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FORORD 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fællesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
fælles toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnået, at alle 
NIMEXE-positioner let kan rekonstrueres, selv om 
landene har bibeholdt deres særlige fordeling samt 
yderligere underafdelinger, der er nødvendige for 
nationale formål. Således giver en enkel omgruppe-
ring af NIMEXE-positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fællesska-
berne. I mellemtiden er antallet af NIMEXE-varepo-
sitioner steget til ca. 6 900. 
De tre nye medlemsstater har ved deres indtrædel-
se gjort alle anstrengelser for at tilpasse deres 
nomenklatur til NIMEXE. Hvad angår Det forenede 
Kongerige forbliver der dog en række positioner, 
som ikke entydigt kan tilordnes en NIMEXE-posi-
tion. De positioner, for hvilket dette gælder, er 
opført i tillægget. 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
året 1 977 og de følgende år være tilgængelig både 
på mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt være tilgængelig 2-3 måneder før udgaven 
i bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind »Varer efter 
lande«, der er opdelt i varegrupper i Vienhold til 
Bruxelles-nomenklaturen (BN). Hvert bind giver ¡m-
og eksport udtrykt i kvantitet, værdi og særlige 
enheder samt et 13. bind »Lande efter varer«, ¡det 
Fællesskabernes handel bliver opdelt efter partner-
lande og NIMEXE-kapitler (2 cifre). 
Oprindelses- henholdsvis bestemmelseslande, med 
hvem EF's handel ikke beløber sig til 100000 ERE, 
anføres ikke separat; disse værdier vil dog være 
inkluderet i landegruppernes totaler samt i de sam-
lede summer. 
INDHOLD 
Import, opdelt efter NIMEXE-positioner, oprindelseslande, mængde og værdi 
Eksport, opdelt efter NIMEXE-positioner, bestemmelseslande, mængde og værdi 
Import: Supplerende enheder 
Eksport: Supplerende enheder 
Bemærkninger og omregningskurser 
Landefortegnelse 
Forbindelsen CST-NIMEXE 










Die vorliegende Veröffentlichung enthält die 
Außenhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufge-
gliedert nach dem Warenverzeichnis für die Stati-
stik des Außenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen den Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Position zugeordnet werden konnten. Die entspre-
chenden Mengen und Werte wurden jeweils in 
einer NIMEXE-Position zusammengefaßt. Die Posi-
tionen, für die das zutrifft, sind im Anhang aufge-
listet. 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen Außenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daß trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusätzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der NIMEX erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nötigen Auskünfte über 
den Außenhandel. Die Zahl der NIMEXE-Warenpo-
sitionen ist inzwischen auf rund 6 900 angewach-
sen. 
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1977 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausga-
be wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausga-
be in Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels 
der EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden 
„Waren nach Ländern", die nach Warenkategorien 
des Brüsseler Zolltarifschemas (BZT) geordnet sind 
und jeweils Einfuhr und Ausfuhr in Mengen, Wer-
ten und besonderen Maßeinheiten nachweisen, 
und einem 13. Band „Länder nach Waren", in dem 
der Handel der Gemeinschaft nach Partnerländern 
und NIMEXE-Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird, 
Die drei neuen Mitgliedstaaten haben bei ihrem 
Beitritt alle Anstrengungen unternommen, um ihre 
Nomenklatur der NIMEXE anzupassen. Für das 
Vereinigte Königreich verbleiben jedoch eine Reihe 
von Positionen, die nicht eindeutig einer NIMEXE-
Ursprungs- bzw. Bestimmungsländer, mit denen 
der Handel der EG 100000 ERE nicht erreicht, 
werden nicht gesondert aufgeführt; ihre Werte sind 
jedoch in den Summen der Ländergruppen und in 
den Gesamtsummen enthalten. 
INHALT 
Einfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Ursprungsländern, Mengen und 
Werte 
Ausfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Bestimmungsländern, Mengen 
und Werte 
Einfuhr: Besondere Maßeinheiten 
Ausfuhr: Besondere Maßeinheiten 
Anmerkungen und Umrechnungskurse 
Länderverzeichnis 
Gegenüberstellung CST — NIMEXE 










This publication contains the results of the Commu-
nity's external trade broken down in accordance 
with the Nomenclature of Goods for the External 
Trade Statistics of the Community and Statistics of 
Trade between Member States (NIMEXE). 
NIMEXE represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, 
the Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation 
with each NIMEXE item could be achieved, 
although each country has kept its own break-
downs and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at EC level may thus be obtained by 
the simple addition of NIMEXE items. The number 
of NIMEXE headings which are at present corre-
lated has grown to about 6 900. 
The three new Member States have made every 
effort, since their entry, to fit their nomenclatures to 
NIMEXE. The UK still has a large number of 
headings which cannot exactly be slotted into 
NIMEXE. The quantities and values of these have 
each been collated under one NIMEXE heading. 
The headings involved are listed in the Appendix. 
The present foreign trade statistics will for the year 
1977 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear 2-3 months before the books. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade 
(NIMEXE) appear in 12 individual volumes entitled 
'Products by Country'; they are classified by pro-
duct codes according to the Brussels Nomenclature 
and quantities, values and supplementary units are 
shown both for imports and exports. There is a 
thirteenth volume 'Country by Product'which gives 
a break-down of Community trade with its trading 
partners by NIMEXE chapters (2 digit). 
The countries of origin or destination with which 
Community trade does not amount to 100000 EUA 
will not appear separately. These values will, how-
ever, be included in the total of the country groups 
and in the overall amounts. 
CONTENTS 
Imports, broken down by NIMEXE-heading and country of origin, quantities and values 
Exports, broken down by NIMEXE-heading and country of destination, quantities and values 
Imports, Supplementary Units 
Exports, Supplementary Units 
Remarks and conversion rates 
Country code 
Correlation CST — NIMEXE 











La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises par les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1" janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elle leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer cha-
que rubrique de la NIMEXE, bien que les ventila-
tions particulières et des subdivisions complémen-
taires pour des besoins nationaux aient été mainte-
nues. Ainsi, le simple regroupement de rubriques 
NIMEXE fournit les renseignements nécessaires 
pour les négociations menées au niveau de la CE. 
Le nombre des rubriques de la NIMEXE s'est accru 
entre-temps jusqu'à atteindre actuellement environ 
6 900. 
Dès leur adhésion les trois nouveaux États mem-
bres ont entrepris d'adapter leurs nomenclatures à 
la NIMEXE. Au Royaume-Uni il subsiste cependant 
une série de positions qui n'ont pu être classées 
avec rigueur, chacune pour soi, sous une rubrique 
de la NIMEXE. Les quantités et valeurs correspon-
dantes ont été à chaque fois regroupées sous une 
même rubrique de la NIMEXE. Les rubriques dont il 
s'agit sont énumérées en annexe. 
Les presentes statistiques du commerce exterieur 
seront, pour l'année 1 977 ainsi que pour les suivan-
tes, disponibles aussi bien sous forme de microfi-
ches que sous forme de publications imprimées. La 
version sur microfiches sortira normalement 2 à 3 
mois avant la version imprimée. 
Les Tableaux analytiques du Commerce exterieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
«Produits par pays», qui reprennent les categories 
de produits dans l'ordre de la Nomenclature Doua-
nière de Bruxelles (NDB) et qui détaillent tant les 
importations que les exportations en quantités, en 
valeurs et en unités supplémentaires, et d'un trei-
zième volume «Pays par produits» dans lequel les 
échanges de la Commission sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la NIMEXE (2 chif-
fres). 
Les pays d'origine ou de destination avec lesquels 
le commerce de la CE est inférieur à 100000 UCE 
n'apparaissent pas isolément; ces valeurs sont 
néanmoins incluses dans les totaux par groupes de 
pays, ainsi que dans le total « monde ». 
SOMMAIRE 
Importations, ventilées par rubrique de la NIMEXE et par pays d'origine, quantités et valeurs 
Exportations, ventilées par rubrique de la NIMEXE et par pays de destination, quantités et 
valeurs 
Importations: Unités supplémentaires 
Exportations: Unités supplémentaires 
Observations et taux de conversion 
Code géographique 
Table de correspondance CST — NIMEXE 
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V I I I 
PREFAZIONE 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci della Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati mem-
bri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doga-
nale Comune della CE (TDC), che era già stata 
ottenuta a sua volta suddividendo la nomenclatura 
per la classificazione delle merci nelle Tariffe doga-
nali, detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). 
Dal 1° gennaio 1966, gli Stati membri hanno adatta-
to le loro nomenclature nazionali in modo da poter 
rilevare tutte le voci della NIMEXE nonostante le 
loro codificazioni specifiche che prevedono suddivi-
sioni supplementari necessarie a scopi nazionali. 
Con un semplice raggruppamento delle posizioni 
NIMEXE si possono dunque ottenere tutte le infor-
mazioni necessarie per negoziare al livello CE. Nel 
frattempo il numero delle posizioni della NIMEXE è 
aumentato fino a raggiungere le ca.6 900di oggi. 
posizione NIMEXE. Si è proceduto di volta in volta a 
raggruppare quantità e valori corrispondenti in una 
posizione NIMEXE. Le posizioni, per cui è valido 
quanto sopra, sono elencate in appendice. 
Le attuali statistiche del Commercio Estero del 
1977, come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima che l'edizione in libro. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'estero 
della CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti 
in categorie di prodotti che sono determinati secon-
do la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). 
Ogni volume comprende le importazioni e le espor-
tazioni, espresse, per voce, in quantità, in valori e in 
unità supplementari. C'è un tredicesimo volume 
«Paesi per prodotti» che fornisce una disaggrega-
zione del commercio della Comunità secondo i 
paesi partner e i capitoli della NIMEXE (2 cifre). 
I tre nuovi Stati membri al momento del loro 
ingresso nella Comunità si sono sforzati di adattare 
la loro nomenclatura alla NIMEXE. Nel caso del 
Regno Unito rimangono tuttavia alcune posizioni 
che non corrispondono in modo univoco a una 
I paesi d'origine o di destinazione con i quali il 
commercio della CE è inferiore a 100000 UCE non 
appaiono isolatamente; tuttavia questi valori sono 
inclusi nei totali per gruppi di paesi come pure nel 
totale «mondo». 
S O M M A R I O 
Importazioni, classificate secondo le posizioni della NIMEXE ed il paese d'origine, quantità e 
valori 
Esportazioni, classificate secondo le posizioni della NIMEXE ed il paese di destinazione, 
quantità e valori 
Importazioni: Unità supplementari 
Esportazioni: Unità supplementari 
Note esplicative e fattori di conversione 
Codice geografico 
Tavola di corrispondenza CST — NIMEXE 










Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GDT) welke zelf weer is verkregen door een onder-
verdeling van de „Nomenclature pour la classifica-
tion des marchandises dans le Tarif douanier" de 
zgn. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang 
van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG 
hun nationale naamlijsten voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor natio-
nale doeleinden, elke post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-pos-
ten alleen maar samengevoegd te worden om over 
de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhande-
lingen op het niveau van de EG. Het aantal 
NIMEXE-posten is intussen gegroeid tot ongeveer 
6 900. 
De drie nieuwe Lid-Staten hebben zich bij hun 
toetreding ingespannen om hun nomenclatuur aan 
die van de NIMEXE aan te passen. Voor het Ver-
enigd Koninkrijk blijven echter meerdere posten 
over, die duidelijk niet in een NIMEXE-post onder-
gebracht konden worden. De overeenkomstige hoe-
veelheden en waarden werden telkens in één 
NIMEXE-post samengevat. De posten, voor welke 
dit geldt, zijn in de bijlage vermeld. 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1977 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden vóór de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen in 12 delen „Produk-
ten per land" verdeeld in goederengroepen volgens 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel 
bevat de import- en exportgegevens verstrekt in 
gewicht, waarde en aanvullende eenheden. Verder 
verschijnt een 13e deel „Landen per produkt", 
waarin de handel van de Gemeenschappen naar 
partnerlanden en NIMEXE-hoofdgroepen (2 cijfers) 
onderverdeeld wordt. 
De landen van herkomst resp. bestemming voor 
welke de handel met de EG minder dan 100000 
ERE omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de 
waarden hiervan zijn evenwel meegeteld in de 
totalen van de landengroepen en in de algemene 
totalen. 
INHOUD 
Invoer naar NIMEXE-posten en land van oorsprong, hoeveelheden en waarden 
Uitvoer naar NIMEXE-posten en land van bestemming, hoeveelheden en waarden 
Invoer: bijzondere maatstafeenheden 
Uitvoer: bijzondere maatstafeenheden 
Opmerkingen en omrekeningsfactoren 
Geografische lijst 
Omzettingstabel CST — NIMEXE 










Esta publicación contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados según la Nomenclatura de mercancías 
para las estadísticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
ciones que, cada cual tomada por separado, no han 
podido clasificarse con rigor dentro de una posición 
de la NIMEXE. Las cantidades y valores correspon­
dientes han debido ser reagrupados cada vez bajo 
una misma posición de la NIMEXE. Las posiciones 
en cuestión se hallan enumeradas en el anexe. 
La Nimexe es la ventilación, para fines estadísticas, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera común 
(TAC) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilación de la nomenclatura para la clasificación 
de mercancías en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
del 1" de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CEE han adaptado sus nomenclaturas nacionales 
del comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, 
es fácil reconstruir cada posición de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe­
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habían impuesto. 
Así, una sencilla reagrupación de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesa­
rios para las negociaciones que se llevan a cabo al 
nivel de la CE. La cantidad de posiciones conteni­
das en la NIMEXE ha crecido entretanto hasta 
alcanzar actualmente unas 6 900. 
Desde su adhesión, los tres nuevos Estados miem­
bros han comenzado la adaptación de sus nomen­
claturas a la NIMEXE. En cuanto al Reino Unido 
siguen existiendo, sin embargo, una serie de posi­
Las presentas estadísticas de comercio exterior 
sarán, para el año 1977 así como para los siguien­
tes, disponibiles tanto bajo la forma de microfichas 
como en publicaciones impresas. La versión en 
microfichas saldrá normalmente 2 o 3 meses antes 
de la versión impresa. 
Las tablas analíticas del comercio exterior de la CE 
(NIMEXE), comprenden 12 volúmenes «Productos 
según país», en los que se agrupan las mercancías 
según categoría de productos, de acuerdo con la 
Nomenclatura aduanera de Bruselas (NDB) especifi­
cando tanto las importaciones como las exportacio­
nes por cantidad, valor, y unidades suplementarias. 
En un tercero volumen «Países según productos», 
el intercambio comercial de la Comunidad es venti­
lado según países miembros y según los capítulos 
de la NIMEXE (2 cifras). 
Los países de origen o de destino con los cuales el 
comercio de la CE es inferior a 100000 UCE no 
aparecen solos; sin embargo, esos valores están 
incluidos en las sumas por grupos de países así 
como en la suma «mundo». 
MATERIAS 
Importaciones, según la clasificación NIMEXE y países de origen, cantidad y valor 
Exportaciones, según la clasificación NIMEXE y países de destino, cantidad y valor 
Importaciones: unidades particulares 
Exportaciones: unidades particulares 
Observaciones y tipos de cambio 
Lista de los países 
Correspondencia CST­NIMEXE 















Mengen 1000 kg 




1010 INTRA EG (EUR.9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
600? 
6002.00 
SEIDENRAUPENKOKONS 7 I I M ABHASPELN GEEIGNET 
SEIDENRAUPENKOKONS.ZUM ABHASPELN GEEIGNET 
63 1 . 4 5 
2 1 . . 
61 . 4 5 
GREGE.WEDER GEDREHT NOCH GEZWIRNT 
GREGE.WEOER GEDREHT NOCH GEZWIRNT 001 FRANKREICH 









1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 



























































1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR9I 
1020 KLASSE 1 
1030 KlASSF ? 
1040 KLASSE 3 
SEIDENABFAELLE (E INSCHLEICHT ABHASPELBARE KOKONS U N D REISS. 
SPINNSTOFF); SCHAPPE­. SOUHREt Τ ESEIDE UND KAEMMLINGE 
SEIDENABFAELLE USW..WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 



































1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 








SEIDENABFAELLE USW..GEKREMPELT ODER G E K A E M M T 
51 



















SEIDENGARNE. NICHT FUER EINZELVERKAUF A U F G E M A C H T 
SEIDENGARNE. ROH. ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
6004.90 SE 
001 FRANKREICH 






































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
5001 
6001.00 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9I 



















COREE DU SUD 
JAPON 
COCONS DE VERS A SOIE PROPRES AU DEVIDAGE 
COCONS DE VERS A SOIE PROPRES AU DEVIDAGE 
161 3 129 
8 3 . 
143 129 
SOIE GREGE NON MOULINEE 
SOIE GREGE NON MOULINEE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9] 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































DECHETS DE SOIE (YC COCONS DE VERS A SOIE NON DEVIDABLES ET 
EFFILOCHES): BOURRE. BOURRETTE ET BLOUSSES 
DECHETS DE SOIE ETC NON PEIGNES NI CARÕES 




728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR9I 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








FILS DE SOIE NON CONDIT IONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
FILS DE SOIE. ECRUS. DECREUSES OU BLANCHIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































6004.90 FILS DE SOIE. NI ECRUS. NI DECREUSES. NI BLANCHIS 
001 FRANCE 
















































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Ol« SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 I N I H A K Ì I H I I I ' J I 
1011 EXTRAIO (EUH β) 
1020 KlASSÍ 1 





















SCHAPPESEIDENOARNE. NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
SCHAPPESEIOENOARNE. ROH. ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 























5 0 0 5 90 SCHAPPESEIOENOARNE. WEDER ROH. ABGEKOCHT NOCH GEBLEICHT 
001 FRANKREICH 




1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 




























6 0 0 8 0 0 
BOURRETTESEIDENGARNE. NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
BOURRETTESEIDENOARNE. NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
002 BEI GIEN IUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR9I 
1011 EXTRAEG IEUR 91 














400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE I 
6 0 0 7 9 0 SCHAPPE ODER BOURRETTESEIDENGARNE 




1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 






















5 0 0 4 9 0 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9| 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6006.90 FI 
001 FRANCE 
004 RF D ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
FILS DE BOURRE DE SOIE NON CONDIT IONNES POUR VENTE AU DETAIL 




























































































































FILS DE BOURRETTE NON CONDIT IONNES POUR VENTE AU DETAIL 
FILS DE BOURRETTE NON CONDIT IONNES POUR VENTE AU DETAIL 
002 BELGIQUE LUXBG 
004 R f DALIEMAGNE 
006 ITALIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR SI 























5 0 0 7 
001 FRANCE 
400 ETATSUNIS 
FILS DE SOIE. DE SCHAPPE ET DE BOIJRRI Τ TE. CONDIT IONNES POUR 
LA VENTE AU DETAIL 
FILS DE SOIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 













5 0 0 7 9 0 FILS DE BOURRE DE SOIE OU DE DECHETS DE BOURRE DE SOIE 
004 R F D ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE 'EUR 9, 
1011 EXTRA CE 'EUR 9i 
1020 CLASSE · 
1021 A E L E 












































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux 
4ESSINAHAAR: K A T G U T N A C H A H M U N G E N AUS SEIDE 
MESSINAHAAR; K A T G U T N A C H A H M U N G E N AUS SEIDE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
6009 11 
GEWEBE AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
KREPPGEWEBE.MIND.85 PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 
001 FRANKREICH 










1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 










1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 





2 17 22 126 
7 84 


























1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 


































5009.31 OSTASIATISCHE GEWEBE. GANZ AUS SEIDE. TAFTBINDIG. ANDERE ALS 







1010 INTRA.EG IEUR 9I 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 







6009.39 OSTASIATISCHE GEWEBE. GANZ AUS SEIDE. M IT ANDERER GEWEBE-
BINDUNG ALS TAFTBINDUNG 
001 FRANKREICH 















EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
POIL DE MESSINE; IM ITATIONS DE CATGUT PREPAREES A L'AIDE DE 
FILS DE SOIE 
POIL DE MESSINE. IM ITATIONS DE CATGUT PREPAREES A L'AIDE DE 
FILS DE SOIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
































COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 




A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TISSUS DE SOIE OU DE SCHAPPE 

































































CREPES M O I N S DE 85 PC EN POIDS DE SOIE OU DE SCHAPPE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
5009.20 TISSUS D'EXTREME ORIENT. DE SOIE PURE A ARMURE TOILE. ECRUS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































5009.31 TISSUS D'EXTREME ORIENT. DE SOIE PURE A A R M U R E TOILE. AUTRES 





728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























697 224 374 72 67 
251 
51 
5009.39 TISSUS D'EXTREME ORIENT, DE SOIE PURE. AUTRES QU'A A R M U R E 
TOILE 
001 FRANCE 





728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 








































































































































Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. UK Ireland Danmark 
5009 39 
1011 EXTRA­EG (EUR 91 122 64 18 β 1 1 40 . 2 
1020 KLASSE 1 3 1 1 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 32 21 1 4 1 1 2 2 
1040 KLASSE 3 86 32 17 1 36 
( 0 0 ( 4 1 UNDICHTE GEWEBE.MIND 8S PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 
001 FRANKREICH 3 2 1 
004 BR DEUTSCHLAND 4 3 1 
006 ITALIEN 12 4 5 3 
864 INCIEN 4 3 1 
7 70 CHINA 4 4 
737 JAPAN 3 3 
1000 WILT 38 18 11 1 3 2 
1010 INTRA EO IEUR ( I 2 1 7 ( 1 3 1 . . 
1011 EXTRAEG (EURO 18 12 2 . . . 1 
1020 KLASSE 1 4 4 
1030 KLASSE 2 5 4 1 
1040 KIASSE 3 4 4 
8 0 0 ( 4 2 ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE. M I N D . 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE. 
SEIDE. ROH. ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
001 FRANKREICH 18 15 3 
003 NIEDERLANDE 3 3 
004 BR DEUTSCHLAND 3 1 1 ' 
005 ITALIEN 32 1 30 1 
036 SCHWEIZ 3 3 
664 INDIEN 54 41 1 1 3 8 
220 CHINA 148 2 12 124 6 4 
728 SUEDKOREA 4 2 2 
732 JAPAN 7 1 2 3 1 
1000 WELT 277 48 48 161 4 3 20 6 
1010 INTRA EG IEUR 9) 68 1 31 19 1 2 3 . 1 
1011 EXTRAEG (EURO 220 46 17 133 3 . 1 7 . 5 
1020 KLASSE 1 12 2 2 7 1 
1021 EFTALAENDER 3 3 
1030 KLASSE 2 6 1 4 1 2 3 3 11 1 
1040 KLASSE 3 149 2 13 124 6 4 
5009 44 ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE. M I N D . 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE. 
SEIDE. GEFAERBT 
001 FRANKREICH 42 15 18 4 5 
004 BR DEUTSCHLAND 7 3 1 1 1 
005 ITALIEN 118 29 64 2 19 4 
036 SCHWEIZ 1 1 6 1 2 3 
664 INDIEN 23 13 1 2 1 1 4 1 
72B SUEDKOREA 4 4 
732 JAPAN β 5 1 
1000 WELT 222 88 78 22 3 9 34 4 4 
1010 INTRA EO (EUR 91 18 ( 44 88 Κ 1 7 24 4 2 
1011 EXTRA EG IEUR (1 81 24 10 3 1 2 10 . 1 
1020 KLASSE 1 19 10 1 2 1 5 
1021 EFTALAENDER 12 5 1 2 4 
1030 KLASSE 2 32 14 8 2 1 1 5 1 
8 0 0 ( 4 6 BUNTGEWEBTE GEWEBE. AUSGEN UNOICHTE. M INO SS. SEIDE ODER 
SCHAPPESEIDE. BREITE > 57 BIS 75 C M 
005 ITALIEN 6 4 2 
1000 WELT ( 8 2 1 
1010 INTRA EG IEUR 91 7 6 2 
1011 EXTRAEG (EURO 2 1 . 1 
6009 47 BUNTGEWEBTE GEWEBE. AUSGEN UNDICHTE. M INO SS% SEIDE ODER 
SCHAPPESEIDE. BREITE M A X S7 UNO > 75 C M 
001 FRANKREICH 4 1 2 1 
004 BR DEUTSCHLAND 2 1 1 
005 ITALIEN 14 9 3 2 
036 SCHWEIZ 3 1 1 1 
664 INOIEN 23 15 1 3 4 
1000 WELT 63 27 6 7 1 11 2 
1010 INTRA EO IEUR 91 20 10 3 3 1 1 
1011 EXTRAEG (EURO 32 17 2 4 1 7 1 
1020 KIASSE 1 6 1 1 ­ 3 
1021 EFTAIAENDER 3 1 1 




Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux 
6009.39 
1011 EXTRACE (EUR­9) 3860 1788 804 280 21 44 
1020 CLASSE 1 193 67 14 66 15 
1021 A E L E 109 46 14 32 12 
1030 CLASSE 2 898 544 IB 156 21 22 
1040 CLASSE 3 2759 1175 572 29 7 
8009.41 T ISSUS CLAIRS AU M O I N S BS PC DE SOIE OU DE SCHAPPE 
001 FRANCE ■ 335 206 6 2 20 
004 R F D'ALLEMAGNE 165 . , 150 1 11 3 
005 ITALIE 856 421 349 66 
664 INDE 111 67 42 2 
720 CHINE 164 117 17 16 
732 JAPON 108 97 
1000 M O N D E 1918 1023 6 ( 8 28 18 ( 0 
1010 INTRA­CE (EURO 13(7 838 S30 7 13 ( 8 
1011 EXTRACE (FUR 91 621 387 88 18 2 3 
1020 CLASSE 1 191 152 7 3 
1030 CLASSE 2 167 118 46 2 2 
1040 CLASSE 3 164 117 17 16 
6009.42 AUTRES QUE TISSUS CLAIRS AU M O I N S 85 PC DE SOIE OU DE SCHAP 
PE ECRUS. DECRUES OU BLANCHIS 
001 FRANCE 1095 6 997 2 2 
003 PAYS­BAS 268 5 262 1 
004 RF D'ALLEMAGNE 131 38 3 71 17 
005 ITALIE 1345 45 1276 21 
036 SUISSE 273 25 32 193 6 
664 INDE 1073 802 24 21 40 '" 6 
720 CHINE 5224 83 316 4644 2 
72Θ COREE DU SUD 146 10 50 12 
732 JAPON 379 96 B3 160 
1000 M O N D E 10039 1078 1827 8371 118 68 
1010 INTRACE (EUR 9) 2864 87 1318 1273 73 41 
1011 EXTRA CE IEUR9I 7188 1021 611 8 0 ( 8 42 17 
1020 CLASSE 1 654 121 116 353 2 0 
1021 A E L E 276 26 32 193 2 6 
1030 CLASSE 2 1304 81B 74 101 41 9 
1040 CLASSE 3 6231 Θ3 323 4644 2 
5009 44 AUTRES QUE TISSUS CLAIRS AU M O I N S 8S PC DE SOIE OU DE SCHAP­
PE. TEINTS 
001 FRANCE 2959 103B 1165 6 272 
004 RF DALLEMAGNE 239 68 24 60 67 
005 ITALIE Θ651 1900 4793 6 234 
036 SUISSE 650 350 129 80 5 20 
664 INDE 607 330 32 60 12 12 
72Θ COREE DU SUD 172 3 161 
732 JAPON 155 102 1 
1000 M O N D E 13(87 3819 6268 1383 ( ( ( 1 4 
1010 INTRA CE (EUR 91 11 (88 2 ( 8 7 4 ( 1 4 11 (8 ( 2 888 
1011 EXTRA CE (EUR 91 2020 ( 8 1 144 187 27 48 
1020 CLASSE 1 1112 480 130 112 7 31 
1021 A E L E 896 352 129 105 7 20 
1030 CLASSE 2 866 356 214 60 14 14 
5009 45 TISSUS. AUTRES QUE CLAIRS. AU M O I N S 85% DE SOIE OU SCHAPPE. 
AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS. LARGEUR > »7 A 7» C M 
005 ITALIE 609 300 1ΒΘ 4 
1000 M O N D E ( 6 0 403 198 17 2 8 
1010 INTRA CE (EUR 9) 874 368 1 ( 0 8 4 
1011 EXTRA­CE (EURO 78 47 8 11 2 6 
5009 47 TISSUS. AUTRES QUE CLAIRS. AU M O I N S 85 % DE SOIE OU SCHAPPE. 
AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS. LARGEUR M A X . 57 ET >7SCM 
001 FRANCE 340 83 134 2 
004 RF DALLEMAGNE 260 3 47 1 3 
005 ITALIE B26 458 20» 2 14 
036 SUISSE 183 66 45 Β 1 2 
664 INDE 768 4 18 38 89 11 2 
1000 M O N D E 2 8 ( 3 1100 349 1 ( 1 17 28 
1010 INTRA CE 'EUR 9i 14(4 ( 4 6 220 218 1 1» 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 1201 ( ( ( I M 1 » 14 7 
1020 CIASSE 1 2Θ9 96 51 11 1 4 
1021 A £ ι E 705 88 45 8 1 2 
1030 CLASSE 2 906 469 78 120 13 3 
Valeurs 
UK Ireland Denmark 






















817 7 1 
88 28 





462 6 10 
21 2 29 
1436 261 32 




2440 2 ( ( 11 ( 
1 (14 2 ( 2 ( ( 
( Κ 1 ( 4 
330 3 19 
















Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. 
ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE. M I N D . 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE 
SEIDE. BEDRUCKT 
001 FRANKREICH 
004 BH DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 




1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 








600961 UNDICHTE GEWEBE. WENIGER ALS 8S% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
GEWEBE. AUSGEN. UNDICHTE. WENIGER ALS 85% SEIDE ODER 





1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
6009.84 GEFAERBTE GEWEBE. AUSGEN. UNDICHTE. WENIGER ALS 85% SEIDE 
ODER SCHAPPESEIDE 
001 FRANKREICH 








1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 


















6009.65 BUNTGEWEBTE GEWEBE. AUSGEN. UNDICHTE. M I N D . 85% SEIDE ODER 
SCHAPPESEIDE. BREITE > 57 BIS 75 C M 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
BUNTGEWEBTE GEWEBE. AUSGEN. UNDICHTE. M I N D . 85% SEIDE ODER 





1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 










29 25 4 
5009.68 BEDRUCKTE GEWEBE. AUSGEN. UNDICHTE. WENIGER ALS 85% SEIDE 
ODER SCHAPPESEIDE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 







AUTRES QUE TISSUS CLAIRS AU M O I N S 85 PC DE SOIE OU DE SCHAP-
PE. I M P R I M E S 
001 FRANCE 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5009.81 TI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
2108 







































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
TISSUS. AUTRES QUE CLAIRS. M O I N S DE 85% DE SOIE OU SCHAPPE. 
ECRUS. DECRUES OU BLANCHIS 


















5009.84 TISSUS. AUTRES QUE CLAIRS. M O I N S OE 85% DE SOIE OU SCHAPPE. 
TEINTS 
001 FRANCE 





728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6009.85 TISSUS. AUTRES QUE CLAIRS. M O I N S DE 85% DE SOIE OU SCHAPPE. 
AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS. LARGEUR > 57 A 75 C M 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 










TISSUS. AUTRES QUE CLAIRS. M O I N S DE 85% DE SOIE OU SCHAPPE. 
AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS. LARGEUR M A X . S7 ET >7SCM 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6009.88 TISSUS. AUTRES QUE CLAIRS. M O I N S DE 85% DE SOIE OU SCHAPPE. 
IMPRIMES 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 










































































































































































Mengen 1000 kg Quantités 





EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
6009.68 
1011 EXTRAEG (EURO 9 2 
8010 GEWEBE AUS BOURRETTESEIDE 
8010.00 GEWEBE AUS BOURRETTESEIDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 






1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA CO (EUR 9] 
1020 KIASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
5009.88 
1011 EXTRACE (EUR 9) 189 48 83 
8010 TISSUS DE DECHETS DE BOURRE DE SOIE 















































004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 





72Θ COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































WAREN DES KAP. SO. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
WAREN DES KAP. SO. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
6097 
509700 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. SO TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. SO TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9I 
1011 EXTRA EO IEUR 9) 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-91 1011 EXTRACE (EUR-91 
64 46 9 
39 30 9 
16 16 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu 
ΒΙΟΙ 06 




002 BEIGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
OOe. tTAUEN 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG,EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9} 
















































































1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 























































3 6 0 
3 60 
25 






























1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 















































































1010 INTRAEG (EUR­9) 





























































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
5101.05 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES CONTI 










1000 M O N D E 
1010 INTRA ­CE (EUR ­91 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
9 6 3 
904 








































































5101.07 FILS DE POLYAMIDES A HAUT TENACITE POUR PNEUMATIQUES ET AU. 

































6 6 3 
4 8 8 5 
208 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 


























































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 I 
0 0 4 
0 0 ' . 
HO« 
0 0 7 
o i n 
o 111 
0 4 7 
4 0 0 
1 7 4 
7 16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




6 1 0 1 . 1 1 T E X T 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 




S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
ISRAEL 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR 9) 
E X T R A EG IEUR 91 
KLASSE 1 




















1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 10 
8 1 0 1 . 1 3 T E X T 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A EG IEUR ( I 
E X T R A EG IEUR 91 
KLASSE 1 



















































































































3 0 9 
2 8 0 
10 
1 4 2 
70 























9 1 6 
2 8 7 
8 2 9 
5 8 5 
















































































8 1 0 1 1 4 U N G E Z W I R N T E . N I C H T T E X T U R I E R T E P O L Y A M I D G A R N E . U N G E D R E H T O O E R 
M I T B I S Z U 50 D R E H U N G E N J E M 
OOI 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 




0 4 . ' 
0 4 6 
0 6 . ' 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E O E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
M A L T A 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
ISRAEI 
lOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
1 0 2 0 KIASSE 1 
1 0 2 1 E F 1 A I A E N D E R 
1 0 3 0 K IASSE 7 





















































































3 8 0 
2 7 9 
2 5 9 9 
1 1 7 
3 3 7 
123 
1347 
6 1 0 1 1 8 U N G E Z W I R N T E . N I C H T T E X T U R I C R T E P O L Y A M I D G A R N E . M I T M E H R A L S 
SO D R E H U N G E N J E M 
0 0 1 F R A N K R I I C H 
0 0 7 B Í I G I I N u m M B U R G 












2 2 9 5 
3 6 8 1 
8 2 



























2 3 3 
2 3 2 
1 0 8 
4 9 
6 9 59 46 
1 6 2 
5 8 2 
6 0 5 
1 3 6 7 
4 4 6 
1 3 3 3 
1 4 1 
1 2 9 
5 2 0 
1 6 1 
3 6 
5 4 8 8 
4 ( 0 2 
9 8 6 985 790 
5 1 4 
6 6 6 69 300 
2 1 1 4 
1 5 8 8 
5 4 8 
6 4 t 
5 4 Í 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 














6 1 0 1 . 1 1 F l 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
ISRAEL 
T A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 












1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 

































































































































































































































































6 1 0 1 . 1 4 F I L S O E P O L Y A M I O E S N O N T E X T U R E S . S I M P L E S . S A N S O U A V E C T O R 


















BELGIQUE L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
ISRAE1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR ( I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ( I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 







































































































































( 1 0 1 1 8 F I L S D E P O L Y A M I D E S N O N T E X T U R E S . S I M P L E S . D ' U N E T O R S I O N D E 
P L U S D E 5 0 T O U R S A U M 
OC' FRANCE 





































4 4 1 
3 4 2 
1 6 6 1 
4 6 / 
(16 
1 7 1 4 8 1444» 2 ( ( ( 
21190 
2 1 4 4 
4 6 3 937 
1 6 4 1 
1 / / 
r>r,7 
4 ( 1 0 
3 3 6 8 
1 2 ( 2 
1 2 8 2 
1 7 6 3 
4 1 2 
7 0 ι 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
6101.18 
004 BR DEUISCHIAND 
OOf) ITAIIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 






















INTRA EG IEUR 9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KIASSE 1 
E F T A 1 A E N D E R 

















1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 

















































































































5101.21 HOCHFESTE POLYESTERGARNE FUER REIFEN UND ANDERE TECHNISCHE 
ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9| 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
























































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lm Ireland Danmarx 
5101.16 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































































5101.21 FILS DE POLYESTERS A HAUTE TENACITE POUR PNEUMATIQUES ET AU­























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 











































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
10 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Or ig ine 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 Deutsch land France Italia 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d Be lg .Lux . 
6 1 0 1 . 2 6 U N G E Z W I R N T E . N I C H T T E X T U R I E R T E P O L Y E S T E R G A R N E . U N G E D R E H T O D E R 
M I T B I S 50 D R E H U N G E N J E M 
0 0 1 FRANKREICH 2 2 9 7 1 9 5 8 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 3 6 4 2 8 4 4 0 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 1 0 9 1 6 2 6 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 3 6 9 3 Θ4Θ3 7 2 0 4 
0 0 6 ITALIEN 1 5 1 5 4 2 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 7 4 2 1 7 4 3 2 3 
0 0 / I H I A N D 5 4 9 9 
0 3 6 S C H W E I Z 8 7 / 9 191 9 2 1 
0 4 7 S P A N I E N 1 3 0 1 1 9 1 ! 
0 6 0 P O t E N 141 1 4 0 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K I I 3 6 3 2 5 8 6 0 
4 0 0 V I H E I N I G T I S I A A I I N 1 / 4 0 161 1 6 9 
7 3 7 J A P A N 2 1 2 2 8 1 6 / 
7 4 0 H O N G K O N G 8 
9 / / V E H T R A U I I C H 1 8 4 3 9 1 8 4 3 9 
1 0 0 0 W E L T 7 0 1 9 3 1 8 4 3 9 1 0 3 1 8 1 1 0 7 6 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R 91 4 0 2 9 2 9 6 6 8 9 5 9 8 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 1 1 4 8 2 7 6 9 1 4 8 1 
1 0 2 0 K(ASSE 1 1 0 9 3 1 6 0 1 1 2 7 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R Θ 8 4 1 1 9 3 9 3 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 2 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 0 9 2 5 9 2 0 0 
2 7 4 







2 4 9 1 











2 4 7 
1 8 4 7 
1 3 9 4 
2 5 3 
2 5 3 
6 
6 1 0 1 . 2 8 U N G E Z W I R N T E . N I C H T T E X T U R I E R T E P O L Y E S T E R G A R N E . M I T M E H R A L S 
SO D R E H U N G E N J E M 
0 0 1 FRANKREICH 3 2 3 7 1 1 9 4 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 1 0 3 2 2 2 
0 0 3 NIEDERLANDE 2 3 5 1 3 2 4 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 7 7 4 2 7 4 6 9 1 
0 0 5 ITALIEN 7 7 5 1 8 4 2 8 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 7 5 171 β 4 5 
0 0 7 IRLAND 3 9 6 2 
0 3 6 S C H W E I Z 5 0 0 1 8 7 13 2 6 3 
0 6 0 POLEN 1 5 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 3 1 6 19 
1 0 0 0 W E L T 9 S ( 7 7 9 2 8 8 2 1 1 9 8 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 7 5 3 1 6 8 6 8 2 2 9 3 1 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 2 0 4 0 2 0 7 8 1 2 8 8 
1 0 2 0 KIASSE 1 1 8 8 5 2 0 4 6 1 2 6 8 
1 0 2 1 E F T A I A E N O F R 5 3 2 2 0 1 13 2 6 7 
1 0 4 0 KLASSE 9 1 5 5 3 
5 1 0 1 2 8 G E Z W I R N T E . N I C H T T E X T U R I E R T E P O L Y E S T E R G A R N E 
0 0 1 FRANKREICH 4 9 8 1 7 2 1 5 0 
0 0 2 BELGIEN UJXEMBURC, 8 4 2 5 9 
0 0 3 NIEDERLANDE 3 4 9 2 9 6 4 4 
0 0 4 BR D F U r s C H I ANO 6 7 8 7 1 2 / 3 5 3 
0 0 5 H A U E N Θ 6 3 5 9 1 3 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 3 2 0 14 1 6 4 
0 0 / IRLAND 6 0 0 3 
0 0 8 DAENEMARK 8 6 4 8 
0 3 0 S C H W E D E N 2 0 
0 3 6 S C H W E I Z 4 2 9 4 / 2 10 
0 3 8 OESTERREICH 34 31 
0 4 2 SPANIEN 6 0 4 3 4 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 0 3 0 1 3 4 31 
7 3 2 J A P A N 9 8 2 6 4 5 
1 0 0 0 W E L T 1 7 3 4 1 ( ( 5 3 1 8 8 2 0 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R 91 1 3 6 8 6 5 6 4 2 7 3 ( 8 3 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 3 7 ( 8 3 1 2 4 3 ( 7 
1 0 2 0 KIASSE 1 3 7 0 6 2 6 5 4 3 5 7 
1 0 2 1 E F T A I A E N O E R 4 Θ 6 77 2 10 




















1 8 8 









6 0 0 












2 5 9 
5 9 3 
2 9 9 
2 9 4 
2 9 4 
2 4 
6 1 0 1 3 2 H O C H F E S T E S Y N T H E T I S C H E G A R N E . N I C H T A U S P O L Y A M I D O D E R 
P O L Y E S T E R . F U E R R E I F E N O D E R A N D E R E T E C H N I S C H E Z W E C K E 
0 0 1 FRANKREICH 1 3 3 1 3 3 
0 0 2 B F I G 1 I N ¡ U X E M B U R G 3 9 1 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 1 9 2 ' 
0 0 6 VER K O Í N I G R E I C H 76 
OOH D A I NEMARK 3 2 7 
0 1 H O t S T E R R f l C M 6 4 
0 4 2 S P A N I E N BR 8 8 
1 0 0 0 W E L T 1 0 0 8 2 4 6 3 2 2 
1 0 1 0 I N T R A EC'. IEUR 91 ( 2 1 1 3 6 2 2 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 1 ( 7 1 1 0 1 0 2 
1 0 7 0 M A ' . \ ( 1 IR · 1 ' C Ό 
2 
' 1 6 
ί 
3 2 / 
5 3 
5 0 7 








8 3 8 
6 5 2 3 
9 9 5 
5 3 7 
7 4 4 9 
2 0 
1 0 0 ? 
17 
8 
1 7 4 9 8 
8 9 6 1 
8 5 4 6 
8 5 1 3 










1 5 2 
1 2 6 2 
8 1 7 7 
4 7 2 8 
1 4 5 1 
1 2 9 9 
3 3 




2 9 7 






1 1 ( 3 
1 0 3 5 






1 0 3 
l O O 
3 
I re land 
9 8 
• 6 6 
5 '-. 1 '■ 
3 2 3 
4 0 8 5 
". 
2 8 7 
2 
2 6 6 6 
1 3 2 ( 3 
1 0 4 3 7 
2 ( 5 5 
;­" 2 9 0
* 6 1 
« 7 
6 7 
Ouant i tés 
D a n m a r k 
1 




2 1 6 
1 3 6 
8 7 2 8 
8 3 7 8 
3 6 3 
3 5 3 


















3 1 6 









Or ig ine 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Neder land 
5 1 0 1 . 2 5 F I L S D E P O L Y E S T E R S N O N T E X T U R E S . S I M P L E S . S A N S O U A V E C 
T O R S I O N J U S Q U ' A SO T O U R S A U M 
0 0 1 FRANCE 4 0 9 4 3 3 6 2 6 8 9 
0 0 2 BELGIQUE ­LUXBG 7 8 2 6 2 1 6 7 2 
0 0 3 PAYS­BAS 1 9 4 9 4 8 8 2 5 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 9 7 8 5 1 8 4 5 9 1 5 4 5 6 5 7 5 7 
0 0 5 ITALIE 2 6 2 3 9 0 8 5 5 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 2 1 2 0 5 1 7 8 5 1 3 2 8 
0 0 7 IRLANDE 2 8 0 6 14 4 
0 3 6 SUISSE 1 4 1 2 7 26Θ 1 6 6 4 6 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 6 2 0 2 2 4 
0 6 0 POLOGNE 1 4 6 1 4 3 3 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 7 6 2 4 5 4 1 9 4 6 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 3 6 8 2 3 6 2 8 9 2 0 
7 3 2 J A P O N 5 4 4 8 5 4 0 4 
7 4 0 H O N G K O N G 124 
9 7 7 SECRET 4 0 6 6 6 4 0 6 6 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 3 3 3 3 4 0 8 8 8 2 2 2 9 2 2 2 7 2 6 ( ( ( 1 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 8 4 2 0 9 2 1 0 4 3 2 0 0 0 1 8 7 3 7 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 1 8 4 8 1 1 2 ( 0 2 7 2 4 1 4 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 3 5 7 7 9 4 2 3 8 1 3 5 
1 0 2 1 A E L E 1 4 2 2 1 2 7 1 1 6 6 1 15 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 2 6 6 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 1 9 4 5 6 3 3 7 6 7 
Belg­Lux. 
1 0 1 
8 6 
3 3 6 3 
1 16 
2 6 2 
99(1 
1 
4 1 1 0 
3 ( 2 1 
4 0 9 
4 0 9 
10 
6 1 0 1 . 2 8 F I L S D E P O L Y E S T E R S N O N T E X T U R E S . S I M P L E S . D ' U N E T O R S I O N D E 
P L U S D E SO T O U R S A U M 
0 0 1 FRANCE 8 7 6 2 9 0 3 5 6 5 6 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 3 2 9 1 1 9 19 7 6 
0 0 3 PAYS BAS 3 9 7 2 1 2 9 2 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 8 1 0 8 6 9 4 1 1 7 1 1 0 5 
0 0 6 ITALIE 2 3 1 2 6 9 4 9 2 2 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 9 9 4 1 2 6 3 5 0 4 1 9 7 
0 0 7 IRLANDE 2 1 4 12 18 
0 3 6 SUISSE 9 6 3 3 9 2 3 6 4 8 3 3 
0 6 0 POLOGNE 141 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 4 0 8 4 4 9 1 2 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 1 8 8 8 9 3 0 3 0 1 8 ( 7 2 4 ( ( 2 ( 8 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 1 4 2 4 2 2 ( 9 1 1 7 ( 1 1 9 8 3 2 ( ( 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 2 8 4 6 4 3 9 1 1 6 4 ( 2 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 9 6 4 3 3 1 1 5 4 9 2 6 
1 0 2 1 A E L E 1 0 4 8 4 2 9 3 6 4 9 0 5 
1 0 4 0 C I A S S E 3 1 4 7 6 
5 1 0 1 2 8 F I L S D E P O L Y E S T E R S N O N T E X T U R E S . R E T O R S O U C A B L E S 
0 0 1 FRANCE 2 6 6 3 1 2 1 7 9 0 2 3 6 
0 0 2 BELGIOUE LUXBG 5 4 1 1 5 7 8 8 7 1 8 9 
0 0 3 P A Y S B A S Θ 7 6 4 5 6 2 6 2 9 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 / 0 0 2 5 6 5 4 4 9 6 1 3 2 1 
0 0 5 ITALIE 1 9 1 3 1 7 5 3 7 9 13 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 8 2 4 6 1 5 8 1 0 4 / 1 6 0 3 
0 0 7 IRLANDE 1Θ22 3 3 2 0 
0 0 8 D A N E M A R K 3 3 5 2 4 5 1 
0 3 0 SUEDE 1 0 6 1 
0 3 6 SUISSE 1 2 9 2 3 9 3 15 6 6 2 8 0 
0 3 8 AUTRICHE 1 4 7 1 3 8 
0 4 2 ESPAGNE 2 5 7 1 5 0 6 0 32 
4 0 0 E T A T S U N I S 7 / 9 4 4 5 2 2 9 0 
7 3 2 J A P O N 4 1 7 12 24 1 9 6 1 
1 0 0 0 M O N D E 4 3 8 ( 0 3 8 7 4 1 3 7 8 ( 2 1 6 2 3 ( 7 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 9) 3 3 3 ( 7 7 4 0 8 9 8 7 ( ( 3 2 2 0 ( 3 
1 0 1 1 E X T R A CE 'EUR 9 i 1 0 1 0 0 1 2 ( 8 1 ( 1 2 ( 1 1 0 4 
1 0 2 0 C L A S S E ! 1 0 1 8 5 1 1 8 7 3 8 9 2 8 3 2 8 2 
1 0 2 1 A E L E 1 5 7 7 5 3 0 15 5 5 2 8 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 5 7 9 2 2 2 
76 
­ 1 
1 9 0 
6 4 6 
2 6 7 
41 
1 4 1 9 




1 4 9 
7 0 0 
3 7 0 
7 1 






2 7 ( 0 
1 1 4 9 
1 ( 0 0 
1 8 0 0 
9 6 
( 1 0 1 . 1 2 F I L S T E X T I L E S S Y N T H E T I Q U E S A H A U T E T E N A C I T E P O U R P N E U M A T I . 
Q U E S E T U S A G E S T E C H N I Q U E S . A U T Q U E P O L Y A M I D E S O U P O L Y E S T E R S 
P O U R P N E U M A T I Q U E S E T A U T R E S U S A O E S T E C H N I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 2 9 3 2 9 0 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 1 2 9 2 r 1 0 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 4 5 9 6 0 2 2 0 8 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 3 3 6 1 1 16 
0 0 8 D A N E M A R I 4 2 9 4 2 9 
09F! A U T R l I ­ H t 1 0 6 4 1 0 1 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 3 2 1 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 2 1 ( 0 4 ( 7 1 8 7 7 8 
1 0 1 0 I N T R A C i 'EUR 9, 1 7 4 2 2 ( 7 ( ( 1 ( ( ( 
1 0 1 1 E X T R A CE 'EUR 9 , 4 S I 1 0 7 1 2 1 1 1 0 ( 




1 3 8 




1 1 1 8 
1 5 2 7 2 
1 6 0 1 
2 / 8 4 
1 1 7 0 1 
n o 
1 1 4 9 
54 
174 
3 3 ( 7 4 
2 0 8 0 8 
1 3 1 ( 7 
1 2 9 7 2 




1 1 6 
9 0 





1 3 1 1 
7 6 9 9 
( 1 ( ( 
1 ( 1 0 






4 6 1 
6 79 





7 1 0 
1 7 8 
1 8 ( 8 
3 0 0 1 
6 8 4 




1 1 2 
1 3 2 
2 6 2 
2 4 6 
8 
8 
I re land 
7 7 9 
2 9 
1 17 
7 8 9 3 
6 / 6 
6 7 8 7 
3 1 
/ 1 6 9 
6 
5 3 6 1 
2 0 ( 7 ( 
1 6 7 6 6 
6 7 2 3 
6 7 2 3 
3 7 7 
17 
7 7 0 
2 3 7 




I I 4 7 B 
4 3 
1 7 2 
4 
4 9 6 
7 6 0 
1 2 4 8 8 
1 1 β ( ( 
7 ( ( 
7 6 6 
6 0 0 
1 1 
/ ' I 
3 
79 









4 1 1 
1 
6 
1 3 6 
7 
II 
2 7 4 1 
2 6 7 1 
1 ( ( 
1 8 9 
1 4 1 
9 6 









EUR 9 Deutschland France 
(101.32 
1071 LFTAIAENDEH 80 15 
6101 34 TEXTURIERTE POLYACRYLGARNE 
001 FRANKREICH 155 40 
003 N1LULHIANDL 3 / 23 1 
004 BR DEU1SCHLAND 132 36 
005 ITALIEN 530 255 140 
0 0 / IRLAND 117 56 1 
03H OESTERREICH 50 4 
204 MAROKKO 44 44 
373 MAURITIUS 61 
1000 WELT 1286 481 230 
1010 INTRA EG (EUR 9) 1057 442 183 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 208 39 48 
1020 KIASSE 1 7 1 7 4 
1071 EFTALAENDER 53 7 
1030 KLASSE 2 136 31 44 
1031 AKPtAENDER 61 
6101.38 NICHTTEXTURIERTE POLYACRYLGARNE 
001 FRANKREICH 159 58 
002 BELGIEN LUXEMBURG 66 26 34 
003 NIEDERLANDE 122 61 16 
004 BR DEUTSCHLAND 128 15 
005 ITALIEN 584 236 104 
006 VER KOENIGREICH 266 10 18 
007 IRLAND 54 
038 OESTERREICH 39 8 
400 VEREINIGTE STAATEN 52 
1000 WELT 1639 414 201 
1010 INTRAEG (EUR­9) 1395 392 194 
1011 EXTRAEG (EUR­91 145 22 7 
1020 KLASSE 1 1 2 5 1 3 7 
1021 EFTALAENDER 41 9 
5101.42 CHLORO SPINNFAEDEN 
1000 WELT 112 8 37 
1010 INTRAEG IEUR 91 96 8 37 























6101.44 POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLENSPINNFAEDEN 
001 FRANKREICH 458 34 
002 BELGIEN LUXEMBURG 831 380 146 
003 NIEDERLANDE 410 94 8 
004 BR DEUTSCHI ANO 466 22 
005 ITALIEN 10967 868 698 
006 VER KOENIGREICH 229 51 7 
007 IRLAND 1288 7 2 
028 NORWEGEN 161 26 5 
036 SCHWEIZ 267 242 
038 OESTERREICH 585 215 109 
040 PORTUGAL 77 24 
042 SPANIEN 89 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 5181 13 78 
412 MEXIKO 475 
732 JAPAN 169 12 
1000 WELT 21792 1985 1111 
1010 INTRAEG (EUR­91 14874 1446 883 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 7118 519 228 
1020 KLASSE 1 6574 505 228 
1021 EFTALAENDER 1095 483 138 
1030 KLASSE 2 477 
























1 9 6 




















1 2 3 















6101.48 ANDERE SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN. JEDOCH KEINE POLYAMID­ , 
POLYESTER­, POLYACRYL. CHLORO­. POLYAETHYLEN­
PYLENSPINNFAEOEN 
001 FRANKREICH 281 41 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 57 31 
003 NIEDERLANDE 478 1 
004 BR DEUTSCHLAND 687 58 
005 ITALIEN 586 96 164 
006 VER KOENIGREICH 131 1 4 
038 OESTERREICH 29 3 10 
400 VEREINIG'E STAATEN 259 14 11 
732 JAPAN 80 15 6 












5 5 0 













2 9 0 








1 0 1 
5 4 
1 
1 7 6 






1 5 2 
1 9 6 





2 1 5 
5 3 
3 4 1 
4 7 5 




8 2 6 
3 3 9 
















1 0 8 
2 1 6 
2 
3 7 6 








6 7 4 
1 0 4 
13 
1 48 
9 B 4 
8 1 9 
1 6 5 
I 65 
17 
1 2 6 
12 
2 0 
1 1 7 
7 5 
1 

































3 3 2 
2 2 1 
u i 
1 1 1 













EUR 9 Deutschland 
5101.32 
1021 A E L E 194 65 
5101.34 FILS ACRYLIQUES TEXTURES 
001 FRANCE 497 155 
003 PAYS­BAS 120 63 
004 R F D'ALLEMAGNE 464 
005 ITALIE 2448 1456 
007 IRLANDE 277 147 
038 AUTRICHE 132 15 
204 MAROC 182 
373 MAURICE 142 
1000 M O N D E 4887 2106 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 4041 1988 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 848 118 
1020 CLASSE 1 237 32 
1021 A E L E 147 28 
1030 CLASSE 2 410 86 
1031 ACP 142 
France 
2 
1 2 4 
5 3 1 
3 
1 82 
8 9 2 
6 8 0 
2 1 2 
3 1 
1 8 2 
6101.38 FILS ACRYLIQUES NON TEXTURES 
001 FRANCE 459 208 
002 BELGIQUE­LUXBG 256 47 
003 PAYS­BAS 321 108 
004 RF D'ALLEMAGNE 962 
005 ITALIE 2208 850 
006 ROYAUME­UNI 864 30 
007 IRLANDE 124 
038 AUTRICHE 109 34 
400 ETATS­UNIS 116 
1000 M O N D E 5815 1322 
1010 INTRA CE (EUR­9) 5226 1246 
1011 EXTRACE (EUR 91 390 76 
1020 CLASSE ! 337 52 
1021 A E L E 123 42 
5101.42 CHLOROFIBRES 
1000 M O N D E 440 23 
1010 INTRACE (EUR 9) 386 23 
1011 EXTRACE (EUR­91 64 
1 6 4 
4 4 
6 7 
4 3 2 
7 3 
3 
8 4 8 
8 1 9 
2 8 
2 8 
1 0 8 







2 1 4 
1 1 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
34 
7Θ 
1 0 7 
5 2 
3 2 7 
2 1 9 
1 0 8 
9 4 
5 2 
1 8 0 
1 3 3 
4 8 
6101.44 FIBRES DE POLYETHYLENE OU OE POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 875 57 
002 BELGIQUE­LUXBG 1443 773 
003 PAYS­BAS 691 168 
004 RF D'ALLEMAGNE 1146 
005 ITALIE 24 135 2064 
006 ROYAUME­UNI 459 54 
007 IRLANDE 2113 12 
028 NORVEGE 370 59 
036 SUISSE 582 500 
038 AUTRICHE 1174 460 
040 PORTUGAL 105 
042 ESPAGNE 122 14 
400 ETATS­UNIS 10618 32 
412 MEXIQUE 1471 
732 JAPON 411 1 
1000 M O N D E 46982 4203 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 30922 3116 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 15060 1087 
1020 CLASSE 1 13469 1066 
1021 A E L E 2250 1019 
1030 CLASSE 2 1475 
1040 CLASSE 3 116 21 








1 9 7 
2 7 





4 1 9 
4 1 7 











2 7 8 












2 0 1 
1 5 8 
1639 
2 6 
4 5 4 
7 
21 




4 6 2 










6 4 6 




1 2 ! 
2 0 
2 5 0 
1 3 3 
5 4 
1 2 
1 0 9 
7 2 4 
5 8 0 
1 4 4 




7 7 7 
2 9 9 
2 1 3 
1 1527 











6101.48 FIBRES SYNTHETIQUES AUTRES QUE POLYAMIDES. POLYESTERS. ACRY­
LIQUES. CHLORO. POLYETHYLENE ET POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 1057 174 
002 BELGIOUE­LUXBG 613 
003 PAYS­BAS 9Θ82 5 
004 R F D'ALLEMAGNE 2068 
005 ITALIE 1881 498 
006 ROYAUME­UNI 668 9 
038 AUTRICHE 252 76 
400 ETATS­UNIS 4575 409 
732 JAPON 544 108 
1000 M O N D E 21712 1288 
1 4 2 
1 
2 7 8 






3 0 4 
2 8 5 
9827 






2 3 2 
2 2 
1279 
6 4 4 
10 
21 




1 3 5 
24 
95 
2 3 9 
1 24 
1 4 2 
8 1 5 
6 1 8 
1 9 7 
5 6 
1 4 2 




4 2 2 
1 21 
5 
8 0 9 
6 0 0 




2 8 6 
1 4 4 







6 6 1 
1469 















3 8 7 
2896 
Ireland 
8 2 1 7 
5 8 
17 
3 6 3 













2 3 5 
41 
2 9 7 
2168 
1819 
3 4 7 
3 4 7 
6 0 




5 5 5 




















5 3 3 










4 3 6 1 7 
3 
1 8 5 
5 7 
9 
7 3 2 
4 8 0 
2 6 2 
2 5 2 









2 1 3 
Januar — Dezember 1977 Import 
12 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
5101 48 
1010 INTRA EG (EURO 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
2238 
3 ( 7 















6101 50 KUENSTLICHE SPINNFAEDEN M I T LUFTEINSCHLUESSEN 
005 ITALIEN 














INTRA EG (EURO 
EXTRA EG (EUR (1 














HOCHFESTE VISKOSE GARNE FUER REIFEN UND ANDERE TECHNISCHE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
















































































INTRAEG IEUR 91 
















































































6101 84 VISKOSE SPINNFAEDEN. UNGEZWIRNT. M IT >2S0 DREHUNGEN JE M. 
AUSGEN MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 






1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KIASSE I 
1021 EFTALAENDER 
10.10 KIASSE 2 








































































































































1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
18230 
5 4 6 5 
















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
FILS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES A BRINS CREUX 
143 
170 
































FILS DE RAYONNE VISCOSE OE HAUTE TENACITE POUR PNEUMATIQUES 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
102! A E L E 
































































































































M O N D E 
INTRACE (EURO 
EXTRA CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
I S DE RAYONNE VISCOSE SIMPLES. SANS OU AVEC TORSION 

























































































































FILS DE RAYONNE VISCOSE SIMPL ES, TORSION 250 TOURS AU M. 









726 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 'EUR 9, 
1011 EXTRA CE !EUR 9, 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































2 6 ( 







Januar — Dezembei 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux 
GEZWIRNTE VISKOSE SPINNFAEDEN. AUSGEN. M IT LUFTEINSCHLUESSEN 
001 FRANKREICH 
002 BEI GIE N LUXEMBURG 
OOI NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
00b ITALIEN 





1010 INTRAEG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 














































































6101 71 TEXTURIERTE ACETAT GARNE. AUSGEN MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




1010 INTRA.EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 









































































6101.73 NICHT TEXTURIERTE ACETAT-GARNE. UNGEZWIRNT. AUSGEN. MIT 
LUFTEINSCHLUESSEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
















































































5101.78 NICHT TEXTURIERTE ACETAT GARNE. GEZWIRNT. AUSGEN. M IT LUFT 
EINSCHLUESSEN 
0 0 ! FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 






























5101.80 KUENSTLICHE SPINNFAEDEN. NICHT IN 5101.50 BIS 76 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9I 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
I020 KLASSE l 














































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 










1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 













































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
















































































5101.78 FILS D'ACETATES NON TEXTURES. RETORS OU CABLES. EXCL. FILS A 
BRINS CREUX 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 

















































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
14 
Janvier — Dicembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
6 1 0 2 1 2 
M O N O F I L E . S T R E I F E N U N D K A T G U T N A C H A H M U N G E N . A U S S Y N T H E T I S C H E R 
O D E R K U E N S T L I C H E R S P I N N M A S S E 
E L A S T O M E R E 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A I I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
4 0 0 VERFINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR ( I 
1 0 1 1 E X T R A EO ( E U R O 
1 0 2 0 K IASSE I 
8 6 
6 0 7 
2 2 6 
2 0 
7 5 1 
4 6 
1 7 8 6 











3 9 1 
3 9 0 
4 6 
3 1 0 
1 4 5 
5 9 3 
5 9 1 
6 5 ? 
2 
599 596 3 
3 9 
3 9 
( 1 0 2 1 3 M O N O F I L E A U S S Y N T H E T I S C H E R S P I N N M A S S E . K E I N E E L A S T O M E R E . A U F 
L A E N G E N Z U G E S C H N I T T E N . F U E R B U E R S T E N W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A I I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 4 2 SPANIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R O 
1 0 2 0 KLASSE ! 
6 3 0 
6 6 6 
5 6 
41 1 
1 6 0 
2 2 8 8 
1 6 6 5 




8 5 2 
5 4 4 
1 0 
1 9 6 
135 
1 7 
3 5 7 
12 
145 
7 4 9 
3 7 9 
3 7 0 
3 7 0 
2 7 9 
1 6 3 
1 1 7 
5 1 0 2 1 6 
1 9 
17 
M O N O F I L E A U S S Y N T H E T I S C H E R S P I N N M A S S E . K E I N E E L A S T O M E R E U N D 
N I C H T S O L C H E F U E R B U E R S T E N W A R E N 
0 0 ' 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 16 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
TAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
P O R T U G A I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A 1 A E N D E R 
1 0 3 0 K I A S S E 2 
6 1 0 2 2 2 S T R E I F E N U N D K A T G U T N A C H A H M U N G E N A U S P O L Y A E T H Y L E N 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U I S C H I A N D 
0 0 5 H A U E N 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 8 OESTERREICH 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE I 

















6102 24 S T R E I F E N U N D K A T G U T N A C H A H M U N G E N A U S P O L Y P R O P Y L E N 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 
0 0 . 1 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR ( I 
1 0 1 1 E X T R A EG ¡EUR 9 ' 
1 0 7 0 Kl A6 .( 1 
















9 2 5 
















2 0 0 
1 4 3 57 39 
1 0 7 
6 1 
1 2 4 5 
1 2 1 1 
3 4 
7 5 5 
7 5 5 
1 
4 0 4 





1 8 4 
3 1 0 9 
1 9 4 
1 4 ' ' 
6 3 7 





ι 9 6 
" I i 
6 5 
8 8 ( 4 
6 ( 2 7 
8 2 9 
7 3 2 
1 0 ! 
9 0 
7 2 
2 2 0 8 
1 0 0 









3 0 1 7 
2 7 1 8 
3 0 0 
2 8 9 
2 0 6 
8 
4 3 
4 7 5 






8 0 5 












1 5 1 
6 9 4 
5 0 4 
1 9 1 










2 3 7 












2 0 7 





8 0 5 
θ 









1 8 1 4 
1 3 7 1 
2 4 3 













2 2 5 
2 0 8 
1 5 3 
1 3 0 
5 1 0 2 1 2 
M O N O F I L S . L A M E S E T F O R M E S S Í M I L . E T I M I T A T I O N S D E C A T G U T . E N 
M A T I E R E S T E X T I L E S S Y N T H E T I Q U E S E T A R T I F I C I E L L E S 
E L A S T O M E R E S 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 7 6 
7 1 0 8 
2 5 4 6 
1 2 2 
7 1 4 2 
4 2 9 
1 8 3 5 4 
1 7 8 4 1 
5 1 6 




3 6 1 
2 3 8 
8 9 4 ' 
4 4 4 
2 6 0 
2 6 0 
3 6 4 
3 2 6 1 
1 5 6 
6 
8 2 7 
14 
4 8 2 0 
4 ( 0 7 
1 4 
14 
4 5 9 
3 3 7 9 
1 9 2 1 
1 0 0 6 
9 
( 7 ( 7 




2 1 7 
9 7 
4 8 7 9 
14 
5 2 B 1 
6 2 6 2 
3 0 
9 0 
2 8 8 
1 3 0 
1 3 8 
111! 
6 1 0 2 1 3 M O N O F I L S E N M A T I E R E S T E X T I L E S S Y N T H E T I Q U E S . S A N S E L A S T O M E R E . 
C O U P E S A L O N G U E U R P O U R A R T I C L E S D E B R O S S E R I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE LUXBG 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
6 1 0 2 1 6 M O N O F I L S E N M A T I E R E S T E X T I L E S S Y N T H E T I Q U E S . S A N S E L A S T O M E R E , 
A U T R E S Q U E C O U P E S A L O N G U E U R P O U R A R T I C L E S D E B R O S S E R I E 
76 
I 11 
2 1 9 
1 7 3 
6 0 7 
2 3 6 
1 3 7 4 
1 7 6 0 
1 5 3 
4 8 1 
9 B 6 
6 2 7 8 
3 6 9 9 
1 8 7 5 
1 5 3 3 
3 4 1 
8 2 3 
6 6 
3 9 
4 7 8 
1 8 2 4 
1 2 4 2 
6 8 2 
6 6 4 
1 4 0 
4 8 3 
2 34 
2 8 
4 0 4 
8 2 
1 3 7 3 
8 8 8 
4 8 7 















4 7 0 
3 8 7 
1 0 2 
4 0 






2 1 9 
1 8 7 
5 1 
4 6 
1 3 0 
9 6 
76 
1 0 1 
7 19 
6 8 1 
4 1 3 
2 8 8 

















4 8 9 
4 0 1 
8 8 
0 8 
0 0 ' 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 6 
0 1 0 
0 1 6 
0 4 0 
40G 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
; o ? i 
' 0 1 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 B 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ' 
0 0 2 
CO 3 
0 0 4 
0 0 5 
'J'J'. 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
' 0 2 ' 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9) 
E X T R A C E (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9 8 8 
6 7 1 6 
5 6 7 
7 8 6 4 
2 0 76 
1 1 2 8 
2 3 6 
1 7 1 
5 2 9 
5 4 1 
1 4 8 0 
Θ 2 0 
I B I 
2 3 7 1 7 
1 9 7 3 8 
3 9 8 1 
1 6 6 ' ) 
1 7 7 4 
2 9 5 
2 8 9 
4 8 2 1 
2 4 4 
7 4 3 
5 8 
7 0 0 
74 
3 0 6 
5 0 4 
5 9 1 
3 3 
9 
7 8 5 9 
( 3 6 8 
1 6 0 3 
' 4 7? 
8 4 7 
2 6 
2 5 4 
7 0 6 0 
6 0 0 






3 6 2 7 
3 1 8 6 
3 4 2 
3 4 1 
3 9 
ι 
4 1 7 
14 
1 6 2 
2 2 9 8 





6 6 ? 
4 3 2 8 
3 ( 2 ( 
8 9 9 
6 3 1 
3 3 
6 2 
5 1 0 2 2 2 L A M E S E T I M I T A T I O N S D E C A T G U T E N P O L Y E T H Y L E N 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R O 
CLASSE ι 
A E L E 




3 5 8 
194 
1 3 6 6 
7 5 4 
6 1 2 
eoe 3 9 4 




1 9 4 
8 8 3 
3 8 0 
3 0 3 
3 0 3 
1 0 9 
2 2 
1 1 
2 0 7 
2 9 8 
9 0 
2 0 8 
2 0 8 







( 1 0 2 2 4 L A M E S E T I M I T A T I O N S O E C A T G U T E N P O L Y P R O P Y L E N E 
BELGIQ'JE­L 'JXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N 
E T A T S ' J N ' S 
M O N D E 
I N T R A CE ( E U R 91 
E X T R A D E ( E U R ( 1 
C A S S E ' 
A F F 
1 0 2 
6 6 7 
B 5 9 
6 3 5 
2 3 4 2 
4 3 7 
( 4 2 3 
4 7 4 3 
8 8 1 
6 6 3 
? 1 0 
2 
2 1 4 
4 4 Ü 
3 4 7 
3 6 6 
1 6 9 6 
1 0 6 8 
6 3 8 
6 7 0 
1 4 2 
6 2 
4 ' ? 
1 1 9 
Uf 37 
7 4 8 











1 4 7 
6 0 





1 0 4 
12 
4 
1 3 3 3 
1 1 ( ( 
1 4 7 














1 1 9 1 
6 9 
1 3 ( 2 





1 7 1 
6 0 4 






1 0 ( 0 
( 4 7 
1 4 3 
1 4 7 
10 
' 









1 5 8 
1 
6 5 4 
8 6 6 





1 6 6 7 
7 8 
7 0 0 1 





1 1 6 
7 0 1 ! 
161 ! 
8 2 3 3 
4 1 4 3 
1 0 9 1 
1190 
2 6 7 






1 9 4 





4 6 6 
12 
6 8 1 






























2 7 1 















1 1 0 
2 4 6 




Januar — December 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu Ireland Danmark 
STREIFEN UND K A T G U T N A C H A H M U N G E N AUS SYNTHETISCHER SPINN 
MASSE. AUSGEN AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 IRANKHLICH 
002 BÍ IGl tN IUXFMÍ1U8G 
009 Nif DLRI AN[1( 
004 BH DEUTSCHI ANC 
006 HAUEN 
006 VLR KOENIGREICH 
008 DAL NÍ MARK 
02H NORWEGEN 
400 VEREINIGTE S1AAÎLN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 


















510241 MONOFILE AUS KUENSTLICHER SPINNMASSE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KIASSE 1 
5 102.49 STREIFEN UND K A T G U T N A C H A H M U N G E N AUS KUENSTLICHER SPINNMASSE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 





































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITAIIEN 
006 VER KOENIGHEICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9I 
1011 EXTRAEG IEUR 91 





























5 1 0 3 2 0 KUENSTLICHE SPINNFAEDEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 






GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN 




004 BR DEUTSCHLAND 





400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 












































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
LAMES ET IM ITATIONS DE CATGUT EN MATIERES TEXTILES SYNTHE 
TIQUES. AUTRES QUE DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYS­BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 








































































































5102.41 MONOFILS EN MATIERES TEXTILES ARTIFICIELLES 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
5102.49 L/ 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 


























































































FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES CONTI 
NUES. CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 













































5103.20 FILS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 























TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHET.ET ARTIFICIELLES CONTINUES 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 





























































































Januar— Dezember 1977 Import 
16 
Jenvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Denmark 
6104.06 GEWEBE MIT SYNTH. ELASTOMER FAEDEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1 0 0 0 





0 0 7 
0 0 ! 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 1 8 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 4 




W I L T 
I N T R A E G I E U R « ) 
E X T R A E G IEUR 91 
KIASSE 1 
F F T A I A E N D E R 
8 1 0 4 0 7 Q E V 
P R C 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
V E R KOENIGREICH 
IRLAND 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
S U E D K O R E A 









































1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 1021 EFTALAENDER 1030 KLASSE 2 1040 KIASSE 3 
2/1 
9 3 0 













2 6 0 6 8 
2 1 1 4 9 


















3 2 6 9 
2 2 1 3 















2 8 8 3 
2 2 6 0 
3 3 3 
74? 













3 6 0 0 







6104 11 GEWEBE FUER GARDINEN MIT M I N D 85 PC SYNTHETISCHEN SPINN FAEDEN. UNDICHT. NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 




1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR »I 
1020 KLASSE 1 
102! EFTALAENDER 
5104 13 GEWEBE MIT M INO IS PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. NICHT FUER 
GARDINEN. UNDICHT. ROH ODER GEBLEICHT. NICHT AUS POLYAETHY 
LEN ODER POLYPROPYLENE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 





400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 













5 1 4 
































6104 16 GEWEBE MIT M INO IS PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. NICHT FUER 





004 RR PELITSCMI AND 
750 











5 1 3 






4 0 0 8 
3 4 1 6 
5 9 0 
372 
3 1 8 
33 
185 
9 0 0 2 
8 1 8 9 
8 1 2 







8 6 0 







1 1 7 8 
332 
ÌIR 
2 9 5 
4 5 5 
149 
766 
8 9 0 
6 0 8 































2 1 8 









































510405 TISSUS CONTENANT DES FILS D ELASTOMERES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 






1000 M O N O E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 






4 9 1 4 
298 
1023 
7 9 9 4 
8 5 8 7 










8 8 8 ' 





3 8 2 
16 
6 6 8 
1 2 3 7 
5 8 9 
8 8 8 




























4 9 1 2 
5 
314 
8 3 4 0 
8 0 1 3 


















6104.07 TISSUS OBTENUS A PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL DE POLY­
ETHYLENE OU POLYPROPYLENE 














COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5 0 2 
1843 
1 0 0 6 7 
2 0 1 1 ! 
3 9 9 
6861 









4 8 8 1 8 
4 0 8 8 2 
6 8 3 7 
4 9 3 3 
3 3 2 7 
?37 
6 6 9 
281 
309 











8 3 4 9 
4 8 2 7 
















4 6 4 8 
4 0 8 6 














8 8 8 
















7 3 4 2 
8 8 3 4 






6 6 6 ! 











1 7 6 3 6 
1 8 2 2 3 
1 3 1 3 








8 2 8 
9 6 4 
179 
00 
3 8 2 7 
2 7 0 3 







5 1 6 
31 
8 8 3 





6 1 2 
Il 7 0 




8 2 8 3 




6 1 0 4 1 1 TISSUS POUR VITRAGES. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHE. 
TIQUES. CLAIRS. AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
004 R F 0 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR S) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




3 1 7 9 
1 8 9 8 8 
1 2 4 2 4 
3 6 7 2 
3 4 5 9 
3 2 8 9 
5 0 0 0 
6 
1691 
2 8 2 4 
9 8 3 7 
8 7 3 8 
3 0 9 9 
3 0 1 2 
2 9 2 7 
6 6 7 
769 
101 
2 9 6 
1 7 8 6 
1 4 6 4 
331 
3 2 8 










2 2 6 7 
16 7 
! ! 6 
2 8 4 8 








2 8 6 




6 1 0 4 1 3 TISSUS. CONT. 15 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. NON POUR 
VITRAGES. CLAIRS. ECRUS OU BLANCHIS. AUTRES QUE POLYETHYLENE 
OU POLYPROPYLENE 
0 0 ' FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR »I 
1011 EXTRA CE 'EUR 9, 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










4 5 2 5 
2 8 4 4 















3 5 9 
214 
4 





1 0 2 3 
7 8 5 
2 3 8 









4 9 6 
3 0 9 
















7 1 » 













1 3 2 3 
• 8 7 
4 5 8 
4 2 8 
64 
6104 16 TISSUS. CONT IS PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. NON POUR 
VITRAGES. CLAIRS. TEINTS. AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLY 
PROPYLENE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D A'.l E MAGNE 
2 4 1 0 










8 6 / 
3 6 3 






2 · • 
8 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
6104.16 
005 ITALIEN 











1010 INTRA EC, (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 


















































6104 17 GEWEBE MIT M I N D . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. NICHT FUER 
GARDINEN. UNDICHT. BUNTGEWEBT. NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POLYPROPYLEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 

















6104.18 GEWEBE MIT M I N D . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. NICHT FUER 
GARDINEN. UNDICHT. BEDRUCKT. NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POLYPROPYLEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

























































INTRA EG (EUR9I 

































WEBE MIT M I N D . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. DICHT. ROH 
































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































6104.17 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. NON POUR 
VITRAGES. CLAIRS. FILS DE DIVERSES COULEURS. AUTRES QUE 
POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 








































5104.18 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. NON POUR 
VITRAGES. CLAIRS. IMPRIMES. AUTRES QUE POLYETHYLENE OU 
POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 








728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5104.21 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. NON 

































COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
















































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
18 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
7 2 8 
/ 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
10.30 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 H 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
N i m e x e 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
6 1 0 4 . 2 3 G E W E B E M I T M I N D . 8 5 P C S Y N T H E T I S C H E N S P I N N F A E D E N . D I C H T . 
G E F A E R B T . M A X I M A L 57 C M B R E I T . N I C H T A U S P O L Y A E T H Y L E N E O D E R 
P O L Y P R O P Y L E N 
FRANKREICH 5 1 2 0 9 
BELGIEN L U X E M B U R G 2 6 4 2 
N I E D E R I A N D E 15 4 1 
BR D E U T S C H I A N D 5 8 1 1 
I T A I I E N 9 4 8 7 2 
VFR K O Í N I G H E I C H 5 0 0 4 2 
SUEOKOREA 5 2 
J A P A N 18 
W E L T 8 8 3 4 3 1 1 1 2 9 
I N T R A 1 0 I E U R 91 7 6 3 3 9 8 1 1 7 
E X T R A EO I E U R 91 1 1 1 4 3 1 2 
K IASSE 1 4 1 4 3 1 1 
E F 1 A 1 A E N D E R 11 4 







6 1 0 4 2 6 G E W E B E M I T M I N D . SS P C S Y N T H E T I S C H E N S P I N N F A E D E N . D I C H T . 
G E F A E R B T . U E B E R S7 C M B R E I T . N I C H T A U S P O L Y A E T H Y L E N O D E R 
P O L Y P R O P Y L E N 
FRANKREICH 1 2 3 5 4 5 7 1 8 9 8 2 
BELGIEN L U X E M B U R G 2 0 5 3 6 9 6 1 1 4 1 6 139 
N IEDERLANDE 4 6 2 1 5 9 6Θ 19 
BR D E U T S C H L A N D 9 1 0 2 6 6 1 0 9 2 1 5 
ITAL IEN 1 7 5 2 5 4 0 3 4 7 1 7 9 
VER KOENIGREICH 7 5 3 1 2 7 1 2 6 3 1 0 7 
I R L A N D ' 8 9 3 9 4 1 2 0 1 4 4 
D A E N E M A R K 5 1 19 ! ! 9 
N O R W E G E N 75 
S C H W E D E N 9 4 9 
F I N N L A N D 2 0 1 
S C H W E I Z 2 9 1 1 9 3 4 0 21 2 
OESTERREICH 9 2 5 3 3 2 5 
SPANIEN 3 7 7 22 
M A R O K K O 27 27 
VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 8 9 2 3 3 8 3 5 6 31 
K A N A D A 1 5 1 1 
SUEDKOREA 1 0 1 5 18 12 9 Θ9 
J A P A N 6 3 7 1 5 2 5 0 9 105 
H O N G K O N G 3 ! 2 2 8 
W E L T 1 2 8 7 8 3 8 4 8 2 2 2 2 4 3 9 1 1 4 8 
I N T R A EG IEUR 91 9 1 0 7 2 9 4 0 1 9 8 9 3 2 8 8 8 6 
E X T R A E G (EUR 91 3 7 8 9 7 0 7 2 5 3 1 1 2 2 8 2 
K(ASSE 1 2 6 0 6 6 6 0 1 9 9 8 7 1 4 2 
E F 1 A I A F N D E R 5Θ4 2 5 8 4 6 22 
KIASSE 2 1 1 1 9 2 8 3 9 2 5 1 1 8 
K IASSE ) 4 5 18 15 2 
2 7 5 











1 0 5 8 
9 3 7 




6 1 0 4 2 8 J A C Q U A R D G E W E B E M I T M I N D I S P C S Y N T H E T I S C H E N S P I N N F A E D E N . 
D I C H T . B U N T G E W E B T . U E B E R I I S B I S A U S S C H L . 140 C M B R E I T . 
U E B E R 2S0 G / Q M . N I C H T A U S P O L Y A E T H Y L E N O D E R P O L Y P R O P Y L E N 
FRANKREICH 3 5 2R 6 
BR D E U T S C H I A N D 4 0 4 0 
I T A I I E N 1 0 6 9 4 7 
W E L T 2 2 3 1 3 1 5 2 8 3 
I N T R A EG IEUR 91 2 0 8 1 3 0 6 2 8 3 
E X T R A EG IEUR 9) 16 1 
5 1 0 4 2 7 G E W E B E M I T M I N O I S P C S Y N T H E T I S C H E N S P I N N F A E D E N . K E I N 
1 0 
1 0 
J A C Q U A R D G E W E B E . D I C H T . B U N T G E W E B T . U E B E R S7 B I S E I N S C H I 
75 C M B R E I T . N I C H T A U S P O L Y A E T H Y L E N O O E R P O L Y P R O P Y L E N 
FRANKREICH 4 0 2 0 S 
BR D E U T S C H I A N D 1 2 8 16 7 5 6 
I Î A U E N 8 8 6 3 ! 
VER KOENIGREICH 2 0 2 
S C H W E I Z 2 / 7 2 2 
OESIERRE1CH 6 3 11 2 1 6 
P O R T U G A l 14 2 6 
W E L T 3 8 9 4 8 2 2 1 0 7 8 
I N T R A E G IEUR 9) 2 7 · 2 8 1 9 > 8 6 
E X T R A E G I E U R 9 I 1 1 0 2 0 4 1 1 3 
K( ASSE 1 9 7 2 0 4 ' ' · 


















1 9 8 
6 0 
5 9 
' 5 5 
3 7 9 








7 4 8 
1 5 0 
8 2 9 
2 7 / 
' 
3 8 0 3 
1 4 0 8 
2 1 9 5 
1 3 4 7 
1 7 0 












1 5 7 










4 9 3 
4 6 
15 
6 9 5 















1 9 9 



































5 8 5 
4 8 3 


















Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
6 1 0 4 . 2 3 T I S S U S . C O N T . 85 P C E T P L U S D E F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S . N O N 
Belg.-Lux. 
C L A I R S . T E I N T S . D ' U N E L A R G E U R M A X I M U M 57 C M . A U T R E S Q U E 
P O L Y E T H Y L E N E O U P O L Y P R O P Y L E N E 
0 0 1 FRANCE 4 8 1 1 9 9 24 2 
0 0 2 BELGIQUE L U X B G 2 0 1 3 2 16 
0 0 3 PAYS-BAS 1 6 6 3 9 3 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 5 2 9 10 2 9 5 
0 0 5 ITALIE 6 8 1 8 4 6 9 10 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 Θ 9 5 2 5 24 
7 2 8 COREE D U SUD 2 5 2 
7 3 2 J A P O N 1 5 0 3 
1 0 0 0 M O N D E 6 7 3 4 4 2 7 SB 7 2 7 8 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 5 0 0 9 3 7 8 8 3 6 3 6 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 7 2 4 4 9 1 6 1 8 1 · 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 9 0 4 8 13 19 13 
1 0 2 1 A E L E 1 2 7 4 7 1 1 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 6 1 1 2 6 
5 1 0 4 . 2 6 T I S S U S . C O N T . 85 P C E T P L U S D E F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S . N O N 
C L A I R S . T E I N T S . D ' U N E L A R G . D E P L U S D E 57 C M . A U T R E S Q U E 
P O L Y E T H Y L E N E O U P O L Y P R O P Y L E N E 
0 0 1 FRANCE 1 1 7 6 6 4 3 7 8 1 2 0 3 6 3 1 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 1 3 8 8 7 5 0 8 3 7 4 1 0 3 9 8 2 5 
0 0 3 PAYS-BAS 3 1 8 2 1 2 8 9 3 2 3 8 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 2 6 3 2 8 9 8 8 5 4 1 7 6 2 
0 0 5 ITALIE 1 4 3 1 2 4 9 4 3 3 3 3 2 1 0 4 Θ 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 3 0 0 1 1 9 4 Θ 3 6 3 6 6 8 4 
0 0 7 IRLANDE 1 2 1 5 4 6 6 0 0 1 2 9 1 8 4 2 
0 0 8 D A N E M A R K 3 1 2 1 1 6 11 1 1 0 9 
0 2 B NORVEGE 4 7 1 1 
0 3 0 SUEDE 7 7 2 6 3 2 
0 3 2 E I N L A N D E 1 4 1 3 7 
0 3 6 SUISSE 4 4 5 7 2 9 2 3 5 B 2 4 0 5 17 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 7 1 5 9 0 4 1 10 3 7 
0 4 2 ESPAGNE 4 0 1 1 0 3 1 8 9 3 2 
2 0 4 M A R O C 1 7 7 1 7 1 
4 0 0 E T A T S U N I S 8 2 8 4 2 1 6 9 6 2 5 4 9 2 2 0 6 
4 0 4 C A N A D A 8 2 8 9 2 
7 2 6 COREE D U S U D 4 8 7 8 71 71 3 5 3 5 0 
7 3 2 J A P O N 7 5 3 4 2 2 4 1 1 0 0 0 2 4 2 6 7 7 
7 4 0 H O N G K O N G 1 4 8 19 1 7 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 4 8 3 2 0 7 4 1 7 8 9 2 3 4 4 7 7 3 3 7 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 91 7 1 1 8 0 2 3 8 0 3 1 4 8 4 0 2 2 1 8 6 9 0 2 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 91 2 9 8 8 7 8 4 7 0 2 7 6 2 1 2 2 · 1 4 3 6 
1 0 2 0 C L A S S E ! 2 4 2 2 6 B 2 2 9 2 4 4 9 1 1 5 4 9 4 4 
1 0 2 1 A E L E 7 1 1 2 3 6 4 0 6 3 5 4 1 6 5 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 3 9 9 1 3 3 2 4 6 7 3 4 7 7 







3 0 3 




3 0 Θ 3 
7 9 0 
1 4 0 3 
1 5 1 7 
?4 1 
1 1 0 6 
1 






1 7 7 
1 70 
8 8 4 0 
8 1 4 0 
7 0 0 
4 9 3 
9 0 
7 ! ) / 
1 
5 1 0 4 . 2 8 T I S S U S J A C Q U A R D . C O N T . 85 P C E T P L U S D E F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S . 
N O N C L A I R S . F I L S D E D I V . C O U L E U R S . L A R G . S U P . I I S A 140 C M 
E X C L . . P L U S D E 2 5 0 0 / M 2 . A U T R E S Q U E P O L Y E T H . O U P O L Y P R O P Y L 
0 0 1 FRANCE 2 9 9 2 6 5 2 2 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 3 2 4 3 1 6 1 
0 0 5 ITALIE 6 5 9 5 5 3 6 3 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 4 7 9 1 2 4 0 3 2 8 2 1 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 1 4 3 7 8 9 9 4 0 2 2 3 2 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R 9 ) 1 1 0 1 3 1 3 






T I S S U S J A C Q U A R D . N O N C L A I R S . F I L S D E D I V . C O U L E U R S . L A R O E U R 
S U P S7 A 7S C M I N C L U S . A U T R E S Q U E P O L Y E T H Y L . O U P O L Y P R O P Y L 
0 0 1 FRANCE 7 2 1 3 6 1 1 7 9 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 2 6 7 0 3 8 8 1 1 4 1 1 6 7 
0 0 5 ITALIE 1 1 2 3 1 0 0 4 3 13 
0 0 6 R O Y A U M E - U N ' 1 0 7 1 2 6 2 
0 3 6 SUISSE 5 6 9 1 2 7 4 4 5 5 1 
0 3 B A U T R I C H E 1 1 6 3 2 6 2 4 2 19 1 2 7 
0 4 0 P O R T U G A L 1 6 4 17 6 3 
1 0 0 0 M O N D E 8 8 6 · 8 S 6 828? 1 4 · 1 8 0 3 
1 0 1 0 I N T R A CE 'EUR 9j 4 8 6 4 4 7 8 4 3 3 1 1 · 1 1 8 1 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9 i 2 0 0 4 4 1 · 8 7 3 0 2 4 2 
1 0 2 0 C i A S S t 1 1 9 2 9 4 1 B 8 / 3 0 7 4 7 
' 0 2 1 A E L E 1 8 9 8 4 0 7 8 7 2 4 7 4 1 
8 6 





3 2 8 








1 6 6 
9 7 
4 0 
4 9 7 
3 8 7 




71 / ( I 
4 6 0 
5 6 9 
7 / 7 9 
2 8 7 3 
1 0 5 7 
6 0 
2 8 2 
3 1 6 
/ I l 
4 0 1 
4 7 7 
1 8 
4 1 1 6 
6 1 4 
4 1 5 8 
1 0 2 ! ) 
2 
7 6 9 / 6 
1 1 0 1 / 
1 4 0 8 8 
9 / 6 9 
1 6 6 1 





1 3 6 
6 6 
8 0 
Ι Ο Ι 
6 1 6 
'106 
1 0 4 
6 8 0 
8 0 
2β24> 
1 8 6 1 
· 7 · 9 8 6 
9 6 4 
Ireland 
8 6 
1 6 3 
7.1 
2 4 6 
1 4 / 
7 8 1 / 
7 1 5 
I O ? 
4 2 0 7 
3 7 2 1 
4 8 8 
1911 
1 1 





1 0 1 








1 1 2 6 
• 5 3 
1 7 2 








2 2 3 


















6 1 6 
2 9 8 
1 7 1 9 
4 2 6 
I B 7 









« Μ ι » 
1 8 0 7 
1 0 ( 1 
1 0 3 1 












1 7 B 
4 
1 1 3 
1 1 1 
1 8 1 
1 6 1 
1 6 1 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
6104 28 GEWEBE MIT M I N D . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. KEIN 
J A C Q U A R D GEWEBE. DICHT. BUNTGEWEBT. NICHT ZWISCHEN 57 UND 
75 C M BREIT UND NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
0 0 ! FRANKREICH 5 3 / 460 50 7 7 
00? BEIGIEN IUXEMBURG 16 4 1 2 1 
003 NIEDERIANDE 82 28 17 15 13 
004 BR DEUTSCHLAND 121 17 52 21 20 
006 ITAIIEN 292 206 30 ' 6 5 
006 VER KOENIGREICH 104 22 2 1 26 
007 IHLAND 2804 6 2 
02B NORWEGEN 43 42 
030 SCHWEOEN 28 23 1 
036 SCHWEIZ 9 2 1 2 1 
038 OESTERREICH 10 8 2 
346 KENIA 33 
400 VEREINIGTE S1AATEN 16 1 3 5 3 
404 KANADA 52 1 
728 SUEDKOREA 26 1 
79? JAPAN 31 1 1 10 4 
1000 WELT 4264 771 91 155 85 88 
1010 INTRAEG IEUR­9) 3968 728 67 120 75 46 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 308 45 26 35 10 43 
1020 KÌASSE 1 210 39 5 33 10 43 
1021 EFTALAENDER 106 33 1 18 3 43 
1030 KIASSE 2 94 6 19 2 
1031 AKPLAENDER 33 
6 1 0 4 3 2 GEWEBE MIT M I N D . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. DICHT. 
BEDRUCKT. M A X I M A L 57 C M BREIT. NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POLYPROPYLEN 
001 FRANKREICH 14 5 6 1 1 
004 BR DEUTSCHLAND 48 33 2 5 8 
005 ITALIEN 2 ! 6 9 3 2 
1000 WELT 111 15 42 27 9 11 
1010 INTRAEG IEUR­9) 106 13 42 28 9 11 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 6 2 1 1 
6104.34 GEWEBE MIT M I N D . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. NICHT 
UNDICHT. BEDRUCKT. UEBER 57 C M BREIT. NICHT AUS POLYAETHYLEN 
ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANKREICH 684 155 361 17 115 
002 BELGIEN LUXEMBURG 333 72 229 4 25 
003 NIEDERLANDE 166 37 2 2 107 
004 BR DEUTSCHLAND 588 128 76 1 2^ 237 
006 ITALIEN 1339 553 616 87 129 
006 VER KOENIGREICH 249 13 80 68 20 8 
007 IRLAND 180 85 84 10 
030 SCHWEIZ 148 119 2 18 ' 1 
038 OESTERREICH 28 14 3 3 6 1 
042 SPANIEN 69 18 21 14 2 10 
060 POLEN 13 12 
204 MAROKKO 21 2\ 
400 VEREINIGTE STAATEN 24 4 7 7 1 
72Θ SUEDKOREA 157 8 2 
732 JAPAN 188 45 5 1 37 2 
800 AUSTRALIEN 4 4 
1000 WELT 4226 1061 1008 839 422 821 
1010 INTRA EG (EUR 9) 3547 829 955 596 366 806 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 879 231 53 44 66 15 
1020 KLASSE 1 472 208 32 44 53 14 
1021 EFTALAENDER 186 135 7 22 7 2 
1030 KLASSE 2 186 12 21 3 
1040 KLASSE 3 2 1 1 2 
6104.38 GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. ROH 
ODER GEBLEICHT. NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANKREICH 93 69 16 2 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1 1 4 4 1 
003 NIEDERLANDE 37 29 1 1 3 
004 BR DEUTSCHIAND 1B0 34 33 16 69 
005 ITALIEN 54 2 13 2 2 
006 VER KOENIGREICH 67 1 3 5 1 
036 SCHWEIZ 32 24 6 
03B OESTERREICH 38 14 16 1 
058 DEUTSCHE DEM REP 67 
400 VEREINIGTE STAATEN 27 3 6 
7 0 ! MALAYSIA 50 45 
740 HONGKONG 65 
1000 WELT 863 191 111 90 24 77 




































! 4 6 
9 1 
3 4 2 
8 5 
2 5 7 
1 0 7 
10 


























































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
5104.28 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. SAUF 
Belg ­Lux 
TISSUS J A C Q U A R D . NON CLAIRS. FILS DE DIV. COUL.. NON ENTRE 
57 ET 75 C M LARG.. AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 4233 3696 400 130 
002 BELÜIÜUL­LUXBG 110 28 3 3 9 
003 PAYS­BAS 553 232 100 67 
004 RF D'ALLEMAGNE 1109 219 443 136 
005 ITALIE 2560 1877 255 12Θ 
006 ROYAUME­UNI 892 349 19 23 173 
007 IRLANDE 14422 35 1 12 
026 NORVEGE 348 3 
030 SUEDE 244 209 7 
036 SUISSE 220 50 23 82 10 
036 AUTRICHE 206 167 9 2 21 
346 KENYA 207 
400 ETATS­UNIS 143 11 15 64 14 
404 CANADA 229 8 
728 COREE DU SUD 155 5 
732 JAPON 298 13 16 85 27 
1000 M O N D E 28267 6823 768 1220 876 
1010 INTRA CE (EUR 9) 23889 6069 598 938 697 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 2368 585 161 284 77 
1020 CLASSE 1 1782 495 74 263 77 
1021 A E L E 1049 432 32 111 36 
1030 CLASSE 2 571 70 87 19 
1031 ACP 207 














CLAIRS. IMPRIMES. M A X I M U M 57 C M DE LARGEUR. AUTRES QUE 
POLETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 260 100 106 14 
004 RF D'ALLEMAGNE 940 577 74 104 
005 ITALIE 305 94 135 35 
1000 M O N D E 1884 289 722 221 164 
1010 INTRACE (EUR­9) 1800 220 712 219 163 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 84 49 11 2 1 






CLAIRS. IMPRIMES. PLUS DE 57 C M LARGEUR.AUTRES QUE POLYETHY 
LENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 4717 1443 1619 193 
002 BELGIQUE­LUXBG 2474 574 1680 99 91 
003 PAYS­BAS 1164 316 33 20 
004 RF D'ALLEMAGNE 7756 2591 841 1851 
005 ITALIE 20800 10196 7396 931 
006 ROYAUME­UNI 1876 147 749 388 140 
007 IRLANDE 1057 456 516 
036 SUISSE 4385 3674 66 473 12 
038 AUTRICHE 480 238 76 36 79 
042 ESPAGNE 1042 280 456 86 24 
060 POLOGNE 106 93 1 
204 MAROC 220 217 
400 ETATS­UNIS 258 45 56 58 
728 COREE DU SUD 1533 136 17 
732 JAPON 2991 698 111 19 420 
800 AUSTRALIE 157 157 
1000 M O N D E 81378 18117 13398 4123 4388 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 39898 12883 12450 3423 3748 
1011 EXTRACE (EUR9] 11482 5434 949 700 840 
1020 CLASSE 1 9459 5151 731 685 601 
1021 A E L E 4979 3943 164 522 98 
1030 CLASSE 2 18B6 190 217 16 38 



















5104.36 TISSUS. CONT. M O I N S DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES. ECRUS 
OU BLANCHIS. AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 509 373 55 1 
002 BELGIQUE­LUXBG 102 56 16 19 
003 PAYS­BAS 226 188 3 10 
004 RF D'ALLEMAGNE 994 340 96 138 
005 ITALIE 290 22 52 12 
006 ROYAUME­UNI 366 5 25 22 
036 SUISSE 281 217 40 6 
038 AUTRICHE 295 125 90 
058 REP DEM ALLEMANDE 252 
400 ETATS­UNIS 188 17 23 
701 MALAYSIA 223 197 
740 HONG­KONG 217 
1000 M O N D E 4619 1224 752 318 198 




























































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
20 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
6104.38 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 397 87 68 35 5 
1020 KLASSE 1 138 42 36 9 2 
1021 EFTALAENDER 78 38 22 
1030 KIASSE 2 181 45 20 26 4 





• 104.43 OEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. 
OEFAERBT. NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
OOI FRANKREICH 332 99 I I 10 
002 BEIGlfNIIlXfMBURG 149 36 100 5 
001 NIE0ER1ANDE 91 12 8 16 
004 BR DEUTSCHIAND 450 80 10Θ 62 
006 ITAIIEN 507 165 104 13 
006 VER KOENIGREICH 133 4 5 4 
007 IRÌAND 16 
036 SCHWEIZ 64 9 4 1 1 
038 OESTERREICH 83 12 2 7 
040 PORTUGAL 31 6 
042 SPANIEN 65 5 7 1 
050 GRIECHENLAND 20 1 1 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 56 24 
400 VEREINIGTE STAATEN 171 3 1 94 3 
404 KANADA 43 1 
6Θ0 THAILAND 40 
701 MAIAYSIA 178 11 
732 JAPAN 476 3 
740 HONGKONG 60 7 
1000 WELT 3067 411 315 231 109 
1010 INTRAEG IEUR 9) 1888 318 297 136 94 
1011 EXTRA EG (EUR·) 1388 95 17 98 18 
1020 KIASSE 1 973 52 14 96 15 
1021 EFTALAENDER 196 28 6 1 9 
1030 KLASSE 2 293 20 3 











2 0 7 




6 1 0 4 4 4 J A C Q U A R D GEWEBE,MIT WENIGER ALS BS PC SYNTHETISCHEN SPINN. 
FAEDEN. BUNTGEWEBT. UEBER 1 1 S BIS AUSSCHL 140 C M BREIT. 
UEBER 250 C O M NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
005 ITALIEN 28 9 3 
1000 WELT 46 11 13 1 2 
1010 INTRAEG IEUR 91 43 11 13 1 2 




6 1 0 4 4 8 GEWEBE MIT WENIGER ALS IS PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. KEIN 
J A C Q U A R D GEWEBE. BUNTGEWEBT. NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POLYPROPYLEN 
0 0 ! FRANKREICH 19 5 2 
002 BELGIEN LUXEMBURG 38 6 30 
004 BR DEUTSCHLAND 66 4 24 14 
006 ITALIEN 149 27 30 49 
006 VER KOENIGREICH 34 1 5 1 
038 OESTERREICH 8 2 1 1 
040 PORTUGAL 39 
042 SPANIEN 10 6 2 2 
204 MAROKKO 40 40 
400 VEREINIGTE STAATEN 78 4 2 
73? JAPAN 31 
740 HONGKONG 45 
1000 WELT 804 82 118 34 87 
1010 INTRAEG IEUR 9! 320 38 89 32 84 
1011 EXTRA EG IEUR 91 283 24 47 2 3 
1020 KIASSE 1 190 24 7 2 3 
1021 EFTALAENDER 53 2 5 1 







8104.48 GEWEBE MIT WENIGER ALS IS PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. BE­
DRUCKT. NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANKREICH 72 25 6 1 
002 BELGIEN LUXEMBURG 16 7 1 · 3 
00.1 NIEDERLANDE 22 9 4 
004 BR DEUTSCHLAND 88 11 44 13 
006 ITAIIEN 288 85 H l 12 
006 VER KOENIGREICH 27 ! 3 5 3 
0.16 SCHWEIZ 76 ? ' 2 2 
018 OESTERREICH 20 2 2 
040 PORIJGA! 9 ! 
04 7 SPANIEN 18 1 ' 0 ' 
400 VEREINIG1E S1AATÏN 79 ? 4 2 























7 1 2 
3 5 7 
3 6 5 
2 66 













1 5 1 
2 2 


































1 6 7 
4 2 5 
1 0 
1032 
2 7 4 
7 6 9 
4 9 7 
17 





















































EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland 
6104.36 
1011 EXTRACE (EUR­9) 2089 680 318 138 28 
1020 CLASSE 1 1057 381 221 49 17 
1021 A E L E 644 342 130 6 
1030 CLASSE 2 698 199 96 86 11 






8104.42 TISSUS. CONT. M O I N S DE BS PC DE FIBRES SYNTHETIQUES. TEINTS. 
AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 2984 1071 105 60 
002 BELGIQUE­LUXBG 936 224 " 626 46 
003 PAYS­BAS 664 62 54 86 
004 RF D'ALLEMAGNE 3985 863 1364 469 
005 ITALIE 3756 1197 887 72 
006 ROYAUME­UNI 784 35 42 26 
007 IRLANDE 107 
036 SUISSE 911 132 42 17 6 
036 AUTRICHE 785 113 23 1 39 
040 PORTUGAL 273 4Θ 
042 ESPAGNE 721 79 83 6 16 
050 GRECE 103 57 6 
062 TCHECOSLOVAQUIE 287 105 
400 ETATS­UNIS 1085 40 15 647 14 
404 CANADA 170 8 
680 THAILANDE 20Θ 
701 MALAYSIA 782 49 
732 JAPON 2622 27 2 1 
740 HONG­KONG 273 37 
1000 M O N D E 21B76 3292 2866 2128 773 
1010 INTRACE (EUR 9] 13284 2693 2482 1668 8 7 · 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 8896 699 1S4 672 SS 
1020 CLASSE 1 6785 506 166 570 96 
1021 A E L E 2069 296 65 17 63 
1030 CLASSE 2 1339 89 28 
1040 CLASSE 3 4 72 105 2 
B 6 2 
1 0 0 
I B O 










1 0 3 
1 0 2 
16 
5104 44 TISSUS J A C Q U A R D . CONT. M O I N S DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES 
FILS DE DIV COUL . LARG. SUP. 1 15 A 140 C M EXCLUS. PESANT 
PLUS DE 250 G / M X AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
005 ITALIE 12Θ 72 19 2 
1000 M O N D E 2S8 100 ( 1 3 · 
1010 INTRA CE (EUR 9) 228 89 90 2 · 




5104 46 TISSUS. CONT. M O I N S DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES. SAUF 
TISSUS J A C Q U A R D . FILS DE DIV. COULEURS. AUTRES QUE POI Y I THY 
LENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 222 71 27 1 
002 BELGIQUELUXBG 291 56 218 3 
004 RF DALLEMAGNE 563 62 151 202 
005 ITALIE 969 182 219 360 
006 ROYAUME­UNI 3Θ6 4 7 177 16 
03Θ AUTRICHE 101 40 11 1 8 
040 PORTUGAL 129 
042 ESPAGNE 140 78 28 7 25 
204 MAROC 370 370 
400 ETATS­UNIS 535 35 18 
732 JAPON 254 5 ? 4 
740 HONG­KONG 142 
1000 M O N 0 E 4404 539 982 3 ( 8 802 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 2516 1 1 · 818 380 689 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 1871 221 447 18 1 1 
1020 CLASSE 1 1304 220 77 35 33 
1021 A E L E 293 49 41 6 8 










5104 46 TISSUS. CONT. M O I N S DE SS PC DE FIBRES SYNTHETIQUES. IMPRI 
MES. AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE Θ46 389 75 18 
002 BELGIQUELUXBG 146 54 2 » 3 32 
003 PAYS­BAS 166 74 16 2 
004 RF ' . · . . ' . · . · ­ ' ■ . . 931 142 433 127 
005 ITALIE 2209 660 903 188 
005 ROYAUMEUNI 224 12 26 49 20 
036 SUISSE 420 58 13 67 2 
03Θ AUTRICHE 187 38 19 4 1 
040 PORTUGAL 131 11 
042 ESPAGNE 204 11 124 9 7 
400 ETATS­UN'S 652 17 29 27 1 









6 8 0 
3 0 4 
1 3 9 
7 6 8 
8 
6 7 9 
2 0 
3 4 1 
3 / 8 
786 
1 0 / 
61!) 
5 3 5 
1 3 3 
4 9 7 
1 6 b 
3 8 4 







2 3 1 







1 7 / 
7 
2 2 6 
/ Β 
1 4 ? 
• O l 
1 7 3 
• 30 
4 6 6 
1 6 1 
1 6 1 




3 3 3 
7 8 1 
1 7 7 
1 16 
4 / 
6 0 ? 
2 3 1 
Iralind 




2 9 7 
1 0 0 
18 
2 0 
6 9 B 
7 6 ? 









7 3 3 
226B 
4 2 
• 8 8 8 
1770 
3 7 · · 7Π30 
1 2 7 





1 6 / 
17 
7 6 / 
1 6 8 
7 8 1 
1 0 7 
4 7 4 




























3 4 9 
2 0 8 
1 4 1 
1 4 3 























­ December 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg L 
6104.48 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAFNDFH 
1030 KIASSE 2 
5104.52 KUE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
00b ITAIIEN 




1010 INTRAEG (EUR 9} 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 




006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 





























































002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEI2 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR9) 













004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 














































GEWEBE MIT M I N D . 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. UNDICHT. 
ROH ODER GEBLEICHT 




5104 62 GEWEBE MIT M I N D . 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. UNDICHT. 
BUNTGEWEBT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 




369 366 3 







































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6104.48 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 







































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 


















5104.58 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES. CLAIRS. 
ECRUS OU BLANCHIS 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5104.62 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES. CLAIRS. 
FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 




















004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
040 PORTUGAL 






























































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
22 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
6 64 
732 
1 0 0 0 






0 0 I 




0 3 8 
0 6 7 
4 0 0 
404 
6 6 4 
7 1? 
INDIEN 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR β] 
E X T R A E O IEUR 91 
KIASSE 1 
El 1 A I A I N D I H 
KIASSE 2 
6 1 0 4 8 8 G E V 
O D I 
FRANKREICH 
N I E D E R 1 A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
INDIEN 

















WEBE MIT M I N D 65 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. DICHT. ROH 
OER GEBLEICHT 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE I 
1071 FFTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 












2 6 0 2 
1 8 3 2 













8 1 0 
3 5 0 






























































6 1 0 4 7 2 GEWEBE MIT M INO 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. DICHT. 
GEFAERBT. M A X . 57 C M BREIT 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
34 
29 
GEWEBE MIT M INO 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. DICHT. GEFAERBT 

































1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
6104 78 GEWEBE MIT M I N O IS PC KUENSTL SPINNFAEDEN. DICHT. GEFAERBT 
BREITER ALS 57 C M . NICHT ZWISCHEN HS BIS 145 C M BREIT. IN 
TAFT . SERGE ODER SATINBINDUNG 
















DAI NE MARK SCHWÏI7 
SPANIEN 
DELllsCHE DfWRÍP 
POI I N 
TSCHECHOStOWAKi 
MAROKKO 










2 6 3 -Ί 
45 
18 
2 1 5 
33 
3 1 8 
5 2 0 
37 
4 7 6 8 
3 1 3 8 














1 3 8 8 
9 6 2 






















2 5 8 













4 7 0 
37 
1 7 8 9 
9 6 0 











2 7 3 












2 8 8 
2 8 









6 6 4 
732 
1 0 0 0 






0 0 3 




0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
404 
6 6 4 
732 
INDE 
J A P O N 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
E X T R A C E IEUR 91 
CLASSE 1 




F R A N C E 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
INDE 
J A P O N 
3 1 3 3 
1 6 4 7 
15BB 
6 9 6 
275 
876 
8 8 6 
















ISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE*FIBRES ARTIFICIELLES. NON 
LAIRS. ECRUS OU BLANCHIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE ! 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 












1 1 4 2 7 
8 9 9 6 
4 4 3 1 
4 0 6 4 
2 2 5 4 
140 











3 3 6 0 
1791 















3 8 3 8 
2 7 8 9 
1 0 4 8 












9 2 3 














1 1 4 7 
8 1 8 
331 




6 1 0 4 7 2 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES. NON 
CLAIRS. TEINTS. LARGEUR S7 C M OU M O I N S 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 















TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ART IF IC . NON CLAIRS. 
TEINTS. LARGEUR SUP. 135 A I4S C M INCLUS. ARMURE TOILE. 

































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9| 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
102! A E L E 




6 9 1 2 






3 2 9 
7 6 0 
'46 
1287 
2 0 Θ Θ 
369 
2 7 8 3 3 
2 0 4 8 2 
7471 
6 0 0 3 
2 2 3 4 
' 444 
5 0 5 




2 1 5 
! 16 4 
212 




7 8 8 9 
6 8 8 4 
1706 
7 5 2 
41 7 
9 5 2 








4 0 6 2 
3 9 1 8 

















1 8 4 9 
4 7 7 
1 1 7 2 
441 









6 6 / 
76 
5 1 0 4 7 8 TISSUS. CONT 85 PC ET PLUS DE FIBRES A R T I F I C . NON CLAIRS. 
TEINTS. LARGEUR PLUS DE S7 C M . NON ENTRE LARGEUR 135 A I4SCM 
INCLUS. A R M U R E TOILE. SERGE. CROISE OU SATIN 
0 0 ' FRANCE 
00? BELGIQUE­LUXBG 
003 PAfSBAS 











3 2 4 9 
6 6 0 
4 4 3 7 
3 1 3 2 



















1 3 6 8 
5 3 9 
122 
128 
5 2 0 
34 
2 1 8 
71 
14 








































1 1 12 
11)8' 
3 8 9 
8 8 6 1 
8 3 4 4 
3 8 0 7 
3 3 8 7 
71 
23 
1 8 8 3 
1 7 8 3 







2 0 8 



















Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux 
6104.76 
400 VtREINIGÏE STAATEN 




1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTAIAENDEH 
1030 KIASSE 2 



























6104.82 J A C Q U A R D GEWEBE MIT M I N D 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. DICHT. 
BUNTGEWEBT. UEBER I 15 BIS AUSSCHL. 140 C M BREIT. GEWICHT 
UEBER 250 G / Q M 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9] 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
GEWEBE MIT M I N D . 85% KUENSTL. SPINNFAEDEN, DICHT. BUNT 
GEWEBT. VON MINO. 21.6 TEX. BREITE M I N D . 140 C M (MATRATZEN 
DRELLE) 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
GEWEBE MIT M I N D . 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. DICHT. BUNT 
GEWEBT. UEBER 57 BIS 75 C M BREIT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
GEWEBE MIT M I N D . 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. DICHT. BUNT 
GEWEBT, KEIN J A C Q U A R D GEWEBE UND KEINE MATRATZENDRELLE. 
NICHT ZWISCHEN 57 UND 75 C M BREIT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHIAND 
0 0 5 ITAIIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 












6104.91 GEWEBE MIT M I N D . 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. DICHT. 
DRUCKT. M A X I M A L 57 C M BREIT 
001 FRANKREICH 

















062 066 4 00 
WELT 
INTRAEG (EUR 91 


















WEBE MIT M I N D . 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. DICHT. 
















































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux Ireland Danmark 
5 1 0 4 . 7 6 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 91 
1020 CLASSE ! 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































5 1 0 4 . 8 2 TISSUS J A C Q U A R D . CONT. SS PC ET PLUS DE FIBRES ART IF IC . NON 
CLAIRS. FILS DE DIV. COULEURS. LARGEUR SUP. 115 A 140 C M 
EXCLUS. POIDS PLUS DE 250 G / M 2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 







TISSUS. CONT. M I N . 85% DE FIBRES ART IF IC . NON CLAIRS. FILS 
DE DIV. COULEURS AVEC TITRE DE M I N . 21.6 TEX ET LARGEUR DE 
M I N . 140 C M ICOUTILS A MATELAS) 
1000 M O N D E 





TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ART IF IC . NON CLAIRS. 
FILS DE DIV. COULEURS. LARGEUR SUP. 57 A 75 C M INCLUS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 





TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ART IF IC . NON CLAIRS. 
FILS DE DIV. COULEURS. SANS J A C Q U A R D ET SANS COUTILS A 
MATELAS. NON ENTRE LARGEUR SUP. 57 A 75 C M INCLUS 
001 FRANCE 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (LUR 91 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































5104 .91 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES. NON 
























R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE INDE 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-91 
EXTRACE (EUR-91 CLASSE 1 































ISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ART IF IC . NON CLAIRS. 
















































































































Januar — Dezember 1977 Import 
21 
Janvier — Dicembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 








1010 INTRA EO IEUR 81 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTAIAENDEN 
1030 KIASSE 2 














































004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
03Θ OESTERREICH 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR SI 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 






































6104.84 GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTL SPINNFAEDEN. GEFAERBT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM REP 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KIASSE I 
1021 EFTALAENDER 



































































J A C Q U A R D GEWEBE MIT WENIGER ALS SS PC KUENSTL SPINNFAEDEN. 
BUNTGEWEBT. UEBER I IS BIS AUSSCHI . 140 C M BREIT. GEWICHT 
UEBER ISO G / Q M 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 






5 1 0 4 9 8 GEWEBE MIT KUENSTL SPINNFAEDEN UNTER 8S V BUNTGEWEBT. V O N 
M I N D 21.4 TEX. BREITE M I N D 140 C M (MATRATZENDRELLE) 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTL· SPINNFAEDEN. BUNT 
GEWEBT. KEIN JACQUARD-GEWEBE U N D KEINE MATRATZENDRELLE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHIANC 
005 ITAIIEN 
0 0 / IRLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA CO IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KIASSE 1 
1021 EF lA IA tNOIR 
6104 Η GEWEBE MIT WENIGER ALS 6S PC KUENSTL SPINNFAEDEN BEDRUCKT 
0 0 1 FRANKREICH 











































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





004 RF DALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UN 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5104 96 
042 ESPAGNE 
TISSUS J A C Q U A R D . CONT MOINS DE 85 PC DE FIBRE8 ART IF IC . 
FILS DE DIV COULEURS. LARGEUR SUP. 115 A 140 C M EXCLUS. 
PESANT PLUS DE 250 G / M 2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 91 

















6104 98 TISSUS. CONT -SS % DE FIBRES A R T I F I C . FILS DE OIV.COULEURS 
TITRE DE M I N 2 1.6 TEX. LARGEUR M I N . 140 C M (COUTILS A 
MATELAS) 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 'EUR 9) 






TISSUS. CONT M O I N S DE BS PC DE FIBRES A R T I F I C . FILS DE 
DIV. COULEURS.SANS TISSUS J A C Q U A R D ET SANS COUTILS A MATELAS 
001 FRANCE 
004 RF DALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (f UR »I 
1011 EXTRA CE 'EUR S, 
1070 CLASSE ! 
' 0 2 ! A E L E 
5 1 0 4 9 8 TI 
0 0 ' FRANCE 











































1 ! 7 




































































































































































































Januar — Dejember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg ­Lux Ireland Danmark 
6104.98 
005 HAUEN 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESÎERHEICH 
042 SPANIEN 
060 POI EN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR 9I 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTALAENDER 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































W A R E N DES KAP. SI. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. SI. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
5197 
8197.00 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 5I TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. SI TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 






Januar — Dezember 1977 Import 
26 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
METALLFAEDEN IN VERBIND.MIT SPINNSTOFFGARNEN.EINSCHL MIT ME 
TALLFAEDEN UMSPONN.SPINNSTOFFGARNE: METALLIS.SPINNSTOFFGARNE 
METALLGARNE. EINSCHL MI Τ METALLFAEDEN UMSPONNENE SPINNSTOFF 
GARNE. METALLISIERTE SPINNSTOFFGARNE. M I T EDELMETALLEN 
FILS DE METAL COMBINES AVEC DES FILS TEXTILES. YC FILS TEXT. 
GUIPES DE METAL· ET FILS TEXTILES METALLISES 
FILS METALLIQUES. YC FILS TEXTILES GUIPES DE METAL· ET FILS 
TEXTILES METALLISES. DE METAUX PRECIEUX 
1000 WELT 
1010 INTRA EO IEUR 91 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 














METALLOARNE. EINSCHL.MIT METALLFAEDEN UMSPONNENE SPINNSTOFF 
GARNE. METALLISIERTE SPINNSTOFFGARNE.AUSGEN MIT EDELMETALLEN 
FILS METALLIQUES. YC FILS TEXTILES QUIPES DE METAL. ET FILS 
TEXTILES METALLISES. AUTRES J0.UE DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANKREICH 
002 BEI GIEN IUXIMBURG 
003 NIEDEHÎANDI 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 







































































5202 GEWEBE AUS METALLFAEDEN. AUS METALLGARNEN ODER AUS METALLIS. GARNEN DER TARIFNR. 5201. ZUR BEKLEIDUNG. INNENAUSSTATTUNG 
ODER AEHNL. ZWECKEN 
GEWEBE AUS METALLFAEDEN. AUS METALLGARNEN ODER AUS METALLIS 
GARNEN DER TARIFNR. 5201 ZUR BEKLEIDUNG. INNENAUSSTATTUNG 
ODER AEHNL ZWECKEN 
6202 TISSUS DE FILS DE METAL. DE FILS METALLIQUES OU DE FILS 
TEXTILES METALLISES DU 5201. POUR L'HABILLEMENT. L AMEUBLI 
MENT ET USAGES SIMIL. 
TISSUS DE FILS DE METAL. DE FILS METALLIQUES OU DE FILS 
TEXTILES METALLISES OU 5201. POUR L'HABILLEMENT. L'AMEUBLE 
MENT ET USAGES SIMIL. 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 





























Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 

































































































































































WOLLE.WEDER GEKREMPELT NOCH G E K A E M M T 















































































































































































































































































































































































































































































LAINES EN MASSE 
INES EN SUINT 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
28 





EUR 9 Deutschland France Italia 
6 3 0 1 3 0 W O L L E . F A B R I K G E W A S C H E N . N I C H T K A R B O N I S I E R T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 2 4 ISLAND 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? S P A N I E N 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 B D E U T S C H E O E M REP 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 0 4 U N G A R N 
0 6 8 BULGARIEN 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 4 PERU 
5 0 6 BRASILIEN 
5 1 ? CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 Θ A R G E N T I N I E N 
5 2 9 F A L K L A N D I N S U G E B 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 6 2 PAKISTAN 
6 8 4 IND IEN 
7 1 6 M O N G O L E I 
7 2 0 C H I N A 
BOO A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 K IASSE 3 
4 6 9 B 
3 0 2 2 
2 3 8 4 
2 2 1 0 
6 B 7 
1 2 9 9 1 
3 3 1 
1 0 / 
1 4 3 
1 7 9 
6 7 
7 0 4 
5 0 
3 2 1 4 
131 
72 
1 0 2 6 
8 3 
1 6 9 
7 0 2 
2 8 1 0 
9 6 
1 2 8 
1 8 2 
2 0 0 
1 5 8 3 
9 8 8 1 
6 8 9 
2 9 6 
1 12 
1 I 4 Ú 
3 5 1 
2 2 5 
141 
9 0 0 7 
2 9 4 4 3 
8 8 0 8 8 
2 8 2 4 7 
8 2 8 3 8 
4 5 4 8 5 
7 4 9 
1 4 9 0 5 
2 4 4 5 
1 7 6 7 
1 9 1 0 
5 4 1 
2 2 7 













2 6 4 
1 0 4 4 
5 5 
5 5 
1 8 2 
7 4 8 





2 Θ 3 6 
8 2 6 1 
2 3 4 8 1 
8 4 8 4 
1 7 9 9 7 
1 3 9 1 6 
4 1 2 
3 5 7 2 
5 1 0 








6 6 3 
5 8 




4 2 5 








7 5 6 
3 B 7 3 
9 7 9 4 
1 4 8 0 
8 3 4 3 
6 0 1 3 
4 9 
2 1 7 3 
1 5 7 
6 3 0 1 . 4 0 W O I I .E. F A B B I K G E W A S C H E N . K A R B O N I S I E R Τ 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 Θ A R G E N T I N I E N 
8 0 8 SYRIEN 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 IND IEN 
7 1 6 M O N G O L E I 
7 2 0 C H I N A 
8 0 0 AUSTRALIEN 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
I O O O W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 91 
1 0 7 0 K IASSE ! 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K IASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 7 9 
1 8 5 ' 
1 3 9 
5 0 7 
7 8 5 
7 1 4 
1 6 0 1 
76 
6 5 
1 1 0 1 
9 0 
21 7 
2 2 0 ? 
1 1 1 
64 
4 3 4 
2 8 9 8 
7 3 1 
1 2 8 2 
3 3 1 
6 7 
2 4 9 
5 7 6 8 
1 0 2 7 B 
3 2 8 6 3 
8 2 8 3 
2 * 8 4 1 1 
2 0 2 4 7 
3 8 0 
5 9 6 2 
3 7 1 
4 5 






2 7 1 
8 1 
3 0 
2 3 7 
3 
1 7 8 6 
1 0 2 0 
7 8 7 








2 4 9 
14 
1 
4 4 0 
3 
1 2 3 * 
3 9 8 
• 4 1 
7 4 0 
' 0 0 
1 
2 1 1 8 
3 0 6 
19 
1 2 1 5 











4 3 4 
6 4 4 
7 ! 
4 6 
2 0 6 
2 4 2 1 
9 
10 
3 4 6 1 
4 3 8 3 
1 8 1 8 8 
8 0 2 9 
1 2 1 4 0 
8 7 1 6 
5 8 
2 8 7 3 
5 5 ! 
2 0 3 
5 2 8 
1 2 3 
5 1 
β 
1 3 6 
34 
I 1 
1 2 7 
1 7 4 1 
2 5 
3 3 1 3 
» 0 5 
2 4 0 8 







3 5 3 
2 4 0 
2 6 
6 0 2 





3 5 0 
2 2 0 
1 5 1 
91 
1 7 8 5 
4 6 1 5 
1 3 2 1 
3 1 9 3 
2 3 5 9 
7 4 0 
9 4 
2 0 






1 8 8 





5 2 9 
1 6 8 8 
3 9 3 
3 7 




2 9 2 
1 
7 7 0 










7 6 0 
3 2 9 2 
1 0 9 8 5 
3 3 4 9 
7 8 3 8 
4 0 9 6 
3 1 
2 6 7 6 
3 6 4 
4 9 






1 6 2 
2 5 
3 0 7 
3 9 
8 3 8 
2 5 2 
5 8 8 
6 4 ' 
8 
44 
6 3 0 2 F E I N E U N D G R O B E T I E R H A A R E W E D E R G E K R E M P E L T N O C H G E K A E M M T 
5 3 0 2 10 G R O B E T I E R H A A R E B E A R B E I T E T U N O G E K R O L L T 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 NIEDERLANDE 






1 0 8 3 
3 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 1 1 4 7 
14 10 
6 9 7 4 2 
2 5 5 2 6 0 
2 3 7 
6 9 1 2 5 3 9 
3 2 7 
6 18 
3 8 
6 6 4 7 
2 
2 
4 1 2 5 6 
1 0 9 
1 6 1 
4 
1 4 4 
1 0 
13 
1 0 3 
1 0 1 9 
8 1 3 1 0 0 
8 7 1 3 
1 8 8 
1 1 
7 4 6 
141 
2 0 
7 9 5 
1 5 9 4 9 
5 4 9 4 7 7 2 1 6 8 3 
1 1 6 6 8 7 8 * 7 2 * 0 7 
7 1 3 8 * 2 4 S S 7 
1 0 8 4 5 7 7 2 1 * 1 0 
7 8 3 8 7 7 2 1 7 / 6 
7 3 1 2 6 
2 7 4 3 1 2 8 
2 8 4 5 
1 6 2 
76 9 
1 4 6 6 
2 0 8 19 16 
7 4 0 
4 3 3 1 4 2 
1 6 0 1 
1 0 
6 5 
9 9 3 
9 0 




4 3 3 
2 5 6 4 2 
7 3 1 
1 2 8 2 
3 3 1 
3 7 
2 4 7 
3 0 4 2 ' 
1 0 1 3 7 1 6 4 3 
2 4 8 3 4 4 6 8 2 1 * 
2 * » 4 5 J 1 7 3 
2 1 1 9 9 1 « 4 « 
1 6 0 7 1 1 6 4 4 
2 8 2 
5 5 1 1 2 
3 1 7 




W e r t e 
EUR 9 Deutschland France 
5 3 0 1 . 3 0 L A I N E S E N M A S S E N O N C A R B O N I S E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 8 4 HONGRIE 
0 8 8 BULGARIE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
5 2 9 ILES FALKLAND.DEP 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 1 6 M O N G O L I E 
7 2 0 C H I N E 
B 0 0 AUSTRALIE 
Θ 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
' . 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 8) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 3 7 4 
8 3 7 3 
6 5 2 0 
6 2 7 9 
1 1 8 6 
3 7 3 1 B 
6 6 7 
2 5 7 
4 5 B 
7 2 7 
1 8 3 
3 9 7 
1 1 4 
6 2 9 6 
1 8 2 
1 0 4 
1 8 9 6 
1 5 0 
3 5 3 
19011 
7 2 9 6 
3 0 9 
3 4 0 
4 8 2 
4 8 6 
4 3 6 4 
2 6 9 2 3 
1 0 8 7 
4 7 0 
2 1 6 
1 9 0 2 
7 3 9 
4 8 6 
2 3 2 
2 8 3 8 6 
8 3 4 5 6 
2 4 4 0 * 3 
7 3 7 9 0 
1 7 0 3 0 2 
1 2 7 6 2 6 
1 6 4 6 
3 7 4 8 4 
6 1 9 4 
4 7 4 2 
5 0 1 0 
1 2 6 9 
5 1 1 
2 7 4 5 
6 5 
1 2 7 
2 6 4 
1 1 0 4 
1 0 0 
2 4 5 
3 1 
2 6 9 1 
3 3 
2 7 
1 5 0 
1 5 3 
6 6 3 
2 6 6 8 
1 3 9 
141 
4 2 7 
1 9 2 8 
6 2 0 6 
1 7 0 
2 0 4 
1 2 6 
3 1 
8 5 4 5 
2 3 7 2 2 
8 3 3 6 8 
1 4 3 8 8 
4 8 * 8 0 
3 8 4 6 3 
8 8 7 
9 3 6 6 
1 1 5 1 
6 3 0 1 . 4 0 L A I N E S E N M A S S E C A R B O N I S E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 Θ ARGENTINE 
6 0 B SYRIE 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 1 6 M O N G O L I E 
7 2 0 C H I N E 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R S) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E Í E U R » ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 0 7 
6 8 9 0 
9 5 8 
1 6 6 3 
1 4 1 9 
2 1 9 0 
3 3 3 6 
1 8 9 
1 2 7 
7 0 6 6 
1 70 
3 3 0 
6 0 9 1 
1 9 8 
1 5 2 
1 1 8 8 
7 8 9 4 
1 0 8 6 
2 3 7 6 
7 2 ? 
1 1 7 
3 2 4 
1 8 7 8 2 
2 0 4 4 4 
8 0 7 0 3 
17 7 6 8 
8 2 ( 3 2 
4 8 7 2 0 
6 7 1 
1 3 6 6 6 
5 4 8 
1 0 6 
2 9 3 2 
2 1 5 
1 6 2 
2 5 1 
1 0 2 
70 
8 6 1 




5 9 8 4 
3 6 7 7 
2 2 M 
' 8 8 7 
187 
3 0 7 
« 3 
1 1 3 1 
4 3 
1 9 7 
1 0 4 




1 4 6 8 
1 17 
1 6 8 9 
14 
1 0 6 
6 1 
1 2 3 8 
3 9 2 9 
5 2 
θ 
1 9 8 
9 7 
9 1 
1 6 3 
12 
2 3 2 1 
1 0 8 7 4 
2 8 * 0 2 
4 4 0 1 
2 2 6 0 1 
1 6 3 6 6 
1 0 9 
6 8 1 4 
3 2 1 
1 3 6 2 
4 
1 2 8 
! 
8 2 
7 7 5 
7 6 6 
1 
1 6 9 6 
11 
4 2 2 7 
1 4 8 6 
2 4 6 * ) 
2 7 7 
1 
( 3 4 » P O I L S F I N S O U G R O S S I E R S E N M A S S E 
5 3 0 2 1 0 P O I L · G R O S S I E R S P R E P A R E S E T F R I S E S 
0 0 2 B E L G I O U E C U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 2 0 9 





8 4 6 3 
1 0 8 6 
6 9 
3 7 7 2 





1 5 2 
2 3 




1 2 3 4 
2 0 0 0 
2 6 2 
1 
1 2 8 
6 3 4 
7 3 4 5 
4 1 
4 3 
1 2 2 3 4 
1 3 5 8 5 
( 8 1 1 2 
1 ( 7 8 0 
3 8 3 ( 2 
2 8 6 3 9 
2 4 2 
8 3 4 1 
1 4 7 3 
7 1 5 
2 1 5 5 
4 3 3 
1 6 6 
3 3 
1 0 8 6 
161 
3 / 
3 3 / 
6 4 0 6 
8 2 
1 1 7 7 2 
3 4 S 8 
• 2 * 4 
7 7 5 7 
3 3 





2 9 7 
1 0 8 5 
6 9 2 
5 6 
1 6 7 0 
7 5 4 
I B 6 
2 0 6 
4 0 
15 
9 9 6 
4 4 9 
3 1 9 
2 7 0 
5 0 8 4 
1 2 1 3 3 
3 8 1 4 
■ 3 1 * 
6 3 1 3 
I B I a 
1 8 6 
4 5 






4 3 4 




1 1 8 6 
Belg.­Lux. 
1 4 3 5 
4 8 5 0 
9 1 1 
6 4 




6 0 4 
I 
1 4 1 1 
6 0 5 
19 
5 6 
1 4 2 
2 6 6 
6 3 9 6 
" 3 1 
3? 
1 6 5 
2 4 
8 3 5 
1 0 4 6 1 
2 9 8 1 7 
S 1 2 2 
2 0 8 * 4 
1 2 1 8 0 
6 6 
6 9 2 4 
1 5 9 1 
1 3 0 
3 0 1 





6 4 / 
6 4 
1 1 0 3 
1 1 9 
2 7 3 6 
7 * 8 
1 * 4 1 
1 8 3 3 
7 6 
1 0 8 
2 
Valeur« 
UK Ireland Danmark 
1 1 5 3 3 2 
4 0 2 1 
1 3 0 2 1 1 4 8 
8 3 12 6 3 2 
4 5 1 
1 8 3 0 7 1 4 3 8 
6 9 5 
8 1 1 3 
1 0 4 
2 3 8 6 
7 
3 
8 9 8 1 1 0 
1 4 8 
2 * 8 
11 
3 2 9 
14 
3 9 
2 3 8 
2 5 9 2 4 
1 7 5 B 2 9 6 
1 0 2 3 12 
2 6 1 
I B 
1 1 2 1 
2 9 7 
4 1 
1 1 2 1 0 
4 3 6 4 2 7 
1 2 7 B 3 7 1 0 1 ! 4 8 4 9 
2 6 0 6 9 2 0 4 4 * « 2 ( 4 
1 1 * 4 1 * 1 4 0 2 ( 7 1 
2 3 0 8 6 2 1 0 8 6 8 ( 1 
1 8 3 6 2 2 1 0 8 6 2 9 6 
3 4 3 0 9 
4 8 4 2 3 7 8 
4 8 2 1 0 
2 9 1 
1 7 4 2 7 
4 1 6 2 7 
6 1 8 6 1 4 0 
1 2 3 8 
1 2 8 B 4 3 6 
3 3 3 6 
2 9 
1 2 7 
1 8 7 7 
1 7 0 
3 3 0 
2 Θ 2 2 
4 7 
1 1 6 
1 1 8 4 
8 7 3 2 5 
1 0 8 8 
2 3 7 6 
7 2 2 
8 1 
3 2 3 
8 8 9 7 2 
2 0 0 2 0 4 4 1 2 1 
( 1 ( 2 * 1 1 * 4 « 4 7 
8 0 7 8 1 1 4 » * 1 » 
4 7 4 ( 1 4 4 1 2 * 
1 4 ' , " , 4 4 1 2 3 
7 9 6 
1 2 4 2 9 5 
4 4 7 
14 1 2 8 1 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen lOOC kg 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg­Lux 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG {FUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
















1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KIASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 














1 7 1 































5302.69 GROBE TIERHAARE. AUSGEN. DER GEMEINEN ZIEGEN. ANDERE ALS 
BEARBEITETE UND GEKROLLTE 
003 NIEDERLANDE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
8302.93 ANG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





































INTRAEG (EUR 9) 































AKA­. LAMA­, VIKUNJA­, JAK. UND KAMELHAARE: ANGORA ­, 
I ET . KASCHMIRZIEGENHAARE UND AEHNL. ZIEGENHAARE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 

















































































































































































































































































M O N D E 








EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 






















POILS DE CHEVRE C O M M U N E . AUTRES QUE PREPARES ET FRISES 
























































POILS GROSSIERS. EXCL. OE CHEVRE C O M M U N E . AUTRES QUE PREPA­




1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5302.95 POILS D'ALPAGA. DE LAMA. DE VIGOGNE. DE YACK. DE C H A M E A U . DE 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 


























































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
30 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ι Ο Ί Ο 
Ι Ο Ί ) 



















( 1 0 2 . ( 7 KAI 
BIB 
FRANKREICH 












7 2 3 9 
5 8 













N I N C H E N H A A R E ( A N D E R E A L S A N G O R A K A N I N C H E N H A A R E ) , H A S E N - , 
I E R . N U T R I A U N D B I S A M R A T T E N H A A R E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG ( E U R 81 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 

























































































5 3 0 3 








0 6 4 
0 6 6 
0611 
H O 









0 1 0 
1 0 4 0 


















INTRA EG IEUR 9) 





A B F A E L L E V O N W O L L E O D E R F E I N E N O D E R G R O B E N T I E R H A A R E N . 
A U S G E N . R E I S S S P I N N S T O F F 












1 2 4 3 0 
4 2 0 13 
1 3 6 4 4 
5 2 2 2 6 
1 6 0 
?H6 
1 0 0 7 4 1 0 4 2 
7 3 * 0 8 4 7 
2 8 * 2 1 9 5 
1 3 6 5 B2 
3 7 5 6 8 
9 1 2 77 
4 0 6 1 6 
























































0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 4 1 2 
9 1 0 
1 3 5 
6 1 
1 5 8 
2 7 0 « 
2 4 7 1 
2 3 7 
2 2 0 
5 3 5 




1 0 4 7 
2 4 1 
97 
24 
1 4 8 8 
1 4 0 9 
2 1 3 
2 1 1 
6 3 0 3 2 0 K A E M M L I N G E V O N F E I N E N O D E R G R O B E N T I E R H A A R E N 
0 0 7 BELGIEN I U X E M B U R G 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 4 PERU 
7 2 0 C H I N A 
1 0 0 0 W E L T 

























8 7 5 
4 0 1 
4 7 4 
3 0 5 
74 
1 2 0 
4 9 
3 8 8 
2 2 1 





















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 





R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
C H I N E 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE ! 
A E L E 
CLASSE 3 
4 7 5 9 0 
5 5 4 
1 6 4 2 4 
3 2 7 
3 1 5 4 7 
1 6 9 7 
2 9 2 
3 7 5 2 
4 
1 8 6 
5 5 6 3 
3 1 8 
1 3 4 6 
3 8 4 B 
3 3 
1 6 2 1 
3 6 0 4 
2 0 6 
1 0 1 
2 8 0 7 
2 5 0 9 
3 6 9 8 1 
1 2 8 
7 8 4 3 
3 2 3 
2 2 3 4 2 
P O I L S D ' A U T R E S L A P I N S Q U E L E L A P I N A N G O R A . D E L I E V R E . D E 
A S T O R . O E R A G O N D I N E T O E R A T M U S Q U E 
1 0 3 4 
4 9 3 7 
1 0 4 
5 2 4 
1 3 1 6 
21 1 
1 7 0 
7 4 6 
135 
7 4 ? 
7 3 ? 
7 5 9 
1 1 6 9 
1 0 8 8 6 
8 1 2 6 
2 6 3 9 
8 3 5 
4 1 5 
1 6 6 4 
4 8 7 „ 
2 3 0 3 
2 6 
6 5 9 
5 4 
3 
2 0 0 
1 18 




4 1 4 5 
3 5 2 8 
8 1 7 
5 3 1 
7 0 ? 
8 6 









9 8 1 
7 2 5 
2 5 6 
5 0 
4 6 
1 8 3 
3 





4 4 9 
8 9 1 
2 2 3 
4 8 8 
17 
15 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
5 2 4 
5 2 B 
6 2 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 3 0 3 . 0 1 B L O 
FRANCE 
BELGIQUE L U X B G 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP D E M A L L E M A N D E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
REP AFRIQUE D U SUD 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
ISRAEL 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R 9 ) 
E X T R A C E (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B L U S S E S D E L A I N E N O N C A R B O N I S E E S 
5 3 0 3 0 6 B L O I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 'EUR 9 , 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » I 
' 0 2 0 CLASSE ! 
( 3 0 3 . 2 0 B L O I 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 3 6 SUISSE 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 4 PEROU 
7 2 0 CHINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ( I 
4 9 8 8 
2 6 4 6 
2 8 9 2 
8 9 9 
6 1 6 
4 0 1 
2 2 1 
1 1 2 
1 19 
1 1 7 
7 0 4 
6 7 4 
2 2 1 
6 8 3 
2 0 ? 
4 6 ! 
( 7 * 8 
2 0 2 0 
3 7 8 * 
1 8 8 2 
5 0 6 
1 2 8 7 
















1 3 4 
70 
A I N E C A R B O N I S E E S 
2 9 9 5 
7 0 7 7 
3 0 7 
1 4 5 
7 6 ? 
6 * 7 1 
6 ( 8 5 
4 0 3 



































O I L S F I N S O U G R O S S I E R S 
7 76 
2 2 6 
9 5 3 
3 8 6 


































1 4 7 







































































4 * * 8 
3 7 8 ( 









4 2 4 








1 4 8 
1 3 6 6 
677 
7 7 * 
61 / 
1 0 9 
1 9 0 
11 
1*8 














1 6 4 
112 






Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lu 
5 3 0 3 2 0 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1070 KÌASSE 1 
1071 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 













6 3 0 3 3 0 GARNABFAELLE V O N WOLLE ODER TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 






1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KÌASSE 1 
1021 EFTALAENDER 



















































































6303 .91 NICHT KARBONISIERTE ABFAELLE VON WOLLE ODER TIERHAAREN. 






























1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 






































4 6 7 0 
3 6 3 7 





































6303.95 KARBONISIERTE ABFAELLE VON WOLLE ODER TIERHAAREN.AUSGEN. 
KARBONISIERTE KAEMMLINGE UND GARNABFAELLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
390 REP SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
5304 
6304.00 
REISSSPINNSTOFF AUS WOLLE UND FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN 




004 BR DEUTSCHLAND 




1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 






































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
5303.20 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5303 .91 DECHETS DE LAINE ET DE POILS. NON CARBONISES. AUTRES QUE 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































5303.95 DECHETS DE LAINE ET DE POILS. CARBONISES. AUTRES QUE 
BLOUSSES ET DECHETS DE FILS. CARBONISES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUMEUNI 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
5304 
5304.00 
EFFILOCHES DE LAINE ET OE POILS FINS OU GROSSIERS 


















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
32 
Janvier — Dicembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmari 
8308.10 
WOLLE. FEINE UNO GROBE TIERHAARE. GEKREMPELT ODER G E K A E M M T 
GEKREMPELTE WOLLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BB DEUTSCHIAND 
006 VER KOENIGREICH 
390 REP SUEÜATRIKA 
60B BRASILIEN 
B04 NEUSEELAND 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 4 
0 3 0 
0.16 
0.18 
0 4 2 
0 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 7 4 
5 7 8 
6 7 4 
7 3 2 
0 0 0 
R 0 4 
W E L T 
I N T R A E G I E U R 91 
E X T R A E O I E U R S I 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
( 3 0 8 . 2 2 G E K 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
I S L A N D 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
REP SUEDAFRIKA 




U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ISRAEL 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 1 6 
0 4 2 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
6 3 0 8 . 2 « G E » 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
REP S U E D A F R I K A 
BRASIL IEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R SI 
E X T R A EG IEUR » ! 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
6 7 5 6 
1 1 4 
1 2 8 
4 5 




7 8 8 2 
7 8 0 » 
1 6 2 
1 8 
5 4 
V O L L E 
2 6 0 0 1 
7 3 9 6 
1 2 7 3 
3 1 9 4 
7 8 0 




7 / 0 
3 8 
2 2 9 4 
3 1 
3 5 7 1 
5 8 
1 9 7 
4 9 6 3 
5 3 ? 
9 3 6 4 
5 8 4 2 
3 1 2 
2 7 
2 0 3 6 
4 6 
7 2 ( 0 1 
4 2 * 4 * 
2 * * 8 3 
Θ 5 6 0 
4 8 1 
2 1 2 Θ 1 
V O L L E . 
7 4 7 7 
7 7 3 
6 1 
3 3 6 
70 
5 5 ! 
1 1 
6 8 
! 3 5 
8 7 
8 4 
1 5 1 
8 9 
9 9 0 6 
• 2 8 8 
8 3 * 
2 9 9 
1 8 
1 1 ' 
9 4 
1 2 4 
24 
2 6 1 
2 5 0 
N F O R M V O N 
9 6 7 0 
2 4 8 4 
6 9 
9 3 
8 6 5 
2 1 4 
12 
1 8 8 
9 2 0 
1 8 
6 0 
1 7 5 4 
3 9 8 
1 2 / 9 
5 8 9 
27 
6 2 9 
4 
1 9 2 7 * 
1 1 1 ( 1 
8 0 * 8 
2 0 1 6 
2 2 6 










K A M M Z 
2 4 1 7 
5 0 
1 0 3 4 
1 2 1 
3 4 3 
2 8 
5 3 4 
9 9 
5 8 ? 
26 
1 2 6 1 
9 9 5 
19 
5 
7 ( 0 * 
3 9 6 5 
3 5 4 3 
6 8 5 
2 8 
2 8 5 8 






1 7 2 1 




J G W I C K 
1 2 8 5 3 
1 4 0 2 
6 
1 7 8 ! 




1 3 5 4 
3 1 
1 3 5 2 
2 
61 
1 4 0 4 
1 0 8 
3 6 2 6 
3 7 3 2 
1 2 1 
1 3 ) 2 
36 
3 0 7 3 7 
1 7 4 8 * 
1 3 2 8 * 
4 1 4 7 
5 9 
9 1 0 0 
A N D E R E A L S I N F O R M V O N K A 
3 1 9 2 








3 9 2 8 















2 7 9 
1 8 5 













' ' 4 
6 1 
1 4 9 7 
1 1 9 5 
3 0 2 
1 3 3 
2 
1 6 7 
8 0 5 




4 8 8 4 





























5306 32 K A M M Z U G W I C K E L (TOPS) AUS FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
008 VER KOENIGREICH 


























































3 7 0 0 
3 5 3 5 
1 * 4 
8 1 









4 8 3 
4 8 3 
5306 
5305 10 





004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
50R BRESIL 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR SI 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 













907 903 4 3 




5 2 1 9 
4 0 3 
4 3 
8 3 
2 7 2 



















4 3 4 
3 3 7 
» 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
B 0 0 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 





U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
ISRAEL 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR 91 
E X T R A C E ( E U R » ) 
RUBANS ENROULES EN BOULES DE LAINE PEIGNEE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































0 0 ! 
no? 0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 ? 
3 9 0 
6 0 8 
6 7 4 
6 ? 8 
8 0 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
BRESIL 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR *) 
1011 EXTRACE IEUR 9i 
1020 CLASSE 1 
102! A E L E 














4 0 * 8 * 1 7 0 0 * 
1*206 16845 


































6305 32 RUBANS ENROULES EN BOULES (TOPS) DE POILS F I N * 
M ' 
0 0 7 
6 6 4 
6 6 6 
0 0 8 
'Λ ■ 
0 3 6 
0 4 7 
'16 7 
0 5 8 
FRANCE 
BELGlOUE L U X B G 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 



























































































































I M I 
23 
2283 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. 
5306.32 
3'JO HEP SUEDAFRIKA 







1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 























































6306 39 FEINE TIERHAARE. AUSGEN. K A M M Z U G Z W I C K E L (TOPS) 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




390 REP SUEDAFRIKA 
504 PERU 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 


















































6306.50 GROBE ΤΙΕΠΗΑΑΠΕ.GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 








STREICHGARNE AUS WOLLE.N.F.EINZELVERKAUF A U F G E M A C H T 

























1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 





































































































































6 3 5 9 









































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
5 3 0 6 . 3 2 























M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA CE (EUR 91 
CLASSE 1 
























l 4 14 
3655 























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5306.50 POILS GROSSIERS CARDES OU PEIGNES 
006 ROYAUME­UNI 110 39 51 
1000 M O N D E 298 90 88 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 189 81 51 



























FILS DE LAINE CARDEE NON CONDIT IONNES 
POUR LA VENTE AU DETAIL 
ILS DE LAINE CARDEE. CONT. 85 PC ET PLUS OE LAINE OU LAINE 
T POILS FINS. ECRUS. SIMPLES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































5 3 0 8 . 2 5 FILS OE LAINE CARDEE. CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE 



















































1000 M O N D E 







































































































Januar — Dezember 1977 Import 
34 
Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 1 0 0 0 k g 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . -Lux 
( 3 0 8 2 6 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9 ) 2 8 3 2 7 9 1 2 3 1 9 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 5 6 2 2 9 12 31 9 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 71 11 8 1 
6 3 0 8 . 1 1 S T R E I C H G A R N E . M I N O 8 S P C W O L L E O D W O L L E U N O F E I N E T I E R H A A R E . 
N I C H T R O H . U N G E Z W I R N T 
0 0 1 F R A N K R U C H 8 5 6 1 4 9 19 3 7 4 3 0 6 
0 0 2 B E I G I E N I U X E M B U R G 3 8 / 2 0 2 5 3 1 7 
0 0 Ί N IEDERLANDE 1 8 4 5 2 5 1 2 7 
0 0 4 BR D E U t S C M L A N D 9 5 7 5 3 7 7 4 77 
0 0 5 ITAL IEN 4 3 7 4 1 5 14 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 9 4 7 1 1 8 6 5 4 3 6 
0 0 / I R L A N D 6 9 5 
0 3 0 S C H W E D E N 2 9 
0 3 6 S C H W E I Z 6 9 6 2 6 
0 4 2 S P A N I E N 5 1 4 6 
1 0 0 0 W E L T 3 4 7 6 7 1 7 9 6 2 2 0 1 5 3 1 5 5 8 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 3 2 9 2 8 4 9 5 0 2 0 9 1 5 2 2 6 4 9 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 1 * 3 8 8 4 8 1 1 9 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 75 6 8 4 6 ! 1 9 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 1 2 6 7 11 
8 3 0 8 . 3 6 S T R E I C H G A R N E . M I N O . S S P C W O L L E O D W O L L E U N D F E I N E T I E R H A A R E . 
N I C H T R O H . G E Z W I R N T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 7 9 7 5 2 8 2 3 3 0 3 0 3 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 3 7 4 9 6 8 4 2 0 2 3 2 3 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 0 1 5 2 6 3 6 1 7 3 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 6 9 1 9 9 2 2 1 3 6 
0 0 5 I T A I I E N 3 5 2 2 10 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 9 3 6 5 6 6 3 2 3 1 7 4 13 
0 0 7 I R L A N D 6 1 5 8 6 
0 0 B D A E N E M A R K 3 3 9 2 6 
0 2 4 I S L A N D 2 4 
0 2 8 N O R W E G E N 4 8 
0 3 0 S C H W E D E N 6 2 4 
0 3 6 S C H W E I Z 31 4 4 18 
0 3 8 OESTERREICH 1 1 9 9 5 11 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 3 2 5 8 
2 1 6 L IBYEN 2 6 9 2 6 9 
5 0 4 PERU 16 16 
1 0 0 0 W E L T 1 2 2 7 6 6 8 8 5 1 8 4 1 3 4 8 9 0 2 2 0 8 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 91 1 1 8 4 8 4 7 7 4 * 9 1 1 8 4 8 8 4 2 2 0 3 
1 0 1 1 E X T R A EO IEUR 81 * 2 7 1 0 9 1 * 2 * 7 2 8 3 
1 0 2 0 K I A S S E 1 3 3 9 1 0 9 ?7 2 6 3 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 8 6 1 0 3 22 I B 
1 0 3 0 KLASSE 2 2Θ7 16 2 7 0 
( 3 0 8 . ( 1 S T R E I C H G A R N E . U N T E R ( S P C W O L L E O D W O L L E U N O F E I N E T I E R H A A R E 
R O H . U N G E Z W I R N T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 3 4 2 2 3 9 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 5 3 14 3 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 5 2 6 37 
0 0 5 ITAL IEN 2 6 2 4 1 1 
0 0 ? I R L A N D 5 1 7 
0 2 Θ N O R W E G E N 8 8 
1 0 0 0 W E L T ( 1 0 4 4 8 4 ( S 5 * 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 7 1 * 4 3 8 4 8 8 5 8 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 · 2 1 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 2 1 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 9 0 1 
5 3 0 6 5 5 S T R E I C H G A R N E . U N T E R ( S P C W O L L E O D W O L L E U N D F E I N E T I E R H A A R E 
R O H . G E Z W I R N T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 5 7 31 23 3 
0 0 2 B E I G I E N I U X E M B U R G 1 0 1 22 7 ' 4 2 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 2 0 5 5 1 6 4 
0 0 6 I T A I I E N 1 9 1 1 9 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 2 ' " 3 
0 0 7 I R I A N D 2 0 6 
1 0 0 0 W E L T 7 4 1 2 9 9 9 1 7 * 0 7 2 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 7 2 * 2 9 9 » 1 * 6 » 7 2 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 1 1 1 1 
6 3 0 * 7 1 S T R E I C H G A R N E . U N T E R » S P C W O L L E O D W O L L E U N O F E I N E T I E R H A A R E 
N I C H T R O H . U N G E Z W I R N T 
0 0 ! FRANKREICH 1 6 0 9 4 5 ' 5 42 


























6 5 4 






5 1 8 
5 1 8 
2 0 6 
2 1 1 
2 0 8 
2 







5 5 3 
5 5 4 






Q u a n t i t é s 










1 8 8 







4 0 1 
2 







2 8 ( 8 
2 5 0 3 
1 6 3 
1 5 3 











U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d 
8 3 0 8 . 2 5 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 1 3 8 0 1 5 4 5 4 8 0 1 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 3 5 1 2 5 5 4 8 0 1 6 6 
1 0 2 1 A E L E 4 6 8 5 2 5 2 6 
Be lg . ­Lux . 
3 5 9 
3 5 9 
5 3 0 8 . 3 1 F I L S D E L A I N E C A R D E E . C O N T . 8 5 P C E T P L U S D E L A I N E O U L A I N E 
E T P O I L S F I N S . N O N E C R U S . S I M P L E S 
0 0 1 FRANCE 4 7 3 6 1 1 2 7 8 1 1 9 6 8 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 1 9 0 5 9 6 1 2 5 6 1 5 4 0 
0 0 3 PAYS­BAS 9 4 6 3 3 2 2 9 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 4 0 2 * 2 7 3 0 4 3 5 2 
0 0 5 ITALIE 1 4 6 6 1 3 7 2 6 3 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 3 7 5 6 5 6 1 3 6 8 2 6 3 
0 0 7 IRLANDE 3 1 2 3 5 2 
0 3 0 SUEDE 1 4 4 
0 3 6 SUISSE 3 6 9 3 1 8 4 6 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 5 1Θ4 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 0 8 6 3 1 7 0 4 1 4 1 8 8 * 8 1 * 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9) 1 7 1 8 3 3 0 2 * 2 6 0 1 4 7 * 8 1 3 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 9 ) 9 0 1 3 4 1 1 8 4 7 9 ( 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 5 8 3 4 1 1B4 7 9 6 0 
T U 2 1 A E L E 5 9 3 3 3 8 7 9 
1 5 2 1 
5 8 2 
4 2 0 
7 
1 4 1 
1 
2 7 1 8 
2 8 7 0 
4 * 
4 
5 3 0 8 . 3 5 F I L S D E L A I N E C A R O E E . C O N T . 8 5 P C E T P L U S D E L A I N E O U L A I N E 
E T P O I L S F I N S . N O N E C R U S . R E T O R S O U C A B L E S 
0 0 1 FRANCE 4 6 0 4 3 5 2 4 2 9 1 8 6 7 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 1 Θ 7 5 3 3 4 2 2 5 3 2 3 1 5 7 4 8 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 0 9 9 1 3 6 2 2 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 8 0 7 6 2 6 7 6 1 2 2 
0 0 5 ITALIE 2 3 7 1 4 6 6 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 5 3 8 3 3 1 3 4 3 5 1 5 3 9 4 0 
0 0 7 IRLANDE 3 0 2 0 9 1 
0 0 8 D A N E M A R K 1 8 2 5 9 2 11 
0 2 4 ISLANDE 1 4 9 4 3 
0 2 8 NORVEGE 2 7 3 
0 3 0 SUEDE 3 1 8 3 2 
0 3 6 SUISSE 1 6 7 2 2 1 18 9 9 
0 3 8 A U T R I C H E 6 5 0 5 3 5 5 0 
0 5 0 GRECE 1 5 7 2 6 4 5 
2 1 6 LIBYE 3 9 8 3 9 8 
5 0 4 PEROU 2 2 8 2 2 Θ 
1 0 0 0 M O N D E 8 2 8 0 8 3 2 8 * 3 2 * 0 1 1 9 9 2 1 8 1 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 9 ) 8 0 3 5 2 2 ( ( 6 3 0 8 1 8 8 4 2 3 8 * 7 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 91 2 4 6 6 8 2 3 2 2 » 6 4 6 1 4 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 8 1 7 6 2 3 1 1 4 3 1 4 4 
1 0 2 1 A E L E 1 5 6 6 5 9 0 1 1 1 1 9 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 3 8 2 2 8 4 0 2 
I 7 9 9 
8 6 7 B 




1 1 3 1 4 
1 1 3 0 7 
7 
/ 
5 3 0 6 5 1 F I L S D E L A I N E C A R O E E . C O N T . M O I N S D E 8 5 P C D E L A I N E O U L A I N E 
E T P O I L S F I N S . E C R U S . S I M P L E S 
0 0 1 FRANCE 1 5 0 8 3 9 4 
0 0 2 BELGIOUE L U X B G 2 2 0 5 4 5 1 1 6 0 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 2 0 9 12 2 7 
0 0 5 ITALIE 1 2 8 1 2 0 5 
0 0 7 IRLANDE 2 2 9 8 
0 2 8 NORVEGE 3 8 5 
1 0 0 0 M O N D E 3 6 7 8 2 0 1 3 * 1 0 2 * 1 
1 0 1 0 I N T R A CE 'EUR 9) 2 1 7 8 1 * 6 3 4 2 * 2 8 1 
1 0 1 1 E X T R A C E IE UR 9 i 3 9 9 β 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 9 9 6 5 




2 8 1 
2 8 1 
6 3 0 8 5 6 F I L S O E L A I N E C A R D E E . C O N T . M O I N S D E I S P C D E L A I N E O U L A I N E 
E T P O I L S F I N S . E C R U S . R E T O R S O U C A B L E S 
0 0 1 FRANCE 3 1 4 1 7 4 1 1 2 4 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 4 0 2 8 7 2 4 7 6 76 
0 0 3 P A Y S B A S 4 7 9 2 3 6 3 
0 0 5 ITALIE 7 6 7 7 5 5 1 
0 0 6 R O Y A U M E U N ' 1 6 5 4 2 2 
0 0 7 ' » L A N D E 8 6 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 * 8 1 2 6 6 1 4 * 7 2 1 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 'EUR 9, 1 0 2 1 1 2 ( 2 1 4 8 0 2 1 2 
1 0 1 1 E X T R A CE 'EUR 9 i ( 5 2 1 3 
16 
2 3 9 
l ' i 
2 7 » 
2 7 » 
5 3 0 6 71 F I L S O E L A I N E C A R D E E . C O N T M O I N S D E * 5 P C O E L A I N E O U L A I N E 
E T P O I L S F I N S . N O N E C R U S . S I M P L E S 
0 0 ' FRANCE 8 1 4 4 5 6 6 1 8 9 
0 0 2 B E . G ' Q U E . UX&G 1 9 6 1 4 2 12 7 3 4 
1 8 6 
UK 
1 7 1 
1 6 2 









4 0 1 









7 8 6 6 
8 3 
' i l 
4 0 
1 7 
3 1 9 / 
3 0 7 0 
1 2 7 
1 l ' I 
'16 
θ 
2 2 9 8 
2 2 0 6 
2 3 0 5 
8 5 2 
M 7 
8 7 0 
1 7 
7 0 
I re land 
» ? 
3 8 6 
3 » 3 





7 /1 )1 
2 7 * 8 
2 7 * 8 
7 0 
7 0 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 « 
Va leurs 
D a n m a r k 
1 * 7 
3 B 7 
2 0 0 
1 1 
1 3 0 
6 2 0 
17 
1 6 7 
1 4 4 
1 0 0 6 
■ 1 * 
i a * 
1 0 6 




2 1 6 4 
8 
1 0 6 9 4 
3 6 
7 6 
7 3 3 
2 8 6 
6 6 
un 
1 1 * 0 2 
1 1 1 2 2 
7 * 0 
/ β ο 
0 6 » 
Ί β ' . 
Κ * 
1 
1 * 1 
3 8 8 
3ΘΘ 




2 0 1 
1 · ( 
κ 
1 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
6 3 0 6 7 1 
003 NIEDERLANDE 
004 ØR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG {EUR 9) 






























630676 STREICHGARNE. UNTER 85PC WOLLE OD. WOLLE UND FEINE TIERHAARE 
NICHT ROH. GEZWIRNT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 8R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 










































75 49 12 
70 48 12 
K A M M G A R N E AUS WOLLE. NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 





























1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 

























































































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 






































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
003 PAYS­BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 


















































5 3 0 8 7 5 FILS DE LAINE CARDEE. CONT. M O I N S DE 85 PC DE LAINE OU LAINE 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5307 FILS DE LAINE PEIGNEE. NON CONDIT IONNES POUR VENTE AU DETAIL 
5307.01 FILS DE LAINE PEIGNEE. SIMPLES. ECRUS. M I N . 85% LAINE OU 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5307.09 FILS DE LAINE PEIGNEE. RETORS OU CABLES. ECRUS. M I N . 85% 






































COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
























































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1977 Import 
36 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K IASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 3 6 
5 7 1 
4 1 9 
7 0 1 
K A M M G A R N E . U N G E Z W I R N T . N I C H T R O H . M I N . 8 S % W O L L E O D E R W O L L E 
U N O F E I N E T I E R H A A R E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 1 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 6 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 / IRLAND 
0 3 6 S C H W E I Z 




















INTRA EG (EUR 91 

























1 4 8 » 
1 3 8 1 
1 0 7 
1 0 1 











1 5 5 







1 9 9 





1 2 7 
1 2 7 
M M G A R N E . G E Z W I R N T . N I C H T R O H . M I N . B S » W O L L E O D E R W O L L E 
O F E I N E T I E R H A A R E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R » I 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 




































7 9 1 






1 1 1 
2 1 5 
1 9 7 
1 8 
15 
5 0 4 





1 0 9 8 
8 0 0 
2 9 8 
2 9 6 
8 8 
( 3 0 7 ( 1 K A M M G A R N E . R O H . < ( S % W O L L E O D E R W O L L E U N O F E I N E T I E R H A A R E . 
H A U P T S A E C H L . O D E R N U R M I T S Y N T H E T S P I N N F A S E R N G E M I S C H T 
0 0 ! FRANKREICH 
0 0 ? BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 5 I T A I I E N 
0 3 8 OESTERREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE ! 





















1 3 8 
1 3 8 
( 3 0 7 ( 9 K A M M G A R N E . N I C H T R O H . < ( S % W O L L E O D E R W O L L E U N D F E I N E 
T I E R H A A R E . H A U P T S A E C H L O D E R N U R M I T S Y N T H E T S P I N N F A S E R N 
G E M I S C H T 
0 0 ' FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 ? IRLAND 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 91 
1 0 2 0 KIASSE ! 




































































1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







? I 8 
I ? 
F I L S D E L A I N E P E I G N E E . S I M P L E S . N O N E C R U S . M I N . 8 5 % L A I N E 
O U L A I N E E T P O I L S F I N S 
1779 
9 0 ? 
90 
I 1 9 9 
? B 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 




































































































5 3 0 7 . 2 9 F I L S D E L A I N E P E I O N E E . R E T O R S O U C A B L E S . N O N E C R U S . M I N . 

















R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U R U G U A Y 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 


































































































































( 3 0 7 . 6 1 F I L S D E L A I N E P E I G N E E . E C R U S . - 8 5 % L A I N E O U L A I N E E T P O I L S 
F I N S . M E L A N G E S U N I Q U E M E N T O U P R I N C I P A L A V E C F I B R E S S Y N T H E T . 
D I S C O N T I N U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 6 ITALIE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U H » I 
1 0 1 1 E X T R A C E iE UR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 








































5 3 0 7 59 F I L S D E L A I N E P E I O N E E . N O N E C R U S . < » S % L A I N E O U L A I N E E T 
P O I L S F I N S . M E L A N G E S U N I Q U E M E N T O U P R I N C I P A L . A V E C F I B R E S 
S Y N T H E T D I S C O N T I N U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE 'EUR 9 
1 0 1 1 E X T R A CE ! E u n 9 , 
1 0 2 0 CLASSE I 










































1 6 ? 
6 7 1 












• 7 ( 
1 4 
1 0 4 
1 0 4 
•m 
4 6 
1 9 8 
4 · · 
4 0 7 
• 2 
Januar — December 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
K A M M G A R N E . ROH. <8S % WOLLE ODER WOLLE UND FEINE TIERHAARE. 
NICHT HAUPTSAECHL· ODER NUR MIT SYNTHET. SPINNFASERN 
GEMISCHT 
0 0 ! FRANKREICH 
007 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 







K A M M G A R N E . NICHT ROH. <8S % WOLLE OOER WOLLE UND FEINE 
TIERHAARE. NICHT HAUPTSAECHL. ODER NUR MIT SYNTHET. SPINN 
FASERN GEMISCHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 






































GARNE AUS FEINEN TIERHAAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF AUF 
GEMACHT 
STREICHGARNE. UNGEZWIRNT. AUS FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
6308.15 STREICHGARNE. GEZWIRNT. AUS FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUII9I 
























6 3 0 8 2 1 K A M M G A R N E . UNGEZWIRNT. AUS FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 




1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1030 KLASSE 2 
5308.26 KAM 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
10 





















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
FILS DE LAINE PEIGNEE. ECRUS. <8S % LAINE OU LAINE ET POILS 
FINS. NON MELANGES U N I Q U E M . OU P R I N C I P A L AVEC FIBRES 
SYNTHET. DISCONTINUES 
464 98 13 73 
110 79 31 


















FILS DE LAINE PEIGNEE. NON ECRUS, <85 % LAINE OU LAINE ET 
POILS FINS. NON MELANGES U N I Q U E M . OU PRINCIPAL. AVEC FIBRES 
SYNTHET. DISCONTINUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 




















































































FILS DE POILS FINS. CARDES OU PEIGNES. NON CONDIT IONNES POUR 
LA VENTE AU DETAIL 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 



















































5308.21 FILS DE POILS FINS PEIGNES. SIMPLES 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSF 1 
1021 A E L E 














































848 648 200 






















































Januar — Dezember 1977 Import 
38 
Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
6 3 0 » O A R N E A U S G R O B E N T I E R H A A R E N O D E R A U S R O S S H A A R . N I C H T 
F U E R E I N Z E L V E R K A U F A U F G E M A C H T 
6 3 0 8 . 1 0 O A R N E A U S G R O B E N T I E R H A A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 0 2 5 3 
1 0 0 0 W I L T 4 4 3 0 3 8 
1 0 1 0 I N T R A EO I E U R » ) 4 1 3 0 3 3 
1 0 1 1 E X T R A CO K U R S ) 3 . 3 
B I O * 2 0 G A R N E A U S R O S S H A A R 
1 0 0 0 W E L T 6 2 . 









( 3 1 0 G A R N E A U S W O L L E . A U S F E I N E N O D E R G R O B E N T I E R H A A R E N O D E R A U S 
R O S S H A A R . F U E R E I N Z E L V E R K A U F A U F G E M A C H T 
( 3 1 0 . 1 1 G A R N E . M I N D 85 P C W O L L E O D E R F E I N E T I E R H A A R E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 6 3 4 4 0 0 7 1 2 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 7 6 4 2 0 6 1 2 7 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 9 7 5 1 7 9 3 5 9 17 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 9 7 3 2 6 9 
0 0 5 ITAL IEN 1 8 6 1 6 7 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 2 9 5 5 6 0 70 1 0 3 
0 0 / I R L A N D 1 2 0 6 6 5 
0 0 B D A E N E M A R K 1 7 2 5 0 6 
0 2 4 I S L A N D 8 7 12 8 1 
0 2 8 N O R W E G E N 2 9 4 2 3 1 
0 3 0 S C H W E D E N 2 0 1 5 
0 3 6 S C H W E I Z 3 8 3 2 0 7 3 0 9 6 
0 3 Θ OESTERREICH 5 9 4 7 6 
0 4 2 S P A N I E N 16 12 4 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 9 6 7Θ 
5 0 4 PERU 5 9 2Θ 16 9 
5 1 2 CHILE 6 0 6 0 
1 0 0 0 W E L T 7 4 4 8 3 8 8 2 4 2 2 1 0 3 9 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 8 3 4 4 3 1 8 4 3 8 5 9 0 4 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ■ * ) 1 1 0 8 4 7 8 ( 7 1 3 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 6 6 3 8 0 3 9 1 2 0 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 8 4 0 2 9 0 3 8 1 0 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 2 ? 9 1 16 12 
( 1 1 0 1 6 O A R N E . U N T E R ( S P C W O L L E O D E R F E I N E T I E R H A A R E 
0 0 1 FRANKREICH 5 3 9 9 3 1 4 9 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 1 1 1 1 1 6 1 2 9 2 5 
0 0 . 1 N IEDERLANDE 2 0 7 1 2 8 Ί 3 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 6 3 8 
0 0 5 ITAL IEN 6 8 5 6 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1Θ7 7 0 4 0 1 
0 2 8 N O R W E G E N Θ6 17 
0 3 0 S C H W E D E N 12 
0 3 6 S C H W E I Z 2 1 2 1 5 9 16 1 
0 3 8 OESTERREICH 2 9 19 6 
0 4 2 SPANIEN 3 9 3 6 3 
1 0 0 0 W E L T 2 5 4 2 7 4 6 3 5 5 2 0 8 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR » I 2 1 5 8 5 0 9 3 3 9 1 9 8 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R » 3 8 5 2 3 8 1 8 1 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 8 3 2 3 5 16 ' 0 
1 0 2 1 E F T A L A E N D C R 3 4 3 1 9 8 16 7 
2 2 8 











9 3 6 











6 8 1 
6 8 9 
12 
' ' 1 ' 
6 3 1 0 2 0 G A R N E A U S G R O B E N T I E R H A A R E N O D E R A U S R O S S H A A R 
1 0 0 0 W E L T 8 2 2 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 8 2 2 
6 3 1 1 G E W E B E A U S W O L L E O D E R F E I N E N T I E R H A A R E N 
2 7 0 









5 1 3 










3 0 6 






5 3 1 1 0 1 S T R E I C H G A R N G E W E B E . M I N D » S % W O L L E O D E R F E I N E T I E R H A A R E . 
4S0 G / M 2 
0 0 1 F H A N K H I I C H 3 4 Θ 2 2 9 5 
0 0 2 B I I G I E N I U X E M B U R G 9 1 2 6 2 
0 0 . 1 N I E E H R I A N D Í 2 1 3 76 ! Β 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 3 6 9 1 0 7 99 
0 0 6 ITALIEN 7 779 1 ' 8 7 ' 0 7 2 
0 0 6 v i R KOENIGREICH 4 7 6 1 8 3 1? 2? 
0 0 7 I R I A N D 4 4 1 1 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 14 10 
0 2 4 ISI A N D 10 




































' ? 9 
' ­4 
I r e l a n d 
3 5 0 
2 
1 
3 5 2 











;; ' 7 
22 
' 0 3 
Q u a n t i t é s 














4 5 7 
1 2 3 
3 3 4 
3 2 9 









1 4 1 
3 0 
1 1 0 
ι i o 






U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance Italia N e d e r l a n d 
5 3 0 9 F I L S D E P O I L S G R O S S I E R S O U D E C R I N N O N C O N D I T I O N N E S 
P O U R L A V E N T E A U D E T A I L 
6 3 0 9 . 1 0 F I L S D E P O I L S G R O S S I E R S 
0 0 1 FRANCE 1 2 3 9 9 I B 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 9 1 4 8 S 1 » 1 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 1 9 2 1 4 8 8 1 8 1 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 6 . 1 1 
6 3 0 9 . 2 0 F I L S D E C R I N , 
1 0 0 0 M O N D E 4 3 1 » 2 4 




( 3 1 0 F I L S D E L A I N E . D E P O I L S F I N S O U G R O S S I E R S O U D E C R I N . C O N D I ­
T I O N N E S P O U R L A V E N T E A U D E T A I L 
5 3 1 0 . 1 1 F I L S D E L A I N E O U D E P O I L S F I N S C O N T E N A N T A U M O I N S 
8 5 P C E N P O I D S O E C E S T E X T I L E S 
0 0 1 FRANCE 1 6 2 7 6 3 9 0 0 6 6 9 2 2 4 7 3 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 5 3 8 0 1 6 9 6 Θ 6 9 3 3 2 Θ 7 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 7 2 8 3 1 5 7 3 5 4 6 0 1 6 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 7 8 7 3 1 2 7 2 2 4 4 3 
0 0 5 ITALIE 1 7 4 0 1 5 6 1 Θ9 4 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 1 3 4 3 5 2 9 5 5 Θ 7 9 4 7 1 9 4 
0 0 7 I R L A N D E 7 3 4 3 8 4 1 0 
0 0 8 D A N E M A R K 1 7 6 3 4 4 4 8 5 3 1 2 0 1 
0 2 4 I S L A N D E 5 8 0 1 0 5 4 9 4 4 6 
0 2 8 NORVEGE 2 3 6 7 1 7 9 3 4 6 1 
0 3 0 SUEDE 1 3 5 14 1 Ti 13 
0 3 6 SUISSE 3 8 8 7 1 9 5 5 2 9 9 1 1 1 3 4 6 
0 3 8 A U T R I C H E 4 4 7 3 4 6 5 1 2 0 
0 4 2 ESPAGNE 1 7 4 1 4 1 2 3 0 
0 5 0 GRECE 6 4 1 6 3 0 3 
5 0 4 PEROU 5 6 3 2 3 0 1 6 3 9 6 6 
6 1 2 CHIL I 3 5 2 3 5 2 
• 0 0 0 M O N D E 8 8 7 0 0 3 2 4 8 9 3 3 8 3 * » 7 8 7 * 1 * 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R » 6 6 2 9 7 2 8 5 6 8 2 8 3 1 * ( * 1 7 2 2 0 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 91 9 4 0 4 1 * 2 1 ( 3 2 1 4 1 7 ( · · 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 3 2 7 3 2 7 9 3 6 4 1 2 6 1 6 9 2 
1 0 2 1 A E L E 7 4 2 4 2 6 0 4 3 5 2 1 1 9 0 6 Θ 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 1 1 6 0 7 1 6 3 1 5 1 7 
6 3 1 0 1 6 F I L S D E L A I N E O U D E P O I L S F I N S C O N T E N A N T M O I N S D E 
1 5 P C E N P O I D S D E C E S T E X T I L E S 
0 0 1 FRANCE 5 3 8 9 9 8 5 1 6 6 2 1 1 8 
0 0 2 BELGIOUE L U X B G 7 3 7 5 1 3 3 9 2 2 6 6 4 6 3 8 1 5 
0 0 3 PAYS­BAS 1 9 9 0 1 2 5 8 16 2 9 7 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 3 3 8 2 3 1 0 0 ' 7 
0 0 5 ITALIE 6 0 0 4 9 4 16 4 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 4 6 2 6 5 9 2 2 1 1 0 2 
0 2 8 NORVEGE 5 2 7 9 7 1 4 8 
0 3 0 SUEDE 1 0 9 1 
0 3 6 SUISSE 2 0 2 7 1 5 1 5 1 5 8 12 9 
0 3 6 A U T R I C H E 2 2 1 1 4 3 4 5 
0 4 2 ESPAGNE 2 9 7 2 6 6 2 9 3 
1 0 0 0 M O N O E 2 0 4 3 4 8 7 * 6 2 7 0 4 2 1 0 1 1 * 2 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R » 1 7 2 1 2 4 7 4 8 2 ( 4 4 2 0 1 5 3 8 5 3 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9 i 3 2 2 0 2 0 4 * 1 * 0 ■ * · ■ 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 2 0 1 2 0 3 9 1 6 0 ΘΘ 6 0 
1 0 2 1 A E L E 2 9 0 2 1 7 7 4 1 8 0 5 7 6 7 
( 3 1 0 . 2 0 F I L S D E P O I L S G R O S S I E R S O U D E C R I N 
1 0 0 0 M O N D E 4 3 1 0 1 ■ 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E EUR 9 4 3 1 0 1 8 
5 3 1 1 T I S S U S D E L A I N E O U D E P O I L S F I N S 
5 3 1 1 0 1 T I S S U S D E F I L S C A R D E S . C O N T . M I N 1 5 % O E L A I N E O U P O I L S 
F I N S . 4S0 G / M 2 
0 0 1 FRANCE 3 8 7 Θ 7 6 3 9 6 0 2 3 2 
0 0 2 B E l G ' Q U E L U X B G 1 0 0 2 2 8 8 2 3 6 5 9 2 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 9 3 6 2 9 13 3 6 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 3 1 3 5 5 7 7 7 5 0 9 4 4 
0 0 5 I ' A L ' E 7 0 0 9 6 1 0 4 8 7 6 0 0 6 1 8 2 6 
0 0 6 R O ' A U M E U N ' 4 5 8 9 2 1 5 4 1 3 2 3 9 1 3 8 2 
0 0 7 ­ P . A N D E 5 8 Θ 3 2 2 8 34 1 2 4 
0 0 % J A N E V A P K 2 2 5 9 6 Θ0 8 
0 2 4 ' S i A N D E 1 0 4 4 
0 2 8 NORVEGE 1 5 7 91 2 
3 0 2 0 
B4 9 
1 8 0 
2 0 








6 0 * 4 
4 8 9 2 
2 0 3 
1 9 / 
9.1 
6 






2 * 9 * 
2 S S * 
1 1 
1 1 1 ' 
1 8 
1 8 
6 3 9 
7 0 7 
4 0 6 
5 8 3 


















4 1 5 









3 6 8 





2 4 8 
6 4 
8 8 
7 8 0 
8 3 1 
18 7 
4 1 
I re land 
f) 
2 9 2 6 
18 
6 
2 * 6 7 




4 1 ? 
4 1 2 





1 2 3 
1 6 1 
l ' I ' , 
7 0 1 
Valeurs 









6 0 6 
3 4 6 
1 7 1 0 
/ y 




] ( ( ( 
• 4 1 
2 ( 4 4 
2 6 8 5 




l i ) 
4 6 
1 4 4 
3 8 0 
1 0 8 
3 7 3 
3 3 
1 1 4 4 
2 * ( 
* 4 4 
8 4 3 




1 8 9 
6 3 8 
71 
1 0 0 
6 4 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 1 0 0 0 k g 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d 
6 3 1 1 . 0 1 
0 3 6 S C H W t l / 2 1 12 1 4 
0 3 6 O E S I E R R E I C H 1 2 8 1 1 4 3 1 1 
0 4 2 SPANIEN 1 1 6 1 
1 0 0 0 W E L T 4 5 7 2 1 8 8 4 1 2 0 1 1 4 0 4 8 1 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 4 3 2 8 1 7 1 4 1 1 9 5 1 3 8 4 7 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 2 4 5 1 7 0 5 4 4 
1 0 2 0 K ÌASSE 1 2 0 0 1 4 7 4 4 3 
1 0 2 1 L F T A Ì A E N D F R 1 8 2 1 3 9 4 4 1 
1 0 3 0 K ÌASSE 2 17 11 1 
1 0 4 0 K IASSE 3 2 8 12 1 
B e l g ­ L u x 
1 
: 
2 7 1 




5 3 1 1 . 0 3 S T R E I C H G A R N G E W E B E . M I N D . 8 5 % W O L L E O D E R F E I N E T I E R H A A R E . 
2 7 5 B I S 4S0 G / M 2 
0 0 1 FRANKREICH 3 3 8 2 0 6 31 21 
0 0 2 B E 1 G I E N I U X E M B U R G 6 8 3 1 3 4 18 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 4 2 74 2 1 
0 0 4 BR D E U 1 S C H I A N D 3 2 8 1 1 0 4 3 75 
0 0 5 I T A I I E N 2 2 3 0 1 5 5 1 3 9 5 6 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 2 4 3 4 9 5 7 4 7 25 
0 0 7 I R L A N D 1 8 1 4 15 1 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 9 5 
0 3 6 S C H W E I Z 6 5 3 5 9 5 
0 3 8 OESTERREICH 5 1 3 4 8 1 21 2 
0 4 0 PORTUGAL 19 
0 4 2 SPANIEN 14 9 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 3 1 1 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 4 2 6 
1 0 0 0 W E L T 4 8 1 1 2 7 8 2 6 0 6 1 4 2 2 1 7 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 4 1 1 8 2 2 2 0 6 8 1 1 2 7 2 1 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 6 9 6 5 4 1 2 5 1 5 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 3 4 5 3 0 2 3 15 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 6 0 7 5 1 9 2 2 11 5 










1 9 2 




6 3 1 1 . 0 7 S T R E I C H G A R N G E W E B E . M I N D . 8 5 % W O L L E O D E R F E I N E T I E R H A A R E . 
< 2 7 S G / M 2 
0 0 1 FRANKREICH 3 8 14 3 2 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 16 2 11 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 1 3 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 77 5 5 5 4 
0 0 5 I T A I I E N 1 8 2 1 1 1 13 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 4 7 2 7 34 15 3 
0 0 7 IRLAND 3 1 1 2 2 
0 3 6 SCHWEIZ 13 7 2 
0 3 8 OESTERREICH 15 13 1 
1 0 0 0 W E L T 5 9 7 2 1 5 5 4 7 9 2 8 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 5 3 3 1 9 1 5 3 7 5 2 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 6 4 2 4 . 4 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 4 2 3 4 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 7 2 2 3 








6 3 1 1 . 1 1 K A M M G A R N G E W E B E . M I N D . 8 5 % W O L L E O D E R F E I N E T I E R H A A R E . 
> 3 7 S G / M 2 
0 0 1 FRANKREICH 5 2 1 3 9 6 2 2 4 2 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 0 0 3 4 3 4 10 I E 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 5 8 1 3 4 6 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 9 5 4 6 2 3 1 2 3 
0 0 5 ITAL IEN 7 7 1 4 0 7 2 0 5 7 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 7 3 5 4 6 5 5 2 4 2 3 6 
0 0 7 I R L A N D 7 8 5 ? 0 2 9 
0 3 6 S C H W E I Z 5 9 2 8 12 1 8 
0 3 8 OESTERREICH 3 7 4 6 1 1 
0 4 2 SPANIEN 5 3 4 0 12 1 
0 6 2 T S C H E C H O S t O W A K E I 2 0 4 6 5 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 15 8 1 
1 0 0 0 W E L T 2 8 7 2 1 5 4 2 3 9 8 1 1 1 3 2 0 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 2 8 5 8 1 4 4 3 3 6 2 1 0 1 3 0 8 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 2 1 3 9 9 3 6 9 1 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 1 74 3 0 4 10 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 0 6 3 4 18 3 10 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 0 2 0 3 










2 4 7 





5 3 1 1 . 1 3 K A M M G A R N G E W E B E . M I N D . 8 5 % W O L L E O D E R F E I N E T I E R H A A R E . 
2 0 0 B I S 375 G / M 2 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 9 8 5 9 1 2 0 8 8 9 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 4 9 9 1 3 7 1 7 7 3 2 2 4 




2 8 5 










1 2 7 








4 4 0 





































Q u a n t i t é s 
I r e l a n d 
2 
ι 
1 8 1 














3 7 0 




















D a n m a r k 
S 
1 2 9 









































U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 
5 3 1 1 . 0 1 
0 3 6 SUISSE 3 2 8 
0 3 8 A U T R I C H E 1 4 0 3 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 0 
1 0 0 0 M O N D E 3 7 7 2 9 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 3 5 2 0 4 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR­9 ] 2 6 2 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 5 2 
1 0 2 1 A E L E 2 0 2 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 3 2 
D e u t s c h l a n d 
1 4 6 
1 2 6 1 
B l 
1 8 1 0 5 
1 8 3 0 7 
1 7 9 8 
1 6 3 4 
1 5 3 1 
94 
6 8 
1 0 0 0 ERE/UCE 
France Italia Neder land 
I B 8 4 5 
3 8 7 i l 
9 
8 8 4 1 1 4 4 9 4 1 3 7 
8 7 7 7 1 3 5 4 4 1 0 6 
6 3 9 5 3 2 
6 0 9 5 2Θ 
5 6 9 3 17 
3 
4 
5 3 1 1.03 T I S S U S D E F I L S C A R D E S . C O N T . M I N . 8 5 % D E L A I N E O U P O I L S 
F I N S . 2 7 5 A 4 5 0 G / M 2 
0 0 1 FRANCE 3 5 2 5 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 8 7 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 5 2 6 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 3 4 3 6 
0 0 5 ITALIE 2 6 3 5 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 9 5 3 4 
0 0 7 IRLANDE 1 7 3 7 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 7 
0 3 6 SUISSE 8 7 3 
0 3 8 A U T R I C H E 5 9 0 1 
0 4 0 P O R T U G A L 2 2 6 
0 4 2 ESPAGNE 1 9 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 3 8 
5 2 8 A R G E N T I N E 2 6 0 
1 0 0 0 M O N D E 6 5 1 0 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 4 7 0 8 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 8 0 1 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 5 1 4 
1 0 2 1 A E L E 7 1 3 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 4 9 
2 1 3 2 
3 7 8 
8 0 7 
2 0 3 6 1 
4 5 8 2 
5 2 
6 4 
5 2 0 
5 4 9 7 
1 3 0 
9 7 
3 5 
3 4 7 9 3 
2 8 3 7 8 
8 4 1 7 
6 2 7 6 
6 0 4 5 
1 4 0 
3 3 2 2 2 7 
4 6 6 2 2 9 
16 12 
9 7 3 4 3 5 8 2 2 
3 5 5 2 5 0 7 
8 9 6 8 7 7 2ΘΘ 
1 8 8 8 3 7 
2 1 
8 3 2 7 3 
2 5 4 3 5 2 
1 
7 3 11 
13 3 
5 9 8 7 1 7 7 0 2 2 0 3 
5 8 7 0 1 8 7 1 2 1 1 2 
2 9 7 9 9 9 1 
2 8 3 9 7 9 0 
2 6 3 6 7 7 9 
1 
6 3 1 1 . 0 7 T I S S U S D E F I L S C A R D E S . C O N T . M I N . 8 5 % D E L A I N E O U P O I L S 
F I N S . < 2 7 5 G / M 2 . 
0 0 1 FRANCE 6 4 9 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 8 5 
0 0 3 PAYS­BAS 2 7 8 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 9 2 6 
0 0 5 ITALIE 2 6 4 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 2 5 4 
0 0 7 IRLANDE 4 1 6 
0 3 6 SUISSE 3 2 2 
0 3 8 A U T R I C H E 2 7 7 
1 0 0 0 M O N D E 8 4 8 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 7 4 8 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 1 0 1 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 9 7 
1 0 2 1 A E L E 7 0 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 0 
2 6 1 
1 9 
21 1 
1 5 1 6 
5 9 6 
16 
1 8 0 
2 2 7 
3 0 7 0 
2 8 0 9 
4 6 1 
4 4 4 
4 3 0 
16 
5 3 3 1 
1 1 3 5 
2 
7 6 5 9 9 3 2 
1 9 1 5 1 
6 2 8 3 3 3 5 6 
19 2 8 4 
1 6 2 2 
5 15 
9 2 1 1 1 0 1 3 1 7 
9 1 4 1 0 1 6 3 1 0 
7 8 8 8 
7 8 6 6 
7 7 8 2 
6 3 1 1 . 1 1 T I S S U S O E F I L S P E I G N E S . C O N T . M I N . 8 5 % D E L A I N E O U P O I L S 
F I N S , > 3 7 5 G / M 2 
0 0 1 FRANCE 5 2 5 2 
0 0 2 B E L G I O U E L U X 8 G 1 5 4 5 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 7 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 5 8 0 
0 0 5 ITALIE 9 3 2 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 1 2 3 2 
0 0 7 IRLANDE 7 0 2 
0 3 6 SUISSE 1 0 1 5 
0 3 8 A U T R I C H E 4 4 9 
0 4 2 ESPAGNE 7 1 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 0 6 
5 2 8 A R G E N T I N E 1 2 4 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 1 3 8 
1 0 1 0 I N T R A . C E IEUR­91 3 3 3 7 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ] 2 7 6 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 2 9 
1 0 2 1 A E 1 E 1 5 6 7 
1 0 3 0 CLASSE ? 3 0 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 3 
3 8 0 7 
5 1 2 
1 4 5 4 
5 4 0 3 
7 0 9 5 
5 5 
4 4 1 
5 3 
5 2 5 
2 0 
8.1 
1 9 8 7 2 
1 8 3 8 7 
1 3 0 8 
1 0 5 7 
6 2 0 
2 1 6 
3 3 
2 6 9 4 4 7 
4 9 0 1 8 5 2 9 0 
4 7 2 9 
4 3 8 4 0 3 1 3 4 3 
2 5 0 1 5 7 1 
1 1 1 4 7Θ3 5 2 2 
2 5 1 3 2 9 5 
2 3 3 2 4 1 7 9 
7 6 9 1 6 
1 7 0 14 5 
3 7 2 8 
5 
5 3 6 4 1 7 9 2 3 6 4 4 
4 8 3 9 1 7 0 0 3 2 9 9 
5 2 4 9 2 2 4 6 
4 8 6 6 2 2 1 0 
3 1 0 4 6 2 0 3 
1 1 3 5 
3 8 2 8 
6 3 1 1 . 1 3 T I S S U S D E F I L S P E I G N E S . C O N T . M I N . 8 S % D E L A I N E O U P O I L S 
F I N S . 2 0 0 A 375 G / M 2 
0 0 1 FRANCE 1 3 1 4 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 6 2 2 0 
7 6 9 4 
1 3.10 
1 7 7 8 1 0 5 4 





2 4 7 7 




5 2 6 
1 6 8 
1 77 
5 9 8 





2 1 4 7 
2 0 3 6 
1 1 1 










2 9 2 




4 2 5 
9 8 
9 2 5 
5 1 3 
9 6 9 
7 
4 5 
2 8 0 
1 
16 
3 2 9 9 
2 9 4 0 
3 5 9 
3 3 8 
3 2 6 
2 2 




2 1 6 5 
1 9 3 8 
2 1 7 




2 1 6 
1 4 4 
1 1 6 
4 6 0 
1 02 .1 




1 8 7 
Β 
2 3 
2 2 5 
4 1 4 3 
3 4 5 9 
8 8 4 
3 5 3 
31 2 
3 0 4 
2 3 7 
1 2 4 
3 7 
1 2 8 
7 4 3 
3 4 9 
6 4 
24 
2 0 5 8 
1 6 2 9 
4 2 8 
7 7 5 
1 6 4 
1 4 ? 




1 2 7 





7 7 1 
8 3 6 





3 1 1 
/ I l 
I re land 
2 9 
5 
1 4 0 7 







3 4 4 
2 0 8 







2 9 4 3 








4 9 0 
3 
5 4 2 








3 6 6 
4 4 2 










1 1 5 * 
9 1 4 
2 4 4 
2 4 4 
2 3 9 
2 3 
4 6 
1 8 4 
2 2 5 
1 0 5 
3 2 6 
3 
1 0 9 
4 0 
1 1 3 4 
9 1 1 
2 2 4 
2 2 4 






1 0 7 
6 
5 
1 8 7 




1 1 3 
21 
3 1 
3 9 6 
1 9 6 




1 2 6 2 








Januar — Dezember 1977 Import 
40 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Mengen 1000 kg 















































1010 INTRA FG (EUR» 
1011 EXTRAEG IEUR» 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 

































































































































1010 INTRA EG IEUR 81 
1011 EXTRAEG IEUR» 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
6311 30 GEWEBE. <*S% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. HAUPTSAECHL· ODER 
NUR MIT SYNTHET. SPINNFAEDEN GEMISCHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




1010 INTRA EG IEUR 91 
101 I EXTRAEG IEUR» 













































5311 40 GEWEBE. <»5% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. HAUPTSAECHL· ODER 



























































































































004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
078 NORWEGEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR» 
1011 EXTRA EG IEUR» 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 

















































































































































COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































6311.17 TISSUS DE FILS PEIGNES. CONT. MIN. 85% DE LAINE O U POILS 






















COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR S) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5111 30 TISSUS CONT. <*5% DE LAINE OU POILS FINS. MELANGES PRINCIP. 









1000 M Ο Ν O E 
1010 INTRA CE IEUR» 
1011 EXTRACE IEUR 9i 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5311 40 TISSUS CONT. <*5% DE LAINE OU POILS FINS. MELANGES PRINCIP. 
OU SEULEM AVEC FIBRES ARTIFIC. CONTINUES 
6 6 ' FRANCE 
002 BELG10UE LUXBG 
003 PAYS-BAS 




1000 M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA-CE IEUR» 
1011 EXTRACE IEUR Si 
•020 CLASSE ' 
' 021 A E L E 












































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
STREICHGARNGEWEBE. <85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. HAUPTS. 












DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 





























































6311 64 STREICHGARNGEWEBE. <85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, HAUPTS. 
ODER NUR MIT SYNTH SPINNFASERN GEMISCHT. 275 BIS 450 G / M 2 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA EG I E U R » 





































6311.68 STREICHGARNGEWEBE. <85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. HAUPTS. 
ODER NUR MIT SYNTH. SPINNFASERN GEMISCHT. <275 G / M 2 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR.9) 















K A M M G A R N G E W E B E . <85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. HAUPTS. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
















5311.74 K A M M G A R N G E W E B E . <85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. HAUPTS. 
ODER NUR MIT SYNTH. SPINNFASERN GEMISCHT, 200 BIS 375 G / M 2 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 












































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
TISSUS DE FILS CARDES. CONT. <85% DE LAINE OU POILS FINS. 
MELANGES PRINCIP. OU SEULEM. AVEC FIBRES SYNTHET. DISCONTI 
NUES. ­450 G / M 2 
001 TRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































6311.54 TISSUS DE FILS CARDES. CONT. <85% DE LAINE OU POILS FINS. 
MELANGES PRINCIP. OU SEULEM. AVEC FIBRES SYNTHET. DISCONTI 











1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5311.58 TISSUS DE FILS CARDES. CONT. <85% DE LAINE OU POILS FINS. 
MELANGES PRINCIP. OU SEULEM. AVEC FIBRES SYNTHET. DISCONTI 
NUES. <275 G / M 2 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 







































TISSUS DE FILS PEIGNES. CONT. <85% DE LAINE OU POILS FINS. 
MELANGES PRINCIP. OU SEULEM. AVEC FIBRES SYNTHET. DISCONTI­






























A E L E 
CLASSE 2 
TISSUS DE FILS PEIGNES. CONT. <85% DE LAINE OU POILS FINS. 
MELANGES PRINCIP. OU SEULEM. AVEC FIBRES SYNTHET. DISCONTI­









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
42 
Janvier — Décambre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux keland Danmark 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
K A M M G A R N G E W E B E . < 8 5 % W O L L E O D E R F E I N E T I E R H A A R E . H A U P T S 
O D E R N U R M I T S Y N T H S P I N N F A S E R N G E M I S C H T . ­ 2 0 0 G / M 2 
0 0 6 TAI IEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EO IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 






5 3 1 1 8 2 S T R E I C H G A R N G E W E B E . G E M I S C H T . > 4 S 0 G / M 2 . N I C H T I N 531 1.30, 
4 0 U N O 52 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 
1 0 2 0 K I A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 


































1 5 2 
1 5 0 
2 
5 3 1 1 8 4 S T R E I C H G A H N G E W E B E , G E M I S C H T . 2 7 5 B I S 4 5 0 G / M 2 . N I C H T I N 
S 3 1 1 . 3 0 . 4 0 U N D 54 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A CO IEUR 91 
1 0 2 0 K IASSE I 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 












6 3 1 1 8 8 S T R E I C H G A R N G E W E B E . G E M I S C H T . < 2 7 5 G M l N I C H T I N 5 1 1 1 10 
4 0 U N O 5» E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 5 I T A I I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 6 7 






6 3 1 1 » 1 K A M M G A R N G E W E B E . G E M I S C H T . ­175 G M ? N I C H T I N 5 1 1 I 10 4 0 
U N D 7 2 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U 1 S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » ) 
1 0 2 0 K IASSE ! 
1 0 2 1 E F T A I A E N D I R 
5 8 8 
5 0 7 
'·: 
6 7 
1 9 7 16« 30 
6 3 1 1 » 3 
0 0 1 F R A N K R t O 
0 0 4 BR D E U T S O 
K A M M G A R N G E W E B E . G E M I S C H T 7 0 0 B I S 175 G M ! N I C H T I N 
5 ) 1 I 10. 4 0 U N D 74 E N T H A L T E N 
22 9 10 
56 55 
1 0 6 






2 0 2 
4 3 7 
2 2 4 
2 1 3 
2 
69 
1 2 4 




1 8 9 
1 8 0 
2 
5 6 
1 3 4 
1 3 1 
18 
I S 
5 3 1 1 . 7 4 
1 0 2 1 A E L E 
5 3 1 1 . 7 5 
0 0 5 ITALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
T I S S U S D E F I L S P E I G N E S . C O N T . < 8 5 % D E L A I N E O U P O I L S F I N S . 
M E L A N G E S P R I N C I P . O U S E U L E M . A V E C F I B R E S S Y N T H E T . D I S C O N T I 




























































HEP DEM ALLEMANDE 
M O N D E 
INTRACE (EUR 9) 
EXTRA CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
I S U S O E F I L S C A R Õ E S . M E L A N G E S . ­ 4 5 0 G / M 2 . N O N R E P R . S O U S 













































1 2 9 
1 2 8 
3 
3 
8 4 3 




4 2 3 
4 1 5 
7 0 
6 1 6 
6 1 9 
1 6 3 4 
» 1 8 
8 1 6 
9 6 78 
6 7 7 
T I S S U S D E F I L S C A R Õ E S , M E L A N G E S , D E 2 7 5 A 4 5 0 G / M 2 , N O N 
R E P R . S O U S 5 3 I 1.30, 4 0 E T 54 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR » 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
5 3 1 1 8 8 T I S S U S D E F I L S C A R D E S . M E L A N G E S . ­ 2 7 5 G / M 2 . N O N R E P R S O U S 
511 I 10. 4 0 E T 5 * 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 ITALIE 
0 0 5 R O Y A U M E UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR SI 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9 , 
1 0 2 0 CLASSE 1 



















2 7 1 




1 5 0 
2 1 7 
2 0 8 » 
1 0 9 
8 
1 2 2 







1 6 7 
4 1 0 
2 7 6 
1 3 6 
1 1 8 
8/ 
5 3 1 1 9 1 T I S S U S O E F I L S P E I G N E S . M E L A N G E S . ­ 3 7 5 G / M 2 . N O N R E P R . S O U S 
5 ) 1 1 1 0 , 4 0 E T 7 2 
' ­ 6 ; 
: ­ , 4 
0 0 5 
­ . 0 ' 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
0 3 6 SU'SSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R » I 
1 0 1 1 E X T R A D E ( E U R » 
1 0 2 0 C I A S S E ι 
1 0 2 ' A E L E 
5 3 1 1 » 3 T I S S U S D E F I L S P E I G N E S . M E L A N G E S D E 2 0 0 A 175 G / M 2 . N O N 
R E P R S O U S 5 ) 1 I 10. 40 ET 74 
FRANCE 4 2 3 1 3 0 8 4 2 6 
« F D A i L E V A G N E 2 1 6 19 H 6 9 
0 0 ' 
0 0 4 
7 1 
5 76 
1 6 7 
» » 4 
» 6 7 
2 0 2 
1 » 3 
' 7 
3 
694 42 • 53 
6 6 0 
























































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux ireland Danmark 
005 ITAIIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAEG (EUR 91 









6311.97 K A M M G A R N G E W E B E . GEMISCHT. <200 G / M 2 . N ICHT IN 531 I 30. 40 
U N D 75 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
33 30 2 2 
















































1010 INTRAEG ( E U R » 





1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA EG I E U R » 
GEWEBE AUS GROBEN TIERHAAREN 




GEWEBE AUS ROSSHAAR 
GEWEBE AUS ROSSHAAR 
6397 
6397.00 
W A R E N DES KAP. 53. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 53, I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































12 8 4 
3 
3 1 
5311.97 TISSUS DE FILS PEIGNES. MELANGES. <200 G /M2 . NON REPR. SOUS 
53I I .30. 40 ET 75 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 































































8 6 5 
5312 
5312.00 
TISSUS DE POILS GROSSIERS 
TISSUS DE POILS GROSSIERS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
TISSUS DE CRIN 




















MARCHANDISES DU CHAP. 53 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 53 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 







Januar — Dezember 1977 Import 
44 





EUR 9 Deutschland France I ta l ia 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux 
( 4 0 1 FL A C H S . R O H , G E R O E S T E T . G E S C H W U N G E N , G E H E C H E L T O D A N D E R S B E A R S . 
J E D O C H N I C H T V E R S P O N N E N : W E R G U N D A B F A E L L E ( E I N S C H L . R E I S S 
S P I N N S T O F F ) . A U S F L A C H S 
6 4 0 1 . 1 0 F L A C H S . R O H O D E R G E R O E S T E T 
O 0 1 FRANKREICH 3 0 5 4 7 10 
0 0 7 B E I G I E N I U X E M B U R G 4 1 8 3 4 6 
0 0 1 N I E D E R I A N D E 2 4 4 2 9 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 1 3 8 
2 2 0 A E G Y P T E N 1 3 9 2 
/ 2 0 C H I N A 6 3 2 
1 0 0 0 W E L T 8 1 3 2 5 6 8 
1 0 1 0 I N I H A I ' ) IEUR 9) 5 9 1 8 1 6 8 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R » 2 1 8 6 
1 0 1 0 Kl ASSE 2 1 3 9 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 / ? 0 
( 4 0 1 2 1 F L A C H S . G E B R O C H E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 3 5 0 1 7 0 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 1 6 5 8 6 3 
2 2 0 A E G Y P T E N 2 2 B 19 
1 0 0 0 W E L T 3 4 8 7 2 6 2 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 3 1 9 0 2 3 3 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » ) 2 9 8 1 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 2 8 19 
6 4 0 1 2 5 F L A C H S . G E S C H W U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 4 1 1 5 0 0 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 1 0 6 0 8 1 4 3 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 8 3 6 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 4 1 5 
2 2 0 A E G Y P T E N 2 6 5 4 5 1 
7 2 0 C H I N A 5 2 4 
1 0 0 0 W E L T 2 7 Θ 5 7 1 9 8 6 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 2 3 9 9 1 1 9 3 5 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 3 8 8 8 6 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 6 5 4 5 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 9 3 9 
6 0 1 
6 0 1 
6 0 1 
2 4 2 
2 9 1 
2 8 2 
3 0 
5 6 9 3 
7 
6 1 
9 3 6 
7 6 
8 8 0 6 
5 7 2 5 
1 0 8 1 
9 3 6 
1 4 5 
2 2 3 
4 6 4 
2 3 
1 3 7 2 
4 7 5 
2 6 6 7 
6 8 7 
1 8 7 1 
1 3 7 2 
4 9 8 
2 0 
1 2 6 
1 4 8 
1 4 8 
3 2 9 1 
1 5 2 0 
5 6 
4 8 8 8 
4 8 8 8 
6 4 0 1 3 0 F l A C H S . G E H E C H E L T O D E R A N D E R S B E A R B E I T E T 
0 0 1 FRANKREICH 7 0 3 2 3 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 8 7 8 4 4 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 4 3 3 
0 0 6 ITAL IEN 1Θ5 9 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 9 4 4 
1 0 0 0 W E L T 4 7 1 8 6 8 7 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 4 6 2 8 5 ( 5 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R » 1 * 0 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 5 
( 4 0 1 4 0 F L A C H S W E R G 
0 0 1 FRANKREICH 2 0 4 0 2 9 8 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 1 0 3 1 9 9 5 0 
0 0 1 N I E D E R I A N D E ' 0 7 9 19 
0 0 5 I T A I I E N 6 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 9 5 
0 3 8 OESTERREICH 5 1 5 3 8 
0 4 2 SPANIEN 193 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 5 1 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 14Θ0 1 1 8 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 3 4 0 
0 6 0 POLEN 1 1 1 9 4 4 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 6 6 
0 6 4 U N G A R N 2 7 0 4 4 0 
0 6 6 R U M A E N I E N 2 2 9 6 
0 6 B B U L G A R I E N 4 0 4 
2 2 0 A E G Y P T E N 3 1 5 2 
5 1 ? CHILE 3 4 3 
1 0 0 0 W E L T 4 6 ( 7 1 1 3 0 7 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 1 2 1 2 9 1 0 * 7 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 91 1 1 ( 4 4 2 4 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 4 ? 3 8 
1 0 2 1 E F T A I A E N D I W 5 7 9 3 9 
1 0 3 0 K IASSE 7 3 5 5 1 
1 0 4 0 K IASSE 3 8 7 4 6 2 0 1 
6 ! ' 
1 
14 
• 7 6 
8 2 6 
5 0 
' 0 
4 0 2 0 
27 
2 0 7 
6 3 
3 1 5 
4 7 4 
5 6 
'·­"· 8 6 1 
' 37 
4 3 4 
3 4 3 
7 4 8 9 
4 0 8 8 
3 4 1 3 
7 9 ' 
4 7 
B 3 3 
2 2 8 8 
5 2 0 
9 2 2 
3 0 
3 8 
1 5 9 3 
1 5 2 1 
7 2 
6 0 
1 2 4 3 






9 9 9 
9 5 9 
I 1 1 
3 9 0 
( 4 7 3 
2 8 6 6 
2 1 1 9 
2 1 0 
3 9 0 





1 8 5 






2 4 0 
1 2 0 3 
10 
5 
1 4 5 8 




3 0 2 8 2 
2 4 3 4 7 
1 15 
7 0 
5 4 7 8 5 
5 4 8 3 0 
1 3 5 
7 0 
115 
1 1 6 5 
7 0 9 
1 5 8 6 
1 3 1 7 
2 4 9 
? 0 ' . 
Θ 6 1 6 
7 4 7 
34< 
1 6 6 7 
3 9 0 
1 1 9 2 8 
9 4 5 0 
2 4 7 8 
1 6 6 7 




3 0 9 
2 4 4 
6 5 
< = 
' 8 7 5 4 
7 6 1 
55 
194 
4 5 0 
6 0 
6 7 
1 1 4 2 
25 
4 6 8 
2 1 0 
1 2 7 2 
4 76 
' 5 6 
2 3 7 3 
2 8 5 ( 2 
1 » 7 » 3 
8 7 ( » 
6 8 8 
4 ' 4 
2 3 2 3 
3 ? 4 9 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3 2 
3 0 6 7 6 
8 2 
1 5 7 
3 3 4 0 β 
3 1 8 1 β 
1 5 9 
2 
1 5 7 
5 
1 2 2 2 
1 2 2 7 
1 2 2 7 
4 
1 7 7 6 
2 6 
5 8 
1 8 7 3 1 3 




8 6 2 19 12 
18 12 
6 5 2 
9 6 9 5 7 1 2 7 
» 6 9 5 7 1 2 7 
6 7 
2 7 5 ' 




' 2 0 
3 3 5 0 1 6 1 
3 0 « ] 1 · 1 
2 * 7 
2 0 
2 0 





EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
5 4 0 1 L I N B R U T . R O U I . T E I L L E . P E I G N E O U A U T R E M E N T T R A I T E . M A I S N O N 
F I L E ) E T O U P E S E T D E C H E T S . D E L I N . Y C L E S E F F I L O C H E S 
5 4 0 1 . 1 0 L I N B R U T O U R O U I 
0 0 1 FRANCE 5 3 7 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 5 6 6 8 
0 0 3 PAYS­BAS 3 4 3 7 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 2 0 
2 2 0 EGYPTE 1 5 6 2 
7 2 0 C H I N E 7 4 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 * 1 3 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 1 4 4 7 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 2 4 3 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 6 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 6 8 
6 4 0 1 . 2 1 L I N B R I S E 
0 0 1 FRANCE 1 2 0 2 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 8 0 4 
2 2 0 EGYPTE 2 4 6 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 8 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 9) 3 0 * 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 3 0 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 4 6 
5 4 0 1 2 5 L I N T E I L L E 
0 0 1 FRANCE 1 6 3 6 2 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 5 7 1 9 
0 0 3 P A Y S B A S 1 0 8 0 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 5 9 1 
2 2 0 EGYPTE 3 2 4 2 
7 2 0 CHINE 4 7 3 
1 0 0 0 M O N D E 3 7 7 1 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 91 3 3 3 2 * 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R 91 4 3 8 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 2 4 2 








2 4 1 
2 2 1 
2 0 
2 0 
6 6 8 
2 1 3 0 
6 9 
2 8 * 7 






2 1 6 
2 8 0 
2 3 8 
2 5 
8 5 4 3 
14 
9 8 
1 1 5 5 
77 
9 9 1 4 
■ 6 * 4 
1 3 3 1 
1 166 
1 76 
( 4 0 1 . 3 0 L I N P E I G N E O U A U T R E M E N T T R A I T E 
0 0 1 FRANCE 1 4 7 9 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 6 0 5 4 
0 0 3 P A Y S B A S 2 8 2 
0 0 5 ITALIE 4 Θ 0 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 6 2 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 2 ( 1 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR­91 9 9 9 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 2 7 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 7 
( 4 0 1 . 4 0 E T O U P E S 
0 0 1 FRANCE 7 6 3 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 7 9 0 8 
0 0 3 PAYS­BAS 5 6 9 
0 0 5 ITALIE 1 0 5 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 5 3 
0 3 B A U T R I C H E 2 6 5 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 2 0 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 0 3 3 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 0 2 
0 6 0 POLOGNE 5 6 1 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 3 4 
0 6 4 HONGRIE 1 7 9 7 
0 6 6 R O U M A N I E 1 3 0 2 
0 6 Θ BULGARIE 2 0 4 
2 2 0 EGYPTE 2 0 3 3 
5 1 2 CHIL I 2 0 6 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 2 4 * 1 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ( ) 1 * 4 2 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R » 8 2 0 ? 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 1 1 
1 0 2 1 A E L E 3 1 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 7 5 
1 0 4 0 C L A S S E 3 5 2 2 0 
4 0 
8 3 3 
11 
2 1 3 
1 4 
1 1 2 1 
1 1 1 1 
1 1 
5 9 






1 1 1 8 
( 7 2 
1 4 3 
3 3 
3 3 
1 1 1 
1 1 9 / 
1 
4 6 
1 3 2 2 
1 2 4 2 
• 0 
17 





2 6 6 
2 8 
2 4 0 
6 0 3 
76 
1 5 6 
2 0 5 
4 0 7 * 
2 1 4 * 
1 7 2 * 
77 
12 
3 9 8 
1 2 5 2 
2 3 0 
6 0 0 
36 
1 6 4 3 
5 6 7 
2 * 7 8 
( 3 0 
2 1 4 8 
1 6 4 3 
6 0 2 
25 
1 5 5 
1 8 0 
1 8 0 
5 0 0 7 
2 2 5 3 
81 
7 3 4 7 
7 1 4 7 
1 1 6 6 
1 9 / 6 
5 6 
8 9 
3 4 2 8 
1 1 1 4 
1 1 1 
6 7 
1 2 7 1 
1 5 5 3 
2 3 




6 5 8 
5 3 9 
6 7 
7 1 0 
4 * 0 7 
2 ( 4 * 
1 7 6 9 
1 » 1 
2 1 0 




7 6 0 
2 8 0 







2 9 0 
? 
3 
3 4 8 




5 0 9 0 
3 3 0 9 
Β 5 
19 
■ ( 0 6 
« 4 0 1 
1 0 6 
19 
8 5 
1 0 0 7 
? 7 6 
1 3 2 4 
1 0 6 » 
2 6 8 
2 2 6 
1 0 β 7 2 
9 6 4 
4 0 1 
2 0 1 8 
1 7 4 
1 4 8 2 » 
1 1 7 1 7 
2 * 1 3 
2 0 1 8 
8 1 / 
1 9 7 
1 6 0 
222 
8 4 1 
8 7 4 
8 7 
4 0 
6 1 9 8 
2 6 0 
9 1 






2 3 ' ) 
1 0 6 
8 8 1 
2 6 0 
7 1 
1 6 6 4 
1 1 1 4 0 
8 7 4 2 
4 1 » * 
1 8 7 
2 6 1 
1 8 8 4 
2 1 4 7 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4 0 
4 9 1 4 11 
1 2 8 
I B I 
( 2 8 7 1 2 
8 0 * 2 1 2 
1 8 1 . 
5 
I B I 
5 
1 3 7 4 
1 1 7 * 
1 1 7 * 
6 
2 6 3 3 
3 1 
7 2 
2 * 8 * 1 8 




1 9 6 6 6 0 7 7 
3 7 2 7 
1 6 7 1 1 
2 0 * 4 1 * 7 1 « 1 
2 0 * 4 1 ( 7 1 « 1 
5 4 
2 B 2 2 





1 * 0 * · 3 7 1 1 * 4 ■ 1 2 
1 7 4 
7 3 
2 3 
1 5 1 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deu(schland France Italia Nederland Belg­Lux 
6401 70 FLACHSABFAELLE, EINSCHL REISSSPINNSTOFF 
001 FRANKREICH 6297 9 376 "52 4610 
002 BEIGIEN 1 UXEMBUHG 15609 154 11116 1269 2796 
001 NIEDfRIANDE 5519 70 760 4638 
004 UM DEU1SCHI AND 755 171 529 20 35 
006 HAMEN 317 118 109 25 65 
006 VLH KOENIGMLICH 508 1 20 92 392 
018 OESTERREICH 833 215 503 115 
056 SOWJETUNION 516 43 473 
060 P01EN 5128 346 15 4533 234 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1265 483 782 
066 RUMAENIEN 541 98 432 11 
220 AFGVF'UN 2333 996 25 51 1187 
720 CHINA 368 
1000 WELT 39703 362 14538 3145 7879 12834 
1010 INTRAEG IEUR 9) 28030 352 12175 2133 3285 9740 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 11673 2363 1012 4594 3094 
1020 KIASSE 1 1272 225 521 358 
1021 EF1ALAENDER 937 215 511 205 
1030 KIASSE 2 2368 996 25 51 1222 
1040 KLASSE 3 8032 1142 465 4543 1514 
6402 RAMIE, ROH. ENTHOLZT, DEGUMMIERT, GEHECHELT ODER ANDERS BE 
ARBEITET. JEDOCH NICHT VERSPONNEN: WERG UND ABFAELLE (EIN 
SCHL. REISSSPINNSTOFF). AUS RAMIE 
6 4 0 2 0 0 RAMIE. ROH. ENTHOLZT. DEGUMMIERT. GEHECHELT ODER ANDERS BE 
ARBEITET. JEDOCH NICHT VERSPONNEN: WERG UND ABFAELLE (EIN­
SCHL. REISSSPINNSTOFF). AUS RAMIE 
720 CHINA 1086 83 133 407 353 
1000 WELT 1237 90 180 462 387 
1010 INTRAEG IEUR 9) 82 7 4 28 19 
1011 EXTRAEG IEUR­91 1177 84 177 436 368 
1040 KLASSE 3 1086 83 133 407 353 
6403 LEINEN UND RAMIEGARNE. NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
6403 10 LEINENGARNE. GEGLAETTET (POLIERT) 
006 VER KOENIGREICH 33 5 13 2 
1000 WELT 108 4 16 31 22 15 
1010 INTRAEG (EUR­9) 86 2 15 15 21 16 
1011 EXTRAEG (EUR­91 22 2 1 16 1 
5 4 0 3 3 1 LEINEN U RAMIEGARNF, UNGF2WIRNT. ROH. M A X I M A L IS00OM/KG 
LAUFLAENGE 
001 FRANKREICH 424 64 229 1 90 
002 BELGIEN LUXEMBURG 2596 722 1231 87 265 
004 BR DEUTSCHIAND 86 1 69 16 
005 ITALIEN 29 9 9 8 
006 VER KOENIGREICH 143 107 32 3 
038 OESTERREICH 207 206 1 
508 BRASILIEN 404 246 9 129 20 
1000 WELT 4049 1413 1288 478 335 197 
1010 INTRAEG IEUR 9) 3309 930 1272 318 335 120 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 741 483 16 180 78 
1020 KLASSE 1 234 217 6 7 
1021 EFTALAENDER 228 217 6 1 
1030 KLASSE 2 461 246 10 129 76 
1040 KLASSE 3 48 20 1 25 2 
5403.36 LEINEN U. RAMIEGARNE. UNGEZWIRNT. ROH. UEBER 15000 BIS 
45000M/KG LAUFLAENGE 
001 FRANKREICH 159 46 75 1 30 
002 BELGIEN LUXEMBURG 126 46 9 6 53 
006 VER KOENIGREICH 452 124 33 208 85 
007 IRLAND 225 7 84 
042 SPANIEN 58 58 
508 BRASILIEN 170 62 4 99 5 . 
1000 WELT 1254 308 49 455 54 230 
1010 INTRAEG (EUR­91 975 231 45 288 54 200 
1011 EXTRA ­EG (EUR 91 278 77 4 167 30 
1020 KLASSE 1 73 15 58 
1030 KLASSE 2 195 62 4 99 30 
Quantités 






934 12 9 












2 13 3 
1 13 3 
1 1 
40 
219 9 63 
3 
1 
285 9 84 







1 1 1 
1 1 
134 
153 1 4 




Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
5401.70 DECHETS DE LIN. YC LES EFFILOCHES 
001 FRANCE 1272 2 196 58 
002 BELGIQUELUXBG 5009 57 3Θ17 536 435 
003 PAYSBAS 1633 31 251 
004 R F D'ALLEMAGNE 363 41 296 7 
005 ITALIE 129 54 28 8 
006 ROYAUMEUNI 195 7 22 
038 AUTRICHE 294 57 198 
056 UNION SOVIETIQUE 112 11 
060 POLOGNE 543 70 7 428 
062 TCHECOSLOVAQUIE 240 104 
066 ROUMANIE 257 37 214 
220 EGYPTE 679 211 17 16 
720 CHINE 107 
1000 M O N D E 11119 144 4873 1488 978 
1010 INTRA CE (EUR 91 8819 144 4144 1035 631 
1011 EXTRACE (EUR 9) 2500 629 453 447 
1020 CLASSE 1 492 59 206 
1021 A E L E 382 57 201 
1030 CLASSE 2 697 2 1 1 1 7 16 



















5402 RAMIE BRUTE. DECORTIQUEE. DEGOMMEE. PEIGNEE OU AUTREMENT 
TRAITEE, M A I S NON FILEE: ETOUPES ET DECHETS, OE RAMIE. YC 
LES EFFILOCHES 
5402.00 RAMIE BRUTE, DECORTIQUEE. DEGOMMEE. PEIGNEE OU AUTREMENT 
TRAITEE. M A I S NON FILEE: ETOUPES ET DECHETS. DE RAMIE. YC 
LES EFFILOCHES 
720 CHINE 717 137 89 231 
1000 M O N D E 929 167 138 320 
1010 INTRACE (EUR 9| 117 19 8 53 
1011 EXTRACE (EUR­9) 812 137 130 287 






5403 FILS DE LIN OU DE RAMIE. NON CONDIT IONNES P.VENTE AU DETAIL 
5403.10 FILS DE LIN. POLIS OU GLACES 
006 ROYAUME­UNI 380 3 37 5 170 
1000 M O N D E 703 43 100 98 233 
1010 INTRA­CE (EUR 91 810 19 89 58 228 





5403.31 FILS DE LIN OU DE R A M I t . SIMPLES. ECRUS. MESURANT M A X I M U M 
15000 M AU KG 
001 FRANCE 1472 258 836 6 
002 BELGIQUELUXBG 5818 1B59 2412 293 435 
004 R F D'ALLEMAGNE 179 3 131 
005 ITALIE 109 26 33 
006 ROYAUME­UNI 583 477 82 1 
038 AUTRICHE 579 573 6 
508 BRESIL 638 365 25 211 
1000 M O N D E 9789 3725 2681 1438 575 
1010 INTRA CE (EUR­9) 8244 2898 2527 1133 674 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 1544 1029 56 306 
1020 CLASSE 1 685 609 27 32 
1021 A E L E 659 609 27 6 
1030 CLASSE 2 736 365 26 211 











5403.35 FILS DE LIN OU DE RAMIE. SIMPLES. ECRUS. MESURANT PLUS DE 
15000 A 45000 M INCLUS AU KG 
001 FRANCE 738 257 330 6 
002 BELGIQUELUXBG 378 161 2B 23 131 
006 ROYAUME­UNI 2455 789 97 1139 
007 IRLANDE 1376 48 
042 ESPAGNE 200 200 
508 BRESIL 745 214 15 500 
1000 M O N D E 6081 1641 180 2221 140 
1010 INTRA­CE IEUR­91 6009 1287 145 1493 137 
1011 EXTRACE (EUR­9) 1070 254 16 728 2 
1020 CLASSE 1 245 40 200 2 













































































Januar — Dezember 1977 Import 
46 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
LEINEN­ U. RAMIEGARNE. UNGEZWIRNT. NICHT ROH. M A X I M A L 
I5000M/KQ LAUFLAENGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
006 ITALIEN 





1010 INTRA EG IEUR») 
1011 EXTRA EO I E U R » 
1020 KLASSE I 
1021 EFTAIAFNDER 
1030 KLASSE 2 
544 




































































6403.3» LEINEN U RAMIEGARNE. UNGEZWIRNT. NICHT ROH. UEBER 15000 BIS 
450O0M/KG LAUFLAENGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
005 ITALIEN 




1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRA EG IEUR 9| 







































6403. (0 LEINEN U. RAMIEQARNE. UNGEZWIRNT. NICHT ROH. UEBER 45O00M/KG 
LAUFLAENGE 




1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 









































































002 BELGIEN LUXEMBURG 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR») 
102Û KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
8403 8» LEINEN U R 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
6404 LEINEN UND RAMIEGARNE. FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5404 10 LEINENGARNE. GEGL AETTET (POLIERT 
006 VER KOENIGREICH 15 9 1 ' 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 








LEINENGARNE. NICHT GEGLAETTET. UND RAMIEGARNE 
001 FRANKREICH 
006 VER KOE NIGREM 
ÏOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
38 




FILS DE LIN OU DE RAMIE, SIMPLES. NON ECRUS. MESURANT M A X I ­








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































5403.39 FILS DE LIN OU DE RAMIE. SIMPLES. NON ECRUS. MESURANT PLUS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
































349 326 24 
6403.50 FILS DE LIN OU DE RAMIE. SIMPLES. NON ECRUS. MESURANT PLUS DE 4S000M AU KG 
006 ROYAUME UNI 
007 IRLANDE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
























FILS DE LIN OU DE RAMIE. RETORS OU CABLES. ECRUS 
4B5 93 58 
201 166 
109 5 5 7 1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR »I 
1011 EXTRA­CE IEUR »I 
1020 CLASSE 1 




I 1 1 


























006 ROYAUME UNI 
03Θ AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE I E U R » 
1011 EXTRA­CE (EUR S) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR »I 
1011 EXTRA CE 'EUR 9, 
FILS OE LIN OU DE RAMIE. CONDIT IONNES POUR VENTE AU DETAIL 
FILS DE LIN. POLIS OU GLACES 
426 












10O0 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR »I 
FILS DE LIN. NON POLIS NI GLACES. ET FILS DE RAMIE 
88 40 152 
203 
522 474 146 135 244 240 
28 
27 





EUR 9 Deulschland France 
6404 90 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 8 3 
6406 GEWEBE AUS FLACHS ODER RAMIE 
6406 21 3EWEBE.MIND. 85PC FLACHS ODER RAMIE. 
002 BEIGIEN LUXEMBURG 252 89 93 
003 NIEDERIANDE 59 1 4 
004 BRDËUISCH1AND 27 5 
006 VER KOENIGREICH 26 5 
030 SCHWEDEN 79 7 
060 POIEN 99 32 5 
062 TSCHECHOSÌOWAKEI 175 18 26 
1000 WELT 776 162 144 
1010 INTRA EG IEUR-9) 382 91 111 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 393 81 33 
1020 KLASSE 1 94 1 1 
1021 EFTALAENDtR 83 11 
1040 KLASSE 3 295 50 30 
6406.25 GEWEBE. M I N D . 85PC FLACHS ODER RAMIE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 117 62 3 
006 VER KOENIGREICH 28 1 
030 SCHWEDEN 26 3 
060 POLEN 203 56 
062 TSCHECHOSIOWAKEI 215 74 
1000 WELT 678 200 5 
1010 INTRA EG (EUR 9) 172 87 5 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 605 133 
1020 KIASSE 1 73 4 
1021 EFTAtAENDLH 28 4 
1040 KLASSE 3 431 130 
5405.31 GEWEBE. M I N D . 85PC FLACHS ODER RAMIE 
002 BEIGIENIUXEMBURG 188 82 29 
006 VER KOENIGREICH 25 4 
008 DAENEMARK 40 37 
0.10 SCHWEDEN 109 7 
060 POLEN 85 49 
1000 WELT 617 177 43 
1010 INTRAEG IEUR 91 285 125 34 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 232 52 9 
1020 KLASSE 1 113 3 7 
1021 EFTALAENDER 112 2 7 
1040 KLASSE 3 1 18 49 2 
6405.39 GEWEBE. M I N D . 85PC FLACHS ODER RAMIE 
001 FRANKREICH 92 10 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 887 72 148 
003 NIEDERLANDE 121 10 31 
004 BR DEUTSCHLAND 68 4 
005 ITALIEN 33 8 19 
006 VER KOENIGREICH 203 5 8 
008 DAENEMARK 80 72 
030 SCHWEDEN 183 1 18 18 
036 SCHWEIZ 11 10 
038 OESTERREICH 28 23 
060 POLEN 38 17 14 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 273 14 12 
732 JAPAN 24 22 
1000 WELT 2081 388 258 
1010 INTRAEG (EUR-9) 1496 177 211 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 587 212 47 
1020 KLASSE 1 259 178 21 
1021 EFTALAENDER 221 161 18 
1040 KLASSE 3 321 35 25 
1000 kg 
Italia Nederland Belg-Lux 


































































6405.61 GEWEBE. UNTER 85 PC FLACHS ODER RAMIE. ROH 
001 FRANKREICH 136 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 194 97 40 
004 BR DEUTSCHLAND 61 18 
060 POLEN 154 52 10 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 406 1 1 

































































5 27 13 
15 104 49 
8 78 15 
7 28 35 
1 1 14 
14 









Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
5404.90 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 48 10 . 4 8 
5405 TISSUS OE LIN OU OE RAMIE 
5405.21 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS OE LIN OU DE RAMIE. ECRUS. PE­
SANT M A X I M U M 400 G AU M 2 
002 BELGIQUELUXBG 1442 511 50Θ 9 175 
003 PAYS-BAS 287 8 22 
004 RF D'ALLEMAGNE 187 40 5 105 
006 ROYAUME-UNI 187 2 42 78 
030 SUEDE 307 36 82 
060 POLOGNE 296 91 18 51 
062 TCHECOSLOVAQUIE 366 35 52 61 
1000 M O N D E 3427 732 732 248 428 
1010 INTRA CE (EUR 91 2237 532 651 94 283 
1011 EXTRACE (EUR 91 1189 199 81 153 143 
1020 CLASSE 1 450 74 45 82 
1021 A E L E 349 73 4 82 
1040 CLASSE 3 728 126 70 107 61 
5405.25 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE. ECRUS. PE­
SANT PLUS DE 400 G AU M2 
002 BELGIOUE-LUXBG 588 294 14 6 220 
006 ROYAUME-UNI 112 3 2 3 
030 SUEDE 124 13 1 
060 POLOGNE 463 139 
062 TCHECOSLOVAQUIE 497 173 118 64 
1000 M O N D E 2065 683 28 218 288 
1010 INTRACE IEUR-91 862 335 28 20 225 
1011 EXTRACE (EUR 91 1204 328 1 198 84 
1020 CLASSE 1 201 16 1 69 
1021 A E L E 141 16 1 9 
1040 CLASSE 3 995 312 118 64 
6405.31 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE. BLANCHIS 
002 BELGIQUELUXBG 1274 491 210 132 397 
006 ROYAUME-UNI 259 17 4 158 1 
008 DANEMARK 251 23? 14 
030 SUEDE 551 15 530 
060 POLOGNE 322 155 129 
1000 M O N D E 3046 986 278 546 988 
1010 INTRA CE (EUR 91 2006 789 248 337 436 
1011 EXTRACE (EUR-9) 1042 197 32 208 534 
1020 CLASSE 1 617 42 16 9 530 
1021 A E L E 605 35 16 9 530 























5405.39 TISSUS. CONT. 8S PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE. NON ECRUS OU 
BLANCHIS 
001 FRANCE 988 102 737 58 
002 BELGIOUELUXBG 5344 463 770 431 3606 
003 PAYS-BAS 778 51 163 102 
004 R F D'ALLEMAGNE 411 35 185 80 
005 ITALIE 427 114 255 2 
006 ROYAUME-UNI 2228 58 76 1636 20 
008 DANEMARK 439 358 2 74 
030 SUEDE 990 624 106 96 
036 SUISSE 134 114 5 5 8 
038 AUTRICHE 233 199 30 3 
060 POLOGNE 143 46 78 
062 TCHECOSLOVAQUIE 535 47 35 235 74 
732 JAPON 135 122 
1000 M O N D E 13011 2356 1540 3580 3941 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 10899 1147 1312 3148 3846 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 2311 1208 228 412 98 
1020 CLASSE 1 1570 1104 115 135 20 
1021 A E L E 1368 947 111 132 11 
1040 CLASSE 3 707 104 113 246 74 
6405.51 TISSUS. CONT. M O I N S DE 35 PC DE LIN OU DE RAMIE. ECRUS 
001 FRANCE 217 5 32 2 
002 BELGIQUELUXBG 856 427 175 6 185 
004 R.F D'ALLEMAGNE 295 135 67 73 
060 POLOGNE 423 154 32 50 134 
062 TCHECOSLOVAQUIE 825 26 256 
































































17 92 35 
115 451 260 
87 368 110 
28 93 140 
6 2 83 
2 82 













EUR 9 Deutschland France Italia 
( 4 0 8 . ( 1 
1 0 0 0 W E L T 1 2 2 7 1 5 6 9 2 1 2 8 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 4 0 3 9 9 8 0 2 4 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 8 2 5 6 5 3 3 1 0 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 6 3 10 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 5 2 
1 0 4 0 K I A S S E 3 7 8 8 5 2 3 3 9 1 
1000 kg 
Nederland 
3 3 3 
8 9 
2 8 5 
1 
1 
2 6 4 
5 4 0 6 6 6 G E W E B E . U N T E R I 5 P C F L A C H S O D E R R A M I E . G E B L E I C H T 
0 0 2 BEI GIEN L U X E M B U R G 4 5 7 3 0 2 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 2 9 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 1 1 
0 6 0 POLEN 8 7 74 10 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 2 6 19 
1 0 0 0 W E L T 3 7 2 1 0 8 6 2 4 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E Q (EUR­91 1 1 1 1 5 3 0 1 6 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ * ) 2 * 3 9 3 2 2 3 2 










1 8 3 







5 4 0 5 5 7 G E W E B E . U N T E R ( S P C F L A C H S O D E R R A M I E . N I C H T R O H O D G E B L E I C H T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 6 7 4 2 9 3 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 8 6 6 5 1 6 1 15 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 5 1 2 4 1 31 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 2 9 2 4 1 4 0 
0 0 5 I T A L I E N 6 0 2 7 3 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 3 3 7 5 13 72 
0 0 H D A E N E M A R K 2 5 19 
0 3 0 S C H W E D E N 1 8 6 7 2 
0 3 6 S C H W E I Z 4 8 3 7 6 
0 J 8 OESTEHREICH 8 4 4 5 2 6 
0 6 0 POLEN 9 3 2Θ 17 13 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 3 8 0 2 1 3 2 6 
0 6 4 U N G A R N 8 8 6 12 2 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 4 5 1 4 4 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 41 8 3 17 
7 3 2 J A P A N 2 2 1 
1 0 0 0 W E L T 2 5 ( 7 8 1 8 4 8 2 3 9 * 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 1 4 8 * 4 7 0 2 5 8 3 2 8 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 1 0 * · 3 4 5 2 0 4 · * 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 9 0 9 8 5 5 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 2 0 8 9 3 3 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 7 0 8 2 4 7 1 9 9 18 
6 4 ( 7 W A R E N D E S K A P . 54 . I M P O S T V E R K E H R B E F O E R D E R T 
( 4 ( 7 0 0 W A R E N D E S K A P 54 . I M P O S T V E R K E H R B E F O E R D E R T 
1 0 0 0 W E L T . . . . 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 . . . . 











2 1 8 





















UK Ireland Danmark 
1 8 8 1 5 2 
1 1 5 
1 8 6 1 3 7 
2 2 
2 2 





3 2 19 
3 6 4 4 
3 2 3 
3 3 2 2 
3 2 2 2 
2 1 
5 4 
14 2 0 
6 2 
1 1 
1 0 3 2 9 




7 9 3 
5 5 2 11 
4 1 
» 3 1 9 3 2 5 5 
2 9 1 0 4 5 9 
6 4 8 8 1 9 8 
β 7 1 7 6 
4 1 7 6 




Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
5 4 0 5 . 5 1 
1 0 0 0 M O N D E 3 4 3 5 8 2 7 4 2 5 3 6 1 8 8 3 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 1 4 7 0 4 4 7 3 3 7 1 0 9 2 7 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9) 1 9 8 8 1 7 9 SS 2 4 2 6 9 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 8 2 4 3 7 9 
1 0 2 1 A E L E 1 0 7 17 3 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 8 1 8 1 5 5 8 8 2 0 5 6 B 2 
5 4 0 6 . 5 5 T I S S U S . C O N T . M O I N S D E 8 5 P C D E L I N O U D E R A M I E . B L A N C H I S 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 2 3 5 4 6 1 5 3 β 1 0 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 0 0 ' 5 1 3 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 0 5 1 16 1 
0 6 0 P O L O G N E 2 5 5 2 1 Θ 2 6 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 3 4 7 0 I 1 2 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 9 2 4 0 0 2 5 8 1 8 * 1 8 0 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) ( S 3 1 0 4 1 ( 0 BO 4 * 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R » B 0 2 2 * 7 * ■ 1 0 8 1 3 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 0 5 2 8 9 5 8 8 3 1 2 3 
Belg­Lux 
2 8 8 









5 4 0 8 . 5 7 T I S S U S . C O N T . M O I N S D E ( 5 P C O E L I N O U D E R A M I E . N O N E C R U S 
O U B L A N C H I S 
0 0 1 FRANCE 1 4 3 9 3 9 Θ 7 6 1 6 7 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 3 1 3 3 7 9 5 2 6 1 1 6 2 1 2 
0 0 3 P A Y S B A S 2 0 4 6 1 4 0 1 1 4 8 6 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 1 8 2 2 1 3 5 5 6 2 1 7 
0 0 5 ITALIE 6 8 6 2 9 3 3 6 6 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 5 0 0 6 7 3 1 1 2 7 0 0 2 6 7 
0 0 8 D A N E M A R K 1 3 4 9 4 3 8 
0 3 0 SUEDE 8 8 8 6 4 16 7 14 
0 3 6 SUISSE 5 4 6 4 3 2 2 7 0 10 
0 3 8 A U T R I C H E 6 7 7 3 9 9 1 1 2 3 3 
0 6 0 POLOGNE 2 1 3 3 4 6 3 2 8 6 9 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 1 0 5 6 4 5 8 4 1 4 6 
0 6 4 HONGRIE 2 8 3 2 7 4 0 7 
0 6 6 R O U M A N I E 4 3 2 4 2 8 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 8 3 5 7 2 0 4 1 3 8 
7 3 2 J A P O N 1 3 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 7 ( 4 4 * 1 * 2 0 1 * 2 4 * 1 1 0 * 1 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 91 9 3 4 0 1 2 4 * 1 3 6 5 2 1 S ( ( 0 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 4 4 1 1 1 * * 1 ( ( 4 2 9 6 2 7 * 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 5 9 9 6 2 3B 2 4 5 6 6 
1 0 2 1 A E L E 2 0 1 4 8 9 8 I B 1 9 7 2 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 0 4 5 7 0 6 6 1 6 4 9 2 1 6 
8 4 * 7 M A R C H A N D I S E S D U C H A P 54 T R A N S P O R T E E S P A R L A P O S T E 
5 4 * 7 . 0 0 M A R C H A N D I S E S D U C H A P . 54 T R A N S P O R T E E S P A R L A P O S T E 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 
1 0 1 0 I N T R A CF IEUR 91 2 . 2 . . 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R » 1 . 1 . . 
1 5 5 
7 1 6 
1 3 9 
Β 
7 4 





7 7 » 
6 9 3 
1 8 8 
1 8 4 
6 4 
2 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
3 8 2 
β 

















1 6 8 
2 0 
4 6 1 
2 2 » 








4 8 6 
2 ? l 
β 
7 4 4 
4 » β 
2 4 · 18 
7 7 9 
Valeurs 
Danmark 
4 * 1 
1 7 
4 1 1 
7 7 
7 7 




Ι 1 6 6 
1 * 2 





1 2 7 
11 
6 







1 2 · * 4 0 » 
• 8 0 
B O I 
7 9 / 
8 0 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
6601 10 
BAUMWOLLE. WEDER GEKREMPELT NOCH G E K A E M M T 
BAUMWOLLE, HYDROPHIL ODER GEBLEICHT 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
















































































INTRA EQ IEUR» 














































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
5601.10 
COTON EN MASSE 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
50 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
BOO A U S T R A L I E N 
9 / 7 V E R T R A U I I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EO I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A 1 0 (EUR » I 
1 0 2 0 K IASSE I 
1 0 2 1 I F T A I A E N O E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 


























































INTRA EG IEUR» 





B A U M W O L L ­ U N T E R S 
U M W O L L L I N T E R S . R O H 
8 8 0 2 * 0 B A U I 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 8 BRASIL IEN 
7 2 0 C H I N A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 3 0 K IASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 



































































1 9 * 0 1 * 
2 2 5 3 5 
1 0 0 3 9 4 
6 8 5 1 2 
7 5 0 9 0 
166 
151 
3 3 6 
1 8 4 7 8 8 
8 7 1 4 
1 7 8 0 7 2 
3 8 7 7 0 
2 6 0 
1 1 4 8 9 1 
3 1 3 7 0 
7 4 4 1 ? 
2 3 8 1 2 
4 0 9 9 
15 
13475 
6 5 4 5 
6 2 3 9 
2 5 4 8 4 
6 0 2 8 
2 0 4 6 6 
3 2 5 8 
3 6 
9 3 7 8 
3 1 4 ? 
7 8 1 9 
1 6 1 
4 0 2 
1 3 3 
1 8 1 9 
3 0 8 
1 6 1 1 
3 5 6 
1 0 7 ? 
9 9 
1 3 3 
6 7 8 5 
3 1 3 
Θ 0 3 3 
7 0 ? 
1 6 3 7 8 
7 1 0 8 
8 2 8 8 
8 0 4 7 
2 2 1 
3 76 
36 
1 7 2 
3 2 8 5 
90 
3 1 9 6 




3 6 7 6 
2 5 
4 6 0 ' 
8 3 8 
61 
9 4 9 8 
3 7 0 1 
S 7 9 7 
4 5 4 7 
1 1 9 8 
3 2 7 
9 0 
1 7 3 
5 7 
' 0 2 
4 0 9 
4 




6 0 8 
1 3 0 
5 8 0 3 A B F A E L L E V O N B A U M W O L L E I E I N S C H L R E I S S S P I N N S T O F F ι W E D E R G E 
K R E M P E L T N O C H G E K A E M M T 
6 6 0 3 1 0 P U T Z W O L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A I I E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R » 
1020 KIASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 




' 0 9 ' 
5B6 
6 3 0 1 
4 4 9 8 
8 0 7 
7 3 1 
6 3 0 
6 8 0 3 3 0 G A R N A B F A E L L E 
0 0 1 f HANK RE IC Η 
0 0 7 B t l G I E N t U X E M H U H O ­
0 0 1 N i t r i t R I A N O t 
0 0 4 HR D l U T S C H l A N P 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 1 6 S C H W E I Z 
0 1 8 OESTERREICH 
1 0 8 4 
5 ! 0 
757 
i . ' L 
8 4 3 
32 1 
Θ94 
1 6 2 
5 7 · 
4 2 7 
2 6 6 8 








2 5 4 
12 7 
2 1 2 






' 4 « 7 
241 
? · ' 
795 
1 3 8 
3 8 9 
8 0 7 







1 0 3 6 0 2 









































4 0 7 
4 0 7 
4 0 7 
6 8 2 9 
5 8 8 8 
1 8 1 5 
1 
1 8 1 4 
9 8 9 
8 2 6 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
463 

































































































L I N T E R S O E C O T O N 
















































































































































































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IE UR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
' 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 8 0 2 * 0 L I N T E R S I 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 H O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 ? M E X I O U E 
5 0 Θ BRESIL 
7 2 0 CHINE 
1 0 0 0 Μ Ο Ν O E 
1 0 1 0 I N T R A CE ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 5 0 3 D E C H E T S D E C O T O N I Y C E F F I L O C H E S ) . N O N P E I G N E S N I C A R D E S 




















H F DALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
M O N D E INTRA-CE 'EUR 9 
EXTRA CE (EUR 9) 
CLASSE ι A Ε ι E 
5 5 0 3 30 D 
0 0 ' FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE L U X B G 
0 0 3 PA<S-BAS 
0 0 4 P I D A L L E V A V I 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U S S E 





















































































I « ? 
17 
6 2 8 
4 7 4 







050 GRIECHENLAND 363 
056 SOWJETUNION 1018 
060 POI EN 736 
220 AEGYPTEN 2506 400 VLHtlNIGIt SIAA'EN 2156 
664 INDIEN 257 
732 JAPAN 335 
1000 WELT 18520 
1010 INTRAEG IEUR­9) 8884 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 9858 
1020 KÌASSE 1 4673 
1021 EFTAÌAENDER 1286 
1030 KÌASSE 2 3100 
1040 KIASSE 3 2083 
5503.50 REISSBAUMWOLLE 
001 FRANKREICH 847 
00? BELGIEN LUXEMBURG 3672 
003 NIEDERIANDE 1251 
004 BR DEUTSCHLAND 1310 
064 UNGARN 1315 
732 JAPAN 930 
740 HONGKONG 164 
1000 WELT 10221 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 7216 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 3008 
1020 KLASSE 1 1190 
1030 KLASSE 2 276 








































6603 90 ABFAELLE VON BAUMWOLLE. KEINE PUTZ ­, 
GARNABFAELLE 
001 FRANKREICH 6151 
002 BELGIEN LUXEMBURG 5782 
003 NIEDERLANDE 5522 
004 BR DEUTSCHLAND 14128 
005 ITALIEN 984 
006 VER KOENIGREICH 5045 
007 IRLAND 707 
008 DAENEMARK 234 
032 FINNLAND 555 
038 SCHWEIZ 2747 
038 OESTERREICH 2224 
040 PORTUGAL 463 
042 SPANIEN 545 
048 11IGOSI AWIEN 3393 
050 GRIECHENLAND 2736 
052 TUERKEI 134 
056 SOWJETUNION 8436 
058 DEUTSCHE DEM REP 799 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 2491 
064 UNGARN 1020 
068 BULGARIEN 956 
220 AEGYPTEN 6221 
400 VEREINIGTE STAATEN 2321 
404 KANADA 228 
432 NICARAGUA 209 
508 BRASILIEN 591 
628 ARGENTINIEN 327 
624 ISRAEL 502 
662 PAKISTAN 1523 
664 INDIEN 759 
680 THAILAND 1556 
701 MALAYSIA 166 
720 CHINA 882 
732 JAPAN 3984 
736 TAIWAN 466 
740 HONGKONG 2395 
1000 WELT 88189 
1010 INTRAEG (EUR 9) 38549 
1011 EXTRAEG I E U R » 49840 
1020 KLASSE 1 19508 
1021 EFTALAENDER 6104 
1030 KLASSE 2 15301 

































































































































































































































1998 184 60S 














































17641 168 233 

















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 








































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE iEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































































J invier — Décembre 1977 
Valeurs 





1022 127 111 













1 1 2 































13856 118 113 







Januar — Dezember 1977 Import 
52 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
8604 00 
BAUMWOLLE. GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
BAUMWOLLE. GEKREMPELT ODER G E K A E M M T 
OCI fHANKBFICH 
004 8R DEUTSCHIAND 
00». ITAIIEN 
00Π VFR KOENIGREICH 
1000 WILT 
1010 I N D I A I Π UUR 9) 
1011 EXTRA EO IEUR 9) 





8 5 9 














BBOS BAUMWOLLGARNE. NICHT FUER DEN EINZELVERKAUF 
BAUMWOLLGARNE. GEZWIRNT U. APPRETIERT. M A X »OOG PRO KUGEL 





































1010 INTRA CG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 


























■BOB 19 BAUMWOLLGARNE. GEZWIRNT U. APPRETIERT. M A X »OOG PRO KUGEL 




































1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KIASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 






























































8806 21 UNGEZWIRNTE. ROHE BAUMWOLLGARNE M I N D 120 000 M / K G 
001 FRANKREICH 
002 6S l GIE Ν LUXEMBURG 
00.1 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHI ANCI 
005 ITALIEN 
0 16 SCHWEIZ 
05. ' TUEHKH 
664 INDI! Ν 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
' 0 2 0 KlA^SI 1 
1021 M I A I A F N P I « 






















4 " * 




















































































COTON CARDE OU PEIGNE 
COTON CARDE OU PEIGNE 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
5506 FILS DE COTON NON POUR LA VENTE AU DETAIL 
6606.13 FILS DE COTON RETORS OU CABLES. APPRETES. PESANT M A X I M U M 






















































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRADE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































6605.19 FILS DE COTON. RETORS OU CABLES. APPRETE8. PESANT M A X I M U M 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




004 RF DALLEMAGNE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 61 
1011 EXTRA­CE (EUR »1 
' 0 2 0 CLASSE ' 
1021 A E L E 










































































































































































































































December 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. 
6606.26 UNGEZWIRNTE. NICHT ROHE BAUMWOLLGARNE. M I N D . 120 000 M/KG 
007 BEIGIEN LUXEMBURG 
001 NIEDERLANDE 
006 VER KOENIGREICH 
03ÌÌ SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG [EUR 9) 

























5605.27 B A U M W O L L G A R N E . MINDESTENS 120 000 M / K G . GEZWIRNT. ROH 
001 FRANKREICH 
00? BELGIEN LUXEMBURG 






1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDEH 

































550529 BAUMWOLLGARNE. MINDESTENS 120 000 M / K G . GEZWIRNT. NICHT ROH 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITAIIEN 































INTRAEG IEUR 9) 
















































UMWOLLGARNE. UNGEZWIRNT. M A X . 14 000 M / K G . ROH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
102 1 EFTA-LAENDER 






































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































6605.27 FILS DE COTON AUTRES QUE SIMPLES. ECRUS. DE 120 000 U OU 
PLUS PAR KG 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 





1000 M O N O E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
229 






















































1062 108 947 
936 
869 1 1 
6 6 
5605.29 FILS DE COTON AUTRES QUE SIMPLES. NON ECRUS. DE 120 000 M OU 
PLUS PAR KG 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR 9] 
CLASSE 1 








































































2719 1686 1034 
893 2 
141 
5606.35 FILS DE C O T O N SIMPLES, M A X . 14000 M A U KG. BLANCHIS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 


































































































Januar— Dezember 1977 Import 
54 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.Lux Ireland Danmark 
0 4 2 S P A N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A FO ( F U H 9) 
1 0 1 1 E X T R A EQ (EUR 9) 
1 0 2 0 K I A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
6 0 1 3 
3 8 3 1 
4 1 8 0 
4 I 4 H 
7 0 0 
6 1 9 2 
2 4 6 7 
2 7 3 6 
2 7 3 5 
2 3 8 
1 0 8 
1 2 7 
1 2 7 
1 
4 7 7 
4 3 2 
4 6 
4 4 
4 3 1 
3 9 1 
4 0 
15 
1 3 0 8 
3 4 4 
9 6 3 
9 6 1 
1 4 3 
6 8 0 8 . 3 7 B A U M W O L L G A R N E . U N O E Z W I R N T . M A X . 1 4 0 0 0 M / K G . A U S G E N . R O H U N D 
G E B L E I C H T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04(1 
0 5 0 
0 5 . ' 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
2 4 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 6 
4 5 2 
4 8 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 2 8 
6 0 H 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
7 2 0 
72H 
W E L T 
I N T R A EO IEUR 9) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
6 6 0 6 . 4 1 B A L 
R O I 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUEAKEI 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
K A M E R U N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
EL S A L V A D O R 
H A I T I 
K O L U M B I E N 
PERU 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
ISRAEL 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
3 0 7 
2 8 3 
2 4 3 
6 0 5 8 
7 8 
2 5 0 
8 0 8 
9 3 2 8 
8 1 1 2 
1 2 1 4 
1 1 70 
2 7 6 
1 6 5 
8 7 
2 8 7 8 
1 
3 0 5 
4 3 2 4 
3 9 9 8 
3 2 8 
3 2 6 
2 
1 0 0 
3 
1 1 7 




4 8 3 






1 0 4 
1 5 5 
2 3 
2 1 
2 7 7 9 
2 5 
1 5 











3 2 7 0 
2 9 7 7 
2 9 3 
2 9 3 
B A U M W O L L G A R N E . U N G E Z W I R N T . U E B E R 14 0 0 0 B I S 4 0 0 0 0 M / K G . 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 91 
1 0 2 0 K IASSE I 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 































































































1 1 4 
9 74 
1 2 1 
1 9 
1 3 5 4 
1 6 5 6 




I 104 7 


























6 6 0 6 4 6 B A U M W O L L G A R N E . U N G E Z W I R N T . U E B E R 14 0 0 0 B I S 4 0 0 0 0 M / K G . 
N I C H T R O H 
R A N K R E I C H 
BELGIEN U J K E M B U H G 
N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 H A U I N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 0 P O R T U G A ! 
OOI 
0 0 2 
0 0 ι 
3 2 6 
2 1 0 
2 6 5 
2 4 9 
2 2 6 
1 2 2 
93 








1 2 8 8 
1 2 9 
9 0 
1 0 8 1 3 
3 5 8 0 
7 2 3 4 
--. 
2 366 
6 1 4 
3 7 8 
2 3 8 
1 9 8 
15 
7 
6 0 4 
2 5 3 
1 0 5 5 
165 
3 5 1 
263 
1186 
6 4 7 3 
4 0 1 
5 0 7 2 
2 · 2 β 
6 2 0 







5 3 3 
1 2 0 2 
1 2 8 




2 7 1 
1 2 
2 6 9 
259 
2 4 6 
3 6 
2 9 4 
294 
255 
1 8 0 1 
2 0 8 
1 3 9 2 
1 2 2 0 ■'.'-Λ 
1 7 2 
6 6 0 6 . 3 6 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
4 4 7 3 
7 3 8 5 
7 0 8 7 
7 0 0 9 
8 0 3 
8 1 4 8 
3 8 9 0 
4 2 5 8 
4 2 5 6 
4 3 1 
2 2 3 
2 0 8 






1 7 4 0 
1 0 8 0 
0 0 
5 9 
5 5 6 
4 7 8 
7 9 
73 
2 9 8 8 
1 0 1 9 
1 1 4 9 
1 9 4 1 
5 9 7 
1 7 
1 7 
6 2 9 
2 6 
6 0 4 
6 0 4 
11)4 
6 6 0 5 . 3 7 F I L S D E C O T O N S I M P L E S . M A X . 14000 M A U K G . A U T R E S Q U E 
E C R U S E T B L A N C H I S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 4 4 6 
1 1 0 3 
9 1 5 
7 4 6 
9 3 8 1 
3 0 1 
1 1 1 2 
13 19 
1 7 8 3 8 
1 4 9 6 8 
2 8 8 0 
7 7 8 6 
1 1 6 4 
1 74 1 
4 9 3 
2 0 9 
4 6 9 5 
5 
4 6 7 
7 6 6 0 
7 1 3 8 
5 2 2 
5 2 0 
6 
3 8 8 
14 
3 1 7 
2 1 1 
1 8 0 
2 0 
5 8 
1 2 1 1 
1 1 1 0 
1 0 0 








3 4 9 
2 0 7 
1 4 2 





1 6 0 
1 
2 8 3 
2 8 0 
2 
1 
4 6 0 
1 0 1 
72 
3 6 6 7 
44 . ) 
4 9 9 8 
4 6 2 0 




1 3 3 
4 6 0 
2 0 7 
3 4 4 
7 9 4 
1 7 2 4 
1 2 7 8 
4 4 8 






1 6 2 












1 4 6 3 
2 8 3 
1 1 6 0 
1 1 7 9 
1 1 14 
5 5 0 6 . 4 1 F I L S D E C O T O N S I M P L E S . D E 14 0 0 0 M E X C L U S A 4 0 0 0 0 M A U K O . 






































6 E L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 




R O U M A N I E 
EGYPTE 
SENEGAL 
C A M E R O U N 
ETATS­UNIS 
M E X I O U E 
EL S A L V A D O R 
H A I T I 






A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
CHINÉ 
COREE D U SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 91 
1011 EXTRACE1EUR9, 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































































































































































































6 506 4b FILS DE C O T O N SIMPLES.DE 14 000 M EXCLUS A 40 000 M A U KG. 
N O N E C R U S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE l U K B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 « » 0 » A U W E U N ' 
0 3 6 SU'SSE 
0 4 0 PORTUGAL 
971 
712 
8 4 ' 
h­'. 
6 6 4 
3 1 8 
4 : 4 




2 6 3 




1 1 6 1 
2 * 6 7 
4 4 1 
2 6 1 7 
7 6 8 
4 9 1 
I 7 7 9 
7 
2 7 
1 1 I 
1 2 3 
) 1 
2119 
2 6 7 1 






4 0 4 6 
6 8 3 
1 4 8 ? 
3 0 7 3 
2 7 6 6 
408 
8 2 









1 3 0 
1 0 6 
6 76 
2 1 
1 0 0 
2 0 7 
41 
11', 
6 2 / 
1 1 3 
2 8 1 






2 2 1 
8 
·,·, 111 
1 2 1 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Itaha Nederland Belg­Lux 

















































INTRA EG IEUR 91 
EXTRA EG IEUR 91 
KLASSE 1 






























































2B0 172 10B 
365 362 23 23 


































































































1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 





































1010 INTRAEG IEUR­9) 










































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRACE {EUR 9] 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5505.48 FILS DE COTON SIMPLES. DE 40000 M EXCL. A 80000 M AU KG 


































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 





















































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
56 
Janvier— Décembre 1977 
Unprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Itaita Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ooi 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 8 
0 3 8 
0 6 0 
2 2 0 
4 6 0 
5 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
5 6 0 8 6 2 B A I 
R O 
F R A N K R E I C H 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
G R I E C H E N L A N D 
A E G Y P T E N 
K 0 L U M 6 I E N 
PERU 
ISRAEL 
I N D I E N 
J A P A N 
1 0 4 2 
7 0 5 
7 8 1 
5 4 
11 




B U M W O L L G A R N E . U N G E Z W I R N T . 8 0 0 0 0 M B I S U N T E R 1 2 0 0 0 0 M / K G . 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K I A S S E 7 
6 6 0 6 . 6 8 B A U M W O L L G A R N E . U N G E Z W I R N T . 8 0 0 0 0 M B I S U N T E R 1 2 0 0 0 0 M / K G . 
N I C H T R O H 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 ? 
2 2 0 
6 0 8 
6 2 8 
6 6 4 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 9 ] 
E X T R A EG IEUR 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
6 6 0 6 8 1 B A I 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
T A L I E N 
I R L A N D 




A E G Y P T E N 
BRASIL IEN 




4 2 5 






1 4 2 




U M W O L L G A R N E . G E Z W I R N T . M A X 14000 M / K G . R O H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
8 70 
1 1 0 4 
2 0 0 
1 2 9 
6 6 4 
2 3 5 
5 6 
2 6 3 
6 2 9 
' 2 5 
3 4 
2 2 8 
1 2 7 
7 3 8 
5 6 1 9 
3 1 4 3 
2 3 7 8 
1163 
3 3 5 
' 2 1 0 
21 I 
185 
9 8 2 
5 0 1 
4 8 1 
2 0 3 
2 0 
2 5 9 
' 8 i 
2 5 
1 2 3 
20 
9 4 3 
5 4 9 
395 
24 3 
2 8 6 









8 8 5 










5 6 3 




0 0 ' 
0 0 2 
0 0 1 
1)04 
0 0 6 
0 0 6 
0 16 
0 19 
0 4. ' 
4 0 0 
5 0 4 
6 0 9 
6 6 0 6 6 6 B A I 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 





VEREINIGTE S T A A T E N 
PERU 
BRASILIEN 
B A U M W O L L G A R N E . G E Z W I R N T . M A X 14 0 0 0 M / K G . N I C H T R O H 
5 5 1 
3 2 8 
3 9 
1 9 2 
3 9 8 
.' ' ï 
' 9 
27 











1 2 3 
2 
3 








1 3 0 
8 8 
4 0 
1 3 4 
78 
128 
8 8 9 
5 0 
3 0 6 





1 4 0 
2 4 9 4 
8 0 3 
1 8 9 1 
1 4 1 1 
9 4 2 





5 7 0 
5 0 





1 3 0 
1 3 4 2 
1 8 6 
1 1 7 8 
1 0 2 6 
6 2 2 















1 3 8 
10 
1 8 8 
1 6 
1 7 1 
3 2 


















2 4 1 
1 1 8 
1 2 5 
2 
2 











4 3 1 
1 0 7 
3 2 4 
2 5 1 









2 3 1 




2 4 0 
7 
60S 
1 3 6 4 
5 3 1 
6 2 3 
2·' 
2 4 3 
5 2 9 
4 8 « 
8 
1 3 9 
2 
' 3 





1 4 7 






3 4 7 
2 9 0 
3 
6 5 0 6 . 4 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
6 6 0 6 . 5 2 
3 6 3 0 
2 7 9 1 
1 9 8 2 
1 8 1 
1 5 1 
3 9 
8 5 3 
71 
5 
2 4 2 
1 6 3 
2 7 4 
9 6 
2 2 9 
1 6 2 
6 7 
3 1 6 
1 8 8 8 
1 4 3 8 
2 9 5 
5 
6 
1 2 5 5 
1 1 2 ? 
7 
F I L S O E C O T O N S I M P L E S . D E 8 0 0 0 0 M I N C L . A 1 2 0 0 0 0 M A U K G 
E X C L . E C R U S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 5 0 GRECE 
2 2 0 EGYPTE 
4 6 0 C O L O M B I E 
5 0 4 PEROU 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
6 2 2 
3 7 2 
1 9 3 
6 9 1 
3 7 2 
7 4 0 
4 B 5 7 
2 4 6 
1 3 7 4 
2 9 2 
2 6 5 
9 1 9 
1 8 8 
1 6 1 
5 5 8 
1 2 0 1 1 
2 9 9 0 
9 0 2 0 
7 1 3 4 
5 1 2 3 
1 8 8 7 
4 2 1 
3 3 
2 3 8 
1 18 
3 0 1 6 
2 4 6 
1 2 3 4 
2 2 
2 6 0 
1 7 5 
1 8 8 
5 1 3 
8 4 9 8 
8 1 0 
6 8 8 5 
5 0 3 8 
3 2 7 9 
6 4 8 
8 2 
4 3 
8 9 0 
3 2 7 
3 8 3 
3 4 4 
3 4 4 
3 5 
6 2 
8 7 2 
8 7 





5 6 4 




1 9 3 
8 4 
1 
2 8 4 
12 
1 4 6 





9 4 0 
0 0 8 
3 3 3 
12 
12 




1 0 7 
2 1 2 8 
3 9 9 
1 7 2 7 
1 6 0 2 
1 4 6 6 
2 2 5 
6 6 0 6 . 6 8 F I L S D E C O T O N S I M P L E S . D E 8 0 0 0 0 M I N C L . A 1 2 0 0 0 0 M A U K G 
E X C L . . N O N E C R U S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
5 5 0 5 61 F I L S O E C O T O N R E T O R S O U C A B L E S . D E 14 0 0 0 M O U M O I N S A U K O 
E C R U S 
8 
3 








2 4 1 
1 2 * 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 2 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













A R G E N T I N E 
INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2211 
2 8 9 2 
5 4 0 
3 4 4 
8 9 9 
6 5 2 
2 1 2 
7 0 0 
1 1 8 7 
3 1 0 
2 1 7 
4 6 0 
2 9 3 
1 4 3 7 
1 2 8 6 0 
7 8 9 1 
5 1 6 7 
2 8 6 7 
9 6 5 
2 4 9 1 
4 9 6 
4 6 1 
1 0 3 
1 9 1 
21 
4 4 




3 0 1 
2 2 4 8 
1 2 8 8 
9 8 1 
4 2 0 
6 9 
5 6 3 
4 6 9 
4 8 
7 
3 0 8 
3 6 4 
1 1 8 
7 4 1 
7 0 
1 7 3 2 
8 9 1 
8 4 1 
5 3 0 
3 1 1 
7 6 5 
4 7 / 
"1 
31 
9 6 4 
0 4 
2 3 9 
7 0 0 
2 
6 2 0 
2 6 
1 0 / 









2 3 9 8 
2 2 7 2 




1 3 6 
1 14 
C 4 
1 6 8 
2 4 7 4 
1 4 * 7 
* * 7 
4 8 5 
4 
6 0 ? 
9 6 8 
1 0 * 6 
1 1 0 « 
1 7 * 8 
Z 6 6 
6 4 1 
1 0 2 2 
F I L S D E C O T O N R E T O R S O U C A B L E S . D E 14 0 0 0 M O U M O I N S A U K G 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
FRANCE 
BELGIOUE L U X B G 
P A Y i B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUISSE 





2 0 1 8 
1 6 9 6 
1 5 3 
8 7 3 
2 5 1 5 
' 6 3 2 
3 0 2 
1 0 1 
' 4 5 6 
4 4 3 
' 2 5 
' 4 ' , 
1 0 2 
9 3 
26 
7 6 ? 
1 0 
' 4 
4 ' . 
1 1 8 
? 
8 0 6 
12 
1 9 
4 8 7 
1 
1 





3 6 7 
1 2 6 
6 9 
7 4 0 
9 3 
1 2 7 
3 0 
1 
7 7 1 
g 
1 6 6 3 
6 8 
4 1 4 
1 '10 ') 
4 
34 







1 / / 
6 7 
2 8 8 





9 0 8 
1 2 9 
1 7 4 
1 7 8 
1 8 1 8 
1 3 4 9 
2 8 8 
2 0 7 
1 7 9 
4 3 1 
1 0 8 
1 5 7 
7 6 4 
5 6 9 
1 8 5 
1 6 5 





















4 2 2 
1 0 9 
6 0 
17 
8 2 3 













1 / 7 
7 8 
/ ? 
7 6 1 
4 0 7 
147 













Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 «g 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6606.86 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9] 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
3849 
2811 
















































































WIRNTE. ROHE B A U M W O L L G A R N E . UEBER 14 000 BIS 40 000 M / K G 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 


























































































































6605.89 GEZWIRNTE. NICHT ROHE B A U M W O L L G A R N E . UEBER 14 000 BIS 40 000 




































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




















































































































































































































































































ILS DE COTON RETORS OU CABLES. DE I4 000 M E X C L A 40 000 M 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6605.69 FILS DE COTON RETORS OU CABLES. DE 14 000 M EXCL. A 40 000 M 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5505.72 FILS DE COTON RETORS OU CABLES. DE 40000 M EXCL. A 80000 M 






















































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
58 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutachland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 

















































1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 















2 8 4 6 
846 
212 






1 8 0 0 7 
2 3 5 7 
1 3 8 6 8 
























7 4 2 7 
' 2 9 0 
8 1 3 8 
2 0 0 6 
38 



















4 3 8 





















2 0 * 2 
2 









































1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 









































0 0 7 
004 
0 0 6 
0 16 
0 4 8 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 4 
609 
6.'6 






6 6 0 6 9 2 B A I 
F R A N K R E I C H 
BEIGIEN L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAIIEN 
S C H W E I Z 
J U G O S L A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K O I U M B I E N 





M A L A Y S I A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
B UMWOLLGARNE. GEZWIRNT. (0000 BIS UNTER 120000 M / K G . ROH 
10OO WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA CO IEUR 9) 
1020 KLASiE ) 
1021 EFTAIAENÜER 










B I O 
3 1 9 




2 4 8 1 
2 2 0 




1 2 7 0 
7 2 
1 1 9 8 









































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 0 8 
9 3 2 
1622 
6 6 3 
366 
72Θ2 






2 3 7 9 
4/2 
7792 
2 4 7 B 
8 6 / 
1233 





5 0 3 4 8 
9 7 8 8 
4 0 6 8 0 
1 6 3 9 9 
1 8 0 8 
2 3 4 9 2 
3 3 7 





4 8 3 / 
5 2 0 
2 1 4 2 
100 ' 
73 
9 7 3 
3 7 9 
3 6 / 4 
1276 






2 4 6 3 1 
6 3 2 9 
1 9 2 0 2 
6 5 6 2 
2 3 7 

















2 4 8 
6 9 8 3 
2 0 3 6 
1 9 2 7 
746 
12 
2 7 3 6 
34 







2 7 3 3 
21 
105 







8 0 3 6 
12 
8 0 2 4 
4 0 0 7 





3 7 7 
1 19 
7 1 2 
28 
4 
2 7 * 0 
1 3 3 6 
1 4 6 6 
1215 
3 













7 1 1 « 
7 4 4 
8 3 7 2 
2 2 2 7 













9 4 4 
1 10 
3 6 0 8 
2 4 2 








3 7 4 
4 9 
3 2 4 
758 




































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA CE IEUR 9] 
CLASSE 1 










6 2 5 
130 
223 
3 2 0 
6 0 6 
3 6 2 
2/4 
269 
4 6 9 
6 9 2 
7 3 7 7 
3 8 8 3 
3 7 1 7 
2 9 3 8 
6 9 4 
6 7 0 
108 
48 
3 2 2 
19 
6 0 




1 3 4 7 
4 4 4 
9 0 3 
6 8 6 
96 
2 1 6 
9 8 6 







1 4 * 4 









6 9 2 
1 4 4 2 
3 * 











7 7 4 










2 6 6 










1 1 1 7 
4 8 7 
















6 7 * 
1 1 6 





5 6 0 6 9 2 FILS DE COTON RETORS OU CABLES. DE 80000 M INCL. A 120000 I 
































COREE DU SUD 
JAPON 
Τ Al WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE EUR 9, 
1011 EXTRA­CE (EUR »I 
1020 CLASSÉ ι 
' 0 2 ­ A E L E 
1030 CLASSE 2 

















« 6 4 2 
1**2 
7 * 6 2 
3 6 6 6 
1663 











4 2 4 
787 
186 
3 1 2 
703 
116 
6 3 6 6 
4*2 
4 8 8 3 
1749 
775 






1 0 2 6 
6 0 9 











3 0 8 
4 9 
6 4 / 
1 7 6 7 
2 0 4 
1 6 6 1 
808 
9', 





















7 8 ! 
26 
8 · · 17







Januar — Dezember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d Belg-Lux 
5 5 0 6 9 8 B A U M W O L L G A R N E . G E Z W I R N T . 8 0 0 0 0 B I S U N T E R 1 2 0 0 0 0 M / K G . N I C H T 
R O H 
0 0 1 FRANKREICH 3 5 21 
0 0 2 B E I G I E N I U X E M B U R G 3.3 10 2 
0 0 4 BR D L U I S C H I A N D 3 9 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 2 
0 3 6 S C H W E I Z 4 1 2 0 
0 3 8 O E S I E R R E I C H 1 0 4 9 3 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 4 2 6 
5 0 4 PERU 2 0 
6 2 4 ISRAEl 14 4 
6 8 0 T H A I L A N D 5 1 5 1 
7 3 2 J A P A N 19 19 
1 0 0 0 W E L T 5 7 8 2 4 4 4 1 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 1 7 0 4 0 8 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R 91 4 0 8 2 0 4 3 3 
1 0 2 0 KLASSE ) 2 8 0 1 4 0 3 3 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 4 4 1 1 2 


































6 6 0 6 1 0 B A U M W O L L G A R N E A U F K A R T E N . R O L L E N . S P U L E N O D . A E H N L . U N T E R L A G E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 8 7 5 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 2 9 14 4 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 1 2 9 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 3 5 
0 0 5 ITAL IEN 7 5 6 19 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 2 
0 3 0 S C H W E D E N 16 
0 3 6 S C H W E I Z 5 3 3 2 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 5 4 5 3 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 2 
4 8 0 K O L U M B I E N 4 0 
1 0 0 0 W E L T 9 0 1 1 9 1 7 8 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 9 I 8 8 4 1 2 0 7 0 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 2 1 9 7 1 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 3 / 5 8 3 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 7 3 3 2 
1 0 3 0 K I A S S E 2 5 9 6 3 












6 6 0 8 . 9 0 B A U M W O L L G A R N E . A U S G E N . A U F U N T E R L A G E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 8 2 8 1 8 2 
0 0 ? BELGIEN L U X E M B U R G 1 5 6 9 2 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 7 2 1 4 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 9 3 
0 0 5 ITAL IEN 6 9 5 2 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 5 10 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 0 3 5 
0 3 6 S C H W E I Z 4 2 2 8 2 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 2 6 2 1 
0 6 8 B U L G A R I E N 3 8 
2 2 0 A E G Y P T E N 18 
1 0 0 0 W E L T 1 5 8 0 5 4 5 1 8 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 1 3 7 8 5 1 4 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 1 8 2 3 2 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 9 3 0 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 5 9 2 9 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 1 1 
5 6 0 7 D R E H E R G E W E B E A U S B A U M W O L L E 
5 6 0 7 . 1 0 D R E H E R G E W E B E A U S B A U M W O L L E . R O H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 7 0 10 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 0 3 12 
0 3 6 S C H W E I Z 2 9 2 5 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 3 2 
7 3 6 T A I W A N 4 0 3 5 
1 0 0 0 W E L T 3 6 2 5 8 8 3 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 1 2 8 3 0 1 6 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ] 2 3 4 2 6 4 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 1 2 5 4 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 9 2 5 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 2 4 4 





2 9 2 






1 3 2 
1 4 6 
1 4 6 









2 1 2 













1 1 2 















1 3 6 








2 1 2 


















































Quant i tés 

































3 0 4 










EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5 5 0 5 . 9 8 F I L S D E C O T O N R E T O R S O U C A B L E S . D E 8 0 0 0 0 M I N C L 
A U K G E X C L . . N O N E C R U S 
0 0 1 FRANCE 1 6 8 7 9 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 6 2 5 8 2 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 5 7 31 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 0 4 
0 3 6 SUISSE 3 8 1 1 9 7 
0 3 8 A U T R I C H E 6 4 0 5 7 9 
0 5 0 GRECE 1 8 7 2 5 1 
5 0 4 PEROU 1 0 9 
6 2 4 ISRAEL 1 0 7 3 6 
6 8 0 T H A I L A N D E 3 1 3 3 1 3 
7 3 2 J A P O N 1 0 5 1 0 3 
1 0 0 0 M O N D E 3 2 9 6 1 5 1 8 1 3 8 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 1 0 8 6 1 7 5 7 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 2 2 2 9 1 3 4 3 5 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 3 3 9 2 9 5 9 
1 0 2 1 A E L E 1 0 2 1 7 7 6 




1 0 9 
3 0 6 
4 0 
2 6 6 
9 6 
1 6 6 
Nederland Belg.-Lux. 
A 1 2 0 0 0 0 M 




2 8 0 




5 5 0 6 F I L S D E C O T O N C O N D I T I O N N E S P O U R L A V E N T E A U D E T A I L 
8 1 
1 2 3 
2 2 9 
2 2 8 
5 5 0 6 . 1 0 F I L S D E C O T O N S U R C A R T E S . B O B I N E S . T U B E S O U S U P P O R T S S I M I L . 
0 0 1 FRANCE 5 2 2 7 6 8 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 2 1 9 9 1 7 3 4 0 5 
0 0 3 P A Y S B A S 1 2 5 0 1 0 8 0 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 2 9 3 9 6 
0 0 5 ITALIE 5 9 4 4 8 1 4 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 1 5 4 1 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 6 1 
0 3 0 SUEDE 2 9 5 1 
0 3 6 SUISSE 1 1 9 5 3 5 2 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 5 2 1 5 1 3 6 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 0 5 2 7 4 
4 8 0 C O L O M B I E 3 6 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 8 6 4 2 0 4 6 7 0 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 1 1 0 9 4 1 3 7 3 6 4 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R 9 ) 2 7 7 1 8 7 3 6 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 6 0 5 8 3 3 4 
1 0 2 1 A E L E 1 5 0 8 3 7 21 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 7 1 4 7 15 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 0 4 3 4 
5 6 0 8 . 9 0 F I L S D E C O T O N . E X C L . S U R S U P P O R T S 
0 0 1 FRANCE 9 5 3 1 1 3 9 0 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 1 9 1 3 9 2 2 3 4 
0 0 3 PAYS-BAS 1 0 5 3 8 6 9 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 7 1 3 0 
0 0 5 ITALIE 6 6 7 4 9 7 14 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 6 7 1 0 1 2 
O 0 8 D A N E M A R K 3 0 8 2 1 6 
0 3 6 SUISSE 4 4 6 2 7 4 3 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 4 9 18 7 
0 6 8 BULGARIE 1 1 0 
2 2 0 EGYPTE 1 2 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 6 9 0 4 3 0 2 1 3 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 1 4 5 3 8 3 9 9 3 8 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 1 1 5 3 3 0 8 5 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 0 6 2 9 7 5 3 
1 0 2 1 A E L E 5 8 5 2 7 7 3 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 2 4 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 8 4 8 
6 5 0 7 T I S S U S D E C O T O N A P O I N T D E G A Z E 





1 1 0 1 
72 
3 7 3 2 
2 5 2 8 
1 2 0 4 
1 1 8 0 
1 1 0 1 
2 
2 2 





1 2 4 
2 7 4 7 
2 5 7 9 
1 8 8 




6 6 0 7 . 1 0 T I S S U S D E C O T O N A P O I N T D E G A Z E E C R U S 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 4 6 9 7 0 13 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 2 3 3 1 1 6 8 
0 3 6 SUISSE 1 7 4 1 3 8 3 6 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 3 6 
7 3 6 T ' A I - W A N 1 6 8 1 5 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 0 2 3 5 1 4 2 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 9 1 6 2 1 0 1 9 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R 9 ) 7 8 6 1 4 1 2 3 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 1 4 1 4 0 3 6 
1 0 2 1 A E L E 1 7 6 1 4 0 3 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 2 1 1 9 8 
3 3 6 
3 7 4 
5 
3 6 9 
3 3 6 
14 
1 0 4 
1 6 1 6 
5 3 4 
3 4 1 
18 
8 5 
1 6 3 
4 
2 
2 9 6 9 
2 7 0 0 
2 6 9 
1 7 3 
1 6 7 
41 
5 5 
2 3 3 
8 8 6 





1 6 8 0 





3 8 6 
1 
4 6 8 
4 5 2 
4 
4 
2 4 3 5 
1 3 8 






2 7 8 4 




1 4 3 9 
1 12 




1 9 1 1 














1 0 7 
2 
3 2 0 
9 2 
2 2 8 





















3 8 4 


















2 1 9 
2 2 3 













1 6 2 
1 6 7 
2 9 
4 1 4 
2 0 8 
2 0 8 
1 7 9 
1 6 7 
2 9 
1 8 3 
2 
2 5 
4 3 3 
4 5 
1 4 2 
1 2 4 
1 0 
3 6 5 
1 3 8 2 
8 3 0 
6 3 2 
1 5 0 
1 5 0 
3 6 6 
16 
3 8 6 9 
2 8 
9 
1 0 8 
1 1 2 
1 10 
1 2 7 
4 4 7 1 
4 0 1 4 
4 5 7 
1 9 2 
1 8 7 
1 2 7 





Januar — Dezember 1977 Import 
60 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
6607.90 DREHERGEWEBE AUS B A U M W O L L E . NICHT ROH 
001 FRANKREICH 
002 BEI GIEN LUXEMPURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BH DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 




1010 INTRA EO IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR * l 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 









6 2 6 
4 3 9 
1 6 4 
1 8 
7 









2 0 8 



























660* . 10 
SCHLINGENGEWEBE (FROTTIERGEWEBE) AUS B A U M W O L L E 
SCHLINGENGEWEBE. ROH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 







1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
8 8 
27 







0 6 0 
7 6 8 
2 8 2 
' 4 9 
8 3 
2 6 




8 1 7 
6 8 7 
1 3 0 
1 2 / 
55 
55 
5608.30 SCHLINGENGEWEBE. BEDRUCKT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 





1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2 8 
3 9 




4 8 0 
1 9 7 
2 8 5 
78 
4 8 






1 9 3 
6 2 




5B0B50 SCHLINGENGEWEBE. BUNTGEWEBT 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHIAND 
040 PORTUGAL 
604 INDIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 ' 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 18 
0 4 0 
0 4 6 
0 6 2 
W E L T 
I N T R A E G IEUR 91 
E X T R A E G IEUR 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N O E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
6 6 0 8 8 0 N I C 
FRANKRFICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
NIEOFRl ANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
S C H W E D E N 
F INN I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
J U G O S L A W I E N 
T S C H E C H O S I O W A K E i 
5 1 
5 5 
2 8 0 
1 0 1 















I HT ROHE SCHLINGENGEWEBE. WEDER BEDRUCKT NOCH BUNTGEWEBT 
3 2 7 
' 6 





1 9 3 
" 4 
1 0 3 
1 0 9 





' O l 
7 2 
1 6 2 



































1 1 6 
6 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1020 
3 2 7 
9 6 4 
? 4 6 
4 9 4 
7 4 3 
3 4 7 
1 0 8 
2 3 9 
477« 
4142 
6 3 2 
2 0 6 
1 18 
4 0 6 
2 3 9 
3 1 9 
4 0 
8 8 6 
4 1 3 
4 7 6 














2 3 9 
8 2 5 
3 8 9 
2 6 6 
17 
17 
7 3 9 






4 2 6 
2 3 6 
1 9 0 
14 
9 
1 6 4 
16 




2 6 4 









7 0 3 













TISSUS DE COTON BOUCLES OU GENRE EPONGE 









728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
5 0 6 
7 2 0 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
5 5 0 8 3 0 7 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
BRESIL 
CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRA CE IEUR 9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6 5 0 8 50 TI 
002 BELGIOUE LUXBG 
004 R F D ALLEMAGNE 
040 PORTUGAL 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5 5 0 B 8 0 TISSUS EPONGES. NI ECRUS. NI IMPRIMES. NI FABRIQUES AVEC DES 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
Y O U G O S L A / iE 
TCHECOSLOVAQUIE 
1 5 9 
2 0 6 6 
3 7 2 
' 9 4 4 
1 8 3 
107 
7 4 ' ! 
1 4 9 
1 3 0 6 
2 8 3 
4 2 6 
3 9 7 
8 2 
6 74 




' 8 6 
1 
4 2 6 
8 6 
1 1 3 3 




2 1 9 
6 
2 1 0 














1 1 15 
7 4 8 
111 
130 
5 3 4 
1 14 
2 4 0 3 
3 0 0 
1 3 8 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 5 
1 6 6 
4 2 * 5 
3 6 2 2 
7 6 4 
4 2 4 
2 3 6 
3 3 6 
5 1 2 
1 1 0 
2 3 9 B 
1 1 3 
1 5 0 
1 2 ? 
3 4 7 * 
3 1 3 7 
3 3 9 
3 2 9 
1 7 9 
9 
. I M P R I M E S 
2 7 4 
6 0 9 
1 1 0 8 
2 6 3 
5 3 1 
1 1 3 
3 4 2 1 
2 1 1 7 
1 1 0 4 
5 5 2 
4 1 5 
5 3 1 
2 2 1 
2 4 5 
1 2 / 
2 2 9 
2 2 6 
1 13 
1 1 * 4 
4 3 7 
7 4 7 
3 7 6 
7 4 2 
11', 


















1 5 6 
2 2 7 
1 7 
2 1 0 
3 8 









2 2 4 
2 2 4 
2 2 4 
10 
7 7 3 
3 7 
8 4 4 






F A B R I Q U E S A V E C F I L S D E D I V E H S E S C O U L E U R S 
2 3 6 
1 7 2 
111 
1 3 5 
1 3 8 8 
5 8 4 
7 8 2 
5 1 9 
4 4 0 
1 3 6 
1 3 0 
1 8 3 
4 8 4 
2 8 6 
2 1 9 
1 6 6 



























3 8 2 
1 19 
6 4 4 








1 5 0 
1 8 2 
1 8 2 
3 2 
3? 
1 5 0 
6 
1 6 8 
7 0 
2 8 8 






1 3 2 
4 6 7 
4 1 
4 1 8 
7 8 6 
7 7 4 






2 / 3 
1 1 2 
1 7 
2 7 * 



























·* 6 6 7 0 
81 
176 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA CG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR bi 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KIASSE 3 
1881 
7 7 8 
1103 
4 3 8 
3 2 8 
5 3 4 
1 2 9 
3 9 3 
2 0 5 
1 8 8 




3 9 4 









5 6 0 9 
6 6 0 9 0 1 
ANDERE GEWEBE AUS B A U M W O L L E 
ROHE GEWEBE. M I N D . 85 PC BAUMWOLLE. UNTER 85 C M BREIT 
001 FRANKREICH 
00? BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 









1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 



















6 0 9 











4 0 0 
25 

























400 VEREINIGTE STAATEN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 





































0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 




















































































2 6 9 
















GEWEBE. BUNTGEWEBT. M I N D . 85% BAUMWOLLE. UNTER 8S C M BREIT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 















































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







4 8 2 
2074 
1210 
8 6 4 
6 8 7 
2 5 6 
4 2 
1 3 5 
2438 
2104 
3 3 4 
1 0 8 
9 2 
5 






2 4 9 
2 4 9 
2962 






5 5 0 9 
5 5 0 9 . 0 1 
AUTRES TISSUS DE COTON 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













1000 M O N D C 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 






















M O N D E 
INTRA-CE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TISSUS AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS. M I N I M U M 85% 
COTON. LARGEUR M O I N S DE 85 C M 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 












2 9 9 
1 8 5 
1286 
5 ? 3 
1 2 4 
1034 








3 6 5 
2 1 6 
6043 






2 7 5 
4 9 







2 7 5 
1 0 8 
3 7 





3 0 0 
1098 
8 2 3 
4 7 4 
3 5 
3 4 
4 3 9 
5 3 
IS. M I N I M U M 85% COTON. 
3 6 2 
2 2 1 
8 4 2 
9 0 2 
1 0 5 
151 
1 4 7 
3 6 7 
? 9 7 




7 0 9 
2 5 2 
3 6 3 
6 2 6 
2 6 7 
3 
6 6 6 
9 3 
8 6 
3 0 Z 
1558 
1047 




4 0 Z 
1 6 7 
1 1 




? 3 2 
9 9 7 
6 2 1 
3 7 6 









9 2 7 
2 
1214 






1 1 9 
1 6 2 






9 8 0 










3 3 4 






LARGEUR M O I N S DE 85 C M 
13 
3 
2 0 5 
8 
1 2 6 
4 1 2 
2 2 5 
1 8 7 









2 4 2 










2 1 7 
5 5 8 
4 4 5 
1 0 9 
1 8 5 
2 8 4 
3 2 2 





7 1 5 
2 4 0 
8 6 6 
8 9 2 
1445 
3 2 1 
5 6 9 
3 7 
2 8 6 
71 
4 
2 6 6 




9 7 7 
4 3 7 
3 8 6 
5 6 
4 8 3 
1 4 7 
13 
9 B 7 
? ? 2 
6 8 
8 









1 9 8 
5 1 6 
34 
1 
1 5 6 
8 
4 
4 0 4 
1134 
7 1 8 
4 1 8 
4 1 8 
6 
2 8 
3 1 5 
7 2 8 
2 5 5 
5 7 






2 3 0 
1 9 0 







1 3 4 
4 8 0 
2 2 9 
2 6 1 
3 0 
12 
2 2 1 
7 0 1 
7 6 0 
2 9 1 















9 8 2 
1883 
3 8 
1 3 3 
3463 
1 0 7 
3348 
1 3 3 








3 6 2 
1 9 9 
1 5 3 





3 0 4 
2 8 
3 ? 






9 6 7 









4 6 4 
7 3 
5 6 
7 3 0 
5 9 4 
1 3 6 
6 



















2 7 8 
6 9 
















4 3 3 
1 4 1 
2 9 3 
1 2 3 
1 16 
37 
1 3 3 
61 
Januar — Dezember 1977 Import 
62 
Janvier — Dicembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
0 0 5 ITALIEN 
OOfl VER KOENIGREICH 



























INTRA EG IEUR­9) 
[X TRA tO IEUR 9) 
KLA5SE 1 

























4 2 3 
226 





















1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 7 
1 1 1 
3 0 2 














2 0 8 8 
1 2 0 8 
8 6 9 
1 5 2 
6Z 
2 I 6 
4 90 











9 7 4 
5 8 0 














3 1 8 
7 0 










1 8 5 
1 8 0 
25 
2 2 6 
2 2 1 
5 6 0 9 1 1 R O H E G E W E B E . M I N O . 85 P C B A U M W O L L E . I N L E I N W A N D B I N D U N G . M A X . 
















































S C H W E I Z 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
A E G Y P T E N 
T S C H A D 
ELFENBEINKUESTE 
T O G O 
M A D A G A S K A R 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 








T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
IOOO WELT 
919 
1 4 3 
4 7 8 
4 3 1 
3 5 
9 2 
3 0 4 
4 0 ) 



















' > l 
86 
. ' · ι 
8 6.1 
12 9 0 
' ' 4 0 
2 3 5 
2 8 
.' 159 
6 6 8 
6 7 1 
2 0 8 / 
u ­
2 0 * 1 * 





1 3 2 
7 
18 
1 1 6 
2 3 
2 9 
1 8 0 
2 2 
4 5 8 
3 / 7 
510 
433 
1 8 6 
9 
9 








1 9 2 


































3 0 3 
' 4 3 


























0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N ) 
0 6 4 HONGRIE 
IOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 






















R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
N O R V E G E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IOUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
INDE 
THAI) A N O F 
T A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
' 0 3 0 CLASSE 2 









































































2 7 7 







2 0 7 











1 3 0 
4 8 
1 6 2 
4 2 
2 0 9 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 6 
6 3 1 
1 2 2 
1 2 9 
4 0 3 












































5 5 0 9 11 T I S S U S E C R U S . A R M U R E T O I L E . M I N I M U M 9 5 P C C O T O N . P O I D S M A X . 












































R F D'ALLEF/iAGNE 
ITALIE 





Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
EGYPTE 
T C H A D 
C O T E ­ D I V O I R E 
T O G O 
M A D A G A S C A R 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
PEROU 
BRESIL 
P A R A G U A Y 
SYRIE 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 

































































































3 1 7 
7ZZ 








1 9 8 
4 8 








7 7 7 
4 8 7 













































































4 6 « 
2 6 4 





2 3 9 
6 / 
6 
6 2 4 
3 4 7 




1 4 4 
2 4 




3 3 / 
6 
I 1 / 
1.3 
2 
2 1 * 






Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lu: 
5509.11 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
























































ROHE GEWEBE AUS GARNEN. LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UNTER 
55000 M / K G . M INO. 85 PC B A U M W O L L E . IN L E I N W A N D B I N D U N G . M A X . 












































1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 





























































































6509.13 ROHE GEWEBE AUS GARNEN. LAUFLAENGE DER EINFACHFAEOEN 55000 M 
ODER MEHR JE KG. M I N D . 85 PC BAUMWOLLE. IN L E I N W A N D B I N D U N G . 
























































1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 





































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
5509.11 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














































1 1 109 
57 
1004 
5509.12 TISSUS ECRUS EN FILS. MESURANT EN FILS SIMPLES M O I N S DE 
55000 M / K G . M I N I M U M 85 PC COTON. ARMURE TOILE. POIDS M A X . 








































COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















































































































































5509.13 TISSUS ECRUS EN FILS. M E S U R A N T EN FILS SIMPLES 55000 M OU 
PLUS PAR KG. M I N I M U M 85 PC COTON. A R M U R E TOILE. POIDS M A X . 





































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
64 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
ROHE GEWEBE. M I N D . 85 PC BAUMWOLLE. IN L E I N W A N D B I N D U N G . M A X . 







0 0 / 
0 ) 6 









































1010 INTRAEG IEUR «I 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 











































































































































5609 16 ROHE GEWEBE. M I N O 85 PC B A U M W O L L E . IN LEINWANDBINDUNG.UEBER 






















































































1010 INTRA EG IEUR »I 
1011 EXTRA CG I E U R » 



































































































































































r t : 
2033 
20 











TISSUS ECRUS. A R M U R E TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. POIDS MAX. 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































































6509 15 TISSUS ECRUS. A R M U R E TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. POIDS PLUS 








































































































M O Ν 0 E 
I N T R A C E 'EUR »ι 
EXTRA­CE (EUR »1 
C L A S S E 1 































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 

































































































1 1 4 
HE GEWEBE. M I N D . 85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG.UEBER 




1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
























































































































































































6609.17 ROHE GEWEBE. M I N D . 85 PC B A U M W O L L E . IN LEINWANDBINDUNG.UEBER 









































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmari 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















TISSUS ECRUS. A R M U R E TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. POIDS PLUS 











































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9] 
102U CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































































































































































































































5509.17 TISSUS ECRUS. A R M U R E TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. POIDS PLUS 































































































































































































































Januar— Dezember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1 0 0 0 







0 0 1 
0 0 7 
00.1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 6 ? 




4 0 0 
4 80 
5 0 8 
6 6 7 
6 6 4 





7 4 0 
W E L T 
I N T R A E G IEUR 9) 
E X T R A E O IEUR 91 
KIASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE ? 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
6 6 0 9 19 H O I 
200 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 




D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
A E G Y P T E N 
K A M E R U N 
M A D A G A S K A R 
MAURITIUS 
VEREINIGTE S T A A T E N 




T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
S U E D K O R E A 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
9 1 7 6 
2 8 3 2 
8 6 4 4 
5595 
766 
1 8 2 6 
6 0 
1 5 8 5 
1 4 ? 
4 4 
1 4 7 ! 
1 1 2 
1 8 8 8 















1 3 3 0 
4 3 5 
8 9 5 
3 5 5 
4 
6 3 9 
4 3 1 
3 8 3 
4 8 
R H E G E W E B E . M I N D . 9 5 P C B A U M W O L L E . I N L E I N W A N D B I N D U N G . U E B E R 
G / Q M . M I N O . 8 5 C M B R E I T 
2 4 3 
7 8 4 3 6 9 
2 2 
15 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 


































































1 1 2 8 
7 8 9 
3 3 8 
1 7 ' 
' O l 
5 4 0 
1 3 8 
4 0 2 
1 1 2 
28 
2 9 1 
4 5 
541 267 274 47 '0 205 25 ?? 
6 6 0 * 2 1 R O H E G E W E B E . M I N D 85 P C B A U M W O L L E . I N A N D E R E R A L S L E I N W A N D 























6 6 4 
6 8 0 
Z 2 0 
­ ' . ' 9 
Z.12 
Z.16 
Z 4 0 
9 5 8 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 





J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
P O L E N 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
K A M E R U N 
M A D A G A S K A R 
VEREINIGTE S T A A T E N 
PERU 
B R A S u t E N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 







































































3 5 1 
6 6 6 
ι ¡5 






























3 3 3 
2 7 2 
1 8 1 90 3 
1 7 8 




2 0 1 
2 1 
1 8 0 
3 
3 
1 5 1 
2 9 B 
3 1 
6 3 
2 7 7 
3 5 
9 5 0 
1 1 1 
8 3 9 
3 72 
34 2 
4 0 3 
6 6 0 9 . 1 7 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 3 2 0 
1 0 8 0 5 
1 8 6 1 6 
2 9 2 7 
5 3 3 
1 5 3 6 4 
2 5 0 6 
2 2 5 
4 8 4 5 
2 8 4 4362 
6 5 9 
2 6 2 
3 7 0 3 
3 3 2 
8 6 8 6 
2 1 4 0 
4 4 2 6 
3 2 3 
1 2 3 
4 0 0 2 
2 0 5 6 
0 8 7 8 
4 1 5 8 
2 7 2 0 
7 3 1 92 
1 9 6 7 
6 7 77 
3 9 * 8 
1 4 8 7 
2 6 3 1 
1 0 7 6 
3 9 
1 4 5 5 
6 8 
1 6 9 2 
1 6 * 4 
1 0 8 
3 * 7 7 
3 1 6 
3 8 8 2 
I 13 
6 
3 6 4 7 
6509.19 T I S S U S E C R U S . A R M U R E T O I L E . M I N I M U M 8 5 P C C O T O N . P O I D S P L U S 
































F R A N C E 
BELGIOUE L U X 6 G 
PAYS­BAS 
A F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
EGYPTE 
C A M E R O U N 
M A D A G A S C A R 
M A U R I C E 
ETATS­UNIS 
C O L O M 6 I E 
BRESIL 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE D U SUD 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
A C P 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' 0 3 0 
1 0 3 1 
' 0 4 0 
5 6 0 9 . 2 1 T I S S U S E C R U S . A R M U R E A U T R E Q U E T O I L E . M I N I M U M 8 5 P C C O T O N . 

































P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIOUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
EGYPTE 
C O T E O I V O I R E 
C A M E R O U N 
M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
PEROU 
8RESU 
; ­ / . » ' ■ / . · . 
INDE 
T H A I L A N D E 
CHINE 
COREE D J SUD 
J A P O N 
Τ A l W A N 
H O N G K O N G 
P A ' S N O N D E T E R M I N 
1 0 1 « 
7 7 4 







3 4 4 / 
264 
6 2 9 
201 
3 4 3 







2 8 5 
196 
356 





























































































































5 4 8 
8 3 
4 8 3 
13 
12 






4 4 0 
4 ? 4 4 
?37 
1?? 





























4 ? 7 






























































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux 
560921 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 


























































































1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 






















































































































1533 658 877 
6 6 0 9 3 1 GEBLEICHTE GEWEBE. MIND.85 PC BAUMWOLLE. IN L E I N W A N D B I N D U N G . 




















































1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
5609.33 GEBLEICHTE GEWEBE. MIND.85 PC BAUMWOLLE. IN L E I N W A N D B I N D U N G . 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux 
6509.21 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
550929 TISSUS ECRUS. ARMURE AUTRE QUE TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. 



























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5509.31 TISSUS BLANCHIS. ARMURE TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. POIDS 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































592 399 193 131 21 62 
5509.33 TISSUS BLANCHIS. A R M U R E TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. POIDS 


































































































































































































































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1 
Nederland 1 Belg.­Lux. 
5 6 0 9 3 3 
0 0 / I R L A N D 4 4 9 
0 3 6 S C H W E I Z 4 1 2 3 11 1 1 
0 3 6 OESTERREICH 12 9 1 1 
0 6 0 POLEN 1 8 2 3 0 6 6 6 4 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 9 9 1 6 9 12 16 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 4 
0 6 ? P A K I S T A N 5 5 
0 6 4 I N U I I N 4 6 6 10 2 1 
IOOO W I L T 1 * 0 7 3 9 * 6 0 6 8 0 1 2 7 1 3 1 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R · ] « 2 0 2 7 4 3 3 4 4 4 1 2 3 3 9 
1 0 1 1 E X T R A EO ( E U R · ) « S S 1 2 6 2 7 1 3 « 6 9 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 5 3 4 7 19 2 1 4 13 
1 0 2 1 E F T A L A E N O f R 6 2 3 2 11 1 2 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 2 14 I I 2 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 2 8 6 5 2 4 2 12 7 9 
5 5 0 9 3 5 G E B L E I C H T E G E W E B E . M I N D 85 P C B A U M W O L L E . I N L E I N W A N D B I N D U N G . 
U E B E R 130 B I S 2 0 0 G / Q M . 8 5 B I S 115 C M B R E I T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 6 7 2 4 16 2 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 4 7 1 8 7 4 6 1 0 4 1 0 2 
0 0 4 6R D E U T S C H L A N D 6 5 3 5 2 1 15 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 0 2 1 3 2 3 
0 3 6 S C H W E I Z 2 0 6 6 
0 3 6 OESTERREICH 17 17 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 8 7 3 2 4 6 7 
0 6 6 ¡ l ' i n , A R i l N 0 9 6 9 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 2 2 2 2 
6 6 2 P A K I S T A N 1 6 3 6 
6 6 4 INOIEN 5 9 13 
7 3 2 J A P A N 7 5 4 5 19 
IOOO W E L T 1 2 * 8 3 8 9 1 6 8 2 5 1 8 « 1 1 7 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 8 6 « 2 1 9 8 « 1 4 7 4 1 1 1 8 
1 0 1 1 E X T R A EO ( E U R » I 8 1 1 1 6 0 7 1 1 0 4 2 1 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 3 6 74 9 19 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 7 2 3 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 9 6 4 4 13 16 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 0 0 3 2 5 1 8 6 
6 6 0 * 3 7 G E B L E I C H T E G E W E B E . M I N O 85 P C B A U M W O L L E . I N L E I N W A N D B I N D U N G . 
U E B E R 130 B I S 2 0 0 G / Q M . U E B E R I I S B I S I 6 S C M B R E I T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 4 7 2 7 14 3 2 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 4 0 1 6 3 2 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 3 9 4 9 4 1 6 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 Θ 8 1 4 6 β 2 13 13 
0 0 5 I T A L I E N 2 4 7 9 1 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 8 4 6 1 5 5 
0 3 8 S C H W E I Z 16 13 1 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 4 0 1 2 2 16 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 2 6 1 1 1 1 9 / 
0 6 0 POLEN 6 0 6 2 4 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 4 5 / 4 0 1 3 0 
0 6 4 U N G A R N 6 2 3 / 
0 6 8 R U M A E N I E N 6 1 5 4 3 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 5 16 
6 6 2 P A K I S T A N 6 3 
6 6 4 IND IEN 6 4 19 5 1 
7 4 0 H O N G K O N G 1 1 0 1 1 0 
1 0 0 0 W E L T 2 3 1 9 8 1 « 3 1 * 1 7 0 4 1 2 2 2 4 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 91 9 1 2 94) 1 8 7 2 4 1 9 4 2 0 2 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R O 1 4 0 7 7 2 * 1 7 1 1 4 « 1 * 2 2 
1 0 2 0 K IASSE 1 1 5 1 2 0 1 4 9 4 17 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 2 19 1 1 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 1 0 1 3 1 2 0 2 9 / 
1 0 4 0 K I A S S E 3 9 4 5 5 / 6 1 5 1 6 7 / 4 
6 6 0 * 1 * G E B L E I C H T E G E W E B E . M I N D 85 P C B A U M W O L L E . I N L E I N W A N D B I N O U N G . 
U E B E R 110 B I S 2 0 0 G / Q M . U E B E R 145 C M B R E I T 
0 0 2 B E L G I E N I U X E M Ö U R G 2 0 6 4 ' 4 6 4 3 9 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 25 3 5 4 0 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 6 7 2 4 5 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 7 1 
0 4 0 PORTUGAL 5 6 1 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 4 0 19 6 
0 6 6 R U M A E N I E N 8 1 6 9 11 
6 6 2 P A K I S T A N 3 9 6 
6 6 4 IND IEN 5 3 0 2 1 
Z 4 0 H O N G K O N G 3 9 6 

















1 5 7 
4 6 
5 
2 7 3 
3 3 
2 4 0 
2 1 
I ι 













1 8 2 
2 1 








' . ; ■ 
3 0 


















































1 7 6 
1 4 










Werle 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
5 5 0 9 . 3 3 
0 0 7 I R L A N D E 1 5 0 3 4 
0 3 6 SUISSE 6 9 9 2 6 5 2 5 9 3 6 16 
0 3 6 A U T R I C H E 1 3 4 1 0 6 2 1 M 
0 6 0 P O L O G N E 7 4 0 1 4 9 2 6 8 
0 6 6 R O U M A N I E 6 1 1 5 2 0 3 7 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 6 1 1 
6 6 2 P A K I S T A N 1 4 6 
6 6 4 INDE 1 7 0 2 1 5 0 8 2 
1 0 0 0 M O N D E 8 9 2 0 2 4 8 * 3 1 6 1 4 0 2 7 8 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9 ) 6 8 4 8 1 7 1 7 2 1 7 9 2 2 4 7 4 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 1 2 7 8 7 7 2 1 1 7 2 1 7 9 1 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 2 2 4 6 0 2 6 9 1 3 5 3 6 
1 0 2 1 A E L E 8 8 9 3 9 1 2 6 1 3 8 2 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 5 5 4 4 5 7 7 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 5 9 8 2 6 7 8 2 6 3 7 
Belg.­Lux. 
9 
3 0 3 
4 6 
0 3 9 
2 3 8 




6 6 0 9 . 3 6 T I S S U S B L A N C H I S . A R M U R E T O I L E . M I N I M U M 8 5 P C C O T O N . P O I D S 
P L U S D E 130 A 2 0 0 G / M 2 I N C L U S . L A R G E U R 8 5 A 115 C M I N C L U S 
0 0 1 FRANCE 3 7 6 9 3 1 5 2 8 
0 0 3 P A Y S B A S 2 6 6 0 1 0 8 6 3 2 1 6 6 3 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 4 9 7 2 4 0 7 8 9 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 1 9 9 9 16 7 9 
0 3 6 SUISSE 2 0 9 7 7 6 0 3 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 6 9 8 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 3 6 8 8 1 3 1 19 
0 6 8 BULGARIE 1 6 4 1 6 4 
5 2 8 A R G E N T I N E 1 4 4 1 4 4 
6 6 2 P A K I S T A N 4 2 5 2 0 
6 6 4 INDE 1 9 0 2 5 5 1 2 
7 3 2 J A P O N 4 1 0 2 3 8 1 0 / 
1 0 0 0 M O N D E 8 1 8 6 2 0 0 2 8 7 2 1 2 0 0 3 2 1 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9 ) 3 8 0 4 1 2 2 5 « 0 9 9 1 * 1 * 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ * ) 2 3 * 1 7 7 7 2 S 4 2 8 1 1 1 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 4 / 4 3 6 6 2 8 1 0 7 
1 0 2 1 A E L E 3 8 1 1 7 7 6 0 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 8 5 2 5 4 6 5 6 0 2 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 3 0 8 7 1 4 6 2 2 5 
4 6 
6 6 0 
4Z 
1 
6 6 4 
8 4 8 
• 0 
1 
6 6 0 9 . 3 7 T I S S U S B L A N C H I S . A R M U R E T O I L E . M I N I M U M BS P C C O T O N . P O I D S 
P L U S D E 110 A 2 0 0 0 / M 2 I N C L U S . L A R G E U R P L U S D E 115 A 165 C M 
I N C L U S 
0 0 1 FRANCE 2 5 9 1 6 7 4 7 16 
0 0 2 BELGIOUE L U X B G 2 3 6 7 6 0 2 2 1 1 8 
0 0 3 PAYS­BAS 9 4 7 3 1 0 2 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 6 4 8 7 1 Θ 4 2 7 6 B 
0 0 5 ITALIE 1 8 2 6 3 5 0 8 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 0 / 2 1 / 1 0 3 0 
0 3 6 SUISSE 1 9 4 1 4 8 14 6 
0 5 0 GRECE 1 7 4 4 1 1 4 
0 5 6 U N I O N SOVIET IOUE 5 8 3 2 4 5 2 1 8 
0 6 0 POLOGNE 3 2 3 2 4 4 16 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 3 6 0 1 1 6 6 8 0 
0 6 4 HONGRIE 1 8 1 7 6 
0 6 6 R O U M A N I E 2 6 2 1 6 0 10 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 8 1 4 5 
6 6 2 P A K I S T A N 1 5 8 
6 6 4 INDE 2 4 8 4 1 12 3 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 3 9 4 3 9 3 
1 0 0 0 M O N D E 8 * 0 * 2 * 7 * 1 3 1 4 5 * 1 2 0 2 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 9 ] 4 4 0 1 5 * 4 8 4 6 1 1 1 1 * 4 1 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 i 4 5 0 9 2 3 1 6 4 * * 4 8 0 1 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 0 0 2 0 2 14 2 0 3 2 4 
1 0 2 1 A E L E 3 8 2 1 9 2 1 4 9 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 9 3 4 4 4 7 6 8 5 3 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 7 1 8 1 6 6 9 3 7 9 1 6 2 2 5 
17 








7 7 8 






6 6 0 9 3 * T I S S U S B L A N C H I S . A R M U R E T O I L E . M I N I M U M 8 5 P C C O T O N . P O I D S 
P L U S D E 110 A 2 0 0 G / M 2 I N C L U S . L A R G E U R P L U S D E 165 C M 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 9 4 0 2 2 6 3 7 2 6 2 0 7 
0 0 3 PAYS­BAS 4 1 6 1 9 4 
0 0 4 RF D A L L E M A G N E 3 6 2 1 1Θ ? 3 f l 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 3 2 0 6 
0 4 0 P O R T U G A L 2 1 / 6 
0 4 8 ' O U G O S L A V I E 1 1 / 5 5 2 5 
0 6 6 R O U M A N I E 2 7 0 2 3 2 3 6 
6 6 2 P A K I S T A N 9 3 4 
5 6 4 iNDE 1 5 9 7 5 1 
7 4 0 H O N G K O N G 1 4 0 21 
1 0 0 0 M O N O E 5 M 1 4 0 6 1 0 4 2 1 * 4 4 * 1 
111 
2 







7 3 7 
3 6 9 
3 7 8 
2 3 6 
6 3 






4 0 6 
1 3 0 
7 9 
8 9 0 
1 1 1 
7 6 7 
1411 
9 5 











1 6 8 
1 It 
8 6 2 
1 4 1 
6 1 1 
1 7 8 
37 
3 3 2 
3 
4 6 
1 2 7 
3 7 
144 
1 6 7 3 
1 1 0 




1 2 8 
6 
3 * 2 
1 2 « 
2 6 4 
6 8 
6 6 
1 4 2 
4 3 
'; 1 1 4 
8 3 
























2 2 4 
7 7 











1 7 0 
6 3 
1 0 4 
1 0 0 
I I 
I I I 
7 0 1 
M 
« 0 6 
1 2 1 
9 9 
?7 





Januar — December 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux Ireland Danmark 
5 6 0 9 18 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KIASSE 2 









5 6 0 9 3 9 GEBLEICHTE GEWEBE. MIND.85 PC BAUMWOLLE. IN LE INWANDBINDUNG. 






























































































5509 .41 GEBLEICHTE GEWEBE. M I N D . 85 PC BAUMWOLLE. IN ANDERER ALS 
































1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9] 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 




















































5 6 0 9 . 4 9 GEBLEICHTE GEWEBE. M I N D . 85 PC BAUMWOLLE. IN ANDERER ALS 



















































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
5509.38 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1 0 1 ' EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSC 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































5 5 0 9 . 3 9 TISSUS BLANCHIS. A R M U R E TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. POIDS 































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































5509 .41 TISSUS BLANCHIS. A R M U R E AUTRE QUE T O I L E . M I N I M U M 85 PC COTON. 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































5 5 0 9 . 4 9 TISSUS BLANCHIS. A R M U R E AUTRE QUE T O I L E . M I N I M U M 85 PC COTON. 



























































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
70 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen IOOO kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
GEFAERBTE GEWEBE. M I N D . 85 PC BAUMWOLLE. IN L E I N W A N D B I N D U N G . 










0 4 0 
06 2 
06 7 
0 6 4 
4 00 



























1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 



















































































































































6609.62 GEFAERBTE GEWEBE. M INO. 85 PC BAUMWOLLE. IN LEIN W A N D B I N D U N G . 





































































































1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 

























6 6 0 9 6 3 GEFAERBTE GEWEBE. M INO. 95 PC BAUMWOLLE. IN LE INWANDBINOUNG. 
UEBER I 30 BIS 200 G / Q M . 85 BIS I I 5 C M BREIT 
0 0 ' 
00 1 
004 
0 0 5 
006 
00 " 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
06 . ' 
0 6 4 













































































TISSUS TEINTS. A R M U R E TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. POIDS M A X . 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9] 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































5509.52 TISSUS TEINTS. A R M U R E TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. POIDS M A X . 






































































M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
E X T R A C E (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
TISSUS TEINTS. ARMURE TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. POIDS PLUS 









01. 1 064 
370 
< 0 0 
506 























































































































7 3 » 
2*9 




































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 «g 
































INTRA EG IEUR-91 






































































AERBTE GEWEBE. M INO. 85 PC BAUMWOLLE. IN L E I N W A N D B I N D U N G . 
ER 130 BIS 200 G / Q M . UEBER I 15 BIS 165 C M BREIT 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 









































































4 1 6 
4 0 0 
6609.66 GEFAERBTE GEWEBE. M I N D . 85 PC BAUMWOLLE, IN LE INWANDBINDUNG, 













































1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 


























5 5 0 9 . 5 6 GEFAERBTE GEWEBE. M I N D . 85 PC BAUMWOLLE. IN L E I N W A N D B I N D U N G . 




















































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















































5509.54 TISSUS TEINTS. ARMURE TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. POIDS PLUS 











































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































5 5 0 9 . 5 5 TISSUS TEINTS. A R M U R E TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. POIDS PLUS 






































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5509 .56 TISSUS TEINTS. A R M U R E TOILE, M I N I M U M 85 PC COTON, POIDS PLUS 





























































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
72 






6 6 0 9 5 6 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 2 9 
0 5 2 TUERKEI 1 0 1 
0 8 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 5 4 
0 6 4 U N G A R N 3 9 
2 1 2 TUNESIEN 5 0 0 
3 0 0 REP SUEDAFRIKA 9 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 6 8 2 
4 1 7 M E X I K O 4 2 1 
4 8 0 " i l " M I H I N 8 2 9 
5 0 6 BRASIL IEN 2 2 3 
5 2 6 A R G E N T I N I E N 8 4 
8 2 4 ISRAEL 3 1 
6 6 4 I N D I E N 9 9 
8 6 0 T H A I L A N D 2 5 5 
7 0 6 PHIL IPPINEN 1 0 4 
Z 3 2 J A P A N 1 8 0 
7 4 0 H O N G K O N G 8 0 4 
IOOO W E L T 1 8 * 0 « 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R « ) « 3 9 7 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R » 1 2 2 1 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 8 4 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 6 2 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 2 1 4 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 3 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 4 7 
1000 kg 
Deutschland France Italia Nederland 
15 3 1 
2 4 3 2 9 
3 8 1 3 
7 
24 21 
16 3 2 8 6 4 1 3 9 1 
6 4 14 3 0 1 
1 1 
2 4 1 3 4 
7 18 
3 8 1 
6 2 9 
1 1 0 3 
2? 4 6 6 2 
2 3 1 14 4 5 
1 6 8 1 1 8 1 8 1 7 2 6 8 0 8 
1 1 2 2 9 4 2 2 0 7 2 0 2 
4 3 « « 7 « 1 5 1 9 5 4 5 
2 6 2 4 7 2 1 0 2 8 4 6 5 
2 2 1 4 B 3 0 4 4 1 
1 1 0 2 0 2 4 6 9 7 6 




4 3 6 




6 3 9 8 
2 2 8 8 
4 1 2 8 
3 5 9 0 
6 3 7 
5 3 8 
8 
I 
6 5 0 9 6 7 G E F A E R B T E G E W E B E . M I N D . 85 P C B A U M W O L L E . I N A N D E R E R A L S 
L E I N W A N D B I N D U N G . M A X . 2 0 0 G / Q M . M I N D . 8 5 C M B R E I T 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 4 8 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 3 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 0 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 2 6 
0 0 5 ITAL IEN 2 0 5 
0 0 8 VER KOENIGREICH 1 1 6 
0 0 6 D A E N E M A R K 1 1 0 
0 3 0 S C H W E D E N 18 
0 3 2 F I N N L A N O 2 3 
0 3 8 S C H W E I Z 2 1 3 
0 3 6 OESTERREICH 3 8 
0 4 0 P O R T U G A I 6 0 
0 4 2 S P A N I E N 2 6 
0 5 2 TUERKEI 73 
0 8 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 4 6 
0 8 8 R U M A E N I E N 3 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 0 
5 0 6 BRASIL IEN 5 2 
8 2 4 ISRAEL 3 2 
6 6 4 IND IEN 75 
7 3 2 J A P A N 4 9 
IOOO W E L T 4 1 1 8 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 1 2 4 7 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 8 8 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 7 8 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 8 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 7 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 1 4 
6 1 7 1 9 5 3 6 
2 2 6 2Z 5 3 18 
4 9 12 4 5 
6 0 2 1 1 4 2 6 0 
5 4 8 3 16 




8 5 21 Z4 9 
4 1 2 8 
2 7 5 1 
6 15 3 1 
3 1 1 
9 2 9 9 
3 
4 12 16 1 
5 2 
2 9 
1 3 7 
2 3 8 5 
1 3 2 * 9 0 4 5 2 4 4 1 8 
1 0 7 5 7 4 3 4 2 1 3 7 0 
2 6 4 1 8 1 1 0 1 4 7 
1 5 3 9 3 9 / 3 2 
1 1 9 2 8 16 2 3 
6 4 3 / 5 
16 3 1 4 11 
2 2 2 
5 0 







4 7 7 




6 5 0 * . · « G E F A E R B T E G E W E B E . M I N D 85 P C B A U M W O L L E . I N A N D E R E R A L S 
L E I N W A N D B I N O U N G . U E B E R 1 0 0 O / M T . M I N O 8 5 C M B R E I T 
0 0 1 FRANKREICH 2 7 3 0 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 1 3 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 1 5 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 0 7 0 
0 0 5 ITAL IEN 8 7 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 6 1 
0 3 0 S C H W E D E N 72 
0 3 2 F I N N L A N D 9 9 
0 3 6 S C H W E I Z 1 9 8 8 
0 3 6 OESTERREICH 1 6 9 
0 4 0 PORTUGAL 4 8 
0 4 2 S P A N I E N 8 7 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 9 9 
0 5 2 TUERKEI 74 
2 1 2 TUNESIEN 1 7 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 9 5 4 
4 1 2 M E X I K O 4 9 9 
4 Θ 0 K O L U M B I E N 3 6 4 
4 6 4 V E N E Z U E L A 6 7 
5 0 8 9 R A S I I I E N 5 4 9 
6 6 4 IND IEN 5 Ζ 
6 8 0 T H A I L A N D 4 2 4 
Z 0 6 S INGAPUR 9 9 
9 1 1 6 9 9 1 5 4 
5 0 2 6 6 3 4 8 6 2 5 8 
1 3 6 3 1 3 0 1 8 4 
1 3 4 9 7 1 2 6 Θ 3 
1 8 1 2 3 5 1 4 8 
/ 0 2 ? 9 1 / 
/ 19 1 
6 1 3 
6 9 0 1 3 6 9 4 1 3 8 
1 0 34 9 
2 3 4 
1 8 3 1 
11 1 4 7 3 0 6 
7 4 2 6 Ζ 3 
1 1 2 1 6 5 
2 9 5 2 0 4 6 8 5 7 2 5 
3 3 5 9 8 10 
3 3 3 0 3 
5 7 
2 5 6 14 
■O I B 4 3 
ι 75 4 
2 2 77 
6 3 5 
3 7 9 














9 9 8 




5 4 7 
4 6 S 4 
7 8 8 
3 7 9 9 
2 4 9 6 
1 3 7 7 




















2 6 7 
6 7 
1 8 0 




























1 1 3 
1 1 1 1 
5 2 9 
5 8 3 
3 3 8 
4 5 






















2 2 0 
1 
2 1 
8 2 3 
3 0 1 
5 2 3 
1 7 6 
1 5 0 



















1 * 7 
9 7 






1 1 6 
4 9 
9 7 





■ < ; 
3 0 
■ 
1 8 2 
5 8 
' 3 
' ■ ' 





EUR 9 Deutschland France 
5 5 0 9 . 5 * 
0 5 0 GRECE 1 3 9 7 6 14 
0 5 2 TUROUIE 4 0 0 I I 1 5 1 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 5 6 1 0 1 5 
0 6 4 HONGRIE 1 5 0 3 4 
2 1 2 TUNISIE 2 0 6 3 6 6 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 3 7 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 9 9 2 7 9 3 1 1 5 2 
4 1 2 M E X I O U E 1 7 9 7 2 7 0 3 5 
4 8 0 C O L O M B I E 2 4 6 4 1 
5 0 8 BRESIL 8 2 5 8 5 
5 2 8 A R G E N T I N E 2 7 7 
6 2 4 ISRAEL 1 2 5 3 8 6 3 
6 6 4 INDE 4 1 5 18 5 0 
6 B 0 T H A I L A N D E 8 8 4 2 
7 0 8 PHILIPPINES 3 8 9 3 3 6 6 
7 3 2 J A P O N 7 2 5 1 2 1 2 1 5 
7 4 0 H O N G K O N G 2 8 8 8 12 1 5 1 
1 0 0 0 M O N D E 8 2 8 7 8 8 6 0 1 7 6 0 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 3 3 7 6 « « 3 0 7 4 8 3 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 4 9 1 1 9 2 1 9 4 2 6 7 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 6 4 7 3 1 6 0 6 1 9 0 8 
1 0 2 1 A E L E 1 4 5 8 9 1 2 9 9 3 1 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 1 4 3 4 5 2 7 8 2 
1 0 3 1 A C P 1 1 3 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 0 3 1 3 8 8 





2 5 8 0 
1 3 1 7 
4 3 
4 8 2 
2 
2 6 
3 5 4 
5 8 
7 * 2 6 
1 2 B 0 
0 5 4 6 
4 5 0 5 
1 5 6 6 




1 0 5 4 0 
6 
2 6 
1 8 0 9 
3 9 2 1 0 4 9 4 
3 
2 8 3 
1 
3 1 
6 7 1 2 7 
2 7 0 0 2 8 * 1 4 
1 7 * 1 H O I « 
« 4 * 1 6 8 9 6 
8 4 4 1 3 6 3 6 
3 1 7 3 0 8 3 
9 9 2 2 3 2 
3 1 
6 2 8 
. M I N I M U M « 5 P C C O T O N . 
P O I D S M A X 2 0 0 G / M 2 . L A R G E U R M I N I M U M 8 5 C M 
0 0 1 F R A N C E 6 6 6 6 3 1 8 5 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 2 0 7 5 1 3 2 5 1 8 3 
0 0 3 PAYS­BAS 1 4 9 Θ 3 6 9 4 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 7 6 2 3 5 8 2 
0 0 5 ITALIE 2 4 2 7 6 6 6 1 1 0 6 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 0 0 7 3 0 0 2 3 2 
0 0 B D A N E M A R K 1 0 2 3 9 9 5 
0 3 0 SUEDE 1 2 6 9 
0 3 2 F I N L A N D E 1 9 3 19 
0 3 8 SUISSE 3 0 1 3 1 3 5 3 4 0 3 
0 3 8 A U T R I C H E 4 2 6 5 2 2 0 
0 4 0 P O R T U G A L 6 1 4 2 2 7 4 2 
0 4 2 ESPAGNE 2 6 4 6 1 1 8 7 
0 5 2 TURQUIE 4 6 0 1 1 7 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 4 7 6 3 1 2 9 
0 6 6 R O U M A N I E 1 5 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 3 6 4 0 8 0 
5 0 8 BRESIL 2 2 8 7 2 B 
6 2 4 ISRAEL 2 2 6 2 0 1 
6 6 4 INDE 3 9 0 I I 2 1 9 
7 3 2 J A P O N 3 3 5 1 1 9 8 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 B 7 S * * 2 * 1 « 4 3 « 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 2 1 4 * 6 « S 4 S 6 1 1 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 91 7 1 0 6 2 4 4 2 1 1 0 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 7 7 7 1 6 6 1 9 3 8 
1 0 2 1 A E L E 4 3 7 7 1 6 5 9 4 8 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 4 6 4 5 0 2 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 8 1 1 1 0 1 4 8 
5 6 0 * 6 * T I S S U S T E I N T S . A R M U R E A U T R E Q U E T O I L E 
1 3 8 9 
3 8 8 
3 4 0 
8 3 6 
1 10 
2 






4 0 2 1 
3 0 6 4 
» 6 7 
1 2 4 
8 4 6 
1 0 
2 3 
3 0 9 1 2 1 4 
1 0 5 
8 1 4 
1 2 6 B 8 1 3 
9 6 2 1 1 




6 7 1 0 2 






9 1 0 0 
3 1 
3 4 
2 3 1 7 1 1 1 8 
1 * 7 7 2 * 0 * 
1 * 0 2 2 « 
2 7 5 2 1 6 
2 1 7 1 0 8 
7 3 6 
6 2 
. M I N I M U M «S P C C O T O N . 
P O I D S P L U S D E 2 0 0 G / M ? . L A R G E U R M I N I M U M «S C M 
0 0 1 FRANCE 1 6 0 5 1 5 4 9 0 
0 0 2 BELGIOUE­LUXEG 1 1 9 2 4 3 3 2 7 3 2 5 1 
0 0 3 P A Y S B A S 1 0 9 3 2 6 B 1 B 5 6 7 
0 C 4 R F D A L L E M A G N E 1 4 4 2 0 6 7 1 3 
0 0 5 ITALIE 6 5 6 5 1 4 2 0 2 2 6 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 5 8 1 4 1 3 3 0 4 
0 3 0 SUEDE 4 0 2 7 3 1 
0 3 2 F I N L A N D E 5 8 0 3 0 
0 3 8 SUISSE 9 7 7 9 3 6 8 2 5 5 2 
0 3 8 A U T R I C H E 9 2 5 6 9 3 
0 4 0 P O R T U G A I 2 6 9 13 
0 4 2 ESPAGNE 5 1 4 7 4 6 0 
0 6 0 GRECE 7 6 8 4 6 5 3 6 
0 5 2 TUROUIE 3 2 9 9 7 1 3 0 
2 1 2 TUNISIE Z 0 9 4 3 5 4 
4 0 0 E T A T S U N I S 7 5 2 3 3 1 1 5 9 9 2 0 
4 1 2 M E X I Q U E 2 1 0 4 1 4 1 4 
4 8 0 C O L O M B I E 1 4 4 6 1 0 5 
4 8 4 VENEZUELA 2 4 8 
5 0 8 BRESIL 2 1 9 3 1 0 2 6 3 7 
6 5 4 INDE 2 2 2 4 0 6 8 
5 8 0 T H A Ï L A N D E 1 5 5 0 6 6 / 
7 0 6 S ' N G A P O U f l 3 4 8 Z l 
4 4 4 2 
2 7 0 0 
8 8 ? 




4 3 6 6 
4 9 
?4 
1 4 7 
2 9 
3 4 6 
2 0 7 8 1 
4 2 0 
1 2 3 3 
2 4 6 
2 5 
18 
2 7 7 
8 1 9 4 4 8 7 
1 3 1 6 
1 9 7 9 
2 9 1 6 1 2 0 2 
9 8 1 5 9 ? 
7 9 5 2 
11 4 
2 8 
1 9 2 4 5 5 
4 2 
3 0 1 
I I 8 
21 
4 0 18 
3 
7 8 3 5 8 
4 2 







3 / 8 
4 1 6 / 





Γ Ζ Ζ 0 
2 0 4 6 » 
4 1 0 2 
1 0 1 6 7 
1 1 4 8 5 
8 8 3 3 
4 5 4 9 
4 0 
1 2 2 








1 6 9 
8 3 






1 0 9 
1 0 9 
2 0 1 0 
7 2 7 
1 2 * 1 
9 Z 1 
6 7 0 
1 6 6 
14Z 
1 8 4 
6 1 6 
111 
2 3 4 
















9 6 6 
I 6 B 
Z6 
2 2 9 
14 
4 2 6 
4 * 7 2 
2 * 0 * 
2 1 * 4 
1 4 1 8 
2 4 2 







4 6 0 
H 












1 2 7 
B 0 6 
13 
6 6 
3 » * 7 
1 8 ( 1 
2 1 3 7 
1 0 7 1 
9 6 6 
1 1 1 0 
4 0 
1 5 8 
2 8 6 
16 
1 0 1 
1 9 3 
9 9 
109 
1 0 7 
1 2 0 
9 3 








1 * 1 « 
« 0 * 
7 1 4 
5 7 2 
6 6 2 
6 9 
9 1 
3 9 5 
6 7 4 
3 1 7 
5 7 8 
8 8 8 
2 1 4 
2 3 4 
4 8 7 
4 3 5 
6 2 3 
1 7 0 
6 
? 
8 / 4 




8 8 7 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 





1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 

















































5609.61 BUNTGEWEBTE J A C Q U A R D GEWEBE. M I N D . 85 PC BAUMWOLLE. UEBER 
I 15 BIS AUSSCHL. 140 C M BREIT. UEBER 250 G / Q M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
005 ITALIEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 






































































































6609.03 B U N T G E W E B T E G E W E B E 




























INTRA EG IEUR 91 






MIND. 85 PC B A U M W O L L E . M A X . 200 G / Q M 












































































































































































85 PC B A U M W O L L E . UEBER 200 G/QM. 























































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































5509.81 TISSUS J A C Q U A R D . FILS OE DIVERSES COULEURS. M I N I M U M 85 PC 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 















































6509.83 TISSUS DE FILS DIVERSES COULEURS.AUTRES QUE J A C Q U A R D . M I N I M U M 





















































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























































































































































































5609.84 TISSUS DE FILS DIVERSES COULEURS.AUTRES QUE J A C Q U A R D . M I N I M U M 

































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
74 






5 0 8 
0 0 4 







K A N A D A 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
BflASlI Ι N 
INDIEN 
THAILAND 
Γ Η Ι Ν Α 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg lux Ireland Danmark 
1000 WEIT 
1010 INTRA EO (CURB) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 










5 1 9 
3 6 * 4 1 
1 1 8 6 2 
2 4 1 9 0 
1 7966 
?454 









6 0 1 8 
2 5 2 8 
2 4 * 2 
1432 










5 2 7 
5 6 
1 3 4 6 5 
6 2 8 7 
8 1 8 9 






3 9 0 9 
591 
3 3 1 8 








1 0 2 4 
531 






6 5 0 2 
1896 
4 8 0 8 









6 0 3 6 
6 1 8 
4 4 1 9 




6 6 0 * * 6 BEDRUCKTE GEWEBE. M I N D . 85 PC BAUMWOLLE. M A X . 130 G / Q M . M I N D 


































































1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE I 
1071 EFTALAENDER 
1030 KIASSE 2 

















3 5 5 
8 5 














1 1 7 0 * 
7 1 ( 9 
• 5 0 9 
1690 
1 153 





























3 0 1 
3 0 0 0 
1*23 
1 3 7 7 
6 6 3 


























4 3 7 1 























5509 66 BEDRUCKTE GEWEBE. M INO IS PC BAUMWOLLE. UEBER 130 BIS 

































POt Ι N 
TSL'Hf CHOSIOWAKE 
3094 




4 0 0 
151 
1355 
1 1 1 
756 
6 1 8 
41 
101 






































































































COREE DU SUD 
JAPON 
HONGKONG 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9] 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











6 8 0 4 3 
8 1 0 0 2 
9 6 0 4 1 
7 1 9 1 6 
12146 
2 2 6 6 6 







2 8 1 3 7 
18711 
1 1 4 2 8 
71Θ9 










2 2 7 2 
205 
6 3 4 0 0 
2 3 0 1 8 
3 0 3 * 1 
2 3 4 2 6 
4 2 7 






1 7 1 8 * 
3 8 * 7 
13321 
13066 










4 5 4 9 








4 1 6 3 
1 
2 8 8 6 7 
















7 ) 6 6 
7 4 6 6 
14 1 
4 9 
6609.86 TISSUS IMPRIMES. M I N I M U M 85 PC COTON. POIDS M A X . 110 G / M 2 . 

































































IOOO M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRA CE IEUR 9i 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6509 66 TISSUS IMPRIMES. M I N I M U M 15 PC COTON. POIDS PLUS DE 110 A 








































1 4 * 2 
4 2 9 




2 * 2 » 
7*4 




9 4 0 7 
3031 
8 3 6 ? 
1 1537 
2 0 7 3 6 
8 2 8 8 
991 
152 
5 9 3 
16667 
7 0 1 5 
6 9 3 
14? 
58? 
4 0 0 
38 7 
1726 
4 3 0 










4 0 3 
I3B1 
3 3 8 

























6 6 8 
4 6 
3 0 8 
85 





3 1 7 4 8 
1 4 3 1 2 







3 3 3 5 
14621 
6 1 9 6 
2 
21 
4 4 4 7 

















3 6 1 * 7 
2 6 9 7 * 
9 2 1 6 
6 5 4 6 
5 4 2 3 
581 
2 1 1 2 
856 
48 

















6 3 * 2 
2631 
2*61 
7 2 8 6 
1 9 7 3 
38 
67? 
























8 * 67 
4 * 7 3 
1 6 * 4 
999 
6 76 
6 6 5 
3 0 
I331 
2 0 6 3 
1 309 





















2 0 6 0 
2 8 1 0 
4 6 0 
9 74 
12 
























6 6 0 7 
3124 

























1 0 8 3 
4 2 6 






































2 1 5 1 2 
1 6 1 6 3 












9 4 7 
2 6 0 2 
10666 
6 4 2 




2 0 8 3 






: f . 
760 
1628 
6 9 7 
5146 























3 7 2 0 
1419 















4 9 2 7 
4 2 3 7 
3 0 1 0 













1 7 39 
768 
1313 
2 7 1 4 
614 







































Januar — Deíember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 
6 6 0 9 6 8 
0 6 4 U N G A R N 2 2 4 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 4 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 4 5 
6 0 8 BRASH IEN 2 5 9 
6 2 4 ISRAEL 1 0 7 
6 6 4 INDIEN 3 1 0 
7 0 1 M A I A Y S I A 1 3 0 
7 0 6 S INGAPUR 5 6 
7 2 0 C H I N A 3 8 
7 3 2 J A P A N 1 3 6 
7 3 6 T A I W A N 9 2 
7 4 0 H O N G K O N G 9 0 
8 0 0 A U S T R A L I E N 17 
IOOO W E L T 1 8 0 8 7 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 1 1 5 6 9 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 4 5 0 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 0 3 3 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 3 6 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 3 0 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 5 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 3 3 6 
6 6 0 9 . 8 7 8 E D R U C K T E G E W E B E . 
M I N D . 8S C M B R E I T 
0 0 1 FRANKREICH 7 0 8 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 1 3 0 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 3 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 6 7 
0 0 5 ITALIEN 3 9 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 7 5 
0 0 6 D A E N E M A R K 34 
0 2 8 N O R W E G E N 2 8 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 2 
0 3 2 F I N N L A N D 3 4 
0 3 6 S C H W E I Z 1 73 
0 3 8 OESTERREICH 8 9 
0 4 0 P O R T U G A L 4 2 
0 4 2 SPANIEN 3 5 
0 5 2 TUERKEI 70 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 6 1 
4 0 4 K A N A D A 27 
6 2 4 ISRAEL 2 2 6 
7 3 2 J A P A N 3 2 
7 4 0 H O N G K O N G 27 
IOOO W E L T 4 7 4 2 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 2 8 6 4 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 2 0 8 6 
1 0 2 0 K I A S S E 1 1 7 1 2 
1 0 2 ) E F T A L A E N D E R 4 6 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 1 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 0 
1 0 0 0 kg 
D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d 
5 7 2 0 4 
6 5 4 8 11 
5 5 4 3 4 6 ' 7 
1 0 4 18 6 4 
1 2 0 3 3 
3 8 3 5 1 16 
13 3 2 
1 3 
12 2 5 
5 6 4 10 
4 0 2 7 
16 1 
4 5 4 9 3 1 1 1 4 3 5 2 7 3 2 
2 8 8 3 2 8 2 3 3 0 2 2 2 7 7 
1 8 8 7 4 8 9 1 3 3 4 5 5 
6 9 1 1 8 4 1 2 4 2 ? 0 
5 2 0 6 0 6 7 1 7 9 
2 3 7 1 3 3 1 1 5 8 
4 4 9 
7 3 8 1 7 3 7 2 7 





2 1 7 1 
2 0 5 5 





M I N D . 8S P C B A U M W O L L E . U E B E R 2 0 0 G / Q M . 
1 2 2 1 7 3 14 
2 5 14 5 0 21 
1 0 3 2 9 2 8 
6 7 2 9 3 1 3 2 
31 1 0 7 2 8 
12 2 8 2 9 3 2 
1 3 0 
1 
42 2 2 2 
8 2 
2 9 9 1 16 15 
2 9 1 9 10 
1 1 
2 9 6 
5 5 15 2 8 
18 13 8 3 9 6 1 
8 14 
1 1 7 5 
1 16 7 
4 8 2 4 3 8 1 4 8 1 4 0 9 
2 9 6 2 4 3 5 7 2 2 5 7 
1 8 8 1 9 4 9 0 9 1 5 1 
1 4 7 1 7 2 8 9 8 1 2 7 
1 0 9 9 4 2 7 3 1 
8 18 11 2 4 
1 1 4 
6 6 0 9 8 8 R O H E G E W E B E . U N T E R 8 5 P C B A U M W O L L E . U N T E R 85 C M B R E I T 
0 0 1 FRANKREICH 3 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 3 
I O O O W E L T 1 0 7 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 7 3 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 3 3 
6 6 0 9 . 6 9 B E D R U C K T E G E W E B E . 
0 0 1 FRANKREICH 11 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 12 
0 0 5 ITALIEN 3 7 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 5 7 
IOOO W E L T 2 2 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 9 0 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 1 3 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 10 
1 0 4 0 KLASSE 3 8 5 
1 2 4 6 
8 
7 1 3 4 8 1 7 
4 1 2 2 5 1 2 
2 2 4 5 
U N T E R 85 P C B A U M W O L L E . U N T E R 8 5 C M 
4 6 
5 2 3 
2 1 4 12 
5 5 2 
3 4 4 9 2 5 7 8 
2 8 1 0 9 1 5 
8 3 9 1 5 8 1 
1 18 8 1 
1 1 1 
5 21 7 5 2 
2 9 8 
2 3 5 
9 6 








8 6 6 













5 5 0 9 . 7 1 N I C H T R O H E U N D N I C H T B E D R U C K T E G E W E B E . U N T E R 8 5 P C B A U M 
W O L L E . U N T E R 8 5 C M B R E I T 
0 0 1 FRANKREICH 2 9 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 5 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 2 
0 0 5 ITALIEN 3 4 3 
2 6 2 1 
15 1 3 4 1 1 
9 6 
2 0 3 10 














1 9 8 5 
1 1 1 2 
8 5 3 
4 9 8 
3 5 4 
2 2 9 
1 2 6 
94 
17 











1 1 4 
5 
2 0 3 
8 
2 7 
B 6 4 
3 5 6 
5 0 8 
2 4 3 
1 0 8 















3 4 0 
8 8 
2 5 2 
19 
6 



























Q u a n t i t é s 











7 8 4 
2 2 9 
6 3 6 
1 6 8 
1 4 0 
2 2 8 



























U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR­9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d B e l g ­ L u « 
5 5 0 9 . 6 8 
0 6 4 HONGRIE 8 8 7 2 4 6 8 4 2 0 
0 6 6 R O U M A N I E 5 5 5 2 4 8 1 8 2 4 1 17 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 2 2 9 4 7 5 2 0 9 1 7 0 6 1 6 1 4 5 
5 0 8 BRESIL 1 3 0 1 5 9 4 9 0 3 6 6 
6 2 4 ISRAEL 5 9 3 10 1 0 1 1 7 9 1 
6 6 4 INDE 1 4 0 5 1 8 8 3 1 9 9 7 2 6 7 
7 0 1 M A L A Y S I A 6 0 4 4 8 2 1 6 2 
7 0 6 S I N G A P O U R 2 2 3 10 3 5 1 
7 2 0 CHINE 1 6 3 6 4 9 6 
7 3 2 J A P O N 1 2 9 1 6 2 6 7 3 1 1 1 
7 3 6 T A I ­ W A N 3 7 8 1 6 1 10 3 3 6 5 
7 4 0 H O N G K O N G 5 3 2 1 3 3 2 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 0 3 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 6 6 2 4 3 6 0 0 9 2 1 7 1 2 4 0 9 9 1 9 6 1 4 1 5 6 7 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 8 8 1 7 8 2 4 0 2 1 1 8 3 3 7 2 9 5 9 1 6 0 0 8 1 4 8 6 2 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 2 9 3 4 8 1 1 9 8 7 3 3 7 4 1 1 4 0 3 5 0 8 8 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 8 6 2 6 7 8 0 8 2 0 2 3 1 1 2 6 2 5 4 0 6 4 1 
1 0 2 1 A E L E 1 4 2 7 0 6 7 0 7 1 0 4 2 9 1 6 1 7 7 6 3 9 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 3 6 8 1 2 3 2 7 1 4 11 8 7 5 1 3 8 
1 0 3 1 A C P 1 6 3 17 1 4 1 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 1 4 9 2 9 4 7 6 3 8 3 9 3 4 4 
5 5 0 9 . 8 7 T I S S U S I M P R I M E S . M I N I M U M 85 P C C O T O N . P O I D S P L U S D E 2 0 0 G / M 2 . 
L A R G E U R M I N I M U M 8 5 C M 
0 0 1 FRANCE 5 1 0 5 1 2 7 2 1 2 0 9 1 2 7 1 9 1 8 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 8 9 7 1 5 6 1 0 2 2 9 3 2 3 4 
0 0 3 PAYS­BAS 4 3 3 2 7 9 0 2 9 3 2 2 6 2 2 1 3 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 5 5 1 4 6 9 6 2 6 1 9 7 6 2 8 8 5 
0 0 5 ITALIE 3 1 1 4 4 5 2 1 0 8 9 2 3 1 9 7 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 9 1 6 1 5 7 3 3 0 4 2 6 3 5 0 2 8 5 
0 0 8 D A N E M A R K 2 0 9 1 0 1 7 9 1 
0 2 8 NORVEGE 1 6 0 10 3 
0 3 0 SUEDE 8 7 9 3 9 5 17 19 2 1 3 4 
0 3 2 F I N L A N D E 2 7 4 9 7 1 9 2 2 11 
0 3 6 SUISSE 1 7 4 8 2 9 9 8 5 7 2 1 2 7 6 1 1 6 
0 3 8 A U T R I C H E 9 0 2 3 8 5 14 1 0 6 7 0 2 7 
0 4 0 P O R T U G A L 2 2 0 8 1 6 5 5 
0 4 2 ESPAGNE 3 6 0 3 3 0 8 4 2 2 
0 5 2 TURQUIE 2 8 7 2 4 2 6 3 7 1 1 7 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 4 4 3 1 4 2 1 0 8 1 3 7 5 1 7 3 6 0 
4 0 4 C A N A D A 1 4 6 2 7 7 6 3 
6 2 4 ISRAEL 1 1 5 3 7 6 5 3 2 
7 3 2 J A P O N 2 2 3 12 6 7 1 9 7 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 3 9 
1 0 0 0 M O N D E 3 0 8 3 9 4 3 7 3 4 1 0 1 8 8 8 4 2 6 7 0 8 6 8 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 2 1 1 2 9 2 8 3 7 2 6 1 0 4 7 7 3 1 8 8 4 8 2 7 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 9 5 1 0 1 5 3 8 1 5 9 1 1 8 9 1 8 8 8 3 1 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 7 3 0 1 4 2 4 1 4 9 9 1 8 3 9 5 8 6 3 0 8 
1 0 2 1 A E L E 4 1 8 2 1 1 9 3 8 9 0 3 4 6 1 9 9 2 4 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 8 4 6 5 74 5 2 1 0 0 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 9 6 4 7 18 3 
5 5 0 9 . 8 8 T I S S U S E C R U S . M O I N S D E 85 P C C O T O N . L A R G E U R M O I N S D E 8 5 C M 
0 0 1 FRANCE 1 6 4 5 9 7 5 2 10 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 4 9 6 8 3 1 
1 0 0 0 M O N D E 5 3 7 3 6 1 1 8 1 6 0 9 6 2 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 4 3 5 2 6 1 1 0 1 0 3 8 0 2 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 0 3 1 1 8 6 7 1 7 
5 5 0 9 . 8 9 T I S S U S I M P R I M E S . M O I N S D E 85 P C C O T O N . L A R G E U R M O I N S D E 8 5 C M 
0 0 1 FRANCE 1 0 2 4 1 4 8 2 8 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 6 8 1 18 3 6 17 
0 0 5 ITALIE 2 6 9 1 5 3 7 0 4 6 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 4 7 2 0 2 2 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 7 9 2 8 2 2 8 6 1 2 7 3 6 8 3 7 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 7 3 6 2 2 9 1 6 8 7 8 8 6 3 8 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ] 5 4 3 6 4 9 9 6 1 2 7 3 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 5 3 2 3 4 2 7 10 1 
1 0 2 1 A E L E 1 1 0 3 2 7 17 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 3 5 2 0 6 5 2 3 2 2 7 
5 5 0 9 . 7 1 T I S S U S N O N E C R U S E T N O N I M P R I M E S . M O I N S D E 85 P C C O T O N . 
L A R G E U R M O I N S D E 8 5 C M 
0 0 1 FRANCE 2 5 5 2 2 5 2 0 1 3 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 1 8 2 9 2 1 0 8 1 4 3 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 ? 21 15 1 5 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 7 8 2 2 4 2 2 6 6 19 
0 0 5 ITALIE 2 4 5 9 1 3 2 9 1 1 1 1 2 3 
UK 
2 3 7 
2 9 
5 1 6 
2 8 6 
1 9 ? 
2 0 
1 7 7 
34 3 
3 7 6 
9 6 
1 2 1 1 4 
7 3 7 8 
4 7 3 8 
3 2 3 5 
2 2 3 6 
1 0 4 6 
4 5 7 
5 3 4 
8 7 
7 5 7 
3 5 2 
3 3 8 
θ 
5 
2 6 8 
Β 7 
1 5 8 
9 5 
1 4 5 
5 
3 7 
5 4 8 
3 7 
1 0 4 9 
4 6 
1 3 9 
4 8 6 6 
2 1 1 4 
2 7 4 1 
1 4 3 0 
7 5 7 
1 2 4 1 
7 0 
3 









I r e l a n d 
2 3 
5 2 
2 4 2 
3 2 
14 
1 0 9 
2 
1 5 5 6 
6 3 6 
9 2 0 
1 0 9 
3 6 
3 6 8 











8 2 8 
4 7 8 



















V a l e u r s 
D a n m a r k 





5 3 6 




4 8 4 6 
1 9 9 1 
2 8 6 6 
1 3 4 6 
1 1 6 2 
9 6 5 




1 2 2 
2 8 
15 
1 4 2 
1 2 3 
4 7 
3 0 





8 8 0 
2 8 1 
5 9 8 
5 7 7 
















Januar — Dezember 1977 Import 
76 
Jenvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
5 6 0 9 7 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 4 3 2 
0 3 6 S C H W E I Z 13 11 
IOOO W E L T 8 9 3 2 8 8 3 0 8 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR SI 8 3 4 2 6 2 3 0 3 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R »1 8 2 1 * 8 
1 0 2 0 K IASSE 1 27 14 1 
1 0 2 1 E F 1 A I A E N D F R 24 13 
1 0 4 0 K IASSE 3 3 1 2 3 
■ 8 0 * 7 2 R O H E O E W E B E . U N T E R 85 P C B A U M W O L L E . 
S A E C H L I C H M I T S Y N T H E T . O D E R K U E N S T L 
0 0 1 FRANKREICH 6 4 77 
0 0 ? BELGIEN L U X E M 6 U R G 5 4 1 2 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 8 6 2 6 2 
0 0 5 ITAL IEN 36 4 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 72 1 2 
0 3 6 S C H W E I Z 1 2 7 24 
0 3 8 OESTERREICH 4 0 12 13 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 3 8 7 3 8 6 
0 6 4 U N G A R N 8 4 5 4 16 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 6 5 
7 2 8 SUEDKOREA 2 1 6 14 
7 3 6 T A I W A N 5 0 3 0 
IOOO W E L T 1 8 9 2 1 8 4 7 2 1 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 0 3 9 3 8 2 9 2 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 1 0 6 1 1 2 5 4 2 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 8 8 4 1 13 
1 0 7 1 E F T A ­ I A E N D F R 1 9 3 3 6 13 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 9 2 3 0 14 
1 0 4 0 K I A S S E 3 4 7 0 5 4 4 0 1 
6 6 0 * 7 3 R O H E G E W E B E . U N T E R 8 5 P C B A U M W O L L E . 
S A E C H L I C H M I T S Y N T H E T O D E R K U E N S T L 
0 0 1 FRANKREICH 4 4 2 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 5 6 22 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 1 5 3 0 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 5 4 2 5 8 
0 0 5 ITAL IEN 3 1 1 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 3 11 1 
0 0 7 I R L A N D 1 0 4 
0 3 6 S C H W E I Z 4 7 4 1 
0 3 6 OESTERREICH 6 9 6 2 
0 4 2 SPANIEN 3 9 4 3 9 4 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 6 4 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 9 4 94 
0 6 4 U N G A R N 6 3 13 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 9 7 
7 0 1 M A L A Y S I A 4 4 3 
7 2 0 C H I N A 6 4 
7 2 6 SUEDKOREA 1 0 3 9 9 4 
7 3 2 J A P A N 3 8 
7 3 6 T A I W A N 3 4 6 4 4 
7 4 0 H O N G K O N G 743 
IOOO W E L T 4 4 3 * I S O 8 8 4 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 1 2 2 7 4 4 2 9 4 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R · ] 3 2 1 0 1 3 6 6 * 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 5 6 6 3 3 9 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R ' 2 5 5 6 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 2 1 6 4 7 101 
1 0 4 0 K IASSE 3 3 3 8 2 6 9 4 
6 6 0 9 7 4 R O H E G E W E B E . U N T E R 9 5 P C B A U M W O L L E . 
1 0 0 0 k g 
l l a l l a N e d e r l a n d B e l g ­Lux 
1 
3 6 1 2 1 5 





M I N O BS C M B R E I T . H A U P T 
S P I N N F A E D E N G E M I S C H T 
2 5 9 
2 9 1 
7 0 25 10 
14 1 
11 1 2 




11 1 7 0 
2 0 
3 2 6 6 8 2 1 0 
1 3 4 4 2 2 6 
1 9 2 1 4 1 8 5 
1 6 1 15 
1 1 7 15 
3 0 1 7 0 
14 
M I N D 8S C M B R E I T . H A U P T ­
S P I N N F A S E R N G E M I S C H T 
15 1 3 
16 1Θ 
4 0 3 9 




37 2 2 
25 9 
8 4 
2 4 ' 6 0 1 8 6 
13 6 
105 ' 9 7 
5 5 
7 3 9 * « a 3 2 * 
1 7 * S O « 4 * 
5 * 1 3 * 0 2 8 0 
5 0 10 2 
4 2 ? 2 8 7 2 0 3 
9 4 6 4 7 0 
M I N O 1 5 C M B R E I T . N I C H T 
H A U P T S A E C H L I C H M I T S Y N T H O D E R K U E N S T L S P I N N S T O F F E N G E M I S C H T 
0 0 1 FRANKREICH 1 3 6 6 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 1 2 6 15 9 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 3 9 ' 0 
0 3 6 S C H W E I Z 8 4 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 4 ? 
6 2 4 ISRAEL 35 
IOOO W E L T 7 6 4 4 1 1 2 2 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 4 4 1 2 7 1 0 7 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 3 1 3 1 3 1 * 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 8 13 4 
1 0 2 1 E F T A I A E N O E R 24 11 4 
1 0 3 0 K IASSE 2 79 1 ' 
1 0 3 1 A K P ' A E N D E R 34 1 ' 
1 0 4 0 K IASSE 3 8 3 
18 1 1 3 
8 ' 0 
4 9 6 10 
' ' 2 
36 
3 2 * 1 7 1 3 « 
7 6 1 « 1 2 * 



























5 8 8 
1 3 7 2 
1 3 8 
1 2 3 4 
1 0 0 
5 7 




» " 7 



























Q u a n t i t é s 




































U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia Neder land Be lg ­Lu« 
6 6 0 9 . 7 1 
0 0 6 H O Y A U M E U N I 1 7 4 3 1 14 15 7 6 
0 3 6 SUISSE 1 1 4 7 0 3 2 
1 0 0 0 M O N D E 4 9 6 7 1 7 * 9 2 4 7 8 2 1 0 7 8 « 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9 ) 4 5 8 3 1 0 9 8 2 4 4 6 « 1 7 8 B * 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 3 7 6 1 0 1 3 3 1 4 * 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 6 8 9 16 6 7 2 1 
1 0 2 1 A E L E 2 2 2 8 3 6 6 2 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 2 9 10 B l 
6 5 0 9 . 7 2 T I S S U S E C R U S . M O I N S D E 8 5 P C C O T O N . L A R G . M I N . 8 5 C M . M E L A N G E S 
P R I N C I P A L E M E N T A V E C F I B R E S S Y N T H . O U A R T I F I C I E L L E S C O N T I N U E S 
0 0 1 FRANCE 3 3 3 1 4 2 1 0 7 2 4 8 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 2 0 5 3 9 6 9 9 6 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 6 3 4 1 1 3 6 2 2 1 1 2 4 2 7 
0 0 5 ITALIE 1 8 0 2 8 3 4 0 8 6 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 2 9 6 11 10 4 7 3 5 
0 3 6 SUISSE 5 3 9 1 3 9 3 9 B 
0 3 Θ A U T R I C H E 1 2 0 5 0 4 8 21 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 9 9 1 1 9 6 9 
0 6 4 HONGRIE 2 3 8 1 6 1 4 1 3 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 9 7 3 5 2 1 1 7 7 
7 2 6 COREE D U S U D 6 6 5 4 7 4 3 5 0 5 
7 3 6 T A I ­ W A N 1 9 1 1 1 6 7 5 
1 0 0 0 M O N D E 8 1 1 4 7 2 9 2 4 0 3 1 2 2 6 2 3 9 8 3 * 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 2 B 0 1 2 2 7 1 2 7 7 4 7 3 2 0 2 1 0 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 9 ) 3 3 1 4 6 0 3 1 1 2 6 7 6 2 3 * 6 3 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 4 4 2 2 5 4 9 6 3 3 1 2 7 
1 0 2 1 A E L E 7 0 9 1 9 0 4 6 4 4 2 21 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 4 1 1 1 6 4 7 1 1 8 5 0 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 2 6 1 6 2 1 0 2 9 3 6 
5 6 0 9 . 7 3 T I S S U S E C R U S . M O I N S D E 8 5 P C C O T O N . L A R O . M I N . 1 5 C M . M E L A N G E S 
P R I N C I P A L E M E N T A V E C F I B R E S S Y N T H . O U A R T I F I C . D I S C O N T I N U E S 
0 0 1 FRANCE 2 0 6 14 6 2 5 16 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 3 3 Θ 1 5 9 1 1 6 6 1 
0 0 3 P A Y S B A S 4 2 9 1 0 6 2 4 1 3 2 1 6 4 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 3 3 6 9 1 0 0 6 4 6 1 1 7 9 0 2 1 
0 0 5 ITALIE 1 6 1 4 3 5 9 9 5 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 1 6 4 5 5 
0 0 7 IRLANDE 4 2 6 
0 3 6 SUISSE 3 0 3 77 11 7 1 
0 3 6 A U T R I C H E 3 4 9 2 3 6 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 1 4 1 0 1 4 
0 5 6 REP D E M A L L E M A N D E 1 2 4 1 2 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 7 0 2 7 0 
0 6 4 HONGRIE 2 4 6 4 7 1 9 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 1 2 19 1 1 2 3 4 12 
7 0 1 M A L A / S I A 1 3 9 7 19 6 3 3 0 
7 2 0 CHINE 2 9 0 2 9 0 
7 2 6 COREE D U S U D 3 4 0 1 3 0 6 7 9 2 7 1 4 5 1 2 
7 3 2 J A P O N 1 7 9 76 3 2 
7 3 6 T A I W A N 1 1 6 2 1 4 9 4 2 7 5 9 1 
7 4 0 H O N G K O N G 2 4 6 3 3 1 7 
IOOO M O N D E 1 5 * 8 2 * 7 2 2 * 6 4 2 * * 3 3 0 2 0 1 0 0 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 91 6 0 7 2 1 * * 1 2 3 0 7 7 3 1 * 6 * 2 0 * 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 9 ) 1 0 6 * 6 6 0 1 1 * 2 2 2 1 1 0 1 0 ( 6 7 ( 7 
1 0 2 0 C L A S S E ι 2 3 2 2 2 7 8 1 0 2 7 2 0 5 3 6 12 
1 0 2 1 A E L E 7 0 7 2 6 9 11 7 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 3 1 4 1 5 7 3 2 6 1 6 1 5 9 0 3 5 6 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 5 0 6 7 2 7 0 2 9 0 1 2 4 1 9 9 
5 5 0 9 7 4 T I S S U S E C R U S . M O I N S D E 8 5 P C C O T O N . L A R G M I N »S C M . M E L A N G E S 
N O N P R I N C I P A L E M E N T A V E C F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S O U A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 8 7 6 3 0 8 3 5 4 7 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 4 9 0 6 2 3 6 0 3 3 3 5 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 8 0 0 3 7 2 0 0 3 1 4 2 
0 3 6 SUISSE 1 0 1 21 77 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 2 4 6 3 1 8 
6 2 4 ISRAEL 1 4 1 1 4 1 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 3 2 0 2 2 0 * 6 3 1 1 0 * 4 7 0 « M 
1 0 1 0 I N T R A CE 'EUR 9 i 2 1 * 2 1 3 7 4 1 * 3 1 * · ■ ( 2 0 
1 0 1 1 Ε Χ Τ Ρ Α CE FUR 9i 1 0 4 0 7 1 1 1 2 7 * 1 4 1 « 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 5 3 71 77 3 6 0 
1 0 2 1 A E L E 1 6 7 6 5 77 2 
1 0 3 0 CLASSE 7 2 9 3 3 5 2 6 1 4 1 
1 0 3 1 A C P 1 2 0 3 4 8 6 














2 7 8 








4 7 6 
7 6 2 
7 6 
1 3 9 
1 6 4 0 
6 0 
2 1 6 1 
4 * 6 4 
8 2 8 
4 2 2 * 
5 3 7 
3 4 0 
3 6 9 1 
16 
4 7 3 
6 * 1 





I r e l a n d 
9 1 
36 
2 1 0 








7 7 0 
1 0 4 
70 
4 7 3 
2 8 0 
2 1 3 
1 0 ? 












Va leur f 
Danmerk 


























2 0 « 
2 * 
1 * 0 










? ' , 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
GEBLEICHTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. M I N D . 85 C M BREIT. 
H A U P T S Ä C H L I C H M IT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
0.16 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 












660977 GEBLEICHTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. M I N D . 85 C M BREIT. 
HAUPTSAECHL1CH MIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 






1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 

















6 6 0 9 7 8 GEBLEICHTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. M I N D . 85 C M BREIT. 
NICHT HAUPTSAECHLICH M I T SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN 
SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
066 RUMAENIEN 



















INTRAEG IEUR 9) 


























AERBTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. M INO. 85 C M BREIT. 
UPTSAECHLICH M I T SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA.EG (EUR­91 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 

























































6609.82 GEFAERBTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. M I N D . 85 C M BREIT. 










































































































M O N D E 
INTRA CE IEUR 9) 
EXTRACE IEUR 9) 
CIASSE 1 






EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. 
TISSUS BLANCHIS.MOINS DE 85 PC COTON.LARG.MIN.8S CM.MELANGES 
PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 














































5509.77 TISSUS BLANCHIS.MOINS DE 85 PC COTON.LARG.MIN 85 CM.MELANGES 
PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFIC. DISCONTINUES 





















































TISSUS BLANCHIS.MOINS DE 85 PC COTON.LARG.MIN.85 CM.MELANGES 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
I020 CLASSE 1 































5509.81 TISSUS TEINTS. M O I N S DE 85 PC COTON. LARG.MIN 85 CM.MELANGES 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5609.82 TISSUS TEINTS. M O I N S DE 85 PC COTON. LARG.MIN.85 CM.MELANGES 

























































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
78 
Janvier — Dicembre 1977 
Ursprung 
Origine 
N i m e x e 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Neder land B e l g ­ L u x 
6 6 0 9 * 2 
7 4 0 H O N G K O N G 9 7 1 
IOOO W E L T 2 * 4 2 6 2 6 3 9 9 1 7 1 1 2 3 5 3 3 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 1 * 8 * 4 6 9 3 0 8 1 3 4 1 0 7 2 4 7 
1 0 1 1 E X T R A EO I E U R » I 9 7 3 1 8 8 3 3 3 7 1 8 2 8 8 
1 0 2 0 K IASSE 1 7 6 7 1 4 4 3 1 3 7 14 2 8 6 
1 0 7 1 I M A I A I N Ü E 6 2 5 9 2 8 6 21 8 76 
1 0 9 0 K IASSE 2 164 5 
1 0 4 0 K IASSE 3 4 4 1 7 3 2 
6 5 0 9 « 3 G E F A E R B T E G E W E B E . U N T E R 8 5 P C B A U M W O L L E . M I N D . 8 5 C M B R E I T . 
N I C H T H A U P T S A E C H L I C H M I T S Y N T H E T I S C H E N O D E R K U E N S T L I C H E N 
S P I N N S T O F F E N G E M I S C H T 
0 0 1 FRANKREICH 8 1 15 21 3 21 
0 0 ? 6 E L G I E N L U X E M 6 U R G 70 31 2 3 5 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 8 8 4 3 
0 0 4 6R D E U T S C H I A N D 9 1 2 4 2 3 5 27 
0 0 5 ITAL IEN 72 6 2 4 15 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 8 9 1 18 1 6 2 
0 3 6 S C H W E I Z 2 2 8 9 
0 6 6 R U M A E N I E N 2 6 2 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 5 0 14 1 1 3 1 
7 4 0 H O N G K O N G 5 0 
IOOO W E L T 9 8 1 9 2 1 0 2 2 2 3 4 0 6 3 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 8 4 7 8 2 9 1 5 4 3 5 8 2 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 3 1 4 3 0 11 1 6 9 6 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 0 9 2 6 1 1 1 3 5 3 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 5 0 12 10 3 1 
1 0 3 0 K l A S S F 2 5 6 2 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 51 34 
5 5 0 9 8 4 B U N T G E W E B T E G E W E B E . U N T E R 8 5 P C B A U M W O L L E . M I N D 8 5 C M B R E I T . 
H A U P T S A E C H L I C H M I T S Y N T H . O D E R K U E N S T L . S P I N N F A E D E N G E M I S C H T 
0 0 1 FRANKREICH 18 6 6 2 4 
0 0 2 6 E L G I E N L U X E M 6 U R G 1 4 0 6 1 2 0 1 11 
0 0 4 6R D E U T S C H L A N D 3 2 10 15 2 4 
0 0 5 ITAL IEN 1 5 9 2 9 4 2 3 22 
0 3 8 OESTERREICH 4 6 1 3 4 
0 4 0 PORTUGAL 5 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 4 2 3 6 2 3 6 15 
IOOO W E L T 9 2 5 8 8 4 0 * 3 9 2 2 3 7 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 3 6 7 4 3 1 7 3 2 2 1 * 3 2 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 6 8 * 4 6 2 3 5 1 8 4 5 
1 0 2 0 K IASSE 1 5 6 4 4 3 2 3 6 ' 6 4 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 1 6 7 1 ? 4 4 
6 6 0 9 8 8 B U N T G E W E B T E G E W E B E . U N T E R 85 P C B A U M W O L L E . M I N D 8 5 C M B R E I T . 
H A U P T S A E C H L I C H M I T S Y N T H O D E R K U E N S T L . S P I N N F A S E R N G E M I S C H T 
0 0 1 FRANKREICH 2 6 4 2 3 5 17 2 0 6 
0 0 2 6 E I G I E N I U X E M 6 U R G 1 8 2 6 7 6 5 1 4 0 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 1 1 7 2 ' 1 
0 0 4 6 f l D E U T S C H L A N D 2 2 4 1 6 7 8 3 2 5 
0 0 6 H A U E N 4 8 1 1 8 0 1 2 2 '2 6 ' 
0 3 6 S C H W E I Z 12 3 1 1 
0 3 6 OESTERREICH 2 6 4 1 5 7 19 2 8 22 
0 4 0 PORTUGAL 2 0 ' 
0 4 2 SPANIEN 16 13 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 2 3 7 3 0 6 1? 1 ' 3 3 
7 3 2 J A P A N 73 3 6 9 
IOOO W E L T 2 1 8 0 8 9 2 8 * 3 4 5 1 3 * 3 4 0 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 1 2 1 7 5 0 4 3 5 8 2 8 1 0 3 1 1 5 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 9 4 4 1 * 9 3 2 7 1 9 3 6 2 2 5 
I 0 ? 0 K IASSE 1 9 2 7 1 6 2 3 2 6 ' 9 34 2 2 6 
1 0 2 1 E F T A 1 A E N D E R 3 ' 3 ' 6­t 2 0 30 23 
6 6 0 9 * 7 B U N T G E W E B T E G E W E B E . U N T E R 15 P C B A U M W O L L E . M I N D 8 5 C M B R E I T . 
N I C H T H A U P T S A E C H L I C H M I T S Y N T H E T I S C H E N O D E R K U E N S T L I C H E N 
S P I N N S T O F F E N G E M I S C H T 
0 0 1 1 R A N K R E I C H 4 6 5 26 ' 2 
0 0 ? B E I G I E N I U X E M 6 U R G 9 9 6 4 ' 9 
0 0 4 BR D E U 1 S C H ) A N D ' 4 8 ? ' 3 3 ' 
0 0 6 H A L I E N 6 5 ' ' ?6 7 
0 0 6 VER KOENIGRE 'CH ι 7 6 ? 1 23 
0 10 S C M W t O E N 10 3 
0 16 S C H W i ' Z 33 5 ' 0 
0 6 6 R U M A E N i t N 1 1 3 ' ' 1 
4 0 0 W H f i N i i . l f S I A A ' E N 5 6 ? t c 
Q u a n t i t é s 
UK Ire land Danmark 
9 0 6 
6 7 1 3 2 0 
3 6 3 1 9 2 
3 0 8 1 2 7 
1 9 6 5 9 
6 4 5 6 
9 3 6 6 
' 9 3 
3 15 3 
1 4 1 
13 
2 5 5 
I O 8 
2 5 9 2 
5 
4 
4 9 1 
1 0 9 3 1 6 1 6 
4 1 2 9 2 1 0 
6 8 2 6 5 
18 9 4 
14 5 4 
6 0 1 




6 1 1 1 
37 1 
5 1 
1 5 5 I 
3 1 6 2 1 4 
8 5 1 3 
2 6 1 1 1 2 
? 4 9 1 1 I 









4 ' 12 
2 
1 9 0 7 2 
1 0 1 1 2 
8 9 8 0 
6 3 5 6 
34 4 6 
2 
2 
­ ­ ; 7 
U r s p r u n g 
Origine 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
• 0 2 1 
0 0 ' 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 C 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italie Neder land 
6 6 0 9 8 2 
H O N G ­ K O N G 4 4 1 5 
M O N D E 1 7 9 7 8 4 1 3 6 2 4 0 8 1 0 8 2 9 1 9 
I N T R A C E ( E U R 91 1 2 0 6 4 2 9 * 2 2 1 9 0 7 8 1 7 8 0 
E X T R A ­ C E IEUR 9) 5 9 2 2 1 1 7 3 2 1 8 3 2 1 1 3 9 
C L A S S E ! 5 0 6 6 1 1 0 8 2 0 9 3 2 1 1 3 5 
A E L E 2 3 5 9 3 2 9 6 9 2 5 6 9 4 
C L A S S E Z 6 9 2 18 
CLASSE 3 1 6 3 4 6 9 4 
Belg.­Lux. 
3 2 6 6 
1 8 6 2 
1 4 0 3 
1 4 0 3 
4 19 
5 5 0 9 . 8 3 T I S S U S T E I N T S . M O I N S O E 8 5 P C C O T O N . L A R G . M I N . 8 5 C M . M E L A N G E S 
N O N P R I N C I P A L E M E N T A V E C F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S O U A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 6 5 6 1 2 5 1 4 1 4 0 
BELGIQUE L U X B G 4 6 7 2 5 5 1 3 6 9 2 5 
P A Y S 6 A S 2 2 6 6 0 4 3 5 
R F D A L L E M A G N E 6 1 7 2 3 4 ΘΒ 3 9 
ITALIE 6 0 7 6 2 I B O 1 2 9 
R O Y A U M E U N I 1 6 4 0 17 3 6 9 14 5 6 
SUISSE 3 4 7 9 3 1 6 3 11 
R O U M A N I E 1 0 6 1 0 8 
ETATS­UNIS 6 2 6 6 9 6 5 2 2 2 
H O N G K O N G 1 4 4 
M O N D E 5 9 5 2 7 8 7 1 1 0 8 9 7 4 3 3 2 
I N T R A C E ( E U R 9 ) 4 2 9 9 6 2 6 9 2 9 2 * 7 2 8 * 
E X T R A ­ C E ( E U H 9) 1 8 6 3 2 4 1 1 7 9 8 8 7 4 3 
CLASSE 1 1 2 6 5 2 2 2 1 7 6 5 6 4 2 2 
A E L E 5 Θ 2 1 3 8 1 6 9 3 4 7 
CLASSE 2 1 9 3 19 3 2 1 
CLASSE 3 1 9 6 1 2 3 
5 6 0 9 8 4 T I S S U S D E F I L S D I V E R S E S C O U L E U R S . M O I N S D E 8 5 P C C O T O N . 
163 
4 1 




4 7 « 




L A R G E U R M I N . 8 5 C M . M E L A N G E S P R I N C I P A L E M E N T A V E C F I B R E S 
S Y N T H E T I Q U E S O U A R T I F I C I E L L E S C O N T I N U E S 
FRANCE 1 6 3 6 9 3 5 12 
B E L G I O U E L U X B G 7 6 6 5 1 6 5 9 11 5 3 
RF D A L L E M A G N E 3 3 5 7 0 1 9 6 18 
ITALIE 6 2 1 2 5 7 2 1 7 16 
A U T R I C H E 6 2 1 9 5 4 2 
P O R T U G A L 5 5 5 
ETATS­UNIS 1 6 7 3 1 6 8 9 0 0 6 4 
M O N D E 6 2 9 2 0 6 7 1 8 5 4 3 3 7 1 6 * 
I N T R A C E IEUR 9) 2 1 * * 3 8 * 9 4 7 2 6 « 1 0 1 
E X T R A C E IEUR 9) 3 1 2 7 2 8 8 9 0 8 6 1 6 7 
CLASSE 1 3 0 9 Θ 2 5 3 9 0 8 8 1 5 6 
A E L E 1 3 5 7 8 0 6 17 5 1 






2 6 6 




L A R G E U R M I N . 1 5 C M . M E L A N G E S P R I N C I P A L E M E N T A V E C F I B R E S 
S Y N T H E T I Q U E S O U A R T I F I C I E L L E S D I S C O N T I N U E S 
FRANCE 2 5 0 5 2 0 4 2 1 7 0 2 0 1 
6ELGIQUE L U X 6 G 1 3 0 4 5 6 5 4 6 6 16 2 0 6 
P A Y S 8 A S 2 3 9 1 0 5 6 2 
R F D A L L E M A G N E 1 3 3 9 8 1 4 4 6 2 9 2 
ITALIE 2 7 7 9 1 3 1 5 6 3 3 9 6 
SUISSE 1 0 2 3 2 11 2 16 
A U T R I C H E 3 5 7 2 1 9 1 6 3 5 3 4 0 2 
P O R T U G A L 1 9 6 5 
ESPAGNE 1 1 2 72 2 3 4 
E T A T S U N I S 1 9 2 7 4 6 1 0 8 7 6 1 7 
J A P O N 3 6 2 18 
M O N D E 1 4 7 3 1 8 1 * 2 3 3 S * 3 1 4 1 2 * 1 
I N T R A CE 'EUR 9 , 6 2 6 9 4 0 * 4 1 * 2 4 2 3 4 7 * 4 
E X T R A ­ C E IEUR 91 8 4 7 3 2 1 1 * 1 4 * 1 8 0 4 8 7 
C L A S S E ι 6 3 9 3 2 0 8 9 1 4 5 7 β ο 4 β β 
A E L E 3 9 6 7 1 9 5 3 3 6 7 19 4 7 6 






3 3 0 
4 
4 7 3 
2 2 6 
1 7 9 8 
« 6 0 
1 1 4 8 
1 1 4 8 
3 4 4 
L A R G E U R M I N 1 5 C M . M E L A N G E S N O N P R I N C I P A L E M E N T A V E C F I B R E S 
S Y N T H E T I Q U E S O U A R T I F I C I E L L E S 
' R A N C E 3 3 9 6 ? 1 6 6 5 
B E L G I Q U E L U X B G 8 5 1 6 1 0 9 5 7 1 7 8 
RF D A U E M A G N E 8 9 7 16 7 9 1 4 0 
TA I .E 4 0 9 1 7 0 1 6 9 17 
R O ' A U M E U N 7 6 3 7 9 6 6 6 1 
S U E D E 1 1 4 4 3 1 
SUSSE 4 8 5 8 5 2 2 6 2 1 
R O U M A N I E 3 2 4 3 2 4 






4 3 7 4 
2 4 * 3 
1 8 9 1 
13 7 6 
6 9 9 










8 2 7 
3 1 8 
3 0 9 
1 6 6 
1 9 6 






4 9 9 
5 5 5 
5 3 4 
1 9 0 * 
2 8 3 
1 8 4 8 
1 8 3 7 








1 9 1 
2 1 7 
18 
1 0 * 0 
4 9 4 
6 8 « 
64 9 




4 ' . 
104 
2 







1 6 6 0 
1 4 0 * 






















1 * 0 3 
1 0 2 8 
7 7 7 
6 1 6 
4 9 4 






























6 0 6 
36 
7 1 1 
» 9 
• 1 2 
6 0 4 










Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. 
6 6 0 9 . 8 7 
1 0 0 0 W E L T 7 6 3 1 0 3 6 9 3 8 4 2 7 1 6 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 4 8 6 9 1 4 9 1 8 5 2 7 1 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 2 « 8 11 2 0 1 7 9 
1 0 ? 0 K I A S S E 1 1 2 0 11 10 6 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 5 6 10 10 1 
1 0 4 0 K IASSE 3 1 3 6 10 1 1 8 
6 6 0 9 9 2 B E D R U C K T E G E W E B E . U N T E R es P C B A U M W O L L E , M I N D , es C M B R E I T . 
H A U P T S A E C H L I C H M I T S Y N T H . O D E R K U E N S T L . S P I N N F A E D E N G E M I S C H T 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 5 5 2 17 6 3 3 
0 0 2 B E 1 G I E N I U X E M B U R G 18 14 1 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 2 6 16 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 8 18 6 3 0 10 
0 0 5 ITAL IEN 1 4 9 3 2 3 6 17 2 5 
0 3 6 S C H W E I Z 7 3 1 1 
0 3 8 OESTERREICH 19 1 2 3 3 5 
0 6 0 POLEN 2 5 24 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 8 6 5 10 1 
1 0 0 0 W E L T 5 2 5 1 6 2 7 9 4 0 8 8 8 4 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 4 1 8 1 0 6 7 1 2 8 5 6 7 5 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 9) 1 0 9 4 8 9 1 4 1 1 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 ) 1 8 8 14 4 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 0 12 3 4 3 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 2 2 4 1 1 5 
5 6 0 9 9 3 B E D R U C K T E G E W E B E . U N T E R 85 P C B A U M W O L L E . M I N D . 85 C M B R E I T . 
H A U P T S A E C H L I C H M I T S Y N T H . O D E R K U E N S T L . S P I N N F A S E R N G E M I S C H T 
0 0 1 FRANKREICH 3 2 8 1 6 6 17 8 1 1 6 
0 0 2 BELGIEN L U X E M 6 U R G 5 1 2 4 7 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 2 0 1 7 9 3 2 11 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 8 4 6 7 4 5 1 2 6 8 
0 0 5 ITALIEN 1 1 6 2 9 4 7 11 13 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 0 16 2 1 1 
0 3 6 S C H W E I Z 16 4 1 2 
0 3 8 OESTERREICH 2 4 6 1 4 6 17 4 4 19 Ì 
0 4 0 P O R T U G A L 6 4 1 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 9 4 2 17 1 2 4 
7 4 0 H O N G K O N G 4 4 
1 0 0 0 W E L T 1 7 4 4 5 6 0 2 1 2 2 8 1 1 7 9 1 7 6 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9 ) 1 1 2 9 3 9 1 1 8 8 8 4 1 4 6 1 5 0 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 8 1 7 1 8 0 2 8 1 9 7 3 3 2 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 3 3 1 5 7 2 1 6 8 2 3 2 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 4 5 1 5 3 18 5 3 2 2 1 
10.30 K IASSE 2 1 2 9 75 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 5 2 5 3 5 10 
6 6 0 9 9 7 B E D R U C K T E G E W E B E . U N T E R 8 5 P C B A U M W O L L E . M I N D . 8 5 C M B R E I T . 
N I C H T H A U P T S A E C H L I C H M I T S Y N T H E T I S C H E N O D E R K U E N S T L I C H E N 
S P I N N S T O F F E N G E M I S C H T 
0 0 1 FRANKREICH 8 4 10 4 4 2 1 7 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 4 3 4 1 2 0 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 0 4 1 16 13 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 6 0 6 8 3 3 5 4 9 
0 0 5 ITAL IEN 1 7 5 3 1 4 8 4 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 6 4 9 17 1 1 
0 3 0 S C H W E D E N 10 2 4 
0 3 6 S C H W E I Z 2 6 1 5 19 
0 3 8 OESTERREICH 2 9 16 11 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 1 2 3 2 8 2 
1 0 0 0 W E L T 9 2 8 4 9 1 7 6 2 6 2 4 6 8 4 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9) 7 7 9 2 6 1 6 4 1 8 1 4 3 8 3 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 1 4 9 2 4 11 8 2 2 1 
1 0 2 0 KLASSE l 1 1 9 24 8 6 4 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 7 4 2 0 6 3 4 1 
6 6 9 7 W A R E N D E S K A P . 55 . I M P O S T V E R K E H R B E F O E R D E R T 
5 5 9 7 . 0 0 W A R E N D E S K A P . 55 . I M P O S T V E R K E H R B E F O E R D E R T 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 I . . . . . . 






























3 3 2 
1 7 1 
1 6 2 










2 3 6 





1 2 9 





























































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland Belg.­Lux. 
5509.87 
1000 M O N D E 4705 1064 548 1599 195 140 
1010 INTRA CE IEUR­9) 3345 901 278 1082 192 138 
1011 EXTRA CE (EUR­9] 1360 153 270 637 3 4 
1020 CLASSE 1 890 153 225 194 3 4 
1021 A E L E 665 139 225 11 1 2 
1040 CLASSE 3 430 43 342 
5 5 0 9 9 2 TISSUS I M P R I M E S . M O I N S DE 85 PC COTON.LARG.MIN.85 CM.MELANGES 
PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
001 FRANCE 1035 338 148 45 345 
002 BELGIOUE­LUXBG 110 73 12 1 17 
003 PAYS­BAS 240 32 105 59 
004 RF D'ALLEMAGNE 631 177 53 207 60 
005 ITALIE 1096 341 245 101 149 
036 SUISSE 111 62 12 14 6 
038 AUTRICHE 335 9 49 55 55 89 
060 POLOGNE 111 109 2 
400 ETATSUNIS 183 51 12 43 2 7 
1000 M O N D E 4285 1178 823 387 480 781 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 3278 808 542 284 377 837 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 988 370 81 122 83 124 
1020 CLASSE 1 788 219 78 114 60 121 
1021 A E L E 580 167 62 72 55 96 
1040 CLASSE 3 139 109 3 8 15 
5509.93 TISSUS I M P R I M E S . M O I N S DE 85 PC COTON.LARG.MIN.85 CM.MELANGES 
PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFIC. DISCONTINUES 
001 FRANCE 2758 1125 190 65 1208 
002 BELGIQUELUXBG 312 11 280 9 
003 PAYSBAS 1230 918 14 11 92 
004 RF D'ALLEMAGNE 2859 920 472 626 97 
005 ITALIE 847 292 305 B6 54 
006 ROYAUMEUNI 179 138 16 9 4 8 
036 SUISSE 250 71 20 8 37 1 
038 AUTRICHE 3194 1718 350 465 329 15 
040 PORTUGAL 371 7 8 
400 ETATS­UNIS 277 29 18 22 7 70 
740 HONG­KONG 219 2 
1000 M O N D E 13084 4339 1950 1603 1217 1646 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 8234 2483 1634 882 791 1459 
1011 EXTRA CE (EUR­91 4849 1866 416 821 426 89 
1020 CLASSE 1 4264 1834 396 607 385 89 
1021 A E L E 3940 1803 377 550 378 17 
1030 CIASSF? 393 .9 1 108 4 
1040 CLASSE 3 192 19 19 106 36 
5509.97 TISSUS I M P R I M E S . M O I N S DE 85 PC COTON.LARG.MIN.85 CM.MELANGES 
NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 858 89 466 19 235 
002 BELGIOUELUXBG 284 43 15 83 10 
003 PAYS­BAS 246 33 6 4 1 111 
004 RF D'ALLEMAGNE 2452 88 847 159 191 
005 ITALIE 1007 45 766 17 39 
006 ROYAUME­UNI 747 54 178 261 10 18 
030 SUEDE 100 20 47 1 
036 SUISSE 170 28 72 51 7 
038 AUTRICHE 316 155 2 122 3 2 
400 ETATS­UNIS 190 7 17 121 11 
1000 M O N D E 8666 491 1158 2177 240 599 
1010 INTRA­CE IEUR­91 6851 264 1054 1718 217 593 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 1005 228 105 469 22 8 
1020 CLASSE 1 840 22? 92 351 22 4 
1021 A E L E 620 206 75 222 10 3 
5697 M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 55 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
5697.00 M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 55 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 120 . 1 2 0 
1010 INTRA CE IEUR 9) 43 43 
1011 EXTRA­CE IEUR­9! 77 77 
UK 
2 1 3 
6 9 
1 4 4 
1 2 5 
1 24 
2 
1 5 8 
6 
?9 
I 0 6 




8 0 3 
8 2 4 
1 7 9 
I 74 
I O ? 
1 4 7 
9 
9 6 
7 0 4 
1 0 4 
Θ3 
2 52 
3 6 6 
1 2 5 
2 1 7 
2 2 3 2 
1 1 0 9 
1 1 2 3 
8 4 6 
7 16 




1 1 4 9 




1 5 1 8 





8 4 6 
8 8 7 












3 0 7 































2 9 5 
1 7 8 
1 1 9 

















Januar — Dezember 1977 Import 
80 





EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
6 6 0 1 S Y N T H E T I S C H E U N D K U E N S T L I C H E S P I N N F A S E R N . W E D E R G E K R E M P E L T 
N O C H G E K A E M M T 
5 * 0 1 . 1 1 P O L Y A M I D S P I N N F A S E R N 
0 0 1 FRANKREICH 6 1 9 0 1 4 7 9 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 4 0 4 5 9 9 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 5 0 4 9 1 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 0 9 8 
0 0 6 ITAL IEN 1 2 4 8 2 3 4 2 7 
0 0 8 VER KOENIGREICH 2 9 1 6 7 8 6 
0 0 7 IRLANO 2 1 9 3 1 
0 3 6 S C H W E I Z 8 0 7 4 4 5 6 6 
0 4 2 S P A N I E N 7 1 7 
0 6 4 U N G A R N 2 0 4 1 1 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 0 2 9 7 3 5 
6 8 0 T H A I L A N D 3 9 
7 3 2 J A P A N 1 7 0 1 3 1 
9 5 8 N ICHT E R M L A E N D E R 5 1 
IOOO W E L T 6 4 9 6 1 1 3 2 « 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR »1 4 3 4 3 0 7 * 0 2 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ * ) 1 1 6 2 2 6 8 8 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 0 5 8 5 4 3 4 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 6 1 2 8 4 5 6 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 6 0 2 3 3 
5 * 0 1 . 1 3 P O L Y E S T E R S P I N N F A S E R N 
0 0 1 FRANKREICH 7 5 5 5 2 9 5 3 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 1 0 4 0 3 1 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 7 7 1 3 9 8 8 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 2 4 6 3 
0 0 5 ITAL IEN 6 2 2 3 2 0 1 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 6 8 3 2 0 4 3 
0 0 7 I R L A N D 7 8 2 8 1 0 6 1 
0 3 6 S C H W E I Z B 4 1 4 3 9 0 4 
0 3 6 OESTERREICH 3 3 5 3 2 2 2 2 
0 4 2 SPANIEN 8 6 3 1 4 3 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 8 4 1 4 6 
0 5 2 TUERKEI 1 2 0 2 6 4 
0 5 6 DEUTSCHE D E M REP 2 4 9 8 
0 8 0 POLEN 2 4 8 1 2 2 
0 8 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 3 5 0 9 9 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 1 2 1 1 0 4 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 4 7 7 1 2 2 5 
7 3 2 J A P A N 2 7 3 15 
IOOO W E L T 9 5 6 8 8 2 7 3 2 5 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 7 3 6 8 6 1 * 3 2 2 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 9) 2 2 1 2 * 9 0 0 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 7 6 4 6 7 7 4 0 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 1 8 7 6 6 1 2 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 7 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 2 1 7 1 2 8 2 
6 6 0 1 15 P O L Y A C R Y L S P I N N F Ä S E R N 
0 0 1 FRANKREICH 1 3 6 6 4 3 9 8 0 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 8 9 4 0 3 9 2 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 7 3 9 4 6 3 7 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 4 4 8 6 6 
0 0 5 ITAL IEN 1 2 4 2 9 7 3 3 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 1 9 3 8 3 0 
0 0 7 IRLAND 3 2 4 13 
0 3 6 S C H W E I Z 3 3 7 2 0 
0 3 6 OESTERREICH 4 7 3 7 3 5 7 1 
0 4 2 SPANIEN 7 7 8 1 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 9 6 4 6 5 5 
0 6 6 R U M A E N I E N 3 7 8 3 2 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 3 6 1 3 6 9 
6 0 4 L I B A N O N 1 1 5 
6 2 4 ISRAEL 3 7 1 1 1 5 
7 3 2 J A P A N 1 7 6 1 75 
IOOO W E L T I M I · * 2 6 * 1 7 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 9 1 1 8 7 2 0 7 1 * 
1 0 1 1 E X T R A EO I E U R »1 1 7 0 0 2 5 1 9 3 
1 0 7 0 K IASSE 1 1 6 0 7 3 4 7 4 3 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 5 1 1 8 3 5 9 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 0 1 1 1 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 2 5 3 4 0 
6 * 0 1 1 * C H L O R O S P I N N F A S E R N 
0 0 1 FRANKREICH 2 8 9 11 
0 0 6 I T A I I E N 8 5 2 5 2 7 
1 0 2 6 
9 
3 5 2 5 
2 6 6 2 
2 6 2 
3 2 0 
4 1 2 
5 1 
8 3 2 8 
7 6 0 7 
8 2 2 
7 9 2 
3 2 9 
3 0 
5 0 8 
1 4 9 
5 1 3 8 
1 6 9 3 
9 9 8 
1 3 9 8 
7 8 1 
4 5 1 
J 7 8 
1 2 0 
6 0 2 





1 2 4 * 7 
9 8 8 2 
2 * 1 7 
1 6 1 0 
1 7 3 5 
8 0 7 
1 9 5 7 
9 8 7 
1 6 5 6 9 
' 193 




3 9 7 
3 3 
8 3 3 
' 
2 4 « * · 2 3 3 7 7 
1 3 0 9 
' ? ' 6 
4 2 
3 3 
2 0 6 
4 3 6 
6 3 
6 5 
1 4 6 0 
1 2 1 1 
1 
6 2 2 
3 5 
1 6 5 
3 9 
17 
4 1 7 1 
3 2 3 « 
9 3 6 
Θ 3 5 
6 4 2 
5 3 
4 6 
1 6 6 2 
41 
3 2 4 
8 8 7 4 
1 3 7 0 
? 8 8 
7 6 3 
2 1 4 
3 0 1 
18 
1 2 0 
6 6 4 
2 4 2 
1 4 * 9 8 
1 3 1 8 8 
1 7 3 0 
1 8 1 0 
4 8 3 
1 2 0 
1 5 7 3 
2 1 2 5 
' 6 9 
5 7 2 Θ 
9 8 1 
18 
­ ' S 
7 5 2 





1 4 0 5 8 
1 0 5 8 6 
3 4 7 1 






1 7 4 5 
9 1 7 




3 0 0 8 





1 8 8 
5 4 
3 7 6 2 
1 0 9 
1 3 9 
1 
1 7 5 
' 4 
76 
2 ' ' 
4 4 9 
: 
6 1 7 9 
4 2 6 6 
9 2 5 
8 3 9 
1 9 0 
2 8 6 
2 0 7 
2 4 8 
4 ­ 6 0 








• 6 6 4 
• 2 * 3 
2 · 1 2 6 0 
' 9 6 
' 
5 2 
3 5 0 0 
2 6 8 
7 5 2 6 
3 9 8 3 
7 3 
1 13 
2 9 2 
2 9 2 7 
19 
51 
1 8 7 7 8 
1 5 3 5 0 
3 4 2 8 
3 3 7 6 
1 3 7 
2 
2 4 7 9 
2 5 6 
4 7 3 4 
6 4 7 
5 4 8 
2 4 2 




6 9 5 
1 0 0 0 3 
8 6 6 4 
1 3 3 * 
1 0 8 0 
3 5 2 
2 7 9 
7 2 1 4 
4 4 4 
9 0 6 2 
4 1 9 
8 0 7 
32 




1 2 2 8 
' ' 5 
52 
1 * 6 * 7 
1 7 * 7 * 
1 ( 1 * 
' 4 7 7 
1 5 4 
' 30 
12 
• 0 5 
31 
UK 
6 7 1 
1 7 0 
4 8 
5 2 8 
2 1 0 6 
2 1 7 1 
3 3 6 
1 3 
5 0 
1 2 9 
3 
8 2 2 7 
6 8 9 3 
5 3 3 
4Θ4 
3 3 9 
5 0 
2 6 0 
1 0 6 
1 4 6 6 
8 4 1 3 
' 5 6 4 
4 9 4 8 
2 8 8 6 
1 1 1 
19 
3 9 8 
1 4 8 3 
2 4 8 
1 
2 2 8 4 * 
1 8 7 9 2 
5 8 5 · 4 3 6 7 
3 1 0 2 
2 6 
1 4 8 3 
7 0 9 
6 3 0 
2 2 5 
5 9 5 4 
2 4 1 8 




2 0 1 
2 8 4 3 
2 · 3 
1 4 0 6 
1 5 0 2 8 
1 0 1 7 » 
4 * 4 7 
4 β ' 5 
1 3 ' 







? 0 4 
5 8 
71 
5 4 2 
24 
9 6 9 






4 5 7 
19 
4 8 1 
Ι 1 1 
1 3 7 
10 
1 2 3 2 
9 8 1 
2 7 1 
2 5 7 
1 1 1 
1 
2 6 8 
14 
' 5 
3 9 3 
71 
9 
7 7 2 














2 1 4 







1 0 8 5 




2 3 1 
8 7 
1 * 0 8 
1 5 2 1 
3 S 5 
3 6 5 




6 8 9 
16 
5 6 6 
7 
75 
1 4 0 
1 6 * 0 
1 3 6 5 
2 1 4 





EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
5 S 0 1 F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H E T I Q U E S E T A R T I F I C I E L L E S D I S C O N T I N U E S 
E N M A S S E 
6 8 0 1 . 1 1 F I B R E S T E X T I L E S D E P O L Y A M I D E S 
0 0 1 F R A N C E 1 0 3 7 7 2 4 8 6 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 9 6 8 4 1 8 0 5 
0 0 3 PAYS­BAS 2 0 2 5 1 1 6 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 4 0 6 9 
0 0 5 ITALIE 1 6 2 6 4 4 7 2 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 5 6 1 1 0 1 3 
0 0 7 IRLANDE 3 1 0 6 1 
0 3 6 SUISSE 9 7 3 5 7 1 0 3 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 9 1 
0 6 4 HONGRIE 2 6 B 1 6 5 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 0 1 9 2 2 3 3 
6 8 0 T H A I L A N D E I I B 
7 3 2 J A P O N 3 9 7 2 4 6 
9 5 8 P A Y S N O N D E T E R M I N 1 1 5 
I O O O M O N D E 9 1 1 0 5 2 1 0 6 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 91 7 1 0 9 0 1 1 1 8 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 2 0 0 1 4 B B 8 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 3 2 9 9 5 8 b 
1 0 2 1 A E L E 9 7 9 8 7 1 0 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 2 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 9 B 2 7 9 
2 5 5 6 
14 
5 2 9 3 
3 6 3 0 
3 1 0 
5 6 7 
6 6 2 
1 73 
1 3 2 4 1 
1 1 8 0 9 
1 4 3 1 
1 4 0 4 
6 6 8 
2 8 
5 * 0 1 . 1 3 F I B R E S T E X T I L E S D E P O L Y E S T E R S 
0 0 1 FRANCE 6 2 3 8 3 4 7 3 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 2 7 4 3 9 3 
0 0 3 PAYS­BAS 1 7 2 B 3 1 4 0 7 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 7 9 2 1 
0 0 5 ITALIE 6 0 1 2 1 9 6 8 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 6 B 3 0 1 6 4 1 
0 0 7 IRLANDE 7 7 3 7 1 0 9 3 
0 3 6 SUISSE 1 0 0 9 8 4 6 7 4 
0 3 8 A U T R I C H E 3 6 Θ 3 2 3 8 6 
0 4 2 ESPAGNE 6 0 1 134 
0 5 0 GRECE 1 4 4 1 2 4 
0 5 2 TUROUIE 1 3 2 1 7 9 
0 6 8 REP D E M A L L E M A N D E 2 1 5 4 
0 6 0 POLOGNE 2 3 6 1 1 8 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 3 3 6 9 
0 6 6 R O U M A N I E 1 1 4 9 1 0 8 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 1 Θ 4 1 8 2 7 
7 3 2 J A P O N 1 0 4 3 2 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 9 4 * 7 3 2 * * 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 91 8 4 3 8 5 2 2 8 7 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ * ) 2 6 1 1 2 1 0 3 1 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 1 9 2 9 0 4 3 
1 0 2 1 A E L E 1 3 6 9 B 7 0 6 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 7 7 3 1 2 6 8 
5 6 0 1 1 5 F I B R E S T E X T I L E S A C R Y L I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 1 7 Β 6 Θ 5 2 7 7 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 1 3 6 5 5 6 3 4 
0 0 3 PAYS­BAS θ 1 2 3 5 8 3 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 1 6 3 7 
0 0 5 ITALIE 1 3 6 4 8 8 3 1 2 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 4 6 9 6 9 8 8 
0 0 7 IRLANDE 3 9 7 12 
0 3 6 SUISSE 6 1 7 19 
0 3 8 A U T R I C H E 4 6 6 6 3 6 2 0 
0 4 2 ESPAGNE 6 6 4 2 
0 5 0 GRECE 1ΒΒΘ 6 0 4 
0 6 6 R O U M A N I E 3 4 8 2 8 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 9 5 3 6 5 5 8 
6 0 4 L I B A N 3 1 7 
6 2 4 ISRAEL 3 4 7 1 0 5 
7 3 2 J A P O N 2 5 1 7 1 0 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 ( 1 4 3 3 1 ( 2 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R · ) 1 1 7 * 3 7 7 8 0 6 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R t ) 2 1 4 0 6 6 6 * 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 0 2 9 8 6 1 5 5 
1 0 2 1 A E L E 5 5 6 3 3 8 3 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 1 0 1 0 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 9 9 3 0 4 
6 4 1 
1 3 7 
6 3 4 5 
1 5 3 3 
1 1 2 6 
1 3 4 1 
9 1 9 
5 2 3 
2 9 1 
1 16 
4 611 





1 2 7 3 6 
1 0 1 2 0 
2 ( 1 6 
1 9 6 3 
1 4 4 6 
1 
6 6 1 
2 5 9 0 
9 4 6 
2 6 3 2 8 
1 5 1 6 




3 9 0 
3 7 
1 7 0 6 
3 
3 3 * * 3 
3 1 * 0 1 
2 1 * 1 
2 1 5 3 
4 9 
3 7 
6 * 0 1 1 * F I B R E S T E X T I L E S D E C H L O R O F I B R E S 
0 0 1 FRANCE 4 9 6 2 6 
0 O 5 ITALIE 1 2 9 5 8 4 1 2 8 1 
6 0 0 
75 
75 
2 4 8 9 
1 1 7 7 
7 
1 1 18 
3 6 
2 0 0 
1 18 
8 0 
8 1 3 3 
4 4 2 2 
1 7 1 2 
1 5 0 9 
1 1 4 0 
1 5 9 
4 4 
1 7 0 4 
2 9 
1 0 3 0 
8 9 2 4 
1 4 6 2 
2 9 1 
3 4 4 
1 9 8 
1 4 6 
2 0 
1 0 2 
54 9 
9 9 8 
1 6 * 0 7 
1 3 4 4 * 
2 3 6 * 
2 2 5 7 
6 4 7 
1 0 2 
16 96 
2 0 1 7 
1 72 
7 3 7 0 
9 7 4 
16 
7 6 6 
8 5 0 
6 3 8 
1 1 
1 1 6 7 
4 6 
1 3 7 
1 6 7 2 7 
1 2 2 * 4 
J 4 7 4 
3 4 0 7 
6 0 3 




3 7 8 4 
1 0 1 9 
3 2 3 
4 0 
7 3 
1 0 4 
6 4 0 7 
6 2 2 * 
1 7 * 
1 7 7 
73 
1 8 7 
4 4 
4 6 6 4 
1 0 5 
2 0 0 
2 




5 0 / 
1 
■ 3 6 0 
6 4 0 * 
• 4 6 
7 6 1 
2 6 3 
1 8 3 
2 8 8 
3 3 0 
7 1 3 8 
9 1 9 
1 6 9 
7 1 
1 





9 1 7 1 
( M * 
3 0 7 
JO« 




5 6 7 1 
4 3 5 
1 4 0 4 5 
6 0 2 7 
9 2 
1 9 0 
4 0 1 
4 6 1 7 
3 1 
1 16 
3 1 * 6 2 
2 * 4 8 * 
6 3 * 2 
5 2 6 6 
2 1 6 
13 
2 5 2 9 
24 1 
6 2 0 6 
6 0 8 
5 1 5 
2 4 7 
9 6 
10 
1 7 4 
39 
non 1 
1 1 4 7 * 
1 0 1 0 1 
1 3 7 4 
1 1 6 0 
34 3 
7 1 4 
9 7 0 9 
6 7 6 
1 2 6 7 1 
5 0 8 
9 9 0 
18 




2 4 3 1 
3 1 7 
6 1 
2 7 * 0 7 
2 4 * 2 2 
1 2 * 6 
7 9 1 4 
3 7 1 
I ' , i 
1 0 




1 3 8 3 
6 0 
9 6 6 
3 4 3 1 
3 0 7 0 
6 2 0 
211 
4 7 
8 3 2 
34 
1 1 3 7 4 
1 0 1 1 2 
1 2 8 2 
1 2 1 6 
6 2 2 
4 7 
3 2 0 
1 4 1 
1 7 6 7 
1 0 4 3 4 
1 6 6 2 
4 9 0 6 
3 4 9 1 
1 3 9 
7 0 
I 1 7 0 
1 3 6 6 
116 
2 
2 * 7 * 1 
1 * 1 · * • ■»1 5 2 0 6 
3 7 4 3 
32 
1 3 6 6 
8 8 9 
7 7 6 
7 611 
7 0 / 4 
7 3 5 7 




1 8 4 
3 5 4 9 
1 9 6 
2 0 1 3 
1 7 * * 4 
1 1 * 6 2 
• 2 0 2 
6 9 6 0 
1 7 9 
1 9 8 
2 6 
1 0 6 
"14 
Ireland 
1 3 6 
1 1 
2 6 9 
9 9 
1 0 / 
9 3 3 
5 8 
1 8 3 6 






8 1 5 
6 5 
6 0 2 
1 3 2 
1 9 0 
15 
2 0 4 0 
1 * * 4 
3 6 « 
1 1 6 





6 8 3 
6 / 
l, 
1 0 1 2 











1 1 0 
4 1 1 
2 * 6 
1 1 8 
1 1 8 




1 3 3 3 
1 9 3 
8 6 
1 0 4 
6 8 
3 2 2 
116 
2 M * 
1 7 * 7 
6 6 * 
4 6 6 




8 3 8 
19 
7 7 2 
9 
9 4 
1 9 7 
2 0 0 * 
1 7 1 7 
2 * 1 
7 9 1 





EUR 9 Deutschland 
6801.18 
400 VEREINIGTE STAATEN 79 
1000 WELT 1380 693 
1010 INTRAEG IEUR-9) 1236 680 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 142 32 
1020 KLASSE 1 129 32 
France 
3 
2 3 0 




1 0 8 
1 0 6 
6601.17 P O L Y A E T H Y L E N - O D . POLYPROPYLEN-SPINNFASERN 
001 FRANKREICH 470 423 
002 BEIGIEN LUXEMBURG 161 71 
003 NIEDERLANDE 685 438 
004 BR DEUTSCHLAND 2800 
005 ITALIEN 16481 5202 
006 VER KOENIGREICH 2071 664 
007 IRLAND 102b 
008 DAENEMARK 7b9 488 
038 OESTERREICH 2728 763 
732 JAPAN 588 113 
1000 WELT 27888 8199 
1010 INTRAEG IEUR-9) 24447 7288 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3438 912 
1020 KLASSE 1 3406 902 
1021 EFTALAENDER 2748 7Θ5 
2 
2 8 














1 0 9 
3 
4 3 2 
6 2 9 
1 6 2 
4 6 7 





1 2 3 





9 7 7 
76Θ 
6 0 2 
9 7 
4 0 




2 2 9 
2 2 9 




1 8 2 




1 8 9 
7 7 5 
169? 
6 6 3 
1 9 9 




2 4 8 
2 4 8 
2 3 1 
5801.18 ANDERE SYNTH. SPINNFASERN A L S POLYAMID- , POLYESTER-, POLYA-
CRYL-. CHLORO-. POLYAETHYLEN 
001 FRANKREICH 80 40 
003 NIEDERLANDE 233 
004 BR DEUTSCHLAND 1226 
005 ITALIEN 543 39 
006 VER KOENIGREICH 312 24 
400 VEREINIGTE STAATEN 715 167 
732 JAPAN 738 67 
1000 WELT 3978 341 
1010 INTRA EG (EUR-9) 2457 106 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 1518 236 
1020 KLASSE 1 1518 235 
6601.21 V ISKOSESPINNFASERN 
001 FRANKREICH 15252 6666 
002 BELGIEN LUXEMBURG 7998 4225 
003 NIEDERIANDE 781 299 
004 BR DEUTSCHLAND 6798 
005 ITALIEN 4609 1899 
006 VER KOENIGREICH 7683 1723 
028 NORWEGEN 6607 55 
030 SCHWEDEN 9896 2211 
032 FINNLAND 8498 1464 
038 OESTERREICH 20216 10666 
048 JUGOSLAWIEN 1452 96 
056 DEUTSCHE DEM REP 6630 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1503 1187 
064 UNGARN 1400 586 
066 RUMAENIEN 147 60 
068 BULGARIEN 1720 1529 
400 VEREINIGTE STAATEN 210 18 
1000 WELT 100949 32884 
1010 INTRAEG (EUR-91 42375 14811 
1011 EXTRA EG (EUR-9] 68575 17873 
1020 KLASSE 1 46996 14512 
1021 EFTALAENDER 45301 14395 
1040 KLASSE 3 11476 3361 
5601.23 ACETATSPINNFASERN 
001 FRANKREICH 1610 1541 
004 BR DEUTSCHLAND 106 
006 VER KOENIGREICH 182 77 
1000 WELT 1996 1678 
1010 INTRA EG IEUR 91 1938 1662 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 67 26 
ODER POLYPROPYLEN SPINNFASERN 
5 1 





5 5 7 
4 3 7 
1 2 0 








3 3 7 














5801.25 KUPFER A M M O N I A K S P I N N F A S E R N 
001 FRANKREICH 133 127 
1000 WELT 248 173 
1010 INTRAEG IEUR 9) 226 152 





1 3 8 
1 
13 
1 9 9 
1 6 4 
3 5 
3 5 
7 9 2 
4 B 0 
1 0 2 
3 9 2 
6 1 7 
4 
1 2 4 
9 8 6 












1 4 2 








5 1 5 
5 2 7 
5 
5 2 2 










6 2 0 
3 1 6 











2 9 5 




7 0 3 




2 6 3 
1 140 
2 7 8 












1 9 0 
















7 5 4 
2695 










4 6 4 
1 4 
4 1 8 
1 0 2 
1070 
5 6 1 
5 1 9 
5 1 9 
2048 
2 7 1 
6 2 






8 8 8 
2552 
7 7 1 
8 7 













1 4 2 
7 
1 3 7 
1 3 6 
32 
4se 










7 0 4 
5 5 7 
1 4 7 
1 4 ? 












2 2 2 
2 2 2 
2 1 7 
1 1 2 
1 1 
1 2 3 




4 3 3 













EUR 9 Deutschland 
5801.16 
4 00 ETATS-UNIS 174 
1000 M O N D E 2194 950 
1010 INTRA CE IEUR-9) 1929 897 
1011 EXTRA-CE IEUR 9) 285 53 
1020 CLASSE 1 254 53 
France 
6 
3 1 1 





1 3 8 
1 3 6 
Nederland 
16 
2 0 0 
1 8 5 
1 5 
15 
6601.17 FIBRES TEXTILES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 265 213 
002 BELGIQUELUXBG 340 62 
003 PAYS-BAS 681 376 
004 RF D'ALLEMAGNE 3484 
005 ITALIE 16364 5265 
006 ROYAUMEUNI 2226 753 
007 IRLANDE 1196 
008 DANEMARK 778 481 
038 AUTRICHE 2722 847 
732 JAPON 1904 140 
1000 M O N D E 30127 8158 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 25337 7151 
1011 EXTRA-CE IEUR 9) 4789 1007 
1020 CLASSE 1 4724 994 
1021 A E L E 2753 850 
4 
3 0 

























8 2 7 
5 9 6 
7 6 
24 




2 2 0 
2 2 0 
2 0 8 
5801.18 FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES.AUTRES QUE DE POLYAMIDES 
Belg-Lux. 
9 3 
3 2 4 
2 0 9 
116 
1 1 5 
3 9 
? 4 4 
9 0 4 
2006 
7 2 2 
2 3 6 




2 9 3 
2 9 3 
2 7 0 
POLY-
ESTERS,ACRYLIQUES.CHLOROFIBRES,POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 123 70 
003 PAYS-BAS 343 
004 R F. D'ALLEMAGNE 2000 
005 ITALIE 766 60 
006 ROYAUME-UNI 423 25 
400 ETATS-UNIS 1357 305 
732 JAPON 1321 105 
1000 M O N D E 8608 680 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3747 188 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2756 412 
1020 CLASSE 1 2756 412 
5601.21 FIBRES TEXTILES DE VISCOSE 
001 FRANCE 14574 6364 
002 BELGIQUE-LUXBG 9184 5203 
003 PAYS-BAS 647 246 
004 R F D'ALLEMAGNE 5484 
005 ITALIE 5320 2403 
006 ROYAUME-UNI 7389 1705 
028 NORVEGE 6060 57 
030 SUEDE 8519 1981 
032 FINLANDE 7863 1231 
038 AUTRICHE 19098 9927 
048 YOUGOSLAVIE 1184 72 
058 REP DEM ALLEMANDE 4747 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1035 771 
064 HONGRIE 940 396 
066 ROUMANIE 112 43 
068 BULGARIE 1121 989 
400 ETATS-UNIS 213 15 
1000 M O N D E 93797 31404 
1010 INTRACE (EUR-9) 42652 15921 
1011 EXTRACE (EUR-9) 51145 15483 
1020 CLASSE 1 43040 13283 
1021 A E L E 41612 13195 
1040 CLASSE 3 8017 2200 
5801.23 FIBRES TEXTILES D'ACETATES 
001 FRANCE 1505 1434 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 183 
006 ROYAUME-UNI 271 119 
1000 M O N D E 2115 1831 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 2038 1800 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 78 31 
75 
3 6 4 
1 3 3 
5 9 
1 8 9 
4 5 
9 1 5 
8 8 2 
2 5 2 








2 8 4 
5 4 8 








9 7 2 
1 15 
1 1 6 
1 1 5 
1 
5801.26 FIBRES TEXTILES CUPRO A M M O N I A C A L E S 
001 FRANCE 184 166 
1000 M O N D E 306 218 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 289 201 





1 2 2 
2 
2 6 
2 0 6 
1 6 0 
6 6 
5 6 
7 8 2 
4 5 8 
7 3 
3 3 7 
6 2 9 
2 
9 6 
6 0 4 
3 3 6 







9 0 1 
9 3 3 
4 3 
1 3 3 
2 0 
2 4 1 








9 7 4 
9 8 8 
1 0 
9 7 8 
























4 2 2 




9 7 6 




1 9 9 
1097 
3 9 0 











9 0 1 
1 7 9 
1 6 9 








2 3 8 






9 7 0 
2438 










8 6 9 
5 2 
? 8 6 
1 5 9 
1960 
1014 
9 4 6 
9 4 5 
2350 
2 6 6 
8 9 






7 7 6 
1860 
5 1 2 
6 9 















2 0 7 
1 84 
3 8 
8 4 9 









8 8 1 
6 1 7 
1 4 4 
1 4 4 












2 0 6 
2 0 5 
1 9 7 
2 1 4 
18 
2 3 2 
2 3 2 
1 
9 
4 7 9 
5 4 2 









Januar— Dezember 1977 Import 
82 
Janvier — Dicembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.Lux 
ANDERE KUENSTL. SPINNFASERN ALS VISKOSE-. ACETAT- OD KUPFER 
AMMONIAK-SP INNFASERN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
OOfl VER KOENIGREICH 
OflO POI EN 
1000 WELT 
1010 INTRA EO (EUR β) 
1011 EXTRA EO (EUR B| 
1070 KIASSE 1 
1021 EFTAIAENDEH 
1040 KIASSE 1 
6 2 7 
146 
1 5 4 6 
9 4 9 
6 9 7 
1H0 
1 8 9 























SPINNKABEL AUS POLYAMIDSPINNFAEDEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 B8 DEUTSCHLAND 
005 ITAIIEN 
006 VE8 K0ENIG8EICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
6802.13 SPIN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 








1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 






0 6 0 
0 5 2 
4 0 0 
7 3 2 
W E L T 
I N T R A EG I E U R 91 
E X T R A E G IEUR 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
M A S S E 3 
5 8 0 2 1 6 S P I 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A I I E N 
V E 8 K 0 E N I G 8 E I C H 
8 L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERXEI 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 













































































4 7 6 0 
Κ - 4 4 
22263 
4429 










































































' : ■ : 
2260 
1 2 8 
5 





























































OOI NK (If RI ANDE 
7 1? [APAN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
SPINNKABEL AUS ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN ALS POLYA 

















































FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES AUTRES QUE DE VISCOSE.ACETATES 
CUPRO A M M O N I A C A L E S 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
556 
579 
1 9 9 4 
1 1 6 4 
8 3 0 
1 7 1 
161 
6 3 3 
2 8 4 
3 6 1 
1 9 
3 3 2 
2 9 
2 6 
3 0 3 
10 
1 2 0 




1 6 3 
4 1 2 
2 1 3 
1 9 9 
16 
1 
1 6 3 
5802 
5802.11 
CABLES POUR DISCONTINUS EN FIBRES TEXT. SYNTH. ET ARTIFIC. 
CABLES EN FIBRES DE POLYAMIOES 
001 FRANCE 
002 6ELGI0UE­LUXBG 








1 4 7 
■ ' 
1 8 2 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­9 ) 
E X T R A C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
6 8 0 2 . 1 3 C 
FRANCE 
BELGIOUE L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR 91 
E X T R A C E IEUR 91 
CLASSE 1 
8 7 1 
5 6 0 
9 3 3 
? 7 3 
? 0 ? 
2 1 9 
1 5 0 
6 3 3 1 
6 6 0 8 
8 2 3 





















ABLES EN FIBRES OE POLYESTERS 
1021 A E L E 



















R F D ALLEMAGNE 
ITALIE 










IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 'EUR 9) 
1011 FXTRAC.F (EUR 9) 
1020 CLASSE ι 


















































































































































1 4 2 
3 1 
1 1 2 
1 17 
1 7 
6 4 6 
8 4 9 









CABLES EN FIBRES TEXT SYNTH . AUTRES QUE DE POLYAMIDES. 
POLYESTERS. ACRYLIQUES 
IOOO M O N D E 









7 7 6 
3 1 
1 0 6 
3 



























1 6 6 
7 0 












































4 6 6 
5 
Ι 1 4 Ί 4 
4 0 6 
1174 



































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deulschland France Nederland Belg -Lu 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KIASSE 1 
630 
630 
SPINNKABEL AUS VISKOSESPINNFAEDEN 
DOl FRANKREICH 
005 HAUEN 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 






















5 8 0 2 2 3 SPINNKABEL AUS ACETATSPINNFAEOEN 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEOERIANDE 
004 68 DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 





















































SPINNKABEL AUS ANDEREN KUENSTL. SPINNFAEDEN ALS VISCOSE. 
ACETAT ODER KUPFERAMMONIAK 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
132 
132 
ABFAELLE VON SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN (EINSCHL 
GARNABFAELLE V REISSSPINNSTOFF).WEDER GEKREMP NOCH G E K A E M M T 
344 






















































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France llalla Nederland Belg.-Lux 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 




' 9 ' 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS-BAS 










































































2 5 9 4 
2594 
1 
CABLES EN FIBRES CUPRO A M M O N I A C A L E S 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 
78 
78 
CABLES EN FIBRES TEXT. ARTIF., 
OU CUPRO A M M O N I A C A L E S 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 






































DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES EN 
MASSE. YC DECHETS DE FILS ET EFFILOCHES 
ECHETS DE FIBRES DE POLYAMIDES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































1 1 1 
1 1 
779 




















































































































































5 4 3 


































Januar — Dezember 1977 Import 
84 
Janvier — Dicembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
6 8 0 3 . 1 3 
1 0 1 0 I N T R A EO ( E U R - 9 ) 1 8 8 6 2 4 7 4 4 1 4 8 8 
1 0 1 1 E X T R A EO IEUR t ) 1 2 3 B 6 2 4 2 2 7 9 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 1 2 3 2 1 0 9 6 4 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N O I H 2 5 3 4 5 4 1 2 9 
1 0 4 0 K I A S S E 3 2 2 6 1 3 1 2 1 4 5 
5 8 0 1 . 1 8 A B F A E L L E V O N P O L Y A C R Y L S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H Ι Β Θ 5 1 3 8 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 2 2 0 3 3 3 7 1 1 4 2 
0 0 1 N I E D E R I A N D E 9 9 4 4 0 0 2 9 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 7 4 4 6 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 3 7 6 3 7 6 6 7 
0 3 8 OESTERREICH 1 3 4 6 1 5 9 
0 6 4 U N G A R N 2 9 4 2 0 
0 6 6 R U M A E N I E N 3 7 9 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 2 5 0 3 8 6 
1 0 0 0 W E L T 1 6 8 2 4 1 2 1 1 2 2 1 1 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 1 2 2 8 7 9 3 3 2 1 7 7 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 3 6 3 7 2 7 8 3 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 7 7 4 2 4 6 3 4 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 4 3 8 1 6 5 14 
1 0 4 0 KLASSE 3 7 6 1 3 2 
I ta l ia 
3 7 7 1 
7 1 8 8 
6 0 0 6 
1 0 2 5 
1 1 8 3 
8 8 8 
6 7 4 
9 9 
2 5 3 0 
2 0 1 3 
6 3 8 
2 7 3 
3 7 7 
9 4 0 
8 5 8 9 
8 1 8 8 
2 3 8 3 
1 6 7 7 
7 0 9 
7 0 7 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
8 7 1 3 
1 1 4 3 
9 5 6 
9 3 0 
1 8 7 
3 5 
3 9 
4 8 2 
15 
5 4 6 
2 2 
1 1 7 0 
5 9 5 
5 7 5 
5 6 9 
5 4 7 
5 
B e l g - L u x -
1 3 8 8 
7 0 9 
2 9 4 
9 
4 1 5 
8 2 5 
196 




2 2 8 
2 5 3 6 
2 3 0 2 
2 3 3 
2 3 1 
3 
1 
6 8 0 3 . 1 9 A B F A E L L E V O N A N D E R E N S Y N T H E T S P I N N S T O F F E N A L S P O L Y A M I D . 
P O L Y E S T E R . P O L Y A C R Y L 
0 0 ! FRANKREICH 2 0 1 1 4 1 7 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 3 8 1 8 4 0 1 3 2 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 5 5 1 7 3 6 1 2 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 2 6 1 4 2 5 
0 0 5 ITAL IEN 2 0 6 3 2 7 7 2 7 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 1 1 9 7 3 1 3 3 
0 0 7 I R L A N D 2 5 6 
0 3 6 S C H W E I Z 5 0 6 13 6 9 
0 3 6 OESTERREICH 5 9 6 9 9 5 2 
0 4 ? SPANIEN 3 6 1 10 3 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 8 4 0 14Θ 1 1 7 2 
IOOO W E L T 2 8 9 8 4 2 8 8 3 3 8 4 2 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R 9 I 1 8 7 0 1 2 1 4 3 2 2 9 8 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 9) 1 0 2 8 6 6 2 1 1 3 4 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 4 9 7 3 0 6 1 3 2 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 1 6 1 1 3 6 1 2 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 7 6 ? 2 1 5 1 7 
5 8 0 1 2 1 A B F A E L L E V O N V I S K O S E S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 0 8 22 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 1 5 7 0 1 0 3 1 6 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 6 5 8 1 4 1 1 15 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 2 9 3 2 8 6 
0 0 5 ITAL IEN 3 8 6 1 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 3 4 6 6 7 4 93 
0 2 6 N O R W E G E N 2 4 8 6 2 3 5 3 
0 3 0 S C H W E D E N 6 3 2 5 9 7 
0 3 2 F I N N L A N D 2 6 6 2 2 2 3 2 
0 3 6 S C H W E I Z 1 9 6 
0 3 6 OESTERREICH 3 6 1 9 9 9 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 1 6 8 4 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 1 6 6 9 2 6 5 
0 6 0 POLEN 7 0 1 
0 6 8 B U L G A R I E N 5 3 1 1 1 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 1 9 4 9 
IOOO W E L T 2 4 8 3 3 8 2 0 « 5 8 0 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R 91 9 2 1 1 2 2 1 1 5 8 0 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R 91 1 6 3 6 1 6 9 9 « 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 6 6 6 5 3 2 6 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 9 5 9 5 5 2 7 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 4 3 2 6 ? 0 
5 6 0 3 23 A B F A E L L E V O N A C E T A T S P I N N S T O F F E N 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 2 7 9 1 9 0 5 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 2 3 9 18 16 
IOOO W E L T 1 * 4 0 2 7 2 1 0 2 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 « 6 « 2 3 0 « 7 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9 ) 1 2 · · 4 2 1 8 
1 0 2 0 K IASSE 1 1 2 4 4 19 ' 6 
1 9 9 
94 
I B I 
1 5 1 3 
3 4 9 
12 
175 
4 2 2 
1 5 1 3 
4 S 7 7 
2 3 3 · 
2 6 3 9 
21Ί-
6 3 1 
2Θ7 
7 7 6 
1 0 3 7 
6 0 6 
1 2 6 2 





: « 4 
6 5 0 
3 2 2 
4 0 8 
9 5 6 9 
3 9 8 8 
5 5 8 1 
4 2 2 0 
2 1 8 8 
1 3 1 3 
6 0 4 
8 1 5 
2 0 6 
6 0 9 
6 0 9 
17 
10 
6 6 7 
1 1 5 





1 1 9 3 
1 0 8 9 
1 0 4 
« ' 2 6 
4 3 
15 
2 6 5 
4 8 0 
5 
18 
4 3 0 
1 3 2 7 
1 0 6 
6 2 4 
5 ! 
9 6 
3 5 8 4 
7 8 3 
2 8 0 1 
1 8 6 3 
1 7 5 7 




5 5 1 
1 9 3 
3 5 0 
2 8 
6 7 9 
7 
2 
6 5 Θ 
2 4 7 5 
1 8 0 1 
6 7 5 
6 6 7 
9 
1 9 3 
5 1 2 
2 5 5 
9 9 
1 0 7 
5 1 6 
1 7 9 4 
1 1 6 9 
6 2 5 
1 0 7 
107 





4 7 2 
1 2 9 













1 5 2 
Β 
2 8 
1 5 6 
3 8 1 
3 8 1 
14 
3 7 9 
1 2 7 
2 3 
1 1 7 
6 2 
7 4 5 
4 0 1 
3 4 4 
3 4 4 
2 5 6 
6 0 ' 
6 2 6 
2 6 
» O l 
6 0 ' 
Q u a n t i t é s 
I r e l a n d D a n m a r k 





7 9 5 
1 1 5 
1 1 6 9 
1 2 9 8 
1 3 3 8 
3 6 9 2 
2 3 6 
3 1 5 
4 3 1 5 
1 3 6 5 3 
8 4 6 3 
5 1 0 0 
4 6 6 3 
2 3 6 
2 0 5 
1 6 9 
5 
1 8 9 β 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
5 8 0 3 . 1 3 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 7 5 1 « 2 4 8 6 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 4 8 8 7 8 1 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 2 4 2 6 9 1 
1 0 2 1 A E L E 1 2 0 0 2 6 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 4 3 1 2 0 
F rance 
8 1 4 
4 8 7 
4 2 4 
17 
6 3 
6 8 0 3 . 1 6 D E C H E T S D E F I B R E S A C R Y L I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 9 8 3 6 4 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 2 1 2 2 1 8 
0 0 3 PAYS­BAS 5 6 3 2 9 5 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 7 0 2 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 2 1 5 5 2 9 
0 3 8 A U T R I C H E 8 5 6 8 5 
0 6 4 HONGRIE 1 4 6 3 
0 6 6 R O U M A N I E 1 0 5 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 6 8 13 
1 0 0 0 M O N D E 8 2 7 9 7 6 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 « 6 7 « 8 3 2 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 1 7 0 2 1 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 1 5 1 1 4 
1 0 2 1 A E L E 6 9 0 6 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 B 8 7 
5 5 6 
1 3 4 
3 7 
5 1 0 
6 
1 2 5 4 




1 0 0 0 ERE/OCE 
I ta l ia 
1 6 2 2 
2 8 8 8 
2 3 4 6 
2 9 9 
3 4 2 
4 6 0 
3 8 6 
4 9 
1 1 7 1 
1 2 9 2 
3 0 7 
1 4 ? 
1 0 3 
3 6 2 
4 3 3 3 
3 3 4 9 
9 8 4 
7 1 3 
3 3 0 
2 7 1 
Neder land 
1 8 1 7 
8 8 8 
6 2 6 




2 4 4 
9 
4 8 3 
7 
8 2 2 
3 2 8 
4 9 4 
4 9 0 
4 8 4 
4 
Belg.­Lux. 
8 0 6 
1 7 8 
1 0 6 
2 
β? 
3 3 7 
6 6 
2 2 9 




1 0 3 2 





5 8 0 3 . 1 9 D E C H E T S O E F I B R E S T E X T . S Y N T H E T . . A U T R E S Q U E D E P O L Y A M I D E S . 
P O L Y E S T E R S . A C R Y L I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 8 5 7 1 9 8 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 8 1 4 4 0 9 
0 0 3 PAYS­BAS 9 3 5 3 3 3 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 6 2 1 
0 0 5 ITALIE 6 9 4 1 5 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 4 4 0 4 8 
0 0 7 IRLANDE 1 1 6 
0 3 6 SUISSE 1 7 5 8 
0 3 6 A U T R I C H E 2 2 2 2 8 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 9 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 3 Θ Ι 5 8 
1 0 0 0 M O N D E 9 6 8 4 1 2 9 3 
1 0 1 0 I N T R A C E 1EUR 9) « 1 9 9 1 1 4 4 
1 0 1 1 E X T R A D E (EUR­91 3 1 6 4 1 4 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 9 0 1 1 1 
1 0 2 1 A E L E 4 2 1 4 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 6 8 3 6 
5 6 0 3 7 1 D E C H E T S D E F I B R E S D E V I S C O S E 
0 0 1 FRANCE 4 1 2 5 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 5 Θ 2 4 6 
0 0 3 P A Y S B A S 1 5 2 1 8 1 2 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 0 6 9 
0 0 5 ITALIE 3 2 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 7 0 5 4 1 3 
0 2 8 NORVEGE 1 4 4 6 1 3 7 6 
0 3 0 SUEDE 4 4 2 4 2 7 
0 3 2 F I N L A N D E 1 7 1 1 1 4 2 0 
0 3 6 SUISSE 1 0 3 
0 3 8 A U T R I C H E 1 5 5 2 3 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 6 9 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 6 3 2 8 2 
0 6 0 POLOGNE 2 2 1 
0 6 8 BULGARIE 2 6 3 4 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 8 6 12 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 7 4 6 4 7 9 2 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 | 4 6 1 3 1 2 7 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 91 7 1 1 2 1 6 1 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 Θ 4 3 3 2 8 7 
! 0 2 l A E L E 5 2 6 4 3 2 5 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 7 4 2 4 7 
3 1 8 
3 9 






3 5 1 
1 0 9 · 7 0 4 









2 7 6 
2 7 5 
5 6 0 3 2 3 D E C H E T S O E F I B R E S A L A C E T A T E 
0 0 3 PAYS­BAS 1 2 0 9 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 9 6 3 
1 0 0 0 M O N D E 7 7 4 1 1 1 
1 0 1 0 I N T R A CE 1EUR 9 | 2 ( 6 1 0 1 
1 0 1 1 E X T R A « (EUR »1 8 1 1 1 0 









5 6 0 
1 0 9 
7 
70 
1 7 1 
3 6 1 
1 8 3 7 
8 9 2 
7 4 5 
6 8 3 
7 6 ? 
6 7 
7 9 9 
4 0 1 
9 2 / 





3 6 0 
7 5 
7 0 ? 
195 
1 4 0 
3 4 9 8 
1 8 7 9 
1 · 1 7 1 2 8 8 
7 8 2 
5 1 7 
1 9 0 
2 9 0 
1 0 0 











4 1 7 










2 9 1 





1 8 7 4 
2 8 0 
1 3 9 4 
1 0 4 1 
1 0 2 2 








3 3 9 
1 
3 
7 6 6 
1 0 8 6 
7 9 9 
2 8 8 
7 6 ? 
4 
1 0 4 
3 411 
1 9 7 
5 9 
8 1 
1 5 9 
9 2 9 
7 0 8 
2 2 1 
8 1 
8 1 























2 8 1 
2 8 1 
'I 





5 1 1 
3 2 9 
1 8 2 
1 8 ? 
1 3 2 
7 3 7 
3 0 7 
11 
2 9 7 
1ΊΙ 
I re land 
3 0 1 
3 8 
7 8 1 
3 8 6 
3 3 0 




3 7 7 6 
2 1 · · 







D a n m a r k 










Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
ABFAELLE VON KUPFERAMMONIAKSPINNSTOFFEN 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 





ABFAELLE VON ANDEREN KUENSTL. SPINNSTOFFEN ALS VISKOSE. 






1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
























1356 955 401 400 
5804 
6604 11 
SYNTHETISCHE UND KUENSTLICHE SPINNFASERN UND ABFAELLE VON 
SYNTHETISCHEN OD KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. GEKREMPELT. 
GEKAEMMT ODER ANDERS FUER DIE SPINNEREI VORBEREITET 
POLYAMIOSPINNFASERN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 B8 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
6 8 0 4 1 3 POL' 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 


























I N T R A E G (EUR­9) 





















1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 




























































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
DECHETS DE FIBRES CUPRO A M M O N I A C A L E S 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
33 
16 
DECHETS DE FIBRES TEXT. ARTIF.. AUTRES QUE DE VISCOSE 
ACETATES. CUPRO A M M O N I A C A L E S 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
056 UNION SOVIETIQUE 
068 BULGARIE 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 



















FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
ET DECHETS DE FIBRES CONTINUES OU DISCONTINUES. CARDES. 
PEIGNES OU AUTREMENT PREPARES POUR LA FILATURE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































M O N D E 
INTRA CE IEUR­9) 
EXTRA CE IEUR 91 
CIASSE 1 























































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
86 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Denmark 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R 91 
3 1 0 
3 1 0 
79 79 
P O L Y A E T H Y L E N O O P O L Y P R O P Y L E N S P I N N F A S E R N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EO IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A EO IEUR 91 
5 5 0 





1 7 1 





2 0 5 
1 7 5 
S Y N T H E T I S C H E S P I N N S T O F F E A U S A N O E R E N A L S A U S P O L Y A M I D ­ , 
P O L Y E S T E R · . P O L Y A C R Y L ­ . C H L O R O ­ . P O L Y A E T H Y L E N O D E R P O L Y 
P R O P Y L E N S P I N N F A S E R N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M 6 U 8 G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 5 ITAL IEN 
7 3 2 J A P A N 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
1 0 2 0 K IASSE 1 
117 
2 7 7 
9 5 
9 2 
2 1 2 
9 3 6 
6 9 0 
2 4 5 
2 4 5 
6 0 0 4 2 1 V I S K O S E S P I N N F A S E R N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U 8 G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 8 OESTERREICH 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
1 0 7 0 KLASSE 1 











































1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
17 
12 
K U P F E R A M M O N I A K S P I N N F A S E R N 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R 91 
K U E N S T L S P I N N S T O F F E A U S A N D E R E N A L S A U S V I S K O S E . A C E T A T 
O D . K U P F E R A M M O N I A K ­ S P I N N F A S E R N 
0 0 4 6R D E U T S C H L A N D 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
2 8 3 







G A R N E A U S S Y N T H E T I S C H E N O D E R K U E N S T L I C H E N S P I N N F A S E R N ( O D E R 
A U S A B F A E L L E N V O N S Y N T H E T I S C H E N O D E R K U E N S T L I C H E N S P I N N S T O F 
F E N ) . N I C H T F U E R E I N Z E L V E R K A U F A U F G E M A C H T 
13 
2 6 1 
2 8 5 
2 8 5 
7 9 
7 9 
1 1 9 
1 1 9 
58 52 
1 3 3 
1 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 3 0 
0 16 
0 19 
4 0 0 
' O l 
7 0 6 
' 2 8 
' 9 2 
' 16 
IOOO 
1 0 1 0 
5 8 0 6 1 2 G A R N E . M I N D 8 5 P C S Y N T H 
U N G E Z W I R N T . 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
Rl A N D 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M A I A Y S I A 
SINGAPUR 
SLiEDKOREA 
I A P A N 
1 A I W A N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR 91 
S P I N N F A S E R N . 
L A U F L A E N G E M A X 
1 2 0 1 
4 0 5 9 
ÎO0 
3 2 3 6 
1 6 9 1 
5 7 
9 1 6 
4 . ' 
4 9 6 
164 
6 0 4 
' ' 0 
6 2 
1 7 1 
' 3 3 
6 6 
1 3 4 4 1 
1 1 4 7 8 
4 9 3 
' ■ < ■ ­
'J 
■ ) · < 
> 6 
2 8 
1 8 0 
38 




4 6 4 3 
3 4 7 5 
R O H O D G E B L E I C H T . 
I I C O O M K G 
' 7 7 0 
ι 7 
4 3 1 
? 3 1 
4 
2 
1 9 6 4 









2 0 3 
7 0 
' 3 2 
9 8 9 
' 2 9 0 
' ' 2 
4 
^ 
2 4 « 2 
2 4 3 6 
7 0 3 
' 5 8 
' ' 6 6 
?4 
?? 
! ' 0 
c 
1 6 6 0 
1 8 1 0 
3 5 4 
' 0 
26 
2 0 3 
2 6 ' 




• 7 . 
' 2 
2 2 9 1 
1 7 8 9 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 9) 
7 0 0 
7 0 0 
64 
54 
1 8 1 
1 8 1 
1 8 3 
1 8 3 
4 3 
4 3 
6 6 0 4 . 1 7 
0 0 6 ITALIE 
F I B R E S D E P O L Y E T H Y L E N E O U D E P O L Y P R O P Y L E N E 
4 3 2 3 7 2 5 5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE [EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H E T I Q U E S A U T R E S Q U E D E P O L Y A M I D E S . P O L Y ­
E S T E R S . A C R Y L I Q U E S . C H L O R O F I B R E S E T P O L Y P R O P Y L E N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 ITALIE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
5 8 0 4 . 2 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
F I B R E S D E V I S C O S E 
6 8 0 4 2 3 F I B R E S D ' A C E T A T E S 
IOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
2 4 7 
7 6 4 
2 29 
1 1 7 
4 3 6 
1 9 6 8 
1 4 9 0 
4 8 0 
4 79 
1 4 6 1 
703 
1 1 9 
1 6 6 
1 5 5 
2 7 7 7 
2 5 2 « 
2 6 1 
1Θ7 















4 8 3 







1 0 7 
4 3 6 
5 8 3 
1 3 4 
4 4 9 




4 4 4 







3 0 9 




8 0 4 
6 3 9 
1 8 6 
1 1 1 












1 9 4 
1 9 9 
4 2 0 
4 1 4 
6 
F I B R E S C U P R O A M M O N I A C A L E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
F I B R E S T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S A U T R E S Q U E D E V I 8 C 0 8 E . A C E T A T E S 
C U P R O A M M O N I A C A L E S 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 'EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR 91 
4 5 0 
3 4 4 
1 1 2 
1 5 3 
4 3 
1 1 0 
17 
17 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ooe 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
Ό ' 
7 0 6 
' 2 -
7 3 2 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




P A ' S - B A S 
R F D A L L E M A G N E 
l ' A L ' E 





E T A T S U N ' S 
M A L A N S A 
S I N G A P O U R 
COREE D U SUD 
J A P O N 
- A i W A N 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R »1 
F I L S D E F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H E T I Q U E S E T A R T I F I C I E L L E S D I S ­
C O N T I N U E S ( O U D E D E C H E T S D E F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H E T I Q U E S E T 
A R T I F I C I E L L E S ] , N O N C O N D I T I O N N E S P O U R L A V E N T E A U D E T A I L 
I L S S I M P L E S . A U M O I N S 8 5 P C F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S . E C R U S O U 
B L A N C H I S . D E 14 0 0 0 M O U M O I N S A U K O 
4 6 9 6 
1 1 5 5 9 
7 64 
6 8 6 3 
4 4 5 0 
1 8 4 
3 3 3 8 
1 4 6 
1 7 2 8 
4 5 3 
1 5 2 1 
2 3 8 
1 4 5 
3 7 2 
39β 
' 4 8 
3 9 2 6 1 
2 1 8 7 8 
2 0 4 Ί 
6 5 0 0 
2 0 0 
2 5 1 1 
31 
21 
1 0 6 
' 2 5 5 
1 10 
■ ; ■ ' . ' . 
■■*:*. 
1 4 5 
166 
1 3 2 6 6 
1 0 1 1 0 
3 1 6 9 
5 7 
1 1 9 6 




5 3 6 4 
5 3 3 3 
• 9 1 · 
8 8 4 9 
4 4 « · 
4 1 1 0 
9 0 
9 8 
1 3 2 
1 3 2 
8 7 4 





2 5 5 




1 0 0 
1 0 0 
2 2 0 






7 9 1 
7 9 1 
6 6 9 
6 4 9 
1 0 
3 0 0 









2 0 7 
2 0 7 
4 4 6 
0 9 1 
4 7 7 
191 
4 7 
5 8 9 
3 8 6 
3 1 2 7 
1 9 9 
2 9 
1 6 1 3 
101 
8 6 
6 9 1 
6 5 3 
ι I 
3 0 6 
7 · 1 6 
• 1 7 · 
Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 











0 0 7 
036 
03B 








E X T R A ­ E G IEUR­9) 
KIASSE 1 




























RNE. MIND.8SPC SYNTH. SPINNFASERN. ROH OD GEBLEICHT, 





1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 





















































6 8 0 6 2 2 GEZWIRNTE GARNE. ROH ODER GEBLEICHT. MIND.85 PC SYNTHETISCHE 




































1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 













































5806.24 GEZWIRNTE GARNE, ROH ODER GEBLEICHT, MIND.85 PC SYNTHETISCHE 




































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
5 6 0 5 . 1 2 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















5605 14 FILS SIMPLES.AU M O I N S 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES. ECRUS OU 
































COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































5 6 0 5 . 2 2 FILS AUTRES QUE SIMPLES. ECRUS OU BLANCHIS. AU M O I N S 85 PC 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
)020 CLASSE ) 
1021 A E L E 

























































































































5 6 0 5 . 2 4 FILS AUTRES QUE SIMPLES. ECRUS OU BLANCHIS. AU M O I N S 85 PC 























































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
88 
Janvier — Decomure 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
6 8 0 6 2 4 
706 PHILIPPINEN 
726 SUEDKOREA 




1010 INTRA EO IEUR 9) 
1011 EXTRA EO IEUR 91 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 









































































5806.11 GARNE. MIN0 .85PC SYNTH. SPINNFASERN, NICHT ROH OD GEBLEICHT 
UNGEZWIRNT. LAUFLAENGE M A X . I4000M/KG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 







1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 





























































































004 6R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR 91 




























































































6806 38 GEZWIRNTE GARNE. NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT. M I N D 65 PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN. LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN VON 
M A X 14000 M / K G 















1010 INTRA EG IEUR » 
1011 EXTRA EO I E U R » 
1020 KIASSE I 
1021 EFTALAENDER 














































































250 250 1'' 
6805.24 
708 PHILIPPINES 

















































M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRACE IEUR 9) 
CLASSE 1 

















M O N D E 
INTRA CE IEUR 9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 


























































































ILS SIMPLES, AU M O I N S 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES. AUTRES QUE 































































































FILS SIMPLES. AU M O I N S 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES. AUTRES QUE 












1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5605 35 FILS AUTRES QUE SIMPLES. NON ECRUS OU NON BLANCHIS. AU M O I N S • 5 PC FIBRES SYNTHETIQUES, MESURANT EN FILS SIMPLES M A X 

























COREE DU SUD 
1APON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR »I 
1011 EXTRA­CE (EUR »I 
1070 CLASSE ' 
1021 A E L E 














































































































































































































1 4 * 1 
815 











































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
GEZWIRNTE GARNE. NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT. M I N D . 85 PC 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN. LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN VON 










































1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 

































































































6806 .41 GARNE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OO. NUR 


























1010 INTRAEO IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
)020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 



























































6805.43 GARNE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR 
















































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
FILS AUTRES QUE SIMPLES. NON ECRUS OU NON BLANCHIS. AU M O I N S 
85 PC FIBRES SYNTHETIQUES. MESURANT EN FILS SIMPLES PLUS DE 







































COREE DU SUD 
TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































































5605 .41 FILS DE M O I N S DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES. MELANGEES PRIN 
























COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































5605.43 FILS DE M O I N S DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES, MELANGEES PRIN­












































COREE DU SUD 
HONG­KONG 











































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
90 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux Ireland Danmark 
GARNE. UNTER BSPC SYNTH. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL. OD. 








































1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KIASSE 2 


























































































6 8 0 6 5 1 GARNE. M I N D 8 S P C KUENSTL. SPINNFASERN. ROH OD GEBLEICHT. UNGEZWIRNT. LAUFLAENGE M A X . I4000M/KG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 




066 DEUTSCHE DEM REP 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1040 KIASSE 3 
5(0666 GARNE. M I N O J S P C KUENSTL. SPINNFASERN. ROH OD GEBLEICHT. UNGEZWIRNT. LAUFLAENGE UEBER I4000M/KG 
001 FRANKREICH 
002 BEIGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 








1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 





















































































5806 81 GEZWIRNTE GARNE. ROH OOER GEBLEICHT. M I N D · 5 PC KUENSTLICHE 
SPINNFASERN.LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN VON M A X 14000 M / K G 
001 FRANKREICH 
002 BEIGIENIUXEMBIIAG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITAIIEN 




' 2 0 CHINA 
7.16 TAIWAN 













































































































FILS DE M O I N S DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE: 




































COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































5806 51 FILS SIMPLES. AU M O I N S 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, ECRUS OU 








056 REP DEM ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































6806 66 FILS SIMPLES. AU M O I N S 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES. ECRUS OU 
































M O N O E 
INTRACE IEUR 91 
EXTRA­CE (EUR 91 
CLASSE 1 














































































9 0 6 
8 4 9 
58 
70 
5605 81 FILS AUTRES QUE SIMPLES. ECRUS OU BLANCHIS. AU M O I N S 85 PC 
FIBRES ARTIFICIELLES.MESURANT EN FILS SIMPLES MAX.14000 M / K G 
0 0 ' FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
004 PF OALlEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
006 ROYAUME UN' 036 AUTRICHE 
04 2 ESPAGNE 
204 MAROC 
720 CH'NE 



















































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 



































INTRA EG IEUR 9) 
EXTRA EG IEUR 91 
KIASSE 1 


















































































































































































GARNE. MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN.NICHT ROH OD.GEBLEICHT 








1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
















































5806.76 GARNE. MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN.NICHT ROH OD.GEBLEICHT 
UNGEZWIRNT. LAUFLAENGE UEBER I4OO0M/KG 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 





1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA.EG IEUR­9) 


































560581 GEZWIRNTE GARNE, NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT. M I N D . 85 PC 
KUENSTLICHE SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN M A X . 










1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 










































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































5605.65 FILS AUTRES QUE SIMPLES. ECRUS OU BLANCHIS. AU M O I N S 85 PC 










































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5805.71 FILS SIMPLES. AU M O I N S 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES. NON 




004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 


















































5805.76 FILS SIMPLES. AU M O I N S 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, NON 
ECRUS OU NON BLANCHIS. DE PLUS DE 14 000 M AU KG 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5605.81 FILS AUTRES QUE SIMPLES. NON ECRUS OU NON BLANCHIS. AU M O I N S 
85 PC FIBRES ARTIFICIELLES. M E S U R A N T EN FILS SIMPLES M A X . 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
92 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
GEZWIRNTE GARNE. NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT. M I N D . 86 PC 
KUENSTLICHE SPINNFASERN. LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UEBER 
14000 M / K G 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 8R DEUTSCHIAND 
0 0 5 ITALIEN 





1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
































































6605.91 GARNE, UNTER 81PC KUENSTL SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT WOLLE OD FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
00 7 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EO IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR 91 































6806 .96 GARNE. UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN. H A U P T S A E C H L OD. NUR 
M I T B A U M W O L L E GEMISCHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 6R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
040 PORTUGAL 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR SI 
1011 EXTRAED IEUR β) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTAIAENDEA 



























5 6 0 5 99 GARNE. UNTER I 5 P C KUENSTL. SPINNFASERN. NICHT H A U P T S A E C H L O D NUR MIT WOLLE. FEINEN TIERHAAREN OD BAUMWOLLE GEMISCHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR »I 

























H M 11 
GARNE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFASERN (ODER 
AUS ABFAELLEN VON SYNTHETISCHEN OOER KUENSTLICHEN SPINNSTOF 
FENL FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 












































































2 7 2 
272 













FILS AUTRES QUE SIMPLES. NON ECRUS OU NON BLANCHIS. AU M O I N S 
85 PC FIBRES ARTIFICIELLES. MESURANT EN FILS SIMPLES PLUS DE 
14000 M / K G 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
















































































5805.91 FILS. M O I N S DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES. MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS FINS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR9I 
1020 CLASSE 1 


























































5 8 0 5 . 9 5 FILS. M O I N S DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES 




























M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRA CE (EUR 91 
CLASSE 1 







































































FILS. M O I N S DE · 5 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES. AUTRES QUE 




004 RF DALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 91 











































































FILS OE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DIS­
CONTINUES (OU DE DECHETS OE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET 
ARTIFICIELLES). CONDIT IONNES POUR LA VENTE AU OETAIL 
FILS AU M O I N S (5 PC DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYSBAS 















































































6 0 / 
95 






Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Or ig ine 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 Deutschland France 
6 6 0 8 . 1 1 
6 2 4 ISRAEL 2 7 2 1 
1 0 0 0 W E L T 1 3 3 4 6 5 9 8 4 1 2 8 1 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 1 2 3 2 8 5 4 2 2 1 2 5 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 1 0 2 0 5 4 2 1 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 6 5 5 1 2 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 0 4 1 2 2 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 0 2 7 2 
Italia 
R 3 3 




6 6 0 8 1 6 G A R N E . U N T E R 8 5 P C S Y N T H E T I S C H E S P I N N F A S E R N 
0 0 1 FRANKREICH 3 6 0 7 5 1 4 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 3 3 7 5 9 2 0 1 8 5 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 7 7 3 0 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 7 9 7 1 7 1 9 
0 0 5 ITALIEN 2 1 6 151 3 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 1 3 7 2 
0 2 8 N O R W E G E N 4 3 3 6 
0 3 0 S C H W E D E N 4 2 
0 3 6 S C H W E I Z 2 0 2 0 
0 4 2 S P A N I E N 8 7 7 1 
IOOO W E L T 9 3 4 4 1 7 8 3 3 8 2 8 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 9 1 2 4 1 6 5 1 3 8 2 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 2 2 3 1 3 2 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 1 4 1 3 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 2 2 5 6 
6 8 0 8 . 2 0 G A R N E A U S K U E N S T L I C H E N S P I N N F A S E R N 
0 0 1 FRANKREICH 1 5 2 6 1 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 1 5 2 2 1 2 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 0 19 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 9 1 
0 0 5 ITALIEN 5 7 3 5 3 
1 0 0 0 W E L T 5 5 8 1 5 0 3 3 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9) 5 4 3 1 3 7 3 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 1 7 1 3 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 17 13 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 16 13 1 




1 2 2 0 











1 0 0 0 «g 
Neder land 
2 2 7 2 





1 6 4 





6 0 5 












1 4 9 9 








1 6 7 3 





1 6 8 
1 8 8 
6 8 0 7 G E W E B E A U S S Y N T H E T I S C H E N O D E R K U E N S T L I C H E N S P I N N F A S E R N 
5 8 0 7 . 0 1 D R E H E R G E W E B E A U S S Y N T H . S P I N N F A S E R N , 8 0 B I S E I N S C H L I 2 0 G / Q M 
0 0 1 FRANKREICH 18 14 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 24 14 
0 0 3 N IEDERLANDE 18 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 16 2 
0 0 5 ITALIEN 6 3 5 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 9 
I O O O W E L T 1 9 9 1 0 8 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 1 8 7 9 « 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 3 3 1 3 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 5 7 2 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 10 3 
5 0 0 7 . 0 4 G E W E B E . M I N D . 8 5 P C S Y N T H . S P I N N F A S E R N 
0 0 1 FRANKREICH 2 7 6 7 8 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 4 2 14 9 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 2 4 4 8 11 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 1 0 4 5 3 0 8 
0 0 5 'TALIEN 4 4 5 3 8 7 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 0 7 4 1 2 1 
0 0 7 IRLAND 8 6 
0 3 6 S C H W E I Z 7 7 17 8 
0 3 Θ OESTERREICH 4 7 3 9 3 
0 4 2 S P A N I E N 1 7 3 5 1 5 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 8 9 16 3 
7 0 1 M A L A Y S I A 6 8 
7 3 6 T A I W A N 3 1 14 
7 4 0 H O N G K O N G 6 0 
1 0 0 0 W E L T 3 3 6 7 3 1 7 8 7 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 2 4 2 6 2 1 9 6 0 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 9 3 3 9 8 1 7 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 5 2 9 0 1 6 4 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 6 8 6 3 1 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 9 6 . 1 4 








R O H O D . 
5 0 
15 





2 0 5 
6 8 
5 9 6 
2 0 4 
3 9 3 











3 E B L E I C H T 
12 
17 





7 6 8 















3 9 7 





4 2 2 
3 1 4 




1 3 8 
1 7 1 
6 
1 
3 1 8 






















3 7 2 
2 0 6 





I re land 
3 0 1 






















1 6 3 






Quant i tés 
D a n m a r k 
5 
7 9 3 
5 7 1 
2 2 3 
2 1 7 
? 0 0 
5 







1 8 2 





























N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Neder land 
5 6 0 8 . 1 1 
6 2 4 ISRAEL 1 3 2 1 0 2 
1 0 0 0 M O N D E 8 3 9 2 7 3 3 8 1 8 7 2 4 0 5 9 4 8 1 7 0 0 6 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ] 7 7 7 8 4 3 1 1 3 0 7 1 3 7 6 8 1 3 1 5 8 9 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 6 1 8 3 2 6 8 8 1 0 3 1 3 8 1 1 0 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 8 8 0 2 b 0 6 7 2 1 3 3 1 0 9 9 
1 0 2 1 A E L E 3 1 9 7 6 9 3 7 2 3 7 7 9 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 3 1 5 4 31 2 1 0 
5 8 0 8 . 1 5 F I L S M O I N S D E 8 5 P C D E F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H E T I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 2 4 1 0 1 3 1 9 3 8 3 0 2 8 3 7 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 2 1 7 6 0 7 0 5 2 1 0 5 9 4 3 4 2 6 9 5 
0 0 3 PAYS­BAS 6 0 0 1 9 4 4 1 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 9 2 7 7 8 6 8 9 3 3 2 3 8 
0 0 5 ITALIE 1 5 5 6 1 1 9 2 1 6 6 1 3 5 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 3 3 8 2 4 2 13 4 
0 2 8 NORVEGE 2 5 1 2 0 7 
0 3 0 SUEDE 5 6 3 
0 3 6 SUISSE 1 9 4 1 8 7 4 1 
0 4 2 ESPAGNE 6 7 8 5 4 0 6 8 7 0 
1 0 0 0 M O N D E 5 9 4 3 8 1 2 8 4 4 1 9 7 1 8 8 4 4 8 4 0 0 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 I 6 7 8 7 3 1 1 8 7 4 1 9 7 0 3 8 3 7 0 3 9 3 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 9 ) 1 7 8 4 9 7 1 1 6 7 8 7 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 3 5 9 6 4 4 7 8 7 3 
1 0 2 1 A E L E 1 0 3 5 4 0 2 4 1 0 4 
5 6 0 6 . 2 0 F I L S D E F I B R E S T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 1 3 4 9 3 7 1 4 0 8 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 1 1 6 3 2 1 7 1 6 6 1 7 2 4 
0 0 3 P A Y S B A S 1 1 5 1 1 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 4 7 11 1 0 
0 0 5 ITALIE 2 8 9 2 1 3 2 3 1 
1 0 0 0 M O N D E 3 2 8 6 1 0 0 3 2 0 8 4 4 0 7 4 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 91 3 1 8 1 9 1 9 1 9 8 4 2 0 7 3 8 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 1 2 4 8 3 1 0 2 0 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 0 8 2 9 2 0 4 
1 0 2 1 A E L E 1 0 3 8 1 9 6 2 
Belg.­Lux. 
9 9 7 1 
9 8 8 0 
1 1 0 
1 i o 
5 9 
1 0 3 3 3 





1 0 7 2 2 




5 2 2 
5 
1 2 2 
2 9 
6 9 3 




5 8 0 7 T I S S U S D E F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H E T . E T A R T I F I C . D I S C O N T I N U E S 
5 8 0 7 . 0 1 T I S S U S F I B R E S S Y N T H E T . . P O I N T G A Z E . P O I D S A U M 2 D E 8 0 A I 2 0 G 
0 0 1 FRANCE 1 3 9 9 3 2 9 2 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 4 0 1 0 3 1 2 4 
0 0 3 PAYS­BAS 12b 6 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 2 9 2 8 4 1 β 
0 0 5 ITALIE 6 1 4 5 8 0 3 2 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 4 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 5 5 9 3 1 7 2 1 0 7 8 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 1 2 8 7 8 3 9 3 2 7 0 8 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 9 ) 2 7 0 9 2 4 0 3 7 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 2 7 6 2 3 3 7 5 







5 6 0 7 . 0 4 T I S S U S . A U M O I N S 8 5 P C F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S . E C R U S O U B L A N C H I S 
0 0 1 FRANCE 1 3 8 4 3 Θ 2 2 7 5 6 2 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G . 6 4 2 7 8 4 1 3 5 9 7 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 8 5 3 0 2 5 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 3 7 6 1 4 8 4 5 5 7 2 6 4 9 
0 0 5 ITALIE 2 6 0 1 2 4 2 4 8 9 1 2 2 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 9 4 8 1 3 1 1 1 9 8 5 7 
0 0 7 IRLANDE 3 4 3 5 4 
0 3 6 SUISSE 6 4 8 1 5 2 7 9 4 6 3 4 6 
0 3 8 A U T R I C H E 2 2 4 1 5 9 2 5 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 0 1 4 7 1 0 6 4 6 7 1 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 9 1 5 9 8 2 9 5 2 1 1 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 5 3 . 1 5 3 
7 3 6 T A I ­ W A N 1 0 9 6 2 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 4 2 9 1 8 7 7 3 8 2 0 1 9 8 0 4 4 6 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 2 4 1 5 1 1 3 7 2 6 8 1 9 5 2 4 0 6 8 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 4 0 1 3 6 4 0 1 2 6 7 1 0 2 8 4 0 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 1 2 5 1 6 1 1 9 7 6 6 6 3 9 4 
1 0 2 1 A E L E 1 0 6 6 3 4 2 1 0 4 4 8 3 4 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 9 8 6 2 2 4 3 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 0 6 2 3 1 1 9 
51 5 
6 4 3 
2 5 4 





1 6 8 0 






2 8 9 6 
2 2 1 8 
8 7 8 
6 4 9 
3 2 3 
2 9 
7 7 6 
I I 0 6 
2 8 
β 
1 9 3 7 







1 2 7 












2 5 4 
2 9 
1 3 6 
1 8 1 7 
1 0 6 4 
6 6 3 
3 7 9 
101 
1 6 7 
17 
I re land 
2 1 4 2 







2 8 3 





1 2 6 













7 8 1 







D a n m a r k 
2 7 
4 9 0 7 
3 6 0 2 
1 3 0 6 
1 2 7 7 
1 1 8 6 
2 7 







5 6 3 
1 4 7 9 
8 6 8 
« 2 3 
6 1 2 























4 0 9 
2 7 1 
1 3 8 





Januar— Dezember 1977 Import 
94 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Or ig ine 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 Deutschland France 
6 8 0 7 . 0 8 G E W E B E . M I N D . 8 5 P C S Y N T H . S P I N N F A S E R N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 / I R I A N D 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 7 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 Θ OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 6 4 IND IEN 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 6 0 
2 5 ? 
5 3 1 
? 0 4 1 
2 4 0 7 






1 2 0 
17 
1 0 2 




8 9 2 4 
8 1 2 8 
7 9 8 
7 3 2 
2 7 0 
32 
32 
3 0 2 
75 
2 1 2 








2 4 6 
3 
9 
1 8 8 3 
1 6 4 8 
3 3 8 




1 5 4 
5 4 
3 9 6 









1 0 1 9 






6 8 0 7 . 0 7 G E W E B E . M I N 0 . 8 5 P C S Y N T H . S P I N N F A S E R N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9 I 
1 0 7 0 K IASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 3 3 0 
1 0 8 9 
1 5 3 2 
1 9 6 4 
4 2 4 6 
7 4 3 





2 4 5 
13 1 
3 4 9 
2 2 7 
100 
8 5 
1 4 2 
3 7 
42 
1 2 2 
7 7 
1 3 2 7 2 
1 1 1 0 0 
2 1 7 3 
1 9 3 1 
1 0 8 6 
143 
9Θ 
8 2 8 
3 3 7 
3 4 9 














3 3 3 6 
2 8 8 1 
8 7 4 
6 5 4 
2 9 4 
5 
15 
1 1 3 
2 4 1 
5 1 6 
1 1 6 7 










2 2 9 5 
2 1 6 0 
1 4 5 




5 8 0 7 0 8 G E W E B E . M I N D « S P C S Y N T H S P I N N F A S E R N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 Θ OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A CG I E U R 91 
1 0 2 0 K IASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 4 0 » (ASSE 3 
4 3 3 
■13 2 
9 1 9 
' 34 1 













• 2 * 6 
5 3 1 4 
9 6 1 
6 6 5 
S 3 6 
8 5 
2 9 4 
1 3 8 
3 7 6 










2 5 6 4 
2 1 2 6 
4 3 9 
4 3 0 
3 6 ? 
9 
1 1 3 
34 
1 7 1 








5 7 1 


















2 2 7 





1 4 0 
14 
9 9 7 











1 6 9 8 
1 4 8 3 
1 3 3 
1 3 3 
5 2 
G E F A E R B T 
1 2 4 
7 
3 1 











6 6 6 
4 5 0 
2 1 6 




5 3 8 












1 7 6 6 
1 6 5 7 
1 0 9 
1 0 7 
6 5 
■ 
B U N T G E W E B T 
6 C 
21 






3 2 6 





5 4 3 











1 5 0 9 
1 3 9 0 
1 1 9 
26 
Belg­Lux 
1 2 8 
73 
2 2 6 






6 5 7 




2 9 0 
4 8 3 
2 6 3 








1 2 4 4 















5 8 2 








2 0 7 












1 1 4 7 






1 3 7 
■ih 
2 = 6 
1 10 
1 1 1 7 















2 5 2 9 
1 8 4 7 
6 8 2 
5 3 3 















2 8 8 
1 6 5 
1 0 3 
s. : 


























6 3 9 
































3 5 5 
2 5 2 






1 2 2 
8 8 













7 9 8 
5 4 1 
2 6 7 
2 3 5 





I 1 1 








3 9 3 
2 · * 1 0 4 





EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
5 8 0 7 . 0 8 T I S S U S . A U M O I N S 8 5 P C F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S . I M P R I M E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6ELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 1 4 7 
1 3 9 3 
4 1 2 7 
1 B 5 5 5 
2 6 6 3 6 
6 6 6 
1 0 3 
7 3 0 
1 9 6 
1 7 8 
7 8 9 
1 1 5 7 
7 2 3 
9 5 6 
2 9 4 
3 4 6 
1 13 
5 5 7 
6 3 6 0 4 
6 8 3 6 4 
6 1 5 0 
4 8 3 1 
2 6 1 8 
2 1 6 
104 
2 7 8 5 
6 7 8 
1 6 5 0 




1 1 1 
3 5 6 
2 1 8 
17 
1 3 7 
? 8 9 
6 2 
1 4 2 
2 2 6 1 2 
2 1 2 4 9 
1 3 8 3 
1 3 5 6 
7 ? 8 
5 
2 
6 3 6 
2 5 8 
4 2 2 3 







1 4 6 
3 
1 7 3 
14 
8 7 9 6 
8 2 8 « 
6 2 9 




2 0 7 1 2 2 1 
5 1 0 4 
3 4 
1 6 0 1 7 9 3 B 
1B9B 
12 1 6 0 
1 7 2 
1 9 2 
1 1 
3 2 3 1 1 
1 6 9 1 5 4 
14 
6 5 3 6 
2 
7 6 6 
3 
2 0 8 9 
2 1 9 0 1 2 8 2 2 
1 8 8 0 1 1 4 B 4 
3 3 0 1 1 1 B 
3 0 2 1 1 3 5 
2 0 2 4 9 6 
2 7 3 
5 6 0 7 0 7 T I S S U S , A U M O I N S 8 5 P C F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S , T E I N T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 8 F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 0 7 0 8 T I S S U S . M I N 
0 0 ' FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE 'EUR 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R »1 
1 0 2 0 C L A S S E ι 
1 0 2 ' A E L E 
' 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 7 4 0 
6 2 3 3 
1 0 3 6 3 
1 3 6 5 4 
2 5 5 6 0 
4 2 9 3 
7 6 0 
4 4 ? 
3 4 6 
6 3 ? 
4 0 6 
2 6 4 6 
2 7 2 7 
1 8 8 1 
1 6 6 4 
3 3 7 
2 5 5 
6 / 9 
1 0 0 
1 7 8 
1 8 9 1 
2 1 4 
• 7 3 0 6 
7 1 0 « · 
1 4 2 3 8 
1 3 2 9 4 
6 5 4 3 
5 4 7 
3 9 6 
6 0 4 7 
2 2 0 4 
2 4 4 ? 
9 2 4 4 
3 3 9 
6 7 
1 9 2 
β 
6 
1 5 0 2 
1 104 
71 
1 4 3 
3 2 3 
3 9 
3 0 0 
2 8 
2 4 0 7 4 
2 0 3 3 3 
3 7 4 1 
3 6 7 5 
2 8 6 2 
15 
5 0 
7 9 3 
1 4 6 8 
3 3 6 6 





3 1 1 
6 
7 3 





1 3 9 6 6 
1 2 6 5 1 
1 0 1 8 
9 2 1 
4 6 0 
27 
8 8 
9 7 0 4 8 6 
5 2 2 7 0 3 
1 9 0 
1 7 3 6 4 6 4 8 
1 6 1 5 
2 6 3 6 7 
2 
be 
2 2 7 
4 5 
Θ5 3 7 4 
16 6 6 
1 6 2 3 9 
1 0 2 3 15 
4 
I 1 4 3 
3 7 2 
3 6 
6 6 1 1 7 9 
16 
6 2 5 4 1 0 6 1 1 
2 9 7 7 · 7 7 β 
2 2 7 S R O I 
2 2 2 3 7 9 3 
2 6 4 5 5 0 
5 5 3 
5 
Belg.­Lux. 
1.3 6 6 
4 1 4 
2 1 8 2 








5 7 6 5 
6 8 2 3 




2 3 7 9 
3 4 1 0 
1 9 6 4 










9 7 6 6 
9 1 1 0 





8 5 P C F I B R E S S Y N T H E T D E F I L S D I V E R S E S C O U L E U R S 
'1646 
4 6 6 4 
7 2 2 5 
1 1 3 3 4 
9 0 4 7 
4 9 7 
4 8 5 
3 7 0 
' 0 4 ? 
1 1 5 
' 6 4 ' . 
2 7 94 
9 2 7 
1 9 2 
2 0 2 
1 8 5 
1 4 3 
4 4 » 1 » 
3 7 4 « · 
7 4 6 1 
7 1 2 ' 
6 6 1 2 
3 1 4 
2 4 1 6 
1 1 1 4 
2 9 7 4 
8 8 3 3 
1 0 8 
4 1 6 
20­1 
3 5 3 
9 3 7 





1 7 * 2 2 
1 4 0 7 2 
3 * 5 1 
3 8 2 4 
3 6 7 9 
2 6 
9 9 0 
7 5 7 
1 1 3 3 




2 6 4 
16 
2 7 1 
2 0 
4 0 8 · 
1 4 · · • 2 1 
5 6 2 
2 9 1 
4 ' 
3 5 1 4 5 2 
1 3 0 2 5 1 2 
6 
1 5 7 1 6 0 7 9 
3 2 8 
3 0 3 8 
1 
1 10 
β 9 1 
6 
18 6 6 
3 5 0 1 0 0 
1 6 3 3 8 0 
1 2 0 
2 0 12 
9 
2 8 5 1 1 0 2 2 2 
2 0 * 0 9 4 1 9 
6 · 1 6 0 4 
6 6 6 6 0 3 
1 7 5 2 Θ 7 
1 
3 4 6 
2 9 9 8 
9 1 3 







4 β · 3 





6 4 0 
44 
2 8 9 
1 7 5 6 











7 9 ? 
6 2 1 8 
7 3 9 · 8 1 8 
6 3 6 
? 4 9 
13? 
5 2 
1 0 8 3 
3 0 0 
1 7 1 0 
'116 
6 6 9 1 
6 3 6 
2 8 6 
7 0 
1 6 6 
71 7 





4 7 / 
71 
1 0 8 
3 7 6 
1 9 9 
1 4 6 3 7 
1 0 8 0 2 
3 1 1 6 
3 3 0 1 
7 6 17 
3 8 7 
1 8 7 
14 
7 6 
1 3 0 
? ? ' ! 
3 9 8 
4 9 






I ' l l 
3 7 
1 1 9 
1 ( 7 4 
1 0 1 7 
8 6 8 
4 3 0 
2 74 







1 3 ? 
6 
3 
2 0 2 







1 8 8 
2 1 3 
1 9 0 












] · ■ · 
1 2 · 0 3 9 « 
3 2 3 














4 « 0 









1 2 7 7 
8 0 2 
6 9 
6 6 
1 4 0 
3 7 
6 




3 1 1 2 
2 3 0 0 
8 1 2 
6 0 0 
7 4 1 
17 
7 2 4 
1 0 3 
9 5 5 
B 9 0 
1161! 
1 9 7 
9 » 
1 19 
3 3 2 
7 6 
6 0 






6 S 4 2 
1 6 7 « 
2 0 1 · 1 9 2 7 





6 0 6 
1 3 6 5 
1 6 0 
6 8 
16 







1 2 4 » 
2 4 6 2 
7 » · 7 7 0 
6 9 6 
7 6 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
6607.11 GEWEBE. UNTER 8SPC SYNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD. NUR 
MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT. ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANKREICH 166 72 6 30 
002 BEIGIEN IUXEMBUBG 104 1 90 1 
003 NIEDERIANDE 2.3 11 4 
004 B8 DEU1SCHLAND 326 5 9 267 
005 ITAIIEN 247 11 207 
006 VE8 KOENIG8EICH 19Θ 17 155 
007 IHIAND 129 
036 SCHWEIZ 114 94 2 3 
038 OES1ERREICH 668 652 15 
400 VE8EINIGTE STAATEN 40 17 
680 THAILAND 44 4 40 
1000 WELT 2148 874 114 150 680 
1010 INTRAEG IEUR 9] 1196 110 101 15 680 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 964 763 13 135 1 
1020 KIASSE 1 840 749 13 35 1 
1021 EFTA1AENDE8 792 746 10 18 










6807.13 GEWEBE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD NUR 
MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT. BEDRUCKT 
001 FRANKREICH 45 28 4 5 
003 NIEDERLANDE 30 23 
004 B8 DEUTSCHLAND 168 5 15 76 
005 ITALIEN 1224 35 23 199 
006 VE8 KOENIGREICH 14 10 2 1 
1000 WELT 1547 108 32 36 285 
1010 INTRA­EG IEUR­91 1606 98 30 19 282 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 42 10 2 17 4 
1020 KLASSE 1 23 10 1 6 2 








6807.14 GEWEBE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD. NUR 
MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT. GEFAERBT 
001 FRANKREICH 2457 475 50 472 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 231 65 72 1 85 
003 NIEDERLANDE 2038 1363 24 2 
004 6R DEUTSCHLAND 2736 158 396 1791 
005 ITAIIEN 4506 959 823 516 
006 VER KOENIGREICH 131 16 12 15 12 
007 IRLAND 13 4 
030 SCHWEDEN 35 
036 SCHWEIZ 229 60 2 15 7 
036 0ESTE8REICH 104 24 1 1 
040 P061UGAL 1b6 1 1 9 
042 SPANIEN 46 3 8 1 2 
048 JUGOSLAWIEN 41 11 2 
058 DEUTSCHE DEM REP 119 5 38 
060 POLEN 55 48 7 
062 TSCHECHOSIOWAKEI 754 707 8 14 19 
064 UNGARN 66 3 6 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 30 3 2 
528 ARGENTINIEN 38 18 20 
624 ISRAEL 274 269 1 4 
1000 WELT 14093 4050 1124 510 2976 
1010 INTRAEG IEUR 9) 12120 2882 1089 485 2878 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 1974 1168 36 45 99 
1020 KLASSE 1 656 121 12 31 11 
1021 EFTA­LAENDER 541 105 3 30 8 
1030 KIASSE 2 334 268 6 25 


















6807.18 GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD. NUR 
MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
001 FRANKREICH 2426 1140 154 121 
002 6ELGIEN­LUXEMBURG 160 43 67 5 42 
003 NIEDERLANDE 459 180 113 
004 BR DEUTSCHLAND 528 22 85 301 
005 ITALIEN 2649 1763 300 44 
006 VER KOENIGREICH 124 71 2 2 17 
030 SCHWEDEN 21 2 
036 SCHWEIZ 133 81 6 4 1 
038 OESTERREICH 98 54 32 
040 PORTUGAL 98 10 21 
042 SPANIEN 14 9 1 2 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 72 64 2 3 
064 UNGARN 73 72 1 
1000 WELT 6894 3427 809 299 530 















































































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
5607.11 TISSUS DE M O I N S DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS FINS. ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 1032 471 46 145 273 
002 BELGIÜUE­LUX6G 6 /4 4 524 2 9 
003 PAYS­BAS 132 26 28 67 
004 RF D'ALLEMAGNE 1624 22 65 1384 22 
006 ITALIE 1378 77 3 1120 29 
006 ROYAUME­UNI 1128 86 4 1 896 2 
007 IRLANDE 768 
036 SUISSE 1194 1074 24 26 
038 AUTRICHE 4531 4443 79 
400 ETATS­UNIS 150 47 57 
680 THAILANDE 133 12 121 
1000 M O N D E 13047 8296 658 698 3557 450 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 8844 867 682 113 3663 393 
1011 EXTRACE IEUR­91 6403 5629 76 483 4 57 
1020 CLASSE 1 5987 5544 76 152 4 57 
1021 A E L E 5798 5522 68 106 
1030 CLASSE 2 415 84 331 
5607.13 TISSUS DE M O I N S DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS FINS. IMPRIMES 
001 FRANCE 43b 274 3b 41 76 
003 PAYS­BAS 189 156 30 
004 RF DALLEMAGNE 1418 74 182 484 265 
005 ITALIE 6160 285 129 ' 1091 623 
006 ROYAUME­UNI 107 67 1 7 5 16 
1000 M O N D E 8640 914 248 263 1855 1016 
1010 INTRA­CE IEUR­91 8353 802 225 218 1832 1010 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 288 112 23 44 24 5 
1020 CLASSE 1 214 111 22 13 14 5 
1021 A E L E 109 52 9 6 1 5 
5807 14 TISSUS DE M O I N S DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POIL FINS. TEINTS 
001 FRANCE 21552 4478 442 3822 5317 
002 BELGIOUE­LUXBG 1883 464 622 9 729 
003 PAYS­BAS 13749 8121 228 25 4645 
004 RF D'ALLEMAGNE 22482 1820 3124 13846 1116 
005 ITALIE 24544 6110 4151 3012 1369 
006 ROYAUME­UNI 1030 147 89 123 63 13 
007 IRLANDE 135 43 3 
030 SUEDE 427 1 1 
036 SUISSE 2392 686 28 126 55 68 
038 AUTRICHE 1048 214 18 7 6 
040 PORTUGAL 1252 6 9 67 7 
042 ESPAGNE 577 32 96 5 19 3 
048 YOUGOSLAVIE 284 94 5 
058 REP.DEM ALLEMANDE 439 20 115 65 
060 POLOGNE 363 345 38 
062 TCHECOSLOVAQUIE 3777 3526 49 69 95 
064 HONGRIE 251 22 22 7 
400 ETATS­UNIS 159 43 25 1 1 5 
526 ARGENTINE 158 75 83 
624 ISRAEL 2520 2478 18 21 
1000 M O N D E 99345 28895 7200 4068 21926 12859 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 85417 19370 8911 3723 21478 12681 
1011 EXTRACE (EUR­91 13927 7525 288 333 449 178 
1020 CLASSE 1 6305 1076 162 262 89 89 
1021 A E L E 5260 906 38 255 64 80 
1030 CLASSE 2 2773 2558 36 1 104 24 
1040 CLASSE 3 4852 3893 90 69 256 66 
5607.18 TISSUS DE M O I N S DE 85 PC DE FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRIN­
CIPALEMENT DE LAINE OU POILS FINS.DE FILS DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 20002 9973 1039 987 7288 
002 BELGIOUELUXBG 1377 389 612 11 345 
003 PAYS­BAS 4225 1617 1126 1 1042 
004 RF D'ALLEMAGNE 5555 259 903 2B07 761 
005 ITALIE 16379 10981 1919 247 613 
006 ROYAUME­UNI 854 484 16 14 113 50 
030 SUEDE 200 2 15 
036 SUISSE 1766 1168 61 1b 9 10 
038 AUTRICHE . 842 431 2b3 4 
040 PORTUGAL 808 125 152 1 2 4 
042 ESPAGNE 182 99 19 22 5 4 
062 TCHECOSLOVAQUIE 401 357 9 16 1 
064 HONGRIE 437 1 431 5 
1000 M O N D E 53357 25747 4644 2339 4640 9795 





















































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
96 
Janvier — Décembre 1977 
Unprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 



















































































GEWEBE. UNTER « P C SYNTH. SPINNFASERN. H A U P T S A E C H L OO. NUR 
I B A U M W O L L E GEMISCHT. ROH OO. GEBLEICHT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
5 8 0 / 1 6 GEWEBE. UNTER (SPC SYNTH. SPINNFASERN. H A U P T S A E C H L OD NUR 
















































1010 INTRA EG IEUR »I 
1011 EXTRA EG IEUR »I 
1020 KIASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KIASSE 2 
1040 KLASSE 3 
• • 0 7 21 GEWEBE. UNTER »SPC SYNTH SPINNFASERN. H A U P T S A E C H L OO NUR 






















































































































































































































I 1 1 
■ t ' 
723 






















































































































































1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























5607 17 TISSUS DE M O I N S OE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES CRIN 


















































COREE DU NORD 




IOOO M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































































































































































































































1000 M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA CE IEUR »I 
1011 EXTRA CE 'EUR S, 
1020 CLASSE 1 
' 0 2 1 A E l E 
1030 CLASSE 2 







































































































































































5 607 21 TISSUS DE M O I N S DE «S PC FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRIN 
CIPALEMENT DE COTON. TEINTS 
0 0 ' FRANCE 
00? BEIGKXRUUXBG 
003 PA'S­BAS 
































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 



























































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3 7 7 3 



















































































































































































5 8 0 7 . 2 3 GEWEBE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD. NUR 






































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 

























































































5807.24 GEWEBE. UNTER 8SPC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR 






























1010 INTRAEG IEUR­9] 




















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































5807.23 TISSUS DE M O I N S DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRIN­





































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































5 6 8 
5807.24 TISSUS. M O I N S DE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRINCIPAL. 





2 1 4 6 
3096 
376 













































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 

























































































































Januar— Dezember 1977 Import 
98 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6807.24 
1020 KIASSE 1 777 22 5 44 13 
1021 EFTALAENDER 706 17 2 
1030 KIASSE 2 1070 35 303 145 12 
1040 KIASSE 3 4 1 2 
»807 2» GEWEBE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. H A U P T S A E C H L OO. NUR 
MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. BEDRUCKT 
001 FRANKREICH 90 56 6 10 
002 BEI GIEN IUXEMBUHG 20 5 2 2 
003 NIEDERIANDE 43 13 1 15 
004 BR DEUTSCHIAND 62 10 1 14 32 
006 ITALIEN 269 64 166 14 3 
03Θ OESTERREICH 38 1 1 1 
042 SPANIEN 34 16 4 14 
066 RUMAENIEN 58 15 30 11 
400 VEREINIGTE STAATEN 79 
50Θ BRASILIEN 37 37 
IOOO WELT 77« 173 253 13 «0 Ol 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 600 140 179 1 46 81 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 278 33 74 11 15 
1020 KLASSE 1 158 18 6 1 15 
1021 EFTALAENDER 40 2 2 1 1 
1030 KLASSE 2 50 37 
1040 KLASSE 3 67 IS 30 11 
6807.27 GEWEBE. UNTER 8SPC SYNTH. SPINNFASERN. H A U P T S A E C H L OD NUR 
MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. GEFAERBT 
001 FRANKREICH 180 116 10 31 
002 BELGIEN LUXEMBURG 91 15 38 28 
003 NIEDERLANDE 87 32 32 2 16 
004 BR DEUTSCHIAND 310 57 70 8? 47 
005 ITALIEN 341 123 83 59 28 
006 VER KOFNIGREICH 149 47 8? 4 8 
008 DAENEMARK 31 19 11 
036 SCHWEIZ 29 1 1 5 4 1 
038 OESTERREICH 191 34 1 10 
040 PORTUGAL 219 23 17 5 23 
042 SPANIEN 43 1 32 1 9 
052 TUERKEI 29 13 2 
060 POLEN 122 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 94 91 3 
064 UNGARN 98 10 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 262 9 16 30 5 109 
660 THAILAND 74 
IOOO WELT 2432 563 198 111 221 272 
1010 INTRA EG IEUR 9) 1111 363 292 79 1 9 ] 110 
1011 EXTRA EG IEUR 91 1243 200 107 65 2 · 142 
1020 KLASSE 1 785 99 71 35 72 ' 4 2 
1021 EFTALAENDER 443 68 22 5 16 24 
1030 KLASSE 2 125 33 8 
1040 KIASSE 3 335 101 4 20 
6807 28 GEWEBE. UNTER 85PC SYNTH SPINNFASERN. H A U P T S A E C H L OD NUR 
MIT SYNTH OD KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT. BUNTGEWEBT 
001 FRANKREICH 77 38 2 2 33 
002 BELGIEN LUXEMBURG 59 4 1 6 12 
003 NIEDERLANDE 57 3 ' 5? 
004 BR DEUTSCHLAND 210 ' 6 6 ' 5 13 
005 ITALIEN 141 84 32 4 4 
036 SCHWEIZ 17 15 
038 OESTERREICH I I B 113 1 3 
040 PORTUGAL 162 48 1 1 1 2 
732 JAPAN 1 1 5 1 
1000 WELT 921 367 3 2 · 34 49 106 
1010 INTRA EG IEUR 9) 6 6 · 172 205 I S 3 ] 10 ] 
1011 EXTRA £ 0 IEUR »1 397 196 1 2 ] 1 · 16 2 
1020 KIASSE 1 347 186 115 16 15 2 
1021 EFTALAENOER 302 177 112 ' 6 ' 
» • 0 7 1 2 GEWEBE. UNTER »SPC SYNTH SPINNFASERN. NICHT HAUPTSAECHL OO 
NUR MIT WOLLE. FEINEN TIERHAAREN OD BAUMWOLLE. SYNTH OD 
KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT. ROH OD GEBLEICHT 
001 FRANKREICH 14? 51 36 4 36 
002 BEIGIEN LUXEMBURG 50 1 : 1 39 
003 NIEDERLANDE 315 283 
004 BR DIU'SCHLAND 720 59 20 "65 2 T 
006 VER KOENIGRE'CH 130 1 ' ' 0 
036 SCHWEIZ 28 5 8 
0J8 OESTERREICH 224 7 2' 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
691 2 
685 2 





































2 1 0 
; 
5 











•3 ' 76 
' * h 
' 3 




Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6807.24 
1020 CLASSE 1 2901 196 30 123 69 
1021 A E L E 2612 136 20 1 
1030 CLASSE 2 3031 99 901 381 1 26 
1040 CLASSE 3 136 11 
6607.28 TISSUS. M O I N S DE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRINCIPAL. 
DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES. IMPRIMES 
001 FRANCE 889 630 2 45 114 
002 BELGIQUELUXBG 172 23 IB 13 
003 PAYS­BAS 395 82 4 113 
004 RF D'ALLEMAGNE 617 13Θ 16 139 266 
00b ITALIE 2416 1016 1 I B I 71 22 
038 AUTRICHE 149 12 6 6 1 1 
042 ESPAGNE 342 202 38 100 1 
066 ROUMANIE 220 69 117 44 
400 ETATSUNIS 547 2 2 4 1 
508 BRESIL 114 114 
1000 M O N D E 8174 2081 1 8 3 ] 70 440 611 
1010 INTRACE (EUR­9| 4813 1789 1342 IB 321 607 
1011 EXTRACE (EUR 9) 1680 292 291 62 119 3 
1020 CLASSE 1 1131 232 60 7 119 3 
1021 A E L E 204 28 21 7 11 1 
1030 CLASSE 2 162 114 
1040 CLASSE 3 264 69 117 44 
5807.27 TISSUS. M O I N S DE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRINCIPAL 
DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES. TEINTS 
001 FRANCE 1537 996 43 105 282 
002 BELGIQUELUXBG 566 107 235 170 
003 PAYS­BAS 477 201 130 25 91 
004 RF DALLEMAGNE 2196 432 621 467 35B 
005 ITALIE 2172 1002 416 324 190 
006 ROYAUMEUNI 614 219 274 3 24 46 
008 DANEMARK 173 100 65 
036 SUISSE 235 107 54 2 3 13 
038 AUTRICHE 1111 210 2 51 1 
040 PORTUGAI 1186 128 93 2 7 130 
042 ESPAGNE 367 18 255 4 60 
052 TURQUIE 156 73 7 
060 POLOGNE 431 
062 TCHECOSLOVAQUIE 429 416 13 
064 HONGRIE 417 34 5 
400 ETATS­UNIS 1150 43 66 124 33 495 
680 THAILANDE 243 
1000 M O N D E 13S20 3700 2120 748 1304 1887 
1010 INTRA­CE IEUR 91 7748 2826 1490 692 1 1 8 · · · · 
1011 EXTRACE IEUR 91 6073 1 0 7 · 629 1 6 · 147 721 
1020 CLASSE 1 4306 625 466 134 131 721 
1021 A E L E 2580 447 147 10 90 145 
1030 CLASSE 2 469 1 145 17 
1040 CLASSE 3 1300 449 IB 22 
5807.28 TISSUS. M O I N S DE 15 PC FIBRES SYNTHET MELANGEES PRINCIP. DE 
FIBRES SYNTHET OU ARTIFIC.CONTINUES. FILS DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 748 255 23 14 434 
002 BELGIOUELUXBG 595 455 60 1 76 
003 PAYS­BAS 382 21 3 350 
004 RF DALLEMAGNE 2117 1784 93 121 75 
005 ¡TALIE 855 523 179 36 34 
035 SUISSE 218 190 2 5 
038 AUTRICHE 1040 963 9 2 30 5 
040 PORTUGAI 348 2Θ9 625 21 3 
732 JAPON 100 32 11 
1000 M O N D E 7364 2869 2716 171 412 939 
1010 INTRA­CE IEUR 91 4797 1 3 0 ] 2 0 2 · 123 2 · · «14 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 2690 16 (7 ■ < · 48 147 26 
' 0 2 0 CLASSE 1 2530 1541 655 48 147 25 
' 0 2 1 A E L E 2254 1472 637 13 86 16 
5607 32 TISSUS. M O I N S DE 15 PC FIBRES SYNTHET.. AUTRES QUE MELANGEES 
PRINCIPAL OE LAINE OU POILS FINS.DE COTON ET OE FIBRES SYN. 
THETIQUES OU ARTIFICIELLES. CONTINUES. ECRUS OU BLANCHIS 
0 0 ' FRANCE 655 ?47 199 2? 799 
002 BELGIQUELUXBG 244 8 65 164 
003 PAYSBAS ­985 841 
004 S F D A L L E V A G ' . E 3540 460 96 2715 77 
006 ROvAUMEUN' 675 1 6 70 
036 SUISSE 161 46 1 21 
036 A'J'RiCHE 894 15 115 4 
Valeurs 










1 16 β 
1 
5 3 8 
1180 2 7 · 
413 221 
747 · β 
682 48 














4 3 1 
3 7 B 
3 9 9 
737 6 
1 8 7 · · · ■ ■SS 767 
1021 121 
I 960 287 
1479 262 
245 81 















4 7 '14 2 
5 3 
139 3 2 
37 9 131 
696 ? 
8 n 17 
71 1 49 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. 
6 8 0 7 3 2 
060 POLEN 5b 4b 
400 VEREINIGTE STAATEN b3 1 16 9 
732 JAPAN 3b 7 
736 TAIWAN 484 74 77 100 92 56 
740 HONGKONG 513 
IOOO WELT 2923 477 213 177 786 121 
1010 INTRAEG IEUR 9) 1398 148 84 68 622 65 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 1628 129 129 122 143 56 
1020 KLASSE 1 375 7 22 22 29 
1021 EFTALAENDER 275 7 21 8 
1030 KLASSE 2 1075 77 92 100 113 56 
1040 KLASSE 3 76 45 16 
5807.33 GEWEBE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. NICHT H A U P T S A E C H L O D . 
NUR MIT WOLLE. FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE. SYNTH. OD. 
KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. BEDRUCKT 
001 FRANKREICH 327 260 22 10 13 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 20 2 9 5 
003 NIEDERLANDE 312 156 81 
004 BR DEUTSCHLAND 531 15 7 Î 5 2 11 
005 ITALIEN 62 12 10 24 10 
006 VER KOENIGREICH 56 1 1 1 ' 1 
030 SCHWEDEN 23 19 3 
036 SCHWEIZ 8 1 7 
038 OESTERREICH 40 13 1 1 1 1 
040 PORTUGAL 73 
042 SPANIEN 16 2 1 8 
400 VEREINIGTE STAATEN 144 2 11 8 
660 THAILAND 34 
1000 WELT 1723 487 83 42 418 116 
1010 INTRAEG IEUR 9) 1328 431 35 ] ] 397 115 
1011 EXTRA EG IEUR 91 396 17 28 8 19 1 
1020 KLASSE 1 316 37 17 8 19 1 
1021 EFTA­LAENDER 145 32 5 8 2 1 
1030 KLASSE 2 63 
6807.34 GEWEBE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. NICHT H A U P T S A E C H L O D . 
NUR MIT WOLLE. FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE. SYNTH. OD. 
KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. GEFAERBT 
001 FRANKREICH 302 92 31 32 52 
002 6ELGIEN LUXEMBURG 476 21 261 170 
003 NIEDERLANDE 1080 622 15 1 351 
004 BR DEUTSCHIAND 1469 33 172 1088 59 
005 ITALIEN 765 66 101 103 50 
006 VER KOENIGREICH 479 13 43 1 24 3 
030 SCHWEDEN 18 9 
036 SCHWEIZ 75 28 1 2 
038 OESTERREICH 1261 38 2 25 
040 PORTUGAL 2765 11 15 95 6 
042 SPANIEN 28 2 2 5 10 
060 POLEN 200 70 69 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 61 61 
400 VEREINIGTE STAATEN 325 1 33 
404 KANADA 47 
680 THAILAND 244 
701 MALAYSIA 78 
732 JAPAN 547 23 96 
736 TAIWAN 154 
1000 WELT 10474 1049 471 292 1690 521 
1010 INTRAEG IEUR­9] 4679 814 453 205 1418 514 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 6898 235 18 88 271 8 
1020 KLASSE 1 5067 103 17 19 262 8 
1021 EFTA­LAENDER 4131 77 15 14 120 8 
1030 KLASSE 2 Fi2 1 . 1 1 
1040 KLASSE 3 286 131 69 9 
5807.38 GEWEBE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. NICHT H A U P T S A E C H L O D . 
NUR M I T WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE. SYNTH. OD. 
KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. BUNTGEWEBT 
001 FRANKREICH 140 107 9 7 9 
002 BELGIEN LUXEMBURG 166 40 68 4 53 
003 NIEDERLANDE 419 404 12 
004 BR DEUTSCHLAND 189 18 94 52 9 
005 ITALIEN 276 103 153 2 1 
006 VER KOENIGREICH 77 22 1 1 7 4 
030 SCHWEDEN 32 15 8 
036 SCHWEIZ 29 20 1 6 
036 OESTERREICH 40 V. 18 3 
040 PORTUGAL 53 2 10 

































































































































































Werte . 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. 
5607.32 
060 POLOGNE 202 160 
400 ETATS­UNIS 155 1 2 54 28 
732 JAPON 156 40 
/3b TAI­WAN 1321 20b 219 27b 209 126 
740 HONG­KONG 1167 
1000 M O N D E 11026 1648 970 883 3385 504 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 6477 1107 565 294 2994 378 
1011 EXTRACE IEUR­9) 4550 439 406 389 393 126 
1020 CLASSE 1 1564 69 120 94 129 
1021 A E L E 1 170 68 117 26 
1030 CLASSE 2 2737 211 257 275 263 126 
1040 CLASSE 3 251 160 29 
5607 33 TISSUS. M O I N S DE 85 PC FIBRES SYNTHET.. AUTRES QUE MELANGEES 
PRINCIPAL DE LAINE OU POILS FINS. DE COTON ET DE FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES. IMPRIMES 
001 FRANCE 2644 2093 153 69 142 
002 BELGIQUELUXBG 148 19 80 15 1 
003 PAYS­BAS 1949 939 4 1 421 
004 RF D'ALLEMAGNE 3470 241 85 2082 76 
005 ITALIE 531 89 87 112 76 
006 ROYAUME­UNI 436 1 9 8 61 15 
030 SUEDE 284 231 35 4 
036 SUISSE 102 7 90 2 1 
038 AUTRICHE 435 190 20 13 13 6 
040 PORTUGAL 389 2 
042 ESPAGNE 137 24 11 3 56 1 
400 ETATS­UNIS 1042 13 93 66 
680 THAILANDE 191 
1000 M O N D E 12071 3807 833 388 2473 738 
1010 INTRA­CE (EUR­91 9189 3147 422 282 2329 730 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 2883 480 211 108 144 8 
1020 CLASSE 1 2463 460 166 106 144 8 
1021 A E L E 1211 423 62 103 19 7 
1030 CLASSE 2 372 9 
5807.34 TISSUS. M O I N S DE 85 PC FIBRES SYNTHET.. AUTRES QUE MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS FINS. DE COTON ET DE FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES. TEINTS 
001 FRANCE 2371 852 217 184 472 
002 6ELGIQUE­LUXBG 3074 130 1657 15 1078 
003 PAYS­BAS 8775 3848 40 8 4249 
004 RF DALLEMAGNE 9340 25b 1192 639b 46b 
005 ITALIE 3871 423 507 470 245 
006 ROYAUME­UNI 2782 72 136 5 1?4 7? 
030 SUEDE 108 7 1 1 2 
036 SUISSE 636 213 12 17 2 1 
038 AUTRICHE 702b 266 13 100 1 
040 PORTUGAL 14825 72 7b 564 26 
042 ESPAGNE 232 21 17 34 70 
060 POLOGNE 630 205 191 
062 TCHECOSLOVAQUIE 241 241 
400 ETATS­UNIS 1613 13 1 114 
404 CANADA 16b 
680 THAILANDE 921 1 
701 MALAYSIA 364 1 
732 JAPON 2749 87 38S 
736 TA IWAN 658 
1000 M O N D E 80808 8454 2708 1712 9536 6513 
1010 INTRA­CE IEUR­91 30283 5327 2698 1438 8265 5473 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 30526 1128 110 274 1270 40 
1020 CLASSE 1 27383 680 105 79 1251 40 
1021 A E L E 22585 557 87 45 666 40 
1030 CLASSE 2 2170 1 5 4 
1040 CLASSE 3 961 446 191 19 
5607.38 TISSUS, M O I N S DE 85 PC FIBRES SYNTHET., AUTRES QUE MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS FINS. DE COTON ET DE FIBRES 
SYNTHET.OU ARTIFICIELLES CONTINUES.DE FILS DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 1223 940 B7 46 84 
002 BELGIQUE­LUXBG 1025 287 351 24 351 
003 PAYS­BAS 2558 2450 4 78 
004 8 F D'ALLEMAGNE 873 195 240 214 60 
005 ITALIE 1653 766 764 15 11 
006 ROYAUME­UNI 551 174 13 7 40 39 
030 SUEDE 369 201 4 89 
036 SUISSE 303 219 4 10 45 
038 AUTRICHE 304 137 4 3 14 1 
040 PORTUGAL 367 12 3 67 
042 ESPAGNE 347 6 7 279 42 5 
UK 
8 












































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
100 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 0 3 4 
1 2 8 6 
3 6 0 
2 9 8 
1 0 8 
4 2 
7 5 8 





2 7 9 




1 7 2 





1 5 6 




6 8 0 7 1 7 J A C Q U A R D G E W E B E A U S K U E N S T L S P I N N F A S E R N . U E B E R 11 5 B I S 
A U S S C H L I 4 0 C M B R E I T . U E B E R 2 S 0 G / Q M 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 3 8 OESTERREICH 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 38 
0 4 6 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6011 
6 6 4 
701 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 16 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 








BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASILIEN 
IND IEN 
M A L A Y S I A 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 





3 0 8 
5 1 
9 9 3 
8 9 1 




2 9 3 
5 1 
8 4 2 








W E B E . M I N O « S P C K U E N S T L S P I N N F A S E R N . R O H O D . G E B L E I C H T 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 K IASSE 3 
6 1 2 
1 5 3 
4 6 2 
4 2 0 6 
3 1 
2 9 2 
4 9 6 
47 
1 0 9 3 
6 2 
1 6 2 
4 7 3 
2 5 2 7 
2 4 0 
6 7 6 
4 5 7 
1 6 0 
5 3 
1 9 1 0 
2 3 3 1 
2926 
1 6 0 6 
2 1 0 1 8 
8 2 9 6 
1 4 7 2 3 




? 3 3 
39 




2 0 9 6 
1 3 
5 1 3 
4 4 1 
2 4 8 1 
3 7 3 
7 9 1 5 
9 3 4 
6 9 6 1 
3 4 4 9 
967 
Β 2 8 











2 1 6 
1 0 0 
6 
4 6 3 
2 1 4 
2 0 1 
6 2 
2 7 3 7 
1 1 1 0 
1 4 2 7 
2 4 8 
3 2 
3 7 5 
Θ 0 4 








6 6 4 
4 6 7 
' 4 78 
16 
322 
6 6 0 7 
1 7 0 4 
3 8 0 3 
7 7 4 
2 β 
? 4 6 θ 
5 6 1 
1 1 7 
5 8 6 
2 4 4 3 
1 4 5 0 
9 9 3 
1 2 0 
3 
6 6 1 
o o i 
0 0 2 
0 0 1 
1)04 
0 0 6 
0 0 6 
0 16 
0 IH 
0 4 0 
0 4 7 
0 5 6 
0 6 0 
0 Λ 3 
0 6 4 




7 2 0 
5 6 0 7 4 4 G E V 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A I 
S P A N I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IND IEN 
C H I N A 
W E B E . M I N D 8 S P C K U E N S T L S P I N N F A S E R N . B E D R U C K T 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR » I 
1 0 2 0 K IASSE 1 
30 7 
' 5 ' 
9 5 8 
2 ? 3 4 
9 7 3 
4 3 
' 7 
1 5 3 
' 4 
6 9 








8 ( 3 « 
5 2 7 5 
1 5 « 5 
4 10 






I S S » 
U M 






7 8 » 





1 0 « 






1 3 1 1 
1 2 4 4 
6 7 
2 3 0 
' 74 
9 9 4 
7 1 3 









5 0 3 
96 
4 0 7 
' 2 8 
2 9 1 
1 2 2 
7 8 2 
2 5 4 
2 4 2 
1 3 
1 7 4 0 
1 3 1 1 
4 3 0 




























5 8 0 
1 1 3 
' 0 5 
3 1 
8 6 5 
3 5 
8 3 0 





4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 7 5 
? 1 2 
0 5 1 2 
7 9 3 4 
2 5 7 « 
2 4 0 Θ 




5 3 2 3 
4 8 1 S 
7 0 4 
6 0 6 
6 7 2 
9 b 
2 7 6 
8 
1 8 2 6 
1 3 2 2 
3 0 2 
3 0 0 
9 
1 
8 7 4 
3 6 3 






9 4 » 
8 8 8 
2 8 3 
2 6 2 
2 3 7 
1 
3 1 0 






3 8 » 
• 7 
3 2 1 
2 9 8 
1 9 1 
0 9 
I 18 
··· 6 1 7 3 1 2 
3 4 / 
1 4 2 
I 1 
13 
3 4 1 
7 7 
2 · β 2 6 6 
2 6 3 
6 8 0 7 . 3 7 T I S S U S J A C Q U A R D D E U B R E S A R T I F I C I E L L E S . L A R O E U R D E P L U S D E 
115 A 140 C M E X C L U S . P O I O S O E P L U S D E 2 5 0 G A U M 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 8 A U T R I C H E 
I O O O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 




R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
BRESIL 
INDE 
M A L A Y S I A 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 























1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 




R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ETATS­UNIS 
INDE 














0 6 4 
0 0 6 
7 0 4 < ­ . ­ . 
6 8 4 
' 2 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE EUR 9 , 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R * 1 
' 0 2 0 CLASSE ' 
1 0 8 
3 0 2 6 
1 6 6 
4 1 5 
2 1 9 5 
2 5 4 
8 4 7 6 
5 9 8 3 
5 1 2 
4 0 4 
3 3 4 
1 0 6 
1 0 0 
2 8 2 6 
9 6 
2 0 7 0 
? 5 0 
5 4 5 7 
5 0 9 8 
1 5 » 
? 6 7 





1 4 8 





U N S 8 6 P C D E F I B R E S A R T I F I C . 
2 Θ 4 7 
6 0 7 
1 6 0 6 
1 4 9 2 8 
174 
9 4 6 
1 3 9 4 
2 6 7 
3 3 1 1 
1 8 7 
3 5 9 
94 4 
5 6 6 4 
6 6 2 
14 19 
8 4 8 
41 1 
1 2 9 
4 7 3 0 
5 8 5 1 
6 1 4 4 
3 8 3 8 
5 8 9 3 4 
2 2 4 9 1 
3 8 4 3 « 
1 3 3 7 7 
3 6 0 4 
1 1 9 0 9 
1 1 2 5 5 
9 0 6 
? 0 1 
3 9 6 
72 
4 8 6 
1 0 3 0 
1 5 1 
2 7 4 6 
1 7 0 
1 3 





6 9 5 7 
9 4 8 
2 1 1 2 6 
1 0 9 1 
I S O 3 4 
9 Θ 5 7 
2 8 9 7 
2 0 9 1 
6 0 Θ Β 
2 6 6 
1 6 0 
4 0 9 7 
3 6 
1 1? 




1 3 9 
4 8 7 
3 0 6 
3 1 
1 0 8 9 
6 76 
5 4 7 
1 5 1 
8 4 3 1 
4 B 2 7 
1 · 0 · 7 4 9 
1 4 3 
1 0 3 2 





1 1 1 








1 4 2 
1 4 0 
2 
2 
E C R U S O U B L A N C H I S 
7 4 4 
5 2 
4 2 
6 9 3 2 








3 7 4 
13 35 
6 4 8 
4 
1 2 9 
9 6 
3 7 0 1 
4 9 
8 4 6 
1 6 0 · · ■ 4 0 4 
■«•2 1 6 9 ? 
1 ? 3 
6 '109 
1 0 9 1 
19 
4 6 
4 0 B 2 
3 8 
3 





3 li II 
1 6 6 
3 0 0 
1 4 6 4 
• ■ 3 2 
4 4 1 0 
2 4 2 4 
3 2 2 
1 9 
1 6 7 7 
4 / 9 
U N S 1 5 P C D E F I B R E S A R T I F I C I E L L E S . I M P R I M E S 
3 1 6 0 
6 7 4 0 
4 9 8 Θ 
1 6 7 7 4 
6 7 9 6 
3 1 9 
9 4 9 
' 6 3 9 
1 0 4 
724 
16 3 
1 3 5 
9 7 6 
1 3 7 
7 3 1 
5 1 0 
5 6 2 
6 6 6 
2 9 8 
5 0 2 2 7 
4 1 B 3 7 
• I M 
< 4 ? 
1 7 8 0 
1 7 3 
3 0 5 3 
6 2 5 6 
8 7 
2 3 2 









1 3 7 
1 3 8 8 6 
1 1 3 1 1 
2 5 6 4 
1 4 1 1 
1 0 2 
3 7? 
4 8 1 7 
1 8 0 2 
4 6 
1 7 6 
7 8 
3 
4 6 ' ) 
1 3 4 
6 3 
9 3 
1 7 0 
6 0 3 
2 0 
3 
' 0 4 
• 7 2 · ■ • 4 2 














1 1 1 7 
1 2 » 2 
1 4 6 
1 0 8 
3 4 9 
3 6 4 6 
4 0 4 1 
? 4 4 
6 4 
12 







• 2 * 4 
6 1 7 





1 4 ] 




1 6 7 ? 
6 2 6 




1 9 0 
3 8 
3 0 6 
1 0 0 
3 8 1 · 2 M 4 
• 6 4 
3 8 
1 0 0 
6 1 7 
? 7 6 
4 4 ? 
1 1 9 8 







2 2 · 7 2 1 6 0 
1 0 7 
8 6 
6 6 
1 6 6 
2 6 
3 3 6 





2 2 9 
18 
2 
4 1 3 
6 
2 




2 6 1 
1 8 1 4 
3 6 3 
1 1 8 1 
4 ( 8 
4 16 
6 9 6 
4 / 
6 / 6 
1 6 6 3 
6 2 8 
6 9 5 9 
4 3 1 
6 6 4 
4 4 1 
6? 
?'! 
1 0 9 
3 8 7 
4 1 6 
6 6 6 
1 3 K 1 
1 0 6 9 7 
2 7 1 4 
1 5 6 7 
1 7 
J7 





2 7 8 






1 7 0 / 
2 7 3 
210 
6 6 
2 0 0 0 
I B I 
1 · 4 2 7 / 6 
6 
169 
1 7 0 7 
6 0 
4 
1 6 0 
6 9 1 
5 3 
4 6 
1 2 · » 
• 7 » 
I O » 
3 » 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 ? β 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
6 6 0 7 4 8 G E V 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
TALIEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
C H I N A 
J A P A N 
? 4 8 
2 1 3 
9 4 1 
1 2 2 
2 1 0 
W E B E . M I N D . 8 5 P C K U E N S T L S P I N N F A S E R N . G E F A E R B T 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 B 3 
1 1 7 4 
8 5 8 
6 7 4 
5 5 3 




1 1 7 
7B 
3 6 
1 0 2 
4 4 9 
1 0 7 
5 0 
6 4 7 0 
4 0 5 4 
1 4 2 0 
8 0 6 
2 0 0 
5 8 
5 5 7 
143 
2 9 3 
3 8 6 








2 1 6 





1 4 1 8 
1 0 0 5 





1 3 2 5 
1 1 0 4 





2 4 0 
1 6 1 
4 3 0 
4 2 1 
1 0 
7 7 5 
7 3 4 
4 1 



















B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 




J U G O S L A W I E N 
D E U T S C H E D E M REP 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 2 1 
1 4 4 8 
4 6 8 
2 2 3 










1 7 8 
9 6 
39 
3 3 6 5 
2 5 5 9 
7 9 8 
5 2 5 
2 8 3 
2 4 8 
3 3 4 
3 0 








5 2 0 
3 4 9 
1 5 4 
8 6 3 
7 8 9 
7 4 
6 1 
1 7 4 
1 2 7 
4 7 
3 1 3 
2 9 2 
21 
4 8 6 
4 7 0 
5 8 0 7 . 5 3 G E W E B E . U N T E R 8 5 P C K U E N S T L . S P I N N F A S E R N . H A U P T S A E C H L . O D . N U R 
M I T W O L L E O D . F E I N E N T I E R H A A R E N G E M I S C H T . R O H O D . G E B L E I C H T 
0 3 6 OESTERREICH 
I O O O W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 













5 8 0 7 . 6 4 G E W E B E . U N T E R 8 5 P C K U E N S T L . S P I N N F A S E R N . H A U P T S A E C H L . O D . N U R 
M I T W O L L E O D . F E I N E N T I E R H A A R E N G E M I S C H T . B E D R U C K T 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 6 6 R U M A E N I E N 
I O O O W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 




3 5 0 
1 9 7 




1 4 9 
2 4 
1 2 4 








































1 9 1 
7 3 
1 1 8 
1 0 5 
9 2 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS-UNIS 
C H I N E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR-91 
E X T R A C E (EUR-91 
CLASSE ) 








2 0 6 
5 1 4 
5 2 6 
T I S U S . A U M O I N S 8 5 P C D E F I B R E S A R T I F I C I E L L E S . T E I N T S 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 1 9 9 
7821 
4 9 2 9 
4 1 74 
5 2 8 8 
1 1 2 7 
1 5 0 
21 1 
6 2 9 
2 6 6 






2 8 0 0 
2 5 1 
2 7 7 
3 6 6 8 8 
2 8 5 9 8 
7 0 7 1 
5 1 5 8 
1 3 7 7 
2 5 4 
1 6 5 9 
1 3 0 4 
2 2 0 9 
2 3 0 0 
1 5 9 2 
1 6 3 
3 
2 7 8 
3 8 5 
3 0 
2 1 8 
1 6 7 
2 3 2 
1 9 6 
9 2 5 7 
7 6 7 2 





1 2 6 4 




9 0 1 7 
8 0 4 0 
9 7 7 
6 5 0 
6 4 
24 
6 5 5 





1 4 1 7 
1 0 7 4 





2 1 8 
9 6 2 
1 1 0 8 





1 6 6 4 
2 1 5 7 
4 6 3 
195 
1 0 0 
2 6 8 2 
2 5 2 8 
3 3 
1? 
1 2 2 
6 0 
4 8 2 8 
4 5 8 9 















4 1 8 
1 7 2 
2 4 8 
2 4 2 
2 0 1 
b 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE. 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E IEUR-91 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 3 
T I S U S . A U M O I N S 8 S P C F I B R E S A R T I F I C . F I L S D I V E R S E S C O U L E U R S 
9 8 1 
7701 
2 0 9 1 
1 3 1 6 
1 8 5 8 
2 4 2 




1 4 2 
2 3 8 
2 5 7 
1 0 1 
2 4 8 
9 4 5 
2 5 6 
1 8 0 3 8 
1 4 2 3 0 
3 8 0 5 
3 2 8 5 
1 5 6 7 
4 4 1 
6 1 6 
1 8 3 4 
1 8 9 





2 4 0 
7 7 7 
2 1 6 
4 8 8 4 
3 2 5 7 
1 6 0 6 
1 3 2 7 
2 9 1 
2 7 6 
2 9 1 7 
9 5 
2 2 5 
1 0 4 9 
5 




4 8 0 8 
4 2 9 2 
3 1 8 
2 8 1 






9 8 9 
8 8 1 
2 8 8 
2 3 3 
9 
1 2 7 9 
1 6 3 
1675 
2 3 9 
39 
5 
T I S S U S D E M O I N S 85 P C F I B R E S A R T I F I C I E L L E S . M E L A N G E E S 
P R I N C I P A L E M E N T D E L A I N E O U P O I L S F I N S . E C R U S O U B L A N C H I S 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 3 8 
1 4 8 
1 8 9 
1 6 6 
1 6 4 
1 4 5 
1 1 
1 3 4 
1 3 4 













6 8 0 7 . 6 4 T I S S U S D E M O I N S D E 8 5 P C D E F I B R E S A R T I F I C I E L L E S . M E L A N G E E S 
P R I N C I P A L E M E N T D E L A I N E O U P O I L S F I N S . I M P R I M E S 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1040 CLASSE 3 
4 5 4 
3 3 1 
2 8 9 
1,39 
2 0 5 
7 4 8 
3 1 6 
4 2 9 




2 0 5 
5 0 4 
1 4 4 
3 5 9 













































7 8 5 






2 1 9 0 










1 4 1 0 
1 1 4 8 
2 8 5 











































2 1 2 7 
9 5 3 
1 1 7 4 
1 1 6 5 

















Januar — Dezember 1977 Import 
102 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
OEWEBE. UNTER 8SPC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR 
MIT WOLLE OO. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT. GEFAERBT 
00t FRANKREICH 
002 BELGIEN l UXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
00!. ITAIIEN 
0!,(( DEUTSCHE DI M RH' 
IOOO WELT 
1010 INTRA EO (EUR B) 
1011 EXTRAEG (EUR β) 
1020 KIASSE 1 



















6 8 0 7 5 8 GEWEBE. UNTER S5PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR 
MIT WOLLE OO. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT. BUNTGEWEBT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 




















INTRAEG IEUR 91 




































WEBE. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL OD NUR 
I B A U M W O L L E GEMISCHT. ROH OD. GEBLEICHT 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1 0 1 1 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENOER 
1030 KLASSE 2 
1040 KIASSE 3 
6 8 0 7 6 3 GEWEBE. UNTER B5PC KUENSTL SPINNFASERN. HAUPTSAECHL OD NUR 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT. BEDRUCKT 
001 FRANKREICH 
002 BEIGIEN LUXEM6U8G 
003 NIEDERIANDE 
004 8H DEUTSCHIAND 
005 ITAIIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1 0 1 1 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
680784 GEWEBE. UNTER 8SPC KUENSTL SPINNFASERN. HAUPTSAECHL OO NUR 




004 BR DELITSCHI ANO 
005 ITAIIEN 
006 VER ^lEN'GREiCH 
036 SCHWER 
0.16 OES1ERREICH 




































































































































































TISSUS DE M O I N S DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES 




004 RF 0 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
















































































004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 


























































TISSUS DE M O I N S DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES. MELANGEES 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1 0 1 1 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































0 0 1 FRANCE 
TISSUS DE M O I N S DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES MELANGEES 









































M O N D E 
INTRA­CE (EUR 91 
EXTRA­CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 





































































































TISSUS DE M O I N S DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES MELANGEES 
















































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
102) EFTALAENDER 





















6807.66 GEWEBE. <85% KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTS. ODER NUR MIT 
B A U M W O L L E GEMISCHT. BUNTGEWEBT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 




1010 INTRAEG (EUR 9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 


























6607 72 GEWEBE. UNTER 8SPC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR 
M I T SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT.ROH OD GEBLEICHT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 6R DEUTSCHLAND 
060 POLEN 




1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 













































6807.73 GEWEBE. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 






































6807.74 GEWEBE. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. GEFAERBT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 




















































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 











































5807.88 TISSUS. CONT. <8S% FIBRES A R T I F I C . MELANGEES PRINCIP. OU 




004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5807.72 TISSUS DE M O I N S DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCI 
PAL.DE FIBRES SYNTHET.OU ARTIFIC.CONTINUES.ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































6807.73 TISSUS DE M O I N S DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCI. 









1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
5807.74 TISSUS DE M O I N S DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCI­









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
























































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
104 
Janvier — Dicembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUH 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
J A C Q U A R D G E W E B E . U N T E R B S P C K U E N S T L . S P I N N F A S E R N . H A U P T 
S A E C H L . O D . N U R M I T S Y N T H . O D . K U E N S T L . S P I N N F A E D E N G E M I S C H T . 
B U N T G E W E B T . M I N O I 4 0 C M B R E I T ( M A T R A T Z E N D R E L L E ] 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 ? B E I G I E N L U X E M B U R G 
0 0 4 HR D E U T S C H I A N D 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W I L T 
1 0 1 0 I N T R A EO I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A EO IEUR 9) 
1 0 2 0 K IASSE I 





































6 8 0 7 7 8 G E W E B E . U N T E R 8 S P C K U E N S T L . S P I N N F A S E R N . H A U P T S A E C H L . O D . N U R 
M I T S Y N T H . O D . K U E N S T L . S P I N N F A E D E N G E M I S C H T . B U N T G E W E B T . 
K E I N E M A T R A T Z E N D R E L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
I O O O W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9 I 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 9) 










































5 8 0 7 . 8 2 G E W E B E . U N T E R B S P C K U E N S T L . S P I N N F A S E R N . N I C H T H A U P T S A E C H L 
O D N U R M I T W O L L E . F E I N E N T I E R H A A R E N O D . B A U M W O L L E . S Y N T H 
O D . K U E N S T L . S P I N N F A E D E N G E M I S C H T . R O H O O E R G E B L E I C H T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
7 7 8 SUEDKOREA 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE I 
1021 EFTALAENOER 
1030 KLASSE 2 
32 
3 8 
3 1 2 
1 9 0 










6 8 0 7 8 3 G E W E B E . U N T E R B S P C K U E N S T L S P I N N F A S E R N . N I C H T H A U P T S A E C H L 
O D N U R M I T W O L L E . F E I N E N T I E R H A A R E N O D B A U M W O L L E . S Y N T H 
O D K U E N S T L . S P I N N F A E D E N G E M I S C H T . B E D R U C K T 
0 0 ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 · ' 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EO I E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
6 8 
34 
2 1 9 
1 8 9 
2 1 
2 0 
6 8 0 7 8 4 G E W E B E . U N T E R 8 S P C K U E N S T L S P I N N F A S E R N . N I C H T H A U P T S A E C H L 
O D N U R M I T W O L L E . F E I N E N T I E R H A A R E N O D B A U M W O L L E . S Y N T H 
O D K U E N S T L . S P I N N F A E D E N G E M I S C H T . G E F A E R B T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A I I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A CG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
1 0 2 0 KIASSE I 




























' 2 7 
6 8 0 7 8 7 G E W E B E . U N T E R B S P C K U E N S T L S P I N N F A S E R N . N I C H T H A U P T S A E C H L 
O D N U R M I T W O L L E . F E I N E N T I E R H A A R E N O O B A U M W O L L E . S Y N T H 
O O K U E N S T L . S P I N N F A E D E N G E M I S C H T . B U N T G E W E B T 
0 0 1 FRANKREICH 






















T I S S U S J A C Q U A R D D E M O I N S D E BS P C F I B R E S A R T I F I C . M E L A N G E E S 
P R I N C I P A L E M E N T D E F I B R E S S Y N T H E T . O U A R T I F I C I E L L E S C O N T I N U E S 
L A R G E U R D E 140 C M O U P L U S . D E F I L S D E D I V E R S E S C O U L E U R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 













































5 8 0 7 . 7 8 T I S S U S . S A U F J A C Q U A R D . D E M O I N S D E 8 5 P C F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
M E L A N G E E S P R I N C I P A L E M E N T D E F I B R E S S Y N T H E T . O U A R T I F I C I E L L E S 




0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 








































































5 8 0 7 . 8 2 T I S S U S D E M O I N S D E 8 5 P C F I B R E S A R T I F I C I E L L E S . A U T R E S Q U E M E 
L A N G E E S P R I N C I P A L E M E N T O E L A I N E O U P O I L S F I N B . C O T O N E T D E 
F I B R E S S Y N T H E T O U A R T I F I C I E L L E S C O N T I N U E S . E C R U S O U B L A N C H I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE LUXBG 
7 2 8 COREE D U S U D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
65 9 
199 
















































5 8 0 7 8 3 T I S S U S D E M O I N S D E 8 5 P C F I B R E S A R T I F I C I E L L E S . A U T R E S Q U E M E 
L A N G E E S P R I N C I P A L E M E N T D E L A I N E O U P O I L S F I N B . C O T O N E T D E 
F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S O U A R T I F I C I E L L E S C O N T I N U E S . I M P R I M E S 
0 0 ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
FRANCE 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A CE 'EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
5607 84 T I S S U S D E M O I N S D E 85 P C F I B R E S A R T I F I C I E L L E S . A U T R E S Q U E M E 
L A N G E E S P R I N C I P A L E M E N T D E L A I N E O U P O I L S F I N B . C O T O N E T D E 
F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S O U A R T I F I C I E L L E S C O N T I N U E S . T E I N T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 5 R O Y A U M E U N ' 
4 0 0 ETATS­UNIS 
IOOO M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R f l 
1 0 1 1 E X T R A C E 'EUR 9ι 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 A E L E 
5 6 0 
' 4 6 7 
1 2 1 
5 8 1 
7 9 8 
4 3 2 
1 4 2 
4 4 2 ] 
3 9 7 9 
4 4 4 
4 0 6 






















1 3 9 
2 6 7 





4 6 1 
4? 
8 5 7 862 6 5 
4 3 
7 
2 7 7 
2 7 5 
2 
5 6 0 7 « ? 
0 0 ' FOANCE 
0 0 ? 9 E . G O ? ! 
T I S S U S D E M O I N S D E SS P C F I B R E S A R T I F I C . A U T R E S Q U E M E L A N ­
G E E S P R I N C I P A L D E L A I N E O U P O I L S F I N B . C O T O N E T D E F I B R E S 
S Y N T H E T O U A R T I F I C C O N T I N U E S . D E F I L S D E D I V E R S E S C O U L E U R S 
5 6 1 2 3 8 8 9 2 ; 
, 3 1 4 5 3 5 3 1 1 3 9 2 7 0 1 3 5 0 
4 7 7 
3 2 9 
1 4 « 
133 28 
5 1 3 
4 4 1 
2 4 7 







2 6 3 



































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
5807.87 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 


































W A R E N DES KAP. 56. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 56. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
6807.87 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 

















































M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 56 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 56 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9] 








Januar — Dezember 1977 Import 
106 
Jenvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Itaita Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 























POI Ι N 




INTRA EG IEUR 91 















HANF. ROH. GEROESTET. GESCHWUNGEN. GEHECHELT ODER ANDERS BE 
ARBEITET. JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UNO ABFAELLE 
(EINSCHL. REISSSPINNSTOFF). AUS HANF 
HANF. ROH. GEROESTET. GEBROCHEN. GESCHWUNGEN. GEHECHELT ODER 





2 0 1 6 
4 7 8 9 












































W RG UND ABFAELLE (EINSCHL. REISSSPINNSTOFFI 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 







































































6702 MANILAHANF.ROH OO BE ARBEITE Γ JET) NICHT VERSPONNEN: WERG UND ABFAELLE IEINSCHL.REISSSPINNSTOFF). AUS M A N I L A H A N F 
MANILAHANF.ROH OD BE ARBEITE Τ JED NICHT VERSPONNEN: WERG UND 




1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1030 KÌASSE ? 


















c „ t 
5 7 0 3 JUTE UNO ANDERE TEXTILE BASTFASERN. A W G N I . ROH. GESCHAELT 
ODER ANDERS BEARBEITET. NICHT VERSPONNEN: WERG UNO ABFAELLE 
AUS DIESEN SPINNSTOFFEN 
TEXTILE BASTFASERN. ROH. GESCHAELT OOER ANDERS BEARBEITET. 
NICHT VERSPONNEN 
00? BELGIEN LUXEMBU6G 








1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EO IEUR 91 
1030 KIASSE 2 
1040 KLASSE 3 





1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
10.10 KIASSE 2 
6825 
. . 7 . 
569 






3 4 1 4 
2 3 3 3 






























































































CHANVRE BRUT. ROUI. TEILLE. PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE. M A I S 
NON FILE: ETOUPES ET DECHETS, DE CHANVRE (YC LES EFFILOCHES) 
CHANVRE BRUT, ROUI. BRISE. TEILLE. PEIGNE OU AUTREMENT 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1030 CLASSE 2 
ABACA BRUT. EN FILASSE OU TRAVAILLE. M A I S NON FILE: ETOUPES 
ET DECHETS. D'ABACÀ (YC LES EFFILOCHES) 
ABACA BRUT. EN FILASSE OU TRAVAILLE. M A I S NON FILE: ETOUPES 




























5703 JUTE ET AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES NOA, BRUTS. 
DECORTIQUES OU AUTREMENT TRAITES. M A I S NON FILES: ETOUPES ET 
OECHETS OE CES FIBRES 
FIBRES TEXTILES LIBERIENNES BRUTES,DECORTIQUEES OU AUTREMENT 




























M Ο Ν 0 E 
INTRACE (EUR 9) 











































M O N D E 
INTRA­CE 'IUP 9. 




















































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
WERG UND ABFAELLE 




1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 


























6704 ANDERE PFLANZLICHE SPINNSTOFFE. ROH ODER BEARBEITET. JEDOCH 
NICHT VERSPONNEN: ABFAELLE (EINSCHL. REISSSPINNSTOFF) AUS 
DIESEN SPINNSTOFFEN 
SISAL UND ANDERE AGAVEFASERN. EINSCHL. ABFAELLE UND REISS 
SPINNSTOFF 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 










1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
660 THAILAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 



















































































































































































5704.50 ANDERE PFLANZLICHE SPINNSTOFFE. EINSCHL. ABFAELLE UND REISS. 
SPINNSTOFF 
IOOO WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 




HANFGARNE. GEGLAETTETIPOLIERTI.NICHT F.EINZELVERKAUF AUFGEM. 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
134 
87 
87 5 20 
6706.19 HANFGARNE. ANDERE ALS GEGLAETTET (POLIERT). NICHT FUER 







1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
6706.20 HANFGARNE.FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
048 JUGOSLAWIEN 79 79 
1000 WELT 162 147 
1010 INTRAEG IEUR 9) 72 68 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 80 79 


















































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 


















5704 AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES BRUTES OU TRAVAILLEES. M A I S 
NON FILEES: DECHETS DE CES FIBRES (YC EFFILOCHES) 
FIBRES DE SISAL ET AUTRES FIBRES DE LA FAMILLE DES AGAVES. 








390 REPAFRIOUE DU SUD 
504 PEROU 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 




004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1030 CLASSE 2 
519 






























































































346 764 764 
5704.50 AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES. YC DECHETS ET EFFILOCHES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 









FILS DE CHANVRE 
FILS DE CHANVRE. POLIS OU GLACES. NON COND.P.VENTE AU DETAIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 







FILS DE CHANVRE. AUTRES QUE POLIS OU GLACES. NON 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 







































FILS DE CHANVRE CONDIT IONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
191 191 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 

























































































Januar — Dezember 1977 Import 
108 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d Belg.­Lux. 
6 7 0 8 G A R N E A U S J U T E O D E R A N D E R E N T E X T I L E N B A S T F A S E R N D E R N R . 5 7 0 3 
8 7 0 8 1 1 U N G E Z W I R N T E T E X T I L E B A S T F A S E R N . L A U F L A E N G E B I S IOOO M / K G 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 6 8 4 β 
0 0 2 B E I G I E N 1 I J X E M 8 U R G 1 5 1 2 5 5 7 5 6 2 2 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 4 0 1 3 7 5 
0 6 4 IND IEN 2 6 4 1 2 2 
0 6 6 B A N G I ADE SH I 1 3 6 
0 8 0 T H A U A N D ' 8 6 7 3 5 7 3 3 3 
IOOO W I L T 6 1 8 4 1 1 4 6 8 3 4 5 0 0 
1 0 1 0 I N T R A I G I E U R 91 2 0 1 2 7 8 9 5 8 7 2 8 
1 0 1 1 E X T R A EO (EUR 91 3 1 6 2 3 6 7 8 7 4 7 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 0 6 9 3 5 7 4 5 6 
34 
3 3 8 
1 8 1 
5 5 4 
5 5 4 
17 
2 ? 0 
2 6 8 
3 9 
2 2 0 
2 ? 0 
5 7 0 6 15 U N G E Z W I R N T E T E X T I L E B A S T F A S E R N . L A U F L A E N G E U E B E R IOOO M / K G 
0 0 1 FRANKREICH 6 8 4 3 4 0 19 
0 0 2 BELGIEN 1 U X E M B U R G 3 2 6 2 2 0 4 0 1 1 6 9 10 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 5 9 5 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 8 9 2 1 1 6 1 
0 4 2 SPANIEN 2 0 2 2 0 2 
3 7 3 M A U R I T I U S 6 7 8 6 7 8 
6 6 4 IND IEN 1 0 4 9 3 6 4 1 
6 6 6 B A N G L A D E S H 1 9 5 9 3 1 7 2 6 6 
6 8 0 T H A I L A N D 3 8 3 5 2 8 3 
IOOO W E L T 1 0 8 7 8 3 6 8 4 1 7 2 8 1 8 2 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 8 6 2 9 2 5 5 1 1 1 8 9 2 9 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 4 3 4 6 1 0 3 3 5 5 8 1 3 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 4 3 2 4 1 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 0 9 6 1 0 3 3 3 1 8 124 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 6 7 8 6 7 8 
6 7 0 8 3 0 G E Z W I R N T E T E X T I L E B A S T F A S E R N 
0 0 1 FRANKREICH 7 4 2 2 1 0 2 2 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 3 2 9 2 1 2 7 6 141 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 3 7 1 1 6 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 6 8 13 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 0 9 9 15 11 
6 6 4 IND IEN 2 7 0 5 2 7 0 6 1 5 0 
6 6 6 6 A N G L A 0 E S H 9 2 5 3 2 6 24 
6 8 0 T H A I L A N D 5 3 6 2 4 3 2 0 1 1 6 
IOOO W E L T 1 8 8 1 7 2 3 4 2 2 5 8 2 8 7 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 9 8 7 8 1 8 8 2 1 8 7 2 2 
1 0 1 1 E X T R A EG ( E U R 91 9 1 4 2 8 8 0 9 0 2 8 8 
1 0 3 0 K IASSE 2 9 0 6 6 6 5 0 6 7 2 6 6 
5 7 0 7 G A R N E A U S A N D E R E N P F L A N Z L I C H E N S P I N N S T O F F E N 
5 7 0 7 1 0 K O K O S G A R N E 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 1 0 2 0 1 8 3 
6 6 4 IND IEN 1 5 0 5 5 2 ' 7 7 6 6 7 7 1 7 8 4 
6 6 9 SRI LANKA 7 4 6 1 7 9 19 
1 0 0 0 W E L T 1 8 1 1 3 2 3 9 6 « 9 0 0 1 8 3 2 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 2 8 9 3 1 2 0 6 2 9 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 91 1 5 8 2 9 2 3 8 4 8 8 9 8 1 8 0 4 
1 0 3 0 K L A S S E ? 1 5 8 2 6 2 3 6 4 6 6 9 6 ' 8 0 ' 
6 7 0 7 9 1 S I S A L G A R N E 
0 0 1 FRANKREICH 4 6 2 3 1 7 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 3 8 1 2 0 
0 0 3 NIEDERLANDE 1 1 2 111 
0 0 5 ITALIEN 2 3 3 2 4 2 0 9 
0 4 0 P O R T U G A I 4 4 5 5 9 6 1 3 3 5 
9 6 6 M 0 S A M 6 I K 1 4 6 1 4 6 
IOOO W E L T 2 0 0 « 9 2 1 36­4 3 5 9 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 1 2 4 0 6 7 1 3 0 1 5 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 8 2 1 2 1 3 5 3 3 6 4 
1 0 2 0 KIASSE 1 4 6 8 6 1 6 3 3 5 4 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 4 4 9 6 1 5 3 3 3 5 
1 0 1 0 KIASSE 2 1 5 3 ' 5 2 
6 7 0 7 9 9 G A R N E A U S A N D E R E N P F L A N Z L I C H E N S P I N N S T O F F E N 
IOOO W E L T 3 8 1 1 9 2 7 3 3 0 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9) 8 9 8 4 6 3 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R t l 2 7 3 1 2 9 8 8 2 7 
1 9 8 
2 6 
7 5 
6 4 2 
9 4 8 
3 0 4 
6 4 2 
6 4 2 
2 1 7 
1 7 1 1 
1 4 8 
3 2 7 
1 9 3 6 
10 
7 5 9 
5 1 0 9 
2 4 0 4 
2 7 0 6 
7 7 0 5 
7 8 7 9 
2 8 7 9 
1 
2 8 7 9 
2 8 7 9 
1 3 2 
H B 
2 5 4 




6 0 4 
2h· 
2 1 3 
1 3 7 6 
2 1 0 
2 8 8 3 
1 0 3 8 
1 8 2 5 
1 B 2 5 
2 9 1 
3 1 6 9 
7 
743 
3 3 8 
6 6 · 
4 4 0 6 
9 5 2 9 
4 2 1 1 
5 3 1 8 
5 3 1 8 
7 
6 2 ' 
« 3 5 
15 
« 2 1 








1 4 2 
1 1 3 8 
7 5 7 
2 0 7 2 
3 5 
2 0 3 8 
2 0 3 6 
17 
1 1 5 
18 
1 7 3 
18 
1 5 4 
1 










7 9 0 
5 4 6 
1 3 4 0 
3 
1 3 3 8 




I re land 
1 2 1 9 
1 2 1 9 
1 2 1 9 
1 0 
777 
7 3 7 










Quant i tés 
D a n m a r k 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 1 
1 4 5 
1 
2 7 6 
" 
4 8 9 
4 2 2 
4 8 
7 
1 1 1 
1 1 1 






Or ig ine 
N i m e x e 
W e r t e 
E U R 9 Deutschland France 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Kalia N e d e r l a n d Belg.­Lux. 
6 7 0 8 F I L S D E J U T E O U D ' A U T R E S F I B R E S T E X T I L E S L I B E R I E N N E S D U S 7 0 ] 
5 7 0 6 . 1 1 F I L S D E F I B R E S T E X T I L E S L I B E R I E N N E S . M E S U R A N T M A X . I O O O M A U K G 
0 0 1 FRANCE 1 0 2 6 2 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 1 1 1 7 4 1 5 4 0 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 8 4 1 0 7 7 
6 6 4 INDE 1 6 9 
6 6 6 BANGLA DESH 5 9 8 
6 8 0 T H A I L A N D E 8 8 0 1 8 8 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 1 1 7 8 6 4 6 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 1 5 9 0 5 9 8 4 0 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 91 1 7 2 1 1 8 8 4 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 5 2 1 8 6 
15 2 6 
13 2 5 5 
1 6 3 
9 1 
1 9 6 
3 4 9 4 3 6 
3 0 4 3 6 
3 1 9 
2 9 2 
17 
1 5 3 
2 3 7 
• 5 
1 5 3 
1 5 3 
6 7 0 8 . 1 6 F I L S D E F I B R E S T E X T L I B E R I E N N E S . M E S U R A N T P L U S D E I O O O M A U K O 
0 0 1 FRANCE 5 6 7 2 9 0 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 2 7 2 6 1 6 3 6 8 4 6 
0 0 3 PAYS­BAS 5 3 5 7 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 6 0 6 9 3 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 9 1 2 9 
3 7 3 M A U R I C E 5 0 4 5 0 4 
6 6 4 INDE 8 5 9 2 6 
6 6 6 B A N G L A D E S H 1 0 0 2 1B2 1 6 6 
6 8 0 T H A I L A N D E 2 1 6 2 9 
I O O O M O N D E 8 0 3 4 3 0 0 2 1 1 9 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 9 I 5 4 8 2 2 2 9 0 8 4 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 2 6 7 2 7 1 2 3 6 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 8 1 5 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 4 0 1 7 1 2 1 9 4 
1 0 3 1 A C P 5 0 4 5 0 4 
2 3 1 6 7 
14 19 
6 7 
2 6 4 0 0 
4 5 
1 1 3 8 4 7 
3 7 2 4 8 
7 8 4 0 0 
2 
7 0 4 0 0 
6 7 0 8 . 3 0 F I L S D E F I B R E S T E X T I L E S L I B E R I E N N E S R E T O R S O U C A B L E S 
0 0 1 FRANCE 8 5 2 2 1 0 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 3 5 2 8 1 3 9 6 1 3 0 
0 0 3 PAYS­BAS 2 7 4 8 2 3 0 1 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 7 3 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 9 5 2 16 12 
6 6 4 INDE 1 7 8 2 1 8 2 8 
6 6 6 B A N G L A D E S H 5 1 2 2 0 6 5 
6 8 0 T H A Ï L A N D E 4 1 4 3 5 0 16 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 6 9 8 2 3 1 1 2 0 7 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 9 0 6 8 1 8 6 1 1 4 8 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 8 6 4 2 4 8 0 6 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 4 7 3 4 4 6 4 0 
3 3 1 6 0 
1 B 5 6 
1 6 ? 
2B1 
1 3 1 1 1 9 6 
5 
5 8 6 2 6 
2 2 3 4 2 8 8 
] ] 2 4 1 8 
I S O 1 8 2 9 
1 9 0 1 8 2 7 
5 7 0 7 F I L S D ' A U T R E S F I B R E S T E X T I L E S V E G E T A L E S 
6 7 0 7 . 1 0 F I L S D E C O C O 
0 0 3 P A Y S B A S 1 7 0 12 1 5 3 
6 6 4 INDE 7 4 7 1 1 0 6 1 3 3 2 1 
6 6 9 SRI LANKA 3 8 2 6 6 Β 
1 0 0 0 M O N D E 8 0 6 7 1 1 4 9 3 4 9 7 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 91 2 1 1 1 9 1 8 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 7 8 4 8 1 1 3 1 3 3 7 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 B 4 6 1 1 3 1 3 3 2 9 
5 7 0 7 . S 1 F I L S D E S I S A L 
0 0 1 FRANCE 2 9 2 I B I 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 1 7 8 B1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 3 1 0 0 
0 0 5 ITALIE 1 3 7 16 1 1 9 
0 4 0 PORTUGAL 2 9 8 4 3 3 7 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 1 0 8 1 0 6 
1 0 O 0 M O N D E 1 3 4 9 8 1 4 2 1 6 
1 0 1 0 I N T R A C E EUR 9, 8 3 1 1 7 8 1 7 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 4 3 6 1 6 3 3 9 
' 0 2 0 CLASSE ι 3 2 5 4 6 3 9 
1 0 2 1 A E L E 3 0 7 4 5 3 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 10 1 0 8 
1 
8 3 2 1 5 0 0 
8 6 4 1 6 0 1 
1 2 
• 4 2 1 5 0 0 




2 1 8 
2 4 9 1 9 7 
7 H T 
2 4 1 
2 4 1 
7 2 3 
5 7 0 7 9 9 F I L S D ' A U T R E S F I B R E S T E X T I L E S V E G E T A L E S 
1 0 0 0 M O N D E 3 0 2 1 7 · 1 · 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 11 1 3 6 S * 1 2 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R ­ · ) 1 · 7 » 0 2 8 
2 1 3 6 





6 5 4 
1 3 3 
1 7 3 8 
8 0 8 
• 3 0 
9.30 
2 6 7 
2 4 8 9 
18 
7 2 9 
2 4 ? 
2 9 6 
3 3 7 3 
7 4 1 7 
3 4 * 6 
3 9 2 1 
3 9 2 1 
4 
170 
3 3 3 
7 
3 2 6 










6 9 6 
3 4 3 
1 0 8 4 
3 6 
1 0 1 9 




1 1 » 
1 7 












3 8 8 
2 8 8 
B 6 6 
2 
« 6 3 






1 0 3 · 1 0 3 9 
16 
6 7 9 
0 3 8 













1 8 0 
1 8 0 
1 7 6 
7 
7 9 1 
4 7 0 











Januar — December 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland Belg Lux 
6 7 0 8 0 0 
PAPIERGARNE 
PAPIERGARNE 
004 86 DEUISCHlAND 




1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
256 156 21 150 










GEWEBE AUS HANF 




1010 INTRAEG IEUR-9] 







6710 GEWEBE AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR.5703 
5710.21 GEWEBE AUS ROHEN TEXTILEN BASTFASERN. BIS ISO C M BREIT. 




004 BR DEUTSCHLAND 






1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 






































































6710.29 GEWEBE AUS NICHT ROHEN TEXTILEN BASTFASERN, BIS ISO C M 













































































5710.31 R O H E G E W E B E A U S TEXTILEN BASTFASERN 




















































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
5 7 0 8 0 0 
FILS DE PAPIER 
FILS DE PAPIER 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1052 511 







































5 7 0 9 TISSUS DE CHANVRE 
TISSUS DE CHANVRE 
726 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 






















5710 TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXT. LIBERIENNES DU 5703 
5710.21 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES ECRUS. LARGEUR M A X . 




























M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TISSUS OE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES NON ECRUS. LARGEUR 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5710.31 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES. ECRUS, LARGEUR M A X . 
150 C M . POIDS 310 G A 500 G / M 2 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS-BAS 




666 BANGLA DESH 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
110 
Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 1 0 0 0 k g 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
6 7 1 0 3 9 N I C H T R O H E G E W E B E A U S T E X T I L E N B A S T F A S E R N . B I S ISO C M B R E I T . 
J I O G B I S 5 0 0 G / Q M 
0 0 1 FRANKREICH 1 7 3 1 4 3 3 6 
0 0 2 BELGIEN 1 U X E M B U R G 8 5 16 4 6 7 7 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 2BB 2 8 5 1 
0 0 4 BH D E U T S C H I A N D 2ΘΘ 2 3 11 1 4 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 9 5 6 5 9 2 1 1 1 9 3 5 4 
0 0 6 D A I N E M A R K 6 3 8 2 I 
0 3 0 S C H W F D I N 9 3 4 1 5 0 
0 0 4 IND IEN 2 9 0 18.3 7 4 
IOOO W E L T 3 2 1 9 1 3 1 9 3 9 7 I S O 2 1 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR 9) 1 8 8 1 1 1 2 0 1 8 2 1 1 3 2 0 8 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 1 3 8 0 1 9 9 2 1 8 3 8 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 2 2 1 9 9 1 3 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 9 5 3 1 6 7 
1 0 3 0 KLASSE ? 3 3 9 2 1 5 7 4 
5 7 1 0 5 0 G E W E B E A U S T E X T I L E N B A S T F A S E R N . B I S I 50 C M B R E I T . U E B E R 
5 0 0 G / Q M 
0 0 1 F R A N K R E I C H 4 6 13 18 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 0 4 17 1 14 
6 6 4 IND IEN 6 6 4 10 17 
6 6 6 B A N G L A D E S H 6 0 7 8 
IOOO W E L T 1 7 1 4 6 8 1 8 3 1 4 1 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9 ) 2 2 3 4 8 1 8 2 1 2 3 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 91 1 4 9 0 1 0 1 0 1 7 


















6 7 1 0 . 8 1 G E W E B E A U S T E X T I L E N B A S T F A S E R N . R O H . U E B E R 150 B I S 2 3 0 C M 
B R E I T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 4 0 2 2 1 3 5 0 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 3 6 6 1 3 7 1 6 0 4 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 5 6 1 0 1 9 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 1 1 3 3 2 
0 4 6 J U G O S L A W I E N 1 3 0 1 3 0 
3 7 3 M A U R I T I U S 1 3 7 1 3 7 
6 6 4 INDIEN 157Θ 4 4 6 5 7 7 1 4 3 2 9 
6 6 6 B A N G L A D E S H 5 9 0 5 8 9 
IOOO W E L T 4 1 0 8 1 1 8 1 9 1 7 1 5 8 4 8 7 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 1 5 4 8 4 8 1 2 8 0 4 3 0 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9 ) 2 6 8 0 7 3 0 6 3 7 1 6 8 3 8 
1 0 2 0 K(ASSE 1 2 0 7 1 4 8 1 
1 0 3 0 K I A S S E 2 2 3 3 4 5 8 4 6 3 5 1 5 8 38 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 1 3 7 1 3 7 
1 3 9 
27 
1 4 7 
1 4 5 
4 5 9 
3 1 3 
1 4 8 
2 
1 4 5 
5 7 1 0 8 6 G E W E B E A U S T E X T I L E N B A S T F A S E R N . R O H . U E B E R 2 3 0 C M B R E I T 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 ? 1 1 0 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 1 0 6 5 2 3 6 0 4 5 7 1 5 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 4 3 6 9 1 3 9 
0 0 4 BH D E U T S C H L A N D 4 1 4 4 1 4 
0 4 0 PORTUGAL 1 0 0 6 
6 8 4 IND IEN 5 2 0 9 3 0 2 3 2 8 2 2 6 
6 6 6 B A N G L A D E S H 1 7 0 5 
IOOO W E L T 9 8 1 5 9 2 1 2 4 4 4 9 4 7 9 7 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 1 6 7 7 9 2 9 4 3 1 8 7 5 7 1 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R 91 7 9 1 · 1 0 2 1 2 8 2 2 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 2 4 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 0 2 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 9 1 4 3 0 2 3 2 8 2 2 6 
6 7 1 0 . 7 0 G E W E B E A U S T E X T I L E N B A S T F A S E R N . N I C H T R O H . U E B E R I 5 0 C W 
0 0 1 FRANKREICH 8 9 2 0 2 6 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 6 8 16 23 2 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 3 0 9 2 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 0 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 75 6 
6 6 4 IND IEN 5 6 7 4 5 
IOOO W E L T 1 2 * 1 6 8 7 ] 4 · 2 7 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 8 S 8 5 ] 2 · 1 7 2 7 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 8 0 « ) ' 5 1 2 
1 0 3 0 K IASSE ? 5 8 5 1 4 5 
2 
35 
2 ( 3 0 
6 9 2 
3 0 7 8 
5 3 
3 0 2 2 
3 0 2 2 


















8 1 0 
5 9 9 
1 4 5 7 
3 0 
1 4 2 8 
1 4 0 9 
3 0 
1 5 7 
4 7 1 
6 9 3 
3 1 
6 8 2 
2 1 
6 4 1 
1 0 0 4 
2 1 9 6 
6 1 2 
4 0 4 1 
11 
4 0 3 0 
1 0 2 2 
' 0 2 2 














'oe 2 6 
2 6 6 
4 6 9 
8 7 0 
4 0 1 
4 « 9 
4 6 9 
Q u a n t i t é s 





7 7 1 
9 3 
1 0 3 9 
1 0 9 
8 7 1 
7 7 7 











2 3 1 
4 1 















U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h t a n d F rance Italia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
5 7 1 0 . 3 9 T I S S U S D E F I B R E S T E X T I L E S L I B E R I E N N E S . N O N E C R U S . L A R G E U R 
M A X . 150 C M . P O I D S 3 1 0 G A 5 0 0 G / M 2 
0 0 1 F R A N C E 4 2 8 3 4 9 10 8 6 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 7 7 5 0 3 7 10 3 1 
0 0 3 PAYS­BAS 5 B 9 6 7 6 4 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 0 3 1 0 8 6 3 5 7 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 6 1 5 1 6 9 5 3 0 1 2 6 1 1 6 2 4 2 
0 0 8 D A N E M A R K 2 8 7 2 8 5 2 
0 3 0 SUEDE 2 9 0 3 4 2 8 2 4 1 
6 6 4 INDE 2 0 2 1 0 5 3 0 1 
1 0 0 0 M O N D E 8 1 S 4 3 4 9 9 5 7 7 3 9 0 8 8 3 1 6 8 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 4 8 1 9 2 9 0 1 4 5 2 2 8 8 6 8 0 1 1 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 ] ] ] 4 6 3 8 1 2 6 1 0 2 3 4 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 1 0 3 5 3 8 3 72 2 4 1 
1 0 2 1 A E L E 2 9 8 5 4 9 9 1 1 2 4 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 3 1 2 2 3 0 1 8 
5 7 1 0 . 6 0 T I S S U S D E F I B R E S T E X T I L E S L I B E R I E N N E S . L A R G E U R M A X . ISO C M . 
P O I D S P L U S O E SOO G / M 2 
0 0 1 F R A N C E 1 0 8 3 9 2 8 3 16 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 6 5 4 4 4 4 3 5 1 
6 6 4 INDE 3 3 6 5 12 5 
6 6 6 B A N G L A DESH 2 1 1 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 2 5 1 3 3 8 2 4 4 5 9 2 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 4 4 8 1 2 3 8 2 3 · 4 8 2 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 91 6 7 6 1 0 6 1 3 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 4 7 3 5 17 5 
5 7 1 0 . 6 1 T I S S U S O E F I B R E S T E X T I L E S L I B E R I E N N E S E C R U S . L A R G E U R P L U S D E 
150 A 2 3 0 C M I N C L . 
0 0 1 FRANCE 6 4 1 2 8 8 8 6 2 0 5 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 4 B 0 1 7 0 2 3 4 8 9 
0 0 3 P A Y S B A S 2 9 Θ 1 4 2 1 1 9 19 
0 0 4 6 F D A L L E M A G N E 7 2 0 2 1 4 8 7 1 8 8 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 2 4 1 2 4 
3 7 3 M A U R I C E 1 4 0 1 4 0 
6 6 4 INDE 1 0 2 8 3 3 6 3 5 2 78 15 6 6 
6 6 6 B A N G L A DESH 3 2 9 3 3 5 
1 0 0 0 M O N D E 3 7 9 9 1 2 0 0 7 6 0 SO 8 4 8 5 0 2 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 2 0 8 1 6 8 1 3 8 4 1 8 2 8 4 1 ] 
1 0 1 1 E X T R A CE I E U R 9 ) 1 7 3 8 6 1 9 1 8 8 ■ · 2 0 8 · 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 9 1 4 1 1 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 1 4 4 7 8 3 6 6 8 9 2 0 Θ6 
1 0 3 1 A C P 1 4 0 1 4 0 
6 7 1 0 . 8 6 T I S S U S D E F I B R E S T E X T I L E S L I B E R I E N N E S E C R U S . L A R G E U R P L U S D E 
2 3 0 C M 
0 0 1 FRANCE 1 6 0 1 5 4 6 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 3 1 0 2 1 1 0 3 4 8 0 1 4 0 
0 0 3 P A Y S B A S 3 6 3 1 0 9 2 4 1 33 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 3 7 0 3 7 0 
0 4 0 P O R T U G A L 1 1 3 3 
6 6 4 INDE 3 9 2 1 2 5 6 2 6 4 1 6 8 1 6 0 3 
6 6 6 B A N G L A D E S H 1 1 2 8 5 5 8 
IOOO M O N D E 8 4 8 4 1 3 1 1 6 1 ] 4 6 6 8 8 8 2 2 1 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 91 2 2 8 1 1 1 1 1 2 7 8 2 3 4 6 1 0 5 0 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR 9 , 8 2 0 1 2 6 8 2 6 4 1 6 8 2 1 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 5 2 
1 0 2 1 A E L E 1 1 5 2 
' 0 3 0 CLASSE 2 6 0 4 9 2 5 8 2 5 4 1 5 6 2 1 6 1 
6 7 1 0 . 7 0 T I S S U S D E F I B R E S T E X T I L E S L I B E R I E N N E S N O N E C R U S . L A R G E U R 
P L U S D E ISO C M 
0 0 1 FRANCE 1 2 9 2 8 4 1 6 0 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 1 0 6 2 9 3 4 37 
0 0 3 P A r S ­ B A S 1 9 8 16 11 4 9 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 2 1 3 15 1 4 8 4 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 4 0 1 1 12 1 1 
6 6 4 INDE 4 3 0 3 0 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 9 1 1 2 · 9 4 7 0 6 1 1 7 2 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R · ) 1 1 0 « 1 1 0 8 2 5 8 ( 1 1 1 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR »1 4 8 6 I t 3 2 1 2 M 













3 0 4 
2 0 8 
6 9 4 
8 1 
5 3 2 
5 1 7 
7 
111 
1 1 3 
2 8 3 
4 1 8 
2 0 
3 9 B 
16 
i n ? 
1 1 3 0 
1 6 3 2 
6 8 9 
3 1 8 8 
16 
1 1 6 0 
1 1 4 9 
1 1 4 9 
7 7 0 1 
2 
2 8 
a 2 0 
? 









1 5 8 
3 5 
'166 
3 8 3 
• 4 1 
6 7 8 
3 β 3 
'169 
Valeurs 
D a n m a r k 
6 
411 
2 2 6 
1 3 0 
7 4 3 0 
6 1 
1 ( 0 1 
4 0 7 
2 6 0 0 
2 4 3 9 












1 · 1 
















1 0 1 
1 
1 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
6711 
6711.00 
GEWEBE AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
GEWEBE AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 




1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 
1030 KLASSE 2 
6712 GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 
6712.00 GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 
006 VER KOENIGREICH 5Θ 29 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 














































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
5711.00 
TISSUS D AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
TISSUS D AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-91 













































TISSUS DE FILS OE PAPIER 
TISSUS DE FILS OE PAPIER 
201 109 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 























Januar — Dezember 1977 Import 
112 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
6801 GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUCH FERTIGGESTELLT 
5801 1 1 GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. 






















































1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR »I 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 


















































































5 9 8 
8 













5801 15 GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. 












































































1010 INTRA EG IEUR »I 
1011 EXTRA EG IEUR »1 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KIASSE 2 





























































5»Ol 20 GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS SEIDE. SCHAPPESEIDE. SYNTHETISCHEN 
SPINNSTOFFEN. METALL ODER METALLISIERTEN GARNEN DER NR 5201 
ODER AUS METALLFAEDEN 
00? BE1GIENIUXEMBURG 
004 8R DEUTSCHLAND 
006 VER »OENIGREICH 
05? TUERKEI 
??0 AEGYPTEN 





























































Ì '. '.· 
10 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES. M E M E CONFECTIONNES 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU OE POILS FINS. 





















































1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR 91 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































































































5801 15 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POILS FINS. 





















































IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR »I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































































































































M O I 20 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULE8 DE SOIE. SCHAPPE. FIBRES 
TEXTILES SYNTH .FILFS OU FILS DU NO 1201 OU OE FILS DE METAL 
002 BELGIOUELUXBG 




ç 16 IRAN 
199 
352 





















Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 









1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9} 
I020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 








































1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE I 
1030 KLASSE 2 















ANDERE TEPPICHE. AUCH KONFEKTIONIERT: KELIM. S U M A K . K A R A M A N I E 
U.DGL.. AUCH KONFEKTIONIERT 
KOKOSFASERTEPPICHE. KEIN NADELFLOR 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN ­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 














































































































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KIASSE 2 
























































































































1 3 8 0 6 6 
32863 




















3 3 2 0 0 
3582 
5 5 9 0 
596 






















' 9 0 
1 
2104 
9 6 4 3 





















































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 







26296 16926 2410 
1434 470 56 
24881 15455 2354 
6417 3811 874 
17401 11004 1436 



















































TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES D'AUTRES MATIERES TEXTILES 
519 296 119 25 14 65 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
)020 CLASSE 1 
























AUTRES TAPIS. MEME CONFECTIONNES:TISSUS DITS KELIM OU KIL IM. 
S C H U M A C K S OU SOUMAK. KARAMANIE ET SIMIL.. M E M E CONFECTIONNES 












































































































1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
114 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 








046 JUGOSI AWIEN 
082 TSCHECHOSIOWAKEI 





1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR »I 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KIASSE 2 
1031 AKPLAENDER 








































































6802.17 NADELFLORTEPPICHE. AUSGEN. AUS WOLLE. FEINEN TIERHAAREN. 
SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
























INTRA EG IEUR 9) 
E X T R A E G (EUR 9] 
KIASSE 1 
























































209 205 4 































1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KIASSE 2 






































DEUT .CHE DSM RE» 







































































































IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































































5602 17 TAPIS TUFTED. EXCL. DE LAINE. POILS FINS. MATIERES TEXTILES 












1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 




































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA CE IEUR 9i 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































































































































































Januar — Deiember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
6802.19 
390 REP SUEDAFRIKA 




1010 INTRA-EG {EUR 9} 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KIASSE 2 
t040 KIASSE 3 
5802.20 TEPF 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 






1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 





















































































































































































































5802.43 TEPPICHE AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN. NICHT 




























1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 


































































































































































EUR 9 Deulschland France Nederland Belg-Lux Ireland Danmark 
5802.19 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5802.20 TAPI 
002 BELGIQUE-LUXBG 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
116 
Janvier — Dicembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeur« 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 






04 2 SPANIEN 
060 POtEN 
062 TSCHECHOSIOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
7.3 2 JAPAN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2 6 5 0 
7 2 
1 6 9 
2 8 5 
8 2 
1 2 4 
4 6 
2 6 0 
21 1 
1 3 7 
9 2 
3 3 4 1 « 
3 1 8 4 7 
1 7 7 S 
1 3 0 5 
7 8 9 
1 4 4 
3 2 8 
22 
8 7 








1 7 1 1 5 
1 8 4 8 3 
8 ] ] 
4 5 8 
2 7 7 
5 1 







7 7 4 0 
7 6 3 9 













1 8 4 8 
1 4 3 4 
4 1 4 
3 ' · 6 










1 0 7 2 








1 1 1 8 
















3 7 8 1 
3 2 2 8 
5 3 8 
2 7 3 
2 1 0 
8 2 
1 8 1 
6802.60 TEPPICHE AUS TEXTILEN BASTFASERN DER NR 5703. AUSGEN. 
NADEI F LOR TEPPICHE 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
006 VER KOENIGREICH 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 





















5 8 0 2 8 0 TEPPICHE AUS SISAL. ANDEREN AGAVEFASERN ODER M A N I L A H A N F . 
AUSGEN NAOELFLORTEPPICHE 
00? BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 





1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 1021 EFTALAENDER 1030 KLASSE 2 
6 8 0 2 8 0 TEPPICHE AUS SPINNSTOFFEN. NICHT IN 5802 I 2 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
' 0 1 0 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 0 
0 4 9 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 1 
0 70 
2 2 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
IOOO 
W E L T 
I N T R A E G I E U R 91 
E X T R A E G I E U R 91 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
6 8 0 2 . 9 0 K 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
PORTUGAL 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
A l B A N I E N 
A E G Y P T E N 
IRAN 
' S R A E l 
A F G H A N I S T A N 
i N O ' E N 
W E L T 
9 4 
2 9 8 
6 ' 9 
6 8 
2 4 0 
78 
1 17 
2 3 5 
1 9 8 0 
1 5 2 3 
4 6 8 
I B I 














4 1 0 







1 0 3 
7 9 
5 
4 2 3 
3 0 0 
























6 2 6 
1 1 2 
1 2 7 
1 8 8 
1 2 1 
7 4 6 
2 1 7 4 
1 0 4 8 
3 7 7 
1 8 2 
6 1 
' 0 6 
1 3 3 
5 2 
748 
9 5 9 





1 5 1 
1 0 4 
1 
2 5 8 








1 2 1 
15 




3 1 4 
2 
3 7 8 










1 6 5 
' 2 0 
2 9 1 
1 6 9 
1 2 1 









008 032 036 
038 040 042 
060 062 400 624 732 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5 0 4 0 
2 2 2 
9 5 2 
6 7 0 
2 4 4 
3 0 1 
1 1 5 
3 6 7 
7 9 7 
6 2 1 
1 5 8 
9 6 2 4 6 
9 0 3 9 0 
4 8 5 4 
3 6 0 1 
2 1 5 6 
6 5 9 
5 9 2 
9 4 
2 0 9 
2 2 1 
1 6 7 
1 5 9 
5 
1 
1 8 6 
3 6 0 
2 3 8 
13 
5 1 6 0 8 
4 9 7 8 3 
1 7 4 3 
1 2 7 4 
7 7 5 
2 4 6 









2 0 4 0 2 
2 0 1 8 0 
2 2 2 





4 6 0 





1 3 0 
6 6 7 8 
4 4 1 6 
1 1 8 0 
1 0 9 2 










3 4 1 9 
3 2 8 9 










4 2 4 8 





4 6 7 7 
8 
2 2 0 




1 8 2 
2 8 6 
3 5 3 
1 1 
8 0 6 0 
8 8 3 1 
1 4 1 8 
75 7 
4 4 2 
3 6 6 




1 4 6 8 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1040 CLASSE 3 
5802.80 TAPIS DE SISAL. D'AUTRES FIBRES OES AGAVES OU CHANVRE DE 











1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 4 2 
6 6 4 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
ITALIE 




M O N D E 
I N T R A - C E (EUR 9) 
E X T R A - C E (EUR 91 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
TISSUS DITS KELIM OU KILIM. S C H U M A C K S OU SOUMAK. KARAMANIE 
ET SIMIL· 
0 0 4 
OOf 
D40 
6 4 6 
0 6 7 
'." 0 8 0 
' ¡ '4 
".". 0 7 0 
7 7 0 
6 1 6 
• , t 
6 6 0 
" I 
R F D A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 
P O R T U G A I 
Y O U G O S L A V I E 
TUROUIE 
U N ' O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
A L B A N I E 
EGYPTE 
IRAN 
' S R A E l 
A F G H A N I S T A N 
'NOE 
IOOO M O N D E 
' 6 1 
2 6 0 
1 1 5 




6 6 4 
' 4 6 
4 6 ' 
1 8 7 3 
7 4 0 
' 5 4 
?34 
1 0 5 8 
• 3 7 7 
1 8 0 
' 0 1 
7 8 7 
1 9 1 
6 3 
2 0 1 
3 3 6 
6 6 
4 76 
' 6 6 4 
3 2 7 
5 7 
2 9 8 






































2 2 6 
1 1 
6 
1 9 3 
17 
8 
2 8 1 
1 0 4 
1 4 1 
4 6 4 
1 1 7 4 
6 ( 0 
831 
6 0 
7 9 6 
1 7 5 
1 3 3 2 
1 0 4 2 
2 9 ] 
1 8 6 
5 6 2 
16 
8 4 8 
5 9 0 
5 9 
23 
1 4 6 
7 
2 1 3 
























1 1 8 








1 3 9 8 
2 7 2 
2 3 9 
2 6 9 
1 17 
8 2 1 
3 4 7 6 
2 2 0 ] 
4 5 0 
2 4 3 
1 2 6 
1 6 6 
3 4 6 
1 4 6 
6 2 1 
1 3 8 3 










5 4 5 





R E S T E X T I L E S . N O N R E P R . 
146 
2 9 2 
5 8 3 
2 5 0 4 
2 0 6 
6 9 3 
' 3 6 
1 8 9 
3 0 2 
6 3 1 8 
4 6 * 0 
7 4 8 
3 7 0 








3 6 4 
1 9 1 




9 6 5 













6 3 9 
5 
7 2 2 
8 4 4 
7 8 
76 









1 1 6 4 
9 8 1 
1 7 3 
1 2 8 
4 7 





2 4 8 





1 1 0 











? 4 7 
2 6 0 2 
2 1 2 1 




7 6 7 
1 10 
3 8 7 
2 8 8 








2 1 9 







I ' l l 
2 0 2 






2 1 ) 
1 1 0 




















Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lu 
6 8 0 2 9 0 
1010 INTRAEG (EUR 9} 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1070 KlASSE 1 
1021 EFTAlAENDEfl 
1030 KLASSE 2 













5803 TAPISSERIEN. HANDGEWEBT (GOBELINS UND A E H N L I U N D TAPISSERIEN 
ALS NADELARBEIT. AUCH FERTIGGESTELLT 
TAPISSERIEN. HANDGEWEBT (GOBELINS UND A E H N L I U N D TAPISSERIEN 


































1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE ) 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 






















5804 S A M T . PLUESCH. SCHLINGEN. UND CHENILLEGEWEBE. AUSGEN. GEWEBE 
DER NRN. 5508 UND 5805 
SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN. UND CHENILLEGEWEBE AUS SEIDE. 
SCHAPPE ODER BOURRETTESEIDE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
SAMT. PLUESCH USW.. AUS SYNTHETISCHEM NADELFLORGEWEBE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
002 BELGIEN LUXEMBURG 






























































YNTH. FLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 



















































































EUR 9 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmari 
580290 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































5803 TAPISSERIES TISSEES A LA M A I N (GENRE GOBELINS ET SIMIL.) 
ET TAPISSERIES A L'AIGUILLE. MEME CONFECTIONNEES 
TAPISSERIES TISSEES A LA M A I N IGENRE GOBELINS ET SIMIL.) 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































5804 VELOURS. PELUCHES. TISSUS BOUCLES ET TISSUS DE CHENILLE. 
SF ARTICLES DES NOS 5508 ET 5805 
VELOURS. PELUCHES. TISSUS BOUCLES. TISSUS DE CHENILLE. 
DE SOIE. SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9I 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-91 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
118 
Janvier — Dicembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeur« 
Ireland Danmark 
S A M T . PLUESCH U S W . SYNTHETISCH. AUSGEN. NADELFLORGEWEBE. 



































INTRAEG IEUR 9) 


















































9 0 5 
9 



























5 6 0 4 4 1 SAMT. PLUESCH SCHLINGEN U N D CHENILLEGEWEBE. AUS WOLLE. 
ODER FEINEM TIERHAAR EPINGLE 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 










5804.4] FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET.AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 

























SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN UNO CHENILLEGEWEBE. AUS WOLLE ODER 
FEINEN TIERHAAREN. KEIN EPINGLE UND KEIN FLOR AUS OEM SCHUSS 
GEBILDET 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITAIIEN 




1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 







































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
740 HONGKONG 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTA.AENDER 
1030 KIASSE 2 








• :.' > 32 
2011 
804 







































VELOURS. SF PAR LA TRAME. PELUCHES. ETC.. SYNTHETIQUES. 


























COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































6804.41 VELOURS. PELUCHES. TISSUS BOUCLES. TISSUS DE CHENILLE. DE 
LAINE OU POILS FINS. EPINGLES 
002 BELGIQUE IUXBG 
006 BOYAUME UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­91 




004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE IEURBI 
VELOURS. SF PAR LA TRAME. PELUCHES. TISSUS BOUCLES. TISSUS 









10O0 M O N D E 
1010 INTRACE 'EUR 9, 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































004 R F DALLEMAGNE 
005 ITALIE 





















M O N D E 
INTRA­CE (EUR »1 
EXTRA CE IEUR9I 
C L A S S E I 

































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 























































1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 

































1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 


























































































O R A U S D E M S C H U S S GEBILDET 

















































































































5804.89 S A M T . PLUESCH USW. AUS BAUMWOLLE. KEIN EPINGLE UND KEIN 




















































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 




















































COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































LA T R A M E 















































































































































































































































































5804.89 VELOURS. SAUF PAR LA TRAME. PELUCHES ET TISSUS BOUCLES. 




































COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 



























































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
120 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
6 8 0 4 . 0 9 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EO ( E U R 9) 
1 0 2 0 K IASSE 1 
1 0 2 ) E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 K IASSE 2 



















1 3 8 0 
2 8 8 







2 8 7 8 
2 2 6 
2 2 6 
6 1 0 4 7 1 S A M T . P L U E S C H U S W . A U S K U E N S T L . E P I N G L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E D ( E U R 91 
4 8 2 9 
7 0 
4 9 7 1 
4 9 8 8 
4 
1 7 4 6 
19 
1 7 7 3 




2 2 8 8 
2 2 8 8 
6 8 0 4 . 7 6 K U E N S T L . F L O R A U S D E M S C H U S S G E B I L D E T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 6 0 POLEN 
8 6 4 IND IEN 
7 2 6 SUEDKOREA 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R S I 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 3 0 K IASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 








4 3 2 















6 8 0 4 . 7 7 S A M T . P L U E S C H . S C H L I N G E N . . C H E N I L L E G E W E B E . A U S K U E N S T L I C H E N 
S P I N N F A E D E N . K E I N F L O R A U S D E M S C H U S S G E B I L D E T U N D K E I N 
E P I N G L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A I I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 4 B J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 






























6 8 0 4 7 8 S A M T . P L U E S C H . S C H L I N G E N . . C H E N I L L E G E W E B E . A U S K U E N S T L I C H E N 
S P I N N F A S E R N . K E I N F L O R A U S D E M S C H U S S G E B I L D E T U N O K E I N 
E P I N G L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 4 6 J U G O S L A W I E N 
72Θ SUEDKOREA 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 91 
1 0 2 0 K IASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 










































6 * 0 4 SO S A M T . P L U E S C H U S W A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S S E I D E . 
S C H A P P E S E I D E . B O U R R E T T E S E I D E W O L L E . T I E R H A A R E O O B A U M W O L L E 
S O W I E K U E N S T L S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKRE.CH 
0 0 ? BELGIEN L U X E M B U R G 







1 5 1 5 
2 2 8 




3 1 7 
3 1 7 
13 
33 
1 2 4 B 
' 0 
1 3 5 2 
1 3 3 4 
1 8 











































5 8 0 4 . 6 9 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 8 0 4 . 7 1 V I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
6 8 0 4 . 7 5 V I 
0 0 ) FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 6 0 POLOGNE 
6 6 4 INDE 
7 2 8 COREE D U S U D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 3 0 CLASSE 2 




































































































































































5 S 0 4 . 7 7 V E L O U R S . S F P A R L A T R A M E . P E L U C H E S . T I S S U S B O U C L E S . T I S S U S 
D E C H E N I L L E . O E F I B R E S T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S C O N T I N U E S . 
A U T R E S Q U ' E P I N G L E S 
00' 00? 003 0C4 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 8 0 4 7 8 V E L O U R S . S F P A R L A T R A M E . P E L U C H E S . T I S S U S B O U C L E S . T I S S U S 
D E C H E N I L L E . D E F I B R E S T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S D I S C O N T I N U E S . 
A U T R E S Q U ' E P I N G L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 4 8 Y O U G O S L A V E 
7 2 8 COREE D U S U D 
I 0 O O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE i l U F Î i 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E l E U R f l 
1 0 7 0 CLASSE I 
1 0 2 ' A E L E 















































































5 B 0 4 8 0 V E L O U R S . E T C . A U T R E S Q U E O E S O I E . S C H A P P E . B O U R R E T T E D E S O I E 
L A I N E O U P O I L S . C O T O N E T F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
0 0 ' ' R A N C E 
0 0 2 8 E L G ­ Q . J E L U X B G 








































2 3 3 


























































































3 9 6 





7 1 6 
• 1 7 
»t 
Januar — Deíember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. 
5804.80 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITAIIEN 





1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
102) EFTALAENDER 



























































5806 BAENDER UND SCHUSSLOSE 8AENDER AUS PARALLEL GELEGTEN UND 
GEKLEBTEN GARNEN ODER SPINNSTOFFEN (BOLDUCS). AUSGEN. W A R E N 
DER NR.5806 
BAENDER AUS SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN. OD.CHENILLEGEWEBEN. 
























1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 






















































































6806.14 BAENDER AUS S A M T . PLUESCH. SCHLINGEN- OD.CHENILLEGEWEBEN, 
AUS B A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 
002 6ELGIEN-IUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 





BAENDER AUS S A M T . PLUESCH. SCHLINGEN- OD.CHENILLEGEWEBEN. 
AUS SEIDE. SCHAPPESEIDE ODER BOURRETTESEIDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
BAENDER AUS S A M T . PLUESCH. SCHLINGEN- OD.CHENILLEGEWEBEN.AUS 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS B A U M W O L L E . SEIDE. SCHAPPESEIDE OD. 





1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 











5805.40 ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS S A M T . PLUESCH. SCHLINGEN. OD. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
032 FINNLAND 
038 OESTERREICH 


















ELR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux 
5804.80 
004 RF D'ALLEMAGNE 




728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































5805 RUBANERIE ET RUBANS SANS TRAME EN FILS OU FIBRES PARALLE 
LISES ET ENCOLLES (BOLOUCS). SF ARTICLES DU NO 5806 
RUBANERIE DE VELOURS.PELUCHES.TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE. 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
)021 A E L E 




004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
RUBANERIE DE VELOURS.PELUCHES.TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE. 
EN SOIE. SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 









RUBANERIE DE VELOURS.PELUCHES.TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE. 
EN AUTRES MATIERES QUE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES. 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 































5805.40 RUBANERIE.AUTRE QUE DE VELOURS. PELUCHES. TISSUS BOUCLES OU 




































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
122 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
6806 40 
1000 WELT 280 109 74 3 28 11 
1010 INTRA EO IEUR 91 207 92 48 3 28 10 
1011 EXTRA EO IEUR9I 74 18 28 . 1 
1020 KIASSE 1 54 8 26 1 
1021 EFIAIAENDFR 38 6 16 
8106 81 ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN OD. 
CHENILLEQEWEBEN. AUS BAUMWOLLE. M IT ECHTEN WEBEKANTEN 
001 FRANKREICH 132 23 19 21 68 
002 BELGIEN LUXEMBURG 834 66 729 9 29 
003 NIEDERLANDE 228 88 25 1 53 
004 BR DEUTSCHLAND 213 12 2 60 45 
006 VER KOENIGREICH 39 8 23 4 1 
030 SCHWEDEN 12 
036 OESTERREICH 8 7 
046 MALTA 40 40 
060 POLEN 71 5Θ 7 1 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 394 358 15 
400 VEREINIGTE STAATEN 14 12 1 
720 CHINA 25 6 17 
732 JAPAN 44 27 7 
740 HONGKONG 665 53 121 1 
IOOO WELT 2978 788 802 153 158 169 
1010 INTRAEG IEUR 91 1459 190 793 32 113 167 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 1620 676 10 121 46 2 
1020 KLASSE 1 135 90 3 1 1 1 
1021 EFTALAENDER 23 8 1 1 
1030 KLASSE 2 881 56 121 2 
1040 KLASSE 3 602 430 7 32 
6805.6* ANDERE BAENOER ALS SOLCHE AUS SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN. OD. 
CHENILLEQEWEBEN. AUS B A U M W O L L E . NICHT MIT ECHTEN WEBEKANTEN 
001 FRANKREICH 42 12 3 3 19 
002 BELGIEN LUXEMBURG 23 4 3 13 
003 NIEDERIANDE 32 4 9 
004 BR DEUTSCHLAND 177 3 73 50 12 
006 VER KOENIGREICH 65 θ 19 2 3 
007 IRLAND 139 
060 POLEN 35 2 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 67 1 16 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 17 1 5 2 3 3 
732 JAPAN 117 87 3 1 
740 HONGKONG 51 
IOOO WELT 821 34 134 102 76 72 
1010 INTRAEG IEUR 91 483 28 38 79 88 48 
1011 EXTRA EG IEUR 9] 338 6 98 23 8 28 
1020 KLASSE 1 161 3 97 8 4 25 
1021 EFTALAENDER 11 3 2 3 
1030 KLASSE 2 55 
1040 KLASSE 3 102 2 2 16 2 
5806.81 BAENDER MIT ECHTEN WEBEKANTEN. AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOF 
FEN. AUSGEN AUS S A M T . PLUESCH. SCHLINGEN . CHENILLEGEWEBEN 
001 FRANKREICH 138 34 5 - B 76 
002 BELGIEN LUXEMBURG 106 47 37 3 19 
003 NIEDERLANDE 142 91 32 ' 8 
004 BR DEUTSCHLAND 261 115 4 63 36 
005 ITALIEN 24 16 2 3 2 
006 VER KOENIGREICH 353 251 49 37 
007 IRLANO 27 20 
030 SCHWEDEN 29 2 1 4 
036 SCHWEIZ 18 5 6 2 
038 OESTERREICH 37 33 1 
042 SPANIEN 2 7 2 13 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 30 10 2 ' 2 
732 JAPAN 185 109 45 9 
1000 WELT 1401 8 2 ] 309 22 1S7 116 
1010 INTRA EG IEUR 91 1050 4 M 2 3 ] 12 140 136 
1011 EXTRA EG IEUR (1 150 186 7 * 10 17 
1020 KLASSE 1 339 163 66 10 17 
1021 EFTALAENDER 93 39 7 
SB06 · · BAENDER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. OHNE ECHTE WEBEKAN 
TEN U AUSGEN AUS S A M T . PLUESCH. SCHLINGEN . CHENILLEGEWEBEN 
001 FRANKREICH 301 177 43 7 39 
007 BEIGEN LUXEMBURG 421 10 3 9 ' 2 10 
003 NIEDERIANDE 24? 1 - 92 20 ' 3 
004 BR OEU'SCHIANO 224 4 " 96 22 3C 
005 ITALIEN '4 4 4 4 
Quantités 




































364 27 23 
180 28 20 
174 1 3 


























Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.-Lux. 
6805 40 
1000 M O N D E 2633 784 844 8 ] 359 141 
1010 INTRA-CE IEUR 91 2051 643 688 62 368 132 
1011 EXTRACE IEUR 91 682 121 258 1 3 9 
1020 CLASSE 1 617 84 253 1 2 9 
1021 A E L E 369 66 160 1 2 
6806.61 RUBANERIE. DE COTON. A LISIERES REELLES.AUTRE QUE DE VELOURS 
PELUCHES. TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANCE 10Θ4 285 73 137 687 
002 BELGIOUELUXBG 5163 262 4564 46 291 
003 PAYS-BAS 1573 674 94 7 498 
004 RF D'ALLEMAGNE 1864 157 50 626 212 
006 ROYAUME-UNI 249 49 133 27 8 
030 SUEDE 118 1 2 
03Θ AUTRICHE 188 160 3 
046 MALTE 227 227 
060 POLOGNE 339 233 67 3 18 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1857 1883 83 
400 ETATS-UNIS 177 166 2 4 
720 CHINE 116 67 49 
732 JAPON 227 142 44 2 
740 HONG-KONG 3737 219 688 2 
1000 M O N D E 17299 4294 5082 887 1291 1317 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 10024 1297 4971 178 1083 1287 
1011 EXTRA CE IEUR 9) 7273 2997 S I 890 208 30 
1020 CLASSE 1 1059 735 23 85 7 
1021 A E L E 346 185 8 6 4 
1030 CLASSE 2 3B14 235 690 6 
1040 CLASSE 3 2400 2027 67 136 23 
6806 69 RUBANERIE. DE COTON. SAUF A LISIERES REELLES. AUTRE QUE DE 
VELOURS. PELUCHES.TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANCE 371 102 46 26 169 
002 BELGIQUELUXBG 138 20 5 23 69 
003 PAYS-BAS 219 35 41 1 102 
004 RF DALLEMAGNE 2079 96 924 433 181 
006 ROYAUMEUNI 456 108 42 4 16 46 
007 IRLANDE 664 
060 POLOGNE 129 13 3 
062 TCHECOSLOVAQUIE 450 6 190 9 
400 ETATSUNIS 117 10 44 13 10 18 
732 JAPON 640 1 444 16 7 
740 HONGKONG 224 1 1 
1000 M O N D E 8079 342 782 1288 6 7 * 667 
1010 INTRA-CE (EUR 91 4189 287 213 997 847 470 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 1909 76 6 4 · 289 21 87 
1020 CLASSE 1 1076 60 537 79 19 86 
1021 A E L E 151 47 26 43 1 3 
1030 CLASSE 2 246 2 1 
1040 CLASSE 3 5Θ8 14 13 190 17 1 
5 8 0 6 8 1 RUBANERIE DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES. A LISIERES REELLES. 
AUTRE QUE DE VELOURS. PELUCHES.TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANCE 1292 430 116 180 631 
002 BELGIQUELUXBG 796 263 180 20 327 
003 PATS-BAS 939 560 186 184 
004 RF DALLEMAGNE 2204 882 60 554 2B2 
006 'TALIE 146 61 13 35 26 
005 ROYAUMEUNI 1741 1136 200 3 203 14 
007 IRLANDE 456 441 
030 SUEDE 146 15 9 23 
036 SUISSE 374 112 143 34 2 
036 AUTRICHE 296 240 1 2 12 
042 ESPAGNE 185 12 91 6B 
400 ETATSUNIS 313 72 15 6 24 4 
732 JAPON 904 456 213 39 
1000 M O N D E »918 3861 1971 287 1412 1048 
1010 INTRA-CE (EUR »1 7683 21*8 1461 IBS 1 2 t t 1021 
1011 EXTRA-CE IE URBI 2164 984 612 7S 112 8 
1020 CLASSE t 2296 95» 474 75 132 8 
102- A E L E 842 389 164 2 69 4 
5805 69 RUBANERIE OE FIBRES TEXT SYNTHET.. AUTRE QU'A LISIERES REEL-
LES ET SF DE VELOURS. PELUCHES.TISSUS BOUCLES OU OE CHENILLE 
001 FRANCE 1833 416 700 69 476 
00? BELGIOUELUXBG 2386 56 2133 9 75 
003 PA'S-SAS 926 80 369 103 70 
004 RF DAL EMAGNE ?476 576 1129 194 187 
006 Ά . ! ' 0 7 37 25 3 19 
Valeurs 
UK treland Danmark 



































2188 181 2 » 
1 2 · · 174 202 
Βββ · 21 














1 1 3 
130 83 
64 143 
I t « 1001 
64 e i a 











Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg 
6806.89 
006 VE8 K0ENIG8EICH 67 6 15 28 6 
007 1RIAND 66 32 
036 SCHWEIZ 15 6 3 1 1 
036 OES1ERREICH 13 4 7 2 
042 SPANIEN 66 3 51 
400 VEREINIGTE STAATEN 51 10 7 4 1 
732 JAPAN 411 12 327 1 
IOOO WELT 1959 277 687 672 50 
1010 INTRAEG (EUR 91 1343 244 549 179 45 
1011 EXTRAEG IEUR­91 815 33 18 392 5 
1020 KLASSE 1 604 33 18 390 5 








5806.73 BAENDER MIT ECHTEN WEBEKANTEN.AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. 
AUSGEN. AUS S A M T . PLUESCH. SCHLINGEN.. CHENILLEGEWEBEN 
001 FRANKREICH 16 8 1 
004 BR DEUTSCHLAND 85 14 53 
006 VER KOENIGREICH 14 1 6 2 
036 SCHWEIZ 16 2 4 10 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 21 20 1 
73? JAPAN 51 37 1 
1000 WELT 268 89 33 2 72 
1010 INTRAEG IEUR 9) 142 21 28 2 58 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 118 68 6 . 1 4 
1020 KLASSE 1 78 42 4 13 
1021 EFTA­LAENDE8 19 5 4 10 
1040 KLASSE 3 38 26 1 
6806.77 BAENDER AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN. OHNE ECHTE WEBEKANTEN 
AUSGEN. AUS S A M T . PLUESCH. SCHLINGEN.. CHENILLEGEWEBEN 
001 FRANKREICH 16 2 2 
003 NIEDERLANDE 22 5 16 
004 6R DEUTSCHLAND 41 11 2 12 
005 ITALIEN 29 15 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 62 18 19 3 10 
1000 WELT 214 48 68 15 27 
1010 INTRA LG (EUR 91 128 28 39 8 14 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 88 22 19 7 12 
1020 KLASSE 1 71 21 19 3 10 

















6806.79 ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS S A M T . PLUESCH. SCHLINGEN. OD. 
CHENILLEGEWEBEN. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS ELASTOMER OD. 
B A U M W O L L E SOWIE SYNTH. OD. KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 20 4 4 
003 NIEDERLANDE 18 10 
004 6R DEUTSCHLAND 53 22 12 1 
006 VER KOENIGREICH 93 1 4 4 
046 JUGOSLAWIEN 18 18 
400 VEREINIGTE STAATEN 13 4 6 1 
664 INDIEN 326 137 
666 BANGLADESH 222 
1000 WELT 824 39 56 28 142 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 208 22 31 20 4 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 817 17 26 8 138 
1020 KLASSE 1 58 8 25 8 1 
1021 EFTA­LAENDER 14 8 1 
1030 KLASSE 2 554 6 137 
6806.90 SCHUSSLOSE BAENDER (BOLDUCS) 
003 NIEDERLANDE 180 89 44 
005 ITALIEN 69 1 64 
006 VER KOENIGREICH 30 24 4 1 
036 SCHWEIZ 24 22 1 
404 KANADA 26 13 12 
1000 WELT 3B0 173 133 1 7 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 300 124 114 1 2 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 81 49 20 1 5 
1020 KLASSE 1 81 49 20 1 5 

















































2 1 5 
83 
1 i 151 38 
222 
384 98 47 
β 88 8 
378 11 39 















Werte IOOO ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
5805.69 
006 ROYAUME­UNI 583 89 90 276 34 
007 IRLANDE 897 608 
036 SUISSE III 68 2 1 4 1 4 
038 AUTRICHE 153 60 3 66 18 
042 ESPAGNE 434 1 31 370 
400 ETATS­UNIS 454 62 47 31 2 
732 JAPON 2045 174 1411 6 
1000 M O N D E 12716 1881 3323 4166 410 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 9217 1288 3193 2219 374 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 3499 376 130 1938 38 
1020 CLASSE 1 3429 375 130 1922 30 
1021 A E L E 462 135 27 107 22 











AUTRE QUE DE VELOURS. PELUCHES.TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANCE 349 178 7 24 
004 RF D'ALLEMAGNE 777 131 2 501 
006 ROYAUME­UNI 131 12 44 25 
036 SUISSE 313 74 84 142 
062 TCHECOSLOVAQUIE 122 110 12 
732 JAPON 291 184 4 
1000 M O N D E 2383 713 302 24 747 
1010 INTRA­CE (EUR 91 1459 288 208 24 587 
1011 EXTRACE IEUR­9) 906 425 95 180 
1020 CLASSE 1 693 289 92 167 
1021 A E L E 343 99 86 142 










5805.77 RUBANERIE DE FIBRES TEXT.ARTIF.. AUTRE QU'A LISIERES REELLES 
ET SF DE VELOURS. PELUCHES. TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANCE 342 30 68 4 
003 PAYS­BAS 118 62 48 
004 RF D'ALLEMAGNE 437 143 40 100 
005 ITALIE 153 69 49 1 
400 ETATS­UNIS 462 137 152 27 65 
1000 M O N D E 1873 392 407 191 208 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 1190 202 260 128 121 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 882 190 167 87 85 
1020 CLASSE 1 608 186 157 46 65 











5805.79 RUBANERIE. AUTRE QUE DE VELOURS. PELUCHES. TISSUS BOUCLES 
OU DE CHENILLE. EN AUTRES MATIERES QUE DE COTON. FIBRES SYN­
THETIQUES OU ARTIFICIELLES ET QU'AVEC FILS D ELASTOMERES 
001 FRANCE 285 77 68 2 
003 PAYS­BAS 114 26 2 
004 R F D'ALLEMAGNE 525 197 127 12 
006 ROYAUME­UNI 666 6 49 37 5 
048 YOUGOSLAVIE 135 135 
400 ETATS­UNIS 115 15 33 46 7 
664 INDE 268 , 1 2 5 
666 BANGLA DESH 155 
1000 M O N D E 2707 310 484 322 181 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1733 166 278 238 27 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 974 143 186 87 134 
1020 CLASSE 1 529 128 186 85 9 
1021 A E L E 167 97 3 23 2 
1030 CLASSE 2 429 5 1 125 
5805.90 BOLDUCS 
003 PAYS­BAS 596 270 153 
005 ITALIE 245 8 222 
006 ROYAUME­UNI 122 88 18 3 3 
036 SUISSE 145 124 1 8 
404 CANADA 121 61 57 
1000 M O N D E 1644 703 487 18 33 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1180 483 409 9 9 
1011 EXTRACE (EUR­9I 386 241 78 10 24 
1020 CLASSE 1 386 241 78 10 24 





















































1 1 θ 
8 6 





369 888 118 
70 696 72 
289 74 44 
24 74 11 







β 3 72 





Januar — Dezember 1977 Import 
124 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
ETIKETTEN. ABZEICHEN 0 0 AEHNL W A R E N . GEWEBT. NICHT BESTICKT 
ALS METERWARE ODER ZUGESCHNITTEN 
ETIKETTEN. ABZEICHEN OOER AEHNL. W A R E N . M IT EINGEWEBTEN 
INSCHRIFTEN ODER M O T I V E N 
001 I RANKREICH 
007 BELGIEN IUX1MBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUISCHIANO 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




























5806 90 ETIKETTEN. ABZEICHEN ODER AEHNL· W A R E N . NICHT M I T EINGEWEB­TEN INSCHRIFTEN ODER M O T I V E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 












































5807 CHENILLEGARNE. G IMPEN: GEFLECHTE UND SONSTIGE POSAMENTIER 
W A R E N . ALS METERWARE: QUASTEN. TRODDELN. OLIVEN. NUESSE. 
P O M P O N S UNO OERGL. 
GEFLECHTE BIS 5 C M BREIT. AUS MONOFILEN DER TARIFNR.5101 OD 
5102 OD AUS STREIFEN DER TARIFNR S 10?.AUS SYNTH OO KUENSTL 
SPINNSTOFFEN AUS FLACHS.RAMIE OD SPINNSTOFFEN OES KAP 57 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITAIIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG KUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR » 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KIASSE 3 
5 8 0 7 5 0 GIMI 
001 FRANKREICH 
00? BElGIENlUXtMBURG 



























1 1 2 
VARE. A N D E R E Al 
88 
16 74 

























































ETIQUETTES. ECUSSONS ET SIMILAIRES. TISSES. NON BRODES. EN 
PIECES. EN RUBANS OU DECOUPES 





004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 006 ROYAUME UNI 030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































BELGIQUE LUXBG PAYSBAS 
R F DALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME UNI 
SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA CE IEUR9I EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
TIQUETTES. ECUSSONS ET SIMILAIRES. AUTRES QU'AVEC INSCRIP 
TIONS OU MOTIFS TISSES 
FILS DE CHENILLE: FILS GUIPES: TRESSES ET AUTRES ARTICLES OE 
PASSEMENTERIE D'ORNEMENT ANALOGUES EN PIECES: GLANOS. 
FLOCHES. OLIVE8. NOIX. P O M P O N S ET SIMIL. 
TRESSES. LARGEUR M A X . i C M . EN MONOFILS. LAMES OU S ÍMIL OES 
NOS 5101 OU 5102. EN FIBRES SYNTH. OU ART IF IC . EN LIN. EN 
RAMIE OU AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES DU CHAP 57 
001 FRANCE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR «I 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR · ) 
1011 EXTRA­CE (EUR »I 
' 020 CLASSE 1 
'021 A E L E 
' 0 4 0 CLASSE 3 
6*07 SO FI 
001 FRANCE 
002 B E L G O U E LUXBG 




























































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
6807.50 





1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9] 


























6 8 0 7 8 0 CHENILLEGARNE. SONSTIGE POSAMENTIERWAREN: QUASTEN. TRODDELN. 
























1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 























































5808 TUELLE U N D GEKNUEPFTE NETZSTOFFE. UNGEMUSTERT 
TUELLE AUS BAUMWOLLE 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 







5808.16 TUELLE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 




1010 INTRA EG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 















6808.19 TUELLE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER 
KUENSTLICHEN UND B A U M W O L L E 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9! 
11 
10 
GEKNUEPFTE NETZSTOFFE AUS B A U M W O L L E 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 









1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE I 
1030 KLASSE 2 
GEKNUEPFTE NETZSTOFFE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS B A U M W O L L E 






























EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
)020 CLASSE 1 




































6807.80 FILS DE CHENILLE. AUTRES ARTICLES OE PASSEMENTERIE ET ORNE-




















REP DEM ALLEMANDE 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5808.15 T l 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
TULLES ET TISSUS A MAILLES NOUEES. UNIS 







































































5808.19 TULLES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE COTON ET DE FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 







TISSUS DE COTON A MAILLES NOUEES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
5808.29 
005 ITALIE 
728 COREE DU SUD 
?32 JAPON 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 










































































Januar — Dezember 1977 Import 
126 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
T U E L L E . G E K N U E P F T E N E T Z S T O F F E U N O B O B I N E T G A R D I N E N S T O F F E . 
G E M U S T E R T : S P I T Z E N A L S M E T E R W A R E O D E R A L S M O T I V 
T U E L L E . G E K N U E P F T E N E T Z S T O F F E U N O B O B I N E T G A R D I N E N S T O F F E . A U S 
B A U M W O L L E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 0 Vf H KOf­NIGHE ICH 
0 6 H DEUTSCHE O t M R t P 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (f UR 9 , 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R Β) 




















5 8 0 9 1 9 T U E L L E . G E K N U E P F T E N E T Z S T O F F E U N D B O B I N E T G A R D I N E N S T O F F E 
A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S B A U M W O L L E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 OESTERREICH 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 































6 8 0 9 2 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
1 0 4 0 KLASSE 3 
S P I T Z E N . H A N D G E F E R T I G T 
1 4 
1 0 
5 8 0 9 3 1 F L E C H T U N D K L O E P P E L S P I T Z E N A B A U M W O L L E . M A S C H 1 N E N G E F 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 6R D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 OESTERREICH 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9) 
1 0 2 0 KLASSE I 
























680936 F L E C H T U N D K L O E P P E L S P I T Z E N A U S S Y N T H E T I S C H E N S P I N N S T O F F E N . 
M A S C H I N E N G E F E R T I G T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 6 VER K O E N I G R E I C H 
0 5 8 DEUTSCHE O E M REP 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 91 












0 0 1 FRANKREICH 
F L E C H T U N D K L O E P P E L S P I T Z E N . M A S C H I N E N G E F E R T I G T . A U S A N D E R E N 
S P I N N S T O F F E N A L S S Y N T H E T I S C H E N U N D B A U M W O L L E 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
M A S C H I N E N S P I T Z E N A U S B A U M W O L L E . A U S G E N F L E C H T U N D 
K L O E P P E L S P I T Z E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I ANO 
0 0 6 VER KOENIGRE 'CH 
0.18 OESTE8RE1CH 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
"2 
5 




2 9 4 9 
3 8 12 
.'-
39 
5 8 0 9 T U L L E S . T U L L E S B O B I N O T S E T T I S S U S A M A I L L E S N O U E E S . F A C O N N E S : 
D E N T E L L E S E N P I E C E S . E N B A N D E S O U E N M O T I F S 
5 8 0 9 . 1 1 T U L L E S . T U L L E S B O B I N O T S E T T I S S U S A M A I L L E S N O U E E S . D E C O T O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 9 ) 







































6 8 0 9 . 1 9 T U L L E S . T U I L E S B O B I N O T S E T T I S S U S A M A I L L E S N O U E E S . D ' A U T R E S 
M A T I E R E S T E X T I L E S Q U E D E C O T O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 


































































5 8 0 9 . 2 1 
0 0 8 D A N E M A R K 
D E N T E L L E S A L A M A I N 
106 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 2 
1 5 0 
2 3 2 
1 0 2 
2 2 3 
1 9 







5 8 0 9 3 1 D E N T E L L E S O E C O T O N A U X F U S E A U X M E C A N I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
725 393 171 120 
1 7 0 9 
1 3 7 6 
3 3 4 
2 3 3 
1 4 ' 
3Θ 
6 6 
5 1 9 
3 6 8 




1 0 4 
9 0 
2 8 4 
2 8 2 
3 2 1 
3 0 8 
1 3 
1 4 0 
1 2 6 
1 6 
580935 D E N T E L L E S D E F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H E T A U X F U S E A U X M E C A N I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 5 6 REP D E M A L L E M A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE ( E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A CE 'EUR 9 | 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5809 39 
0 0 * FRANCE 
D E N T E L L E S A U X F U S E A U X M E C A N I Q U E S . D ' A U T R E S M A T I E R E S T E X T I L E S 
Q U E D E C O T O N E T D E F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE I E U R 9 ) 















D E N T E L L E S A L A M E C A N I Q U E . D E C O T O N . F A B R I Q U E E S A U T R E M E N T 
Q U ' A U X F U S E A U X 
0 0 ' FRANCE 
0 0 3 P A ' S B A S 
0 0 4 RF D A L L E M A G N E 
0 0 ' . PQT­AU'ME U N ­
0 3 6 A , ' R O H E 
IOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A D E ( E U R 91 
1 0 2 0 C A S S E ι 
' 0 2 ' A E : E 
II 
1 7 



















































2 2 « 
1 2 4 



















































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1040 KLASSE 3 
MASCHINENSPITZEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. AUSGEN 
FLECHT- UND KLOEPPELSPITZEN 
001 FRANKREICH 
003 NIFDEHLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITAIIEN 




1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
2 6 3 


















MASCHINENSPITZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS B A U M W O L L E ODER 
SYNTH SPINNSTOFFEN. AUSGEN. FLECHT- ODER KLOEPPELSPITZEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 







5810 STICKEREIEN ALS METERWARE ODER ALS MOTIV 
AETZ- OD.LUFTSTICKEREIEN UND STICKEREIEN MIT HERAUSGESCHNIT 
TENEM GRUND. WERT UEBER 35RE/KG EIGENGEWICHT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
058 DEUTSCHE DEM REP 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1 02 1 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
















5 8 1 0 2 9 AETZ. OD.LUFTSTICKEREIEN UND STICKEREIEN M I T HERAUSGESCHNIT. 
TENEM GRUND. WERT M A X . 35RE/KG EIGENGEWICHT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
058 DEUTSCHE DEM REP 
728 SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 



















5810.41 ANDERE ALS AETZ- OD.LUFTSTICKEREIEN UND STICKEREIEN M I T HER 
AUSGESCHNITTENEM GRUND.WERT UEBER I7.5RE/KG EIGENGEWICHT. 
AUS B A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9> 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 








































































1040 CLASSE 3 
DENTELLES A LA MECANIQUE. DE FIBRES TEXTI l ES SYNTHETIQUES, 
FABRIQUEES AUTREMENT QU'AUX FUSEAUX 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 


























































































DENTELLES A LA MECANIQUE. D'AUTRES MATIERES QUE DE COTON OU 
DE FIBRES SYNTHETIQUES. FABRIQUEES AUTREMENT QU'AUX FUSEAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 

































5810 BRODERIES EN PIECES. EN BANDES OU EN MOTIFS 
BRODERIES CHIMIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE. DE PLUS 
DE 35 UC PAR KG POIDS NET 
001 FRANCE 
004 A F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































5810.29 BRODERIES CHIMIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE. OE 3S UC 
M A X I M U M PAR KG POIDS NET 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 8EP DEM ALLEMANDE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































5810.41 BRODERIES DE COTON. DE PLUS DE 17.5 UC PAR KG POIDS NET. 
AUTRES QUE CHIMIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 




















































































Januar — Deiember 1977 Import 
128 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
6810.41 
I 0 3 0 KLASSE 2 2 1 2 l I 
Belg­Lux. 
8 8 1 0 4 6 A N D E R E A L S A E T Z O D L U F T S T I C K E R E I E N U N D S T I C K E R E I E N M I T H E R . 
A U S O E S C H N I T T E N E M G R U N D . W E R T U E B E R I 7 . 5 R E / K G E I G E N G E W I C H T . 
A U S S Y N T H . O D . K U E N S T L . S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 8 6 5 ? 3 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 4 
0 3 6 S C H W E I Z 1 5 6 4 0 5 3 6 4 
0 3 A OESTERREICH 1 6 4 6 4 2 2 6 
2 0 4 M A R O K K O 17 17 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 2 1 1 
6 6 4 IND IEN 41 
7 2 8 SUEDKOREA 10 
IOOO W E L T 6 0 2 1 8 1 2 7 4 7 1 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 9 7 5 4 1 8 4 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 81 4 0 8 1 2 7 2 8 4 0 1 1 
1 0 2 0 K I A S S E 1 3 3 5 1 2 6 9 3 8 10 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 2 1 1 2 4 7 3 8 10 










6 8 1 0 . 4 9 A N D E R E A L S A E T Z ­ O O . L U F T S T I C K E R E I E N U N D S T I C K E R E I E N M I T H E R 
A U S G E S C H N I T T E N E M G R U N D . W E R T U E B E R I 7 . 5 R E / K G E I G E N G E W I C H T . 
N I C H T A U S B A U M W O L L E . S Y N T H . O D . K U E N S T L . S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 F R A N K R F I C H 3 1 
0 3 6 S C H W E I Z 7 3 2 
0 3 8 OESTERREICH 13 θ 
6 6 ? P A K I S T A N 3 1 1 
6 6 4 IND IEN 2 5 
1 0 0 0 W E L T 8 0 1 3 1 3 1 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R 9 ) 5 1 . . . 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 91 5 6 1 2 1 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 7 11 1 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 21 10 1 2 






6 8 1 0 6 1 A N D E R E A L S A E T Z . O O L U F T S T I C K E R E I E N U N O S T I C K E R E I E N M I T H E R 
A U S G E S C H N I T T E N E M G R U N D . W E R T M A X . I 7 . S R E / K G E I G E N G E W I C H T . 
A U S B A U M W O L L E 
0 0 1 FRANKREICH 7 0 6 6 3 
0 0 4 BH D E U T S C H L A N D 17 2 10 4 
0 3 6 S C H W E I Z 3 7 15 12 6 1 
0 3 8 OESTERREICH 1 1 2 B4 4 4 12 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 2 4 
6 6 4 IND IEN 2 8 14 4 
IOOO W E L T 2 6 2 1 2 8 3 6 3 1 2 6 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9] 4 9 1 2 3 1 7 8 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 2 0 4 1 1 8 3 2 1 4 1 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 5 9 1 0 1 19 10 17 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 4 7 9 9 15 10 13 
1 0 3 0 K I A S S E 2 2 9 14 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 15 8 4 
5 







5 8 1 0 5 5 A N O E R E A L S A E T Z ­ O D . L U F T S T I C K E R E I E N U N O S T I C K E R E I E N M I T H E R 
A U S G E S C H N I T T E N E M G R U N O . W E R T M A X I 7 . 5 R E / K G E I G E N G E W I C H T . 
A U S S Y N T H O D K U E N S T L S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 3 0 9 2 5 9 9 10 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 4 1 2 1 2 17 
0 0 5 I T A L I E N 9 6 1 
0 3 6 S C H W E I Z 21 14 I 1 
0 3 8 OESTERREICH 9 9 9 9 1 1 4 
0 5 6 OEUTSCHE D E M R E P 10 4 
2 0 4 M A R O K K O 2 5 0 2 4 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 3 2 1 
7 2 8 SUEDKOREA 5 6 4 2 
7 3 2 J A P A N 16 2 ' 2 
IOOO W E L T 8 3 7 3 8 1 2 8 0 1 4 6 0 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 3 6 8 2 7 0 2 2 1 2 2 8 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 91 4 M 1 1 1 2 6 8 1 2 2 
1 0 2 0 K I A S S E 1 14B 1 0 ? θ 1 19 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 1 2 ? 1 0 4 2 1 6 
t O l O Kl ASSE 2 3 1 2 4 2 5 1 













UK Ireland Danmark 







2 0 2 1 2 
9 1 1 
1 9 3 1 1 
1 4 1 1 1 







3 9 1 
] 
3 7 1 






1 6 3 5 
1 1 










« 3 4 3 
1 








Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
5 8 1 0 . 4 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 0 5 9 5 4 15 1 2 
Belg ­Lux. 
34 
5 8 1 0 . 4 6 B R O D E R I E S O E F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S O U A R T I F I C I E L L E S . O E P L U S 
D E 17.5 U C P A R K O P O I D S N E T . A U T R E S Q U E C H I M I Q U E S O U A E R I E N . 
N E S E T A F O N D D E C O U P E 
0 0 1 FRANCE 2 8 5 0 1 7 4 3 1 3 3 8 3 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 8 5 6 1 0 4 15 
0 3 6 SUISSE 1 2 1 4 7 3 1 4 5 7 0 7 3 2 9 1 1 3 0 
0 3 Θ A U T R I C H E 5 7 1 4 3 3 0 4 8 5 1 2 9 2 1 6 
2 0 4 M A R O C 1 4 5 1 4 5 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 4 B 9 7 3Θ 3 8 3 3 
6 6 4 INDE 1 0 2 5 
7 2 8 COREE D U S U D 1 5 5 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 1 8 4 8 4 5 0 1 0 3 0 3 7 7 7 4 S 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 3 2 3 4 1 8 2 6 2 8 2 4 4 1 1 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 1 9 9 2 9 8 8 2 5 1 0 0 4 3 6 3 2 3 8 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 Θ 3 Β 0 6 5 5 6 8 5 9 3 4 8 5 3 8 0 
1 0 2 1 A E L E 1 7 8 8 1 6 4 5 0 7 9 3 3 4 2 8 3 4 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 5 1 5 7 1 4 5 
6 5 ? 
?7 
3 ? 7 
1 3 9 
3 3 
1 2 2 8 
7 2 2 
5 0 0 
6 0 4 
4 6 6 
? 
6 8 1 0 . 4 9 B R O D E R I E S D E P L U S D E I 7 . S U C P A R K G P O I D S N E T . A U T R E S Q U E D E 
C O T O N . F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S O U A R T I F I C I E L L E S E T Q U E C H I M I Q U E S 
O U A E R I E N N E S E T A F O N D D E C O U P E 
0 0 1 FRANCE 1 7 6 4 7 5 7 
0 3 6 SUISSE 6 5 8 2 3 3 7 0 1 6 3 
0 3 8 A U T R I C H E 5 0 5 2 7 4 3 
6 6 2 P A K I S T A N 1 9 1 71 1 18 2 
6 6 4 INDE 1 2 1 6 8 
1 0 0 0 M O N D E 3 1 6 0 7 4 2 1 2 7 1 8 7 2 8 
1 0 1 0 I N T R A CE I E U R 91 3 1 2 6 3 2 9 8 1 6 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R ­ 9 ) 2 8 4 6 8 7 9 9 8 1 8 2 1 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 6 6 5 7 4 Θ2 1 6 4 I I 
1 0 2 1 A E L E 1 2 2 5 5 6 6 7 6 1 6 3 





2 1 0 
1 0 8 




6 8 1 0 . 6 1 B R O O E R I E S D E M A X . I 7 .S U C P A R K O P O I D S N E T . D E C O T O N . A U T U E S 
Q U E C H I M I Q U E S O U A E R I E N N E S E T A F O N D D E C O U P E 
0 0 1 FRANCE 4 0 1 8 3 2 0 5 4 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 6 6 5 7 3 3 7 5 9 
0 3 6 SUISSE 1 1 4 6 2 5 6 5 3 0 2 9 7 16 
0 3 8 A U T R I C H E 2 1 2 7 1 6 2 5 9 9 1 3 2 1 9 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 0 8 17 6 7 5 4 
6 6 4 INDE 3 2 0 1 9 1 4 2 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 5 0 2 4 2 2 7 1 9 2 0 1 0 3 9 1 S 1 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 91 1 0 7 1 1 7 0 8 6 6 7 0 1 2 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 3 9 6 3 2 1 0 2 B 6 6 4 8 9 2 8 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 4 2 1 9 0 2 7 0 0 4 4 4 2 5 1 
1 0 2 1 A E L E 3 2 B 3 1ΘΒ2 6 3 0 4 3 7 2 0 B 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 4 3 1 9 6 8 0 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 8 8 6 9 5 2 3 
5 8 1 0 6 6 B R O O E R I E S D E M A X I 7 . S U C P A R K G P O I D S N E T . D E F I B R E S 
S Y N T H E T I Q U E S O U A R T I F I C I E L L E S . A U T R E S Q U E C H I M I Q U E S O U 
A E R I E N N E S E T A F O N D D E C O U P E 
0 0 1 FRANCE 4 3 0 9 3 4 6 7 2 3 2 1 4 0 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 4 6 1 2 8 6 2 9 1 3 3 
0 0 6 ITALIE 1 4 B 6 3 2 4 8 
0 3 6 SUISSE 4 5 6 1 8 2 1 2 6 5 0 11 
0 3 8 A U T R I C H E 1 6 B 9 1 5 3 5 3 0 11 5 0 
0 5 Θ REP D E M A L L E M A N D E 1 2 9 5 8 
2 0 4 M A R O C 2 3 5 7 2 3 5 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 1 2 5 6 2 2 4 13 
7 2 8 COREE D U S U D 4 8 7 4 0 7 4 
7 3 ? J A P O N 2 0 9 13 1 5 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 5 4 3 6 4 2 8 7 9 0 8 3 1 1 6 7 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 91 6 0 2 8 3 6 0 8 1 1 6 2 8 8 2 * 0 
1 0 1 1 E X T R A CE 'EUR 9i 6 6 1 6 1 8 1 9 2 6 * 4 8 7 2 1 7 
1 0 7 0 C L A S S E ! 7 5 0 9 1 7 6 0 2 1 7 6 7 7 2 9 
1 0 2 1 A E L E ? 1 4 8 1 7 1 8 1 5 5 6 1 6 1 
' 0 3 0 C A S S E 2 2 8 7 4 4 0 2 3 7 7 







1 4 7 














8 1 3 







3 9 2 1 
2 2 2 
2 3 
4 6 1 4 
1 8 1 6 
1 0 4 
1 0 2 5 
1 6 3 
8 0 7 4 
2 7 1 
7 S 0 1 
6 6 4 7 
6 3 3 3 
1 7 4 5 
4 1 
1 5 1 
7 7 3 
7 2 
1 7 0 / 
1 7 9 4 
8 3 
1 7 1 2 
4 10 
3 7 6 





1 1 2 
2 







4 7 1 
3 6 
6 2 6 
2 
6 2 3 
6 7 
7 6 











































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 










1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
ANDERE ALS AETZ- OD LUFTSTICKEREIEN U N D STICKEREIEN MIT HER-
AUSGESCHNITTENEM GRUND. W E R T M A X . I7.5RE/KG EIGENGEWICHT. 
NICHT AUS BAUMWOLLE. SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
5 1 2 











1010 INTRAEG IEUR 9] 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
W A R E N DES KAP. 58. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 58. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
5810.69 BRODERIES DE M A X . 17.5 UC PAR KG POIDS NET. SAUF DE COTON. 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES. AUTRES QUE CHIMIQUES 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6S97 M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 58 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
6897.00 M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 58 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
212 TUNISIE 1121 1121 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































Januar — Dezember 1977 Import 
130 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
W A T T E U N D W A R E N DARAUS) SCHERSTAUB. KNOTEN U N D NOPPEN. AUS 
SPINNSTOFFEN 





004 BR DEUTSCHI ANO 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
4 8 
4 7 7 
7 1 8 
174 
7 3 3 
121 
8 0 4 
7 8 2 
3 7 
4 2 1 3 
2 8 0 0 
1 6 1 3 
5 
1 3 1 
4 
3 0 
I 5 1 
9 7 
7 6 2 
12 
1 2 0 1 
3 2 0 










3 4 5 
3 4 1 
5 4 5 
4 3 9 
2 8 7 
9 
1 9 7 6 
1 6 8 0 
2 9 5 
2 9 5 
2 8 7 
3 3 






4 2 3 






1 4 2 
3 
2 2 8 
8 1 
1 4 8 
1 4 5 
1 4 2 
3 
I I B 
1 2 1 




6901 12 W A T T E UND W A R E N DARAUS. AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. 
AUSGEN. ROLLEN VON M A X . 8 M M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? ! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 ? 0 
0 1 0 
0 3 6 
4 0 0 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 91 
E X T R A EG IEUR 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
6 * 0 1 1 4 W A 
R O I 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
I T A I I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 






















































W A T T E UND W A R E N DARAUS. AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN. AUSGEN 
LLEN V O N M A X 6 M M 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 




























1010 INTRA EG IEUR 91 

















2 1 6 
71 
1 3 4 
1 16 
10 7 
1 6 8 
' 0 0 
128 
6.'16 
1 0 0 
706 
2 7 1 3 
1 1 1 0 
1 6 0 4 
1 5 3 9 









2 1 6 











3 8 5 




1 3 2 
8 
7 
1 1 1 
6 0 
6 3 2 
9 4 9 
2 5 8 
6 9 1 
6 3 ' 
6 0 
A R E N A U S H Y D R O P H I L E R B A U M W O L L E 
2 4 5 
4 9 7 
2 8 8 
.5 4 6 
7 7 4 
65 2 
' 4 4 
22 7 
5 0 




3 8 0 2 
2 * 0 6 
7 9 5 
5 0 9 
>: ι 








1 1 8 
3 4 
8 3 
­>'· 3 9 







4 8 5 









1 5 7 
10 
2 8 4 
1 1 5 
1 6 9 
1 ? 
2 















1 8 6 










1 6 7 




1 4 9 
8 3 
1­­
2 7 9 
­, i 
5 5 8 




1 0 0 
1 1 2 
1 0 0 
12 
:: <; ' 4 2 
1 0 6 




1 0 0 « 





OUATES ET ARTICLES EN OUATE: TONTISSES. NOEUDS ET NOPPES DE 
MATIERES TEXTILES 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 3 6 
1 0 4 0 
6 9 0 
1 1 5 0 
2 1 7 6 
2 4 9 0 
2 4 0 4 
1 7 6 3 
1 0 7 
1 2 0 1 5 
7 6 9 6 
4 3 2 1 
4 3 1 9 
4 1 8 8 
10 
2 1 6 
14 
9 4 
6 2 9 
4 6 4 
1 7 6 3 
4 0 
3 2 6 4 
9 8 2 
2 3 0 1 
2 2 9 9 




2 0 2 
14 
2 4 0 
2 3 
2 1 7 
2 1 7 
7 0 ? 
6 2 2 
8 2 2 
8 2 2 
6 2 2 
6 2 2 
3 0 
8 1 8 
1 0 2 6 
1 6 6 1 
1 6 2 1 
6 7 3 
?1 
6 6 8 9 
4 9 7 8 
8 * 4 
6 9 4 
6 7 3 
9 5 
0 7 0 
1 0 6 




1 2 8 3 
1 1 4 7 
1 1 7 






8 4 7 
2 7 8 
3 8 9 
3 6 9 
3 5 6 
14 
7(10 
2 9 4 








6901.12 OUATES ET ARTICLES EN OUATE. OE MATIERES SYNTHET.. SF EN 








2 1 9 
1 1 8 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
6 8 9 
1 1 6 7 
9 1 3 
? 0 0 6 
5 0 5 
3 4 8 1 
? 1 0 
1 1 5 0 
1 1 3 1 
1 5 3 
1 6 1 7 
8 8 4 6 
2 6 7 2 
2 6 7 1 
2 5 0 6 
5 4 
5 9 2 
7 1 4 
1 3 2 
2 3 0 
1 1 3 1 
5 
2 8 6 8 
1 4 * 2 
1 3 8 6 
1 3 6 6 
1 3 6 1 
1 0 6 
3 
1 4 6 
2 3 2 
78 
6 6 6 
? 
1 2 2 4 
6 8 6 
8 6 9 
6 5 8 




2 7 0 
3 
1 2 3 
3 6 
6 0 1 
3 3 8 
1 8 3 
1 0 1 
1 2 6 
1 1 
4 6 6 




1 3 3 0 




3 7 4 
1 4 2 
7 3 6 





1 6 3 4 
1 4 1 8 
1 1 8 
1 16 
1 13 






4 2 7 
3 2 3 
1 0 4 
1 0 4 
17 
3 
3 0 0 1 
1? 
3 0 9 8 









» 4 7 
3 2 ] 
2 2 4 
7 7 4 
7 7 1 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE. DE MATIERES ARTIF . SF EN 






1 2 8 




1 1 ] 
8 9 7 
6 9 7 
6 9 6 
6 6 
9 
' 3 4 
3 5 ? 
' 4 4 





6 7 2 
4 1 1 
l i l 
3 3 6 
'■ 
': h 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
' 0 2 ' 
' 0 3 0 
' 0 4 0 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 





E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 9) 
E X T R A C E I E U R ­ Ï I 
CLASSE 1 
A E L E 
5 * 0 1 . 1 5 0 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 






E T A T S U N I S 
COREE D U S U D 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E EUR 9, 
Ε Χ Τ Ρ Α CE I E U R ( ) 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 











































6 8 9 
4 7 5 
1 1 4 
9 1 
8 4 






1 8 8 
1 1 8 
8 1 
4 8 9 
1 2 3 
6 6 
1 6 1 
1 0 8 3 
8 6 6 
2 2 9 
2 2 9 
6 6 
D E C O T O N H Y 








1 1 0 4 
9 7 0 
1 76 
9 8 8 
2 0 6 7 
8 9 8 
1 1 8 1 
116 1 
1 7 8 
D R O I 
2 9 5 




1 6 ? 
37 
7 0 7 















4 0 6 
1 8 1 
1 3 3 
1 4 7 7 
1 
1', 
1 6 6 
3 9 3 







8 2 5 






2 2 0 1 






2 7 * 0 
2 * 1 7 
































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux 
5901 16 W A T T E UND W A R E N AUS NICHTHYDROPHILER B A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGHEICH 
036 SCHWEIZ 




1010 INTRAEG (EUR 9} 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 











































































































6901 18 WATTE UND W A R E N AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN. 
KUENSTLICHEN ODER B A U M W O L L E 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
























362 360 185 185 
5901.21 SCHERSTAUB. KNOTEN UND NOPPEN. AUS SYNTHETISCHEN ODER 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
IOOO WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 













































5901.29 SCHERSTAUB. KNOTEN UND NOPPEN. AUS ANDEREN ALS SYNTHETISCHEN 
ODER KUENSTLICHEN SPINNSTUFFEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 












6902 FILZE UND W A R E N DARAUS. AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
5902.01 FILZFLIESENWARE. ALS METERWARE ODER NUR Q U A D R A T I S C H ODER 
RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 


















INTRAEG IEUR 91 



































ILZBODENBELAEGE -AUSGEN. FLIESENWARE., ALS METERWARE ODER 





































































































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR 91 
CLASSE 1 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 








728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































5901.18 OUATES ET ARTICLES EN OUATE D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE 
SYNTHETIQUES. ARTIFICIELLES OU DE COTON 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
)020 CLASSE ) 
1021 A E L E 
5901.21 TONTISSES. NOEUDS ET NOPPES DE MATIERES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 































































TONTISSES. NOEUDS ET NOPPES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
6902 FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE. M E M E IMPREGNES OU ENDUITS 
5902.01 REVETEMENTS DE SOL EN DALLES. EN PIECES OU DECOUPES DE FORME 





























R F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 




A E L E 
REVETEMENTS DE SOL EXCL. EN DALLES-, EN PIECES OU DECOUPES 

























































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
132 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 








1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA EO IEUR 9) 





























6 * 0 2 3 1 FILZE ALS METERWARE OO QUADRAT. OD RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN. GENADELT. AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 
S703. KEINE BODENBELAEOE. WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 


























FILZE ALS METERWARE OD.QUADRAT. OD RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN. 
GENADELT.KEINE BODENBELAEGE.WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN. 
AUS ANDEREN SPINNSTOFF.ALS JUTE OD TEXTIL.BASTFASERN V.S703 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDER! ANDF 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITAIIEN 





1010 INTRAEG IEUR SI 
1011 EXTRAEG IEUR 91 


















































6*02.41 FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD RECHTECKIG ZUGE 
SCHNITTEN. WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN. GEFILZT. AUS 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM REP 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 



































6*02.46 FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD RECHTECKIG ZUGE 
SCHNITTEN. WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN. GEFILZT. AUS 
GROBEN TIERHAAREN 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 







4 3 5 
4 3 5 
FILZE ALS METERWARE OD NUR Q U A D R A T I S C H OD RECHTECKIG ZUGE 
SCHNITTEN. WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN. GEFILZT. AUS 



























002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 OESTERREICH 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR »1 



















2 * 1 * 




























































IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9I 
1020 CLASSE 1 











































6902.31 FEUTRES EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGUI . 
A L'AIGUILLE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTIL. LIBERIENNES 




004 RF D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
350 






















FEUTRES EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANQUL. 
A L'AIGUILLE. AUTRES QUE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES 




004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9] 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6*02.41 FEUTRES. SAUF POUR SOLS. NON IMPREGNES NI ENDUITS. DE LAINE 
OU POILS FINS. EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU 
RECTANGULAIRE 
0 0 ! FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
004 RF DALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
036 SUISSE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9] 
1011 EXTRA­CE IEUR »I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
49 7 
523 






































































6 * 0 2 4 6 FEUTRES. SAUF TOUR SOLS. NON IMPREGNES NI ENDUITS. DE POILS 
GROSSIERS.EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANOU 
LAIRE 
002 BELGIOUELUXBG 
004 RF DALLEMAGNE 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR »I 











FEUTRES. SAUF POUR SOLS. NON IMPREGNES NI ENDUITS. EN PIECES 
OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE. AUTRES QUE DE 




004 fl F DALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UN' 
03e AUTRICHE 
IOOO M O N O E 
1010 INTRA­CE (EUR·) 
































































































































































Januar — Deiember 197 7 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux 






FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGE. 
SCHNITTEN. M I T ASPHALT. TEER OD. AEHNL. STOFFEN GETRAENKT 
OD. BESTRICHEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9] 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 















5902.57 FILZE ALS METERWARE OD Q U A D R A T OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN. 






1010 INTRAEG IEUR 9) 










FILZE ALS METERWARE OD.QUADRAT. OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN. 
GETRAENKT ODER BESTRICHEN MIT ANDEREN STOFFEN ALS KAUTSCHUK, 
ASPHALT. TEER ODER AEHNL.. KEINE BODENBELAEGE 
001 FRANKREICH 
00? BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 




















































5902 91 ANDERE FILZE ALS METERWARE ODER NUR Q U A D R A T I S C H ODER RECHT. 
ECKIG ZUGESCHNITTEN. WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN. AUS 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 




1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 





































5902.95 ANDERE FILZE ALS METERWARE OD. NUR Q U A D R A T I S C H OD. RECHT­
ECKIG ZUGESCHNITTEN. WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN. AUS 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 






























































5902.97 ANDERE FILZE ALS METERWARE OD. NUR Q U A D R A T I S C H OD. RECHT. 
ECKIG ZUGESCHNITTEN. GETRAENKT OD. BESTRICHEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 


















































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1082 
949 
279 207 5 2 6 5 2 4 
FEUTRES. SAUF POUR SOLS. IMPREGNES OU ENDUITS D ASPHALTE,DE 
GOUDRON OU SIMILAIRES. EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE 
OU RECTANGULAIRE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 




























5902.57 FEUTRES.SF POUR SOLS. IMPREGNES OU ENDUITS DE CAOUTCHOUC. 
EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
































FEUTRES. SF POUR SOLS. EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE 
OU RECTANGULAIRE. IMPREGNES OU ENDUITS D'AUTRES MATIERES QUE 
DE CAOUTCHOUC. ASPHALTE. GOUDRON OU SIMIL. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5902.91 FEUTRES. NON IMPREGNES NI ENDUITS. DE LAINE OU POILS FINS. 
AUTRES QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANG. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
6902.96 FEUTRES. NON IMPREGNES NI ENDUITS. AUTRES QUE DE LAINE OU 



































A E L E 
CLASSE 2 
FEUTRES. IMPREGNES OU ENDUITS. AUTRES QU'EN PIECES OU DECOU 
PES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 



























































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
134 
Jenvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
6 9 0 2 9 7 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA CO (CURB) 
1011 EXTRA £ 0 (EUR 9) 


















8*03 VLIESSTOFFE UNO W A R E N DARAUS. AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
VLIESSTOFFE ALS METERWARE ODER NUR Q U A D R A T I S C H ODER RECHT 




























1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 







































































6 * 0 3 . 1 * VLIESSTOFFE ALS METERWARE ODER NUR Q U A D R A T I S C H ODER RECHT 


































1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 































1010 INTRAEG IEUR »I 
1011 EXTRA EG IEUR »I 
1070 KLAS..E 1 
1071 EFTALAENDER 








































































































































































































































































































IOOO M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 





































5903 TISSUS NON TISSES ET ARTICLES EN TISSUS NON TISSES. M E M E 
IMPREGNES OU ENDUITS 
TISSUS NON TISSES. EN PIECES OU SIMPL. DECOUPES DE FORME 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 













































































































































5903 19 TISSUS NON TISSES. EN PIECES OU SIMPL. DECOUPES DE FORME 

































IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR S) 
1070 CLASSE ι 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























IOOO M O N D E 
1010 INTRA CE 'EUR t, 
1011 EXTRA­CE (EUR »1 
1020 CLASSE ι 
102 ' A E L E 














































































5 g ', 
■a 
10121 







































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen IOOO kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
BINDFAEDEN. SEILE ODER TAUE. AUCH GEFLOCHTEN 
BINDE UND PRESSENGARNE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. FUER 
LANDWIRTSCHAFTL. M A S C H I N E N 
002 BELGIEN LUXEM6URG 
003 NIEDERIANDE 





400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 


































































6904 13 BINDFAEDEN. SEILE UND TAUE AUS POLYAMID ODER POLYESTER.UEBER 
5 G / M GEWICHT. AUSGEN. BINDE UND PRESSENGARNE FUER LAND. 
WIRTSCHAFTL. M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VEH KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 





































6904 16 BINDFAEDEN. SEILE UND TAUE AUS POLYAMID ODER POLYESTER. M A X . 
5 G / M . AUSGEN. BINDE UND PRESSENGARNE FUER LANDWIRTSCHAFTL. 
M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 




































































5 5 4 

























I DFAEDEN. SEILE. TAUE AUS POLYAETHYLEN ODER ­PROPYLEN. 






















































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
5904 FICELLES. CORDES ET CORDAGES. TRESSES OU NON 
5904.11 FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES EN FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES. 
POUR MACHINES AGRICOLES 
002 6ELGIQUELUX6G 
003 PAYS­BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 

























































5 9 0 4 . 1 3 FICELLES. CORDES ET CORDAGES DE POLYAMIDES OU POLYESTERS. 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 



















































































5904.16 FICELLES. CORDES ET CORDAGES DE POLYAMIDES OU POLYESTERS. 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5904.17 FICELLES. CORDES ET CORDAGES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPY­
LENE. SF FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES P.MACHINES AGRICOL. 
















COREE DU SUD 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
136 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6904 18 BINDFAEDEN. SEILE, TAUE AUS ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNSTOF 
FEN ALS P O L Y A M I D . ESTER. AETHYLEN. PROPYLEN UND AUSGEN. 
BINDE UND PRESSENGARNE FUER LANDWIRTSCH. M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 66 19 43 
003 NIEDERLANDE 67 15 1 19 
004 BR DEUTSCHIAND 121 32 37 20 
006 VER KOENIGREICH 1060 1 2 16 1 
036 SCHWEIZ 27 7 2 7 
040 POR1UGAL 72 16 
IOOO WELT 1687 1 110 99 104 
1010 INTRA EG IEUR·) 13*0 1 «8 73 87 
1011 EXTRAEG I E U R » 228 4 ] 28 17 
1020 KLASSE 1 210 42 21 θ 
1021 EFTA­LAENDER 146 24 16 7 
6*04.20 BINDFAEDEN. SEILE UND TAUE AUS M A N I L A H A N F 
002 BELGIEN LUXEMBURG 694 23 625 
003 NIEDERLANDE 82 26 1 50 
708 PHILIPPINEN 260 132 1 50 
1000 WELT 1119 1*2 3 2 712 61 
1010 INTRA EG IEUR 91 «40 4 * 3 081 51 
1011 EXTRA EG IEUR*) 277 142 1 51 
1030 KLASSE 2 282 132 1 51 
8*04.11 BINDE UND PRESSENGARNE AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN. 
FUER LANDWIRTSCHAFL. M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 610 156 30 411 
002 BELGIEN LUXEMBURG 14688 1757 10020 2813 
003 NIEDERLANDE 2050 1545 175 330 
004 BR DEUTSCHLAND 1385 1193 148 16 
006 ITALIEN 439 25 390 24 
006 VER KOENIGREICH 157 
007 IRLAND 1337 
040 PORTUGAL 10542 4039 1593 523 49 
042 SPANIEN 1570 1570 
346 KENIA 355 96 257 
362 TANSANIA 14345 7533 563 1954 1221 
412 MEXIKO 7279 284 2 3264 1730 
508 BRASILIEN 17120 5110 1580 1226 567 7034 
977 VERTRAULICH 1101 1101 
IOOO WELT 72977 2 1 1 « ! 17S2« 122* 9299 6*14 
1010 INTRAEG IEUR 91 2 0 0 ( 7 14X4 11779 2 * * 1 7*1 
1011 EXTRA EG IEUR 91 6120« 18778 5147 122* «308 6 0 1 ] 
1020 KLASSE I 12113 4040 3163 523 49 
1021 EFTALAENOER 10543 4040 1593 523 49 
1030 KLASSE 2 39095 12738 2684 1229 5785 4984 
1031 AKPLAENDER 14699 7829 820 1954 1221 
8*04.16 BINDFAEDEN. SEILE. TAUE. AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN 
UEBER 10 G / M . AUSGEN BINDE.. PRESSENGARNE FUER L A N D W I R T 
SCHAFTLICHE M A S C H I N E N 
002 BEIGIEN LUXEMBURG 350 3 24 6 317 
003 NIEDERLANDE 199 150 5 44 
004 BR DEUTSCHLAND 107 15 90 2 
00 7 IHLANO 154 
040 PORTUGAI 1391 536 13? 366 70 
352 TANSANIA 245 216 29 
412 MEXIKO 331 321 10 
IOOO WELT 2989 I2B6 17« 3 * * 60 3 7 * 
1010 INTRA EG IEUR 91 959 1*4 46 32 4«« 7 * 
1011 EXTRA EG IEUR 91 2 0 2 * 1125 112 367 115 2 
1020 KIASSE 1 1396 539 132 367 70 
1071 EFTALAENDER 1393 536 132 367 70 
1030 KLASSE 2 633 586 45 2 
1031 AKPLAENDER 274 245 29 
5904 38 BINDFAEDEN. SEILE. TAUE. AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN. 
M A X 10 Q / M . AUSGEN BINDE . PRESSENGARNE FUER LANDWIRTSCH 
M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 587 292 ' 5 9 " 6 
002 BEIGIEN LUXEMBURG 516 29 17 4 70 
003 NIEDERLANDE 6B6 586 Θ' 18 
004 BR DEUTSCHIAND 423 188 227 6 
0 0 ' IRLAND 505 58 
040 PORTUGAL 2362 35Θ 850 63 2 ' 6 
352 TANSANIA 290 66 112 1 20 
508 BRASILIEN 550 400 '50 



































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
5904.18 FICELLES. CORDES. CORDAGES D'AUTRES FIBRES SYNTHETIQUES QUE 
DE POLYAMIDES. POLYESTERS. POLYETHYLENE. POLYPROPYLENE ET SF 
FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES POUR MACHINES AGRICOLES 
001 FRANCE 267 128 
003 PAYS­BAS 169 41 3 
004 R F D'ALLEMAGNE 576 177 184 
006 ROYAUMEUNI 1492 2 24 77 
036 SUISSE 125 60 12 
040 PORTUGAL 118 29 
1000 M O N D E 3100 8 466 600 
1010 INTRA­CE (EUR 91 2647 1 2 *1 1*4 
1011 EXTRA CE (EUR 9) «51 ] 177 108 
1020 CLASSE 1 621 3 174 99 
1021 A E L E 389 1 96 48 
6804.20 FICELLES. CORDES ET CORDAGES. EN ABACA 
002 BELGIQUE­LUXBG 673 12 823 
003 PAYS­BAS 123 26 1 
70Θ PHILIPPINES 207 95 5 44 
1000 M O N D E 1112 147 3 7 712 
1010 INTRA­CE IEUR 91 «81 19 1 1 667 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 211 10« 8 46 














5*04.31 FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES.EN SISAL ET AUTRES FIBRES 
D'AGAVES. POUR MACHINES AGRICOLES 
001 FRANCE 375 ΘΘ 19 
002 BELGIOUELUXBG 9072 1000 6316 1664 
003 PAYS­BAS 1211 911 115 
004 RF DALLEMAGNE 869 742 90 
005 ITALIE 256 9 233 
006 ROYAUMEUNI 104 
007 IRLANDE 771 
040 PORTUGAL 5608 2067 847 290 
042 ESPAGNE Θ44 844 
346 KENYA 211 52 157 
35? TANZANIE 7070 3649 288 966 
412 MEXIQUE 3020 153 8 1347 
508 BRESIL 7409 2193 709 52B 246 
977 SECRET 615 615 
1000 M O N D E 17124 10686 1040 ] 51« 4619 
1010 INTRA­CE (EUR 91 12*44 2007 7408 1772 
1011 EXTRACE IEUR 91 74064 7 * « ] 29*7 617 2 *47 
1020 CLASSE 1 6354 706Θ 1691 1 290 
1021 A E L E 5510 2066 847 1 290 
1030 CLASSE 2 17712 5895 1306 537 2567 
















6*04 35 FICELLES. CORDES. CORDAOES. EN SISAL ET AUTRES FIBRES D'ADA 
VES. DE PLUS DE 10 O / M . SF FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES 
POUR M A C H I N E S AGRICOLES 
00? BELGIOUELUXBG 336 6 19 11 302 
003 PAYSBAS 220 160 7 
004 H F DALLEMAGNE 144 24 1 111 
007 IRLANDE 142 
040 PORTUGAL 1017 362 106 251 63 
352 TANZANIE 136 121 16 
412 MEXIOUE 193 187 8 
1000 M O N D E 2344 931 167 276 S47 
1010 INTRA CE (EUR «I S U 1*7 60 1 * 4 ( 2 
1011 EXTRA CE 'EUR 9) 1414 715 10« 268 «S 
1020 CLASSE 1 1035 392 106 258 53 
1021 A E l E 1020 383 106 252 53 
1030 CLASSE ? 378 342 32 







* * 0 4 M FICELLES. CORDES. CORDAGES. EN SISAL ET AUTRES FIBRES D A G A 
VES. M A X IO O / M . SF FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES POUR 
MACHINES AORICOLES 
001 FRANCE 43? 216 131 
002 BELGIOUE­LUXBG 663 32 21 510 
003 PA'S­BAS 781 850 93 
004 RF DALLEMAGNE 664 207 466 
00 7 '«LANDE 464 2 80 
040 PORTUGAL 1601 236 519 52 129 
35? ΤΑΝΖΑΝΈ 151 29 69 1 11 
508 BRESIL 247 181 




































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6 9 0 4 3 8 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
6 9 0 4 5 0 BINE 
002 BELGIEN LUXEMBURG 








1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 








1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR­91 































































































































6 9 0 4 . 9 0 BINDFAEDEN, SEILE. TAUE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHE­
TISCHEN. M A N I L A H A N F . AGAVEFASERN. HANF. FLACHS. RAMIE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 




1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 


































NETZE AUS W A R E N DER TARIFNR.5904. IN STUECKEN. ALS METERWARE 
ODER ABGEPASST: ABGEPASSTE FISCHERNETZE AUS GARNEN. BIND­
FAEDEN ODER SEILEN 
FISCHERNETZE AUS PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
38 10 1 1 14 
27 8 1 . 1 4 

























4 6 6 


































































































































6 9 0 4 . 3 8 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 








































5 9 0 4 . 9 0 FICELLES. CORDES. CORDAGES. AUTRES QU'EN FIBRES SYNTHETI . 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5906 FILETS FABRIQUES PAR MATIERES DU NO.5904. EN NAPPES. PIECES 
OU EN FORME: FILETS EN FORME POUR LA PECHE. EN FILS.FICELLES 
OU CORDES 
FILETS POUR LA PECHE EN MATIERES TEXTILES VEGETALES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 





























































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
138 
Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 1 0 0 0 k g 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d 
6 9 0 6 2 1 
1 0 0 0 W E L T 1 8 * 3 6 6 2 2 2 4 1 0 8 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9 ] 9 6 3 4 * 7 1 2 3 2 0 
1 0 1 1 E X T R A E D I E U R · ) 7 4 4 6 8 1 0 1 8 7 
1 0 2 0 K I A S S E 1 4 9 2 14 78 4 
1 0 7 1 E F T A I A E N D E R 3 4 6 10 6 
10.10 K IASSE 2 2 2 9 41 24 7 0 
1 0 4 0 K I A S S E 3 24 12 





5 ( 0 6 2 * F I S C H E R N E T Z E A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S P F L A N Z L I C H E N U N D 
P O L Y A M I D 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 1 11 2 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 5 2 19 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 2 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 1 0 11 1 5 
0 4 0 P O R T U G A I 2 3 5 16 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 3 2 3 
7 2 8 S U E D K O R E A 7 9 4 3 
1 0 0 0 W E L T 7 3 7 5 7 7 6 6 0 8 4 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9] 2 * 4 1 8 6 ] 1 * 1 7 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 9 ] 4 4 2 2 1 2 2 3 1 4 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 4 0 2 0 18 2 6 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 7 9 16 9 1 





6 9 0 6 . 9 1 N E T Z E . K E I N E F I S C H E R N E T Z E . A U S S Y N T H E T I S C H E N O D E R K U E N S T L I ­
C H E N S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 9 9 4 1 21 11 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 8 10 17 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 73 2 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 8 3 12 14 1 0 5 
0 0 5 ITAL IEN 1 8 2 9 9 6 8 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 75 12 2 6 
0 4 0 P O R T U G A L 3 0 21 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 2 1 
7 2 8 SUEDKOREA 4 3 11 2 6 
7 3 6 T A I W A N 1 3 9 9 6 11 5 
IOOO W E L T 1 0 4 7 4 0 0 1 4 8 ( 4 1 9 2 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R 91 ( 4 4 1 9 * 9 9 3 6 1 4 2 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 91 4 0 4 2 0 2 4 7 2 9 6 1 
1 0 7 0 K IASSE 1 1 3 7 4 0 3 0 2 8 4 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 77 2 5 2 ' 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 8 8 1 0 7 11 33 












6 * 0 6 9 * N E T Z E . K E I N E F I S C H E R N E T Z E . A U S A N D E R E N A L S S Y N T H E T I S C H E N 
O D E R K U E N S T L I C H E N S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 1 3 0 
0 0 7 BELGIEN L U X E M B U R G ? 4 24 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 18 14 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 0 8 17 13 
0 0 5 I T A I I E N 5 5 4 3 9 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 12 2 3 
0 3 0 S C H W E D E N 5 4 
0 6 0 POLEN 7 0 4 5 1 ' 
70Θ PHIL IPPINEN 5 5 4 5 3 ? 
7 2 0 C H I N A 4 5 3 1 7 0 6 ? 4 4 
IOOO W E L T 9 * 6 4 8 9 1 2 9 3 3 8 2 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9 ) 1 8 2 1 1 4 2 0 1 7 1 8 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 91 « 0 2 3 6 6 1 0 8 1 5 ( 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 2 19 2 0 5 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 5 7 1 
1 0 3 0 K I A S S E ? 1 4 1 1 0 6 17 3 4 
t 0 4 0 K IASSE 3 5 6 1 2 2 8 72 ? 6 0 
1 
3 






6 * 0 8 A N D E R E W A R E N A U S G A R N E N . B I N D F A E D E N . S E I L E N O D E R T A U E N . 
A U S G E N G E W E B E U N D W A R E N D A R A U S 
6 * 0 8 0 0 A N D E R E W A R E N A U S G A R N E N . B I N D F A E D E N . S E I L E N O D E R T A U E N . 
A U S G E N G E W E B E U N D W A R E N D A R A U S 
0 0 1 F R A N K 8 E I C H 12 2 4 1 
0 0 ? B E I G I E N L U X E M B U R G 2 8 2 6 3 77 5 ' 3 ? 
0 0 9 N I E D E R I A N O E 1 5 0 6 5 6 
0 0 4 BR D E U T S C H ! A N D 2 4 4 16 5 " ' 
0 0 6 I T A I I E N 6 4 2 3 2 9 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 22 7 13 1 0 6 5 5 4 
0 2 8 N O R W E G E N 5 3 ? 4 6 
0 3 0 S C H W E D E N ' ?9 ' 6 9 
0.1? F I N N I A N D 5 0 








4 9 3 
2 0 9 
2 8 4 
2 4 7 





2 0 3 
3 6 
3 2 7 
7 7 
2 5 0 
2 1 3 



















' i · 
1 7 1 
2 
1 6 9 
h 





































Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
2 4 2 
4 8 
1 9 5 
1 3 2 




































U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance Italia Neder land Belg . ­Lux . 
5 9 0 6 . 2 1 
I O O O M O N D E 8 1 9 6 2 1 8 9 9 8 3 3 4 9 6 « 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 4 3 0 1 1 9 2 4 S S I 1 0 4 7 0 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 9 ) 1 8 9 4 2 4 4 4 3 ] 1 1 9 2 1 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 5 9 74 3 4 2 3 3 6 12 
1 0 2 1 A E L E 2 1 3 4 5 4 2 3 2 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 2 8 1 7 0 9 1 2 9 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 6 1 6 3 
5 9 0 5 . 2 9 F I L E T S P O U R L A P E C H E E N A U T R E S M A T I E R E S T E X T I L E S Q U E V E G E . 
T A L E S E T P O L Y A M I D E S 
0 0 3 P A Y S B A S 2 2 B 5 6 Θ3 10 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 2 6 1 4 2 4 2 2 0 6 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 3 1 12 2 1 
0 0 8 D A N E M A R K 7 8 0 5 2 3 15 
0 4 0 P O R T U G A I 6 6 9 4 6 3 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 8 3 2 8 3 
7 2 8 COREE D U S U D 1 9 4 2 1 1 4 
1 0 0 0 M O N D E 3 1 9 S 2 2 4 1 1 7 1 4 7 1 * 6 2 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 91 1 6 2 2 1 6 2 2 1 1 4 2 8 6 2 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 1 5 7 6 7 1 1 0 8 1 0 6 1 1 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 6 9 8 5 B7 2 8 4 1 
1 0 2 1 A E L E 8 2 5 5 1 3 5 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 4 0 6 5 1 2 7 
6 9 0 5 . 9 1 F I L E T S . N O N P O U R L A P E C H E . E N M A T I E R E S T E X T I L E S S Y N T H E T I Q U E S 
O U A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 5 8 5 3 8 6 8 8 4 0 8 9 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 1 4 6 4 1 9 3 12 
0 0 3 P A Y S B A S 2 4 2 1 6 7 2 6 2 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 3 6 0 4 8 6 6 1 1 2 6 2 4 
0 0 5 ITALIE 7 4 1 4 2 9 2 6 0 3 0 1 0 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 4 Θ 5 1 2 B 9 1 6 6 4 0 
0 4 0 P O R T U G A L 1 2 1 9 6 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 3 6 8 3 7 3 
7 2 8 COREE D U S U D 1 4 2 3 7 7 9 
7 3 6 T A I W A N 4 0 2 2 5 2 4 0 I B 3 
1 0 0 0 M O N D E 6 2 2 8 1 B 2 1 6 B 7 2 6 « I S O * 2 * 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 9 ) 3 8 * 4 1 1 8 ] 4 1 ] 1 6 ] 1 1 0 8 2 1 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ) 1 6 1 4 « 6 « 1 7 4 1 0 ] 2 0 2 ■ ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 7 6 2 3 4 1 1 7 1 0 0 2 4 3 4 
1 0 2 1 A E L E 3 4 4 9 1 9 8 31 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 2 4 2 9 3 4 0 1 1 3 4 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 3 3 1 3 1 17 3 8 5 1 
5 * 0 6 . 9 9 F I L E T S . N O N P O U R L A P E C H E . E N A U T R E S M A T I E R E S T E X T I L E S Q U E 
S Y N T H E T I Q U E S O U A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 1 1 9 1 0 7 11 
0 0 7 B E L G I O U E L U X B G 1 1 3 1 1 1 2 
0 0 3 P A Y S B A S 2 2 3 6 1 1 6 4 2 1 1 Θ 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 8 5 4Θ 6 9 5 6 5 
0 0 5 ITALIE 2 8 6 2 3 9 3 6 10 3 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 0 4 11 2 7 1 3 2 4 
0 3 0 SUEDE 9 3 9 
0 6 0 POLOGNE 1 9 5 1 2 9 2 9 
7 0 9 PHILIPPINES 2 2 5 1 7 6 18 Β 
7 2 0 CHINE 1 1 8 2 4 6 2 1 8 4 9 8 4 9 
1 0 0 0 M O N D E 8 1 9 * 1 6 9 3 4 * 4 1 0 8 2 1 4 2 2 1 1 
1 0 1 0 I N T R A CE !EUR 91 1 0 * 1 5 8 8 1 1 8 7 2 7 1 2 1 8 1 
1 0 1 1 E X T R A CE ' E U R 9i 1 1 1 7 1 1 0 « ] « * 1 * 1 * 1 ( 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 2 7 ΘΘ 8 8 14 9 3 
1 0 2 1 A E L E 9 5 2 4 2 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 5 8 3 9 Θ B7 2 1 17 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 5 4 8 2 0 2 1 4 2 1 3 7 4 9 
6 * 0 « A U T R E S A R T I C L E S F A B R I Q U E S A V E C D E S F I L S . F I C E L L E S . C O R D E S O U 
C O R O A O E S . S F T I S S U S E T A R T I C L E S E N T I S S U S 
6 * 0 ( 0 0 A U T R E S A R T I C L E S F A B R I Q U E S A V E C D E S F I L S . F I C E L L E S . C O R D E S OU 
C O R O A O E S . S F T I S S U S E T A R T I C L E S E N T I S S U S 
0 0 ' FRANCE 1 1 3 19 16 7 4 4 
0 0 ? B E L G I O U E L U X B G 1 0 2 7 3 2 8 3 8 6 2 4 3 0 9 
0 0 3 P A Y S B A S 6 5 6 4 5 7 31 1 6 2 
0 0 4 Ρ F D A . L E M A G N E 9 9 9 77 3 ? 4 5 9 7 4 7 
0 0 5 i T A L ' E 3 6 1 1 5 0 1 4 1 1 0 5 4 
0 0 6 P Q ' A U M E U N ' 1 0 2 0 5 4 4 7 4 3 0 2 8 4 4 0 
0 2 6 NORVEGE 1 1 5 3 4 9 2 6 
0 3 0 SUEDE 1 0 4 ? 3 9 5 3 1 17 
0 3 2 F INLANDE 1 1 0 6 
0 3 6 A U ' P ' C " ? ' 6 4 1 7 4 9 1 
UK 
2 8 6 0 
1 2 1 9 
1 8 3 1 
1 4 8 5 
1 3 9 4 
1 4 6 
7 6 
6 
4 3 3 
6 7? 
70 
1 2 7 4 
6 8 8 
8 8 8 
6 0 7 




















3 6 6 
4 3 8 
11 
4 2 6 
3 
3 2 






I re land 
3 7 2 
2 5 1 
1 2 1 





1 4 6 
6 9 
111 
6 9 8 






1 0 7 
6 
8 1 
4 2 2 
2 4 8 
1 7 8 












1 3 9 
? 
Valeurs 
D a n m a r k 
1 2 4 0 
1 * 1 
1 0 * * 
B 0 3 
8 4 2 






2 2 1 
1 2 
1 8 · 1 7 5 







1 4 1 
I O ] 
4 0 
7 0 






9 3 9 
6 
1 1 
1 0 1 0 
2 8 
» 8 4 
9 4 7 










1 0 2 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
6908 00 
042 SPANIEN 









1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9} 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 














































































5907 GEWEBE.MIT LEIM ODER STAERKEHALT.STOFFEN BESTRICHEN.ZUM EIN­
BINDEN VON BUECHERN.ZUM HERSTELLEN VON KARTONAGEN OD.AEHNL. 
ZWECKEN: PAUSLEINWAND: M A L L E I N W A N D : B O U G R A M U.AEHNL.F.HUTM. 
GEWEBE MIT LEIM ODER STAERKEHALT.STOFFEN BESTRICHEN.ZUM EIN­
BINDEN VON BUECHERN.HERSTELLEN VON FUTTERALEN UND AND.KAR. 
TONAGEN ODER AEHNL ZWECKEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 




5907.90 PAUSLEINWAND: PRAEPARIERTE M A L L E I N W A N D : BOUGRAM UND AEHNL. 
ERZEUGNISSE FUER DIE HUTMACHEREI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 








































































GEWEBE. M IT ZELLULOSEDERIVATEN ODER ANDEREN KUNSTSTOFFEN 
GETRAENKT. BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN ODER MIT LAGEN AUS 













































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 










IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































167 15 17 -6 75 
3 29 
104 
5907 TISSUS ENDUITS DE COLLE OU DE MATIERES AMYLACEES P. RELIURE. 
CARTONNAGE. GAINERIE OU SIMIL.: TOILES A CALQUER OU TRANSP. 
P.DESSIN: TOILE P.PEINTURE: BOUGRAN ET SIMIL.P.CHAPELLERIE 
TISSUS ENDUITS DE COLLE OU DE MATIERES AMYLACEES. POUR 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 

















































































5907 90 TOILES A CALQUER OU TRANSPARENTES POUR DESSIN: TOILES 




004 Π Γ D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 




























































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TISSUS IMPREGNES. ENDUITS OU RECOUVERTS DE DERIVES OE LA 
CELLULOSE OU D'AUTRES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES ET 














































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
140 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6 9 0 8 5 1 O E W E B E . B E S T R I C H E N O D E R U E B E R Z O Q E N M I T O D E R M I T L A G E N A U S 
P O L Y V I N Y L C H L O R I D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 7 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 Θ D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 B 6 3 3 8 8 3 4 ) 7 9 0 7 
2 2 9 9 3 0 9 9 6 6 S 9 1 4 
3 0 0 8 1 1 9 1 4 6 2 5 5 
1 0 5 5 2 1 0 6 6 2 2 7 1 4 4 0 7 
5 3 9 9 2 1 5 8 1 0 3 2 3 6 3 
9 0 5 72 4 9 2 5 1 2 8 
1 7 6 6 1 1 
5 5 12 11 
2 4 5 1 
3 2 1 3 4 2 1 13 
7 6 11 1 1 
2 4 1 1 8 1 15 8 15 
4 0 4 1 1 3 9 18 
5 2 3 2 8 6 1 
3 0 0 1 1 1 1 2 5 2 
3 2 4 8 9 2 5 5 
1 7 8 1 7 8 
2 8 3 4 5 4 2 4 6 9 3 
1 4 6 1 1 9 1 9 
1 8 7 5 3 4 4 10 3 7 2 3 2 5 
4 2 9 1 5 7 2 7 2 2 9 1 
2 5 8 1 7 
1 7 5 
5 0 3 0 2 0 
2 1 5 5 6 5 2 
2 4 9 
4 0 3 1 0 9 0 7 9 4 1 1 6 3 2 7 * 7 S S ] 
3 1 7 3 6 7 8 2 4 3 5 9 8 2 7 7 5 « 7 3 0 
« S 7 1 1 4 6 4 6 1 7 6 0 4 1 2 6 1 
3 5 1 0 9 3 8 4 3 6 9 8 1 9 6 
1 BOB 3 6 8 2 8 7 1 4 6 
3 9 5 4 9 17 1 2 0 
4 6 7 0 4 8 7 6 4 4 0 7 1 0 3 7 
1 6 2 9 
9 2 1 
4 5 1 











4 1 0 6 
1 8 * 0 
4 1 5 
77 
IO 
3 3 8 
6 9 0 8 6 3 G E W E B E . B E S T R I C H E N O O E R U E B E R Z O Q E N M I T O D E R M I T L A G E N A U S 
K U N S T S T O F F E N . M I T S C H A U S E I T E A U S S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EO I E U R »1 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R · ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 2 9 2 8 17 2 
2 2 9 1 3 9 4 9 9 
8 2 4 1 2 8 4 1 4 9 
5 9 3 1 3 2 5 2 6 7 
2 5 0 4 5 1 0 9 3 
3 5 9 5 7 10 2 I I 
8 1 1 
31 10 1 
4 8 3 5 1 
1 2 3 9 0 
74 3 3 
9 9 17 2 7 β 
1 8 8 1 5 0 5 1 
3 1 3 « « Η I S O 1 7 « 3 4 2 
I M S 1 * 7 1 0 6 1 7 * 1 1 1 
7 * 2 2 * 7 7 * 1 1 
7 3 3 2 9 4 76 3 1 
3 6 8 1 2 6 11 22 
18 






2 9 2 
2 8 3 
2 9 
29 
6 9 0 6 6 7 G E W E B E . B E S T R I C H E N O D E R U E B E R Z O Q E N M I T O O E R M I T L A G E N A U S 
K U N S T S T O F F E N . N I C H T M I T S C H A U S E I T E A U S S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 ? SPANIEN 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EO IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 7 0 KIASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 9 9 5 4 3 1 8 7 1 6 1 
1 9 0 9 3 6 1 1 1 4 1 9 1 1 9 
1 0 7 7 6 9 0 1 5 3 8 
2 4 7 3 1 7 3 0 2 8 3 1 4 7 
1 6 7 4 4 7 5 6 6 7 4 6 
2 3 1 4 0 5 9 7 4 5 8 
2 0 
1 7 6 2 4 0 2 9 
2 4 
4 5 0 3 2 4 17 2 8 11 
4 8 4 2 9 5 5 3 6 5 4 8 
? « ? I l 7 9 1 
1 4 2 131 
2 3 6 2 2 2 1 3 
5 6 1 5 7 2 6 0 1 3 0 2 8 
2 9 6 1 16 
3 6 0 1 7 0 31 2 1 5 9 
5 2 
1 2 2 M 3 0 2 0 4 4 8 8 I S O « 8 5 7 
• 1 1 * 1 9 9 9 1 7 4 * 1 1 * 1 4 4 4 
2 * 4 1 1 0 2 2 7 1 « 1 1 ] 2 1 4 
2 5 9 ? 1 0 0 5 4 8 1 3 0 2 2 0 2 
1 1 9 ' 8 7 9 1 1 0 9 4 1 0 0 
4 7 7 
' 3 ? 
1 5 0 






■ ­ . 
­
1 0 ( 3 
9 4 4 
1 3 « 
' 2 8 
:­­
UK 
6 6 7 
5 2 
3 3 0 
1 9 9 3 
1 4 0 5 







3 9 7 
4 2 
1 2 8 0 
8 
6 2 3 
9 9 
2 3 0 
1 7 5 
9 9 
15 
9 7 1 4 
8 2 3 « 
3 4 7 6 
1 0 8 0 
5 9 0 
3 0 6 
2 1 1 0 
5 2 
1 2 









8 9 1 
6 0 3 
1 8 8 
1 7 8 
' ' 4 
1 3 7 
' 78 
86 











1 2 5 * 
• 3 7 
4 2 1 















4 3 8 














3 8 0 









3 5 1 
5 8 
1 2 7 
2 3 6 
1 5 1 
5 3 
14 
2 0 5 
3 6 
1 
2 4 5 
7 
3 
1 6 9 9 
8 4 9 
SSO 
7 0 3 
8 9 3 
2 











2 0 1 
9 9 
1 0 2 




















EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
5 9 0 8 . 6 1 T I S S U S S T R A T I F I E S . E N D U I T S O U R E C O U V E R T S D E C H L O R U R E D E 
P O L Y V I N Y L E 
0 0 1 FRANCE 2 3 9 4 8 1 3 2 7 9 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 7 8 6 6 1 6 6 6 3 1 8 5 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 5 0 8 5 5 2 9 1 8 0 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 3 9 B B 3 7 5 0 
0 0 5 ITALIE 1 5 3 6 0 4 6 9 5 2 3 5 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 5 2 6 3 5 2 1 9 6 
0 0 7 IRLANDE 3 1 2 1 4 
0 0 8 D A N E M A R K 1 2 5 3 5 
0 2 B NORVEGE 6 0 9 9 2 
0 3 0 SUEDE 1 1 9 2 1 9 7 12 
0 3 2 F INLANDE 3 4 3 9 1 9 
0 3 6 SUISSE 1 3 2 7 1 0 6 7 6 2 
0 3 8 A U T R I C H E 1 2 9 1 2 6 7 2 2 
0 4 0 PORTUGAL 1 0 1 2 5 9 
0 4 2 ESPAGNE 6 4 4 2 0 8 2 2 7 
0 4 B Y O U G O S L A V I E B 1 3 2 2 7 5 B 6 
0 5 0 GRECE 2 8 7 2 8 7 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 2 5 3 2 6 8 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 1 2 1 6 2 
0 6 4 HONGRIE 2 1 9 1 4 2 9 1 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 6 7 3 7 8 2 1 5 8 
4 0 4 C A N A D A 3 5 1 6 
5 2 8 ARGENTINE 1 1 2 
6 2 4 ISRAEL 1 0 1 8 5 
7 3 2 J A P O N 1 4 9 4 1 1 2 2 2 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 8 7 1 1 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 4 9 7 6 3 0 8 7 0 1 2 2 7 1 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R ­ 9 ) B 8 4 3 1 2 6 6 8 1 1 1 0 * 0 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R ­ 9 I 1 8 6 4 4 6 1 0 * 1 1 * 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 0 3 9 4 2 9 7 10Θ4 
1 0 2 1 A E L E 5 7 7 4 1 8 9 1 1 0 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 4 1 2 1 4 1 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 9 8 0 6 9 6 0 6 
1 2 8 8 1 7 8 8 
2 9 2 6 6 6 
2 7 7 
5 3 8 1 7 9 8 2 
8 5 8 
1 5 0 3 4 1 
2 
1 17 
6 6 1 
11 
9 9 6 
5 7 
1 4 3 
5 3 
4 2 7 0 5 
3 9 
4 5 7 3 3 7 
8 9 9 5 
13 
3 8 
1 1 0 7 
7 * 1 1 1 * 0 7 0 
7 1 2 7 1 3 * 1 1 
7 ( 4 1 6 4 0 
2 8 7 4 2 1 
1 6 8 2 0 3 
1 3 6 
5 1 8 m i l ? 
4 B B 4 
2 8 4 8 
1 2 0 7 
9 2 8 












1 0 * 3 6 
1 0 2 1 * 
■ 1* 2 7 4 
7 8 
2 
3 4 ? 
5 9 0 8 5 3 T I S S U S S T R A T I F I E S . E N D U I T S O U R E C O U V E R T S O E M A T I E R E S P I A 
S T I Q U E S A R T I F I C . D O N T L A M A T I E R E T E X T I L E C O N S T I T U E L ' E N D R O I T 
0 0 1 FRANCE 7 0 3 1 9 0 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 2 7 0 7 2 1 6 7 3 4 1 
0 0 3 PAYS­BAS 5 2 2 0 8 2 8 3 0 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 3 1 6 9 7 7 B 
0 0 5 ITALIE 1 3 3 0 2 9 2 4 6 Θ 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 7 1 2 3 8 2 3 8 
0 2 8 NORVEGE 4 3 0 8 
0 3 0 SUEDE 1 9 8 1 4 4 
0 3 6 SUISSE 3 2 2 2 1 8 1 0 
0 3 8 A U T R I C H E 4 2 3 2 4 5 
0 4 2 ESPAGNE 3 4 2 1 1 6 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 7 2 8 9 8 8 1 
7 3 2 J A P O N 7 1 1 6 9 7 2 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 * 2 1 7 6 0 0 * 1 * * 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 1 4 8 6 6 1 * 1 7 1 6 6 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ * ) 3 3 4 9 1 1 7 1 1 1 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 2 9 6 1 1 8 3 3 1 4 
1 0 2 1 A E L E 1 4 9 3 4 6 8 5 4 
8 1 15 
6 8 
9 4 6 
3 0 1 2 8 4 
16 




3 9 4 
16 
1 M 1 1 * * 7 
1 0 · * 1 4 0 * 
( 1 4 * 
6 1 4 9 
1 3 9 
8 0 
1 0 8 6 





? 0 2 
16 
2 0 * 7 
1 8 2 6 
2 4 0 
? 4 0 
6 
5 9 0 8 5? T I S S U S S T R A T I F I E S . E N D U I T S O U R E C O U V . O E M A T I E R E S PL A S T I O 
A R T I F D O N T L A M A T I E R E T E X T I L E N E C O N S T I T U E P A S L ' E N D R O I T 
0 0 1 FRANCE 1 1 0 2 5 2 4 5 9 
0 0 ? BELGIOUE­LUXBG 1 1 7 2 5 2 4 0 0 6 9 0 B 
0 0 3 PAYS­BAS 4 1 5 1 2 6 0 8 5 7 8 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 0 0 Β Θ 8 5 6 4 
0 0 5 ITALIE 9 1 6 2 2 2 3 2 4 0 5 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 2 9 8 2 3 5 3 4 7 
0 0 7 IRLANDE 1 1 7 
0 3 0 SUEDE B 6 4 13 2 0 6 
0 3 2 F INLANDE 1 0 6 
0 3 6 SUISSE 3 0 2 B 2 1 6 0 1 2 7 
0 3 8 A U T R I C H E 1 8 7 8 1 4 1 2 1 0 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 9 2 3 7 2 3 2 
0 5 0 GRECE 2 3 0 2 1 0 
0 6 4 HONGRIE 3 9 7 12 3 2 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 6 2 8 2 5 5 1 4 1 6 
4 0 4 C A N A O A 10Θ 3 1 7 
7 3 2 J A P O N 4 1 6 9 3 1 2 0 4 9 2 
7 4 0 M O N G 4 C 0 N G 1 2 6 1 1 5 
• 0 0 0 M O N O E M M * 1 7 1 7 2 2 1 4 0 * 
1 0 1 0 I N T R A CE 'EUR 9 4 7 * 4 1 M l * 1 * 4 * 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E l E U R ­ O 1 * 0 4 1 7 4 1 4 2 M ( 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 2 9 9 7 2 7 0 2 6 8 2 
1 0 2 1 A E L E 5 9 7 0 3 6 1 4 4 3 5 
5 1 5 7 1 9 7 
6 7 7 7 7 
4 6 
1 2 5 9 7 4 5 
2 0 4 
1 2 6 3 4 2 
2 7 4 
5 2 
2 8 0 8 9 
1 7 4 1 1 8 
11 
5 
3 7 1 6 8 
1 2 1 
5 2 1 8 6 
7 * 4 0 1 0 * 1 
M 4 I 2 1 0 · 
M 4 7 4 7 
9 7 4 7 3 2 
4 4 0 4 8 0 
2 3 6 6 
4 1 3 
7 9 4 
9 1 0 
4 6 






1 1 2 
1 6 6 
• 1 2 2 
4 6 2 1 
• 0 1 
6 4 6 
?4 ' ) 
UK 
2 3 0 8 
2 6 6 
9 9 0 
4 6 B 0 
8 1 7 8 
3 1 1 6 
5 4 
2 9 
4 5 0 
3 7 
2 6 
1 4 6 
7 3 6 
13B 
1 1 0 9 
1 1 
9 4 8 
4 5 7 
2 9 2 
1 1 2 
1 76 
5 4 
2 2 4 1 7 
1 7 6 « · 
4 8 3 1 
7 4 8 7 
1 4 7 3 
7 7 6 
2 0 8 8 
2 9 4 
34 
7 1 4 0 
1 18 
3 9 2 
3 5 
17 
1 6 6 
1 4 6 
161 
7 6 
1 · ) ] 
2 M 1 
• 6 2 
6 7 7 
? 6 0 
7 6 6 
1 6 6 0 
4 6 ? 
4 6 1 
1 7 2 7 
1 1 6 
4 9 
6 
1 6 9 
? ! 
7 6 0 
2 0 
36 
1 9 ? 
4 ' , 
1 70 
11 
7 1 2 4 
6 1 6 7 
1 M 7 
1 8 9 8 
4 6 0 
Ireland 




1 8 4 







1 1 * 8 














1 * * 1 
1 4 * 2 
1 4 1 




2 2 9 
6 0 
18B 
9 6 9 
1 6 4 
3 7 6 
6 6 6 
4 8 7 
1 9 6 
6 6 
7 8 9 
7 3 
6 
2 6 6 
3 6 
Β 
4 4 1 * 
1 * * 4 
2 4 * 1 
2 1 9 1 
2 1 4 4 
3 
2 0 8 
I) 
I 
1 2 4 
7 7 8 
4 3 
1 8 8 
3 8 8 






1 2 Μ 
( 2 2 
( 7 ( 
6 0 9 




2 7 3 
3 4 
7 0 0 
2 










« 2 * 
I M 
2 9 7 
2 7 2 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1030 κι ASSE ? 





W A C H S T U C H UND ANDERE GEOELTE ODER MIT EINEM UEBERZUG AUF DER 
GRUNDLAGE VON OEL VERSEHENE GEWEBE 
W A C H S T U C H UND ANDERE MIT EINEM UEBERZUG AUF DER GRUNDLAGE 
VON OEL VERSEHENE GEWEBE 
004 B8 DEUTSCHLAND 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9] 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 











690920 GEOELTE GEWEBE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 




LINOLEUM. AUCH ZUGESCHNITTEN: FUSSBODENBELAG AUS EINEM GRUND 
AUS SPINNSTOFFEN MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BELIEBIG. 





004 6R DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 

































FUSSBODENBELAG MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BELIEBIGEN 
STOFFEN. AUF NADELFILZ 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 




1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 








































6910.39 FUSSBODENBELAG M I T AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUF SPINNSTOFF­
UNTERLAGEN. KEIN NADELFILZ 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 





























































167 166 2 2 
UTSCHUTIERTE GEWEBE.AUSGENOMMEN GEWIRKE 
BEBAENDER. BIS 10 C M BREIT. M IT KAUTSCHUK BESTRICHEN 






























































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1030 CLASSE 2 224 152 6 13 
1040 CLASSES 519 12 370 7 15 
6909 TOILES CIREES ET AUTRES TISSUS HUILES OU RECOUVERTS D'UN 
ENDUIT A BASE D'HUILE 
5909.10 TOILES CIREES ET AUTRES TISSUS RECOUVERTS D'UN ENDUIT 
A BASE D'HUILE 
004 RF D'ALLEMAGNE 802 710 39 19 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 






























5909.20 TISSUS HUILES 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 



















LINOLEUMS. DECOUPES OU NON: COUVRE PARQUETS CONSISTANT EN UN 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
























5910.39 COUVRE­PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR 
SUPPORTS TEXTILES. SAUF FEUTRE A L'AIGUILLE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
5911 
5911.11 
TISSUS CAOUTCHOUTES AUTRES QUE DE BONNETERIE 

































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
142 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen IOOO kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
6911 11 
1010 INTRA EQ IEUR 91 
1011 EXTRAED IEUR*) 



















BD111« GEWEBE IN VERB.MIT S C H A U M . S C H W A M M OD ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANKREICH 
002 BEI GIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHIAND 
008 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
6911 15 KAUTSCHUTIERTE GEWEBE FUER DIE REIFENHERSTELLUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
008 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
IOOO WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 91 
1011 EXTRA EQ IEUR­91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENOER 
1030 KLASSE 2 
6911 17 KAUTSCHUTIERTE GEWEBE. KEINE KLEBEBAENDER. KEINE GEWEBE IN 
V E R B I N D U N G M I T S C H A U M . . S C H W A M M OD ZELLKAUTSCHUK S O W I E 


























1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EQ IEUR SI 





















































































5911 20 GEWEBEAEHNL ERZEUGNISSE AUS PARALLEL LIEGENDEN U N D 
O U R C H KAUTSCHUK VERKLEBTEN SP INNSTOFFGARNEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 


















ANDERE GEWEBE GETRAENKT ODER BESTRICHEN BEMALTE GEWEBE FUER 
THEATERDEKORATIONEN. A TEL IFRHIN TERGR'JENDE U N D DERGL 
GEWEBE M I T W A C H S H A I TIGE N STOFFEN GETRAENKT OOER BESTRICHEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
006 ITAIIEN 
06? TSCHECHOSIOWAKEI 
400 VERENIGT! STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
































































































































































1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 




004 RF DALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 









IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































2 * 1 
261 
























5911.17 T ISSUS C A O U T C H O U T E S . AUTRES QUE BANOES A USAGE D'ADHESIFS. 
C O M B I N E S AVEC DU C A O U T C H O U C CELLULAIRE ET SAUF P. 
P N E U M A T I Q U E S 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE I E U R » 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
6*11 20 NAPPES DE FILS TEXTILES PARALLELISES ET AGGLOMERES 
ENTRE EUX AU M O Y E N DE C A O U T C H O U C 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
004 R F D ALLEMAGNE 
400 ETATSUNIS 
IOOO M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA CE 'EUR 9: 
1011 EXTRA­CE (EUR »1 


















3 9 ] 
393 
















M O N D E 
INTRA­CE (EUR »I 
AUTRES TISSUS I M P R E G N E S OU ENDUITS: TOILES PEINTES POUR 
OECORS OE THEATRES. FONDS D'ATELIERS OU USAGES A N A L O G U E S 









































• 0 8 



























































































































































Januar — Deiember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen IOOO kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmarx 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
10?0 KIASSE 1 




GEWEBE MIT ASPHALT. TEER ODER AEHNL. STOFFEN GETRAENKT ODER 
BESTRICHEN 
002 BEIGIEN IUXEMBU8G 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 















ANDERE GEWEBE. GETRAENKT ODER BESTRICHEN: BEMALTE GEWEBE 
FUER THEATERDEKORATIONEN. ATELIERHINTERGRUENDE UND DERGL 
001 FRANKREICH 
002 BEIGIEN 1UXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 B8 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
6913 GUMMIELASTISCHE GEWEBE. AUSGEN. GEWIRKE 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, BREITE M A X ISCM. AUS SYNTH. SPINN 
STOFFEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
032 FINNI AND 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
6913.11 GUMMIELASTISCHE GEWEBE. BREITE M A X . ISCM. AUS KUENSTL. 
SPINNSTOFFEN. GEFLOCHTEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR 91 










6913.13 GUMMIELASTISCHE GEWEBE. BREITE M A X . ISCM. AUS KUENSTL. 
SPINNSTOFFEN. NICHT GEFLOCHTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 







1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 












































































































































































































1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 













TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS D'ASPHALTE. DE GOUDRON OU DE 
MATIERES SIMIL. 
002 6ELGIQUE­LUXBG 
004 8F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 




















AUTRES TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS: TOILES PEINTES POUR 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5913 TISSUS ELASTIQUES (SF DE BONNETERIE). FORMES DE MATIERES 
TEXTILES ASSOCIEES A DES FILS DE CAOUTCHOUC 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 















































































5913.11 TISSUS ELASTIQUES. LARGEUR M A X . ISCM. DE FIBRES TEXT. ARTI­
FICIELLES. TRESSEES 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 



































6913.13 TISSUS ELASTIQUES. LARGEUR M A X . ISCM. DE FIBRES TEXT. ARTI 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 






























































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
144 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
00) FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHIAND 
080 POLEN 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR·] 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
27 
37 


















5 C M BREIT. AUS BAUMWOLLE 
24 
2 
8 * 1 1 . 1 * GUMMIELASTISCHE GEWEBE. M A X ISCM BREIT. AUS ANDEREN SPINN­STOFFEN ALS B A U M W O L L E SOWIE SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 


























GUMMIELASTISCHE GEWEBE. UEBER ISCM BREIT. AUS SYNTH. SPINN­
STOFFEN 
001 FRANKREICH 




1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAED I E U R » 





























691.1 34 GUMMIELASTISCHE GEWEBE. UEBER ISCM BREIT. AUS KUENSTL SPINN 
STOFFEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 






6913 35 GUMMIELASTISCHE GEWEBE UEBER IS C M BREIT. AUS BAUMWOLLE 
001 FRANKREICH 29 I 7 3 4 3 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRA EG IEUR 91 












8 * 1 1 . 1 * 
001 FRANKREICH 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE. UEBER ISCM BREIT. AUS ANDEREN SPINN­
STOFFEN ALS BAUMWOLLE SOWIE SYNTH OD KUENSTL SPINNSTOFFEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR » 
1011 EXTRA EO IEUR »I 












6*14 GEWEBTE GEFLOCHTENE OOER GEWIRKTE DOCHTE AUS SPINNSTOFFEN 
FUER LAMPEN KOCHER KERZEN UND DERGL GLUEHSTRUEMPFE UND 
SCHLAUCHFOERMIOE GEWIRKE FUER GLUEHSTRUEMPFE 
GEWEBTE GEFLOCHTENE ODER GEWIRKTE DOCHTE AUS SPINNSTOFFEN 
FUER LAMPEN.KOCHER.KERZEN UND DERGL·. GLUEHSTRUEMPFE U N D 
SCHLAUCHFOERMIOE GEWIRKE FUER GLUEHSTRUEMPFE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHIAND 



















1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






















































































5913.19 TISSUS ELASTIQUES. LARG. M A X . 15 C M . D'AUTRES MATIERES QUE 
DE: FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET DE COTON 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 

















































TISSUS ELASTIQUES. LARG PLUS DE 15 CM.DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 





























































6*13.34 TISSUS ELASTIQUES. LARG. PLUS DE IS CM.DE FIBRES ARTIFICIEL 
004 R F D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N O E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE I E U R » 




































TISSUS ELASTIQUES. LARGEUR PLUS DE IS C M . DE COTON 
436 287 63 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ( E U R » 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 





















5 9 1 3 39 
001 FRANCE 
TISSUS ELASTIQUES. LARG. PLUS DE IS C M . D'AUTRES MATIERES 
QUE DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET DE COTON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ( E U R » 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 









5914 MECHES TISSEES.TRESSEES OU TRICOTEES.EN MATIERES TEXTILES. 
POUR LAMPES.RECHAUDS.BOUGIES ET S I M I L : M A N C H O N S A INCANDES­
CENCE ET TISSUS TUBULAIRES DE BONNETERIE POUR LEUR FABRICAT. 
MECHES TISSEES.TRESSEES OU TRICOTEES.EN MATIERES TEXTILES. 
POUR LAMPES.RECHAUDS.BOUGIES ET S I M I L : M A N C H O N * A INCANDES­
CENCE ET TISSUS TUBULAIRES DE BONNETERIE POUR LEUR FABRICAT 
001 FRANCE 
004 R F ο ALLEMAGNE 
00» ROYAUME­UN. 
042 ESPAGNE 
209 hf-322 109 



























Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen IOOO kg 








1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENOER 

















PUMPENSCHLAEUCHE UND AEHNL. SCHLAEUCHE. AUS SPINNSTOFFEN, 
AUCH MIT A R M A T U R E N ODER ZUBEHOERTEILEN AUS ANDEREN STOFFEN 
PUMPENSCHLAEUCHE UND AEHNL SCHLAEUCHE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
6916.90 PUMPENSCHLAEUCHE UND AEHNL. SCHLAEUCHE AUS ANDEREN ALS 
SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG ( E U R » 
























5918 FOERDERBAENDER U N D TREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFFEN. AUCH 
VERSTAERKT 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 



























































5917 TECHNISCHE GEWEBE UND GEGENSTAENDE DES TECHNISCHEN 
BEDARFS.AUS SPINNSTOFFEN 
GEWEBE.FILZE ODER M I T FILZ BELEGTE GEWEBE.MIT EINER LAGE OD. 
MEHREREN LAGEN AUS KAUTSCHUK.LEDER ODER ANDEREN STOFFEN.FUER 














































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 


















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































5916 TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMIL-, EN MATIERES TEXTILES. 
MEME AVEC ARMATURES OU ACCESSOIRES EN AUTRES MATIERES 






























M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 







































































TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMIL. D'AUTRES MATIERES 


















































004 R F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
5918 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE T R A N S M I S S I O N EN MATIERES 
TEXTILES. M E M E ARMEES 
5918.00 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE T R A N S M I S S I O N EN MATIERES 
TEXTILES. M E M E ARMEES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5917 TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN 
MATIERES TEXTILES 
TISSUS.FEUTRES OU TISSUS DOUBLES DE FEUTRE.AVEC COUCHES DE 
CAOUTCHOUC.DE CUIR OU D'AUTRES MAT.POUR FABRIQUE GARNITURES 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 

















































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
146 
Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 1 0 0 0 k g 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d 
6 9 1 7 1 0 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 16 2 
Be lg . ­Lux . 
2 
6 ( 1 7 . 2 1 M U E L L E R O A Z E A U S S E I D E O D E R S C H A P P E S E I D E . A U C H F E R T I G G E S T E L L T 
0 3 6 S C H W E I Z 3 1 1 
IOOO W E L T 3 1 1 . 
1 0 1 0 I N T R A EO I E U R 9 ) . . . . . 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 3 1 . 1 . 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 1 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 3 1 1 
8 * 1 7 . 2 * M U E L L E R G A Z E . A U C H F E R T I G G E S T E L L T . A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S 
A U S S E I D E O D E R S C H A P P E S E I D E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 2 5 12 6 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 2 2 3 2 8 
0 0 5 ITAL IEN 2 0 9 1 1 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 0 3 4 14 12 11 
1 0 0 0 W E L T 1 7 7 5 5 1 9 1 8 2 7 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 7 4 2 1 4 3 1 8 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9) 1 0 4 3 4 1 5 I S 1 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 4 3 4 16 15 11 









6 * 1 7 . 4 1 G E W E B T E F I L Z T U C H E A U S S E I D E O D S Y N T H . O D . K U E N S T L . S P I N N ­
S T O F F E N . F U E R P A P I E R M A S C H I N E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 3 8 6 4 12 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U 8 G 2 8 7 2 3 8 19 5 21 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 5 4 6 6 2 4 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 4 5 2 7 16 5 3 
0 0 6 ITAL IEN 17 4 ? 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH B3 17 ? 8 11 18 
0 0 7 I R L A N D 1 1 
0 2 8 N O R W E G E N 12 3 2 4 
0 3 0 S C H W E D E N Θ6 19 12 1 19 
0 3 2 F I N N L A N D 9 2 2 2 
0 3 6 S C H W E I Z 4 6 3 3 1 7 1 
0 3 8 OESTERREICH 17 6 2 1 
0 4 2 SPANIEN 6 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 24 5 5 1 
4 0 4 K A N A D A 70 4 6 1 
IOOO W E L T 1 2 0 6 4 1 2 1 0 * 1 0 0 1 3 4 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9 ) 9 2 7 ] ] ] 7 * 8 5 1 0 8 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 91 2 7 7 8 0 3 0 1 5 2 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 7 6 8 0 3 0 15 2 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 1 7 1 6 2 18 14 2 7 
1 0 
3 1 




2 4 6 




6 * 1 7 4 * G E W E B T E F I L Z T U C H E A U S S E I D E O D S Y N T H . O D . K U E N S T L S P I N N 
S T O F F E N . F U E R A N D E R E T E C H N Z W E C K E A L S F U E R P A P I E R M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 5 0 17 2 8 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 3 5 7 8 ? ' 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 19 4 I 6 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 2 9 0 1 0 7 4 2 4 
0 0 5 ITAL IEN 2 7 1 1 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 78 1 15 3 5 21 
0 3 0 S C H W E D E N 2 2 1 1 12 1 
0 3 6 S C H W E I Z 3 8 3 2 6 1 6 
0 3 8 OESTERREICH 5 5 3 8 1 12 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 21 3 5 7 2 
4 0 4 K A N A D A 3 1 
7 3 2 J A P A N 5 2 3 
1 0 0 0 W E L T 8 * 4 8 3 1 * 4 9 3 8 7 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9 ) 6 0 1 3 0 1 3 1 S I 7 2 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 91 1 * 1 6 ] 1 ] 4 2 1 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 5 5 4 7 3 3 4 0 15 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 7 0 4 7 7 6 7 6 ' 0 
6 * 1 7 6 1 G E W E B T E F I L Z T U C H E A U S W O L L E . F U E R P A P I E R M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 17 6 2 2 
0 0 2 8 E I G I E N l U X E M B U R G 17 14 1 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 5 11 ' 
0 0 6 VER KOENIGREICH 7 7 1 ' 
0 3 0 S C H W E D E N 5 2 3 
IOOO W E L T 7 7 2 * 1 1 6 » 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 * 7 2 6 1 1 5 6 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 91 1 0 } 3 
1 0 7 0 K IASSE ' 10 3 1 
1 0 ? 1 E F T A I A E N D E R ' 0 3 3 
22 
6 




1 9 6 








UK Ireland Danmark 









4 0 2 1 

















6 7 1 
1 * 5 4 1 7 
■ 1 4 β 
1 0 4 1 1 0 










1 * 4 1 7 
* 3 1 2 
9 1 5 




3 2 4 







Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France I ta l ia Nederland 
5 9 1 7 . 1 0 
1 0 2 1 A E L E 2 1 9 4 4 16 4 
Belg.­Lux. 
3 0 
6 9 1 7 . 2 1 G A Z E S E T T O I L E S A B L U T E R . M E M E C O N F E C T D E S O I E O U D E S C H A P P E 
0 3 6 SUISSE 3 6 4 1 4 7 4 0 5 4 9 
1 0 0 0 M O N D E 4 1 8 1 5 « 4 7 7 « 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 1 7 9 7 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 1 7 7 1 4 7 4 0 7 7 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 7 7 1 4 7 4 0 7 7 9 







6 9 1 7 . 2 9 G A Z E S E T T O I L E S A B L U T E R . M E M E C O N F E C T D ' A U T R E S M A T I E R E S 
T E X T I L E S Q U E O E S O I E O U D E S C H A P P E 
0 0 1 FRANCE 8 2 1 6 B 1 6 8 0 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 8 2 4 4 3 4Θ 2 8 6 
0 0 5 ITALIE 6 9 5 2 9 0 4 1 2 4 
0 3 6 SUISSE 6 7 9 7 2 6 9 5 1 0 2 2 6 0 9 4 5 3 
1 0 0 0 M O N D E 9 1 9 3 3 6 1 7 1 1 2 9 7 4 2 « 4 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR ­91 2 2 8 2 8 7 2 9 3 9 4 3 8 9 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 8 9 1 1 2 7 4 5 1 0 3 8 * 4 8 4 6 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 9 1 1 2 7 4 6 1 0 3 6 6 4 6 4 5 6 
1 0 2 1 A E L E 6 8 3 5 2 7 2 2 1 0 2 6 6 1 3 4 6 3 
74 
? 3 4 
4 
1 9 7 
6 6 3 
3 6 ] 
2 0 0 
2 0 0 
1 9 9 
6 9 1 7 . 4 1 T I S S U S D E S O I E . F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S O U A R T I F I C I E L L E S . P O U R 
M A C H I N E S A P A P I E R 
0 0 1 FRANCE 1 4 3 4 2 1 3 2 6 2 6 0 0 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 4 5 9 8 3 0 0 8 6 5 8 1 7 2 8 6 8 
0 0 3 P A Y S B A S 5 2 9 8 2 5 2 2 8 0 1 6 9 9 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 8 6 5 1 1 4 0 6 1 2 6 4 2 2 1 0 
0 0 5 ITALIE 1 0 4 6 1 8 0 3 0 3 8 2 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 3 0 0 1 4 0 6 7 1 1 4 8 7 9 7 4 
0 0 7 IRLANDE 3 0 6 4 7 8 1 7 8 « 8 
0 2 6 NORVEGE 1 5 9 7 8 6 8 1 4 0 6 4 7 2 
0 3 0 SUEDE 3 4 1 Θ 7 5 2 5 2 1 6 3 8 8 6 
0 3 2 F I N L A N D E 2 0 9 6 8 2B 6 2 3 2 
0 3 6 SUISSE 1 4 9 3 9 8 8 2 0 3 0 0 6 1 
0 3 6 A U T R I C H E 6 0 6 2 B 7 14 1 2 3 4 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 8 1 1 7 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 5 4 1 1 9 0 8 8 3 6 3 
4 0 4 C A N A D A 1 7 4 6 1 3 1 2 4 5 4 6 0 
1 0 0 0 M O N D E 3 4 2 * 4 8 9 7 0 4 7 0 « 4 * 6 5 6 M ] 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 91 2 4 1 8 8 « 1 1 7 1 2 1 8 1 * 6 * 4 4 4 * 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R » » 2 6 2 * 6 4 1 4 « » M * 1 6 3 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 8 8 2 2 6 4 8 1 4 8 9 9 9 3 1 5 3 4 
1 0 2 1 A E L E 7 3 4 0 2 1 0 6 1 1 6 5 9 5 4 1 4 8 1 
2 6 4 
1 0 6 7 
2 3 0 3 
8 4 
2 1 2 
6 6 





4 3 2 8 
1 * 7 0 
1 6 8 
3 6 0 
7 9 9 
6 9 1 7 4 9 T I S S U S D E S O I E , F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S O U A R T I F I C I E L L E S . P O U R 
A U T R E S U S A G E S T E C H N I Q U E S Q U E L A M A C H I N E A P A P I E R 
0 0 1 FRANCE 6 9 0 2 9 8 6 9 1 3 8 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 3 5 6 7 2 7 8 3 0 1 7 8 
0 0 3 P A Y S B A S 3 9 2 1 4 6 11 1 6 0 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 2 8 0 2 1 5 5 6 7 9 2 0 1 
0 0 6 ITALIE 5 5 0 2 6 2 0 10 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 7 2 3 4 0 1 8 6 3 0 3 1 2 8 
0 3 0 SUEDE 4 2 7 14 3 6 1ΘΘ 2 0 * 
0 3 6 SUISSE 6 3 5 B3 2 4 4 2 5 6 9 
0 3 6 A U T R I C H E 5 5 3 3 0 6 3 1 8 5 4 4 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 5 9 16 3 1 7 6 4 1 
4 0 4 C A N A D A 2 1 3 4 8 8 4 
7 3 2 J A P O N 1 1 9 2 1 8 2 
1 0 0 0 M O N D E B O O * 1 0 8 « 2 1 7 3 1 2 4 2 9 7 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R » 6 * 2 4 6 * 1 1 * 6 0 6 3 8 « S S 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R O 2 4 M 6 0 ] 1 2 ] 6 0 4 2 * ( 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 5 8 4 6 3 3 2 3 5 9 8 2 6 5 
1 0 2 1 A E L E 1 7 1 5 4 0 3 2 8 3 4 7 6 1 4 2 
( ( 1 7 6 1 T I S S U S D E L A I N E P O U R M A C H I N E S A P A P I E R 
0 0 1 FRANCE 2 7 9 1 5 6 6 0 4 7 
0 0 ? B E L G I O U E L U X B G « 8 0 4 1 4 7 1 12 3 3 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 6 4 0 3 3 7 1 77 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 7 0 1 4 4 12 2 8 
0 3 0 SUEDE 1 7 0 5 4 9 7 
I O O O M O N D E 1 * 4 1 « M 3 0 4 « 7 3 « 
1 0 1 0 I N T R A C E EUP 9 , 1 6 4 6 8 1 1 1 0 « « ? 1 1 0 
1 0 1 1 E X T R A CE 'EUR 9 2 M M 1 1 0 4 
' 0 2 0 C A S S E ' 2 9 5 6 6 3 1 0 « 
' 0 2 ' A E L E 2 8 « 8 6 ? 1 0 4 
1 79 
7? 









1 1 4 1 





i ? i 
4 
? 
1 7 1 
1 ( 7 









3 4 4 
1 6 1 3 
2 2 6 6 
4 6 0 
1 8 1 6 
1 6 1 6 
1 6 1 3 
1 70 
1 0 4 
6 0 
1 3 6 6 
4 3 9 
7? 





2 4 2 
1 7 4 6 
4 ( 0 0 
2 1 * 8 
2 4 4 * 
7 4 1 4 
9 0 1 
3 
2 9 
4 ? 6 
1 3 5 
6 
1 6 ? 
146 
» 4 * 
4 ( 4 
4 * 6 
4 6 6 






















1 2 2 





































1 0 2 
4 2 B 
6 
( 1 2 
1 M 
4 1 1 
4 3 3 
4 3 3 
1 1 
1 







4 * 0 
2 2 1 
2 1 0 
7 3 0 
7 7 8 
ι 
6 
' , ? 
16 








Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
6917.69 GEWEBTE FILZTUCHE AUS WOLLE. FUER ANDERE TECHN. ZWECKE ALS 
FUER PAPIERMASCHINEN 
001 FRANKREICH 17 12 1 1 3 
002 BElGIfN 1UXEMBURG 0 2 2 4 
004 BR DEUTSCHIAND 17 9 4 3 
038 OESTERREICH 7 1 6 
1000 WELT 81 18 12 9 10 7 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 51 17 12 2 10 6 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 10 1 . 7 . 1 
1020 KIASSE 1 9 1 6 1 
1021 EFTALAENDER 7 1 6 
5917.71 GEWEBTE FILZTUCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE SOWIE 
SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN. FUER PAPIERMASCHINEN 
001 FRANKREICH 32 1 27 2 1 
002 BEIGIEN 1UXEM6U8G 15 6 2 1 
004 B8 DEUTSCHLAND 50 13 22 2 7 
006 VE8 KOENIGREICH 14 2 1 5 1 1 
030 SCHWEDEN 12 1 1 2 2 
1000 WELT 146 11 20 61 8 13 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 119 9 20 69 4 9 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 26 2 . 2 3 4 
1020 KLASSE 1 26 2 2 3 4 
1021 EFTALAENDER 16 2 1 3 2 
6917.79 GEWEBTE FILZTUCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE SOWIE 
SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN.FUER ANDERE TECHN. ZWECKE 
ALS FUER PAPIERMASCHINEN 
001 FRANKREICH 35 12 6 3 6 
002 BELGIEN LUXEMBU8G 41 3 34 3 1 
003 NIEDERLANDE 54 51 1 2 
004 BR DEUTSCHLAND 114 17 33 18 39 
005 ITALIEN 13 5 6 
006 VER KOENIGREICH 72 5 4 14 10 1 
030 SCHWEDEN 12 7 
036 SCHWEIZ 38 1 35 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 25 4 9 1 
732 JAPAN 4 2 
1000 WELT 487 7« 119 98 39 52 
1010 INTRAEG IEUR­91 331 72 80 56 38 48 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 138 2 59 42 1 4 
1020 KLASSE 1 90 2 39 17 1 4 
1021 EFTALAENDER 60 1 35 7 1 1 
6917.91 FILTERTUECHER Z U M OELPRESSEN ODER AEHNL.TECHNISCHEN ZWECKEN 
001 FRANKREICH 26 21 2 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 26 11 11 
003 NIEDERLANDE 16 10 4 
004 BR DEUTSCHLAND 65 1 2 21 5 
006 VER KOENIGREICH 107 60 . 4 4 
036 SCHWEIZ 22 21 
038 OESTERREICH 9 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 85 44 1 5 
IOOO WELT 378 185 14 2 30 19 
1010 INTRAEG IEUR­9) 265 114 14 2 28 14 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 126 72 1 6 
1020 KIASSE 1 123 71 1 6 
1021 EFTA­LAENDER 38 28 . 1 
5917.93 SCHNUERE. SEILE. GEFLECHTE UND AEHNL. ERZEUGNISSE ALS 
SCHMIER­ ODER DICHTUNGSMATERIAL. AUCH GETRAENKT. BESTRICHEN 
ODER MIT METALLEINLAGEN 
001 FRANKREICH 17 15 2 
002 BELGIEN LUXEMBURG 1 1 8 1 2 
004 BR DEUTSCHLAND 27 12 12 
006 VER KOENIGREICH 37 2 6 1 21 6 
007 IRLAND 10 3 2 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 30 19 6 2 1 1 
1000 WELT 160 68 15 4 40 22 
1010 INTRA EG (EUR 9) 118 34 9 2 39 20 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 34 22 8 2 1 2 





































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux. 
5917.59 TISSUS DE LAINE POUR AUTRES USAGES TECHNIQUES QUE LA MACHINE 
A PAPIER 
001 FRANCE 269 174 14 12 
002 BELGIOUF­I 1IXRG 137 32 34 71 
004 RF O'ALLEMAGNE 199 94 6 46 
036 AUTRICHE 116 16 99 1 
1000 M O N D E 891 282 143 166 166 
1010 INTRA­CE (EUR­91 734 242 140 62 162 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 158 20 3 103 3 
1020 CLASSE 1 152 20 3 100 3 
1021 A E L E 132 19 3 100 1 
6 0 
4 6 
1 2 5 
1 2 0 
β 
6 
5917.71 TISSUS AUTRES QUE DE SOIE, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFIC 
ET LAINE. POUR MACHINES A PAPIER 
001 FRANCE 675 61 508 44 
002 BELGIQUELUXBG 229 92 62 11 
004 R F D'ALLEMAGNE 1673 501 850 14 
006 ROYAUMEUNI 344 35 24 153 20 
030 SUEDE 420 23 6 20 56 
1000 M O N D E 3712 271 610 1820 158 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3053 199 804 1575 78 
1011 EXTRACE (EUR­91 879 72 8 44 81 
1020 CLASSE 1 679 72 6 44 81 





2 8 0 




5917.79 TISSUS AUTRES QUE DE SOIE. FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFIC. 
ET LAINE. POUR AUTRES USAGES TECHNIQUES QUE LA M A C H I N E A 
PAPIER 
001 FRANCE 508 265 70 41 
002 BELGIOUE­LUXBG 513 27 423 55 5 
003 PAYS­BAS 709 667 14 2 
004 R F D'ALLEMAGNE 1295 237 540 189 
005 ITALIE 138 6 51 16 
006 ROYAUME­UNI 638 24 42 177 77 
030 SUEDE 167 3 47 
036 SUISSE 344 13 306 3 6 
400 ETATS­UNIS 214 12 37 60 1 
732 JAPON 101 2 
1000 M O N D E 4885 1048 1149 1041 351 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 3821 989 781 843 315 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1 0 4 ] 69 388 197 18 
1020 CLASSE 1 939 55 349 121 12 
1021 A E L E 604 28 312 61 7 
6917.91 ETREINDELLES ET TISSUS EPAIS POUR PRESSE D'HUILERIE ET 
USAGES TECHNIQUES ANALOGUES 
001 FRANCE 417 285 60 
002 BELGIQUELUXBG 434 202 190 1 
003 PAYS­BAS 322 279 1 
004 R F D'ALLEMAGNE 551 7 27 183 
006 ROYAUME­UNI 864 443 1 41 
036 SUISSE 464 418 2 
038 AUTRICHE 140 95 
400 ETATS­UNIS 563 323 16 
1000 M O N D E 4040 2237 200 28 312 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 2768 1385 200 28 291 
1011 EXTRACE (EUR­9) 1281 871 1 21 
1020 CLASSE 1 1273 867 1 21 
1021 A E L E 706 541 5 
6 1 
2 0 







3 9 9 
2 9 9 
1 0 0 







1 4 3 
1 0 3 
3 9 
3 9 
5917.93 CORDONS LUBRIFIANTS ET TRESSES. CORDES ET PRODUITS SIMIL. DE 
BOURRAGE INDUSTRIEL. M E M E IMPREGNES. ENDUITS OU ARMES 
001 FRANCE 148 90 12 28 
002 BELGIOUELUXBG 154 138 2 5 9 
004 R.F DALLEMAGNE 239 . 4 5 44 
006 ROYAUME­UNI 310 26 121 5 93 
007 IRLANDE 307 79 36 13 
400 ETATS­UNIS 576 450 16 64 4 
1000 M O N D E 1879 887 191 106 196 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 1263 392 176 42 191 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 618 476 16 84 5 




1 2 4 












3 3 8 
1 6 4 





















1 6 6 
3 0 9 
1 2 4 
1 8 6 




1 7 9 
2 9 
2 4 3 
2 0 8 
3 6 
3 5 
















1 9 6 







2 2 3 













4 0 3 
1 9 4 
2 0 9 
2 0 9 





1 3 8 
1 0 9 
4 2 
1 1 
6 7 4 
3 6 1 
2 2 ] 
2 2 2 




1 4 6 




6 8 8 
4 2 8 
1 6 9 
1 5 8 
1 3 2 
1 3 9 
8 
1 6 2 




Januar — Dezember 1977 Import 
148 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE Valeur» 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
POLIERSCHEIBEN. D ICHTUNGEN. UNTERLEGSCHEIBEN UND ANOERE 
TECHNISCHE GEGENSTAENDE. AUS FILZ 
DISQUES A POLIR. JOINTS. RONDELLES ET AUTRES ARTICLES EN 
FEUTRE POUR USAGES TECHNIQUES 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 




«00 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAED I E U R » 




























54 53 23 21 3 3 
5917 99 ANDERE TECHNISCHE GEWEBE U N D GEGENSTAENDE AUS ANDEREN SPINN­








































INTRA EQ IEUR 9) 












































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































M O N D E 
INTRA­CE ( E U R » 
EXTRACE ( E U R » 
CLASSE 1 












































































ET ARTICLES P O U R U S A O E S TECHNIQUES EN A U T R E S 















































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
8001 10 
GEWIRKE ALS METERWARE.WEDER GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUT. 




004 6R DEUTSCHIAND 
005 ITAIIEN 






1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXIRA EG IEUR » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 

























































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 





































433 242 223 
8001.40 GEWIRKE FUER VORHAENGE UND GARDINEN AUS SYNTHETISCHEN SPINN 














































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8001.10 
ETOFFES DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUT .EN PIECES 











1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































8001.30 ETOFFES DE BONNETERIE EN FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES. AVEC 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE l 










































































































8001.40 ETOFFES DE BONNETERIE POUR RIDEAUX ET VITRAGES, DE FIBRES 




































REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































































































































Januar— Dezember 1977 Import 
150 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeur* 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Denmark 
«001 61 
1000 WELT 
1010 INTRA EO (EUH 91 
1011 EXTRA EO (EUR 9) 
1070 KIASSE 1 
1021 EFTALAENDEH 
1040 KIASSE 3 
387 
0 ( 8 











































































INTRAEG IEUR 91 

















6 0 8 4 
6 4 0 6 
6 6 8 











1 9 2 4 













3 1 0 7 



















4 8 0 
4 7 9 
1 
1 




2 9 9 
8 2 




8001.(2 ROHE ODER GEBLEICHTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINN 





























1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENOER 














4 6 1 3 
2 9 1 3 
1 8 0 0 















1 6 7 9 
( 7 9 
8 9 9 
5 7 ' 








8 1 3 








5 9 2 
8 2 5 
124 
7 0 2 















4 1 2 






















4 4 6 
9 
15 
5 3 5 




0 0 ' 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ' 
0 3 0 
0.16 
0 1 6 




1 0 0 0 






BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 




S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
M A R O K K O 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR 91 
E X T R A E G I E U R » 
KIASSE 1 
EFTA ι AE N O E R 
KIASSE 7 
GEFAERBTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. OHNE 
ELASTOMER FAEDEN UND NICHT FUER VORHAENGE U N D GARDINEN 
4 29 















6 1 ( 4 
« 7 1 5 
« 6 9 




« 1 3 








1 0 * 1 
158 










1 4 2 6 
































79 53 26 23 
8001.61 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE I E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1 2 7 9 8 
1 0 6 9 0 
2211 
1916 
8 6 4 
2 4 8 
3 3 7 0 
3 0 4 9 




2 6 7 2 
2251 




1 0 4 7 
] 4 4 
7 0 1 
6 8 4 
1 1 
19 
1 5 4 8 
1 1 1 2 









1 1 1 7 
861 
4 8 6 
4 6 6 
4 6 6 
1 8 8 


































IOOO M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE I E U R » 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
603 
4 5 1 9 
1912 
6 1 4 
14459 
3 1 4 
2 4 2 
163 
775 
6 3 0 
4 3 0 
130 
7?8 
2 6 8 2 5 
2 2 6 3 7 
3 1 9 0 










5 6 9 
9 0 0 9 




5 8 9 
7 6 9 4 
41 
223 





1 2 6 9 5 
1 2 3 8 8 































8 ( 4 









6 3 0 
130 
6 
1 1 6 6 
3 2 9 
8 2 6 
81 7 
6 6 ? 
6 
( 0 0 1 . ( 2 ETOFFES EN BONNETERIE CHAINE. ECRUES OU BLANCHIES. DE FIBRES 
TEXT.SYNTHETIQUES, SANS FILS D ELASTOMERES ET SF POUR 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ( E U R » 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4?7 
43? 
2 3 3 4 
3255 
2 7 0 8 
2 5 8 7 
109 
« 7 6 
2 « 2 




7 2 6 4 
1666 
6 1 8 8 
604 2 














8 1 3 2 
3 3 3 3 
2 7 ( 9 
7 6 3 3 









3 6 1 8 










2 3 0 4 
4 3 4 










( 6 4 









6001 6« ETOFFES EN BONNETERIE CHAINE. TEINTES. DE FIBRES TEXT. SYN 





























IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR SI 
1011 EXTRA CE 'EUR 9 
' 0 2 0 CLASSE ' 
' 0 2 ' A E L E 






















2 6 ( 0 




4 3 3 0 
1387 
3 4 1 6 
1 1 9 5 6 
4 6 6 6 
2 2 6 4 
2' 74 
2 1 9 
'36 




8 2 5 
1 1 4 7 6 
J 0 1 7 3 
3 1 0 2 
3 1 3 7 
9 2 7 
131 
2 1 2 2 
1 "J 
6 B 2 
2 2 0 4 




2 0 8 
182 
799 
( 2 1 ( 
6 7 3 6 















1 0 0 2 7 
M » 
1 2 7 










2 2 ( 7 












8 0 0 
21 













4 ( M 

















2 ( 4 ( 
























Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Neder,and Belg­Lux 
BEDRUCKTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. OHNE 
ELASTOMER FAEDEN UND NICHT FUER VORHAENGE UND GARDINEN 
001 FRANKREICH 
00? BEIGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BH DEU1SCHIAND 
005 ITALIEN 





400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 






































































8001.88 BUNTGEWIRKTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. 
OHNE ELASTOMER.FAEDEN UND NICHT FUER VORHAENGE UND GARDINEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




1010 INTRA EG ( E U R » 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
















8001.72 ROHE ODER GEBLEICHTE GEWIRKE. KEINE KETTENGEWIRKE. AUS SYN­
THETISCHEN SPINNSTOFFEN. OHNE ELASTOMER FAEDEN UND NICHT 






























1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
























































2 6 0 3 
2 1 7 7 
4 2 6 
426 
426 
8001.74 GEFAERBTE GEWIRKE. KEINE KETTENGEWIRKE. AUS SYNTHETISCHEN 
SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER FAEDEN UND NICHT FUER VORHAEN 

















































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
ETOFFES EN BONNETERIE CHAINE. IMPRIMEES. DE FIBRES TEXT.SYN 
































M O N D E 
INTRA CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­91 
CLASSE 1 










































































































6001.88 ETOFFES EN BONNETERIE CHAINE.AVEC FILS DE DIVERSES COULEURS. 
DE FIBRES T E X T SYNTHETIQUES. SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF 
POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6001.72 ETOFFES DE BONNETERIE. SF CHAINE. ECRUES OU BLANCHIES. DE 
FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES. SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR 







































A E L E 
CLASSE 2 
6001.74 ETOFFES DE BONNETERIE. SF CHAINE, TEINTES. DE FIBRES TEXT. 
SYNTHETIQUES. SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR RIDEAUX. 









































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
152 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8001.74 
732 JAPAN 48 25 6 15 
740 HONGKONG 105 1 
1000 WILT 12870 3609 2994 504 1510 2069 
1010 INTRA EO IEUR 91 10788 9218 2831 394 1418 1921 
1011 IXTRAEO I E U R » 1SS6 2 9 ] 184 110 92 138 
1020 KIASSE 1 1646 287 I5B 7 92 138 
1021 EFTALAENDER 665 1«« 10 6 9 «1 
1030 XLASSE 7 13« 6 7 1 
10«0 KLASSE 3 110 104 
8001.76 BEDRUCKTE GEWIRKE. KEINE KETTENGEWIRKE. AUS SYNTHETISCHEN 
SPINNSTOFFEN. OHNE ELASTOMER FAEDEN U. NICHT FUER VORHAENGE, 
GARDINEN. RASCHELSPITZEN 
001 FRANKREICH 310 110 56 25 100 
002 BELGIEN LUXEMBURG Θ76 10 727 12 114 
003 NIEDERLANDE 1057 389 120 1 460 
004 BR DEUTSCHLAND 4066 63B 269 2290 432 
005 ITALIEN 226Θ 1250 549 93 343 
006 VER KOENIGREICH 391 50 73 1 96 136 
007 IRLANO 28 13 
030 SCHWEDEN 1Θ 1 1 3 
036 SCHWEIZ 127 74 2 36 6 1 
036 OESTERREICH 50 34 2 1 2 3 
042 SPANIEN 207 22 127 7 26 26 
060 GR1FCHENIAND 15 11 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 24 1 7 1 3 
732 JAPAN 67 10 50 
IOOO WELT 9650 1987 2267 419 2720 1513 
1010 INTRA EG I E U R » »000 1813 2108 3 7 ] 2822 1 4 7 ] 
1011 EXTRAEG I E U R » 649 154 149 46 99 40 
1020 KLASSE 1 522 153 141 45 88 38 
1021 EFTALAENDER 208 109 7 37 12 5 
1030 KLASSE 2 2 1 2 1 10 3 
8001 78 BUNTQEWIRKTE GEWIRKE. KEINE KETTENGEWIRKE. AUS SYNTHETISCHEN 
SPINNSTOFFEN. OHNE ELASTOMER FAEDEN UND NICHT FUER VORHAEN 
GE. GARDINEN. RASCHELSPITZEN 
001 FRANKREICH 359 216 14 74 50 
00? BELGIEN LUXEMBURG 215 59 38 116 
003 NIEDERIANDE 336 76 20 2 236 
004 BR DEUTSCHLAND 1036 111 101 535 260 
005 ITALIEN 236 56 102 66 9 
006 VER KOENIGREICH 2B2 22 169 17 42 9 
007 IRLAND 59 
036 SCHWEIZ 111 29 80 
03B OESTERREICH 50 35 5 3 ? 1 
04? SPANIEN 2Θ 4 20 2 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 164 8 20 10 
404 KANADA 17 
IOOO WELT 2 *48 538 48 7 220 84 7 6 ( 8 
1010 INTRA EQ IEUR 91 2623 428 441 1 ] ] 834 683 
1011 EXTRA EG IEUR 91 424 111 «6 B7 13 3 
1020 KLASSE 1 41Θ 107 46 85 13 3 
1021 EFTALAENOER 206 92 6 83 3 1 
8001 81 GEWIRKE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN FUER VORHAENGE UNO 
GARDINEN 
003 NIEDERLANDE 36 26 1 6 
004 BR DEUTSCHLAND 108 10 20 15 1 
006 VER KOENIGREICH 317 9 14 97 161 
058 DEUTSCHE DEM REP 357 240 35 48 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 59 23 
IOOO WELT 928 S3 2ββ 26 164 220 
1010 INTRAEG IEUR 91 4 7 t 3» 28 22 117 171 
1011 EXTRA EO IEUR » 461 46 240 3 36 4 t 
1020 KIASSE 1 21 9 1 3 2 1 
1021 EFTALAENOER 14 8 
1040 KLASSE 3 429 36 240 35 46 
tO01 I t GEWIRKE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. AUSGEN FUER VORHAEN 
OE UND GARDINEN 
001 FRANKREICH 251 86 56 ' 5 42 
002 BEIGIENLUXEMBURG 109 I 13 96 5 
00.1 NIEDFR1ANOE 16? ?6 2 75 
004 BR Dt'JTSCHLAND 543 3 ' 3 2' 93 43 
005 HAUEN 526 241 237 14 'S 
006 VER KOENIGREICH 905 123 435 59 105 98 
006 DAENEMARK 31 2 1 ' 
Quantités 









































148 I t 






















Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
6001.74 
732 JAPON 1145 4BB 1 «β 
740 HONG-KONG «02 Β 
1000 M O N D E 83014 22Β62 21144 2818 9708 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 71787 20721 20143 2242 9304 
1011 EXTRACE ( E U R » 11828 2131 1000 378 402 
1020 CLASSE 1 10939 2091 948 86 «02 
1021 A E L E «359 10B4 117 41 102 
1030 CLASSE 2 550 3Θ 54 









6001.75 ETOFFES DE BONNETERIE SF CHAINE. IMPRIMEES. DE FIBRES TEXT. 
SYNTHETIQUES. SANS FUS D'ELASTOMERES ET SF POUR RIDEAUX. 
VITRAGES. DENTELLES RACHEL 
001 FRANCE 3«77 1479 655 196 
002 BELGIQUE-LUXBG 4385 91 3882 83 600 
003 PAYSBAS 10049 5392 781 13 
00« RF D'ALLEMAGNE 2965« 5137 2690 14792 
005 ITALIE 29914 195Θ0 6811 1230 
006 ROYAUME-UNI 2421 306 818 16 669 
007 IRLANDE 234 83 1 
030 SUEDE 1«6 11 6 30 
036 SUISSE 2133 1560 37 306 119 
038 AUTRICHE 646 34Θ 31 IB 30 
042 ESPAGNE 1653 252 689 67 311 
050 GRECE 118 96 1 
«00 ETATS-UNIS 205 9 68 31 3 
732 JAPON 878 126 3 «87 
1000 M O N D E 86963 29291 1887 ] ]S4S 1 *4 (7 
1010 INTRA CE I E U R » 80210 28 *87 18007 3420 1 7 4 2 * 
1011 EXTRA-CE ( E U R » 6742 2426 866 427 1 0 * 1 
1020 CLASSE 1 5584 2409 836 417 993 
1021 A E L E 2910 1921 85 329 181 
1030 CLASSE 2 126 16 9 84 

















COULEURS. DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES. SANS FILS D'ELASTO 
MERES ET SF POUR RIOEAUX. VITRAGES. DENTELLES RACHEL 
001 FRANCE 2816 1434 168 529 
002 BELGIOUELUXBG 1348 333 138 2 862 
003 PAYSBAS 2«2« 605 137 17 
00« RF D'ALLEMAGNE B783 1066 7Θ« «398 
005 ITALIE 2327 «33 983 700 
006 ROYAUME-UNI 1878 1Θ0 1008 106 308 
007 IRLANDE 373 7 
036 SUISSE 973 39Θ 2 549 2 
038 AUTRICHE 389 216 72 33 18 
0«? ESPAGNE 18« «2 62 16 10 
«00 ETATSUNIS 1110 73 122 76 
«0« CANADA 118 
1000 M O N D E 22761 3*04 3847 1 * 1 ] 6909 
1010 INTRA CE I E U R » 19784 2 9 * * 3381 1 0 * 1 * 7 · * 
1011 EXTRA-CE I E U R » 29*6 1 1 * 288 816 110 
1020 CLASSE 1 2953 797 266 604 108 
1021 A E L E 1536 661 79 5ΒΘ 22 
60O1 81 ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRES TEXT ARTIFICIEL L ES POUR 
RIDEAUX ET VITRAGES 
003 PAYSBAS 178 123 11 
004 RF DALLEMAGNE 534 97 209 121 
006 ROYAUMEUNI 1263 30 76 «22 
058 REP DEM ALLEMANDE 1017 621 10« 
062 TCHECOSLOVAQUIE 113 69 
1000 M O N D E 34*2 379 H t 241 70« 
1010 INTRA-CE ( E U R » 2146 1*7 1*2 223 8 *0 
1011 EXTRA-CE ( E U R » 1 )47 19? t 2 8 28 12S 
1020 CLASSE 1 181 9« 6 26 17 
1021 A E L E 128 86 1 4 
























6001 «9 ETOFFES OE BONNETERIE DE FIBRES TEXT ARTIFICIELLE*. AUTRES 
QUE POUR RIDEAUX ET V I T R A O E * 
001 FRANCE 262« 9«6 «06 116 
002 BEL&IOUEiUX&G 337 13 55 722 18 
003 PA'S-BAS 69« 387 16 1 
00« PF DALLEMAGNE 6«06 «021 281 601 
005 ITALIE «392 2371 1536 113 
006 ROYAUMEUNI 4019 656 1837 185 «56 







UK Ireland Danmark 
9 I« 
9 386 
■ I I B 6337 
3350 3 4 ) 7 



































I I B 
1*44 M t 
I t i 4 0 t 
t t t 147 
9ΒΘ 147 






171 ) 1 l 
111 111 








156 49 5 
347 137 
130 
Januar — December 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 









05Θ DEUTSCHE DEM REP 
064 UNGARN 






























INTRA EG IEUR 91 



























1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 














































































































































8001.99 GEWIRKE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER 
KUENSTLICHEN, BAUMWOLLE. WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 


















































































NDSCHUHE A.GEWIRKEN.WEO GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 


























































































04 2 ESPAGNE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































































































































































































































































ETOFFES DE BONNETERIE D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 













































































































































GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE 
















































































Januar — Dezember 1977 Import 
154 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 









1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KIASSE I 
1030 KIASSE 2 
1031 AKPLAENDER 






















8002.80 HANDSCHUHE AUS WOLLE OOER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
005 ITALIEN 





12 6 10 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 4 6 
0 6 0 
3 7 3 
7 0 1 
7 0 8 




7 4 0 
9 7 7 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 
E X T R A E G IEUR 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 0 0 2 . 6 0 H A I 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
M A L T A 
G R I E C H E N L A N D 
M A U R I T I U S 
M A L A Y S I A 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
V E R T R A U L I C H 
1 8 3 
3 2 






H NDSCHUHE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 




























1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR » 
10?0 KIASSE 1 
1030 KIASSE ? 
1031 AKPLAENDER 









1 3 0 9 
1 9 9 0 
2 0 6 
1 7 8 6 
5 7 







1 9 2 
3 1 8 
M 
2 8 8 

























2 3 1 
8 1 
1 6 0 
1 5 0 9 
1 8 









l i t 
70 
49 
• 0 0 2 * 0 HANOSCHUHE. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. FEINEN TIER 
HAAREN ODER BAUMWOLLE SOWIE SYNTH SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 
00? 8ELGIENIUXEMBURG 














1 4 ? 
?7 
? 9 0 
9 2 
3 1 1 
3 4 ? 
9 8 
1 6 7 2 
1 9 0 














1 2 0 
9 8 
4 2 3 
3 6 
2 9 0 
1 8 
1 













3 0 6 
1 0 6 
2 0 0 
5 







1 8 2 
1 













1 3 2 
1 9 























1 6 8 
3 9 0 
« 3 8 5 
9 
2 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE I E U R » 
1020 CLASSE 1 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
10«0 CLASSE 3 
6002 60 
GANTS DE LAINE OU DE POILS FINS 
131 8 
129 108 21 
627 83 3B8 
249 29 63 
459 392 21 
145 96 
181 188 
1199 448 8 
3749 1693 641 
1228 2 ) ) 4 8 ) 
24S3 1291 68 
641 490 30 
603 47« 22 
1502 85« 26 
311 147 2 



































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR» 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































































0 0 2 
0 0 3 
0 0 6 
0 6 2 
0 6 « 
3 7 3 
« 0 0 
« 0 « 
6 6 2 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 B 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
6 0 0 2 7 0 G 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A U R I C E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
C H I N E 
COREE D U SUD 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 'EUR 9 , 
E X T R A C E ( E U R » 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
ANTS OE COTON 
6 0 6 
1 7 6 
2 6 8 
1 4 4 
2 1 1 
4 1') 
2 1 8 
1 0 6 
3 6 8 
« 2 1 
4 0 1 
21 ι 
6 7 3 4 
l i t t 
1 4 4 « 
« 7 6 1 
5 5 7 
8 4 3 0 
« 3 9 
7 6 6 








1 8 1 
9 7 
? 4 
' 2 6 6 
2 ) 0 0 
2 8 8 
2 0 ) 4 
1 8 6 
1 6 0 9 
1 3 









9 3 1 
1 2 ] 
S 0 7 
8 9 
6 4 9 
6 9 
2 6 ) ) 
« 7 2 
2 1 8 1 
1 5 7 
1 9 0 4 
1 0 0 
1 9 8 9 
8 8 2 
1 ) 0 7 
3 1 
1 2 7 4 
8 7 
1 
7 7 8 7 
I ) 
7 7 1 8 
3 7 6 
























































GANTS D AU TRES MATIERES TEXTILES QUE: LAINE. POILS FINS. 
FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
00' 'RANCE 
0O2 BEL&iOUE LUXBG 























































7 ) 8 
4 4 6 
2 9 2 
1 2 







1 8 2 
1 6 2 
1 1 1 
4 B 2 3 
6 8 1 6 
t 
t * 0 7 
1 6 6 





1 1 1 1 
2 1 6 
• 9 7 
3 2 










































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
6002.80 
064 UNGARN 6 5 
400 VEREINIGTE STAATFN 21 1 1 19 
404 KANADA 14 
701 MALAYSIA 4 2 
708 PHIIIPPINEN 9 1 8 
72B SUEDKOREA 23 2 
7 36 TAIWAN 14 1 10 2 
740 HONGKONG 16 1 2 
1000 WELT 178 20 34 29 1 30 
1010 INTRAEG IEUR 9) 81 13 29 4 . 8 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 113 7 E 24 . 2 4 
1020 KÌASSE 1 39 1 4 20 
1030 KLASSE 2 67 2 4 20 4 












UND AEHNL WIRKWAREN.WEDER G U M M I E L A S T I S C H NOCH KAUTSCHUTIERT 
8003 11 KNIESTRUEMPFE AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
001 F8ANKREICH 23 6 1 4 11 
002 BELGIEN LUXEM6U8G 12 8 4 
004 BR DEUTSCHLAND 11 1 6 4 
005 ITALIEN 52 29 16 3 3 
006 VER KOENIGREICH 23 6 1 2 
02B NORWEGEN 38 2 10 2 
038 OESTERREICH 12 11 1 
728 SUEDKOREA 15 1 12 2 
1000 WELT 209 81 38 14 20 25 
1010 INTRA-EG (EUR-91 131 44 26 3 19 21 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 77 16 13 12 1 4 
1020 KLASSE 1 5? 15 1 1 1 1 2 
1021 EFTALAENDER 56 14 1 11 1 2 










U N D AEHNL.WIRKWAREN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, 
AUSGEN. KNIESTRUEMPFE 
001 FRANKREICH 76 4 1 4 62 
002 BELGIEN LUXEMBURG 86 12 53 20 
003 NIEDERLANDE 84 67 15 
004 BR DEUTSCHLAND 55 4 40 8 
005 ITALIEN 212 166 27 12 6 
006 VER KOENIGREICH 217 31 13 6 29 8 
028 NORWEGEN 106 14 1 6 7 
036 SCHWEIZ 18 14 2 1 
036 OESTERREICH 44 28 1 4 1 8 
048 JUGOSLAWIEN 175 175 
058 DEUTSCHE DEM REP 53 31 3 1 
390 REP SUEDAFRIKA 15 15 
72B SUEDKOREA 70 26 20 5 18 
977 VERTRAULICH 77 77 
1000 WELT 1345 824 163 19 181 116 
1010 INTRAEG IEUR 9) 736 280 98 7 105 99 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 632 267 66 13 58 17 
1020 KLASSE 1 386 240 2 5 33 16 
1021 EFTA-LAENDER 182 56 1 5 14 16 
1030 KLASSE 2 79 27 22 6 19 
1040 KLASSE 3 65 31 2 3 1 
8003.21 DAMENSTRUEMPFE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE NAHT 
001 FRANKREICH 30 10 4 (5 
003 NIEDERLANDE 1 1 2 3 6 
004 BR DEUTSCHLAND 105 5 12 41 43 
005 ITALIEN 527 264 79 52 103 
006 VER KOENIGREICH 23 9 3 
030 SCHWEDEN 9 
036 SCHWEIZ 2 2 
038 OESTERREICH 23 1 
048 JUGOSLAWIEN 131 131 
060 POLEN 18 18 
1000 WELT 938 431 115 28 99 171 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 707 285 85 19 95 170 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 229 148 30 9 4 1 
1020 KLASSE 1 173 141 
1021 EFTALAENDER 34 3 
1030 KLASSE 2 15 3 9 





























































1 9 4 
9 0 




















Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
6002.80 
064 HONGRIE 145 96 2 
400 ETATS-UNIS 123 4 8 11 1 
404 CANADA 110 
701 MALAYSIA 104 52 
708 PHILIPPINES 110 10 92 
728 COREE DU SUD 235 18 
736 TAI-WAN 101 8 4 60 
740 HONG-KONG 113 5 5 
1000 M O N D E 2065 258 528 321 5 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 919 134 4 ) 5 79 3 
1011 EXTRA CE (EUR-91 1147 124 91 242 2 
1020 CLASSE l 308 4 10 67 
1030 CLASSE 2 686 23 80 175 
1040 CLASSE 3 151 97 2 





2 5 2 
9 3 
1 6 9 
1 0 5 
5 3 
ARTICLES SIMIL. DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE 
8003.11 Ml BAS DE LAINE OU DE POILS FINS 
001 FRANCE 452 112 25 60 
002 BELGIQUELUXBG 147 2 91 54 
004 R F. D'ALLEMAGNE 185 11 116 
005 ITALIE 633 290 221 38 
006 ROYAUME-UNI 367 101 3 22 21 
028 NORVEGE 490 29 5 129 1 
038 AUTRICHE 193 150 7 30 3 
728 COREE DU SUD 126 5 111 
1000 M O N D E 2927 804 449 239 304 
1010 INTRA CE IEUR-9) 1904 561 328 60 288 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 1028 264 124 179 18 
1020 CLASSE 1 838 236 12 167 12 
1021 A E L E 816 226 12 159 12 
1030 CLASSE 2 167 16 111 10 4 





4 1 0 





8003.19 BAS. SOUS BAS, CHAUSSETTES. SOCQUETTES. PROTEGE-BAS ET SIM. . 
DE LAINE OU DE POILS FINS, SF Ml BAS 
001 FRANCE 1406 53 25 60 
002 BELGIQUE-LUXBG 1297 192 746 345 
003 PAYS-BAS 1092 896 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1042 90 8 764 
005 ITALIE 2301 1753 351 104 
006 ROYAUME-UNI 3211 492 280 143 391 
028 NORVEGE 1296 175 1 13 6« 
036 SUISSE 466 381 1 4 3« 
038 AUTRICHE 826 569 20 94 11 
048 YOUGOSLAVIE 1213 1213 
058 REP.DEM ALLEMANDE 269 158 23 
390 REPAFRIOUE DU SUD 116 2 112 
728 COREE DU SUD 605 212 166 46 150 
977 SECRET 1209 1209 
1000 M O N D E 18982 7291 1892 380 2173 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 10394 3392 1488 178 1885 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 5359 2890 424 184 607 
1020 CLASSE 1 4266 2465 43 114 317 
1021 A E L E 2741 1134 22 112 165 
1030 CLASSE 2 745 224 222 57 167 
1040 CLASSE 3 349 1 158 13 23 
8003.21 BAS POUR FEMMES. SANS COUTURE. DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 456 136 107 5 
003 PAYS-BAS 102 21 2 9 
004 R F. D'ALLEMAGNE 1585 85 304 558 
005 ITALIE 5235 2446 826 531 
006 ROYAUME-UNI 269 93 4 3 
030 SUEDE 209 
036 SUISSE 188 176 
036 AUTRICHE 387 9 
048 YOUGOSLAVIE 838 838 
060 POLOGNE 161 161 
1000 M O N D E 9862 3818 1168 487 1131 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 7743 2707 938 429 1114 
1011 EXTRACE (EUR-9) 2111 1112 222 59 17 
1020 CLASSE 1 1714 1076 « 7 
1021 A E L E 787 185 
1030 CLASSE 2 101 26 52 
1040 CLASSE 3 296 12 218 17 
1 173 
1 6 5 
1 5 4 
7 2 







2 2 1 




1 9 5 
6 4 















2 3 9 
8 







1 3 5 
2 4 3 
7 2 
1 7 1 
1 5 3 











3 7 8 
1 4 8 
2 2 8 
1 4 6 







2 9 1 
4 8 8 
1 4 8 
3 2 0 
3 1 1 








4 5 7 
1 6 7 
2 9 1 





5 3 5 
2 
6 4 8 
















1 3 8 
1 6 7 
3 
4 0 3 
1 7 0 
2 ) 4 
2 1 8 
















9 6 « 
9 5 2 
2 0 




2 9 2 
5 6 
2 0 9 
12 
8 7 
8 1 2 
4 4 2 
3 7 0 
3 1 1 




Januar — Dezember 1977 Import 
156 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
8003 .2 ] DAMENSTRUEMPFE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. M I T NAHT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
008 VER KOENIGREICH 
728 SUEDKOREA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10 10 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 8 
7 4 0 
W I L T 
I N T R A EQ I E U R » 
E X T R A EO IEUR I I 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
« 0 0 3 . 2 8 K N I 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
OEUTSCHE D E M REP 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
TUNESIEN 




J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
2 9 
1 8 5 
24 
18 
2 9 4 








































IESTRUEMPFE AUS SYN TH SPINNSTOFFEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2 3 4 
6 0 
70 
1 1 8 
7 5 6 


















2 7 1 1 
1 6 1 4 
1 1 9 7 
1 5 9 
6 5 
9 0 0 
1 3 6 
1 2 7 
2 
2 3 














1 2 8 4 
6 0 2 
7 8 2 
6 9 
10 








































■003.27 STRUEMPFE.UN TERZIEMSTRUEMPFE.SOCK EN.SOECKCHEN.STRUMPFSCHON ER 
U N D AEHNL W I R K W A R E N AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. AUSGEN 































































' 0 5 
166 
3 5 8 
7 7 7 
1 6 5 9 















1010 INTRAEG IEUR I I 
1011 EXTRA EO IEUR » 





1 7 5 
8 7 
4 7 







2 2 1 4 
1 7 7 
M O 
2 0 0 
7 * 0 * 
3 1 7 3 




2 ? 2 
4 ­





■ u ? 
i « 5 
6 ' ? 
■ 4 
3 * 7 0 
1 0 1 ) 






















1 6 3 


































I O * 
192 
6003.23 BAS POUR FEMMES. AVEC COUTURE. DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 
00« R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 


















2 1 9 






I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 Θ 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 « 
2 1 2 
« 0 0 
6 2 « 
7 0 B 
7 2 Θ 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
M O N D E 
I N T R A C E [EUR 9 ] 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
8 0 0 3 . 2 5 M I S 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 





COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R » 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 1 7 
5 6 8 
1 8 4 4 
2 2 3 
1 14 
3 2 9 8 
2 * 4 8 
3 6 2 
1 3 2 
1 9 8 
1 1 
3 8 7 
5 
2 9 
4 6 2 




J R E S S Y N T H E T I Q U E S 
5 0 5 9 
8 6 6 
1 0 8 6 
1 8 7 7 
8 1 0 7 
2 5 6 2 
3 7 2 
4 6 0 
1 1 6 
1 3 2 
4 3 6 
2 4 7 
1 8 9 
2 3 4 
2 9 5 
2 4 1 
6 8 1 
3 1 6 
1 4 3 
« 4 7 9 
2 6 1 
6 1 6 
4 3 1 
2 9 8 8 9 
1 9 9 4 2 
9 9 2 8 
2 2 9 3 
1 1 6 5 
8 7 9 7 
8 3 6 
2 6 7 2 
16 
3 7 1 






1 6 9 
17 
? 4 1 
? 4 4 
1 9 5 
1 1 1 
3 7 6 7 
2 8 1 
6 3 2 
1 7 1 
1 3 1 ) 1 
6 * * 4 
6 1 ) 7 
8 1 6 
1 7 4 
5 1 0 2 
2 19 
4 4 
7 1 6 
2 7 
8 2 6 




6 2 1 
1 
9 6 
2 7 1 9 
4 9 
1 9 6 
2 1 0 




4 4 1 8 
3 4 8 7 
9 2 8 
3 3 
4 4 1 







3 7 2 











5 4 0 













BAS SOUS BAS.CHAUSSETTESSOCQUETTES.PROTEGE BAS ET » M I L . DE 































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR »I 
1011 EXTRA­CE (EURI) 




























































































1 6 6 
15 
10 





9 8 6 
1 6 8 1 
2 4 7 0 
4 1 9 ? 





1 0 0 
13 
6 6 




7 1 0 
3 2 7 5 
6 4 9 




















































6 1 « 
« 4 
3 1 
4 1 4 3 
3 0 5 8 
1 0 1 7 
3 0 9 
3 7 
6 7 4 
10 
14 
3 1 0 1 









1 1 ) 0 
6 0 6 
1 2 « 
3 1 6 






































1 6 1 




1 6 4 
6 6 
2 1 1 1 
1 * 7 * 
1 0 1 7 
6 7 0 
6 4 9 




















Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 ? β 
7 3 6 
7 4 0 






























1010 INTRAEG ( E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9 3 
3467 
6 6 ? 
19 
2156 
2 8 9 













1 4 4 
2 0 4 
2 6 
4 0 4 
2 3 
16 
1 0 2 
8 0 
1 7 5 
16 
4 ? 
1 2 6 
2360 
8 8 0 
1543 
3 9 7 
2 0 7 




3 4 7 
6 
2 




1 4 4 
5 







1 2 6 
1283 
3 9 3 
7 8 4 
2 3 1 
1 6 0 

















«003.90 S T R U M P F W A R E N AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN. 
BAUMWOLLE. WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 









0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
5 0 8 
7 0 1 
7 ? 6 
7 3 6 
7 4 0 








INTRA EG IEUR­91 

































3 4 3 
1 7 1 
1 7 4 
18 
42 




















3 5 2 
3 
3 35 6 
NTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN.WEOER GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT 















































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 


































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR 9] 
CLASSE 1 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux Ireland Danmark 
1030 CLASSE 2 




4 8 9 
15026 
1542 
1 6 9 
1871 
8 1 2 
5. CHAUSSETTES ET SÍMIL· . 
I??? 
4 2 3 
3 4 8 
6 4 6 
7482 
6 7 4 
2 1 8 
1 7 9 
1675 
1 7 0 
6 5 6 
1 5 5 
1029 
1364 
1 5 8 
2578 
1 6 4 
1 8 7 
9 9 6 
3 7 4 
1349 
2 0 2 









3 0 6 
2 8 1 







4 2 2 
8 0 




1 9 6 
5 6 
7 4 8 
1 6 2 















1 9 3 
1 19 
6 6 
6 4 9 
2 7 3 
4 2 
8 1 2 
1 3 7 
1 8 7 
1 9 1 
2 7 1 





5 7 8 
1 9 4 
3 3 0 
2184 
1 2 9 
9 1 3 





2 3 4 
? 
2 1 2 
3 0 8 
? 5 6 
1145 
1 2 9 
1016 
5 4 5 
2 5 6 
2 1 4 
2 6 
2870 
4 5 5 
7 0 
8 9 
2 9 0 










1 1 2 
5 
1329 
7 5 8 
6 7 1 
1 4 5 
5 7 
1 2 5 
3 0 2 
6 9 
6 9 6 
7 3 
7 1 6 
1 0 8 
1 2 9 






















BAS.SOUS­BAS.CHAUSSETTES ET S I M I L D A U T R E S MATIERES TEXTILES 
QUE DE LAINE OU DE POILS FINS.DE FIBRES SYNTHET.ET DE COTON 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POIOGNE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8004 
6004.11 
SOUS­VETEMENTS DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE 











































A E L E 
CLASSE 2 
2940 
2 0 7 
9 3 1 
1 8 3 
2 2 1 
6 2 7 
3 7 3 
3 1 7 
1 2 7 
1 5 9 
1 2 7 
2 7 7 
1 7 4 
1 7 9 
171 1 




8 9 6 
4 7 9 
31 18 
5 2 0 
2 5 
3 5 




1 3 1 
1 7 3 
5 4 
2 6 3 
6 8 
1901 
« 0 1 
1300 
3 1 5 
3 8 




























4 1 7 
12 
9 8 0 
2 1 2 
7 8 8 
9 0 
10 





1 0 9 
3 
3 




2 7 6 
2 
1354 
9 0 1 
4 5 3 
5 
2 




7 9 8 
2 1 3 
5 0 
7 
1 6 2 
4 0 
1 1 
6 1 8 
2058 
9 6 8 
1101 
3 9 5 
3 8 2 





























1 7 2 
2 5 7 
6 8 9 
1 9 2 
2 4 9 
2 4 0 




1 8 8 
2 9 4 
5 5 0 
15 
21 
1 5 9 
3 2 
2 3 7 
1 2 1 
6 7 7 
2 3 B 
4 4 0 
2 7 
1 5 4 
2 5 6 
1 1 0 
13 
3 4 5 
4 7 
1 10 
8 9 6 
5 3 8 








1 7 3 










1 0 4 
2 5 
2 9 7 
1 0 2 
1 9 5 
3 0 
2 5 
1 4 0 
1639 
1 2 4 










































Januar — Dezember 1977 Import 
158 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeur· 
Ireland Danmark 





































































































1010 INTRA EO IEUR 91 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
61 
101 
3 7 « 
6 6 6 
37 
3 9 
? 7 7 
1 1 0 
2 0 3 
1 1 5 
1 163 
2 3 9 
• 2 2 6 
7 1 4 
5 5 1 0 
1 8 7 4 
1 4 1 9 










7 ? 4 
3 9 
1 0 3 1 
2 3 0 
8 0 1 
? 6 0 
3 1 
























0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 6 
1)18 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
?04 
7 1 2 
6 0 6 




7 7 8 
.' 16 
• 4 0 
' 4 3 
8 0 0 4 . 1 6 B A I 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 






C H I N A 
SUEDKOREA 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A U 
8AUMWOLLSCHLAFANZUEGE FUER MAENNER UND KNABEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR I I 
1011 EXTRA EG IEUR I ) 
1020 KLASSE I 
1071 EFTAIAENDER 
1030 KIASSE ? 





























3 5 5 





1 0 8 
5 5 
6 6 ? 
1 5 9 
4 2 6 5 
1 8 « 
4 0 7 7 
' 4 3 5 
1 3 1 3 














1 6 0 
• 8 1 









2 ? ' 
2 6.1 
" ­ 4 
2 2 3 1 
2 4 7 
1 9 8 4 
3 7 9 
9 9 
174 











1 6 2 








2 « 7 
7 5 
1 1 8 
1 2 4 2 
4 7 
1 1 1 6 
' 2 0 
6 9 
5 9 « 




















2 3 5 
3 4 




























1 3 2 
' 4 
4 9 5 
5 5 
4 4 0 
:·.­












1 7 2 






































I S * 
1 7 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 « 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 « 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 « 
5 0 B 
6 2 « 
6 6 2 
6 6 4 
6 B 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 B 
7 3 6 
7 « 0 
7 « 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 




T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 








T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
M A C A O 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR 9] 
E X T R A C E ( E U R » 
CLASSE 1 





































' 0 2 ­ , 
































M O N D E 
.NTRA CE ( E U R » 
EXTRA­CE 'EUR t i 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 6 6 6 
6 1 5 
5 8 1 
1 6 9 3 
7 2 4 0 
1 8 5 2 
7 0 5 
1 0 1 
1 « 9 
164 
1 1 7 9 
1 1 1 
1 3 7 4 5 
3 3 9 
1 7 3 
4 0 7 3 
6 7 8 
8 8 8 
4 3 2 
1 7 5 
2 2 7 
5 2 6 
1 6 5 
1 0 6 
1 4 3 3 
4 0 2 
5 5 1 
1 3 4 ? 
2 2 8 2 
4 8 7 6 
4 0 3 
4 5 5 
3 3 0 9 
1 2 6 6 
2 9 7 2 
1 4 7 0 
1 7 0 6 2 
3 1 7 4 
7 * 4 3 « 
1 4 4 3 7 
6 4 9 9 6 
2 3 1 5 0 
1 5 5 3 8 
« 0 2 3 6 
13Θ 
1 5 9 5 
:OTON 
2 6 7 
1 0 7 
8 ? 6 
1 76 7 
4 4 4 
1 6 3 
1 0 4 7 
1 9 ? 
? 6 9 
1 0 0 
1 1 7 4 
4 3 6 
1 6 ? 
1 9 4 
1 1 3 7 
1 0 1 3 
5 4 6 
1 0 1 
5 ? 7 
3 0 3 
1 0 7 
ice 
3 7 6 
7 2 2 
5 7 3 
2 1 9 7 
2 3 8 7 
' 2 4 0 
1 8 6 0 7 
3 6 6 7 
1 4 W O 
3 2 5 6 
1 5 1 « 
8 2 6 7 
1 4 / 4 
7 3 4 
9 6 
8 7 
4 3 7 0 
2 0 4 
1 
9 
1 0 7 2 
3 9 
1 4 2 
7 
3 9 8 « 
3 6 2 
4 4 0 







1 6 4 
5 
8 
3 8 1 
3 
5 6 
1 4 8 5 
2 0 8 
1 0 5 9 
4 4 e 
3 7 2 5 
7 7 4 
2 0 ) 4 8 
6 4 9 2 
1 4 * 6 4 
6 0 9 5 
1 2 6 3 
B 3 0 9 
4 5 1 
P O U R H O 
1 12 
0 0 
2 4 6 
2 6 0 
12 
8 2 8 
1 6 6 
2 1 5 
3 5 
18 
3 3 2 
1 8 8 
1 0 2 0 
9 0 2 
4 1 0 
1 7 1 
5 1 
7 9 
2 6 6 
1 2 « 
3 6 6 
2 1 0 1 
6 5 0 
9 3 3 
M 1 2 
M ) 
M 2 * 
1 4 1 4 
1 0 1 6 
th',3 
2 6 4 5 
5 
1 2 3 
1 2 1 6 
2 3 
11 






1 4 0 
6 9 
41 
1 1 4 
3 0 
? 
1 5 3 
1 ? 3 
70 
6 6 
2 3 8 
2 9 6 6 
1 3 6 7 
1 8 * 7 
4 9 3 
2 2 6 








8 4 9 
3 2 
19 
3 6 8 
1 5 5 
121 
3 3 5 
3 0 7 
? 1 2 
6 1 
2 * « 7 
·■ 2 8 0 9 
8 7 2 
2 3 
1 6 6 9 
3 0 
2 3 
2 9 1 
3 6 2 















1 7 6 
? 2 4 
74 
6 3 B 
7 0 
3 2 * 7 
1 * 1 « 
1 4 7 0 
1 0 8 
7 
1 2 1 1 
1 6 2 
5 9 9 
1 3 9 
1 6 2 















1 6 1 6 
1 1 6 3 
3 8 1 
7 3 0 
6 6 
111 
1 9 6 
2 0 3 
3 2 9 
8 9 6 
2 7 6 
7 0 6 
1 0 1 
1 2 6 
6 0 
2 6 
1 2 7 8 1 
« 7 
1 6 1 
6 
1 7 9 
« 0 « 
9 
16B 
5 0 6 
2 3 
« 6 9 
« 0 2 
3 6 1 
1 1 6 9 
2 1 « 9 
3 9 8 7 
.127 
? < 3 
1 7 6 7 
6 ? 0 
1 7 7 7 
6 « 1 
1 1 8 1 8 
111­1·· 
4 4 ) 7 8 
2 8 8 0 
4 1 « « · 
1 4 3 8 7 
1 3 1 7 7 
2 8 6 0 3 
3 8 


















1 * 0 « 
1 6 0 1 
4 0 6 
2 6 6 
7 1 9 








1 2 6 
6 
2 

















6 4 6 
7 3 6 
2 ) 7 1 
3 7 0 
2 0 0 * 
0 9 7 
61111 
1 7 4 6 






































2 6 0 
2 2 










1 0 6 4 
9 7 
3 5 4 3 
7 2 0 
2 * 2 ) 
1 1 9 8 
2 
1 4 1 7 
2 0 8 
? 







2 4 * 6 
1 4 7 7 






















EUR 9 Deutschland France Halia 
8004 17 UNTERHOSEN AUS B A U M W O L L E FUER MAENNER UNC 
001 FRANKREICH 31? 186 
002 6EIGIEN IUXEMBUBG 263 20 
003 NIEDERIANDE 253 32 
004 BRDEUTSCHLAND 159 
005 ITALIEN 299 218 
006 VER KOENIGREICH 65 12 
007 IRLAND 39 
036 SCHWEIZ 15 9 
038 OESTERREICH 13 6 
040 PORTUGAI 232 174 
04? SPANIEN 224 66 
048 JUGOSLAWIEN 63 
050 GRIECHENLAND 704 588 
052 TUERKEI 45 17 
060 POLEN 285 280 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 113 86 
064 UNGARN 95 
066 RUMAENIEN 399 226 
212 TUNESIEN 139 89 
400 VEREINIGTE STAATEN 43 30 
508 BRASILIEN 28 28 
624 ISRAEL 325 235 
728 SUEDKOREA 29 
740 HONGKONG 796 367 
743 MACAU 19 16 
IOOO WELT 6040 2720 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1388 487 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 3662 2263 
1020 KLASSE 1 1361 895 
1021 EFTA­LAENDER 269 190 
1030 KLASSE 2 1371 753 















































2 6 7 
1 
9 1 1 
3 3 5 
5 7 8 


















4 5 0 




































8004.19 UNTERKLEIDUNG AUS B A U M W O L L E FUER MAENNER UND KNABEN. AUSGEN. 
OBER­. SPORT­. ARBEITSHEMDEN 
001 FRANKREICH 397 212 
002 BELGIEN LUXEMBURG 337 38 
003 NIEDERLANDE 451 126 
004 BR DEUTSCHLAND 531 
005 ITAIIEN 295 174 
006 VER KOENIGREICH 191 61 
007 IRLAND 654 600 
006 DAENEMARK 8 5 
030 SCHWEDEN 4 2 
032 FINNLAND 5 3 
036 SCHWEIZ 15 11 
038 OESTERREICH 26 21 
040 PORTUGAL 658 288 
042 SPANIEN 244 104 
048 JUGOSLAWIEN 159 50 
050 GRIECHENLAND 1062 843 
052 TUERKEI 373 223 
060 POLEN 455 356 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 139 44 
06« UNGARN 220 50 
066 RUMAENIEN 477 313 
068 BULGARIEN 77 «8 
204 MAROKKO 140 1 
212 TUNESIEN 100 29 
280 TOGO 55 55 
284 BENIN 20 
373 MAURITIUS 16 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 466 114 
480 KOLUMBIEN 14 10 
508 BRASILIEN 166 114 
600 ZYPERN 9 9 
608 SYRIEN 14 14 
624 ISRAEL 385 198 
662 PAKISTAN 293 124 
664 INDIEN 502 256 
6Θ0 THAILAND 33 16 
701 MALAYSIA 110 35 
706 SINGAPUR 115 87 
70B PHILIPPINEN 105 75 
720 CHINA 64 28 
728 SUEDKOREA 62 47 
732 JAPAN 10 7 
736 TAIWAN 224 165 
740 HONGKONG 439 244 
743 MACAU 353 205 
IOOO WELT 10556 6418 
1010 INTRA­EG IEUR­91 2884 1216 







































2 8 1 







1 2 9 
4 9 
8 4 

























6 8 9 
1126 
9 6 






















8 3 1 
4 6 8 








































i 71 1 16 
6 1 32 
420 66 387 
53 60 39 




Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 























728 COREE DU SUD 
740 HONG­KONG 
743 MACAO 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3771 1009 1053 310 
2315 162 270 1872 
2276 30.3 
2336 199 37 1002 
2870 1926 468 267 
1079 180 150 311 
3 7 2 
291 143 23 5 11 
100 66 2 21 
1894 1319 60 202 
1954 548 131 160 73« 
325 325 
6527 5123 297 10«8 
332 178 80 
1530 1486 21 
426 310 101 9 
1010 855 155 
1692 834 24 27 17 
706 300 366 
256 136 27 9 
269 264 5 
3387 2415 60 27« 
305 35 270 
7033 3135 213 2399 
147 119 7 10 
43902 20191 2623 2688 9083 
14999 3680 1087 1089 3786 
28903 18812 1438 1479 5278 
11993 7559 543 267 2413 
2471 1539 88 27 217 
12155 6387 706 329 2683 
4756 2666 187 Θ82 182 
8004.19 SOUS­VETEMENTS DE COTON POUR H O M M E S ET GARÇONNETS. 














































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
9747 4240 89« 811 
3049 356 266 2«02 
4026 1479 155 
6996 924 457 4494 
4269 2192 1355 630 
2562 737 197 15 500 
3064 2640 91 
113 61 3 40 
114 51 3 3 
130 71 
322 17B 8 89 6 
«74 391 1 36 33 
5782 2354 615 1382 
2199 895 421 377 
1480 792 288 396 
11067 8596 677 1676 
3918 2305 443 606 
2350 1791 361 112 
763 210 337 13 95 
1662 265 477 133 784 
2225 1404 279 27 142 
391 239 152 
1366 9 1269 81 
867 60 598 187 
468 468 
160 . 1 6 0 
210 68 28 16 
3541 912 734 1542 205 
142 111 15 
1768 1262 78 28 330 
154 154 
108 10B 
4225 1898 780 15 886 
1634 599 134 228 
3674 2051 561 582 151 
385 164 1 168 
1240 367 414 65 319 
1592 1246 108 14 182 
1000 713 177 
348 139 193 16 
628 442 4 120 
119 93 12 1 9 
2074 1559 272 
6301 3721 105 1349 
4012 2210 124 1127 
103288 49718 12419 3927 20502 
33828 11705 2900 1388 8988 

















7 1 9 
5 7 0 










1 4 7 
3 2 0 
4 0 





























2 3 9 
2 0 
2 9 
5 2 9 
7 8 
6 0 7 










1 9 8 
6 
3 1 









133 6 44 
6 19 
32 94 
5 2 119 
17 θ 
769 310 





2 1 1 




2 1 0 
3 




1 0 8 
1 9 7 
9 6 
93 3 30 
11 35 
4 7 7 
2 1 9 
1 6 1 
4 3 
2 1 9 
1 6 9 









893 5 208 
75 17 430 
3804 847 3784 
635 777 594 
3289 70 3170 
159 
160 




• 0 0 4 . 1 1 
1020 KLASSE 1 
1071 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KIASSE 3 
Mengen 







France Italia Nederland 
322 234 485 
71 « 131 
4«3 121 487 
27 1 








UK Ireland Danmark 
115 1 123 
89 1 94 
227 5 154 
7 
26 71 
«004.21 S C H L A F A N Z Ü G E AUS B A U M W O L L E FUER FRAUEN. M A E D C H E N UND KLEIN­
KINOER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
























1010 INTRA­EG I E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR I I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 







































20 6 60 
2 2 
6 1 1 
2 
















80 22 137 
25 7 
348 90 347 
121 SO 7 * 
227 31 272 
«3 < 29 
5 3 2 






















«004.28 N A C H T H E M D E N AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN. M A E D C H E N UND KLEIN 
KINDER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
00« BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



















1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR t l 
1020 KLASSE 1 
1071 EFTALAENDER 
1030 KIASSE 2 








1 1 8 





















50 2 7 
« 3 
122 1 1 
1 












177 · 1 7 * 
1 )4 1 4« 
4 ] 2 1 ) 0 
9 1 ? 
1 3 
30 1 119 
« 5 































































EUR 9 Deutschland France 
6004 19 
1020 CLASSE 1 29262 18889 3201 
1021 A E L E 6899 3062 627 
1030 CLASSE 2 32295 I72B6 4463 
1031 ACP 891 636 239 
10«0 CLASSE 3 7905 4057 1886 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
1870 4705 87« 
127 1426 1«2 
703 5034 396 
18 
uni 1196 66 
6004 21 P Y J A M A S DE COTON POUR FEMMES. FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 1627 38 
002 BELGIQUELUXBG 1647 «5 1347 
003 PAYS­BAS «8B 198 12 
00« R F D'ALLEMAGNE 2325 304 
005 ITALIE 301 200 33 
006 ROYAUME­UNI 130 70 6 
007 IRLANDE 167 
030 SUEDE 209 «3 
036 SUISSE 1258 830 105 
038 AUTRICHE 378 279 
0«2 ESPAGNE 255 «2 129 
0«8 YOUGOSLAVIE 360 1«9 150 
050 GRECE 331 83 29 
080 POLOGNE 188 10« «8 
062 TCHECOSLOVAQUIE 782 6«6 98 
08« HONGRIE 547 «98 48 
20« MAROC 13« 13« 
212 TUNISIE 190 190 
508 BRESIL 320 182 22 
82« ISRAEL 281 93 146 
680 THAILANDE 105 
701 MALAYSIA 281 65 96 
706 SINGAPOUR 156 51 6 
708 PHILIPPINES 153 118 
728 COREE DU SUD 227 «0 1 
736 TAI­WAN 1«80 1362 
740 HONG­KONG «221 526 801 
74? MACAO 595 305 238 
1000 M O N D E 1*47« 8063 4001 
1010 INTRA CE IEUR 91 6680 «71 1702 
1011 EXTRACE IEUR 9) 1 2 1 * * 6492 2299 
1020 CLASSE 1 3016 1639 «38 
1021 A E L E 1966 1197 105 
1030 CLASSE 2 9215 2783 I8«5 
10«0 CLASSE 3 166B 1171 218 
1270 89 219 
136 
200 
122 987 B99 
39 29 
6 1 2 
2 
23 30 244 
«B 3 20 











1 181 4 
55 40 17 
231 1078 186 
62 
17S* 3 ) 1 * 2 2 0 * 
11*7 1248 140* 
392 2070 SOO 
103 309 376 
91 «β 298 
290 1861 381 
110 45 
600« 25 CHEMISES DE NUIT DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET J E U N E * 
ENFANTS 
001 "RANCE 821 52 
002 BELGIOUELUXBG 2716 «11 1918 
003 PAYS­BAS 318 129 18 
00« RF D'ALLEMAGNE 137B 161 
006 ITALIE 69« 378 «3 
006 ROYAUME­UNI 162 89 «0 
007 IRLANDE 112 
008 DANEMARK 231 153 
032 FINLANDE 280 230 
038 SUISSE 1736 1803 6 
038 AUTRICHE «03 3<5 
018 YOUGOSLAVIE 221 203 18 
050 GRECE 135 50 68 
082 TCHECOSLOVAQUIE 100 28 27 
06« HONGRIE 395 370 
20« MAROC 153 1«« 
508 BRESIL «55 378 
«2« ISRAEL 139 17 
«80 THAÏLANDE 111 8 
708 PHILIPPINES 201 139 
728 COREE DU SUD 100 22 37 
7«0 HONGKONG 1435 295 96 
7«3 MACAO 236 188 1« 
1000 M O N D E 1 )02« «4*2 2 * 2 1 
1010 INTRA CE IEUR t i ( 4 1 4 141 ) 2 1 ( 7 
1011 EXTRA CE 'EUR», ( ( ( 2 4 0 4 * 4 ( 4 
1020 CLASSE 1 3019 2516 102 
1021 A E L E 2581 2243 6 
1030 CLASSE 2 2998 113« 325 
10«0 CLASSE 3 673 398 27 
77 83 809 
170 
148 





20 20 78 











172 2116 1 « ) 
124 876 1 ( 2 * 
4 * 1240 * ( ( 
3« 91 137 
34 45 117 
7 1119 218 
β 30 
•004­27 SLIPS ET C U L O T T E * DE COTON POUR FEMMES. FILLETTE· . J E U N E * 
ENFANTS 
001 FRANCE 2010 320 
002 BELGOJELUXBG 1670 61 585 
387 4«7 730 
1041 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
918 14 1211 
584 1 1 900 


















14*8 M l 
1 7 ) « ) 






















274 4 M 
191 I M 





78 1« β« 
3 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 








































































































































8004.29 BAUMWOLLUNTERKLEIDUNG FUER FRAUEN. M A E D C H E N UND KLEINKINDER. 






















































































1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
8004.31 
001 FRANKREICH 




























































































































































S T R U M P F H O S E N SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. V O N M A X . 6.6TEX 























































































IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8004.29 SOUS­VETEMENTS DE COTON POUR FEMMES. FILLETTES ET JEUNES 





















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
162 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 














































INTRA­EG IEUR 91 





6 7 0 
4 6 4 8 
1 2 9 




2 6 4 
2 9 
4 1 6 2 
I 2 9 B 
21 
41 
4 2 7 
3 
4 0 6 
1 4 * 9 « 
8 1 1 8 
« 7 7 8 
5 B 6 4 
3 6 7 
6 4 1 





4 1 6 2 
1 2 9 6 
3 9 
1 6 0 
8 9 1 1 
3 1 9 3 
5 7 1 8 
5 5 1 6 
2 3 


























































1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EQ IEUR 91 
1020 KLASSE I 
1071 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 7 






















« 2 4 9 




























2 3 6 
19 
3 2 
2 6 3 
1 8 7 
4 
1 0 9 8 
4 9 0 
« 0 7 
2 3 9 
2 3 
3 1 8 
5 0 
6 6 1 
3 2 8 
6 2 6 1 
2 6 * 4 
2 8 8 7 
4 
3 














8004.34 STRUMPFHOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHESCHEN ODER 
B A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 





1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTALAENOER 
1030 KIASSE 2 
4 6 
1 3 9 
17 
26 
3 1 3 


















• 0 0 4 ) 6 ANDERE UNTERKLEIDUNO ALS STRUMPFHOSEN. AUS WOLLE OD FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
IOOO WELT 










« 2 7 
1 8 2 
2 ) 4 8 
1 7 2 8 
8 2 0 
1 
1 
5 8 8 
3 0 
2 
9 9 6 





2 0 3 2 
1 8 0 6 
2 2 7 
2 2 2 
























4 7 6 
2 8 « 
2 0 9 
1 2 5 




















0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 < 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 « 
4 0 0 
6 2 « 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 





A U T R I C H E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
REP D E M A L L E M A N D E 




M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 4 3 3 C O I 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
T H A I L A N D E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR 91 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 










4 8 6 0 
156 














2 3 6 5 6 

































2 3 1 ) 7 
1 7 2 1 * 



































4 2 1 6 * 
3 0 4 1 6 
3617 
1647 



















6 2 M 
2414 












4 3 ) 2 4 








































004 RF DALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0«8 YOUGOSLAVIE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR I ) 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















4 3 0 
97 
3 3 3 
2 0 6 
66 
1 1 1 
? 7 5 
70 
« 2 
4 3 1 





1 0 9 
4 0 
1 1 4 8 












6 7 1 
1 6 1 
3 0 6 
1 2 2 9 
1 
2 4 0 4 















1 3 8 7 8 
4 2 8 6 
4 2 4 4 





















0 0 1 
0 0 « 
0 0 6 
ow 0 3 6 
FRANCE 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N ' 
SUISSE 
IOOO M O N D E 
1010 INTRACE ( E U R » 
3 
604 l 
* 0 t 7 



































7 7 7 
■ : ; ■ ■ . 
7 3 2 
6 4 7 
■::h 
4 1 2 7 
3 2 0 4 
16 
1 6 3 
■31 
5 1 6 
1 1 8 6 
• ) 2 
1 6 3 
2 6 7 
17 
■ 76 
7 7 1 
6 4 5 
1 8 
7 4 0 
6 6 
7 6 6 
1 1 0 8 
3 1 6 
9 
2 9 6 
6 
2 3 
3 ( 2 
) 2 7 
1 ? 7 




• 3 1 





1 6 ) 
1 2 1 
12 
2 3 9 
2 ( 1 





2 · · 2 4 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1011 EX1RA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 






OBERHEMDENIAUCH SPORT UND ARBEITSHEMDENIAUS GEWIRKEN 





























































INTRA EG I E U R » 

















































































































































































8004.49 UNTERKLEIDUNG AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER MAENNER UND 














































































1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 


















CHEMISES ET CHEMISETTES POUR H O M M E S ET GARÇONNETS 





















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ( E U R » 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6 0 0 4 . 4 9 SOUS VETEMENTS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR H O M M E S ET 






































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
164 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
■004.41 











1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR I ! 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 













































69 56 29 3 
8004 51 SCHLAFANZUEGE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN. M A E D C H E N 




























1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 



































































10 . Ί 


























INTRA EG IEUR I I 

















' ' 4 
6 4 
179 








































6004 5« UNTERKLEIDER U N D HOECKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
FUER FRAUEN. M A E D C H E N UND KLEINK.NDER 
001 FRANKREICH 
002 BEIGIEN LUXEMBURG 















































































IOOO M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























72B COREE DU SUD 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































600453 CHEMISES OE NUIT OE FIBRES SYNTHETIQUES POUR FEMMES. 












































COREE DU SUD 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ( E U R » 
1011 EXTRA­CE (EURI) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































M M 7 0 2*74 
2 2(11 2 M 2 
(· 1336 212 
05 938 214 












«OO« 5« C O M B I N A I S O N S ET JUPONS DE FIBRES TEX Τ SYNTHE TIQUES POUR 
FEMMES. FILLETTES ET JEUNES E N F A N T * 
001 FRANCE 
002 BELOOUE­LUXBG 
00« » F D ALLEMAGNE 
005 ¡TAUE 



































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 



































1010 INTRAEG ( E U R » 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 










































0004.58 SCHLUEPFER U.DGL. AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER 










































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 















































6 0 0 4 . 6 9 UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN. 
MAEDCHEN UND KLEINKINDER. AUSGEN.STRUMPFHOSEN,SCHLAFANZUEGE. 





























































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
















728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































8004.56 SLIPS ET CULOTTES DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES POUR FEMMES. 









































IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































8004.59 SOUS­VETEMENTS DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES POUR FEMMES. 
FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, EXCL. COLLANTS.PYJAM AS.CHEMISES 






































































































































































































































































































Januar— Dezember 1977 Import 
166 
Janvier— Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n IOOO k g 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d B e l g ­ L u x . 
6 0 0 4 5 9 
7 2 6 SUEDKOREA 2 4 1 1 7 6 4 1 8 10 
7 3 6 T A I W A N 1 6 8 6 1 2 5 6 8 
7 « 0 H O N G K O N G 6 6 2 2 2 1 2 
7 < 1 M A C A U 76 15 « 5 
1 0 0 0 W E L T 2 6 * 4 9 2 6 8 0 9 2 2 1 8 5 1 2 2 
1 0 1 0 I N T R A H l I I I I H 91 8 1 1 2 8 1 1 6 ] 2 1 1 7 5 0 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R » 1 7 * 2 6 6 4 6 5 6 2 0 8 8 7 1 
1 0 2 0 K I A S S E 1 « 6 9 2 0 3 1 2 6 1 « 6 2 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 1 5 2 7 3 7 1 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 2 9 3 « 4 4 6 8 19 2 2 4 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 6 3 1 1 7 6 2 
6 0 0 « 10 U N T E R K L E I D U N G A U S K U E N S T L . S P I N N S T O F F E N . A U S G E N S T R U M P F H O S E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 12 1 6 4 
0 0 5 ITAL IEN 6 2 18 2 6 4 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 7 1 1 1 
0 4 0 P O R T U G A L 1 2 3 1 12 3 3 
0 6 0 POLEN 7 2 6 4 4 4 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 3 5 5 3 3 2 16 3 
0 8 6 R U M A E N I E N 2 6 2 2 1 6 2 0 2 6 
7 4 0 H O N G K O N G 17 1« 
IOOO W E L T 1 7 2 0 4 7 S 3 2 9 8 2 1 6 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9) 1 0 * 2 1 2 8 1 1 9 
1 0 1 1 E X T R A E D I E U R » 0 6 5 8 2 7 « 6 2 9 5 0 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 14 1 10 13 3 6 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 2 7 1 12 3 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 7 4 3 14 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 9 7 6 1 2 4 9 2 9 5 
6 0 0 « 8 0 U N T E R K L E I D U N G . K E I N E S T R U M P F H O S E N . A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N 
A L S W O L L E . F E I N E N T I E R H A A R E N . S Y N T H . O D K U E N S T L S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 9 5 6 8 7 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G « 2 2 
0 0 « BR D E U T S C H L A N D 4 1 3 
0 0 5 ITAL IEN 14 3 9 1 
0 3 6 S C H W E I Z 4 3 1 
IOOO W E L T 1 6 1 2 1 2 0 1 1 1 t t 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R I I 1 2 6 7 1 2 β 1 9 3 
1 0 1 1 E X T R A E D I E U R 91 3 2 1 4 « 4 . 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 14 6 2 4 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 9 6 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 14 6 5 3 
« 0 0 6 O B E R K L E I D U N G . B E K L E I D U N G S Z U B E H O E R U N D A N D E R E W I R K W A R E N . 
W E D E R G U M M I E l A S T I S C H N O C H K A U T S C H U T I E R T 
8 0 0 5 0 1 P U L L O V E R . M I N D SOS W O L L E . M I N D t O O G / S T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 24 1 1 1 2 3 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 6 1 1 5 
0 0 5 ITALIEN 8 8 5 7 5 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 6 7 8 6 6 2 
0 0 7 I R L A N D 6 1 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 7 6 73 2 
0 2 4 I S L A N D 15 5 1 
0 2 5 FAEROER 14 
0 2 8 N O R W E G E N 2 9 3 4 
0 4 6 M A L T A 6 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 12 9 1 
4 1 2 M E X I X O 23 1 7 
7 2 0 C H I N A 11 11 
7 4 0 H O N G X O N G 6 2 2 5 1 9 3 
1 0 0 0 W E L T 4 1 1 2 1 2 2 5 2 1 2 1 1 t 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 2 7 6 1 6 0 1 4 9 1 2 1 1 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R 91 2 1 1 1 3 1 1 2 0 t 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 2 2 2 2 6 2 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 6 1 11 1 4 2 
1 0 3 0 KLASSE ? 1 1 0 7 9 6 ' 4 7 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 15 12 2 
0 0 0 6 0 4 O B E R K L E I O U N G A U S M I T K U N S T S T O F F G E T R A E N K T E N O O E R E I N S E I T I G 
B E S T R I C H E N E N O D E R U E B E R Z O G E N E N G E W I R K E N 
0 0 5 ITAL IEN 15 7 5 
7 2 8 SUEDKOREA 1 3 4 1 0 4 26 2 
7 4 0 H O N G K O N G 1 9 4 1 6 1 ' 
IOOO W E L T ) t ) 2 1 2 2 7 I O t 






2 7 2 
4 4 
2 2 8 
2 4 
9 





















­. : 15 
2 4 










I r e l a n d 
1 
6 
1 9 7 


















Q u a n t i t é s 





































U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F r a n c e I ta l ia N e d e r l a n d 
8 0 0 4 . 6 9 
72Θ COREE D U S U D 1 Θ 7 3 1 3 5 5 3 2 2 6 8 7 2 
7 3 6 T A I ­ W A N 1 3 0 9 4 7 « 1 7 8 5 1 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 9 4 3 « 0 4 4 4 16 
7 4 3 M A C A O 7 1 1 1 6 2 3 8 1 
I O O O M O N D E 3 3 0 4 4 1 1 7 6 9 8 2 4 7 2 4 * 1 1 4 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 1 3 9 0 4 4 6 0 9 2 0 8 6 6 9 2 4 7 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 9 1 4 1 7 2 4 9 « 1 8 1 1 B 7 S * « 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 B 3 5 3 5 9 B 1 6 4 0 3 0 6 6 « 
1 0 2 1 A E L E 3 2 7 5 1 5 8 0 5 1 3 6 3 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 1 4 9 3 0 1 9 4 0 4 B 1 6 7 2 0 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 5 4 8 3 2 4 9 6 
Be lg . ­Lux . 
8.3 
« 8 
2 1 8 9 
1 1 6 8 
1 0 1 1 
0 5 7 
3 2 4 
35.3 
8 0 0 4 . 7 0 S O U S V E T E M E N T S D E F I B R E S A R T I F I C I E L L E S . A U T R E S Q U E C O L L A N T S 
0 0 1 FRANCE 1 0 0 1 1 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 7 8 2 3 1 Θ0 
0 0 5 ITALIE 8 4 3 1 7 1 3 8 3 8 0 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 3 4 1 17 10 17 
0 « 0 P O R T U G A L 1 4 7 4 1 0 1 9 4 2 7 8 
0 6 0 POLOGNE « 1 8 3 7 1 2 9 17 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 5 5 5 1 4 0 8 1 0 5 
0 6 6 R O U M A N I E 1 9 3 9 1 6 7 6 1 0 3 1 5 6 
7 « 0 H O N G ­ K O N G 1 5 7 1 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 7 6 1 7 3 8 7 9 9 4 1 1 7 7 8 3 7 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 1 6 1 8 2 2 8 4 2 0 1 1 7 7 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 8 0 0 2 3 6 5 1 5 2 1 1 7 « « O U 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 7 6 1 6 2 2 0 7 2 3 2 « 
1 0 2 1 A E L E 1 6 8 3 3 1 1 9 « 2 9 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 8 6 « 3 3 7 1 3 6 







2 2 4 




6 0 0 4 8 0 S O U S V E T E M E N T S . S A U F C O L L A N T S . D ' A U T R E S M A T I E R E S T E X T I L E S 
Q U E C O T O N . L A I N E O U P O I L S F I N S . F I B R E S T E X T . S Y N T H . O U A R T I F . 
0 0 1 FRANCE 2 9 1 3 3 6 1 7 3 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 3 1 6 9 8 0 2 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 0 2 11 12 1« 
0 0 5 ITALIE 3 1 7 1 2 1 1 2 3 6 
0 3 6 SUISSE 2 9 1 2 3 2 2 1 10 
1 0 0 0 M O N D E 4 2 4 9 8 3 6 3 3 0 2 7 1 2 8 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 91 3 5 7 5 2 4 2 2 1 0 1 6 9 2 β 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR 91 6 7 « 3 9 2 1 2 0 t ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 « 7 1 3 1 3 « 8 5 5 
1 0 2 1 A E L E « H 3 1 0 « 8 11 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 7 6 0 8 0 16 




2 8 1 1 




l ' I 
« 0 0 5 V E T E M E N T S D E D E S S U S . A C C E S S O I R E S D U V E T E M E N T E T A U T R E S 
A R T I C L E S D E B O N N E T E R I E N O N E L A S T I Q U E N I C A O U T C H O U T E E 
« 0 0 6 . 0 1 C H A N D A I L S . P U L L O V E R S , M I N . 5 0 « L A I N E . P O I D S M I N é O O Q / U 
0 0 1 FRANCE 5 1 3 3 2 1 2 4 2 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 5 2 8 13 6 
0 0 6 ITALIE 2 0 9 3 1 6 1 4 1 8 2 2 9 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 6 9 8 1 6 B 1 3 8 1 1 8 74 
0 0 7 IRLANDE 1 8 6 13 14 3 0 8 
0 0 8 D A N E M A R K 1 6 3 9 1 5 6 6 3 4 7 
0 2 « I S L A N D E « « 2 1 5 « 6 1 3 9 
0 2 6 ILES FEROE 2 « 2 « 
0 2 Θ NORVEGE 6 « 3 9 5 1« 6 0 9 
0 « 6 M A L T E 1 2 9 
0 5 0 GRECE 1 8 5 1 « 5 11 
« 1 2 M E X I Q U E 1 8 2 6 2 
7 2 0 CHINE 1 0 0 1 0 0 
7 « 0 H O N G ­ K O N G 7 1 5 3 « 3 16 9 6 « 6 
IOOO M O N D E 8 7 3 6 4 9 ) * « 7 2 4 * 0 2 8 * 
1 0 1 0 I N T R A CE ( E U R » 6 4 1 4 3 9 1 6 1 4 4 2 1 2 2 0 6 
1 0 1 1 E X T R A D E (EUR I I 1 ) 2 1 1 0 2 2 2 2 1 2 4 « 1 8 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 0 9 5 0 6 « 9 1 0 0 6 5 
1 0 2 1 A E L E 1 2 2 0 3 1 6 3 6 71 « 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 7 0 « 0 1 1 5 8 1 « 7 9 9 










2 1 6 





• 0 0 6 0 4 V E T E M E N T S E N B O N N E T E R I E I M P R E G N E E . E N D U I T E O U R E C O U V E R T E S U R 
U N E F A C E D E M A T P L A S T A R T I F I C I E L L E S 
0 0 5 ITALIE 2 0 5 1 3 0 1 3 3 
7 2 6 COREE D U SUD 8 9 4 6 6 6 1 8 2 1 « 
7 « 0 H O N G K O N G τ 4 5 1 1 1 6 9 6 2 
1 0 0 0 M O N O E 2 * 3 1 2 0 7 4 1 * · 6 1 ) 7 




1 4 7 
1 2 6 
UK 
0 0 
6 0 6 
3 1 5 
1 6 8 
3 1 6 0 
0 9 8 
2 4 β 4 
4 3 B 
1 2 1 
2 0 1 2 
15 
2 
1 9 1 
8 7 0 
6 
1 1 1 6 
1 9 6 
• 1 9 







1 1 6 











1 6 8 
1 2 8 
7 4 
1 13 
? ι ι 
1 0 3 1 
2 1 1 
7 6 1 
1 7 6 
1 9 1 
1 7 1 
16 
2 1 7 
2 ) 1 
I t 
I r e l a n d 
15 
6 8 
2 1 1 7 
2 8 0 7 
3 1 1 
6 6 
4 1 
7 6 6 
? 
? 
7 8 1 
41 
3 2 0 



















D a n m a r k 
6 8 
1 2 0 « 
3 ) 7 
laa 7 6 3 
0 7 9 










2 1 8 
3 6 
1 ( 4 
1 4 8 











/ 2 0 
9 4 
5 0 
2 2 0 
2 3 8 




1 0 6 6 
2 ) ) 
( 2 2 
7 9 5 









Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
«006.04 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 338 274 27 3 
1030 KIASSE 2 335 273 26 3 
8006 08 SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 11 
002 BELGIEN LUXEMBURG 4 2 1 
004 BR DEUTSCHLAND 10 1 3 
005 ITALIEN 16 1 5 6 
030 SCHWEDEN 4 3 
036 SCHWEIZ 2 2 
IOOO WELT 60 6 9 11 
1010 INTRAEG IEUR 91 43 3 7 11 
1011 EXTRA EG IEUR 91 6 3 2 . . 
1020 KLASSE 1 6 3 2 
1021 EFTALAENDER 6 3 2 
6006.07 SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 150 10 15 19 
002 BELGIEN LUXEMBURG 13 6 3 2 
003 NIEDERLANDE 53 26 
004 BR DEUTSCHLAND 209 17 1 150 
005 ITALIEN 275 55 62 57 
006 VER KOENIGREICH 16 1 13 
007 IRLAND 11 
008 DAENEMARK 51 24 1 10 
038 OESTERREICH 29 22 
040 PORTUGAL 91 
042 SPANIEN 31 18 5 
050 GRIECHENLAND 41 13 6 1 
060 POLEN 16 12 1 
624 ISRAEL 89 7 3 14 
708 PHILIPPINEN 47 9 1 
728 SUEDKOREA 62 30 12 
732 JAPAN 34 28 4 
736 TAIWAN 48 28 12 
740 HONGKONG 56 20 3 
IOOO WELT 1337 292 118 16 316 
1010 INTRAEG I E U R » 777 121 84 16 281 
1011 EXTRAEG I E U R » 680 171 32 64 
1020 KLASSE 1 230 63 24 11 
1021 EFTA­LAENDER 123 22 
1030 KLASSE 2 31 1 95 6 43 
1040 KLASSE 3 17 12 1 
8005.08 SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
001 FRANKREICH 65 16 2 21 
002 BELGIEN LUXEMBURG 13 3 1 1 6 
003 NIEDERLANDE 9 4 
004 BR DEUTSCHLAND 135 16 2 100 
005 ITALIEN 40 4 14 3 
006 VER KOENIGREICH 22 3 
008 DAENEMARK 5 2 1 
030 SCHWEDEN 22 1 
032 FINNLAND 3 
036 SCHWEIZ 13 1 7 2 
03Θ OESTERREICH 16 1 1 
042 SPANIEN 16 11 5 
048 JUGOSLAWIEN 55 55 
212 TUNESIEN 38 36 
624 ISRAEL 26 3 2 . 9 
740 HONGKONG 105 31 3 4 
1000 WELT 824 174 82 11 169 
1010 INTRAEG (EUR 9) 288 28 30 5 135 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 337 148 31 8 26 
1020 KLASSE 1 141 67 20 9 
1021 EFTA­LAENDER 60 4 8 3 





















2 4 3 


















8006.09 SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE.FEINEN 
TIERHAAREN. SYNTH. SPINNSTOFFEN ODER B A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 6 
004 BR DEUTSCHLAND 6 2 1 
066 RUMAENIEN 28 28 
1000 WELT 63 34 10 . 1 
1010 INTRAEG IEUR­9) 21 2 3 . 1 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 43 32 8 . 1 
1030 KLASSE 2 12 3 7 1 






































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
6005.04 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 2464 1898 187 
1030 CLASSE 2 2394 1862 182 
8005.06 VETEMENTS POUR BEBES DE LAINE OU POILS FINS 
001 FRANCE 246 7 4 
002 BELGIOUE­LUXBG 196 103 24 4 
004 H F D'ALLEMAGNE 297 24 1 
005 ITALIE 348 31 157 
030 SUEDE 161 124 
036 SUISSE 223 12 197 
1000 M O N D E 1522 288 404 11 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 1121 148 205 9 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 401 140 199 2 
1020 CLASSE 1 398 139 198 1 








1 6 3 
1 6 2 
1 
1 
6005.07 VETEMENTS POUR BEBES DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 4445 289 655 
002 BELGIOUE­LUXBG 607 296 156 2 
003 PAYS­BAS 1308 574 8 
004 R F D'ALLEMAGNE 5647 433 24 
005 ITALIE 4002 859 824 
006 ROYAUME­UNI 181 1 11 
007 IRLANDE 169 
008 DANEMARK 944 406 24 
03B AUTRICHE 775 601 3 
040 PORTUGAL 1469 
042 ESPAGNE «70 283 2 
050 GRECE 646 187 87 
060 POLOGNE 223 142 18 
624 ISRAËL 1531 179 50 
708 PHILIPPINES 570 117 
728 COREE DU SUD 690 323 4 « 
732 JAPON 378 265 
736 TAI­WAN 553 349 
740 HONG­KONG 627 239 
1000 M O N D E 26831 4874 1944 888 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 17301 2424 1456 880 
1011 EXTRACE (EUR­9) 8330 2460 489 7 
1020 CLASSE 1 4005 1083 390 4 
1021 A E L E 2468 622 18 
1030 CLASSE 2 4096 1221 81 4 
1040 CLASSE 3 230 146 18 
8006.08 VETEMENTS POUR BEBES DE COTON 
001 FRANCE 2326 553 120 
002 BELGIQUELUXBG 347 134 43 12 
003 PAYS­BAS 309 136 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3713 387 66 
005 ITALIE 681 117 21« 
006 ROYAUME­UNI 395 1 1 
008 DANEMARK 115 43 2 
030 SUEDE 734 55 3 
032 FINLANDE 142 9 
036 SUISSE 742 34 455 3 
038 AUTRICHE 607 33 41 15 
042 ESPAGNE 243 6 130 
048 YOUGOSLAVIE 1064 1064 
212 TUNISIE 687 685 2 
624 ISRAEL 505 68 44 
740 HONG­KONG 1021 405 26 
1000 M O N D E 14102 3495 1438 292 
1010 INTRACE (EUR­9) 7890 984 650 198 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 8213 2511 789 94 
1020 CLASSE 1 3663 1255 649 19 
1021 A E L E 2251 131 499 18 
1030 CLASSE 2 2471 1209 139 74 
4 9 2 
5 6 
3906 
9 0 4 
1 4 5 
2 
1 8 1 
6 8 
19 
2 4 6 
1 7 
1 3 9 
8 2 




7 7 1 
1 8 1 
9 
5 9 0 








1 0 0 




4 8 0 
2 2 5 
9 7 




1 3 9 
2 0 0 
4 7 
2 
3 9 6 





















2 8 3 
1 4 7 
6 1 
1 3 6 
7 7 1 
1 6 8 
4 5 4 
2 1 5 
3 
1 







2 4 7 
1 8 5 
1 8 2 
6 2 
8006.09 VETEMENTS POUR BEBES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE 
LAINE. POILS FINS. FIBRES TEXT. SYNTH. OU COTON 
001 FRANCE 215 3 7 
004 R.F D'ALLEMAGNE 178 48 3 
066 ROUMANIE 560 560 
1000 M O N D E 1292 837 150 11 
1010 INTRA­CE IEUR­91 648 40 57 10 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 746 697 93 1 
1030 CLASSE 2 132 34 75 







1 6 0 
8 3 
3 3 9 









57 3 6 
37 
11 1 
200 23 49 




4 3 8 
9 5 
1 0 2 
5 4 
3 4 4 
1 6 7 




3 5 3 
6 3 
1005 
4 0 1 






























1 0 6 
3 4 
3 2 3 
2 1 6 
4 5 6 
1683 
3 3 0 
1211 
5 4 9 





3 4 5 
5 9 9 
14 
7 





4 2 8 
8 7 9 
7 8 1 













Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen IOOO kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 


























































1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 




































































8005 13 BADEANZUEGE U N D HOSEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 








1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 





























6006 16 BADEANZUEGE UNO HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHE 
TISCHEN UNO BAUMWOLLE 























INTRA EG IEUR» 


















































































































































M O N O E 
INTRA CE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 



































































































































8006.13 MAILLOTS ET CULOTTES DE BAIN DE COTON 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 







1000 M O N D E 
1010 INTRACE ( E U R » 
1011 EXTRA­CE (EURI] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
■006 16 MAILLOTS ET CULOTTES DE BAIN D'AUTRES MATIERES TEXTILE* QUE 
DE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
00« R F D ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
212 TUNISIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE ( E U R I ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 
















































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 










1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 































































































































































































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 




















8006.21 PULLOVER. SLIPOVER, TWINSETS, WESTEN, BLUSEN U.DGL.. AUS 
SEIDE. SCHAPPE. ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN. M A E D C H E N 
UND KLEINKINDER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 







8005.22 PULLOVER, SLIPOVER,TWINSETS. WESTEN, BLUSEN U.DGL.. AUS 
































31 1 10 6 
1668 
102 














105 235 22 2 
35 
138 















728 COREE DU SUD 
732 JAPON 









































COREE DU SUD 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































































6005.19 SURVETEMENTS DE SPORT D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 

































6005.21 CHANDAILS. PULLOVERS, SLIP­OVERS. TWINSETS, GILETS. VESTES 
ET BLOUSES, DE SOIE. SCHAPPE OU BOURRETTE. POUR FEMMES, 
FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6005.22 CHANDAILS. PULLOVERS. SLIP­OVERS. TWINSETS. GILETS. VESTES 
ET BLOUSES. DE LAINE OU POILS FINS. POUR FEMMES. FILLETTES 





















































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
170 




8 0 0 6 . 2 2 
0 4 0 P O R T U G A I 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 0 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
3 7 3 M A U R I T I U S 
« 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 7 M E X I K O 
5 0 4 PERU 
5 1 6 BOLIVIEN 
8 2 « ISRAEL 
6 8 4 IND IEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 8 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
7 4 3 M A C A U 
I O O O W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 







1 1 6 
4 1 
1 8 
1 1 1 







1 0 2 






1 9 6 2 
6 0 6 
1 0 0 1 9 
6 6 8 3 
4 4 5 8 
4 3 9 
2 1 0 
3 9 5 6 
7 1 4 
8 5 



















9 8 1 
1 9 5 
3 8 7 0 
2 1 1 0 
1 5 6 0 
2 3 9 
1 4 4 
1 1 0 1 
2 7 
1 9 
T W I N S E T S 
S Y N T H E T I S C H E N S P I N N S T O F F E N 
K I N O E R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 « 8R D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
DOM O A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 « 0 P O R T U G A I 
0 « 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
3 7 3 M A U R I T I U S 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 Θ A R G E N T I N I E N 
8 2 4 ISRAEL 
6 Θ 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 S PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
7 4 3 M A C A U 
8 0 8 A M E R I K A N O Z E A N I E N 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ¡EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R I I 
I 0 ? 0 K IASSE 1 
1 1 0 8 
6 0 6 
6 5 5 
1 5 6 3 
2 5 2 7 7 
1 1Θ7 







' 3 4 
5 5 
• 76 
' 0 6 0 
10 
13 
1 9 6 
29 
1 8 0 
3 6 6 
' 0 ' 
39 






' ? 0 
4 * 9 
4 ' 
9 1 ? 
3 7 0 
2 8 
2 8 2 3 
76 
3 8 8 1 
7 5 3 « 
3 5 « 
18 
« 6 2 2 1 
3 0 7 1 0 
1 4 6 1 1 
1 8 4 3 
5 4 7 
1 6 0 
2 6 9 
1 5 2 5 6 









1 3 7 




1 1 5 
2 5 9 
9 3 







2 8 7 
' 9 0 
2 ' 
' C ' 6 
5 1 
• ·«<. 1 3 2 5 
2 4 6 
16 
7 2 8 6 5 
1 8 3 7 9 
8 4 U M 








1 1 1 












? 7 5 
3 0 8 2 
1 8 8 8 
1 1 9 8 
74 
13 
1 0 8 3 
3 9 2 
3 9 













2 0 4 
9 1 























1 1 3 
14 
7 1 1 
4 3 0 
2 8 1 
2 9 
14 
2 5 2 
9 1 
1 















8 9 4 
4 9 1 
2 0 ) 
15 
4 
1 8 7 
1 0 4 
2 
F U E R F R A U E N . M A E D C H E N U N O K L E I N 
1 12 
2 
' 4 0 



























' ' 26 
6 2 6 0 
4 * 3 6 
6 1 5 


















2 3 2 




3 2 3 
8 8 2 
2 4 0 7 





























5 2 M 
1 * 7 0 
1 4 2 t 
8 4 
1 7 1 
2 6 5 
3 1 7 
















' 2 3 
1 0 9 
ι ' 
t 
3 0 4 3 
2 * 4 « 
] * 7 
8 6 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 
3 2 1 
5 













7 2 0 4 3 9 
5 5 2 6 
1 2 7 0 2 3 4 1 6 4 
2 5 3 2 2 7 7 6 
1 0 1 7 β 7 9 
5 7 1 9 
15 7 
9 5 9 7 7 1 
8 6 2 1 
1 
7 8 9 θ 
18 
9 3 
6 9 1 6 « 
1 5 2 8 3 9 1 3 6 
6 1 2 6 « 
3 6 9 
16 




« 3 2 5 
2 3 
β 












5 6 1 
? « 6 4 1 8 
' 6 ? 
4 6 · ' 3 14 
1 4 8 ' θ 
1 1 
9 5 9 19 2 4 
19 2 
' 9 8 3 8 4 
1 0 « ? 2 4 3 
4 9 2 0 
7 3 6 ) 7 1 4 4 4 Μ 
2 0 * * M O 2 7 8 
6 2 * 4 6 4 1 * 0 




8 0 0 6 . 2 2 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 « HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNIS IE 
3 7 3 M A U R I C E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 4 PEROU 
5 1 6 BOLIVIE 
6 2 « ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHIL IPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
7 4 3 M A C A O 
I O O O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 0 0 5 2 3 C H A N D A I L S 
E T B L O U S E S 
Werte 
EUR 9 
3 6 0 
2 6 6 
3 7 3 
3 9 8 
2 3 7 1 
6 4 9 
6 3 2 
2 6 7 4 
1 0 9 5 2 
1 0 4 
1 0 3 
9 9 0 
5 4 9 
1 1 6 2 
1 8 2 
1 3 2 7 
1 4 2 0 
2 5 1 
1 4 1 
9 1 6 
2 0 9 
3 7 8 
3 8 0 1 7 
1 0 1 0 3 
2 6 8 8 9 2 
1 7 5 9 2 9 
8 2 7 8 2 
1 1 7 7 9 
7 8 5 7 
7 0 0 7 7 
1 0 9 8 6 
9 0 8 
Deutschland 
1 9 2 
2 0 
1 
1 7 6 
1 2 8 6 
74 
1 
5 1 9 
5 
2 5 
5 1 1 
3 3 3 
5 0 1 
24 
4 3 
1 3 0 
1 2 0 
1 3 2 
1 1 1 
1 0 0 
2 0 0 7 5 
3 7 5 7 
1 1 0 8 9 9 
7 7 0 8 6 
3 3 8 1 3 
7 2 0 9 
5 5 5 0 
2 6 3 6 8 
5 2 0 
2 3 6 
France 
1 4 9 
1 3 7 
19 
5 7 
8 4 1 
5 1 3 
4 3 2 
2 8 7 4 




1 1 9 
3 
4 7 
8 8 3 
1 1 6 0 
1 6 7 
4 1 7 
15 
6 
1 0 1 0 
3 9 8 3 
8 9 0 1 7 
5 0 0 8 6 
1 8 9 6 2 
1 6 1 9 
3 5 8 
1 6 8 4 8 
5 8 6 8 




















6 9 5 
2 6 1 
6 * 8 * 
3 * 4 7 
2 0 4 ) 
6 3 7 
4 6 7 
1 6 0 ? 







'il 2 0 










2 0 5 2 
2 3 6 
1 * 1 ) 0 
1 4 0 0 2 
5 1 2 * 
B 7 8 
5 9 5 
4 2 3 1 









1 7 7 
1 6 7 3 








7 7 3 
3 4 2 
2 1 4 0 8 
1 7 7 8 2 
3 8 1 4 
4 4 7 
2 3 6 
3 1 2 8 
1 8 6 6 
4 1 
P U L L O V E R S , S L I P O V E R S . T W I N S E T S . Q I L E T S . V E S T E S 
, D E F I B R E S T E X T S Y N T H E T I Q U E S . P O U R F E M M E S . 
F I L L E T T E S E T J E U N E S E N F A N T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 Θ BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
3 7 3 M A U R I C E 
« 0 0 ETATS­UNIS 
« 0 4 C A N A D A 
5 0 6 BRESIL 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHIL IPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
7 « 3 M A C A O 
8 0 9 O C E A N ' E A M E R I C A I N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ · ) 
' 0 2 0 CLASSE ' 
3 0 4 5 2 
1 3 2 0 3 
Β Θ 2 3 
« 2 7 7 1 
1 6 4 4 6 6 
1 6 9 2 B 
4 Β 9 Θ 
5 7 ? 
1 1 6 1 
3 7 0 
1 3 8 6 
2 3 4 3 
1 4 4 6 
2 1 6 8 
1 2 1 6 
3 2 0 7 
1 6 3 6 2 
1 7 6 
1 14 
2 7 6 9 
2 9 3 
2 6 9 8 
3 2 3 0 
1 0 9 4 
4 2 1 
2 6 6 6 
7 7 3 
4 6 1 
1 7 0 
3 6 3 
? 4 1 
2 2 9 9 
1 2 7 1 
« 9 0 
7 7 6 6 
3 6 6 6 
2 3 9 
? « 9 B 9 
6 3 3 
3 4 1 2 Θ 
3 5 1 2 Θ 
4 1 6 7 
1 9 « 
8 * 4 1 7 2 
6 0 2 1 1 8 
1 8 2 * 6 7 
3 1 5 7 0 
1 4 7 8 5 
2 6 1 2 
4 0 7 1 
2 4 1 9 3 6 
2 « « 7 
4 1 
2 0 1 
2 1 2 
13 
7 6 7 
1 6 5 0 
3 3 1 
4 7 1 
6 6 1 
2 7 7 0 
1 2 4 6 5 
1 1 5 
1 8 4 6 
? 1 4 
2 1 3 0 
2 5 9 3 
1 0 1 4 
2 2 0 9 
2 1 0 




7 4 6 
1 0 9 0 
2 3 8 
3 2 8 2 
i ' < ? 6 
21 7 
1 0 0 6 4 
5 « 4 
1 1 6 6 9 
2 1 5 3 6 
3 1 3 1 
' 9 4 
3 5 0 8 8 ? 
2 6 6 0 7 6 
■ 4 * 0 * 
7 0 4 2 0 
2 8 4 5 
1 6 
2 3 0 4 
5 9 B 3 7 
2 0 0 5 







4 4 8 
7 6 
3 3 1 
2 7 6 2 
7 
13 
? 8 8 
4 7 
7 0 
2 9 6 
5 6 
? 5 ? 
2 2 2 




1 9 ? 
1 3 
ι 10 
6 6 6 
44 
6 9 4 
13 
14 
2 0 5 
7 6 6 
7 6 3 1 5 
β 7 2 » 7 
• 0 1 8 
3 9 8 3 
1 6 9 6 
3? 
1 3 2 
1 1 1 1 










1 2 7 
74 
3 








4 2 3 2 
» 2 2 
« 9 * 
2 3 7 6 
7 6 1 ? 
2 8 4 0 3 
3 4 5 5 4 
2 B 2 2 
6 
1 0 9 
1 13 
6 




2 4 4 
1 0 4 
6 9 2 
15 
14 
1 0 2 
3 8 6 









3 0 ? 
4 4 
8 7 
1 1 6 
1 
« 6 9 5 
8 1 
6 6 « 8 
1 6 4 5 
7 9 
• 0 7 1 * 
7 5 8 8 2 
1 4 * 2 « 
1 6 3 9 
9 8 6 3 
4 2 8 4 
8 6 0 4 
2 8 6 3 2 





1 4 6 
8 4 
1 6 0 











1 0 6 
4 
3 7 7 
8 9 
9 8 3 
1 
9 6 6 
2 0 3 
4 6 
t a · · * • 1 2 7 0 
« 7 1 8 









1 6 1 
70 
5 9 2 
2 9 
1 3 9 
1 3 0 
21 
1 8 5 
5 4 
26.3 
1 2 4 2 0 
1 0 3 « 
2 3 6 1 2 
6 2 9 6 
1 7 2 1 8 
8 7 5 
3 6 5 
1 6 3 9 9 
1 3 0 2 
7 1 
1 3 4 ? 
9 3 
2 6 4 
6 7 6 
1 8 7 3 8 
4 6 9 8 
7 1 6 
« 0 6 
11 
U 
7 3 4 
6 0 7 
17 
1 0 7 
? 7 4 
2 
6 7 







1 ? 7 
6 
1 6 ? 
9 8 4 
1 7 9 3 
1 7 4 
3 1 7 3 
1 2 6 4 
8 
8 3 0 3 
1 9 3 
1 5 8 1 6 
1 0 6 9 0 
3 8 5 
7 1 1 1 1 
2 6 8 6 7 
4 * 0 4 « 











« 8 7 7 
4 4 * 4 
1 * 3 
22 
3 




6 7 ' 




















7 1 1 6 
7 4 3 6 
1 1 1 














8 7 1 
« 9 0 
4 2 1 2 
2 6 4 * 
1 7 ) 4 
2 9 2 
2 0 6 
1 4 4 2 
2 6 
? 4 0 
9 
«« 1 4 6 7 
7 1 9 2 
9 B 6 
7 
6 6 9 











1 8 1 
18 
1 5 8 
2 1 3 
13 
7 0 3 
7 
3 9 
6 7 8 
2 3 5 
7 * 3 « 
« * t t 
2 M 1 
1 7 « 9 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
6 0 0 6 . 2 3 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 K Ì A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
2 B B 
t 1 7 6 7 
3 7 
9 0 4 
8 0 0 5 . 2 8 P U L L O V E R . S L I P O V E R . 
D e u t s c h l a n d 
123 
4 6 9 0 
12 
5 9 7 
T W I N S E T S 
France 
1 6 
2 3 8 
16 
1 16 
. W E S T E N . 
1 0 0 0 kg 
I ta l ia N e d e r l a n d 
3 15 
3 0 1 . 9 0 
4 
2 4 5 4 
B L U S E N U . D G L . . A U S 
B e l g ­ L u x 
17 
3 0 9 
1 
2 
K U E N S T L I C H E N S P I N N S T O F F E N . F U E R F R A U E N . M A E D C H E N U N D K L E I N ­
K I N D E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 OESTE8REICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 6 M A L T A 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 6 R U M A E N I E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 6 S U E D K O R E A 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 














B 0 5 
5 6 3 





8 0 0 5 . 2 7 P U L L O V E R . S L I P O V E R . 
2 3 
2 









3 1 0 
1 4 9 





T W I N S E T S 
3 




1 8 5 














2 7 4 8 
1 2 3 6 





B L U S E N U . D G L . . A U S 
B A U M W O L L E . F U E R F R A U E N . M A E D C H E N U N D K L E I N K I N D E R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 B PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 6 SUEDKOREA 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
7 4 3 M A C A U 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 7 6 
? 0 4 
1 5 3 
4 7 0 
2 3 3 0 






1 0 0 
3 1 B 
5 8 
21 
1 0 5 













1 7 4 
2 8 
19 




1 0 2 
9 9 9 
8 4 
8 2 3 8 
3 9 5 2 
4 2 8 6 
1 9 9 9 
5 6 8 
2 0 2 6 
13 
2 6 1 
2 3 6 
5 0 
2 6 






























3 4 2 
41 
3 7 8 1 
1 7 6 6 
2 0 2 8 
1 0 0 8 
1 9 4 



























9 8 5 
4 4 7 
5 1 8 
4 4 8 




4 4 5 8 
1 2 5 
2 0 3 1 8 
2 9 4 







1 3 1 
5 
2 2 
2 0 6 5 
















5 3 5 
1 1 
3 1 8 1 0 7 6 
6 9 8 2 5 
2 5 0 2 6 0 
3 8 1 5 4 
4 4 3 
1 3 8 9 2 
4 







1 8 7 





2 1 0 
1 2 3 
91 
























7 8 4 
8 0 3 






Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
7 1 3 4 0 
5 0 2 0 4 7 1 4 3 
4 
1 0 9 2 
3 
1 






8 2 β 
5 0 3 
3 2 2 
2 4 2 
8 2 
β 1 




6 2 2 9 
7 6 12 
3 7 1 
2 
6 13 
1 1 1 
1 1 
2 8 4 













2 7 2 
9 1 8 
3 




5 9 0 1 2 2 
2 8 8 
1 0 4 2 1 0 1 1 9 2 
1 3 0 8 0 4 3 
9 1 2 2 1 1 4 9 
1 3 6 1 5 8 8 
9 3 4 7 7 
7 3 5 5 4 8 
3 1 
4 1 14 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
6 0 0 5 . 2 3 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 0 0 5 . 2 6 C H A N D A I L S 
E T B L O U S E S 
Werte 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
6 9 8 8 3 2 2 4 3 0 9 
1 2 0 7 4 R 5 6 3 5 4 3 1 7 5 
8 1 1 2 4 2 4 4 3 
1 0 5 3 7 8 0 3 2 B 5 9 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia Nederland 
4 2 4 6 2 
4 8 4 1 2 5 0 5 
6 5 
1 4 7 6 9 3 
Belg.­Lux. 
4 0 3 
2 9 6 7 
1 4 
1 9 
P U L L O V E R S . S L I P ­ O V E R S . T W I N S E T S . G I L E T S . V E S T E S 
. D E F I B R E S T E X T . A R T I F I C I E L L E S . P O U R F E M M E S . 
F I L L E T T E S E T J E U N E S E N F A N T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 H O Y A U M E ­ U N 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 R O U M A N I E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 0 0 6 . 2 7 C H A N D A I L S 
E T B L O U S E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
7 4 3 M A C A O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 4 7 4 5 5 
1 0 9 6 3 5 
5 2 0 1 0 6 
73BO 2 7 4 7 2 3 3 9 
5 4 2 1 9 « 9 « 
6 2 9 5 7 8 
1 6 6 2 1 
4 2 7 15 
2 3 3 2 0 1 2 0 
2 4 8 2 1 7 
5 6 0 5 6 0 
2 1 3 1 9 7 
5 9 9 5 1 8 2 
1 4 6 6 6 8 0 9 4 2 7 8 7 
1 0 8 8 9 3 4 6 6 2 5 8 1 
3 8 6 6 2 8 3 9 1 8 5 
1 7 7 1 9 2 3 1 3 8 
8 4 0 5 9 5 2 2 
1 7 0 2 1 4 3 2 13 
3 9 3 2 8 4 3 4 
2 9 6 9 
7 9 1 6 0 
4 0 2 







2 2 8 9 7 8 
1 3 9 S 0 9 
8 9 1 6 9 
19 « 5 
17 10 
1 1 1 9 
6 9 6 
4 3 2 
1 0 5 9 
1 6 5 






2 8 7 8 





P U L L O V E R S . S L I P ­ O V E R S . T W I N S E T S . G I L E T S . V E S T E S 
, D E C O T O N . P. F E M M E S . F I L L E T T E S E T J E U N E S E N F A N T S 
1 6 7 4 5 7 8 0 8 
3 6 1 7 1 0 4 3 6 1 7 
2 6 6 0 4 9 9 8 
1 2 9 0 7 4 4 9 
5 7 9 4 0 3 7 0 7 6 9 2 0 0 
2 5 9 8 2 7 5 1 4 2 
1 0 9 3 2 2 3 7 
3 8 8 2 3 6 1 
1 2 8 1 7 3 3 1 
7 6 2 2 5 4 2 0 
4 7 3 7 4 0 9 6 4 8 
3 5 8 3 2 1 5 4 1 0 
4 1 2 5 3 6 9 1 6 5 7 
8 9 2 2 9 7 1 2 9 
2 3 « 7 11 
2 1 1 4 1 9 1 6 6 2 
1 4 7 1 4 9 2 8 7 3 3 5 5 
3 0 4 0 1 7 5 7 2 8 1 
3 9 5 3 0 5 15 
7 6 4 2 3 4 9 5 
4 4 4 3 0 5 9 6 
4 1 6 7 7 6 6 
1 3 5 1 0 4 3 1 
3 5 7 1 2 7 1 4 1 
1 1 7 6 9 9 
1 1 1 3 1 2 8 2 8 3 
5 5 3 4 8 8 2 
1 2 2 1 6 4 9 6 
1 9 9 2 8 
1 6 0 7 2 2 8 1 8 
2 9 1 2 7 
2 5 8 1 7 7 14 
5 1 4 2 4 8 0 0 9 
6 5 4 4 1 8 
1 7 7 7 8 
3 2 2 1 6 7 2 3 
1 1 9 5 8 2 2 
1 5 1 5 5 6 6 9 3 2 
1 2 0 « 6 3 6 
1 6 5 7 0 6 8 4 4 9 5 1 7 2 5 0 
9 7 9 4 7 4 8 9 4 0 1 0 8 5 5 
8 7 7 8 0 3 7 5 5 5 8 5 9 6 
3 6 7 6 5 2 1 0 7 9 5 9 0 9 
1 4 5 2 0 7 6 2 1 1 7 3 7 
2 8 6 3 7 1 5 3 7 5 3 5 B 
1 4 B 4 4 
2 3 6 1 1 1 0 2 3 2 8 
1 3 1 7 1 5 2 5 
19 1 9 0 « 
1 
3 1 6 9 4 2 3 
5 5 8 3 
1 2 0 3 7 0 
1 3 5 
1 9 8 
4 2 
« 8 
6 5 2 0 5 
5 3 2 3 7 
2 8 3 2 9 
1 9 3 
2 9 2 4 
2 5 0 1 0 2 8 
« 2 6 1 1 
3 
3 7 1 
2 0 2 2 
4 0 2 2 
1 8 
5 
5 7 8 1 
1 
12 2 1 8 
7 15 
8 0 8 1 8 « 
2 5 1 6 
5 1 1 2 8 
1 0 2 2 1 
8 4 
5 1 
8 1 6 7 
6 3 5 5 7 
2 3 2 3 
4 1 1 8 2 2 9 9 6 
1 7 7 4 1 8 9 3 8 
2 ) 4 2 4 0 6 7 
5 2 9 2 7 0 2 
1 4 6 8 6 2 
1 2 9 9 1 3 0 6 
3 2 
5 1 5 4 9 
5 4 1 9 
2 0 8 9 
2 1 2 9 
4 3 6 5 





1 7 3 
2 8 
1 2 6 
2 8 5 
4 8 
6 2 1 

















1 8 7 3 8 
1 4 2 5 0 
2 4 8 9 
1 9 5 3 
3 5 3 




1 3 0 6 
4 3 1 3 4 
4 4 




7 9 1 
1 2 2 
4 0 6 
8 
5 ? 
1 5 0 2 
8 5 5 
6 4 7 
5 4 8 
1 2 4 
9 9 
5 2 8 
2 4 
4 6 
1 0 7 
1 3 3 2 
7 7 7 
41 
1 5 0 
3 5 
9 5 
8 8 3 
7 6 0 
2 
2 1 6 
8 
9 9 
1 2 4 
9 
14 
2 1 1 
2 8 
2 8 
2 6 2 
1 2 8 
2 7 1 





2 0 3 
7 3 8 0 
3 5 3 
1 4 6 2 3 
2 8 5 6 
1 1 6 6 7 
2 4 1 9 
1 9 3 1 
9 0 1 5 
4 0 
2 3 4 
Ireland 
8 0 


















1 6 8 8 
1 3 0 2 
2 8 8 





1 1 4 2 















1 0 2 
1 0 
17 
4 7 2 
3 3 8 
2 7 3 
21 
3 3 8 
3 8 6 
5 5 
2 1 6 


















3 7 8 
1 14 
4 0 0 1 
1 2 3 2 
2 7 8 9 
1 9 5 7 
1 7 7 5 
6 9 6 
1 3 
1 1 6 
171 
Januar — Dezember 1977 Import 
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6 0 0 6 2 9 P U L L O V E R . S L I P O V E R . 
Deutschland 
T W I N S E T S 
France 
. W E S T E N . 
1000 kg 
Italia Nederland 
B L U S E N U . D G L . . A U S 
A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S I N 6 « « 21 B I S Î 7 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
7 4 0 H O N G K O N G 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E D I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 







3 7 8 





8 0 0 6 3 1 P U L L O V E R , S L I P O V E R . 
7 
3 
1 8 3 
7 
1 9 7 



















1 4 1 
1 2 1 
2 
2 













W O L L E O O E R F E I N E N T I E R H A A R E N . F U E R M A E N N E R U N D K N A B E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 « I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 « 0 P O R T U G A I 
0 < 2 S P A N I E N 
0 < 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 2 6 M A U R E T A N I E N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 4 PERU 
5 1 6 BOLIV IEN 
8 0 0 ZYPERN 
0 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 6 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 6 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
7 4 3 M A C A U 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 « 0 KLASSE 3 
2 7 6 
161 
1 4 1 
1 7 7 
1 6 9 5 































' 1 6 0 
6 2 2 
7 0 0 3 
3 4 * 7 
3 5 1 ] 
4 3 8 
1 7 8 
3 0 0 6 
7 6 6 
6 6 
6 0 0 5 3 2 P U L L O V E R . S L I P O V E R . 
I I B 
4 3 
71 
9 6 5 
























5 0 ' 
3 38 
2 8 * 0 
1 4 0 * 
1 2 7 3 
2 3 5 
8 9 
' 0 2 C 
39 
' ä 
T W I N S E T S 
S Y N T H E T I S C H E N S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 ? B E L G I E N I U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 6 I T A I I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A I 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W E N 
1 9 4 
? · ? 
3 5 1 













2 2 8 








4 0 8 



















' 3 6 
1 « 8 1 
7 3 8 
7 2 3 
8 « 
18 
6 2 1 
2h­
18 
W E S T E N . 
8 2 1 
9 6 
2 8 2 
1 7 3 











1 1 7 







1 1 31 
9 
3 7 7 5 6 
7 4 5 4 
1 ( 7 1 1 0 1 
S 3 S i l 
1 0 4 6 * 0 
4 5? 
1 24 
9 0 5 2 ' 
2 ' 6 2 
10 1? 
B L U S E N U D G L A U S 











4 ' 5 9 
3 2 4 
























5 4 7 
3 1 4 
2 3 2 
5 
2 2 7 
1 0 0 
·­. 
6 3 











2 6 1 3 1 





3 1 1 7 
1 
1 6 
1 1 4 
8 8 3 3 
1 6 2 7 3 
3 2 1 
3 
1 3 


















2 3 6 
2 
29e i i 12 14 
7 0 * 1 7 4 1 3 6 
1 * 7 1 7 1 8 7 
6 4 1 2 4 « 
« 9 2 7 
3 7 6 
« 9 6 4 1 




I O 1 
3 12 
3 4 6 2 2 9 









8 0 0 5 . 2 9 C H A N D A I L S 
E T B L O U S E S 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
P U L L O V E R S , S L I P O V E R S , T W I N S E T S . G I L E T S . V E S T E S 
. P O U R F E M M E S . F I L L E T T E S E T J E U N E S E N F A N T S . D E 
M A T I E R E S T E X T I L E S . N O N R E P R . S O U S 6 0 0 5 . 2 1 Λ 27 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A CE I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 0 0 6 . 3 1 C H A N D A I L S 
E T B L O U S E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 β NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
3 7 3 M A U R I C E 
« 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 « PEROU 
6 1 6 BOLIVIE 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 « ISRAEL 
6 6 « INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 « 0 H O N G ­ K O N G 
7 « 3 M A C A O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 « 0 CLASSE 3 
6 0 0 5 32 C H A N D A I L S 
E T B L O U S E S 
1 3 0 0 3 2 2 1 7 « E 
1 6 7 9 6 3 
4 2 6 7 8 8 9 2 
5 3 6 4 3 4 3 0 7 2 1 3 
2 2 8 9 9 5 3 2 
1 9 9 1 4 9 1 
8 3 6 0 4 2 3 ) 9 0 4 2 6 8 1 ] 
7 6 5 3 3 9 2 6 8 2 1 3 2 ) 1 2 
R I S 3 0 8 * ) 3 8 1 
2 5 1 9 0 2 7 2 8 1 
1 7 3 8 0 11 5 
4 « 7 2 1 9 6 6 7 
7 1 3 
6 6 
7 6 1 
9 5 9 
6 0 
2 1 7 t 
2 0 5 1 




P U L L O V E R S , S L I P ­ O V E R S . T W I N S E T S . G I L E T S . V E S T E S 
, D E L A I N E O U P O I L S F I N S . P O U R H O M M E S E T G A R Ç O N N E T S 
9 3 6 9 « 9 6 5 2 3 5 7 B 0 
4 6 4 1 1 5 8 5 6 6 7 10 2 1 5 5 
4 2 2 8 2 8 5 5 8 5 
3 4 8 « 1 2 3 8 5 2 3 0 8 
« 4 3 3 6 2 6 9 0 0 1 0 0 1 0 3 9 3 0 
2 5 5 8 5 5 5 7 0 6 9 1 2 « 1 6 5 2 2 9 2 
1 3 « 8 2 5 1 1 0 3 « 1 7 
1 3 2 6 9 2 7 3 6 3 2 2 9 
2 9 5 1 1 1 « 9 « 1 
1 3 5 9 146 5 5 8 5 5 5 
4 0 8 2 5 4 8 2 1 3 0 
2 9 4 3 2 7 7 6 « 0 19 5 9 
2 9 B 4 2 8 2 
M O S 3 4 2 « 2 9 1 5 8 9 
2 1 « 1 0 2 1 0 6 
1 5 7 1 e « 6 7 9 6 7 3 
3 2 0 3 « 2 1 9 6 7 
1 9 8 1 0 1 7 3 
1 7 7 1 2 1 
2 4 0 
1 1 4 4 5 6 0 0 5 9 4 4 3 6 2 3 5 8 
1 1 7 6 4 4 2 0 1 
2 0 8 1 1 6 1 1« 
1 6 9 « 9 2 2 5 6 7 
2 0 0 1 3 6 2 9 1 2 
2 0 3 1 6 2 3 
« 2 1 2 7 0 1« 
1 9 2 13 1 7 3 
2 2 7 2 2 7 
9 8 2 3 3 1 7 0 4 2 3 9 
3 0 4 71 1 1 3 
1 8 7 1« 1 0 « I B 
1 9 0 1 5 6 3 « 
2 2 3 8 6 9 9 6 8 « 1 5 « 3 3 3 
8 9 « ΒΘ5 6 1 
« 5 7 2 8 8 7 9 
1 7 9 « 3 Θ 0 1 6 1 5 0 « 6 7 « 0 1 3 
9 1 3 9 « 7 B 3 2 1 4 5 3 0 5 7 9 2 
1 4 9 8 2 9 « 3 * * 6 2 1 * 1 7 6 9 6 7 2 1 4 4 ) 
• 4 ) 1 8 « 2 * 2 * 1 * 0 * 7 4 6 0 6 1 2 1 0 1 
6 6 6 1 3 2 1 0 * 7 1 1 4 6 1 1 4 6 7 1 3 4 2 
9 9 1 6 5 « 3 3 1 8 8 9 BO 1 « 5 8 
5 3 8 8 3 2 9 7 3 7 3 6 8 8 8 6 
« « 8 1 3 1 5 4 4 3 9 5 3 9 1 2 « 9 7 7 1 0 
1 1 8 8 5 8 0 0 5 9 « « 3 5 2 3 6 8 
7 5 3 1 9 0 2 < 3 1 2 7 1 7 « 
2 6 5 0 
1 2 7 0 
6 2 6 
1 5 9 8 












1 3 6 









6 9 7 
7 8 7 
1 1 7 6 7 
8 1 2 6 
3 8 2 β 
1 7 0 
6 8 
3 4 5 5 
1 6 1 6 
2 
P U L L O V E R S . S L I P O V E R S . T W I N S E T S . G I L E T S . V E S T E S 
. D E F I B R E S T E X T . S Y N T H E T I Q U E S . P O U R H O M M E S E T 
G A R Ç O N N E T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE L U « B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 « R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
03« SUISSE 
0 3 β A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A * 
0 « ? ESPAGNE 
0 « 8 YOUGOSLAVIE 
4 0 1 4 1 1 7 « 7 6 4 2 7 
4 9 2 8 1 2 2 7 5 9 6 3 0 4 8 
8 6 2 8 8 7 1 6 13 3 
5 6 2 5 2 1 « 1 0 6 3 3 9 ? 
1 1 6 3 1 5 7 7 7 0 « 1 7 6 8 8 1 2 6 9 7 
5 0 9 3 7 2 3 6 5 1 1 1 6 « 5 1 
7 5 9 3 2 1 
3 5 7 2 6 0 7B 
1 0 6 2 3 3 
1 4 « 1 13 
2 0 7 1 0 0 2 5 ' , 
6 8 1 8 1 3 2 3 1 4 
1 2 0 5 7 5 « 4 3 
« 7 5 8 3 1 2 2 ? 
3 7 9 9 7 1 0 8 1 0 6 
1 6 6 4 
1 7 3 1 
1 6 0 7 
2 5 0 8 











2 3 1 
4 9 
6 1 1 
3 1 6 




6 7 3 
? 3 
? 0 
? 6 6 
17 79 
0 6 4 
6 6 
? 6 









1 0 7 





1 1 1 
6 
1 7 1 
8 7 
2 8 8 
2 
14 
4 6 1 6 
1 4 6 
1 1 2 4 2 
1 B 1 2 
7 7 ) 0 
6 9 7 
6 9 6 
6 8 2 3 
1 1 5 0 
15 


















1 4 2 
















) O t O 























1 7 9 1 
1 1 











1 9 7 
7 0 4 
2 t l ( 
2 1 ) * 
• 0 2 
2 1 0 
I B ? 





2 4 4 
4 8 « 









Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 










































1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
7 6 1 
2 0 
33 
1 0 1 









1 0 1 










6 5 3 
1 3 7 
6427 
27 
9 7 9 
1 8 8 
7 
3 6 









1 1 6 
1032 
71 
3 9 4 





2 9 5 
3 3 
2083 




















5 7 0 
1 6 1 
5 
1 2 1 











4 2 4 
4 





7 1 4 
4 0 
2 
6 2 6 
8005.36 PULLOVER. SLIPOVER. TWINSETS. WESTEN. BLUSEN U.DGL.. 
KUENSTL. SPINNSTOFFEN. FUER MAENNER UND KNABEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
WELT 
INTRA EG I E U R » 















































4 5 3 
2 8 7 













1 8 3 
6 7 






1 5 0 
10 
1 
1 8 2 






LOVER, SLIPOVER. TWINSETS. WESTEN. BLUSEN U.DGL.. AUS 
UMWOLLE. FUER MAENNER UNO KNABEN 
23 
23 
1 0 2 
1 5 8 
1 2 9 
1 8 4 







2 4 4 
3 5 
3 4 































1 5 0 
12 
1 











































1 0 9 
1 3 4 






































6 4 8 






6 7 8 
8 
3899 



















































COREE DU NORD 






1 9 3 
2 3 8 
9 2 7 
5629 
2 2 4 
5 6 7 
3 9 9 
3 7 9 
1 132 
1048 
9 9 4 
1 0 8 
7 7 6 
2033 
1 2 4 
23595 
5 8 2 
I 2 2 Ì 1 
14834 
8 3 9 
2077 
4 6 




3 1 5 
2 3 4 
3 0 6 
1 2 5 
3 4 
2 1 3 
1113 
8 6 ) 5 
5 4 6 
3662 
4891 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















































8006.35 CHANDAILS. PULLOVERS. SL IPOVERS. TWINSETS. GILETS. VESTES 
ET BLOUSES. DE FIBRES TEXT. ART1F.. POUR H O M M E S 8. GARÇONNETS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 




A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 































COREE DU SUD 
TAI-WAN 
1 9 2 
5 2 7 
1 3 0 
3069 
2 6 5 
1 0 4 
1 7 8 
1 14 




2 9 2 
1 13 
5 5 2 
4 7 1 
1 0 0 
5 0 7 
3 9 9 
2 2 
9 9 
1 4 9 
1 14 
3 1 9 
1955 
1099 
8 6 8 
1 3 2 
77 
3 6 2 
3 6 2 
9 
1914 
1 2 4 
5 
2 ) 0 2 
2084 
2 3 6 


















HANDAILS. PULLOVERS. SLIP-OVERS. TWINSETS. GILETS. VESTES 













































1 6 3 
1 0 2 
1 9 3 
3 9 3 
5 4 8 
2686 
3 7 3 
2 8 2 
2409 
6 7 6 
3 6 8 
2 1 3 
2046 
1 17 
1 7 8 
1 0 0 
4612 
1 7 7 
5 4 3 
1 6 3 
1 2 9 
7 2 2 
2 8 6 
2 2 3 
6 0 9 
1084 
4 5 0 
1762 
7619 





4 2 5 
4 0 6 
1 9 9 
2 2 6 
1202 








1 9 0 
2 0 
1 2 8 
5 5 1 
2 6 3 
6 6 
4 7 7 
7 4 5 
4 
1 6 2 
2692 






8 0 6 
4 3 
2 7 






1 6 7 
9 7 














1 6 6 
13 
1 3 5 
3 2 
1 3 9 
5 6 
18 
3 1 9 
6 













1 0 2 
2 4 
1 7 0 
15 
3 




6 2 6 
9 5 4 
4 1 8 






















1 7 0 








































Januar — Dezember 1977 Import 
174 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Helg lim 
Valeurs 
7 4 0 H O N G K O N G 
7 4 3 M A C A U 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A EO IEUR I I 
1 0 7 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 K I A S S E 3 
7?6 
6 ? 
3 7 9 6 
1 2 4 ) 
2 6 6 1 
9 9 9 
2 9 1 
1 0 9 1 
4 6 0 
6 9 
3 9 
1 3 2 0 
4 8 4 
8 3 6 
3 8 9 
6 8 
2 6 5 
1 8 2 
4 1 7 
1 8 6 




1 4 1 
2 2 
1 1 9 
5 8 
5 1 0 
3 7 8 
1 3 2 
7 9 
2 2 9 
1 4 1 
8 8 
4 0 
(1005 39 P U L L O V E R . S L I P O V E R . T W I N S E T S . W E S T E N . B L U S E N U D G L ­ . F U E R 
M A E N N E R U N O K N A B E N . A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S W O L L E . F E I ­
N E N T I E R H A A R E N . B A U M W O L L E . S Y N T H E T . U N D K U E N S T L . S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 ? 
0 1 6 
0 18 
0 4 6 
0 4 H 
0 6 0 
0 8 4 
6 2 « 
7 4 0 
W E L T 
I N T R A EG I E U R » 
E X T R A E G I E U R » 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
8 0 0 8 4 1 K L E 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
U N G A R N 
ISRAEL 
H O N G K O N G 
1 8 1 
9 9 
8 3 









IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
I 0 ? 0 K IASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE ? 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 1 
0 0 ' 
OOH 
0 7 9 
0.10 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 « 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 H 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
O'h 
0 7 0 
7 1 ? 
4 0 0 
5 0 9 
6 0 0 
6 2 4 
7 0 6 
8 0 0 6 4 2 K L E I I 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 




N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
DEUTSCHE O F M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S i O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A L B A N I E N 
TUNESIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRAS.LIEN 
ZYPERN 













3 7 6 


























S T H E T I S C H E N S P I N N S T O F F E N 
? B ? 
1 10 
6 6 ' 
4 ? 3 
9 ' 4 
9 1 0 
6 9 
4 ' 
2 9 7 
6 4 ­
1 8 9 
71 
19 










1 6 9 
1 1 76 
15 
3 3 8 
7 2 « 
" 1 
? 6 6 
4 4 ' 
' 9 
3 7 « 
19 
B 
<.' ι : 
? 7 5 
1 1 3 1 
1 5 8 
7 1 3 
6 0 5 
1 « ? 
44 ' 















2 1 1 
9 4 1 
1 1 6 
2 7 1 
163 
3 5 0 
1 9 3 
22 
1 3 2 
6 0 0 
2 0 
1 0 9 8 
2 1 
1 0 7 8 
2 2 8 
1 0 3 
6 5 4 















7 4 0 H O N G K O N G 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R » 
E X T R A ­ C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
H 0 9 2 
7 6 0 
6 3 4 0 0 
2 5 9 9 1 
2 7 4 0 9 
1 2 2 9 1 
3 9 1 0 
1 2 2 3 6 
2 B B 0 
1 0 9 4 
4 9 6 
2 0 9 2 8 
1 1 2 1 1 
9 7 1 7 
4 9 5 1 
1 0 2 7 
.3466 
1 2 9 7 
15 
8 6 4 9 
3 9 8 3 




2 0 6 
1 0 4 
16 
1 7 1 6 
4 1 7 
1 2 1 8 
7 0 4 
7 0 3 
3 6 1 
? 1 7 
6 8 9 
7 9 
7 8 * 6 
■ 2 1 * 
1 8 8 7 
9 1 3 
1 73 




4 1 7 ) 
3 0 8 9 
1 1 0 4 
fil 7 
1 4 6 
4 0 6 
6 1 
6 2 0 6 
7 0 6 
1 0 * 0 1 
8 2 0 
1 0 2 * 1 
2 5 3 9 
1 1 6 0 
66611 
1 0 6 7 
4 1 6 
2 3 1 
1 7 8 





• 2 8 
3 ) 4 




I I I 
C H A N D A I L S . P U L L O V E R S . S L I P O V E R S . T W I N S E T S . O I L E T S . V E S T E S 
E T B L O U S E S . P O U R H O M M E S E T G A R Ç O N N E T S , D ' A U T R E S M A T I E R E S 
T E X T I L E S Q U E R E P R . S O U S 6 0 0 5 . 3 1 A 34 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 6 
0 « 8 
0 6 0 
0 6 « 
6 2 « 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R 91 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
8 0 0 6 . 4 1 R 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
M A L T E 




H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R I I 
E X T R A ­ C E ( E U R » 
CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 




























6 0 0 
• i t 
10t 




R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A L B A N I E 
TUNISIE 




S I N G A P O U R 
3 3 7 
1 79 
1 4 4 
1 5 6 
1 3 0 2 
3 8 1 
2 9 3 7 
2 2 2 S 
7 0 8 
5 3 3 
1 6 6 
7 6 
1 6 6 
3 3 
6 9 3 
1 2 0 8 




i E O U D E P O I L S 1 
4 7 8 2 
? 0 4 
1 16 
1 7 7 7 
6 6 2 7 
6 0 9 
1 0 4 
4 76 
3 6 2 
143 
1 8 0 
141 
16 1 
1 2 4 
1 2 2 6 
1 7 4 2 3 
1 4 ) 8 8 
3 0 6 6 
1 3 2 9 
9 5 3 
1 3 7 9 
3 4 8 
7 4 0 1 
9 6 
2 3 
1 6 6 6 
1 4 0 
9 





1 6 0 
5 B 
6 6 1 
8 3 8 3 
8 5 4 1 
1 1 3 4 
6 6 ' 1 
3 7 5 
9 1 6 
12 7 
E S T E X T I L E S S Y 
1 5 5 8 4 
8 2 8 1 
1 6 4 2 9 
5 5 6 0 3 
2 3 3 0 3 
1 7 8 2 0 
3 7 0 
1 6 3 
149 
' 6 6 4 
6 2 9 
2 7 6 6 
3 0 8 0 
4 7 8 
6 1 7 
8 5 8 8 
1 9 0 4 0 
2 6 6 
5 7 1 « 
2 4 9 6 
1 5 3 2 3 
2 5 1 8 
4 4 1 1 
4 6 ' 
« 4 2 7 
7 ' ' 
1 5 « 
4 6 . ' 
1 6 « 3 
16 6 
4 1 7 « 
1 5 3 2 
6 6 6 4 
1 6 * 5 7 
« 1 3 7 
3 2 
« 6 7 
12 
1 6 1 6 
2 6 1 5 
2 3 9 
? 6 7 
6 3 9 9 
1 7 9 1 « 
3 1 B 1 
2 3 5 0 
1 0 9 0 6 
' 6 6 ' 
4 4 ' ! 
3 0 3 1 
5 5 8 
7 1 
2 7 5 





3 4 5 





1 6 0 




6 7 9 
5 1 2 
8 7 
1 6 0 1 
8 3 1 
5 9 1 9 
6 6 4 
1 8 2 8 
6 6 
1 6 6 
2 
4 6 1 
' 4 6 




3 1 4 
6 6 0 
1 6 9 
3 9 2 




6 3 4 
11 
1 1 1 4 
1 0 0 6 
7 3 7 
77 
7 6 « 
16 
1 6 6 
6 1 3 




1 1 2 1 
6 9 
3 1 1 







2 6 1 
1 3 0 
1 2 1 
2 9 
9 9 






















3 5 1 ) 
) 0 6 1 
« 6 3 
1 0 ? 
7 9 4 
1 1 ? 
2 4 7 1 





1 7 4 2 
1 ) 0 0 
4 4 2 
1 6 4 
32 








2 5 6 3 
4 9 17 
3 7 3 6 2 
2 6 9 0 









2 1 6 « 
6 9 1 
2 6 0 
1 8 7 2 
« 2 3 6 
7 1 5 
4 6 1 
4 
6 ? 
7 6 4 7 
7 5 7 0 
9 1 1 0 
1 7 9 1 











9 0 1 
6 
1 0 1 4 
16 
7 9 7 
4 1 1 
2 1 1 3 
1 7 0 
10 7 
fil 
9 7 3 
2 1 1 
9 9 




1 9 4 
1 7 7 
72 
1 6 ? 
7 1 7 





1 6 7 6 




1 1 1 





1 7 1 
1 
1 7 8 
7 7 1 4 
74 
7 1 3 6 
8 6 
6 1 4 
4 4 6 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 1 6 
0 4 6 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 91 
E X T R A EG IEUR 91 
KIASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
K IASSE 3 
8 0 0 5 . 4 3 K L E 
FRANKREICH 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 





9 3 3 1 
4 4 2 8 
4 9 0 8 
1 8 7 6 
2 5 1 
1 0 1 4 
2 0 1 6 
2 6 
7 7 
2 3 2 
5 0 0 0 
1 2 4 9 
3 7 5 1 
1 6 0 7 
1 5 0 
5 B 5 




6 8 2 
4 1 6 













2 1 3 1 
1 6 7 8 
5 5 3 
1 4 6 
15 
5 1 
3 5 6 
2 
1 
9 7 8 
8 8 1 
1 1 8 
7 
2 




3 8 9 
1 1 0 
2 5 9 
44 
3 1 










1 8 0 











1010 INTRA­EG ( E U R » 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 

















0 0 1 
0 0 7 
(111.1 
01)4 
0 0 1 . 
(U l l i 
0117 
I I I IH 
0 3 0 
0 3 7 
U l l i 
0 1 6 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 ? 
06 (1 
1)64 
0 6 6 
6 0 8 
l i 7 4 
7(1« 
7 4 0 
8 0 0 5 . 4 4 K L E 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U 8 G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
BRASILIEN 
ISRAEL 
S I N G A P U R 
H O N G K O N G 
IDER AUS BAUMWOLLE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 




























































8006.49 KLEIDER AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. FEINEN TIER. 
HAAREN, BAUMWOLLE, SYNTHETISCHEN UND KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
050 GRIECHENLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG ( E U R » 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 







































1 5 8 
1 5 























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 








S I N G A P O U R 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 






EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
6005.42 
70Θ PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
1)0« 
0 3 6 
0 4 « 
0 4 6 
0 6 0 
OHI) 
OH« 
()«« 4 0 0 
6 2 4 
6 0 0 6 . 4 3 F 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
P O L O G N E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
ROBES DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































9 3 4 
6 1 0 
4 2 4 
4 1 8 









6 2 0 
6 5 4 9 3 
6 2 8 8 0 
1 2 8 1 4 
4 0 2 5 
8 0 0 
1 0 3 1 
7 5 5 6 
34 
2 5 6 
9 2 






3 0 2 2 6 
2 8 8 4 8 
1 6 7 8 
3 1 5 
1 5 9 
1 0 8 2 
1 8 1 









2 5 4 6 
9 4 9 6 
4 3 4 8 
6 1 4 8 
1 2 9 4 
9 5 3 
3 5 3 2 
3 2 1 
3 2 
17 
4 7 6 
9 
2 6 0 
14 
1 8 4 8 









1 8 9 9 
3 
1 0 2 
0 6 9 0 
4 9 4 8 
1 8 4 4 
1 6 1 4 
1 5 0 9 












































ROBES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE LAINE. POILS FINS. 
COTON. FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2 1 6 4 
2 0 1 
1 6 5 
9 6 6 
1 2 2 
1 2 8 
4 0 4 2 
3 8 3 3 
4 0 9 
2 5 0 
1 2 8 
1 5 0 6 
3 
6 0 7 
7 
1 2 8 
2 4 0 6 
2 1 2 7 
2 7 8 

































































6 0 0 





1 0 4 
3 2 
1 0 7 8 
5 5 2 
5 2 6 
3 9 3 
2 6 
1 3 3 
2 0 
5 
2 0 0 0 
















3 1 7 





1 0 8 0 
3 6 1 
7 0 9 
6 6 3 




Januar— Dezember 1977 Import 
176 





EUR 9 Deutschland France Italia 
6 0 0 6 6 1 R O E C K E A U S W O L L E O D E R F E I N E N T I E R H A A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 3 2 1 9 1 
0 0 « BR D E U T S C H L A N D 7 8 « 5 
0 0 6 ITALIEN 3 3 19 8 
0 0 8 VER KOENIGREICH 2 1 12 2 
0 3 8 OESTERREICH 5 5 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 2 5 2 5 
7 « 0 H O N G K O N G 6 4 
I O O O W E L T 4 1 4 2 6 0 B ) 1 
1 0 1 0 I N T R A Ε Π IEUR 9] 3 6 6 2 2 2 6 ] 1 
1 0 1 1 E X T R A I G IEUR 91 4 4 3 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 6 3 0 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 7 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 6 
6 0 0 6 6 2 R O E C K E A U S S Y N T H E T I S C H E N S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 16B 1 3 6 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 0 4 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 5 14 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 6 5 6 7 
0 0 5 I T A I I E N 8 1 4Θ 15 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 3 9 15 
0 0 7 IRLAND 9 5 2 
0 3 0 S C H W E D E N 2 5 4 
0 3 2 F I N N L A N D 6 
0 3 B OESTERREICH 2 0 I B 
0 4 6 M A L T A 15 9 
0 « B J U G O S L A W I E N 11 11 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 8 1 1 7 5 6 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 3 1 3 1 
0 6 4 U N G A R N 14 12 
2 1 2 TUNESIEN 8 5 6 3 2 
7 3 2 J A P A N 7 1 
7 4 0 H O N G K O N G 3 0 15 2 
IOOO W E L T 1 0 8 * 5 7 8 1 1 * 2 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 6 1 2 2 1 3 9 9 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 4 S S 3 8 3 1 * 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 6 6 2 1 7 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 5 4 2 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 3 2 9 7 7 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 8 « 8 3 
6 0 0 6 5 « R O E C K E A U S B A U M W O L L E 
0 0 1 FRANKREICH 3 2 14 
0 0 3 N IEDERLANDE 13 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 5 6 
0 0 5 ITALIEN 2 6 19 3 
0 4 2 S P A N I E N 9 9 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 16 1« 1 
7 « 0 H O N G K O N G 6 3 
I O O O W E L T 1 6 2 8 9 1 2 3 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR I I 1 0 3 3 « 11 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 4 1 ] ) 1 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 4 2 8 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 7 3 





















1 3 3 






































6 0 0 5 6 8 R O E C K E A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S W O L L E . F E I N E N T I E R . 
H A A R E N . S Y N T H E T I S C H E N S P I N N S T O F F E N U N O B A U M W O L L E 
0 0 1 FRANKREICH 2 1 
0 0 5 I T A I I E N 2 « 2 2 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH « 2 
0 0 7 IRLAND 8 
0 4 6 M A L T A 9 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 19 17 
10OO W E L T 7 t 4 6 1 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 4 2 2 6 1 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR » 3 6 2 0 
1 0 7 0 KLASSE 1 3 2 19 
6 0 0 5 « 1 H O S E N A U S W O L L E O D E R F E I N E N T I E R H A A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 9 5 9 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 74 6 5 
0 0 5 ITALIEN 14 11 1 
0 3 6 S C H W E I Z β 6 
0 3 8 OESTERREICH ? 7 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 16 1 




















1 9 1 0 


















1 4 9 2 4 
1 0 8 * 






























EUR 9 Deutschland France 
8 0 0 6 . 6 1 J U P E S O E L A I N E O U P O I L S F I N S 
0 0 1 FRANCE 6 8 4 6 5 1 3 2 
0 0 « R F. D ' A L L E M A G N E 2 2 3 3 6 7 7 
0 0 5 ITALIE 1 8 4 9 1 1 3 8 2 9 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 7 5 0 4 4 6 9 9 
0 3 8 A U T R I C H E 1 6 8 1 5 5 
0 5 0 GRECE 3 5 1 3 5 1 
7 « 0 H O N G K O N G 1 8 0 1 2 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 7 3 8 7 4 4 * 1 0 8 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 91 1 1 * 4 2 S 7 3 0 1 0 * 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 9 ) 8 * 4 7 1 * ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 7 8 5 4 3 3 
1 0 2 1 A E L E 2 « 7 18B 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 3 1 5 9 
6 0 0 5 6 2 J U P E S D E F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H E T I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 3 1 « 2 2 1 0 5 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 3 3 3 1 5 9 8 8 
0 0 3 PAYS­BAS 5 0 6 1 8 7 5 
0 0 « R F D ' A L L E M A G N E 4 6 5 3 1 1 7 7 
0 0 5 ITALIE 2 1 0 0 1 2 4 8 3 8 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 9 7 2 1 7 5 3 0 2 
0 0 7 IRLANDE 1 3 1 0 2 0 
0 3 0 SUEDE 8 7 7 1 2 0 
0 3 2 F I N L A N D E M O 1 
0 3 8 A U T R I C H E 3 7 9 2 8 9 6 
0 « 6 M A L T E 3 « 3 1 5 0 1 
0 « 8 Y O U G O S L A V I E 1 9 8 1 9 3 
0 5 0 GRECE 2 0 0 0 1Θ91 1 0 9 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 9 « 2 9 « 
0 6 « HONGRIE 2 5 « 2 0 6 
2 1 2 TUNISIE 6 1 5 5 7 5 2 5 
7 3 2 J A P O N 1 2 8 3 5 
7 « 0 H O N G ­ K O N G 6 3 2 2 8 7 2 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 * 3 0 4 6 3 1 7 2 1 7 ) 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUf l 91 1 ) 0 7 8 3 9 7 4 1 1 ) 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 8 2 2 7 4 ) 1 2 2 4 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 9 9 8 2 7 5 0 1 2 8 
1 0 2 1 A E L E 1 2 8 9 4 6 7 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 8 0 1 0 7 7 8 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 7 0 5 8 7 2 6 
• 0 0 6 . 8 4 J U P E S D E C O T O N 
0 0 1 FRANCE 1 1 3 0 8 3 6 
0 0 3 PAYS­BAS 1 9 8 12 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 5 7 1 8 9 
0 0 5 ITALIE 1 0 5 7 8 7 2 7 3 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 5 9 1 5 
0 5 0 GRECE 1 5 2 1 2 2 9 
7 1 0 H O N G ­ K O N G 1 2 3 B7 
1 0 0 0 M O N D E 4 3 8 8 2 0 * « 3 0 0 
1 0 1 0 I N T R A CE I E U R » 3 5 8 0 1 5 7 9 2 7 * 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R I ) 8 0 7 4 * 7 2 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 5 1 3 6 1 1« 
1 0 2 1 A E L E 2 2 8 8 6 


























• 0 0 6 . 6 * J U P E S D ' A U T R E S M A T I E R E S T E X T I L E S Q U E D E L A I N E , 
F I B R E S T E X T . S Y N T H E T I Q U E S E T C O T O N 
0 0 1 FRANCE 1 2 9 6 2 
0 0 5 ITALIE 5 « 5 « 3 6 3 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 3 3 « 7 12 
0 0 7 IRLANDE 1 3 6 
0 « 6 M A L T E 1 9 3 5 
0 5 0 GRECE 1 « 9 1 2 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 * 4 7 t 7 fi« 
1 0 1 0 I N T R A CE 1 E U R 9 I I O * * E 6 E 6 0 
1 0 1 1 E X T R A CE 'EUR 9 , 6 2 * 2 1 2 4 
1 0 2 0 C L A S S E ι 4 4 0 1 9 2 1 
6 0 0 5 6 1 P A N T A L O N S O E L A I N E O U O E P O I L S F I N S 
0 0 1 FRANCE 1 8 2 7 1 6 5 2 
0 0 « R F D A L L E M A G N E 1 5 8 6 1 2 0 2 
0 0 5 ITALIE 5 7 6 « « 2 2 4 
0 3 6 SUISSE 3 7 6 2 6 6 
0 3 6 AUTRICHE 1 3 3 1 3 1 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 2 « 2 « 3 










1 0 5 6 
1 5 9 
Θ2 
3 
1 6 3 6 







3 0 7 B 
1 3 2 









3 * 7 « 
3 7 2 0 
2 S 4 









1 6 9 






1 1 8 9 
2 3 4 
6 0 
4 8 
1 6 4 1 





8 2 7 
2 6 5 
1 8 3 
1 5 4 







1 8 8 8 
1 6 8 3 




« 3 6 
1 8 « 
14 
7 0 
8 8 3 









1 7 2 












1 ) 2 








UK Ireland Danmark 
2 6 9 9 4 
7 8 1 7 4 
1 8 1 3 9 
6 0 
3 7 
3 1 3 
S U 3 * 2 
5 S * ) ■ ( 
l i t 1 4 
8 7 1 1 
2 0 1 I 
3 2 3 
1 1 8 12 
2 1 
2 9 
2 0 1 9 3 
1 7 3 11 
6 8 
1 2 9 0 
2 8 8 2 3 3 
8 4 6 7 
8 9 6 
1 1 0 
3 
2 3 
2 0 6 6 
7 6 3 7 βΟΟ 
1 0 8 4 2 7 B 
8 7 8 2 2 a 
6 4 0 3 1 « 
4 0 8 3 1 « 
3 2 9 9 
3 2 
3 1 8 
1 
17 3 0 
3 7 18 
6 
3 4 
I S O 1 3 7 
I l 1 2 
1 0 1 7 « 
8 1 0 « 
5 « β « 
4 0 10 
15 1 
« 6 « 
1 
1 3 6 
1 7 9 
« 3 4 1 2 
1 1 * I 
2 3 * 4 
1 9 3 « 
1 0 « 2 3 
9 8 1 
8 3 I O 
8 0 « 
? 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8006.61 
1000 WELT 238 127 87 27 2 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 191 102 87 10 2 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 49 26 1 . 1 7 
1020 KLASSE 1 42 23 1 15 
1021 EFTALAENDER 18 15 
0006.82 HOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 177 129 1 5 33 
002 BELGIEN LUXEM6URG 16 3 1 12 
003 NIEDERLANDE 23 5 1 16 
004 6R DEUTSCHLAND 116 54 52 7 
005 ITALIEN 1 70 120 8 28 6 
006 VER KOENIGREICH 13 3 2 6 1 
007 IRLAND 128 3 
008 DAENEMARK 32 5 1 
030 SCHWEDtN 22 3 2 
032 FINNLAND 17 
036 SCHWEIZ 8 5 1 
038 OESTERREICH 15 11 1 
040 PORTUGAL 36 3 
042 SPANIEN 43 35 1 7 
048 JUGOSLAWIEN 26 26 
050 GRIECHENLAND 35« 341 5 8 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 12 11 1 
064 UNGARN 56 52 2 
066 RUMAENIEN 14 1 13 
212 TUNESIEN 10 2 3 5 
600 ZYPERN 15 15 
706 SINGAPUR 98 4 2 
728 SUEDKOREA 52 40 6 6 
732 JAPAN 39 36 3 
736 TAIWAN 86 60 7 
740 HONGKONG 336 245 15 2 
IOOO WELT 1944 1137 118 1 189 81 
1010 INTRA­EG (EUR­91 878 289 85 1 104 85 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 1270 889 54 66 18 
1020 KLASSE 1 568 426 41 15 9 
1021 EFTALAENDER 102 21 3 2 
1030 KLASSE 2 606 370 11 31 7 
1040 KLASSE 3 95 72 2 18 
8006.89 HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. FEINEN TIERHAAREN 
UND SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 119 32 1 4 79 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 13 9 . . . 
003 NIEDERLANDE 16 11 4 
004 BR DEUTSCHLAND 15 6 4 5 
005 ITALIEN 80 53 13 1 12 
030 SCHWEDEN 5 2 . 
036 SCHWEIZ 9 3 . . 6 
050 GRIECHENLAND 32 32 
740 HONGKONG 26 19 1 
IOOO WELT 368 183 26 2 14 109 
1010 INTRAEG IEUR 9) 252 108 20 1 10 101 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 108 78 5 . 4 9 
1020 KLASSE 1 64 49 2 1 7 
1021 EFTA­LAENDER 17 7 . . 6 
1030 KLASSE 2 38 24 3 2 2 
8005.71 KOSTUEME UND HOSENANZUEGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, 
FUER FRAUEN, M A E D C H E N UND KLEINKINDER 
001 FRANKREICH 22 6 4 ■ 8 
004 BR DEUTSCHLAND 10 9 
005 ITALIEN 34 13 8 . 2 2 
036 SCHWEIZ 1 1 
038 OESTERREICH 6 6 
740 HONGKONG 55 7 18 1 
1000 WELT 149 42 10 1 38 11 
1010 INTRA EG IEUR 9) 73 19 9 1 18 10 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 77 23 1 21 1 
1020 KLASSE 1 13 10 1 
1021 EFTALAENDER 10 Β 
1030 KLASSE 2 58 7 1 19 1 
1040 KLASSE 3 7 6 1 
8005.72 KOSTUEME UND HOSENANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, 
FUER FRAUEN. MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANKREICH 24 6 3 9 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 22 6 8 8 
Quantités 





















4 1 5 
1 8 7 
2 4 8 
6 1 
6 0 







































45 1 3 











Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
8006.81 
1C00 M O N D E 5140 2747 1233 23 
1010 INTRA CE I E U R » 4089 2121 1229 1 ] 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 1051 827 ) 10 
1020 CLASSE 1 952 576 3 10 
1021 A E L E 553 415 10 
8006.82 PANTALONS DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 3503 2264 41 
002 BELGIOUELUXBG 335 92 16 
003 PAYS-BAS 455 106 10 3 
004 R F D'ALLEMAGNE 2529 834 3 
005 ITALIE 2369 1737 97 
006 ROYAUME-UNI 314 84 29 2 
007 I8LANDE 1853 36 
008 DANEMARK 458 85 
030 SUEDE 568 113 1 
032 FINLANDE 335 14 
036 SUISSE 287 217 1 
038 AUTRICHE 241 136 
040 PORTUGAL 398 43 
042 ESPAGNE 622 6 459 
048 YOUGOSLAVIE 364 364 
050 GRECE 3942 3786 54 
062 TCHECOSLOVAQUIE 108 104 4 
064 HONGRIE 605 551 
066 ROUMANIE 118 3 7 
212 TUNISIE 178 26 
600 CHYPRE 111 111 
706 SINGAPOUR 633 25 24 
728 COREE DU SUD 367 305 38 
732 JAPON 357 330 
736 TA IWAN 762 568 
740 HONGKONG 2996 2253 
1000 M O N D E 25199 13618 1831 51 
1010 INTRA-CE (EUR-91 11814 4403 986 49 
1011 EXTRACE IEUR-9) 13384 9114 845 1 
1020 CLASSE 1 7239 5035 521 1 
1021 A E L E 1894 523 8 1 
1030 CLASSE 2 5214 3363 111 
1040 CLASSE 3 933 717 13 
Nederland 
6 3 0 
3 6 0 
2 7 0 
2 5 6 
2 1 
I 18 
2 1 9 
1421 
3 4 9 









1 0 8 




1 3 7 
2992 
2266 
7 3 6 
1 8 4 
4 5 
3 7 7 







Θ 1 5 
3 2 1 












2 5 3 
1 9 5 
4 2 
5 8 
8005.89 PANTALONS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE LAINE. POILS 
FINS ET FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 2377 769 86 
002 BELGIQUE-LUXBG 194 145 12 
003 PAYS-BAS 203 153 1 
004 R.F. DALLEMAGNE 193 23 1 
005 ITALIE 1474 951 215 
030 SUEDE 117 71 
036 SUISSE 177 105 1 
050 GRECE 285 276 2 
740 HONG-KONG 262 194 
1000 M O N D E 5911 3012 314 92 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4575 2079 262 87 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 1336 933 83 5 
1020 CLASSE 1 880 653 34 5 
1021 A E L E 397 236 5 4 









2 4 1 





6005.71 COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES. DE LAINE OU POILS FINS 
POUR FEMMES. FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 1774 493 23 
004 R F D'ALLEMAGNE 786 7 
005 ITALIE 1928 733 414 
036 SUISSE 240 151 16 1 
038 AUTRICHE 187 157 
740 HONGKONG 1139 166 6 
1000 M O N D E 6880 1939 493 54 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 4759 1271 453 53 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1921 888 40 1 
1020 CLASSE 1 543 358 21 1 
1021 A E L E 466 309 16 1 
1030 CLASSE 2 1240 183 11 
1040 CLASSE 3 138 128 9 
2 3 3 
6 9 2 
1 0 2 
21 
6 
3 9 3 
1621 
1047 
4 7 4 
4 6 
2 8 














6 2 0 
3 3 
1 5 5 
3 0 
14 
8 8 5 





8006.72 COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES.DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES. 
POUR FEMMES. FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 1633 388 22 
002 BELGIQUELUXBG 1378 489 513 4 
1 8 9 
3 B 2 
4 7 5 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
321 123 
















3 5 5 
1 
2 0 
























367 6 32 
12 3 39 




1539 48 2 2 ) 





535 2 22 
5 5 
177 
Januar — Dezember 1977 Import 
178 
Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O n g i 
0 0 3 
(104 
0 0 5 
0 0 8 
0 0 7 
0 0 8 
0 IO 
O l ? 
0 3 8 
0 3 8 
0411 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
« 7 4 
7 0 « 
7.36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
i e 
■ 0 0 6 . 7 2 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N 1 A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
U N G A R N 
ISRAEL 
S I N G A P U R 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R » 
E X T R A E G I E U R » 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
Mengen 1000 kg 








































KOSTUEME UND HOSENANZUEQE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. 
FUER FRAUEN. M A E D C H E N UND KLEINKINDER 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10.10 
o o i 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0.10 
0 1 ? 
0 3 8 
0 1 8 
7 « 0 
W E L T 
I N T R A EQ I E U R » 
E X T R A E G ( E U R I ) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 




BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 


















KOSTUEME UND HOSENANZUEQE AUS BAUMWOLLE. FUER FRAUEN. 
M A E D C H E N UND KLEINKINDER 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR I I 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 












8 0 0 6 7 5 
001 FRANKREICH 
005 ITAIIEN 
KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYN 
THETISCHEN UNO KUENSTLICHEN.ALS AUS WOLLE. FEINEN TIERHAAREN 
UND BAUMWOLLE. FUER FRAUEN. MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR I I 
1011 EXTRA EG I E U R » 
11 
3 
8 0 0 6 7 1 ANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER MAENNER U KNABEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITAIIEN 
006 VER KOENIGREICH 
032 FINNLAND 
048 JUGOSLAWIEN 



































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUH 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7 0 6 
3 7 7 7 
« 1 6 9 
1 1 7 4 
6 3 6 
1 4 1 
1 9 7 
4 1 ? 
? 4 1 
5 5 6 
3 5 6 
6 1 4 
1 7 ? 
2 1 4 7 
6 2 8 
1 16 
1 4 2 
2 7 4 7 
2 2 2 4 2 
1 3 6 0 9 
8 7 3 3 
2 6 8 4 
1 4 5 9 
3 7 5 3 
2 3 9 9 
1 4 6 








2 4 7 
5 6 3 
1 6 9 
1 0 ? 6 
1 7 0 
77 
4 6 6 
5 9 4 5 
2 9 3 4 
3 0 1 1 
9 7 4 
1 4 3 
7 6 3 
1 2 7 5 
6 3 
2 1 3 
2 6 9 






1 2 1 4 


































? 0 7 
8 5 6 3 
4 * 0 8 
1 7 4 6 
2 7 4 
1 0 4 
3 6 1 
1 1 7 1 
9 
1 3 7 * 





1 8 1 
1 1.1 
3 4 
1 9 9 9 
5 7 3 4 
2 3 3 1 
3 3 1 6 
9 1 6 
6 6 0 
2 4 7 7 
3 
■ 0 0 6 . 7 3 COSTUMES TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE FIBRES TEXT. ART IF IC . 
POUR FEMMES. FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
















■005.74 COSTUMES TAILLEURS ET ENSEMBLES. DE COTON. POUR FEMMES. FIL. 
LETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA CE I E U R » 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1070 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
• 0 0 5 7 6 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
COSTUMES­TAILLEURS ET ENSEMBLES. D'AUTRES MATIERES TEXTILES 
QUE DE LAINE. POILS FINS. COTON. FIBRES TEXT. SYNTHET. OU 
ARTIFICIELLES. POUR FEMMES. FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
10O0 M O N D E 
1010 INTRA CE 'EUR 9| 













6005 78 COSTUMES DE FIBRES TEXT SYNTHET. POUR H O M M E S ET GARÇONNETS 
00« RF DALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N ' 
032 F I N L A N D E 
0 « 8 Y O U G O S I A V ' E 
0 5 6 R E P D E M A L L E M A N D E 
06« HONGRIE 
066 ROUMAN'E 
726 COREE DU SUD 
7«0 HONGKONG 
1000 M O N D E 
3 3 6 
' 2 ' 
2 6 ' 
1 0 8 
■2', 
9 2 7 
7 4 7 
3 1 0 




1 9 0 8 
8 
31 


























1 6 0 
6 
2 « 7 








? « 6 
4 0 1 
2 6 9 




9 0 7 
1 0 0 7 











4 9 6 
1 7 6 
3 4 6 
6 9 6 
1 7 6 
1 0 3 
2 3 « 
4 6 7 
4 0 4 
2 9 6 
3 7 8 6 
1 1 1 8 
1 7 8 8 
1 2 8 8 
1 1 9 9 
4 3 7 
2 1 6 
14 




4 2 9 
5 8 
1 6 0 
1 6 3 6 
7 0 « 
8 3 1 
6 2 0 
5 6 9 
1 6 0 
1 9 
1 0 9 
3 
1 
1 6 8 



















6 6 « 
3 7 2 











) 7 ) 










7 9 / 
1 7 7 
8 8 7 
1 8 4 
6 2 3 
I f i f i 
1 6 6 






2 3 4 
1 6 1 
7 6 












7 1 7 
I I 
1 ) 0 
1 7 / 












1 3 1 






















Januar ~ Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 1 0 0 0 k g 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d 
■ 0 0 6 7 8 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 3 9 2 0 4 . 3 
1 0 1 1 E X T R A E G H U R » 2 8 4 1 6 1 2 5 7 
1 0 2 0 K IASSE 1 2 1 8 2 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 12 1 
1 0 3 0 K IASSE 2 5 4 19 2 
1 0 4 0 K IASSE 3 1 8 7 1 2 3 5 5 
B e l g ­ L u x 
3 
6 0 0 6 7 9 A N Z U E G E F U E R M A E N N E R U N D K N A B E N . A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N 
A L S S Y N T H E T I S C H E N 
0 0 4 B8 D E U 1 S C H Í A N D 2 1 
0 0 5 H A U E N 13 9 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 17 
IOOO W E L T 4 3 1 8 2 . 1 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 3 4 9 2 1 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 8 6 . 





■ 0 0 6 . 8 1 O B E R K L E I O U N G A U S W O L L E O D E R F E I N E N T I E R H A A R E N . N I C H T I N 
6 0 0 5 0 6 . 15. 19. 2 2 . 3 1 . 4 1 , 5 1 . 6 1 . 71 U N D 7 9 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 3 9 7 1 
0 0 ? B E I G I E N L U X E M B U R G 3 3 1? 14 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 6 8 14 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 3 3 2 0 
0 0 5 ITALIEN 6 3 31 2 6 5 
0 0 6 VE8 KOENIGREICH 2 9 2 2 1 10 
0 0 ? I R L A N D 8 1 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 10 9 1 
0 2 4 I S L A N D 17 4 
0 2 8 N O R W E G E N 11 11 
0 3 6 S C H W E I Z 6 3 1 
0 3 6 OESTERREICH 4 9 4 5 2 
0 4 0 PORTUGAL 15 1 14 
0 4 6 M A L T A 5 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 0 7 6 1 2 44 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 6 3 44 15 
0 6 0 POLEN 2 3 2 2 1 
0 6 4 U N G A R N 5 5 5 3 
2 0 4 M A R O K K O 5 5 
5 0 4 PERU 7 4 1 1 
5 1 6 e O L I V I E N 10 5 2 
7 4 0 H O N G K O N G 6 4 1 1 1 3 
1 0 0 0 W E L T 7 5 3 3 6 2 7 2 1 2 1 2 3 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9) 2 8 1 7 0 6 8 8 4 6 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R » 4 7 0 2 8 2 1 3 4 7 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 8 2 1 7 2 3 3 7 3 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 0 3 6 5 1 3 14 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 5 2 6 10 2 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 8 5 8 2 1 
8 0 0 5 . 8 2 O B E R K L E I D U N G A U S S Y N T H E T I S C H E N S P I N N S T O F F E N . N I C H T I N 
6 0 0 5 . 0 7 . 1 1. 16. 2 3 . 3 2 . « 2 . 5 2 . 6 2 . 7 2 U N D 7 8 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 9 9 4 3 11 10 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U B G 9 8 7 51 3 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 7 9 2 0 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 7 9 3 4 1 1 0 4 
0 0 6 ITAL IEN 3 9 0 8 0 9 5 77 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 4 1 2 1 3 3 6 2 
0 0 7 I R L A N D 1 6 2 1 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 19 2 1 
0 2 8 N 0 8 W E G E N 7 
0 3 0 S C H W E D E N 2 5 6 1 
0 3 2 F I N N L A N D 6 1 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 9 3 2 1 7 
0 3 8 OESTERREICH 3 1 9 2 1 6 
0 4 0 PORTUGAL 31 1 3 
0 4 2 SPANIEN 3 5 0 1 6 6 1 2 2 3 0 
0 4 6 M A L T A 8 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 4 3 2 1 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 6 2 24 .14 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 18 2 
0 6 0 POLEN 1 2 7 8 7 12 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 4 9 2 8 6 4 1 
0 6 4 U N G A R N 1 6 0 6 3 3 9 3 
0 6 6 R U M A E N I E N 12 11 
2 0 4 M A R O K K O 13 13 
2 1 2 TUNESIEN 15 12 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 6 2 2 4 1 5 
6 2 4 ISRAEL 2 8 2 2 2 
6 8 0 T H A I L A N D 4 6 
7 0 6 S I N G A P U 8 2 1 2 1 


































Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 7 1 
4 1 3 1 0 
1 1 
1 1 




3 1 8 
















1 0 1 1 1 1 6 
2 5 1 0 β 
7 6 9 
21 8 
I 1 8 





1 0 0 2 
9 






















U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance Italia Neder land 
6 0 0 5 . 7 8 
1 0 1 0 I N T R A . C E IEUR 9 ) 7 3 6 3 4 9 6 3 1 9 6 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR ­9 ] 3 8 1 6 2 2 3 1 2 3 8 8 9 
1 0 2 U CLASSE 1 4 6 1 1 4 2 9 3 2 
1 0 2 1 A E L E 2 9 2 2 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 0 6 1 7 4 14 





8 0 0 6 . 7 9 C O S T U M E S P O U R H O M M E S E T G A R Ç O N N E T S D ' A U T R E S M A T I E R E S 
T E X T I L E S Q U E D E F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 3 9 2 1 1 2 
0 0 5 ITALIE 4 2 2 2 8 5 4 3 3 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 6 8 7 8 
1 0 0 0 M O N D E 9 8 9 4 1 7 8 4 2 1 2 6 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 8 1 6 2 9 9 8 4 2 1 2 1 
1 0 1 1 E X T R A C E [ E U R » 1 5 4 1 1 8 6 







8 0 0 6 . 8 1 V E T E M E N T S D E D E S S U S D E L A I N E O U P O I L S F I N S . N O N R E P R . S O U S 
6 0 0 5 . 0 6 . 15. 19, 2 2 . 3 1 . « 1 . S I . 6 1 . 71 E T 7 9 
0 0 1 FRANCE 2 1 0 6 5 1 3 3 8 2 5 5 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 5 0 3 4 2 4 8 5 2 2 2 2 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 4 5 1 5 6 3 4 1 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 0 8 7 8 4 8 8 4 
0 0 5 ITALIE 3 9 0 0 1 4 4 1 9 3 4 3 0 3 
0 0 6 B O Y A U M E ­ U N I 7 5 1 71 72 3 1 2 5 2 
0 0 7 IRLANDE 1 7 1 17 17 
0 0 6 D A N E M A R K 3 1 1 2 6 3 5 2Θ 
0 2 4 ISLANDE 5 5 2 1 4 3 1 
0 2 8 NORVEGE 3 0 8 2 9 5 8 
0 3 6 SUISSE 2 3 5 1 0 2 11 1 2 6 
0 3 6 A U T R I C H E 1 4 1 2 1 2 5 7 1 77 
0 4 0 P 0 8 T U G A L 24 1 2 1 « 2 1 5 
0 4 6 M A L T E 1 0 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 7 6 5 1 1 2 6 5 0 6 8 9 
0 5 0 GRECE 9 9 8 6 6 2 4 1 2 8 0 
0 6 0 POLOGNE 3 5 9 3 4 5 2 12 
0 6 4 HONGRIE 8 9 5 8 3 6 
2 0 4 M A R O C 1 7 4 1 6 7 2 
5 0 4 PEROU 1 5 6 7 7 19 2 6 7 
5 1 6 B O U V I E 1Θ4 1 0 6 4 0 2 1 
7 4 0 H O N G K O N G 9 6 3 1 3 b 9 6 0 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 2 2 0 8 2 9 9 2 8 2 « 6 5 1 2 9 7 6 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 91 1 1 2 9 6 2 8 8 4 2 2 7 8 4 2 8 1 7 8 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 8 9 2 8 6 4 1 5 3 4 6 1 2 8 1 2 1 6 
1 0 2 0 C I A S S E 1 5 8 7 1 3 7 1 ( 1 9 9 8 9 1 1 1 8 
1 0 2 1 Α Ε Ι E 26(11 1 6 6 3 211 6 6 2 4 6 
1 0 3 0 C I A S S E 2 1 7 0 3 4 1 9 2 4 6 3 7 8 5 
1 0 4 0 C I A S S E 3 1 3 6 4 12111 2 12 
8 7 8 
4 6 9 
3 1 6 










2 8 2 8 
2 8 1 9 





8 0 0 5 . 8 2 V E T E M E N T S D E D E S S U S D E F I B R E S T E X T . S Y N T H E T I Q U E S . N O N R E P R 
S O U S 6 0 0 5 . 0 7 . I I . 16. 2 3 . 3 2 . 4 2 . 52 . 6 2 . 7 2 E T 7 8 
0 0 1 F H A N C t 6 / 0 0 1 5 5 5 5 0 8 2 7 2 
0 0 2 B E I G I O U I I U X U G 2 2 6 9 1 6 2 1 1 3 9 8 6 6 
0 0 3 P A Y S B A S 1 6 6 9 3 9 0 1 3 2 
0 0 4 R I D AI I I M A G N I 51169 9 H 0 2 6 3 1 6 / 
0 0 5 H A U L 7 5 7 4 1 9 1 1 1 6 2 4 8 6 0 
0 0 6 R O Y A U M L UNI 2 6 6 « 4 3 0 6211 4 1 3 9 2 
0 0 7 I H I A N U l 2 4 2 3 10 5 2 
0 0 6 D A N E M A H K 4 2 / 3 2 3 2 3 
0 2 8 NORVEGE 1 4 5 H 4 11 
0 3 0 SUEDE 1 0 6 1 2 / 0 2 0 
0 3 2 F I N I A N D I 1 / 3 4 0 
0 3 6 SUISSL 23911 1 2 9 1111 14 2 1b 
0 3 8 A U 1 K I C H I 6 0 b 2 2 / 6 6 2 6 1 4 6 
0 4 0 P O R T U G A I 4 1 « 2 2 2 9 
0 4 2 E S I ' A G N I 2 7 3 9 1 3 0 2 6 9 2 2 6 1 
0 4 « M A K I 1 / « 14 4 6 
0 4 6 Y O U G O S I A V I I b 6 4 b 9 2 24 
0 6 0 GRECI 1 0 0 4 3 6 6 b i l l 
0 6 8 R H ' U L M A l I I M A N D I 2 1 2 I ,­ 3:1 
0 6 0 P O I O G N E 1 4 5 1 1 0 2 4 1 1 ? 4 
0 6 ? T C H E C O S I O V A Q U K 4 111 2 4 4 bO 6 2 7 
0 « 4 HONGRIE 2 0 0 2 9 0 2 4 1 1 0 4 2 
0 6 b R O U M A N I L 14 7 1 3 1 
2 0 4 M A H O C 1211 1 2 6 
7 1 2 TUNISIE 2 4 « 4 2 1 3 16 
4 0 0 E 1 A T S U N I S 1 0 b « 3 4 / / I l 2 1 6 6 
6 2 4 I S R A l l 4 6 3 3 1 9 « 1 6 4 
« 8 0 T H A I I A N Ü t 44)1 
7 0 6 S I N G A P O U R 19114 h 
7 0 8 P H I I I P I ' I N I '., 1 109 2U h 
4 0 0 5 
9 4 4 
14 711 
14 16 


















6 8 3 
2 6 8 
2 6 ? 
























6 9 5 
2 1 9 2 
8 8 3 
1 3 0 9 
4 8 1 
3 1 5 
8 2 « 
3.17 
6 4 
1 0 1 
I I I . ' 
1 5 0 4 
2 3 4 4 
ir'. 9 
1 19 
6 6 4 
41) 
1 4 b b 
1 l b 
I b b 





4 b ! 
2 4 6 
4 4 8 
1 9 7 9 
1116« 
I reland 





1 6 3 
1 7 8 





1 7 3 
2 
6 
2 2 2 




D a n m a r k 
1 4 























6 3 1 
2 2 8 
3 0 3 
2 9 3 
2 9 2 
10 
2 3 « 2 
6 6 
5 9 














Januar — Dezember 1977 Import 
180 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 








/ir? / i n 
/ 4 0 
/ 4 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
4 0 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A U 
W E L T 
I N T R A EG IEUR » 





6 0 0 6 8 3 O B I 
« 0 0 ! 
FRANKREICH 
N I E D E R L A N D E 
BH D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E I Z 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
SUEDKOREA 
J A P A N 
2 6 4 
144 
7 8 0 
4 19 
5 1 
3 1 6 ) 
1 2 8 8 
2 8 8 7 
8 7 8 
7 1 0 
1 4 4 ? 






7 « 1 
1 7 « 
6 8 6 
? 7 6 
19 
1 2 4 





« 5 « 
2 1 8 





6 5 6 
2 9 « 
2 8 3 
54 
O B E R K L E I D U N G A U S K U E N S T L I C H E N S P I N N S T O F F E N . N I C H T I N 
Ì , I I , 2 4 . 3 3 . « 3 . S9. 6 » . 7 3 U N D 7 9 E N T H A L T E N 
IOOO WELT 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
11)41) KLASSE 3 
5 
?9 








3 8 9 
2 1 8 
1 5 1 













6 0 0 5 8 « O B E R K L E I D U N G A U S B A U M W O L L E . N I C H T I N 6 0 0 5 0 8 . I ] , 17. 2 5 . 
3 « . 4 4 . 54 6 9 , 7 4 U N O 7 9 E N T H A L T E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 6 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 6 
0.16 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 « 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 7 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
? 0 4 
7 1 7 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 8 
70S 
728 
7 3 2 
716 
• 4 0 
•4 1 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASIL IEN 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
T H A I L A N D 




J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A U 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR I I 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R I I 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 
1030 KIASSE ? 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 





































2 « 3 1 
7 7 7 



























3 ) 0 
1 1 3 
2 1 7 
8 2 
1 8 1 
51 
3 5 7 
2 5 8 
1 9 






3 3 5 






2 2 1 
1 2 3 
2 3 6 
2 6 8 
4 1 
1 7 7 8 
3 0 5 
1 « 7 0 
3 0 9 
1 4 5 












7 6 2 
7 
h'­
















1 4 9 
1 7 7 











6 0 0 5 . 8 2 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
7 4 3 M A C A O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 « 0 CLASSE 3 
2 9 5 3 
1 3 4 6 
2 8 7 4 
5 1 4 4 
6 6 9 
8 2 0 7 6 
2 1 7 2 7 
3 2 3 4 9 
1 1 9 6 3 
6 0 0 7 
1 8 1 3 8 
« 2 3 8 
4 6 0 
1 0 8 
2 6 1 
6 5 1 
3 3 
1 1 5 3 « 
4 4 9 1 
7 0 4 4 
3 3 6 0 
6 6 9 
1 3 8 4 






7 3 2 7 
4 8 0 7 
2 7 2 0 
1 8 6 2 
2 7 3 
6 5 ? 
? 0 6 
? 
8 8 1 
6 3 8 







1 0 9 
1 0 B 4 
isse 
■■32 
3 2 S 4 
8 1 3 
4 2 2 
1 3 6 3 




2 5 0 
2 
1 8 3 2 
■ 2 3 7 
1 3 1 4 
8 5 1 
4 6 4 
3 5 5 
1 7 8 
2 3 4 1 
1 1 6 3 
2 4 0 9 
3 1 9 0 
5 6 3 
2 2 1 1 1 
4 1 2 0 
1 7 1 1 8 
« 5 4 5 
2 7 4 7 
177911 









t i l 
3 0 2 
6 7 t 
4 B 3 
« 0 3 
6 3 
4 3 
6 0 0 6 8 3 V E T E M E N T S D E D E S S U S D E F I B R E S T E X T . A R T I F I C I E L L E S . N O N R E P R . 
S O U S 6 0 0 5 . 0 9 . 15 . 19 . 2 4 . 3 3 . 4 3 . 5 9 . 6 9 . 7 3 E T 7 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
« 0 0 ETATS­UNIS 
7 2 8 COREE D U S U D 





















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 « B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 Θ 
6 2 « 
8 6 2 
8 6 « 
6 Θ 0 
7 0 1 
7 0 6 
70Θ 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
7 « 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
' 0 « 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR 91 
E X T R A C E (EUR 9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 5 8 « V I 
17 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
O A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 





P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHIL IPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G ­ K O N G 
M A C A O 
M O N D E 
I N T R A CE I E U R » 
E X T R A ­ C E 1EUR I I 
C i A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 2 
500 115 113 854 276B 207 158 696 104 739 167 195 
6 8 5 7 
« 5 7 7 
2 0 7 1 
1 5 4 7 
9 1 ? 
3 6 ? 
1 6 9 
7 6 
8 0 






9 7 2 
7 1 8 
2 6 8 







4 1 9 
2 0 5 
2 1 4 







1 9 2 





V E T E M E N T S D E D E S S U S D E C O T O N . N O N R E P R . S O U S tOOS.OS. I ) , 







3 9 0 
2 3 1 






1 2 1 
1 6 1 
9 8 
6 1 6 
6 
2 6 
1 7 0 
1 3 6 6 
3 1 6 
1 0 6 1 






2 8 0 7 
? 0 
3 
1 7 4 
3 1 7 1 
2 1 4 ) 
2 2 1 
0 4 
611 
i f i ? 
? 
Θ 9 4 Β 
5 4 6 
6 6 7 
1 9 7 0 
4 6 5 6 
7 2 1 
4 2 0 
9 4 1 
4 6 2 
2212 
9 3 5 
3 1 8 8 
7 6 6 
1 0 7 
6 5 1 
1 6 0 7 
4 1 0 
3 ? 7 
5 0 6 
6 4 6 
3 6 1 
1 2 « 
5 3 0 
1 7 ? 
8 7 9 
7 4 4 
1 4 6 1 
1 9 6 
1 0 9 
9 8 9 
1 4 « 
7 2 5 
3 1 0 
« 2 7 
9 1 8 2 
1 0 9 0 
4 7 1 1 1 
1 7 1 * 7 
3 0 0 3 6 
1 1 9 2 7 
7 6 1 4 
1 6 2 B 0 
1 2 3 
1 8 2 7 
1 3 5 6 
6 0 
1 6 9 
14 0 6 
6 0 
1 6 0 
4 2 9 
13 7 
1 1 6 5 
1 6 3 
3 5 
? i 
3 5 5 
8 8 
19 
2 6 6 
1 5 6 












3 0 1 
2 
7 1 1 1 
3 2 2 0 
3 8 9 0 
2 5 1 « 
1 9 9 9 
ht', 
5 3 8 
1 7 1 
7 
3 8 7 
1 7 ? 6 




1 7 4 
8 ? 
7 7 7 




2 1 3 
1 16 











« 4 2 7 
2 4 1 1 
2 0 0 1 
9 4 5 
« 4 2 
8 6 9 
5 0 
4 06 

















• 7 7 2 
6 1 6 
3 3 
i « 
6 7 7 
4 1 
4 0 
7 0 0 
2 2 9 
8 0 6 


















2 2 t t 
1 8 0 7 
··· 2 3 9 1 9 3 
1 8 2 
2 8 8 
6 6 6 
2 76 
3 6 6 





















1 1 1 2 
2 0 t t 
7 1 7 
« 6 6 
« 7 4 
9 3 
6 
1 0 1 
6 5 
1 4 6 
7 6 1 
« 7 1 
7 4 7 
1 7 1 
7 1 
1 6 6 
fifi? 
2 6 2 9 
16 
1 0 ? 
4 6 6 
1 7 1 6 





1 0 1 
4 9 3 
7 3 3 
1 0 1 4 
1 7 1 
1 0 9 
7 6 1 
Í07 
mi 1 0 0 
l i ι 
8 8 2 0 
1 0 6 6 
2 2 t t 2 
1 6 4 2 
2 1 0 1 0 
6 7 8 8 
3 8 9 2 
1 3 8 5 6 
2 4 
3 8 6 
1 0 6 
7 0 0 
1 4 1 






1 1 4 7 
l i 
i o t i 
7 1 9 
7 1 « 
1 7 6 
7 6 « 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
OBERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND 
KUENSTLICHEN. ALS AUS WOLLE. FEINEN TIERHAAREN U. BAUMWOLLE. 
NICHT IN 6O0S09.l5.l9.79.19.49.S9.69.7S UND 79 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERIANDE 
004 6R DEUTSCHLAND 
005 HAUEN 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




















8006.88 BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 















8005.87 BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 
00? BELGIEN­LUXEM6URG 








1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 
1020 KLASSE 1 
























8005.89 BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. 






1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 






















































































W I R K W A R E N AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. AUSGEN. OBER 
KLEIDUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
I R K W A R E N AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, 




































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
VETEMENTS DE DESSUS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE LAINE. 
POILS FINS. COTON. FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES. NON 
REPR. SOUS 6005.09. 15. 19, 29. 39. «9. S9, 69. 75 ET 7» 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 










2 9 3 













8006.87 ACCESSOIRES DU VETEMENT OE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 F8ANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
708 PHILIPPINES 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 













































6 0 0 6 . 8 9 ACCESSOIRES DU VETEMENT D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
6005.91 ARTICLES DE BONNETERIE, DE LAINE OU DE POILS FINS. AUTRES 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
ARTICLES DE BONNETERIE. DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES OU ARTI . 








































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
182 
Janvier — Dicembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 











1010 INTRA EO IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 













































































6005 98 W I R K W A R E N AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. FEINEN TIER­HAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN. AUSGEN. OBER. 
































1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 





















































GUMMIELASTISCHE GEWIRKE UNO KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE. 
ALS METERWARE.SOWIE W A R E N DARAUS 


































INTRA EG I E U R » 




β 008 18 METERWARE AUS SPINNSTOFFEN. AUSGEN SYNTHETISCHEN ODER 
KUENSTLICHEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
050 GRIECHENLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR I I 
1011 EXTRA EG IEUR I I 
































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ( E U R » 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































3 7 9 
14 
144 
8006.98 ARTICLES DE BONNETERIE D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE. 
POILS FINS. FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIF.. EXCL. VETEMENTS 































IOOO M O N D E 
1010 INTRA CE I E U R » 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































6 6 4 






















■ ο ι : 


















A E L E 
CLASSE 2 
ETOFFES EN PIECES ET AUTRES ARTICLES DE BONNETERIE 
ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE 
TOFFES EN PIECES DE FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
ETOFFES EN PIECES DE MATIERES TEXTILES. EXCL. FIBRES SYNTHET 
IQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EURI) 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
' 0 2 0 CLASSE ι 












































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
8008 91 BADEANZUEGE UND HOSEN AUS GUMMIELASTISCHEN GEWIRKEN 
00 1 
004 
00 ' . 
FRANK8FICH 




006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE I 



















002 BEIGIEN (UXEM6URG 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG ( E U R » 


















8008.98 W A R E N AUS GUMMIELASTISCHEN UND KAUTSCHUTIERTEN GEWIRKEN. AUS 
BAUMWOLLE. AUSGEN. BADEANZUEGE. KRAMPFADERSTRUEMPFE UND 
METERWARE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 











































8006.98 W A R E N AUS GUMMIELASTISCHEN UND KAUTSCHUTIERTEN GEWIRKEN. 
NICHT IN 6006 I I BIS 96 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 







































W A R E N DES KAP. 60. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 60. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
























EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
8006.92 BAS A VARICES 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 




































































































































































6008.96 ARTICLES DE BONNETERIE ELASTIQUE ET CAOUTCHOUTEE. DE COTON. 
EXCL. MAILLOTS DE BAIN. BAS A VARICES ET ETOFFES EN PIECE 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 

























































































8006.98 ARTICLES DE BONNETERIE ELASTIQUE ET CAOUTCHOUTEE. NON REPR. 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 60 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP. 60 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE I E U R » 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 




















Januar — Dezember 1977 Import 
184 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 








0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
non 0411 
0 6 0 
Of i f i 
7 76 
7 9 7 
/ i n 
7 4 0 
8 1 0 1 0 1 M A 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR O E U t S C H I A N O 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
R U M A E N I E N 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
OBERKLEIDUNO FUER MAENNER U N D KNABEN 
MAENTEL AUS GEWEBEN DER NRN 5908. 5909. 5911 ODER 5912 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1070 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 












? ? 6 
4 1 8 
1 7 7 
2 2 2 
9 5 6 
1 2 0 
2 5 











1 7 6 
3 8 
2 8 8 
1 3 
2 7 « 
4 9 
4 















1 1 « 
1 1 














2 8 6 
1 1 7 



























3 5 2 
4 2 8 
2 2 
4 0 4 
10 
6 
3 9 3 
2 
6101 09 OBERKLEIDUNG. AUSGEN M A E N T E L AUS GEWEBEN DER NRN 5908. 












































1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE ? 
1040 KLASSE 3 
1 5 6 














1 3 2 
5 
1 0 0 7 
1 9 1 
1 1 5 6 
1 1 1 5 
4 6 8 « 
7 8 4 
S S M 
3 8 8 
1 44 
3 4 1 9 
9 1 
7 8 













8 3 1 
8 5 
1 101 
6 6 6 
2 8 2 9 
2 1 7 
2 B 3 2 
1 8 8 
7 9 









' 9 7 




























0 0 1 
0 0 ? 
00 .1 
0 0 4 
0 0 6 
01)6 
oo : 
0 0 6 
0 17 
0 16 
0 4 6 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 . ' 
0 6 4 
1166 
0 8 8 
7 0 4 
? ! . ' 
M I ) 
4 0O 
? « 0 
Β Ι Ο Ι 1 3 O V E 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
H O N G K O N G 
RALLS UND LATZHOSEN AUS BAUMWOLLE 
10OO WELT 
1010 INTRA EG IEUR I I 
1011 EXTRAEG IEUR I I 
' 5 7 
3 5 ? 
9 3 9 
7 1 
2 1 0 
7 9 




7 5 6 
' 0 4 
2 9 ? 
' 3 9 
2 5 6 
17 
1 1 3 
108 
' 4 2 
­ ■ 1 
2 2 
9 6 ' 
6 0 1 2 
2 0 4 4 
2 9 6 9 
' 7 6 
1 1 7 
' 9 4 






' 4 6 
' 1 ' 







1 5 0 5 
« 7 1 








































VETEMENTS DE DESSUS POUR H O M M E S ET GARÇONNETS 


































M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 7 1 
8 0 4 
4 7 6 
1 9 0 
? 1 4 
3 3 0 
1 9 9 
1 9 2 
5 5 6 
6 9 6 
3 9 7 
6 8 5 
2 2 5 3 
7 8 7 2 
2 4 7 9 
5 3 9 4 
1 0 4 6 
2 3 2 
3 6 5 2 






1 9 9 
1 9 2 
4 7 
3 0 
5 4 9 
2 0 5 
1 4 S 5 
1 8 9 
1 2 9 8 
4 6 7 
4 1 







2 3 4 








1 4 4 





9 2 7 
2 4 2 
8 8 8 
6 4 
2 6 
1 0 9 
5 1 3 
12 






3 1 7 
74 
74 
I B I S 
8 6 1 
8 8 8 
3 0 7 
3 6 
1 7 7 
1 7 3 
? ? 1 








• 0 3 
7 4 0 
1 8 2 
2 0 
19 







6 0 3 
16 
1 9 1 6 
2 7 3 8 
2 2 0 
2 5 1 8 
B« 
6 4 































1 4 ) 
3 4 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
2 1 2 
« 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
' 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 1 2 
3 9 0 
« 0 0 
7 « 0 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
M A L T E 




COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A CE ( E U R I ) 
E X T R A C E I E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 





R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
TUNISIE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A T E ( E U R I ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ t l 
2 5 7 8 
7 6 7 6 
? 6 6 
3 3 6 
1 5 7 9 
1 1 8 8 
7 9 7 
5 7 9 
8 5 7 
1 0 9 
8 ? 1 
2 7 « 
4 2 7 
1 3 7 
6 6 3 
2 0 1 3 
1 13 
5 5 3 0 
1 1 7 4 
3 5 9 2 
6 9 9 8 
3 3 0 3 3 
9 8 8 0 
2 3 1 6 2 
3 9 3 1 
1 9 7 6 
1 8 3 0 3 
9 1 6 
1 6 3 6 
1 3 9 4 
1 0 1 
7 6 4 
? 1 ? 
11 
7 3 8 
3 6 3 
5 0 
6 6 0 
S 
1 7 8 
1 0 ? 
6 0 4 
4 8 
2 9 6 6 
3 0 8 
3 4 5 B 
3 1 3 7 
1 6 3 2 6 
4 2 7 6 
1 2 0 6 0 
1 B 2 2 
1 1 4 6 
9 6 0 9 
6 1 6 
3 4 2 
31 
4 6 
4 0 1 




2 9 5 
2 0 1 3 
5 




3 1 3 2 
1 0 7 8 
2 8 6 8 
3 « 5 
4 3 




















4 9 un 
3 0 
n e 
1 3 6 
1 2 6 
1 1 6 1 
3 8 7 
7 7 1 
2 9 6 
1 2 9 
4 76 
14 
2 8 9 
6 3 6 
9 0 
1 0 7 
2 6 3 6 
1 4 1 2 
1 1 2 3 
6 8 6 
3 4 






1 7 7 
1 2 9 0 
7 1 7 




7 4 9 
8 
1 7 4 / 
I f i l l 
2 1 
2 9 8 0 
8 2 0 3 
1 3 9 7 
«tot 6 2 3 
3 0 7 
4 7 6 1 
C O M B I N A I S O N S DE DESSUS. SALOPETTES ET COTTES A BRETELLES. 
1 5 1 2 
3 4 3 2 
■ ' . · ■ · 
5 0 0 
2 0 « 5 
7 « 0 
1 4 9 5 
3 2 1 
4 3 6 
2 6 4 
' 6 6 6 
4 2 0 
1 9 3 0 
6 7 7 
" 1 6 1 
' 0 0 
6 4 ' 
7 3 9 
3 1 8 « 
6 1 1 
2 3 6 
3 9 9 7 
3 3 0 9 3 
1 5 6 4 2 
1 7 4 6 1 
1 2 4 5 
1 6 4 9 
1 9 9 1 
1 8 8 7 
1 5 7 
1 0 7 
8 
2 5 0 
7 8 
3 9 6 
1 0 1 7 
6 3 6 
6 4 0 
' 0 0 
6 1 6 
8 
1 7 ' ) 
6 9 
2 1 6 
1 2 1 9 9 
7 1 ) 7 











1 6 6 9 
1 2 3 
3 
1 9 ? 
1 6 4 
3 3 3 9 



















4 1 0 
4 0 1 
• 1 
5 1 3 
7 0 6 7 
2 6 
1 8 
• 4 7 2 
2 0 0 t 
» « 6 7 
6 0 1 
? ? 
1 
« 4 2 2 
M t ! 
7 7 3 
6 1 1 
01 
3 8 8 8 
7 6 7 4 
1 7 8 2 






























Januar — Deiember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




















































ERALLS UND LATZHOSEN AUS SPINNSTOFFEN. AUSGEN. B A U M W O L L E 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 


























































8101.17 ARBEITS­ UND BERUFSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE. AUSGEN. OVERALLS 


















































1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KIASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
































































4 9 7 
2 9 






















8101.19 ARBEITS­ UND BERUFSKLEIDUNG AUSGEN. OVERALLS UND LATZHOSEN 




































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8101.13 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























8101.15 COMBINAISONS DE DESSUS. SALOPETTES ET COTTES A BRETELLES. 
































COREE DU SUD 
TA IWAN 
HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8101.17 VETEMENTS DE TRAVAIL DE COTON. EXCL. C O M B I N A I S O N S DE DESSUS. 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















































































































6101.19 VETEMENTS DE TRAVAIL ­EXCL. COMBINAISONS DE DESSUS. SOLO. 




































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
186 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 









1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KIASSE I 
1021 EFTALAFNOER 
1030 KLASSE 2 







































































1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
























BADEHOSEN UND ANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN. AUSGEN SYNTHET 
ODER KUENSTLICHEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 




































INTRA EG IEUR» 






















INTRA EG IEUR II 





BADEMAENTEL. JACKEN. HAUSMAENTEL. JACKEN U N D AEHNL HAUS­
KLEIDUNG. AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
33 
60 
DEMAENTEL. JACKEN. H A U S M A E N T E L JACKEN UND AEHNL. HAUS 
































































728 COREE DU SUD 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































473 22« 24« 03 70 164 




004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
8101.23 
005 ITALIE 
CULOTTES ET MAILLOTS DE BAIN DE MATIERES TEXTILES. SF FIBRES 
SYNTHET. OU ARTIFIC. 
1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
















PEIGNOIRS OE BAIN. ROBES DE CHAMBRE. VESTES D'INTERIEUR ET 

















































M O N 0 E 






















M O N 0 E 
INTRA CE (EURI) 
EXTRACE (EUR II 
CLASSE 1 






















































IGNOIRS DE BAIN. ROBES DE CHAMBRE. VESTES D'INTERIEUR ET 
EMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES. DE COTON 
1030 CLASSE 2 


























































































































































































Januar— Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux Ireland Danmark 
BADEMAENTEL, -JACKEN. HAUSMAENTEL. JACKEN UND AEHNL. HAUS-









































































































































































































































































































































































PEIGNOIRS DE BAIN. ROBES DE CHAMBRE. VESTES D'INTERIEUR ET 
VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES. D'AUTRES M A T . TEXT. QUE 
































































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-91 




































M O N D E 
INTRA-CE ( E U R » 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
188 
Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 1 0 0 0 k g 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F r a n c e I ta l ia N e d e r l a n d 
« 1 0 1 . 2 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 9 1 19 10 2 8 
Be lg . ­Lux . 
« 1 0 1 . 3 2 A N O R A K S . W I N D J A C K E N U D G L . A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S 
S Y N T H . O D E R K U E N S T L . U N D B A U M W O L L E 
0 0 1 FRANKREICH 4 3 2 9 1 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 6 1 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 2 9 17 1 9 
0 0 6 ITAL IEN 1 8 4 2 1 6 7 9 4 
0 0 8 VER KOENIGREICH 17 2 2 4 5 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 3 3 5 2 8 
0 8 0 POLEN 5 7 5 2 
0 8 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 19 19 
0 6 6 R U M A E N I E N 3 9 3 9 
2 1 2 TUNESIEN 10 1 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 1 2 1 9 
7 2 8 SUEDKOREA 2 1 2 3 3 8 
7 4 0 H O N G K O N G 3 9 6 3 4 
IOOO W E L T 6 8 3 3 9 1 6 3 2 5 2 4 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R » 2 8 7 2 8 9 0 1 4 1 1 3 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 2 7 S 1 3 7 3 1 1 1 2 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 1 3 8 5 6 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 6 1 1 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 5 9 13 1 0 12 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 2 8 1 5 2 5 8 
■ 1 0 1 . 3 4 S A K K O S U N D J A C K E N A U S W O L L E O D E R F E I N E N T I E R H A A R E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 8 0 1 9 2 4 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 1 1 17 12 1 6 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 0 3 12 6 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 3 0 3 5 2 1 7 6 
0 0 5 I T A L I E N 5 0 2 1 3 2 2 7 2 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 5 2 3 1 16 9 2 6 
0 0 7 I R L A N D 2 6 
0 0 Θ D A E N E M A R K 3 2 
0 3 0 S C H W E D E N 2 4 
0 3 2 F I N N L A N D 2 9 1 
0 3 8 S C H W E I Z 2 0 4 1 2 
0 3 8 OESTERREICH 2 7 1 6 
0 4 2 S P A N I E N 9 1 6 1 
0 4 6 M A L T A 10 10 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 5 2 5 4 4 2 8 5 2 
0 5 0 GRIECHEN! ANO 1 4 4 10Θ 2 5 2 4 
0 5 2 TUERKEI β Β 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 16 1 1 
0 8 0 POLEN 1 0 4 72 5 4 
0 8 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 4 1 3 3 9 5 2 
0 6 4 U N G A R N 1 9 7 11 1 4 3 2Θ 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 2 3 6 3 3 14 
2 0 4 M A R O K K O 19 13 
2 1 2 TUNESIEN 8 8 6 2 6 
3 7 3 M A U R I T I U S 2 4 2 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 0 1 2 1 15 
4 0 4 K A N A D A 18 13 1 
8 2 4 ISRAEL 2 2 3 1 
7 3 6 T A I W A N 2 4 24 
IOOO W E L T 3 2 * 4 1 1 2 5 6 9 1 3 1 6 7 4 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R 91 1 8 8 7 2 1 2 « 0 4 1 4 3 7 S 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R » 1 8 0 7 9 1 3 1 8 7 1 7 I M 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 4 3 6 0 3 16 13 9 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 0 7 2 2 4 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 7 8 1 3 2 10 4 3 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 2 4 2 4 


























4 8 3 






■ 1 0 1 3 « S A K K O S U N O J A C K E N A U S S Y N T H O D E R K U E N S T L . S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 5 21 4 2 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 1 6 1 14 2 3 9 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 7 9 3B 12 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 7 4 2 3 1 7 3 
0 0 5 I T A I I E N 4 7 1 1 6 1 1 8 4 12 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 7 1 3 9 4 3 8 
0 0 7 I R L A N D 6 2 1 
0 2 9 N O R W E G E N 2 
0 3 0 S C H W E D E N 2 0 3 1 2 
0 3 2 F I N N L A N D 8 8 1 1 5 
0 3 6 S C H W E I Z 3 8 1 1 2 6 
0 3 Θ OESTERREICH 4 1 2 0 
0 4 0 PORT L IGAI 9 8 3 ' 9 
0 4 ? SPANIEN 2 4 21 1 1 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 5 5 5 4 6 2 4 1 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 1 7 1 1 4 0 1 76 
8 




' ' î 
' 
i 
Q u a n t i t é s 








2 8 1 2 7 
4 1 S 
2 3 2 3 
2 1 
1 1 





2 6 3 5 
7 2 2 1 








1 1 7 
11 3 
17 2 
4 4 3 





3 6 8 « 1 B l 
1 * 0 « 1 2 1 
2 0 « 6 2 
6 2 3 5 
4 4 2 7 
2 1 
' 2 5 1 8 
8 2 
n 15 
1 8 7 
2 0 2 5 
73 9 1 




3 7 3 2 
5 ' 3 
' 1 1 
5 4 77 
i e 4 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
6 1 0 1 . 2 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 0 2 11 1 7 5 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 11 
N e d e r l a n d 
1 9 9 
Be lg . ­Lux . 
« 1 0 1 . 3 2 A N O R A K S . B L O U S O N S E T S I M I L . . D ' A U T R E S M A T . T E X T . Q U E F I B R E 8 
S Y N T H . O U A R T I F I C I E L L E S E T C O T O N 
0 0 1 FRANCE 1 6 4 9 6 0 
0 0 3 P A Y S B A S 1 0 2 8 17 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 5 5 3 1 8 6 
0 0 5 ITALIE 2 3 0 5 3 5 9 9 6 6 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 2 6 0 2 2 3 2 
0 5 0 GRECE 2 8 2 4 6 
0 6 0 P O L O G N E 6 3 6 5 7 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 4 1 
0 6 6 R O U M A N I E 3 5 5 
2 1 2 TUNIS IE 1 0 4 1 0 4 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 6 3 3 7 2 
7 2 8 COREE D U S U D 1 4 8 13 3 1 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 3 3 0 5 5 1 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 7 S S S 8 2 2 2 0 6 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 4 9 0 3 4 S 7 1 2 3 S 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 2 8 6 1 ' 1 6 5 B 2 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 5 3 8 3 1 1 3 
1 0 2 1 A E L E 1 8 5 2 8 3 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 8 9 9 1 1 3 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 0 7 11 5 7 7 







6 0 7 
3 3 7 
1 7 0 
2 7 
2 3 
1 4 3 
8 1 0 1 . 3 4 V E S T E S E T V E S T O N S D E L A I N E O U P O I L S F I N S 
0 0 1 FRANCE 2 4 8 0 1 0 0 4 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 4 2 5 6 4 8 8 2 8 2 
0 0 3 P A Y S B A S 8 0 9 4 2 4 1 1 0 2 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 1 9 0 3 1 2 3 3 
0 0 5 ITALIE 1 1 4 4 7 3 3 9 6 4 1 4 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 9 2 3 7 4 1 7 0 4 
0 0 7 I R L A N D E 5 2 7 1 
0 0 6 D A N E M A R K 2 0 1 1 4 7 7 
0 3 0 SUEDE 1 2 4 3 3 1 1 
0 3 2 F I N L A N D E 8 2 7 14 6 
0 3 6 SUISSE 8 0 0 1 4 2 5 7 
0 3 8 A U T R I C H E 8 1 8 4 4 4 β 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 0 4 1 8 
0 4 6 M A L T E 1 8 4 1 8 3 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 8 5 3 1 7 0 7 3 1 6 9 
0 5 0 GRECE 2 5 5 9 1 9 7 6 3 1 
0 5 2 TUROUIE 1 7 8 1 7 1 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 9 0 8 
0 6 0 P O L O G N E 1 6 7 1 1 1 6 7 8 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 8 4 7 4 5 3 2 4 1 
0 6 4 HONGRIE 2 2 0 7 2 7 8 1 3 7 8 
0 6 6 R O U M A N I E 1 5 5 5 B B 5 2 4 
2 0 4 M A R O C 2 9 3 1 7 2 
2 1 2 TUNISIE 1 0 9 4 1 0 4 6 4B 
3 7 3 M A U R I C E 8 8 1 6 8 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 8 7 2 8 2 1 
4 0 4 C A N A D A 2 8 7 2 1 7 4 
8 2 4 ISRAEL 7 0 7 9 7 3 
7 3 6 T A I ­ W A N 1 7 7 1 7 7 
1 0 0 0 M O N D E 8 7 3 8 6 2 1 3 4 8 « 6 1 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 4 0 8 1 1 « 0 1 7 7 2 7 8 
1 0 1 1 E X T R A CE I E U R 9 1 2 6 6 7 5 1 6 3 3 1 2 1 3 · 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 9 4 1 1 0 2 6 3 3 3 0 
1 0 2 1 A E L E 3 7 7 7 6 3 2 9 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 2 1 2 2 2 7 6 9 7 
1 0 3 1 A C P 6 8 3 6 8 1 









1 5 1 
1 
1 3 6 
19 
3 
« 9 1 
3 2 0 
3 7 1 




2 7 9 
9 2 1 
6 1 
2 3 6 
1 
1 4 1 
3 6 5 
1 2 0 
4 4 
6 6 
2 4 3 0 
1 3 4 3 
1 0 8 7 
4Θ1 
2 4 
1 0 1 
6 0 6 
I B I 
3 1 1 9 
0 1 9 5 
1 7 1 







9 0 4 
7 6 7 
19 
6 1 
6 6 1 
3 7 4 




1 2 t « · 
1 0 2 ( 1 
2 8 8 1 
1 3 9 4 
9 4 
3 3 
1 7 6 4 
6 1 0 1 3 6 V E S T E S E T V E S T O N S D E F I B R E S S Y N T H E T . O U A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 F R A N C E 1 5 9 8 8 0 4 
0 0 2 BELGIOUE1 .UXBG 2 9 7 9 3 3 9 4 2 8 
0 0 3 PAYS43AS 3 7 3 1 8 5 1 3 0 5 
0 0 4 H F D A L L E M A G N E 4 3 4 6 6 2 3 
0 0 6 ITALIE 7 8 4 0 3 1 6 4 1 6 8 6 
0 0 6 R O ' A U M E U N ' 2 8 3 0 5 5 8 8 9 
0 0 7 IRLANDE 9 4 6 1 0 
0 2 B NORVEGE 1 1 2 6 
0 3 0 SUEDE 5 5 6 77 2 3 
0 3 2 F I N L A N D E 2 3 0 3 3 4 5 14 
0 3 5 SUISSE 1 4 6 4 6 0 1 1 0 6 
0 3 6 A U T R I C H E 1 0 5 2 3 9 2 6 
0 4 0 P O R T U G A L 1 6 2 4 4 8 2 
0 4 2 ESPAGNE 6 6 6 6 8 1 17 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 8 9 2 2 7 3 7 7 8 








1 7 3 2 
1 7 3 3 
1 1 7 
1 1 9 
4 6 
1 2 7 
1 6 9 
17 9 
3 0 
6 6 0 
3 6 5 






1 4 4 8 






7 6 4 
4 2 8 3 
3 0 1 7 
6 6 8 







1 0 1 







9 6 1 8 
8 8 3 0 
8 8 8 
4 5 6 
2 0 2 
1 2 3 
1 1 0 
2 9 ? 
? 1 ? 7 
1 7 0 ) 
6 6 4 
1 0 9 
1 













1 9 0 
7 8 





3 6 7 
1 6 6 
3 4 7 
1 1 0 0 
3 0 9 0 
6 7 6 
3 4 
7 0 6 
6 0 9 
1 9 6 
1 0 1 
16 
1 6 4 
2 
1 7 6 
7 1 0 
4 7 1 
1 0 ? 




6 9 7 
• • 2 2 
• • 3 4 
3 9 8 8 
1 9 6 3 
1 6 9 3 
6 3 2 
? 
1 3 9 4 
2 7 1 
1 9 9 
1 0 6 
6 1 6 
7 0 6 7 
9 3 3 
9 ? 
1 6 4 
9 0 4 
1 9 0 
6 6 1 
7 1 7 
6 7 7 









1 2 6 1 
2 
7 
1 4 4 3 
























1 0 8 
2 8 2 
7 8 
2 0 7 
3 8 
3 6 
1 2 0 
4 8 
12 
2 0 7 
1 9 8 
2 1 9 
3 0 
2 4 2 
4 9 1 
1 9 2 
2 4 1 
8 6 
1 







2 2 1 2 
» 0 » 
1 2 7 2 
1 1 8 9 
1 0 4 7 
3 
1 8 1 
4 6 
6 
1 3 9 





2 3 6 
8 8 6 
3 0 5 
17 
6 2 3 
7 1 
Januar — Dezember 197 7 
Ursprung 
Origine 
Import Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 



































1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 






















































































































































































































































































SAKKOS UND JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. FEINEN 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 



































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































































































































































































































































































































8101.38 VESTES ET VESTONS D'AUTRES M A T . TEXT. QUE LAINE. POILS FINS. 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 














































































Januar— Dezember 1977 Import 
190 
Janvier — Dicembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen IOOO kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
M A E N T E L U N D U M H A E N G E A U S W O L L E O D E R F E I N E N T I E R H A A R E N 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 I 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 17 
0 1 6 
0.18 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 1 ? 
7 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
I T A I I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
TUNESIEN 
SUEDKOREA 
W E L T 
I N T R A E G IEUR 91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 


















7 1 5 
1 7 ? 




2 9 8 8 
1 3 4 2 
1 6 4 6 
6 5 4 
1 4 4 
5 6 








9 9 2 
2 8 2 










6 0 4 
2 8 8 
2 1 8 
29 
24 
1 2 4 
1 0 3 
2 1 
1 0 9 
2 0 
1 5 2 
4 2 
1 5 5 
9 
7 8 2 
2 3 4 
5 4 8 
206 




2 7 3 
































B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A D A 
PHIL IPPINEN 
SUEDKOREA 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
5 6 
7 6 6 
2 7 1 
7 1 0 
7 0 0 

















I O O O W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1021 EFTALAENOER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
83 
711 

















































• 101 46 M A E N T E L U N D U M H A E N G E A U S B A U M W O L L E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 4 H 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 . ' 
0 * 6 
4 0 4 
7 2 0 
7 ? B 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
K A N A D A 






























6 3 6 
2 5 5 
3 8 3 
7 3 e 
■ : ­ : ■ 
■21 
4 0 7 
2 5 5 
















1 1 6 





P A R D E S S U S . I M P E R M E A B L E S E T A U T R E S M A N T E A U X . Y C C A P E S . D E 
L A I N E S O U P O I L S F I N S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 2 TUNIS IE 





















1 6 8 
2 « 
1 4 0 
2 1 
1 9 
1 0 6 
13 
1 0 0 0 
ίσιο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 4 
7 0 8 
7 2 B 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR 91 
E X T R A C E IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 1 0 1 . 4 3 P A F 
F I B 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
C A N A D A 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R 91 
E X T R A - C E ( E U R 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 7 8 
2 7 1 0 
3 0 6 3 
9 3 9 1 
6 9 2 6 
7 6 4 6 
4 9 6 
1 73 
1 1 7 
? 1 0 
3 9 2 7 
5 7 1 
7 9 2 2 
5 5 3 
3 3 8 
2 7 3 0 
1 3 9 9 
3 3 7 2 
5 7 4 
1 2 3 
2 5 2 
6 3 9 9 7 
3 1 3 8 1 
2 2 8 1 4 
1 3 9 0 6 
4 4 1 B 
5 5 7 
8 1 4 7 
2 3 4 
1 6 7 
7 8 9 
4 1 4 2 
1 2 1 4 
1 
1 5 8 
7 
7? 
1 0 8 6 
5 6 9 
5 5 0 6 
9 9 
3 3 6 
6 5 2 
5 9 3 
9 4 4 
3 1 4 
1 4 7 
1 8 7 0 8 
« 2 2 6 
1 0 4 8 0 
7 6 9 7 
1 1 6 0 
2 8 0 
2 5 0 2 
8 1 3 
4 9 7 
2 1 5 0 
1 5 7 9 




7 5 8 
4 4 
1 7 8 4 
1 3 2 
7 4 6 
1 2 3 
9 7 2 2 
8 6 0 8 
3 2 1 3 
119(1 
6 3 0 
1 4 0 




7 3 4 
2 3 0 6 
1 
6 6 
? ? 8 
6 7 
3 9 
3 6 6 0 
3 1 4 2 
4 0 9 
2 9 5 
2 9 4 
7 
1 0 6 
6 2 
1 4 9 5 
3 4 3 9 
2 1 6 




3 6 9 
2 
2 0 4 4 
4 1 0 
5 6 6 
6 0 7 
1 6 2 ? 
6 0 
1 0 6 
1 1 4 1 4 
E S 4 7 
6 8 6 7 
2 B 6 7 
4 1 2 
1 1 1 
2ΒΘΒ 
4 5 1 
2 1 6 2 
2 0 8 4 
1 5 9 
3 7 ? 
7 0 
7 9 7 
3 7 2 
8 9 
8 4 8 8 
6 2 2 8 
1 2 3 · 
1 1 4 6 
8 1 7 
2 
8 9 
1 2 6 
1 3 6 
5 2 
5 6 9 
7 8 6 





2 2 9 
6 6 
5 2 
2 7 9 3 
2 1 8 9 
« 0 4 
2 1 6 
1 7 7 
16 






1 6 8 6 










6 4 6 
5 0 
1 8 6 1 
8 6 8 
7 9 2 
7 7 6 
7 7 7 
14 
R D E S S U S . I M P E R M E A B L E S E T A U T R E S M A N T E A U X . Y C C A P E S . D E 
R E S Y N T H E T . O U A R T I F I C . 
1 3 1 8 
5 2 5 8 
4 6 9 9 
5 7 9 1 
3 8 2 3 
3 0 7 3 
1 19 
8 0 1 
1 0 0 0 
1 6 3 1 
4 7 5 
1 9 4 
5 6 4 3 
9 8 8 
1 6 ? 
1 2 6 
4 7 8 7 
5 1 8 
1 1 2 4 
2 2 5 5 
2 9 5 
1 7 6 
3 8 7 
1 1 9 3 3 
1 2 9 2 
3 6 7 1 
8 1 8 8 8 
2 3 6 1 8 
3 8 0 4 9 
1 1 2 1 4 
4 0 3 6 
1 7 5 B 4 
9 2 5 1 
7 2 2 
6 9 
6 4 7 
7 3 7 0 
8 3 8 
18 
6 9 4 
4 1 4 
? 
4 9 1 3 
6 1 5 
1 6 6 
1 1 1 1 
2 0 8 
4 5 
1 0 8 5 
6 0 
6 0 0 1 
1 7 6 7 
1 6 9 7 
2 4 1 2 8 
4 6 0 6 
1 9 6 2 1 
6 8 3 9 
1 0 4 0 
7 9 8 6 
4 7 1 7 
2 7 7 4 
4 7 6 
8 8 4 
7 1 6 











2 3 8 
4 3 1 
6 
8 8 9 1 
5 6 6 4 
1 0 2 7 
1 19 
74 
5 1 6 






6 0 4 
1 
1 0 4 0 
4 6 
1 8 5 8 
4 0 1 9 
3 4 7 
3 6 7 2 
8 8 8 
8 6 6 
1 6 6 6 
1 1 4 6 
6 6 
7 7 6 6 
2 6 0 8 
1 9 4 
7 8 6 
4 
6 0 
1 6 9 
10 
7 
6 1 6 
1 1 0 
1 
4 0 5 
7 6 0 
7 8 ? 
1 2 6 
1 0 7 4 
1 
4 6 ? 
• 7 8 « 
• ■ 2 0 
4 1 · · 1 0 9 5 
7 3 6 
1 4 9 6 
1 6 7 6 
7 8 4 
3 2 6 3 
9 5 6 
1 0 9 




1 5 6 
? 
16 
6 6 ? 





6 3 ? 
■ « 4 6 
4 7 6 0 
1 9 6 6 
2 6 9 
2 6 
6 2 7 
9 6 9 
1 79 
76 
1 7 6 
4 1 0 
7 7 3 
1 1? 
6 9 1 
1 1 6 
4 1 
? 
1 0 7 





7 9 1 1 
9 0 9 
7 0 4 6 
1 1 9 8 
6 * 4 7 
1 3 4 ? 
1 2 1 6 
4 2 3 1 
2 7 4 
P A R D E S S U S . I M P E R M E A B L E S E T A U T R E S M A N T E A U X . Y C C A P E S . D E 
C O T O N 
0 0 1 
­ . ' ,? 
' , ; ■ : 
; ; i 
00' 
­,',: 04 6 
',", o·; ­,'.i 
','.: 4 0 4 
7 7 0 
■' ih 
FRANCE 
BELGIOUE L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D A L L E M A G N E 
ITA1IE 
R O Y A U M E UNI 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
C A N A D A 
CHINE 
COPEE D u SUD 
4 ? 6 
8 1 7 
9 8 3 
2 8 0 
6 6 1 
7 3 8 3 
8 2 3 
1 4 7 
3 4 2 
■hi 
3 4 3 
' 4 2 





4 9 2 
8 1 0 
6 2 3 
5 8 
? 4 · . 
1 8 2 
■i', 
3 
2 2 9 
7 1 0 
3 6 3 
6 6 
' 6 6 
4 7 ? 
1 0 
1 4 4 
1 
1 0 7 
7 6 
? 4 6 
9 7 
7 3 















1 1 6 
14 1 
4 9 
? 7 Ι 
] 
01 
1 1 1 
• 0 « 





2 7 « · • 4 2 
1 9 0 « 
6 6 6 
6 7 ? 
1 0 6 1 
1 7 9 







1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1070 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
Mengen 



















Italia Nederland Belg.­Lux. 
ι 2 
23 87 56 
18 22 42 
6 46 14 
1 11 1 
1 3 
5 5 13 
3 0 
0101.48 MAENTEL UND UMHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. 
FEINEN TIERHAAREN. SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UND 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 






















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






















1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 





















































62 25 62 






AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
2 5 
3 7 
2 0 6 













6 6 1 
4 4 8 




1 7 0 
2 12 114 
1 2 6 
1 4 3 
19 780 377 
21 39 
2 2 5 
1 
1 
5 5 6 
12 
61 58 




33 1 1 
94 5 3 
1 4 5 
1 
1 
143 1140 947 
24 941 878 
119 200 288 
25 90 106 
5 6 .18 
1 146 
94 109 17 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
































1 11 46 
1 3 5 
2 2 6 
8 251 91 
9 6 
4 8 5 
1 





UK Ireland Danmark 
15 3 
49 β 8 
9 6 3 
41 1 5 






1 1 4 2 
7 3 1 
4 1 1 
2 
2 
3 1 1 
35 10 1 
19 15 
18 13 
86 3 7 























757 69 80 
357 87 41 





24 3 1 
30 2 
22 1 12 




















Werte IOOO ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
6101.45 
740 HONG­KONG 1231 1030 50 5 
1000 M O N D E 10501 5268 1272 782 1088 
1010 INTRA CE (EUR­9] 5590 1900 1010 «51 802 
1011 EXTRACE (EUR­9) 4913 3388 283 112 486 
1020 CLASSE 1 1388 840 51 37 152 
1021 A E L E 300 104 14 36 71 
1030 CLASSE 2 2300 1753 66 75 30 




9 7 8 n e 
1 6 
1 
1 0 0 
8101.48 PARDESSUS. IMPERMEABLES ET AUTRES M A N T E A U X YC CAPES.D AUTRES 
MATIERES TEXT. QUE LAINE. POILS FINS. FIBRES SYNTH. OU 
ARTIF. OU COTON 
001 FRANCE 390 68 279 
002 BELGIOUELUXBG 580 50 218 310 
003 PAYS­BAS 172 40 
004 RF D'ALLEMAGNE 783 642 27 6 
005 ITALIE 356 84 103 
006 ROYAUME­UNI 1B3 40 22 79 
036 SUISSE 925 923 
060 POLOGNE 259 
064 HONGRIE 1 OB 
066 ROUMANIE 279 279 
1000 M O N D E 4249 349 1002 1594 318 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2490 283 988 384 318 
1011 EXTRACE IEUR­9) 1758 68 18 1209 
1020 CLASSE 1 988 5 1 930 
1021 A E L E 976 1 929 
1030 CLASSE 2 120 61 13 
1040 CLASSE 3 649 3 279 
8101.51 COSTUMES ET COMPLETS DE LAINE OU POILS FINS 
001 FRANCE 7845 256 84 442 
002 BELGIQUE­LUXBG 5943 720 752 18 3401 
003 PAYS­BAS 6357 173 1009 6 
004 R F DALLEMAGNE 55070 7287 863 28367 
005 ITALIE 33935 11838 9409 1124 
006 ROYAUME­UNI 2914 190 445 97 107 
007 IRLANDE 1000 20 3 3 
008 DANEMARK 349 217 10 
030 SUEDE 2402 24 25 
032 FINLANDE 569 2 1 8 
036 SUISSE 2053 128 95 234 223 
038 AUTRICHE 2567 988 16 3 2 
040 PORTUGAL 120 . 2 9 1 
048 YOUGOSLAVIE 6395 3891 704 IB77 
050 GRECE 2280 587 216 500 51 
058 REP DEM ALLEMANDE 649 13 189 
060 POLOGNE 3059 1554 75 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1436 116 266 
064 HONGRIE 2203 1246 
066 ROUMANIE 2606 174 414 147E 
204 MAROC 3321 253 7 
212 TUNISIE 911 911 
390 REPAFRIOUE DU SUD 215 
624 ISRAEL 984 269 
728 COREE DU SUD 497 43 
740 HONGKONG 106 96 
3 0 9 
5 3 4 
4 6 5 
7 4 
2 2 
1000 M O N D E 148076 22472 22044 3285 37253 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 113416 13414 18902 1071 33454 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 34869 90S8 3142 2214 3799 
1020 CLASSE 1 18825 5643 1121 739 2201 
1021 A E L E 7758 1142 141 237 266 
1030 CLASSE 2 5851 1572 7 1 27 
1040 CLASSE 3 9982 1B42 2014 1475 1570 
8101.64 COSTUMES ET COMPLETS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
001 FRANCE 3025 336 22 339 
002 BELGIOUE­LUXBG 5182 367 244 3823 
003 PAYS­BAS 8748 421 707 
004 R F. D'ALLEMAGNE 18419 2208 347 7112 
005 ITALIE 8011 2286 2456 368 
006 ROYAUME­UNI 2636 180 16 55 183 
007 IRLANDE 453 20 
008 DANEMARK 271 2 2 1 
030 SUEDE 1286 1 10 
032 FINLANDE 3774 95 . 3 6 
036 SUISSE 2196 388 167 30 2B7 
038 AUTRICHE 3523 407 49 1 
040 PORTUGAL 1362 286 333 
048 YOUGOSLAVIE 18276 9402 194 2705 
4 3 
1 2 1 




2 5 9 
1 0 8 
7 4 1 
3 4 4 









3 1 4 
2 6 
13 
5 4 9 
4 6 0 
3 
1304 
7 7 1 
4 8 


















3 0 6 
3 6 ? 
18 
9 7 0 
UK 
1 15 
7 6 « 
2 7 1 
4 8 5 
2 2 9 
3 2 





1 5 8 






4 0 7 
5 5 8 
3737 
8600 
9 7 4 
9 6 
1487 
2 6 6 
7 9 2 
7 7 9 
6 1 
6 0 7 
1 5 5 
3 9 9 
1 103 
5 1 1 
3 2 1 
4 3 0 
2 1 3 
6 6 2 








6 4 1 
6 3 5 
6 7 8 
5176 
7451 
4 2 8 
2 5 2 
8 2 9 
2403 
8 0 5 
2368 































1 1 2 
17 
12 




























6 3 3 
4 3 7 
3 8 0 
5 7 
2 1 7 
6 5 6 

















3 0 4 




4 2 1 
1232 
2 0 7 
3 1 9 
1 2 0 
9 1 3 
191 
Januar — Dezember 1977 Import 
192 















390 REP SUEDAFRIKA 








1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
Mengen 






























004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 


























1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 



















































6 4 1 
1 9 2 








6 1 8 
11 
2 2 
9 1 1 
1 3 




6 6 0 






















1 9 1 
6 8 7 
9 « 
4 9 2 
2 5 
1 8 
3 4 ' 


















1 4 1 






4 1 4 
9 3 3 
2 3 9 
3 0 
7 8 



















2 1 6 
9 1 
6 5 2 
9 5 









1 6 5 
2 
4 
6 6 9 
3 7 5 
2 9 5 
1 0 3 
17 




















3 2 3 
1 4 6 





«101 68 ANZUEGE. AUSGEN. SKIANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 
WOLLE. FEINEN TIERHAAREN. SYNTH OOER 
UNO BAUMWOLLE 
001 FRANKREICH 





1010 INTRAEG IEUR » 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
















































I 8 6 0 107 1S4 
317 97 27 
1S33 11 16S 
502 4 117 
235 1 88 






















173 4 28 


















050 GRECE 3314 
052 TUROUIE 321 
068 REP DEM ALLEMANDE 273 
060 POLOGNE 4208 
062 TCHECOSLOVAQUIE B585 
064 HONGRIE 5869 
066 ROUMANIE 14964 
066 BULGARIE 872 
204 MAROC 3477 
212 TUNISIE 530 
390 HEP AFRIQUE DU SUD 582 
400 ETATS­UNIS 169 
624 ISRAEL 858 
708 PHILIPPINES 154 
72Θ COREE DU SUD 6332 
732 JAPON 124 
736 T'AI­WAN 1080 
740 HONG­KONG 1681 
1000 M O N D E 12S491 
1010 INTRA CE (EUR­9) 46744 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 82747 
1020 CLASSE 1 35012 
1021 A E L E 12169 
1030 CLASSE 2 13160 
1040 CLASSE 3 34577 
Deutschland France 
59B 232 
























8101.67 COSTUMES ET COMPLETS OE CO TO N 
001 FRANCE 1856 
002 BELGIOUELUXBG 1439 
003 PAYS­BAS 2344 
004 RF DALLEMAGNE 3030 
005 ITALIE 3210 
006 ROYAUME­UNI 321 
030 SUEDE 113 
032 FINLANDE 344 
036 SUISSE 798 
036 AUTRICHE 254 
040 PORTUGAL 279 
04B YOUGOSLAVIE 2083 
, 060 GRECE 8B0 
062 TUHOUIE 110 
060 POLOGNE 481 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1111 
064 HONGRIE 1655 
066 ROUMANIE 1890 
06Θ BULGARIE 43B 
204 MAROC 1101 
212 TUNISIE 414 
390 REPAFRIOUE DU SUD 198 
624 ISRAEL 187 
701 MALAYSIA 168 
706 SINGAPOUR 369 
70Θ PHILIPPINES 315 
728 COREE DU SUD 1938 
736 TAFWAN 1819 
740 HONG­KONG 9717 
743 MACAO 2391 
IOOO M O N D E 40997 
1010 INTRA­CE (EUR 91 12228 
1011 EXTRACE (EUR 91 21773 
1020 CLASSE 1 4997 
1021 A E L E 1788 
1030 CLASSE 2 18352 
1040 CLASSE 3 5423 
2 2 8 
363 40B 
430 219 






1 7 8 









4 4 6 
222 192 
3 








1669 7 « 4 ( 6 














4 2 4 
8343 











1 0 0 
2 8 8 
• 2 
1 9 8 
4 5 
3 7 
1 3 6 
16 
«101 58 COSTUMES ET COMPLETS D'AUTRES MATIERES TEXT 
FINS. FIBRES SYNTH OU ARTIF ET COTON 
001 FRANCE 329 
004 RF DALLEMAGNE 853 
005 ITALIE 1606 
040 PORTUGAL 233 
066 ROUMANIE 202 
1000 M O N O E 3473 
1010 INTRA­CE ( E U R » 2742 
1011 EXTRA CE 'EUR 9, 733 
1020 CLASSE 1 372 
1021 A E L E 277 
1040 CLASSE 3 287 
8 
5 2 9 
219 458 
2 2 6 
4 M 1 2 · 2 
2 *3 1021 

















1 4 9 
3 9 






6 6 B 
6 6 3 
B73B 
3 4 ? 






1 6 6 
16 
1 6 7 
74 
3 6 7 
4 2 2 




? 7 I 
6 6 1 
18 
1676 
7 1 ? 
7 M O 
2302 
M t · 4 4 7 














• 4 0 8 
2684 
8 9 4 
3447 
2 7 5 
9 2 8 
1697 
9 9 8 









3 0 7 
6 6 6 
7 
1 7 9 
1 
I 
1 3 ? 
1 0 6 
• 3 3 4 
3 7 · · 2646 
9 8 7 
1 2 3 
109 7 






82 6 6 
I'll 
7 1 2 
• 0 1 
2 1 2 
1 





1 3 2 
1332 
464 1 
2 2 2 
6 6 6 
1 13 
6 4 4 











2 9 6 
2 3 
6 
1 1 0 












1 9 0 
7 
3 
7 9 4 
9 
6 0 3 
1? 
2334 
7 0 7 
1626 
4 5 3 
2 0 5 
9 3 5 
? 4 0 
14 
7 0 
7 1 0 
6 











2 · · · 2497 1 * 1 
8 6 
4 7 








1 1 6 


























4 8 7 
3 8 














? · . 
7tV4 
3 3 7 
4 4 7 
3 8 0 







• 1 1 
1 1 
10 
Januar — Dezember 197 7 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
SHORTS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS WOLLE OD FEINEN T IERHAAREN 
003 NIEDERLANDE 
005 ITAIIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
W E L T 
I N T R A EG I E U R » 
E X T R A EG ( E U R 91 
6 1 0 1 . 8 4 S I K 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U H G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
U N G A H N 
H U M A E N I E N 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
REP SUEDAFRIKA 
M A L A Y S I A 
PHIL IPPINEN 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A U 
W E L T 
I N T R A E G I E U R » 
E X T R A E G I E U R » 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 1 0 1 . 8 8 S H C 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
TUNESIEN 




T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
























1 12 282 
13 



























ORTS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS B A U M W O L L E 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1 0 6 
109 















1 5 7 
2 7 5 
9 8 
1 3 6 
3 0 
4 1 
1 3 5 
5 7 4 
2 2 5 
2 8 2 8 
4 9 6 
2 3 2 9 
3 2 8 
16 
1 7 5 ? 





















1 2 1 
2 5 1 
1 7 6 
1 3 9 2 
1 2 3 
1 2 8 9 
2 5 9 
4 












































8101 88 SHORTS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 
WOLLE. FEINEN T IERHAAREN. S Y N T H . ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
U N D B A U M W O L L E 















CULOTTES ET SHORTS DE LAINE OU POILS FINS 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 










































REPAFRIOUE DU SUD 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









1 3 9 
l i 
121 
• ' 9 / 
20 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 1 0 1 . 8 8 C 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 






T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHIL IPPINES 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
M A C A O 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 3 3 
1 5 0 
5 1 5 
4 1 8 
9 7 
¡ H O R T S 
1 2 7 1 
1 0 5 4 
5 6 2 
1 2 7 9 
4 1 4 
3 0 3 
1 0 6 
1 7 0 
1 8 8 
1 1 5 8 
3 1 8 
1 0 4 
1 7 7 
165 
7 8 7 
3 2 1 
1 1 7 
1 3 0 
1 9 1 
8 7 6 
3 1 5 
1 0 8 7 
3 4 9 4 
1 4 8 
1 4 5 7 8 
4 8 9 8 
9 8 8 2 
2 6 3 1 
5 3 4 
6 5 8 0 
4 7 0 
Î H O R T S 
1 3 3 2 
1 7 0 4 
9 6 2 
? R 1 ? 
4 7 6 
4 7 6 
2 7 8 
4 4 8 
7 1 5 6 
1 0 6 
6 0 3 
7 9 1 
6 4 5 
7 9 7 
1 0 0 
4 7 6 
1 4 8 
3 5 3 
1 2 0 7 
2 5 4 6 
9 7 3 
7 8 9 
2 8 0 
4 4 0 
1 1 7 5 
5 1 2 2 
1 8 3 9 
2 8 7 3 8 
7 7 7 0 
2 0 9 8 8 
3 9 8 0 
2 7 5 
1 5 3 7 0 





D E F I B R E S S Y 
1 1 1 
4 3 1 
9 9 
3 0 5 
3 7 
10 
1 6 6 
1 0 8 5 
2 3 9 
1 0 4 




1 4 3 
3 2 1 
2 8 9 
6 0 9 
6 4 5 
2 8 
5 0 2 4 
9 8 8 
4 0 3 8 
1 8 5 1 
2 2 4 
1 8 8 3 
3 0 2 
D E C O T O N 
7 3 8 
4 4 6 
2 9 2 
3 9 3 
5 8 
2 7 3 
4 4 8 
2 0 8 9 




4 1 3 
5 6 
2 2 6 
5 8 3 
1 4 6 0 
8 0 9 
4 8 
1 7 2 
2 3 7 
1 0 4 6 
2 3 7 4 
1 4 7 9 
1 4 2 8 9 
1 9 2 7 
1 2 3 4 2 
3 1 7 3 
71 
8 9 1 8 












2 7 0 





1 2 0 
9 9 5 
1 9 4 
8 0 1 
1 4 4 
3 
6 5 6 
1 






6 0 3 





2 1 6 
10 
2 0 7 
1 7 1 7 
2 1 2 
1 6 0 8 
5 2 
1 
8 4 5 





































CULOTTES ET SHORTS D'AUTRES M A T . TEXT. QUE LAINE. POILS 












































1 4 8 
9 2 8 
4 0 3 
5 2 2 
1 9 5 
19 
3 0 5 
2 2 
1 8 9 
5 5 2 
1 1 1 
1 7 5 
1 0 4 
1 6 2 
77 
3 1 5 
7 2 
5 3 9 0 
3 0 0 6 
2 3 8 5 
3 7 2 
8 5 
1 8 3 8 
1 7 5 
3 0 
2 0 4 




2 3 7 8 
1 3 4 1 ' 
1 0 3 7 
6 0 
14 
5 2 9 





1 7 4 5 
7 0 
2 2 1 0 
1 7 6 
2 0 3 5 
5 5 
2 3 






















3 3 7 
3 3 3 
3 
3 
1 6 0 9 
3 7 3 
1 1 3 8 
7 0 
6 ? 
9 5 9 
1 0 7 
193 
Januar— Dezember 1977 Import 
194 
Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
6 1 0 1 6 8 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR » 
1 0 1 1 E X T R A 1 0 I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE 1 





















■ 1 0 1 . 7 2 L A N G E H O S E N A U S W O L L E U N D F E I N E N T I E R H A A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 8 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 8 0 POLEN 
0 8 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
3 7 3 M A U R I T I U S 
7 3 8 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
70 
7 8 6 
3 ? 3 
3 1 6 





































































































8 1 0 1 . 7 4 L A N G E H O S E N A U S S Y N T H . O D E R K U E N S T L S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 B D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 8 0 POLEN 
0 8 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 6 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
3 73 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E * 
6 0 0 ZYPERN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 8 SUEDKOHEA 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
7 4 3 M A C A U 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
760 
1 7 6 1 
















4 4 4 
35 
47 


















































1 4 5 
1 2 7 
3*72 
M 2 
3 1 M 
1 0 6 
2 0 

























































































































249 20 26 






24 1 14 
162 4? 3 
?4 2 
3 7 4 60 
























772 4 30 
' 77 ' 
459 48 
2845 234 321 
M 2 220 ( 3 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE I E U R » 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 




























569 SRI LANKA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 




IOOO M O N D E 
1010 INTRACE ( E U R » 
















7 4 1 
3 1 4 9 
1 0 6 2 3 
7 1 9 4 
7 8 6 
4 6 6 
1 2 2 5 
4 1 0 2 
4 0 6 9 
3ΒΘ5 
1 7 8 
1 5 7 5 
1 4 3 9 4 
4 2 2 
6 3 6 
91 ι 



























































































. OU ARTIFIC. 










1 1 ? 
7 6 







































1 9 7 
5 7 0 B 
5 1 9 8 
1 5 5 
1 4 6 
4 3 
19 
I 1 1 
1 0 9 
10 
7 7 4 
1 19 
1 2 1 0 2 
1 1 4 0 « 
« 9 « 
7 8 3 
1 7? 
1 19 
7 9 4 
6 6 8 
1 3 4 1 5 
2 0 1 6 8 
3 B 0 



























1 3 * 2 · 
Belg.­Lux. 













































1 M 4 7 






























1 0 7 6 
76 10 
1 6 9 4 
1 5 1 
6 1 
1 1 9 9 
1 7 6 
166 
1 9 6 
7 6 9 6 
6 ? 
7 6 
7 1 6 
4 4 
502 
7 7 6 
4 7 1 
4 6 7 1 
8 1 8 
74 
l ' I l i 
1 3 4 8 
4 3 8 4 
3 3 5 0 » 
M 2 1 
















7 9 1 
10 
11 





















1 7 3 
6 0 
6 3 





7 2 1 
2 7 1 
3 6 0 
3 4 9 
3 4 8 
1 
3 0 8 
6 2 
3 0 
1 3 8 6 
18 
4 4 6 
3 7 
5 0 2 
1 2 1 
6 
3 0 












2 2 3 · 
2 · 3 3 




8 1 0 1 . 7 4 
1 0 2 0 K I A S S F 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
7 9 4 6 
1 1 9 9 
3 4 4 3 
4 0 
1 6 4 7 
Deutschland 
1 5 7 2 
7 0 4 
9 3 0 
7 
6 8 7 
« 1 0 1 . 7 8 L A N G E H O S E N A U S B A U M W O L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 4 BENIN 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 1 BELIZE 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 B A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
7 4 3 M A C A U 
9 5 8 N I C H T E R M LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 0 5 9 
1 4 8 5 7 
2 0 6 0 
1 7 0 9 
3 1 6 9 




1 0 8 
1 4 6 
1 7 3 
6 4 
7 8 2 
2 8 3 4 
3 0 5 3 
3 8 8 
1 1 2 3 
1 7 4 
2 2 2 
4 2 
1 8 1 
9 9 
70 
1 7 3 
1 1 1 1 
2 1 5 2 
4 7 8 
77 
1 3 4 
8 0 5 
5 7 4 8 
3 7 
1 3 9 0 
1.38 
7 7 5 






1 7 ? 
5 6 5 
78 
7 5 6 
1 8 5 9 
7 8 9 
8 4 0 
5 5 2 
72 
6 8 5 
1 7 6 3 2 
3 2 5 1 
2 3 
8 0 9 8 3 
3 0 7 3 1 
5 0 2 3 0 
1 5 5 6 7 
1 3 1 7 
3 3 0 6 4 
6 5 5 
1 5 7 8 
1 5 6 0 
6 6 9 1 
4 7 3 
1 7 1 3 




1 5 2 
47 
3 6 
8 3 5 
1 9 8 4 
7 6 4 
8 5 7 
1 10 
7 0 4 
3 1 




1 2 1 
5 3 2 
3 2 0 
6 
6 8 4 
4 8 4 
1 0 0 4 
6 3 
4 5 








2 9 2 
8 4 3 
4 8 9 
6 3 2 
2 1 9 
3 9 
5 1 8 
5 6 1 4 
1 4 5 1 
2 9 8 0 2 
1 0 8 3 0 
1 8 7 7 1 
5 5 0 0 
2 3 9 
1 2 1 4 9 
3 2 6 
1 1 2 3 
France 
1 0 2 
4 3 
2 7 4 
2 8 
1 1 1 
3 0 5 8 
1 5 8 
1 5 5 











1 0 7 
8 3 9 
9 8 1 
2 7 
1 0 4 





2 6 4 
1 




2 3 1 
1 0 1 9 
2 3 
8 8 7 2 
3 7 5 5 
4 9 1 6 
9 1 0 
2 4 
3 7 1 6 
1 4 5 





6 1 0 
5 2 6 










2 B 7 
9 5 









1 7 5 
1 3 6 
3 3 1 6 
1 7 7 0 
1 5 4 8 
3 4 6 
2 




1 9 7 9 6 
6 b 9 
6 9 0 2 8 
1 
2 1 2 1 
2 6 7 3 5 6 5 
3 1 7 2 
1 3 2 4 
1 1 2 4 3 5 2 
6 2 7 2 3 1 
8 9 2 4 0 
2 1 9 
1 3 9 




9 2 5 9 7 
1 3 0 8 2 0 
8 8 6 
1 0 8 13 
22 2 0 B 




2 2 1 16 
2 0 3 3 7 2 
1 5 8 
2 0 4 
1 
3 6 9 1 6 4 1 
2 4 12 
9 3 1 8 5 








1 6 1 1 1 5 
5 1 3 1 3 9 
1 3 5 3 
6 
1 5 6 14 
17 7 
1 2 5 31 
7 0 2 2 2 3 
3 7 5 1 8 8 
1 0 4 4 5 1 0 7 9 9 
6 4 9 9 5 7 5 0 
4 9 4 7 5 0 4 9 
2 0 0 5 3 4 5 0 
1 1 0 6 5 5 
2 8 9 1 1 5 8 5 
21 1 6 2 
5 1 14 
8 1 0 1 . 7 8 L A N G E H O S E N A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S W O L L E . F E I N E N T I E R ­
H A A R E N . S Y N T H . O D E R K U E N S T L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
2 1 2 T U N E S I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 





































1 1 6 9 
Quantités 
UK I r e l a n d D a n m a r i 
8 5 2 10 1 1 6 
7 6 6 2 1 1 0 
1 2 0 6 5 9 1 
5 2 1 
1 1 2 6 3 
3 1 1 13 4 2 4 
8 6 1 1 
3 7 8 
6 1 1 1 8 7 
6 2 9 7 4 0 
4 5 8 16 
2 6 
4 4 
4 9 6 
1 3 4 2 
2 
15 1 
3 3 1 1 
6 4 






1 1 1 9 




5 2 1 








1 1 9 
72 
19 4 10 
6 4 3 4 




1 0 0 1 4 5 6 6 8 
7 3 4 5 
1 4 6 1 4 7 0 9 2 8 0 8 
1 0 9 0 6 4 9 1 3 8 8 
1 3 5 2 6 5 9 1 4 1 7 
2 9 6 7 4 3 3 4 6 
2 7 7 1 9 
1 0 5 5 0 1 6 9 8 6 
1 






2 2 3 2 
U r s p r u n g 
— u n g i n e 
Nimexe 
6 1 0 1 . 7 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A C L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
4 0 0 8 0 
1 6 6 5 2 
3 7 2 7 2 
4 3 2 
1 3 9 2 2 
Deutschland 
2 2 2 7 4 
3 5 9 4 
1 0 3 0 9 
73 
6 5 6 6 
6 1 0 1 . 7 6 P A N T A L O N S D E C O T O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 4 BENIN 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 1 BELIZE 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
7 4 3 M A C A O 
9 5 8 P A Y S N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 0 2 5 
1 7 9 0 5 6 
2 6 2 5 7 
2 2 6 4 0 
4 5 0 1 4 
2 5 4 3 7 
6 3 3 3 
9 0 0 
6 0 6 
1 4 1 2 
1 7 8 1 
3 2 8 0 
9 4 7 
4 8 5 2 
3 4 2 9 3 
3 2 4 2 4 
3 7 8 4 
8 8 2 0 
1 6 6 0 
1 7 5 5 
2 8 4 
7 1 9 3 
7 8 1 
5 4 4 
4 9 7 
8 4 8 9 
1 9 8 9 1 
4 0 6 1 
2 2 4 
1 1 8 6 
6 8 2 7 
4 5 4 3 8 
2 9 3 
7 8 9 3 
9 4 2 
2 6 3 6 
4 B 0 3 
4 5 5 
3 0 2 
5 0 8 
5 7 1 
1 6 1 
7 3 3 
3 9 7 3 
1 7 6 
5 7 5 7 
1 3 4 0 1 
6 4 6 3 
4 1 2 9 
3 9 6 1 
5 9 3 
4 4 8 9 
1 1 8 8 5 8 
2 1 6 2 0 
2 8 5 
7 8 7 0 8 3 
3 7 7 6 8 1 
3 8 9 6 2 3 
1 4 7 1 7 7 
1 2 8 9 0 
2 3 1 8 6 2 
5 6 1 1 
1 0 2 0 1 
2 3 9 6 5 
7 6 8 9 9 
6 0 8 6 
2 4 1 5 6 
4 2 9 3 





2 9 8 3 
6 8 2 
3 7 6 
1 0 0 5 4 
2 0 0 4 0 
2 8 1 3 
6 7 0 6 
1 0 7 0 
1 6 4 1 
2 1 2 
1 5 0 4 
3 8 5 
5 4 4 
4 8 
7 5 6 
5 9 0 1 
2 9 4 6 
4 4 
5 7 2 3 
4 5 0 8 
5 4 5 9 
2 8 4 
5 3 2 
9 1 4 
3 5 
1 3 4 
5 7 
3 3 3 
1 10 
2 9 4 7 
1 3 7 
2 6 0 3 
5 9 5 6 
4 1 3 9 
3 0 7 1 
1 6 6 2 
3 0 8 
3 4 4 9 
4 2 2 9 1 
9 0 8 1 
2 9 0 2 1 8 
1 3 7 5 8 8 
1 5 2 6 3 2 
5 5 4 3 6 
4 1 4 6 
8 9 7 7 5 
2 9 9 0 
7 4 2 1 
France 
9 9 8 
3 4 3 
2 7 7 4 
3 3 3 
1 3 1 1 
3 8 0 0 6 
1 3 5 7 
1 2 4 7 
4 1 5 6 
2 9 9 
2 





3 2 4 
7 1 7 3 
1 
10 
7 6 1 
4 2 
6 
6 6 7 
138 
4 2 9 
6 6 1 9 
6 4 4 1 
7 
2 2 4 
9 9 2 




8 0 9 
1 9 4 7 
1 1 




1 7 0 3 
6 8 8 5 
28C 
8 6 6 9 5 
4 6 1 7 4 
4 0 4 2 C 
9 8 9 E 
3 5 E 
2 8 4 2 2 
1 3 5 6 





1 3 3 
β 
3 5 7 8 
5 8 8 2 
1 3 7 2 1 
1 19 
3 8 9 











3 2 4 5 
7 0 9 
3 2 B 2 
7 3 





2 9 5 
7 4 9 
4 4 
. . 
1 2 9 0 
8 3 5 
. 
3 1 8 1 3 
2 0 2 8 8 
1 1 3 4 8 
3 7 9 6 
4 4 
7 4 4 7 
1 0 3 
Nederland 
2 1 5 ? 
7 6 6 
9 2 5 6 
16 
2 2 1 6 
4 1 3 6 
3 7 6 2 7 
1 5 9 3 6 
9 0 1 6 
1 0 4 0 




1 3 1 
2 
1 0 2 7 
1 5 5 6 9 
2 
7 9 0 
7 7 1 
4 5 5 
2 6 
19 
2 2 7 
1 5 6 
1 8 9 1 
1 7 0 
9 
2 4 9 9 
1 7 6 
7 2 7 
2 1 0 4 
2 8 0 




2 3 8 
8 9 
1 1 1 6 
3 9 3 7 
8 5 1 
21 
1 1 6 2 
1 4 6 
7 9 5 
5 7 8 7 
2 8 0 2 
1 1 3 4 1 1 
8 9 3 5 7 
4 4 0 6 4 
2 1 2 2 0 
1 3 0 1 
2 2 5 4 0 
1 2 4 
2 9 4 
Belg.­Lux. 
1 5 7 1 
2 0 3 
3 0 3 
2 
8 
3 6 3 8 5 
1 7 5 9 0 
4 5 6 0 
3 2 6 9 
2 9 4 7 
4 7 1 




2 7 6 4 
3 0 1 
1 1 0 0 3 
1 7 1 





8 8 6 
3 0 2 2 
1 1 0 8 
2 9 
3 
1 2 1 9 2 
1 1 0 





1 6 0 
6 6 7 
1 0 3 7 
2 1 
1 0 5 
6 5 
1 8 9 
1 7 8 7 
1 4 5 4 
2 
1 0 5 8 1 8 
6 5 2 2 2 
4 0 5 9 4 
2 9 0 2 5 
3 5 B 3 
1 1 4 8 5 
1 1 3 7 
8 2 
6 1 0 1 . 7 8 P A N T A L O N S D ' A U T R E S M A T . T E X T . Q U E L A I N E . P O I L S F I N S . F I B R E S 
S Y N T H . O U A R T I F . E T C O T O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
2 1 2 TUNIS IE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
2 7 7 
7 5 1 
4 8 1 
2 9 2 
5 2 0 
1 3 1 
2 2 6 
5 8 8 
3 5 8 8 
4 3 
5 2 7 
3 3 
1 4 1 
14 
4 8 





1 5 4 
I E 












1 7 6 
4 4 0 
1 2 2 
1 8 0 
4 6 
14 
5 4 1 
1 6 3 3 
UK 
1 1 1 8 4 
1 0 0 7 8 
1 3 4 6 0 
4 4 
1 4 8 2 
3 6 0 0 
9 6 7 
2 8 6 
1 0 6 3 
4 3 6 1 
2 8 0 
5 8 6 
4 9 1 
1 5 3 6 
4 6 
2 3 3 
3 4 9 
7 5 4 






6 3 6 
1 0 2 6 
1 6 8 8 8 
5 
1 16 
6 5 8 
2 9 7 
5 
4 1 9 
7 6 
1 6 1 
3 4 6 
7 3 
1 7 7 





6 0 9 9 7 
4 9 0 
1 0 0 2 0 5 
1 2 0 3 9 
8 8 1 8 8 
2 3 1 5 0 
3 2 5 1 






1 0 1 
3 





1 0 6 
2 0 2 
2 
19 















8 1 3 E 
7 6 6 3 










1 6 9 2 
1 6 0 7 
1 0 4 3 
1 9 9 
6 9 
7 0 0 1 
1 3 8 
1 2 0 
3 3 3 6 
9 3 6 9 
2 1 9 
6 














7 3 8 
5 3 9 
7 8 
2 3 0 
3 9 9 
4 4 4 
18 
4 9 7 9 
5 2 
3 2 0 9 0 
2 0 2 6 2 
1 1 8 3 8 
4 2 8 5 
2 0 1 
7 1 0 6 
1 









Januar— Dezember 1977 Import 
196 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 








1010 INTRA 4,0 (EUR­91 
1011 FX TRA tO (I UR B| 
1070 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENOER 

























■ 101.12 OBERKLEIOUNO AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. NICHT IN 




















1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAED I E U R » 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 


































































6101 94 OBERKLEIOUNO AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN. NICHT 
















































1010 INTRA EG IEUR » 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KIASSE 2 




























































































5 0 9 













































































































68 4 6 
197 
8101.78 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































8101.92 VETEMENTS DE DESSUS DE LAINE OU POILS FINS. NON REPR. SOUS 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































6101 94 VETEMENTS DE DESSUS DE FIBRES SYNTHET. OU A R T I F I C . NON 












































COREE DU SUD 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ( E U R » 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 







































































































































































































































































































































- Dezember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
8101 98 
1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KIASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 



























8101 98 OBERKLEIDUNG AUS SPINNSTOFFEN. NICHT IN 6101.01 BIS 96 ENTH. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 































INTRA EG IEUR» 































ERKLEIDUNG FUER FRAUEN. M A E D C H E N UND KLEINKINDER 
EUGLINGSKLEIDUNG AUS B A U M W O L L E 
IOOO WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 



























































EUGLINGSKLEIDUNG AUS SPINNSTOFFEN. AUSGEN. BAUMWOLLE 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
)020 KLASSE ! 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 







































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
6101 96 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































8101.98 VETEMENTS DE DESSUS DE MATIERES TEXTILES. NON REPR. SOUS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8102 
6102.01 
VETEMENTS DE DESSUS POUR FEMMES. FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
198 
Janvier — Dicembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
































1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 






































8102.07 OBERKLEIDUNG. AUSGEN. M A E N T E L AUS GEWEBEN OER NRN 5908. 


























1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRA EO I E U R » 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 


































































































































































































728 COREE DU SUD 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































COREE DU SUD 
TAIWAN 
HONGKONG 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE I E U R » 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR» 
EXTRA­CE (EUR 9. 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 











































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
SCHUERZEN. KITTEL UND ANDERE ARBEITS UND BERUFSKLEIDUNG. 
















































1010 INTRAEG IEUR.91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 






































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






1010 INTRA­EG I E U R » 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 













8102.18 BADEANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN. AUSGEN. SYNTH. ODER KUENSTL. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





















































DEMAENTEL. JACKEN. H A U S M A E N T E L BETTJAECKCHESI UND AEHNL. 

















































TABLIERS. BLOUSES ET AUTRES VETEMENTS DE TRAVAIL. DE 













































COREE DU SUD 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































































































































PEIGNOIRS DE BAIN. ROBES DE CHAMBRES. LISEUSES ET VETEMENTS 
'INTERIEUR ANALOGUES. DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 





























































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
200 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen IOOO kg 








1010 INTRA 1 0 I E U R » 
1011 EXTRA I G IEUR· ) 
1020 KIASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KIASSE 2 












• 102.23 BADEMAENTEL. JACKEN. HAUSMAENTEL. BETTJAECKCHEN U N D AEHNL. 
HAUSKLEIDUNO. AUS B A U M W O L L E 





























INTRA EG (EUR 91 










I B 9 
1 7 8 
4 8 
1 2 0 
124 
13 






4 0 4 
3 2 0 
0 8 6 
4 4 3 
7 1 4 
3 5 9 





1 8 5 
1 7 8 
3 8 
5 8 





8 0 0 
8 4 
7 3 8 
3 70 
191 
2 5 5 









' 7 0 
2 4 6 
8 3 































8102.24 BADEMAENTEL. JACKEN. H A U S M A E N T E L BETTJAECKCHEN UND A E H N L 
HAUSKLEIDUNO. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH ODER 
KUENSTL UND BAUMWOLLE 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 




' 1 6 
' 4 0 
' 4 9 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' 0 10 
' 0 4 0 








S C H W E D E N 
F I N N L A N O 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 




T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A U 
W E L T 
I N T R A E G I E U R » 
E X T R A EO (EUR »1 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
Xl AS; E 7 
Kl ASSE .1 
ANORAKS. W I N D J A C K E N U D O L AUS SYNTH. OO KUENSTLSPINNSTOF 
175 
' 8 9 
117 















7 4 1 3 
1 5 9 
4 4 5 
19 
4 3 3 · 8 8 9 
3 4 7 0 
.'■=8 
' 7 4 
3 1 3 0 
72 
7 












8 5 2 
' ) 6 
3 0 5 
1 
I M « 
1 8 * 
1 4 9 7 
161 
' 4 



















6 3 7 
2 
5 1 
1 0 3 2 
3 1 2 
7 2 0 










3 3 4 
1 8 5 







5 8 4 
« 4 1 
7 9 2 



























1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 4 0 
7 4 3 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 





R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 




M A R O C 
BRESIL 
ISRAEL 
T H A I L A N D E 
C H I N E 
H O N G ­ K O N G 
M A C A O 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R » 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 6 1 0 
2 2 7 2 
1 2 5 5 
2 7 3 
9 2 2 
1 5 2 1 
7 0 2 
4 3 1 
1 8 3 
2 4 2 
3 9 7 
1 7 8 








7 0 5 
2 9 6 
1 4 9 
1 2 0 
1 3 3 6 
2 0 8 
1 9 2 
2 
8 
2 2 1 4 
8 · « 2 1 1 
4 0 
4 8 6 
3 0 3 
• 9 
1 1 4 




PEIGNOIRS DE BAIN. ROBES DE CHAMBRES. LISEUSES ET VETEMENTS 
'INTERIEUR ANALOGUES. DE COTON 
37 
7B 
4 8 9 
1 2 4 6 
3 5 7 
? 1 ? 9 
5 9 1 
1 1 7 7 
1?6 
2 0 1 
2 9 6 2 
2 9 6 4 
3 9 3 
1 3 0 3 
1 5 7 7 
1 7 7 
1 3 4 0 
4 9 ? 
7 7 5 
1 5 6 
9 0 9 
3 3 1 
2 0 4 9 2 
0 0 9 1 
1 4 4 0 2 
6 9 6 3 
14 18 
4 3 5 8 
3 0 8 2 
7 4 ? 
3 1 6 
6 2 
3 5 4 
2 0 ? 
6 2 
3 9 
2 6 9 0 
2 9 6 4 
6 1 0 
9 6 7 
1 7 5 6 
4 7 3 
6 3 6 
5 3 
6 0 7 
1 2 3 0 8 
1 2 9 1 
1 1 0 1 « 
6 0 1 0 
2 9 9 8 
3 1 1 6 
1 8 9 0 
6 7 6 




3 9 ? 
3 5 3 




3 3 1 
2 7 8 9 
1 3 8 5 
1 4 0 4 
4 0 7 
? 
6 9 9 














2 9 0 
7 2 




2 1 0 0 
1 2 * 0 
8 1 0 
5 6 
1 7 
3 0 4 





PEIGNOIRS DE BAIN. ROBES DE CHAMBRE. LISEUSES ET VETEMENTS 
D'INTERIEUR ANALOGUES. D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 








? 1 4 
3 3 
2 ( 3 
7 
2 6 6 
6 £ 
2 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 5 6 
6 Θ 0 
7 0 6 
7 2 4 
7 2 B 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
« 1 0 2 . 2 « A 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
COREE D U N O R D 
COREE D U S U D 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
M A C A O 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 'EUR 9) 
E X T R A ­ C E I E U R » 
CLASSE 1 




4 4 9 
7 9 8 
1 6 5 
17 6 9 
I S S O 
1 0 8 
U S O N S 
7 7 0 1 
6 2 2 
1 4 7 3 
4 6 6 4 
70 7 1 
1 3 9 6 
1 8 0 
1 7 6 
1 9 8 5 
9 8 8 
I 2 B 2 
3 3 1 
6 9 1 
6 34 
4 6 3 
4 9 0 
2 6 6 
' 3 6 
3 4 3 
1 0 4 
2 2 6 2 7 
1 7 2 6 
6 3 6 6 
2 1 3 
6 7 3 * 1 
1 8 0 7 0 
3 9 1 1 9 
6 7 1 5 
4 5 4 3 
3 1 6 7 9 
9 2 6 
7 3 6 
6 3 
76 
4 3 1 
3 7 9 
6 2 
E T S I M I L 
2 4 6 
1 4 3 
136 
3 3 8 1 
2 0 8 
1 0 6 
2 0 9 
2 6 3 
1 164 
2 1 7 
6 9 1 
6 3 0 
9 1 
3 2 0 
4 3 
1 0 8 
7 8 9 7 
■ 4 9 0 
3 8 0 9 
8 
7 1 0 8 3 
4 1 2 · 
1 · · · · 3 4 0 3 ' 6 3 ' 
1 3 1 5 7 
3 9 8 
1 7 
4 6 
1 1 1 
1 0 8 
2 
D E F I B R E 
1 1 5 
5 7 
1 6 8 




6 3 3 
3 8 
' 6 








3 5 0 9 
1 2 · · 2 2 1 3 
9 5 6 
7 0 2 

















































6 7 3 
2 1 7 
2 3 
' 4 
1 0 8 
hl 
167 
5 7 9 8 
11 
6 9 6 
1 3 4 8 6 
• 2 · · 7 1 M 
8 4 6 
'174 
6 6 76 
28 
7 
1 5 2 
7 9 
7 6 3 
1 3 9 
76 1 
« 1 6 1 
4 1 0 3 
2 0 4 « 
1 4 7 
9 8 
16 70 




6 6 1 5 
41 
6 6 4 
1 1 
» O S I 
1 2 · · 
7 · 1 · 116 1 
1 3 4 3 
6 3 6 1 









1 1 9 









1 8 8 7 
9 0 8 
7 8 2 
3 6 ? 
3 6 9 
7 5 0 





2 4 · 
2 2 · 
1 · 2 
? 
1 7 
3 0 4 · I H 
2 · · 7 1 8 9 
1 8 1 
2 8 8 8 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nede­Iand Belg­Lux 
8102.27 ANORAKS. W I N D J A C K E N U.DGL. AUS BAUMWOLLE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERIANDE 
004 68 DEUTSCHLAND 
005 ITAIIEN 








1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1070 KIASSE 1 
1071 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 


























8102.28 ANORAKS. W I N D J A C K E N U.DGL.. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 
SYNTH. ODER KUENSTL. UND B A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

































INTRA EG IEUR 9) 










































KEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 




















































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
6102.27 ANORAKS. BLOUSONS ET S I M I L DE COTON 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 







728 COREE DU SUD 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ( E U R » 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































8102.28 ANORAKS. BLOUSONS ET SIMIL.. D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE 
FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
728 COREE DU SUD 
740 HONG­KONG 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































































































































































































































Januar — Oezember 1977 Import 
202 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
• 1 0 2 . 3 2 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 4 3 1 4 2 1 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 2 5 2 3 2 
0 8 0 POLEN 1 4 2 1 3 3 2 7 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 9 θ 1 
0 6 4 U N I . A n n 9 2 8 9 3 
0 0 8 R U M A E N I E N 6 3 4 8 15 
2 1 2 TUNESIEN I I B 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 3 
0 6 0 A F G H A N I S T A N 2 3 
7 0 8 PHIL IPPINEN 3 5 
7 2 8 SUEDKOREA 4 6 5 2 1 2 2 0 4 6 4 
7 3 8 T A I W A N 5 3 4 8 5 
7 4 0 H O N G K O N G 1 9 8 1 3 7 2 8 3 
I O O O W E L T 2 1 0 3 1 1 8 4 9 1 3 2 6 B 9 9 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 7 1 « 2 7 3 6 6 3 1 7 0 7 9 
1 0 1 1 E X T R A EO I E U R » 1 3 8 6 9 1 0 2 6 8 8 2 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 7 6 2 1 8 1 8 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 7 9 4 4 1 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 0 3 4 1 4 2 2 6 2 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 0 6 2 7 8 2 19 7 
« 1 0 2 . 3 3 J A C K E N A U S B A U M W O L L E 
0 0 1 FRANKREICH 7 5 4 4 2 5 15 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 2 13 7 11 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 9 15 1 β 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 9 16 1 4 2 
0 0 5 ITAL IEN 9 8 6 3 2 3 4 10 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 7 5 Β 17 2 
0 0 7 I R L A N D 12 
0 3 0 S C H W E D E N 3 
0 3 2 F I N N L A N D 2 6 6 4 
0 3 8 OESTERREICH 12 1 1 
0 4 0 P O R T U G A I 13 8 1 
0 4 2 S P A N I E N 12 2 1 2 
0 4 6 J U G O S L A W I E N 6 1 5 0 1 1 9 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 2 6 2 3 2 
0 5 2 TUERKEI 15 8 6 1 
0 6 0 POLEN 5 0 3 3 17 
0 6 4 U N G A R N 6 7 6 7 
0 6 8 R U M A E N I E N 5 0 2 8 16 4 
2 0 4 M A R O K K O 18 11 5 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 4 
4 0 4 K A N A D A 5 1 
6 2 4 ISRAEL 3 2 2 7 1 2 2 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 16 2 2 11 
6 6 4 IND IEN 4 3 4 77 1 7 1 4 8 4 6 6 
7 2 8 SUEOKOREA 1 1 6 1 0 6 
7 3 6 T A I W A N 18 1Θ 
7 4 0 H O N G K O N G 2 9 8 2 1 1 4 3 2 
IOOO W E L T 1 7 0 7 S 3 « 2 9 1 5 2 1 « « « 7 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 3 S 1 1 3 0 5 6 3 7 · 4 3 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 1 3 2 5 7 0 « 2 3 « 4 9 8 « 2 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 9 2 1 1 2 15 13 11 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 5 7 2 6 1 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 9 6 3 4 6 5 1 6 7 4 8 71 13 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 7 3 1 3 2 3 4 5 
8 1 0 2 3 4 J A C K E N A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S W O L L E . F E I N E N T I E R H A A R E N . 
S Y N T H O O E R K U E N S T L S P I N N S T O F F E N U N D B A U M W O L L E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 0 5 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 7 2 5 
0 0 5 ITALIEN 19 10 6 1 
IOOO W E L T 6 7 2 8 1 0 3 11 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 4 6 1 8 9 1 11 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 1 4 I 1 3 
1 0 2 0 K I A S S E 1 7 6 1 
• 1 0 2 3 « M A E N T E L U N D U M H A E N G E . A U S W O L L E O D E R F E I N E N T I E R H A A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 24Θ 8 0 8 18 ' 3 3 
0 0 2 B E I G I E N I U X E M B U R G 5 9 6 2 9 1 3 9 4 2 6 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 6 4 4 1 0 1 3 2 5 3 ? 0 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 1 4 1 0 2 3 9 1 7 9 ? 3 4 6 
0 0 5 I T A I I E N 5 9 9 3 75 1 5 9 3? ' 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 6 3 79 9 0 13 ' 4 5 23 
0 0 ? IRI A N D 1 3 1 4 1 4 9 ' 
0 0 6 D A E N E M A R K 3 2 
OJO S C H W E D E N 16 ' 
0.12 F I N N I A N D 7 0 ? 7 
0 9 6 S C H W E I Z 14 7 7 ' 
0.1B OESTERREICH 3 4 1 ? 7 6 12 2 5 * 3 
Quantités 




1 5 9 16 β 
2 
4 8 
3 7 0 4 9 4 9 
7 7 3 2 1 « 
2 9 3 1 7 3 3 
2 1 2 3 
9 2 3 
2 7 1 16 10 
8 1 
I 














5 6 2 6 
2 1 7 
7 0 6 
2 0 4 1 1 7 8 
5 2 1 0 1 0 
1 5 1 1 « S 
16 2 3 
6 I B 










' 3 2 2 0 
9 I 
1 7 3 4 1 
77 
5 1 0 
? 9 
3 1 





EUR 9 Deutschland 
6 1 0 2 . 3 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 1 2 8 2 1 1 0 
0 5 0 GRECE 4 0 7 3 8 9 
0 6 0 P O L O G N E 2 0 8 9 1 9 7 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 0 2 1 9 0 
0 6 4 HONGRIE 1 2 9 5 1 2 3 3 
0 8 6 R O U M A N I E 7 5 4 6 2 3 
2 1 2 TUNISIE 1 6 3 1 0 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 2 5 8 0 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 2 1 2 
7 0 8 PHILIPPINES 3 7 7 
7 2 8 COREE D U S U D 4 7 7 1 2 1 4 0 
7 3 6 T A I ­ W A N 5 4 2 4Θ4 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 2 9 2 7 2 0 4 6 
1 0 0 0 M O N D E 3 4 6 6 3 1 8 4 6 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 1 6 7 0 1 8 5 3 9 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 1 8 9 0 3 1 2 9 1 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 3 3 9 3 9 8 7 
1 0 2 1 A E L E 2 2 5 5 1 2 6 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 2 4 4 4 B B 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 3 8 0 4 0 4 6 
8 1 0 2 . 3 3 V E S T E S D E C O T O N 
0 0 1 FRANCE 3 3 8 5 1 7 7 9 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 6 6 2 1 9 9 
0 0 3 P A Y S B A S 6 5 7 4 0 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 7 3 5 
0 0 5 ITALIE 2 6 2 6 1 4 0 3 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 0 0 8 1 2 9 
0 0 7 IRLANDE 2 4 8 1 
0 3 0 SUEDE 1 2 5 17 
0 3 2 F I N L A N D E 8 6 6 1 7 2 
0 3 8 A U T R I C H E 2 1 7 I B I 
0 4 0 P O R T U G A L 1 3 6 Θ0 
0 4 2 ESPAGNE 3 8 4 4 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 0 3 9 6 6 6 
0 5 0 GRECE 3 7 9 3 2 7 
0 5 2 TURQUIE 2 4 1 1 2 2 
0 6 0 POLOGNE 8 0 5 4 4 3 
0 6 4 HONGRIE 1 1 6 3 1 1 6 8 
0 6 6 R O U M A N I E 6 8 8 4 1 9 
2 0 4 M A R O C 1 1 0 8 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 3 8 β 
4 0 4 C A N A D A 1 3 0 2 0 
6 2 4 ISRAEL 6 2 8 6 1 1 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 1 8 1 2 5 
6 6 4 INDE 4 3 9 3 6 5 0 
7 2 8 COREE D U S U D 9 0 7 8 2 1 
7 3 6 T A I W A N 1 4 8 14Θ 
7 4 0 H O N G K O N G 3 8 6 3 7 6 6 4 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 2 8 4 1 3 4 4 3 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 1 0 2 9 · 4 0 3 6 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR 9) 1 6 9 6 7 9 4 0 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 8 1 0 1 8 8 6 
1 0 2 1 A E L E 1 4 1 3 4 8 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 6 3 1 5 4 4 2 






1 6 6 
21 
1 4 2 3 
1 1 7 8 
2 4 7 
2 3 
18 
1 9 3 
31 
1 9 4 
6 
2 6 2 
6 0 4 







1 6 0 






14 6 6 
2 
5 5 
3 6 2 1 
1 2 3 3 
2 2 8 S 
2 3 8 
2 3 





1 1 7 











6 6 9 
? 
8 0 8 
1 2 0 















4 8 2 6 7 
3 4 4 
1 2 2 61 
4 7 8 4 2 2 9 9 
3 8 8 4 1 9 8 0 
1 0 8 0 3 4 0 
16H 1 2 6 
6 6 1 8 
7 0 9 1 2 7 
2 1 3 8 6 
1 7 4 7 B 6 
2 4 7 
1 3 6 
1 1 0 9 2 3 7 
S 3 2 0 4 
2 7 1 5 6 
θ 
1 2 1 8 
1 
2 3 2 6 9 








4 6 5 1 
1 0 9 1 
4 7 9 8 3 
3 9 15 
3 1 0 « 1 · 1 3 
1 B B 8 1 4 2 2 
1 2 1 · 3 9 1 
4 0 1 2 2 7 
1 3 2 1 9 
7 B 2 1 6 2 
3 6 1 
« 1 0 2 3 4 V E S T E S D ' A U T R E S M A T I E R E S T E X T . Q U E L A I N E . P O I L S F I N S . F I B R E S 
S Y N T H . O U A R T I F . E T C O T O N 
0 0 1 FRANCE 5 5 2 2 B 4 
0 0 3 P A Y S B A S 1 0 4 3 1 
0 0 5 ITALIE 5 3 4 3 7 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 3 1 8 6 2 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 1 4 1 2 7 2 3 
1 0 1 1 E X T R A C E l E U R 91 2 1 · 1 3 « 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 9 8 8 
1 
4 2 




• 1 0 2 ­ 3 « M A N T E A U X E T I M P E R M E A B L E S . Y C C A P E S . 
0 0 1 FRANCE 1 1 4 7 8 4 4 7 Θ 
0 0 2 BELGIQUE L U X B G 1 4 0 9 5 1 0 1 2 
0 0 3 P A Y S B A S 1 6 8 7 6 7 2 4 4 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 6 3 0 9 7 
0 0 5 ITALIE 1 2 6 8 3 7 9 5 6 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 1 7 5 7 8 1 8 8 8 
0 0 7 IRLANDE 2 0 2 0 11 
0 0 8 D A N E M A R r 2 4 9 1 9 3 
0 3 0 SUEDE « 1 3 5 
0 3 2 F INLANDE 5 2 8 5 1 
0 3 6 SUISSE 1 0 2 8 8 1 3 
0 3 8 A U T R I C H E 9 2 2 5 8 9 3 2 
4 0 9 0 
6 4 0 8 
7 9 9 6 
'104 7 










2 1 4 9 
72 
I 4 0 
2 4 3 1 « 
2 2 3 1 4 
2 1 
2 1 
D E L A I N E O U P O I L S F I N S 
'177 
8 9 






8 6 3 5 4 7 8 
6 9 2 2 
6 0 0 4 
2 9 8 1 6 1 3 9 1 Θ 
6 9 ? 8 1 3 
2 9 5 3 8 0 0 
4 8 3 18 
16 β 
4 8 1 
2 1 4 1 
1 7 ? 70 
1 9 2 5 0 3 
UK 
4 3 
2 0 7 
3 76 
1 6 6 ? 
7 0 
6 7 ? 
4 7 8 7 
1 3 8 8 
3 4 2 1 
3 9 9 
? 6 ? 
3 0 7 1 




1 6 ? 
? 4 6 
4 7 










6 7 1 
16 
7 9 7 
2 · 3 1 1 0 7 2 
1 8 6 9 
4 7 4 
7 0 6 
1 4 3 5 
9 6 
76 
2 1 9 
1 9 « 
2 3 
5 
4 6 1 
52 1 1 6 0 
6 4 ! 
7 0 ? 
1 4 7 7 
3 2 
1 0 7 
38 136 




1 8 6 
7 8 8 
6 9 6 
1 9 3 
? 
7 








2 4 3 




















1 0 4 4 
2 9 1 
7 6 3 
0 2 9 
0 2 9 







1 5 9 
? 
4 6 




I I I 
1 
1 
2 5 6 
6B 
I I I 
14)01 
3 0 0 
1 1 0 0 
6 2 0 
6 3 8 










6 7 7 
4 3 
1 1 9 3 
6 
4 6 4 
7 7 1 
8 2 
7 6 4 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 

































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 



























































































































































































































































































































1499 736 763 



















































































COREE DU SUD 
HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
204 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8102 .3 · 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 0 7 3 
0 6 4 U N G A R N 5 2 4 0 4 6 
0 6 6 R U M A E N I E N 4 3 2 0 2 3 
0 7 0 A L B A N I E N 12 12 
2 1 2 TUNESIEN 10 4 3 3 
4 0 4 K A N A D A 2 2 5 1 
0 2 4 ISRAEI 3 1 1 
8 6 4 IND IEN 5 3 5 4 2 2 θ 2 
7 2 9 SUEDKOREA 1 0 1 7 8 9 7 
7 4 0 H O N G K O N G 1 7 0 B l 6 9 17 
IOOO W E L T 1 3 4 0 6 8 2 2 3 4 3 2 2 4 0 1 2 7 
1 0 1 0 I N T R A EO I E U R 91 5 7 2 1 6 · SO 7 1 4 1 1 2 4 
1 0 1 1 E X T R A E D I E U R » 7 7 1 4 2 8 1 5 4 2 6 1 0 0 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 5 6 9 9 5 17 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 4 9 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 5 6 1 7 8 B 9 2 5 3 7 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 8 0 1 5 3 6 0 4 5 
8 1 0 2 . 3 · M A E N T E L U N D U M H A E N G E . A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S W O L L E . 
F E I N E N T I E R H A A R E N . S Y N T H . O O K U E N S T L . S P I N N S T O F U . B A U M W O L L E 
0 0 1 FRANKREICH 2 1 8 6 8 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 6 4 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 9 1 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 72 8 8 1 5 
0 0 5 ITAL IEN 17 4 8 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 7 1 1 1 
0 0 7 I R L A N D 13 
0 4 0 P O R T U G A L 8 3 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 14 3 11 
2 1 2 TUNESIEN 5 2 1 5 1 
1 0 0 0 W E L T 2 2 S 2 3 8 0 7 1 1 2 3 
1 0 1 0 I N T R A EO I E U R » 1 4 4 1 7 7 · 7 1 2 0 
1 0 1 1 E X T R A E D I E U R » · 3 8 4 6 3 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 7 2 3 13 3 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 9 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 7 4 1 5 1 
6 1 0 2 . 4 2 K O S T U E M E U N D H O S E N A N Z U E Q E . A U S G E N S K I A N Z U E G E . A U S W O L L E 
O D E R F E I N E N T I E R H A A R E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 6 6 2 6 1 4 2 5 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 18 3 4 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 7 1 ? 14 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 2 1 1 2 9 1 3 1 3 8 
0 0 5 I T A L I E N 5 8 3 5 θ 1 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 8 2 7 2 6 2 
0 0 7 I R L A N D 7 0 2 
0 3 0 S C H W E D E N 3 
0 3 2 F I N N L A N D 3 1 
0 3 6 S C H W E I Z 4 3 1 
0 3 8 OESTERREICH 2 7 ? 7 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 9 8 9 8 
0 6 0 POLEN ? 3 ?1 7 
0 6 4 U N G A R N 16 14 2 
7 2 8 SUEDKOREA 19 19 
IOOO W E L T 8 3 3 2 6 6 4 7 4 1 6 « 8 3 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 4 2 2 · « 4 6 3 1 6 1 S 2 
1 0 1 t E X T R A EG IEUR 91 2 1 0 1 1 9 2 . 6 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 1 1 3 3 2 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 3 8 31 2 
1 0 3 0 K I A S S E 2 2 2 2 0 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 9 3 7 2 2 
8 1 0 2 4 3 K O S T U E M E U N D H O S E N A N Z U E G E . A U S G E N S K I A N Z U E G E . A U S S Y N T H E T 
O D E R K U E N S T L . S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 9 5 0 3 6 4 8 
0 0 2 BEI G IEN I U X E M B U R G 9 8 24 9 6 4 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 5 8 10 3 3 9 
0 0 4 BR D E U 1 S C H I A N D 1 5 8 31 1 1 0 6 14 
0 0 5 I T A I I E N 1 1 5 75 14 3 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 1 3 10 2 1 31 2 
0 0 7 I R I A N D 2 4 
0 3 0 S C H W E D E N 4 1 
0.12 F INNI A N D 15 1 4 
0.16 S C H W E I 2 10 7 1 
0 1 8 O S S I E R R E I C H 24 2 3 
0 4 H I U G O S I A W I E N 5 2 4 8 2 2 
0 5 0 GRIECHEN! A N D 4 8 4 4 3 
0 6 0 POI EN 2 ? 19 θ 
0 6 ? T S C H E C H O S I O W A K E I 7 8 ? θ 
0 6 4 U N G A R N 16 13 3 
Quantités 






7 9 9 3 7 
3 6 9 2 0 
4 4 1 8 
2 7 6 








2 0 3 7 














8 4 1 2 1 2 



















Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8 1 0 2 . 3 8 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 6 6 1 3 9 2 7 
0 6 4 HONGRIE 8 2 1 6 7 4 4 8 9 4 
0 6 6 R O U M A N I E 6 2 3 3 6 3 4 1 2 5 5 
0 7 0 A L B A N I E 1 5 0 1 5 0 
2 1 2 TUNISIE 1 3 3 B B 19 2 6 
4 0 4 C A N A D A 4 9 7 9 3 6 
6 2 4 ISRAEL 1 0 7 3 8 41 
6 6 4 INDE 6 8 3 5 5 3 ? 3 5 4 Θ2 
7 2 e COREE D U S U D 1 0 2 7 7 7 3 1 0 5 6 8 
7 4 0 H O N G K O N G 2 0 1 9 9 1 1 B 5 4 2 0 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 4 3 8 8 1 0 8 9 7 3 6 4 6 6 8 6 4 7 1 7 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 ] 1 3 7 8 8 4 9 2 8 1 7 9 8 1 8 3 3 3 9 1 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 91 1 0 8 0 4 6 9 8 9 1 7 4 S 3 8 2 1 3 2 « 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 6 1 1 6 6 9 1 0 2 3 B 4 
1 0 2 1 A E L E 9 1 2 2 5 0 12 2 6 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 1 3 7 1 9 5 7 1 0 4 9 3 9 0 4 1 7 






2 7 3 6 






0 1 0 2 . 3 9 M A N T E A U X E T I M P E R M E A B L E S . Y C C A P E S . D ' A U T R E S M A T . T E X T I L E S 
Q U E L A I N E . P O I L S F I N S . F I B R E S S Y N T H . O U A R T I F . E T C O T O N 
0 0 1 F R A N C E 9 7 7 4 7 9 1 6 3 6 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 2 0 9 1 7 0 3 8 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 7 19 6 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 2 7 5 5 2 5 3 8 2 4 9 
0 0 5 ITALIE 5 3 1 2 7 3 1 5 6 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 7 6 2 0 3 8 4 4 
0 0 7 IRLANDE 1 7 8 2 
0 4 0 P O R T U G A L 1 1 8 1 
0 5 0 GRECE 1 4 8 4 4 2 1 0 2 
2 1 2 TUNISIE 6 6 7 14 6 5 3 
1 0 0 0 M O N D E 8 1 7 4 1 1 3 8 2 8 3 « 9 6 9 6 9 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 4 S 9 S 9 6 4 2 7 7 4 2 1 0 6 · 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 1 1 7 · 1 7 « « 2 7 6 « 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 5 5 1 4 3 4 4 1 0 6 1 
1 0 2 1 A E L E 2 3 B 9 7 2 1 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 1 6 2 7 17 6 5 4 
« 1 0 2 . 4 2 C O S T U M E S T A I L L E U R S E T E N S E M B L E S . D E L A I N E O U P O I L S F I N S 
0 0 1 FRANCE 4 4 6 7 1 8 9 7 4 4 2 4 2 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 6 6 6 1 1 3 1 9 3 2 1 1 
0 0 3 P A Y S B A S B 3 4 3 0 4 3 14 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 0 8 2 5 1 3 0 5 2 0 6 9 8 0 
0 0 5 ITALIE 2 9 2 1 1 8 0 9 3 6 3 5 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 0 6 2 1 4 2 1 0 7 1 0 1 2 0 0 
0 0 7 IRLANDE 6 6 9 1 15 
0 3 0 SUEDE 1 6 2 2 2 4 
0 3 2 F I N L A N D E 1 1 9 4 8 3 0 
0 3 6 SUISSE 4 4 6 3 4 3 7 1 5 8 
0 3 8 A U T R I C H E 1 2 9 3 1 2 7 1 3 6 6 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 9 6 4 1 9 6 7 1 
0 6 0 P O L O G N E 3 7 6 3 5 4 24 
0 6 4 HONGRIE 2 6 9 2 6 0 2 9 
7 2 9 COREE D U SUD 4 4 0 4 4 0 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 7 0 7 8 8 1 7 2 0 6 0 1 8 « 7 · « · 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R » 2 1 3 4 S 3 1 0 1 2 0 1 1 1 7 · 7 7 0 « 
1 0 1 1 E X T R A CE 'EUR 9 i 5 3 6 2 4 8 1 6 3 9 1 1 1 1 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 0 9 0 3 6 9 9 16 6 1 1 7 
1 0 2 1 A E L E 2 0 1 7 1 6 6 1 11 5 1 1 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 1 5 4 8 9 4 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 5 7 6 4 7 2 4 3 4 
? 7 4 
1 4 0 




8 8 0 




t 6 74 
3 0 7 
1 6 4 1 






4 1 2 7 




« 1 0 2 . 4 3 C O S T U M E S T A I L L E U R S E T E N S E M B L E S . D E F I B R E S T E X T S Y N T H E T I Q U E S 
O U A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 5 7 2 7 1 9 4 5 1 7 2 4 4 2 
0 C 2 B E L G I O U E L U X B G 2 3 7 Θ 1 0 8 5 2 7 6 3 1 O 2 0 
0 0 3 P A Y S B A S 1 2 2 ? 2 5 3 7 6 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 6 0 3 4 8 9 4 14 4 2 7 8 
0 0 5 ITALIE 3 6 1 4 7 2 7 2 3 8 3 9 9 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 3 1 6 0 6 0 9 1 1 8 4 3 8 5 5 
0 0 7 IRLANDE « 2 7 
0 3 0 SUEDE 2 1 9 1 3 4 1 
0 3 2 F I N L A N D E 5 3 2 18 1 4 0 
0 3 6 SUISSE 1 2 Θ 9 1 0 2 9 2 1 1 1 9 
0 3 8 A U T R I C H E 7 2 9 8 6 8 1 14 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 1 1 5 7 1 0 9 9 18 4 0 
0 6 0 GRECE 7 6 3 6 7 2 14 « 7 
0 6 0 POLOGNE 4 5 3 3 6 0 9 3 
0 5 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 3 8 4 3 8 
0 6 4 « O N G R ' E 3 1 0 2 4 9 3 6 2 3 
2 4 2 8 
7 0 7 
6 3 0 










1 4 2 · 8 8 4 
7 8 6 
6 6 1 
1 7 4 





1 6 9 
3 2 3 





7 1 9 
15 
4 3 9 
199 
4 16 





2 7 · β 









6 6 6 
6 7 0 






2 1 1 














4 7 4 















7 8 S 
4 4 7 
3 4 1 
2 1 6 
2 0 7 























··· 4 1 « 1 * 0 
1 7 9 
1 7 9 
1 
? ' l 
' 14 
1 4 ? 
7 7 
1 3 3 
1 
IH 
1 9 1 
34 
6 
Januar — Deiember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 ug 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
6102.43 
Ofiß RUMAENIEN 
2 I 2 TUNESIEN 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10.10 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 , 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0.3? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 ? 
3 73 
0 7 4 
6 6 4 
7 0 6 
7?(1 
7 4 0 
7 4 3 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 91 
E X T R A E G I E U R » 
KLASSE 1 
E F T A I A E N D E R 
K IASSE 7 
K IASSE 3 
« 1 0 2 . 4 4 K O ! 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
ELFENBEINKUESTE 





H O N G K O N G 
M A C A U 
1 2 9 1 
6 8 8 
8 0 8 
166 
5 2 
3 0 0 
1 3 9 
4 4 1 
1 6 9 
2 7 3 










2 5 8 





1 1 2 
1 0 7 
4 
4 
2 2 2 
6 4 
1 5 9 
12 
10 
1 4 6 



























1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA­ED (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 5 0 
7 3 5 
12 
1 8 0 4 
3 9 7 
1 4 0 9 
1 7 3 
2 3 




5 7 3 
1 
1 1 0 2 
1 3 1 
9 7 2 
1 4 3 
8 
7 0 7 
9 
















8102.45 KOSTUEME U.HOSENANZUEGE. AUSGEN. SKIANZUEGE. AUS ANDEREN 
SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. FEINEN TIERHAAREN. SYNTH.OD.KUENSTL. 
SPINNSTOFFEN U N D B A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 





6102.47 KLEIDER AUS SEIDE. SCHAPPE­ ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 








1010 INTRA­EG I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 































390 REP AFRIQUE DU SUD 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE I E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
3 7 3 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 





R O U M A N I E 
COTE­D ' IVOIRE 




COREE D U S U D 
H O N G ­ K O N G 
M A C A O 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
5 0 3 
1 5 6 
3 3 9 
1 2 3 
17 3 0 
1 0 2 
2 6 0 6 
3 4 2 8 0 
2 2 7 9 2 
1 1 4 8 8 
5 2 9 7 
2 8 7 7 
4 4 6 6 
1 7 2 3 
S3 
3 2 
2 8 9 
3 5 
5 2 2 
3 2 
7 6 2 
1 2 7 5 2 
8 1 8 4 
8 6 8 8 
4 0 1 1 
1 8 9 7 
1 4 3 6 




1 3 3 
5 
2 1 0 2 
1 8 9 4 
4 0 8 
3 6 
2 
2 1 6 
1 5 3 
L L E U R S E T E N S E M B L E S . DE 
5 2 0 8 
4 2 5 
6 7 2 
2 6 9 7 
. '0 9 9 
8 1 8 
1 2 4 
3 5 5 
1 6 7 
1 6 6 
9 6 4 
9 7 5 
1 5 8 
3 2 3 
8 9 2 
5 1 2 
1 6 2 
1 3 6 
3 1 2 
1 8 2 8 
1 1 1 
1 1 6 2 
8 4 3 6 
1 3 6 
3 0 0 0 0 
1 2 3 3 8 
1 7 8 8 2 
3 0 5 1 
8 2 6 
1 2 7 1 0 
3 0 4 
1 9 0 2 
1 5 5 5 
1 9 4 
2 0 ? 
1 5 3 6 
S 3 
2 9 
1 1 1 
1 4 9 
9 4 6 
7 9 0 
1 2 5 
2 4 7 
8 9 0 
3 5 9 
1 6 2 
64 
2 0 7 
2 0 4 
8 6 
5 7 8 
6 7 9 2 
13 
1 5 9 0 7 
3 6 5 1 
1 2 2 5 6 
2 2 4 9 
3 1 6 
8 3 3 Θ 
2 4 6 
1 6 7 0 
6 8 
1 1 
3 7 1 
1 8 2 
5 7 
1 5 8 
4 
3 0 
1 2 9 
3 7 
6 4 7 
1 
1 5 6 
21 
1 9 9 0 
6 8 9 
1 3 0 1 
1 7 5 
9 6 6 
3 8 
1 5 9 
3 6 
7 7 9 
2 3 3 








2 0 5 
6 3 
7 5 3 0 
8 8 9 7 
8 3 9 
4 2 1 
2 6 0 
3 8 6 
3 2 
5 1 4 
1 3 0 
2 1 4 3 
6 4 
1 9 7 
9 
5 0 
4 1 0 0 
3 9 8 6 




2 5 0 4 
3 5 1 
195 
1 0 8 
61 
2 4 0 
7 0 
1 7 0 3 
4 8 4 6 
2 2 7 8 
2 6 8 7 
4 4 4 
3 7 3 
2 1 2 3 




1 6 8 
1 4 1 2 








3 7 4 
70 46 





2 0 4 
3 9 
1 6 6 
2 
1 4 0 
2 4 9 
5 4 9 
9 5 
4 3 7 9 
3 0 3 8 
1 3 4 1 
2 1 5 
1 0 0 
1 0 7 8 
1 2 3 
3 4 0 7 
3 2 1 9 
1 8 8 
12 
4 
1 7 5 
31 
7 6 8 
2 8 6 6 
1 0 3 4 
1 8 2 0 
2 8 0 
2 3 4 
1 5 4 0 
COSTUMES TAILLEURS ET ENSEMBLES. D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE 
LAINE.POILSFINS.FIBRES SYNTHET.OU ARTIFICIELLES ET COTON 
001 FRANCE 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 1 0 2 . 4 7 R 
FRANCE 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
Y O U G O S L A V I E 
INDE 
T H A I L A N D E 
C H I N E 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 



















1 2 9 2 
3 3 6 
1 1 5 9 
2 8 7 
1 0 0 
3 6 8 9 
3 1 9 2 
5 0 1 
2 7 7 
1 5 4 
1 9 7 
3 8 0 
4 8 0 
27 
5 1 
1 2 2 9 
9 2 8 
3 0 3 
2 1 2 
1 2 7 
74 
1 8 3 
3 3 4 
14 
5 5 3 




. S C H A P P E O U B O U R R E T T E 
4 0 1 3 
3 6 5 
3 4 2 0 
3 8 3 
6 7 5 
3 4 4 
4 3 2 
1 2 7 
2 6 4 
1 5 3 
1 0 9 4 4 
8 4 3 9 
2 5 0 4 
1 2 3 4 
2 3 1 8 
2 2 1 6 
1 3 9 
5 4 9 




1 2 4 
8 1 5 4 
4 7 4 7 
1 4 0 7 
9 4 2 
4 3 





6 4 7 
5 3 8 




1 7 5 
2 5 3 












3 0 2 








1 3 3 









4 3 4 







4 7 4 





6 6 0 
6 3 





1 1 1 0 
9 8 5 
1 2 6 
34 
5 3 8 
15 
2 3 9 
4 4 
9 4 4 
8 2 0 




7 4 3 
74 
4 4 4 
3 5 
2 0 6 
12 
1 9 9 
23 
1 9 9 6 
1 3 3 7 














1 3 2 





















1 7 0 
8 9 
1 0 1 
8 4 
205 
Januar — Dezember 1977 Import 
206 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen IOOO kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
IOOO ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmerk 
1021 EFTALAENDER 4 3 
1030 KLASSE 2 16 6 1 
1040 KLASSE 3 1 1 5 
• 102.4 · KLEIDER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITAIIEN 











1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 7 6 
0 9 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 18 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
7 0 4 
7 1 ? 
7 7 7 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 7 4 
6 6 4 
6,90 
' 0 6 
70H 
7 2 8 
7 3? 
' 16 
' 4 0 
' 4 3 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 10 
1 0 3 1 
' 0 4 0 
W E L T 
I N T R A E G I E U R 91 





8 1 0 2 . 5 2 K L E 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A L B A N I E N 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
ELFENBEINKUESTE 
REP S U E O A F R i r A 








J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A U 
W E L T 
I N T R A E G IEUR » 
E X T R A E G I E U R » 
K IASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
«LASSE 2 
A K P l A E N D E f l 
































IDER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
6 8 4 
5 3 0 
5 7 3 
1 4 4 7 
6 7 5 











1 4 7 
7 7 3 
5 
1 4 7 
77 
1 9 2 














1 2 7 
2 
4 6 0 
4 3 6 
3 3 
7 3 7 3 
4 9 1 8 
2 4 3 « 
5 2 8 
' 0 0 
1 2 9 9 
3 4 3 
1 6 0 
3 2 7 
3 9 6 








1 3 3 
















' 0 ' 
? 
4 5 6 
7 9 6 
3 1 3 2 
1 3 S S 
1 7 7 · 4 2 0 
6 ι 
' •6 7 
5 5 4 


















1 1 8 



















2 9 7 
B 6 0 
2 0 





' 12 13 
2 6 9 
2 0 0 


























t a t o 
1 5 2 2 
2 · 7 














1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































M O N D E 
INTRA­CE ( E U R » 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 






























































































M O N D E 
INTRA CE IEUR »I 
EXTRA­CE (EURO 
CLASSE 1 




7 9 0 
8 5 3 
4 1 9 
6 0 9 
2 5 4 
21 1 
N E O U P O I L S F I N S 
7 6 6 5 
1 0 1 5 
5 2 2 
6 1 5 5 
5 9 9 3 
6 9 4 
1 3 6 
3 1 5 
5 5 0 
3 7 5 
7 0 7 
7 6 0 
4 3 8 
? 5 3 
2 9 7 
1 7 7 
2 8 0 8 9 
2 2 2 0 S 
3 8 8 2 
2 3 2 7 
1 7 8 9 
3 3 0 
1 1 4 7 
4 0 0 Θ 
189 
1 9 4 
4 3 B 9 
1 16 
3 
1 2 3 
2 8 2 
3 1 4 
6 6 6 
1 6 6 
4 3 7 
2 5 3 
1 6 7 
1 0 7 
1 1 8 7 8 
8 9 1 2 
2 7 6 6 
1 5 9 4 
7 2 4 
1 5 7 
1 0 1 6 
R E S S Y N T H E T I Q U E S 
3 0 3 3 0 
1 3 4 9 9 
1 4 3 7 9 
6 4 8 9 9 
1 8 4 3 1 
1 9 7 5 1 
1 6 4 6 
? 7 t 
1 3 8 
1 0 1 8 
2 9 8 
7 0 7 3 
1 4 7 6 
1 9 1 
1 5 5 
3 9 6 
3 8 3 6 
3 6 8 1 
1 0 0 
7 5 2 8 
4 8 5 
4 4 9 3 
16 79 
7 4 4 
1 7 ? 
1 0 4 
1 6 6 6 
4 0 4 
3 4 8 
3 0 0 
7 5 ? 
? ? 0 
2 2 8 
1 3 3 
1 5 4 
8 0 3 
1 5 9 0 
2 4 8 
4 1 8 9 
8 3 0 3 
4 ' ? 
2 0 8 1 6 2 
1 6 3 0 0 5 
« 3 1 4 7 
1 4 5 2 9 
5 1 4 8 
1 8 5 7 9 
5 0 0 
1 0 0 4 0 
144ΘΘ 
4 6 0 8 
6 6 9 ' ) 
1 0 3 4 6 




6 9 6 
3 7 
1 5 0 2 




3 5 2 5 
3 4 5 9 
14 
1 6 4 6 
4 6 6 
4 0 7 Θ 
7 7 6 
7 4 1 
3 
1 2 1 4 
3 9 3 
3 0 0 
9 4 
4 7 
1 0 4 
16 
3 3 
2 7 2 
1 3 5 0 
2 3 2 
4 1 4 7 
6 0 6 3 
7 3 6 9 3 
4 1 2 3 6 
3 2 · · · 1 1 2 1 5 
'1345 
1 3 7 1 0 
4 0 ? 




2 3 8 
7 79 








1 7 6 
5 
1 8 8 8 
1 4 9 4 




1 7 6 
1 9 7 ? 
1 9 0 
8 7 2 7 
1 6 8 7 









5 8 2 














1 1 7 
i l l 
1 6 4 X 7 
1 3 * 4 6 
1 1 2 3 
1 2 2 
β 
3 3 6 
1 2 







































8 8 2 
7 5 9 




1 3 5 
3 
I 




6 8 2 8 
6 4 9 6 
3 3 3 
2 6 0 
1 6 6 
79 
5 
1 5 8 9 
6 8 7 9 
3 7 6 0 7 
9 7 1 





7 1 4 
?:ι 
10 
4 1 3 0 





1 2 9 4 0 
4 4 3 8 
1 5 4 0 0 
1 7 9 6 





1 5 5 
7 
9 3 
1 1 9 3 
9 3 9 
2 6 4 
1 9 6 
1 9 4 
6 6 
1 0 0 6 
6 9 
Ι Ο Ι I 
1 0 6 9 
3 4 7 3 
1 6 0 6 








































1 8 ( 4 
1 3 0 7 
3 7 7 
1 9 8 
176 
7 0 
1 1 1 
3 6 







1 8 1 
6 7 2 9 6 
5 3 6 2 8 
2 7 ( 7 
1 1 6 4 
3 1 6 
1 1 4 7 
3 





3 · · 6 0 
3 * 1 · · 
··· 4 4 7 7 9 7 










1 4 1 7 
1 1 2 · · • 4 4 0 
2 1 1 · 6 6 1 
36 7 




• 0 2 4 











I M O 
2 « 0 4 
· 7 · I ' l l 
OH') 
1 0 3 
3 
Januar — December 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland Nederland Belg­Lux. 
















































1010 INTRAEG ( E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 



























































































































IDER AUS BAUMWOLLE 
588 235 





























1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 















































































































































































COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
208 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 








1040 KLASSE 3 
47 11 31 1 
1364 B73 57 10 410 
KLEIDER AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SEIDE. SCHAPPE.. 
BOURRETTESEIDE. WOLLE. FEINEN TIERHAAREN. SYNTH. U. KUENSTL. 
SPINNSTOFFEN U N D B A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
6 6 4 
7 4 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
6 1 0 2 5 7 R O I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
IND IEN 







4 2 3 
2 9 2 























2 8 1 
1 5 3 




























1010 INTRA­EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE I 
102 1 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0116 
0 0 ' 
0 0 6 
O.'rt 
0 10 
0 3 6 
(1 IH 
0 4 0 
0 4 6 
11611 
0 6 H 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
. '0 4 
2 1 ? 
3 9 0 
6 6 4 
136 
7 3 6 
' 4 0 
6 1 0 2 5 8 R O I 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A I 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 





T A I W A N 
H O N G K O N G 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAED I E U R » 
1070 MASSE 1 
1071 EFTALAENDER 
6 3 
3 ? 3 
7 8 5 













1 3 9 8 
1 0 4 2 
3 3 7 
1 9 1 
6 6 
34 
! 1 ! 
N T H . 
7 0 6 
1 0 9 9 
7 4 ' 
1 0 5 0 
4 9 6 






' 6 ? 
1 6 ? 





? i ? 
7 3 




' 4 , : 
• 3 7 « 
4 1 0 0 
2 2 7 7 
1 0 7 4 
3 9 2 
14 













6 7 4 
2 9 6 





O D E R K U E 
6 6 
5 4 5 
4 1 2 









5 1 4 
' > 7 3 0 
72 
5 
1 1 5 
6 
2 3 
2 3 1 
8 5 
3 O » 0 
1 4 3 4 
1 · 6 · 8 6 1 
. " ■ Η 
1 2 
1 8 

























3 · 3 
300 
1 3 « 
4 
1 3 4 
5 
1 6 4 2 
1 4 4 2 















1040 CLASSE 3 
1185 
17000 
245 12997 866 670 26 16 
ROBES D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE SOIE. SCHAPPE. BOURRETTE. 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


















































1 6 « 
3 5 
1 2 1 
' ' 0 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
ose 0 6 0 
0 6 4 
0 6 « 
7 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
6 6 4 
7 2 6 
7 3 « 
7 4 0 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 91 
E X T R A C E ( E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
« 1 0 2 . 6 8 J U P 
FRANCE 
BELGIOUE L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
TUNISIE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
INDE 
COREE D U S U D 
Τ AL W A N 
H O N G ­ K O N G 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A CE I E U R » 
E X T R A ­ C E I E U R » 
CLASSE 1 







































































































· 1 2 · 3 









































































1 2 « 
1 7 2 
• 6 « 
4 1 
? 
3 4 · · 3 3 2 S 7 4 
2 0 0 * 
β « 3 













6 4 6 











« 0 2 












■ 4 1 2 
8 1 7 1 
2 4 1 




7 4 1 
9 9 1 7 
1 8 9 3 6 
8 7 4 





1 3 7 1 




7 6 9 3 
3 5 0 5 
3 6 0 0 
6 3 0 






2 4 1 · 2 2 1 7 
I B I 
176 





1 9 6 8 
7 8 1 
3 0 7 
1 0 1 1 
5 8 
14 
1 6 0 




2 3 2 
» 9 4 





7 4 6 
6 6 
4 1 4 
M I I 
4 4 4 1 
1 2 4 2 
4 10 



















4 9 8 
4 · · • ' I 
6 
1 0 1 · • 2 8 








7 1 6 
• · 7 2 7 
7 / 
14 
2 · 7 · • 1 1 
1 7 Μ 
1 « 3 0 
1 0 1 8 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 . ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0.1 Β 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
( ¡ 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
/ O d 
/ ? ! ! 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
K IASSE 2 
KLASSE 3 
0 1 0 2 8 2 R O I 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASIL IEN 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
IND IEN 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
S U E D K O R E A 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A U 







































1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 











7 2 0 
? ? 6 
1 1 3 9 
3 1 0 
6 6 9 3 
1 4 5 0 
4 1 4 3 
5 7 1 
1 2 1 
3 2 9 1 
9 












2 0 2 
6 9 2 
8 7 
2 8 4 8 
3 8 7 
2 2 5 9 
3 8 1 
5 3 
1 6 4 1 
2 

















8102.84 ROECKE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE.FEINEN TIERHAAREN. 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 4 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
8 1 0 2 . 6 8 L A U 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
J U G O S L A W I E N 
U N G A R N 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 8 
1 6 0 





























1 1 1 8 
4 9 2 
8 2 7 
6 9 
5 




















3 0 5 



























2 4 0 
6 3 5 
6 5 
5 6 9 
2 0 
14 




























2 6 5 
8 0 
1 8 5 
6 0 
4 4 
1 2 3 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Β 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
P O L O G N E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
T A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
UPES DE COTON 
7 0 7 0 
5 2 6 . 3 
7 6 7 0 
4 6 1 3 
3 6 1 3 
6 8 1 9 
4 1 10 
2 7 6 8 
2 1 2 
1 8 6 
6 0 0 
5 7 8 
2 0 1 
5 6 7 
6 4 4 
2 7 7 
1 6 1 2 
3 8 0 7 
6 5 7 
4 3 1 
2 4 1 9 
6 1 7 
1 10 
4 2 0 
1 1 9 7 
2 7 1 
2 7 7 
1 2 3 2 
4 5 2 
8 9 3 9 
2 9 4 
2 4 4 
3 9 2 
133 
1 1 5 7 
4 6 6 
1 7 1 3 
1 9 1 9 
1 2 5 0 4 
2 7 2 0 
7 7 7 4 4 
3 0 1 9 0 
4 7 5 5 3 
9 4 1 4 
2 6 2 2 
3 4 5 1 8 
1 5 0 
3 6 1 9 
4 6 9 6 
3 9 4 3 
3 9 2 2 
5 3 6 
1 9 5 9 
2 3 9 6 
3 8 6 
1 
9 8 
1 8 2 
1 4 6 
1 2 0 
5 4 7 
2 23 
1 6 2 
1 1 3 9 
3 0 3 3 
3 6 5 
3 7 6 
2 3 0 9 
3 7 3 
1 10 
37 
2 8 2 
2 2 2 
1 6 2 
3 1 5 
2 5 5 
3 4 7 7 
7 6 
1 2 2 
2 9 4 
4 9 
4 2 9 
3 2 4 
1 0 7 8 
1 6 9 4 
8 5 2 5 
8 4 4 
3 8 9 2 8 
9 2 9 8 
2 7 8 3 0 
6 2 9 5 
1 2 1 8 
1 8 1 5 3 
5 6 
3 1 8 2 
3 7 1 
2 7 
9 9 5 
1 1 5 
4 7 4 
6 4 9 





3 9 4 
34 
3 3 
2 0 5 
3 8 0 













2 5 7 
3 8 2 
8 7 2 2 
2 7 0 6 
4 0 1 7 
5 0 6 
4 0 
3 2 5 9 
7 4 
2 5 2 
2 3 
8 9 3 
1 3 2 



















1 1 1 
1 5 3 
1 0 4 7 
3 0 1 
7 4 8 
15 
4 
7 1 7 
13 
9 5 6 
3 8 9 
7 1 9 
7 2 7 4 
5 3 0 1 
2 7 4 








3 4 2 
2 8 7 
2 0 0 
14 
1 0 1 
2 6 
6 0 1 
9 
7 6 
2 8 1 
8 2 
9 7 8 




2 1 6 
9 8 
3 8 2 
7 5 
1 0 8 6 
9 7 6 
1 5 8 7 0 
9 4 5 9 
6 4 1 1 
1 0 3 5 
1 5 9 
5 2 1 9 
2 0 
1 5 5 
5 6 
9 
1 6 4 8 
1 5 3 6 
6 0 1 
2 5 2 



















1 2 7 
70 
4 6 
5 3 8 1 
4 4 8 4 
9 1 8 
1 7 7 
51 
7 3 ? 
7 
8 3 1 
2 
9 6 6 
9 8 
1 6 8 
7 3 
? 1 0 












4 8 2 
3 2 








2 0 7 4 
2 
7 3 9 8 
1 7 6 8 
5 8 4 0 
4 1 2 
3 2 1 
5 2 2 9 
JUPES D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE. POILS FINS. FIBRES 




2 2 3 
24 
6 4 
4 0 9 









































3 3 0 











2 1 5 
























2 1 4 
1 
2 5 9 






























004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
050 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 















































1000 M O N D E 



























2 3 8 
2 6 5 
2 
6 1 4 











1 6 6 8 
1 8 0 6 
8 9 
1 7 3 8 












2 4 2 
6 2 2 
1 0 5 0 
5 9 
2 0 0 2 



















































8 9 4 





3 8 1 
3 1 6 
3 6 0 « 
1 3 4 S 
2 1 6 8 
9 5 4 
8 1 8 











Januar— Dezember 1977 Import 
210 





EUR 9 Deutschland 
«102.«« 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » I O S 9 « 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 7 6 3 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 1 3 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 17 9 
1 0 4 0 K I A S S E 3 2 4 2 3 
1000 kg 
France Italia Nederland 





■ 1 0 2 . · · L A N G E H O S E N A U S S Y N T H . O D E R K U E N S T L . S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 2 4 7 9 2 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 9 7 2 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 1 8 4 6 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 3 2 
0 0 5 I T A L I E N 2 7 8 2 4 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 9 3 
0 0 7 I R L A N D 9 7 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 4 2 
0 2 8 N O R W E G E N 9 1 
0 3 0 S C H W E D E N 18 1 
0 3 2 F I N N L A N D 11 2 
0 3 8 S C H W E I Z 18 11 
0 3 8 OESTERREICH 1 7 9 1 7 7 
0 4 0 P O R T U G A L 8 9 8 4 
0 4 2 S P A N I E N 8 4 
0 4 8 M A L T A 14 14 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 4 2 13Θ 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 2 6 8 2 3 8 
0 6 0 POLEN 11 6 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 13 12 
0 8 4 U N G A R N 1 4 3 1 1 3 
0 6 6 R U M A E N I E N 19 19 
2 1 2 TUNESIEN 1 0 9 13 
6 2 4 ISRAEL 9 1 
6 8 9 SRI L A N K A 1 7 1 
7 2 6 S U E D K O R E A 1 4 1 2 1 
7 3 6 T A I W A N 4 2 2 0 
7 4 0 H O N G K O N G 1 4 8 4 2 
I O O O W E L T 3 4 6 4 1 7 S 4 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 1 9 B 3 8 2 7 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 1 4 8 8 9 2 « 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 79 6 5 Θ 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 2 2 2 5 5 
1 0 3 0 KLASSE ? 4 Θ 9 1 0 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 0 1 1 6 7 
■ 1 0 2 . 7 2 L A N G E H O S E N A U S B A U M W O L L E 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 2 2 4 4 1 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 6 2 8 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 4 9 9 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 8 4 
0 0 5 ITAL IEN 1 2 9 0 8 3 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 5 9 15 
0 0 7 I R L A N D 1 2 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 3 17 
0 3 0 S C H W E D E N 14 
0 3 2 F I N N L A N D 1 7 7 
0 3 8 S C H W E I Z 15 8 
0 3 8 OESTERREICH 5 8 5 4 
0 4 0 P O R T U G A L 1 5 0 1 2 4 
0 4 2 S P A N I E N 3 2 1 0 
0 4 6 M A L T A 24 1 1 9 5 
0 4 B J U G O S L A W I E N 1 5 9 7 9 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 4 10 3 7 0 
0 5 2 TUERKEI 1 6 3 1 2 4 
0 6 0 POLEN 3 2 2 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 1 1 
0 6 4 U N G A R N 1 7 0 16B 
0 8 6 R U M A E N I E N 3 7 2 0 
2 0 4 M A R O K K O 2 1 7 4 
2 1 2 TUNESIEN 3 9 5 1 1 4 
3 7 3 M A U R I T I U S 3 2 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 4 7 3 
4 8 0 K O I U M B I E N 5 3 10 
5 0 B BRASIL IEN 1 0 1 8 4 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 15 9 
6 0 0 ZYPERN 2 0 12 
6 2 4 ISRAEl 1 5 7 4 6 
6 6 4 IND IEN 77 8 
6 H 0 T H A I 1 A N D 1 0 8 4 ? 
7 0 0 I N D O N E S I E N 10 10 
7 0 1 M A I A V S I A 7 1 9 1 0 9 
7 0 6 S INGAPUR 6 1 1 2 5 3 
7 0 B P M t l I P P I N E N 1 7 7 9 1 
7 2 0 C H I N A 3 7 18 
7 2 6 SUEOKOREA 1 3 5 9 7 
2 2 1 
2 5 2 4 9 
3 















8 5 9 
12 4 
4 1 1 3 
2 
1 1 
2 1 6 4 7 3 9 
SS 3 5 2 8 
1 2 6 1 2 1 2 
16 4 7 
4 15 
1 0 8 1 1 3 2 
1 3 3 
2 3 2 6 6 
5 1 8 1 0 6 
5 6 
3 8 1 2 8 6 
8 3 1 71 








7 ? ? 
1 74 
7 5 13 





1 7 1 9 0 
1 4 2 ?5 






2 2 2 3 
8 3 0 9 
36 
3 9 1 5 9 
9 6 2 3 7 















2 7 2 





2 3 7 






; ' 8 













5 2 3 1 
1 
12 2 3 
4 












1 0 2 
3 3 8 5 3 8 1 
I S O 5 2 4 8 
1 6 7 3 8 
19 3 4 
12 3 4 
1 3 8 2 




4 3 5 8 2 
8 6 1 5 6 




























EUR 9 Deutschland 
8 1 0 2 . 8 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R » 1 7 7 8 1 6 2 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 9 9 1 0 8 1 
1 0 2 1 A E L E 9 2 2 7 3 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 5 1 1 0 













6 1 0 2 6 8 P A N T A L O N S D E F I B R E S S Y N T H E T . O U A R T I F I C . 
0 0 1 F R A N C E 6 6 3 7 2 1 9 6 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 4 6 3 6 3 8 6 
0 0 3 P A Y S B A S 8 6 0 3 8 8 9 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 5 B 8 
0 0 5 ITALIE 4 2 4 1 3 6 9 3 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 1 7 7 8 7 6 
0 0 7 IRLANDE 1 2 4 4 2 3 
0 0 8 D A N E M A R K 3 5 7 4 6 
0 2 8 NORVEGE 2 6 4 2 0 
0 3 0 SUEDE 4 1 7 6 6 
0 3 2 F I N L A N D E 2 6 4 2 3 
0 3 6 SUISSE 3 8 8 2 5 5 
0 3 8 A U T R I C H E 2 3 5 1 2 2 9 3 
0 4 0 P O R T U G A L 1 0 8 6 7 8 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 9 8 6 
0 4 6 M A L T E 1 1 8 I I B 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 7 4 3 1 6 Θ 5 
0 5 0 GRECE 2 6 8 3 2 4 6 3 
0 6 0 P O L O G N E 1 4 5 9 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 2 1 1 1 7 
0 6 4 HONGRIE 1 8 1 4 1 4 8 5 
0 6 6 R O U M A N I E 2 2 7 2 2 7 
2 1 2 TUNISIE 1 4 5 8 1 3 1 
6 2 4 ISRAEL 1 5 2 2 3 
6 6 9 SRI L A N K A 2 1 8 4 1 
7 2 8 COREE D U S U D 9 0 2 1 8 0 
7 3 6 T A I ­ W A N 2 6 9 1 1 1 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 4 0 1 4 4 8 
1 0 0 0 M O N D E 6 1 S 4 S 2 3 9 4 9 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 3 5 0 8 3 1 3 1 1 1 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 1 8 7 8 4 1 0 8 3 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 7 3 7 7 6 9 1 
1 0 2 1 A E L E 4 7 7 2 3 4 3 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 6 5 1 9 5 B 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 3 7 7 1 9 8 9 
8 1 0 2 . 7 2 P A N T A L O N S D E C O T O N 
0 0 1 FRANCE 2 6 1 3 1 1 1 B 3 9 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 3 8 9 6 1 2 4 0 
0 0 3 PAYS­BAS 3 4 9 2 1 7 2 7 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 6 8 8 9 
0 0 5 ITALIE 1 9 9 5 4 1 2 4 5 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 2 2 5 1 9 9 
0 0 7 IRLANDE 9 8 9 3 
0 0 Θ D A N E M A R K 2 7 1 1 6 4 
0 3 0 SUEDE 3 3 0 1 5 
0 3 2 F I N L A N D E 3 8 0 1 0 5 
0 3 6 SUISSE 3 6 7 2 2 0 
0 3 B A U T R I C H E 1 1 8 5 1 1 3 5 
0 4 0 P O R T U G A L 1 6 9 0 1 4 3 7 
0 4 2 ESPAGNE 8 6 9 1 7 6 
0 4 6 M A L T E 2 6 7 9 2 2 5 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 8 9 4 Θ 0 5 
0 5 0 GRECE 4 6 2 0 4 1 3 3 
0 5 2 TURQUIE 1 6 5 9 1 2 3 8 
0 6 0 P O L O G N E 2 6 7 Ι β β 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 0 4 1 0 
0 6 4 HONGRIE 2 1 9 4 2 1 7 0 
0 6 6 R O U M A N I E 3 7 7 2 8 4 
2 0 4 M A R O C 1 5 6 1 3 4 
2 1 2 TUNISIE 4 2 9 0 1 4 0 2 
3 7 3 M A U R I C E 2 8 8 2 4 
4 0 0 E T A T S U N I S 4 8 0 2 0 5 
4 8 0 C O L O M B I E 6 5 8 1 2 7 
6 0 8 BRESIL 9 5 2 8 1 2 
6 2 8 ARGENTINE 1 3 8 9 5 
6 0 0 CHYPRE 1 9 7 1 4 2 
6 2 4 ISRAEL 2 4 1 3 7 3 6 
8 6 4 INDE 7 5 7 8 8 
6 8 0 T H A I L A N D E « 9 5 3 7 3 
7 0 0 INDONESIE 1 0 7 1 0 3 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 7 8 3 9 1 5 
7 0 6 S I N G A P O U R 4 8 1 2 2 0 5 5 
7 0 8 PHILIPPINES 1 3 5 2 7 3 3 
7 2 0 CHINE 1 8 3 71 
7 2 6 COREE D U S U D 9 7 1 « 8 1 
6 3 0 
4 7 
6 0 0 
2 4 5 







1 1 8 1 
1 5 7 
2 9 
12 
3 2 8 2 
1 8 2 7 
1 8 3 6 
1 8 1 
6 7 




6 4 7 















' 0 4 1 
ι 1 2 9 






3 5 0 









1 1 9 





6 3 0 
1 4 4 









1 3 4 
4 0 
7 4 








6 9 3 
3 6 0 9 
5 5 6 4 
1 16 












3 2 2 
1 3 6 
1 
2 0 
6 8 3 
14 
19 
1 2 0 1 8 
1 0 2 S 2 
1 7 2 4 
4 6 8 
2 0 9 
9 0 4 
3 6 2 
6 0 8 1 
1 / 4 6 
5 2 7 3 
7 6 / 2 
1 4 0 / 
3 9 
5 1 




3 7 4 
1 72 
1 0 1 6 
1 6 7 





4 7 7 
1 1 3 2 
6 
1 
4 2 6 
4 9 
21 
') 3 8 7 
76 
2 0 8 
2 
4 0 5 
ι 7 6 1 
4 10 




7 3 7 5 
1 6 2 3 
6 9 2 











6 0 1 0 
4 8 7 6 




6 8 1 3 
1 6 0 / 
6 1 1 
1 1 9 ? 
6 1 
6 8 











·., 1 3 6 
8 
4 6 








1 2 6 3 
β 
3 8 
3 0 7 
78 
l ? ? l 
1 9 4 
7 9 
76 






1 ? 5 
14 
1 3 8 
8 8 / 
4 7 · · 
3 0 · · 1 8 8 7 
4 16 
1 7 1 
1 7 6 3 













7 1 6 
14 
3 2 




1 1 0 1 














• β β 























4 7 7 
7 
5 8 1 
2 1 6 








1 1 3 3 
1 0 9 7 
7 3 · 7 0 6 
7 0 5 
2 2 
6 
7 5 7 
6 6 
4 ' , 
1 6 8 
1 0 9 2 
7 0 8 1 
3 8 
1 9 7 
















1 0 1 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 







1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KIASSE 2 
1031 AKPIAENDER 
1040 KIASSE 3 
2 6 
3 6 2 
4 6 1 2 
3 2 9 
1 3 0 9 8 
3 8 0 1 
9 2 9 5 
1 3 3 6 
2 5 7 
7 6 5 6 
3 3 
3 0 3 
18 
2 70 
7 5 6 7 
1 7 2 
8 8 0 4 
1 4 9 3 
6 1 1 1 
1 0 1 3 
1 9 3 
3 8 6 4 
5 







1 8 3 
4 0 
1 4 3 
1 1 
1 3 3 
2 1 2 9 
9 2 9 
1 2 0 0 
1 5 6 
3 
I C I O 
6 4 6 
4 8 4 
1 6 2 
2 9 
2 1 8 3 
3 1 1 
1 8 7 2 
5 4 
810274 LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. FEINEN TIER. 
HAAREN. SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UND B A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 




1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE I 
6102.78 BLU! 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 7 3 
4 0 0 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 9) 
E X T R A EQ I E U R » 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 1 0 2 . 7 8 B L U 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
T U N E S I E N 
M A U R I T I U S 
VEREINIGTE S T A A T E N 
ZYPERN 
ISRAEL 
A F G H A N I S T A N 
IND IEN 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
1 8 0 


















2 0 4 






I T H . O D E R 
3 8 0 
2 4 2 
2 6 5 
5 2 0 
5 0 2 










1 5 4 
2 2 0 
21 
1 6 6 
1 9 8 
1 0 3 










? 3 4 
1 2 4 
3 3 1 
















K U E N S T L . 
1 8 2 
4 7 
1 1 1 









1 0 5 
1 9 5 
3 
1 14 










1 4 3 
7 
1 6 5 























































3 6 5 
2 8 
91 














































IOOO M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































8102.74 P A N T A L O N S D'AUTRES MATIERES TEXT. Q U E LAINE. POILS FINS. FIBRES SYNTH. O U ARTIF. ET C O T O N 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R F DALLEMAGNE 
005 ITALIE 
050 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE ( E U R » 
























0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 6 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 7 3 
4 0 0 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X 8 G 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
R O U M A N I E 
INDE 
CHINE 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-91 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 





R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
TUNISIE 
M A U R I C E 
E T A T S U N I S 
CHYPRE 
ISRAEL 
A F G H A N I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
34 









8 2 8 
1 3 1 
3 9 4 
2 8 6 
2 2 0 
2 1 8 8 
1 8 2 2 
3 6 7 
3 0 0 
3 9 2 
5 0 
1 7 7 
2 2 0 
9 5 2 
6 9 4 
2 5 8 
2 5 4 
B L O U S E S D E S O I E 
4 7 4 5 
1 5 7 
4 9 6 
6 7 2 7 
153 
5 9 6 
2 6 7 
3 1 ? 
5 0 2 
2 1 1 0 
1 8 8 8 4 
1 2 3 6 3 
4 5 1 4 
6 9 2 
7 5 7 
2 8 4 0 
7 7 0 
2 4 3 9 
41 
4 4 5 2 
2 7 
21 1 
1 5 0 
1 9 0 
2 5 3 
1 6 5 5 
9 8 9 0 
6 9 7 7 
2 7 1 3 
3 1 4 
2 7 7 
1 9 9 2 















1 6 1 
1 4 9 
2 
S C H A P P E O U B O U R R E T T E 
6 5 
64 
1 3 2 0 
4 
4 9 
1 1 7 
18 
2 
1 7 1 1 
1 4 6 3 




1 7 5 
B L O U S E S D E F I B R E S S Y N T H E T . 
1 6 7 1 7 
4 4 1 4 
5 7 7 1 
1 9 1 5 0 
1 5 5 3 8 
5 1 7 9 
2 4 9 
1 0 4 
1 0 1 
7 4 4 
6 7 2 
9 9 8 
9 7 9 
7 4 3 
9 6 9 
3 3 0 4 
6 0 1 5 
7 2 7 
3 5 2 3 
4 5 0 0 
1 4 2 2 
1 8 1 6 
9 4 7 
1 4 8 2 
1 3 0 5 
2 1 5 
3 2 5 
4 5 7 
1 7 6 
7 0 0 4 
1 6 2 
2 9 3 1 
1 4 2 2 
4 7 5 4 
3 9 0 5 
8 1 0 5 
7 3 8 
7 4 6 4 
1 0 1 5 1 
1 0 1 7 
3 9 
6 
2 8 4 
4 3 2 
7 0 0 
4 3 5 
8 1 
3 9 6 
7 3 5 1 
5 3 9 9 
51 
2 7 5 3 
3 5 7 5 
9 6 4 
1 7 4 5 
6 1 
1 4 0 
1 8 1 
6 2 
14 
3 4 6 
7 
5 6 4 
5 
1 9 4 5 
8 2 
2 6 4 9 
2 6 0 9 
1 6 5 3 
6 8 
1 5 6 3 
1 4 6 4 





3 3 6 
9 4 
6 6 
3 8 1 
2 
3 8 5 
2 9 7 
6 0 
8 4 7 
9 6 7 





2 3 8 
2 2 
2 6 
9 6 0 
1 0 6 6 








3 4 8 
2 4 8 





1 3 6 
4 ? 







5 4 5 






O U A R T I F I C . 
1 7 4 
? 
1 
1 2 1 
5 
1 









2 7 3 
73 
10 
1 5 5 9 
1 9 9 2 
1 4 1 2 2 
5 7 3 





8 8 8 
1 5 1 
1 6 9 
7 6 8 








4 8 3 
5 1 
4 0 1 
71 
3 7 1 
6 1 0 
2 4 5 
7 8 
2 8 8 
3 8 
6 7 8 
8 8 1 
1 7 
10 
8 0 3 
1 6 9 






1 4 2 5 
1 2 9 1 





5 5 9 4 
2 5 6 6 
2 8 0 1 
4 6 7 


























2 2 0 
1 8 4 
3 7 
9 
1 1 1 5 
6 
1 1 
5 7 4 
2 8 1 
7 5 
1 6 2 
3 9 9 
2 8 2 9 
1 7 4 9 
1 0 8 0 
3 0 3 
2 8 6 
6 1 5 
1 6 2 
1 0 1 0 
2 6 
1 4 4 
1 15 
2 7 5 2 




1 3 5 
2 
21 






1 6 ? 
18 
9 3 




2 2 0 







































2 3 8 
1 1 0 





2 0 3 
1 
6 
4 1 7 
1 0 ? 
6 6 ? 
2 
41 
3 6 5 
4 8 
7 7 











2 2 4 
5 1 
3 2 2 
9 1 
211 
Januar — Dezember 1977 Import 
212 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Orgine 
Mengen 1000 kg Quantités 






















































































































1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 








































































































































































































































































8 1 0 2 * 4 BLUSEN AUS AND SPINNSTOFFEN ALS SEIDE. S C H A P P E . BOURRETTE 















BEI GIEN IUXEMBURG 
NIEDERIANDE 

































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE I E U R » 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 










































IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE I E U R » 
1011 EXTRA­CE I E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































































































































































































































































































































































































































































• 102 JM CHEMISIERS ET BLOUSES D'AUTRES MATIERES TEXT QUE SOIE. 
SCHAPPE. BOUHETTE. FIBRES SYNTH. OU ARTIF ET COTON 
oo i 
002 

































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8102 84 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KIASSE 2 








6 1 0 2 8 8 OBERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. NICHT IN 
6102.12 BIS 84 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
004 6R DEUTSCHLAND 
005 ITAIIEN 


































































































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG ( E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 




































































































































































RKLEIDUNG AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN. NICHT 
102.12 BIS 86 ENTHALTEN 
38 
6 






























EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
8102.84 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE I E U R » 
1011 EXTRACE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























6 9 8 














8102.88 VETEMENTS DE DESSUS DE LAINE OU POILS FINS. NON REPR. SOUS 
6102.12 A 84 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8102.88 VETEMENTS DE DESSUS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIF.. NON REPR. 



























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




















































































































































































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1977 Import 
214 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Or ig ine 
N i m e x e 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia N e d e r l a n d 
6 1 0 2 9 2 
2 0 4 M A R O K K O 8 2 2 74 1 3 
2 1 2 TUNESIEN 1 4 0 6 1 1 3 3 
712 ELFENBEINKUESTE 5 1 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 19 5 I 6 1 
4 8 0 K O L U M B I E N 9 6 2 
6 0 8 BRASILIEN 15 11 1 
6 0 0 ZYPERN 1 1 4 1 
6 2 4 ISRAEL 8 0 17 10 4 2 
6 8 0 A F G H A N I S T A N 12 1 9 1 
8 6 2 PAKISTAN 2 1 4 5 1 
6 6 4 I N O I E N 1 8 7 14 72 2 3 11 
6 B 0 T H A I L A N D 2 6 16 1 3 1 
7 0 6 S INGAPUR 1 1 1 6 4 6 3 3 
7 0 8 PHIL IPPINEN 1 0 7 4 3 2 3 19 
7 2 8 SUEDKOREA 8 7 5 0 1 9 
7 3 2 J A P A N 3 8 2 4 5 2 
7 3 6 T A I W A N 1 1 0 9 2 6 12 
7 4 0 H O N G K O N G 1 3 3 8 6 9 7 11 1 7 0 
7 4 3 M A C A U 1 0 4 24 5 3 7 16 
I O O O W E L T 4 2 6 6 1 7 3 S 4 0 8 3 1 4 8 1 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R » 1 1 8 5 2 5 6 1 2 S 1 ( 9 1 9 7 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 3 0 7 1 1 4 S 0 2 7 9 1 4 4 4 2 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 8 9 3 5 7 4 0 2Θ 2 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 75 3 5 3 7 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 4 3 8 1 0 7 0 191 1 1 4 3 5 7 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 2 2 11 5 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 141 5 3 4 6 2 3 7 
6 1 0 2 9 4 O B E R K L E I O U N O A U S S P I N N S T O F F E N . N I C H T I N 6 1 0 2 . 1 2 B I S 7 2 
E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 5 6 4Θ 6 0 1 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 8 6 13 5 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 6 12 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 8 2 8 6 4 
0 0 5 ITALIEN 1 1 1 4 1 3 2 10 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 1 2 2 3 4 2 
0 4 2 S P A N I E N 4 1 3 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 4 9 2 1 2 4ΘΘ 
2 0 4 M A R O K K O 4 6 8 3Θ 
2 1 2 TUNESIEN 73 2 71 
4 0 4 K A N A D A 4 5 
7 2 0 C H I N A 17 2 14 1 
7 3 2 J A P A N 4 4 
7 4 0 H O N G K O N G 14 1 3 2 
IOOO W E L T 1 2 6 6 1 2 0 1 3 3 7 1 6 2 1 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 6 2 S 1 0 8 9 7 9 6 2 0 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 7 3 8 1 2 3 · 8 2 0 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 6 2 4 8 5 0 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 11 1 1 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 5 9 6 14 1 1 6 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 17 2 14 1 
6 1 0 3 U N T E R K L E I D U N O ( L E I B W A E S C H E ) F U E R M A E N N E R U N D K N A B E N 
K R A G E N . V O R H E M D E N U N D M A N S C H E T T E N 
8 1 0 3 . 1 1 O B E R H E M D E N A U C H S P O R T U A R B E I T S H E M D E N . A U S S Y N T H E T 
S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 9 1 7 2 β 16 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 8 7 3 1 1 0 2 1 4 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 3 ? 1 6 7 2 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 3 2 9 2 1 2 1 8 5 9 
0 0 5 I T A I I E N 3 6 1 1 1 1 1 9 1 2 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 4 6 16 3 7 7 
0 0 7 IRLAND 1 7 3 8 
0 3 0 S C H W E D E N 2 0 
0 3 6 S C H W E I Z 2 0 6 12 
0 3 8 OESTERREICH 1 4 1 6 7 6 1 1 
0 4 0 PORTUGAL 1 5 4 11 6 7 1 
0 4 7 S P A N I E N 17 1 8 4 
0 4 6 M A I TA 1 1 1 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 7 0 8 1 1 7 0 2 6 4 4 7 
0 6 0 G R I E C H E N ! A N D 13 4 1 8 
0 5 7 IUERKEI 24 3 1 7 0 
0 6 0 P O I E N 5 3 1 4 5 1 9 ' 6 
0 6 7 1 S C H E C H O S I O W A K E I 18 7 4 
0 6 4 U N G A R N 2 5 2 ? 0 6 7? ï 
0 6 6 R U M A E N I E N 5 1 7 1 0 7 7 0 S Θ2 73 
0 6 H BUIGAR1EN 5 0 7 3 7 1 1 0 9 
7 0 4 M A R O K K O 1 9 8 5 1 9 3 
2 1 ? TUNESIEN 2 2 8 1 1 8 1 0 8 
1 / 1 M A U R I T I U S 7 2 6 7 0 ' 











3 8 8 










1 8 4 
1 8 3 
1 
' 
A U C H 
77 
3 2 3 







Quant i tés 















4 5 9 8 8 
7 15 
5 9 3 1 8 1 B 5 
8 6 Κ ( 
5 2 8 1 1 7 9 
2 3 1 7 
2 0 1 7 










8 β ( 1 
1 9 ( 




1 7 1 
2 3 
1 1 16 
6 2 9 
17 1 
3 3 6 2 4 
■ Ό 5 
Β 12 
2 10 






8 2 4 
17 ' 0 
? 
Ursprung 
Or ig ine 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Neder land 
6 1 0 2 . 9 2 
2 0 4 M A R O C 5 9 4 2 0 5 3 1 3 18 
2 1 2 TUNISIE 2 7 2 6 8 8 2 2 2 6 3 6 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 1 0 3 2 4 7Θ 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 9 9 8 3 16 5 1 9 
4 8 0 C O L O M B I E 1 3 8 1 0 0 2 6 
5 0 8 BRESIL 1 8 5 1 3 7 8 
6 0 0 CHYPRE 1 4 0 5 6 13 
6 2 4 ISRAEL 1 3 4 8 2 9 2 2 1 3 7 7 7 1 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 1 4 3 1 0 9 0 14 18 
6 6 2 PAKISTAN 2 0 0 4 6 3 4 9 2 
6 6 4 INDE 2 2 6 0 2 2 0 9 9 4 2 8 6 1 8 1 
6 8 0 T H A I L A N D E 3 0 9 1 8 3 19 2 9 14 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 1 7 4 6 4 B 6 2 3 5 2 
7 0 8 PHILIPPINES 1 0 5 0 4 4 7 1 2 4 5 1 9 9 
7 2 8 COREE D U S U D 5 2 6 3 7 9 9 71 
7 3 2 J A P O N 3 4 0 2 0 9 8 8 5 14 
7 3 6 T A I W A N 8 7 6 7 4 5 4 2 8 9 
7 4 0 H O N G - K O N G 1 2 7 1 4 7 1 9 4 1 1 6 11 7 6 5 
7 4 3 M A C A O 8 7 8 2 1 7 4 7 2 3 6 1 8 2 
I O O O M O N D E 6 5 1 8 7 2 1 8 ( 3 ( 1 0 7 8 3 4 3 1 0 0 0 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 3 1 4 3 4 6 0 4 6 2 8 0 9 ( ( 9 6 3 7 2 0 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 3 3 7 6 4 1 6 ( 3 7 3 2 3 8 1 4 4 9 6 2 8 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 2 2 8 4 1 9 5 6 8 2 2 6 7 4 6 3 
1 0 2 1 A E L E 1 3 3 4 6 2 6 7 2 7 6 1 0 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 9 0 1 1 0 9 8 2 2 1 1 4 1 1 5 8 5 3 7 Θ 
1 0 3 1 A C P 2 9 5 1 0 3 1 2 0 6 1 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 6 2 6 6 6 0 4 6 3 2 4 4 4 3 
( 1 0 2 . 9 4 V E T E M E N T S D E D E S S U S D E M A T I E R E S T E X T . . N O N R E P R . S O U S 
6 1 0 2 12 A « 2 
0 0 1 FRANCE 1 0 7 4 9 ΘΘΘ 4 0 4 3 3 4 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 5 0 5 5 5 2 9 0 6 7 B l 
0 0 3 P A Y S B A S 3 0 1 141 3 3 14 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 9 2 4 5 4 2 0 5 1 1 0 
0 0 5 ITALIE 3 6 9 7 1 3 5 0 9 9 9 1 7 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 8 2 6 2 9 1 4 5 0 1 6 7 3 9 
0 4 2 ESPAGNE 1 8 0 16 19 1 4 5 
0 5 0 GRECE 4 4 9 3 19 14 4 4 4 0 
2 0 4 M A R O C 2 4 7 7 9 16Θ 
2 1 2 TUNISIE 1 0 1 2 13 11 9 6 6 
4 0 4 C A N A D A 8 5 4 1 4 
7 2 0 CHINE 2 5 9 4 2 1 9 3 21 1 
7 3 2 J A P O N 1 1 8 17 8 2 2 
7 4 0 H O N G K O N G 1 5 9 14 5 4 2 4 1 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 7 3 7 2 6 9 4 3 ( 1 0 1 0 6 4 0 4 6 9 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 1 ( 7 3 0 2 4 ( 0 3 2 2 6 4 4 S 7 4 4 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R » 8 0 0 7 2 3 4 ( ■ ( 6 0 4 . 1 1 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 0 0 4 1 2 6 1 8 8 4 7 8 1 6 
1 0 2 1 A E L E 2 5 6 7 4 4 1 1 0 8 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 3 7 6 3 7 0 4 1 2 6 1 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 8 3 4 5 1 9 4 2 1 1 














1 0 7 0 4 
1 0 1 8 7 
6 1 8 
1 19 
13 
3 9 6 
1 
3 
5 6 7 8 
1 13 






7 8 ( 4 





G A R Ç O N N E T S . Y C L E S C O L S . F A U X C O L S . P L A S T R O N S E T M A N C H E T T E S 
8 1 0 3 1 1 C H E M I S E S E T C H E M I S E T T E S D E F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 5 6 6 1 2 2 2 9 2 3 1 4 1 9 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 5 8 3 2 6 9 2 1 0 9 1 3 7 4 7 
0 0 3 PAYS­BAS 9 7 7 2 3 0 3 9 3 2 8 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 2 0 2 8 0 2 5 7 3 2 9 1 2 9 5 5 
0 0 5 ITALIE 5 9 1 4 2 1 4 0 2 7 1 9 2 8 2 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 6 7 0 5 2 3 0 6 6 2 3 1 2 1 
0 0 7 IRLANDE 1 8 1 3 6 6 
0 3 0 SUEDE 7 6 4 θ 5 
0 3 6 SUISSE 3 4 3 1 3 9 2 5 8 3 
0 3 8 A U T R I C H E 1 5 7 7 8 2 2 2 4 7 6 3 8 
0 4 0 P O R T U G A I 2 1 3 6 1 6 0 7 6 5 18 6 
0 4 2 ESPAGNE 3 6 3 15 2 3 2 5 2 
0 4 6 MALTE 1 7 9 2 
0 4 8 »OUGOSLAVIE 2 2 6 6 3 1 5 2 7 2 3 3 6 6 3 7 3 
0 6 0 GRECE 1 2 3 74 7 4 2 
0 6 2 TUROUIE 1 6 7 11 12 1 3 0 2 
0 6 0 POLOGNE 5 4 9 3 5 6 8 5 9 4 7 7 9 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 8 6 2 3 3 2 
0 6 4 HONGRIE 3 2 8 9 2 9 5 0 2 1 0 8 
0 6 5 R O U M A N I E 2 9 3 0 6 4 5 1 1 6 1 5 2 8 1 9 3 
0 6 8 BULGARIE 3 6 2 7 2 7 0 0 7 4 9 
2 0 4 U A R O C 2 6 4 8 8 5 2 4 6 2 
2 1 2 TUNISIE 3 3 2 5 1 5 0 1 1 7 1 1 13 
3 7 3 M A U R I C E 7 5 0 6 1 9 9 ? 
3 9 0 P E P A F R ' O u E D U SUD 1 9 0 19 101 
2 1 7 4 
5 7 9 B 
4 0 6 ? 
202 






6 6 7 
6 
3 4 












3 6 74 
5 2 
6 * 3 8 
1 2 9 1 
4 8 4 7 
3 9 3 
3 2 0 
4 2 5 0 
5 
6 
I O ? 
1? 
101 






1 5 4 6 
4 6 3 
1 0 9 2 
' ΙΟΊ 
73 
1 8 8 
2 
6 6 0 
36 
1 8 6 
7 0 6 
4 9 9 
1 6 4 ' ) 
7 6 6 
6 4 
37 
4 1 1 
4 3 
9 9 
4 6 6 
I 10 
1 16 
3 6 4 





2 9 7 






















1 7 0 
17 
4 9 
1 5 8 
6 3 
7 
6 4 ? 
141 
1 9 1 0 
1 4 1 
1 7 · ( 
1 1 7 
1 0 9 













4 2 2 
4 3 1 
1 7 
4 7 2 
9 8 
4 4 6 
11 
2 0 ? 











B103 . l t 


















1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 











5 5 1 
6 0 0 
1 2 8 
2 6 6 
7500 








3 4 3 
21940 









1 7 ? 
1 6 5 
1 0 3 
1 4 8 
5367 















3 1 6 
4 1 8 
1 0 2 




4 9 2 
3261 
5 6 1 
2890 
1 3 7 
6 7 
2098 
2 0 6 








1 0 5 
6 
3 8 
1 6 9 
1 16 
7 3 0 
9 
7 2 1 
1 0 9 
6 6 
5 1 2 














8 5 8 
18 
1 3 7 

















3 6 7 
4 
41 
1 8 2 
5 
1411 
6 6 9 
7 4 2 
7 3 
2 
6 6 3 
24 
6 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 







































1010 INTRA­EG I E U R » 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
4 5 9 
6 0 9 
3 2 2 
7 4 5 
6 5 8 
2 7 9 
1 4 2 
24 
4 8 
1 5 7 
6 4 8 
19 
9 
9 0 8 
1 0 4 
74 
2 4 2 
1 4 2 
2 1 8 
1 196 
3 0 3 
6 6 
1 3 2 
5 9 5 
73 
6 0 
1 0 0 
14 
5 2 




1 4 3 
3 1 2 
24 
3 2 2 
7 5 9 
1 1 
5 4 7 
7636 










1 0 3 
1 5 7 
6 5 









5 4 6 
9 
4 
2 1 3 
9 6 
1 5 5 
7 8 8 
7 8 ? 
6 8 
3 









1 0 2 
1 3 4 
9 
1 0 6 
5 9 7 
1 




7 2 8 
7031 
8 2 5 


































3 9 4 
1496 
3 1 3 
2 5 0 
7 7 1 
5 7 


























9 2 0 
9 0 
8 3 0 
9 0 
71 




3 4 5 






























1 0 5 
1 
6 6 
2 2 3 
3 0 
2498 
9 0 3 
1593 





2 7 4 
2 1 2 
9 3 





























7 2 4 
3 4 6 
9 1 
17 



















4125 4 381 
221 187 
5693 364 1104 
184 336 77 
6429 18 1027 
77 13 70 
42 4 64 
5166 5 937 
2 
186 19 
21 1 1 
24 1 
20 6 































1 1 1 






1 0 5 
2712 157 652 
216 96 85 
2497 81 587 
241 10 56 
200 8 51 
























IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
8 9 3 
1 0 7 
8 7 3 
4 0 2 
2 6 3 
7 1 0 
1915 























1 3 5 
1 8 0 
2 7 9 
9 1 6 
1904 



















2 4 0 
3247 
4 3 7 3 
6 4 8 
1812 
























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












3 2 5 
1 2 0 
12608 
8 7 0 






3 3 2 
2122 
1 1540 
7 3 9 
7 6 0 
1298 
2 2 2 
9 0 8 
1590 
46399 
3 5 4 
2 9 3 
1393 
2877 
2 6 6 
1518 
9054 

















4 4 7 
2 5 8 
1 6 2 






1 3 7 
6 9 
2 7 70 













1 3 4 
3 4 
9 0 6 
1419 
1 0 3 





















1 8 2 
1 
3092 
1 3 4 
7 
1 5 9 
3 1 ? 
1 7 7 
3 0 
1608 




5 3 0 








1 9 5 
1 9 3 
1 
8 5 
4 3 9 











1 4 6 
3 2 





9 3 9 
4 9 




2 8 5 
7102 
8 6 8 
6 3 2 
5529 
7 1 5 
7 0 9 
3 3 
1 6 5 
4 0 5 
1 4 5 
1 15 
1 
1 7 0 

















8 2 8 




9 4 3 






1 0 1 







2 6 6 
1 9 0 
B203 
1 6 9 
1373 
6262 








4 1 8 
2 7 1 
7297 
9092 
5 3 8 
5 9 9 
2 4 0 
2 
1 4 5 
5 1 
5 4 2 
1 2 0 
8 
3951 
4 8 1 
2 2 
2 9 ? 
6 
1 0 7 
1 19 
12 
6 1 0 




? 3 4 
2 4 7 
6372 
1 4 3 
10 
2 4 




4 9 0 
2880 





7 4 2 
13333 
1 6 3 
5 2 4 
Belg.­Lux. 
2 3 
1 0 8 















7 7 4 
3 0 
7591 






4 8 0 
2 0 
4 
1 9 3 
8 
1 0 3 
16 
5 6 3 
3 7 0 
17 
1 16 
1 0 3 
1 0 0 
2 3 
3 6 
1 0 9 
15 
8 3 








1 3 3 
7 0 






3 1 4 
7735 
3 6 
2 5 1 
UK 
1 5 3 
6 
555 
1 8 7 
9 
1 6 8 
2 3 
6 4 















6 5 5 
2 9 6 
3 2 0 
5 6 4 
7 7 7 
2192 
3 4 7 






1 0 1 
1 73 
1 3 8 
? 
1 1 




6 1 5 
10812 
4 6 
2 2 5 
2 4 
2 3 3 
5 7 
4 6 
7 7 7 
6570 
5 6 1 




































6 7 2 
1 3 3 
1 0 7 


























1 6 7 
4 9 3 
6 5 
3 2 3 
4 6 
2 7 3 
6 5 
6 













3 3 1 
1 5 4 
1 
6 9 9 
2 0 5 
7 
2 6 








8 2 8 
215 
Januar — Dezember 1977 Import 
216 




Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
OBERHEMDEN. AUCH SPORT­ U ARBEITSHEMDEN. AUS ANDEREN SPINN. 






































1010 INTRAEG IEUR 81 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 

















6 1 2 
1 8 3 
3 2 7 
4 7 
9 







































































1010 INTRA EG IEUR 9] 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1030 KIASSE 2 

















2 0 · 































0 0 1 
0 0 2 
01)1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 16 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 H 
0 6 0 
1160 
0 6 ? 
0 6 6 
7 1 3 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 8 
.' 70 
' 16 
7 4 0 
' 4 1 
8 1 0 3 3 8 U N " 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 




S C H W E I Z 
P O R T U G A L 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 






C H I N A 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A U 
TERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE. KEINE OBERHEMDEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG I E U R » 










































1 7 1 







1 7 3 
3 8 4 
' 0 6 1 
7 3 4 
3 ( 3 · 4 3 1 









1 5 7 









3 8 5 
3 5 2 
1 5 7 S 
1 3 « 














2 6 8 
5 1 2 
3 3 







1 3 1 
7 











1 2 8 
" 
3 9 · 5 3 
























ï ' ? 
2 0 
7 7 β 
• 1 









CHEMISES ET CHEMISETTES D'AUTRES MATIERES QUE FIBRES 


































COREE DU SUD 
HONG­KONG 
MACAO 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 3 8 
1 7 6 
8 3 6 
1 8 6 9 
6 8 1 
8 5 6 
1 7 ? 
1 3 0 
3 1 0 
3 7 4 
5 6 4 
7 3 9 
8 4 5 
1 4 3 
1 0 ? 
6 0 3 
1 4 1 
9 9 0 1 
6 5 6 1 
4 3 6 1 
7 7 0 
2 6 5 
3 0 6 Θ 
5 0 8 
1 1 
2 5 
4 8 3 
2 6 
12 
1 3 0 




1 1 1 
5 9 
6 
1 0 5 
1 5 8 5 
7 3 2 
8 6 3 
1 8 3 
4 7 
3 0 9 
3 6 ? 
1 19 
1 
3 0 ? 
5 6 4 




3 7 3 





2 6 0 3 
1 1 1 · 1 3 8 7 
1 8 7 
1 1 
1 0 5 5 























8103.31 VETEMENTS DE DESSOUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES. 



































IOOO M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9] 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
00' 
00'. 
0 0 7 
0 1« 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 6 
0 6 0 
O'.O 
0 8 7 
0 6 6 
? ' ? 
6 ? 4 
' 6 4 
7 0 6 
' 0 6 
7 2 0 
7 3 6 
I I ' . 
I f : 
8 1 0 3 3 5 V I 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
P O R T U G A L 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 




S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
T A I W A N 
H O N G ­ K O N G 
M A C A O 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 'EUR 9, 
1011 EXTRADE I E U R » 
5 3 2 
6 6 3 
6 0 4 
3 2 6 
2 2 6 
1 19 
1 9 6 
1 3 4 
1 2 0 
1 1 1 1 
2 0 6 
1 4 4 
3 5 5 
4 1 9 3 
1 0 4 6 
8 4 3 3 
3 9 0 3 
2 3 1 ( 2 
2 6 6 7 
2 0 4 9 6 
5 7 6 
1 9 2 5 7 
6 6 3 
3 3 2 
1 0 3 
1 6 7 
7 3 
10 




1 8 1 9 
6 / 6 
3 8 7 2 
6 76 
■ I S O 
8 6 2 
7 4 9 8 
4? 
7 1 7 9 





1 0 5 
1 1 1 1 
1 6 3 
12 
13 
6 8 4 
9 8 
2 3 B 4 
4 7 7 1 
2 0 2 
4 6 8 * 
3 3 
4 4 1 6 
1 1') 
l D E S S O U S D E C O T O N . S F C 
2 4 4 8 
1 6 0 
1 0 6 2 
7 6 8 
6 6 2 
9 3 6 
5 2 e 
4 8 2 
2 9 0 
1 12 
6 6 2 
3 2 8 
1 0 9 ? 
1 3 7 9 
1 0 0 
? 3 4 
1 6 6 
4 4 ? 
1 2 8 
1 0 ? 
1 0 0 8 
2 3 2 3 
7 3 9 4 
4 9 7 8 
2 * 7 · · 8 * 1 2
2 1 » 7 7 
2 0 1 9 
1 3 0 
3 1 2 
3 7 ? 
1 0 4 
1 14 
71 
? 5 6 
2 1 8 
1 0 1 1 
6 7 ? 
3 
? ' )4 
1 6 6 
7 6 4 
7 6 
1 0 2 
1 7 4 
1 2 3 3 
3 0 0 Θ 
2 4 3 2 
1 3 3 3 · 




1 3 6 
2 2 9 







2 2 4 
' 6 1 
6 3 
' 6 " < 
3 6 7 · 





1 0 4 
6 2 0 






























8 8 8 





2 7 2 · 1 * 0 6 
• 2 6 
1 6 5 
1 16 





2 0 6 
3 6 
1 6 7 
9 1 
73 
6 6 1 
7 0 1 
3 6 1 
1 3 4 
2 0 1 · 4 3 0 
1 6 8 6 
7 3 0 
1 3 7 6 
7 6 
7 9 ? 
5 
7 0 6 
7 4 8 
1 6 7 3 
1 0 7 4 
7 » · 4 6 
7 6 1 




1 3 7 
9 7 
7 7 9 
6 9 
? 6 4 
1 6 0 
7 4 0 






8 1 7 
2 0 7 
164 4 
2 2 8 
6 3 2 2 
1 3 2 
6 1 * 0 
1 8 6 















































1 6 1 
■ H 
41 
• 4 · 
11 









Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
6103.36 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 










UNTERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND 
BAUMWOLLE. KEINE OBERHEMDEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




1010 INTRA­EG I E U R » 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE 1 










































































































































UNTERKLEIDUNG ILEIBWAESCHEI FUER FRAUEN. M A E D C H E N UND 
KLEINKINDER 






















































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8103.36 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























VETEMENTS DE DESSOUS. SF CHEMISES ET CHEMISETTES. D'AUTRES 
MATIERES TEXTILES QUE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 





IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 



































































8104 VETEMENTS DE DESSOUS (LINGE DE CORPS) POUR FEMMES. FILLETTES 
ET JEUNES ENFANTS 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
218 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen IOOO kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
8 1 0 4 . 1 6 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR » 
1 0 1 1 E X T R A E D I E U R » 
1 0 7 0 K IASSE I 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE ? 
1 0 4 0 K I A S S E 3 
1 4 1 6 
2 1 6 







7 2 1 
4 6 
2 6 1 
1 8 
2 3 3 
1 3 0 










• 1 0 4 1 » S C H L A F A N Z U E G E U N O N A C H T H E M D E N A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S 
S Y N T H E T I S C H E N U N D B A U M W O L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
7 2 0 C H I N A 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
00.3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 7 6 
0 3 6 
0 6 6 
0 8 8 
4 0 0 
( ¡ 6 0 
7 0 1 
706 
??H 
7 4 0 
7 4 3 
W E L T 
I N T R A E G IEUR 91 




• 1 0 4 . 9 1 U N I 
A N ? 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
OESTERREICH 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
H O N G K O N G 


















U N T E R K L E I D U N G A U S S Y N T H E T I S C H E N S P I N N S T O F F E N . A U S G E N . S C H L A F 



















' 6 ' . 
19 
21 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 





7 2 4 
2 8 4 
4 4 0 
32 
14 
7 7 3 




















8 1 0 4 9 6 U N T E R K L E I D U N G A U S B A U M W O L L E . A U S G E N . S C H L A F A N Z U E G E U N D 




0 0 5 
006 
0 4 0 
0 5 0 
06 2 
0 6 6 
6 0 8 
664 
Ό 6 









G R I E C H E N L A N D 
T S C H E C H O S L O W A K E I 




C H I N A 
H O N G K O N G 
M A C A U 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 
1 0 7 0 K IASSE 1 
















9 9 3 
1 9 7 
7 9 6 
8 5 
« 0 
5 2 6 








2 0 7 
7 1 
1 3 8 
13 
1 2 3 


































• 1 0 4 · · 
U N T E R K L E I D U N G A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S S Y N T H E T I S C H E N U N O 
B A U M W O L L E . A U S G E N S C H L A F A N Z U E G E U N O N A C H T H E M D E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
2 5 
7 0 
1 4 5 
1 7 
















EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 
6 1 0 4 , 1 6 
I O O O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 1 0 4 1 9 P Y J A M A S E T C H E M I S E S D E N U I T D ' A U T R E S M A T I E R E S T E X T I L E S Q U E 
F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S E T C O T O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
7 2 0 C H I N E 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OOC 
0 0 7 
0 7 8 
0 3 6 
0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 0 
7 0 ' 
7 0 6 
7 2 8 
7 4 0 
7 4 3 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 








P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
A U T R I C H E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE D U SUD 
H O N G K O N G 
M A C A O 
3 1 9 
1 0 0 
8 4 7 
2 7 4 
1 4 0 
2 1 0 1 
1 6 0 8 
5 9 3 
1 5 5 
1 9 6 
2 4 4 
77 
5 3 2 
2 
8 0 7 
6 3 6 
1 7 1 





1 9 2 
2 
3 2 9 
1 1 9 
2 1 0 
8 
1 1 


















7 0 0 
3 0 
10 
3 3 8 





7 4 8 
1 12 
4 1 3 
2 8 8 
1 2 7 
14 
1 1 3 
E T E M E N T S D E D E S S O U S D E F I B R E S T E X T . S Y N T H E T I Q U E S . E X C L . 
P Y J A M A S E T C H E M I S E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 






1 0 2 
­ ­. ■ i 
4 
2 3 7 
3 
2 3 3 
' 0 
' 0 
1 4 7 
7 6 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 B 
5 0 8 
5 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 4 9 5 V I 
FRANCE 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
P O R T U G A L 
GRECE 




S I N G A P O U R 
CHINE 
H O N G ­ K O N G 
M A C A O 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R » I 
E X T R A ­ C E (FUR 9) 
CLASSE ι 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
V E T E M E N T S D E D E S S O U S D E C O T O N . E X C L . P Y J A M A S E T C H E M I S E S 
7 6 6 
7 7 1 
2 9 5 
7 4 6 
3 8 1 
3 9 0 
1 5 1 
2 0 6 
2 95 
6 3 8 
2 9 8 7 
2 4 4 
2 6 7 
4 8 6 
' 4 6 
9 ( 4 4 
3 1 2 4 
( 6 1 ( 
7 8 0 
4 6 ' 
4 8 9 0 
hth 
1 6 6 
5 7 4 
3 1 0 
8 
8 9 
3 8 1 
6 6 
3 1 8 
2 0 » 
1 0 7 2 
1 0 2 7 
1 5 8 
2 0 
8 8 8 
1 
9 
1 1 2 
7 5 
2 8 
1 6 8 




2 7 7 
1 1 1 
1 0 8 
4 9 
74 
2 9 5 
2 5 3 
7 6 




3 7 3 
2 
6 3 
7 7 6 
4 3 9 
1 1 ( 0 
3 6 7 
7 9 2 
6 7 
2 
7 3 4 
3 6 1 




1 2 · · 8 1 2 
8 4 7 
,11 
7 / 7 
'176 
V E T E M E N T S D E D E S S O U S O A U T R E S M A T I E R E S T E X T Q U E F I B R E S 
S Y N T H E T E T C O T O N . E X C L P Y J A M A S E T C H E M I S E S 
0 0 1 FRANCE 







• O · 
4 3 8 





1 4 2 1 8 
3 6 9 6 
1 0 6 2 1 
1 7 9 7 
7 5 1 
7 3 8 8 
1 3 3 7 
7 8 2 7 
1 1 2 3 
8 7 0 3 
1 1 6 6 
5 8 8 
4 7 6 4 
7 8 3 
1 9 1 8 
3 7 3 
1 5 4 3 
7 4 
14 
1 1 5 5 
3 6 4 
2 0 9 






1 2 9 6 
7 3 2 
5 8 3 
3 6 
4 
6 0 8 
2 0 
1 1 1 8 
8 7 3 





1 6 0 1 
3 0 8 
1 1 9 5 
4 3 4 
14 





2 9 6 
9 4 




1 1 0 
2 2 2 4 
3 7 0 
2 8 9 
5 1 9 
1 3 0 ? 
1 1 9 5 
1 0 6 
1 0 1 
106 
'114 
1 3 6 
1 2 5 
5 1 4 
1 8 7 
1 6 3 1 
6 1 4 
3 0 6 
3 7 7 
1 1 3 8 4 
8 0 2 2 
5 3 4 2 
5 8 5 
7 6 4 
3 6 5 0 
1 1 0 6 
5 7 5 
7 7 
9 8 






1 2 8 3 
1 0 7 3 





1 3 4 
3 0 
34 




9 8 8 
8 1 0 










9 1 4 
1 3 6 
1 
3 4 0 
8 9 
1 8 0 8 
2 8 8 
1 6 3 9 
2 6 
1 0 
4 6 6 
1 0 4 9 
1 3 4 
5 5 
3 2 9 
1 6 3 








1 1 2 4 
7 9 7 
3 2 7 
11 
3 0 
2 9 8 
6 3 7 
1 4 9 
9 7 




1 0 6 6 




6 7 6 
1 0 7 
17 
24 








1 3 ( 3 
1 0 1 0 
3 7 3 
1 9 / 
7 8 
1 10 
1 9 0 
7 0 
7 3 9 
7 
11 
1 0 0 2 











1 7 3 
1 0 / 
1 1 4 0 
6 1 7 
πιο 7 0 1 
2 7 8 1 
7 3 
2 ( ( ( 
7 9 
01 
7 0 0 9 
'11 
1 6 6 0 




Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
005 ITALIEN 























INTRA EG IEUR 91 














































SCHENTUECHER UND ZIERTASCHENTUECHER 
SCHEN UND ZIERTASCHENTUECHER. AUS BAUMWOLLE. WERT 
•15 RE/KG 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 




























































































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
































































































TASCHEN­ UND ZIERTASCHENTUECHER AUS SEIDE. SCHAPPE­ ODER 
BOURRETTESEIDE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
































































M O N D E 

























































M O U C H O I R S ET POCHETTES 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON. VALEUR PLUS DE 15 UC PAR 
KG POIDS NET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON. VALEUR M A X . I 5 UC PAR KG NET 
M O U C H O I R S ET POCHETTES DE SOIE. SCHAPPE OU BOURRETTE 
005 ITALIE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 

















































































































































































































































































































































































































Januar— Deiember 1977 Import 
220 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Denmark 
T A S C H E N ­ U N D Z I E R T A S C H E N T U E C H E R A U S S P I N N S T O F F E N . A U S G E N . 
B A U M W O L L E . S E I D E . S C H A P P E . . B O U R R E T T E S E I D E 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
7 2 0 C H I N A 
7 1 2 J A P A N 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E D I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1? 
6 9 
1 8 8 
























8 1 0 8 
8 1 0 ( 1 0 
S C H A L S . U M S C H L A G T U E C H E R . H A L S T U E C H E R . K R A G E N S C H O N E R . K O P F . 
T U E C H E R . S C H L E I E R U N D A E H N L . W A R E N 
S C H A L S U S W . A U S S E I D E . S C H A P P E ­ O D E R B O U R R E T T E S E I D E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
6 6 4 IND IEN 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 6 
0 18 
0 8 2 
776 
7 3 2 
W E L T 
I N T R A EQ I E U R » 





8 1 0 ( 3 0 S O 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
SUEDKOREA 






3 2 0 
2 1 2 






































C H A L S U S W A U S S Y N T H E T I S C H E N S P I N N S T O F F E N 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR » 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE t 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9 5 






2 6 6 
1 4 4 7 
1 1 0 4 
3 4 3 
2 8 7 
18 
45 




1 2 8 
5 2 5 
3 8 3 
1 8 2 








1 8 1 











2 1 5 








1 2 7 









3 0 7 
1 9 8 
1 0 8 
1 0 2 
3 
7 
( 1 0 ( 4 0 S C H A L S U S W A U S K U E N S T L I C H E N S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 6 0 POLEN 
6 6 4 IND IEN 
7 2 0 C H I N A 
7 3 ? J A P A N 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R · ) 
1 0 1 1 E X T R A E O I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1030 KIASSE 2 
1040 KIASSE 3 
8 1 0 * 6 0 S« 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 I T A I I E N 
0 0 6 VER vOENIGHEICH 
0­16 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 4 K A N A D A 
?? 
?? 
2 2 3 
4 M 
1 7 8 
3 1 3 





1 4 3 
4 2 





























1 3 0 
' 15 
' S 
M O U C H O I R S E T P O C H E T T E S D E M A T I E R E S T E X T I L E S . S F D E C O T O N . 
S O I E . S C H A P P E . B O U R R E T T E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
7 2 0 C H I N E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 3 8 
1 7 5 
1 9 6 
1 0 2 5 
3 S 4 2 
2 4 4 8 
1 3 9 6 
1 1 3 5 
1 0 4 
2 0 3 
6 5 9 
9 
1 7 6 
3 8 4 
1 6 3 3 
9 2 8 
6 0 7 
4 2 0 
31 
1 7 6 
3 7 6 
4 
3 4 3 














1 8 8 





2 2 2 





4 7 1 
? 
6 4 2 
1 0 3 7 
4 7 4 
6 8 3 




1 4 2 
1 6 0 




3 2 3 
2 1 8 
1 0 4 
101 
2 
6 1 0 6 
( 1 0 ( 1 0 
C H A L E S . E C H A R P E S . F O U L A R D S . C A C H E N E Z . C A C H E C O L . M A N T I L L E S . 
V O I L E S E T V O I L E T T E S . E T A R T I C L E S S I M I L . 
C H A L E S E T C D E S O I E . D E S C H A P P E O U D E B O U R R E T T E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 

































































P A Y S B A S 
RF D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A CE 'EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 2 5 
3 8 5 
5 5 1 
2 6 1 4 
2 4 7 8 5 
2 1 4 
1 6 7 
2 0 6 
! 10 
1 18 
3 7 1 9 
3 4 ( 8 0 
3 0 0 3 · 
4 1 2 1 
4 7 1 1 
3 7 7 
4 6 6 




1 7 7 8 
1 3 0 7 4 
1 0 ( 1 0 
2 2 8 4 
1 9 4 6 
1 5 1 
1 9 6 
1 7 3 
24 
2 6 
1 2 / 




4 1 2 ( 
4 0 1 2 




3 6 4 
5 0 9 






1 2 6 6 





1 1 6 
3 2 2 
1 4 6 5 
3 1 0 3 
? ? 3 4 
1 6 6 





1 8 9 
1? 
? 
3 5 9 6 
3 3 S 4 
2 4 1 
3 0 
31 
1 9 3 
17 
4 3 7 
3 9 7 
6 9 9 
1 7 0 6 





6 3 3 
4 6 
141 
3 6 3 6 
2 6 3 ( 
• 9 9 
7 6 ? 
9 6 
d ' i l 
4 6 




6 0 3 6 
2 3 4 





6 1 4 6 
6 0 8 · 2 8 7 
2 8 9 
1 
18 
3 3 2 1 
3 1 6 1 
1 7 0 
1 0 5 
13 
1 
·■(· • 4 1 2 
1 6 7 8 
1 6 0 6 









0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 6 4 0 C 
FRANCE 
PAYS­BAS 




C H I N E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A CE I E U R » 




H A L E S E T C D E F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
1 9 3 
1 16 
1 9 9 
2 9 1 4 
1 0 6 
2 76 
1 7 9 
3 1 2 1 
7 4 1 3 
3 4 « 7 
3 ( 2 6 
3 1 7 4 
4 4 0 
11 ι 
6 7 0 
1 0 6 
2 0 
1 0 6 1 
2 2 7 « 
997 
1 2 7 · 
' 0 / 7 
7 6 
1 3 2 
2 6 
5 
1 2 4 6 
2 6 
1 7 9 
1 6 7 0 
1 2 9 3 
2 7 7 
• 10« to C H A L E S E T C D E L A I N E O U D E P O I L S F I N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SurSSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 4 C A N A D A 
' . 6 8 
2 2 0 « 
3 0 7 2 
2 0 3 5 
' 9 6 
' 6 6 
159 
2 3 6 
1 6 3 0 
4 6 6 
' 3 0 
150 
6 6 0 
766 












1 9 6 
4 2 4 
2 1 « 
2 0 4 
7 00 
5 






3 6 1 
2 3 6 
1 1 8 
1 1 2 
4 
3 1 
6 2 8 
1 7? 
1 7 3 5 
2 6 8 1 
• 3 2 
1 * 2 * 
1 7 1 6 









2 0 7 
2 0 0 
8 
187 







8 8 4 
5 0 1 
1 8 3 
101 
0 
4 0 6 
6 / 1 
17 
3 3 0 





1 4 3 · 








1 3 « 
• 3 
7 « 
1 6 0 
1', 
1 3 1 
? 




Mengen 100C kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8100.60 
664 INDIEN 7 
728 SUEOKOREA 49 49 
73? JAPAN 196 179 4 1 
1000 WELT 490 278 60 58 38 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 210 41 43 56 35 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 280 235 7 3 1 
1020 KLASSE 1 214 184 6 1 1 
1021 EFTALAENDER 4 4 
1030 KLASSE 2 60 50 1 1 
LO40 KLASSE 3 5 1 1 
8108.80 SCHALS USW AUS B A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 24 9 3 3 
004 BR DEUTSCHLAND 16 1 3 6 
005 ITALIEN 110 30 40 8 
006 VER KOENIGREICH 6 1 1 2 
036 SCHWEIZ 12 6 4 
050 GRIECHENLAND 7 3 2 1 
052 TUERKEI 7 2 2 2 
608 SYRIEN 39 9 2 
662 PAKISTAN 22 3 
664 INDIEN 163 39 66 l\ 8 
720 CHINA 50 39 1 
732 JAPAN 27 12 
1000 WELT 626 189 122 20 42 
1010 INTRAEG I E U R » 166 47 42 7 19 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 381 122 80 13 23 
1020 KLASSE 1 57 24 8 1 3 
1021 EFTA­LAENDER 15 7 4 1 
1030 KLASSE 2 250 59 72 12 16 




















8108.90 SCHALS USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETU.KUENSTL. . 
SEIDE.SCHAPPE. ODER BOURRETTESEIDE. WOLLE UND B A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 6 2 1 
004 BR DEUTSCHLAND 9 1 
005 ITALIEN 11 3 4 
1000 WELT 36 8 8 3 
1010 INTRAEG (EUR­91 30 5 5 3 
1011 EXTRA.EG (EUR­91 6 1 1 1 . 
8107 K R A W A T T E N 
8107.10 K R A W A T T E N AUS SEIDE. SCHAPPE­ ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANKREICH 19 7 . 2 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 6 1 3 . 
004 BR DEUTSCHLAND 4 . . . 3 
005 ITALIEN 220 127 56 3 
006 VER KOENIGREICH 6 3 1 1 
036 SCHWEIZ 6 4 1 . 
042 SPANIEN 7 2 3 2 
1000 WELT 289 144 84 4 7 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 254 137 80 2 7 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 14 7 4 2 
1020 KLASSE 1 13 6 4 2 
1021 EFTA­LAENDER 7 5 1 
8107.30 KRAWATTEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 7 3 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 9 . 5 2 
003 NIEDERLANDE 60 22 1 
004 BR DEUTSCHLAND 80 2 48 
005 ITALIEN 68 26 20 10 
006 VER. KOENIGREICH 16 1 2 1 
007 IRLAND 27 
038 OESTERREICH 3 3 
042 SPANIEN 11 3 4 
1000 WELT 293 68 37 86 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 284 52 28 80 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 29 4 9 . 4 
1020 KLASSE 1 17 4 3 4 
1021 EFTALAENDER 7 4 . 
























UK Ireland Danmark 
7 
10 1 
37 2 13 

















83 2 86 















29 1 2 










42 10 7 








Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
6106.60 
664 INDE 135 5 7 2 
728 COREE DU SUD 899 699 
732 JAPON 3376 3036 82 5 
1000 M O N D E 13391 8841 2185 I 4 8 6 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 8134 2383 2014 1336 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 6267 4278 161 160 
1020 CLASSE 1 4000 3336 124 66 
1021 A E L E 380 281 24 34 
1030 CLASSE 2 1119 915 22 20 
1040 CLASSE 3 136 26 5 64 
8108.60 CHALES ETC DE COTON 
001 FRANCE 1010 357 120 
004 R.F D'ALLEMAGNE 458 34 62 
005 ITALIE 4242 1148 1735 
006 ROYAUME­UNI 140 43 19 7 
036 SUISSE 952 517 298 14 
050 GRECE 153 58 45 2 
052 TURQUIE 123 37 31 4 
606 SYRIE 215 46 6 
662 PAKISTAN 296 2 46 
664 INDE 1990 571 637 134 
720 CHINE 411 338 
732 JAPON 547 257 6 5 
1000 M O N D E 11236 3711 2919 385 
1010 INTRA­CE (EUR­91 8003 1835 1802 189 
1011 EXTRACE IEUR­9) 5230 2075 1118 178 
1020 CLASSE 1 1922 928 398 33 
1021 A E L E 1047 549 300 21 
1030 CLASSE 2 2860 803 718 143 


















































8106.90 CHALES ETC D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SOIE. SCHAPPE OU 
BOURRETTE. FIBRES SYNTHET. ET ARTIFICIELLES. LAINE ET COTON 
001 FRANCE 372 87 67 
004 R.F DALLEMAGNE 205 8 49 
005 ITALIE 466 92 136 
1000 M O N D E 1279 274 172 182 
1010 INTRA­CE IEUR­91 1201 268 186 144 







8107.10 CRAVATTES DE SOIE. DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
001 FRANCE 2057 753 187 
002 BELGIQUE­LUXBG 363 52 187 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 402 15 6 
005 ITALIE 15295 7826 4480 
006 ROYAUME­UNI 571 283 104 60 
036 SUISSE 498 357 42 2 
042 ESPAGNE 743 197 262 216 
1000 M O N D E 20104 9559 5101 477 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 18706 8926 4788 266 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 1399 634 318 222 
1020 CLASSE 1 1353 616 306 222 
1021 A E L E 559 410 44 2 
8107.30 CRAVATTES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 283 74 31 
002 BELGIQUE­LUXBG. 289 18 121 
003 PAYS­BAS 916 441 6 
004 R.F D'ALLEMAGNE 3339 39 2 
005 ITALIE 1768 791 438 
006 ROYAUME­UNI 477 33 61 2 
007 IRLANDE 497 
038 AUTRICHE 165 160 1 
042 ESPAGNE 160 6 43 
1000 M O N D E 8350 1689 844 37 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 7568 1367 684 35 
1011 EXTRACE IEUR­9) 782 231 180 2 
1020 CLASSE 1 535 229 50 1 
1021 A E L E 333 21Θ 1 

































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
222 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
N i m e x e 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 Deutschtand France Italia N e d e r l a n d Belg.­Lux. 
8 1 0 7 4 0 K R A W A T T E N A U S K U E N S T L I C H E N S P I N N S T O F F E N 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 4 1 2 
0 0 5 I T A I I E N 15 6 6 1 
1 0 0 0 W E L T 2 8 6 1 2 . 2 4 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 2 6 6 1 2 . 2 4 
1 0 1 1 E X T R A I O I E U R » . . . . . . 
0 1 0 7 « 0 K R A W A T T E N A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S S Y N T H E T I S C H E N U N O 
K U E N S T L I C H E N . S E I D E . S C H A P P E ­ O D E R B O U R R E T T E S E I D E 
0 0 1 FRANKREICH 4 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 10 7 2 
0 0 5 ITALIEN 4 4 10 3 0 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 12 2 3 1 1 3 
1 0 0 0 W E L T ( 1 1 6 3 7 2 9 11 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 7 3 1 2 3 6 1 8 11 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 7 3 2 . 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 3 1 
8 1 0 0 K R A G E N . H E M D E I N S A E T Z E . B L U S E N E I N S A E T Z E . J A B O T S . M A N S C H E T T E N U N D 
A E H N L P U r Z W A R E N F U E R O B E R . U N D U N T E R K L E I D U N G F U E R F R A U E N 
U N D M A E D C H E N 
8 1 0 8 . 0 0 K R A G E N . H E M D E I N S A E T Z E . B L U S E N E I N S A E T Z E . J A B O T S . M A N S C H E T T E N U N D 
A E H N L P U T Z W A R E N F U E R O B E R U N D U N T E R K L E I D U N G F U E R F R A U E N 
U N O M A E D C H E N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 11 1 1 6 2 
0 0 6 ITALIEN 8 6 1 1 
IOOO W E L T 3 4 9 1 2 1 0 4 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 2 2 ( 1 1 7 3 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 1 1 2 1 2 1 
1 0 2 0 K ÌASSE 1 2 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 2 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 7 1 
8 1 0 9 K O R S E T T E . H U E F T O U E R T E L . M I E D E R . B U E S T E N H A L T E R . H O S E N T R A E G E R . 
S T R U M P F H A L T E R . S T R U M P F B A E N D E R . S O C K E N H A L T E R U N D A E H N L S P I N N 
S T O F F W A R E N . A U C H G E W I R K T . A U C H G U M M I E L A S T I S C H 
6 1 0 9 7 0 K O R S E L E T T S 
0 0 1 FRANKREICH 4 4 9 1 34 
0 0 7 B E I G I E N L U X E M B U R G 7 8 4 74 
0 0 3 N IEDERLANDE 5Θ 7 5 0 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 6 4 13 4 5 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4? 71 3 3 2 
0 3 0 S C H W E D E N 41 7 5 2 
0 3 6 OESTERREICH 8 8 7 1 4 2 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 4 5 4 4 1 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 3 4 3 4 
0 6 4 U N G A R N 15 15 
2 1 2 TUNESIEN 4 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 9 
70Θ PHILIPPINEN 6 0 78 2 
7 2 8 SUEDKOREA 9 1 78 8 
7 4 0 H O N G K O N G 6 9 5 7 10 2 
IOOO W E L T 8 9 9 3 7 1 3 8 4 1 2 8 9 2 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 2 3 ( 3 8 1 9 3 7 0 9 0 
1 0 1 1 E X T R A E D I E U R » 4 8 2 3 3 3 1 7 5 9 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 9 8 101 6 4 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 0 8 14 6 4 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 4 8 2 1 ? ' 0 ' 3 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 16 15 1 
8 1 0 9 3 0 K O R S E T T E 
0 0 ' FRANKREICH 9 1 8 7 3 
0 0 2 B E 1 G I E N I U X E M B U R G 2 5 1 24 
0 0 J N IEDERLANDE 6 4 2 
0 0 4 BR O E U T S C H L A N O 14 3 3 3 5 
0 0 5 I T A I I E N 9 3 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 24 1 1 
0 3 0 S C H W E D E N 3 1 
0 3 9 OESTERREICH 3 6 
7 0 6 PHIL IPPINEN 14 ' 4 
7 4 0 H O N G K O N G 11 10 1 
IOOO W E L T 2 4 7 1 2 3 1 6 3 2 · 1 1 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 1 7 3 9 6 1 0 3 2 7 1 1 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 7 « 2 · 4 2 1 
1 0 7 0 KLASSE 1 4 4 1 ? 
1 0 7 1 E F T A I A E N D E R 4 0 
Quant i tés 
UK I re land D a n m a r k 
1 
3 
3 1 1 





4 1 2 
3 1 2 
1 
1 









2 6 1 
3 13 
2 3 
3 4 β 2 8 
2 5 9 
3 2 1 9 
2 9 15 
2 9 15 
2 4 
: 
• 6 4 
35 
4 2 1 8 « 
4 Κ 6 




Or ig ine 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutsch land France Italia N e d e r l a n d 
( 1 0 7 . 4 0 C R A V A T T E S D E F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 1 3 1 3 7 
0 0 5 ITALIE 3 0 3 1 1 0 1 3 0 1 
I O O O M O N D E 6 7 4 1 3 1 1 B 4 1 1 6 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 91 5 6 4 1 2 0 1 ( 0 1 1 4 7 




1 4 0 
1 3 7 
3 
8 1 0 7 . 9 0 C R A V A T T E S D ' A U T R E S M A T I E R E S T E X T I L E S Q U E S O I E . S C H A P P E O U 
B O U R R E T T E E T F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S E T A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 2 1 9 16 10 6 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 4 6 5 11 3 3 2 1 
0 0 5 ITALIE 1 6 0 9 5 0 0 ΘΒ3 2 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 1 1 1 1 9 1 1 9 8 5 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 3 1 4 1 7 2 3 1 1 1 1 1 3 7 3 9 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 9 8 7 8 6 7 1 0 8 2 « S 3 8 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R » 1 7 4 8 8 2 9 3 8 1 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 7 6 0 15 3 0 12 
8 1 0 8 C O L S . C O L L E R E T T E S , G U I M P E S . C O L I F I C H E T S . P L A S T R O N S . J A B O T S 
1(1? 
I O ? 
138 
1 0 / 
6 3 0 
6 2 1 
9 
? 
P O I G N E T S , M A N C H E T T E S . E M P I E C E M E N T S E T G A R N I T U R E S S I M I L P O U R 
V E T E M E N T S E T S O U S V E T E M E N T S F E M I N I N S 
8 1 0 8 . 0 0 C O L S , C O L L E R E T T E S . G U I M P E S , C O L I F I C H E T S . P L A S T R O N S . J A B O T S 
P O I G N E T S , M A N C H E T T E S , E M P I E C E M E N T S E T G A R N I T U R E S S I M I L P O U R 
V E T E M E N T S E T S O U S ­ V E T E M E N T S F E M I N I N S 
0 0 4 8 F D ' A L L E M A G N E 1 6 4 5 2 4 9 0 
0 0 5 ITALIE 3 5 2 2 9 0 3 2 14 
1 0 0 0 M O N D E ( 4 7 3 8 6 7 8 8 0 1 3 1 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R » ( 1 7 3 4 4 4 2 3 0 1 1 3 
1 0 1 1 E X T R A CE 'EUR 91 2 2 « 4 2 3 6 2 0 1 « 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 8 3 7 3 2 5 4 
1 0 2 1 A E L E 1 0 2 3 1 3 2 1 







8 1 0 9 C O R S E T S . C E I N T U R E S C O R S E T S . G A I N E S S O U T I E N S G O R G E . B R E T E L L E S . 
J A R R E T E L L E S . J A R R E T I E R E S . S U P P O R T S C H A U S S E T T E S E T A R T I C I l 'S 
S I M I L . E N T I S S U S O U E N B O N N E T E R I E . M E M E E L A S T I Q U E S 
6 1 0 9 . 2 0 C O M B I N E S 
0 0 1 FRANCE 2 1 6 1 3 5 9 7 5 0 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 9 6 2 10 2 2 5 1 7 2 6 
0 0 3 P A Y S B A S 1 5 1 0 2 3 Θ 2 
0 0 4 RF D A L L E M A G N E 2 3 6 9 4 2 3 1 1 6 9 4 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 3 5 5 6 Θ 6 71 4 3 8 
0 3 0 SUEDE 1 7 9 0 3 9 5 2 0 7 1 1 4 
0 3 8 A U T R I C H E 2 1 2 7 2 0 7 19 3 1 3 9 0 
0 4 Θ YOUGOSLAVIE 9 9 7 9 6 2 2 6 
0 5 0 GRECE 9 2 7 9 2 7 
0 6 4 HONGRIE 4 7 7 4 7 7 
2 1 2 TUNISIE 1 1 1 111 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 5 6 3 3 6 1 
7 0 8 PHILIPPINES 1 6 0 4 1 7 7 0 3 4 
7 7 8 COREE D U SUD 1 4 3 4 1 2 1 7 1 2 0 
7 4 0 H O N G K O N G 1 3 4 8 1 0 9 9 1 9 9 
IOOO M O N D E 2 0 0 2 8 B 8 7 2 1 1 8 2 6 « 4 2 8 7 
1 0 1 0 I N T R A CE 'EUR 9( ( 4 2 3 1 3 4 3 7 2 0 5 2 2 4 7 7 
1 0 1 1 E X T R A CE 'EUR 9( 1 1 ( 0 4 7 6 2 « 4 4 1 7 1 ( 1 0 
1 0 2 0 CLASSE l 6 2 9 8 2 6 4 9 2 2 8 7 1 5 4 4 
1 0 2 1 A E L E 3 9 9 6 6 2 1 2 2 6 3 1 6 0 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 B 1 5 4 2 0 3 1 9 9 2 6 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 9 1 4 7 7 14 
( 1 0 * 3 0 C O R S E T S 
0 0 1 FRANCE 3 9 0 6 3 7 1 4 3 7 
0 0 ? B E L G I Q U E L U X B G 6 1 0 14 3 6 3 5 5 6 
0 0 3 P A Y S B A S 1 2 2 7 0 4 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 3 3 3 3 0 5 8 6 7 
0 0 5 ITALIE 2 1 6 8 3 1 0 0 1 
0 0 6 R Q v A u M E UNI 5 9 7 18 2 2 5 
0 3 0 SUEDE 1 2 6 2 5 0 
0 3 6 AUTRICHE 8 3 4 8 1 1 
7 0 9 PHILIPPINES 1 5 4 1 5 4 
7 4 0 H O N G K O N G 1 9 8 1 8 4 10 
1 0 0 0 M O N D E 7 3 5 0 4 3 3 4 2 M · · · · « 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R » 6 « 2 « 3 9 0 2 191 « 3 « 3 « 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 1 5 2 0 4 3 1 · · 2 3 1 
■ 0 2 0 C L A S S E ι ' 0 6 7 3 9 e i ? 7 
' 0 ? 1 A E · f 1 0 1 1 17 5 1 ? 1 
1 7 3 9 







3 2 7 7 










4 1 2 
3 9 8 
1 8 








1 4 4 




1 1 0 
9 










1 2 6 1 
7 3 






7 9 9 
• 6 3 
• 2 
3 8 1 
B81 









1 / ' I 
16 
1 « 0 





I I I 
3 
4 « 2 





























3 7 0 
4 / 





• 3 1 
3 · 1 • 7 0 
5 0 9 





'.', 6 4 
77 
7 





Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1030 KLASSE 2 
8109.40 
30 27 1 































































































































































































































































































3 7 4 
3 5 5 
2 0 
10 
8109.80 HUEFTGUERTEL. HOSENTRAEGER. STRUMPFHALTER. STRUMPFBAENDER. 
SOCKENHALTER UND AEHNL. SP INNSTOFFWAREN. ANDERE ALS IN 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



































1030 CLASSE 2 
6109.40 
428 392 



































COREE DU SUD 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































COREE DU SUD 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 












































































































































































































































































































































































































































CEINTURES-CORSETS. BRETELLES. JARRETELLES. JARRETIERES. 
SUPPORT-CHAUSSETTES ET SIMIL. EN TISSUS OU BONNETERIE.AUTRES 












































Januar— Dezember 1977 Import 
224 





EUR 9 Deutschland France Italia 
«109 80 
00 7 IHIAND θ 
036 SCHWEIZ 20 7 1 
" i n OESTERREICH 13 2 2 8 
400 VEREINIGTE STAATEN 3 1 8 2 3 
IOOO WELT 343 6« S3 88 
1010 INTRA­EG IEUR 0) 247 3« 48 64 
1011 EXTRA EG I E U R » 98 20 4 16 
1020 KLASSE 1 78 17 4 15 
1021 EFTALAENOER 39 10 2 9 

















«110 HANDSCHUHE. STRUEMPFE. SOCKEN UNO SOECKCHEN. NICHT GEWIRKT 
(110 .00 HANDSCHUHE. STRUEMPFE. SOCKEN UND SOECKCHEN. NICHT GEWIRKT 
001 FRANKREICH 74 17 13 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 103 51 21 8 
003 NIEDERLANDE 24 15 1 
004 BR DEUTSCHLAND 32 7 1 
005 ITALIEN 169 140 12 
006 VER KOENIGREICH 45 3 4 1 
042 SPANIEN 12 2 5 
064 UNGARN 13 1 
373 MAURITIUS 85 1 61 2 
400 VEREINIGTF STAATEN 137 46 41 11 
404 KANADA 50 5 
662 PAKISTAN 158 68 25 9 
680 THAILAND 49 28 
701 MALAYSIA β 6 
720 CHINA 54 8 24 
72Θ SUEDKOREA 20 2 1 
732 JAPAN 23 10 5 1 
736 TAIWAN 86 52 9 
740 HONGKONG 8Θ5 207 4 1 3 
IOOO WELT 207« «74 2 ( 7 58 
1010 INTRA­EG I E U R » 450 228 44 21 
1011 EXTRA EG I E U R » 182« 447 223 37 
1020 KLASSE 1 238 85 57 13 
1021 EFTALAENDER 17 2 7 1 
1030 KIASSE 2 1304 373 142 24 
1031 AKPLAENDER 85 1 61 2 

























8111 ANDERES KONFEKTIONIERTES BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
8111.00 ANDERES KONFEKTIONIERTES BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANKREICH 28 3 5 
002 BELGIEN LUXEMBURG 88 9 1 
003 NIEDERLANDE 116 53 1 
004 BR DEUTSCHLAND 259 5 71 
005 ITALIEN 43 11 24 
008 VER KOENIGREICH 31 1 1 1 
007 IRLAND 13 4 
036 SCHWEIZ 20 15 1 
038 OESTERREICH 23 2 15 
400 VEREINIGTE STAATEN 21 3 4 2 
732 JAPAN 22 9 1 
736 TAIWAN 21 11 3 1 
740 HONGKONG 82 23 2 6 
IOOO WELT 799 156 47 110 
1010 INTRA EG I E U R » 664 «1 32 77 
1011 EXTRA EG I E U R » 246 74 1« 32 
1020 KLASSE 1 '07 29 9 19 
1021 EFTALAENOER 48 17 1 16 
1030 KLASSE 7 135 44 6 13 
»197 W A R E N DES KAP 61 . I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
• 1 ( 7 0 0 W A R E N DES KAP 41. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG if HR 91 
1011 EXTRA EG IEUR «I 


























































































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
6109.80 
007 IRLANDE 144 14 4 
036 SUISSE 316 88 2 24 6 
038 AUTRICHE 426 48 91 231 1 
400 ETATS­UNIS 735 99 81 79 18 
1000 M O N D E 7 ( 1 2 1108 1019 244« 6 1 · 
1010 INTRA­CE (EUR­9) S721 786 84« 2 0 7 · 384 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 18B0 323 170 370 130 
1020 CLASSE 1 1696 265 187 370 36 
1021 A E L E 853 150 93 256 7 










8110 GANTERIE. BAS. CHAUSSETTES ET SOCQUETTES. SF EN BONNETERIE 
8110.00 GANTERIE. BAS. CHAUSSETTES ET SOCQUETTES. SF EN BONNETERIE 
001 FRANCE 857 159 87 89 
002 BELGIOUE­LUXBG 1213 600 249 90 258 
003 PAYS­BAS 221 125 4 
004 RF D'ALLEMAGNE 428 135 39 107 
005 ITALIE 2012 1630 171 72 
006 ROYAUME­UNI 430 35 34 11 45 
042 ESPAGNE 136 9 88 48 
064 HONGRIE 138 8 4 108 
373 MAURICE 337 4 317 12 4 
400 ETATS­UNIS 1083 338 300 103 66 
404 CANADA 422 22 5 19 
662 PAKISTAN 652 268 125 3 / 6 
680 THAILANDE 230 137 58 
701 MALAYSIA 108 108 
720 CHINE 226 39 96 6 32 
728 COREE DU SUD 175 19 6 99 
732 JAPON 241 123 53 8 7 
736 TAIWAN 375 214 39 91 
740 HONG­KONG 4097 1010 335 1Θ 474 
1000 M O N D E 1 3 ( 4 0 4(4)4 ISS I 4 ( 1 1 (02 
1010 INTRACE IEUR 9] 4977 2658 694 217 670 
1011 EXTRA­CE (EUR­S) 8865 2 3 S I 1397 234 1032 
1020 CLASSE 1 2104 532 469 118 154 
1021 A E L E 207 33 44 7 16 
1030 CLASSE 2 6148 1808 824 110 732 
1031 ACP 340 4 317 12 4 
1040 CLASSE 3 410 48 104 6 148 
8111 AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT 
■ 111.00 AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT 
001 FRANCE 815 121 109 17 
002 BELGIOUELUXBG 801 72 23 14 454 
003 PAYS­BAS 126B 680 2 5 
004 RF DALLEMAGNE 2726 45 840 924 
006 ITALIE ΘΘ4 281 268 33 
006 ROYAUME­UNI 412 45 23 9 29 
007 IRLANDE 1 12 39 1 
038 SUISSE 356 167 62 28 8 
038 AUTRICHE 421 71 1 220 
400 ETATSUNIS 256 43 55 22 6 
732 JAPON 156 54 7 10 38 
738 TAIWAN 114 80 17 7 9 
740 HONG­KONG 497 183 17 38 39 
1000 M O N O E 8713 1818 « 1 · 1334 1622 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 8414 1 1 3 · 362 «7« 14*2 
1011 EXTRA CE 'EUR 91 2301 679 2S6 3 6 · 160 
1020 CLASSE 1 13B0 344 204 284 79 
1021 A E L E 640 229 90 247 9 
1030 CLASSE 2 902 331 50 72 71 
• 1S7 M A R C H A N D I S E S DU CHAP, t l TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
6197 Où M A R C H A N D I S E S DU CHAP t l TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 146 
004 RF DALLEMAGNE 143 132 
006 ROYAUMEUNI 4 76 4 26 
1000 M O N O E »43 . 7 1 2 
1010 INTRA CE I E U R » M M M « 
1011 EXTRA C l 'tUR 9, 13« 13« 
1020 CLASSE 1 102 102 
798 
80 































































































































































2 ( 4 
141 
1 2 · 6 7 
83 
11 




EUR 9 Deutschland France Belg-Lux. 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
DECKEN MIT ELEKTRISCHER HEIZVORRICHTUNG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
0201.20 DECI 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
058 DEUTSCHE DEM REP 
204 MAROKKO 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3 8 1 
3 7 4 
8 
U M W O L L E 
1 6 4 
1 4 7 
3 3 
9 8 
1 2 1 
3 9 
1 7 3 
9 8 
0 6 1 
4 7 3 
5 7 8 
1 8 5 
5 3 
6 9 























3 3 3 
2 0 8 












1 3 8 
1 0 











2 0 5 








004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
)021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
8201.86 DECI 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
W E L T 
I N T R A E G I E U R » 




8 2 0 1 . 9 3 DEC 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
M A R O K K O 
IOOO WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
3 3 
4 0 





7 4 6 
5 8 8 





















1 5 8 













5 0 3 
3 8 8 
1 4 0 
1 0 6 
24 
24 
N T H E T I 
1 9 0 
2 8 1 
3 8 9 
8 3 0 
5 0 4 3 
4 1 4 
8 1 1 
1 1 3 4 
1 0 4 
1 5 5 
3 6 
9 5 9 4 
7 1 4 9 
2 4 4 7 



















1 3 7 





S C H E N S P I N N S T O 
3 8 
1 4 1 
1 8 2 
1 7 5 2 
8 8 
12 




3 3 8 8 
2 2 0 2 
1 1 8 8 




2 2 3 
2 3 6 7 
1 2 5 
3 1 7 
1 2 9 
3 
19 
3 3 0 8 
2 8 2 6 
4 8 0 







124 99 26 































2 6 0 




1 3 0 
1 2 3 
1 2 7 
3 8 4 
19 





1 0 1 
6 4 
1 0 5 



















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 5 8 
2 0 4 
4 0 0 
7 2 0 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR 9) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
8 2 0 1 . 2 0 C O I 
BELGIQUE-LUXBG 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
REP D E M A L L E M A N D E 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A C E (EUR-91 
CLASSE 1 

































































6201.85 COUVERTURES NON ENTIEREMENT DE LAINE OU DE POILS FINS 
002 BELGIOUE-LUXBG 



















2 6 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
ESPAGNE 
GRECE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 

























1 16 2 
















































































3 3 3 
12 
2 
1 1 4 
1 2 8 
5 1 
1 8 5 
6 5 
4 1 8 
1 4 0 0 
1 1 2 9 
19 
1 0 3 
6 8 3 
7 4 1 
7 7 ? 
1 0 5 2 
73 
1 0 7 7 
1 



















































4 5 3 
8 1 
5 4 3 






6 0 2 






1 0 9 4 
9 1 1 




Januar— Dezember 1977 Import 
226 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
«201 S3 
1040 KLASSE 3 2B6 170 8 21 
«201.«« DECKEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
002 BELGIEN IUXEMBURG 241 10 212 19 
004 BR OEU1SCHLAND 182 6 140 
005 ITALIEN 500 61 341 21 
006 VER KOENIGREICH 136 44 1 
06B OEUTSCHE DEM REP 63 43 3 
060 POLEN 89 32 53 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 641 99 5 107 
204 MAROKKO 32 9 22 1 
IOOO WELT 1998 283 734 19 291 
1010 INTRA EG IEUR 91 1090 106 602 1 181 
1011 EXTRAEG I E U R » «16 17« 131 1« 110 
1020 KIASSE 1 55 7 4 17 
1030 KLASSE 2 6 7 36 2 7 1 









8 2 0 1 . » DECKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO 
KUENSTLICHEN. B A U M W O L L E . WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
004 8R DEUTSCHLAND 16 1 1 
005 ITALIEN 143 31 107 
006 VER KOENIGREICH 65 1 5 4 
042 SPANIEN 72 6 
IOOO WELT 3S2 43 164 3« 
1010 INTRAEG IEUR 91 2S1 42 121 β 
1011 EXTRAEG I E U R » 141 1 33 33 








«202 BETT TISCH .KOERPERPFLEGE U N D ANDERE HAUSHALTSWAESCHE: 
VORHAENGE.QAROINEN U AND GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG 
■ 202.0« GARDINEN 
001 FRANKREICH 159 57 25 41 
003 NIEDERLANDE 16 8 
004 SR DEUTSCHLAND 316 116 3 140 
005 ITALIEN 64 42 1 7 5 
006 VER KOENIGREICH 56 9 4 34 
008 DAENEMARK 16 7 2 
028 NORWEGEN 8 4 1 
030 SCHWEDEN 33 6 
03Θ OESTERREICH 8 4 2 2 
050 GRIECHENLAND 31 25 1 5 
060 POLEN 20 20 
624 ISRAEL 10 10 
1000 WELT 769 1»» 161 31 230 
1010 INTRA EG I E U R » » 2 ( 123 137 29 221 
1011 EXTRAEG I E U R » 140 76 13 2 9 
1020 KLASSE 1 107 44 13 1 9 
1021 EFTAIAENDER 57 15 3 3 
1030 KLASSE 2 11 1 1 
1040 KLASSE 3 23 20 1 1 
«202.11 BETTWAESCHE AUS BAUMWOLLE 
001 FRANKREICH 918 499 11 64 
002 BELGIEN LUXEMBURG 1370 107 9Θ8 28 220 
003 NIEDERLANDE 170 64 16 
004 BR DEUTSCHIAND 2281 90 9Θ ' 7 4 9 
005 ITAIIEN 652 172 183 21 
006 VER KOENIGREICH 993 48 303 62 54 
007 IRLAND 86 1 
008 DAENEMARK 1 17 38 40 
02Θ NORWEGEN 30 3 1 
030 SCHWEDEN 179 70 60 
0.36 SCHWEIZ 73 66 2 2 ? 
038 OESTERREICH 145 125 9 
040 PORTUGAL 3890 21 20 7 9 '60 
042 SPANIEN 80 2 58 
050 GRIECHENLAND 401 166 175 5 9 
052 TUERKEI 632 H 4 109 393 
056 SOWJETUNION 783 740 30 
060 POLEN 349 160 17 
062 TSCHECHOSIOWAKEI 64 7 604 1 2 1 
064 UNGARN 7Θ8 74 1 17 
066 RUMAENIEN 37 7 136 75 1? 
066 BULGARIEN 8 / 5? 35 
717 TUNESIEN 154 153 
780 TOGO 54 53 


















2 2 3 
Quantités 








431 SO «0 
3 89 11 
428 1 48 

















24 1 79 















3065 6 4 












Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8201.93 
1040 CLASSE 3 662 412 15 61 
8201.96 COUVERTURES OE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
002 BELGIOUE­LUXBG 726 34 610 Θ2 
004 RF DALLEMAGNE 797 21 697 
005 ITALIE 1061 267 602 64 
006 ROYAUMEUNI 350 1 117 11 
05B REP DEM ALLEMANDE 114 HB 5 
060 POLOGNE 205 73 120 
062 TCHECOSLOVAQUIE 908 133 13 148 
204 MAROC 126 4 1 B3 2 
1000 M O N O E 4682 867 16 (6 38 1002 
1010 INTRA­CE (EUR 91 3086 330 1361 13 8 ( 1 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 1594 337 334 26 161 
1020 CLASSE 1 159 27 13 24 
1030 CLASSE 2 202 98 101 2 
1040 CLASSE 3 1236 214 220 161 
Belg.­Lux. 
7 3 
1 ? / 
4 
2 8 1 
2 6 7 
3 
3 
8201.99 COUVERTURES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE COTON. LAINE OU 
POILS FINS ET FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
004 RF D'ALLEMAGNE 14? 11 14 1 
005 ITALIE 342 116 209 
006 ROYAUME­UNI 171 6 18 31 
042 ESPAGNE 237 29 β 
IOOO M O N O E 1273 194 37« 11« 1 
1010 INTRA­CE I E U R » ( 4 1 1 (6 262 66 t 
1011 EXTRA­CE (EUR­S) 433 9 127 »4 
1020 CLASSE 1 389 5 108 63 
8202 LINGE DE LIT. DE TABLE. DE TOILETTE. D'OFFICE OU DE CUISINE: 
RIDEAUX. VITRAGES ET AUTRES ARTICLES 0 'AMEUBLEMENT 
8202.06 VITRAGES 
001 FRANCE 2395 818 372 808 
003 PAYSBAS 177 62 17 
004 RF DALLEMAGNE 3602 1262 41 1884 
005 ITALIE 749 471 231 46 
006 ROYAUMEUNI 57B 7B 60 391 
00Θ DANEMARK 178 102 4 16 1 
02Θ NORVEGE 113 54 10 
030 SUEDE 451 76 
038 AUTRICHE 155 73 35 4 41 
050 GRECE 233 187 5 4 1 
060 POLOGNE 113 112 1 
624 ISRAEL 100 100 
1000 M O N O E »228 22S4 1 (97 447 2«47 
1010 INTRACE (EUR 9] 7714 1641 1 (65 42« 272« 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 1610 713 141 1« 121 
1020 CLASSE 1 1256 479 133 13 121 
1021 A E L E 834 22B 46 10 83 
1030 CLASSE 2 122 121 1 
1040 CLASSE 3 131 112 7 5 
6202.11 LINGE OE LIT OE COTON 
001 FRANCE 6561 3156 153 546 
002 BELGIOUELUXBG Θ754 376 8433 211 1641 
003 PAYS­BAS 1252 3Θ9 127 3 
004 RF DALLEMAGNE 1372B 834 785 10189 
005 ITALIE 6210 1111 1849 187 
006 ROYAUME­UNI 5836 431 1760 627 446 
007 IRLANDE 347 5 3 4 
008 DANEMARK 1073 369 295 
028 NORVEGE 256 25 11 
030 SUEDE 1592 633 27 514 
038 SUISSE 1222 1086 39 26 41 
038 A U Ï R I C H E 1278 1126 3 79 
040 PORTUGAL 17264 117 999 245 831 
042 ESPAGNE 405 3 332 2 1 
050 GRECE 2490 10Θ9 1051 34 40 
052 TURQUIE 3B55 756 825 7186 
056 UNION SOVIETIQUE BOI 5Θ7 83 
060 POLOGNE 1533 744 97 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2003 1837 4 9 2 
054 HONGRIE 2995 2676 54 
066 ROUMANIE 970 416 68 35 
066 BULGARIE 215 150 66 
2 ' ? TUNISIE 742 736 
760 TOGO 797 295 2 





4 0 0 
1 7 7 
2 2 3 
7 1 0 
6 4 4 
76 




8 1 8 




7 4 6 ? 
6 6 6 
I 2 7 B 




I O S 
I O 
13 
2 4 6 9 
1 1 










6 3 8 
6 
8 3 3 
0,3 













2 6 7 




7 7 ? 
1 9 0 
1 3 9 
? 6 β 
1 2 9 3 
3 3 6 









1 0 9 
2 9 
4 3 1 
3 1 4 1 
Ireland 
7 1 7 
2 2 2 




1 1 0 




























3 3 0 
411 
4 « 
3 7 6 
1 
·*> 4 0 7 
4 ( 7 






3 4 8 
14 
6 4 
2 1 3 






6 7 8 
1 5 1 
64 
16 




















1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 







6 8 1 
1 3 7 
4015 
12 
3 2 3 
2 1 8 
4 5 
56 











9 5 1 
9 6 
4 8 










9 2 8 
7109 
5 7 6 



































1 2 7 
4 7 
21 





9 8 5 
6 2 5 
2 2 3 






3 1 9 
1830 
7 9 0 
1040 
6 9 0 
4 2 9 
34 3 
8 
6202.17 BETTWAESCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS B A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 























1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4 4 6 
3 8 0 
7 9 
1 5 7 
5 7 4 
4 3 4 
19 
41 
5 0 6 
6 2 9 





















5 2 2 
4 5 7 
4 4 2 
1 0 0 
16 
1 1 














7 2 6 
3 0 0 
4 2 5 
1 0 4 
2 
4 5 

























004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




058 DEUTSCHE DEM REP 









1010 INTRAEG I E U R » 




















3 2 3 















2 8 7 
1 5 8 































4 2 2 
4 7 
3 7 5 
1 8 3 
2 5 













3 3 0 
1 4 











3 0 4 



























1 5 2 
15 
6 9 0 
4 7 5 
2 1 5 
























5210 520 838 
424 444 64 
4788 77 784 
3637 74 68 
30B5 8 62 




















2025 329 26 
403 192 13 
1822 137 12 
1344 137 2 




































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




4 1 7 
1 4 7 
1 8 7 
3793 
4 1 9 
16866 
1 5 6 
4537 
8 6 6 
2 5 8 
2 7 7 
1074 











4 1 7 






6 5 3 
7 5 
2 7 7 





















9 1 5 
3 5 9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 5 2 
2 7 2 
1 3 9 
4 4 7 2 
1 3 8 
6 





3 7 6 
5786 
9 
2 3 7 
Nederland Belg.­Lux. 
504 76 
2 7 6 
59 9 
553 1494 

































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TA IWAN 
740 HONG­KONG 
743 MACAO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3554 
3056 




1 7 3 
4 7 3 
3471 
1996 
7 5 6 
1 0 8 
129 
2 8 8 
5 6 8 
21 1 
6902 
1 1 7 
8 1 1 
2 1 6 
4 6 6 
1275 
1 9 7 
3 4 6 
1 4 1 









6 2 5 
8 5 
5 5 
6 3 2 
2 8 2 
4 
4 2 9 
2 
18 
2 9 2 
16 
1 2 9 
6 9 
5 6 2 
7 1 
1 0 7 
1 
8 8 
1 4 1 




6 2 0 
2 6 
3 0 1 





6 2 0 
5 1 
5 3 
8 8 4 
1 0 0 
8 2 











2 7 8 
1 3 3 
6 0 
5 ? 
3 9 3 






6 4 6 
2 0 9 
4 6 5 
1275 












7 1 7 








3 4 6 
3 
41 785 
1 9 9 
1 90 
























728 COREE DU SUD 
740 HONGKONG 
743 MACAO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
4 0 2 
B 4 9 
3 1 3 
4 3 4 
8 7 4 
6 7 4 
4 0 7 
5 4 3 
5 0 7 
1 2 2 
1 6 6 
1 8 8 
4 0 0 
2351 
4 7 1 
2 7 7 
1 3 5 




3 1 5 
4 5 9 
4 2 
7 1 7 
2 5 2 
8 2 
4 9 2 
2 0 
4 1 
1 8 0 
2 0 
5 
1 0 8 
3 3 








3 3 7 






9 5 0 
5 1 7 












2 7 7 
2 6 4 
3320 
1 0 8 
3212 
29 33 
2 1 9 































5 9 2 
2 0 0 




1 0 6 
7 6 
2111 




1 4 7 
2634 
6 













1 3 5 
3 
2 1 1 
3 8 
73 
8 9 6 
5 5 






3 3 8 







2 1 7 
3 1 6 
1830 
1091 
5 3 8 












4 8 8 
3441 
4 9 0 
4 6 5 
2087 


























1 0 5 
4 4 
6 9 
5 9 1 
6 6 
6 3 7 
227 
Januar — Dezember 1977 Import 
228 





EUR 9 Deutschland 
■ 202.41 
1020 KLASSE 1 266 57 
1021 EFTALAENDER 215 53 
1030 KLASSE 2 454 60 









2 6 7 
14 
«202.43 T ISCHWAESCHE AUS BAUMWOLLE. BEDRUCKT 
001 FRANKREICH 58 3 
002 BELGIEN LUXEMBURG 28 3 
004 BR DEUTSCHLAND 5 7 
005 ITALIEN 220 78 
008 VER KOENIGREICH 29 10 
007 IRLAND 21 1 
008 DAENEMARK 13 12 
030 SCHWEDEN 28 18 
032 FINNLAND 17 4 
038 SCHWEIZ 3 1 
038 OESTERREICH 9 8 
508 BRASILIEN 178 144 
684 INDIEN 29 10 
720 CHINA 27 2 
740 HONGKONG 12 10 
IOOO WELT 836 323 
1010 INTRAEG I E U R » 432 IOS 
1011 EXTRA­EG I E U R » 403 216 
1020 KLASSE 1 100 34 
1021 EFTA­LAENDER 65 29 
1030 KIASSE 2 242 174 






























































(202 .47 T ISCHWAESCHE AUS B A U M W O L L E . NICHT BUNTGEWEBT ODER BEDRUCKT 
001 FRANKREICH 60 12 
002 BELGIEN LUXEMBURG 177 25 
003 NIEDERLANDE 127 3 
004 BR DEUTSCHLAND 129 
005 ITALIEN 135 19 
006 VER KOENIGREICH 79 10 
030 SCHWEDEN 14 1 
032 FINNLANO 23 
036 SCHWEIZ 13 8 
038 OESTERREICH 25 1 
040 PORTUGAL 125 
004 UNGARN 49 28 
400 VEREINIGTE STAATEN 74 1 
664 INDIEN 34 5 
701 MALAYSIA 12 
703 BRUNEI 9 
708 SINGAPUR 193 11 
720 CHINA 745 134 
732 JAPAN 7 3 
740 HONGKONG 25 5 
743 MACAU 786 176 
1000 WELT 2410 456 
1010 INTRA EG (EUR 91 70» ■> 
1011 EXTRA EG IEUR »1 1701 387 
1020 KLASSE 1 306 14 
1021 EFTALAENDER 199 9 
1030 KLASSE 2 5 75 208 
1040 KLASSE 3 820 186 
8 2 0 2 ( 1 T ISCHWAESCHE AUS FLACHS 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 49 13 
003 NIEDERLANDE 7 
004 BR DEUTSCHLAND 24 
005 ITALIEN 15 5 
008 VER KOENIGREICH 99 3 
038 SCHWEIZ 1? 4 
038 OESTERREICH 20 9 
040 PORTUGAL 12 2 
080 POLEN 85 12 
082 TSCHECHOSIOWAKEI 29 1 
509 BRASILIEN 32 28 
703 BRUNEI 23 
706 SINGAPUR 71 
720 CHINA 10 2 
743 MACAU 46 1 
1000 WELT 6 · · M 
1010 INTRA EG IEUR «I 1*0 24 
1011 EXTRAEG I E U R » 371 70 
1020 KIASSE 1 64 24 













1 2 1 
15 
4 7 3 
2 1 3 
2 8 0 
' 0 5 
9 5 
24 





























s e e 
1 3 1 
4 5 8 























2 6 6 
' 
4 0 9 
1 2 6 
2 8 2 
2 
; 7 















1 3 0 
2 3 9 
9 5 
1 4 5 






































12 1 1 
22 9 
1 9 






16 1 7 
17 7 
8 7 
144 28 76 
30 23 22 
114 2 53 
50 ι ?4 
43 24 
27 1 18 









30 63 ( 







EUR 9 Deutschland France 
(202 .41 
1020 CLASSE 1 1783 702 313 
1021 A E L E 1580 653 301 
1030 CLASSE 2 3972 500 23 
1040 CLASSE 3 889 138 97 
8202.43 LINGE DE TABLE. DE COTON. I M P R I M E 
001 FRANCE 481 77 
002 BELGIOUELUXBG 237 61 62 
004 RF D'ALLEMAGNE 725 77 
005 ITALIE 2277 828 64B 
006 ROYAUME­UNI 351 168 66 
007 IRLANDE 109 10 
008 DANEMARK 143 124 1 
030 SUEDE 365 223 2 
032 FINLANDE 127 66 
036 SUISSE 161 88 34 
03B AUTRICHE 118 88 
50Θ BRESIL 1046 843 
664 INDE 190 27 104 
720 CHINE 171 38 23 
740 HONG­KONG 114 101 
1000 M O N D E 733S 2887 120* 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4382 1269 «SS 
1011 EXTRA­CE I E U R » 2973 1828 364 
1020 CLASSE 1 1074 495 146 
1021 A E L E 831 436 50 
1030 CLASSE 2 1546 1064 151 
1040 CLASSE 3 352 80 65 
1000 ERE/UCE 
Italia 
























3 4 1 













((( 3 0 
6 9 
6 5 






1 0 6 
2 1 0 
2 1 5 















8202.47 LINGES DE TABLE.OE COTON. AUTRES QUE FABRIQUES AVEC FILS DE 
DIVERSES COULEURS ET IMPRIMES 
001 FRANCE 689 157 
002 BELGIQUELUXBG 2032 269 1368 
003 PAYS­BAS 701 17 55 
004 RF DALLEMAGNE 1398 142 
005 ITALIE 138Θ 210 5B8 
006 ROYAUMEUNI 888 195 183 
030 SUEDE 173 10 17 
032 FINLANDE 202 7 
036 SUISSE 323 225 3 
03B AUTRICHE 207 19 9 
040 PORTUGAL 671 8 349 
064 HONGRIE 242 118 62 
400 ETATSUNIS 485 25 15 
884 INDE 180 40 27 
701 MALAYSIA 181 
703 BRUNEI 112 
706 SINGAPOUR 2714 198 37 
720 CHINE 5706 1820 1389 
732 JAPON 107 37 
740 HONGKONG 339 91 
743 MACAO 5015 3113 267 
IOOO M O N D E 24278 ( 4 4 4 4063 
1010 INTRA­CE ( E U R » 7141 «4« 234« 
1011 EXTRA­CE (EURS) 17135 6599 231« 
1020 CLASSE 1 2319 338 493 
1021 A E L E 1480 282 3B5 
1030 CLASSE 2 8718 3504 342 
1040 CLASSE 3 6102 1758 1483 
6202 61 LINGE DE TABLE DE LIN 
002 BELGIOUE­LUXBG 874 271 194 
003 PAYS­BAS 118 3 
004 RF LT ALLEMAGNE 4 72 241 
006 ITALIE 188 88 69 
006 ROYAUME4JN1 999 51 160 
038 SUISSE 132 87 14 
036 AUTRICHE 224 184 1 
040 PORTUGAL 745 81 18 
080 POLOGNE 455 88 209 
062 TCHECOSLOVAQUIE 125 9 16 
508 BRESIL 180 148 
703 BRUNEI 513 
708 SINGAPOUR 1391 1 
720 CHINE 231 61 21 
743 MACAO 1487 31 22 
1000 M O N D E «614 1 2 * 1 104« 
1010 INTRA CE 'EUR »i 26«« 467 «77 
1011 EXTRACE EUR» 6«30 «31 371 
' 020 CLASSE 1 1298 444 37 
4 6 
6 
5 3 6 




1 5 4 
14 
3 9 6 
14 
1 6 9 
1 1? 
7461 




7 » * 
6711 
7 6 ? 
7 3 4 
4439 
6 1 0 
7 0 




6 6 ? 
161 




4 6 ( 6 
3 1 1 
42S4 
8 8 0 
1 1 1 
? 9 5 
8 4 0 
124 






4 9 4 
16 
2 0 ( 3 
1483 




6 7 0 






2 3 6 
1 » > 
4 0 
5 
7 9 6 
71 
1 7 0 


























1 7 0 
4 1 3 
2 2 « 
1 « t 
6 6 
Valeurs 



























87 2 46 
18 4 
23 2 82 














· 7 · I M 712 2«« 117 230 
71« « 4 * 2 
338 5 288 
283 263 









44 β 1 
1 0 1 
6 
16 4 
227 «30 M 
M «22 «1 
114 · «7 
62 8 36 






1030 KLASSE 2 
























8202.86 T ISCHWAESCHE AUS AND. SPINNSTOFFEN ALS B A U M W O L L E OD. FLACHS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 





1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1 18 
7 7 6 
4 7 
7 0 0 


















5 3 2 
3 7 5 
1 3 0 
51 
1 0 7 
13 
1 2 4 
8 














4 5 9 
3 1 8 
1 4 2 


















5 1 7 
3 3 4 





























1 3 9 

















2 7 9 






8202.71 WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE. AUS 
BAUMWOLLE FROTTIERGEWEDEN 
00t FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 


















400 VEREINIGTE STAATEN 















1010 INTRA­EG I E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE ) 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
6 0 6 
4310 
4 5 0 
1779 
4 2 1 
5 2 9 
9 9 2 
7 3 
6 9 
5 2 8 
3424 
73 
2 5 9 
1 4 5 
2 1 7 
3 3 5 
2 6 0 
1 8 2 
3 3 
4 6 








3 5 8 
1529 
1 8 4 
3 1 
5 5 
9 0 0 
4 2 1 
9 4 
4 4 









3 4 6 
5 4 8 






3 8 8 
4 5 
? 
2 1 6 
8 
8 7 
1 0 1 

















5 0 6 
2 0 8 
6 4 
3 8 





4 9 0 
2722 
2 3 
9 9 0 
2496 
155 
5 4 0 




5 8 2 
2 2 
2 9 




















9 0 0 
5 9 5 





















1 3 0 
1? 
9 8 1 
1 4 2 
8 3 S 
4 9 3 
4 
1 3 4 
2 1 2 
4 5 
8 7 3 
8 7 1 
1 
























5 2 8 
1 17 
9 9 
3 7 1 
1 1 
4 0 
1 0 6 
6 1 



















8 3 8 
4 1 B 
4 1 8 
3 2 0 




















1 3 8 
2 8 
1 1 0 









8 8 9 
3 












































2 8 8 
1 4 7 

































3 1 2 
2 
4 











1 2 6 
2 9 





3 2 3 
1213 
3 8 9 
3 6 4 
3 3 2 
1 





1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





9 1 9 
Deutschtand 
4 3 3 
2 2 1 




2 8 5 
Italia 
6 2 8 
3391 








1 2 9 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1671 
7658 




1 3 1 
2 2 4 
2 6 8 
1468 
3 8 9 
1 9 1 
6 5 8 
6 5 1 
1 2 3 
1 9 0 
1 7 9 
2 4 7 
6 3 1 






4 6 5 
9 6 9 
2 9 4 
1231 
7 0 
9 4 9 





1 0 3 
41 
1 4 1 
2 7 7 
2 
2 0 
2 3 9 
4 0 










5 7 2 
1849 







2 0 8 
3 3 0 
8 5 
1 8 8 
3 5 





7 5 3 
1 2 5 
7 3 
8 0 3 
3 4 
3 7 










6 1 9 
3 4 5 
2 7 3 
2 7 1 
2 5 0 
2 
1 5 9 
9 7 
6 5 6 



















5 8 6 
9 7 8 














3 8 6 
7 7 5 
1 7 5 
3 6 
5 2 








































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








1 8 3 
7 6 6 
3467 
16017 
4 2 2 
1291 
8 6 0 
5 7 3 
1376 
1077 
7 9 0 
1 1 9 
1 5 2 
8 6 5 
3 5 0 
3 6 7 
5256 
7 9 6 
11462 
1 1 1 
3 0 8 
1289 
4020 
8 2 8 
1 3 4 
2 7 3 
3405 
2162 
6 0 8 













3 1 9 
3 7 0 
1 4 6 
5 8 
5 8 2 
2538 




2 4 5 
4 8 6 
7 3 0 




1 0 5 
1 0 7 
1821 
3 0 4 
9472 
3 8 
3 0 8 
3 5 4 
7 7 
2 1 0 
74 
1 0 6 
1885 
1049 
4 2 3 
1 8 0 













4 5 6 
79 
1 3 3 
2 
7304 
1 2 4 
77 





7 6 0 
14 
2 0 
4 3 4 
4 4 6 
1 














2 6 0 
5 4 9 
1 1 6 
3 0 4 







2 2 7 
9 7 6 
1 0 1 












6 1 1 
7 1 5 













1 1 3 
2 0 9 
5 2 
6 8 
3 4 3 
3 0 2 
2 5 
2 4 8 
8 
11 
ï 3 0 7 
2 2 
4 5 




6 B 1 
5 6 2 
1679 
5 2 
1 2 2 
9 5 3 
4 5 6 
174? 
1 4 4 











3 3 9 
13 
















1 1 6 
18 
1 3 5 
4 0 
1 6 4 
3 
3 
1 9 0 
1 0 4 
2 9 
1 15 
1 5 3 
1 0 2 
14 
1 5 9 
1288 
3 7 6 
9 1 3 
8 6 4 










6 7 2 
9633 
2 1 4 
2 3 
2 8 6 
1 5 9 
1 4 7 
1 3 3 
1482 
3 1 
4 7 9 
4 3 





1 4 5 
2 4 6 
5 7 







1 3 3 







2 5 2 





: 5 : 73C 







7 6 0 
5 4 C 
3 1 6 
2 1 5 


















2 3 9 
8 0 
1 8 0 
1 3 5 
1 0 0 
10 
3 6 
3 7 4 
2 3 8 
1 5 6 
1065 
1 
3 3 7 
2 8 4 
1 19 
12 
2 0 9 
1723 1 1 
2 1 
1 
3 2 8 
2 5 8 
4 4 





3 0 2 
9 
2 9 7 
5 8 6 
1 4 0 













Januar — Dezember 1977 Import 
230 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Denmark 
W A E S C H E Z U R K O E R P E R F L E G E U N D A N D E R E H A U S H A L T S W A E S C H E . A U S 
B A U M W O L L E . K E I N E F R O T T I E R G E W E B E 
0 0 1 
0 0 ? 
(10 I 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 ? 8 
6 6 4 
7 0 6 
7 ? 0 
7 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A I I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
I N D I E N 
S I N G A P U R 
C H I N A 
H O N G K O N G 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 8 










4 ? 1 
3 6 4 
1 14 
1 6 4 
4 6 1 
? 6 
5 8 0 
1 4 8 
4 7 4 
186 
6 2 4 « 
1 3 2 « 
3 9 1 8 
1 0 3 4 
7 8 5 
1 4 6 5 












1 0 9 
2 
3 1 8 
13 
1 6 9 2 
7 1 
1 6 2 1 







1 0 6 
1 3 4 
1 
1 0 7 
23 
22 
8 1 2 
3 2 2 
4 8 9 
2 7 8 






4 0 0 
110 
2 9 0 
39 
12 
1 7 0 
5 1 1 
3 5 9 





2 5 5 
1 0 4 
1 5 1 
8 6 
8 2 0 2 . 7 6 W A E S C H E Z U R K O E R P E R P F L E G E U N D A N D E R E H A U S H A L T S W A E S C H E . A U S 











B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
SR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
S I N G A P U R 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
« 2 0 2 . 7 7 W A E S C H E Z U R K O E R P E R P F L E G E U N D A N D E R E H A U S H A L T S W A E S C H E . A U S 
A N D E R E S P I N N S T O F F E N A L S B A U M W O L L E O O E R F L A C H S 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER XOENIGREICH 
0 8 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE 1 








6 0 2 
2 1 4 
3 9 0 
1 8 





7 0 S 
2 9 7 
18 
2 8 0 
2 
2 78 
7 3 5 
2 
6 






1 5 9 
1 2 6 1 
2 6 9 
9 8 2 
3 9 1 
3 5 7 







4 6 6 




1 0 9 4 
2 6 9 












3 1 2 
1 1 










1 6 7 
8 
1 9 7 
2 2 
1 7 5 









2 3 5 
8 
































1 7 1 
7 1 





( 2 0 2 . ( 1 V O R H A E N G E U N D A N D E R E G E G E N S T A E N D E Z U R I N N E N A U S S T A T T U N G . A U S 
B A U M W O L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 7 B E I G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A I I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0.1? F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
1 0 5 
2 4 1 











2 1 6 
·:« 78 







































2 4 4 
4 1 




L I N G E D E T O I L E T T E . D ' O F F I C E O U C U I S I N E . D E C O T O N . A U T R E S Q U E 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 8 0 
0 8 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
INDE 
S I N G A P O U R 
CHINE 
H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 5 5 
1 2 2 7 
4 2 9 
2 1 0 9 
6 0 1 
1 8 0 6 
1 1 3 5 
1 1 1 
2 8 2 
3 2 4 0 
1 12 
2 2 0 
1 4 6 
1 8 5 7 
1 6 8 6 
4 3 9 
B 9 9 
7 0 7 4 
1 18 
1 6 7 7 
1 0 1 6 
1 7 0 4 
7 7 7 
2 4 8 8 8 
7 9 « 1 
1 6 8 7 4 
5 0 2 7 
3 6 6 7 
5 9 6 1 









2 4 1 
1 7 4 
1 ? 6 
1 6 6 6 
1 2 5 5 
1 3 7 
2 7 3 
1 3 8 5 
1 0 9 
3 7 2 
7 
1 2 0 6 
6 6 
7 7 2 « 
5 0 0 
7 1 6 6 
7 7 7 
3 7 1 
2 0 0 0 
4 3 8 8 
4 3 5 
1 5 6 
5 4 7 
3 7 9 
3 73 
1? 
9 9 3 





1 3 3 
? 7 4 
9 
1 3 9 
2 2 2 
4 
3 9 0 « 
1 8 3 9 
2 0 8 9 
1 2 7 3 
1 0 0 6 
4 4 3 




3 5 1 
2 8 0 
27 
15 
1 0 7 
? 
1 8 3 
1 0 5 
6 
4 1 
1 0 0 9 
6 5 
2 3 6 6 
7 S 6 
1 6 ( 1 
? ? 8 
1 7 3 
1 1 0 4 
? 4 B 
5 0 
6 5 ? 
9 0 1 
7 










1 7 2 
4 0 
2 1 
2 9 0 3 
2 2 3 « 
8 6 7 
2 0 1 
1 0 1 
3 2 0 
1 4 7 
2 0 ? 
1 6 0 













1 6 0 7 
7 9 8 
7 0 9 
4 7 0 
3 4 7 
1 3 9 






1 0 3 4 
?4 
3 4 




1 7 9 
1 6 1 
8 9 6 
11 
6 4 6 
4 9 0 « 
1 2 3 « 
3 8 7 4 
1 7 8 8 
1 5 5 9 
1 7 1 6 
1 6 6 
7 






4 6 0 
3 0 4 























1 8 8 
4 0 
1 0 * 7 
2 3 4 
■ 0 2 
1 9 6 
1 6 ) 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 2 0 2 . 7 5 L I 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
I N T R A CE I E U R » 
E X T R A C E ( E U R » 
CLASSÉ 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
N G E D E T O I L E T T E . D ' O F F I C E O U D E C U I S I N E . D E L I N 
2 1 2 
1 0 4 
? 4 8 
6 1 3 
4 3 8 
7 1 4 0 
4 3 6 
1 6 5 
1 3 ? 
1 9 5 
5 0 S 7 
1 7 1 0 
3 3 7 » 
1 8 7 
1 6 3 
3 7 0 









1 4 6 0 
4 8 










6 0 3 
32 
7 
1 0 1 6 
1 7 8 
8 3 « 
2 
? 
8 3 7 
2 0 1 3 7 
1 0 9 4 0 
7 4 8 
1 4 0 
1 1 1 4 7 
6 6 
6 5 
1 9 5 
7 4 7 4 4 « 
1 3 « 3 > 2 
« O S « 3 
2 5 0 
19 6 
2 1 3 
3 7 1 4 7 
L I N G E D E T O I L E T T E . D O F F I C E O U O E C U I S I N E . D ' A U T R E S M A T I E R E S 
T E X T I L E S Q U E C O T O N E T L I N 
71 
30 
2 6 3 







3 1 6 
6 3 
1 6 1 
119 
7 3 8 
3 6 « 




1 3 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » I 
1 0 2 0 CLASSE I 
' 0 4 0 CLASSE 3 
6 2 0 2 8 1 R I D E A U X E T A U T R E S A R T I C L E S D ' A M E U B L E M E N T D E C O T O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E 4JNI 
0 0 8 D A N E M A f l r 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 "U'^AHOt 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A J ­ P . C ­ E 
4 0 4 




3 6 6 
1 2 9 5 
2 0 6 3 
6 0 ? 
2 6 ­ 4 
:·.'.·. 3 3 5 
1 1 7 4 
2 7 1 
1 6 7 
109 
4 3 6 
3 0 2 
■ 2 4 6 
1 6 2 9 
6 6 4 
ihi 
■O'.h 
2 3 9 
8 3 
V 
i l ' , 
■4' ) 
2 6 0 
3 7 4 













4 6 6 
3 3 9 
1 0 8 
3 6 ? 
2 
8 
3 9 5 
6 6 7 
1 4 7 
7 6 














' 6 1 
2 9 3 
1 14 
1 1 4 
2 8 2 
2 2 0 
2 76 
6 7 5 
2 6 4 2 
1 3 8 7 
1 1 6 7 
1 3 1 





2 0 6 
5 1 9 
9 2 2 
1 7 8 
7 4 4 
2 0 






3 1 » 
1 1 » 
2 0 0 
? 5 
1 6 ? 
'16 
0 
1 0 9 
2 
3 0 3 








2 8 2 
2 6 0 
1 2 
7 




3 8 « 














1 0 1 










Januar — Dezember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
6202.81 
058 DEUTSCHE DEM REP 
06? TSCHECHOSLOWAKEI 









































































155 531 64 
894 
584 











RHAENGE UND ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG. AUS 
DEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE I 
)021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 















































































573 479 93 65 
8203 SAECKE UND BEUTEL ZU VERPACKUNGSZWECKEN 
GEBRAUCHTE SAECKE UND BEUTEL. AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN 
























1010 INTRA­EG I E U R » 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
436 3369 4424 438 





































































8203.13 NEUE SAECKE UND BEUTEL· AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BAST­
FASERN DER NR. 5703 UNTER 3I0 G / Q M 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
6202.81 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































6202.86 RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT. D'AUTRES MATIERES 




































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8203 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE 
8203.11 SACS ET SACHETS USAGES. DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES 

















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8203.13 SACS ET SACHETS NEUFS. DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES 
LIBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS M O I N S DE 310 G / M 2 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 






































892 469 423 
164 





























































































































Januar — Dezember 1977 Import 
232 




Mengen IOOO kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8203.13 
060 POLEN 334 79 255 
062 tSCHECHOSLOWAKEI 182 182 
Π64 INDIEN 5047 1981 987 637 538 571 
066 I1ANGIAOESH 6880 1821 12B2 946 3429 1038 
Π80 tHAIIAND 1103 88 962 73 
720 CHINA 631 22 22 522 65 
IOOO WILT 19393 3*86 3507 1636 ( ( 2 5 2304 
1010 INTRA EG I E U R » 265« 30« 726 44 ( 1 4 462 
1011 EXTRAEG I E U R » 16836 3 ( 4 7 2 7 ( 1 1592 «010 1842 
1020 KLASSE 1 264 12 226 9 17 
1021 EFTA­LAENDER 167 8 155 4 
1030 KLASSE 2 15221 3613 2337 15B3 4985 1740 
1040 KLASSE 3 1351 22 218 1008 103 
8203.16 NEUE SAECKE UND BEUTEL AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BAST. 
FASERN DER NR. S703 VON 310 BIS SOO G / Q M 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1014 21 50B 450 
003 NIEDERLANDE Ι 70Θ 59 280 152 1174 
004 BR DEUTSCHLAND 205 5 123 29 
008 VER KOENIGREICH 137 63 1 
036 SCHWEIZ 207 207 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 290 276 
616 IRAN 235 235 
664 INDIEN 11662 1484 3612 1960 1673 7395 
688 BANGLADESH 5015 741 2799 223 701 673 
720 CHINA 298 298 
IOOO WELT 21871 2290 7712 2390 3821 4605 
1010 INTRAEG IEUR 9) 3111 «2 799 154 «64 1224 
1011 EXTRA EQ I E U R » 19759 220« 8913 2236 3168 3381 
1020 KLASSE 1 399 3 207 183 8 
1021 EFTALAENOER 220 207 13 
1030 KLASSE 2 17616 7705 6611 2214 2394 3352 
1040 KLASSE 3 746 97 77 591 22 
8203.17 NEUE SAECKE UNO BEUTEL· AUS JUTE ODER ANOEREN TEXTILEN BAST. 
FASERN DER NR. S701 UEBER 500 O / Q M 
002 BELGIEN LUXEMBURG 1512 514 62 914 
003 NIEDERLANDE 2130 1167 35 907 
664 INDIEN 1683 232 3 587 69 686 
666 BANGLADESH 7932 7193 1535 857 1?44 1643 
720 CHINA 2597 388 139 427 1645 
IOOO WELT 1867« 4623 1 (79 1808 2 ( 2 7 52«« 
1010 INTRA EG IEUR 91 3833 1990 12« 7« 932 «76 
1011 EXTRAEG I E U R » 1274« 2S34 1763 1631 U M 4323 
1030 KLASSE 2 9859 2446 1614 1482 1313 2636 
1040 KLASSE 3 2838 386 139 37 548 16Θ7 
« 2 0 3 * 1 GEBRAUCHTE SAECKE UND BEUTEL· AUS FLACHS ODER SISAL 
IOOO WELT 1310 «S 95 214 847 13* 
1010 INTRA EG IEUR 91 1046 ( 3 7 1 (4 611 110 
1011 EXTRA EG I E U R » 266 3 88 50 6« 29 
« 2 0 3 * 3 GEBRAUCHTE SAECKE UND BEUTEL· AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS 
JUTE. TEXTILEN BASTFASERN DER NR S703. FLACHS ODER SISAL 
IOOO WELT «7« «0 77 93 301 117 
1010 INTRAEG I E U R » 300 42 69 29 119 30 
1011 EXTRAEG I E U R » 3 7 * 1« 1« ( 4 1 (2 ( 7 
1040 KIASSE 3 338 17 6 63 165 67 
( 2 0 3 . ( 8 NEUE SAECKE U N D BEUTEL AUS BAUMWOLLE 
001 FRANKREICH 29 2 29 
003 NIEDERLANDE 531 3 526 
006 VER KOENIGREICH 112 80 
662 PAKISTAN 14B3 534 44 1 853 51 
729 SUEOKOREA 71 55 16 
?40 HONGKONG 325 15 1 
IOOO WELT 2 S M 711 «2 3 M t «42 
1010 INTRA EG IEUR »I 73« M 4 1 3« 55« 
1011 EXTRAEG IEUR «I 1*33 «21 M 2 «64 «3 
1090 KIASSE 7 1915 510 59 · 653 91 
«203 M NEUE SAECKE UND BEUTEL AUS STREIFEN OOER DERGL AUS 
POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANKREICH '19 25 152 35 266 
007 BEIGIENIIIXEMBURG 1993 69 445 '45? 































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8203.13 
060 POLOGNE 209 52 157 
062 TCHECOSLOVAQUIE 114 114 
664 INDE 3177 1192 664 393 347 308 
666 BANGLADESH 4990 937 764 539 1871 569 
680 THAILANDE 645 46 559 40 
720 CHINE 363 11 16 2BB 38 
1000 M O N D E 11822 2430 2330 «77 402« 12>7 
1010 INTRA­CE IEUR 91 18B8 273 63« 30 S2B 277 
1011 EXTRACE IEUR 9) 9934 2157 1791 94« 3404 1 0 1 * 
1020 CLASSE 1 206 9 168 14 12 
1021 A E L E 154 5 137 10 
1030 CLASSE 2 8934 2137 1474 933 2812 985 
1040 CLASSE 3 793 11 148 579 65 
8203.15 SACS ET SACHETS NEUFS. OE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES 
LIBERIENNES DU NO. 570] D'UN POIDS DE 3I0 A 500 Q / M 2 
002 BELGIQUE­LUXBG 807 19 481 279 
003 PAYS­BAS 1111 4Θ 251 71 682 
004 RF DALLEMAGNE 188 4 109 14 
006 ROYAUME­UNI 103 38 1 
036 SUISSE 202 202 
062 TCHECOSLOVAQUIE 172 181 
616 IRAN 121 121 664 INDE 7786 1011 2996 1011 1086 1287 
666 BANGLADESH 3846 610 2145 104 395 382 
720 CHINE 152 162 
1000 M O N O E 14863 16S7 «153 1210 7389 262« 
1010 INTRA­CE ( E U R » 226« 73 740 72 441 71« 
1011 EXTRA CE (EUR 91 12696 1624 6413 113« 1946 1 ( 0 * 
1020 CLASSE 1 367 3 202 167 3 
1021 A E L E 213 202 11 
1030 CLASSE 2 11808 1521 5141 1132 1469 1795 
1040 CLASSE 3 419 70 6 321 11 
8203.17 SACS ET SACHETS NEUFS. DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES 
LIBERIENNES DU NO. S703 O'UN POIDS DE PLUS DE SOO G / M 2 
002 BELGIQUE­LUXBG 702 261 67 377 
003 PAYS­BAS 956 567 12 370 
664 INDE 754 133 3 255 32 270 
666 BANGLADESH 3344 1009 703 293 461 792 
720 CHINE 1024 173 75 164 812 
1000 M O N D E 7193 2147 «32 80« 1111 218« 
1010 INTRACE 1EUR 9] 1823 «22 110 2« 3«1 413 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 6370 1324 «22 683 730 173« 
1030 CLASSE 2 4214 1151 747 589 494 1108 
1040 CLASSE 3 1133 173 75 7 720 830 
6203 91 SACS ET SACHETS USAGES. DE LIN OU DE SISAI 
IOOO M O N D E 308 1« 1 * 101 101 3« 
1010 INTRA CE IEUR 9) 1*4 I S 4 41 7« 24 
1011 EXTRA CE IEUR 9) 114 1 14 «0 22 12 
6203 93 SACS ET SACHETS USAGES. D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE JUTE. 
FIBRES TEXTILES DU NO S703 ET LIN OU SISAL 
1000 M O N D E 312 S« 32 S« «S 3« 
1010 INTRACE IEUR 9I 193 El 2« 1« 2« 10 
1011 EXTRA CE 'EUR 9, 160 ■ 6 41 «1 2« 
1040 CLASSE 3 129 5 2 4 1 55 26 
9203 95 SACS ET SACHETS NEUFS. DE COTON 
001 FRANCE 106 4 1 83 
003 PAYSBAS 1260 17 2 1230 
006 ROYAUMEUNI 403 255 1 3 3 
662 PAKISTAN 3238 1233 94 1 1780 130 
728 COREE DU SUD 369 350 19 
740 HONG­KONG 100Θ 113 2 
1000 M O N D E 9791 207« 1 M 14 1 M 2 1622 
1010 INTRACE 'EUR 9, 1 *7 * 30» 37 7 M 132* 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 4*11 1 7 M 131 7 17«2 I M 
Ό 3 0 CLASSE 2 4733 1732 131 1 1780 193 
9203 96 SACS ET SACHETS NEUFS. A PARTIR DE LAMES OU FORMES S I M I L DE 
POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 1297 45 803 71 543 
002 BELGIOUE LUXBG 2993 96 750 ?119 





































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8203.98 
004 66 DEUrSCHLAND 433 60 24 60 175 
005 ITAIIEN 457 11 404 6 12 
006 VE8 K0ENIG8EICH 419 196 136 24 75 17 
007 I R Í A N D 565 28 63 93 41 
028 NORWEGEN 66 64 
038 OESTERREICH 98 5 27 
040 PORTUGAL 1824 57 299 152 452 38 
042 SPANIEN 288 50 198 
048 JUGOSLAWIEN 198 126 8 56 8 
050 GRIECHENLAND 3B7 112 45 91 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 833 332 217 227 
404 KANADA 117 103 
508 BRASILIEN 7? 72 
664 INDIEN 80 29 51 
728 SUEDKOREA 4183 497 19 2 1280 2 136 
73? JAPAN 154 142 1 
736 TAIWAN 696 273 10 2 ' 9 9 139 
1000 WELT 15820 2348 1749 727 4202 4425 
1010 INTRAEG IEUR 9) 8519 660 1226 421 1677 1828 
1011 EXTRAEG (EUR 91 9303 1799 524 307 2526 2598 
1020 KLASSE 1 3172 608 407 256 ?50 38 
1021 EFTAIAENDE8 2015 126 303 200 452 38 
1030 KLASSE 2 5173 806 112 4 1543 2326 
1040 KLASSE 3 962 3B6 7 47 232 233 
8203.97 NEUE SAECKE UND BEUTEL AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. 
AUSGEN. AUS STREIFEN ODER D G L AUS POLYAETHYLEN ODER POLY 
PROPYLEN 
001 FRANKREICH 48 1 14 33 
003 NIEDERLANDE 101 53 1 46 
004 BR DEUTSCHLAND 33 3 6 1 1 2 
005 ITALIEN 16 14 1 1 
204 MAROKKO 631 191 380 60 
728 SUEOKOREA 472 3 60 409 
1000 WELT 1388 273 474 25 493 82 
1010 INTRAEG IEUR 9) 249 70 28 19 24 82 
1011 EXTRAEG I E U R » 1138 203 449 6 469 
1030 KLASSE 2 1113 198 440 469 
8203.98 NEUE SAECKE UND BEUTEL AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHE­
TISCHEN. JUTE U.TEXT. BASTFASERN DER NR.5703 UND B A U M W O L L E 
1000 WELT 161 61 7 22 5 22 
1010 INTRAEG IEUR 9) 104 48 5 5 5 18 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 48 13 2 18 . 4 
8204 PLANEN. SEGEL MARKISEN, ZELTE UND ZELTLAGEHAUSRUESTUNGEN 
6204.21 PLANEN. SEGEL UND MARKISEN AUS B A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 93 47 , 1 0 1 2 
003 NIEDERLANDE 107 44 1 42 
004 BR DEUTSCHLAND H O 1 7 22 50 
006 VER KOENIGREICH 36 2 3 1 13 
008 DAENEMARK 41 5 
028 NORWEGEN 39 
1000 WELT 471 124 9 19 37 98 
1010 INTRAEG IEUR 9) 394 102 7 18 38 94 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 78 23 1 1 1 2 
1020 KLASSE 1 72 18 1 1 1 ' 2 
1021 EFTA­LAENDER 53 5 1 2 
8204.23 ZELTE AUS B A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 1615 82 647 101 102 
002 BELGIEN LUXEMBURG 33 14 4 1 14 
003 NIEDERLANDE 525 89 6 111 235 
004 BR DEUTSCHLAND 765 7 91 526 B3 
005 ITALIEN 23 13 4 5 
006 VER KOENIGREICH 22 5 4 3 
007 IRLAND 4 1 3 
008 DAENEMARK 59 4 12 21 
030 SCHWEDEN 20 1 
058 DEUTSCHE DEM REP 1268 936 5 13 309 
060 POLEN 181 37 75 5 30 6 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 933 454 17 178 227 
064 UNGARN 109 51 
IOOO WELT 5786 719 1132 1110 949 740 
1010 INTRA EG IEUR 9) 3081 207 27 861 869 420 




3 4 0 
1 
6 6 
4 4 2 
3 7 
1 3 9 
14 




7 6 6 
1011 
7 2 4 
5 1 0 














1 2 4 
















8 5 1 




























5 7 1 
3 1 
5 4 1 
3 8 9 































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8203.96 
004 RF D'ALLEMAGNE 625 94 42 93 
005 ITALIE 751 39 626 10 
006 ROYAUME­UNI 1043 483 339 81 76 
007 IRLANDE 1122 45 118 199 
028 NORVEGE 139 132 1 
036 AUTRICHE 293 12 80 
040 PORTUGAL 2657 73 512 239 481 
042 ESPAGNE 697 96 486 
048 YOUGOSLAVIE 333 211 9 98 15 
050 GRECE 564 141 78 154 
062 TCHECOSLOVAQUIE 982 44 1 229 
404 CANADA 241 235 
508 BRESIL 105 105 
664 INDE 114 42 72 
726 COREE DU SUD 5427 753 35 3 1788 
732 JAPON 291 279 2 
736 TAIWAN 1023 411 21 3 335 
1000 M O N D E 24277 3921 3044 1281 6190 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 10980 1104 2149 760 2688 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 13298 2817 896 531 3803 
1020 CLASSE 1 5310 1083 706 465 1140 
1021 A E L E 3147 217 520 367 462 
1030 CLASSE 2 6845 1222 178 6 2220 
1040 CLASSE 3 1146 512 11 61 244 
Belg.­Lux. 






2 5 1 
2510 







2 5 7 
8203.97 SACS ET SACHETS NEUFS DE FIBRES SYNTHETIQUES. AUTRES QU'A 
PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL. DE POLYETHYLENE OU POLY­
PROPYLENE 
001 FRANCE 126 9 24 
003 PAYS­6AS 300 140 6 
004 R F D'ALLEMAGNE 177 49 29 57 
005 ITALIE 100 83 14 1 
204 MAROC 1533 521 Θ72 140 
726 COREE DU SUD 692 4 85 603 
1000 M O N D E 3215 808 1095 82 839 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 882 247 119 52 91 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 2332 568 978 10 747 
1030 CLASSE 2 2264 541 957 746 
9 0 
1 4 8 
I B 
2 6 7 
2 5 8 
1 
8203.98 SACS ET SACHETS NEUFS. EN MATIERES TEXTILES AUTRES QUE SYN 
THETIQUES. JUTE ET FIBRES TEXT LIBERIENNES DU NO.5703. COTON 
1000 M O N D E 371 134 48 30 13 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 288 113 42 9 13 




6204 BACHES. VOILES D'EMBARCATIONS. STORES D'EXTERIEUR. TENTES 
ET ARTICLES DE C A M P E M E N T 
6204.21 BACHES, VOILES D'EMBARCATIONS ET STORES D'EXTERIEUR.DE COTON 
001 FRANCE 429 139 64 10 
003 FAYS­BAS 559 246 32 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 562 9 37 219 
006 ROYAUME­UNI 246 20 21 8 71 
008 DANEMARK 227 26 4 
028 NORVEGE 359 2 1 
1000 M O N D E 2765 839 103 126 325 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2098 453 85 109 312 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 664 185 17 18 13 
1020 CLASSE 1 622 155 9 15 13 
1021 A E L E 502 64 2 10 4 
6204.23 TENTES DE COTON 
001 FRANCE 8616 262 3400 586 
002 BELGIQUELUXBG 380 56 29 3 290 
003 PAYS­BAS 2260 398 36 554 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3477 53 370 2394 
005 ITALIE 102 59 13 26 
006 ROYAUME­UNI 106 18 32 2 18 
007 IRLANDE 187 13 
008 DANEMARK 390 30 77 164 
030 SUEDE 113 14 5 1 
058 REP DEM ALLEMANDE 3175 2152 17 67 
060 POLOGNE 645 123 292 19 91 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2404 1212 37 337 694 
064 HONGRIE 388 218 
1000 M O N D E 22719 2263 2894 5046 4367 
1010 INTRA­CE (EUR­91 15517 822 177 4405 3478 
1011 EXTRACE IEUR­9) 7203 1441 251B 840 879 
13 
1 8 9 
1 5 4 
6 
3 9 1 




4 5 4 
8 8 2 
4 2 7 
1 
2 








7 1 3 
3 
2 0 0 
6 3 9 
1 0 9 
2 1 1 
6 




















1 9 9 
8 7 
1 10 
1 9 7 
6 4 
8 8 1 






3 8 9 
1 5 0 
3 






1 6 ? 
5192 
4841 














1 2 7 





















9 4 6 
8 1 
8 8 6 
6 6 4 
6 5 5 














2 9 2 
3 7 4 
3 9 
3 3 5 
3 3 4 










3 0 9 
1 6 8 
1 5 1 
233 
Januar— Dezember 1977 Import 
234 
Janvier — Dicembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeur« 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
6204.23 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDEfl 
1030 KIASSE ? 








70 t MALAYSIA 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 






































































































































6204.2* ZELTLAOERAUSRUESTUNOEN AUS BAUMWOLLE. AUSGEN. PLANEN. SEGEL 
MARKISEN. ZELTE UND LUFTMATRATZEN 
001 FRANXREICH 
003 NIEDERLANDE 































INTRA ED IEUR ï) 
EXTRA EO IEUR 91 
XLASSE 1 




























































































NEN. SEOEL UND MARKISEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EQ I E U R » 
1011 EXTRA EO IEUR » 
1070 KtASSE 1 
1071 EFTAtAENOER 



























































































































8204 8» PLANEN. SEOEL UNO MARKISEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 
SYNTHETISCHEN ODER BAUMWOLLE 
001 FRANKREICH 
00.1 NIEDERIANDE 
004 RR DEUTSCHIAND 
006 VER KOENIGREICH 
006 DAENEMARK 
0 3 6 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EQ IEUR »I 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ( E U R » 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































8 2 0 4 . 2 9 ARTICLES DE C A M P E M E N T DE COTON. EXCL. BACHES.VOILES D EMBAR 
CATION. STORES D'EXTERIEUR. TENTES ET MATELAS PNEUMATIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR9I 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8204.81 BACHES. VOILES D'EMBARCATION ET STORES D'EXTERIEUR DE 


































COREE OU SUD 
JAPON 
HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 'EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR »I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































8 3 0 4 8 * BACHES. VOILES D 'EMBARCATION ET STORES D'EXTERIEUR D'AUTRES 
MATIERES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES OU COTON 
001 FRANCE 
003 PArSBAS 
004 RF DA11EMAGNE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE EUR 9 
























































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 1 0 0 0 k g 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d B e l g ­ L u x . 
6 2 0 4 8 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 9 3 1 5 13 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 14 2 2 
6 2 0 4 . 7 3 Z E L T E A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S B A U M W O L L E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 9 9 9 6 3 2 5 9 74 1 0 6 
0 0 ? BELGIEN L U X E M B U R G 5 3 10 7 8 10 5 
0 0 3 N I E D E 8 I A N D E 4 9 0 1 0 9 14 5 5 1 1 8 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 3 8 4 9 5 4 1 9 4 1 7 4 
0 0 5 ITAL IEN 4 9 7 16 14 
0 0 6 VER KOENIGREICH 72 4 7 7 3 2 
0 0 7 I R L A N D 4 9 ? l 
0 0 8 D A E N E M A 8 K 1 2 9 6 3 7 
0 2 8 N O R W E G E N 13 
0 3 0 S C H W E D E N 3 1 18 1 
0 3 2 F I N N Ì A N D 4 4 
0 3 8 OESTERREICH 13 11 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 4 7 2 4 3 
7 2 8 SUEDKOREA 1 8 4 0 4 5 9 3 9 2 3 2 4 8 7 3 7 
7 3 2 J A P A N 1 9 3 8 1 2 5 2 8 2 
7 3 6 T A I W A N 3 1 0 1 7 8 2 9 1 4 0 Β 
7 4 0 H O N G K O N G 4 5 15 7 
1 0 0 0 W E L T 4 7 8 3 9 7 1 8 2 8 4 8 6 8 4 3 4 0 2 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 2 2 2 3 1 9 8 1 8 1 3 8 7 2 1 7 3 6 0 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9 ) 2 5 3 9 7 7 3 4 4 7 9 9 6 2 6 6 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 9 2 1 1 7 2 5 2 2 9 2 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 6 3 3 4 2 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 1 9 8 6 5 3 4 2 2 3 3 5 3 4 4 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 9 3 4 4 
8 2 0 4 . 7 5 L U F T M A T R A T Z E N A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S B A U M W O L L E 
0 0 1 FRANKREICH 9 6 8 1 5 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 0 1 4 2 4 14 5 7 
0 0 5 ITAL IEN 3 8 8 2 5 5 
0 3 8 0 E S T E 8 R E I C H 2 2 5 7 0 1 3 9 3 2 
0 6 0 POLEN 5 9 5 7 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 74 24 31 
0 6 4 U N G A R N 2 0 5 2 5 4 7 4 5 
7 2 8 SUEDKOREA 2 7 6 1 5 0 1 2 1 
7 3 2 J A P A N 1 1 6 6 3 1 2 3 2 3 71 3 7 6 4 9 
7 3 6 T A I W A N 1 0 1 0 5 4 2 2 3 4 4 7 7 4 
1 0 0 0 W E L T 3 3 0 7 1 1 7 2 4 6 8 3 3 8 8 6 0 1 3 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 2 8 1 9 4 3 2 1 8 3 7 7 8 
1 0 1 1 E X T R A EG ( E U R » 3 0 4 8 1 0 7 9 4 2 4 3 1 8 8 1 3 8 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 1 6 3 8 5 3 2 3 2 1 0 3 7 9 5 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 2 7 7 2 1 3 9 3 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 2 9 0 6 9 2 2 3 4 4 1 9 8 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 4 5 3 7 8 6 4 3 7 7 
8 2 0 4 . 7 9 Z E L T L A G E R A U S R U E S T U N G E N A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S B A U M ­
W O L L E . A U S G E N . P L A N E N . S E G E L M A R K I S E N . Z E L T E U N D L U F T ­
M A T R A T Z E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 7 3 13 2 8 7 2 1 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 7 5 4 6 1 2 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 9 3 9 8 16 12 
0 0 5 ITAL IEN 7 9 5 1 1 2 6 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 4 4 2 . 10 . 
72Θ SUEDKOREA 8 1 2 7 6 
7 3 6 T A I W A N 6 2 4 4 12 
1 0 0 0 W E L T 7 6 7 1 8 5 6 3 4 0 1 4 8 2 6 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 5 8 8 1 1 8 5 0 3 7 6 9 2 5 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 1 9 1 5 0 3 4 8 9 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 2 2 1 3 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 15 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 5 9 4 6 2 . 8 8 
8 2 0 6 A N D E R E K O N F E K T I O N I E R T E W A R E N A U S G E W E B E N 
8 2 0 5 . 1 0 G U E R T E L E I N L A G E B A E N D E R . 12 B I S 102 M M B R E I T . A U S Z W E I A U F ­
E I N A N D E R G E K L E B T E N S T R E I F E N A U S B A U M W O L L E O D E R K U E N S T L I C H E N 
S P I N N S T O F F E N 
I O O O W E L T 3 7 5 1 7 1 0 3 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 3 6 5 1 6 . 9 3 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 1 . 1 . . . 
8 2 0 5 . 2 0 S C H E U E R . W I S C H ­ , S P U E L ­ . S T A U B T U E C H E R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 2 0 3 7 3 16 2 1 0 0 
0 0 2 6 E L G I E N ­ L U X E M B U R G 5 5 5 3 5 9 6 4 2 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 0 3 8 8 1 2 1 1 0 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
10 3 14 
10 
4 9 1 6 
1 9 1 3 
16 14 
5 7 
3 4 2 
2 8 
1 1 2 1 
2 1 1 
5 7 
2 
3 7 8 5 5 
2 1 
4 7 7 
2 3 
1 3 0 2 3 8 1 1 5 
8 4 3 3 5 3 2 
4 5 9 S 3 
10 19 
8 18 






1 2 0 8 5 
5 
2 5 5 
2 8 3 3 7 
4 1 9 8 1 2 9 
2 2 
4 1 7 β 1 2 8 
2 6 6 
11 
2 9 2 3 7 







5 1 3 2 1 1 
2 0 3 2 1 









U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
8 2 0 4 . 8 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 3 7 4 1 18 1 7 8 
1 0 2 1 A E L E 2 3 6 3 1 5 1 2 9 
8 2 0 4 . 7 3 T E N T E S . A U T R E S Q U E D E C O T O N 
0 0 1 FRANCE 4 8 9 6 2 8 2 1 1 8 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 2 8 9 1 5 1 4 2 
0 0 3 PAYS­BAS 2 4 8 6 7 7 1 6 1 2 5 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 9 2 7 4 1 5 2 8 9 
0 0 5 ITALIE 2 8 1 72 8 3 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 3 4 5 2 0 3 8 
0 0 7 IRLANDE 1 5 6 9 5 
0 0 8 D A N E M A R K 8 6 1 5 1 3 16 
0 2 8 NORVEGE 1 3 6 5 
0 3 0 SUEDE 2 8 7 1 0 8 7 
0 3 2 F I N L A N D E 1 0 7 1 0 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 7 8 9 17 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 1 7 4 1 0 4 
7 2 8 COREE D U S U D 8 0 1 4 1 9 1 4 1 6 1 1 1 3 6 
7 3 2 J A P O N 1 0 0 7 4 9 3 1 1 7 13 
7 3 6 T A I ­ W A N Ί 2 6 7 7 2 B 1 0 5 4 
7 4 0 H O N G - K O N G 2 2 5 6 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 5 9 8 4 7 5 1 2 8 8 9 2 1 0 5 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR-9 ) 1 1 1 8 1 1 2 0 5 8 4 8 1 7 8 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R » 1 1 4 1 4 3 5 4 6 1 8 4 2 3 1 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 5 5 8 3 0 1 2 6 6 2 
1 0 2 1 A E L E 6 6 0 3 1 5 9 2 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 5 3 5 2 7 1 1 1 7 1 7 1 4 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 5 5 1 1 0 
8 2 0 4 . 7 6 M A T E L A S P N E U M A T I Q U E S . A U T R E S Q U E D E C O T O N 
0 0 1 F R A N C E 4 7 0 4 0 0 2 7 
0 0 3 PAYS-BAS 3 4 4 2 0 7 2 6 0 
0 0 5 ITALIE 1 4 2 2 7 3 
0 3 S A U T R I C H E 8 7 7 2 5 0 5 5 2 
0 6 0 POLOGNE 1 2 2 1 1 9 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 8 7 1 5 4 
0 6 4 HONGRIE 4 6 3 6 1 1 3 17 
7 2 8 COREE D U S U D 8 3 5 4 4 2 
7 3 2 J A P O N 3 8 7 1 9 9 0 1 0 9 9 2 4 5 
7 3 6 T A I - W A N 2 5 5 3 1 2 6 8 5 7 1 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 0 0 3 3 4 1 8 1 4 3 3 1 1 4 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 1 0 4 4 4 4 9 1 0 9 8 7 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 8 9 5 9 2 9 8 9 1 3 2 4 1 0 5 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 7 6 6 1 2 5 2 1 1 0 0 8 0 0 
1 0 2 1 A E L E 8 9 1 2 6 1 5 5 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 4 0 5 1 7 1 0 5 7 1 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 8 8 7 1 6 8 1 3 5 
N e d e r l a n d 
5 9 
2 
3 7 9 
2 5 






2 3 3 2 
3 6 6 
1 4 7 
24 
3 9 8 4 
1 0 8 9 
2 9 1 5 
4 1 2 
24 
2 5 0 3 
1 




3 8 2 
1 1 9 5 
2 0 5 
2 0 3 3 
1 3 5 
1 B 9 9 
1 2 1 1 
16 
5 8 7 




5 0 5 
5 0 0 
6 0 7 
1 1 
2 
1 5 2 
1 
2 6 
1 B 2 8 
1 6 2 3 
2 0 5 
2 6 
4 
1 7 9 
4 0 




1 5 8 
9 
4 4 8 
2 5 6 
1 9 3 




8 2 0 4 . 7 9 A R T I C L E S D E C A M P E M E N T D ' A U T R E S M A T I E R E S T E X T I L E S Q U E C O T O N . 
E X C L . B A C H E S . V O I L E S D ' E M B A R C A T I O N . S T O R E S D ' E X T E R I E U R . 
T E N T E S E T M A T E L A S P N E U M A T I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 9 5 2 4 3 1 4 3 
0 0 3 PAYS-BAS 1 8 8 9 3 2 1 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 4 0 6 1 8 0 4 5 
0 0 5 ITALIE 2 7 9 2 0 4 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 5 4 7 1 2 
7 2 8 COREE D U SUD 1 7 5 8 
7 3 6 T ' A I - W A N 1 3 9 1 1 2 
1 0 0 0 M O N D E 2 5 9 5 6 0 0 2 4 8 2 2 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 2 0 8 5 3 8 4 2 3 4 1 9 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 5 3 2 1 3 8 1 2 2 9 
I 0 2 0 CLASSE 1 1 4 4 7 4 2 4 
1 0 2 1 A E L E 1 0 4 4 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 6 8 1 2 8 8 3 





1 4 7 
12 
3 4 5 
1 8 1 
1 8 6 
1 
1 6 0 
6 2 0 6 . 1 0 B A N D E S D E C O T O N O U D E M A T I E R E S T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
C O N T R E C O L L E E S . L A R G E U R D E 12 A 102 M M I N C L U S . P O U R LE 
R E N F O R C E M E N T I N T E R I E U R D E S C E I N T U R E S 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 7 3 9 1 3 9 1 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 2 6 9 3 5 1 2 7 7 




8 2 0 5 . 2 0 T O R C H O N S . S E R P I L L I E R E S . L A V E T T E S E T C H A M O I S E T T E S 
0 0 1 FRANCE 5 3 9 1 4 5 6 7 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 1 5 5 8 4 5 2 9 4 2 
0 0 3 PAYS-BAS 6 3 2 2 5 6 1 1 8 
10 
1 2 1 2 





8 6 6 





2 8 8 
3 4 7 
UK 
1 0 1 
6 
2 5 1 6 








1 5 9 4 
14 
2 1 9 
1 3 5 
6 3 6 1 
4 3 2 3 
2 0 3 8 
7 0 
57 
1 9 6 7 
6 
2 7 2 
1 1 
6 
7 6 9 
1 1 1 1 
β 
1 1 0 4 
8 
6 1 7 






1 9 7 








I re land 
6 4 
? 
1 6 1 
3 
1 8 5 







1 2 7 
1 2 7 

















2 7 5 
3 
3 5 
7 1 3 
1 8 4 
5 4 9 
2 2 9 
2 2 5 







1 7 8 
1 0 4 
3 9 8 
3 
3 9 6 
2 2 7 
4 9 
















Januar — Dezember 1977 Import 
236 
Jenvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Denmark 
8 2 0 6 . 2 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 8 S C H W E I Z 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 8 2 PAKISTAN 
6 6 4 IND IEN 
7 2 0 C H I N A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 










3 1 * 3 
2 3 4 4 
6 4 8 
1 7 5 
74 
7 8 5 




3 3 1 







2 3 5 
1 9 3 
4 2 
3 1 2 
8 9 




1 7 9 
8 2 0 6 * 1 S C H N I T T M U S T E R Z U M H E R S T E L L E N V O N B E K L E I D U N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 91 
17 
17 
8 2 0 5 9 3 S C H N U E R S E N K E L U N D U H R A R M B A E N O E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
7 3 8 T A I W A N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 74 
6 6 4 
7 0 6 
' 2 0 
' 2 6 
1 3 2 
7 3 8 
7 4 0 
W E L T 
I N T R A EG IEUR » 
E X T R A E G I E U R » 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
6 2 0 5 9 9 A N C 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 




N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
DEUTSCHE O E M REP 
VEREINIGTE S T A A T E N 




C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 






2 8 6 
1 6 1 













D E R E F E R T I G G E S T E L L T E W A R E N A U S S P I N N S T O F F E N 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R · ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR » 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 KtASSE 2 
1 0 4 0 KtASSE 3 
1 6 6 
7 2 6 
6 4 1 
7 7 1 
5 7 6 















6 9 ' 
91 
6 6 
4 3 0 
2 4 ? 
6 9 6 7 
3 6 6 « 
2 4 0 3 
6 9 7 
2 7 0 
9 3 8 
7 8 8 
1 34 
34 
















1 7 4 
18 
' 3 
? ? Ï 
5 6 
1 2 3 4 
5 1 5 
7 2 0 
1 7 8 
Β 2 
3 5 7 
1 8 7 
3 1 4 
1 1 4 
7 0 7 4 3 
7 
• 2 * 7 
• 2 * 7 0 0 
W A R E N D E S K A P 4 2 . I » 
W A R E N D E S K A P 4 2 . I » 





1 6 7 0 
1 1 7 4 





P O S T V E R K E H R B E F O E R D E R T 
P O S T V E R K E H R B E F O E R D E R T 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EQ IEUR 4M 






















2 1 3 
7 2 





1 2 2 9 
• 18 























































004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 2 0 C H I N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 6 1 2 
6 5 7 
1 ? 0 
3 2 7 
144 
1 0 6 
2 5 2 
6 3 1 
1 16 
1 0 3 
9 3 4 7 
7 1 3 3 








8 1 8 
6 4 7 
2 7 0 
1 4 1 
1 0 6 
3 6 
8 2 0 6 . 9 1 P A T R O N S D E V E T E M E N T S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 





8 8 4 
7 7 3 
1 1 1 
1 0 6 
6 3 
4 7 
8 4 8 
3 7 1 




3 4 4 
1 6 2 
8 6 
2 8 6 2 
2 6 4 2 
3 1 0 
3 1 
4 
2 6 8 
11 
3 4 8 
12 
2 4 4 * 
1 * 7 8 
4 7 4 
6 3 
4 6 




6 2 0 5 9 3 L A C E T S E T B R A C E L E T S D E M O N T R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 8 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
7 3 6 T A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 






























RF D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS­UNIS 




C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E EUR 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
« 2 * 7 
• 2 * 7 OO 
M A R C H A N D I S E S O U C H A P 4 2 T R A N S P O R T E E S P A R L A P O S T E 
M A R C H A N D I S E S O U C H A P . « 2 T R A N S P O R T E E S P A R L A P O S T E 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A T E ( E U R » 















3 4 3 
1 1 1 1 
1 0 9 
1 5 3 
1 3 0 
1 6 2 
2 6 3 0 
1 7 B B 
7 4 2 
4 1 4 
? 9 3 
? 4 7 
Ö 
16 
1 0 6 
1 6 6 
3 2 6 
2 4 
3 0 1 
141 
1 0 6 
1 6 9 
4 6 6 
2 9 
1 
5 6 9 





L E S C O N F E C T I O N N E S E N T I S S U S 
3 2 1 2 
2 6 3 4 
4 6 8 3 
6 5 4 5 
2 3 2 7 
2 7 4 0 
1 2 4 7 
3 1 1 
7 9 7 
? 9 ? 
5 ? 6 
4 6 3 
7 0 0 
? 8 5 
1 6 6 
4 2 8 1 
1 5 ? 
Î 0 6 
1?4 
1 4 ? 
1 8 4 8 
? 0 7 
9 8 ? 
1 6 ? 4 
1 2 0 5 
3 7 ( 2 2 
2 3 3 S B 
1 4 4 * 3 
β 3 0 8 
7 4 0 ? 
3 9 3 8 
2 2 0 9 
1 1 5 5 
5 6 2 
1 1 1 4 
1 5 4 
7 5 1 
1 0 3 7 
2 2 
? 0 0 
1 8 3 
7 6 0 
3 1 3 
7? 
3 0 





4 9 1 
4 8 
3 7 4 
1 1 3 9 
? 9 0 
1 0 4 8 6 
4 9 7 6 
6 6 1 0 
3 2 4 9 
9 76 
' 6 3 6 
5 0 3 
9 9 2 
14 79 
1 6 8 0 
1 6 6 1 









6 5 6 
1 1 
2 5 
6 3 7 
13 
1 5 6 
1 2 9 
94 
*··! • 3 6 7 2 3 0 3 
1 3 3 8 
1 6 2 
118 








1 9 2 
6 
3 9 









1 7 1 
1 









1 6 0 9 
• 1 0 
··· 4 8 ' ) 1 5 5 
1 6 6 
6 7 
1 0 6 




7 8 0 
6 B 2 
1 · · 3 4 
71 
7 
6 1 6 
6 4 6 
2 5 2 5 
1 4 3 
3 9 3 
1 1 7 
24 














1 1 ? 
4 ? ? 
4 0 7 
8 * 1 7 
4 6 4 « 
2 1 7 1 
1 1 0 7 
? 0 0 
12 2 
1 4 6 
197 
1 3 0 
14 
77 
4 * 7 






1 7 0 9 
6 9 9 
? 4 3 









1 8 7 






4 4 7 * 
3 M 3 
■ 1 6 









2 2 * 


























2 « M 
• 4 * 
1 7 1 * 
6 4 6 
1 0 9 
6 2 0 














































7 6 » 
1 4 3 
78 
9 
1 0 9 
0 
1 0 6 
11 
76 
2 3 0 3 
» 0 0 
1 4 0 3 
1 1 7 « 
7 0 S 
1 70 
104 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 



































BEKLEIDUNG UND ZUBEHOER. DECKEN. HAUSHALTSWAESCHE. W A R E N 
ZUR INNENAUSSTATTUNG.AUS S P I N N S I O F F E N . SCHUHE. KOPFBEDECKUNG 














63218 49136 14080 
14030 
6699 
GEBRAUCHTE DECKEN. HAUSHALTSWAESCHE. W A R E N ZUR INNENAUSSTAT. 



































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG ( E U R » 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
6302.11 
LUMPEN; ABFAELLE VON BINDFAEDEN.SEILEN OD.TAUEN,UNBRAUCHBARE 
HINDFAEDEN.SEILE ODER TAUE SOWIE UNBRAUCHBARE W A R E N DARAUS 






















































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
E X T R A - C E IEUR-9) 
C L A S S E 1 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
ARTICLES,ACCESSOIRES HABILLEMENT.COUVERTURES.LINGE DE MAISON 
ARTICLES D'AMEUBLEMENT EN TEXTILES. CHAUSSURES ET COIFFURES. 










































































































FRIPERIE SAUF VETEMENTS USAGES 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 





























DRILLES ET CHIFFONS. FICELLES. CORDES ET CORDAGES. SOUS 
FORME DE DECHETS OU D'ARTICLES HORS D'USAGE 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
238 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen IOOO kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
IOOO ERE/UCE Valeur» 




1010 INTRA EQ IEUR 91 
1011 EXTRA CO IEUR*] 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 


























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE I E U R » 
1011 EXTRACE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































8 3 0 2 . 1 * SORTIERTE LUMPEN USW. AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. 
TIERHAAREN. FLACHS ODER BAUMWOLLE 
8302.19 DRILLES. CHIFFONS ETC. D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE. 




































1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR · ] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 








































INTRA EQ IEUR 91 







































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA­CE IEUR 91 
EXTRACE (EUR» 
CLASSE 1 



















M O N D E 
INTRACE 'EUR 91 
EXTRA­CE 'EUR 91 
CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Itaita Nederland Belg­Lux 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN UND OBERTEIL AUS KAUTSCHUK ODER 
KUNSTSTOFF 
HALB . S C H A F T . HOCHSCHAFTSTIEFEL UND UEBERSCHUHE MIT OBER 






















































1010 INTRAEG IEUR,9] 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 






















































































































































1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 




































6401 29 ANDERE SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK. KEINE HALB­. 
SCHAFT­. HOCHSCHAFTSTIEFEL. UEBERSCHUHE. SANDALEN. SANDALET 
TEN OOER BADESCHUHE 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 











































LB­. SCHAFT­, HOCHSCHAFTSTIEFEL UND UEBERSCHUHE MIT OBER­










































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC 
OU EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
DEMI­BOTTES. HAUTES BOTTES. BOTTES CUISSARDES ET COUVRE­


















































COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































































6401.25 SANDALES. SANDALETTES ET CHAUSSURES DE BAIN. A DESSUS EN 
CAOUTCHOUC 
005 ITALIE 
728 COREE DU SUD 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
































6401.29 CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC. SAUF DEMI­BOTTES. HAUTES 
BOTTES. BOTTES CUISSARDES. COUVRE­CHAUSSURES. SANDALES.SAN­






728 COREE DU SUD 
736 TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8401.81 DEMI­BOTTES. HAUTES BOTTES. BOTTES CUISSARDES ET COUVRE­


























































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
240 
Jenvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen IOOO kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Denmark 
400 VEREINIGTE STAATEN 
728 SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 I N T R A r o (cune i 
1011 I X TRA I fl (I UR β) 
'N.Mj KIASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KIASSE 2 

















































6401 61 SANDALEN. SANDALETTEN UND BADESCHUHE MIT OBERTEIL AUS 
KUNSTSTOFF 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENOER 

























































8401.86 PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE. OBERTEIL AUS KUNSTOFF 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAED I E U R » 
1020 KLASSE 1 




























































8401 a * ANDERE SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF. KEINE HALB­, 
SCHAFT . HOCHSCHAFTSTIEFEL UEBERSCHUHE. SANDALEN. SANDALET 






























1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAED I E U R » 
1070 KLASSE 1 
1071 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE ? 



















































































• 4 0 2 
OOI 





f­ RANKRE ICH 
B t . G l E N U J X E M B u R G 
NiíDERt ANPt 
BH DftjTSCMi A N D 
ι Τ At ifcN 
V I R Ü O E N I G R Í I C M 
IRL A N D 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS LEOER. KUNSTLEDER. KAUTSCHUK OOER 
KUNSTSTOFF (AUSGEN. SCHUHE DER TARIFNR 6401) 
GROBE SCHNUER­ UND SCHAFTSTIEFEL OBERTEIL AUS LEOER 
1499 139 11 1 916 
183 M 9 1 
797 133 3 1 '?? 
185 13 7 3 30 
9044 6 5 3 501 ' 7Í 






























































M O N D E 
INTRA­CE IEUR 91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 













































































ANDALES. SANDALETTES ET CHAUSSURES OE BAIN. DESSUS MATIERE 
PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
1021 A E L E 















































































004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
728 COREE DU SUD 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR » 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 





































































8401.89 CHAUSSURES DESSUS MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE. SAUF DEMI 
BOT TES.H AU Τ 8 0 T TE S.CUISSARDES,COUVRE CHAUSSURES,S A N D A I Ε Τ TES. 





























COREE DU SUD 
TAIWAN 
HONG­KONG 
1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































• 4 0 2 10 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR. CAOUTCHOUC OU 
MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE. SF CELLES OU NO 6401 




004 RF DALLEMAGNE 


































































































Januar — December 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Uengen 1000 kg 





























































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 






























































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































































8402.29 CHAUSSURES POUR SPORT ET G Y M N A S T I Q U E . AUTRES QUE DE SKI. 
























































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
242 
Janvier — Dicembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 














1010 INTRA EO (EUR Β) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 





























































040231 SANDALEN UND SANDALETTEN MIT OBERTEIL AUS LEDER. INNENSOHLE 






























1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 



























































































840236 SANDALEN UNO SANDALETTEN MIT OBERTEIL AUS LEDER. INNENSOHLE 



















































INTRA EG IEUR 91 











































































8402 37 SANOALEN UND SANDALETTEN MIT OBERTEIL AUS LEOER INNENSOHLE 
MINO 24CM LANG. FUER FRAUEN 
001 FRANKREICH 
002 REI GIEN l (IXE VBURG 
001 NltDERIANDE 
004 RR n tUISOU AND 
005 ITAIIEN 
006 VER MIENIGHEiCH 
076 NORWEGEN 
0.16 SCHWEIZ 




























728 COREE DU SUD 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































6402.31 SANDALES ET SANDALETTES. DESSUS CUIR NATUREL SEMELLES INTE­





























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR» 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































8402.36 SANDALES ET SANDALETTES. OESSUS CUIR NATUREL SEMELLES INTE 











































IOOO M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR» 
1011 EXTRACE1EUR9I 
1020 CLASSE ι 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































640237 SANDALES ET SANDALETTES. DESSUS CUIR NATUREL SEMELLES INTE 




004 RF D ALLEMAGNE 
005 ITALIE 


















































































































































EUR 9 Deutschland France 
8402 37 
040 P0HIUGA1 317 ?70 5 
04? SPANIEN 114 70 1? 
046 JUGOSl AWIEN ?4 7 244 3 
050 GRIECHEN! AND 236 205 1 
060 POI EN 2 7 26 
062 ISCHECHOSl OWAKEI 41 24 
064 UNGARN 82 76 1 
6011 ORASIIIEN 279 113 64 
578 ARGENTINIEN 25 6 4 
608 SYRIEN 39 
664 INDIEN 203 39 84 
736 TAIWAN 69 47 3 
740 HONGKONG 30 29 1 
1000 WELT 12330 7686 2031 
1010 INTRAEG IEUR 91 10260 8281 1829 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 2080 1324 202 
1020 KÌASSE 1 1239 959 34 
1021 EFTAIAENDER 637 438 19 
1030 KIASSE ? 675 240 163 
























8402.40 PANTOFFELN UND ANDERE HAUSSCHUHE. OBERTEIL AUS LEDER 
001 FRANKREICH 281 100 
003 NIEDERLANDE 79 50 
004 BR DEUTSCHLAND 237 59 
005 ITALIEN 1450 859 213 
006 VER KOENIGREICH 48 3 1 
008 DAENEMARK 56 56 
030 SCHWEDEN 40 40 
036 OESTERREICH 9 4 
040 PORTUGAL 29 1 
042 SPANIEN 178 70 10 
04Θ JUGOSLAWIEN 42 2 
060 POLEN 51 51 
506 BRASILIEN 28 10 14 
664 INDIEN 55 2 5 
720 CHINA 199 105 48 
72B SUEDKOREA 23 9 12 
736 TAIWAN 23 IB 
740 HONGKONG 73 53 1 
1000 WELT 2978 1464 370 
1010 INTRA­EG (EUR­91 2186 1074 278 
1011 EXTRAEG (EUR 9) BIO 380 94 
1020 KLASSE 1 307 124 11 
1021 EFTAIAENDER 79 45 
1030 KIASSE 2 216 100 35 


















































407 132 17 






8402.61 ANDERES SCHUHWERK MIT OBERTEIL AUS LEDER. KEINE SCHNUER­. 
SCHAFTSTIEFEL. SPORTSCHUHE. SANDALEN. SANDALETTEN.PANTOFFELN 
ODER HAUSSCHUHE. INNENSOHLE UNTER 24CM LANG 
001 FRANKREICH 1462 557 
007 BELGIEN­LUXEMBURG 107 3 12 
003 NIEDERLANDE 168 34 1 
004 BR DEUTSCHLAND 349 43 
005 ITALIEN 5957 3797 757 
006 VER KOENIGREICH 542 15 16 
008 DAENEMARK 42 29 2 
030 SCHWEDEN 192 32 116 
032 FINNLANO 35 33 2 
036 SCHWEIZ 26 16 1 
038 OESTERREICH 1001 939 
040 PORTUGAL 210 3 46 
042 SPANIEN 1823 1308 199 
048 JUGOSLAWIEN 181 162 
050 GRIECHENLAND 425 399 1 
060 POLEN 114 33 49 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 68 8 
064 UNGARN 255 235 1 
066 RUMAENIEN 656 332 21 
204 MAROKKO 24 2 20 
508 BRASILIEN 44 4 20 
736 TAIWAN 46 45 
740 HONGKONG 107 107 
1000 WELT 13872 8092 1339 
1010 INTRA EG IEUR­9) 8623 4436 831 
1011 EXTRAEG I E U R » 5249 3868 508 
1020 KLASSE ! 3893 2893 365 
1021 EFTALAENDER 1465 1023 165 
1030 KLASSE 2 246 166 46 




























































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6402.37 
040 PORTUGAL 3269 2857 68 34 69 
042 ESPAGNE 883 477 169 2 138 ?9 
048 YOUGOSLAVIE ??18 2178 40 
050 GRECE 2425 2090 24 301 1 
060 POLOGNE 206 194 
062 TCHECOSLOVAQUIE 245 139 
064 HONGRIE 569 517 8 24 
508 BRESIL 2371 1018 585 460 157 
528 ARGENTINE 221 57 39 125 
608 SYRIE 192 2 
664 INDE 780 140 296 9 232 56 
736 TAIWAN 388 292 17 13 66 
740 HONGKONG 163 155 7 1 
1000 M O N D E 112195 85816 18709 126 12953 9224 
1010 INTRA CE ( E U R » 94481 53681 17282 96 10618 8820 
1011 EXTRACE (EUR­91 17714 11935 1426 30 2438 805 
1020 CLASSE 1 12334 9393 412 19 1521 298 
1021 A E L E 6765 4632 178 9 1081 768 
1030 CLASSE 2 4292 1692 996 11 916 281 
1040 CLASSE 3 1088 851 18 1 24 
8402.40 PANTOUFLES.AUTRES CHAUSSURES DINTERIEUR.DESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANCE 1559 593 4 576 366 
003 PAYS­BAS 595 378 1 201 
004 RF D'ALLEMAGNE 2584 727 8 636 1121 
005 ITALIE 10782 5869 1889 1368 976 
006 ROYAUME­UNI 439 38 13 41 97 
008 OANEMARK 294 292 
030 SUEDE 261 255 
038 AUTRICHE 1 10 49 1 15 
040 PORTUGAL 153 6 1 145 
042 ESPAGNE 1579 765 125 12 267 
048 YOUGOSLAVIE 214 19 1 192 2 
060 POLOGNE 185 184 1 
508 BRESIL 270 84 151 10 1 
664 INDE 183 6 23 43 5 
720 CHINE 743 300 233 23 187 
728 COREE DU SUD 144 63 71 10 
736 TAI­WAN 110 92 1 
740 HONGKONG 597 415 10 2 10 
1000 M O N D E 21249 9602 328B 38 3382 3072 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 16332 7202 2845 13 2651 2781 
1 0 t 1 EXTRA­CE (EUR 9] 4918 2400 643 28 731 311 
1020 CLASSE 1 2403 1159 132 2 350 286 
1021 A E L E 541 318 1 146 15 
1030 CLASSE 2 1462 756 276 1 97 20 
1040 CLASSE 3 1054 4B5 233 23 284 6 
6402.51 CHAUSSURES DESSUS CUIR NATUREL.SEMELLES INTERIEURES M O I N S DE 
24 CM.SAUFlBRODEQUINS ET BOTTES C O M M U N S . P O U R LES SPORTS.SAN 
DALES.SANDALETTES.PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES INTERIEUR 
001 FRANCE 17332 6628 209 2036 8247 
002 BELGIOUELUXBG 1528 35 192 11 1284 
003 PAYS­BAS 2401 437 8 1897 
004 R F D'ALLEMAGNE 5594 461 23 1529 2344 
005 ITALIE 57793 30922 9386 4856 10815 
006 ROYAUME­UNI 6228 268 262 1458 338 98 
008 DANEMARK 339 204 18 39 8 64 
030 SUEDE 1475 160 954 127 86 
032 FINLANDE 185 168 15 1 
036 SUISSE 355 208 10 78 6 
038 AUTRICHE 21433 19901 1 1 . 6 
040 PORTUGAL 2465 26 309 472 4 
042 ESPAGNE 14562 9887 1779 81 1914 756 
048 YOUGOSLAVIE 1626 1456 1 . 1 6 3 
060 GRECE 4483 4250 12 213 
060 POLOGNE 718 245 276 75 63 
062 TCHECOSLOVAQUIE 560 67 422 27 40 
064 HONGRIE 1523 1416 6 90 2 
066 ROUMANIE 3360 1793 94 1416 24 
204 MAROC 470 14 442 14 
508 BRESIL 385 29 174 162 
736 T'AI­WAN 274 265 9 
740 HONG­KONG 746 741 
1000 M O N D E 148179 79138 14581 2266 14895 24489 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 91213 38494 10327 1740 10051 23484 
1011 EXTRACE IEUR­9) 54966 40644 4254 515 4844 1025 
1020 CLASSE 1 46627 36069 3105 83 2967 862 
1021 A E L E 25915 20463 1289 2 677 105 
1030 CLASSE 2 2108 1121 660 7 259 23 























































































































Januar — Dezember 1977 Import 
244 





EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
8402.88 ANDERES SCHUHWERK M I T OBERTEIL AUS LEDER. KEINE SCHNUER. 
SCHAFTSTIEFEL SPORTSCHUHE. SANDALEN. SANDALETTEN.PANTOFFELN 
ODER HAUSSCHUHE. INNENSOHLE MIND.24CM LANG. 
001 FRANKREICH 3529 1350 51 
002 BELGIEN LUXEMBURG 187 θ 13 ? 
003 NIEDERLANDE 839 225 8 3 
004 BR DEUTSCHIAND 1660 84 30 
005 ITALIEN 19422 I055B 4479 
008 VER KOENIGREICH 1327 132 53 120 
00 7 IRLAND 12 11 
008 DAENEMARK 325 233 24 1 
028 NORWEGEN 7 
030 SCHWEDEN 584 91 243 
032 FINNLAND 38 5 3 
036 SCHWEIZ 447 330 42 8 
038 OESTERREICH 138 94 3 
040 PORTUGAL 340 49 165 
042 SPANIEN 8097 4852 1588 60 
046 MALTA 58 56 
048 JUGOSLAWIEN 650 638 
050 GRIECHENLAND 118 89 14 
080 POLEN 603 316 196 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1000 726 35 10 
064 UNGARN 23Θ 137 16 
066 RUMAENIEN 2141 1845 99 8 
068 BULGARIEN 36 29 3 
204 MAROKKO 347 4 332 
212 TUNESIEN 256 255 
248 SENEGAL 56 43 
400 VEREINIGTE STAATEN 115 15 54 17 
404 KANAOA 99 2 2 1 
412 MEXIKO 89 16 61 
508 BRASILIEN 435 168 64 1 
524 URUGUAY 42 32 9 
528 ARGENTINIEN 72 58 2 
728 SUEDKOREA 773 17 52 ? 
738 TAIWAN 201 178 23 
IOOO WELT 44185 22842 7 7 1 * 347 
1010 INTRAEG I E U R » 272*6 1 2 6 1 * 4 * * 1 206 
1011 EXTRAEG I E U R » 170*0 10028 30S7 142 
1020 KLASSE I 10693 6204 2114 87 
1021 EFTALAENDER 1550 589 456 8 
1030 KLASSE 2 235Θ 766 57Θ 38 
1031 AKPLAENDER 67 43 11 
1040 KIASSE 3 404 1 3058 366 17 
FUER MAENNER 
678 1419 31 
1 6 4 
5Θ4 19 
1152 262 1 131 
2375 1617 32 361 
207 55 506 254 
1 
61 5 1 
7 
162 27 1 70 
1 27 
38 5 24 
6 3 32 
37 6 2 81 
785 717 14 101 
9 1 2 
32 1 
19 45 11 16 
159 51 6 13 
36 44 1 4 





25 1 3 
9 4 
I 1 1 
163 5 44 
1 
13 1 
681 3 18 
704S 4900 5*1 1262 
4*35 3*42 641 7*6 
2410 1 5 * 40 467 
1159 781 21 347 
233 41 3 240 
662 21 1 72 
10 3 
369 176 19 36 
8402.67 ANDERES SCHUHWERK MIT OBERTEIL AUS LEDER. KEINE SCHNUER­. 
SCHAFTSTIEFEL SPORTSCHUHE. SANDALEN. SANDALETTEN PANTOFFELN 
ODER HAUSSCHUHE. INNENSOHLE MINO 24CM LANG. 
001 FRANKREICH 1608 781 78 
002 BELGIEN LUXEMBURG 249 42 3Θ 2 
003 NIEDERLANDE 1079 370 16 1 
004 BR DEUTSCHLAND 1971 449 36 
005 ITALIEN 34214 19689 5634 
006 VER KOENIGREICH Θ33 64 34 4 
007 IRLANO 15 6 
008 DAENEMARK 115 62 9 13 
02Θ NORWEGEN 7 
030 SCHWEDEN 601 20 433 43 
032 FINNLAND 7 3 1 
036 SCHWEIZ 607 378 101 6 
03Θ OESTERREICH B75 721 49 1 
040 PORTUGAL 151 42 26 
042 SPANIEN 1749 572 566 12 
046 MALTA 144 144 
048 JUGOSLAWIEN 1192 1057 7 
050 GRIECHENLAND 1182 791 13 
060 POLEN 240 181 38 
06? TSCHECHOSLOWAKEI 69 70 4 
064 UNGARN 764 222 8 
066 RUMAENIEN 253 107 74 
704 MAROKKO 26 73 
400 VEREINIGTE STAATEN 70 7 4 3 
404 KANAOA 71 14 
508 BRASK IEN 1198 361 30B 
517 CHUE 76 3 
5?4 URUGUAY 18 6 
578 ARGENTINIEN 74 22 75 
664 INDIEN ?7 ? 1 
701 MALAYSIA 52 8 
706 SINGAPUR 4 7 5 
706 PHIli­'PINEN 1Θ 10 6 
770 CHINA 14 9 
??H SUEDKOREA 98 3 70 
7 16 1AIWAN 735 73? 2 
FUER FRAUEN 
232 534 1 32 
133 1 33 
680 12 
899 456 131 
3652 4358 85 796 
243 75 320 143 
1 8 
19 10 2 
1 6 
53 32 9 1 
1 2 
7β 69 25 
21 16 67 
20 t 62 
412 144 4 39 
113 15 
353 4 1 
26 n 2 2 
30 10 1 4 
9 16 ? 




396 46 î 85 
?ι 2 
12 
20 2 4 1 









Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
8402.65 CHAUSSURES DESSUS CUIR NATURELSEMELLES INTERIEURES DE 24 C M 
OU PLUS.POUR HOMMES.SAUF BRODEQUINS ET BOTTES C O M M U N S . ? , LES 
SPORTS.SANDALES.SANDALETTES ET CHAUSSURES D'INTERIEUR 
001 FRANCE 35979 1466? 358 4970 15483 2 
002 BELGIQUE­LUXBG 1875 101 138 14 1621 
003 PAYSBAS 9901 2594 82 9 7018 
004 RF D'ALLEMAGNE 19423 999 1B0 12966 3328 3 
005 ITALIE 202474 95616 58091 25367 19097 340 
006 ROYAUME­UNI 13063 1378 813 1293 1851 644 4296 
007 IRLANDE 113 94 3 1 
006 DANEMARK 2489 IB39 193 5 405 41 8 
028 NORVEGE 121 2 
030 SUEDE 3985 630 1857 2 945 193 6 
032 FINLANDE 708 31 26 4 
036 SUISSE 7926 5286 1101 157 641 136 11 
03Θ AUTRICHE 1831 949 31 8 73 27 
040 PORTUGAL 2315 321 936 191 71 16 
042 ESPAGNE 48747 2745B 10670 327 66BO 3718 86 
046 MALTE 691 691 
048 YOUGOSLAVIE 6046 5937 Bl 1 
050 GRECE 1193 739 225 217 5 2 
060 POLOGNE 3391 1943 959 1 108 218 88 
062 TCHECOSLOVAQUIE 5213 3Θ72 117 58 978 180 38 
064 HONGRIE 1534 1036 74 209 183 3 
066 ROUMANIE 10355 BB22 563 48 753 134 6 
068 BULGARIE 172 135 19 18 
204 MAROC 5645 56 5430 51 107 
21? TUNISIE 1473 1459 θ β 
24Θ SENEGAL 295 234 40 21 
400 ETATSUNIS 1348 214 649 9B 334 15 3 
404 CANADA 1330 24 32 5 1265 
412 MEXIOUE 1042 120 787 2 121 
50Θ BRESIL 3881 1417 576 13 1474 28 2 
524 URUGUAY 284 204 70 10 
528 ARGENTINE 667 625 23 87 3 
72B COREE DU SUD 4122 99 333 11 3687 16 7 
736 TAIWAN 1272 1 148 124 
1000 M O N O E 4 0 1 3 * 0 1 7 * * * 5 86017 27*2 63888 6 0 * * 2 4 1 * 2 
1010 INTRACE IEUR 91 2*6318 11*474 802*7 1857 47176 4 6 6 * 0 4 * 3 * 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 11*073 « 3 3 * 0 2 4 7 1 * ( 2 8 1*713 60*2 2*7 
1020 CLASSE 1 76072 42294 15329 597 9334 41B0 139 
1021 A E L E 18882 7218 3761 166 1855 440 34 
1030 CLASSEZ 19225 6275 7679 224 6412 176 3 
1031 ACP 380 234 85 40 21 
1040 CLASSE 3 20775 15Θ2Ι 1811 104 1967 738 116 
8402.67 CHAUSSURES DESSUS CUIR NATURELSEMELLES INTERIEURES DE 24 C M 
OU PLUS.POUR FEMMES.SAUF BRODEQUINS ET BOTTES C O M M U N S . P . LES 
SPORTS.SANDALES.SANDALETTES ET CHAUSSURES D'INTERIEUR 
001 FRANCE 23904 11147 398 2710 9191 43 
002 BELGIQUELUXBG 4110 572 800 35 2310 6 
003 PAYSBAS 18292 6023 131 11 9943 
004 RF DALLEMAGNE 39892 8984 493 1 7699 9765 6 
005 ITALIE 471674 235951 101256 47741 7427B 1277 
006 ROYAUMEUNI 12021 1119 471 57 3260 433 4447 
007 IRLANDE 156 67 3 7 4 
00B DANEMARK 849 443 85 104 129 76 12 
028 NORVEGE 170 8 16 
030 SUEDE 4358 187 3012 357 470 239 67 
032 FINLANDE 139 65 10 16 9 5 
036 SUISSE 17542 6506 4335 131 1503 231Θ 6 
038 AUTRICHE 15889 12995 618 19 2B4 226 
040 PORTUGAL 1640 403 143 247 23 3 
042 ESPAGNE 22322 51Θ2 9488 133 5518 1550 36 
046 MALTE 1388 1385 1 
046 YOUGOSLAVIE 12713 11043 109 1387 
050 GRECE 11948 7909 241 7 3712 81 
060 POLOGNE 1502 939 234 221 77 12 
062 TCHECOSLOVAQUIE 575 131 19 311 83 0 
064 HONGRIE 2230 1916 46 42 171 
066 ROUMANIE 1783 943 171 587 22 
204 MAROC 557 2 483 77 
400 ETATSLINIS 321 36 48 88 129 16 
404 CANADA 2 73 170 4 1 83 
506 BRESIL 17843 3936 3821 1 3838 561 31 
512 CHILI 313 52 262 
524 URUGUAY 207 67 137 3 
52B ARGENTINE 832 312 242 1 194 23 48 
654 INDE 112 1? 5 88 2 2 
701 MALAYSIA 455 57 182 2 
70« SINGAPOUR 4 79 36 
70Θ PHILIPPINES 211 119 61 1 29 1 
720 CHINE 107 53 42 ? 
729 COREE DU SUD 537 16 126 317 17 
736 ' A I W A « 1375 1353 14 
Valeurs 
Danmark 
3 3 0 
3 






5 3 0 
Θ4Β 
5 9 5 
5 4 6 
7 Θ Ι 











3 7 2 
I I I 
9 6 
142(4 




5 6 8 
2 7 1 
4 1 6 
3 8 6 





1 4 9 
7 6 
4 4 
7 4 3 
1647 
8 2 1 






I S O 
7 
'16 




2 1 4 
4 4 3 
' ,? 
6 
Januar — Deiember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 0 2 . 6 7 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K I A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 K I A S S E 3 
M o n g e n 
EUR 9 
21 
4 9 3 2 8 
4 0 0 8 3 
9 2 4 4 
6 5 3 7 
7 7 4 9 
1 6 6 3 
8 4 6 
D e u t s c h l a n d 
2 ! 
2 5 8 B B 
2 1 0 1 3 
4 8 7 4 
3 6 9 3 
1 1 1 4 
6 7 2 
5 0 9 
F rance 
7 8 6 8 
8 1 7 9 
1 8 7 7 
I 1 9 9 
6 1 0 
3 9 5 
8 3 
Italia 







1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
8 9 9 7 
5 1 8 0 
1 8 1 7 
1 0 7 8 
1Θ4 
5 7 1 
1 6 8 
6 4 0 2 . 6 1 T U R N ­ U N O S P O R T S C H U H E . O B E R T E I L A U S S P I N N S T O F F 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 7 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 9 4 
7 0 
7 7 0 
7 4 3 
9 4 5 





9 7 1 
1 9 6 
18 
1 0 9 
7 9 2 9 
1 6 5 0 
1 13 
2 1 0 
3 6 8 4 
1 5 1 
1 3 4 
3 3 8 
5 5 3 3 
6 9 
7 3 6 4 
2 7 7 6 
2 8 8 8 4 
2 1 2 9 
2 8 5 3 7 
3 1 1 
5 0 
2 4 6 7 8 
1 5 4 5 
2 9 7 
3 
3 5 









9 5 6 
2 6 4 
3 
2 0 9 
21 
4 9 7 
34 
3 6 1 4 
2 3 3 
8 8 0 0 
8 2 8 
6 9 7 2 
76 
16 










1 6 6 
4 3 
2 2 9 
4 8 
1 9 6 
3 3 1 
4 0 
2 1 6 
9 8 7 
1 
5 7 9 
17 
3 2 4 9 
3 8 6 
2 8 8 4 
71 
5 
2 4 2 5 















3 6 5 
16 
3 4 C 
16 
1 1 1 1 
1 2 1 
9 8 9 
43 
2 
8 4 5 
1 0 1 
5 5 
13 





3 5 4 
1 1 
6 2 
2 5 5 
6 5 
4 4 
4 2 2 
1 1 9 0 
1 3 4 
2 8 3 3 
2 7 0 
2 5 6 3 
2 7 
4 
2 1 3 2 
4 0 3 
Be lg . ­Lux 
6 4 2 4 
6 0 6 3 
3 6 0 



















1 7 0 
8 
7 0 4 
5 3 
1 4 2 0 
3 7 5 
1 0 4 6 
7 8 
3 
5 4 0 
4 7 8 
8 4 0 2 . 0 5 P A N T O F F E L N U N D A N D E R E H A U S S C H U H E . O B E R T E I L A U S S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U B G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 7 0 A L B A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 6 4 IND IEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N A 
7 2 B SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 2 0 3 
6 5 0 
5 2 6 
8 7 8 
1 9 8 9 









1 2 3 
1 17 
1 5 2 
2 3 7 5 
5 8 8 
3 8 1 5 
2 4 7 9 
1 8 8 6 7 
7 5 6 0 
1 1 1 0 7 
1 8 9 4 
1 4 2 
8 9 5 9 
2 5 6 
1 4 5 4 
? 4 1 
1 5 1 










2 2 1 
3 4 7 
1 4 4 7 
1 16 
6 3 0 2 
2 6 0 5 
2 7 9 6 
9 6 0 
24 
1 7 8 6 
5 1 
1 8 0 
13 
2 3 7 




2 2 5 
15 
2 5 9 
5 9 
1 5 7 7 
8 8 6 
7 1 1 
7 6 











8 4 0 2 . 8 9 S C H U H E . O B E R T E I L A U S S P I N N S T O F F . A U S G E N . T U R 
U N D H A U S S C H U H E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M 6 U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
1 4 4 4 
1 2 8 
1 6 4 
4 3 6 
7 0 5 
8 
8 ? 
1 1 1 
3 5 
1 5 0 
6 6 
2 
2 4 1 
2 2 1 
2 9 0 







2 1 4 
2 
1 4 0 
5 1 
1 4 1 4 
9 6 5 
4 5 9 
14 
1 
4 0 7 
3 8 
1 1 3 8 
7 7 7 










1 9 3 
7 9 
2 2 6 5 
1 8 0 0 
4 6 5 
6 6 
7 
3 7 5 
24 
N ­ . S P O R T S C H U H E 
1 7 2 
β 
1 6 2 












1 5 2 4 
8 3 6 
1 13 
2 9 2 2 
1 4 3 
81 
2 6 1 9 
9 
1 3 7 3 
2 2 1 7 
1 2 1 4 8 
1 8 3 
1 1 9 8 4 
4 9 
8 
1 1 8 9 9 
16 















1 5 6 4 
1 7 3 
1 7 7 4 
71 13 
7 4 1 8 
1 0 2 4 
8 3 9 4 
6 3 6 
5 2 
5 7 2 0 
3 9 
Q u a n t i t é s 
I r e l a n d 
4 3 5 




















4 9 3 
1 8 4 
3 2 9 
1 
1 
3 2 3 
4 
1 
1 9 2 
2 
2 7 
2 2 2 





D a n m a r k 
1 6 7 4 
1 1 5 8 
4 1 9 
2 2 0 
1 6 3 



















8 1 2 
2 3 
7 9 0 
1 6 
1 1 
















4 0 8 
1 8 9 
2 1 9 








U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
6 4 0 2 . 6 7 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A . C E IEUR­91 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
1 3 6 
8 8 1 8 3 0 
6 8 8 8 9 8 
1 1 3 1 3 3 
8 8 5 2 9 
3 9 5 4 0 
1 8 3 5 2 
6 2 5 1 
Deutsch land 
1 3 3 
3 1 3 0 7 1 
2 5 5 3 2 1 
5 7 7 6 0 
4 7 8 8 1 
2 2 1 4 5 
6 0 3 8 
3 8 3 0 
F rance 
1 3 4 9 4 4 
1 1 1 7 3 0 
2 3 2 1 4 
1 8 0 0 6 
8 1 18 
4 6 7 3 
5 3 3 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
1 9 0 3 
1 0 9 9 
8 0 4 






9 3 5 9 4 
7 3 8 4 8 
1 9 7 4 9 
1 3 3 3 1 
2 5 3 7 
5 2 3 3 
1 1 8 4 
Be lg Lux 
1 0 9 1 8 3 
1 0 3 8 9 1 
5 4 7 2 
4 4 4 1 
2 8 1 5 
6 7 3 
3 5 9 
8 4 0 2 . 8 1 C H A U S S U R E S P . L E S S P O R T S E T L A G Y M N A S T I Q U E . D E S S U S E N T I S S U S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 6 1 
1 13 
1 4 4 6 
1 5 8 5 
3 1 8 9 
1 6 5 8 
1 6 3 
1 6 2 
2 7 8 
1 9 8 
1 8 6 5 
6 0 6 
1 10 
6 0 5 
5 1 5 6 
2 9 5 2 
2 1 9 
3 4 0 
7 5 2 1 
3 3 5 
2 8 9 
5 5 9 
1 4 8 6 9 
31 1 
21 1 9 3 
6 8 7 8 
7 8 3 1 8 
1 0 9 1 7 
6 5 4 0 0 
1 8 9 3 
4 6 2 
6 0 0 9 3 
3 4 1 3 
1 5 5 1 
12 
1 6 9 
1 5 2 1 




1 6 7 
1 7 5 
1 10 
5 ? 
1 6 8 7 
4 8 1 
5 
6 ? 2 
4 3 
1 4 6 6 
2 0 3 
1 0 5 2 0 
8 9 1 
2 0 0 2 0 
3 3 9 0 
1 6 8 2 9 
6 1 7 
161 
1 5 7 9 4 









7 5 4 
1 4 9 
4 0 6 
7 7 
31 5 
6 7 7 
7 5 
3 4 8 
3 7 5 3 
9 
1 5 3 2 
6 3 
8 7 0 0 
9 0 1 
7 7 9 9 
2 8 7 
51 
6 3 9 9 
1 1 1 3 
2 3 7 
9 
4 1 3 





1 6 8 
1 3 5 
7 
9 9 
1 2 6 
1 1 
3 
1 2 4 0 
16 
1 3 4 4 
5 3 
4 3 2 8 
9 9 7 
3 3 2 9 
2 3 5 
21 
2 9 1 3 
1 8 1 
3 7 2 
8 7 
5 1 5 
3 5 3 




7 0 4 
6 6 
9 1 
5 3 5 
1 5 6 
7 2 
1 0 5 9 
3 1 2 5 
3 4 5 
7 7 3 3 
1 4 5 3 
8 2 8 0 
1 5 1 
3 2 
5 3 3 4 
7 9 4 
5 1 8 
9 2 2 
4 4 5 
2 8 4 









1 6 3 
4 
8 8 
4 8 6 
2 7 
6 8 8 
1 4 1 
5 1 8 7 
2 6 4 8 
2 8 4 1 
1 6 6 
27 
1 5 8 3 
8 9 3 
8 4 0 2 . 8 5 P A N T O U F L E S E T A U T R E S C H A U S S U R E S D ' I N T E R I E U R . D E S S U S E N T I S S U S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 7 0 A L B A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N E 
7 2 B COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 8 5 1 
2 3 5 B 
3 0 3 9 
7 1 6 9 
9 7 7 1 
1 4 4 2 
1 0 2 
8 5 8 
1 4 5 
5 7 2 4 
5 7 8 
1 19 
1 3 1 
1 18 
2 0 9 
2 6 0 
3 4 4 
8 8 7 1 
3 7 8 4 
1 4 3 4 4 
9 8 5 9 
8 5 8 7 8 
3 9 7 5 6 
4 5 9 2 3 
1 1 5 0 4 
1 2 4 3 
3 3 7 1 5 
7 0 5 
6 5 0 1 
8 6 1 
7 8 7 
2 8 1 8 
74 
31 
1 6 8 
3 1 9 0 
4 3 9 




1 0 3 0 
2 5 1 0 
5 4 5 5 
6 3 1 
2 4 7 8 1 
1 1 0 7 2 
1 3 8 8 9 
6 3 7 1 
? 0 3 
7 1 2 0 
1 9 8 
5 8 5 
91 
1 7 4 9 
1 8 4 ? 
4 
1 3 6 
2 8 
i 
2 1 5 
1 0 3 4 
9 6 
1 0 6 8 
2 9 6 
7 1 8 2 
4 2 7 1 
2 8 9 0 
2 6 3 
2 4 0 4 









1 1 4 
2 9 0 
8 8 
2 2 2 
1 0 2 
5 
1 2 0 
1 2 1 7 
8 6 7 
2 3 4 7 
7 4 2 





i 4 7 
8 1 0 
1 1 
5 6 6 
2 3 2 
7 1 4 1 
6 3 4 2 
1 7 9 9 
1 0 0 
1 1 
1 6 1 9 
8 1 
5 9 0 1 
1 5 3 1 
2 1 3 4 








3 4 9 
6 3 
7 8 1 
3 5 7 
1 2 2 2 2 
1 0 2 9 9 
1 9 2 3 
3 2 7 
9 0 
1 5 2 4 
71 
6 4 0 2 . 8 9 C H A U S S U R E S D E S S U S E N T I S S U S . S F C H A U S S U R E S P O U R S P O R T S E T 
G Y M N A S T I Q U E . E T D ' I N T E R I E U R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
1 0 6 2 3 
7 3 8 
9 4 5 
3 9 7 6 
5 3 4 0 
7 6 
4 6 0 
5 9 4 
1 4 0 
1 3 9 7 
2 3 5 
1 1 
1 3 5 9 
5 9 
1 4 3 1 
3 0 7 3 
3 3 ? 
1 0 5 4 
UK 
1 4 5 
2 6 0 
5 8 






7 6 3 6 
1 3 6 0 
71 9 
5 5 8 2 
31 7 
1 7 7 
5 9 5 1 
4 6 
3 6 9 1 
5 0 2 7 
2 8 2 1 2 
7 7 9 
2 6 4 3 4 
2 Θ 5 
5 4 
2 5 1 0 Θ 
4 1 
1 8 0 1 
2 6 
6 2 3 
6 5 5 
3 4 4 3 
7 0 
8 7 
1 2 7 




2 0 5 
2 5 2 
9 
5 4 1 7 
8 3 2 
6 4 6 5 
8 0 1 0 
3 0 5 4 9 
8 8 4 2 
2 3 9 0 7 
3 3 2 0 
2 9 5 
2 0 4 7 3 
1 1 5 
I re land 
8 0 2 9 
6 7 9 2 
2 3 7 







5 8 0 
1 4 
1 1 





! 9 6 
2 3 9 
2 4 8 
1 6 5 1 
8 7 3 
9 7 8 
15 
14 










1 0 4 5 









2 3 1 2 8 
1 7 2 1 * 
6 9 0 7 
4 0 0 2 
3 3 3 0 
1 6 1 4 








1 3 0 
2 0 
2 3 2 
1 0 1 
2 8 4 
12 
5 
1 2 1 8 
10 
5 4 
1 1 0 
2 4 8 7 
1 7 8 
2 3 1 0 
1 3 7 
1 0 2 
2 0 1 2 
1 6 1 
3 6 4 
19 
4 
2 Θ 0 
2 4 1 
2 0 1 
4 9 7 
18 
1 0 9 
16 
1 4 3 
2 7 0 
3 
2 1 9 
2 6 0 8 
1 1 0 9 
1 4 0 0 
1 0 1 8 
6 3 9 
3 6 5 
17 





Januar — Dezember 1977 Import 
246 
Janvier — Dicembre 1977 
Ursprung 
Or ig ine 
N i m e x e 
8 4 0 2 6 9 
0 0 8 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 0 G R I E C H E N I A N D 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 
0 6 2 P A K I S T A N 
8 6 4 IND IEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 8 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
I O O O W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 I X T R A ­ E O I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
3 4 4 9 2 0 5 2 7 5 1 
2 5 2 11 2 2 
1 0 2 7 9 18 
2 5 9 7 1 5 3 8 5 1 B 5 8 
6 3 3 8 8 
1 0 8 9 9 7 
3 3 6 3 2 6 
3 2 2 16 2 0 1 7 
1 8 4 15 1 2 3 4 
1 8 1 4 1 8 3 7 
1 3 0 1 2 0 9 8 5 8 1 
74 8 3 8 
3 6 0 9 2 2 7 4 9 1 4 2 4 
7 1 3 4 3 3 5 0 9 
1 5 6 7 6 7 6 4 1 4 4 0 4 1 9 2 
5 * 7 0 2 8 6 7 1 0 6 0 7 0 
9 7 0 « 4 * 8 4 3 3 6 6 1 2 2 
2 B 8 0 1 7 2 9 5 8 5 6 3 
1 3 1 8 5 2 8 5 
6 5 3 2 2 9 5 1 2 5 2 1 4 5 
2 9 7 5 2 6 9 14 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
3 2 7 
24 
1 




) 6 6 
2 
3 0 1 
1 3 9 
1 4 4 7 
8 9 3 
7 5 4 
2 1 6 
3 
5 3 7 
2 
Be lg . ­Lux . 
2 0 0 
5 
2 





1 0 0 1 
7 6 2 
2 3 9 
1 2 6 
2 
1 0 5 
7 
• 4 0 2 . 7 1 P A N T O F F E L N U N D A N D E R E H A U S S C H U H E . O B E R T E I L A U S K U N S T S T O F F 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
0 6 4 I N D I E N 
7 2 8 SUEOKOREA 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R O 
1 0 2 0 K I A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 6 0 1 2 
6 7 
3 7 
3 7 1 
1 3 2 9 6 7 8 
4 2 




2 4 7 11 14 
7 0 5 1Θ 2 
7 1 9 1 0 2 4 6 
4 2 3 * 1 2 1 1 6 7 4 
1 9 8 4 7 7 9 2 
2 2 6 3 1 1 4 7 * 2 
4 6 8 1 1 
3 1 7 














6 4 0 2 7 9 S C H U H E . O B E R T E I L A U S K U N S T S T O F F . A U S G E N H A U S S C H U H E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 8 VER KOENIGREICH 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 8 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
I O O O W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
6 6 1 
19 12 
2 2 6 4 
8 6 0 3 6 6 6 3 
5 0 1 
21 17 
3 2 1 24 5 
15 7 8 
9 1 1 22 9 
77 5 7 7 
1 3 0 7 9 9 7 7 * 3 1 
1 0 4 1 3 « 8 * 4 8 
2 * * 8 3 9 2 2 6 
76 5 5 4 9 
3 7 7 9 3 




• 4 0 2 * 0 S C H U H E M I T O B E R T E I L A U S P E L Z O D E R K U E N S T L PEL2Z 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A I I E N 
7 2 8 SUEDKOREA 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR » 
1 0 2 0 K tASSE 1 
1 0 7 1 E F t A I A E N D E R 
1 0 3 0 K IASSE 2 
2 0 13 
10 3 
1 8 ? 113 6 5 
70 2 0 3 5 
3 * 4 1 * 2 1 2 2 β 
2 3 7 1 3 4 M 
1 4 * S * 6 4 6 
4 3 7 ' β 6 
13 1 
































3 2 0 

















1 1 7 9 
7 9 ? 
1 1 6 
9 
4 1 
7 0 5 
6 6 7 
4 9 6 
3 8 4 9 
1 7 Κ 
1 ( 3 0 
4 6 4 
3 1 6 
' 4 4 3 
2 3 
I r e l a n d 
31 








4 8 9 
2 4 8 
2 2 1 
32 

















Q u a n t i t é s 












5 2 1 
1 9 0 
3 3 1 
1 4 7 
8 





















U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
8 4 0 2 . 8 9 
0 0 5 ITALIE 2 1 5 7 5 1 2 9 1 0 4 4 7 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 6 7 4 1 3 7 4 0 
0 3 8 A U T R I C H E 8 9 2 6 9 4 1 5 5 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 2 6 7 6 3 9 5 2 3 7 8 
0 5 0 GRECE 5 4 7 3 3 2 9 1 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1Θ3 1 8 9 
6 6 2 P A K I S T A N 6 5 3 6 2 9 
6 6 4 INDE 6 8 6 3 6 3 5 2 
7 0 1 M A L A Y S I A 4 6 3 4 0 2 6 9 
7 2 0 C H I N E 2 7 9 Β 2 4 8 
7 2 8 COREE D U SUD 4 1 7 1 Θ 3 2 2 5 5 4 
7 3 2 J A P O N 3 8 1 3 0 9 3 0 
7 3 6 T A I ­ W A N 1 3 9 7 0 8 9 6 1 3 2 5 1 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 2 9 4 4 1 7 0 4 1 9 7 
1 0 0 0 M O N D E 7 6 5 1 9 3 8 4 4 8 1 7 1 1 7 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9] 3 9 6 3 3 1 8 9 2 4 8 8 4 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 3 8 9 8 3 1 9 5 2 4 1 0 4 ) 7 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 4 2 3 7 9 0 7 2 8 8 8 
1 0 2 1 A E L E 1 0 9 1 7 7 2 1 7 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 0 7 6 1 1 6 0 B 7 3 5 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 8 6 9 4 2 7 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
15 
3 0 0 
3 
14 




1 4 6 
6 4 
9 6 8 
2 6 1 
8 9 8 
3 4 7 
4 3 
3 7 ? 
7 7 
8 4 0 2 . 7 1 P A N T O U F L E S E T A U T R E S C H A U S S U R E S D ' I N T E R I E U R . 
P L A S T I Q U E A R T I F I C I E L L E 
0 0 1 FRANCE 3 0 4 3 6 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 4 7 4 2 
0 0 3 P A Y S B A S 2 2 9 2 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 3 0 3 3 
0 0 5 ITALIE 8 3 3 7 3 4 3 8 8 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 2 0 8 
0 3 8 A U T R I C H E 2 8 9 9 
0 4 2 ESPAGNE 7 8 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 0 4 
6 6 4 INDE 1 3 9 
7 2 8 COREE D U SUD 9 4 8 5 2 6 0 
7 3 6 T A I W A N 2 8 3 9 7 2 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 3 0 1 0 5 5 4 2 3 3 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 ( 7 4 6 6 4 7 3 * 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R » 1 2 8 * 3 4 2 3 7 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 1 0 * * 3 8 1 2 3 8 * 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 9 4 6 6 3 
1 0 2 1 A E L E 2 9 2 4 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 8 9 7 6 0 6 3 6 6 








N e d e r l a n d 
2 2 2 7 
2 6 1 
7 
1 0 2 5 




2 3 2 
16 
1 2 3 5 
6 4 3 
8 7 1 0 
6 3 2 8 
3 3 * 2 
1 2 0 3 
2 9 
2 1 7 4 
5 
Be lg . ­Lux . 







3 0 0 
5 6 
8 6 3 9 
6 ( 8 2 
8 8 7 
4 4 5 
13 
4 3 2 
11 










4 0 7 
2 9 3 





6 4 0 2 7 9 C H A U S S U R E S . O E S S U S M A T I E R E P L A S T I Q U E A R T I F I C I E L L E . S F 
C H A U S S U R E S D ' I N T E R I E U R 
0 0 1 FRANCE 4 8 6 4 
0 0 3 P A Y S B A S 1 0 4 2 4 9 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 4 3 31 
0 0 5 ITALIE 4 3 9 4 2 1 8 3 2 6 1 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 4 1 1 1 9 
0 3 8 A U T R I C H E 1 5 8 1 1 2 5 
0 4 ? ESPAGNE 1 7 8 1 0 1 2 5 
7 2 8 COREE D U SUD 1 14 27 
7 3 6 T A I W A N 3 7 8 4 B4 
7 4 0 H O N G K O N G 3 3 4 2 5 2 14 
1 0 0 0 M O N O E 6 8 4 5 6 2 0 3 7 7 * 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R » 6 6 4 1 2 2 3 3 3 6 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 1 3 0 « 2 * 7 4 2 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 4 6 4 0 2 9 7 
1 0 2 1 A E L E 2 2 0 1 1 5 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 4 0 2 5 8 1 3 9 
6 4 0 2 8 0 C H A U S S U R E S D E S S U S P E L L E T E R I E S 
0 0 1 F R A N C F 1 6 6 1 0 3 
0 0 4 RF D A L L E M A G N E 1 1 3 4 3 
0 0 5 ITALIE 1 7 0 7 8 5 9 73Θ 
7 2 8 COREE DU SUD 3 5 8 1 1 4 16Θ 
1 0 0 0 M O N D E 3 1 3 1 1 4 0 4 1 0 2 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R » 2 1 2 3 1 0 3 2 7 ( 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » I 0 O 6 3 7 2 2 3 * 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 2 9 5 8 6 0 
1 0 2 1 A E L E 2 8 1 2 0 1 








2 4 0 
3 2 
2 0 8 
6 ? 
34 

















1 9 4 











7 7 9 
7 9 7 
3 ( 6 





4 6 3 
6 3 
8 3 




1 9 3 
6 6 
1 7 ( 2 
1 4 4 1 
3 2 2 
4 ' , 
3 0 




3 0 3 
1 ( 8 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 2 
UK 
71166 
4 7 1 
1 3 8 
1 3 0 
7 6 8 9 
7 6 9 1 
7 8 3 
1 0 4 
1 9 9 
7 6 9 
2 4 6 4 
1 6 1 7 
2 0 7 3 8 
1 1 3 ( 7 
■ 3 4 2 
3 9 0 9 
7 9 I I 
5 3 4 0 
9 3 
I re land 
1 77 









2 1 0 2 
1 4 « 
8 4 2 
1 4 4 
2 




1 6 1 
? 
2 0 0 








4 0 5 







0 2 9 
3 7 
2 1 
0 0 6 
1 7 ' 
16 
6 6 
3 6 0 
6 
3 
2 4 B 
2 * 4 * 
1 2 « 
1 3 ( 0 
6 9 1 
6 2 




1 0 1 
u n 
1 
1 1 7 
1 
1 








1 2 ( 







1 4 7 
1 7 
1 3 0 
1 2 6 
1 2 8 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen IOOO kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lu 
SCHUHE MIT ANDEREM OBERTEIL ALS SOLCHEM AUS LEOER. SPINN 
STOFFWAREN. KUNSTSTOFF. PELZ ODER KUENSTL. PELZ 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 HAUEN 








1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 













































































































SCHUHE AUS HOLZ. SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS HOLZ ODER KORK 






































SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS ANDEREN STOFFEN (Z.B. SCHNUERE. 
PAPPE. GEWEBE. FILZ. GEFLECHT) 
PANTOFFELN UND ANDERE HAUSSCHUHE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 










1010 INTRAEG ( E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
.' 
66 
















































1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE I 
1030 KLASSE 2 
















































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
CHAUSSURES A DESSUS AUTRES QUE DE TISSUS. MATIERE PLASTIQUE 
ARTIFICIELLE. PELLETERIES ET CUIR NATUREL 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
























































































































HAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTER. EN BOIS OU EN LIEGE 
HAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTER. EN BOIS OU EN LIEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6404 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN AUTRES MATIERES (CORDE. 
CARTON. TISSU. FEUTRE. VANNERIE ETC.) 
6404.10 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































































































































873 124 748 
580 
247 
Januar— Dezember 1977 Import 
248 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8 4 0 6 S C H U H T E I L E ( E I N S C H L . E I N L E O E S O H L E N U N O F E R S E N S T U E C K E ) A U S 
S T O F F E N A L L E R A R T . A U S G E H . M E T A L L 
8 4 0 6 1 0 S C H U H O B E R T E I L E M I T B R A N D S O H L E O D E R A N D E R E N B O D E N T E I L E N 
V E R B U N D E N I A U S O E N . L A U F S O H L E ) 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 12 9 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 7 3 
0 0 5 ITAL IEN 4 8 4 0 2 
0 3 B OESTERREICH B3 7 9 
0 4 0 P O R T U G A L 6 
0 4 2 S P A N I E N 6 2 4 
0 4 9 J U G O S L A W I E N 3 2 3 2 
0 6 6 R U M A E N I E N 14 14 
2 0 4 M A R O K K O 6 6 
2 1 2 TUNESIEN 2 5 2 2 
4 8 0 K O L U M B I E N 5 0 3 2 4 
7 3 6 T A I W A N 3 7 3 7 
7 4 0 H O N G K O N G 6 0 5 7 
I O O O W E L T 4 7 6 2 7 4 1 3 1 5 9 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 1 6 6 4 1 1 1 . 5 
1 0 1 1 E X T R A E D I E U R » 3 2 1 2 3 3 2 1 6 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 B 7 9 2 1 3 6 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 8 9 7 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 7 9 1 6 4 4 










8 4 0 6 . 2 0 E I N L E G E S O H L E N U N D A N D E R E S H E R A U S N E H M B A R E S Z U B E H O E R 
0 0 1 FRANKREICH 2 8 4 3 1 1 1 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 1 4 1 5 B 9 2 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 5 4 5 2 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 0 2 1 5 8 2 4 8 1 
0 0 5 ITAL IEN 8 1 1 12 2 1 2 3 3 
0 0 6 VER K O F N I G R E I C H 2 6 6 1 2 8 2 5 1 2 9 
0 0 7 I R L A N D 2 8 1 
0 0 B D A E N E M A R K 3 8 
0 3 8 OESTERREICH 2 7 8 2 1 12 t 
0 4 0 P O R T U G A L 5 4 18 11 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 9 1 
5 0 8 BRASIL IEN 1 3 4 1 
5 2 4 U R U G U A Y 1 4 5 1 3 2 9 
6 0 0 ZYPERN 11 
6 6 4 IND IEN 2 2 4 1 
7 4 0 H O N G K O N G 3 2 β 
IOOO W E L T 3 6 3 2 3 8 4 6 3 6 4 0 1 4 8 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 2 4 4 4 1 8 1 5 0 « 2 8 1 4 8 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 1 0 8 8 1 8 3 2 8 1 4 2 
1 0 7 0 KLASSE 1 5 0 5 7 3 16 14 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 3 8 8 2 0 13 14 







2 0 2 
1 9 7 
5 
5 
6 4 0 6 3 1 S C H U H O B E R T E I L E U N D T E I L E D A V O N . A U S G E N O M M E N V E R S T A E R K U N G E N 
A U S L E D E R 
0 0 1 FRANKREICH 11 11 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 2 0 4 1 0 1 1 0 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 8 1 5 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 5 7 14 7 5 8 
0 0 5 ITAL IEN 1 4 5 1 3 4 1 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 12 1 
0 3 6 S C H W E I Z 10 10 
0 3 8 OESTERREICH 4 5 4 1 4 
0 4 0 PORTUGAL 3 1 3 1 
0 4 2 SPANIEN 1 8 2 75 8 0 6 1 
0 4 6 M A L T A 3 7 3 6 I 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 9 7 9 6 1 
0 6 6 R U M A E N I E N 2 6 16 
2 0 4 M A R O K K O 13 1 8 
2 1 ? TUNESIEN 1 2 9 5 9 5 
4 8 0 K O I U M B I E N 4 4 4 4 
6 0 8 BRASI1 IÉN 2 8 8 5 0 1 6 1 6 4 
5 1 2 CHILE 21 21 
6 6 4 IND IEN Θ4 13 1 2 7 
7 0 1 M A I AYSIA 11 11 
IOOO W E L T 1 7 4 1 7 8 3 2 7 2 6 4 2 8 7 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 7 1 0 3 0 0 1 6 2 1 8 * 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 1 0 3 2 4 * 3 2 8 7 6 3 I I S 
1 0 2 0 K IASSE 1 .188 2 8 9 6 1 11 4 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 8 7 8 3 4 
1 0 3 0 K I A S S E ? 6 1 3 1 7 1 1 7 6 4 ? 9 6 
1 0 4 0 Kl AS:.E 3 3 0 ? 






2 9 0 








2 8 1 





2 0 1 2 
2 5 
3 7 2 
1 8 0 9 14 
5 5 1 
4 4 4 
2 8 1 
3 6 
2 6 2 
2 5 
5 6 12 
1 3 3 
1 1 
2 2 3 
2 6 
2 1 4 · BS 3 0 
1 3 1 0 5 3 2 2 
8 3 8 1 2 8 
4 3 1 12 7 
3 3 3 7 




1 3 8 2 
1 1 4 






Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8 4 0 6 P A R T I E S D E C H A U S S U R E S ( Y C S E M E L L E S I N T E R . E T T A L O N N E T T E S ) 
E N T O U T E S M A T I E R E S A U T R E S Q U E L E M E T A L 
6 4 0 6 . 1 0 D E S S U S D E C H A U S S U R E S F I X E S A U X S E M E L L E S P R E M I E R E S O U A 
D ' A U T R E S P A R T I E S I N F E R I E U R E S S A N S S E M E L L E S E X T E R I E U R E S 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 1 5 9 4 19 
0 0 3 P A Y S B A S 3 2 2 1 
0 0 5 ITALIE 5 0 1 3 5 3 1 1 7 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 2 7 1 0 1 3 
0 4 0 P O R T U G A L 2 1 6 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 3 6 4 6 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 7 6 1 7 8 
0 6 6 R O U M A N I E 1 7 1 1 7 1 
2 0 4 M A R O C 1 1 5 1 1 4 1 
2 1 2 TUNISIE 9 3 7 B B 4 
4 8 0 C O L O M B I E 4 6 5 2 7 9 3 8 
7 3 6 T A I ­ W A N 2 1 7 2 1 7 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 7 0 7 8 9 7 1 
1 0 0 0 M O N D E 5 2 6 9 3 6 6 2 2 7 7 1 9 4 7 8 
1 0 1 0 I N T R A . C E IEUR 9] 1 0 8 7 3 6 6 2 1 3 3 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R » 4 1 9 1 3 2 0 7 8 4 1 9 4 3 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 5 5 1 0 1 3 6 4 B 2 3 0 
1 0 2 1 A E L E 1 2 4 3 1 0 1 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 4 5 8 2 1 9 2 1 5 3 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 8 0 2 7 1 7 1 
8 4 0 6 . 2 0 S E M E L L E S I N T E R I E U R E S E T A U T R E S A C C E S S O I R E S A M O V I B L E S 
0 0 1 FRANCE 1 1 1 3 3 3 6 3 4 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 3 9 8 2 0 1 8 7 1 2 2 
0 0 3 PAYS­BAS 6 1 6 14 9 9 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 4 0 2 2 1 5 1 8 1 7 8 6 8 9 
0 0 5 ITALIE 3 3 0 4 5 9 1 0 1 3 6 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 1 8 7 9 0 5 4 6 6 3Θ 2 6 8 
0 0 7 IRLANDE 5 4 6 
0 0 8 D A N E M A R K 1 1 0 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 9 8 16 8 β 3 
0 4 0 P O R T U G A L 2 0 5 1 1 2 4 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 8 8 3 4 1 
5 0 8 BRESIL 9 7 1 3 1 
5 2 4 U R U G U A Y 1 6 1 7 1 4 3 3 1 2 8 
6 0 0 CHYPRE 1 0 8 
6 6 4 INDE 1 2 5 6 3 
7 4 0 H O N G K O N G 2 6 6 Θ6 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 8 1 1 3 0 7 3 3 4 8 6 2 4 0 1 1 4 1 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 9] 1 2 2 7 1 1 3 3 3 3 2 8 2 2 1 8 1 1 2 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 8 3 4 1 1 7 4 0 2 2 4 2 2 1 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 5 9 1 5 2 8 9 7 0 11 
1 0 2 1 A E L E 1 5 0 4 1 4 0 5 1 7 0 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 3 8 1 15ΒΘ 1 3 5 2 4 
3 2 ) 
? 1 6 
6 3 
1 4 8 
7 8 1 
3 4 3 
4 1 8 
? I 7 
7 1 6 
7 0 1 
7 1 ? 
4 0 4 
4 9 6 
9 




1 4 0 9 





6 4 0 5 3 1 D E S S U S C H A U S S U R E S E T P A R T I E S . E X C L U S C O N T R E F O R T S E T B O U T S 
D U R S E N C U I R N A T U R E L 
0 0 1 FRANCE 1 6 2 1 6 0 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 2 5 5 2 6 3 2 1 9 2 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 5 6 4 6 2 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 4 9 3 3 2 8 4 7 2 6 2 
0 0 5 ITALIE 2 1 2 0 1 8 2 ? 4 4 2 4 1 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 4 8 17 2 9 
0 3 8 SUISSE 1 7 4 1 6 B 4 2 
0 3 8 A U T R I C H E 8 3 8 6 2 9 2 0 9 
0 4 0 P O R T U G A L 1 1 4 5 1 1 4 5 
0 4 2 ESPAGNE 5 4 4 5 2 4 3 7 2 Θ 0 0 1 7 9 2 0 
0 4 6 M A L T E 1 0 8 0 1 0 7 4 6 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 0 5 5 2 0 4 6 9 
0 6 6 R O U M A N I E 4 9 8 4 5 7 
2 0 4 M A R O C 4 6 0 4 0 3 5 0 
2 1 2 TUNISIE 1 8 2 1 6 4 0 74 
4 8 0 C O L O M B I E 4 6 2 4 5 5 
6 0 S B R f S i l 3 8 8 9 9 9 2 1 7 8 8 6 0 3 
5 1 2 C H I L I 1 9 8 1 9 9 
6 6 4 INDE 1 1 2 2 1 6 0 3 3 3 5 5 
7 0 1 M A L A Y S I A 2 7 8 7 7 6 
1 0 O 0 M O N D E 7 7 5 0 8 1 2 B 2 6 6 4 6 8 1 1 7 7 3 ( 2 3 
1 0 1 0 I N T R A C E 'EUR »ι « 1 3 « 3 1 0 0 3 7 6 4 7 2 4 3 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 1 ( 3 7 2 ( 7 2 ( 6 0 ( 1 1 1 3 0 1 3 ( 1 
1 0 2 0 CLASSE ι 1 0 8 0 7 7 5 0 4 2 8 2 7 4 0 8 4 1 
1 0 7 1 A E L E 7 1 7 8 1 9 4 4 21 2 1 1 
' 0 3 0 C I A S S E 2 8 0 4 3 2 2 0 9 2 2 5 4 7 2 2 8 8 1 
1 0 4 0 C L A S S E 3 5 2 8 13 4 6 9 
1 1 9 3 





1 0 0 7 
7 
1 
3 1 7 0 
2 0 3 0 
1 1 4 0 
9 








1 8 1 





5 3 5 
6 7 
8 6 
1 0 0 4 
7 ) 6 ? 
6 4 0 
1 10 
1 0 6 ? 
6 0 
7 6 9 
9 6 / 
1 0 0 
1 7 6 1 
1 79 
( 7 2 7 
4 6 3 0 
4 1 ( ( 
1 8 1 7 
1 7 4 1 





7 7 6 
71 
2 ( 1 




1 2 7 






1 2 0 
44 
1 
2 6 4 









? 8 6 
6 7 3 
• 3 0 
3 3 
( ( 7 
6 
? 
6 9 7 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1DO0 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
SCHUHOBERTEILE UNO TEILE D A V O N . A U S G E N O M M E N VERS Τ AERKUNGEN. 
AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER 
OOI f RANKREICH 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
2 1 2 
6 0 6 
6 211 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 9 ) 
E X T R A E G ( E U R » 
K Ì A S S E 1 
E F T A I A E N D E R 
8 4 0 5 . 9 4 A N 
F R A N K R E I C H 
6ELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
BRASILIEN 






1 6 0 
1 1 
4 0 8 
1 8 7 
2 2 2 




1 5 8 
1 
2 8 8 
1 0 4 









ANDERE SCHUHTEILE AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE I 
102) EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 





























1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 



































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG I E U R » 
)020 KLASSE I 
l 0 4 
l 74 
l 76 
7 4 3 
9 4 6 
9 1 








2 3 9 8 
1 7 3 2 
6 8 3 
? 8 5 
1 0 5 
3 7 0 
6 0 
H T E I L E 
1 5 0 
6 9 9 
6 6 5 
6 4 1 
4 4 1 9 
2 9 7 
1 5 1 
1 5 5 
1 9 7 3 
1 0 6 9 
1 6 6 
9 7 
3 6 
1 0 6 9 2 
8 8 7 7 
3 7 1 5 
3 5 0 0 
3 2 4 
1 8 7 
5 9 
1 2 8 
81 






1 8 6 
12 
1 0 4 0 
7 8 4 
2 5 8 
3 4 
6 













8 1 9 
4 6 4 
3 5 5 




A U S K A U T S C H U K 
4 8 
3 0 9 
3 0 8 





2 2 2 
1 
4 4 8 7 
4 1 0 3 
3 8 3 
3 5 9 
1 2 3 
1 
1 4 2 
19 
3 0 0 




1 8 6 9 
1 8 6 
3 1 4 9 
1 0 1 1 
2 1 3 8 
1 9 2 7 
5 7 
1 8 6 
H T E I L E A U S A N D E R E N S T O I 
2 1 7 
5 6 0 
3 2 2 
1 4 4 1 
3 5 9 2 
6 5 9 
3 6 7 
6 1 6 
9 9 
1 0 6 
1 2 4 2 
3 2 3 
5 7 3 
2 8 
1 2 0 
4 0 
1 0 5 8 8 
7 3 6 5 
3 2 3 0 









1 1 6 7 
1 4 5 
2 3 3 
9 
1 2 0 
4 
3 7 8 2 
1 9 8 3 
1 7 7 9 
1 6 5 2 
4 1 0 
19 
6 3 5 






1 3 8 
3 2 0 
8 
3 2 4 4 
2 7 0 6 
6 3 8 









80 2 94 172 
12 6 
406 349 55 45 















































DESSUS CHAUSSURES ET PARTIES. EXCLUS CONTREFORTS ET BOUTS 
DURS.AUTRES QU'EN CUIR NATUREL 
001 FRANCE 





04 2 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 0 5 . 9 4 A 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




R O U M A N I E 
M A R O C 
TUNISIE 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
M O N O E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











8 2 3 
1 0 7 
7 1 8 
7 1 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
8 4 0 6 . 9 8 A 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E . 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
2 1 0 
2 2 3 
4 0 4 
1 6 8 
3 5 6 
7 7 9 
2 8 4 
2 8 8 7 
9 9 3 
1 6 9 4 
1 6 5 4 
1 3 0 6 
1 3 3 
3 7 7 
3 5 8 
7 4 4 
9 
1 7 0 0 
6 8 1 
1 1 4 0 
1 1 3 9 
1 1 0 3 
1 2 2 
14 
2 5 1 
4 0 4 
1 3 6 
2 6 8 
2 5 6 
E S D E C H A U S S U R E S E N C U I R 
8 0 4 
6 0 1 
7 4 3 
1 3 1 4 
5 2 1 9 
4 0 2 
1 4 9 
1 8 2 7 
1 2 5 
2 4 2 
2 9 3 
1 4 6 5 
1 0 1 6 
1 78 
1 4 8 2 5 
9 3 1 1 
5 5 1 5 
2 0 8 4 
1 8 1 
3 0 6 4 
3 6 7 
4 3 8 
6 1 8 
2 6 7 
7 7 6 7 
4 5 
13 
1 7 6 
1 2 5 
8 
9 6 1 
1 2 9 
5 6 8 6 
4 1 3 5 
1 4 5 0 
1 6 2 
3 5 
1 1 6 3 
1 2 5 
9 4 
8 0 
4 5 8 
2 1 1 0 
8 
1 3 3 
1 6 4 9 
2 4 2 
2 8 9 
1 3 3 2 
4 3 
8 4 8 7 
2 7 7 4 
3 7 1 4 
1 7 6 2 
1 3 3 
1 6 9 0 






















E S D E C H A U S S U R E S E N C A O U T C H O U C 
4 4 3 
1 4 4 5 
1 7 8 8 
2 2 9 3 
1 0 9 9 8 
5 7 4 
5 1 2 
2 2 5 
3 7 9 6 
1 5 9 9 
4 0 0 
1 6 2 
1 0 6 
2 4 4 7 1 
1 7 5 4 8 
6 9 2 3 
6 4 7 2 
8 0 5 
4 0 1 
1 5 ? 
6 1 5 
8 7 8 
0 7 7 7 
6 ? 
3 7 9 
3 0 
17 
3 5 7 
17 
1 1 3 2 0 
1 0 4 9 4 
8 2 8 
8 1 5 
4 7 0 
1 
2 8 4 
6 3 
1 0 4 6 




3 6 4 0 
4 0 0 
6 9 1 3 
2 7 0 4 
4 2 0 9 
3 7 7 0 
1 3 0 
4 0 0 
2 
1 6 7 




4 8 8 















7 6 0 





3 6 4 
5 9 6 
3 2 0 
1 4 8 
15 
1 7 4 
1 0 0 
1 2 4 2 
1 
9 2 
3 0 0 8 
1 4 3 2 
1 5 7 4 
1 5 7 4 
1 3 9 
E S D E C H A U S S U R E S E N A U T R E S M A T I E R E S . S F f 
7 1 2 
1 1 16 
1 0 4 8 
6 0 4 4 
1 4 1 9 2 
2 0 4 5 
1 0 6 8 
1 6 2 6 
1 8 0 
3 7 5 
4 1 9 6 
1 3 5 0 
7 2 9 2 
H O 
1 6 5 
1 9 0 
3 6 9 9 0 
2 8 2 2 3 
1 0 7 6 4 
1 0 3 8 7 
2 5 3 
1 2 9 
3 0 5 




2 8 6 
3 8 9 1 
6 6 2 
5 7 1 
5 5 
1 6 5 
4 2 
1 4 0 5 8 
B 2 8 3 
5 7 7 3 
5 5 4 0 
7 3 3 
7 4 
2 6 1 9 






4 7 6 
1 6 5 2 
2 0 
3 
1 1 8 8 2 
9 6 1 8 
2 3 8 3 
2 2 4 8 
2 3 6 
6 
2 0 9 








1 4 3 1 
1 2 2 2 
2 0 9 
1 8 1 
4 3 
2 2 5 
1 6 3 6 
2 2 8 
1 13 
6 5 0 
2 5 
1 2 0 
13 
9 
3 0 8 7 
2 8 9 6 
1 7 2 










































































2 8 3 6 
2 4 8 9 
3 4 6 
3 4 5 
2 2 0 4 
3 4 4 
1 8 6 9 
1 8 5 8 
249 
Januar— Dezember 1977 Import 
250 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeur« 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 









160 21 45 6 
45 
6 10 
G A M A S C H E N . SCHIENBEINSCHUETZER UNO AEHNL. W A R E N SOWIE TEILE 
D A V O N 
G A M A S C H E N . SCHIENBEINSCHUETZER UND A E H N L W A R E N SOWIE TEILE 
D A V O N 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













GUETRES. JAMBIERES. MOLLETIERES. PROTEGE T IBIAS ET ARTICLES 
SIMIL. ET LEURS PARTIES 
GUETRES. JAMBIERES. MOLLETIERES. PROTEGE T IBIAS ET ARTICLES 
SIMIL. ET LEURS PARTIES 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 






1010 INTRA-EG IEUR 91 
1011 EXTRA-IG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 






































IOOO M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE [EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































WAREN DES KAP. 64. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
WAREN DES KAP. 64. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
8497 
8497.00 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 64 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 64 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-91 







Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
6601 10 
H U T S T U M P E N AUS FILZ, NICHT GEFORMT; HUTPLATTEN. BANDEAUX 
(AUCH AUFGESCHNITTEN). AUS FILZ, Z U M HERSTELLEN VON HUETEN 
H U T S T U M P E N USW.AUS HAARFILZ ODER AUS WOLL HAARFILZ 
001 FRANKREICH 








1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 


























1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAEG ( E U R » 












H U T S T U M P E N ODER HUTROHLINGE.GEFLOCHTEN ODER DURCH VERBINDUNG 
GEFLOCHTENER. GEWEBTER ODER ANDERER STREIFEN HERGESTELLT. 
AUS STOFFEN ALLER ART. NICHT GEFORMT 
H U T S T U M P E N ODER HUTROHLINGE AUS HOLZSPAN, STROH. BAST. 
ESPARTO. ALOE. M A N I L A H A N F , SISAL ODER ANDEREN NICHTVER­





1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG I E U R » 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
I 
94 




1 I 1 

























HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS 
HOLZSPAN. STROH. BAST. ESPARTO. ALOE. M A N I L A H A N F . SISAL ODER 
ANDEREN NICHTVERSPONNENEN FASERN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
















HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN. AUS FILZ. AUS HUTSTUMPEN 
ODER HUTPLATTEN DER TARIFNR. 6501 HERGESTELLT 
HUETE UND DERGL.. 
AUSGESTATTET 
AUS HAARFILZ ODER WOLL­HAARFILZ. N ICHT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 




HUETE UND DERGL. AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR­ ODER WOLL­
HAARFILZ. N ICHT AUSGESTATTET 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
HUETE UND DERGL.. AUS HAARFILZ ODER WOLL HAARFILZ. AUSGE­
STATTET. FUER MAENNER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 








EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8501.10 
CLOCHES NON DRESSEES. NI TOURNUREES. PLATEAUX. M A N C H O N S 
MEME FENDUS DANS LA HAUTEUR. EN FEUTRE. POUR CHAPEAUX 
CLOCHES ETC EN FEUTRE DE POILS OU DE LAINE ET POILS 
001 FRANCE 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 







CLOCHES ETC. EN FEUTRE AUTRE QUE DE POILS OU LAINE ET POILS 
1 5 12 2 
1 3 11 2 
2 2 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX. TRESSEES OU OBTENUES PAR 
ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MATIERES. NON ORESSEES NI 
TOURNUREES 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN COPEAUX OU RUBANS DE 
BOIS. PAILLE. ECORCE. SPARTE. ALOES. ABACA. SISAL OU AUTRES 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1030 CLASSE 2 


































CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN AUTRES MATIERES QUE 
COPEAUX OU RUBANS DE BOIS. PAILLE. ECORCE. SPARTE. ALOES. 
ABACA. SISAL OU AUTRES FIBRES VEGETALES NON FILEES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 













8503 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE. FABRIQUES A L'AIDE 
DES CLOCHES ET PLATEAUX DU NO. 6501 
CHAPEAUX ET SIMIL.. EN FEUTRE DE POILS OU DE LAINE ET POILS. 
NON GARNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 





CHAPEAUX ET S I M I L . EN FEUTRE AUTRE QUE DE POILS OU DE LAINE 
ET POILS, NON GARNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 










CHAPEAUX ET SIMIL. POUR H O M M E S . EN FEUTRE DE POILS OU DE 
LAINE ET POILS. GARNIS 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 






























































Januar — Dezember 1977 Import 
252 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
IOOO ERE/UCE Valeur! 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1011 EXTRAED IEUR 91 
1070 KIASSE I 
1071 EFfAlAFNDEH 
HUETE UND DERGL. AUS HAARFILZ ODER W O L L H A A R F I L Z . AUSGE 
STATTET. FUER FRAUEN UND KINDER 




1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAED I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




HUETE U N D DERGL. AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR. ODER WOLL 
HAARFILZ. AUSGESTATTET. FUER MAENNER 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 







HUETE U N D DERGL. AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR ODER WOLL 
HAARFILZ. AUSGESTATTET. FUER FRAUEN UND KINDER 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG I E U R » 
HUETE U N D ANDERE KOPFBEDECKUNGEN. GEFLOCHTEN ODER AUS 
GEWEBTEN. GEFLOCHTENEN ODER ANOEREN STREIFEN HERGESTELLT 
HUETE U N D DERGL.. AUS HOLZSPAN. STROH. BAST. ESPARTO. ALOE. 
M A N I L A H A N F . SISAL ODER ANOEREN NICHTVERSPONNENEN PFLANZL 




1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAED I E U R » 
1030 KIASSE 7 









HUETE UNO DERGL. AUS ANDEREN STOFFEN ALS NICHTVERSPONNENEN 
PFLANZLICHEN FASERN. NICHT AUSGESTATTET 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
















1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1030 KIASSE 2 






6604 23 HUETE UND DERGL. AUSGESTATTET. FUER FRAUEN UND KINOER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITAIIEN 
006 VER KOENIGREICH 
016 SCHWEIZ 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
101t EXTRA EG IEUR » 
1070 KtASSE 1 
























1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 










CHAPEAUX ET SIMIL.. POUR FEMMES ET ENFANTS. EN FEUTRE DE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ( E U R » 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































CHAPEAUX ET S I M I L . POUR H O M M E S . EN FEUTRE AUTRE QUE DE 
POILS OU DE LAINE ET POILS. GARNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9] 

















CHAPEAUX ET SIMIL. . POUR FEMMES ET ENFANTS. EN FEUTRE AUTRE 
QUE DE POILS OU OE LAINE ET POILS. GARNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 








CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES. TRESSES OU FABRIQUES PAR 
ASSEMBLAGE DE BANDES 
CHAPEAUX ET SIMIL. . EN COPEAUX OU RUBANS DE BOIS. PAILLE. 
ECORCE. SPARTE. ALOES. ABACA. SISAL OU AUTRES FIBRES 
VEGETALES NON FILEES. NON GARNIS 
005 ITALIE 
720 CHINE 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE ( E U R » 
1011 EXTRA­CE I E U R » 
1030 CLASSE 2 





































CHAPEAUX ET S I M I L . EN AUTRES MATIERES QUE FIBRES VEGETALES 
NON FILEES. NON GARNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9| 
1011 EXTRA­CE I E U R » 












IOOO M O N O E 
1010 INTRA­CE I E U R » 
1011 EXTRA­CE I E U R » 
1030 CLASSE 7 
• 6 0 4 23 C l 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE LUXBO 




IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 'EU« S, 
1011 EXTRA­CE [ E U R » 
' 020 CiA­SSE ι 
' 0 ? ' A E L E 






















































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 100C kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. reland Danmark 
1030 KLASSE 2 
HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN. GEWIRKT ODER AUS STUECKEN 
VON SPINNSTOFFWAREN HERGESTELLT 
BASKEN-, STRICK-. U N I F O R M M U E T Z E N OHNE S C H I R M , FEZ. CHECHIAS 
UND AEHNL. SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN. AUS GEWALKTEN ODER 
GEFILZTEN GEWIRKEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 







1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 

































8606.19 BASKEN-, STRICK·. U N I F O R M M U E T Z E N OHNE S C H I R M . FEZ. CHECHIAS 
UND AEHNL. SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN. AUS ANDEREN ALS 















































1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRA EG ( E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 





































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
6504.23 
1030 CLASSF 2 
8505 
6505.11 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
A L'AIDE DE TISSUS. DE DENTELLES OU DE FEUTRE (EN PIECES) 
BERETS. BONNETS. CALOTTES. FEZ. CHECHIAS ET SIMILAIRES. EN 
BONNETERIE FOULEE OU FEUTREE 
001 FRANCE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































8505.19 BERETS. BONNETS, CALOTTES, FEZ. CHECHIAS ET SIMILAIRES. EN 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE ) 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
254 





EUR 9 Deutschland France 
8606.60 HAARNETZE 
00? BEÌGIEN1UXEMBURG 11 6 
004 BR DEUTSCHIAND 15 10 
038 SCHWEIZ 3 
720 CHINA IB 18 
IOOO WILT 76 23 19 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 44 3 19 
1011 EXTRA EO IEUR 91 32 21 
1020 KLASSE 1 8 
1021 EFTA­LAENDER 3 





1 0 0 0 kg 






6505 90 HUETE UND DERGL.. N ICHT IN 6505.11 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 79 53 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 10 5 2 
003 NIEDERLANDE 57 56 
004 BR DEUTSCHLAND 23 2 
005 ITALIEN 337 207 58 
006 VER KOENIGREICH 63 18 3 
007 IRLAND 5 1 
032 FINNLAND 10 3 
036 SCHWEIZ θ 3 1 
038 OESTERREICH 4 2 1 
042 SPANIEN 64 5Θ 4 
400 VFRFINIGTE STAATEN 17 7 1 
720 CHINA Θ2 65 2 
72Θ SUEDKOREA 33 6 
732 JAPAN 3Θ 3 
738 TAIWAN 108 11 3 
740 HONGKONG 372 97 11 
IOOO WELT 1379 603 98 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 893 341 85 
1011 EXTRAEG (EURO) 766 263 33 
1020 KLASSE 1 164 79 7 
1021 EFTALAENDER 29 10 2 
1030 KLASSE 2 534 119 18 
1040 KLASSE 3 91 65 8 






















































8808.10 HUETE U N D DERGL AUS PELZFELLEN ODER KUENSTL PELZWERK 
001 FRANKREICH 1 1 
004 BR DEUTSCHLAND 6 3 
005 ITALIEN 23 14 2 
006 VER KOENIGREICH 19 3 
007 IRLAND 4 1 
030 SCHWEDEN 5 4 
032 FINNLAND 11 10 
038 SCHWEIZ 1 1 
038 OESTERREICH 
050 GRIECHENLAND 10 10 
056 SOWJETUNION 2 1 
404 KANADA 1 1 
720 CHINA 26 26 
1000 WELT 125 74 5 
1010 INTRA­EG I E U R » 54 1 * 5 
1011 EXTRA EG I E U R » 71 55 1 
1020 KLASSE 1 34 2 7 
1021 EFTALAENDER 18 16 
1040 KLASSE 3 29 27 
8508.30 HUETE UNO DERGL AUS KAUTSCHUK 
001 FRANKREICH 46 6 
003 NIEDERLANDE 27 17 β 
004 BR DEUTSCHIAND 59 18 
005 ITALIEN 11 10 1 
008 VER KOENIGREICH 244 151 26 
007 IRLAND 138 40 74 
042 SPANIEN 317 730 19 
701 MALAYSIA 155 149 6 
738 TAIWAN 39 72 7 
740 HONGKONG 13 12 
904 NEUSEELAND 2 7 3 5 
IOOO WELT 1088 8443 117 
1010 INTRA EG I E U R » 824 221 77 
1011 EXTRA EG I E U R » 6*3 423 40 
1020 KLASoE 1 355 239 27 















































Quant i tés 
UK I re land D a n m a r k 
1 
I 2 
7 3 5 






2 4 4 5 








3 2 1 
6 6 1 1 
1 9 9 3 14 
3 8 8 5 2 4 4 
3 3 3 9 1 2 
3 3 4 1 3 3 2 
5 1 1 13 
2 8 







8 1 β 









5 3 1 
5 1 
' 2 
« 4 9 1 5 
7 1 5 1 1 
2 3 4 3 
• 8 4 2 
Ursprung 
Origine 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 Deutsch land France 
8 6 0 5 . 6 0 R E S I L L E S E T F I L E T S A C H E V E U X 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 5 5 6 6 1 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 2 8 3 191 
0 3 6 SUISSE 2 0 1 2 7 
7 2 0 CHINE 3 7 8 3 7 8 
I O O O M O N D E 1 3 2 7 4 7 1 2 7 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R » 8 0 5 2 7 2 8 9 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 7 2 2 4 4 4 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 0 3 8 1 
1 0 2 1 A E L E 2 0 5 2 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 9 2 3 9 1 1 









8 6 0 5 . 9 0 C H A P E A U X E T S I M I L , A U T R E S Q U E R E P R I S D E 6 5 0 S . I 1 
0 0 1 FRANCE 2 1 5 5 1 5 0 7 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 4 2 2 3 2 1 4 4 
0 0 3 P A Y S B A S 5 3 8 5 0 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 2 1 3 3 
0 0 5 ITALIE 5 0 9 6 2 9 1 1 1 0 3 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 5 9 Θ 4 0 3 8 5 
0 0 7 IRLANDE 1 1 1 4 2 
0 3 2 F I N L A N D E 1 2 0 3 3 
0 3 6 SUISSE 2 1 5 1 3 3 2 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 2 5 5 2 6 
0 4 2 ESPAGNE 5 8 6 5 0 0 4 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 3 0 7 7 18 
7 2 0 C H I N E 4 8 6 3 8 Θ 12 
7 2 8 COREE D U SUD 2ΘΘ 8 0 3 
7 3 2 J A P O N 4 2 0 4 5 5 
7 3 6 T A I W A N 8 9 8 1 1 5 2 7 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 3 5 3 6 9 B 7 9 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 0 0 9 B 2 1 2 1 6 0 3 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9] 1 0 6 6 3 6 8 9 8 1 1 7 7 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 7 4 6 8 2 5 1 8 3 2 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 6 9 9 0 8 1 0 3 
1 0 2 1 A E L E 6 2 2 2 7 7 3 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 9 0 2 1 2 2 0 1 8 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 8 3 3 8 8 8 2 
8 5 0 8 A U T R E S C H A P E A U X E T C O I F F U R E S 
1 6 6 
2 
1 
1 5 6 










9 3 0 
6 2 9 
4 0 1 
1 6 3 
6 7 
1 8 ? 
6 6 
N e d e r l a n d 
8 2 
6 





1 0 4 
4 6 
1 7 2 
2 6 9 






1 2 2 
3 6 9 
1 3 B 0 
8 0 8 
6 7 4 
6 2 
4 1 
5 1 1 
I O 
8 6 0 8 . 1 0 C H A P E A U X E T S I M I L E N F O U R R U R E . M E M E A R T I F I C I E L L E 
0 0 1 FRANCE 1 4 3 9 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 2 7 2 9 5 
0 0 5 ITALIE 7 8 8 4 6 9 Θ2 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 2 4 4 71 4 
0 0 7 IRLANDE 3 6 7 6 3 2 1 
0 3 0 SUEDE 4 1 1 3 2 4 7 
0 3 2 F INLANDE 9 1 7 8 2 6 8 
0 3 6 SUISSE 1 7 4 1 5 8 6 
0 3 8 A U T R I C H E 1 16 5 3 
0 5 0 GRECE 6 6 4 6 4 3 9 
0 5 6 U N I O N SOVIET IOUE 1 1 4 8 0 
4 0 4 C A N A D A 1 8 B 1 1 9 3 0 
7 2 0 C H I N E 7 7 6 7 6 1 8 
1 0 0 0 M O N D E 6 7 8 6 3 8 9 3 4 7 0 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 91 2 2 1 2 7 1 1 4 0 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 3 6 6 4 2 9 8 2 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 5 7 1 2 1 2 9 6 0 
1 0 2 1 A E L E 1 6 3 0 1 3 6 8 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 9 1 6 4 1 8 
8 5 0 8 3 0 C H A P E A U X E T S I M I L E N C A O U T C H O U C 
0 0 1 FRANCE 2 6 6 3 2 
0 0 3 PAYS­BAS 1 4 8 9 8 4 0 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 5 6 6 1 9 1 
0 0 5 ITALIE 1 3 9 1 3 0 5 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 5 0 6 9 0 0 1 8 7 
0 0 7 IRLANDE 9 0 3 7 B 2 1 4 3 
0 4 2 ESPAGNE 1 7 2 6 1 3 1 2 1 0 8 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 1 6 7 1 1 2 0 4 7 
7 3 6 T A I W A N 2 6 3 1 8 2 3 6 
7 4 0 H O N G r O N G 1 4 9 1 4 2 
6 0 4 NOUVELLE ZELANDE 1 4 5 2 4 2 6 
IOOO M O N D E 7 0 0 0 4 2 7 * 8 2 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R » 3 4 2 0 1 4 5 0 6 8 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 3 5 * 0 2 ( 2 t 2 6 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 9 9 1 3 8 6 1 6 8 






2 8 1 
9 7 





1 8 2 
1 1 1 
1 4 6 
12 
5 1 8 
3 6 7 
1 8 1 












3 7 5 














2 9 4 
1 9 4 









2 9 9 
21 
14B 









1 1 2 3 
9 6 1 
1 7 1 
13 
18 










1 8 7 







2 0 7 
2 





4 1 4 







1 2 6 
I B 















3 2 7 
5 1 4 
1 6 0 6 
3 6 8 3 
8 5 7 
3 0 0 8 
6 4 7 
6 ? 










4 7 t 











6 0 8 
3 * 0 
1 1 * 
9 6 
71 











7 * 6 
6 8 6 






















D a n m a r k 
18 
1 0 8 
1 4 « 
3 * 
1 1 1 
1 1 1 














1 3 8 
8 0 4 
1 7 2 
3 3 2 
1 6 8 
1 16 














2 4 1 
( 7 
1 7 * 
1 6 3 
1 3 6 
1 7 
?? 










J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d B e l g ­ L u x 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d B e l g ­ L u x I reland Danmark 
8 6 0 8 . 5 0 H U E T E U N D D E R G L . A U S K U N S T S T O F F E N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 10 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R . 9 ) 










0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 


































































4 3 2 
4 0 4 
2 8 
1 7 5 
1 5 4 
2 9 
2 
8 6 0 6 . 9 0 H U E T E U N D D E R G L . A U S A N D E R E N S T O F F E N A L S P E L Z E N . K A U T S C H U K . 
K U N S T S T O F F E N U N D M E T A L L E N 
0 0 l 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1100 
F R A N K R E I C H 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
M A R O K K O 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 ) E F T A L A E N D E R 













































8 6 0 7 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T . 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
B A E N D E R Z U R I N N E N A U S R U E S T U N G . I N N E N F U T T E R , B E Z U E G E . G E S T E L L E , 
S C H I R M E U N D K I N N B A E N D E R . F U E R K O P F B E D E C K U N G E N 
B A E N D E R Z U R I N N E N A U S R U E S T U N G F U E R K O P F B E D E C K U N G E N 









8 6 0 7 . 9 0 I N N E N F U T T E R . B E Z U E G E . G E S T E L L E . S C H I R M E U N D K I N N B A E N D E R , 
F U E R K O P F B E D E C K U N G E N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER K O E N I G R E I C H 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 


















5 2 9 
2 1 0 
3 1 9 
1 2 4 
5 7 













2 3 0 
1 9 7 
3 3 

















B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 





C A N A D A 
ISRAEL 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































6506.70 C H A P E A U X ET SIMIL. EN M E T A L 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 9 0 
4 5 1 
9 1 0 
7 9 8 
1 1 2 






























6 6 0 8 . 9 0 C H A P E A U X E T S I M I L . E N A U T R E S M A T I E R E S Q U ' E N F O U R R U R E . 















F R A N C E 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 





M A R O C 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 6 0 7 B A N D E S P O U R G A R N I T U R E I N T E R I E U R E , C O I F F E S , C O U V R E ­ C O I F F U R E S , 
C A R C A S S E S . V I S I E R E S E T J U G U L A I R E S P O U R L A C H A P E L L E R I E 
B A N D E S P O U R G A R N I T U R E I N T E R I E U R E D E C O I F F U R E S 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
































6 5 0 7 . 9 0 C O I F F E S , C O U V R E C O I F F U R E S . C A R C A S S E S . V I S I E R E S E T J U G U L A I R E S 
P O U R L A C H A P E L L E R I E 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 9 4 







1 8 7 7 
1 6 7 4 
3 0 3 











































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
256 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen IOOO kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Ursprung 
Orìgine 
IOOO ERE/UCE Valeur· 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
■5*7 WAREN DES KAP »5 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
■1*7.01 WAREN OES KAP. 41. AUSGEN HUTSTUMPEN. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
IOOO W U T . . . . . 
1010 INTRA EO IEUR »I . . . . . 
1011 EXTRA EO IEUR 91 . . . . . 
8597 M A R C H A N D I S E S DU CH.6S TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
8597.01 M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 65. SF CLOCHES POUR CHAPEAUX. 
TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 




Januar — Dezember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
REGEN UND SONNENSCHIRME. EINSCHL. STO C K SCH IR ME. SCHIRMZELTE 
U N D DERGL· 






























































INTRA EG IEUR» 
















































































































































































































































































































1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 




26 18 23 16 
8803 
005 ITALIEN 
TEILE. AUSSTATTUNGEN U.ZUBEHOER FUER REGEN­ U.SONNENSCHIRME, 
SCHIRMZELTE. GEHSTOECKE. PEITSCHEN. REITPEITSCHEN UND DERGL. 
GRIFFE. KNAEUFE UND GRIFFKNOEPFE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 







8803.20 SCHIRMGESTELLE.ZUSAMMENGESETZT.AUCH M I T UNTER. OD.GRIFFSTOCK 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
























6 6 0 1 1 0 
PARAPLUIES. PARASOLS ET OMBRELLES. YC PARAPLUIES CANNES 
PARASOLS TENTES ET SIMIL. 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8602 
8802.00 
CANNES. FOUETS. CRAVACHES ET S I M I L 
CANNES. FOUETS. CRAVACHES ET SIMIL. 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 





































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
8603.20 M 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
PARTIES. GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR PARAPLUIES.PARASOLS. 
OMBRELLES. CANNES. FOUETS. CRAVACHES ET SIMIL. 




















































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1977 Import 
258 













Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
IOOO ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 WELT 
1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRA EO IEUR » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




























































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE I E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































6803 90 TEILE. AUSSTATTUNGEN U N D ZUBEHOER. KEINE GRIFFE. KNAEUFE. 
GRIFFKNOEPFE UNO ZUSAMMENGESETZTE SCHIRMGESTELLE 
8803.90 PARTIES. GARNITURES ET ACCESSOIRES. SF POIGNEES. P O M M E A U X . 
BOUTS ET MONTURES ASSEMBLEES 
001 FRANKREICH 







1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1070 KLASSE 1 










































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 




























































6 6 9 7 0 0 
W A R E N DES KAP. 66. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP 64, I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
8897 M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 66 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 66 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA CE I E U R » 







Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
6 7 0 1 
8 7 0 1 . 1 1 
V O G E L B A E L G E U N D A N D E R E V O G E L T E I L E M I T I H R E N F E D E R N O D E R 
D A U N E N . F E D E R N . T E I L E V O N F E D E R N . D A U N E N U N D W A R E N D A R A U S 
Z U G E R I C H T E T E G A E N S E B A E L G E O H N E D E C K F E D E R N . A B E R M I T I H R E N 
D A U N E N ( S O G E N . G A E N S E F E L L E ) 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 
A N D E R E V O G E L B A E L G E U N D T E I L E M I T I H R E N F E D E R N O D E R D A U N E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 
F E D E R N . T E I L E V O N F E D E R N . D A U N E N 
0 0 2 6 E L G I E N L U X E M 6 U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 D A E N E M A R K 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 




4 7 3 
4 6 6 
2 8 7 
2 8 6 
3 5 
3 4 
W A R E N A U S V O G E L B A E L G E N . A N D E R E N V O G E L T E I L E N . F E D E R N . T E I L E N 
V O N F E D E R N O D E R D A U N E N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE 1 





8 7 0 2 K U E N S T L I C H E B L U M E N . B L A E T T E R U N D F R U E C H T E S O W I E T E I L E D A V O N : 
W A R E N D A R A U S 
T E I L E V O N K U E N S T L I C H E N B L U M E N . B L A E T T E R N U N D F R U E C H T E N 
0 0 4 6R D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A I I E N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
W E L T 
I N T R A . E G (EUR 9) 
E X T R A EG I E U R » 
KLASSE 2 
8 7 0 2 . 1 9 K U I 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 




D E U T S C H E D E M REP 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
T H A I L A N D 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 










K E N S T L I C H E B L U M E N . B L A E T T E R U N D F R U E C H T E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 




2 3 9 







1 0 8 
70 
8 2 
1 6 5 5 
4 5 8 2 
1 8 1 7 
2 7 8 7 
6 2 
6 
1 8 8 3 





1 2 1 
2 7 
4 0 5 
1 1 9 1 
5 3 8 
8 5 3 
2 8 
4 
4 9 9 
126 
8 5 
1 7 2 
7 0 4 
3 1 8 




2 6 3 
3 8 





2 4 5 
1 3 1 




1 5 5 
6 
3 5 4 
1 2 8 3 
6 3 9 
6 4 5 
2 
3 8 4 
2 5 9 
8 7 0 2 . 2 0 W A R E N A U S K U E N S T L I C H E N B L U M E N . B L A E T T E R N O D E R F R U E C H T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 



















1 0 9 
1 1 3 








5 0 0 
7 3 0 
1 0 2 
6 2 8 







8 7 0 1 P A R T I E S D ' O I S E A U X R E V E T U E S D E P L U M E S O U D E D U V E T . P L U M E S . 
P A R T I E S D E P L U M E S . D U V E T E T A R T I C L E S E N C E S M A T I E R E S 
8 7 0 1 . 1 1 P E A U X D ' O I E S P R E P A R E E S . S A N S P L U M E S M A I S A V E C D U V E T . N O N 
D E C O U P E E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
A U T R E S P E A U X E T P A R T I E S D ' O I S E A U X A V E C P L U M E S O U D U V E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 8 D A N E M A R K 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 







ES D E P L U M E S E T D U V E T 
1 2 6 
2 9 0 
3 0 4 
1 1 3 1 
9 5 9 
1 7 1 
1 1 7 
9 4 
3 7 9 



















1 4 6 
1 1 5 
3 1 
7 8 
1 2 2 






1 9 0 
2 3 9 










A R T I C L E S C O N F E C T I O N N E S E N P E A U X E T A U T R E S P A R T I E S D ' O I S E A U X . 
P L U M E S . P A R T I E S D E P L U M E S E T D U V E T 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 5 
3 7 7 
6 5 8 
1 16 
4 8 7 
2 7 5 
1 3 4 





















3 5 2 
8 0 
2 7 2 
8 
2 5 9 
3 
3 
1 3 0 
1 0 
1 1 9 
1 5 
1 0 3 
8 7 0 2 F L E U R S . F E U I L L A G E S E T F R U I T S A R T I F I C I E L S E T L E U R S P A R T I E S : 
A R T I C L E S C O N F E C T I O N N E S 
P A R T I E S D E F L E U R S . F E U I L L A G E S E T F R U I T S A R T I F I C I E L S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 

















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 2 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
ESPAGNE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
T H A I L A N D E 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 7 0 2 . 2 0 A R T I 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
1 2 3 
1 2 3 
1 8 9 
6 7 2 
3 3 8 
3 3 8 
7 0 5 
­ A G E S 
2 4 7 7 
1 5 5 7 
5 9 6 
2 5 6 0 
4 6 5 4 
2 8 9 
1 3 9 
6 5 4 
1 0 2 0 
1 0 2 
2 9 9 7 
1 0 7 8 
3 3 8 
8 1 1 
9 1 6 3 
2 8 8 3 7 
1 2 2 9 4 
1 6 5 4 4 
6 3 0 
1 3 8 
1 1 2 0 3 
4 7 1 1 
F E C T I C 
4 9 0 
1 0 4 
1 8 4 5 
5 2 6 
155 
5 7 9 
1 6 2 
6 2 0 
121 














E T F R U I T S A R T I F I C I E L S 
8 7 1 
2 2 2 
3 9 5 





7 1 6 
2 3 0 
1 0 3 
2 3 3 
2 5 9 4 
7 3 7 3 
3 1 6 2 
4 2 1 1 
2 7 8 
8 7 
3 1 3 9 
7 9 4 
8 2 1 
2 0 
9 4 2 
1 3 9 7 
1 2 1 
3 5 
2 0 6 
1 2 0 
2 5 




6 1 3 
6 7 9 0 
3 3 1 3 
2 4 7 7 
6 8 
24 
9 6 5 








4 1 4 
6 
8 4 
1 0 8 
1 2 4 




7 0 1 
1 7 2 0 
5 4 9 
1 1 7 1 
2 0 
13 
8 1 9 
3 3 2 
N N E S E N F L E U R S . F E U I L L A G E S 
8 3 
4 9 
1 7 6 






1 4 1 4 
1 8 0 
3 0 
5 5 0 
3 1 












1 9 4 
9 9 






4 5 2 





1 3 8 
1 5 3 
4 
4 7 
4 2 9 
7 5 4 
9 2 0 
8 3 4 
13 
1 
6 2 9 
1 9 2 
125 
8 8 9 
9 4 9 
4 
2 
1 5 8 
6 2 6 
5 
8 2 2 
2 5 8 
2 3 
9 6 
2 2 0 2 
7 3 7 8 
3 1 8 2 
4 2 1 4 
3 1 
5 
2 5 7 4 
1 6 0 9 
I T S A R T I F . 
2 
1 5 4 
3 9 2 
14 
1 4 8 
5 0 
1 13 
5 0 8 
1 1 
1 3 2 
3 1 
3 
1 0 2 
2 7 8 
1 9 7 
3 4 6 
2 0 8 8 
4 1 0 7 
9 0 S 
3 2 0 2 
2 1 4 
2 
2 7 2 3 





1 2 4 
2 7 6 
1 3 8 
1 3 9 
1 2 7 
12 
4 4 2 
1 4 8 






Januar — Dezember 1977 Import 
260 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen IOOO kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
IOOO ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
740 HONGKONG 
1000 WILT 
1010 INTRA EQ (EUR 9) 
1011 I X I R A H , I IUR9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KIASSE 7 





































MENSCHENHAARE. GLEICHGERICHTET ODER SONST ZUGERICHTET: WOLLE 
UNO ANDERE TIERHAARE. FUER HAARARBEITEN ZUGERICHTET 
MENSCHENHAARE.LEDIGLICH GLEICHGERICHTET 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
MENSCHENHAARE. ANDERS ZUGERICHTET ALS GLEICHGERICHTET: WOLLE 
UND ANDERE TIERHAARE. FUER HAARARBEITEN ZUGERICHTET 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG I E U R » 




HAARERSATZ (PERUECKEN.FALSCHE BAER TE.AUGENBRAUEN. W I M P E R N . 
LOCKEN) II DOL . AUS MENSCHEN . T IERHAAREN ODER SPINNSTOFFEN: 
ANDERE W A R E N AUS MENSCHENHAAREN (EINSCHL HAARNETZE) 
HAARERSATZ U D G L AUS MENSCHENHAAREN 




1010 INTRA EG IEUR » 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1030 KIASSE ? 






• 704 30 HAARERSATZ U DGL. AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 





1010 INTRA EO IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1070 KLASSE 1 







8704 60 HAARERSATZ U DGL AUS TIERHAAREN ODER ANDEREN SPINNSTOFFEN 
ALS SYNTHETISCHEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
HAARNETZE UNO ANDERE W A R E N AUS MENSCHENHAAREN. AUSGEN 
HAARERSATZ 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
KLAPP UNO STARRE FAECHER. FAECHERGESTELLE UND GRIFFF UND 
TEILE D A V O N . AUS STOFFEN ALLER ART 
KLAPP UND STARRE FAECHER. FAECHERGESTELLE UND GRIFFE UNO 




































IOOO M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

























































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE I E U R » 
1011 EXTRA­CE I E U R » 
CHEVEUX REMIS OU AUTREMENT PREPARES: LAINE ET POILS PREPARES 
POUR LA COIFFURE 
CHEVEUX S IMPLEMENT REMIS 











CHEVEUX AUTREMENT PREPARES QUE REMIS: LAINE ET POILS POUR LA 
COIFFURE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 















POSTICHES IPERRUQUES.BARBES.SOURCK S.CILS.MECHES.ETC ) ET 
ARTICLES ANALOGUES EN CHEVEUX. POILS OU TEXTILES: AUTRES 
OUVRAGES EN CHEVEUX (YC RESILLEB ET FILETS) 
POSTICHES ET ARTICLES ANALOGUES EN CHEVEUX 
004 RF DALLEMAGNE 
7?B COREE DU SUD 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE t E U R » 
1030 CLASSE 2 




































8704.30 POSTICHES ET ARTICLES ANALOGUES EN TEXTILES SYNTHETIQUES 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUMEUNI 
400 ETATSUNIS 
728 COREE DU SUD 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
8704 60 POSTICHES ET ARTICLES ANALOGUES EN POILS OU EN AUTRES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA CE .'EUR 91 
1011 EXTRADE ( E U R » 
92 43 50 
RESILLES. FILETS ET AUTRES OUVRAGES EN CHEVEUX. EXCL· 
POSTICHES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE ( E U R » 
1011 EXTRA­CE I E U R » 
137 
85 
EVENTAILS ET ECRANS A M A I N ET LEURS MONTURES ET PARTIES OE 
MONTURES. EN TOUTES MATIERES 
EVENTAILS ET ECRANS A M A I N ET LEURS MONTURES ET PARTIES DE 
MONTURES. EN TOUTES MATIERES 
04? ESPAGNE 
770 CHINE 
7 32 JAPON 
"40 »O ' IS 'O ' IO 
10O0 M O N D E 









































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
6 7 0 6 0 0 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE ( 
1030 KLASSE 2 















6 7 9 7 
8 7 9 7 . 0 0 
W A R E N DES KAP. 67. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N OES KAP. 67. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 BR DEUTSCHLAND 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG ( E U R » 
1011 EXTRAEG ( E U R » 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
8705.00 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 193 47 15 10 17 
1040 CLASSE 3 405 68 117 100 30 
6797 M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 67 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
6797.00 M A R C H A N D I S E S OU CHAP. 67 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 






35 417 307 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1011 EXTRA CE (EUR-9) 
188 174 14 
180 188 14 
1*6 14 99 72 
261 
Januar — Dezember 1977 Export 
262 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen IOOO kg 




IOOO EREVUCE Valenti 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
SEIOENRAUPENKOKONS.ZUM ABHASPELN GEEIGNET 
SEIDENRAUPENKOKONS.ZUM ABHASPELN GEEIGNET 
73? JAPAN 
tOOO WELT 
1010 INTRA EO I E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR 91 






6 0 0 2 0 0 
QREOE.WEDER GEDREHT NOCH GEZWIRNT 
QREGE.WEDER GEOREHT NOCH GEZWIRNT 






1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 











SEIDENABFAELLE (E INSCHLEICHT ABHASPELBARE KOKONS U N D REISS­
SPINNSTOFF): SCHAPPE­, BOURRETTESEIDE UND KAEMMLINGE 
SEIDENABFAELLE USW .WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 



















6 0 0 3 9 0 SEIDENABFAELLE U S W .GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE I 


















SEIDENGARNE. NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
SEIDENGARNE. ROH. ABGEKOCHT OOER GEBLEICHT 
001 FRANKREICH 








1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1070 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 


























1010 INTRA EG IEUR » 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
10.10 KIASSE 2 

















5001 COCONS DE VERS A SOIE PROPRES AU DEVIDAGE 
5001.00 COCONS DE VERS A SOIE PROPRES AU OEVIOAGE 
732 JAPON 155 155 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE I E U R » 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 











SOIE GREGE NON MOULINEE 
SOIE GREGE NON MOULINEE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE I E U R » 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































DECHETS OE SOIE (YC COCONS DE VERS A SOIE NON DEVIDABLES ET 
EFFILOCHES): BOURRE. BOURRETTE ET BLOUSSES 
DECHETS OE SOIE ETC NON PEIGNES NI CARDES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 1EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
5003.90 01 
001 FRANCE 
004 R F D ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 































































5004 FILS DE SOIE NON CONDIT IONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 


































A E L E 
CLASSE 2 








1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R » I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 
■020 CLASSE ­
' 0 2 ' A E L E 



































ECRUS. NI DECREUSES. NI BL 
282 




































































i ' . 
21 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 Kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
5005 
6005.10 
SCHAPPESEIDENGARNE. NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
SCHAPPESEIDENGARNE. ROH. ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
001 
004 





INTRA EG IEUR 9) 
























INTRA EG (EUR­9) 







































BOURRETTESEIDENGARNE. NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
BOURRETTESEIDENGARNE. NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
001 002 004 006 036 038 400 












INTRA EG IEUR 91 





















































5007 SEIDENGARNE. SCHAPPESEIDENGARNE. BOURRETTESEIDENGARNE. FUER 
EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
004 




























18 6 9 9 
6008 
2 16 LIBYEN 
MESSINAHAAR: KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SEIDE 
MESSINAHAAR: KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SEIDE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 








004 BR DEUTSCHLAND 
GEWEBE AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 










EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
5005 
5005.10 
FILS DE BOURRE DE SOIE NON CONDIT IONNES POUR VENTE AU DETAIL 
FILS DE BOURRE DE SOIE. ECRUS. DECREUSES OU BLANCHIS 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9] 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
5 0 0 5 9 0 Fil 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE ( E U R » 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 




























































1 1 1 
5008 
5006.00 
FILS DE BOURRETTE NON CONDIT IONNES POUR VENTE AU DETAIL 
FILS DE BOURRETTE NON CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5007 FILS DE SOIE. DE SCHAPPE ET DE BOURRETTE. CONDITIONNES POUR 
LA VENTE AU DETAIL 
FILS DE SOIE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 



















FILS DE BOURRE DE SOIE OU DE DECHETS DE BOURRE DE SOIE 
127 124 1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 






















POIL DE MESSINE: IM ITATIONS DE CATGUT PREPAREES A L'AIDE DE 
FILS DE SOIE 
POIL DE MESSINE: IM ITATIONS DE CATGUT PREPAREES A L'AIDE DE 
FILS DE SOIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 











TISSUS DE SOIE OU DE SCHAPPE 
CREPES AU M O I N S 85 PC EN POIDS DE SOIE OU DE SCHAPPE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 

















































































Januar — Dezember 1977 Export 
264 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
6 0 0 * 1 1 
006 ITAIIEN 










1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
5009 15 KREI 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR » 













































































1010 INTRA­EG I E U R » 
1011 EXTRA EG IEUR­91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 














5 0 0 * 3 1 OSTASIATISCHE GEWEBE. GANZ AUS SEIDE. TAFTBINDIG ANDERE ALS 
ROH ODER NUR ABGEKOCHT 
001 FRANKREICH 




1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1070 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
5 0 0 9 39 OST ASIATISCHE GEWEBE. GANZ AUS SEIDE. MIT ANDERER GEWEBE. 
BINDUNG ALS TAFTBINDUNG 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
737 JAPAN 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 










10.10 KIASSE 2 
6 0 0 * 4 1 
007 BELGIENILHEM8URG 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
0.18 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
3 73 MAURITIUS 
400 VEREINIGTE STAATEN 
632 SAUDI ARABIEN 
UNDICHTE GEWEBE M I N D »S PC SEIDE OD SCHAPPESEIDE 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 








6 t 6 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5009.16 Cl 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 











































































































5009 20 TISSUS D EXTREME ORIENT. OE SOIE PURE A ARMURE TOILE. ECRUS 




IOOO M O N O E 
1010 INTRA CE ( E U R » 
1011 EXTRA CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 

































6 0 0 * 3 1 TISSUS D'EXTREME­ORIENT. DE SOIE PURE A ARMURE TOILE. AUTRES 





1000 M O N D E 
1010 INTRA CE ( E U R » 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 



































6 0 0 * 3 * TISSUS D'EXTREME­ORIENT. DE SOIE PURE. AUTRES QU'A ARMURE 
TOILE 
001 FRANCE 




















M O N O E 
INTRACE ( E U R » 
EXTRA­CE (EUR» 
CLASSE 1 




















































TISSUS CLAIRS AU M O I N S IS PC OE SOIE OU DE SCHAPPE 
128 


























Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 








1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 









5009.42 ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE. M I N D . 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE­SEIDE. ROH. ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
001 FRANKREICH 
004 68 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 4 
■100 
4 0 4 
6 16 
7 3 2 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 9) 
E X T R A E G ( E U R » 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
6 0 0 9 . 4 4 A N I 
S E I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
M A R O K K O 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IRAN 
























1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
































5009.46 BUNTGEWEBTE GEWEBE. AUSGEN. UNDICHTE. M I N D . 85. SEIDE ODER 
SCHAPPESEIDE. BREITE > 57 BIS 75 C M 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
73? JAPAN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10.30 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 7 
7 3 ? 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 




5 0 0 9 . 4 7 B U T 
S C F 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IRAN 
S A U D I A R A B I E N 

















NTGEWEBTE GEWEBE. AUSGEN. UNDICHTE. M I N D . 85% SEIDE ODER 
HAPPESEIDE. BREITE M A X . 57 UND > 75 C M 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG I E U R » 























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE I E U R » 
1011 EXTRA CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




4 7 0 5 
2 2 9 7 
2 4 0 8 
1 7 2 9 
1 9 9 
6 6 4 
1 13 
? 






3 0 B 
1 1 0 
4 2 7 3 
2 1 3 1 
2 1 4 2 
1 4 9 4 
141 




2 0 8 
8 8 
1 2 0 




5009.42 AUTRES QUE TISSUS CLAIRS AU M O I N S 85 PC DE SOIE OU DE SCHAP 
PE ECRUS. DECRUES OU BLANCHIS 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
IRAN 
J A P O N 
1 6 0 5 
127 
3 9 3 
2 8 2 3 
2 2 9 4 
3 2 9 
3 0 4 
1 4 2 
5 
9 
2 2 5 
1 1 1 
1 1 4 
1 0 0 
9 4 
2 3 
3 8 4 
5 2 4 




1 6 0 0 
9 4 
1 8 3 7 
1 7 0 2 
1 3 5 
1 3 3 
4 2 
UTRES QUE TISSUS CLAIRS AU M O I N S 85 PC DE SOIE OU DE SCHAP­
PE. TEINTS 
1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2 3 5 9 
4 9 1 
2 2 3 3 
1 4 4 7 
5 5 1 
1 2 6 8 
1 4 7 
1 3 2 
2 7 7 
4 3 7 
1 5 7 3 
1 7 5 
1 7 5 
7 7 3 0 
1 4 4 1 9 
7 2 1 3 
7 2 0 8 
6 9 7 ? 









1 7 6 
5 0 
3 7 
4 7 9 
3 7 
4 4 2 
3 4 9 
7 3 
6 
3 4 0 
8 6 1 
1 3 9 8 
2 8 8 
7 6 3 
4 8 
8 3 
4 3 7 
1 3 5 
3 7 
1 0 5 
9 5 8 
5 9 7 6 
2 9 1 7 
3 0 5 8 
2 0 9 7 
8 7 7 
9 6 0 
2 3 4 2 
1 4 4 
1 3 5 0 
2 6 1 




8 3 8 
8 2 
2 0 
1 1 6 5 
7 1 3 1 
4 1 6 1 
2 9 7 1 
2 7 9 6 
6 0 7 
1 7 3 
6009.45 TISSUS. AUTRES QUE CLAIRS. AU M O I N S 85% DE SOIE OU SCHAPPE. 
AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS. LARGEUR > 57 A 75 C M 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5009.47 TISSUS. AUTRES QUE CLAIRS. AU M O I N S 85 % DE SOIE OU SCHAPPE. 























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















7 0 4 
6 8 
8 4 * 
6 4 1 
9 
5 
4 6 7 
4 1 6 
1 2 4 
1 3 2 
1 1 9 8 
5 0 2 
3 1 8 8 
1 0 3 6 
2 1 5 3 
2 0 2 2 
1 1 2 
1 3 1 
1 17 
1 4 8 
6 
1 4 0 







1 5 6 
2 9 
1 2 8 
1 0 8 
10 
19 
4 6 5 
3 9 6 
1 19 
1 3 2 
9 2 8 
2 9 9 
2 8 1 3 
9 9 9 
1 8 1 6 
1 5 0 4 
8 1 
1 1 0 
2 
2 5 7 
15 
2 7 4 
2 
2 7 2 
2 7 2 
1 0 5 4 
1 2 1 
5 5 6 
3 3 0 
1 4 9 
1 8 9 
2 0 5 2 
1 5 6 
1 3 1 
1 4 3 
1 2 6 2 
8 5 9 7 
2 2 0 1 
4 3 9 7 
3 9 0 9 

























3 6 9 
1 6 1 
2 0 9 
1 7 5 
3 8 
1 0 3 3 
5 9 
4 9 7 
2 9 2 
1 0 7 
1 8 2 
1 8 1 7 
1 0 8 
1 2 5 
1 3 3 
1 1 1 4 
5 7 1 8 
1 9 2 7 
3 7 9 0 
3 3 7 9 










2 0 3 
2 
7 0 
3 4 9 1 
4 8 
3 0 3 1 
2 9 4 1 
17 1 
265 
Januar — Dezember 1977 Export 
266 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
IOOO ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
5009.47 
1030 KLASSE 2 











































1010 INTRAEO I E U R » 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENOER 
1030 KLASSE 2 






















































600**1 UNDICHTE GEWEBE. WENIGER ALS 85% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG I E U R » 
GEWEBE. AUSGEN. UNDICHTE. WENIGER ALS *S% SEIDE ODER 




1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG I E U R » 
10 
4 








400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 




































600*66 BUNTGEWEBTE GEWEBE. AUSGEN UNDICHTE. M INO IS% SEIOE ODER SCHAPPESEIDE. BREITE > 57 BIS 75 C M 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EO IEUR » 









004 RR DEUTSCH! 
005 ITALIEN 
016 SCHWEIZ 
BUNTGEWEBTE GEWEBE. AUSGEN UNDICHTE. M I N O « V SEIOE OOER 
SCHAPPESEIDE. BREITE M A X 57 UND > 75 C M 
5009.47 
1030 CLASSE 2 
AUTRES QUE TISSUS CLAIRS AU M O I N S 85 PC DE SOIE OU DE SCHAP 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6009.81 TI 
IOOO M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 



















































































































TISSUS. AUTRES QUE CLAIRS. M O I N S DE 15% DE SOIE OU SCHAPPE. 
ECRUS. DECRUES OU BLANCHIS 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 




















1000 M O N O E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































1 7 7 
500965 
ETATSL 
TISSUS. AUTRES QUE CLAIRS. M O I N S DE 15% DE SOIE OU SCHAPPE. 
AVEC OES FILS OE OIVERSES COULEURS. LARGEUR > 57 A 7S C M 
10OO M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR »I 
EXTRA­CE (EUR (1 
CLASSE 1 























500967 TISSUS. AUTRES QUE CLAIRS. M O I N S DE 15% OE SOIE OU SCHAPPE. 
AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS. LARGEUR M A X 57 ET ­75Γ.Μ 
0 0 ' FPANCE 





































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux 
500967 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUELA 
63? SAUDI ARABIEN 




















INTRA EG IEUR 91 






























































1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
)020 KLASSE ) 
1021 EFTALAENDER 












GEWEBE AUS BOURRETTESEIDE 









002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 2 1 9 1 
1021 EFTA-LAENDER 
6097 W A R E N DES KAP. 50. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
5097.00 W A R E N DES KAP. 50. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 



































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
5 0 0 9 8 7 
400 ETATS-UNIS 
484 VENEZUELA 
632 ARA6IE SAOUDITE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































388 3 9 9 130 
122 
1237 































































TISSUS DE DECHETS DE BOURRE DE SOIE 
TISSUS DE DECHETS DE BOURRE DE SOIE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 








































































M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 50 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 50 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 












Januar — Dezember 1977 Export 
268 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
SYNTHETISCHE U N D KUENSTLICHE SPINNFAEDEN. NICHT FUER EINZEL 
VERKAUF AUFGEMACHT 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 10 
0 1 7 
0 3 6 
0 16 
0 4 0 
0 4 7 
0 6 8 
0 6 0 
3 4 6 
3 5 7 
3 9 0 
7 3 2 
8 0 0 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 . 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 ? 6 
0 4 2 
0 5 ? 
0 6 0 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 . ' 
0 0 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 18 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 9 
0 6 0 
0 6 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 8 6 
0 6 « 
O ' O 
2 0 4 
7 0 6 
2 1 2 
7 9 9 
3 9 0 
6 1 0 1 0 8 E L A S T O M E R E 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
KENIA 
T A N S A N I A 
REP S U E D A F R I K A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R » 
E X T R A E G I E U R » 
KLASSE 1 
E F t A ­ L A t N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
70 
9 1 6 










1 5 4 







3 7 9 3 
1 7 3 6 
2 0 6 8 
4 3 2 
169 
2 2 5 
1 5 7 



















6 1 0 1 . 0 7 H O C H F E S T E P O L Y A M I D G A R N E F U E R R E I F E N U N O A N 
Z W E C K E 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 




W E L T 
I N T R A EG I E U R 91 
E X T R A EO I E U R » 




3 3 6 
3 4 2 
2 2 1 
6 0 2 
7 0 2 






3 3 1 3 
2 6 8 4 
7 6 1 
6 5 8 
4 8 7 
4 6 
4 8 
6 1 0 1 OB T E X T U R I E R T E P O L V A M I O G A R N E . 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 




J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A L B A N I E N 





9 2 5 
5 5 3 
6 6 ? 
6 3 3 
2 7 1 
4 3 1 
' ' 3 5 
' 6 3 
' 4 2 
1 4 ? 
94 
2 0 4 
1 4 8 
8 1 
2 ' ? 
4 0 
' 4 














' 8 9 
3 2 
' 0 0 5 
3 
5 













2 9 4 
6 9 0 
1 6 0 
16 
6 5 
1 4 0 3 
1 2 9 0 





M A X . 7 T E X 
' 0 4 
t 












' 7 6 
7 5 6 




3 7 9 
7 6 
3 1 
1 2 8 9 
7 2 2 
5 6 7 
4 9 5 
4 1 0 
75 
4 5 
7 0 ? 
17S 
' C 


























9 3 5 









1 5 3 







3 6 8 2 
1 8 1 0 
1 9 7 1 
3 9 7 
1 6 9 
181 
1 5 1 









3 9 8 













2 3 6 
8 0 
' 7 4 
•o 
9 7 




















FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES CONTI­
NUES. NON CONDIT IONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
7 3 2 
eoo 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
IOOO 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 6 
0 3 0 
Ol'. 
0 3 5 
oto 
Oli 
0 4 6 
0 6 0 
06 2 
O í ' . 
0 6 0 
0 6 4 
Ο'Λ 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 C 6 
7 ' ? 
ihh 
3 9 0 




R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R » 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
E R E S 
3 7 3 
7 0 0 3 
3 8 5 9 
4 3 4 
1 0 3 
1 1? 
5 5 6 
1 7 ? 
1 ? 1 
3 7 3 
1 7 4 
5 2 8 
1 1 7 1 
6 2 2 0 
1 4 5 
1 5 8 
1 5 5 
1 6 3 
1 9 0 
1 2 1 
2 2 0 2 0 
1 2 4 9 8 
9 6 2 2 
3 2 2 7 
1 4 0 3 
8 8 5 
5 0 0 








3 7 6 
9 4 
2 S 1 
17 
1 3 8 
2 6 



















3 2 7 
2 2 0 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 8 
5 1 0 1 . 0 7 F I L S D E P O L Y A M I D E S A H A U T T E N A C I T E P O U R P N E U M A T I Q U E S E T A U . 
T R E S U S A G E S T E C H N I Q U E S 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 




P O L O G N E 
M O N D E 
I N T R A CE I E U R » 
E X T R A ­ C E I E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 1 ? 
8 6 4 
4 7 3 
1 3 0 0 
1 2 3 2 
5 2 6 
1 2 7 
9 0 7 
1 7 8 
3 1 6 
1 16 
7 3 8 7 
5 3 0 8 
2 0 * 4 
1 7 7 3 
1 1 6 9 
1 7 6 
1 6 4 
1 7 7 
77 
5 0 7 
1 2 0 3 
2 6 1 
2 5 
3 1 8 
2 7 0 7 
2 2 8 0 
4 5 8 








R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 





U N I O N SOVIETIOUE 
P O L O G N E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A L B A N I E 




R Î P AFRIQUE D U SUD 
7 7 4 4 
1 7 6 1 
2 3 0 0 
2 7 9 8 
9 6 9 
1 3 7 9 
4 8 9 4 
5 1 5 
3 5 3 
1 0 3 6 
3 2 7 
7 0 3 
5 6 5 
2 2 8 
7 6 4 
ι 73 
3 3 0 
1 0 1 ι 
3 1 3 
4 3 7 
' 6 1 
7 4 7 
' 1 6 
' i ' . 
4 ' 4 
2 6 4 
1 6 6 
1 5 4 
5 6 
6 9 
4 5 2 
773 
103 










4 3 7 
64 
1 6 0 
35 
13 
3 2 7 
5 
1 1 9 2 
2 0 






1 0 3 




1 5 6 
3 1 8 
7 0 7 
7 0 7 
7 6 6 
1 6 7 
10? 
6 8 6 
9 7 
n e 
3 2 2 B 
1 7 8 4 
I 4 8 6 
1 2 2 2 
9 6 4 
91 
1 6 ? 
7 T E X 
6 6 3 
3 6 6 
1 6 7 
5 9 9 





1 0 1 1 




1 8 4 
6 4 
4 7 7 
5 3 





1 1 4 0 
1 0 1 1 
1 2 1 
1 2 1 
8 6 
1 8 8 ? 
1 4 6 1 
7 1 ? 
24 
1 0 ? 
9 4 
13 




1 2 6 





2 7 4 
7 0 0 ? 
3 8 1 8 
? 6 ? 
1 0 1 
5 6 4 
1 10 
1 2 1 
3 6 6 
1 6 7 
4 9 1 
1 1 6 3 
5 2 2 0 
2Θ 
I 5 B 
1 6 6 
1 6 2 
1 9 0 
1 2 1 
2 1 1 1 1 
1 2 0 8 4 
■ 0 4 7 
3 0 7 2 
1 2 9 0 
6 9 1 
4 7 4 
67114 
161 
6 0 0 
2 2 6 
7 76 
161 
7 7 2 




7 0 ? 





1 2 7 






















3 0 0 
2 8 2 
3 i 16 
17 
1 
7 4 6 
3 





EUR 9 Deutschland 
6101.08 
400 VEREINIGTE STAATEN 1368 1241 
464 VENEZUELA 40 15 
600 ZYPERN 29 
604 LIBANON 48 10 
616 IRAN 426 61 
624 ISRAEL 36 
Θ00 AUSTRALIEN 29 Β 
IOOO WELT 9424 3204 
1010 INTRAEG ( E U R » 4982 1412 
1011 EXTRAEG IEUR­91 4442 1792 
1020 KLASSE 1 2812 1507 
1021 EFTALAENDER 928 177 
1030 KLASSE 2 1031 119 
1031 AKPLAENDER 134 
1040 KLASSE 3 599 166 
6101 09 TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE. 
001 FRANKREICH 1044 234 
002 BELGIEN LUXEMBURG 385 151 
003 NIEDERLANDE 485 201 
004 BR DEUTSCHLAND 1082 
005 ITALIEN 1257 950 
006 VER KOENIGREICH 900 568 
007 IRLAND 136 1 
008 DAENEMARK 108 36 
026 NORWEGEN 47 20 
030 SCHWEDEN 48 16 
036 SCHWEIZ 209 79 
03B OESTERREICH 467 316 
040 PORTUGAL 283 1 
042 SPANIEN 20 
048 JUGOSLAWIEN 358 97 
050 GRIECHENLAND 34 17 
056 SOWJETUNION 888 
060 POLEN 70 70 
064 UNGARN 59 49 
066 RUMAENIEN 38 
06Θ BULGARIEN 141 
204 MAROKKO 111 80 
208 ALGERIEN 290 66 
212 TUNESIEN 158 15 
246 SENEGAL 38 
288 NIGERIA 323 205 
400 VEREINIGTE STAATEN 33 1 
404 KANADA 103 49 
484 VENEZUELA 64 
600 ZYPERN 48 
616 IRAN 71 3 
1000 WELT 9587 3298 
1010 INTRAEG (EUR­9) 6392 2139 
1011 EXTRAEG I E U R » 4175 1157 
1020 KLASSE 1 1676 600 
1021 EFTA­LAENDER 1077 435 
1030 KLASSE 2 1294 438 
1031 AKPLAENDER 396 210 
1040 KLASSE 3 1207 119 
5101.11 TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE. 
001 FRANKREICH 2322 730 
002 BELGIENLUXEMBURG 880 285 
003 NIEDERLANDE 1830 706 
004 BR DEUTSCHLAND 4181 
005 ITALIEN 1279 1066 
006 VER KOENIGREICH 1339 180 
007 IRLAND 240 1 
008 DAENEMARK 1102 94 
028 NORWEGEN 78 72 
030 SCHWEDEN 403 77 
032 FINNLAND 48 42 
036 SCHWEIZ 638 169 
03B OESTERREICH 2008 1070 
040 PORTUGAL 182 
042 SPANIEN 167 5 
04Θ JUGOSLAWIEN 491 194 
050 GRIECHENLAND 53 43 
056 SOWJETUNION 249 190 
060 POLEN 36 36 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 203 203 
064 UNGARN 186 142 
068 BULGARIEN 62 
070 ALBANIEN 73 
204 MAROKKO 77 10 
1000 kg 






737 1569 1966 
447 922 1398 
289 637 560 
121 87 568 
5 68 362 
166 120 1 
4 7 
3 430 






































































































































































EUR 9 Deutschland 
6101.08 
400 ETATSUNIS 4836 4592 
484 VENEZUELA 137 83 
600 CHYPRE 109 
604 LIBAN 164 59 
616 IRAN 1608 293 
624 ISRAEL 118 
800 AUSTRALIE 128 42 
1000 M O N D E 32858 13344 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 18881 6045 
1011 EXTRACE (EUR­9) 15998 7299 
1020 CLASSE 1 9852 5911 
1021 A E L E 3006 853 
1030 CLASSE 2 3751 620 
1031 ACP 491 
1040 CLASSE 3 2393 768 
6101.09 FILS DE POLYAMIDES TEXTURES 
001 FRANCE 2972 958 
002 BELGIOUE­LUXBG 1166 497 
003 PAYS­BAS 1507 804 
004 R F. D'ALLEMAGNE 3916 
005 ITALIE 4438 3694 
006 ROYAUME­UNI 3628 2254 
007 IRLANDE 406 3 
008 DANEMARK 387 105 
028 NORVEGE 213 105 
030 SUEDE 204 65 
036 SUISSE 846 284 
038 AUTRICHE 1993 1416 
040 PORTUGAL 916 3 
042 ESPAGNE 135 
048 YOUGOSLAVIE 1486 420 
050 GRECE 149 81 
056 UNION SOVIETIOUE 3668 
060 POLOGNE 392 392 
064 HONGRIE 334 299 
066 ROUMANIE 159 
068 BULGARIE 607 
204 MAROC 186 108 
208 ALGERIE 1501 319 
212 TUNISIE 622 85 
248 SENEGAL 174 
288 NIGERIA 1146 734 
400 ETATS­UNIS 116 2 
404 CANADA 359 186 
484 VENEZUELA 167 
600 CHYPRE 172 
616 IRAN 183 9 
1000 M O N D E 3617B 13118 
1010 INTRA­CE (EUR­91 18420 B317 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 16757 4799 
1020 CLASSE 1 6693 2596 
1021 A E L E 4236 1900 
1030 CLASSE 2 4848 1510 
1031 ACP 1442 747 
1040 CLASSE 3 5216 692 
5101.11 FILS DE POLYAMIDES TEXTURES 
001 FRANCE 6640 2607 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2323 844 
003 PAYS­BAS 4896 2442 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 12171 
005 ITALIE 3622 2979 
006 ROYAUME­UNI 3558 571 
007 IRLANDE 586 3 
008 DANEMARK 2796 344 
028 NORVEGE 349 331 
030 SUEDE 1193 307 
032 FINLANDE 166 148 
036 SUISSE 2079 664 
038 AUTRICHE 6255 4010 
040 PORTUGAL 531 3 
042 ESPAGNE 476 12 
048 YOUGOSLAVIE 1944 B53 
050 GRECE 158 116 
056 UNION SOVIETIOUE 861 677 
060 POLOGNE 162 162 
062 TCHECOSLOVAQUIE 845 845 
064 HONGRIE 809 646 
068 BULGARIE 23B 
070 ALBANIE 306 
204 MAROC 193 28 
1000 ERE/UCE 






2947 4912 8228 
176S 2868 4495 
1192 2256 1731 
569 169 1716 
19 124 1115 
615 470 14 
22 94 
8 1617 

































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
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EUR 9 Deutschland 
8101.11 
208 AIGERIEN 168 
212 TUNESIEN 78 
220 AEGYPTEN 24 
2BB NIGERIA 245 147 
3 70 MADAGASKAR 80 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 51 10 
404 KANADA 147 52 
456 DOMINIKANISCHE REP 33 33 
004 LIBANON 37 9 
80e SYRIEN 70 37 
017 IRAK 72 31 
616 IRAN 278 76 
IOOO WELT 196S9 6748 
1010 INTRA­EG I E U R » 13172 3061 
1011 EXTRAEG I E U R » 8418 2686 
1020 KLASSE 1 4333 1750 
1021 EFTA­LAENDER 3358 1432 
1030 KLASSE 2 1268 364 
1031 AKPLAENDER 357 153 
1040 KLASSE 3 818 572 
6101.13 TEXTURIERTE POLYAMIOGARNE. 
001 FRANKREICH 3475 1938 
002 BELGIENLUXEMBURG 23217 15491 
003 NIEDERLANDE 20)61 17489 
004 8R DEUTSCHLAND 7118 
006 ITALIEN 1397 1273 
006 VER KOENIGREICH 10607 9745 
007 IRLAND 611 18 
OOB DAENEMARK 2240 974 
028 NORWEGEN B7 74 
030 SCHWEDEN 2071 711 
036 SCHWEIZ 6Θ0 549 
038 OESTERREICH 41Θ4 7765 
040 PORTUGAL 555 Θ9 
042 SPANIEN 503 388 
04B JUGOSLAWIEN 492 292 
050 GRIECHENLAND 79 76 
052 TUERKEI 124 30 
056 SOWJETUNION 1416 804 
060 POLEN 759 10 
062 TSCHECHOSIOWAKEI 61 81 
084 UNGARN 146 140 
066 RUMAENIEN 39 
088 BULGARIEN 202 
204 MAROKKO 58 
208 ALGERIEN 97 
212 TUNESIEN 103 2 
2aa NIGERIA 123 1 
390 REP SUEDAFRIKA 970 512 
400 VEREINIGTE STAATEN 732 881 
404 KANAOA 69 18 
608 SYRIEN 209 2 7 
616 IRAN 532 279 
824 ISRAEL 72 13 
1000 WELT S3B1S 6464E 
1010 INTRA EO I E U R » 68821 48928 
1011 EXTRAEG I E U R » 14B91 7618 
1020 KLASSE 1 10615 6235 
1021 EFTALAENDER 7626 4235 
1030 KLASSE 2 1454 370 
1031 AKPLAENDER 178 2 

































































































8 3 * 0 8349 
4134 6767 






6101.14 UNGEZWIRNTE NICHTTEXTURIERTE POLYAMIDGARNE. UNGEDREHT ODER 
MIT BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M 
001 FRANKREICH 10258 
002 BELGIEN LUXEMBURG 4398 
003 NIEDERLANDE 1593 
004 BR DEUTSCHLAND 12753 
005 ITALIEN 5638 
008 VER KOENIGREICH 7360 
007 IRLAND 2472 
008 DAENEMARK 987 
07Θ NORWEGEN 750 
090 SCHWEDEN 1821 
03? FINNIANO ΙΘ50 
036 SCHWEIZ 985 
038 OESllRREICH 385? 
040 PORTUGAI 2086 
042 SPANIEN 1406 
048 JUGOSIAW1EN 2757 
336 
























49B ' 4 9 
■ 1911 ?94 
103 5 
824 '32 
' 4 4 ' 39 
Quantités 






































































EUR 9 Deutschland 
5101.11 
208 ALGERIE 652 
212 TUNISIE 2B0 
220 EGYPTE 12B 
786 NIGERIA BIB 555 
370 MADAGASCAR 2BB 17 
400 ETATS­UNIS 219 48 
404 CANADA 462 207 
456 REP DOMINICAINE 15B 158 
604 LIBAN 144 66 
608 SYRIE 138 70 
612 IRAK 337 187 
616 IRAN 758 341 
1000 M O N D E 68327 20388 
1010 INTRA­CE ( E U R » 36593 9791 
1011 EXTRACE (EUR 9) 21734 10698 
1020 CLASSE 1 140BB 8781 
1021 A E L E 10592 5488 
1030 CLASSE 2 4401 1483 
1031 ACP 1294 581 
1040 CLASSE 3 3245 2331 
6101.13 FILS OE POLYAMIDES TEXTURES 
001 FRANCE Θ337 4086 
002 BELGIOUE­LUXBG 45720 30394 
003 PAYS­BAS 47726 42062 
004 R F D'ALLEMAGNE 20489 
005 ITALIE 3182 2756 
006 ROYAUME­UNI 23075 20962 
007 IRLANDE 1491 22 
008 DANEMARK 7066 2730 
02Θ NORVEGE 352 307 
030 SUEDE 4284 1839 
036 SUISSE 2296 1889 
03B AUTRICHE 10048 7335 
040 PORTUGAL 1499 233 
042 ESPAGNE 1091 788 
04B YOUGOSLAVIE 1221 717 
050 GRECE 23B 223 
052 TUROUIE 329 82 
056 UNION SOVIETIOUE 4643 2348 
060 POLOGNE 1978 32 
082 TCHECOSLOVAQUIE 215 215 
084 HONGRIE 525 497 
066 ROUMANIE 139 
066 BULGARIE 598 
204 MAROC 210 
20Θ ALGERIE 301 
212 TUNISIE 329 6 
288 NIGERIA 348 3 
390 REPAFRIOUE DU SUD 2883 1361 
400 ETATS­UNIS 1421 1306 
404 CANADA 280 ΒΘ 
60B SYRIE 312 52 
616 IRAN 1402 680 
824 ISRAEL 288 39 
1000 M O N D E 195188 123184 
1010 INTRA CE IEUR 91 157088 10299)0 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 38102 70194 
1020 CLASSE 1 26023 16211 
1021 A E L E ieS31 11667 
1030 CLASSE 2 39B4 992 
1031 ACP 562 4 










































































































5101.14 FILS DE POLYAMIDES NON TEXTURES. SIMPLES. SANS OU AVEC TOR­
SION JUSQU'A 50 TOURS AU M 
001 FRANCE 24462 
002 BELGIOUE4.UXBG 10088 
003 PAYSBAS 4239 
004 RF DALLEMAGNE 30896 
006 ITALIE 12891 
006 ROYAUMEUNI 18029 
007 IRLANDE 5791 
006 DANEMARr 2144 
02Θ NORVEGE 1789 
030 SUEDE 4219 
032 F I N L A N D E 4440 
036 SUISSE 2735 
038 AUTRICHE 8158 
040 PORTUGAL 4798 
042 ESPAGNE 3143 












































































M S I 30 
63*6 f 






















Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 









































































1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG ( E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 




4 2 3 









































































































6101.18 UNGEZWIRNTE. NICHTTEXTURIERTE POLYAMIDGARNE. M I T MEHR ALS 














































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR» 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































































































































































5101.18 FILS DE POLYAMIDES NON TEXTURES. SIMPLES. D'UNE TORSION DE 






































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
272 
Janvier — Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
N i m e x e 
8 1 0 1 . I B 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A tr, I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A t O IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 1 0 1 . 1 8 G E Z W I R N T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 8 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 Θ N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N O 
0 3 8 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 8 0 POLEN 
0 8 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 8 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 4 S U D A N 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP SUEOAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 Θ 0 K O L U M B I E N 
4Θ4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 Θ SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 9 SRI LANKA 
6 9 0 V I E T N A M 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
Θ 0 0 AUSTRALIEN 
9 7 7 VERTRAULICH 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 7 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 
1 0 3 0 K IASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K IASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
9 6 4 
5 4 7 
16 
70 
4 4 7 4 3 
2 6 0 S 7 
1 9 8 8 7 
1 1 4 9 6 
4 6 5 9 
5 6 6 6 
7 2 3 
2 5 5 8 
Deutsch land 




4 1 0 0 * 
2 2 9 6 3 
1 8 0 4 6 
1 1 0 0 5 
4 4 7 5 
5 1 18 
1 18 
1 8 8 7 
France 
6 
3 4 9 
9 5 5 
4 4 8 





3 6 3 
Italia 
1 9 6 
2 8 
1 8 9 8 
1 3 8 1 
6 3 8 




? 9 8 
N I C H T T E X T U R I E R T E P O L Y A M I D G A R N E 
3 8 3 4 
1 1 5 0 1 
1 4 5 
151 11 
3 2 4 7 
5 0 9 0 
3 2 5 
1 8 5 1 
1 2 9 6 
1 0 3 4 
3 0 8 
7 6 0 
1 4 3 9 
6 9 6 
1 8 6 
6 5 4 
6 6 




5 7 7 






7 6 4 
3 7 1 
1 6 4 
16 
8 1 





4 6 0 
169 
1 3 8 
75 
6 5 0 
3 5 1 
777 
1 2 1 
9 9 6 1 
( 3 4 4 1 7 
4 0 · * · 1 2 6 ( 8 
8 6 0 3 
5 5 3 5 
2 9 1 4 
2 1 8 























1 9 9 
7 4 






1 5 3 
3? 
7 9 7 























1 0 4 6 
7 1 7 
3 2 8 
181 
60 























' 6 5 
' 
4 O 0 
6 8 




1 8 9 
1 0 0 0 kg 
Neder land 
3 1 Θ 5 
1 0 1 2 1 
1 3 9 2 6 
2 9 4 1 
1 9 9 2 
1 2 3 
1 5 9 5 
1 2 6 5 
6 5 6 
154 
6 5 5 
7 9 1 
6 8 7 
1 0 6 
6 0 ? 
2 9 
5 1 0 







7 5 4 
7 0 7 
6 ' 
1 
1 4 7 
12 
' 7 4 
4 
4 2 9 
3 5 0 
' 3 4 
2 5 
6 6 0 
7 7 2 
9 1 
: ­ 3 3 ' 
6 3 7 1 1 
3 3 S S 1 
9 8 4 7 
6 3 6 ' 
4 3 0 8 
2 2 3 7 
1 8 1 
6 5 0 
Belg.­Lux. 
1 5 0 










1 8 1 





6 1 0 1 3 1 H O C H F E S T E P O L Y E S T E R G A H N E F U E R R E I F E N U N D A N D E R E T E C H N I S C H E 
Z W E C K E 
0 0 7 B E I G I E N I U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 7 0 KIASSE 1 
1 0 2 1 E F T A t A E N O E R 
4 i 
7 7 0 
76 1 
5 6 
7 ( 6 
( 1 3 
1 5 3 






2 0 7 







1 3 4 






1 4 7 







7 1 8 
1 7 1 
5 4 4 
7 3 5 
4 5 
? 9 9 
1 0 2 
10 
3 0 5 
1 1 8 5 
3 3 
4 8 1 
6 2 
1 6 9 
1 2 0 
2 6 
1 3 0 
6 2 
4 2 


















3 6 9 6 
2 3 7 5 
1 3 2 1 









3 2 2 
3 0 
3 0 7 7 








' ? ? 
8 
1 8 8 
4 2 0 7 
3 * 2 * 
6 7 8 
1 9 3 
( 3 5 
2 1 9 




1 9 7 
1 ( 7 
Quant i tés 























B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
N i m e x e 
W e n e 
EUR 9 Deutschland 
6 1 0 1 . 1 8 
8 2 4 ISRAEL 2 4 8 6 2 4 5 7 
7 2 0 C H I N E 1 2 7 3 12 
7 3 2 J A P O N 1 0 9 1 0 9 
BOO AUSTRALIE 2 3 3 8 0 
I O O O M O N D E 1 1 0 0 4 6 1 0 0 6 5 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R » 6 8 1 8 0 6 4 0 9 0 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9] 5 0 8 9 3 4 8 6 8 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 9 8 7 2 6 5 9 9 
1 0 2 1 A E L E 1 2 8 4 4 1 2 3 3 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 4 7 2 1 4 2 3 2 
1 0 3 1 A C P 5 9 1 3 8 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 3 8 5 5 6 8 4 
France 
2 3 
8 2 5 
2 7 1 7 
1 3 4 4 
1 3 7 3 
2 3 0 
1 3 9 
2 6 3 
2 




4 3 6 
104 
4 4 9 2 
3 0 5 0 
1 4 4 2 
4 7 3 
1 9 2 
1 6 0 
? 
7 6 8 
N e d e r l a n d 
6 1 0 1 . 1 8 F I L S O E P O L Y A M I D E S N O N T E X T U R E S . R E T O R S O U C A B L E S 
0 0 1 FRANCE 8 3 0 a 1 2 3 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 2 9 1 7 4 9 4 
0 0 3 PAYS­BAS 6 2 1 1 8 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 9 1 6 1 
0 0 5 ITALIE 1 1 0 7 5 1 4 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 2 8 9 2 3 5 
0 0 7 IRLANDE 7 9 7 
0 0 6 D A N E M A R K 4 8 9 1 B4 
0 2 8 N O R V E G E 3 6 2 7 9 
0 3 0 SUEDE 3 3 5 9 1 8 
0 3 2 F I N L A N D E 1 0 2 3 3 
0 3 6 SUISSE 2 7 1 1 1 9 6 
0 3 9 A U T R I C H E 4 2 3 6 1 0 8 
0 4 0 P O R T U G A L 2 2 8 0 3 3 
0 4 2 ESPAGNE 6 0 S 2 
0 4 β Y O U G O S L A V I E 3 1 5 4 1 8 1 
0 5 0 GRECE 5 2 7 4B 
0 5 2 TUROUIE 1 0 5 2 1 8 
0 8 0 POLOGNE 1 0 2 4 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 4 2 1 0 4 
0 6 4 HONGRIE 1 9 0 1 5 8 
2 0 4 M A R O C 1 3 2 7 1 
2 0 8 ALGERIE B 2 5 1 0 5 
2 1 2 TUNISIE 3 9 7 8 
2 2 4 S O U D A N 2 1 0 
2 7 6 G H A N A 1 1 4 
2 8 6 NIGERIA 1 7 6 3 
3 2 2 ZAIRE 1 6 6 5 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 8 7 5 2 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 9 4 4 3 
4 0 4 C A N A D A 5 3 5 
4 B 0 C O L O M B I E 1 3 2 2 
4 8 4 VENEZUELA 5 6 0 
5 0 0 E O U A T E U R 4 5 2 
5 0 4 PEROU 1 2 2 
5 0 8 BRESIL 1 9 6 
6 0 4 L IBAN 1 2 1 
6 0 S SYRIE 2 4 0 
6 1 2 IRAK 1 6 3 8 4 1 
8 1 6 IRAN 1 2 7 6 2 0 
6 2 4 ISRAEL 4 2 6 8 
6 6 9 SRI LANKA 1 4 0 
6 9 0 V I E T ­ N A M 1 2 6 9 
7 2 0 CHINE 7 9 7 2 
7 3 2 J A P O N 1 3 3 1 
BOO AUSTRALIE 4 0 4 2 
9 7 7 SECRET 3 0 2 7 0 
1 0 0 0 M O N O E 1 7 6 8 6 7 1 9 3 7 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 91 1 0 8 7 2 1 ( 7 1 
1 0 1 1 E X T R A CE 'EUR 91 3 8 8 ( 7 1 2 6 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 8 1 9 6 2 4 
1 0 2 1 A E L E 1 7 2 2 2 3 6 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 7 1 1 3 2 9 
1 0 3 1 A C P 1 1 2 9 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 5 3 9 3 1 3 
9 5 6 
2 0 3 
1 6 1 9 





1 2 4 
1 9 0 
1 0 4 
5 0 
8 5 
2 2 5 
3 












1 8 4 
7 
7 1 3 4 
4 8 7 6 
2 4 6 9 
1 1 9 9 
6 5 6 
1 7 0 3 
2 7 6 
6 7 























4 7 ? 
1 
1 1 3 6 
1 * 0 
9 4 6 
? 1 9 
7 5 
7 3 9 
4 6 6 
7 7 4 2 
2 6 6 9 3 
3 5 1 4 9 
B 7 9 7 
4 5 5 7 
2 6 1 
4 2 3 0 
3 3 3 9 
2 8 9 5 
4 4 1 
2 2 0 0 
2 7 9 8 
1 4 9 0 
3 6 9 
2 8 8 5 
104 
1 0 3 6 
1 0 9 7 






6 9 0 
6 8 4 
? 6 0 
3 
4 3 ? 
1 1? 
1 9 6 
8 
1 3 6 6 
1 0 9 7 
4 0 7 
1 4 0 
1 2 6 9 
1 3 3 1 
3 7 8 
3 0 2 7 0 
1 4 4 8 1 8 
8 6 9 7 6 
2 8 4 2 0 
2 0 5 6 7 
1 2 9 6 2 
6 5 8 6 
7 3 8 
1 2 8 9 
Belg.­Lux. 
3 4 0 




1 4 2 
4 3 






4 4 4 






5 1 0 1 2 1 F I L S D E P O L Y E S T E R S A H A U T E T E N A C I T E P O U R P N E U M A T I Q U E S E T A U 
T R E S U S A O E S T E C H N I Q U E S 
0 0 2 B E I G K X I E ­ L U X B G 1 1 3 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 5 1 2 
0 0 8 R O Y A U M E ­ U N I 6 1 3 
0 3 0 SUEDE 1 0 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 0 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E S U R » 1 4 3 ( 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ' E u Ρ 9, 3 8 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 1 
1 0 2 1 A E L E 1 6 6 
2 9 
2 1 2 
1 9 
77 
4 6 ( 
3 1 » 





1 6 6 
14 
4 0 * 




7 0 ' . 
? 
3 1 7 







1 ( 1 3 
3 ( 3 
1 4 8 0 
6 2 1 
1 16 
7 9 7 
? 0 3 
3 ? 
5 8 0 
7 3 9 3 
6 3 
1 0 7 5 
5 2 9 
6 0 6 
2 6 0 
2 6 2 
4 5 6 
2 3 9 
1 5 0 
1 1 6 3 










1 3 9 
1 3 0 
1 7 7 






( * ( 3 
( 4 3 1 
4 8 3 3 
3 4 4 2 
2 9 0 5 
1 0 0 2 
1 0 ? 
6 9 
I re land 
1 0 6 
1 1 
101 
8 4 6 
4 7 
B 0 2 7 





1 7 ? 




3 7 1 
1 0 4 » * 
• 3 * 7 
1 1 0 1 
4 3 0 
7 6 6 
3 4 9 




4 4 7 
4 4 7 
Valeurs 



















1 7 8 
»· • 0 
6 0 
'17 





EUR 9 Deutschland France 
6101.23 TEXTURIERTE POLYESTERGARNE 
001 FRANKREICH 2261 
002 6ELGIENIUXEM6URG 558 372 
003 NIEDERIANDE 273 150 
004 BR DEUTSCHLAND 2916 1385 
005 ITALIEN 1100 1061 
006 VER KOENIGREICH 1626 1122 
007 IRIAND 2466 
008 DAENEMARK 338 
028 NORWEGEN 103 
030 SCHWEDEN 684 
032 FINNLAND 57 






038 OESTERREICH 129 44 
040 PORTUGAL 443 33 
042 SPANIEN 165 116 
046 MALTA 87 27 
04B JUGOSLAWIEN 144 59 
050 GRIECHENLAND 54 10 
052 TUERKEI 152 
056 SOWJETUNION 1958 
060 POLEN 575 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 481 
064 UNGARN 79 
066 RUMAENIEN 46 
068 BULGARIEN 164 
204 MAROKKO 106 
208 ALGERIEN 640 
212 TUNESIEN 336 
220 AEGYPTEN 53 
276 GHANA 31 
288 NIGERIA 2864 
322 ZAIRE 226 
346 KENIA 687 
352 TANSANIA 397 
370 MADAGASKAR 50 
390 REP SUEDAFRIKA 78 
400 VEREINIGTE STAATEN 1148 
404 KANADA 1009 
444 PANAMAKANAL ZONE 95 
4B4 VENEZUELA 28 
600 ZYPERN 27 
604 LIBANON 280 
60S SYRIEN 1373 
812 IRAK 330 
616 IRAN 35 
624 ISRAEL 164 
662 PAKISTAN 241 
690 VIETNAM 1 184 
720 CHINA 836 
740 HONGKONG 20 
800 AUSTRALIEN 34 
804 NEUSEELAND 17 






























1000 WELT 37634 9783 
1010 INTRA-EG IEUR-91 11638 4125 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 18084 6880 
1020 KLASSE 1 4483 
1021 EFTALAENDER 1583 
1030 KLASSE 2 8252 
1031 AKP-LAENDER 4347 







































































5101.25 UNGEZWIRNTE. NICHTTEXTURIERTE POLYESTERGARNE. UNGEDREHT OD 
M I T BIS 50 DREHUNGEN JE M 
001 FRANKREICH 653 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 539 
003 NIEDERLANDE 374 
004 BR DEUTSCHLAND 1985 
005 ITALIEN 1717 
006 VER KOENIGREICH 1504 
007 IRLAND 972 
008 DAENEMARK 27 
028 NORWEGEN 37 
030 SCHWEDEN 257 
032 FINNLAND 230 
036 SCHWEIZ 656 
038 OESTERREICH 124 
040 PORTUGAL 441 
042 SPANIEN 959 
046 MALTA 10 
048 JUGOSLAWIEN 348 
050 GRIECHENLAND 1014 
052 TUERKEI 79 



















































































































EUR 9 Deutschland France 
5101.23 FILS DE POLYESTERS TEXTURES 
001 FRANCE 7593 
002 BELGIOUELUXBG 1932 98t 
003 PAYSBAS 762 301 
004 RF D'ALLEMAGNE 7332 
005 ITALIE 2532 
006 ROYAUME-UNI 2892 
007 IRLANDE 3014 
ΟΟβ DANEMARK 867 
028 NORVEGE 303 
030 SUEDE 1490 
032 FINLANDE 304 
036 SUISSE 608 
03Θ AUTRICHE 355 
040 PORTUGAL 1342 
042 ESPAGNE 664 
046 MALTE 258 
04Θ YOUGOSLAVIE 674 
050 GRECE 186 
052 TURQUIE 285 
056 UNION SOVIETIQUE 5979 
060 POLOGNE 1759 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1785 
064 HONGRIE 322 
066 ROUMANIE 171 
068 BULGARIE 589 
204 MAROC 357 
208 ALGERIE 1159 
212 TUNISIE B49 
220 EGYPTE 144 
276 GHANA 125 
288 NIGERIA 5843 
322 ZAIRE 1019 
346 KENYA 1136 
352 TANZANIE 1056 
370 MADAGASCAR 193 
390 REPAFRIOUE DU SUD 405 
400 ETATS-UNIS 2005 
404 CANADA 2006 
444 CANAL PANAMA 179 
4B4 VENEZUELA 120 
600 CHYPRE 155 
604 LIBAN 580 
608 SYRIE 1885 
612 IRAK 978 
616 IRAN 144 
624 ISRAEL 338 
882 PAKISTAN 463 
690 VIET-NAM 1950 
720 CHINE 1196 
740 HONG-KONG 100 
800 AUSTRALIE 420 
804 NOUVELLE-ZELANDE 205 












































1000 M O N D E 90428 21955 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 26923 8964 
1011 EXTRACE (EUR-9) 42825 13001 
1020 CLASSE 1 11547 2082 
1021 A E L E 4402 
1030 CLASSE 2 17513 
1031 ACP 9628 


















































































6101.26 FILS DE POLYESTERS NON TEXTURES. SIMPLES. SANS OU AVEC 
TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU M 
001 FRANCE 1322 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1053 
003 PAYS-BAS 1045 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4206 
005 ITALIE 2798 
006 ROYAUME-UNI 2042 
007 IRLANDE 1Θ76 
008 DANEMARK 118 
02B NORVEGE 445 
030 SUEDE 1085 
032 FINLANDE 1652 
036 SUISSE 1738 
038 AUTRICHE 227 
040 PORTUGAL 1318 
042 ESPAGNE 1711 
046 MALTE 102 
048 YOUGOSLAVIE 344 
050 GRECE 1583 
052 TURQUIE 163 

















































































































Januar — Dezember 1977 Export 
274 




8 1 0 1 2 6 










390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 











1010 INTRA­EG I E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
49 44 
1824 756 877 
332 320 
120 4 96 
618 351 167 
51 29 3 
89 52 17 
8 
323 304 3 
744 133 156 
49 19 8 
2120 1051 1049 




228 218 7 
656 822 5 
287 61 192 
506 506 
57 4 9 
154 6 
35 
2 1 4 * 0 9008 8682 
7770 2 * 6 1 3405 
13721 8087 ( 2 7 7 
66B8 2326 3169 
1761 422 495 
3999 2237 795 
864 176 156 
3020 1495 1298 
IOOO kg Quantités 





















78 3882 40 







6101.28 UNGEZWIRNTE. NICHTTEXTURIERTE POLYESTERGARNE. M IT MEHR ALS 
SO DREHUNGEN JE M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 






















1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1070 KIASSE 1 
102! EFTALAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KIASSE 3 
8101.28 GEZWIRNTE 
0O1 FRANKREICH 
00? BEIGIEN (UXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITAIIEN 
006 VER KOENIGREICH 








Bl 58 1 
1070 743 310 
118 78 
40 IB 17 
60 17 4 
42 ? 3Θ 
104 88 3 
159 38 121 
56 1 65 





208 93 115 
368 195 173 
21 21 
84 23 41 
42 42 
172 150 22 




4388 2141 1948 
187* 981 633 
2 7 0 * 11*0 1412 
748 224 425 
164 93 47 
1035 652 345 
241 196 22 
926 284 642 
NICHTTEXTURIERTE POLYESTERGARNE 
914 56 58 
3507 57 64 9 
420 105 246 1 
18073 ' 2 9 4 
1105 320 149 
5145 111 12 19 
442 
185 125 1 
272 16 1 
297 229 1 
9? 69 






















7 70 22 7 1 
3259 99 
44 12 12 
'7840 35 11 54 
55? 62 ι? 
306 46 7 7 
40 40? 
? 5? 
? Ό 4 35 6 
73 21 





Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
5101.25 
058 REP DEM ALLEMANDE 107 9Θ 
060 POLOGNE 4478 958 1131 
064 HONGRIE 5Θ6 I 476 
066 ROUMANIE 296 15 241 
204 MAROC 936 698 240 
208 ALGERIE 332 60 7 
212 TUNISIE 128 88 37 
216 LIBYE 102 3 
220 EGYPTE 480 435 13 
288 NIGERIA 1403 337 278 
390 REPAFRIOUE DU SUD 242 54 28 
400 ETATS-UNIS 3898 1956 1909 
404 CANADA 329 5 208 
428 EL SALVADOR 125 79 
604 LIBAN 212 204 
608 SYRIE 482 233 
616 IRAN 378 350 15 
624 ISRAEL 1178 1081 22 
662 PAKISTAN 377 88 286 
720 CHINE 869 889 
740 HONG-KONG 384 10 33 
800 AUSTRALIE 1092 15 
804 NOUVELLE-ZELANDE 855 
1000 M O N D E 46482 1437* 14250 
1010 INTRA-CE I E U R » 14459 4 8 8 * 5561 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 31024 9611 8899 
1020 CLASSE 1 18831 3884 5606 
1021 A E L E 8514 407 99B 
1030 CLASSE 2 7819 3605 1318 
1031 ACP 1B55 439 278 




5101.28 FILS DE POLYESTERS NON TEXTURES. SIMPLES. D'UNE TORSION OE 
PLUS DE 50 TOURS AU M 
001 FRANCE 741 623 
002 BELGIQUELUXBG 329 156 1 
003 PAYS-BAS 207 122 2 
004 RF D'ALLEMAGNE 3867 2486 1236 
005 ITALIE 435 150 
006 ROYAUME-UNI 110 55 45 
007 IRLANDE 195 50 1 
036 SUISSE 122 4 101 
040 PORTUGAL 558 463 3 
042 ESPAGNE 553 180 393 
048 YOUGOSLAVIE 222 5 217 
050 GRECE 688 71 511 
056 UNION SOVIETIOUE 348 348 
058 REP DEM ALLEMANDE 539 639 
060 POLOGNE 273 273 
064 HONGRIE 6B5 2 683 
066 ROUMANIE 783 423 357 
204 MAROC 929 811 318 
206 ALGERIE 110 110 
212 TUNISIE 166 55 99 
272 COTE-OIVOIRE 157 167 
288 NIGERIA 5Θ3 539 44 
390 REPAFRIOUE DU SUD 272 188 2 
404 CANADA 141 6 
740 HONG-KONG 522 507 
800 AUSTRALIE 209 12 
1000 M O N D E 14877 7173 6607 
1010 INTRACE !EUR 91 5 ( 2 8 3 0 3 * 1*11 
1011 EXTRA-CE ( E U R » 8781 4134 3696 
1020 CLASSE 1 3105 908 1344 
1021 A E L E B43 481 149 
1030 CLASSEZ 3017 2181 673 
1031 ACP 810 705 44 
1040 CLASSE 3 2631 1049 1579 
6101 28 FILS OE POLYESTERS NON TEXTURES. RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 7008 67? 201 6068 
002 BELGIOUE LUXBG 9679 688 313 31 7826 
003 PAYS-BAS 2858 1706 718 2 
004 RF OALLEMAGNE 33715 532 22 32920 
005 ITALIE 18330 4883 821 10418 
005 ROYAUME-UNI 14605 1703 89 62 597 
007 IRLANDE 1183 2 2 53 
008 DANEMARr 2903 2542 14 58 
029 NORVEGE 1307 283 8 435 
030 SUEDE 1889 1479 10 98 
032 FINLANDE 1717 1422 4 55 








































































































390 REP SUEDAFRIKA 











1010 INTRAEG ( E U R » 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 























































































































6101.32 HOCHFESTE SYNTHETISCHE GARNE. NICHT AUS P O L Y A M I D ODER 
POLYESTER. 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
042 SPANIEN 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 













004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 





























































































































1096 4963 23 
648 4760 
451 202 23 
349 127 23 





56 β 4 
41 β 1 
15 3 










Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
5101.28 
038 AUTRICHE 2635 1474 4 6 9BB 1 
040 PORTUGAL 936 235 110 7 189 3 
042 ESPAGNE 1723 607 261 7 848 
046 MALTE 1084 358 698 
048 YOUGOSLAVIE 1128 578 85 19 399 47 
050 GRECE 415 122 24 1 257 
062 TURQUIE 217 5 212 
060 POLOGNE 657 410 247 
062 TCHECOSLOVAQUIE 420 414 
064 HONGRIE 329 310 7 12 
066 ROUMANIE 253 59 194 
068 6ULGARIE 103 103 
204 MAROC 201 14 93 10 84 
208 ALGERIE 773 171 602 
212 TUNISIE 299 83 93 1 54 68 
272 COTE­D'IVOIRE 198 101 97 
288 NIGERIA 1306 4 3 26 1262 
390 REPAFRIOUE DU SUD 559 343 2 125 
400 ETATS­UNIS 439 219 5 22 100 
404 CANADA 866 106 84 
512 CHILI 150 3 
600 CHYPRE 123 68 5 
604 LIBAN 129 123 5 1 
624 ISRAEL 594 143 6 1 438 
740 HONG­KONG 511 342 18 
800 AUSTRALIE 1226 545 68 7 
804 NOUVELLE­ZELANDE 244 39 11 
977 SECRET 4361 4361 
1000 M O N D E 117731 23194 4757 803 66289 1211 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 87984 11894 2270 319 67940 278 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 25404 11300 2488 2B4 6988 933 
1020 CLASSE 1 17752 8346 964 189 3908 759 
1021 A E L E 9707 5412 505 49 1917 15 
1030 CLASSE 2 5768 1633 1073 82 2080 173 
1031 ACP 1897 40 247 37 1328 100 
1040 CLASSE 3 1880 1321 448 12 
6101.32 FILS TEXTILES SYNTHETIQUES A HAUTE TENACITE POUR PNEUMATI ­
Valeurs 
















7074 12549 54 
3032 12230 1 
4042 318 53 
3327 208 51 
1794 5 10 
708 17 2 
145 
6 93 
QUES ET USAGES TECHNIQUES. AUT. QUE POLYAMIDES OU POLYESTERS 
POUR PNEUMATIQUES ET AUTRES USAGES TECHNIQUES 
002 BELGIOUE­LUXBG 100 32 2 16 32 
042 ESPAGNE 513 513 
1000 M O N D E 1088 775 12 71 71 24 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 346 132 2 43 71 21 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 723 644 10 28 . 3 
1020 CLASSE 1 649 634 3 
5101.34 FILS ACRYLIQUES TEXTURES 
001 FRANCE 7947 7919 18 1C 
002 BELGIOUE­LUXBG. 2829 2577 222 24 
003 PAYS­BAS 3196 3168 7 
004 R F D'ALLEMAGNE 338 131 123 1 
005 ITALIE 4838 4824 14 
006 ROYAUME­UNI 8822 8669 117 36 
007 IRLANDE 221 97 25 12 
008 DANEMARK 1350 1027 274 
028 NORVEGE 239 238 1 
030 SUEDE 1046 959 81 
032 FINLANDE 287 2B1 1 
036 SUISSE 1478 1366 53 59 
038 AUTRICHE 3525 3484 40 
040 PORTUGAL 666 829 35 2 
042 ESPAGNE 350 293 53 4 
048 YOUGOSLAVIE 577 529 6 42 
050 GRECE 2144 2127 7 10 
056 UNION SOVIETIQUE 10713 10682 31 
060 POLOGNE 207 182 25 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1471 1450 21 
064 HONGRIE 10560 10277 1 302 
066 ROUMANIE 4243 4239 4 
068 BULGARIE 1707 1707 
204 MAROC 106 73 32 1 
208 ALGERIE 2697 2469 197 11 
212 TUNISIE 685 605 55 25 
220 EGYPTE 228 193 35 
276 GHANA 311 311 
288 NIGERIA 9093 9093 
322 ZAIRE 112 112 
346 KENYA 686 6B6 
352 TANZANIE 841 841 
370 MADAGASCAR 312 312 




87 20 8 


























1010 INTRA­EG IEUR » 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDEH 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 




? 0 8 
8 8 
5 3 0 
??68 
4 9 9 
















4 3 1 













3 2 4 
1 8 4 
1 4 1 
3 0 
2 0 
1 0 6 
3 
4 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

























390 REP SUEOAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANAOA 
412 MEXIKO 
4 16 GUATEMALA 
4 28 EL SALVADOR 




















1010 INTRAEG IEUR » 
1011 EXTRA EO IEUR (1 
1020 KIASSE 1 
1071 EFTAIAENDER 
1030 KIASSE 2 
1031 AKPiAENOER 









1 0 1 
5 1 3 






36 7 7 
9 1 0 
5 5 6 
1941 
7445 
7 0 3 
7797 
3 ? 








6 2 3 
i ? a 
8 9 9 
7 3 7 
7 5 6 
9 3 
1 2 6 
2 9 6 
4 4 
3 9 




3 0 0 
9 1 
9 9 1 
1 0 4 
1217 
' 0 ' 
7 0 8 
' 0 6 
' 0 8 
94240 














1 0 1 
5 1 1 







9 0 4 
5 5 0 
1941 
7445 
7 0 3 
2542 
3? 
7 5 2 
1606 
5 0 




6 7 3 
1 7 6 
6 7 9 
7 3 7 
7 5 6 
8 3 
1 7 6 
7 9 6 
44 
6 
7 7 9 
6 9 
7670 
' 4 5 ' 
3 0 0 
9 1 
9 9 1 
' 0 4 
1217 
1 0 1 
2 0 6 
' 0 6 
' 0 6 
99276 























IOOO kg Quantités 






417 8 26 151 
167 . 26 51 
26« 8 . 1 0 0 
121 32 
74 3 
63 Β 88 
7 5 
















2 5 5 













« 8 * 1 103 48 27 
87 1 77 5 37 
( 3 3 2 5 41 
126 i i 
49 4 
126 25 30 
2 30 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
3 1 7 
8 1 0 
1 6 4 














3 1 6 
8 1 0 
9 7 

















6 1 5 
6 2 1 
1 6 6 
8 8 
3 4 5 
7 
21 



































4 16 GUATEMALA 



















804 NOUVELLE ZELANDE 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA CE 'EUR 9 
1011 EXTRACE 'EUR 9, 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
























1 5 1 
1370 
3422 
1 0 6 
1 7 9 
7 6 5 




4 8 3 
1458 
4 2 7 
3 4 6 
4 3 4 
4 4 6 
6 9 5 
1 1 1 
1 6 7 
4 0 ? 
2 2 9 
4362 
2253 
4 1 8 
1 2 0 
' 492 
2 9 4 
2100 
2 6 7 
2 2 0 
2 6 5 































1 6 1 
9 0 6 
3392 
1 1 3 
2 5 1 




4 8 3 
1359 
4 2 7 
3 4 6 
4 3 4 
4 4 6 
6 9 5 
1 1 1 
21 
3 7 2 
1 7 6 
4341 
7748 
4 1 6 
1 7 0 
143? 
? 5 4 
2100 
2 8 7 
7 0 5 
2 6 5 
2 1 0 
1*884* 
103767 
















1 0 6 
5 
14 
3 3 * 
1 3 ( 
2 1 3 
3? 
8 
1 8 1 
3 8 
Janvier — Décembre 1977 
1000 ERE/UCE Valeurs 







1628 42 ( 7 ( 2 8 1 
4 8 * 1 87 170 
1037 41 358 1 
3 66 168 1 
185 12 1 
292 41 200 
3 7 8 





















1 5 9 
2 
9 9 






2 * 2 * 3 488 112 88 
2 ( 2 3 443 18 88 
2877 . 13 83 
529 60 
184 14 
451 13 34 
7 34 
1897 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
CHLORO SPINNFAEDEN 
0 0 4 
? 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
7 0 8 
4 0 0 
4 7 ? 
6 1 2 
8 0 0 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
BR D E U t S C H L A N U 
ALGERIEN 
W E L T 
I N T R A EG I E U R » 



















5 1 0 1 . 4 4 P O L Y A E T H Y L E N O O E R P O L Y P R O P Y L E N S P I N N F A E D E N 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
B U L G A R I E N 
ALGERIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
IRAK 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R » 
E X T R A EG IEUR 9) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
9 0 0 
5 4 9 5 
1 4 6 7 
1 9 8 3 
4 1 8 1 
7 4 4 





? ? 3 
1 7 8 
6 2 7 
1 2 7 
4 5 8 
5 8 1 




1 4 2 
1 8 7 5 0 
1 6 2 7 2 
3 4 8 0 
1 6 4 ? 
5 6 4 











2 9 7 
















5 5 3 
51 19 
1 0 8 8 
1 2 8 4 
2 7 4 5 
7 1 5 




1 6 5 
1 5 3 
6 1 7 
3 6 7 
5 0 7 
3 3 9 
6 6 
6 
1 4 2 3 1 
1 1 7 3 8 
2 4 9 4 
1 1 8 4 
3 0 9 





















6 5 7 
4 β 7 







2 3 2 
5 8 1 









1 3 7 8 
1 2 0 8 
























1 3 4 
9 3 4 
3 8 7 
5 4 7 








1 1 9 
1 
9 3 9 
10 
1 0 9 4 




1040 KLASSE 3 
ANDERE SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN. JEDOCH KEINE POLYAMID­ , 































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE ) 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 













































KUENSTLICHE SPINNFAEDEN M I T LUFTEINSCHLUESSEN 
60 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 








191 137 53 52 40 
74 13 62 62 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
1 3 5 1 
1 0 8 
1 0 6 1 
1 1 0 6 
2 0 0 
1 0 8 
1 0 0 2 
1 0 7 4 








EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
CHLOROFIBRES 
004 R F D ALLEMAGNE 
206 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
















5101.4 FIBRES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
0 0 1 
0 0 ? 
otin 0 0 4 
1)116 
0 0 7 
OOH 
Ο'? H 
orto 0 3 ? 
0.36 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 6 
OhH 
0 6 0 
0 6 8 
VOM 
4 0 0 
4 7 ? 
6 1 7 
BOO 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 




T R I N I D A D ET T O B A G O 
IRAK 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































3 1 4 






3 0 1 8 4 
2 4 9 0 8 
5 2 7 8 
2 4 9 1 
8 2 0 
8 6 8 
1 
1 1 3 8 
7 8 6 
3 7 3 
1 0 8 
5 1 
14 
1 0 6 
2 
2 0 8 1 
1 7 3 7 
3 4 4 
1 0 6 
6 6 
2 2 3 
5101.48 FIBRES SYNTHETIQUES AUTRES QUE POLYAMIDES. POLYESTERS. ACRY­





























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 0 2 
3 8 8 
1 1 0 6 
5 1 3 
2 8 5 
1 0 7 
1 8 9 
3 2 7 
2 5 0 
1 2 0 
2 1 4 
2 5 2 
2 6 6 
1 9 9 
5 4 9 1 
2 8 6 3 
2 8 2 9 
1 3 1 7 
7 0 9 
1 1 9 4 
3 1 5 
6 4 
1 0 3 
8 4 8 
2 
1 4 5 





1 6 8 7 
1 0 3 7 
6 5 0 
5 9 7 
4 9 0 
2 6 
2 5 
2 4 6 
2 





2 1 4 
2 4 5 
2 5 1 
1 9 1 
1 8 7 4 
4 8 3 
1 3 9 2 
1 7 7 
3 2 
9 8 7 
2 2 7 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 





















5101.61 FILS DE RAYONNE VISCOSE DE HAUTE TENACITE POUR PNEUMATIQUES 
ET AUTRES USAGES TECHNIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
2 3 1 B 
3 6 1 
2 0 0 3 
2 2 2 0 
2 7 2 
3 5 B 
1 8 5 3 
2 1 9 4 










4 2 1 





3 0 6 
6 6 
6 
1 0 4 
7 3 6 
6 8 7 
7 3 0 
9 6 8 
4 5 7 
1 6 7 
126 
1 1 9 
3 7 5 
21 
1 5 1 
2 
1 1 5 Í 
15 
1 3 6 5 











Januar — Dezember 1977 Export 
278 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 







390 REP. SUEDAFRIKA 
IOOO WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1 040 KLASSE 3 
151 
95 


























004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
















1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 








































































































































































































































390 REPAFRIOUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR» 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































































5101.64 FILS DE RAYONNE VISCOSE SIMPLES. TORSION >250 TOURS AU M. EXCL. FILS A BRINS CREUX 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 












































































































Januar— Dezember 1977 Export Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
0 5 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 9 0 
8 0 0 













































































6 9 0 6 
3 7 0 
4 2 5 
2 
749 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 















390 REP. SUEDAFRIKA 







1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
































































6101.73 NICHT TEXTURIERTE ACETAT GARNE. UNGEZWIRNT. AUSGEN. M I T 
LUFTEINSCHLUESSEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




















































7 4 1 
8 0 6 
2 
l 16 
3 1 ? 
s i i 
9 2 
3 2 6 
6 4 0 
2 6 6 
1 4 0 
4 17 
7 0 9 
4 9 
(¡06 
























4 6 6 




































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
0 5 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 9 0 










0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
7 0 6 
7 4 0 
6 0 0 
REP.DEM.ALLEMANDE 
ALGERIE 













A E L E 
CLASSE 2 




















































































I S D 'ACETATES TEXTURES. EXCL. FILS A BRINS CREUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































1 8 8 
4 4 
2 8 1 
9 8 
6 4 




7 8 5 
1040 
3 1 3 
2 5 ? 
1 7 3 
19 
5 8 
5 0 3 
8 2 
1 3 4 
7 9 
2 6 2 
5 2 1 
169 
1 
2 7 9 
1 5 4 
2 0 0 
3 5 7 
33B2 




































































































3 3 5 
2 






8 1 5 
3 6 8 
2 4 7 
2 0 2 
1 9 4 
4 
4 1 






3 7 : 







1 1 8 
1047 




















1 5 1 
2415 
3 5 2 
2084 
9 1 2 
2 1 6 
9 1 3 
1 4 5 
2 3 9 
279 
Januar — Dezember 1977 Export 
280 





EUR 9 Deutschland 
6101 73 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 2 0 3 1 8 
IOOO W I L T 1 1 8 4 2 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R » 8 8 8 0 
1 0 1 1 E X T R A EO I E U R » 4 8 4 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 5 3 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 4 0 
1 0 3 0 KLASSE 7 1 0 9 2 











6 7 8 8 1 2 
2 8 0 1 1 2 
4 1 8 7 
1 2 6 8 
4 3 2 
1 8 1 0 
1 3 1 0 
Quantités 
Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2 0 3 1 8 
4 4 4 4 2 0 3 1 8 
4 0 2 1 
4 2 3 
2 6 0 
7 
6 1 
1 0 3 
5 1 0 1 . 7 6 N I C H T T E X T U R I E R T E A C E T A T ­ G A R N E . G E Z W I R N T . A U S G E N . M I T L U F T . 
E I N S C H L U E S S E N 
0 0 1 FRANKREICH 6 9 6 0 6 9 6 2 
0 0 7 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 4 8 4 2 4 2 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 8 9 1 2 8 8 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 0 
0 0 5 ITAL IEN 1 4 4 0 1 2 1 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 1 8 2 1 1 2 0 
0 0 7 IRLANO 4 7 4 7 
0 0 6 D A E N E M A R K 2 8 2 2 
0 2 8 N O R W E G E N 3 8 3 8 
0 3 0 S C H W E D E N 3 3 2 3 3 2 
0 3 6 S C H W E I Z 1 4 1 1 2 7 
0 3 Θ OFSTEHREICH 9 1 2 9 1 1 
0 4 0 P O R T U G A L 1 8 1 1 4 7 
0 4 ? S P A N I E N 4 2 Θ 4 1 8 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 3 5 6 2 8 7 
0 5 2 TUERKEI 1 0 8 8 1 0 6 8 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 6 9 9 6 1 5 
0 6 0 POLEN 2 1 5 2 1 5 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 7 2 7 7 2 3 
0 6 4 U N G A R N 2 4 5 1 2 4 5 1 
0 6 6 R U M A E N I E N 3 3 8 3 3 8 
0 6 B B U L G A R I E N 1 3 2 1 3 2 
2 0 6 ALGERIEN 3 7 2 1 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 1Θ4Θ 1 Θ 3 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 7 8 6 7 6 
4 0 4 K A N A O A 3 8 3 7 
6 0 4 L I B A N O N 1 1 6 1 1 3 
6 0 S SYRIEN 1 0 8 1 0 8 
8 1 2 IRAK 1 7 0 1 7 0 
6 1 6 I R A N 3 9 6 3 9 0 
6 2 4 ISRAEL 1 2 4 1 2 0 
6 6 2 P A K I S T A N 76 7 6 
6 6 4 IND IEN 5 3 4 5 3 4 
6 9 0 V I E T N A M 1 2 7 9 1 2 7 9 
7 3 2 J A P A N 6 0 ? 8 0 1 
7 4 0 H O N G K O N G 9 2 8 3 
BOO A U S T R A L I E N 1 7 7 1 1 3 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 8 2 
IOOO W E L T 2 9 8 4 9 2 8 * 2 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R » 1 6 1 2 4 1 4 8 8 8 
1 0 1 1 E X T R A E D I E U R » 1 4 8 4 4 1 4 2 5 S 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 0 0 6 6 7 9 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 5 9 0 1 5 6 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 7 9 6 1 7 1 4 
1 0 4 0 K I A S S E 3 5 8 4 2 5 7 5 3 
4 0 
6 
1 0 4 















6 4 7 
3 9 6 
2 5 2 























6 0 Β 2 5 7 
6 0 2 
1 5 6 
1 5 5 
1 
5 1 0 1 SO K U E N S T L I C H E S P I N N F A E D E N . N I C H T I N 5101 50 B I S 7 « E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 9 9 10 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 5 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 0 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 7 4 4 
0 0 5 I T A L I E N 3 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 5 2 1 
0 3 8 S C H W E I Z 6 2 6 
0 3 8 OESTERREICH 8 0 
0 5 8 DEUTSCHE O E M REP 3 5 
0 6 0 POLEN 9 0 
0 8 ? T S C H E C H O S L O W A K E I 17 
0 6 6 R U M A E N I E N 75 
0ΘΒ B U L G A R I E N 2 3 
4 0 4 K A N A D A 19 
6 0 4 L I B A N O N 2 7 
6 7 4 ISRAEL 1 0 4 3 
6 6 ? P A K I S T A N 1 6 9 
IOOO W E L T 8 1 8 0 2B 
1 0 1 0 I N T R A EQ IEUR » 5 2 3 » 1 7 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 9 2 3 1 1 
1 0 7 0 K IASSE 1 ? 3 4 8 
1 0 7 1 E F T A I A E N D E R 1 7 0 6 
1 0 3 0 XI ASSE ? 4 4 5 3 
6 
2 






3 3 1 6 
3 1 8 5 




3 8 8 4 2 
4 3 3 
4 
4 7 4 2 









1 6 5 4 
2401 f i 
170« SO 
f M 11 
149 1 
•23 1 
3 4 1 g 
6 1 
4 0 







2 2 7 3 * 4 M 
I M 2 4 M 
3 * 3 7 






EUR 9 Deutschland France 
5101.73 
977 SECRET 46454 
1000 M O N D E 77302 
1010 INTRA­CE IEUR 91 18194 
1011 EXTRACE (EUR 91 12854 
1020 CLASSE 1 4142 
1021 A E L E 1074 
1030 CLASSE 2 5133 
1040 CLASSE 3 3379 
2 2 6 






1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Nederland 
1 9 3 8 6 2 7 
7 ( 1 3 2 7 
1 1 6 5 2 
3 5 4 6 
1 0 4 3 
4 8 9 1 
3 1 1 6 
Belg­Lux UK Ireland Danmark 
4 6 4 5 4 
1 1 2 3 1 4 8 4 5 4 
1 0 2 2 8 
1 0 0 3 
5 8 3 
2 3 
7 0 0 
2 4 0 
5101.76 FILS D'ACETATES NON TEXTURES. RETORS OU CABLES. EXCL. FIL8 A 
BRINS CREUX 
001 FRANCE 14213 1415e 
002 BELGIOUE­LUXBG 5862 5517 
003 PAYSBAS 5926 5B69 
004 RF D'ALLEMAGNE 896 
005 ITALIE 5244 3976 
006 ROYAUME­UNI 3236 305C 
007 IRLANDE 137 137 
00Θ DANEMARK 109 93 
028 NORVEGE 121 121 
030 SUEDE 753 752 
036 SUISSE 533 443 
03Θ AUTRICHE 3014 3003 
040 PORTUGAL 501 414 
042 ESPAGNE 1339 1282 
04B YOUGOSLAVIE 13B3 91C 
052 TUROUIE 2510 251C 
056 UNION SOVIETIOUE 2101 1621 
060 POLOGNE 760 76C 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2251 2217 
064 HONGRIE 5117 5117 
066 ROUMANIE 974 973 
06Θ BULGARIE 422 422 
208 ALGERIE 179 83 
390 REPAFRIOUE DU SUD 3796 3683 
400 ETATS­UNIS 1570 1665 
404 CANADA 130 119 
604 LIBAN 262 253 
608 SYRIE 220 22C 
612 IRAK 366 36E 
616 IRAN 107B 1044 
624 ISRAEL 304 272 
662 PAKISTAN 162 162 
664 INDE 1179 117S 
690 VIET­NAM 2969 296S 
732 JAPON 1336 1333 
740 HONG­KONG 22 7 192 
B00 AUSTRALIE 664 38É 
977 SECRET 216 
1000 M O N D E 72744 87817 
1010 INTRA­CE I E U R » 36623 3279S 
1011 EXTRA CE IEUR 91 36908 3 4 ( 1 1 
1020 CLASSE 1 17794 1 6 6 U 
1021 A E L E 4948 475S 
1030 CLASSE 2 4530 4 133 
1040 CLASSE 3 14585 14071 
3 4 3 
5 0 
6 4 3 
1 2 8 6 







2 4 4 










4 1 4 4 
2 8 2 6 
1 5 2 0 
71 1 
1 8 0 
2 9 5 
5 1 4 
S101JJ0 FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES. NON REPR 
001 FRANCE 1580 ÍS 
002 BELGIOUELUXBG 183 
003 PAYS­BAS 159 12 
004 RF DALLEMAGNE 11260 
005 ITALIE 203 E 
006 ROYAUME­UNI 1228 Í 
038 SUISSE 442 21 
038 AUTRICHE 375 2 
058 REPDEMAttEMANDE 123 
060 POLOGNE 592 
062 TCHECOSLOVAQUIE 107 
086 ROUMANIE 405 
068 BULGARIE 118 
404 CANADA 143 
604 LIBAN 119 
624 ISRAEL 155 11 
662 PAKISTAN 4 75 
1000 M O N O E 18607 K 
1010 INTRA CE 'EUR 9; 1 4 M 0 41 
1011 EXTRA­CE LEUR» 4009 4 ] 
•020 CLASSE 1 1314 3C 
1021 A E L E 949 27 
1030 CLASSE 2 1257 12 
1 3 
8 
7 7 0 6 
1 7 6 
3 3 1 





1 0 5 
M 2 S 
( 2 3 1 
6 ( 7 
3 2 9 
2 8 0 
2 5 1 





















2 7 3 4 13 
8 8 1 2 3 
1 8 0 
3 1 9 1 
6 8 3 
1 0 6 
4 0 6 
1 1 8 
4 
1 1 8 
3 9 
4 8 9 6 
( 0 7 7 1 ( 7 
6 1 2 8 1 3 * 
2 M O K 
7 0 7 4 
6 7 3 4 
9 4 8 14 
2 3 B 
7 
6 3 
6 2 3 
13 
B 
2 1 7 
7 1 8 
1 6 6 2 1 S 2 2 ( 
1 6 » 1 1 
( 2 1 7 
8 71 7 
8 
1 1 1 
I 
1 0 6 




4 8 ? 
5 0 73 
1 3 9 
I O · · 1 1 · ( 2 7 3 
7 6 9 · · 2 7 1 2 * 0 I O * 2 
2 0 8 3 5 1 
8 0 6 
3 0 2 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 xg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux. 
1040 KLASSE 3 
5102 
5102.12 
MONOFILE. STREIFEN UND K A T G U T N A C H A H M U N G E N . AUS SYNTHETISCHER 

































INTRA EG IEUR 9) 

























5102.13 MONOFILE AUS SYNTHETISCHER SP INNMASSE. KEINE ELASTOMERE. AUF 










































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
372 



















































5102.15 MONOFILE AUS SYNTHETISCHER SP INNMASSE. KEINE ELASTOMERE UND 



















































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1040 CLASSE 3 
5102 
5102.12 
MONOFILS. LAMES ET FORMES SIMIL. ET IM ITATIONS DE CATGUT. EN 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































5102.13 MONOFILS EN MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES. SANS ELASTOMERE. 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































6102.15 MONOFILS EN MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES. S A N ! 






































































































































































Januar— Dezember 1977 Export 
282 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 

















































1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE t 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDEH 





































































5102.22 STREIFEN UND K A T G U T N A C H A H M U N G E N AUS POLYAETHYLEN 




1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRAEG I E U R » 
























































INTRA EG I E U R » 














































' 0 6 
5 7 3 
269 





6 6 7 




5102 .2 · STREIFEN UNO K A T G U T N A C H A H M U N G E N AUS SYNTHETISCHER SPINN 




























1010 INTRA EO I E U R » 

















































2 3 6 















I 1 7 
3 














































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





1000 M O N O E 
1010 INTRACE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE t E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














M O N O E 
INTRA CE I E U R » 
EXTRA CE (EUR » 
CLASSE I 




















































































































































































































































































































5 1 0 2 28 LAMES ET IM ITAT IONS OE CATGUT EN MATIERES TEXTILES SYNTHE 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE I E U R » 




































































































Januar — Derember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
5 1 0 2 2 8 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 















l 02 1 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 2 
3 9 0 
WELT 
INTRAEG IEUR 91 




















2 7 5 















EIFEN UND K A T G U T N A C H A H M U N G E N AUS KUENSTLICHER SP INNMASSE 

















1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDE8 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1002 
4 5 6 
5 4 8 
2 6 8 
129 
1 7 6 
2 8 8 
1 0 9 










2 1 0 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
2 8 8 
.302 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 4 0 










































































































































0 0 1 
0 0 3 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 2 









A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 

















REPAFRIOUE DU SUD 








































































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
2 8 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 4 0 






































A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES CONTI-
NUES. CONDIT IONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 











2 4 4 
7 7 0 
1350 
1362 
9 0 9 
1 3 4 
4 4 5 
1 5 6 
1 7 4 
1 7 0 
2 4 8 
1 9 3 
5 7 8 
3 0 3 
1 4 7 
3 0 3 
1 8 0 
1 2 3 
1 3 5 
2 8 7 
1 17 
1 16 
1 8 1 





9 0 2 
1443 
5 0 8 









1 3 8 
111 
4 7 9 
2 5 5 
1 1 1 
2 8 2 










3 3 3 
3 8 0 
11 
52 1 
5 9 7 
2 4 
9 6 0 

















3 5 6 
1 3 4 
5 3 
2 1 7 


























































1 1 5 
8 6 
1 6 5 
8 6 
23 





9 1 0 
4 2 7 
7 1 0 








Januar — Dezember 1977 Export 
284 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeuri 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
5103.20 KUENSTLICHE SPINNFAEDEN 




0B0 THAU AND 
IOOO WILT 
1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAED ( E U R » 
1020 KLASSE I 
)021 EFTALAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1 8 4 
8 4 






























0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0,1? 
0 3 6 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 6 
? 0 4 
7 7 0 
2 8 8 
6 0 6 
6 2 4 
7 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
6 1 0 4 . 0 3 S Y P 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
POLEN 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 




M A L A Y S I A 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R 9 ] 
E X T R A E G I E U R » 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFAEOEN 
NTH. CORDGEWEBE FUER REIFEN 
3 6 9 
1 4 3 6 
3 4 3 
8 8 5 
3 0 7 




1 1 9 
7 8 3 
3 7 3 
7 6 
6 5 
1 4 9 
4 9 7 
1 4 3 8 
3 1 
4? 
8 * 6 6 
3 5 4 · 3 4 0 * 
8 9 5 
6 0 3 
2 3 0 5 
4 9 4 
4 0 9 
2 
7 2 2 






2 7 9 
7 0 
1 4 3 8 
2 4 0 3 
5 4 6 
1 8 5 7 
3 6 6 
3 6 6 
1 4 9 1 
1 1 8 5 
4 
5 1 8 






2 0 5 8 
1 9 0 3 
1 6 3 

















4 9 7 
9 6 3 





3 7 0 
' 4 3 
4 6 4 
5 
3 9 
9 3 7 
8 2 
8 5 5 
1 4 3 
1 2 3 
6 6 3 
4 6 5 
2 9 
6104.06 GEWEBE MIT SYNTH ELASTOMER PAEDEN 
001 FRANKREICH 
002 BEIGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHIAND 
006 VER KOENIGREICH 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 . ' 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
OOH 
0 7 8 
0 10 
0 3 2 
0 16 
0 3 8 
0 4. ' 
0 4 9 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 0 
7 4 8 
7 6 M 
107 
4 0 0 
6 ■·­
W E L T 
I N T R A E G I E U R » 
E X T R A E G ( E U R » 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
5 1 0 4 . 0 7 G E V 
P R C 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S i A W I E N 
G R I E C H E N I A N D 
S O W J E T U N I O N 
P O t E N 
S E N E G A ! 
NIGERIA 
K A M E R U N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
I R A N 
12 
6 3 7 
9 1 2 




















WEBE AUS STREIFEN ODER DGL· AUS POLYAETHYLEN ODER POLY 
2 3 2 2 
7 8 7 2 
3 4 7 8 
7 33 1 
5 9 9 
' 5 3 0 
J4 " ­
7 7 5 ? 
8 0 
4 6 ' 
1 5 ' 
1 9 0 
14 1 
4 6 1 





7 9 7 
^ 4 
1 0 0 
62 ' 
1 3 5 4 
4 9 0 4 
3 0 7 3 
. '4 4 




. 0 ­ · I 
4 1 6 



































5 1 0 3 . 2 0 FILS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
2 6 8 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 1 
M O N D E 
I N T R A CE ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
5 1 0 4 T 
5 1 0 4 . 0 3 T 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 





M A L A Y S I A 
1 7 0 
2 5 3 
1 2 6 
2 6 1 
1 2 3 
1 6 5 9 
8 8 8 
8 9 0 
3 5 5 
2 3 1 
5 3 2 
2 8 7 
? 5 ? 
9 7 
? 1 8 
1 ? 3 
1 0 4 1 
3 8 9 
8 7 2 
24 1 
1 8 3 
4 3 0 
2 2 6 
1 0 9 
1 
3 4 
2 2 2 




























1 4 4 
4 3 




TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHET.ET ARTIFICIELLES CONTINUES 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5104.05 TI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE LUXBG 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUMEUNI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 ' 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
Olh 
0 9Õ 
0 3 2 
0 1 6 
0 1 6 
OU 
Olh 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 ­ . 
Uh 
2 8 8 
90 2 
4 0 0 
5 1 5 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR 9] 
E X T R A C E ( E U R 91 
CLASSE 1 
A E L E 
5 1 0 4 . 0 7 Τ 
ε 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V E 
GRECE 




C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
­ A ' . 
2 0 0 5 
3 7 4 8 
1 2 2 1 
3 0 4 2 
1 0 1 3 
6 3 9 
2 1 2 
3 0 7 
7 6 ? 
7 9 6 
1 0 1 7 
1 4 9 8 
? 4 1 
? 3 1 
3 5 ? 
1 7 4 6 
3 7 0 7 
1 6 7 
1 13 
2 2 8 1 0 
1 1 8 8 2 
1 0 7 3 0 
2 2 6 3 
1 8 7 7 
6 7 0 4 
1 7 6 1 
1 7 8 2 
6 
5 4 3 




2 1 0 
2 6 
9 6 7 
6 0 
3 7 0 7 
• 7 2 S 
1 6 7 2 
5 0 6 7 
1 ? 1 ? 
1 7 0 5 
3 6 4 5 
N A N T D E S F I L S D E I 
1 3 7 
1 9 5 
2 4 3 
7 8 0 6 
3 7 2 5 
3 4 2 3 
3 0 2 
2 4 8 
1 6 6 
5 5 
1 





3 0 9 1 
14 
1 7 9 7 
4 6 9 
2 
13 
2 1 1 
1 2 6 
6 
6 3 2 7 
4 8 9 3 
4 3 5 
2 7 8 
7 7 5 
1 3 6 
71 
A S T O M 
1 5 8 
7 6 
8 
2 6 9 












TISSUS OBTENUS A PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL. DE POLY 
ETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
4 3 6 6 
1 5 7 3 6 
6 8 8 3 
4 7 5 9 
1 0 3 3 
1111 
8 5 1 
6 0 6 0 
' 3 6 
1 0 6 3 
? 6 6 
' 4 ? 7 
" < ? 4 
8 6 5 
1 0 5 7 
2 0 0 
16 3 7 
3 7 4 
1 0 6 
·'.·.·. 1 0 0 
2 8 0 
' 4 96 
7 6 3 1 
9 1 1 6 
6 0 0 4 
5 0 3 
1 7 7 4 
9 7 




9 2 3 
5 3 0 
9 5 
1 2 4 
1 5 3 



















7 7 0 






1 0 6 1 
2 
3 5 6 
3 0 4 
1 8 0 1 
8 
6 4 6 
3 8 5 7 
8 3 
I l 8 
? 8 1 
71 7 
1 0 0 8 
1 0 1 
1 7 4 
1 6 0 7 
9 2 4 
1 6 9 
ne 
6 9 7 
1 4 0 
1 7 0 6 
4 9 3 





1 4 9 8 




7 1 0 





3 6 ? 




7 3 8 1 
4 B 4 8 
2 8 3 3 
3 6 2 
9 ? 
6 0 0 
11 
1 6 7 1 
7 9 8 8 
3 0 8 
2 ( ( 0 
4 0 4 
3 5 0 
2 2 0 6 














Januar — December 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 




























































5104.11 GEWEBE FUER GARDINEN MIT M I N D . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINN­
















































































































































5104.13 GEWEBE MIT M I N D . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER 
GARDINEN. UNDICHT. ROH ODER GEBLEICHT. NICHT AUS POLYAETHY­
























1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG ( E U R » 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 




































5104.15 GEWEBE M I T M I N D . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. NICHT FUER 




















































































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR 91 
CLASSE 1 
























































































85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHE­

















































































































































































TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. NON POUR 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































5104.15 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. NON POUR 



































































Januar — Dezember 1977 Export 
286 
Janvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
I) 17 
0 i n 
I) I I I 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
1)411 
0 6 0 
7 0 4 
7 1 ? 
9 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 1 6 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 7 0 
I 02 I 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
5 1 0 4 . 1 6 
F I N N L A N D 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
P O R T U G A I 
S P A N I E N 
M A I T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A O A 
ZYPERN 
I R A N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR 9) 
E X T R A EG I E U R » 
KLASSE 1 
E F T A I A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
I 71 
















































6 1 0 4 . 1 7 G E W E B E M I T M I N D . 8 5 P C S Y N T H E T I S C H E N S P I N N F A E D E N . N I C H T F U E R 
G A R D I N E N . U N O I C H T . B U N T G E W E B T . N I C H T A U S P O L Y A E T H Y L E N O O E R 















F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BH D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
K A N A R I S C H E INSELN 
TUNESIEN 
ELFENBEINKUESTE 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1030 KIASSE 2 









4 5 2 
1 8 3 

















5 1 0 4 18 G E W E B E M I T M I N D . »i P C S Y N T H E T I S C H E N S P I N N F A E D E N . N I C H T F U E R 
G A R O I N E N . U N O I C H T . B E D R U C K T . N I C H T A U S P O L Y A E T H Y L E N O D E R 



























BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BH D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
G R I E C H E N L A N D 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
V E N E Z U E L A 
ZYPERN 
K U W A I T 
J A P A N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G IEUR 91 




























































1000 ERE/UCE Valeurs 

















5 1 0 4 . 1 5 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
M A R O C 
TUNISIE 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
CHYPRE 
I R A N 
J A P O N 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 8 
6 4 5 
7 8 4 
7 4 8 
1 1 ? 
7 6 7 
1 6 8 
5 7 7 
7 4 5 
7 6 7 
1 2 9 
3 8 5 
1 1 7 3 
1 4 1 
1 0 3 
1 3 9 
1 8 4 7 8 
9 9 8 1 
8 6 1 7 
6 1 8 2 
3 1 0 4 
2 1 3 3 
6 7 6 
701 










? 4 3 
13 
7 8 































































6 1 0 4 . 1 7 T I S S U S . C O N T . 85 P C E T P L U S D E F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S . N O N P O U R 
V I T R A G E S . C L A I R S . F I L S D E D I V E R S E S C O U L E U R S . A U T R E S Q U E 















F R A N C E 
BELGIQUE L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ILES C A N A R I E S 
TUNISIE 
COTE D' IVOIRE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
IOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R S) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
































































































5 1 0 4 1 8 T I S S U S . C O N T . 8S P C E T P L U S D E F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S , N O N P O U R 
V I T R A G E S , C L A I R S . I M P R I M E S . A U T R E S Q U E P O L Y E T H Y L E N E O U 



















BELGIOUE L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
GRECE 
R E P A F R I O U E OU S U D 




J A P O N 
NOUVELLE ZELANDE 
IOOO M O N O E 







E X T R A C E ( E U R O 
CLASSE 1 


























































































































1 1 3 
7 
1 0 0 
1 0 4 
Januar — December 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
GEWEBE MIT M I N D . 65 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. DICHT. ROH 






























































1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 












































































































































































36 1 7 
15 
5104.23 GEWEBE M I T M I N D . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. DICHT. 









































































5104.26 GEWEBE MIT M I N D . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. DICHT. 
GEFAERBT. UEBER 57 C M BREIT. N ICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POLYPROPYLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 























































































EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. NON 



























































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































































































































5104.23 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. NON 
CLAIRS. TEINTS. D'UNE LARGEUR M A X I M U M 57 C M . AUTRES QUE 





































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9] 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE t 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































































































































5104.25 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. NON 
CLAIRS. TEINTS. D'UNE LARG. DE PLUS OE 57 C M . AUTRES QUE 






























































Januar — Dezember 1977 Export 
288 
Janvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
IOOO ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
074 





















































































































INTRAEG I E U R » 



























































1 3 1 7 · 
7 » « 7 






































1 7 1 6 
5 0 « 












































1 9 4 0 
1 2 3 2 





















































2 8 3 · 
1 5 3 3 
1 1 0 5 


















5 1 0 4 2 8 JACQUARD GEWEBE MIT M I N D . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. 
OICHT. BUNTGEWEBT. UEBER I IS BIS AUSSCHL 140 C M BREIT. 
UEBER ISO G / Q M . NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
004 8R DEUTSCHLAND 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE I 
1030 KLASSE 2 

















6104 27 GEWEBE MIT M I N O (S PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. KEIN 
J A C Q U A R D GEWEBE. OICHT. BUNTGEWEBT. UEBER 57 BIS EINSCHL. 
7S C M BREIT. NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANKREICH 
002 BEL GIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITAIIEN 
























4 8 0 










2 5 · 124 











3 7 5 
713 
544 






































264 SIERRA LEONE 
272 COTE­D'IVOIRE 












471 INDES OCCIDENTALES 
4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 













804 NOUVELLE ZELANDE 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR» 
1011 EXTRA­CE (EURS) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















































































































































































































2 2 8 
62 





























5 1 0 4 2 6 TISSUS J A C Q U A R D . CONT IS PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. 
NON CLAIRS. FILS DE DIV. COULEURS. LARG SUP. I I S A 140 C M 
EXCL . PLUS DE 250 G /M2 . AUTRES QUE POLYETH. OU POLYPROPYL· 
004 RF D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR » 
1011 EXTRACE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
5 1 0 4 2? TISSUS. CONT (5 PC ET PLUS OE FIBRES SYNTHETIQUES. ( A U F 
TISSUS J A C Q U A R D . NON CLAIRS. FILS DE DIV COULEUR* . LARGEUR 




004 RF DALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
0OÍ RO'AUWEUNi 
74') 
6 4 ' 
1341 
2 5 8 
121 
4 965 






















































6 1 3 
• 0 4 
747 
2 9 0 
91 
26 






2 1 6 











4 7 4 
17» 





















Januar — De/ember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 































































1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 

















































5 1 0 4 2 8 GEWEBE MIT M I N D . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. KEIN 
J A C Q U A R D GEWEBE. DICHT. BUNTGEWEBT. NICHT Z W I S C H E N 57 UND 


































































































































































































6104.32 GEWEBE MIT M I N D . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. DICHT. 















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ( E U R » 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































5104.28 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. SAUF 
TISSUS J A C Q U A R D . NON CLAIRS. FILS DE DIV. C O U L . NON ENTRE 



























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














































































































































5104.32 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. NON 
CLAIRS. IMPRIMES. M A X I M U M 57 C M DE LARGEUR. AUTRES QUE 








































































Januar — Dezember 1977 Export 
290 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6 1 0 4 . 3 2 
0 3 8 OESTERREICH 2 0 18 1 1 
0 4 0 P O R T U G A I 2 2 2 2 
0 4 2 SPANIEN 10 7 2 1 
0 4 B J U G O S I A W I E N 8 Β 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A Ï E N 3 7 2 9 
IOOO W E L T 4 0 0 2 0 8 8 5 7 3 
1 0 1 0 I N T R A EO ( E U R ( I 2 2 0 1 1 7 2 0 8 4 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9 I K O 9 2 4 6 ( 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 1 8 8 3 5 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 7 5 8 7 4 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 5 3 9 5 
5 1 0 4 . 3 4 G E W E B E M I T M I N O . 8 5 P C S Y N T H E T I S C H E N S P I N N F A E D E N . N I C H T 
U N O I C H T . B E D R U C K T . U E B E R 57 C M B R E I T . N I C H T A U S P O L Y A E T H Y L E N 
O D E R P O L Y P R O P Y L E N 
0 0 1 FRANKREICH 7 4 8 9 3 4 6 5 1 1 7 4 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 5 8 5 1 1 1 9 8 0 1 0 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 7 4 8 2 2 7 1 1 5 4 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 4 7 2 0 5 7 7 5 5 0 2 0 7 
0 0 5 ITAL IEN 1 4 7 6 1 75 4 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 5 0 2 7 5 3 2 6 7 3 
0 0 7 I R L A N D 3 9 1 8 1 1 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 2 11 2 2 3 
0 2 8 N O H W E G E N 4 5 10 3 11 
0 3 0 S C H W E D E N 8 7 2 3 2 4 3 
0 3 2 F I N N L A N O 2 6 9 1 10 1 
0 3 8 S C H W E I Z 1 4 3 3 7 2 2 8 2 1 1 
0 3 B OESTERHEICH 1 5 8 74 6 ΘΘ 3 7 
0 4 0 P O R T U G A L 9 9 
0 4 2 S P A N I E N 71 2 5 6 0 4 
0 4 6 M A L T A 2 7 7 14 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 7 8 2Θ 10 3 7 3 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 1 5 4 2 2 7 0 1 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 6 5 3 3 5 2 1 
0 6 0 POLEN 5 6 3 8 17 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 5 19 4 1 
0 6 4 U N G A R N 1 2 3 6 9 5 3 1 
0 6 B B U L G A R I E N 12 5 
2 0 4 M A R O K K O 4 0 7 3 3 0 
2 0 8 ALGERIEN 4 2 1 2 3 9 
2 1 2 TUNESIEN 4 1 3 14 I B 6 
2 1 6 L IBYEN 3 1 3 1 2 3 
2 2 0 A E G Y P T E N 19 θ 6 1 
2 4 9 SENEGAL 1 0 3 13 6 81 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 2 8 5 2 2 1 
3 0 2 K A M E R U N 2 7 19 θ 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA I 0 B 2 6 3 5 4 2 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 7 6 2 4 2 6 9 
4 0 4 K A N A D A 9 8 3 1 9 4 
4 1 2 M E X I K O 9 9 
4 76 NIEDEHL A N T I L L E N 8 8 
4 8 0 K O L U M B I E N 4 4 
4 8 4 V E N E Z U E L A 18 1 17 
6 0 0 ZYPERN 2 7 5 17 
8 0 4 L I B A N O N 6 3 5 1 0 4 8 
6 0 8 SYRIEN 2 8 2 2 6 
6 1 6 I R A N 4 1 5 3 6 
6 2 4 ISRAEL 3 3 13 1 19 
6 2 8 J O R D A N I E N 10 6 4 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 4 4 15 3 2 6 
6 3 6 K U W A I T 4 5 17 2 8 
7 3 2 J A P A N 12 1 3 8 
7 4 0 H O N G K O N G 3 4 18 5 10 1 
8 0 0 A U S T R A L I E N 3 6 1 3 4 
8 0 4 N E U S E E L A N D 10 7 
IOOO W E L T 5 6 9 9 ( 7 4 7 6 3 3 1 2 4 1 7 0 5 0 9 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 3 2 0 3 3 2 · 4 8 8 1 7 3 « 1 8 3 4 4 1 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR » 2 3 * * 5 4 · 2 7 6 1 3 8 8 7 8 9 
1 0 2 0 K I A S S E 1 1 3 0 4 2 6 6 9 4 8 6 1 4 16 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 4 7 1 1 5 3 3 5 2 2 3 4 10 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 1 0 1 4 6 8 8 4 8 0 1 5 1 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 2 0 1 3Θ 24 ' 1 0 1 
1 0 4 0 K t A S S E 3 2 8 5 1 3 6 9 3 4 6 ι 
5 1 0 4 3 8 G E W E B E M I T W E N I G E R A L S ( S P C S Y N T H E T I S C H E N S P I N N F A E D E N . R O H 
O O E R G E B L E I C H T . N I C H T A U S P O L Y A E T H Y L E N O D E R P O L Y P R O P Y L E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 5 9 5 6 2 
0 0 2 8 E I G I E N I U X E M B U R G 8 3 5 5 2 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 3 8 1? 1 2 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 1 5 8 1 0 1 7 3 ' 3 
0 0 5 I T A I I E N 5 6 7 4 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 6 76 4 
Quantités 




























1 5 5 4 
4 7 2 
I O « 3 
5 8 3 










5 1 0 4 . 3 2 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
3 4 6 3 1 4 8 19 
3 3 9 3 3 9 
1 2 6 8 2 2 8 16 
1 2 2 1 2 2 
8 3 7 9 5 3 2 
5 2 3 5 3 3 4 3 1 1 0 2 3 8 2 1 
2 6 0 8 1 7 2 8 3 2 8 2 8 3 
2 7 2 8 1 8 1 7 7 7 4 7 * 
2 3 8 3 1 4 9 6 6 6 0 5 4 
1 3 5 3 1 2 2 6 71 19 
2 7 0 5 5 1 0 6 2 5 






C L A I R S . I M P R I M E S . P L U S O E 57 C M L A R G E U R . A U T R E S Q U E P O L Y E T H Y 
L E N E O U P O L Y P R O P Y L E N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 r i N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IOUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 ? C O T E D I V O I R E 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 9 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
Θ 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » I 
' 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
1 0 9 4 3 2 6 7 6 6 9 8 4 14 
4 7 7 9 1 5 1 6 1 1 5 3 1 4 3 6 6 6 6 
3 B 8 8 1 7 8 5 3 0 1 1 3 5 3 
1 B 7 4 3 2 3 7 0 1 4 2 5 7 4 7 4 
1 8 6 3 1 0 9 5 6 3 4 6 5 
4 7 0 8 6 7 9 6 1 5 3 3 B 4 
4 4 B 3 1 1 1 7 1 5 1 9 
7 3 0 3 2 3 16 3 4 4 1 
6 4 6 3 3 8 3 2 1 6 3 
1 3 6 9 6 7 4 3 1 5 2 6 
5 2 2 2 6 4 14 2 0 0 
3 1 1 8 1 1 3 9 2 0 2 1 7 5 B 8 
3 0 3 0 1 7 4 9 1 2 9 1 0 7 1 15 
2 6 8 14 β 2 4 4 
1 3 1 6 8 5 8 4 1 1 1 6 ? 
2 5 6 6 8 4 1 6 4 
1 0 6 9 6 2 6 1 0 1 3 1 1 6 
1 8 8 6 6 7 6 17 1 1 7 6 17 
7 2 0 7 6 2 5 1 3 6 3 
1 0 7 8 8 0 8 2 6 7 3 
3 7 7 2 5 9 74 3 0 
1 6 1 8 1 4 3 7 1 4 6 2 0 16 
1 0 7 4 8 1 5 8 
4 1 0 4 2 4 0 3 2 8 
4 7 7 12 19 
3 6 6 4 0 1 2 9 1 6 0 
3 6 9 4 4 17 2 8 1 
1 8 3 5 9 3 1 0 8 
7 9 2 1 0 9 2 9 8 3 9 
2 7 1 5 6 2 0 1 9 6 
1 8 B 1 4 6 4 2 1 
1 3 1 7 3 9 4 3 2 4 5 4 2 
4 4 6 9 71 5 5 4 3 4 3 
1 4 4 2 73 19 1 3 4 7 
2 5 4 β 1 2 4 6 
1 7 8 1 0 1 8 6 
1 0 1 1 0 1 
4 3 1 3 0 12 3 6 9 
3 6 7 6 7 3 2 5 3 
5 4 4 4 9 3 8 4 5 7 
3 6 0 17 3 4 3 
8 6 9 1 1 3 7 4 6 
4 5 8 1 9 0 1 0 2 5 8 
1 2 5 8 9 5 5 1 
5 9 4 1 9 9 2 1 3 7 4 
6 2 9 2 1 9 4 0 9 1 
4 4 3 4 1 1 3 0 2 6 6 
4 6 0 2 3 1 7 5 1 4 9 5 
8 7 1 2 3 β 6 2 8 
2 0 9 7 2 1 6 5 
8 1 * 6 3 1 8 6 3 5 7 5 6 5 4 * 1 7 0 1 3 0 1 
4 6 0 9 5 B I O « 6 2 0 7 2 7 * 0 * 1 2 2 * 
3 5 8 6 « 1 0 7 2 * 2 3 6 « 2 1 2 6 1 7 * 
2 2 0 8 5 6 2 5 6 1 1 6 1 1 4 0 3 9 4 9 
8 9 8 2 4 1 8 9 4 1 6 3 9 7 3 21 
9 7 9 9 1 7 8 7 7 2 3 6 4 6 8 13 
1 6 4 0 3 5 8 1 4 9 9 3 4 1 
3 9 7 2 2 6 6 5 4 7 ? 7 5 3 18 
1 1 6 6 
4 3 1 

















3 9 6 0 
3 2 9 9 
0 8 t 
1 6 1 
6 4 
6 1 1 
2 
5 1 0 4 3 « T I S S U S . C O N T M O I N S D E 1 5 P C D E F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S . E C R U S 
O U B L A N C H I S . A U T R E S Q U E P O L Y E T H Y L E N E O U P O L Y P R O P Y L E N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 » F D A U É M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
O O Î R O ' A ^ V E . ' · 
4 6 7 4 3 6 2 5 
4 6 7 2 4 1 1 7 6 5 1 
1 6 9 4 4 9 4 8 
1 4 7 0 3 3 5 1 9 1 2 0 8 
4 6 6 1 0 6 1 9 2 





UK Ireland Denmark 
5 
9 8 
4 2 4 
1 · Β 2 5 8 










1 0 7 6 

















1 0 * 0 3 · 
3 3 2 1 3 
7 4 6 2 2 
4 0 7 7 2 
2 7 7 7 2 
2 9 7 





1 8 8 
7 4 6 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 













1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
041) 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
.104 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 9) 
E X T R A E G ( E U R 9 ) 
KLASSE ! 
E F T A I A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
6 1 0 4 4 2 G E V 
G E F 
FHANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 






6EP S U E D A F H I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
L I B A N O N 
J A P A N 





6 8 8 
4 8 9 
1 9 7 






2 3 2 







2 3 9 














WEBE MIT WENIGER ALS 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. 
AERBT. NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
134 62 19 8 
132 24 
127 101 









































1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 






2 2 4 0 
1 0 7 8 
1 1 8 4 
7 0 5 
3 4 6 






5 3 7 
2 5 9 
2 7 9 










9 6 1 
4 B 4 
4 7 7 
2 7 2 
2 3 7 








2 0 3 
8 9 





5104.44 JACQUARD­GEWEBE.MIT WENIGER ALS 85 PC SYNTHETISCHEN SPINN FAEDEN. BUNTGEWEBT. UEBER l I S BIS AUSSCHL. I40 C M BREIT. 
UEBER 250 G / Q M . NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG ( E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 











5104.48 GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. KEIN 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




























3 1 7 
1 3 5 










0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
GRECE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E ( E U R 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
5 1 0 4 . 4 2 T I S 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 






REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
L I B A N 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
1 4 6 
1 1 2 
2 2 6 
1 15 
2 0 9 
1 0 0 
1 5 6 
5 0 3 8 
3 4 5 9 
1 5 8 0 
1 2 1 9 
5 1 8 
3 5 9 
1 7 2 
4 





1 4 3 9 
1 0 5 3 
3 8 6 
3 4 8 





1 8 5 
5 3 
1 8 6 6 
1 4 1 2 
4 5 4 









5 0 0 
2 3 9 




2 1 3 








1 4 6 




9 0 7 
4 4 1 
4 6 7 
2 9 5 
1 74 
1 71 
1 0 9 
TISSUS. CONT. M O I N S DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES. TEINTS. 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 4 7 2 
1 1 2 2 
1 0 2 4 
2 0 4 4 
8 8 3 
1 6 2 5 
5 0 8 
5 5 7 
3 6 0 
7 9 1 
2 8 5 
9 3 9 
3 5 4 
2 2 4 
1 5 3 
2 9 7 
1 2 3 3 
6 5 8 
1 8 6 
1 9 5 
1 2 8 
2 9 4 
6 3 4 
1 2 5 
1 12 
1 0 5 
1 16 
1 5 0 
1 5 4 
1 0 9 
1 5 0 
2 1 4 
2 2 3 
1 9 0 8 7 
9 2 3 5 
9 8 3 2 
6 0 9 3 
2 9 5 7 
3 1 4 5 
7 2 3 
5 9 3 
9 0 1 
1 8 7 
8 1 1 
4 9 8 
1 6 6 
2 1 
4 4 
1 7 1 
2 8 
12 
1 7 3 




5 0 9 
5 3 6 
1 5 6 
13 









5 1 4 1 
2 6 2 8 
2 5 1 8 
1 9 5 0 
6 6 6 
3 3 6 
2 6 
2 2 9 
8 3 9 
1 2 1 
1 0 3 0 
3 5 8 
1 2 7 7 
9 
3 8 5 
1 3 3 
6 8 0 
2 4 7 






1 8 8 
5 9 
78 
4 0 8 
2 0 
6 7 





1 0 3 
15 
7 9 8 6 
4 0 2 2 
3 9 6 4 
2 3 4 3 
1 9 3 6 
1 3 6 5 
2 8 9 
2 5 6 
2 7 1 
7 5 
19 











7 1 6 
13 








2 3 1 1 
1 1 2 2 
1 1 8 9 
4 5 7 
1 3 8 







5104.44 TISSUS J A C Q U A R D . CONT. M O I N S OE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES 
FILS DE DIV. C O U L , LARG. SUP. I I S A 140 C M EXCLUS. PESANT 
PLUS DE 250 G / M 2 . AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1 5 7 
1 12 
1 6 6 
9 3 3 
6 4 5 
2 8 7 
1 3 2 
1 2 8 
2 
8 6 
2 2 5 













4 9 4 
2 8 0 
2 1 3 
7 6 







5104.46 TISSUS. CONT. M O I N S DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES. SAUF 
TISSUS J A C Q U A R D . FILS DE DIV. COULEURS. AUTRES QUE POLYETHY­




004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
8 1 3 
1 9 9 
2 1 3 
4 1 4 
1 2 1 
2 6 0 
4 7 
3 9 
1 7 2 
8 4 
8 5 
4 7 7 
8 0 
2 7 













4 2 5 
2 7 0 
1 5 4 




1 0 4 6 
3 1 0 
7 3 5 




2 0 1 5 
7 9 4 
1 2 2 1 
6 1 2 
1 3 9 
5 9 0 






Januar— Dezember 1977 Export 
292 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
IOOO ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Denmark 
6 1 0 4 4 8 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 ? 
0 5 0 
7 0 4 
7 6 4 
7 76 
3 78 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 4 
8 3 2 
6 ) 6 
7 3? 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR 91 
E X T R A E G I E U R » 
KLASSE 1 
E F T A L A E N O E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
K I A S S E 3 
5 1 0 4 4 8 G E V 
D R l 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BH D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
M A R O K K O 
SIERRA LEONE 
G H A N A 
S A M B I A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
L I B A N O N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 







4 9 7 
2 1 8 
2 7 9 
1 3 4 
4 6 































2 0 3 




























GEWEBE MIT WENIGER ALS BS PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. BE. 
























































































1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 




0 3 6 
0 1 8 
0 6 4 
0 6 6 
. ' . ' 0 
146 
4 0 4 




7 0 1 
9 0 0 
6 0 4 
9 7 7 
5 1 0 4 . 5 2 K U ! 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
A E G Y P T E N 
KENIA 
K A N A O A 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
U R U G U A Y 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR » 
1011 EXTRA EG IEUR » 
1070 KLASSE I 
1021 EFTAIAENDER 
1 3 4 2 
0 3 8 
7 0 7 
1 5 2 
1 6 3 
3 4 5 
1 7 1 
10 
1 1 1 8 
3 0 8 0 
6 2 8 
3 0 3 5 
' 4 4 2 
92 
6 5 5 
6 7 3 
5 3 9 
6 4 6 
6 4 6 
3 4 5 
5 3 5 
4 4 
9 6 ' 
?2 
' 3 0 
3 7 
4 1 
2 0 5 
« 0 
1 3 ? 
« 9 0 
5 9 8 
1 7 4 0 
l a i e j 
* * 2 * 
7 1 * 2 
4 114 










' 8 4 4 
2 3 3 
' 6 3 
2 9 6 




6 1 7 
7 0 9 
7 2 




4 6 2 3 
2 6 * 2 
1 9 4 1 
144 





























5 6 3 
12 
35 













4 7 7 
2 ( 2 
1 9 5 
1 2 8 4 
1 0 3 * 
2 2 4 
■ 2 4 0 
4 4 3 4 
3 1 9 3 
1 * 1 2 
1 2 0 0 
4 1 2 
6 1 2 
5 9 8 
6 0 5 3 
1 8 3 3 






0 0 7 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 5 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
I R L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E (EUR 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1 0 3 
1 16 
1 7 2 
2 0 8 
2 8 7 
1 5 6 
4 8 6 7 
2 1 3 8 
2 7 2 0 
1 5 4 7 
5 0 0 
1 0 2 6 
3 5 2 
1 4 7 
2 
5 9 
1 2 B 
6 
1 8 0 
5 5 
1 2 5 0 
4 4 0 
8 1 0 
6 1 6 
2 7 2 
7 0 
2 3 






4 4 2 
1 2 1 
3 2 2 
6 0 
3 2 
2 4 0 






1 0 2 
9 2 
2 1 1 4 
1 0 7 4 
1 0 4 0 
6 4 1 
8 3 













3 1 9 










8 4 4 
1 7 4 
4 7 0 
1 0 4 
6 4 
3 0 0 









TISSUS. CONT. M O I N S OE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES. IMPRI 
MES. AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 6 4 
7 76 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 4 
6 3 ? 
6 3 6 
7 3 2 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
Ό ? ' 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
' 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
-,6 4 
0 8 6 
2 2 0 
3 4 6 
4 0 4 
4 6 4 
'.Oh 
•21 




3 7 7 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SIJFDF 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
M A R O C 
SIERRA LEONE 
G H A N A 
Z A M B I E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R - 9 ) 
E X T R A C E ( E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T P I C H E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
EGYPTE 
KENYA 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
U R U G U A Y 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
AUSTRAL IE 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
SECRET 
M O N O E 
I N T R A - C E I E U R » 
Ε Χ Τ Ρ Α CE -EUR 9 , 
CLASSE ι 
A E L E 
1 1 4 3 
5 9 4 
5 1 3 
1 9 3 1 
3 7 3 
1 4 2 4 
2 9 2 
1 3 5 
3 0 3 
7 7 9 
1 7 0 
1 6 6 
7 4 ? 
1 8 2 
1 2 7 
1 1 6 
2 0 2 
7 6 5 
5 1 1 
1 3 7 
7 1 0 
1 0 4 
1 13 
2 1 5 
2 7 8 3 
8 4 0 * 
8 3 7 7 
3 6 6 7 
1 4 3 7 
2 5 9 2 



















8 0 3 
2 8 5 
3 3 9 
2 4 7 
1 2 9 
5 8 
19 
2 4 5 
1 0 9 
7 1 2 

















2 4 3 6 
1 4 3 8 
9 9 9 
1 2 6 
1 2 9 
6 2 5 
1 0 1 
1 0 1 6 
2 7 0 
9 7 
1 0 4 8 
1 3 0 5 
1 
3 2 
1 1 3 
6 1 8 
7 0 
1 4 5 
1 9 0 
3 3 
6 1 4 
4 1 9 
133 
9 9 
1 0 0 
1 0 1 
1 4 1 
7 2 * * 
3 7 8 * 
3 5 3 0 
2 4 6 3 
9 3 0 










1 3 * 













1 3 4 






1 6 ? 
5 6 
15 
? B 8 
9 3 




1 2 7 
1 1 6 
2 0 2 





2 1 7 1 
8 * 5 
1 4 1 * 
6 0 7 
? 3 7 
8 6 4 
6 9 3 
SSUS DE FIBRES ARTIFICIELLES POUR PNEUMATIQUES 
2 9 8 9 
6 9 9 6 
1 2 8 3 
7 6 7 3 
3 4 2 8 
2 6 4 
1 4 6 0 
1 6 9 6 
1 1 5 3 
1 3 3 1 
1 5 0 1 
6 8 2 
Ι 3 1 Θ 
9 6 6 
1 9 1 5 
1 8 1 
2 6 7 
1 0 6 
1 4 9 
4 2 6 
1 6 7 
9 6 6 
• 9 6 0 
• 7 6 6 
7 9 3 9 
4 4 * 4 4 
7 8 0 9 8 
1 5 * 0 « 
9 3 6 5 
6 2 4 3 
1 3 9 
6 3 7 1 
6 36 
3 1 0 
7 2 3 
1 4 9 2 
2 8 
1 8 4 
71 
1 2 8 8 
4 0 9 
1 6 1 
? 6 7 
1 4 9 
1 8 
1 0 9 
1 1 4 * 2 
7 1 1 1 
4 3 2 * 
7 2 0 4 
■ 7 73 
1 6 ? 





3 9 3 
4 7 
1 1 7 » 
7 1 * 
4 * 1 
4 6 9 








? 9 5 
1 1 2 ] 
2 * 7 6 
4 4 « 
6 6 
5 
3 4 B 5 
'166 7 
1 4 0 7 
? 6 
9 4 
2 9 3 9 
1 1 6 * · « 6 9 » 
1 4 6 6 
1 1 6 4 
6 0 4 
? ? 0 
1 6 6 
1 




4 * 2 * 
1 * M 
1 2 2 2 
2 9 0 
1 6 6 
1 7 9 1 
6 7 
1 6 3 
1 1 9 6 
6 4 ? 
1 0 4 
9 4 1 
1 1 4 7 
1 0 3 6 
6 6 6 
3 1 
7 6 ? 
1 9 1 6 
4 1 0 
16 
1 9 4 
1 7 0 1 
110 ' , 
1 2 7 1 1 
3 2 7 * 
» 3 3 6 
6 3 5 ? 




Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KIASSE 3 
1713 
I 70 
1 1 46 
72 825 
GEWEBE MIT KUENSTLICHEN ELASTOMER FAEDEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG ( E U R » 






GEWEBE MIT M I N D . 8S PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. UNDICHT. 
ROH ODER GEBLEICHT 
002 BELGIEN LUXEMBU8G 
003 NIEDERLANDE 























INTRA EG IEUR» 










































WEBE MIT M I N D . 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. UNDICHT. 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG ( E U R » 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 







































































1010 INTRAEG ( E U R » 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE 1 















5104.84 GEWEBE M I T M INO. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. UNDICHT, 
BEDRUCKT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG ( E U R » 
1011 EXTRAEG ( E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 





















35 63 194 
39 
30 













EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. 













TISSUS DE FIBRES ARTIFICIELLES. CONT. DES FILS D'ELASTOMERES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 







TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES. CLAIRS. 
ECRUS OU BLANCHIS 
002 BELGIQUELUXBG 003 PAYS­BAS 






















M O N D E 
INTRA CE (EUR» 
EXTRA­CE (EUR» 
CLASSE 1 



























































TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES. CLAIRS. 
TEINTS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5104.82 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES. CLAIRS. 
FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
484 VENEZUELA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 

















































004 R.F D'ALLEMAGNE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
294 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 





004 BH DEU1SCHÍANÜ 
005 HAUEN 







1010 INTRA EQ IEUR 91 
1011 EXTRAED ( E U R » 
1020 KLASSE t 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 



























































































5104 72 GEWEBE MIT M INO. 95 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. OICHT. 










































INTRA EG IEUR 91 
















































WEBE MIT M I N D . SS PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. OICHT. GEFAERBT 




























































1010 INTRA EQ (EUR 9) 
1011 EXTRA EO (EUR·) 
1020 KIASSE t 
1021 EFTAIAENDER 
10.10 Hl ASSE ; 
1031 AKPlAENDER 




























' 0 4 
26 
55 
6104 7 * GEWEBE MIT M INO 15 PC KUENSTL SPINNFAEDEN. DICHT. GEFAERBT 
BREITER ALS 57 C M . NICHT ZWISCHEN 135 BIS 145 C M BREIT. IN 















































TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS OE FIBRES ARTIFICIELLES. NON 























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































5104.72 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS OE FIBRES ARTIFICIELLES. NON 
CLAIRS. TEINTS. LARGEUR 57 C M OU M O I N S 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE [EUR 91 









5104 74 TISSUS. CONT. BS PC ET PLUS DE FIBRES A R T I F I C NON CLAIRS. 
TEINTS. LARGEUR SUP. 135 A 145 C M INCLUS. ARMURE TOILE. 














































































IOOO M O N D E 
1010 INTRACE IEUR » 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
' 0 2 0 CIASSE · 
■02­ A E L E 
■030 CLASSE 2 
1031 ACP 




0 0 3 S A " , B A ' j 
TISSUS. CONT ÍS PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFIC . NON CLAIRS. 
TEINTS. LARGEUR PLUS DE 57 C M . NON ENTRE LARGEUR 115 A I4SCM 
INCLUS. ARMURE TOILE. SEROE. CROISE OU SATIN 
1398 142 













































































































1 3 0 5 4 
6 76 3 














































































































































6 3 * 
2 · · 
7 76 
7 73 
Januar — December 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 






















































































































1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG ( E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 



































































5104.82 J A C Q U A R D GEWEBE M I T M I N D . 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. DICHT. 
BUNTGEWEBT. UEBER I IS BIS AUSSCHL. 140 C M BREIT. GEWICHT 
UEBER 250 G / Q M 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 






5104.84 GEWEBE MIT M I N D . 8 5 * KUENSTL. SPINNFAEDEN. DICHT. BUNT­




1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 






5104.88 GEWEBE M I T M I N D . 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. DICHT. BUNT­
GEWEBT. UEBER 57 BIS 75 C M BREIT 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG I E U R » 
48 
39 
GEWEBE MIT M I N D . 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. OICHT. BUNT 
GEWEBT. KEIN J A C Q U A R D GEWEBE UND KEINE MATRATZENDRELLE. 










































































































M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA CE (EUR­9) 
CLASSE 1 





















































































































































6 3 7 
6Θ 
13 
TISSUS J A C Q U A R D . CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ART IF IC . NON 
CLAIRS. FILS DE DIV. COULEURS. LARGEUR SUP. I 15 A 140 C M 
EXCLUS. POIDS PLUS DE 250 G / M 2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 





















5104.84 TISSUS. CONT. M I N . 85% DE FIBRES A R T I F I C . NON CLAIRS. FILS 
DE DIV. COULEURS AVEC TITRE DE M I N . 21.6 TEX ET LARGEUR DE 
M I N . 140 C M (COUTILS A MATELAS) 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 















5104.86 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ART IF IC . NON CLAIRS. 
FILS DE DIV. COULEURS. LARGEUR SUP. 57 A 75 C M INCLUS 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 







TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES A R T I F I C . NON CLAIRS. 
FILS DE DIV. COULEURS. SANS JACQUARO ET SANS COUTILS A 











































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
296 
Janvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
4 0 4 
1104 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 10 
K A N A D A 
N E U S E E 1 A N D 
W E L T 
I N I R A F l ) IEUR » 
E X T R A EO ( E U R O 
KLASSE 1 
E F t A L A E N O E R 
KLASSE 2 
4 6 3 
2 7 4 
1 7 7 
126 
6 5 










2 6 5 




GEWEBE MIT M I N D . 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. DICHT. BE. 
DRUCKT. M A X I M A L 57 C M BREIT 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 « 
0 6 ? 
? ? 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 2 
7 3 2 
7 4 0 
W E L T 
I N T R A EG I E U R » 
E X T R A EO ( E U R O 
KLASSE 1 
6 1 0 4 * 2 G E V 
O R I 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
A E G Y P T E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
V E N E Z U E L A 
L I B A N O N 
S A U D I A R A B I E N 
J A P A N 

















WEBE M I T M I N D . 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. OICHT. BE­
D UCKT. UEBER 57 C M BREIT 
216 76 
43 4 5 
31 19 1 
754 IB 
111 104 7 
59 18 1 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR » 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1070 KLASSE 1 
1071 EFTALAENOER 
1030 KIASSE 7 
1031 AKPLAENDER 

























































5 1 0 4 * 3 GEWEBE MIT WENIGER ALS 15 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. ROH 
ODER GEBLEICHT 
004 BH DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10.10 
0 0 1 
0 0 2 
00 .1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 . ' 
0 10 
O l « 
0 18 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
8 1 6 
M . ­
W E L T 
I N T R A EG IEUR 91 
E X T R A EO I E U R » 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
6 1 0 4 * 4 G E V 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
I R A N 





























1010 INTRA EG IEUR » 
1011 EXTRAED IEUR » 
■ 
? 
2 7 8 





3 2 1 
2 0 4 














IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE I E U R » 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4 7 3 3 
2 8 2 0 
2 1 1 2 
1 5 9 0 
8 1 6 
4 4 4 
1 6 8 8 
6 1 8 
1 0 7 0 
9 0 2 
6 3 9 
1 0 9 
3 1 6 
1 3 1 




2 2 9 9 
1 5 3 8 
7 8 1 
5 3 3 
I 16 
2 0 7 
4 0 1 















5104.91 TISSUS. CONT. 8S PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES. NON 
CLAIRS. IMPRIMES. LARGEUR 57 C M OU M O I N S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 ? 
7 7 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 ? 
7 3 2 
' 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A C E ( E U R 9 ) 
CLASSE 1 
5 1 0 4 . 9 2 T I 
irv 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIOUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
EGYPTE 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
ARABIE S A O U D I T E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
4 2 2 
139 


















ISSUS. CONT. BS PC ET PLUS DE FIBRES A R T I F I C . NON CLAIRS. 
IMPRIMES. PLUS OE 57 C M OE LARGEUR 
1000 M O N O E 
1010 INTRA CE ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 6 7 8 
6 6 6 
7 9 9 
3 7 1 6 
4 1 2 
6 7 7 
1 1 ? 
4 79 
6 0 6 
3 9 4 
1 4 ? 
7 6 6 
1 9 0 
7 0 7 
1 3 0 
7 6 3 
1 0 1 
1 3 7 
3 79 
6 3 3 
1 4 5 
1 4 0 8 9 
8 2 0 3 
5 S S S 
3 7 1 6 
1 2 6 9 
1 6 3 3 
1 7 0 
5 4 0 
6 6 3 
1 0 0 
1 3 4 
3 1 9 





1 3 4 
91 






1 1 6 
3 3 0 * 
1 5 0 1 
1 * 0 6 
1 0 4 1 
6 0 0 
4 4 6 
7 5 
3 1 6 
6 9 
17 
















1 1 7 8 
4 9 4 
6 8 8 
34 1 
1 0 3 
1 4 ? 
6 3 
? 0 3 
1 7 9 ? 
4 5 0 
1 3 9 
2 2 9 6 
3 7 3 
5 7 
3 7 6 
0 ? 
3 5 3 
7 
1 6 7 
1 3 0 
7 0 3 
3 0 
l 19 
3 1 2 
3 6 8 
2 8 
8 3 8 * 
5 0 * 3 
3 2 * 6 
7 2 8 8 
5 4 8 










8 6 0 






3 7 0 
9 






6 6 8 





5 1 0 4 9 3 TISSUS. CONT M O I N S OE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES. ECRUS 
OU BLANCHIS 
004 RF DALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
J 0 2 
0 0 3 
' j ' , 4 
0 0 6 
3 0 « 
OO 7 
0 3 0 




3 9 0 
4 0 0 
en 
' 3 ? 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R » 
E X T R A - C E ( E U R »1 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
5 1 0 4 * 4 T I S 
FRANCE 
B E L G I O U E 4 . U X B G 
PAYS-BAS 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS-UNIS 
P A S 
J A P O N 
1 3 4 7 
3 5 8 
2 2 8 1 
1 8 9 4 
3 8 8 
186 
64 
3 2 9 
1 7 3 
1 6 8 
6 8 
8 4 
2 8 1 
4 3 8 








1 7 3 4 
1 2 3 6 







TI SUS. CONT. M O I N S DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES. TEINTS 
IOOO M O N O E 
1010 INTRA-CE EU« 9, 





8 9 1 
3 1 6 
3 5 4 
1 8 3 2 
2 0 3 
6 6 4 
1 0 0 
128 
7 7 4 
2 1 1 
1 6 7 
1 0 1 
2 0 4 
/ Ο ­
ι 6 6 
2 3 5 
7 5 * 3 
4 3 * 4 
3 2 2 * 
1 6 1 
1 3 1 











1 2 0 7 
6 2 1 
6 8 6 
1 7 3 
1 8 8 
10 76 
1 5 7 








2 3 2 * 
1 8 7 2 
• 6 8 
6 6 1 
3 2 
3 3 
5 8 2 








1 1 2 
1 6 6 
■64 
3 0 5 7 
1 7 1 * 
1 3 3 * 
3 
?4 
1 6 5 
3 
2 1 1 







1 3 7 















8 4 * 
1 6 * 
4 · · 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
5104.94 
1070 KLASSE I 
1 02 1 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPIAENDER 1040 KLASSE 3 







JACQUARD.GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. 
BUNTGEWEBT. UEBER 115 BIS AUSSCHL. 140 C M BREIT. GEWICHT 
UEBER 250 G / Q M 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 8R DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRA EG ( E U R » 







5104.90 GEWEBE MIT KUENSTL. SPINNFAEDEN UNTER 85%. BUNTGEWEBT. VON 













































WEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. BUNT­




























1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 









































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu 
5104.94 
1020 CLASSE 1 






















TISSUS J A C Q U A R D . CONT. M O I N S DE 85 PC DE FIBRES A R T I F I C . 
FILS DE DIV. COULEURS. LARGEUR SUP. I I S A 140 C M EXCLUS. 
PESANT PLUS OE 250 G / M 2 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 HOYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
161 












































510496 TISSUS. CONT. <85 % DE FIBRES A R T I F I C . FILS OE DIV COULEURS 



















































TISSUS. CONT. M O I N S DE 85 PC DE FIBRES ART IF IC . FILS DE 
OIV. COULEURS.SANS TISSUS J A C Q U A R D ET SANS COUTILS A MATELAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
5 1 0 4 . 9 8 TISSUS. CONT. M O I N S DE 85 PC DE FIBRES A R T I F I C . IMPRIMES 

























































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
298 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
600 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA ! O IEUR 91 
1011 EXTRA­CO I E U R » 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE I E U R » 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































WAREN DES KAP. 51. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
WAREN DES KAP. 51. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
6 1 * 7 
6197.00 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. SI TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. SI TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENOER 
1000 M O N O E 1010 INTRA­CE (EUR» 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
375 128 249 
156 127 
376 126 249 
156 127 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
METALLFAEDEN IN VERBIND.MIT SFMNNSTOFFCARNEN.EINSCHL.MIT ME­
TALLFAEDEN U M S P O N N SPINNSTOFFGARNE; METALLIS.SPINNSTOFFGARNE 
METALLGARNE. EINSCHL MIT METALLFAEDEN UMSPONNENE SPINNSTOFF­































INTRA EG IEUR» 

























TALLGARNE. EINSCHL.MIT METALLFAEDEN UMSPONNENE SPINNSTOFF. 


























1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRA­EG ( E U R » 
































































' ' 2 
6202 GEWEBE AUS METALLFAEDEN. AUS METALLGARNEN ODER AUS METALLIS. 
GARNEN DER TARIFNR. 5201, ZUR BEKLEIDUNG. INNENAUSSTATTUNG 
ODER AEHNL. ZWECKEN 
GEWEBE AUS METALLFAEDEN. AUS METALLGARNEN ODER AUS METALLIS. 
GARNEN DER TARIFNR. 5201. ZUR BEKLEIDUNG. INNENAUSSTATTUNG 
ODER AEHNL. ZWECKEN 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG ( E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 









EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
FILS DE METAL COMBINES AVEC DES FILS TEXTILES. YC FILS TEXT. 
GUIPES DE METAL. ET FILS TEXTILES METALLISES 
FILS METALLIQUES. YC FILS TEXTILES GUIPES DE METAL. ET FILS 





632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAH8EIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR» 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 


































5201.90 FILS METALLIQUES. YC FILS TEXTILES GUIPES DE METAL. ET FILS 
TEXTILES METALLISES. AUTRES QUE DE METAUX PRECIEUX 















REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































5202 TISSUS DE FILS DE METAL. DE FILS METALLIQUES OU DE FILS 
TEXTILES METALLISES DU 5201. POUR L'HABILLEMENT. L'AMEUBLE­
MENT ET USAGES SIMIL. 
TISSUS DE FILS DE METAL. DE FILS METALLIQUES OU OE FILS 
TEXTILES METALLISES DU 5201. POUR L'HABILLEMENT. L'AMEUBLE­
MENT ET USAGES SIMIL. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 





















Januar — Dezember 1977 Export 
300 
Janvier — Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 Deutschland France Italia 
8 3 0 1 W O L L E . W E D E R G E K R E M P E L T N O C H G E K A E M M T 
6 3 0 1 . 1 0 W O L L E I M S C H W E I S S 
0 0 1 FRANKREICH 1 8 9 9 5 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 3 4 4 4 9ΘΒ 1 5 8 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 7 2 1 2 3 6 4 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 6 4 2 4 4 
0 0 5 ITALIEN 3 7 4 2 4 Θ 3 2 0 6 0 
0 0 8 VER KOENIGREICH 7 1 2 9 2 0 7 8 9 
0 0 7 IRLAND 8 4 9 
0 0 8 D A E N E M A R K ΘΙ 5 2 
0 3 8 S C H W E I Z 6 1 3 10 9 6 
0 3 8 OESTEHREICH 1 0 4 7 9 
0 4 2 SPANIEN 7 7 2 7 0 0 
0 6 2 TUERKEI 2 9 1 19 4 6 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 3 1 6 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 7 6 
2 0 4 M A R O K K O 9 3 9 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 0 4 
6 0 8 SYRIEN 5 6 1 
7 3 2 J A P A N 7 8 
B 0 0 AUSTHALIEN 2 9 7 
IOOO W E L T 2 2 3 S B 1 * 4 1 5 7 0 4 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 1 * 5 1 * 1 7 3 1 4 7 6 8 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 3 8 6 7 1 1 0 9 4 6 
1 0 2 0 K IASSE 1 2 4 8 9 1 0 8 6 4 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 7 Θ 8 9 0 9 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 6 7 2 1 0 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 1 2 
6 3 0 1 . 2 0 W O L L E A U F D E M R U E C K E N G E W A S C H E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 2 6 2 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 5 8 7 1 1 6 9 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 3 6 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 5 9 2 6 5 5 0 7 
0 0 6 ITALIEN 9 8 4 4 8 6 1 6 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 5 8 7 2 0 0 1 
0 0 7 IRLAND 1 1 9 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 0 3 3 3 
0 3 8 S C H W E I Z 73 2 5 
0 3 9 OESTERREICH 4 7 2 5 
0 4 0 PORTUGAL 3 8 2 2 2 7 
0 4 2 SPANIEN 6 5 7 5 2 5 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 1 5 16 3 
0 6 2 TUERKEI 2 4 8 
0 6 8 D E U T S C H E D E M HEP 1 3 9 
0 8 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 7 1 14 
2 0 4 M A R O K K O 3 3 9 2 5 6 
2 0 8 ALGERIEN 1 0 8 3 9 8 
2 1 2 TUNESIEN 1 9 8 1 3 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 9 9 1 3 4 
4 0 4 K A N A O A 12Θ 
6 0 8 SYRIEN 5 0 
7 3 2 J A P A N 9 7 
8 0 0 AUSTRALIEN 6 4 
8 0 4 N E U S E E L A N D 70 
IOOO W E L T 3 0 * 1 * 4 * 1 * 0 5 2 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR * l 2 6 9 6 4 1 0 1 7 * 2 5 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 4 0 2 * 3 « 1 4 2 * 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 7 8 2 3 6 9 2 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 5 5 9 12 2 5 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 0 4 3 4 B 9 








5 4 7 
2 5 3 
2 3 8 9 
1 6 2 7 
8 4 2 
7 9 3 
2 8 












5 1 7 





6 3 0 1 3 0 W O L L E F A B R I K G E W A S C H E N . N I C H T K A R B O N I S I E R T 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 9 7 1 6 3 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 7 9 2 5 3 5 0 6 1 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 2 9 0 2 6 9 1 3 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 9 6 9 1 5 8 9 
0 0 5 ITALIEN 4 1 4 8 1 1 6 2 1 9 6 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 8 0 7 9? 1 4 3 
0 0 7 IRLAND 7 4 5 2 
0 0 8 DAENEMARK 8 9 8 4 4 9 73 
0 2 4 ISLAND 3 1 9 
0 2 8 N O R W E G E N 2 0 8 1 5 0 
0 3 0 S C H W E D E N 1 9 9 1 2 6 
0 3 2 F I N N L A N D 1 7 3 1 3 0 
0.16 S C H W E I Z 8 2 8 3 6 4 2 5 5 
0 3 Θ OESTERREICH 1 4 0 0 1 0 8 2 6 0 
0 4 0 P O H t J G A l 70 4 2 
0 4 2 S P A N I E N 5 6 4 7 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 0 9 70 2 9 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 8 2 5 2 2 ? 4 9 8 









1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
3 3 9 






1 0 ? 
1 2 5 4 
1 1 2 7 
1 2 7 








1 4 8 















Belg . ­Lux 
3 7 9 
1 3 3 
1 0 6 
19 
5 9 
4 7 9 
6 5 
1 2 8 8 
8 9 6 
5 9 3 












3 1 9 






4 7 3 
7 4 8 
1 9 5 9 






1 6 3 




9 3 7 
1 5 2 
2 6 
8 2 
9 3 7 





3 1 6 





4 0 3 0 
2 9 9 8 
1 0 3 2 
4 7 5 
3 6 
1 1 1 
4 4 6 
9 5 3 
3 8 8 1 
7 4 4 
7 4 8 






' 7 9 
6 0 
? 4 6 
1 3 9 




6 6 5 
' 7 6 
5 0 
­· 6 4 
7 0 
1 0 * 3 5 
( 1 * 1 
2 4 6 4 
' 7 3 0 
2 6 1 
3C2 
t: : 
2 2 3 
2 1 3 
■­.t 
4 5 : 
6 5 3 
7 4 3 










Quant i tés 
I re land D a n m a r k 
Ι Θ 2 1 0 
1 0 3 
1 9 5 7 6 
2 1 16 
2 5 3 
4 8 2 6 
1 
14 
1 4 6 
13 
5 
6 7 6 9 1 4 0 
6 6 8 0 1 0 2 
1 7 9 3 8 
3 3 3 8 
3 8 
1 4 6 
19 
7 
2 2 8 12 
2 5 4 1 5 





' 2 4 
■ 
Best immung 
Dest inat ion 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 
6 3 0 1 L A I N E S E N M A S S E 
5 3 0 1 . 1 0 L A I N E S E N S U I N T 
0 0 1 FRANCE 3 5 9 4 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 4 9 6 7 
0 0 3 P A Y S B A S 1 1 8 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 6 6 
0 0 5 ITALIE 5 9 9 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 1 9 6 9 
0 0 7 IRLANDE 1Θ72 
0 0 8 D A N E M A R K 1 3 1 
0 3 6 SUISSE 9 9 B 
0 3 8 A U T R I C H E 1 7 3 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 2 Θ 
0 5 2 TUROUIE 6 5 6 
0 5 B REP D E M A L L E M A N D E 6 8 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 5 8 7 
2 0 4 M A R O C 1 5 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 2 5 
6 0 B SYRIE 6 3 5 
7 3 2 J A P O N 1Θ7 
B 0 0 AUSTRALIE 6 8 3 
1 0 0 0 M O N D E 3 7 5 5 5 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R » 3 0 7 8 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » ) 6 7 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 4 1 3 
1 0 2 1 A E L E 1 3 0 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 5 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 3 2 8 
5 3 0 1 . 2 0 L A I N E S L A V E E S A D O S 
0 0 1 FRANCE 2 4 7 1 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 6 9 4 6 
0 0 3 PAYS­BAS 7 8 1 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 5 2 8 2 
0 0 5 ITALIE 2 5 2 1 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 7 3 1 
0 0 7 IRLANDE 2 7 8 9 
0 0 6 O A N E M A R K 2 3 9 
0 3 6 SUISSE 1 6 7 
0 3 Θ A U T R I C H E 101 
0 4 0 P O R T U G A L 8 7 9 
0 4 2 ESPAGNE 1 8 2 8 
0 5 0 GRECE 3 1 5 
0 5 2 TUROUIE 8 1 3 
0 5 8 REP O E M A L L E M A N D E 3 0 1 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 5 8 1 
2 0 4 M A R O C 9 4 7 
2 0 Θ ALGERIE 3 4 5 
2 1 2 TUNISIE 5 2 0 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 8 4 7 
4 0 4 C A N A D A 3 1 2 
6 0 8 SYRIE 1 3 0 
7 3 2 J A P O N 2 5 5 
8 0 0 AUSTRALIE 171 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 141 
1 0 0 0 M O N O E 8 * 4 0 * 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 9) 5 * 4 3 0 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) M i l 
1 0 2 0 C L A S S E ι 6 7 1 9 
1 0 2 1 A E L E 1 3 0 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 3 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 3 2 
Deutschland 
9 
1 2 7 3 
7 9 4 
5 5 3 
4 0 
7 9 
1 3 8 
5? 
2 4 0 9 
2 1 7 0 
2 3 9 
? ? ? 








1 8 8 
3 3 
1 3 * 




2 0 5 3 
5 6 
3 1 B 
2 9 4 2 
1 0 9 2 
70 
181 
B 6 7 
6 6 
1 5 8 
7 * 7 7 
8 6 3 0 
1 3 4 7 
1 1 7 4 
1 8 1 
1 7 3 
5 0 7 6 
1 4 3 2 0 
2 1 6 2 3 




6 3 1 





3 6 1 
1 7 7 
4 9 3 1 7 
4 6 * 7 3 
3 * 4 4 
? ? 2 9 
707 
1 3 8 ? 
3 3 
63X11 .30 L A I N E S E N M A S S E N O N C A R B O N I S E E S 
0 0 1 FRANCE 2 9 3 1 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 8 1 3 7 
0 0 3 PAYS­BAS 3 7 6 3 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 2 5 0 6 
0 0 5 ITALIE 1 2 9 8 5 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 3 3 9 0 
0 0 7 IRLANDE 1 8 8 8 
0 0 8 D A N E M A R r 2 4 8 9 
0 2 4 ISLANDE 1 0 1 
0 2 9 NORVEGE 6 9 6 
0 3 0 SUEDE 5 8 1 
0 3 2 F INLANDE 5 6 4 
0 3 ! SUISSE 2 3 8 7 
0 3 8 A U T R K ; H E 4 0 9 6 
0 4 0 PORTUGAL 1 7 8 
0 4 2 ESPAGNE 1 5 8 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 3 6 8 
0 5 0 GRECE 2 8 6 9 
4 8 3 
6 2 3 
766 
9 7 2 6 
2 2 4 
6 
1 2 1 7 
2 6 
4 6 ' . 
3 8 3 
4 3? 
1 0 8 0 
3 3 0 3 
210 
7 66 
1 6 6 5 
3 8 6 
4 0 9 6 
6 0 6 1 
3 4 1 
1 3 9 
7 7 7 
1 9 3 
117 
1 3 7 
( 0 3 





1 5 4 




6 1 2 
5 6 1 
3 3 0 9 
2 0 7 * 
1 2 3 3 
6 1 2 
3 9 












7 9 * 
8 1 0 
1 8 9 
1 8 3 
4 9 
4 
7 6 6 
1 8 
5 3 
6 4 4 





5 9 1 
1 1 4 5 
1 6 1 




2 6 6 
2 3 5 0 
2 0 6 8 
2 9 2 








2 * 2 




2 9 0 
6 0 4 1 
1 6 4 6 
I B 
9 6 








7 4 4 
7 9 9 
1 9 3 
76 
6 0 
7 3 3 
1 9 0 
2 3 3 * 
1 3 4 2 
9 9 7 
9 4 6 
7 3 3 
5? 









• 7 7 






1 7 7 3 
? ? 4 4 
6 0 6 1 
1 0 6 9 





3 8 1 




1 8 4 6 
3 0 3 
6 1 
1 6 7 
1 6 8 2 





6 6 7 
3 0 9 
3 9 0 
23 
1 7 6 
17? 
■ 4 7 2 
• I B » 
2 2 * 2 
1 0 5 1 
9 0 
? 3 0 
9 9 6 
7 1 9 1 
1 6 6 9 
5 6 3 
6 4 ? 
3 5 9 3 




7 4 6 
7 9 4 
167 
6 1 1 
1 0 1 
6 7 0 
7 4 0 
18 
147 
1 6 4 9 
3 1 ? 
1 1 0 
7 7 9 
1 71 
14 1 
1 7 ( 0 3 
1 1 8 3 1 
6 * 7 2 
4 1 8 7 
5 0 ? 
9 1 6 
8 6 7 
6 6 0 
6 4 0 
1 0 3 
1 0 7 4 
1011 
1 6 6 ? 
HIO 
37 
1 6 6 
1 9 6 
1 1 1 
1 0 ' , 
64 
7 ' , 
4 3 
2 2 3 
I re land 
3 4 1 
1 9 3 
3 76 
31 
6 8 3 





1 0 * 2 3 
1 0 2 * 1 
3 4 1 
6 3 
7 7 8 
3 7 
1 7 
4 6 0 
5 3 4 
6 3 4 
3? 
3 1 7 
Va leurs 





1 7 « 















EUR 9 Deutschland France Italia 
6301.30 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 139 14 10 
064 UNGARN 105 62 20 
204 MAROKKO 1436 28 13B7 
208 ALGE8IEN 429 44 289 29 
212 TUNESIEN 216 11 177 
220 AEGYPTEN 57 
390 REP SUEDAFRIKA 62 
400 VEREINIGTE STAATEN 151 40 20 
404 KANADA 108 
616 IRAN 24 
732 JAPAN 165 14 2 
800 AUSTRALIEN 144 2 
804 NEUSEELAND 58 
IOOO WELT 24952 4803 7382 1951 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 17876 2478 4521 1808 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 7078 2327 2881 145 
1020 KLASSE 1 4591 2158 987 84 
1021 EFTALAENDER 2909 1861 358 36 
1030 KLASSE 2 2232 93 1854 51 
1040 KLASSE 3 254 76 20 10 
5301.40 WOLLE.FABRIKGEWASCHEN.KARBONISIERT 
001 FRANKREICH 1137 7 1 
002 BELGIEN LUXEMBURG 1163 80 31 
003 NIEDERLANDE 37B 15 
004 BR DEUTSCHLAND 2203 35 13 
005 ITALIEN 2795 73 149 
006 VER KOENIGREICH 112 15 67 
007 IRLAND 2642 1 
008 DAENEMARK 402 1 
024 ISLAND 177 
028 NORWEGEN 87 
030 SCHWEDEN 229 1 1 
032 FINNLAND 211 3 
036 SCHWEIZ 110 1 11 
038 OESTERREICH 130 40 1 
042 SPANIEN 34 6 1 
048 JUGOSLAWIEN 37 
050 GRIECHENLAND 527 3 
058 DEUTSCHE DEM REP 76 
060 POLEN 159 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 396 45 
208 ALGERIEN 112 60 
390 REP SUEDAFRIKA 63 
400 VEREINIGTE STAATEN 2Θ7 5 11 
404 KANADA 243 
616 IRAN 34 
624 ISRAEL 66 
732 JAPAN 354 
600 AUSTRALIEN 723 
804 NEUSEELAND 742 
1000 WELT 15820 271 284 150 
1010 INTRAEG IEUR­9) 10831 178 230 81 
1011 EXTRAEG I E U R » 4988 95 34 89 
(020 KLASSE 1 3990 51 30 5 
1021 EFTA­LAENDER 972 46 13 
1030 KLASSE 2 362 4 65 









































5302 FEINE UND GROBE TIERHAARE. WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
6302.10 GROBE TIERHAARE.BEARBEITET UND GEKROLLT 
004 BR DEUTSCHLAND 676 
006 VER KOENIGREICH 96 16 
007 IRLAND 471 
800 AUSTRALIEN 410 
IOOO WELT 1898 19 7 
1010 INTRAEG I E U R » 1278 18 7 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 421 . 1 









5302.51 HAARE DER GEMEINEN ZIEGE. ANDERE ALS BEARBEITETE U.GEKROLLTE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 429 1 
036 SCHWEIZ 68 
732 JAPAN 20 
IOOO WELT 723 8 19 28 
1010 INTRA EG I E U R » 698 5 1 28 
1011 EXTRAEG I E U R » 128 2 18 





















3776 138 30 




































12842 18 1 

















EUR 9 Deutschland France 
5301.30 
062 TCHECOSLOVAQUIE 370 40 
064 HONGRIE 309 169 63 
204 MAROC 4505 101 4276 
208 ALGERIE 1337 159 889 
212 TUNISIE 563 26 461 
220 EGYPTE 187 
390 REP AFRIQUE DU SUD 147 
400 ETATS­UNIS 377 9fl 
404 CANADA 327 
616 IRAN 122 
732 JAPON 521 
B00 AUSTRALIE 320 
804 NOUVELLE­ZELANDE 136 
71 
1000 M O N D E 89374 14445 21510 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 48080 7245 12700 
1011 EXTRACE IEUR­9) 21296 7200 8810 
1020 CLASSE t 13646 6670 3115 
1021 A E L E 8599 5694 1087 
1030 CLASSE 2 6956 321 5632 
1040 CLASSE 3 692 209 63 
5301.40 LAINES EN MASSE CARBONISEES 
001 FRANCE 4070 32 
002 BELGIOUE­LUXBG 3399 250 86 
003 PAYS­BAS 1088 43 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6876 90 
005 ITALIE 9985 276 472 
006 ROYAUME­UNI 212 1 29 
007 IRLANDE 6440 4 
008 DANEMARK 1050 2 
024 ISLANDE 574 
028 NORVEGE 289 
030 SUEDE 710 4 2 
032 FINLANDE 609 9 
036 SUISSE 368 2 29 
038 AUTRICHE 409 116 1 
042 ESPAGNE 158 1 32 
048 YOUGOSLAVIE 175 1 
050 GRECE 1661 
058 REP DEM ALLEMANDE 263 
060 POLOGNE 521 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1186 120 
208 ALGERIE 305 
390 REPAFRIOUE DU SUD 171 
400 ETATS­UNIS 768 15 29 
404 CANADA 80B 
616 IRAN 119 
624 ISRAEL 181 
732 JAPON 1153 
800 AUSTRALIE 1797 
804 NOUVELLE­ZELANDE 1418 
1000 M O N D E 47588 875 788 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 33123 60S 881 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 14442 287 104 
1020 CLASSE 1 11379 147 93 
1021 A E L E 3246 130 33 
1030 CLASSE 2 1068 11 
1040 CLASSE 3 1994 120 
5302 POILS FINS OU GROSSIERS. EN MASSE 
5302.10 POILS GROSSIERS PREPARES ET FRISES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1134 
006 ROYAUME­UNI 107 15 
007 IRLANDE 649 
800 AUSTRALIE 824 
1000 M O N D E 2792 17 23 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1948 18 21 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 843 1 1 

































































































6302.51 POILS DE CHEVRE C O M M U N E . AUTRES QUE PREPARES ET FRISES 
002 BELGIQUE­LUXBG 170 1 
036 SUISSE 195 
732 JAPON 143 
1000 M O N D E 721 14 13 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 329 8 1 
1011 EXTRACE IEUR­9) 392 7 12 































10849 349 7 6 

































35980 49 6 














Januar— Deiember 1977 Export 
302 
Janvier — Dicembre 1977 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland 
I 
F r a n c e : I ta l ia N e d e r l a n d 
6 3 0 2 . 6 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 6 7 1 4 6 
Be lg . ­Lux . 
5 
5 3 0 2 . 6 * G R O B E T I E R H A A R E . A U S G E H . D E R G E M E I N E N Z I E G E N . A N O E R E A L S 
B E A R B E I T E T E U N O Q E K R O L L T E 
IOOO W E L T 4 1 9 8 3 1 2 9 2 4 9 
1 0 1 0 I N T R A EO IEUR 91 4 0 * * 3 0 2 * 2 4 9 
1 0 1 1 E X T R A EO I E U R » 1 1 1 
6 3 0 2 . 1 3 A N G O R A K A N I N C H E N H A A R E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 3 4 15 7 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 1 2 7 2 6 8 0 19 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 19 4 7 
0 0 5 ITAL IEN 1 4 6 3 3 4 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 7 5 12 
0 0 7 I R L A N D 9 9 
0 3 6 S C H W E I Z 4 9 3 3 2 1 
7 3 2 J A P A N 5 3 2 3 1 
7 3 6 T A I W A N 21 1? 
8 0 0 A U S T R A L I E N 4 1 3 
8 0 4 N E U S E E L A N D 6 4 
IOOO W E L T 6 0 7 9 5 2 2 4 3 4 1 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 3 * 0 8 7 1 4 2 3 3 1 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 1 4 * Β 8 2 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 2 8 7 0 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 5 3 4 3 2 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 6 12 
6 3 0 2 9 6 A L P A K A ­ . L A M A ­ , V I K U N J A , J A K ­ U N O K A M E L H A A R E ; A N G O R A ­ . 
T I B E T ­ . K A S C H M I R Z I E G E N H A A R E U N D A E H N L Z I E G E N H A A R E 
0 0 1 FRANKREICH 17Θ 1 13 2 8 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 7 5 10 19 ? 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 9 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 9 1 16 1 0 4 
0 0 5 ITAL IEN 8 0 8 4 ? 3 5 1 1 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 7 1 3 5 8 2 3 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 8 7 13 9 7 1 
0 3 8 OESTERREICH 5 0 12 1 
0 4 0 PORTUGAL 18 
0 4 2 SPANIEN 1 0 4 3 1 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 6 5 
0 6 8 DEUTSCHE D E M REP 2 5 0 2 7 
0 6 0 POLEN 1 0 6 
0 6 ? T S C H E C H O S L O W A K E I 3 5 9 
0 6 4 U N G A R N 4 0 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 0 6 9 
6 2 4 ISRAEL 8 1 
7 2 B SUEDKOREA 6 
7 3 ? J A P A N 2 6 3 
IOOO W E L T 3 8 3 6 7 * 9 7 1 0 2 3 3 2 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9 ) 2 2 1 * 5 4 ( 4 9 0 2 7 9 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R 91 1 4 1 5 2 6 3 3 1 2 S 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 9 8 21 2 6 10 75 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 8 3 2 1 13 9 ? ? 
1 0 3 0 KLASSE ? 5 8 4 7 2 



















1 8 9 
3 5 




1 6 6 
8 5 6 
6 7 0 
1 8 5 
1 8 0 
2 ! 
6 
5 3 0 2 9 7 K A N I N C H E N H A A R E ( A N D E R E A L S A N G O R A K A N I N C H E N H A A R E L H A S E N . 
B I B E R . N U T R I A ­ U N O B I S A M R A T T E N H A A R E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 0 1 19 2 3 2 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 1 5 3 4 2 6 3 27 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 2 2 5 6 6 9 
0 0 5 I T A I I E N 3 1 3 1 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 8 7 16 2 6 
0 3 6 S C H W E I Z 6 ? 4 1 7 0 
0 3 8 OESTERREICH 15 17 2 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 0 4 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 6 1 
.190 REP SUEDAFRIKA 24 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 13 6 
4 0 4 K A N A O A 11 7 
4 8 0 K O I U M B I E N 79 13 
7 3 ? J A P A N 1 9 0 75 5 
7,16 T A I W A N 13 1 
H 0 0 A U S T R A L I E N 7 4 
IOOO W E L T 1 1 9 9 1 2 7 1 * 3 1 * 7 5 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 7 7 2 « 4 1 3 * 1 4 4 ( 
1 0 1 1 E X T R A E D IEUR » 4 2 * * 3 4 7 6 3 
1 0 7 0 K IASSE 1 3 6 4 6 1 4 6 35 
1 0 7 1 E F T A I A E N D E R ?6 5 3 7? 
5 4 
ι 9 7 
2 2 






• « 38 
3 
5 1 7 
3 9 * 
1 1 8 
.' 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
15 

















1 0 2 
3 5 
4 1 1 
3 0 2 






2 2 3 
1 0 6 






2 1 8 8 1 
I M I 1 
1 1 0 7 
3 3 6 
9 7 
4 0 





1 7 0 
2 6 
1 4 5 
■2'. 
Bestimmung i Werte 1000 ERE/UCE 
Destination j Nimexe ; E U R g Deutschland France Italia Nederland 
5 3 0 2 . 5 1 
1 0 2 1 A E L E 2 0 0 5 5 4 
Belg.­Lux. 
5 
5 3 0 2 . 5 9 P O I L S G R O S S I E R S . E X C L . D E C H E V R E C O M M U N E . A U T R E S Q U E P R E P A 
R E S E T F R I S E S 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 9 2 4 2 7 3 5 9 5 
1 0 1 0 I N T R A CE ( E U R » 2 8 6 2 1 1 9 3 5 9 6 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R » 7 6 3 8 
6 3 0 2 . 9 3 P O I L S O E L A P I N A N G O R A 
0 0 1 FRANCE 5 8 2 1 9 6 1 4 2 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 8 7 5 3 B 2 1 3 7 9 1 0 0 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 4 6 1 3 8 Θ1 
0 0 5 ITALIE 2 6 1 1 3 B 7 1 0 4 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 7 4 9 6 3 3 3 
0 0 7 IRLANDE 1 8 5 1 6 5 
0 3 6 SUISSE 1 0 1 7 4 3 7 6 2 2 3 
7 3 2 J A P O N 1 1 7 7 3 9 7 4 3 
7 3 6 T A I W A N 4 9 6 3 0 7 
B 0 0 A U S T R A L I E 1 1 3 14 9 9 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 1 6 8 1 2 8 
I O O O M O N D E 9 1 9 3 1 3 5 2 4 9 7 7 3 4 8 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 9 ) 5 9 6 2 1 2 2 5 2 * 0 0 3 2 3 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 3 2 3 9 1 2 6 2 0 7 7 2 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 3 0 1 2 6 1 7 7 0 2 5 
1 0 2 1 A E L E 1 0 3 7 6 8 7 5 2 2 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 0 9 3 0 7 
1 0 0 
7 * 
2 7 
1 8 9 
9 1 
7 6 6 
4 6 
1 4 4 
91 
13 
1 3 * 3 
1 0 * 0 
3 0 3 
7 9 0 
1 4 4 
13 
6 3 0 2 . 9 5 P O I L S D ' A L P A G A . D E L A M A . O E V I O O G N E . D E Y A C K . D E C H A M E A U . D E 
C H E V R E S M O H A I R . O U T H I B E T . D E C A C H E M I R E E T S I M I L . 
0 0 1 FRANCE 1 5 9 0 2 2 1 4 1 1 9 4 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 7 2 0 1 1 0 3 0 5 4 ? 9 8 
0 0 3 P A Y S B A S 3 4 0 4 2 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 4 0 0 9 8 1 5 3 9 2 9 
0 0 5 ITALIE 7 3 2 9 3 2 2 7 8 5 1 0 0 6 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 3 2 2 1 5 3 6 7 7 1 8 7 
0 3 6 SUISSE 9 2 1 6 9 2 2 1 9 1 1 6 2 
0 3 8 A U T R I C H E 2 9 3 6 0 9 
0 4 0 P O R T U G A L 1 4 7 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 4 5 5 71 12 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 5 3 4 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 6 4 3 1 9 0 
0 6 0 POLOGNE 4 9 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 5 5 6 
0 6 4 HONGRIE 2 8 9 I B 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 3 6 5 4 7 1 
6 2 4 ISRAEL 1 7 3 1? 
72Θ COREE D U SUD 1 ? 1 
7 3 2 J A P O N 4 2 4 1 3 7 
1 0 0 0 M O N O E 2 8 8 5 4 8 1 4 1 2 7 * 1 2 3 4 2 * 0 0 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R » 1 7 2 2 3 4 6 * 1 1 3 1 1 0 1 4 2 3 * 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ) 9 4 3 1 1 5 * 1 4 * 2 2 0 4 0 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 B 9 4 1 4 0 1 4 2 2 0 4 1 9 9 
1 0 7 1 A E L E 1 4 4 4 1 3 4 2 2 1 9 1 1 8 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 1 6 16 6 16 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 0 2 3 2 0 9 
5 3 0 2 . 9 7 P O I L S O ' A U T R E S L A P I N S Q U E L E L A P I N A N G O R A . D E L I E V R E . O E 
C A S T O R . O E R A G O N D I N E T D E R A T M U S Q U E 
0 0 1 F R A N C E 7 6 1 1 3 8 1 5 6 17 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 9 2 2 2 4 6 4 3 4 1 3 1 
0 0 4 R F C ' A L L E M A G N E 3 6 4 1 7 6 0 6 3 3 
0 0 5 ITALIE 3 1 9 2 1 2 0 3 0 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 2 4 0 9 1 2 3 7 2 6 1 
0 3 6 SUISSE 7Θ4 5 6 5 2 0 6 
0 3 8 A U T R I C H E 2 4 4 2 0 3 3 0 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 4 1 4 6 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 2 0 2 3 
3 9 0 R E P A F R I O U E D'J SUD 4 6 6 78 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 0 1 3 0 1 
4 0 4 C A N A D A 1Θ6 1 0 9 
4 8 0 C O L O M B I E 3 6 5 1 3 6 
7 3 7 J A P O N 3 1 7 2 4 3 5 4 6 
7 3 6 T A I W A N 1 4 9 8 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 0 0 6 5 
IOOO M O N O E 1 4 5 0 « 1 3 2 * 2 1 4 2 1 7 4 5 4 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R » « 0 6 3 4 0 5 1 4 5 1 1 1 ( 0 4 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » « 4 ( 7 * 2 3 * * 2 5 * 5 
' 0 7 0 CLASSE ' 5 6 1 ? 8 9 0 8 7 5 3 6 7 
■02· A E L E 1 0 3 1 7 6 8 2 3 5 
7 0 6 
18 
6 6 6 
4 9 ? 




1 0 4 6 
7 
4 * 0 0 
3 7 3 2 
1 1 8 6 
1 1 5 7 
6 9 
1 1 
4 2 0 
2 2 4 8 
2 3 3 





3 7 7 
8 4 
77 
2 7 3 
6 0 9 
β 
4 6 
6 7 0 7 
4 * 1 2 
1 8 * 6 
1 6 4 6 
7 5 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 3 8 
4 4 ( 
( ( 3 7 
6 5 
9 
3 2 4 
3 0 9 
5 6 
3 0 4 
1 7 6 
4 0 
1 1 1 4 4 
4 0 5 4 
7 0 8 
4 1 9 
5 8 
2 8 9 
I 0 2 B 
1 8 7 
3 0 7 11 
2 2 3 6 
4 7 4 5 
4 1 9 
2 0 3 
1 4 7 
9 4 2 
5 3 4 
1 4 5 3 
4 9 4 
1 5 5 0 
2 7 1 
2 7 1 
1 8 1 
1 2 1 
3 7 9 
1 6 8 K 1 1 
( 4 * 4 1 1 
7 3 3 2 
3 0 6 2 
8 4 7 
4 8 7 
3 8 1 4 
3 1 
1 1 ? 
16 
β 
7 0 8 7 
1 3 6 
2 6 1 * 
I M 
2 3 * 2 
2 1 3 2 
3 
Januar — Deïember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1 0 3 0 K I A S S E 2 
1 0 4 0 K I A S S E 3 
6 3 0 3 0 1 
A B F A E L L E V O N W O L L E O D E R F E I N E N O D E R G R O B E N T I E R H A A R E N . 
A U S G E N . R E I S S S P I N N S T O F F 
W O L L K A E M M L I N G E . N I C H T K A R B O N I S I E R T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0311 
0­10 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
■104 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U t S C H l A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
OESTERRFICH 
P O R T U G A I 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 3 0 3 . 0 5 W O L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 4 BH D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 2 7 1 
7 5 2 2 
7 9 
7 3 2 
2 5 4 3 
4 9 3 
5 7 
1 0 0 
9 5 
5 7 5 
? 6 4 
2 6 2 8 
1 78 
1 1 9 5 7 
7 8 9 9 
4 2 5 8 
3 2 0 4 
2 6 I 
7 4 2 
8 1 3 
1 2 7 
1 3 2 3 
4 8 




1 1 1 
74 
2 6 2 7 
2 1 3 8 





N G E . K A R B O N I S I E R T 
I 12 
1 9 4 
3 9 9 
7 1 7 
1 7 6 
4 2 
6 6 7 
5 4 0 
9 9 3 
109 
4 1 8 3 
1 5 8 8 
2 5 9 5 
1 2 9 9 
1 5 0 
9 0 







9 9 6 
16 
2 9 8 
1 5 7 2 
3 7 4 
2 7 
θ 




4 1 3 3 
3 2 5 8 
8 7 7 
3 8 5 
4 0 
1 8 
4 7 5 
1 6 6 
47 
5 0 6 
6 8 
2 7 6 
4 6 
3 1 3 
B7 
1 5 8 7 
7 9 0 
7 9 7 
4 2 6 
16 
4 6 
3 2 4 
6 0 8 
5 9 4 
6 3 0 3 . 2 0 K A E M M L I N G E V O N F E I N E N O D E R G R O B E N T I E R H A A R E N 
0 0 1 FRANKHEICH 
0 0 4 6R D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 4 0 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 6 4 
7,3? 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R » 
E X T R A E G IEUR 9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
5 3 0 3 . 3 0 G A F 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
P O R T U G A L 
U N G A R N 
TUNESIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IND IEN 
J A P A N 





2 5 7 
77 
9 8 4 
4 8 0 




R N A B F A E L L E V O N W O L L E O D E R T I E R H A A R E N 
34 3 
1 9 3 
3 9 1 
4 9 2 
530 
1 1 
2 1 5 5 
6 7 3 
1 4 B 2 
599 
53 





1 0 0 0 W E L T 








3 1 7 





1 2 8 
,3 2 
1 8 4 4 
1 3 7 9 
4 6 5 
2 1 7 
4 8 
5 7 







2 2 5 1 
2 9 
2 7 8 6 
2 7 4 
2 6 1 2 
2 3 7 6 
6 6 




















7 8 5 
5 9 4 
2 7 6 
6 7 0 
1 4 2 1 
2 5 0 
1 8 1 
2 1 8 
9 8 
5 1 2 
1 2 6 
4 0 
5 7 5 4 
4 0 3 0 
4 4 
2 1 1 
6 2 




9 3 4 
7 7 9 
2 0 7 
4 
6 





6 2 9 




1 3 7 
2 6 
3 0 5 
2 3 8 
6 
' 5 5 
3 1 9 
5 4 
13 
5 5 1 
5 5 1 
6 2 2 
1 8 2 
2 0 6 
3 4 4 
1 0 8 
72 
1 7 ? 
9 8 
3 3 2 
4 
2 3 6 3 





3 3 7 
15 
4 6 
1 5 5 
4 6 
3 6 
9 0 7 






1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 7 1 10 17 1 9 8 2 5 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 7 4 2 3 9 7 
5 3 0 3 D E C H E T S D E L A I N E E T D E P O I L S F I N S O U G R O S S I E R S . S F E F F I L O C H E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 3 0 3 . 0 1 B t 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 

















































6303.05 BLOUSSES DE LAINE CARBONISEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 5 
4 3 1 
1 1 1 1 
1 7 5 0 
2 4 9 
1 14 
1 4 7 8 
1 1 6 7 
7 5 7 8 
2 3 0 
9 9 1 3 
3 9 1 2 
6 0 0 1 
3 2 0 9 
3 3 6 
1 4 8 







3 7 6 
1 14 
1 2 3 2 
1 5 4 
5 8 3 
9 4 
6 6 6 
1 6 6 
3 5 3 0 
1 8 8 1 
1 6 4 9 
8 8 2 
3 4 
9 0 
6 7 6 
5 3 0 3 . 2 0 B L O U S S E S D E P O I L S F I N S O U G R O S S I E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 










4 6 7 8 
2 1 6 1 
2 5 1 6 
2 4 4 7 
8 2 0 
1 6 7 
3 0 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 0 
8 7 
8 3 
0 0 1 
0 0 7 
1)03 
(104 
0 0 6 
1106 
0 4 0 
1)6 4 
2 1 7 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
0 0 0 
0 1 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 





J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 







































1 0 6 0 
19 
5 2 9 
5 4 7 
1 5 0 
6 
5 2 
2 4 9 
3 0 3 
7 0 
3 1 7 2 
2 3 0 7 
8 8 4 
4 8 3 
9 6 
5 2 
3 2 9 
2 4 7 
9 5 7 
4 6 0 
7 0 
1 0 9 
8 9 5 
1 0 7 3 
1 5 2 3 
3 6 
5 4 1 9 
1 7 4 1 
3 8 7 8 
1 7 1 1 
1 4 1 
1 2 2 








5 0 1 6 
6 4 
6 0 1 0 
5 8 9 
5 4 2 1 
5 2 9 1 








3 4 9 
2 8 
8 2 1 
1 7 4 
8 4 7 
5 8 9 













1 8 0 
6 3 
1 0 7 
9 8 
41 
7 9 1 
4 5 1 
1 1 0 0 
3 2 1 
1 9 6 
1 3 0 
1 6 5 
1 1 1 5 
1 1 2 
4 1 7 8 
1 9 3 5 
2 2 4 1 
2 1 8 1 
6 4 7 
1 7 5 
1 4 6 
3 4 7 
1 7 8 
5 6 
41 1 
1 8 8 
7 3 ? 
5 
3 0 0 9 
1 4 6 9 
9 
14 
2 3 9 
17 
6 7 
3 2 9 
3 7 
1 0 9 
1 0 1 1 




Januar — Dezember 1977 Export 
304 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
5303.30 
1011 EXTRA EG IEUR 91 1723 154 147 87 901 
1020 KLASSE 1 1164 150 39 55 602 
1021 EFTALAENOER 493 138 9 55 24Θ 
1030 KLASSE 2 325 4 1 OB 12Θ 
1040 KtASSE 3 223 172 
( 3 0 3 * 1 NICHT KARBONISIERTE ABFAELLE V O N WOLLE OOER TIERHAAREN. 
AUSGEH NICHT KARBONISIERTE KAEMMLINGE U N D GARNABFAELLE 
001 FRANKREICH 2849 443 268 2131 
002 BELGIEN LUXEMBURG 3045 1520 1319 59 141 
003 NIEDERLANDE 351 240 68 15 30 
004 BR DEUTSCHLAND 763 222 3 128 379 
006 ITALIEN 1254 240 771 22 204 
006 VER KOENIGREICH 994 15 351 503 13 60 
036 SCHWEIZ 137 71 46 12 7 
03B OESTERREICH 349 336 9 
040 PORTUGAL 232 186 2 13 
050 GRIECHENLAND 54 31 
084 UNGARN 145 143 
400 VEREINIGTE STAATEN 805 12 24 9 
808 SYRIEN 263 263 
884 INDIEN 250 158 
IOOO WELT 121*0 3 1 3 * 2931 11*7 375 3 2 5 * 
1010 INTRAEG I E U R » 9 3 4 * 2 4 5 * 2729 848 373 2804 
1011 EXTRAEG I E U R » 2*11 681 201 319 2 454 
1020 KLASSE 1 174B 638 85 12 2 43 
1021 EFTA­LAENDER 758 595 46 12 2 31 
1030 KLASSE 2 Β3Θ 33 71 307 248 
1031 AKP­LAENDER 159 32 25 42 
1040 KLASSE 3 224 10 45 162 
5303. (5 KARBONISIERTE ABFAELLE V O N WOLLE ODER TIERHAAREN.AUSGEN 
KARBONISIERTE KAEMMLINGE U N D GARNABFAELLE 
001 FRANKREICH 417 50 8 98 
002 BELGIEN LUXEMBURG 450 9 245 15 
003 NIEDERLANDE 313 31 201 41 
004 BR DEUTSCHLAND 574 135 2 9 307 
005 ITALIEN 1173 175 472 101 
006 VER KOENIGREICH 5B9 293 165 
007 IRLAND 157 4 
008 DAENEMARK 78 15 3 
030 SCHWEDEN 106 4 2 19 
038 SCHWEIZ 98 34 13 49 
039 OESTERREICH 170 116 3 1 
040 PORTUGAL 427 237 10 
050 GRIECHENLAND 75 79 7 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 254 92 19 119 
064 UNGARN 58 10 
204 MAROKKO 130 126 
400 VEREINIGTE STAATEN 1548 106 80 36 
404 KANADA 243 37 
664 INDIEN 260 
77B SUEDKOREA 87 
1000 WELT 10*11 1035 150* * 24 »55 
1010 INTRA EG I E U R » 3 7 4 * 2 ( 3 134« ( 24 715 
1011 EXTRAEG I E U R » 70 *1 7 ( 2 1*3 240 
1070 KLASSE 1 2845 534 144 111 
1021 EFTALAENDER 821 394 28 68 
1030 KLASSE 2 3906 126 1 
1040 KLASSE 3 311 92 19 129 
6304 REISSSPINNSTOFF AUS WOLLE UNO FEINEN OOER GROBEN TIERHAAREN 
6 3 0 4 0 0 REISSSPINNSTOFF AUS WOLLE UND FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 487 73 14 126 
002 BELGIEN LUXEMBURG 134 38 36 
003 NIEDERLANDE 819 305 295 
004 BR DEUTSCHIAND 98 15 1 3 26 
005 ITAIIEN 281 5 11 
006 VER KOENIGREICH 292 10 15 
046 JUGOSLAWIEN 165 111 
050 GRIECHENLAND 560 6 65 97 4 ' 20 
326 BURUNDI 1016 ' 0 * 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 424 
404 KANADA 252 
624 ISRAEL 204 99 
IOOO WELT 6*44 422 2 3 * 233 M 1 (13 
1010 INTRA EO IEUR t l 2273 3*4 · 3 25 63 447 
1011 EXTRAEG I E U R » 3372 3 * 17* 20« 43 1 1 M 
1020 KIASSE 1 1973 37 95 ?08 43 70 
Quantités 


















1238 42 10 













































2774 2 ( 5 2 






Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
5303.30 
1011 EXTRACE (EUH 9] 2588 149 1 7 * 16 
1020 CLASSE 1 1694 145 71 θ 
1021 A E L E 32B 103 12 Β 
1030 CLASSE 2 362 4 103 







5303.S1 DECHETS OE LAINE ET DE POILS. NON CARBONISES. AUTRES QUE 
BLOUSSES ET DECHETS DE FILS. NON CARBONISES 
001 FRANCE 2729 394 160 
002 BELGIQUELUXBG 2073 952 1012 20 78 
003 PAYS­BAS 250 119 100 6 
004 RF D'ALLEMAGNE 1055 323 3 27 
005 ITALIE 1793 346 1123 17 
006 ROYAUME­UNI 1134 38 487 502 11 
036 SUISSE 139 49 87 5 
036 AUTRICHE 648 625 1 
040 PORTUGAL 331 267 4 
050 GRECE 105 88 
064 HONGRIE 585 
400 ETATS­UNIS 1237 39 50 
608 SYRIE 298 298 
664 INDE 194 
1000 M O N D E 13214 2940 3327 105* 176 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 9091 184* 3044 691 171 
1011 EXTRACE (EUR 9) 4123 10 (1 2 ( 3 366 4 
1020 CLASSE 1 2691 1070 121 5 4 
1021 A E L E 1 199 944 68 5 4 
1030 CLASSE 2 ' 7 6 2 12 93 363 
1031 ACP 116 9 28 66 
1040 CLASSE 3 670 8 70 
5303.95 DECHETS DE LAINE ET OE POILS. CARBONISES. AUTRES QUE 
BLOUSSES ET DECHETS DE FILS. CARBONISES 
001 FRANCE 598 108 18 
002 BELGIOUELUXBG 669 14 443 28 
003 PAYSBAS 828 61 420 
004 RF D'ALLEMAGNE 1212 286 12 17 
005 ITALIE 2022 346 1150 
006 ROYAUME­UNI 996 567 
007 IRLANDE 232 13 
006 DANEMARK 122 36 
030 SUEDE 210 10 4 
036 SUISSE 192 88 31 
038 AUTRICHE 344 261 4 
040 PORTUGAL 871 338 27 
050 GRECE 111 43 
062 TCHECOSLOVAQUIE 676 262 40 
064 HONGRIE 129 
204 MAROC 184 181 
400 ETATSUNIS 2969 296 211 
404 CANADA 402 80 
664 INDE 214 
728 COREE DU SUD 188 
1000 M O N D E 13149 2042 3 2 ( 2 30 43 
1010 INTRA­CE I E U R » ( 4 * 7 ( 7 7 2886 30 43 
1011 EXTRACE 1EUR 9i 6683 1466 3*7 
1020 CLASSE 1 5139 1023 367 
1021 A E L E 1443 686 87 
1030 CLASSE 2 736 IB I 
1040 CLASSE 3 808 262 40 
6304 EFFILOCHES DE LAINE ET DE POILS FINS OU GROSSIERS 
6304­00 EFFILOCHES DE LAINE ET DE POILS FINS OU GROSSIERS 
001 FRANCE 603 133 22 
002 BELGIOUE4.UXBG 194 76 54 
003 PAYSBAS 510 105 
004 RF DALLEMAGNE 140 4 4 1 
006 ITALIE 110 20 6 
006 ROYAUMEUNI 122 9 11 
048 YOUGOSLAVIE 301 199 
050 GRECE 941 14 102 188 52 
328 BURUNDI 310 
400 ETATSUNIS 621 
404 CANADA 280 
624 ISRAEL 208 
1000 M O N O E 4 M * 321 2 4 * 422 1 1 * 
1010 INTRA­CE ( E U R » 17*3 2 5 * M 1 * M 
1011 EXTRACE EUR 9 3202 * 2 1*1 3*7 62 

















































UK Ireland Danmerk 

















1 (20 2 * 10 



























6488 ( I 
1270 *4 

















• 4 2 102 
2071 
1843 
Januar — Defember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 

















































229 31 29 1 
1488 1 81 
1118 1 37 


































1 1 13 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 

























































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1021 A E L E 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
306 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg­Lux. 
5306 29 ΟΕΚΛΕΜΜΤΕ WOLLE. ANDERE ALS IN FORM V O N K A M M Z U G W I C K E L N 
001 FRANKREICH 483 6 2 468 
002 III IM I Μ π κ ι Minim, 188 24 143 15 
003 NIEDERIANDE 274 1 ?73 
004 BH DEUTSCHIAND 2137 2051 5 75 
005 ITALIEN 155 12 142 
008 VER KOENIGREICH 40 38 2 
00 7 IRIANO 80 1 
030 SCHWEDEN 33 
032 FINNLAND 31 
038 SCHWEIZ 327 49 271 2 5 
049 JUGOSLAWIEN 70 68 7 
050 GRIECHENLAND 31 1 73 1 
068 DEUTSCHE DEM HEP 124 124 
060 POLEN 80 60 
064 UNGARN 122 122 
204 MAROKKO 173 171 
404 KANADA 29 
608 SYRIEN 29 29 
818 IRAN 61 25 36 
732 JAPAN 63 
IOOO WELT 4 8 0 * 92 3307 18 16 890 
1010 INTRA EG IEUR 91 3347 42 2379 9 15 B14 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 1282 60 9 2 * Β 78 
1020 KLASSE 1 654 50 377 8 30 
1021 EFTALAENDER 428 49 286 5 5 
1030 KLASSE 2 291 244 36 
1040 KLASSE 3 317 307 10 
6305.32 K A M M Z U G W I C K E L ITOPS) AUS FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 280 4 1 1 3 
002 BELGIEN LUXEMBURG 93 1 57 26 
004 BR DEUTSCHLAND 211 5 33 1 1 
005 ITALIEN 613 10 3 1 
007 IRLAND 778 
030 SCHWEOEN 43 
032 FINNLAND 83 1 
036 SCHWEIZ 73 2 19 39 1 
038 OESTERREICH 28 
040 PORTUGAL 8 
050 GRIECHENLAND 27 10 1 
058 DEUTSCHE DEM HEP 103 
064 UNGARN 81 
220 AEGYPTEN 1? 
404 KANADA 3 7 
624 ISRAEL 9 
664 INDIEN 4 1 
?2B SUEDKOREA 13 
732 JAPAN 796 
736 TAIWAN 9 
Θ00 AUSTRALIEN 45 
IOOO WELT 2 *40 14 1 0 * 144 2 4 
1010 INTRAEG IEUR 91 14(2 11 70 102 2 4 
1011 EXTRAEG IEUR 91 1447 2 36 42 . 1 
1020 KLASSE 1 1163 2 29 42 1 
1021 EFTALAENDER 215 2 19 40 1 
1030 KLASSE 2 104 8 
1040 KLASSE 3 190 
6306.3* FEINE TIERHAARE. AUSGEN K A M M Z U G Z W I C K E L (TOPS) 
002 BELGIEN LUXEMBURG 60 60 
004 BR DEUTSCHLAND Θ4 23 22 22 
005 ITAIIEN 15 7 
006 VER KOENIGREICH 7 5 1 
036 SCHWEIZ 55 27 74 4 
IOOO WELT 3 2 * 30 120 2 * 43 
1010 INTRAEG I E U R » 2 2 * 2 (S 28 40 
1011 EXTRA EG I E U R » I M 2 * 2« 4 3 
1020 KtASSE 1 101 28 24 4 
1021 EF1ALAENOER 69 78 74 4 
6 3 0 6 ( 0 GROBE TIERHAARE GEKREMPELT OOER G E K A E M M T 
001 FRANKREICH 13 ' 1 
7.17 JAPAN 82 
IOOO WELT 12 ( ( 1 24 
1010 INTRA EG I E U R » 32 21 
1011 EXTRA EQ IEUR (1 ( 4 * 3 
1020 KIASSE 1 94 5 3 
Quantités 













286 2 1 
















































Werte IOOO ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
5305.29 LAINE PEIGNEE. AUTRE QUE RUBANS ENROULES EN BOULES 
001 FRANCE 1802 25 19 1 1723 
002 BELGIOUELUXBG 750 100 586 55 
003 PAYS­BAS 801 27 774 
004 RF D'ALLEMAGNE 9386 901B 28 311 
005 ITALIE 690 56 620 
006 ROYAUME­UNI 163 1 14Θ 9 
007 IRLANDE 238 7 
030 SUEDE 107 
032 FINLANDE 127 
036 SUISSE 1473 168 1259 20 26 
048 YOUGOSLAVIE 267 262 5 
050 GRECE 154 3 105 12 
058 REP DEM ALLEMANDE 543 543 
060 POLOGNE 273 273 
064 HONGRIE 46Θ 46Θ 
204 MAROC 758 743 
404 CANAOA Ι2Θ 9 
60S SYRIE 125 125 
616 IRAN 326 121 206 
732 JAPON 226 1 
1000 M O N D E 19287 364 14486 94 66 3206 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 13888 181 10410 60 58 2818 
1011 EXTRA­CE I E U R » 5421 173 4070 38 389 
1020 CLASSE 1 2725 173 1710 38 109 
1021 A E L E 1Θ47 170 1333 20 27 
1030 CLASSE 2 1327 1072 206 
1040 CLASSE 3 1368 1293 7b 
5305.32 RUBANS ENROULES EN BOULES (TOPS) DE POILS FINS 
001 FRANCE 2B6B 2 357 1 7 34 
002 BELGIOUELUXBG 562 5 479 38 1 
004 RF DALLEMAGNE 1990 45 298 8 3 
005 ITALIE 7028 99 18 9 
007 IRLANDE 2093 
030 SUEDE 462 
032 FINLANDE 391 9 
036 SUISSE 881 3Θ 181 372 4 
03Θ AUTRICHE 119 7 
040 PORTUGAL 138 
050 GRECE 209 36 16 
059 REP DEM ALLEMANDE 704 
064 HONGRIE 294 
220 EGYPTE 199 
404 CANADA 150 
624 ISRAEL 130 
664 INDE 292 
728 COREE DU SUD 199 
732 JAPON 7719 
736 TAIWAN 171 
600 AUSTRALIE 384 
1000 M O N O E 27447 144 ( 1 1 10*3 M 41 
1010 INTRA­CE ( E U R » 14880 108 ( 8 8 689 3 ( 37 
1011 EXTRA CE IEUR 9> 127«* 3« 243 404 4 
1020 CLASSE 1 10694 36 218 404 4 
1021 A E L E 1991 36 181 368 4 
1030 CLASSE 2 1034 2 7 
1040 CLASSE 3 1039 
6306­3* POILS FINS. E X C L RUBANS ENROULES EN BOULES (TOPS) 
00? BELGIOUELUXBG 481 1 480 
004 RF DALLEMAGNE 581 194 181 114 
005 ITALIE 132 95 
006 ROYAUMEUNI 129 BO 43 
036 SUISSE 1562 1207 321 31 3 
1000 M O N O E 3310 1232 1183 2 7 * 207 
1010 INTRA­CE I E U R » 1 6 ( 0 1 * 849 2 4 ( 1*1 
1011 EXTRACE JEUR 9, 17 (1 1 2 K 334 33 10 
1020 CLASSE 1 1741 1216 373 31 3 
1021 A E t E 1635 1216 371 31 3 
5305 50 POILS GROSSIERS CARDES OU PEIGNES 
001 FRANCE 119 119 
732 ­APON 155 
1000 M O N O E 446 24 K I M 
1010 INTRA CE 'EUR 9, 241 2 1 * 17 ( 
1011 EXTRA­CE (EUR *1 2 M 22 1 1 * 
' 0 2 0 CLASSE ι 194 20 1 9 
Valeurs 













1088 S 1 


























2 ( 3 0 1 21 1 



















J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 Export Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 7 
Bes t immung 
Dest inat ion 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Neder land Be lg ­Lux 
S T R E I C H G A R N E A U S W O L L E . N . F . E I N Z E L V E R K A U F A U F G E M A C H T 
S T R E I C H G A R N E . M I N D . 8 5 P C W O L L E O D . W O L L E U N D F E I N E F I E R H A A R E . 
R O H . U N G E Z W I R N T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0011 
0.9? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 6 0 
7 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
7 4 0 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
TAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O H T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
M A R O K K O 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
I R A N 
H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
8 2 
5 6 9 
5 8 9 













1 7 3 
3 6 6 
22 
1 7 1 
4 5 8 3 
2 8 3 4 
1 7 5 1 
1 2 9 3 
5 5 8 




4 6 1 
136 
3Θ 
B 2 8 
8 2 9 
1 9 9 
1 8 2 
1 7 5 
15 






1 1 9 
6 
2 
1 0 1 7 
7 2 7 





2 7 3 
24 7 16 
7 0 
1 4 6 
2 9 5 
2 4 8 
4 8 
2 9 
3 0 5 
2 9 0 
1 5 
8 9 6 
3 0 0 
5 9 7 
4 1 4 
5 7 
1 8 3 
5 3 0 8 . 2 6 S T R E I C H G A R N E . M I N D . B S P C W O L L E O D . W O L L E U N D F E I N E T I E R H A A R E . 
R O H . G E Z W I R N T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 7 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
? 0 4 
■100 
6 1 6 
6 7 8 
7 4 0 
8 0 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
G R I E C H E N L A N D 
U N G A R N 
M A R O K K O 
VEREINIGTE S T A A T E N 
I R A N 
J O R D A N I E N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 



























































1 3 5 E 
5 7 
1 2 0 8 
4 5 











5 3 0 8 . 3 1 S T R E I C H G A R N E . M I N D . 8 5 P C W O L L E O D . W O L L E U N D F E I N E T I E R H A A R E . 




















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
U N G A R N 




























4 4 5 
5 9 9 








2 7 2 
6 6 
2 6 
1 3 4 
94 
3 3 
1 1 1 2 
5 2 3 
5 8 9 
4 9 8 
280 
91 
2 . ' 
31 1 
3 6 0 
9 
2 0 
1 5 6 7 
1 1 6 0 
4 0 7 
1 5 3 
75 




2 1 0 
8 9 5 
13 









7 4 1 











B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France italia Neder land Belg.­Lux 
F I L S D E L A I N E C A R D E E N O N C O N D I T I O N N E S 
P O U R L A V E N T E A U D E T A I L 
F I L S O E L A I N E C A R D E E , C O N T . 85 P C E T P L U S D E L A I N E O U L A I N E 






















B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
M A R O C 
REP AFRIOUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
IRAN 
H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
5 3 0 6 . 2 6 F I L S D E L A I N E C A R D E E . C O N T . 8 5 P C E T P L U S D E L A I N E O U L A I N E 























H F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SI I ISSF 
A U T R I C H E 
GRECE 
HONGHIE 
M A R O C 
ETATS­UNIS 
IRAN 
J O R D A N I E 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 






























































5 3 0 6 . 3 1 F I L S D E L A I N E C A R D E E . C O N T . 8 5 P C E T P L U S D E L A I N E O U L A I N E 


















































































































































6 E L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
P O L O G N E 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
2 
2 6 8 
2 6 9 
2 6 9 








































































1 0 9 
1 16 
1 0 6 
7 0 
5 0 7 
2 5 4 
2 6 4 
2 5 4 























































































Januar — Dezember 1977 Export 
308 





EUR 9 Deutschland 
6 3 0 8 3 1 
2 1 2 TUNESIEN 3 4 6 
7 1 8 LIBYEN 2 0 
2 8 8 NIGERIA 8 8 
3 7 3 M A U R I T I U S 2 1 7 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 2 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 6 1 
4 0 4 K A N A D A 4 4 
0 0 4 [ I B A N O N 8 1 
8 0 8 SYRIEN 6 3 
7 4 0 H O N G K O N G 8 2 
8 0 0 AUSTRALIEN 4 8 
IOOO W E L T 8 8 0 4 1 1 0 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R » 4 7 * 6 ( 6 6 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 1 ( 0 * 2 5 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 8 8 2 4 2 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 6 8 7 2 3 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 8 1 7 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 3 0 9 







1 * 2 7 
1 4 2 6 
5 0 2 
? ? 4 
1 9 5 










8 9 4 
6 0 2 
2 9 2 
1 3 8 
14 





1 9 4 









7 1 3 
5 4 7 
1 8 8 
121 
4 5 
6 3 0 6 3 6 S T R E I C H G A R N E . M I N D B S P C W O L L E O D . W O L L E U N D F E I N E T I E R H A A R E . 
N I C H T R O H . G E Z W I R N T 
0 0 1 FRANKREICH 3 9 9 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 2 9 1 1 1 2 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 2 5 6 7 7 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 8 5 
0 0 5 ITALIEN 1 6 8 8 
0 0 8 VER KOENIGREICH 3 0 7 1 
0 0 7 IRLAND 5 8 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 5 8 0 2 5 9 
0 3 0 S C H W E O E N 7 9 3 
0 3 2 F I N N L A N O 4 4 1 
0 3 8 S C H W E I Z 6 2 8 1 0 1 
0 3 8 OESTERREICH 8 4 4Θ 
0 4 0 PORTUGAL 1 5 1 
0 4 2 SPANIEN 3 7 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 5 8 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 4 7 1 
0 8 4 U N G A R N 79 
2 0 4 M A R O K K O 114 
2 0 8 ALGERIEN 5 8 
2 1 2 TUNESIEN 3 7 
3 7 3 M A U R I T I U S 3 8 9 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 4 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 2 9 
4 0 4 K A N A D A 7 0 
6 0 4 L I B A N O N 24 
6 0 S SYRIEN 2 8 1 
6 1 6 IRAN 4 2 2 5 
6 2 8 J O R D A N I E N 2 5 2 
7 3 2 J A P A N 21 
7 4 0 H O N G K O N G 1 4 9 
BOO AUSTRALIEN 5 0 
IOOO W E L T 1 3 4 3 1 1 3 ( 0 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 1 0 8 8 3 1 1 ( 7 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R O 2 7 M 1 * 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 5 3 8 1 5 4 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 9 7 2 1 5 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 3 7 3 0 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 4 0 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 9 5 
8 9 0 
3 7 ? 
5 3 


















1 M 4 
1 4 3 5 
5 6 9 
7 6 4 
' 3 4 





















1 6 5 5 
2 5 9 
2 
1 0 5 
3 
2 2 4 4 
2 1 3 * 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
3 1 6 














3 4 M 
3 2 7 4 
1 9 3 




5 1 0 8 6 1 S T R E I C H G A R N E . U N T E R ( S P C W O L L E O O . W O L L E U N O F E I N E T I E R H A A R E 
R O H . U N G E Z W I R N T 
0 0 1 FRANKREICH 3 3 1 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 2 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 7 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 8 
2 0 4 M A R O K K O 2 3 
6 1 6 IRAN 9 7 
IOOO W E L T 4 ( 1 ( 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R » 1 * 7 1 0 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » J 9 4 4 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 101 3 3 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 3 5 21 










































1 7 4 2 
1 1 8 7 
5 7 5 
3 1 7 
7 7 3 
7 5 6 
1 5 4 
7 0 
3 6 
3 1 7 
S 3 
4 7 
5 6 0 
1 1 7 3 
4 7 
4 0 
7 7 7 
10 













7 5 ? 
2 1 
' 4 6 
5 0 
3 ( 7 2 
2 2 M 
1 6 0 6 
eoi 
4 6 5 
'hi 

















2 9 0 
7 
1 0 
3 2 9 
3 1 « 
1 0 
1 0 
Ouant i tés 





















B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
N i m e x e 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
6 3 0 8 . 3 1 
2 1 2 TUNISIE 1 3 7 4 1 3 3 
2 1 8 LIBYE 1 3 6 . 1 3 6 
2 8 8 NIGERIA 1 4 5 1 4 0 
3 7 3 M A U R I C E 1 1 6 4 4 2 1 19 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 1 3 6 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 7 7 4 5 15 3 
4 0 4 C A N A D A 2 7 6 2 5 
6 0 4 LIBAN 3 7 0 3 6 0 10 
6 0 8 SYRIE 2 1 2 1 8 0 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 6 0 3 
BOO AUSTRALIE 3 0 9 
I O O O M O N D E 3 4 9 0 0 6 * 6 2 1 1 1 B 4 4 0 8 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 2 4 7 4 6 4 8 2 4 ( 1 4 1 2 5 * 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 1 0 1 5 * 1 1 2 5 3 0 4 3 1 4 * 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 0 3 6 1 1 0 2 1 3 6 9 7 0 3 
1 0 2 1 A E L E 3 4 3 7 1 0 0 0 1 1 0 9 1 4 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 8 2 2 15 1 4 7 0 5 0 6 
1 0 3 1 A C P 1 4 0 9 5 0 2 1 8 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 0 1 11 2 0 5 2 8 5 
Nederland Belg.­Lux. 
( 2 3 





6 7 1 
4 9 
3 1 4 
3 0 9 
4 1 9 0 
2 7 * 4 
1 4 2 7 
1 0 2 9 
3 9 7 
2 
5 3 M . 3 5 F I L S D E L A I N E C A R D E E . C O N T . ( S P C E T P L U S D E L A I N E O U L A I N E 
E T P O I L S F I N S . N O N E C R U S . R E T O R S O U C A B L E S 
0 0 1 FRANCE 2 3 9 6 2 2 3 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 4 3 3 9 8 6 3 4 2 8 1 6 
0 0 3 PAYS­BAS 2 1 8 8 2 4 4 0 4 2 0 8 1 2 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 7 3 6 4 7 7 1 1 2 
0 0 5 ITALIE 1 2 0 1 6 2 8 2 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 5 8 2 4 14 
0 0 7 IRLANDE 2 5 3 2 
0 0 8 D A N E M A R K 7 4 2 8 1 3 8 7 8 9 
0 3 0 SUEDE 2 7 7 Β 11 
0 3 2 F I N L A N D E 2 4 7 7 9 
0 3 8 SUISSE 3 1 7 3 5 0 8 8 5 9 4 5 
0 3 8 A U T R I C H E 4 3 8 3 5 4 15 2 
0 4 0 PORTUGAL 1 3 2 1 9 3 1 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 2 6 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 2 2 1 0 2 9 
0 5 0 GRECE 1 0 8 5 15 4 1 0 1 1 8 
0 8 4 HONGRIE 5 8 8 1 5 5 9 
2 0 4 M A R O C 6 9 1 6 1 8 5 
2 0 8 ALGERIE 4 5 9 4 2 7 
2 1 2 TUNISIE 1 2 3 1 1 4 
3 7 3 M A U R I C E 2 1 9 3 4 9 
3 9 0 R E P A F R I O U E O U S U D 3 4 4 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 9 3 2 3 1 5 2 
4 0 4 C A N A D A 5 6 6 3 1 2 9 
6 0 4 L IBAN 1 0 1 4 1 
8 0 B SYRIE 1 0 8 2 4 9 6 
8 1 6 IRAN 2 6 2 1 5 4 
8 2 8 J O R D A N I E 1 2 3 9 1 
7 3 2 J A P O N 1 9 7 1 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 9 4 1 
8 0 0 AUSTRALIE 2 9 9 
1 0 0 0 M O N D E 7 0 7 2 1 7 6 8 4 1 1 3 7 6 6 3 6 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 9) 5 4 0 * 1 ( ( 2 2 7 7 4 6 I M 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R » 1 M 7 0 1 M 2 3 * 3 0 3 7 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 6 9 9 9 0 0 Ι Θ 3 4 1 7 5 
1 0 2 1 A E L E 5 5 0 9 6 7 9 9 8 7 4 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 4 2 4 1 8 2 1 2 3 5 1 9 6 
1 0 3 1 A C P 2 2 6 3 7 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 4 9 1 6 6 2 
5 6 
9 2 4 5 
1 3 8 6 
1? 
5 9 6 
1 7 
1 1 3 1 2 
1 0 7 0 C 
( 1 2 
8 1 3 
6 1 3 
1 9 6 5 
1 3 8 1 8 
3 2 4 
3 7 
8 8 
8 9 9 
1 
2 8 
1 6 8 
2 7 
9 
7 8 4 
6 
5 4 9 
4 
1 0 6 
3 
1 7 * 3 0 
1 * 7 0 0 
1 2 3 0 
7 4 6 
2 9 
4 8 4 
2 8 4 
5 3 0 6 5 1 F I L S O E L A I N E C A R O E E . C O N T . M O I N S O E · 5 P C D E L A I N E O U L A I N E 
E T P O I L S F I N S . E C R U S . S I M P L E S 
0 0 1 FRANCE 1 9 8 8 4 2 
0 0 2 BELGKJUE­ IUXBG 1 3 7 2 4 1 7 
0 0 3 PAYS­BAS 2 2 9 2 8 2 8 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 3 1 2 8 8 6 8 
2 0 4 M A R O C 1 1 1 71 8 
6 1 6 IRAN 5 3 0 5 4 
I O O O M O N O E 2 3 7 7 2 M 3 M 4 6 6 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R » 1 0 1 3 M 1 4 * 1 4 2 
1 0 1 1 E X T R A C E E U R 9 , I N I 2 0 * 2 4 * 3 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 6 6 1 4 3 71 1 β β 
1 0 2 1 A E L E 1 7 9 9 4 7 5 3 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 B I O 3 8 1 8 6 8 2 
·,' 
·,· 
1 1 1 
I l t 
1 4 8 





4 0 * 
M O 
3 4 
5 1 8 
UK 
5 
7 7 2 
1 2 7 
5 7 
7 1 9 
3? 
7 8 9 
■ 4 3 2 
5 4 M 
2 * 4 3 
1 7 0 9 
1 0 6 3 
1 7 3 6 
7 4 5 
3 5 9 
1 4 4 
1 6 1 1 
3 6 9 
? 8 0 
2 6 3 2 
5 2 3 6 
191 
7 ? 3 
1 1 0 6 
4 9 
1 1 9 9 
1 7 0 
3 1 1 




1 8 8 0 
3 3 6 




1 7 3 6 
1 9 6 
9 3 6 
? 9 6 
2 0 0 * 3 
1 M 2 * 
■SM 6 1 3 1 
2 8 1 9 
4 3 4 8 




1 * 5 







1 2 4 








1 ( 4 4 


















2 4 7 
1 0 * 
1 3 7 






Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
STREICHGARNE. UNTER 85PC WOLLE OD. WOLLE UND FEINE TIERHAARE 
ROH. GEZWIRNT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






















































































































EICHGARNE. UNTER 85PC WOLLE OD. WOLLE UND FEINE TIERHAARE 
I HT ROH. UNOEZWIRNT 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 





























































5 3 0 8 . 7 6 STREICHGARNE. UNTER 85PC WOLLE OD. WOLLE UND FEINE TIERHAARE 



















































INTRAEG I E U R » 




































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
FILS DE LAINE CARDEE. CONT. M O I N S DE 85 PC DE LAINE OU LAINE 










1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































5308.71 FILS DE LAINE CARDEE. CONT. M O I N S DE 85 PC DE LAINE OU LAINE 


































REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































































































5308.76 FILS DE LAINE CAROEE. CONT. M O I N S DE 85 PC DE LAINE OU LAINE 











































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
310 





EUR 9 Deutschtand France 
1000 kg 
Italia Nederland Belg­Lux. 
5 1 0 7 K A M M O A R N E A U S W O L L E . N I C H T F U E R E I N Z E L V E R K A U F A U F G E M A C H T 
5 3 0 7 . 0 1 K A M M O A R N E . U N G E Z W I R N T . R O H . M I N . ( 5 % W O L L E O D E R W O L L E U N D 
F E I N E T I E R H A A R E 
0 0 1 FRANKREICH 8 8 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 3 2 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 2 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 8 0 8 
0 0 5 ITAL IEN 1 7 9 
0 0 8 VER KOENIGREICH 1 3 8 
0 0 7 I R L A N D 2 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 t 
0 2 8 N O R W E G E N 2 7 
0 3 0 S C H W E D E N 7 2 
0 3 2 F I N N L A N D 3 9 
0 3 8 S C H W E I Z 4 5 
0 3 8 OESTERREICH 5 2 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 16 
2 0 Θ ALGERIEN 12 
2 1 2 TUNESIEN 3 5 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 2 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 5 
4 0 4 K A N A D A 2 7 
6 0 8 SYRIEN 5 4 
6 1 6 IRAN 6 3 
I O O O W E L T 3 4 8 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R » 2 ( 2 7 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R O ( 6 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 1 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 4 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 1 7 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 2 3 











2 8 1 
1 2 5 




7 6 6 
1 5 3 
















1 7 * 0 
1 6 6 * 
2 2 2 
6 7 
6 6 
1 3 1 
2 3 
4 
l e 6 8 
2 2 
2 2 
3 13 8 7 8 
2 








3 0 4 3 1 0 3 * 
4 4 3 1 0 0 1 
2 * 3 6 




6 . 1 0 7 . 0 * K A M M G A R N E . G E Z W I R N T . R O H . M I N . ( S K W O L L E O D E R W O L L E U N O 
F E I N E T I E R H A A R E 
0 0 1 FRANKREICH 3 7 6 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 1 0 7 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 3 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 2 3 3 
0 0 5 ITAL IEN 5 0 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 0 2 
0 0 7 I R L A N D 4 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 3 4 
0 2 8 N O R W E G E N 4 9 
0 3 2 F I N N L A N D 3 9 
0 3 6 S C H W E I Z 9 3 
0 3 8 OESTERREICH 1 0 2 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 4 1 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 2 5 
4 0 4 K A N A D A 2 8 
6 0 8 SYRIEN 3 8 
6 1 6 I R A N B 5 2 
6 2 8 J O R D A N I E N 5 7 
IOOO W E L T 9 0 0 1 
1 0 1 0 I N T R A EO I E U R 91 7 5 1 0 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 1 4 9 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 5 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 3 8 











2 5 5 





1 0 4 1 
' 6 6 
2 5 6 4 
3 7 0 
4 6 4 








4 * 0 * 
2 0 4 
' 6 3 
' 6 ' 
3 5 
3 7 3 3 3 8 
4 2 8 
3 4 9 












6 2 6 
27 
1 3 * 1 0 2 3 2 0 4 
5 2 9 * 2 3 1 * 
■7 3 «a* 
2Θ 2 5 0 
2 6 1 13 
5 9 1 8 2 6 
5 3 0 7 2 1 K A M M G A R N E . U N G E Z W I R N T . N I C H T R O H . M I N . S S \ W O L L E O D E R W O L L E 
U N D F E I N E T I E R H A A R E 
0 0 1 FRANKREICH 1 ? 6 
0 0 7 BELGIEN L U X E M B U R G 1 4 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 6 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 8 0 
0 0 5 ITAL IEN 37 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 0 8 
0 0 7 IRLANO 115 
0 0 8 D A E N E M A R K 6 6 
0 7 Θ N O R W E G E N 8 1 
0 3 0 S C H W E D E N 6 6 
0 3 ? F I N N L A N D 44 
0 3 6 S C H W E I Z 1 7 3 
0 3 8 OESTERREICH 8 1 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 17 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 4 2 
0 5 6 S O W IE T U N I O N 1 2 1 2 
0 5 6 D E U I S C H E D E M A E P 31 
2 0 6 A1GER1EN 16 
7 1 ? TUNESIEN 4 6 
9 73 M A U R I T I U S ?7 
10 
18 

























4 9 9 
1 4 6 
2 4 




























3 1 5 
8 2 
2 3 2 


















4 4 3 
2 4 2 

































4 4 3 


















EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
5 3 0 7 F I L S D E L A I N E P E I G N E E . N O N C O N D I T I O N N E S P O U R V E N T E A U D E T A I L 
5 3 0 7 . 0 1 F I L S O E L A I N E P E I G N E E . S I M P L E S 
L A I N E E T P O I L S F I N S 
0 0 1 FRANCE 4 5 9 6 6 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 9 9 5 5 7 
0 0 3 PAYS­BAS 1 3 6 3 2 5 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 4 6 5 
0 0 5 ITALIE 1 2 7 0 4 3 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 9 2 6 3 
0 0 7 IRLANDE 1 4 4 
0 0 8 D A N E M A R K 2 9 3 5 
0 2 8 NORVEGE 1 6 8 
0 3 0 SUEDE 3 6 4 
0 3 2 F I N L A N D E 2 9 3 5 1 
0 3 6 SUISSE 3 0 8 6 4 
0 3 8 A U T R I C H E 3 4 8 3 2 2 
0 5 0 GRECE 1 0 2 1 
2 0 8 ALGERIE 1 0 5 
2 1 2 TUNISIE 2 1 0 
2 7 2 C O T E O IVOIRE 1 0 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 6 9 7 
4 0 4 C A N A D A 1 8 7 9 4 
6 0 8 SYRIE 3 0 0 
6 1 6 I R A N 4 2 8 3 7 2 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 9 7 8 1 7 3 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9 ) 1 * 9 1 4 B 2 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 4 0 ( 5 9 1 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 0 5 5 3 3 
1 0 2 1 A E L E 1 5 3 8 4 3 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 3 4 3 7 6 
1 0 3 1 A C P 1 0 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 5 
. E C R U S . M I N . 8 5 « L A I N E O U 
1 6 6 6 
8 6 5 
5 3 0 3 
6 2 8 
6 9 3 
17 
7 1 ? 
6 
1 1 
1 6 8 
1 8 1 
1 
4 1 
1 0 5 
2 1 0 
1 0 2 
6 0 
3 
2 8 6 
5 6 
1 1 0 2 8 
9 * 0 3 
1 4 2 6 
5 9 1 
4 3 8 
8 1 6 
1 0 2 
19 
8 5 2 
6 4 








2 2 8 1 9 5 
4 3 1 * 6 
1 * 3 1 
1 8 ? 1 
5 8 1 
1 
5 3 0 7 . 0 9 F I L S D E L A I N E P E I G N E E . R E T O R S O U C A B L E S . E C R U S . M I N . ( 5 « 
L A I N E O U L A I N E E T P O I L S F I N S 
0 0 1 FRANCE 1 9 7 8 6 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 6 4 1 8 
0 0 3 P A Y S B A S 3 1 1 7 5 4 1 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 7 7 6 3 7 
0 0 5 ITALIE 3 7 3 5 3 5 5 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 3 7 1 2 71 
0 0 7 IRLANDE 3 1 2 
0 0 8 D A N E M A R K 8 2 0 77 
0 2 8 NORVEGE 3 3 8 
0 3 2 F I N L A N D E 2 8 2 3 8 
0 3 6 SUISSE 8 4 8 1 8 
0 3 B A U T R I C H E 6 8 6 2 3 2 
0 5 0 GRECE 4 2 2 3 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU S U D 2 2 5 
4 0 4 C A N A D A 1 8 8 4 1 
6 0 8 SYRIE 2 3 4 
6 1 6 I R A N 6 2 0 1 1 6 0 
6 2 8 J O R D A N I E 1 9 7 
1 0 0 0 M O N D E 5 8 * 1 1 1 * 7 * 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R » 4 * * 3 0 1 0 6 1 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 1 0 2 ( 0 ( 2 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 4 6 3 3 9 
1 0 2 1 A E L E 2 0 5 8 2 9 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 1 5 9 2 8 8 
5 3 0 7 2 1 F I L S D E L A I N E P E I G N E E . S I M P L E S 
O U L A I N E E T P O I L S F I N S 
0 0 1 FRANCE 7 9 7 5 5 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 0 8 7 1 3 2 
0 0 3 PAYS­SAS 1 1 6 4 7 9 3 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 5 7 0 0 
0 0 6 ITALIE 2 8 3 6 0 
0 0 6 R O ' A U M E U N I 1 0 5 7 1 
0 0 7 IRLANDE 4 9 3 
0 0 8 D A N E M A R r 5 3 6 3 7 
0 2 8 NORVEGE 6 7 9 
0 3 0 SUEDE 5 0 5 1 1 6 
0 3 2 F I N L A N D E 2 6 5 2 
0 3 6 SUISSE 1 4 2 4 9 4 9 
0 3 8 A U T R I C H E 6 3 2 3 4 0 
0 4 8 " O U G O S L A / I E 1 3 4 6 7 
0 5 0 GRECE 39Θ 1 8 8 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 9 0 4 2 
0 5 6 »EP D E M A L L E M A N D E 2 3 3 
2 0 6 ALGEP.E 1 6 3 2 0 
2 1 2 TUNISIE 2 7 Í 
3 7 3 V A ' j i f C E 1 6 6 
5 2 0 9 
1 0 9 4 
1 7 0 2 3 
7 7 8 7 
3 3 9 3 
10 
1 3 9 
5 9 
5 0 7 




3 0 9 1 2 
2 * 6 1 7 
1 3 * 5 
1 1 7 1 
1 1 1 1 
? ? 4 
7 1 3 6 
3 6 1 6 7 









1 9 3 
3 9 
■ 2 7 « 2 2 
4 5 4 SOO 
4 7 3 2 2 
2 2 8 12 
2 0 6 1 1 
2 4 6 7 
. N O N E C R U S . M I N . ( S X L A I N E 
8 7 9 
1 1 1 
' 3 0 6 
1 4 6 
1 3 8 
12 
3 1 1 
i l ' . 
? 4 6 
76 
3 3 1 
1 3 0 
1 0 8 
2 1 2 2 
6 7 
2 76 
1 4 0 
4 1 1 
4 2 8 9 
1 0 







1 3 6 2 1 
1 
8 3 
4 6 0 0 
1 0 3 
9 5 7 
3 2 3 
1 2 6 
4 9 4 4 
1 1 






6 8 0 4 
6 6 7 9 
2 2 6 




1 7 4 7 
I 9 I 4 
9 7 6 2 





3 8 1 
0 0 1 9 
1 9 * 0 * 
1 3 2 2 0 
• 5 ( 1 
4 9 7 
1 0 6 
8 0 1 9 




1 0 7 
i i 
7 





1 0 2 








5 0 9 
6 7 
6 
1 * 3 * 
6 8 3 
1 2 7 3 
1 1 5 6 




1 6 ? 
1 0 9 
7 9 6 
7 6 6 
6 1 3 




7 7 6 
9 9 
41 
1 6 6 
2 * 0 7 
1 5 2 1 
I M * 
7 1 0 
3 7 4 
1 7 6 
6 7 
3 





7 4 6 
6 3 













1 ( 1 







7 0 I B 
7 1 0 
6 
3 5 
3 2 4 1 * 





1 2 2 4 
5 







1 3 0 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg ­Lux 
5307.21 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANAOA 















































































































































M M G A R N E . GEZWIRNT. NICHT ROH. M I N . 85% WOLLE ODER WOLLE 
D FEINE TIERHAARE 
IOOO WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 


































































































6307.51 K A M M G A R N E . ROH. <85 % WOLLE ODER WOLLE UND FEINE TIERHAARE. 


























































































































































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR­91 
CLASSE 1 













































































































ILS DE LAINE PEIGNEE. RETORS OU CABLES. NON ECRUS. M I N . 
5% LAINE OU LAINE ET POILS FINS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
)020 CLASSE ) 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5307 .51 FILS DE LAINE PEIGNEE. ECRUS. <85 % LAINE OU LAINE ET POILS 

















































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1977 Export 
312 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
K A M M G A R N E . N I C H T R O H . ­ 8 5 % W O L L E O D E R W O L L E U N D F E I N E 
T I E R H A A R E . H A U P T S A E C H L . O D E R N U R M I T S Y N T H E T . S P I N N F A S E R N 




























BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 




VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IRAK 
I R A N 
M A L A Y S I A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
197 
7 9 9 
749 









7 0 7 
1 1 












4 8 ( 4 
1 3 9 7 











1 4 3 
1 3 ? 
7 3 
8 7 
1 6 ( 0 
1 5 9 
1 4 2 0 
4 6 0 









1 9 7 
4 
2 4 9 
7 7 4 
7 6 
1 3 4 0 
4 5 9 
8 8 1 
1 5 5 

















8 2 9 
1 9 4 




' 4 0 
1 7 9 
1 1 8 
8 3 
2 2 
7 3 6 
1 5 
8 3 7 
2 5 4 
3 8 3 
97 
97 
2 6 3 
3 3 
5 3 0 7 * 1 K A M M G A R N E . R O H . < « S % W O L L E O O E R W O L L E U N D F E I N E T I E R H A A R E . 
N I C H T H A U P T S A E C H L . O O E R N U R M I T S Y N T H E T . S P I N N F A S E R N 
G E M I S C H T 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U B G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR ( I 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R » 
1 0 7 0 KLASSE 1 

















5 3 0 7 8 9 K A M M G A R N E . N I C H T R O H . < ( S % W O L L E O D E R W O L L E U N O F E I N E 
T I E R H A A R E . N I C H T H A U P T S A E C H L . O D E R N U R M I T S Y N T H E T S P I N N . 



















4 , \ ) 
4 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
IRLANO 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 




REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
I R A N 
J A P A N 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR » 
1 0 7 0 «LASSE I 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 



























































































































































2 3 2 
1 8 5 
8 7 
3 0 
F I L S D E L A I N E P E I G N E E . N O N E C R U S . < ( 5 % L A I N E O U L A I N E E T 
P O I L S F I N S . M E L A N G E S U N I Q U E M E N T O U P R I N C I P A L . A V E C F I B R E S 



























F R A N C E 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IOUE 
REP D E M A L L E M A N D E 




C A N A D A 
IRAK 
IRAN 
M A L A Y S I A 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 








































































































































5 3 0 7 8 1 F I L S D E L A I N E P E I G N E E . E C R U S . - 85 % L A I N E O U L A I N E E T P O I L S 
F I N S . N O N M E L A N G E S U N I Q U E M . O U P R I N C I P A L . A V E C F I B R E S 
S Y N T H E T . D I S C O N T I N U E S 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 





























M O N O E 
INTRA-CE IEUR 9] 
EXTRACE (EUR» 
CLASSE 1 



















































S D E L A I N E P E I G N E E . N O N E C R U S . < ( S % L A I N E O U L A I N E E T 
I L S F I N S . N O N M E L A N G E S U N I Q U E M . O U P R I N C I P A L A V E C F I B R E S 
S Y N T H E T D I S C O N T I N U E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE ( E U R ( I 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R » 
' 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
' 0 3 0 CLASSE 2 











































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6308.11 
GARNE AUS FEINEN TIERHAAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF AUF­
GEMACHT 
STREICHGARNE. UNGEZWIRNT. AUS FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANK8EICH 
003 NIEDERLANDE 









1010 INTRAEG ( E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1070 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
















5308 15 STREICHGARNE. GEZWIRNT. AUS FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 







1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
5 
4 6 
1 4 3 
2 6 7 
3 3 
2 3 4 



















6308.21 K A M M G A R N E . UNGEZWIRNT. AUS FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 







0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
WELT 
INTRA­EG IEUR 91 





























M M G A R N E . GEZWIRNT. AUS FEINEN TIERHAAREN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 































































5309 GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR.NICHT 
FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5309.10 GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN 























EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
5308.11 
FILS DE POILS FINS. CARDES OU PEIGNES. NON CONDIT IONNES POUR 
LA VENTE AU DETAIL 
FILS DE POILS FINS CARDES. SIMPLES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
FILS DE POILS FINS. RETORS OU CABLES 
204 
128 123 
383 2 14 
113 14 
102 57 6 
1532 
571 
3488 71 188 
B8B 4 156 
2802 88 33 
903 61 32 
135 61 β 
1690 3 
5308.21 FILS DE POILS FINS PEIGNES. SIMPLES 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 8 
7 3 2 
7 4 0 



























M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE ( E U R » 
CLASSE 1 








































404 18 22 
545 545 
317 7 310 
147 
171 39 80 
118 











464 7 310 
FILS DE POILS GROSSIERS O U DE CRIN N O N CONDITIONNES 
P O U R LA VENTE A U DETAIL 






























1 2 2 













5 7 1 
1189 
2 9 4 
8 9 5 














7 1 1 
2 1 3 









3 6 4 
1 4 7 
5 2 
na 1 5 8 
1 2 5 







4 6 7 
13B0 
147 
5 2 3 
5 2 3 










Januar — Dezember 1977 Export 
314 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
6 3 0 * 1 0 
1000 WELT 
1010 INTRA EQ IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR * l 
1020 KIASSE I 
1021 EFTATAENDER 
1030 KIASSE 2 
(30*20 CK 
1000 WELT 
1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRA EG I E U R » 

































5310 GARNE AUS WOLLE. AUS FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN ODER AUS 
ROSSHAAR. FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 






























































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















6309.20 FILS DE CRIN 
1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE I E U R » 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 



















5310 FILS DE LAINE. DE POILS FINS OU GROSSIERS OU DE CRIN. CONDI­
TIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
FILS OE LAINE OU OE POILS FINS CONTENANT AU M O I N S 





































































1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE (EURO 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 7 
1031 ACP 



















































































































5310 16 FILS OE LAINE O U OE POILS FINS C O N T E N A N T M O I N S DE 







































* 4 « ( 




































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlard Belg.­Lux 
6 3 1 0 1 6 
066 HUMAENIEN 









1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
























































5 3 1 0 2 0 GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR 





1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 












5311 GEWEBE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
5311.01 STREICHGARNGEWEBE. M I N D . 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. 























































































































































































































6 5 8 
2 2 5 





































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
102) A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5310.20 FILS DE POILS GROSSIERS OU OE CRIN 






































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 







5311 TISSUS DE LAINE OU DE POILS FINS 
5311.01 TISSUS DE FILS CARDES. CONT. M I N . 85% DE LAINE OU POILS 














































































EMIRATS ARAB UNIS 
AFGHANISTAN 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
316 





EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. UK 
6 3 1 1 . 0 3 S T R E I C H G A R N O E W E B E . M I N D . 8 5 % W O L L E O D E R F E I N E T I E R H A A R E . 
2 7 S B I S 4 5 0 0 / M 2 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 5 3 4 
0 0 7 B E I G I E N L U X E M B U R G 3 8 t 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 5 3 
0 0 4 HU D E U T S C H L A N D 2 0 3 0 
0 0 5 I T A L I E N 2 2 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 7 0 3 
0 0 7 I R L A N D 1B9 
0 0 8 O A E N E M A R K 7 8 
0 2 Θ N O R W E G E N 4 4 
0 3 0 S C H W E D E N 1 9 2 
0 3 7 F I N N L A N D 1 2 1 
0 3 6 S C H W E I Z 1Θ4 
0 3 Θ OESTERREICH 3 2 B 
0 4 0 P O R T U G A L 1Θ 
0 4 2 S P A N I E N 9 4 
0 4 6 M A L T A 12 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 2 1 3 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 4 2 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 1 3 2 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP θ 
0 6 0 P O L E N 72 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 5 5 
0 6 4 U N G A R N 1 8 9 
0 6 6 R U M A E N I E N 3 0 
2 0 8 ALGERIEN 12 
2 1 2 TUNESIEN 2 0 
2 1 6 L IBYEN 10 
2 2 0 A E G Y P T E N 11 
2 8 8 NIGERIA 13 
3 7 0 M A D A G A S K A R 3 4 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 5 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 5 9 
4 0 4 K A N A D A 2 4 0 
5 1 2 CHILE 11 
5 1 6 BOLIV IEN 8 
6 0 0 ZYPERN 2 2 
6 0 4 L I B A N O N 9 1 
6 0 8 SYRIEN 1 2 B 
8 1 7 IRAK 3 8 
8 1 8 I R A N 3 2 5 
8 2 8 J O R D A N I E N 13 
8 3 2 S A U D I A R A B I E N 1 1 7 
8 3 8 K U W A I T 1 1 8 
8 4 0 B A H R A I N I 1 
8 4 7 VER A R A B EMIRATE 2 0 
8 6 0 A F G H A N I S T A N 2 5 
7 0 6 S INGAPUR 8 
72Θ SUEDKOREA 16 
7 3 2 J A P A N 2 9 4 
7 4 0 H O N G K O N G 164 
8 0 0 A U S T R A L I E N 9 0 
8 0 4 N E U S E E L A N D 3 4 
I O O O W E L T 1 0 6 7 8 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 6 2 7 6 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R O 4 4 0 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 6 1 6 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 8 9 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 Ι 3 0 Θ 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 76 































8 4 8 
2 8 7 
5 7 8 




1 9 5 
5 8 
3 ? 



























8 3 5 
8 4 4 
1 9 2 





1 7 4 3 
1 1? 
3 2 8 
1 3 2 8 






1 2 6 





















4 4 6 3 
3 4 ( 4 
9 6 9 
6 3 1 
4 5 0 
' 7 9 
1 
' 4 ' 
7 U 1 9 4 
4 2 1 2 8 
1 7 8 4 
5 0 11 7 1 0 
1 1 0 5 
7 4 
1 7 2 
4 3 
2 6 
2 9 9 
1 4 9 
3 3 1 
1 1 4 5 
9 
4 7 7 
1 10 
I B 16 














4 3 9 






1 3 1 5 
12 







2 3 2 
' 0 4 
6 ' 
2 9 
2 7 1 5 2 3 * 3 1 
1 0 « 4 3 1 4 3 * 
1 * 3 1 0 2 3 S S 
3 4 2 1 4 0 4 
θ 1 2 8 1 
« 5 3 9 4 ? 
3 8 3 0 
6 4 4 4 4 
( 3 1 1 0 7 S T R E I C H G A R N G E W E B E . M I N O . S S « W O L L E O O E R F E I N E T I E R H A A R E . 
< I 7 $ G / M Ï 
0 0 1 FRANKREICH 1 4 6 
0 0 ? B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 5 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 4 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 2 5 3 
0 0 5 I T A L I E N 4 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 0 
0 0 ? I R L A N O 5 2 
0 0 6 O A E N E M A R K 3 7 
0 3 0 S C H W E D E N 23 
0 3 ? F I N N L A N D 16 
0 3 6 S C H W E I Z 16 
0 3 8 OESTERREICH 2 9 
0 4 2 SPANIEN 3 2 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 12 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 2 8 
0 6 4 U N G A R N t 1 
2 0 8 ALGERIEN t 3 
2 8 8 NIGERIA 8 
3 9 0 REP SUE0AFR1KA 14 






























1 0 7 
t 4 7 
4 9 
2 1 6 0 





































3 7 4 1 * 
2 ( 2 2 


















EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
5 3 1 1 . 0 3 T I S S U S D E F I L S C A R D E S . C O N T . M I N . 8 5 % D E L A I N E O U P O I L S 
F I N S . 275. A 4 5 0 G / M 2 
0 0 1 FRANCE 1 1 7 2 2 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 4 2 9 6 
0 0 3 PAYS­BAS 4 3 9 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 8 5 8 9 
0 0 5 ITALIE 3 2 7 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 8 8 2 
0 0 7 IRLANDE 1 5 3 7 
0 0 8 D A N E M A R K 8 1 1 
0 2 8 N O R V E G E 6 4 0 
0 3 0 SUEDE 2 0 9 3 
0 3 2 F I N L A N D E 1 0 B 6 
0 3 6 SUISSE 1 5 7 9 
0 3 8 A U T R I C H E 3 2 9 2 
0 4 0 P O R T U G A L 2 2 3 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 2 9 
0 4 6 M A L T E 1 0 7 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 4 5 6 
0 5 0 GRECE 1 4 3 0 
0 5 6 U N I O N SOVIET IOUE 1 1 0 6 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 2 2 9 
0 8 0 P O L O G N E 7 1 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 5 8 
0 6 4 HONGRIE 1 4 9 9 
0 6 6 R O U M A N I E 3 2 7 
2 0 R A I G F R I E 1 7 2 
2 1 2 TUNISIE 1 7 3 
2 1 6 LIBYE 1 6 3 
2 2 0 EGYPTE 2 0 1 
2 8 8 NIGERIA 1 7 9 
3 7 0 M A D A G A S C A R 3 0 3 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 5 3 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 8 6 7 6 
4 0 4 C A N A D A 2 8 1 9 
5 1 2 CHIL I 2 1 4 
5 1 6 BOLIVIE 1 5 8 
6 0 0 CHYPRE 2 1 1 
6 0 4 L I B A N 2 7 3 
6 0 8 SYRIE 7 8 0 
6 1 2 IRAK 5 3 3 
6 1 6 I R A N 3 1 3 3 
6 2 8 J O R D A N I E 1 0 8 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 1 6 8 3 
8 3 6 K O W E I T 1 5 3 0 
8 4 0 B A H R E I N 1 7 3 
8 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 3 3 0 
8 6 0 A F G H A N I S T A N 2 8 3 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 0 4 
7 2 8 COREE D U S U D 1 2 1 
7 3 2 J A P O N 8 8 9 8 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 2 0 2 5 
8 0 0 A U S T R A L I E 9 9 1 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 3 8 4 
I O O O M O N O E 1 0 7 7 2 3 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R O ( 7 3 0 0 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R ­ · ) ( 0 4 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 2 1 7 2 
1 0 2 1 A E L E 8 8 4 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 8 5 7 
1 0 3 1 A C P 7 0 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 3 9 3 
5 6 6 
2 8 5 
1 0 7 5 





1 0 5 
6 2 
2 0 9 




1 9 2 5 
6 7 3 
6 9 1 
2 3 3 
6 6 9 








3 3 8 
8 3 
9 
9 5 8 2 
2 * 4 5 
6 6 3 8 
4 ? i ι 
1 3 1 9 
3 4 7 
2 0 
2 0 79 
5 6 6 
3 3 9 
5 5 8 7 
1 4 5 




3 0 5 
4 1 
1 0 0 


















5 3 5 
4 6 
3 
« 5 4 7 
8 8 8 4 
1 * * 2 
1 3 9 6 
6 1 3 
2 3 9 
4 7 
2 5 
7 9 4 1 9 0 
6 5 5 3 9 9 
1 6 4 2 
1 0 1 1 7 6 7 2 
2 4 
2 4 5 9 6 1 
9 4 7 
1 7 4 4 
9 6 2 
4 0 1 2 7 
4 3 3 1 0 
7 6 1 3 9 
1 7 0 9 2 0 
4 
BO 3 9 
2 
1 0 9 1 6 3 
1 8 2 13 
9 3 8 
2 3 
1 9 7 




2 6 9 
8 7 4 
4 3 8 7 
3 1 6 16 
β 
9 0 
3 1 3 






2 3 7 4 
3 6 0 
77 
2 3 
3 0 2 2 3 2 3 8 6 
2 3 0 * 2 1 1 * 7 
7 1 4 1 1 2 2 « 
4 9 8 0 3 4 5 
3 4 2 9 9 7 
1 0 8 2 3 4 3 
8 3 0 0 
1 0 9 7 5 4 0 
5 3 1 1 0 7 T I S S U S D E F I L S C A R D E S . C O N T . M I N . 8 5 % D E L A I N E O U P O I L S 
F I N S . ' 2 7 5 Q / M 2 
0 0 1 FRANCE 2 5 7 4 
0 0 2 BELG10UE9 .UXBG 1 2 2 8 
0 0 3 PAYS­BAS 3 5 4 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 4 4 0 9 
0 0 6 ITALIE 8 8 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 6 6 
0 0 7 I R L A N D E 5 0 9 
0 0 6 D A N E M A R K 3 8 5 
0 3 0 SUEDE 2 9 0 
0 3 2 F I N L A N D E 1 9 8 
0 3 6 SUISSE 3 2 5 
0 3 6 A U T R I C H E 3 9 9 
0 4 2 ESPAGNE 6 6 6 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 1 7 1 
0 5 0 GRECE 4 3 6 
0 6 4 HONGRIE 1 1 9 
2 0 8 ALGERIE 1 5 8 
2 8 8 NIGERIA 1 8 1 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 2 1 2 





























' 2 5 
4 5 3 2 
8 4 1 0 
6 0 














1 2 8 
Belg­Lux 
1 3 6 
2 2 2 















8 * 1 
6 * 0 











2 6 8 0 
2 3 5 0 
1 0 0 8 
1 0 0 6 8 
2 0 0 2 
1 3 8 3 
6 6 3 
2 7 4 
1 0 6 6 
4 7 7 
4 3 6 
6 1 6 
1 2 4 
1 0 2 0 
76 
2 3 4 
6 5 9 
1 6 6 
2 2 5 
2 3 




1 6 0 
1 9 6 
1 7 9 
3 7 2 
5 4 3 B 
7 2 B 6 
7 1 4 
1 6 6 
2 0 6 
1 8 1 
4 2 4 
6 1 1 
.1021 
1 0 1 
1 6 0 6 
1 4 7 0 
I 7.3 
3 3 0 
7 6 3 
1 0 7 
3 1 
6 6 0 1 
1 6 3 6 
6 9 6 
3 3 6 
6 2 3 * 0 
2 0 1 0 2 
3 2 2 3 « 
1 9 8 2 9 
3 0 0 7 
1 1 7 8 2 
3 3 2 
6 2 7 
2 0 2 8 
1 0 8 3 
1 77 
3 1 4 8 
7 7 7 
4 9 1 
3 6 7 
2 6 7 
1 6 1 
2 4 0 
2 7 6 
4 1 4 
14 
3 6 0 
6 1 
1 6 6 
1 6 1 
2 0 6 
6 6 6 0 
Ireland 













7 1 6 





3 * 3 « 
2 * 2 * 
1 1 0 « 





















1 0 1 





3 2 » 
2 1 
3 0 * 
3 0 8 










Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 









































1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 

























































5311.11 K A M M G A R N G E W E B E . M I N D . 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. 
















































































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 





























































































































5311.13 K A M M G A R N G E W E B E . M I N D . 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. 































































































EMIRATS ARAB UNIS 
AFGHANISTAN 
SINGAPOUR 




1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























































5311.11 TISSUS DE FILS PEIGNES. CONT. M I N . 85% DE LAINE OU POILS 















































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE ( E U R » 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5311.13 TISSUS DE FILS PEIGNES. CONT. M I N . 85% DE LAINE OU POILS 


































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
318 




( 3 1 1 . 1 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 I T A L I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 B D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 8 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 8 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 Θ ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A O A 
4 1 8 G U A T E M A L A 
4 Θ 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 B BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOL IV IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 S SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E N 
8 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 5 2 N O R O J E M E N 
6 8 0 A F G H A N I S T A N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 8 SUEOKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 8 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
2 3 5 7 
4 2 6 8 
7 0 5 
1 9 6 
1 4 7 
1 3 8 
5 4 
? ? 8 
1 19 
3 1 1 




3 7 1 















7 1 7 











7 7 5 
14 










e 41 ' 
5 9 
19 
14 7 8 3 
9 0 2 4 
6 7 ( 3 
3 2 2 6 
1 1 3 1 
7 3 7 1 
9 8 
1 6 2 
Deutschland 








1 0 ? 




1 9 7 
























3 0 9 3 
2 1 0 « 
9 9 5 
7 6 6 
4 7 0 





4 7 6 

































1 2 4 0 
9 0 7 
3 3 3 






1 0 9 







1 4 7 






























3 7 3 1 
2 6 0 9 
1 1 2 2 
5 6 5 
3 9 3 






























2 1 5 3 
1 9 3 * 
2 1 4 






2 7 8 






















7 0 7 
5 8 9 






5 3 1 1 . 1 7 K A M M G A R N G E W E B E . M I N D . B 5 X W O L L E O O E R F E I N E T I E R H A A R E . 
­ 7 0 0 G M 2 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N O 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N M A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S I E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
9 5 8 
' 6 4 
94 
" 0 4 
? η · 
3 3 
20 
























·: ' 4 
1 
2 5 9 
2 9 
2 3 



















UK treland Danmark 
4 8 1 1 
3 7 7 4 
6 7 1 




4 0 2 


















1 0 7 4 
2 7 7 
5 









3 5 7 







4 2 2 
8 
3 6 5 
3 7 
17 
3 7 8 3 « 4 1 2 
« 3 0 S * 3 
2 9 5 4 ■ I O 
1 1 7 4 e 9 
1 6 6 9 




















5 3 1 1 . 1 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
8 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
8 2 β J O R D A N I E 
8 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
8 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
8 5 2 Y E M E N D U N O R D 
8 8 0 A F G H A N I S T A N 
7 0 6 S I N G A P O U R 
72Θ COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
I O O O M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R O 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ( 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
2 0 2 8 2 
5 6 9 2 6 
3 2 7 7 
2 9 0 4 
1 6 1 3 
1 9 1 8 
7 6 4 
3 3 6 7 
1 6 2 2 
5 2 4 6 
5 9 5 7 
4 1 8 
1 2 8 8 
3 8 5 
4 1 6 1 
3 1 6 3 
2 3 7 
1 1 1 
3 4 7 
2 5 9 
6 9 4 
2 3 6 
7 7 3 
1 8 4 2 
4 3 9 
1 9 6 
4 8 8 
1 4 8 
3 1 7 
6 ? 1 
3 1 7 3 
4 3 5 0 
1 5 ? 
7 9 0 
4 0 7 
1 0 8 
1 5 0 
1 8 6 
9 9 1 
6 7 4 
6 2 4 
4 8 4 
2 4 4 5 
1 5 8 
6 2 0 5 
5 8 9 3 
Θ 3 9 
5 4 0 
1 0 1 5 
1 9 0 
2 0 3 
5 9 9 
4 0 3 
2 3 1 0 7 
1 0 6 
7 8 8 6 
8 4 5 
3 3 6 
2 0 8 2 1 9 
1 1 1 1 3 * 
« 7 0 7 * 
5 8 9 1 9 
1 7 4 3 6 
3 6 2 0 1 
1 0 0 4 
1 9 6 ? 
Deutschland 
1 4 1 4 4 
2 1 7 
5 4 6 
2 5 B 
6 1 5 
2 9 6 
6 8 0 
4 9 4 
1 6 6 1 
2 9 7 9 
1 7 8 
? 6 
2 5 
2 5 8 3 
1 4 7 7 
1 0 5 
7 9 
2 7 2 
2 9 
3 3 
1 2 0 
2 7 2 














4 0 3 
3 0 1 
7? 
1 0 0 
19 
3 1 0 2 3 
1 7 8 4 9 
1 3 1 7 4 
1 0 9 β 7 
6 I B S 
1 8 7 3 
3 1 0 
6 1 3 
France 
1 1 0 9 
6 4 6 6 
1 4 4 6 
6 7 3 
9 4 
1 9 7 
2B 
2 9 2 
3 0 4 
4.14 
1 3 2 
6 5 
2 4 2 
12 
2 0 7 
1 0 5 
3 
1 3 2 
6 9 
3 9 




3 4 0 








1 5 9 6 
1 
1 8 0 
1? 
6 
1 7 3 * 1 
1 2 3 3 3 
5 0 5 8 
3 8 6 4 
1 2 5 5 
3 6 5 
1 0 3 
? 4 0 
1000 ERE/UCE 
llalla 
1 4 8 7 
2 9 5 5 0 
8 4 0 
16 
4 9 8 
1 0 7 
1 3 8 4 
1 9 7 
2 5 4 8 
1 9 4 9 
5 7 
4 3 9 
2 7 5 









7 3 7 
4 3 9 
3 2 
1 0 1 
1 2 7 
9 3 
21 
1 1 0 
4 4 
16 







7 5 8 9 
9 
6 7 6 
1 5 6 
1 6 
8 3 3 5 « 
4 3 3 7 4 
1 9 9 8 1 
1 6 2 2 9 
6 2 4 2 




1 2 3 4 6 
1 3 6 
I 1 1 
4 4 
1 7 4 
1 3 7 
3 4 8 





6 3 6 
6 1 
9 3 
1 5 9 
1 3 9 
3 9 










1 * 4 2 0 
1 5 9 9 4 
2 4 2 « 
1 3 9 8 
6 6 9 
6 0 1 
1 1? 
4 3 0 
( 3 1 1 . 1 7 T I S S U S O E F I L S P E I G N E S . C O N T . M I N . » 5 % O E L A I N E O U P O I L S 
F I N S . ­ 2 0 0 G ' M 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG10UET.UXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F 0 A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E U A n r 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GPECE 
6 0 2 2 
1 7 9 8 
9 8 1 
1 7 2 4 1 
2 6 4 6 
4 6 3 
1 7 5 
1 3 0 
" ) 4 
1 2 7 
1 2 7 0 
7 7 ' 
' 2 6 ' 
2 6 6 
3 7 0 
3 4 ? 
101 
4 3 5 






3 2 8 
1 8 0 
' 4 
1 3 7 
4 ' 
1 1 1 
1 6 6 
9 0 9 






1 0 3 
2 0 
1 5 6 
7 2 
' 4 
4 1 4 8 
6 76 
2 9 4 






7 3 9 
4 7 1 
9 9 3 
8 
' 6 7 
2 8 
6 1 ? 









2 9 0 7 












7 3 9 
7 6 2 
1 0 2 


















( 0 * 1 
7 1 « * 
1 1 7 2 
6 7 4 
1 9 ? 
7 7 1 
3? 









UK Ireland Danmark 
8 3 6 β 13 
0 3 9 4 2 9 12 
1 3 7 8 12 
4 8 2 8 3 
1 1 9 2 
4 1 9 2 
1 4 6 4 2 
6 2 0 3 3 
4 0 B 5 9 
6 0 9 
7 9 7 β 
1 1 3 
6 7 1 
1 1 8 
3 9 3 
1 0 4 3 9 
2 3 3 4 
5 
8 
2 2 3 
14 
3 6 
3 1 6 
1 4 6 
1 1 9 
4 8 8 
3 7 
3 8 7 
1 9 8 8 5 4 8 
3 6 7 1 4 
1 0 2 
Ι 5 Β 
2 BO 
16 
1 5 0 
1 8 4 
9 6 9 
2 8 8 
4 4 1 
4 4 7 
8 6 4 
1 6 8 
6 0 9 8 
5 8 0 8 
7 9 7 
4 7 9 
9 9 3 
1 9 0 
2 0 3 
5 0 6 
1 1 6 6 6 6 1 
9 6 
7 1 0 4 1 
5 8 0 
2 9 8 
6 8 0 2 6 6 6 2 2 ( 1 
1 3 7 1 3 6 9 6 » 2 
( 4 3 1 2 ( 7 I M 
2 5 3 1 9 8 7 1 8 3 
2 7 2 3 1 8 7 
2 8 4 8 3 2 
3 9 0 
5 3 1 4 
1 4 4 7 β 
9 3 2 
4 3 1 
8 6 9 3 8 
3 3 7 5 
5 1 
1 2 7 
6 8 
9 0 1 
2 1 
9 3 2 
9 0 
9 6 2 
4 0 
1 2 8 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




































1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1070 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 






































5311.30 GEWEBE. <85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. HAUPTSAECHL. ODER 








































































































































7 1 0 2 
2 6 0 2 




























































5311.40 GEWEBE. <85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. HAUPTSAECHL. ODER 







































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























































































5311.30 TISSUS CONT. <8S% DE LAINE OU POILS FINS. MELANGES PRINCIP. 



















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































































































































































































5311.40 TISSUS CONT. <85% DE LAINE OU POILS FINS. MELANGES PRINCIP. 

















































































































Januar — Dezember 1977 Export 
320 







006 ITALIEN 20 
008 VER KOENIGREICH 28 
030 SCHWEDEN 10 
036 SCHWEIZ 13 
038 OESTERREICH 26 
042 SPANIEN 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 91 
800 ZYPERN 18 
816 IRAN 110 
732 JAPAN 17 
IOOO WELT 887 
1010 INTRA EG (EURO 4 4 * 
1011 EXTRA EG I E U R » 444 
1020 KLASSE 1 208 
1021 EFTA­LAENDER 59 
1030 KLASSE 2 197 
1040 KLASSE 3 36 
1000 kg 
Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. 
10 9 
1 26 1 
1 7 
1 I I 1 
2 23 1 
1 β 
1 2 63 
3 
85 1 24 
5 10 
185 48 5 ( 9 19 20 
42 21 334 19 16 
124 28 235 1 8 
11 14 163 1 4 
4 3 46 1 2 
91 8 63 
21 6 8 1 
( 3 1 1 . ( 2 STREICHGARNGEWEBE. < ( 5 % WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. HAUPTS 
OOER NUR MIT SYNTH 
001 FRANKREICH 203 
002 BELGIEN LUXEMBURG 179 
003 NIEDERLANDE 709 
004 BR DEUTSCHLAND 1437 
005 ITALIEN 135 
006 VER KOENIGREICH 280 
007 IRLANO 104 
008 OAENEMARK 43 
028 NORWEGEN 56 
030 SCHWEDEN 71 
032 FINNLAND 62 
038 SCHWEIZ 26 
038 OESTERREICH 25a 
048 MALTA ΘΘ 
048 JUGOSLAWIEN 712 
050 GRIECHENLAND 347 
080 POLEN 2Θ7 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 227 
064 UNGARN 353 
066 RUMAENIEN 299 
0ΘΘ BULGARIEN B7 
070 ALBANIEN 64 
390 REP SUEDAFRIKA 57 
400 VEREINIGTE STAATEN 189 
404 KANAOA 64 
80S SYRIEN 31 
838 KUWAIT 36 
728 SUEOKOREA 61 
732 JAPAN 22 
740 HONGKONG 70 
800 AUSTRALIEN 240 
812 BRITISCH OZEANIEN 28 
IOOO WELT ( 4 * 7 
1010 INTRA­EG IEUR 91 2591 
1011 EXTRA EG I E U R » 3 « M 
1020 KLASSE 1 2197 
1021 EFTAIAENDER 471 
1030 KLASSE 2 378 
1040 KIASSE 3 1322 
SPINNFASERN GEMISCHT. >450 G / M 2 
3 1Θ3 10 2 
4 13 97 64 
11 174 1 
53 1355 16 2 
86 10 29 1 
14 3 230 10 





3 6 12 
223 4 2Θ 1 
71 1 1 
622 1 13 67 
192 4 74 175 
243 44 
I 1 216 
216 8 104 24 











2 3 2 
28 
2166 112 3 1 3 * 7 ( 4 30 
1 1 * SO 213« 1S1 6 
204« 32 IOOO 833 25 
1118 21 ?oe 206 1 
229 1t 135 1 1 
74 11 278 
656 13 428 24 
531 1 54 STREICHGARNGEWEBE. < (S% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. HAUPTS 
OOER NUR MIT SYNTH 
001 FRANKREICH 1805 
002 BELGIENIUXEMBURG 489 
003 NIEDERLANDE 525 
004 BR DEUTSCHLAND 3418 
005 ITALIEN 64 
006 VER KOENIGREICH 2314 
007 IRLANO 128 
008 DAENEMARK 1ΘΘ 
028 NORWEGEN 35 
030 SCHWEDEN 93 
032 FINNLAND 63 
038 SCHWEIZ 374 
038 OESTERREICH 34 1 
04 2 SPANIEN 9 
046 MALIA 43 
048 JUGOSLAWIEN 253 
060 GRIECHEN! AND 1 7 7 
060 POLEN 99 
SPINNFASERN GEMISCHT. 275 BIS 450 G M ? 
9 17Θ6 3 4 
5 74 3Θ9 70 
72 39 443 21 
218 30B7 100 4 
47 6 4 ? 
? 17 77Θ5 ' 
? 10Θ 
1 2 1Θ0 3 
1 4 28 1 
2 22 61 
1 3 3Θ 3 1 
11 20 340 7 
33 17 782 5 
4 2 
6 33 
162 35 53 
63 4 75 75 7 
56 25 9 
Quantités 






























































EUR 9 Deutschland 
5311.40 
005 ITALIE 197 79 
006 ROYAUME­UNI 195 1 
030 SUEDE 138 12 
036 SUISSE 246 12 
03Θ AUTRICHE 234 21 
042 ESPAGNE 140 1 
400 ETATSUNIS 551 7 
600 CHYPRE 194 
616 IRAN 658 3B1 
732 JAPON 338 11 
1000 M O N D E 8 5 * 2 «90 
1010 INTRACE (EUR 91 4892 2S8 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 388« 8 ( 1 
1020 CLASSE 1 2053 135 
1021 A E L E 711 47 
1030 CLASSE 2 1308 406 
1040 CLASSE 3 309 148 
1000 ERE/UCE 
France Italia Nederland 
9 7 
18 175 3 
3 105 
4 217 






880 6B64 1 (7 
275 382« 1 (4 
404 2028 3 
239 1472 2 
29 586 ? 
81 491 
B4 83 1 
5311.52 TISSUS DE FILS CARDES. CONT. <85% DE LAINE OU POILS FINS. 
MELANGES PRINCIP. OU SEULEM 
NUES. >460 G / M 2 
001 FRANCE 1226 30 
002 BELGIOUE­LUXBG 1451 39 
003 PAYS­BAS 1099 72 
004 RF DALLEMAGNE 7B77 
005 ITALIE ΘΒ2 817 
006 ROYAUME­UNI 1392 41 
007 IRLANDE 510 2 
008 DANEMARK 227 5 
028 NORVEGE 334 22 
030 SUEDE 511 12 
032 FINLANDE 373 1 
036 SUISSE 241 51 
038 AUTRICHE 1736 1494 
046 MALTE 488 401 
048 YOUGOSLAVIE 4117 3621 
050 GRECE 2066 1283 
060 POLOGNE 17Θ4 1595 
062 TCHECOSLOVAQUIE 945 88 
064 HONGRIE 2165 1448 
066 ROUMANIE 1716 1715 
06Θ BULGARIE 448 448 
070 ALBANIE 266 
390 REPAFRIOUE OU SUD 277 
400 ETATS­UNIS 709 11 
404 CANADA 445 
608 SYRIE 150 
636 KOWEIT 191 
72B COREE DU SUD 329 218 
732 JAPON 27β 3 
740 HONG­KONG 316 73 
B00 AUSTRALIE 122 
B12 OCEANIE BRITANN 143 
IOOO M O N D E 3 5 3 ( 7 13345 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 14666 SO« 
1011 EXTRACE I E U R » 20701 12539 
1020 CLASSE 1 11739 6897 
1021 A E L E 3199 15B0 
1030 CLASSE 2 1594 348 






I B * 






AVEC FIBRES SYNTHET. DISCONTI­
1026 92 
147 823 631 
2 934 
561 7022 182 
60 128 
33 1135 42 
3 306 130 
2 0 4 
1 250 1 
4 308 
5 19 
54 83 6 
34 187 8 
4 9 
7 79 361 
34 128 820 
Ι Θ 9 
8 5 7 
35 548 
1 
2 8 6 
239 2 
7 571 78 
2 355 22 
1 149 
1 5 6 
1 1 1 
84 105 1 
2 2 3 
8 7 
1 4 3 
1118 14S42 4142 
«07 11250 111« 
311 3592 2967 
236 2473 1098 
99 848 14 
74 1053 
2 65 186! 
631 1 54 TISSUS DE FILS CARDES. CONT. ­ 8 5 % DE LAINE OU POILS FINS. 
MELANGES PRINCIP OU SEULEM 
NUES. DE 275 A 450 G / M 2 
001 FRANCE 11419 67 
002 BELGIOUE­LUXBG 3272 58 
003 PAYS8AS 3117 184 
004 RF DALLEMAGNE 27951 
005 ITALIE 503 350 
008 ROYAUMEUNI 11182 19 
007 IRLANDE 745 
008 DANEMARK 1100 8 
078 NORVEGE 237 12 
030 SUEDE 744 76 
032 F I N L A N D E 473 12 
036 SUISSE 2324 141 
038 AUTRICHE 2407 234 
042 ESPAGNE 130 82 
046 MALTE 389 5 
048 YOUGOSLAVIE 1594 1069 
050 GRECE 1167 496 







1 7 8 
1 * « 
6 0 
1 3 * 
10 
10 
1 ? 8 
AVEC FIBRES SYNTHET DISCONTI 
11254 36 
626 2454 130 
276 2444 
1699 20170 963 
60 21 
122 10972 12 
27 598 
21 1026 28 
40 163 9 
206 428 3 
26 264 38 
162 1990 18 
131 1961 38 
6 27 1 
3 8 
291 308 
2B 159 184 
122 35 
2 6 






3 0 1 
6 9 
Valeurs 



























































































Mengen 1000 kg 




1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRA.EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 




















































5311.68 STREICHGARNGEWEBE. <85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. HAUPTS. 



































1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
)020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 



















































































6311.72 K A M M G A R N G E W E B E . <85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. HAUPTS. 

































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































































































5311.58 TISSUS DE FILS CARDES. CONT. <85% DE LAINE OU POILS FINS. 
MELANGES PRINCIP. OU SEULEM. AVEC FIBRES SYNTHET. DISCONTI-



































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5311.72 TISSUS DE FILS PEIGNES. CONT. <85% DE LAINE OU POILS FINS. 
MELANGES PRINCIP. OU SEULEM. AVEC FIBRES SYNTHET. DISCONTI 




























COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















































































































































































































































Januar— Dezember 1977 Export 
322 






(311 .74 K A M M G A R N G E W E B E . 
ODER NUR MIT SYNTH 
001 FRANKREICH 63 
002 BEIGIENLUXEMBURG 122 
00.1 NIEDERIANDE 1 I 1 
004 BR DEUISCHLAND 72 
006 ITAIIEN 29 
006 VER KOENIGREICH 25 
007 IRLAND 40 
006 DAENEMARK 14 
026 NORWEGEN 1 1 
030 SCHWEDEN 95 
036 SCHWEIZ 3B 
03Θ OESTEHREICH 47 
046 MALTA 53 
04Θ JUGOSLAWIEN 93 
050 GRIECHENLAND 277 
080 POLEN 13 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 14 
064 UNGARN 114 
204 MAROKKO 35 
212 TUNESIEN 3B 
400 VEREINIGTE STAATEN 8 
404 KANADA 14 
816 IRAN 55 
83? SAUOI­ARABIEN 14 
732 JAPAN 16 
740 HONGKONG 12 
1000 WELT 1508 
1010 INTRAEG I E U R » 478 
1011 EXTRAEG I E U R » 1031 
1020 KLASSE 1 669 
1021 EFTALAENDER 198 
1030 KLASSE 2 218 
1031 AKPLAENDER 22 
1040 KLASSE 3 147 
5311.75 K A M M G A R N G E W E B E . 
ODER NUR MIT SYNTH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 15 
003 NIEDERLANDE 116 
004 BR DEUTSCHLAND 39 
IOOO WELT 24« 
1010 INTRAEG ( E U R » 1*7 
1011 EXTRA EG I E U R » 62 
1020 KLASSE 1 2 7 
1021 EFTALAENDER 16 
1030 KIASSE 2 19 
1000 kg 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. HAUPTS. 
SPINNFASERN GEMISCHT. 200 BIS 375 G / M 2 
13 1 1 2 1 
26 86 2 7 
62 23 
19 21 10 
9 3 10 
2 5 18 
1 5 
8 1 6 
4 4 
24 5 1 
27 8 2 
44 2 
29 5 51 
246 3 6 12 
10 3 
14 
10 41 63 
2 35 
1 2 1 
2 1 
14 7 
3 1 6 
2 1 2 
6 *0 237 83 231 
120 142 52 S3 
440 96 32 178 
390 30 22 63 
101 21 4 
26 23 9 36 
16 









1 4 4 
4 3 




85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. HAUPTS 
SPINNFASERN GEMISCHT. ­ 200 G / M 2 
3 6 4 
100 3 11 
8 2Θ 
111 3« 7« 5 
100 25 ( 1 5 
10 13 1 * 
6 6 9 
5 3 5 
5 7 
6 3 1 1 * 2 STREICHGARNGEWEBE. GEMISCHT. 450 G / M 2 . NICHT IN 5)1 1 JO 
40 UND 52 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 65 
002 BELGIEN LUXEMBURG 49 
003 NIEDERLANDE 82 
004 BR DEUTSCHLAND 392 
005 ITAIIEN 21 
006 VER KOENIGREICH 240 
00? IRLANO 54 
028 NORWEGEN 32 
030 SCHWEDEN 79 
032 FINNLAND 42 
036 SCHWEIZ 34 
03B OESTERREICH 93 
048 JUGOSLAWIEN 108 
050 GRIECHENLAND 79 
080 POLEN 124 
062 TSCHECHOSIOWAKEI 45 
084 UNGARN 58 
066 RUMAENIEN 73 
390 REP SUEDAFRIKA 52 
400 VEREINIGTE STAATEN 55 
404 KANADA 34 
??B SUEDKOREA 34 
732 JAPAN 16 
740 HONGKONG 72 
800 AUSTRALIEN 23 
IOOO WELT 1930 
1010 INTRA EG IEUR 91 915 
1011 EXTRA EG (EUR 91 1014 
1070 K(ASSE ' 661 
1 51 3 
17 11 7 2 
20 2 46 
20 256 16 
2 6 5 
5 2 216 1 
4 
5 6 
13 2 26 1 
1 1 1 
7 2 11 3 
6 2 76 4 
107 1 
23 1 47 8 
30 7? 1 16 
16 6 
20 45 ? 1 
7 3 
2 0 
1 3 '4 W 
2 20 1 
I 1 23 
3 2 I 
2 0 
1 3 ι 
3 0 * 228 882 90 
4M 41 585 31 
25» 1*4 2*7 6 * 

































2 6 1 
( β 
































350 25 41 
17» 20 4 
171 5 37 





EUR 9 Deutschland 
1000 ERE/UCE 
France Italia Nederland 
5311.74 T ISSUS OE FILS PEIGNES. CONT. <85% DE LAINE OU POILS FINS. 
MELANGES PRINCIP. OU SEULEM 
NUES. DE 200 A 375 Q / M 2 
001 FRANCE 733 178 
002 BELGIOUELUXBG 1311 326 
003 PAYSBAS 1311 691 
004 R F D'ALLEMAGNE 891 
005 ITALIE 291 114 
006 ROYAUMEUNI 181 30 
007 IRLANDE 281 14 
008 DANEMARK 144 92 
028 NORVEGE 105 55 
030 SUEDE 1157 264 
036 SUISSE 485 352 
038 AUTRICHE 639 598 
046 MALTE 6 0 ! 
048 YOUGOSLAVIE 980 313 
050 GRECE 2853 2574 
060 POLOGNE 115 94 
062 TCHECOSLOVAQUIE 122 3 
064 HONGRIE 860 68 
204 MAROC 342 
212 TUNISIE 219 
400 ETATS-UNIS 116 16 
404 CANADA 191 45 
616 IRAN 544 111 
632 ARABIE SAOUDITE 165 
732 JAPON 355 36 
740 HONG-KONG 164 20 
1000 M O N D E 15966 « 2 3 * 
1010 INTRA CE (EUR 91 6142 1444 
1011 EXTRACE (EUR 91 10 (12 4789 
1020 CLASSE 1 7617 4347 
1021 A E L E 2487 1304 
1030 CLASSE 2 2056 245 
1031 ACP 178 4 
1040 CLASSE 3 1137 197 
Belg.-Lux. 
AVEC FIBRES SYNTHET. DISCONTI-
107 224 
869 41 60 
265 1 
283 283 18 
36 51 
47 102 1 
56 3 





1 54 639 












2435 901 1817 
15*7 617 373 
868 3B3 144« 
342 311 647 
221 49 
194 72 203 
1 2 2 
332 694 
5311.76 T ISSUS DE FILS PEIGNES. CONT. - 8 5 % DE LAINE OU POILS FINS. 
MELANGES PRINCIP. OU SEULEM 
NUES. < 200 Q / M 2 
002 BELGIOUELUXBG 128 5 
003 PAYSBAS B79 811 
004 RF D'ALLEMAGNE 319 
1000 M O N D E 2 2 0 * S60 
1010 INTRA CE IEUR 9) 1670 821 
1011 EXTRA CE (EUR 91 637 129 
1020 CLASSE 1 356 83 
1021 A E L E 175 69 
1030 CLASSE 2 234 4 
9 6 








3 3 7 
143* 
4 7 4 
9 0 2 
6 1 6 
7 
3 4 3 
AVEC FIBRES SYNTHET. DISCONTI 
44 32 42 
11 37 
137 181 
441 47B ( 2 
2B4 345 ( 2 












6311 82 TISSUS OE FILS CARDES. MELANGES. -450 G / M 2 . NON REPR. SOUS 
5111.30. 40 ET 52 
001 FRANCE 436 9 
002 BELGIQUELUXBG 431 217 
003 PAYSBAS 508 190 
004 RF DAtLEMAGNE 2714 
005 ITALIE 171 20 
006 ROYAUME UN' 1149 49 
007 IRLANDE 287 
028 NORVEGE 236 
030 SUEDE 683 126 
032 FINLANDE 209 11 
036 SUISSE 323 75 
038 AUTRICHE 476 60 
048 YOUGOSLAVIE 718 715 
050 GRECE 454 13B 
060 POLOGNE 793 179 
06? TCHECOSLOVAQUIE 346 
084 HONGRIE 507 134 
066 ROUMANIE 168 16B 
390 REPAFRIOUE DU SUD 329 
400 ETATSUNIS 543 12 
404 CANADA 219 16 
728 COREE DU SUD 168 66 
732 JAPON 162 
740 HONG-rONG 136 
800 AUSTRALIE 155 6 
1000 M O N O E 12713 226« 
1010 INTRA-CE ( E U R » 6777 4 M 
1011 EXTRA-CE ( E U R » 6936 1766 
1070 CLASSE 1 4623 1221 
274 35 
101 48 15 
11 186 
191 1470 149 
5Θ 27 
24 901 3 
2 22 
4Θ 34 
21 224 7 
7 8 2 
15 59 24 
14 342 29 
3 
4 264 45 
540 2 72 
297 31 
359 9 5 
1 1 3 
4 3 160 131 
6 104 10 
1 0 2 
3 7 30 6 
1 2 6 
19 9 
1 (27 4M2* »42 
187 7906 2 H 
1440 1717 373 














UK Ireland Danmark 
Ι 2 Θ 
16 
4 3 
2 8 3 
7 0 
2 0 8 
I B 
17 









1 3 2 
3 B 7 
1 4 6 
1 7 7 
1 3 2 
312« 4 










2 3 * 1 
32 1 
2 0 7 
BO 
31 




B46 74 21 
50 3 12 
162 10 








? 1 6 





2*13 2 * * 3 « · 
118« 2 1 * 4» 
1227 (O 3 3 * 
1164 43 335 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 4 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
H 0 4 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
5 3 1 1 . 8 4 S T R 
531 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
N O R D K O R E A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 









EICHGARNGEWEBE. GEMISCHT. 275 BIS 450 G / M 2 . NICHT IN 
 1.30. 40 UND 54 ENTHALTEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG ( E U R » 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 

























































4 3 6 





1 2 4 
1 4 1 








1 3 7 3 4 
1 0 7 8 3 
2 9 6 1 
2 3 4 2 
1 5 9 5 





6311.88 STREICHGARNGEWEBE. GEMISCHT. <27S G/M2 . N ICHT IN 531 1.30. 


































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 











5 9 0 
2 8 7 










5311.91 K A M M G A R N G E W E B E . GEMISCHT. >375 G / M 2 . N ICHT IN 531 1.30. 40 






































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









TISSUS DE FILS CARDES. MELANGES. DE 275 A 450 G / M 7 , NON 

















































REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COREE DU NORD 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































2 7 4 
1 6 8 
1 2 2 
8 6 
2 
9 2 7 
1 4 4 
7 8 3 
4 8 8 
4 5 
4 1 
2 5 4 
2 5 9 
5 5 8 
















3 3 0 9 
2 9 1 3 
3 9 8 
3 6 9 
2 3 1 
21 
6 
1 0 0 0 1 
2 5 4 3 
9 4 8 2 
3 1 4 0 3 
6 4 6 5 
3 3 3 
3 4 6 
2 4 2 
1 0 0 3 
2 2 0 3 
7 7 5 
5 0 7 2 
1 13 
6 7 
4 6 1 
4 6 0 
18 
1 0 5 
6 2 8 
9 3 0 
1 1 5 1 
1 0 3 
1 0 2 
5 0 9 
3 4 0 
1 2 6 3 
4 1 6 
3 6 0 
7 8 8 8 8 
5 9 5 7 4 
1 7 0 9 2 
1 3 9 7 3 
9 3 0 4 
2 3 7 7 
7 4 2 
8 7 
6 0 9 













1 3 4 9 
1 0 2 8 
3 1 9 




5311.88 TISSUS DE FILS CARDES. MELANGES. <275 G / M 7 , NON REPR. SOUS 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































2 9 5 





3 2 4 








1 0 8 4 
8 3 5 
4 4 9 
3 4 3 
4 5 
1 0 5 
27 
23 
6311.91 TISSUS DE FILS PEIGNES. MELANGES. >375 G / M 2 . NON REPR. SOUS 





































3 9 0 
8 0 
5 1 7 
6 5 7 
1 18 
1 1 0 
3 
1 2 2 
9 5 
5 9 7 
5 1 1 
4 7 6 
9 7 1 
2 5 9 
1 2 7 
6 4 4 0 
1 8 0 8 
3 8 3 2 
2 2 6 7 
1 8 8 
1 3 6 5 























4 4 7 
1 1 1 
3 4 8 
4 4 1 
1 4 7 
1 1 1 
1 2 8 
1 4 1 
1 6 8 















1 6 8 
7 0 
1 0 7 
6 0 
1 6 8 











3 2 7 
2 3 










Januar — Dezember 1977 Export 
324 
Janvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
6 1 6 
7 3 ? 
W E L T 
I N T R A EO ( E U R O 
E X T R A E G I E U R » 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
6 3 1 1 ( 3 K A I 
Si l 
FRANKREICH 
B E L G I E N - I U X E M 6 U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
G R I E C H E N L A N D 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAN 
J A P A N 
3 6 4 
1 ( 1 
1 9 3 
109 
3 3 
K A M M G A R N G E W E B E . G E M I S C H T . 2 0 0 B I S 3 7 5 G / M 2 . N I C H T I N 







1 5 9 
4 4 



















IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 













3 9 7 
1 7 0 
2 2 7 



























5 3 1 1 . 9 7 K A M M G A R N G E W E B E . G E M I S C H T . - 2 0 0 G / M 2 . N I C H T I N 531 1.30. 4 0 
U N D 7 5 E N T H A L T E N 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 2 
011(1 
0 ) 6 
0 4 ? 
'16(1 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
8 1 6 
fi 16 
7 1? 
7 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
K U W A I T 
J A P A N 
H O N G K O N G 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 


































G E W E B E A U S G R O B E N T I E R H A A R E N 
G E W E B E A U S G R O B E N T I E R H A A R E N 
0 3 8 OESTERREICH 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
6 1 ? IRAK 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG i F l I P 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 7 1 E F T A L A E N D E R 












5 3 1 3 
( 3 1 3 0 0 
0 0 1 FRANKREICH 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R O 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR ( I 
G E W E B E A U S R O S S H A A R 


















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A C E IEUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
6 3 1 1 . 9 3 Τ 
R 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
GRECE 
ETATS-UNIS 
I R A N 
J A P O N 
3 9 3 8 
1 6 7 1 
2 2 7 0 
1 6 3 2 
2 6 8 




T I S S U S D E F I L S P E I G N E S . M E L A N G E S . O E 2 0 0 A 3 7 5 G / M 2 . N O N 
E P R . S O U S 5 3 1 1 . 3 0 . 4 0 E T 7 4 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 1 7 
? ? 0 
? 4 0 
8 5 0 
1 7 8 
7 0 ? 
2 2 8 
2 6 3 
1 6 5 
2 8 5 
1 5 1 
7 6 ? 
4 * 0 3 
2 1 3 2 
2 7 7 1 
1 9 8 7 
551 
6 8 0 
101 
1 0 7 
1 3 4 
3 7 4 
1 0 4 
2 7 0 
4 0 6 
2 6 8 
1 6 0 
1 1 1 
3 8 
3 9 
1 8 8 * 
3 5 7 
1 6 3 2 
1 2 4 1 
1 2 2 













7 4 8 
4 2 1 
3 2 5 
2 6 6 
5 9 
5 0 
1 6 2 
5 9 
5 1 






1 4 9 
5 6 2 
1 7 2 4 
8 3 6 
1 0 8 9 
8 0 8 
8 4 
2 8 0 
1 8 2 
3 3 
1 2 9 
4 3 
1 9 1 




1 1 9 0 
7 9 » 
3 ( 2 











6 3 1 1 . 9 7 T I S S U S D E F I L S P E I G N E S . M E L A N G E S . - 2 0 0 G / M 2 . N O N R E P R . S O U S 



























F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
F I N L A N D E 
SUISSE 




C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
KOWEIT 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R » 
E X T R A - C E ( E U R S) 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1 6 1 1 
4 2 9 
5 2 6 
2 6 7 9 
1 1 1 
7 0 4 
1 71 
7 4 ? 
1 4 6 
7 1 3 
1 4 9 
1 6 7 9 
1 7 5 6 
10 ' ) 
9 1 0 
1 0 0 
1 3 6 0 
1 6 6 
1 3 * 7 7 
6 0 8 7 
7 6 * 0 
5 4 1 6 
7 0 6 
2 0 0 6 
1 3 8 


























7 8 4 
1 4 3 
8 2 1 
13 9 
4 4 
2 1 3 
6 9 
8 9 
1 4 4 4 
3 3 9 
3 4 5 
2 5 1 5 
0 7 0 
1 0 1 
1 4 9 
1 16 
1 9 0 
1 3 3 
13 9 9 
1 1 9 4 
1 0 9 
9 0 1 
77 
1 1 0 0 
1 6 6 
1 1 8 2 8 
6 3 8 ? 
6 4 4 6 
4 7 2 5 
6 6 0 












2 2 3 



















1 3 6 
1 4 3 2 
5 2 0 
9 1 2 
6 4 6 
1 6 1 
















7 1 1 
2 ( ( 
4 2 6 





( 3 1 2 
6 3 1 2 . 0 0 
T I S S U S D E P O I L S G R O S S I E R S 
T I S S U S D E P O I L S G R O S S I E R S 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
6 1 ? IRAK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E [ E U R » 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R » 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
;?o 
166 
1 1 2 
9 0 4 
1 4 2 
7 * 2 
9 4 6 
1 74 
4 7 9 
1 ? 0 
2 0 0 
3 4 
i * a 
' 6 6 








1 6 6 
3 2 3 
6 0 
2 7 3 
0', 
16 
7 0 6 
6 3 1 3 
6 3 1 3 0 0 
0 0 ' FRANCE 
IOOO M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A CE I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R » 
T I S S U S D E C R I N 
T I S S U S O E C R I N 
5 4 1 
2 4 » 
2 » 2 
1 6 3 





1 * 3 
3 1 








2 5 6 




















3 1 4 
3 6 
2 7 « 
1 0 4 
1 2 
1 74 







Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
5313.00 
1030 KLASSE 2 
5 3 * 7 
63(7 .00 
W A R E N 
W A R E N 
30 1 1 5 
DES KAP. 53. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
DES KAP. 53. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 





EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
6313.00 
1030 CLASSE 2 
6397 
5397.00 
186 1 44 28 4 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 53 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 53 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 








Januar — Dezember 1977 Export 
326 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
5401 to 
FLACHS.ROH.GEROESTET.GESCHWUNGEN.GEHECHELT OD ANDERS BEARB.. 
JEDOCH NICHT VERSPONNEN. WERG UND ABFAELLE (EINSCHL· REISS­
SPINNSTOFF). AUS FLACHS 
FLACHS.ROH ODER GEROESTET 
001 FRANKREICH 
00? BEI GIEN I IJXEMBURG 
005 HAUEN 
008 VER KOENIGREICH 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLAS5E I 
1021 EFTALAENDER 
668 48558 I 74 
1216 
5 0 * * 4 
508 (8 
18* 
2 9 6 7 4 
1 3 2 
2 9 9 9 4 
2 9 8 2 8 
1 8 8 
1 5 9 





1 8 8 3 1 
1 8 8 3 1 
4 2 
1 2 3 6 
1 9 6 4 
1 9 5 4 
5401.21 FLACHS. GEBROCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0.18 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 1 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
O f i ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 0 6 
6 7 6 
8 8 4 
7 2 8 
7 3 2 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 10 
O l ? 
0.16 
0 19 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 




S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A EG I E U R » 
E X T R A E G ( E U R O 
KLASSE ) 
E F T A L A E N O E R 
KLASSE 3 
5 4 0 1 . 2 5 F L A C H S . 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
IND IEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A EG I E U R » 
E X T R A E G ( E U R O 
KLASSE 1 
E F T A L A E N O E R 
KLASSE 2 
K IASSE 3 
9 2 4 
1 3 3 3 
4 2 0 
7 6 2 
9 0 4 
1 0 0 
2 5 1 
2 2 7 
5 6 9 
9 4 
5 2 3 4 
3 7 6 3 
1 4 ( 1 
6 7 0 
1 9 7 
5 6 9 
G E S C H W U N 
1 4 4 1 
9 Ι Θ 0 
1 3 7 
1 9 0 1 
6 1 7 ? 
3 4 8 9 
2 1 1 
1 2 1 1 
1 9 2 
i 9 6 0 
144 
121 
6 9 3 
9 9 0 
1 6 4 ? 
?ee 
4 >3 
2 4 2 
96 
5 9 9 
7 5 5 
160 
7 9 7 
9 4 
1 8 8 1 4 
2 S 2 7 1 
1 0 6 4 3 
4 1 4 ? 
' 1 4 0 
1 5 3 3 
4 6 6 8 
6 4 0 1 3 0 F L A C H S . G E H E C H E L T 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
SR D E U T S C H L A N D 
I T A I I E N 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
S C H W E D E N 
F I N N ( A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
190 
2 2 1 
4 4 ' 
7 9 8 
9 5 0 
6 1 1 
103 
34 7 
• 4 1 
7 3 3 




1 1 77 
13Θ 
7 7 6 
4 ? 
1 1 7 
7? 
1 8 0 4 
1 6 6 1 
2 6 3 











2 8 2 
5 3 6 
8 9 9 
5 8 
1 3 4 
2 2 7 
4 9 7 
9 4 
3 2 1 8 
1 9 9 2 
1 2 2 8 
8 8 9 
' 3 4 
4 9 7 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 8 
15 
6 4 4 
3 9 7 2 
1 4 3 
7 
• 1 0 
9 3 7 
1 0 
1 7 0 
4 9 4 
3 Θ 9 
4 0 
4 0 
1 8 2 5 0 
1 3 2 8 3 
2 9 8 7 
1 9 0 4 
9 5 7 
8 0 






7 1 1 




1 2 2 
1 3 5 7 
7 0 6 2 
9 9 0 2 
1 8 9 
2 8 1 
1 9 2 
9 1 3 
2 94 
1 2 1 
6 9 9 
7 6 0 
1 3 4 8 
3 9 7 
4 9 3 
i i i 
8 5 
5 5 9 
2 1 5 
3 5 0 
2 9 7 
9 4 
2 1 8 0 0 
1 4 2 5 9 
7 5 4 1 
2 7 7 3 
6 6 6 
1 4 5 3 













LIN BRUT. ROUI. TEILLE. PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE. M A I S NON 
FILE: ETOUPES ET DECHETS. DE LIN. YC LES EFFILOCHES 
LIN BRUT OU ROUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 8 8 
4 0 0 
6 6 5 
5 2 6 
6 6 4 
7 2 8 
: : ■ ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
" . 2 0 
' 0 2 ' 
■oio 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
6 0 4 
' . 6 5 
0 0 8 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N ! 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
5 4 0 1 . 2 1 L I N B R I S E 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
5 4 0 1 . 2 6 L I N T E I L L E 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
R E P D E M A L L E M A N O E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 




COREE D U S U D 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 'EUR 9 , 
E X T R A ­ C E ( E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 2 2 
7 3 1 7 
7 1 7 
1 3 6 7 
9 3 2 0 
9 0 9 7 
2 2 3 
1 8 9 
1 5 5 
3 1 6 
1 0 6 9 
4 6 8 
8 2 9 
9 8 6 
1 0 0 
2 5 2 
2 7 6 
6 1 6 
1 4 9 
5 3 5 1 
3 8 7 8 
1 8 7 2 
1 0 0 1 
7 1 7 
6 1 6 
1 0 8 5 6 
1 1 4 1 0 
2 0 8 
7 761 
8 9 1 0 
6 4 3 6 
3 0 ? 
1 4 0 3 
? 7 4 
7 6 6 9 
6 3 ? 
1 9 ? 
9 8 1 
1 5 1 3 
3 0 6 3 
1 1 6 7 
7 0 5 
3 9 4 
1 16 
1 1 3 1 
4 6 0 
6 0 9 
4 0 8 
1 5 1 
6 6 * 3 2 
3 9 6 2 2 
1 6 3 0 9 
5 7 9 1 
7 0 1 7 
2 8 4 7 







4 B 1 2 
1 8 3 
6 2 1 7 
4 9 9 4 
2 2 3 
1 8 9 
15E 
1 0 0 0 
1 4 4 
2 3 3 
4 4 
1 0 6 
7 9 
1 8 3 9 
1 3 S 7 
2 5 2 
1 7 3 
6 7 
7 9 
1 0 6 5 9 
2 4 
7 0 4 
5 7 B 0 
1 7 9 
1? 
1 0 7 1 
1 9 1 4 
9 
1 
? 0 ? 




7 1 4 8 2 
1 7 3 4 * 
4 1 3 * 
2 4 3 3 
1 1 0 9 
114 
1 5 6 9 
5 4 0 1 3 0 L I N P E I G N E O U A U T R E M E N T T R A I T E 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
" » L A N D E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 




. A P O N 
7 3 3 
4 76 
9 3 9 
' 766 
? 7 ' 4 
1 8 1 3 
1 5 3 
6 6 3 
4 4 7 
3 9 3 
1 2 3 9 
1 2 5 
' 4 ' , 
' 4 4 
; 
is 
1 8 8 
1 
1 0 8 6 
1 9 8 
71 
1 8 7 



















2 4 6 1 
2 4 6 1 








1 6 4 
71 
β 
9 1 4 












1 0 8 
5 4 
1 3 8 7 
1 6 5 8 
1 6 5 * 
? 6 3 
3 ? 3 
5 9 6 
9 8 1 
5 6 
1 4 6 
2 7 8 
5 3 7 
1 4 9 
3 6 7 1 
2 1 6 3 
1 4 1 * 
6 7 8 
1 6 0 
6 3 7 
1 0 8 1 8 
1 6 4 
7 0 6 7 
7 9 70 
6 7 3 8 
7 8 4 
3 3? 
7 7 4 
1 3 5 6 
6 7 3 
1 9 1 
9 6 1 
1 3 1 Ι 
2 2 6 7 
6 6 6 
706 
3 9 4 
1 1 8 
1 0 6 9 
3 9 8 
6 0 9 
4 0 6 
1 6 1 
3 3 4 7 * 
2 1 3 0 « 
1 2 1 * 7 
3 3 5 2 
9 0 2 
2 5 1 3 
6 3 0 2 
001 
6 2 ? 
6 ' , 6 
2 1 7 3 
1 4 
1 4 4 




1 1 9 
1 4 ' , 




















Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
6401.30 
1000 WELT 5447 26 1119 84 180 3282 
1010 INTRAEG IEUR 91 3610 16 585 82 141 2019 
1011 EXTRA EG IEUR 91 1938 9 564 3 39 1283 
1020 KLASSE 1 1771 8 554 ? 33 1133 
1071 EFTAIAENDER 935 8 257 2 13 639 
1030 KLASSE 2 147 1 1 7 110 
5401.40 FLACHSWERG 
001 FRANKREICH 4021 402 1 
002 BELGIEN LUXEMBURG 19565 18834 11 635 
003 NIEDERLANDE 863 21 842 
004 BR DEUTSCHLAND 1219 150 24 1045 
005 ITALIEN 3306 1448 1858 
006 VER KOENIGREICH 2614 75 25 2514 
030 SCHWEDEN 1606 2 25 15 1564 
032 FINNLAND 307 307 
036 SCHWEIZ 536 143 393 
036 OESTERREICH 365 113 252 
040 PORTUGAL 180 1B0 
042 SPANIEN 1229 809 13 402 
050 GRIECHENLAND 212 212 
400 VEREINIGTE STAATEN 998 998 
1000 WELT 373B3 2 21626 14 727 14930 
1010 INTRA­EG IEUR­91 31608 20528 1t 884 10298 
1011 EXTRAEG I E U R » 6778 2 1098 2 43 4633 
1020 KLASSE 1 5660 2 1090 33 4535 
1021 EFTALAENDER 3122 2 281 15 2824 
1030 KIASSE 2 104 7 97 
6401.70 FLACHSABFAELLE. EINSCHL. REISSSPINNSTOFF 
001 FRANKREICH 13854 59 109 742 12944 
002 BELGIEN LUXEMBURG 10299 20 5229 90 4407 
003 NIEDERLANDE 2403 19 96 9 2214 
004 BR DEUTSCHLAND 344 51 1 184 107 
005 ITALIEN 1711 377 279 1055 
006 VER KOENIGREICH 234 46 181 
032 FINNLAND 305 44 179 
038 OESTERREICH 430 96 10 305 
042 SPANIEN 1621 218 11 1392 
400 VE8EINIGTE STAATEN 2881 74 2807 
1000 WELT 34526 574 8087 217 5494 21403 
1010 INTRA EG (EUR 9] 28980 475 5701 208 6458 18500 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 6648 99 388 9 38 4903 
1020 KLASSE! 5422 99 385 11 4814 
1021 EFTALAENDER B00 98 70 531 
5402 RAMIE. ROH. ENTHOLZT. DEGUMMIERT. GEHECHELT ODER ANDERS BE­
ARBEITET. JEDOCH NICHT VERSPONNEN: WERG UND ABFAELLE (EIN­
SCHL. REISSSPINNSTOFF). AUS RAMIE 
5402.00 RAMIE. ROH. ENTHOLZT. DEGUMMIERT. GEHECHELT ODER ANOERS BE­
ARBEITET. JEDOCH NICHT VERSPONNEN: WERG UND ABFAELLE (EIN­
SCHL. REISSSPINNSTOFF). AUS RAMIE 
1000 WELT 78 8 35 . 3 3 
1010 INTRAEG ( E U R » 63 1 35 . 1 7 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 23 7 . 1 8 
5403 LEINEN. UND RAMIEGARNE. NICHT FUER EINZELVERKAUF A U F G E M A C H T 
6403.10 LEINENGARNE. GEGLAETTET (POLIERT) 
001 FRANKREICH 48 1 33 13 
002 BELGIEN LUXEMBURG 70 1 . 6 8 
003 NIEDERLANDE 26 4 17 
004 BR DEUTSCHLAND 77 1 17 59 
042 SPANIEN 19 1 17 
390 REP SUEDAFRIKA 44 27 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 79 74 
404 KANADA 20 2 
800 AUSTRALIEN 22 7 
1000 WELT 568 20 29 148 28 204 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 268 7 1 120 1 113 
1011 EXTRAEG I E U R » 312 14 28 29 27 90 
1020 KLASSE 1 245 5 6 29 27 90 
1021 EFTALAENDER 50 3 5 1 1 7 
1030 KLASSE 2 46 6 4 
1031 AKPLAENDER 12 3 4 
1040 KLASSE 3 2 1 3 17 
Quantités 








































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
5401.30 
1000 M O N D E 11871 42 2281 270 331 7013 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 7832 18 1264 267 269 4327 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 4038 25 1028 14 72 2886 
1020 CLASSE 1 3657 20 1028 12 60 2418 
1021 A E L E 1794 20 434 10 24 1249 
1030 CLASSE 2 332 5 1 12 221 
5401.40 ETOUPES 
001 FRANCE 2937 2935 
002 BELGIQUELUXBG 6549 6197 15 222 
003 PAYSBAS 286 5 2Θ1 
004 RF DALLEMAGNE 1310 101 12 1197 
005 ITALIE 4054 1412 2642 
006 ROYAUME­UNI 2739 25 28 2686 
030 SUEDE 2091 2 22 I 9 2057 
032 FINLANDE 386 386 
036 SUISSE 713 179 534 
038 AUTRICHE 292 85 1 206 
040 PORTUGAL 174 174 
042 ESPAGNE 534 253 9 272 
050 GRECE 1Θ5 185 
400 ETATS­UNIS 938 938 
1000 M O N D E 23801 2 8298 18 283 14888 
1010 INTRACE ( E U R » 17884 7739 15 283 9751 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 5717 2 558 4 20 5135 
1020 CLASSE 1 5541 2 538 1 17 4983 
1021 A E L E 3744 2 285 1 9 3447 
1030 CLASSE 2 169 18 1 150 
5401.70 DECHETS DE LIN. YC LES EFFILOCHES 
001 FRANCE 5047 20 62 252 4693 
002 BELGIOUELUXBG 2663 9 1053 59 1311 
003 PAYS­BAS 392 9 21 2 340 
004 R.F D'ALLEMAGNE 174 26 21 74 42 
005 ITALIE 697 205 151 341 
006 ROYAUME­UNI 100 29 6Θ 
032 FINLANDE 136 21 71 
038 AUTRICHE 224 38 6 172 
042 ESPAGNE 837 111 1 725 
400 ETATS­UNIS 1292 27 1265 
1000 M O N D E 11862 290 1614 180 1684 7854 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 9119 244 1281 184 1878 5483 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2733 48 232 17 7 2371 
1020 CLASSE 1 2642 46 231 1 1 2303 
1021 A E L E 419 46 46 275 
5402 RAMIE BRUTE. DECORTIQUEE. DEGOMMEE. PEIGNEE OU AUTREMENT 
TRAITEE. M A I S NON FILEE: ETOUPES ET DECHETS. DE RAMIE. YC 
LES EFFILOCHES 
5402.00 RAMIE BRUTE. DECORTIQUEE. DEGOMMEE. PEIGNEE OU AUTREMENT 
TRAITEE. M A I S NON FILEE: ETOUPES ET DECHETS. DE RAMIE. YC 
LES EFFILOCHES 
1000 M O N D E 131 12 90 29 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 108 7 90 . 1 1 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 22 5 17 
5403 FILS DE LIN OU DE RAMIE. NON CONDIT IONNES P.VENTE AU DETAIL 
5403.10 FILS DE LIN. POLIS OU GLACES 
001 FRANCE 215 6 171 32 
002 BELGIQUE­LUXBG 323 5 1 304 1 
003 PAYSBAS 150 52 34 
004 R F D'ALLEMAGNE 215 3 86 1 125 
042 ESPAGNE 135 6 120 
390 REP AFRIQUE DU SUD 220 92 4 
400 ETATS­UNIS 192 162 
404 CANADA 126 5 
800 AUSTRALIE 133 14 
1000 M O N D E 2908 242 154 748 ( S 478 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 1125 77 7 574 5 284 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 1783 186 147 172 93 192 
1020 CLASSE 1 1195 43 32 172 92 192 
1021 A E L E 273 29 24 46 18 
1030 CLASSE 2 458 82 32 
1031 ACP 118 51 26 
1040 CLASSE 3 128 39 82 1 
Valeurs 







































Januar — Dezember 1977 Export 
328 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen IOOO kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
IOOO ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
L E I N E N ­ U . R A M I E G A R N E . U N G E Z W I R N T . R O H . M A X I M A L I S O O 0 M / K G 
L A U F L A E N G E 
OOI 
0 0 2 
0 0 I 
0 0 4 
0 0 6 
oon 
0 0 7 
0.10 
o in 
0 1 6 
1 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
F R A N K R E I C H 
8 E I G I E N I U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR 0 E U I 5 C H L A N D 
H A L I E N 
VER KOENIGREICH 
IRLANO 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 2 5 
2 1 9 
2 7 8 
8 9 0 
6 6 ? 






1 5 5 
4 5 
4 * 1 7 3906 
7 1 2 
6 3 7 










8 1 8 
5 0 9 







7 6 0 
7 3 8 
7 0 5 




4 0 96 
I 1 1 
45 
3 1 9 7 
2 8 2 8 
3 8 9 
3 8 5 
1 12 
6403.35 L E I N E N ­ U . R A M I E G A R N E . U N G E Z W I R N T . R O H . U E B E R : 
4 5 0 O 0 M / K G L A U F L A E N G E 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
2 0 4 M A R O K K O 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 




9 1 6 
6 8 3 
2 6 2 













ι : • · 
5403.37 L E I N E N U R A M I E G A R N E . U N G E Z W I R N T . N I C H T R O H . M A X I M A L 














BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 2 0 K I A S S E 1 









































5403.3* L E I N E N U . R A M I E G A R N E . U N G E Z W I R N T N I C H T R O H . U E B E R 1 5 0 0 0 B I S 
4 5 0 0 0 M / K G L A U F L A E N G E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 9 0 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4. ' 
7 1 ? 
4 0 0 
IOOO 
1 0 1 0 ton 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A I I E N 
S C H W E D E N 





VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A EO I E U R » 
E X T R A EG I E U R * l 
KLASSE 1 
E F T A I A E N D E R 
KLASSE 7 
46 
1 0 6 46 229 
e i s 
5 2 
1 3 3 2 
1 0 6 * 
2 7 2 
2 4 1 



















4 0 9 
2 8 7 
1 4 3 






























2 3 » 
1 1 5 
1 2 3 
176 49 
2 0 1 

























F I L S D E L I N O U D E R A M I E . S I M P L E S . E C R U S . M E S U R A N T M A X I M U M 

















R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2761 836 856 2718 
2 6 2 6 
2 0 0 4 182 253 367 703 776 395 
1 1 1 
1 3 7 3 1 
1 1 6 8 2 
2 1 4 » 
1 8 9 7 
8 7 6 
7 5 3 
7 7 3 
? 7 
1 7 4 1139 
1 3 6 
? 














2 4 7 
1 * 7 
6 0 
7 4 
5403.36 F I L S D E L I N O U D E R A M I E . S I M P L E S . E C R U S . M E S U R A N T P L U S D E 
15000 A 4 5 0 0 0 M I N C L U S A U K G 
0 0 ? BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 0 4 M A R O C 



















M O N O E 
INTRA CE (EUR» 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CLASSE 1 









































1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A CE I E U R » I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R O 
1 0 2 0 CLASSE 1 
















I L S D E L I N O U D E R A M I E . S I M P L E S . N O N E C R U S . M E S U R A N T M A X I 










142 11 18 11 
129 84 46 
673 
71*4 330 2412 22* 2 
4996 117 2206 14« 2 
21*7 213 207 «2 
2035 120 179 Θ2 













3 4 » 
3 3 6 
3 7 ? 
5 4 0 3 1 9 F I L S D E L I N O U D E R A M I E . S I M P L E S . N O N E C R U S . M E S U R A N T P L U S 































M O N O E 
INTRA CE (EUR» 
EXTRACE (EUR» 
CLASSE t 
























































6 6 1 
1 1 7 4 
6 2 * 
1 3 4 * 
1 3 1 9 










































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 






1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
6403.81 LE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
03B OESTERREICH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1)00 
W E L T 
I N T R A E G (EUR.91 
E X T R A E G I E U R » 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
5 4 0 3 . 8 9 LE IF 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
IRLANO 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
8EP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
A U S T R A L I E N 










4 4 9 
1 6 6 
2 8 2 
1 9 5 
1 7 2 
8 8 
19 




1 8 8 
2 9 
1 3 9 
1 16 

























1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
(020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
LEINEN­ UND RAMIEGARNE. FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 


















5 4 0 4 . 9 0 LEINENGARNE. NICHT GEGLAETTET. UND RAMIEGARNE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG ( E U R » 
1011 EXTRA EG [EUR 9) 
1020 KLASSE 1 






















GEWEBE AUS FLACHS ODER RAMIE 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
























1 5 9 
6 6 
1 13 












1 4 9 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
FILS DE LIN OU DE RAMIE. SIMPLES. NON ECRUS. MESURANT PLUS 









2 6 4 
6 3 
1 9 1 
15 






5403.61 FILS DE LIN OU OE RAMIE. RETORS OU CABLES. ECRUS 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR 9 ] 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 




R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
164 





































I S DE LIN OU DE RAMIE. RETORS OU CABLES. NON ECRUS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














1 1 1 
131 
4 0 6 7 
1530 




























5404 FILS DE LIN OU DE RAMIE. CONDIT IONNES POUR VENTE AU DETAIL 
5404.10 FILS DE LIN. POLIS OU GLACES 
060 FOLOGNE 125 125 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6404.90 FILS DE LIN. NON POLIS NI GLACES. ET FILS DE RAMIE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 122 22 40 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 






















2 0 9 









2 5 2 
1 12 
9 2 
1 4 5 
3 
14 
1 6 4 
2 4 6 
1 0 4 
1 3 0 
2 3 4 1 
6 9 6 
1 ( 4 3 
1 1 5 0 
2 5 2 
4 9 3 
1 0 4 
5 8 0 
1 7 8 
4 0 1 
1 0 9 
1 5 5 
1 3 7 
2 7 8 
4 5 
2 3 3 
3 9 
6 0 
1 3 4 


























0 0 6 
0 3 0 
5 4 0 5 . 2 1 Τ 
S 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
TISSUS DE LIN OU DE RAMIE 
TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS OE LIN OU DE RAMIE. ECRUS. PE­
ANT M A X I M U M 400 G AU M 2 
8 2 6 26 5 
340 1 76 241 
605 16 
632 . 4 4 4 
189 8 14 
210 
230 16 6 
62 
62 
7 8 6 
3 1 9 
4 4 8 
2 0 4 
2 4 1 
























3 6 2 
9 9 
2 5 2 
1 0 2 








5 4 3 











Januar — Dezember 1977 Export 
330 





0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 7 0 C H I N A 
7 4 0 H O N G K O N G 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR » 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R » 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederland 
24 1 1 
8 7 5 
18 18 
18 
8 6 3 4 1 4 3 1 5 4 
5 * 7 7 1 4 1 6 1 
2 8 7 3 4 3 0 . 3 
1 8 9 17 3 
6 4 12 2 
6 1 17 9 3 




5 2 1 





5 4 0 6 2 6 G E W E B E . M I N D . ( S P C F L A C H S O D E R R A M I E . R O H . U E B E R 4 0 0 G / Q M 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 Θ OESTERREICH 
2ΘΘ NIGERIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
8 0 0 AUSTRALIEN 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR » I 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
2 9 4 4 
8 2 1 
3 3 1 1 





7 2 * 3 4 1 4 1 1 
4 1 2 7 8 1 1 
3 1 7 2 * 7 . . 
1B3 2 6 2 
8 0 18 2 
1 3 4 1 4 
1 1 2 4 
8 4 0 8 . 3 1 G E W E B E . M I N O . ( 5 P C F L A C H S O O E R R A M I E . G E B L E I C H T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 S C H W E I Z 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 0 8 PHILIPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 4 0 H O N G K O N G 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 4 2 1 1 
1 4 9 3 
1 4 7 1 2 






8 6 2 5 
161 3 1 
6 
18 2 16 
2 8 2 6 
• 7 7 2 1 2 1 7 3 4 
4 * 3 15 17 3 2 
4 1 7 7 ( 7 0 2 
3 4 8 5 2 2 7 1 
1 6 6 2 1 2 7 
5 0 1 1 2 6 1 
18 2 16 






4 1 0 
















1 3 2 
5 5 7 
3 6 1 
1 9 7 
6 1 
2 
5 4 0 5 . 3 * G E W E B E . M I N O . ( 5 P C F L A C H S O D E R R A M I E . N I C H T R O H O D G E B L E I C H T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLANO 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E O E N 
0 3 8 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 ? TUNESIEN 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A O A 
6 0 0 ZYPERN 
7 7 0 CHINA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
2 0 6 6 15 4 9 
1 2 4 7 1Θ 17 70 
2 2 7 11 3 
1 7 5 14 15 6 
7 0 0 6 6 0 2 
16 1 1 9 
7 9 
4 1 1 3 
72 1 
124 6 1 
2? 4 1 ι 12 
5 1 6 1 1 34 
27 6 
8 4 
2 0 7 
1 1 0 2 4 
2 8 4 
9 9 
2 0 7 
3 3 9 6 12 25 
3 6 3 
16 12 ­
BO 5 2 
?0 1 7 5 β 
' 4 
1 2 7 











' 6 9 
3 
Quant i tés 




1 3 9 5 4 
4 6 3 8 
9 4 1 8 
6 9 15 
2 8 15 
2 5 1 
1 





2 8 8 3 
3 8 1 
2 3 0 2 
121 2 
3 0 1 
1 0 9 










7 4 1 
6 
2 
1 7 8 2 6 
* ( Κ 
1 2 7 ( 
1 0 9 9 





14 5 0 




' 4 1 
10Θ ι 





2 0 7 









Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6 * 0 6 . 2 1 
0 3 6 SUISSE 1 3 9 3 5 1 1 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 2 0 1 0 2 3 8 1 
7 2 0 C H I N E 2 0 5 2 0 5 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 0 0 1 
1 0 0 0 M O N D E 4 ( 3 3 1 9 0 3 8 9 1 2 2 8 1 2 8 6 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 3 1 3 7 ( 8 9 5 ( 2 4 5 2 2 8 ( 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 1 7 9 7 1 3 4 2 7 4 3 1 7 ( 0 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 7 8 6 5 2 2 2 1 5 7 6 
1 0 2 1 A E L E 5 2 9 5 1 16 2 1 7 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 1 2 6 9 4 7 16 3 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 0 6 2 0 6 1 
5 4 0 5 . 2 5 T I S S U S . C O N T . ( 5 P C E T P L U S D E L I N O U D E R A M I E . E C R U S . P E ­
S A N T P L U S D E 4 0 0 G A U M 2 
0 0 3 PAYS­BAS 1 2 6 5 2 0 1 2 4 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 3 4 2 θ 3 1 Θ 
0 3 0 SUEDE 1 3 3 4 4 16 
0 3 B A U T R I C H E 1 0 5 71 3 3 1 
2 B 6 NIGERIA 2 1 8 2 
3 5 2 T A N Z A N I E 1 1 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 5 6 1 4 0 
8 0 0 AUSTRALIE 1 8 0 3 
1 0 0 0 M O N D E 3 1 1 4 2 0 2 7 3 1 0 8 1 9 1 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 1 ( 3 2 4 2 3 3 1 0 8 1 8 2 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 1 2 0 3 1 ( 0 4 0 2 ( 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 8 1 1 5 5 16 2 0 2 
1 0 2 1 A E L E 3 0 2 1 1 9 12 5 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 0 3 5 2 5 9 2 
1 0 3 1 A C P 4 0 6 2 2 2 3 2 
5 4 0 5 . 3 1 T I S S U S . C O N T . 8 5 P C E T P L U S O E L I N O U D E R A M I E . B L A N C H I S 
0 0 1 FRANCE 2 8 9 11 4 4 2 7 0 
0 0 3 PAYS­BAS 9 3 4 3 0 1 8 4 6 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 9 4 3 β 2 9 8 1 7 
0 0 5 ITALIE 6 0 3 8 7 7 2 2 0 6 
0 0 7 IRLANDE 1 0 4 3 2 
0 0 8 D A N E M A R K 21Θ 9 1 
0 2 8 NORVEGE 1 6 5 2 2 9 
0 3 0 SUEDE 4 0 4 2 6 7 
0 3 6 SUISSE 1 9 3 9 3 2 4 4 8 
0 4 0 PORTUGAL 1 5 0 1 4 7 4 3 9 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 1 8 7 2 4 5 3 8 6 7 
7 0 8 PHILIPPINES 1 1 3 
7 2 0 C H I N E 2 4 4 2 0 2 2 4 
7 4 0 H O N G K O N G 3 0 2 2 7 1 
IOOO M O N O E 7 7 7 2 1B4 1 7 4 1 0 3 « 2 2 3 * 7 « 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R O 3 2 7 3 1 1 7 1 2 4 4 0 1 3 2 3 3 ( 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 4 4 * « * « 4 * 9 9 8 * 1 * 3 * 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 6 8 1 4 6 1 9 4 8 3 7 1 6 1 8 
1 0 2 1 A E L E 2 3 2 3 2 0 4 4 8 1 4 7 3 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 5 B 16 1 0 2 8 1 7 17 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 4 6 2 2 0 2 2 4 
5 4 0 6 . 3 * T I S S U S . C O N T . * 5 P C E T P L U S O E L I N O U D E R A M I E . N O N E C R U S O U 
B L A N C H I S 
0 0 1 FRANCE 1 6 1 7 6 9 1 9 7 2 6 9 9 9 8 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 7 9 2 6 8 1 0 6 3 3 4 7 8 
0 0 3 PAYSJ3AS 1 7 1 5 1 8 1 2 4 2 1 4 8 1 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 0 7 1 9 8 2 0 1 4 9 4 5 7 
0 0 5 ITALIE 2 6 2 3 6 8 6 6 4 12 3 0 9 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 2 2 5 5 15 6 3 3 3 
0 0 7 IRLANDE 3 0 0 6 
0 0 8 D A N E M A R K 1 8 7 10 6 13 
0 2 8 NORVEGE 1 6 3 9 2 4 3 
0 3 0 SUEDE 7 5 0 3 5 5 6 0 
0 3 6 SUISSE 3 4 5 8 0 2 1 2 5 9 2 19 
0 3 8 A U T R I C H E 3 7 9 8 1 9 13 1 9 2 1 0 
0 4 0 PORTUGAL 4 3 2 6 1 1 1 7 0 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 0 5 5 4 3 
0 5 0 GRECE 1 4 0 9 1 6 12 
2 0 4 M A R O C 5 8 1 8 3 4 9 3 
2 0 8 ALGERIE 1 4 8 2 0 4 1 2 2 
2 ' 2 TUNISIE 1 0 8 1 0 6 
2 8 8 NIGERIA 7 2 1 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 4 7 1 5 2 3 2 8 2 1 2 9 8 9 4 
4 0 4 C A N A D A 2 0 4 1 5 3 5 13 
5 0 0 CHT­PPE 1 2 0 9 2 
7 2 0 CHINE 8 8 1 6 8 0 
7 3 2 J A P O N 3 2 7 8 2 6 1 1 0 7 » 
7 4 0 H O N G ­ r O N G 1 1 3 ? 14 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
8 9 2 2 
2 1 9 θ 
9 9 
9 4 2 2 * 3 
2 * 1 2 0 « 
8 7 6 ( 7 
6 2 8 8 6 
2 1 4 7 2 
1 4 8 I 
6 
1 0 8 4 
2 1 6 
I I B 
14 2 
1 7 7 
( ( ( 1 3 
1 1 3 ( 
7 ( 2 7 
4 0 1 7 
1 I O 6 
3 B I 
3 6 0 
I l 4 7 
2 1 611 
2 6 9 
7 2 
1 2 7 
5B 7 6 
87 eo 
171 6 
6 3 6 
7 6 9 19 
1 1 3 
3 1 
2 0 7 3 3 0 7 
( 1 2 1 7 » 
1 6 6 0 1 7 ( 
1 3 3 2 1 7 4 
9 2 7 1 5 0 
2 2 6 4 
8 8 
1 0 6 1 
3 5 12 
1 0 2 1 6 4 
1 4 6 1 9 
9 2 
2 9 6 
1 5 6 
9 9 I O 
8 3 0 ? 0 
1 2 7 1 
8 9 6 




7 2 1 
1 1 0 4 ? 5 
1 5 0 
2 8 
3 0 1 
1 0 2 
» 0 4 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA EQ (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





























































6406.61 GEWEBE. UNTER 85 PC FLACHS ODER RAMIE. ROH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
208 ALGERIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 














































5406.55 GEWEBE. UNTER 85PC FLACHS ODER RAMIE. GEBLEICHT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 














































































WEBE. UNTER 8SPC FLACHS ODER RAMIE. NICHT ROH OD.GEBLEICHT 
IOOO WELT 
1010 INTRA­EG I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 









































248 191 57 
13 5 





















W A R E N DES KAP. 54. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 54. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
IOOO WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 













EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE I E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























> PC DE LIN OU 
125 













































5405.66 TISSUS. CONT. M O I N S DE 85 PC DE LIN OU DE RAMIE. BLANCHIS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 






























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































5497 M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 54 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 54 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 




















































































































Januar— Dezember 1977 Export 
332 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
BAUMWOLLE. WEDER GEKREMPELT NOCH G E K A E M M T 
BAUMWOLLE. HYDROPHIL ODER GEBLEICHT 
004 BR DEUTSCHIAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EURO 
1011 EXTRA EO I E U R » 













8801 . (0 BAUMWOLLE. AUSGEN. HYDROPHIL OOER GEBLEICHT 
001 
002 
0 0 1 
004 
0 0 5 
006 
0 0 7 
00B 
096 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 ? 
0 7 0 
?04 
71? 
2 7 8 
322 
346 



































INTRA EQ (EURO 





























3 5 2 ( 0 
1 4 7 ( 2 
9 2 0 9 
6764 
5122 

































































6 4 5 




5 5 0 2 
005 ITAIIEN 
B A U M W O L L LINTERS 
BAUMWOLL ( I N TE RS.ROH 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 6 
0 1 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 8 0 





1 0 1 0 
t o n 
' 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 91 
E X T R A E G (EUR 91 
8 ( 2 
8 4 2 
3 9 
6 6 0 2 * 0 B A U M W O L L L I N T E R S . 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M 6 U 8 G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
ISRAEL 
BIRMA 
W E L T 
I N T R A E G IEUR » 





1 0 5 1 7 
1 6 2 9 
1 2 4 7 
1 74 
3 9 B 2 
1 0 4 7 
115 
• 1 4 
4 7 1 
4 0 3 
2 3 2 0 
2 3 3 9 
9 0 6 
l ' O 
4 1 9 
• ' 4 
2 7 3 ( 2 
1 6 6 2 1 
( 7 3 1 
4 ' « ' 
1 7 1 8 
S i l 
1 5 5 4 
2 
2 
1 8 9 
1 8 7 
1 
A N D E R E A L S R O H E 
1 0 1 4 3 
1 5 B 5 
5 7 9 
3 9 8 3 
1 0 2 7 
115 
" 4 
« 5 5 
3 2 1 
2 3 2 0 
: i 3 3 
' 7 0 
4 1 0 
4 ­ 3 
' ' 4 
2 5 8 5 2 
1 7 3 O 0 
( 3 ( 2 
4 3 4 1 
' ' O l 
­ 4 . ' 



























' 0 7 
101 
336 
' 4 5 














' 9 4 
9 
­'. 
5601 COTON EN MASSE 
5501.10 COTON HYDROPHILE OU BLANCHI 
004 RF DALLEMAGNE 184 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 2 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 6 
3 2 2 
3 4 6 
6 8 0 
7 3 2 
7 3 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 6 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
002 
9 0 3 
9 0 4 
000 
0 0 6 
0 2 6 
0 3 0 
9 3 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 8 2 
0 5 4 
' . 2 4 
8 7 6 
IOOO 
1 0 1 0 
t o t i 
' 0 2 0 
1 0 2 1 
' 0 9 0 
0 4 0 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R » 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 2 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
T U R O U I E 
ALBANIE 
M A R O C 
TUNISIE 
G H A N A 
ZAIRE 
KENYA 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R » 
E X T R A ­ C E ( E U R » ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 0 9 
3 0 1 
3 4 9 
2 9 8 
3 9 6 
2 8 0 
1 1 6 
1 1 1 
A U T R E Q U E H Y D R O P H I L E O U B L A N C H I 
6 6 1 3 
8 4 0 5 
6 4 1 4 
1 5 0 9 
2 0 0 7 6 
1 5 0 4 
4 6 6 3 
1 1 9 
6 9 0 9 
5 9 9 7 
4 7 5 
1 4 2 
4 3 6 
9 5 3 
2 9 4 3 
2 8 3 
6 0 8 
8 2 5 
1 1 0 9 
3 8 7 
7 6 9 
1 4 5 
7 1 2 2 5 
4 9 3 0 2 
2 1 * 2 2 
1 4 1 3 2 
1 3 5 2 6 
7 2 2 6 
1 7 7 6 
5 8 3 
6 6 0 2 L I N T E R S D E C O T O N 
4 3 4 B 
1 9 0 
4 2 4 1 
2 1 5 4 
6 3 9 
5 0 3 
1 1 6 
2 4 4 9 
5 8 4 9 
4.36 
6 0 8 
6 2 5 
9 9 0 
3 6 7 
2 3 8 4 6 
1 2 1 ( 1 
1 1 6 5 6 
8 7 4 9 
8 3 6 2 
2 4 2 3 
1 4 3 3 
4 8 3 
6 ( 0 2 . 1 0 L I N T E R S D E C O T O N B R U T 
ITALIE 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R » 
E X T R A ­ C E 1EUR 9) 
7 6 ? 
4 7 8 





7 2 7 3 
21 15 
6 7 4 
1 7 7 6 7 
8 0 1 
71 
4 0 3 9 
1 4 0 
4 1 8 
1 4 2 
9 5 3 
2 9 4 3 
1 18 
2 1 7 
4 6 
3 7 ( 1 6 
2 * 8 * 1 
• 2 2 4 
4 8 5 3 
4 8 7 7 
4 7 9 1 
4 
6 0 
7 6 0 
2 6 2 
2 6 0 
3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 











M O N D E 
I N T R A C E ( E U R » 
E X T R A ­ C E ( E U R » 
C L A S S E Ι 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 2 1 4 
9 9 0 
7 3 6 
1 0 9 
7 3 8 6 
6 1 2 
2 1 4 
4 4 4 
2 9 3 
2 3 0 
1 3 6 8 
' 4 6 0 
4 7 ' 
7 4 0 
7 3 0 
1 0 9 
1 6 4 2 » 
iio«i 5 3 4 8 
7 7 4 7 
1 0 ­ 3 
4 1 1 
? ' 1' 
eooe 
9 8 1 
3 1 5 
7 3 6 1 
6 0 3 
7 1 4 
4 4 4 
2 8 7 
1 7 7 
1 3 0 6 
1 4 6 0 
4 7 1 
7 4 0 
? 3 0 
' 0 9 
K 2 M 
1 0 2 7 0 
( 0 2 ( 
7 5 3 2 
3 6 7 
3 5 3 









1 ( 0 
4 0 
1 4 1 
9 6 
13 
4 0 3 
6 
5 0 7 
13 
4 ( 4 
4 ? 4 







1 7 8 
3 0 
5 2 0 
6 6 
3 4 3 
1 8 
1 1 ( 1 





1 0 2 
1 3 
(( β 9 





5 7 1 
















1 6 8 6 
9 1 2 
3 2 
3 0 0 
1 6 4 




7 8 3 
6 ? 
9 9 
7 2 1 8 
( 7 4 3 
4 7 3 
32 
16 
4 4 1 
7 8 9 
1? 
1 6 6 
1 3 6 
2 0 
7 0 6 
79 











Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux Ireland Danmark 
6603 10 
ABFAELLE VON BAUMWOLLE IEINSCHL.REISSSPINNSTOFF). WEDER GE 










1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1070 KLASSE 1 
1071 EFIALAENDER 
















6603.30 G A R N A B F A E L L E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRA EG I E U R » 











































































660360 R E I S S B A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
DECHETS DE COTON (YC EFFILOCHES). NON PEIGNES NI CARDES 
DECHETS DE FILS DE COTON POUR ESSUYAGES INDUSTRIELS 
001 FRANCE 


















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 








































5503.50 EFFILOCHES DE COTON 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG. 




IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
JAPON 




A E L E 
CLASSE 2 
ACP 






























































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
334 
Janvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
IOOO ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
5604 
6604.00 
BAUMWOLLE. GEKREMPELT ODER G E K A E M M T 
BAUMWOLLE. GEKREMPELT ODER G E K A E M M T 
004 BR DEUTSCHIAND 
007 IRIANO 
390 REP SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EURO 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
114 1 
106 














6605 BAUMWOLLGARNE. NICHT FUER DEN EINZELVERKAUF 
BAUMWOLLGARNE. GEZWIRNT U. APPRETIERT. MAX.9O0G PRO KUGEL 




















1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KIASSE 3 
6606 19 BAUMWOLLGARNE. GEZWIRNT U APPRETIERT. M A X »OOG PRO KUGEL 




























































1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRA EG IEUR ( ) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 





























































( 6 0 ( 2 1 UNGEZWIRNTE. ROHE BAUMWOLLGARNE. M I N O 120 00* M / K G 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
00 7 IRLANO 
107 








































































































































COTON CARDE OU PEIGNE 
COTON CARDE OU PEIGNE 
004 R.F DALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
IOOO M O N O E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR.91 
1020 CLASSE 1 


















































5505 FILS DE COTON NON POUR LA VENTE AU DETAIL 
FILS DE COTON. RETORS OU CABLES. APPRETES. PESANT M A X I M U M 
900 O PAR BOULES OU PELOTES. ECRUS 
002 BELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































6506.1» FILS OE COTON. RETORS OU CABLES. APPRETES. PESANT M A X I M U M 


































































I N T R A C E I E U R » 
E X T R A C E ( E U R ( ) 
CLASSE Ι 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 






































































































































































































m 4 16 
203 
1·» 1* 
Januar — Derember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
038 OESTERREICH 
058 DEUTSCHE DEM REP 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 


















5606.26 UNGEZWIRNTE. NICHT ROHE BAUMWOLLGARNE. M INO. 120 000 M / K G 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEM6URG 
288 NIGERIA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG ( E U R » 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 

























































1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDEH 

















































































1010 INTRA-EG I E U R » 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 








































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
038 AUTRICHE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
IOOO M O N O E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































5505.27 FILS DE COTON AUTRES QUE SIMPLES. ECRUS. DE 120 000 M OU 

























REP DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
NIGERIA 


































5505.29 FILS DE COTON AUTRES QUE SIMPLES. NON ECRUS. DE 120 000 M OU 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
336 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 




1010 INTRAEG IEUR » 
1011 EX IRA EO II UR 9| 
1020 KLASSE I 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
5606 36 B) 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 










0 0 1 
0 0 7 
00 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 1 0 
0 3 8 
0 6 6 
? 0 6 
7 1 7 
7 8 K 
146 
6 0 4 
6 1 ? 
WELT 
INTRAEG IEUR »I 






















1 0 2 
1 3 1 
12837 





3 7 1 
3 3 1 








1 3 0 
1776 





3 1 2 
1 4 7 
1 3 6 
1 5 5 














1 0 ? 






4 6 6 
9 5 3 
7 1 4 






1 6 4 




2 6 8 
1 2 7 
1 2 7 
1 4 1 
ιοί 
1005 











2 0 1 
1 9 0 
1 7 1 
11 
1 0 0 
7 9 
1 
1 4 3 





7 1 8 
6 3 7 
1 7 9 
1 5 6 











4 9 2 
4 9 2 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 






















7 3 9 
1 0 







8 9 9 
1 8 1 
44 
73 
1 1 6 
2 















1 1 ( 0 * 
»0*3 
2516 
5 1 3 
4 3 5 







1 4 9 
3 7 0 




7 1 5 
































































INTRA EG I E U R » 










4 7 9 
' 764 
9 6 
7 3 5 
2 4 5 
4 5 2 
2h' 
1 9 2 
5 5 4 
7 2 
• 4 
1 6 2 
1 9 7 
6 6 














1 2 2 
3 4 





' 5 2 
5 
3 2 ( 4 
2231 
1023 
• 4 3 
« 3 9 










1 4 0 
343» 
3212 

















4 8 « 
' 4 ' 
U I 
3 1 0 
2 7 3 
16 























1 3 ( ( 
2BB NIGERIA 
346 KENYA 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6606.36 Fil 
003 PAYS­BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1 1 9 
1 0 2 





8 3 9 
4 1 6 
7 4 6 
1 SIMPLES. 
3 1 5 
7006 
2 6 4 
1 9 3 
1 2 6 
3332 
2788 
5 3 8 
2 6 0 
2 5 7 
7 1 7 







2 8 6 










1 ( 2 
7 2 
6 0 
1 2 0 
5 








1 0 2 
B979 




6 4 9 
3 1 9 
4 6 0 









2 5 9 
1 7 5 
7 8 
2834 
2 2 ( 8 
3 7 8 
? ? 8 
? ? B 





3 ( 4 2 
303» 
6 0 4 
4 6 4 
4 ? 6 
4 0 
2 8 6 
9 1 
6 
4 4 3 







6 1 2 
4 0 7 


















5 5 0 5 3 7 FILS DE COTON SIMPLES. M A X . 14000 M AU KG. AUTRES QUE 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA CE ( E U R » 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














































4 ( 4 
6 4 
74 


























1 2 ( 1 ( 
1 2371 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 0 2 e 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 9 
0 3 6 
0 6 2 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 



























M O N D E 
INTRATE I E U R » 
EXTRA­CE ( E U R » 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 



















7 6 4 
6 3 6 





2 ' 5 
702 
m 6 0 6 








7 9 9 




1 6 0 
3 4 




1 9 6 
1240 
2 1 5 
4 3 3 
4 
«542 





2 1 5 
3402 
1 4 4 
42se 
1 5 4 




3 6 7 
«332 
999? 
« 7 0 
2 8 
2 6 
6 4 4 
15 
1 8 1 
1 0 9 
71 






1 6 7 
1 70 
2 
1 1 2 
4 M 7 
41*1 
7 * 7 
3 9 1 
3 8 9 
9 4 ? 
2 3 9 
8 3 






2 5 9 
7 
9 7 






















3 2 7 
7 7 6 





3 9 6 
1 6 1 
6 0 3 
1 7 3 
1 2 
6 3 4 
8 0 9 
0 0 6 
1 2 1 









Januar — Oejember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 












































1010 INTRA-EG I E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 

























































































































1 1 1 
264 
761 





1 I I 
IOOO WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
























































































1010 INTRA-EG I E U R » 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 



























































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 












































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 














































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6505.48 FILS DE COTON SIMPLES, DE 40000 M EXCL. A 80000 M AU KG 































IOOO M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 

































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
338 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
IOOO ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. Ireland Danmark 
1 02 1 EFTAIAENDER 
1010 KLASSE 7 
1031 AKPIAENDER 
6 4 9 
9 3 3 
76 1 
7 3 0 
1 6 6 
1 4 3 
1 ? 
3 6 4 
9 
5 7 
1 2 1 
8 2 
BAUMWOLLGARNE. UNGEZWIRNT. 80000 M BIS UNTER 120000 M / K G . 
ROH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 




1010 INTRAEG IEUR »I 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
5606 68 B A U M W O L L G A R N E . UNGEZWIRNT. 80000 M BIS UNTER 120000 M / K G . 
NICHT ROH 
001 FRANKREICH 
004 BH DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10.10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 9 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 ? 
7 0 4 
W E L T 
I N T R A EG I E U R » 
E X T R A E G I E U R » 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
5 5 0 6 9 1 B A I 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
T S C H E C H O S L O W A K E I 




26 1 23 
321 16 48 
1(5 4 10 
125 11 37 
84 1 25 
58 1 25 
33 10 13 
UMWOLLGARNE. GEZWIRNT. M A X . 14000 M / K G . ROH 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG (EURO 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KIASSE 2 
1040 KLASSE 3 



































INTRA EO IEUR ( I 







1 1 1 




8 2 0 
4 8 7 










1 4 8 









1 6 0 
































































1 7 7 
1 6 3 
4 0 6 
6 6 6 






1 0 6 
2 4 0 8 
1 8 7 8 
6 3 0 
1 4 0 
1 3 ? 











1 5 4 
4 2 





? 7 7 
2 2 9 





3 0 8 
1 1 7 0 
8 4 3 
3 2 7 
1 7 
1 7 









2 4 7 















1 6 8 
' 6 7 
1 9 4 
' 4 4 
5 
1 2 
6 8 7 













6 1 2 
4 2 0 








1 6 6 
4 . ' 
1 9 3 2 
1 3 3 4 
6 » ( 
' 4 0 
■ ο « 
4 5 7 






. ' 4 
' . ' 9 














3 7 7 
















1 6 4 
4 . ' 
1 0 0 5 
8 3 1 
3 7 4 
1 0 
β 














3 6 0 














1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
3 0 3 9 
4 2 7 0 
1 0 3 3 
1 2 9 4 
1 9 3 1 
7 9 8 
3 6 
1 8 5 1 
5 1 
2 1 2 













IOOO M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5505.68 FILS DE COTON SIMPLES. DE (0000 M INCL. A 120000 M AU KO 
EXCL. NON ECRUS 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 30 
0 9 6 
0 6 2 
2 0 4 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR 9) 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
5 6 0 5 . ( 1 F I 
EC 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
LS DE COTON RETORS OU CABLES.DE 14 000 M OU M O I N S AU KG 
RUS 
1000 M O N O E 
1010 INTRACE (EUR »I 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
102) A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 



























P A · . 
IOOO M O N D E 
1010 
1011 
NTRA CE 'EUR 9 
EXTRACE (EUR »I 









7 9 4 
6 2 2 
5 4 6 
7 2 4 
1 2 5 
1 3 8 
2 1 9 
3 0 8 1 
2 3 3 1 
7 2 9 
3 0 0 
2 7 0 
1 2 1 
3 0 9 
1 6 9 
2 6 
4 6 7 
2 
3 
7 3 8 







6 0 6 
1 3 
4 2 
7 7 8 
8 4 1 








1 8 3 
6 1 2 
1 9 0 




7 7 3 
1 7 3 
? 
1 7 6 







2 ( 7 






4 0 ? 
1 1 
8 0 
6 7 7 
4 2 7 
1 6 0 
1 4 8 
1 4 8 
2 
1 0 3 
2 2 5 
1 9 6 
2 9 4 
6 6 7 
6 6 6 
9 0 2 
6 3 1 
5 4 6 
2 3 2 
1 0 
6 







7 7 9 
3 8 8 
6 2 
3 3 8 
7 9 2 






4 2 1 
2 2 0 
2 0 1 








1 4 0 
2 6 3 





1 8 4 
8 
3 8 4 
1 0 7 
2 7 7 
1 9 4 
1 9 1 
I I I 
4 73 
6 '19 
1 0 6 ? 
1 4 7 6 
3 Ί 3 
2 1 3 
1 6 0 
1 4 4 
1 4 6 
1 4 1 
6 6 ? 
6 8 6 0 
4 6 1 4 
1 3 3 6 
6 6 0 
5 0 4 
6 1 4 









1 4 1 
4 6 2 
» 7 
3 6 6 
1 7 2 
1 0 7 
4 0 
1 4 ? 
7 0 9 
6 9 3 





5 6 ? 
2 ( 3 2 
2 1 6 6 
( 7 7 
1 0 6 
1 0 8 
5 7 1 
? 1 
1 0 0 
6 





4 0 1 








1 7 6 
1 6 9 
1 
3 7 3 
2 0 8 
1 6 4 
1 6 4 
1 6 4 
1 
4 3 9 
4 3 6 




1 7 1 8 














4 0 6 
' 4 7 9 
' 6 0 4 
4 3 1 
• 7 6 
' O · 
1 8 0 
• 2 7 
1 3 3 
'156 
' h i 
4 3 3 
1 1 5 
8 6 7 8 
4 2 9 9 
2 3 1 0 
' 0 7 7 
6 1 3 
1 2 1 7 






' 7 6 
5 
' 77 
9 8 » 
2 · 1 
3 * 8 
' 3 4 
1 4 0 
1 9 4 
2 9 1 
4 2 « 




' 1 4 
4 0 
3 6 3 
1 M 7 
1 M 7 
8 1 » 
6 1 1 
2 3 8 
2 0 8 
1 3 
3 8 
9 4 6 
2 0 







4 7 0 
1 16 
2 0 1 » 
1 2 4 7 
7 7 2 
4 7 
2 7 
7 7 6 




1 ( 1 





7 0 4 








1 6 2 1 
1 3 4 4 
1 7 7 
1 6 ? 








2 3 7 











Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 











































































































































5 6 0 6 . 6 9 GEZWIRNTE. NICHT ROHE BAUMWOLLGARNE. UEBER 14 000 BIS 40 000 










































1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 















































































































































1010 INTRA-EG I E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 








































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES. DE 14 000 M EXCL. A 40 000 M 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































































































































ILS DE COTON RETORS OU CABLES. DE 14 000 M E X C L A 40 000 M 
U KG. NON ECRUS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























































































5505.72 FILS DE COTON RETORS OU CABLES. DE 40000 M EXCL. A 80000 M 


















REP DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
CANADA 
1000 M O N O E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































6 6 0 5 . 7 8 FILS DE COTON RETORS OU CABLES. DE 40000 M E X C L A 80000 M 























































Januar — Dezember 1977 Export 
340 
Janvier — Dicembre 1977 
Besti ■nmunq 
Destination 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 7 
0 10 
0 3 8 
0 6 0 
7 0 6 
2 1 2 
ΓΙΟ 
4 0 4 
8 1 8 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 9 1 
1 0 4 0 
6 6 0 5 78 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER K O E N I G H I I C H 
F INNI A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
G R I E C H E N L A N D 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
REP S U E D A F R I K A 
K A N A D A 
I R A N 
W E L T 
I N T R A EG I E U R » 




A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
Mengen IOOO kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 






1 3 1 
71 










6 0 6 
?6 
3 8 8 
1 7 4 
1 9 4 
1 7 5 






4 1 3 
1 0 1 











2 4 5 
21 
5 8 3 
2 8 3 
3 0 0 
B A U M W O L L G A R N E . G E Z W I R N T . 8 0 0 0 0 B I S U N T E R 1 2 0 0 0 0 M / K G . R O H 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 8 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 
4 0 4 K A N A D A 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 H 
2 0 9 
2 1 2 
4 0 4 
6 1 8 
6 3 2 
W E L T 
I N T R A EO IEUR 9) 
E X T R A E G I E U R » 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 3 
5 6 0 5 9 9 B A I 
R O I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
8R D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
K A N A O A 
IRAN 
S A U D I A R A B I E N 
4 5 
4 9 







4 8 0 
3 3 3 


















1 6 1 

















B U M W O L L G A R N E . G E Z W I R N T . ( 0 0 0 0 B I S U N T E R 1 2 0 0 0 0 M / K Q . N I C H T 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 




















































6 6 M 
5509 10 
B A U M W O L L G A R N E . F U E R E I N Z E L V E R K A U F A U F G E M A C H T 
B A U M W O L L G A R N E A U F K A R T E N . R O L L E N . S P U L E N O O A E H N L U N T E R L A G E N 
0 0 1 
0 0 .' 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 oo-oos 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 . ' 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
IRLANO 
O A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 




• 0 ' 
5 2 




1 2 1 



































2 3 * 
1 0 4 




































6 5 0 6 . 7 8 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
F I N L A N D E 
SUISSE 




R E P A F R I O U E D U S U D 
C A N A D A 
I R A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 9 8 
2 2 9 
2 8 0 
1 0 8 
1 9 1 
1 0 3 3 
1 7 5 5 
7 6 0 2 
1 2 1 3 
2 1 0 
2 3 9 
2 0 3 
3 2 8 7 
4 8 1 9 
8 4 5 1 
3 7 4 6 
1 3 7 5 
4 5 9 5 
2 6 3 





6 ? 0 
14 
3 4 9 
l ? 4 
1 6 5 
3 1 5 8 
1 3 8 7 
1 7 8 9 
9 6 6 
9 4 3 
6 9 7 
1 0 7 
1 4 1 
1 8 9 
1 3 6 
4 
77 
1 6 8 
1 7 0 5 
3 2 5 
9 7 5 
4 4 4 7 
8 9 3 
3 5 6 4 
1 9 7 7 
7 7 0 
1 5 7 7 





3 3 0 
1 5 8 





5 5 0 5 . 9 2 F I L S D E C O T O N R E T O R S O U C A B L E S . D E ( 0 0 0 0 M I N C L . A 1 2 0 0 0 0 M 
A U K G E X C L . E C R U S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 1 
2 4 5 
6 0 3 
6 7 1 
1 0 3 
3 0 0 
1 3 9 
3 4 1 
? 3 9 
3 2 5 0 
2 0 7 1 
1 1 7 8 
7 8 1 
4 8 ? 
3 9 1 
16 
5 9 7 
3 
1 0 7 
6 7 
8 2 6 
8 3 8 
1 8 9 
1 8 0 
1 75 
1 4 3 
5 1 8 
16 
1 3 3 
3 7 
8 7 4 
8 7 7 
1 9 8 
1 7 9 
1 73 
1 0 2 
9 6 
5 9 




» 0 6 
4 1 4 
4 9 1 
1 0 0 
1 0 0 
3 9 1 
5 6 0 5 98 F I L S O E C O T O N R E T O R S O U C A B L E S . D E ( 0 0 0 0 M I N C L . A 1 2 0 0 0 0 M 
A U K G E X C L . N O N E C R U S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 6 
0 30 
0 1 7 
0 3 8 
0 3 8 
. 4 2 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R O 
E X T R A C E ( E U R O 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
5 5 0 6 F 
5 5 0 9 1 0 F 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 





A U T W C M E 
ESPAGNE 
2 9 5 
4 3 5 
3 6 5 
1 1 4 6 
1 3 2 
211 
7 1 1 
144 
7 3 4 
1 6 5 
0 9 0 
2 8 9 
3 8 8 
1 6 7 
4 6 6 
9 2 5 9 
2 9 0 9 
3 3 4 8 
1 3 6 2 
6 4 7 
1 9 7 7 









1 8 4 
6 8 7 
1 3 8 
4 6 1 
22« 










7 9 6 
70 
8 7 8 
2 6 1 
8 2 5 
1 4 6 
1 1 3 
4 76 
6 0 
1 4 0 
3 1 8 
1 0 1 




1 1 8 
4 
1 2 8 
16 
3 
4 5 3 
2 0 8 » 
1 2 4 1 
9 4 9 
2 2 9 
4 2 
6 1 4 







1 9 2 8 
1 1 3 
2 
18 
4 4 4 2 
2 1 3 8 
2 3 0 8 
6 3 
6 1 
? 2 4 2 
1 0 7 
I L S D E C O T O N C O N D I T I O N N E S P O U R L A V E N T E A U D E T A I L 








3 0 2 




3 4 4 
6 8 
2 ( ( 


















1 4 « * 
» 0 2 
((( 7? 
31 
4 9 6 
9 1 
1 2 3 0 
3 7 2 
((( 6 8 7 
1 6 ? 
1 7 0 
7 6 
6 4 9 
0 4 1 
4 4 6 0 
031 
7 36 
7 0 4 
1 1 5 1 
' 4 4 
' ' 2 6 
5 2 7 
5 8 4 
2 6 4 4 
1 9 3 
1 7 8 
1 0 9 
6 ' 6 
1 3 9 
4 0 6 
34 
7 6 4 
' 0 6 
3 1 3 
2 6 1 3 
3 3 8 
6 0 
? ' )? 
76 
14 
1 6 6 
3 
5 1 1 
6 





1 6 4 












4 9 ? 
3 7 1 8 













1 6 6 
0 6 7 
14 
161 




Januar — December 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 








































1010 INTRAEG ( E U R » 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 





































































































































UMWOLLGARNE. AUSGEN. AUF UNTERLAGEN 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
(021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 





















































































DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE 















286 126 182 
157 
154 





















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















597 1 10 1 15 














































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CC (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































































TISSUS DE COTON A POINT DE GAZE 



































































































































































































































EUR 9 Deutschland 
( ( 0 7 . 1 0 
IOOO WELT 1 ( 2 108 
1010 INTRA ( 0 IEUR ( I 142 100 








8 ( 0 7 . ( 0 DREHEROEWEBE AUS BAUMWOLLE. NICHT ROH 
001 FRANKREICH 16 7 
002 BELGIEN LUXEMBURG 139 4 
003 NIEDERLANDE 45 8 
004 BR DEUTSCHLAND 95 
006 ITALIEN 46 8 
030 SCHWEOEN 61 
404 KANADA 35 
4Θ4 VENEZUELA 16 
800 AUSTRALIEN 56 
1000 WELT ( 2 3 87 
1010 INTRA­EG I E U R » 3 ( 1 29 
1011 EXTRAEG I E U R » 2 ( 0 41 
1020 KLASSE 1 179 20 
1021 EFTALAENDER 69 4 


































( ( 0 * SCHLINGENGEWEBE (FROTTIERGEWEBE) AUS BAUMWOLLE 
5508 10 SCHLINGENGEWEBE. ROH 
003 NIEDERLANDE 25 25 
004 BR DEUTSCHLAND 688 
008 VER KOENIGREICH 30 1 1 
1000 WELT 75» 81 
1010 INTRA EG I E U R » 73S ( 0 
1011 EXTRAEG (EURO 20 11 
6508 30 SCHLINGENGEWEBE. BEDRUCKT 
001 FRANKREICH 94 76 
002 BELGIEN LUXEMBURG 44 23 
003 NIEDERLANDE 59 54 
004 BR DEUTSCHLAND 32 
030 SCHWEDEN 18 13 
036 SCHWEIZ 19 14 
039 OESTERREICH B8 82 
04Θ JUGOSLAWIEN 40 40 
064 UNGARN 21 21 
816 IRAN 9 9 
IOOO WELT 4 ( 4 350 
1010 INTRA­EG (EURO 2 * 3 I M 
1011 EXTRAEG I E U R » 230 1*1 
1020 KLASSE 1 193 157 
1021 EFTALAENOER 132 112 
1030 KLASSE 2 16 13 












6608 60 SCHLINGENOEWEBE. BUNTGEWEBT 
001 FRANKREICH 25 21 
003 NIEDERLANDE 2β β 
004 BR DEUTSCHLAND 42 
007 IRLAND 19 
036 SCHWEIZ 13 12 
084 UNGARN 84 84 
IOOO WELT 247 14« 
1010 INTRAEG I E U R » 121 32 
1011 EXTRA EG IEUR » 12* 1 1 * 
1020 KIASSE 1 33 2B 
1021 EFTALAENDER 29 27 






























































6608 80 NICHT ROHE SCHLINGENOEWEBE. WEDER BEDRUCKT NOCH BUNTGEWEBT 
001 FRANKREICH 247 59 
007 BELGIEN LUXEMBURG 40 28 
003 NIEDERLANDE 337 302 
004 BR DEUTSCHLAND 210 
008 VER KOENIGREICH 50 23 
007 IRLANO 39 
030 SCHWEDEN 33 2 
038 SCHWEIZ 81 79 
038 OESTERREICH 98 63 
048 JUGOSLAWIEN 56 56 
064 UNGARN 37 1 































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italie 
6607.10 
1000 M O N D E 766 494 144 16 
1010 INTRA CE IEUR 9) 843 481 107 
1011 EXTRACE (EUR 9) 112 33 37 IB 
5507.90 TISSUS DE COTON A POINT DE GAZE. NON ECRUS 
001 FRANCE 166 96 3 
002 BELGIOUE­LUXBG 841 69 766 1 
003 PAYSBAS 363 31 208 1 
004 RF D'ALLEMAGNE 1001 593 2 
005 ITALIE 238 40 196 
030 SUEDE 347 1 314 10 
404 CANADA 253 2 17 10 
484 VENEZUELA 129 22 
800 AUSTRALIE 381 1 1 
1000 M O N D E 4406 441 2360 ( » 
1010 INTRA­CE (EUR 91 2 7 ( 1 2 ( 7 1B08 IB 
1011 EXTRA­CE (EURO 1844 174 642 53 
1020 CLASSE 1 1148 112 380 2B 
1021 A E L E 404 23 329 12 
1030 CLASSE 2 486 32 183 23 
6508 TISSUS DE COTON BOUCLES DU GENRE EPONGE 
5608.10 T ISSUS EPONGE. ECRUS 
003 PAYSBAS 104 102 1 
004 RF DALLEMAGNE 2635 244 
006 ROYAUMEUNI 146 56 4 
1000 M O N D E 3087 27S 254 11 
1010 INTRA­CE (EUR 91 2 ( ( ( 227 2 ( 1 
1011 EXTRA­CE (EURO 100 ( 2 4 11 
5508 30 TISSUS EPONGE. I M P R I M E S 
001 FRANCE 757 618 7 
002 BELGIOUELUXBG 539 139 8 2 
003 PAYS­BAS 711 65 7 1 
004 RF D'ALLEMAGNE 252 107 21 
030 SUEDE 182 136 
036 SUISSE 181 147 
03B AUTRICHE 915 Θ91 
048 YOUGOSLAVIE 224 222 2 
084 HONGRIE 139 139 
818 IRAN 115 115 
1000 M O N D E 4607 3 2 5 * 12» »0 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 246» 1*76 11» 32 
1011 EXTRACE (EUR 91 2047 17*1 11 58 
1020 CLASSE 1 1757 1499 7 57 
1021 A E L E 1345 1213 7 
1030 CLASSE 2 144 137 4 





















































5508 50 TISSUS EPONGE FABRIQUES AVEC FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 196 163 11 
003 PAYS­BAS 114 26 
004 RF D'ALLEMAGNE 1Θ9 0 1 
007 IRLANDE 155 2 
036 SUISSE 106 103 1 
064 HONGRIE 7Θ6 785 
1000 M O N D E 1 (03 1230 2 * K 
1010 INTRACE (EURO 717 2 2 ( 12 12 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 10 (4 1004 12 E 
1020 CLASSE 1 252 207 1 3 
1021 A E L E 200 193 1 1 














2 ( ( 
6506 60 TISSUS EPONGES. NI ECRUS. NI IMPRIMES. NI FABRIQUES AVEC OES 
FILS OE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 15Θ7 476 22 
00? BELG10UE4.UXBG 303 227 47 7 
003 PAYSBAS 1913 1708 6 
004 RF D'ALLEMAGNE 1222 70 14 
005 ROYAUME ­9JN1 343 19Θ 
007 IRLANDE 199 2 
030 SUEDE 280 26 1 
036 SUISSE 432 415 1 
03Θ AUrF*iCME 942 615 4 8 
048 YOUGOSLAVE 564 664 















Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Denmark. 








( ( 3 11 






β ( ( 22 






























Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 leg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
732 JAPAN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EO (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 3 0 6 
9 3 4 
3 7 3 
2 9 0 
2 0 2 
4 5 
16 
9 4 1 
4 1 6 
2 2 6 
2 1 7 






















3 5 2 













6 5 0 9 
6609 .01 
ANDERE QEWEBE AUS BAUMWOLLE 
ROHE QEWEBE. M I N D . 85 PC BAUMWOLLE. UNTER 85 C M BREIT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 6 
2 8 4 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P ­ L A E N D E R 
6 6 0 9 . 0 2 Q E V 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E I Z 
P O R T U G A L 









K A M E R U N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
S A U D I ­ A R A B I E N 
J A P A N 







































WEBE. GEBLEICHT. M I N D . 85% BAUMWOLLE. UNTER 85 C M BREIT 
1000 WELT 
1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 























































5509.03 GEWEBE. GEFAERBT. M I N D . 85% BAUMWOLLE. UNTER 85 C M BREIT 





































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
732 JAPON 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE I E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8 8 1 7 
5 8 8 4 
2 9 3 3 
2 4 0 3 
1 4 8 2 
2 8 7 
1 0 4 
2 3 9 
4 5 8 1 
2 8 5 4 
1 9 0 7 
1 8 3 8 















6 0 4 
3 8 7 





2 0 2 
2 1 9 6 
2 0 4 2 
1 6 3 
1 5 2 








5 5 0 9 
5509 .01 
AUTRES TISSUS DE COTON 









632 ARABIE SAOUDITE 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 B 4 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
P O R T U G A L 




M A U R I T A N I E 
NIGER 
S E N E G A L 
LIBERIA 
BENIN 
C A M E R O U N 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ARABIE S A O U D I T E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5 5 0 9 . 0 3 TI 
0 0 1 
1)1)7 
0 0 3 
0 0 4 
I lOh 












R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
119 
119 
9 4 0 
2 7 5 
1 4 0 1 
1 1 8 7 
3 4 5 
9 9 6 
7 9 5 
129 
6 2 1 
3 3 0 
7 4 1 4 
5 4 5 3 
1 9 6 1 
8 5 6 
3 5 6 
1 0 7 4 
1 2 1 
5 9 8 
1 3 1 






2 1 2 7 
1 8 9 0 





H I S . M I N I M U M 8 5 % 
6 6 3 
2 2 4 
6 1 8 
1 2 8 9 
2 5 0 
1 8 0 
1 4 5 
1 3 3 
1 16 
4 1 7 
1 3 4 
4 9 9 
2 9 0 
1 6 7 4 
1 2 9 
1 6 6 0 
4 9 0 
2 6 1 5 
1 9 4 
3 0 1 
1 5 8 
1 3 1 
2 4 3 
2 2 5 
1 4 0 2 0 
3 4 0 1 
1 0 8 2 1 
2 0 5 5 
4 3 0 
8 3 9 9 
7 1 3 4 
1 6 5 
5 4 6 
3 3 
2 0 3 
1 8 2 




1 3 4 
7 9 0 
1 6 7 4 
1 2 9 
1 6 5 2 
4 8 8 





8 7 8 0 
1 1 3 5 
7 6 4 5 
2 6 9 
9 3 
7 2 1 0 
6 8 2 1 
1 6 5 
9 8 
9 3 






1 1 8 4 
9 9 0 
1 9 3 




C O T O N . 
1 
2 8 3 




3 1 2 
8 




1 3 5 3 
6 8 3 
6 7 0 
4 3 
2 
6 2 7 
2 0 7 
8 3 
2 
1 6 6 
5 
2 9 
6 1 7 
9 7 3 
2 5 6 
7 1 7 
5 1 
41 
6 6 6 
1 





2 8 8 











2 7 0 









3 5 0 
1 3 1 
5 2 0 
3 4 
4 8 8 
3 5 4 
3 
1 3 2 
51 
8 4 
7 5 7 
1 
2 
9 7 9 




. M I N I M U M 8 5 % C O T O N . L A R G E U R M O I N S D E 8 5 C M 
2 3 5 8 
1 1 3 7 
1 2 0 5 
1 0 2 1 
61 1 
1 5 9 
1 4 2 7 
1 3 5 
7 3 7 
2 4 1 
2 8 9 
2 4 2 
4 1 4 
2 9 5 
1 5 9 8 
1 10 
4 3 0 



















5 5 9 
1 9 1 
5 3 










7 3 6 











1 8 7 
3 6 7 
1 8 2 











1 0 2 
106 
3 4 
2 9 4 
2 3 
3 
3 2 4 
1 4 1 6 
8 5 8 
7 6 7 
5 6 3 
1 2 4 
1 9 4 
8 7 
37 
1 0 6 
3 1 
1 3 2 
2 6 




2 6 S 
11C 
2 4 2 
21C 
1 9 9 1 
4 9 3 
1 6 0 4 
1 3 4 9 
2 9 5 




1 3 2 
1 9 7 
1 0 4 
1 3 5 6 
8 6 
1 6 4 
18E 
2 4 E 
8 1 
4E 
2 1 E 
2 
2 
9 1 6 
9 2 7 






1 9 8 
6 
2 3 2 




















Januar — Dezember 1977 Export 
344 
Janvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
IOOO ERE/UCE Valeurs 

































1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 






























































































1010 INTRA EO IEUR 91 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 


































































































































































































202 ILES CANARIES 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 





1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































































































5 6 0 9 0 4 TISSUS AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS. M I N I M U M ( 5 % 









390 REPAFRIOUE OU SUD 
400 ETATSUNIS 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE I E U R » 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













3 7 ( 2 
2110 
1865 
8 7 3 
747 
749 



















































































































































































































































IOOO M O N D E 
Januar — Deíember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
























INTRA EG IEUR 91 











































HE GEWEBE. M INO. 85 PC BAUMWOLLE. IN L E I N W A N D B I N D U N G . M A X . 
3 G / Q M . BS BIS 115 C M BREIT 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
404 
2 1 5 
267 
1 3 2 9 
























































l 1 7 
33 
5509.12 ROHE GEWEBE AUS GARNEN. LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UNTER 
55000 M / K G . M I N D . 85 PC BAUMWOLLE. IN L E I N W A N D B I N D U N G . M A X . 











1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
5509.13 ROHE GEWEBE AUS GARNEN. LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN 55000 M 
ODER MEHR JE KG. M I N D . 85 PC BAUMWOLLE. IN L E I N W A N D B I N D U N G . 





























































































































































































































































EXTRA CE (EUR­9) 
CLASSE 1 









































































TISSUS ECRUS. A R M U R E TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. POIDS M A X 
30 G / M 2 . LARGEUR 85 A 115 C M INCLUS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE ( E U R » 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5 5 0 9 . 1 2 TISSUS ECRUS EN FILS. MESURANT EN FILS SIMPLES M O I N S DE 
55000 M / K G . M I N I M U M 85 PC COTON. ARMURE TOILE. POIDS MAX. 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































5609.13 TISSUS ECRUS EN FILS. M E S U R A N T EN FILS SIMPLES 55000 M OU 
PLUS PAR KG. M I N I M U M 85 PC COTON. A R M U R E TOILE. POIDS M A X . 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
346 





EUR 9 Deutschland France 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
6609 14 ROHE GEWEBE. M I N D . (S PC BAUMWOLLE. IN LE INWANDBINDUNG. M A X . 
130 G / Q M . UEBER I6S C M BREIT 
001 FRANKREICH 513 49 
007 BEIGIENLUXEMBURG 147 7 119 
003 NIEDERIANDE 778 128 53 
004 BR DEUTSCHIAND 148 63 
005 ITALIEN 2391 600 1538 
008 VER KOENIGREICH 532 3 42 
036 SCHWEIZ 2 7 23 
038 OESTERREICH 30 30 
042 SPANIEN 52 52 
060 POLEN 13 13 
1000 WELT 4174 884 1873 
1010 INTRAEG IEUR 91 4019 799 1 (19 
1011 EXTRAEG (EURO 1 (6 ( ( 54 
1020 KLASSE 1 119 69 53 
1021 EFTALAENDER 80 54 1 
1030 KLASSE 2 2 1 1 5 2 
1040 KLASSE 3 1 4 ) 4 
1? 1 431 
21 
1 76 




31 207 854 
26 206 861 




5609 16 ROHE GEWEBE. M I N D . (5 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG.UEBER 
110 BIS 200 G / Q M . »5 BIS 115 C M BREIT 
001 FRANKREICH 914 7 23 
002 BELGIEN LUXEMBURG 204 5 6 
003 NIEDERLANDE 434 391 β 
004 BR DEUTSCHLAND Θ30 2 15 
005 ITALIEN 345 28Θ 25 
007 IRLAND 2B 
036 SCHWEIZ 35 24 11 
400 VEREINIGTE STAATEN 16 
1000 WELT 2923 1480 277 
1010 INTRA EG IEUR 91 2773 1424 2 6 * 
1011 EXTRAED I E U R » 1 ( 0 58 19 
1020 KLASSE 1 101 38 12 
1021 EFTALAENDER 80 30 1? 
1030 KLASSE 2 40 12 7 
1 89 92 
7 178 
16 
34 398 129 
2 5 
2 
60 874 241 





5509 19 ROHE QEWEBE. M INO (S PC BAUMWOLLE. IN LEIN WANDBINDUNG.UEBER 
130 B i t 200 G / Q M . UEBER 115 BIS I6S C M BREIT 
001 FRANKREICH 846 666 
00? BELGIEN LUXEMBURG 491 35 64 
003 NIEDERLANDE 1137 85B 56 
004 BR DEUTSCHLAND 695 89 
005 ITALIEN 405 160 187 
006 VER KOENIGREICH 60 10 34 
008 DAENEMARK 49 40 1 
028 NORWEGEN 102 9 
030 SCHWEDEN 53 10 1 
038 SCHWEIZ 48 43 
038 OESTERREICH 87 50 
050 GRIECHENLAND Θ0 62 
05Θ OEUTSCHE DEM REP 40 
400 VEREINIGTE STAATEN 15 
IOOO WELT 4133 194» 4 ( 3 
1010 INTRA EO IEUR 91 3 ( 7 1 1770 431 
1011 EXTRAEG I E U R » 4 *4 171 22 
1020 KLASSE 1 384 176 4 
1021 EFTALAENDER 771 1'2 3 
1030 KIASSE 2 40 4 19 
1040 KLASSE 3 4 1 
13 33 20 
392 
96 









72 953 1 2 * 
52 SOS 127 
20 4» 2 




( 6 0 * 1 7 ROHE GEWEBE. M I N O »S PC BAUMWOLLE. IN LEINWANOBINDUNG.UEBER 
110 BIS 200 G / Q M . UEBER 165 C M BREIT 
001 FRANKREICH 561 103 
002 BELGIEN LUXEMBURG 382 98 '3 
003 NIEDERLANDE 394 273 
004 BR DEUTSCHLAND 134 73 
005 ITAIIEN 1065 17 908 
008 VER KOENIGREICH 519 7 
036 SCHWEIZ 71 89 2 
050 GRIECHENLAND 39 1 37 
IOOO WELT 1205 ( ( 2 1047 
1010 INTRA EO I E U R » 30*4 4 M 1001 
1011 EXTRA EG I E U R » 141 85 45 
1020 KLASSE 1 179 Θ5 40 
1021 EFTAIAENDER 80 7? 2 
?6 39 35? 
6 295 
' '2 




44 4 1 * 575 





UK Ireland Danmark 




12 610 3 




































( 3 507 ( 





Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
5509.14 TISSUS ECRUS. A R M U R E TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. POIDS M A X . 
130 G / M 7 , LARGEUR PLUS DE I6S C M 
001 FRANCE 2095 316 164 2 1612 
002 BELGIOUELUXBG 583 32 474 2 76 
003 PAYS­BAS 1135 616 1ΘΒ 4 286 
004 RF D'ALLEMAGNE 646 237 62 301 41 
005 ITALIE 9864 2673 6206 446 636 
006 ROYAUME­UNI 1897 22 123 9 22 
036 SUISSE 231 197 34 
036 AUTRICHE 316 311 1 1 3 
042 ESPAGNE 199 196 
060 POLOGNE 167 1ΘΒ 2 
1000 M O N D E 17438 4458 7429 300 ( ( 2 2496 
1010 INTRA CE (EUR 91 18273 3696 7220 282 847 2475 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 1184 883 209 49 ( 20 
1020 CLASSE 1 850 693 201 38 3 
1021 A E L E 564 521 5 36 3 
1030 CLASSE 2 127 86 6 Β 20 
1040 CLASSE 3 187 186 2 
5509.16 TISSUS ECRUS. ARMURE TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. POIDS PLUS 
DE 130 A 200 G / M 2 INCLUS. LARGEUR 85 A 115 C M INCLUS 
001 FRANCE 2840 2210 IB 261 265 
002 BELGIQUELUXBG 601 12 32 26 491 
003 PAYSBAS 1294 1131 38 66 
004 RF DALLEMAGNE 2544 811 59 1106 407 
005 ITALIE 1143 922 78 6 18 
007 IRLANDE 113 20 
036 SUISSE 161 97 42 9 1 
400 ETATSUNIS 129 2 16 
1000 M O N O E 9438 4 ( 1 1 1088 1 ( 7 1(14 768 
1010 INTRA CE (EUR 9) 8636 4 3 ( 8 ( 7 2 104 1885 766 
1011 EXTRACEIEUR9I ( 0 3 2 ( ( ( 7 ( 3 29 2 
1020 CLASSE 1 596 177 5? 36 20 2 
1021 A E L E 287 119 46 19 13 1 
1030 CLASSE 2 165 47 45 12 4 
5509 19 TISSUS ECRUS. ARMURE TOILE. M I N I M U M (S PC COTON. POIDS PLUS 
DE 130 A 200 G / M 2 INCLUS.LARGEUR PLUS DE 1 1 5 A 165 C M INCLUS 
001 FRANCE 2973 235Θ 56 126 89 
002 BELGIQUELUXBG 1616 130 234 6 1446 
003 PAYS8AS 3769 2860 185 346 
004 RF DALLEMAGNE 2364 394 213 422 34 
006 ITALIE 1378 627 556 14B 8 
006 ROYAUMEUNI 252 37 155 6 29 
008 DANEMARK 195 160 5 8 19 
028 NORVEGE 469 94 6 
030 SUEDE 177 44 9 6 1 
036 SUISSE 286 23Θ 2 1 42 
038 AUTRICHE 238 176 1 3 
050 GRECE 232 1ΘΘ 33 6 
056 REP DEM ALLEMANDE 120 120 
400 ETATSUNIS 130 9 2 
1000 M O N D E 14 798 ( » ( ( 1 ( 3 ( 368 2 3 ( 2 4 * ( 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 17928 ( 1 7 2 1 ( 2 ( 2S* 2212 4 7 * 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 196Θ 788 106 70 179 · 
1020 CLASSE 1 1647 78Θ 36 48 <B 7 
1021 A E L E 1181 552 IB 9 48 1 
1030 CLASSE 2 197 19 89 24 Β 2 
1040 CLASSE 3 123 123 
5509 17 TISSUS ECRUS. A R M U R E TOILE. M I N I M U M (S PC COTON. POIDS PLUS 
DE 130 A 200 G / M 2 INCLUS. LARGEUR PLUS DE 1*5 C M 
001 FRANCE 2378 400 78 122 1849 
00? BELGIOUE LUXBG 1643 206 80 30 124 7 
003 PAYSBAS 1436 1035 2 373 
004 RF DALLEMAGNE 551 266 44 224 14 
006 ITALIE 4168 95 3289 124 673 
006 ROYAUMEUNI 2268 20 1 14 
036 SUISSE 357 349 7 1 
050 GRECE 135 6 123 7 
1000 M O N O E 13100 2201 3*02 1*7 1737 2710 
1010 INTRA­CE ( E U R » 12398 1737 3 * 3 * 1*1 1732 2710 
1011 EXTRACE 'EUP 9i 704 464 1*6 Κ ( 
1020 CLASSE 1 83Θ 464 130 12 
1021 A E L E 412 398 7 5 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 






76 1816 ( 












( 4 1 »1 



























2 1 * 2 2 * 0 2 * 




Januar — Deiember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
ROHE GEWEBE. M I N D . 65 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG.UEBER 


















































1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
! 1 73 
220 
523 




























































































































5609.21 ROHE GEWEBE. M I N D . 65 PC BAUMWOLLE. IN ANDERER ALS LEINWAND­
BINDUNG. M A X . 200 G / Q M . M I N D . 85 C M BREIT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




































1 07 l 
WELT 





















































































































HE GEWEBE. M I N D . 85 PC BAUMWOLLE. IN ANDERER ALS LEINWAND­






























































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lm Ireland Danmark 
TISSUS ECRUS. ARMURE TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. POIDS PLUS 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














































































































































5509.21 TISSUS ECRUS. ARMURE AUTRE QUE TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
5509.29 TISSUS ECRUS. A R M U R E AUTRE QUE TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. 





















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
74814 38193 27814 
63880 29388 27682 
10934 8805 252 
9497 6682 60 






























































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
348 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
660» 2» 
1030 KLASSE 2 256 2 46 32 42 1 
1031 AKPIAENDER 82 4 15 7 1 
1040 KIASSE 3 39 2B 2 
6 ( 0 ( 3 1 OEBLEICHTE GEWEBE. M I N D 85 PC BAUMWOLLE. IN L E I N W A N D B I N D U N G . 
M A X . 110 O / O M . (S BIS 115 C M BREIT 
001 FRANKREICH 62 20 16 3 7 
002 BELGIEN LUXEMBURG 219 16 9 5 19 
003 NIEDERLANDE 176 14 28 7 7 
004 BR DEUTSCHLAND 2Θ1 202 7 52 3 
005 ITALIEN 226 1 IB I 42 
008 VER KOENIGREICH 37 33 1 1 2 
007 IRLANO 35 2 2 
038 SCHWEIZ 33 23 4 5 
038 OESTERREICH 42 21 18 2 1 
048 JUGOSLAWIEN 23 15 8 
084 UNGARN 12 12 
224 SUDAN 9 
322 ZAIRE 1308 1 
832 SAUDI ARABIEN 18 
740 HONGKONG 17 18 1 
IOOO WELT 2837 173 ( O l 40 ( 2 14» 
1010 INTRAEG I E U R » 1041 51 453 29 78 132 
1011 EXTRAEG I E U R » 1596 121 48 11 13 17 
1020 KLASSE 1 165 72 28 9 10 8 
1021 EFTALAENDER 93 47 72 8 1 
1030 KLASSE 2 1411 34 21 1 3 9 
1031 AKP­LAENDER 1330 1 1 2 1 
1040 KLASSE 3 16 16 
5509 33 GEBLEICHTE QEWEBE. M INO 85 PC B A U M W O L L E . IN L E I N W A N D B I N D U N G . 
M A X . 110 G / Q M . UEBER 1 15 C M BREIT 
001 FRANKREICH 486 448 5 1 34 
00? BELGIEN­LUXEMBURG 47 4 19 3 11 
003 NIEDERIANDE 82 48 8 70 
004 BR DEUTSCHLAND 157 125 1 12 17 
005 ITALIEN 43 9 33 
006 VER KOENIGREICH 81 1 48 
036 SCHWEIZ 30 1 1 21 
322 ZAIRE 98 98 
IOOO WELT 1099 525 225 3 * 24 233 
1010 INTRAEG I E U R » 882 ( 0 * 189 ( 23 124 
1011 EXTRAED I E U R » 2 1 ( 19 40 30 1 1 0 * 
1020 KLASSE 1 64 7 3 28 1 12 
1021 EFTALAENOER 42 3 1 21 1 
1030 KLASSE 2 143 1 37 7 97 
1031 AKPIAENDER 100 3 97 
5609 35 GEBLEICHTE GEWEBE. M I N D 85 PC BAUMWOLLE. IN LEIN W A N D B I N D U N G . 
UEBER 110 BIS 200 G / Q M . 15 BIS 115 C M BREIT 
001 FRANKREICH 93 22 9 57 4 
002 BELGIEN LUXEMBURG 120 6 5 2 107 
003 NIEDERLANDE 125 39 1 13 
004 BR DEUTSCHLAND 13Θ 16 3 115 2 
005 ITALIEN 285 1 180 102 
007 IRLAND 52 22 
036 SCHWEIZ 22 IB 2 
038 OESTERREICH 28 4 13 10 
050 GRIECHENLAND 54 9 4 37 
740 HONGKONG 46 8 38 
IOOO WELT 11*2 171 246 14 5 5 * K 
1010 INTRA EG I E U R » 1 2 * « ( 2 0 * 14 405 19 
1011 EXTRA EO I E U R » 3*4 102 3 * 1 (2 
1020 KLASSE 1 198 58 20 59 
1021 EFTALAENDER 67 23 16 19 
1030 KLASSE 7 140 41 '4 70 
1031 AKPLAENDER 32 13 10 4 
1040 KLASSE 3 27 3 1 2 3 
5509 37 GEBLEICHTE GEWESE. M I N O U PC BAUMWOLLE. IN LEIN W A N D B I N D U N G . 
UEBER 110 BIS TOO G O M UEBER 115 BIS 1*5 C M BREIT 
001 FRANKREICH 1 13 78 4 9 19 
002 BELGIEN LUXEMBURG 180 23 16 16 ' 21 
003 NIEDERLANDE 257 198 1? 13 
004 8R DEUTSCHLAND 1 ?θ 78 79 63 θ 
005 ITAIIEN 106 81 18 7 
009 VER KOENIGREICH 19 17 2 
ΟΟβ DAENEMARK 17 9 1 5 2 
Quantités 
























1 1 1 
36 11 7 
21 11 2 












1 * 7 












Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
5509.29 
1030 CLASSE 2 1296 9 183 93 166 
1031 ACP 334 7 16 40 




5509.31 T ISSUS BLANCHIS. A R M U R E TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. POIDS 
M A X . 130 G / M X LARGEUR 85 A 115 C M INCLUS 
001 FRANCE 415 149 114 9 
002 BELGIOUELUXBG 1334 144 94 9 74 
003 PAYSBAS 751 57 173 
004 RF D'ALLEMAGNE 1680 1166 41 362 
005 ITALIE 1626 17 1279 1 
008 ROYAUME­UNI 177 2 147 7 6 
007 IRLANDE 188 4 21 
036 SUISSE 236 188 20 28 1 
038 AUTRICHE 230 138 80 7 3 
048 YOUGOSLAVIE 195 136 80 
064 HONGRIE 107 104 
224 SOUDAN 202 
322 ZAIRE 6824 2 
632 ARABIE SAOUDITE 430 
740 HONG­KONG 219 204 4 3 
1000 M O N D E 16458 1*22 3142 240 8 *0 
1010 INTRA­CE (EUR 9) «125 371 2874 177 4 ( 2 
1011 EXTRACE (EUR 9) »333 10 (2 2 * « 83 ( ( 
)020 CLASSE 1 1214 656 128 57 81 
1021 A E L E 608 358 107 37 4 
1030 CLASSE 2 7974 359 139 4 17 
1031 ACP 6917 81 10 6 
1040 CLASSE 3 141 137 
3 7 
? 4 1 
7 
? 1 7 
1 1 
1 1 
8 4 3 





5509 33 TISSUS BLANCHIS. A R M U R E TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. POIDS 
M A X . 110 G/M?. LARGEUR PLUS DE 115 C M 
001 FRANCE 3029 2 731 4 7 6 
002 BELGIQUELUXBG 235 34 81 2 60 
003 PAYSBAS 424 240 64 
004 RF D'ALLEMAGNE 1035 785 16 91 
005 ITALIE 213 43 181 
006 ROYAUME­UNI 332 2 7 4 
036 SUISSE 117 12 7 44 1 
322 ZAIRE 760 
1000 M O N D E 9828 3222 1304 168 196 
1010 INTRACE (EURO 5319 3 0 ( 4 1099 70 169 
1011 EXTRA­CE (EURO 1609 I M 2 3 * ( 7 ( 
1020 CLASSE 1 430 87 54 75 8 
1021 A E L E 226 35 10 60 7 
1030 CLASSE 2 1010 1 1 184 12 1 
1031 ACP 786 15 




7 0 4 
4 6 
7 0 0 
1 6 » · 7 4 6 





5509 35 TISSUS BLANCHIS. A R M U R E TOILE. M I N I M U M (S PC COTON. POIDS 
PLUS DE 110 A 200 G / M 2 INCLUS. LARGEUR ( S A 11S C M INCLUS 
001 FRANCE 574 140 29 366 
002 BELGIOUELUXBG 893 48 29 7 606 
003 PAYSBAS 567 193 7 
004 RF DALLEMAGNE 785 78 10 661 
005 ITALIE 1621 5 1009 901 
007 IRLANDE 200 10B 
038 SUISSE 115 91 10 2 
038 AUTRICHE 184 31 54 78 
050 GRECE 288 49 14 206 
740 HONGKONG 28Θ 74 214 
IOOO M O N D E ( 7 2 * 1 0 5 * 1345 4 * 3296 
1010 INTRA CE IEUR 9, U H 3*4 1156 4 * 23*2 
1011 E X T R A C E E U R 9 , 2 2 2 * «72 1*0 1 »32 
1020 CLASSE 1 1153 325 96 1 380 
1021 A E L E 3β9 123 70 159 
1030 CLASSE 2 ΘΘ2 318 88 400 
1031 ACP 187 82 82 15 




1 2 4 
1 2 4 
550» 37 TISSUS B L A N C H I * . A R M U R E TOILE. M I N I M U M ( t PC COTON. P O I O · 
PLUS DE I M A 2O0 G/M7 INCLUS. LARGEUR PLUS DE 115 A 145 C M 
INCLUS 
001 FRANCE 731 497 28 48 
002 BELGtOUE­LUXBG 711 91 104 18 490 
003 PAYS­BAS 875 6Θ2 10Θ 7 
004 η F O ALLEMAGNE 624 161 81 357 
005 'TALIE 3*0 274 69 
0O6 ROYAUMEUNI 106 5 Θ9 








UK Ireland Danmark 
837 4 
2 8 9 
ie 
1 0 6 
1013 








2 0 2 
6022 
4 3 0 
e 













238 4 ( ( 7 
148 4 * 31 













((( 4 2 ( 
4 3 0 











Januar — December 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 



























6609.38 GEBLEICHTE GEWEBE. MIND.85 PC BAUMWOLLE. IN LE INWANDBINDUNG. 




004 BR DEUTSCHLAND 



















































































BLEICHTE GEWEBE. MIND.85 PC BAUMWOLLE. IN L E I N W A N D B I N D U N G . 
ER 200 G / Q M . M I N D . 85 C M BREIT 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 






































6509.41 GEBLEICHTE GEWEBE. M I N D . 85 PC BAUMWOLLE. IN ANDERER ALS 
































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 

























































5 5 0 9 . 4 9 GEBLEICHTE GEWEBE. M I N D . 85 PC BAUMWOLLE. IN ANDERER ALS 























EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE I E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































5509.38 TISSUS BLANCHIS. A R M U R E TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. POIDS 



























M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
























































































TISSUS BLANCHIS. ARMURE TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. POIDS 
PLUS DE 200 G / M 2 , LARGEUR M I N I M U M 85 C M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































5509 .41 TISSUS BLANCHIS. A R M U R E AUTRE QUE T O I L E . M I N I M U M 85 PC COTON. 































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































5 5 0 9 . 4 9 TISSUS BLANCHIS. A R M U R E AUTRE QUE T O I L E . M I N I M U M 85 PC COTON. 






















Januar — Dezember 1977 Export 
350 
Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
560949 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITAIIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 2 4 
.190 
4 0 0 
7 0 6 
732 
7 4 0 
W E L T 
I N T R A EO I E U R » 





6 5 0 9 5 1 G E F 
M A 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
U N G A R N 
S U D A N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 











3 2 5 
1 4 2 
5 7 
7 8 








9 3 5 
8 3 4 










2 8 5 























4 0 8 












3 0 5 














AERBTE GEWEBE. M I N D . (S PC BAUMWOLLE. IN L E I N W A N D B I N D U N G . 
X . 110 G / Q M . (5 BIS I IS C M BREIT 
71 
1 4 6 
9 0 
21 t 















































1010 INTRA EO I E U R » 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 4 7 1 
8 7 2 
5 9 9 
3 3 1 
175 
7 0 6 
7 2 
6 5 
4 4 9 
2 0 0 
2 4 9 





5 1 2 
3 8 8 




























































INTRA EG IEUR »I 




2 4 3 
1 3 7 
' 6 0 
















' 5 0 
14 















6 1 4 
8 ( 3 
9 3 0 
4 ! ' 
166 
■ 44 
7 ( 7 
3 8 2 
4 2 5 
1 ? 9 
1 0 7 
4 ­
2 8 4 













































2 8 9 














1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
6509.49 
003 PAYS­BAS 








1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4 8 0 
1 2 7 4 
4 9 6 
1 7 8 
1 2 8 
1 4 0 
? 0 3 
1 6 4 
3 3 6 
9 9 9 3 
8 2 2 5 
1 7 8 8 
9 0 1 
3 5 9 
3 7 9 
4 8 7 







4 0 0 2 
3 4 9 0 
( 1 2 
7 4 7 
1 2 3 
1 4 3 
1 2 3 
4 







1 3 ( 0 
1 2 6 7 










3 3 8 
1 0 ( 0 
5 0 6 
5 6 2 
1 3 9 
79 
4 8 
3 6 4 




1 9 1 
14 
1 7 8 6 
1 4 4 3 
3 2 2 
7 9 7 
9 2 
25 
1 5 2 
2 6 1 





1 4 2 7 









2 8 1 
1 1 8 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 4 
7 1 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 7 3 
4 0 0 
7 0 6 
7 3 7 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ' 
' 0 3 0 
5 5 0 9 . 5 1 T I S S U S T E I N T S . A R M U R E T O I L E . M I N I M U M ( 5 
130 G / M 2 . L A R G E U R 8 5 A I I S C M I N C L U S 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 




S O U D A N 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R O 
E X T R A CE (EUR 91 
CLASSE 1 




6 6 0 9 5 2 T I S S U S T E I N T S 
5 9 4 
1 3 5 0 
7 7 2 
1 9 3 4 
2 1 4 4 
5 3 0 
1 4 0 
4 2 4 
1 9 2 
1 2 0 
3 9 4 
5 0 4 
1 1 0 2 
2 0 1 
1 8 7 
3 8 0 
1?6 
1 1 9 
7 0 9 
1 4 9 
134 
1 6 7 
1 3 4 7 8 
7 ( 0 2 
5 6 7 4 
1 1 7 5 
1 3 3 ? 
1 4 9 9 
4 0 9 
8 9 7 
1 7 7 
4 8 7 
4 5 9 
3 7 1 
? ? 3 
1 
3 7 3 
6 5 
14 
? 3 8 
4 7 3 
6 8 8 
1 3 5 
1 8 ? 




e 1 1 7 
4 6 2 6 
2 0 ( 1 
2 ( 3 4 
1 0 0 1 
7 7 0 
3 1 0 
10 
0 7 3 
. A R M U R E T O I L E . 
3 7 1 
1 0 3 
7 6 4 
1 7 4 1 
















4 9 2 
2 4 2 
6 2 1 
1 0 6 
6 9 
P C C O T O N . 
1 0 2 
3 5 
4 8 2 









1 0 2 5 
7 8 8 
2 4 0 
7 1 7 
1 7 7 
27 
M I N I M U M ( 5 P C C O T O N 
110 G / M ? . L A R G E U R P L U S D E I I S C M 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 





C A M E R O U N 
M A U R I C E 
E T A T S U N I S 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A CE ( E U R » 
E X T R A « ( E U R ( 1 
CuASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1 8 7 1 
6 9 ? 
1 1 4 9 
1206 
5 1 3 
7 6 ? 
1 1 9 
3 5 7 
1 8 9 
1 3 3 
7 4 1 
6 4 1 
9 6 9 
3 0 6 
0 6 7 
1 5 2 
2 8 6 
1 7 2 
1 0 8 
' i ? 
1 1 7 
?44 
2 7 7 
1 2 0 3 0 
8 1 ( 6 
5 8 4 5 
3 7 5 4 
■:o: 
U h 
1 0 4 9 
1 6 ? 
9 0 0 
? 0 0 
76 
3 0 
1 5 0 
1 13 
6? 
1 3 6 
6 7 6 
3 6 6 
3 4 9 




1 1 0 
' 6 ? 
2 3 6 
9 5 9 9 
2 * ( 4 
3 * 3 ( 
7 6 2 3 
9 5 5 
4 1 3 
4 4 0 
6 1 
















1 ( 7 0 
1 3 0 3 
0 8 8 
? 0 7 
1 3 2 















3 0 » 
1 ( 2 




P O I O S M A X 
9 4 
4 8 6 




4 9 8 
7 
0 
1 1 ? 
1 9 0 2 
1 1 9 2 
7 1 0 





P O I D S M A X 
4 7 ? 
7 0 1 











1 M 7 
1 6 7 1 
4 1 * 
3 0 6 








2 6 7 










1 7 2 























1 3 ( 3 
4 ( 2 
» 0 1 
4 7 1 
101 
4 '10 
2 2 6 
















» 7 4 
3 2 4 
» 5 0 
17 ' ! 
6 6 
3 2 7 
2 
10 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 













































81 15 38 7 2 
79 68 6 5 
AERBTE GEWEBE. M I N D . 85 PC BAUMWOLLE. IN L E I N W A N D B I N D U N G . 
BER 130 BIS 200 G / Q M . 85 BIS I IS C M BREIT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 




























































































































6609.54 GEFAERBTE GEWEBE. M I N D . 85 PC BAUMWOLLE. IN L E I N W A N D B I N D U N G . 


































































1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 







































































































































6609.56 GEFAERBTE GEWEBE. M I N D . 85 PC B A U M W O L L E . IN L E I N W A N D B I N D U N G . 

























EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1031 ACP 795 130 263 76 
1040 CLASSES 744 699 20 25 
5509.63 TISSUS TEINTS. ARMURE TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. POIDS PLUS 























































5509.54 TISSUS TEINTS. A R M U R E TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. POIDS PLUS 

































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














































































































































































5509.55 T ISSUS TEINTS. A R M U R E TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. POIDS PLUS 
DE 130 A 200 G / M 2 INCLUS. LARGEUR PLUS DE 165 C M 
001 FRANCE 233 98 12 22 
002 BELGIQUE­LUXBG 1135 31 466 14 607 













































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
352 





( 6 0 ( 6 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 9 
0 0 6 ITALIEN Ι β β 
0 0 8 VER KOENIGREICH 17 
0 8 0 POLEN 2 7 
2 1 ? TUNESIEN 8 1 
3 73 M A U R I T I U S 6 0 
IOOO W E L T 1 8 6 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR 91 6 2 6 
1 0 1 1 E X T R A EO ( E U R O 1 2 3 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 3 6 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 1 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 6 0 
1 0 3 1 AKP­LAENDER ββ 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 4 
Deutschland France 
6 6 




( 8 4 3 3 
( ( 2 ( 4 
2 * 1 4 0 
15 9 
7 9 







1 0 1 2 1 2 8 
5 1 2 5 
1 0 0 7 3 








1 4 5 






5 6 0 9 6 9 G E F A E R B T E G E W E B E . M I N O . 85 P C B A U M W O L L E . I N L E I N W A N D B I N D U N G . 
U E B E R 2 0 0 G / Q M . M I N D . 8 5 C M B R E I T 
0 0 1 FRANKREICH 5 5 9 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 7 7 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 7 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 7 1 
0 0 5 ITALIEN 1 2 2 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 6 5 
0 0 7 IRLAND 2 5 2 
0 0 8 O A E N E M A R K 2 0 1 
0 2 Θ N O R W E G E N 1 0 9 
0 3 0 S C H W E D E N 9 0 
0 3 2 F I N N L A N D 1 1 7 
0 3 Θ S C H W E I Z 2 5 9 
0 3 Θ OESTERREICH 8 7 
0 4 0 PORTUGAL 1 2 1 
0 4 2 S P A N I E N 3 0 
0 4 8 M A L T A 1 2 1 2 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 8 3 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 2 2 3 
0 5 2 TUERKEI 2 2 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 1 4 8 
0 8 0 POLEN 4 1 
0 8 4 U N G A R N 1 0 9 
2 0 4 M A R O K K O 5 9 
2 0 8 ALGERIEN 1 1 5 
2 1 2 TUNESIEN 2 7 0 
2 8 8 NIGERIA 2 0 
3 1 8 K O N G O 14 
3 7 7 R E U N I O N 2 0 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 2 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 2 6 
4 8 4 V E N E Z U E L A 2 0 
8 0 4 L I B A N O N 3 8 
8 1 6 IRAN 2 7 3 
8 3 6 K U W A I T 1 8 
7 3 2 J A P A N 9 
7 3 9 T A I W A N 5 6 
7 4 0 H O N G K O N G Θ6 
8 0 0 AUSTHALIEN 8 3 
8 0 4 N E U S E E L A N D 1 3 3 
IOOO W E L T 8 8 4 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R » 4 ( 2 0 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 4 3 2 * 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 7 9 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 7 6 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 2 2 4 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 1 6 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 1 0 
101 
1 9 4 9 6 
5 0 5 3 
2 6 1 
1 0 0 3 3 4 
3 1 0 3 
2 7 
6 3 7 
15 2 7 
1 5 2 
9 3 4 
1 3 0 5 6 




1 0 0 5 9 
78 














1 0 9 5 1 ( 7 * 
2 7 7 1 3 1 1 
7 « * 5 6 9 
3 8 5 3 0 1 
1 9 1 2 0 0 
3 1 3 2 6 3 
2 5 8 9 
1 10 4 
7 2 0 4 
1 5 4 
2 
16 3 5 6 
6 3 1 







4 1 2 2 
15 15 
2 2 







' 5 ' 
2 
9 
7 0 1 M 4 
2 * 1 5 3 * 
4 4 4 4 4 
2 9 2 0 1 
8 3 0 
17 77 
7 
1 6 7 
2 2 7 
1 3 6 
74 
1 4 9 















2 4 * 6 
7 8 9 
1 8 7 8 
1 3 2 9 
4 3 
3 2 7 
2 0 
5 6 0 9 5 7 G E F A E R B T E G E W E B E . M I N D . ( S P C B A U M W O L L E . I N A N O E R E R A L S 
L E I N W A N O B I N O U N O . M A X 2 0 0 G / Q M . M I N D * S C M B R E I T 
0 0 1 FRANKREICH 2 1 3 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 2 5 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 1 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 7 5 
0 0 5 ITALIEN 1 4 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 3 
0 0 7 IRLAND 4 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 7 
0 2 4 ISLAND 10 
0 3 0 S C H W E D E N 18 
0 3 2 F I N N L A N O 3 2 
0 3 6 S C H W E I Z 7 0 
0 3 β OESTERREICH 8 3 
0 4 0 P O R T U G A I 2 0 
0 4 7 S P A N I E N θ 
1 0 0 
8 4 1 2 7 
161 13 
1 4 4 












12 5 1 
1 1 






















4 3 4 






1 0 7 
3 3 2 
3 8 2 6 
7 
5 8 
2 2 1 
6 7 
8 3 



















1 0 3 
1 2 8 8 « 3 3 5 
4 * 2 « O 2 * 
T N 4 I 
5 6 2 4 8 
2 9 1 1 
















EUR 9 Deutschland France 
6 5 0 9 . 5 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 8 7 5 4 2 3 
0 0 5 ITALIE 8 9 9 6 0 7 1 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 0 6 6 1 
0 6 0 POLOGNE 2 7 7 β 
2 1 2 TUNISIE 4 0 7 3 7 0 
3 7 3 M A U R I C E 2 7 3 2 7 3 
1 0 0 0 M O N D E 5 1 8 2 ( 1 0 2 4 8 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 3 ( 1 1 3 3 3 1 7 0 » 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 1 6 4 9 2 7 7 7 8 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 0 5 2 1 4 5 2 
1 0 2 1 A E L E 1 8 6 1 0 3 4 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 1 0 6 2 72Θ 
1 0 3 1 A C P 3 1 8 3 1 5 













7 8 8 





1 3 0 
6 7 
6 
7 7 1 
3 7 
» 0 6 
( 1 1 





3 1 5 
5 5 0 9 5 8 T I S S U S T E I N T S . A R M U R E T O I L E . M I N I M U M 8 5 P C C O T O N . P O I D S P L U S 
D E 2 0 0 G / M T . L A R G E U R M I N I M U M 8 5 C M 
0 0 1 FRANCE 2 7 8 2 4 9 6 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 4 0 9 3 1 0 3 2 6 2 3 
0 0 3 P A Y S B A S 1 4 4 B 3 0 3 3 5 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 7 0 5 1 6 4 0 
0 0 5 ITALIE 4 8 3 8 5 4 9 1 8 3 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 7 0 7 2 0 8 9 2 
0 0 7 IRLANDE 1 1 4 5 1 7 2 
0 0 B D A N E M A R K 1091·. 2 8 2 1 1 
0 2 6 N O R V E G E 8 7 2 8 8 1 8 3 
0 3 0 SUEDE 8 1 8 1 0 3 6 2 
0 3 2 F I N L A N D E 6 9 2 8 4 1 9 8 
0 3 6 SUISSE 1 3 6 3 8 8 5 3 6 2 
0 3 Θ A U T R I C H E 3 9 3 1 9 0 1 0 2 
0 4 0 PORTUGAL 6 7 9 2 8 7 8 
0 4 2 ESPAGNE 1 8 4 1 8 3 
0 4 6 M A L T E 5 9 6 6 1 1 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 9 9 6 2 7 0 
0 5 0 GRECE 1 2 2 Θ 6 1 5 2 8 1 
0 5 2 TURQUIE 1 4 1 
0 6 6 REP D E M A L L E M A N D E 9 4 5 
0 6 0 P O L O G N E 2ΒΘ 2 0 1 
0 6 4 HONGRIE 9Θ1 5 3 1 ? 
2 0 4 M A R O C 3 0 6 1 1 3 
2 0 Θ ALGERIE 5 1 Θ 3 8 5 
2 1 2 TUNIS IE 1 0 3 8 7 8 4 7 
7 8 6 NIGERIA 1 0 4 β 
3 1 Β C O N G O 1 0 0 1 0 0 
3 7 2 R E U N I O N 1 2 0 1 0 0 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 1 2 0 2 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 8 1 18 2 2 
4Θ4 VENEZUELA 1 3 6 1 
6 0 4 LIBAN 1 5 6 3 4 2 
6 1 6 IRAN 1 2 7 1 1 1 9 2 7 
6 3 6 KOWEIT 1 0 β 1 
7 3 2 J A P O N 1 1 7 17 4 8 
7 3 6 T A I ­ W A N 2 6 5 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 3 1 4 4 
8 0 0 AUSTRALIE 2 8 3 1 1 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 7 2 9 2 0 3 
I O O O M O N D E 4 4 8 6 7 ( S 7 Í 1 0 7 2 7 
1 0 1 0 I N T R A CE ( E U R O 2 2 ( 1 4 1 4 9 9 7 ( 2 7 
1 0 1 1 E X T R A CE 'EUR 9 i 2 2 2 7 3 4 3 7 » 3 2 0 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 6 4 0 2 1 8 2 1 8 3 4 
1 0 2 1 A E L E 4 4 3 0 1 0 2 4 1 2 8 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 6 2 3 1 4 6 1 1 3 5 2 
1 0 3 1 A C P 8 5 1 6 6 6 0 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 0 1 0 7 8 4 18 















4 0 8 
2 1 7 
1 8 9 
1 3 3 
5 4 
0 6 
9 6 7 
9 6 1 
7 1 3 2 
1 3 6 9 
6 2 9 






6 1 ? 
1 3 7 
141 






? 9 0 
16 
5 8 
9 2 6 8 
8 * 1 * 
2 8 3 » 
1 1 8 3 
1 6 6 
3 6 5 
3 6 
1 0 9 0 
1 0 9 6 
6 ? 6 
4 6 6 













1 9 3 
1 3 3 
8 70 




1 6 6 
1 2 1 6 9 
4 2 3 7 
7 ( 3 2 
94ΘΘ 
7 3 7 
1 3 7 4 
1 7 2 
. M I N I M U M »S P C C O T O N . 
P O I D S M A X 2 0 0 G / M ? . L A R O E U R M I N I M U M * S C M 
3 0 1 FRANCE 2 6 6 8 1 1 2 0 
0 0 2 BELGIOUÉ9.UXBG 1 8 3 6 4 1 1 8 2 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 8 6 7 9 3 1 0 8 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 3 1 6 3 1 0 8 4 
0 0 5 ITALIE 1 1 8 3 5 4 1 3 8 2 
0 0 9 R O Y A U M E U N I 4 1 1 5 2 3 3 
0 0 7 IRLANDE 2 1 θ 8 6 3 
0 0 8 D A N E M A P r 3 0 8 2 3 1 2 0 
0 2 4 ISLANDE 1 2 1 1 0 7 
0 3 0 SUEDE 1 4 5 2 8 4 5 
0 3 2 F I N L A N D E 2 9 1 3 5 3 
0 3 6 SUISSE 8 8 6 1 8 8 1 1 6 
0 3 6 A U T R I C H E 6 9 ? 5 6 5 3 
0 4 0 P O R T U G A L 1 9 0 8 0 1 2 9 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 5 17 1 9 4 
1 1 9 3 
1 7 7 
1 2 8 
9 ? 6 




1 4 0 
3 8 0 




4 9 1 







7 4 1 
1 6 6 
6 4 7 







UK Ireland Danmark 
8 11 
eo 1 1 
2 1 4 2 1 1 






1 2 7 
4 0 6 
1 2 7 9 2 
2 4 9 1 1 4 
2 9 
2 0 8 4 
9 3 3 
2 8 8 
4 1 0 3 
1 7 0 12 
3 9 3 
8 9 
9 3 
5 0 2 
0 8 





1 1 8 
7 1 0 2 
8 3 
8 1 
1 0 7 
3 1 
2 9 6 
1 1 3 
4 7 0 
( M * 2 1 » 2 1 ( 
7 1 6 8 2 1 7 1 2 0 
3 8 3 6 2 M 
2 7 8 4 2 9 6 
1 6 4 9 1 6 
1 0 5 2 3 











8 1 9 
2 1 8 
3 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 















































































































































5609.59 GEFAERBTE GEWEBE. M INO. 85 PC B A U M W O L L E . IN ANDERER ALS 






















































































1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
















































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































































































5509.69 TISSUS TEINTS. A R M U R E AUTRE QUE TOILE. M I N I M U M 85 PC COTON. 











































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































































































































6628 11841 20818 
3486 8335 15809 
2082 3507 4808 
1323 1473 983 
449 42Θ 440 











































Januar— Dezember 1977 Export 
354 





EUR 9 Deutschland France Italia 
5609 5» 
1031 AKPIAENDER 283 75 113 




2 0 6 
6609 81 BUNTGEWEBTE J A C Q U A R D GEWEBE. M I N D . 15 PC B A U M W O L L E . 
115 BIS AUSSCHL. 140 C M BREIT. UEBER 250 G / Q M 
001 FRANKREICH 187 3 38 
00? BELGIEN LUXEMBURG 29 2 11 10 
003 NIEDERLANDE 42 14 7 5 
004 BR DEUTSCHLAND 118 6 45 
008 VER KOENIGREICH 87 2 7 
036 SCHWEIZ 25 18 1 1 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 22 17 5 
084 UNGARN 27 23 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 105 60 11 
616 IRAN 37 17 
IOOO WELT 7 ( 1 108 93 134 
1010 INTRAEG (EURO 4 ( 7 20 33 105 
1011 EXTRAEG (EURO 2 ( 4 SB 6» 29 
1020 KLASSE 1 174 24 54 17 
1021 EFTA­LAENDER 47 23 2 3 
1030 KLASSE 2 71 24 2 7 
















3 9 1 





550» 83 BUNTGEWEBTE GEWEBE. M INO. BS PC B A U M W O L L E . M A X . 200 G / Q M . 
M I N O SS C M BREIT. KEIN J A C Q U A R D GEWEBE 
001 FRANKREICH 487 243 95 
002 BELGIEN LUXEMBURG 552 89 146 122 
003 NIEDERLANDE 364 215 79 8 
004 BR DEUTSCHLAND 322 157 67 
005 ITALIEN 264 64 B3 
006 VER KOENIGREICH 135 55 5 45 
007 IRLAND 4Θ 5 1 4 
008 DAENEMARK 63 19 6 29 
028 NORWEGEN 29 10 1 1 
030 SCHWEDEN 38 18 5 3 
032 FINNLAND 29 2 11 8 
036 SCHWEIZ 103 64 11 24 
038 OESTERREICH 182 148 18 14 
040 PORTUGAL 43 23 3 12 
046 MALTA 38 32 1 
048 JUGOSLAWIEN 192 110 1 3 
050 GRIECHENLAND 91 58 9 22 
05Θ DEUTSCHE DEM REP 20 20 
OBO POLEN 63 79 4 
064 UNGARN 93 91 
068 BULGARIEN 14 14 
204 MAROKKO 1Θ 10 1 
208 ALGERIEN 106 65 37 
212 TUNESIEN 61 46 22 2 
218 LIBYEN 4 
224 SUDAN 13 
240 NIGER 27 23 2 
284 BENIN 338 326 4 
302 KAMERUN 44 11 1 
330 ANGOLA 2Θ 6 27 
366 MOSAMBIK 16 16 
390 REP SUEDAFRIKA 32 13 1 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 109 76 16 7 
404 KANADA 68 55 3 3 
458 GUADELOUPE 21 21 
487 MARTINIQUE IB IB 
600 ZYPERN 2 7 4 1 16 
604 LIBANON 40 1 3 29 
612 IRAK 13 7 2 4 
616 IRAN 196 1Θ2 1 7 
024 ISRAEL 31 2 1 6 
632 SAUOI ARABIEN 19 2 1 
701 MALAYSIA 10 1 
706 SINGAPUR 31 14 2 
732 JAPAN 54 7 6 39 
?40 HONGKONG 33 21 1 7 
600 AUSTRALIEN 42 31 2 6 
IOOO WELT 473» 2 2 * 0 713 973 
1010 INTRA EO IEUR » 2233 991 47« 399 
1011 EXTRAED I E U R » 2 ( 0 7 1 6 · * 2 3 * 304 
1020 KLASSE 1 1055 648 95 '42 
1021 EFIALAENDER 419 ?63 48 59 
1030 KLASSE? 1226 743 149 H l 
1031 AKP AENDER 482 384 24 1 
1040 KIASSE 3 224 198 4 20 
4 
















4 1 7 
2 8 2 
















































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. 
6609.69 
1031 ACP 1051 276 3BB 75 303 
1040 CLASSE 3 5524 4351 16 259 B94 6 
6609.81 TISSUS J A C Q U A R D . FILS DE DIVERSES COULEURS. M I N I M U M SS PC 
COTON.LARG PLUS DE 1 15 A 140 C M EXCL POIDS PLUS DE 2S0 0 / M 2 
001 FRANCE 1412 35 337 1037 
002 BELGIQUELUXBG 270 26 146 69 40 
003 PAYS­BAS 260 94 20 44 100 
004 RF D'ALLEMAGNE 1038 67 432 16 497 
006 ROYAUME­UNI 591 4 23 43 1 520 
036 SUISSE 252 181 13 10 33 
062 TCHECOSLOVAQUIE 194 169 26 
064 HONGRIE 224 210 14 
400 ETATSUNIS 1488 1 1069 69 366 
616 IRAN 218 72 2 9 
1000 M O N O E 8945 924 1608 11*7 «2 2896 
1010 INTRA­CE (EUR 91 3841 186 361 »21 68 2214 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3104 73» 1157 2 4 * 4 682 
1020 CLASSE 1 216Θ 260 1116 160 4 561 
1021 A E L E 480 254 27 46 99 
1030 CLASSE 2 513 98 28 70 129 
1040 CLASSE 3 420 381 14 26 
6509 83 T ISSUS DE FILS DIVERSES COULEURS.AUTRES QUE J A C Q U A R D . M I N I M U M 
85 PC COTON. POIDS M A X . 200 G / M 2 . LARGEUR M I N I M U M 85 C M 
001 FRANCE 4941 2428 1247 21 1199 
002 BELGIOUELUXBG 4194 898 909 102B I34B 
003 PAYSBAS 2556 1767 300 119 377 
004 RF D'ALLEMAGNE 2B76 1743 Θ42 346 422 
005 ITALIE 1925 710 385 2 607 
006 ROYAUMEUNI 1608 696 62 53B 31 292 
007 IRLANDE 404 59 6 ?2 42 
008 DANEMARK 811 200 55 263 7 87 
02Θ NORVEGE 264 124 3 β 73 16 
030 SUEDE 374 209 57 31 11 46 
032 FINLANDE 244 27 58 64 39 
036 SUISSE 1171 722 124 266 16 11 
03Θ AUTRICHE 1863 15B3 113 124 25 9 
040 PORTUGAL 269 137 26 72 3 
046 MALTE 240 203 1 12 
04Θ YOUGOSLAVIE 2018 1282 14 23 699 
050 GRECE 724 614 47 163 1 9 
05Θ REP DEM ALLEMANDE 140 13Θ 
060 POLOGNE 983 968 16 
064 HONGRIE 1041 1024 7 10 
06B BULGARIE 154 154 
204 MAROC 112 56 8 4Θ 
20Θ ALGERIE 1241 765 434 42 
212 TUNISIE 569 352 l ' 8 27 7? 
216 LIBYE 197 
224 SOUDAN 470 2 
740 NIGER 388 366 7 16 
264 BENIN 5250 5219 17 14 
302 CAMEROUN 408 31 4 373 
330 ANGOLA 122 36 ββ 
366 ΜΟΖΑΜβιΟυΕ 100 100 
390 REPAFRIOUE DU SUD 330 197 4 12 8 
400 ETATSUNIS 1232 685 300 101 14 46 
404 CANADA 742 588 38 32 2 13 
458 GUADELOUPE 116 116 
462 MARTINIQUE 118 118 
600 CHYPRE 155 55 9 53 26 
604 LIBAN 210 12 19 108 7 29 
612 IRAK 160 108 38 14 
616 IRAN 823 705 20 45 17 27 
624 ISRAEL 219 22 14 8 166 
632 ARABIE SAOUDITE 618 5 15 4 
701 MALAYSIA l i t 6 
706 SINGAPOUR 4 76 2 74 1 10 
732 JAPON 1438 120 140 1137 1 
740 HONG­KONG 521 327 19 124 19 12 
900 AUSTRALIE 537 365 31 108 5 
1000 M O N D E 4 * 3 * 3 2 *27« 44M1 7402 3 1 0 * 3 M 4 
1010 INTRA CE EUR 9 19017 9949 2»S1 404» 1799 31 *1 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 2734« 1 7 ( 2 * 1 (30 3 3 ( 3 130* «13 
1020 CLASSE 1 11563 6908 997 7166 802 246 
•021 A E L E 4191 2Θ07 380 585 78 119 
1030 CLASSE 2 13323 6568 947 1035 500 427 
1031 ACP 9971 5Θ32 125 10 454 5 
' 0 4 0 CLASSE 3 2423 2260 18 138 7 10 
Veleurs 







1 3 6 
3 7 * 11 




















1 9 7 
4 6 8 







5 9 4 













Januar — Oezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
BUNTCEWEBTE GEWEBE. M I N D . 85 PC BAUMWOLLE. UEBER 200 G / Q M . 
















































































1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG ( E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 



































































































































































































6 6 0 9 . 8 6 BEDRUCKTE GEWEBE. M I N D . 85 PC BAUMWOLLE. M A X . 130 G / Q M . M I N D . 


























































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
TISSUS DE FILS DIVERSES COULEURS.AUTRES QUE J A C Q U A R D . M I N I M U M 















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5 5 0 9 . 6 6 TISSUS IMPRIMES. M I N I M U M 85 PC COTON. POIDS M A X . 130 G/M?. 










































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
356 
Janvier — Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
N i m e x e 
S ( 0 * . ( ( 
2 7 7 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 T O O O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 8 ZENTRALAF REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 8 M A L A W I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 6 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 8 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 8 NIEOERL. A N T I L L E N 
BOO ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
eoe SYRIEN 
6 17 IRAK 
β 18 IRAN 
8 2 4 ISRAEL 
8 2 8 J O R D A N I E N 
0 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
0 3 8 K U W A I T 
8 5 2 N O R O J E M E N 
7 0 0 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
SOO A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR » 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
7 5 8 
1 2 9 2 




































1 3 8 ( 3 
( 1 ( 4 
7 4 0 * 
1 8 3 ? 
6 7 0 
5 2 2 3 
4 2 5 2 
3 5 5 
5 6 0 9 9 8 B E D R U C K T E G E W E B E . 



























2 8 1 6 
1 3 3 6 
1 4 * 0 
8 3 6 
4 7 0 
3 6 6 
4 0 


































2 0 2 3 
1 4 2 4 
6 9 9 
2 1 2 
1 3 2 
3 6 1 


















1 * 4 3 
1 3 1 * 
3 2 3 




1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
7 4 ? 
8 4 7 

































4 ( 7 7 
1 K B 
3 * 1 2 
1 8 5 
5 0 
3 4 5 0 
3 7 3 4 
4 7 
M I N D . ( S P C B A U M W O L L E . U E B E R 110 B I S 
2 0 0 G / Q M . M I N O . ( $ C M B R E I T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLANO 
0 0 8 O A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 0 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 8 0 POLEN 
0 8 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 8 4 U N G A R N 
0 8 8 R U M A E N I E N 
0 8 8 BULGARIEN 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 8 0 G U I N E A 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 T O G U 
2 6 4 BENIN 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
1 7 0 8 
1 8 4 8 
7 1 4 5 
3 ! 6 6 
5 1 9 
1 7 0 1 
1 1 3 
3 3 7 
1 3 5 
7 8 0 
1 0 9 
9 0 3 
4 8 3 
14 
71 
5 7 5 
9 9 
7 6 0 
5 7 
6 9 
' 0 ? 
74 
7 9 5 
12 











5 0 1 
6 3 1 
1 4 2 2 
2 1 0 






5 5 0 
3 1 9 
4 
1 
4 9 9 
70 
' 4 0 










5 0 7 
3 0 1 
1 4 8 1 
191 






1 9 9 















6 5 9 
1 9 6 
10 







? 9 7 
5 9 5 
9 6 9 
9 9 





























4 3 7 






1 1 5 















Quant i tés 
UK I re land D a n m a r k 
10 























3 0 3 
12 
1 6 ( 3 ( 1 7 0 
4 7 4 6 ( 0 
1 1 1 » 1 1 0 
1 8 3 9 4 
5 5 9 1 
9 1 3 16 
7 8 1 
2 3 
1 3 6 
1 9 1 
1 6 8 1 





2 8 11 
3 2 12 
12 I B 









B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
N i m e x e 
5 5 0 9 . ( 5 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 Θ 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 8 M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 ANTILLES N E E R L A N D 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
β ί β IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 8 K O W E I T 
8 5 2 Y E M E N D U N O R D 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
B 0 0 AUSTRALIE 
B 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
B 0 9 N O U V C A L E D O N I E DEP 
I O O O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R O 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 Deutschland France 
9 3 3 2 5 8 6 
1 3 5 1 8 3 5 
6 0 5 4 2 1 8 
3 9 7 
6 3 0 5 1 1 9 9 
2 8 0 3 17 
9 4 1 θ 5 0 
1 0 5 0 3 β 
2 8 0 7 7 5 6 
3 7 0 3 8 
4 6 2 11 3 0 
6 3 0 3 3 5 
2 6 5 4 1 1 9 1 
2 7 3 4 4 
3 7 8 
1 1 4 4 4 5 5 2 6 
2 5 3 0 2 2 3 2 2 3 
5 5 3 β 1 5 5 
1 7 9 
3 9 4 O 2 2 6 
4 2 5 3 1 8 1 
1 1 2 18 
4 3 B 3 2 0 1 3 
4 8 1 2 Θ 3 0 7 
2 1 6 1 9 0 6 
2 5 5 8 9 1 6 0 
1 0 β 5 6 9 1 2 0 
4 2 2 1 8 8 3 8 
1 4 6 1 2 3 
0 8 5 6 8 e o 
1 0 0 3 6 16 
2 6 8 
5 2 1 2 2 8 3 2 
3 0 3 2 5 8 0 0 0 3 
9 8 9 6 1 5 9 
9 6 6 2 6 4 1 0 0 
2 2 4 2 1 3 2 
1 2 0 1 1 0 9 
1 4 3 0 6 6 3 2 7 2 9 1 7 7 3 6 
( » ( ( S 1 ( 2 ( 0 1 1 * 0 7 
( 3 4 0 3 1 7 4 7 * ( 1 2 « 
2 3 2 4 8 1 0 4 0 1 2 9 0 2 
9 7 1 2 5 7 2 5 1 4 7 0 
5 6 3 3 4 3 8 0 4 2 9 6 1 
4 7 1 3 6 2 9 0 1 3 3 1 
3 B 2 0 3 2 1 4 2 6 6 
5 5 0 9 6 6 T I S S U S I M P R I M E S . M I N I M U M 1 5 P C C O T O N 





1 1 3 1 












1 6 4 6 
3 2 3 
1 ? 0 
14 
1 7 4 4 8 
1 2 0 7 2 
6 2 7 6 
4 6 0 0 
6 6 1 
7 7 5 
1 3 
Nederland 
9 1 7 ? 
9 6 1 5 
5 4 7 1 
1 6 2 
3 6 0 
2 5 1 
11114 
1 0 0 8 
1 3 6 6 
2 6 9 
7 2 
5 9 8 
3 2 
1 9 2 
3 7 6 
3 6 1 
5 3 6 
1 0 0 
1 7 0 
1 6 2 





1 8 4 
1 0 1 
2 2 








6 3 2 ( 1 
1 0 * 2 * 
4 2 3 ( 3 
2 0 3 8 
4 4 3 
4 0 0 9 9 
3 6 2 8 3 
2 1 8 
Belg.-Lux. 
ι 












3 ( 4 7 
2 4 6 8 
1 0 ( 0 
3 9 2 
6 6 
0 6 5 
0 8 9 
1 
P O I D S P L U S D E 110 A 
2 0 0 G / M 2 I N C L U S . L A R G E U R M I N I M U M ( S C M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 β NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IOUE 
0 6 6 REP O E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H É C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 R O U M A N I E 
0 6 β BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 C O T E ­ O r v O i R E 
2 9 0 T O G O 
2 9 4 BENIN 
3 2 2 ZAÏRE 
3 3 0 A N G O L A 
1 2 7 3 5 3 9 1 9 
1 4 9 7 5 4 3 β 9 4 3 7 9 
1 5 2 0 0 9 7 β 7 2 3 7 1 
2 7 3 7 3 1 2 1 2 5 
' · . " · 2 3 0 4 2 2 2 3 
9 9 9 4 3 1 5 4 3 6 0 8 
7 5 9 1 1 2 1 3 8 
i'.ih 7 9 2 1 1 5 8 
1 1 6 7 3 6 6 2 9 8 
2 4 4 2 8 4 5 8 3 5 
8 9 4 2 7 7 1 6 7 
7 9 7 2 4 β β 9 1 3 7 6 
4 1 5 2 2 6 7 2 1 0 1 8 
1 2 2 4 2 3 9 
2 4 1 1 9 9 1 
3 0 6 9 2 9 2 1 2 
9 0 7 6 β 5 1 
1 Θ 7 0 1 0 4 4 4 9 1 
3 7 4 
6 0 9 1 2 4 
•■46 9 1 Β 3 
1 9 6 1 7 7 
2 0 4 8 1 8 1 8 9 
2 8 3 1 4 4 2 7 
8 7 0 8 7 0 
3 1 9 
2 2 6 2 0 7 1 3 
U 0 2 3 6 7 
6 9 5 8 5 7 3 4 
1 7 7 1 7 7 
M O 1 9 2 
121 4 6 
1 0 9 19 
1 6 0 9 1 2 5 
2 0 9 5 6 
4 6 0 2 
1 6 4 4 
1 2 6 
7 4 1 9 





1 3 1 5 









2 2 3 4 
4 3 8 8 
8 7 2 3 
7 9 4 
1 7 5 6 
4 7 
4 6 0 
7 1 9 
4 6 9 
? ? 5 
4 4 9 




1 3 9 
78 
3 7 4 
3 8 ? 
?5 
18 
7 7 0 
1 1 2 







7 2 3 
1 0 8 4 
















UK I re land Danmark 
9 0 
3 Β 9 5 
5 6 3 
2 4 6 
9 
3 2 
1 1 3 
9 3 
3 3 2 
2 9 
2 2 0 
4 1 6 







4 1 6 
17 
2 8 8 
1 1 9 9 4 
1 3 2 
1 0 0 2 8 
3 4 9 2 8 
1 4 8 
3 
1 7 1 * 1 2 3 1 1 1 1 
( » 3 0 2 1 3 ( 7 
1 0 2 * 2 7 2 * 
2 2 8 1 6 9 0 
6 5 8 6 6 9 
7 8 8 0 1 3 0 
8 6 3 0 
1 2 1 
1 2 6 8 1 
1 6 9 16 
1 3 2 6 14 
2 5 4 7 0 7 
2 0 0 2 
5 4 2 2 
4 4 1 
1 7 3 
1 0 6 1 0 6 
2 9 6 1 0 3 
6 7 1 0 9 
1 1 2 9 









Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 







































1010 INTRA EG ( E U R » 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 







































































































5 6 0 9 . 8 7 BEDRUCKTE GEWEBE. M I N D . 85 PC BAUMWOLLE. UEBER 200 G / Q M . 







































































































































































7 3 2 
4 9 3 
2 3 4 
5509.88 ROHE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. UNTER 85 C M BREIT 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 




1010 INTRA EG ( E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 






































































































5 5 0 9 . 6 6 
REUNION 
MAURICE 
















IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE I E U R » 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5 5 0 9 . 8 7 TISSUS IMPRIMES. M I N I M U M 85 PC COTON.POIDS PLUS DE 200 G / M L 

































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5 5 0 9 . 6 8 TI 
002 BELGIOUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
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Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
5 5 0 9 9 9 B E D R U C K T E G E W E B E . U N T E R ( 5 P C B A U M W O L L E . U N T E R 8 5 C M B R E I T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 3 2 3 1 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 19 3 7 3 5 
IOOO W E L T 1 7 8 2 8 3 8 8 0 6 7 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 ( ( 1 2 1 0 4 8 3 6 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R » » 1 1 4 2 8 1 2 2 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 8 5 3 10 2 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 11 1 1 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 6 5 2 1 1 1 
( ( 0 ( 7 1 N I C H T R O H E U N O N I C H T B E D R U C K T E G E W E B E . U N T E R 8 5 P C B A U M 
W O L L E . U N T E R ( S C M B R E I T 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 5 4 14 2 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 6 7 2 7 13 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 1 21 7 2 10 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 14 11 1 1 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 2 0 2 0 
4 0 4 K A N A D A 5 8 5 7 1 
6 1 6 IRAN 17 1 2 
7 3 2 J A P A N 5 2 2 
B 0 0 A U S T R A L I E N 3 2 1 1 
1 0 0 0 W E L T 6 3 7 1 2 1 1 ( 5 ( 4 » 2 3 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R » 1 5 4 2 ( 4 2 2 6 ( 2 2 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R » 3 8 1 S 3 1 6 3 34] 1 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 5 5 7 9 16 12 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 2 7 10 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 9 6 13 1 0 7 2 6 1 1 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 8 1 7 ? 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 1 1 3 0 
6 ( 0 * 7 2 R O H E G E W E B E . U N T E R SS P C B A U M W O L L E . M I N D 85 C M B R E I T . H A U P T 
S A E C H L I C H M I T S Y N T H E T . O D E R K U E N S T L . S P I N N F A E D E N G E M I S C H T 
0 0 1 FRANKREICH 3 8 2 7 1 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 3 9 2 6 6 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 0 7 1 0 1 1 3 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 4 8 8 6 16 
0 0 5 I T A L I E N 1 2 0 1 0 5 9 β 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 3 9 Θ3 2 0 10 3 
0 0 6 D A E N E M A R K 16 3 2 13 
0 3 8 OESTERREICH 2 7 2 4 1 
6 1 6 I R A N 2 7 2 3 
1 0 0 0 W E L T ( 4 1 4 1 2 1 4 2 3 6 3 7 9 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » ( ( ( 3 4 7 1 2 3 2 1 3 7 8 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 1 ( 2 ( 5 2 0 1 4 . 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 77 4 ? 5 3 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 4 8 ? 9 ? 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 75 2 3 14 1 1 1 
6 5 0 9 . 7 3 R O H E G E W E B E . U N T E R »5 P C B A U M W O L L E . M I N D 85 C M B R E I T . H A U P T 
S A E C H L I C H M I T S Y N T H E T O D E R K U E N S T L · S P I N N F A S E R N G E M I S C H T 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 8 1 1 6 1 5 6 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 1 7 1 12 1 3 2 2 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 9 1 1 5 9 9 1 11 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 1 3 4 1 6 
0 0 5 ITAL IEN 2 3 6 1 3 8 5 0 4 0 θ 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 9 9 ? 7 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 3 6 3 5 1 
1 0 0 0 W E L T 1 4 ( 0 9 2 8 2 3 4 1 0 8 9 2 « 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 1 3 5 9 ( ( ( 2 1 8 3 ( ( 75 
1 0 1 1 E X T R A E D { E U R O 1 0 5 8 2 1 6 9 2 t 
1 0 7 0 KLASSE 1 8 7 5 5 5 3 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 4 17 1 1 1 
6 6 0 » 7 * R O H E Q E W E B E . U N T E R »5 P C B A U M W O L L E . M I N O »S C M B R E I T . N I C H T 
H A U P T S A E C H L I C H M I T S Y N T H O O E R K U E N S T L S P I N N S T O F F E N G E M I S C H T 
0 0 1 FRANKREICH 1 8 1 I B 5 4 " 0 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 8 6 2 ? 2 0 3 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 2 8 2 7 5 6 
0 0 5 I T A I I E N 1 3 8 2 1 0 6 t ? ' 
0 0 6 VER KOENIGREICH 24 6 19 
0 3 0 S C H W E D E N 24 1 
0 3 9 S C H W E I Z 21 3 3 12 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 19 ' 7 
8 1 8 I R A N 13 9 5 
IOOO W E L T 7 ( 2 7 7 1 ( 1 2 0 « 7 2 4 « 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 5 4 2 6 2 1 2 3 1 2 0 · 2 3 4 
1 0 1 1 E X T R A EO IEUR »1 2 1 1 2 6 2 * Η 1 1 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 ' 0 8 2 * 9 3C ' ' 2 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
I 
I 
4 0 2 
β 
3 4 1 



















1 2 3 
2 
4 
7 2 1 3 4 
2 * 1 2 7 
4 « 3 
2 3 4 
15 1 
2 3 3 
1 5 7 
1 » 1 6 7 





7 0 3 
2 
6 7 2 ( 
4 2 1 




Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
5 5 0 9 . ( 9 T I S S U S I M P R I M E S . M O I N S D E 8 5 P C C O T O N . L A R G E U R M O I N S D E «S C M 
0 0 1 F R A N C E 2 7 0 2 4 9 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 9 2 3 4 1 0 1 11 3 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 ( 7 2 6 7 2 8 7 ( 3 4 3 6 ( 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 7 4 2 9 » 1 0 4 4 2 6 1 3 4 6 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 7 4 E 1 5 9 1 8 3 1 0 » 2 2 Κ 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 7 4 1 0 0 4 3 9 8 2 2 9 
1 0 2 1 A E L E 1 3 4 3 4 17 3 2 1 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 4 2 3 9 1 3 0 13 β 
6 6 0 9 . 7 1 T I S S U S N O N E C R U S E T N O N I M P R I M E S . M O I N S D E ( S P C C O T O N . 
L A R G E U R M O I N S D E ( S C M 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 9 6 3 1 1 1 3 2 7 2 2 
0 0 3 P A Y S B A S 1 9 2 4 6 2 1 19 6 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 9 8 1 7 1 5 4 14 5 0 
0 5 0 GRECE 1 0 8 β β θ 7 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 7 5 1 7 5 
4 0 4 C A N A D A 3 8 1 3 6 8 14 6 
6 1 6 I R A N 1 0 8 2 2 13 
7 3 2 J A P O N 1 3 0 5 8 β β 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 6 4 10 1 8 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 0 7 7 7 ( 1 2 ( 2 4 8 2 ( 0 1 2 3 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 91 ( 7 * 1 4 9 3 5 0 1 8 8 4 2 Í K 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 2 3 3 8 8 3 2 » 0 2 2 ( 8 ( 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 3 4 5 4 2 2 4 3 1 9 1 1 
1 0 2 1 A E L E 2 3 4 B 9 6 9 10 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 8 β Θ1 4 5 6 1 0 0 9 4 
1 0 3 1 A C P 2 4 9 1 9 7 2 1 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 1 1 β 2 0 3 
5 6 0 9 7 2 T I S S U S E C R U S . M O I N S D E ( 5 P C C O T O N . 1 AF1G M I N 85 C M . M E L A N G E S 
P R I N C I P A L E M E N T A V E C F I B R E S S Y N T H . O U A R T I F I C I E L L E S C O N T I N U E S 
0 0 1 FRANCE 1 4 6 9 4 13 1 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 1 7 5 β β 5 5 5 2 4 
0 0 3 P A Y S B A S 5 1 7 4 5 8 13 3 5 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 5 3 4 1 B 6 9 1 2 9 
0 0 5 ITALIE 6 6 7 5 6 7 6 0 3 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 1 6 0 4 Θ 7 1 0 0 5 0 2 6 
0 0 8 D A N E M A R K 1 3 0 16 15 9 7 
0 3 8 A U T R I C H E 1 β 9 1 4 1 3 5 1 
Θ1Θ I R A N 1 3 7 1 1 4 2 
1 0 0 0 M O N D E 4 4 4 1 2 0 6 4 B 1 7 2 8 2 2 7 ( ( 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R » 3 4 9 8 1 9 9 9 ( ( 0 1 9 6 2 7 ( 4 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R » ) » 7 3 3 5 6 1 ( 7 » 7 2 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 2 8 2 3 4 4 9 4 1 2 
1 0 2 1 A E L E 3 3 9 1 8 8 2 6 17 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 2 5 1 1 6 9 1 5 7 6 
5 5 0 9 7 3 T I S S U S E C R U S . M O I N S O E ( 5 P C C O T O N . L A R O M I N . i S C M . M E L A N G E S 
P R I N C I P A L E M E N T A V E C F I B R E S S Y N T H . O U A R T I F I C . D I S C O N T I N U E S 
0 0 1 FRANCE 4 4 5 3 7 4 14 2 2 3 2 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 9 0 1 3 8 7 3 5 8 1 1 7 
0 0 3 P A Y S B A S 7 3 3 8 2 2 7 4 5 1 5 8 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E Ι β β 1 0 6 16 4 0 2 
0 0 5 'TALIE 8 0 0 4 2 1 1 9 1 1 2 9 5 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 7 0 5 Β β 1 4 1 
0 5 0 GRECE 1 1 1 1 0 7 4 
10OO M O N D E 5 8 8 2 3 3 * 4 1 1 3 3 » ( 3 ( 3 1 ( 4 
1 0 1 0 I N T R A CE ' E U R 9 i ( 3 ( 2 3 1 1 8 1 0 4 * 3 » 3 4 » 1 4 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R » ( 2 0 7 7 6 ( 4 6 0 1 4 β 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 7 1 2 1 9 2 9 2 0 13 
1 0 2 1 A E L E 1 4 8 9 7 1 0 10 13 
5 6 0 » 7 4 T I S S U S E C R U S . M O I N S O E * S P C C O T O N . L A R O M I N » S C M . M E L A N O E S 
N O N P R I N C I P A L E M E N T A V E C F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S O U A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 7 8 4 9 0 2 7 ? 4 8 2 
0 0 3 P A V S B A S 2 9 4 1 1 7 6 3 6 1 3 2 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 4 3 3 4 6 1 8 5 1 1 8 8 
0 0 5 ITALIE 9 0 4 12 5 0 1 1 7 5 
0 0 6 P O V A U M E 9 J N I 2 0 7 1 0 5 9 4 0 
0 3 0 SUEDE 1 1 2 8 1 4 
0 3 6 SUISSE 1 3 3 19 9 8 8 6 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 0 9 11 4 7 4 9 
9 1 6 I R A N 1 3 3 77 6 9 
10OO M O N D E 3 6 * 2 3 * 0 8 6 9 1 0 7 * 3 0 9 3 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R » I 2 4 4 2 2 4 « * 7 * 6 6 * 2 2 8 7 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 1 1 4 1 1 4 2 1 7 * ( 1 1 ( ( ( 




3 0 4 
5 2 
2 ( 2 










1 3 6 
« 3 6 
1 4 6 
4 9 0 
? 6 4 
0 6 










4 2 6 
1 1 3 
3 1 2 
1 0 7 
9 0 













2 4 0 
2 « 
2 1 4 








4 9 7 
5 5 2 





8 4 9 
« 4 » 





































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
1021 EFTALAENOER 
1030 KLASSE 2 
GEBLEICHTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. M I N D . 85 C M BREIT. 
HAUPTSAECHLICH M I T SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG ( E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
10 



























6509.77 GEBLEICHTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. M I N D . 85 C M BREIT. 
HAUPTSAECHLICH M I T SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
064 UNGARN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 







































































































AERBTE GEWEBE. UNTER 85 PC B A U M W O L L E . M I N D . 85 C M BREIT. 
UPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1021 A E L E 





TISSUS BLANCHIS.MOINS DE 85 PC COTON.LARG.MIN.85 CM.MELANGES 




004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 




















































5509.77 TISSUS BLANCHIS.MOINS DE 85 PC COTON.LARG.MIN.85 CM.MELANGES 
PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFIC. DISCONTINUES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 



















































5509.78 TISSUS BLANCHIS.MOINS DE 85 PC COTON.LARG.MIN.8S CM.MELANGES 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 



















































5609.81 T ISSUS TEINTS. M O I N S DE 85 PC COTON. LARG.MIN.85 CM.MELANGES 













































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































































































































Januar— Dezember 1977 Export 
360 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeur» 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Denmark 
GEFAERBTE QEWEBE. UNTER (S PC B A U M W O L L E . M I N D . (5 C M BREIT. 
HAUPTSAECHLICH M I T SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 




















































2 9 8 
1 2 1 
6 7 
























2 0 6 8 
1 1 7 » 
8 7 » 
5 3 9 
7 1 6 




























5 5 3 
2 0 1 
3 6 2 







1 4 7 
4 7 
8 












5 5 « 
3 9 8 











































2 9 3 
1 7 7 













2 9 1 

















2 2 8 
9 5 






1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE ) 
) 0 2 l EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
5609 83 GEFAERBTE GEWEBE. UNTER (S PC BAUMWOLLE. M I N O (S C M BREIT. 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 9 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 2 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 .1 
0 0 4 
0 0 9 
0 3 0 
0 9 6 
0.19 
0 4 6 
0 6 0 
2 1 2 
4 0 0 
732 
9 0 4 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 
G R I E C H E N L A N D 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
TUNESIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAN 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R O 
E X T R A E G ( E U R O 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
6 6 0 9 9 4 B U F 
H A I 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUNESIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 




1 7 8 
76 










8 6 1 
6 0 0 
3 4 9 
1 8 2 
9 6 































2 0 * 



















2 5 6 








NTGEWEBTE GEWEBE UNTER (S PC BAUMWOLLE. M I N O I S C M BREIT. 
UPTSAECHLICH MIT SYNTH. OOER KUENSTL· SPINNFAEDEN GEMISCHT 
9 
'0 
































1 1 7 














TISSUS TEINTS. M O I N S DE 85 PC COTON. LARG.MIN.CS CM.MELANGES 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 4 0 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
TUNISIE 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ARABIE S A O U D I T E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
H O N G K O N G 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A CE ( E U R O 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 6 5 9 
9 4 6 
3 9 9 
2 1 1 5 
7 B 0 
6 0 9 
1 6 6 
7 7 6 
3 4 9 
1 8 6 
6 1 0 
3 4 9 
3 4 5 
3 1 ? 
1 4 8 
3 1 5 
1 3 5 
1 3 6 
1 5 7 
121 
7 2 8 
7 0 4 
1 14 
7 6 6 
7 5 0 
21 1 
6 0 1 
3 ( 4 0 
7 4 7 6 
8 1 8 7 
3 6 5 7 
1 6 4 8 
1 7 9 5 
4 6 2 
7 1 4 
3 1 5 
1 9 3 
2 6 3 
4 1 5 
2 4 0 
16 
1 3 6 
1 7 0 
19 
7 6 1 
7 6 9 
7 7 6 
1 6 3 
1 4 8 
3 0 6 
8 4 
3 3 
1 5 7 
18 
1 14 
1 7 4 
2 2 
2 
1 3 7 
6 6 
4 1 
4 4 2 9 
1 6 7 8 
2 ( 4 « 
1 6 1 6 
7 6 2 
5 9 9 
2 0 6 
6 3 4 
3 7 7 
5 5 
1 0 0 4 
2 3 7 
5 4 













3 2 2 8 
2 3 2 8 
» 0 3 
4 1 5 
3 2 2 
4 4 7 
? 0 6 
4 0 
























4 2 3 
2 7 0 
1 6 3 





2 3 7 
1 (20 
1110 
( 1 2 
0 6 0 




TISSUS TEINTS. M O I N S DE (S PC COTON, t ARG M I N 85 CM.MELANGES 































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EURS) 
1011 EXTRA CE (EUR 9, 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4 2 9 
4 7 6 
4 0 7 
9 3 7 
161 
6 1 1 
2 7 3 
1 5 5 
7 4 4 
7 7 0 
1 4 0 
1 0 5 
1 6 3 
1 10 
157 
5 8 5 6 
3 1 7 1 
2 9 Θ 6 
14 73 
6 1 7 
6 1 7 
7 0 1 









1 5 3 
1 4 0 
3 
16 
8 4 4 
1 1 2 
6 3 3 
3 0 7 
1 4 ? 
?2 
1 
2 0 4 
3 8 9 
1 17 
3 0 3 







1 6 2 
?? 
1 ( 4 7 
» 8 6 
6 8 1 
1 4 0 
75 
3 9 8 
1 1 6 
3 6 
7 6 6 
3 9 
1 8 9 
3 0 9 
1 1 ? 
0 3 







1 7 8 7 
» 7 2 
7 9 6 
6 0 6 













5509 84 TISSUS DE FILS DIVERSES COULEURS. M O I N S DE (S PC COTON. 
LARGEUR M I N . (S C M . MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 9 
0 0 4 
0 0 6 
0 10 
η · ' 
0 9 6 
0 4 9 
OO 





BELGIOUE L U X B G 
P A Y S B A S 
RF D A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 





J A P O N 
NOUVELLE ZELANDE 
2 0 3 7 
7 6 6 
2 6 6 
9 9 9 
' 0 4 6 
1 1 1 
107 
ne 7 24 
2 0 2 
' 32 
' 6 4 6 
1 5 3 








2 1 β 
' 6 3 
' 2 0 
1 
1 0 9 







1 0 2 9 
7 7 
144 







' 4 9 4 
1 4 9 
126 
12 23 453 2 
1 9 6 6 
1 5 2 9 









3 7 3 
1 ( 7 4 
9 6 » 
• Κ 
0 8 6 
7 5 7 


































6 5 1 
















( 4 7 
1 3 3 
6 1 4 
3 1 7 
1 0 0 
1 9 7 
6 1 
0 
4 0 9 
14 
4 M 
4 8 4 
2 4 
74 
| 1 3 8 
1 3 8 
1 
1 3 7 
13 7 
1 1 9 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
5609 84 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 

































6609.88 BUNTGEWEBTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. M I N D 85 C M BREIT. 








































































160 160 392 102 349 40 55 12 34 40 60 
I 13 
38 





































































231 187 52 43 6 
5609.87 BUNTGEWEBTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. MIND.85 C M BREIT. 





























1010 INTRAEG ( E U R » 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
5509.92 BEDRUCKTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. M I N D . 85 C M BREIT. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 













































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6609.84 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE I E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































5509.88 TISSUS DE FILS DIVERSES COULEURS. MOINS DE 85 PC COTON. 
LARGEUR M I N . 85 C M . MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES 























































IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































































166 75 3 



























5509.87 TISSUS DE FILS DIVERSES COULEURS. M O I N S DE 85 PC COTON. 
LARGEUR M I N . 85 C M . MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6509.92 TISSUS I M P R I M E S . M O I N S DE 85 PC COTON.LARG.MIN.85 CM.MELANGES 

























































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
362 
Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 




400 VEREINIGTE STAAtEN 
β Ι 6 IRAN 
732 JAPAN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR ( ) 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 












































































































VER ARAB EMIRATE 
WELT 
INTRA­EG ( E U R » 


























































































































6 5 0 9 9 7 BEDRUCKTE GEWEBE. UNTER (S PC BAUMWOLLE. M I N D . (S C M BREIT. 
NICHT HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHETISCHEN OOER KUENSTLICHEN 
SPINNSTOFFEN GEMISCHT 





































INTRAEG IEUR ( I 































8 3 * 






































54 t 325 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRA CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































5509.93 TISSUS I M P R I M E S . M O I N S DE SS PC COTON.LARG.MIN.85 CM.MELANGES 































REPAFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE ( E U R » 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































































































































5 5 0 9 9 7 TISSUS I M P R I M E S . M O I N S DE «S PC COTON,I ARO M I N 85 CM.MELANGES 
NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 























REP DEM ALLEMANDE 
LIBYE 
NIGERIA 









1000 M O N O E 








A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
1040 CLASSE 3 























































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 








1010 INTRA-EG I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
WAREN DES KAP. 55. 
WAREN DES KAP. 55. 
IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 55 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. SS TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
232 
156 134 102 
1156 133 1022 928 309 
232 
156 134 102 
1166 133 1022 928 309 
363 
Januar — Dezember 1977 Export 
364 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeur» 






























































1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAEG IEUR »I 
IO?0 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
(106 




0 3 8 
0 4 7 
0 4 H 
0611 
0 6 6 
0 6 0 




1 7 0 
6 . ' 4 
??() 
9 77 
5 9 0 1 13 P O I 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 




M A D A G A S K A R 
ISRAEL 
C H I N A 
VERTRAULICH 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KIASSE I 
1021 EFTALAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
6801 15 POL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
00 7 IRIAND 
006 DAENEMARK 
5 6 9 7 
1 4 9 4 6 
I 5 0 B 
7 2 7 3 
71 10 
5 6 8 5 
9 1 3 
7 9 5 
B7 
3 7 8 
? 0 7 
1 4 7 4 
7 4 0 
5 7 1 
4 9 8 
8 4 
2 2 0 
4 9 
1 7 9 9 
7 8 1 
7 7 3 
7 2 9 





4 2 9 5 
6 1 5 7 5 
3 8 3 2 4 
(((( 6 0 9 9 
2 8 5 1 
7 7 5 
7 5 6 1 
N N F A S E 
7 7 9 5 
5 1 7 4 
1 1 5 
6 9 3 0 
? 3 7 ? 
6 6 70 
1 79 
1 9 9 
175 
6 4 0 
10 1 
' ? 3 1 
9 1 5 
2 7 7 0 
7 0 
2 6 9 2 
1 7 7 0 
4 0 6 
2 4 0 
3 2 1 
7 1 9 
' 0 3 
5 0 1 7 
9 Θ 9 9 
4 9 4 4 5 
2 2 7 4 9 
1 8 * 0 0 
9 1 9 4 
' 4 0 5 
. ' 9 1 4 
■ 2oe 
7 7 9 3 
1 N N F A S 
7 5 7 3 5 
7 3 1 9 1 
9 0 0 1 
7 1 7 8 6 
1 9 9 8 9 
1 6 4 7 5 
■0 9 1 
" > 4 
7 6 4 8 
7 4 4 7 
9 8 9 
1 6 6 6 
7 9 7 
3 6 
7 3 8 
4 0 
3 0 3 
1 8 5 
1 7 9 4 
6 6 ? 
? ? 9 





1 8 9 
7 ? 3 




1 * 0 * 4 
1 4 0 1 4 
4 0 6 0 
3 4 4 5 
2 4 8 9 
1 2 5 
4 6 0 
R N 
E R N 
7 3ΘΟΘ 
1 4 9 4 1 
Θ74Θ 
1 3 9 6 3 
1 3 9 5 3 
9 6 4 
1 5 0 4 
3 3 Θ 6 
1 1 7 
1 6 1 6 
7 9 ? 













8 1 7 9 
5 9 6 3 
2 2 8 




2 4 3 4 
2 0 ? 
3 0 3 2 
1 9 1 5 
2 4 1 
■46 
1 7 9 
1 7 5 
2 3 1 7 
2 7 2 
1 2 7 0 
4 C 6 
? 4 0 
3 2 1 
2 33 
9 3 
5 0 1 7 
1 ( 3 ( 1 
7 * 2 * 
1 1 6 3 0 
1 5 2 0 
9 7 4 
7 7 7 0 
1 2 0 6 
5 2 9 0 
7 3 3 0 
■ 9 ; 
: ι '· 9 
14 7 0 
3 9 6 
1 9 9 ? 
3 6 7 3 
7 6 4 
3 3 1 0 
7 0 1 1 







? 3 7 
1 5 0 
3 0 
2 0 0 
5 
1 7 6 6 
2 2 9 
1 2 2 6 
1 3 5 
2 1 
1 8 4 » * 
1 2 1 9 2 
4 3 0 4 
2 2 0 4 
2 2 3 
' 0 0 
2 0 0 0 
7 7 9 
2 6 9 0 
6 0 
9 6 2 





1 0 5 
1 2 3 1 
1 4 0 
44 ' 
7 4 2 0 
4 9 
1 0 8 0 0 
6 1 1 1 
4 8 8 9 
2 103 
2 8 2 
' 94 
. 4 5 1 
6 6 6 
= 44 
5 6 3 
1 5 9 4 
2 6 9 6 
1 4 9 
' Γ 
β 
2 8 9 








1 4 5 
1 6 9 0 
1 3 9 1 
3 2 9 




1 2 9 ! 
6 4 6 
' 4 2 6 3 
' 5 5 6 
' 6 8 7 
' 5 
' ■ ­
8 5 3 
136 










2 ( 1 7 





3 5 8 
4 5 
4 2 9 
2 0 
12 
« 7 1 
• 5 » 
12 
ι ? 
4 2 9 5 
4 2 9 E 
9 6 9 S 
9 8 9 S 
2 2 1 0 
1 1 
13 
2 2 3 4 




1 1 6 8 
3 
■ 4 ' 5 
3 8 7 
4 9 3 2 
9 0 
' 6 6 
2 9 9 
13 
( 4 4 * 
7 ( 4 5 
6 0 4 




FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
EN MASSE 





























1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE I E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































5 6 5 0 
5 5 5 
3794 
























3 2 ( 4 2 
24241 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 e 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 6 9 
0 6 0 
2 0 4 
2 7 2 
2 6 6 
3 4 6 
3 7 0 
6 2 4 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
M A R O C 
C O T E ­ 0 IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
ISRAEL 
C H I N E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A CE I E U R » 
E X T R A ­ C E IEUR » I 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
01 κ 





































004 RF DALLEMAGNE 
0 0 5 (TAL* 














































































































































































( 3 4 0 
7868 
4 ( 2 
4 6 ? 
4 6 ? 
Κ » 
3 
1 8 ? 
3 8 
1 6 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 

























































































1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 


















































































































1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 



























































































78784 11787 9284 
97890 3447 12079 
51209 2850 7697 
17385 318 2869 
15183 230 1338 













































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
366 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 










9 7 7 












1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRA EG IEUR »I 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4 2 3 
1 2 6 6 
7 4 6 
2 2 9 
3 3 0 
6 0 9 
8 5 0 
7 2 6 
7 2 0 
2 6 6 9 
3 1 * 7 » 
1 6 7 2 9 
1 0 0 ( 3 
7 3 5 0 
4 3 6 6 
7 4 6 
9 3 
3 2 9 7 
2 B 0 B 
4 ( 2 
4 9 1 


























6901 18 ANDERE SYNTH. SPINNFASERN ALS POLYAMID . POLYESTER­. POLYA­
CRYL­. CHLORO­, POLYAETHYLEN­ OOER POLYPROPYLEN­SPINNFASERN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
977 VERTRAULICH 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10,10 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 9 
0 2 8 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 3 6 
7 7 7 
? 6 8 
1 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 1 
5 0 8 
5 2 4 
eie 
6.15 
6 6 0 
6 6 4 
• 7 0 
• 7 9 
9 7 7 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 t 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
W E L T 
I N T R A E G I E U R » 
E X T R A E G I E U R » 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
1 7 * 3 
1 4 ( 3 
1 2 2 
6 6 
3 0 
6 ( 0 1 . 2 1 V I S K O S E S P I N N F A S E R N 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
PORTUGAL 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 








M A D A G A S K A R 
REP SUEOAFRiKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E S T I N O I E N 
BRASILIEN 
U R U G U A Y 
IRAN 
K U W A I T 
A F G H A N I S T A N 
IND IEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G IEUR 91 
E X T R A EO I E U R » 
KLASSE 1 
E F T A I A E N D E R 
KIASSE 2 
A K P I A E N D E R 
KLASSE 3 
2 9 6 9 
6 1 2 2 
3 0 9 3 
1 5 5 Ι Θ 
1 4 6 9 
1 6 8 9 
2 0 7 
2 2 0 
2 0 6 
1 5 3 7 
1 0 4 6 
4 0 4 
1 7 9 
4 6 7 




2 0 9 
2 3 9 
' 1 8 
2 0 ? 
' 3 5 
ι ' 4 
6 2 3 0 
2 6 6 
6 3 
1 7? 
1 9 7 3 
9 9 
h.'h 
1 9 1 3 7 
' 0 2 6 
191 
9 0 7 9 5 
1 8 3 2 1 5 
1 1 ( 7 7 
4 0 ( 4 4 
1 0 4 5 6 
.' : 4 : 
2 9 5 4 2 
1 8 9 3 
' Ί ' 
( M I 2 3 A C E T A T S P I N N F A S E R N 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
1 7 2 2 
1 1 2 7 
1 0 8 2 




1 7 0 8 
1 1 2 7 
7 6 ? 
74 
? ? 3 
101 
7 4 8 
1 6 7 
4
6
2 0 4 
5? 
5 9 
7 2 5 
4 
1 7 2 
4? 
? 
2 3 8 




















1 1 0 
7 9 
7B 




1 5 5 2 
4 2 7 6 
4 8 2 
2 3 5 
2 0 7 
■ 18 
■ 4 0 0 
7 0 
7 0 
4 7 0 9 
1 3 7 7 
96 1 
Θ9 
2 0 7 
■42 
2 0 2 
1 3 5 
1 0 9 
1 7 1 9 
9 9 
■5 
9 0 8 
1262 
■ 9­
3 7 5 * 1 
1 7 2 2 » 
2 0 3 3 2 
7 4 6 7 
7 70 
4 ■ · 
7 
■9 




6 7 6 
th 
177 
1 0 6 5 
9 6 
5 95 
6 5 0 2 
1 0 2 5 
1 8 8 3 8 
6 7 0 4 
1 3 1 3 3 
7 4 3 8 
9 4 
2669 
2889 9 7 9 




2 3 1 9 
1 2 8 5 
1 0 6 4 
1 0 5 4 
1 0 5 4 
8 9 7 
7 1 4 
1 8 3 
' 9 3 
1 1 9 
1 5 0 9 5 
8 1 9 9 
8 8 9 8 
5 3 ? 3 
■ 7 5 9 
1 5 2 3 
9 3 9 
5 0 7 9 6 







056 UNION SOVIETIOUE 





IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3 6 5 
1 3 7 5 
6 9 9 
? 1 5 
4 8 2 
6 4 4 
9 4 5 
4 9 4 
7 8 ? 
2 9 0 3 
3 3 ( 4 0 
2 0 2 1 4 
1 0 ( 2 8 
7 3 6 9 
4 5 6 2 
8 1 7 
2 3 4 0 
135 
3 8 9 7 
3 1 3 1 
6 6 1 




1 2 7 
1 2 8 
1 
1 
3 6 5 
1 2 4 0 
6 9 9 
2 1 5 
4 8 2 
6 4 4 
9 4 6 
4 9 3 
7 6 ? 
2 2 8 8 8 
1 3 ( 4 4 
( ( 4 4 
5 7 1 5 








6 6 0 1 . 1 8 FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES.AUTRES QUE DE POLYAMIDES. POLY­






1 6 7 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A CE I E U R » 
1011 EXTRA­CE I E U R » 
1020 CLASSE 1 
































0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 7 6 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 0 
0 5 ? 
0 6 0 
2 0 4 
? 0 6 
2 1 2 
7 3 6 
2 7 2 
ihh 
3 2 ? 
9 4 6 
3 70 
3 5 0 
4 0 0 
4 7 ' 
soe 0 2 4 
e i e 
6 3 6 
8 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
728 
9 7 7 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
oí­
oto 
6 8 0 1 . 2 1 F I B F 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
NORVEGE 







M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 





M A D A G A S C A R 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
INDES O C C I D E N T A L E S 
BRESIL 
U R U G U A Y 
IRAN 
KOWEIT 
A F G H A N I S T A N 
INDE 
CHINE 
COREE D U S U D 
SECRET 
M O N O E 
• N T R A CE EUR 9j 
E X T R A CE 'EUR 9 , 
CLASSE 1 





















































0 6 0 
1 0 9 6 
3 7 B 4 
1 3 0 6 
8 0 5 9 
794 
2 toe 
1 9 3 
7 5 
6 3 
7 6 4 
73 
3 8 0 9 
1 5 3 0 
1 0 3 0 
1 0 4 
7 3 3 
1 3 6 
17β 
1 4 6 
9 5 
1 0 0 7 
6? 
14 
6 4 4 
8 5 9 8 
14? 
3 5 4 * 4 
1 * 1 1 4 
1 * 3 5 0 
7 7 4 7 
2 7 0 
1 5 9 8 3 
8 8 8 
1 2 1 
0 3 8 
1 0 0 
3 0 6 0 
1 4 4 3 
4 
6 7 
1 7 2 8 
131 
3 7 ? 





1 0 0 
3 
6 4 6 
1 ? 3 
1 9 2 
1 104 
9 7 
7 3 9 
0 9 0 1 
7 6 9 
2 0 7 * 0 
**(( 1 4 2 3 1 
3 2 3 4 
1 4 0 
9 9 3 2 
1 1 9 












1 0 4 6 
6 2 9 4 
4.3 7 
? 0 0 
7 6 ? 
9 9 
1 6 1 2 
71 
3 
11 284/ 164 
2 0 
994 
7 4 » 
6 7 » 
1 7 0 
1 7 0 
1 1 3 
1 6 ( 3 7 
( 3 * 0 
( ( M 
4 7 9 ? 
1 9 2 3 
ι 704 
1 1 3 2 
1 1 2 1 




2 4 0 2 
1 3 3 1 
1 0 7 2 
1 0 7 7 
1 0 7 ? 
14 
1 0 * 
1 0 1 
6 
71 1 










Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
0 0 3 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
6 1 6 
6 6 2 
0 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 8 0 1 2 3 
N I E D E R I A N D E 
ITAL IEN 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
G R I E C H E N L A N D 
U N G A R N 
M A R O K K O 
REP SUEDAFRIKA 
R A N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A EG I E U R » 
E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1 7 9 7 
? 7 6 
1 4 5 
1 179 
? 4 4 
1 9 2 
1 8 2 
1 14 
2 5 2 1 
4 8 6 
2 2 3 4 
1 4 4 
1 2 7 9 9 
5 0 8 8 
7 6 6 7 
1 8 4 0 
1 3 6 1 
5 4 9 3 
2 3 2 
N I A K S I 
4 2 
4 0 
1 7 9 1 
2 7 8 
1 4 0 
1 1 2 9 
2 4 4 
1 9 2 
1 8 2 
1 14 
2 5 2 1 
4 8 6 
2 2 3 4 
1 2 5 4 4 
4 9 8 7 
7 6 6 7 
1 8 3 1 
1 3 5 2 
5 4 9 3 
2 3 2 
M N N F A S E 
2 6 
2 4 
ANDERE KUENSTL. SPINNFASERN ALS VISKOSE . ACETAT­ OD.KUPFER 
A M M O N I A K S P I N N F A S E R N 
12 137 
1 4 95 
25 74 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 2 
9 7 7 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0.32 
0 4 2 
0 5 0 
5 0 8 
5 2 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 7 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
io t i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10.10 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
S P A N I E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­91 
E X T R A EG IEUR 91 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
6 6 0 2 S P I N N K A B E L 
1 5 9 
1 0 0 
1 0 7 
2 3 
1 5 0 
7 0 8 




5 8 0 2 . 1 1 S P I N N K A B E L A U S P O 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
F I N N L A N D 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
3 2 1 
5 2 4 
1 3 9 
7 1 9 
3 9 7 
1 19 
1 0 8 
6 7 
? 1 6 
8 3 
9 4 7 
3 7 1 0 
2 1 4 4 
Θ 2 0 
2 9 7 
1 2 2 
3 0 5 
5 8 0 2 . 1 3 S P I N N K A B E L A U S P O 
BELGIEN­LUXEMBURG 




J U G O S L A W I E N 
POLEN 
ELFENBEINKUESTE 
A U S T R A L I E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A EG IEUR 9) 
KLASSE 1 




4 5 7 
8 4 1 
4 9 7 
3 5 5 
6 4 1 
1 9 4 
1 2 8 3 
4 0 1 
1 4 6 
5 5 1 7 
1 0 6 5 9 
2 2 2 3 
2 9 1 9 
1 1 1 7 
1 0 7 
4 6 4 
4 0 1 




7 9 6 
7 





9 7 4 
6 0 1 
:wi 6 6 
3 0 2 
E R S 
4 8 2 
4 0 
4 5 8 
3 2 3 
1 19 
3 
1 4 2 8 
1 3 0 3 
1 2 5 
1 2 2 
1 2 2 
3 
P I N N F A E D E N 
3 8 4 
4 2 1 
4 3 0 
1 6 4 
1 9 4 
5 5 0 
4 0 1 
1 4 6 
2 8 3 2 
1 4 0 1 
1 4 3 1 
4 0 1 
5 9 
4 2 5 
4 0 1 





1 0 8 
2 
2 4 0 
1 1 2 
1 2 8 
1 10 
73 
3 9 0 
1 8 9 
6 4 1 
7 3 3 
2 1 8 3 
8 7 7 
1 4 8 5 
7 1 4 
4 7 
3 9 



































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR.91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5001.25 FIBR 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1 7 4 1 
? 4 7 
1 7 1 
2 0 2 2 
2 6 7 
2 1 2 
1 8 2 
1 10 
2 1 2 4 
4 3 0 
21 12 
2 1 4 
1 3 0 6 3 
4 8 6 7 
7 9 6 1 
2 8 0 1 
2 2 8 8 
4 9 2 5 
2 5 6 
ES C U P R O 
5 3 
4 7 
1 7 2 7 
2 4 7 
1 5 8 
2 0 2 2 
2 6 7 
2 1 2 
1 8 2 
1 10 
2 1 2 4 
4 3 0 
2 1 1 2 
1 2 7 2 5 
4 7 8 5 
7 9 8 0 
2 7 8 0 
2 2 6 7 
4 9 2 4 
2 5 6 









FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES AUTRES QUE DElVISCOSE.ACETATES 
CUPRO A M M O N I A C A L E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
04 2 ESPAGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2 1 6 
1 4 9 
1 5 4 
1 2 5 
1 2 7 
1 0 5 9 
6 4 4 
2 8 7 
1 5 2 











1 7 4 
6 2 
1 2 2 
2 5 
7 2 
2 0 2 
1 3 6 
1 12 
1 0 5 
6 8 8 
6 1 4 










1 2 7 
1 2 7 
0 0 1 
111)2 




usti 6 0 8 
5 7 8 
9 / 7 
5 8 0 2 C 
5 8 0 2 . 1 1 C 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG. 
R F . D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 




A R G E N T I N E 
SECRET 
ABLES POUR DISCONTINUS EN FIBRES TEXT. SYNTH. ET ARTIFIC. 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








4 2 6 
5 
3 6 0 
4 2 
1 2 0 
1 9 7 
1 3 9 
3 2 8 
8 6 4 
4 6 4 
1 2 0 
8 0 7 
61 
5 4 8 
5 6 2 
2 2 5 
' 
5 
2 2 1 8 
1 9 8 1 
2 3 7 
2 3 2 









5602.13 CABLES EN FIBRES DE POLYESTERS 
002 BELGIQUE­LUXBG. 









1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















4 3 5 
4 7 9 
4 4 0 
2 3 1 
2 4 1 
5 9 6 
5 4 2 
1 6 8 
3 3 8 1 
1 5 8 9 
1 7 7 1 
4 9 0 
7 8 
5 9 6 
5 4 2 
6 8 6 
7 5 
3 1 7 
1 6 7 
6 1 1 
7 4 1 
2 0 7 0 
5 8 7 
1 4 8 9 
6 9 7 
4 9 
5 2 











Januar — Dezember 1977 Export 
368 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Itelia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
( ( 0 2 . I I SPINNKABEL AUS POLYACRYLSPINNFAEDEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 





























1010 INTRAEG (EURI) 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
6802 19 SPIR 







0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 4 
7 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
WELT 
INTRAEG I E U R » 















1010 INTRA­EG I E U R » 
1011 EXTRA EO I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPIAENDER 
1040 KLASSE 3 
Θ543 
9956 




3 1 3 
2 5 6 
69 7 
1222 






3 9 6 
3 3 0 
2 6 2 
1169 
1353 




« 4 6 
2 3 5 
6 0 0 
9 3 
1 0 6 











5 6 3 
16012 
9 7 3 
3 1 7 
7 3 1 
4 9 9 
7 6 7 






2 5 5 
11 
5 3 9 




1 2 5 
6 4 8 
2 1 3 


















5 6 6 
5 9 4 
3 7 3 
2 0 










6 3 6 
1045 
3 9 3 
7061 
6 6 5 
7 9 0 
34 1 
6 5 5 
1 
7 6 6 
4 3 4 
1 
4 3 5 
4 4 0 
6 8 
7 0 6 
9 
75 
7 3 1 









7 2 1 
6 1 6 
6 4 6 
3 5 6 
2 7 9 
1486 
2187 
3 9 6 
1 0 9 
1 




1 6 6 
5989 
4706 
1 2 ( 3 
1289 
1 1 3 
1 
14 
AUS ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN A 
­ER ODER POLYACRYL 
1 4 ? 
38 
1 5 4 
6 4 3 
3 2 3 






3 0 1 
1 9 7 
1703 
7 8 9 
1 4 6 
5 0 4 
6 1 7 
6 3 
1 76 
6 6 5 





1 9 6 
1 ­ 9 
1 44 
1150 
2 9 0 
ï ? ? 
8 1 7 
7 8 





• 3 ' 
1 2 2 
2 5 7 
38 




' 7 4 
? 
1 0 
3 2 9 
4 M 
1 2 » 
3 ( 1 






























4 0 3 
1595 
2 2 0 
1375 
1265 
« 0 2 2 3 SPINNKABEL AUS ACE Τ ATSPINNF AEDEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 







2962 1920 195 
« 4 « 
4 " 4 
·-4 






















058 UNION SOVIETIOUE 


















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
(020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































2 ( 4 * 0 






7 7 ( ( 
4423 













6902 19 CABLES EN FIBRES TEXT. SYNTH.. AUTRES QUE DE POLYAMIDES. 
POLYESTERS. ACRYLIQUES 
137 2 246 248 213 
0 0 6 
7 4 0 





0 0 ' 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 0 
7 0 4 
? ? ? 
4 0 0 




M O N O E 
INTRACE (EUR 9) 
EXTRA­CE lEUR­O 
CLASSE 2 
5902 21 C 
FRANCE 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ( E U R » 
1011 EXTRA­CE (EUR »1 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 













2 1 M 

























( ( 7 
0 70 
















1 0 9 
6 
9 1 3 
3 9 9 
1 (13 
2 2 1 
12*0 
1196 
CABLES EN FIBRES D'ACETATES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 























Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 



















































































































1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
6602.26 SPINNKABEL AUS KUPFERAMMONIAKSPINNFAEDEN 




1010 INTRA EG I E U R » 






SPINNKABEL AUS ANDEREN KUENSIL . SPINNFAEDEN ALS VISCOSE. 
ACETAT ODER KUPFERAMMONIAK 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 










ABFAELLE VON SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN (EINSCHL· 
GARNABFAELLE V.REISSSPINNSTOFFI.WEDER GEKREMP.NOCH G E K A E M M T 











































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

































































































































































































































REP AFRIQUE DU SUD 
JAMAÏQUE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR» 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 






CABLES EN FIBRES TEXT. ARTIF.. AUTRES QUE DE VISCOSE. ACETAT 
OU CUPRO­AMMONIACALES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 





DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES EN 
MASSE. YC DECHETS DE FILS ET EFFILOCHES 





































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
370 
Janvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valturs 


























1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 






























1010 INTRA EG IEUR »I 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPIAENDER 







? 3 0 




3 0 0 9 4 
2*071 
4 0 2 4 
















9 0 0 
4 6 0 
45? 
? 0 9 
7 3 0 
POLYACRYLSPINN 
2 2 Θ 5 
1951 
6 9 8 
1099 






2 1 7 
2 0 0 9 
178 
3 4 8 
17*51 
1 1 9 2 2 
8 0 2 9 
4 5 6 6 
1876 
l 441 






























2 6 7 
2269 1666 































































9 4 0 







2 6 9 
































































1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRA EO I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 




004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITAIIEN 





2 1 7 6 
1446 
1 776 
2 1 4 6 
7194 
5 0 0 



















5 9 7 






eoe 4 7 5 










































3 9 9 
44 
*'4 
2 6 8 3 











6 ? : 
193 
28 
1 2 3 0 






5 6 5 
-9 
4 
2 2 * 4 




3 1 2 
■hi 
■Oi 

















' 7 3 
129 
95 




















M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRA CE (EUR 9) 
CLASSE 1 



















































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE I E U R » 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







5 1 6 
124 
136 









5 2 9 
136 
1527 


















5 4 3 













7 8 7 
396 




























3 7 3 
2 8 » 










6 0 S 



















7 0 8 
9 6 6 
7 36 

































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR »I 
EXTRA­CE ( E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
( •03 ­21 Ol 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF DALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
























1 2 4 2 





4 4 ( 4 
3 0 ( ( 




1 7 9 
5 6 ? 
6 1 4 
8 2 7 
1021 
8 9 4 





















2 7 2 
7 0 3 





1 R E S D E V I S C O S E 







5 5 2 
101 















8 4 7 























2 0 0 
1204 
4 8 2 
7 4 2 
104 
7 3 











6 1 4 
















7 1 ( 












































2 4 ( 
2 4 « 
5 
6 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux reland Danmark 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1070 KLASSE 1 
1071 EFTALAENDER 
1030 KLASSE ? 
1031 AKPLAENDER 
5 9 0 3 2 3 ABF; 
1000 WELT 
1010 INTRA EQ I E U R » 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1000 WELT 
1010 INTRA EG I E U R » 











































2 0 9 




















ABFAELLE VON ANDEREN KUENSTL. SPINNSTOFFEN ALS VISKOSE. 
ACETAT. KUPFER­AMMONIAK 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 























SYNTHETISCHE UND KUENSTLICHE SPINNFASERN UND ABFAELLE VON 
SYNTHETISCHEN OD.KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. GEKREMPELT. 



























1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 







































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE I E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















5 8 0 3 2 3 DECHETS DE FIBRES A L ACETATE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 






























DECHETS DE FIBRES TEXT. ARTIF.. AUTRES QUE DE VISCOSE. 
ACETATES. CUPRO­AMMONIACALES 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 























FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
ET DECHETS DE FIBRES CONTINUES OU DISCONTINUES. CARDES. 
PEIGNES OU AUTREMENT PREPARES POUR LA FILATURE 
































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































Januar — Dezember 1977 Export 
372 





EUR 9 Deutschland 
6604 16 POLYACRYLSPINNFASERN 
001 FRANKREICH 1919 603 
002 BEIGIEN (UXEMBURG 8779 677 
003 NIEDERIANDE 1707 451 
004 BR DEUTSCHIAND 9557 
005 ITALIEN B26 497 
006 VER KOENIGREICH 5139 98 
007 IRLAND 1205 405 
008 OAENEMARK 173 38 
030 SCHWEDEN 174 72 
032 FINNLAND 385 26 
03C SCHWEIZ 75Θ 105 
03Θ OESTERREICH 3538 751 
040 PORTUGAL 66 20 
042 SPANIEN Θ77 
04Θ JUGOSLAWIEN 930 318 
050 GRIECHENLAND 439Θ 839 
052 TUERKEI 596 92 
058 DEUTSCHE DEM REP 158 
080 POLEN 381 
064 UNGARN 1574 390 
070 ALBANIEN 103 
204 MAROKKO 1302 34Θ 
212 TUNESIEN 132 
390 REP SUEOAFRIKA 376 39 
400 VEREINIGTE STAATEN 520 470 
404 KANADA 134 48 
4Θ0 KOLUMBIEN 209 
484 VENEZUELA 173 173 
500 ECUADOR 147 144 
612 CHILE 536 403 
624 URUGUAY 345 336 
52Θ ARGENTINIEN 503 137 
eOO ZYPERN 170 
eoe SYRIEN 102 
β ίβ IRAN 922 149 
624 ISRAEL 337 160 
720 CHINA 731 
804 NEUSEELAND 59 59 
97? VERTRAULICH 7479 
IOOO WELT 57*47 8 0 ( 0 
1010 INTRA EO IEUR 91 2*302 2 7 * 7 
1011 EXTRAEG ( E U R » 20Θ68 ( 2 ( 4 
(020 KLASSE 1 12β4β 2θβ7 
1021 EFTALAENDER 4958 1001 
1030 KLASSE 2 5240 2026 
1040 KLASSE 3 2980 390 
5804 16 CHLORO SPINNFASERN 
003 NIEDERLANDE 43 
005 ITALIEN 78 
006 VER KOENIGREICH 158 
036 SCHWEIZ 62 
IOOO WELT 46 5 3 
1010 INTRA EG I E U R » 3 3 * 
1011 EXTRAEG I E U R » 130 3 
1020 KLASSE 1 88 2 























































































(«04.17 POLYAETHYLEN OO. POLYPROPYLEN-SPINNFASERN 
002 BEIGIENLUXEMBURG 115 
003 NIEDERLANDE 101 10 
03β OESTERREICH 142 
977 VERTRAULICH 245 
IOOO WELT ( ( 0 12 
1010 INTRA EG IEUR 91 375 12 
1011 EXTRA EG IEUR (1 330 
1020 KLASSE 1 233 









1000 kg Quantités 






















8593 7479 1 ( 2 
5896 . 1 ( 0 











212 M 245 ( 




( • 0 4 . 1 * SYNTHETISCHE SPINNSTOFFE AUS ANDEREN ALS AUS POLYAMID 
POLYESTER . P O I Y A C R V L . CHLORO­. POLYAETHYLEN ODER POLY 
PROPYLEN SPINNFASERN 
00? BELGIEN LUXEMBURG 1 3Θ 
006 VER XOENIGREICH 78 
272 ELFENBEINKUESTE 331 
302 KAMERUN 309 
977 VER1RAUUCH 29Θ 
IOOO WELT 14*1 11 














«2 3*> 2 M M 




Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia 
5804.16 FIBRES ACRYLIQUES 
001 FRANCE 2811 845 1692 
002 BELGIOUE­LUXBG 18156 9Θ4 14072 418 
003 PAYSBAS 2966 667 2261 48 
004 RF O'ALLEMAGNE 16961 9893 3422 
005 ITALIE 1066 812 434 
006 ROYAUME­UNI 8356 121 329 2890 
007 IRLANDE 1744 602 
008 DANEMARK 264 57 129 4B 
030 SUEDE 328 160 7 
032 FINLANDE 650 51 101 94 
036 SUISSE 1373 151 824 266 
038 AUTRICHE 6297 1262 363 2658 
040 PORTUGAL 124 31 35 68 
042 ESPAGNE 929 244 
048 YOUGOSLAVIE 1477 629 185 899 
050 GRECE 6084 1516 735 3290 
052 TURQUIE 806 252 17 637 
058 REP DEM ALLEMANDE 243 230 
060 POLOGNE 507 507 
084 HONGRIE 2348 650 146 1562 
070 ALBANIE 201 201 
204 MAROC 2007 544 363 106B 
212 TUNISIE 156 26 130 
390 REPAFRIOUE DU SUD 563 64 4 101 
400 ETATSUNIS 720 597 1 122 
404 CANADA 182 82 14 Ββ 
480 COLOMBIE 201 201 
484 VENEZUELA 255 256 
500 EQUATEUR 221 216 
612 CHILI 78β 605 
524 URUGUAY 560 549 
52Θ ARGENTINE 680 261 
6 
t e i 
11 
419 
600 CHYPRE 223 223 
BOB SYRIE 177 169 6 
β ίβ IRAN 1238 218 492 
624 ISRAEL 452 157 277 1β 
720 CHINE 727 727 
804 NOUVELLE ZELANDE 100 100 
977 SECRET 11870 
1000 M O N D E 90949 12304 3 0 4 ( 2 2 2 ( 4 1 
1010 INTRACE (EURO 4 ( 1 2 7 3667 2 7 1 0 · 8418 
1011 EXTRACE (EURO 3 0 1 ( 2 B63B 3 3 ( 4 1*123 
1020 CLASSE 1 18702 4867 2329 8050 
1021 A E L E 7856 1729 1374 2972 
1030 CLASSE 2 7361 3120 834 2839 
1040 CLASSE 3 4087 660 191 3233 
5804 18 FIBRES OE CHLOROFIBRES 
003 PAYSBAS 107 107 
005 ITALIE 19β 196 
006 ROYAuME-UNi 407 395 12 
036 SUISSE 117 4 113 
1000 M O N D E 111« 17 · ( ( 136 
1010 INTRACE ( E U R » «44 «24 13 
1011 EXTRA-CE ( E U R » 275 17 136 123 
1020 CLASSE 1 190 15 52 123 
1021 A E L E 1β5 14 29 122 
(«04.17 FIBRES OE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
002 BELGIOUE-LUXBG 175 72 
003 PAYSBAS 100 13 69 
038 AUTRICHE 132 23 
977 SECRET 336 
1000 M O N O E 10*0 Κ 470 
1010 INTRA CE 'EUR 9 435 17 2 ( ( 
1011 ΕΧΤΡΑ CE 1EUB 9, 2 1 * 206 
1020 CLASSE 1 205 91 
1021 A E L E 179 69 




















( 7 4 * 

















2 2 * 3« 33« « 
112 M . « 
1 1 * . . . . 
I 14 
110 
( • 0 4 11 FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUE 5 AUTRES QUE DE POLYAMIDES. POLY­
ESTERS. ACRYLIQUE«. CHLOROFIBRES ET POLYPROPYLENE 
002 BELGIOUELUXBG 200 40 42 
00« ROYAUME-UNI 110 1β 0 
272 COTÉOrvOtPE 1019 1019 
302 CAMEROUN 1077 1077 
977 SECRET 514 
1000 M O N O E 3415 32 2 3 2 ( 2 ( 1 




111 ( 4 ( 1 4 ( 1 
1 1 * 47 11 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
6804 18 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 









002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 





1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 




















0 9 4 
640 






























5604 23 ACETATSPINNFASERN 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 



















660425 KUPFER A M M O N I A K S P I N N F A S E R N 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
KUENSTL. SPINNSTOFFE AUS ANDEREN ALS AUS V I S K O S E . ACETAT 
OD. KUPFERAMMONIAK­SPINNFASERN 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRA EQ (EUR 9) 








6605 GARNE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFASERN (ODER AUS ABFAELLEN VON SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOF­
FEN). N ICHT FUER EINZELVERKAUF A U F G E M A C H T 
GARNE. MIND.85PC SYNTH. SPINNFASERN. ROH OD. GEBLEICHT. 






























































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
5604.18 
1011 EXTRA CE I E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








FIBRES DE VISCOSE 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















6804.23 FIBRES D'ACETATES 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































5604.25 FIBRES CUPRO­AMMONIACALES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES AUTRES QUE DE VISCOSE.ACETATES 
CUPRO­AMMONIACALES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 

































































FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DIS­
CONTINUES (OU DE DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET 
ARTIFICIELLES). NON CONDIT IONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
ILS S1MPLES.AU M O I N S 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES. ECRUS OU 


































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
374 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
5*0*12 
604 I IIIANUN 61 60 
eoe SYRIEN 121 IO 87 
612 IRAK 24 5 16 
OIO IRAN 541 40 1 4 
624 ISRAEL 51 1 8 4 
680 THAILAND 38 
BOO AUSTRALIEN 175 1 
804 NEUSEELAND 19 
1000 WELT 17*46 3822 712 1968 348 6401 
1010 INTRAEG I E U R » 1 * 6 ( 3 3340 626 1113 339 ( 3 ( 0 
1011 EXTRA EG I E U R » 3 0 * 3 2 ( 1 ( 7 856 10 41 
1020 KLASSE 1 1601 213 53 290 6 21 
1021 EFTALAENOER 1107 197 47 174 6 
1030 KLASSE 2 1169 β9 33 275 4 21 
1031 AKPLAENDER 175 2 20 62 
1040 KLASSE 3 295 1 291 
6 ( 0 ( 1 4 GARNE. M I N O »SPC SYNTH. SPINNFASERN. ROH OD. GEBLEICHT. 
UNGEZWIRNT. LAUFLAENGE UEBER 14000M/KG 
001 FRANKREICH 1662 571 100 19 844 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 771 301 237 12 152 
003 NIEDERLANDE 881 556 119 92 52 
004 BR DEUTSCHLAND 1257 291 152 648 11? 
005 ITALIEN 232 23 94 
006 VER KOENIGREICH 959 274 129 36 161 
007 IRLAND 163 14 8 
008 DAENEMARK 222 37 11 139 10 1 
028 NORWEGEN 439 34 337 60 
030 SCHWEDEN 117 13 30 17 
032 FINNLAND 102 14 12 12 
038 SCHWEIZ 191 125 34 7 3 
038 OESTERREICH 547 488 7 13 22 3 
048 JUGOSLAWIEN 28 12 16 
050 GRIECHENLAND 143 80 2 61 
080 POLEN 40 40 
208 ALGERIEN 64 5 49 10 
212 TUNESIEN 148 85 56 7 
288 NIGERIA β2 β 
390 REP SUEDAFRIKA 41 13 12 7 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 39 5 4 26 
β Ι 2 IRAK 94 β9 25 
β ίβ IRAN 237 18 
1000 WELT ( « 0 « 2 7 ( 3 14?a »0« 1022 102« 
1010 INTRA-EG I E U R » 613« 17 (1 88? 546 »9» 100« 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 2469 »93 546 3 ( 2 24 19 
1020 KLASSE 1 1741 794 459 229 23 β 
1021 EFTALAENDER 1425 678 421 110 22 6 
1030 KLASSE 2 β7β 194 Θ3 90 1 13 
1031 AKPLAENDER 79 6 4 3 
1040 KLASSE 3 52 5 3 44 
6606 22 GEZWIRNTE GARNE ROH ODER GEBLEICHT. M I N D «S PC SYNTHETISCHE 
SPINNFASERN.LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN V O N M A X 14000 M / K G 
001 FRANKREICH 184 25 40 11 96 
002 BELGIEN LUXEMBURG 1302 325 53 50 821 
003 NIEDERLANDE 964 511 13 14 423 
004 BR DEUTSCHLAND 1668 98 115 800 6 ' 6 
007 IRLANO 171 4 2 8 
00Θ DAENEMARK 127 58 1 2 
028 NORWEGEN 155 56 3 
030 SCHWEOEN 61 6 6 t 
03β SCHWEIZ 90 56 1 5 2 5 
03β OESTERREICH 279 173 1 32 '3 2 
212 TUNESIEN 47 33 1 13 
400 VEREINIGTE STAATEN 61 10 46 4 
404 KANADA 2 7 6 4 
61? IRAK 40 40 
β ίβ IRAN 64 2 3 
IOOO WELT 5 4 ( 1 1 2 ( ( 244 344 1 ( ( ( 1258 
1010 I N T R A E O I E U R » 4 4 * 0 ( 2 1 172 222 1*41 1144 
1011 EXTRA EO I E U R » 10 (0 335 71 122 Κ Í K 
1020 KIASSE 1 755 323 '5 90 '5 36 
1021 EFTALAENOER 628 794 14 37 '4 31 
1030 KLASSE 2 279 1? 52 23 7? 
1031 AKPLAENDER 39 5 
(«OS 2 * GEZWIRNTE GARNE. ROH OOER GEBLEICHT. M I N D * S PC SYNTHETISCHE 
SPINNFASERN. LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UEBER 14000 M / K G 
001 FRANKREICH 60Θ 265 91 46 207 
002 BEIGIENLUXEMBURG 1302 281 334 *02 5 : · 
Quantités 

































708 1 1 
1004 468 β 
620 421 
4 *4 35 « 
?00 24 6 
175 7 β 



























Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6805.12 
604 LIBAN 117 1 113 
608 SYRIE 416 36 34B 
612 ¡RAK 117 IB 84 
616 IRAN 1610 12β 7 IE 
624 ISRAEL 129 10 32 23 
680 THAILANDE 109 
BOO AUSTRALIE 510 20 
Θ04 NOUVELLE­ZELANDE 116 
1000 M O N D E 60717 9444 2235 ( 9 ( 9 931 1 ( 7 3 * 
1010 INTRACE [EUR 91 41012 8 *04 1896 3 ( 4 * * ( · 18697 
1011 EXTRA­CE I E U R » »706 «40 341 3023 42 141 
1020 CLASSE 1 4Β7β 586 189 924 19 40 
1021 A E L E 3416 622 158 63β 17 
1030 CLASSE 2 3459 243 147 7β0 23 100 
1031 ACP 40Θ 6 99 1,4 
1040 CLASSE 3 1369 11 5 133B 
5(06 .14 FILS SIMPLES.AU M O I N S 8S PC FIBRES SYNTHETIQUES. ECRUS OU 
BLANCHIS. DE PLUS DE 14 000 M AU KG 
001 FRANCE 7545 2292 35B 67 4420 
002 BELGIQUE­LUXBG 2914 1512 806 33 463 
003 PAYSBAS 2B54 1851 340 349 181 
004 RF D'ALLEMAGNE 3962 1167 626 1677 414 
005 ITALIE 733 89 278 
006 ROYAUME­UNI 3944 1183 490 91 393 
007 IRLANDE 462 1 68 19 
00B DANEMARK 639 114 43 399 30 4 
02B NORVEGE 1802 137 1399 249 
030 SUEDE 281 41 116 36 
032 FINLANDE 3Θ2 60 37 31 1 
036 SUISSE 814 663 132 31 16 
03Θ AUTRICHE 1901 1646 32 53 64 21 
04B YOUGOSLAVIE 137 76 60 
050 GRECE 455 237 6 212 
060 POLOGNE 136 136 
20B ALGERIE 314 22 245 47 
212 TUNISIE 278 163 106 19 
2ΘΒ NIGERIA 144 20 
390 REPAFRIOUE DU SUD 188 63 61 26 3 
400 ETATSUNIS 103 16 19 62 
812 IRAK 366 278 90 
616 IRAN Θ1Θ Θ5 
1000 M O N D E 3 1 ( 4 7 10*00 ( 2 1 7 1138 2712 ( 1 1 7 
1010 INTRA CE IEUR 91 23054 7043 3124 1 (14 2 ( ( 0 ( 0 1 * 
1011 EXTRACE (EUR 9) ( 7 ( 3 3667 20*3 1324 ( 2 ( ( 
1020 CLASSE 1 6400 2904 1877 786 69 38 
1021 A E L E 5257 2492 1715 404 66 36 
1030 CLASSE 2 2201 823 206 3B6 3 62 
1031 ACP 199 20 9 12 
1040 CLASSE 3 194 31 10 152 1 
5605 22 FILS AUTRES QUE SIMPLES. ECRUS OU BLANCHIS. AU M O I N S »S PC 
FIBRES SYNTHETIQUES. MESURANT EN FILS SIMPLES MAX 14000 M / K O 
001 FRANCE 664 Θ1 127 37 377 
002 BELGIOUELUXBG 3722 810 184 179 242B 
003 PAYSBAS 3556 1817 46 4 1 1632 
004 RF DALLEMAGNE 5930 391 343 2826 2235 
007 IRLANDE 542 14 12 76 
006 DANEMARK 390 208 2 9 
026 NORVEGE 517 342 11 
030 SUEDE 232 36 15 2 3 
036 SUISSE 350 204 7 16 5 35 
03Θ AUTRICHE 1053 690 4 80 55 14 
212 TUNISIE 158 87 3 66 
400 ETATSUNIS 208 49 123 31 
404 CANADA 107 1 17 22 
612 IRAK 222 220 
β ίβ IRAN 224 Θ2 
1000 M O N D E 1**32 4420 «10 10*1 S 3 M 4 ( 3 0 
1010 INTRA CE (EUR »I 14904 2»30 » ( ( 706 6326 4 2 ( 3 
1011 EXTRACE EU6», 402» 14 (1 756 3 7 ( 73 ( ( 7 
1020 CLASSE 1 2907 1469 54 746 62 196 
1021 A E L E 2317 1279 47 97 61 136 
1030 CLASSE 2 1031 18 169 88 370 
1031 ACP 165 27 
5*05 24 FILS AUTRES QUE SIMPLES. ECRUS OU BLANCHI« . AU M O I N S »S PC 
FIBRES S Y N T H . MESURANT EN FILS SIMPLE« PLU« OE 14000 M /KO 
001 FRANCE 2537 1154 310 134 919 









































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinstion 
Mengen 1000 kg 



























































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 











































































































6806.31 GARNE. MIND.85PC SYNTH. SPINNFASERN. NICHT ROH OD. GEBLEICHT 










































































INTRAEG ( E U R » 

















































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































































































































































5806.31 FILS SIMPLES. AU M O I N S 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES. AUTRES QUE 

































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
376 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
GÄHNE. MIND.S5PC SYNTH. SPINNFASERN. NICHT ROH OO. GEBLEICHT 






































































1010 INTRA EQ I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPIAENDER 






























































































0 2 0 
0 8 4 
9 3 8 
763 
6 7 8 
1 4 6 
7 5 











6 7 * 4 
3 6 3 » 
7 2 5 6 
5 0 ? 













2 3 8 9 
1 1 0 1 
1 2 * « 
6 3 6 
1 6 7 
















6606 36 GEZWIRNTE GARNE. NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT. M I N D . (S PC 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN. LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN V O N 


























































INTRA EG IEUR » 






2 5 9 0 
9 Θ 9 
3 1 0 3 
2 5 7 3 
4 6 
2 0 9 
4 3 
3 7 3 
6 7 
7 4 7 
9 
7 6 8 




1 2 5 
21 
2 2 3 





1 2 ( 2 3 
9 9 2 » 
2 « * 7 
' 2 9 0 
182 
' 4 1 6 
9 6 
2 1 3 9 
1 2 8 







' 0 4 






6 3 2 
( 2 1 2 
3 * 3 1 
1 2 ( 2 
44 ' 
194 
8 3 9 
5 3 4 
34 
5 0 1 
35 
1 3 2 
19 
7 





' 4 6 
99 
2 
1 8 9 1 
1 2 5 4 
4 3 7 
2 3 7 
:;· 1 6 7 
2 9 
• 9 6 
1 7 8 
' 76 







1 0 1 
1 3 2 
8 7 
1 1 1 







3 1 * 2 
2 3 ( 2 
• 4 1 
4 9 9 
: 9 o 
■ 4 « 
1 9 
3 







' 2 4 2 
2 6 7 
3 2 2 





1 » 3 3 
1 7 7 3 
1 5 » 
2 1 
12 




















4 6 3 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
eoo 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 6 
7 1 ? 
7 6 5 
4 0 0 
e i e 
S O I 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
HONGRIE 





M A D A G A S C A R 
R E P A F R I O U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
M O N D E 
I N T R A C E [ E U H 91 
E X T R A ­ C E ( E U R » I 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
5 8 0 5 3 5 F I L E 
( 5 Ρ 
I40C 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 




E T A T S U N I S 
I R A N 
PAPOUAS4E N­GUINEE 
FILS SIMPLES. AU M O I N S (5 PC FIBRES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE 
ECRUS OU BLANCHIS. DE PLUS DE 14 000 M AU KO 
76 
48 
7 5 5 9 
6 7 3 6 
3 7 6 7 
6 4 7 4 
1 7 8 1 
2 7 4 0 
3 6 3 
5 8 1 
1 6 6 
4 8 0 
6 9 2 
1 3 6 8 
2 7 0 5 
1 0 1 
1 1 7 9 
6 4 5 
3 7 3 
1 0 4 1 
3 6 5 8 
3 9 0 
222 
6 8 4 
1 7 7 3 
3 0 ? 
1 7 8 
1 5 7 
3 8 1 
3 5 ? 
1 4 8 
1 4 0 
3 7 8 
? 9 ? 
6 8 6 
3 6 6 
4 2 3 S B 
2 3 ( 2 3 
1 8 8 7 6 
8 4 7 0 
5 6 3 6 
4 B 6 6 
3 9 0 
5 5 3 9 
3 0 4 
1 5 5 9 
1 6 5 0 
3 6 
5 7 3 




6 0 6 
2 2 1 1 
8 8 




1 5 8 
7 3 5 





1 0 9 
1 0 7 
8 8 3 6 
4 3 4 7 
4 4 8 9 
3 7 7 3 
2 9 5 7 
6 6 6 
9 
6 0 
4 4 5 2 
8 1 5 
4 3 7 7 
1 7 0 6 
1 6 4 8 
1 1 6 
1 4 9 
1 19 
2 9 9 
4 4 9 
5 4 1 
2 8 0 
12 
12 
3 4 6 1 
18 
2 2 2 
2 8 6 
7 6 1 
1 7 8 
1 3 6 
1 0 8 
8 1 




1 7 ? 
6 6 
2 1 0 ( 7 
1 3 2 8 4 
7 7 ( 3 
2 1 8 4 
1 7 7 9 
? 0 7 1 
3 4 6 
3 6 3 8 
1 0 9 9 
1 4 0 
4 9 
1 9 4 7 
4 6 3 




1 1 9 
3 1 4 
1 9 9 
6 5 9 
5 3 1 
7 8 8 
1 6 4 
3 3 1 
6 2 
2 1 9 
3 0 2 
37 
7 0 6 
6 
6 6 
1 9 ? 
7 6 1 
4 0 7 
1 16 
8 9 8 1 
4 0 6 8 
4 ( 1 3 
7 3 5 8 
0 9 4 
1 7 4 6 
9 





S AUTRES QUE SIMPLES. NON ECRUS OU NON BLANCHIS. A U M O I N · 
PC FIBRES SYNTHETIQUES. MESURANT EN FILS SIMPLES M A X . 
14000 M / K G 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE I E U R » 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












1 1 1 
1 0 2 
» g 
1 ( 4 * 
1 2 0 3 
3 4 « 
19 
19 
3 2 6 
2 6 
7 
1 7 * 7 
4 8 5 
1 3 0 2 




1 1 4 0 
1 2 4 8 8 
2 8 0 2 
9 5 3 0 
9 2 0 9 
2 2 0 
1 0 0 2 
1 4 0 
1 1 0 6 
1 6 2 
0 2 1 
1 2 3 
' 3 6 0 
1 6 7 5 
1 70 
7 0 1 
5 3 6 
0 1 0 
' 0 0 
' 0 3 ? 
4 0 ' 
' 4 7 
7 0 4 
3 0 6 6 
1 0 1 
4 7 * 3 1 
3 6 6 0 0 
1 1 3 3 1 
5 2 9 6 
9 3 7 6 
5 1 7 5 
4 30 
60 0 
1 0 9 4 6 
4 4 1 





2 5 8 
3 
0 9 1 
' 7 1 0 
e 7 




2 6 Θ 7 
2 2 0 2 7 
I M · * « 3 4 3 
2 5 5 5 
2 ' 73 
2 7 6 0 
7 
2 7 
1 1 9 3 
1 6 6 
? 4 5 6 
1 5 7 




7 6 3 
1 






1 6 7 
1 6 3 
15 
( 0 2 3 
4 7 0 7 
1 3 1 5 
0 73 
6 2 0 
0 0 0 
1 0 0 
4 3 
8 0 6 
5 5 ? 
5 ? ? 
5 3 3 8 
2 5 9 
4 2 
1 5 7 
1 0 1 
3 0 
1 1 9 
3 0 5 
3 8 ? 
1 5 0 
4 1 4 
6 9 6 
9 7 





1 0 7 4 4 
7 * 7 * 




7 9 0 
14 










7 0 ? 
I 
1 * · * 1 1 3 6 
3 * 0 
1 0 7 
70 
2 0 3 
7 1 9 
3 6 2 4 






1 1 0 
4 0 0 
4 
2 7 0 
• 2 0 0 
■ 3 0 « 
■•2 ? 0 1 
9 0 
8 9 1 
1 7 
1 1 1 
0 8 
7 6 6 
3 ? 
3 
1 0 7 
71 
4 0 
1 0 1 
1 2 M 
• 7 « 
3 1 « 
6 0 
10 
7 0 9 





Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinai,on 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
GEZWIRNTE GARNE. NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT. M I N D . 85 PC 
S Y N I H t t l S C H E SPINNFASERN. LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN VON 



















































































































































































1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 




71 1 14 
783 
129 
39 1 1 
20112 12304 
7811 




























































6805.41 GARNE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD. NUR 






































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
FILS AUTRES QUE SIMPLES. NON ECRUS OU NON BLANCHIS. AU M O I N S 
85 PC FIBRES SYNTHETIQUES. MESURANT EN FILS SIMPLES PLUS OE 























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































































































































































































































5605.41 FILS DE M O I N S DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES. MELANGEES PRIN-







































































































































































































Januar— Dezember 1977 Export 
378 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeur« 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
190 
4 0 0 
4 0 4 




























INTRA­EG IEUR 91 






















1 4 8 






1 0 9 4 
10 





































4 1 6 
7 6 1 
1 
129B 
2 6 4 
2 6 4 
OARNE. UNTER 8S.PC SYNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL· OD. NUR 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 ? 8 
0.10 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 6 8 

































INTRAEG IEUR 91 















7 4 9 
7 3 9 
4 9 1 





3 6 6 
1 4 4 
79 
1 4 6 
30 
5 4 1 











4 6 1 
63 
14 







































































GARNE. UNTER 8SPC SYNTH SPINNFASERN. NICHT H A U P T S A E C H L OD 
NUR MIT WOLLE. FEINEN TIERHAAREN OD B A U M W O L L E GEMISCHT 
0 0 1 
002 
(10 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
(1(11 
0 0 8 
1)10 
0 1? 
0 1 6 
0 16 
0 4 0 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 6 
213 
7 70 


































































































ι β β 
8 0 














































2 4 7 
1 5 1 


























390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 

























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 β 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
6 2 4 





































M O N D E 
INTRA CE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 













9 9 9 6 9 
5 2 9 1 9 
4 7 0 3 8 
2 4 2 7 5 
1 9 2 4 8 
1 5 0 8 1 
1 2 0 2 
7 6 8 2 
2 6 8 
6 8 
4 2 0 
1 0 3 
6 4 
5 5 
3 2 9 
6 6 1 3 
5 4 
6 6 6 
3 8 2 8 0 
1 6 0 6 β 
2 0 2 1 3 
1 0 9 6 6 
8 9 9 4 
B 9 9 9 
6 7 2 
2 5 6 
5 
4 4 5 
1 9 4 
1 4 2 
1 6 0 
9 6 8 
2 4 3 
9 
1 0 6 
2 2 
2 8 3 3 8 
1 7 4 3 3 
8 8 0 2 
3 8 7 2 
2 Θ 0 2 
4 1 9 5 
1 6 7 
1 0 3 6 
5 0 
6 1 
1 9 7 
1 2 7 
6 7 
4 6 
7 1 4 
1 9 4 
6 4 
1 7 4 
2 2 3 9 9 
« 4 2 8 
1 2 9 7 6 
5 4 4 2 
3 6 9 3 
1 1 7 0 
10 
6 3 6 3 
1 0 8 3 




7 8 2 8 
8 8 6 9 
9 7 0 
7 5 0 
6 8 7 


















ILS OE M O I N S OE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES. MELANGEES PRIN­
IPALEMENT DE COTON 
1030 CLASSÉ 2 
1031 ACP 

















1 1 7 
150? 







































1 4 5 
6 9 9 
5 8 4 
4 3 1 































1 0 5 
71 
2 4 3 
1 1 
1 6 9 
1 4 9 
34 
1 4 7 6 
1 0 2 





4 9 6 
1 3 6 3 
4 0 
1 4 6 0 
21 1 
6 3 7 
7 7 ? 
10 
























FILS DE M O I N S DE ÍS PC FIBRES SYNTHETIQUES. AUTRES QUE 








































































' ». ' .34 
' 5 0 
909 
2 8 7 7 
3 3 3 3 
6 2 
2 7 β 
1 2 9 
1 6 1 
61 
?6 '9 
β 2 3 
ι ? 


























' 7 36 
10', 
293 


























































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 


















































































































RNE. MIND.SSPC KUENSTL. SPINNFASERN. ROH OD. GEBLEICHT. 
GEZWIRNT. LAUFLAENGE M A X . I4OO0M/KG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG ( E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
























































6806.65 GARNE. MIND.SSPC KUENSTL. SPINNFASERN. ROH OD. GEBLEICHT. 
UNGEZWIRNT. LAUFLAENGE UEBER I4000M/KG 















1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 


































































5806.81 GEZWIRNTE GARNE. ROH ODER GEBLEICHT. M I N D . 85 PC KUENSTLICHE 








1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 












































































































































































































I S SIMPLES. AU M O I N S 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES. ECRUS OU 
NCHIS. DE 14 000 M OU M O I N S AU KG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































5806.65 FILS SIMPLES. AU M O I N S 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES. ECRUS OU 
BLANCHIS. DE PLUS DE 14 000 M AU KG 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































































5605.61 FILS AUTRES QUE SIMPLES. ECRUS OU BLANCHIS. AU M O I N S 85 PC 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































Januar — Dezember 1977 Export 
380 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
GEZWIRNTE GARNE. ROH ODER GEBLEICHT. M I N D . 85 PC KUENSTLICHE 
































1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 














































































































6806.71 GARNE. MIND.SSPC KUENSTL SPINNFASERN.NICHT ROH OD.GEBLEICHT UNGEZWIRNT. LAUFLAENGE M A X . I4O00M/KG 
00t FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 








1010 INTRA EG IEUR «I 
1011 EXTRA EO I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 









































6806.76 GARNE. M I N D «SPC KUENSTL SPINNFASERN.NICHT ROH OD GEBLEICHT 
UNGEZWIRNT. LAUFLAENGE UEBER I40O0M/KG 
003 NIEOERLANOE 
004 BR DEUTSCHIAND 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTEHREICH 
212 TUNESIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 












































5 8 0 6 8 1 GEZWIRNTE GARNE. NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT. M INO SS PC 
KUENSTLICHE SPINNFASERN. LAUFLAENGE OER EINFACHFAEDEN M A X . 
14000 M / K G 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BH DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 




1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1070 KIASSE 1 
1071 EFTAIAENDER 
1090 KLASSE ? 









































































FILS AUTRES QUE SIMPLES. ECRUS OU BLANCHIS. AU M O I N S 85 PC 































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 























































1 3 7 4 
397 


















6806.71 FILS SIMPLES. AU M O I N S 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES. NON 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR S) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
6806.76 FILS SIMPLES. AU M O I N S «S PC FIBRES ARTIFICIELLES. NON 
ECRUS OU NON BLANCHIS. DE PLUS DE 14 000 M AU KO 
003 PAYSBAS 





10OO M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUH9| 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5805­81 FILS AUTRES QUE SIMPLES. NON ECRUS OU NON BLANCHIS. AU M O I N S 





004 RF DALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
06B REP DEM ALLEMANDE 
000 POLOGNE 
615 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE ( E U R » 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
'020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































146 166 106 
1B36 
• 78 • 57 122 











l i l 
2·· 
121 15 108 
?0 


















































































































• a 2 
? 
57 17 40 
1 
1 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
GEZWIRNTE GARNE. NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT. M I N D . 85 PC 
KUENSTLICHE SPINNFASERN. LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UEBER 













1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 













































6606.91 GARNE. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD. NUR 
MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 






1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
660596 GARNE. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD. NUR 




004 BR DEUTSCHLAND 















































































































RNE. UNTER 8SPC KUENSTL SPINNFASERN. NICHT H A U P T S A E C H L 
O. NUR M I T WOLLE. FEINEN TIERHAAREN OD. B A U M W O L L E GEMISCHT 













































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
FILS AUTRES QUE SIMPLES. NON ECRUS OU NON BLANCHIS. AU M O I N S 
85 PC FIBRES ARTIFICIELLES. MESURANT EN FILS SIMPLES PLUS DE 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































5805.91 FILS. M O I N S DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES. MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS FINS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































5805.95 FILS. M O I N S DE 85 PC OE FIBRES ARTIFICIELLES. MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE COTON 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5605.99 FILS. M O I N S DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES. AUTRES QUE 
MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS FINS ET DE COTON 




















































































































































































































Januar— Dezember 1977 Export 
382 





EUR 9 Deutschland France Italia 
6806 99 
1010 INTRAEG I E U R » 2110 123 174 613 
1011 IX FRA I G II URS) 1107 206 337 27« 
1020 KLASSE Ι 5Θ0 166 255 76 
1021 EFTALAENDER 393 93 253 20 
1030 KLASSE 2 519 42 Θ3 194 












BB08 GARNE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFASERN (ODER 
AUS ABFAELLEN V O N SYNTHETISCHEN OOER KUENSTLICHEN SPINNSTOF. 
FEN). FUER EINZELVERKAUF A U F G E M A C H T 
5808.11 G ARNE.MIND SS PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
001 FRANKREICH 9Θ1 10 16 
002 BELGIEN LUXEMBURG 10Θ9 47 Θ5Θ 11 
003 NIEDERLANDE 21BO 3Θ3 484 17 
004 BR DEUTSCHLAND 3Θ42 1492 369 
005 ITALIEN 729 Θ4 526 
006 VER KOENIGREICH 1Θ3 1 141 1 
007 IRLAND 112 1 
008 DAENEMARK 433 23 246 10 
024 ISLAND 17 1 2 
028 NORWEGEN 291 11 46 
030 SCHWEOEN 523 19 415 1 
032 FINNLAND 147 11 Θ9 19 
036 SCHWEIZ 23Θ Θ5 64 28 
038 OESTERREICH 313 58 59 24 
042 SPANIEN 21Θ 1 207 10 
04Θ MALTA 19 4 2 
04B JUGOSLAWIEN 70 67 
050 GRIECHENLAND 38 31 β 1 
060 POLEN 40 34 β 
064 UNGARN 20 20 
066 RUMAENIEN 13 13 
066 BULGARIEN 7 7 
208 ALGERIEN 23 7 16 
212 TUNESIEN 1Θ 12 6 
216 LIBYEN 39 32 β 
2B8 NIGERIA 112 
302 KAMERUN 39 34 5 
352 TANSANIA 59 1 
370 MADAGASKAR 102 162 
390 REP SUEDAFRIKA 16 2 4 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 39Θ 21 281 12 
404 KANADA 375 19 245 2 
600 ZYPERN 36 4 12 12 
604 LIBANON 110 34 53 25 
608 SYRIEN 308 16 43 194 
β ί β IRAN 13Θ 75 56 
624 ISRAEL 26 1 β 
70Θ SINGAPUR '4 1 β 
732 JAPAN 12 9 
740 HONGKONG 40 9 7 
βΟΟ AUSTRALIEN 46 2 1 4 
IOOO WELT 13690 1133 6870 823 
1010 INTRAEG I E U R » 960« 627 3745 423 
1011 EXTRA EG I E U R » 4180 604 1924 39« 
1020 KLASSE 1 2754 334 142Θ 106 
1021 EFTALAENDER 1552 1Θ7 675 72 
1030 KLASSE 2 1336 190 490 2Θ7 
1031 AKPLAENDER 45Θ 6 235 5 
1040 KLASSE 3 93 Β1 5 7 
5606 15 QARNE.UNTER SS PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
001 FRANKREICH 1Θ61 16 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1524 θ MB6 1 
003 NIEDERLANDE Θ61 130 277 9 
004 8R DEUTSCHLAND 7Θ69 ! ?46 163 
005 ITAIIEN 1378 ? 1364 
006 VER KOENIGREICH 391 302 1 
00? IRLAND 66 1 
00Θ OAENEMARK 195 157 10 
028 NORWEGEN 23 20 
030 SCHWEDEN 149 2 ΘΘ β 
037 FINNLAND Ιβ4 2 137 5 
03β SCHWEIZ 251 32 76 4? 
038 OESTERREICH 312 30 55 1 ' 
04? SPANIEN 403 402 1 
212 TUNESIEN 51 32 17 
277 ELFENBEINKUESTE 26 76 
3 70 MADAGASKAR 24 24 
400 VEREINIGTE STAATEN 53 1 7 16 
404 KANADA 109 1 Θ0 








































































UK Ireland Danmark 


































126* 23 34 

















Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
5805.«« 
1010 INTRA­CE I E U R » 6391 281 «95 1S34 2181 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 3680 5B3 1113 1111 4 
1020 CLASSE 1 1974 443 860 392 
1021 A E L E 1298 203 843 109 
1030 CLASSE 2 1560 140 263 673 4 
1031 ACP 57β 16β 126 
5808 FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DIS­
Belg­Lux. 





CONTINUES (OU DE DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET 
ARTIFICIELLES). CONDIT IONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
6808.11 FILS AU M O I N S 85 PC DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 5590 137 90 2 
002 BELGIOUE­LUXBG ΘΘ1 1 1106 6357 70 1204 
003 PAYSBAS 16276 3069 2651 162 
004 RF D'ALLEMAGNE 22597 7914 1966 6990 
005 ITALIE 5971 1677 3637 7 
006 ROYAUME­UNI 1010 16 770 7 4 
007 IRLANDE Θ90 11 3 
00B DANEMARK 2760 614 1190 48 314 
024 ISLANDE 150 23 15 61 
028 NORVEGE 953 52B 235 22 
030 SUEDE 3148 535 1902 4 64 
032 FINLANDE 1091 24B 426 82 1 / 
036 SUISSE 1614 Θ01 431 156 143 
03Θ AUTRICHE 2283 751 3BB 93 294 
042 ESPAGNE 1098 19 9Θ0 99 
046 MALTE 189 82 17 
04B YOUGOSLAVIE 1337 1301 33 
050 GRECE 578 514 45 18 1 
060 POLOGNE 6B4 636 46 1 
064 HONGRIE 468 456 2 
066 ROUMANIE 263 253 
06Θ BULGARIE 131 131 
208 ALGERIE 185 Ββ 99 
212 TUNISIE 170 145 23 
216 LIBYE 256 205 44 1 
2ΘΘ NIGERIA 469 1 
302 CAMEROUN 198 191 7 
352 TANZANIE 156 6 
370 MADAGASCAR 1Θ41 1639 
390 REPAFRIOUE DU SUD 124 19 45 10 
400 ETATSUNIS 2379 492 140B 14 110 
404 CANADA 2447 162 1397 11 74 
600 CHYPRE 222 46 76 48 21 
604 LIBAN 731 226 373 100 30 
609 SYRIE 1347 114 26B 833 4 
616 IRAN 74β 3Θ9 311 2 
624 ISRAEL 119 20 3Θ 
706 SINGAPOUR 120 9 53 
732 JAPON 106 1 76 1 
740 HONGKONG 414 145 63 θ 
800 AUSTRALIE 451 32 IB 25 39 
1000 M O N D E « 2 0 * 8 14944 33808 4188 8488 
1010 INTRA CE I E U R » « 3 8 · « ««28 22623 232« 7521 
1011 EXTRACE (EURS) 2 8 1 · « 6316 11083 1837 967 
1020 CLASSE 1 1Θ160 53ββ 7375 528 860 
1021 A E L E 9325 2710 3398 334 601 
1030 CLASSE 2 Θ404 1405 3682 1257 105 
1031 ACP 3202 80 2088 8 9 
1040 CLASSE 3 1636 1545 25 52 2 
5606 15 FILS M O I N S OE SS PC OE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 106B3 2 119 10 
002 BELGIOUELUXBG 10162 5Θ 9629 5 261 
003 PAYSBAS 6032 1006 1813 56 
004 RF DALLEMAGNE 20037 7385 126? 671 
005 ITALIE 8873 18 8802 36 
006 ROYAUME­UNI 2205 1528 3 18 
007 IRLANDE 57β 5 9 
008 DANEMARK 1094 4 Θ36 78 60 
026 NORVEGE 136 104 5 3 
030 SUEDE 692 16 4 76 30 61 
032 FINLANDE 777 14 562 52 13 
036 SUISSE 1795 229 605 209 99 
038 AUTRICHE 21Θ9 247 342 32 90 
042 ESPAGNE 1789 1766 3 
212 TUNISIE 105 6 4β 44 
272 COTE­O'^O'PE 110 110 
370 MADAGASCAP 169 169 
400 E rATSJNiS 304 12 60 53 21 
404 CANAOA 72β 5 510 3 14 













































UK Ireland Danmark 






































8781 · · 27« 
2772 · ■ 104 














Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 





1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 








9 0 2 
3 7 5 
1 3 7 
12 
3 
2 5 3 
1 4 1 









8 7 9 
3 7 6 
2 3 9 
8 8 
3 
3 4 1 
2 0 1 






1 6 4 








4 0 8 
4 0 4 
3 4 8 
4 
1 







5600.20 GARNE AUS KUENSTLICHEN SPINNFASERN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
8 1 
1 2 8 







8 8 2 
6 3 9 
2 2 4 
1 13 
5 8 





















2 0 7 




















3 3 8 


















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFASERN 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
WELT 
INTRA EG IEUR­9) 


























1 6 4 


















G WEBE. MIND.SSPC SYNTH. SPINNFASERN. ROH OD. GEBLEICHT 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
4 4 3 
2 4 8 
1 7 1 
1 7 3 
2 9 8 














4 8 8 
2 8 7 
1 7 6 
1 9 8 
7 7 















8 4 0 














4 1 7 






85PC SYNTH. SPINNFASERN. 
2 2 5 
2 6 5 
3 4 7 
6 4 9 
9 6 
1 3 9 






1 2 9 
5 





































1 6 4 














2 0 5 
2 0 ' 
' : 
2 6 


















3 5 4 
1 5 6 
1 9 9 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE I E U R » 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























5 0 6 
2 9 0 
2 1 6 
1 6 1 
1 0 8 
2 9 
6 
5 4 6 
4 5 
1 4 1 
6 0 3 







3 6 7 
2 3 0 
1 0 0 






























6 9 3 














TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHET. ET ARTIFIC. DISCONTINUES 
TISSUS FIBRES SYNTHET.. POINT GAZE.POIDS AU M2 DE 80 A 120 Q 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRA CE (EUR­9) 
CLASSE 1 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















2 5 1 
1 5 9 
1 6 0 
1 5 5 
1278 
8 8 2 
4 1 8 
1 9 0 
1 6 8 
1 8 2 
1 18 
2 3 
1 5 3 
4 8 8 
3 3 2 







2 9 8 
1 8 4 







2 1 3 





NS 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES.ECR 
2298 
1 166 
9 1 4 
1328 
1436 
6 2 7 
7 9 9 
2 0 4 
1 1 1 
2 0 3 
1 3 5 
3 9 7 
7 4 0 
1 19 
131 
1 0 6 







3 9 8 
1343 
1 0 3 
4 2 2 
5 1 8 
1 9 5 




2 2 1 







8 1 1 
5 2 5 
4 2 5 
6 8 
6 
4 5 0 
5 1 
6 1 3 









1 3 7 
2407 
1928 
4 7 9 
1 1 1 
3 6 





2 8 1 











5 9 0 
5 4 2 
3 1 5 
1 3 0 
2 2 7 
131 







6 1 8 
4 3 0 
2 4 9 
84 9 
9 3 2 




1 0 4 
3 7 7 
7 



















































0 2 0 





9 6 5 
2 2 4 
1 1 
2039 
9 0 1 
1138 
6 9 8 
3 6 9 
4 3 0 
1 3 2 
3 4 7 
1 0 6 
1 79 













Januar — Dezember 1977 Export 
384 
Janvier — Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
N i m e x e 
6 8 0 7 0 6 
0 0 8 O A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 7 F I N N I A N D 
n e i S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 ? S P A N I E N 
0 4 0 M A L T A 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
o e o POLEN 
0 0 4 U N G A R N 
O e e BULGARIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 0 4 SIERRA LEONE 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
βΟΟ ZYPERN 
0 0 4 L I B A N O N 
β ί β IRAN 
6 3 2 SAUDI -ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
β 4 7 VER ARAB EMIRATE 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 β SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
4 8 0 
1 4 6 












1 0 6 
3 5 
7 2 











3 9 0 2 
2 3 3 4 
1 5 8 8 
7 3 3 
4 4 3 
7 7 6 
2 5 1 





























8 8 2 
2 9 7 
3 8 4 






















β β 9 
4 3 6 
2 3 4 
8 2 
6 8 
1 4 8 
5 2 
4 
6 8 0 7 0 7 Q E W E B E . M I N D « S P C S Y N T H . S P I N N F A S E R N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BH D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 e VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 8 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 8 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 
0 8 4 U N G A R N 
Ο β β R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A O A 
4 8 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 VENEZUELA 
8 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
βΟΟ SYRIEN 
β 1 2 IRAK 
β ί β I R A N 
02t ISRAEL 
0 3 2 S A U D I A R A B I E N 
8 3 0 K U W A I T 
β 4 7 VER ARAB EMIRATE 
1 9 7 6 
1 3 6 5 
1 3 2 5 
2 0 7 3 
2 2 6 
1 6 9 9 
4 3 2 
2 3 9 
1 4 ? 
2 3 3 
1 0 7 
7 3 5 




7 5 6 
1 5 8 
1 6 4 
3 7 
2 3 5 












2 5 6 












2 6 9 
2 9 3 
4 6 7 



















































































4 0 7 
2 0 1 
2 0 8 





1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 


















8 1 6 
8 0 7 
2 0 8 
1 6 8 




G E F A E R B T 
1 2 4 6 
1 9 6 
4 7 2 
' 3 0 7 
' 4 3 9 
9 6 
1 5 2 
15 
























1 5 3 
7 3 3 


























3 0 8 




2 3 2 
2 6 5 














Quant i tés 
UK I re land D a n m a r k 











1 0 0 
5 
10 














9 7 7 2 4 2 
5 0 0 2 ■ 
4 7 8 3 « 
1 1 9 3 2 
5 β 3 1 
3 5 7 1 
14Θ 
1 3 
7 9 1 
2 0 1 
4 3 12 
1 6 0 2 7 
2 5 
2 2 8 2 
3 1 Θ β 
16 
6 2 I B 
2 8 2Β 













6 5 2 









B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
N i m e x e 
6 6 0 7 . 0 6 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 0 4 SIERRA LEONE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
β ! 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
3 0 9 6 
1 1 8 5 
1 1 4 4 
2 6 0 
7 8 6 
6 1 6 
161 
44 1 
4 6 5 
5 8 9 
1 2 8 
7 2 0 
1 4 1 
3 3 7 
? 6 8 
3 5 6 
1 9 5 
6 1 2 
2 0 2 
1 9 3 
1 8 ? 
141 
1 8 5 
1 0 3 
1 1 1 
2 5 3 
2 0 4 
1 8 7 
2 9 7 4 0 
1 7 6 3 3 
1 2 2 0 « 
6 8 7 9 
4 0 7 1 
4 1 3 0 
1 0 0 6 
1 2 0 0 
Deutschland 
2 9 0 
3 1 0 
1 8 4 
2 8 
3 9 5 
4 1 7 
2 6 
3 1 6 
3 0 4 
4 6 5 
1 2 0 
6 0 3 
1 4 1 














7 5 8 7 
3 2 1 « 
4 3 4 « 
2 β β 5 
1 3 4 0 
7 1 ? 
2 6 

























8 0 1 1 
4 2 2 S 
1 7 B 4 
7 7 1 
5 7 1 
9 6 6 
7 7 8 
4 6 
1000 ERE/UCE 
Italia Neder lend 
2 1 9 9 3 
8 β ί β 
3 3 2 8 1 
e ut. 
2 4 4 6 0 
6 9 4(1 
β 3 7 
4 i n 
8 2 l i ! . 
4 6 4 4 
β 
β 1 0 6 
2 7 
1 
1 7 1 2 
3 3 2 β 
4 5 1 
1 4 6 1 
3 3 
11 1 
2 β Β 
3 0 
4 17 
1 9 2 
7 3 0 
6 4Β 
3 2 2 « 8 3 7 4 
1 8 7 2 4 7 1 4 
1 6 6 4 I S S O 
1 0 2 4 1 2 9 4 
3 7 7 1 0 7 9 
5 1 4 2 4 5 
8 8 1 1 4 
18 1 2 1 
5 6 0 7 0 7 T I S S U S . A U M O I N S «S P C F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S . T E I N T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 0 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 0 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 0 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP AFRiOUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 7 MART1NIOUE 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
βΟΟ CHYPRE 
β 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
8 1 « I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB>E S A O U D I T E 
5 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 
1 0 4 0 4 
u n e 
7 4 4 7 
1 3 0 3 4 
1 9 1 5 
B 6 0 7 
2 3 β β 
1 6 2 1 
1 0 6 5 
1 6 4 7 
5 ? ? 
2 0 4 4 
2 9 9 5 
5 3 5 
1 6 9 
6 6 7 
1 7 6 3 
1 0 3 5 
1 3 3 6 
7 6 8 
1 6 0 7 
7 9 3 
1 9 5 
6 9 0 
3 7 5 
7 5 2 
1 3 4 
7 3 0 
7 5 4 
1 0 6 
7 6 6 
1 2 6 
? 7 6 
1 7 3 ? 
1 3 6 ? 
1 2 2 
4 8 3 
2 2 5 
4 4 4 
3 7 ? 
3 2 5 
1 6 3 
1 8 9 
1 2 9 
1 1 5 
ι 15 
2 1 2 9 
2 1 5 6 
3 1 8 5 
1 2 6 6 
5 4 9 
1 
4 7 2 
3 8 3 
3 8 1 
21 
6 1 8 
1 6 4 6 
4 4 7 
19 
3 7 4 
9 0 4 
5 4 1 
1 1 8 2 
4 6 
71 1 
7 8 6 
3 0 
3 8 8 
10 
16 
4 ' . 










1 1 9 6 
3 7 4 
1 5 8 0 
4 4 6 















? 5 5 
18 
1 4 8 
1 
? ? 4 
? 3 6 
1 2 5 
1 4 8 
2 3 6 
1 0 ' , 
1 0 8 
1 2 6 
15 
70 
2 5 3 










5 8 2 1 9 2 1 
9 1 2 8 7 6 0 
2 2 2 6 
7 2 8 7 2 6 3 7 
3 9 
6 7 6 4 3 5 4 
ΙΟΙ I B 
7 7 0 Ι β β 
Β6 71 
e o i 1 2 9 
3 4 5 9 
5 7 2 2 2 4 




3 6 4 3 6 8 
7 7 2 7 β 
1 4 4 
1 6 3 
5 6 3 6 6 
1 4 5 8 
3 9 2 1 9 5 
2 7 3 0 3 
4 
1 
8 1 1 
3 
1 7 2 1 
7 0 Β 
4 0 1 7 1 
4 7 6 
1 0 0 
2 8 5 
2 8 1 2 3 
1 2 5 2 4 
1 3 9 
0 6 









1 4 1 0 






1 0 4 9 
1 3 4 3 





















UK I re land Danmark 
7 8 0 
9 8 1 4 4 
1 2 4 8 4 
5 2 7B 
2 9 2 






2 4 9 
4 3 
SO 
4 9 4 
2 0 
9 9 








4 7 2 2 1 4 2 « 
2 3 1 1 a » 
2 4 0 3 1 7 2 
7 9 6 176 
3 9 0 3 1 3 
1 5 9 7 I ? 
6 3 6 1 
I l 3 4 
4 7 8 e 
θ β 6 
2 5 1 6B 
6 16 1 9 4 
1 3 2 
1 3 3 « 8 0 
1 7 7 β 3 3 
Ι 3 Β 
3 3 7 1 6 2 
1 9 8 2 3 7 
1 2 7 8 
9 6 4 9 
3 7 2 
4 1 3 1 
β 11 
1 7 9 
7 0 
4 6 6 







3 3 8 16 











Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 






















































































































































































































































































1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
































































5607.11 GEWEBE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD. NUR 






















































































IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5607.11 T ISSUS DE M O I N S DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES 























































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
386 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6807.11 





1010 INTRA Ed (EUR 9I 
1011 EXTRA EO I E U R » 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 











































































INTRAEG IEUR «I 
















































6 6 0 7 14 QEWEBE. UNTER «SPC SYNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL· O D NUR 

























































































































































































































































































































































IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE I E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































5607.13 TISSUS DE M O I N S DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES 




004 R F D'ALLEMAGNE 

































































M O N O E 
INTRA­CE IEUR» 
EXTRA CE (EUR 9) 
CLASSE 1 























































































































































SUS DE M O I N S DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES 















































































3 7 3 
59 



























































































































































ι 7 3 







Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 



































1010 INTRA­EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 





































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE I E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























































































































5β07.1β TISSUS DE M O I N S DE 85 PC DE FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRIN­





























































































EMIRATS ARAB UNIS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































































































































































































































































































































14 68 63 6? 7 
387 
Januar — Dezember 1977 Export 
388 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen IOOO kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
IOOO ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Denmark 
Q E W E B E . U N T E R B S P C S Y N T H . S P I N N F A S E R N . H A U P T S A E C H L · O D . N U R 
M I T B A U M W O L L E G E M I S C H T . R O H O D . G E B L E I C H T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 ? BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 6 I T A I I E N 
ΟΟβ VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLANO 
0 0 8 O A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 β S C H W E I Z 
0 3 0 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 β M A L T A 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
ΟβΟ POLEN 
Ο β 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 6 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 β LIBYEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
8 1 2 IRAK 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 6 
0 3 0 
(117 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 7 
7 4 9 
7 9 4 
10 7 
3 14 
9 ? 1 
9 78 
9 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
8 1 2 
« 2 4 
' 0 6 
' 4 0 
9 0 0 
9 0 4 
W E L T 
I N T R A EG I E U R » 
E X T R A EO I E U R » 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
5 6 0 7 18 G E V 
M I T 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTEHREICH 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
DEUTSCHE D E M HEP 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 





K A M E R U N 
G A B U N 
R E U N I O N 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A O A 
ZYPERN 




H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
N E U S E E L A N D 
6 7 0 8 
1 4 9 4 
5 6 6 
1 3 2 4 
1 0 1 0 
7 7 ? 
1 0 0 






















1 7 7 8 
0 6 2 8 
1 2 4 « 
7 1 9 
3 8 4 
3 3 4 
5 0 
1 9 9 
5 3 0 9 
1 1 9 6 
3 4 5 
























8 0 9 5 
7 3 8 7 
7 2 « 
4 0 1 
? 5 8 
1 9 1 
9 
1 3 6 
■ 5 P C S Y N T H . S 
. E G E M I S C H T . Β 
1 1 5 1 
7 9 3 
31 7 
7 6 7 
1 6 0 







1 7 9 
161 
9 9 
7 0 6 
9 5 









7 0 4 














7 8 7 
8 0 6 




Q W E B E . U N T E R 8 S P I N N F A S E R N . H A U P T S A E C H L · O D N U R 







1 5 8 5 
1 4 4 « 
1 3 8 




8 2 2 



























































3 5 1 
2 1 7 








T I S S U S D E M O I N S D E 8 5 P C F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S M E L A N G E E S P R I N ­

































R F O ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 






J A P O N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR SI 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 








































7 4 0 
BOO 
9 ' .4 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
H F O ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
HONGRIE 
H O U M A N I E 
BULGARIE 





C A M E R O U N 
G A B O N 
REUNION 
Z A M B I E 







S I N G A P O U R 
H O N O r O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
2 5 4 1 1 
7 4 1 1 
3 0 3 7 
7 0 3 1 
5 8 4 9 
1 1 3 6 
5 2 4 
7 1 7 
181 
4 1 4 
1 8 3 
9 9 5 
4 3 6 
2 1 4 
8 4 4 
6 0 5 
1 2 5 
1 1 3 8 
1 3 4 
3 5 6 
1 4 4 
2 1 4 
4 6 0 
7 1 0 
1 6 6 
l O j 
1 2 6 
1 2 8 
1 0 4 
6 9 7 8 2 
6 1 1 1 6 
■■■S 
4 5 6 1 
2 2 3 3 
2 3 2 2 
2 7 5 
1 7 8 3 
2 3 0 1 2 
5 6 5 4 
1 8 1 4 
1 6 9 2 
7 0 4 
3 
4 6 7 
6 5 
1 8 ? 
9 
9 1 7 
3 5 8 
2B 
2 9 7 
5 3 7 
72 
6 0 7 
1 3 4 
3 7 ? 
5 
7 1 4 
2 7 7 
6 1 9 
2 9 




3 B 5 6 9 
3 3 2 1 8 
6 1 2 1 
2 7 0 7 
1 5 3 3 
1 3 9 8 
5 9 
1 2 1 8 
5 0 4 
6 9 
1 0 7 1 
1 4 6 0 




1 7 5 
? 8 
5 3 1 
1 18 




4 4 7 4 
3 2 « 1 
1 1 6 3 
101 
10 
3 9 0 
9 3 
6 3 1 
1 2 6 
3 8 
5 8 










1 0 1 
1 
5 
7 2 3 
4 2 5 
2 9 8 
1 6 2 
3 1 
1 4 6 
7 
N S O E «S P C F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S M E 
E C O T O N 
8 7 8 0 
7 1 9 7 
7 3 9 5 
6 1 2 1 
1 2 0 6 
5 5 3 β 
6 9 ? 
1 0 3 1 
3 1 4 
7 7 3 
7 5 5 
1 8 3 ? 
1 4 7 6 
4 0 4 
7 3 0 
1 0 5 4 
6 7 ? 
1 7 7 
3 6 8 
5 7 4 
1 7 1 
7 7 7 
7 0 5 
7 1 9 
1 6 1 
3 7 6 
1 0 8 
7 5 7 
1 4 ? 
1 4 7 
1 4 6 
4 7 6 
1 5 2 
1 5 » 
?'<? 
2 1 0 
7 7 6 
1 6 9 
4 7 4 
36 6 
7 7 7 
1 9 6 
I M P R I M E S 
1 9 7 8 
1 1 6 9 
1 6 6 ? 
7 0 7 






9 8 9 
9 7 6 
? 6 7 
1 6 0 
6 0 1 
5 3 7 
3 8 8 
4 7 3 
1 14 
2 7 7 
34 
141 







2 6 1 
6 3 
7 6 





' 6 5 
9 8 
3 0 
1 2 0 9 
1 4 4 
3 0 3 3 
1 4 0 






1 7 9 




1 0 ? 
4 6 
2 9 9 
7 2 








' 0 7 
11 
?4 
s 7 9 
19 
6 0 8 5 
3 6 4 1 
1 3 7 
1 3 1 6 
5 8 ? 
15 
7 
7 4 3 
10 


















6 7 3 
1 I I I ! 
5 2 9 3 
1 3 2 
1 4 6 
6 7 










B 4 7 E 
7 6 6 4 
« 2 1 




L A N Q E 
8 5 5 
1 1 5 ? 
1 7 8 0 
1 5 0 
6 6 8 
3 0 
7 6 3 
1 19 
1 6 0 
4 1 
1 6 6 
2 6 3 
21 



















1 0 6 0 
4 0 2 




5 8 0 2 
5 3 2 « 































1 ( 4 0 
1 1 1 « 










1 6 6 















1 1 9 







Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 

































































INTRA EG IEUR» 





















































































































Q WEBE. UNTER 8SPC SYNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD. NUR 
I B A U M W O L L E GEMISCHT. GEFAERBT 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 







































































































































































































5607.23 GEWEBE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD. NUR 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 























































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
5807.18 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5807.21 TISSUS DE M O I N S DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRIN. 















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [ E U R » 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5607.23 TISSUS DE M O I N S DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRIN­












































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
390 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 





















































































INTRA EO I E U R » 


























































































































6*07.24 GEWEBE. UNTER «SPC SYNTH. SPINNFASERN. H A U P T S A E C H L OD. NUR 
M I T SYNTH. OD.KUENSTL· SPINNFAEDEN OEMISCHT.ROH OO GEBLEICHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
00e VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRA EQ I E U R » 























5*07.2« GEWEBE. UNTER «SPC SYNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL· OD NUR 
MIT SYNTH OO KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT. BEDRUCKT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





1010 INTRA EQ I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KIASSE I 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KIASSE 2 
1031 AKPLAENDER 

































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE I E U R » 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









IOOO M O N D E 
1010 INTRATE I E U R » 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5 6 0 7 2« TISSUS. M O I N S DE «5 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES P R I N C I P A L 






























M O N D E 
INTPA CE (EUR» 
EXTRA­CE 'EUR 9. 
CLASSE 1 






























































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux treland Danmark 
QEWEBE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD. NUR 





































1000 1010 1011 
I070 













































































































































5807.28 GEWEBE. UNTER 8SPC SYNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD. NUR 






































1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 





































































5607.32 GEWEBE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. NICHT H A U P T S A E C H L O D . 
NUR MIT WOLLE. FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE. SYNTH. OD. 



































TISSUS. M O I N S DE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRINCIPAL. 









































































1000 M O N O E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















































































































































































5807.28 TISSUS. M O I N S DE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRINCIP. DE 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































5607.32 TISSUS. M O I N S DE 85 PC FIBRES SYNTHET.. AUTRES QUE MELANGEES 
PRINCIPAL. DE LAINE OU POILS FINS.DE COTON ET DE FIBRES SYN-





























































Januar — Dezember 1977 Export 
392 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italie Nederland Belg.­Lux. Ireland Denmark 
6 8 0 7 . 3 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 6 O A E N E M A R K 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E O E N 
0 6 0 G R I E C H E N I A N D 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A O A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EO I E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR « I 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 






2 5 8 8 
2 2 0 « 
3 6 6 
3 0 ? 
1 2 9 
4 3 
3 5 
» 7 1 
8 1 0 




3 3 4 






8 7 7 
8 7 0 
8 
6 8 0 7 3 3 Q E W E B E . U N T E R « S P C S Y N T H . S P I N N F A S E R N . N I C H T H A U P T S A E C H L O D . 
N U R M I T W O L L E . F E I N E N T I E R H A A R E N O O B A U M W O L L E . S Y N T H . O D . 
K U E N S T L S P I N N F A E D E N G E M I S C H T . B E D R U C K T 
0 0 l 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 6 
07(1 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
6 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




BR D E U T S C H L A N D 
I T A I I E N 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTEHREICH 
G R I E C H E N L A N D 
VEREINIGTE S T A A T E N 
SYRIEN 
W E L T 
I N T R A E G I E U R » 
E X T R A EO I E U R » 
KLASSE 1 
E F T A L A E N O E R 
KIASSE 2 











Q E W E B E . U N T E R B S P C S Y N T H . S P I N N F A S E R N . N I C H T H A U P T S A E C H L O D . 
N U R M I T W O L L E . F E I N E N T I E R H A A R E N O D B A U M W O L L E . S Y N T H O D 
K U E N S T L S P I N N F A E D E N G E M I S C H T . G E F A E R B T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ' 
0011 
07(1 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
3 0 2 
3 1 9 
3 72 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
60.4 
7 3 2 
796 
' 4 0 
9 0 4 
IOOO 
1 0 1 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
K A M E R U N 
K O N G O 
R E U N I O N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A O A 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
NEUSEELAND 
W E L T 
I N T R A EQ I E U R » 
4 6 6 
4 0 6 
1 4 6 9 
' 0 5 8 
1 7 3 












1 6 9 
38 
2 3 
2 0 9 
2 " 















4 1 8 2 
1 2 2 
95 
1 2 6 9 
131 





















1 0 2 
2 0 
3 
2 6 1 » 


















8 2 7 





1 6 7 « 
1 2 2 6 
3 8 6 
3 6 0 
1 9 
1 5 
6 7 7 
2 8 « 
2 9 0 
I 2 0 
6 9 









2 2 6 
1 1 1 




































1 2 8 
7 4 
5 9 
2 0 5 
Θ 4 5 
4 
5 9 
2 2 7 







2 2 3 
101 
3 0 8 









6 8 0 7 . 3 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
I O O O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 4 3 
2 9 7 
3 6 3 
1 3 0 
4 8 7 
3 3 9 
1 9 3 
1 0 8 5 1 
B 7 1 0 
2 1 4 2 
1 8 0 3 
6 8 3 
2 9 ? 
1 9 7 
? 3 6 
17 
3 7 
4 7 4 
6 
8 6 
3 1 7 4 
2 6 8 4 
8 1 0 
7 4 5 









1 9 8 8 
1 6 7 4 
3 1 3 
1 3 8 
B6 
1 6 9 
1 
1 
3 2 7 
9 7 
8 3 7 
1 0 0 
6 3 7 






2 3 4 9 





3 8 3 
3 * 4 • 
5 
2 
5 * 0 7 . 3 1 T I S S U S . M O I N S O E 8 5 P C F I B R E S S Y N T H E T . . A U T R E S Q U E M E L A N G E E S 
P R I N C I P A L . D E L A I N E O U P O I L S F I N S . D E C O T O N E T D E F I B R E S 


















R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 








1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 * 0 7 . 3 4 T I S S U S . M O I N S D E BS P C F I B R E S S Y N T H E T . . A U T R E S Q U E M E L A N O E E B 
P R I N C I P A L E M E N T O E L A I N E O U P O I L S F I N S . D E C O T O N E T D E F I B R E S 








I » « 
1 2 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
2 0 4 
2 1 2 
3 0 2 
3 1 B 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
TUNISIE 
C A M E R O U N 
C O N G O 
R E U N I O N 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 




J A P O N 
T ALWAJV 
H O N G ­ K O N G 
NOUVELLE ZELANDE 
M O N O E 
I N T R A ­ C E ( E U R » 
3 0 9 0 
3 4 3 6 
8 4 6 8 
6 3 4 9 
1 ? 3 3 
2 4 2 3 
6 6 ? 
4 0 1 
1 0 6 
3 7 1 
2 8 9 
796 
767 
7 1 9 
131 
2 1 8 
4 6 1 
» 5 0 
7 4 1 
1 5 0 
1 6 5 6 
1 5 ? 
1 121 
1 6 0 
1 1 1 
2 ' 6 
4 4 ? 




1 1 5 
3 0 4 
1 8 7 
2 3 0 
1 15 
3 8 6 0 7 
2 6 0 5 9 
1 0 1 ? 
6 1 1 
7 3 3 7 
966 
1 7 4 6 
1 2 0 
7 6 
78 
4 9 0 
4 0 4 




6 9 2 
3') 
1 3 3 
4 7 6 
1 1 0 
16 
7 6 · 
9 3 
1 * 0 4 7 
1 1 1 * 2 
764 
123 



















? 3 6 
5 
4 7 1 6 
1 * 2 0 
1 3 3 
4 6 
?04 
















1 1 1 
1 6 9 
8 8 
? ? 1 
1 8 9 1 
5 0 1 8 
3 0 







1 4 ? 
1 6 8 
1 4 6 
17 






1 4 6 3 








1 6 2 
1 3 5 
1 1 5 
1 1 0 » 
1 1 1 1 
« 7 * 1 
7 * 0 « 
2 3 0 1 








2 0 3 
3 2 2 
1 9 0 
7 2 6 
3 1 9 
2 8 3 
3 0 9 
131 
1 0 9 
2 8 0 
1 3 0 
1 0 0 
1 6 6 
104 
4 6 * 0 
2 3 * * 
2 1 7 1 
1 2 2 2 
7 1 ? 
a ? 7 
221 













6 3 6 
2 6 6 
2 7 « 
1 6 3 
1 0 2 
24 
4 
1 0 2 
1 6 5 
1 3 1 
3 3 7 









1 9 6 3 
1 0 0 4 
9 4 9 
4 8 4 
3 1 7 
4 6 6 
1 7 9 
1 7 0 
? ! 
6 








1 0 4 
7 8 2 
2 9 2 
4 9 0 
7 4 4 
6 ! 
7 4 7 
3 
3 0 
1 2 0 
2 0 0 
21 
6 8 





» 1 6 
7 0 6 
2 0 » 
























2 4 8 
1 1 0 
1 3 8 





















1 1 * 7 
6 6 1 
3 7 3 
6 6 
1 1 6 
3 9 4 
3 9 4 
1 6 3 
7 
100 









1 0 0 « 
• 7 « 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6607.34 
1011 EXTRA EQ (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPIAENDER 

























5807.38 QEWEBE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. NICHT HAUPTSAECHLOD. 
NUR MIT WOLLE. FEINEN TIERHAAREN OD BAUMWOLLE. SYNTH. OD. 
































































INTRA EG (EUR­9) 























































































5807.37 JACQUARD­GEWEBE AUS KUENSTL. SPINNFASERN. UEBER 
























1010 INTRAEG ( E U R » 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 










































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
5807.34 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 































5607 36 TISSUS. M O I N S DE 85 PC FIBRES SYNTHET.. AUTRES QUE MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS FINS. DE COTON ET DE FIBRES 























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































































































































































TISSUS J A C Q U A R D DE FIBRES ARTIFICIELLES.LARGEUR DE PLUS DE 
I 15 A 140 C M EXCLUS. POIDS DE PLUS DE 250 G AU M 2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
394 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Θ 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 10 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 6 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
n ? 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 ? 
7 0 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10.10 
10.11 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 9 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 7 6 
0 9 0 
0 3 7 
0 9 6 
0 9 9 
0 4 e 
0 4 8 
0 5 0 
oeo 0 6 4 
0 6 6 
7 0 2 
:oe 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 9 
102 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R » 
I X T R A ­ I O I E U R » 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
6 6 0 7 4 4 G E V 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
G U I N E A 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
L I B A N O N 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
S I N G A P U R 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A EQ I E U R » 
E X T R A EG I E U R » 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N O E R 
KLASSE 3 
5 8 0 7 4 8 G E V 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M 8 U H G 
N IEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N O 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 




A E G Y P T E N 
M A U R E T A N I E N 
K A M F R U N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
3 0 
8 8 4 « 5 8 8 3 1 1 8 4 
7 7 6 4 6 0 2 7 1 1 1 « 
■ S S 6 6 7 4 8 636 460 19 503 422 9 239 195 27 20 1 I 9 







4 4 0 





5 1 8 
5 1 5 
3 
3 
2 4 5 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 1 
4 3 
2 
6 9 8 
3 2 0 
1 0 3 7 
6 8 4 
3 4 ? 
1 7 5 7 
4 0 
71 
1 3 4 
? 6 1 
6 3 
1 70 
? 4 6 
8 4 
6 0 






5 4 ? 
1 74 
6 9 9 
7 7 4 






1 2 6 









1 0 0 
34 



























4 9 6 
77 






































1 4 6 
74 
6 6 0 « 
4 8 4 1 
1 * < 7 
1 4 7 8 
8 7 8 
9 9 ? 






3 6 7 « 
2 « « « 
9 9 4 
766 
4 4 ? 
> ? ! 
17 
8 7 
B S P C K U E N S T L 
7 0 9 
6 ? 7 
6 5 0 
' 4 8 
7 7 0 
7 0 
' 0 0 
76 
14 
2 0 5 
' 4 4 
β 
5 
5 6 1 
3 « 7 
1 7 4 
9 7 26 74 42 7 
5 0 8 
4 1 3 
9 5 
8 7 
1 2 5 4 
8 6 3 
3 9 2 
2 4 5 
1 8 9 

















3 9 5 
2 8 8 












3 1 9 
e 6 
2 







BOO A U S T R A L I E 
I O O O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R » 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
I 1 1 
3 2 4 4 2 
2 8 7 1 7 
3 7 2 6 2564 
1 9 0 3 
1 0 6 2 
1 0 9 
2 0 2 9 6 
1 7 7 0 2 
2 6 S 4 
1 6 9 1 
1 5 7 5 
6 3 6 
4967 4705 202 
1 2 0 59 139 2 





































R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
P O L O G N E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
GUINEE 
NIGERIA 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
L I B A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B UNIS 
S I N G A P O U R 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR S I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U H 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 












































































































6 2 6 
2 8 1 
2 4 4 




1 5 7 0 





L E . 
6 ? 3 
1 0 0 
1 7 5 
1 7 0 5 











4 4 8 
5 5 6 
2 4 6 3 
1 2 6 
1 0 8 4 
1 5 8 
1 0 4 
1 6 6 
6 3 3 
6 6 
1 3 8 
71 
1 0 3 
3 
6 
2 7 6 8 
2 7 3 7 
3 1 
3 1 
1 0 9 
1 3 5 4 







































































BELGIOUE L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
M A L T E 




R O U M A N I E 





M A U R I T A N I E 
C A M E R O U N 










































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 











1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 9 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
OC. 4 
2 8 6 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
(104 
6 3 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 4 
W E L T 
I N T R A EQ ( E U R » 
E X T R A EG IEUR 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
6 8 0 7 . 5 2 G E V 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
U N G A R N 
NIGERIA 
S A M B I A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A O A 
L I B A N O N 
S A U D I A R A B I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
J A P A N 







6 6 9 0 
3 1 5 4 








































WEBE. MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN. BUNTGEWEBT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1 0 1 1 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9 6 8 
4 6 3 
























































6 0 6 



































6807.53 GEWEBE. UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR 
M I T WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT. ROH OD. GEBLEICHT 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
)020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1 8 2 














1 2 0 
1 0 7 
1 3 
13 
5 6 0 7 . 6 4 GEWEBE. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR 
M I T WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT. BEDRUCKT 
003 NIEDERLANDE 
004 6R DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9) 






















5807.67 GEWEBE. UNTER 8SPC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR 
MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT. GEFAERBT 
001 FRANKHEICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
16 











































632 ARABIE SAOUDITE 



















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 8 8 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 4 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR 9) 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
5 8 0 7 . 5 2 T I 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 




Z A M B I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
L I B A N 
A R A B I E S A O U D I T E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1 0 1 1 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 2 2 
3 0 8 
2 0 1 
1 4 7 




3 5 5 7 6 
2 0 1 9 8 
1 6 3 7 4 
7 1 1 0 
2 8 7 6 
6 8 2 7 
3 5 5 2 








7 0 4 8 
3 3 5 3 
3 6 9 5 
1 8 5 8 
7 0 3 
9 2 7 
15 
9 0 9 
3 0 6 
1 1 




7 4 8 1 
3 3 7 9 
4 1 0 1 
6 4 S 
2 9 5 
3 4 3 9 









6 3 1 « 
3 2 3 2 
2 0 8 5 
1 3 0 6 
4 0 0 
5 4 4 
1 0 8 
2 3 5 
2 6 3 4 
2 0 0 8 
0 2 6 
2 1 7 
8 4 
1 3 3 
9 9 
2 7 6 
I N S 8 5 P C F I B R E S A R T I F I C . F I L S D I V E R S E S C O U L E U R S 
5 4 8 0 
2 2 6 6 
2 3 8 7 
6 2 0 0 
6 4 4 
2 5 7 8 
4 0 8 
81 1 
6 9 2 
3 5 9 
3 4 9 
5 2 6 
8 1 5 
105 
2 6 4 
1 8 0 
113 
1 0 8 
3 7 4 
1 0 0 
3 0 4 
1 0 6 
2 0 9 
1 2 8 
1 0 ? 
1 9 1 
3 2 1 
1 2 7 
2 7 9 0 7 
2 0 7 7 2 
7 1 3 4 
4 4 7 1 
2 8 6 1 
2 3 3 2 
8 7 5 
3 3 0 
5 9 8 
3 9 0 
6 8 4 
1 6 9 
16 
1 1 




1 7 7 
5 4 6 
2 









1 5 1 
2 
3 8 2 2 
2 0 3 8 
1 5 8 8 
1 2 5 4 
8 1 5 
1 7 1 
2 5 
1 6 2 
74 
3 



















7 1 9 
4 3 1 
2 8 7 
1 5 0 
8 1 
1 2 1 
3 0 
17 
1 0 1 7 
1 4 3 
3 5 
3 7 7 4 












1 6 7 
15 
1 
1 1 1 
2 
8 5 0 7 
5 2 5 1 
1 2 6 6 
7 3 7 
1 5 1 
4 6 8 
2 6 
4 8 
1 0 5 
1 6 4 8 
2 7 4 
5 4 















3 4 3 7 
2 8 6 2 
6 7 6 
3 3 2 
2 7 6 
1 6 0 
7 6 
8 2 
4 3 2 
8 6 4 8 
7 0 8 2 
1 6 8 8 
6 3 8 
1 3 3 
9 2 8 
9 1 3 
3 7 5 2 
1 6 2 9 
1 6 2 5 
3 3 8 
1 5 1 2 
4 9 




2 7 4 














1 0 7 8 3 
9 3 8 9 
1 3 9 4 
7 8 1 
5 7 9 
5 9 3 




1 4 7 
6 3 
1 3 6 
1 16 
1 8 2 
3 8 8 0 
1 1 1 6 
2 7 4 4 
1 8 8 9 
7 1 1 
9 5 1 





2 3 6 
8 
3 4 4 
1 2 2 
4 9 9 
3 












2 8 3 4 
7 8 3 
1 8 7 1 
1 1 0 9 
8 7 7 
7 6 2 






6 8 4 
8 
6 6 8 
5 5 2 














2 0 6 
4 0 
1 6 6 




5807.53 TISSUS DE M O I N S 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES. MELANGEES 
PRINCIPALEMENT OE LAINE OU POILS FINS. ECRUS OU BLANCHIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1 0 1 1 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
5 3 2 
2 4 3 
2 8 9 


























5807.54 TISSUS DE M O I N S OE 85 PC OE FIBRES ARTIFICIELLES. MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS FINS. IMPRIMES 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 8 2 8 
2 9 8 
1 7 5 
2 8 6 8 
2 3 7 6 
4 9 3 
3 8 9 
1 16 
2 1 5 
3 2 1 






1 2 3 
2 0 4 
3 9 
1 8 8 




2 0 8 




1 6 6 
2 4 9 




1 5 9 6 
2 9 
1 8 9 6 




1 9 1 
6 8 
1 2 6 
1 2 5 
7 0 
5607.57 TISSUS DE M O I N S DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES. MELANGEES 

















Januar— Dezember 1977 Export 
396 










1010 INTRA 10 I E U R » 
1011 EXTRA EO I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE ? 
Mengen 





4 4 2 3 0 3 « 
2 7 4 7 1 1 
I S S 2 3 2 7 
1 0 9 13 7 
3 8 1 1 
4 5 1 2 0 
1 0 0 0 kg 
Italia Neder land Be lg ­Lux . 
18 2 4 6 
9 
β « 8 4 8 9 
4 8 7β 8 « 
4 3 8 4 
3 3 4 
12 4 
10 4 
5607 58 GEWEBE. UNTER «SPC KUENSTL SPINNFASERN. H A U P T S A E C H L OD.NUR 




004 BR DEUTSCHLAND 
008 DAENEMARK 
038 OESTERREICH 
e i e IRAN 
IOOO WELT 
1010 INTRA­EG I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4 6 2 
2 0 2 7 
1 0 2 2 2 0 
154 3 4 
2 3 1 
2 1 18 
13 
5 3 1 7 6 6 4 
3 7 7 1 2 « 1 
1 5 5 « 3 3 
9 0 3 1 1 
4Θ 21 1 
3 3 3 2 
3 2 2 9 
8 3 3 3 
4 7 
7 7 3 




Β « 4 2 2 5 7 
8 4 2 8 2 1 1 
2 8 1 4 4 8 
Ι Θ 11 3 0 
1 1 2 4 
8 2 16 
2 1 
6607 82 GEWEBE. UNTER «SPC KUENSTL SPINNFASERN. H A U P T S A E C H L OD.NUR 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT. ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 







1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENOER 
1030 KLASSE 2 
1 3 1 8 6 
1 5 9 2 4 32 
164 1 5 2 
1 3 8 6 5 
4 t 3 7 3 
4 5 ? 6 
5 0 4 4 
31 10 
?? 
■ S I 4 3 « 1 1 1 
a « 3 2 « 1 0 1 
2 2 4 1 0 « 1 0 
1 5 8 7 6 7 
1 0 3 5 3 β 
4 7 14 3 
2 2 1 8 
4 9 9 
9 






1 2 1 8 6 « 6 
7 1 6 « 4 6 
6 2 7 6 0 
5 2 3 2 9 
5 21 
1 4 2 1 
6807.83 GEWEBE. UNTER «SPC KUENSTL SPINNFASERN. H A U P T S A E C H L OO NUR 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT. BEDRUCKT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 










390 REP SUEDAFRIKA 






1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRA EO I E U R » 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTAIAENOER 
1030 KtASSE 2 
1031 AKPIAENDER 
1040 KIASSE 3 
6 5 72 
9 9 3 9 5 
1 4 4 8 2 1 
1 3 8 73 
3 7 21 2 
2 7 9 
2 3 4 
24 4 
42 3 1 2 
1? 14 
17 13 
4 2 4 2 
10 6 1 
13 7 β 





9 4 1 
2 0 2 1 
I M I 3 3 4 1 1 1 
6 2 4 1 7 « « 2 
6 S 7 1 6 6 2 « 
2 6 ! 1 2 2 β 
1 2 9 5 4 3 
2 7 1 15 16 
4 9 4 9 
2 5 i e 7 
25 15 3 
5 5 
1 5 9 













7 « 3 1 « « 2 
4 4 1 4 « « 1 
3 1 1 9 7 1 
16 5 4 
4 73 
' 5 ' 0 3 
35 
Quant i tés 





1 0 9 2 
4 8 















4 « 1 















4 « 1 1 7 
« 4 
4 1 1 3 3 
32 2 1 
74 2 1 
9 " Î 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia N e d e r l a n d 
6 8 0 7 . 5 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 6 6 3 6 9 2 12 
0 0 7 IRLANDE 1 4 3 4 5 
8 0 0 AUSTRALIE 1 2 7 6 7 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 1 1 2 
I O O O M O N D E 2 9 S S 2 0 2 3 3 7 5 8 1 « S t 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 1 8 9 3 8 7 I O « 3 0 3 « 4 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R » 1 1 0 6 1 3 5 2 2 « 2 6 8 4 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 9 8 7 2 7 7 1 9 3 1 
1 0 2 1 A E L E 2 2 1 3 19 6 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 1 2 6 1 4 1 6 5 21 
5 8 0 7 . 5 8 T I S S U S D E M O I N S D E « 5 P C F I B R E S A R T I F I C . M E L A N G E E S P R I N ­
Belg.­Lux. 
3 0 8 
6 6 7 




C I P A L D E L A I N E O U P O I L S F I N S . D E F I L S D E D I V E R S E S C O U L E U R S 
0 0 1 FRANCE 3 1 0 9 7 2 2 0 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 1 6 1 19 3 2 6 3 6 7 
0 0 3 PAYS­BAS 5 9 5 2 9 1 0 2 4 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 3 6 1 8 0 2 7 2 1 9 
0 0 e D A N E M A R K 1 1 5 4 1 2 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 3 8 1 2 3 1 
6 1 6 IRAN 1 2 0 2 3 
1 0 0 0 M O N O E 3 4 0 0 4 2 2 3 5 « « S I 2 4 4 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 2 3 8 4 9 2 3 1 « 4 S 7 1 6 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 1 0 1 7 3 3 0 4 1 1 9 4 « 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 7 9 1 7 4 2 0 1 0 3 8 1 
1 0 2 1 A E L E 3 0 1 1 0 2 9 7 1 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 7 6 7 2 1 8 1 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 6 3 1 4 9 10 4 
5 6 0 7 6 2 T I S S U S D E M O I N S D E «S P C F I B R E S A R T I F I C I E L L E S . M E L A N G E E S 
P R I N C I P A L E M E N T D E C O T O N . E C R U S O U B L A N C H I S 
0 0 1 FRANCE 6 3 5 3 2 7 19 9 4 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 8 2 4 1 1 4 2 0 2 3 5 0 3 
0 0 3 PAYS­BAS 6 4 2 5 7 7 1 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 9 4 2 6 1 7 177 
0 0 5 ITALIE 2 3 2 2 0 9 17 
0 3 0 SUEDE 1 7 7 1 0 2 9 6 2 
0 3 8 A U T R I C H E 2 3 7 2 0 0 3 0 6 
0 4 6 M A L T E 1 6 0 5 2 1 
2 0 4 M A R O C 1 2 3 1 4 
1 0 0 0 M O N D E 4 1 6 0 1 8 8 7 6 3 « 7 4 « 1 6 
1 0 1 0 I N T R A CE I E U R » 2 1 7 7 1 3 4 « 4 6 3 3 8 7 7 « 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R S) 1 1 7 6 6 3 « 6 β 3 « 1 3 « 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 3 2 4 0 9 4 0 3 2 8 5 
1 0 2 1 A E L E 4 6 9 2 5 6 2 9 3 0 71 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 0 0 8 7 16 4 5 1 
5 6 0 7 6 3 T I S S U S D E M O I N S D E «S P C F I B R E S A R T I F I C I E L L E S M E L A N G E E S 
P R I N C I P A L E M E N T D E C O T O N . I M P R I M E S 
0 0 1 FRANCE 3 7 3 1 7 0 1 4 1 3 7 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 7 0 4 3 2 7 3 5 8 3 3 0 
0 0 3 PAYS­BAS 9 1 7 5 9 2 9 β 
0 0 4 R F 0 A L L E M A G N E 8 3 Θ 4 1 9 1 2 2 7 9 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 1 9 1 7 0 2 2 4 6 6 1 
0 0 8 D A N E M A R K 2 2 5 8 5 3 2 3 1 1 1 
0 2 8 NORVEGE 1 6 9 3 8 β β 
0 3 0 SUEDE 1 8 5 4 2 2 15 2 β 
0 3 5 SUISSE 3 8 8 2 9 3 2 0 2 3 4B 
0 3 B A U T R I C H E 1 8 1 13Θ 2 2 0 3 
0 4 2 ESPAGNE 1 8 3 1 3 5 4 10 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 2 9 9 2 9 9 
0 5 0 GRECE 1 5 7 8 2 β 6 7 2 
0 6 0 POLOGNE 1 4 4 1 0 9 3 6 
3 4 6 KENYA 1 3 1 14 1 1 7 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU S U D 1 3 8 2 1 6 1 3 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 2 3 2 0 6 9 3 2 
6 8 0 T H A Ï L A N D E 1 7 1 
7 0 1 M A L A Y S I A 3 5 8 2 2 5 
7 0 e S I N G A P O U R 8 9 4 β 8 8 0 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 1 4 9 18 7 ? 1 0 7 
1 0 0 0 M O N D E « 1 1 2 2 ( 1 « « 7 « 7 1 4 1 7 1 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E EUR 9 . 1 4 8 9 1 4 0 1 « 0 0 3 4 7 » 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 4 « « 3 1 5 1 · 1 7 « 3 * 7 « 0 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 2 7 1 1 2 1 4 9 2 6 4 4 0 9 
1 0 2 1 A E L E 1 0 8 e 5 3 2 2 4 6 6 1 4 4 
1 0 3 0 C L A S S E Z 2 1 7 3 1 4 5 9 2 1 0 3 4 β β 
1 0 3 1 A C P 7 3 0 7β 3 8 1 6 0 
' 0 4 0 CLASSE 3 2 9 4 2 5 3 3 8 3 
2 0 9 
4 2 1 




1 8 4 7 
1 3 1 « 
3 2 « 
1 9 4 
171 





1 2 6 
1 18 
6 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
1 8 ? 
1 16 
2 6 
3 0 ? 
2 
3 3 6 








1 1 2 
• 3 « 1 1 
2 4 « 
3 9 2 1 1 
3 2 3 I 
9 9 I 




3 4 3 
6 1 






3 4 6 
2 
7 6 1 
? 
2 
2 2 « 1 0 
1 2 1 7 
1 0 « 3 
8 1 3 







4 7 8 






3 3 1 
3 7 9 6 
16 
3 0 7 1 4 7 « 
3 6 2 · 2 7 2 14MJJ1 
2 3 1 1 6 3 
ι β β i s s 
4 1 1 2 » e 
β 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
QEWEBE. UNTER 8SPC KUENSTL SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR 

















































1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 


























6807.88 GEWEBE. <85% KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTS. ODER NUR MIT 















































1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRA EG ( E U R » 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 









































6807.72 GEWEBE. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR 
M I T SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT.ROH OO.GEBLEICHT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 












6607.73 GEWEBE. UNTER 8SPC KUENSTL SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR 









1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 














































6807.74 GEWEBE. UNTER 8SPC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR 






























EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
TISSUS DE M O I N S DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES MELANGEES 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































































































TISSUS. CONT. <85K FIBRES A R T I F I C . MELANGEES PRINCIP. OU 
EULEM. DE COTON. DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5807.72 TISSUS DE M O I N S OE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCI 
P A L D E FIBRES SYNTHET.OU ARTIFIC.CONTINUES.ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 





































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TISSUS DE M O I N S DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCI­
PAL. DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES CONTINUES. IMPRIMES 
TISSUS DE M O I N S DE SS PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCI­





































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
398 
Janvier— Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen IOOO kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
IOOO ERE/UCE Valeurs 

























1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 














































6807.77 J A C Q U A R D GEWEBE. UNTER «SPC KUENSTL SPINNFASERN. HAUPT S A E C H L OD.NUR M I T SYNTH. OD.KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT. 
BUNTGEWEBT. M I N D . I40CM BREIT (MATRATZENDRELLE] 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
006 














































1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 

















































































































5007.7« GEWEBE. UNTER «SPC KUENSTL SPINNFASERN. H A U P T S A E C H L OD NUR 





































1010 INTRA EQ I E U R » 
1011 EXTRA EO IEUR «I 






















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ( E U R » 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














































































































6807.77 T ISSUS J A C Q U A R D DE M O I N S DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES 
PRINCIPALEMENT OE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES CONTINUES 



















































M O N D E 
INTRA CE (EUR» 
EXTRA­CE (EUR »I 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 



























































































































TISSUS.SAUF JACQUARO.DE M O I N S OE «5 PC FIBRES ARTIFICIELLES 
ELANGEES PRINCIPALEMENT DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
CONTINUES. DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE EUR 9, 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 

























































































Januar — Oe:ember 1977 Export Janvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destinstion 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux 
5607.78 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPIAENDER 















GEWEBE. UNTER 8SPC KUENSTL. SPINNFASERN. NICHT HAUPTSAECHL. 
OD NUR MIT WOLLE. FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE. SYNTH. 
OTT KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. ROH ODER GEBLEICHT 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
IOOO WELT 
1010 INTRA EQ ( E U R » 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




























6807.83 GEWEBE. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. NICHT HAUPTSAECHL. 
OD. NUR MIT WOLLE. FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE. SYNTH. 
OD. KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. BEDRUCKT 
001 FRANKREICH 





1010 INTRAEG IEUR » 
1011 EXTRA EG I E U R » 
I 020 KLASSE I 
1 02 1 EFTALAENDER 









5807.84 GEWEBE. UNTER 8SPC KUENSTL. SPINNFASERN. NICHT HAUPTSAECHL. 
OD. NUR MIT WOLLE. FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE. SYNTH. 
OD. KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. GEFAERBT 
001 FRANKREICH 
00? BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 






























5807.87 GEWEBE. UNTER 8SPC KUENSTL. SPINNFASERN. NICHT HAUPTSAECHL. 
OD. NUR M I T WOLLE. FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE. SYNTH. 






































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
5807.78 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















TISSUS DE M O I N S DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES.AUTRES QUE ME­
LANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS FINS.COTON ET DE 
FIBRES SYNTHET.OU ARTIFICIELLES CONTINUES. ECRUS OU BLANCHIS 
002 BELGIOUELUXBG 
004 H F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































5607333 TISSUS DE M O I N S DE 8S PC FIBRES ARTIFICIELLES.AUTRES QUE ME­
LANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS FINS.COTON ET DE 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES. IMPRIMES 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5β07.β4 TISSUS DE M O I N S DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES.AUTRES QUE ME­
LANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS FINS.COTON ET DE 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































60 23 21 10 
708 
398 
308 178 58 1 19 1 1 
2 
















5607.87 TISSUS DE M O I N S OE 85 PC FIBRES ART IF IC . AUTRES QUE MELAN­
GEES PRINCIPAL DE LAINE OU POILS FINS.COTON ET DE FIBRES 

































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
400 
Janvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Veleurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Denmark 
804 NEUSEELAND 
IOOO WILT 
1010 INTRA EO. H U R » 
1011 EXTRA 10 IEUH 91 
1020 KIASSE I 
1021 EFTALAENDER 





































5 8 9 7 0 0 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 5« 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 56 
35715 
35716 
W A R E N DE8 KAP. S6. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 















IOOO M O N D E 
1010 INTRA CE I E U R » 
1011 EXTRA­CE I E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































5 6 9 6 0 0 
97 7 SECRET 
1000 M O N D E 
6897 
5 6 9 7 0 0 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 55 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 56 
54906 
64906 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 55 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. S6 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
54900 
64S08 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG I E U R » 
1011 EXTRA­EG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
004 RF DALLEMAGNE 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
HANF. ROH. GEROESTET. GESCHWUNGEN. GEHECHELT ODER ANDERS BE 
ARBEITET. JEDOCH NICHT VERSPONNEN: WERG UND ABFAELLE 
(EINSCHL REISSSPINNSTOFF). AUS HANF 
HANF. ROH. GEROESTET. GEBROCHEN. GESCHWUNGEN. GEHECHELT ODER 
ANDERS BEARBEITET. JEDOCH NICHT VERSPONNEN 
001 FRANKREICH 




1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 















WERG UND ABFAELLE (EINSCHL HEISSSPINNSTOFF) 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
042 SPANIEN 
1OO0 WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRA EG ( E U R » 




































5702 MANILAHANF.ROH OD.BEARBEITET.JED.NICHT VERSPONNEN: WERG UND 
ABFAELLE IEINSCHL.REISSSPINNSTOFF). AUS M A N I L A H A N F 
MANILAHANF.ROH OU.BEARBEITET.JED NICHT VERSPONNEN: WERG UND 
ABFAELLE IEINSCHL.REISSSPINNSTOFF). AUS M A N I L A H A N F 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 





JUTE UNO ANDERE TEXTILE BASTFASERN. A W G N I . ROH. GESCHAELT 
ODER ANDERS BEARBEITET. NICHT VERSPONNEN: WERG UND ABFAELLE 
AUS DIESEN SPINNSTOFFEN 
TEXTILE BASTFASERN. ROH. GESCHAELT OOER ANDERS BEARBEITET. 
NICHT VERSPONNEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
040 PORTUGAL 
IOOO WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR» 
1020 KLASSE 1 
102) EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
5703.30 RE 
00) FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
5703.60 WERG UND ABFAELLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 




1010 INTRA­EG I E U R » 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 




















































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
CHANVRE BRUT. ROUI. TEILLE. PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE. M A I S 
NON FILE: ETOUPES ET DECHETS. DE CHANVRE (YC LES EFFILOCHES) 
CHANVRE BRUT. ROUI. BRISE. TEILLE. PEIGNE OU AUTREMENT 
TRAITE. M A I S NON FILE 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 










5701.50 ETOUPES ET DECHETS (YC LES EFFILOCHES) 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
04 2 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 












5702 ABACA BRUT. EN FILASSE OU TRAVAILLE. M A I S NON FILE: ETOUPES 
ET DECHETS. D'ABACÀ (YC LES EFFILOCHES) 
ABACA BRUT. EN FILASSE OU TRAVAILLE. M A I S NON FILE: ETOUPES 
ET DECHETS. D'ABACÀ (YC LES EFFILOCHES) 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
136 69 
JUTE ET AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES NDA. BRUTS. 
DECORTIQUES OU AUTREMENT TRAITES. M A I S NON FILES: ETOUPES ET 
DECHETS DE CES FIBRES 
FIBRES TEXTILES LIBERIENNES BRUTES.DECORTIQUEES OU AUTREMENT 
TRAITEES. NON FILEES 
00) FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
040 PORTUGAL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















5703.30 EFFILOCHES DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 











5703.50 ETOUPES ET DECHETS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
484 VENEZUELA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 































































































Januar — Dezember 1977 Export 
402 
Janvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destinstion 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
ANDERE PFLANZLICHE SPINNSTOFFE. ROH ODER BEARBEITET. JEDOCH 
NICHT VER8PONNEN: ABFAELLE (EINSCHL REISSSPINNSTOFF) AUS 
DIESEN SPINNSTOFFEN 




1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG I E U R » 









1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




























ABFAELLE U N D REISSSPIN 
152 























570450 ANOERE PFLANZLICHE SPINNSTOFFE. EINSCHL. ABFAELLE UND REISS­SPINNSTOFF 
1000 WELT 
1010 INTRA EO IEUR 9) 















HANFGARNE. GEGL AETTE TIPOL 1ER Tl.NICHT F EINZELVERKAUF AUFGEM 
7 . . . 
HANFGARNE. ANOERE ALS GEGLAETTET (POLIERT). NICHT FUER 
EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
004 BR DEUrSCHlANO 
036 SCHWEIZ 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 



















1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
HANFQARNE.FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 














5 70S II 
GARNE AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR 570} 
UNGEZWIRNTE TEXTILE BASTFASERN. LAUFLAENGE BIS IOOO M / K G 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BH DEUTSCHLAND 






1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 «LASSE I 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KIAS'.E 2 
725 
6 1.' 




























































AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES BRUTES OU TRAVAILLEES. M A I 8 
NON FILEES: DECHETS DE CES FIBRES (YC EFFILOCHES) 
FIBRES DE SISAL ET AUTRES FIBRES DE LA FAMILLE OES AGAVES. 
YC DECHETS ET EFFILOCHES 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 


































632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE I E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































5704.50 AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES. YC DECHETS ET EFFILOCHES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 







FILS DE CHANVRE 
FILS DE CHANVRE. POLIS OU QLACES. NON COND.P.VENTE AU DETAIL 
1000 M O N D E 





FILS DE CHANVRE. AUTRES QUE POLIS OU QLACES. NON 
CONDIT IONNES POUR VENTE AU DETAIL 
004 H F D'AUEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ( E U R » 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5706 20 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE ( E U R » 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 








































5 706 11 
FILS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES OU 5701 




004 Ρ F DALLEMAGNE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 'EUR 9. 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
' 0 2 0 Ci>SSE ' 
' 0 2 ' A E L E 









































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
U N G E Z W I R N T E T E X T I L E B A S T F A S E R N . L A U F L A E N G E U E B E R IOOO M / K G 
001 
0 0 ? 
009 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 7 I H L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 
? 0 8 ALGERIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 1 6 IRAN 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 
) 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 3 2 1 
4 0 4 
6 6 0 
2 8 4 7 
6 6 2 
3 3 9 
1 9 0 
: u 
2 2 9 
1 3 0 
1 1 1 
7 6 2 6 
6 4 8 3 
1 1 4 0 






5 7 0 8 . 3 0 G E Z W I R N T E T E X T I L E B A S T F A S E R N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
2 0 8 ALGERIEN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 7 7 
1 5 7 2 
1 703 
1 8 0 3 
2 8 6 
109 
1 0 0 
1 2 6 




7 1 8 2 
6 7 6 7 
1 4 2 4 
2 4 8 
196 
1 1 74 
3 
132 
2 0 9 




1 0 1 6 
7 2 0 
2 8 8 
6 8 
6 8 
7 2 0 
2 5 0 
1 8 4 
9 1 
6 3 7 
6 6 0 
6 1 8 





4 5 8 4 




1 3 3 
1 6 4 
8 
1 0 2 7 





1 1 4 3 
1 4 7 2 
5 
1 2 6 
1 2 3 
3 8 3 
2 7 0 
8 2 
3 9 9 0 
2 8 4 8 
1 1 4 3 
1 2 9 
8 9 
1 0 1 4 
6 7 0 7 
0 0 1 FRANKREICH 
G A R N E A U S A N D E R E N P F L A N Z L I C H E N S P I N N S T O F F E N 
K O K O S G A R N E 
1 0 2 0 KLASSE 1 
P A P I E R G A R N E 
5 7 0 8 . 0 0 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 5 ITAL IEN 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 9 ) 












4 0 8 









1 6 8 
2 0 
1 3 0 
3 7 
1 8 5 5 
1 3 4 6 
5 0 9 




4 7 6 
2 4 4 
7 6 
2 8 6 
1 0 4 








3 9 1 
1 8 8 
2 0 8 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A EG ( E U R 9 ) 
6 7 0 7 . 9 1 S I S A L G A R N E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BH D E U T S C H L A N D 
2 0 8 ALGEHIEN 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
3 2 6 
2 6 8 
3 8 
3 7 9 
7 7 1 
1 4 2 
4 7 6 
1 8 3 2 
9 8 4 
6 5 0 
1 1 2 












1 3 3 
4 4 
2 1 5 









3 3 7 
4 1 6 
3 3 
3 8 4 
4 7 
3 3 7 
5 7 0 7 . 9 9 G A R N E A U S A N D E R E N P F L A N Z L I C H E N S P I N N S T O F F E N 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
44 














2 1 5 
2 1 5 
3 5 4 
8 0 
4 3 9 







1 2 5 
10 
1 3 9 
2 8 8 
1 3 5 
1 5 1 
12 







2 1 0 














1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
0 0 8 
2 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A C E IEUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




R F D ' A L L E M A G N E 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ALGERIE 





M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
5 7 0 6 . 1 6 F I L S D E F I B R E S T E X T . L I B E R I E N N E S . M E S U R A N T P L U S D E I O O 0 M A U K G 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 0 6 ALGERIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 1 6 I R A N 
1 0 0 6 
3 5 7 
7 5 6 
2 5 1 1 
5 3 7 
34 1 
2 1 0 
108 
2 3 5 
1 2 1 
169 
6 8 0 3 
5 5 4 1 
1 2 8 1 
689 







1 9 3 
3 4 6 
9 2 0 
622 




5 1 6 





3 9 7 6 
3 6 4 6 
3 3 0 
1 2 3 
8 7 
2 0 7 
I L S D E F I B R E S T E X T I L E S L I B E R I E N N E S R E T O R S O U C A B L E S 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 7 0 7 
6 7 0 7 . 1 0 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
























6 8 5 
7 7 4 
8 
9 2 8 





1 3 1 2 
1 7 1 8 
5 
1 5 0 
1 9 5 
7 4 3 
3 7 0 
1 0 9 
6 0 0 1 
3 2 4 3 
1 7 5 9 
1 4 9 
1 0 9 

















F I L S D ' A U T R E S F I B R E S T E X T I L E S V E G E T A L E S 
F I L S D E C O C O 
5 7 0 7 . 9 1 F I L S D E S I S A L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 H F D ' A L L E M A G N E 
2 0 8 ALGERIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 7 0 7 . 9 9 
0 0 3 PAYS-BAS 
F I L S D ' A U T R E S F I B R E S T E X T I L E S V E G E T A L E S 
2 3 0 2 0 7 8 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
5 4 9 
4 0 3 
1 4 5 
1 0 2 
2 8 8 







1 9 7 





5 7 0 8 
6 7 0 8 . 0 0 
F I L S D E P A P I E R 
F I L S D E P A P I E R 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 ITALIE 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
2 8 
2 8 
2 6 0 
2 2 4 
3 6 
2 3 5 
2 5 9 
1 3 3 
3 3 0 
1 2 2 0 
7 4 0 
4 8 0 
1 0 6 












Ι Ο Ι 
3 2 
1 5 8 









2 1 6 
2 7 3 
2 3 
2 5 0 
3 3 
2 1 6 
1 8 8 
1 8 6 
2 1 9 
7 8 
3 0 1 








2 2 3 
1 0 0 












4 0 0 
8 7 6 
2 6 6 
1 2 a 
1 6 1 
2 7 0 2 
1 8 4 2 
8 5 9 
3 a 7 
5 3 7 
2 5 6 
1 5 1 7 
1 2 4 4 












3 3 7 
2 
1 2 8 
1 6 1 
1 0 5 4 
5 0 2 








Januar — Dezember 1977 Export 
404 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
5706 00 
1020 KIASSE 1 243 41 13 
1021 EFTAIAENDER Ββ 23 
1010 KIASSE 2 46 15 
«70« GEWEBE AUS HANF 
6 7 0 * 0 0 GEWEBE AUS HANF 
1000 WELT 61 7 2 19 
1010 INTRA EG (EURI) 22 . 2 4 
1011 EXTRA EO I E U R » 27 « 16 




«710 GEWEBE AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR.5703 
■ 710.21 GEWEBE AUS ROHEN TEXTILEN BASTFASERN. BIS 150 C M BREIT. 
UNTER 310 G / Q M 
001 FRANKREICH Θ79 8 5 
002 BEIGIENLUXEMBURG 1307 74 762 436 
003 NIEDERLANDE 666 92 30 
004 8R DEUTSCHLAND I I B ? 104 465 
007 IRLAND 445 
02Θ NORWEGEN 108 5 1 
030 SCHWEDEN 202 2 3 
032 FINNLAND 92 2 
036 SCHWEIZ 100 26 44 27 
036 OESTERREICH 91 30 2 
IOOO WELT 5322 273 966 28 932 
1010 INTRA EG I E U R » 4644 1 ΪΕ 904 919 
1011 EXTRAEG I E U R » 77« 7« 60 2« 13 
1020 KLASSE 1 660 74 45 27 8 
1021 EFTALAENDER 594 68 44 27 β 
1030 KLASSE 2 119 4 7 5 
8710.2« GEWEBE AUS NICHT ROHEN TEXTILEN BASTFASERN. BIS 150 C M 
BREIT. UNTER 110 G / Q M 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 63 18 3 7 3 
003 NIEDERLANDE ΙΘ4 175 
004 BR DEUTSCHLAND 64 7 42 5 492 
007 IRLAND 311 14 10 
008 DAENEMARK 313 308 3 
028 NORWEGEN 69 32 1 
030 SCHWEDEN 396 1 31 
03B OESTERREICH 14Θ 137 1 10 
IOOO WELT 7483 867 102 122 570 
1010 INTRA EG I E U R » 1593 4«« «4 13 51« 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 892 1S2 17 110 54 
1020 KLASSE 1 7B0 178 4 98 48 
1021 EFTALAENDER 745 176 4 89 43 
1030 KLASSE 7 107 15 13 9 6 
5710.31 ROHE GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN. BIS ISO C M BREIT. 1 
BIS 500 G / Q M 
001 FRANKREICH 54 7 
002 BELGIEN LUXEMBURG 301 1 9Θ 193 
003 NIEDERLANDE 131 12 20 
004 BH DEUTSCHLAND 17Θ 5 75 
030 SCHWEDEN 129 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 118 2 
IOOO WELT 17S4 40 197 27« 
1010 INTRAEG I E U R » 1242 17 122 2«7 
1011 EXTRA EG ( E U R » 563 23 75 * 
1020 KLASSE 1 466 19 2 7 β 
1021 EFTALAENDER 313 12 27 4 

































• 7 1 0 3 « NICHT ROHE GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN. BIS 150 C M BREIT. 
HOC. BIS 500 G / Q M 
001 FRANKREICH 8Θ 34 17 
002 BEIGIEN LUXEMBURG 55 15 3? 3 1 
003 NIEDERLANDE 193 96 8 
004 BR DEUTSCHLAND 319 59 3 4? 
005 ITAIIEN 5 7 3 
00 7 IRLAND 10 ' 
008 OAENEMARK 205 54 
02Θ NORWEGEN 252 ' 
030 SCHWEDEN 116 2 




UK Ireland Danmark 
177 2 10 
53 10 
29 2 













888 β 128 












«32 27 45 









' 6 10Β 
" 2 
317 211 
104 2 * 
214 1Β5 
ΐ9β í es 















Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
6708.00 
1020 CLASSE 1 714 197 16 
1021 A E L E 244 119 
1030 CLASSE 2 135 66 
6709 TISSUS DE CHANVRE 
5709.00 TISSUS OE CHANVRE 
1000 M O N O E 24« 40 22 11« 
1010 INTRACE IEUR­91 80 6 18 24 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 187 34 4 «1 






5710 TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXT. LIBERIENNES DU 570] 
6710.21 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES ECRUS. LARGEUR M A X . 
150 C M . POIDS M O I N S DE 310 Q AU M 2 
001 FRANCE 1444 11 17 
002 BELGIOUELUXBG 1Θ27 108 1440 261 
003 PAYS­BAS 1386 260 16 
004 R F D'ALLEMAGNE 1603 166 390 
007 IRLANDE 370 1 
028 NORVEGE 221 10 2 
030 SUEDE 481 4 10 
032 FINLANDE 142 5 1 
036 SUISSE 113 55 62 3 
038 AUTRICHE 273 59 1 2 
1000 M O N D E 8347 668 1718 8 707 
1010 INTRA CE IEUR­9) 8774 408 I 8 6 0 1 «77 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 1S77 151 «S 7 31 
1020 CLASSE 1 1347 142 57 4 20 
1021 A E L E 1231 132 54 3 15 













5710.29 TISSUS OE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES NON ECRUS, LARGEUR 
M A X . 150 C M . POIDS M O I N S DE 110 Q AU M2 
002 BELGIOUELUXBG 165 34 104 2 7 
003 PAYS­BAS 504 344 1 
004 RF D'ALLEMAGNE 1507 129 15 1066 
007 IRLANDE 340 20 14 
008 DANEMARK 745 732 8 
02B NORVEGE 118 45 2 
030 SUEDE B97 4 85 
038 AUTRICHE 497 386 9 99 1 
1000 M O N O E 5S44 1813 318 254 123« 
1010 INTRA­CE ( E U R » 3433 1136 2 Ï 3 4« 111« 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 2111 47« «« 20« 121 
1020 CLASSE 1 1800 458 27 168 111 
1021 A E L E 1β9Ι 458 26 118 106 











■ 710­31 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES. ECRUS. LARGEUR M A X . 
150 C M . POIDS 110 G A 500 G/M? 
001 FRANCE 636 
002 BELGIOUE LUXBG 351 3 192 128 
003 PAYSBAS 268 34 16 
004 RF DALLEMAGNE 260 9 61 
030 SUEDE 134 θ 
400 ETATS­UNIS 417 5 
1000 M O N D E 2697 «0 341 1 197 
1010 INTRA­CE ( E U R » I M I 4« 21B 117 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 1012 4« 123 1 10 
1020 CLASSE 1 663 42 45 7 
1021 A E L E 375 31 44 3 












5710 39 TISSUS OE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES. NON ECRUS. LARGEUR 
M A X 150 C M . POIDS 110 0 A 500 G /M? 
001 FRANCE 296 146 36 
002 BELOOUELUXBG 183 72 76 19 4 
003 PAYSBAS 5ββ 307 20 
004 HF DALLEMAGNE ββ5 244 7 40 
005 ITALIE 175 11 
007 IRLANDE 109 
008 DANEMARK 4 76 117 
076 NORVEGE 657 3 2 1 
030 SUEDE 234 β 2 






UK Ireland Danmark 
486 2 15 
110 16 
87 2 













1271 β 231 





1 7 1 







1*11 14 121 
4 · « 14 13 
1132 41 









• 1 2 20« 
í n «3 












t e i 63 
438 17 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lu: Ireland Danmark 
6 7 1 0 3 9 
IOOO WELT 
1010 INTRA EQ IEUR 9) 
1011 EXTRA EG ( E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 

















6 7 1 0 6 0 GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN. BIS ISO C M BREIT. UEBER 
SOO G / Q M 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




























1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1070 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 











































6710.86 GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN. ROH. UEBER 230 C M BREIT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 




1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRA.EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
662 366 367 79 724 



















6710.70 GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN. NICHT ROH. UEBER ISOCM BREIT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
008 DAENEMARK 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 








































5711 GEWEBE AUS ANOEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
GEWEBE AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
006 VER KOENIGREICH 
056 SOWJETUNION 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1030 KLASSE 2 













































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
5710.39 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE I E U R » 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































6710.60 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES. LARGEUR M A X . ISO C M . 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































6710.61 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES ECRUS. LARGEUR PLUS DE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5710.66 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES ECRUS. LARGEUR PLUS DE 
230 C M 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 H F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
052 TURQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
























































5710.70 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES NON ECRUS. LARGEUR 
PLUS DE ISO C M 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5711 TISSUS D AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
TISSUS D AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
006 ROYAUME­UNI 
056 UNION SOVIETIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1030 CLASSE 2 























































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
406 
Janvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeur» 




IOOO W I L T 
1010 INTRA EO IEUR 91 
1011 EXTRA EO IEUR 91 
1020 KLASSE I 
1030 KLASSE 2 
QEWEBE AUS PAPIERGARNEN 
























IOOO M O N D E 
1010 INTRA CE I E U R » 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
T ISSUS DE FILS DE PAPIER 

















Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
GEKNUEPFTE TEPPICHE. AUCH FERTIGGESTELLT 
GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. 




































































1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTALAENDER 


















6801.16 GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. 





































































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 



























6801 20 GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS SEIDE. SCHAPPESEIDE. SYNTHETISCHEN 
SPINNSTOFFEN. METALL. ODER METALLISIERTEN GARNEN DER NR.520I 




004 BR DEUTSCHLAND 







1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG I E U R » 














































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
5801 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES. M E M E CONFECTIONNES 
5801 11 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POILS FINS 






































PAYS NON DETERMIN 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































5801.15 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POILS FINS. 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































5801.20 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE SOIE. SCHAPPE. FIBRES 










632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
















































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
408 
Janvier — Dicembre 1977 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 Deutschland France 
6 « 0 1 2 0 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 5 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 3 17 
Italia 
1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
» • 0 1 « 0 O E K N U E P F T E T E P P I C H E A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH Ι Θ 1 
4 8 4 V E N E Z U E 1 A 5 
0 3 2 S A U O I A R A B I E N 3 0 
9 5 8 NICHT E R M LAENDER 2 
1 0 0 0 W E L T 1 9 « 2 « 3 2 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 6 2 ■ 1 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 1 4 3 2 1 3 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 7 4 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 4 16 2 9 
« 8 0 2 A N D E R E T E P P I C H E . A U C H K O N F E K T I O N I E R T 
U . D G L . A U C H K O N F E K T I O N I E R T 
■ ■ 0 2 . 1 1 K O K O S F A S E R T E P P I C H E . K E I N N A O E L F L O R 
0 0 1 FRANKREICH 3 4 2 1 1 0 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 0 8 6 2 6 0 4 0 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 2 4 6 2 2 0 6 8 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 6 6 5 3 2 0 
0 0 6 ITALIEN 5 3 3 9 5 3 4 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 7 4 1 4 4 2 7 3 
0 0 8 O A E N E M A R K 2 0 8 4Θ 1 0 6 
0 2 β N O R W E G E N 6 4 4 7 
0 3 0 S C H W E D E N 5 8 4 5 14 
0 3 2 F I N N L A N D 1 5 0 15 16 
0 3 6 S C H W E I Z 4 7 0 1 9 0 1 1 7 
0 3 B OESTERREICH 1 9 3 1 1 7 4 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 5 9 1 7 7 4 6 
6 0 4 L I B A N O N 3 6 4 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 1 4 3 
1 0 0 0 W E L T 8 8 6 1 1 4 7 7 2 4 4 2 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR » « « 1 2 « « 2 2 1 3 1 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 2 0 9 7 ■ « « 3 1 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 9 0 9 5 7 6 2 5 3 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R I 4 8 6 3 3 3 1 9 7 



































3 8 2 









' 4 3 
1 1 8 1 





« ■ 0 2 . 1 2 N A D E L F L O R T E P P I C H E A U S W O L L E O D F E I N E N T I E R H A A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 7 3 9 8 0 
0 0 7 BELGIEN L U X E M B U R G 1 3 8 6 73 7 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 4 5 9 Θ 0 9 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 3 0 1 
0 0 5 ITALIEN 4 6 4 75 2 
0 0 Θ VER KOENIGREICH 4 0 0 1 1 
0 0 7 IRLAND 5 2 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 0 0 6 11 
0 2 4 ISLAND 5 1 
0 7 8 N O R W E G E N 6 0 9 9 1 
0 3 0 S C H W E D E N 3 6 2 13 4 
0 3 2 F I N N L A N D 1 2 1 
0 3 6 S C H W E I Z 2 1 0 6 7 1 3 β 
0 3 8 OESTEHREICH 9 2 5 1 3 2 1 
0 5 2 TUERKEI 3 4 3 1 
2 1 6 LIBYEN 5 4 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 10 2 
2 Θ 8 NIGERIA 9 2 1 
3 4 6 KENIA 3 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 0 3 2 2 
4 0 4 K A N A D A 1 4 4 1 
β ί β IRAN 16Θ 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 3 7 ? 1 
6 3 8 K U W A I T 2 76 1 
6 4 4 KATAR 79 
0 4 7 VER ARAB EMIRATE 3 0 9 3 
7 0 6 S INGAPUR 4 6 
7 3 2 J A P A N 5 6 
7 4 0 H O N G K O N G 6 0 
6 0 0 AUSTRALIEN 791 2 
IOOO W E L T 2 « U 4 I M O « 3 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 1 M 7 4 1 0 4 · 3 1 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R » 7 7 * 2 « 1 1 3 3 
1 0 7 0 KIASSE 1 5 9 9 « 9 0 2 1? 
1 0 7 1 E F T A I A E N D E R 4 1 7 1 8 6 7 13 
1 0 3 0 KIASSE ? 1 7 8 0 9 16 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 1 7 9 1 10 













4 2 3 







7 6 5 












2 7 7 2 
2 4 5 « 
3 1 « 
3 0 ' 
.'6 4 
' 5 
1 2 7 
I 3 2 5 










2 1 4 3 
1 9 0 3 
2 4 1 
2 0 3 
1 7 2 
3 6 
4 5 2 
4 9 6 0 
Θ2β 















· 7 « 4 « 4 « * 
3 2 « 





















1 8 2 





2 6 6 
95 9 
2 8 1 
3 0 9 
2 6 
5 1 0 
9 9 9 
3 9 
2 2 9 
3 5 
' 4 
6 2 2 






1 6 8 
• 9 : 







» 0 7 1 
2 6 0 5 
3 4 U M 
' ­ 6 6 
9 9 6 
1 5 0 7 
' 3 9 




































• « 4 
7 " Ç 
4 0 
• 4 8 
Quant i tés 











5 1 0 




1 3 2 0 
S S I 
7 5 9 
7 5 1 
7 0 5 
θ 
3 9 1 
1 7 3 
3 6 6 
7 7 9 
1 6 6 
4 0 0 
' 2 
3 6 2 
2 2 4 
9 5 
53Θ 








4 0 1 3 
2 2 2 « 
1 7 « 7 
' 7 3 9 
' 6 9 5 
4 5 
I 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 Deutschlsnd France 
5 8 0 1 . 2 0 
1 0 2 1 A E L E 1 4 1 2 1 0 5 8 8 3 





Neder land Belg.­Lux. 
1 
1 13 
5 0 0 1 9 0 T A P I S A P O I N T S N O U E S O U E N R O U L E S D ' A U T R E S M A T I E R E S T E X T I L E S 
0 0 1 FRANCE 1 0 5 4 
4 8 4 VENEZUELA 2 2 9 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 1 8 8 
9 5 Θ PAYS N O N D E T E R M I N 1 2 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 6 1 2 2 8 1 4 « 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 2 9 9 8 3 2 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 1 0 6 2 1 4 3 1 2 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 8 6 3 13 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 3 5 8 1 1 1 5 
3 6 
2 2 9 
26 
4 1 1 
5 « 
3 6 6 
2 1 
3 3 3 
eo 
1 2 9 
1 2 0 
3 3 3 « 
2 a « 
1 2 7 0 
1 1 
1 4 9 
6 8 0 2 A U T R E S T A P I S . M E M E C O N F E C T I O N N E S : T I S S U S D I T S K E L I M O U K I L I M . 
S C H U M A C K S O U S O U M A K . K A R A M A N I E E T S I M I L . . M E M E C O N F E C T I O N N E S 
5 8 0 2 . 1 1 T A P I S D E C O C O N O N T U F T E D 
0 0 1 FRANCE 5 2 6 1 2 2 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 5 0 9 3 8 1 4 0 1 
0 0 3 PAYS­BAS 2 B 1 2 3 1 3 5 9 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 3 7 4 3 3 1 
0 0 5 ITALIE 7 6 4 1 6 4 3 9 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 7 9 8 2 1 2 2 9 3 
0 0 8 D A N E M A R K 2 6 3 9 1 1 0 1 
0 2 8 NORVEGE 1 2 5 11 8 
0 3 0 SUEDE 8 0 3 12 15 
0 3 2 F I N L A N D E 1 7 4 2 0 2 0 
0 3 6 SUISSE Θ14 3 9 2 1 3 0 
0 3 B A U T R I C H E 3 5 6 2 1 0 5 7 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 6 2 3 5 1 4 9 
6 0 4 LIBAN 1 0 0 8 
9 7 7 SECRET 3 3 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 9 6 7 2 5 2 2 2 6 0 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R » « 1 2 1 1 2 9 0 2 1 1 7 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR 9 I 3 5 2 « 1 2 3 2 3 9 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 1 1 0 1 1 7 4 2 9 2 
1 0 2 1 A E L E 2 3 1 3 6 4 7 7 2 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 0 6 6 7 9B 
6 8 0 2 1 2 T A P I S T U F T E O . D E L A I N E O U P O I L S F I N S 
0 0 1 FRANCE 5 9 7 6 3 8 5 
0 0 ? B E L G I O U E L U X B G 4 0 B 9 2 9 9 1 1 5 
0 0 3 P A Y S B A S 1 9 5 1 8 2 6 6 7 4 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 0 8 0 0 
0 0 5 ITALIE 1 6 B 7 2 4 2 13 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 1 7 4 9 4 β 3 
0 0 7 IRLANDE 1 0 6 7 
0 0 8 D A N E M A R K 2 0 7 0 4 9 
0 2 4 ISLANDE 1 5 7 
0 2 8 NORVEGE 1 7 3 8 3 5 7 
0 3 0 SUEDE 1 3 5 6 5 3 16 
0 3 2 F INLANDE 3 6 3 
0 3 6 SUISSE 6 1 5 9 2 3 2 B 5 7 
0 3 8 A U T R I C H E 2 9 0 8 4 6 1 β 
0 5 2 TURQUIE 1 9 4 1 7 7 
2 1 6 LIBYE 1 8 0 
2 7 2 C O T E ­ O I V O I R E 1 0 0 Θ4 
2 8 8 NIGERIA 1 8 3 9 
3 4 6 KENYA 1 2 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 4 7 3 6 2 5 
4 0 4 C A N A D A 6 4 3 5 
6 1 6 IRAN 2 Θ 9 1 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E Θ 2 0 13 
6 3 6 KOWEIT 5 6 7 2 2 
6 4 4 Q A T A R 2 1 1 
6 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 6 1 4 9 6 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 0 2 
7 3 2 J A P O N 3 0 9 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 2 9 1 
Θ 0 0 AUSTRALIE 1 9 4 Θ 9 
1 0 0 0 M O N O E U 2 M « 7 7 0 « 2 « 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 91 « 2 6 6 3 3 * 4 7 1 3 « 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ · ! 2 3 7 1 2 3 1 2 3 3 X 1 
' 0 2 0 CLASSE 1 ' 9 4 7 2 3 0 7 9 1 2 3 
' O ? ' A E L E 1 ? 5 8 Î 7 8 7 7 β « 
' 0 3 0 CLASSE ? 4 1 3 6 4 3 2 6 7 










2 6 « 
1 3 3 





















1 4 0 « 
1 0 2 0 
3 · « 2 9 1 
1 4 7 
6 6 
3 2 
9 4 2 2 8 
6 7 7 
I B 9 0 
7 0 5 6 2 2 
9 I B I 
1 9 4 10 
16 4 9 
5 3 3 
14 9B 
19 
31 1 6 0 
7. 6 1 
6 1 
74 
3 3 9 
2 1 4 0 3 B 3 « 
1 6 9 4 2 « « 3 
1 0 7 6 4 3 
9 4 4 0 9 
6 6 3 6 3 
14 1 2 6 
5 8 8 1 8 2 2 
2 3 7 5 
1 4 5 3 6 
4 5 1 4 3 1 3 6 
9 8 7 2 0 
141 e i 
2 0 
3 3 3 e s 
11 10 
12 3 3 3 
12 
4 1 9 6 5 0 











4 5 2 0 
■ • ■ 2 2 2 0 * 1 
• 0 4 « 2 0 4 0 4 
• 0 3 1 « « 7 
8 7 9 1 5 3 7 
7 5 8 1 2 2 2 
2 3 s e 
19 
UK 
2 5 9 
3 1 4 
6 
3 4 
1 8 7 











2 6 6 





6 2 6 
8 8 1 
6 1 ? 
8 1 ? 
114 
1 0 4 0 
167 7 
1 17 
5 1 9 
7 0 
1? 
1 3 9 1 
3 β 9 
9 8 
104 
' 0 9 
4 6 3 
2 3 3 
7 6 6 
6 76 
4 7 7 
7 6 
6 4 0 
9 6 
1 0 2 
1 0 1 
166 3 
1 4 1 0 « 
• 0 3 * 
M · « 6 0 7 0 
7 4 Ί ? 
7 9 6 6 












3 0 7 
'11 
1 7 7 
111 
It 









I I I I 






1 8 2 
2 β 
7 0 0 
2 0 « M 
1 · Μ « 
1 6 1 4 













0 0 4 
θ 
7 
r i l 
0 6 0 




1 7 4 « 
7 0 3 
1 0 4 2 
1 0 7 7 
(14 7 
16 
1 1 9 8 
3 7 9 
1 3 1 ? 
? 0 0 β 
1 8 0 
1 0 9 6 
1 
4 5 
1 1 4 7 
177 
ih' 
1 3 4 9 












1 1 7 1 1 
« 3 7 4 
» 3 3 7 
6 1 6 0 
4 9 6 1 
1 71 
? 1 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 





































































































































































































































































































































































































6802.17 NADELFLORTEPPICHE. AUSGEN. AUS WOLLE. FEINEN TIERHAAREN. 




004 BR DEUTSCHLAND 













































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 























































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 








1000 M O N O E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 































































































































































































































































































































































5B02.17 TAPIS TUFTED. EXCL. DE LAINE. POILS FINS. MATIERES TEXTILES 





























































9 9 8 6 
3 0 7 6 
3 6 0 5 














































































Januar — Dezember 1977 Export 
410 
Janvier — Dicembre 1977 
B e s t i m m u n g 
Dest inet ion 
N i m e x e 
6 « 0 2 1 7 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 OESTERREICH 
3 1 4 G A B U N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
I O O O W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R « ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
M e n g e n 
EUR 9 Deutschland 
5 2 1 
5 6 1 
16 
9 8 
2 2 7 3 4 6 
1 7 3 « 4 1 
■ 4 1 4 
4 2 0 3 
3 2 3 3 






6 9 2 
















1 0 0 0 kg 










4 0 1 






6 6 0 2 i e N I C H T G E W E B T E T E P P I C H E A U S W O L L E O D E R F E I N E N T I E R H A A R E N . 
A U S G E N N A D E L F L O R T E P P I C H E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 Θ S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
2 0 4 M A R O K K O 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
I O O O W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R » 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
2 3 9 9 4 
5 4 7 3 2 1 
9 0 6 e o e 
6 6 1 
1 4 9 1 2 0 
1 3 5 1β 
3 8 
Ι β β β β 
1 9 5 2 9 
1 1 
1 9 3 
4 2 
3 0 
3 6 E 1 1 4 8 8 
2 7 0 1 1 3 ( 2 
M S 1 2 6 
7 2 6 1 2 3 
4 4 7 1 1 7 











2 3 2 
1 2 9 

















1 0 8 
9 8 







1 7 0 
41 
3 
ì o e e 
7 7 1 
2 9 5 




6 8 0 2 19 G E W E B T E T E P P I C H E A U S W O L L E O D E R F E I N E N T I E R H A A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLANO 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 8 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 M A L T A 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 
2 0 2 KANARISCHE INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 β LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 B 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 4 8 KENIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 3 B E R M U D A 
4 7 8 N I E D E R l ANTILLEN 
4 8 4 VENEZUELA 
5 1 2 CHILE 
6 0 0 ZYPERN 
8 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
β ! 2 IRAK 
β ΐ θ IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
β 2 θ J O R D A N I E N 
0 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 β K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
4 4 2 7 1 8 3 
1 2 5 0 1 7 7 
4 2 8 2 2 2 6 
6 6 0 5 
1 0 4 9 4 9 
2 1 5 9 4 
1 1 6 6 
4 3 9 2 9 
9 1 2 
B l 5 3 0 
1 1 1 5 2 2 
2 0 7 2 
2 9 2 0 4 7 
7 7 0 6 0 
2 2 β 
4 4 
2 5 2 
5 5 4 0 




2 6 4 1 
4 1 1 
2 3 




5 2 0 8 1 2 2 
9 1 3 4 8 
2 7 
7 0 
1 4 7 
I l 3 
2 3 8 
Θ 9 6 5 1 
9 4 
1 0 3 4 
171 2 
4 3 1 
5 β 7 
1 9 2 7 1 0 6 
1 6 1 4 71 
β 3 1 I 
1 3 0 7 
147 
5 0 












































4 β 7 
6 7 3 
1 6 0 3 
































2 2 8 





3 2 1 2 
2 0 9 3 
3 6 9 7 
6 6 0 




? 6 4 
4 7 3 
' 4 9 
7 ( 9 6 




2 1 2 
66 
6 6 
' ' 7 
18 
4 




2 4 0 1 
1 1 3 
2 
1 4 0 
2 
3 5 






7 1 8 
























4 7 β 
7 3 ? 
1Θ15 
9 6 ? 
1 3 6 
1 1 7 5 
2 7 9 
6 2 
9 6 4 
3 1 5 
4 4 
2 2 4 








' 2 5 
' 5 
4 
2 7 5 
3 1 
2 2 
2 0 5 9 











9 7 7 
β " 
4 . ' 
­.­
I re land 
9 3 
2 0 0 


























Quant i tés 
D a n m a r k 
16 
9 
5 3 8 
3 2 2 
2 1 « 
2 0 Β 











3 0 2 
1 1 4 
1 8 « 
1Θ8 








1 3 9 
2 5 1 
e 
l o e 
5 2 
1 




B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
N i m e x e 
6 8 0 2 . 1 7 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
3 1 4 G A B O N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
W e r t e 
EUR 9 
1 5 4 
1 2 8 
1 4 1 
2 9 3 
8 1 0 8 
4 0 8 * 
2 0 3 5 
1 5 3 6 
1 2 1 7 
4 9 9 





1 4 8 








1 4 1 
3 
1 3 3 6 
9 1 0 
4 2 6 
79 
71 
3 4 6 
2 6 2 





3 0 2 
1 8 7 




N e d e r l a n d 
19 
1 





5 8 0 2 1 8 T A P I S D E L A I N E O U P O I L S F I N S . N O N T I S S E S . E X C L L E S T A P I S 
T U F T E D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 6 0 
1 9 0 3 
1 9 1 9 
2 7 0 6 
4 8 0 
5 4 0 
1 5 2 
5 9 0 
5 3 6 
1 2 2 
7 9 1 
1 6 5 
4 4 1 
1 2 1 3 « 
■ S « « 
3 5 6 7 
2 5 3 3 
1 3 6 6 
1 0 0 2 
1 2 3 
2 7 8 
9 2 1 
1 6 8 0 
3 4 1 
3 7 
1 
? 6 1 
1 15 
1 
3 6 8 2 
3 1 B 3 
4 9 * 
4 7 4 
4 3 3 
7 2 









3 6 ? 
1 3 7 * 
5 1 3 
8 8 8 
7 0 4 
1 6 6 
6 3 4 
9 8 
6 8 0 2 . 1 * T A P I S D E L A I N E O U D E P O I L S F I N S T I S S E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IOUE 
0 β 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 C O T E ­ O I V O I R E 
2 B 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 7 6 ANTILLES N E E R L A N D 
4Θ4 VENEZUELA 
6 1 2 CHIL I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
e o e S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
e i e I R Á N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R O A W E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
5 3 6 r o w E i T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 QATAR 
2 9 0 3 0 
7 6 3 9 
2 0 4 6 9 
4 0 2 2 7 
7 6 4 6 
1 1 3 7 2 
6 Θ 0 6 
2 0 2 3 
4 3 6 
5 0 8 7 
6 Θ 0 2 
141 1 
1 5 8 9 6 
3 6 6 7 
1 9 9 
2 1 1 
1 8 0 
2 3 1 
1 5 4 1 
5 1 9 
1 4 3 
1 8 8 
1 7 0 6 
? 6 3 
1 3 6 
1 7 7 0 
3 5 8 
3 0 0 
1 6 6 
3 2 7 4 7 
4 8 5 1 
1 5 7 
1 3 0 
94 1 
1 2 3 
9 9 0 
4 5 Θ 5 
4 0 ' . 
6 6 1 
79 7 
2 3 0 
2 0 4 
1 0 9 3 0 
8 6 2 8 
3 2 9 
9 5 8 
1 5 2 0 
1 4 5 1 
1 5 6 0 
4 6 6 
3 3 
2 1 6 
16 
3 2 6 
2 4 8 
1 3 
4 2 4 
3 2 5 
1 0 2 
1 
2 9 















1 0 1 8 
6 7 4 
1 0 2 
74 
1 3 6 0 
4 4 0 
1 1 4 8 





3 6 2 
9 








2 8 9 
16 
9 3 








2 8 7 
β 
4 36 












1 7 9 
8 2 




1 4 3 
4 4 
β 










3 3 6 
1 














2 9 7 
1β 
4 9 1 
5 1 9 
2 2 3 0 
1 1 2 
2 9 
1 4 4 
1 0 5 
6 3 
4 5 
7 1 0 
1 7 ? 
13 
4 8 * 1 
3 3 8 1 
1 3 1 0 
1 1 9 9 
3 1 3 
1 10 
7 
2 5 0 B 
3 7 2 7 









6 1 6 






















» 5 7 
8 1 * 






2 0 7 
3 2 8 







9 2 9 
7 * 7 





2 2 Θ 6 4 
1 0 3 0 6 
2 0 1 β 3 
4 9 4 6 
2 9 9 0 
4 6 
6 4 2 
71 
2 1 β 3 
1 6 6 6 
1 1 1 0 
ι 1 Ί Ί « 





1 1 6 0 
4 9 0 
1 0 5 
2 4 8 
Θ 2 β 
1 4 6 
2 9 
1 3 1 
2 6 3 
1 4 8 
7 1 
■'.on 
7 9 2 
12 
7 7 9 
2 1 
2 3 8 
4 2 3 7 
9 1 
β ί ο 
4 ? 6 
1 6 4 
6 8 
5 3 5 8 

















3 0 « 





2 4 1 2 
9 7 4 
7 9 7 4 
4 0 4 0 
0 3 6 
6 7 6 6 
9 0 « 
7 9 7 
1 9 1 4 
1 6 3 3 
7 0 7 
9 6 4 
6 6 7 
7 6 
1 3 6 




1 0 9 
7 6 4 
6 7 
14 
1 3 7 6 
147 
6 7 
1 1 7 7 3 
10(17 




7 ' 7 
16 





3 8 2 7 
1 6 7 1 
1 6 1 
β 3 5 
I re land 
? 7 Ι 
5 6 8 
2 7 « 
2 « « 







3 4 3 
















1 6 6 







2 6 7 » 
1 > « 3 
«·« ΘΘ7 









2 8 2 
18 
8 2 7 
2 « 2 
3 7 « 
3 7 2 
3 6 4 
1 
1 1 9 
6 1 
1 9 8 




6 3 2 
Ι Ι Ί ' Ι 
7 » 
2 3 5 




2 4 4 3 






Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
5802.19 








1010 INTRA EG ( E U R » 
1011 EXTRAEG ( E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 





















































































004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 






































































PICHE AUS BAUMWOLLE. AUSGEN. NADELFLORTEPPICHE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
99 350 
























6802.43 TEPPICHE AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN. NICHT 









































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
6802.19 







IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE I E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




14)4 439 255 
148 


















































































































































































































































































































Januar— Dezember 1977 Export 
412 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




1000 ERE/UCE Vileurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
10 I I 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 8 
? 1 6 
7 7 0 
? 6 H 
? 8 6 
1 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 16 
6 7 4 
6 7 8 
6 1 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
« 4 7 
« 4 9 
7 0 6 
/:i7 7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
11)11 
1 0 4 0 
W E L T 
I N t H A FO I E U R » 
I X T R A ( 0 I E U R » 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
K I A S S E 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
« ■ 0 2 . 4 · T E P 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
M A L T A 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
B U L G A R I E N 
L IBYEN 




REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A O A 
V E N E Z U E L A 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
S I N G A P U R 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R » 




A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
5 6 0 2 5 0 T E P 
001 FRANKREICH 
00.1 NIEDERIANDE 





04 7 VER ARAB EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1 3 7 2 5 
• M I 
3 7 3 3 
1 9 6 0 
1 3 6 1 
1 7 0 9 
6 0 0 
6 6 
S Y N T H 
3 7 7 3 
8 9 2 
1 4 7 8 
8 0 5 2 
5 7 5 
3 9 6 
5 7 5 
6 4 7 
5 5 
4 1 0 
6 5 9 
9 5 
1 0 7 3 
8 7 6 
4 0 
3 ? 
1 0 9 
185 
i a a 
3 7 
1 0 3 8 
6 9 
41 
4 5 1 
3 0 
61 
5 7 1 
5 0 3 
8 7 
1 7 1 
3 1 3 
1 5 7 
4 0 7 7 
76 
8 ? 
5 1 6 1 
8 5 1 
1 0 ? 
? 0 0 
6 9 6 
5 3 
5 1 
1 4 6 
6 7 
8 7 7 
3 8 8 6 6 
1 8 3 M 
2 0 4 « · 5 7 1 1 
3 1 7 0 
1 4 5 0 5 
6 9 4 
7 5 3 
2 » « 3 
I U I 
1 1 0 2 
9 8 2 




1 B 3 S 
3 7 8 
9 6 8 
1 4 1 
1 0 3 
7 6 9 
4 4 9 
4 6 
O D E R K U E N S T L S P I N N E 
7 8 5 
71 1 
3 1 7 







5 1 9 
4 1 4 
7 4 
9 






















3 0 8 2 
1 0 3 « 
2 0 2 4 
1 5 β 9 
1 2 9 3 

























7 β 7 
1 8 3 
5 8 2 
3 4 2 
1 7 6 
2 1 3 
6 5 
2 9 
T E X T I L E N B A S T F A S E R N O E R N R 
» P I C H E 
4 « 
72 7 
3 4 0 
1 7 5 
6 0 
i ? 0 
4 6 
6 5 
1 4 « 7 
• O O 
5 * 7 
2 0 1 
1 4 « 







1 7 5 
7 3 
1 1 3 
' 4 
« 4 
6 4 2 
5 0 « 




1 3 3 S 
6 Θ 2 
6 6 7 
9 2 
8 7 
6 4 6 
5 7 
16 
T O F F 
1 2 7 6 
6 5 
3 1 










1 7 9 



















4 1 0 3 
2 5 7 3 
1 5 3 0 
7 7 4 
1 71 
1 1 1 7 
2 3 3 
1 8 9 
5 7 0 } 
' 






8 4 6 7 
« 1 2 4 
3 4 3 
2 8 8 
2 7 6 
5 5 
1 3 3 








5 6 ? 
5 5 9 0 


















































7 2 5 










7 4 2 
12 
3 6 4 0 
10 
75 
3 9 3 6 
2 9 5 
2 1 
7 1 






1 8 S 4 6 
8 5 4 5 
1 0 4 0 1 
7 3 5 
9 9 ? 





7 6 5 
12 
4« 
1 2 0 
92 
3 5 
7 2 « 
3 7 0 
3 5 « 
1 2 3 
99 
? 9 · . 
1 




9 1 3 
6 1 1 
h' 
9 2 
2 ­ 9 
94 
3 1 
1 2 7 
71 
8 1 2 
8 8 1 0 
3 0 9 7 
6 7 1 2 
2 7 0 8 
9 5 9 
3 0 0 3 























IOOO M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















1 3 8 
7 




O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
2 8 8 
3 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 B 4 
eoo 6 0 4 
eoe eie 6 2 4 
6 ? 6 
e 3 2 
β 3 β 
β 4 0 
6 4 4 
β 4 7 
6 4 9 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
GRECE 
TURQUIE 






K E N Y A 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
O A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
003 PAYS43AS 





647 EMIRATS ARAB UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTBA CE ( E U R » 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
1020 CLASSÉ 1 
' 0 2 ' A E L E 
' 030 CLASSE 2 
2 8 8 1 0 
1 * 3 5 8 
9 4 6 2 
5 0 6 6 
3 8 1 1 
4 1 0 4 
1 2 2 4 
2 8 2 
1 1 0 5 0 
7 4 6 « 
3 S S 3 
3 0 4 3 
2 5 2 1 
5 4 0 
2 9 
1 1 
T I E R E S T E X T . S Y N T H E T 
1 2 1 2 2 
3 2 8 8 
5 2 6 7 
3 1 9 0 5 
2 6 0 0 
1 6 0 5 
1 9 2 0 
1 7 0 1 
2 0 7 
1 7 0 4 
2 8 4 8 
3 3 1 
4 5 3 7 
3 1 7 4 
2 0 6 
1 1 5 
4 1 6 
9 4 1 
6 7 6 
1 2 9 
3 2 9 9 
2 3 1 
1 4 6 
1 0 9 1 
1 3 1 
1 7 3 
7 5 9 9 
1 9 6 4 
3 7 1 
4 4 1 
9 7 4 
6 7 9 
1 7 0 7 9 
1 3 9 
2 1 2 
1 9 8 4 5 
2 9 6 3 
4 0 8 
7 4 5 
2 6 3 4 
? 6 4 
7 0 9 
6 9 0 
7 9 6 
3 6 9 2 
1 3 8 9 6 1 
6 0 4 0 6 
7RS44 I 
2 3 7 2 2 
1 2 8 0 7 
5 3 9 0 0 
1 9 8 4 
9 2 1 
1 1 0 1 
1 0 6 3 
1 0 5 0 





1 7 2 3 
7 
2 7 1 2 
1 7 3 4 
1 3 7 
I 
4 6 








1 3 8 




1 4 8 1 
33 
β 







1 4 1 2 7 
4 2 6 3 
• • 7 4 
7 7 5 3 
6 2 7 0 
2 0 7 1 
8 6 
5 0 
3 9 7 6 
1 9 1 0 
2 0 0 9 
3 8 0 
2 Β 2 
1 4 6 7 
6 3 ? 
2 0 1 
3 2 3 4 
1 3 7 3 
1 8 8 1 
3 1 0 
2 9 0 
1 4 8 1 
1 4 9 
6 9 
O U A R T I F . . T I S S E S 








4 3 7 


















2 0 2 8 
4 6 2 
1 6 7 4 
6 7 ? 
6 3 2 
7 7 7 
7 4 5 
1 ? 5 
2 7 9 8 
2 1 3 
144 





3 1 9 





6 0 6 
6 7 0 
2 3 







1 0 9 
1 
4 6 6 
? 







1 1 Β 1 · 
8 6 9 3 
4 9 2 3 
7 6 9 
5 3 6 
3 5 2 5 
1 2 7 
6 2 7 
3 0 1 







3 8 6 
6 6 0 
2 3 3 6 






















4 0 9 β 
3 · 1 · 4 8 0 
1 4 7 
6 9 
3 3 2 
1 2 6 
I E S T E X T I L E S L I B E R I E N N E S O U 5 7 0 ) . E X C L T A P I S 
1 6 0 
3 1 7 
6 5 1 
1 7 7 
1 0 « 
3 4 5 
4 0 1 
11 1 
3 2 2 « 
1 · Μ 
1 « 2 · 4 ? ? 
213 










1 6 8 
1 2 6 
1 1 9 
ι« 
3 7 4 
1 0 1 2 
• 0 2 
4 0 » 
7 1 
6 1 













■ 0 4 4 
7 8 3 7 
5 0 « 
3 9 0 
3 7 1 
1 16 
3 
71 8 9 
2 4 1 8 
2 2 9 8 1 
sei 




2 1 9 
2 7 6 
1 2 3 
4 0 3 
6 1 6 
16 
β 
2 9 6 
4 7 




1 4 7 
6 0 3 
1 2 3 
5 7 
1 
7 9 6 
4 6 
1 4 9 0 3 
8 0 
1 9 1 
1 4 3 2 2 
1 2 3 8 
76 
? 6 ? 




1 7 3 
7 3 » * < 
3 3 1 * 1 
3 * 7 7 4 
3 0 0 8 
1 6 7 3 
1 6 6 5 6 
2 4 9 
1 12 
1 4 1 
1 16 
7 2 1 
3 7 
9 0 
3 4 6 
7 7 
8 8 
2 0 0 « 
1 0 3 » 
» 6 7 
? 9 4 
? 1 1 
' . 7 4 
2 0 0 4 
7 1 · 1 2 1 « 
8 ? 9 
7 4 6 
4 6 5 
7 0 2 
0 1 ? 
1 2 5 6 
1 6 0 0 
2 9 7 ? 
4 9 9 
1 9 1 1 
1 6 3 9 
1 6 9 
1 3 1 9 
7 0 8 
1 9 7 
6 0 1 





6 7 0 
1 4 1 
31 
« 0 7 
6 1 
8 
1 6 1 1 
1 0 0 9 
6 6 
4 1 8 
3 
6 1 3 
I I B 
7 6 
15 
3 6 3 6 
1 6 4 0 
111 
1 5 9 
6 1 7 
1 6 7 
1 1 0 
6 6 6 
2 6 6 
3 3 5 8 
3 1 * 0 * 
1 0 3 · · 2 1 2 1 · 
1 0 7 9 7 
3 4 9 4 
1 0 4 1 8 





I t i 
4 « 
1 1 « 
4 4 
70 
1 1 « 
1 1 « 
3 6 
7 0 




1 7 5 0 
1 1 » 















• 0 7 
64« 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lux 





004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
00B DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 




























































































































PICHE AUS SPINNSTOFFEN. NICHT IN 5802.12 BIS 60 ENTHALTEN 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG ( E U R » 
(020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 








































































































































1010 INTRA­EG I E U R » 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 

































6803 TAPISSERIEN. HANDGEWEBT (GOBELINS UND A E H N L I U N D TAPISSERIEN 
ALS NADELARBEIT. AUCH FERTIGGESTELLT 
TAPISSERIEN. HANDGEWEBT (GOBELINS UND A E H N L I U N D TAPISSERIEN 
































28 20 2 15 
1 1 
16 







EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
TAPIS DE S I S A L D'AUTRES FIBRES DES AGAVES OU CHANVRE OE 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































M O N D E 
INTRA CE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 




















































































1271 193 99 
1077 55 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































5803 TAPISSERIES TISSEES A LA M A I N (GENRE GOBELINS ET SIMIL.) 
ET TAPISSERIES A L'AIGUILLE. M E M E CONFECTIONNEES 
TAPISSERIES TISSEES A LA M A I N (GENRE GOBELINS ET S I M I L ) 

































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
414 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2 0 8 
1 0 1 















1000 W I L T 
1010 INTRA EO I E U R » 
1011 (X IRA 1(1 I I I I I I 9 I 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER ββ 67 1 1 2 
1030 KLASSE 2 21 13 4 
1031 AKPLAENDER 11 8 
«■04 S A M T . PLUESCH. SCHLINGEN­ U N D CHENILLEGEWEBE. AUSGEN. GEWEBE 
DER NRN. S508 UNO 5S05 
«B04.0S S A M T . PLUESCH. SCHLINGEN­ U N D CHENILLEGEWEBE AUS SEIOE. 













S A M T . PLUESCH USW.. AUS SYNTHETISCHEM NADELFLORGEWEBE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG ( E U R » 
1020 KLASSE 1 





006 VER KOENIGREICH 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EURS) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
117 115 
2 4 9 







1 2 9 






«■04.11 S A M T . PLUESCH USW. AUS SYNTH. EPINGLE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 8 
0.10 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
7 0 8 
6 7 8 
6 3 ? 
8 0 0 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
07.4 
0 9 0 
0 3 8 
0 3 6 
0 4 J 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
7 9 9 
9 4 6 
π : 8 3 2 
' 0 0 
• 4 0 
9 0 0 
1 0 4 
IOOO 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGHEICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
ALGERIEN 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R » 
E X T R A E G I E U R » 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
5 8 0 4 15 S Y S 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BH D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N I A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 





S A U D I A R A B I E N 
I N D O N E S I E N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 













7 4 7 
4 1 7 
3 3 2 
' 8 7 
6 3 

















S D E M S C H U S S G E B I L D E T 
' 6 7 
' 0 4 
6 8 
4 8 0 
' 5 8 





5 ' · 
' 4 0 
43 
4 4 3 
79 
4 1 































3 2 7 
1 7 9 


































3 3 8 
2 0 3 

















IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
5 6 9 9 
2 6 0 2 
3 1 0 0 
2 6 4 3 
1 5 7 6 
4 8 4 
1 7 7 
2 0 3 3 
7 7 8 
1 2 5 6 
1 ? 3 ? 
1 1 3 9 
21 
1 
Ι β Β Ο 
4 2 3 
1 2 6 8 
8 6 9 
1 7 4 
3 7 7 
1 5 9 










1 0 2 2 
9 0 4 




4 3 4 
1 3 0 
2 9 « 
? 7 6 
1 3 9 
37 
1 7 
5804 VELOURS. PELUCHES. TISSUS BOUCLES ET TISSUS DE CHENILLE. SF ARTICLES DES NOS 5501 ET 5S05 
VELOURS. PELUCHES. TISSUS BOUCLES. T ISSUS DE CHENILLE. 
DE SOIE. SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
7 8 8 
2 8 4 
4 8 5 
2 5 5 





3 8 2 
8 7 
2 7 6 
71 
? 0 4 
1 4 1 
2 8 
1 1 4 
9 6 
5804.07 
006 ROYAUME UNI 
VELOURS. ETC.. SYNTHETIQUES. OBTENUS PAR TUFTING 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
' 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 8 
0 3 6 
0 4 6 
7 0 6 
6 ? e 
8 3 2 
6 0 0 
M O N O E 
I N T R A C E ( E U R » 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
5 8 0 4 11 V 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D A L L E M A G N E 




A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
ALGERIE 
J O R D A N I E 
AHABIE S A O U D I T E 















1 2 2 6 
1 1 1 0 




1000 M O N O E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































4 6 6 
1 6 9 
2 9 9 
2 79 
2 5 0 
2 0 
1 0 0 5 
6 3 6 
6 0 2 
1 0 6 
1 1 5 1 
2 9 1 
2 7 0 
7 6 0 
3 3 9 
7 1 1 
1 1 7 5 
2 7 1 
1 8 9 
1 
3 8 6 
1 4 9 
2 1 8 
6 7 
6 6 
1 2 9 
1 8 3 
3 5 
7 5 6 






2 9 β β 
7 
3 7 3 1 
5 0 





























2 4 « 













3 7 0 
1 4 8 
2 2 2 
1 6 8 








1 0 1 
6 0 9 






1 1 1 
1 0 0 
6 6 
76 
2 1 4 « 
1 2 * * 







? 6 9 
3 ? 
8 ? 
2 9 1 
70 
1 3 8 
? 8 











1 3 6 1 
9 
1 0 1 
24 
3 
1 6 » » 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 





























































INTRA EG IEUR» 





































































































M T . PLUESCH USW.. SYNTHETISCH. AUSGEN. NADELFLORGEWEBE. 
INQLE UND FLOR AUS D E M SCHUSS GEBILDET 
IOOO WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





















































































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 




































S A M T . PLUESCH SCHLINGEN­ U N D CHENILLEGEWEBE. AUS WOLLE­































EUR 9 Deutschland France (talia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
6804.16 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































5804.18 VELOURS. SF PAR LA TRAME. PELUCHES. ETC.. SYNTHETIQUES. 











































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































































































































































































































































































































































5804.41 VELOURS. PELUCHES. TISSUS BOUCLES. T ISSUS DE CHENILLE. DE 
LAINE OU POILS FINS. EPINGLES 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 























































Januar — Dezember 1977 Export 
416 
Janvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
6 (04.43 FLOR A U S OEM SCHUSS GEBILDET.AUS WOLLE OO. FEINEN TIERHAAREN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
β ί β IRAN 
HOO AUSTRALIEN 
1000 W I L T 
1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 





1 2 3 
« 7 























6804 46 S A M T . PLUESCH. SCHLINGEN- U N D CHENILLEGEWEBE. A U S WOLLE ODER 































1010 INTRA-EG I E U R » 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 7 































































INTRA EG IEUR 91 































































4 4 0 
2 0 6 
2 3 5 










J S B A U M W O L L E 
7 1 1 ? 
4 4 3 3 
1 0 9 9 
4 6 7 ? 
3 2 2 9 
' 4 9 7 




6 1 2 
9 0 1 
9 1 5 
2 9 8 
' 0 9 
6 4 0 
• 9 9 
7 94 
2 4 7 
' 0 7 
' 0 
35 
3 3 2 
3 4 6 6 
1 2 7 
4 4 3 
4 3 t 
98 
β 




1 2 1 


















7 4 94 
1 7 1 
2 1 8 1 
' 4 6 5 
5 0 6 
9 6 




2 3 0 
' 4 
1 77 













1 1 9 8 
' 0 9 6 
8 2 
6 8 9 
7 3 8 
3 2 0 
2 6 
2 6 3 
8 9 
















































































5804.43 VELOURS PAR LA TRAME. DE LAINE OU POILS FINS 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
β ί β IRAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE ( E U R » 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2 8 4 
1 5 3 
4 5 0 
1 9 0 
1567 
6 0 7 
1000 
4 3 2 
1 3 8 
5 4 8 
2 1 7 
4 4 9 
9 4 7 
3 2 7 
6 2 0 
1 6 0 
8 5 






















1 9 0 
3 « 2 
7 « 
3 1 4 
? 3 9 
?B 
6 6 
5804.45 VELOURS. SF PAR LA TRAME. PELUCHES. TISSUS BOUCLES. T ISSUS 
DE CHENILLE. DE LAINE OU POILS FINS. AUTRES QU'EPINQLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 ? h 
0 30 
0 97 
0 3 e 
0 36 
04 0 
0 4 ? 
0 4 6 









R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E 4 J N I 
D A N E M A R K 




A U T R I C H E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-91 
E X T R A CE ( E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 0 4 6 1 V E L O U R S . 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 







M O N O E 
I N T R A - C E ( E U R » 
E X T R A - C E ( E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
1 1 2 8 
1 7 3 9 
1 7 9 2 
7 3 3 1 
3 3 6 
1 1 1 
8 0 6 
? 7 4 
4 2 9 
3 9 1 
7 0 5 7 
3 4 9 
1 7 0 3 
1 15 
1 3 * 4 3 
8 2 7 E 
■ 8 8 8 
5 0 5 4 
3 5 8 6 
4 8 8 
1 2 9 
5 8 6 
2 1 4 
6 2 3 
5 2 
4 3 
3 6 4 
6 2 
2 0 8 
15 
7 3 0 
7 9 7 
6 3 
14 
3 4 3 * 
1 8 8 3 
I B S « 
1 4 1 0 
1 3 7 0 
7 9 
6 8 
E T C . D E C O T O N , E P I N G L E S 
6 3 3 
2 9 8 
2 1 7 
3 2 9 
1 6 4 
1 16 
1 19 
1 2 7 
1 2 1 
1 2 9 
3 3 2 
3 3 0 6 
i s a u j 
1 « 1 7 
1 1 6 3 
5 9 3 
4 3 4 
1 5 0 







6 7 8 
4 4 8 









R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 






A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP O E M A U E M A N DE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
4 3 4 8 0 
3 0 2 1 2 
6 2 9 7 
3 5 5 2 6 
2 0 5 2 9 
1 0 8 0 9 
1 4 5 9 
6 8 6 6 
1 8 5 
" 1 0 3 
4 4 3 0 
6 4 6 4 
6 5 7 4 
2 2 ' 7 
3 6 4 5 
? 6 ? 4 
5 7 3 7 
2 1 3 8 
' 6 2 6 
6 0 0 
4 5 0 
2 9 4 
2 4 9 4 
2 2 1 5 1 
8 9 0 
2 3 5 2 
3 0 5 9 
7 2 4 
5 9 
1 1 5 1 
21 
702 
6 6 4 
1 0 0 9 
9 7 1 
7 7 3 
5 6 6 
β 
2 6 0 
' 7 2 0 
' 5 6 3 
4 4 0 
9 4 








4 1 4 
1 7 3 
2 4 1 












1 3 9 
8 4 7 
2 4 4 
4 0 3 
210 
l ì 
1 2 9 
41 
Ι β β 14 
ι ο β β 
1 7 5 3 5 
B 1 S 2 
3 74 1 
6 3 ? 
1 5 1 β 
4 2 9 
eoe 1 3 7 1 
' 6 0 3 
e i e 
1 3 3 9 
2 3 3 7 
























7 0 « 
2 S « 
4 1 3 
3 9 2 
7 8 9 
71 
x 
7 5 9 3 
7 5 2 8 
4 6 7 
5 1 2 0 
5 2 1 4 
1 
2 2 0 3 
1 8 4 
1 9 0 6 
5 1 8 
' 3 3 8 
5 1 6 
8 9 8 
1 6 1 
1 9 9 
1 0 9 
141 
2 6 9 
1 3 6 0 
1 3 9 4 
1 4 6 
16 
2 9 5 
9 4 
1 4 6 
5 5 
1 1 4 3 
16 
8 2 3 
6 3 
6 * 3 * 
3 4 7 2 
2 4 8 7 
2 3 9 1 











2 2 4 1 
3 3 4 6 
6 9 9 4 
3 3 4 3 





3 4 0 
111 
n o i 
9 1 
7 2 9 
1 3 5 
14 
6 0 0 
i o 
7 6 0 
ΊΟ') 
7 6 4 
1 1 4 0 
4 7 1 









2 3 2 3 
2 0 4 1 
2 7 1 
19 7 
1 6 8 
H I 
1 4 7 
9 7 







8 1 7 
4 2 2 
111 
11 
1 2 9 
2 7 
8 3 7 0 
1 7 0 7 
4 3 4 1 
5 5 8 2 
7 9 0 
1 9 6 






6 1 3 3 
1 3 2 
4 6 
9 
1 1 9 
2 9 
3 1 4 
11 
1 0 9 
4 9 
6 7 
? 6 0 
1 4 6 
2 9 
? 1 1 
3 6 
1 8 7 2 
8 2 0 
1 0 6 2 
6 Π 3 
5 7 2 








2 8 8 
4 · 2 1 « 
8 1 
6 8 
1 3 6 
9 0 
3 1 2 5 
1 6 3 4 
7 0 2 
1 6 0 8 
3 9 3 
4 6 6 
7 3 1 
12 
6 Ί 6 





























1 1 1 
4 0 
4 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 





































1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRA EG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 



























































1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
5804.89 S A M T . PLUESCH USW. AUS BAUMWOLLE. KEIN EPINGLE UND KEIN 























































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5804.89 VELOURS. SAUF PAR LA T R A M E . PELUCHES ET TISSUS BOUCLES. 













































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
418 
Janvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valtura 



























































1010 INTRA­EG I E U R » 
1011 EXTRA­EG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 


































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































M O N D E 
INTRACE EUR 9 
EXTRA­CE (EUR» 
CLASSE 1 










































































































































































































































































































































4 3 7 Μ 




















































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 


































1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 











































6804.77 S A M T . PLUESCH. SCHLINGEN­. CHENILLEGEWEBE. AUS KUENSTLICHEN 

















































































1010 INTRA­EG I E U R » 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 



























































































5 8 0 4 . 7 6 S A M T . PLUESCH. SCHLINGEN­, CHENILLEGEWEBE. AUS KUENSTLICHEN 









































































































































6804.77 VELOURS. SF PAR LA T R A M E . PELUCHES. TISSUS BOUCLES. TISSUS 








































































EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































































































































































































VELOURS. SF PAR LA T R A M E . PELUCHES. T ISSUS BOUCLES. TISSUS 

















1 3 8 0 









Januar— Dezember 1977 Export 
420 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 















































































INTRA­EG I E U R » 




















































































7 7 7 
18 
5 8 












7 6 4 
1 5 4 
22 
4 4 
1 0 7 
6 6 
1 3 9 
3 1 7 











5 7 3 
1394 
4 5 
5 6 0 4 8 0 8 A M T . PLUESCH USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SEIDE. 
SCHAPPESEIDE. BOURRETTESEIDE. WOLLE. TIERHAARE OD B A U M W O L L E 
SOWIE KUENSTL SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6.1? 































W I L T 
INTRA EO I E U R » 




























































































4 3 4 
.•4 6 
Î 5 






0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
204 




4 0 0 
404 
4 4 0 
4 8 4 
604 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 3 2 









































1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE (EUR S) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
12960 
4 9 1 
4B70 
3 1 1 
3 6 6 
2392 
1 8 3 
3 3 3 
6 1 2 
1 17 
1 5 5 
1 3 5 
2 4 4 
1 5 B 
3 1 4 
2 0 0 
2 1 8 
5 8 3 
4125 
8 0 6 
1 1 8 
3 7 7 
4 6 8 
3 9 9 
1306 
1942 
1 8 3 
9 2 2 
5 4 1 
1 8 6 
2 7 1 
2 8 5 








3 2 3 
2 9 8 
1 2 3 
1 7 2 
3 1 
9 
1 9 6 
2 3 













7 0 8 
ISSO 
9 0 4 
•■g 8 7 9 




































2 2 3 
3 7 S 
9 2 
4 4 
2 8 6 
17 
5 1 
2 2 * 3 
9 8 2 
1331 
1 7 1 
19 
6 6 6 
5 












5 0 1 
1 6 4 





3 0 5 
4204 
1 1 5 
3 3 9 
2154 
1 2 1 
1 6 2 
5 0 9 
2 4 
7 7 
1 0 7 
2 
4 4 
3 0 7 
1 7 6 
1 7 1 




2 4 5 
4 0 0 




7 6 9 
4 4 9 
1 7 7 
? 5 4 
2 2 3 
1 4 6 
9 2 3 
4 2 3 » 
2 4 · · · 1 7 3 · · 10061 
3321 
7333 






















5804 80 VELOURS. ETC. AUTRES QUE DE 8 0 I E . SCHAPPE. BOURRETTE DE SOIE 
LAINE OU POILS. COTON ET FIBRES ARTIFICIELLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
5 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 0 0 
1000 
lo ie 1011 
1020 


























M O N D E 
INTRA CE IEUR », 
EXTRACE I E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
2679 
5 5 5 
1020 
6996 
7 6 9 
1019 
7 0 5 
6 7 0 
6 4 ? 
7 7 6 
1 0 6 
1 9 5 
1 9 3 
1 ? 3 
8 2 6 
7 0 8 
1 3 3 
1 7 6 
8 0 6 
1 3 9 
3 3 7 







1 9 5 
2 3 7 
1 4 6 
9 5 




2 1 2 






1 1 « · 6 1 « 
« 6 2 
6 9 9 
4 6 4 
4 ' , 
1 
7 




3 0 1 
2 5 












2 0 7 · 1007 
4 76 
3 1 4 
6 2 7 
9 7 
4 
5 ? 0 
1 10 
3 4 
7 6 0 
1 9 ? 
1 1 
7 0 
1 4 ? 




1 7 1 
5 3 
1 3 3 
1 17 
1 8 0 
1 0 9 
? ? 0 
1 1 2 
3 7 3 · 
1 1 3 · 2100 
9 3 9 












7 1 * 
» 5 1 




7 2 1 
454? 
4 1 4 
6 0 2 
5 7 7 
78 
? 9 7 
79 
4 8 
1 9 5 
6 4 
1 7 2 
5 8 6 
12 
31 





■ 2 2 · 2 ( 1 4 
1 79? 
1023 
9 1 6 
6 5 








2 · 2 7 ¡ 
1»< 
161 








Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
BAENDER UND SCHUSSLOSE BAFNDFR AUS PARALLEL GELEGTEN UND 
GEKLEBTEN GARNEN ODER SPINNSTOFFEN (BOLDUCS). AUSGEN. W A R E N 
DER NR 5804 
BAENDER AUS SAMT, PLUESCH. SCHLINGEN. OO.CHENILLEGEWEBEN. 



































INTRA­EG I E U R » 















3 8 2 
1 9 5 












































6805.14 BAENDER AUS S A M T . PLUESCH. SCHLINGEN­ OD.CHENILLEGEWEBEN. 
AUS B A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BH DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG I E U R » 
1011 EXTRAEG I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 






























5805.18 BAENDER AUS SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN­ OD.CHENILLEGEWEBEN. 
AUS SEIDE. SCHAPPESEIDE ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANKREICH 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 






5806.17 BAENDER AUS S A M T . PLUESCH. SCHLINGEN­ OD.CHENILLEGEWEBEN.AUS 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE. SEIDE. SCHAPPESEIDE OD. 
BOURRETTESEIDE SOWIE SYNTH. OD.KUENSTL.SPINNSTOFFEN 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
WELT 
INTRAEG IEUR­91 


































DERE BAENDER ALS SOLCHE AUS S A M T . PLUESCH. SCHLINGEN­ OO. 






























































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
3 0 2 



























A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
RUBANERIE ET RUBANS SANS TRAME EN FILS OU FIBRES PARALLE­
LISES ET ENCOLLES (BOLDUCS). SF ARTICLES DU NO 5806 
UBANERIE DE VELOURS.PELUCHES.TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE. 
N FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
1 2 9 
2 0 8 
2 6 5 
1426 
4 2 2 
1 6 9 
1 8 6 
1 6 0 
2 4 6 
2 1 9 
1 5 6 
1 6 0 





9 3 6 
4 1 8 
2 4 9 
2 6 
6 9 
1 5 1 
8 4 
1 0 6 
1 5 0 
1 4 2 





4 5 3 
9 7 2 
8 7 9 
7 0 1 
2 7 
6 
37 13 45 
196 
137 





























004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1 5 5 
3 5 5 
1 14 
1472 
eoe 6 β 7 
3 0 2 
1 18 
3 2 3 
1 5 8 
2 3 
3 3 
2 4 1 
8 5 






1 8 3 
5 3 















5805.18 RUBANERIE DE VELOURS.PELUCHES.TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE. 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 1 0 
3 6 5 
2 2 1 
9 9 7 
6 1 7 
3 8 0 
3 6 4 
1 3 1 
1 10 
3 7 
1 5 8 
6 1 4 
2 3 4 
2 8 0 
2 7 9 
1 2 0 
4 
6 3 








5806.17 RUBANERIE DE VELOURS.PELUCHES.TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE. 
EN AUTRES MATIERES QUE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES. 
COTON. SOIE. SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2 0 9 
1 1 2 
7 0 4 
3 2 8 
3 7 7 
2 9 4 




















5805.40 RUBANERIE.AUTRE QUE DE VELOURS. PELUCHES. TISSUS BOUCLES OU 





























4 5 9 
1 12 
5 2 2 
4 0 9 
1 3 1 
1 9 6 
4 0 9 
9 5 0 
3 2 2 
1 15 
1 4 3 
2 2 2 
1 4 7 
1 6 3 





3 4 4 
9 4 4 









1 3 2 
2 8 
6 
1 8 1 
19 
















5 2 8 
2 4 3 
2 8 5 
2 4 0 






1 0 4 
3 1 3 
51 
8 9 1 
4 8 7 
2 2 4 
6 3 
11 
1 5 6 
5 
5 































Januar — Dezember 1977 Export 
422 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6 * 0 ( 4 0 
1000 WELT 471 158 120 33 71 
1010 INTRA EO (EURO 171 2 * 39 23 86 
1011 EXTRAEG I E U R » 300 1 2 * SI IS β 
1020 KtASSE 1 196 101 42 14 4 
1021 EFTALAENDER 46 28 3 2 2 
1030 KIASSE 2 91 15 39 1 2 
1031 AKPLAENDER 30 1 12 1 
1040 KLASSE 3 14 13 
■ • O l l i ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS S A M T . PLUESCH. SCHLINGEN­ OD. 
CHENILLEQEWEBEN. AUS B A U M W O L L E . M IT ECHTEN WEBEKANTEN 
001 FRANKREICH 854 24 67 763 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 169 64 77 38 
003 NIEDERLANDE 92 56 20 17 
004 8R DEUTSCHLAND 191 23 1 93 74 
006 ITALIEN 74 64 1 1 8 
006 VER KOENIGREICH 120 14 102 4 
00e OAENEMARK 45 40 1 2 1 
02B NORWEGEN 13 9 1 
030 SCHWEOEN 45 17 24 1 
032 FINNLAND 63 48 15 
03β SCHWEIZ 103 21 2 16 56 8 
038 OESTERREICH 28 25 2 1 
048 JUGOSLAWIEN 13 13 
050 GRIECHENLAND 10 9 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 24 2 22 
0Θ4 UNGARN 7 6 1 
708 ALGERIEN 18 5 4 9 
212 TUNESIEN 39 13 4 22 
224 SUDAN 18 17 
400 VEREINIGTE STAATEN 82 60 2 
Hl . ' IRAK 28 21 7 
e i e IRAN 23 15 8 
624 ISRAEL 44 39 5 
800 AUSTRALIEN 7 3 
IOOO WELT 2 1 * 2 »OB 1R* 11 372 «74 
1010 INTRAEG I E U R » 1554 2B1 124 1 304 887 
1011 EXTRAEG I E U R » « 3 * 3S4 · ■ 18 ■ * 108 
1020 KLASSE 1 3ββ 217 33 16 5 7 25 
1021 EFTAIAENDER 257 123 28 16 57 25 
1030 KLASSE 2 227 126 30 10 51 
1031 AKPLAENDER 29 20 β 
1040 KLASSE 3 47 12 1 1 32 
■•OSE* ANOERE BAENDER ALS SOLCHE AUS S A M T . PLUESCH. SCHLINGEN­ OO. 
CHENILLEGEWEBEN. AUS B A U M W O L L E . NICHT M I T ECHTEN WEBEKANTEN 
00t FRANKREICH 44 5 14 t 
002 BELGIEN LUXEMBURG 33 5 7 1 16 
003 NIEDERLANDE 03 50 β 2 
004 BH DEUTSCHLAND 19 2 2 5 2 
005 ITALIEN 19 10 1 
ΟΟβ VER KOENIGREICH 51 22 1 1 
007 IHLAND 33 
008 DAENEMARK 19 14 
028 NORWEGEN 23 1 
030 SCHWEDEN 14 3 5 
038 SCHWEIZ 10 5 1 2 
038 OESTERREICH 48 10 
04 2 SPANIEN SO 59 1 
048 JUGOSLAWIEN 17 13 3 1 
064 UNGARN 19 θ 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 28 13 10 
404 KANADA 109 100 
IOOO WELT 7 » 3«2 «4 M 23 12 
1010 INTRAEG I E U R » 2 7 · 107 1 · 17 21 « 
1011 EXTRAEG I E U R » «12 2 · · 4» 3 * 1 7 
1020 KLASSE 1 358 222 13 14 1 1 
1021 EFTALAENOER 103 19 8 3 1 
1030 KLASSE 2 129 21 27 74 1 5 
1031 AKPLAENDER 41 6 10 1 1 4 
1040 KLASSE 3 2 7 1 2 1 0 1 1 
I I M I I BAENDER MIT ECHTEN WEBEKANTEN. AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOF 
FEN. AUSGEN. AUS SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN­. CHENILLEGEWEBEN 
001 FRANKREICH 550 121 97 33β 
002 BELGIEWIUXEM8URG Ιβ5 77 67 20 
003 NIEDERLANDE 118 9β β '4 
004 8R DEUTSCHLAND 108 2 7 5 ' ' 7 
006 ITAIIEN ιβΟ 63 30 5 7 8 
ΟΟβ VER KOENIGREICH Ιββ 44 38 81 3 
007 IRLANO 19 9 1 
Quantités 



















































Wen» 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italie Nederland Belg.-Lux. 
5805.40 
IOOO M O N O E 6 3 1 * 2298 1160 184 ■ »■■ 
1010 INTRA­CE IEUR 91 1*30 440 3B7 89 3 177 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 3387 1868 7S3 74 2 1 0 · 
1020 CLASSE 1 2509 1564 476 69 88 
1021 A E L E βΟΟ 402 31 16 46 
1030 CLASSE 2 685 108 288 6 2 22 
1031 ACP 242 β 119 4 4 
1040 CLASSE 3 193 Ιββ 
5806.51 RUBANERIE. DE COTON. A LISIERES REELLES.AUTRE QUE DE VELOURS 
PELUCHES. TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANCE 5274 435 263 4584 
002 BELGIOUE­LUXBG 1592 45B 621 1 609 
003 PAYS­BAS 934 833 124 . 1 7 5 
004 RF D'ALLEMAGNE 1191 390 8 491 300 
005 ITALIE 1046 969 27 β 42 
006 ROYAUME­UNI 914 395 9 484 2β 
ΟΟβ DANEMARK 559 516 17 12 7 
028 NORVEGE 223 173 10 
030 SUEDE 52B 306 179 2 14 
032 FINLANDE 431 34B 1 78 
036 SUISSE 872 410 2B 163 222 49 
038 AUTRICHE 374 337 26 9 
048 YOUGOSLAVIE 172 1Θ5 β 1 
060 GRECE 166 146 16 
062 TCHECOSLOVAQUIE 152 27 126 
064 HONGRIE ΙΟβ 100 4 2 
208 ALGERIE 12β 3β 39 61 
212 TUNISIE 298 107 62 2 1 126 
224 SOUDAN 164 168 
400 ETATSUNIS 1081 1030 42 
612 IRAK 226 177 4β 
616 IRAN 131 108 1 4 18 
624 ISRAEL 476 420 1 64 
800 AUSTRALIE 101 64 3 
1000 M O N D E 1 8 2 * * 8182 I B I » 174 2112 5751 
1010 INTRACE IEUR 9) 11674 3422 11*3 * 1766 1134 
1011 EXTRA CE IEUH 9) «728 4741 823 18« 367 ( 1 7 
1020 CLASSE 1 4382 3332 32Θ 163 236 162 
1021 A E L E 2492 1626 243 163 236 160 
1030 CLASSE 2 1955 1218 291 2 102 278 
1031 ACP 277 191 67 1 4 
1040 CLASSE 3 406 190 4 19 186 
5805 59 RUBANERIE. DE COTON. SAUF A LISIERES REELLES. AUTRE QUE DE 
VELOURS. PELUCHES.TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANCE 282 57 84 6 
002 BELGIOUE­LUXBG 315 5 7 79 8 124 
003 PAYS­BAS 5β1 460 39 1 23 
004 HF DALLEMAGNE 184 32 14 29 10 
005 ITALIE 162 106 15 
ΟΟβ ROYAUME­UNI 371 164 12 11 
007 IRLANDE 229 1 
008 DANEMARK 191 147 1 2 1 
028 NORVEGE 182 9 1 
030 SUEDE 125 31 42 2 
038 SUISSE 103 48 19 17 
038 AUTRICHE 401 100 2 2 
042 ESPAGNE 425 418 β 1 
048 YOUGOSLAVIE 187 129 30 16 1 
064 HONGRIE 159 ββ 57 1 
400 ETATSUNIS 210 59 2 98 2 
404 CANADA 739 721 
1000 M O N O E «420 2*41 »04 4 M 114 102 
1010 INTRACE (EUR­·) 2 2 * 4 1011 177 99 164 3» 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 4113 1 ( 3 0 4 2 · 3 d 30 «4 
1020 CLASSE 1 2801 1631 115 140 7 7 
1021 A E L E 870 193 65 20 β 
1030 CLASSE 2 1100 170 253 208 20 51 
1031 ACP 375 45 85 18 19 48 
1040 CLASSE 3 253 129 58 20 3 β 
5805 »1 RUBANERIE OE FIBRE« TEXT SYNTHE TIQUES. A USIERES REELLE· . 
AUTRE QUE DE VELOURS. PELUCHES.TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANCE 3779 1071 1 423 2266 
002 BELGIOUE9.UXBG 1309 618 495 190 
003 PA^S­BAS 1452 951 98 397 
004 PF DALLEMAGNE 917 ' 4 5 305 132 
006 'TALiE 1282 865 296 281 14 
006 H0<AuME9jN¡ 887 405 184 268 29 
00? '»LANDE 149 73 5 2 
Valeurs 
UK Ireland Denmark 
«4« 71 
122 12 


































Ι β 4 
2 2 8 
4 0 
1 01 11 
6 0 
2 1 





1*44 1*4 13 




3 9 8 













Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
5806 61 
ΟΟβ DAENEMARK 74 66 4 
028 NORWEGEN 35 11 
030 SCHWEDEN 145 63 
032 FINNLAND 11 9 
036 SCHWEIZ 103 84 2 13 
038 OESTERREICH 117 117 
048 JUGOSLAWIEN 51 51 
050 GRIECHENLAND 9 9 
064 UNGARN 26 26 
212 TUNESIEN 12 4 8 
390 REP SUEDAFRIKA 15 8 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 14 7 2 
404 KANAOA 11 7 1 
616 IRAN 85 84 
824 ISRAEL 23 16 7 
706 SINGAPUR 16 8 
732 JAPAN 7 1 6 
740 HONGKONG 31 31 






1000 WELT 2201 1130 220 14 406 388 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 1387 475 172 321 378 
1011 EXTRAEG I E U R » 893 866 47 14 BE 8 
1020 KLASSE 1 585 406 13 13 83 7 
1021 EFTALAENDER 422 293 3 13 83 2 
1030 KLASSE 2 246 189 34 1 1 2 
1031 AKP­LAENDER 16 3 10 
1040 KLASSE 3 61 59 . 1 . 
6806.89 BAENDER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. OHNE ECHTE WEBEKAN­
TEN U.AUSGEN. AUS S A M T . PLUESCH. SCHLINGEN­, CHENILLEGEWEBEN 
001 FRANKREICH 108 32 . 5 3 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 59 5 37 . 6 
003 NIEDERLANDE 68 5 10 1 6 
004 BR DEUTSCHLAND 335 . 5 3 3 3 23 
006 ITALIEN 57 9 26 . 
006 VER. KOENIGREICH 25 13 4 3 6 
007 IRLANO 27 1 
OOB DAENEMARK 46 1 22 
02B NORWEGEN 26 1 
030 SCHWEDEN 39 3 
036 SCHWEIZ 35 5 3 6 
03B OESTERREICH 32 11 3 
046 MALTA 12 5 3 
048 JUGOSLAWIEN 34 6 2 9 
212 TUNESIEN 13 10 3 
390 REP. SUEDAFRIKA 12 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 14 1 1 
628 JORDANIEN 25 1 




1000 WELT 1140 119 205 48 IB 81 
1010 INTRAEG IEUR­9) 724 85 152 9 14 37 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 421 54 53 38 4 44) 
1020 KLASSE 1 271 3B 14 22 1 43 
1021 EFTA­LAENDER 146 20 4 11 1 25 
1030 KLASSE 2 137 13 31 17 4 1 
1031 AKP­LAENDER 27 . 5 6 3 
1040 KLASSE 3 16 4 8 . . . 
5806.73 BAENDER M I T ECHTEN WEBEKANTEN.AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. 
AUSGEN. AUS S A M T . PLUESCH. SCHLINGEN­, CHENILLEGEWEBEN 
001 FRANKREICH 32 28 . 2 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 38 19 13 
003 NIEDERLANDE 137 132 1 
004 BR DEUTSCHLAND 22 11 
005 ITALIEN 15 4 9 
006 VER. KOENIGREICH 6 3 3 
008 DAENEMARK 24 19 1 
030 SCHWEDEN 18 14 2 
036 SCHWEIZ 15 4 5 
038 OESTERREICH 50 50 
048 JUGOSLAWIEN 6 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 12 12 
IOOO WELT 480 301 89 
1010 INTRAEG IEUR 91 273 204 37 
1011 EXTRAEG I E U R » 187 97 32 
1020 KLASSE 1 141 84 21 
1021 EFTA­LAENDER 104 73 7 






















































































Werte . 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italie Nederland Belg.­Lux. 
6806.61 
008 DANEMARK 584 502 1 15 
028 NORVEGE 422 143 2 13 
030 SUEDE 880 436 8 380 
032 FINLANDE 129 102 5 1 5 
036 SUISSE 871 703 26 98 27 8 
038 AUTRICHE 1156 1 153 
048 YOUGOSLAVIE 581 578 1 
050 GRECE 126 111 5 
064 HONGRIE 259 253 
212 TUNISIE 126 44 82 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 272 133 5 
400 ETATS­UNIS 239 118 38 
404 CANADA 112 63 14 
616 IRAN 692 673 4 
624 ISRAEL 220 153 62 
706 SINGAPOUR 145 91 
732 JAPON 184 18 156 
740 HONG­KONG 265 262 





1000 M O N D E 16901 10474 2189 106 1913 2992 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 10362 4286 1622 2 1484 2838 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 6639 6188 667 106 429 164 
1020 CLASSE 1 5715 4005 265 99 415 148 
1021 A E L E 3570 2649 40 99 412 21 
1030 CLASSE 2 2276 1675 395 8 7 7 
1031 ACP 192 56 101 
1040 CLASSE 3 552 508 8 7 
5806.69 RUBANERIE DE FIBRES TEXT.SYNTHET.. AUTRE QU'A LISIERES REEL­
LES ET SF DE VELOURS, PELUCHES.TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANCE 806 499 . 3 0 1 40 
002 BELGIQUE­LUXBG. 478 26 316 6 64 
003 PAYS­BAS 457 75 88 13 41 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1604 374 36 18 98 
005 ITALIE 736 177 455 2 
006 ROYAUME­UNI 333 222 65 2 4 40 
007 IRLANDE 251 12 2 
008 DANEMARK 555 12 404 1 
028 NORVEGE 222 1 9 3 
030 SUEDE 286 22 4 2 4 3 
036 SUISSE 272 99 27 57 28 
038 AUTRICHE 242 117 25 85 
046 MALTE 120 03 21 4 G 
048 YOUGOSLAVIE 388 172 11 8Θ 99 
212 TUNISIE 154 122 24 6 2 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 105 1 23 1 
400 ETATS­UNIS 225 8 5 16 
628 JORDANIE 144 3 
800 AUSTRALIE 293 2 5 
1000 M O N D E 8924 1728 2173 430 112 468 
1010 INTRACE (EUR­9) 6222 1023 1703 88 90 221 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3702 70S 470 342 23 246 
1020 CLASSE 1 2455 527 145 212 4 234 
1021 A E L E 1122 242 47 97 4 116 
1030 CLASSE 2 1134 141 296 130 18 6 
1031 ACP 236 53 49 17 2 
1040 CLASSE 3 114 37 30 1 6 
5806.73 RUBANERIE DE FIBRES TEXT.ARTIFICIELLES, A LISIERES REELLES. 
AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES.TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANCE 310 28B 1 1? 
002 BELGIQUE­LUXBG. 503 180 257 
003 PAYS­BAS 600 544 28 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 349 272 1 
005 ITALIE 154 42 97 
006 ROYAUME­UNI 163 51 110 
008 DANEMARK 218 155 8 
030 SUEDE 210 174 21 
036 SUISSE 15B 54 50 
038 AUTRICHE 511 500 3 3 
04B YOUGOSLAVIE 144 144 









1000 M O N D E 4366 2626 1174 6 121 189 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2303 1260 772 1 93 94 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2064 1266 403 5 27 96 
1020 CLASSE 1 1614 1061 303 4 2 80 
1021 A E L E 1068 815 82 4 2 77 
1030 CLASSE 2 401 168 99 2 25 5 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 

















































































Januar — Dezember 1977 Export 
424 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeur· 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Denmark 
B A E N O E R A U S K U E N S T L S P I N N S T O F F E N . O H N E E C H T E W E B E K A N T E N U N O 
A U S O E N . A U S S A M T . P L U E S C H . S C H L I N G E N . . C H E N I L L E G E W E B E N 
0 0 3 
1)0 1 
0 0 4 
o o n 
0 3 0 
0 l i t 
0 4 8 
1 0 0 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R « ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR SI 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
I I I 
MI 






3 2 6 
1 3 3 
1 9 4 























6 8 0 6 . 7 9 A N O E R E B A E N O E R A L S S O L C H E A U S S A M T . P L U E S C H . S C H L I N G E N ­ O O . 
C H E N I L L E G E W E B E N . A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S E L A S T O M E R O O . 





















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
G R I E C H E N L A N D 
L IBYEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
I R A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR 91 












2 2 3 













6 ( 0 6 . 9 0 S C H U S S L O S E B A E N O E R I B O L D U C S I 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
134 
l ì 
1 0 0 
3 3 
379 



























2 7 6 
2 4 9 
29 
6BO« E T I K E T T E N . A B Z E I C H E N O D A E H N L . W A R E N . G E W E B T . N I C H T B E S T I C K T 
A L S M E T E R W A R E O D E R Z U G E S C H N I T T E N 
E T I K E T T E N . A B Z E I C H E N O D E R A E H N L · W A R E N . M I T E I N G E W E B T E N 



















' 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
W E L T 
I N T R A E G IEUR 91 












































































R U B A N E R I E D E F I B R E S T E X T A R T I F . . A U T R E Q U ' A L I S I E R E S R E E L L E S 
E T S F D E V E L O U R S . P E L U C H E S . T I S S U S B O U C L E S O U D E C H E N I L L E 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 



















M O N O E 
INTRA CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 

































































































U B A K Ç R I E . A U T R E Q U E O E V E L O U R S . P E L U C H E S . T I S S U S B O U C L E S 
O U O E C H E N I L L E . E N A U T R E S M A T I E R E S Q U E O E C O T O N . F I B R E S S Y N ­
T H E T I Q U E S O U A R T I F I C I E L L E S E T Q U ' A V E C F I L S D ' E L A S T O M E R E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
5 8 0 6 . 9 0 B C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 4 R F 0 A L L E M A G N E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 



















































































































































































5 8 0 6 E T I Q U E T T E S . E C U S S O N S E T S I M I L A I R E S . T I S S E S . N O N B R O D E S . E N 
P I E C E S . E N R U B A N S O U D E C O U P E S 
E T I Q U E T T E S . E C U S S O N S E T S I M I L A I R E S . A V E C I N S C R I P T I O N S O U 












F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A D E ( E U R 91 
' 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
' 0 3 1 A C P 

































































































































1 1 1 
103 
6 
Januar — Dezember 1977 Export Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
ETIKETTEN. ABZEICHEN ODER AEHNL. W A R E N . NICHT MIT EINGEWEB­




































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 






































5807 CHENILLEGARNE: G IMPEN: GEFLECHTE UND SONSTIGE POSAMENTIER. 
W A R E N . ALS METERWARE: QUASTEN. TRODDELN. OLIVEN. NUESSE. 
P O M P O N S UNO DERGL 
GEFLECHTE BIS 5 C M BREIT. AUS MONOFILEN DER TARIFNR.5101 OD. 
5102 OD.AUS STREIFEN DER TARIFNR.SIOZAUS SYNTH.OD.KUENSTL. 




























1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
ETIQUETTES. ECUSSONS ET SIMILAIRES. AUTRES QU'AVEC INSCRIP­





























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































































































































5807 FILS DE CHENILLE: FILS GUIPES: TRESSES ET AUTRES ARTICLES DE 
PASSEMENTERIE D'ORNEMENT ANALOGUES EN PIECES: GLANDS. 
FLOCHES. OLIVES. NOIX. P O M P O N S ET SIMIL. 
TRESSES. LARGEUR M A X . 5 C M . EN MONOFILS. LAMES OU S I M I L DES 
NOS.5101 OU 5102. EN FIBRES SYNTH. OU A R T I F I C . EN LIN. EN 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
426 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschend Frsnce Italia Nederland Belg.­Lux UK tretend Danmark 
6 8 0 7 6 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 I T A I I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 9 OESTERREICH 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N I A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
5 0 8 BRASIL IEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
aoo 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR 91 





6 ( 0 7 . ( 0 C H E 
O L I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A I I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
O A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 




VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
V E N E Z U E L A 
A U S T R A L I E N 








9 9 1 
6 7 6 
3 1 3 
213 
















7 1 6 
6 2 1 
1 9 4 




C N I L L E G A R N E . S O N S T I G E P O S A M E N T I E R W A R E N : Q U A S T E N . T R O D D E L N . 
V E N . N U E S 8 E . P O M P O N S U . D G L 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 0 6 
1 0 5 







1 6 9 
3a 
22 
2 6 ( 5 
2 0 2 9 
6 5 6 
4 1 3 






1 6 2 
28 
72 



















3 2 7 
2 2 7 









1 5 1 8 
1 3 ( 0 
1 5 7 






3 6 3 
337 
5 8 0 6 
5 9 0 6 11 
T U E L L E U N D G E K N U E P F T E N E T Z S T O F F E . U N G E M U S T E R T 
T U E L L E A U S B A U M W O L L E 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 








6 8 0 8 15 T U E L L E A U S S Y N T H E T I S C H E N O O E R K U E N S T L I C H E N S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITAL IEN 
0 3 6 S C H W E I Z 
2 1 2 TUNESIEN 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
7 3 2 J A P A N 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EO IEUR ( I 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR ( I 
1020 KIASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 









1 9 3 
5 6 




































































0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 0 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
R E P A F R I O U E D U S U D 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 8 0 7 . 8 0 F ILS 
M E 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 






C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3 5 7 3 
2 3 7 2 
1 0 4 8 
1 0 8 
6 7 7 
7 1 1 
2 4 5 
1 7 4 
2 5 4 
1 3 3 
1 7 9 
4 0 1 
1 5 3 
1 1 2 
1 2 9 1 3 
9 3 0 8 
3 8 0 0 
2 2 7 3 
1 5 8 0 
7 2 0 





2 1 8 





1 2 5 4 
5 6 6 
6 8 9 
6 0 4 
3 2 0 
3 2 
5 4 
3 1 3 1 
2 3 3 0 
1 0 4 3 
5 7 
6 0 0 
4 9 2 
5 1 
7 8 
2 4 1 
1 0 2 
4 0 1 
4 4 
1 0 7 
1 0 2 4 9 
7 8 4 3 
2 4 0 6 
1 4 2 8 
1 1 7 7 
6 2 6 
3 5 2 
L L E . A U T R E S A R T I C L E S D E P A 
1 7 2 
2 3 6 





S S E M E N 
L O G i G L A N D S . F L O C H E S . O L I V E S . N O I X . 
3 3 7 2 
1 7 5 5 
1 6 4 9 
9 1 4 0 
2 0 8 
7 6 5 
2 7 7 
1 1 2 
2 7 6 
1 7 8 7 
1 5 9 
2 9 4 
3 5 3 
2 1 1 
1 9 2 
1 9 4 
( 2 6 
B 8 7 
2 9 1 
1 1 1 
1 7 0 
2 4 2 0 « 
1 7 2 7 5 
( 9 3 3 
4 9 4 2 
2 9 2 3 
1 7 6 3 
193 
2 2 8 
1 2 3 
1 10 





3 2 7 
8 7 
9 4 
2 0 6 




1 9 4 1 
6 7 7 
1 3 6 4 
1 0 4 7 
7 7 7 
7 9 1 
77 
8 6 
1 1 4 3 
2 2 1 
1 7 9 6 
1 5 9 










1 2 1 
1 7 6 




( 1 0 3 
3 ( 7 4 
2 2 3 0 
1 4 2 8 
4 7 0 
7 0 3 
5 6 
9 8 
1 3 6 3 
3 6 7 
4 8 3 




2 0 3 
6 
4 3 
1 0 4 
3 
74 
6 f l 
1 4 3 
1 7 1 
2 3 2 
8 2 
12 
9 7 1 1 
S I M 
1 3 7 6 
8 4 1 
3 6 7 













1 8 5 7 
6 9 6 
1 0 5 7 
14 













TULLES ET TISSUS A MAILLES NOUEES. UNIS 
TULLES DE C O T O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 0 9 
1 4 4 
2 8 6 














5 8 0 8 15 T U L L E S D E F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H E T I Q U E S O U A R T I F I C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
2 1 2 TUNISIE 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 'EUR 9 , 
1 0 1 1 E X T R A C E ' E U « 9 , 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
' 0 3 1 A C P 
' 4 7 
ι 77 
1 9 7 
■ ­ 4 




2 ( 1 1 
7 0 1 
2 1 1 0 
h­2 
1 7 5 
' 2 70 
' 4 9 
1 0 1 
17 
1 0 
7 0 ' , 
4 9 6 
1 0 7 1 
I H 
» 0 3 
3 9 
1 9 
9 6 6 
1 9 
4 0 
1 2 0 
3 1 
1 6 4 
24 
3 7 
5 8 8 
2 0 « 













































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
TUELLE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER 
KUENSTLICHEN UND BAUMWOLLE 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 








1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 




004 BR DEUTSCHLAND 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 












6809 TUELLE. GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UND BOBINETGARDINENSTOFFE. 
GEMUSTERT: SPITZEN ALS METERWARE ODER ALS M O T I V 
6B09.11 TUELLE. GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UND BOBINETGAROINENSTOFFE. AUS 
B A U M W O L L E 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 






5809.19 TUELLE. GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UND BOBINETGARDINENSTOFFE 








1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 


































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 


















































































TULLES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE COTON ET DE FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
5808.21 TI: 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
2 3 3 
9 2 
1 4 1 


























S NOUEES D'AUTRES MATIERES TE 
1 0 6 
2 8 6 
9 1 6 
6 0 6 
4 1 2 
2 2 2 







Ι Ο Ι 
2 2 9 
6 0 7 
3 9 1 





1 8 1 
7 1 





6809 TULLES. TULLES-BOBINOTS ET TISSUS A MAILLES NOUEES.FACONNES: 
DENTELLES EN PIECES. EN BANDES OU EN MOTIFS 
6809.11 TULLES. TULLES-BOBINOTS ET TISSUS A MAILLES NOUEES. DE COTON 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 






1 6 3 







5809.19 TULLES. TULLES-BOBINOTS ET TISSUS A MAILLES NOUEES. D'AUTRES 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 























M O N D E 
INTRA CE IEUR-91 
EXTRACE IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 9 5 
1 3 4 
1 0 1 
1 5 2 
1 5 7 
1 4 9 
1766 
9 2 1 
B 4 4 
6 4 3 
3 7 3 
1 3 7 








1 0 0 
7 3 8 
4 4 3 
2 9 3 
2 8 4 

























4 1 0 
1 9 7 
2 1 3 












ENTELLES DE COTON AUX FUSEAUX MECANIQUES 
2 6 5 
1 6 2 
5 3 9 
4 7 9 
8 2 1 
1 17 
3 2 7 
1 9 7 
1 4 3 
6 1 8 





8 1 0 
4 4 5 
1 7 4 
5 5 
7 2 
3 1 2 
2 2 5 
3 0 
5 6 
1 8 5 
1 4 3 
1 5 9 
2 2 
1626 
7 8 0 
8 4 8 
5 9 2 
3 5 0 
8 2 
1 7 1 
7 0 
13 
3 3 2 
5 9 3 
4 
6 




4 3 3 
2 2 1 
2 6 
















































3 4 1 
1 1 6 
2 2 6 
1 9 9 













Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
6809.36 FLECHT· U N D KLOEPPELSPITZEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. 
MASCHINENGEFERTIGT 
001 FRANKREICH β 2 1 3 
002 BELGIEN lUXFMBURG 10 9 1 
004 BH DEUTSCHIAND 16 9 θ 
000 VER KOENIGREICH 3 3 
0 0 / IRIAND Β θ 
03B OESTERREICH 4 3 1 
040 MALTA 12 9 3 
048 JUGOSLAWIEN 5 1 4 
390 REP SUEDAFRIKA 9 3 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 7 2 5 
732 JAPAN 6 2 4 
800 AUSTRALIEN 5 5 
100O WELT 1β1 11 43 31 1 . 7 1 4 
1010 INTRA EG (EUR 9) 51 4 22 1 20 4 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 110 7 21 29 1 . 6 2 
1020 KLASSE 1 68 β 8 15 39 
Î 021 EFTA­LAENDER 14 5 1 8 
1030 KLASSE 2 36 1 1 1 1 1 13 
6809 39 FLECHT­ UNO KLOEPPELSPITZEN. MASCHINENGEFERTIGT, AUS ANOEREN 
SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO BAUMWOLLE 
732 JAPAN 3 2 1 
1000 WELT 49 2 12 24 10 1 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 24 1 2 16 . 4 1 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 24 10 6 . 6 
1020 KLASSE 1 9 3 1 5 
1030 KLASSE 2 15 7 7 1 
6809.91 MASCHINENSPITZEN AUS BAUMWOLLE. AUSGEN. FLECHT UNO 
KLOEPPELSPITZEN 
001 FRANKREICH 6 2 1 3 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 16 1 2 1 12 
003 NIEDERLANDE 15 4 1 10 
004 Bfl DEUTSCHLAND 16 9 1 1 4 
005 ITALIEN 25 6 19 
006 VER KOENIGREICH 10 7 1 1 1 
028 NORWEGEN 19 12 7 
030 SCHWEDEN 14 5 1 8 
036 SCHWEIZ 8 2 6 
038 OESTERREICH 6 5 1 
048 JUGOSLAWIEN 4 4 
050 GRIECHENLAND tO 5 5 
064 UNGARN 4 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 9 8 
70B PHILIPPINEN 8 8 
732 JAPAN 3 3 
1000 WELT 209 80 70 7 17 3 51 1 
1010 INTRA EG (EUR 9) 90 20 32 3 13 2 19 1 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 116 39 38 3 4 . 3 2 
1020 KLASSE 1 Θ1 30 22 1 28 
1021 EFTALAENDER 47 21 * 22 
1030 KLASSE 2 30 4 ! 7 2 3 4 
1040 KLASSE 3 5 5 
6809.96 MASCHINENSPITZEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. AUSGEN 
FLECHT UND KLOEPPELSPITZEN 
001 FRANKREICH 21 5 4 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 14 1 6 4 1 2 
003 NIEDERLANDE 5 2 2 
004 BR DEUTSCHLAND 69 57 ' 2 
005 ITALIEN 23 1 21 ι 
006 VER KOENIGREICH 9 1 5 3 
007 IRLAND 7 
030 SCHWEDEN 2 2 
036 SCHWEIZ to 3 5 7 
038 OESTERREICH 11 1 6 ι 3 
042 SPANIEN 7 7 
048 JUGOSLAWIEN 24 1 2 ï 2 
050 GRIECHENLAND 4 1 3 
212 TUNESIEN 22 77 
220 AEGYPTEN 21 1 20 
390 REP SUEDAFRIKA 14 2 6 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 17 1 5 . ■ 
404 KANADA 6 3 3 
604 LIBANON 9 6 3 
708 PHILIPPINEN 51 50 
732 JAPAN 74 50 ' 23 
740 HONGKONG 4 3 




Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lu» 
5809.36 DENTELLES DE FIBRES TEXTILES SVNTHET. AUX FUSEAUX MECANIQUES 
001 FRANCE 120 54 . 1 1 3 
002 BELGIOUE­LUXBG 395 15 368 4 
004 R.F. DALLEMAGNE 475 384 1 
006 ROYAUME­UNI 102 11 3 7 
007 IRLANDE 102 
038 AUTRICHE 138 82 42 
046 MALTE 280 252 
048 YOUGOSLAVIE 277 89 208 
390 REPAFRIOUE DU SUD 138 1 2 28 
400 ETATS­UNIS 164 1 13 13 
732 JAPON 254 110 
B00 AUSTRALIE 116 3 6 1 
1000 M O N D E 3738 376 1691 437 6 3 
1010 INTRACE (EUR 91 1384 120 S42 22 1 3 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 2372 266 750 416 4 
1020 CLASSE 1 1742 235 437 302 
1021 A E L E 339 156 45 2 
1030 CLASSE 2 530 11 225 111 4 
5809.39 DENTELLES AUX FUSEAUX MECANIQUES. D'AUTRES MATIERES TEXTILES 
QUE DE COTON ET DE FIBRES SYNTHETIQUES 
732 JAPON 119 104 
1000 M O N D E 716 32 382 12B 1 3 
1010 INTRA­CE IEUR­91 224 17 97 48 1 1 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 492 18 286 82 3 
1020 CLASSE 1 298 12 176 16 3 
1030 CLASSE 2 191 1 110 66 
5809.91 DENTELLES A LA MECANIQUE. DE COTON. FABRIQUEES AUTREMENT 
QU'AUX FUSEAUX 
001 FRANCE 105 56 23 
002 BEIGIOUEIUXBG 319 26 48 20 225 
003 PAYS­BAS 259 99 46 β 
004 RF DALLEMAGNE 490 382 18 0 21 
005 ITALIE 1192 179 1005 6 2 
006 ROYAUME­UNI 201 151 40 2 2 
028 NORVEGE 348 270 
030 SUEDE 197 112 5 
036 SUISSE 227 3 139 2 
038 AUTRICHE 179 132 41 
048 YOUGOSLAVIE 167 134 14 9 
050 GRECE 236 113 117 4 
064 HONGRIE 156 148 8 
400 ETATS­UNIS 445 420 1 
708 PHILIPPINES 440 446 
732 JAPON 214 6 200 1 
1000 M O N D E 8130 1835 3418 108 212 41 
1010 INTRA CE IEUR­91 2821 631 1624 6 1 239 11 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 1611 1104 1891 4 1 44 9 
1020 CLASSE 1 2232 778 1069 24 11 1 
1021 A E L E 985 520 199 4 11 
1030 CLASSE 2 1044 100 823 19 25 7 
1040 CLASSE 3 234 226 8 
5809­96 DENTELLES A LA MECANIQUE, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES. 
FABRIQUEES AUTREMENT QU'AUX FUSEAUX 
001 FRANCE 295 86 48 2 
002 BELGIOUE­LUXBG 386 10 278 43 23 
003 PAYS­8AS 150 4 7 89 5 
004 RF D ALLEMAGNE 2207 1925 7 1 
005 ITALIE 1210 17 1169 1 
006 ROYAUME­UNI 414 16 364 33 1 
007 IRLANDE 108 5 3 2 
030 SUEDE 103 10 1 2 « 
036 SUISSE 332 20 160 116 1 
038 AUTRICHE 503 39 343 11 
042 ESPAGNE 277 6 262 
048 YOUGOSLAVIE 1613 68 1365 90 
050 GRECE 119 20 96 2 
212 TUNISIE 277 3 259 15 
220 EGYPTE 313 72 241 
390 »EP AFRIQUE DU SUD 279 2 94 70 t 
400 ETATS4JN1S 480 5 260 4 
404 CANADA 273 213 2 
604 LIBAN 290 270 20 
709 PviiL'PPiNES 134 122 
732 JAPON 3872 3053 8 
740 MONOLONG 147 2 121 
Θ00 AUSTRALIE 488 226 
J invier — Décembre 1977 
Valeurs 












1218 86 4 














































Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
804 NEUSEELAND 
IOOO WELT 
1010 INTRA EO (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 

























6 8 0 9 . 9 9 MASCHINENSPITZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS B A U M W O L L E ODER 
SYNTH.SPINNSTOFFEN. AUSGEN. FLECHT· ODER KLOEPPELSPITZEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
03Θ OESTERREICH 
220 AEGYPTEN 




1010 INTRA.EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 













5810 STICKEREIEN ALS METERWARE ODER ALS M O T I V 
AETZ­ OD.LUFTSTICKEREIEN UND STICKEREIEN M I T HERAUSGESCHNIT. 
TENEM GRUND. WERT UEBER 35RE/KG EIGENGEWICHT 
288 NIGERIA 
1000 WELT 
1010 INTRA EQ IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENUtH 
6810.29 AETZ· OD.LUFTSTICKEREIEN UND STICKEREIEN M I T HERAUSGESCHNIT­




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






1010 INTRA­EG (EUR­9I 
1011 EXTRAEG IEUR­91 


























5810.41 ANDERE ALS AETZ. OD.LUFTSTICKEREIEN UND STICKEREIEN MIT HER. 
AUSGESCHNITTENEM GRUND.WERT UEBER I7.5RE/KG EIGENGEWICHT, 

































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5 8 0 9 . 9 9 DENTELLES A LA MECANIQUE. D'AUTRES MATIERES QUE DE COTON OU 
DE FIBRES SYNTHETIQUES. FABRIQUEES AUTREMENT QU'AUX FUSEAUX 
001 FRANCE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
BRODERIES EN PIECES. EN BANDES OU EN MOTIFS 
BRODERIES CHIMIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE. DE PLUS 






































BRODERIES CHIMIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE. DE 35 UC 
M A X I M U M PAR KQ POIDS NET 
13 60 ( 
2 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 





















































5810.41 BRODERIES DE COTON. DE PLUS DE 17.5 UC PAR KO POIDS NET. 














































































































































: 3 ; 

























Januar — Dezember 1977 Export 
430 
Janvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 




1010 INTRA EO IEUR 91 
1011 EXTRA EO IEUR 91 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 





















5810.48 ANDERE ALS AETZ- OD.LUFTSTICKEREIEN U N D STICKEREIEN M I T HEU 
AUSGESCHNITTENEM GRUND.WERT UEBER I7.5RE/KG EIGENGEWICHT. 
















































INTRA EQ (EUR 91 

























































6810.49 ANDERE ALS AETZ- OD.LUFTSTICKEREIEN UND STICKEREIEN MIT HER 
AUSGESCHNITTENEM GRUND.WERT UEBER I7.SRE/KO EIGENGEWICHT. 
NICHT AUS BAUMWOLLE. SYNTH OD KUENSTL SPINNSTOFFEN 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENOER 






6810.61 ANOERE ALS AETZ- OD.LUFTSTICKEREIEN UND STICKEREIEN MIT HER 
AUSGESCHNITTENEM GRUND. WERT M A X . I U R E KG EIGENGEWICHT. 
AUS S A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBUHG 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
IOOO WELT 
1010 INTRA EQ IEUR 91 
1011 EXTRA-EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPIAENDER 












































6 ( 1 0 6 6 ANDERE ALS AETZ OD LUFTSTICKEREIEN UND STICKEREIEN MIT HER 
AUSGESCHNITTENEM QRUNO. WERT MAX. I7.Î.RE KG EIGENGEWICHT 












IOOO M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































6810.46 BRODERIES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES. OE PLUS 
DE 17.5 UC PAR KO POIDS NET. AUTRES QUE CHIMIQUES OU AERIEN 








































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































5810.49 BRODERIES DE PLUS DE I7.S UC PAR KO POIDS NET.AUTRES QUE DE 
COTON. FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET QUE CHIMIQUES 
OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























6810.61 BRODERIES DE M A X . 17.5 UC PAR KO POIDS NET.DE COTON.AUTRES 
QUE CHIMIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
004 RF DALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N O E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































8810 86 BRODERIES DE M A X . I7.S UC PAR KO POIOS NET. DE FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES. AUTRES QUE CHIMIQUES OU 
AERIENNES ET A FONO DECOUPE 
0 0 ! FRANCE 
002 BELCJOUE-IUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF DALLEMAGNE 
030 S9JEDE 





























































l i t 
10 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 










1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 















































5810.69 ANDERE ALS AETZ. OD.LUFTSTICKEREIEN UND STICKEREIEN M IT HER. 
AUSGESCHNITTENEM GRUND. WERT M A X . I7.5RE/KG EIGENGEWICHT. 
NICHT AUS BAUMWOLLE. SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
204 MAROKKO 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 






















W A R E N DES KAP. 58. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 58 
002 BELGIEN LUXEMBURG 





1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 












632 ARABIE SAOUDITE 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9| 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































5810.59 BRODERIES DE M A X . 17.5 UC PAR KG POIDS NET. SAUF DE COTON. 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES. AUTRES QUE C H I M I Q U E S 
OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
204 MAROC 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 



















































M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 58 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 58 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















2068 . . . . . 
782 





Januar — Dezember 1977 Export 
432 
Janvier — Décembre 1Θ77 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux Ireland Danmark 
W A T T E U N D W A R E N D A R A U S : S C H E R S T A U B . K N O T E N U N D N O P P E N . A U S 
S P I N N S T O F F E N 
W A T T E R O L L E N A U S S Y N T H . O D . K U E N S T L S P I N N S T O F F E N . M A X . 8 M M 
D U R C H M E S S E R 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 9 
1104 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
.102 
3 1 8 
6 2 8 
6 6 2 
6 7 6 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
F R A N K R E I C H 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VEH KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
L IBYEN 
S U D A N 
ELFENBEINKUESTE 
K A M E R U N 
K O N G O 
J O R D A N I E N 
P A K I S T A N 
B I R M A 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P I A E N D E R 

























































I 1 3 
3 8 
1 4 0 
2 0 0 
3 
1 4 7 
1 2 2 
8 2 
1 4 4 
3 7 
6 4 1 
4 9 
6 9 2 
13 
5 8 0 
3 0 4 
3 5 0 




2 2 5 
2 1 4 
3 6 4 
3 6 4 
6 9 0 1 . 1 2 W A T T E U N D W A R E N D A R A U S . A U S S Y N T H E T I S C H E N S P I N N S T O F F E N . 















BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
ALGERIEN 
I R A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EO (EUR ­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P I A E N D E R 




































2 0 8 









' 0 7 
' 9 4 
35 
5 
929 267 662 
2 ih 
1 3 1 
2 2 7 
106 
2 3 
1 8 3 
1 2 7 66 
2 3 1 
1 6 2 
6 9 
6 9 0 1 1 4 W A T T E U N D W A R E N D A R A U S . A U S K U E N S T L S P I N N S T O F F E N . A U S G E N 
















BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
IRLANO 
O A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
J U G O S L A W I E N 



























4 1 9 
1 4 3 
7 8 4 
5 7 
4 8 
3 3 8 
2 
18 
6 2 9 
3 9 0 
1 5 7 376 6 
6 6 




2 8 3 
1 3 0 
4Θ 
3 2 
4 4 9 8 1446 3063 
1 6 6 7 
1 0 3 4 
7 2 5 
2 0 7 


























O U A T E S E T A R T I C L E S E N O U A T E ; T O N T I S S E S . N O E U D S E T N O P P E S D E 
M A T I E R E S T E X T I L E S 
O U A T E S E N R O U L E A U X . D I A M E T R E M A X . D E 8 M M . M A T I E R E S S Y N T H E T . 






























F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IOUE 
M A R O C 
TUNISIE 
LIBYE 
S O U D A N 
COTE­D ' IVOIRE 
C A M E R O U N 
C O N G O 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
B I R M A N I E 
CHINE 
COREE D U S U D 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 8 4 
1 4 1 7 
3 5 9 8 
6 4 3 496 1868 1B2 240 
1 2 7 4 
4 3 4 
6 0 6 
1 6 8 8 
1 4 6 4 
4 1 6 
1 1 1 3 
4 1 8 
2 3 3 
4 8 9 
4 3 6 
2 6 8 
5 5 8 
1 2 4 194 
112 
41 1 597 543 
1 1 2 
1 18 
2 1 1 8 9 
8 4 0 2 
1 2 7 8 8 
6 4 0 6 
4 2 4 2 
4 6 1 8 
1 7 4 4 
1 7 6 9 
150 593 999 
21 
17 
3 8 2 
5 3 1 
34 
2 7 8 
3 2 8 
34 327 109 443 
15 529 
3 8 3 2 
1 7 8 8 
2 0 4 4 963 948 766 
3 2 4 
4 0 4 
2 3 3 
268 55B 124 
1 9 1 2 
1 3 6 
1 7 7 6 
3 3 
1 7 4 4 
1 0 8 9 
1 0 1 8 
9 1 4 





5 9 9 






8 9 0 1 . 1 2 O U A T E S E T A R T I C L E S E N O U A T E . D E M A T I E R E S S Y N T H E T . . S F E N 
R O U L E A U X D E M A X . 9 M M 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 8 ALGERIE 
6 1 6 I R A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 1 4 
7 2 6 1094 494 
1 7 2 1 
2 8 7 
1 2 6 
9 2 6 
4 5 4 
2 8 3 
3 4 3 
1 5 2 
3 0 1 
8 2 6 6 
6 0 8 8 
3 1 7 6 
1 4 9 5 
; 1 0 ' 
! 1 8 1 
1 1 1 
4 9 8 
779 238 751 
246 267 
2 8 6 
2 9 3 6 
1 8 6 9 
1 0 7 8 
6 7 8 
;on 





































1 2 7 
13 
6 
6 2 3 
3 4 3 
2 8 1 
3 2 
12 
2 4 7 6! 2 
O U A T E S E T A R T I C L E S E N O U A T E . D E M A T I E R E S A R T I F . . S F E N 
















P A Y A B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
' O U G O S L A / : £ 
E ' A T S J J N i S 
101 
: 3 6 ' . 
6 9 3 
310 
1 1 9 3 
•h,· 
6 8 1 
1 0 6 t: 
3 6 1 
7 9 ' 
: 13 
1 0 4 
1 7 1 
1 6 6 
221 







1 0 2 
6 77 
3 3 
1 6 8 
3 3 
8 2 3 
2 
8 3 6 
8 1 4 
220 06 
3 6 6 
2 0 9 
1 3 6 
1 4 3 9 
6 1 7 
18611 
1 0 6 177 
1 2 7 0 
6 
6 6 
1 6 5 4 
1 4 6 4 
4 1 6 
8 3 6 
14 
1 6 1 





















































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen IOOO kg 







1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 





2 2 8 6 
1 2 1 5 
1 0 7 1 
7 8 4 
4 7 6 
1 8 8 
2 3 3 





2 6 6 

























1 4 5 9 
6 9 7 
8 6 2 
6 4 5 
3 9 6 
1 2 2 



















IOOO 1010 1011 


































































3 9 1 
3 b ' 
31 
: t : 
:tv 
5 
1 4 2 
8 1 
5 6 
2 2 9 
3 1 6 
2 5 3 
24 
7 5 
1 3 0 





1 2 2 
1 4 2 
2 2 0 3 
1 0 8 0 
1 1 2 2 
7 8 2 
3 5 6 
3 4 0 
8 4 




004 BR DEUTSCHLAND 







1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 





































6901.18 W A T T E UND -WAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN. 









1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 































2 9 9 
1 1 5 8 
6 7 9 
4 7 9 
8 4 
7 7 












73 39 34 


















I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
2 1 6 
4 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A C E IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 






A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A C E IEUR-9 ) 
CLASSE 1 





















7 9 7 
6 3 8 
1 6 1 
1 3 7 
1 3 4 
15 
2 
1 0 8 2 












1 7 3 





1 2 8 
1 9 7 
3 3 3 
2 8 9 
6 7 2 7 
2 4 6 6 
3 2 7 2 
2 6 3 9 
1 7 1 8 
4 3 6 
1 3 3 
1 9 7 

























































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 9 0 1 . 1 8 C 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 




A U T R I C H E 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 






































1 1 3 
5 1 6 
3 1 6 
1 9 8 
4 1 
3 7 
1 5 7 
2 6 






2 3 4 
7 6 
1 6 9 
13 
1 
1 4 6 
5 7 7 
1 8 2 
4 4 6 
3 2 7 
1 0 0 
6 0 
1 0 4 
74 
4 7 
2 1 1 6 
1 6 9 2 
4 2 6 
3 7 6 














9 4 4 






1 3 3 7 





6 6 4 
2 1 0 
1 4 2 
1 0 0 2 
4 8 5 
S 2 S 
9 6 
3 6 3 
7 0 2 
3 2 7 
9 2 
3 7 
2 7 1 
1 5 9 
3 9 8 
5 1 6 
7 3 2 8 
3 3 4 4 
3 9 8 2 
2 9 7 7 
1 5 5 0 
1 0 0 6 









2 0 2 
7 2 




OUATES ET ARTICLES EN OUATE D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




TONTISSES, NOEUDS ET NOPPES DE MATIERES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES 
172 97 14 














9 1 1 
2 4 6 
3 2 5 
5 7 9 
1 0 5 
1 0 3 
1 6 3 
2 9 7 9 
2 2 1 2 
7 6 7 
3 0 8 
2 3 8 







3 6 9 
2 1 1 
1 4 7 
1 4 3 




1 7 8 
2 6 
1 5 2 
3 2 
2 
1 2 0 
8 5 3 





1 6 3 
1 6 3 7 
1 1 8 4 
3 7 3 
8 7 
6 6 










1 9 8 
















4 9 7 
5 0 9 









Januar — Dezember 1977 Export 
434 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
6 9 0 1 . 2 1 
0 0 4 BR D f U I S C H l A N D 
0 0 5 I T A I I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 









































































5 9 0 1 . 2 9 S C H E R S T A U B . K N O T E N U N O N O P P E N . A U S A N O E R E N A L S S Y N T H E T I S C H E N 
O D E R K U E N S T L I C H E N S P I N N S T O F F E N 
17 
3 
1 0 5 
9 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
6 9 0 2 F I L Z E U N D W A R E N D A R A U S . A U C H G E T R A E N K T O D E R B E S T R I C H E N 
6 9 0 2 . 0 1 F I L Z F L I E S E N W A R E . A L S M E T E R W A R E O D E R N U R Q U A D R A T I S C H O D E R 















































BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
I R A N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EO I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 



























































1 6 7 
3 1 






' 2 0 4 





' 9 6 
5 7 
1 9 1 
113 
1 5 1 






2 1 2 
3 0 
9 0 
1 5 5 2 2 
1 2 3 9 2 
3 1 3 1 .'.'Λ 
9 2 ' 
4 4 1 
1 2 9 
149 










. ' 9 5 
5 9 0 2 . 0 * F I L Z B O D E N B E L A E G E A U S G E N F L I E S E N W A R E ­ . A L S M E T E R W A R E O O E R 
N U R Q U A D R A T I S C H O D E R R E C H T E C K I G Z U G E S C H N I T T E N 
0 0 1 
0 0 . ' 
0 0 9 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 ' 
0 0 9 
0 . ­9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 19 
. ' 4 0 
0 4 2 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A I I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 












5 3 9 
1 9 7 8 
9 3 5 
1 0 4 1 
f t 
1 2 1 
3 6 7 



























































:: 1 7 


























3 7 0 
9 6 4 
9 4 5 
6 
6 9 0 1 . 2 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 












































































5 9 0 1 . 2 9 T O N T I E S E S . N O E U D S E T N O P P E S D ' A U T R E S M A T I E R E S T E X T I L E S Q U E 
S Y N T H E T I Q U E S O U A R T I F I C I E L L E S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 















































5 9 0 2 F E U T R E S E T A R T I C L E S E N F E U T R E . M E M E I M P R E G N E S O U E N D U I T S 
R E V E T E M E N T S D E S O L E N D A L L E S . E N P I E C E S O U D E C O U P E S D E F O R M E 





























R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
NIGERIA 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B UNIS 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
































































4 2 4 
4 8 
3 7 6 
1 9 
0 































































































5 9 0 2 0 9 R E V E T E M E N T S D E S O L E X C L E N D A L L E S ­ . E N P I E C E S O U D E C O U P E S 































6 1 6 
4 
5 9 8 
6 6 2 




































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 












































VER ARAB EMIRATE 
AUSTRALIEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 









































































































































5902.31 FILZE ALS METERWARE OD.QUADRAT. OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN. 
GENADELT. AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 








1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 






























6902.36 FILZE ALS METERWARE OD.QUADRAT. OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN. 
GENADELT.KEINE BODENBELAEGE.WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN. 

















































1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 















































































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































































































































































5902.31 FEUTRES EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGUL. 
A L'AIGUILLE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES T E X T I L LIBERIENNES 




004 R F. D'ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
056 UNION SOVIETIOUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































5902.36 FEUTRES EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGUL. 
A L'AIGUILLE, AUTRES QUE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES 



















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
436 





EUR 9 Deutschland France Italia 
8902.18 
10.11 AKPIAENDER 219 2 7 49 
1040 KLASSE 3 1468 19 
1000 kg 
Nederland Belg ­Lux 
7 
189 
8902 41 FILZE ALS METERWARE OD. NUR Q U A D R A T I S C H OO. RECHTECKIG ZUGE. 
SCHNITTEN. WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN. 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 449 175 261 
002 BELGIEN LUXEMBURG 91 53 10 1 
003 NIEDERLANDE 153 133 4 3 
004 BH DEUTSCHLAND 406 44 275 
005 ITALIEN 22Θ 182 11 
008 VER KOENIGREICH 259 248 1 
OOfl DAENEMARK 60 42 1 
028 NORWEGEN 50 20 3 
030 SCHWEDEN 28 17 2 
032 FINNLAND 27 22 
036 SCHWEIZ 42 37 1 3 
038 OESTERREICH 114 120 6 2 
040 PORTUGAL 16 15 
04Θ JUGOSLAWIEN 41 41 
060 GRIECHENLAND 17 15 
204 MAROKKO 16 4 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 90 54 17 
404 KANAOA 14 24 3 
412 MEXIKO 27 21 6 
484 VENEZUELA 24 14 
616 IRAN 3 7 29 6 
72Θ SUEDKOREA 21 
732 JAPAN 30 2 
800 AUSTRALIEN Θ3 10 
804 NEUSEELAND 32 3 
IOOO WELT 2578 1 3 8 ] 118 683 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 1869 834 89 641 
1011 EXTRA EO (EUR­9) 917 SIS 49 42 
1020 KLASSE 1 640 3ΘΘ 14 25 
1021 EFTALAENOER 301 231 13 5 
1030 KLASSE 2 258 129 35 16 
1031 AKPLAENDER 11 2 1 























5902 45 FILZE ALS METERWARE OD. NUR Q U A D R A T I S C H OD RECHTECKIG ZUGE. 
SCHNITTEN. WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN. 
DROBEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 344 1 
003 NIEDERLANDE 169 127 1 
004 BR DEUTSCHLAND 162 
04Θ JUGOSLAWIEN 47 47 
616 IRAN 243 
1000 WELT 1137 208 8 
1010 INTRA EO (EUR 9) 70S 133 8 
1011 EXTRA EO (EUR­9) 430 78 
1020 KLASSE 1 121 68 











6902 47 FILZE ALS METERWARE OO. NUR Q U A D R A T I S C H OD RECHTECKIG ZUGE. 
SCHNITTEN. WEDER OETRAENKT NOCH BESTRICHEN. GEFILZT. AUS 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. FEINEN OO GROBEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 49 1 18 
002 BELGIEN LUXEMBURG 171 4 131 20 
003 NIEDERLANDE 159 2 HO 
004 BR DEUTSCHLAND 337 IB4 31 
005 ITALIEN 71 3 64 
007 IRLANO 102 
030 SCHWEDEN 22 1 '4 
036 SCHWEIZ 200 1 193 5 
038 OESTERREICH 36 32 3 
042 SPANIEN 66 49 
216 LIBYEN 134 '31 
400 VEREINIGTE STAATEN 42 
816 IRAN 175 2 76 
1000 WELT 1828 70 8 38 ISO 
1010 INTRA EO IEUR 91 112 12 604 70 
1011 EXTRAEG IEUR 91 912 68 113 2 * 0 
1020 KLASSE 1 429 45 271 4 ' 
1021 EFTALAENDER 275 37 2 ' 5 8 




























































225 6 7 
112 6 







Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
6902.16 
1031 ACP 410 21 24 185 1 6 
1040 CLASSE 3 3098 51 461 
6902.41 FEUTRES. SAUF POUR SOLS. NON IMPREGNES NI ENDUITS. DE LAINE 
OU POILS FINS. EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU 
RECTANQULAIRE 
001 FRANCE 1598 1305 191 26 42 
002 BELGIOUELUXBG 662 465 42 Β 78 
003 PAYS­BAS 1269 1133 24 17 61 
004 RF D'ALLEMAGNE 1079 245 266 Mil 67 
005 ITALIE 1924 1488 83 339 
006 ROYAUMEUNI 1682 1617 1 8 20 32 
008 DANEMARK 432 316 5 
028 NORVEGE 352 181 15 11 6 
030 SUEDE 217 146 13 1 
032 FINLANDE 233 223 1 3 
036 SUISSE 337 312 4 Β 5 3 
038 AUTRICHE 949 889 29 1 1 
040 PORTUGAL 150 143 1 
048 YOUGOSLAVIE 511 601 β 2 
050 GRECE 161 132 3 1 
204 MAROC 103 21 15 
400 ETATS­UNIS 527 305 2 99 
404 CANADA 173 I I B 5 




484 VENEZUELA 184 113 1 3 64 
616 IRAN 239 210 4 17 
728 COREE DU SUD 227 1 1 
732 JAPON 390 20 
800 AUSTRALIE 503 99 1 2 
804 NOUVELLE­ZELANDE 181 25 
1000 M O N O E 16687 10614 686 870 320 814 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 8719 8111 400 489 209 811 
1011 EXTRACE (EUR 91 8828 4180 186 181 111 1 0 ] 
1020 CLASSE 1 4B30 3174 90 124 17 70 
1021 A E L E 2253 1896 64 9 17 12 
1030 CLASSE 2 1763 9Θ7 60 57 62 229 
1031 ACP 107 23 1 1 34 4 
1040 CLASSE 3 212 20 14 41 2 
6902.45 FEUTRES. SAUF POUR SOLS. NON IMPREONES NI ENDUITS. DE POILS 
GROSSIERS.EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANOU. 
LAIRE 
001 FRANCE 434 3 431 
003 PAYS­BAS 394 360 1 33 
004 RF DALLEMAGNE 226 1 225 
04B YOUGOSLAVIE 104 104 
616 IRAN 627 627 
1000 M O N D E 2008 586 17 1 1 1420 
1010 INTRACE (EUR 91 1 1 0 · 1 7 ) 8 1 727 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 897 1S2 12 1 891 
1020 CLASSE 1 226 167 10 60 
1030 CLASSE 2 670 25 2 643 
5902 47 FEUTRES. SAUF POUR SOLS. NON IMPREGNES NI ENDUITS. EN PIECES 
OU OECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANQULAIRE. AUTRES QUE DE 
LAINE OU POILS FINS ET GROSSIERS 
001 FRANCE 108 5 39 53 
002 BELGIOUELUXBG 487 20 293 126 20 
003 PAYÍ8AS 411 16 349 44 
004 RF DALLEMAGNE 982 621 116 12Θ 62 
005 ITALIE 211 1 1 207 7 
007 IRLANDE 107 1 
030 SUEDE 145 11 103 6 9 
036 SUISSE 515 6 486 9 12 
036 AUTRICHE 107 77 24 6 
042 ESPAGNE 125 2 91 32 
216 LIBYE 199 2 19Θ 
400 ETATSUNIS 391 2 
615 IRAN 193 1 107 04 
I M O M O N O E 4 *72 2*2 24*7 ( 7 8 191 I M 
1010 INTRA CE 'EUR 9, 2171 «0 1802 309 182 1 ( 7 
1011 EXTRACE Ε u » 9 ; 2800 202 M S ( M 19 14* 1020 CLASSE' 1611 156 772 152 37 26 
102 ' A E L E 865 117 543 26 36 4 
1030 CLASSE 2 826 31 213 390 1 100 
Valeurs 


























2822 1 18 





















( 7 2 Κ 11 
145 19 1 
6 2 ( 2 24) 
418 1 28 
12 27 
89 2 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen IOOO kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lu Ireland Danmark 
FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGE 
SCHNITTEN. M IT ASPHALT. TEER OD. A E H N L STOFFEN GETRAENKT 
OD. BESTRICHEN 
001 FRANKREICH 






1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 






















































6902.67 FILZE ALS METERWARE OD.QUADRAT.OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN. 
M I T KAUTSCHUK GETRAENKT ODER BESTRICHEN. KEINE BODENBELAEGE 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
390 REP SUEDAFRIKA 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 

























6902.69 FILZE ALS METERWARE OD.QUADRAT. OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN. 
GETRAENKT OOER BESTRICHEN MIT ANDEREN STOFFEN ALS KAUTSCHUK. 































































































































5902.91 ANDERE FILZE ALS METERWARE ODER NUR Q U A D R A T I S C H ODER RECHT. ECKIG ZUGESCHNITTEN. WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN. AUS 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
6902.98 ANDERE FILZE ALS METERWARE OD. NUR Q U A D R A T I S C H OD. RECHT­ECKIG ZUGESCHNITTEN. WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN. AUS 













































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
FEUTRES. SAUF POUR SOLS. IMPREGNES OU ENDUITS D ASPHALTE DE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































6902.57 FEUTRES.SF POUR SOLS. IMPREGNES OU ENDUITS DE CAOUTCHOUC. 
EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
004 R.F. DALLEMAGNE 
03B AUTRICHE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































5902.59 FEUTRES. SF POUR SOLS. EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE 
OU RECTANGULAIRE. IMPREGNES OU ENDUITS D'AUTRES MATIERES QUE 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































































































































5902.91 FEUTRES. NON IMPREGNES NI ENDUITS. DE LAINE OU POILS FINS. 
AUTRES QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANQ. 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































1 1 15 





Januar — Dezember 1977 Export 
438 
Janvier— Dicembre 1977 
Btitimmung 
Deitination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeuri 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 0 1 
0 0 4 
n i l ' i 
oon (10 7 
0 10 
0 16 
2 1 6 
127 
4 0 4 
6 1 6 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H I A N O 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
L IBYEN 
ZAIRE 
K A N A D A 
I R A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 








2 0 4 
16 
13 
1 6 1 
3 1 8 9 
1 9 8 4 









4 9 3 
3 2 2 
1 7 2 
1 6 6 
1 6 3 
6 
1 1 5 9 
9 9 6 






2 0 4 
4 5 
7 7 3 
2 8 0 
4 9 3 
1 4 0 
3 6 
316 
2 6 2 
15 
3 8 3 
7 4 
3 1 0 
2 7 2 





8 9 0 2 . ( 7 A N O E R E F I L Z E A L S M E T E R W A R E O D . N U R Q U A D R A T I S C H O O . R E C H T . 












B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 




I R A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P I A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 8 


























7 8 8 
1 8 8 
6 8 2 
8 5 
7 7 
4 9 4 
3 7 
3 
3 1 4 
8 1 
2 3 3 
64 
16 














690] V L I E S S T O F F E U N D W A R E N D A R A U S . A U C H G E T R A E N K T O D E R B E S T R I C H E N 
V L I E S S T O F F E A L S M E T E R W A R E O O E R N U R Q U A D R A T I S C H O D E R R E C H T 
E C K I O Z U G E S C H N I T T E N . B E S T R I C H E N 
2 8 5 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0.1Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 . ' 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
. ' 0 9 
2 1 2 
2 72 
2«« 
1 9 0 
9 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
44.9 
4 9 4 
6 0 9 
6 0 0 
F R A N K R E I C H 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 





A N G O L A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 




1 0 0 4 
6 4 3 
9 9 4 
1 195 
1 2 9 1 
3 3 6 
6 3 
1 6 9 
1 14 
3 9 7 
5 3 
2 3 1 
1 1 8 
9 8 
2 3 3 
3 1 9 
1 8 6 






. ' 1 9 
' "β 




' 7 1 
4 4 9 
1 3 6 
36 
' 0 6 
3 0 
". 
4 4 8 
1 8 9 
4 9 9 







' 4 7 
' ' 4 
19 
' 5 ' 




































2 6 2 
1 0 4 
2 5 5 
2 2 4 














1 2 3 








1 0 6 
3 0 
­
1 5 0 
2 4 3 
3 4 7 


























' ' 9 
■ 
1 
' 0 0 
























5 9 0 2 . 9 6 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
2 1 6 LIBYE 
3 2 2 ZAIRE 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 6 I R A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 4 7 
2 6 5 
4 7 5 
1 7 4 
4 7 3 
4 9 7 
1 4 0 
3 2 8 
1 0 2 
1 0 3 
3 7 1 
6 3 1 1 
3 5 1 1 
2 8 2 0 
1 3 4 0 













8 6 0 
4 7 7 
3 8 3 
3 2 7 
2 9 6 
5 2 
75 
2 0 1 
1 7 0 3 
1 1 8 1 
6 4 0 
1 8 5 
4 6 
3 1 4 




2 1 0 2 
1 0 0 1 
1 1 0 0 
4 8 2 
1 2 4 
6 7 0 
6 0 
8 0 
2 7 9 
1 0 0 
7 4 7 
2 6 8 
4 7 9 
2 9 5 
2 9 2 
1 8 4 
1 2 1 
16 
2 







5 9 0 2 . 9 7 F E U T R E S . I M P R E G N E S O U E N D U I T S . A U T R E S Q U ' E N P I E C E S O U D E C O U 
P E S D E F O R M E C A R R E E O U R E C T A N Q U L A I R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 B ALGERIE 
2 4 Θ SENEGAL 
6 1 6 I R A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 5 
1 6 6 
2 3 7 
4 8 7 
1 2 3 
1 1 8 
1 0 3 
1 2 7 
1 2 2 
3 7 8 
2 8 0 8 
1 2 8 4 
1 5 4 3 
6 1 9 
2 7 1 
9 1 7 
1 7 3 




2 0 8 













3 4 3 
1 1 8 S 
3 2 3 
8 4 5 
1 8 0 
9 0 
6 3 7 
4 9 
2 8 








2 5 7 

















6 0 1 





6 9 0 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
Olh 
0 1 0 
0 9 ? 
0 3 6 
0 39 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 6 8 
O'.O 
0 ' . ? 
0 6 4 
­;»,'. 0 6 8 
7 04 
7 0 9 




3 9 0 
4­ .0 
4 0 4 
4 4 ­
4 9 4 
·.:­. 5 0 0 
6 9 0 1 . 1 1 T I S I 
C A I 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
C O T E ­ O r v O I R E 
NIGERIA 
A N G O L A 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 




T I S S U S N O N T I S S E S E T A R T I C L E S E N T I S S U S N O N T I S S E S . M E M E 
I M P R E G N E S O U E N D U I T S 
T I S U S N O N T I S S E S . E N P I E C E S O U S I M P L . D E C O U P E S D E F O R M E 
R R E E O U R E C T A N G U L A I R E S . E N D U I T S 
3 4 3 0 
2 4 3 7 
3 1 9 0 
4 6 4 1 
3 4 5 3 
1 2 6 4 
2 4 4 
6 4 1 
4 4 2 
1 2 3 8 
1 7 6 
9 4 4 
' 5 2 6 
4 2 1 
91 1 
1101 
9 3 0 
6 3 7 
5 34 
■ 14 
6 1 2 
' 3 7 
1 6 7 
9 2 2 
9 7 7 
3 9 1 
' 0 4 
1 0 6 
1 6 1 
6 6 4 
• 101 
4 4 9 
1 6 6 
9 6 2 
1 6 9 
1 8 1 
1 1 0 0 
6 B 3 
1 7 7 2 
1 2 8 2 
1 4 8 
1 0 2 
2 3 0 
1 4 9 
2 9 7 
8 3 
6 6 7 
7 8 7 
73 
6 8 6 
141 1 
6 6 8 
4 1 6 
7 2 
6 7', 
' 3 7 
1 2 9 
3 1 
1 0 5 
6 8 
i l ' . 
5 8 2 




4 7 3 
1 9 6 




















7 6 7 
2 5 5 
6 9 4 
9 0 5 
6 6 6 
1 6 
1 0 1 
3 4 
2 6 6 
16 
71 
3 6 9 
34 
1 5 2 





1 5 9 
73 ι 
ι 18 
6 1 1 
1 0 1 6 
1 4 0 6 
1 7 3 0 
7 1 9 
2 
1 9 6 
1 3 1 
7 8 
6 
1 8 9 
2 2 5 
15 
32 
4 6 6 
7? 
















1 6 1 
3 4 7 
010 
' 6 0 
3 5 2 




4 7 3 
7 
6 1 7 









1 6 1 
780 
1 19 
1 7 4 
76 
6 4 



















1 6 7 
3 6 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 























Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
IOOO WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 

























































































6903.19 VLIESSTOFFE ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHT 






















































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 




















































































































TISSUS NON TISSES. EN PIECES OU S I M P L DECOUPES DE FORME 















































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































































































Januar — Dezember 1977 Export 
440 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
IOOO ERE/UCE Valeurs 






































































6 0 3 
5 8 1 






2 9 5 
2 8 5 
5 0 
9 6 
1 9 1 
9 5 
21 
1 6 3 
1 0 6 













9 2 2 
9 2 1 
1 5 2 






1 2 6 
5 8 
1 0 8 


















9 9 6 
6 0 6 


































3 3 3 







6 * 0 4 BINDFAEDEN. SEILE OOER TAUE. AUCH GEFLOCHTEN 
BINDE. UND PRESSENGARNE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. FUER 
L A N D W I R T S C H A F T L M A S C H I N E N 
00t FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 




1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1437 
3 8 5 
7 7 6 
7 3 9 
1.305 






3 5 2 
1261 
1878 











8 ( 0 4 . 1 1 BINDFAEDEN. SEILE UNO TAUE AUS POLYAMID ODER POLYESTER.UEBER 
5 G M GEWICHT. AUSQEN. BINDE­ UND PRESSENOARNE FUER LAND­
W I R T S C H A F T L M A S C H I N E N 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 6 
208 
212 









6 1 2 



































































































7 8 6 







6 8 5 
34 
9 2 1 
7 0 7 
2 1 6 
' ' 3 
77 
6? 











































0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 0 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 




C A M E R O U N 





M O N D E 
I N T R A CE (EUR 91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




6 1 8 
1 5 6 
4 9 0 
2 8 4 
1065 
2 9 0 
1274 
1 145 
2 2 3 
5 2 9 
1024 
2 1 9 
1 8 0 
6 7 5 
1 5 6 
3 5 2 
1 2 8 
2 5 6 
1 1 0 
1190 
1 0 0 
2 9 5 
1 9 3 







2 7 9 




3 9 9 
2 2 2 
6 0 9 
2 8 1 
7 9 4 
9 5 0 
1 8 8 
3 9 2 
7 9 2 
6 3 
1 5 3 









3 1 2 
12868 
8273 
8 8 ( 6 
5737 
3047 
4 9 5 
2 2 
3 5 3 
1021 
4 3 9 










4 3 3 
1 1 1 
3 1 4 
9 9 
3 8 









7 7 6 
5 0 6 
1008 
1 9 6 























7 9 1 
8 8 8 
4 3 0 
1 2 7 
4 2 6 
6 
1 ( 0 * 
4 ( 6 
3 8 9 
3 6 0 
14 
FICELLES. CORDES ET CORDAGES. TRESSES OU NON 
FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES EN FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES. 
POUR MACHINES AGRICOLES 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1263 
3 3 8 
7 6 7 
8 2 4 
1117 




1 0 0 
4 0 
3 4 4 
1071 
147B 










6 (04 .11 FICELLES. CORDES ET CORDAOES DE POLYAMIDES OU POLYESTERS. 
DE PLUS DE S Q / M . SF FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES POUR 
MACHINES AGRICOLES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
00». 
0 0 7 
0 0 9 
O ? " 
0 9 0 
0 9 ? 
0 9 ' . 
0 9 8 
7 0 9 
7 1 7 
;·« 7 7 ? 
7 7 ' . 
7 8 9 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 ' 
4 4 0 
6 1 7 
6 1 6 
6 4 7 
' 4 9 




R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 




C O T E ­ D IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
P A N A M A 
CHILI 
IRAN 
E M I A A T S A R A 8 UNIS 
O M A N 
M A L A ' S t A 
1 0 1 7 
3 1 1 
1 7 7 1 
7 2 8 
5 0 9 
3 5 6 
1 2 7 
4 0 7 
3 0 9 
1 3 8 0 
1 3 9 
1 6 2 
1 3 9 
1 4 6 
1 4 2 
?',? 
1 0 7 
101 
3 9 1 
1 0 ' . 
3 79 
2 8 5 
1 2 3 
■H'. 
1 0 9 
1 1 7 
1 1 1 
1 3 2 
0 9 
1 6 6 
1 0 8 
7 4 7 
3 0 8 
1 0 6 
5 
1 6 9 
1 1 5 
5 3 0 
4 2 
1 3 0 





























1 3 7 




2 4 8 
1 3 5 
4 6 4 
4 2 
1 7 7 
14 






























2 9 4 














9 0 1 
7 1 4 
'111 
1 3 6 






2 0 2 





2 4 4 












2 8 9 







































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 






































6904.16 BINDFAEDEN. SEILE U N D TAUE AUS P O L Y A M I D ODER POLYESTER. M A X . 
S O / M . AUSQEN. BINDE. U N D PRESSENGARNE FUER LANDWIRTSCHAFTL. 









400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
140 59 13 
6904.17 BINDFAEDEN. SEILE. TAUE AUS POLYAETHYLEN OOER -PROPYLEN, 
























































































































































































































































59 41 135 52 20 






































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
IOOO M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































5904.15 FICELLES. CORDES ET CORDAGES DE POLYAMIDES OU POLYESTERS. 
M A X . 5 G / M . SF FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES POUR MACHINES 
AGRICOLES 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 0 / IHLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 


















632 ARABIE SAOUDITE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































































































DES ET C O R D A G E S DE POLYETHYLENE O U POLYPROPY-












































































































































































































































92 55 54 37 
2 UB 168 






1195 1026 817 167 
I 
441 
Januar— Dezember 1977 Export 
442 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6 9 0 4 16 B I N D F A E D E N . S E I L E . T A U E A U S A N D E R E N S Y N T H E T I S C H E N S P I N N S T O F 
F E N A L 8 P O L Y A M I D . E S T E R . A E T H Y L E N . P R O P Y L E N U N D A U S G E N 
B I N D E U N D P R E S S E N G A R N E F U E R L A N D W I R T S C H . M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 7 6 1 1 2 10 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 3 2 4 15 4 4 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 3 9 14 6 1 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 9 1 8 2 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 1 1 2 8 
0 3 0 S C H W E D E N 2 3 1 8 
1 0 0 0 W E L T 1 1 8 9 7 3 7 8 ] ] ( 4 1 2 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 8 1 9 2 8 2 8 2 0 4 4 2 8 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R O 1 6 1 4 7 5 2 1 2 5 4 
1 0 2 0 K IASSE 1 1 2 1 15 13 21 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 6 5 9 4 12 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 0 9 31 3 9 9 9 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 8 2 1 2 5 3 8 
6 9 0 4 2 0 B I N O F A E D E N . S E I L E U N D T A U E A U S M A N I L A H A N F 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 7 9 1 6 5 
0 0 1 N IEDERLANDE 5 9 0 1 0 5 5 Θ 
2ΘΘ NIGERIA 9 2 12 4 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 1 3 2 5 
1 0 0 0 W E L T 1 * 0 * 8 1 2 6 7 2 3 9 6 6 8 8 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R O ( 7 0 3 3 1 8 1 8 8 8 1 3 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 1 0 4 0 2 9 2 4 6 6 2 2 7 7 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 9 6 7 9 7 5 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 3 8 2 2 2 4 5 8 1 3 1 16 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 2 6 6 14 1 0 5 5 6 
8 ( 0 4 . 3 1 B I N D E ­ U N D P R E S S E N G A R N E A U S S I S A L O D E R A N O E R E N A G A V E F A S E R N , 
F U E R L A N D W I R T S C H A F L M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 9 4 4 1 1 6 8 1 3 2 171 1 0 4 7 3 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 7 7 9 2 6 5 4 0 2 3 191 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 7 5 8 8 6 8 2 1 5 7 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 2 3 1 4 9 8 2 6 5 4 2 0 7 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 0 1 9 2 0 
0 0 7 IRLANO 3 2 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 6 1 2 6 1 
0 2 8 N O R W E G E N 1 8 6 6 0 
0 3 0 S C H W E D E N 2 8 9 2 1 6 2 7 1 1 4 
0 3 6 S C H W E I Z 1 7 3 4 6 8 1 2 0 2 6 
0 3 B OESTERREICH 4 2 6 12 4 0 3 
IOOO W E L T 2 6 8 8 8 1 6 0 0 2 ( 7 4 4 ( 2 3 0 2 1 1 4 7 ( 7 
1 0 1 0 I N T R A EO I E U R 91 2 1 1 1 0 1 5 3 9 1 1 2 0 1 ( 6 3 0 1 6 1 4 1 6 0 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R O 4 3 4 7 8 1 1 7 5 S 1 3 8 5 8 1 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 8 8 7 6 1 1 6 6 8 4 3 2 6 2 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 7 6 9 5 7 1 6 6 8 2 0 5 4 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 3 0 8 6 6 7 3 15 
1 0 4 0 KLASSE 1 2 2 6 2 2 6 
6 8 0 4 . 1 B B I N D F A E O E N . S E I L E . T A U E . A U S S I S A L O D E R A N D E R E N A G A V E F A S E R N 
U E B E R 10 G M . A U S G E N . B I N D E . P R E S S E N G A R N E F U E R L A N D W I R T 
S C H A F T L I C H E M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 3 9 9 1 4 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 2 0 5 9 15 2 3 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 3 2 16 S U 4 
I O O O W E L T 1 4 3 1 2 4 1 6 7 9 8 1 2 2 5 2 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 1 0 4 2 1 8 ] 1 1 6 ( 7 2 4 4 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 3 9 9 9 0 28 9 2 4 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 9 4 2 8 6 8 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 9 6 13 6 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 3 8 1 2 6 3 ' 8 
6 * 0 4 1 * B I N O F A E D E N . S E I L E . T A U E . A U S S I S A L O D E R A N D E R E N A G A V E F A S E R N 
M A X . 10 α M A U 8 0 E N . B I N D E . P R E S S E N G A R N E F U E R L A N D W I R T S C H 
M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 4 0 76 2 4 4 2 2 3 9 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 1 7 2 B3 6 9 16 
0 0 3 N IEDERLANDE 9 3 8 1 7 4 1 6 7 5 9 0 
0 0 4 6R D E U T S C H L A N D 9 3 8 3 4 3 4 0 1 9 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 6 5 6 2 
0 3 6 S C H W E I Z 1 6 2 2 4 2 6 1 0 3 3 
IOOO W E L T 4 0 0 7 1 7 4 9 1 8 ( 0 ( 0 * 1 0 * 1 
1 0 1 0 I N T R A EQ IEUR 91 1 0 * 1 1 1 4 ( 4 1 2 4 4 7 2 ( 2 1 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR ( 1 ( 2 ( 4 1 2 7 7 2 ( 1 1 7 I M 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 6 1 4 0 2 2 6 ' 0 4 4 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 9 8 4 0 2 6 ' 0 4 4 

















« 1 6 
4 7 
6 6 8 
9 2 
4 7 6 
1 3 0 
3 2 0 
Β 
IO 
3 9 3 







2 0 2 
1 7 
I S * 




1 2 9 
2 0 







5 0 0 
5 6 5 











9 9 9 
6 
1 0 4 4 







6 0 3 
f 
9 2 3 
• 6 7 
1 6 « 




















1 2 6 
1 2 3 7 
1 4 4 6 
1 4 4 6 
1 4 4 5 












Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. 
5 9 0 4 . 1 8 F I C E L L E S . C O R D E S . C O R D A G E S D ' A U T R E S F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S Q U E 
D E P O L Y A M I D E S . P O L Y E S T E R S . P O L Y E T H Y L E N E . P O L Y P R O P Y L E N E E T S F 
F I C E L L E S L I E U S E S E T B O T T E L E U S E S P O U R M A C H I N E S A G R I C O L E S 
0 0 1 FRANCE 2 7 9 3 7 2 2 3 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 2 5 3 5 6 2 13 7 
0 0 3 P A Y S B A S 2 0 3 1 3 8 2 6 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 2 3 3 8 6 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 6 7 1 2 3 10 2 
0 3 0 SUEDE 1 0 9 6 2 9 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 0 8 5 9 7 4 1 2 7 ( 4 7 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 1 5 1 9 2 8 0 1 2 2 3 ( 1 7 
1 0 1 1 E X T R A C E ( F U R 91 1 1 ( 7 1 1 7 2 * 0 4 0 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 1 4 1 7 2 1 3 3 6 6 
1 0 2 1 A E L E 3 3 6 1 0 3 2 8 4 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 0 3 1 5 0 1 5 7 2 9 8 
1 0 3 1 A C P 2 2 1 13 7 9 8 9 
5 9 0 4 . 2 0 F I C E L L E S . C O R D E S E T C O R D A G E S . E N A B A C À 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 3 1 1 1 1 2 
0 0 3 P A Y S B A S 6 7 3 3 2 
2 B 8 NIGERIA 1 3 0 3 1 5 5 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 3 3 3 6 
1 0 0 0 M O N O E 2 6 1 9 1 1 * 7 7 1 4 * 6 0 S 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 9 1 7 4 6 1 1 8 2 1 0 
1 0 1 1 E X T R A C E (FUR 9] 1 5 8 1 9 ] 7 8 1 1 0 2 7 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 8 3 2 9 3 1 0 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 5 1 6 4 7 6 8 0 1 7 0 











5 3 9 
13 
6 8 8 





5 9 0 4 . 3 1 F I C E L L E S L I E U S E S E T B O T T E L E U S E S . E N S I S A L E T A U T R E S F I B R E S 
D ' A G A V E S . P O U R M A C H I N E S A G R I C O L E S 
0 0 1 FRANCE 7 1 3 9 7 3 1 9 0 1 1 0 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 4 9 4 17 3 4 9 13 1 1 6 
0 0 3 P A Y S B A S 1 2 9 4 7 4 4 6 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 2 9 9 0 2 7 8 1 6 6 6 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 5 6 8 1 
0 0 7 IRLANDE 2 1 9 
0 0 8 D A N E M A R K 1 4 5 1 4 5 
0 2 8 NORVEGE 1 5 7 3 9 
0 3 0 SUEDE 1 8 5 6 1 0 3 0 
0 3 6 SUISSE 1 0 3 3 0 4 6 11 
0 3 8 A U T R I C H E 2 8 4 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 6 8 8 1 0 0 8 1 8 0 8 3 1 4 1 7 M 
1 0 1 0 I N T R A CE [EUR 9) 1 2 8 8 4 ( ( ( ( 7 1 1 0 4 1 7 ( 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R O 2 ( 2 2 4 0 1 1 3 4 2 0 * 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 5 5 9 4 0 1 1 1 6 2 7 3 
1 0 2 1 A E L E 2 4 5 0 3B 1 1 1 5 11 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 2 2 0 5 9 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 2 1 2 2 
11708 
1 1 7.3 




7 6 4 
(*(( (((( 4 3 1 
4 1 8 
94 7 
13 
5 9 0 4 3 6 F I C E L L E S . C O R D E S . C O R D A G E S . E N S I S A L E T A U T R E S F I B R E S D A G A . 
V E S . D E P L U S D E 10 G / M . S F F I C E L L E S L I E U S E S E T B O T T E L E U S E S 
P O U R M A C H I N E S A G R I C O L E S 
0 0 1 FRANCE 1 9 2 1 3 7 6 4 
0 0 1 PAYS­BAS 1 2 8 7 9 12 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 4 5 2 16 4 3 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 * 0 3 4 8 S * 1 4 6 6 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R O 1 0 1 * 2 4 0 2 ( 6 2 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R O 4 ( 2 1 0 8 1 1 1 4 2 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 1 4 1 1 7 
1 0 2 1 A E L E 1 0 9 9 2 6 
1 0 1 0 CLASSE 2 1 5 8 2 1 1 1 2 8 
1 
7 2 4 
5 
2 3 ( 
2 3 0 
( H
H 
5 9 0 4 3 « F I C E L L E S . C O R D E S . C O R D A G E S . E N S I S A L E T A U T R E S F I B R E S D A G A 
V E S . M A X . 10 G / M . S F F I C E L L E S L I E U S E S E T B O T T E L E U S E S P O U R 
M A C H I N E S A G R I C O L E S 
0 0 1 FRANCE 1 2 1 6 8 16 6 0 
0 0 2 BELGIOUE L U X B G 1 4 7 76 4 1 2 1 
0 0 1 P A Y S B A S 9 1 1 1 5 0 1 2 2 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 7 8 9 2 5 6 4 5 2 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 5 4 6 4 9 1 
0 1 6 SUISSE 1 5 2 2 5 1 6 9 8 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 5 7 3 3 5 7 1 2 1 1 6 8 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 91 2 7 4 7 2 M 4 7 0 1 * ( 4 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R O » 1 1 1 * 2 4 1 1 7 1 4 1 
' 0 2 0 CLASSE 1 3 7 8 9 8 1 18 1 0 1 
' 0 2 1 A E L E 2 9 6 3 8 16 1 0 0 
' 0 3 0 CLASSE 2 5 3 1 2 3 7 1 4 0 
1 14 
6 3 4 
8 1 
4 
• 8 1 
S 3 0 
1 6 2 






1 7 1 
8 9 









( 8 4 
7 0 
7 9 4 
1 7 1 
6 2 3 
7 7 6 
2 3 9 
0 
ι? 
3 0 0 






2 1 1 
2 0 





1 3 3 
1 7 






6 6 4 
( 7 6 











6 4 0 
I 
6 7 2 









7 8 3 
6 7 7 










1 ( 2 
1 ) 
1 4 9 
1 2 1 







I I B 
7 6 0 
( K 
( K 
9 1 6 










Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1031 AKPLAENDER 




004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 




004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 






















































































































6904.90 BINDFAEDEN. SEILE. TAUE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHE-










1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 

















































8905 NETZE AUS W A R E N DER TARIFNR.5904. IN STUECKEN. ALS METERWARE 
ODER ABGEPASST: ABGEPASSTE FISCHERNETZE AUS GARNEN. BIND-
FAEDEN ODER SEILEN 
















































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 




004 RF D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































5904.80 FICELLES. CORDES. CORDAGES. EN LIN OU RAMIE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















2 1 18 
642 
38 

























5904.90 FICELLES. CORDES. CORDAGES. AUTRES QU'EN FIBRES SYNTHETI-









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
5905 FILETS FABRIQUES PAR MATIERES DU NO.5904. EN NAPPES. PIECES 
OU EN FORME: FILETS EN FORME POUR LA PECHE. EN FILS.FICELLES 
OU CORDES 





































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
444 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux 
6906 21 
404 KANADA 121 1 3 6 
406 GROENLAND 5 7 
462 MARTINIQUE 18 18 
977 VERTRAULICH 347 347 
IOOO W U T 2 ( 7 4 671 263 211 942 20 
1010 INTRAEG (EURO 1 1 ( 1 206 28 54 696 20 
1011 EXTRAEG (EURO 11 (2 386 224 158 
1020 KLASSE 1 603 200 53 22 
1021 EFTA­LAENDER 326 136 3 9 
1030 KLASSE 2 4B4 90 171 115 
1031 AKPLAENDER 194 48 123 8 
1040 KLASSE 3 76 75 
5906 29 FISCHERNETZE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS PFLANZLICHEN UND 
P O L Y A M I O 
001 FRANKREICH 24 19 5 
004 BR DEUTSCHLAND 30 8 3 
006 VER KOENIGREICH 33 3 9 
006 DAENEMARK 26 16 1 
028 NORWEGEN 37 1 1 
030 SCHWE0EN 21 1 1 
204 MAROKKO 30 30 
208 ALGERIEN 59 45 14 
248 SENEGAL 48 46 2 
404 KANADA 51 1 5 
406 GROENLAND 20 
608 SYRIEN 4 4 
IOOO WELT 830 1 187 106 11 11 
1010 INTRAEG IEUR 91 1S2 IS E l 12 8 
1011 EXTRA EG IEUR ( ) 177 2 171 62 1 1 
1020 KLASSE 1 139 1 5 15 1 
1021 EFTA­LAENDER 57 1 2 1 
1030 KLASSE 2 240 2 168 36 3 
1031 AKPLAENDER 96 1 83 2 2 
6 9 0 6 * 1 NETZE. KEINE FISCHERNETZE. AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLI­
CHEN SPINNSTOFFEN 
00t FRANKREICH 106 2 59 1 34 
002 BELGIEN LUXEMBURG 61 3 8 2 39 
003 NIEDERLANDE 137 98 1 β 27 
004 BR DEUTSCHLAND 68 3 26 4 11 
00B DAENEMARK 39 6 11 12 
026 NORWEGEN 73 46 1 19 
030 SCHWEDEN 30 4 11 9 1 
036 SCHWEIZ 45 17 19 1 2 
216 LIBYEN 45 45 
288 NIGERIA 32 3 1 
404 KANADA 46 4 3 36 
616 IRAN 5 1 
624 ISRAEL 30 4 9 
632 SAUDI­ARABIEN 213 1 199 4 
647 VER ARAB EMIRATE 9 1 
706 SINGAPUR 7 7 
950 SCHIFFSBEDARF 42 42 
1000 WELT 1 1 1 · 2S( 271 184 61 1 ( 1 
1010 INTRA­EG (EURO 442 112 Κ 108 44 104 
1011 EXTRAEG IEUR 9) ( M 14« 26« 78 7 67 
1020 KLASSE 1 260 B6 34 19 3 55 
1021 EFTALAENDER 170 77 32 14 3 19 
1030 KLASSE 2 394 60 222 17 4 2 
1031 AKPLAENDER 44 4 θ 1 1 
5906 99 NETZE. KEINE FISCHERNETZE. AUS ANDEREN ALS SYNTHETISCHEN 
ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 65 6 5? 1 
003 NIEDERLANDE 119 93 24 1 
004 BR DEUTSCHLAND 34 1 2 2 10 
010 SCHWEDEN 42 1 10 10 
032 FINNLAND 2 2 
IOOO WELT 407 1(4 44 I M 22 3 
1010 INTRAEG IEUR 91 I M 121 1 121 1 ] 1 
1011 EXTRA EG (EURO 141 11 41 17 · 3 
1020 KIASSE 1 100 3 ' 33 29 2 ' 
1021 EFTALAENOER 91 30 33 14 2 ι 
1030 KLASSE 2 4 1 1 8 7 7 2 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
S3 2β 
57 
264 4 419 













131 19 81 
34 17 13 
( 7 1 4B 
BB 1 26 
10 23 
















19« 6 1 ] 
SS 6 

















Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
6905.21 
404 CANADA 456 6 28 25 
406 GROENLAND 331 
462 MARTINIQUE 10B 108 
977 SECRET 1943 1943 
1000 M O N D E 14420 3 3 4 ] 1888 958 4212 ( ( 
1010 INTRA CE (EUR 9) 6600 1127 202 221 2289 88 
1011 EXTRA­CE (EURO 8978 2217 18 (7 7 1 ] 
1020 CLASSE 1 3567 1234 396 111 
1021 A E L E 2066 625 22 53 
1030 CLASSE 2 3087 843 1271 61B 
1031 ACP 1474 383 966 30 
1040 CLASSE 3 339 339 
6906.29 FILETS POUR LA PECHE EN AUTRES MATIERES TEXTILES QUE VEGE. 
TALES ET POLYAMIDES 
001 FRANCE 114 93 21 
004 RF D'ALLEMAGNE 126 42 1 6 
006 ROYAUMEUNI 213 18 1 31 
006 DANEMARK 106 1 1 61 1 
028 NORVEGE 167 7 3 
030 SUEDE 145 6 5 
204 MAROC 107 107 
208 ALGERIE 412 324 66 
248 SENEGAL 278 276 3 
404 CANADA 151 2 16 
406 GROENLAND 119 
606 SYRIE 130 130 
1000 M O N O E 2788 25 1139 4 7 ] 81 ( 7 
1010 INTRA­CE (EUR 91 747 ] 85 240 47 29 
1011 EXTRA­CE t E U R » 2041 22 1076 221 4 26 
1020 CLASSE 1 590 8 16 64 1 
1021 A E L E 119 2 6 15 1 
1010 CLASSE 2 1449 14 1059 176 1 28 
1011 ACP 616 5 466 1 24 
6 ( 0 6 . ( 1 FILETS. NON POUR LA PECHE. EN MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES 
OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 190 18 149 1 160 
002 BELGIOUELUXBG 200 19 10 6 05 
001 PAYSBAS 1831 1468 21 35 B2 
004 RF D'ALLEMAGNE 332 23 107 27 140 
008 DANEMARK 211 SI 1 37 1 45 
028 NORVEGE 535 420 10 66 
030 SUEDE 229 68 94 36 13 
036 SUISSE 414 181 199 6 10 
216 LIBYE 932 931 1 
288 NIGERIA 560 29 7 1 
404 CANADA 101 11 12 127 
616 IRAN 108 1 19 1 
624 ISRAEL 212 56 1 31 
632 ARABIE SAOUDITE 1970 8 1904 16 1 
647 EMIRATS ARAB UNIS 159 2 21 
706 SINGAPOUR 132 132 
950 AV1TAILLEM SOUTAGE 189 189 
1000 M O N O E 9370 1668 2686 ( ( 2 144 848 
1010 INTRA CE 'EUR 91 2 ( 2 4 1697 ( ( 117 ( 7 418 
1011 EXTRA­CE (EURO 8448 1959 2470 366 47 211 
1020 CLASSE 1 1711 826 124 84 28 192 
1021 A E L E 1111 741 306 64 28 68 
1030 CLASSE 2 4520 1110 2146 82 19 39 
1031 ACP 654 50 35 4 1 3 
5906 99 FILETS. NON POUR LA PECHE. EN AUTRES MATIERES TEXTILES QUE 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 356 43 303 3 1 
003 PAYS­8AS 513 367 1 107 1 
004 RF DALLEMAGNE 193 3 120 81 
030 SUEDE 510 3 452 44 
032 FINLANOE 121 115 2 2 
1000 M O N D E 7309 M O ( 1 7 7 ( 7 101 44 
1010 INTRA­CE (EURO 12*0 ( M Κ 806 ( 2 10 
1011 EXTRACE (EURO 1 0 1 * 148 « 1 * 1 (1 Κ M 
1020 CLASSE 1 858 136 572 125 7 3 
' 0 2 ' A E L E 778 126 570 58 6 3 












































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
ANDERE W A R E N AUS GARNEN. BINDFAEDEN. SEILEN ODER TAUEN. 
AUSGEN. GEWEBE UNO W A R E N DARAUS 
ANDERE W A R E N AUS GARNEN. BINDFAEDEN. SEILEN ODER 1 AUEN. 
































1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 























































51 36 9 
6907 GEWEBE.MIT LEIM ODER STAERKEHALT.STOFFEN BESTRICHEN.ZUM EIN­
BINDEN V O N BUECHERN.ZUM HERSTELLEN V O N KARTONAGEN OD.AEHNL 
ZWECKEN: P A U S L E I N W A N D : M A L L E I N W A N D : B O U G R A M U.AEHNLF.HUTM. 
GEWEBE M I T LEIM ODER STAERKEHALT.STOFFEN BESTRICHEN.ZUM EIN­
BINDEN V O N BUECHERN.HERSTELLEN V O N FUTTERALEN U N D AND.KAR­



























































1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA EG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 














































97 63 34 
31 
6907.90 PAUSLEINWAND: PRAEPARIERTE M A L L E I N W A N D : B O U G R A M UND AEHNL. 









































214 31 26 149 327 55 





































































EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg Lux Ireland Danmark 
AUTRES ARTICLES FABRIQUES AVEC DES FILS. FICELLES. CORDES OU 
CORDAGES. SF TISSUS ET ARTICLES EN TISSUS 
AUTRES ARTICLES FABRIQUES AVEC DES FILS. FICELLES. CORDES OU 































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































































6907 TISSUS ENDUITS DE COLLE OU DE MATIERES AMYLACEES P. RELIURE. 
CARTONNAGE. GAINERIE OU S I M I L : TOILES A CALQUER OU TRANSP. 
P.DESSIN: TOILE P.PEINTURE: BOUGRAN ET SIMILP.CHAPELLERIE 
TISSUS ENDUITS DE COLLE OU DE MATIERES AMYLACEES. POUR 































REP.AFRIQUE DU SUD 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































































































5907.90 TOILES A CALQUER OU TRANSPARENTES POUR DESSIN: TOILES 













































































































































Januar— Dezember 1977 Export 
446 





EUR 9 Deutschland 
5 ( 0 7 9 0 
1 0 4 0 K IASSE 3 2 7 2 
France 








( * 0 ( G E W E B E . M I T Z E L L U L O S E D E R I V A T E N O D E R A N O E R E N K U N S T S T O F F E N 
G E T R A E N K T . B E S T R I C H E N O D E R U E B E R Z O Q E N O D E R M I T L A G E N A U S 
D I E S E N S T O F F E N V E R S E H E N 
6 9 0 6 10 G E T R A E N K T E G E W E B E 
0 0 1 FRANKREICH 6 7 6 8 0 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 3 6 7 5 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 3 9 3 5 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 9 4 
0 0 5 ITALIEN 9 2 Θ 2 2 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 5 1 2 7 
0 0 7 IRLAND 5 9 
0 0 6 O A E N E M A R K 9 7 3 9 
0 2 8 N O R W E G E N 7 7 12 
0 3 0 S C H W E D E N 7 6 3 5 
0 3 2 F I N N L A N D 4 2 1 0 
0 3 6 S C H W E I Z 2 0 6 1 6 1 
0 3 8 OESTERREICH 1 5 4 1 0 8 
0 4 0 PORTUGAL 2 0 8 
0 4 2 S P A N I E N 18 1 
0 4 6 M A L T A 14 5 
0 4 B J U G O S L A W I E N 1 4 4 1 1 6 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 5 7 1 1 
0 6 0 POLEN 5 7 1 
0 6 4 U N G A R N 2 0 3 10 
0 0 8 BULGARIEN 2 4 
2 0 4 M A R O K K O 5 2 3 
2 0 8 ALGERIEN 6 5 6 
2 1 2 TUNESIEN 9 8 
2 2 0 A E G Y P T E N 9 4 
2 4 Θ SENEGAL 1 12 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE I I B 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 1 4 4 7 3 
4 0 4 K A N A O A 3 3 
4 8 4 VENEZUELA 5 7 
8 0 4 L I B A N O N 7 5 10 
6 0 8 SYRIEN 1 7 3 2 
6 1 6 I R A N 1 0 3 3 2 
0 2 4 ISRAEL 4 2 3 
8 0 0 A U S T R A L I E N 8 5 5 4 
8 0 4 N E U S E E L A N D 3 0 7 
I O O O W E L T 8 2 * 2 1 ( 4 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R O 1 ( 1 1 7 ( 7 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R O 2 7 ( 0 7 5 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 1 1 6 1 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 7 4 3 3 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 3 5 1 1 2 4 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 4 3 6 2 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 9 8 17 
1 4 4 
6 7 
2 2 2 




















1 1 2 






1 8 6 4 
1 1 3 0 
7 2 1 
' 6 2 
1 1 6 
5 1 4 





























1 1 1 5 
3 8 7 
7 4 8 
8 6 
16 
4 6 1 
3 1 
2 0 1 
5 0 



















4 8 9 
3 7 8 






4 7 0 
4 9 



















8 7 8 
7 5 8 






5 9 0 6 5 1 G E W E B E . B E S T R I C H E N O D E R U E B E R Z O G E N M I T O D E R M I T L A G E N A U S 
P O L Y V I N Y L C H L O R I D 
0 0 1 FRANKREICH 7 1 8 1 4 0 6 4 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 4 2 5 9 1 1 5 2 
0 0 1 N IEDERLANDE 4 9 5 8 3 1 4 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 8 9 7 
0 0 5 ITALIEN 3 5 4 4 2 5 3 3 
0 0 8 VER KOENIGREICH 3 8 7 4 1 9 3 1 
0 0 7 IRLAND 3 9 6 3 0 
0 0 6 D A E N E M A R K 5 7 4 3 4 1 
0 2 4 ISLAND 4 6 12 
0 2 8 N O R W E G E N 5 8 1 2 4 3 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 3 4 5 0 9 
0 3 2 F I N N L A N O 2 8 3 1 0 3 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 2 6 5 6 9 
0 3 8 OESTERREICH 1 3 4 9 1 0 4 6 
0 4 2 S P A N I E N 1 1 7 Ββ 
0 4 6 M A L T A 6 9 12 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 5 9 1 4 1 9 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 6 1 6 3 2 7 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 16 16 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 2 2 
0 6 0 POLEN 4 2 1 9 1 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 1 0 2 2 9 
0 6 4 U N G A R N 2 1 1 1 2 4 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 9 15 
2 0 2 KANARISCHE INSELN 5 1 8 
2 0 4 M A R O K K O 6 8 8 2 7 4 
2 0 8 ALGERIEN 4 0 2 4 
2 1 2 T U N E S I E N 1 1 1 2 3 
2 1 6 LIBYEN 7 8 5 1 
1 7 0 7 
5 7 2 
2 8 1 2 
8 8 9 




1 1 0 
3 1 











. " 0 
3 0 « 
1 3 4 
2 
1 0 1 8 
3 0 4 
' 9 0 
9 0 6 





















5 0 6 
9 5 3 
' 0 4 9 
6 0 










1 9 9 
1 




1 0 7 
1 5 0 5 
7 5 9 










































3 9 9 1 1 2 
M i l 
K M ( 
1 5 0 5 
4 4 5 
1 4 1 4 
4 2 3 
18 
SB 
1 4 3 
1 6 3 3 1 
6 5 2 7 
5 5 
6 1 5 5 
3 3 9 
1 0 7 
2 1 7 
2 5 2 5 3 
2 5 2 1 1 0 
8 9 I B 












Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
6 9 0 7 . 8 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 6 ] 1 BOB 9 4 10 
Belg.­Lux. 
3 
5 9 0 8 T I S S U S I M P R E G N E S . E N D U I T S O U R E C O U V E R T S D E D E R I V E S D E L A 
C E L L U L O S E O U D ' A U T R E S M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S E T 
T I S S U S S T R A T I F I E S A V E C C E S M E M E S M A T I E R E S 
5 9 0 8 . 1 0 T I S S U S I M P R E G N E S 
0 0 1 FRANCE 5 0 6 5 4 3 0 1 8 6 6 1 3 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 7 2 2 3 2 2 4 7 7 6 0 6 6 5 
0 0 3 P A Y S B A S 2 7 4 6 2 2 B 0 1 2 6 1 0 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 2 5 4 1 5 8 9 3 4 0 4 4 7 
0 0 5 ITALIE 6 0 9 9 1 0 3 0 4 8 7 6 1 4 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 8 8 5 1 6 5 4 6 2 2 2 7 7 8 
0 0 7 IRLANDE 3 9 3 2 6 2 3 
0 0 6 D A N E M A R K 6 9 0 2 4 6 14 3 0 8 
0 2 6 N O R V E G E 2 5 6 4 2 1 1 5 2 0 1 6 
0 3 0 SUEDE 5 0 3 2 2 2 3 2 1 0 1 7 0 
0 3 2 F I N L A N D E 2 1 9 4 2 4 6 9 5 4 
0 3 6 SUISSE 1 1 2 2 7 6 6 6 9 2 2 1 6 1 
0 3 6 A U T R I C H E 8 9 7 6 0 1 1 8 2 2 4 5 5 
0 4 0 P O R T U G A L 1 1 5 7 6 3 6 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 3 9 4 7 1 5 3 
0 4 6 M A L T E 1 1 4 6 8 2 4 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 6 9 5 6 6 3 3 71 3 0 
0 5 0 GRECE 1 6 5 4 1 2 5 2 6 1 
0 6 0 POLOGNE 3 2 9 11 2 1 7 3 6 4 
0 6 4 HONGRIE 6 4 4 7 6 6 6 6 3 4 3 6 
0 6 6 BULGARIE 1 6 7 3 1 6 4 
2 0 4 M A R O C 1 2 0 β 9 1 1 6 
2 0 6 ALGERIE 2 0 5 2 4 1 2 2 3 0 1 
2 1 2 TUNIS IE 4 2 2 7 7 BO 
2 2 0 EGYPTE 1 3 6 9 1 2 6 
2 4 6 SENEGAL 1 0 6 1 0 6 
2 7 2 C O T E ­ D I V O I R E 1 0 6 1 0 8 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 5 3 2 2 6 6 3 1 2 9 4 
4 0 4 C A N A D A 1 3 1 1 4 6 6 8 
4 6 4 VENEZUELA 2 9 7 4 2 4 6 
6 0 4 L IBAN 1 5 6 2 6 5 1 71 
6 0 8 SYRIE 1 1 7 β 9 3 12 
6 1 6 I R A N 3 9 0 1 2 9 12 3 3 2 8 
6 2 4 ISRAEL 1 1 8 19 4 0 2 9 ? 
8 0 0 AUSTRALIE 3 2 7 1 8 9 15 2 4 6 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 1 2 2 2 5 4 4 
1 0 0 0 M O N D E 3 2 2 ( 1 ( Í K 9 0 2 8 9 0 * 2 4 0 4 9 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 2 1 B 6 6 4 4 ( 4 7 1 ( 7 9 0 2 1 1 7 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R O 1 0 3 9 6 3 8 6 2 1 ( 7 1 2 1 6 9 8 7 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 5 1 6 1 0 1 3 6 7 8 4 4 3 6 1 3 
1 0 2 1 A E L E 3 1 3 2 1 7 7 0 5 0 2 8 5 4 5 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 4 4 2 5 0 9 9 0 4 ' i l l 1 8 5 
1 0 3 1 A C P 8 6 5 BO 4 2 7 7 3 BB 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 3 B 1 1 0 2 8 9 8 3 4 7 6 
1 7 9 7 
1 8 4 
8 2 7 
β 
6 7 9 
















« 9 0 6 
8 7 0 « 
6 0 0 
2 0 1 
9 3 
3 6 0 
4 
4 9 
5 9 0 9 6 1 T I S S U S S T R A T I F I E S . E N D U I T S O U R E C O U V E R T S D E C H L O R U R E D E 
P O L Y V I N Y L E 
0 0 1 FRANCE 1 7 4 2 8 8 1 5 9 3 0 9 6 1 5 3 0 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 4 6 7 B 5 8 7 6 4 4 4 3 9 7 4 2 9 8 8 
0 0 3 P A Y S B A S 1 1 0 4 1 6 4 8 6 1 2 5 5 4 1 6 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 1 6 5 9 6 9 4 2 2 2 9 ] 1 4 2 6 
0 0 6 ITALIE B 1 9 7 5 2 9 5 2 2 0 8 2 8 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 8 8 0 8 4 1 5 4 1 1 7 4 1 1 2 2 1 0 4 0 
0 0 7 IRLANDE 9 6 6 6 4 16 6 5 1 
0 0 8 D A N E M A R K 1 5 0 8 9 0 4 1 2 5 9 0 4 5 
0 2 4 ISLANDE 2 1 6 1 0 5 11 2 
0 2 8 N O R V E G E 2 0 7 5 7 5 8 4 2 2 2 6 2 
0 1 0 SUEDE 1 1 5 4 1 6 9 7 1 2 8 4 6 4 1 
0 3 2 F I N L A N D E 1 1 9 9 3 6 1 1 4 0 2 1 1 3 4 
0 3 6 SUISSE 3 7 2 5 1 5 9 5 7 8 3 4 2 7 2 3 8 
0 1 6 A U T R I C H E 4 4 5 5 1 1 0 5 1 8 9 8 0 0 6 0 
0 4 2 ESPAGNE 8 5 9 7 5 5 17 1 2 5 
0 4 6 M A L T E 1 4 2 2 1 71 2 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 2 1 0 1 5 1 7 1 6 6 0 17 
0 5 0 GRECE 1 1 7 1 1 9 6 1 2 4 4 0 1 2 2 8 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 1 2 4 1 2 1 1 
0 6 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 7 6 1 7 6 
0 8 0 POLOGNE 1 6 1 9 5 5 0 1 0 0 12 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 6 4 9 1 6 2 2 6 2 6 1 
0 8 4 HONGRIE 5 3 2 3 1 7 9 9 4 2 1 4 1 
0 6 5 R O U M A N I E 2 1 2 9 9 4 0 12 6 1 
2 0 2 H E S C A N A R I E S 1 1 1 2 8 2 9 6 6 2 
2 0 4 M A R O C 5 1 2 7 1 7 1 1 1 1 4 1 1 2 
2 0 8 ALGERIE 9 9 0 9 6 0 7 1 8 6 1 1 6 
2 1 2 TUNISIE 7 2 2 1 7 7 1 6 2 6 6 1 1 2 
2 1 6 LIBYE 1 2 0 4 2 12 6 6 
4 3 3 3 
2 3 8 6 



















UK Ireland Danmark 
1 4 7 
3 4 6 
β 
6 0 
3 6 12 4 
4 3 
3 3 
1 3 3 
1 2 2 
17 1 
3 1 2 2 












1 0 6 
2 
β 




K M Κ « 0 
4 2 6 Κ 1 2 
1 1 ( 1 *Β 
6 1 9 2 8 
2 0 ? 2 8 
6 6 1 2 0 
1 7 6 16 
8 0 
1 1 1 
1 9 5 
4 1 2 8 9 
2 6 9 1 0 0 
1 7 9 
1 0 7 1 12 
8 1 7 
2 9 1 
6 1 2 1 
1 0 6 1 1 1 8 
7 1 4 2 2 1 
4 0 6 2 8 
1 2 1 1 6 













6 9 0 8 . 6 1 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 6 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 Θ 8 N IGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 Θ 4 V E N E Z U E L A 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOL IV IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
Θ0Β SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 8 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A F N D F R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
4 6 5 3 1 3 
6 5 7 5 9 3 
1 6 2 19 
5 9 1 2 5 8 
2 7 6 2 2 1 
2 0 2 1 1 2 
2 2 3 6 7 
5 6 
3 0 6 1 6 3 
1 1 2 5 2 
1 9 4 3 3 
3 9 3 8 
2 2 1 5 
5 1 1 
1 7 1 1 1 8 
5 1 3 2 5 0 
3 0 0 5 2 7 9 2 
3 4 4 1 3 3 
5 9 5 
2 2 7 2 2 6 
2 2 2 1 
4 4 3 1 6 8 
6 1 5 2 6 4 
4 3 6 3 8 3 
4 2 9 2 8 8 
7 4 5 2 9 5 
2 3 7 1 0 0 
4 8 6 
7 3 13 
4 4 3 
4 2 2 8 
6 6 6 2 
5 6 2 3 
8 9 8 9 
4 6 13 
4 4 4 4 
7 0 2 4 
2 7 0 6 3 
6 2 2 7 
5 0 4 4 9 2 4 7 6 8 
2 9 4 8 5 1 3 2 0 1 
2 0 9 6 2 1 1 5 8 4 
1 0 2 4 1 6 6 2 2 
4 3 3 3 2 4 7 7 
9 9 0 9 4 6 6 7 
3 7 2 1 1 7 5 2 




1 3 7 
2 6 2 




















9 2 9 6 
8 8 0 6 
2 6 8 9 
6 2 1 
4 1 3 
1 9 5 5 
8 1 3 




















1 7 7 
1 











4 8 8 9 
2 8 8 4 
2 0 0 4 
9 4 8 
3 6 7 
9 7 8 
1 7 3 
7 8 












1 1 1 
1 1 1 
3 
1 3 2 
2 3 
19 
2 1 4 
8 9 
54 












5 2 2 9 
2 9 6 3 
2 2 7 7 
5 6 4 
1 4 1 
1 6 6 7 














2 8 1 0 
2 4 2 3 
3 8 7 
1 5 6 
6 0 
1 5 8 
1 0 1 
7 3 
M I T L A G E N A U S 
K U N S T S T O F F E N . M I T S C H A U S E I T E A U S S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 6 U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 T U N E S I E N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREIN IGTE S T A A T E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 6 SYRIEN 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 6 3 1 4 1 
6 4 6 3 4 6 
3 6 1 3 4 2 
7 7 0 
5 7 1 1 2 2 
7 1 0 9 7 
5 7 5 
4 4 14 
3 0 7 
1 7 7 4 4 
6 0 17 
1 7 6 1 4 5 
3 3 2 3 0 1 
6 1 17 
3 7 3 4 
2 6 12 
1 7 0 1 4 7 
6 0 51 
1 3 6 
9 6 6 1 
9 1 9 0 
5 0 3 6 
5 6 5 4 
3 1 4 
6 6 19 
2 3 17 
5 8 2 7 
1 0 9 4 4 
3 8 2 4 
9 1 4 0 
1 4 1 6 2 
4 7 3 4 
19 2 























5 1 6 
1 4 7 
6 7 8 
3 9 5 




























































1 7 6 
4 2 
2 7 9 3 8 1 8 2 7 0 
9 8 0 6 1 6 6 1 
1 8 ] ] 1 2 0 7 
1 1 3 3 1 2 0 6 
6 7 8 1 9 7 
4 8 3 1 
3 3 3 
2 1 8 
8 4 
1 4 1 
2 0 






























5 9 0 8 . 5 1 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 6 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A 6 I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHIL IPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
6 6 5 
7 4 8 
1 1 6 
5 6 3 
3 7 7 
4 7 6 
3 6 8 
1 2 2 
7 9 4 
1 4 9 
4 1 9 
2 5 6 
4 2 0 
1 4 7 
3 5 8 
1 5 5 0 
5 7 4 6 
1 0 9 1 
3 3 0 
6 4 0 
1 14 
6 1 2 
7 2 8 
2 7 1 
3 9 1 
1 6 3 2 
4 3 9 
1 8 9 
2 0 2 
1 7 4 
1 0 8 
1 4 8 
1 3 8 
2 2 6 
1 8 4 
2 5 0 
3 2 5 
7 1 6 
3 1 1 
1 2 5 3 7 2 
7 8 2 7 9 
4 9 0 9 3 
2 8 6 7 0 
1 4 3 7 5 
1 7 0 9 1 
5 9 4 1 
3 3 2 6 
Deutschland 
4 7 6 
5 9 6 
1 9 
1 4 7 
3 1 1 
2 4 1 
1 0 0 
4 4 3 
1 0 2 
8 6 
2 5 1 
7 
2 
2 2 4 
6 1 8 
4 9 2 0 
2 8 3 
2 9 
6 3 4 
1 0 5 
2 9 0 
2 5 8 
2 6 1 
2 1 2 
5 3 5 





1 2 5 
6 4 
2 2 6 
3 4 
2 4 8 
1 1 7 
1 5 4 
8 6 
6 8 5 1 8 
3 1 1 3 8 
2 5 3 S 0 
1 6 6 9 4 
7 8 3 9 
7 4 0 7 
2 4 8 7 





3 3 3 







4 3 2 
1 3 7 
2 
4 2 
1 0 6 
3 3 










2 2 4 0 7 
1 8 1 6 8 
8 2 4 0 
2 2 7 3 
1 4 6 4 
3 5 2 2 
1 2 4 9 
4 4 4 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
6 0 5 1 
6 2 4 8 
3 3 5 
16 
3 1 2 3 
1 1 2 4 
4 2 3 
6 4 1 8 6 
2 3 
6 1 8 9 
7 0 2 3 4 
1 0 4 
2 5 
4 6 5 2 3 2 
2 6 0 8 6 
2 0 8 8 9 
3 0 1 
4 
9 
17 2 1 9 
2 6 9 6 8 
1 0 
8 1 3 6 
6 5 6 7 2 
3 6 1 0 2 
2 2 16 
6 4 5 7 
2 4 3 3 
2 17 
17 
8 5 0 
6 6 
6 4 4 
6 5 2 4 
4 7 3 
1 4 7 6 8 1 2 8 8 8 
7 9 9 5 9 3 6 4 
6 7 7 2 1 5 2 4 
3 8 0 6 1 1 4 6 
1 5 1 9 4 2 9 
2 5 4 1 2 1 6 4 
3 8 7 9 1 9 














8 5 5 7 
7 4 7 0 
1 0 8 8 
5 4 3 
2 0 4 
2 9 4 
1 3 6 
2 5 1 
5 9 0 8 . S 3 T I S S U S S T R A T I F I E S . E N D U I T S O U R E C O U V E R T S D E M A T I E R E S P L A ­
S T I Q U E S A R T I F I C . . D O N T L A M A T I E R E T E X T I L E C O N S T I T U E L ' E N D R O I T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNIS IE 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 6 SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
6 1 9 4 
5 9 3 0 
2 0 2 4 
5 0 5 5 
3 6 2 7 
4 2 8 3 
3 2 3 
2 9 5 
1 9 6 
1 1 4 1 
5 5 9 
1 4 1 4 
2 2 0 7 
4 1 9 
2 5 0 
2 0 4 
1 2 6 3 
4 4 2 
6 6 0 
7 1 7 
6 4 3 
3 4 5 
3 7 8 
2 6 9 
3 3 9 
1 2 1 
4 7 9 
3 7 6 
2 0 1 
3 4 0 
4 8 7 
3 5 3 
1 0 0 
2 5 2 
8 3 8 
3 6 9 2 
1 8 1 4 
8 8 4 
6 2 7 
2 2 
1 2 3 
4 7 
3 2 9 
1 2 6 
1 1 6 7 
2 0 0 0 
1 2 6 
2 3 4 
9 9 
1 1 3 7 
3 1 6 
4 9 9 
6 3 5 
2 7 1 
3 6 1 
3 4 
1 3 7 
1 10 
2 7 1 
2 5 6 
1 2 5 
1 9 8 
1 9 7 





1 9 1 
















1 1 0 3 4 1 3 
7 1 1 6 8 
19 4 5 7 1 
2 4 6 6 
2 1 3 4 8 5 
1 7 7 
7 0 
9 3 
6 9 0 
2 6 5 
2 9 1 1 5 
1 8 4 
2 2 9 
1 6 
1 
5 8 6 
3 4 8 
5 4 











1 0 6 
1 14 








2 3 5 
1 5 0 
6 
2 5 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 5 
5 0 
1 0 9 
2 1 
1 3 8 
5 
1 0 9 
1 8 8 
4 7 













1 1 0 
4 5 7 
1 7 3 
8 4 7 8 1 0 7 2 6 8 8 
2 8 7 3 1 0 7 1 2 0 2 
5 8 0 3 2 4 8 4 
3 7 3 0 2 4 7 6 
2 4 7 1 4 4 9 
1 1 5 5 8 
7 6 3 
7 1 9 
7 2 7 
9 6 6 
9 3 
9 6 24 
8 3 
1 12 
1 2 4 
1 0 2 
4 7 
4 0 







5 4 5 
5 
2 




2 2 3 
2 8 
8 9 











6 9 0 ( 6 1 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 ? J A P A N 
7 3 6 I A I V V A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
6 0 4 N E U S E E L A N D 
I O O O W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EO IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 









8 8 7 9 
3 9 8 1 
2 9 2 0 
1 4 9 0 
8 6 0 
9 6 5 
1 3 2 








2 8 2 7 
1 0 8 9 
K M 
8 9 0 
5 3 1 
4 2 0 
12 




4 0 ] 
9 5 
1 0 9 
9 4 
9 

















2 7 3 0 
2 3 ( 4 
3 8 8 
2 7 7 













b 9 0 8 6 7 G E W E B E . B E S T R I C H E N O D E R U E B E R Z O Q E N M I T O D E R M I T L A G E N A U S 
K U N S T S T O F F E N . N I C H T M I T S C H A U S E I T E A U S S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FF.ANKHEICH 
0 0 7 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 ? T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 8 6 R U M A E N I E N 
0ΘΘ BULGARIEN 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2BB NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A O A 
4 6 4 VENEZUELA 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 S SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIEN 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
I O O O W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR ( 1 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR ( 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 
1 0 3 0 K IASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSF 3 
2 2 5 3 
8 6 8 
9 0 8 
4 2 7 1 
8 3 1 
1 7 4 4 
1 7 8 
1 4 5 
5 9 
1 8 2 
124 
4 5 8 
3 7 5 
3 0 8 
3 8 
5 4 
4 3 1 
1 8 0 
7 6 6 
6 0 
6 6 6 
41 
5 0 9 
6 8 2 
6 1 
12 
6 2 4 
2 4 ? 
7 9 5 
2 7 4 
3 5 
2 9 0 
2 6 4 
1 8 9 
1 8 4 
1 3 7 
3 7 5 
4 6 6 
2 2 0 
1 8 0 
5 7 
2 6 4 
1 2 8 
4 5 











2 2 0 8 0 
1 1 1 * 7 
1 0 8 8 3 
1 4 5 6 
1 5 1 3 
4 6 ! ' 
' 3 3 4 
7 7 9 5 
3 ? 5 
161 
3 6 6 
1 6 5 











1 5 6 
6 8 
7 6 










1 6 3 
8 
7 4 














3 1 6 
18 
7 
3 4 M 
1 1 * 6 
2 2 * ] 
9 ' 4 
35 9 
9 1 6 
20C 
4 « 9 
3 3 4 
1 14 
1 1 7 9 
5 8 7 






2 3 2 
1 1 





1 1 6 
3 7 2 
6 3 8 
4 
5 5 8 
1 3 8 
2 7 9 
1 7 8 
3 1 
7 7 4 
















8 ( 6 2 
2 5 9 5 
4 3 5 8 
3 0 6 
5 7 1 
2 4 2 5 
1 0 0 8 
1 1 3 0 
1 0 6 9 
2 1 2 
1 5 2 
1 7 9 2 




























' 2 3 
2 0 ' 
73 













7 1 1 1 
4 4 3 8 
2 8 9 2 
1 0 1 7 
. ' ■ 4 
8 2 1 
3 1 
1 0 5 2 
78 
1 3 ? 
























1 1 3 2 
1 0 2 0 




5 8 2 
1 9 9 





























1 ( 3 * 
1 3 2 1 












8 4 7 1 3 ] ( 
3 2 3 1 3 1 2 
6 2 4 1 2 4 
1 9 0 2 4 
6 2 2 4 
2 1 6 
4 3 
1 1 9 
1 9 9 
2 9 
6 1 6 
7 6 1 
6 4 
1 3 3 
6 9 
2 3 7 
7 4 2 
5 7 6 
2 0 1 



























I M I 2 7 
( 2 1 7 
( 7 0 2 0 
5 7 4 2 0 
2 2 1 ' 9 






6 9 0 8 . 5 3 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R O 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
3 7 9 
4 2 6 
1 6 8 
6 7 3 
3 5 9 
1 9 5 
4 4 2 4 9 
2 9 7 3 0 
1 7 6 1 9 
1 0 0 7 6 
5 9 5 3 
4 3 9 9 
4 3 6 
3 0 4 4 
Deutschland 
3 7 9 
13 
1 6 8 
4 7 7 
1 9 7 
4 6 
1 8 8 1 S 
7 9 9 7 
1 0 8 2 1 
6 6 0 5 
1 8 1 9 
2 4 9 9 
9 3 





1 0 7 6 
6 0 2 
6 7 4 
2 1 4 
5 3 
2 6 7 
1 1 1 
9 3 







3 4 8 1 7 8 0 8 
1 6 7 1 ( 3 ( 1 
1 8 9 2 2 6 5 
4 2 1 7 7 7 
2 9 1 5 7 8 
7 4 3 0 4 
4 
7 1 1 7 1 
Belg.­Lux. 
8 
1 0 7 8 
1 ( 0 
7 1 ( 
1 7 0 
1 
2 2 2 
2 5 
1 2 5 
O E M A T I E R E S P L A S T I Q . 
A R T I F . D O N T L A M A T I E R E T E X T I L E N E C O N S T I T U E P A S L ' E N D R O I T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A L W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 O 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R ( 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R O 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 B 9 7 
4 7 5 2 
3 7 9 9 
2 0 0 1 1 
4 9 3 4 
1 0 0 0 6 
7 4 3 
7 0 3 
4 1 5 
1 1 10 
7 3 4 
3 0 3 1 
2 1 6 0 
1 9 7 7 
7 4 9 
2 9 5 
2 9 8 9 
8 1 1 
5 0 2 9 
6 7 7 
4 6 4 2 
3 6 6 
2 2 5 1 
2 2 8 5 
4 6 0 
1 4 6 
4 6 6 
1 1 7 3 
8 0 4 
2 6 5 
1 18 
2 5 6 
4 4 2 
8 6 8 
3 5 5 
2 0 8 
2 4 6 9 
1 9 4 3 
1 4 2 8 
1 0 8 5 
1 7 9 
4 2 4 
2 0 6 
1 3 1 
6 2 5 
3 6 4 
1 5 4 
1 9 6 
1 5 9 
6 2 3 
1 6 7 
1 3 6 
3 0 4 6 
4 7 8 
4 ? 8 
1 0 8 9 2 9 
5 8 8 4 6 
5 0 0 8 1 
2 0 7 8 5 
9 4 8 2 
1 3 1 0 7 
2 6 8 1 
1 5 9 8 4 
1 0 9 2 
1 1 8 5 
1 8 4 9 
1 3 5 7 
1 1 7 4 
2 9 
1 8 3 
1 1 5 
1 4 7 
1 2 2 
7 4 0 
1 2 0 1 
2 5 2 
1 0 0 
1 1 
1 2 1 5 
3 6 5 
?oe 
2 9 9 1 
1 4 5 
2 8 0 
1 9 9 
4 0 
79 




6 3 0 
21 
5 1 8 
7 9 0 






3 4 7 
7 1 4 
1 6 6 
1 3 0 
6 2 3 
7 9 
! 34 
7 1 6 0 
1 3 2 
6 4 
2 4 ( 1 4 
( 0 * < 
1 5 7 6 5 
6 5 3 2 
2 6 0 5 
' , 1 4 4 
6 3 V 
4 0 9 0 
1 6 4 6 
2 1 1 
7 3 6 7 
3 1 6 6 




7 5 6 
1 7 5 
1 4 9 8 
4 8 
1 5 7 3 
3 9 
1 4 3 
8 8 
77 
4 ? ? 
1 1 6 3 
2 0 1 2 
24 
3 6 3 
5 7 6 
6 1 6 
8 5 
9 2 
2 2 2 
4 2 6 
3 2 3 
2 0 4 
2 0 9 
2 2 4 
4 0 8 
5 









2 9 5 
17 
2 6 9 8 6 
1 4 4 M 
1 2 4 M 
• 8 0 6 
3 5 6 8 
4 0 Θ 0 
' 6 1 7 
3 ( 1 ' 
5 6 6 7 2 3 0 
1 1 9 6 3 9 8 
5 3 3 
5 7 7 7 3 4 0 4 
3 3 
6 3 B 7 6 6 
7 4 1 1 
8 3 5 9 
8 3 3 
2 7 
9 8 5 
6 6 7 7 0 
7 B 0 3 7 
2 6 
B4 
8 8 3 
1 3 3 1 2 0 
2 0 9 4 
4 8 0 3 
3 9 4 1 7 8 
1 0 0 3 8 
16 
4 2 0 1 0 0 
18 3 2 
3 9 6 










9 0 0 
8 3 5 2 6 
2 8 9 1 
1 0 2 6 
6 2 14 
1 8 6 1 1 
5 6 
8 
1 0 0 2 
8 1 




8 6 3 
4 1 
1 4 7 0 8 4 ( 1 2 
1 9 7 1 9 4 2 0 0 
1 4 9 8 9 7 1 1 
5 5 4 6 1 7 4 
1 5 8 5 1 1 8 
2 3 8 7 71 
1 1 2 H 
7 0 5 0 4 8 5 
1 9 1 2 
B 8 5 
2 9 9 5 
51 































9 8 7 6 
( 1 7 7 
1 4 M 
8 1 2 
4 3 6 
1 6 0 
1 ] 
6 0 7 
J invier — Décembre 1977 
Valeur« 
UK Ireland Danmark 
/ 
1 7 1 2 
1 4 4 
1 12 
1 4 2 1 
( 0 ( 2 1 5 3 ( 0 
2 2 1 · 1 3 « 1 2 
2 M 7 1 7 7 6 
1 2 8 2 θ 711 
3 9 2 3 7 8 
1 0 3 3 
2 0 3 
6 6 2 9 
9 7 6 
1 2 6 
3 1 5 6 
4 4 6 3 
3 2 7 
5 4 3 
2 7 4 
1 4 7 3 6 
3 5 6 1 3 
2 4 8 2 9 
9 e 2 
7 6 14 
1 2 7 
17 
2 3 
1 2 2 
6 1 
3 ? 






1 1 0 
7 5 7 
6 6 1 











5 8 6 
2 4 0 
3 1 8 
7 ( 1 ( Í K 
3 0 O 8 ( 
4 ( 1 1 1 0 « 
7 7 9 2 1 0 1 
1 0 7 8 9 5 
1 4 6 2 3 
3 7 2 
2 5 9 2 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
W A C H S T U C H UND ANDERE GEOELTE ODER MIT EINEM UEBERZUG AUF DER 
GRUNDLAGE VON OEL VERSEHENE GEWEBE 
W A C H S T U C H UND ANDERE MIT EINEM UEBERZUG AUF DER GRUNDLAGE 
V O N OEL VERSEHENE GEWEBE 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 









6 9 0 9 . 2 0 GEOELTE GEWEBE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRA EG IEUR 9] 
1020 KLASSE I 













L INOLEUM. AUCH ZUGESCHNITTEN: FUSSBODENBELAG AUS EINEM GRUND 
AUS SPINNSTOFFEN MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BELIEBIG. 









































1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
607 






















































5910.31 FUSSBODENBELAG MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BELIEBIGEN 









































INTRA EG (EUR-91 


















































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
TOILES CIREES ET AUTRES TISSUS HUILES OU RECOUVERTS D'UN 
ENDUIT A BASE D'HUILE 
TOILES CIREES ET AUTRES TISSUS RECOUVERTS D'UN ENDUIT 
A BASE D'HUILE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
5 9 0 9 . 2 0 TISSUS HUILES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
5910 
6910.10 
LINOLEUMS. DECOUPES OU NON: COUVRE PARQUETS CONSISTANT EN UN 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































































































Januar— Dezember 1977 Export 
450 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6910 19 FUSSBODENBELAG MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUF SPINNSTOFF 
UNTERLAGEN. KEIN NADELFILZ 
001 FRANKREICH 1Θ4 198 12 
002 BEIGIENIUXEMBURG 2027 444 1578 1 
001 NIEDERIANDE 991 616 1 
004 BR DEUTSCHLAND 988 121 38 5 
006 ITALIEN 176 149 14 
006 VER KOENIORFICH 527 6 440 
00 7 IRLAND 154 9 1 
02Θ NORWEGEN 78B 432 315 1 
030 SCHWEDEN 545 318 193 32 
032 FINNLAND 439 221 93 
036 SCHWEIZ 107 63 16 7 
038 OESTERREICH 697 769 106 3 3 
040 PORTUGAL 123 93 7 14 
042 SPANIEN 2779 1315 466 454 
050 GRIECHENLAND 209 17 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 412 1 
616 IRAN 92 46 17 18 
632 SAUDIARABIEN 103 6 52 1 
800 AUSTRALIEN 285 35 
IOOO WELT 12683 4881 1 ( 0 ] 129 652 
1010 INTRAEG (EURO 6 2 9 * 1160 2 1 M 60 14 
1011 EXTRAEG (EURO 7286 1611 1416 79 638 
1020 KLASSE 1 6735 1120 1242 4 511 
1021 EFTALAENOER 2946 1929 747 3 66 
1010 KLASSE 2 550 190 171 75 28 
• 911 KAUTSCHUTIERTE GEWEBE.AUSGENOMMEN GEWIRKE 
6*11.11 KLEBEBAENDER. BIS 10 C M BREIT. M I T KAUTSCHUK BESTRICHET, 
001 FRANKREICH 590 191 10 61 
002 BELGIEN LUXEMBURG 269 2 1 ] 16 9 21 
001 NIEDERLANDE 2 1 ] 95 17 16 
004 BR DEUTSCHLAND 156 26 16 4 
005 ITALIEN 87 49 1 
006 VER KOENIGREICH 99 61 8 20 
008 DAENEMARK 112 90 5 11 1 
028 NORWEGEN 81 74 1 
010 SCHWEDEN 114 96 4 
012 FINNLAND 55 19 
016 SCHWEIZ 101 269 β 16 1 
018 OESTERREICH 46 22 2 1 
042 SPANIEN 20 19 
050 GRIECHENLAND 21 6 2 
060 POLEN 14 4 1 24 
064 UNGARN 20 9 1 5 1 
190 REP SUEDAFRIKA 21 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 45 20 11 11 
712 JAPAN 19 18 1 
1000 WELT 2 6 2 * 16*4 120 147 118 
1010 INTRAEG (EURO 1 (87 999 72 106 M 
1011 EXTRA EG (EURO M 2 M ( 4 * 4 ] 28 
1020 KLASSE 1 796 614 14 11 1 
1021 EFTA­LAENDER 610 510 18 17 1 
1010 KLASSE 2 96 49 8 5 
1040 KLASSE 1 71 21 7 7 26 
1 6 3 
4 6 8 






1 2 5 
1 
9 
5 4 4 





9 2 3 














2 5 9 






591 1 14 GEWEBE IN VERB.MIT S C H A U M S C H W A M M OD ZELLK AUTSCHUK 
001 FRANKREICH 148 74 1 4 
002 BELGIEN LUXEMBURG 29 21 6 
004 BR DEUTSCHLAND 49 10 2 7 
016 OESTERREICH 11 10 1 
IOOO WELT 428 110 112 6 29 
1010 INTRA EG IEUR 91 248 ( ] M ] 17 
1011 EXTRA EG IEUR 91 1 ( 2 47 64 2 12 
1020 KlASSF 1 B2 46 6 
1021 EFTALAENDER 63 45 4 
1010 KLASSE 2 88 1 17 1 1 1 
U l l i ! KAUTSCHUTIERTE GEWEBE FUER DIE REIFENHERSTELLUNG 
001 FRANKREICH 4 124 174 
002 BEIGIENLUXEMBURG 1641 3297 162 8 ! 
003 NIEDERLANDE 1477 1094 26 
004 BR DEUTSCHLAND 5290 ICS 1 
005 ITAIIEN 919 6 127 
006 VER KOENIGREICH 1004 16 70 
007 IRLAND 439 87 
008 DAENEMARK 1? 1? 
0?8 NORWEGEN 40 3? 2 










7 5 0 
9 1 8 
Quantités 






1 1 7 




i 4 0 9 
2 
2 5 0 




39 1 1 
22 8 
16 
























( ( 1 2 
27 2 
i l 2 
2 « 










Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
6910.39 COUVRE­PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR 
SUPPORTS TEXTILES. SAUF FEUTRE A L'AIGUILLE 
001 FRANCE 384 216 18 
002 6ELGIOUELUXBG 1991 440 1638 10 
003 PAYSBAS 1836 430 3 
004 R F D'ALLEMAGNE 676 122 7 10 
005 ITALIE 220 164 20 1 
006 ROYAUME­UNI 452 10 360 1 
007 IRLANDE 166 12 4 
028 NORVEGE 713 367 313 
030 SUEDE 59B 377 194 22 
032 FINLANDE 450 244 91 
036 SUISSE 146 72 30 17 
038 AUTRICHE 896 764 116 2 3 
040 PORTUGAL 122 93 β . 1 6 
042 ESPAGNE 2839 1393 411 626 
050 GRECE 145 25 5 
400 ETATSUNIS 435 7 
616 IRAN 105 46 25 18 
632 ARABIE SAOUDITE 197 8 64 2 
800 AUSTRALIE 283 47 
1000 M O N D E 13831 4 9 ( 1 3486 126 888 
1010 INTRA­CE (EUR­9) ( 0 2 ] 1326 2 0 ( 3 26 26 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 7606 3666 1421 100 M O 
1020 CLASSE 1 6B11 1440 1214 1 5Θ5 
1021 A E L E 2999 1967 771 2 69 
1030 CLASSE 2 793 225 208 95 76 
6911 TISSUS CAOUTCHOUTES AUTRES QUE DE BONNETERIE 
Belg.­Lux. 
1 4 5 
139 7 













3 2 8 6 
2 3 8 ] 
B O I 
7 6 9 
1 4 7 
1 3 2 
8(11 .11 BANDES ADHESIVES. LARGEUR M A X . 10 C M . ENDUITES DE CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 2331 1546 69 296 
002 BELGIOUELUXBG 1252 1041 ββ 26 76 
003 PAYSBAS 884 449 93 62 
004 RF D'ALLEMAGNE 675 140 98 17 
006 ITALIE 503 271 β 
006 ROYAUME­UNI 621 184 51 68 
008 DANEMARK 581 401 33 63 4 
028 NORVEGE 367 310 16 
030 SUEDE 410 156 16 
012 FINLANDE 247 179 
036 SUISSE 1115 964 43 57 7 
036 AUTRICHE 307 149 13 5 
042 ESPAGNE 120 111 1 3 
050 GRECE 173 30 2 12 
060 POLOGNE 191 40 9 96 
064 HONGRIE 129 70 17 U 26 
190 REPAFRIOUE DU SUD 100 50 
400 ETATSUNIS 265 128 127 2 
712 JAPON 148 119 9 
1000 M O N D E 11 (97 7 2 3 * 7 M 477 ( 1 1 
1010 INTRA CE (EURO 7 0 ( 1 4100 3 ( 0 3 M 1 ( 2 
1011 EXTRA CE (EUR 91 4806 3 1 3 * 386 121 13 ( 
1020 CLASSE 1 3667 2596 256 83 9 
1021 A E L E 2545 2021 102 64 8 
1030 CLASSE 2 629 38B 5B 16 4 
1040 CLASSE 3 408 156 51 22 126 
6(11.14 TISSU COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CELLULAIRE 
001 FRANCE 447 375 4 11 
002 BELGIOUELUXBG 114 1 76 17 
004 RF DALLEMAGNE 160 76 10 20 
018 AUTRICHE 118 121 11 
1000 M O N D E 1463 ( 1 1 14« 20 ( 2 
1010 INTRA­CE (EUR 91 7 ( 6 399 170 Κ 71 
1011 EXTRACE (EURO M 7 211 176 12 21 
1020 CLASSE 1 160 205 11 4 1 
1021 A E L E 2B1 201 13 2 
1030 CLASSE 2 256 5 115 7 17 
• ( 1 1 Κ TISSUS CAOUTCHOUTES POUR PNEUMATIQUES 
001 FRANCE 13551 414 
002 BÍLG10UE­LUX8G 7297 6326 536 169 4 
001 PAYS­BAS 4145 H 2 8 162 
004 η F DALLEMAGNE 17861 281 ! 1 
005 "TALIE 1016 21 564 
00« «OVAUMEUNi 15B8 41 212 
007 «LANDE 1178 211 
008 DANEMAPr 157 166 1 
02» NORVEGE 142 91 8 
010 SUEDE 4 722 
3 6 / 
1 0 3 
4 6B 
1 19 





1 0 9 
1 2 7 
3 Β 
1 6 8 4 
1 2 2 0 
1 1 8 






1 7 0 





1 3 1 3 1 
6 3 0 
1 7 5 0 6 
2 3 1 7 
1 1 1 1 
4 S 1 Î 
Valeurs 












4 2 6 
6 
2 3 β 
1028 32 22 
I M 32 






1 2 7 
166 4 














( 2 1 4 








I M ( 






2 6 0 
1 5 
67 6 
1 0 4 
9 6 7 
41 ? 
167 2 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 

































































1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





























































































5911.17 KAUTSCHUTIERTE GEWEBE. KEINE KLEBEBAENDER. KEINE GEWEBE IN 
VERBINDUNG M I T S C H A U M ­ , S C H W A M M ­ OD. ZELLKAUTSCHUK SOWIE 




































































1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 



































































































































































































































COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































51 3651 1217 
74 
6911.17 TISSUS CAOUTCHOUTES. AUTRES QUE BANDES A USAGE D'ADHESIFS. 




































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
452 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lux UK Ireland Danmark 
1040 KIASSE 3 
( ( 1 1 . 2 0 ( I I W l B I .AFHNl ERZEUGNISSE AUS PARALLEL LIEGENDEN U N D 


























1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1010 KLASSE 2 
1011 AKPLAENDER 
8 1 0 7 
1 6 0 8 
6 6 
0 0 3 
6 6 9 
4 1 7 
3 9 




1 0 0 
1 2 2 1 9 
1 1 2 ( 9 
( 1 9 
6 9 4 
2 2 4 
5 8 
8 1 0 4 
14.3? 
4 
1 2 3 
SS 
1 1 
9 7 6 0 





5 9 8 
4 4 1 
1 4 8 
1 9 
4 7 B 
151 
78 
1 0 0 
2 1 1 6 
1 6 0 4 
8 1 1 
6 5 7 
1 5 4 
5912 
5912 10 
ANDERE GEWEBE.GETRAENKT ODER BESTRICHEN: BEMALTE GEWEBE FUER 
THEATERDEKORATIONEN. ATELIERHINTERGRUENDE UND DERGL 



































INTRA EG (EURO 






1 5 3 











1 6 6 8 
6 3 0 
1 0 2 9 
6 0 1 
188 
3 1 5 
1 1 1 
34 










5 1 7 
2 2 7 
2 9 0 
I B 7 
















































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EO IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1010 KLASSE 2 
186 
2 7 0 
25 
1 14 
6 4 3 
2 2 1 
70 
2 2 0 « 
1 3 7 0 
8 3 5 
3 9 9 
3 2 2 
3 9 . ' 
1 
1 1 1 
5 
2 2 1 
4 1 1 
1 2 8 
2 8 3 
2 3« 




6 4 3 
6 7 
1 0 2 8 
7 6 7 
2 7 0 
8 0 
6 9 










1 9 5 
8 8 






1 0 9 
5 3 5 
3 9 « 




1 ( 1 2 . ( 0 ANOERE OEWEBE. OETRAENKT OOER BESTRICHEN. BEMALTE GEWEBE 



























' 6 9 
96 
213 















1040 CLASSE 1 
NAPPES DE FILS TEXTILES PARALLELISES ET AGGLOMERES 
ENTRE EUX A U M O Y E N DE CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 1 PAYS­BAS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1010 CLASSE 2 
1011 ACP 
1 6 6 2 5 
3 2 5 4 
2 6 6 
1 3 1 0 
1 3 7 4 
1 0 0 0 
1 3 0 
1 1 0 8 
4 6 4 
2 5 5 
1 8 6 
2 0 9 
16 6 OB 
3 1 1 1 
3 9 
2 6 8 











26350 202(2 6(09 
2 3 ( 8 0 20171 3 ( 6 1 
2172 ( 2 1 ( 6 9 
169β 91 1460 



















0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 1 0 
0 1 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 6 
eie 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
8 ( 1 2 . 1 0 Τ 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 






R O U M A N I E 
LIBYE 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R O 
E X T R A C E ( E U R O 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 1 
AUTRES T ISSUS IMPREGNES OU ENDUITS: TOILES PEINTES POUR 
DECORS DE THEATRES. FONDS D'ATELIERS OU USAGES ANALOGUES 
TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS DE MATIERES CIREUSES 
1 6 7 
1 7 6 
2 5 9 
7 0 ? 
2 7 1 
1 4 0 
2 6 6 
1 3 6 
1 6 0 
1 3 0 
2 8 1 
1 1 1 
2 7 7 
1 2 1 
4 0 7 7 
1 7 9 1 
2 2 M 
141 1 
6 0 5 
7 1 ? 
164 
1 3 3 
5 4 
2 1 5 
6 2 
1 3 1 
2 4 B 
7B 
1 3 0 
2 8 1 
1 1 
2 7 4 
1 18 
2 0 8 8 
( 3 4 
1 4 1 6 
9 4 7 
4 7 3 






















TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS D'ASPHALTE. DE GOUDRON OU DE 
MATIERES S I M I L 
001 FRANCE 
0 0 1 PAYSBAS 
004 RF DALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
018 AUTRICHE 
612 ARABIE SAOUDITE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 9 
0 04 
0 0 6 
0 0 ' 
0 0 9 
0 ? 6 
0 30 
0 : 2 
0 1 6 
M O N D E 
I N T R A CE ( E U R O 
E X T R A D E ( E U R O 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 7 




P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





1 8 7 
1 8 ? 
1 4 9 
1 1 7 
101 
1 2 6 8 
1 0 7 
2 M 1 
7 ( 4 
1 8 7 7 
1 9 6 9 





1 2 6 7 
1 4 0 8 
• 1 
1 1 1 5 
1 2 9 9 





1 0 6 
1 1 6 
1 1 6 
2 0 0 
7 0 
1 9 

















1 4 6 




7 2 4 
4 7 8 




UTRES TISSUS IMPREONES OU E N D U I T ( . T O I L E * PEINTES POUR 





2 ( 0 16 262 262 
3 
1 
4 0 4 














3 9 9 3 
1 4 9 0 
734 
4 > , ? / 
2 7', 
1 2 1 8 
2 1 1 
1 1 0 
2 0 3 
2 2 7 
' hh 
2 6 6 
7 9 ' , 









4 1 3 
103 
4 6 7 
1 6 6 







1 8 2 2 
1 4 6 
4 6 9 
? 7 ' , 3 
8 1 9 






1 7 1 
6 7 4 
6 7 ' , 
4 9 





















1 0 7 
1 0 6 
1 0 6 
2 3 
4 5 / 
7 0 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 



















































1010 INTRA-EG (EURO 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 






































































6913 GUMMIELASTISCHE GEWEBE. AUSGEN. GEWIRKE 


























































































































1010 INTRA EG (EURO 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





























































1000 ERE/UCE Valeurs 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























































TISSUS ELASTIQUES (SF DE BONNETERIE). FORMES DE MATIERES 
TEXTILES ASSOCIEES A DES FILS DE CAOUTCHOUC 





004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































































































































































































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
8 ( 1 1 . 1 ) GUMMIELASTISCHE GEWEBE. BREITE M A X . I 5 C M . AUS KUENSTL 
SPINNSTOFFEN. NICHT GEFLOCHTEN 
001 FRANKREICH 54 29 20 3 
002 BELGIEN LUXEMBURG 67 6β 2 2 7 
003 NIEDERLANDE 105 60 1 16 8 
004 BR DEUTSCHLAND 61 12 29 11 9 
006 VER KOENIGREICH 24 13 1 10 
007 IRLAND 19 8 1 
008 DAENEMARK 24 17 2 4 1 
030 SCHWEDEN 13 7 1 2 
036 SCHWEIZ 38 2 7 10 1 
038 OESTERREICH 38 28 1 8 1 
048 JUGOSLAWIEN 32 27 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 62 1 1 60 
404 KANADA 16 1 17 
IOOO WELT M 7 340 4« 210 25 11 
1010 INTRA­EG (EURO 1 ( 0 204 21 80 22 21 
1011 EXTRA­EG (EURO 127 13« 26 130 3 10 
1020 KLASSE 1 253 107 14 117 ! 3 
1021 EFTA­LAENDER 98 66 12 11 1 
1030 KLASSE 2 61 20 10 13 2 7 
1040 KLASSE 3 13 10 1 
6913 16 GUMMIELASTISCHE GEWEBE. M A X . 15 C M BREIT. AUS B A U M W O L L E 
002 6ELGIEN­LUXEMBUHG 39 7 20 6 
003 NIEDERLANDE 27 7 12 8 
004 BR DEUTSCHLAND 38 34 1 2 
007 IRLAND 46 42 
400 VEREINIGTE STAATEN 16 Ιβ 
IOOO WELT 289 102 100 28 23 17 
1010 INTRA LO IEUR 9) 170 M 78 2 10 10 
1011 EXTRA EO IEUR 9) Í K 44 26 24 1 ] 7 
1020 KLASSE 1 65 12 9 18 2 
1021 EFTA­LAENDER 14 21 8 1 
1010 KIASSE 2 52 9 15 7 1 1 7 
5913 19 GUMMIELASTISCHE GEWEBE. M A X . I S C M BREIT. AUS ANDEREN SPINN­
STOFFEN ALS B A U M W O L L E SOWIE SYNTH. OD.KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 40 2 24 14 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 10 4 1 4 1 
001 NIEDERLANDE 20 6 3 11 
004 BR DEUTSCHLAND 46 13 16 16 
006 ITALIEN 12 1 11 
006 VER KOENIGREICH 120 1 5 45 2 
016 SCHWEIZ 24 Β 14 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 20 10 6 
IOOO WELT 17S 19 78 143 1 34 
1010 INTRA­EG (EURO 2 ( 3 14 32 102 1 34 
1011 EXTRAEG (EURO 124 26 48 41 
1020 KLASSE 1 85 16 30 28 
1021 EFTA­LAENDER 49 17 16 14 
1030 KLASSE 2 37 5 16 13 
5913 12 GUMMIELASTISCHE GEWEBE UEBER ISCM BREIT. AUS SYNTH. SPINN­
STOFFEN 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 14 4 4 5 1 
004 BR DEUTSCHLAND 28 21 10 2 1 
ΟΟβ VER KOENIGREICH 19 12 2 5 
016 SCHWEIZ 16 6 10 
IOOO WELT 1 ( 0 12 ( 1 ( 0 · 2 
1010 INTRA EO (EURO M 20 12 12 6 1 
1011 EXTRA EO (EUR 9! M 12 343 M 1 
1020 KLASSE 1 51 6 13 29 
1021 EFTALAENOER 24 2 6 14 
1030 KLASSE 2 43 5 17 19 1 
5913 34 GUMMIELASTISCHE GEWEBE. UEBER ISCM BREIT. AUS KUENSTL SPINN 
STOFFEN 
1000 WELT 1 * ] Κ · 
1010 INTRATO (EURO 17 12 3 
1011 EXTRAED IEUR · | Κ 1 7 · 
1020 KLASSE 1 1 1 2 4 5 
S e i l 38 GUMMIELASTISCHE GEWESE UESER IS C M BREIT. AUS S A U M W O L L E 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 11 11 
1000 WELT S3 4 52 1 ] 10 1 
1010 INTRA­EG (EURO S3 17 4 10 
Export 
Quantités 















































Werte IOOO ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
5 (13 .13 T ISSUS ELASTIQUES. LARGEUR M A X . ISCM. DE FIBRES TEXT. ARTI­
FICIELLES. N O N TRESSEES 
001 FRANCE 42B 221 160 29 
002 BELGIOUELUXBG 379 288 16 14 61 
003 PAYSBAS 7ββ Βββ β 124 
004 R.F D'ALLEMAGNE 419 79 220 52 
0 0 6 ROYAUME­UNI 186 131 12 42 1 
007 IRLANDE 141 ββ β 
008 DANEMARK 240 162 27 38 2 
030 SUEDE 141 69 9 22 
036 SUISSE 283 163 68 12 
038 AUTRICHE 426 329 9 82 6 
048 YOUGOSLAVIE 189 163 26 
400 ETATSUNIS 636 10 8 β ίβ 
404 CANADA 134 12 122 
1000 M O N D E 5223 2827 171 1837 206 
1010 INTRA-CE (EURO 2842 14S3 I M E M 162 
1011 EXTRA-CE (EURO 2 6 7 * 1174 183 919 63 
1020 CLASSE 1 2107 949 142 697 6 
1021 A E L E 966 656 119 116 6 
1030 CLASSE 2 342 139 40 42 27 
1040 CLASSE 3 129 86 18 
6913.16 TISSUS ELASTIQUES. LARGEUR M A X . IS C M . DE COTON 
002 BELGIOUE-LUXBG 194 18 132 3 41 
003 PAYS-BAS 206 35 124 1 
004 RF D'ALLEMAGNE 301 277 3 16 
007 IRLANDE 492 474 
400 ETATS4JNIS 129 3 126 
IOOO M O N O E 2149 816 788 214 12B 
1010 INTRA-CE (EURO 1134 SB] 670 10 M 
1011 EXTRACE (EUR-9) 816 2 ( 2 198 204 M 
1020 CLASSE 1 446 186 72 141 13 
1021 A E L E 204 113 59 12 6 





2 1 · 












6913 19 T ISSUS ELASTIQUES. LARG. M A X . IS C M . D'AUTRES MATIERES QUE 
DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET DE COTON 
001 FRANCE 240 26 146 
002 BELGIOUE-LUXBG 118 21 7 84 2 
001 PAYSBAS 161 29 14 97 
004 RF D'ALLEMAGNE 204 146 76 
006 ITALIE 184 6 179 
006 ROYAUME-UNI 576 5 55 69 
016 SUISSE 175 46 111 14 
400 ETATS-UNIS 152 81 68 
1000 M O N D E 2 4 * 4 287 757 7 ( 4 2 
1010 INTRACE (EUR 91 K M ( 1 4 2 ( M l 2 
1011 EXTRA-CE (EURO I M 174 330 2 * 1 
1020 CLASSE 1 664 125 273 194 
1021 A E L E 317 109 114 67 








6911 12 TISSUS ELASTIQUES. LARG PLUS OE IS CM.DE FIBRES SYNTHETIQUES 
002 BELGIOUE-LUXBG 182 7 64 115 6 
004 RF DALLEMAGNE 187 222 122 17 
006 ROYAUME-UNI 109 71 17 19 2 
016 SUISSE 121 106 14 
1000 M O N O E K M 189 880 M 7 44 
1010 INTRA-CE (EUR-·) ( 1 0 101 3 * 1 170 M 
1011 EXTRA CE 'EUR 1 7 ( 1 M 2 M 117 · 
1020 CLASSE 1 495 47 209 204 
1021 A E L E 2SB 34 109 98 






5913 34 TISSUS ELASTIQUES. LARO. PLUS DE IS CM.DE FIBRES ARTIFICIEL 
1000 M O N D E 112 M 141 93 6 
1010 INTRA-CE (EURO 111 · ( 2 2 ( 1 
1011 EXTRACE 'EUR » K l 42 ( 1 M 2 
1920 CLASSE ι m 26 33 so 2 
5SI3 36 TISSUS ELASTIQUES, LARGEUR PLUS DE IS C M . DE COTON 
002 BELGIOUE-LUXBG 159 158 
10OO M O N O E SIS 51 316 M 12 
1010 INTRA-CE (EURO 24)7 1 2 2 * 243 12 
10 
2 
Janvier — Décembre 1977 
Veleurs 





















88 ( ( ( 










( ( 4 M 
17 4 2 ( 
















20 2 1 
12 2 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE. UEBER I 5 C M BREIT. AUS ANDEREN SPINN 
STOFFEN ALS BAUMWOLLE SOWIE SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 




1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 












































5914 GEWEBTE.GEFLOCHTENE ODER GEWIRKTE DOCHTE AUS SPINNSTOFFEN 
FUER LAMPEN.KOCHER.KERZEN UND DERGL.: GLUEHSTRUEMPFE UND 
SCHLAUCHFOERMIOE GEWIRKE FUER GLUEHSTRUEMPFE 
GEWEBTE.GEFLOCHTENE ODER GEWIRKTE DOCHTE AUS SPINNSTOFFEN 
FUER LAMPEN.KOCHER.KERZEN UND DERGL.: GLUEHSTRUEMPFE UND 


































































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 

























PUMPENSCHLAEUCHE UND AEHNL. SCHLAEUCHE. AUS SPINNSTOFFEN. 
A U C H M I T A R M A T U R E N ODER ZUBEHOERTEILEN AUS ANDEREN STOFFEN 




























































































































































TISSUS ELASTIQUES. LARG. PLUS DE 15 C M . D'AUTRES MATIERES 
QUE DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET DE COTON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































5914 MECHES TISSEES.TRESSEES OU TRICOTEES.EN MATIERES TEXTILES. 
POUR LAMPES.RECHAUDS.BOUGIES ET S I M I L : M A N C H O N S A INCANDES­
CENCE ET TISSUS TUBULAIRES DE BONNETERIE POUR LEUR FABRICAT. 
MECHES TISSEES.TRESSEES OU TRICOTEES.EN MATIERES TEXTILES. 
POUR LAMPES.RECHAUDS.BOUGIES ET S I M I L : M A N C H O N S A INCANDES­





































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































































REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
T U Y A U X POUR POMPES ET T U Y A U X S I M I L . EN MATIERES TEXTILES. 
M E M E AVEC A R M A T U R E S OU ACCESSOIRES EN AUTRES MATIERES 





































1 1 1 
104 





























































































Januar — Dezember 1977 Export 
456 
Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux Ireland Danmark 
4 8 4 
6 1 7 
O l ? 
0 1 6 
ein 
6 4 / 
6 8 0 
7 0 1 
/on 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 4 
6 4 7 
8 0 0 
V E N E Z U E I A 
CHILE 
IRAK 
I R A N 
K U W A I 1 
VER A R A B EMIRATE 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A - E G ( E U R O 
E X T R A E G ( E U R O 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P - L A E N D E R 
( ( 1 6 . ( 0 P U I 
S Y F 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
ALGERIEN 
REP S U E D A F R I K A 
K A N A D A 
VER A R A B E M I R A T E 












2 7 8 8 
1 1 7 2 
1 6 9 3 
9 0 8 
? 6 6 











1 3 8 6 
7 6 3 
8 3 1 
4 1 4 
1 5 0 











MPENSCHLAEUCHE U N D A E H N L SCHLAEUCHE AUS ANDEREN ALS 
NTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENOER 












7 0 9 
1 8 9 
5 1 9 
2 8 8 
1 0 3 





















1 8 4 
3 3 
1 6 1 
4 8 
3 5 


































1 0 7 5 
2 8 8 
7 8 9 
4 5 6 
1 0 2 











4 1 7 
1 2 8 
2 8 9 
I 8 1 
5 1 
' 0 6 
5 9 1 8 FOERDERBAENDER U N D TREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFFEN. AUCH 
VERSTAERKT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 10 
0 1 7 
0 3 6 
0.1B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 H 
0 6 0 
0 6 . ' 
0 6 » 
0 6 0 
0 6 7 
1164 
0 6 6 
7 1 7 
7 7 0 
7 7 4 
. ' 8 8 
190 
4 0 0 
4 0 4 
4M4 
SOH 
5 1 . ' 
5 . Ή 
6 1 6 
6 . ' 4 
' 0 8 
■ 1 1 1 . 0 0 F O E R O E R B A E N D E R U N D T R 
V E R S T A E R K T 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
V E N E Z U E I A 
BRASIL IEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
I R A N 
ISRAEL 
PHIL IPPINEN 
? B 6 
1 4 8 
7 7 3 
3 5 7 
1 5 7 
































E I B R 
1 6 0 
4 9 
7 9 



























. " ■ 
7 
' 0 9 
7 6 






























IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE (EURO 
1011 EXTRA­CE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1010 CLASSE 2 
1011 ACP 
6915 90 T U Y 
002 BELGIQUE­LUXBG 
001 PAYSBAS 





190 REPAFRIOUE DU SUD 
404 CANADA 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EURO 
1011 EXTRA­CE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1010 CLASSE 2 
1011 ACP 
2 0 8 
1 1 1 
1 5 9 
? 6 1 
1 9 9 
1 6 ? 
1 ? 1 
1 4 9 
1 9 7 
4 9 ? 
? 3 0 
1 4 3 7 1 
8 1 2 9 
( 2 4 1 
4 8 5 4 
1 5 0 1 
4 2 8 4 








1 0 9 
6 3 
16 
M S 2 
3 2 3 7 
M I S 
2 3 6 0 
9 4 6 
1 2 1 6 
6 4 
P O M P E S E T T U Y A U X 
S Y N T H E T I Q U E S 
1 0 8 
2 6 3 
1 1 2 
1 4 9 
1 5 9 
1 0 0 
3 2 5 
1 4 4 
2 6 3 
1 3 0 
2 5 0 
3 7 6 3 
M l 
2 ( 1 2 
1 4 4 3 
4 9 1 
1 4 2 9 









1 6 6 
7 2 6 
1 7 8 
6 4 9 
3 6 9 
1 5 6 




1 0 8 8 
2 9 9 
7 8 8 
5 1 
4 5 
7 3 7 
7 6 




1 2 4 
3 9 
2 
2 9 9 
31 
14 
1 1 6 8 
2 4 0 
9 1 8 
2 0 2 
1 2 7 
7 1 6 




























2 1 « 












1 7 3 
B l 
1 6 1 
1 19 
1 8 8 
1 1 0 
2 9 
3 4 
3 3 3 
4 6 0 
2 2 6 
« 4 0 
1 1 6 8 
4 M 4 
2 2 β 4 
4 7 9 
2 1 7 4 







i i n 
? 6 7 
1 1 7 
8 4 
K M 
1 ( 0 
1 2 ( 1 
7 8 6 
1 9 5 
4 9 3 
8 4 
( « Κ COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE T R A N S M I S S I O N EN MATIERES 
TEXTILES. M E M E ARMEES 
5918 00 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE T R A N S M I S S I O N EN MATIERES 











































































2 1 1 1 
1 4 3 1 
1 1 7 1 
4 5 6 1 
1 5 5 1 
2 1 1 0 
1 6 4 
5 9 1 
3 2 3 
1 4 5 0 
4 5 9 
1 0 4 5 
5 5 6 
1 0 3 
8 4 3 
5 7 0 
3 8 1 
1 0 9 
1 1 7 
3 6 4 
1 2 ! 
1 6 ' , 
1 1 9 
' 0 1 
4 1 9 
301 
1 14 
6 9 9 
2 7 0 6 
3 3 9 
2 2 0 
? 4 6 
101 
1 1 7 
210 
i t i 
1 1 1 
1 5 8 7 
6 2 3 
7 8 8 
1 2 7 5 
1 8 9 4 
3 3 
4 5 2 
1 8 7 
8 4 9 
2 5 0 
7 1 4 
4 4 9 
8 2 
7 2 0 
4 7 8 
1 6 6 
6 6 
9 5 
7 6 8 
1 0 6 
1 1 8 
1 0 2 
71 
9 1 
1 2 0 
1 ] 
93 7 
2 1 1 8 
1 3 1 
3 9 
2 0 9 
17 
1 0 6 
' 6 0 






























6 1 0 
7 6 9 
2 0 1 6 
9 4 
2 2 4 
2 2 
1 1 9 
9 8 
3 4 2 
2 4 









4 6 7 






















































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




1010 INTRA-EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
I 0?0 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 7 
1031 AKPLAENDER 































































6917 TECHNISCHE GEWEBE U N D GEGENSTAENDE DES TECHNISCHEN 
BEDARFS.AUS SPINNSTOFFEN 
6917.10 GEWEBE.FILZE ODER M I T FILZ BELEGTE GEWEBE.MIT EINER LAGE OD. 
MEHREREN LAGEN AUS KAUTSCHUK.LEDER ODER ANDEREN STOFFEN.FUER 
KRATZENQARNITUREN.SOWIE AEHNL.WAREN ZU AND.TECHN.ZWECKEN 
001 FRANKREICH 57 22 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 76 65 6 
003 NIEDERLANDE 43 33 2 
004 6R DEUTSCHLAND 101 14 
005 ITALIEN 87 20 5 
006 VER KOENIGREICH 16 5 , 
030 SCHWEDEN 77 21 4 
036 SCHWEIZ 134 62 1 
038 OESTERREICH 18 16 
040 PORTUGAL 12 4 8 
042 SPANIEN 18 12 1 
046 JUGOSLAWIEN 46 30 1 
060 POLEN 66 10 
064 UNGARN 32 21 3 
390 REP SUEDAFRIKA 12 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 18 5 
412 MEXIKO 12 4 
508 6RASILIEN 19 17 
528 ARGENTINIEN 17 6 
608 SYRIEN 6 
616 IRAN 4 2 



















1000 WELT 1019 427 72 38 8 308 
1010 INTRAEG IEUR 9) 190 150 27 18 6 143 
1011 EXTRA-EG (EURO 810 277 46 22 1 l e e 
1020 KLASSE 1 368 170 16 4 1 7S 
1021 EFTALAENDER 249 106 13 2 1 5E 
1030 KLASSE 2 151 71 21 17 21 
1031 AKP-LAENDER 2B 2 18 
1040 KLASSE 3 1 1 1 37 8 1 65 
6917.21 MUELLERGAZE AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE.AUCH FERTIGGESTELLT 
1000 WELT 4 1 1 . 
1010 INTRAEG (EURO 1 . . . 

























5917.29 MUELLERGAZE.AUCH FERTIGGESTELLT.AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 
AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
001 FRANKREICH 10 8 1 1 
002 6ELGIEN-LUXEMBURG 34 5 17 8 3 
003 NIEDERLANDE 21 8 2 9 2 
004 BR DEUTSCHLAND 38 4 15 2 
005 ITALIEN 16 15 1 
006 VER. KOENIGREICH 10 1 6 2 1 
008 DAENEMARK 3 1 1 
026 NORWEGEN 5 4 
030 SCHWEDEN 15 13 1 1 
032 FINNLAND 5 5 
036 SCHWEIZ 11 5 2 3 
036 OESTERREICH 13 10 2 
040 PORTUGAL 2 1 1 
042 SPANIEN 16 6 8 2 
048 JUGOSLAWIEN 10 5 4 
050 GRIECHENLAND 6 6 
056 SOWJETUNION 13 6 7 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1 1 
064 UNGARN 8 1 7 
066 RUMAENIEN 7 2 4 1 
310 AEQUATORIALGUINEA 14 14 
390 REP SUEDAFRIKA 2 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 44 23 2 19 
404 KANADA 3 1 2 
508 BRASILIEN 4 , 3 1 







6917.10 TISSUS.FEUTRES OU TISSUS DOUBLES DE FEUTRE,AVEC COUCHES DE 
CAOUTCHOUC.DE CUIR OU D'AUTRES MAT.POUR FABRIC.DE GARNITURES 
DE CARDES ET PRODUITS A N A L P O U R D'AUTRES USAGES TECHNIQUES 
001 FRANCE 552 306 27 178 
002 BELGIQUE-LUXBG 537 452 38 9 3 
003 PAYSBAS 416 325 20 18 10 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 756 163 56 6 374 
005 ITALIE 787 311 51 24 364 
006 ROYAUME-UNI 132 45 5 35 6 38 
030 SUEDE 522 177 12 6 171 
036 SUISSE 1097 606 15 13 190 
036 AUTRICHE 230 212 2 2 
040 PORTUGAL 224 47 170 4 3 
042 ESPAGNE 196 147 10 77 
048 YOUGOSLAVIE 725 583 14 
060 POLOGNE 561 88 33 
064 HONGRIE 361 301 12 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 126 62 3 5 
400 ETATS-UNIS 155 79 2 10 
412 MEXIQUE 131 45 1 
608 BRESIL 270 245 11 
528 ARGENTINE 150 77 5 
608 SYRIE 126 2 124 
616 IRAN 116 71 2 42 









1000 M O N D E 9983 5311 7 4 ] 698 48 2166 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1277 1 5 1 ] 280 147 42 883 
1011 EXTRACE (EUR 91 8708 3798 483 449 8 1193 
1020 CLASSE 1 3646 2163 236 65 6 524 
1021 A E L E 2162 1110 204 19 β 367 
1030 CLASSE 2 1944 1179 125 321 174 
1031 ACP 149 51 37 22 . 4 
1040 CLASSE 3 1103 456 101 51 49E 
5917.21 GAZES ET TOILES A BLUTER.MEME CONFECT..DE SOIE OU DE SCHAPPE 
1000 M O N D E 236 88 119 4 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 59 30 19 1 
1011 EXTRA-CE (EURO 177 68 100 4 1 
5917.29 GAZES ET TOILES A BLUTER.MEME CONFECT. .DAUTRES MATIERES 
TEXTILES QUE DE SOIE OU DE SCHAPPE 
001 FRANCE 750 722 4 10 12 
002 BELGIQUELUXBG. 978 552 327 45 46 
003 PAYSBAS 899 776 39 42 42 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 614 230 245 29 2 
005 ITALIE 1511 1485 20 6 
006 ROYAUME-UNI 281 28 173 71 9 
006 DANEMARK 142 76 60 
026 NORVEGE 295 287 2 
030 SUEDE 882 819 30 30 
032 FINLANDE 520 501 19 
036 SUISSE 803 599 74 101 
038 AUTRICHE 721 704 8 6 2 
040 PORTUGAL 188 155 5 24 
042 ESPAGNE 575 359 181 32 
046 YOUGOSLAVIE 1038 694 67 
050 GRECE 227 43 162 22 
056 UNION SOVIETIQUE 583 238 345 
062 TCHECOSLOVAQUIE 202 202 
064 HONGRIE 237 42 166 9 
066 ROUMANIE 218 64 136 6 
310 GUINEE EQUATORIALE 328 328 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 262 229 17 6 
400 ETATSUNIS 1803 1063 60 660 
404 CANADA 156 72 3 81 
506 BRESIL 220 13 164 43 
















































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































Januar — Dezember 1977 Export 
458 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Belg­Lux 
6 9 1 7 29 
IOOO WELT 
1010 INTRA EO (EURO 
1011 I X T R A E O I E U R » 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
3 5 5 
131 
2 2 4 
I 1 1 




























8(17 .41 GEWEBTE FILZTUCHE AUS SEIDE OD. SYNTH. OD.KUENSTL SPINN STOFFEN. FUER PAPIERMASCHINEN 
001 
0 0 ? 
009 
004 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
04Û 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
064 













6 1 6 
β 2 4 
632 





















































































































































































1010 INTRAEG (EUR 91 











6917 49 GEWEBTE FILZTUCHE AUS SEIDE OD SYNTH OD KUENSTL SPINN 









0 3 7 
0 1 6 
0 19 
04 2 
0 4 8 









































































0 4 « 
0 8 4 
707 





3 8 3 






2 7 3 
8 0 




















1 2 8 
38 
3 0 
: : ■ 
' 
3 8 0 
8 2 










1000 ERE/UCE Valeur» 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 e 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
04 2 
04B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 
20Θ 
2 2 0 
2Θ6 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 4 B 
604 
609 
6 1 2 







7 2 8 
7 3 2 
73', 
eoo 9,04 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R O 
E X T R A C E ( E U R O 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
6917.41 TIS 
M A 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
FINLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R O U I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
E G Y P T E 
NIGERIA 
R E P A F R I O U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
P E R O U 
BRESIL 
CHILI 
A R G E N T I N E 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
PHILIPPINES 
C O R E E D U S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
AUSTRALIE 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
1 ( 0 2 8 
6 1 9 4 
1 0 9 3 0 
7 9 9 6 




1 0 6 9 7 
3 8 4 B 
7 0 4 9 
6 1 2 6 
ι ο β 6 
3 7 7 
6 
5 4 6 
2 5 8 2 
7 9 4 
1 7 8 8 
6 5 0 
120 
782 
4 0 2 
350 
2 2 1 6 
4 8 7 





4 1 0 
1 0 ] 











2 2 8 
4 1 








SSUS DE SOIE. FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES. POUR 
CHINES A PAPIER 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4 1 2 9 
3 9 1 9 
4 120 
7 8 0 7 
4 3 9 9 




5 0 0 9 
2 3 1 0 
2 3 1 4 
2 9 4 7 
315 





5 4 2 



























( 0 1 3 4 
2 7 2 3 0 
3 2 9 0 8 
2 2 2 1 6 
1 4 6 6 8 
6 1 4 ] 
226 
4 S 4 B 
2 4 4 7 
2 2 1 4 





8 2 2 
2191 
9 0 2 
1389 
2 0 6 0 
248 
8 2 






























2 4 6 1 5 
8 9 3 2 
1 5 8 8 2 
1 0 7 4 9 
7 8 1 1 
2 9 1 0 
71 
2 0 0 4 
423 
6 5 7 
733 
6 6 9 
163 
34 
2 4 2 
5 5 3 
3 1 4 
































2 8 8 9 
5 1 1 7 





























2 8 3 6 
1 3 3 8 
1 3 0 0 
10C9 




















7 3 ( 7 
8 6 4 1 
( 2 7 
6 9 6 
6 66 
10 
1 2 2 
B 2 2 
1111 
2 6 6 2 

















M 2 3 
6 1 7 1 







6 7 2 
6 3 8 
6 0 2 
163 
281 
4 2 8 
1639 








8 3 7 

























2 5 7 ( 
( M O 
5 0 1 0 
3 1 4 6 
2 0 4 7 
12Θ 
1473 




0 0 ' 
0 0 6 




0 1 6 
0 4 ; 
04 9 
060 
5 9 1 7 49 1 
A 
F R A N C E 
BELGIQUE L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UN; 
IRLANDE 
S U E D E 
FINLANDE 
SU'SSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
'OUGOSLAViF 
G » E C f 
TISSUS DE SOIE. FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES. POUR 
UTRES USAGES TECHNIQUES QUE LA M A C H I N E A PAPIER 
Olh 











4 2 4 
'77 
























































Mengen 1000 kg 





390 REP SUEDAFRIKA 





1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 













































004 BR DEUTSCHLAND 





1010 INTRAEG (EUR.9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 









5917.69 GEWEBTE FILZTUCHE AUS WOLLE. FUER ANDERE TECHN. ZWECKE ALS 
FUER PAPIERMASCHINEN 
001 FRANKREICH 










































































EWEBTE FILZTUCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE SOWIE 




1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 











6917.79 GEWEBTE FILZTUCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE SOWIE 
SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN.FUER ANDERE TECHN. ZWECKE 




























EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
5917.49 
056 UNION SOVIETIQUE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
547 
278 

























































































































































































5917.59 TISSUS DE LAINE POUR AUTRES USAGES TECHNIQUES QUE LA M A C H I N E A PAPIER 
001 FRANCE 


























































































































TISSUS AUTRES QUE DE SOIE. FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFIC. 
T LAINE, POUR MACHINES A PAPIER 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































Januar — Dezember 1977 Export 
460 
Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Denmark 
5 9 1 7 79 
ΟΟβ VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 1 8 O E S t E R R E I C H 
0 4 6 J U G O S I A W I E N 
7 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
. ' im NIGERIA 

























































































































IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG ( E U R O 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K IASSE 3 
7 9 0 
3 3 0 
4 8 1 
2 7 2 




2 6 3 
1 3 2 








6 9 1 7 9 3 S C H N U E R E . S E I L E . G E F L E C H T E U N D A E H N L E R Z E U G N I S S E A L S 
S C H M I E R O D E R D I C H T U N G S M A T E R I A L A U C H G E T R A E N K T . B E S T R I C H E N 

























BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
V E N E Z U E I A 
K U W A I T 
W E L T 
I N T R A EO I E U R 91 
E X T R A E G (EUR 91 
KLASSE 1 









4 3 7 
1 3 8 
3 0 t 





2 1 4 
• 2 







6 · 1 7 · · 
P O L I E R S C H E I B E N . D I C H T U N G E N . U N T E R L E G S C H E I B E N U N O A N O E R E 
T E C H N I S C H E G E G E N S T A E N D E . A U S F I L Z 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 ? B E I G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 NIEDERLANDE 

















4 3 9 
1 8 8 
2 7 1 














6 9 1 7 7 9 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 ALGERIE 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R O 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
6 2 7 
2 3 1 
1 3 0 
1 6 3 
1 1 8 
2 2 3 
1 7 9 
3 8 6 
( 2 2 7 
2 6 9 2 
2 ( 3 6 
1 3 7 8 
5 6 2 
1 1 7 0 
3 5 4 
2 






















4 1 2 
3 3 
M 3 
8 3 0 
3 1 1 



























6 ( 1 7 . 9 1 E T R E I N D E L L E S E T T I S S U S E P A I S P O U R P R E S S E D ' H U I L E R I E E T 
U S A G E S T E C H N I Q U E S A N A L O G U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 6 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
5 1 6 I R A N 
7 0 Θ PHILIPPINES 
Θ 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 9 7 
5 3 0 
5 5 8 
4 7 3 
4 1 4 
2 4 7 
2 7 3 
2 9 3 
4 5 5 
2 6 9 
3 0 3 
1 8 8 
1 6 7 
3 3 1 
2 0 7 
2 5 1 
1 1 7 
1 6 5 
1 0 1 
1 1 6 
7 2 7 3 
3 0 3 6 
4 2 1 * 
2 5 9 6 
1 5 2 9 
1 5 0 9 
2 5 0 
1 3 6 
2 7 8 
2 8 5 
4 5 4 
1 2 7 
171 
1 0 2 
1 2 3 
2 8 3 
13 










2 9 0 9 
1 4 1 2 
1 4 * 7 
1 0 7 0 
6 1 3 









2 6 7 
1 8 7 
7 0 
18 
5 9 1 7 9 3 C O R D O N S L U B R I F I A N T S E T T R E S S E S . C O R D E S E T P R O D U I T S S I M I L D E 
B O U R R A G E I N D U S T R I E L M E M E I M P R E G N E S . E N D U I T S O U A R M E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 1 P A Y S B A S 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 1 0 SUEDE 
0 1 2 F INLANDE 
0 1 6 SUISSE 
0 1 8 A U T R I C H E 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 0 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
6 1 6 KOWEIT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE ( E U R O 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R O 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 1 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 1 
6 9 1 7 9 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 FiElGlCrUE­lUXBG 
0 0 1 P A V S 8 A S 





















































. R O N 


























































1 M 7 









1 1 9 
4 1 4 
1 1 6 
8 4 

























1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1010 KLASSE 2 
1011 AKPLAENDER 















































































6917.99 ANDERE TECHNISCHE GEWEBE UND GEGENSTAENDE AUS ANDEREN SPINN 
STOFFWAREN ALS FILZ. NICHT IN S9I7.I0 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 6R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 























390 REP SUEDAFRIKA 
















1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 































































































































































































































































20 2 6 
16 2 
15 2 1 
44 3 11 
































1 10 1 
10 1 
16 
445 51 19 
ISO Κ 24 
288 16 16 
153 23 13 
48 2 10 






Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
5917.95 
005 ITALIE 176 131 7 
006 ROYAUME-UNI 245 16 2 32 136 
030 SUEDE 164 126 10 
036 SUISSE 225 74 43 89 i l 
038 AUTRICHE 111 80 6 15 
060 POLOGNE 104 73 31 
616 IRAN 118 98 1 4 
800 AUSTRALIE 129 19 3 27 
1000 M O N O E 4210 1424 313 431 ( ( ( 
1010 INTRA-CE (EUR 91 1932 629 52 M 4 ( 0 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2278 896 281 343 177 
1020 CLASSE 1 1132 478 92 164 96 
1021 A E L E 626 306 76 95 46 
1030 CLASSE 2 879 314 131 117 60 
1031 ACP 153 3 44 1 70 











6917.99 AUTRES TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN AUTRES 
MATIERES TEXTILES QUE FEUTRE.NON REPRIS DE 5917.10 A 95 
001 FRANCE 2300 1271 267 116 
002 BELGIOUE-LUXBG 2318 590 667 762 164 
003 PAYS-BAS 1196 1555 823 53 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5671 3160 1135 260 
005 ITALIE 2388 656 1083 3 
006 ROYAUME-UNI 1841 221 610 524 41 
007 IRLANDE 232 56 1 
008 DANEMARK 491 299 66 3 9 
026 NORVEGE 732 269 158 14 12 
030 SUEDE 1207 308 455 126 47 
032 FINLANDE 493 171 29 119 11 
036 SUISSE 2683 1115 673 612 20 
038 AUTRICHE 1486 551 726 61 20 
040 PORTUGAL 368 8 126 44 2 
042 ESPAGNE 1367 133 642 86 1 
048 YOUGOSLAVIE 788 165 309 249 
050 GRECE 605 137 191 88 
052 TURQUIE 145 39 29 70 
056 UNION SOVIETIQUE 1751 204 90 1 
060 POLOGNE 700 400 100 127 
062 TCHECOSLOVAQUIE 307 125 155 25 
064 HONGRIE 394 224 92 74 
066 ROUMANIE 870 12 69 782 
068 BULGARIE 334 133 29 149 12 
204 MAROC 184 2 97 14 
208 ALGERIE 398 7 319 56 
212 TUNISIE 144 11 100 24 
286 NIGERIA 236 50 84 12 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 493 43 105 25 1 
400 ETATSUNIS 2036 423 176 1341 44 
404 CANADA 467 44 156 188 
484 VENEZUELA 104 34 20 33 
508 BRESIL 182 34 48 86 1 
528 ARGENTINE 109 24 21 52 
604 LIBAN 123 58 45 17 
616 IRAN 353 141 40 77 1 
624 ISRAEL 169 26 26 16 2 
632 ARABIE SAOUDITE 113 68 23 12 3 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 186 6 156 16 
664 INDE 182 72 13 18 6 
700 INDONESIE 106 91 1 
732 JAPON 739 15 50 574 2 
800 AUSTRALIE 594 142 38 5 
804 NOUVELLE-ZELANDE 160 20 1 1 
1000 M O N D E 41376 10219 12404 8475 810 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 18415 4846 8631 2743 814 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 22941 5 5 7 ] 5879 5732 196 
1020 CLASSE 1 14412 3616 3865 3627 163 
1021 A E L E 6995 2443 2167 1200 113 
1030 CLASSE 2 4137 858 1471 722 21 
1031 ACP 788 64 396 34 2 




































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
462 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeure 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
0 0 1 
(10 7 
oo ι 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0011 
0 9 0 
0.9? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 (1 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0.90 
0 3 . ' 
0.3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 8 
2 8 8 
.990 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
eoo 6 1 6 
6 2 4 
' 0 6 
70.8 
7 9 . ' 
•30 
7 4 0 
BOO 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 20 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
' 0 4 0 
8 0 0 1 . 1 0 G E V 
1 H A N K R E I C H 
B H GIEN t U X E M B U f l n 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A I I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERHEICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
L I B A N O N 
SUEDKOHEA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R O 
E X T R A E D ( E U R 9) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
( 0 0 1 . 3 0 G E V 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 




S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 




VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
ZYPERN 
I R A N 
ISRAEL 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A EG I E U R » 
E X T R A E G I E U R » 
KLASSE 1 
E F T A L A E N O F R 
KLASSE 2 
A K P I A E N D E R 
K IASSE 3 
GEWIRKE ALS METERWARE.WEDER G U M M I E L A S T I S C H NOCH KAUTSCHUT. 
WIRKE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
79 1 8 
16 11 11 
1 9 6 
1 4 9 
2 6 2 
5 1 1 
16 






1 5 0 
12 
19 




































2 5 2 0 
1 3 1 8 
1 2 0 1 
8 5 8 
2 9 1 
138 








9 8 8 
3 8 1 
6 8 7 
4 1 7 
' 5 4 
2 4 







3 1 4 
1 4 8 











7 0 7 
6 5 9 
1 4 8 





2 2 4 
9 2 
1 4 2 
















2 1 6 
8 3 







B 3 4 
2.36 
5 4 0 







3 2 1 
14 
51 
1 0 9 
7 6 















ι ' 0 
5 3 
4 4 * 6 
2 6 2 7 
1 ( 6 9 
9 6 ' 
4 ­ 9 
' . ' 4 
' . ' 0 
1 ­ ) 



























1 1 7 
3 4 
2 4 ( 3 
1 2 7 · 1 2 1 5 
6 6 0 
1 ­ 5 
4 ­ 1 
1 0 3 
77 















2 3 8 


























7 0 4 
5 8 9 
















1 1 3 










2 9 2 
























2 1 6 
9 2 












1 4 1 
1 1 3 




ETOFFES DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUT .EN PIECES 























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRADE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 2 0 4 
1 5 5 9 
2 3 7 6 
6 0 9 9 
8 0 2 
8 9 4 
24 1 
2 2 5 
4 6 0 
1 0 6 
8 8 5 
1 6 3 7 
1 1 1 
2 9 7 
2 4 8 1 
9 7 4 
5 2 2 
3 3 6 
9 2 6 
1 3 2 
3 6 8 
1 1 1 
1 1 5 
1 0 6 
3 7 6 6 
3 9 6 
1 6 2 
2 9 0 7 9 
1 4 4 0 3 
1 4 8 7 9 
1 1 5 7 7 
3 2 B 9 
1 171 
1 9 1 1 
1 1 4 5 
5 6 9 
1 8 6 7 






3 2 9 
1 2 2 0 
3 4 
13 
1 5 2 9 
7 2 5 
4 6 B 
3 3 6 
6 7 2 




1 0 6 
2 7 8 
2 6 
6 
9 9 1 4 
1 ( 2 4 
8 1 1 0 
4 1 0 4 
1 6 7 0 
2 1 5 
1 5 9 2 
3 7 6 
8 2 
2 1 9 1 
6 0 7 





2 0 3 
9 0 
9 
2 7 4 
16 
1 1 8 
2 5 4 
2 6 
13 
1 9 1 8 
9 3 
4 2 
( ( 0 4 
3 4 1 2 
3 1 ( 3 
2 6 6 2 
3 5 1 
1 9 2 
1 18 
8 0 2 
2 2 B 
2 B 9 
3 2 6 4 





3 4 4 









1 4 3 4 
5 9 
6 7 
( 1 4 2 
• 1 ( 3 
2 7 7 9 
7 3 2 7 
6 / 4 
4 2 4 
2 / 
6 
3 0 6 








9 4 6 








2 0 7 9 
7 4 7 
1 3 3 2 
1 2 6 7 
1 0 4 
4 
6 2 
1 4 8 
6 7 










• 1 0 
3 8 8 
1 2 6 
4 9 
3 6 


















1 2 4 
2 1 9 
4 4 
1 7 1 0 
5 7 7 
1 1 1 4 
7 4 7 
4 5 1 
3 7 9 
ni 
(001 .30 ETOFFES DE BONNETERIE EN FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES. AVEC 

































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9, 
1011 EXTRA-CE IE U R O 
1020 CLASSE 1 
' 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 0 1 ' ACP 
Ό 4 0 CLASSE 3 
9 6 6 6 
1 9 4 3 
5 4 7 1 
1 0 0 0 4 
1 6 0 6 
2 1 6 6 
4 0 2 
5 9 9 
1 0 7 
6 8 4 
4 6 4 0 
1 5 8 
7 5 4 
1 2 6 6 
4 2 4 
1 8 8 6 
9 ? ' , 
? 0 1 
4 6 0 
4 1 4 
1 7 0 
4 7 7 
1 9 4 
1 0 0 
2 7 3 
011 
1 1 7 
2 " ) 
6 3 8 
3 2 1 
' 6 / 6 
·,',', 
6 0 0 4 8 
3 1 1 7 0 
1 M 7 4 
1 0 9 1 6 
6 2 1 9 
4 6 3 6 
' . 6 4 
1111 
1311 
1 0 9 7 
4 0 4 1 
17 76 
1 0 1 0 
16 
2 2 0 
3 8 
51 1 
4 2 4 3 
1 13 
6 6 2 
1 0 1 2 
4 1 0 
9 0 7 
2 0 1 
4 6 0 





2 1 1 
3 1 4 
6 ' , 
1 9 0 
101 
3 7 1 
1 ! ? ' < 
3 3 3 
2 7 1 M 
1 4 * 0 1 
1 2 S M 
6 0 9 3 
5 1 2 5 
3 2 - 9 ' 
5 1 8 
1 0 1 6 
5 6 7 
6 4 
6 3 7 





















2 0 4 1 
1 6 0 7 
6 3 5 
4 4 0 





i l l 
21 1 
8 1 7 1 




1 0 9 








1 i l 
1 6 7 
2 
6 ? 
9 0 4 
37 
? 2 4 
6 8 
1 1 9 3 8 
9 7 9 8 
2 1 M 
i 9 6 0 














3 6 3 
1 7 / 










1 6 6 














• 2 · 





6 ' , 
4 9 
1 1 * 4 
1 1 2 · 
2 » 







• 7 · 1 2 4 » 
111 
311 
6 6 1 
101 
41 
1 0 1 1 
8 8 0 
1 6 1 
4 6 
I M I 
Κ 
I M I 
9 1 
8 3 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
GEWIRKE FUER VORHAENGE UND GARDINEN AUS SYNTHETISCHEN SPINN 




















































1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRA EG (EURO 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 










































































































































































1010 INTRA-EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 






















































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
ETOFFES DE BONNETERIE POUR RIDEAUX ET VITRAGES. DE FIBRES 










































REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
10?0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
464 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
6001 66 
004 BR DEUTSCHLAND 1672 262 401 477 513 
006 ITALIEN 68 21 12 25 
006 VER KOENIGREICH ββ 1 7 β I 62 
00 7 IRLAND 71 
006 DAENEMARK 7 7 β 4 13 4 
026 NORWEGEN 34 2 1 
010 SCHWEDEN 91 3 1 1 
032 FINNLAND 205 1 44 
038 SCHWEIZ 92 20 1 41 1 
016 OESTERREICH 107 71 22 2 
040 MALTA 21 9 1 
046 JUGOSLAWIEN 101 89 4 158 62 
050 GRIECHENLAND 18 29 6 3 
056 SOWJETUNION 105 41 2 
056 DEUTSCHE DEM REP 21 3 4 14 
0Θ0 POLEN Ιββ 160 4 2 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 4Θ 1β 10 12 5 
064 UNGARN 77 29 5 12 
066 RUMAENIEN 56 6 45 1 4 
606 SYRIEN 75 1 74 
Θ24 ISRAEL 32 1 31 
1000 WELT 5576 M 2 3*3 1713 539 K 3 4 
1010 INTRA­EG (EURO 3 9 ( 8 1 3 * 2 M 1302 SOO 1648 
1011 EXTRAEG (EURO 1594 ( 2 4 ( S 411 40 M 
1020 KLASSE 1 944 214 61 210 11 62 
1021 EFTALAENDER 547 101 49 66 1 S 
1010 KLASSE 2 176 15 15 117 1 1 
1040 KLASSE 1 471 266 7 64 28 23 
( 0 0 1 . ( 2 ROHE ODER GEBLEICHTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINN­
STOFFEN. OHNE ELASTOMER FAEDEN UND NICHT FUER VORHAENGE UNO 
GARDINEN 
001 FRANKREICH 719 165 252 189 5 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 216 50 45 4 90 
003 NIEDERLANDE 316 246 17 
004 BR DEUTSCHLAND 766 69 275 349 12 
005 ITALIEN 302 23 5 146 
006 VER KOENIGREICH 511 1 1 2 . 4 11 
00 7 IRLAND 101 11 
02β NORWEGEN 20 
030 SCHWEDEN 46 5 
036 SCHWEIZ 69 52 1 14 
038 OESTERREICH 38 10 6 
048 JUGOSLAWIEN 2 7 26 1 
0Θ4 UNGARN 1 1 9 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 73 72 
1000 WELT M M 707 I M M 1 7*4 36 
1010 INTRA EG IEUR 91 2938 4 * * ISO S M 785 M 
1011 EXTRAEG (EURO ( 0 0 2 1 · Μ Μ · 2 
1020 KLASSE 1 150 181 2 15 
1021 EFTA­LAENDER 190 69 1 20 
1010 KLASSE 2 115 24 12 1 6 2 
1011 AKPLAENDER 51 1 19 2 
1040 KLASSE 1 11 11 2 
8001 84 GEFAERBTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. OHNE 
ELASTOMER FAEDEN UNO NICHT FUER VORHAENGE UNO GARDINEN 
001 FRANKREICH 1196 276 2501 72 15 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1920 601 288 176 428 
003 NIEDERLANDE 865 557 35 161 40 
004 BR DEUTSCHLAND 5145 784 4029 260 66 
005 ITALIEN 121 65 9 12 
006 VER KOENIGREICH 1 7 ] 6 18 339 6 1 
007 IRLAND 590 1 89 
008 DAENEMARK 379 13 6 257 1 
026 NORWEGEN 14? 2 2 6 2 
030 SCHWEDEN 396 65 6 31 2 
032 FINNIANO 134 2 8 57 
016 SCHWEIZ 275 55 15 147 
016 OESTERREICH 661 470 ? 146 
042 SPANIEN 46 10 3 26 
04n MALTA 25 4 20 
046 JUGOSLAWIEN 477 201 16 241 12 
050 GRIECHENLAND 126 67 1 11 β 
056 SOWJETUNION 614 412 
060 POLEN 181 40 61 2 40 
064 UNGARN 291 162 1 21 92 9 
066 RUMAENIEN 149 16 105 9 
202 KANARISCHE INSELN 22 
206 ALGERIEN 12 21 2 9 
212 TUNESIEN 129 55 56 ' 1 ' 2 
































M 7 4 * 1 











4 9 9 
'00 




































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8001.65 
004 R F D'ALLEMAGNE 8307 1497 2076 2163 
005 ITALIE 251 11β 60 
006 ROYAUMEUNI 505 136 42 4 3 
007 IRLANDE 297 
008 DANEMARK 416 4β 27 47 2 
026 NORVEGE 209 Ιβ 1 2 7 
030 SUEDE 468 21 9 
032 FINLANDE 966 12 160 2 
036 SUISSE 485 173 16 146 
038 AUTRICHE 560 361 2 120 
046 MALTE 116 43 11 
046 YOUGOSLAVIE 1461 514 27 593 
050 GRECE 205 147 3 37 
066 UNION SOVIETIOUE 663 364 β 
058 REP DEM ALLEMANDE 117 17 18 
060 POLOGNE 916 855 74 6 
062 TCHECOSLOVAQUIE 172 213 11 β2 
064 HONGRIE 492 ι (14 22 58 
Οββ ROUMANIE 265 27 202 5 
606 SYRIE 222 8 214 
624 ISRAEL 161 β 156 
1000 M O N D E 28172 4 1 ( 0 2176 7 3 * ( 2 4 ( 7 
1010 INTRACE (EUR 9) 1*488 M S 1769 6886 2280 
1011 EXTRA­CE (EURO ¡ 7 0 7 32J1 420 1710 217 
1020 CLASSE 1 4828 1349 283 917 83 
1021 A E L E 2746 597 183 271 6 
1030 CLASSE 2 816 215 98 466 2 























8001.82 ETOFFES EN BONNETERIE CHAINE. ECHUES OU BLANCHIES. OE FIBRES 
TEXT.SYNTHETIQUES. SANS FILS D'ELASTOMERES ET 8F POUR 
RIDEAUX ET VITRAGES 
001 FRANCE 2169 621 726 609 
002 BELGIOUE­LUXBG 877 205 248 21 297 
003 PAYSBAS 196Θ 1643 1 1 
004 RF D'ALLEMAGNE 3029 461 673 1481 
005 ITALIE 797 7β 4β 3β9 
006 ROYAUME­UNI 2392 20 75 16 46 
007 IRLANDE 442 2 66 
02B NORVEGE 106 2 
030 SUEDE 303 38 3 
036 SUISSE 511 462 4 13 
03β AUTRICHE 218 89 28 
048 YOUGOSLAVIE 210 205 6 
064 HONGRIE 107 90 17 
400 ETATS­UNIS 359 347 1 3 
1000 M O N D E 14848 4 1 M 1011 1*17 2 7 · ! 
1010 INTRA­CE (EUR­·) 11740 2S72 ( 1 2 I M ] 2721 
1011 EXTRACE (EURO 2908 K M 1 ( 2 124 11 
1020 CLASSE 1 2112 1258 23 102 
1021 A E L E 1246 617 7 42 
1030 CLASSE 2 662 222 159 22 14 
1031 ACP 170 6 56 1 









8001 84 ETOFFES EN BONNETERIE CHAINE. TEINTES, DE FIBRES TEXT. SYN­
THETIQUES. SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF P.RIDEAUX ET 
VITRAGES 
OOI FRANCE 15230 2155 10932 314 
002 BELGIOUE­LUXBG 10799 4344 1970 1Θ0Θ 2236 
003 PAYSBAS 4B32 3179 244 741 
004 RF DALLEMAGNE 260B9 6629 18071 1184 
005 ITALIE 804 501 85 44 
006 ROYAUME­UNI 2019 90 227 16β3 21 
007 IRLANDE 2646 4 353 1 
006 DANEMARK 1500 βΐ ββ 945 10 
028 NORVEGE 905 12 22 23 32 
030 SUEDE 2232 444 114 178 16 
032 FINLANDE 696 26 63 209 
036 SUISSE 1495 362 120 646 
038 AUTRICHE 4 112 2811 97 822 2 
042 ESPAGNE 231 94 21 80 
046 MALTE 244 4 1 136 
048 YOUGOSLAVIE 2476 1386 69 890 104 
050 GRECE 769 657 11 156 40 
056 UHON SOVIETIOUE 3390 2425 
ΟβΟ POLOGNE 870 239 130 11 
0«4 HONGRIE 2260 1331 5 100 746 
066 ROUMANIE 715 193 480 40 
202 'LES CANARIES 126 4 
208 ALGERIE 208 137 9 62 
























3301 I M 
(BO 

















7489 2 2 1 * 27 
K M 2 2 Μ 


























Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 

































































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (FURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 

















































































































6001.86 BEDRUCKTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. OHNE 























































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 









































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
466 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
6001 66 
1040 KIASSE 3 
( 0 0 1 66 BUNTOEWIRKTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. 
















































INTRA EQ (EURO 






















































(001 72 ROHE ODER GEBLEICHTE GEWIRKE. KEINE KETTENGEWIRKE. AUS SYN THETISCHEN SPINNSTOFFEN. OHNE ELASTOMER.FAEDEN UND NICHT 
FUER VORHAENGE. GARDINEN. RASCHELSPITZEN 
00 1 
0 0 2 
00 1 
004 
0 0 5 
006 























1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG (EURO 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1010 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 






































































(OOI 74 GEFAERBTE GEWIRKE. KEINE KETTENGEWIRKE. AUS SYNTHETISCHEN 
SPINNSTOFFEN. OHNE ELASTOMER FAEDEN UNO NICHT FUER VORHAEN 

































































































































































1040 CLASSE 3 
ETOFFES EN BONNETERIE CHAINE.AVEC FILS DE DIVERSES COULEURS. 
DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES. SANS FILS D'ELASTOMERES ET 8F 







































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























































































































(001.72 ETOFFES DE BONNETERIE. SF CHAINE. ECHUES OU BLANCHIES. DE 
FIBRES TEXT SYNTHETIQUES. SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR 





























1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE (EURO 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 




1040 CLASSE 3 
ETOFFES DE BONNETERIE. SF CHAINE. TEINTES. DE FIBRES TEXT. 
SYNTHETIQUES. SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR RIDEAUX. 
VITRAGES. DENTELLES RACHEL 
0 0 ' 
002 
















































i'.h 67 6 
5 00 
1918 






















































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
0 6 0 
067 
064 












3 7 8 
3 9 0 





6 0 0 
604 
6 0 8 
624 
6 3 2 











































































1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 















































































6001.76 BEDRUCKTE GEWIRKE. KEINE KETTENGEWIRKE. AUS SYNTHETISCHEN 























































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































































































































































6001.75 ETOFFES DE BONNETERIE. SF CHAINE. IMPRIMEES. DE FIBRES TEXT. 
SYNTHETIQUES. SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR RIDEAUX. 






















































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
468 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen IOOO kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
IOOO ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux Ireland Denmark 
4 / 7 
4114 
noo 
Π 0 4 
non 
6 1 6 
6 7 4 
6 711 
O I ? 
6 3 6 
7 06 
7.3? 











( 0 0 1 . 7 · 
T R I N I D A D U T O B A G O 
V E N E Z U E I A 
ZYPERN 
Ι Ι Β Λ Ν Ο Ν 
SYRIEN 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
S I N G A P U R 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G IEUR 91 














































































4 6 6 
3 0 4 
1 6 1 
8 0 0 1 . 7 8 B U N T G E W I R K T E G E W I R K E . K E I N E K E T T E N G E W I H K E . A U S S Y N T H E T I S C H E N 
S P I N N S T O F F E N . O H N E E L A S T O M E R F A E D E N U N D N I C H T F U E R V O R H A E N 








































B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A I I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
V E N E Z U E I A 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R O 
1 0 2 0 KLASSE I 
1021 EFTALAENOER 
1030 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 



























































































5 1 8 
M 5 
1 9 2 
1 2 2 
' 0 4 
' 4 
5 
3 1 9 
4 6 
5 5 














2 0 :; e io 
25 
27 
6 0 7 
4 0 0 
1 2 5 
1 9 7 
5 8 1 
4 3 1 
1 5 1 
6 7 




• 0 0 1 * 1 G E W I R K E A U S K U E N S T L I C H E N S P I N N S T O F F E N F U E R V O R H A E N G E U N O 
G A R D I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 
0 0 1 N IÉDLRLANOE 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 7 I R L A N D 

































2 ( 6 
I M 






1 0 5 
' 9 0 
■0 
2 0 2 
9 2 
1 9 6 
6 
8 0 0 1 . 7 6 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
βΟΟ CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
β ί β I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E 
6 1 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R O 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 






















































































































6 η 14 ιβ 266 66 32 
• 12· 1M2 32M 1441 1106 1624 eet 
303 
( 0 0 1 . 7 8 E T O F F E S D E B O N N E T E R I E . S F C H A I N E . A V E C F I L S D E D I V E R S E S 
C O U L E U R S . D E F I B R E S T E X T . S Y N T H E T I Q U E S . S A N S F I L S D ' E L A S T O ­









































P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 





R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9 , 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9. 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
• 0 0 1 * 1 F I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E l G O U E - L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 







































4 M 1 7 
2*141 

















































































M O * 
















































984 1 128 1 1] 1 26 11 9 60 1 



















































































K l ] 
I M 




8 6 2 
1 1 7 2 
2 
1 2 7 0 
6 1 
11 







030 SCHWEDEN 26 
036 SCHWEIZ 25 
046 MALTA 37 
404 KANADA 19 
Θ32 SAUDI ARABIEN 19 
IOOO WELT 984 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 670 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 394 
1020 KLASSE 1 240 
1021 EFTALAENDER 166 
1030 KLASSE 2 150 




























1000 kg Quantités 






β 2 812 . 2 
6 2 477 





6001 89 GEWIRKE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. AUSGEN. FUER VORHAEN. 
GE UND GARDINEN 
001 FRANKREICH 1061 
00? BELGIEN LUXEMBURG 361 
003 NIEDERLANDE 327 
004 BR DEUTSCHLAND 620 
005 ITALIEN 369 
006 VER. KOENIGREICH 66 
007 IRLAND 133 
006 DAENEMARK 41 
026 NORWEGEN 61 
030 SCHWEDEN 92 
032 FINNLAND 74 
036 SCHWEIZ 137 
038 OESTERREICH 138 
042 SPANIEN 14 
048 JUGOSLAWIEN 31 
050 GRIECHENLAND 74 
060 POLEN 16 
064 UNGARN 36 
0Θ6 RUMAENIEN 22 
066 BULGARIEN 44 
212 TUNESIEN 56 
220 AEGYPTEN 23 
286 NIGERIA 59 
390 REP SUEDAFRIKA 41 
400 VEREINIGT!. STAATEN 96 
404 KANADA 61 
484 VENEZUELA 9 
600 ZYPEHN 16 
604 LIBANON 29 
624 ISRAEL 59 
628 JORDANIEN 36 
636 KUWAIT 16 
732 JAPAN 83 
740 HONGKONG 32 
800 AUSTRALIEN 77 
804 NEUSEELAND 25 
1000 WELT 4853 
1010 INTRAEG (EUR 9) 2996 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 1866 
1020 KLASSE 1 1027 
1021 EFTA-LAENDER 512 
1030 KLASSE 2 498 
1031 AKP-LAENDER 140 










































6001.91 GEWIRKE AUS B A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 1064 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1405 
003 NIEDERLANDE 932 
004 BR DEUTSCHLAND 2224 
005 ITALIEN 306 
006 VER KOENIGREICH 195 
007 IRLAND 433 
008 DAENEMARK 61 
024 ISLAND 35 
028 NORWEGEN 157 
030 SCHWEDEN 378 
032 FINNLAND 108 
036 SCHWEIZ 884 
038 OESTERREICH 992 
040 PORTUGAL 67 
046 JUGOSLAWIEN 532 
060 GRIECHENLAND 334 
060 POLEN 264 
064 UNGARN 155 
066 BULGARIEN 13 
















































































































4 11 313 
76 145 
4 139 



























236 128 1708 2 1 
218 128 1038 2 












101 662 16 
696 1 
205 11 
1698 17 23 










































EUR 9 Deutschland France 
6001.81 
030 SUEDE 165 1 
036 SUISSE 163 56 
046 MALTE 208 168 
404 CANADA 106 15 23 
632 ARABIE SAOUDITE 112 
1000 M O N D E 4926 994 64 
1010 INTRA-CE (EURO 2768 828 28 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2185 388 29 
1020 CLASSE 1 1350 102 23 
1021 A E L E 849 83 
1030 CLASSE 2 797 64 6 


























8001.89 ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRES TEXT.ARTIFICIELLES. AUTRES 
QUE POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
001 FRANCE 6473 3928 
002 BELGIOUE-LUXBG. 2014 565 430 
003 PAYS-BAS 1805 908 86 
004 R.F D'ALLEMAGNE 5290 1762 
005 ITALIE 1565 473 524 
006 ROYAUME-UNI 599 107 218 
007 IRLANDE 626 9 
008 DANEMARK 247 114 26 
028 NORVEGE 390 21 4 
030 SUEDE 865 167 15 
032 FINLANDE 457 145 7 
016 SUISSE 1252 543 117 
038 AUTRICHE 877 557 40 
042 ESPAGNE 213 47 98 
04B YOUGOSLAVIE 319 268 
050 GRECE 443 338 4 
060 POLOGNE 165 165 
064 HONGRIE 350 301 1 
066 ROUMANIE 153 78 3 
06B BULGARIE 225 225 
212 TUNISIE 363 66 285 
220 EGYPTE 118 33 
288 NIGERIA 503 20 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 388 107 4 
400 ETATSUNIS 974 49 143 
404 CANADA 537 21 42 
484 VENEZUELA 128 2 4 
600 CHYPRE 111 21 2 
604 LIBAN 123 38 41 
624 ISRAEL 576 12 6 
628 JORDANIE 103 11 
636 KOWEIT 150 11 10 
732 JAPON 838 94 415 
740 HONG-KONG 191 35 9 
800 AUSTRALIE 703 15 16 
604 NOUVELLE-ZELANDE 151 9 4 
1000 M O N D E 31546 9696 4579 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 18820 8104 3048 
1011 EXTRACE IEUR-9) 12925 3690 1S33 
1020 CLASSE 1 8546 2361 914 
1021 A E L E 3904 1427 185 
1030 CLASSE 2 3348 349 603 
1031 ACP 947 22 127 
1040 CLASSE 3 1031 660 16 
8001.91 ETOFFES DE BONNETERIE DE COTON 
001 FRANCE 5256 1768 
002 BELGIOUE-LUXBG. 5366 615 1293 
003 PAYSBAS 5859 4047 148 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 11915 1127 
005 ITALIE 2034 1224 I B I 
006 ROYAUME-UNI 1876 1284 46 
007 IRLANDE 2837 2502 
008 DANEMARK 550 347 2 
024 ISLANDE 139 6 
028 NORVEGE 929 69 5 
030 SUEDE 2213 186 47 
032 FINLANDE 644 69 7 
036 SUISSE 7649 5534 27 
038 AUTRICHE 6277 5643 32 
040 PORTUGAL 227 31 185 
048 YOUGOSLAVIE 6361 6018 2 
050 GRECE 2078 1650 18 
060 POLOGNE 2082 1432 
064 HONGRIE 1546 1255 4 
068 BULGARIE 148 148 


















































































































UK Ireland Danmark 












































9143 β Β 
4201 β 













































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
• 0 0 1 . ( 1 
130 ANGOtA 49 3Θ 11 
373 MAURITIUS 11 3 7 1 
190 REP SUEDAFRIKA 11 6 2 2 
400 VEREINIGT! STAATEN 120 41 16 49 
404 KANADA 118 26 1 1 1 
004 ι ΙΙΙΛΝΊΝ 11 19 β β 
624 ISRAEL 10 3 4 3 
700 SINGAPUR 15 12 
732 JAPAN 2β 10 β 10 
740 HONGKONG 12 θ 3 
900 AUSTRALIEN 1 1 3 2 
1000 WELT 11664 4638 1227 872 2826 948 
1010 INTRAEG (EURO ( ( 1 7 1647 771 462 2880 899 
1011 EXTRA EG (EURO 4948 2989 467 420 146 47 
1020 KLASSE 1 3B27 2487 103 269 115 2 
1021 EFTA-LAENDER 2817 Ι β ΐ β 74 IB I 70 1 
1030 KLASSE 2 670 20B 347 32 3 45 
1031 AKPLAENDER 88 30 17 1 1 
1040 KLASSE 3 451 294 7 120 26 
8001 99 GEWIRKE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER 
KUENSTLICHEN, BAUMWOLLE. WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 765 16 213 483 
002 BELGIEN LUXEMBURG 34 2 11 15 
001 NIEDERIANDE 80 β 1 11 17 
004 BR DEUTSCHLAND 279 74 176 1 20 
005 ITALIEN 10 1 5 
ΟΟβ VER KOENIGREICH 34 1 7 21 2 
007 IRLAND 54 1 
030 SCHWEDEN 25 3 2 2 
036 SCHWEIZ 26 13 2 3 
038 OESTERREICH 43 9 2 19 1 
042 SPANIEN 12 2 10 
060 GRIECHENIAND 545 4 533 7 
206 ALGERIEN 15 9 6 
212 TUNESIEN 162 41 I I B 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 22 1 1 18 
404 KANADA 13 2 5 
484 VENEZUELA 19 19 
824 ISRAEL 34 1 5 26 
732 JAPAN 32 2 5 24 
740 HONGKONG 13 2 1 
800 AUSTRALIEN 14 3 
1000 WELT 2488 7S 2 39 1368 2 5 M 
1010 INTRAEG (EURO 1 2 M 27 1 0 ] 479 2 ( 2 4 
1011 EXTRAEG (EURO 1202 ( 1 I M M O 12 
1020 KLASSE 1 776 42 20 626 6 
1021 EFTALAENDER 11] 26 9 30 1 
1010 KLASSE 2 166 1 114 226 1 
1011 AKPLAENDER 24 15 1 
1040 KLASSE 1 19 β 1 19 
8002 HANDSCHUHE A GEWIRKEN WEO GUMMIELAST NOCH KAUTSCHUT 
(002 .40 HANDSCHUHE. M IT KUNSTSTOFF GETRAENKT OO BESTRICHEN 
001 FRANKREICH 84 28 1 1 41 
002 BELGIENLUXEMBURG 104 46 11 21 
001 NIEDERLANDE 66 15 48 
004 BR DEUTSCHLAND 74 11 24 25 
005 ITALIEN 27 19 6 
007 IRLAND 21 4 
02R NORWEGEN 1 1 1 1 1 
010 SCHWEOEN 12 1 6 
016 SCHWEIZ 40 6 β 
018 OESTERREICH 21 12 2 
IOOO WELT ( 7 0 158 79 1 48 1 4 · 
1010 INTRA EG IEUR 91 M * 111 M 1 47 1 2 ] 
1011 EXTRA EG IEUR 91 171 Μ Κ 1 28 
1020 KLASSE 1 129 3t 9 2 3 
1021 EFTAIAENDER 106 20 β 19 
1030 KLASSE 2 42 15 ? 1 3 
1031 AKPLAENDER 19 9 4 2 
• 0 0 2 * 0 HANDSCHUHE AUS WOLLE OOER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 10 1 8 
002 BELGIEN LUXEMBURG 7 1 2 3 ' 
004 BR DEUTSCHLAND 9 θ ι 
016 SCHWEIZ 4 1 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 5 2 
Export 
Quantités 







802 β 660 
























224 18 2 
117 3 



























Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8001.91 
310 ANGOLA 267 241 
373 MAURICE 129 67 57 . 6 
390 REPAFRIOUE DU SUD 223 64 12 20 
400 ETATSUNIS 1262 394 161 622 2 
404 CANADA 761 202 11 22 1 
604 LIBAN 202 98 26 78 
624 ISRAEL 110 39 32 39 
706 SINGAPOUR 182 'δβ 2 
732 JAPON 663 167 144 336 4 
740 HONG­KONG 125 62 4 31 
800 AUSTRALIE 159 47 7 14 2 
1000 M O N D E 75709 38831 8400 11289 120(6 
1010 INTRA­CE (EUR 91 37716 117 (7 2 7 ( 7 6908 11068 
1011 EXTRA­CE (EURO 17997 2 4 M 5 2 ( 0 2 4 3 ( 2 103e 
1020 CLASSE 1 29Θ2Β 201B6 671 1149 769 
1021 A E L E 18079 11519 102 2164 467 
1010 CLASSE 2 4 2 4 ] 1542 1919 112 12 
1011 ACP 486 199 167 12 6 




3 ( 0 1 
1174 
2 2 8 
11 
4 
2 1 7 
(001 .99 ETOFFES DE BONNETERIE D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE 
OU POILS FINS. FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES ET COTON 
001 FRANCE 4792 128 2804 2 
002 BELGIOUE LUXBG 316 36 104 144 
003 PAYSBAS 480 97 19 164 
004 RF D'ALLEMAGNE 3213 861 2149 6 
005 ITALIE 132 19 B2 
006 ROYAUME­UNI 2Θ5 9 ΘΘ Ιββ 
007 IRLANDE 336 20 
030 SUEDE 239 63 21 21 
036 SUISSE 367 108 74 121 
038 AUTRICHE 533 119 21 300 
042 ESPAGNE 231 13 32 186 
050 GRECE 1791 40 1717 
208 ALGERIE 104 54 60 
212 TUNISIE 1017 1 0 ] 706 
400 ETATSUNIS 244 16 19 183 
404 CANADA 116 3 21 46 
4B4 VENEZUELA 341 2 1 33Θ 
624 ISRAEL 543 15 45 465 
732 JAPON 1007 70 119 612 
740 HONG­KONG 152 1 36 40 
600 AUSTRALIE 117 2 1 60 
1000 M O N D E 19938 967 2 3 K 13076 < 
1010 INTRA­CE (EURO 9 ( 1 7 J10 11 (1 6484 I 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 10321 M 7 1168 7824 1 
1020 CLASSE 1 7045 5 1 ] 160 5517 
1021 A E L E 1112 319 150 470 
1010 CLASSE 2 1047 54 769 2016 1 
1011 ACP 141 1 7 7 5 
1040 CLASSE 1 229 61 17 70 
1716 
B8 














( 0 0 2 GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE 
(002 .40 GANTS IMPREGNES OU ENDUITS DE MATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 656 291 12 4 
002 BELGIOUE­LUXBG 807 166 160 275 
001 PAYSBAS 627 157 10 
004 RF DALLEMAGNE 740 96 ] 247 
005 ITALIE 164 106 16 1 
007 IRLANDE 124 
026 NORVEGE 104 β Ιβ 
010 SUEDE 162 25 
016 SUISSE 132 90 9 
036 AUTRICHE 141 92 5 1 
1000 M O N D E « I l i 1311 ( 1 0 17 M l 
1010 INTRA CE (EURO M 4 3 ( 2 2 170 Κ M 2 
1011 EXTRA­CE (EUR »1 1171 M · 13 ( 2 7 
1020 CLASSE ' 1051 292 ββ 2 1 
1021 A E L E 867 217 43 1 1 
1030 CLASSE 2 321 97 54 ' 
1011 ACP 16β 65 12 1 
8002 50 GANTS DE LAINE OU DE POILS FINS 
001 FRANCE 472 29 196 1 
0C2 BELGIOUELUXBG 186 20 75 71 1', 
004 RF DALLEMAGNE 242 0 114 1 
016 SUISSE 166 16 9 111 
400 ETATSUNIS 216 14 1 118 I 
4 9 6 
4 1 9 




1 0 0 
1 1 
K M 
1 2 M 
7 7 9 
2 6 9 






Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Denmark 
] 
1 3 6 
ββ 2 6 





3738 Κ M M 
768 17 1019 
2 4 * 3 2 2417 
2224 2 2416 
1196 2198 
22β 16 
1 1 2 
32 6 
1 2 2 
3 2 















1486 76 11 
( Μ 14 
7 ( 1 ( 1 11 
6θβ 1 Ι 
363 11 
























5β 5 1 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
6 0 0 2 5 0 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KlASSt 1 
1071 EF1AIALNDER 
600260 HANDSCHUHE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 
002 BEIGIEN [UXIMBURG 
003 NIEDERLANDE 





1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 







0002 70 HANDSCHUHE AUS BAUMWOLLE 
002 BELGIEN LUXEM6UBG 
003 NIEDERLANDE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 













6 0 0 2 8 0 HANDSCHUHE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIER 
HAAREN ODER BAUMWOLLE SOWIE SYNTH.SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EURO 
1011 EXTRA EG (EUR 91 









UND AEHNL.WIRKWAREN.WEOER GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUTIERT 


























1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 

















8003.19 STRUEMPFE. UNTERZIEHSTRUEMPFE.SOCKEN. SOECKCHEN. STRUMPFSCHONER 

























































































ANTS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































98 64 34 20 9 
6002.B0 GANTS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE: LAINE. POILS FINS. 
FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6003 BAS. SOUS-BAS. CHAUSSETTES, SOCQUETTES. PROTEGE BAS ET 
ARTICLES SIMIL. DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE 























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6003.19 BAS, SOUS-BAS, CHAUSSETTES. SOCQUETTES. PROTEGE-BAS ET SIM., 










































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
472 





EUR 9 Deutschland France 
( 0 0 1 . K 
03B OESTERREICH 34 16 
046 JUGOSLAWIEN 10 10 
060 GRIECHENLAND 12 9 
216 LIBYEN 66 
/Uli NIGERIA 4 1 
400 VEREINIGTE STAAIEN 24 
404 KANADA 6Θ 
036 KUWAIT 12 
64? VER ARAB EMIRATE 7 
732 JAPAN 19 3 
740 HONGKONG 10 1 
Θ00 AUSTRALIEN 6 
IOOO WELT 1330 106 114 
1010 INTRAEG (EURO 866 83 ( ( 
1011 EXTRAEG (EURO 4SS 4 ] K 
1020 KLASSE 1 31 θ 41 9 
1021 EFTA-LAENDER 173 21 4 
1030 KLASSE 2 148 2 6 
1031 AK"-LAENOER 15 2 2 
Italia 
1 8 2 




1000 kg Quantités 












• 2 114 709 2 12 
( 0 1 0 ] 315 2 
2 11 374 12 
2 9 242 






8003.21 DAMENSTRUEMPFE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. OHNE NAHT 
001 FRANKREICH 117 10 
002 BELGIEN-LUXEMBURG ββ Ιβ β 
003 NIEDERLANDE 111 43 
004 BR DEUTSCHLAND 103 
005 ITALIEN 25 22 2 
006 DAENEMARK 24 1 1 
026 NORWEGEN 7 
030 SCHWEDEN 14 2 
036 SCHWEIZ 13 β 
03B OESTERREICH 20 13 
042 SPANIEN 5 4 
046 JUGOSLAWIEN 80 80 
012 IRAK 11 5 
1000 WELT ( M 229 Κ 
1010 INTRA EG (EURO 602 101 ( 
1011 EXTRAED (EURO 1 ( 2 128 ( 
1020 KLASSE 1 172 126 1 
1021 EFTALAENDER 60 24 
1030 KLASSE 2 21 7 
1 0 2 
1 2 
6 4 








1 8 4 













10 4 47 3 2 





( 0 0 3 . 2 ] DAMENSTRUEMPFE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. M IT NAHT 
001 FRANKREICH 177 
002 BELGIENLUXEMBURG 65 1 2 
003 NIEDERLANDE 115 1 2 
004 BR DEUTSCHLAND 287 8 
006 ITALIEN 32 32 
006 VER KOENIGREICH 35 3 
007 IRLAND 10 
008 DAENEMARK 38 1 
030 SCHWEDEN 41 
036 SCHWEIZ θ 
Οΐβ OESTERREICH 50 
042 SPANIEN 11 
IOOO WELT ( 2 7 ( 43 
1010 INTRAEG IEUR 91 759 ( 42 
1011 EXTRAEG (EURO I M 1 
1020 KLASSE 1 140 1 
1021 EFTALAENOER 112 1 
1010 KLASSE 2 28 
1 7 2 
6 2 
1 0 8 







7 8 0 
6 6 9 
1 2 1 
1 0 6 
hh 
1 5 
8003 25 KNIESTRUEMPFE AUS SYNTH SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 177 57 
002 BELGIEN LUXEMBURG 149 15 77 
001 NIEDERLANDE 124 68 17 
004 BR DEUTSCHIAND 67 32 
005 ITAIIEN 20 6 12 
006 VER KOENIGREICH 21 1 6 
007 IRLANO 82 
009 OAENEMARK 21 1 1 
024 ISLAND 7 1 
026 NORWEGEN 76 1 
010 SCHWEDEN 52 1 2 
012 FINNLANO te 
01β SCHWEIZ 25 15 1 
018 OESTERREICH 61 57 1 
212 TUNESIEN 10 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 14 S 
















2 Μ 7 





β 19 16 
49 4 

















EUR 9 Deutschland France 
(003 .19 
016 AUTRICHE 674 292 1] 
048 YOUGOSLAVIE 109 103 
050 GRECE 204 164 1 
216 LIBYE 670 3 3 
268 NIGERIA 104 49 
400 ETATS-UNIS 407 13 8 
404 CANADA 839 3 4 
636 KOWEIT 166 Β 2 
647 EMIRATS ARAB UNIS 126 4 20 
732 JAPON 265 3 32 
740 HONG-KONG 183 23 
800 AUSTRALIE 128 6 
1000 M O N D E 1 ( 7 ( 2 2 0 M 2 ( 2 ( 
1010 INTRA-CE (EUR-91 12052 1280 2313 
1011 EXTRA-CE (EURO 6709 ( 0 4 316 
1020 CLASSE 1 4661 728 Ιββ 
1021 A E L E 2596 451 111 
1030 CLASSE 2 2043 74 125 

















6 0 0 ] 21 BAS POUR FEMMES. SANS COUTURE. DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 1268 119 
002 BELGIOUE-LUXBG 1065 422 Ιββ 
0 0 ] PAYS-BAS 1686 716 12 
004 R F D'ALLEMAGNE 9 8 ] 4 
006 ITALIE 706 6Θ0 16 
008 DANEMARK 112 151 2 
028 NORVEGE 109 14 
010 SUEDE 201 78 
016 SUISSE 264 196 6 
016 AUTRICHE 474 393 
042 ESPAGNE 247 204 1 
048 YOUGOSLAVIE 6B5 Θ86 
612 IRAK 168 104 
1000 M O N D E S M 2 3 ( 0 7 412 
1010 INTRA-CE (EURO ( 0 ( 1 2103 241 
1011 EXTRACE (EUR 91 2691 1704 171 
1020 CLASSE 1 22β2 Ι β β ] 24 
1021 A E L E l i e o 721 8 
1010 CLASSE 2 108 21 147 
1071 7 
] 4 0 77 










3 7 M 100 
1 3 M 100 
4 M 
3 2 8 
2 2 4 
1 0 8 
8003 23 BAS POUR FEMMES. AVEC COUTURE. DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 1580 2 
002 BELGIQUE IUXBG 613 22 56 
003 PAYSBAS 1133 29 26 
004 RF DALLEMAGNE 2509 62 
005 ITALIE B06 β 793 
ΟΟβ ROYAUME-UNI 364 76 4 
007 IRLANDE 126 
008 DANEMARK 4B3 14 4 
030 SUEDE 467 4 
036 SUISSE 136 2 14 
03β AUTRICHE 426 β 
042 ESPAGNE 379 
1000 M O N D E »680 172 999 
1010 INTRACE (EUR 91 7*07 1 ( 1 M · 
1011 EXTRACE (EUR 9> 20S2 20 12 
1020 CLASSE 1 1754 19 25 
1021 A E L E 1144 14 19 
1030 CLASSE 2 296 1 7 
6003 26 MIS-BAS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 2527 768 
002 BELGIOUE-LUXBG 2720 2β4 1660 
001 PAYSBAS 2016 1228 Ιββ 
004 RF DALLEMAGNE 1449 064 
005 ITALIE 329 154 172 
006 ROYAUMEUNI 24β 2β 101 
007 IRLANDE 919 
008 DANEMARK 324 29 54 
024 ISLANDE 139 25 
028 NORVEGE 90« 12 3 
030 SUEDE 726 33 34 
032 FINLANDE 242 1 2 
036 SUISSE 439 297 64 
038 AUTRICHE 972 915 27 
212 TUNtSIE 249 247 2 
400 ETATSUNIS 291 1 156 
404 CANADA 168 08 
1628 
7 1 1 
1011 
2166 1 
1 9 6 
1 
2 1 7 
]4 7 
1 0 4 
1 9 1 
1 7 7 
7 ( 2 4 1 
8081 1 
1441 
m e 8 6 1 
1 2 1 
884 185 
16 720 














1 1 ( 1 
I M 
















6 4 « 






UK Ireland Danmark 
1 0 6 
β 
4 9 
6 6 3 
6 6 
1 6 6 
Β 1 8 
1 6 6 
1 0 2 
2 1 0 
1 5 1 
1 1 9 
9084 2 1 2 *1 
4140 2 1 ( 
















4 * 2 Κ 2 1 
221 Κ 










1 2 6 
2 2 β 




1 0 1 * 78 
4 * 2 7 ( 
( ( 7 
3 9 2 
2 4 8 
1 β 5 
1 4 4 
4 0 




9 1 9 









Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6001.26 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9| 
1011 EXTRA EG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 



































6003.27 STRUEMPFE. UNTERZIEHSTRUEMPFE.SOCKEN,SOECKCHEN.STRUMPFSCHONER 
U N D AEHNL WIRK W A R E N AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. AUSGEN. 






























































1010 INTRA­EG (EURO 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 





























































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
6003.25 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































8003.27 BAS.SOUS­BAS.CHAUSSETTES.SOCQUETTES.PROTEGE­BAS ET S I M I L DE 





























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EURO 
1011 EXTRA­CE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































































































































































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8001 90 S T R U M P F W A R E N AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN. 
B A U M W O L L E . WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 60 7 43 7 
002 BEI GIEN lUXEMBURG 36 2 13 17 2 
003 NIEDERIANDE 69 4 2 28 24 
004 BR DEUTSCHLAND 146 2 137 3 
006 VER KOENIGREICH 9 1 7 
ΟΟβ OAENEMARK β 1 4 
030 SCHWEDEN 13 9 
036 SCHWEIZ 10 1 β 
03B OESTERREICH 23 21 
016 IRAN 9 4 5 
IOOO WELT 482 18 43 296 2 38 
1010 INTRAEG (EURO 3 2 · Κ 21 238 2 38 
1011 EXTRA EG (EURO 126 3 23 83 . 3 
1020 KLASSE 1 β! 2 2 42 
1021 EFTALAENDER 50 1 1 37 
1030 KLASSE 2 63 1 20 21 3 
1031 AKPLAENDER 16 7 2 3 
Export 
Quantités 
















»004 UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN.WEDER G U M M I E L A S T NOCH KAUTSCHUT. 
(004 .11 BAUMWOLLUNTERKLEIDUNG FUER SAEUGLINGE 
001 FRANKREICH 7 3 4 
002 BELGIEN LUXEMBURG 62 9 31 1 11 
001 NIEDERLANDE 84 1 ] 21 5 5 
004 BR DEUTSCHLAND 18 13 17 β 
006 VER KOENIGREICH 11 1 2 
007 IRLAND 16 
028 NORWEGEN 10 
030 SCHWEDEN 14 
036 SCHWEIZ 59 7 5 46 
038 OESTERREICH 14 12 1 1 
314 GABUN β β 
318 KONGO 10 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 4 4 
004 LIBANON 5 4 1 
IOOO WELT M 2 77 127 85 19 6 
1010 INTRAEG (EURO 1(6 47 ( ( 29 19 β 
1011 EXTRAED (EUR 91 1 (7 30 SB 58 
1020 KLASSE 1 126 26 15 46 
1021 EFTALAENDER 105 20 6 48 
1030 KLASSE 2 61 2 43 8 
1031 AKPIAENDER 28 25 
(004 .13 OBERHEMDEN AUS B A U M W O L L E FUER MAENNER UND KNABEN 
001 FRANKREICH 55 10 2 6 1 
002 BELGIEN LUXEMBURG 56 11 21 5 
003 NIEDERIANDE 107 53 5 13 
004 BR DEUTSCHLAND 100 35 19 5 2 
005 ITALIEN 245 14 216 
006 VER KOENIGREICH 64 32 β 
007 IRLAND 129 
006 DAENEMARK 13 1 1 
024 ISLAND 7 
026 NORWEGEN 26 3 2 
030 SCHWEDEN ββ 3 7 
036 SCHWEIZ 35 13 14 1 
036 OESTERREICH 26 19 3 
040 PORTUGAL Ιβ 
041 ANDORRA 3 1 
050 GRIECHENLAND 41 40 
216 LIBYEN 24 
2B8 NIGERIA 61 1 
146 KENIA 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 11 1 20 1 
404 KANADA 4 1 
476 NIEDERL ANTILLEN 1 3 
464 VENEZUELA 9 1 1 
βΟΟ ZYPERN β 1 
604 LIBANON θ 2 
637 SAUDI ARABIEN 13 2 
eie KUWAIT ie 5 Θ40 BAHRAIN 6 
647 VER ARAB EMIRATE 5 1 
706 SINGAPUR 7 1 2 
712 JAPAN 1 
740 HONGKONG 11 1 4 
800 AUSTRALIEN 7 
1000 WELT 1328 202 1*7 24 Κ 17 
1010 INTRAEG IEUR 91 770 121 2 M 22 Κ 17 















26 7 1 




























( M M M 
2 M M ( 




Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6003 90 BAS.SOUS BAS.CHAUSSETTES ET S I M I L D ' A U T R E S MATIERES TEXTILES 
QUE DE LAINE OU DE POILS FINS.DE FIBRES SYNTHET ET DE COTON 
001 FRANCE 670 51 466 133 
002 BELGIQUELUXBG 600 21 352 206 10 
003 PAYSBAS 605 68 4B 214 26B 
004 R F D'ALLEMAGNE 1525 73 1296 3 62 
006 ROYAUME­UNI 125 22 88 1 
006 DANEMARK 127 19 71 
030 SUEDE 109 2 76 
016 SUISSE 133 6 17 73 1 
038 AUTRICHE 223 8 2 179 
616 IRAN 146 1 96 60 
1000 M O N D E 6836 222 1109 3127 14 473 
1010 INTRACE (EUR­91 1772 186 M O 2317 11 444 
1011 EXTRA­CE (EURO 1882 ( 7 649 7 ( 0 1 28 
1020 CLASSE 1 766 34 86 466 1 
1021 A E L E 529 14 29 347 1 
1030 CLASSE 2 1075 23 464 324 1 29 
1031 ACP 201 2 ββ 26 27 
( 0 0 4 SOUS­VETEMENTS DE BONNETERIE N O N ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE 
(004.11 SOUS­VETEMENTS DE COTON POUR BEBES 
001 FRANCE 110 52 49 2 4 
002 REIGIOIIF­ΙΙΙΧΒΠ 1139 192 775 30 140 
003 PAYSBAS 1587 623 824 59 72 
004 RF D ALLEMAGNE 637 ' . I I ! 124 84 β 
006 ROYAUME­UNI 170 3 60 34 
007 IRLANDE 162 
028 NORVEGE 206 9 9 2 
030 SUEDE 340 1 10 7 
036 SUISSE 400 148 222 14 1 
038 AUTRICHE 300 262 20 13 
314 GABON 111 111 
318 CONGO 184 184 
400 ETATSUNIS 143 4 133 
604 LIBAN 104 5 92 4 
1000 M O N D E 704S 1489 3 7 2 ] 417 227 M 
1010 INTRA CE IEUR 91 4112 127 2126 299 228 ( 2 
1011 EXTRACE (EUR 91 2918 ( ( 2 1398 117 1 ] 
1020 CLASSE 1 1779 512 544 67 1 
1021 A E L E 1146 4 2 ] 271 36 1 
1030 CLASSE 2 1132 50 664 66 3 
1031 ACP 475 4 436 3 
«004.13 CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON POUR H O M M E S ET GARÇONNETS 
001 FRANCE 1042 216 39 2β 23 
002 BELGIQUELUXBG 1139 387 407 13 ββ 
003 PAYSBAS 2459 166β 136 β 2ββ 
004 RF DALLEMAGNE 185β 996 10β 67 27 
005 ITALIE 6154 167 6464 
006 ROYAUMEUNI 1305 607 201 7 
007 IRLANDE 1927 9 
006 DANEMARK 296 40 30 
024 ISLANDE 144 6 
026 NORVEGE 530 61 49 
030 SUEDE 1503 77 171 
036 SUISSE 964 415 366 16 3 
038 AUTRICHE 707 566 65 12 
040 PORTUGAL 239 2 4 17 
043 ANDORRE 121 121 
060 GRECE 1124 9 1057 
216 LIBYE 420 14 4 
288 NIGERIA 1422 101 
146 KENYA 116 2 
400 ETATSUNIS ββΟ 42 157 14 6 
404 CANADA 106 6 29 
476 ANTILLES NEERLAND 120 10 ] 5 
4B4 VENEZUEIA 225 16 21 29 
6O0 CHYPRE Ιββ 11 16 
604 LIBAN 125 17 14 1 
612 ARABIE SAOUDITE 266 69 7 6 2 
618 KOWEIT 146 111 1 4 2 
640 BAHREIN 117 11 
64 7 EMIRATS ARAB UNIS 106 1 ] β 1 
70« SINGAPOUR 275 99 116 11 
712 JAPON 101 41 2 
740 HONG­KONG 422 34 195 8 
ΘΟΟ AUSTRALIE 150 6 12 5 1 
1000 M O N D E 2 * 1 ( 2 ( M O 1 0 1 M 4 M 2 2 ( 227 
1010 INTRA CE (EURO 1 ( 1 7 * 1171 7 2 4 ] M · K l 1 1 · 




































































4 1 ( 1 
( M l 




























( 0 1 
4 












• 0 2 
124 
( 7 ( 




Mengen 1000 kg 





1020 KLASSE 1 292 52 90 2 
1021 EFTA­LAENDER 179 39 26 1 
1030 KLASSE 2 263 29 18 1 1 1 
1031 AKP­LAENDER 109 5 2 1 
(004 .15 BAUMWOLLSCHLAFANZUEGE FUER MAENNER UND KNABEN 
001 FRANKREICH 30 17 6 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 141 85 6 4 46 
003 NIEDERLANDE 122 106 1 1 E 
004 BR DEUTSCHLAND 127 74 7 42' 4 
005 ITALIEN 12 11 
030 SCHWEDEN 16 
036 SCHWEIZ 75 73 1 1 
03B OESTERREICH 32 29 2 
604 LIBANON B i l l 
600 AUSTRALIEN 10 
IOOO WELT 821 324 94 2 ] 89 IE 
1010 INTRA­EG (EURO 439 218 81 18 89 IE 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 181 108 12 5 
1020 KLASSE 1 148 104 5 3 
1021 EFTA­LAENDER 128 103 3 1 
1030 KLASSE 2 33 2 7 2 
8004.17 UNTERHOSEN A U S B A U M W O L L E FUER MAENNER UND KNABEN 
001 FRANKREICH 247 182 46 1 14 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 356 67 60 7 214 
003 NIEDERLANDE 395 120 14 26 217 
004 BR DEUTSCHLAND 321 9B 17B 30 E 
006 ITALIEN 67 19 47 1 
006 VER. KOENIGREICH 13 7 4 
007 IRLAND 67 1 1 
008 DAENEMARK 9 2 1 
024 ISLAND 10 
029 NORWEGEN 20 
030 SCHWEDEN 138 
032 FINNLAND 7 
036 SCHWEIZ 75 54 15 2 
2 
4 
03B OESTERREICH 53 49 3 
060 GRIECHENLAND 41 35 2 3 
212 TUNESIEN 156 156 
216 LIBYEN 18 1 4 1 
286 NIGERIA 17 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 39 
404 KANADA 13 
406 GROENLAND 6 
440 PANAMA 6 
484 VENEZUELA 5 
604 LIBANON 1 1 
612 IRAK 5 
632 SAUDI­ARABIEN 14 1 
616 KUWAIT 10 
706 SINGAPUR 4 
740 HONGKONG 9 










IOOO WELT 2224 890 319 288 288 24C 
1010 INTRAEG (EUR­9) 1474 389 227 281 249 235 
1011 EXTRAEG (EURO 751 301 92 27 19 1 
1020 KLASSE 1 418 139 33 11 10 
1021 EFTA­LAENDER 306 104 16 6 4 
1030 KLASSE 2 322 159 59 16 1 
1031 AKP­LAENDER 43 . 20 1 1 
8004.19 UNTERKLEIDUNG AUS B A U M W O L L E FUER MAENNER U N D KNABEN. A U S ! 
OBER.. SPORT­, ARBEITSHEMDEN. SCHLAFANZUEGE. UNTERHOSEN 
001 FRANKREICH 50 14 5 7 14 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 493 93 63 8 327 
003 NIEDERLANDE 485 168 34 5 258 
004 BR DEUTSCHLAND 513 221 35 116 26 
005 ITALIEN 93 10 80 2 
006 VER. KOENIGREICH 101 5 2 ] 2 9 C 
007 IRLAND 25 
008 DAENEMARK 17 4 1 
024 ISLAND 11 1 
028 NORWEGEN 27 5 
030 SCHWEDEN 66 2 1 
1 
i 6 
036 SCHWEIZ 73 55 14 1 2 
038 OESTERREICH 62 57 2 2 
050 GRIECHENLAND 23 17 4 1 
064 UNGARN 85 85 
216 LIBYEN 14 1 5 6 
288 NIGERIA 14 4 1 
ireland Danmark 























































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Jeutschland France Italie Nederland 
6004.13 
1020 CLASSE 1 6707 1421 2235 86 9 
1021 A E L E 4129 1139 656 47 3 
1030 CLASSE 2 5207 876 650 44 26 
1031 ACP 1851 140 73 
6004.15 P Y J A M A S DE COTON POUR H O M M E S ET GARÇONNETS 
001 FRANCE 540 290 123 6 
002 BELGIQUE­LUXBG 2003 1263 143 54 541 
003 PAYS­BAS 1630 1330 14 17 
004 RF D'ALLEMAGNE 1252 582 118 424 
005 ITALIE 201 167 6 
030 SUEDE 381 2 4 
036 SUISSE 1215 1163 23 21 
038 AUTRICHE 541 429 98 3 
604 LIBAN 166 10 11 36 
800 AUSTRALIE 163 4 
1000 M O N D E 8931 4728 1033 459 976 
1010 INTRA­CE IEUR­91 6739 ]0E6 747 329 974 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 3193 1871 288 130 1 
1020 CLASSE 1 25B6 1619 180 65 
1021 A E L E 2219 1604 135 26 
















6004.17 SLIPS ET CALEÇONS DE COTON POUR H O M M E S ET GARÇONNETS 
001 FRANCE 1430 632 436 31 
002 BELGIQUE­LUXBG. 4963 1169 1533 116 1937 
003 PAYS­BAS 4757 1978 448 302 
004 R F. D'ALLEMAGNE 3671 1790 1612 282 
005 ITALIE 1740 344 1360 33 
006 ROYAUME­UNI 289 7 189 60 27 
007 IRLANDE 803 8 10 
006 DANEMARK 174 29 28 2 
024 ISLANDE 221 12 4 
028 NORVEGE 377 1 3 6 
030 SUEDE 2574 6 2 
032 FINLANDE 102 
036 SUISSE 1721 997 621 46 44 
038 AUTRICHE 678 815 2 50 
050 GRECE 260 174 27 6 19 
212 TUNISIE 453 452 1 
216 LIBYE 256 22 62 10 
288 NIGERIA 359 2 14 
400 ETATS­UNIS 577 8 153 19 
404 CANADA 261 8 152 10 5 
406 GROENLAND 102 
440 PANAMA 191 
484 VENEZUELA 109 
604 LIBAN 159 
612 IRAK 121 
9 
45 64 
6B 62 m io 632 ARABIE SAOUDITE 258 30 129 4 
636 KOWEIT 149 2 15 6 4 
706 SINGAPOUR 124 3 
740 HONG­KONG 217 24 3 
800 AUSTRALIE 147 75 10 
1000 M O N D E 29203 6755 7724 2921 2480 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 18028 4187 5159 2628 2310 
1011 EXTRA­CE (EURO 11178 2688 2S85 193 171 
1020 CLASSE 1 7415 2033 1128 177 96 
1021 A E L E 5899 1632 652 102 49 
1030 CLASSE 2 3674 543 1237 211 5 
1031 ACP 794 9 326 17 1 
8004.19 SOUS­VETEMENTS DE COTON POUR H O M M E S ET GARÇONNETS. 
CHEMISES. CHEMISETTES. P Y J A M A S . SLIPS ET CALEÇONS 
001 FRANCE 817 184 66 113 
002 BELGIQUE­LUXBG. 5304 1121 1430 149 2563 
003 PAYSBAS 5346 2316 607 47 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7067 3822 441 1465 
005 ITALIE 2399 155 2195 25 
006 ROYAUME­UNI 1456 91 447 51 116 
007 IRLANDE 288 3 3 
008 DANEMARK 323 60 17 15 
024 ISLANDE 202 12 9 
028 NORVEGE 535 140 12 21 
030 SUEDE 1061 50 22 92 
036 SUISSE 1282 863 359 17 31 
038 AUTRICHE 1001 896 59 24 3 
050 GRECE 189 102 69 2 10 
064 HONGRIE 592 2 590 
216 LIBYE 263 40 111 92 























Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmerk 
2259 28 667 
1638 646 







































































378 6 4 



















Januar — Dezember 1977 Export 
476 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
(004 .1 · 
314 GABUN 16 5 11 
372 REUNION Β 6 
400 VEREINICitE STAATEN 43 13 30 
404 KANADA 25 θ 5 θ 
46β GUADELOUPE β β 
462 MARTINIQUE 7 7 
004 LIBANON I I 7 1 
β 12 IRAK 9 9 
Θ32 SAUDI­ARABIEN 26 10 5 1 1 
636 KUWAIT 23 5 2 1 
647 VER ARAB EMIRATE β 2 3 
740 HONGKONG 11 1 
Θ00 AUSTRALIEN 7 4 
609 NEUKALEDONIEN 9 9 
IOOO WELT 2485 492 E M ( 0 571 
1010 INTRA­EG (EURO 1772 2 M 420 SS 4 ( 0 
1011 EXTRAEG (EURO 895 I M 175 38 111 
1020 KLASSE 1 347 159 62 11 11 
1021 EF'A­LAENDER 240 120 17 3 9 
1030 KLASSE 2 264 40 113 24 16 
1031 AKPLAENDER 67 5 36 12 1 















1 ( 8 127 90 
IOS 128 ( 






(004 .21 SCHLAFANZUEGE AUS B A U M W O L L E FUER FRAUEN. M A E D C H E N UND KLEIN. 
KINDER 
001 FRANKREICH 134 17 5 1 
002 BELGIEN LUXEMBURG Θ1 34 20 2 25 
003 NIEDERLANDE 74 52 3 3 
004 BR DEUTSCHLAND 4B 15 6 22 
006 ITALIEN 10 β 1 3 
026 NORWEGEN 41 1 
030 SCHWEDEN 42 
036 SCHWEIZ 120 119 1 
038 OESTERREICH 39 32 3 1 
800 AUSTRALIEN 7 
IOOO WELT 838 270 48 20 SO 
1010 INTRA EG IEUR 91 I M I M 3 * Κ SO 
1011 EXTRA EG (EURO 2 M 1 (1 ( 2 
1020 KLASSE 1 263 154 5 2 
1021 EFTALAENDER 252 152 4 2 









»004 26 N A C H T H E M D E N AUS B A U M W O L L E FUER FRAUEN. M A E D C H E N UND KLEIN. 
KINOER 
001 FRANKREICH 157 10 16 5 
002 BELGIEN LUXEMBURG 57 24 11 10 11 
003 NIEDERLANDE 64 41 3 4 
004 BR DEUTSCHLAND 78 5 26 6 
006 ITALIEN 5 4 1 
006 VER KOENIGREICH 11 10 
007 IRLAND 25 
026 NORWEGEN 32 
030 SCHWEDEN 72 
032 FINNLAND 6 
036 SCHWEIZ 44 32 6 
038 OESTERREICH 27 18 2 
βΟΟ ZYPERN 6 
636 KUWAIT 5 2 
βΟΟ AUSTRALIEN 21 
1000 WELT ( 4 * I M 2 Í M 2 1 
1010 INTRAEG (EURO I M 7 ( 20 M 22 
1011 EXTRA­EG (EURO 24« ( 7 ( 17 1 
1020 KLASSE 1 213 51 5 7 1 
1021 EFTA­LAENDER 185 51 3 6 1 
1030 KLASSE 2 30 4 4 8 
8004 27 SCHLUEPFER U DGL FUER FRAUEN. M A E D C H E N . KLEINKINDER 
001 FRANKREICH Ιββ 188 H l 10 
002 BELGIENLUXEMBURG 468 119 24 14 271 
001 NIEDERLANDE 505 104 4 40 
004 BR DEUTSCHLAND 910 12 212 199 
005 ITALIEN 14 11 3 
006 VER KOENIGREICH 50 5 5 1 
00 7 IRLAND Θ6 
008 DAENEMARK 47 12 5 
024 ISLAND 8 1 
026 NORWEGEN 107 5 1 
010 SCHWEDEN 192 11 



























































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
8004.19 
114 GABON 112 94 IB 
272 REUNION 149 149 
400 ETATSUNIS 791 210 572 2 1 
404 CANADA 327 90 104 6(1 1 
458 GUADELOUPE 103 103 
462 MARTINIQUE 130 130 
604 LIBAN 170 119 14 
612 IRAK 167 Ιββ 
632 ARABIE SAOUDITE 49β 213 117 10 9 
636 KOWEIT 3ββ ΙΟβ 62 1 13 
647 EMIRATS ARAB UNIS 178 62 85 1 
740 HONG-KONG 223 13 36 1 
800 AUSTRALIE 207 9 134 β 1 
β09 NOUV CALEDONIE.DEP 148 147 1 
1000 M O N D E 3 3 * 4 3 7201 121 (8 1117 ( 1 7 7 2 ( 4 0 
1010 INTRA-CE (EURO 23001 1111 ( S K 776 4 2 ( 7 2 ( 1 0 
1011 EXTRA-CE (EURO 10841 3270 2 M B M 2 (SO IC 
1020 CLASSE 1 5839 2392 1450 124 17β 3 
1021 A E L E 4140 1964 47β 42 157 3 
1030 CLASSE 2 4395 871 2198 217 114 7 
1031 ACP 1036 169 Ö3B 30 Β 1 
1040 CLASSE 3 60B 7 2 590 
6004 21 P Y J A M A S DE COTON POUR FEMMES. FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 1810 279 48 8 1461 
002 BELGIOUELUXBG 1590 'Ml 566 38 282 
003 PAYSBAS 1112 83B 72 24 106 
004 R F D'ALLEMAGNE 777 415 63 212 74 
006 ITALIE 194 114 48 12 
028 NORVEGE 756 9 
010 SUEDE 701 1 
016 SUISSE 2 0 4 ] 2014 10 6 1 β 
018 AUTRICHE 750 614 47 20 2 
600 AUSTRALIE 106 4 
1000 M O N D E 10708 4 7 M 1110 271 ( 1 7 I M I 
1010 INTRA CE IEUR 9) ( M S 1926 1110 218 ( Κ 1 (12 
1011 EXTRA­CE (EURO ( 0 4 1 2778 ISO ( 1 2 10 
1020 CLASSE 1 4614 2β5β 97 48 1 Β 
1021 A E L E 4406 2β!8 57 16 1 β 
1010 CLASSE 2 195 ΙΟβ β ] 1 ] 1 2 
(004 .26 CHEMISES DE NUIT DE COTON POUR FEMMES. FILLETTES ET JEUNES 
ENFANTS 
001 FRANCE 2462 229 218 8 ] 1917 
002 BELGIOUELUXBG 1213 612 283 160 157 
003 PAYS­BAS 1254 869 83 67 17« 
004 RF D'ALLEMAGNE 1337 167 297 81 398 
005 ITALIE 132 95 24 3 5 
006 ROYAUME­UNI 238 β 5 212 1 
007 IRLANDE 474 
028 NORVEGE 591 7 2 
030 SUEDE 1244 6 4 2 
032 FINLANDE 175 
036 SUISSE 1062 786 12 126 7 43 
036 AUTRICHE 608 4 16 3Θ 2 θ 4 
600 CHYPRE 110 
636 KOWEIT 112 9 2 24 4 
800 AUSTRALIE 381 3 
1000 M O N D E 12213 1200 74« 12*7 M l 2646 
1010 INTRA­CE (EURO 7171 1 ( 1 1 ( ( 2 ( M 124 2 4 ( 7 
1011 EXTRACE (EUR 9i ( 0 4 0 1389 I M 112 17 M 
1020 CLASSE 1 4265 1226 94 166 12 47 
1021 A E L E 1712 1217 5 ] 122 12 47 
1010 CLASSE 2 722 122 90 114 4 1 
6004 2? SLIPS ET CULOTTES DE COTON POUR FEMMES. FILLETTES. JEUNES 
ENFANTS 
001 FRANCE 6216 ÎB81 1452 99 588 
002 BELGIOUE lUXBG 6232 2328 961 468 2208 
001 PAYS­BAS 7119 5511 90 467 1190 
004 RF DALLEMAGNE 8Θ97 620 1945 1B09 14 
005 ΓΤΑ4.ΙΕ 279 177 β7 2 2 
00« ROYAUME­UNI 74« β 123 64 9 2 
007 IRLANDE 1303 
ΟΟβ DANEMAPr B89 547 β 57 6 4 
024 ISLANDE 155 3 10 
02Θ NORVEGE 1«6B 123 4 14 1 
030 SUEDE 2781 267 β 4 
012 FixuLNDí 597 71 
Valeurs 










2 S ( ( 1348 1112 
1 ( 7 0 1117 4 1 
1416 ( 1 2 ( ( 












6 β | 
101 
« M 1712 
111 M 



















K K 2 1 Μ 
( 2 1 Μ 2 






J7 14 8 









Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 



































1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 






































6004.29 BAUMWOLLUNTERKLEIDUNG FUER FRAUEN. M A E D C H E N UND KLEINKINDER. 


























































































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 















































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































































1649 1054 1591 401 
8004.29 S O U S V E T E M E N T S DE COTON POUR FEMMES. FILLETTES ET JEUNES 





























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
478 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
212 TUNESIEN 
A l β IRAN 
H00 AUSTRAHEN 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
7 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R O 
E X T R A E O ( E U R O 
K I A S S E 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
7 S 4 ( 
2 6 4 9 
> ] ( ( 
4 9 2 2 
1 2 2 4 
4 6 5 
14 
4 8 7 1 
7 7 0 
1 9 0 ] 
3 8 9 1 









3 6 6 





( 0 0 4 . 3 3 S T R U M P F H O S E N A U S S Y N T H E T I S C H E N S P I N N S T O F F E N . 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IRAK 
SUEDKOREA 
W E L T 
I N T R A E G I E U R 91 
E X T R A E G ( E U R O 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
K I A S S E 2 
KLASSE 3 
2 1 2 2 
1 0 5 7 
9 8 6 
2 7 8 Θ 
1 6 8 
1 7 0 4 
2 6 
2 1 4 
1 0 0 
2 7 ? 
27 
7 0 0 
5 7 6 
1 9 








2 0 6 
1 1 ( 6 4 
9 0 8 7 
2 7 8 9 
1 4 B 0 
1 1 2 7 
2 7 7 





















3 5 8 
2 1 2 





1 6 ? 
1 
7 0 3 
1 
1 




2 0 6 
2 7 8 2 
9 8 8 
1 7 9 8 
5 2 4 
2 3 4 
2 4 9 
1 0 2 4 
2 0 7 9 
7 5 0 
5 5 2 
2 5 0 9 
1 3 3 
1 9 5 
3 2 
2 0 5 
1 0 6 







6 9 6 3 
8 2 1 8 
7 3 6 
7 1 6 
6 3 9 
17 
2 
9 1 0 
4 7 7 
4 3 3 
24 
24 
4 0 9 
















1 B 5 4 
6 B 9 
9 6 6 
9 2 9 













2 4 1 
7 0 
1 7 1 
1 6 3 
' 6 3 
9 
1 5 5 9 
1 6 ( 0 
1 6 ( 0 
STRUMPFHOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHESCHEN ODER 
B A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10.10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 5 
0 0 ' 
ΟΟβ 
0 2 8 
0.10 
0 9 ? 
0.16 
0 1 9 
2 1 6 
4 0 0 
6 9 . " 
6 1 6 
' 4 0 
W E L T 
I N T R A EG ( E U R O 
E X T R A E G ( E U R O 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE ? 
( 0 0 4 1 6 A N I 
T 1 E I 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
L IBYEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
H O N G K O N G , 
l ] l 
' 2 8 
1 1 5 




6 8 4 



















1 2 9 
1 1 5 
1 1 0 
1 7 0 
1 
1 ] 























2 1 2 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
7 2 8 
TUNISIE 
IRAN 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A CE ( E U R O 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 0 0 4 . ] ] C 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
IRAK 
COREE D U S U D 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EURO 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1010 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3 0 4 1 
1 2 7 
1 9 7 
8 0 1 5 8 
2 7 3 5 6 
6 1 0 0 2 
4 9 0 0 8 
1 2 6 3 6 
3 6 6 9 
3 2 6 
3 
7 
5 2 0 0 4 
1 1 9 7 3 
4 0 0 3 1 
3 9 β β 3 
3 9 1 7 
1 6 6 
3 
15 
1 4 4 5 
1 0 0 6 




3 1 2 
F I B R E S T E X T S Y N T H E T I Q U E S . 
1 6 6 7 1 
1 0 9 4 0 
9 0 1 3 
2 4 6 9 1 
2 9 4 2 
1 3 7 9 1 
3 5 5 
2 2 1 3 
1 1 8 9 
2 1 8 6 
2 5 6 
2 2 7 7 
5 1 β β 
6 4 6 
1 6 5 8 
1 2 6 
1 10 
1 0 6 
8 2 1 1 
6 4 8 
2 9 1 
3 2 6 
1 4 8 7 
1 0 8 ( 5 6 
( 2 ( 1 0 
2 5 8 4 3 
1 5 1 0 1 
1 1 1 8 1 
2 4 0 8 
8 3 3 6 
4 8 4 
1 9 5 
4 0 6 




3 6 2 
3 6 6 
6 8 1 





3 8 3 8 
1 8 3 1 
1 ( 0 7 
1 6 9 4 
8 2 7 
3 6 
78 
3 6 1 6 
3 4 5 3 
3 6 9 9 
2 1 5 2 
1 3 3 
74 
1 0 
2 2 2 
2 
9 4 2 
2 0 1 8 
2 6 
1 4 9 4 
2 6 
2 5 
6 2 0 3 
6 1 9 
2 2 9 
2 8 3 
1 4 8 7 
2 ( 1 2 4 
1 3 1 2 8 
1 5 9 9 6 
6 7 0 6 
3 2 0 3 
2 0 6 5 
6 2 3 6 
3 0 8 4 
2 7 7 6 
3 0 9 
2 6 9 
2 6 4 
2 0 
3 0 4 1 
7 6 6 2 
4 2 ( 2 
3 3 0 0 
2 6 9 
2 6 9 
3 0 4 1 
T I T R E P L U S D E 6 .6 T E X 
1 8 0 5 1 
6 6 4 2 
4 6 3 0 
2 0 4 5 2 
6 4 5 
1 9 5 1 
5 0 7 
1 5 7 5 
6 
6 3 R 
2 7 2 6 









6 8 8 6 6 
6 7 6 6 9 
6 2 9 6 
6 0 7 4 
6 6 5 1 
2 0 0 
23 
3 
4 6 5 
6 0 6 
6 
9 ( 6 
9 7 4 
1 1 
11 
2 ( 2 
2 ( 1 
1 2 8 




6 4 6 
« 4 6 
109 
1 9 0 
1 ( 2 1 3 
7 0 M 
6 1 7 6 
7 7 9 7 




1 4 7 
1 4 1 
? 
3 6 5 
1 6 1 
6 4 7 
3 6 8 








2 ( 2 ] 
( M 
1 ( ( 7 
1 6 9 4 
1 4 8 1 
9 3 
14 
1 2 6 1 3 
1 2 ( 2 7 
1 2 ( 2 7 
7 4 8 
1 
7 4 8 
7 2 6 









? ! . 









1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




9 8 ' ) 
1 1 4 3 
1 0 6 0 
1 9 3 6 
1 6 6 
2 0 1 
1 5 4 
( 2 4 1 
6 3 1 4 
9 2 8 
7 4 4 
6 7 4 







4 2 7 
2 2 2 
2 0 6 
2 0 1 




3 6 7 
24 
1 
6 6 6 





9 3 9 
9 6 6 
9 5 1 
1 6 0 6 
11 
1 6 3 
1 14 
4 ( 1 1 
4 4 3 3 
4 7 8 
3 5 2 
3 3 ? 




















2 2 2 
( 1 
1 1 1 











0 0 ' 
0 0 2 
0 0 3 
noa 3 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 1 
0 7 8 
0 9 0 
0 3 ? 
" ; 9 ' . 
0 9 9 
? ' » . 
4 ' . ­ ' . 
6 9 ? 
6 3«, 
7 4 0 
F R A N C E 
B E L G I O U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
LIBYE 
ETATS4JN1S 
ARAEUE S A O U D I T E 
K O W E I T 
H O N G ­ K O N G 
5 4 4 
6 8 6 
76 9 
6 6 0 
1 6 0 
1 7 ] 
1 0 0 
110 
1 3 4 
3 2 7 
1 5 ? 
6 2 0 
■HIO 
1 5 1 
3 2 9 
' '0 
010 
2 7 3 
21 1 
5 7 5 
4 7 6 
1 4 1 
14 
1 8 8 
6 1 
3 0 1 
1 2 1 
4 19 
1 7 9 5 
















2 2 4 
4 9 
72 

















Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 



























INTRA EG (EURO 








































RHEMDENIAUCH SPORT UND ARBEITSHEMDENIAUS GEWIRKEN 
S SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN.FUER MAENNER U.KNABEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 














































































8004.47 SCHLAFANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER MAENNER 




Ü04 BH UEUISCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EURO 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 






























6004.49 UNTERKLEIDUNG AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER MAENNER UND 
KNABEN. AUSGEN. OBER.. SPORT­. ARBEITSHEMDEN. SCHLAFANZUEGE 










































































































































































































HEMISES ET CHEMISETTES POUR H O M M E S ET GARÇONNETS 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
























































6004.49 SOUS­VETEMENTS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR H O M M E S ET 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































































Januar— Dezember 1977 Export 
480 
Janvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux Ireland Danmark 
8 0 0 4 4 9 
1031 AKPLAENDER 
(004 .61 SCHLAFANZUEGE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN. M A E D C H E N 
UNO KLEINKINDER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




































2 0 3 2 










3 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
OOI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
0 ? β 
0 3 0 
0,36 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 4 
2 1 6 
2 β β 
6 3 2 
6 3 6 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R O 




A K P L A E N D E R 
( 0 0 4 . ( 4 UNI 
FUE 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S O W J E T U N I O N 
U N G A R N 
L IBYEN 
NIGERIA 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
TERKLEIDER UND ROECKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 




1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KIASSE 2 
1031 AKPLAENDER 

























( 0 0 4 ( ( SCHLUEPFER U DGL AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER 




004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 




1 6 7 
6 6 
4« 


































6 1 9 
1 6 4 
1 8 7 










































































1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 





004 R F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































(004 .63 CHEMISES DE NUIT DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR FEMMES. 















I O O O M O N D E 
1010 INTRA CE (EURO 
1011 EXTRA­CE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












4 1 9 
2 2 8 
339 
33B 
I K K 
7 ( ( ( 




























2 2 5 9 
1726 





























6 0 0 4 64 C O M B I N A I S O N S ET JUPONS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES POUR 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 β 
0 6 4 
2 1 6 
2 8 8 
6 3 2 
6 3 6 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 « 
0 0 7 
ΟΟβ 
0 2 6 




R F D A L L E M A G N E 




A U T R I C H E 




ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R O 
E X T R A C E ( E U R O 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
( 0 0 4 M s 
F 
FRANCE 
BELGIOUE L U / B G 
PAYS­BAS 
R F D A L L E M A G N E 
H A U E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 











































8 7 4 





















] ] 7 













: t : 
t · · 
591 
203 
5 5 7 





























2 9 4 















? 6 0 
4 2 0 







4 2 4 
1 1 9 
3 0 4 
1 6 3 
76 
1 1 6 
3 4 
1 0 9 
1 1 5 
0 7 






7 2 2 
2 9 6 
3.'18 
3 1 4 8 
1 4 » 
1 8 6 0 
7 6 3 
3 4 9 
9 1 6 












6 1 6 
2 1 1 
2 ( 6 




SLIPS ET CULOTTES DE FIBRES TEXT SYNTHETIQUES POUR FEMMES. 




3 2 / 
2 
( 0 4 
( J 











7 6 ? 
4 6 / 
H 





Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 













































1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA EG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 












9 3 0 
4 9 2 





















8004.69 UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN. 
M A E D C H E N UND KLEINKINDER. AUSGEN.STRUMPFHOSEN.SCHLAFANZUEGE. 








































1010 INTRA-EG (EURO 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 














































8004.70 UNTERKLEIDUNG AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN. AUSGEN.STRUMPFHOSEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
6004.80 UNTERKLEIDUNG. KEINE STRUMPFHOSEN. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 





















































































































COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
N0UVCALEDONIE.DEP 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































8004.59 SOUS-VETEMENTS DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES POUR FEMMES. 
FILLETTES ET JEUNES ENFANTS. E X C L COLLANTS.PYJAMAS.CHEMISES 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































































K l KO 
] 
6004.80 SOUS-VETEMENTS. SAUF COLLANTS. D'AUTRES MATIERES TEXTILES 



































































































Januar — Dezember 1977 Export 
482 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux UK Ireland Denmark 
( 0 0 4 . ( 0 
006 ITAIIEN 
ΟΟβ VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
036 OEStERRIICH 
7 10 I IBYtN 
400 VEREINIGTE STAATIN 
004 LIBANON 
037 SAUDI ARABIEN 
636 KUWAIT 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG (EURO 
1011 EXTRA EG (EURO 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 









1 8 6 
Β 
5 6 2 
2 2 6 
3 2 7 
7 9 
1 1 




























1 8 0 
5 
3 8 1 
9 0 
2 7 1 
1 1 
4 







( 0 0 ( 0 1 
OBERKLEIDUNG. BEKLEIDUNGSZUBEHOER UND ANOERE W I R K W A R E N , 
WEOER G U M M I E L A S T I S C H NOCH KAUTSCHUTIERT 





































INTRA EG (EURO 
















4 0 9 
2 8 6 




















( 0 0 ( 0 4 OBERKLEIOUNO AUS MIT KUNSTSTOFF GETRAENKTEN ODER EINSEITIG 
BESTRICHENEN ODER UEBERZOGENEN GEWIRKEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG (EURO 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 








( 0 0 6 08 SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 ' 
0 0 . ' 
0 0 . 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 ' 
0 ? 9 
0 10 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 9 
2 1 6 
4 0 0 
W E L T 
I N T R A EG ( E U R O 
E X T R A EG ( E U R O 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
6 0 0 6 0 7 S A E 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTLRREICH 
J U G O S L A W I E N 
LIBYEN 




















































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
1000 M O N O E 
1010 INTRACE (EURI) 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















2 1 1 





1 0 6 6 
4 3 1 
8 6 
7 
? 1 0 
1 2 8 
1 4 3 
8 7 
3 ( 6 6 
2 ( 0 2 
1 4 5 4 
4 9 5 
1 1 8 
9 6 9 
1 8 6 
2 7 
7 0 
1 1 9 





2 3 ( 2 
1 0 8 3 
1 2 9 9 
3 9 6 
2 0 7 






















1 9 0 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
2 8 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




R F D ' A L L E M A G N E 







C A N A D A 
KOWEIT 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R O 
EX I R A CE ( E U R O 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
VETEMENTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DU VETEMENT ET AUTRES 
ARTICLES DE BONNETERIE N O N ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE 
HANDAILS. PULLOVERS. M I N . SOK LAINE. POIDS M I N . 600G/U 
VETEMENTS EN BONNETERIE IMPREGNEE. ENDUITE OU RECOUVERTE SUR 
UNE FACE DE M A T . PLAST. ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 
004 RF DALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE IEURO 
1020 CLASSE 1 




004 H F DALI EMAGNE 
1 
1 




I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 5 
oie ' . < ­7­0 
4 0 0 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R O 
E X T R A C E ( E U R O 
CLASSE 1 
CLASSE 2 




RF D A L L E M A G N E 




F . N L A N D E 
SU'SSE 
A U T R I C H E 
' 0 . I ' , ' . * . · 
LIBYE 
E T A T S ­ j · . S 
6 6 0 
3 3 4 
5 6 6 
3 5 4 4 
1 5 8 
24 1 
1 8 5 
2 9 2 
7 4 4 
134 
4 1 5 
1 3 0 
1 2 2 
1 18 
7 9 4 1 
( ( 7 3 
2 3 6 8 
1 6 5 7 
9 1 1 
6 3 0 









1 2 2 















6 ( 9 
3 3 9 
2 3 0 




1 6 6 
.39 
3 7 









9 ( 9 
7 ( 2 
2 2 7 





































1 ( 0 2 
( ( 2 
M O 
4 6 6 
1 1 6 
3 7 6 










1 7 7 
9 3 
4 0 6 
7 6 3 2 
6 3 
10 
1 2 6 
2 3 6 
9 9 
1 
1 2 2 
0 
4 0 
4 4 4 2 
1 ( 7 4 
M 7 
7 3 3 
6 6 0 
01 
1 1 
3 0 8 
1 0 7 
( ( 1 
6 4 1 
M O 













3 1 4 
1 4 6 
1 8 9 
6 3 
101 
J R B E B E S D E L A I N E O U P O I L S F I N S 
1 4 1 
2 3 3 
1 9 6 
1 1 ( 7 
7 7 1 
4 1 6 
2 6 6 







1 4 9 
4 1 
3 0 2 
1 9 6 
1 0 6 
78 
7 6 
J R B E B E S D E F I B R E S T E X T 
9 5 3 
3 4 4 4 
2 9 9 6 
1 7 6 7 
6 3 6 
6 6 4 
5 3 7 
2 6 / 
2 7 1 
8 7 6 
3 8 6 
1 7 7 
3 9 3 
8 4 7 
2 7 5 
71 ι 
2 3 7 6 
' 4 
19 
5 3 8 




1 8 1 9 
6 7 




1 9 2 
8 
3 




3 8 0 
2 1 7 
1 8 1 
9 1 
71 
S Y N T H E T I Q U E S 











1 7 2 
7 4 9 









6 6 1 
3 6 3 

















3 6 6 
7 1 3 






7 7 6 
) M 
2 ( ( 


















1 2 1 


















4 4 ? 
130 




Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 7 
6 3 6 








0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 6 







INTRA EG IEUR 91 




























B 1 8 
4 6 3 
3 6 5 
2 2 0 
1 0 9 
1 4 3 
1 5 6 











2 2 3 
1 0 0 




UGLINGSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 






























1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRA EG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
6 7 2 
3 0 0 
2 7 1 
2 1 3 
1 6 3 
5 9 
7 
2 9 7 
1 6 6 
1 3 1 










6005.09 SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE.FEINEN 
TIERHAAREN. SYNTH. SPINNSTOFFEN ODER B A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
216 LIBYEN 
314 GABUN 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 

































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
6 0 0 6 . 0 7 
404 CANADA 
604 LIBAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 6 





























M O N D E 
INTRA CE (EUR­91 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
4 7 4 
3 0 4 
1 0 7 
2 0 9 















9 1 7 
84 1 
1 3 6 
2 
)UR BEBES DE COTON 
9 5 B 
201 1 
3391 
7 7 5 
4 9 9 
1 9 5 
4 0 9 
1757 
1 1 8 
1414 
6 5 1 
2 2 5 
1 5 5 
1 3 6 
1 8 4 
1 7 2 
2 1 0 









1 7 4 
5 2 3 
8 2 3 
2881 





5 9 3 
2 2 5 




1 5 0 















7 1 8 
4 3 7 
2 2 0 
2 8 1 
1 1 7 
9 6 4 
8 0 















4 1 4 
1 9 1 
8 6 
2 4 3 
1 2 0 
1 2 9 








1 7 4 
71 1 
6 
3 6 6 
9 3 
5 3 













8 1 7 
4 8 5 
2 8 4 
72 





1 2 t 










2 7 4 






















VETEMENTS POUR BEBES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE 
LAINE. POILS FINS. FIBRES TEXT. SYNTH. OU COTON 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 














































































1 9 2 
2 0 1 
4 3 6 
1 0 1 
2 6 9 
1 0 2 
3 3 7 




7 0 2 
8 3 2 








4 3 5 
8 2 7 





1 3 9 
1 162 
1 2 1 
8 2 3 
1 2 3 
1 5 1 











1 0 2 
1 1 3 
3 7 
7 4 0 
2 7 4 
4 6 6 
2 2 5 
2 4 1 
1 6 8 
1 7 9 
5 7 
4 1 6 
3 4 
2 0 8 
2 2 3 
8 3 
1661 
7 0 9 
9 4 3 
4 5 7 
4 5 0 
4 6 















5 5 3 
8 6 
1 5 1 




4 6 B 
6 9 6 
3 7 3 
10 
3 7 
1 7 0 
8 7 7 
4 5 9 
1 13 







3 9 7 
5 9 
1 0 1 
1 4 1 
2 0 2 
9 8 2 
5 5 0 
17 



























4 7 6 
1061 
















4 8 3 
3 9 2 
4 5 4 
2 2 9 




49 4 i : 
3 1 7 
2 3 4 
6 3 
1 9 3 










9 3 Í 
7 B 1 
1 
483 
Januar — Dezember 1977 Export 
484 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen IOOO kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 



























1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRA EG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 


































(00(13 BADEANZUEGE U N D HOSEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 








6006 15 BADEANZUEGE U N D HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHE 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 9 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 9 
0.30 
0 3 6 
0 9 9 
0 4 2 
0 4 3 
2 1 2 
. ' 8 9 
4 0 0 
6.12 
6 3 6 
7 3 ? 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 91 
E X T R A E G ( E U R O 
KLASSE 1 
E F T A L A E N O E R 
KLASSE 2 
8 0 0 8 . Κ T R A 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEOERLANOE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
TUNESIEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
S A U O I A R A B I E N 
K U W A I T 














T ININGSANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
' 8 9 
9 9 6 









































1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KtASSE 2 
1031 AKPIAENDER 
1040 KIASSE 3 
4 0 1 
9 9 « 
4 0 4 
2 8 2 
22 ι 
1 1 9 
4 ' 
1 2 4 
2 M 
·· 44 3 8 
4 1 
2 2 
4 1 9 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N O E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6 6 2 
1 7 0 
6 5 1 
7 5 4 
1 3 1 
1 11 
1 7 0 
1 3 5 
1 0 0 
1 0 8 
1 2 6 
1 3 0 
5 8 3 8 6 
1 8 1 1 7 
1 8 2 4 9 
1 4 1 2 7 
1 0 1 7 1 
3 2 4 6 
1 3 0 
6 7 7 
:ULOTTE 
1 7 9 
2 5 1 
2 1 0 
5 0 6 
1 7 0 6 
1 1 5 7 
5 6 1 
4 0 6 
2 7 4 
1 3 1 
2 5 










1 3 ( 3 0 
8 0 2 6 
5 8 0 2 
4 5 0 7 
3 5 8 6 
4 2 3 
7e 
6 7 3 
6 
1 4 7 









1 2 0 2 5 
( 2 2 S 
3 7 9 9 
2 9 2 2 
1 6 7 2 
6 3 3 
8 4 
4 4 












1 3 3 
3 3 7 







3 2 8 









1 ( 4 4 0 
1 2 3 1 6 
1 1 2 6 
2 7 1 6 
1 6 9 1 
2 6 8 
4 
1 2 1 
6 7 
1 2 8 
3 6 
3 2 2 
( 1 2 
6 ( 1 
2 2 1 
1 7 9 
8 6 
5 ? 









5 7 4 1 
4 2 9 9 
1 4 4 2 
6 6 2 
2 6 1 
















2 2 ( 2 
2 0 4 6 
2 1 9 
2 0 4 






1 1 3 




1 3 6 
2 9 









5 0 0 1 
2 7 ( 2 
2 2 4 9 
1 4 4 6 
6 3 ? 
7 7 3 











8006.16 MAILLOTS ET CULOTTES DE BAIN D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 ' 
0 0 2 
OC 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 96 
0 3 8 
0 4 2 
04 9 
2 1 2 
ihh 
f,0 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R O 
E X T R A CE ( E U R O 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
6 0 0 5 1 6 S 
FRANCE 
BELGIOUE L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
TUNISIE 
NIGERIA 
E T A T S U N I S 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 























6 1 6 
2 2 3 
2 9 3 
1 4 5 
« 3 
1 4 / 
1 4 6 
1 0 5 
5 1 
4 4 1 
1 3 6 
9 8 
6 9 
1 4 1 2 
7 6 7 
( 6 6 
3 9 6 
1 0 7 















URVETEMENTS DE SPORT DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR O 
1011 EXTRA­CE (EURO 
' 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































1 9 9 
8 0 
4? 





4 ' , 
; 
0 ( 1 
( 4 4 
2 1 7 
166 
1 4 6 
7 6 
34 
1 7 0 ? 





7 6 1 
2 0 4 4 
1 7 1 ( 
) 2 ( 
2 1 
1 4 
7 6 ? 
7 ) 4 
2 2 9 ] 









2 ( 0 ( 
2 7 0 2 
1 0 6 
' 0 6 
1 0 ] 
4 9 
5 7 
1 6 9 
1 16 
? 










] 1 2 ( 1 
( 7 ( 
( 1 2 
2 1 6 
1 6 6 
2 1 7 
6 2 
6 2 
2 2 3 ] 
4 2 1 
1 ( 1 2 
1 7 6 1 









2 1 H 
7 M 





Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 




























1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 



























































6006.19 TRAININGSANZUEGE AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN 




004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 











6005.21 PULLOVER. SLIPOVER. TWINSETS. WESTEN. BLUSEN U.DGL.. AUS 























1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
























8005.22 PULLOVER. SLIPOVER.TWINSETS. WESTEN. BLUSEN U.DGL.. AUS 















































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EURO 
1011 EXTRA­CE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































6006.19 SURVETEMENTS DE SPORT D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE 








1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1011 ACP 
6006 .21 CHANDAILS. PULLOVERS. SL IPOVERS. TWINSETS. GILETS. VESTES 
ET BLOUSES. DE SOIE. SCHAPPE OU BOURRETTE. POUR FEMMES. 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8005.22 CHANDAILS. PULLOVERS. SL IPOVERS. TWINSETS. GILETS. VESTES 
ET BLOUSES. DE LAINE OU POILS FINS. POUR FEMMES. FILLETTES 










































































































































































































































































































































( 0 0 ( 2 2 
0 6 0 POLEN 
0 0 4 U N G A R N 
2 1 6 LIBYEN 
1 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 ] B E R M U D A 
6 0 4 I I B A N O N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E N 
6 1 2 S A U D I A R A B I E N 
6 ] 6 K U W A I T 
7 1 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIEN 
I O O O W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R O 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 9 ) 
1 0 2 0 K IASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 1 0 KLASSE 2 
1 0 1 1 A K P L A E N D E R 


















7 3 1 2 
6 2 2 2 
2 0 ( 2 
1 7 7 6 
8 0 7 
2 1 5 
14 
1 0 0 









3 6 6 
1 9 4 
1 6 2 




T W I N S E T S 
S Y N T H E T I S C H E N S P I N N S T O F F E N 
K I N D E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 1 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLANO 
0 0 8 O A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 6 FAEROER 
0 2 Θ N O R W E G E N 
0 1 0 S C H W E O E N 
0 1 2 F I N N L A N D 
0 1 6 S C H W E I Z 
0 1 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 ] A N D O R R A 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 β 4 U N G A R N 
2 0 2 KANARISCHE INSELN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7Θ G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
1 2 2 ZAIRE 
1 7 2 R E U N I O N 
1 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 VENEZUELA 
βΟΟ ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
β 0 8 SYRIEN 
0 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
β 2 θ J O R D A N I E N 
6 1 2 S A U D I ARABIEN 
β ί β K U W A I T 
6 4 4 KATAR 
0 4 7 VER ARAB EMIRATE 
7 0 6 S INGAPUR 
7 1 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIEN 
Θ 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
6 2 8 3 
2 6 3 0 
3 9 1 5 
1 7 5 0 0 
1 4 7 
2 2 3 8 




5 4 4 
6 4 3 
8 6 
1 7 4 9 























9 5 5 



















2 7 9 







3 7 0 































6 7 9 
1 6 8 















e 7 8 
1 7 
16 
4 Μ 2 
3 4 4 6 
9 3 6 
7 8 5 





1000 kg Quantités 
Nederland Belg Lux UK Ireland Danmark 




1 2 5 5 12 1 
BO 2 






2 2 1 
2 1 
2 5 
2 6 ( 8 1 ( 4 3 8 8 Κ 
2 1 ( 3 ( 6 2 ( 4 4 
5 ( 7 9 0 2 4 1 1 
2 3 6 6 3 17 11 
1 3 2 5 9 1 0 
I 1 1 0 1 2 
7 
1 1 2 6 6 
B L U S E N U . D G L . A U S 
F U E R F R A U E N . M A E D C H E N U N D K L E I N . 
2 9 7 
6 4 


























' » 3 
7 
: • 
4 8 5 8 
1 6 8 9 
7 6 6 6 
1 6 7 1 5 
1 7 3 1 
4 0 
1 5 7 
6 
1 4 6 
3 2 0 
3 0 
1 1 2 0 





























' 5 1 
15 
4 3 
Ι β 1 4 4 7 9 7 9 
3 2 9 3 3 1 2 
3 0 0 7 7 5 2 
3 1 0 1 2 4 7 7 2 17 
2 3 3 9 2 6 1 
13 3 0 3 5 ? 2 5 
5 0 3 
1 1 5 8 1 
Ι β θ 
4 
7 8 2 2 9 3 
1 1 0 7 1 8 6 
2 1 33 
3 5 2 6 5 

















2 3 1 
7 
Ι 2 4 1 


















6 0 0 6 2 2 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
2 1 6 LIBYE 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 3 B E R M U D E S 
6 0 4 LIBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 7 6 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
BOO AUSTRALIE 
I O O O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R O 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R O 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 0 0 6 . 2 3 C H A N D A I L S 
E T B L O U S E S 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
4 9 9 1 
1 8 0 1 6 
3 9 2 
2 0 4 2 1 
2 2 4 3 6 2 8 3 3 
4 3 1 8 1 8 1 
4 1 8 1 0 
7 2 4 8 
Ι β β 14 
1 0 7 3 
3 6 7 1 
3 0 0 2 0 
7 4 7 7 4 0 2 
2 3 6 7 2 6 
1 4 6 8 2 1 
2 4 2 1 1 7 1 6 9 6 0 
1 6 6 1 6 7 8 ( 1 0 
7 ( 9 3 0 ( 3 4 0 
6 7 6 3 3 8 1 9 1 
3 0 0 8 2 4 7 1 0 
6 2 6 0 H O 
3 1 7 





1 4 3 0 
4 7 8 
11 





6 7 9 
1 6 4 
71 
3 0 7 8 7 
2 3 7 2 9 
7 0 2 8 
6 4 4 6 
3 1 6 0 







2 3 2 
8 2 
6 3 0 5 3 9 
1 2 9 2 
2 
4 4 2 6 
0 2 3 
7 6 
1 9 3 
1 1 4 4 
5 0 Β 9 5 
ne i 5 4 1 
1 4 2 7 ( 2 6 7 9 
1 0 9 1 2 6 4 ( 7 
3 3 6 6 7 1 1 2 
2 9 6 7 1 8 1 
1 3 9 6 1 3 6 
2 7 0 9 14 
1 3 4 






2 0 6 4 
1 ( 3 0 






P U L L O V E R S . S L I P O V E R S . T W I N S E T S . G I L E T S . V E S T E S 
. D E F I B R E S T E X T . S Y N T H E T I Q U E S . P O U R F E M M E S . 
F I L L E T T E S E T J E U N E S E N F A N T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANOE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 6 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 C O T E ­ O I V O I R E 
2 7 0 G H A N A 
2ΒΘ NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 6 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 6 SYRIE 
eie IRÁN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ JORDANIE 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
5 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A S UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
Θ 0 0 AUSTRALIE 
β 0 9 N O U V C A I E D O N I E . D E P 
7 8 2 3 B 2 9 7 β 
4 8 5 1 1 7 7 4 8 
7 3 1 3 1 2 5 5 6 2 
7 6 6 4 3 0 
2 5 0 1 4 7 7 
2 6 2 4 0 6 2 3 
7 9 8 1 6 
5 0 7 4 1 4 6 8 
7 3 9 3 8 
1 5 4 4 
1 1 7 5 0 8 2 9 
1 1 9 2 3 5 6 ! 
1 5 2 1 2 2 
3 5 5 0 β 1 0 2 0 2 
3 0 0 9 9 1 2 6 0 5 
2 9 5 
6 6 3 4 4 
2 6 2 
1 4 9 
8 3 8 
2 2 β 7 7 
2 2 5 9 β 
1 1 3 9 β 3 
2 4 1 
2 5 β θ 1 5 2 
9 2 9 2 7 3 
8 5 1 12 
1 2 0 2 1 
1 0 5 1 9 4 4 
1 5 6 2 2 8 
2 5 4 7 
2 8 8 
2 7 Θ 
6 5 7 12 
7 8 1 2 
1 1 7 
3 β 2 1 8 
1 4 β 7 β 2 2 9 4 
3 9 5 7 3 7 Β 
1 0 6 4 1 
3 0 8 Β 
3 4 7 6 
2 3 3 7 5 9 
6 0 2 2 β 
2 7 2 βΟ 
3 1 6 4 4 
5 4 0 3 1 
7 5 9 2 7 
1 5 8 5 2 4 6 
1 0 4 9 
3 0 6 3 1 
2 6 6 12 
3 0 9 2 8 7 
1 4 3 0 4 3 
1 1 8 7 1 1 5 
1 2 9 3 
6 4 3 2 
1 5 1 β 
7 1 4 6 
6 1 2 
9 6 9 
1 7 2 
1 7 4 
1 0 
91 
J 0 9 
8 
1 9 9 0 
1 9 3 
2 2 9 
4 1 1 
















1 0 6 
1 0 4 4 











1 3 9 
174 
6 2 6 
7 6 4 
6 7 
1 2 3 
6 9 9 2 0 2 Β 2 
2 6 1 2 1 6 4 4 4 
3 8 9 7 1 
2 6 3 7 6 1 4 2 2 1 
4 3 4 
2 1 4 4 7 Ι β β 
6 2 1 4 
2 1 9 8 1 9 
1 0 3 
3 
K O I e 4 8 7 6 7 
4 0 0 2 
2 2 3 6 2 4 7 
! 6 β 6 7 7 
8 4 
1 2 6 4 
β 
3 4 
8 0 1 
1 4 4 
3 3 3 1 
1 0 2 9 
2 0 7 6 
2 0 3 1 3 7 
2 9 6 2 7 4 
6 8 7 2 6 
0 5 
12 16 
1 2 2 0 
4 3 
2 4 8 
4 4 
4 
1 4 1 
1 0 7 2 3 3 6 
1 2 9 6 
18 
2 4 1 
1 0 9 
1 9 3 4 6 
5 6 6 
12 3 
1 7 6 4 
3 4 8 
4 8 6 




2 0 9 0 2 
5 4 6 1 6 
7 0 7 
1 
3 0 1 6 
6 6 9 6 
1 5 Θ 3 























Janvier — Dicembre 1977 
UK 
3 9 6 
1 2 6 
1 6 6 
9 9 
9 4 2 3 
2 3 0 7 




1 6 8 
1 3 0 
1 2 2 6 
1 0 1 7 
8 1 6 
4 8 ( 2 3 
2 0 9 1 6 
2 6 6 0 7 
2 2 2 4 7 
7 7 9 6 
2 7 B 1 
1 4 7 
6 7 8 
1 6 4 0 
6 9 9 
1 4 0 1 
1 3 6 1 
4 0 ? 
7 1 6 4 
9 8 / 
3 6 7 
1 3 7 1 
1 Z 9 0 
3 9 6 
6 72 










3 2 3 
6 2 
1 2 1 
2 6 
2 2 2 
1 9 1 
6 
2 7 6 




6 4 3 








1 4 6 
2 0 6 





6 3 1 
2 6 6 
2 
Ireland 
1 0 1 





1 ( 1 7 
1 2 ( 0 
8 4 7 




1 0 1 

















6 2 6 
1 2 0 
4 0 6 
4 0 0 





2 9 6 
3 6 9 
14 
2 3 e 
1 4 7 
7 6 1 2 
4 3 7 6 
6 9 3 
1 6 8 
2 4 6 
2 








Menger 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
600623 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 


















































6006 26 PULLOVER, SLIPOVER. TWINSETS. WESTEN. BLUSEN U.DGL., AUS 

















































1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 




















































600627 PULLOVER. SLIPOVER. TWINSETS. WESTEN. BLUSEN U.DGL.. AUS 

















































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
eoor. 2? 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EURO 
1011 EXTRA CE (EURO 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































5002 3567 1026 537 
6015.26 CHANDAILS. PULLOVERS. SL IPOVERS. TWINSETS. GILETS. VESTES 
ET BLOUSES. DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES. POUR FEMMES. 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CIASSE 2 1031 ACP 1040 CIASSE 3 
3073 1463 
129Θ 





















































































363 352 240 190 
50 
600527 CHANDAILS. PULLOVERS. SL IPOVERS. TWINSETS. GILETS. VESTES 





































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
488 
Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg -Lux Ireland Denmark 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KIASSE 3 
263 54 33 17 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10.30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 1 6 
2 2 0 
3 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
0 32 
6 3 6 
6 4 -
7 3 2 
7 4 0 
9 0 0 
( 0 0 6 2 9 P U L L O V E R . S L I P O V E R T W I N S E T S . V V E S T E N B L U S E N U . D G L . 
A N O E R E N S P I N N S T O F F E N A L S I N 8 0 0 5 . 2 1 B I S 2 7 E N T H A L T E N 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N O 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
L IBYEN 
ZAIRE 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
B E R M U D A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N O N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A - E G ( E U R O 
E X T R A EG ( E U R O 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
6 0 0 6 3 1 P U L L O V E R . 
1 4 9 
5 9 
72 
























1 M 7 
7 8 6 
6 6 2 
3 1 5 
1 3 9 
2 3 1 
2 6 
15 






































T W I N S E T S . W E S T E N 
W O L L E O O E R F E I N E N T I E R H A A R E N 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
R U M A E N I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S O M A L I A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A O A 
B E R M U D A 
L I B A N O N 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
5 7 8 
3 0 7 
3 7 5 
1 0 6 6 
8 3 
133 
1 6 2 
76 
5 
1 0 4 
I 14 
10 


































1 4 0 
2 8 
4 7 























1 0 8 1 
8 2 7 
4 6 8 
2 4 5 
1 0 3 
1 9 5 
16 
1 5 




B L U S E N U D G L A U S 
F U E R M A E N N E R U N D K N A B E N 
1 0 7 
25 


















1 5 7 
31 
3 7 








































































3 5 0 
9 3 
B l 
' 4 9 
6 0 















3 2 6 
1 1 9 
12 
16 


























1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5 7 0 3 
1 0 9 1 
8 4 0 
3 7 2 
3 4 
3 3 7 
9 1 2 
1 4 6 
6 
3 4 1 2 
3 3 3 




2 9 4 
2 B 1 
2 
6 8 3 
2 9 7 
9 3 
CHANDAILS. PULL­OVERS. SL IPOVERS. TWINSETS. GILETS. VESTES 
ET BLOUSES. POUR FEMMES. FILLETTES ET JEUNES ENFANTS. DE 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 B 4 
6 0 4 
6 3 2 
β 3 β 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 1 6 
2 2 0 
3 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
P O L O G N E 




C A N A D A 
B E R M U D E S 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R O 
E X T R A ­ C E ( E U R O 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
( 0 0 8 . 3 1 C H A N D A I L S . 
E T B L O U S E S 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIOUE 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
LIBYE 
EGYPTE 
S O M A L I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
B E R M U D E S 
L I B A N 
I R A N 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B UNIS 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
3 3 1 0 
1 7 2 6 
1 3 0 9 
8 0 6 9 
2 B 2 
1 4 2 5 
3 1 8 
1 3 8 
11 1 
2 2 0 
1 7 9 5 
9 7 3 
1 0 1 
2 6 9 
1 18 
1 1 9 3 
1 10 
2 7 3 0 
5 9 7 
1 16 
1 0 9 
3 6 3 
1 4 5 
3 1 7 
1 9 1 5 
4 2 0 
4 3 5 
2 9 8 8 2 
1 6 6 7 6 
1 3 3 0 ] 
9 1 8 2 
3 1 7 1 
3 6 6 6 
3 7 3 
4 ? 9 
P U L L O V E R S , 
15 
7 9 






1 6 1 











9 0 6 
4 5 8 
4 4 6 
3 8 1 




8 2 9 
1 4 3 
7 2 7 
1 6 3 
















2 5 5 
9 6 
1 0 0 
] ( ( ( 
2 2 1 0 
1 4 6 6 
1 0 0 6 
2 7 1 
4 4 7 
5 7 
3 0 3 0 
7 0 8 
6 2 6 
6 9 4 9 




1 1 6 
1 2 2 2 
7 6 0 
7 6 
2 6 7 
1 1 6 
1 1 6 9 
7 9 
2 3 6 Θ 
3 7 0 
16 
1 0 3 
2 6 9 
1 3 2 
2 6 6 
1 5 9 1 
3 1 4 
3 0 1 
2 2 8 1 4 
1 2 4 1 2 
1 0 2 0 1 
6 9 6 9 
2 1 4 9 
2 7 8 1 
1 7 6 
4 2 7 








1 0 3 










4 ( 2 





. V E S T E S 
D E L A I N E O U P O I L S F I N S . P O U R H O M M E S E T G A R Ç O N N E T S 
1 3 4 2 2 
Θ 0 9 0 
8 3 2 9 
3 3 5 3 9 
3 7 3 0 
2 6 4 1 
2 5 9 1 
1 6 0 5 
1 10 
2 4 3 1 
3 2 0 6 
2 7 4 
6 4 0 0 
? 6 9 0 
1 0 3 
5 4 8 
? 5 0 
1 7 1 
7 6 1 
4 4 4 
1 14 
1 2 1 9 
1 7 ? 
3 4 4 
1 2 3 6 1 
3 0 0 6 
9 4 6 
6 6 6 
155 
6 9 7 
' i ? 
4 0 7 
6 ' , ' . 
1 6 5 
" 9 6 7 
• ' 7 0 
9 99 
1 4 0 
3 0 5 





















3 1 9 8 
6 7 3 
6 7 7 4 
3 9 9 
5 6 0 
7 
1 7 1 
1 
5 0 
1 3 6 
1 
6 7 6 
3 4 3 
1 
71 













7 8 4 
? 0 4 
3 2 
4 2 4 1 
1 1 3 2 
6 6 0 
1 6 3 4 0 





3 5 0 
7 
1 4 9 6 





1 6 1 
9 1 
5 
3 4 4 
1 9 4 9 
1 2 0 
3 










1 1 7 7 














1 1 4 ? 
2 7 1 9 

















1 6 7 
1 0 9 
1 0 2 
2 6 6 
2 6 

















2 K ( 
1 0 2 ( 
1 1 1 2 
7 8 6 
4 6 0 
3 4 6 
9 6 
7 6 0 4 
2 1 3 9 
1 5 0 1 
4 8 3 9 
3 1 7 3 
2 4 9 6 
1 3 0 8 
6 6 
1 3 4 7 
2 2 6 2 
2 3 4 
3 5 3 5 
1 7 6 
9 6 
4 0 4 
6 0 
1 4 2 
16 
3 0 3 
1 1 0 9 
1 6 9 
9 6 2 / 
2 6 7 2 
3 0 9 
201 
1 4 2 
5 6 3 
6 1 
3 0 4 
5 4 3 
1 3 6 
1 2 0 1 
6 6 3 










2 4 3 
124 
6 9 2 
2 6 9 
61 






I B ' 

















9 6 6 
3 8 9 
2 3 








Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 






























































































































LOVER. SLIPOVER. TWINSETS. WESTEN. BLUSEN U.DGL.. AUS 
YNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. FUER MAENNER UND KNABEN 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 







































































































6005.35 PULLOVER. SLIPOVER. TWINSETS. WESTEN. BLUSEN U.DGL.. AUS 
























1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




















































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
6006.11 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR.9) 
1011 EXTRA­CE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






7201 722 875 
3896 
2171 






11952 2790 2164 1112 
626 
128 
10693 2M71 6722 
5591 2946 949 
362 
182 


















(006 .32 CHANDAILS. PULLOVERS. SLIPOVERS. TWINSETS. GILETS. VESTES 




















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6005.35 CHANDAILS. PULL­OVERS. SL IPOVERS. TWINSETS. GILETS. VESTES 























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EURO 
1011 EXTRA­CE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
490 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8 0 0 6 . 3 7 P U L L O V E R . S L I P O V E R . T W I N S E T S . W E S T E N . B L U S E N U . D G L . A U S 
B A U M W O L L E . F U E R M A E N N E R U N D K N A B E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 9 1 1 2 1 1 7 1 
0 0 2 BELGIEN I I I X E M B U R G 1 4 7 ] B 1 1 3 6 4 1 
0 0 1 N IEDERLANDE 1 1 7 1 6 4 2Θ 8 1 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 5 β 0 4 1 1 9 3 6 6 
0 0 6 I T A I I E N 9 1 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 5 5 3 13 2 
0 0 / I R I A N D 7 
0011 D A E N E M A R K 14 9 3 
0 2 B N O R W E G E N 4 1 1 1 
0 3 0 S C H W E D E N 1 2 9 3 1 9 1 
0 3 6 S C H W E I Z 1 1 3 3 4 6 5 8 1 
0 3 8 OESTERREICH 1 3 8 4 1 1 8 8 1 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 9 θ 
2 1 6 LIBYEN 15 1 14 
2ΒΘ NIGERIA 10 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 1 2 9 5 8 
4 0 4 K A N A D A 18 3 11 
4 8 4 VENEZUELA β β 
6 0 4 LIF.ANON 9 1 3 4 
β 3 β K U W A I T 5 1 3 
7 3 2 J A P A N 5 1 3 
7 4 0 H O N G K O N G 5 1 1 3 
Θ 0 0 AUSTRALIEN 5 1 2 
1 0 0 0 W E L T 1 9 4 6 3 8 4 1 6 9 9 2 0 1 1 8 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9) 1 2 8 ] 2 6 2 1 0 9 ( 4 1 1 1 2 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R O 8 8 0 1 0 2 6 0 2 7 9 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 4 2 Θ5 2 5 2 3 4 2 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 4 7 4 8 0 9 1 5 6 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 10B 9 2 5 4 3 3 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 2 1 1 6 2 


















6 0 0 6 3 9 P U L L O V E R . S L I P O V E R . T W I N S E T S . W E S T E N . B L U S E N U . D G L . F U E R 
M A E N N E R U N D K N A B E N . A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S W O L L E . F E I ­
N E N T I E R H A A R E N . B A U M W O L L E . S Y N T H E T U N D K U E N S T L S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 3 4 2 2 6 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 3 4 1 4 2 8 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 2 1 1 1 17 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 9 7 9 1 7 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 1 ? 2 9 
0 3 6 S C H W E I Z 2 0 1 2 16 
0 3 8 OESTERREICH I B 3 1 14 
2 1 6 1IBYEN 4 3 4 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 6 5 3 7 
4 0 4 K A N A D A 4 4 1 4 2 
4 8 4 VENEZUELA 5 5 
6 0 4 L I B A N O N 13 5 θ 
6 3 2 S A U O I A R A B I E N β 1 7 
6 3 6 K U W A I T 11 1 10 
7 3 2 J A P A N 4 3 1 
1 0 0 0 W E L T ( 2 ( 7 6 7 6 8 7 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 6 ( 4 2 2 0 4 7 B 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 2 7 0 5 3 7 2 0 9 
1 0 2 0 K IASSE 1 1 5 0 4 17 I I B 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 4 6 4 7 3 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 I I B 1 2 0 6 6 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 12 3 7 
( 0 0 ( 4 1 K L E I D E R A U S W O L L E O D E R F E I N E N T I E R H A A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 1 5 12 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 4 1 9 17 12 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 8 3 4 11 10 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 ? 2 0 2 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 14 1 2 9 
0 0 7 IRLAND 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 1 2 
0 2 8 N O R W E G E N 5 1 1 
0 3 0 S C H W E D E N 8 1 3 
0 3 6 S C H W E I Z 22 11 4 5 
0 3 6 OESTERREICH 15 10 1 2 
0 4 2 SPANIEN 3 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 6 7 1 13 
4 0 4 K A N A D A 3 1 
6 1 2 IRAK 5 
7 3 2 J A P A N 4 1 3 
7 4 0 H O N G K O N G 2 1 
6 0 0 AUSTRALIEN 3 1 
IOOO W E L T 1 1 1 S 3 ( 0 1 0 4 1 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR ( 1 1 ( 1 ( 0 6 1 ( ( 1 























7 14 1 8 











SO 4 8 1 5 6 
2 8 3 0 1 8 
8 1 1 7 1 3 7 
3 6 17 1 3 5 
2 6 15 1 3 3 































( 2 1 ] 
1 4 2 




6 0 0 5 . 1 7 C H A N D A I L S 
E T B L O U S E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 0 0 5 3 9 C H A N D A I L S 
E T B L O U S E S 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
P U L L O V E R S . S L I P ­ O V E R S , T W I N S E T S , G I L E T S , V E S T E S 
. D E C O T O N . P O U R H O M M E S E T G A R Ç O N N E T S 
4 4 4 5 4 8 5 1 0 1 6 4 5 
3 4 0 7 8 4 1 6 5 3 7 4 6 9 0 1 
5 5 2 2 2 4 8 6 5 0 1 1 7 4 4 
1 2 6 6 0 1 1 1 2 8 7 9 0 1 4 4 0 
3 3 0 8 8 2 1 7 6 
8 9 0 8 1 9 6 2 3 0 3 2 
1 2 9 Β 
2 8 9 1 9 9 9 3 5 1 
6 0 5 3 2 9 1 8 1 
2 4 5 6 8 8 2 0 1 9 0 11 
2 3 7 6 7 2 7 1 5 2 1 2 3 6 1 0 
1 5 8 6 8 2 6 3 7 6 2 6 12 
1 5 6 1 4 6 
1 9 3 9 18 1Θ1 
2 3 3 9 3 
1 8 6 2 5 7 2 2 2 1 3 4 9 
3 5 6 5 9 6 2 0 5 
1 6 2 6 1 1 6 0 
1 2 9 17 3 6 6 4 
I I B 1 0 .96 5 3 
2 3 9 7 7 6 1 3 2 
1 0 6 8 4 0 2 6 2 6 
1 3 5 2 9 1 0 OB 
3 9 8 7 6 8 3 9 8 4 0 1 0 1 ( 2 ( 0 2 4 9 4 
2 7 4 7 0 4 1 8 2 2 7 8 7 1 4 6 7 0 2 4 2 6 
1 2 2 0 7 2 2 1 4 1 2 2 ] 4 7 2 0 8 9 
1 0 0 1 4 I B 4 2 7 3 B 3 9 4 6 4 2 
7 1 3 7 1 6 β 6 2 2 Β 2 0 9 6 4 0 
2 0 0 3 2 2 7 4 Β 4 7 4 6 2 7 
3 9 1 3 2 6 3 3 7 
1 7 7 1 4 6 1 16 
7 1 6 
6 4 3 















2 6 8 0 
2 4 4 8 
2 1 6 





P U L L O V E R S . S L I P O V E R S . T W I N S E T S . G I L E T S . V E S T E S 
. P O U R H O M M E S E T G A R Ç O N N E T S . D ' A U T R E S M A T I E R E S 
T E X T I L E S Q U E R E P R . S O U S 6 0 0 5 . 3 1 A 34 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D 'ALLEMAGNE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
2 1 6 LIBYE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 LIBAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R O 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R O 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
3 0 7 9 16 2 8 0 7 1 
6 6 6 2 2 1 6 0 4 6 4 
3 6 0 16 6 4 2 2 4 
3 4 7 3 2 3 7 3 0 7 8 1 
4 8 4 8 8 ' H l ' , 
5 1 0 2Θ 6 4 3 9 6 1 
3 1 1 7 9 1 3 2 1 3 
6 0 2 5 8 8 
1 2 3 4 1 2 6 0 9 0 0 
7 9 9 1 4 0 7 4 0 
Ι Ο β 7 9 9 
2 β 9 1 9 2 1 7 6 
1 β β 4 4 1 2 0 
1 2 1 2 5 8 6 
2 6 3 I 2 0 5 4 9 
1 1 7 6 2 1 ( 1 1 8 ( 2 1 1 0 0 2 2 
( 2 4 4 6 9 6 0 6 7 0 ( 2 2 
6 5 0 9 1 3 2 1 0 7 7 3 ( 4 1 1 
3 4 7 4 1 1 1 6 6 2 2 4 β 9 1 
9 7 5 1 0 7 1 4 β β 5 β 1 
1 9 5 0 2 0 4 0 Θ 1 3 7 6 
1 7 6 β 6Β 8 5 
6 0 0 5 4 1 R O B E S D E L A I N E O U D E P O I L S F I N 8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R r 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 1 6 SUISSE 
0 1 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 2 'RAK 
7 32 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R O 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R O 
6 9 6 2 2 9 5 2 2 19 
2 2 7 6 6 5 2 1 0 4 7 4 6 6 2 3 
2 9 7 0 1 6 5 1 5 2 7 4 7 β 
2 9 Β 5 1 0 2 9 1 8 2 5 5 
6 6 6 4Θ 7 9 6 1 6 
1 1 4 2 1 β 
3 0 5 1 1 0 2 2 1 3 9 
3 2 1 7 5 12 ΒΟ 
5 1 0 5 1 2 3 2 8 2 
1 4 β θ 6 β 2 2 9 9 4 β 1 7 
8 8 1 5 6 2 6 2 1 8 2 
1 3 2 2 2 1 9 6 7 
1 4 8 2 3 7 4 5 9 7 5 2 
1 4 6 17 2 3 3 7 
1 8 3 2 
1 2 8 2 1 4 6 2 5 5 
1 1 2 1 0 9 7 1 
1 7 7 2 7 14 6 5 
1 U 2 7 4 * Μ M M M K ( 0 
1 0 3 0 2 2 ( 1 2 2 7 1 7 J M 2 ( 2 









2 2 0 












2 1 8 







1 1 9 
17 
9 6 
1 2 6 
1 6 0 
3 6 
5 









1 4 6 9 
] 7 ( 
1 0 ( 2 
6 3 B 
4 3 B 
4 4 4 












( 6 0 
1 2 0 
1 1 0 
? 0 2 
6 6 



















1 6 ( 2 
4 1 6 











4 9 9 
3 ( 0 
1 0 9 

















1 1 0 
4 9 
? 
1 0 3 
1 
3 8 2 








2 Μ 7 
2 ( 2 
2 6 6 6 
2 6 1 4 













1 ( 1 
2 0 
1 7 1 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 







































































































































































































































































IDER A U S KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
15 2 6 











229 30 19 
143 14 14 
88 K 5 
45 9 4 
22 8 2 










































































































































































M O N D E 
INTRA CE (EURO 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 





































































































1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
492 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France halia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 


































































INTRA EG (EURO 



























4 ( 7 














































































1010 INTRA EG (EURO 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 




















0 0 1 
0 0 2 
00 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 





4 0 4 
' 12 




















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EURO 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1333 
3020 
6 2 9 0 
6 4 9 9 



































































8 3 K 
4 4 6 9 



























( 4 ( 9 




















6 0 0 5 49 ROBES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE LAINE. POILS FINS. 





















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9| 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































0 0 1 
00 7 
0 0 9 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 * 
0 0 9 
0 9 0 
0 9 ' 
0 9 9 
4 0 ' 
4 0 4 
7 3 2 
eoo 

























































































































7 7 8 
























2 1 ] 
1 6 0 
6 7 ] 
1 7 ] 
2 1 
6 9 1 
7 0 
1 1 1 
1 1 0 
2 4 




1 6 1 
2 8 6 
9 2 
8 9 
1 6 6 
1 6 6 
1 9 9 
1 6 6 
2 1 9 
4 9 
9 2 
1 2 4 
( ( 1 0 
I S O 
3616 
1020 
5 ( 0 
2681 








2 4 6 
I B 










1 2 7 
114β 
6 5 8 
4 1 2 
6 8 7 
1 19 
2 1 1 
6 9 
1 6 6 
2 4 8 




1 1 9 
















2 0 ( 7 
1 4 4 
1 ( 2 1 
ιββ ι 
1866 
Januar — Deiember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




























INTRA EG IEUR 9) 
































































1010 INTRA­EG (EURO 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 



































































INTRA EG (EURO 

















































ECKE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. FEINEN TIER­





1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
























004 BR DEUTSCHLAND 

































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Denmark 
8005.61 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9] 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 036 038 042 056 400 404 604 632 636 800 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEURO 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































































































































































































8006.68 JUPES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE LAINE. POILS FINS. 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































Januar— Dezember 1977 Export 
494 





EUR 9 Deutschland France 
8008.81 
038 OESTERREICH 12 10 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 81 76 2 
404 KANAOA 7 4 3 
IOOO WELT 3 ( 4 186 1S2 
1010 INTRAEG (EURO 2 ( 0 ( 1 1 7 ] 
1011 EXTRA EO (EURO 116 ( 4 10 
1070 KIASSE 1 110 94 9 
1021 EFTALAENOER 22 14 4 









( O 0 ( 82 HOBEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 93 ββ 
002 BELGIEN LUXEMBURG ββ 15 27 
003 NIEDERLANDE 144 9Θ ] 
004 BH DEUTSCHLAND 238 167 
ΟΟβ VER KOENIGREICH 12 1 1 
007 IRLAND 27 
026 NORWEGEN 47 1 
030 SCHWEDEN 37 1 
036 SCHWEIZ 34 17 β 
038 OESTERREICH 45 34 
400 VEREINIGTE STAATEN 56 50 
404 KANAOA 4 2 1 
IOOO WELT 861 2 ( 3 214 
1010 INTRA­EG (EURO ( ( 1 1 (1 197 
1011 EXTRAEG (EURO 272 112 17 
1020 KLASSE 1 234 105 11 
1021 ErTALAENDER 170 53 9 






























6006 69 HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. FEINEN TIERHAAREN 
U N D SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 33 1 
002 BELGIEN LUXEMBURG 31 3 11 
003 NIEDERLANDE 15 6 1 
004 BR DEUTSCHLAND 60 14 
006 VER KOENIGREICH 5 2 1 
007 IRLAND θ 
028 NORWEGEN 15 1 
030 SCHWEDEN β 
03β SCHWEIZ 10 2 2 
01B OESTERREICH 6 4 
216 LIBYEN 12 
288 NIGERIA 1 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 20 2 
732 JAPAN 3 
IOOO WELT 2 ( 0 22 44 
1010 INTRA EG (EURO 147 14 32 
1011 EXTRAEG (EURO 10« ( 12 
1020 KLASSE 1 69 5 5 
1021 EFTALAENDER 4 1 5 3 
1030 KLASSE 2 36 3 7 

























8 0 0 ( 7 1 KOSTUEME U N D HOSENANZUEGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. 
FUER Γ IAHEN. .VIA. D C B i r . UND KLEINKINDER 
001 FRANKREICH 6 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 14 1 4 
003 NIEDERLANDE 17 6 3 
004 BR DEUTSCHIAND 32 5 
036 SCHWEIZ 12 6 ! 
036 OESTERREICH Β ? 
05β SOWJETUNION 1 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 5 
404 KANADA 4 1 
600 AUSTRAIIEN 4 
1000 WELT 130 2 ( 17 
1010 INTRA EO IEUR 91 77 10 13 
1011 EXTRAEG (EURO ( 3 Κ 4 
1020 KIASSE 1 36 15 4 
1021 EFTALAENOER 22 '5 2 
1030 KIASSE 2 5 1 




















( 0 0 ( 72 KOSTUEME UND HOSENANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. 
FUER FRAUEN. M A E D C H E N UND KLEINKINDER 
001 FRANKREICH 46 14 

































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
6006.61 
038 AUTRICHE 234 176 25 33 
400 ETATS­UNIS 2662 2541 βΐ 30 
404 CANADA 240 126 104 5 
IOOO M O N D E 10283 4 ( 4 3 4 ( 9 4 430 14 
1010 INTRA-CE (EURO ββΐβ 1910 4273 304 14 
1011 EXTRACE IEUR 91 3667 3033 321 126 
1020 CLASSE 1 3534 3020 296 I I B 
1021 A E L E 564 339 121 ββ 
1030 CLASSE 2 133 12 26 9 
( 0 0 5 . ( 2 PANTALONS DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 1404 1026 247 31 
002 BELGIQUELUXBG 1670 389 670 171 325 
003 PAYS-BAS 34B6 2744 70 219 
004 R F D'ALLEMAGNE 4043 28B2 900 125 
006 ROYAUME-UNI 2ββ 31 27 32 13 
007 IRLANDE 377 3 3 . . 
028 NORVEGE 769 4B 1 2 
030 SUEDE 579 20 β 14 
036 SUISSE 933 556 170 90 10 
038 AUTRICHE 1013 803 β IB 1 
400 ETATS-UNIS 1857 1733 15 76 
404 CANADA 139 79 19 6 
1000 M O N D E 17442 7714 4030 18 (2 ( 7 3 
1010 INTRA-CE (EURO 11273 4 2 ( 2 3660 1876 4 ( 4 
1011 EXTRA-CE (EURO ( 1 7 0 3462 370 2 ( 7 79 
1020 CLASSE 1 5643 3263 240 244 I I 
1021 A E L E 3360 1432 1B2 124 11 



















( 0 0 6 . ( 9 PANTALONS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE LAINE. POILS 
FINS ET FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 627 17 627 9 
002 BELGIOUELUXBG 614 91 275 216 10 
003 PAYS-BAS 366 152 36 81 
004 RF DALLEMAGNE 1042 21β 74B 9 
006 ROYAUME-UNI 177 53 31 91 
007 IRLANDE 168 2 28 
028 NORVEGE 242 2 19 4 
030 SUEDE 148 1 4 21 
036 SUISSE 190 46 26 100 
03Θ AUTRICHE 141 90 5 36 
216 LIBYE 129 121 
286 NIGERIA 130 125 3 
400 ETATS-UNIS 507 1 52 400 
732 JAPON 114 5 106 
1000 M O N D E 6206 ( 2 0 ( ( ( 2694 ( J 
1010 INTRA-CE (EURO 3047 316 ( M 1693 29 
1011 EXTRA CF (EUH 9) 2 1 ( 2 2 M 283 1001 2 ( 
1020 CLASSE 1 1555 142 110 774 
1021 A E L E 7ββ U B 64 169 
1010 CLASSE 2 684 142 152 227 2 
1011 ACP 18β 126 12 2 
800S.71 COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES. DE LAINE OU POILS FINS 
POUR FEMMES. FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 269 19 166 22 
002 BELGIOUELUXBG 1080 74 191 797 1 
003 PAYS-BAS 953 480 146 2B9 
004 RF DALLEMAGNE 941 292 686 8 
036 SUISSE 522 261 77 160 
03B AUTRICHE 333 262 12 66 
055 UNION SOVIETIOUE 230 210 
400 ETATSUNIS 181 2 12 108 
404 CANADA 14β θ 19 16 
800 AUSTRALIE 202 6 
1000 M O N D E M 6 2 1214 »46 2 ( 0 ( 47 
1010 INTRA CE (EURO M 4 1 ( 2 0 ( « 4 1 M 2 Κ 
1011 EXTRA-CE (EUR (1 2011 ( ( 4 2 ( 2 M l 12 
1020 CLASSE 1 1640 585 221 1 8 ] 12 
1021 A E L E 925 663 92 230 
1030 CLASSE 2 129 2 39 50 

























tOOt 72 COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES.DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES. 
POUR FEMMES. FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 1478 292 105 2 ] 
002 BELGO'JEL J»9G 1588 314 4 6 ] 191 197 
'900 
Veleurs 





















1 2 ( 1 I M I 
( 3 0 311 

















4 ( 1 3 ( 7 
2 ( 3 27 














( 7 ( Κ ( 
213 ( 
4 ( 4 ( ( 




161 2 2 
20 ] 


















































INTRAEG IEUR 9] 






Mengen 1000 kg 














































KOSTUEME UND HOSENANZUEGE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. 
FUER FRAUEN. M A E D C H E N UND KLEINKINDER 
002 BELGIEN 1UXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG (EURO 
1011 EXTRA EG (EURO 




























6 0 0 6 7 4 KOSTUEME UND HOSENANZUEGE AUS BAUMWOLLE. FUER FRAUEN. 










1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





6005.75 KOSTUEME UND HOSENANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYN-
THETISCHEN UND KUENSTLICHEN.ALS AUS WOLLE. FEINEN TIERHAAREN 
U N D BAUMWOLLE. FUER FRAUEN. M A E D C H E N UND KLEINKINDER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EURO 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
6006.78 ANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER MAENNER U.KNABEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1184 
4353 















































































































































6005.73 COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES. DE FIBRES TEXT. ARTIF IC . 
POUR FEMMES. FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEURO 
1020 CLASSE 1 










































600574 COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES. DE COTON. POUR FEMMES. FIL 









1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8005.75 COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES. D'AUTRES MATIERES TEXTILES 
QUE DE LAINE. POILS FINS. COTON. FIBRES TEXT. SYNTHET. OU 
ARTIFICIELLES. POUR FEMMES. FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
496 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRA EO (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 





« 0 0 6 / 9 ANZUEGE FUER MAENNER UND KNABEN. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
ALS SYNTHETISCHEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 IB 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 0 0 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R O 
E X T R A E G I E U R 91 




« 0 0 6 8 1 O B I 
6 0 0 ! 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
TUNESIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
L I B A N O N 
J A P A N 
H O N G K O N G 


























OBERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. NICHT IN 
5.06. IS. 19. 72. 31. 41 . 51. 61.71 UNO 79 ENTHALTEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KIASSE 2 























7 0 6 
3 9 0 
3 1 5 
7 5 8 


































' ' 5 
1 
2 
1 7 2 









































8006. (2 OBERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. NICHT IN 














































































9 0 2 
2 9 2 





















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
I 9 6 0 
1 0 8 3 
9 1 5 
4 6 5 
3 0 6 
4 4 2 
3 0 2 
2 9 ] 






8 1 9 
8 2 1 
1 9 7 
1 8 4 
















1 1 9 
1 4 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 5 
5 2 ] 
9 9 
4 2 4 
1 6 6 
2 9 
2 5 6 







(005 .78 COSTUMES POUR H O M M E S ET GARÇONNETS D'AUTRES MATIERES 
TEXTILES QUE DE FIBRES SYNTHETIQUES 
0 0 ] PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
018 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEURO 
1011 EXTRA­CE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1010 CLASSE 2 
1031 ACP 
1 6 2 
1 2 6 
3 1 7 
1 3 6 3 
4 8 7 
8 8 8 
6 0 0 
4 2 3 
2 6 7 
1 0 2 
1 2 6 
4 6 
2 2 2 
















? ? 1 
4 8 6 
1 4 1 
3 2 4 
3 1 8 














4 2 6 
8 0 
3 4 8 














6006 H I VETEMENTS DE DESSUS DE LAINE OU POILS FINS. NON REPR. SOUS 













































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEURO 
1011 EXTRA­CE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 2 5 3 
2 9 0 3 
2 4 3 9 
2 7 9 0 
9 6 3 
8 1 9 
4 8 9 
2 6 9 
3 5 5 
2 8 0 
1 9 0 7 
1 0 5 4 
1 3 0 
3 0 0 
1 72 
1 17 
1 6 4 2 
6 1 3 
1 16 
7 2 6 
1 5 1 
6 1 4 
2 2 0 0 6 
1 2 ( 2 2 
( 0 ( 6 
7 7 2 2 
3 6 7 3 
1 1 4 7 
7 1 4 
191 
3 0 0 







4 3 / 










3 1 9 « 
1 6 6 0 
1 M 6 
1 1 6 6 
1 0 1 8 
1 7 ] 
6 
1 6 8 2 
5 2 1 
1 1 4 1 
B 4 B 




1 1 7 
3 6 6 
1 6 ? 
3 9 
1 6 6 
77 
? 6 9 
6 7 
3 6 
7 7 1 
6 6 
1 1 0 
M 6 2 
4 4 3 9 
2 0 1 4 
1 6 / 6 
/ ? 4 
? 6 0 
// 
9 0 1 
4 0 9 
1 7 0 
1 0 9 1 





5 7 6 




4 8 4 
1 6 0 
10 
2 1 3 
19 
7 8 
6 0 6 9 
3 0 ( 0 
2 0 3 0 
1 191 
8 3 7 
1 9 7 
9 6 
9 2 5 
4 6 0 
1 6 6 
1 9 9 
24 
1 







2 3 3 7 
1 ( 7 4 
3 ( 3 














I l i 






7 3 9 
176 
6 9 
4 5 0 
8 3 
7 4 6 
9 ? 
7 0 7 
1 7 1 
3 7 
44 
7 2 6 
'140 
6 7 
7 6 1 
6 0 
4 6 0 
4 6 1 9 
1 3 0 » 
3 2 1 1 
? 6 4 β 

























« 0 0 5 62 VETEMENTS DE DESSUS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES. NON REPR. 
SOUS 6005.07. I I . 16. 2 ] , I X 42. iX 62. 72 ET 7 ( 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ' · 
0 0 4 
0 0 ' 
0 0 ' . 
0 0 ; 
0 0 9 
0 7 4 
0 7 8 
0 90 
0 3 2 
0 1 6 
oie 0 4 ? 
0 8 7 
2 1 6 
ihh 
4 0 ' 
4 0 4 
4 : ' 
« 0 4 




A F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 




C A N A D A 
ANTILLES N E E R L A N D 
L I B A N 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
2 3 2 8 
8 9 8 6 
6 6 8 6 
3 5 4 1 
1 9 7 5 
' 6 1 0 
1 3 1 9 
8 1 9 
1 5 0 
' 4 9 4 
1 9 3 0 
1 0 1 
1 9 6 9 
1 8 3 2 
3 8 0 
' 0 0 
7 1 9 
2 5 5 
' 4 0 4 
1 1 7 1 
■ ' ,o 
' 9 9 
2 0 6 
2 6 1 
6 0 9 
5 2 3 
2 0 3 1 
1 6 6 






5 0 1 











6 5 2 6 
1 1 0 7 
e u e 
1 6 0 7 






1 9 2 9 
3 2 3 
1 1 2 
3 
20 
3 9 3 





1 0 6 4 
6 1 1 
7 8 3 
4 3 1 6 






6 6 1 
7 7 1 
1 4 7 
o; 5 1 9 
4 / 6 
3 7 5 








































Januar — Deiember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 










1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 







































































6005.83 OBERKLEIDUNG AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. NICHT IN 
6005.09. 15. 19. 24. 33. 43. 59. 69. 73 UND 79 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRA EG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 

























6006.84 OBERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE. NICHT IN 6005.08. 13. 






































































































6006.85 OBERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND 
KUENSTLICHEN. ALS AUS WOLLE. FEINEN TIERHAAREN U. BAUMWOLLE. 



















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































8006.83 VETEMENTS DE DESSUS DE FIBRES TEXT.ARTIFICIELLES. NON REPR. 




004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EURO 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














































































































































































6005.85 VETEMENTS DE DESSUS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE LAINE. 
POILS FINS, COTON. FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES. NON 



























2 0 ( 1 
( 8 4 


































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
498 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
«006 88 
404 KANADA 27 13 13 1 
484 VENEZUELA 5 1 4 
604 LIBANON 13 6 7 
636 KUWAIT 20 1 19 
732 JAPAN 12 1 8 3 
740 HONGKONG 4 2 2 
H00 AUSTRA1IEN 4 2 1 1 
1000 WELT 782 7 183 536 11 21 4 
1010 INTRA EG IEUR 9) 417 3 7 ( 3 K ¡ 9 4 . 
1011 EXTRAEG (EURO 344 4 100 220 2 12 
1020 KLASSE 1 209 4 79 118 8 
1021 EFTALAENDER ββ 2 5 56 3 
10]0 KLASSE 2 123 27 92 1 3 
1031 AKPLAENDER 13 5 6 1 1 
1040 KLASSE 3 11 10 1 
«006 ββ BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 33 1 30 2 
002 BELGIEN LUXEMBURG 7 1 6 1 
003 NIEDERLANDE 4 3 1 
004 BR DEUTSCHLAND 13 13 
036 SCHWEIZ 6 2 4 
036 OESTERREICH 4 2 2 
048 JUGOSLAWIEN 7 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 6 3 3 
1000 WELT 108 24 3 ( 6 1 2 9 . 2 
1010 INTRAEG (EURO ( 7 7 1 61 . 2 6 . 1 
1011 EXTRAEG IEUR 9) ] ( 17 2 14 1 . 4 . 1 
1020 KLASSE 1 35 15 2 14 1 1 
1021 EFTALAENDER 16 5 10 1 
«006 87 BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 47 1 42 1 1 
002 BELGIEN LUXEMBURG 12 5 1 3 3 
003 NIEDERLANDE 51 20 23 8 
004 BR DEUTSCHLAND 29 1 22 4 2 
006 VER KOENIGREICH 32 1 1 20 1 
02Θ NORWEGEN 12 3 5 2 1 
030 SCHWEDEN 13 5 4 4 
036 SCHWEIZ 13 β β 1 
03Θ OESTERREICH 19 15 4 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 12 β β 
400 VEREINIGTE STAATEN 5 3 2 
1000 WELT 2 ( ( M ( 147 14 10 8 . 8 
1010 INTRA EG IEUR 9) 182 44 4 110 10 9 3 2 
1011 EXTRA EG (EURO 108 64 ] 38 4 1 4 . 8 
1020 KLASSE 1 Θ5 45 1 28 4 2 5 
1021 EFTAIAENDER 61 12 20 4 2 5 
1030 KLASSE 2 6 2 1 1 2 
1040 KLASSE 3 14 θ β 
«006 «9 BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. 
FEINEN TIERHAAREN U N D SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 15 14 1 
002 BELGIEN LUXEMBURG 15 3 2 4 6 
003 NIEDERLANDE 8 3 3 2 
004 BR DEUTSCHLAND 25 2 21 ι ι 
006 ITALIEN 13 12 1 
006 VER KOENIGREICH 41 2 β 31 
036 SCHWEIZ 4 2 2 
03β OESTERREICH 4 2 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 35 1 34 
404 KANADA 7 1 5 1 
732 JAPAN 7 2 5 
IOOO WELT 212 Κ 4 1 1 ( 1 ( ] ( 1 
1010 INTRA EQ IEURO 118 ( 24 7 ] ( 2 3 
1011 EXTRA EG IEUR O 114 ( Κ 7 ( 1 1 ( 1 
1020 KLASSE 1 72 7 ? 54 3 I 
1021 EFTALAENOER 1 1 5 4 
1010 KLASSE 2 19 1? 22 i l 
( 0 0 6 ( 1 W I R K W A R E N AUS WOLLE OOER FEINEN TIERHAAREN. AUSGEN OBER 
KLEIDUNG UNO BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANKREICH 1] 2 10 
002 BELGIEN LUXEMBURG 8 2 ­ 6 
004 BR OEUTSCHLANO 24 1 20 3 
00« VER KOENIGREICH 31 1 3 · 2« 




Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
6005.86 
404 CANADA 936 2 660 347 
484 VENEZUELA 190 BO 104 
604 LIBAN 246 174 61 
636 KOWEIT 226 41 1Θ0 
732 JAPON 1148 215 681 226 
740 HONG­KONG 253 168 77 
βΟΟ AUSTRALIE 1B5 144 33 
1000 M O N D E 22407 407 7 6 ( 6 13616 ] 
1010 INTRA CE [EUR 91 119 (1 ( 3 3363 ( 0 ( 1 ] 
1011 EXTRACE (EURO 10446 344 4233 6664 
1020 CLASSE 1 7834 321 3263 4054 
1021 A E L E 2172 83 314 1717 
1010 CLASSE 2 2315 20 979 1236 
1031 ACP 168 20 93 44 
1040 CLASSE 3 299 3 272 
8006.86 ACCESSOIRES DU VETEMENT DE LAINE OU POILS FINS 
001 FRANCE 745 26 705 6 
002 BELGIQUELUXBG 211 53 8 135 1 
003 PAYSBAS 108 85 β 12 
004 RF DALLEMAGNE 2β1 13 265 1 
036 SUISSE 139 65 9 ββ 
03B AUTRICHE 107 63 42 
048 YOUGOSLAVIE 107 107 
400 ETATS­UNIS 167 19 β 96 
1000 M O N D E 2420 ( 0 2 178 14 (4 14 
1010 INTRACE (EUR 91 1 ( 2 4 235 47 1170 7 
1011 EXTRA­CE (EURO ( ( ( 3 ( 7 131 284 ( 
1020 CLASSE 1 B30 332 124 277 





2 7 1 













( 0 0 6 . ( 7 ACCESSOIRES DU VETEMENT DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 660 63 6β2 β 
002 BELGIQUE­LUXBG 225 Θ7 49 60 39 
003 PAYS­BAS 584 336 4 131 
004 RF D'ALLEMAGNE 4B2 30 365 54 
006 ROYAUMEUNI 391 131 7 242 6 
02B NORVEGE 179 57 67 36 
030 SUEDE 225 121 61 
036 SUISSE 226 I I B 4 89 U 
038 AUTRICHE 307 239 1 ββ 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 216 67 149 
400 ETATSUNIS 116 15 15 β ] 
1000 M O N D E 4112 1 (69 211 2008 1 ( 7 
1010 INTRA­CE IEURO 2 ( 1 2 707 1 2 ] 1376 Í K 
1011 EXTRA CE (EUR 91 1 ( 0 1 ( 5 2 U ( ] ] ( 3 
1020 CLASSE 1 1388 747 43 438 62 
1021 A E L E 98B 5βδ 5 2Θ7 49 
1030 CLASSE 2 157 14 40 32 1 
1040 CLASSE 3 256 91 163 
1 / 
1 0 9 
13 
1 
1 7 6 





8 0 0 6 8 9 ACCESSOIRES DU VETEMENT D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE 
LAINE. POILS FINS ET FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 383 7 368 
002 BELGIOUELUXBG 275 15 66 115 β4 
003 PAYS­BAS 186 63 17 Bl 
004 RF DALLEMAGNE βΟβ 132 467 7 
005 ITALIE 166 13 129 13 
006 ROYAUMEUNI 574 25 108 436 θ 
036 SUISSE 110 43 7 63 1 
036 AUTRICHE 100 56 6 16 
400 ETATS­UNIS 666 ] 50 605 
404 CANADA 104 26 7 ] 
712 JAPON 4B2 140 119 
1000 M O N D E 4 ( 7 0 1 ( 1 999 3042 111 
1010 INTRA CE 'EUR 9, 221« 14« 4 4 1 14 (4 ( 0 
1011 EXTRA CE 'EUR 9, 2 4 ( 2 207 ( ( ( 166« 21 
1020 CLASSE 1 1761 1B4 J20 1210 0 
1021 A E L E 114 1 ] ] 21 109 β 
1010 CLASSE 2 64 1 β 2 36 34 7 2 
«006 91 ARTICLES DE BONNETERIE. DE LAINE OU DE POILS FINS. AUTRES 
QUE VETEMENTS DE OESSUS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
001 FRANCE 199 24 954 
002 BELGIOUELUXBG 159 2 ββ 271 
004 RF DALLEMAGNE 879 29 741 6 
006 ROYAUME­UNI 170 18 109 












1 0 1 
1 
Valeur» 







442 ( 4 
1 ( 2 ( 0 














( 2 ( 











( 2 100 
2 ( 24 











( ( 2 ( 
2 1 








Januar — Dezember 197 7 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux 
038 OESTERREICH 






























INTRA EG (EUR­91 











































4 41 . 4 
3 32 2 
2 26 2 
1 9 1 
1 5 
I R K W A R E N AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. 






































1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 













































8005.98 W I R K W A R E N AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. FEINEN TIER 
HAAREN. SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN. AUSGEH. OBER. 





















































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
03B AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























6005.95 ARTICLES DE BONNETERIE. DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES OU ARTI­












































COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































































8005.98 ARTICLES DE BONNETERIE D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE. 
POILS FINS. FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIF.. E X C L VETEMENTS 































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EURO 


















































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
500 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6006 99 
1021 EFTA­LAENDER 197 42 19 45 1 
1030 KLASSE 2 289 53 217 4 2 
1031 AKPIAENDER 41 10 22 2 
1040 KIASSE 3 12 1 1 20 1 
«OO« GUMMIELASTISCHE GEWIRKE UND KAUTSCHUTIERTE QEWIRKE. 
ALS METERWARE.SOWIE W A R E N DARAUS 
( 0 0 ( 1 1 METERWARE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 215 106 49 1 12 
002 BELGIEN LUXEMBURG 27 3 9 5 5 
003 NIEDERLANDE 61 7 21 7 15 
004 BR DEUTSCHLAND 5β 1 β 22 6 β 
005 ITALIEN 19 5 9 1 
ΟΟβ VER KOENIGREICH 75 5 15 
007 IRLAND 22 1 I 
030 SCHWEDEN 15 4 2 
036 SCHWEIZ 22 12 1 4 
038 OESTERREICH 31 23 5 
048 JUGOSLAWIEN 31 18 12 
050 GRIECHENLAND 46 26 9 
060 POLEN 54 4 
066 RUMAENIEN 263 263 
390 REP SUEDAFRIKA 27 6 1 1 
404 KANAOA 12 11 
464 VENEZUELA 11 3 β 
72B SUEDKOREA 67 67 
740 HONGKONG 9 1 4 
Θ00 AUSTRALIEN 13 1 1 1 
804 NEUSEELAND 15 2 
1000 WELT 1274 328 412 182 Κ «9 
1010 INTRA EG (EURO 4 ( 0 122 ( 1 98 14 66 
1011 EXTRAEG (EURO 7 ( 2 208 360 ( 4 6 14 
1020 KLASSE 1 234 91 4 49 1 
1021 EFTALAENDER 77 39 2 12 
1030 KLASSE 2 229 108 Θ2 15 1 9 
1040 KLASSE 3 327 6 263 4 4 
«00« 18 METERWARE AUS SPINNSTOFFEN. AUSGEN SYNTHETISCHEN ODER 
KUENSTLICHEN 
001 FRANKREICH 26 3 20 
003 NIEDERLANDE 21 4 9 6 
004 BR DEUTSCHLAND 4 1 20 15 1 
006 VER KOENIGREICH 19 4 5 
00 7 IRLAND 14 6 
030 SCHWEDEN 24 
036 SCHWEIZ 16 1 7 2 
048 JUGOSLAWIEN 33 20 12 
060 GRIECHENLAND 26 17 1 
612 IRAK 23 16 3 
IOOO WELT 3 ( 2 160 ( 4 ( 4 4 3 
1010 INTRAEG IEUR ( ) 139 17 ] ( 46 4 3 
1011 EXTRA EQ (EURO 2 ( 3 113 K M . . 
1020 KLASSE 1 139 49 14 22 
1021 EFTALAENDER 52 4 11 4 
1030 KLASSE 2 1 OB 80 4 14 
«00« 91 BADEANZUEGE UNO­HOSEN AUS GUMMIELASTISCHEN GEWIRKEN 
001 FRANKREICH 5 4 
002 BELGIEN LUXEMBURG 17 1 6 6 4 
003 NIEDERLANDE β 1 4 
004 BR DEUTSCHLAND 34 1 1 2 3 
006 VER KOENIGREICH 3 3 
030 SCHWEDEN 2 2 
036 SCHWEIZ β 2 4 
018 OESTERREICH 8 1 1 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 5 5 
IOOO WELT ( 9 2 30 ( 0 4 2 
1010 INTRA EO IEUR 91 ( 7 1 21 M 4 2 
1011 EXTRAED (EURO 32 1 ( 2 1 
1020 KIASSE 1 24 1 4 19 
1021 EFTALAENOER 15 1 2 12 
1030 KLASSE 2 ? 5 1 
«004 92 KRAMPFADERSTRUEMPFE 
001 FRANKREICH 11 
002 eElGIENLUXEMBURG 5 1 1 1 
003 NIEDERLANDE 6 1 S 
004 BR DEUTSCHLAND 31 4 13 ι 
Quantités 






















217 65 2 





























Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
(005 .98 
1021 A E L E 2184 452 419 994 5 
1030 CLASSE 2 4036 S 1077 2B48 β 
1031 ACP 60B 1 171 306 
1040 CLASSES 510 1 118 367 4 
8008 ETOFFES EN PIECES ET AUTRES ARTICLES DE BONNETERIE 
ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE 
6006 11 ETOFFES EN PIECES DE FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 2162 1132 666 7 
002 BELGIOUE­LUXBG 330 44 105 112 26 
003 PAYS­BAS 612 74 223 134 
004 RF D'ALLEMAGNE 696 190 302 25 
006 ITALIE 161 22 91 3 
006 ROYAUME­UNI 730 2 38 221 
007 IRLANDE 120 4 3 
030 SUEDE 143 33 34 
036 SUISSE 2Θ7 137 32 76 1 
03B AUTRICHE 307 206 1 69 
04β YOUGOSLAVIE 391 127 259 
050 GRECE 298 164 1 67 
060 POLOGNE 617 
066 ROUMANIE 1107 1 1106 
390 REPAFRIOUE DU SUD 184 27 1 8 
404 CANADA 212 . 2 0 3 
4Θ4 VENEZUELA 107 61 
728 COREE DU SUD 20B 2 206 
740 HONG­KONG 104 9 63 
800 AUSTRALIE 133 9 5 24 
804 NOUVELLE­ZELANDE 130 17 4 
1000 M O N D E 9946 2402 2 1 ( 0 2448 ( 3 
1010 INTRACE (EUR 91 4662 12 (7 ( ( 0 1111 ( ( 
1011 EXTRA­CE (EURO ( 0 ( 3 1114 14 (0 1117 14 
1020 CLASSE 1 2127 740 62 865 1 
1021 A E L E 814 184 14 198 1 
1010 CLASSE 2 105] 118 322 244 6 





















«00« 16 ETOFFES EN PIECES DE MATIERES TEXTILES. EXCL. FIBRES SYNTHET 
IOUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 209 18 166 
003 PAYS­BAS 243 46 107 ββ 
004 RF DALLEMAGNE 4Θ6 212 227 2 
006 ROYAUME­UNI 177 3 39 4β 
007 IRLANDE 103 67 
030 SUEDE 212 4 1 4 
036 SUISSE 211 12 103 23 
048 YOUGOSLAVIE 190 113 66 
050 GRECE 101 63 13 
512 IRAK 121 h'. 26 
1000 M O N D E 1140 70S ( ( 1 ( 1 4 17 
1010 INTRA CE (EUR 91 1174 1 ( 1 404 626 Κ 
1011 EXTRACE (EUR 91 17 (7 ( ( 7 2 ( 7 2 ( 0 1 
1020 CLASSE 1 1172 259 209 232 
1021 A E L E 54β 35 151 49 
1030 CLASSE 2 535 272 46 166 
( 0 0 8 . ( 1 MAILLOTS DE BAIN ELASTIQUES OU CAOUTCHOUTES 
001 FRANCE 392 β 334 
002 BELGIQUELUXBG 633 32 303 306 190 
003 PAYS­BAS 262 49 82 103 
004 RF DALLEMAGNE 1B07 402 1406 
006 ROYAUME­UNI 167 26 141 
030 SUEDE 105 7 98 
01« SUISSE 382 28 127 227 
03B AUTRICHE 480 09 21 390 
400 ETATS­UNIS 143 14 129 
1000 M O N D E S K ( 227 144« 1242 K O 
1010 INTRA CE (EURO ] ( M M 976 2 2 ( 4 K O 
1011 EXTRACE IEURO K K I I B ( 2 2 94« 
1020 CLASSE 1 1288 124 289 873 
1021 A E L E 989 103 169 727 
1010 CLASSE 2 117 15 224 63 
tOOt 9? BAS A VARICES 
001 FRANCE 178 16 64 56 
002 BELGJOUE­IUXBG 132 65 29 14 10 
003 PAVH3AS 537 ββ 4 1 


































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 






































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
















6 0 0 8 . 9 8 W A R E N AUS GUMMIELASTISCHEN UND KAUTSCHUTIERTEN GEWIRKEN, AUS 




004 BR DEUTSCHLAND 



















INTRA EG (EURO 





































1010 INTRA­EG (EURO 
1011 EXTRA EG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
W A R E N AUS GUMMIELASTISCHEN UND KAUTSCHUTIERTEN GEWIRKEN. 


























































6 0 9 7 
6 0 9 7 . 0 0 
W A R E N DES KAP. 60. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 






































1010 INTRA­EG (EURO 












































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEURO 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































6006,96 ARTICLES DE BONNETERIE ELASTIQUE ET CAOUTCHOUTEE, DE COTON. 
EXCL. MAILLOTS DE BAIN. BAS A VARICES ET ETOFFES EN PIECE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEURO 
1011 EXTRA­CE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6 0 0 6 . 9 8 ARTICLES DE BONNETERIE ELASTIQUE ET CAOUTCHOUTEE. NON REPR. 























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 60 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 






























































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
502 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italie Nederland Belg.-Lux UK 
1020 KLASSF 1 
1021 EFTALAENDER 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1000 ERE/UCE Valeur· 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2022 1656 4275 444 
2022 1656 4275 444 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
6101.01 
OBERKLEIDUNG FUER MAENNER UND KNABEN 





















































1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 






















6101.09 OBERKLEIDUNG. AUSGEN. MAENTEL. AUS GEWEBEN DER NRN 5908. 












































1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 































































































1010 INTRA EG (EURO 
1011 EXTRAEG (EURO 





















































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8101.01 
VETEMENTS DE DESSUS POUR H O M M E S ET GARÇONNETS 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EURO 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 









































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
504 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Frence Italia Nederland Belg ­Lux Ireland Denmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Frence Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
( 1 0 1 . 1 3 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K I A S S E 3 








1 1 4 
O V E R A L L S U N D L A T Z H O S E N A U S S P I N N S T O F F E N . A U S O E N . B A U M W O L L E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG ( E U R O 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 1 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 





3 6 4 
1 4 2 
5 
7 0 5 
3 6 6 










2 8 9 
2 7 8 
4 7 S 




( 1 0 1 κ A R B E I T S ­ U N D B E R U F S K L E I D U N G A U S O E N O V E R A L L S U N D L A T Z H O S E N ­













: o e 
2 1 6 
4 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
G R I E C H E N L A N D 
ALGERIEN 
L IBYEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAK 
9 A N 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EQ IEUR ( I 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R O 
KLASSE I 
E F T A I A E N D E R 
KLASSE ? 
A K P L A E N D E R 
0 2 0 
1 0 2 1 
' 0 3 0 
1 0 3 1 
8 5 
4 9 9 
1 9 1 
197 
ï ? 










1 1 3 « 
2 7 3 








2 ( 0 








3 2 4 
' 0 4 
25 






2 4 3 
1 9 « 
4 7 




0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
? t ? 
? i e 
4 0 0 
6 1 ? 
6 3 ? 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10.31 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 0 
0.96 
0411 
7 0 6 
2 1 6 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 




VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAK 
S A U D I ­ A R A B I E N 
W E L T 
I N T R A EG ( E U R O 
E X T R A E G ( E U R O 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
















7 6 4 
6 2 6 
2 2 8 
5 9 
4 5 


































1 8 3 























1 0 3 
1 
3 1 1 
1 9 8 
1 1 3 
8 
8 
1 0 5 
2 
( 1 0 1 . 1 7 A R B E I T S ­ U N D B E R U F S K L E I D U N G A U S B A U M W O L L E . A U S O E N . O V E R A L L S 
U N D L A T Z H O S E N 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BH D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 




1 4 0 
3 6 8 














1 2 5 
2 0 4 
4 2 
2 


































































8 1 0 1 . 1 ] 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 1 0 CLASSE 2 
1 0 1 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 1 0 1 . 1 6 
6 1 6 
2 9 7 3 
3 1 6 
1 7 3 
1 5 4 
1 9 0 
2 6 
1 8 1 






1 5 9 9 
2 7 
4 6 8 
C O M B I N A I S O N S D E D E S S U S . S A L O P E T T E S E T C O T T E S A B R E T E L L E S . 
D E M A T I E R E S T E X T I L E S . S F C O T O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 β LIBYE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R O 
1 0 1 1 E X T R A CE ( E U R O 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 1 7 
6 3 6 





















































(101.17 V E T E M E N T S D E T R A V A I L O E C O T O N . E X C L C O M B I N A I S O N S D E D E S S U S . 







B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
0 0 B D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R O 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R ( I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
6 7 3 
1 4 0 1 
3 2 1 3 
4 5 3 ? 
2 3 6 
2 1 4 
2 4 4 
266 
339 
4 3 3 5 
1 0 1 
1 ( ( ( ( 
1 0 3 8 6 
( ( ( 1 
1258 
6 2 6 
5 2 4 6 
3 0 5 
1 3 3 
1 2 2 





1 1 6 
4 2 8 7 
6 2 ( 7 
4 0 8 
4 6 6 1 
5 0 1 
1 0 7 
4 3 1 6 
15 
4 6 8 
2 0 





3 6 6 9 
3 0 2 1 
e i e 
1 9 2 
1 0 2 
4 4 6 










) 8 9 
2 2 9 







2 4 4 3 






1 6 4 
1 
3 
3 9 7 « 
3 7 6 » 
2 2 1 
1 8 5 
1 6 6 
5 « 
7 6 
8 1 0 1 1 9 V E T E M E N T S D E T R A V A I L E X C L C O M B I N A I S O N S D E D E S S U S . S O L O . 





















R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 









P A r 
o * N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE ( E U R O 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R O 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
' 0 3 0 CLASSE 2 



















































































3 3 5 






7 1 4 
3 1 2 










3 2 2 4 
2 3 0 0 
( 2 4 
9 9 
6 2 




1 6 0 
4 3 







3 1 6 
1 6 0 
K ( ( 
( ( 0 
1 1 2 8 
3 0 3 
2 3 7 




















































124 7(3 Ζ 14 
729 
12 ? 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen IOOO kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
BADEHOSEN U N D ­ANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN 
SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 




400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 91 
101t EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




















6 1 0 1 . 2 3 BADEHOSEN UND ­ANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTHET. 
ODER KUENSTLICHEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 




1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
























6101.24 B A D E M A E N T E L JACKEN, H A U S M A E N T E L JACKEN UND AEHNL. HAUS. 
KLEIDUNG. AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 









































D E M A E N T E L ­JACKEN. H A U S M A E N T E L JACKEN UND AEHNL. HAUS­
IDUNO. AUS B A U M W O L L E 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRA EG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 



























































6101.26 B A D E M A E N T E L ­JACKEN. H A U S M A E N T E L JACKEN U N D A E H N L HAUS­
KLEIDUNG. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTL. 
UND B A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EURO 






























EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 










1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































6101.23 CULOTTES ET MAILLOTS DE BAIN DE MATIERES TEXTILES. SF FIBRES 




004 R F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































8101.24 PEIGNOIRS DE BAIN. ROBES DE CHAMBRE. VESTES D'INTERIEUR ET 




004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































8101.26 PEIGNOIRS DE BAIN. ROBES DE CHAMBRE. VESTES D'INTERIEUR ET 
VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES. DE COTON 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































6101.26 PEIGNOIRS DE BAIN. ROBES DE CHAMBRE. VESTES D'INTERIEUR ET 
VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES. D'AUTRES M A T . TEXT. QUE 
FIBRES SYNTH. OU ARTIF. OU COTON 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EURO 
















































Januar— Dezember 1977 Export 
506 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
01)7 
00 ι 0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 ? 4 
0 2 8 
0 3 0 
O l ? 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 1 
0 6 ? 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
7 1 7 
KLASSE 1 
E F T A L A F N D E R 
K I A S S E 2 
( 1 0 1 . 2 7 A N I 
F R A N K R E I C H 
B F I G U N I U X E M R I I R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A I I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
TUNESIEN 
L IBYEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
J A P A N 
ANORAKS. W I N D J A C K E N U.DGL. AUS 8YNTH.OD.KUENSTL SPINNSTOFFEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG (EURO 
1011 EXTRA EG (EURO 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 

















































































0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 / 
OOfl 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
K l o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 5 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
2 1 6 
4 0 0 
4 8 4 
7.3? 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN I U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R O 
E X T R A E G IEUR 91 
KLAS5E 1 











2 6 « 
















( 1 0 1 3 2 A N O R A K S . W I N D J A C K E N U O O L 
S Y N T H O D E R K U E N S T L 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A I I E N 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
R U M A E N I E N 
L IBYEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
V E N E Z U E L A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A EQ IEUR ( 1 
E X T R A E G I E U R ( 1 
KLASSE 1 
E F T A I A E N D E R 
KLASSE 2 
















6 ( 4 
4 0 7 








































A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S 






























3 8 1 



























































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EURO 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































«101 26 ANORAKS. BLOUSONS ET S I M I L . DE COTON 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF DALLEMAGNE 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EURO 
1011 EXTRACE (EURO 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
oie oie 
0 6 6 
2 1 6 
4 0 0 
4 B 4 
7 3 2 
A E L E 
CLASSE 2 
( 1 0 1 1 2 A 
S 
FRANCE 
BELGIOUE L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
R O U M A N I E 
LIBYE 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEURO 
1011 EXTRA­CE (EUR (1 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C I A S S E 1 
NORAKS, BLOUSONS ET S I M I L . D'AUTRES M A T . TEXT. QUE FIBRES 













3?3 109 416 
















2 3 0 
7 1 
1 2 3 
4 7 5 
1 6 3 
1 3 9 
2 4 0 




3 9 5 
2 3 0 9 
1 0 7 2 
1 2 1 7 
1 1 8 2 
6 4 3 
74 
1 
3 2 3 
1 2 9 4 
2 7 7 B 
1 0 9 
14 
1 2 3 
4 9 7 
2 9 7 
3 1 6 
2 1 2 
1 0 9 
1 8 
7 4 ( 2 
( 7 1 2 
1 7 ( 0 
1 7 6 1 
9 1 6 
4 9 6 
2 




5 ( 7 
4 ( 4 




E F I B R E S






2 6 1 
2 
( 1 2 
6 7 » 









2 2 0 





1 0 1 








3 6 0 





























3 ( 2 7 















































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
















































1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 














































































































































































































































































































































1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEURO 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































































































































































































































































































































































































































































































5 8 9 




























Januar — D e z e m b e r 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
N i m e x e 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d France ι Italia N e d e r l a n d Belg.­Lux. 
8 1 0 1 . 1 7 
0 5 2 TUERKEI β θ 
0 6 0 P O I E N θ 5 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 16 3 7 
Ο β β R U M A E N I E N I B 18 
2 1 2 TUNESIEN 3 2 2 2 10 
2 1 0 LIBYEN 21 1 18 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 1 3 7 4 
4Θ4 VENEZUELA 4 4 
0 3 2 S A U D I A R A B I E N 4 1 2 
I O O O W E L T 1 7 4 ( 1 0 0 1 2 0 2 2 ] 1 2 7 « 2 0 
1 0 1 0 I N T R A FD [FUR 9) 1 3 0 9 1 7 7 6 4 1 7 1 1 0 « 6 4 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 4 1 6 1 2 2 ( 7 6 2 2 2 7 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 2ΘΘ 9 3 5 0 2 2 5 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 7 1 4 5 1 0 1 8 5 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 Ι Ο β 2 5 14 2 9 1 12 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 1 6 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 3 5 3 2 0 9 
« 1 Γ 1 3 6 S A K K O S U N D J A C K E N A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S W O L L E . F E I N E N 
T I E R H A A R E N . S Y N T H . O D E R K U E N S T L S P I N N S T O F F E N U N D B A U M W O L L E 
0 0 1 FRANKREICH 2 9 2 1 2 7 4 15 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 9 1 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 3 2 9 2 2 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 1 4 5 2 3 
ΟΟβ VER KOENIGREICH 16 16 
0 3 6 S C H W E I Z 9 2 1 5 
0 3 Θ OESTEHREICH 2 1 4 2 15 
2 1 6 LIBYEN 17 16 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 2 16 6 
1 0 0 0 W E L T 6 8 2 ( 4 7 4 2 4 5 7 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R O 4 2 9 4 Κ 3 ( 3 4 7 
1 0 1 1 E X T R A E D ( E U R O 1 2 5 ( 3 2 7 2 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 3 6 21 3 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 1 6 3 21 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 0 1 1 3 7 9 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 16 6 9 
( 1 0 1 . 4 1 M A E N T E L U N D U M H A E N G E A U S W O L L E O D E R F E I N E N T I E R H A A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 5 3 6 4 6 1 31 3 7 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 3 1 6 9 21 12 1 0 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 6 1 121 3 10 1 1 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 9 6 6 1 9 9 3 ] 15 
0 0 5 ITALIEN Θ4 2 0 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 71 16 3 I B 1 8 
0 0 7 IRLANO 9 5 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 0 10 7 7 
0 2 Θ N O R W E G E N 7 0 
0 3 0 S C H W E D E N 3 2 4 1 1 2 3 
0 3 6 S C H W E I Z 9 7 3 9 5 3 8 3 3 
0 3 8 OESTERREICH 7 9 6 3 1 3 2 
0 4 0 PORTUGAL θ 
0 4 2 S P A N I E N 7 2 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 15 2 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 2 2 
2 0 8 ALGERIEN 2 6 2 5 1 
2 1 6 LIBYEN 5 6 1 2 12 
3 4 2 S O M A L I A 9 0 9 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 3 0 14 13 3 2 1 4 
4 0 4 K A N A O A 5 9 11 1 2 
5 1 6 BOLIVIEN 13 13 
6 0 4 L I B A N O N 12 1 β 4 
6 6 2 PAKISTAN 5 4 5 3 
7 3 2 J A P A N I B 2 6 
7 4 0 H O N G K O N G 12 4 
Θ 0 0 AUSTRALIEN 3 
1 0 0 0 W E L T 2 1 5 8 4 ( 2 Í K 4 ( 0 1 ( ( 1 ( 2 
1 0 1 0 I N T R A EQ IEUR ( 1 1 3 0 0 M O 3 7 2 ( 0 1 7 « 1 7 4 
1 0 1 1 E X T R A E D ( E U R O ( ( ( 1 ( 2 ( 2 2 0 0 ( Κ 
1 0 2 0 KIASSE 1 5 1 B 1 3 / 2 3 8 5 / 11 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 2 9 0 Ι Ο β 6 4 3 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 9 6 4 3 6 0 1 15 2 6 
1 0 3 1 A K P I A E N D E R 9 5 1 9 0 1 
1 0 4 0 K IASSE 1 2 5 2 
( 1 0 1 . 4 ] M A E N T E L U N D U M H A E N Q E A U S S Y N T H O O E R K U E N S T L S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 9 β 6 1 1 5 2 2 ' 4 0 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 7 4 3 8 14 1 2 1 5 
0 0 9 N I E D E R I A N D E 2 4 0 9 7 3 9 1 2 5 
Export 
Quant i té 





2 8 8 4 4 2 « 
2 0 7 4 4 6 
7 9 2 1 
4 9 t e 
3 4 12 





















2 5 1 
9 3 
12 













( 6 4 1 2 « e 
2 9 5 2 « 2 
Μ ] Ε 
2 7 0 t 





« 5 ι 
B e s t i m m u n g 
u e s i i nat ion 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 Deutschland France 
6 1 0 1 . 3 7 
0 5 2 T U 1 Q U I E 1 3 0 1 2 9 
0 6 0 P O L O G N E 1 4 1 1 3 3 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 9 5 6 2 
Οββ R O U M A N I E 1 6 7 
2 1 2 TUNISIE 2 2 6 1 6 B 
2 1 6 LIBYE 2 1 0 12 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 4 6 6 11 1 0 5 6 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 1 2 9 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 1 1 3 6 6 2 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 3 ( 7 4 ( 8 1 2 8 2 5 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R O 1 7 B B 8 3 0 ( 0 1 1 8 8 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R O 7 6 0 6 1 ( 3 0 1 0 3 « 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 5 2 3 1 5 6 0 1 3 1 2 
1 0 2 1 A E L E 3 1 9 3 1 0 2 3 1 5 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 7 2 2 4 4 2 6 2 
1 0 3 1 A C P 2 5 0 1 0 1 0 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 1 0 1 3 6 6 2 
6 1 0 1 1 8 V E S T E S E T V E S T O N S D ' A U T R E 8 M A T . T E X T . 
F I B R E S S Y N T H . O U A R T I F . O U C O T O N 
0 0 1 FRANCE 2 4 1 9 2 1 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 8 8 14 2 5 
0 0 3 PAYS­BAS 7 0 8 5 5 4 3 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 1 2 8 3 1 2 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 4 3 12 2 4 
0 3 6 SUISSE 2 6 0 2 4 4 4 
0 3 B A U T R I C H E 6 5 3 6 5 2 4 
2 1 6 LIBYE 2 6 8 1 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 7 4 0 4 1 8 
1 0 0 0 M O N D E 6 2 1 6 2 0 4 1 1 2 4 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R O 5 2 9 8 Ι Ο β 2 3 1 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R O 2 ( 1 ( ( 7 9 9 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 B 9 6 9 1 6 0 2 
1 0 2 1 A E L E 9 0 7 9 1 1 1 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 7 9 6 2 9 1 
1 0 3 1 A C P 2 1 0 1 0 2 
1 0 0 0 E R E / U C E 
Italia 
7 
1 6 8 
1 4 3 
1 0 3 
2 8 
3 ( 8 4 
3 0 0 3 
( ( 1 
4 4 5 
2 6 6 





1 6 7 
1 ( 2 1 
1 3 6 8 










7 ( O 0 
6 8 0 7 
1 0 9 3 
6 9 9 
6 8 4 
9 3 
9 
1 0 1 
Q U E L A I N E . P O I I S F I N S . 
2 1 9 ] 
1 1 3 
5 1 
1 0 6 7 
5 0 3 
1 7 0 
4 6 1 
? 7 0 
3 0 B 
6 ( 7 1 
I N I 
Kso 1 1 0 3 
6 5 6 
5 4 5 
8 4 
« 1 0 1 4 1 P A R D E S S U S . I M P E R M E A B L E S E T A U T R E S M A N T E A U X 
L A I N E S O U P O I L S F I N S 
0 0 1 FRANCE 6 5 7 6 2 2 β β 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 5 3 7 9 2 1 Ββ 6 6 1 
0 0 3 PAYS­BAS 6 0 0 9 3 4 6 4 7 9 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 6 6 3 4 2 0 9 
0 0 5 ITALIE 2 7 8 9 7 6 1 9 1 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 7 5 5 4 6 1 β β 
0 0 7 IRLANDE 1 5 4 0 5 6 1 
0 0 B D A N E M A R K 6 0 5 3 2 2 2 
0 2 Θ NORVEGE 1 2 1 0 1 0 
0 3 0 SUEDE 7 2 7 19B 2 5 
0 3 6 SUISSE 2 6 1 6 1 1 3 7 1 6 2 
0 3 6 A U T R I C H E 2 3 8 5 1 7 4 3 2 3 
0 4 0 PORTUGAL 1 0 2 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 0 1 0 ? 
0 5 0 GRECE 2 8 1 β 5 4 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 4 4 4 
2 0 β ALGERIE 7 4 0 7 1 4 2 6 
2 1 6 LIBYE 4 3 0 3 0 4 4 
3 4 2 SOMALIE 7 1 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 2 6 3 2 Θ 9 3 5 2 
4 0 4 C A N A D A 1 4 2 1 2 1 5 3 8 
5 1 6 BOLIVIE β β 2 β β Ο 
6 0 4 LIBAN 1ΘΘ 3 0 2 5 
6 6 2 PAKISTAN 1 5 0 1 4 9 
7 3 2 J A P O N 1 1 9 6 1 1 6 1 9 
7 4 0 H O N G K O N G 4 1 9 14 3 
Θ 0 0 AUSTRALIE 1 2 9 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 4 9 6 9 4 1 4 S 0 e 2 0 0 « 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R O 3 1 2 8 « 9 6 0 « 1 0 0 2 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R O K 2 4 M ( 4 0 0 1 0 0 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 13Θ1Θ 3 Θ 1 2 6 7 0 
1 0 2 1 A E L E 7 1 4 2 3 0 9 0 2 1 0 
1 0 1 0 CLASSE 2 I 9 6 0 1 5 4 2 9 ] 0 
1 0 3 1 ACP 7 6 3 1 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 2 4 4 6 3 
1 7 9 6 
4 4 9 
1 4 5 






/ 0 4 




7 1 0 
1 0 2 6 
6 « 
7 6 
3 7 7 
1 7 6 
4 
1 0 « 7 5 
( ( 1 7 
3 7 6 9 
2 5 0 0 
9 2 6 
1 2 6 1 
7 1 0 
5 
« 1 0 1 4 3 P A R D E S S U S . I M P E R M E A B L E S E T A U T R E S M A N T E A U X 
F I B R E S Y N T H E T O U A R T I F I C . 
0 0 ' FRANCE 6 0 9 2 1 4 4 6 
0 0 2 BELGK3UE9.UXBG 5 2 2 3 1 0 7 4 3 3 4 
0 0 3 PAYS­BAS 5 4 C 1 2 C 1 8 9 3 
6 7 6 
i 2 





1 9 4 





» 0 2 
7 9 6 





Y C C A P E S . D E 
6 1 4 
1 8 0 1 










3 0 6 6 
2 9 6 0 
1 0 6 




6 0 1 
2 0 1 6 
1 1 7 
? 







1 0 1 
10 
6 1 
3 4 « ! 
3 1 2 4 
1 ( 7 
2 7 3 
1 6 1 
6 1 
Y C C A P E S . D E 
6 4 7 
3 6 2 7 
2 4 0 6 
2 4 9 6 





2 4 1 
2 6 
3 4 3 1 
2 1 0 « 
1 3 2 6 
9 4 7 
6 6 4 
3 1 1 











1 7 8 





I B I ) / 
3 9 7 
10(1 
1 2 3 9 
1 9 2 7 
1 4 5 9 
1 7 9 
neo 3 6 1 
6 1 1 
3 9 0 
1 0 / 
1 1 0 
1 9 0 
4 4 4 
1 8 4 
1 4 1 2 





1 2 2 
1 4 7 2 8 
7 4 0 2 
7 J J 2 
6 1 1 7 
2 6 1 1 
/ 4 5 
74 




I re land 
2 
I O ? 












1 ( 3 






D a n m a r k 
2 
4 « B 
( 0 
4 0 « 
1 6 9 














1 9 8 
J 7 J 
( 4 
J M 




Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




























































1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EURO 
10?0 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 

























































1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 













































































8101.48 MAENTEL UND U M H A E N G E AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. 
FEINEN TIERHAAREN. SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN U N D 





















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EURO 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































































































































































































PARDESSUS. IMPERMEABLES ET AUTRES MANTEAUX. YC CAPES. DE 
OTON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EURO 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
6101.46 PARDESSUS, IMPERMEABLES ET AUTRES M A N T E A U X YC CAPES.D'AUTRES 
MATIERES TEXT. QUE LAINE. POILS FINS. FIBRES SYNTH. OU 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































































































































































































EUR 9 Deutschland 
( 1 0 1 . ( 1 A N Z U E G E , A U S G E N S K I A N Z U E G E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 6 (TALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLANO 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 Θ OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 B 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
6 0 4 L I B A N O N 
Θ0Θ SYRIEN 
Θ 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
0 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER ARAB EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 91 
1 0 7 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 2 6 1 5 3 
β 5 0 3 1 2 
9 2 7 7 2 8 286 te io 
4 5 β 1 0 5 
8 9 6 
4 7 9 
12 1 
4 4 2 
Ι Β 6 BO 







7 4 74 
4 0 3 8 





5 1 8 3 6 
19 1 
9 















4 3 3 9 1 7 2 « 
2 ( 0 2 1 3 2 1 
1 4 4 0 4 0 « 
Ι Ο Ι « 2 β 3 
4 2 0 2 1 3 



































5 9 7 
1 7 8 
4 1 9 




1 7 8 
I O ? 
3 1 
2 1 3 



























1 1 3 6 
7 7 2 
3 8 3 
2 5 5 
1 2 9 
1 0 8 
2 
4 4 






2 1 7 























3 1 8 






( 1 0 1 . ( 4 A N Z U E G E . A U S G E N S K I A N Z U E G E A U S S Y N T H O O K U E N S T L S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 Θ 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 2 ? ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N O A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
6 0 4 L I B A N O N 
2 1 4 6 8 
4 1 4 1 2 1 
5 2 6 2 6 6 
12Θ 
7 4 
2 6 Θ 1 4 6 
1 0 4 9 
1 1 10 
2 7 
4 / 
6 1 4 5 














































































2 3 1 4 
4 
























2 S S 4 1 1 7 
1 3 0 4 1 ( 
1 5 9 1 1 1 
β β 11 







3 1 1 
1 






















EUR 9 Deutschland Franc« 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 1 0 1 . 6 1 C O S T U M E S E T C O M P L E T S D E L A I N E O U P O I L S F I N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IOUE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 6 NIGERIA 
3 4 6 K E N Y A 
1 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
6 0 4 L IBAN 
βΟΒ SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R O 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R O 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7 5 2 ] 
2 4 9 2 6 
3 2 2 4 9 
1 5 2 9 3 
7 9 7 
1 8 3 6 5 
2 3 B 6 
1 7 9 4 
6 5 6 
1 7 6 3 
7 9 7 7 
7 1 Θ 5 
3 6 0 
2 2 0 
1 2 0 
1 6 4 
2 B 3 
2 5 9 
2 3 6 0 
5 7 2 
3 2 2 0 
1 1 2 
3 5 8 
2 1 8 
1 2 4 
1 6 1 9 6 
9 9 7 
2 1 7 
6 9 4 
1 6 2 
4 9 6 
2 8 3 
101 
1 7 0 
6 2 7 
9 1 B 
1 6 0 
3 5 7 
1 4 ? 
1 0 4 
7 5 / 
1 6 0 
9 4 4 
1 ( 3 ( 4 1 
1 1 3 3 2 0 
( 0 ( 2 2 
3 7 7 4 2 
1 7 6 5 6 
1 2 6 4 4 
9 3 6 
3 3 6 
5 9 6 4 
1 2 0 1 4 
2 5 7 9 2 
4 7 6 
3 7 B 6 
1 4 5 
1 9 9 
4 6 
1 0 5 
9 1 9 0 




2 3 4 9 
5 3 2 





1 7 3 4 
7 6 













( 3 2 2 6 
4 6 6 7 6 
1 4 ( ( 0 
1 0 6 8 0 
B 4 4 9 
1 9 6 6 
1 8 8 
5 
5 0 1 2 
4 8 0 
3 7 7 
1 19 
1 5 0 9 
3 1 4 
8 7 
3 7 
1 9 6 
1 2 9 
4 8 
2 1 










Θ 2 0 Β 
4 0 4 
2 1 1 






3 2 6 
2 2 0 
1 1 






1 9 6 1 6 
7 8 9 β 
1 1 ( 2 0 
9 6 4 Β 
6 1 0 
7 0 7 1 
2 2 2 
1 
8 5 6 4 
3 6 3 6 
1 4 β 0 
1 1 9 6 4 
1 1 1 3 1 
2 7 0 
B7 
3 1 
1 2 2 
3 7 0 9 
2 0 6 2 
3 0 6 
13 
2 4 
1 0 8 
1 
1 8 8 
3 9 




4 7 4 4 








1 6 2 
3 3 0 
6 4 
2 6 
5 6 7 
9 4 
3 4 1 
6 3 1 2 9 
1 7 1 0 2 
1 ( 0 2 7 
1 2 4 6 1 
5 9 0 0 
3 5 7 3 
68 3 
Nederland 
1 1 6 1 
4 0 6 6 
3 2 0 
12 











( 4 ( ( 
( 0 ( 7 





1 1 1 
6 1 0 1 5 4 C O S T U M E S E T C O M P L E T S D E F I B R E S S Y N T H E T . O U A R T I F I C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y A B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IOUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
i ' ­ NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
1 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
« 0 4 L IBAN 
6 0 2 9 
1 3 5 7 9 
1 4 6 8 7 
4 3 0 2 
3 4 6 
8 4 4 9 
2 3 1 3 
7 8 7 
1 0 0 1 
1 1 ? 7 
2 0 2 2 
1 7 3 1 
1 2 2 
1 16 
4 4 9 
1 6 4 
1 17 
711 
1 5 7 0 
1 9 5 
1 1 6 3 
1 / / 
34 6 
2 6 6 
161 
1 5 5 
! ? ? 
7 1 5 1 
3 6 9 
1 6 2 
4 9 ' 
1 0 4 9 
1 9 9 5 
8 0 5 6 
1 6 4 
4 7 0 6 
2 8 1 
3 0 ? 
15 
1? 
1 3 7 3 
1 4 1 8 
17 
11 
? 6 6 
1 4 0 
4 





? 3 3 
β 
i'. 
1 1 9 5 
1 0 7 
3 2 6 
76 
1 9 8 




1 5 0 
8 4 
31 









1 6 6 
9 
6 9 7 7 
2 6 4 
1?4 
7 3 
1 5 2 1 
6 2 2 
4 1 0 
1 6 9 5 




3 2 7 





7 9 « 
3 
7 
1 7 1 
1 6 
713 
/ 4 5 
7 4 4 5 
4 9 0 
15 
5 6 4 
9 2 
4 5 
1 2 7 
1 4 1 
1 1 « 
16 







4 2 2 6 
BBB 
2 0 
4 1 8 
1 ] 
1 0 0 6 
14 
9 1 7 





4 4 7 
1 1 









9 7 1 « 
7 7 1 « 
K S ) 
1 6 2 1 
1 167 
1 6 1 
9 6 
6 0 4 
5 9 1 0 
4 ' l i ! 
9 
6 6 6 
1 1 
2 3 ? 
1 
1 9 4 
7 2 
4 6 
« 6 6 
2 
1 2 1 
5 
9 6 
6 6 6 
2 
1 2 1 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK I reland Danmark 
/ 
6 7 8 2 
2 0 6 4 
2 9 2 
1 3 7 4 3 1 3 6 9 
1 6 2 β 
8 9 6 9 1 
Ι 6 3 Β 
2 0 6 
1 4 4 3Θ4 
2 7 6 Ι 4 Β 
3 6 3 16 
6 7 
2 0 I 
2 I 
8 B 4 2 
17 
2 0 B 
9 8 
12 
1 0 3 9 3 1 9 








1 7 7 
1 1 2 
2 1 
1 3 3 
7 3 
1 1 6 I 
6 
4 6 0 
M M M 7 I M S 
4 6 6 4 9 3 7 4 M 
(2(2 κ tn 2 7 6 4 6 6 2 6 
8 6 2 6 7 4 
2 6 1 3 11 7 
3 6 « 
16 1 
2 0 8 2 
1 2 1 1 
1 6 4 
1 4 1 8 3 1 4 
6 4 e 
ΟΊΟ 2 6 6 
1 9 0 3 
1 3 9 
3 2 9 6 6 0 
Θ34 6 3 
5 6 
2 9 3 
12 
2 
3 2 2 
4 9 1 11 
3 1 
1 1 2 0 
1 2 8 
8 4 
8 0 













632 SAUDI ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 VER ARAB EMIRATE 
800 AUSTRALIEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 





























Italia Nederland Belg.­Lux 
2 1 
3 l 
1 1 2 
2 
1 2 
276 332 346 
166 288 288 
90 48 58 
19 2 29 
11 2 11 70 15 29 
1 2 14 
29 
(101.67 ANZUEGE. AUSGEN. SKIANZUEGE. AUS B A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
001 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 


















1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
85 IE 




























6101 58 ANZUEGE. AUSOEN. SKIANZUEt 
WOLLE. FEINEN TIERHAAREN. £ 
U N D B A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
0 0 1 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 














647 VER ARAB EMIRATE 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 




















































13 17 17 
10 63 
3 44 














128 216 86 
78 102 80 
60 113 6 
27 2 4 
20 2 4 
23 1 2 
1 2 
1 10 

































































385 27 41 
150 26 7 
216 1 34 
77 20 


































EUR 9 Deutschtand France 
6101.64 
612 IRAK 734 156 157 
616 IRAN 117 19 16 
624 ISRAEL 101 12 9 
628 JORDANIE 166 99 3 
632 ARABIE SAOUDITE 492 25 232 
636 KOWEIT 521 134 104 
640 BAHREIN 223 16 3 
647 EMIRATS ARAB UNIS 491 43 82 
800 AUSTRALIE 130 47 6 
1000 M O N D E 76087 26221 11186 
1010 INTRACE (EURO 50688 20664 2821 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 24379 4887 8644 
1020 CLASSE 1 1452Θ 3246 6703 
1021 A E L E 5993 2832 256 1030 CLASSE 2 9108 1399 1839 
1031 ACP 2616 351 376 1040 CLASSE 3 740 22 2 
6101.67 COSTUMES ET COMPLETS DE COTON 
001 FRANCE 1736 640 
002 BELGIQUE­LUXBG 4079 1186 1150 
003 PAYS­BAS 2920 1439 367 
004 R F. D'ALLEMAGNE 2256 145 
006 ROYAUME­UNI 514 127 208 
00B DANEMARK 271 40 19 
030 SUEDE 470 59 62 
036 SUISSE 1125 480 316 
038 AUTRICHE 793 488 11 
056 UNION SOVIETIQUE 139 
066 ROUMANIE 742 2 
216 LIBYE 28B 6 11 
288 NIGERIA 294 4 
372 REUNION 108 108 
375 COMORES 144 144 
400 ETATS­UNIS 646 9 348 
404 CANADA 148 9 78 
604 LIBAN 136 8 79 
616 IRAN 107 26 3 
632 ARABIE SAOUDITE 131 9 96 
636 KOWEIT 185 22 73 
1000 M O N D E 18630 4881 3719 
1010 INTRA­CE (EURO 11923 3448 1919 
1011 EXTRA­CE IEURO 6607 1215 1820 
1020 CLASSE 1 3472 1091 898 
1021 A E L E 2487 1031 402 
1030 CLASSE 2 2124 124 904 
1031 ACP 766 5 333 








































8101.58 COSTUMES ET COMPLETS D'AUTRES MATIERES TEXT 
FINS. FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
001 FRANCE 1759 32 
002 BELGIQUELUXBG. 924 66 280 
003 PAYS­BAS 553 104 22 
004 R.F D'ALLEMAGNE 1073 30 
006 ROYAUME­UNI 1209 46 38 
007 IRLANDE 112 2 
036 SUISSE 530 14 88 
038 AUTRICHE 345 67 65 
042 ESPAGNE 215 2 
216 LIBYE 781 41 
288 NIGERIA 134 39 8Θ 
400 ETATS­UNIS 1950 1 403 
404 CANADA 233 24 
462 MARTINIQUE 103 103 
484 VENEZUELA 111 38 
604 LIBAN 198 103 
632 ARABIE SAOUDITE 503 352 
636 KOWEIT 489 1 299 
647 EMIRATS ARAB UNIS 4B2 410 
732 JAPON 217 1 12 
1000 M O N D E 13413 3B9 3183 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 6706 264 387 
1011 EXTRACE IEUR­91 7711 136 2798 
1020 CLASSE 1 3702 87 621 
1021 A E L E 945 83 163 
1030 CLASSE 2 4000 46 2176 


























Nederland Belg Lux 
19 
35 




















































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
512 
Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmarx 
( 1 0 1 . ( 2 S H O R T S U N D A N D E R E K U R Z E H O S E N A U S W O L L E O D . F E I N E N T I E R H A A R E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 « VER K O E N I G R E I C H 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0.3B 
0 4 ? 
? 1 « 
? B 6 
4 0 0 
4 0 4 
8 1 ? 
8 0 9 
W E L T 
I N T R A I O I E U R S) 
r x T R A r n t r u n 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
« 1 0 1 8 4 S H C 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
V E 1 KOENIGREICH 
IRLANO 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
L IBYFN 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IRAK 















O R T S U A N D E R E K U R Z E H O S E N . A U S S Y N T H . O D . K U E N S T L S P I N N S T O F F 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E D ( E U R O 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 







































«101 ββ S H O R T S U N D A N D E R E K U R Z E H O S E N A U S B A U M W O L L E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 6 
0 1 8 
0 6 ? 
7 1 ? 
7 1 6 
7 B 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 B 4 
6 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
10.10 
10.11 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 





K A N A D A 
V E N E Z U E L A 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
WELT 
I N T R A EQ ( E U R O 
E X T R A E G ( E U R O 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
















1 ( 7 4 
1 0 4 1 
« 3 2 
39.9 













1 9 3 
1 7 2 
' 4 4 
3 7 
1 5 ? 






( 3 4 


















1 6 6 
1 7 « 
9 
( 1 0 1 M S H O R T S U N D A N D E R E K U R Z E H O S E N A U S A N O E R E N S P I N N S T O F F E N A L S 
W O L L E . F E I N E N T I E R H A A R E N . S Y N T H O O E R K U E N S T L S P I N N S T O F F E N 
U N O B A U M W O L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D t U T S C H L A N D 
0 1 0 S C H W E D E N 
0 3 « S C H W E I Z 

















I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ΟΟβ 
0 0 7 
ΟΟΒ 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
2 1 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
8 0 9 
I O O O 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A CE I E U R 9 I 
E X T R A C E ( E U R O 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
( 1 0 1 . ( 4 C U L 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
SUISSE 





C A N A D A 
IRAK 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R O 
E X T R A C E ( E U R O 
CLASSE 1 
A E L E 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeur» 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg lux 
6 1 0 1 . 6 2 C U L O T T E S E T S H O R T S D E L A I N E O U P O I L S F I N S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 3 0 CLASSE 2 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 e 4 
6 3 2 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
« 1 0 1 β β C l 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 




A U T R I C H E 





C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
M O N O E 
I N T R A C E ( E U R O 
E X T R A C E ( E U R O 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1 6 3 
2 7 4 
3 1 7 
3 1 0 
1 8 ( 0 
9 0 « 
7 7 4 
5 2 5 
1 4 2 
2 4 1 
S H O R T S 
2 9 2 
9 2 8 
1 5 9 4 
1 5 2 1 
2 7 9 
7 0 5 
1 0 2 
1 9 7 
2 9 6 
1 4 7 
6 5 3 
7 ? e 
1 2 3 
2 1 7 
1 3 3 
6 5 8 
? 0 9 
? 3 9 
1 3 1 
1 0 2 1 « 
6 6 1 9 
4 6 9 8 
2 9 9 6 
1 B 6 2 
1 5 5 9 
2 8 3 
I H O R T I 
6 7 0 
2 3 3 6 
6 1 2 7 
4 9 8 4 
3 0 5 
4 0 6 
1 4 6 
7 ? 7 
? 3 ? 
6 6 3 
1 1 3 7 
1 1 ? 1 
1 2 6 
1 4 1 
7 9 8 
3 7 4 
1 0 1 4 
3 7 ? 
1 7 9 
2 2 8 
1 3 1 
2 3 1 7 3 
1 6 7 0 1 
7 4 7 1 
4 6 8 8 
3 0 8 1 
2 6 2 2 
5 0 2 
















D E F I B R E S S Y N T H E T 
3 1 
1 6 0 






1 5 8 





I B I 
2 1 ( 2 
( 1 7 
1 3 7 4 
1 2 0 0 
9 8 8 
1 3 6 
6 / 
D E C O T O N 
5 6 
9 0 2 
2 3 9 1 
2 0 6 
1 5 4 
17 
3 8 2 
6 3 
78 
6 4 9 
6 1 0 
10 
16 
1 0 1 
6 8 1 
1 6 1 
8 9 
1 1 8 
1 14 
7 1 ( 3 
4 1 M 
1 0 ( 7 
2 3 2 9 
1 3 0 6 
7 2 3 
1 2 6 
6 
2 8 4 
1 7 1 
1 0 6 
1 7 0 









4 8 2 
1 1 1 
2 4 ( 0 
1 0 2 8 
1 4 2 1 
8 5 0 
2 0 4 
5 7 0 
1 1 6 
1 1 ? 
1 0 0 













1 1 ( 4 
7 4 6 
4 0 9 
1 6 7 
8 6 
7 4 6 
4 7 
2 
1 4 6 
2 4 1 
2 7 8 
2 8 4 
1 3 0 7 
7 1 4 
8 9 1 
4 7 7 
1 1 0 
1 1 1 
O U A R T I F I C . 
9 2 
6 6 
1 0 6 
7 6 6 








1 7 ( 7 
1 2 1 3 
6 ( 5 
2 4 7 
1 7 6 
3 1 7 
21 
2 4 1 
5 1 7 
2 1 0 0 
1 1 7 B 
2 2 1 
1 0 4 
2 
1 7 7 
5 0 7 
4 6 9 
1 2 5 
7 6 9 





K S I 
( 7 ( 4 
2 8 7 8 
1 0 3 5 
1 3 5 0 
9 9 e 
6 
? 4 4 
3 4 
( 2 6 
2 6 
2 2 
3 0 9 







8 3 7 






4 9 4 
4 4 2 
8 
1 
1 3 1 
6 
1 0 9 6 
( ( 7 
I M 












1 2 3 
7 7 3 






1 2 ( 9 






3 2 1 
1 2 6 7 







2 6 ( 4 
2 4 ( 2 





















1 0 4 
2 1 





1 2 2 
17 
2 1 9 
K K 
( 3 2 
( M 
6 1 1 
1 1 1 





I I B 
6 
1 2 6 
2 1 1 











1 4 2 0 
( Κ 
7 ( 1 
3 8 1 
2 1 7 
1 9 « 
1 0 1 
0 
C U L O T T E S E T S H O R T S D ' A U T R E S M A T . T E X T . Q U E L A I N E . P O I L S 
F I N S . F I B R E S S Y N T H O U A R T I F E T C O T O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYSV8AS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 1 0 SUEDE 
oie SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
? " , 
2 1 0 
9 6 9 
6 4 ' , 
1 0 5 











1 9 6 
ι 16 
1 6 7 
4 7 / 
1 0 3 
? 7 3 
1 9 2 
M 
M 
1 0 3 
3 7 
1 7 0 
1 7 0 
K ( 
2 K l 
1 6 1 













EUR 9 Deutschland France 
( 1 0 1 . ( 8 
216 LIBYEN 31 
400 VEREINIGTE STAATEN 14 
IOOO WELT 229 9 11 
1010 INTRAEG IEUR 9) 99 8 3 
1011 EXTRAEG (EURO 129 1 8 
1020 KLASSE 1 60 1 1 
1021 EFTALAENDER 41 1 
1030 KLASSE 2 67 6 




1 9 6 
7 7 





8101.72 LANGE HOSEN AUS WOLLE UND FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 44 12 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 407 52 20 
003 NIEDERLANDE 464 153 7 
004 BR DEUTSCHLAND 126 21 
005 ITALIEN 6 2 4 
006 VER KOENIGREICH 129 7 6 
007 IRLAND 31 
008 DAENEMARK 14 7 
028 NORWEGEN 9 1 1 
030 SCHWEDEN 9 1 1 
036 SCHWEIZ 40 19 7 
038 OESTERREICH 57 44 1 
043 ANDORRA 3 C 
216 LIBYEN 25 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 163 5 74 
404 KANADA 6 1 C 
413 BERMUDA 5 
632 SAUDI­ARABIEN 6 4 
636 KUWAIT 10 1 2 
Θ4 7 VER. ARAB EMIRATE 4 1 
732 JAPAN 4 1 
800 AUSTRALIEN 3 
IOOO WELT 1620 315 17t 
1010 INTRA­EG IEUR 91 1220 233 62 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 401 81 110 
1020 KLASSE 1 306 75 91 
1021 EFTA­LAENDER 115 64 9 
1030 KLASSE 2 94 7 19 

















3 3 9 
1 9 7 







3 1 9 
7 
6 
3 3 6 
3 3 3 
3 
2 
(101 .74 LANDE HOSEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 204 76 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1059 196 87 
003 NIEDERLANDE 2129 959 31 
004 BR DEUTSCHLAND 749 41 
005 ITALIEN 30 5 12 
006 VER. KOENIGREICH 470 42 12 
007 IRLAND 209 6 
008 DAENEMARK 129 52 1 
025 FAEROER 5 
02B NORWEGEN 80 1 1 
030 SCHWEDEN 124 C 
036 SCHWEIZ 1 2 ] 72 2C 
018 OESTERREICH 257 211 C 
042 SPANIEN 1 1 1 
043 ANDORRA 20 2C 
048 JUGOSLAWIEN 129 124 
050 GRIECHENLAND 93 92 
052 TUERKEI 37 37 
056 SOWJETUNION 18 
060 POLEN 45 45 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 78 75 
212 TUNESIEN 137 125 
216 LIBYEN 97 11 12 
244 TSCHAD 9 S 
272 ELFENBEINKUESTE 5 E 
288 NIGERIA 56 1 1 
314 GABUN 6 E 
322 ZAIRE 22 IC 
346 KENIA 21 3 
350 UGANDA 5 
372 REUNION 9 S 
400 VEREINIGTE STAATEN 62 3 24 
404 KANADA 5 3 
458 GUADELOUPE 11 11 
462 MARTINIQUE 9 9 
476 NIEDERL. ANTILLEN 4 4 
Θ04 LIBANON 8 1 3 
624 ISRAEL 4 
612 SAUDI­ARABIEN 20 1 6 


















7 5 2 



























3 2 3 








1 4 7 




































108 20 8 
80 19 
48 1 8 
14 1 8 



































EUR 9 Deutschland 
6101.68 
216 LIBYE 363 3 
400 ETATS­UNIS 393 
1000 M O N D E 3655 211 
1010 INTRA­CE (EURO 1442 186 
1011 EXTRA­CE (EURO 2112 26 
1020 CLASSE 1 1097 17 
1021 A E L E 601 17 
1030 CLASSE 2 1003 7 
1031 ACP 114 
France 
10 
2 5 9 
7 3 
Ι β β 
2 1 
7 
1 6 5 
8 0 
(101 .72 PANTALONS DE LAINE OU POILS FINS 
001 FRANCE 1006 277 
002 BELGIQUELUXBG 6874 1481 
003 PAYS­BAS 10982 432B 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 24.13 
005 ITALIE 169 67 
006 ROYAUME­UNI 2791 206 
007 IRLANDE 626 6 
008 DANEMARK 327 202 
028 NORVEGE 213 28 
030 SUEDE 174 22 
036 SUISSE 1141 566 
038 AUTRICHE 1416 1 128 
043 ANDORRE 114 
216 LIBYE 491 18 
400 ETATS­UNIS 4167 157 
404 CANADA 154 20 
413 BERMUDES 124 
632 ARABIE SAOUDITE 189 
636 KOWEIT 175 17 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 107 5 
732 JAPON 172 1 
800 AUSTRALIE 140 8 
1000 M O N D E 35122 8872 
1010 INTRA­CE (EUR­91 26210 8588 
1011 EXTRACE (EURO 9913 2104 
1020 CLASSE 1 7861 1975 
1021 A E L E 2973 1744 
1030 CLASSE 2 2018 129 
1031 ACP 250 4 
7 0 0 
2 0 6 
3 4 9 
7 7 




2 0 4 
1 1 













2 6 2 
5 9 2 
1 0 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 6 0 





5 6 7 
8 1 3 
2 2 
5 0 1 
2 6 5 







2 7 8 
2 5 7 
1 
3 0 1 











5 8 5 
5 8 3 
7 
(101 .74 PANTALONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
001 FRANCE 3512 1788 
002 BELGIQUE­LUXBG. 16601 4467 
003 PAYS­BAS 32906 19799 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 10639 
005 ITALIE 695 163 
006 ROYAUME­UNI 5798 940 
007 IRLANDE 3466 74 
008 DANEMARK 2139 1179 
025 ILES FEROE 121 
028 NORVEGE 1360 23 
030 SUEDE 2034 13 
036 SUISSE 2749 1509 
038 AUTRICHE 4293 3396 
042 ESPAGNE 109 25 
043 ANDORRE 335 
048 YOUGOSLAVIE 997 947 
060 GRECE 618 612 
052 TURQUIE 235 234 
056 UNION SOVIETIQUE 217 6 
060 POLOGNE 297 291 
062 TCHECOSLOVAQUIE 776 747 
212 TUNISIE 1502 1422 
216 LIBYE 1729 259 
244 TCHAD 145 
272 COTE­D'IVOIRE 126 
288 NIGERIA 869 22 
314 GABON 118 
322 ZAIRE 461 12 
346 KENYA 373 73 
350 OUGANDA 121 2 
372 REUNION 220 
400 ETATS­UNIS 910 79 
404 CANADA 136 4 
458 GUADELOUPE 264 
462 MARTINIQUE 216 
476 ANTILLES NEERLAND. 130 98 
604 LIBAN 134 18 
624 ISRAEL 137 6 
632 ARABIE SAOUDITE 556 20 
636 KOWEIT 455 39 
2354 
6 1 9 
9 4 5 
2 2 2 





4 2 9 
5 4 
3 9 




3 4 7 
1 4 5 
1 2 4 
4 1 
1 1 8 
2 5 B 
3 
1 
2 2 0 
4 5 8 
8 3 
2 6 4 




2 5 0 
1 0 2 
1 8 9 
1 1 8 
1 6 8 
3219 




1 2 8 
4 8 7 








































4 6 2 
6 
1 3 1 
1 4 4 
2 1 3 
1 1 5 
5 0 












1 6 6 






1 0 3 
6168 






















7 1 8 
6 9 
2 
























1 0 4 
? 9 2 1 ? 



















3 5 3 
1 1 3 
6 5 0 
1 1 8 
21 1 
1 5 9 
3 2 9 
4 7 7 
2 6 2 
2662 
7 0 Β 
3 7 0 







6 2 7 
2 
7 8 5 
5 
2 4 9 
17 




1 0 4 
2 7 1 
























2 1 7 
8 
2 Μ 





1 2 1 
91 1 















1010 INTRA CO (EUR 91 
1011 EXTRAED IEUR (1 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 











9 6 9 
5 9 0 
6 1 1 
1 1 / 






6 3 6 
5 6 1 
1 0 4 
1 5 4 
5 
1 2 1 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






















202 KANARISCHE INSELN 
212 TUNESIEN 





























1010 INTRA EO IEUR (1 
1011 EXTRA EO IEUR 91 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 






9 3 1 






1 1 1 
1369 






1 4 3 
8 5 
5 0 
1 9 0 
2 0 6 
2 6 4 
36 
5 0 
3 8 0 
























2 8 4 
1 0 1 
7 
' 6 
H I O O 
29643 




2 7 3 
7 5 6 
t 4 ? 








3 0 3 
? 
21 
1 0 8 
8 3 
1 3 4 
6 
2 











2 6 ( 3 
1716 
( 7 9 
5 9 9 
3 3 4 








4 5 2 
1 8 3 






2 5 2 
9 6 3 
1 2 0 





































( K l 
5057 
H O « 
9 0 : 








1 1 0 
2 2 8 





3 0 1 
1 8 4 
4 6 2 
1 4 2 2 
5 ] 
2 




1 2 1 
2 
3 4 2 























3 M 7 
2 ( 1 2 
10 75 
7 7 3 
727 
2 0 0 
9 











1 2 5 
1255 
















I N I 




















? 9 4 
7 
4 0 0 
6 
8 8 
? 3 5 
4 7 



















K 1 2 S 
14(13 
1 2 K 
7 4 9 











( 0 2 297 79 
316 293 2 
287 3 77 
114 3 74 




32 6 9 
476 2 
187 19B 
311 12 1 
Ι β 
433 4 




1041 1 274 
1200 57 164 
59 3 
32 9 































( 2 3 0 722 ( 4 4 
2«0« ( ( ( 14 
Μ 2 2 ( 7 ( 1 1 
2621 «7 482 
2560 «7 459 












1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
3 2 2 
2546 
2 5 B 
1 2 4 









































04 θ YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 




























632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEÏT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
7 32 JAPON 
805 NOUVCAIEDONIE DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EURO 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









8 1 0 






3 5 5 
2 9 1 
8 2 6 
3 0 2 
1 1 3 
1069 
1515 




3 6 6 
2 6 2 
2662 
2316 
1 6 7 
1 4 6 
1 2 7 
1251 
2 2 6 
1 1 2 
7 4 1 
1 0 7 
164 1 
1 2 6 
6 6 0 
1 1 1 
4 0 3 
6 8 4 
1 5 6 
6 7 3 
1 0 3 
3 6 6 
7 9 9 
6 5 7 
1 6 1 
4 9 2 
6 1 6 
3423 
1402 
2 8 « 
2 8 8 










2 3 6 
1 6 3 








1 0 3 





































2 0 9 
11327 
4407 
( 9 2 0 
1002 
5 9 2 
5312 










8 2 0 
4 3 3 
4 
9541 
3 3 6 
9 
2 3 8 










1 ? 1 
7 
? ? ? 
4 ? 




4 0 ? 





2 1 8 
1 5 1 
1 
1 9 2 
1 5 
0 
1 7 « 
? ? ? 
10H 
79264 
( 1 2 M 
K O M 
13064 








1 2 2 
6 
( 2 6 6 








































1 5 1 
74 
2 0 


















9 4 6 
6 0 9 
6 0 9 
2 1 3 
9 

























2 ( ( 7 0 
25019 
I M I 











7 1 2 
« 5 1 
4 6 0 




















0 1 0 
22ββ 
1 0 4 
0 1 / 
1 2 6 
6 





















Janvier — Décembre 1977 
UK 
















1 2 7 
B006 
1041 ] 




1 8 9 
2201 
1 1 1 
12 
2 
2 8 6 
1 













1 2 8 
14 
1 2 5 
6 4 
0 4 1 
1 9 4 
1 9 0 
1 9 6 
1 2 4 
2 4 2 




7 M ? 4 
2 ( 4 4 1 







2 7 0 ] 











9 2 7 
1 1 0 
( 7 7 2 
( 7 M 















3 4 6 









6 4 5 
1 
( ( 1 7 
I M 
M I I 
8861 
8498 
7 4 6 
99 
24 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. FEINEN TIER. 



























































































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




























3 10 9 
8101.92 OBERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. NICHT IN 
































1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 






















6101.94 OBERKLEIDUNG AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN. NICHT 






















































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
























































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
PANTALONS D'AUTRES M A T . TEXT. QUE LAINE. POILS FINS. FIBRES 









































EMIRATS ARAB UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































6101.92 VETEMENTS DE DESSUS DE LAINE OU POILS FINS. NON REPR. SOUS 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































8101.94 VETEMENTS DE DESSUS DE FIBRES SYNTHET. OU ART IF IC . 





















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
















































































































































































214 182 49 32 































Januar— Dezember 1977 Export 
516 
Janvier — Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
( 1 0 1 . 9 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 1 6 5 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 1 4 2 4 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 0 5 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 17 1 










1 0 0 0 kg 









« 1 0 1 9 « O B E R K L E I O U N O A U S B A U M W O L L E . N I C H T I N 6 1 0 1 . 0 1 B I S 9 4 E N T H . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 3 9 8 1 0 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 0 0 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 5 0 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 7 8 
0 0 5 I T A L I E N 2 8 4 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 1 1 
0 0 7 I R L A N D 7 
'HUI D A E N E M A R K 2 4 1 
0 7 H N O R W E G E N 2 1 
0 3 0 S C H W E D E N 6 5 1 
0 3 6 S C H W E I Z 7 5 3 
0 3 B OESTERREICH 3 9 2 
0 6 0 P O L E N 14 4 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 3 
2 1 6 L IBYEN 2 0 3 
2 0 0 G U I N E A 19 
2 8 8 NIGERIA 7 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 9 
3 1 4 G A B U N 6 
3 1 8 K O N G O 6 
3 7 2 R E U N I O N 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 2 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 7 
6 0 4 L I B A N O N 12 
Θ1Θ I R A N 3 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 5 
7 3 2 J A P A N 3 
I O O O W E L T 2 1 7 0 4 7 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 1 7 0 7 1 2 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 4 ( 4 K 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 5 5 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 0 7 β 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 7 7 6 
1 0 3 1 A K P L A E N O E R 6 1 
1 0 4 0 KLASSE 1 1 0 4 




















3 8 0 
2 4 1 





















4 1 5 
2 6 0 
1 6 5 





« 1 0 1 9 « O B E R K L E I D U N O A U S S P I N N S T O F F E N . N I C H T I N 4 1 0 1 . 0 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 2 8 6 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 1 1 3 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 7 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 5 7 
0 0 5 I T A L I E N 2 3 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 9 2 
ΟΟβ O A E N E M A R K 17 
0 2 8 N O R W E G E N β 
0 3 0 S C H W E O E N 4 2 
0 3 6 S C H W E I Z 4 1 1 
0 3 8 OESTERREICH 4 9 
0 4 2 S P A N I E N 8 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 12 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 3 
2 0 8 ALGERIEN 5 
2 1 6 L IBYEN 8 0 
2 2 6 M A U R E T A N I E N 4 
2 3 6 O B E R V O L T A 16 
2 8 8 NIGERIA 2 6 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 9 
3 1 4 G A B U N 8 
3 1 Β K O N G O 3 
3 2 2 ZAIRE 7 
3 7 2 R E U N I O N 10 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 5 3 
4 0 4 K A N A D A 18 
4 7 6 NICDERL A N T I L L E N 3 
4 6 4 V E N E Z U E L A 3 8 
6 0 4 L I B A N O N 2 5 
0 1 6 I R A N 5 0 
6 2 8 J O R D A N I E N 2 7 
6 3 2 S A U D F A R A B I E N 5 3 
6 3 6 K U W A I T 9 2 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 16 
7 3 2 J A P A N 3 8 
7 4 0 H O N G K O N G 4 2 































2 7 4 
91 
3 5 














































3 1 5 
3 β β 
8 8 









1 1 3 4 





















Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 5 1 0 
2 3 1 0 




















( 7 3 1 2 3 
3 1 3 1 4 
( 6 2 0 
2 7 1 8 
19 1 8 






B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F r a n c e Italia N e d e r l a n d Belg.­Lux. 
8 1 0 1 . ( 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 9 1 2 2 1 1 7 1 6 2 6 2 1 0 2 1 2 7 9 0 
1 0 2 1 A E L E 4 1 1 6 1 6 1 5 1 0 0 4 9 9 0 3 6 2 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 9 1 1 3 4 4 Θ 9 1 0 6 6 3 1 2 4 
1 0 3 1 A C P 3 2 2 13 1 1 8 6 0 17 12 
( 1 0 1 . 9 8 V E T E M E N T S D E D E S S U S D E C O T T O N . N O N R E P R . S O U S ( 1 0 1 . 0 1 A 9 4 
0 0 1 F R A N C E 5 1 7 2 9 6 9 1 1 1 2 0 3 9 9 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 3 9 2 8 3 2 4 3 2 6 2 8 1 6 6 
0 0 3 PAYS­BAS 5 6 3 3 1 8 4 4 5 0 4 2 4 4 3 6 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 2 2 2 8 9 8 2 6 3 0 3 0 8 2 2 4 4 
0 0 5 ITALIE 3 3 2 8 4 9 6 1 8 1 9 2 7 3 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 7 8 9 19 1 9 1 1 9 6 6 2 2 3 
0 0 7 I R L A N D E 1 1 1 11 6 
0 0 B O A N E M A R K 3 3 0 3 0 3 1 6 2 8 1 β 4 
0 2 8 N O R V E G E 6 0 3 12 11 3 14 2 2 
0 3 0 SUEDE 1 0 4 1 1 0 2 3 6 3 2 1 0 3 8 
0 3 6 SUISSE 1 1 4 7 6 6 2 6 7 6 9 1 11 1 0 7 
0 3 8 A U T R I C H E 7 8 4 6 3 8 0 6 9 2 4 13 
0 6 0 P O L O G N E 1 4 2 6 5 2 8 6 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 0 7 1 1 8 1 1 3 
2 1 6 LIBYE 3 5 8 7 7 3 1 2 3 3 
2 6 0 GUINEE 5 4 0 6 4 0 
2 8 8 N IGERIA 1 2 2 6 8 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 8 2 9 8 2 9 
3 1 4 G A B O N 1 4 4 1 3 3 
3 1 8 C O N G O 2 0 8 2 0 8 
3 7 2 R E U N I O N 1 2 1 1 2 1 
] 
I I 
4 0 0 E T A T S U N I S 7 2 8 6 2 2 5 4 6 0 1 7 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 1 6 3 1 2 0 1 6 12 
6 0 4 L I B A N 1 3 0 2 6 7 5 0 
6 1 6 I R A N 6 2 4 2 6 1 9 
Θ 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 1 1 8 9 1 1 11 1 
7 3 2 J A P O N 1 7 2 9 8 6 1 7 
1 0 0 0 M O N D E 3 4 7 8 1 8 2 6 8 1 3 9 ( 1 ( 1 ( 2 7 1 4 5 9 4 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R O 2 4 9 7 8 4 6 1 4 ( 3 2 4 8 6 6 7 1 1 1 3 6 2 6 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R O ( 8 0 0 3 ( 4 3 M 7 3 2 ( 7 M 1 M 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 9 9 2 1 7 8 9 1 0 2 0 0 0 6 2 1176 
1 0 2 1 A E L E 3 6 6 4 1 5 4 3 8 6 1 3 5 6 6 0 7 9 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 3 B 1 1 3 2 2 6 9 6 1 0 3 7 3 0 1 3 9 
1 0 3 1 A C P 2 1 3 0 6 1 8 4 0 1 1 3 1 3 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 7 7 5 6 1 2 0 3 4 1 0 2 
β ί ο ι 9 β V E T E M E N T S D E D E S S U S D E M A T I E R E S T E X T I L E S . N O N R E P R . B O U S 
4 1 0 1 . 0 1 A 9 4 
0 0 1 FRANCE 4 3 4 9 2 4 1 3 4 2 1 1 
0 0 2 B E L G I O U E - L U X B G 2 0 8 4 12 4 9 3 2 1 7 9 
0 0 3 P A Y A B A S 1 3 0 4 2 0 2 4 2 β β 6 3 3 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 1 6 7 1 3 8 β 6 3 0 2 7 9 2 6 3 
0 0 5 ITALIE 7 9 4 ' i ' . 6 3 2 3 3 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 3 Θ 5 3 9 7 1 Θ 5 8 I I B 
ΟΟΒ D A N E M A R K 3 Β 0 1 1 1 3 6 0 6 
0 2 8 NORVEGE 1 7 7 2 3 1 3 9 β 
0 3 0 SUEDE Ι Ο β Ο 6 9 9 7 1 3 0 
0 3 « SUISSE 1 2 6 1 17 3 0 0 BBB 4 0 
0 3 8 A U T R I C H E 1 7 8 1 9 1 0 3 1 0 1 9 4 6 
0 4 2 E S P A G N E 2 8 2 2 1 2 6 8 3 
0 5 0 GRECE 1 9 8 1 9 1 7 8 1 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 1 3 7 4 9 8 8 
2 0 6 ALGERIE 2 9 9 2 1 2 8 7 
2 1 6 LIBYE 1 6 2 2 1 5 4 1 4 6 6 
2 2 6 M A U R I T A N I E 1 1 3 1 1 3 
2 3 5 H A U T E V O L T A 6 7 2 5 7 2 
2 8 8 NIGERIA 4 6 2 2 6 4 1 5 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 2 5 4 2 5 3 1 
3 1 4 G A B O N 1 9 2 1 7 9 1 3 
3 1 β C O N G O 1 1 6 1 1 6 
3 2 2 ZAIRE 1 2 0 5 I B 9 7 
3 7 2 R E U N I O N 2 0 2 2 0 2 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 2 0 β 1 6 7 14 
4 0 0 E T A T S U N I S 6 4 2 1 5 5 3 2 4 6 9 1 14 1 7 6 
4 0 4 C A N A D A 6 5 2 5 6 5 6 4 3 3 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 1 2 4 7 6 4 9 
4 8 4 V E N E Z U E L A 9 0 1 6 5 8 3 6 
6 0 4 L I B A N 3 9 4 1 9 1 2 0 1 7 
β ί β I R A N 9 6 9 2 2 4 9 3 3 
6 2 8 J O R D A N I E 3 6 0 2 0 3 4 0 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 1 2 9 0 Θ β 4 4 1 β 6 
β 3 6 K O W E Ï T 6 5 β 2 8 1 3 7 7 
« 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 5 4 1 3 7 1 1 2 8 4 2 
7 3 2 J A P O N 2 2 4 3 4 1 0 1Β2Θ 1 2 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 2 2 9 1 4 ] 1 θ « 
βΟΟ AUSTRAL IE 1 1 8 1 2 0 9 1 0 
V a l e u r · 
UK I re land D e n m a r k 
6 1 6 2 2 1 4 
4 1 0 2 1 2 
2 4 0 1 2 2 
1 1 2 
4 7 
8 4 
8 1 5 2 8 1 
5 2 1 0 
] 2 
2 8 6 2 2 
9 0 6 
1 5 
1 2 7 





Ι Ο β 
2 9 
t i ] 
14 
β 
4 1 4 
2 1 1 
1 M B 3 4 0 Β Μ 
3 ( 3 3 Μ 1 4 2 
7 0 2 2 Μ ( 
1 β 4 ? 6 4 4 
2 7 1 2 e i e 
1 2 6 2 1 













Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
























INTRAEG IEUR 91 
















































RKLEIDUNG FUER FRAUEN. M A E D C H E N UND KLEINKINDER 
UGLINGSKLEIDUNG AUS B A U M W O L L E 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
























































































VER. ARAB EMIRATE 
AUSTRALIEN 
UGLINGSKLEIDUNG AUS SPINNSTOFFEN. AUSGEN. B A U M W O L L E 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 



















































































38 21 26 
338 
113 






1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
8101.98 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































VETEMENTS DE DESSUS POUR FEMMES. FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 














632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































EMIRATS ARAB. UNIS 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
518 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 









β! 2 IRAK 
IOOO WELT 
1010 INTRA EO (EURO 
1011 EXTRA EO (EURO 
1020 KIASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 1 
1 9 « 



















( 1 0 2 0 7 OBERKLEIOUNO. AUSGEN M A E N T E L AUS GEWEBEN DER NRN 5908, 
5909. 5911 ODER 5912 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 « 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 « 
0 3 6 
2 1 « 
O l « 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




BR D E U T S C H L A N D 
VETI KOENIGREICH 
IRLAND 
N O R W E G E N 




W E L T 
I N T R A E G ( E U R O 
E X T R A E G ( E U R O 
KLASSE 1 































SCHUERZEN. KITTEL U N D ANDERE ARBEITS. UND BERUFSKLEIDUNG. 




























1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAED (EURO 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENOER 




























(102 .14 SCHUERZEN. KITTEL U N D ANDERE ARBEITS­ UND BERUFSKLEIDUNG 
AUS SPINNSTOFFEN. AUSOEN. BAUMWOLLE 
0 0 1 
(1(1? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
raw 0 7 R 
0 3 0 
0 17 
O l « 
0 18 
2 1 « 




BH D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
LIBYEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRA­EQ IEUR ( I 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTALAENDER 



























































4 ( 1 














066 UNION SOVIETIQUE 
612 IRAK 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE (EURO 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1010 CLASSE 2 











1 8 6 














2 5 4 
1 3 6 





1 3 6 9 
1 2 0 4 
1 6 4 
4 9 
e 
1 0 0 
1 
1 1 ( 9 







1 0 7 
1 3 3 2 
( 1 0 
4 2 2 
1 7 4 
9 9 
7 4 8 
3 2 
17 7 « 
1 « 0 9 
I M 
1 0 4 
1 0 4 
6 













1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















( 1 ( 4 
































1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR 91 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































1 4 6 
5 
2 4 
B « 9 
2 8 7 
1 0 2 
2 2 6 
1 9 2 
5 7 
 
7 7 5 
4 1 
4 1 ? 
1 0 2 
9 0 
1 0 
9 9 7 




6 6 1 
2 2 9 « 
K 3 1 
7 ( 3 
141 
6 3 
0 2 2 













































8102 14 TABLIERS. BLOUSES ET AUTRES VETEMENTS DE T R A V A I L DE 



























1000 M O N O E 
1010 INTRACE (EUR ( I 
1011 EXTRACE (EUR ( I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 7 7 5 
4 5 5 
1 7 6 0 
5 1 6 6 
2 0 2 
171 
6 1 6 
2 6 3 
131 
3 3 4 
2 6 8 
1 1 3 
1 3 5 
1 3 0 ? « 
1 0 6 9 ? 
2 4 M 
1 9 3 « 
1 8 0 5 
4 9 ? 
7 8 1 
1 9 6 




' 4 ' , 
1 7 / 
1 3 3 7 
( 4 7 
M O 
9 6 0 













































2 2 1 








2 1 « 
1 
Í K 






1 2 0 7 




1 3 1 1 
1 0 6 B 






7 M ( 








((( 4 M 
5 4 « 
1 4 0 
? l 1 




? ? 6 
1 6 6 








1 2 1 2 
7 M 
( 0 1 
3 8 8 
? 4 0 































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8102.16 BADEANZUEGE AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 





















1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENOER 














6102 18 BADEANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN. AUSGEN. SYNTH. ODER KUENSTL. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





















































D E M A E N T E L ­JACKEN. H A U S M A E N T E L BETTJAECKCHEN UND AEHNL. 
USKLEIDUNG. AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
20 48 72 62 
16 
13 
354 260 104 


















810223 B A D E M A E N T E L ­JACKEN, H A U S M A E N T E L BETTJAECKCHEN UND AEHNL. 
HAUSKLEIDUNG, AUS B A U M W O L L E 
001 002 003 004 006 008 028 030 036 038 048 060 732 
IOOO 1010 1011 


















































































































A E L E 
CLASSE 2 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
MAILLOTS DE BAIN DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
794 17 107 12 






























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EURO 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8102.22 PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRES. LISEUSES ET VETEMENTS 
D'INTERIEUR ANALOGUES. DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6102.23 PEIGNOIRS DE BAIN. ROBES DE CHAMBRES. LISEUSES ET VETEMENTS 
D'INTERIEUR ANALOGUES. DE COTON 
001 002 003 004 006 00B 028 030 036 038 048 060 732 






















































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
520 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeun 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
( 1 0 2 . 2 1 
1040 KLASSE 3 
B A D E M A E N T E L JACKEN. H A U S M A E N T E L BETTJAECKCHEN U N D A E H N L 
HAUSKLEIDUNO. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER 
KUENSTL U N D BAUMWOLLE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 / 
0 2 8 
0 1 « 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 « 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 0 
0 1 8 
0 4 1 
4 0 0 
4 0 4 
132 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R 91 




« 1 0 2 2 « A N O R A K S 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTEHREICH 
A N O O R R A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A EO IEUR ( I 
E X T R A EQ IEUR 9) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 






























W I N D J A C K E N U D G L A U S S Y N T H 
8 6 
2 1 8 
1 5 8 













8 9 3 
7 8 4 















1 4 7 















































3 6 8 













1 4 4 
1 4 3 
1 




004 BR DEUTSCHLAND 
010 SCHWEDEN 
016 SCHWEIZ 
O ie OESTERREICH 
IOOO WELT 
1010 INTRA­EG [EURO 
1011 EXTRA EG (EURO 
1020 KIASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1010 KLASSE 2 
8102 2« ANORAKS. W I N D J A C K E N U DGL AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 
SYNTH ODER KUENSTL UND BAUMWOLLE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 « 
0.1« 
( I I B 
4 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N I U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGHEICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 









1 6 7 
1 2 0 
1011 EXTRA­EQ [EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 









































1 2 7 






















































1040 CLASSE 3 
PEIGNOIRS DE BAIN. ROBES DE CHAMBRE. LISEUSES ET VETEMENTS 
D'INTERIEUR ANALOGUES. D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES 









1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EURO 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















66 17 M 30 29 




































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EURO 
1011 EXTRACE IEURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
« 1 0 2 2 7 A 
F H A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R O 
E X T R A C E ( E U R O 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 









2 ( ( 4 













186 86 «6 
1 0 ( 0 









296 507 36.3 
11 6 ?3 5 
7791 















1 7 M 
172 
«1 
2 ( 6 
26 ( ( 
57 
ANORAKS. BLOUSONS ET S I M I L . D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE 









1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EURO 
1011 EXTRACE [EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















3 ? 4 
6 1 
1 76 




( 3 7 
( M 
2 H 
2 6 2 
1 5 8 
3 7 1 
1 0 6 
71 





1 7 2 6 
1 3 M 
3 2 6 







































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 






































1010 INTRA-EG [EURO 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 













































































1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 

































































1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 































































6102.34 JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE.FEINEN TIERHAAREN. 










































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France (talie Nederland Belg.-Lux 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EURO 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EURO 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





VESTES D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE. POILS FINS. FIBRES 



































































































































































































































































































































































































































































2 6 5 

























6 3 5 
521 
Januar — Dezember 1977 Export 
522 




( 1 0 2 . 3 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VEB KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B m M 1 ulti H H 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
β ί β I R A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EO (EUH 91 
1 0 1 1 E X T R A EO ( E U R O 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 1 1 A K P L A E N D E R 




















































1000 kg Quantité 





8 3 4 






« 1 0 2 1 9 M A E N T E L U N D U M H A E N G E . A U S W O L L E O D E R F E I N E N T I E R H A A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 ] N IEDERLANDE 
0 0 4 BH D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITALIEN 
0 0 0 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 Θ D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 Θ N O R W E G E N 
0 1 0 S C H W E D E N 
0 1 2 F I N N L A N O 
0.96 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
Οββ R U M A E N I E N 
2 1 6 LIBYEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
8 0 4 L I B A N O N 
0 1 2 IRAK 
e i e IHAN 
6 2 4 ISRAEL 
Θ 3 6 K U W A I T 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTHALIEN 
I O O O W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R O 
1 0 1 1 E X T R A EO [EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 7 3 
9 4 7 
1 6 7 1 
5 5 7 
3 9 
1 5 0 
1 4 3 
8 2 
9 
2 2 7 
2 7 1 
2 
5 4 9 



















8 4 8 3 
4 4 M 
2 0 2 8 
1 7 9 6 
1 4 9 5 
163 
76 
7 8 9 
3 7 0 








3 4 6 















2 4 ( ( 
1 6 9 3 
( 7 6 





















4 0 1 
2 8 9 




( 1 0 2 . 3 7 M A E N T E L U N O U M H A E N Q E . A U S S Y N T H E T . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BH D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
ΟΟβ VEH KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERHEICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
ΟβΟ POLEN 
0 8 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 
0 Θ 6 R U M A E N I E N 
2 1 6 LIBYEN 
3 5 2 T A N S A N I A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 8 
5 1 3 
7 2 1 
« 0 5 
15 
' 1 0 5 
• 0 ? 
' ' 5 
10 
4 
2 0 7 
2 6 0 
123 
1 3 1 
' 0 
2 






' 0 ' 
1 1 7 
7 1 








































3 6 8 
2 6 2 




3 9 9 9 0 6 4 7 
3 9 4 3 1 1 
5 8 1 1 1 7 6 6 
Ι β β 3 2 7 9 2 
19 
3 5 3 7Θ 
Ι 1 3 9 
2 5 1 1 
4 1 3 
2 1 4 0 OC 
3 8 1 2 7 6 9 
2 
6 2 3 4 0 3 







2 0 1 3 5 1 0 2 
1 5 1 2 







4 3 1 
1 1 7 1 7 1 8 1 0 6 9 1 ( 7 1 4 ] 
( Μ 7 1 2 4 M 1 4 2 3 
1 7 3 ( M O Κ 1 4 0 
1 3 2 β 4 9 9 14 14C 
Ι Ο β 4 3 6 5 1 13e 
9 1 7 4 1 
3 2 7 













6 9 1 6 1 5 1 2 
3 4 9 15 
2 1 9 8 3 6 1 
2 5 6 9 1 5 4 « 7 Ì 
4 1 
6 1 1 0 6 4 12 
1 0 6 
2 7Β 2 0 
2 ' 1 ί 
4 
1 1 6 « 62 
10 1 9 6 5 ' 3 1 
10 ? 3 8 2 4 
2 2 4 1 
2 










6 1 0 2 . 3 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 4 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 6 9 
0 3 0 SUEOE 1 0 0 
0 3 6 SUISSE 2B4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 4 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 4 4 8 
4 0 4 C A N A D A 1 1 0 
6 1 6 IRAN 1 1 6 
1 0 0 0 M O N D E 4 3 7 0 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R O 2 4 1 1 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R O U N 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 7 6 
1 0 2 1 A E L E 6 1 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 6 1 







2 1 2 
9 3 
1 1 9 










2 2 7 
5 7 
16 
1 0 ( 1 
4 5 1 
( 3 9 
4 4 8 
71 
1 9 1 
6 7 
6 1 0 2 3 6 M A N T E A U X E T I M P E R M E A B L E S . Y C C A P E S . 
0 0 1 FRANCE 2 3 2 7 B 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 7 0 9 7 
0 0 3 PAYS-BAS 4 5 5 0 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 1 5 1 2 
0 0 6 ITALIE 1 7 6 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 1 7 7 
0 0 7 IRLANDE 2 1 7 9 
0 0 S D A N E M A R K 2 0 4 8 
0 2 4 ISLANDE 1 9 6 
0 2 B NORVEGE 5 t 6 5 
0 1 0 SUEDE 5 6 9 5 
0 1 2 F I N L A N D E 1 2 0 
0 1 6 SUISSE 1 8 9 4 6 
O i e A U T R I C H E 1 1 7 1 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 6 7 
0 4 ] A N D O R R E IHR 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 1 6 1 
0 5 0 GRECE 2 2 1 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 9 1 0 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 ] 6 
0 6 6 R O U M A N I E 2 5 2 
2 1 6 LIBYE 5 6 6 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 7 7 1 
4 0 4 C A N A D A 2 2 9 6 
6 0 4 LIBAN 6 6 4 
6 1 2 IRAK 5 5 7 
6 1 6 IRAN ! B 2 
6 2 4 ISRAEL 2 1 0 
6 1 6 KOWEIT 2 7 5 
7 ] 2 J A P O N 2 1 4 2 
7 4 0 H O N G - K O N G 1 7 5 
BOO AUSTRALIE 6 1 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 7 2 M 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R O 1 1 6 9 6 6 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R O 6 ( 2 ( 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 3 0 6 1 
1 0 2 1 A E L E 4 1 9 4 1 
1 0 1 0 CLASSE 2 1 6 1 ] 
1 0 4 0 CLASSÉ 1 1 6 B 2 
1 0 3 6 7 
1 3 2 4 5 
2 9 3 9 7 
3 9 9 
1 0 1 8 
1 1 9 
9 3 5 
16 
/ / β 
1 2 4 8 
11 
1 3 0 1 6 
1 2 2 7 8 
1 1 5 
4 
1 6 4 
6 4 
6 1 0 
2 5 3 
3 4 
2 0 5 
« 7 5 




? 2 β 
5 3 
14 
( M 7 1 
6 6 4 8 0 
3 0 6 9 1 
2 6 6 5 6 
2 7 1 5 1 
5 9 4 
1 1 1 6 
5 7 8 4 
5 7 0 
3 9 5 8 
5 4 4 




2 5 3 
2 3 
2 1 4 7 
2 8 9 
2 0 4 




8 3 4 
4 4 8 




1 1 1 1 
8 5 
7 
1 7 3 1 0 
1 1 2 2 6 
M B 4 
6 6 7 6 
2 7 6 7 
4 9 8 
9 
( 1 0 2 . 3 7 M A N T E A U X E T I M P E R M E A B L E S . Y C C A P E S . 
O U A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 1 0 8 7 2 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 1 6 9 9 
0 0 1 PAYS­BAS 1 B 4 B 1 
0 0 4 H F D A L L E M A G N E 1 6 1 8 9 
0 0 5 ITALIE 6 4 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 1 3 2 8 
0 0 7 IRLANDE 1 9 1 9 
0ΟΘ D A N E M A R K 2 2 2 0 
0 2 4 ISLANDE 2 6 ] 
0 2 5 ILES FEROE 1 1 3 
0 2 8 NORVEGE 4 7 0 2 
0 1 0 SUEDE 6 9 9 4 
0 1 6 SUISSE 7 2 1 1 
0 1 Θ AUTRICHE 1 7 6 0 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 6 
0 4 3 ANDORRE 1 0 0 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 3 4 78 
0950 POLOGNE 7 6 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 7 0 0 
0 8 6 R O U M A N I E 2 7 1 
2 1 6 LIBYE 3 9 4 
3 5 2 T A N Z A N I E 1 4 2 
4 0 0 ETA7S4JN1S 2 9 6 9 
3 2 9 5 
2 3 8 ] 
1 1 4 0 8 
4 9 
4 0 1 
3 3 
? 0 4 
? 3 
1 4 6 
4 7 4 
4 6 0 4 
2 7 5 2 
1 
' 1 3 6 
5 0 
' 4 4 
1? 
2 5 
2 4 6 9 
2 7 8 
2 5 4 3 
3 1 0 
2 7 2 
0 




' , ? 1 
1 1 3 
2 0 2 
9 2 
12 7« 
7 1 7 
« 1 6 
3 2 
3 9 4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 3 4 
β β 
4 6 
1 1 1 
6 1 
1 6 7 
3 β 
1 0 ? 
1 9 ( 1 
1 2 1 7 
7 3 4 
4 4 8 
2 0 8 
















2 2 2 






D E L A I N E O U P O I L S F I N S 
4 3 0 
2 4 3 
4 3 6 






1 0 0 7 
2 3 β 
β 







4 3 3 
?9 
4 
( 4 1 0 
4 0 0 2 
2 4 M 
1 7 β 8 
1 2 6 6 
eie 
7 9 0 7 
6 9 7 7 
3 5 0 6 
β 





6 5 2 







2 6 1 
1 2 1 
β 
71 
1 6 1 
4 
14 
2 2 0 « » 
1 ( 0 4 4 
3 0 4 6 
2 4 1 6 
2 0 1 ] 
2 1 ] 
1 9 « 
1 1 1 0 
1 2 1 2 1 
1 2 0 7 
I B 
6 7 
e 1 1 
1 
1 1 







1 M 7 0 
1 ( 7 3 2 
2 M 
7 2 4 
1 7 t 
14 
D E F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S 
2 1 4 
2 0 9 
1 3 4 









1 4 2 6 
6 1 β β 
4 1 2 0 
1 2 




« 1 75 
1 6 6 
1 1 
1 1 2 
] 
2 7 1 
6 
? 
4 5 4 1 
4 9 7 9 










1 9 1 
UK 






8 7 7 
4 3 0 
4 4 7 
3 6 3 
7 2 9 
9 1 
2 1 
1 3 0 8 
8 1 1 
2 4 1 7 
1 7 9 0 
7 9 1 
2 2 1 ] 
9 6 1 
3 1 
2 8 9 4 
2 1 7 2 
6 1 
1 2 4 6 






8 2 9 
1 0 0 0 
1 2 4 




7 6 1 
2 0 6 
6 6 9 
2 2 3 M 
1 0 4 0 2 
1 1 9 0 « 
1 0 2 2 B 
7 3 6 0 
1 6 1 9 
1 1 9 
1 1 6 4 
1 5 0 
1 6 6 5 
1 9 9 6 
1 6 « 
1 6 7 6 
1 6 2 4 
2 9 
7 1 8 0 
1 8 1 0 
1 0 2 6 
7 1 4 
4 0 
6 
6 9 6 
2 « « 
711 
1 4 2 







3 2 4 
β 
3 









« I l 
2 
21 
2 3 K 
1 M 3 
4 M 





7 « 0 
12 
1 0 3 0 3 
2 9 6 
1 0 1 
1 0 « 
2 1 
2 3 












1 9 3 
7 
6 3 
1 4 1 1 




1 6 2 
6 
3 1 7 
? 
3 7 M 
2 1 7 
3 M 3 
3 6 4 1 




1 5 1 
1 5 7 
1 1 3 
2 7 6 6 
3 3 1 0 
1 3 3 
1 
2 4 9 





EUR 9 Deutschland France Italia 
8102.37 
404 KANADA 30 10 2 1 
604 LIBANON 9 1 1 1 
Θ12 IRAK 13 
Θ1Θ IRAN 3 1 1 
632 SAUDI-ARABIEN 9 1 
Θ30 KUWAIT 14 1 
732 JAPAN 11 1 7 1 
740 HONGKONG 13 1 
Θ00 AUSTRALIEN 17 
IOOO WELT 6068 943 333 202 
1010 INTRA EG [EURO 3800 808 171 110 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1459 337 163 62 
1020 KLASSE 1 1023 261 51 30 
1021 EFTA-LAENDER 843 248 22 22 
1030 KLASSE 2 122 11 11 13 
1031 AKP-LAENDER 10 3 
1040 KLASSE 3 314 65 101 49 
(102 .38 MAENTEL UND UMHAENGE. AUS BAUMWOLLE 
001 FRANKREICH 96 28 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 127 16 21 2 
003 NIEDERLANDE 185 60 4 10 
004 BR DEUTSCHLAND 97 23 IB 
005 ITALIEN 8 5 
006 VER. KOENIGREICH 88 2 3 3 
007 IRLAND 19 
008 DAENEMARK 45 2 1 
028 NORWEGEN 50 2 
030 SCHWEDEN 51 2 1 
036 SCHWEIZ 45 20 7 1 
03Θ OESTERREICH 28 23 1 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 16 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 19 6 1 
404 KANADA 10 2 
732 JAPAN 3 2 
IOOO WELT 939 156 94 38 
1010 INTRA-EG (EURO 883 108 68 ] ] 
1011 EXTRAEG (EURO 278 48 SS 6 
1020 KLASSE 1 219 4 7 20 4 
1021 EFTALAENDER 179 46 9 2 
1030 KIASSE 2 IG 1 2 1 






































(102 .39 MAENTEL UNO UMHAENGE. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. 
FEINEN TIERHAAREN. SYNTH. OD.KUENSTL.SPINNSTOF. U. B A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 43 3 9 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 24 13 10 
003 NIEDERLANDE 105 0 3 11 
004 BR DEUTSCHLAND 67 22 31 
006 ITALIEN 12 
006 VER. KOENIGREICH 12 
007 IRLAND 29 
008 DAENEMARK 5 
028 NORWEGEN 11 





036 SCHWEIZ 60 4 9 5 
038 OESTERREICH 10 4 3 
216 LIBYEN 9 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 20 
404 KANADA 10 
604 LIBANON 7 
624 ISRAEL 5 
732 JAPAN 5 







IOOO WELT 479 18 95 98 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 297 9 63 83 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 179 8 41 36 
1020 KLASSE 1 129 8 31 13 
1021 EFTA-LAENDER 86 8 11 Β 
1030 KLASSE 2 46 . 1 0 19 
1040 KLASSE 3 5 . 4 
8102.42 KOSTUEME U N D HOSENANZUEGE. AUSGEN. SKIANZUEGE. AUS 
ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 54 39 . 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 77 48 14 5 
003 NIEDERLANDE 185 147 3 6 
004 BR DEUTSCHLAND 41 12 17 
005 ITALIEN 2 1 1 . 





















UK Ireland Danmark 









910 1182 280 
391 1180 Κ 
519 22 245 
399 15 227 
281 13 223 
83 1 2 
7 




















248 81 50 









































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
6102.37 
404 CANADA 817 330 93 11 22 
604 LIBAN 137 27 24 13 
612 IRAK 312 1 
616 IRAN 155 22 121 
632 ARABIE SAOUDITE 248 29 3 5 
636 KOWEIT 235 4β 7 3 
732 JAPON 639 44 382 40 1 
740 HONG-KONG 461 7 19 26 2 
Θ00 AUSTRALIE 3B4 14 11 
IOOO M O N D E 108698 27883 10971 3838 13012 
1010 INTRACE (EURO 72149 17772 6022 2296 12113 
1011 EXTRACE IEUR-9) 18446 10090 4949 1540 898 
1020 CLASSE 1 27556 8461 2015 682 462 
1021 A E L E 22077 8004 818 496 437 
1030 CLASSE 2 2584 246 322 188 17 
1031 ACP 238 44 1 3 
1040 CLASSE 3 6303 13B3 2612 609 419 
8102.38 M A N T E A U X ET IMPERMEABLES. YC CAPES. DE COTON 
001 FRANCE 2379 704 42 417 
002 BELGIOUE-LUXBG. 2429 504 792 57 977 
003 PAYS-BAS 4086 1624 178 192 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 1240 1055 639 092 
005 ITALIE 406 3 232 6 
006 ROYAUME-UNI 1007 79 87 150 4 
007 IRLANDE 362 6 2 1 
ΟΟβ DANEMARK 797 35 46 1 
028 NORVEGE 1306 63 4 6 
030 SUEDE 1114 61 54 30 57 
036 SUISSE 1465 678 273 70 25 
038 AUTRICHE 988 760 44 24 9 
062 TCHECOSLOVAQUIE 442 . 8 8 11 
400 ETATS-UNIS 556 15 287 35 
404 CANADA 288 14 83 4 
732 JAPON 263 17 128 35 
1000 M O N D E 22164 4619 3838 1316 2292 
1010 INTRACE (EUR-91 14707 2958 2392 1082 2096 
1011 EXTRA-CE [EURO 7444 1884 1246 2 3 ] 184 
1020 CLASSE 1 6348 1624 965 2 1 ] 102 
1021 A E L E 5001 1562 376 130 96 
1030 CLASSE 2 448 34 78 20 4 




























8102.39 M A N T E A U X ET IMPERMEABLES. YC CAPES. D'AUTRES M A T . TEXTILES 
QUE LAINE. POILS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
001 FRANCE 934 159 163 
002 BELGIOUELUXBG B42 27 474 313 
003 PAYS-8AS 1797 147 77 271 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2241 714 1134 6 
005 ITALIE 566 3 405 
006 ROYAUME-UNI 366 16 161 74 
007 IRLANDE 508 
008 DANEMARK 135 1 85 
028 NORVEGE 161 2 
030 SUEDE 120 8 38 25 
036 SUISSE 1632 139 365 227 
038 AUTRICHE 344 150 26 96 
216 LIBYE 118 8 78 
400 ETATS-UNIS 616 337 98 
404 CANADA 276 120 6 
604 LIBAN 114 1 65 38 
624 ISRAEL 106 65 23 
732 JAPON 485 37 322 105 
800 AUSTRALIE 101 3 45 6 
1000 M O N D E 12219 700 3579 2S45 « 
1010 INTRA-CE [EURO 7388 362 1918 1968 « 
1011 EXTRACE (EURO 4812 348 1 8 8 ] 889 
1020 CLASSE 1 3920 341 1347 573 
1021 A E L E 2306 298 440 347 
1030 CLASSE 2 795 7 313 226 

















8102.42 COSTUMES TAILLEURS ET ENSEMBLES. DE LAINE OU POILS FINS 
001 FRANCE 2570 2005 156 51 
002 BELGIQUE-LUXBG. 3623 2460 859 124 142 
003 PAYS-BAS 8618 7656 181 113 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1957 804 713 137 
005 ITALIE 171 55 103 2 
















































































































































EUR 9 Deutschland 
(102 .42 
007 IRLAND 18 1 
008 DAENEMARK 11 5 
026 NORWEGEN 7 4 
030 SCHWEDEN 20 6 
016 SCHWEIZ 86 72 
036 OESTERHEICH 102 96 
042 SPANIEN 1 
066 SOWJETUNION 6 2 
216 LIBYEN β 
400 VEREINIGTE STAATEN 23 1 
404 KANADA 9 2 
604 LIBANON 5 
ese K U W A I T 4 1 
732 JAPAN 4 
800 AUSTRALIEN β 1 
IOOO WELT 734 442 
1010 INTRA EG [EURO 437 256 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 2 M I M 
1020 KLASSE 1 261 182 
1021 EFTA­LAENDER 213 178 
1030 KLASSE 2 29 2 
















(102 .43 KOSTUEME UNO HOSENANZUEQE. AUSOEN 
ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 59 23 
002 BELGIEN LUXEMBURG 84 2« 
003 NIEDERLANDE 233 90 
004 BR DEUTSCHLAND 109 
006 ITALIEN β 2 
ΟΟβ VER KOENIGREICH 37 3 
007 IRLANO 50 
008 DAENEMAHK 9 2 
026 NORWEGEN 19 2 
030 SCHWEDEN 40 3 
036 SCHWEIZ 44 26 
03Θ OESTERHEICH 49 42 
043 ANDORRA 2 
056 SOWJETUNION 10 
216 LIBYEN 12 
400 VEREINIGTE STAATEN 11 
404 KANADA 10 1 
604 LIBANON 10 
616 IHAN 3 
332 SAUDIARABIEN 4 
636 KUWAIT 4 1 
732 JAPAN 2 
740 HONGKONG 2 
800 AUSTRALIEN 4 
IOOO WELT M 7 225 
1010 INTRAEG (EURO M S 14« 
1011 EXTRA­EQ (EURO 2 ( 1 79 
1020 KLASSE 1 Ιββ 75 
1021 EFTALAENOER 163 72 
1030 KLASSE 2 56 2 
1031 AKP­LAENDER 10 


























(102 .44 KOSTUEME U N D HOSENANZUEQE. AUSOEN 
001 FRANKREICH 4« 21 
002 BELGIEN LUXEMBURG 53 17 
003 NIEDERLANDE 150 99 
004 BR DEUTSCHLAND 69 
005 ITALIEN 4 2 
006 VER KOENIGREICH 17 2 
007 IRLAND β 
00Θ OAENEMARK θ 2 
026 NORWEGEN 21 3 
030 SCHWEDEN IB 1 
036 SCHWEIZ 39 29 
03β OESTERHEICH 31 2Θ 
288 NIGERIA 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 9 
404 KANADA 7 
632 SAU0IAHA8IEN 3 
636 KUWAIT 4 1 
732 JAPAN 3 1 
IOOO WELT ( M 211 
1010 INTRAEG IEUR 91 355 144 
1011 EXTRA 1 0 IEUR 91 201 ( 7 













































































1 2 9 















































2 1 ] Μ 12 
Í K 27 1 


















































Μ 12 24 
Μ 12 1 
42 1 22 








007 IRLANDE 383 
ΟΟΒ DANEMARK 511 
02B NORVEGE 436 
010 SUEDE 644 
016 SUISSE 4770 
0!B AUTRICHE 4674 
042 ESPAGNE 121 
056 UNION SOVIETIQUE 17 ] 
216 LIBYE 101 
400 ETATS­UNIS 1407 
404 CANADA 527 
604 LIBAN 156 
β ί β KOWEIT 171 
722 JAPON 462 
800 AUSTRALIE 214 
1000 M O N D E 34646 
1010 INTRACE (EURO 19946 
1011 EXTRACE (EURO 1 4 M 2 
1020 CLASSE 1 13515 
1021 A E L E 10567 
1030 CLASSE 2 904 
1040 CLASSE 3 183 
Deutschland 
5 5 
2 5 0 
2 4 4 



























9 7 6 
3 3 8 
1 0 9 
Ι Ο β 
3 0 5 
2 β 
( 2 2 2 
2320 
2 Μ 2 
2445 
6 1 1 







2 « 1 
1 0 3 
16 
7 6 




1 3 9 
6 
2 1 ( 1 
1270 
( 1 2 
7 2 0 
4 0 0 





4 7 6 












( ( 2 





6102.43 COSTUMES TAILLEURS ET ENSEMBLES. DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES 
OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 1726 
002 BELGIOUE-LUXBG 2739 
003 PAYSJJAS 6616 
004 R F D ALLEMAGNE 3439 
005 ITALIE 270 
006 ROYAUMEUNI 1046 
007 IRLANDE 1006 
00B DANEMARK 211 
028 NORVEGE 555 
030 SUEDE 799 
036 SUISSE 2037 
038 AUTRICHE 1629 
043 ANDORRE 102 
056 UNION SOVIETIQUE 203 
216 LIBYE 223 
400 ETATS-UNIS 569 
404 CANADA 441 
604 LIBAN 194 
616 IRAN 157 
612 ARABIE SAOUDITE 146 
616 KOWEIT t 78 
7 ] 2 JAPON 191 
740 HONG-KONG 112 
800 AUSTRALIE 111 
1000 M O N D E 2461« 
1010 INTRACE IEUR 9) 1 (114 
1011 EXTRACE (EURO 6604 
1020 CLASSE 1 ββββ 
1021 A E L E 5066 
1010 CLASSE 2 1556 
1011 ACP 1β9 
1040 CLASSE 1 280 
8 2 6 
1070 
3182 
1 0 3 






















9 4 3 
1 2 2 
6 3 8 
9 1 





2 7 « 
4 4 
1 0 1 
1 5 6 
3 
3 6 9 
2 6 « 
1 0 5 
6 6 
5 4 
1 1 1 




2 Μ 1 
2142 
1333 
3 5 8 
« 4 9 
7 1 
1 « ! 
2 4 6 
5 8 





2 5 2 
0 0 








1 ( 7 ( 
1231 
(4UJ 
4 1 1 
1 4 « 
2 1 « 
«102 44 COSTUMES TAILLEURS ET ENSEMBLES. DE COTON 
OOt FRANCE 1019 
002 BELGIOUE-LUXBG 1549 
0 0 ] PAYSBAS ]4B7 
004 RF DALLEMAGNE 1991 
006 ITALIE 214 
00« ROYAUME-UNI 520 
007 IRLANDE 152 
008 DANEMARK 205 
028 NORVEGE 646 
010 SUEDE 5 0 ] 
0 ] « SUISSE 12B1 
018 AUTRICHE 1045 
288 NIGERIA 116 
400 ETATtUNiS 2B5 
404 CANADA 266 
β ] 2 ARABIE SAOUDITE 12β 
β3β KOWEIT 1β3 
732 JAPON 146 
1000 M O N O E 14S33 
1010 IR-TRACE (EURO ( I M 
1011 EXTRACE EU« 9, M M 
1020 CLASSE 1 4514 
5 2 1 
6 9 0 
2467 




1 4 0 
6 2 
9 3 6 







( 2 ( 1 
1 ( 1 1 
2 3 ( 2 
2226 
4 8 9 
1 0 4 
4 1 8 








2 0 3 






1 Κ 4 
7 7'. 
1 4 4 
9 1 
6 2 












1 2 Μ 
7 ( 2 
4 7 3 
3 2 7 
1 8 0 
6 7 6 


















2 3 4 








2 4 2 
1766 











2 ( 1 2 
2.477 
I H 




2 « 4 
5 6 2 














Janvier - Décembre 1977 
UK 
3 2 3 
1 9 7 
1 7 1 














B 9 6 
4 9 0 
1 7 9 
2 3 4 
6 9 
3 6 6 
Θ 9 6 
7 0 
1042 
1 0 2 
1 6 6 
« 0 4 
1 3 « 
6 9 
1 4 








1 0 2 
4 M 7 




6 6 / 




2 3 3 
1 0 7 
6 
1 4 1 
8 9 
1 13 
1 6 2 
6 0 
2 3 







( 7 t 
( M 









7 6 1 
M 2 




« 1 2 
9 
Γ. 
( 1 ( 





























2 9 9 
3 0 
3 ( 2 
2 0 
M 2 
3 4 1 





3 7 9 








6 4 9 





Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
(102.44 
1021 EFTALAENDER 110 Ol 5 2 1 1 19 21 
1030 KLASSE 2 35 1 10 5 19 
1031 AKPLAENDER 13 3 10 
1040 KLASSE 3 14 3 4 4 3 
(102.46 KOSTUEME U.HOSEN ANZUEGE. AUSGEH. SKIANZUEGE. AUS ANDEREN 
SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. FEINEN TIERHAAREN. SYNTH.OD KUENSTL 
SPINNSTOFFEN UND BAUMWOLLE 
001 FRANKREICH 7 3 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG Β 1 5 2 
003 NIEDERLANDE 53 1 1 1 
004 BR DEUTSCHLAND 23 . 7 9 
006 ITALIEN 4 . 3 . 
006 VER KOENIGREICH 5 4 1 
007 IRLAND 12 
036 SCHWEIZ 7 1 1 2 
03B OESTERREICH 5 2 1 
216 LIBYEN 9 . 8 
400 VEREINIGTE STAATEN 12 9 1 
404 KANADA 3 1 1 
484 VENEZUELA 1 . 1 . 
Θ32 SAUDIARABIEN 7 1 1 
636 KUWAIT 2 . 1 . 
732 JAPAN 5 . 3 2 
1000 WELT 189 7 48 32 
1010 INTRAEG IEUR 9) 114 2 20 18 
1011 EXTRAEG (EURO 75 6 26 17 
1020 KLASSE 1 38 3 16 7 
1021 EFTALAENDER 16 3 2 3 
1030 KLASSE 2 36 1 1 0 10 



















8102.47 KLEIDER A U S SEIDE. SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANKREICH 9 1 . 7 . 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 11 2 5 2 
003 NIEDERLANDE 11 5 2 1 
004 BR DEUTSCHLAND 45 6 19 1 1 
006 ITALIEN 2 . 2 . 
006 VER. KOENIGREICH 18 2 11 
036 SCHWEIZ 16 5 2 8 
038 OESTERREICH 6 4 . 1 
288 NIGERIA 28 
400 VEREINIGTE STAATEN 1 1 
404 KANADA 2 
476 NIEDERL ANTILLEN 1 
4Θ4 VENEZUELA 1 
604 LIBANON 7 
632 SAUDI-ARABIEN 2 
636 KUWAIT 7 
732 JAPAN 2 



















1000 WELT 209 17 30 β ] 1 1 90 5 2 
1010 INTRAEG IEUR-9) 97 8 18 39 1 1 26 6 
1011 EXTRAEG (EURO 111 9 12 24 . 6 6 . 1 
I 020 KLASSE 1 47 9 9 20 
1021 EFTA-LAENDER 27 9 3 11 
1030 KLASSE 2 64 4 4 







(102 .48 KLEIDER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 44 11 8 11 10 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 72 18 40 6 6 . 2 
003 NIEDERLANDE 124 73 7 4 . 3 5 5 
004 BR DEUTSCHLAND 105 22 52 9 9 13 
005 ITALIEN 4 1 3 . . . 
006 VER. KOENIGREICH 20 5 4 6 
008 DAENEMARK 5 2 1 1 
028 NORWEGEN 3 1 . . 
030 SCHWEDEN 12 2 1 7 
036 SCHWEIZ 57 34 9 10 
038 OESTERREICH 38 29 1 6 
042 SPANIEN 4 . 1 1 
216 LIBYEN 6 . 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 25 5 14 2 
404 KANADA 6 . 3 1 
604 LIBANON 8 1 3 2 
612 IRAK 4 1 . . 
632 SAUDI-ARABIEN 2 . 1 . 
636 KUWAIT 5 1 2 2 
732 JAPAN 11 3 7 






















EUR 9 Deutschland France 
6102.44 
1021 A E L E 3537 2109 238 
1030 CLASSE 2 982 56 406 
1031 ACP 248 3 116 
1040 CLASSE 3 192 6Θ 2 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux 
130 14 
99 
I B 43 
31 
16 11 
8102.46 COSTUMES TAILLEURS ET ENSEMBLES. D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE 
LAINE.POILSFINS.FIBRES SYNTHET.OU ARTIFICIELLES ET COTON 
001 FRANCE 248 10 
002 BELGIQUELUXBG 423 34 300 
003 PAYS-BAS 1249 62 36 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1042 395 
005 ITALIE 263 1 220 
006 ROYAUME-UNI 535 6 4B3 
007 IRLANDE 263 4 
036 SUISSE 429 85 146 
038 AUTRICHE 218 115 24 
216 LIBYE 100 3 
400 ETATS-UNIS 870 2 752 
404 CANADA 207 2 128 
484 VENEZUELA 104 95 
632 ARABIE SAOUDITE 182 44 
636 KOWEIT 131 13 85 
732 JAPON 491 260 
1000 M O N D E 7799 444 3610 
1010 INTRA-CE (EURO 4083 114 1460 
1011 EXTRACE IEUR-9) 1716 129 2061 
1020 CLASSE 1 2489 221 1424 
1021 A E L E 781 214 202 
1010 CLASSE 2 1247 106 637 
1031 ACP 143 92 
6102.47 ROBES DE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
001 FRANCE 710 94 
002 BELGIQUE-LUXBG 1192 159 705 
003 PAYS-BAS 681 349 188 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3511 1320 
005 ITALIE 271 17 241 
006 ROYAUME-UNI 958 1 1 476 
036 SUISSE 1691 461 610 
038 AUTRICHE 489 270 98 
288 NIGERIA 345 
400 ETATS-UNIS 2476 20 931 
404 CANADA 262 7 141 
476 ANTILLES NEERLAND. 124 20 
484 VENEZUELA 376 342 
604 LIBAN 122 5 32 
632 ARABIE SAOUDITE 233 l i e 
636 KOWEIT 368 12 175 
732 JAPON 747 22 347 
740 HONG-KONG 225 3 72 
1000 M O N D E 15988 1523 8202 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7459 858 2958 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8S07 887 1246 
1020 CLASSE 1 6049 811 2210 
1021 A E L E 2346 759 729 
1030 CLASSE 2 2428 35 1011 
1031 ACP 448 14 
(102 .48 ROBES DE LAINE OU POILS FINS 
001 FRANCE 1914 762 
002 BELGIQUE-LUXBG. 3992 1061 2165 
003 PAYS-BAS 6095 4357 425 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4994 1652 
005 ITALIE 377 102 234 
006 ROYAUME-UNI 1206 307 302 
006 DANEMARK 380 186 66 
028 NORVEGE 231 96 23 
030 SUEDE 318 109 47 
036 SUISSE 3930 2447 800 
038 AUTRICHE 2092 1646 105 
042 ESPAGNE 211 11 65 
216 LIBYE 167 7 Β 
400 ETATS-UNIS 1S99 3 551 
404 CANADA 453 37 191 
604 LIBAN 30B 49 149 
612 IRAK 166 82 
632 ARABIE SAOUDITE 124 6 43 
636 KOWEIT 305 70 166 
732 JAPON 1125 11 401 















8 8 ] 4 






















































































136 1 1 
38 
73 4 1 
259 
69 













































































































Januar — Dezember 1977 Export 
526 




( 1 0 2 4 8 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [ E U R O 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R O 
1 0 7 0 KLASSE 1 
1 0 7 1 EFTA­LAENDER 




S B « 
3 8 0 
2 0 6 
1 6 4 
1 13 
41 
D e u t s c h l a n d 
1 8 3 




















( 1 0 2 . ( 2 K L E I D E R A U S S Y N T H E T I S C H E N S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 « VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S I A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 Θ S C H W E I Z 
0 3 β OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 Θ M A L T A 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 β 4 U N G A R N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7Θ G H A N A 
7BB NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 4 6 KENIA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP 5 U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 NIEDEHL A N T I L L E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
βΟΟ ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
eoe SYRIEN 
0 1 2 IRAK 
Θ1Θ I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
Θ 4 7 VER A R A B EMIRATE 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E O O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EU IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 5 6 
74 1 
1 0 1 4 
1 2 1 0 
3 2 
1 9 1 
3 2 7 
1 2 0 
5 
1 6 3 
1 9 1 
5 
3 0 7 












7 8 ? 
1 8 
18 



















1 0 2 








8 2 ( 2 
3 B M 
2 M 2 
1 0 8 3 
8 9 6 
1 2 1 7 
9 4 0 
«1 
1 0 1 
1 ? ? 







1 1 7 















1 2 M 
8 6 4 
3 6 4 
2 9 1 
2 7 0 
5 9 
12 
3 2 1 
1 6 
































( ( 6 
5 1 6 
1 7 0 
5 0 
3 3 





























( 0 6 
4 6 4 






« 1 0 2 S3 K L E I D E R A U S K U E N S T L I C H E N S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR O l U T S C H L A N O 
0 0 6 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
.30 
96 




















1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmerk 
t 
3 2 5 « 6 « 7 3 
2 7 5 5 2 9 e 
6 1 2 7 2 3 
4 1 15 2 3 
1 1 β 3 
I 12 
10 6 B 5 7 
1 9 9 8 4 1 
1 2 6 3 0 1 2 
3 3 4 1 7 2 1 4 5 1 
1 1 9 
2 2 1 1 Ι Θ 2 
3 2 3 
1 Β 9 
4 1 
1 9 7 5 9 
1 1 4 9 2 8 
4 1 
11 3 1 2 3 










1 1 1 
2 3 7 
16 
Ι Θ 























( 4 7 3 7 4 2 ( 1 7 Í K ( 7 
5 Μ Μ 7 1 0 0 7 Í K ( 
Μ ( 1 ( 1 0 ( 1 
31 6 5 6 1 9 1 
2 2 4 4 4 1 β 9 
19 1 9 4 1 
3 2 ? 
3 0 7 
2 ι 2 
23 2 
1 β 3 7 






( 1 0 2 . 4 8 
8 0 0 A U S T R A L I E 
I O O O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R O 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Werte 
EUR 9 
1 3 8 
3 1 6 3 9 
1 9 1 1 8 
1 2 4 2 1 
1 0 6 2 0 
6 6 1 7 
1 7 4 6 
Deutschland 
17 
1 1 ( 2 0 
( 7 ( 3 
4 7 2 7 
4 4 2 4 
4 3 0 3 
2 B 7 
France 
11 
7 7 2 2 
4 B S 3 
2 B M 
2 2 8 7 
9 7 6 
5 7 5 
8 1 0 2 . ( 2 R O B E S D E F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 6 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 G H A N A 
2 B B NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
941 . KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E DEP 
I O O O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R O 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 1 1 1 
2 6 8 4 7 
3 6 7 7 0 
3 2 3 2 6 
1 4 2 0 
4 9 2 7 
6 5 7 4 
2 9 6 5 
1 7 1 
5 0 4 0 
5 2 2 7 
2 0 7 
1 3 3 7 3 
9 0 7 4 
Θ08 2 8 4 
1 6 7 
222 
2 3 6 
1 84 
2 5 8 
1 4 7 
2 6 3 
2 4 7 
161 
S 6 1 B 
3 2 9 
1 8 0 
3 2 0 1 
10B 
2 3 7 
3 4 3 
2 5 7 
1 6 5 
1 6 7 6 
1 1 0 2 
3 0 4 
2 4 9 
1 3 9 
3 7 6 
1 5 7 
? 0 6 7 
2 8 4 
5 5 4 
5 9 2 
1 6 7 
5 ? 6 
3 6 0 2 
4 9 5 5 
4 0 0 
1 6 5 
Θ21 
8 0 0 
4 0 5 
8 1 3 
1 0 9 
1 8 9 0 9 1 
1 2 0 ( 4 1 
M 1 M 
3 9 5 1 6 
3 3 1 8 1 
2 7 6 6 6 
4 4 4 Θ 
9 6 4 
4 7 6 5 
7 3 0 3 
2 5 9 8 5 
6 0 8 
9 2 4 
5 5 
8 4 2 
1 
3 9 4 
6 1 5 
11 
7 5 2 9 
6 B 2 ' ) 




























2 1 7 
2 0 4 5 
2 




5 ( 6 6 9 
4 0 4 8 3 
1 9 0 7 « 
1 5 8 4 7 
1 5 3 8 3 
3 0 1 0 
1 ' 
2 1 9 
« 1 0 7 6 3 R O B E S D E F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E l G ' O U E l ­ U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 « R O V A U M É J J N i 
0 0 7 IRLANDE 
' 6 4 4 
4 7 6 5 
9 5 / 4 
3 1 2 1 
4 0 9 
' 0 6 0 
no 
1 1 9 0 
1 3 8 6 
3120 
1 5 7 
■01 
1 8 
1 2 8 1 7 
7 7 3 
5 2 6 1 
5 1 1 





1 0 6 
12 
1 7 0 4 
3 4 3 
2 4 7 











1 0 7 
1 9 3 
1 
7 6 ? 
β 
5 4 0 
0 1 4 
3 0 7 
? 4 9 
? 9 
? 0 0 
5 





1 3 8 
3 7 4 
6 6 ? 
31 
17 
1 5 ? 
3 6 1 
1 4 6 
? 4 
91 
2 ( 1 ( 3 
2 0 3 0 1 
S M 3 
4 3 0 1 
2 2 0 6 
4 6 3 7 
4 7 « 
2 6 
2 6 3 6 
3 1 4 
1 4 6 1 
2 4 2 





7 6 2 8 
4 1 1 9 
3 4 1 0 
2 8 6 6 
9 0 7 
6 4 7 
6 0 3 
4 6 4 
? 8 9 
9 9 3 2 





1 6 9 
4 
6 0 4 
3 3 7 

















4 6 5 
11 
1 






2 6 4 
2 7 
11 
1 M M 
1 2 0 2 9 
4 4 ( 1 
2 0 5 2 
1 3 3 1 
2 2 0 9 
2 0 
1 9 B 
3 2 1 
7 9 
« 6 




( 0 8 
6 7 7 
2 2 8 
1 8 0 
3 2 
2 6 
3 2 0 
4 3 9 9 
8 8 8 5 
4 2 






4 6 0 




1 2 7 
1 0 9 






I 2 Z 
3 
1 6 ( 2 4 
1 4 3 M 
K M 
9 6 2 
8 6 4 
? 9 7 
3 1 9 
3 0 
« 3 4 
« 8 6 
1? 
Belg.­Lux. 






1 9 6 3 
3 7 1 7 



















1 1 0 « « 
1 0 7 4 1 
3 2 6 
2 « 0 










I M O 
M 1 
( K 
6 1 4 
2 3 3 
3 0 0 
1 4 4 4 
1 8 6 « 
5 9 6 3 
3 1 7 4 
2 3 4 
6 4 6 7 
1 9 4 1 
n e 2 4 6 6 
3 2 2 0 
1 3 0 
2 7 4 β 
1 2 1 6 
3 1 7 
1 0 7 
1 3 « 
1 0 7 
1 4 4 
« 0 
1 6 6 
3 
4 4 6 0 
? 7 1 
1 7 9 
1 1 7 0 
4 1 








1 6 1 
7 0 1 
6 / 
4 6 0 
1 2 6 
1 1 6 
1 2 « 
2 9 7 1 
2 0 6 4 
303 
1 0 2 
6 2 6 
B7 
2 2 6 
7 4 8 
18 
( K M 
7 1 0 6 0 
3 0 4 8 3 
1 2 7 4 6 
9 9 6 3 
1 7 6 3 4 
1 6 9 3 
7 0 1 
« 0 
6 4 
1 2 6 
1 9 6 
9 
2 7 6 
Irelend 
2 
4 1 9 
2 2 « 














1 7 ( 1 








22 1 2 9 
1 2 8 






2 0 9 9 










3 8 3 ( 
I M 
3 3 4 ( 
3 3 3 4 






Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen 1000 kg 



































1010 INTRA-EG (EURO 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 1 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 


























































































































































5 9 4 
4 6 2 






9 1 4 

















































Werte 1000 ERE/UCE 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EURO 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









1 5 3 
1( 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 






























































A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
ES DE COTON 
2 3 0 
3 0 4 
3 1 6 
3523 
1651 
1 6 1 
1 5 5 
3 6 9 
3 3 4 
1 5 3 
1 2 1 
1 8 3 
2 0 6 


















2 0 5 
4945 
4077 
1 9 4 
11607 
7195 
3 5 0 
2 3 7 
5 4 6 
2 1 B 
3 5 3 
1 9 2 
1 9 5 
1 1 10 
2659 
2 0 5 
1 1 2 
2950 
4 0 8 
1 4 6 
4 9 0 
1606 
B 3 3 
5 4 3 
4 3 3 
1 5 2 
3 3 7 
1055 
1 0 1 
2 0 4 
1 6 5 
1 9 3 
2132 
2543 
2 3 4 
5 5 1 
8 6 7 
2 9 8 
4 5 6 








9 4 4 
1 4 1 
6 8 























6 5 7 
4 9 6 
6 6 
5 8 8 
8 
2 2 6 






4 2 9 
14 
1 6 2 
3 
1 1 6 
















1 4 2 
2 
3 7 















1 2 0 
6 8 
4 2 
1 5 7 
9 0 
6 0 
1 0 0 
6 5 






7 6 1 











2 0 0 
7 
1830 
2 1 6 
1 2 6 





2 0 4 
12 
3 1 
3 9 9 
3 2 
4 9 0 
7 8 5 
4 8 B 
6 3 6 
4 2 5 
5 2 
1 3 5 





1 9 1 
3 8 7 
12 
1 3 3 
2 3 3 
4 3 
2 4 












1 5 1 
1 2 6 
18 
1 1 7 






1 5 2 
2433 
1267 
ι ι β β 
6 2 0 
3 6 5 
4 2 8 
4 
1 1 8 
9 1 4 
6 5 2 
6 7 2 
7776 
5 3 8 
Β 
1 9 3 
3 6 
1 0 8 
4 
7 1 8 














1 7 5 












































6 5 0 
4 8 
1 9 7 
1 9 1 
1 9 2 













7 9 7 
7 3 9 
1058 
5 






































4 3 4 
3 1 4 
3 0 0 
















6 7 9 
9 1 0 
6 3 0 
4 2 5 














6 2 1 




1 4 1 
3 
1603 





1 7 4 





4 2 7 
3 4 
1 5 0 
5 5 
1 1 3 
1793 
1872 
2 1 3 
3 6 9 
41 
9 8 
3 0 6 
31671 
139S3 






















3 7 8 











Januar — D e z e m b e r 1 9 7 7 
Bes t immung 
Dest inat ion 
N i m e x e 
Export 
M e n g e n 1 0 0 0 kg Quant i tés 
EUR 9 Deutschland Frence Italie Neder land Belg . ­Lux UK I re land D a n m a r k 
« 1 0 2 6 6 K L E I D E R A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S S E I D E . S C H A P P E ­ , 
B O U R R E T T E S E I D E . W O L L E . F E I N E N T I E R H A A R E N . S Y N T H . U . K U E N S T L 
S P I N N S T O F F E N U N D B A U M W O L L E 
0 0 1 FRANKREICH 3 2 3 3 3 1 5 1 4 
0 0 2 III Ι ' , Ι Ι Ν Ι 1 Ι Χ Ι Mi l l I U I , 5 2 2 2 8 17 5 
0 0 1 N IEDERLANDE 2 2 2 θ 5 9 1 9 0 1 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 7 17 1 0 9 9 12 
0 0 6 ITALIEN 14 12 
0 0 β VER KOENIGREICH 3 1 4 2 6 
0 0 7 IRLAND 3 0 
0 0 Θ D A E N E M A R K 14 1 
0 7 6 N O R W E G E N θ 
0 3 0 S C H W E D E N 7 1 
0 3 6 S C H W E I Z 3 6 1 4 13 
0 3 Θ OESTERREICH 5 0 3 1 3 7 
0 4 ? S P A N I E N 9 1 3 
2 1 6 LIBYEN 4Θ 3 2 
2ΒΘ NIGERIA 3 3 β 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 1 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 1 4 14 
4 0 4 K A N A D A 1 0 1 6 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 5 5 
Θ 0 4 L I B A N O N 3Θ 7 4 
Θ 1 2 IRAK 3 1 
Θ2Θ J O R D A N I E N 1 0 1 7 
6 3 2 SAUDI A R A B I I N 3 2 2 7 
8 3 Θ K U W A I T 17 6 2 
Θ 4 0 B A H R A I N 4 
6 4 7 VER ARAB EMIRATE 10 1 4 
7 0 β S INGAPUR 3 2 





















7 3 2 J A P A N 7 7 1 7 5 1 
7 4 0 H O N G K O N G 1Θ 1 13 2 
βΟΟ AUSTRALIEN β 4 4 
1 0 0 0 W E L T 1 3 ( 3 Κ 1 2 « 7 2 3 1 2 0 3 2 ( 1 1 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 ( 3 1 1 2 8 6 4 7 6 1 2 0 0 7 7 1 
1 0 1 1 E X T R A EO (EUR 9) ( 2 2 ( ( 1 2 4 7 3 2 M 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 3 7 5 13 1 5 3 6 6 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 0 7 6 5 5 1 4 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 8 2 2 4 8 9 1 2 1 3 9 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 4 7 β θ 2 3 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 3 
( 1 0 2 . ( 7 R O E C K E A U S W O L L E O D E R F E I N E N T I E R H A A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 9 0 3 6 17 2 5 3 0 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 7 7 6 9 6 3 10 2 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 8 3 2 0 9 15 2 7 16 16 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 2 3 5 8 β θ 2 2 5 6 0 
0 0 5 ITALIEN 2 7 5 9 1 12 
ΟΟβ VER KOENIGREICH 4 2 14 12 4 2 10 
0 0 7 IRLAND 11 1 1 0 
0 0 Θ D A E N E M A R K 2 1 1 0 2 9 
0 2 Θ N O R W E G E N 14 4 1 1 6 2 
0 3 0 S C H W E D E N 3 4 10 4 2 1 15 2 
0 3 6 S C H W E I Z 1 3 0 5 4 3 4 2 7 2 13 
0 3 6 OESTERREICH 1 3 2 9 7 5 15 15 
0 4 2 S P A N I E N I B 2 β 1 0 
0 4 3 A N D O R R A 1 1 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 1 2 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 4 1 2 6 17 2 9 9 
4 0 4 K A N A D A 2 0 2 10 1 6 1 
4 8 4 VENEZUELA 8 1 
6 0 4 L I B A N O N 5 3 2 
θ 12 IRAK 16 5 11 
β ί β K U W A I T 7 1 2 1 
7 1 2 J A P A N 2 3 2 7 11 2 1 
7 4 0 H O N G K O N G 4 2 1 
Θ 0 0 AUSTRALIEN 1 0 1 9 
IOOO W E L T I M I 5 2 5 2 7 2 2 4 9 ( 1 2 7 2 3 4 2 1 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR 91 ( 7 7 3 4 4 I M I M ( 3 2 7 I M 1 1 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 ( 1 7 1 ( 2 1 1 2 1 0 3 ( 1 M 1 0 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 5 4 1 7 6 9 8 7 6 4 8 6 10 3 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 3 1 1 ι β β 4 4 4 6 2 1 4 9 3 
10 .10 KLASSE 2 6 1 β 15 2 7 ' 3 
« 1 0 2 6 9 R O E C K E A U S S Y N T H . O O E R K U E N S T L S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 3 3 7 0 12 15 9 4 3 9 3 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG « 9 0 3 1 4 7 6 18 2 5 4 2 2 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 0 0 0 5 3 1 11 2 4 3 2 2 H O 1 1 
0 0 4 BR O E U T S C H L A N O 1 0 1 7 6 6 2 8 6 4 3 0 1 9 2 32 5 i 
0 0 5 ITALIEN 16 14 1 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 4 1 9 0 17 7 3 ι 1 2 3 
0 0 7 IRLAND 7 0 4 1 « 5 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia N e d e r l a n d Be lg-Lux 
( 1 0 2 . 6 5 R O B E S D ' A U T R E S M A T I E R E S T E X T . Q U E S O I E . S C H A P P E . B O U R R E T T E . 
L A I N E . P O I L S F I N S . F I B R E S S Y N T H . E T A R T I F . E T C O T O N 
0 0 1 FRANCE 8 2 6 8 3 6 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 3 9 0 β β 
0 0 3 PAYS-BAS 5 8 3 5 2 8 5 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 6 1 1 1 
0 0 5 ITALIE 7 7 1 11 
ΟΟβ R O Y A U M E - U N I 1 4 1 3 2 
0 0 7 IRLANDE 5 7 9 2 
ΟΟβ D A N E M A R K 3 2 7 5 
0 2 8 NORVEGE 2 2 9 7 
0 3 0 SUEDE 2 4 1 5 
0 3 6 SUISSE 1 7 5 2 6 3 
0 3 B A U T R I C H E 1 5 0 1 1 3 7 
0 4 2 ESPAGNE 3 1 6 
2 1 6 LIBYE 1 0 2 3 
2 8 6 NIGERIA 3 8 9 
1 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 1 1 7 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 4 B 8 
4 0 4 C A N A D A 8 3 5 1 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 1 6 1 
6 0 4 LIBAN 5 9 8 2 
6 1 2 IRAK 1 3 9 7 7 
β 2 β J O R D A N I E 1 8 3 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E B 5 1 
6 3 6 KOWEIT 7 9 2 
6 4 0 BAHREIN 1 0 4 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 2 9 3 
7 0 Θ S I N G A P O U R 2 7 0 
7 2 0 CHINE 1 4 0 
7 3 2 J A P O N 7 1 6 3 7 
7 4 0 H O N G - K O N G 1 2 9 6 2 
8 0 0 AUSTRALIE 3 7 8 
1 0 0 0 M O N D E « β « 2 1 7 3 7 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R O 2 M M 4 M 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R O 2 1 ( 2 7 3 2 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 1 1 2 2 2 2 
1 0 2 1 A E L E 3 8 4 5 2 1 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 6 2 7 1 0 6 
1 0 3 1 A C P 7 8 3 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 6 6 2 
8 1 0 2 . ( 7 J U P E S D E L A I N E O U P O I L S F I N S 
0 0 1 FRANCE 2 8 8 2 1 2 4 5 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 7 5 4 0 2 9 6 6 
0 0 3 PAYS-BAS 1 0 1 0 1 Θ 1 9 0 
0 0 4 R F 0 A L L E M A G N E 8 5 5 3 
0 0 5 ITALIE 1 0 5 5 1 3 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 6 5 6 5 2 6 
0 0 7 IRLANDE 2 7 6 1 2 
0 0 6 D A N E M A R K Θ74 3 B 3 
0 2 8 NORVEGE 4 4 3 1 4 9 
0 3 0 SUEDE 1 1 7 4 4 0 3 
0 3 6 SUISSE 4 8 6 8 2 2 B 7 
0 3 8 A U T R I C H E 4 3 9 5 3 2 6 7 
0 4 2 ESPAGNE 6Θ4 2 7 
0 4 3 A N D O R R E 19B 2 
0 5 0 GRECE 10Θ 3 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 5 β 1 4 1 
4 0 4 C A N A D A 7 9 5 7 4 
4 Θ 4 VENEZUELA 1 5 0 
β 0 4 L IBAN 1 1 0 11 
Θ 1 2 IRAK 1 1 2 β 
β ί β KOWEIT 2 6 1 8 5 
7 1 2 J A P O N 1 4 0 2 1 5 0 
7 4 0 H O N G - K O N G 2 2 ] 1 6 
BOO AUSTRALIE 2 5 9 2 0 
1 0 0 0 M O N D E ( 1 M 7 2 0 1 6 5 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR ( ι 3 2 M 3 1 3 4 ( 0 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R O 1 ( 7 ( 3 M M 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 9 9 7 6 4 B 2 
1 0 2 1 A f ι E 1 0 9 3 1 6 1 2 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 7 9 1 9 3 
1 3 7 9 
3 6 6 
6 4 4 
0 0 5 











2 6 3 
1 14 
1 6 1 
2 6 6 
2 2 
72 
1 1 1 




1 2 9 
7 3 
19 
« 3 4 « 
3 3 7 6 
2 ( 7 1 
1 0 4 ? 
4 ? 0 
1 9 7 9 
? 0 1 
3 2 8 6 
:'.': 3 3 2 5 
5 4 7 
7 1 4 
2 9 
1 2 6 
6 0 
2 2 3 
1 7 1 3 
2 0 9 
4 1 9 
1 7 β 
6 9 




1 0 6 
1 4 4 
5 7 5 
1 3 4 
4 1 
1 4 9 2 6 
M M 
( 2 3 7 
6 5 2 7 
2 2 6 6 
7 0 7 
« 1 0 2 6 « J U P E S D E F I B R E S S Y N T H E T . O U A R T I F I C . 
0 0 1 FRANCE 5 1 6 5 1 0 4 0 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 1 2 0 3 2 4 7 7 7 
0 0 3 PAYS-BAS 2 3 9 5 4 1 5 0 6 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 β 9 0 β 
0 0 5 ITALIE 3Θ2 2 5 2 
0 0 6 R O Y A U M E -UNI 4 3 6 6 2 3 9 6 
0 0 7 IRLANDE 1 2 6 « 1 2 0 
7 6 4 ' 
3 1 5 




8 0 7 3 
7 9 5 
2 7 7 
3 8 4 0 





6 1 4 
1 1 4 7 
1 4 3 
6 1 ? 
5 2 
1 0 1 
1 0 9 6 
4 0 6 
71 
7 9 
1 5 6 
1 4 7 
13 
8 0 
? 0 5 
1 4 0 
0 9 8 0 
1 1 0 0 
2 6 1 
2 ( 2 7 2 
1 4 1 0 1 
1 4 1 7 1 
1 1 1 3 4 
2 0 9 3 
2 B 5 2 
9 2 
1 0 3 
6 2 0 
4 1 7 
5 7 5 





4 9 0 
4 8 5 
4 
1 1 




2 1 8 
2 0 
5 4 / 
3 9 
7 
7 3 3 3 
4 7 M 
2 M 4 
2 0 6 5 
1 0 6 3 
6 0 2 
2 8 3 
3 4 7 
4 1 1 
4 3 B B 










« o c 





I M I 
1 1 ( 7 





1 9 1 2 
6 6 0 ' 
; 64 
4 4 
4 6 6 B 










( 1 2 0 
4 M ( 
1 3 6 
14 
6 
1 2 1 
8 2 
1 7 0 
3 4 1 















1 9 2 2 
eise 




Janvier — D é c a m b r e 1 9 7 7 
UK 
1 1 6 
1 4 0 
2 4 9 
1 4 0 
BO 
6 0 9 
2 6 7 
1 8 6 
1 6 0 
6 1 4 
1 7 1 
1 1 6 
3 9 8 
3 3 6 
9 
1 1 3 
1 0 9 
2 1 9 
4 0 
1 2 
6 8 4 
2 7 ? 
8 0 




1 0 / 
M M 
1 7 M 
4 3 0 0 
meo 1 1 1 1 
2 0 2 0 
4 0 2 
6110 
2 0 6 
1 1 2 
1 6 4 6 
1 6 » 
2 1 7 
1 4 « 
1 7 « 
4 2 2 
1 2 0 
1 6 9 
2 1 1 
16 
6 
1 2 1 





1 8 7 
( Μ 4 
3 ( 7 7 
2 Μ 7 
2 1 2 6 
1190 
2 T 6 
9 1 6 
3 8 1 
1 7«1 
/ 6 1 
4 « 
1 1 0 9 












1 6 6 
9 
7 




( 4 2 
I I I 
3 2 « 






1 ? 6 3 
V a l e u r · 







1 2 0 
7 
1 1 3 
1 1 ] 




Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen IOOO kg Quantités 











































1010 INTRA­EG [EURO 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





























































h l ? 
«10 
712 


























ECKE AUS B A U M W O L L E 
IOOO WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 















































































































6102.84 ROECKE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE.FEINEN TIERHAAREN. 




































































































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EURO 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 























































































































































































































































































































JUPES D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE. POILS FINS. FIBRES 




































































































Januar — Dezember 1977 Export 
530 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Frence Italia Nederland Belg ­Lux 
Bestimmung 
Destinetion 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux Ireland Danmerk 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A K l IEUR 9 I 
1 0 1 1 E X T R A I O (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 1 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N O E R 
( 1 4 
4 6 3 















1 6 0 
1 0 0 
6 0 
3 ? 
2 4 5 
2 4 4 
1 
1 






« 1 0 7 β β I A N G E H O S E N A U S W O L L E O D E R F E I N E N T I E R H A A R E N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 Ζ 
0 0 8 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 8 
0 4 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 8 4 
7 1 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 . 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
ΟΟβ 
0 2 6 
0 2 8 
0 9 0 
0 9 2 
0 1 6 
0 1 B 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 7 6 
4 8 4 
6 1 2 
7 3 2 
Z 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
' 0 . 3 1 
' 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
IRLANO 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
A N O O R R A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
NIEDERL A N T I L L E N 
VENEZUELA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A E G [ E U R O 
E X T R A E D [ E U R O 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 7 
A K P L A E N D E R 
« 1 0 2 8 6 L A R 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
G R I E C H E N L A N D 
TUNESIEN 
L IBYEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
NIEDERL A N T I L L E N 
VENEZUELA 
IRAK 
J A P A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A E G [ E U R O 
E X T R A EO IEUR 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
3 9 
2 0 0 
1 9 4 














1 9 0 
M 
1 2 « 













L N O E H O S E N A U S S Y N T H O D E R K U E N S T L S P I N N S T O F F E N 
Z9 
1 2 6 
4 / 6 
7 5 5 
5 












2 5 3 0 
K M 
( 2 ( 
5 1 θ 
3 7 6 
' O l 
5 


















1 4 0 
2 0 9 
1 3 0 
1 0 3 
1 9 6 
1 4 9 
2 ! 
10 
3 3 0 
3 2 8 
2 
( 1 0 2 7 2 L A N G E H O S E N A U S B A U M W O L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 






Ι β β 





4 · ; 
• 2 9 

















1 2 1 









7 3 2 
7 4 0 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
ΟΟβ 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 β 
0 3 8 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 8 4 
7 3 2 
7 4 0 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R O 
E X T R A C E ( E U R 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
6 1 0 2 6 6 Ρ A 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 




A U T R I C H E 
A N D O R R E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ANTILLES N E E R L A N D 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R O 
E X T R A C E ( E U R O 
CLASSE 1 
A E L E 
5 7 1 
1 3 6 
mee 
8 2 ( ( 
( 1 2 2 
1 7 1 9 
1 7 2 3 
1 4 0 0 
1 4 4 
52 
5 
9 5 8 
6 0 1 
4 6 5 
1 7 9 
1 2 1 
1 7 7 
11 
2 0 7 
72 
1 1 1 9 1 7 2 4 
1 ( 0 2 2 2 M 
1 6 1 7 1 4 2 6 
1099 1109 
2 8 4 5 1 0 
4 1 6 1 1 9 
6 7 3 
P N T A L O N S D E L A I N E O U P O I L S F I N S 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
2 5 9 
7 0 5 
1 5 7 7 
2 4 4 9 
5 3 1 
1 0 0 
2 0 0 
1 3 6 
1 2 4 
9 8 5 
5 9 8 
1 3 6 
2 6 4 7 
3 8 5 
1 3 5 
1 2 2 
3 8 6 
1 1 8 
1 2 M 6 
6 S M 
6 6 1 9 
5 7 β β 
1 β 5 3 
754 
1 1 1 
1 6 9 
1 1 7 7 
1 3 8 
2 6 
1 8 
4 6 5 
4 8 9 
2 5 
2 5 
2 7 2 3 
K M 
1 1 1 9 
1 1 2 1 
1 0 2 0 
16 
4 4 0 
1 8 4 
1 1 4 5 





3 7 4 
2 5 
1 3 6 




2 4 2 
6 4 
6 6 2 4 
2 3 ( 3 
4 4 4 1 
3B90 
4 9 0 
552 
1 4 0 
6 6 
1 4 1 








1 2 3 1 
( 3 ( 
5 1 9 













2 2 1 
4 2 
1 7 ( 
1 7 4 
1 5 9 
5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 0 2 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 1 2 
2 1 β 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 β 
4 7 β 
4 9 4 
6 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I L E S F E R O E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 





C A N A D A 
G R O E N L A N D 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R O 
E X T R A C E [ E U R O 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




























4 4 9 3 4 
1 1 ( 1 0 
1 3 4 0 2 
1 1 1 9 6 
8 4 7 2 
2 0 5 6 
2 0 7 
' 4 6 
369 
9 0 0 
4 8 1 7 
69 
7 Z 1 
9 
3 6 6 
2 
97 
1 ? ? 0 
1 4 9 8 
1 8 




1 5 4 
1 0 0 0 3 
M 4 3 
3 M O 
3 5 6 7 
2 6 6 « 
111 
7 
1 ? ' 
( 1 0 2 . 7 2 P A N T A L O N S D E C O T O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 































( M 7 

















































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 







































































1010 INTRA­EG (EURO 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1010 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 







































































2 5 3 
4 
3 
8102.74 LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. FEINEN TIER. 


























1010 INTRAEG (EURO 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































































































































































































PANTALONS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE. POILS FINS. 
IBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
532 







1010 INTRA 1 0 (EUR 9) 
1011 EXTRAED IEUR (1 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




2 4 7 































004 BH DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
















2 Ιβ LIBYEN 
2ββ NIGERIA 
322 ZAIRE 





e i e IRAN 
032 SAUDIARABIEN 





1010 INTRAEO (EURO 
1011 EXTRA EG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 XI ASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
7 2 2 
9 6 2 
5 8 1 


































( 2 7 
3 / 4 
2 9 0 






















5 7 4 
4 0 7 
1 6 6 
134 
1 1 6 
2 4 
8 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 










04 3 ANDORRA 
068 DEUTSCHE DEM REP 
064 UNGARN 





400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
413 BERMUDA 
476 NIEDERL ANTILLEN 
464 VENEZUELA 
ι 1 Ζ 
1 9 5 
3 4 ? 
































































6 3 6 
4 2 4 








































3 2 0 
2 1 3 






























3 1 0 































3 ( 1 













UK Ireland Danmark 
1 




































407 17 33 
244 17 2 







Ι 1 1 


























IOOO M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
337 49 







1 3 8 
1094« 
6666 
S M 2 
4B21 
8 4 6 
5 6 0 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 3 β 
M M 




6 2 6 






















0 4 ] ANDORRE 
050 GRECE 


















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEURO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1010 CLASSE 2 
1011 ACP 




































S 4 S M 2 ( 1 2 4 
( 2 4 3 1 1 7 3 M 










6 0 1 
1 4 7 
1 6 9 
3 1 
7 9 
0 7 6 
I 
1019 
1 0 0 
2 6 6 






0 0 9 
9 3 Θ 
1 0 9 
1 2 7 
12 
7 9 
1 0 ? 









2 3 9 
13 














0 ] 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
































2 6 9 
1916 1B4 
594 88 




9 5 1 
5146 
1085 
4 2 5 
9 2 
1 0 7 
7 
1 0 8 
21 1 
7 
8 7 0 
1 5 3 
1 7 5 










2 0 3 
3 0 6 
1 6 3 
7472 







3 9 9 





Ι β β 
4 











( 7 ( 3 
201« 
1330 
6 9 6 
« 7 5 
5 
9 
5 6 5 
3 2 0 
2 9 7 
6170 







4 0 5 
3 6 1 
13 
2 
1 1 0 
7 




3 0 4 
2606 
2010 







1 2 4 
6 1 
70 





( ( 7 0 
( 4 0 
4 9 
4 7 
2 1 f 
1 
2 5 Í 

















1 6 β 
3 2 7 
3 2 
1 6 
e ι β 
1716 
6129 









1 0 7 
6 6 9 
2 
( 3 0 1 




7 8 Β 
« 7 6 












2 6 3 
1 





4 ( 3 
2 3 1 
2 8 2 
1 β 1 
7 0 
1 0 1 
6 3 8 




9 7 3 
4 2 8 
3 β 
2 4 0 
7 8 9 
6 1 
1 6 ? 




1 2 4 
4 3 6 
16 




1 0 2 
1 4 1 





( 6 5 4 
( Μ 2 




5 β « 
16 
1 0 1 
2 2 0 
6 1 2 
1 « 4 
2 1 
« 5 2 
2 1 « 
β ! 
1 9 4 
4 9 4 
4 0 





1 6 0 
« 1 « 
6 6 
2 7 1 
1 0 « 













3 3 1 





















1 0 1 
7 1 β 













1 6 1 




2 2 8 
1833 
8 5 9 












EUR 9 Deutschland 
(102.82 
604 LIBANON 9 
616 IRAN 1 
632 SAUDI-ARABIEN 1 1 
636 KUWAIT 9 
732 JAPAN 13 2 
740 HONGKONG 6 1 
800 AUSTRALIEN 14 
IOOO WELT 1808 328 
1010 INTRA-EG (EURO 1191 224 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 818 103 
1020 KLASSE 1 378 93 
1021 EFTALAENDER 271 75 
1030 KLASSE 2 206 7 




































6102.84 BLUSEN AUS AND. SPINNSTOFFEN ALS SEIDE. SCHAPPE-, BOURRETTE-
SEIDE. SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UND B A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 15 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 25 1 
003 NIEDERLANDE 32 5 
004 BR DEUTSCHLAND 65 
005 ITALIEN 4 
00Θ VER KOENIGREICH 21 
007 IRLAND 1 1 
008 DAENEMARK 5 
028 NORWEGEN 6 
030 SCHWEDEN 6 
036 SCHWEIZ 16 3 
038 OESTERREICH 10 2 
042 SPANIEN 3 
216 LIBYEN 12 
400 VEREINIGTE STAATEN 14 
404 KANADA 3 
4B4 VENEZUELA 3 
604 LIBANON β 
612 IRAK 14 
t i l l i IRAN 12 
Θ32 SAUDI-ARABIEN 1 1 
636 KUWAIT 6 1 
732 JAPAN 6 
740 HONGKONG 0 
800 AUSTRALIEN 4 
IOOO WELT 349 14 
1010 INTRA EQ (EURO 178 7 
1011 EXTRAEG (EURO 174 8 
1020 KLASSE 1 70 5 
1021 EFTA-LAENDER 37 5 
1030 KLASSE 2 101 2 




























































6102.88 OBERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. NICHT IN 
6102.12 BIS 84 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 25 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 46 2 
003 NIEDERLANDE 27 5 
004 BR DEUTSCHLAND 154 
005 ITAIIEN 6 
006 VER. KOENIGREICH 12 
00Θ DAENEMARK 3 
02Θ NORWEGEN 3 
030 SCHWEDEN 27 1 
036 SCHWEIZ 37 8 
038 OESTERREICH 19 4 
042 SPANIEN 5 
216 LIBYEN 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 49 2 
404 KANAOA 7 
616 IRAN 2 
636 KUWAIT 4 
732 JAPAN 17 
740 HONGKONG 4 
800 AUSTRALIEN 6 
IOOO WELT 508 23 
1010 INTRAEO (EUR-9) 277 8 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 229 18 
1020 KLASSE 1 171 15 
1021 EFTALAENDER 86 13 
1030 KLASSE 2 55 





























































341 21 114 
146 20 26 
198 1 89 
82 1 87 


























106 5 7 
37 4 1 
89 1 β 































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
6102.82 
604 LIBAN 160 3 44 30 1 
β ίβ IRAN 230 14 13 180 2 
632 ARABIE SAOUDITE 290 θ 23 62 
636 KOWEIT 2ΘΘ 17 57 51 21 
732 JAPON 1198 256 356 527 
740 HONG-KONG 239 43 46 88 7 
800 AUSTRALIE 277 10 36 12 
1000 M O N D E 58923 13308 16882 9403 377S 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 38701 8790 11352 8828 3100 
1011 EXTRA-CE {EUR 9) 20222 4578 4630 2677 878 
1020 CLASSE 1 15101 4309 3589 1797 97 
1021 A E L E 10250 3597 1357 856 79 
1030 CLASSE 2 4684 192 941 759 276 
1031 ACP 1247 2 213 15 1 








8102.84 CHEMISIERS ET BLOUSES D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE SOIF 
SCHAPPE. BOURETTE. FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
001 FRANCE 646 37 273 β 
002 BELGIQUE-LUXBG 1069 59 674 186 7 
003 PAYS-BAS 1010 222 81 227 
004 R.F D'ALLEMAGNE 3264 834 2047 62 
005 ITALIE 296 6 280 
006 ROYAUME-UNI 792 2 307 331 5 
007 IRLANDE 191 10 10 
008 DANEMARK 134 12 25 4 8 
028 NORVEGE 172 3 15 1 
030 SUEDE 187 12 47 6 
036 SUISSE 704 134 212 207 
038 AUTRICHE 437 74 38 270 
042 ESPAGNE 151 112 27 
216 LIBYE 211 1 12 91 
400 ETATS-UNIS 859 6 495 280 
404 CANADA 216 2 113 91 
484 VENEZUELA 120 64 56 
604 LIBAN 125 74 23 
612 IRAK 444 32 
616 IRAN 185 1 44 135 
632 ARABIE SAOUDITE 173 5 24 34 
636 KOWEIT 251 46 126 62 
732 JAPON 617 34 179 342 
740 HONG-KONG 200 5 Θ4 73 
800 AUSTRALIE 131 26 41 
1000 M O N D E 13588 740 4332 4933 92 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7298 338 2210 3078 90 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8269 402 2123 1865 2 
1020 CLASSE 1 3668 269 1326 1289 
1021 A E L E 155B 225 319 488 
1030 CLASSE 2 2556 108 793 555 
1031 ACP 283 90 7 
8102.88 VETEMENTS DE DESSUS DE LAINE OU POILS FINS, NON REPR. 
6102.12 A 84 
001 FRANCE 1260 56 1115 2 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1956 98 1469 351 A 
003 PAYS-BAS 936 275 251 234 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7039 2663 4090 38 
005 ITALIE 511 11 485 
006 ROYAUME-UNI 629 2 453 151 6 
008 DANEMARK 129 19 49 31 1 
028 NORVEGE 103 20 24 14 
030 SUEDE 540 37 134 41 1 
036 SUISSE 1965 640 582 665 
038 AUTRICHE 999 300 155 513 
042 ESPAGNE 222 1 151 32 
216 LIBYE 135 103 
400 ETATS-UNIS 2984 80 2251 488 
404 CANADA 395 27 251 84 
616 IRAN 135 41 86 
636 KOWEIT 164 102 54 
732 JAPON 1583 8 1024 543 
740 HONG-KONG 242 136 86 
800 AUSTRALIE 172 3 39 41 
1000 M O N D E 22997 1696 10811 8950 72 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 12633 481 6381 6973 61 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10483 1134 5230 2977 21 
1020 CLASSE 1 9118 1123 4693 2452 1 
1021 A E L E 3641 998 910 1237 1 
1030 CLASSE 2 1333 12 534 521 2C 




















































1 4 1 
148 















































































































Januar — Dezember 1977 Export 
534 





EUR 9 D e u t s c h l a n d F r a n c e I ta l ia 
1000 kg 
Nederland Be lg Lux 
6 1 0 2 6 6 O B E R K L E I D U N G A U S S Y N T H . O D E R K U E N S T L · S P I N N S T O F F E N . N I C H T 
I N 4 1 0 2 12 B I S 8 6 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 8 6 IC 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 1 8 E 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 0 1 34 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 3 8 
0 0 6 ITAL IEN 4 1 4 
0 0 0 VER KOENIGREICH 4 6 3 
0 0 7 I R L A N O 2 8 
0 0 8 D A E N E M A R K 13 3 
0 2 8 N O R W E G E N 2 6 1 
0 3 0 S C H W E O E N 3 6 3 
0 3 8 S C H W E I Z 1 0 0 20 
0 3 8 OESTERREICH 8 9 31 
0 4 2 S P A N I E N 19 
0 4 3 A N D O R R A 3 
2 1 2 TUNESIEN 2 8 
2 1 8 L IBYEN 4 0 
2 8 8 NIGERIA 2 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 1 E 
4 0 4 K A N A D A 18 E 
4 8 2 M A R T I N I Q U E 8 
4 7 8 NIEDERL A N T I L L E N 3 
4 8 4 V E N E Z U E L A 12 
8 0 4 L I B A N O N 2 6 
0 1 0 I R A N 4 
0 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 14 
3 3 0 K U W A I T 18 
0 4 7 VER A R A B E M I R A T E 0 
7 3 2 J A P A N 17 
7 4 0 H O N G K O N G 3 
8 0 0 A U S T R A L I E N 8 
IOOO W E L T 1 7 0 2 1 3 4 
1 0 1 0 I N T R A E O [EUR 91 1 0 8 2 8 1 
1 0 1 1 E X T R A E D [EUR 91 8 3 « 7 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 9 7 7 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 6 3 6Θ 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 4 1 1 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 4 3 
1 6 0 
14 
























4 4 0 
3 1 B 





























7 3 7 
4 8 0 
2 7 7 
1 7 3 
9 9 
















8 1 0 2 8 2 O B E R K L E I D U N G A U S B A U M W O L L E . N I C H T I N 6 1 0 X 1 2 B I S 8 8 E N T H 
0 0 1 FRANKREICH 1 4 8 28 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 8 9 19 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 0 3 71 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 9 9 
0 0 6 ITAL IEN 1 0 4 C 
0 0 0 VER KOENIGREICH 1 4 3 l ì 
0 0 7 I R L A N D 3 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 0 1 1 
0 2 4 I S L A N D 4 
0 2 8 N O R W E G E N 3 9 2 
0 3 0 S C H W E D E N 4 8 IC 
0 3 0 S C H W E I Z 1 0 0 14 
0 3 8 OESTERREICH 0 8 2C 
0 4 2 S P A N I E N 0 2 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 12 1 
0 0 0 POLEN 2 8 1 
2 1 2 TUNESIEN 1 0 8 
2 1 0 L IBYEN 3 4 1 
2 8 8 NIGERIA 18 2 
3 1 4 G A B U N 0 
3 7 2 R E U N I O N 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 4 2 
4 0 4 K A N A D A 17 
4 5 3 G U A D E L O U P E 7 
4 0 2 M A R T I N I Q U E 7 
4 7 0 NIEDERL A N T I L L E N 7 3 
4 8 4 V E N E Z U E L A 11 
8 0 4 L I B A N O N 1 0 
8 1 0 I R A N 1 5 
0 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 2 3 
0 3 0 K U W A I T 10 
0 4 7 VER A R A B E M I R A T E 4 
7 0 0 S INGAPUR 2 1 
7 3 2 J A P A N 2 4 
7 4 0 H O N G K O N G 6 1 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 1 
I O O O W E L T 2 7 3 1 2 1 1 
1 0 1 0 I N T R A E O IEUR 91 I M S 1 4 1 
1 0 1 1 E X T R A EQ IEUR » i M 7 8 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 3 4 53 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 8 9 4 Í 
1 0 3 0 KLASSE 3 4 0 2 13 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 3 0 3 
2 0 1 
4 7 





























S 4 S 
( 2 3 
2 2 2 



























8 2 8 
• 1 3 
2 1 6 















' 5 5 
4 1 3 
2 1 0 
2 0 3 
9 
9 
























1 6 3 


































1 9 6 1 1 2 3 
8 2 1 1 1 
1 1 2 2 2 
4 0 18 
3 1 18 



























I M 4 1 3 7 
7 t 4 1 1 
1 2 0 M 
5 2 3 5 
3 8 3 4 
5 8 ' 
ι 7 




EUR 9 Deutschland Frence 
1000 ERE/UCE 
Italia N e d e r l a n d Belg Lux 
8 1 0 2 8 8 V E T E M E N T S D E D E S S U S D E F I B R E S S Y N T H E T . O U A R T I F . . N O N R E P R . 
S O U S 6 1 0 2 . 1 2 A 8 4 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 0 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 0 LIBYE 
2 8 8 N IGERIA 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 0 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
0 0 4 L I B A N 
0 1 6 I R A N 
0 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
0 3 0 K O W E I T 
0 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
2 1 6 1 
7 3 6 6 
2 9 5 9 
1 5 7 7 6 
1 5 2 1 
1 3 6 8 
3 8 6 
3 0 2 
5 0 8 
9 3 1 
3 9 7 9 
3 1 0 6 
8 9 3 
1 5 2 
2 7 4 
8 5 3 
4 9 0 
3 0 7 7 
7 7 3 
1 0 0 
1 4 7 
3 8 3 
3 7 7 
1 0 9 
3 7 7 
5 3 9 
1 8 2 
1 3 5 0 
2 2 0 
2 3 3 
5 2 3 3 6 
3 1 8 3 8 
2 0 4 9 4 
1 5 2 9 9 
8 0 6 8 
5 1 5 7 
7 6 7 
2 7 1 
2 4 4 
1 2 7 7 
2 1 4 
1 0 9 
2 
1 0 4 
4 3 
2 0 4 
1 0 4 2 






3 2 3 









6 6 8 9 
2 2 2 2 
3 3 8 7 
3 2 7 0 
2 5 8 1 
7 5 
7 
6 0 8 9 
5 7 2 
4 8 9 1 
1 2 3 8 




2 1 0 
1 3 8 6 
5 9 4 
4 1 8 




1 3 2 0 
2 4 0 
1 0 0 
4 1 
8 3 
1 7 6 
3 3 
4 9 
1 8 0 
6 6 
4 8 8 
1 1 6 
6 2 
1 9 3 8 9 
1 3 0 2 2 
0 3 4 7 
4 9 1 0 
2 2 4 5 
1 4 2 B 
2 0 0 
1 1 9 8 1 0 0 
9 7 8 3 6 1 
3 0 7 
9 8 0 9 4 0 2 
12 
4 0 6 1 0 4 
7 
7 8 9 
3 2 3 
1 2 9 9 
1 3 0 7 4 0 
1 1 4 1 9 
4 3 9 
2 
1 2 2 6 6 
0 2 9 2 
1 
1 2 0 0 12 
2 4 8 4 
1 0 0 
2 9 7 
1 7 9 
1 0 
2 0 1 
2 4 6 2 9 
7 1 
8 4 1 
8 9 1 
4 8 
2 0 3 8 7 1 4 4 4 
1 2 7 0 2 1 0 3 8 
7 8 6 6 4 0 4 
6 6 3 1 1 0 0 
2 0 1 8 9 0 
2 1 3 0 2 8 8 
4 5 
4 1 0 
4 1 9 















1 4 6 2 






8 1 0 2 . 8 2 V E T E M E N T S D E D E S S U S D E C O T O N . N O N R E P R . S O U S 4 1 0 2 . 1 2 A U 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 0 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 0 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 0 0 P O L O G N E 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 0 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 0 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 0 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
0 0 4 L I B A N 
0 1 0 I R A N 
0 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
0 3 0 KOWEIT 
0 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 0 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE 'EUR » , 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
2 9 3 0 
1 0 7 4 5 
4 8 3 9 
1 8 9 8 0 
4 0 3 8 
3 3 6 9 
5 3 9 
9 0 2 
1 5 1 
1 0 3 5 
1 0 0 9 
3 3 3 9 
2 0 5 2 
3 9 4 
2 0 2 
220 
1 8 5 4 
6 3 2 
3 6 3 
1 7 1 
2 1 9 
4 0 3 7 
5 8 2 
1 9 1 
1 8 4 
2 3 5 
3 7 8 
3 2 1 
3 9 2 
5 7 9 
4 2 1 
' 3 2 
• 0 8 
14 7 ' . 
220 
3 75 
9 9 M 0 
4 ( 1 4 · 2 2 0 1 2 
1 5 0 9 5 
7 7 0 7 
7 0 4 3 
%3>­
4 6 4 
5 2 7 
1 5 9 9 
1 0 2 
1 10 
3 
2 3 1 
8 
77 
1 5 4 
6 3 4 



















6 1 0 0 
3 0 4 1 
20tt 
1 0 3 9 
1 111 
3 5 1 
8 0 
7 1 0 9 
1 6 9 5 
8 4 8 8 
3 8 8 1 
1 6 7 7 
3 3 
1 2 4 
17 
74 
2 8 1 
1 4 6 9 
7 3 2 
2 7 8 
1 0 1 
2 
2 0 
1 7 1 
2 1 9 
2 9 4 2 
4 3 3 
1 8 9 
1 8 2 
3 7 
2 0 4 
1 6 4 
5 0 
6 9 
1 7 6 
5 8 
4 3 
7 1 3 
1 2 1 
1 4 2 
3 2 6 7 J 
2 ) 0 0 · 
M M 
7 2 9 0 
2 5 9 0 
2 3 7 1 
3 7 3 
1 6 4 9 4 2 0 
1 8 0 6 1 1 8 4 
4 7 0 
7 4 0 0 1 6 8 0 
6 
9 4 2 1 8 8 
2 0 
1 2 4 1 9 0 
8 7 2 
7 7 
1 3 3 2 7 
8 4 4 9 9 
OSO 2 3 
5 2 
7 6 
1 9 0 
1 9 1 8 2 6 
5 4 7 
6 
9 4 2 
2 0 0 
2 
1 4 1 6 
1 0 0 
1 0 1 
2 8 4 
1 8 0 
8 3 1 
3 8 
2 1 
0 8 3 
8 5 1 
2 0 7 
1 8 2 8 1 I N I 
1 2 4 2 7 M 7 2 
M 2 1 2 2 ( 9 
3 9 0 0 2 2 8 
1 7 5 2 2 2 8 
1 8 5 4 1 8 4 0 
2 5 3 
4 0 4 
ISHI 














2 7 0 · 2 M 4 
1 4 4 





UK kelend D e n m a r k 
1 8 2 
1 0 1 2 
3 1 7 2 t 
3 2 4 β 
2 0 
1 3 6 3 
3 3 0 
0 1 
8 4 
1 9 0 
1 7 0 
8 0 
14 
1 8 7 
4 6 7 










3 0 0 




I M · I M (io 
1 M 2 I M I S 
2 0 0 4 ( I S 
8 9 6 6 3 0 
6 0 3 6 3 1 
1 1 0 9 7 8 
4 8 8 
8 0 0 1 
4 0 0 β 
I B 2 7 4 
1 0 8 1 0 
0 
3 9 6 1 0 
4 8 3 
2 1 3 
16 3 1 
1 0 8 0 3 9 
2 1 0 1 9 3 
2 6 7 1 




3 0 3 











2 0 1 
3 
18 
1 2 M 4 1 ( M O 
1 1 ( 4 4 4 M M 
2 0 M · M 7 9 2 2 8 9 3 3 
7 2 4 β 9 0 2 
1 1 7 3 1 3 
3 3 7 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1040 KLASSE 3 









































































































1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 



































































































8103 UNTERKLEIDUNG (LEIBWAESCHEI FUER MAENNER UND KNABEN, AUCH 
KRAGEN. V O R H E M D E N UND MANSCHETTEN 
































































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Denmark 
1040 CLASSE 3 







































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































































































8103 VETEMENTS DE DESSOUS (LINGE DE CORPS) POUR H O M M E S ET 
GARÇONNETS. YC LES COLS. FAUX COLS. PLASTRONS ET MANCHETTES 







































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
536 
Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Veleur. 










































( 1 0 3 . 1 1 
A N D O R R A 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
POLEN 




A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
R E U N I O N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
P A N A M A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
VENEZUELA 





K U W A I T 
B A H R A I N 
VER ARAB EMIRATE 
S INGAPUR 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
N E U K A L E D O N I E N 
W E L T 
I N T R A E O IEUR 91 
E X T R A E D IEUR 91 
K IASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
( 1 0 1 . 1 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 4 
0 5 0 
0 0 0 
0 0 2 
2 0 2 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 4 0 
4 5 8 
102 
110 
4 8 4 
6 0 4 
0 1 2 
O l « 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
A N D O R R A 
GIBRALTAR 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 




A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
G A B U N 
ZAIRE 
KENIA 
R E U N I O N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
B E R M U D A 
P A N A M A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
NIEDERL ANTILLEN 
V E N E Z U E I A 

































4 3 6 3 
3 1 SS 
1 2 0 1 
4 7 4 
3 4 3 
0 7 6 














1 M 7 
1 4 4 3 
2 4 4 
194 




U C H S P O R T U A 
4 1 0 
7 2 6 
9 0 9 
5 0 8 
1 5 0 
1 3 3 






1 2 8 







2 9 0 
1 0 0 
12 
7 
' 6 9 
1 0 4 
9 3 




























6 8 0 
1 9 0 
3 7 2 
4 1 
IO 







3 8 3 
2 3 4 




8 0 6 













































































0 4 3 
0 4 8 
0 5 2 
0 0 0 
0 0 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 0 2 
4 8 4 
0 0 4 
0 0 8 
eie 6 2 4 
6 3 2 
0 3 0 
0 4 0 
6 4 7 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 4 
0 5 0 
0 0 0 
0 0 2 
2 0 2 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 4 0 
4 5 8 
4 0 2 
4 7 0 
4 8 4 
0 0 4 
0 1 2 
0 1 0 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
TUROUIE 
P O L O G N E 







C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R E U N I O N 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
P A N A M A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 





ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E M I R A T S ARAB UNIS 
S I N G A P O U R 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A CE ( E U R 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
( 1 0 1 . 1 6 C H E 
FRANCE 
BELGIQUE L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 











T C H E C O S L O V A Q U I E 






G A B O N 
ZAIRE 
KENYA 
R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B E R M U D E S 
P A N A M A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
ANTILLES N E E R L A N D 
VENEZUELA 
L IBAN 
P * r 
» A S 
2 2 2 
4 5 9 
1 7 1 
1 7 8 
3 2 5 
8 2 4 
2 9 9 
1 3 4 5 
1 0 9 
1 5 4 
1 5 3 1 
2 3 6 
2 2 8 
3 1 0 
3 3 3 
2 5 7 
1 3 2 8 
4 2 3 
1 3 5 
4 2 4 
3 0 2 
2 8 5 
2 2 8 
1 0 7 
1 2 1 
1 9 5 
6 1 9 
8 7 9 
1 1 0 
2 5 7 6 
5 9 6 
3 6 0 
2 6 3 
2 1 3 
7 9 7 1 4 
6 3 7 4 4 
2 6 9 8 9 
1 1 2 4 1 
7 8 4 3 
1 4 1 3 6 
3 2 0 6 
5 8 6 
:HEMISE 
7 0 5 5 
1 2 4 0 7 
1 8 0 2 7 
1 1 3 3 4 
2 0 0 9 
3 0 8 0 
2 6 5 3 
9 3 3 
2 5 2 
1 1 9 2 
1 8 5 0 
2 3 3 
3 9 7 1 
2 7 7 0 
2 7 2 
1 4 5 
1 9 9 
1 5 6 
2 2 2 
1 2 1 
4 6 0 2 
1 0 5 6 
1 2 4 
1 0 0 
2 1 7 0 
1 4 1 
ieo 
1 7 1 
151 
4 0 1 5 
4 0 5 
1 4 3 
1 2 ' . 
21 1 
2 0 2 
2 4 5 
4 7 9 
1 8 9 
3 " i 
■Oh 
4 4 2 
4 
2 9 
2 8 7 



















2 0 0 0 0 
2 1 4 4 3 
6 2 2 3 
4 2 0 0 
3 3 8 9 
0 4 5 
0 4 
3 1 7 
2 2 2 
2 2 
3 5 5 
11 
1 3 9 
4 5 
2 3 2 
2 2 5 
3 1 0 
3 0 0 
2 6 7 
3 9 4 
2 0 0 
1 3 3 
4 2 4 
3 0 2 
1 8 0 




4 3 6 
3 7 8 
6 6 
2 4 2 0 
3 9 2 
1 3 7 
8 2 
2 1 2 
1 4 4 S 3 
6 2 4 1 
9 2 4 2 
1 4 4 5 
3 3 0 
7 7 9 7 
1 4 4 6 
T T E S D E C O T O N 
2 1 7 9 
2 5 0 0 
9 0 4 4 
3 2 7 
4 4 1 
9 
2 9 2 
12 
5 7 
1 0 2 
1 8 
2 1 9 3 
2 0 2 1 
4 0 
1 8 0 
3 











1 0 2 
1 1 
3 8 1 9 
2 0 6 
2 1 2 3 
4 2 7 





1 1 1 
5 
3 3 0 
3 4 
2 5 8 
4 
19 





1 3 7 
3 0 
0 
1 4 4 
0 2 7 
1 3 3 
7 
5 0 
7 0 5 
2 0 0 
4 4 




8 2 4 






4 0 0 












8 9 7 3 
4 1 4 S 
2 8 2 8 
9 3 8 
3 2 8 
1 8 8 3 
19 
2 7 8 1 
1 8 3 7 
2 3 4 
4 7 5 1 






7 8 2 










1 2 4 5 
1 3 3 
32 
1 
1 0 0 
2 2 8 
5 5 
2 ' , 
17 
1 4 9 


















1 1 4 0 7 
9 ( 1 1 
1 · » 1 2 1 3 
1 1 2 7 
3 9 0 
6 1 
2 2 6 
3 9 0 
3 4 9 7 
1 0 0 1 
31 
7 1 1 
1 2 6 
6 0 
1 0 6 
31 

























( ( 1 1 
8 1 0 2 
6 0 1 
4 3 4 
4 2 F 
It 
47 
1 4 3 E 
7 6 6 t 
2 7 3 C 
139C 













1 8 7 
3 
2 2 8 
8 0 
2 
1 4 2 0 
2 
2 







1 1 0 
2 0 6 
3 8 
1 0 1 
1 8 6 
2 0 7 
1 2 4 
M M 
4 S 7 9 
( 2 9 0 
1 9 9 8 
1 3 8 0 
3 2 8 0 
1 8 3 8 
8 
S O I 
0 8 8 
7 3 4 
3 7 0 
3 3 2 
2 5 0 1 
4 6 3 
1 1 0 
8 2 0 
1 1 9 3 
7 2 
2 7 4 
1 8 1 
7 
1 4 6 
1 7 3 
3 8 
9 6 
6 7 1 
1 0 2 
3 1 9 9 9 
8 3 
9 0 
8 4 0 
7 2 




1 0 7 
6 6 





2 ( 0 7 






I B I 
7 8 1 










1 0 1 9 
1 1 
1 0 O T 
9 4 0 








1 3 0 





Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8103.16 
624 ISRAEL 
032 SAUDI ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 












































INTRA EQ IEUR 91 























































































RHEMDEN. AUCH SPORT- U.ARBEITSHEMDEN. AUS ANDEREN SP INN. 
OFFEN ALS SYNTHETISCHEN U N D B A U M W O L L E 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 



































































1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 




002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 

































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
0103.15 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE [EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6103.19 CHEMISES ET CHEMISETTES D'AUTRES MATIERES QUE FIBRES 





























































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































8103.31 VETEMENTS DE DESSOUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES. 































































































































































































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
(101 .16 
000 VER KOENIGREICH 58 4 1 
007 IRLAND 16 
030 SCHWEDEN 7 
030 SCHWEIZ 91 6 79 1 
038 OESTERREICH 12 9 2 
210 tIBYEN 7 4 
288 NIGERIA 10 
1000 WELT 668 85 106 SS 110 
1010 INTRA EG IEUR 91 354 65 14 44 100 
1011 EXTRAEG [EUR 91 202 10 91 14 10 
1020 KLASSE 1 134 15 79 4 7 
1021 EFTALAENDER 119 15 79 3 1 
1030 KLASSE 2 06 16 12 10 2 


















111 62 2 






0103 39 UNTERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND 
BAUMWOLLE. KEINE OBERHEMDEN 
001 FRANKREICH 15 12 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 27 1 7 7 1 
003 NIEDERLANDE 21 11 4 
004 BR DEUTSCHLAND 48 12 16 1 
007 IRLANO 21 
030 SCHWEIZ 5 1 
210 LIBYEN 30 27 
288 NIGERIA 18 0 
400 VEREINIGTE STAATEN 5 3 
484 VENEZUELA θ 0 
004 LIBANON 12 5 7 
1000 WELT 276 12 41 111 2 
1010 INTRAEG IEUR 9) 138 11 19 41 2 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 138 . 22 70 
1020 KLASSE 1 29 2 9 
1021 EFTALAENDER 10 4 
1030 KLASSE 2 109 20 01 



























(104.11 SCHLAFANZUEGE UND N A C H T H E M O E N AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 117 3 7 3 7 17 
002 BELGIEN LUXEMBURG 150 22 00 22 43 
003 NIEDERLANDE 179 120 8 15 
004 BR DEUTSCHIAND 290 19 02 194 
005 ITALIEN 4 3 1 
000 VER KOENIGREICH 103 3 145 2 
007 IRLAND 25 
008 DAENEMARK 20 2 1 1 θ 
028 NORWEGEN 7 2 
030 SCHWEDEN 9 1 1 
030 SCHWEIZ 29 12 5 5 1 
038 OESTERREICH 34 24 2 3 2 
04B JUGOSLAWIEN 17 17 
004 UNGARN 10 11 1 4 
210 LIBYEN 18 17 
288 NIGERIA 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 4 3 
404 KANADA 5 
604 LIBANON 6 1 0 
012 IRAK 29 29 
010 IRAN θ 
632 SAUDIARABIEN IB 1 I 13 
030 KUWAIT 8 2 4 
800 AUSTRALIEN 5 1 
1000 WELT 1231 282 1 4 · I M 278 
1010 INTRA-EG IEUR 91 967 191 96 2S1 2 ( 4 
1011 EXTRAEG (EURO 275 71 54 7 ( 12 
1020 KIASSE 1 119 54 I I 15 0 
1021 EFTALAENDER 82 37 8 8 6 
1030 KLASSE 2 138 5 4J 58 2 
1031 AKPLAENDER 14 3 
1040 KLASSE 3 19 11 4 4 
(104.15 SCHLAFANZUEGE UND N A C H T H E M D E N AUS BAUMWOLLE 
001 FRANKREICH 19 6 6 2 
002 BELGIEN LUXEMBURG 59 20 10 I 26 
003 NIEDERLANDE 41 22 1 . 7 
004 BR DEUTSCHLAND 00 21 9 26 
000 VER KOENIGREICH 72 0 ' 


































116 16 2 
M 16 1 












Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
8103.36 
006 ROYAUME-UNI 633 3 11 28 1 3 
007 IRLANDE 145 
030 SUEDE 113 1 1 1 
036 SUISSE 762 99 528 41 2 2 
038 AUTRICHE 185 132 31 1 
216 LIBYE 104 2 68 
288 NIGERIA 164 
1000 M O N D E 8344 956 1020 1052 1012 277 
1010 INTRACE (EUR 91 3868 8 ( 3 226 701 M l 2 ( 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 24S8 292 7S6 151 129 15 
1020 CLASSE 1 1461 236 640 133 79 7 
1021 A E L E 1162 235 529 74 9 b 
1030 CLASSE 2 1009 66 246 216 32 9 
1031 ACP 282 1 69 β β 
(103 .39 VETEMENTS DE DESSOUS. SF CHEMISES ET CHEMISETTES. D'AUTRES 
MATIERES TEXTILES QUE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
001 FRANCE 294 1 238 15 
002 BELGIOUELUXBG 498 13 168 228 10 
003 PAYSBAS 231 08 2 88 64 
004 R F DALLEMAGNE 1236 290 679 5 88 
007 IRLANDE 168 
036 SUISSE 115 4 10 41 
216 LIBYE 442 379 
288 NIGERIA 204 91 
400 ETATSUNIS 225 3 176 
484 VENEZUELA 178 178 
604 LIBAN 164 100 01 
1000 M O N D E 5173 94 1009 2513 27 17« 
1010 INTRA-CE (EUR-91 2 5 ( 6 80 480 1178 Κ 157 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2000 8 522 1117 11 11 
1020 CLASSE 1 714 7 76 320 9 
1021 A E L E 313 7 14 94 3 
1030 CLASSE 2 1890 1 447 1009 2 18 
1031 ACP 503 122 148 17 
• 104 VETEMENTS DE DESSOUS (LINGE DE CORPS) POUR FEMMES. FILLETTES 
ET JEUNES ENFANTS 
(104.11 P Y J A M A S ET CHEMISES DE NUIT DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 2696 972 008 268 010 
002 BELGIOUELUXBG 3131 028 1319 440 098 
003 PAYSBAS 3994 2926 175 203 490 
004 RF DALLEMAGNE 4730 458 1174 2694 171 
005 ITALIE 107 79 23 2 
006 ROYAUME-UNI 3407 46 10 3169 20 0 
007 IRLANDE 434 2 8 
008 DANEMARK 418 51 22 24 134 
028 NORVEGE 140 20 7 20 
030 SUEDE 239 42 38 16 1 
036 SUISSE 789 358 168 106 20 48 
038 AUTRICHE 887 011 06 94 44 3 
048 YOUGOSLAVIE 202 202 
064 HONGRIE 277 210 21 40 
210 LIBYE 241 2 4 221 
288 NIGERIA 179 5 
400 ETATSUNIS 203 1 8 156 26 
404 CANADA 125 1 9 14 
004 LIBAN 134 Β 28 89 
612 IRAK 701 781 
010 IRAN 184 23 
632 ARABIE SAOUDITE 458 37 38 316 29 
030 KOWEIT 297 07 20 164 3 10 
80C AUSTRALIE 102 4 10 1 
1000 M O N D E 26111 ( 3 1 2 1619 7222 M 9 2 1429 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 18882 4701 2009 S 7 M 1711 1282 
1011 EXTRACE (EUR 91 ( 2 2 9 1 (11 1510 1 4 M 179 147 
1020 CLASSE 1 2926 1242 349 438 113 80 
1021 A E L E 2142 1031 271 707 113 00 
1030 CLASSE 2 2993 179 1101 994 20 01 
1031 ACP 304 0 73 8 2 6 
1040 CLASSE 3 310 210 64 40 
• 104.16 P Y J A M A S ET CHEMISES DE NUIT DE COTON 
001 FRANCE 472 123 106 31 193 
002 BELGIOUE-LUXBG 830 732 191 22 377 
003 PAYS-BAS 808 474 15 143 09 
004 RF DALLEMAGNE 811 287 170 739 79 
006 ROYAUMEUNI 1393 3 11 1170 12 
007 IRLANDE 19' 1 
Janvier — Décembre 1977 
Valeur» 
UK Ireland Danmark 
480 1 





1 8 4 
149B 4 * 8 44 
BOB 480 17 








2 7 4 
1 6 8 
0 0 
8 3 








4 1 3 
2 1 6 
49 32 
4 0 











1 7 4 
14 
1 0 1 
9 




2401 2 Μ M 
1155 2 Μ M 
1 2 4 · 2 · 870 28 
434 78 
6 7 8 






1 9 0 
Januar — Dezember 1977 Export Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 







1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 





















0104.19 SCHLAFANZUEGE UND N A C H T H E M D E N AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 












































































8104.91 UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. AUSGEN.SCHLAF-












































1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 













2 fl 3 
13 





10 B 3 

















8104.95 UNTERKLEIDUNG AUS B A U M W O L L E . AUSGEN. SCHLAFANZUEGE U N D 








































































IOOO M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE [EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































8104.19 P Y J A M A S ET CHEMISES DE NUIT D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE 























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
6104.91 VETEMENTS DE DESSOUS DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES. EXCL. 











































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































6104.95 V E T E M E N T S DE D E S S O U S DE C O T O N . EXCL. P Y J A M A S ET CHEMISES 
5 
80 











78 92 1 1 
14 
294 

























































































































































































































Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
• 104.96 
1000 WELT 312 ββ 15 108 13 
1010 INTRA­EG (EUR­91 177 27 8 83 32 
1011 EXTRA­IQ (EUR­9) 127 39 29 25 1 
1020 KLASSE 1 38 5 4 6 1 
1021 EFTAIAENOER 26 5 2 5 
1030 KIASSE 2 08 2 25 19 
1031 AKPLAENDER 20 9 









UK Ireland Danmark 
El 4 7 
IB 3 1 
33 2 7 




• 104.99 UNTERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN U N D 
B A U M W O L L E . AUSOEN. SCHLAFANZUEGE U N D N A C H T H E M D E N 
001 FRANKREICH 44 32 1 
002 BELGIEN LUXEMBURG 50 13 38 1 
003 NIEDERLANDE 30 1 1 2 7 
004 BR DEUTSCHLAND 42 9 19 1 
000 VER KOENIGREICH 27 1 25 
030 SCHWEDEN 19 
036 SCHWEIZ 18 2 2 6 
038 OESTERREICH 4 1 3 
210 LIBYEN Ol 00 
288 NIGERIA 10 1 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 12 1 0 
404 KANADA 8 7 
470 NIEDERL ANTILLEN 7 2 
484 VENEZUELA 57 57 
004 LIBANON 16 14 
832 SAUDI­ARABIEN 5 4 
830 KUWAIT 17 1 10 
732 JAPAN 2 1 1 
IOOO WELT 637 3 61 368 3 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 222 1 31 141 3 
1011 EXTRAEG (EUR 91 318 2 20 218 
1020 KLASSE 1 77 2 0 27 
1021 EFTA­LAENDER 45 2 3 8 
1030 KLASSE 2 239 15 191 
1031 AKPLAENDER 22 5 8 









6106.20 TASCHEN­ UND ZIERTASCHENTUECHER. AUS B A U M W O L L E . WERT 
>IS RE/KG 
001 FRANKREICH 27 18 3 
002 BELGIEN LUXEMBURG 12 3 2 1 4 
003 NIEDERLANDE 21 18 
004 BR DEUTSCHLAND 5 1 
000 VER KOENIGREICH 13 2 
007 IRLAND 1 7 
028 NORWEGEN 0 
052 TUERKEI 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 5 1 
732 JAPAN 4 4 
740 HONGKONG 5 1 
1000 WELT 154 61 · 7 4 
1010 INTRA­EG (EUR­9) M 42 3 5 4 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 67 9 4 2 
1020 KLASSE 1 38 8 1 1 
1021 EFTALAENDER 14 4 





• 106.30 TASCHEN­ UND ZIERTASCHENTUECHER. AUS BAUMWOLLE. WERT M A X 
IS RE/KG 
001 FRANKREICH 254 46 94 4 
002 BELGIEN LUXEMBURG 130 12 β 17 9 7 
003 NIEDERLANDE 47 14 2 5 
004 BR DEUTSCHLAND 52 3 12 7 
006 ITALIEN 7 0 1 
000 VER KOENIGREICH 21 3 4 1 
007 IRLAND 79 
030 SCHWEIZ 13 5 1 
038 OESTEHREICH 18 13 2 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 10 14 
1000 WELT M 6 106 44 167 1 1 · 
1010 INTRA EG IEUR «1 649 12 11 113 111 
1011 EXTRA EQ IEUR 91 1 1 · 3 1 11 24 6 
1020 KLASSE 1 70 19 2 22 5 
1021 EFTALAENDER 41 19 5 5 
1030 KLASSE 2 44 3 28 2 






















































• 4 9 16 









Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France It i l i · Nederland Belg lux 
8104.96 
1000 M O N D E 4592 802 724 1723 194 140 
1010 INTRA CE [EUR 91 2810 232 242 1249 383 110 
1011 EXTRACE ¡EUR 91 1983 370 4 S I 474 11 10 
1020 CLASSE 1 796 112 98 199 8 2 
1021 A E L E 487 106 43 99 2 1 
1030 CLASSE 2 96B 28 385 276 3 8 
1031 ACP 254 2 92 7 1 β 
1040 CLASSE 3 231 231 
• 104.99 VETEMENTS DE DESSOUS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES 
SYNTHET. ET COTON. EXCL. P Y J A M A S ET CHEMISES 
001 FRANCE 1337 1028 17 104 
002 BELGIOUELUXBG 996 7 323 672 10 
003 PAYSBAS 059 21 34 443 101 
004 RF D'ALLEMAGNE 1086 422 599 0 446 
006 ROYAUMEUNI 723 96 001 2 13 
030 SUEDE 329 8 1 3 
036 SUISSE 306 33 81 144 1 6 
038 AUTRICHE 113 6 26 73 4 1 
216 LIBYE 661 802 
2B8 NIGERIA 145 33 29 
400 ETATS­UNIS 476 70 203 3 
404 CANADA 128 4 98 
476 ANTILLES NEERLAND 174 4 32 
484 VENEZUELA B92 9 883 
604 LIBAN 198 15 148 2 18 
032 ARABIE SAOUDITE 233 20 102 6 
036 KOWEIT 264 17 232 2 
732 JAPON 147 36 101 
1000 M O N D E 10987 76 1013 «690 45 797 
1010 INTRACE (EUR 91 6042 29 937 1274 17 720 
1011 EXTRACE (EUR 91 5346 4 · 070 1117 7 71 
1020 CLASSE 1 1856 40 205 774 0 14 
1021 A E L E 880 46 109 220 0 0 
1030 CLASSE 2 3459 408 2630 2 67 
1031 ACP 372 118 111 22 
8106 M O U C H O I R S ET POCHETTES 
8106.20 M O U C H O I R S ET POCHETTES DE COTON. VALEUR PLUS DE IS UC PAR 
KG POIDS NET 
001 FRANCE 760 647 101 4 21 
002 BELGIOUELUXBG 249 78 40 20 82 
003 PAYSBAS 708 837 0 0 13 
004 RF DALLEMAGNE 105 13 9 16 1 
000 ROYAUMEUNI 131 47 6 1 
007 IRLANDE 200 1 
028 NORVEGE 112 12 
062 TUROUIE 107 
400 ETATSUNIS 135 14 2 36 
732 JAPON 181 160 13 16 
740 HONG­KONG 137 46 
1000 M O N D E 3741 1701 2 1 · 244 101 6« 
1010 INTRACE (EUR 9| 2 1 6 · 1191 7« 142 101 44 
1011 EXTRACE [EUR 9, I M E 116 I M 102 12 
1020 CLASSE 1 904 292 36 95 3 
1021 A E L E 30Θ 122 0 28 3 
1030 CLASSE 2 422 23 103 7 10 
0105 30 M O U C H O I R S ET POCHETTES DE COTON. VALEUR M A X I S UC PAR KG NET 
001 FRANCE 3470 718 1 BOB 60 806 
002 BELGIQUE­LUXBG 1740 219 97 374 1039 
003 PAYSBAS 050 241 24 104 213 
004 RF D'ALLEMAGNE 003 57 274 51 142 
005 ITALIE 107 93 6 8 
ΟΟβ ROYAUMEUNI 325 56 1 101 7 31 
007 IRLANDE 213 2 3 9 
030 SUISSE 160 90 0 21 1 38 
038 AUTRICHE 197 131 44 16 2 
400 ETATSUNIS 487 20 452 9 
1000 M O N D E 9041 I M I ( 1 2 3586 1217 1111 
1010 INTRA CE 'EUR il 7242 1 1 4 · 116 » M 1170 1 2 ( 1 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) I M I I K 427 777 47 ( 1 
1020 CLASSE 1 1274 255 80 720 47 50 
1021 A E L E 539 250 7 139 40 41 
1030 CLASSE 2 520 01 341 50 3 
1031 ACP 107 8 57 1 










































I S M 
622 
































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
TASCHEN­ U N D ZIERTASCHENTUECHER AUS SEIDE. SCHAPPE­ ODER 
BOURRETTESEIDE 


















INTRA EG [EUR 91 



















CHEN UND ZIERTASCHENTUECHER AUS SPINNSTOFFEN. AUSGEN. 
UMWOLLE. SEIDE. SCHAPPE­. BOURRETTESEIDE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 









































































SCHALS. UMSCHLAGTUECHER. HALSTUECHER. KRAGENSCHONER. KOPF­
TUECHER. SCHLEIER UND AEHNL. W A R E N 








1010 INTRAEG [EUR­91 
1011 EXTRA EG [EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
























004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 





































































M O N D E 
INTRA CE (EUR 91 
EXTRACE IEUR 91 
CLASSE 1 
















EUR 9 Deutschland Nederland Belg Lux 















980 250 730 
701 
M O U C H O I R S ET POCHETTES DE MATIERES TEXTILES. SF DE COTON. OIE. SCHAPPE. BOURRETTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
143 180 746 























































CHALES. ECHARPES. FOULARDS. CACHE­NEZ. CACHE­COL. MANTILLES. 
VOILES ET VOILETTES. ET ARTICLES S I M I L 
CHALES ETC DE SOIE. DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 

























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































































Januar— Dezember 1977 Export 
542 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 








































INTRA EG IEUR 9) 












































































1010 INTRA EG [EUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 







3 2 9 
228 



























































INTRA EG IEUR 91 
































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR ­9I 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































M O N O E 
INTRA­CE [EURO 
EXTRA­CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 














































































































































































































































































































































































































109 2 · 
78 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen 1000 kg 



























1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




10 2 2 





17 38 18 19 
16 6 2 
163 90 73 
67 
(108.90 SCHALS USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.U.KUENSTL.. 


































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG [EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 










































































































1010 INTRAEG IEUR-91 












































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE (EUR.91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































6108.90 CHALES ETC D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SOIE. SCHAPPE OU 

































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
706 SINGAPOUR 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 















































































































213 1 12 
128 
12 6 








































Januar — Dezember 1977 Export 
544 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Denmark 
• 107.10 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENOER 



















































INTRA EG IEUR 9) 








































8107.40 K R A W A T T E N AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
000 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EO IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




15 10 3 
0107 90 K R A W A T T E N AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND 
























1010 INTRA EO IEUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR 9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 











































• I M KRAGEN HEMDEINSAETZE BLUSENEINSAETZE JABOTS MANSCHETTEN U N D 
AEHNL PUTZWAREN FUER OBER UNO UNTERKLEIDUNG FUER FRAUEN 
UND M A E D C H E N 
K R A G E N H E M D E I N S A E T Z E B L U S E N E I N S A E T Z E J A B O T S M A N S C H E T T E N UNO 
AEHNL PUTZWAREN FUER OBER UND UNTERKLEIDUNG FUER FRAUEN 
UND M A E D C H E N 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 




1010 INTRA CO IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 






















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










846 2052 3550 2960 
83 68 































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































































POIGNETS.MANCHETTES.EMPIECEMENTS ET GARNITURES 8IMIL POUR 
VETEMENTS ET SOUS­VETEMENTS FEMININS 
COLS.COLLERETTtS.OIJIMPES.COLIFICHETS.PtASTHONS.JABOTS. 
POIONETS.MANCHETTES.EMPIECEMENTS ET GARNITURES S IMI t POUR 
















2 4 · 
899 
242 






























004 RF DALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRADE (EUR 9) 















• · 1 
504 
70« 






















































Mengen 1000 kc 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlan 
8108.00 
1021 EFTALAENDER 12 2 1 
1030 KLASSE 2 15 6 7 , 
d Belg.-Lux 
8109 KORSETTE. HUEFTGUERTEL. MIEDER. BUESTENHALTER. HOSENTRAEGER. 
Export 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
6 3 
2 
STRUMPFHALTER. STRUMPFBAENDER. SOCKENHALTER UND AEHNL.SPINN· 
STOFFWAREN. A U C H GEWIRKT. AUCH G U M M I E L A S T I S C H 
6109.20 KORSELETTS 
001 FRANKREICH 34 24 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 68 7 8 
003 NIEDERLANDE 78 44 1 
004 BR DEUTSCHLAND 21 1 
006 ITALIEN 26 26 
008 DAENEMARK 10 
02Θ NORWEGEN 3 
030 SCHWEDEN 6 
030 SCHWEIZ 11 9 2 
038 OESTERREICH 7 7 
060 GRIECHENLAND 40 40 
084 UNGARN 29 29 
IOOO WELT 366 198 18 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 238 101 10 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 119 97 8 
1020 KLASSE 1 79 65 3 
1021 EFTA-LAENDER 27 16 2 
1030 KLASSE 2 7 3 1 








• 109.30 KORSETTE 
001 FRANKREICH 12 10 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7 3 
003 NIEDERLANDE 55 14 
004 8R DEUTSCHLAND 5 
007 IRLAND 27 
030 SCHWEIZ 6 6 
038 OESTERREICH 5 4 
1 
048 JUGOSLAWIEN 5 5 
012 IRAK 3 3 
1 
1 
618 IRAN 5 3 , 1 
1000 WELT 155 51 8 3 6 
1010 INTRAEG (EUR-9) 115 32 1 1 2 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 40 19 5 2 4 
1020 KLASSE l 25 IO 1 I 
1021 EFTA-LAENDER 15 11 
1030 KLASSE 2 16 3 4 2 4 
• 109.40 ELASTIKSCHLUEPFER UND MIEDERHOESCHEN 
001 FRANKREICH 110 62 1 IC 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 118 13 31 73 
003 NIEDERLANDE 73 28 1 
004 BR DEUTSCHLAND 210 160 
005 ITALIEN 26 23 2 
006 VER. KOENIGREICH 31 3 4 
007 IRLAND 6 
008 DAENEMARK 16 2 
028 NORWEGEN 18 1 
030 SCHWEDEN 26 
030 SCHWEIZ 28 14 7 
038 OESTERREICH 25 20 2 
048 JUGOSLAWIEN 146 138 
212 TUNESIEN 26 
400 VEREINIGTE STAATEN 8 









1000 WELT 90S 311 215 4 185 
1010 INTRAEG [EUR 9) 687 131 198 2 121 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 319 180 17 2 44 
1020 KLASSE 1 258 171 10 15 
1021 EFTA-LAENDER 97 34 9 5 
1030 KLASSE 2 59 9 7 2 27 
1031 AKP-LAENDER 3 1 
• 109.50 BUESTENHALTER 
001 FRANKREICH 295 185 6 28 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 348 45 71 2 211 
003 NIEDERLANDE 270 143 18 2 
004 BR DEUTSCHLAND 362 145 8 145 
005 ITALIEN 28 7 19 
006 VER. KOENIGREICH 127 3 10 1 
































































































EUR 9 Deutschland 
8108.00 
1021 A E L E 344 07 
1030 CLASSE 2 170 78 
8109 CORSETS. CEINTURES-CORSETS. 
1000 ERE/UCE 





3AINES.SO'JT 1 ENS GORGE RRFTFI 1 FS 
JARRETELLES. JARRETIERES. SUPPORTS-CHAUSSETTES ET ARTICLES 
SIMIL· EN TISSUS OU EN BONNETERIE. M E M E ELASTIQUES 
8109.20 COMBINES 
001 FRANCE 1108 697 
002 BELGIQUELUXBG 1976 305 
003 PAYSBAS 2703 1538 
004 RF D'ALLEMAGNE 647 
005 ITALIE 871 641 
008 DANEMARK 192 9 
028 NORVEGE 150 1 
030 SUEDE 244 β 
036 SUISSE 520 408 
038 AUTRICHE 239 218 
050 GRECE 549 548 
064 HONGRIE 432 432 
1000 M O N D E 10072 5070 
1010 INTRACE (EUR 9) 7387 3198 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 2708 1873 
1020 CLASSE 1 19Θ4 1343 
1021 A E L E 1162 641 
1030 CLASSE 2 191 96 
1040 CLASSE 3 532 434 
8109.30 CORSETS 
001 FRANCE 279 173 
002 BELGIOUELUXBG 203 93 
003 PAYS-BAS 1201 335 
004 R.F D'ALLEMAGNE 192 
007 IRLANDE · 774 
036 SUISSE 158 138 
038 AUTRICHE 114 98 
048 YOUGOSLAVIE 168 187 
612 IRAK 187 
616 IRAN 177 132 
1000 M O N D E 4034 1330 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2816 899 
1011 EXTRACE IEUR-9) 1220 831 
1020 CLASSE 1 684 480 
1021 A E L E 389 264 
1030 CLASSE 2 536 151 
8109.40 GAINES ET GAINES-CULOTTES 
001 FRANCE 2891 1599 
002 BELGIQUE-LUXBG. 3539 407 
003 PAYSBAS 1788 757 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7822 
005 ITALIE 646 461 
006 ROYAUME-UNI 561 87 
007 IRLANDE 134 
008 DANEMARK 295 44 
028 NORVEGE 619 17 
030 SUEDE 592 11 
036 SUISSE 955 444 
038 AUTRICHE 599 435 
048 YOUGOSLAVIE 2102 1965 
212 TUNISIE 305 
400 ETATSUNIS 135 1 
616 IRAN 319 253 
1000 M O N D E 24376 8843 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 17875 3368 
1011 EXTRACE (EUR-9) 8899 3287 
1020 CLASSE 1 5251 2910 
1021 A E L E 2787 913 
1030 CLASSE 2 1390 369 
1031 ACP 158 15 
8109.50 SOUTIENS-GORGE ET BUSTIERS 
001 FRANCE 10806 6424 
002 BELGIQUE-LUXBG. 12534 1880 
003 PAYS-BAS 9266 4349 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 12725 
005 ITALIE 1616 271 
006 ROYAUME-UNI 2795 116 
007 IRLANDE 2598 
9 50 
379 6 1274 
32 
33 7 318 
15 
10 1 
14 1 4 
97 4 1 
1 1 16 1 
708 34 1777 
472 21 1852 
238 13 126 
157 6 54 
111 6 23 
23 7 29 
56 42 
6 1 
8 4 18 
6 
5 31 41 





256 108 107 
19 41 80 
238 87 47 
36 19 2 
11 13 1 
200 48 45 
27 236 




9 1 2 2 
7 
10 1 17 
1 46 
1 9 
318 8 17 





9221 131 3387 
8479 35 2728 
742 98 838 
442 20 257 
398 10 122 
300 72 335 
49 1 e 
188 717 
4408 207 65B7 
780 37 
6416 422 3621 
1214 22 















































99 1 2 
1 36 






























































































Januar — Dezember 1977 Export 
546 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE V a l u n 















































































































1010 INTRA EG [EUR 91 
1011 EXTRA EO IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPIAENDER 





















































0109 80 HUEFTGUERTEL. HOSENTRAEGER. STRUMPFHALTER. STRUMPFBAENOER. 
SOCKENHALTER UND AEHNL· SP INNSTOFFWAREN. ANDERE ALS IN 
610420 BIS SO ENTHALTEN. EINSCHL· TEILE OER NR. 6109 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 












390 RFP SUEDAFRIKA 

























































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0109 80 CEINTURES-CORSETS. BRETELLES. JARRETELLES. JARRETIERES. 
SUPPORT CHAUSSETTES ET SIMIL· EN TISSUS OU BONNETERIE.AUTRES 


















































































































































































































































































































































































































































































I M · 1 
1 M ( 
10 7 7 
1008 
1 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 





















I N T R A E G IEUR 91 






8110 H A I 


































NDSCHUHE. STRUEMPFE. SOCKEN UND SOECKCHEN. NICHT GEWIRKT 
NDSCHUHE. STRUEMPFE. SOCKEN UND SOECKCHEN. NICHT GEWIRKT 
IOOO WELT 
1010 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
































































































ANDERES KONFEKTIONIERTES BEKLEIDUNGSZUBEHOER 











IOOO W E L T 
1010 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 















































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux Ireland Danmark 
8109.80 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 E X T R A C E IEUR-9, 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 























































GANTERIE. BAS. CHAUSSETTES ET SOCQUETTES. SF EN BONNETERIE 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
E X T R A C E (EUR-91 
CLASSE 1 




AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT 










































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
548 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Franc« Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valun 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lux Inland Danmark 
• 1(7 
• 1(7 .00 
W A R E N DE8 KAP. 61 . I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N OES KAP. 61 . I M POSTVERKEHR BEFOERDERT • 197.00 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 61 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 


































































































M O N D E 
INTRA­CE [EUR 91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 






















9 M 7 































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen IOOO kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
8201.10 DECKEN M I T ELEKTRISCHER HEIZVORRICHTUNG 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
007 IRLAND 
390 REP. SUEDAFRIKA 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG [EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 

































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
7 3 2 
7 4 0 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 

















































KEN. GANZ AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 





1 16 15 
31 





































































390 REP. SUEDAFRIKA 




























































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux Ireland Danmark 
8201.10 
COUVERTURES 
COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
7 3 2 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 












































REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
5 5 0 
3 5 4 
1 1 8 
8 5 8 
3 2 6 
2728 
2024 
7 0 3 
5 6 4 
1 3 8 
DE COTON 
7 3 2 
1 4 4 
2 5 2 
3 1 2 
1 10 
1 3 0 
1 159 
1 2 3 
1 13 




8 9 6 
4 1 6 
1813 
1 9 6 
4 1 
3 1 











5 4 4 
2 7 8 
2 8 8 
2 5 0 









5 9 0 
1 0 4 
3 6 4 
2 6 2 
1 6 0 
8 9 8 
5 0 7 
1 18 
1 6 5 
3 2 1 
1 9 0 
1 3 7 
5 1 7 
1 1 4 
8 0 8 





8 7 7 
2889 




3 0 2 
5 
1 9 8 








3 6 1 
8 3 
1530 
4 4 3 
1087 
8 7 5 
4 1 9 
2 1 1 
9 
NON ENTIEREMI 
5 3 5 
2 7 0 
1 4 8 
5 0 3 
3 3 1 
2 4 3 
1 19 
1 1 9 
1 5 2 
9 7 6 
6 5 9 
1 1 7 
5 2 7 
2 0 7 
3 0 3 
2 0 4 
4 3 3 
1 2 2 
6 9 
15 
1 9 6 
3 4 
4 3 




110 101 8 
181 61 





818 489 328 
122 B2 
204 77 











882 338 326 
1 13 60 124 
104 
12 











251 37 34 
360 






2 2 3 























5 4 1 

























1 0 0 
1 5 ' 















3 6 1 
1 4 2 
12 





2 5 9 



















6 0 0 
8 1 4 
4 9 7 
1 0 9 
3 1 1 
1 2 5 
1 7 0 
6 0 
7 6 







7 9 2 
4 4 4 
5 2 
1 1 2 
2 0 8 




3 3 8 





2 7 8 
1927 
1 8 2 

















Januar — Dezember 1977 Export 
550 





EUR 9 Deutschland France 
• 201.SS 
032 SAUDI ARABIEN 2610 2 4 
030 KUWAIT 2 707 
040 BAHRAIN 41 
044 KATAR 139 
047 VER ARAB EMIRATE 803 
849 OMAN 167 
732 JAPAN 18 7 
IOOO WELT B418 «2 5« 
1010 INTRA­EG IEUR· ) 4 2 · 31 21 
1011 EXTRAEG IEUR·) 7994 31 37 
1020 KLASSE 1 203 2B 5 
1021 EFTALAENDER OB 15 1 
1030 KLASSE 2 7730 3 32 
















0201 93 DECKEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 2895 414 
002 BE'.GIEN­LUXEMBURG 1002 125 517 
003 NIEDERLANDE 709 268 23 
004 BR DEUTSCHLAND 1030 70 
006 ITALIEN 40 21 2 
008 VER KOENIGREICH 185 119 1 
007 IRLAND 178 
008 DAENEMARK 189 100 1 
028 NORWEGEN 154 112 
030 SCHWEDEN 080 495 
037 FINNLANO 46 21 
038 SCHWEIZ 196 123 4 
038 OESTERREICH 319 209 3 
210 LIBYEN 199 2 
220 AEGYPTEN 52 
288 NIGERIA 38 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 607 013 
404 KANADA 4 5 9 
004 LIBANON 20 8 
010 IRAN 31 20 
032 SAUDI­ARABIEN 399 20 3 
030 KUWAIT 180 83 
040 BAHRAIN 21 11 
044 KATAR 28 3 
047 VER ARAB EMIRATE 47 15 2 
740 HONGKONG 15 3 
800 AUSTRALIEN 29 8 
IOOO WELT 10111 2927 078 
1010 INTRAEG (EURO M 3 2 1071 ( 1 3 
1011 EXTRA EQ (EURO 3481 1SS4 86 
1020 KLASSE 1 2180 1603 10 
1021 EFTALAENOER 1401 1022 0 
1010 KLASSE 2 1300 191 55 































0201 96 DECKEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 880 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 7 7 1 20 
003 NIEDERLANDE 330 146 30 
004 BH DEUTSCHLAND 176 
007 IRLANO 52 
030 SCHWEDEN 15 
050 SOWJETUNION 00 
220 AEGYPTEN 100 
404 KANADA 30 
032 SAUDIARABIEN 87 
838 KUWAIT 289 
800 AUSTRALIEN 23 
IOOO WELT 2412 1 (1 M 
1010 INTRA EG IEUR 91 1611 144 62 
1011 EXTRAEG IEUR­·) 900 11 2 1 
1020 KLASSE 1 147 2 
1021 EFTA­LAENDER Ol 1 
1030 KLASSE 2 093 13 20 
1031 AKPLAENDER 59 12 


























































































2 · 2 
' 24 
■ 
• 2 0 1 . M DECKEN AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO 
KUENSTLICHEN. BAUMWOLLE. WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 2 73 
002 BELGIEN LUXEMBURG 100 1 3 
003 NIEDERLANDE 02 3 1 
004 BR DEUTSCHLAND 197 2 

















444 12 3 
184 11 
200 1 2 























































Wane 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
6201.86 
032 ARABIE SAOUDITE 5879 31 16 67B1 12 6 
638 KOWEIT 8869 0826 
640 BAHREIN 163 132 
044 QATAR 391 360 
047 EMIRATS ARAB UNIS 2560 2436 
049 OMAN 433 398 1 
732 JAPON 228 124 3 48 
IOOO M O N D E 23618 899 4 S I 19S4] BB 107 
1010 INTRACE IEUR 9] 2 2 1 · 456 19S 740 22 00 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 21100 444 2 M 1 M 9 7 30 47 
1020 CLASSE 1 1785 396 47 528 8 2 
1021 A E L E 614 214 13 129 
1030 CLASSE 2 19608 49 191 18382 28 46 
1031 ACP 674 6 124 144 7 
8201.93 COUVERTURES DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 8210 2384 4482 146 370 
002 BELGIOUELUXBG 2778 710 030 693 770 
003 PAYSBAS 3018 1508 132 1033 326 
004 R F D'ALLEMAGNE 6712 390 3443 1047 070 
005 ITALIE 200 138 13 02 4 
000 ROYAUME­UNI 994 771 7 178 13 23 
007 IRLANDE 419 2 1 2 12 
008 DANEMARK 994 044 5 258 09 1 
028 NORVEGE 714 563 63 40 
030 SUEDE 3451 2730 630 107 
032 FINLANDE 154 83 23 
036 SUISSE 1179 892 22 213 31 
038 AUTRICHE 1800 1074 14 122 7 34 
210 LIBYE 796 14 750 
220 EGYPTE 179 173 
288 NIGERIA 179 26 1 
400 ETATSUNIS 4203 3990 183 14 6 
404 CANADA 2 73 71 132 12 11 
004 LIBAN 108 45 14 7 37 
010 IRAN 233 188 40 
032 ARABIE SAOUDITE 1311 171 16 843 24 12 
036 KOWEIT 918 581 2 278 8 40 
040 BAHREIN 129 89 9 
044 QATAR 120 17 89 14 
047 EMIRATS ARAB UNIS 230 105 11 82 7 11 
740 HONG­KONG 113 27 48 18 
800 AUSTRALIE 217 08 121 2 
1000 M O N D E 40131 17714 1 6 1 · 11*47 2 4 ( 1 1*77 
1010 INTRACE (EUR 91 22386 8157 1182 9 9 M 2 1 0 * 141« 
1011 EXTRA CE (EUR 91 1774« 11577 157 3969 M S 2 · · 
1020 CLASSE 1 12313 10105 66 1409 235 02 
1021 A E L E 7384 5943 36 941 185 30 
1030 CLASSE 2 5426 1410 302 2544 110 197 
1031 ACP 534 37 120 87 0 20 
8201.96 COUVERTURES DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 1954 3 1280 1 000 
002 BELGIOUE­LUXBG 213 5 73 107 20 
003 PAYSBAS 1338 739 104 102 328 
004 RF D'ALLEMAGNE 497 2 421 1 71 
007 IRLANDE 116 
030 SUEDE 103 103 
050 UNION SOVIETIOUE 330 330 
220 EGYPTE 300 300 
404 CANADA 149 138 
032 ARABIE SAOUDITE 235 187 48 
030 KOWEIT 008 008 
800 AUSTRALIE 106 90 
1000 M O N D E 7032 798 171 4211 10 10*0 
1010 INTRA­CE (EUR 91 4 1 M 748 24« I M I 2 · IOOO 
1011 EXTRA­CE (EUR­·! 2 M 6 50 127 2 1 M 1 M 
1020 CLASSE 1 064 14 6 534 8 
1071 A E L E 284 0 1 228 2 
1030 CLASSEZ 1880 38 122 1480 1 70 
1031 ACP 177 50 31 1 5 
1040 CLASSE 3 330 330 
6201 » · COUVERTURES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE COTON. LAINE OU 
POILS FINS ET FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 887 7 773 27 
002 BELGIOUE­LUXBG 458 9 10 425 
003 PAYSBAS 192 19 4 132 6 
004 RF DALLEMAGNE 788 10 755 12 
000 BOYAuME­UNl 190 191 2 
Valeurs 








2244 12 40 
002 76 1 
1 M 2 17 M 






























2 · Μ 2 M 
1 · 1 0 2 



























Mengen 1000 kg 






































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 








































































BETT.TISCH .KOERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE: 
































































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



















































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
TAI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































































8202 LINGE DE LIT. DE TABLE. DE TOILETTE. D'OFFICE OU DE CUISINE: 












































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
552 




( 2 0 2 . 1 1 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 0 KENIA 
3 6 0 U G A N D A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 0 G R O E N L A N D 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 0 7 M A R T I N I Q U E 
4 9 0 F R A N Z G U A Y A N A 
0 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
0 1 8 I R A N 
8 2 4 ISRAEL 
0 3 2 S A U D I A R A B I E N 
8 3 0 K U W A I T 
8 4 7 VER A R A B E M I R A T E 
0 4 9 O M A N 
0 5 0 S I . 'EDJEMEN 
7 0 0 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
I O O O W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 





























1 1 0 5 4 
7 8 0 6 
3 4 6 0 
2 3 0 8 
2 0 3 9 
1 1 1 3 











3 0 3 9 
2 4 1 1 
• 2 1 
5 7 9 



















1 2 S 4 
• 4 3 
4 4 1 
5 8 
4 3 
1 8 2 
75 
1 













8 4 0 













1 4 « 












2 0 3 1 
1 9 2 1 





( 2 0 2 . 1 7 B E T T W A E S C H E A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S B A U M W O L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 I T A L I E N 
0 0 8 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLANO 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N O 
0 3 0 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 S O W J E T U N I O N 
0 0 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 0 L IBYEN 
2 7 0 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 3 0 A N G O L A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 8 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
0 2 4 ISRAEL 
0 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
0 3 0 K U W A I T 
0 4 7 VER A R A B EMIRATE 
0 4 9 O M A N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
IOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E O (EUR »1 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 0 8 
4 5 2 
3 8 3 
3 9 4 
4 4 
3 3 1 
3 8 3 
3 8 
3 4 
1 0 4 
5 0 
























1 3 3 
4 0 M 
2 M · 1 4 2 7 
0 0 5 
1 3 9 
0 4 4 














1 3 1 
1 0 7 



























• • 7 
4 1 · 
2 7 · 2 5 
17 
2 0 2 
0 9 
5 ' 
1 9 5 
4 7 
4 5 
1 8 8 













































1 9 5 











































16 1 1 
18 
2 7 5 · S 3 1 0 7 3 
I M I 8 2 Ì S I 
1 0 7 5 2 8 9 0 
6 5 6 2 8 5 8 
5 2 3 8 4 2 
4 1 8 2 8 
1 3 0 1 
1 3 
2 4 9 1 1 
OS 2 2 
72 1 
8 9 2 
2 7 0 
1 1 
1 8 1 
1 2 



















0 0 2 
1 6 2 · 4 « 2 1 
9 1 9 2 2 2 
M 7 18 2 1 
2 9 8 15 19 
' 8 8 19 
2 1 0 2 
8 5 




■ 2 0 2 . 1 1 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 8 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 0 G R O E N L A N D 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 0 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 0 G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
0 0 4 L I B A N 
0 1 2 IRAK 
0 1 0 I R A N 
0 2 4 ISRAEL 
0 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
0 3 0 K O W E I T 
0 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
0 4 9 O M A N 
0 5 0 Y E M E N D U S U D 
7 0 0 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 0 3 
1 0 4 
1 7 4 
3 6 9 
1 2 1 
1 2 2 1 
1 0 3 
1 8 1 
4 9 0 
5 1 1 
1 14 
1 2 6 
6 2 2 
1 1 5 
1 Θ 5 
8 4 7 
1 8 0 
4 1 9 
1 4 5 
1 0 1 
1 9 0 
2 2 1 
1 7 1 
2 1 2 
1 1 5 
1 9 0 
7 3 4 B 1 
4 7 M 7 
2 6 8 1 4 
1 0 0 7 1 
1 3 9 3 8 
8 9 3 4 
2 0 0 9 
1 4 3 
Deutschland 
31 











1 8 3 8 8 
1 3 6 1 1 
4UJ77 
4 5 9 2 
3 7 5 0 




3 6 6 
4 6 
17 
4 4 8 
5 1 1 












1 8 0 
1 1 1 4 · 
• • • 3 
4 1 · ] 6 4 2 
4 4 6 
3 5 3 2 







1 0 7 
5 4 
3 0 4 
2 








6 6 8 1 
3 1 1 1 
2 4 4 S 
1 0 1 4 
5 7 1 
1 3 2 7 








1 2 0 1 
1 0 1 9 
1 8 2 
4 6 
3 0 
1 3 7 
3 7 
• 2 0 2 . 1 7 L I N G E O E L I T . D ' A U T R E S M A T I E R E S T E X T I L E S Q U E D E C O T O N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 0 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 B N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 0 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 0 GRECE 
0 5 0 U N I O N SOVIET IOUE 
0 0 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 0 LIBYE 
2 7 0 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 3 0 A N G O L A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 0 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
0 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
0 3 0 K O W E I T 
0 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
0 4 9 O M A N 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 9 ) 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 1 1 1 
1 9 0 7 
2 7 0 4 
1 0 0 5 
4 1 5 
2 5 2 2 
1 8 4 8 
2 4 9 
2 5 1 
7 1 0 
2 4 7 
8 6 2 
2 9 0 
1 18 
7 7 8 
1 15 
2 5 1 
1 5 0 
1 0 7 
1 7 3 
3 7 0 
1 7 1 
3 0 7 
1 1 5 
2 6 1 
1 0 7 
2 2 8 
2 1 9 
1 7 1 
1 2 9 
5 3 5 
1 2 0 
2 1 8 
1 0 0 
1 4 2 
1 1 2 7 
3 0 7 1 2 
2 0 0 4 1 
1 0 7 3 » 
4 7 9 0 
2 4 5 0 
4 9 2 9 
' 2 9 9 
9 6 7 
1 1 9 
1 6 6 







1 0 0 










1 4 1 2 






2 0 5 2 
2 7 5 
3 2 9 
0 8 
1 0 4 
4 
31 
1 3 7 
0 
4 7 
1 0 9 
2 7 
1 7 
9 0 9 
2 7 5 
15 
7 
2 2 4 







5 S 4 4 
1 4 * 1 
2 3 4 » 
3 0 2 
1 7 4 
1 7 0 0 
0 1 9 
1 4 2 
1 6 1 8 
3 3 0 
3 4 5 
1 4 7 7 


















1 8 9 
2 
1 6 7 
4 7 





0 1 4 
■ 2 1 1 
• I M 
3 0 5 7 
1 0 4 0 
5 2 7 
1 2 0 6 
1 2 9 
6 9 
3 0 
1 9 0 























1 3 9 




1 2 6 6 7 
1 1 7 2 0 
■ 3 7 
2 5 8 
2 2 2 
5 7 9 
9 9 
1 7 4 2 
7 4 0 
1 5 0 
2 2 







1 0 0 
11 
1 





1 1 0 
7 
5 3 
4 2 2 · 1 6 9 4 
· 1 · 1 0 3 
0 9 




1 0 2 
1 7 4 
3 
11 
3 7 B 







2 7 2 
1 3 8 
9 3 
1 8 2 
8 7 
1 4 4 
1 3 2 
1 3 6 
3 
1 0 1 1 » 
M M 
7 1 1 · 4 2 3 3 
3 1 8 2 
2 8 9 1 
9 7 9 
I 1 
1 0 0 1 
0 2 9 
6 9 6 
7 3 0 
2 6 4 
1 6 4 6 
1 9 0 
7 2 1 
4 2 4 
2 0 2 
7 7 1 
6 4 
9 















4 7 0 
M O * 
M I O 
I M · 2 1 0 8 
1 2 4 8 
1 1 8 1 
0 7 1 


























V a l e u r s 











• 1 0 · 1 ( 7 1 
• 1 1 4 
6 8 0 9 
6 7 3 2 








1 1 1 
1 · 1 1 1 
1 0 6 
1 0 3 
• 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 







































































05B DEUTSCHE DEM.REP 
800 AUSTRALIEN 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 




















































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



















1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 










































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg -Lux Inland Danmark 





























M O N D E 
INTRA CE (EUR-91 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 










































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































2 0 4 
65 
139 
4 0 3 




8202.47 LINGES DE TABLE.DE COTON. AUTRES QUE FABRIQUES AVEC FILS DE 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
554 
Janvier — Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 Deutschland 
• 2 0 2 . · 1 
0 2 8 N O R W E G E N 7 1 
0 3 0 S C H W E I Z 8 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 1 
4 0 4 K A N A D A 2 4 
8 0 0 AUSTRALIEN 1 1 1 
1 0 0 0 W I L T 3 3 7 1 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ · ) 1 7 1 7 
1 0 1 1 E X T R A EO (EUR »1 1 0 6 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 5 6 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 7 0 






























8 2 0 2 . 8 1 T I S C H W A E S C H E A U S A N D . S P I N N S T O F F E N A L S B A U M W O L L E O D . F L A C H S 
0 0 1 FRANKREICH 2 9 3 5 4 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 1 8 3 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 7 9 1 2 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 0 0 
0 0 5 ITALIEN 2 6 2 2 
0 0 0 VER KOENIGREICH 8 0 β 
0 0 7 IRLAND 2 8 
0 2 8 N O R W E G E N 5 8 2 5 
0 3 0 S C H W E D E N 2 3 4 
0 3 0 S C H W E I Z 2 7 1 2 0 8 
0 3 8 OESTERREICH 9 2 7 0 
0 4 2 SPANIEN 9 
3 1 4 G A B U N 12 2 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 3 4 2 0 
4 0 0 V I MI IN I ' , 11 S T A A T E N 5 0 3 
4 0 4 K A N A D A 7 5 12 
0 2 4 ISRAEL 17 5 
0 3 2 S A U D I A R A B I E N 15 2 
0 3 0 K U W A I T 2 0 1 
7 0 0 S INGAPUR 18 2 
7 3 2 J A P A N 11 1 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 3 4 Θ7 
8 0 4 N E U S E E L A N D 3 4 19 
IOOO W E L T 2 4 1 2 7 2 0 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 1 3 9 9 2 4 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 1 0 1 7 4 7 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 1 1 4 0 0 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 5 4 3 0 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 9 4 17 




































6 6 9 
4 1 7 












2 9 2 

















5 9 5 
4 8 2 





• 2 0 2 . 7 1 W A E S C H E Z U R K O E R P E R P F L E G E U N D A N O E R E H A U S H A L T S W A E S C H E . A U S 
B A U M W O L L E F R O T T I E R G E W E B E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 7 5 0 5 5 0 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 4 3 3 2 0 0 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 2 8 0 8 2 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 5 0 
0 0 5 ITALIEN 1 7 0 0 4 
0 0 0 VER KOENIGREICH 1 1 2 8 12 
0 0 7 IRLANO 1 5 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 0 0 9 9 
0 2 4 ISLAND 15 3 
0 2 Θ N O R W E G E N 1 0 3 3 3 
0 3 0 S C H W E D E N 2 9 6 5 5 
0 3 2 F I N N L A N D 3 2 1 
0 3 0 S C H W E I Z 3 1 4 2 2 5 
0 3 8 OESTERREICH 3 1 3 2 9 4 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 2 3 17 
3 1 4 G A B U N 3 1 
3 7 2 R E U N I O N 2 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 1 0 3 
4 0 4 K A N A D A 2 2 1 
4 6 8 G U A D E L O U P E 2 2 1 
4 0 2 M A R T I N I Q U E 2 2 
0 3 2 S A U D I ARABIEN 18 3 
0 4 7 VER ARAB EMIRATE 10 
7 3 2 J A P A N 21 0 
8 0 0 AUSTRALIEN 5 9 1 
8 0 4 NEUSEELAND 74 1 
IOOO W E L T 1 1 1 3 4 2 4 7 6 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR · ) 944 )1 1 7 6 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 11 1 M 2 7 2 2 
1 0 2 0 K IASSE 1 1 3 7 5 7 0 0 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 0 7 3 0 1 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 0 4 10 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 7 9 2 
9 1 
35 


















7 6 0 
6 7 1 
















4 2 1 


























2 5 7 2 
1 2 5 3 
0 7 ' 
2 1 















5 0 0 9 
4 7 6 2 











2 1 3 
9 7 























3 0 9 
1 2 5 
I M 




1 3 8 
3 0 
' 3 5 
3 1 
7 
















7 · 7 6 4 7 
2 4 0 
1 0 7 
' 0 9 
7 ; 

























1 M 7 
M l 
1 2 · ' 2 ' 
: ■ ' 
ς 
Quant i tés 


























' ■ < 
IO 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 
8 2 0 2 . 8 1 
0 2 8 NORVEGE 1 4 2 
0 3 0 SUISSE 1 1 1 
4 0 0 E T A T S U N I S 7 1 2 
4 0 4 C A N A D A 2 8 4 
8 0 0 AUSTRALIE 1 4 5 
1 0 0 0 M O N D E 4 4 4 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 2 1 1 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9] 2 2 2 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 1 8 
1 0 2 1 A E L E 4 0 1 







2 7 8 
1 1 7 
1 8 0 






2 6 2 
1 1 7 










6 2 7 
3 0 8 
2 1 8 
1 4 8 
4 2 
6 3 








7 2 7 
4 ( 6 
2 4 2 
1 9 7 
19 
4 6 
6 2 0 2 . 8 6 L I N G E D E T A B L E . D ' A U T R E S M A T I E R E S T E X T I L E S Q U E C O T O N E T L I N 
0 0 1 FRANCE 3 3 2 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 7 9 B 
0 0 3 P A Y S B A S 4 3 9 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 2 0 1 
0 0 5 ITALIE 2 2 1 
0 0 0 R O Y A U M E ­ U N I 7 0 9 
0 0 7 IRLANDE 1 6 1 
0 2 8 N O R V E G E 7 0 0 
0 3 0 SUEDE 2 5 1 
0 3 6 SUISSE 2 2 4 7 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 5 8 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 9 
3 1 4 G A B O N 1 6 0 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 2 4 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 5 9 9 
4 0 4 C A N A D A 1 0 1 1 
0 2 4 ISRAEL 1 3 6 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 1 7 3 
6 3 6 KOWEIT 3 7 4 
7 0 0 S I N G A P O U R 2 2 4 
7 3 2 J A P O N 1 7 0 
8 0 0 AUSTRALIE 1 4 4 3 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 4 0 6 
IOOO M O N D E 2 5 8 B 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 4 M 1 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 1 0 9 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 5 4 2 
1 0 2 1 A E L E 4 3 9 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 8 2 
1 0 3 1 A C P 3 3 0 
4 7 7 
4 4 0 
1 1 1 2 
1 6 0 
77 
1 1 1 
4 8 
1 5 4 1 
8 2 0 
2 
10 
1 1 8 
4 5 






8 8 1 
2 1 8 
8 8 · · 2 3 0 · 4 1 9 2 
4 2 5 5 
2 7 7 2 
1 3 7 
17 
1 1 1 2 
74 




1 3 7 
1 0 
18 











2 5 3 1 
I M I 
■ a i 
2 5 3 
1 6 0 
0 0 6 
1 0 3 
1 5 3 1 
1 1 0 7 
2 4 9 
6 0 7 
6 6 0 
1 
12 











1 4 7 
10 
6 M 1 
4 1 0 7 
1 6 7 8 
1 0 2 3 
4 0 0 
5 2 0 
0 0 
8 2 0 2 . 7 1 L I N G E D E T O I L E T T E . D ' O F F I C E O U C U I S I N E . D E C O T O N 
G E N R E E P O N G E 
0 0 1 FRANCE 2 6 4 2 0 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 3 0 0 2 
0 0 3 P A Y S B A S 1 6 3 3 0 
0 0 4 R F D 'ALLEMAGNE 9 8 5 3 
0 0 5 ITALIE 1 5 2 8 
0 0 0 R O Y A U M E ­ U N I 7 1 0 7 
0 0 7 IRLANDE 7 4 2 
0 0 8 D A N E M A R K 2 2 8 4 
0 2 4 ISLANDE 1 2 9 
0 2 8 NORVEGE 8 1 0 
0 3 0 SUEDE 2 1 8 9 
0 3 2 F INLANDE 1 8 2 
0 3 0 SUISSE 2 9 8 6 
0 3 8 A U T R I C H E 2 0 0 1 
0 5 0 GRECE 1 9 7 
3 1 4 G A B O N 2 4 4 
3 7 2 R E U N I O N 1 2 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 7 9 7 
4 0 4 C A N A D A 1 9 5 
4 5 8 G U A D E L O U P E 1 0 0 
4 0 2 M A R T I N I O U E 1 4 4 
0 3 2 ARABIE S A O U D I T E 1 9 7 
0 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 1 4 8 
7 3 2 J A P O N 2 0 0 
8 0 0 AUSTRALIE 4 4 7 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 5 4 5 
1 0 0 0 M O N D E « 0 0 1 · 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 'EUR » ι « 6 9 1 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 4 0 · 9 
1 0 2 0 CLASSE ' 1 1 0 0 5 
1 0 2 1 A E L E 8 9 0 9 
t o l o C L A S S E 2 2 4 4 5 
' 0 1 1 ACP 5 8 4 
6 1 0 0 
1 8 7 9 
0 9 9 1 
0 1 7 
1 4 0 
3 
9 6 5 
3 5 
2 8 3 
5 4 0 
1 1 
2 1 1 5 
2 3 9 4 
1 3 9 








2 1 2 4 4 
1 4 * 4 0 
0 0 0 4 
0 3 8 5 
5 3 8 5 
2 1 9 
1 7 
7 6 8 
3 4 0 
3 2 0 8 
6 3 7 
2 9 




2 2 0 
0 4 
27 
1 5 4 
1 0 8 
10 
1 0 
1 3 3 





6 2 3 1 
1 ( 1 · 0 0 2 
3 9 9 
1 0 1 0 
31 4 
1 3 7 7 
144 
9 












2 M 9 
1 M 2 
5 0 7 
3 5 0 














9 9 0 
2 5 7 9 
1 3 0 0 
3 2 









1 6 6 
2 2 4 
2 0 
8 7 





■ 1 1 « 
•ou 1 2 M 
7 7 0 
3 0 2 
4 9 1 
0 1 
B O U C L E D U 
1 1 1 9 
4 7 1 
1 0 8 0 
7 7 7 
9 















4 0 6 4 
M M 
) H 
7 1 9 
1 6 9 
1 0 7 
8 1 
1 7 0 2 1 
8 0 7 2 
4 2 1 4 
101 
2 7 0 0 
g 
7 1 7 
0 
1 1 0 
1 0 0 1 
19 













M O M 
U M · 2 0 * 7 
1 7 70 
104 3 





6 0 3 
2 2 0 
I 15 
2 5 7 1 
1 1 4 · 1 4 1 2 
I 1 2 7 
1 9 0 
3 0 4 
1 0 1 
1 2 8 
3 6 0 
4 0 5 
1 6 8 
9 5 
4 1 




2 0 0 




1 8 8 
1 8 
1 7 0 
104 
1 7 ( 7 
1 4 1 2 
2 3 0 6 
1 7 7 6 
3 6 0 
6 1 7 
i r , 
0 0 7 
191 
701 
1 0 4 
4 1 
7 1 0 
2 4 9 
0 3 
2 7 2 
1 9 9 










1 0 7 
4 8 1 1 
2 · 2 · I M I 
1 174 
0 9 0 
4 7 3 
76 
I n l a n d 
14 
2 1 








1 0 9 
i n o 
1 70 
4 7 7 0 
3 6 9 
23 
14 









4 7 0 
M M 
• 7 0 1 
• 2 7 
8 7 * 















2 8 6 
1 







7 · 7 1 1 1 
4 M 
4 6 2 











1 ( 1 
2 1 
I M 
2 4 8 
2 2 1 
7 9 
"I 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
WAESCHE ZUR KOERPERFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE. AUS 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




















1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 






































































004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 





1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 

































6202.77 WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE. AUS 































VER. ARAB. EMIRATE 
WELT 






















2 42 21 
8202.81 VORHAENGE UND ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG. AUS 














































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
LINGE DE TOILETTE. D'OFFICE OU CUISINE. DE COTON. AUTRES QUE 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1070 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































8202.77 LINGE DE TOILETTE.OOFFICE OU DE CUISINE. D'AUTRES MATIERES 
TEXTILES QUE COTON ET LIN 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 








632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
556 





EUR 9 Deutschland France 
• 2 0 2 ­ 1 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 4 2 4 9 
0 0 6 ITAL IEN 11 5 4 
0 0 0 VER KOENIGREICH 0 2 1 7 
0 0 7 I R L A N D 4 0 
0 7 8 N O R W E G E N 4 1 1 
0 3 0 S C H W E D E N 3 4 4 1 
0 3 0 S C H W E I Z 2 7 16 6 
0 3 8 OESTERREICH 2 8 2 1 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 6 1 0 
2 0 8 ALGERIEN 2 0 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 7 2 2 
0 1 0 I R A N θ 2 4 
0 3 7 S A U D I ­ A R A B I E N 3 8 2 2 2 
0 4 0 B A H R A I N 10 14 
7 0 0 S I N G A P U R 2 8 1 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 1 1 
IOOO W E L T 1 3 0 2 1 8 1 2 0 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ · ) 8 2 2 1 3 3 8 3 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9 ) 4 M 4 8 1 2 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 21Θ 4 1 3 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 3 5 4 1 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 0 1 7 8 4 



























3 8 9 

















2 4 4 
1 2 3 
1 2 2 
9 
2 
1 1 2 
17 
Quantités 













1 8 2 6 4 3 
8 7 6 2 
9 5 4 1 
5 9 4 1 
3 2 3 9 
3 6 1 
1 1 
0 2 0 2 8 6 V O R H A E N G E U N D A N D E R E G E G E N S T A E N D E Z U R I N N E N A U S S T A T T U N G . A U S 
A N O E R E N S P I N N S T O F F E N A L S B A U M W O L L E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 3 9 2 4 3 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 6 9 0 8 0 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 9 7 2 3 0 14 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 5 B 0 2 
0 0 6 I T A L I E N 4 3 14 15 
0 0 0 VER KOENIGREICH 7 2 2 3 8 
0 0 7 I R L A N D 16Θ 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 4 4 
0 2 4 I S L A N D 8 1 
0 2 8 N O R W E G E N 1 4 4 2 3 
0 3 0 S C H W E D E N 2 7 1 12 
0 3 2 F I N N L A N O 12 1 1 
0 3 0 S C H W E I Z 1 2 7 6 5 12 
0 3 8 OESTERREICH 1 2 0 9 4 5 
0 4 2 SPANIEN 2 7 1 8 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 15 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 19 13 1 
0 5 8 S O W J E T U N I O N 2 0 3 
0 0 4 U N G A R N 1 7 4 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 3 0 
2 0 4 M A R O K K O 0 5 
2 0 8 ALGERIEN 5 4 
2 1 0 L IBYEN 2 8 3 
2 2 0 A E G Y P T E N 18 10 
2 2 4 S U D A N 3 
2 4 6 SENEGAL 11 10 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 15 15 
2 8 8 NIGERIA 3 7 2 
3 1 4 G A B U N 2 9 2 9 
3 7 2 R E U N I O N 19 18 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 15 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 2 4 2 3 
4 0 4 K A N A D A 4 3 1 0 
4 8 4 V E N E Z U E L A 9 1 
8 1 0 IRAN 7 2 9 
8 2 4 ISRAEL 18 1 12 
8 3 2 S A U D I A R A B I E N 1 8 1 0 8 17 
0 3 0 K U W A I T 2 2 1 2 
0 4 7 VER A R A B EMIRATE 3 7 1 8 
0 4 9 O M A N 10 
7 0 0 S INGAPUR 3 5 2 
7 3 2 J A P A N 2 0 12 
8 0 0 A U S T R A L I E N 8 3 4 
IOOO W I L T 3 ( 1 7 7 1 S I M 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 2 0 M I M 1 * 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 1 M 7 1 4 7 2 2 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 4 0 2 2 5 5 8 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 0 9 1 1 8 8 1 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 0 9 4 1 1 4 1 5 0 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 1 3 8 3 5 9 































6 2 1 
2 8 3 
2 5 8 
' 2 0 
4 0 




















4 1 0 
3 3 6 




2 1 4 














i ' . 
7 
7 






7 3 9 
6 2 6 
2 1 4 
8 3 
4 3 
1 3 1 
4 
2 9 7 
2 7 
3 4 2 
3 4 11 
5 
9 1 
1 6 6 
17 
2 2 
4 0 6 3 









3 3 1 
10 









β ! 1 
7 9 2 1 5 1 2 1 
1 1 1 1 0 1 4 
4 M 4 I M 
1 9 1 4 2 9 9 
7 9 2 9 1 
1 0 4 7 
0 5 1 




8 2 0 2 ­ 8 1 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 8 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 8 ALGERIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
0 1 8 I R A N 
0 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 0 B A H R E I N 
7 0 0 S I N G A P O U R 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
Werte 
EUR 9 
2 8 7 7 
2 2 4 
4 3 0 
2 4 8 
3 5 4 
4 5 4 
3 4 0 
3 4 9 
2 4 4 
4 9 4 
4 4 7 
1 8 7 
7 5 8 
1 14 
1B5 
1 0 4 
1 1 9 1 9 
8 6 7 0 
6 1 5 0 
2 3 8 3 
1 5 4 9 
2 9 0 1 






2 1 9 





1 8 ( 9 
1 1 4 5 
7 2 4 
5 9 8 
5 6 7 
1 2 6 
4 
France 
3 4 7 






3 1 6 
1 5 5 
1 2 9 




2 6 4 « 
7 4 « 
1 M 2 
3 3 2 
7 8 
1 4 7 0 
1 0 8 
1000 ERE/UCE 
Itali· 










8 8 6 
6 2 3 
3 4 2 
2 2 0 
8 2 
1 2 1 
2 0 
Nederland 









3 0 8 2 
2 7 9 2 
2 7 0 




B e l g Lux 
2 7 9 
2 





2 0 8 
1 7 9 
2 7 
1 0 8 
1 10 
6 
1 * 7 2 
■ 8 4 
■0· 76 
2 4 
7 3 4 
8 2 
0 2 0 2 8 6 R I D E A U X E T A U T R E S A R T I C L E S D ' A M E U B L E M E N T . D ' A U T R E S M A T I E R E S 
T E X T I L E S Q U E D E C O T O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYSB/VS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 0 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 0 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 0 U N I O N SOVIETIQUE 
0 0 4 HONGRIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGERIE 
2 1 0 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 C O T E ­ O Ï V O I R E 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
0 1 0 I R A N 
0 2 4 ISRAEL 
0 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
0 3 0 K O W E I T 
0 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
0 4 9 O M A N 
7O0 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ' E U R » , 
1 0 1 1 E X T R A CE ' E U R » , 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 3 6 6 
3 0 0 9 
4 0 0 0 
4 2 1 7 
5 5 8 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 8 3 
1 12 
1 9 2 0 
1 7 6 1 
1 0 5 
1 3 4 8 
1 1 9 0 
2 7 5 
2 1 3 
1 4 2 
1 8 0 
1 0 0 
1 8 6 
1 0 9 
1 4 5 
9 4 8 
1 0 5 
1 0 1 
1 1 0 
6 4 8 
2 8 0 
5 6 2 
1 14 
1 1 3 
1 4 7 9 
4 2 5 
1 0 5 
2 0 9 
2 5 4 
2 5 6 2 
1 0 5 
0 0 2 
2 4 0 
2 3 9 
3 2 5 
6 9 ! 
1 7 4 M 
1 M 1 2 
2 1 4 M 
1 2 8 1 8 
8 5 1 4 
8 2 3 2 
1 9 5 3 
0 4 7 
0 1 8 
4 7 2 
1 2 1 1 
1 0 5 




1 6 1 
1 1 9 
1 2 
6 2 6 



















1 7 0 
6 8 
6 M 2 
2 4 « 1 
1 4 0 2 
2 0 3 7 
2 1 1 5 
7 1 4 
0 0 
6 1 
7 3 3 
1 4 9 
6 4 0 






2 3 1 
4 9 









5 3 9 
0 5 7 
1 11 
3 2 5 
9 2 
0 
1 7 3 
1 9 7 
1 0 7 7 
2 2 
1 6 9 
12 
9 
• I M 
1 9 1 4 
44411 
922 
1 0 5 
3 6 0 4 
1 2 0 4 
5 5 
5 1 3 
1 4 2 
3 9 1 
8 4 4 





2 1 7 
0 9 
1 9 
2 0 9 
1 9 










1 8 5 









1 0 9 
4 M · 2 0 0 1 
2 S M 
1 1 9 6 
371 looe 
1 2 1 
1 7 5 
1 0 0 
1 4 4 1 
1 0 6 4 
2 2 






















1 7 ( 2 
7 7 9 2 
• M 
7 0 0 
0 0 0 
1 2 1 
3 0 
7 3 
9 2 2 
2 0 0 4 





1 8 0 
















0 8 1 
79 
12 
1 0 1 
3 0 
'16 
• M O 
4 1 M 
2 2 ­ 4 « 
1 1 0 2 
4 3 0 
1 1 9 4 
74 
Valeurs 
UK Inland Danmark 
4 7 2 0 
3 
3 6 
2 3 7 









1 8 2 




1 3 78 1 · 4 M 
4 4 1 Í S 2 4 
• M 4 M 
6 6 6 4 4 9 
2 9 2 4 3 4 
3 8 1 17 
1 3 3 
2 9 1 18 4 
2 1 7 4 
2 8 0 4 1 
3 6 8 2 1 3 
4 3 
2 9 14 
1 0 4 8 
8 9 
16 3 1 
3 1 7 9 6 0 
1 0 1 2 9 4 9 
6 7 3 1 
4 9 1 4 1 












1 8 7 18 
5 8 
8 3 11 3 8 
1 3 2 2 2 
3 
8 
2 7 2 13 
2 0 1 
2 8 3 4 8 
2 3 7 
0 0 
17 2 3 3 
0 3 6 β 
M 7 2 M M 2 9 
2 1 0 4 4 7 2 7 · 
3 3 « · 4 1 4 1 1 1 
1 0 4 4 4 3 4 2 6 4 
0 3 2 4 1 4 9 
1 6 3 0 9 6 
3 7 2 18 
1 8 8 6 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mangen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8203 SAECKE UND BEUTEL ZU VERPACKUNGSZWECKEN 
6203.11 GEBRAUCHTE SAECKE UND BEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN 






















































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 



















































































































0203.13 NEUE SAECKE UND BEUTEL. AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BAST­






















1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 


























































8203.15 NEUE SAECKE UND BEUTEL. AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BAST. 



































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8203 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE 
8203.11 SACS ET SACHETS USAGES. DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES 





















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































































































8203.13 SACS ET SACHETS NEUFS. DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES 





















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































8203.15 SACS ET SACHETS NEUFS. DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
558 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lux Inland Danmark 
NEUE SAECKE U N D BEUTEL AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BAST­
FASERN DER NR. 5703 UEBER 500 G / Q M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 RR DEUTSCHLAND 
210 i l l ' I N 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WILT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLA5SE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1 1 9 0 
3 2 0 
6 2 8 
2 9 1 
4 1 3 
1 144 
• M 7 
2 6 3 2 
3 3 7 7 
2 3 8 0 
9 2 7 

















2 9 4 
2 9 7 
1 
2 9 7 
2 9 7 
3 
104 
2 5 7 
2 7 2 
5 4 
3 5 
1 0 1 4 
7 2 1 
2 9 3 
4 0 
2 0 9 
1 14 
1 0 8 6 
6 2 7 
2 1 
6 5 
2 3 0 9 
4 4 1 8 
1 7 3 1 
2 7 0 7 
2 3 3 2 
3 5 7 
2 2 9 
• 201.91 GEBRAUCHTE SAECKE UND BEUTEL. AUS FLACHS ODER SISAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENOER 
2 1 1 2 
1 0 6 1 
1 0 8 2 
3 9 7 
6 6 6 
4 8 3 
8 8 3 1 
6 7 8 1 
1 0 7 1 
8 8 
2 0 1 
1 
1 1 8 0 
3 0 8 
8 7 2 
3 0 2 
5 7 0 
4 6 8 
1 4 7 










8203.93 GEBRAUCHTE SAECKE UND BEUTEL. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 
JUTE. TEXTILEN BASTFA8ERN DER NR. S703. FLACHS OOER SISAL 
008 SYRIEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ IEUR 91 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
9 4 6 






8201.18 NEUE SAECKE UNO BEUTEL AUS BAUMWOLLE 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
000 POLEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
l 0 2 1 
10.10 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 0 0 
0 0 0 
2 2H 
2 4 8 
.102 
.100 
i s ; 
4 0 0 
4(14 
002 
7 2 0 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 91 
E X T R A E G I E U R 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
0 2 0 3 9 0 N E L 








N O R W E G E N 
F I N N L A N O 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
POLEN 
R U M A E N I E N 
M A U R E T A N I E N 
SENEGAL 
K A M E R U N 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
VENEZUELA 
PAKISTAN 
C H I N A 
W E L T 
I N T R A EG EUR »! 
E X T R A CO IEUR 91 
KLASSE 1 

























UE SAECKE UND BEUTEL AUS STREIFEN OOER OERQL AUS 











1 2 1 
















































5 « 5 
3 4 7 






1 7 7 » 
1 1 4 9 
4 1 0 
' 5 7 
' 3 2 





5 2 9 » 
2 3 1 0 
2 M S 
2 4 3 7 
8 2 7 


















1 2 2 · 
423 
»06 
0 ' 4 
' 8 5 
2 4 3 
2 0 
2 2 3 
1 9 3 
1 6 7 















• 7 · 
:h 
18 
SACS ET SACHETS NEUFS. DE JUTE OU D'AUTRES FIBRE8 TEXTILES 




004 R F D'ALLEMAGNE 
210 LIBYE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 































1 3 9 
1 3 0 
2 0 
18 
6 1 7 
3 7 4 




5 0 2 
3 0 8 
1 1 
2 0 
1 0 0 2 
2 0 2 1 
■ 2 1 
1 1 9 7 
1 0 1 4 
1 7 2 








1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
I 020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
SACS ET SACHETS USAGES. DE LIN OU OE SISAL 
4 0 7 
1 8 0 
3 0 5 
1 0 0 
2 0 7 
1 5 4 















2 7 8 
6 7 
2 1 8 
74 













8203.91 SACS ET SACHETS USAGES. D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE JUTE. 
FIBRES TEXTILES DU NO. 5703 ET LIN OU SISAL 
008 SYRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8203.95 s ; 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
000 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA CE (EUR 9| 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6 2 0 3 . 9 « SACS ET SACHETS NEUFS. A PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL DE 




;; ' 8 
' 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 8 
2 4 8 
3 0 2 
3 5 0 
3 5 2 
4 0 0 
4 8 4 
0 0 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
1 0 2 ' 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
M A U R I T A N I E 
SENEGAL 
C A M E R O U N 
O U G A N D A 
TANZANIE 




M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E ( E U R 91 
CLASSE ι 
A E L E 
CLASSE 2 
8 3 8 
1 9 9 
8 4 0 
5 0 7 
1 5 6 
T S N E U F S . 
1 3 5 7 
6 79 
4 3 8 
197 
3 6 0 0 
2 7 5 1 
■ 1 5 
3 3 6 
2 2 3 
2 73 
1 5 9 




D E C O T O N 
11 
2 0 
1 9 3 
8 7 
1 2 8 




6 1 8 
3 1 
4 8 6 
4 0 5 
72 
1 0 5 
2 9 
4 0 
2 7 8 
















1 6 0 
2 2 
1 2 8 
9 9 
H 4 
1 2 3 2 
0 
1 3 9 7 
1 2 8 8 
1 2 9 
3 0 
1 




3 9 7 
4 6 2 









2 3 1 
1 2 7 
1 9 7 
1 0 1 9 
• 4 2 
















1 1 1 
4 · ·■ 0 4 
4 6 
1 
2 0 0 7 
7171 
2 1 3 0 
1 8 1 8 
6 4 0 
8 9 0 
1 70 
1 9 9 9 
1 16 
1 3 0 
2 2 1 
6 2 6 
ι 12 
2 2 7 
1 3 5 
3 70 
3 7 0 
' 4 0 
•oo no· 
1 5 0 
101 
1 0 1 
1 9 8 0 6 
1 0 7 0 0 
• I M 
5 0 2 0 
1 9 7 2 
2 6 0 3 
1 0 2 
104 
1 4 3 
0 2 
9 
1 9 9 
10 
1 0 0 
20 
2 0 2 
1 
9 4 
1 2 2 « 
4 7 2 
7 6 4 
30 4 
3 2 ' 
19 
7 1 9 
1 0 9 
3 1 8 
0 9 9 
4 0 
1 9 
1 1 0 
1 1 5 
3 7 0 
0 7 
3 1 1 1 
2 0 4 1 
1 0 7 0 












9 7 9 
6 6 · 4 2 2 
16 
2 
4 0 4 
70 7 
1 7 7 4 










2 7 4 2 
2 1 2 1 
• 2 0 
2 6 3 
2 1 9 
2 1 3 
vin 
1 0 1 2 










1 0 0 
2 3 0 1 
7 0 
1 0 4 
1 
7 1 6 9 
1 1 2 1 
4 0 1 0 
1 2 5 5 
8 8 3 
7 0 7 
291 
6 7 
1 1 9 
0 0 0 
17 
0 0 
7 4 0 
4 7 
1 1 1 
4 1 1 
1 
1 2 6 
5 9 7 
1 1 4 * 
1 1 2 1 
2 0 2 2 
1 0 1 6 
4 4 6 
4 0 1 
1 7 1 




1 3 « 






7 · ·,1 1 9 
¡0 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1031 AKPLAENDER 





NEUE SAECKE UND BEUTEL AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. 





004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 


















8203.98 NEUE SAECKE UND BEUTEL AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHE­
TISCHEN. JUTE U.TEXT. BASTFASERN DER NR.5703 UND B A U M W O L L E 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE I 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
3 7 1 
2 1 1 
1 8 0 
5 0 







8204 PLANEN. SEGEL MARKISEN. ZELTE UND ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN 
PLANEN. SEGEL UND MARKISEN AUS B A U M W O L L E 
0 0 1 
1)07 
0 0 1 







6 1 6 
8 2 0 4 . 2 1 « 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 




D A E N E M A R K 
OESTERREICH 
NIGERIA 
I R A N 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 . 1 
0 0 4 
0 0 h 
1)1)6 
0(17 
I I I IH 
0 7 8 
0 3 0 
0 1 7 
0.16 
0.ΊΗ 
0 4 0 
(141 
O h ? 




H I B 
« 4 7 
B 0 0 
8 2 0 4 . 2 3 Z E L 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 





S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B E M I R A T E 
A U S T R A L I E N 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
2 3 










8 2 3 
4 4 7 
3 7 6 
1 0 1 
6 3 
2 6 8 
1 2 1 
M W O L L E 
1 5 9 
3 7 4 
1 2 9 8 
3 6 7 
1 1 8 9 
1 8 8 5 
6 9 
4 9 
2 1 7 
8 5 
2 3 
2 9 4 
2 5 4 
1 1 9 
1 8 4 
4 6 
10 
4 1 5 




2 0 3 
7 8 1 8 










1 8 0 














1 3 1 










1 1 5 6 






2 1 1 






1 7 3 
1 9 8 
1 15 
9 6 3 







1 1 1 





1 9 6 
3 7 3 2 























1 4 0 




























EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Inland Danmark 
1031 ACP 







SACS ET SACHETS NEUFS DE FIBRES SYNTHETIQUES. AUTRES Q U A 





004 R F D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
6203.98 SACS ET SACHETS NEUFS. EN MATIERES TEXTILES AUTRES QUE SYN­
THETIQUES. JUTE ET FIBRES TEXT.LIBERIENNES DU NO.5703. COTON 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
)020 CLASSE ) 




BACHES. VOILES D'EMBARCATIONS. STORES D'EXTERIEUR. TENTES 
ET ARTICLES DE C A M P E M E N T 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





1 6 1 







5 2 9 
2 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
8 2 0 4 . 2 3 T E I · 
F R A N C E 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 





A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9 ) 
NTES DE COTON 
2 1 6 
5 3 0 
3 8 7 
2 4 4 
4 1 9 
2 7 6 
1 12 
1 0 3 
1 11 
1 0 2 
1 1 7 
4 3 4 2 
2 2 8 7 
2 0 5 6 
6 7 2 
4 2 2 
1 3 5 1 
6 8 0 
6 1 2 
1 7 6 4 
5 1 7 6 
1 3 7 5 
5 9 2 3 
9 0 0 6 
2 0 7 
2 5 0 
1 3 3 2 
6 4 9 
1 5 3 
1 4 6 0 
1 1 5 4 
5 2 6 
9 0 1 
2 7 6 
1 10 
2 4 2 1 
4 6 6 
1 2 1 
1 15 
3 5 9 
9 7 1 
3 8 7 1 1 
2 4 3 1 8 
6 6 
2 3 4 





1 0 5 
2 
5 
1 0 2 7 
5 4 1 
4 8 8 
2 0 7 
1 2 8 
2 7 4 
1 9 5 
1 4 7 
3 7 1 
2 2 5 4 
2 5 3 
1 8 8 




6 7 9 
6 7 6 
13 
2 0 1 







5 2 8 7 
3 3 2 9 
1 3 8 
3 3 
15 
3 6 3 
1 2 8 
1 1 3 3 
8 7 8 
4 5 8 
1 1 1 
1 0 0 
3 4 4 
2 1 7 
8 7 0 
1 0 0 9 
3 9 1 
4 8 1 0 





5 3 3 
3 5 3 
4 7 4 







8 9 3 
1 7 6 7 0 


























2 9 4 




7 4 8 
4 5 7 
2 9 1 
8 2 
6 
2 0 2 
4 7 
4 2 
5 1 7 
7 4 9 
7 8 0 
1 0 2 4 
41 
3 
1 9 1 
41 
2 
3 4 2 7 
3 1 5 3 
1 9 9 













1 8 7 7 




1 0 8 3 
4 6 9 
8 0 4 
1 5 6 
8 3 
4 4 8 
2 1 1 














2 3 2 8 
4 3 4 
6 6 
5 7 
3 2 4 
14 
4 5 7 5 
8 2 0 
29 
20 
1 3 4 
1 7 5 
2 3 0 
1 0 1 
1 0 8 
1 1 8 2 
8 9 2 
4 7 2 
1 8 6 
1 3 5 
2 8 4 





3 1 3 
1 6 2 









2 0 2 
2 8 
1 7 7 
6 
2 











1 6 2 
8 0 
2 8 6 





1 0 8 
3 
1 2 2 









1 9 4 
S I 





1 2 2 
4 8 2 
8 3 9 
2 1 8 
4 1 2 
2 6 4 






3 1 2 
3 3 
2 7 9 
7 0 
2 0 7 
1 6 5 
1 8 0 














1 7 4 
4 9 




1 7 0 


























Januar — Dezember 1977 Export 
560 





EUR 9 Deutschland France 
• 2 0 4 23 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 2410 M 2 804 
1020 KLASSE 1 1472 328 710 
1021 EFTA­LAENOER 1001 291 314 
1030 KLASSE 2 929 53 88 
1031 AKPLAENDER 170 1 24 
• 2 0 4 . 2 · LUFTMATRATZEN AUS B A U M W O L L E 
003 NIEDERLANDE 20 3 17 
004 BR DEUTSCHLAND 38 31 
006 ITALIEN 45 45 
IOOO WELT I M 4« 114 
1010 INTRA­EG IEUR·) 143 21 107 
























•204 .29 ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN AUS BAUMWOLLE. AUSGEN. PLANEN. SEGEL 
MARKISEN. ZELTE U N D LUFTMATRATZEN 
002 BE'GIEN LUXEMBURG 98 8 
003 NIEDERLANDE 30 19 1 
004 BR DEUTSCHLAND 56 1 
005 ITALIEN 27 14 
000 VER KOENIGREICH 22 
210 LIBYEN 141 
404 KANAOA 10 
1000 WELT 5 M 3 1 M 
1010 INTRAEG IEUR 91 2 M 29 26 
1011 EXTRAEGIEUR9) 2 7 ] 1 29 
1020 KLASSE 1 79 2 23 
1021 EFTA­LAENDER 69 2 23 
1030 KLASSE 2 195 1 0 










1 4 1 











• 2 0 4 · 1 PLANEN. SEGEL UND MARKISEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 143 81 
002 BELGIEN LUXEMBURG 328 139 17 
003 NIEDERLANDE 545 178 3 
004 BR DEUTSCHLAND 33B 7Θ 
005 ITALIEN 175 12 140 
000 VER KOENIGREICH 203 2 t 
00 7 IRLAND 4 1 1 
00B DAENEMARK 28 15 
028 NORWEGEN 32 8 
030 SCHWEDEN 50 24 
032 FINNLAND 0 2 
030 SCHWEIZ 07 37 4 
038 OESTERREICH 43 32 5 
04 2 SPANIEN 7 3 1 
050 GRIECHENLAND β 1 
208 ALGERIEN 29 1 28 
248 SENEGAL 94 24 05 
288 NIGERIA 44 33 1 
314 GABUN 28 28 
400 VEREINIGTE STAATEN 9 3 1 
012 IRAK 14 12 
04 7 VER ARAB EMIRATE IB 4 β 
049 OMAN 15 
IOOO WELT 2 6 M S i l 622 
1010 INTRA EQ IEUR 91 I M I 429 241 
1011 EXTRA EQ IEUR »1 766 202 2 M 
1020 KLASSE 1 251 109 14 
1021 EFTALAENDER 202 99 11 
1030 KLASSE 2 493 80 205 
1031 AKPLAENDER 290 57 ISO 














1 6 3 
2 1 9 
4 









0 1 4 













3 4 8 






• 2 0 4 . M PLANEN. SEGEL UNO MARKISEN AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS 
SYNTHETISCHEN OOER BAUMWOLLE 
001 FRANKREICH 21 θ 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 17 7 5 
003 NIEDERLANDE 24 5 2 
004 BR DEUTSCHLAND 51 7 
038 OESTERREICH 19 15 
2 70 GHANA 24 19 
IOOO WELT 500 M 1 1 · 
1010 INTRA­EG (EUR­·! 1 (2 2« 1 · 
1011 EXTRA­EG (EUR ·> 3 0 · M 121 
1020 KLASSE 1 50 24 3 




























UK Inland Danmark 
7SS 6 329 
48 5 320 












1 4 1 
16 
279 1 21 




1 8 5 
1 8 
23 10 
1 1 2 
22 18 
14 1 23 
















210 9 177 










114 1 · 1 * 1 1 






Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italie Nederlend 
•204 .23 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 1 2 3 M 196S 3098 118 274 
1020 CLASSE 1 7707 1714 3313 21 247 
1021 A E L E 5322 1464 1380 10 244 
1030 CLASSE 2 4617 242 383 98 27 
1031 ACP 844 14 126 12 
•204 .26 MATELAS P N E U M A T I Q U E S DE COTON 
003 PAYSBAS 108 16 77 2 
004 R.F D'ALLEMAGNE 104 148 3 
005 ITALIE 180 1 186 
1000 M O N D E 091 127 482 5 SI 
1010 INTRA­CE (EUR­91 6 M «6 4 6 · 4 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 95 02 20 1 
Belg Lux 








0204 25 ARTICLES DE C A M P E M E N T DE COTON. E X C L BACHES.VOILES D ­EMBAR­
CATION, STORES D'EXTERIEUR. TENTES ET MATELAS PNEUMATIQUES 
002 BELGIOUELUXBG 250 3 32 148 
003 PAYSBAS 139 84 9 
004 R F D'ALLEMAGNE 129 0 3 114 
005 ITALIE 132 1 101 10 
000 ROYAUME­UNI 100 4 82 
210 LIBYE 066 1 
404 CANADA 194 
1000 M O N D E 2227 141 274 ÍS 382 
1010 INTRA­CE (EUR­9) M l 121 152 4 372 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1 1 8 ] 20 122 10 11 
1020 CLASSE 1 429 12 87 3 7 
1021 A E L E 222 10 87 2 7 
1030 CLASSE 2 932 β 34 7 3 
1031 ACP 134 2 20 4 
■204.11 BACHES. VOILES D'EMBARCATION ET STORES D'EXTERIEUR DE 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 1367 377 23 207 
002 BELGIOUELUXBG 1942 707 137 IB 910 
003 PAYSBAS 3442 1111 146 
004 RF D'ALLEMAGNE 2781 379 10 1802 
005 ITALIE 815 150 424 29 
000 ROYAUME­UNI 1263 33 63 729 
007 IRLANDE 507 23 1 
008 DANEMARK 208 91 0 28 
028 NORVEGE 408 34 4 1 0 
030 SUEOE 765 97 2 9 30 
032 FINLANDE 313 76 22 4 
036 SUISSE 1109 419 102 19 392 
038 AUTRICHE 425 238 39 3 17 
042 ESPAGNE 199 33 23 
050 GRECE 131 7 35 1 
208 ALGERIE 111 17 94 
248 SENEGAL 205 51 194 20 
288 NIGERIA 290 234 5 19 
314 GABON 111 111 
400 ETATSUNIS 163 01 8 2 4 
012 IRAK 246 234 
047 EMIRATS ARAB UNIS 114 24 37 
049 OMAN 124 
1000 M O N D E 18904 4361 244)7 1 6 · 4 2 ( 2 
1010 INTRAVCE (EUR­9) 12304 2662 1146 52 M M 
1011 EXTRA­CE (EURI) «599 I M I 1122 104 ( 1 2 
1020 CLASSE 1 3880 1009 270 09 400 
1021 A E L E 1044 807 109 33 400 
1030 CLASSE 2 2502 080 1035 23 180 
1031 ACP 1109 268 000 12 91 






























( 2 0 4 ( 9 BACHES. VOILES D'EMBARCATION ET STORES D'EXTERIEUR D'AUTRES 
M A T I E R E · TEXTILES QUE SYNTHETIQUES OU COTON 
001 FRANCE 143 80 10 6 
002 8ELGIQUEL.UXBG 122 40 40 20 
003 PAYSBAS 140 23 20 1 
004 RF DALLEMAGNE 340 02 0 178 
038 AUTRICHE 132 112 1 14 1 
2 70 GHANA 147 111 2 
1000 M O N O E 2 4 · · ( 2 1 M O 1 1 ] 2 M 
1010 INTRA CE 'EU« ». 1010 1 (2 1 · · 2 1 244 
1011 EXTRACE (EUR »1 14*7 4 2 * 141 110 40 
1020 CLASSE 1 433 I B I 34 37 23 





2 9 0 





1 9 « 
2 3 9 
1 1 0 
3070 









0 0 5 
1 9 4 
1 2 M 
1 7 4 
1115 
2 4 0 
4 3 
8 0 9 
1 0 0 
2 9 4 
41 
3 3 8 




2 0 0 
2 0 0 
1 4 1 
9 0 
8 7 











8 0 9 








6 « 1 
1 7 0 






















































1 9 2 
g 
1 9 6 
3 
1 6 8 












6 1 2 
» 4 6 
0 6 7 
0 3 0 






4 · 4 3 
4 7 




Mengen IOOO kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
• 204.89 
1030 KLASSE 2 250 44 120 10 4 1 υ 
1031 AKPLAENDER 101 41 25 1 3 5 
• 204.73 ZELTE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS B A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 144 66 37 17 5 
002 BELGIEN LUXEMBURG 274 143 22 99 
003 NIEDERLANDE 224 112 10 4 63 
004 BR DEUTSCHLAND 129 17 10 B2 8 
005 ITALIEN 154 42 91 20 
006 VER KOENIGREICH 201 32 52 6 57 3 
008 DAENEMARK 20 4 2 7 3 
028 NORWEGEN 183 5 15 
030 SCHWEDEN 181 12 
036 SCHWEIZ 94 74 10 1 6 
038 OESTERREICH 127 81 2 14 
042 SPANIEN 35 6 28 1 
043 ANDORRA 08 3 63 
002 TSCHECHOSLOWAKEI 86 85 
236 OBERVOLTA 25 25 
288 NIGERIA 28 10 3 10 
484 VENEZUELA 60 60 
516 BOLIVIEN 26 26 
616 IRAN 27 
632 SAUDIARABIEN 210 20 144 7 17 
649 OMAN 25 
652 NORDJEMEN θ 7 
800 AUSTRALIEN 37 6 8 
IOOO WELT 2608 799 833 105 312 107 
1010 INTRAEG (EUR 9) 1181 399 204 85 278 79 
1011 EXTRAEG IEUR­91 1428 399 430 41 34 29 
1020 KLASSE 1 743 192 147 2 22 5 
1021 EFTA­LAENDER 586 174 41 2 20 
1030 KLASSE 2 590 122 283 35 12 24 
1031 AKPLAENDER 115 10 62 13 2 3 
1040 KLASSE 3 92 85 . 3 
8204.76 LUFTMATRATZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS B A U M W O L L E 
001 FRANKREICH 33 12 19 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 63 6 7 2 48 
004 BR DEUTSCHLAND 164 156 5 3 
IOOO WELT 341 23 193 23 89 1 
1010 INTRAEG (EUR­91 303 22 183 21 86 1 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 38 1 30 1 3 
1020 KLASSE 1 33 1 28 3 
8204.79 ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS B A U M . 
WOLLE. AUSGEN. PLANEN. SEGEL MARKISEN. ZELTE UND LUFT­
M A T R A T Z E N 
001 FRANKREICH 43 6 . 18 3 2 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 58 1 35 17 
003 NIEDERLANDE 91 6 54 8 . 8 
004 BR DEUTSCHLAND 105 80 11 7 
005 ITALIEN 31 1 29 . 1 
006 VER. KOENIGREICH 48 39 6 
043 ANDORRA 29 . 2 9 
632 SAUDI­ARABIEN 46 1 21 23 
636 KUWAIT 44 35 
IOOO WELT 848 70 333 72 30 35 
1010 INTRAEG IEUR­9) 390 13 241 42 28 10 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 255 58 92 30 2 26 
1020 KLASSE 1 1 18 12 53 20 1 
1021 EFTA­LAENDER 62 6 13 20 1 
1030 KLASSE 2 136 44 39 9 2 24 
1031 AKP­LAENDER 20 . 8 5 . 1 
■206 ANOERE KONFEKTIONIERTE W A R E N AUS GEWEBEN 
8206.10 GUERTELEINLAGEBAENDER. 12 BIS 102 M M BREIT. AUS ZWEI AUF­
Quantités 






















213 28 411 





















92 3 11 
51 3 2 
41 9 
23 9 
13 . 9 
18 
6 
EINANDER GEKLEBTEN STREIFEN AUS B A U M W O L L E ODER KUENSTLICHEN 
SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 16 1 12 3 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 28 1 5 21 1 
003 NIEDERLANDE 18 9 1 7 . 1 
1000 WELT 120 29 38 43 8 3 
1010 INTRAEG (EUR­9) 71 12 12 41 5 1 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 49 17 28 2 1 2 
1020 KLASSE 1 19 1 1 5 . 1 1 








Werte IOOO ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
8204.89 
1030 CLASSt¿ 1002 24 7 101 66 
1031 ACP 562 228 140 13 
8204.73 TENTES. AUTRES QUE DE COTON 
001 FRANCE 794 416 157 
002 BELGIQUE­LUXBG 1359 743 108 2 
003 PAYSBAS 906 586 57 13 
004 R.F. D'ALLEMAGNE B20 98 79 
005 ITALIE 766 261 390 
006 ROYAUME­UNI 1152 163 311 19 
008 DANEMARK 107 25 11 35 
028 NORVEGE 1274 34 74 3 
030 SUEDE 1430 76 1 
036 SUISSE 567 429 64 8 
038 AUTRICHE 698 398 1 1 1 
042 ESPAGNE 181 34 139 
043 ANDORRE 333 19 314 
062 TCHECOSLOVAQUIE 372 369 3 
236 HAUTE­VOLTA 125 125 
288 NIGERIA 293 218 18 22 
484 VENEZUELA 308 30B 
516 BOLIVIE 450 450 
616 IRAN 164 3 3 
632 ARABIE SAOUDITE 707 59 454 53 
649 OMAN 151 4 
652 YEMEN DU NORD 149 147 
800 AUSTRALIE 261 33 36 1 
1000 M O N D E 14647 4885 2922 528 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 8000 2195 1019 304 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 8648 2490 1903 224 
1020 CLASSE 1 4961 1039 773 19 
1021 A E L E 4086 939 234 12 
1030 CLASSE 2 3167 1078 1129 177 
1031 ACP 7B1 218 327 30 
1040 CLASSE 3 415 373 1 26 
6204.76 MATELAS PNEUMATIQUES. AUTRES QUE DE COTON 
001 FRANCE 104 44 
002 BELGIQUE­LUXBG 250 19 28 8 
004 R.F D'ALLEMAGNE 736 700 17 
1000 M O N D E 1444 85 841 112 
1010 INTRA­CE (EUR­91 1281 80 731 89 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 183 6 110 23 









































8204.79 ARTICLES DE C A M P E M E N T D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE COTON. 
E X C L BACHES. VOILES D'EMBARCATION. STORES D'EXTERIEUR. 
TENTES ET MATELAS PNEUMATIQUES 
001 FRANCE 137 26 60 
002 BELGIQUE­LUXBG 287 7 225 
003 PAYSBAS 420 69 224 35 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 497 359 78 
005 ITALIE 168 4 160 
006 ROYAUME­UNI 214 187 12 
043 ANDORRE 178 178 
632 ARABIE SAOUDITE 197 4 112 
636 KOWEIT 282 226 2 
1000 M O N D E 3273 624 1714 308 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1804 106 1189 187 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1489 418 525 119 
)020 CLASSE 1 713 118 322 55 
1021 A E L E 307 64 73 54 
1030 CLASSE 2 750 300 203 59 
1031 ACP 124 3 49 33 











8206.10 BANDES DE COTON OU DE MATIERES TEXTILES ARTIFICIELLES 
CONTRECOLLEES. LARGEUR DE 12 A 102 M M INCLUS. POUR LE 
RENFORCEMENT INTERIEUR DES CEINTURES 
001 FRANCE 170 12 112 
002 BELGIOUE­LUXBG. 277 15 59 187 
003 PAYSBAS 179 108 10 56 
1000 M O N D E 1243 292 447 389 
1010 INTRA­CE IEUR.9) 713 147 112 388 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 530 144 336 22 
1020 CLASSE 1 200 105 71 3 


























UK Intend Danmark 
303 2 
127 1 

















1108 93 3242 




















413 18 73 
187 IS β 
240 3 07 
145 3 67 









Januar— Dezember 1977 Export 
562 





EUR 9 D e u t s c h l a n d F r a n c e I ta l ia 
• 2 0 6 . 1 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 21 18 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 11 11 
« 2 0 « 2 0 S C H E U E R . . W I S C H . . 8 P U E L . S T A U B T U E C H E R 
0 0 1 FRANKREICH 2 4 0 8 3 13 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 4 9 8 2 8 9 72 5 
0 0 9 N I E D E R I A N D E 0 0 5 3 3 9 1 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 6 6 4 3 8 0 
0 0 6 ITAL IEN Θ0 0 5 11 
0 0 0 VER KOENIGREICH 2 0 14 0 
0 0 7 IRLANO 9 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 8 4 9 0 
0 2 8 N O R W E G E N 9 2 4 3 12 
0 3 0 S C H W E D E N 3 1 2 1 7 5 
0 3 0 S C H W E I Z 7 1 5 1 3 3 
0 3 8 OESTERREICH 2 2 4 1 4 2 7 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 9 8 
4 5 8 G U A D E L O U P E 4 2 1 4 1 
4 0 2 M A R T I N I Q U E 4 4 4 4 
IOOO W E L T 3 7 2 7 1 3 S 1 7 0 6 1 6 9 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 2 3 5 2 S i l 4 7 0 2 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R O 1 2 7 · 4 M 2 9 6 1 3 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 2 8 4 4 0 19 7 8 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 7 3 4 4 2 8 10 7 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 2 9 5 3 2 7 4 5 1 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 2 0 9 13 1 2 9 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 12 3 1 
• 2 0 5 . 9 1 S C H N I T T M U S T E R Z U M H E R S T E L L E N V O N B E K L E I D U N G 
IOOO W E L T 2 9 . 3 1 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9 ) 1 2 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9 ) 1 · 2 1 
• 2 0 6 9 1 S C H N U E R S E N K E L U N O U H R A R M B A E N D E R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 3 9 3 5 2 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 3 5 7 I B 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 7 3 0 12 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 7 2 
0 0 0 VER KOENIGREICH 13 10 3 
0 2 8 N O R W E G E N 9 6 2 
0 3 0 S C H W E I Z 0 2 1 1 
0 3 8 OESTERREICH 12 9 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 1 2 
4 0 4 K A N A D A 5 
IOOO W E L T 2 7 1 1 1 1 1 0 1 1 4 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 1 5 7 8 7 4 1 6 
1 0 1 1 E X T R A EG ' E U R 9 I 1 1 7 2 5 « 1 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 5 2 1 12 0 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 0 19 12 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 9 1 19 3 














2 0 0 














8 2 0 5 . 9 9 A N D E R E F E R T I G G E S T E L L T E W A R E N A U S S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 3 3 8 2 4 3 5 2 5 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 1 1 0 2 2 3 8 1 8 5 18 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 0 0 5 3 0 0 9 2 1 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 3 1 4 1 5 5 5 8 0 
0 0 5 ITAL IEN 2 9 1 9 2 5 6 
0 0 0 VER KOENIGREICH 2 8 1 3 2 2 7 4 5 
0 0 7 I R L A N D 1 4 6 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 8 2 7 12 1 
0 2 8 N O R W E G E N 1 7 4 2 1 0 
0 3 0 S C H W E D E N 2 7 4 0 9 2 0 15 
0 3 2 F I N N L A N D 3 3 β 1 
0 3 0 S C H W E I Z 3 1 9 1 5 4 5 5 4 5 
0 3 8 OESTERREICH 2 1 0 1 2 9 12 5 3 
0 4 2 S P A N I E N 1 0 8 5 8 10 
0 4 3 A N D O R R A 15 15 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 8 5 11 2 13 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 2 2 8 5 4 1 7 1 
0 0 0 POLEN 1 7 8 0 0 I I 
0 0 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 9 4 
0 0 4 U N G A R N 0 2 2 2 
0 0 0 R U M A E N I E N 2 8 8 2 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 4 2 4 1 
2 0 4 M A R O K K O 10 4 4 
2 0 5 C E U 1 A U N O M E l l l L A 23 23 
2 0 8 ALGERIEN 31 21 0 
2 1 2 TUNESIEN 22 12 10 
2 1 0 L IBYEN 8 2 5 3 5 8 
11 
13h 












B e l g ­ L u x . 
1 
1 0 8 






6 7 2 













3 8 5 
0 7 
1 0 2 
20 






















4 3 1 




4 7 7 Β 1 0 5 
2 8 1 7 
2 1 0 1 0 5 
1 0 6 9 9 
4 0 9 6 
1 0 2 6 
3 6 
8 
2 0 1 
9 















5 9 2 
3 2 1 ι ι 
4 1 1 5 
1 2 7 2 5 
ιοί ι 
17 12 
1 3 9 
10 
79 6 1 
9 7 2 0 0 
9 15 














EUR 9 Deutschland France 
• 2 0 5 . 1 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 6 2 1 2 2 4 






8 2 0 5 . 2 0 T O R C H O N S . S E R P I L L I E R E S . L A V E T T E S E T C H A M O I S E T T E S 
0 0 1 F R A N C E 9 1 3 4 0 0 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 1 7 3 4 1 0 8 3 2 1 0 
0 0 3 P A Y S B A S 1 8 5 0 1 0 6 2 2 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 7 4 0 4 4 4 
0 0 5 ITALIE 3 5 0 2 7 4 4 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 2 2 4 4 1 
0 0 7 I R L A N D E 2 0 4 
0 0 8 D A N E M A R K 5 0 0 3 3 0 
0 2 8 NORVEGE 3 4 1 1 9 7 2 7 
0 3 0 SUEDE 8 0 8 4 5 2 1 
0 3 6 SUISSE 4 8 7 3 0 9 19 
0 3 Θ A U T R I C H E 0 5 3 6 1 2 1 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 6 6 2 3 
4 5 8 G U A D E L O U P E 1 0 9 2 1 0 7 
4 0 2 M A R T I N I Q U E 1 2 9 1 2 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 0 3 8 4 9 M 1 4 4 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) M 7 9 3 1 M 8 9 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 4 5 6 7 1 M 3 7 4 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 3 5 1 0 4 0 0 4 
1 0 2 1 A E L E 2 4 5 1 1 5 8 4 5 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 0 2 1 3 8 0 7 2 
1 0 3 1 A C P 4 5 2 14 2 0 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 7 2 5 12 
0 2 0 6 9 1 P A T R O N S D E V E T E M E N T S 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 9 1 4 ] 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 91 8 9 1 2 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ] 1 2 0 1 4 0 
8 2 0 6 . 9 ] L A C E T S E T B R A C E L E T S D E M O N T R E S 
0 0 1 FRANCE 0 1 5 5 3 0 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 4 2 0 1 4 0 1 8 2 
0 0 3 P A Y S B A S 0 0 5 4 8 3 1 0 8 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 1 0 7 7 
0 0 0 R O Y A U M E U N I 1 1 0 BO 2 8 
0 2 8 NORVEGE 1 0 2 1 1 9 12 
0 3 0 SUISSE 1 3 3 5 9 0 
0 3 8 A U T R I C H E 1 9 2 1 4 2 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 5 8 2 4 12 
4 0 4 C A N A D A 1 3 5 4 
1 0 0 0 M O N D E 3 4 1 9 1 0 3 1 0 9 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9 ) 2 0 7 · 1 1 1 1 4 1 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 1 4 2 6 5 2 0 2 M 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 1 7 4 7 0 6 1 
1 0 2 1 A E L E 0 2 0 4 0 0 3 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 1 1 2 3 104 








1 0 7 
3 3 2 
1 1 5 


















3 0 2 
1 3 1 
1 7 2 




0 2 0 5 9 9 A U T R E S A R T I C L E S C O N F E C T I O N N E S E N T I S S U S 
0 0 1 FRANCE 8 0 5 0 1 9 8 4 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 5 2 7 0 1 3 0 9 1 0 4 2 
0 0 3 P A Y S B A S 4 0 3 0 2 8 0 4 7 4 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 0 7 4 1 7 9 4 
0 0 5 ITALIE 1 9 3 8 7 1 7 4 7 6 
0 0 0 R O Y A U M E - U N I 2 7 8 5 5 0 1 2 0 5 
0 0 7 I R L A N D E 8 9 9 7 5 3 
0 0 8 D A N E M A R K 0 4 2 3 0 9 1 1 9 
0 2 8 NORVEGE 1 8 1 4 3 1 5 77 
0 3 0 SUEDE 2 0 0 8 0 5 0 2 4 4 
0 3 2 F I N L A N D E 4 7 8 1 0 8 8 
0 3 0 SUISSE 2 8 4 0 1 5 0 3 5 3 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 7 9 4 1 0 0 0 1 2 2 
0 4 2 ESPAGNE 9 4 6 9 4 1 2 5 
0 4 3 A N D O R R E 1 0 8 1 ι β β 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 5 4 3 1 8 0 0 
0 5 0 GRECE 5 3 6 4 5 1 0 
0 0 0 POLOGNE 0 3 2 2 4 1 1 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 0 2 4 1 5 
0 0 4 HONGRIE 1 1 3 0 5 2 9 
0 0 0 R O U M A N I E 1 2 3 4 8 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 2 0 2 3 1 
2 0 4 M A R O C Ι β β 7 5 0 
2 0 5 C E U T A ET M E L I L L A 1 6 3 
2 0 8 ALGERIE 4 0 0 1 1 0 
2 1 2 TUNISIE 2 1 2 1 6 3 4 0 
2 1 β LIBYE 1 3 0 0 0 9 19 
1 3 0 3 
1 74 
2 1 0 
4 0 0 3 






2 6 6 
3 0 0 
1 2 7 
1 
1 1 2 




2 0 1 
24 
1 0 9 
4 0 
0 
4 9 ! 
3 0 
3 7 8 









0 4 8 
5 3 0 















1 1 2 0 
1 7 8 5 
2 6 0 3 





1 4 3 
3 7 
2 1 4 
1 2 0 
14 







Be lg Lux 
5 
3 4 7 







1 0 4 
7 
1 4 0 1 
1 1 7 8 
2 2 7 
1 7 4 














3 0 0 7 
0 9 0 
1 1 0 2 
3 1 4 






1 1 2 
4 7 
0 7 0 
1 9 1 













2 0 3 





7 4 2 
1 8 3 4 
7 1 4 
1 1 2 0 
6 6 1 
1 7 7 
3 9 0 













1 7 4 
6 2 9 
1 0 9 
4 1 9 
1 0 9 
1 0 9 
0 0 
4 0 
1 1 7 
n e 
2 1 1 
0 7 0 
2 7 7 
7 9 0 
0 9 
3 1 2 





1 i o 
70 


































1 7 2 
4 
0 
1 2 · ■ 3 2 3 
3 0 8 











4 1 1 
1 0 
1 8 8 
4 
1 0 2 3 
1 0 3 0 





Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 


















































REUNION REP SUEDAFRIKA 













INTRAEG (EUR 9) 
EXTRAEG IEUR 91 
KLASSE 1 EFTALAENDER 
KIASSE 2 
AKP-LAENDER KLASSE 3 
8297 W A 
































































































































W A R E N DES KAP. 62. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 62, I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg -Lux 


































IOOO M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































































































































































































M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 62 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 62 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR.9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























Januar — Dezember 1977 Export 
564 
Janvier — Décembre 1977 
Best immung 
Dest inat ion 
N i m e x e 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Neder land Belg.­Lux. 
• 3 0 1 B E K L E I D U N G U N D Z U B E H O E R . D E C K E N . H A U S H A L T S W A E S C H E . W A R E N 
Z U R I N N E N A U S S T A T T U N G . A U S S P I N N S T O F F E N . S C H U H E . K O P F B E D E C K U N G 
A L L E R A R T . G E B R A U C H T . I N M A S S E N . L O S E O D I N B A L L E N . S A E C K E N U S W . 
« 3 0 1 1 0 G E B R A U C H T E K L E I D U N G 
0 0 1 FRANKREICH 9 8 0 4 0 8 9 2 1 2 2 1 3 0 4 1 4 7 4 
0 0 2 MI I M I N l U X I M l l i l l l i , 1 4 3 1 2 0 1 3 4 4 0 9 4 0 2 7 0 9 0 
0 0 1 N I E D E R I A N D E 7 4 9 8 6 8 8 1 1 7 2 7 1 1 4 8 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 9 0 0 3 0 4 2 2 4 2 1 
0 0 6 ITALIEN 4 0 1 9 3 5 1 3 1 4 3 1 1 4 7 6 
0 0 0 VER KOENIGREICH 4 0 0 2 1 Θ 3 0 4 0 9 0 4 
0 0 7 IRLAND 9 7 
0 3 0 S C H W E D E N 3 7 0 4 2 18 3 3 0 
0 3 0 S C H W E I Z 3 5 4 1 4 5 6 7 1 0 5 3 4 
0 4 2 S P A N I E N 3 2 9 2 0 1 4 1 1 2 
0 0 0 POLEN 3 8 5 2 7 3 1 8 4 0 
0 0 8 BULGARIEN 4 9 2 5 4 2 4 4 1 4 
2 0 8 ALGERIEN 9 4 13 0 9 2 7 3 
2 1 2 TUNESIEN 7 8 2 1 4 8 1 4 0 4 2 2 9 
2 2 0 A E G Y P T E N 3 4 0 8 1 0 8 2 3 8 0 1 2 2 9 9 0 7 5 
2 3 2 M A L I 3 9 5 9 7 7 0 2 2 2 
2 3 0 OBERVOLTA 5 5 1 7 4 5 1 8 2 2 
2 4 4 T S C H A D 7 1 0 1 6 6 5 4 5 6 8 9 
2 4 8 SENEGAL 2 1 7 0 6 0 4 1 5 4 8 5 6 8 
2 5 2 G A M B I A 2 1 B 4 4 8 1 9 0 
2 0 4 SIERRA LEONE 1 17 2 3 9 4 
2 8 0 T O G O 3 8 4 4 6 6 9 0 8 6 1 2 2 4 1 9 0 7 
2 8 4 BENIN 2 4 3 8 0 1 2 1 0 17 1 4 4 2 6 8 9 
2 8 8 NIGERIA 1 3 0 3 18 0 1 0 3 
3 1 4 G A B U N 5 1 2 11 3 1 3 1 1 0 7 8 
3 2 2 ZAIRE 0 9 1 15 4 1 8 2 5 7 
3 2 4 R U A N D A 4 7 5 7 1 5 6 1 4 2 0 0 
3 2 8 B U R U N D I 1 8 3 7 3 1 8 2 9 
3 3 8 F R A F A R U I S S A G E B 2 4 6 10 4 3 1 7 6 
3 4 2 S O M A L I A 3 6 9 8 3 3 1 8 4 0 
3 4 6 KENIA 1 6 5 4 5 2 5 5 1 3 9 0 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 1 2 0 5 5 0 14 10 4 9 8 0 0 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 3 5 1 2 2 0 1 9 0 
4 0 4 K A N A D A 1 2 0 1 0 9 
0 0 4 L I B A N O N 1 0 4 2 3 3 9 1 0 2 7 3 0 0 8 9 4 
0 0 8 SYRIEN 0 4 0 1 3 0 5 0 121 9 5 4 1 1 2 1 3 B 
0 1 2 IHAK 3 4 1 6 3 1 9 9 7 2 0 5 8 7 2 3 4 0 
0 2 8 J O R D A N I E N 2 2 4 8 9 8 1 1 9 4 1 0 4 0 
0 3 2 S A U D I ARABIEN 2 9 2 0 2 7 3 0 1 5 0 
0 0 0 A F G H A N I S T A N 2 B 6 I 5 5 0 3 1 9 9 0 5 8 8 0 
0 0 2 PAKISTAN 4 4 0 7 1 7 5 1 5 2 3 7 1 4 2 5 2 4 5 7 
0 0 4 I N O I E N 1 1 0 8 0 4 7 0 0 9 2 1 
6 8 6 B A N G L A D E S H 2 7 8 5 5 3 78 3 5 9 
8 0 0 AUSTRALIEN 1 8 0 1 5 8 4 2 
I O O O W E L T 1 3 4 4 « 1 0 0 8 7 3 3 4 1 2 8 7 4 2 5 4 3 1 2 7 0 6 « 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ · ) 3 0 7 0 0 2 2 M 8 8 2 2 1 3 0 1 M I O 2 0 M 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R · ) 6 8 0 5 7 7 7 · · 2 5 2 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 2 4 M 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 0 0 8 0 0 7 1 0 2 0 3 1 9 0 1 0 0 4 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 9 4 0 2 7 0 8 0 1 2 3 1 0 8 1 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 2 0 1 0 7 0 7 9 2 3 7 2 0 3 9 1 4 8 4 2 2 4 2 9 0 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 2 1 2 7 0 7 8 9 1 0 8 0 1 0 8 7 4 5 3 H 7 0 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 0 4 2 5 4 4 7 4 2 8 5 9 4 0 
Quant i tés 
UK I re land D e n m a r k 
12 
1 1 ο β 
5 2 1 7 8 
13 2 0 5 
1 6 5 8 
10 2 
9 7 
17 2 5 4 
3 
12 













9 3 1 
I 4 5 
3 3 
2 3 5 
4 0 7 9 
1 0 1 
7 3 1 
2 0 4 0 3 
10 
3 1 2 1 2 2 1 1 1 0 
I S « 10 4 M 
2 7 0 7 ■ 0 6 2 
2 5 2 β 3 8 5 
4 0 2 8 2 
2 5 1 5 2 0 7 
5 7 2 2 
• 3 0 1 . M G E B R A U C H T E D E C K E N . H A U S H A L T S W A E S C H E . W A R E N Z U R I N N E N A U S S T A T 
T U N G . S C H U H E U N D K O P F B E D E C K U N G . B E K L E I D U N G S Z U B E H O E R 
0 0 1 FRANKREICH 2 2 9 1 4 7 3 1 9 3 3 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 8 2 5 2 3 7 3 8 2 5 4 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 9 8 4 8 7 1 2 5 6 8 19 
0 0 5 ITALIEN 3 5 1 2 5 1 2 0 31 5 
0 4 0 M A L T A 0 8 2 
0 0 4 L I B A N O N 1 2 0 2 9 5 0 
0 2 8 J O R D A N I E N 2 4 1 1 0 8 1 3 5 9 7 
0 0 0 A F G H A N I S T A N 1 3 4 9 2 0 2 5 4 1 β 0 0 2 
9 5 0 SCHIFFS8EDARF 4 7 4 7 
IOOO W E L T 6 1 M 2 1 M 2 M 3 3 6 1 2 1 · 1 M 7 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R » 2 S 4 2 1 6 1 9 9 2 1 2 · ( 1 2 7 · 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 91 2 0 7 5 8 · 7 1 M 2 M M 7 S M 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 0 9 2 1 3 5 5 1 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 9 4 1 0 2 3 1 
1 0 3 0 K IASSE 2 2 3 3 6 4 5 3 1 9 0 1 0 2 5 3 0 9 8 1 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 3 3 7 7 1 9 3 3 1 2 9 74 
• M 2 L U M P E N : A B F A E L L E V O N B I N O F A E D E N S E I L E Ν O D T A U E N . U N B R A U C H B A R E 
B I N D F A E D E N S E I L E O O E R T A U E S O W I E U N B R A U C H B A R E W A R E N D A R A U S 
« 3 0 2 1 1 S O R T I E R T E L U M P E N U S W A U S W O L L E O D E R T I E R H A A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 5 3 1 9 2 4 4 3 0 6 4 9 8 9 8 7 0 





3 5 β 
2 
1 7 1 1 7 1 1 
6 1 1 1 4 8 
1 2 0 · 1 · 75 18 
10 ' θ 
4 4 5 17 
14 
3 4 7 
' 1 2 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
N i m e x e 
W a r t · IOOO ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Neder land Belg Lux 
• 3 0 1 A R T I C L E S . A C C E S S O I R E S H A B I L L E M E N T . C O U V E R T U R E S . L I N G E D E M A I S O N 
A R T I C L E S D ' A M E U B L E M E N T E N T E X T I L E S . C H A U S S U R E S E T C O I F F U R E S . 
T R A C E S N E T T E S D ' U S U R E . P R E S E N T E S E N V R A C . B A L L E S . S A C S O U S I M I L 
• 3 0 1 . 1 0 V E T E M E N T S U S A G E S 
0 0 1 FRANCE 5 3 0 4 1 9 0 1 8 8 1 2 1 7 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 4 0 0 9 1 2 3 1 1 2 5 2 2 1 2 9 6 7 
0 0 3 P A Y S B A S 2 1 7 1 1 3 1 9 8 1 3 3 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 2 0 6 0 9 2 1 4 7 
0 0 5 ITALIE 9 1 1 0 2 7 3 0 6 0 
0 0 0 R O Y A U M E ­ U N I 4 0 7 2 3 9 3 9 4 0 0 9 
0 0 7 IRLANDE 1 8 3 1 
0 3 0 SUEDE 1 3 9 17 12 3 2 9 
0 3 0 SUISSE 1 6 1 4 7 4 1 3 3 10 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 2 6 7 0 3 3 
0 6 0 POLOGNE 1 6 6 13 1 1 6 
0 0 8 BULGARIE 1 5 5 2 0 18 1 1 7 
2 0 8 ALGERIE 1 1 7 2 5 8 0 3 1 
2 1 2 TUNISIE 3 5 7 8 3 1 1 9 9 
2 2 0 EGYPTE 1 0 0 7 5 4 1 5 5 4 3 9 9 3 
2 3 2 M A L I 1 8 5 2 2 17 
2 3 0 H A U T E ­ V O L T A 1 4 4 6 1 1 2 1 
2 4 4 T C H A D 4 8 1 1 4 4 1 2 5 1 
2 4 8 SENEGAL 9 4 2 3 5 2 4 5 5 
2 5 2 G A M B I E 1 8 1 4 9 4 7 
2 0 4 SIERRA LEONE 1 0 5 2 6 
2 8 0 T O G O 2 3 1 0 5 2 1 6 0 3 Οββ 
2B4 BENIN 1 4 5 5 4 4 1 2 6 7 7 0 4 
2 8 8 NIGERIA 1 3 4 1 14 2 0 0 1 
3 1 4 G A B O N 5 1 7 9 3 6 8 6 9 
3 2 2 ZAIRE 3 1 9 12 9 6 
3 2 4 R W A N D A 2 0 7 2 2 3 0 3 
3 2 8 B U R U N D I 8 4 4 1 
3 3 8 Τ FR A f ARS ISSAS 1 8 0 β 3 0 
3 4 2 SOMALIE 1 3 9 7 3 9 8 
3 4 0 KENYA 8 4 0 4 8 8 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 5 4 4 0 0 8 13 1 0 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 5 5 3 5 13 1 9 7 4 0 
4 0 4 C A N A D A 1 1 3 7 2 
0 0 4 L IBAN 1 0 7 8 1 0 4 7 7 11 1 7 0 
0 0 8 SYRIE 3 0 9 5 1 7 7 8 8 9 4 2 2 0 3 
0 1 2 IRAK 2 9 0 1 1 7 2 7 0 θ 3 2 7 
β 2 8 J O R D A N I E 1 4 0 0 7 5 4 1 0 7 
0 3 2 ARABIE S A O U D I T E 2 0 0 2 3 2 12 1 6 
0 0 0 A F G H A N I S T A N 1 4 0 0 2 5 1 1 0 8 4 4 0 
0 0 2 PAKISTAN 2 2 2 9 1 Ι β 1 1 4 2 1 5 1 7 
0 8 4 INDE 4 0 3 2 2 0 4 2 
0 0 0 BANGLA DESH 5 9 0 4 9 1 
8 0 0 AUSTRALIE 1 8 6 1 1 0 2 
1 0 0 0 M O N D E 4 6 6 M 9 0 8 0 2 1 4 · 1 M 4 1 1 7 2 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 91 1 4 0 · · S 3 S 3 1 1 2 7 M 4 4 0 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R O 1 1 4 ( 7 4 1 1 4 1 1 1 7 1 0 2 4 7 2 ( 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 7 8 2 5 8 7 8 4 8 1 4 0 7 
1 0 2 1 A E L E 4 9 1 1 1 3 5 7 4 9 9Θ 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 8 9 0 8 4 0 5 0 1 7 1 5 5 1 3 0 5 5 8 
1 0 3 1 A C P 1 1 7 5 3 0 9 7 8 5 2 1 0 8 3 2 4 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 9 9 2 1 2 4 2 8 2 9 7 
0 3 0 1 9 0 F R I P E R I E S A U F V E T E M E N T S U S A G E S 
0 0 1 FRANCE 1 8 1 9 7 3 1 9 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 2 3 4 5 0 1 3 5 Ι β β 
0 0 3 PAYS­BAS 3 0 0 2 5 0 1 1 3 5 
0 0 5 ITALIE 1 1 7 8 2 2 8 
0 4 6 M A L T E 1 3 9 
6 0 4 LIBAN 1 0 1 11 1 
0 2 8 J O R D A N I E 1 0 7 5 6 8 
6 0 0 A F G H A N I S T A N 5 0 6 1 3 7 3 1 1 3 
9 5 0 A V t T A I L L E M S O U T A G E 1 3 5 1 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 M « 1 2 1 2 S 6 1 · 4 1 2 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9 | M l 4 M 2 1 1 1 1 2 M 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E t E U R · ) 1 8 0 » 1 4 » M M ) 2 M 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 2 4 1 0 5 1 4 3 3 
1 0 2 1 A E L E 1 1 5 74 1 5 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 1 6 2 4 4 9 β 9 8 1 7 6 
1 0 3 1 A C P 2 3 1 11 8 8 17 2 2 
« 3 0 2 D R I L L E S E T C H I F F O N S . F I C E L L E S . C O R D E S E T C O R D A G E S . S O U * 
F O R M E D E D E C H E T S O U D ' A R T I C L E S H O R S D ' U S A G E 
• 1 0 2 ­ 1 1 D R I L L E S . C H I F F O N S E T C . D E L A I N E E T O E P O I L S . T R I E S 
0 0 1 FPANCE 4 0 2 3 1 5 2 6 5 0 5 7 5 1 
0 0 2 3E' ­G>OUEL'JXBG 2 9 3 1 7 3 2 9 7 5 6 7 
2 0 6 7 









4 1 2 
1 4 4 
17 
B5 
4 5 0 
8 0 
7 7 
1 0 4 1 
6 0 1 
9 1 
2 0 7 
2 2 9 9 
8 3 6 
134 
3 1 
7 1 0 
2 7 8 
0 6 0 
1 0 0 1 
2 2 9 6 
6 3 9 
8 9 
5 2 7 
1 4 0 4 
2911 
1 4 1 
1 7 7 · · 2 4 M 
1 6 1 1 1 
3 1 0 
0 
1 4 9 9 4 








1 0 9 
• Μ 
5 7 







UK I n l a n d D a n m a r k 










1 8 2 
















2 8 8 4 
4 1 
11 11 
3 7 0 
β 
2 8 3 1 
3 4 3 4 
6 7 
4 1 
3 6 3 1 
4 7 
2 1 1 1 1 1 1 · 
« 1 « 1 Μ 
1 4 · · 2 2 2 6 0 9 7 6 
1 4 2 2 7 
9 2 6 1 4 7 




1 0 2 
5 4 2 
3 
2 ( 2 · Μ 
• 1 · · 2 Μ 2 1 1 
1 2 2 7 
16 7 
7 8 2 4 4 
7 4 3 
3 2 1 
8 1 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen 1000 kg Quantités 




































1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1090 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 

































1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 














































































































































































































































































6302.19 SORTIERTE LUMPEN USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. 










































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux 
8302.11 
003 PAYSBAS 
















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 

















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
) 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































































































































































8302.19 DRILLES. CHIFFONS ETC. D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE. 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
























































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
566 
Janvier ­ Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Inland Danmerk 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Franc· Nederland Belg Lux UK Inland Danmark 
8302.60 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 

















1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
102t EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 













































































































































































































M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR 9] 
CLASSE 1 

























































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen IOOO kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux 
SCHUHE M I T LAUFSOHLEN UND OBERTEIL AUS KAUTSCHUK ODER 
KUNSTSTOFF 
HALB.. SCHAFT·. HOCHSCHAFTSTIEFEL UNO UEBERSCHUHE M I T OBER-





























































1010 INTRA-EG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
)021 EFTALAENDER 



















































































0 0 1 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 

































8401.29 ANDERE SCHUHE M I T OBERTEIL AUS KAUTSCHUK. KEINE HALB.. 
SCHAFT-, HOCHSCHAFTSTIEFEL UEBERSCHUHE. SANDALEN. SANDALET-



























































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Inland Danmark 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC 
OU EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
DEMI-BOTTES. HAUTES BOTTES. BOTTES CUISSARDES ET COUVRE. 


























































EMIRATS ARAB UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































































































































































M O N D E 
INTRA-CE (EUR 9| 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
HAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC. SAUF DEMI BOTTES. HAUTES 
"OTTES. BOTTES CUISSARDES. COUVRE-CHAUSSURES. SANDALES.SAN-





6 9 4 
2 9 





























































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
568 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeur. 
EUR 9 Deutschland France Iteli» Nederland Belg­Lux UK Intend Denmark 
1031 AKPIAENDER 
HALB . SCHAFT.. HOCHSCHAFTSTIEFEL U N D UEBERSCHUHE M I T OBER. 








































1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENOER 
1040 KLASSE 3 
1 101 
9 9 0 
9 4 8 
4 0 4 9 
8 0 
9 4 7 
4 5 
2 7 7 
3 9 
1 0 7 
4 5 1 




2 0 4 
4 3 
1 8 4 
14 
0 9 2 3 
M 6 2 
1 ( 7 4 
1 6 2 0 
1 1 0 2 
2 1 0 
8 2 
6 4 
1 2 5 
1 













1 0 6 1 
7 6 8 
2 9 7 
2 8 0 
2 4 9 
11 
4 2 1 
2 2 1 
8 1 0 
8 1 













2 2 2 
8 9 « 
3 2 0 
2 4 5 
1 7 7 
61 
8 9 0 
3 5 4 
3 6 8 
3 1 9 2 









1 5 2 
2 8 
1 7 6 
9 
« 4 3 « 
6 3 1 7 
1 1 2 0 
9 8 9 
5 8 0 
















3 7 6 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 9 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 9 0 
0 1 2 
0 1 0 
0 1 8 
2 1 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
1 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
1 7 2 
1 7 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 0 
4 5 8 
4 0 2 
4 0 9 
4 9 2 
0 9 2 
0 3 0 
7 3 2 
9 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
oo : 0 0 3 
0 0 4 
• 4 0 1 ( 1 S A N D A L E N S A N D A L E T T E N U N D Bl 
K U N S T S T O F F 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E O E N 
F I N N L A N D 






K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
R E U N I O N 
K O M O R E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A O A 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
BARBADOS 
S U R I N A M 
SAUOFA RABIEN 
K U W A I T 
J A P A N 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR 91 
E X T R A ­ E G I E U R 9) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N O E R 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
4 7 0 
41 1 
4 2 1 
1 3 9 8 
29 






1 6 6 
2 1 4 
1 79 
1 7 9 
141 






3 0 6 8 










9 0 0 2 
4 2 1 7 
5 1 1 · 9 8 5 0 
0 2 0 
• 4 7 0 


















D E S C H 
4 9 
1 2 1 





















7 2 5 
4 6 0 
2 7 4 
9 0 
1 0 
' 6 4 
0 0 
J H E M I T O B E 
4 2 1 
3 5 0 
2 4 1 
1 2 4 6 






1 0 8 
1 8 5 
1 7 1 
■OS 
■32 





3 0 0 4 









• · 7 · 3 M 2
5 0 1 7 
3 ­ 1 1 
4 8 0 
• 2 ­ 0 
7 6 9 







« 4 0 1 . · · P A N T O F F E L N U N D A N O E R E H A U S S C H U H E . O B E R T E I L A U S K U N S T O F F 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
7 6 5 
Γ9Θ 
9 4 























DEMI­BOTTES. HAUTES BOTTES. BOTTES CUISSARDES ET COUVRE. 







































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























































































































































409 LA BARBADE 
492 SURINAM 
032 ARABIE SAOUDITE 
0 3 β KOWEÏT 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 




' 0 2 ' 
' 090 
1031 
INTRACE 'EUR »ï 
EXTRA­CE (EUR 91 
CLASSE I 





















































3 5 5 














» 7 1 
• • 7 
2 S 4 
2 2 7 
1 6 0 
0 3 
21 
H J A U S S 
0 4 
4 4 ' 
2 9 1 
1 2 4 
1 2 0 
1 0 7 
2 0 














1 0 0 
5 4 7 
2 0 





2 < 7 I 
1 1 4 1 
1 5 1 · 0 0 0 
11 
6 70 
3 3 « 
U R E S D I N 
4 0 J 
1 0 
17 0 
1 2 1 4 
1 5 5 7 
9 7 2 
0 5 8 8 
Θ Β 9 0 
1 9 0 
1 7 2 
2 1 9 
0 8 1 
1 4 6 
8 1 5 
8 0 8 
4 9 9 
0 0 1 
0 0 4 
1 2 1 6 
194 
1 1 3 
2 0 3 
0 3 
2 0 6 6 2 
9 8 0 
1 12 
171 
1 1 2 
1 0 3 
1 9 5 
7 0 1 
1 8 4 
1 2 9 
3 3 8 
4 8 0 0 3 
1 7 M 1 
1 1 0 « ? 
2 4 9 0 4 
2 6 0 9 
0 0 7 2 
3 7 3 8 
T E R I E U R 
6 0 2 
3 0 7 
1 7 1 








Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
0 4 0 1 . 0 6 





400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 






















































8401.89 ANDERE SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF. KEINE HALB.. 
SCHAFT.. HOCHSCHAFTSTIEFEL UEBERSCHUHE. SANOALEN. SANDALET 
























































































1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 






































































































































































SCHUHE M I T LAUFSOHLEN AUS LEDER. KUNSTLEDER. KAUTSCHUK ODER 
KUNSTSTOFF (AUSGEN. SCHUHE DER TARIFNR. 6401) 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lux Denmark 
8401.85 







1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
522 






























































6401.89 CHAUSSURES DESSUS MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE. SAUFlDEMI 
BOTTES.HAUT.BOTTES.CUISSARDES.COUVR E CHAUSSURES.S AND ALETTES. 























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































































































































































































CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR. CAOUTCHOUC OU 
MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE. SF CELLES DU NO. 6401 

























































Januar — Dezember 1977 Export 
570 




« 4 0 2 . 1 0 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
' H O S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 
2 0 8 ALGERIEN 
2 0 0 G U I N E A 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 0 G H A N A 
3 0 0 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 0 G R O E N L A N D 
0 1 2 IRAK 
0 1 0 I R A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
8 4 7 VER A R A B EMIRATE 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
3 1 0 
12 



















6 3 1 2 
2 S 2 6 
2 1 9 7 
1 7 0 8 
8 8 9 
6 2 8 










3 3 0 
1 7 0 
1 8 1 
1 2 2 





















1 4 3 · 1 1 8 0 
2 5 0 
9 5 
5 5 
1 5 5 
9 4 
« 4 0 2 2 1 S K I S T I E F E L O B E R T E I L A U S L E D E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITAL IEN 
ΟΟβ VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLANO 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N O 
0 3 β S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N O 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EO I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R O 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
2 9 4 
0 8 
9 2 
4 0 5 
19 
1 8 
1 0 4 
2 7 
1 7 1 
1 2 1 
2 0 
8 9 
1 0 7 
0 9 
2 4 
2 7 0 





2 4 4 1 
9 M 
1 4 * 2 
1 3 7 1 






































Italia Nederland Belg ­Lux 

















2 1 7 1 4 M l 
1 2 3 1 3 2 0 7 
9 3 8 3 9 · 
8 5 1 2 
2 7 1 2 
7 4 3 4 9 
5 3 6 
14 4 5 
2 2 5 
3 9 1 
5 2 9 












1 5 5 




1 5 2 1 4 I O 
7 1 6 4 1 0 
8 0 « 1 
7 9 8 1 
3 2 0 1 
β 
« 4 0 2 2 » T U R N ­ U N D S P O R T S C H U H E . A U S G E N . S K I S T I E F E L O B E R T E I L A U S 
L E D E R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITAL IEN 
0 0 0 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ' S I A N O 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E O E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 0 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 ] S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
5 0 4 
6 5 2 
9 0 1 
2 0 9 8 
2 0 5 
4Θ0 
1 8 8 
15 
2 3 2 
5 4 9 
70 
4 0 3 
























7 3 4 
3 9 9 
2 5 7 
■62 
3 2 0 
73 
4 









5 3 2 7 7 
1 4 6 1 3 1 
1 7 0 5 7 
1 7 8 2 5 3 2 
1 5 
1 3 6 3 
0 5 2 
2 1 
8 3 1 
1 3 3 14 1 
13 
' 6 0 






UK Inland Danmark 








3 2 2 4 0 0 
1 2 « I O 
1 9 « 4 5 « 
1 9 0 4 4 2 







1 0 3 
2 0 
1 3 9 










8 0 9 3 
2 1 7 
6 9 2 3 
5 0 0 1 
2 0 0 1 










0 4 0 2 . 1 0 
0 3 0 SUEDE 3 6 0 6 
0 3 2 F I N L A N D E 1 4 6 
0 3 0 SUISSE 2 0 5 3 
0 3 8 A U T R I C H E 1 9 1 0 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 4 7 7 
0 0 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 5 2 
2 0 8 ALGERIE 4 0 7 8 
2 6 0 GUINEE 1 9 7 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 1 1 4 
2 7 6 G H A N A 4 5 0 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 1 4 4 
3 1 4 G A B O N 1 3 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 0 0 7 8 
4 0 4 C A N A D A 4 5 3 
4 0 0 G R O E N L A N D 1 9 0 
β 1 2 IRAK 1 2 7 
0 1 0 I R A N 1 2 8 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 1 1 0 
6 4 7 E M I R A T S A R A B U N I S 3 6 1 
7 3 2 J A P O N 1 2 7 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 3 5 
1 0 0 0 M O N D E 6 6 9 0 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 3 0 2 4 5 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 2 0 0 6 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 8 2 1 2 
1 0 2 1 A E L E 1 0 4 0 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 7 3 9 
1 0 3 1 A C P 1 5 8 9 




4 7 7 








2 8 9 2 
1 4 6 « 
1 4 3 « 
1 1 7 1 
1 1 5 7 
7 1 9 





5 5 4 
3 1 
1 7 4 
1 9 7 
1 0 9 
1 4 4 
1 3 3 







1 0 1 
1 3 9 1 5 
1 0 2 2 6 
3 0 9 0 
2 1 2 2 
7 1 3 
1 5 0 9 
9 0 8 
1000 ERE/UCE 
Italia 
0 5 4 
4 0 
1 0 0 5 
1 1 2 4 
1 5 1 
1 
5 
4 0 6 2 




2 8 1 
1 2 6 
1 0 8 
2 3 7 3 · 
1 6 2 0 9 
• 5 2 7 
7 7 0 7 
3 1 7 4 
5 6 1 
4 3 
1 9 5 
0 4 0 2 2 1 C H A U S S U R E S D E S K I . D E S S U S C U I R N A T U R E L 
0 0 1 FRANCE 1 4 0 7 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 5 0 0 
0 0 3 P A Y S B A S 5 7 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 9 9 7 
0 0 5 ITALIE 1 0 0 
0 0 0 R O Y A U M E U N I 1 9 6 
0 0 7 I R L A N D E 7 1 7 
0 0 8 D A N E M A R K 1 9 7 
0 2 8 NORVEGE 1 3 4 5 
0 3 0 SUEDE 9 9 3 
0 3 2 F I N L A N D E 1 0 8 
0 3 6 SUISSE 5 9 8 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 1 8 
0 4 2 ESPAGNE 4 2 8 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 1 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 2 7 3 
4 0 4 C A N A D A 2 0 3 0 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 1 0 1 
7 3 2 J A P O N 3 1 4 
B 0 0 A U S T R A L I E 5 0 4 
B 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 1 5 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 M 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 « « M 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 1 1 1 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 1 7 4 
1 0 2 1 A E L E 4 2 5 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 2 2 















1 7 1 
5 
6 9 3 
1 1 9 
4 7 4 
4 4 6 















6 4 7 
1 7 « 
3 0 8 
1 0 6 
2 2 5 
0 0 
19 
1 3 1 0 
2 2 6 
1 1 6 
2 6 1 1 
1 8 6 
4 
1 1 
1 6 0 
1 5 9 
15 
4 1 4 
1 0 4 2 
1 5 8 
1 1 5 
1 0 0 5 
1 2 8 9 
2 8 1 
1 3 5 
7 
• M B 
4 * 2 7 
• 1 1 · 5 2 5 9 





















4 7 7 
4 6 0 0 
4 5 0 
9 8 
16 
7 « 3 7 
1 9 4 · 
6 · · · 
4 7 
4 7 
6 1 0 2 
5 3 1 









0 4 0 2 2 0 C H A U S S U R E S P O U R S P O R T E T G Y M N A S T I Q U E . A U T R E S Q U E D E S K I . 
D E S S U S C U I R N A T U R E L 
0 0 1 FRANCE 3 7 4 8 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 7 5 0 0 
0 0 3 P A Y S B A S 8 8 0 1 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 3 9 9 7 
0 0 5 ITALIE 2 2 7 3 
0 0 0 R O Y A U M E ­ U N I 4 1 8 1 
0 0 8 D A N E M A R K 1 8 7 0 
0 2 4 ISLANOE 1 9 1 
0 7 8 N O R V E G E 2 3 0 7 
0 3 0 SUEDE 6 7 9 7 
0 3 2 F I N L A N D E 8 4 8 
0 3 0 SUISSE 4 3 3 0 
0 3 8 A U T R I C H E 3 3 8 0 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 0 1 
0 4 3 A N D O R R E 3 5 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 7 9 
0 5 0 GRECE 1 3 4 
0 5 β U N I O N SOVIETIOUE 1 0 8 
0 0 0 P O L O G N E 1 0 7 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 3 0 1 
2 4 8 
1 1 0 0 
3 3 7 6 
0 1 5 
2 7 6 
0 7 3 
1 1 7 
0 4 1 
' 3 8 0 
4 2 1 
1 1 3 8 
1 4 7 3 
2 0 4 
24 
ιοί 6 7 
4 9 
4 ' 
3 3 3 0 
1 8 2 4 
1 9 1 1 
1 7 1 0 
2 9 2 4 
7 1 7 
1 9 
1 0 7 0 
1 1 0 4 
1 0 0 
1 0 8 6 
1 7 0 
0 2 1 





7 0 0 
3 3 6 9 
1 1 8 4 
1 3 3 3 
1 1 6 9 7 
9 2 7 
4 5 2 
1 7 
0 0 6 
1 0 2 7 
1 1 0 
1 0 0 4 
1 0 7 9 
1 14 




1 0 1 4 


















UK Inland Danmark 




1 6 1 0 
I I B 
1 9 0 
4 
2 0 
2 ( 5 2 6 7 4 4 
1 2 M 1 2 1 
I M · M 2 1 
1 0 8 9 6 4 1 0 
6 M O U 
2 0 8 
1 
7 6 
2 0 5 
1 4 1 
3 4 0 
0 4 
7 1 3 
1 6 9 
1 1 6 6 
3 7 6 






1 1 8 0 
6 4 0 
1 0 1 
2 0 
3 0 9 
1 5 1 
M O · 4 1 
1 · · · 
4 9 0 · 4 1 
4 1 4 9 9 
1 7 7 6 9 
7 5 6 3 4 
3 9 6 
2 3 1 0 
2 1 












EUR 9 Deutschland 
0402.29 
208 ALGERIEN 60 
212 TUNESIEN 21 
216 LIBYEN 31 17 
272 ELFENBEINKUESTE 54 
288 NIGERIA 90 62 
302 KAMERUN 72 
314 GABUN 10 
346 KENIA 9 8 
352 TANSANIA 8 8 
372 REUNION 31 
400 VEREINIGTE STAATEN 3739 632 
404 KANADA 488 53 
462 MARTINIQUE 14 
472 TRINIDAD U TOBAGO 10 5 
470 NIEDERL ANTILLEN 12 10 
484 VENEZUELA 26 21 
004 LIBANON 34 0 
012 IRAK 7 7 
024 ISRAEL 39 19 
032 SAUDIARABIEN 58 50 
636 KUWAIT 41 37 
040 BAHRAIN 25 25 
044 KATAR 7 7 
047 VER. ARAB EMIRATE 16 13 
701 MALAYSIA 39 35 
700 SINGAPUR 109 97 
732 JAPAN 130 75 
740 HONGKONG 46 36 
800 AUSTRALIEN 110 15 
801 PAPUA NEUGUINEA 10 10 
804 NEUSEELAND 12 9 
809 NEUKALEDONIEN 20 1 
815 FIDSCHI 9 6 
822 FRANZ­POLYNESIEN 11 4 
IOOO WELT 12815 2247 
1010 INTRA EG IEUR 9) 5104 488 
1011 EXTRA­EG IEUR 9| 7512 1769 
1020 KLASSE 1 6379 1197 
1021 EFTA­LAENDER 1720 385 
1030 KLASSE 2 1104 548 
1031 AKP­LAENDER 370 126 
























































































6402.31 SANDALEN UND SANDALETTEN M I T OBERTEIL AUS LEDER. INNENSOHLE 
UNTER 24CM LANG 
001 FRANKREICH 334 28 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 293 49 
003 NIEDERLANDE 125 19 
004 BR DEUTSCHLAND 1015 
006 VER KOENIGREICH 62 
008 DAENEMARK 41 2 
028 NORWEGEN 35 3 
030 SCHWEDEN 56 
032 FINNLAND 27 1 
030 SCHWEIZ 151 20 
038 OESTERREICH 148 12 
288 NIGERIA 22 
330 ANGOLA 12 
400 VEREINIGTE STAATEN 375 
404 KANADA 25 
IOOO WELT 2789 140 
1010 INTRAEG IEUR­9) 1873 99 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 918 41 
1020 KLASSE 1 823 36 
1021 EFTALAENDER 417 36 
1030 KLASSE 2 93 5 






























































6402.36 SANDALEN U N D SANDALETTEN MIT OBERTEIL AUS LEDER. INNENSOHLE 
MIND.24CM LANG. FUER MAENNER 
001 FRANKREICH 030 27 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 384 47 
003 NIEDERLANDE 424 163 
004 BR DEUTSCHLAND 1610 
006 VER. KOENIGREICH 366 
008 DAENEMARK 40 10 
028 NORWEGEN 16 5 
030 SCHWEDEN 37 2 
032 FINNLAND 19 1 
036 SCHWEIZ 166 32 
038 OESTERREICH 203 25 































EUR 9 Deutschland France 
6402.29 
208 ALGERIE 578 537 
212 TUNISIE 210 196 
216 LIBYE 315 268 
272 COTE­D'IVOIRE 328 319 
288 NIGERIA 1277 10B1 180 
302 CAMEROUN 520 519 
314 GABON 104 103 
346 KENYA 137 131 
352 TANZANIE 110 110 
372 REUNION 258 258 
400 ETATSUNIS 37344 9380 22656 
404 CANADA 4383 725 2370 
462 MARTINIQUE 122 122 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 142 90 4 
476 ANTILLES NEERLAND 215 199 3 
484 VENEZUELA 381 325 1 
604 LIBAN 204 88 16 
612 IRAK 121 120 
624 ISRAEL 403 263 1 
632 ARABIE SAOUDITE 845 758 69 
636 KOWEIT 591 548 1 
640 BAHREIN 358 354 
644 QATAR 119 115 4 
647 EMIRATS ARAB UNIS 203 170 27 
701 MALAYSIA 071 622 49 
706 SINGAPOUR 1944 1817 120 
732 JAPON 1972 1368 210 
740 HONG­KONG 670 556 98 
800 AUSTRALIE 966 217 498 
801 PAPOUASIE.N­GUINEE 160 160 
804 NOUVELLE­ZELANDE 177 147 4 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 185 9 173 
815 FIDJI 114 85 13 
822 POLYNESIE FRANCAIS 146 71 75 
1000 M O N D E 120257 33192 51837 
1010 INTRACE (EUR 91 42523 8498 14488 
1011 EXTRACE (EUR­9) 77734 28896 37398 
1020 CLASSE 1 63634 17385 33390 
1021 A E L E 16942 5079 6639 
1030 CLASSE 2 13656 9017 3875 
1031 ACP 3895 2036 1682 
1040 CLASSE 3 444 294 103 
Janvier — Décembre 1977 
1000 ERE/UCE Valeurs 



























31980 2372 478 
18973 2078 443 
12987 294 35 
12274 246 30 
4868 190 30 
666 47 5 










8402.31 SANDALES ET SANDALETTES. DESSUS CUIR N A T U R E L SEMELLES INTE­
RIEURES DE M O I N S DE 24 C M 
001 FRANCE 1604 406 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2395 595 222 
003 PAYSBAS 988 180 10 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7259 803 
006 ROYAUME­UNI 360 5 
008 DANEMARK 298 14 2 
028 NORVEGE 241 40 
030 SUEDE 427 1 10 
032 FINLANDE 127 7 1 
036 SUISSE 1383 245 11 
038 AUTRICHE 1141 89 4 
288 NIGERIA 148 102 
330 ANGOLA 124 
400 ETATSUNIS 2308 1 1 
404 CANADA 228 1 1 
1000 M O N D E 19780 1639 1412 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 12933 1198 1043 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 8848 440 389 
1020 CLASSE 1 5962 386 44 
1021 A E L E 3328 384 27 
1030 CLASSE 2 891 53 324 
1031 ACP 349 34 182 
1131 10 58 
1152 426 
687 109 














16987 520 204 
9997 602 190 
5970 18 14 
5501 7 
2902 2 












8402.35 SANDALES ET SANDALETTES. DESSUS CUIR N A T U R E L SEMELLES INTE­
RIEURES DE 24 C M OU PLUS. POUR H O M M E S 
001 FRANCE 4844 223 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2830 444 226 
003 PAYSBAS 3248 1511 527 
004 R.F, DALLEMAGNE 10481 200 
006 ROYAUME­UNI 1846 
008 DANEMARK 293 83 
028 NORVEGE 159 39 
030 SUEDE 293 21 
032 FINLANDE 113 6 
036 SUISSE 1513 267 20 
038 AUTRICHE 1310 173 
216 LIBYE 233 
4555 18 48 
1709 451 
1061 149 














Januar — Dezember 1977 Export 
572 





EUR 9 Deutschland 
«402.16 
330 ANGOLA 23 
400 VEREINIGTE STAATEN 727 1 
404 KANAOA 64 1 
63Θ KUWAIT 24 
044 KATAR 9 4 
047 VER ARAB EMIRATE 10 
BOO AUSTRALIEN 12 1 
IOOO WELT 40 74 320 
1010 INTRA­EG (EURO 9467 24« 
1011 EXTRA EG IEUR · ) 1417 72 
1020 KLASSE 1 1249 07 
1021 EFTALAENOER 440 06 
1030 KLASSE 2 Ιββ 4 
1031 AKPLAENDER 20 
France 
1 8 9 


















3 0 7 




1 1 0 






Belg.­Lux­ UK Ireland Danmark 
35 2 7 





0402 37 SANDALEN UND SANDALETTEN MIT OBERTEIL AUS LEDER. INNENSOHLE 
MIND.24CM LANG. FUER FRAUEN 
00 t FRANKREICH 2152 219 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1233 187 
003 NIEDERLANDE Ι2ββ 230 
004 BR DEUTSCHLAND 5709 
006 ITALIEN 48 41 
ΟΟβ VER KOENIGREICH 1977 5 
007 IRLAND 84 
008 OAENEMARK 301 30 
028 NORWEGEN 104 32 
030 SCHWEDEN 300 19 
032 FINNLAND 92 18 
036 SCHWEIZ 1031 89 
038 OESTERREICH 746 102 
042 SPANIEN 32 30 
048 JUGOSLAWIEN 10 6 
060 SOWJETUNION 12 
002 TSCHECHOSIOWAKEI 30 
210 LIBYEN 93 
272 ELFENBEINKUESTE 32 
288 NIGERIA 48 
302 KAMERUN 20 
322 ZAIRE 40 
330 ANGOLA 37 
372 REUNION 8 
390 REP SUEDAFRIKA 17 β 
400 VEREINIGTE STAATEN 7499 89 
404 KANAOA 7Θ1 10 
4Θ2 MARTINIQUE 9 
624 ISRAEL 28 1 
632 SAUDIARABIEN 26 7 
636 KUWAIT 24 1 
64 7 VER ARAB EMIRATE 9 2 
70β SINGAPUR 4 
732 JAPAN 12 
740 HONGKONG 16 
BOO AUSTRALIEN 158 
IOOO WELT 24321 1147 
1010 INTRA EG IEUR 91 12S2S 711 
1011 EXTRAEG IEUR 91 11494 429 
1020 KLASSE 1 10905 4 00 
1021 EFTALAENDER 2400 264 
1030 KLASSE 2 527 23 
1031 AKPLAENDER 189 1 

























9 6 3 




2 0 8 
1 2 6 
3 3 0 
74 
9 4 0 





























4 5 5 













1 4 7 






«402.40 PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE. OBERTEIL AUS LEOER 
001 FRANKREICH 310 40 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 344 52 
003 NIEDERLANDE 313 70 
004 BR DEUTSCHLAND 918 
ΟΟβ VER KOENIGREICH 63 3 
008 OAENEMARK 43 12 
028 NORWEGEN 33 9 
030 SCHWEDEN 41 3 
030 SCHWEIZ 153 38 
038 OESTERREICH 155 12 
400 VEREINIGTE STAATEN 20 2 
404 KANAOA 10 3 
IOOO WELT 2 4 M 2 M 
1010 INTRAEO IEUR 91 199» I M 
1011 EXTRAEG IEUR«) 4 M 72 
1020 KLASSE 1 435 70 
1021 EFTALAENOER 391 03 





1 1 1 
·· 2 2 6 
0 
* 4 
2 5 3 
2 0 9 
2 0 0 





' G ä 
• 4 3 
IO 
7 
1 9 M 
167« 
I M 
3 3 9 






1 0 9 














224 7 1 2 1 














45 1 14 








W a n · 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux UK Inland Oanmerk 
«402.35 
330 ANGOLA 135 . 1 3 6 
400 ETATSUNIS 3563 β 1 3656 
404 CANADA 462 7 443 2 
636 KOWEIT 305 
644 QATAR 164 45 
047 EMIRATS ARAB UNIS 256 
BOO AUSTRALIE 102 5 
3 6 5 
1 1 9 
2 5 6 
9 7 
1000 M O N D E 33076 2S64 1167 2 M 1 0 712 238 12 »2 
1010 INTRA CE (EUR 91 23579 2 2 7 · 95B 19392 ■ · · 221 12 1 · 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 9499 S7S 199 9S1S 17 11 74 
1020 CLASSE 1 7607 528 21 6990 6 3 βΟ 
1021 A E L E 3390 607 20 2811 6 47 
1030 CLASSE 2 1875 49 178 1619 11 β 12 
1031 ACP 207 28 173 β 
6402.37 SANDALES ET SANDALETTES. DESSUS CUIR N A T U R E L SEMELLES INTE. 
RIEURES DE 24 C M OU PLUS. POUR FEMMES 
001 FRANCE 23760 2018 20840 122 380 
002 BELGIQUE­LUXBG 13924 2708 242 10521 463 
003 PAYSBAS 14868 3055 45 9078 2690 
004 RF D'ALLEMAGNE 62862 200 62364 202 40 
005 ITALIE 703 620 27 12 33 
006 ROYAUME­UNI 14561 72 08 13671 44 2 
007 IRLANDE 595 696 
008 DANEMARK 3279 472 β 2737 16 48 
028 NORVEGE 1875 504 10 1071 16 
030 SUEDE 3176 293 9 2830 1 
032 FINLANDE 988 340 622 
030 SUISSE 7568 1488 40 6022 1 
038 AUTRICHE 7246 1360 9 6870 6 1 
042 ESPAGNE 407 378 3 28 
048 YOUGOSLAVIE 130 39 91 
056 UNION SOVIETIQUE 204 2β3 
062 TCHECOSLOVAQUIE 398 398 
216 LIBYE 7B3 
272 COTE­D'IVOIRE 412 
288 NIGERIA 394 
302 CAMEROUN 140 
7 8 3 
β β 
2 3 
7 0 4 
25 383 4 







322 ZAIRE 182 176 7 
330 ANGOLA 209 209 
372 REUNION 126 92 33 
390 REPAFRIOUE DU SUD 193 73 120 
400 ETATSUNIS 60476 1378 30 69068 
404 CANADA 7506 10 7 16 7 360 17 9 
402 MARTINIQUE 139 2 93 44 
624 ISRAEL 327 11 316 
632 ARABIE SAOUDITE 215 39 17β 
63β KOWEIT 307 10 286 11 
647 EMIRATS ARAB UNIS 138 22 β 110 
706 SINGAPOUR 110 7 101 2 
732 JAPON 283 283 
740 HONG­KONG 193 9 10 174 
BOO AUSTRALIE 18 76 β 30 1834 
1000 M O N D E 222293 1 M 7 2 1300 200012 · · · 1112 7 1 · 241 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1 2 4 6 M 9S71 5 M 109596 M « 1174 701 M 
1011 EXTRACE IEUR 91 «7741 «102 712 9 0 4 1 · 1 1 · I 14 172 
1020 CLASSE 1 91794 0094 167 85331 41 1 ΙβΟ 
1021 A E L E 20699 4031 73 10443 24 1 127 
1030 CLASSE 2 515β 20B 545 4294 77 7 14 11 
1031 ACP 1586 11 149 1363 42 7 14 
1040 CLASSE 3 793 792 1 
«402.40 PANTOUFLES.AUTRES CHAUSSURES DINTERIEUR.DESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANCE 253β 501 1995 12 2Θ 
002 BELGIOUE­LUXBG 2912 589 377 1866 290 
003 PAYSBAS 2537 811 65 1604 107 
004 RF D'ALLEMAGNE 7120 208 0376 412 61 3 
ΟΟβ ROYAUME­UNI 349 44 2 298 6 
008 DANEMARK 368 91 4 260 3 
028 NORVEGE 385 »0 162 143 
030 SUEDE 424 39 1 328 56 
036 SUISSE 1521 441 70 997 4 6 4 
038 AUTRICHE 1058 153 β 899 
400 ETATSUNIS 245 27 8 103 107 
404 CANADA 104 35 10 59 
1000 M O N O E 20100 2S71 «70 14*21 724 2*7 · 210 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 15851 2 M 1 721 12101 717 2 ( 1 . · 1 
1011 EXTRA CE 'EUR». 4 2 M «10 2 4 · 2 ( 2 1 7 I M . 2 0 7 
1020 CLASSE 1 3938 810 ΙΟβ 2697 β 113 20β 
' 0 2 ' A E L E 3407 724 77 2460 β β 204 
1030 CLASSE 2 I H 20 143 123 1 23 1 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1031 AKP­LAENDER 
ANDERES SCHUHWERK MIT OBERTEIL AUS LEDER. KEINE SCHNUER . 
SCHAFTSTIEFEL SPORTSCHUHE. SANDALEN. SANDALETTEN.PANTOFFELN 
































































































































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
) 0 2 ) EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
729 
1631 


























1 16 1 17 70 48 
142 
50 














































































8402.56 ANDERES SCHUHWERK MIT OBERTEIL AUS LEDER. KEINE SCHNUER.. 
SCHAFTSTIEFEL SPORTSCHUHE. SANDALEN. SANDALETTEN.PANTOFFELN 

















































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
CHAUSSURES DESSUS CUIR NATURELSEMELLES INTERIEURES M O I N S DE 
24 CM.SAUF:BRODEQUINS ET BOTTES C O M M U N S . P O U R LES SPORTS.SAN­































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































































































































































































































CHAUSSURES DESSUS CUIR NATURELSEMELLES INTERIEURES DE 24 C M 
OU PLUS.POUR HOMMES.SAUF BRODEQUINS ET BOTTES C O M M U N S . P . LES 






































Januar — Dezember 1977 Export 
574 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
000 VER KOENIGREICH 































338 FR AFAR U ISSAGEB 
34Θ KENIA 
372 REUNION 
390 REP SUEDAFRIKA 






472 TRINIDAD U TOBAGO 
470 NIEDERL ANTILLEN 
484 VENEZUELA 


















1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 



















































































































































































































































• ­ o 
IOOO kg Quantités 
Nederland Belg Lux UK Ireland Denmark 
278 IO 14 336 
11 5 . 2 3 





22 4 279 
3 38 277 
β 
8 1 1 27 








4 974 170 









1822 42S 1 M 7 1400 
10*4 2 M 200 620 
54« 119 1 M 7 M O 
38 β 1307 840 
35 2 44 029 
500 30 34 
3 2 1 
9 90 
• 4 0 2 ( 7 ANDERES SCHUHWERK MIT OBERTEIL AUS LEDER. KEINE SCHNUER­. 
SCHAFTSTIEFEL SPORTSCHUHE. SANDALEN. SANDALETTEN.PANTOFFELN 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITAIIEN 
































34 70 1 
795 2 
163 2 5 
538 29 4 25 
22 ιβ 1 1 
'4 502 2 
1 




Wart· 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg lux UK Ireland 
6402.55 
004 R F D'ALLEMAGNE 117089 16023 95729 2976 192 127 
005 ITALIE 1281 U B 813 108 67 
000 ROYAUME­UNI 24786 100 1594 21011 118 8 
007 IRLANDE 442 73 360 
008 DANEMARK 5374 1986 431 2806 140 1 
024 ISLANDE 517 102 00 53 1 
026 ILES FEROE 220 
028 NORVEGE 5812 685 021 1Θ21 216 
030 SUEDE 10306 1012 1103 5200 31 
032 FINLANDE 849 158 52 690 
030 SUISSE 18842 2609 1723 13994 BB 24 
038 AUTRICHE 19012 4667 Οββ 13002 17 14 
042 ESPAGNE 412 1 4B 314 11 1 
043 ANDORRE 832 745 87 
040 MALTE 102 10 92 
04B YOUGOSLAVIE 831 32 33 700 
050 UNION SOVIETIQUE 4106 748 1320 1206 832 
062 TCHECOSLOVAQUIE 279 239 40 
068 BULGARIE 201 1 191 09 
202 ILES CANARIES 100 36 09 
208 ALGERIE 0089 37 24 6559 409 
212 TUNISIE 100 135 26 
216 LIBYE 4029 736 3294 
244 TCHAD 104 104 
248 SENEGAL 237 Ιββ 71 
272 COTE­OIVOIRE 1662 1137 426 
280 TOGO 175 164 11 
288 NIGERIA 2521 2 2277 231 11 
302 CAMEROUN 1218 953 266 
300 REP CENTRAFRICAINE 100 Ιββ 
314 GABON 941 B55 60 
318 CONGO 342 313 29 
322 ZAIRE 702 50 254 379 19 
326 BURUNDI 140 123 23 
338 Τ FR AFARS ISSAS 124 124 
346 KENYA 284 269 24 1 








390 REPAFRIOUE DU SUD 202 1 21 179 
400 ETATSUNIS 55613 251 1 130 44941 1 44 7704 
404 CANADA 10661 35β 704 0928 0 2807 
400 GROENLAND 443 18 122 
452 HAITI 210 182 34 
458 GUADELOUPE 932 601 71 
402 MARTINIQUE 832 772 60 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 117 94 23 
47β ANTILLES NEERLAND 342 1 216 Bl 21 
484 VENEZUELA 1076 753 323 
490 GUYANE FRANÇAISE 111 93 18 
004 LIBAN 2300 1 171 2174 15 
012 IRAK 161 8 14 128 1 
β ίβ IRAN 147 29 73 46 
624 ISRAEL 492 β 4 474 β 
032 ARABIE SAOUDITE 2329 00 1716 544 9 1 
036 KOWEIT 1836 179 900 766 
040 BAHREIN 247 IB 59 170 
044 QATAR 119 73 40 
047 EMIRATS ARAB UNIS 100Θ 19 831 398 18 
052 YEMEN DU NORD 104 100 2 2 
080 AFGHANISTAN 124 62 53 19 
706 SINGAPOUR 1009 228 578 268 6 
732 JAPON 1590 74 100 1405 3 
740 HONG-KONG 2932 673 750 1003 
800 AUSTRALIE 2131 397 53 1679 102 
809 NOUV CALEDONIE.DEP 288 272 18 
1000 M O N D E 4 6 6 6 M 3 1 3 0 · 00079 310812 18436 4072 1 M 2 0 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 284001 1 M 2 3 3 9 M 9 204082 1 2 M 2 2 6 · · I M I 
1011 EXTRACE IEUR »1 171660 124412 201» ! 100131 0133 I S M 11071 
1020 CLASSE 1 127760 10404 0ββ9 91479 375 83 11077 
1021 A E L E 56176 9226 4233 35097 363 37 401 
1030 CLASSE 2 39003 1328 18202 12921 5686 616 2 
1031 ACP 9400 68 7521 1771 17 21 2 
1040 CLASSE 3 4770 750 1370 1776 71 910 
«402 67 CHAUSSURES OESSUS CUIR NATURELSEMELLES INTERIEURES DE 24 C M 
OU PLUS.POUR FEMMES.SAUF BRODEOUINS ET SOTTES C O M M U N S . P . LES 
SPORTS.SANDALES.SANDALETTES ET CHAUSSURES D'INTERIEUR 
001 FRANCE 112171 8397 102420 291 1038 
002 BELGlOUE1.UXeG 88831 831« 7690 01710 11191 7 
003 PAYSBAS 03933 15812 1790 43777 24β6 18 
004 R F DALLEMAGNE 228348 5703 714078 7837 336 40 
005 ITALIE 1552 322 667 22» 310 9 
000 ROYAUME-UNI 45β3β 281 2332 36929 141 3 691» 
007 IRLANDE 1380 21 1346 4 8 


























11 » 2 Í 
1 7 M 














































390 REP. SUEDAFRIKA 

























1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





7 6 8 
1798 








2 4 4 
8 4 
14 
1 2 9 
Β 
6 






























1 2 5 
6 8 










3 2 2 






4 5 5 
5 6 6 
: 
24 
































































8 9 2 
4 0 8 
2 3 0 
3 9 8 





4 2 9 
1384 






















































8 1 5 
1 8 3 
2 5 3 
Export 
1000 kg Quantités 


























1497 328 882 502 
1420 311 609 35 
77 16 173 487 











004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 















2 1 5 
3 0 5 
2 0 1 
6 8 3 
5 9 
2 6 2 














































1 1 0 
2 9 
2 1 
2 6 6 












63 3 2 25 
144 8 
23 15 
49 3 35 



























































476 ANTILLES NEERLAND 
484 VENEZUELA 





632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 







822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
5 2 6 






3 3 4 
3 5 0 
2 1 8 
1313 






1 2 2 
1613 
1 3 3 
4 9 6 
74 1 
5 7 9 
3 1 2 
1 6 6 
1 5 5 
1 5 7 





1 4 0 
1 1 0 
6 4 0 
6 2 0 
2 3 5 
5 5 2 
1 18 
1450 
1 6 7 
1356 
1 4 2 
8 2 7 
1256 
1 4 8 
3 6 3 




2 1 0 
2 6 5 
























































2 6 0 
9 2 6 
9 0 
1951 
1 7 8 
5 6 





3 3 8 
4 1 
2 3 1 
3 4 9 
2 4 1 
2 5 3 
5 5 
6 9 




4 2 0 
2 6 
4 9 3 
5 5 4 
5 3 
2 7 
1 0 0 




3 6 0 




4 4 1 
5 9 8 
7 9 8 
4 5 























1 0 5 
2877 
1049 
1 1 4 
6 9 




2 6 5 
3 8 7 
3 3 8 
5 9 
7 9 
1 5 5 
8 8 
1 4 0 






1 4 7 
6 5 
1 5 9 





1 0 2 
4 5 6 
9 2 7 
Β β 
2 1 4 






































































8 5 2 
1814 
9 7 2 
3442 
3 6 0 
1023 
1113 
6 1 0 
4 2 9 
6 1 1 
3 6 2 
5 1 0 
6 4 7 
1 4 6 
5 0 3 
1 4 8 
3035 
9 6 8 
1 4 3 
1 1 2 
8 9 
4 5 3 
4 6 3 
1 2 0 






1 7 5 
2 2 4 
2641 
7 2 7 
6 2 
3 2 4 
1 5 2 
1599 







6 4 7 
1 0 4 
7 7 
14Θ 
1 4 3 
2 3 
1 4 3 
2 9 
4 8 7 
1 0 7 
1 0 2 
1300 
3 1 8 
7 
1 1 2 
3 1 
1 5 0 
6 2 




1 4 5 
4 1 
210 13 
























1 0 9 
18 36 
6 9 





4 0 5 
289 2 91 
239 84 25 









Januar — Dezember 1977 Export 
576 








1010 INTRAEG IEUR · ) 
1011 EXTRAIO HUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENOER 









7 1 3 
1 2 9 
5 2 1 




6 8 1 
2 2 8 
3 3 6 





8 4 4 
4 8 7 
3 7 7 
6 4 
2 9 
3 2 1 
7 8 
Italia 
7 0 2 
5 6 6 
2 0 7 




1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
3 8 1 












S402.SS PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE. OBERTEIL AUS SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 










390 REP SUEDAFRIKA 




1010 INTRAEG IEUR 81 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




9 1 2 
2140 
9 9 
2 4 7 
1 9 9 
1 1 8 
2 0 1 
1 15 
2 0 
5 0 2 









2 1 M 
1 9 5 0 
1 5 0 1 
2 9 0 
1 17 
2 4 9 
2 6 4 







2 2 1 





1 4 7 3 
9 0 « 
6 0 7 
5 4 9 
5 1 8 
18 
1 
9 5 1 
2 0 1 
1 4 0 1 
8 9 











3 4 1 2 
2 9 1 1 
5 0 1 
4 5 3 
4 2 4 
4 8 
1 1 
5 5 0 
5 9 
6 4 
3 7 9 












1 6 5 9 
U M 
3 7 1 
3 6 1 
3 0 0 
10 
3 





004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 














390 REP SUEDAFRIKA 












1000 W I L T 
1010 INTRA­EG (EUR »1 
1011 EXTRA EO IEUR »1 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP4.AEN0ER 
1040 KLASSE 3 
5 1 9 
1 107 
7 0 0 
2 0 0 5 
107 
9 4 2 
19 
1 6 0 
1 1 1 
2 9 2 
1 8 
45Θ 
4 4 5 
29 
15 

















M 7 I 
• 2 2 1 
2 M 4 
2 0 8 7 
1 2 8 7 
­ 7 9 
; ­ o 
12 
1 1 9 
105 


















• 1 » 
4 3 0 
I M 
1 7 2 
' 4 9 
' 4 
1 
9 0 0 
107 
7 6 8 
1 0 6 



























1 · Μ 
2 1 4 · 1 2 M 
0 3 3 
3 4 5 
5 7 1 
1 0 1 
5 
3 7 2 
' 3 0 
3 1 1 
1 7 3 3 




' 3 4 
15 
2 5 7 














4 « 0 0 
U M 
1 4 M 
' 2 2 4 
­ 0 2 




3 2 0 





5 1 4 





2 0 0 
2 7 7 








7 1 4 













1 6 3 












Quant i tés 
UK I re land D e n m a r k 
15 
12 
6 B 0 1 8 M 
3 2 8 3 5 0 
2 6 2 1 1 4 4 
1 6 9 13 3 1 
9 4 13 2 6 







3 9 2 
2 2 









1 1 7 
7 8 
1 1 9 3 1 1 
4 M 3 
7 0 0 8 
5 4 4 7 
2 1 8 6 
1 5 0 1 









1 1 1 
2 4 8 
3 0 
3 8 
2 ' 2 
2 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 Deutschland 
0 4 0 2 . 0 1 
8 0 0 AUSTRALIE 1 3 5 8 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 1 1 3 2 0 
I O O O M O N D E 2 0 2 8 1 S 7 M 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 1 0 1 8 6 1 3 9 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 1 0 0 9 · 4 3 9 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 7 2 7 3 8 4 6 
1 0 2 1 A E L E 2 0 1 2 3 2 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 3 5 2 6 3 7 






4 6 8 
1 8 0 
1907 
5 3 1 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg Aux. 
3814 1701 1 · · 
2412 I M I 1 · · 
1182 42 β 
862 28 
623 28 
319 13 β 
176 2 6 
6 4 0 2 6 6 P A N T O U F L E S E T A U T R E S C H A U S S U R E S D ' I N T E R I E U R . D E S S U S E N T I S S U S 
0 0 1 FRANCE 6 1 8 1 2 0 7 9 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 9 0 2 0 2 3 8 0 
0 0 3 P A Y S B A S 5 3 3 4 2 7 9 8 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 9 4 3 8 
0 0 5 ITALIE 4 2 9 2 0 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 2 0 7 5 2 0 1 
0 0 7 IRLANDE 2 0 1 4 
0 0 8 D A N E M A R K 8 5 4 2 1 4 
0 2 8 N O R V E G E 1 2 7 4 3 4 6 
0 3 0 SUEDE 8 5 8 7 1 
0 3 2 F I N L A N D E 1 2 7 1 9 
0 3 6 SUISSE 3 9 0 1 1 8 8 4 
0 3 8 A U T R I C H E 2 7 9 6 1 5 9 4 
0 4 6 M A L T E 1 0 8 2 
2BR NIGERIA 1 9 6 1 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 4 7 0 1 0 5 
4 0 0 E T A T S U N I S 4 4 1 7 4 
4 0 4 C A N A D A 7 1 2 β β 
BOO AUSTRALIE 5 6 3 13 
1 0 0 0 M O N D E 4 7 0 S 1 1 2 1 3 1 
1 0 1 0 I N T R A T E ( E U R ­ 9 ) 1 4 3 4 4 7 0 9 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 1 2 7 4 « 4 4 4 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 4 1 9 4 2 7 9 
1 0 2 1 A E L E 8 8 4 4 3 9 2 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 3 0 1 0 3 




3 4 7 
1340 
2 2 
2 0 0 
2 5 6 
1 7 5 
4 8 
1023 











2 8 0 
73 
1828 87 1129 
304 IB I β 
146 1026 
1780 818 673 
β 
436 70 21 
4 2 
227 4 30 
85 26 
187 β β 
1 3 
451 32 04 




1 0 8 
4 6 
7 6 
8777 2 Μ 1 3019 
4 · 2 1 27S7 2 · · · 1864 Μ 1 » 
1797 47 164 
1410 4 7 164 
58 17 Ι 
14 1 
0 4 0 2 0 9 C H A U S S U R E S D E S S U S E N T I S S U S . S F C H A U S S U R E S P O U R S P O R T S E T 
G Y M N A S T I Q U E . E T D ' I N T E R I E U R 
0 0 1 FRANCE 3 4 1 0 1 0 8 1 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG B 8 3 9 9 7 2 
0 0 3 PAYS­BAS 5 3 6 0 1 3 7 8 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 4 1 4 
0 0 6 ITALIE 6 1 6 11 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 6 0 6 3 0 9 
0 0 7 IRLANDE 1 8 3 β 
ΟΟβ D A N E M A R K 1 0 3 3 1 4 4 
0 2 8 N O R V E G E 8 4 7 1 8 7 
0 3 0 SUEDE 1 0 7 7 1 9 
0 3 2 F I N L A N D E 3 1 4 4 1 
0 3 0 SUISSE 3 3 3 1 3 8 2 
0 3 8 A U T R I C H E 2 0 4 4 0 β 4 
0 4 0 M A L T E 1 3 8 1 
0 4 β Y O U G O S L A V I E 1 2 7 4 
2 0 8 ALGERIE 1 0 1 0 
2 7 2 C O T E ­ O I V O I R E 2 4 9 
3 1 4 G A B O N 2 9 1 
3 7 2 R E U N I O N 2 8 4 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 1 β β 1 2 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 4 9 4 5 1 1 3 
4 0 4 C A N A D A 9 2 8 2 4 
4 5 8 G U A D E L O U P E 2 2 0 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 2 3 2 
4 8 4 VENEZUELA 1 0 2 8 
0 2 4 ISRAEL 3 3 6 5 4 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 6 1 6 
6 3 6 KOWEIT 1 1 3 16 
7 3 2 J A P O N 9 7 0 2 
7 4 0 H O N G K O N G 1 0 5 2 
8 0 0 AUSTRALIE 4 3 1 9 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E DEP 1 5 9 3 
1 0 0 0 M O N D E S M 4 2 M O « 
1 0 1 0 I N T R A C E 'EUR 9 , 4 1 1 1 2 1 M 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ W 2 2 2 M 1 7 M 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 7 6 2 1 5 8 6 
1 0 2 1 A E L E 8 8 3 8 1 3 0 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 3 4 8 1 1 6 
1 0 3 1 A C P 1 3 7 2 8 




6 0 1 
2084 
1 0 3 
4 7 8 
2 5 4 
7 4 7 
1 5 5 
1202 




1 5 0 
2 9 1 
2 7 9 
2 9 
2240 
6 1 4 
2 2 5 
232 
17 
7 0 7 
1 0 3 
0 7 
0 0 7 
9 0 
3 1 0 
1 6 6 
27791 
1 7 0 7 · 
1071« 





21 Ιβ 48 163 
834 207 
1806 917 




392 β 13 
2 1 9 
870 4 
1 1 8 
1736 1 
1061 2 










4 1 3 
3 1 
1 0 1 
1 3 
Ι Ο β 
1 
2 7 7 ( 2 · Μ 1142 
1 · 2 · 1 M O 1124 
M M Κ 1» 
8283 β 4 
4034 β 2 
1096 7 14 
104 2 14 
7 8 
Valeurs 
UK Intend Danmark 
­
1 2 2 
9 3 
3703 M M l 
2 M 2 I I M 
1 7 · 1 87 2 Μ 
1248 ββ 200 
706 ββ 182 
612 2 68 
2 9 2 
6 8 
1 4 4 





1 1 9 
5 2 6 
2 1 3 
4 7 
4 4 7 
4 4 
β β 
I B I 
3 0 3 
1 9 7 
3 8 
6 2 0 
4 6 4 
• 4 1 4 2 7» 
2037 2 17 















• K M 
2 4 8 
2 4 0 
0 «1 
0 4 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
Export 
Quantités 
Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
8402.71 PANTOFFELN UND ANDERE HAUSSCHUHE. OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANKREICH 81 67 7 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 44 31 8 5 
004 BR DEUTSCHLAND 39 12 11 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 15 15 
1000 WELT 236 3 00 131 26 
1010 INTRA­EG IEUR­9) ISO 3 46 95 23 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 64 14 3 · 2 
1020 KLASSE 1 30 6 20 2 
1030 KLASSE 2 24 θ 16 
8402.79 SCHUHE. OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF. AUSGEN. HAUSSCHUHE 
001 FRANKREICH 197 10 177 
002 BELGIENLUXEMBURG 125 1 77 46 1 
003 NIEDERLANDE 71 7 23 28 
004 BR DEUTSCHLAND 261 60 160 
006 VER KOENIGREICH 296 2 39 49 
030 SCHWEDEN 35 4 31 
036 SCHWEIZ 75 1 15 59 
038 OESTERREICH 57 5 3 49 
042 SPANIEN 24 4 20 
21 β LI8YEN 33 
288 NIGERIA 37 
400 VEREINIGTE STAATEN 150 
406 GROENLAND 14 
458 GUADELOUPE 19 







1000 WELT 1824 29 411 912 1 
1010 INTRAEG IEUR 9) 959 21 219 483 1 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 868 9 191 460 
1020 KLASSE 1 408 7 45 345 
1021 EFTA­LAENDER 180 6 26 143 
1030 KLASSE 2 253 2 146 101 
1031 AKPLAENDER 115 73 38 
8402.80 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS PELZ ODER KUENSTL. PELZ 
00t FRANKREICH 51 5 37 2 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 38 8 18 11 1 
003 NIEDERLANDE 17 7 4 6 
004 BR DEUTSCHLAND 45 . 10 33 2 
006 VER. KOENIGREICH θ 5 1 2 
02B NORWEGEN 16 14 
030 SCHWEDEN 10 2 2 6 
036 SCHWEIZ 28 8 9 11 
03β OESTERREICH 42 15 27 
043 ANDORRA 7 . 7 . 
216 LI8YEN 14 14 
400 VEREINIGTE STAATEN 17 1 16 
IOOO WELT 327 68 104 154 5 
1010 INTRAEG IEUR­9) 183 27 34 90 5 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 184 29 70 «4 
1020 KLASSE 1 131 29 37 64 
1021 EFTA­LAENDER 98 27 25 46 




































8402.90 SCHUHE M I T ANDEREM OBERTEIL ALS SOLCHEM AUS LEDER. SPINN­
STOFFWAREN. KUNSTSTOFF. PELZ ODER KUENSTL PELZ 
001 FRANKREICH 1019 2 985 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 328 2 132 192 2 
003 NIEDERLANDE 256 2 49 200 
004 BR DEUTSCHLAND 1060 75 952 11 
006 VER. KOENIGREICH 415 
007 IRLAND 18 
008 DAENEMARK 150 
028 NORWEGEN 39 
030 SCHWEDEN 95 
030 SCHWEIZ 115 
038 OESTERREICH 151 2 
04Θ JUGOSLAWIEN 17 
208 ALGERIEN 35 
264 SIERRA LEONE 28 
268 1 IBERIA 19 
272 ELFENBEINKUESTE 17 
288 NIGERIA 41 
314 GABUN 18 
330 ANGOLA 32 
340 KENIA 21 
372 REUNION 25 

























Janvier — Décembre 1977 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia 
6402.71 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR. 
PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
001 FRANCE 344 1 289 
002 BELGIOUELUXBG 239 169 49 
004 R F. D'ALLEMAGNE 192 64 53 
400 ETATSUNIS 128 128 
1000 M O N D E 1214 23 338 888 
1010 INTRA CE IEUR­9) 883 1« 251 433 
1011 EXTRACE (EUR 91 351 7 87 233 
1020 CLASSE 1 242 6 39 173 
1030 CLASSE 2 108 1 48 59 








8402.79 CHAUSSURES. DESSUS MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE. SF 
CHAUSSURES D'INTERIEUR 
001 FRANCE 1002 88 881 
002 8ELGIQUE­LUXBG. 1038 10 693 330 
003 PAYSBAS 454 69 139 158 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1533 417 951 
006 ROYAUME­UNI 1639 7 158 243 
030 SUEDE 289 4 35 245 
036 SUISSE 514 6 110 392 
038 AUTRICHE 303 32 23 248 
042 ESPAGNE 131 16 115 
216 LI6YE 245 96 149 
288 NIGERIA 298 78 220 
400 ETATSUNIS 1000 1 22 928 
406 GROENLAND 117 4 113 
458 GUADELOUPE 123 121 2 
732 JAPON 110 2 108 
1000 M O N D E 10188 278 2717 5538 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 6771 181 1477 2590 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4398 97 1240 294« 
1020 CLASSE 1 2749 55 336 2276 
1021 A E L E 1201 52 193 922 
1030 CLASSE 2 1609 41 904 650 
1031 ACP 657 3 387 253 
6402.80 CHAUSSURES DESSUS PELLETERIES 
001 FRANCE 303 62 216 
002 BELGIOUELUXBG. 493 123 202 161 
003 PAYSBAS 164 82 37 46 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 431 110 296 
006 ROYAUMEUNI 124 56 30 38 
028 NORVEGE 227 2 211 2 
030 SUEDE 112 42 17 63 
036 SUISSE 414 147 141 126 
038 AUTRICHE 528 295 6 225 
043 ANDORRE 109 109 
216 LIBYE 100 97 3 
400 ETATSUNIS 138 2 16 120 
1000 M O N D E 3631 892 1211 1366 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1651 360 390 780 
1011 EXTRACE (EUR­91 1978 641 821 695 
1020 CLASSE 1 1693 538 567 573 
1021 A E L E 1310 497 382 417 




















































• 8402.90 CHAUSSURES A DESSUS AUTRES QUE DE TISSUS. MATIERE PLASTIQUE 
ARTIFICIELLE. PELLETERIES ET CUIR NATUREL 
001 FRANCE 7957 13 7763 
002 BELGIQUE­LUXBG. 34 55 9 1042 2386 
003 PAYSBAS 2013 22 316 1648 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7620 687 6863 
006 ROYAUME­UNI 3351 1 285 3063 
007 IRLANDE 211 7 204 
008 DANEMARK 1239 1 293 945 
028 NORVEGE 298 66 232 
030 SUEDE 842 1 186 655 
036 SUISSE 1106 3 389 712 
038 AUTRICHE 1195 11 27 1157 
048 YOUGOSLAVIE 140 140 
208 ALGERIE 200 198 1 
264 SIERRA LEONE 184 184 
26B LIBERIA 132 1 123 8 
272 COTE­D'IVOIRE 197 73 124 
288 NIGERIA 339 2 305 32 
314 GABON 196 179 17 
330 ANGOLA 274 274 
346 KENYA 160 151 9 
372 REUNION 233 182 51 











Januar — Dezember 1977 Export 
578 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
4 0 4 
4 0 8 
4 0 7 
0 0 4 
0 7 4 
0 9 7 




0 4 0 2 9 0 
K A N A D A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
L I B A N O N 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I I N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Franc« Nederland Belg ­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lux UK Inland Danmark 
IOOO WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 































7 9 9 
3 1 9 
4 8 0 
9 2 
5 6 











3 8 0 7 
2 M 9 
1 0 1 8 
7 5 0 
3 4 7 







SCHUHE AUS HOLZ. SCHUHE M I T LAUFSOHLEN AUS HOLZ ODER KORK 




































1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENOER 








































1 6 6 
4 4 
1 2 3 
19 
16 
1 0 4 
3 3 
1 7 9 4 
2 9 2 
4 6 1 
1 3 2 7 
2 0 0 
2 4 
14 
' 6 1 
1 9 1 
27 
1 1 
8 0 0 





5 5 4 7 
4 1 0 7 
1 4 4 1 
1 3 3 1 
3 7 2 














SCHUHE M I T LAUFSOHLEN AUS ANDEREN STOFFEN (Z.B. SCHNUERE. 
PAPPE. GEWEBE. FILZ. GEFLECHT) 
PANTOFFELN UNO ANOERE HAUSSCHUHE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 




1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EQ (EUR 91 






















1 9 3 
8 8 




1 2 9 
1 2 9 
1 
8 4 0 4 90 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 8 
0 3 0 
0.30 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A EQ (EUR 91 
SCHUHE. AUSGEN HAUSSCHUHE 
54 


















3 3 0 
4 
5 
1 M 9 
5 9 1 
7 








2 7 4 
















1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























2 7 0 
Ι β β 
8 1 
9 
2 0 3 




7 2 1 1 
2 0 8 4 
4 6 2 S 
1 1 1 1 
0 8 8 
3 4 1 1 
1 5 3 3 
β 
7 3 9 
4 5 
1 0 7 
2 1 4 
2 6 3 
2 6 6 
7 6 
7 8 
2 7 3 
1 2 1 
3 1 8 1 0 
2 2 8 7 1 
8 7 5 9 
6 4 3 3 
2 8 3 3 
2 1 0 0 
3 2 1 








0403 CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTER. EN BOIS OU EN LIEGE 
CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTER. EN BOIS OU EN LIEGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
1 7 7 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 H 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R 9 ) 
E X T R A CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 


















2 9 M 7 














3 7 3 

















1 2 9 
1 1 6 
2 0 2 
1 3 0 0 
2 8 2 
1 0 1 8 
1 2 7 
9 4 
8 9 1 
1 9 1 
7 5 9 4 
1 5 0 0 
2 0 2 2 
7 0 0 0 
1 1 19 
1 1 1 
1 0 1 
1 0 2 0 
9 4 2 
1 2 5 
0 0 
4 1 0 4 
0 7 4 
1 1 
9 
1 2 B 
1 4 7 
2 7 1 1 4 
1 9 4 6 2 
7 M 2 
7 2 4 4 
2 1 0 3 
0 0 1 

































CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN AUTRES MATIERES (CORDE. 
CARTON. TISSU. FEUTRE. VANNERIE ETC.) 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R · ) 
E X T R A ­ C E ( E U R 91 
CLASSE 1 
A E L E 
« 4 0 4 . M C 
F R A N C E 
BELGIOUE ­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R r 
SUEDE 
SUISSE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1 8 4 
2 4 1 
4 2 1 
1 14 
4 0 4 
1 2 2 
1 7 9 
2 1 0 7 
1 5 M 
6 7 8 
4 5 7 












1 0 8 
3 
3 7 2 
2 0 4 
1 0 8 
4 5 
30 




1 0 8 
1 79 
7 2 2 
3 6 2 
3 8 9 
1 2 0 
1 2 8 
X C L C H A U S S U R E S D ' I N T E R I E U R 
2 1 8 
7 0 7 
'164 
0 0 1 
' 0 1 0 
3 4 0 
' 0 6 
' 0 ' , 
2 3 7 
2 9 2 ' 
1 0 7 
1 1 7 
• 4 4 1 







0 9 8 






1 8 7 
2 0 6 4 
3 2 
4 0 
M 6 7 
3 0 7 3 
7 0 1 
4 0 
9 6 
4 0 ' , 




2 1 7 
7 0 
71 
1 « « « 
9 2 6 
0 
1 4 4 
1 0 4 
4 1 0 
• 7 4 





















• 6 • ·· 
09 
58 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
6 4 0 4 . 9 0 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 




















«406 SCHUHTEILE (E INSCHL EINLEGESOHLEN UND FERSENSTUECKE) AUS 
S I OFFEN ALLER ART. AUSGEN. METALL 
SCHUHOBERTEILE M I T BRANDSOHLE ODER ANDEREN BODENTEILEN 
VERBUNDEN (AUSGEN. LAUFSOHLE) 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 











































































































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 







































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
8 4 0 4 . 9 0 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















6406 PARTIES DE CHAUSSURES (YC SEMELLES INTER. ET TALONNETTES) 
EN TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE METAL 
DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEMELLES PREMIERES OU A 

















































































































A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
580 
Janvier ­ Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR·) 
1011 EXTRA EO IEUR »I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDFR 
1030 KIASSE 2 






























• 4 0 · . ] · SCHUHOBERTEILE UND TEILE D A V O N . A U S G E N O M M E N VERSTAERKUNGEN. AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEOER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 




















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
2 1 2 
7HH 
0 1 2 
7 3 2 
WELT 
INTRA­EG IEUR »1 










































































DERE SCHUHTEILE AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAED ΙE U R 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 




















































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






















' 0 1 
85 













2 2 5 






1 M 9 
8 2 2 
5 4 7 
3 8 7 
3 5 ' 
1 ' 4 
5 4 
45 















































• 1 • 
2 
236 




IOOO M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




63S2 I B M 4975 1376 
























2 · ] 
M 
«406.39 DESSUS CHAUSSURES ET PARTIES. EXCLUS CONTREFORTS ET BOUTS DURS.AUTRES QU'EN CUIR NATUREL 
001 FRANCE 
003 PAYSJ3AS 










390 REPAFRIOUE DU SUD 
484 VENEZUELA 
732 JAPON 
1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































2 8 7 
2 2 





8 3 0 
3 1 4 
3 1 « 





2 0 6 
2 7 6 
6 6 3 
6 2 
1 4 2 
1 6 2 
2 7 1 
1 0 1 
2 3 0 
1 3 0 
1 4 0 
Ι β β 
4 2 0 
1 2 8 
ι · ι ι 1107 
2 7 M 
1 181 
3 0 7 
1403 
3 2 7 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ΟΟβ 
ΟΟβ 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
2 1 2 
2 8 8 
β 1 2 










0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ΟΟβ 
ΟΟβ 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 β 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 4 8 


















M O N D E 
INTRA­CE (EUR 91 
EXTRA­CE (EUR­·) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 





















































































































5 1 1 
2 4 « 
2 0 2 
1 2 0 
4 0 














1 4 0 
1 2 1 
1 7 1 
2 
1 3 0 





5 5 1 
2 0 2 
7 0 
CAOUTCHOUC 



























8 1 0 







1 1 4 
1192 
1171 
2 2 1 






















2 4 5 














1 7 0 
6 3 
1 0 
• • 1 
1 
4 1 






















390 REP SUEDAFRIKA 







1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 

































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





































390 REP. SUEDAFRIKA 





















































































































































































































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































































Janvier — Decemb.­e 1977 






















































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
582 
Janvier ­ Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Franc« Italia Nederland Belg Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 




1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EX IRA K l (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 






























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























































2 M · 2096 
2607 
38 
040« G A M A S C H E N . SCHIENBEINSCHUETZER UND A E H N L W A R E N SOWIE TEILE 
O A V O N 
G A M A S C H E N . SCHIENBEINSCHUETZER UND A E H N L W A R E N SOWIE TEILE 
D A V O N 
GUETRES. JAMBIERES. MOLLETIERES. PROTEGE TIBIAS ET ARTICLES 
S I M I L ET LEURS PARTIES 
GUETRES. JAMBIERES. MOLLETIERES. PROTEGE TIBIAS ET ARTICLES 
S I M I L ET LEURS PARTIES 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
030 SCHWEIZ 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 





























IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
212 
129 

































































1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
WAREN DES KAP. 64 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 






IOOO M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 9| 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 64 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 











96 929 854 
195 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
6601.10 
H U T S T U M P E N AUS FILZ. NICHT GEFORMT: HUTPLATTEN. BANDEAUX 
(AUCH AUFGESCHNITTEN). AUS FILZ. Z U M HERSTELLEN V O N HUETEN 
HUTSTUMPEN USW.AUS HAARFILZ ÛDER AUS WOLL­HAAHFILZ 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
500 ECUADOR 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 





























HUTSTUMPEN USW. AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR­ OD.WOLLHAARFILZ 
22 21 1 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 

















8602 H U T S T U M P E N ODER HUTROHLINGE.GEFLOCHTEN ODER DURCH VERBINDUNG 
GEFLOCHTENER. GEWEBTER ODER ANDERER STREIFEN HERGESTELLT. 
AUS STOFFEN ALLER ART. NICHT GEFORMT 
H U T S T U M P E N ODER HUTROHLINGE AUS HOLZSPAN. STROH. BAST. 
ESPARTO. ALOE. M A N I L A H A N F . SISAL ODER ANDEREN NICHTVER. 
SPONNENEN PFLANZLICHEN FASERN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
26 
16 
8602.80 HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS 
HOLZSPAN. STROH. BAST. ESPARTO. ALOE. M A N I L A H A N F . SISAL ODER 
ANDEREN NICHTVERSPONNENEN FASERN 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 















8603 HUETE U N D ANDERE KOPFBEDECKUNGEN. AUS FILZ. AUS H U T S T U M P E N 
ODER HUTPLATTEN DER TARIFNR. 6501 HERGESTELLT 
HUETE UND DERGL. AUS HAARFILZ ODER W O L L H A A R F I L Z . NICHT 
AUSGESTATTET 
003 NIEDERLANDE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
6503.19 HUETE UND DERGL.. AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR ODER WOLL. 
HAARFILZ. N ICHT AUSGESTATTET 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 












8603.23 HUETE UND DERGL. AUS HAARFILZ ODER W O L L H A A R F I L Z . AUSGE 














EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8601.10 
CLOCHES NON DRESSEES. NI TOURNUREES. PLATEAUX. M A N C H O N S 
MEME FENDUS DANS LA HAUTEUR. EN FEUTRE. POUR CHAPEAUX 
CLOCHES ETC EN FEUTRE DE POILS OU DE LAINE ET POILS 
003 PAYSBAS 





1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































CLOCHES ETC. EN FEUTRE AUTRE QUE DE POILS OU LAINE ET POILS 
361 325 7 2 10 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8602 CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX. TRESSEES OU OBTENUES PAR 
ASSEMBLAGE OE BANDES EN TOUTES MATIERES. NON DRESSEES NI 
TOURNUREES 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN COPEAUX OU RUBANS DE 
BOIS. PAILLE. ECORCE. SPARTE. ALOES. ABACA. SISAL OU AUTRES 
FIBRES VEGETALES NON FILEES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 

















6602.80 CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN AUTRES MATIERES QUE 
COPEAUX OU RUBANS OE BOIS. PAILLE. ECORCE. SPARTE. ALOES. 
ABACA. SISAL OU AUTRES FIBRES VEGETALES NON FILEES 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
)020 CLASSE 1 



























8603 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE. FABRIQUES A L'AIDE 
DES CLOCHES ET PLATEAUX DU NO. 6501 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9! 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8503.19 CHAPEAUX ET S I M I L . EN FEUTRE AUTRE QUE DE POILS OU DE LAINE ET POILS. NON GARNIS 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
6503.23 CHAPEAUX ET SIMIL. POUR H O M M E S . EN FEUTRE DE POILS OU OE 








































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
584 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
«503.2] 





400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUELA 
e i e IRAN 
IOOO WELT 
1010 INTRAEO IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 













1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENOER 
HUETE U N D DERGL . AUS HAARFILZ ODER W O L L H A A R F I L Z . AUSGE. 
STATTET. FUER FRAUEN U N D KINDER 
6 I 2 
1 
2 1 
0603 2« HUETE U N D DERGL. AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR. ODER W O L L 
HAARFILZ. AUSGESTATTET. FUER MAENNER 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
IOOO WELT 
1010 INTRAEO IEUR­91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTAIAENDER 









«503 28 HUETE UNO OEROL. AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR. OOER WOLL HAARFILZ. AUSGESTATTET. FUER FRAUEN U N D KINDER 
1000 WELT 
1010 INTRA EQ IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1 6 
• 604 HUETE U N D ANOERE KOPFBEDECKUNGEN. GEFLOCHTEN ODER AUS 
GEWEBTEN. GEFLOCHTENEN OOER ANDEREN STREIFEN HERGESTELLT 
HUETE UNO DERGL. AUS HOLZSPAN. STROH. BAST. ESPARTO. ALOE. 
M A N I L A H A N F . SISAL OOER ANDEREN NICHTVERSPONNENEN PFLANZL 
FASERN. NICHT AUSGESTATTET 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
000 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRAEO IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENOER 





39 15 29 
• 2 
40 
•«04 .19 HUETE UNO DERGL. AUS ANDEREN STOFFEN ALS NICHTVERSPONNENEN 
PFLANZLICHEN FASERN. NICHT AUSGESTATTET 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 















1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
• 503.23 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
460 137 138 190 462 296 690 108 
4226 
1667 


































8601.26 CHAPEAUX ET 8 I M I L . POUR FEMMES ET ENFANT8. EN FEUTRE DE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEURS) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
102) A E L E 





























0 6 0 3 2 0 CHAPEAUX ET SIMIL , POUR H O M M E S . EN FEUTRE AUTRE QUE DE 
POILS OU OE LAINE ET POILS. GARNIS 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 















1 19 100 414 108 
988 709 279 207 204 7 2 
10 5 
•O 25 36 
0 5 0 3 2 8 CHAPEAUX ET SIMIL . POUR FEMMES ET ENFANTS. EN FEUTRE AUTRE 
QUE DE POILS OU DE LAINE ET POILS. GARNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
















■ 604 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES. TRESSES OU FABRIQUES PAR 
ASSEMBLAGE OE BANOES 
CHAPEAUX ET SIMIL . EN COPEAUX OU RUBANS OE BOIS. PAILLE. 
ECORCE. SPARTE. ALOES. ABACA. SISAL OU AUTRES FIBRES 
VEGETALES NON FILEES. NON GARNIS 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R F D ALLEMAGNE 
006 ROYAUMEUNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 'EUR 9, 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































« • 0 4 1 « CHAPEAUX ET SIMIL EN AUTRES MATIERES QUE FIBRES VEGETALES 
NON FILEES. NON GARNIS 
004 R F D ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE 'EUR »ι 
1011 EXTRA­CE (EUR·) 
























































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschlend France Italia Nederland Belg.­Lux. 
«504.21 HUETE UND DERGL. AUSGESTATTET. FUER MAENNER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
03B OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
)020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 















004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
03Θ OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 












8605 HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN. GEWIRKT ODER AUS STUECKEN 
V O N SPINNSTOFFWAREN HERGESTELLT 
BASKEN­, STRICK.. UN IFORMMUETZEN OHNE S C H I R M . FEZ. CHECHIAS 














































1010 INTRAEG (EUR9I 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 




















5505.19 BASKEN.. STRICK­. UN IFORMMUETZEN OHNE S C H I R M . FEZ. CHECHIAS 
UND A E H N L SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN. AUS ANDEREN ALS 























004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



























































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8504.21 CHAPEAUX ET S I M I L POUR H O M M E S . GARNIS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
004 R.F. DALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
)021 A E L E 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
)020 CLASSE 1 







































8606 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
A L'AIDE DE TISSUS. DE DENTELLES OU DE FEUTRE (EN PIECES) 
BERETS. BONNETS. CALOTTES. FEZ. CHECHIAS ET SIMILAIRES. EN 






































EMIRATS ARAB. UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































6605.19 BERETS. BONNETS. CALOTTES. FEZ. CHECHIAS ET SIMILAIRES. EN 


























































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
586 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
■ 606.1« 
404 KANAOA 17 1 3 11 
012 IRAK 21 21 
732 JAPAN 0 4 2 
1000 WELT 1040 «3 162 721 « 4 
1010 INTRAEO IEUR«) I I S 12 42 575 β 4 
1011 EXTRAIO I E U R » 167 12 110 1 4 · 1 
1020 KLASSE 1 286 32 60 139 
1021 EFTALAENOER 184 30 12 114 
1030 KLASSE 2 69 50 0 
1031 AKPLAENDER 24 12 5 
0506 30 MUETZEN. UNIFORMKAPPEN U.DGL. M IT SCHIRM 
001 FRANKREICH 155 13 110 2 23 
002 BELGIEN LUXEMBURG 83 9 9 18 21 
003 NIEDERLANDE 45 13 3 13 7 
004 BR DEUTSCHLAND 129 8 95 13 3 
005 ITALIEN 8 2 3 
000 VE1 KOENIGREICH 22 1 5 14 1 
008 DAENEMARK 8 1 2 2 1 
030 SCHWEOEN 10 1 1 
030 SCHWEIZ 34 9 1 21 2 
038 OESTERREICH 54 24 1 27 1 
216 LIBYEN 6 2 
224 SUDAN 10 10 
248 SENEGAL 2 2 
2ΘΘ NIGERIA 121 1 
350 UGANDA 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 30 1 2 
404 KANADA 12 1 
1000 WELT 7 7 · 76 63 3 2 · 37 3» 
1010 INTRAEG IEUR 91 429 37 30 2 6 · 35 36 
1011 EXTRAEG (EURO 346 M 2 ] 88 1 4 
I020 KLASSE 1 162 35 4 53 1 3 
1021 EFTA­LAENDER 1 1 1 34 2 49 3 
1030 KLASSE 2 ΙΘ2 2 19 15 1 
1031 AKPLAENDER 158 1 16 11 
0606 60 HAARNETZE 
001 FRANKREICH I I θ 1 4 
003 NIEDERLANDE β 5 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 1 1 7 
IOOO WELT 73 12 4 4 1 6 
1010 INTRA EG IEUR 91 21 1« 1 3 1 6 
1011 EXTRA EQ IEUR 91 4« 17 3 2 
1020 KLASSE 1 3 1 1 3 2 
1021 EFTALAENDER 7 5 1 
1030 KLASSE 2 1 1 1 2 
«606 90 HUETE U N D DERGL. NICHT IN 4505.11 BIS SO ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 140 4 128 0 
002 BELGIEN LUXEMBURG 72 5 15 49 1 
003 NIEDERLANDE 90 5 4 73 2 
004 BR DEUTSCHLAND 333 45 271 2 0 
005 ITALIEN 13 3 4 
006 VER KOENIGREICH 80 76 
007 IRLANO 26 2 
009 DAENEMARK 25 2 14 
028 NORWEGEN 24 1 3 7 
030 SCHWEDEN 71 1 6 44 
032 FINNLAND 14 1 9 
03β SCHWEIZ 88 3 7 74 1 
038 OESTERREICH 92 8 8 59 
042 SPANIEN 12 1 3 7 
288 NIGERIA 5 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 87 2 74 
404 KANADA 27 1 1 20 
010 IRAN 11 11 
732 JAPAN 4 1 2 
800 AUSTRALIEN 4 1 
1000 WELT 12 ·3 M 111 111 · 17 
1010 INTRAEO (EURO 777 17 70 «12 » 14 
1011 EXTRA EG IEUR­·) 4 · ] 12 41 121 3 
1020 KLASSE 1 438 18 31 308 3 
1021 EFTALAENDER 294 14 25 190 3 
1030 KLASSE 2 44 14 β 12 
1031 AKPLAENDER 14 1 4 . 4 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
80 6 9 
24 1 2 
58 6 7 



















238 2 β 
31 1 2 
2 Μ 1 4 






























129 9 9 
• 1 4 2 
7« 4 · 0 7 4 






EUR 9 Deutschland France 
8605.19 
404 CANADA 351 17 92 
012 IRAK 340 340 
732 JAPON 138 β 07 
IOOO M O N D E 18180 1897 3193 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 11308 819 1134 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 0809 «77 2089 
1020 CLASSE 1 5372 864 10Θ3 
1021 A E L E 3390 797 220 
1030 CLASSE 2 1420 21 976 
1031 ACP 513 3 200 
«605.30 CASQUETTES. KEPIS ET COIFFURES S I M I L . 
001 FRANCE 183β 160 
002 BELGIOUE­LUXBG 905 171 247 
003 PAYSBAS 787 208 94 
004 R F D'ALLEMAGNE 1431 216 
005 ITALIE 202 52 76 
006 ROYAUME­UNI 331 19 52 
008 DANEMARK 108 13 30 
030 SUEDE 306 18 9 
036 SUISSE 593 155 37 
038 AUTRICHE 862 617 22 
216 LIBYE 400 
224 SOUDAN 282 
248 SENEGAL 103 103 
288 NIGERIA 3043 18 7 
350 OUGANDA 161 
400 ETATSUNIS 552 1 16 
404 CANAOA 200 1 
1000 M O N D E 13603 141« 187« 
1010 INTRACE (EUR 9) 6646 «20 714 
1011 EXTRACE (EUR 9) 791« 79« ««2 
1020 CLASSE 1 2821 714 130 
1021 A E L E 1916 702 73 
1030 CLASSE 2 5094 84 731 
1031 ACP 4262 42 047 
6606.50 RESILLES ET FILETS A CHEVEUX 
001 FRANCE 197 140 
003 PAYSBAS 160 140 
400 ETATSUNIS 15B 94 
1000 M O N O E 1 2 M 7 M 78 
1010 INTRACE (EUR 91 6 M 409 42 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 067 29« 14 
1020 CLASSE 1 623 247 10 
1021 A E L E 189 125 4 














































0505 90 CHAPEAUX ET S I M I L . AUTRES QUE REPRIS DE 4S0S.I1 
001 FRANCE 1782 80 
002 BELGIQUELUXBG 1282 124 391 
003 PAYSBAS 1459 171 116 
004 RF D'ALLEMAGNE 0167 1422 
005 ITALIE 437 186 93 
000 ROYAUME­UNI 1008 10 8 
007 IRLANDE 335 2 
008 DANEMARK 411 11 54 
028 NORVEGE 031 45 81 
030 SUEDE 1466 4 1 72 
032 FINLANDE 262 2 19 
036 SUISSE 1540 94 196 
038 AUTRICHE 1924 278 265 
042 ESPAGNE 233 40 70 
288 NIGERIA 130 77 
400 ETATSUNIS 1342 1 58 
404 CANADA 447 5 33 
β1β IRAN 500 481 4 
732 JAPON 122 11 20 
800 AUSTRALIE 103 23 β 
1000 M O N D E 2264« K M 1096 
1010 INTRA­CE (EUR­·) 1 2 M 1 088 2 0 ( 1 
1011 EXTRA CE 'EUR »1 M O * 1111 1011 
1020 CLASSE 1 8340 007 831 
1021 A E L E 5867 463 632 
1030 CLASSE 2 1261 oso I B I 
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Mengen 1000 Kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
0 6 0 0 . 1 0 
ANDERE HUETE UND KOPFBEDECKUNGEN 




































































































1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









390 REP. SUEDAFRIKA 






1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 












































83 18 45 
6 
8608.70 HUETE UND DERGL. AUS METALLEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 

































63 21 42 











038 321 317 
301 
88 16 




















































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg -Lux 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES 
APEAUX ET S I M I L EN FOURRURE. M E M E ARTIFICIELLE 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































1469 728 731 
713 
666 




































































A E L E 
CLASSE 2 































































































































APEAUX ET SIMIL. EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
1021 A E L E 




























































C H A P E A U X ET SIMIL. EN M E T A L 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
2 0 5 
173 
124 



































































































































































Mangan 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Balg­Lux UK Inland Danmark 
«608 70 
030 SCHWEIZ 8 2 6 
204 MAROKKO 2Θ 20 
208 ALGERIEN 47 47 
288 NIGERIA 86 75 4 6 
04 7 VER ARAB EMIRATE 20 23 3 
Οββ BANGLADESH 12 12 
701 MAIAYSIA 17 17 
IOOO WELT 4 1 · I M 71 S3 1 I M 
1010 INTRAEO (EUR 91 ( 1 20 β 24 1 30 
1011 FXTRAFOieUR»! 137 174 83 59 1 . 4 0 
1020 KLASSE 1 82 46 7 12 18 
1021 EFTA­LAENDER 60 39 2 10 9 
1030 KLASSE 2 255 129 50 48 1 21 
1031 AKPLAENDER 108 75 21 1 11 
860« »0 HUETE UNO D E R G L AUS ANDEREN STOFFEN ALS PELZEN. KAUTSCHUK. 
KUNSTSTOFFEN U N D METALLEN 
001 FRANKREICH 170 159 1 4 12 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 08 3 4 42 8 11 
003 NIEDERLANDE 58 2 2 20 4 24 
004 BR DEUTSCHLAND 228 17 129 39 4 38 1 
005 ITALIEN 8 1 7 
000 VER KOENIGREICH 44 38 2 4 
007 IRLAND 23 1 22 
008 DAENEMARK 54 1 24 1 28 
030 SCHWEDEN 41 4 15 1 20 1 
036 SCHWEIZ 36 1 1 2 7 5 
038 OESTERHEICH 30 4 1 20 5 
042 SPANIEN 32 31 1 
288 NIGERIA 33 1 11 2 17 
390 REP SUEDAFRIKA 7 4 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 17 1 3 11 2 
404 KANADA 5 1 4 
β ί β IRAN 14 13 1 
732 JAPAN 7 1 1 4 1 
1000 WELT 9*2 17 M 585 53 13 272 β 2 
1010 INTRA EG IEUR·) · Μ 5 24 417 61 12 142 4 1 
1011 EXTRAEG (EUR·) 330 12 11 147 1 1 111 1 2 
1020 KIASSE 1 207 10 8 120 1 04 2 2 
1021 EFTA-LAENDER 129 9 4 75 1 38 2 
1030 KLASSE 2 119 1 23 20 1 1 67 
1031 AKPLAENDER 55 1 19 4 1 30 
8607 BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG. INNENFUTTER. BEZUEGE.GESTELLE. 
SCHIRME U N D KINNBAENDER. FUER KOPFBEDECKUNGEN 
■ 101 10 BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG FUER KOPFBEDECKUNGEN 
004 BR DEUTSCHLAND β 1 7 
390 HEP SUEDAFRIKA 4 4 
1000 WELT 45 11 4 11 13 6 1 
1010 INTRA­EG (EUR·) 20 2 . 4 10 1 1 
1011 EXTRAED IEUR 91 2« 9 4 7 . 3 2 
1020 KLASSE 1 19 8 1 0 3 
1021 EFTALAENDER 12 7 1 3 1 
«507 90 INNENFUTTER. BEZUEGE. GESTELLE. SCHIRME UNO KINNBAENDER. 
FUER KOPFBEDECKUNGEN 
001 FRANKREICH 19 2 10 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 16 3 β 2 4 
003 NIEDERIANDE 10 4 5 1 
004 BR DEUTSCHLAND 34 9 13 2 i 0 
030 SCHWEDEN 6 3 1 2 
03β SCHWEIZ 13 4 9 
038 OESTERREICH 9 6 1 2 
288 NIGERIA 3 3 
1000 WELT I M M 22 ( 1 · 1 S« · 1 
1010 INTRAEO IEUR »! 104 11 Κ 40 4 1 2 · · 
1011 EXTRA­EG IEUR· ) M 27 7 22 1 2» 
1070 KLASSE 1 03 19 4 19 2 ' 
1021 EFTA­LAENOER 44 18 1 14 11 
1030 KLASSE 2 22 S 2 3 ι Β 




Werte 1000 ERF/UCE 
EUR 9 Deutschland France Itali· Naderland Belg.­Lux 
6608.70 
036 SUISSE 139 103 34 
204 MAROC 219 219 
208 ALGERIE 900 1 35 804 
288 NIGERIA 742 073 21 1 1 
047 EMIRATS ARAB UNIS 222 172 10 1 1 
Οββ BANGLADESH 101 80 16 
701 MALAYSIA 13β 13β 
IOOO M O N D E 4160 162« M 2 1187 17 Κ 
1010 INTRACE [EUR 9) 740 ISS 124 216 ■ Κ 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 2811 1171 SIS 972 · 
1020 CLASSE 1 829 282 199 103 
1021 A E L E 632 260 111 57 
1030 CLASSE 2 2772 1089 619 868 4 
1031 ACP 986 073 234 1 3 
0500 90 CHAPEAUX ET S I M I L EN AUTRES MATIERES QU'EN FOURRURE. 
CAOUTCHOUC. M A T . PLAST. ARTIFIC. ET METAL 
001 FRANCE 1181 12 1063 4 36 
002 BELGIQUE­LUXBG 721 72 124 327 106 
003 PAYSBAS 777 00 52 2B1 78 
004 R F DALLEMAGNE 3127 719 1207 417 60 
006 ITALIE 219 2 163 
006 ROYAUME­UNI 410 11 19 342 11 1 
007 IRLANDE 188 . 3 
008 DANEMARK 562 19 7 222 9 1 
030 SUEDE 560 59 8 121 6 
03β SUISSE 423 37 104 202 4 1 
038 AUTRICHE 521 104 38 204 3 
042 ESPAGNE 328 1 12 270 2 
288 NIGERIA 319 Ιβ 109 9 
390 REPAFRIOUE OU SUD 123 31 
400 ETATS­UNIS 3β6 31 32 
404 CANADA 104 3 12 6 2 
β ίβ IRAN 132 3 118 
732 JAPON 134 16 23 64 1 
1000 M O N D E 1 1 · · · 020 K l ] 4 M 7 · « * 1*2 
1010 INTRACE IEUR 9) 7 1 M 17« 1083 1 4 1 · 54« 17« 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 4384 4 M S M 1112 2 ] 17 
1020 CLASSE 1 2938 287 274 1076 12 0 
1021 A E L E 1687 I'M 160 000 9 6 
1030 CLASSE 2 1371 9β 27β 230 10 10 
1031 ACP 698 17 204 29 1 7 
0507 BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE. COIFFES. COUVRE COIFFURES. 
CARCASSES. VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
6507 10 BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE DE COIFFURES 
004 RF D'ALLEMAGNE 223 4 11 1 207 
390 REPAFRIOUE DU SUD 102 99 1 
1000 M O N D E 7 · · I M M 170 4 I M 
1010 INTRA-CE (EURO 404 12 « 1 0 1 M 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-*) I M I M 11 140 2 M 
1020 CLASSE 1 348 98 9 129 2 '". 
1021 A E L E 202 85 13 2 96 
«507 90 COIFFES. COUVRE COIFFURES. CARCASSES. VISIERES ET JUGULAIRES 
POUR LA CHAPELLERIE 
001 FRANCE 109 25 136 4 
002 BELGIOUE-LUXBG 117 40 28 0 11 
003 PAYS43AS 122 69 31 2 
004 RF D'ALLEMAGNE 291 9Θ 67 19 
030 SUEDE 111 53 23 
03β SUISSE 133 53 8 88 1 
038 AUTRICHE 114 79 17 12 4 
288 NIGERIA 104 
1000 M O N D E 1 M 4 « M 2 M 4 M 42 11 
1010 INTRA CF'FUR 9' M O K l 1 2 · 2 7 · 14 · 
1011 EXTRACE 'EUR», 1104 171 111 177 « · 
1020 CLASSÉ 1 763 281 90 16« β 
1021 A E L E 637 266 28 119 5 
1030 CLASSE 2 333 ββ 40 23 2 0 
1031 ACP 150 15 20 2 0 
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Sis 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Francs Italia Nederland Belg.­Lux. 
1020 KLASSE 1 217 7 3 205 
1021 EFTA­LAENDER 126 4 1 120 














































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAED (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 



























1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 





3 3 7 
2 6 9 
6 9 1 
2 9 1 
3 5 6 
2 9 
5 8 2 
4 6 
4 0 9 
2 9 8 





















5 5 8 
2 9 6 
1 9 6 
2 8 7 
3 0 7 
6 
3 9 4 
2 4 
2 6 8 
2 6 9 















7 1 7 
1 4 3 
3 4 
U N D Ζ 
UND Z U S A M M E 
72 
1 3 5 
7 2 1 
1 3 4 
3 0 
1 7 6 
1 13 
4 9 7 
4 3 
3 5 
1 3 1 




9 4 6 
8 0 2 
3 4 4 
1 3 2 
4 0 
1 0 9 




4 8 7 
2 3 
21 
1 3 1 
1 2 7 
1B91 
9 1 3 
9 7 9 
6 7 4 
5 9 3 
2 9 9 



















TEILE. AUSSTAT ZUBEHOER. KEINE GRIFFE. KNAEUFE. 



















W A R E N DES KAP. 66. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 66, I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 4 









A E L E 




















REP.AFRIQUE DU SUD 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRACE IEUR­9] 
CLASSE 1 
















390 REP.AFRIQUE DU SUD 
395 LESOTHO 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
7 6 5 
4 4 6 
4278 
1290 




1 2 1 
9 1 5 
3 0 9 
6 9 8 
1310 
5 7 6 
3 3 8 
7 2 5 
7 9 1 
3 6 6 
2 4 1 
3 9 4 
1 6 0 
1 3 2 
1 0 4 






8 8 6 
2 4 1 
ÍITURES 
CTURES 
3 1 9 
1 5 7 
2 8 9 
5 2 8 
1 4 0 
5 3 2 
3 1 7 
1742 
2 2 1 
1 5 4 
6 2 6 












6 9 6 
2334 
9 7 6 
4 3 
6 6 8 
2 7 2 
5 2 1 
1222 
3 6 2 
3 3 8 
6 2 7 
6 9 6 
2 6 7 
2 4 1 
3 2 3 
1 1 7 
1 2 1 
1 0 4 






7 2 9 
2 4 1 
ET ACCE 
ASSEMB 
2 0 3 
9 7 
2 7 8 
9 3 
2 6 3 
9 7 
1712 
1 2 6 
1 1 5 
6 2 6 
4 6 4 
4513 















1 2 2 






















3 7 7 
2 6 7 
1 2 0 
8 
8 
1 1 1 
253B 
2011 
6 2 7 
4 8 5 




8 1 8 
8 2 8 
1 9 3 
1 9 0 
1 7 3 
3 
6 8 0 
4 2 1 
1 3 9 
1 3 9 
1 3 9 







3 8 9 
2 8 1 







4 8 4 
7 4 8 
6 1 4 
4 4 6 















M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 66 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 66 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 








Januar — Dezember 1977 Export 
592 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
• 701 VOQE1 BAELÜE UND ANDERE VOGEl TEILE M I T IHREN FEDERN ODER 
D A U N E N . FEDERN. TEILE VON FEDERN. DAUNEN UND W A R E N DARAUS 
• 701.11 ZUGERICHTETE OAENSEBAELOE OHNE DECKFEDERN. ABER MIT IHREN 
DAUNEN (SOGEN. OAENSEFELLE) 
1000 WELT . . . . . . 
1010 INTRAEO IEUR·) . . . . . . 
1011 EXTRA EOIEUR») . . . . . . 
• 701 .1 · ANDERE VOOELBAELOE UNO TEILE MIT IHREN FEDERN ODER DAUNEN 
1000 WELT 10 . . . . . 
1010 INTRAEO I E U R » 10 . . . . 
1011 EXTRA­EQ (EURO . . . . . . 
«701.20 FEDERN. TEILE VON FEDERN. D A U N E N 
003 NIEDERLANDE 24 1 
004 BR DEUTSCHLAND 120 2 68 
038 OESTERREICH 3 3 
1000 WELT 241 7 1 7 . 7 0 
1010 INTRAEO IEUR«) 201 2 . 7 . «8 
1011 EXTRAED IEUR«) 40 6 1 1 . 1 
1020 KLASSE 1 32 5 1 1 
1021 EFTA­LAENDER 19 4 
1030 KLASSE 2 8 1 
«701.30 W A R E N AUS VOQELBAELOEN. ANOEREN VOGELTEILEN. FEDERN. TEILEN 
V O N FEDERN ODER DAUNEN 
003 NIEDERLANDE 2 2 
004 BR DEUTSCHLAND 2 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 4 4 
1000 WELT 2« 4 10 3 1 6 
1010 INTRAEO I E U R » « 3 2 . 1 
1011 EXTRAED IEUR«) 1« 1 « 3 . 4 
1020 KLASSE 1 14 1 8 1 4 
1021 EFTALAENDER 9 1 7 1 
1030 KLASSE 2 3 1 2 
«702 KUENSTLICHE BLUMEN. BLAETTER UND FRUECHTE SOWIE TEILE D A V O N : 
W A R E N DARAUS 
«702.11 TEILE VON KUENSTLICHEN BLUMEN. BLAETTERN UND FRUECHTEN 
001 FRANKREICH 11 2 4 1 2 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 16 2 11 3 
004 BR DEUTSCHLAND 10 5 3 1 
1000 WELT 7 ] 1« 1« 12 7 4 
1010 INTRAEO I E U R » 4« 7 11 12 8 3 
1011 EXTRA­EQ IEUR 91 28 9 7 1 1 1 
1020 KLASSE 1 16 9 2 1 
1021 EFTA­LAENDER 13 7 2 
• 702.1« KUENSTLICHE BLUMEN. BLAETTER UNO FRUECHTE 
001 FRANKREICH 339 101 177 1 55 
002 BELGIEN LUXEMBURG 713 78 499 124 12 
003 NIEDERLANDE 130 53 44 19 14 
004 BR DEUTSCHLAND 502 277 183 27 ' 4 
006 ITALIEN 58 7 9 1 4 ' 
00« VER KOENIGREICH 95 β 32 53 2 
008 DAENEMARK 25 12 8 4 1 
028 NORWÉGEN 41 12 10 1 1 
030 SCHWEDEN 71 33 7 β ι 
032 FINNLAND 14 4 7 2 1 
036 SCHWEIZ 134 86 16 28 3 
038 OESTERREICH 145 101 20 20 I 3 
042 SPANIEN 14 13 1 
050 GRIECHENLAND 32 2 ! 29 
272 ELFENBEINKUESTE 17 16 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 22 1 1­1 β 
404 KANADA 9 2 2 5 
816 IRAN 32 11 21 
632 SAUDI­ARABIEN 19 4 1 14 
IOOO WELT 2 « ] ] «20 101« «3« 4« I M 
1010 INTRA EO 'EUR »1 1S«3 I M «J« 5«0 44 1 2 * 
1011 EXTRA EQ TUR 91 74« 2 ( 2 14« 277 2 11 
1020 KLASSE 1 «98 244 92 117 I ' 0 
1021 EFTALAENDER 407 238 61 57 1 9 
1030 KLASSE 2 251 17 65 160 1 
1031 AKPLAENDER 35 1 3 ' 2 
Quantités 



































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg lux 
«701 PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE PLUMES OU DE DUVET. PLUMES. 
PARTIES OE PLUMES. DUVET ET ARTICLES EN CES MATIERES 
«701.11 PEAUX D'OIES PREPAREES. SANS PLUMES M A I S AVEC DUVET. NON 
DECOUPEES 
1000 M O N D E 8 5 
1010 INTRACE (EUR 9) β 5 




«701.19 AUTRES PEAUX ET PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET 
1000 M O N D E 87 1 ■ 
1010 INTRA­CE (EUR­91 «6 β 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 1 1 . . . 
«701.20 PLUMES. PARTIES DE PLUMES ET DUVET 
003 PAYS­BAS 36B 23 1 
004 R F D'ALLEMAGNE 594 4 1 5 
038 AUTRICHE 125 123 
1000 M O N D E 1811 210 43 «3 17 
1010 INTRA­CE (EUR­91 1201 48 9 15 17 
1011 EXTRA­CE I E U R » S i l 182 34 4« 
1020 CLASSE 1 473 157 23 2 
1021 A E L E 333 143 1 










8701.30 ARTICLES CONFECTIONNES EN PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX. 
PLUMES. PARTIES DE PLUMES ET DUVET 
003 PAYSBAS 189 158 21 6 
004 RF D'ALLEMAGNE 172 115 3 26 
400 ETATSUNIS 130 24 1Θ 
1000 M O N D E 1119 «3« 2 ( 2 7« 17 
1010 INTRA­CE ( E U R » «07 244 Ιββ 1« 37 
1011 EXTRA­CE I E U R » «14 190 11« 67 
)020 CLASSE 1 362 137 89 8 
1021 A E L E 204 107 56 6 
1030 CLASSE 2 124 26 27 49 
«702 FLEURS. FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS ET LEURS PARTIES: 
ARTICLES CONFECTIONNES 
«702.11 PARTIES DE FLEURS. FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
001 FRANCE 278 174 21 37 
002 BELGIOUELUXBG 108 30 22 62 1 
004 RF D'ALLEMAGNE 115 5 42 41 
1000 M O N D E 1013 460 71 110 210 
1010 INTRA CE (EUR 91 «93 2«« 2« 11« 172 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 121 1S4 4 ] 14 11 
1020 CLASSE 1 249 1 βθ 21 11 32 
1021 A E L E 159 112 19 1 10 
« 7 0 2 . 1 · FLEURS. FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
001 FRANCE 4284 2093 1325 18 
002 BELGIOUE­LUXBG 2975 840 1289 705 139 
003 PAYS­BAS 1058 645 180 105 
004 RF D'ALLEMAGNE 2804 982 1249 407 
005 ITALIE 822 125 56 19 
006 ROYAUME­UNI 516 221 141 142 12 
ΟΟβ DANEMARK 169 86 32 36 β 
028 NORVEGE 176 89 48 12 
030 SUEDE 375 191 29 44 
032 FINLANDE 117 42 28 17 
036 SUISSE 1306 980 101 186 4 
038 AUTRICHE 1122 772 117 184 10 
042 ESPAGNE 183 83 2 104 
050 GRECE 131 29 6 97 
272 COTE­OrvOiRE 127 93 34 
400 ETATSUNIS 198 36 79 79 1 
404 CANADA 100 40 14 44 
616 IRAN 180 103 3 74 
632 ARABIE SAOUDITE 199 23 21 131 
1000 M O N D E 1*02« « t ( 7 1S20 «104 «21 
1010 INTRACE EU" »1 12720 401« 2 « 0 1 ( 7 0 «01 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 6 1 0 · 2541 «40 1614 20 
' 0 2 0 CLASSE I 3921 2335 457 812 18 
' 0 2 1 A E L E 3111 2055 324 445 14 
' 0 3 0 CLASSE 2 1379 205 380 718 4 




























1 · · · 199 
183 




















· ■ 127 
12 100 
























240 í n 





Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
• 702.20 W A R E N AUS KUENSTLICHEN BLUMEN. BLAETTERN OOER FRUECHTEN 












1010 INTRAEO (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ IEUR­91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 



















8703 MENSCHENHAARE. GLEICHGERICHTET ODER SONST ZUGERICHTET: WOLLE 
UND ANDERE TIERHAARE. FUER HAARARBEITEN ZUGERICHTET 
MENSCHENHAARE.LEDIGLICH GLEICHGERICHTET 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG I E U R » 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
)020 KLASSE 1 
«703.90 MENSCHENHAARE. ANDERS ZUGERICHTET ALS GLEICHGERICHTET: WOLLE 
UND ANDERE TIERHAARE. FUER HAARARBEITEN ZUGERICHTET 
IOOO WELT 
1010 INTRA EQ IEUR 9) 
1011 EXTRAEG ( E U R » 




HAARERSATZ (PERUECKEN.FALSCHE BAERTE.AUGENBRAUEN.­WIMPERN. 
LOCKEN) U.DGL. AUS MENSCHEN­, T IERHAAREN ODER SPINNSTOFFEN: 
ANDERE W A R E N AUS MENSCHENHAAREN (EINSCHL. HAARNETZE) 

























































ARERSATZ U.DGL. AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
28 15 9 
134 
60 














ARERSATZ U.DGL AUS TIERHAAREN ODER ANDEREN SPINNSTOFFEN 
ALS SYNTHETISCHEN 
IOOO WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 






41 13 28 
7 3 2 





EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































311 1 10 48 
201 

















CHEVEUX REMIS OU AUTREMENT PREPARES: LAINE ET POILS PREPARES 
POUR LA COIFFURE 
CHEVEUX S IMPLEMENT REMIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
8703.90 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 



























CHEVEUX AUTRE PREP ES QUE REMIS: LAINE ET POILS POUR LA 
COIFFURE 
8704 POSTICHES (PERRUQUES.BARBES.SOURCILS.CILS.MECHES.ETC.) ET 
ARTICLES ANALOGUES EN CHEVEUX. POILS OU TEXTILES: AUTRES 
OUVRAGES EN CHEVEUX (YC RESILLES ET FILETS) 





























































A E L E 
POSTICHES ET ARTICLES ANALOGUES EN TEXTILES SYNTHETIQUES 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 


































































18 14 12 9 























327 298 29 
15 
12 




































































Januar— Dezember 1977 Export 
594 
Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 EflE/UCE Valeur· 
EUR 9 Deutschland Frence Italia Nederland Belg Lux UK Ireland Denmark 
HAARNETZE U N D ANDERE W A R E N AUS MENSCHENHAAREN. AUSGEN. 
HAARERSATZ 






INTRAEO (EUR 91 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 















«70S KLAPP UND 8TARRE FAECHER. FAECHERGESTELLE UND GRIFFE UND 
TEILE D A V O N . AUS STOFFEN ALLER ART 
« 7 0 ( 0 0 KLAPP. UNO STARRE FAECHER. FAECHERGESTELLE UND GRIFFE UND 
TEILE D A V O N . AUS STOFFEN ALLER ART 
EVENTAILS ET ECRANS A M A I N ET LEURS MONTURES ET PARTIES DE 
MONTURES. EN TOUTES MATIERES 
EVENTAILS ET ECRANS A M A I N ET LEURS MONTURES ET PARTIES DE 
MONTURES. EN TOUTES MATIERES 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO 1010 1011 
1020 
WELT 
INTRAEO IEUR 91 




β 1 40 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 

















• 8 2 2 
87«7 
« 7 9 7 0 0 
W A R E N DES KAP. 67. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 67. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
«797 M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 67 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 67 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 1010 1011 
WELT 
INTRA EQ I E U R » 
EXTRA EO I E U R » 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE ( E U R » 
1011 EXTRACEIEUR9I 
50 20 30 
50 20 30 













































































































M O N D E 
INTRACE (EUR» 
EXTRA CE (EUR 9) 
CLASSE 1 































































M O N D E 
INTRACE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR» 
CLASSE 1 




































5801.20 Q U A D R A T M E T E R 
BELGIQUE­LUXBG. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6801.90 Q U A D R A T M E T E R 
TUROUIE 
M O N D E 
INTRACE IEUR» 
































































































































M O N D E 141349110 
















































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
596 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
nos 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
6 1 6 
6 6 2 
8 6 4 
6 8 0 
7 2 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 8 0 
0 8 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 8 4 








6 «02 14 
EXTRADE (EUR »I 
CLASSE 1 






















M O N D E 
INTRA CE I E U R » 


































M O N D E 
IN1RA CE ( E U R » 
EXTRA CE ( E U R » 
CLASSE 1 





















































M O N O E 
INTRACE (EUR 91 
EXTRACE ¡EU» »1 
CLASSE 1 


























• 3 7 « « 1 « 
2«0«a«2 
3 M M 2 4 
2840232 
22·65β 












































1 6 5 




7 4 8 
2 2 2 
3074 
6 5 6 
2 9 2 3 8 ] 
2 3 4 0 2 ] 
















































7 7 5 


















1 2 8 
6054 
J « « J 
2 7 0 
:­c m : 3589 
2879753 
224487« 





























8 0 0 













































1 2 8 
15115 
3 5 3 
2304 















1 4 5 

























ι ο ί 
1 9 I H 6 2 









1 3 2 














7 3 7 
9715 
36754 
2 2 5 




























■ ­ 4 
' 6 



























1 6 5 
9741 
; Ì 2 4 
1 0 
30093 
2 1 1 































2 · 3 « · 3 5 229«3S» 
















2 3 8 
2 3 3 







1 2 6 
• 18 
9 




6 0 1 
8 9 
2 2 0 
2 4 5 
•48307 
«47002 
1 1 0 · 9 7 
28 






















4 1 8 
18 
1119 












8 1 2 
106510 




5 3 4 
85136 




5 4 9 
129858 
1 0 8 
4 2 « 71 







0 0 2 
004 
008 
0 0 7 
0 5 0 
0 8 2 







0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 9 
0 0 7 
0 0 8 
0 8 4 
4 0 0 










0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 0 8 
0 3 0 
038 
038 
0 4 8 
4 0 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
040 
042 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
8 2 4 















M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 




























M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA CE ( E U R » 
CLASSE 1 


































M O N D E 
INTRA­CE ( E U R » 
EXTRA­CE (EUR 91 
CLASSE 1 











































































































2 6 0 
23867 

























































































2 5 8 
3262 
1109 



































2 1 1 
2908 


































































1 1 9 
900« 
( 9 1 1 
1071 
8 4 





4 9 1 
11636 
2842 















8 9 « 
7 2 
7 7 3 
4788 



















( 2 4 1 





















8 7 2 
1861 





1 9 2 U 0 
149061 























8 4 8 
24688 
20116 
1 9 7 
44SB6 
44727 
2 2 « 
4 2 
1 8 8 


















1 9 3 
8229 
307491 
1 14 7 
54 0 
1797 




3 7 8 
8 4 « 
M * 
4 ( 7 
2 8 
4 3 1 
1089 





« 0 * 4 * 
7 0 * 7 
«12S1 
1294 















M 2 4 1 
29995 
22263 
2 4 8 
7 1 9 
19871 
4 6 3 
7498 
1 0 7 
74327 
2 3 4 
1 0 0 
3 8 1 
1646 
5 6 9 
9 2 8 
8 8 0 










































M O N D E 
INTRACE IEUR 9) 
EXTRACE ( E U R » 
CLASSE 1 











6802.60 Q U A O R A T M E T I il 
BELGIQUELUXBG 
ROYAUMEUNI 
M O N D E 
INTRACE ( E U R » 














M O N D E 
INTRACE (EUR­91 
EXTRACE (EUR 9) 
CLASSE 1 





















M O N D E 
INTRACE (EUH 9) 





















































































































































































































































































002 BELGIQUELUXBG 96Θ192 
003 PAYS­BAS 2705197 
004 R F. D'ALLEMAGNE 13Θ0687 
006 ROYAUMEUNI 192539 
038 AUTRICHE 2212B7 
1000 M O N D E 5542708 
1010 INTRA­CE ( E U R » 5278093 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 264816 
)020 CLASSE 1 264335 
1021 A E L E 264335 
5902.09 QUADRATMETER 
001 FRANCE 1841868 
002 BELGIQUELUXBG 6896243 
003 PAYSBAS 316299 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2117741 
005 ITALIE 115982 006 ROYAUME­UNI 999578 
008 DANEMARK 1366749 
028 NORVEGE 117391 
036 SUISSE 357190 
038 AUTRICHE 1021362 
977 SECRET 4274862 
1000 M O N D E 19819360 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 11711391 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1811107 
1020 CLASSE 1 1591106 
1021 A E L E 1544573 
6910.10 QUADRATMETER 
001 FRANCE 128747 
002 BELGIQUE­LUXBG. 73894 
003 PAYSBAS 1181983 
004 R.F. DALLEMAGNE 2285943 
005 ITALIE 29520 
006 ROYAUME­UNI 183597 
977 SECRET 213205 
1000 M O N D E 4142632 
1010 INTRACE (EUR­9) 3909042 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 20286 
5910.31 QUADRATMETER 
001 FRANCE 1041869 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1562928 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1676817 
006 ROYAUME­UNI 121440 
028 NORVEGE 300 
048 YOUGOSLAVIE 72618 
1000 M O N D E 4587221 
1010 INTRACE ( E U R » 4453234 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 113987 
1020 CLASSE 1 113987 
1021 A E L E 14046 
6910.39 QUADRATMETER 
001 FRANCE 3163705 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2292236 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1185107 
006 ROYAUME­UNI 84329 
1000 M O N D E 8819561 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 6755866 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 83885 
























































































































































































































3 1 5 ( 2 
10772 




















































































( 9 1 6 
8915 
597 
Januar — Dezember 1977 Import 
598 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Or ìg ine 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 0 8 
3 7 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 9 
0 3 8 
0 8 4 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 9 
0 4 9 
0 5 0 
3 7 3 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 8 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
l o t o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 9 
0 9 2 
0 9 4 
3 7 3 
4 0 0 
4 0 4 
9 9 2 
9 8 0 
7 2 0 
N i m e x e 
« 0 0 ? « 0 IO P A A R 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A U E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 
O A N E M A R K 
MAURICE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R » 





• 0 0 2 5 0 10 » A A R 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
HONGRIE 
PHILIPPINES 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R » 
E X T R A C E (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
« 0 0 2 . 1 0 10 P A A R 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
M A L T E 
GRECE 
M A U R I C E 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R « ) 
E X T R A C E (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
• 0 0 2 . 7 0 10 P A A R 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A U R I C E 
E T A T S U N I S 





EUR 9 Deutschland France 
D I Z A I N E S D E P A I R E S 
4 2 9 8 1 
7 2 2 7 8 
2 9 6 2 2 
3 9 4 3 0 
9 8 1 9 1 
8 3 8 9 
4 5 0 8 9 
2 5 1 0 8 
4 7 6 7 6 
1 7 4 4 0 
2 4 8 2 7 
2 3 9 4 3 9 
5 8 1 9 0 
4 4 8 2 8 2 
2 0 6 3 3 0 7 
2 0 3 0 7 
3 1 1 2 1 9 2 
2 9 8 1 9 7 
3 0 1 5 8 1 3 
1 4 0 8 2 8 
2 8 4 6 4 2 9 
5 2 6 7 3 
2 8 5 5 6 
6 3 8 1 
1 8 3 7 2 3 2 2 4 8 
1 1 8 7 5 4 7 3 
8 1 0 7 
4 9 5 9 9 2 0 3 4 8 
7 5 1 6 
4 0 4 3 4 7 3 7 
5 2 2 0 9 4 2 4 
6 4 5 4 
1 2 2 8 8 1 6 6 3 
4 5 8 6 
7 8 0 6 9 4 5 9 3 1 
2 0 7 8 0 6 5 0 4 
2 2 8 4 7 2 7 1 1 3 
5 2 3 4 5 2 1 B 2 4 0 
1 4 4 0 2 5 9 0 5 
9 8 9 8 9 « 1 9 6 3 2 « 
9 4 8 8 2 8 9 2 0 0 
8 9 6 0 3 0 1 2 9 1 2 « 
3 8 1 9 7 1 5 2 7 9 
8 6 4 2 1 7 1 1 3 B 4 7 
4 0 4 3 4 9 8 1 
4 8 1 8 
D I Z A I N E S O E P A I R E S 
6 1 7 6 
5 7 6 9 
2 9 8 7 1 
1 1 5 1 3 
1 4 1 6 6 
2 0 5 5 5 
1 2 5 7 7 
1 3 9 4 6 8 
3 0 3 3 9 9 
( 9 2 9 8 
2 1 9 8 8 1 
2 2 4 8 9 
1 9 8 6 9 
1 9 3 9 6 9 
5 3 1 2 3 
8 8 3 
4 8 8 4 8 8 5 
4 7 8 5 1 7 9 8 0 
9 7 6 3 4 6 8 
1 2 2 0 6 4 1 9 
1 7 1 8 4 
1 1 4 4 3 
4 2 5 9 2 7 8 0 
1 2 2 0 3 1 2 5 9 0 4 
1 1 6 2 « 2 2 6 9 4 
1 0 6 9 9 6 2 1 1 0 
1 8 9 7 3 7 7 9 
1 5 4 8 7 4 6 6 
5 7 9 8 9 2 2 2 2 
3 1 0 2 3 3 0 9 
D I Z A I N l S O ! P A I R E S 
1 1 2 2 0 
1 1 7 4 3 7 
6 7 2 5 8 
5 3 7 0 9 
1 2 4 2 1 7 
1 7 5 5 0 
1 8 2 4 
3 1 7 1 0 
8 0 9 4 
1 2 5 4 5 8 
1 9 9 8 9 0 
4 4 1 0 7 
8 8 2 1 0 9 
1 0 4 4 2 1 
6 3 9 9 9 7 
8 0 7 7 4 0 
2 5 0 1 4 1 
3 3 4 6 9 6 6 
3 9 3 5 7 · 
2 7 0 2 2 3 « 
1 6 9 7 5 9 
8 8 8 9 
2 4 8 4 5 4 6 
8 0 9 4 
7 7 9 3 3 
8 3 7 
1 2 3 0 4 9 6 8 8 9 
2 9 9 3 2 
1 5 8 3 2 
1 2 7 4 8 1 0 1 4 3 5 
8 7 7 4 5 β 1 1 
3 1 7 1 0 
7 7 4 0 
1 0 4 4 5 3 
4 0 1 0 5 4 3 5 6 1 
8 1 8 0 1 2 3 1 
7 7 5 9 9 2 5 2 7 7 9 
1 2 3 2 7 2 1 4 6 
1 7 6 1 5 9 8 4 4 8 
2 3 7 5 5 0 7 5 4 1 
2 5 0 1 4 1 
9 0 4 7 3 6 ( 7 2 ( 6 7 
« 4 ( 2 0 2 1 9 7 9 7 
6 8 9 9 7 « 4 5 2 8 9 0 
4 9 9 B 0 3 9 3 8 
1 5 8 9 1 9 1 
5 3 1 4 1 3 4 3 0 5 9 2 
7 7 4 0 
1 1 5 8 1 1 8 9 6 0 
D I Z A I N E S D E P A I R E · 
1 6 2 6 5 6 
1 8 8 0 7 5 
5 3 2 7 8 
3 3 8 0 4 
1 9 8 7 2 
1 3 0 1 1 9 
2 0 8 0 8 
1 0 8 2 8 
1 0 8 1 6 4 
1 9 4 0 0 2 
1 4 4 3 9 9 
2 0 7 8 3 1 8 1 9 
3 7 9 7 3 6 0 
8 1 3 3 70 
1 3 8 9 8 
6 4 0 ' 
6 1 2 0 1 1 2 9 7 9 
2 7 4 7 1 1 0 4 9 
1 5 4 0 5 2 9 3 6 
5 4 2 5 2 
4 8 3 8 8 3 2 7 
Italia 
3 9 7 1 
6 9 4 6 
6 2 1 
3 4 1 3 
2 7 7 9 
3 2 7 2 6 
7 3 3 2 
2 7 7 6 0 
9 3 9 8 8 
1 1 6 3 8 
8 2 4 3 0 
1 0 9 3 2 
8 9 4 9 8 
2 0 0 0 
2 4 7 
3 0 9 6 
2 2 3 
1 2 6 0 5 
1 7 6 8 9 
3 6 β Ο 
1 4 0 0 9 
9 1 8 
7 8 6 
1 3 0 9 1 
2 ' 78 
8 2 1 
1 2 0 0 
4 8 8 0 
2 5 0 3 6 
5 3 0 1 4 
8 9 8 5 6 
2 1 3 6 3 
2 1 4 9 4 4 
3 8 0 5 
2 1 1 1 3 9 
5 3 9 9 2 
2 9 2 
1 5 2 4 6 7 
4 6 8 0 
4 5 9 5 
4 9 8 0 
hOit 
1 1 1 8 
4 8 0 0 
2 2 0 0 9 
3 0 0 
N e d e r l a n d 
6 0 4 
1 9 8 7 2 
9 4 0 6 
1 3 0 
2 0 1 0 
7 9 3 7 
1 5 0 7 4 
1 8 2 6 3 
1 0 3 3 2 
1 0 7 6 5 5 
1 1 5 0 5 8 
3 0 9 7 6 1 
3 0 2 7 7 
2 7 9 4 7 4 
2 0 2 7 9 
2 4 4 1 2 1 
1 5 0 7 4 
2 1 8 
3 1 
6 9 5 
2 0 
1 2 2 9 
1 1 3 4 
1 4 0 1 5 
3 2 5 6 4 
1 3 2 « 
3 1 2 3 5 
5 0 0 
1 6 2 
1 6 6 3 0 
1 4 1 0 5 
8 1 8 
8 0 3 8 
2 0 4 2 6 
3 9 3 8 
8 9 2 
9 8 3 8 
2 3 9 9 6 
3 9 6 7 
8 1 3 7 5 
3 5 5 7 
7 9 6 6 6 
2 3 0 9 2 
2 * 2 4 3 4 
3 4 1 1 2 
2 2 1 3 2 2 
5 1 0 4 
5 0 4 
2 1 7 8 9 5 
5 5 5 3 
• 3 5 5 8 2 
4 2 6 
4 8 7 5 
189 
0 0 
2 9 7 8 
4 7 5 
4 0 0 
2 9 3 3 0 
Belg Lux 
1 8 9 3 2 
1 5 2 7 4 
1 3 6 9 0 
1 6 2 7 
1 2 2 
7 3 8 0 
3 1 6 0 
4 8 5 
8 4 0 
1 2 0 
7 8 9 
8 6 7 
5 8 1 9 4 
7 1 2 2 9 
2 0 0 2 0 7 
4 9 7 6 5 
1 5 0 4 4 2 
4 6 2 2 
1 4 5 7 0 0 
1 4 6 4 8 
1 2 0 
4 9 8 4 
5 8 4 0 
> i l 0 
4 4 
3 9 
7 2 7 7 
2 3 2 8 8 
1 1 8 9 6 
9 3 9 3 
1 0 2 
7 8 
8 5 0 8 
7 8 3 
7 3 7 0 
3 3 0 3 1 
1 5 5 6 4 
9 2 7 
Ih 
7 0 9 7 
2 0 ­ 4 
2 2 1 3 
2 3 2 7 1 
8 9 6 3 3 
6 2 4 1 9 
2 4 6 2 9 5 
5 9 9 3 0 
1 ( 9 3 3 « 
2 8 0 
5 
1 8 5 9 3 0 
3 1 2 5 
1 8 1 8 8 9 
5 7 7 
1 4 * 1 ■ 
1 2 0 0 
2 " 
9 8 5 
5 9 2 5 0 
2 4 0 0 
UK 
9 8 2 2 
9 0 0 
7 0 4 
7 5 0 
2 5 6 8 
9 8 8 
3 0 9 4 1 
2 7 4 9 
1 0 0 
5 8 3 9 4 
1 6 8 6 4 
3 8 8 2 4 
1 2 0 6 1 5 9 
1 3 7 0 3 4 8 
1 3 2 1 8 
1 3 6 7 1 2 8 
4 9 8 9 3 
1 3 0 7 1 3 5 
2 5 6 8 
1 0 0 
21 
1 0 6 5 
1 1 7 5 
2 0 9 7 
5 8 0 7 9 
6 9 0 6 7 
3 1 1 7 
• 5 7 2 0 
1 9 1 1 
1 4 9 5 
6 1 2 0 2 
2 6 0 7 
13 
1 4 3 
9 6 0 
2 1 3 
5 0 5 5 
9 Θ 2 4 
3 5 4 
1 2 7 7 
8 7 4 7 4 
4 8 0 7 
1 7 5 7 5 0 
5 9 6 4 
1 9 4 2 8 8 
4 3 9 1 8 2 
9 3 0 5 7 « 
7 7 1 « 
9 2 2 8 9 0 
1 9 0 2 9 
3 1 0 3 
8 9 8 4 3 5 
3 5 4 
5 3 9 9 
2t0 
9 7 8 0 
2 1 9 9 
• ï « ; 
5 5 4 5 
5 7 5 9 2 
Β 2 8 0 0 
4 9 9 ­ 3 
I re land 
4 
2 6 1 0 
1 
2 8 8 
8 0 4 0 
1 0 9 4 3 
2 8 1 5 
8 2 2 8 
8 3 2 8 
1 1 5 
2 2 8 6 
2 4 1 2 




1 0 0 
1 3 0 
1 0 0 
3 0 
3 0 
4 4 7 2 
4 2 8 3 6 
h'. 
7 
D a n m a r k 
3 2 7 1 
1 7 8 4 
1 1 0 0 
4 8 3 
2 1 2 5 6 
8 9 3 
4 9 4 7 
9 2 7 7 
1 8 4 3 
3 8 4 
9 3 3 6 9 
1 4 1 7 6 7 
2 7 9 0 2 
1 1 3 8 5 5 
3 6 2 6 
1 0 3 5 8 3 
7 2 
6 6 4 6 
4 3 
7 5 
3 8 1 
7 9 
7 
4 1 2 0 
1 0 6 7 2 
8 4 7 
9 9 2 6 
1 3 0 5 
1 2 2 6 
4 3 2 4 
4 2 9 6 
4 
6 3 
3 3 3 5 
1 0 5 3 
1 14 
1 9 3 5 
2 7 9 5 
1 8 4 0 
2 1 0 2 9 
2 6 2 9 9 
2 7 3 9 3 
6 1 7 
1 6 4 9 3 
1 1 4 2 1 4 
« 5 2 9 
1 0 7 8 * 8 
3 0 7 0 9 
3 2 0 5 
4 8 0 4 4 
2 6 9 3 8 
2 9 
3 8 8 9 
4 8 0 
3 3 9 
4 8 3 
2 5 5 
2 0 0 1 1 
Ursprung 
Or ìg ine 
7 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 1 
7 0 S 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 8 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 B 
0 5 8 
3 9 0 
7 2 8 
5 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
N i m e x e 
8 0 0 2 . 7 0 
COREE D U S U D 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R » 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 8 0 IO P A A R 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
R O Y A U M E ­ U N I 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
COREE OU SUD 
T A I W A N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 91 




8 0 0 3 . 1 1 IO P A A R 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
A U T R I C H E 
COREE D U SUD 
M O N O E 
I N T R A C E ( E U R 91 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
« 0 0 3 . 1 9 10 P A A R 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 




Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
COREE D U S U D 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R 91 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
« 0 0 3 2 1 10 P A A R 
FRANCE 
PA I'S­BAS 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 







7 1 7 8 2 
3 5 3 0 4 5 7 
4 8 2 9 7 4 8 
4 1 1 0 4 9 
4 1 9 8 6 9 9 
6 6 7 6 9 
4 1 2 9 3 8 5 
1 3 0 1 1 9 
2 0 2 5 4 5 
D e u t s c h l a n d France 
5 0 0 0 4 6 6 2 
5 1 7 0 4 7 6 4 0 
7 4 2 4 0 3 1 8 2 0 9 2 
2 7 2 3 1 2 8 9 1 
7 1 5 1 7 0 1 8 * 1 7 1 
3 0 2 7 7 1 4 1 8 6 
6 1 6 4 0 0 1 4 4 6 7 8 
6 1 2 0 1 1 2 9 7 9 
6 8 4 9 3 3 2 7 
D I Z A I N E S D E P A I F I E S 
B 0 9 9 
2 8 5 4 0 
1 7 9 0 5 
2 5 8 6 7 
1 5 5 8 2 
9 5 6 0 
1 1 8 9 1 
2 1 0 7 2 
4 9 2 5 4 
1 0 5 9 7 
3 5 2 0 7 
2 4 9 9 9 9 
« 6 4 5 4 
1 S 4 5 4 4 
2 9 7 0 5 
1 2 8 2 1 4 
2 6 8 2 5 
4 0 0 
8 4 3 9 1 8 7 4 6 
5 8 2 9 6 9 
2 3 7 6 5 3 3 6 
2 0 2 5 8 9 
5 3 8 0 
1 3 5 0 
1 6 6 8 1 3 5 
4 8 4 
3 7 * 6 9 3 2 0 2 « 
1 0 2 2 9 2 S S 2 4 
2 7 6 3 0 « 6 0 4 
2 2 6 8 0 1 
3 5 0 2 6 6 8 8 
2 3 9 0 2 3 3 6 
D I Z A I N F ' , O r P A I R E S 
3 1 0 9 4 
1 4 6 6 4 
1 7 8 9 8 
8 3 0 2 7 
4 1 4 2 4 
3 3 3 9 6 
8 3 8 4 
3 6 7 3 2 
2 9 7 2 6 3 
2 0 1 9 3 1 
9 6 3 2 2 
5 1 8 2 6 
5 0 3 5 0 
3 8 1 6 8 
4 6 5 7 
6 0 9 2 9 7 
6 7 2 
4 6 7 6 2 1 9 3 1 1 
9 2 5 3 3 8 8 
1 7 8 1 Ι β β 
6 8 1 7 2 2 4 
1 2 0 0 3 0 9 3 2 
7 9 6 2 7 « 1 0 2 « 
9 3 8 8 7 2 « « β « 
1 2 S 4 0 1 1 1 6 « 
1 1 0 3 9 4 1 0 
1 0 2 6 3 4 1 0 
1 6 0 1 3 0 9 4 8 
D I Z A I I ' J I '., IJ I l ' f ­ I H l ' . 
1 1 1 3 3 3 
1 1 4 5 2 9 
1 1 0 9 9 6 
8 9 6 5 2 
4 3 0 8 7 9 
4 1 1 6 2 6 
7 9 1 8 2 
3 0 9 7 8 
4 6 2 3 6 
2 1 8 5 6 8 
7 3 5 7 5 
1 8 3 4 1 
1 7 4 8 7 0 
1 7 7 4 0 7 
2 1 7 0 1 8 6 
1 2 7 8 2 0 7 
7 K B 7 1 
4 3 3 8 2 9 
1 7 5 5 5 5 
1 8 7 6 6 1 
9 5 0 8 1 
4 4 3 4 
1 5 2 8 2 8 8 2 4 6 
8 2 2 4 6 2 0 0 
5 9 0 Θ 
3 2 6 6 6 7 8 2 9 9 8 
5 8 4 4 7 2 3 9 3 6 
1 0 0 5 7 19 
2 5 2 9 8 2 8 2 
2 9 9 9 8 4 8 9 
2 1 8 5 6 8 
4 6 7 3 5 
6 5 9 4 0 4 9 1 4 9 
1 7 7 4 0 7 
1 0 2 6 3 6 1 2 8 0 1 0 1 
« 8 6 3 3 « 1 6 9 2 8 8 
3 « 3 « 1 0 1 0 0 * 1 1 
2 9 8 8 8 9 2 4 3 8 
6 5 7 7 4 8 1 5 
6 6 6 1 1 5 1 6 4 0 
1 1 0 4 8 7 3 5 
D I Z A I N E S D E P A I R E · 
1 2 8 8 0 2 
3 1 5 7 7 
3 0 3 6 8 2 
2 1 1 7 9 9 9 
9 4 9 5 8 
5 3 3 5 7 
3 2 5 9 
7 8 8 1 2 
3 7 5 3 9 0 
4 2 3 9 7 
9 8 9 8 1 9 7 
1 3 5 0 2 
9 7 9 2 9 9 3 5 1 1 9 3 
2 3 7 8 1 1 1 5 0 
2 5 5 5 
■too 
3 7 5 3 9 0 
Italia 
1 7 0 3 2 
8 4 * 4 1 
1 0 1 8 3 
7 4 4 6 « 
6 9 1 6 
6 3 5 6 2 
8 0 2 4 
4 9 8 0 
7 4 I I I I 
1 1 5 1 
2 2 8 
1 1 4 8 
1 9 2 1 3 
2 0 0 
60110 
8 6 Θ 0 
4 3 4 7 0 
4 * 5 6 
3 * 6 1 6 
4 4 1 0 
3 4 0 7 3 
3 2 
1 2 5 1 
4 5 
2 0 6 8 
1 2 9 2 4 
1 2 2 2 
2 0 3 0 * 
« Β β « 
1 S 4 4 6 
1 4 6 3 3 
1 4 1 4 6 
4 5 2 
9 6 3 
3 8 7 
1990 
5 3 8 
2 0 3 
4 5 Θ 5 
1 3 6 
1 2 0 0 0 
1 2 4 2 7 
9 3 4 1 
2 3 0 8 · 
5 5 1 8 
5 3 8 2 
Ι 3 0 9 β 
4 6 0 0 
1 9 2 7 2 
5 2 5 1 
4 3 9 3 6 
Noder land 
7 7 5 3 1 
2 « 5 4 « 5 
1 3 9 7 1 0 
1 2 6 7 6 5 
4011' . 
9 0 3 1 9 
6 0 0 
3 1 3 7 1 
2 1 6 
7 3 1 
4 3 9 
2 9 2 
2 9 2 
6 1 2 4 
5 3 0 7 
1 0 1 7 8 
8 6 0 2 
2 0 9 7 
114 
101 
3 1 0 7 S 
3 1 * 0 3 
1 1 7 6 
8 3 3 
8 3 3 
3 4 7 
4 9 8 6 
3 0 3 4 3 
7 0 0 7 7 
2 6 7 0 1 
5 8 9 7 6 
3 9 5 2 
1111 
5 3 2 
6 4 4 0 
1 8 0 2 4 
4 5 0 8 0 
2 * 2 * 5 3 
1 * 0 7 ( 1 
9 2 1 7 2 
3 9 1 1 7 
1 4 9 0 8 
4 6 6 1 5 
9 4 4 0 
6 1 7 
1 1 0 9 9 6 
1 β 9 7 8 7 
5 9 0 
1 2 0 
Belg.­Lux. 
4 Θ 8 1 7 
3 3 * 3 * 9 
1 9 * 1 * · 1 4 2 2 2 4 
1 1 3 6 
1 1 Θ 4 7 8 
2 0 0 
2 2 6 1 1 
6 2 0 4 
2 4 H 
1 4 0 
1 3 2 9 7 
1 8 9 4 
2 1 7 8 
2 7 ( 2 1 
8 8 9 7 
1 1 ( 2 4 
1 4 4 1 2 
4 0 7 2 
1 4 0 
1 7 7 7 2 
β 0 '14 
8 0 9 9 
6 9 3 
1 2 Ί 1 
'IOOO 
4 2 7 3 * 
1 * * 2 1 
( ( Κ 
2 2 1 8 
2 0 0 1 
3 8 0 0 
9 6 0 4 1 
2 6 1 8 7 
1 1 5 7 4 
1 2 4 8 4 
1 5 7 4 9 
4 3 0 6 
1 714 
ÍJ331 
9 0 0 
1 7 8 0 8 3 
1 8 0 0 3 6 
1 9 0 4 8 
1 4 6 4 8 
1 4 4 4 1 
9 0 0 
9 0 0 
9 5 2 9 8 
1 8 7 4 9 
1 1 9 9 7 4 
4 9 9 1 1 2 
1 0 0 9 9 
UK 
6 9 0 0 0 
2 7 7 8 6 9 2 
1 0 6 1 1 7 1 
1 5 0 « 
] 0 6 * β β « 
9 6 8 9 
2 9 9 6 0 8 3 
2 1 9 6 
6 3 9 3 3 
7 
1 0 7 7 
9 8 
9 6 6 0 
1 2 0 
5 4 0 
2 0 9 0 7 
3 3 * 0 7 
« 6 1 
3 1 2 6 « 
9 8 4 8 
2 1 7 0 7 
1 9 0 3 
',13 
7 1 0 
1 2 6 3 
7 0 0 7 
1 14 
1 « · 2 4 
8 ) 3 2 
1 0 6 9 7 
il I 'M 
B 3 0 4 
1 14(1 
44 75 
1 6 0 
2 8 4 0 
1 6 8 
1 1 9 6 
8 7 6 8 
5 9 7 
2 0 0 4 
5 0 4 0 
4 1 1 0 « 
1 6 9 4 1 
2 « ] « > 
1 2 1 1 8 
1 1 8 0 0 
4 4 9 7 
8 7 8 0 
1 3 8 
144 
4 1 6 3 
3 4 2 7 1 
14 
5 8 0 0 3 
I re land 
3 1 2 0 
3 3 2 1 7 
■ 7 ( 2 7 
4 7 « · « 
4 0 0 3 2 
9 3 
3 9 9 3 9 
2 0 4 
1 4 4 0 0 
7 9 
0 5 1 1 
3 8 9 
4 9 0 6 4 
3 0 0 
2 8 1 8 
7 3 7 1 ] 
1 4 7 4 0 
5 « « 7 1 
3 3 
6 8 9 3 0 
10 
1 1 0 3 7 
1 1 0 1 4 
1 1 0 1 2 
3 
2 
Β 3 0 
7 
8 2 7 2 2 
i m 
« I M O 
« M S « 
1 1 1 
t e i 
1 3 9 7 7 
1 4 
Denmark 
' . 'M IH I 
■ 7 · 7 0 
« 7 4 « 
■ 2 2 2 4 
1 4 4 8 
' . T U » 
2 0 8 3 0 
12 
r> 
3 β 2 
7 « · 1 » 
7 ( 0 
β β 
3 9 2 
3 0 3 
1 8 6 7 
1 6 3 
1 6 7 9 8 
9 6 4 3 
1 0 6 
] ( ( ! ( 
1 7 1 2 4 
1 « 2 · 2 
1 4 3 2 9 
1 4 2 7 3 
7 6 
1 7 3 6 
2 6 0 8 
6 2 3 
6 2 6 
8 3 7 
1 6 5 7 0 0 
6 1 6 6 3 
1 1 2 
2 3 7 
1 4 4 6 0 
3 0 0 1 
2 * 7 1 2 4 
1 7 1 * 2 * 
( « 2 Μ 
9 3 0 2 0 
9 2 7 3 6 
4 9 9 0 
2 7 9 1 9 
1 1 4 0 
3 3 8 
1 1 4 7 3 
9 7 0 3 7 
1 5 3 9 4 
6 3 3 6 7 
8 9 0 
1 9 2 2 6 
















































































M O N D E 
INTRACE IEUR 91 
EXTRACE IEUR» 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
«001.21 IO P A A R 
FRANCE 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
COREE DU SUD 

































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRACE IEUR» 
EXTRA CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 

























M O N D E 
INTRACE IEUR­9) 
EXTRACE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 








COREE DU SUD 
























































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
600 



























































































































M O N D E 449752«0 
INTRACE IEUR» 439(1(7 
EXTRACE (EUR» 40280073 
CLASSE 1 

































M O N D E 
INTRA CE (EUR 9) 
EXTRA­CE ¡EUR »1 
CLASSE 1 




















































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 






277560 10669 591 
569136 
634428 192 
653688 636 12123 
3122424 58017 
4858320 11231 37377 
226224 19184 51873 
177180 2133 
625344 15882 47634 
465016 36358 37793 
445716 23 
390912 21 
5265252 7977 192726 
1038588 2000 122194 
«23941 33885039 1048484 1191298 
488931 1338804 807038 124729 









































2821652 148045 360304 
1841276 136013 275936 
8693216 93340 6499Θ3 
50412 8700Β 





















90βΐ2 21459 '9920 2040Ο 
1452 23861 22860 5127 
326053 
442659 8904 1220 
9512 388494 9739 







































































































M O N D E 8*070424 333443«/ 
INTRA CE IEUR­S) 9072807 637369« 
EXTRA CE(EUR 91 49997917 27970971 
CLASSE 1 
































M O N D E 
INTRA­CE IEUR­S) 
EXTRA CE (EUR» 
CLASSE 1 
























COREE DU SUD 
HONG­KONG 
MACAO 












































































































































































































































































































































































876 34227 7066 106 
2496 









Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
«004.26 
1010 INTRACE I E U R » 
1011 EXTRACE I E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA.CElEUR.9l 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































M O N D E 
INTRA­CE (EUH 9) 
EXTRACE (EUR 9) 
CLASSE ) 



































































































































































































































1157658 36081084 13794363 
202235 9710061 8909840 
955421 26351013 4884513 
489701 7474906 2570856 
13096 483136 186251 













































300 300 100428 
8005436 195780 
2233574 89008238 35908494 78291828 
2182194 61409832 35834303 72585480 
51380 27598404 74191 5706348 
420 41280 7339 




































































































Origine Unité supplémentaire 




728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
I 020 CLASSE l 
)021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6004.34 S I 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAVIE 
72B COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























IOOO M O N D E 
1010 INTRACE (EUR» 
1011 EXTRACE (EUR» 
1020 CLASSE 1 



















































































































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1977 Import 
602 
Janvier — Dicembre 1977 
Ursprung 
Origine 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 9 0 
0 9 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 0 9 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 9 9 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
N i m e x e 
• 0 0 4 . 4 7 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
( 0 0 4 . ( 1 S T U E C K 
FRANCE 
P A Y S B A S 




P O R T U G A I 
ESPAGNE 
T C H E C O S I O V A O U I E 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
T'AI W A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R 9) 
E X T R A C E I E U R 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
( 0 0 4 . 6 3 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 




COREE D U SUD 
T A I W A N 
H O N G KONG 
M O N O E 
I N T R A C E (EUR 91 
E X T R A C E (FUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 0 4 6 4 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 






M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
TUNISIE 
E T A T S U N I S 
CORLE O U S U D 
M O N O E 
I N T R A C E ( E U R » 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
2 3 3 3 3 8 7 
1 0 1 7 3 0 
Deutschland 
7 9 9 4 7 0 
5 0 0 0 
N O M I 
7 3 7 4 1 
3 9 1 0 0 
1 0 0 0 9 4 
6 3 0 5 8 
4 5 3 3 6 
2 3 5 7 4 
8 4 5 4 1 
1 2 6 4 5 7 
5 4 1 6 2 
7 9 0 4 4 
1 8 1 9 4 6 
7 4 0 6 6 
6 3 8 0 2 
1 1 3 3 9 4 7 
3 4 3 0 8 2 
7 9 0 8 8 6 
2 5 1 1 2 8 
1 1 1 3 4 8 
4 5 4 5 6 9 
8 5 1 6 8 
3 4 5 3 
2 0 6 9 3 
1 1 8 1 3 
4 0 9 
5 0 0 0 
5 2 0 8 
3 9 5 1 4 
7 9 0 4 4 
3 3 2 1 0 
3 8 0 6 5 
2 6 6 4 
2 S 4 O 7 0 
4 5 1 8 4 
2 1 8 8 8 8 
1 6 1 3 9 
6 3 3 6 
1 5 8 0 0 3 
4 4 7 4 4 
N O M B R E 
3 0 5 0 3 3 
2 4 4 7 3 7 
3 6 3 4 4 7 
3 1 0 5 9 0 
4 4 2 9 7 4 
3 5 7 8 3 2 
1 0 9 6 8 0 
1 2 6 9 0 
8 8 0 4 9 
9 7 7 4 9 
2 5 2 1 9 3 
9 0 3 9 3 
1 2 0 3 4 0 
8 2 0 3 6 
9 0 3 0 0 
1 8 7 2 9 0 
1 0 0 4 15 
6 8 5 2 8 
5 8 0 0 0 
4 4 0 0 7 
2 9 4 7 3 7 
6 7 0 0 0 
1 3 3 6 4 3 
4 0 3 7 * 2 5 
2 1 4 3 3 6 1 
1 * 9 4 2 7 4 
6 9 0 0 1 7 
2 3 5 8 1 9 
7 2 4 2 9 1 
4 7 9 9 6 6 
4 7 2 0 3 
2 2 1 6 0 
9 8 5 8 4 
2 0 2 8 3 8 
1 1 9 6 5 7 
9 0 5 2 
1 5 5 3 2 
1 0 5 9 2 
1 7 6 8 1 6 
7 3 7 5 3 
7 5 9 0 0 
1 8 7 2 9 0 
3 2 2 9 1 
6 2 7 1 2 
5 4 4 0 0 
4 4 0 0 7 
1 4 9 8 5 3 
5 7 3 5 2 
2 4 5 0 
1 4 7 2 8 1 4 
4 Ï 3 6 3 * 
9 7 8 9 7 5 
3 3 2 4 3 0 
4 6 0 6 5 
3 8 3 3 5 5 
2 6 3 1 9 0 
N O M E " ) t 
1 7 5 6 2 9 
2 4 1 7 9 7 
3 5 6 1 6 1 
1 0 3 4 5 5 3 
2 2 6 0 2 2 
9 6 4 8 2 
1 2 2 9 1 4 
3 8 2 4 6 5 
1 1 5 2 3 3 
4 3 5 8 8 3 
5 7 4 3 1 6 
7 9 3 0 5 2 
2 2 8 7 7 0 
2 0 0 2 7 0 
4 5 2 2 1 3 
2 0 7 2 1 2 
5 0 4 4 0 
2 0 7 0 3 2 
1 3 4 3 1 0 
2 8 6 0 0 0 
« 4 2 « « 7 0 
2 1 · « « « · 
1 1 6 7 7 
5 6 7 
7 3 2 3 9 
5 0 0 
4 3 8 2 1 
3 5 9 8 5 
4 5 9 0 
4 5 3 3 6 0 
8 2 4 5 0 
3 4 7 8 5 8 
6 3 0 2 0 
1 1 1 9 9 1 
1 1 2 4 1 7 
2 4 2 1 7 0 
1 9 0 5 0 1 0 
• 1 1 7 « 
France 
1 2 8 8 2 8 3 
9 3 7 3 0 
1 0 0 0 
1 5 8 6 6 
1 9 3 7 7 
6 9 
1 9 6 8 6 
6 0 6 4 6 
1 4 6 4 8 
5 0 5 8 4 
1 9 0 4 0 
2 6 1 2 9 1 
3 9 8 7 5 
2 1 1 8 1 8 
8 6 5 9 6 
1 9 7 5 5 
1 1 0 3 7 2 
1 4 6 4 8 
Ι Ο Ι 1 3 6 
2 1 8 3 3 4 
6 4 2 7 7 
2 4 4 9 4 
9 8 4 6 9 
1 4 9 9 
2 4 0 ' 
4 9 0 1 4 
1 5 6 7 0 
I 1 3 8 1 0 
1 2 0 0 0 
1 1 8 8 6 
4 1 6 
4 1 3 0 0 
4 0 4 3 7 
8 2 9 6 1 4 
5 0 6 7 1 0 
3 2 2 8 0 4 
9 3 4 5 1 
6 4 8 1 
1 1 3 5 4 3 
1 2 5 8 1 0 
4 7 0 9 7 
1 9 8 7 6 2 
5 6 8 2 2 1 
4 7 5 4 6 
4 7 0 8 3 
4 2 4 1 8 3 
2 9 9 4 0 2 
1 6 1 0 8 0 
6 2 7 0 0 
2 4 1 9 2 
5 0 4 4 0 
9 5 0 4 1 
5 2 1 6 
2 3 8 3 0 
2 0 * 2 3 ( 7 
• • • 2 0 0 
Halia 
10 
1 6 4 8 6 
4 5 0 
1 2 8 5 
1 8 2 2 1 
1 6 9 2 « 
1 2 8 5 
1 2 8 5 
I 2 3 5 
1 8 2 
1 5 2 3 0 
2 3 0 
1 7 3 4 2 
1 8 2 
1 7 1 8 0 
I 7 1 6 0 
1 5 4 6 0 
2 0 0 2 
9 0 
7 4 6 3 5 
3 3 2 3 0 
6 7 4 1 1 « 
« • 4 2 7 1 
2 0 * 2 
N e d e r l a n d 
1 4 4 9 7 4 
8 9 1 
7 6 1 4 0 
1 0 3 1 6 
i a 
1 3 1 2 8 
2 8 0 / 1 
6 8 8 4 1 
3 6 0 0 0 
2 9 2 5 8 
2 7 1 8 0 3 
9 2 5 0 7 
1 7 9 2 9 8 
4 2 7 9 7 
1 3 5 2 6 
1 3 6 4 9 9 
2 7 5 3 0 
1 2 0 4 9 3 
2 0 9 4 2 4 
4 3 9 3 5 
4 8 5 4 5 
8 9 2 
2 9 0 5 4 
3 1 5 8 8 
6 0 0 
9 7 0 
6 5 3 0 
1 8 8 5 6 
5 4 0 0 
4 6 5 0 0 
2 4 4 8 
6 8 4 2 2 
9 7 6 3 9 0 
4 6 5 4 « « 
2 2 0 8 7 2 
8 5 6 3 2 
6 3 5 1 9 
1 2 8 7 1 0 
6 5 3 0 
1 8 3 0 
1 9 4 1 3 3 
■ 4 3 6 4 8 
9 4 2 5 1 
8 3 4 0 9 
1 2 8 6 1 9 
8 2 0 0 3 
5 1 7 5 0 
• 0 4 3 5 5 
1 2 0 0 0 0 
1 0 2 4 4 
1 0 3 6 7 3 2 
5 1 7 2 7 1 
Belg.­Lux. 
1 0 4 6 3 0 
3 0 0 0 
5 1 7 4 7 
1 6 3 8 2 
6 6 3 6 
4 3 2 0 
2 3 
1 8 6 3 5 
3 1 3 7 5 
1 8 1 8 6 
1 5 2 3 8 2 
8 1 1 8 2 
7 1 2 2 0 
5 1 9 4 5 
1 8 6 7 0 
1 9 2 7 5 
2 2 3 1 2 7 
2 9 5 5 1 
2 6 7 1 4 
1 5 9 7 5 6 
5 0 5 4 9 
1 4 0 5 
1 5 7 1 
1 4 2 1 0 
161 15 
3 6 0 0 
thi 
5 3 9 8 6 7 
4 9 0 0 0 1 
4 9 8 6 « 
4 5 3 6 8 
1 4 5 3 4 
4 4 8 8 
7 2 0 5 3 
3 2 9 3 
1 7 9 9 8 9 
3 2 4 2 1 
5 7 8 
1 8 1 4 
■ 9 ­ 2 
5 9 4 0 
2 4 0 0 
2 ' 7 
3 7 1 1 9 0 
3 5 5 1 1 9 
UK I re land D a n m a r k 
1 6 0 2 0 
9 4 8 2 16 
1 1 2 5 
9 7 2 
7 0 6 8 164 
4 4 7 1 2 6 2 4 
2 1 6 6 0 5 0 
2 8 0 9 2 
2 5 8 
1 1 1 2 4 
1 2 4 8 0 3 6 0 
1 2 8 2 9 2 4 7 8 8 8 
6 2 9 0 8 1 4 7 1 0 
7 6 3 8 4 3 3 1 7 8 
2 1 9 4 8 3 0 4 1 8 
2 1 7 0 8 3 0 0 6 8 
2 7 6 6 0 2 7 6 0 
2 5 7 7 6 
4 0 4 4 3 1 2 9 
5 5 2 3 9 6 
8 8 2 0 8 1 5 8 
72 9 9 2 1 
8 4 3 6 3 5 1 5 
4 0 6 1 2 
1 0 7 8 4 4 1 8 3 6 
12 2 7 3 4 
2 4 0 3 6 1 2 9 3 
3 1 2 5 1 0 4 9 
1 1 5 5 3 
6 0 0 3 6 1 0 0 0 0 
1 4 4 0 0 
2 0 3 6 4 9 0 3 
5 6 6 0 4 
7 2 0 0 
1 7 8 4 4 4 4 9 0 
3 2 2 8 1 2 1 7 9 2 2 « 
1 2 9 8 8 4 « 7 5 6 7 
1 9 2 9 4 « 1 1 1 8 5 9 
4 8 7 0 8 7 7 2 6 8 
2 4 9 4 8 6 4 8 1 2 
8 4 2 0 4 9 9 9 1 
6 0 0 3 6 2 4 4 0 0 
7 6 9 6 8 1 1 0 9 9 
2 6 0 4 7 7 6 4 
1 0 2 5 0 4 1 6 3 4 9 
' 2 1 4 6 
3 5 9 0 4 
2 4 4 e 1 9 6 
1 7 1 3 9 1 6 2 6 4 2 
5 0 0 C 5 2 8 
1 0 2 9 0 
5 2 7 2 0 
3 1 9 2 3 0 2 4 
3 3 7 1 4 0 3 0 3 « « « 
2 7 9 7 4 4 « 1 7 « « 
Ursp 
Origi 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
3 7 3 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 




« 0 0 4 . 6 4 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
« 0 0 4 . 5 « S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 




E T A T S U N I S 
BRESIL 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
M A C A O 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
4 2 8 1 0 1 1 
2 6 8 7 6 6 4 
6 5 9 0 7 1 
5 4 9 8 8 2 
1 1 2 3 4 6 5 
Deutschland 
1 5 1 1 8 3 2 
6 6 4 1 4 3 
8 0 8 9 6 
3 6 4 1 6 1 
4 9 3 3 2 8 
N O M B R E 
1 9 4 1 7 B 6 
4 0 5 7 9 5 
6 6 4 5 6 3 
2 1 5 8 0 8 2 
3 6 5 7 4 7 Θ 
4 2 0 5 5 3 6 
8 0 3 4 0 7 
1 1 3 6 9 5 2 
7 8 9 4 3 9 
3 7 9 7 9 4 
1 7 2 7 3 8 7 
2 2 8 6 5 6 
2 1 6 8 0 0 
3 0 2 7 2 2 6 
3 8 6 3 8 7 
5 5 9 9 9 6 
2 1 3 3 5 6 0 
4 6 4 1 3 0 
2 3 8 6 9 8 9 
1 2 3 4 5 8 8 
M O N O E 5 8 9 2 1 6 2 « 
I N T R A C E IEUR­91 2 4 S 7 3 5 9 9 
E X T R A C E ( E U R » 3 4 0 4 7 9 2 6 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
« 0 0 8 . 1 1 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
TUNISIE 
M A U R I C E 
E T A T S U N I S 
BRESIL 
ISRAEL 
S I N G A P O U R 
COREE D U S U D 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
M A C A O 
3 4 5 6 6 6 2 
1 2 6 3 6 3 6 
' 0 5 7 1 7 6 3 
4 2 6 9 0 4 
8 5 8 7 
2 6 8 4 7 7 
8 6 3 2 2 4 
7 4 7 4 7 
6 0 0 0 0 
2 9 9 3 8 
6 3 0 5 
4 7 0 
2 8 4 5 8 5 
8 4 8 0 0 
3 0 9 8 4 
1 6 2 4 1 4 
8 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
6 5 8 8 0 
4 7 5 2 3 1 
France 
1 2 2 3 1 5 7 
7 7 5 8 6 4 
4 7 0 8 3 
1 6 9 3 2 1 
2 7 7 9 7 2 
1 6 1 5 7 0 
5 3 1 6 3 
1 2 3 4 9 7 1 
9 2 0 5 4 0 6 
4 9 5 9 0 8 
1 9 Β 8 7 5 
3 0 6 0 0 
7 7 Β 2 2 
1 2 7 Β 6 7 
6 5 6 9 5 3 9 
1 8 1 5 2 
7 7 0 6 6 
2 8 3 4 1 5 0 
2 0 9 8 8 7 
2 1 3 3 5 8 0 
3 6 7 2 5 0 
7 0 6 1 2 0 
1 1 2 4 2 6 8 
2 9 8 8 2 1 9 2 6 9 4 6 1 8 0 
1 7 3 1 8 7 7 
1 2 6 8 3 4 2 
4 1 8 4 3 7 
Γ / 5 4 8 
8 3 7 9 0 5 
N O M I ' 1 
1 9 4 9 5 2 6 
5 4 8 9 6 9 
7 7 3 3 0 3 
1 1 6 3 3 4 4 
4 3 3 6 9 9 3 
7 2 6 9 6 8 
4 1 4 6 0 
7 0 1 9 3 
1 2 9 1 2 0 
8 1 2 6 6 
2 9 2 7 3 
1 0 8 7 0 4 3 
8 4 7 1 3 6 
9 8 1 6 4 7 
9 7 0 0 8 
8 1 7 5 7 
1 0 6 4 8 0 
1 2 3 2 5 8 
6 6 2 5 2 3 
1 9 5 2 0 2 
3 8 5 2 1 
2 0 6 7 7 0 
3 4 7 5 1 4 
1 2 4 4 9 0 
2 2 2 2 3 7 
5 1 7 4 5 1 
7 B 4 6 1 2 2 
3 1 7 6 9 0 
6 6 2 6 8 0 
1 0 1 9 4 2 
2 1 7 5 2 4 
2 7 2 1 7 1 6 
9 6 8 8 2 
'14? 
9 4 4 0 
9 2 6 7 
2 2 6 6 1 
1 2 4 2 0 9 
1 0 5 9 4 0 
6 9 1 7 1 0 
8 0 8 3 8 
7 2 4 0 0 
1 2 3 2 5 8 
2 4 3 6 7 
1 4 4 7 5 4 
1 1 3 1 3 9 
5 7 6 9 0 
1 1 6 8 6 2 
1 3 5 7 5 5 
4 5 6 1 8 4 0 
2 1 6 6 0 
M O N D E 2 3 7 « : « « S 1 0 2 6 0 8 0 2 
I N T R A C E ' E U R » 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 




9 0 0 5 1 3 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUEDE 
" I N L A N D E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
9 8 1 0 7 6 8 
4 1 3 2 8 9 2 
3 3 1 1 4 4 3 
1 3 4 0 4 3 4 
0 5 0 9 5 5 8 
1 9 5 2 3 0 
3 1 1 8 9 1 
3 8 0 0 6 8 · 
« 4 ( 9 9 1 9 
1 0 6 9 1 2 9 
1 9 5 4 7 7 
5 1 9 5 1 3 2 
2 8 
1 9 5 6 5 8 
N O M I · . 0 r 
9 5 0 7 8 
4 1 1 1 5 
2 9 3 5 8 
1 7 1 6 3 9 
2 7 4 3 1 
5 5 1 5 9 
3 2 4 6 2 
7 2 2 β 5 
3 8 1 0 5 
2 2 0 7 
4 7 1 74 
3 7 5 1 
• 9 0 8 9 
7 5 0 0 
1 9 2 0 
1 3 ( 0 4 ( 3 
4 5 8 6 8 9 7 
6 8 7 2 6 1 7 
2 0 7 8 6 0 
7 6 8 1 0 5 0 
3 6 8 6 0 
2 2 5 6 9 
9 9 4 9 4 
4 1 9 0 8 4 
1 1 2 5 3 6 
2 7 0 
6 7 8 
3 2 4 1 8 7 
4 9 2 8 2 7 
4 3 3 2 1 
1 1 8 5 9 
1 1 3 0 0 7 
1 5 8 0 8 0 
6 2 5 1 
5 3 9 1 7 
8 1 9 5 7 
4 7 7 8 0 
7 3 3 7 5 
5 0 0 0 0 
6 3 9 5 2 
1 9 9 7 0 0 
2 4 0 9 ( 9 4 
« 8 9 6 3 3 
1 7 2 0 0 ( 1 
8 7 8 2 9 3 
3 2 5 0 3 5 
8 « 1 7 8 8 
1 6 8 0 8 0 
1 6 0 
2 1 4 5 
1 9 3 5 5 
Italia 
« 8 2 1 ( 1 
6117 I I I I 
1 0 7 8 6 5 
1 4 1 1 0 7 
1 4 0 7 
4 7 0 0 
1 1 5 0 
6 5 4 5 7 4 
2 8 6 4 9 
8 8 8 2 4 9 
1 4 7 2 1 4 
7 1 9 0 3 6 
7 0 2 0 9 1 
1 8 5 0 
1 6 9 4 4 
2 4 0 8 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 4 8 6 8 
1 3 1 2 9 6 
B I O 
1 8 0 
6 7 4 1 5 
3 0 0 0 0 
5 3 
7 7 6 
2 ( 0 9 0 3 
1 8 0 6 4 8 
1 0 0 2 « « 
8 9 1 0 0 
9 9 6 
1 1 5 5 
3 0 0 0 0 
1 2 5 7 9 
8 7 0 
Nederland 
5 1 ( 4 ( 1 
2 3 2 3 5 6 
2 2 0 2 2 2 
2 8 6 1 0 5 
3 2 2 6 4 7 
2 2 9 5 4 2 
6 9 8 6 8 3 
9 4 0 7 8 3 
1 6 7 7 6 4 
9 0 0 0 0 
8 6 8 7 4 8 
2 1 4 7 1 0 
1 9 6 0 4 2 
6 9 4 2 4 7 
6 2 1 0 0 
2 4 6 8 9 
2 6 3 6 6 
5 2 3 2 0 
3 6 5 0 0 0 
3 1 0 0 0 
1 6 2 0 1 6 7 
8 6 0 0 0 
6 ( 6 ( 7 1 3 
3 3 0 8 1 6 6 
3 3 5 1 6 6 8 
1 1 4 8 2 0 5 
4 6 5 8 2 9 
2 1 9 8 8 5 3 
2 6 6 6 7 2 
4 1 0 0 5 6 
8 I B 8 2 B 
6 5 9 4 0 4 
7 1 1 8 9 
6 1 5 
I l 1 6 0 
4 0 8 0 
5 0 8 
1 6 2 8 1 7 
9 1 1 4 3 
2 2 0 4 6 9 
3 8 1 1 
8 4 2 0 0 
5 4 9 5 1 8 
4 8 
5 9 8 0 
1 0 7 2 2 8 
3 2 0 0 0 
1 9 0 9 0 0 
1 2 2 2 1 1 2 
6 5 4 6 0 
4 9 ( 3 ( 1 0 
2 2 2 ( ( 4 1 
2 7 1 ( 9 8 7 
4 9 4 6 9 9 
1 7 9 0 2 8 
2 1 7 7 8 7 2 
6 4 5 9 8 
9 0 17 
3 7 8 1 4 
1 7 3 9 1 
1 9 3 6 7 
5 0 6 6 
9 9 9 8 
3 0 3 6 
Belg.­Lux. 
1 8 0 7 1 
7 7 3 1 
I B M 
8 3 4 0 
9 5 8 9 4 6 
3 1 8 0 1 3 
1 3 5 1 0 5 
1 1 4 4 8 4 9 
7 2 9 7 7 9 
1 1 8 4 
4 6 4 0 
5 0 4 0 
1 9 5 7 6 0 6 
6 1 9 3 4 
2 0 1 9 4 
1 2 7 6 2 4 0 
9 9 1 2 7 8 4 
3 2 0 7 8 7 6 
3 3 2 4 9 0 9 
2 0 4 9 8 6 9 
1 0 0 3 6 
1 2 7 6 2 4 0 
7 3 4 8 9 4 
4 2 9 0 9 7 
1 9 9 9 9 0 
4 3 2 6 7 8 
B 2 8 8 4 
8 9 3 
2 2 2 9 
1 4 5 3 
5 8 4 0 5 
5 0 0 
9 3 0 5 
2 1 6 0 
3 2 3 1 6 
9 9 9 6 2 
2 0 ( 0 2 1 1 
18 7 7 8 9 9 
2 0 7 3 1 2 
8 3 5 6 9 
4 6 6 4 
1 3 2 2 7 8 
1 1 4 6 6 
3 2 3 8 1 
7 4 / 0 




6 7 3 9 « 
3 0 9 9 6 
2 0 6 4 0 
2 6 4 0 0 
2 7 1 2 
3 0 0 
1 9 2 
1 2 6 9 8 7 2 
4 4 7 3 4 8 
2 0 2 9 6 8 
4 1 Hi l l 
5 0 4 1 2 
1 6 1 5 5 0 0 
1 4 9 7 6 
3 9 9 6 
3 3 1 8 0 
1 4 4 9 9 6 
7 4 2 8 1 0 8 
9 0 0 0 
1 2 7 7 7 3 2 
1 9 2 3 1 9 2 
9 1 B 4 B 4 0 
1 7 3 2 6 1 2 
1 0 2 0 3 6 
7 6 2 2 0 2 8 
1 4 5 6 3 7 
1 0 3 6 7 9 
1 1 6 2 7 
8 3 9 1 8 
3 5 8 1 8 
6 8 7 3 6 
6 9 8 0 3 
6 0 8 0 
4 9 1 
1 5 4 7 0 4 
2 0 7 5 0 
7 / 4 4 
'144 
8 6 7 3 
1 9 0 2 0 
1 4 0 7 9 8 
1 3 4 1 6 1 8 
2 9 3 3 0 
2 7 8 4 1 2 2 
« 9 1 1 6 
1 8 3 6 0 0 7 
2 7 2 8 5 8 
2 4 3 2 7 6 
1 6 6 2 1 4 9 
1 111 
4 1 
1 0 3 9 2 
7 3 7 3 
8 0 3 9 
2 0 0 6 0 
2 4 0 4 9 
Ireland 
19 2 0 
3 
1 8 6 1 2 
2 3 3 7 1 9 0 
1 9 2 
9 6 
5 9 5 2 
2 3 ( 1 9 7 9 
2 1 5 7 7 2 6 
9 2 5 4 
9 2 6 4 
2 0 1 
2 9 0 
4 ? 
2 0 B 1 
10 1(1 
4 2 
1 8 6 8 2 0 
3 8 8 
6 7 3 2 
103 
6 2 
3 2 7 0 0 
2 0 9 2 0 « 
ia»a»i 7 9 6 1 6 
6 7 5 3 
9 4 9 0 
3 2 7 6 2 
D a n m a r k 
2 ( 2 1 1 1 
1 9 4 3 9 3 
Ι Θ 0 6 6 1 
6 7 7 2 0 
B 7 6 6 I 
6 7 9 6 
2 4 7 1 8 
8 7 9 1 3 
1 1 4 9 3 2 
4 Ι 0 Ι 5 Θ 
6 0 0 0 
4 4 1 4 3 2 
7 7 1 
5 1 3 4 0 
1 6 7 0 
1 4 3 9 0 
1 3 0 0 
1 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
Θ 8 2 Ι 2 3 
1 0 3 2 0 
2 2 0 · · * * 7 3 7 0 B 8 
1 4 β « « 2 0 
5 2 6 8 7 7 
4 6 8 2 7 7 
9 3 9 7 4 3 
1 1 6 3 9 7 
8 7 9 
1 2 6 3 
1 0 2 5 1 
2 0 2 5 1 
9 / 8 0 1 
5 8 4 ? 
3 7 1 8 8 
6 1 8 3 9 
2 0 9 0 
3 1 3 / 6 1 
3 1 4 0 6 
5 3 9 7 
8 2 6 2 
1 9 7 0 
3 7 1 2 2 
3 7 9 5 
4 1 4 2 
5 2 3 9 3 8 
1 4 4 0 
1 2 6 6 6 0 0 
2 2 1 * 4 1 
1 0 1 1 · · · 4 5 7 0 4 6 
4 1 5 4 6 9 
5 6 6 8 4 7 
3 / 1 2 2 
1 0 1 7 7 
1 2 7 ? 
« 4 
7 3 1 1 
3 8 4 
1 1 1 9 3 
7 4 3 6 3 
1 6 7 8 
4 8 6 1 9 










































































M O N D E 
INTRACE IEUR » 
EXTRACE (EUR.9) 
CLASSE l 






M O N D E 
INTRACE IEUR» 

























M O N D E 
INTRA CE IEUR 9) 
EXTRACE (EUR­91 
CLASSE 1 















COREE DU SUD 
HONGKONG 
M O N D E 
INTRACE (EUR» 
EXTRACE (EUR 9) 
CLASSE 1 







M O N D E 
INTRACE (EUR» 
EXTRACE IEUR 9) 





























































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
6005.21 STUECK 
FRANCE 
















































































































M O N D E 37457198 
INTRACE IEUR­9) 20186617 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 







































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1977 Import 
604 





















































































































































































M O N O E 208919853 98583345 27035466 
INTRA­CE (EUR» 141989757 71365948 23717283 
EXTRACE (EUR» «892 7099 27217197 
CLASSE 1 
A E L E 
9834321 
1494358 















COREE DU SUD 
HONGKONG 
M O N D E 
INTRACE ¡EUR 91 
EXTRA CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 68400711 2470247« 
INTRACE (EUR 9) 25773(28 
EXTRA­CE (EUR» 30627186 
CLASSE 1 











M O N D E 
INTRA­CE IEUR» 
EXTRA CF <EUR» 
CLASSE 1 




































COREE DU SUD 
JAPON 













































































M O N D E 21S91979 
INTRA CE (EUR­91 1071 »«7« 
EXTRA­CE (EUR» 
CLASSE ' 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU NORD 





M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9) 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 













COREE DU SUD 




A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
I N T R A C E IEUR­9) 
EXTRA­CE [EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




























M O N D E 
I N T R A C E ItUR­O) 
E X T R A C E (EUR­9) 
CLASSE 1 








































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
606 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 Θ 
0 9 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 8 eoo 
6 2 4 
7 0 6 
7 0 8 
72Θ 
7 3 6 








0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 8 0 
0 8 4 
0 8 6 
4 0 0 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 8 0 
0 8 4 
0 6 8 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 9 



























COREE OU SUD 
T'AI WAN 
HONG­KONG 
M O N O E 
INTRA CE ( E U R » 
EXTRACE I E U R » 
CLASSE 1 


















M O N O E 
INTRA CE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 























M O N O E 
INTRACE (EURO 
EXTRA CE I E U R » 
CLASSE ' 


























9 2 5 ( 7 ( 2 





























































































































4 1 * 0 1 1 
» 2 7 4 0 
































6 0 0 
1 4 4 




3 6 6 
19858 







1 5 9 
28800 
18850 
5 9 2 
3859 





.·'! = 34763 
Italia 







2 6 0 
1 7 1 
2030 
3 4 0 













2 1 9 
12763 
• 234 
• S I « 
ç "55 
5­34 




























4 6 6 









































1 0 3 
2918 
4 7 0 
17654 
27521 1 
3 6 0 
6719 
4 1 5 















1 9 1 
4 ■ 
4 8 
2 0 6 
39455 
369«« 
4 8 9 
2h0 
1 9 1 







3 3 4 
9 0 4 
3229 
3218 































4 9 2 
4 5 1 
25408 











9 5 2 




' 2 6 7 0 
5529 
3357 





2 5 1 
42­93 
373Θ47 










8 0 5 









3 7 0 
4 6 
55 3 
3 5 7 
174141 
2 0 3 
2 2 4 
5 0 0 







9 8 1 
6 00 
7 7 4 
3 5 
4 ­ 4 4 
3 2 7 
35974 
3 7 
1 2 1 










2 2 0 
1 0 










2 8 1 
2 
6 6 2 







9 4 7 
9 4 3 
1 2 0 
1 748 
1 0 







5 1 5 
3638 
5 8 






















1000 M O N D E 
1010 INTRACE ( E U R » 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSÉ 1 
1030 CLASSE 2 
«005.61 STUECK 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















1000 M O N D E 
1010 INTRACE ( E U R » 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
« 0 0 5 6 « STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA CE ( E U R » 
1011 EXTRA­CE ( E U R » 
' 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6 0 0 5 5 · STUECK 
001 "4ANCE 
005 'TAL'E 
009 ROYAUME UN 
007 P'.ANDS 
Unité supplémentaire 






















7 7 ( 9 ( 2 446420 






















2 9 ( 7 0 ( 4 1«22701 
1 (71971 ( 2 ( 1 2 ( 













« « 8 6 · · 204020 














5 6 0 
































6 7 1 
' 62 3 















2 7 7 
8 0 6 
4 1 5 









8 2 ( 2 


















2 B 7 
1 2 7 
362« 
2871 
■ 6 7 
2 7 9 




1 9 1 











7 0 6 
6 
2069 
















5 6 0 
· « * · * t 7 « l 
«O«« 
5323 
Ü 4 7 
111 


















2 3 7 
1.16 






4 7 7 
1 1 7 
1 133 
1234 













9 7 2 ( 1 
1 1 « 




UK Ireland Danmark 
(»Kin 2618 
666 23 76 
7 6 6 
124 46 
1720 629 34 
2708 749 
4101 3106 «11 
1097 12BO 40« 
1004 2« 20« 
399 IB 202 
606 4 



































4 5 4 
11272 53 
12*71 1 2 Ν 2 
7»01 44»0 






1 6 7 
14368 




0 4 6 





0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
0 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 







0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 




M O N D E 
INTRACE I E U R » 










M O N D E 
INTRACE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 



























M O N D E 
INTRACE (EUR 9) 
EXTRA CE (EUR­91 
CLASSE 1 













































































































711480 4 1202 
108679 



































































































1 3 5 
Besonderer Maßstab 
Italia 
9 3 B 
8 3 1 
3 0 7 




3 8 2 
2 1 1 
1 6 1 
1 5 1 
1 5 1 
6294 
2569 
1 6 1 














2 9 4 
2 9 4 
1 9 4 









3 7 9 
14484 
2550 



































2 7 9 
8423 
3250 
2 2 9 












1 8 3 
Belg.­Lux. 
5 3 2 
19576 
18800 
7 7 6 
7 7 6 
3095 
8 2 4 
3 1 5 
1 5 5 
5078 
4823 
2 5 5 
1 5 5 


































2 6 5 
























































5866 212 509 
321 67 860 





0 3 8 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 6 





l 02 l 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 5 






0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
006 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 







0 0 1 








M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE I E U R » 
CLASSE 1 
























M O N D E 
INTRA­CE ( E U R » 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 























M O N D E 
INTRACE ( E U R » 
EXTRACE (EUR 9) 
CLASSE 1 









R F D'ALLEMAGNE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
7967 7364 












































































6 7 1 















1 0 8 
2781 
6772 
1 6 4 
8993 
8993 








2 9 4 
46 
10990 




5 6 6 
Italia 
1020 



















2 3 9 
1 6 5 
8 
5 7 5 
4 0 4 
1 7 1 






















9 5 3 
9 7 4 
1 3 8 
7536 












1 3 9 
2257 










4 3 9 
2568 
3 1 9 







4 8 3 
















1 4 0 
7 7 2 
1 9 8 
3 5 5 
31 1 






4 7 5 
1 146 
7 3 5 














4 8 6 
71 
648 
5 3 1 














1 3 3 




















3 0 0 












9 4 0 
























5 9 8 
1 2 













3 7 5 



























3 8 6 





6 2 4 
4 4 8 
3 2 9 






5 1 8 
7 1 1 
1 












5 0 7 
2 7 0 
2 3 7 
163 
74 







1 8 1 










4 1 2 
3 1 2 
1 0 0 
1 2 5 
607 
Januar — Dezember 1977 Import 
608 









068 HEP DEM AllEMANÜE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
7 28 COREE DU SUD 
740 HONG­KONG 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
«006 79 STUECK 
004 RF DALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 ROYAUMEUNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE I E U R » 
1011 EXTRACE ( E U R » 























































13823 β 50183 








730« 70 1567 
7301 63 1169 

















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





004 RF DALLEMAGNE 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 














390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EURO 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE ι 
1021 A E L E 
•030 CLASSE 2 
' 0 4 0 CLASSE 3 
Unité supplémentaire 















































































































































2 2 ( 1 2 0 7 
1011287 
1771950 






















































































































































9 « 3 1 · 1 
2«27«S 























































• 7 6 7 1 6 
























































2 * 0 · · · 111442« 













1 1 MU 
1 ( 2 7 « 
21711 










( 2 4 ( 2 
• • 1 
13 
2 































2 » 0 ( ( 1 


















• · 1 · 1 12*70 
































































































COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA CE (EUR 91 
EXTRACE IEUR 9) 
CLASSE 1 






R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
HONGKONG 
M O N D E 
INTRA CE (EUR 9) 





M O N D E 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 23384196 
INTRACE IEUR­9) 
EXTRACE (EUR 9) 
CLASSE 1 












































COREE DU SUD 
HONG­KONG 




































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
610 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
0 6 4 
0 6 9 
2 0 4 
21 2 
3 7 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 8 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
3 9 0 
Nimexe 
« 1 0 1 . 3 4 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
TUNISIE 
M A U R I C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ISRAEL 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R O ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 1 0 1 3 9 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
TUNISIE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ISRAEL 
COREE O U SUD 
Τ AI W A N 
H O N G KONG 
M A C A O 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 91 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
■ 1 0 1 . 3 7 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 









Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
TUNISIE 
R E P A F R I O U E DU SUO 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
1 3 6 3 5 7 
1 0 9 8 4 5 
1 5 5 4 4 
5 0 9 6 0 
2 1 9 4 0 
1 7 5 5 4 
2 2 7 4 4 
2 2 6 3 4 
1 6 4 0 2 
3 0 4 6 3 S 9 
1 1 1 4 7 8 1 
1 4 3 0 8 2 8 
7 7 6 6 5 9 
1 0 8 4 3 4 
1 5 2 5 0 6 
2 2 0 0 5 
5 0 1 4 6 3 
Deutschland 
1 0 2 9 2 
6 2 2 0 4 
1 0 4 3 5 
4 G 5 2 0 
2 1 9 4 0 
7 0 7 
1 9 9 3 7 
3 1 4 3 
1 6 4 0 2 
1 0 2 3 9 5 0 
2 1 2 1 4 4 
■ U B I « 
5 4 6 5 9 4 
2 0 8 3 5 
1 0 6 1 2 3 
2 1 9 4 0 
1 5 9 0 9 9 
N O M B R E 
8 2 8 8 6 
1 8 9 3 7 2 
2 3 1 2 4 5 
2 1 8 6 2 0 
6 2 0 6 3 7 
2 4 9 1 3 9 
1 5 2 5 7 3 
4 1 3 8 
2 5 1 6 8 
1 2 9 5 5 1 
4 6 3 7 9 
4 6 8 9 8 
1 4 5 6 6 7 
3 3 2 6 7 
5 7 2 9 0 9 
1 5 8 3 8 7 
2 4 3 7 4 
2 0 2 4 6 
1 5 4 2 7 1 
1 4 9 3 2 9 
8 7 4 7 2 
2 5 7 0 3 2 
1 7 2 0 8 
2 1 8 4 3 9 
3 2 8 7 9 
3 2 0 4 4 
6 8 4 4 
1 0 9 2 6 1 
B 9 4 9 0 I 
5 8 9 2 6 8 
1 3 6 1 6 6 8 
4 0 2 9 4 
9 9 4 1 9 6 9 
1 7 4 7 4 8 4 
5 1 9 4 6 0 6 
1 2 6 2 3 6 6 
3 9 7 B 0 1 
3 2 5 2 4 7 2 
6 7 9 6 5 7 
2 9 4 0 7 
2 3 3 7 4 
6 1 6 1 6 
2 5 3 7 1 6 
5 5 9 4 4 
3 5 7 
3 1 3 8 
2 1 5 6 0 
1 3 8 9 9 
2 6 1 1 1 
4 0 0 0 
2 8 2 0 9 
4 8 2 1 6 7 
1 3 2 3 1 0 
2 2 5 7 2 
1 2 0 1 6 6 
4 2 7 5 3 
8 5 6 5 
8 1 0 1 4 
8 2 5 3 
2 1 8 1 0 1 
i i n 
5 4 5 1 
4 8 4 9 
8 0 0 
9 8 8 5 2 1 
4 8 7 6 5 7 
4 7 7 2 6 3 
3 3 1 2 2 0 · 
4 2 5 0 4 4 
2 8 8 / 1 9 4 
7 4 8 1 7 0 
9 9 0 6 5 
1 8 8 2 8 9 6 
2 5 6 0 9 8 
N O M I ' '■ 
2 5 0 9 0 8 
4 5 7 0 3 9 
1 5 0 6 7 4 
1 6 3 1 8 3 
5 2 4 8 6 1 
2 0 9 0 6 0 
3 9 9 8 2 
1 3 6 8 4 
9 7 9 9 0 
1 9 4 3 5 
2 3 0 1 1 
6 2 8 9 5 
3 5 3 7 8 7 
5 8 5 9 1 2 
1 5 2 9 2 5 
2 0 4 1 0 
4 8 2 8 8 
6 8 4 13 
5 3 9 9 2 
1 1 9 3 1 2 
7 5 5 9 4 
8 3 7 2 5 
1 2 6 5 7 1 
1 7 1 4 5 0 
3 2 9 2 7 
4 1 6 3 5 4 
8 2 6 0 4 
2 6 6 6 
6 1 9 0 
3 8 0 1 
2 1 2 7 9 
1 7 9 4 7 
1 6 6 7 1 4 
1 1 1 7 1 0 
1 4 3 5 1 0 
1 4 0 8 2 
4 5 2 8 8 
2 8 7 7 4 
1 5 0 2 4 
3 2 9 9 3 
3 7 2 2 4 
2 9 1 7 7 
France 
8 9 5 4 1 
2 0 2 0 
4 4 4 0 
19 74 
2 4 0 
7 9 
4 6 7 2 4 « 
3 2 4 8 8 8 
1 2 2 8 8 0 
1 6 6 4 5 
3 1 3 6 
1 0 8 7 0 
1 0 5 0 4 5 
3 0 3 4 2 
1 1 5 7 5 
2 6 8 2 2 
1 9 4 8 9 9 
5 1 0 7 
■100 
1 4 1 7 
7 6 4 
2 7 3 6 
2 3 4 
I 14 
6 9 4 
4 5 5 
7 2 5 
1 2 3 0 1 
3 1 0 3 8 
>8? 
3 6 4 1 
191 
1 1 
1 7 1 8 
3 8 5 
2 6 3 7 0 
3 8 3 4 
3 1 6 3 7 
9 8 0 8 
« 2 8 8 7 1 
2 6 9 1 4 5 
15 9 6 2 « 
8 7 6 6 
5 2 6 5 
1 0 0 8 5 8 
4 9 9 0 2 
7 3 4 9 9 
1 5 4 8 6 








2 7 5 1 9 
7 2 2 3 9 
1 3 6 
4 1 0 
6 5 3 4 
I " 
3 ' 2 9 6 
' 3 7 0 7 
Italia 
1 5 2 4 
4 0 0 
3 4 2 7 « 
1 8 0 3 8 
1 8 2 3 8 
1 2 4 1 5 
2 4 4 
3 8 2 3 
6 1 0 5 
2 4 0 0 
2 2 0 3 




1 0 0 1 
2 8 3 
1 0 1 7 1 8 
1 0 6 » 
1 3 8 
2 3 5 
1 0 1 9 0 0 
1 0 9 2 
2 2 2 5 0 0 
1 3 8 0 2 
2 0 9 9 9 8 
2 7 1 2 
2 4 
1 0 3 9 8 5 
1 0 2 0 0 1 
2 7 2 3 9 
8 7 4 9 
2 0 
2 0 2 7 6 
1 8 0 3 9 
15 
1 3 8 
2 3 9 0 
9 1 0 7 
■ 8 7 7 5 
2 5 
" 5 ' 5 9 
Nederland 
2 1 7 3 4 
1 2 0 3 6 
1 1 7 4 3 
1 7 6 4 
3 1 1 
5 2 2 1 8 2 
3 6 1 9 8 1 
1 7 0 1 8 1 
8 0 7 2 7 
2 7 5 9 
3 0 8 8 
8 6 3 6 6 
2 2 3 3 
8 8 5 0 8 
9 3 5 6 0 
1 9 2 6 6 
7 5 4 8 
3 2 7 3 
7 0 1 8 
7 0 6 8 
2 7 9 9 0 
2 1 3 6 
3 7 1 4 5 
2 0 4 8 5 
5 9 8 0 
8 8 6 5 6 
3 0 5 5 0 
3 8 
1 1 1 3 
1 4 6 1 1 
1 8 3 3 4 
4 7 5 7 3 5 
2 1 1 3 3 8 
2 8 4 3 9 7 
1 0 6 2 2 8 
4 5 3 4 9 
3 2 9 4 5 
1 2 5 2 2 4 
3 4 2 8 
' 2 5 7 0 9 
6 7 4 9 7 
1 1 3 3 0 
3 9 0 7 
ι o i : 
i 
■ 382 
• 4 9 8 3 1 
3 9 2 8 2 
2 9 
3 2 0 7 
787C 
■ ­ 9 2 3 
7 0 8 4 
Belg.­Lux. 
2 0 1 1 
8 0 0 
4 8 8 9 
3 1 0 
7 6 1 
4 8 2 4 2 3 
4 5 2 8 4 6 
2 9 5 7 8 
1 6 Θ 2 9 
6 4 8 7 
5 1 6 0 
7 5 8 9 
1 1 1 3 4 
1 3 3 0 8 1 
6 6 5 4 5 
3 8 3 1 9 
5 9 1 4 
3 6 
6 4 
2 5 2 
1 7 4 9 
1 4 5 2 
2 7 6 7 
2 2 8 8 
1 1 4 1 9 
3 7 6 3 
' 4 6 9 
6 6 1 9 
5 5 0 5 
5 0 1 4 
1 2 7 
9 0 2 0 
• 0 6 0 
15 
2 2 0 2 7 
8 1 2 4 
2 6 7 8 6 
3 9 4 9 0 8 
2 6 6 0 2 « 
1 0 9 5 7 9 
3 3 8 3 4 
6 2 9 4 
6 2 1 5 2 
1 3 5 9 3 
8 6 1 5 4 
9 2 3 8 4 
5 0 2 3 9 
2 6 3 7 9 
3 8 3 2 9 
5 7 3 0 
1 8 7 5 
' 3 ' 7 
2 3 2 
• 0 2 ' 
3 7 8 
■ 4 5 4 
2 2 8 ' 4 7 
3 ' 6 3 
5 8 4 9 
6 6 
UK 
1 0 0 4 7 
4 2 7 8 5 
2 2 0 
1 2 9 4 
2 6 4 0 
1 9 1 0 1 
3 S 4 6 7 3 
1 8 6 1 2 8 
2 1 9 4 4 5 
6 6 9 7 0 
4 6 2 0 3 
2 3 1 9 1 
6 5 
1 2 9 2 8 4 
3 1 6 4 0 
1 0 6 7 6 
1 7 7 1 6 
2 2 0 0 8 
1 0 3 1 4 1 
1 5 2 0 1 9 
2 9 3 0 
6 2 2 7 
4 9 0 4 4 
5 0 1 3 
1 7 0 8 3 
8 1 9 9 1 
4 0 
3 7 6 6 2 
16 
1 1 9 0 7 
1 9 2 9 6 
1 3 7 1 5 
6 5 8 5 8 
3 0 0 
3 1 3 1 4 
5 0 0 1 
9 4 6 
1 0 7 9 6 9 
1 0 4 6 9 7 
8 9 3 5 6 
5 8 7 8 3 7 
2 9 3 9 4 
1 7 2 7 4 9 0 
3 3 8 9 5 9 
1 3 8 8 5 3 4 
2 3 8 0 8 0 
' 5 2 2 8 8 
• 0 3 9 9 7 8 
' 1 0 7 7 6 
7 2 7 6 
7 2 2 6 3 
8 ­ 2 4 
6 0 5 5 
2 3 5 9 0 
3 4 2 5 2 
3 0 5 · 
6 9 5 8 4 
6 3 7 0 
5 4 5 
4 ' 0 6 5 
3 2 9 1 
■ ' 3 8 6 8 
5 1 5 0 
72 
•ooc 
3 3 3 4 0 
2 4 5 9 4 
4 9 7 7 9 




« 4 4 « 1 
« 4 2 8 2 
1 7 9 
1 7 9 
6 1 
2 7 2 
3 3 6 0 4 
8 3 
1 6 7 4 
1 0 4 5 0 
1 6 6 1 4 3 
4 




4 0 9 
8 7 
1 
4 3 0 
8 3 1 3 
9 0 
7 1 6 0 
6 2 0 1 
2 3 6 2 4 2 
2 1 2 2 2 « 
2 3 0 1 « 
9 5 5 4 
7 2 4 
' 3 4 5 1 
1 
2 8 9 7 
1 3 9 
' 4 4 ' . 
4 7 9 4 9 













1 4 0 8 0 
1 7 9 5 
4 6 8 









































1 5 4 








4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
7 4 0 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
7 2 8 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 9 
0 0 7 
010 
0 3 2 
0 3 9 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 9 2 
Nimexe 
8 1 0 1 . 3 7 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
BRESIL 
INDE 
S I N G A P O U R 
COREE D U S U D 
T A I W A N 
H O N G ­ K O N G 
M A C A O 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9) 
E X T R A C E I E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 3 8 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
H O N G ­ K O N G 
M O N O E 
I N T R A C E (EUR 9) 
E X T R A C E (EUR 9) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
8 1 0 1 . 4 1 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
M A L T E 




T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
TUNISIE 
COREE D U S U D 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR 91 
E X T R A C E ( E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 1 0 1 . 4 3 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D A L L E M A G N E 
'TALIE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
»EP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 




















1 9 4 7 3 
9 1 1 3 7 
6 3 8 5 3 
1 0 1 9 3 8 
1 1 8 9 6 
8 6 5 3 9 
9 4 0 3 4 
6 7 3 9 5 2 
5 8 5 2 
2 7 1 4 8 7 6 
8 3 0 1 2 2 
1 8 8 4 7 ( 3 
5 5 3 9 6 B 
5 1 8 9 9 
1 2 0 8 8 0 6 











4 9 5 ( 0 
9634 
32643 
3 2 1 6 
2 6 0 9 
8 6 9 Θ 
6 9 3 3 
1 4 6 7 
2 5 3 6 
2 9 1 7 4 
2 2 9 7 B 
( 1 9 9 
1 1 8 0 
3 0 6 8 






















2 0 3 M 0 2 
9 4 3 0 8 7 
1 0 9 3 7 3 6 
5 3 3 3 7 6 
9 7 0 2 9 
3 7 0 7 1 
5 2 3 2 8 8 
3 6 9 9 
3 7 3 1 
1 6 5 5 2 
1 1 3 9 2 2 
3 1 8 8 4 
16 
8 1 9 
21 1 
1 5 5 2 
2 / 5 9 6 
3 2 9 0 7 
2 4 4 5 9 1 
4 4 6 7 
1 2 7 3 5 
3 1 6 1 2 
2 9 8 2 5 
4 0 0 3 7 
1 5 8 0 2 
4 4 6 8 
« 2 « 2 6 9 
1 7 0 8 2 3 
4 5 7 9 3 « 
3 2 5 5 2 1 
2 9 3 6 1 
1 4 8 3 9 
1 1 7 2 7 6 
N O M E ) 
4 2 2 5 2 
2 5 9 7 9 3 
2 9 9 9 7 4 
1 8 6 0 6 4 
18 7 6 0 0 
1 1 0 / 4 1 
Z 9 5 3 
2 / 0 8 4 
3 1 6 3 1 
8 7 3 2 
1 2 3 2 4 
9 3 8 5 
2 5 4 8 2 9 
5 6 1 2 2 
7 1 9 7 
8 3 9 9 
2 5 5 0 9 4 
3 0 3 8 8 
2 4 3 3 7 
2 2 5 0 
5 5 1 7 0 
8 8 9 5 6 
1 4 0 6 7 
6 9 8 
5 2 2 2 
1 0 8 7 2 
1 5 7 
2 2 1 2 0 8 
3 4 3 9 7 
8 8 1 7 
1 5 4 9 1 0 
1 4 4 9 4 
Franc« 
1 1 1 2 3 
4 6 7 
2 5 3 5 2 
2 5 2 5 1 
2 6 6 3 4 
3 8 0 9 2 2 
1 6 4 2 8 « 
2 1 6 6 3 6 
7 7 6 9 6 
2 2 4 2 
1 3 2 0 1 0 
7 0 3 0 
6 5 9 2 
4 7 0 9 
4 6 0 4 
1 5 3 3 
2 0 8 7 7 
1 7 4 3 8 
3 2 3 « 
1 3 7 5 
1 8 6 4 
3 0 8 1 5 
1 8 3 2 1 
3 7 5 4 7 
6 9 5 5 8 
3 9 9 7 9 
1 5 8 
1 19 
2 7 0 
1 3 2 1 5 
2 4 5 7 
8 8 3 2 5 
9 9 5 8 
4 4 9 8 8 
8 6 7 6 
3 9 9 8 9 3 
1 9 9 0 7 8 
1 7 3 8 1 6 
1 9 9 4 9 
1 9 2 4 1 
1 0 0 3 0 
1 4 3 8 3 9 
1 3 7 7 8 6 
1 8 9 4 4 
3 4 6 9 4 
4 9 7 5 7 
21 / 0 9 
2 9 3 
3 0 
1 2 7 
5 6 
•91 
2 1 5 3 
7 2 0 0 
2 0 0 
3 3 5 9 
Italia 
1 0 8 1 5 
2 2 8 5 
3 7 6 8 0 
9 9 2 2 2 
4 1 5 
5 1 9 8 
1 8 9 2 9 
3 7 0 5 6 
3 3 1 9 7 6 
7 4 3 2 1 
2 5 7 8 6 2 
3 Θ 2 6 8 
2 5 4 1 
2 0 4 2 2 0 
1 5 1 6 8 
1 5 2 0 9 
1 7 6 
2 1 
4 1 1 7 
2 7 4 2 
2 3 4 8 
3 9 3 8 3 
2 2 4 1 6 
1 8 9 8 8 
4 4 5 1 
7 5 0 4 
2 9 0 3 
4 6 0 
5 0 6 
1 1 3 3 5 
3 5 8 6 5 
3 7 
7 0 0 / 
4 6 8 8 
3 9 9 7 
3 1 6 8 
3 
8 8 4 6 0 
5 1 1 0 1 
1 6 1 4 « 
6 7 1 3 
6 6 9 3 
1 4 7 1 
7 1 6 6 
9 1 4 
2 2 7 5 
6 7 
2 7 4 8 
6 6 2 9 




7 2 0 
8 1 6 2 
6 6 7 7 
1 2 7 7 1 
3 1 0 0 
4 7 2 1 6 9 
2 1 1 9 0 8 
2 8 0 2 ( 0 
1 8 9 8 9 1 
4 4 3 9 
3 8 9 6 4 





















( 4 2 4 ( 1 
1 7 ( 2 ( 1 















2 3 7 6 7 
1 9 3 0 5 
2 3 
2 4 5 3 3 
1 5 8 9 4 
Belg.­Lux. 
1 2 1 2 0 4 
B 3 3 
4 0 7 2 
3 7 0 4 
1 0 9 9 3 
2 1 0 
(((«(« 2 9 9 2 1 6 
] ( ( 2 ( 1 
3 6 6 4 6 4 
41)79 
2 0 6 2 6 
5 6 
1 Ì 9 7 
7 8 3 B 
2 0 4 8 
3 1 0 6 
2 1 4 9 
2 6 0 9 
1 9 3 3 3 
1 9 3 1 « 
2 9 9 6 
2 2 6 
2 7 6 9 
1 3 5 6 2 
1 1 5 4 1 9 
4 0 8 4 6 
1 6 2 9 
1 1 7 7 3 
100 
1 6 6 7 9 
1 4 9 1 9 
4 3 7 5 
2 2 0 ( 7 ( 
1 8 6 1 1 9 
9 6 6 6 » 
3 1 1 2 3 
1 5 9 3 4 
8 1 
4 1 7 6 
9 9 9 4 
7 1 4 7 9 9 
4 0 2 3 9 
5 0 9 8 
6 0 6 4 
3 0 
1 4 9 
6 6 1 
1 
7 0 9 1 
7 / 0 
1 0 0 0 
5 5 0 6 8 
UK 
9 0 4 4 
6 9 4 
1 2 3 2 0 0 
3 0 0 
1 0 4 9 8 
4 6 1 6 8 4 
1 9 5 3 9 6 
1 3 9 6 4 2 » 
1 9 1 9 9 1 
1 2 0 3 7 3 8 
2 9 3 5 9 8 
1 2 3 2 8 8 
8 0 1 4 2 9 
1 0 8 7 1 1 
7 6 4 6 
7 1 3 
3 2 
2 7 7 
4 Θ 3 7 
1 6 9 8 6 
3 6 6 0 « 
1 7 7 2 3 
1 8 7 8 3 
9 9 7 
1 7 3 4 6 
3 2 0 6 
4 7 8 1 
1 0 0 1 
1 0 3 0 2 
1 2 0 1 0 
1 8 1 9 6 
4 3 8 
2 4 9 9 
'ΓΙΟ 
4 6 1 
io 
1 1 4 8 0 
3 1 1 8 
3 9 9 3 
9 0 2 8 3 
4 9 4 1 3 
3 O 8 8 0 
8 3 2 2 
6 3 6 6 
1 2 5 9 
2 1 2 6 9 
4 0 70 
2 3 1 6 
8 2 1 4 
1 1 9 0 3 






β 1 4 1 
1 4 4 0 3 
Ireland 
5 4 
« 2 2 1 « 
I 4 4 2 I 
7 7 ( 1 
/ / H . I 




3 9 0 6 
1 
3 9 4 1 




4 2 6 
7 1 / 
0 
eoe 3 6 6 
8 2 0 0 0 
■ 4 4 1 2 
« ] > « 7 
4 4 « 
4 4 6 
1 2 9 
I 7 4 B 
1 1 8 
8 0 
1 0 7 5 
3 3 3 / 1 
1 8 9 
Danmark 


































































72Θ COREE DU SUD 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
102) A E L E 
1030 CLASSE 2 















728 COREE DU SUD 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR» 
1011 EXTRACE (EUR» 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR S) 
1011 EXTRACE IEUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































REPAFRIOUE DU SUD 
ISRAEL 
COREE DU SUD 
HONG­KONG 












































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 













































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar ­ Dezember 1977 Import 
612 
Janvier — Dicembre 1977 
Ursprung 
Origine 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
loto 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 9 4 
0 9 6 
2 0 4 
N i m e x e 
6 1 0 1 6 7 
COREE D U S U D 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
M O N O E 
I N T R A ­ C E I E U R » 
E X T R A C E I E U R β) 
C I ASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
« 1 0 1 . « S S T U E C K 
FRANCE 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
P O R T U G A L 
R O U M A N I E 
M O N O E 
I N T R A C E ( E U R » 
E X T R A C E ( E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
« 1 0 1 . ( 2 S T U E C K 
P A Y S B A S 
ITALIE 
M O N O E 
I N T R A C E (EUR 91 
E X T R A C E I E U R 9 I 
• 1 0 1 8 4 S T U E C K 
F R A N C E 
BELGIQUE L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUEDE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
P O L O G N E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
TUNISIE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
M A L A Y S I A 
PHIL IPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R » 
E X T R A C E ( E U R » 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
• 1 0 1 « « S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 




R O U M A N I E 
M A R O C 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
1 5 3 8 6 1 
2 5 1 9 7 7 
1 0 6 1 5 0 1 
3 4 7 1 9 7 
3 0 7 4 3 ( 1 
4 8 4 7 ( 0 
2 6 ( 9 ( 9 1 
2 0 3 1 7 3 
5 0 2 1 9 
2 0 5 1 4 2 4 
3 3 4 9 9 4 
Deutschland 
6 7 7 6 2 
2 4 2 4 5 6 
7 0 7 1 2 2 
3 6 8 4 9 
1 4 3 8 2 7 « 
1 2 5 5 3 2 
1 3 1 2 7 4 4 
1 0 1 2 9 4 
1 3 2 8 6 
1 1 0 1 6 2 2 
1 0 9 8 2 8 
N O M I ' , i i r 
6 6 9 6 
Ι 5 4 Θ Β 
2 5 2 7 2 
1 4 4 3 6 
1 0 9 0 8 
1 0 7 6 7 3 
• 1 1 0 8 
« 9 4 9 6 
1 8 8 ) 8 
1 5 2 0 9 
1 6 6 3 2 
1 7 1 
3 7 9 5 
2 2 7 9 « 
9 6 4 9 
1 3 2 4 7 
3 0 9 0 
5 
4 6 0 0 
N O M B R E 
1 6 0 3 4 
1 2 5 5 8 
• 7 0 B 4 
4 3 2 7 4 
2 3 * 1 0 
3 6 8 
2 1 9 3 
• 9 4 
1 4 9 9 
N O M I 
3 6 4 6 0 2 
2 6 5 3 I O 
1 8 4 8 8 8 
3 6 7 6 6 5 
1 1 6 7 0 1 
1 0 2 9 3 1 
2 3 6 0 3 
4 7 8 2 4 
5 9 8 8 5 
2 5 9 3 0 3 
1 2 3 5 1 3 
2 8 2 3 B 
5 3 4 5 3 
4 0 2 9 4 
1 3 6 1 2 9 
1 2 5 7 3 9 
6 7 0 1 5 
5 0 2 7 1 
1 0 6 9 2 0 
4 2 3 3 3 6 
9 9 8 8 3 
5 5 2 3 7 3 
1 3 0 1 7 2 2 
7 1 6 2 4 
6 1 3 0 4 2 2 
1 4 3 3 4 2 « 
3 « · « « · « 7 7 Θ 6 6 8 
1 4 1 8 1 6 
2 7 8 6 5 4 6 
1 3 1 7 8 2 
2 6 0 9 3 
1 4 8 0 7 B 
6 2 9 5 6 
9 4 7 1 9 
1 2 3 9 3 
4 2 8 
4 7 4 3 3 
2 4 7 8 0 3 
9 6 5 8 9 
2 8 2 3 8 
2 9 8 8 5 
1 4 9 0 0 
2 4 0 9 0 
2 4 3 0 0 
8 3 2 4 0 
1 6 1 7 5 5 
8 9 5 6 5 
3 0 6 5 5 7 
2 1 1 0 2 5 
8 4 0 0 
1 7 2 5 2 3 5 
3 3 7 4 1 4 
1 3 ( 7 ( 2 1 
4 9 3 9 9 6 
5 6 3 2 6 
8 2 0 8 0 2 
7 3 0 2 3 
N O M I a E 
2 9 5 1 9 4 
3 3 8 8 0 4 
6 0 9 8 4 9 
1 0 0 9 2 5 7 
9 1 2 6 2 
2 0 5 4 0 9 
1 0 9 2 1 5 
1 3 4 6 8 8 
­ 4 7 0 5 3 
2 6 5 2 3 
6 0 1 0 0 7 
1 9 0 6 9 3 
1 3 9 0 3 3 
1 8 8 6 1 8 
2 4 1 1 7 3 
7 5 1 6 9 
2 0 4 17 
1 0 7 4 1 5 
■ 3 4 6 8 8 
7 1 1 6 8 0 
2 3 6 4 3 
France 
1 8 3 0 6 
2 3 5 2 
6 4 0 3 3 
1 9 6 1 4 2 
5 ( 2 7 7 4 
9 9 4 9 4 
4 9 ( 2 ( 0 
1 8 9 9 2 
1 2 9 7 0 
3 7 6 0 4 1 
9 1 2 4 7 
1 2 9 6 5 
1 1 6 6 8 
1 4 2 6 0 
4 8 6 ( 6 
2 7 0 ( 5 
1 9 5 0 0 
1 4 2 6 0 
1 4 2 6 0 
1 1 8 
4 2 6 
1 1 3 3 4 
1 1 9 9 
1 0 1 3 9 
4 5 2 2 
6 5 0 3 
1 4 0 0 5 
1 5 1 2 8 
5 9 8 0 
1 1 5 
1 3 2 2 3 5 
7 7 2 4 3 
2 3 
1 1 1 3 5 
■ o c o 
■6 OC 
6 3 2 2 4 
4 1 4 ( 1 3 
4 5 8 3 8 
3 9 9 9 7 5 
7 3 5 1 8 
1 7 4 
2 9 5 3 9 2 
6 5 
ι 7 9 4 6 
1 5 5 « 
1 2 2 3 1 
9 2 8 2 
1 6 6 2 
2 4 4 4 
9 0 Ό 0 7 
' 5 5 2 3 3 
Italia 
1 0 0 0 
2 4 8 2 2 
3 8 7 8 
2 0 9 4 4 
1 2 9 9 
8 6 9 
9 6 4 5 
1 0 0 0 0 
HBO 
8 2 8 
2 5 7 8 
2 3 1 7 
2 8 1 
2 5 9 
7 5 
1 0 6 1 0 
4 0 6 4 
6 4 5 « 
1 6 3 0 3 
3 6 5 
1 6 9 9 7 
5 2 
6 0 0 
2 5 3 9 4 
- 44 
1 0 7 0 
3 9 Ί Ο 
1 0 2 7 5 9 
3 3 9 6 5 
« 9 0 9 4 
2 8 3 6 
7 6 
4 0 8 6 4 
2 5 3 9 4 
' 3 6 0 8 
I ' 6 5 7 
• 9 9 7 1 
7 - 5 
Nederland 
4 8 9 6 6 
3 6 9 0 
1 7 1 9 9 3 
9 1 2 7 8 
5 4 9 3 5 4 
9 0 1 1 2 
4 6 9 2 4 2 
1 5 7 1 3 
6 6 8 5 
3 7 6 8 9 0 
7 6 6 3 9 
4 6 
5 1 
1 3 5 




7 5 0 
3 0 « 0 
1 3 4 2 
1 7 1 « 
1 0 1 8 3 6 
9 7 1 3 3 
1 8 1 4 7 9 
4 6 4 7 
5 9 8 0 
1 4 5 5 
1 8 6 4 3 
1 5 0 0 
2 6 3 2 4 
2 4 4 0 6 
1 5 8 8 0 
2 1 7 6 1 6 
9 6 0 0 
2 0 6 2 0 5 
5 1 1 6 9 
9 6 6 9 7 0 
3 9 1 0 7 5 
5 7 5 5 9 6 
5 0 1 8 7 
2 2 5 7 1 
5 · 5 2 7 6 
1 3 2 
9 2 ' 3 3 
6 1 6 0 5 7 
7 5 1 2 4 1 
6 9 9 
' 2 0 6 5 
• 8 0 0 
2 1 2 4 0 
B e l g - L u x 
2 0 0 0 
7 0 7 
1 3 4 3 4 
1 8 3 2 8 
2 9 1 5 6 5 
1 4 9 4 1 6 
1 3 2 1 6 0 
3 5 6 5 5 
2 2 1 7 
6 7 6 3 2 
2 8 8 6 3 
5 2 7 8 
1 3 6 9 
1 3 9 7 
1 0 9 0 8 
2 3 1 4 0 
1 1 8 3 2 
1 1 3 0 8 
1 0 0 
1 0 9 0 8 
1 5 9 7 9 
8 8 2 4 
3 1 2 5 4 
3 1 2 3 4 
2 0 
1 7 1 5 1 2 
1 2 5 2 5 2 
3 4 1 9 2 
4 2 9 
3 7 7 0 
1 2 5 4 
4 1 0 0 
2 3 5 9 8 
3 2 5 0 
9 3 6 0 
3 0 0 
• 4 5 0 3 
6 0 4 4 5 
4 5 4 8 3 8 
3 3 5 2 3 9 
1 1 9 5 9 9 
8 4 7 2 
5 8 7 3 
9 ' 5 5 9 
2 3 5 6 8 
5 2 9 2 ' 
3 9 5 9 2 1 
• 0 3 5 4 9 
5 3 ' 7 
3 9 1 4 
1 9 9 9 
5 4 9 C 
UK 
1 6 6 0 4 
1 7 7 2 
9 4 3 0 2 
2 4 0 0 
1 7 0 3 3 2 
1 9 3 3 1 
1 5 1 0 0 1 
1 9 8 0 5 
4 2 6 3 
1 1 6 5 6 4 
1 4 6 3 2 
2 7 1 
1 8 9 
8 2 7 4 
1 1 2 
1 1 4 0 8 
9 6 1 8 
1 7 8 8 
7 7 2 
5 5 2 
1 0 0 6 
5 5 
2 1 4 1 
7 4 9 2 
3 4 9 2 
4 0 0 0 
4 5 3 9 5 
4 2 0 6 
8 
1 9 5 1 5 
1 7 5 3 
1 4 3 4 
8 6 
2 6 9 6 6 
1 0 0 0 0 
6 6 8 5 1 
2 2 4 0 0 
3 0 4 
24 1 0 0 
9 9 2 3 2 9 
1 1 4 5 9 8 7 
9 8 6 5 4 
1 0 4 7 3 3 3 
• 1 0 6 0 2 
2 9 3 0 6 
9 3 6 7 3 · 
2 4 - 5 4 
1 4 2 8 
2 ' 5 
2 7 8 1 
1 8 5 1 
:---. 
I r e l a n d 
4 4 9 « 
4 3 0 0 
1 9 « 





4 3 9 




9 3 7 
9 3 7 
2 2 6 
1 1 3 7 1 
2 
5 2 5 
4 1 9 4 3 
44 
2 8 1 
1 2 7 
18 
5 5 S 4 9 
5 4 0 9 7 
1 7 « 2 
1 7 8 2 
3 2 5 
■ 3 9 
5 
' 6 0 0 
' 5 9 5 9 9 
D a n m a r k 
2 1 3 
6 1 7 
2 2 0 0 
2 2 7 3 2 
5 8 9 8 
1 7 0 3 4 
1 0 2 1 9 
9 9 2 0 
3 0 3 0 




4 9 4 
2 4 0 
2 5 4 
2 5 2 
2 3 6 
5 9 
3 3 4 
3 2 5 
9 
3 2 3 7 
1 
1 6 7 
1 1 7 5 8 4 
2 5 
1 6 1 6 8 
1 6 7 8 1 
3 0 5 
9 8 9 5 
4 
2 5 9 7 1 
7 8 0 0 
96 
8 
5 6 1 4 3 
2 8 4 2 7 1 
1 3 7 4 7 4 
1 2 8 7 9 7 
2 7 2 7 5 
2 7 1 6 5 
8 9 9 2 2 
9 6 0 0 
3 ' 9 8 
1 0 9 3 
9 4 
■ 2 1 2 8 7 
­ 9 « 4 
4 B 7 7 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
3 7 3 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
N i m e x e 
• 1 0 1 . « e 
TUNISIE 




T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
M A C A O 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R 9 ) 
E X T R A C E (EUR 9) 
C L A S S E I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 6 8 S T U E C K 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A CE I E U R » 
E X T R A C E ( E U R » 
CLASSE 1 
« 1 0 1 . 7 2 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
P O L O G N E 
HONGRIE 
M A R O C 
TUNISIE 
M A U R I C E 
T A I W A N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R 91 
E X T R A C E ( E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
• 1 0 1 7 4 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N : 
» L A N D E 
D A N E M A R K 
· · ' , ­ . î r , l 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 






4 7 5 2 1 1 
8 8 6 4 2 
4 5 6 0 7 
2 9 8 8 2 4 
1 0 0 2 7 9 
2 0 9 0 0 7 
6 6 9 3 8 6 
1 3 3 1 6 9 4 
4 8 0 6 3 0 
1 0 7 0 9 7 8 
1 7 9 5 5 2 
1 6 0 6 6 6 
7 2 8 5 2 7 
3 1 3 3 7 9 1 
1 3 7 7 0 9 7 
5 4 3 1 9 2 0 
3 0 5 3 3 8 5 
2 3 7 8 6 6 6 
1 3 6 2 5 0 Θ 
7 8 8 8 8 
9 2 7 1 4 9 6 
1 7 4 4 5 5 1 
Deutschland 
5 5 0 7 7 
4 7 4 6 
3 1 9 5 7 
2 7 7 4 7 6 
4 1 4 1 2 
1 2 4 1 0 7 
3 2 9 5 1 6 
7 3 3 2 6 6 
3 9 8 2 4 2 
3 3 8 0 0 
8 8 2 3 4 
8 3 1 0 9 
5 8 7 6 0 5 
1 2 0 8 1 1 3 
1 1 5 3 2 0 8 
« 9 1 2 7 4 8 
9 9 4 6 8 0 
6 2 4 8 0 6 8 
1 0 7 6 9 6 9 
1 3 2 2 7 
5 0 7 8 1 7 9 
9 2 9 2 0 
N O M B R E 
2 7 9 8 0 
1 5 4 0 9 « 
• 7 7 8 8 
8 B 3 0 « 
3 7 8 9 1 
4 7 6 6 
1 5 5 2 9 
• 9 7 4 
8 6 5 5 
8 4 9 5 
N O M B R E 
1 2 7 6 6 3 
6 5 3 8 5 5 
6 6 9 3 8 1 
4 5 9 9 3 7 
3 8 6 0 3 2 
4 8 4 2 9 
4 3 5 3 8 
3 8 9 8 1 
2 1 2 7 0 
1 5 6 0 2 
3 2 4 0 0 
6 7 3 7 1 
9 6 7 4 
2 8 2 8 3 
1 6 6 6 1 5 
7 5 4 7 6 
1 3 0 4 9 
6 6 6 6 4 
1 5 5 0 3 
1 6 9 6 3 
3 7 1 9 4 
3 5 6 5 0 
5 0 2 9 5 
3 1 1 0 ( 3 0 
2 3 * * * 2 « 
7 2 1 9 0 4 
4 6 5 1 4 6 
1 8 1 7 3 2 
1 5 9 8 6 2 
3 7 1 9 4 
9 6 8 9 6 
3 8 2 9 5 
2 7 1 8 9 
8 6 5 7 
1 4 7 6 8 2 
1 4 9 8 
6 0 3 1 
6 5 
2 1 0 7 
2 7 3 4 9 
2 7 8 9 
1 6 9 1 
6 2 8 3 
1 6 0 9 4 2 
6 7 0 9 5 
6 8 9 
8 6 9 8 
8 5 1 1 
2 9 0 4 
3 7 1 9 4 
4 0 1 7 8 
6 9 4 0 1 8 
2 2 4 1 7 3 
1 ( 9 8 4 6 
2 6 3 3 5 2 
3 7 3 2 6 
9 0 3 2 7 
3 7 1 9 4 
1 6 1 6 6 
N O M I 
5 5 8 8 3 3 
2 7 3 2 3 9 4 
2 1 7 9 1 6 7 
7 0 6 6 A 7 4 
8 3 3 6 4 6 
4 6 7 0 2 3 
3 4 4 8 7 7 
2 4 3 4 4 
1 0 0 4 8 
' 2 9 9 0 6 
5 7 9 9 9 
4 9 1 6 1 
3 8 1 7 8 3 
2 0 3 9 8 9 1 
6 1 0 9 3 
5 3 8 1 8 
1 3 0 4 1 4 
1 2 9 5 8 4 
5 4 1 5 6 7 
4 0 1 7 7 3 
8 5 5 5 
7 4 0 0 3 
2 0 3 3 
1 5 4 
9 5 9 7 
7 6 6 
1 9 1 1 1 
3 3 8 9 9 6 
1 7 4 8 8 
1 2 6 8 
Frence 
2 2 6 3 4 
3 6 1 7 
1 2 6 1 
1 3 7 5 4 
1 1 2 8 9 1 
7 4 7 5 
1 0 2 8 7 9 
1 1 0 3 2 8 8 
4 1 8 6 7 
1 0 « I S O « 
2 5 8 1 6 
1 0 3 
4 3 0 8 8 6 
6 0 4 9 0 7 
4 2 2 4 
4 8 1 2 2 
1 1 2 1 2 
3 7 4 1 0 
4 2 2 4 
6 6 1 5 
7 4 2 
8 7 2 7 
3 7 9 2 5 
4 7 8 8 
6 1 7 
18 
4 2 0 
1 8 
2 7 0 ' ) 
1 7 5 6 5 
2 2 0 
1 4 0 4 9 
9 4 3 2 0 
« ( 7 ( 7 
3 5 6 2 3 
3 5 8 3 
9 6 3 
1 4 2 6 9 
1 7 9 7 1 
2 5 1 9 0 9 
3 9 4 9 3 
1 7 2 4 2 6 
1 0 2 9 0 7 
1 7 9 1 1 
8 9 9 
h'. 
1 1 6 
4 7 7 
6 6 2 
7 9 1 2 3 
1 9 5 2 3 
5 3 8 1 8 
Italia 
2 8 3 8 7 
3 9 4 
6 5 1 0 0 
4 8 0 0 
3 6 7 7 2 
9 0 0 0 0 
8 B S 2 8 
3 6 7 4 2 7 
4 2 7 1 1 
3 1 4 7 1 6 
2 8 7 9 7 
4 1 0 
2 4 9 1 4 7 
3 6 7 7 2 
1 B 7 7 0 
3 2 9 8 4 
8 2 2 2 
2 4 7 8 2 
2 4 1 6 2 
1 0 1 6 7 
1 9 9 
5 3 5 
1 9 6 0 
7 0 
8 7 6 6 
6 1 2 
6 7 5 
4 1 7 9 
2 7 1 2 8 
1 2 9 6 1 
1 4 2 7 5 
1 4 2 6 9 
9 7 8 B 
16 
3 5 8 8 1 
1 5 9 2 
1 2 0 
4 3 0 4 
5 0 8 
7 7 
1 0 
1 2 6 
4 7 
Neder land 
1 ) 0 9 1 8 
4 8 7 6 9 
8 0 0 0 
5 1 4 8 5 
1 2 2 5 2 0 
3 3 9 0 1 0 
4 5 0 2 4 
3 2 4 6 0 0 
8 9 3 8 0 
5 6 9 8 8 
4 4 9 1 2 
2 3 8 0 6 2 
8 6 6 9 2 
3 0 7 4 ( 3 4 
1 4 4 4 1 9 · 
1 6 3 0 4 3 9 
1 6 9 8 3 8 
3 9 3 5 7 
1 1 3 6 0 0 1 
3 2 4 6 0 0 
1 ( 3 1 
1 4 3 3 
6 0 0 
1 8 0 9 0 
5 9 2 7 9 4 
2 6 1 1 5 6 
1 3 0 4 2 
6 4 4 1 
1 4 7 1 
8 '4 2 
9 3 0 5 
1 0 5 5 3 
1 3 7 5 
4 0 4 1 1 
3 5 6 6 0 
( 9 2 ( 1 7 
( 9 1 ( 1 9 
1 0 1 0 7 9 
2 2 3 3 9 
1 1 6 7 6 
3 5 6 5 0 
4 3 0 8 9 
5 7 7 8 1 
1 9 8 6 2 8 5 
1 4 7 7 4 9 7 
5 1 3 4 » 
2 5 3 1 0 
1 0 8 8 
10 
ι 1 3 0 
6 4 1 9 
1 1 4 8 8 
5 6 
9 8 3 4 4 
2 8 0 4 4 
Belg.­Lux. 
2 8 6 5 8 4 
3 6 9 
1 4 8 6 
1 4 1 4 3 
1 0 0 2 2 7 
5 8 4 0 3 0 
1 6 3 6 0 
5 4 8 1 4 
2 0 0 6 
1 6 1 1 0 7 6 
6 3 2 5 1 9 
1 0 7 8 6 6 « 
2 3 8 0 6 
1 8 2 3 
4 7 0 7 2 0 
5 8 4 0 3 0 
3 8 6 2 2 
3 6 6 2 1 
2 0 0 1 
2 0 1 
3 9 8 0 9 
6 4 2 7 7 7 
1 6 7 0 1 7 
2 1 4 3 8 
1 6 4 5 
6 6 
3 1 9 
2 6 2 3 
2 2 0 0 0 
5 1 2 0 
1 9 8 9 
0117 
3 2 
« 1 1 ( 7 1 
( 7 2 7 4 0 
1 B 9 3 8 
3 2 1 3 4 
2 9 9 8 
6 8 0 4 
2 6 3 7 6 4 
1 6 4 5 1 8 3 
7 4 6 1 4 0 
2 7 1 5 7 
2 7 8 5 4 
6 8 0 
111 
2 8 1 1 
1 0 0 
2 8 8 7 
1 0 1 0 6 
1 0 4 4 
« 5 1 7 
UK 
2 3 4 9 
1 3 6 6 0 
1 0 5 3 0 
6 3 0 0 
2 5 2 9 6 
1 0 0 7 0 
3 0 0 4 
6 0 0 0 
I 1 8 5 2 9 0 
2 9 6 0 0 
1 3 3 9 2 9 1 
1 1 1 7 7 
1 3 0 6 8 8 4 
1 6 1 0 6 
4 8 0 4 
Ι 2 8 Θ Θ 9 Θ 
2 8 8 0 
2 0 0 
1 1 1 0 « 
4 4 B 
1 2 8 6 3 
3 9 2 
2 0 4 5 4 
2 4 8 3 9 
1 3 0 0 1 
1 3 0 2 8 
1 6 9 1 4 8 
4 3 6 3 8 
2 1 7 3 3 
7 0 8 3 4 
3 0 0 8 
8 1 6 
5 2 5 3 2 
7 3 2 0 
1 0 9 8 5 
1 0 0 0 3 
« 1 6 ( 1 4 
2 7 4 1 7 ( 
1 4 1 3 1 » 
1 0 8 6 6 7 
9 8 7 2 3 
1 2 7 0 2 
1 9 9 6 9 
4 8 6 3 7 
2 7 1 4 9 6 
5 3 5 3 2 
7 0 6 7 2 
2 4 7 5 7 3 
2 7 0 8 / 4 
7 0 5 4 1 
4 6 7 1 
7 4 4 3 7 
4 0 4 2 7 
1 1 9 7 2 
7 9 4 8 4 
1 9 7 7 3 3 4 
3 3 8 1 
Ireland 
3 0 2 
) 2 
IO 
1 ( 2 1 4 7 
1 ( 1 3 4 1 
( 0 4 
7H2 
2 2 
1 ( 2 2 
1 ( 2 2 
37 
4 4 0 
1 IO 
3 9 4 
9 6 6 




3 0 1 ( ( 
1 0 0 1 4 
1 ( 1 
1 6 1 
1 4 7 
1 1 5 1 
8 9 B 0 7 
4 
4 Ί Η 1 
8 4 3 






1 6 1 
n o i 





l ' I 11(1(1 
1 6 4 1 6 7 
3 1 4 3 0 
3 7 3 6 4 
9 1 7 7 6 
1 9 2 6 
1 2 0 6 
3 5 1 2 0 9 
2 7 1 2 
• 7 1 1 ( 2 
1 1 2 M 1 
7 3 8 4 7 » 
2 0 3 9 4 
1 9 1 6 4 
6 1 9 6 4 3 
9 B 4 4 2 
1 3 7 « 
1 1 6 » 
2 1 7 
2 1 7 
Θ Ι Ι 
1 7 7 9 
4 0 9 4 
9 0 B 1 
4 8 3 2 
4 0 1 9 
1 0 5 7 5 
3 6 1 
Β 
1 2 6 6 
2 3 1 / 
8 7 
4 ( 1 7 2 
7 4 « 1 β 
2 0 7 · · 7 6 6 1 
7 0 β 1 6 
9 4 
' 
3 1 7 1 5 
4 7 2 4 
2 7 9 8 
9 5 8 8 5 
2 0 4 4 
4 3 3 6 6 
4 0 9 0 
4 1 0 5 9 
1 0 8 3 0 
2 4 6 
2 7 1 2 
1 9 8 2 9 8 
2 3 0 















































































































M O N D E 
INTRACE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR 9) 
CLASSE 1 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 130971874 49261892 
INTRA CE IEUR9) 46952372 16479749 
EXTRA­CE (EUR­9) 84019602 32782143 
CLASSE 1 

















M O N D E 
INTRACE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR» 
CLASSE 1 


















COREE DU SUD 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRACE (EUR 91 
EXTRACE (EUR» 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 










COREE DU SUD 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR 9) 
CLASSE 1 





















































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
614 
Jenvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origin· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 6 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 2 
0 6 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N i m e x e 
9 1 0 2 1 9 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A I I E M A G N E 
H A U E 





M O N O E 
I N T R A C E I E U R 9 ) 
E X T R A C E I E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9 1 0 2 . 1 9 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
M O N O E 
I N T R A C E (EUR 91 
E X T R A CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
8 1 0 2 . 2 8 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 











R O U M A N I E 
THAILANDE 
S INGAPOUR 
COREE D U N O R D 
COREE D U S U D 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
M O N O E 
I N T R A C E ( E U R O 
E X T R A C E (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
( 1 0 2 . 2 7 S T U E C K 
FRANCE 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
F I N L A N D E 
R O U M A N I E 
ISRAEL 
INDE 
COREE D U SUD 
H O N G ­ K O N G 
M O N O E 
I N T R A C E (EUR »1 
E X T R A C E EUR 9'. 
CLASSE 1 
A E L E 
Besonderer M a ß s t a b 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
4 4 9 2 9 0 
1 4 0 2 ) 6 
1 5 ) 4 6 6 
1 1 4 4 7 7 
5 8 9 8 6 2 
I l 1 6 5 4 
5 4 8 2 3 
4 2 9 9 3 
3 6 1 8 9 
2 5 9 1 1 
1 8 8 3 0 6 0 
1 5 7 1 4 8 2 
2 9 1 6 S S 
1 7 7 4 7 1 
5 8 9 1 3 
1 1 3 0 1 7 
2 4 3 8 0 9 
1 1 0 4 2 
3 8 9 9 5 
3 2 4 8 1 3 
1 7 2 8 4 
4 4 3 
2 1 1 6 
2 7 5 8 0 
6 0 6 7 
7 0 3 0 0 4 
8 3 6 2 1 9 
• « « 7 6 
5 5 0 3 0 
2 7 8 8 
1 1 8 4 5 
N O M B R E 
1 2 1 5 8 3 
1 8 3 7 4 
2 9 5 9 2 
7 2 5 2 7 
3 5 4 2 3 
3 6 9 9 1 « 
2 8 7 9 9 9 
9 1 9 1 7 
3 7 1 7 9 
3 0 6 6 2 
7 2 4 0 1 
3 1 1 3 
2 0 3 2 6 
2 3 7 2 
1 2 8 9 8 8 
9 9 2 8 4 
2 7 7 0 4 
5 1 3 5 
4 8 1 4 
Ν Ο Μ Η H E 
1 2 3 5 1 7 
9 1 8 2 4 
2 1 2 2 7 9 
3 7 6 4 6 4 
7 9 2 6 5 3 
2 4 8 2 2 8 
9 0 8 5 0 
5 8 8 7 
1 1 1 9 7 5 
2 5 6 4 9 
6 0 2 9 5 
1 9 4 4 0 
9 9 0 9 2 
3 6 1 2 5 
5 1 7 3 3 
4 6 5 1 7 
2 4 0 9 1 
4 2 9 9 5 
7 2 2 7 0 
3 0 7 2 7 
7 2 4 3 6 4 3 
6 8 9 3 1 3 
1 2 4 7 0 9 2 
5 7 3 6 9 
i n a i l i 1(10201 
«••sua 4 4 3 8 4 3 
2 1 3 2 4 4 
9 4 0 1 4 8 2 
1 1 0 5 8 3 
1 1 4 2 9 
2 4 0 7 2 
2 5 2 4 6 
3 4 4 4 8 4 
4 5 7 9 1 
3 5 4 2 
1 3 6 3 4 
1 2 5 4 4 
5 5 9 8 9 
1 0 0 0 4 
9 9 0 9 2 
3 9 0 0 7 
1 9 0 9 3 
2 5 9 9 5 
4 3 5 2 
1 2 4 0 2 
2 4 2 7 9 9 2 
9 3 4 7 7 4 
7 9 4 5 4 3 
9 6 0 
4 5 9 4 7 7 8 
4 5 2 0 1 0 
4 1 4 2 7 « « 
2 5 6 6 5 5 
8 9 5 2 6 
3 8 5 2 2 7 9 
3 3 8 3 4 
N O M « ­ ' 
2 5 0 2 5 
3 1 0 9 0 
7 5 7 5 6 
4 8 2 1 5 
1 7 3 2 1 
1 8 1 8 4 
4 0 8 2 2 
1 4 8 6 0 
8 8 9 1 2 
7 9 1 0 5 
9 2 2 4 8 
I 1 U I I 
2 0 2 2 ( 1 
« 2 4 « · · 5 8 9 9 2 
2 3 9 4 1 
2 4 9 9 
5 2 0 0 
2 B 4 0 8 
8 4 8 
7 4 2 0 
2 7 8 6 
3 1 6 0 5 
5 4 5 7 9 
Í S « 2 3 4 
1 7 « « « 
1 t « 7 « B 
1 3 0 4 4 
9 6 9 2 
France 
7 6 4 6 7 
9 3 
5 0 1 6 
1 3 1 6 4 7 
3 0 8 1 
2 7 7 5 7 
2 6 3 8 2 1 
2 1 6 3 0 4 
1 7 6 1 7 
3 5 0 5 6 
1 1 1 
2 4 6 1 
1 0 7 8 8 
7 8 9 6 
2 7 7 0 3 
2 6 9 6 
5 « 1 3 7 
4 9 1 ( 0 
8 9 9 7 
5 3 0 0 
2 3 9 9 
1 4 9 8 8 
101 13 
5 9 8 6 
1 1 2 3 4 2 
5 4 9 8 
1 8 9 
1 2 0 4 
1 1 1 5 9 
8 9 5 
' 8 4 0 
1 6 4 3 4 
2 5 6 
4 6 5 2 
3 2 0 2 8 
1 7 3 8 3 9 
5 0 0 0 
2 6 5 4 2 
5 1 4 2 9 
4 8 8 8 1 2 
1 4 8 8 9 7 
3 3 9 9 1 6 
3 2 1 7 6 
1 3 4 6 3 
3 0 2 8 3 2 
4 9 0 7 
4 ' = 4 
163 
4 9 2 1 
: ' ­ ­ o eoe ■ . ­ ' 5 
' ' 6 0 
8 6 9 0 
4 1 5 0 
6 1 6 2 0 
1 4 9 79 
3 « « « 4 
' 3 8 6 4 
' 5 2 7 
Italia 
3 4 6 4 
5 0 
2 
1 8 3 4 4 
2 5 0 0 
2 4 1 
3 0 4 3 
5 5 2 2 9 
2 4 3 9 0 
3 0 8 9 9 
2 4 2 
2 4 1 
3 0 6 2 7 
5 1 3 4 
3 4 9 9 
1 6 7 6 
3 0 0 0 
nasa 
1 3 1 0 9 
3 3 2 7 
7 3 
7 3 
1 4 5 7 6 
1 0 0 
2 9 
4 5 6 0 
5 3 9 
1 8 6 8 
7 8 5 9 
1 9 6 5 6 
3 8 8 
2 4 0 
2 3 5 9 
6 3 8 2 2 
1 9 2 8 5 
3 4 2 5 7 
9 9 9 
5 3 9 
2 2 9 4 3 
1 0 6 1 5 
9 1 1 
g 
4 9 9 
3 9 4 0 7 
9 9 0 
8 0 
4 2 5 6 « 
1 4 1 4 
4 1 1 4 « 
ι · ; 
' Θ 
Nederland 
2 2 5 1 9 
4 3 9 8 0 
4 0 0 8 2 
1 5 9 1 8 
2 3 1 3 9 
7 8 1 
3 8 6 9 
1 7 7 2 2 3 
1 6 0 7 7 1 
2 S 4 6 2 
1 3 5 4 
5 9 3 
2 3 9 9 8 
6 8 5 7 
9 7 4 
6 0 5 3 
4 9 7 7 
7 4 7 9 
3 3 5 5 « 
2 6 3 4 0 
7 2 1 « 
3 3 9 9 
3 1 0 
1 4 7 0 3 
5 2 0 2 5 
3 0 6 0 9 6 
1 3 0 3 0 5 
1 5 4 8 3 0 
6 9 8 
1 3 6 4 5 
5 2 6 
6 1 7 
6 3 0 1 
1 1 8 
1 6 0 1 6 
1 8 5 9 3 3 1 
9 1 5 6 
1 5 9 3 5 5 
2 7 3 9 4 5 1 
9 9 2 0 9 7 
2 0 7 7 3 8 4 
4 3 5 4 4 
1 5 4 8 5 
2 0 2 8 9 9 4 
4 8 4 8 
2 9 5 9 
7 2 2 9 2 
3 5 1 8 
' 2 0 9 ' 
5 1 9 2 
1 2 7 2 9 
3 9 1 3 8 
• 7 6 4 7 
2 7 4 4 5 
2 2 4 1 « 4 
9 3 4 0 7 
1 1 0 7 7 7 
' ­ 5 9 8 
5 4 * 2 
Belg.­Lux. 
1 4 0 7 Θ 9 
2 8 9 1 4 
3 2 0 5 0 
3 1 8 6 9 
1 1 5 1 3 
1 0 6 1 
4 3 3 
3 5 0 
2 « 9 0 9 « 
2 4 5 1 3 5 
3 9 « 1 
1 9 8 7 
1 0 6 1 
1 9 7 4 
3 3 1 9 9 
1 2 1 6 5 
1 0 2 7 5 
1 0 1 0 2 
7 2 7 0 3 
7 0 9 0 3 
1 8 0 0 
8 0 1 1 9 
1 7 6 3 1 5 
5 4 0 6 9 
3 2 6 1 9 
1 5 2 7 
4 7 7 2 
6 0 2 
h'.O 
1 2 9 5 
2 2 0 
1 8 3 9 9 
7 2 2 8 
3 1 7 6 9 2 
3 3 9 3 6 
9 7 0 7 5 
8 4 2 4 6 3 
3 4 4 9 4 9 
4 9 7 8 0 4 
' 9 8 0 9 
6 2 5 4 
4 5 2 3 6 8 
2 6 6 2 7 
1 6 1 1 3 
2 ' 3 0 5 
2 ­ 4 4 
2 7 2 5 
' 2 8 
1 7 4 5 
' 0 0 
2 8 1 1 
2 9 9 4 
' 9 3 0 
5 7 M 7 
4 2 4 1 · 
1 5 4 6 1 
Í 5 4 5 
UK 
3 6 0 5 9 
8 4 8 7 
8 3 1 3 2 
1 4 0 7 9 
8 3 2 0 2 
5 2 1 3 3 
4 0 4 4 
8 5 8 4 
1 0 7 3 9 
3 2 6 6 8 7 
2 3 4 0 4 7 
9 2 5 4 0 
7 4 4 9 4 
5 2 7 3 5 
1 8 0 4 6 
3 4 7 7 
8 8 9 
9 1 6 6 
4 0 3 9 4 
1 7 7 3 1 
2 2 ( ( 3 
2 0 3 6 3 
2 0 1 5 7 
' 5 8 9 
1 2 0 
4 8 
2 2 2 7 
1 5 9 0 1 9 
5 9 7 5 5 
4 4 
7 3 4 6 8 
1 4 4 
6 1 4 
8 9 7 6 
2 7 8 4 0 
3 0 7 2 7 
Ι Θ 0 6 0 9 2 
6 2 0 4 
1 0 5 0 3 0 
4 9 8 0 
2 3 1 0 2 ( 3 
2 2 2 7 5 8 
2 0 ( 7 8 0 « 
7 9 5 2 8 
7 8 9 2 0 
' 9 7 7 2 5 0 
3 0 7 2 7 
1 5 6 9 
' 9 
8 4 7 8 
■ 8 7 4 
7 3 8 5 
' 4 0 7 4 
2 3 9 ' 
4 3 0 5 5 
1 0 1 ( 3 
1 2 8 9 2 
3 5 3 C 
3 9 3 0 
Ireland 
2 0 9 
1 9 0 
3 3 0 
3 5 7 9 
6 9 
2 2 7 1 8 
7 5 
2 5 
2 7 2 0 « 
2 7 0 9 6 
1 1 1 
1 1 1 
7 5 
4 e 
9 0 5 6 
9 2 6 4 
9 1 0 4 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
8 8 6 
4 
3 5 0 5 8 
3 
­ 5 0 0 
2 
5 8 
4 3 9 7 7 
1 5 9 4 « 
7 9 2 9 
2 1 8 
1 5 3 
7 7 1 1 
8 2 1 
1 0 1 5 
1 8 3 « 
1 8 3« 
Danmark 
2 4 4 1 
1 3 2 7 
2 3 4 4 
3 1 4 1 9 
8 7 0 
7 8 8 2 
1 8 4 3 
7 0 7 9 4 
3 7 6 3 1 
3 3 2 8 3 
9 1 9 7 
1 3 0 9 
2 4 0 6 6 
5 1 5 
9 1 3 
3 2 
7 1 8 
1 2 2 4 8 
2 1 7 8 
1 0 0 7 0 
2 7 5 9 
2 7 5 9 
2 1 5 
5 1 9 
5 2 8 
3 5 1 2 
1 3 8 8 4 
5 5 5 4 
8 9 5 
1 4 1 4 
5 2 4 9 
1 3 5 
1 3 0 0 
1 4 3 6 3 
6 5 0 8 0 9 
1 
9 2 1 3 0 
7 9 3 4 3 1 
2 5 1 0 7 
7 8 8 1 2 « 
1 0 9 1 4 
8 9 0 3 
7 5 7 4 0 5 
7 
6 6 
3 3 7 
1 6 5 
3 1 3 
1 1 4 7 
9 7 1 
2 7 1 9 2 
■ 2 8 3 5 
1 3 7 3 
4 9 6 9 1 
1 7 3 
4 « « 9 1 
■ 6 30 
' 6 2 0 
Ursprung 
Ongi 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
7 2 8 
7 4 0 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 8 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 9 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 6 0 
0 8 2 
0 9 4 
0 6 6 
2 1 2 
4 0 0 
9 6 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
Nimexe 
6 1 0 2 . 2 7 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 1 0 2 2 8 S T U E C K 
FRANCE 
A F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
COREE D U SUD 
H O N G K O N G 
M O N O E 
I N T R A C E (EUR 9) 




« 1 0 2 . 3 1 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
TUNISIE 
C A N A D A 
INDE 
COREE D U S U D 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­91 
E X T R A C E ( E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
• 1 0 2 . 3 2 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 






A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
TUNISIE 
E T A T S U N I S 
A F G H A N I S T A N 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
T A I W A N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A T E I E U R » 




3 1 3 7 8 1 
6 3 7 9 2 
Deutschland 
1 0 1 9 5 0 
3 7 7 1 
N O M B R E 
2 0 0 1 8 
2 3 2 5 0 
2 7 8 1 4 
1 0 9 5 5 
3 1 2 1 1 
1 5 4 1 7 
1 7 7 6 6 « 
8 8 2 9 7 
« 9 2 ( 9 
1 1 8 5 6 
5 8 B 9 0 
1 8 5 1 4 
1 9 1 9 
2 7 9 1 
2 2 0 
6 9 1 0 
6 5 7 9 
2 3 6 0 6 
8 1 6 4 
1 6 2 ( 1 
1 6 3 1 
1 3 8 2 0 
N O M B R E 
9 6 6 7 Θ 
4 0 2 3 2 
8 6 3 5 8 
] 1 1 7 7 1 
2 5 9 2 4 3 
1 0 2 1 1 9 
1 5 4 7 0 
1 0 5 9 8 
2 7 8 8 
2 2 1 2 1 
2 2 6 1 
5 6 4 8 5 
1 0 0 6 5 7 
4 9 2 9 7 
8 7 3 4 8 
4 5 1 3 9 
1 4 4 2 6 2 
1 0 1 8 2 6 
1 1 9 2 8 
2 0 2 2 0 
1 8 0 7 6 
2 2 3 5 8 
3 1 7 6 8 
1 4 7 8 4 8 « 
7 1 1 1 2 2 
7 6 6 3 6 4 
2 7 0 7 0 6 
9 6 1 3 5 
1 0 3 2 6 6 
3 9 1 3 9 3 
4 5 9 8 7 
3 0 5 4 
2 6 2 2 9 
1 8 7 7 4 3 
1 7 1 1 5 
2 0 9 
9 9 3 8 
6 0 6 
1 3 3 2 6 
1 6 9 2 
5 2 5 2 0 
9 3 1 2 6 
4 4 9 4 6 
8 3 9 6 9 
1 9 7 8 1 
1 2 1 0 2 1 
9 9 0 2 7 
1 1 9 2 8 
1 7 3 6 3 
1 3 0 8 4 
3 4 8 4 
2 8 7 5 8 
9 1 4 6 0 9 
2 ( 1 1 2 1 
( 1 3 4 8 8 
2 3 1 9 4 6 
7 8 2 2 1 
6 5 8 1 6 
3 3 5 7 2 6 
N O M ! ! ! » 
1 2 9 3 1 6 
8 2 8 9 2 
1 3 8 7 1 5 
2 0 9 5 7 5 
4 7 7 3 9 8 
1 6 3 8 7 2 
1 3 2 1 3 7 
6 2 5 3 
1 1 4 6 0 
4 8 9 2 1 
8 0 1 5 
5 2 1 9 8 
9 5 8 8 
1 5 2 7 0 6 
3 8 8 2 7 
1 7 1 0 0 1 
1 2 2 6 4 
9 4 9 4 7 
6 9 4 1 5 
1 1 6 8 6 
5 4 0 9 
4 1 0 3 8 
5 7 9 2 0 
1 2 9 9 4 7 9 
2 1 5 1 3 2 
4 5 9 3 9 4 
« 1 7 2 1 » 7 
1 3 0 * 2 0 7 
2 M S M O 
3 8 1 3 7 5 
7 1 3 0 2 
2 1 6 6 9 
1 0 1 9 0 6 
2 9 1 1 7 3 
3 1 2 6 5 
3 2 6 0 
' 0 9 5 
9 7 3 2 
5 9 0 2 
5 0 0 9 1 
6 5 4 
1 5 1 6 4 1 
3 7 3 2 1 
1 6 0 2 6 2 
1 1 2 2 6 
9 0 1 5 9 
6 4 2 4 7 
8 1 4 6 
3 2 8 0 
5 1 5 0 6 7 
1 9 5 5 5 0 
2 7 5 3 2 7 
7 1 1 9 S 5 6 
• 1 * 4 2 1 
1 9 0 1 5 3 2 
2 7 4 4 7 4 
France 
1 8 7 8 4 
4 1 9 8 
7 6 2 
9 1 9 5 
1 5 8 0 
2 0 6 8 2 
1 2 1 0 « 
8 4 7 ( 
8 6 
7 6 1 0 
8 0 0 
9 3 8 9 
1 4 4 2 0 
1 6 7 7 7 
4 6 5 4 9 
1 6 6 7 5 
1 7 5 
14 
3 8 
5 5 7 
1 3 9 1 
1 1 5 0 
9 0 0 
9 1 0 8 
1 1 7 ( 0 0 
1 0 2 7 1 0 
1 ( 0 ( 0 
3 6 1 6 
2 4 2 
9 4 7 4 
7 0 0 0 
1 9 6 8 7 
1 1 9 9 
3 2 0 9 7 
3 5 7 4 3 





3 0 0 
2 7 7 5 
12 
3 4 
1 6 0 
1 6 9 1 3 
2 1 8 9 
1 2 ( 2 ( 1 
1 0 5 « 7 · 
7 3 3 7 6 
1 8 9 5 
Italia 
1 3 6 0 
3 9 4 0 7 
1 9 7 0 
4 1 
1 5 4 6 
24 
1 4 7 3 
6 2 9 3 
3 6 6 0 
1 7 3 3 
101 
1 6 3 2 
2 2 9 0 
3 9 
1 9 9 2 




1 0 0 0 
2 8 0 7 
'108 7 
1 4 8 2 5 
« 7 4 7 
9 0 7 « 
1 9 4 0 
8 0 2 
8 1 3 8 
1 0 0 0 
3 1 5 2 
2 0 







' 0 0 
2 0 
5 
5 8 1 0 
« U · M l HO 
Nederland 
1 0 6 7 6 1 
6 4 1 8 
3 1 2 
2 0 7 9 6 
3 8 3 1 
6 6 5 1 
7 3 4 
1 4 8 1 
6 9 0 0 4 
3 2 2 1 9 
2 6 7 8 6 
5 9 3 4 
6 7 6 1 
1 6 0 9 0 
6 6 0 5 
2 6 9 7 7 
6 4 1 3 3 
4 1 3 7 
2 1 0 1 2 
12 
1 9 2 4 
1 4 8 9 
19 
2 1 9 1 
2 5 4 2 
2 2 2 9 
1 7 6 2 
6 2 2 1 
2 5 9 9 
2 3 6 0 
0 2 9 4 
1 6 4 9 2 9 
1 2 2 8 7 8 
3 2 0 9 0 
1 0 5 6 1 
3 4 5 8 
8 4 4 8 
1 3 0 6 1 
1 0 2 4 6 
1 9 4 1 0 
1 3 1 1 9 4 
4 4 2 3 6 
3 4 6 3 7 
7 8 6 
1 4 0 
1 9 9 7 
9 0 9 
3 
5 5 6 7 
1 0 6 1 
' 7 0 6 
"l'IO 
4 6 8 9 
1 4 9 9 0 
3 6 4 1 
6 0 0 
1 1 2 7 0 3 
7 8 9 0 
2 3 4 1 5 
4 2 « « « « 
2 4 0 · · ! 1 M O C 1 
1 2 4 1 3 
Belg.­Lux. 
8 9 0 3 
1 6 4 4 9 
1 4 4 1 
3 8 4 7 
4 2 4 
2 8 2 0 6 
2 2 7 S O 
6 4 8 6 
2 8 6 1 
2 6 2 4 
2 7 2 7 4 
2 2 Θ 1 3 
2 4 1 8 4 
1 3 5 2 5 




4 8 8 0 
3 3 0 
7 « 
4 4 0 
1 0 0 4 « « 
9 4 3 5 ? 
« 1 4 1 
6 0 6 7 
1 6 0 
10 
3 4 4 0 5 
2 9 8 8 0 
3 0 0 6 9 
5 0 9 1 6 
6 6 8 5 
θ 
18 
6 0 6 
1 2 0 
3 4 5 9 
7 9 9 4 
1 8 
1 1 0 
2 5 9 9 6 
1 8 4 4 
1 8 5 1 2 
2 2 7 2 4 4 
1 « Ο Μ Ο 
7 · 2 « 4 2 1 5 5 4 
υκ 
2 8 9 6 2 
3 2 9 
3 0 
8 1 6 6 
1 3 1 2 8 
1 5 9 
2 3 0 7 0 
« « 1 1 
1 4 4 1 « 
5 1 2 
1 3 9 2 7 
1 3 3 2 6 
7 4 0 
2 2 3 7 9 
2 0 1 2 
5 9 3 6 
1 4 9 1 2 
2 7 1 
113 
1 0 2 0 
3 8 8 
1 6 8 4 
2 2 6 0 6 
1 6 9 2 6 
1 2 3 1 
110 
9 0 0 0 
1 1 9 ? « » 
■ • 4 0 « 
• •■■4 74 12 
4 7 1 9 
1 2 9 4 1 
3 9 6 3 1 
9 7 2 6 
2 1 2 8 
5 9 2 0 
Β 4 8 9 
4 7 8 3 8 
1 3 1 3 3 0 
1 2 0 3 
1 9 4 9 
8 3 8 6 
6 5 « 
14 ' ) ' ) 
1 8 5 4 
4 0 3 9 3 
9 7 4 7 0 
5 1 6 1 5 2 
1 0 0 4 8 
1 3 8 9 0 1 
1 0 2 1 2 2 « 
? 0 6 » 3 » 
« 1 7 7 9 0 
1 1 6 5 1 
Ireland 
7 6 0 
7 6 0 
2 « 0 








2 · 1 « 1 
2 Β Μ 2 
1 · · 9 9 
1)2 
2 1 6 
3 
β β 
2 0 3 
5 4 3 6 






1 4 6 
9 7 / 6 4 
1 Μ 2 0 4 
6 / β β β 
• • 3 1 · 3 7 3 
D a n m a r k 
4 7 0 6 1 
3 9 
1 8 0 
3 7 8 
1 0 4 1 6 
6 7 2 6 
1 7 6 8 7 
6 » 7 
Ι β » 8 0 
8 6 0 
1 8 1 4 0 
Θ9Θ 
17 
6 1 7 
3 6 3 1 
1 3 1 8 
1 4 2 2 2 
3 2 4 
2 1 4 
1 1 0 
6 2 6 9 
22 




1 6 0 
» 0 1 · · 2 0 * 2 7 
• 4 1 2 
8 9 7 5 
ΘΘ74 
4 4 8 
') 
7 7 1 
7 6 
2 6 
6 6 2 1 
7 0 5 7 
1 3 1 1 6 
15 
1 7 9 0 
8 2 0 0 
2 7 9 3 7 
8 8 





1 5 8 6 4 
1 0 4 6 
· 1 · 2 7 2 1 1 9 0 
« 0 « « / 
3 8 9 1 9 











































































































COREE DU SUD 
TAIWAN 
HONGKONG 
M O N D E 
INTRACE (EUR» 
EXTRACE (EUR 9) 
CLASSE 1 







M O N D E 





























COREE DU SUD 
HONG­KONG 
M O N D E 
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Januar — Dezember 1977 Import 
616 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origi 
O O I 
OO? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 4 0 
0 5 0 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
3 9 0 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
i e Nimexe 
8 1 0 2 . 3 9 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F 0 A L I E M A G N E 
( T A U E 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
P O R T U G A I 
GRECE 
TUNISIE 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 91 
E X T R A C E ( E U R 91 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
8 1 0 2 . 4 2 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAVIE 
P O L O G N E 
HONGRIE 
COREE D U SUD 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R » 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 2 4 1 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 





A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
TUNISIE 
R E P A F R I O U E DU S U D 
ISRAEL 
COREE D U SUD 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
M O N O E 
I N T R A C E (EUR 9) 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
• 1 0 2 . 4 4 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE L U X B G 
PAYS B A S 
R F D A L L E M A G N E 
' T A U E 
R O Y A U M E U N I 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
1 9 5 6 9 
5 8 9 0 
1 0 7 2 4 
6 8 7 8 7 
1 8 3 1 8 
7 0 3 6 
1 4 0 6 1 
9 3 1 6 
2 6 5 3 9 
6 7 8 3 0 
2 8 2 1 2 8 
1 4 4 ( 4 1 
1 1 7 6 8 6 
4 1 1 7 6 
1 1 0 4 8 
7 6 1 8 3 
7 4 2 4 
4 0 5 6 
1 3 4 7 
5 6 0 2 
o n 
51 / 
2 9 9 8 9 
1 8 9 8 8 
« 0 0 3 
3 0 5 5 
5 5 8 
4 7 8 0 
N O M I ) u t : 
7 6 2 3 0 
1 3 4 9 5 
2 4 5 2 8 
1 8 9 8 0 7 
6 1 3 3 2 
2 7 7 2 4 
1 4 1 6 8 
3 3 1 0 
5 0 8 / 
4 1 5 1 
2 3 7 6 1 
8 2 7 3 7 
1 9 3 3 6 
1 3 3 2 3 
1 2 4 5 8 
6 8 7 2 1 4 
4 0 7 4 1 9 
1 7 9 7 9 « 
1 2 2 9 9 1 
3 6 5 2 6 
1 7 9 4 1 
3 8 8 6 0 
2 8 5 6 4 
2 5 5 4 
9 3 0 
3 7 2 3 3 
1 9 7 8 
12 
74 
3 3 / 4 
1 0 8 8 
2 3 4 3 3 
8 2 4 8 3 
1 8 0 5 7 
1 1 5 6 2 
1 2 4 5 8 
2 3 2 2 9 7 
7 1 3 2 9 
1 ( 0 9 ( ( 
1 1 5 6 3 6 
2 9 9 6 9 
1 3 4 6 1 
3 1 8 7 1 
N O M I ! F 
2 2 3 1 0 0 
1 3 2 3 2 9 
7 2 8 6 7 
1 7 9 2 8 0 
1 7 4 4 9 1 
1 8 6 6 6 1 
3 1 0 8 7 
4 0 6 1 
1 9 7 3 9 
1 4 7 9 9 
2 1 7 7 3 
4 9 6 1 9 
7 0 7 8 1 
3 2 4 0 8 
2 1 6 7 5 
1 7 5 7 9 
4 6 9 5 5 
1 1 7 6 0 
­ 5 5 0 
8 4 0 2 
1 2 2 3 4 4 
1 5 3 8 4 
2 4 4 0 1 8 
17«««4UJ 
1 0 0 1 2 3 « 
7 I M 1 0 
2 0 5 1 2 5 
6 3 6 3 7 
4 3 9 6 9 1 
1 2 0 7 9 4 
8 0 0 0 3 
2 6 4 5 3 
1 5 4 6 9 
1 0 4 3 1 7 
1 3 6 8 9 
•210 
8 6 3 
9 6 8 2 
2 0 1 5 8 
4 8 0 9 3 
9 5 2 3 4 
2 2 1 0 8 
2 1 6 7 5 
1 2 0 8 7 
5 2 2 0 
2 5 9 1 
3 4 8 1 
1 6 7 2 
1 7 5 0 8 
3 7 6 6 
7 1 6 2 5 
5 9 0 O 4 9 
2 3 9 9 3 1 
3 2 0 1 K 
1 5 2 2 0 9 
3 2 8 2 4 
1 0 5 2 9 2 
9 2 6 1 7 
N O M I = ' 
2 9 6 0 4 8 
2 4 9 7 9 
5 0 4 9 0 
1 3 4 0 1 0 
1 2 2 0 3 2 
9 3 4 9 8 
5 ' 5 4 8 
9 4 2 0 
1 5 8 3 5 
9 6 1 1 0 
5 1 8 6 
France 
1 7 7 0 
2 4 8 
6 1 1 0 7 
6 3 5 1 
8 7 6 
6 0 
2 0 
2 0 0 0 
8 7 7 
7 4 2 7 2 
7 0 4 1 1 
3 8 6 1 
2 0 4 2 
4 2 
1 8 1 9 
4 0 0 1 
1 6 2 3 
2 3 5 6 1 
7 9 8 2 




12 7 9 
4 0 7 4 3 
3 9 1 4 0 
1 S 0 3 
1 7 4 
1 1 2 
1 2 7 9 
1 0 8 7 3 
3 1 0 7 
3 3 8 9 0 
2 3 8 8 4 
4 2 3 6 
4 ' 
9 4 7 
1 1 9 3 
1 0 3 0 0 
4 9 8 5 
1 8 7 4 
2 4 0 4 
2 0 
2 4 8 2 6 
7 3 2 
1 3 0 8 9 2 
7 6 7 « 0 
5 4 * 0 2 
2 3 1 9 
4 1 
3 5 7 2 4 
1 5 8 5 9 
5 4 3 5 
8 3 8 
2 3 7 0 2 
9 5 4 4 
3 4 4 7 
Italia 
5 1 0 Θ 
15 
6 3 
8 5 1 
2 4 0 2 2 
6 6 9 5 3 
9 7 9 4 0 
6 0 3 7 
9 1 9 0 3 
2 4 8 7 8 
2 0 3 
6 7 0 2 5 
8 7 7 
2 
1 0 0 0 
8 8 3 
4 5 4 7 
1 1 
7 3 
9 2 2 7 
7 3 0 9 
1 9 1 9 
9 0 
ht 
1 8 7 8 
3 7 2 3 
5 3 
19 
1 1 5 9 




3 9 8 6 1 
5 2 0 
3 6 0 0 
5 6 
1 5 7 0 8 
• 6 5 3 5 
5 9 0 2 
5 9 * 3 3 
3 7 B 6 
ι ι 7 
1 9 2 8 4 
3 9 8 5 1 
2 6 8 
• 9 0 
5 4 0 
Nederland 
3 0 
1 4 9 8 
6 
1 6 4 0 




4 0 2 1 
5 6 Θ 7 
1 2 2 7 4 0 
1 0 5 5 
5 0 5 9 
8 0 9 
2 9 2 
Ohh 
eg8 78 44 
1 7 6 1 
1 4 4 1 0 9 
1 3 9 3 9 8 
4 7 2 1 
' 8 7 4 
1 7 5 6 
9 3 6 
1 9 6 1 
1 1 7 4 6 
9 2 9 0 7 
1 2 0 0 0 0 
4 0 5 2 
4 ' 8 2 1 
12 
5 
4 3 4 8 
' 4 6 ­
2 3 1 
2 5 7 2 
4 3 6 8 
8 0 7 
5 2 4 5 
1 0 2 8 
2 2 2 5 6 
' 0 2 1 5 
3 3 9 8 7 1 
2 7 0 7 3 4 
« « 1 3 7 
1 4 7 5 3 
9 0 9 9 
4 9 9 2 7 
1 4 5 7 
2 1 5 ­ 5 
' 2 2 9 9 
9 3 5 9 4 
3 ' 9 4 
' 4 9 9 8 
Belg.­Lux 
5 9 9 8 
9 0 / 2 
5 9 7 0 
9 5 8 
1 7 8 
4 2 2 5 
2 7 0 2 2 
2 2 1 7 « 
4 8 4 « 
4 8 4 6 
4 2 8 8 
3 3 1 2 8 
1 2 4 3 0 
3 1 9 6 4 
3 6 1 7 
3 1 5 9 
4 1 
12 
1 2 9 
1 9 8 
8 4 8 0 0 
8 4 3 4 4 
4 6 8 
« 5 6 
1 4 1 
1 1 0 5 0 5 
4 6 6 7 3 
1 4 2 8 7 
! 1 8 0 3 
4 7 7 2 
2 1 6 
1 " 
4 7 3 
■10 
3 0 4 3 
1 9 4 5 ( 2 
1 9 8 4 2 9 
« 1 ( 3 
9 1 2 
B 3 3 
5 2 4 1 
' 3 ­ Q 2 ' 
2 e 6 0 3 
» ' 3 7 
4 3 1 4 
4 4 3 7 
UK 
9 4 8 
13 
2 7 
1 3 3 
5 3 8 0 
1 3 2 3 1 
2 3 5 0 9 
1 9 8 4 4 
3 6 6 5 
1 0 7 1 
7 1 2 
2 6 5 5 
8 5 0 5 
4 2 0 
8 3 5 2 
6 0 1 2 
1 0 1 7 4 
1 3 2 7 5 
6 5 9 
141 
2 1 1 
6 2 
5 3 3 4 4 
4 8 7 7 8 
6 6 8 8 
1 1 4 4 
9 7 3 
1 6 7 5 
3 7 4 9 
1 5 4 9 7 
2 1 9 7 
7 1 5 6 
4 0 5 4 
2 8 8 2 5 
3 0 6 7 7 
1 6 0 8 
5 8 6 0 
2 6 3 1 
9 6 1 
« 6 3 
3 6 9 1 
2 5 6 1 3 
1 1 6 1 8 
' 5 5 7 4 9 
3 0 8 4 8 9 
« 9 2 4 1 
2 1 1 2 4 « 
• 8 8 1 3 
• 2 8 ' ! 
2 0 0 4 3 3 
' 4 3 7 4 
8 9 0 
4 8 9 3 
' 2 9 2 






3 7 9 4 
3 S 4 6 
3 8 4 4 
1 
1 
3 2 6 
3 3 
1 0 7 6 
6 0 0 
9 3 0 0 
1 1 2 9 6 




8 8 ' 
2 9 
2 4 8 
9 3 8 





1 3 2 7 
1 2 3 0 2 1 
1 1 3 9 7 9 
9 0 4 2 
" 0 0 
3 4 ' 
8 3 4 2 
7 « 2 
• 6 2 
7 4 4 





1 1 9 
7 2 5 
7 7 0 
5 0 7 1 
7 0 0 9 
1 7 0 9 
5 3 0 0 
5 2 7 7 
5 2 3 9 
14 
8 0 9 
8 3 1 
1 6 0 
3 5 7 1 
7 7 1 
1 7 0 8 
3 1 
2 3 8 5 
8 6 6 
1 6 4 
5 9 
■7 
1 1 4 1 8 
7 8 8 1 
3 6 3 7 
3 4 9 6 
3 4 8 4 
4 1 
7 4 5 
17 
4 4 4 
5 6 7 2 
6 7 2 
9 5 1 2 
3 9 8 
1 1 3 2 
8 4 2 2 
4 0 9 
3 9 8 
7 
9 
' 3 5 
1 5 5 1 3 
2 5 5 4 
4 7 9 3 « 
1 7 5 9 0 
3 0 0 7 « 
• • 6 3 1 
■ 0 5 7 4 
' 6 4 4 8 
­ 7 9 8 
' 5 7 
3 9 ­
5 4 0 3 
3 0 5 5 
4 8 9 ' 
Ursprung 
Origine 
0 0 7 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
3 7 3 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 9 
0 4 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 9 0 
0 5 4 
0 6 9 
2 ' 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
N i m e x e 
« 1 0 2 . 4 4 
I R L A N D E 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
P O L O G N E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
COTE­D ' IVOIRE 




COREE D U SUD 
H O N G K O N G 
M A C A O 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9 ] 
E X T R A CE IEUR 91 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
« 1 0 2 . 4 6 S T U E C K 
FRANCE 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
H O N G K O N G 
M O N O E 
I N T R A C E [ E U R » 
E X T R A C E ( E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
■ 1 0 2 . 4 7 S T U E C K 
FRANCE 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUISSE 
Y O U G O S L A V I E 
INDE 
T H A I L A N D E 
C H I N E 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A CE EUR 91 
E X T R A ­ C E ( E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
« 1 0 2 4 « S T U E C K 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A V S 8 A S 
R F D ' A L L E ' X A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 




R O U M A N I E 
TUNISIE 
M O N O E 
I N T R A C E E U » 9 . 
E X T R A C E ( E U R , · ) 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
6 8 7 8 
1 6 4 6 8 
4 6 7 0 
6 5 7 0 
7 1 5 7 0 
8 7 8 7 0 
1 4 3 6 7 
2 9 1 8 6 
7 0 5 9 7 
3 3 9 5 9 
2 0 0 3 9 
1 0 6 3 B 
2 2 5 Θ 6 
2 4 5 5 5 5 
2 4 5 7 0 
1 9 7 3 3 2 
1 0 2 9 9 7 3 
2 0 1 4 8 
2 7 2 6 6 4 4 
7 0 3 4 1 1 
2 0 2 2 2 3 3 
2 2 6 6 6 9 
4 0 7 0 3 
1 6 3 8 9 9 3 
3 1 4 3 7 
1 5 6 5 7 1 
Deutschland 
1 4 0 3 
2 9 2 0 
6 8 4 6 
7 0 4 8 0 
7 6 2 1 4 
1 1 0 2 1 
2 1 3 6 2 
7 0 4 7 4 
2 6 0 4 2 
2 0 0 3 9 
6 2 0 0 
1 2 9 1 6 
2 8 1 6 9 
2 0 0 2 8 
9 3 4 5 2 
7 9 6 6 3 8 
2 8 0 0 
1 5 0 2 2 3 2 
1 8 0 2 1 0 
1 3 2 2 0 2 2 
1 7 3 3 4 1 
1 1 0 8 2 
1 0 0 8 2 9 9 
2 6 2 3 9 
1 4 0 3 Θ 2 
N O M I 
2 0 2 0 1 
7 6 2 7 
1 6 5 2 7 
6 4 6 7 
1 1 4 8 5 
9 2 8 2 4 
8 3 4 0 1 
2 9 2 2 3 
1 1 5 7 9 
3 5 3 3 
1 6 0 6 6 
6 3 3 0 
5 8 2 9 
7 B 2 
2 6 7 9 
2 S 4 B 2 
1 4 3 7 « 
1 2 1 1 4 
7 5 5 4 
3 0 4 0 
3 7 6 0 
N O M I « « 
4 6 6 1 5 
B 5 3 2 
3 9 9 8 2 
1 8 9 0 6 
5 9 8 6 
1 7 1 9 9 
2 8 1 1 1 
3 7 1 1 
3 4 6 3 8 
9 4 1 4 
2 4 3 2 3 7 
1 2 9 2 7 « 
1 1 9 9 6 » 
2 8 7 1 2 
1 0 3 5 5 
4 4 1 8 1 
4 4 0 6 5 
2 2 6 1 7 
2 7 2 3 8 
1 8 5 2 
4 4 7 7 
1 2 0 6 0 
4 2 4 1 
1 2 5 0 
5 0 8 4 
7 8 1 9 
1 0 1 * 0 3 
8 4 7 1 7 
4 7 1 6 « 
Ι β β 12 
6 0 8 2 
1 4 3 5 9 
1 4 0 1 6 
N O M I ! M F 
2 3 9 0 0 0 
5 3 6 1 9 
3 9 6 6 9 
1 7 1 1 2 4 
1 7 0 0 8 1 
3 7 8 9 7 
6 8 7 6 
1 3 7 5 5 
1 7 4 1 6 
1 1 0 2 9 
3 7 1 9 8 
2 1 2 9 7 
7 4 6 1 2 
1 8 8 3 9 
3 0 0 1 1 
1 6 8 2 0 
M 4 M 0 
7 H 9 9 1 
2 1 6 · * * 
1 0 5 5 7 7 
6 7 3 9 
1 0 Θ 2 6 
1 2 3 3 6 9 
4 4 0 1 
9 6 
8 7 2 7 
3 5 7 4 
9 7 8 1 
3 6 0 2 2 
1 3 4 8 3 
2 4 4 9 2 
1 8 8 3 9 
1 3 7 5 5 
1 3 1 9 7 
4 1 2 5 9 8 
2 6 1 1 « » 
1 ( 1 2 1 0 
Franc« 
9 1 6 3 
3 7 2 
2 2 5 7 
5 7 3 9 
2 5 4 6 
7 2 8 9 6 
6 7 
9 5 
1 9 8 3 4 
4 0 0 0 
1 8 3 6 7 3 
4 1 9 6 6 
1 4 1 6 0 7 
1 2 1 1 2 
1 2 1 4 9 9 
2 6 6 0 
7 9 9 6 
3 6 8 9 
5 3 3 2 
3 5 4 
1 3 6 0 4 
« 4 0 3 
4 1 0 1 
3 0 0 0 
ι Ι Ο Ι 
1 1 1 2 
5 0 9 4 
1 8 1 6 
6 
2 2 9 0 
7 4 7 
17 
1 2 9 1 9 
9 1 « « 
« 4 1 2 
166 
1 2 7 
3 7 8 5 
4 9 7 
1 3 2 7 7 
1 1 
2 1 0 4 2 
12 7 0 0 
3 5 3 1 
2 6 3 0 





1 5 7 1 0 
9 8 
7 4 7 2 4 
8 3 1 * 1 
2 1 « 1 1 
Italia 
7 0 
2 1 7 8 
2 0 5 9 9 
2 7 1 8 2 
1 0 0 7 
2 8 3 5 6 
9 5 
2 4 0 8 2 
2 1 7 8 
4 5 7 
2 5 1 
1 9 3 6 
3 7 0 « 
2 9 « « 
1 0 β ( 
2 7 6 
7 4 4 
5 / 4 
7 Ί 1 1 
4 0 8 
1 3 0 6 
4 1 
8 2 8 4 
1 2 0 
1 2 7 
1 3 4 ( 4 
4 7 0 1 
( 7 ( 1 
2 2 2 
ι ο ί 
8 5 6 6 
4 
2 8 6 9 9 
1 4 1 
g 
3 2 2 8 
3 7 3 
4 
3 7 
3 7 1 
3 5 0 0 
3 7 ( 2 7 
1 2 4 ( 7 
« 1 7 0 
Nederland 
5 0 1 8 
1 0 3 3 
1 3 9 
1 0 0 5 
1 4 9 6 
2 2 4 9 
5 6 6 7 
5 5 2 1 
1 1 3 8 4 
2 0 1 
3 4 9 2 9 
6 9 6 7 0 
1 2 0 4 8 
3 1 0 4 4 1 
1 6 3 4 2 4 
1 ( 7 0 1 * 
1 1 1 7 1 
6 2 3 1 
1 4 0 0 0 1 
1 3 0 
5 8 4 7 
1 7 7 
1 8 2 2 
9 8 
1 7 3 
4 0 
2 4 4 4 
2 2 7 0 
1 7 4 
1 3 4 
4 0 
1 3 9 1 
4 7 9 1 
7 7 3 
4 8 
7 6 9 
« 4 1 « 
« 0 4 « 
3 « 7 
3 3 7 
101 
3 0 
1 5 2 0 9 
3 3 2 6 9 
1 0 4 8 2 2 
7 0 7 0 
1 3 8 5 0 
4 6 1 
2 4 7 7 
7 1 8 
l i l 
1 1 4 7 
2 4 6 4 
1 2 0 
6 4 9 
1 » 9 7 ? » 
1 7 4 M 1 
2 2 0 4 1 
Belg LUK 
) 0 1 
2 0 
6 9 8 
1 2 3 
1 8 9 3 
1 5 0 0 
2 8 3 3 
1 6 0 8 4 
2 6 7 7 2 4 
2 4 4 0 1 2 
2 3 7 1 2 
7 8 9 
1 2 1 
2 2 8 0 0 
2 3 8 3 
1 2 3 
8 0 8 6 
2 9 1 
1 6 1 7 
7 3 0 
2 0 8 2 B 
2 0 4 0 « 
2 1 9 
1 4 1 
1 / 
2 6 
1 1 U H 
1 5 6 9 
2 1 7 2 
8 1 9 
5 5 1 
2 B B 8 
/ 7 4 
2 2 7 7 1 
1 8 5 7 3 
4 1 · « 6 8 8 
6 8 7 
3 6 1 0 
7 8 9 9 4 
2 5 0 6 8 
3 3 7 5 6 
1 5 9 9 2 
6 6 4 8 
6 4 9 
B I 9 
3 1 6 4 
1 8 6 3 1 4 
1 9 0 4 6 « 
4 * 7 « 
UK 
6 7 6 9 
6 6 2 7 
4 8 3 
7 8 
2 0 0 
5 5 8 
1 7 5 8 
9 8 4 7 2 
6 1 
3 3 0 0 
1 2 1 6 4 5 
2 8 6 2 4 4 
3 6 0 « 8 
2 ( 0 1 « « 
2 1 7 1 1 
1 6 9 8 8 
2 2 Β 4 Θ 5 
2 6 
4 8 5 2 
2 3 1 
1 6 3 7 
8 6 0 8 
2 0 S 6 S 
■«4« 1 1 1 1 1 
3 3 3 
9 9 
1 0 2 7 8 
8 2 4 / 
6 8 9 
4 1 7 8 
1 4 1 
) 0 3 ) 6 
4 8 4 
2 9 4 8 2 
1 4 3 2 
« 1 6 1 » 
1 7 7 2 6 
4 « 7 « 1 
7 9 9 1 
2 7 3 6 
1 3 3 7 0 
2 9 4 8 2 
9 7 6 4 
3 6 1 5 
3 0 1 3 
7 3 9 6 
3 6 1 3 
4 9 6 
1 2 0 4 B 
1 2 4 
4 1 « « « 
2 ( 7 1 1 





1 8 0 
1 77 
2 6 
4 7 2 3 
H l 
3 9 8 7 » 
3 1 9 « ? 
4 ( 1 7 
4 1 1 
1 3 3 




2 1 1 4 
1 
2 ( ( ( 






1 1 0 0 0 
3 9 
2 
1 1 ? ? « 





4 8 4 
5 6 1 
9 / 0 
6 9 9 9 
H 
( 7 1 1 
( 7 0 4 
? » 
D a n m a r k 
1 0 9 
4 2 6 8 
2 0 6 




7 1 4 
1 1 1 7 7 
0 6 6 6 6 
6 1 2 1 
1 3 0 0 
1 1 2 1 ( 7 
1 6 7 ( 2 
» 6 4 0 6 
7 0 3 9 
0 1 4 8 
8 9 3 2 1 
4 6 
2 3 6 
1 3 1 8 
1 6 2 
1 4 8 
2 8 3 
7 7 9 6 
I M I 
4 1 2 
1 3 3 
1 3 3 
2 8 7 
2 3 6 
3 8 2 
3 1 8 
4 8 
3 0 6 
6 1 3 9 
6 6 
3 8 » 
7? 
9 
7 0 * 2 
9 9 1 
« 1 2 * 
5 5 8 6 
4 4 7 
4 7 1 
72 
1 2 8 3 
1 9 3 
1 3 0 
4 7 1 4 
2 8 8 4 
2 0 9 5 
7 2 
1 3 0 0 
1 7 6 
4 8 3 
6 6 
1 * 1 4 7 
1 1 1 7 1 
1 7 7 « 




















































































A Ε Ι E 
CI ASSE 2 
CI ASSE .1 
910262 STUECK 
FRANCE 
BFIGIOUE l UXBG 
PAYS BAS 
























COTE D IVOIRE 













M O N D E 
INTRACE (EUR» 
EXTRACE (EUR 91 
CIASSE 1 























COREE DU SUD 
TAIWAN 
HONGKONG 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 29027601 12061280 
INTRACE (EUR 9] 9930842 
EXTRA ­CE (EUR­91 19196959 
CLASSE 1 













M O N D E 
INTRACE IEUR­9) 
























































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
618 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 3 0 
0 1 7 
0.10 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 0 0 
0 6 4 
0 0 9 
6 9 4 
M O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 




0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 




. ' 04 
. ' 1 2 
N i m e x e 
6 1 0 2 . 6 7 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
( I N I A N D E 
SDISS I 
AUTRICHE 
P O H T U G A l 




R O U M A N I E 
INDE 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CL VSSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 2 5 8 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE l U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
R E P D E M A I I E M A N D E 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
TUNISIE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
INDE 
COREE D U SUD 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR 9) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
« 1 0 2 * 2 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S BAS 
R F 0 A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
FINI A N D E 
SUISSE 
A U Î R I C H f 
P O R T U G A I 




POI (X ' .N( 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
RUI CARIE 




5 6 0 7 7 3 
3 9 5 4 6 2 
3 3 0 9 0 
2 2 9 3 0 
1 2 0 6 8 
1 2 3 0 5 
' 1 8 1 0 0 
2 3 4 6 2 
9 2 9 6 8 
1 5 5 6 5 6 
2 8 2 4 6 
5 6 4 5 6 
1 0 3 3 1 6 
1 9 9 0 4 
1 9 7 1 0 
2 8 4 5 8 3 1 
2 0 0 0 9 1 9 
6 4 4 9 1 3 
3 9 6 8 3 2 
1 6 9 6 2 9 
5 4 1 3 6 
1 9 3 8 8 7 
Deutschland 
2 8 7 7 9 3 
1 3 6 5 1 8 
3 5 0 
6 3 4 
8 6 3 4 
9 3 1 3 
9 6 5 2 6 
2 0 7 6 6 
4 8 6 4 8 
1 4 6 2 2 6 
2 8 2 4 6 
5 6 1 5 2 
8 0 9 2 Θ 
1 2 3 8 8 
1 9 0 9 0 
1 1 0 7 3 2 2 
5 6 4 2 2 8 
5 4 3 0 9 4 
3 3 4 5 1 1 
1 3 5 8 7 3 
3 7 3 8 8 
1 7 1 1 9 5 
N O M I ! l i F 
5 4 1 0 6 9 
2 8 5 9 5 3 0 
2 0 5 1 3 8 8 
2 1 6 3 8 7 9 
1 1 8 2 3 5 7 
9 8 4 0 2 0 
2 B 5 6 1 3 
1 9 2 4 0 
2 5 9 2 5 
9 0 9 5 7 
4 1 2 5 5 
3 3 5 8 2 7 
3 1 8 9 6 6 
2 5 2 5 6 B 
1 4 1 9 2 8 1 
3 3 1 7 4 
4 4 9 3 6 
5 1 4 7 2 0 
4 3 2 1 3 9 
6 9 0 6 5 
4 5 1 4 7 2 
4 0 9 6 
4 1 4 3 8 
3 5 6 1 5 5 
5 5 8 1 5 1 
3 7 9 7 1 7 
1 5 ( 0 0 9 7 1 
I O O S 7 0 9 « 
5 6 1 3 * 7 5 
2 5 4 0 4 8 9 
8 2 1 2 8 2 
1 9 4 2 6 5 7 
1 0 3 0 6 5 6 
2 4 7 3 9 8 
1 2 0 1 2 9 8 
1 1 5 7 3 8 6 
7 5 3 6 7 2 
1 0 8 8 9 4 
1 0 5 3 
1 0 8 5 0 
1 3 7 
1 1 2 3 6 
2 2 9 9 8 
3 3 1 2 5 6 
1 4 2 0 9 2 
1 8 8 5 9 0 
1 2 7 7 0 8 4 
4 3 0 0 4 
4 8 / 2 5 5 
1 5 8 9 3 5 
1 1 6 2 1 
3 0 9 2 2 9 
3 3 1 6 
1 5 9 9 4 
9 5 2 9 6 
5 4 8 4 0 4 
7 0 2 2 3 4 
7 3 9 8 0 0 « 
3 4 8 0 5 5 1 
3 9 1 5 4 5 5 
2 0 0 7 6 5 4 
5 0 8 0 6 2 
1 2 1 2 9 2 0 
6 9 4 8 8 1 
N O M B R E 
6 5 9 6 2 8 
7 2 6 3 2 9 
5 8 3 7 4 9 
7 5 6 8 9 9 
4 8 5 9 3 4 
3 8 3 5 3 4 
5 0 3 0 9 
2 9 8 4 1 
5 7 2 3 9 
5 0 4 1 4 
14 7 6 6 
01090 
1 2 7 5 5 4 
2 4 8 7 2 
7 5 5 9 6 2 
7 7 2 0 6 0 
1 5 9 8 8 2 
8 4 8 3 1 
4 0 9 1 7 6 
I 0 7 9 Ö 4 
2 5 3 6 7 
I 1 8 2 2 0 
1 4 5 9 1 I 
2 9 3 1 4 3 
8 9 9 3 1 
2 7 3 2 9 5 
2 7 3 4 3 4 
4 6 0 6 0 
5 0 
2 0 3 6 3 
1 5 3 0 4 
1 5 5 6 7 
6 8 8 9 
« 2 9 8 2 
4 1 1 9 0 
' 7 2 9 5 
1 6 0 5 6 6 
9 0 2 2 1 2 
9 7 9 3 0 
6 5 1 3 0 
1 7 5 6 8 5 
6 8 2 0 7 
2 5 3 6 7 
6 8 1 8 
' 0 6 9 0 5 
France 
1 2 9 2 2 7 
8 7 8 0 4 
14 
1 2 2 
4 9 0 
6 7 3 
3 6 0 
2 9 2 6 
2 0 9 2 / 
2 3 1 0 
2 9 3 3 0 4 
2 6 4 5 1 5 
2 8 7 8 9 
4 9 1 5 
1 8 4 6 
2 9 4 7 
2 0 9 2 7 
3 0 2 8 6 6 
3 8 8 8 2 
1 6 2 9 5 9 
2 1 2 2 2 6 
1 3 0 7 5 4 
5 8 9 
7 5 
2 3 6 1 
2 0 
7 6 1 
7 7 9 4 9 
3 7 3 9 
1 1 5 8 
4 7 4 1 6 
3 9 5 1 5 
3 0 5 6 
9 6 2 4 
2 0 9 0 
1 0 4 6 4 0 3 
8 4 8 3 5 1 
1 9 7 0 5 2 
8 1 7 3 0 
3 1 4 2 
1 1 0 4 2 5 
4 ­ · ­
1 5 2 7 0 0 
' 3 2 73 
6 8 8 7 3 
95 9 0 5 
2 9 9 3 2 
22 
3 1 4 
1 1 9 8 
8 0 5 6 
ι 773 
8 1 9 2 8 
6 2 3 0 
1 3 4 5 5 
2 7 6 4 8 
' ? " 0 6 5 
' 0 7 7 7 0 
Italia 
3 1 6 3 1 
7 
9 3 
2 3 7 
1 6 0 
6 6 
2 1 0 3 
5 1 9 9 9 
4 3 7 8 2 
8 2 1 7 
4 4 4 3 
3 3 7 
3 7 0 8 
6 6 
1 2 9 1 
i i 11 
6 7 8 8 
1 4 5 2 
2 1 
I 14 
1 1 8 3 6 
5 0 0 
2 9 1 0 4 5 
7 1 0 0 
15 
2 9 1 9 0 0 
1 4 0 2 3 
2 7 7 9 7 7 
1 1 9 9 7 
• 36 
4 3 3 5 
2 6 1 5 4 5 
1 8 8 5 5 
2 1 0 9 7 
4 0 
3 3 1 6 
9 3 3 
1 
2 6 1 
' 12 
4 3 
4 6 8 
­100 
115 
. 2 0 8 ' 
Nederland 
7 2 5 4 9 
4 9 6 3 1 
1 0 1 9 
1 5 3 2 
1 2 8 9 
■104 
1 0 0 
1 4 3 0 8 
6 0 1 3 
1 3 9 5 
2 1 8 1 
5 1 9 8 0 8 
4 8 7 0 5 7 
3 2 5 4 9 
2 3 8 8 8 
3 5 2 5 
7 2 6 6 
1 3 9 5 
3 9 5 5 2 
1 3 4 5 5 3 2 
1 5 7 5 5 8 3 
1 0 7 0 4 4 
3 3 5 1 13 
1 1 4 6 
4 2 0 
8 7 6 5 
4 8 7 4 
7 4 0 
1 3 9 
5 7 2 3 8 
4 6 9 1 6 
2 9 4 3 5 
7 2 8 
2 5 8 1 7 
1 2 1 5 9 
1 0 2 0 3 8 
7 1 3 7 
1 5 0 6 4 7 
2 8 4 4 
1 0 1 7 5 
3 8 9 9 7 3 0 
3 4 0 4 3 9 0 
4 9 5 3 4 0 
1 2 1 1 7 5 
' 4 7 6 4 
3 0 6 0 2 6 
6 8 1 3 9 
6 6 2 0 9 
3 8 2 2 4 0 
6 8 9 3 5 5 
4 ' 9 5 4 
ι ' 9 8 8 0 
5 7 5 5 
2 5 4 1 
i · · ι 
6 5 5 1 
i l l 
110 
4 2 9 7 
6 4 7 0 8 
6 6 9 6 3 
4 > · 9 β 
2 9 8 · 
12 390 
4 ) 4 9 
' 1­230 
Belg ­Lux 
5 5 8 9 4 
3 0 2 7 1 
10 
6 8 4 
3 7 
3 3 0 
4 4 0 2 B 3 
4 3 9 1 0 8 
1 1 7 7 
1 1 77 
7 2 1 
2 0 0 1 0 6 
6 5 0 0 9 2 
3 6 0 6 9 0 
7 6 5 7 1 
9 0 9 / 4 
7 5 6 4 
1 0 8 2 
1 7 5 3 
4 2 6 
4 3 4 
5 9 7 1 
3 6 1 0 
9 4 Θ 
3 9 5 0 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
1 4 1 8 3 2 0 
1 3 8 5 9 9 7 
3 2 3 2 3 
■ 3 3 5 9 
1 3 0 1 6 
9 4 8 
■7 3 8 7 2 
2 6 5 3 5 4 
' 5 4 9 2 
4 0 4 6 4 
3 1 9 3 9 
5 2 2 
4 4 3 
6 2 7 
3 2 4 1 
' θ 
4 
4 · 2 ­
• « * · ' 4 / 6 
• >9 
UK 
1 3 9 0 8 
3 1 6 6 8 
5 6 0 5 
6 4 8 
Θ 8 9 
1 4 3 
6 7 
1 0 4 
9 0 7 
6 2 0 
1 3 0 5 4 0 
1 1 9 0 1 9 
1 1 5 2 1 
8 4 6 9 
8 0 9 2 
2 7 4 8 
3 0 4 
4 6 7 4 6 
4 8 4 0 
7 0 4 7.35 
2 2 0 7 8 
3 0 5 6 2 
2 7 5 2 4 4 
6 9 7 1 
3 0 1 0 
1 5 0 8 1 
7 7 1 3 
2 4 0 4 
8 1 5 6 
1 1 6 0 
2 0 0 
28 
7 7 8 
8 2 4 5 
9 3 7 2 4 
3 8 9 1 
1 3 6 4 0 7 
5 9 2 4 8 3 
5 9 1 1 7 « 
3 0 1 3 0 7 
41 ­ 6 8 
3 7 4 4 3 
2 5 9 9 3 9 
2 0 0 
6 8 2 7 7 
■ 4 4 9 8 
2 6 0 6 3 
5 7 5 8 
■ 5 7 6 2 
4 4 4 6 6 
9 3 5 2 
■ C 2 6 6 
5 9 5 7 
" 4 7 7 
5 3 1 
2 4 7 3 1 
• 7 6 6 
4 ' 
166 7 
4 8 2 6 
: ¡ : 
Ireland 
68 
3 8 5 7 9 
6 8 
1 6 6 
10 
4 2 0 7 9 
4 1 6 2 5 
4 5 4 
3 9 6 
2 3 4 
6 1 4 9 
5 0 1 
7 0 B 1 
3 0 ' 
2 6 3 6 7 0 
9 2 4 
4 2 1 
3 9 9 
5 
1 4 1 
7 2 7 
12 
2 8 0 4 6 4 
2 7 7 6 2 6 
2 8 3 8 
2 7 5 3 
8 2 7 
12 
2 3 2 3 1 
5 ' 2 
3 
9 6 5 
5 3 1 
' ' 9 5 6 9 
6 3 
." · 4 
3 6 
1 0 8 
5 0 9 
1 
1 · 5 
4 1 0 
Danmark 
1 3 3 4 
2 1 0 2 8 
2 9 
1 5 0 9 1 
1 1 6 8 
2 7 6 
1 8 4 
2 2 4 9 
12 
15 
8 0 6 9 9 
4 1 S B « 
1 9 1 1 2 
1 9 0 3 3 
1 9 0 0 2 
7 9 
8 2 7 
1 
2 9 3 
2 8 7 0 0 
1 0 8 1 
5 3 1 6 3 
1 7 
2 2 7 7 8 
5 4 3 7 2 
1 1 3 6 
8 6 7 
1 6 7 3 7 B 
6 1 8 
4 6 
6 9 0 
2 
2 5 7 
6 9 4 9 
2 6 8 1 1 
3 7 6 6 6 5 
« 4 9 8 2 
2 9 1 6 8 3 
2 5 5 6 5 3 
2 5 3 1 5 4 
3 5 9 8 4 
4 6 
2 0 0 4 1 
6 5 3 5 1 
4 7 2 1 
' 4 1 3 0 
■ 7 7 8 4 
3 4 3 2 1 
• 0 
2 5 9 1 7 
2 1 3 6 2 
6 7 5 
9 6 7 
5 7 6 6 6 
% 1 0 ­ 9 9 
s . 
" ¡255 
2 8 0 
Ursprung 
Origine 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70Θ 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 7 
ooe 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 9 4 
nimexe 




P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHIL IPPINES 
COREE D U SUD 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
M A C A O 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 91 
E X T R A C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 1 0 2 6 4 S T U E C K 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
GRECE 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR­9 ) 
E X T R A C E ( E U R » 
CLASSE ) 
CLASSE 2 
« 1 0 2 0 « S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR 91 
E X T R A ­ C E ( E U R 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
• 1 0 2 « « S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N 
IRLANDE 
D A N E M A R r 
NORVEGE 
SUEDE 
r i N l A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A I 
ESPAGNE 
M A L T E 
' O U G O S L A / ' E 
G»ECE 
PO'. OGNE 




3 9 0 4 2 
6 2 6 5 5 
1 9 6 7 4 3 
1 5 5 3 2 1 
2 5 8 6 5 7 4 
8 1 6 6 6 
6 0 3 6 2 
6 2 7 0 1 
3 0 3 0 6 
2 9 3 3 3 9 
1 6 5 9 5 5 
6 8 2 1 6 8 
7 7 4 5 1 6 
2 8 3 7 5 6 2 
7 9 9 9 0 1 
5 2 9 9 1 4 8 
3 8 7 8 2 2 3 
1 6 2 2 9 2 3 
1 6 1 0 6 1 9 
3 1 7 4 3 6 
9 3 7 6 7 9 8 
3 0 5 4 1 
6 3 5 5 0 6 
Deutschland 
3 1 1 2 2 
3 6 0 8 9 
4 5 7 4 6 
8 2 9 0 7 
8 9 3 0 7 2 
5 7 0 5 
2 8 5 7 9 
4 1 5 4 1 
1 0 7 1 4 
1 0 3 8 6 8 
1 2 3 8 9 2 
4 3 4 3 5 0 
6 8 4 0 8 5 
1 7 3 9 8 2 0 
2 1 9 6 4 1 
7 2 1 4 7 5 0 
9 9 6 2 7 6 
6 2 1 8 4 7 4 
1 0 7 9 5 1 6 
1 4 1 9 0 2 
4 6 0 3 0 3 6 
1 0 9 4 1 
5 3 5 9 2 3 
N O M B R E 
4 7 1 0 6 
2 3 6 9 1 
1 8 0 1 1 4 
5 8 1 9 2 9 
5 1 6 0 7 
9 3 5 8 6 
1 0 5 1 0 3 1 
9 1 6 4 4 3 
1 3 5 6 B B 
1 0 4 7 Θ 3 
2 8 1 4 0 
2 1 7 4 3 
2 3 4 0 5 
1 5 9 5 9 
1 0 8 8 0 
2 1 9 3 9 
1 0 8 9 1 6 
7 4 6 6 7 
3 4 3 5 8 
2 8 9 6 4 
4 6 2 1 
N O M I ) I I I 
1 3 2 6 3 0 
1 4 8 4 2 
2 6 4 0 3 
6 6 4 6 1 
1 5 9 4 3 1 
1 1 3 6 4 
I 3 3 B 3 
1 0 4 Θ 0 
2 3 5 8 5 
2 7 8 6 3 
2 7 0 5 6 
3 3 1 3 9 
« 2 4 7 9 2 
4 2 6 6 4 0 
1 9 9 2 2 2 
1 1 0 0 8 8 
6 7 2 3 7 
4 1 1 9 5 
4 7 9 3 9 
6 5 7 0 2 
3 7 5 6 
2 1 7 1 0 
1 3 7 6 2 0 
1 7 2 1 
7 8 8 2 
2 3 0 3 4 
2 7 7 9 4 
7 6 6 6 5 
3 1 8 9 3 
3 9 5 4 9 2 
2 3 0 7 4 2 
1 6 4 7 4 0 
9 9 8 1 0 
6 1 1 9 6 
1 8 5 6 9 
4 6 3 6 1 
N O M B R E 
5 9 1 0 4 9 
5 0 4 0 1 8 
' 1 8 2 0 7 0 
7 2 0 4 0 9 
5 9 7 9 1 1 
2 6 2 7 4 2 
4 2 6 9 7 8 
5 4 0 8 6 
2 2 4 0 8 
61 1 74 
2 7 3 2 2 
3 5 6 9 3 
1 6 6 1 9 1 
• 7 1 3 0 3 
2 4 9 5 1 
2 9 8 4 2 
2 6 9 9 5 6 
54 1 4 9 5 
2 2 8 8 2 
2 3 5 8 7 
1 1 9 4 6 / 
2 1 5 0 5 0 
9 1 3 7 3 
8 5 6 8 8 6 
5 1 0 3 0 3 
8 3 5 5 
6 8 8 5 
Ohho 
1 0 1 9 
4 4 9 / 
4 9 0 2 
2 2 1 9 5 
1 6 1 7 9 9 
1 1 9 7 2 3 
9 0 6 4 
2 9 7 7 4 
2 4 9 4 3 1 
4 6 9 0 6 6 
1 4 7 2 4 
2 2 9 9 5 
2 6 0 2 0 7 
France 
1 2 0 0 
4 0 0 
1 0 0 1 7 
3 8 4 2 
3 7 5 9 4 5 
2 0 9 0 
1 6 0 0 
3 9 2 
1 1 9 6 8 7 
8 0 2 2 
2 7 2 6 8 
3 3 0 0 
6 9 5 5 6 
1 1 6 0 0 5 
1 6 0 8 4 4 4 
3 8 0 7 0 6 
1 1 4 7 7 3 9 
1 0 4 3 5 5 
9 5 3 Θ 
9 9 6 2 8 1 
1 5 1 5 4 
4 7 1 0 . 1 
1 7 5 
7 4 7 2 
1 3 4 5 8 
3 2 3 0 7 
1 0 7 
5 8 7 8 9 
4 8 6 4 8 
8 2 4 3 
4 0 8 
5 9 5 9 
2 3 2 2 
.120 
110 ,1 
9 2 9 7 
9 8 0 
4 6 1 
2 4 4 8 9 
1 6 0 2 2 
9 4 8 7 
2 1 6 7 
4 8 1 
5 9 7 2 
3 2 8 
5 5 6 7 3 
7 5 9 4 
8 5 5 3 0 
4 9 0 7 5 
1 3 8 8 8 
6 8 
1 2 2 2 
4 1 0 3 
1 2 0 3 2 
3 0 1 6 
3 3 8 2 
Italia 
3 8 1 
2 2 3 0 
1 2 2 6 4 
7 4 1 15 
4 2 3 
4 6 2 9 
3 9 6 0 
6 2 4 
1 5 0 0 
2 7 3 8 3 
6 4 8 3 2 
2 4 6 6 3 6 
4 4 1 4 1 
2 0 1 3 9 4 
2 0 6 6 
3 7 4 
1 9 7 1 3 1 
2 1 9 7 
1 6 4 / 
e 2 
6 6 / 
7 1 5 4 0 
8 7 9 2 6 
2 2 8 6 
8 5 8 4 0 
7 2 7 1 3 
1 2 9 1 7 
1 0 0 7 
4 1 0 7 
5 
1 1 1 
3 9 4 
1 0 0 6 
4 1 6 
6 2 
8 9 9 6 
6 8 7 « 
3 1 1 « 
1 6 6 3 
1 6 6 1 
1 5 5 2 
4 
2 6 6 7 
4 0 
2 8 7 5 
5 9 8 
8 6 1 7 
13 
7 1 8 
1 4 8 
Nederland 
9 0 6 
1 8 1 0 0 
5 7 8 3 3 
3 5 4 3 9 
2 8 7 4 1 7 
7 4 6 0 8 
3 8 7 7 
1 4 9 6 0 
1 0 5 9 5 
5 2 3 0 6 
3 0 9 4 0 
1 5 2 3 6 7 
3 1 8 5 0 
2 8 4 0 6 9 
2 9 3 0 2 4 
2 9 3 4 4 5 8 
1 2 0 6 9 4 4 
1 7 2 7 6 1 4 
1 9 7 9 0 6 
1 2 7 3 2 
1 4 8 3 7 7 3 
4 2 9 0 
4 5 8 3 6 
1 4 4 
3 4 6 3 
13 
4 3 9 0 
4 1 ( ( 
1 2 
1? 
8 8 8 7 
4 4 5 4 
3 2 4 6 3 
3 8 6 4 
7 H F I / 
3 9 1 
1 7 4 ' , 
6 8 4 6 6 
6 2 7 0 6 
3 7 6 0 
1 0 0 4 
9 3 
1 6 0 0 
1 7 4 6 
5 8 2 1 2 
4 5 6 1 2 2 
5 0 8 7 1 0 
9 9 1 7 
7 9 0 9 4 
1 6 2 6 7 
1 8 5 5 
1 5 1 3 
7 9 3 9 
8 2 4 
2 9 1 7 7 
3 1 « 
1 0 4 8 9 
6 9 8 6 6 
4 1 5 8 
1 7 2 2 
6 4 4 1 0 
Belg.­Lux. 
2 3 7 7 
1 3 9 8 3 
5 3 1 6 
7 3 9 0 4 
8 6 1 
9 8 8 
1 5 9 8 6 
I 1 6 4 5 
4 7 7 7 5 
1 6 4 0 5 
12 7 0 6 
9 3 3 3 2 2 
5 9 8 0 4 3 
2 3 6 6 7 9 
2 8 7 ) 9 
4 4 4 6 
2 0 7 0 8 1 
8 7 9 
1 2 3 1 6 
1 6 0 4 3 4 
5 6 2 7 8 1 
3 1 3 9 
7 4 1 9 9 7 
7 3 9 S 4 7 
2 3 4 0 
4 3 0 
I'1 IO 
7 7 0 3 4 
3 9 8 0 
2 0 5 7 7 
7 0 0 5 
IHO 
6 4 « 1 g 
6 3 7 8 ? 
■ 14 
H 1 4 
1 9 7 6 3 1 
3 1 4 7 5 7 
5 1 9 1 1 
1 8 1 7 6 
3 1 B 2 
1 1 3 9 
1 9 8 4 
7 3 2 
4 1 7 2 
1 4 0 0 
UK 
221)1 
6 4 4 6 3 
1 0 4 4 8 
H 2 8 0 3 6 
eoo 6 0 2 7 
2 0 6 6 
4 6 9 / 
7110 
9 
I 1 7 2 8 
0 0 0 6 
6 0 9 9 4 0 
1 5 B 8 
1 7 9 9 9 7 8 
1 7 1 1 7 « 
1 9 2 0 8 0 2 
5 9 3 7 4 
4 4 1 4 5 
Ι 5 Θ 9 4 2 Β 
1 3 6 
1 1 0 3 6 
1 0 6 
1 2 9 / 
1 2 0 6 
5 0 5 9 
4 0 8 7 9 
3 8 1 3 8 
2 7 4 1 
3 8 1 
7 3 6 0 
7 6 8 / 0 
146 
3 8 8 
7 1 0 4 
4 9 3 1 
1 . 1 3 / 7 
6 3 6 
8 4 7 0 7 
4 8 8 3 B 
1 5 ( 7 2 
7 3 1 4 
1 5 0 8 
1 3 6 5 8 
1 0 6 5 0 3 
9 2 2 
2 6 6 3 
2 3 5 8 5 
9 8 8 7 
4 7 0 0 9 3 
3 0 7 0 9 
I 7 1 6 
6 7 8 0 
1 1 0 0 9 
2 9 6 5 
1 2 1 3 




8 0 0 
Ireland 
7 76 
6 0 / 
4 0 0 
2 9 ) 8 
1 / 
1 6 ' , 
1 6 0 4 6 3 
1 4 3 ( 7 4 
« 4 7 9 
2 4 / 0 
9 4 0 





8 ( 7 4 





1 1 0 1 
3 7 / 0 
1 
6 1 6 0 




8 1 3 3 
1 
4 1 1 
1 8 9 
1 5 0 9 9 2 
» 0 




2 1 » 
Danmark 
8 0 6 6 
1 9 6 4 
4 7 0 6 
6 1 1 6 7 
3 3 0 
1 3 6 9 ? 
1 5 4 6 
4 « 
'■HH 
3 0 9 2 
4 4 B I 0 
9 0 2 3 4 
9 2 1 0 6 
0 1 2 7 0 « 
1 ( ( 1 ( 4 
4 B 6 M 2 
1 3 6 2 1 3 
1 0 3 3 6 3 
3 1 6 0 6 0 
8 
3 5 6 9 
1 9 4 
4 1 8 
1 3 6 
1 1 « ? 
« 7 « 
2 2 0 « 
1 8 2 7 
3 73 
7 1 8 1 
? 
/ 6 B 7 
6 6 1 
1(4 7 0 
0 
« 0 8 
6 5 
1 4 « « * 
1 2 2 1 1 
2 4 1 « 
7 3 7 1 
7 3 / 1 
4 4 
7 8 5 3 
1 8 / 
1 / O 
4 7 3 8 6 
3 8 4 
4 9 9 3 3 
1 9 9 / 4 
7 0 7 1 « 
7 8 9 3 
2 4 2 9 
9 0 6 
1 9 7 / 0 
2 
18 
1 8 2 0 


















































































SRI t ANKA 
COREE DU SUO 
TAI W A N 
HONG KONG 
M O N O E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUH 9) 
CLASSE 1 



































































































































































M O N D E 27010(117 13627973 
INTRA­CE IEUR­9) 7659941 3095088 
EXTRACE IEUR» 9356078 10532885 
CLASSE 1 
A E L E 
2687031 
602896 































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRACE (EUR 9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE ) 













































Janvier — Décembre 1977 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschtand 



















































































































M O N D E 52242707 26696590 
INTRACE (EUR­9] 10886586 3529283 
EXTRACE (EUR 91 41356121 23167307 
CLASSE 1 
A E L E 
3357477 
633236 








































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
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COREE DU SUD 
TAI W A N 
HONG KONG 
MACAO 










BELGIQUE l UXBG 
PAYSBAS 








COREE DU SUD 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA CE (EUR 91 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CLASSE 1 











































































































































































































































































































































































































































































































■ . . t 
■ 19024 

































































































































































































































































M O N D E 128806496 68800467 
INTRA­CE IEUR 9) 2920084 1«04589 
EXTRA­CE (EUR­91 116886432 57195898 
CLASSE 1 














































COREE DU SUD 
JAPON 


























































































M O N O E 704»t.<<" il ­",'­«/")<­.. 
INTRA­CE IEUR ·) 1248169 28M2SS 
EXTRACE (EUR 91 S H 4 I H Ì ? 7944994 
CL/VSSE ' 











































































































































































































































































































































1801790 12K. !»,',», 


























































































































































































































COREE DU SUD 
HONG-KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRACE (EUR-91 
EXTRA CE IEUR9I 
CLASSE 1 
























































COREE DU SUD 
T'AI W A N 
EUR 9 Deutschland 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 45005324 INTRACE (EUR» 1542602 EXTRACE (EUR-9) 33482722 
CLASSE 1 





















































M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR» 
CLASSE 1 











































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
622 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Or ig ine 
N i m e x e 
6 1 0 6 3 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 
« 1 0 6 9 1 S T U E C K 
0 0 6 H A U E 
9 9 4 INDE 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 3 0 C I ASSE 7 
9 1 0 5 9 9 S T U E C K 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R » 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
« 1 0 7 . 1 0 S T U c C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L U I U U E L U X B G 
0 0 4 R F D 'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
9 1 0 7 . 3 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE l UXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A l l E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 C IASSE 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
• 1 0 7 4 0 S T U E C K 
0 0 4 R F 0 A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
« 1 0 / 9 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F 0 ALLEMAGNE 
0 0 5 ITAI IE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR « I 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R » 
1 0 2 0 C IASSE I 
• 1 0 * 2 0 S T U E C K 
OOI FRANCE 
0 0 ? BE IG IOUE I U X 8 G 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutsch land 
5 2 0 3 5 2 0 3 5 3 
N O M B R E 
3 1 2 9 6 8 194 1 2 2 
1 7 1 8 5 3 1 6 7 1 7 6 
2 2 S B 7 3 1 7 7 6 1 2 7 
3 « 3 « 0 9 2 0 0 0 4 8 
1 8 9 0 1 2 7 7 8 0 7 9 
1 / 2 4 / 8 4 6 7 1 7 5 
N O M B R E 
4 2 7 4 0 4 6 1 6 8 3 0 7 4 
3 1 1 4 2 3 2 3 0 9 0 
9 9 5 5 5 2 9 4 8 3 6 2 
3 6 4 6 0 8 6 1 3 7 0 1 5 9 
0 8 1 9 1 9 9 4 2 7 9 1 2 9 
5 4 4 0 4 9 2 1 9 0 7 2 0 1 
5 3 7 8 7 0 « 2 3 7 1 9 2 9 
3 9 2 2 7 8 7 1 3 9 9 5 0 6 
2 7 2 1 3 2 2 5 5 9 2 
1 0 1 7 5 0 0 9 4 8 3 6 2 
N O M B R E 
2 7 6 5 5 6 8 5 5 7 9 
9 5 2 8 4 1 1 4 1 8 
8 5 8 9 9 
3 3 8 3 5 1 3 1 8 1 9 7 1 7 
1 0 7 0 7 7 5 0 4 5 2 
1 0 5 8 4 8 8 0 9 6 2 
8 9 4 2 5 2 3 5 9 4 
4 2 0 0 9 6 0 2 0 9 9 3 0 « 
3 9 6 7 4 4 « 1 9 7 2 3 9 8 
2 4 3 ( 0 4 1 2 ( 9 0 9 
2 2 1 0 1 2 1 2 0 5 4 7 
1 2 1 8 5 0 9 5 2 4 8 
N O M B R E 
1 5 9 6 8 6 5 8 6 / 4 
1 4 7 6 5 5 7 / 1 2 
6 5 1 1 5 8 3 8 3 4 5 5 
1 5 0 9 1 6 7 
1 3 6 1 1 0 2 5 3 3 8 6 8 
2 5 7 3 4 1 1 1 4 1 6 
3 6 6 4 6 0 
7 4 1 1 6 7 2 8 0 3 
1 4 9 9 4 4 3 0 4 2 
4 9 6 9 ( 7 4 1 0 9 2 9 5 4 
4 4 6 1 3 2 9 9 9 6 3 4 6 
5 0 8 3 4 8 9 7 ( 0 9 
3 0 8 8 6 2 9 5 9 7 9 
1 4 3 1 3 2 9 1 4 2 9 
I 7 7 2 B 6 1 6 3 0 
N O M B R E 
7 7 6 3 7 
3 8 6 7 1 6 Ι 3 θ β 2 θ 
9 4 3 2 3 5 1 5 2 7 9 0 
9 3 5 3 2 7 1 4 9 9 9 7 
7 9 0 « 2 8 0 3 
N O M B R E 
6 1 8 9 1 2 4 0 4 
1 6 5 6 9 9 
8 ? 1 3 ? 9 1 6 0 8 1 1 
1 8 2 9 4 8 3 5 8 6 5 
1 2 9 5 3 2 1 3 2 4 9 3 7 
1 1 2 1 9 1 3 2 1 1 0 1 0 
1 7 3 4 0 « 1 1 3 9 2 7 
1 4 2 2 4 2 1 1 1 1 0 7 
N O M B R E 
3 6 6 9 5 5 5 6 2 5 1 
1 3 9 6 4 6 2 3 1 1 
France 
) 8 6 ) 
7 8 5 8 8 
1 4 6 9 2 2 0 
1 6 6 4 2 1 1 
8 1 7 3 9 
1 4 7 2 4 7 2 
1 4 6 9 2 2 0 
7 8 0 8 6 0 
4 4 2 7 
8 4 4 0 8 2 
8 0 8 2 0 7 
3 7 8 7 6 
1 5 1 8 
1 5 1 8 
5 0 2 8 3 
1 7 1 0 
9 3 5 3 1 3 
2 0 6 ' 2 
9 1 0 8 
3 7 2 9 5 
1 0 8 4 2 1 7 
1 0 0 8 0 8 8 
5 6 1 3 1 
4 6 8 7 7 
9 4 1 2 
8 3 3 4 4 
3 0 8 0 
1 4 6 8 9 
3 7 0 7 9 1 
3 1 2 5 2 
3 9 4 0 6 
• 4 7 9 1 6 
6 0 3 2 8 2 
1 4 4 0 5 4 
4 0 6 4 4 
1 0 4 0 1 0 
1 0 5 
1 5 5 5 0 7 
2 / 9 2 2 1 
2 7 9 0 5 1 
1 7 0 
4 7 4 1 
3 8 6 4 9 9 
4 2 7 7 2 
4 * 3 0 7 « 
4 « 4 7 3 7 




6 3 Θ 4 
9 0 6 6 
1 5 6 3 
7 5 0 2 
1 3 3 5 8 
1 0 0 0 0 
2 3 0 3 9 9 
0 5 9 7 2 
1 7 0 4 2 0 
1 0 4 2 6 
9 6 1 ι 
1 0 0 0 0 
2 4 4 4 8 
9 6 9 
1 165 
1 0 5 9 0 
8 1 5 
1 9 0 0 0 
5 8 0 8 2 
3 7 2 3 5 
2 0 8 4 7 
2 0 5 8 7 
1 0 0 7 
1 0 4 3 1 
6 0 1 0 
1 7 5 6 
2 0 0 
1 8 6 4 7 
1 8 1 9 7 
4 5 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 6 0 
­:· 
3 3 « 7 
3 3 « 7 
9 7 1 
9 3 5 
2 0 2 1 7 
3 7 3 4 7 
2 2 5 2 9 
1 « « 1 « 
­ ' 4 6 
111 
45 
N e d e r l a n d 
1 2 4 9 8 
5 0 4 0 
2 4 0 0 
1 1 9 0 5 
7 5 0 5 
4 4 0 0 
4 4 0 0 
3 4 0 2 2 7 
2 9 4 0 
5 0 2 7 9 2 
4 7 2 7 9 2 
9 0 0 0 0 
7 7 7 9 
6 0 3 4 
5 1 0 7 1 
5 1 9 6 7 
5 9 7 3 
1 5 5 8 
5 8 1 
1 2 5 8 0 1 
1 2 2 7 7 1 
3 0 3 0 
2 1 3 9 
1 5 5 8 
1 4 8 9 
3 2 5 9 9 
9 3 1 6 8 6 
1 8 2 8 1 9 
1 3 5 3 1 
4 8 9 2 6 
1 2 3 5 4 8 1 
1 1 8 2 8 7 3 
7 2 7 S 8 
5 9 7 2 6 
1 1 6 2 5 
3 0 6 2 
2 7 6 5 1 
4 3 2 
3 4 7 9 3 
3 0 6 8 3 
4 2 0 0 
■ n e 
Ό 9 2 0 -
6 4 7 0 
) 4 ' 0 
1 3 « 4 « 3 
1 2 9 9 1 2 
» S S 1 
7 2 4 · 
4 0 5 1 
' ■ ilhh 
Belg.­Lux. 
4 8 1 1 
3 8 2 0 
7 1 2 0 
4 0 0 8 8 
3 1 8 9 8 
8 1 7 0 
7 1 2 0 
2 5 4 3 8 9 
3 5 3 0 4 
3 2 0 6 6 
1 0 4 7 1 8 2 
6 8 0 9 3 0 
3 8 8 2 5 2 
2 2 5 3 1 2 
2 2 5 3 1 2 
5 4 0 1 4 
9 0 7 2 3 
2 4 6 2 9 
2 2 1 5 1 0 
8 2 8 4 
2 3 4 7 
3 5 3 2 
3 5 3 0 8 4 
3 4 5 6 9 8 
7 3 8 « 
5 8 7 9 
2 3 4 7 
8 2 5 9 6 
2 6 6 4 5 2 
4 3 6 8 7 8 
1 4 8 7 6 ! 
2 5 4 7 1 
3 7 9 0 0 
1 0 1 3 1 3 « 
9 4 9 1 6 « 
« 3 9 7 « 
S ' 0 7 5 
■ 1 5 1 6 
1 2 9 0 3 
4 0 9 9 5 
2 3 ' 9 9 
8 7 8 8 « 
8 7 8 8 6 
6 2 2 = 3 
3 6 ' 9 4 
4 9 0 2 5 
6 0 5 8 7 
2 0 7 S 2 2 
2 0 2 « · « 
5 0 S « 
3 9 0 
UK 
2 0 3 6 
2 4 4 9 2 
1 6 6 2 7 2 
3 4 0 6 8 0 
2 7 7 9 2 
3 1 2 8 8 8 
1 6 6 2 7 2 
8 3 4 8 7 6 
4 5 2 4 
1 9 5 7 1 8 8 
2 8 8 9 7 0 8 
8 7 5 7 2 4 
2 0 1 3 9 8 4 
1 9 6 5 5 6 4 
8 3 7 6 
4 5 2 4 
6 2 5 3 2 
2 6 5 2 0 
1 1 4 0 
3 2 7 6 4 8 
1 0 5 3 6 
2 9 8 8 
4 4 5 5 4 8 
4 2 0 5 5 2 
2 4 9 9 6 
2 1 0 1 2 
1 0 7 5 2 
2 4 1 2 
2 4 0 0 0 
3 0 2 4 
5 2 5 4 8 
1 1 5 2 0 0 
3 6 6 4 2 0 
1 9 1 8 8 
0 5 2 8 8 4 
5 ( 4 4 ( 2 
8 8 3 9 2 
3 5 3 6 4 
1 4 7 0 0 
6 3 0 2 8 
6 7 7 2 e 
« 7 9 2 0 
« 7 7 2 » 
1 9 2 
4 5 2 4 
9 6 0 
' 9 4 S 6 
• 1 7 6 2 
6 3 5 4 4 
• 2 0 · 3 7 9 0 




3 0 4 3 
3 0 2 3 
2 0 
2 0 
1 5 5 2 8 
2 3 1 8 6 2 
2 4 7 3 9 0 
2 4 7 3 9 0 
2 8 9 
3 4 0 0 
1 6 1 6 
5 9 4 6 
1 1 2 9 8 
1 1 2 5 0 
4 8 
6 2 8 
3 6 
4 6 0 
4 8 4 
1 5 3 3 5 5 
2 4 
1 5 5 6 3 5 
1 5 4 9 « ! 
9 7 2 
5 7 1 
4 1 
222 
7 9 6 4 
7 9 1 6 
4 8 
2 
3 3 2 2 
« 1 2 4 
9 1 2 4 
1 · 
D a n m a r k 
4 0 9 3 
6 8 4 6 
6 3 2 4 
2 4 6 4 4 
1 0 0 5 3 
1 4 5 9 1 
1 0 5 7 7 
3 3 5 0 9 2 
4 4 2 
6 0 0 
3 1 8 7 3 8 
7 1 2 6 1 7 
3 8 4 2 7 8 
3 2 8 2 4 1 
3 2 0 4 6 1 
1 7 2 3 
6 0 0 
5 2 5 8 
6 0 
2 7 8 4 
2 5 7 4 3 
5 1 8 0 
5 2 2 
2 4 3 5 
4 3 8 1 4 
3 9 4 6 8 
4 1 5 8 
3 9 7 1 
1 5 2 6 
3 5 5 
6 1 0 5 
6 7 9 9 7 
9 1 7 9 
2 0 5 6 0 
4 0 
1 1 1 3 
1 4 5 8 
1 4 3 0 4 1 
1 0 3 2 3 « 
3 9 9 0 6 
1 5 2 0 3 
1 3 6 2 1 
2 4 0 2 
8 8 9 3 
8 0 0 
1 0 2 9 4 
9 7 9 9 
4 9 5 
3 7 3 
1 1 0 5 2 
1 0 3 6 
' 4 7 7 5 
3 2 4 * · 2 7 9 9 1 
4 5 0 7 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 8 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
• 0 2 1 
' 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
o o e 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 0 
9 4 2 




6 1 0 9 . 2 0 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 






COREE D U S U D 
H O N G KONG 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9] 
E X T R A C E (EUR 9) 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 1 0 9 . 3 0 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUEDE 
A U T R I C H E 
PHILIPPINES 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R » 
E X T R A ­ C E ( E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 1 0 9 . 4 0 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 








E T A T S U N I S 
ISRAEL 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
H O N G ­ K O N G 
M O N O E 
I N T R A C E I E U R » 
E X T R A C E ( E U R 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
« 1 0 9 5 0 S T U E C K 
FRANCE 
BELG'O'JE l ' J ' B G 
P A ' S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R Q / A U M E UNI 




A . J T R F C « E 
PQPTt jGAL 
ESPAGNE 
' O U O O S L A / ' E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
2 9 7 5 4 6 
3 1 6 4 6 4 
3 2 6 3 6 7 
1 8 6 6 8 9 
2 8 0 3 4 8 
2 1 4 5 6 0 
1 3 6 2 0 0 
9 4 0 2 0 
1 9 5 6 0 
7 9 9 8 8 
4 0 0 7 1 0 
5 8 8 3 ) 1 
3 4 9 7 7 0 
3 8 7 0 9 2 1 
1 4 8 1 3 7 8 
2 4 0 9 6 4 3 
9 1 3 0 8 8 
4 7 7 7 9 0 
1 3 9 7 6 3 0 
9 8 8 2 5 
Deutschland 
5 5 7 3 3 
1 4 9 8 1 8 
3 2 3 0 6 
4 2 2 5 1 
2 0 7 2 0 5 
1 3 5 2 0 0 
9 4 0 2 0 
7 6 8 3 6 
3 9 2 3 5 6 
4 7 2 6 3 1 
2 8 9 5 7 9 
2 0 6 7 3 9 9 
2 7 4 1 5 2 
1 7 9 3 2 4 7 
4 9 5 9 9 2 
7 6 4 4 2 
1 1 9 3 2 3 6 
9 4 0 2 0 
N O M I H I E 
8 4 8 5 7 0 
7 4 7 1 5 
4 4 8 7 9 
6 7 0 8 0 
9 3 8 6 9 
1 2 1 6 6 0 
1 0 3 1 4 
1 5 4 7 1 7 
8 1 2 6 1 
7 0 6 9 7 
1 6 9 7 7 0 3 
1 2 0 8 1 6 0 
4 2 9 6 4 7 
1 9 8 6 2 3 
1 7 5 0 5 4 
1 9 7 9 2 4 
8 0 8 1 3 6 
2 1 1 6 
2 9 3 7 1 
3 5 5 5 4 
4 5 6 2 
2 0 3 
1 6 2 0 
8 1 2 6 1 
0 4 4 1 2 
1 0 9 0 3 3 4 
9 9 0 1 0 « 
2 0 0 2 2 « 
1 2 7 2 1 
2 7 8 0 
1 8 7 5 0 7 
N O M B R E 
9 9 1 3 6 7 
7 5 4 6 9 7 
1 1 9 9 7 7 6 
1 6 4 6 1 0 0 
2 6 3 7 3 9 
8 9 5 0 9 4 
2 4 2 4 8 4 
1 3 2 4 5 4 
3 0 6 2 4 
1 1 4 8 0 0 9 
5 7 5 6 3 3 
1 7 2 7 5 5 5 
4 3 4 8 3 0 
1 9 5 2 4 5 
6 2 8 6 2 
6 1 0 6 6 2 
1 4 5 1 4 8 5 
7 3 9 6 7 9 
3 3 4 7 9 0 1 
6 9 0 9 0 3 6 
7 3 6 8 0 « « 
3 8 6 5 4 4 9 
1 3 2 0 7 4 4 
3 4 1 2 0 8 9 
8 1 5 3 8 0 
4 0 7 8 9 
3 1 3 6 6 4 
1 9 1 4 5 
2 4 4 2 2 3 
1 70 7 
1 8 7 5 0 
1 7 4 1 7 2 
2 7 2 2 8 
1 6 4 9 9 3 9 
7 7 9 2 2 
2 2 0 0 0 
4 6 4 4 0 1 
1 0 8 3 2 8 0 
4 6 1 7 9 0 
6 4 9 0 9 4 3 
1 4 3 3 1 9 1 
4 0 5 7 7 5 2 
1 9 7 2 0 7 1 
1 9 4 7 3 9 
2 0 8 5 6 8 1 
N O M B R E 
4 5 9 3 9 2 2 
3 1 0 7 5 0 9 
6 8 9 0 9 7 4 
5 7 2 7 1 3 6 
6 6 6 5 1 3 
7 9 9 3 8 8 7 
1 8 8 2 0 3 7 
3 2 7 9 0 3 
1 7 8 3 β 3 
1 1 7 9 9 0 
8 7 7 4 5 1 4 
7 7 9 9 8 
• 1 9 9 3 5 3 
4 6 5 2 4 3 9 
3 0 1 9 2 1 2 
3 4 4 9 8 8 
2 2 3 7 0 9 9 
2 1 2 6 9 9 
9 2 0 4 7 9 
4 3 9 9 5 
7 8 0 1 
6 0 2 9 3 
' 0 9 4 8 3 / 
Z 8 9 3 9 
3 1 9 / 6 9 0 
France 
1B4 
6 7 B 3 1 
1 0 0 9 3 
2 1 1 9 0 
3 9 7 3 
4 2 3 3 0 
1 7 6 1 3 8 
1 0 1 0 4 0 
7 4 0 9 8 
2 6 9 6 3 
2 5 1 6 3 
4 2 3 3 0 
4 8 0 5 
3 6 9 4 
2 5 6 0 
/ 2 9 β 
4 / / ο υ 
3 3 9 4 
4 0 8 3 
1 3 0 
6 7 7 0 
1 1 3 8 9 8 
8 4 8 4 4 
4 9 2 6 4 
1 0 4 8 4 
4 2 1 3 
5 7 7 0 
4 3 1 2 6 3 
1 9 9 0 0 8 
5 3 6 8 3 4 
3 7 7 4 7 
5 8 4 2 6 
Ζ / 4 4 
1 0 9 0 
9 4 0 9 2 
1 0 / 8 8 9 
2 9 1 9 
1 0 6 5 3 
1 3 3 1 5 4 
2 9 1 4 0 
1 7 0 9 9 7 6 
1 2 3 3 2 7 8 
4 7 9 9 9 7 
2 2 5 3 8 7 
1 0 3 4 2 6 
1 9 8 9 1 0 
1 4 9 8 0 9 1 
« 1 8 8 9 2 
2 9 2 4 9 1 4 
1 9 1 9 7 1 
2 1 0 7 1 3 
β 1 8 8 
1 7 9 4 9 
5 4 0 
6 4 8 5 6 1 
1 8 9 
1 0 4 / 0 0 6 
24 
Halia 
2 1 3 
7 8 3 3 1 
1 2 9 8 
8 1 1 0 9 
7 8 8 1 1 
2 2 9 9 
2 2 9 8 
1 2 9 8 
5 0 
2Η9 
2 9 2 0 7 
1 10 
3 0 3 8 4 
2 9 5 4 « 
B l « 
Η I H 
8 1 8 
1 1 9 4 9 
1 3 5 9 0 ? 
IMI 
2 5 0 
5 0 7 4 
7 4 7 5 
4 1 4 6 2 3 
110 
6 9 0 7 7 1 
1 4 9 1 3 1 
4 4 7 6 4 ? 
4 4 ? 6 4 7 
7 7 9 9 
1 2 7 1 15 
7 9 9 7 1 
3 6 3 0 
1 8 3 2 1 
4 9 9 5 7 
1 0 4 0 
2 1 2 2 1 7 
1 6 9 2 8 8 
4 9 1 9 3 
Neder land 
2 0 7 8 7 6 
1 2 4 1 
9 0 4 6 
1 6 3 9 1 0 
4 4 7 0 
1 9 5 6 0 
1 6 6 
8 3 5 4 
3 5 4 0 0 
5 6 0 8 4 2 
3 2 7 8 8 7 
2 3 3 1 8 6 
1 6 9 2 6 1 
1 6 3 1 1 0 
6 3 9 2 4 
6 9 B 
6 8 5 9 2 
6 7 5 9 
1 / O 
1 0 6 1 
8 9 
8 2 ( 2 8 
7 7 2 8 0 
6 3 4 8 
I 'IOH 
BB 
4 0 4 0 
1 8 7 6 7 
7 7 2 1 6 8 
2 1 7 4 5 0 
6 5 1 7 6 
1 1 1 1 4 ? 
6 1 5 5 
1 7 0 8 
1 / 8 5 1 9 
9 8 3 1 
ZHOOO 
4 3 4 8 3 0 
5 4 8 9 5 
4 0 8 6 2 
3 0 9 5 1 3 
1 5 2 1 6 8 
1 9 ( 3 2 ( 9 
( 9 4 7 0 3 
1 2 9 8 6 5 « 
3 3 0 0 0 8 
1 8 7 7 8 7 
9 4 0 4 18 
1 9 1 4 8 5 
1 1 9 9 6 5 9 
7 0 0 9 0 9 4 
7 3 5 8 8 
7 0 0 0 8 3 
1 8 7 5 0 
4 9 3 7 5 
7 4 2 ' , 
7 7 2 3 
1 3 0 5 9 5 4 
4 8 4 6 3 
1 3 0 2 1 1 2 
Belg.­Lux. 
2 3 6 3 1 0 
2 6 5 9 9 
1 5 0 5 2 
8 3 0 
l ' I 
7 0 0 
1 5 8 2 1 
6 9 9 ( 7 0 
6 ( 2 2 3 9 
1 7 4 3 1 
1 6 1 0 
8 8 9 
1 5 8 2 1 
2 8 2 4 3 
1 2 9 1 2 
2 2 5 6 4 
1 0 0 4 9 
5 2 4 5 
( 4 0 ( 1 
7 9 0 1 3 
6 0 7 9 
4 Ί Η 0 
6 6 
9? 
1 1 9 Z 5 I 
6 9 8 7 7 3 
7 2 9 2 9 9 
1 3 1 1 9 2 
1 7 2 4 8 
β θ θ 
Ζ / 8 4 
3 8 9 8 
1 0 0 7 
1 0 4 0 0 
1 / 1 9 « 3 6 
1 6 9 2 7 S 3 
2 4 0 7 2 
1 3 8 7 2 
8 1 7 2 
1 0 4 0 0 
1 0 2 7 5 0 1 
7 / 9 8 7 1 3 
6 4 3 / 4 4 
1 5 6 4 3 9 
3 2 9 9 5 8 
3 5 6 8 8 
4 8 8 0 
3 1 3 1 
3 1 8 7 9 
5 4 5 2 8 
1 9 9 2 2 
UK 
9 5 1 6 
I 1 8 0 9 2 
I 5 B 0 4 
2 4 0 0 
6 1 2 0 0 
7 1 8 3 2 8 
1 6 9 9 9 
2 0 2 1 1 2 
1 4 1 1 3 ? 
1 3 Θ 6 7 ? 
8 1 2 0 0 
1 0 B 7 2 
2 4 
6 4 0 
3 0 3 6 
1 4 9 3 7 6 
1 ( 9 2 1 8 
2 8 4 5 2 
1 8 0 7 8 4 
1 9 0 7 8 4 
1 5 9 9 6 0 
7 4 8 7 4 
9 7 9 ? 
HH'17 
72 
2 4 2 4 3 9 
1 1 4 / 0 8 
1 0 0 8 
8 5 1 19 
4 5 0 4 6 
6 3 9 6 
1 0 9 9 2 
4 5 9 0 0 
9 0 1 7 9 « 
2 ( 2 4 0 4 
1 1 1 3 ( 4 
2 4 8 3 7 6 
2 0 3 3 7 8 
6 2 9 8 8 
2 2 9 6 1 2 
4 3 7 6 4 
2 1 9 8 4 
9 2 4 9 0 
8 2 8 0 
1 8 2 1 4 2 0 
1 8 3 7 3 9 
9 1 5 3 9 
4 2 1 2 0 
2 8 0 3 5 7 4 
2 9 / 0 0 
Ireland 
2 2 4 7 6 
1 4 6 0 
2 4 1 4 6 
2 2 ( ( ( 
1 4 5 7 
1 4 6 / 
141 ) / 
3 4 7 
9 2 2 0 2 
6 5 
4 / 7 
9 3 1 ( 7 
( 2 ( 4 4 
( 2 1 
0 7 1 
6 4 / 
7 3 3 
4 4 7 8 
1 9 3 6 9 4 
8 8 5 
4 0 6 
1 1 
1 8 9 6 3 9 
1 9 « ? 6 6 
1 2 « 4 
1 2 7 3 
8 6 8 
1 1 
3 1 2 4 
1 4 8 9 7 
1', 
3 9 0 
9 8 9 0 5 9 
784 
3 7 4 0 1 
9 8 4 
Danmark 
6 3 1 8 
4 4 3 0 
4 8 3 6 7 
6 ? ? 6 
6 1 6 1 7 
2 8 7 5 
2 6 1 
I 9 0 B 0 
2 0 4 0 
1 « 4 2 S 0 
5 8 7 0 6 
( 6 4 9 5 
7 4 3 7 6 
7 0 7 6 9 
? ! 1 ? 0 
6 7 1 
3 6 
7 1 4 
5 4 
1 5 1 9 6 
7 9 2 7 
2 8 6 4 
6 1 6 
2 1 9 ( ( 
1 8 6 7 1 
7 4 1 4 
6 8 9 9 
0 6 9 3 
5 1 6 
3 0 6 3 
« 8 6 
144 13 
1 7 7 7 3 
4 0 7 
9 0 0 1 8 1 
4 8 
1 8 9 0 
7 1 0 9 
0 0 6 4 8 0 
1 7 1 0 4 
4 5 0 0 
9 7 0 0 
4 7 7 0 0 
4 3 5 8 1 
1 0 1 2 1 1 1 
3 1 7 1 1 0 
7 4 5 / 0 1 
6 1 7 0 7 0 
9 1 5 1 3 0 
1 1 3 9 8 1 
1 0 0 9 9 3 
7 6 1 4 
1 8 1 4 ? / 
1 1 8 7 8 0 
4 4 9 8 
7 8 9 9 3 8 
9 1 
4ΘΘ8Θ 
1 0 0 8 3 9 
8 3 4 3 
2 1 9 5 1 4 1 
1 7 8 7 0 
9 9 4 9 
1 3 9 4 0 












390 REPAFRIOUE OU SUO 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 







728 COREE DU SUD 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 









































1010 INTRACE (EUR­9] 24654914 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































































































































004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
IOOO M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9] 
1011 EXTRACE (EUR» 
8201.20 STUECK 
002 BELGIOUELUXBG 







1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR» 
1011 EXTRACE (EUR» 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












1000 M O N O E 
1010 INTRACE [EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6201.85 STUECK 
002 BELGIQUE­LUXBG 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
)020 CLASSE ) 
1021 A E L E 





004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Unité supplémentaire 








































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
624 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
N i m e x e 
■ 2 0 1 . « « S T U E C K 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 RF D A L I E M A G N E 
0 0 6 H A M E 
0 0 9 R O Y A U M E UNI 
0 5 H REP D E M A l ι E M A N D E 
0 9 0 POI O G N I 
0 9 2 I C H ! COSI O V A Q U I I 
7 0 4 M A R O C 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR Bl 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R « ) 
1 0 7 0 C I A S S E t 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
« 2 0 1 . 9 9 S T U E C K 
0 0 4 RF D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R » 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
« 2 0 4 . 2 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 ITALIE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 9 4 HONGRIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 9 T A I W A N 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
• 2 0 4 . 7 « S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 5 ITALIE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR » 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 | 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 9 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 1 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutsch lsnd 
N O M B R E 
1 2 7 4 4 4 
1 4 5 5 8 6 
2 9 7 7 9 6 
9 2 3 9 0 
4 6 7 5 0 
1 1 9 2 0 0 
5 4 1 9 2 1 
2 0 6 3 9 
1 4 B 1 5 B « a««aoa 
7 8 4 9 7 8 
3 1 4 4 6 
4 3 6 6 1 
7 0 9 8 7 1 
9 3 1 7 
6 1 3 0 3 
1 2 0 
3 3 0 0 0 
7 4 0 3 9 
6 9 2 3 
2 2 6 1 0 2 
8 4 7 1 0 
1 4 0 3 9 2 
4 8 4 1 
2 6 5 1 2 
1 0 9 0 3 9 
N O M B R E 
1 6 4 4 4 
8 2 4 6 9 
4 8 0 3 3 
2 9 3 2 8 
2 2 9 7 5 0 
1 7 0 7 5 3 
5 9 9 9 7 
5 1 6 4 3 
2 5 9 8 6 
7 4 3 
3 7 3 2 6 
3 6 6 1 0 
8 1 6 
1 9 5 
N O M B R E 
1 12 7 0 9 
6 3 5 1 0 
1 4 6 5 6 7 
4 0 5 7 5 1 
4 8 1 3 9 0 
7 4 5 0 6 1 
3 1 5 5 0 
6 3 9 7 0 
2 0 9 3 1 4 3 
1 8 9 4 7 4 
1 8 9 3 9 9 9 
1 5 4 0 7 7 
1 4 8 3 7 3 
1 0 3 8 9 0 
1 6 3 5 7 0 2 
7 3 7 1 7 
6 3 2 7 0 
4 3 9 6 7 
1 5 4 0 6 6 
2 3 5 0 7 0 
3 9 4 4 3 8 
3 1 5 6 0 
2 9 9 5 6 
1 0 3 8 7 0 1 
1 3 9 8 4 4 
8 9 9 9 6 7 
4 8 7 0 7 
4 5 4 6 7 
6 6 5 7 6 
7 8 3 5 7 4 
N O M B R E 
5 1 0 3 9 
3 4 5 1 1 
44 7 0 4 
8 2 1 4 9 
2 4 0 6 0 
3 1 3 1 7 
7 8 4 7 3 
1 5 5 2 9 1 
4 3 9 7 1 4 
4 2 5 8 6 2 
1 3 8 9 9 3 « 
1 4 8 1 4 0 
1 2 4 1 7 9 9 
5 2 0 8 9 3 
8 4 3 4 3 
5 8 3 1 5 3 
1 3 7 7 5 2 
4 2 0 6 8 
2 5 4 2 
2 6 6 0 0 
3 1 2 8 J 
1 5 7 
1 0 2 6 
8 4 1 5 1 
1 2 2 0 9 3 
2 4 2 1 4 0 
5 5 4 4 5 4 
7 1 3 0 1 
4 S I 1 5 1 
1 5 5 6 7 9 
3 3 4 1 7 
3 2 6 2 9 1 
1 1 8 3 
France 
1 0 2 1 9 5 
6 6 3 1 
1 8 1 0 9 4 
2 6 8 3 9 
2 0 7 5 0 
8 0 6 0 0 
1 6 0 0 0 
1 3 3 2 1 
4 5 1 1 9 9 
3 1 6 7 5 9 
1 3 4 4 3 0 
1 8 3 4 
1 6 3 4 6 
1 1 6 2 5 0 
5 0 9 8 
5 0 6 6 6 
3 0 6 1 
4 3 3 1 
8 2 9 6 9 
8 8 8 7 9 
1 6 2 9 0 
1 2 5 8 6 
5 
3 9 3 9 3 
1 2 7 0 6 0 
5 4 0 8 6 
1 3 6 6 5 1 
8 0 0 0 
3 0 7 9 6 4 
7 8 4 
3 0 7 1 9 0 
3 9 3 9 3 
3 9 3 9 3 
8 0 0 0 
3 1 9 7 9 7 
8 9 5 5 
9 2 
1 0 6 4 4 
2 3 5 7 5 
1 0 6 3 4 6 
6 9 0 6 
1 9 0 9 2 1 
1 3 1 3 « 
1 4 7 4 » 3 
1 0 6 3 5 9 
12 
6 9 0 6 
3 4 2 1 9 
I ta l ia 
2 
3 3 7 
3 9 5 
6 3 3 9 
5 3 9 
4 9 0 0 
4 3 7 5 
4 2 5 
9 0 3 
3 6 3 1 
1 4 0 
1 6 4 3 3 
5 2 0 0 
1 0 1 7 3 
9 0 7 9 
1 6 8 8 2 
2 2 9 3 4 
6 1 8 3 5 
2 8 2 8 5 
5 3 2 7 5 
3 4 7 0 
1 9 0 1 5 0 
1 7 9 3 2 
1 7 2 3 1 9 
2 5 4 5 3 
2 3 2 3 4 
3 4 7 0 
1 4 3 3 9 5 
■40C 
31 11 
4 4 5 9 9 
2 3 3 6 0 
3 5 0 0 
1 9 7 7 8 
1 6 1 9 0 
1 1 2 0 3 « 
4 6 « 1 
1 0 7 4 5 7 
6 4 4 0 7 
4 4 6 2 9 
' 6 ' 9 0 
2 5 8 9 0 
N e d e r l a n d 
1 5 7 3 2 
1 2 7 1 1 5 
1 7 1 1 3 
2 0 0 0 
9 4 5 7 0 
2 6 7 7 7 4 
1 6 1 2 0 4 
9 6 6 7 0 
9 6 5 7 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
3 5 8 5 
3 9 9 2 0 
4 7 2 7 8 
8 8 4 4 5 
2 4 6 9 2 
2 0 6 3 3 « 
4 9 2 8 
2 0 0 4 1 0 
75 
2 4 9 9 2 
1 7 5 6 4 9 
2 5 
I 1 8 4 2 
1 2 4 0 
1 2 4 8 2 
1 2 0 0 
6 9 8 3 0 
1 4 3 8 9 3 
2 8 5 9 3 
2 S 1 4 1 0 
2 2 « 7 2 
2 6 8 7 3 8 
' 4 5 1 3 3 
' 2 4 0 
9 8 4 2 3 
1 5 1 8 2 
Be lg . ­Lux . 
3 2 6 8 
3 4 1 3 8 
1 0 0 4 
5 6 6 9 7 
6 0 3 1 9 
3 7 8 
3 7 8 
4 9 4 3 
9 9 3 
8 4 3 
2 4 2 6 7 
4 0 0 6 5 
1 0 7 7 4 
2 9 2 8 1 
2 8 8 1 4 
5 2 5 3 
2 0 0 
1 1 3 3 3 
1 7 5 0 0 
4 3 4 3 9 
5 2 0 0 
8 4 9 9 8 
7 5 1 8 
7 7 4 7 8 
1 1 3 3 9 
1 1 3 3 9 
6 6 1 3 9 
6 9 4 1 
1 9 4 4 9 
6 1 7 0 
8 6 3 
6 5 ? 
ι 7 5 0 5 
2 0 9 · 
5 8 9 4 0 
3 5 1 5 9 
2 1 7 8 1 
• 9 3 6 9 
—.1 
2 0 6 ­
1 3 5 2 
UK 
2 0 0 
2 5 0 0 
8 0 0 0 
3 2 9 8 0 0 
3 6 3 8 8 2 
2 7 0 0 
3 5 1 1 0 2 
1 3 3 6 2 
3 3 7 8 0 0 
5 0 2 8 
4 Θ 2 4 
5 9 0 
1 2 0 9 0 
1 1 2 9 9 
7 9 2 
7 4 2 
1 2 8 4 4 
1 7 7 6 6 
6 2 3 2 0 
6 5 8 5 0 
ι ­ 6 0 
1 8 5 1 5 0 
1 6 5 8 4 
1 4 8 5 8 « 
1 7 7 6 6 
1 7 7 6 6 
1 1 5 0 
1 2 9 6 7 0 
1 0 0 
4 5 0 
3 8 7 2 0 
1 3 1 0 
5 3 0 0 
1 1 6 3 7 5 
1 8 9 0 7 « 
5 5 0 
1 8 5 5 2 4 
5 4 · 7 
' ­ 9 5 8 5 
4 0 4 2 2 
I r e l a n d 
6 3 9 9 0 
«BOBO 
« 4 0 8 0 
4 0 2 0 
4 0 2 6 
2 7 
3 9 6 6 6 
3 9 0 9 3 
3 9 8 9 3 
3 9 0 
2 6 0 0 
3 0 0 3 
4 0 3 
2 8 0 0 
2 6 0 0 
: 
7 7 5 0 
7 7 B 7 
7 
7 7 6 0 
7 7 6 0 
D a n m a r k 
6 0 6 9 
4 1 4 8 
1 0 0 
1 6 0 0 0 
5 7 0 0 
2 8 5 1 2 
8 3 6 3 7 
1 0 3 1 7 
5 3 2 2 0 
3 0 0 8 
5 0 2 1 2 
2 4 5 
8 9 
1 9 8 5 
3 3 9 
1 6 4 0 
1 2 7 
38 
35 
1 1 1 74 
5 3 7 0 
8 3 1 2 
1 2 0 2 
2 
2 7 8 6 1 
1 6 2 1 
2 8 2 3 0 
1 1 3 4 4 
1 1 1 7 4 
2 
1 4 8 8 4 
5 0 0 
4 
4 1 6 4 
7 0 0 
8 0 3 4 
2 0 5 0 
2 1 2 9 9 
1 3 5 9 7 
5 0 6 4 « 
7 3 2 
« M l 2 
2 5 5 3 1 
4 1 8 2 
■ 3 5 9 7 
1 0 7 8 4 
U r s p 
O r i g i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 0 0 
6 2 4 
7 0 1 
7 2 Θ 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 5 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 5 
0 0 6 
0 6 2 
7 0 1 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
• 0 2 9 
' 0 7 · 
u n g 
i e 
N i m e x e 
8 4 0 1 . 2 1 10 P A A R 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X R G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 




M A L A Y S I A 
COREE D U S U D 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
M O N O E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 1 . 2 6 10 P A A R 
ITALIE 
COREE D U SUD 
T ' A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A C E I E U R 9 I 
CLASSE 2 
6 4 0 1 . 2 9 10 P A A R 
FRANCE 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A L A Y S I A 
COREE D U SUD 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R 91 
E X T R A C E I E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 1 8 1 10 P A A R 
FRANCE 
BELGIOUE L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A H E M A G N E 
' T A U E 
R O Y A U M E U N ! 
NORVEGE 
SUISSE 
A U T R ' C H E 
­■■/"· . ' . A 
ESPAGNE 
E ' A T S ­ U N ' S 
COREE O U SUD 
M O N O E 
I N T R A C E (EUR »1 
E X T R A ­ C E ( E U R «1 
C ­ASSE * 
A £ : E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France 
D I Z A I N E S D E P A I R E S 
1 3 7 8 6 4 
4 4 6 1 6 
6 8 4 4 6 
3 4 8 1 8 
7 1 9 4 2 5 
3 4 9 7 4 
1 9 5 2 6 
4 1 1 8 
7 4 9 7 
4 0 4 6 
5 9 1 0 
7 2 2 4 5 
1 0 0 8 3 9 
6 8 8 6 
4 4 2 6 9 
5 6 8 9 6 
9 2 8 1 0 
1 9 9 4 3 
1 0 5 5 9 
5 3 9 9 
2 3 2 7 2 
3 4 0 6 3 
1 6 0 2 0 
5 1 0 3 9 6 
4 9 0 9 3 8 
1 3 6 8 8 8 3 
3 9 5 3 9 0 1 
1 0 0 1 5 4 4 
2 8 9 2 3 5 7 
2 5 9 3 7 2 
1 9 5 5 2 Θ 
2 4 6 1 0 6 2 
1 7 1 9 2 3 
8 0 0 6 
1 6 6 6 
3 4 3 0 0 
6 4 3 1 B 
2 1 2 4 
2 2 3 4 
6 7 2 
1 0 6 8 
1 7 2 1 
1 1 
2 4 2 2 6 
1 7 7 2 2 
2 5 2 1 7 
6 5 9 7 
5 9 0 
2 8 0 9 
2 0 5 7 6 9 
3 4 4 5 
3 0 6 7 
4 0 8 1 7 3 
1 1 0 7 6 1 
2 9 6 4 1 2 
3 0 3 6 0 
5 1 12 
2 1 5 1 2 6 
4 9 9 2 6 
5 5 3 
2 0 5 9 
3 2 B 1 
1 8 6 8 2 
2 7 9 4 
2 9 
6 9 
6 0 0 
2 1 2 5 1 
9 9 1 0 
1 2 1 4 9 
1 0 5 5 9 
72 
2 5 0 
1 1 7 1 9 5 
2 3 9 6 
2 0 1 7 8 2 
2 7 1 « 9 
1 7 4 ) 4 1 3 
6 9 2 
2 9 
1 3 0 4 0 2 
4 3 3 1 9 
D I Z A I N E S O l 1 ' Λ Ι Η ) · , 
7 9 7 2 2 
1 0 8 1 1 
3 4 1 5 6 
3 6 6 3 8 3 
5 5 5 9 8 1 
9 8 0 4 8 
4 5 9 9 3 3 
4 4 9 5 5 0 
6 2 5 6 4 
6 2 8 1 
2 6 5 5 4 
1 6 Θ 6 9 3 
2 8 1 1 8 0 
9 7 9 1 5 
7 1 3 5 9 6 
2 1 3 4 0 1 
8 5 5 8 
1 7 4 0 
8 7 3 3 3 
1 0 3 9 ( 4 
9 0 9 « 
9 4 5 « « 
9 4 4 6 9 
D I Z A I N E S D E P A I R E S 
5 8 0 4 
4 2 3 4 7 
3 2 7 2 
2 5 9 0 9 
2 0 3 3 
2 5 1 1 4 
1 4 6 7 5 
1 4 0 1 8 6 
5 5 2 2 3 
8 4 9 4 2 
1 1 8 2 
1 0 3 3 
4 5 Θ Θ 7 
3 7 8 7 3 
21 77 
4 3 0 3 
I B I 
2 2 9 1 
7 0 2 
1 3 9 4 1 
« 1 2 4 
5 3 1 7 
7 6 7 
7 1 4 
4 5 5 0 
3 3 3 1 0 
7 7 
2 2 7 8 5 
1 5 3 3 
1 8 3 7 1 
8 « 3 « 2 
3 3 4 9 9 
6 4 S I 3 
6 8 
6 4 
2 0 0 1 2 
3 4 8 0 3 
D I Z A I N r ' , D I ". A I R I S 
1 4 5 2 1 5 
1 2 6 5 1 
3 8 9 4 5 
2 1 1 2 8 
7 8 6 2 6 8 
2 2 0 5 9 
3 2 6 8 
2 8 9 4 1 
3 6 9 79 
« 9 9 1 
4 1 3 0 
1 3 1 3 
3 6 8 6 5 
1 2 0 2 7 9 9 
1 0 2 9 2 0 1 
1 7 4 5 * « 
8 8 6 0 7 
7 6 9 6 9 
5 1 5 0 2 
2 4 ' . / 
2 5 3 5 4 
4 9 9 7 9 0 
3 8 1 
1 5 2 0 3 
1 9 9 0 5 
5 8 1 
9 9 6 
2 2 3 4 4 
« • • 2 1 5 
6 7 8 4 1 ? 
1 1 9 8 0 3 
5 9 4 1 8 
6 7 1 7 4 
3 9 3 
1 5 9 9 
3 4 9 3 
1 2 3 7 1 8 
2 0 9 
1 2 5 
3 7 7 
8 9 9 1 
2 3 6 7 
2 9 ? 
8 8 6 3 
1 ( 2 1 « « 
1 2 M 1 2 
2 2 7 « 
1 0 2 9 1 
7 4 9 « 
Italia 
8 8 / 6 
10 
1 16 
1 0 2 9 
3 7 1 5 
1 15 
6 
1 5 6 5 0 
2 3 1 9 7 
6 3 8 
1 2 8 
3 2 B 8 7 
5 7 7 
1 2 1 
« 7 2 1 7 
1 3 7 6 7 
7 3 4 6 0 
1 6 4 1 7 
1 2 0 
3 3 6 9 3 
2 3 3 6 0 
3 8 4 0 
7 1 ( 0 
3 0 2 
( « 7 « 
3 8 5 3 
9 6 6 
4 0 
6 4 
8 9 0 
1 7 0 ? 
4 1 9 9 
1 0 2 4 
3 1 7 6 
2 4 
7 
1 0 1 7 
5 4 
8 0 0 8 
1 0 5 
2 3 
' 6 0 0 
( » S « 
« 1 3 « 
2 S 2 0 
1 2 6 7 
N e d e r l a n d 
2 1 3 8 
2 9 7 3 
2 4 4 1 
1 3 0 1 5 
4 8 5 4 
2 1 
1 6 4 
3 1 6 
6 2 6 
71 1 
6 6 4 2 
3 6 0 
1 4 6 9 8 
5 8 1 
4 S « 7 6 
2 6 4 S O 
2 4 2 1 6 
1 8 4 4 
1 l ? ( l 
1 5 6 3 9 
6 7 3 2 
6 0 4 ' ) 
. " U H I 
5 2 9 4 0 
8 7 1 8 1 
1 1 4 ( 7 
7 ( 7 1 4 
7 4 8 9 2 
4 2 1 
2 0 9 8 
4 7 1 
H I 
? I 0 
1 1 9 5 
1 2 4 9 8 
1 9 0 7 3 
3 9 3 1 
1 6 1 4 2 
14 
14 
1 5 0 4 7 
8 1 
4 8 6 0 4 
9 7 6 6 
5 4 6 9 
9 4 9 2 2 
9 5 
2 
1 0 6 2 9 
5 3 
4 6 4 
5 
1 7 2 4 4 « 
1 5 « « « « 
1 3 6 · · 
1 1 0 4 6 
1 0 6 8 1 
Belg.­Lux 
8 1 6 8 
9 6 1 9 
2 3 4 9 
8 6 4 5 
10'9 
7 7 4 
4 
o i ­
d i o 
7 0 1 
1 8 / 1 0 
6 2 9 
3 1 
Z'JB 
1 3 1 8 4 
5 3 1 6 
7 1 8 0 3 
2 9 1 8 4 
4 2 4 3 9 
2 0 4 0 
1 1 7 4 
1 9 3 4 3 
2 1 0 5 6 
l 7 8 0 
1 8 6 4 
3 8 6 2 
1 8 8 7 1 
1 8 9 4 
1 2 9 7 7 
7 8 9 8 
1 1 7 9 
2 6 1 1 
2 7 
1 70 ' ) 
24 
2 6 7 
2 7 0 
9 9 1 9 
4 4 0 1 
2 6 1 6 
2 2 5 
1 8 5 
6 8 1 
1 7 0 9 
3 2 2 7 5 
1 1 2 6 8 
4 7 0 7 
8 2 7 3 4 
1 8 4 
6 7 4 
7 2 8 
7 0 0 9 
1 2 0 0 1 0 
1 1 1 1 9 1 «««/ 
1 6 / 4 
8 2 4 
UK 
1 0 9 1 5 4 
3 9 3 9 1 
2 1 2 8 8 
2 4 0 0 1 
6 1 3 5 1 0 
1 9 6 2 6 
4 1 1 8 
1 6 3 1 
0116 
4 6 3 2 
7 0 3 9 3 
1 0 0 4 6 4 
6 7 6 1 
1 2 ' , 
1 2 9 9 1 
2 8 0 9 
4 0 6 2 
2 3 2 7 2 
3 4 0 6 3 
2 6 1 7 
5 7 1 8 8 
4 7 B 5 7 3 
1 3 6 5 7 0 6 
3 0 1 2 0 1 3 
« 2 1 0 7 2 
2 1 8 1 9 4 1 
1 9 9 6 3 0 
1 8 1 9 6 4 
I 9 6 8 1 9 1 
1 6 1 2 0 




7 4 1 
1 6 3 2 0 
91 
1 7 0 6 
16 14 
β 
/ O ' , 
4 6 
2 0 3 8 9 
1 9 7 1 6 
3 « 6 4 
I H ' , 
91 
loa 




1 * * 2 
1 0 7 4 
« 0 9 
9 0 8 
103 
7 4 4 9 
0 0 0 
2 3 
3 
1 4 « 4 
2 B B 2 





1 4 0 6 
3 9 
1 1 5 
? 8 8 1 
1 9 6 0 0 
14 
2 4 7 9 1 
2 4 0 4 1 
7 2 0 
3 4 
Danmark 
8 7 6 
7 3 
1 0 6 4 
1 7 1 2 
6 1 4 
6 0 5 6 
2 7 0 2 
2 6 2 4 
1 
3 5 5 
2 2 2 8 
3 0 2 6 
4 8 0 5 
Ο β β 
9 0 6 8 
6 8 7 9 0 
3 
1 0 6 0 8 9 
1 0 2 « « 
9 4 8 7 3 
8 2 0 4 
5 9 7 ? 
7 7 9 1 8 
8 7 0 1 
6 7 
4 6 0 7 
4ΘΘ7Θ 
sem « I O 
» 1 2 1 
5 4 1 3 1 
1 1 I O 
77 
6 0 0 
? f lO 
7 0 5 7 
4 4 · « 1 4 * 0 
2 · · Ι 
ο,Ι 
3 8 
7 3 7 8 
6 0 1 
6 4 2 0 
6 / 0 
7 3 4 9 
6 7 5 1 
1 5 6 7 
3 1 4 1 
1 / 1 1 
2 1 
1 1 3 4 
2 ( 2 2 1 
2 0 1 ( 7 
• O · « 
« 8 8 7 
4 8 8 3 














































































0401.63 10 P A A R 
FRANCE 





Τ AI W A N 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA CE (EUR 91 
EXTRACE (EUR­91 
CIASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8401.05 10 P A A R 
FRANCE 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMEUNI 
COREE DU SUD 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR 9) 
EXTRA CE (EUR 9] 
CLASSE 1 
CLASSE 2 












COREE OU SUD 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRACE (EUR 91 
EXTRA CE IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 



























































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRACE (EUR» 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 













COREE DU SUD 
T'AI­WAN 




A E L E 
CLASSE 2 
CLASSF .9 
























COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
626 
Janvier— Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
6 4 0 2 . 1 1 IO P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E I G I O U E I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A l l E M A G N E 
0 0 6 ΙΓΛ1ΙΕ 
0 0 0 R O Y A U M E UNI 
O l l i A U I R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 0 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R » 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A L L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
« 4 0 2 3 5 10 P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
5 0 8 BRE5IL 
6 0 4 H.·. N 
9 0 8 SYRIE 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A Ε ι E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
« 4 0 2 3 7 10 P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BEI GIQUE L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 8 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
9 0 8 SYRIE 
6 6 4 INDE 
7 3 9 T A I W A N 
/ 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 1 0 C I A S S E 2 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
D I Z A I N E S O E P A I R E S 
2 5 7 9 8 1 4 0 0 1 
1 3 7 9 3 1 4 7 1 4 7 0 
1 2 8 5 0 2 1 5 9 15 
1 7 0 1 0 7 7 3 9 
7 9 6 4 3 9 7 0 3 0 1 6 4 7 1 1 5 
1 6 7 / 8 ! ? 0 e 7 3 4 
6 ? / 3 5 8 4 1 1 5 9 
3 3 4 7 7 4 1 
1 0 8 2 0 7 5 7 6 9 8 3 1 2 8 0 
7 2 1 8 6 8 4 4 6 9 
8 0 2 5 4 1 1 9 5 1 0 
4 3 2 6 2 9 6 7 
3 2 6 3 2 3 7 4 1 9 
3 1 7 5 7 8 6 9 2 2 3 8 6 
6 7 9 2 0 9 3 0 5 3 9 0 1 0 5 2 9 0 
3 8 3 0 3 5 2 2 0 8 9 5 4 0 6 7 3 
1 9 0 1 7 4 8 4 4 9 S 5 8 7 1 7 
1 2 6 7 1 6 7 1 3 7 2 3 1 9 1 0 
1 0 8 7 3 6 8 1 3 5 6 1 
5 5 9 0 8 5 7 9 2 2 6 2 9 7 
1 3 5 5 0 7 3 3 1 5 1 0 
D I Z A I N E S O E P A I R E S 
2 8 8 7 3 8 6 0 6 
1 5 8 1 3 5 7 3 5 1 8 9 
2 Θ 9 6 7 3 7 2 2 
2 6 6 3 1 9 1 8 9 4 8 8 3 4 9 1 5 
4 2 Θ 9 8 4 4 3 
1 9 6 5 2 5 9 5 
1Θ75 1 4 4 1 1 0 
1 6 1 3 6 1 4 3 6 2 3 0 
6 4 0 5 3 8 9 6 6 6 6 
1 4 4 8 5 4 1 0 4 9 0 6 9 0 4 1 
3 9 9 6 2 8 4 3 10 
4 0 Θ 9 2 7 9 6 1 1 9 0 
4 9 4 Θ 8 3 1 5 4 7 1 5 7 5 3 
2 2 9 7 5 1 7 9 7 5 5 4 
3 4 7 1 1 5 4 3 
1 8 6 2 7 1 7 9 0 3 
Θ 7 4 0 8 7 4 0 
2 7 7 2 8 3 5 
8 B 2 ? 9 8 2 7 
1 3 3 4 8 3 4 3 5 70 
6 4 0 3 6 7 4 3 0 2 1 6 2 9 
7 2 8 3 4 3 4 1 ( 4 1 1 9 1 7 2 2 
3 4 8 7 2 0 2 0 5 9 0 7 3 8 8 3 9 
3 7 9 9 2 3 2 3 0 ( 2 4 5 2 8 8 « 
1 7 9 6 7 2 1 3 0 5 3 9 1 0 9 5 2 
2 6 3 8 9 1 9 9 6 0 7 1 1 
9 6 7 0 0 2 2 5 7 7 2 6 1 2 5 
1 0 3 3 0 1 7 7 4 0 8 1 5 8 0 7 
D I Z A I N E S D E P A I R E S 
1 3 6 6 8 7 2 6 2 
2 7 0 7 1 5 2 4 7 1 
3 1 2 5 7 1 2 7 7 7 3 4 4 9 
8 7 4 6 3 3 0 2 6 8 
1 5 3 5 1 0 6 9 8 8 1 4 0 2 7 2 1 1 3 
1 7 8 3 8 1 6 9 3 5 5 
1 2 7 5 5 
2 4 1 4 1 8 9 2 4 4 
4 5 9 8 4 2 3 9 2 1 1 8 5 6 
5 3 1 0 6 4 3 9 1 1 8 1 9 
1 7 6 9 4 1 0 3 6 1 2 1 9 6 
3 4 8 8 2 3 4 4 7 4 4 5 8 
4 1 4 3 0 3 6 1 ? 8 3 2 2 
4 9 0 9 4 6 0 8 
5 5 9 3 3 1 5 9 
1 8 0 8 5 1 / 0 4 5 1 5 9 
4 3 3 3 7 1 9 0 6 9 9 0 2 6 
3 5 9 4 8 9 2 9 3 4 
1 1 8 0 1 1 3 4 
4 4 4 5 2 9 9 2 3 1 9 3 1 9 
1 2 5 3 8 7 9 2 8 5 5 0 
5 4 3 1 5 2 3 9 1 8 1 
2 0 4 4 4 1 « 1 2 2 * 7 « « 3 4 ) 1 7 1 « 
I M U N 1 0 1 0 2 * 1 3 0 8 1 5 « 
3 5 5 2 « · ? 1 9 4 « 5 3 7 1 « ! 
1 4 8 0 1 0 1 5 1 2 3 2 5 6 9 5 
1 0 3 3 2 0 7 0 1 2 1 2 ­ 1 9 
1 2 6 8 1 5 4 3 4 1 1 3 ' 2 0 9 
I ta l ia 
1 5 6 
3 




9 1 6 6 
2 8 9 
8 8 7 7 
4 1 
4 1 
8 8 3 6 
7 7 0 
5 7 
4 0 0 
5 7 5 
9 2 
ι 
2 8 8 4 
9 9 2 
6 8 7 8 
1 2 8 9 
4 6 0 7 
3 5 8 7 
6 6 8 
1 0 2 0 
4 3 5 
7 9 
■ 38 







9 3 6 
• 
2 3 0 6 
1 3 4 3 
M I 
3 0 1 
' 0 8 
« 5 ' 
N e d e r l a n d 
5 5 3 
1 2 1 7 3 
3 5 5 5 
1 6 8 3 7 
1 7 3 
2 6 8 
1 0 0 2 
6 4 8 4 
3 0 0 
3 3 9 6 
9 7 6 
2 4 1 6 
2 6 5 0 
5 1 3 4 0 
3 3 2 9 1 
1 8 0 4 9 
8 0 9 4 
1 3 1 0 
5 5 8 3 
4 3 7 2 
1 0 6 0 2 
1 8 2 4 8 
2 0 1 6 4 
3 6 6 
1 0 3 7 
3 0 0 
2 8 8 
6 8 8 
1 4 5 0 9 
2 9 5 
78 
7 2 6 
1 9 2 
3 2 1 
1 1 9 4 
2 8 8 5 3 
9 9 5 0 0 
5 0 5 1 3 
4 8 9 8 7 
1 7 3 9 5 
7 3 1 3 
3 0 3 5 3 
1 2 3 9 
1 0 3 2 
1 9 5 6 
3 7 5 6 2 
' 3 2 0 2 8 
' 2 5 9 
3 6 3 
' 4 9 4 3 
9 1 3 
3 0 9 1 
4 7 8 4 
6 
9 3 4 8 
2 0 3 8 
9 5 0 7 
3 Ό 
5 
2 2 2 1 6 1 
1 7 3 9 * 1 
4 8 1 9 2 
2 4 · 5 2 
' 6 2 7 7 
2 4 0 0 0 
Belg.-Lux. UK I r e l a n d 
1 0 7 7 1 
1 0 6 4 4 
9 1 3 7 3 6 6 
2 0 5 8 2 2 6 3 8 
3 1 4 6 4 6 
3 8 3 
10 2 9 
8 2 6 3 1 2 4 4 
1 0 5 
6 5 6 4 6 4 3 
« 1 7 1 4 2 3 8 8 8 
5 1 1 3 7 1 7 8 4 9 
1 0 6 7 7 « 0 3 7 
8 6 5 6 1 2 7 3 
3 9 3 2 9 
8 8 7 4 7 3 9 
1 0 3 4 2 5 
8 7 7 7 
9 8 8 9 
5 2 7 1 
1 4 0 8 3 8 2 0 




6 0 2 7 
1 1 8 4 7 6 9 
2 5 
5 5 5 
1 4 4 1 2 0 5 4 
1 9 2 8 
2 7 9 
2 7 0 4 2 2 2 5 
6 7 4 1 1 « 2 1 4 
3 8 1 8 « 3 0 4 5 
1 9 2 4 6 6 1 8 9 
1 2 5 9 1 7 8 
7 0 9 9 
3 0 0 / 2 4 8 2 
3 6 4 8 2 6 0 9 
4 3 8 4 1 
■ 
' 4 4 2 9 8 0 0 
1 6 5 0 3 
9 9 2 4 4 9 7 0 1 
7 2 6 1 3 2 0 1 
• ■ 
2 6 2 4 12 
2 I 6 Í 1 7 2 
8 0 5 2 0 0 
9 2 0 
2 1 1 
7 1 4 
5 1 4 
3 0 ' δ ' O l 
3 9 2 0 Ί 9 0 
3 7 5 0 
1 4 1 3 2 « 2 M 1 4 
1 2 4 3 * 7 2 1 7 1 4 
ι ·» ι ι i o n 
6 9 9 3 7 4 3 
4 3 4 9 'hO 
•0-22 - 3 4 7 
D a n m a r k 
3 1 7 
3 2 
1 0 8 9 
I 1 2 5 2 
5 1 1 
9 1 
1 5 6 5 
3 2 3 8 
5 
2 7 8 
1 9 1 
6 2 7 
2 2 6 2 3 
1 3 2 0 1 
9 4 2 2 
5 3 7 0 
1 7 2 6 
3 7 7 4 
2 7 8 
I I B 
1 6 6 9 
6 8 4 9 
3 4 5 
7 2 
17 
1 3 7 8 
5 4 6 
1 5 9 8 
8 4 8 
9 0 7 
1 2 5 9 
4 2 4 
7 4 3 
9 8 4 3 
2 0 3 
2 7 1 8 8 
8 9 9 2 
1 9 2 0 S 
4 4 8 0 
2 0 1 9 
1 1 1 3 6 
2 5 9 0 
5 5 4 
4 8 
1 5 4 
3 5 2 8 
4 3 9 8 0 
8 1 7 
1 2 7 0 
4 0 
2 5 9 2 
5 1 2 5 
9 9 6 
' 9 7 
8 7 
1 9 9 0 
3 5 1 
2 7 7 4 
• ' 5 9 7 
9 5 7 
1 
7 9 3 9 1 
« 9 0 7 « 
2 9 2 9 5 
• 0 2 2 4 
S O M 
" 6 4 9 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
« 4 0 2 . 3 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 
« 4 0 2 . 4 0 10 P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
« 4 0 2 . ( 1 10 P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
5 0 8 BRESIL 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
« 4 0 2 . 5 « 10 P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N ' 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 9 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 9 M A L T E 
0 4 8 ' O U G O S L A / ' E 
0 5 0 GRECE 
0 9 0 POLOGNE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
3 0 3 9 1 
Deutschland 
2 4 8 2 2 
France 
4 5 9 
D I Z A I N E S D E P A I R E S 
4 9 0 8 7 
1 8 0 6 0 
3 8 8 7 ? 
2 6 8 7 9 3 
1 0 2 3 4 
5 1 16 
4 8 1 5 
1 4 8 1 
4 1 8 4 
4 3 9 2 9 
5 3 6 9 
6 2 8 5 
4 1 3 2 
1 2 6 7 3 
3 3 1 2 8 
1 0 4 8 7 
4 0 0 3 
1 9 5 4 8 
6 6 4 6 7 3 
3 9 2 6 4 0 
1 6 1 9 3 3 
6 3 2 8 4 
1 0 7 9 3 
5 4 9 2 4 
4 3 7 2 5 
1 6 9 2 1 
1 3 0 6 0 
1 5 1 1 6 3 
4 3 6 
5 1 0 0 
4 5 6 8 
5 9 3 
2 6 4 
1 7 0 5 4 
4 9 2 
6 2 5 1 
1 1 8 6 
3 0 0 
1 3 5 6 1 
4 5 3 1 
3 4 3 7 
1 2 4 9 9 
2 5 7 8 ( 9 
1 8 7 5 7 4 
7 0 3 1 6 
2 6 0 9 2 
5 5 8 7 
2 4 4 0 2 
1 9 8 2 1 
24 
7 0 9 9 
4 6 3 2 3 
2 1 3 
5 
7 
5 2 2 8 
2 4 3 6 
1 1 8 8 
1 0 3 6 9 
5 1 9 6 
3 1 7 
7 9 3 9 9 
5 3 6 4 9 
2 6 7 5 0 
5 3 5 1 
7 
1 0 0 3 0 
1 0 3 6 9 
D I Z A I N E S )>) P A I R E S 
2 4 2 3 2 5 
1 4 6 1 7 
2 8 B 5 9 
5 3 1 7 4 
9 2 7 4 Θ 3 
1 0 3 5 4 3 
5 3 1 4 
2 6 4 1 9 
4 2 3 1 
3 9 0 0 
1 4 6 7 0 2 
3 2 3 2 3 
2 9 6 7 4 7 
2 2 2 8 7 
6 4 4 1 3 
1 4 2 8 7 
2 2 8 3 1 
2 7 2 0 3 
5 9 9 2 8 
31 13 
6 7 8 0 
6 6 4 0 
1 3 3 4 0 
2 1 3 2 7 7 4 
1 2 7 6 1 1 5 
7 5 7 4 6 9 
5 9 6 3 8 8 
2 1 2 5 8 9 
3 2 5 6 9 
1 2 8 4 1 7 
9 6 0 4 7 
6 7 8 
5 3 8 1 
5 6 7 ) 2 6 
2 8 ) 7 
1 4 9 5 
3 3 9 6 
3 9 0 3 
1 9 2 4 
I 3 6 8 4 4 
4 4 6 
2 0 0 1 4 7 
1 9 6 4 3 
6 0 1 4 4 
4 3 3 6 
2 3 7 9 9 
3 3 0 0 0 
2 4 0 
6 78 
5 4 3 Θ 
1 2 3 8 2 
1 1 ( 4 ( 8 3 
« 7 0 1 4 4 
5 0 8 5 3 9 
4 2 0 0 1 9 
1 4 6 5 1 3 
2 0 7 8 5 
6 1 1 3 5 
1 6 8 6 
8 5 
5 9 4 5 
1 2 3 1 9 8 
2 7 5 5 
3 1 8 
1 6 7 5 5 
3 0 3 
1 0 3 
3 9 
1 8 9 9 
3 5 1 9 6 
8 
1 1 1 
6 4 1 6 
7 9 3 0 
2 2 6 
2 1 2 0 
2 9 9 3 
2 9 8 2 
2 1 0 2 3 1 
1 2 1 ( 8 7 
7 ( 2 4 4 
6 4 5 2 3 
1 9 0 9 9 
9 4 2 4 
1 5 2 9 7 
D I Z A I N E S Γ.«F P A I R E S 
3 3 2 1 0 6 
1 9 1 9 5 
B 5 2 9 7 
1 5 3 7 3 3 
1 9 9 B 4 2 5 
1 1 7 2 1 5 
1 0 4 4 
1 4 6 9 8 
7 5 8 
9 8 0 0 5 
4 8 0 1 
4 7 1 4 4 
1 3 5 0 0 
2 4 3 2 5 
8 0 2 0 5 9 
7 1 3 8 
9 2 1 5 9 
1 4 5 5 1 
5 8 3 9 9 
1 2 6 6 3 6 
7 9 2 
2 3 0 1 5 
1 0 6 7 1 7 5 
1 1 9 3 2 
9 5 2 
2 4 3 7 9 
1 1 2 9 1 
6 0 0 
3 0 5 9 5 
­ : ■ ■ : · 
4 4 1 0 
4 7 3 2 3 3 
7 1 1 7 
9 1 0 9 8 
8 4 2 7 
2 6 8 2 6 
1 1 4 3 
7 3 6 
8 8 2 1 
4 7 2 3 9 0 
4 1 2 9 
7 
7 9 8 9 
2 9 
2 8 3 2 0 
4 2 8 
3 9 1 2 
7 4 ' 
7 1 9 9 
1 9 4 3 3 8 
1 4 5 1 







1 2 1 8 
1 4 4 6 
1 0 0 




1 2 1 8 
1 1 1 6 
0 9 
I H ? 
1 4 4 1 5 
1 9 9 
16 
3 4 9 0 
1 7 7 4 0 
3 ( 9 3 0 
1 0 3 ( 0 
2 1 4 6 ( 
3 5 1 0 
18 
8 0 
1 7 8 6 0 
5 0 1 7 
1 3 7 
h,2·. 
2 1 0 6 
1 1 7 8 9 
8 8 
1 8 
7 7 9 
3 3 




1 2 8 7 8 
1 1 8 4 6 
3 4 0 1 8 
7 6 6 
β 
1 9 0 7 
6 3 7 
4 7 7 9 
34 
1 7 1 
3 7 5 0 
7 9 8 0 
7 6 0 
14 
1 0 1 
8 ( 0 ( 0 
8 0 6 3 0 
2 6 6 2 0 
9 3 3 6 
3 9 7 0 
5 2 1 1 
1 0 9 7 3 
3 1 1 6 1 
1 2 0 5 2 
1 6 1 5 6 
6 9 9 3 2 
• ' m ' . 
1 4 8 
2 6 4 Θ 
1 3 6 1 
7 0 5 6 
3 8 4 2 8 
2 6 2 5 
4 0 0 0 
1 7 7 9 
1 0 1 8 
2 9 8 3 
2 2 9 2 1 
2 5 5 9 
2 2 3 8 ( 3 
1 3 ( 4 2 4 
( 8 2 ( ( 
5 6 0 2 5 
1 1 0 6 5 
3 7 2 8 
2 8 5 0 6 
6 1 4 4 2 
1 7 0 8 3 
1 0 1 4 0 6 
2 4 1 7 B ? 
1 7 4 1 6 
2 
6 5 9 9 
3 
1 9 9 0 1 
6 3 
3 7 3 B 
5 8 β 
3 7 4 0 
7 0 1 3 3 
7 7 5 
4 6 9 1 
1 7 6 4 
Belg.­Lux. UK I re land 
6 1 4 9 9 0 
Ι Θ 6 9 1 9 8 
4 4 8 6 3 5 0 
1 8 1 5 3 8 0 5 
2 4 8 8 8 7 7 2 0 2 0 7 
3 3 1 0 3 4 3 4 
10 
2 6 7 4 9 
9 0 6 7 0 3 6 3 
6 6 
4 3 6 0 2 5 
3 0 0 7 1 3 5 
5 6 2 
4 2 1 7 3 1 
8 0 1 0 4 2 7 1 2 1 ! ( ( ( 
« ■ 6 2 « « I S « 3 6 4 1 
1 0 6 7 « 1 7 X 7 2 6 
9 4 0 6 8 5 0 7 
2 5 7 5 4 
8 4 0 8 B 5 0 2 5 
3 3 0 6 0 0 
1 0 8 5 6 5 3 6 
2 2 0 4 3 
2 0 9 4 7 
1 4 0 8 1 7 6 8 6 
1 3 9 7 6 9 B B 1 
1 0 7 8 7 6 
1 3 4 3 
2 2 
6 8 1 6 
4 4 
3 3 9 6 
1 6 6 2 8 2 8 9 
8 4 0 3 2 4 
1 3 2 5 6 0 
6 1 
7 1 8 4 ? 
? 1 0 
1 0 7 
2 
3 1 ( 1 ( 2 7 1 4 7 « 
2 ( 4 « 4 7 7 0 1 7 7 
2 1 6 3 6 « 4 * 
1 8 1 5 9 4 0 1 
1 5 1 0 1 1 2 
3 1 2 2 2 
2 9 7 9 4 2 0 
1 3 6 0 8 2 2 3 
5 8 9 7 9 
2 7 2 3 6 1 2 8 
1 7 0 9 9 5 3 6 1 0 
4 9 7 4 4 2 6 2 3 
12 
6 0 0 78 
3 3 1 2 1 9 7 
5 5 7 ? 9 
3 4 4 
6 8 7 1 3 6 
7 0 8 8 6 1 4 8 7 
2 8 
8 0 6 
3 1 2 6 1 5 8 0 
D a n m a r k 
3 6 9 6 
4 6 ? 
1 2 1 
3 2 0 
5 4 7 4 
2 0 7 5 
2 4 0 
5 6 3 
13 
3 6 8 0 
6 4 7 9 
1 9 9 9 7 
8 4 ( 2 
1 0 4 4 8 
4 5 3 9 
9 5 7 
5 4 9 2 
4 1 4 
7 6 1 ? 
1 3 ? 
1 3 6 0 
9 7 4 6 
7 5 8 2 6 
6 2 9 2 
2 2 7 7 
3 
4 7 8 
8 7 8 0 
7 7 7 9 3 
7 5 8 9 
1 1 3 
1 6 8 
1 0 9 ? 
6 0 
1 3 5 
9 7 7 
8 4 1 
3 6 9 
( ( ( 1 1 
« 6 9 6 « 
4 0 1 7 7 
3 7 1 6 1 
3 4 2 7 2 
1 2 1 2 
2 2 1 4 
2 9 0 6 
4 0 
1 7 4 2 
1 4 0 3 7 
4 7 9 7 3 
7 4 4 7 7 
7 6 
7 ? 9 
6 0 2 9 
3 4 5 0 
7 6 3 4 
4 7 0 9 
8 7 6 6 
1 0 1 9 7 
1 
2 5 8 
7 4 
1 6 3 ? 































































































COREE DU SUD 
T'AI-WAN 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR-91 
E X T R A C E (EUR 9) 
CLASSE 1 







































COREE DU SUD 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-91 EXTRA CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 










































































































































































































































































































1 1 103 

















































































































11752 2580 161 
27763 7943 
10155 1007 305 
9956 18035 1595 
2827 24721 
384 126 980 
39 
648 1912 1 
332 60 



































































































































































M O N D E 
INTRACE (EUR» EXTRA CE (EUR 9) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 






















M O N D E INTRA-CE (EUR 9! 
EXTRACE (EUR-91 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 



















M O N D E 
INTRACE (EUR» 
EXTRACE (EUR-9) 
C L A S S E ) 
A E L E 
C L A S S E 2 





















































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
628 
Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
« 4 0 2 . 7 1 10 P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BELGIQUE l U X B G 
0 0 . 1 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D A l IE M A G N I 
0 0 6 ITALIE 
0 0 0 R O Y A U M E UNI 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 ? ESPAGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
8 9 4 INOE 
/ ? 8 COREE D U SUD 
7 3 9 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R O ) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
« « 0 2 7 9 10 P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F 0 ' A l L E M A G N E 
0 0 6 1 f ALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R O 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 4 0 2 « 0 10 P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
7 2 8 COREE D U S U D 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
« 4 0 2 9 0 10 P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
Z 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R » 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
9 4 0 3 0 0 IO P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 1 P A Y S B A S 
0 0 4 R F 0 A l t E M A G N E 
0 0 5 I T A l i t 
OOH D A N E M A R K 
0 1 0 SUEDE 
oie SUISSE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France 
D I Z A I N E S O E P A I R E S 
8 1 7 6 2 2 2 1 
1 2 4 6 5 9 8 
1 1 1 18 5 0 
/ 9 6 B 8 4 
2 3 0 6 7 . 1 1 0 4 0 2 5 6 6 0 
8 8 8 4 
4 9 0 1 3 
I B 5 8 0 2 0 
1 4 5 6 
9 3 4 3 
6 3 3 3 5 3 4 5 0 5 1 3 1 
1 8 1 8 9 4 5 3 0 5 
2 1 3 6 3 0 2 8 3 2 0 1 2 6 6 8 
9 2 1 6 5 8 3 3 ( 7 1 4 9 4 3 4 
1 5 4 4 0 9 1 3 1 1 2 6 8 4 2 
5 8 7 2 5 2 3 2 5 8 0 2 3 5 9 2 
8 2 9 1 3 7 9 0 4 8 8 
5 2 5 1 0 51 
4 7 8 6 1 2 3 1 7 7 0 2 3 1 0 4 
6 0 2 7 
D I Z A I N E S O E P A I R E S 
1 1 4 3 0 2 5 
2 8 0 3 5 8 1 1 4 5 
3 4 7 5 1 1 1 6 
1 2 7 2 6 7 5 1 2 5 9 5 2 8 4 
7 4 6 8 Β 1 6 1 
3 4 4 1 6 3 0 6 9 
3 8 4 2 1 0 1 2 5 5 0 
1 2 6 6 6 3 7 
1 4 6 8 6 1 7 8 3 5 9 7 
3 1 8 7 0 2 1 4 0 0 4 5 0 0 
2 1 4 0 7 4 2 9 7 7 0 1 1 4 0 1 9 
1 6 3 1 2 4 5 2 1 6 9 ( 3 8 4 
8 0 9 ( 0 2 4 6 ( 4 1 5 9 5 5 
1 1 9 2 0 2 9 4 0 6 7 0 2 
4 8 3 2 8 4 0 8 8 
4 Θ 0 Θ 3 2 1 9 1 4 Θ 9 4 3 
D I Z A I N E S O E P A I R E S 
2 4 4 ? 9 2 6 
1 5 8 8 2 3 8 
2 6 0 0 4 1 8 4 3 2 6 4 8 5 
2 7 6 6 ? 8 1 5 2 1 2 8 8 5 
8 8 6 8 9 4 0 4 3 1 2 2 9 ( 0 
3 4 9 9 4 2 2 1 7 7 « 7 ( 0 
5 0 9 0 5 1 8 2 5 « 1 ( 1 7 0 
1 4 0 4 7 7 0 1 5 2 5 6 6 
3 9 3 2 1 9 8 3 
3 6 0 8 1 1 5 6 1 4 1 3 6 0 4 
D I Z A I N E S O E P A I R E S 
4 6 8 5 0 1 5 2 
8 8 7 4 5 7 1 6 8 3 9 
1 2 3 7 3 7 8 8 3 
3 2 3 7 9 8 3 9 2 5 2 3 8 
2 3 8 9 10 1 0 8 5 
3 9 1 7 2 3 
2 0 3 2 4 9 5 9 1 3 2 8 7 
2 3 9 6 1 2 1 4 4 7 
1 5 6 1 2 9 2 2 1 4 6 9 0 
2 1 7 7 / 5 8 2 1 8 1 0 4 
7 4 4 2 7 1 9 7 
2 0 0 0 0 2 9 3 ( 1 1 0 7 9 5 2 
1 0 4 1 0 0 1 9 1 0 4 1 « « « 
9 5 9 0 2 7 7 4 1 « 6 9 6 « 
4 1 7 6 9 1 8 8 1 2 8 8 9 0 
4 4 0 ) 7 6 
5 4 0 9 0 5 8 6 0 1 / 0 6 9 
D I Z A I N E S O E P A I R E S 
5 5 3 0 1 2 5 5 
1 8 0 3 3 9 S 3 1 2'2 
1 5 2 3 ? 8 0 6 2 
2 9 5 5 4 8 i ? 0 1 7 6 ' ' 4 5 7 7 
6 4 1 5 ' 2 1 9 9 7 ? 
2 4 1 0 4 9 2 7 6 1 4 0 « 
1 9 9 9 ' 6 5 0 ' 9 
I ta l ia 
4 2 1 
1 0 0 
2 2 5 6 
2 7 7 7 
5 2 1 
2 2 6 6 
2 2 5 6 
9 8 
4 9 0 
1 3 9 
2 0 
­ 6 0 
6 2 6 
1 3 8 6 
3 
3 8 6 « 
7 2 7 
3 1 2 9 
' 0 9 8 
3 3 7 
2 0 3 1 
3 
5 6 4 9 
3 
5 6 4 6 
5 5 3 5 
10 
4 4 7 6 
ι 1 7 4 
2 hh 
3 8 9 2 
« 7 6 5 
1 14 
4 8 0 
1 M V 4 9 
0 1 2 « 
9 5 2 1 
3 8 7 6 
4 0 5 5 
» 4 4 
4 5 
' ι 
8 9 4 
2 3 78 
3 0 ? 3 
Nederland 
1 3 6 0 
3 0 
2 2 4 9 
9 3 8 9 
1 1 7 6 
12 
1 1 6 2 
5 5 7 
4 1 8 6 
1 8 8 8 1 
1 1 2 0 4 
7 8 7 7 
t2 
12 
5 9 0 5 
1 7 6 0 
2 9 2 
7 
2 4 
3 2 3 




9 9 0 
106 
« 6 3 0 
8 7 4 3 
1 8 * 0 
6 8 6 3 
6 8 5 3 
4 9 3 
1 2 0 
3 0 9 6 
4 9 2 
2 5 6 
7 0 0 1 
1 1 * 2 7 
4 2 5 7 
7 6 7 0 
9 7 ? 
9 3 
7 0 0 9 
9 4 
5 9 9 
4 9 0 0 
r i l 
9 2 9 
Belg­Lux 
5 6 7 6 
3 8 1 8 
ι 9 1 . ' 
7 0 6 3 
4 7 
' 0 1 
4 5 7 0 
7 3 1 2 
1 4 9 5 6 
4 9 5 0 1 
1 8 5 4 1 
3 0 9 S O 
7 8 9 9 
1 0 3 
2 6 7 8 8 
1 2 7 3 
1 1 1 0 0 
1 6 0 0 
1 5 4 6 
2 2 4 9 5 
7 3 7 
3 4 2 
4 0 7 
7 8 5 5 
5 6 7 9 
5 2 9 0 7 
3 7 5 0 1 
1 5 4 0 « 
9 3 5 
3 4 2 
1 3 5 3 4 
1 5 0 1 
1 7 7 
9 1 8 
4 « 2 « 
3 0 2 « 
1 ( 9 9 
■ 5 9 6 
1 3 9 8 
4 1 5 3 0 
1 4 5 9 
3 ' 0 ­
2 7 9 0 
3 76 
2 
8 8 3 
noo 
3 0 0 
2 4 5 
S 3 « S « 
4 9 2 ( 2 
4 3 * 4 
. 4 
91 
1 · 5 4 
1 9 5 3 
­ ι ' 
4 8 4 · 
• 7 5 9 ' 
9 34 
: i i 
UK 
7 4 0 6 2 
1 2 3 3 7 
7 2 5 0 
3 5 5 1 
1 9 0 2 2 5 
4 8 8 9 8 
1 8 5 4 0 
1 4 5 6 
9 3 4 3 
4 8 3 0 3 
1 6 6 4 6 4 
1 4 4 2 5 3 
7 4 8 4 1 7 
2 8 8 9 8 1 
4 5 9 4 5 « 
7 8 3 2 9 
5 2 2 4 9 
3 7 8 7 7 3 
2 3 5 4 
2 ' 3 
2 6 4 
9 6 4 
h 3 9 8 




2 9 3 
7 6 6 1 
8 9 
8 0 7 8 




3 1 0 
2 5 1 
6 1 8 2 
1 0 0 0 
7 9 6 8 
« 8 0 8 
1 1 6 2 
1 6 2 
1 0 0 0 
5 2 2 
5 2 2 
1 3 2 
1 2 3 
2 5 5 
2 5 5 
e« ' 4 2 





7 6 9 
9 1 5 8 
1 0 8 9 9 
3 7 
1 0 8 8 2 
9 5 
9 5 
9 9 2 7 
6 4 0 
1 4 4 
1 3 
3 8 2 0 
2 3 4 
4 
3 
6 7 0 
2 8 8 
6 2 3 1 
« 2 1 1 
1 0 2 0 
5 9 
5 9 
9 6 1 
7 
1 8 3 
6 3 
2 7 4 7 
2 8 4 
2 4 8 3 
2 3 3 3 
2 3 3 3 
1 9 9 
5 
8 9 
2 8 4 
15 
1 7 4 
71 
1 2 1 2 
6 9 2 
« 2 0 
2 6 0 
8 9 






6 4 0 3 . 0 0 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
« 4 0 4 . 1 0 10 P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
7 2 0 CHINE 
7 2 B COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R » 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
« 4 0 4 9 0 10 P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 ITALIE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 2 8 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A CE [EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
« 4 0 5 . 1 0 10 P A A R 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 5 ITALIE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
4 8 0 C O L O M B I E 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A CE 'EUR 9, 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
• 0 3 0 C I A S S E 2 
' 0 4 0 C I A S S E 3 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France 
3 2 6 2 3 6 8 1 1 5 0 
3 0 8 6 9 3 8 4 5 0 
3 6 7 2 3 6 7 2 
1 2 4 6 0 1 2 2 4 8 2 0 3 
1 1 7 4 1 1 0 5 1 1 2 3 4 
3 ( 1 4 9 7 1 6 6 2 7 3 1 3 0 5 7 1 
3 1 4 5 4 * 1 2 9 2 6 6 1 2 3 8 4 4 
8 8 9 4 8 3 7 0 0 8 « 7 2 7 
5 0 4 8 9 2 6 0 5 2 5 3 0 5 
3 0 5 7 1 9 1 2 4 4 5 Θ 9 
1 6 1 9 6 1 0 9 5 6 1 1 5 9 
D I Z A I N E S D E P A I R E S 
2 3 3 1 2 3 8 2 
4 9 0 B 8 2 4 8 6 6 4 7 8 2 
4 6 0 1 1 3 8 6 
3 4 5 3 2 1 8 7 7 2 4 6 3 7 
1 0 0 4 7 9 0 3 7 
1 3 9 3 4 1 0 4 11 
1 3 9 4 0 2 6 2 0 4 3 2 8 9 3 2 3 3 
3 2 4 8 7 1 7 8 0 8 9 1 3 1 8 9 3 
6 7 7 0 9 4 7 9 0 1 1 9 3 9 1 
9 5 3 7 9 4 7 3 3 1 1 6 6 1 8 
6 7 2 2 9 2 3 0 8 9 1 9 0 2 4 
2 1 1 0 7 ( 1 2 5 4 9 1 4 1 1 3 2 9 9 3 
1 1 3 2 2 9 2 7 1 4 0 3 2 2 0 3 
1 9 9 7 6 5 3 2 2 7 7 7 4 1 1 0 0 ( 8 0 
9 5 4 2 6 6 8 6 4 5 2 0 B 9 3 
1 0 4 8 3 9 1 0 5 
5 0 7 9 1 6 1 4 8 6 3 2 1 8 6 5 6 4 
1 3 9 4 2 1 1 2 0 4 9 7 8 9 3 2 3 3 
D I Z A I N E S O E P A I R E S 
1 1 9 1 5 6 7 8 3 
9 7 2 9 1 9 9 6 4 2 5 2 
5 8 0 3 5 1 2 4 2 9 6 2 4 5 2 9 2 
4 0 8 8 1 4 1 4 0 7 B 7 
3 4 0 3 6 3 3 
5 2 5 2 0 1 5 1 3 8 1 2 4 8 0 
1 4 3 8 5 9 1 0 9 4 0 3 
8 8 2 ( 2 4 6 9 3 9 3 3 0 4 2 0 6 
1 3 2 3 7 9 3 6 6 9 4 ( 1 7 
7 1 0 1 4 « 0 2 ( 3 4 2 9 9 9 8 8 
6 3 7 3 3 1 3 3 5 2 9 2 8 8 6 7 8 
4 0 1 9 4 4 1 8 9 6 3 0 
5 2 6 2 0 1 5 1 3 6 1 2 4 B 0 
D I Z A I N E S D E P A I R E S 
2 4 2 7 4 1 9 3 0 
5 7 8 8 9 6 1 
5 8 8 5 4 7 1 4 1 1 7 1 
3 2 2 0 7 3 2 2 0 7 
2 2 4 5 
2 3 7 3 7 1 8 
3 5 4 2 
3 Θ 6 0 
1 0 8 3 1 0 8 2 1 
1 6 1 1 6 1 3 7 8 0 
1 3 0 7 3 7 3 6 8 
2 7 7 3 4 2 7 7 3 4 
3 0 2 6 6 3 0 2 6 4 
1 ( 7 2 ( 7 1 1 7 2 ( 6 3 8 8 6 
« 4 2 ( 1 4 7 7 « 3 1 « « 
1 1 2 « * · 1 1 2 6 1 7 7 1 « 
4 0 5 3 9 3 2 Î 0 7 7 1 8 
3 4 4 5 ? 3 2 2 0 7 
6 8 3 8 ? 8 0 7 2 8 1 
4 0 7 5 8 2 
Italia 
5 0 7 
1 0 1 2 
9 
8 2 3 3 
3 3 8 8 
4 8 4 7 
4 8 9 9 
9 8 1 8 
8 
1 6 5 8 6 
? 0 
4 3 6 
1 0 1 2 0 
3 3 1 1 5 9 
9 9 9 6 
3 0 0 
3 1 0 0 
3 7 3 0 1 8 
1 8 9 0 0 
3 6 6 4 3 0 
1 0 5 5 5 
4 3 5 
1 4 6 9 6 
3 3 1 2 7 9 
9 7 0 0 6 
2 6 1 8 7 2 
14 
3 4 0 0 3 
4 2 8 9 
3 9 9 7 0 3 
« 1 0 0 4 
3 0 1 7 5 9 
2 6 2 7 9 9 
3 4 5 7 1 
4 3 8 9 
2 
4 0 1 
4 0 1 
1 6 ' . 
1 0 2 
1 3 3 
Nederland 
22 
8 2 * 2 
( ( ( 1 
7 0 1 
6 6 1 
6 5 1 
6 0 
3 4 3 
2 0 4 5 
2 5 8 6 
2 1 
4 4 1 
1 0 8 5 5 3 
1 0 3 6 9 1 
. " l / O H 
4 4 6 2 
7 6 1 9 7 6 
4 ( 7 4 
2 4 8 9 6 1 
4 6 2 
2 1 
1 3 7 9 3 6 
1 0 8 5 5 3 
5 7 3 6 
4 8 6 
8 0 2 6 
12 
1 0 0 0 
4 B 5 4 
2 3 1 ( 2 
« Β β « 
1 8 2 « « 
1 3 1 3 1 
1 3 7 
3 0 0 0 
4 9 1 
1 8 5 6 
3 6 4 ? 
3 8 6 0 
1 1 9 8 
1 1 8 7 4 
1 4 1 « 
1 0 2 6 6 
6 1 9 7 
1 1 9 8 
3 8 8 0 
Belg.­Lux. 
1 1 5 3 
6 4 
4 1 4 0 7 
3 7 9 0 2 
3 6 0 6 
1 5 1 1 
1 4 4 / 
1 9 9 4 
4 4 7 2 
1 9 4 3 5 
I 1 4 9 
1 9 1 4 
5 4 
1 2 4 7 
2 7 5 7 9 
3 6 7 
1 3 0 
7 2 0 
( 7 0 7 ( 
2 0 9 7 8 
3 0 1 0 0 
1 0 7 1 
5 4 
8 6 0 
2 7 5 7 9 
9 5 2 3 
2 4 6 0 
2 3 2 6 
6 4 0 
1 5 9 6 9 
1 7 6 4 9 
i n i 
2 4 7 2 1 0 1 
6 4 0 
5 2 8 2 8 
2 2 4 6 
2 3 3 8 
4 6 0 / 
( K 2 ( 
6 4 7 2 1 
( 1 0 4 
2 2 6 1 
7 2 4 6 
6 8 6 1 
UK 
6 2 
6 1 H 
9 9 6 
2 3 9 6 6 
1 0 4 0 1 
1 3 6 ( 4 
1 1 5 2 9 
1 0 4 2 4 
7 0 2 6 
8 9 0 
6 
1 3 4 . 1 
6 0 0 
2 0 1 1 
1 2 1 8 0 
1 2 0 0 
1 2 3 2 
1 6 8 3 4 
3 ( ( 0 4 
4 3 2 1 
3 4 9 ( 3 
3 0 9 9 
2 9 / 
1 9 3 0 4 
1 2 1 8 0 
Ireland 
H4 
1 8 8 8 
1 0 6 8 
6 9 9 
6911 
5 1 4 
80 .1 
1 0 0 9 
1 4 2 
( « 3 
8 9 1 
2 
7 0 4 
7 ' , 
1 6 6 
• 1 
2 7 4 
7 7 ' ) 
4 6 
1 7 7 
1 7 7 
Danmark 
1 0 0 
■2 
6 3 9 
1 




1 0 1 « 
a<4 1 7 2 




6 1 0 7 
6 3 6 
3 8 3 3 7 
? 
1 7 0 7 5 
19 
« 7 9 9 / 
• 7 1 « 
■ « 2 0 « 
3 8 6 9 3 
5 4 1 
1 7 0 7 6 




8601 10 STUECK 
001 IHANCL 




04H YOUGOSIAVIE 062 1CHECOSIOVAOUIE 
066 ROUMANIE 
IOOO M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CIASSE 3 
6601.90 STUECK 
001 FHANCE 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 




IOOO M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9] 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1030 CIASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6502.80 STUECK 
736 TAIWAN 
1000 M O N O E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRA CE IEUR 91 
1030 CIASSE 2 
6503.11 STUECK 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
6603.19 STUECK 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
0503.23 STUECK 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA ­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 




38948 2 3 7 / 9 
39236 21432 
62126 2340 















































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA CE IEUR 9) 



















M O N D E 
INTRA CE IEUR­9] 

























M O N D E 
INTRACE IEUR­9] 
EXTRA CE (EUR­9) 
CLASSE ) 
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M O N D E 
INTRACE (EUR 9) 
EXTRA CE (EUH 91 
C L A S S E 1 





BEI GIOUE LUXBG 
PAYSBAS 








COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI W A N 
HONG KONG 
M O N O E 
INTRA CE IEUR 9] 
EXTRA CE (EUR 91 
CLASSE 1 

















M O N D E 
INTRACE IEUR 91 
EXTRACE (EUR 91 
C L A S S E 1 













NOUVf ι 1 F ?(! ANDE 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INTRA-CE (EUR 31 EXTRACE IEUR» 
C L A S S E 1 












































M O N D E 22421205 
INTRACE (EUR­91 
EXTRA CE (EUR 9] 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 




M O N D E 
INTRA CE (EUR 91 

















M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9) 
EX T R A C E (EUR 9) 
CLASSE 1 


























































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















M O N D E 
INTRACE ( E U R » 
EXTRACE (EUR 9) 
CLASSE I 











































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
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0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 0 
0 0 / 
OOH 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
2 B B 
4 0 0 
θ 1 6 
6 3 ? 
0 3 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
7 4 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 Ι θ 
6 3 2 
0 4 9 eoo 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 7 
« 1 0 
9.17 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10.10 
OOI 
N i m e x e 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
6 1 0 1 1 1 Q U A D R A T M E T E R 
FRANCE 
B E I G I Q U F I U X B G 
P A Y S B A S 
H F D 'A I IE M A G N I 
H A U E 
H O Y A U M f U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
NIGERIA 
E T A T S U N I S 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
P A Y S N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R » 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
1 / 8 7 3 
8 6 2 8 / 
9 / 1 3 8 
0 0 1 8 8 
8 / 8 9 
3 / / Θ 
1 5 8 / 3 
3 / 4 0 
2 6 9 7 
5 8 8 0 
3 1 3 4 0 
4 5 1 8 
'181 
1 1 2 3 1 
1 9 5 3 0 
1Θ93 
2 4 2 0 
1 0 4 9 
8 5 9 
3 4 7 2 · · 2 4 2 0 7 2 
1 0 4 6 8 7 
7 0 4 6 4 
4 4 9 5 6 
3 2 7 5 2 
1 6 0 2 0 
5 9 0 1 . 1 « Q U A D R A T M E T E R 
FRANCE 
BELGIOUE ( UXBG 
P A Y S BAS 
R F D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 








REPAFRIOUE OU S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
AUSTRALIE 
M O N O E 
I N T R A C E (EUR 91 
E X T R A C E ( E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
3 / 3 8 2 
/ 9 2 5 5 
1 1 2 9 0 ? 
6 0 7 0 4 
2 9 0 5 3 
2 9 3 5 
2 1 8 6 
6 9 9 8 
24 79 
1 3 2 1 1 
7 1 8 3 9 
1 5 1 9 0 
1 4 3 9 
7 1 9 5 
4 165 
1 1 ? 7 
7 4 6 8 7 
1 8 4 5 
? 5 ? 9 
1 1 1 8 5 
8 1 0 9 
1 7 ' 2 
2 3 3 6 
' 4 4 6 
5 1 4 8 / 8 
1 3 0 1 Κ 
1 ( 3 ( ( 1 
1 3 6 1 5 0 
1 0 3 9 2 5 
4 / 5 0 4 
125ΘΘ 
5 8 0 1 2 0 Q U A D R A T M E T E R 
FRANCE 
BE1GI0UE I U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A U E M A G N E 




I R A N 
ARABIE SAOUDITE 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R » 
E X T R A CE (EUR «1 
C I A S S E 1 
A Ε Ι E 
C I A S S E 2 
6 2 1 
3 6 6 
12 4 
1 1 9 2 
8 2 4 
1 8 3 
1 1 9 2 
0 72 
2 6 4 
■ 1 0 ' 
3 5 8 4 4 
4 1 0 · 
I H M 3 8 4 3 
2 3 3 / 
7 / 4 5 3 
• M I M Q U A D R A T M E T E R 
I R A N C E 4 1 1 ' 
Deutschend France 
M E T R E S C A R R E S 
8 3 0 4 
2 7 3 2 6 
4 9 9 7 6 
3 8 9 6 
4 8 Ί 
1 7 6 5 
8 4 / 
1 1 1 7 
1 2 0 8 8 
3 1 0 9 
7 3 
9 10 
1 5 / 
I 1 9 
1 1 4 
1 1 2 8 9 8 
■ 9 2 ( 3 
2 3 8 1 5 
1 8 9 7 8 
1 7 5 1 2 
4 4 9 8 
1 1 7 
3 8 5 4 
1 4 1 
9 7 1 6 
1 111 
4 1 7 
1 3 9 2 7 
5 2 
1 5 9 9 
12 
3 7 
3 2 3 9 « 
1 4 3 0 7 
1 8 0 8 9 
1 5 8 0 6 
1 3 9 3 2 
2 2 7 7 
1 2 5 5 
M E T R E S C A R R E S 
7Θ1 15 
4 1 6 7 5 
8 1 0 7 0 
4 4 6 3 
1 0 5 2 
1 0 9 9 
6 7 9 
8 7 0 ? 
4 3 7 5 0 
1 2 8 9 9 
1 9 6 
74 7 7 
1 8 4 
6 0 
5 7 1 1 
θ 
2 3 3 6 
2 3 
2 3 4 9 7 « 
1 6 7 4 7 4 
7 7 6 0 6 
6 9 0 Θ Θ 
6 6 1 18 
Θ 4 1 4 
1 9 
7 1 9 4 
1 5 9 
1 4 1 3 
2 1 6 
2 7 3 
2 0 
5 1 5 2 
7 1 6 0 
5 9 8 
3 2 
15 
1 7 7 7 0 
4 2 6 6 
1 3 5 1 6 
5 8 7 9 
5 1 72 
7 8 3 6 
7 2 1 5 
M E T R E S C A R R E S 
3 1 8 
1 3 1 
7 4 
1 2 7 
102 




1 « 7 « 
« 6 « 
1 2 2 · τ to« 
' ­ 4 I 
1 1 9 
1 3 2 
' 0 
3 
6 6 4 
B2 
• ' 
2 5 9 3 5 
• 0 9 
2 4 8 J 9 
2 1 5 
12 
7 4 6 9 1 
M E T R E S C ·· 
9.19 
Italia 
1 9 1 7 
1 0 0 0 0 
1 5 1 78 
10 
1 4 0 7 
1 0 ? 
100 
4 1 7 
4 0 
3 1 3 1 3 
2 7 1 0 6 
4 2 0 « 
1 9 9 0 
1 6 6 9 
1 8 9 0 
4 7 1 
1 4 6 
1 4 6 
14 
1 1 
2 8 5 9 
6 6 0 
1 2 2 
2 8 
75 
4 7 0 4 
3 2 « 
4 3 7 « 
3 5 6 4 
2 9 9 5 
8 1 4 
■ 2 4 
1 4 0 
1 6 0 
5 · · 1 2 4 «ai 3 0 1 
1 5 9 
1 9 0 
4 1 6 1 
Nederland 
6 9 
1 2 4 9 9 
8 0 6 6 
2 0 1 2 
16 
/ ? < 
6 8 
12 
2 4 2 
6 2 5 
2 4 6 3 « 
2 2 6 4 9 
1 9 9 2 
1 2 7 7 
8 0 6 
7 1 5 
4 3 7 
' 5 6 0 
1 7 8 9 2 
1 0 1 2 
4 5 
4 0 
3 3 5 6 
3 
■■'.i 
5 4 0 
2 
1 9 7 
2 3 * 4 1 
1 « 9 4β 
4 8 9 5 
4 4 0 1 
) > ) · 4 2 4 
' 6 
Ό 
' 1 5 
3 
1 * 4 
1 1 · 
4 « 44 
2 
Be lg L u i 
1 4 0 
3 8 3 5 
5 9 1 7 
1 0 8 
HO 
2 6 1 
4 1 
5 0 0 
8 5 6 
1 4 7 7 · 
1 0 0 8 0 
4 9 9 « 
4 0 9 
2 6 1 
. 1 3 8 9 
2 4 6 5 
1 2 6 3 
2 1 4 7 
4 5 1 6 




2 5 6 5 
1 3 1 
5 
2 6 Β 
5 0 
■ h' 
3 3 2 4 
1 6 2 9 6 
■ I B « 
• 9 1 9 
­■0 2'. 
2 7 0 2 








1 2 ( 0 
• 7 
1 1 9 1 
72 <­ : ι · ? ■ 
1 4 1 2 
UK 
9 3 1 9 
I 1 7 2 6 
Ι 2 Β Β 4 
1 6 6 4 8 
3 9 6 5 
1 5 8 7 3 
2 3 4 9 
6 1 5 
Î B B O 
3 0 7 4 
1 2 1 8 
8 4 4 
1 1 2 3 1 
1 4 1 2 5 
6 6 ? 
1 7 6 / 
6 9 8 
1 1 9 0 3 7 
7 2 7 6 4 
4 6 2 8 3 
7 5 3 8 0 
7 0 1 3 
1 9 9 0 3 
I 1 6 9 7 
7 4 1 5 
3 0 8 1 9 
2 9 5 2 6 
4 0 1 3 1 
2 4 0 4 2 
2 1 8 6 
5 5 5 0 
1 3 2 1 
3 6 8 2 
1 4 1 6 2 
2 1 5 2 
1 1 8 0 
4 3 5 0 
1 1 / 7 
1 9 9 / 9 
1 0 / 1 
? 4 6 Z 
4 9 3 5 
4 / 4 6 
1 1 ? ? 
1 4 2 2 
2 1 4 0 2 1 
1 3 9 6 8 9 
7 4 2 6 2 
4 3 3 3 5 
? ? 7 B 8 
7 5 9 5 5 
5 2 9 7 
1 7 3 
4 0 8 
2 2 0 
1 2 2 6 
B l 
2 8 7 
0 / 0 
' 73 
6 3 2 
« 1 1 2 
2 4 * 0 
2 ( 2 2 
1 6 3 4 
4 3 9 
' ? 4 β 
1 ' 7 
Ireland 
1 2 4 
8 3 
11 
4 5 9 1 
7 5 5 
6 6 9 
6 2 
3 9 
2 2 6 4 
9 0 S 3 
0 3 5 1 
2 7 3 2 
2 7 3 2 
3 9 
3 
3 6 6 
2 9 1 
106 
7 0 0 
eoo 
1 0 0 









1 1 3 5 




4 1 4 « 
1 7 « 
3 9 7 2 
3 8 9 2 




1 1 0 3 
1 13 
4 2 8 





3 7 / 
1 ( 0 2 
1 2 2 1 
2 2 7 1 
1 Ζ 5 2 
1 2 5 1 
6 2 1 
3 6 
7 ( 1 
7 ( 1 
6 5 1 
6 5 1 
2 ' 2 
Bestimmung 
4 8 4 
6 3 2 
9 5 8 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 0 4 
9 Z Z 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ΟΟΒ 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
9 4 7 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 7 0 
1 0 2 ' 
' 0 3 0 
• 0 3 ' 
9 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 9 
0 0 7 
0 0 8 
ι α ι ι ν ι ι 
Nimexe 
5 8 0 1 . 9 0 
V E N E Z U E L A 
ARABIE S A O U D I T E 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R 9 ) 





1 6 8 0 
1 2 7 9 9 
6 / 1 
1 0 0 4 7 7 
2 8 4 S 3 
7 1 9 S 4 
1 1 6 8 2 
5 9 6 6 4 
6 8 0 2 . 1 1 Q U A D R A T M E T I H 
FRANCE 
BELGIOUE I U X B G 
PAYS­BAS 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9 ] 
E X T R A C E (EUR 9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1 5 1 1 0 9 
3 0 2 4 3 6 
6 0 1 8 8 4 
5 2 6 7 8 3 
1 3 9 1 6 9 
9 4 9 5 7 
4 3 1 6 8 
2 4 8 5 9 
2 0 7 2 8 2 
3 4 9 8 2 
1 4 0 6 0 6 
6 2 5 8 6 
7 5 6 0 8 
1 5 9 2 2 
5 9 2 9 8 
2 8 3 6 4 4 3 
1 8 8 4 0 6 0 
6 9 1 4 8 9 
6 1 8 6 5 2 
4 7 9 2 6 0 
7 1 6 9 0 
6 8 0 2 . 1 2 Q U A D R A T M E T I H 
FRANCE 
BELGIQUE I U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 












E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEÏT 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A U E 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 91 
E X T R A ­ C E ( E U R 91 
C I A S S E 1 
A E 1 E 
C I A S S E 2 
A C P 
7 6 3 1 4 5 
7 2 3 4 3 3 
2 8 5 1 9 0 8 
1 3 8 9 6 4 9 
1 7 4 8 0 / 
1 6 4 1 0 4 4 
7 5 3 4 1 2 
4 5 3 5 8 6 
? ? 6 3 3 
7 4 / 6 8 6 
1 4 1 / 3 9 
4 Z 2 7 9 
Z Z 0 9 8 4 
3 6 2 6 2 8 
2 3 5 8 7 
7 2 3 8 8 
5 2 0 0 
5 7 2 2 8 
1 5 3 9 0 
1 0 0 5 0 1 
6 3 7 9 1 
9 3 8 9 8 
2 3 1 2 1 9 
1 9 1 7 2 7 
3 4 8 6 2 
1 7 1 5 3 6 
2 6 1 8 1 
2 0 1 6 9 
2 9 2 0 1 
3 3 2 8 9 4 
1 1 * 0 9 9 2 1 
• 2 6 1 0 4 4 
3 1 S H 7 7 
7 3 9 9 9 2 3 
1 5 8 3 2 2 6 
9 H 2 0 2 3 
9 9 2 6 2 
6 * 0 2 1 4 Q U A D R A T M E T E R 
FRANCE 
B F I O i Q i J E I U X B G 
P A Y S B A S 
RF D A U E 1 / A G N E 
' T A l ' E 
R Q ' A O M ï U N ' 
P'. A N D E 
^ A S f V A O r 
7 9 0 / 3 3 9 8 
2 9 3 5 8 0 0 
2 4 9 4 0 4 9 6 
­, ' 10I1IH 
1 6 0 4 / / 9 
5 / 9 1 1 1 0 
1 7 2 1 0 4 8 
9 7 1 7 4 / 6 
Deutschland 
1 0 7 0 2 
3 0 1 3 
7 0 8 9 
1 1 3 2 
6 5 6 7 
France 
2 2 S 0 6 
5 4 « 
2 2 3 6 « 
6 2 1 
2 1 8 3 6 
M E T R E S C A R M E S 
4 5 0 6 3 
8 3 4 6 1 
8 5 0 0 9 
3 7 2 1 0 
2 2 5 7 4 
9 6 0 4 
1 0 9 1 
1 9 4 / 
3 1 7 8 
6 2 7 9 0 
4 0 0 0 7 
5 4 3 8 4 
4 8 2 6 4 9 
2 9 3 7 3 8 
1 9 8 8 1 3 
1 9 0 3 5 4 
1 0 9 2 7 1 
8 1 8 0 
6 2 6 9 6 
9 2 5 1 1 
4 4 6 8 9 
6 0 Z 3 6 
4 2 4 9 5 
1 1 0 7 9 
9 6 0 
1 9 1 6 
2 1 1 1 
1 7 9 0 7 
Θ3Θ6 
7 6 6 H 
14H? 
3 7 7 4 2 0 
3 1 4 1 0 0 
0 3 3 1 4 
4 2 9 5 1 
3 1 4 5 9 
2 0 3 0 3 
M E T R E S C A R R I ' · 
3 1 3 9 0 
3 0 5 1 6 
3 0 7 1 8 6 
2 5 8 4 6 
2 6 7 
4 7 8 4 
3 0 0 8 
4 H 7 7 
7 3 7 1 7 9 
4 8 / 0 0 
7 7 3 / / 
4 6 6 
5 2 7 
5 6 4 
21 
9 2 5 
7 1 8 1 1 « 
» 9 9 8 4 
3 1 9 1 3 2 
3 1 3 0 / 6 
2 8 8 Z 0 9 
1 0 6 « 
4 6 5 
1 1 0 3 8 
5 0 7 
723 
1 0 0 
4 3 7 
1 0 1 4 
3 1 6 2 
1 0 8 
2 5 3 
7 0 1 9 
3 2 3 
4 1 
2 2 1 
3 3 5 
8 
8 
1 2 7 8 9 
1 1 0 8 8 
1 9 7 0 1 
1 7 4 9 9 
4 8 6 ' 
17 Ì0 
4 1 1 9 
M E T R E S C A R R E S 
1 4 Z 1 3 B 0 
7 6 6 4 9 4 8 
6 1 Z 9 8 4 8 
1 ? 1 9 « 1 5 
7 7 8 Z 1 0 
8 1 0 1 
1 0 5 9 8 1 2 
2 7 4 / 8 9 3 
« 9 8 3 3 
9 6 7 3 7 1 
1 9 4 1 7 1 
7 0 9 9 3 
' Oh',0 
9 5 4 8 
Italia 
I 5 H 0 
2 3 3 9 
2 9 9 1 7 
1 2 4 3 2 
1 0 3 8 6 
2 6 1 0 
1 3 7 0 8 
1 0 4 0 
7 9 0 0 
6 0 
6 3 1 2 
1 1 3 0 
9 0 0 
1 7 0 0 
1 7 0 3 
7 0 0 0 
6 0 5 0 
4 7 4 3 6 
1 6 9 0 4 
3 0 8 3 1 
7 0 6 0 4 
3 4 6 3 
1 0 0 8 0 
1 9 6 3 5 5 
8 5 1 
6 0 0 6 
9 3 1 1 
2 3 3 0 
9 7? 
1 4 / 5 9 
2 6 
4 8 8 4 
2 6 7 8 
4 0 
6 7 H 
Ζ9Θ0 
6 0 0 
2 7 
7 6 
6 0 0 
10 
1 0 2 
2 6 · « · · 2 1 6 8 8 6 
4 1 7 1 1 
7 ? ? 5 4 
7 7 7 4 6 
1 0 ) 8 7 
9 0 9 6 
8 1 4 9 / 3 
4 / 9 3 3 
71313 
1 4 1 8 7 8 
? 9 6 8 






1 2 7 2 0 
1 4 2 0 1 9 
1 2 4 6 8 5 
1 5 3 2 
2 3 1 3 1 
1 7 0 8 
74(1 
2 4 4 1 
2 5 4 2 
5 4 1 9 
2H6 
5 9 2 9 Θ 
3 9 3 1 9 1 
3 0 ( 7 0 1 
1 ( 1 ( 2 
1 6 9 0 1 
1 6 1 4 6 
2 2 9 1 
6 0 3 1 6 
4 1 2 1 / 2 
0 2 0 8 7 0 
1 7 4 7 0 
1 1 3 / 9 
5 0 8 3 4 
1 0 9 8 
1 7 8 1 
6 2 0 1 5 
3 4 2 5 3 
3 / 4 0 
8 8 8 
7 7 6 
1 6 0 
8 5 
1 5 0 0 
1 4 0 
7 6 0 3 
1 2 ( 9 2 1 0 
1 1 7 1 9 6 ? 
1 2 1 7 6 « 
1 1 4 7 1 1 
9 9 8 4 / 
« 4 9 7 
1 / 4 9 8 3 1 
9 1 6 6 3 6 « 
1 6 9 1 / 0 9 
7 1 3 / 0 7 
1 9 / 7 8 0 
/ 0 4 6 
/ 0 / 9 1 9 
Belg.­Lux. 
9 9 2 1 
6 ? 1 
2 2 9 ( ( 
( ( « 4 
1 « 1 1 « 
2 2 
1 6 6 2 2 
6 2 3 9 6 
4 1 7 1 7 3 
1 4 0 5 0 4 
3 6 8 8 0 
1 7 7 7 
1 9 6 5 1 
B 7 4 8 
1 7 9 6 4 
3 6 1 3 4 
1 1 4 4 0 
1 0 / 1 7 
Θ 3 9 0 
7 8 6 1 7 6 
« 8 2 9 0 9 
1 0 2 2 0 7 
8 6 1 6 1 
7 3 2 7 4 
1 6 3 3 6 
1 9 1 6 0 7 
2 2 H 0 9 B 7 
3 3 / 4 9 2 
0 1 0 8 0 
" H " ' 
4 3 9 / 
1 6 4 3 6 
1 0 0 8 
1 6 8 9 4 
ZOO 
0 2 4 Z 8 
2 8 8 1 Z 
1 6 0 
4 3 8 1 
2 1 8 
1 1 8 9 9 
4 H 0 
6 4 
4 2 0 
2 4 2 
8 7 4 
3 0 3 7 4 1 1 
7 9 0 1 7 0 « 
1 3 6 7 4 » 
1 7 7 1 10 
' 0 8 7 0 1 
9 8 4 0 
4 Z 1 9 
7 1 1 9 1 Z 2 5 
Z 6 9 1 9 3 1 
I 7 Z 9 0 7 1 5 
1 9 1 4 1 3 4 
3 Z Z 3 9 8 
1 R Z 6 7 
3 7 1 1 0 9 
UK 
5 3 9 
■ S 2 « 
3 1 2 0 
0 ( O ( 
4 0 4 3 
1 6 9 3 
2 9 8 8 6 
4 7 6 0 
7 4 H I 
4 1 I H 
1 0 7 1 
7 0 
1 Z I ? 
9 9 0 
7 4 4 H 
1 9 1 2 
6 4 
8 2 7 · « 
« 1 · · 7 2 1 2 « 
9 4 1 0 
Z 3 8 6 
1 1 Z 1 8 
1 1 4 7 1 7 
7 7 3 7 0 6 
1 7001)11 
) . 1625 7 
Ì 0 Z 9 H 
7 4 B B B 6 
. 1 7 9 0 7 0 
Ι Β 7 Θ 1 
1 1 4 4 0 6 
1 0 0 1 1 
B 9 7 4 
7 1 5 0 0 0 
Z Z 0 8 4 
1 1 0 3 8 
3 0 
5 9 0 . 1 9 
1 4 1 4 7 
4 3 Z 9 8 
7 Z 4 4 4 
9 3 Z 0 3 
7 1 4 7 Θ 7 
1 5 5 3 7 0 
1 0 / / / 
1 6 ? ? / 3 
7 4 0 5 0 
5 7 3 1 
7 1 4 5 3 
3 0 7 / 9 / 
? » 7 3 0 4 · 
1 2 3 2 * 4 1 
1 7 4 0 4 0 7 
Β / 1 8 6 6 
4 6 1 0 0 4 
Ht 111 3 
« 0 « 3 3 
1 6 8 8 4 9 8 
9 7 8 6 8 1 
1 9 9 4 7 7 3 
6 7 6 4 9 / 0 
1 4 3 6 9 3 
3 9 9 1 4 19 
1 9 0 8 9 6 6 
Ireland 
2 « « « 
2 4 « · 
3 · · ? 0 3 / 9 
1 0 6 9 
6110 
2 2 3 « 
1 0 6 9 
• « 0 
6 8 0 
6 HO 
3 0 1 6 ? 
1 0 8 6 
1 3 0 1 6 
1.1183 
6 6 3 0 
14 /111 6 9 
1 6 4 1 
7 0 / 
9 4 7 / 
3 / 6 / 
'111? 
1 6 7 4 
4 6 4 1 
111 
2 1 7 1 7 9 
14 1 ? 9 
1 1 0 0 0 
4 7 0 4 
1 / 8 1 5 
H 1 7 1 
7 0 3 1 
1 7 0 6 3 
4 8 8 / 
14 7 1 9 
1 * * 7 « « · 1 6 4 6 9 9 9 
1 ( 2 2 ( 1 
7 9 1 6 9 1 
1 7 H 9 7 
« 0 / 0 7 
1 9 7 1 
7 9 0 / / 
7 0 1 9 0 
1 1 7 « 
4 1 7 6 1 
Ι / β ? 
7 1 6 1 7 / 6 
7 6 0 / / 
Danmark 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
3 2 3 3 
2 1 4 4 
4 0 0 0 
2 0 7 6 1 6 
I 7 9 0 
1 9 Π 6 
I 1 6 9 7 
1 8 1 4 5 4 
7 4 6 0 3 
1 6 / 4 4 
7 2 6 
7 9 0 
4 / 4 0 3 8 
2 1 ( 2 1 4 
7 6 B 4 2 « 
2 6 3 / 0 1 
2 3 8 6 8 3 
2 7 7 3 
1 3 2 / 0 « 
4 1 9 0 6 
1 7 3 3 8 8 
7 / 3 6 8 0 
6 H 4 6 8 
1 . 1 / 9 6 4 
' Ι Ί 
4 3 4 7 
1 7 8 8 8 6 
H 1 4 0 1 
1 1 8 8 / 
l H H O / 4 
1 5 9 1 0 4 
1 1 / O 
0 0 3 9 
θ 
1 7 
1 0 7 / 
8 4 9 1 
3 0 
3 6 
6 4 0 7 




8 9 4 
1 1 · 7 7 ( 0 
7 · · 1 2 4 
· 2 ( ( 2 ( 
9 1 1 8 5 4 
6 9 4 9 0 0 
1 9 6 9 / 
1 1 3 8 
7 1 0 9 1 « 
Β 7 4 9 9 
1 0 7 4 3 1 
9 7 1 0 0 / 
/ 6 4 0 6 
7 * j l 7 9 9 « 
1 4 1 1 1 




































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 





















































































































M O N D E 186385561 22602371 
INTRACE (EUR 9) 147262223 13892134 
EXTRA CE (EUR 9] 38133338 
CLASSE ) 29128870 





















M O N O E 
INTRA CE (EUR 9] 



























































































































































































































































































1698115 23528328 90329025 282253(19 

















































































































































































































































































M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRA CE IEUR­9] 
CLASSE 1 






































































EMIRATS ARAB. UNIS 



























































M O N D E 21394348 




























































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
634 
Janvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
4 0 0 
0 1 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
2 1 6 
4 0 0 
6 3 2 
0 3 0 aoo 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 0 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 7 
6 4 9 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
N i m e x e 
6 ( 0 2 . 1 ( 
E X T R A ­ C E (EUR 91 
C I A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E 7 




1 1 0 3 1 8 3 
7 0 0 1 4 6 0 
2 7 9 6 7 3 0 
. 1 9 2 2 4 7 / 
3 1 1 5 9 8 
1 7 9 1 7 1 
( ( 0 2 2 0 a U A O R A T M E T I H 
FRANCE 
B E l G i a U E ­ L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
I R A N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 91 
E X T R A CE (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1 Β 4 Θ 9 
1 0 2 0 3 5 
1 8 1 4 7 6 
1 5 7 1 4 
4 1 3 8 4 9 
1 6 7 3 0 9 
4 4 5 0 
1 0 0 9 8 9 4 
7 4 3 4 9 1 
2 8 8 2 0 3 
2 0 1 3 7 6 
1 7 9 0 3 
6 2 9 1 2 
( ( 0 2 . 3 0 Q U A O R A T M E T I H 
FRANCE 
BELGIQUE L U X 8 G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 




E T A T S U N I S 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R O 
E X T R A ­ C E ( E U R O 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
Ι Θ 4 Θ Θ 1 
2 1 0 7 6 
5 2 3 2 7 
2 5 4 2 9 6 
3 Θ 9 7 1 
4 3 6 7 5 
1 7 6 8 9 
1 2 4 9 1 
1 5 2 4 7 
3 Θ 4 3 1 
4 7 8 7 Θ Θ 
7 8 1 Θ 9 1 
6 4 6 5 7 
3 4 7 0 ? 
1 7 0 8 0 1 « 
• 2 9 1 7 2 
1 0 7 9 * 4 ) 4 
5 9 0 0 9 5 
4 8 3 4 6 
4 8 8 7 3 9 
6 8 0 ? 4 3 a U A O R A T M E T I H 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 








C O T E D I V O I R E 
NIGERIA 
G A B O N 
C A N A D A 
I R A N 
ARABIE SAOUOITE 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E L E U R » 
E X T R A C E ( E U R » 
CLASSE 1 




1 1 7 0 7 6 3 
7 6 6 2 9 1 
5 8 8 0 7 2 
3 0 5 4 0 1 3 
1 0 8 2 5 1 
7 4 2 8 3 
4 4 6 0 2 
1 1 0 1 7 5 
5 3 4 4 6 
9 6 7 9 5 
3 4 4 2 1 1 
2 1 0 0 9 6 
2 9 6 4 6 
1 0 9 1 7 
2 3 9 4 7 
1 3 5 5 6 5 
5 2 0 7 5 
3 0 4 4 5 
2 2 0 3 5 
1 7 7 4 7 8 
9 4 9 1 4 
2 1 8 5 7 
9 2 2 9 
1 2 8 5 2 B 
• 3 1 2 1 1 0 
5 9 1 0 4 5 0 
2 3 9 « M O 
9 5 2 0 2 3 
7 1 0 4 3 6 
1 4 0 4 1 5 3 
3 3 2 8 0 3 
3 9 4 6 7 
Deutschland 
3 0 1 2 2 7 
Ι Θ Θ 5 5 2 
7 0 4 4 4 
1 1 4 4 8 9 
2 3 9 
IHO 
France 
1 8 3 7 ( 4 
1 1 8 6 2 3 
9 5 0 0 7 
5 B 6 2 9 
1 4 8 7 3 
6 5 1 2 
M E T R E S C A N H E S 
1 0 8 9 0 
6 4 2 5 1 
8 3 2 7 5 
3 3 6 5 
2 4 
1 7 8 8 6 6 
1 7 1 0 9 1 
7 6 ( 4 
4 7 3 3 
4 6 0 7 
1 1 6 1 
1 4 1 8 
1 1 7 5 
2 0 
4 3 9 5 
1 2 7 9 9 
4 9 7 3 
7 9 2 · 1 8 1 
1 3 9 
7 4 0 0 
M E T R E S C A R R E S 
4 9 3 0 
5 0 3 2 
1 1 6 4 0 
2 0 7 6 
8 0 0 
2 3 0 2 
5 1 2 
3 3 5 1 
13 
9 0 4 
6 0 0 
4 0 9 6 9 
2 8 7 8 0 
1 4 1 7 8 
1 2 1 4 0 
9 7 0 5 
2 0 3 8 
1 6 4 7 
4 4 4 
1 1 1 7 2 
1 4 4 3 
1 5 0 1 
30 
1 2 1 
2 7 
1 9 ( 6 3 
1 ( 2 0 2 
3 4 6 1 
1 7 8 
3 0 
3 2 7 3 
M E T R E S C A H H ! S 
3 2 1 4 0 
6 0 9 4 6 6 
2 5 4 0 5 7 
3 7 0 1 5 
2 1 4 8 9 
4 5 
2 2 5 8 2 
2 1 4 4 1 
3 0 9 7 4 
7 3 8 9 7 7 
8 8 3 3 0 
2 1 3 4 2 
1 0 9 1 7 
2 0 9 7 
4 5 0 5 
2 1 9 8 2 
1 0 2 5 9 
4 2 5 0 
4 0 8 2 0 
1 6 5 2 9 9 2 
1 0 2 ( 7 * 4 
( 2 ( 1 M 
4 6 1 0 2 1 
3 8 1 5 8 5 
6 4 1 6 8 
3 4 1 0 
9 7 9 
1 1 0 1 2 3 
7 1 4 3 6 
2 3 0 7 9 2 
6 5 9 8 0 
3 0 1 5 4 
9 0 9 7 
8 4 0 7 
6 1 0 4 
1 2 6 4 1 
3 0 3 9 1 
2 3 7 9 7 
1 3 4 8 1 1 
8 2 5 8 
3 0 4 4 5 
9 6 2 0 
3 7 7 4 4 
7 9 5 4 
3 2 7 9 
6 9 1 
1 0 0 4 3 4 1 7 
4 9 7 5 « · 
« 3 7 1 4 » 
7 5 9 5 2 
5 8 2 0 3 
4 3 2 8 2 4 
2 5 2 7 0 4 
2 9 2 7 3 
I ta l ia 
1 1 8 7 3 « 
4 0 8 9 2 
3 3 5 8 9 
4 4 2 0 4 
21 18 
3 1 5 7 7 
8 6 0 
4 6 6 
1 9 9 0 
5 5 
« 0 4 9 
3 3 2 2 
4 7 2 7 
' 0 1 0 
1 0 0 3 
3 7 1 7 
4 6 5 4 
2 0 0 
4 6 0 2 0 
1 4 0 
2 3 0 
1 1 7 B 
1 0 0 0 
4 6 7 9 2 
8 1 8 0 
5 9 6 4 
1 1 « « 6 4 
6 1 2 6 4 
« 6 4 0 0 
4 8 4 0 1 
1 1 8 1 
1 6 9 8 9 
1 2 2 1 2 4 
3 3 7 3 
7 4 7 0 
2 6 8 9 8 2 
7 3 3 
9 3 8 4 
4 3 7 8 
3 0 3 0 0 
1 1 1 3 8 
8 0 1 3 
iso 3 8 9 
2 7 5 5 6 
1 2 3 2 7 1 
6 0 2 2 4 
8 0 5 0 
2 9 2 5 
1 2 3 * 4 7 0 
4 1 2 0 « · 
9 2 4 4 0 « 
5 9 1 7 3 
4 8 1 5 9 
7 5 6 1 5 ? 
2 Θ 8 7 1 
9 0 5 7 
Nederland 
1 9 2 4 1 0 
1 6 3 2 2 1 
6 1 0 2 7 
2 6 6 3 2 
6 2 0 7 
2 5 5 7 
9 2 4 
1 1 8 B 1 
1 4 0 7 « 
1 2 8 0 5 
1 2 7 1 
1 2 7 1 
1 2 7 1 
6 2 9 6 
7 6 3 1 
1 1 1 1 7 
4 8 5 4 
3 0 
8 8 7 
2 2 8 7 
4 0 7 6 2 
2 9 9 2 8 
1 0 8 2 4 
3 5 3 7 
2 8 1 6 
7 2 8 7 
2 7 1 0 
9 1 3 1 
3 1 8 9 2 
1 2 4 
1 9 0 
9 0 4 4 
4 6 6 0 
8 8 9 
2 4 0 0 
2 9 1 
2 2 3 0 
9 1 2 « ? 
5 0 0 * 1 
1 1 1 7 1 
8 2 4 0 
' M l 
2 9 0 9 
2 7 3 0 
22 
Be lg Lux 
5 1 6 4 8 8 7 
3 1 4 3 8 1 2 
1 6 7 4 3 6 1 
1 8 8 5 8 5 9 
1 0 2 9 2 5 
1 3 5 0 1 6 
2 5 2 5 8 
8 5 1 
3 8 1 0 5 
2 6 1 0 9 
1 2 0 6 8 
1 2 0 5 6 
8 0 5 6 
1 5 9 6 9 7 
3 0 3 7 8 
1 3 6 0 8 8 
1 1 5 2 
5 4 4 8 
3 3 5 6 
1 0 5 
6 4 5 0 
3 7 4 1 8 
4 3 0 8 2 0 
2 7 0 9 2 4 
5 Θ 6 6 3 
3 1 8 5 3 
1 2 6 1 8 1 5 
3 3 ( 1 1 9 
9 1 5 ( 9 8 
4 8 0 4 3 2 
6 6 1 5 
4 3 5 2 6 4 
9 5 7 0 1 9 
2 8 2 3 3 4 
2 4 8 3 6 4 6 
4 6 1 4 
8 3 2 9 
9 7 2 
4 9 8 2 4 
1 6 0 0 
4 9 4 9 7 
6 0 9 7 9 
5 2 9 1 5 
365 
4 1 5 
1 1 9 5 8 
3 9 8 U 1 1 
3 7 ( 3 7 3 6 
2 0 5 0 7 « 
• 7 9 6 2 1 
• 7 ­ 9 9 9 
2 5 4 5 5 
4 ­ ­
UK 
4 8 2 8 8 7 1 
2 8 8 5 9 7 5 
6 0 5 6 6 5 
1 7 3 9 7 2 B 
1 8 4 5 1 1 
2 9 6 8 
3 5 2 5 
9 7 0 9 
3 7 4 3 
5 9 8 « 
1 5 7 5 
1 3 4 0 
4 3 9 1 
9 0 1 0 
6 7 4 1 
9 4 2 9 
4 8 4 5 3 
2 9 4 2 6 
1 1 7 9 4 
9 3 6 9 
3 3 5 1 
1 5 1 
3 0 
2 8 2 2 
1 9 4 6 7 8 
1 3 1 3 1 0 
6 3 2 6 8 
3 9 4 1 3 
2 2 0 0 5 
2 3 8 5 5 
6 7 7 0 
3 4 1 9 2 
2 2 7 7 5 
2 9 2 8 6 
4 6 3 
4 3 5 8 5 
1 9 2 4 4 
1 0 9 8 3 
3 9 3 0 
4 2 5 
1 4 9 2 1 
' 3 9 3 4 
' 4 9 7 4 
4 = 4 
2 2 7 2 
2 0 5 4 
9 5 0 4 5 
4 2 9 3 3 7 
1 5 1 3 1 5 
2 7 6 0 2 2 
' 5 3 4 0 7 
3 4 5 4 ? 
' 2 2 4 7 9 
4 5 ' 2 5 
• 3 9 
Ireland 
7 4 0 8 3 
3 6 0 1 7 
2 6 0 8 
3 Θ 0 4 6 
4 4 3 
3 1 8 8 
3 5 4 4 2 
7 2 9 4 3 
1 2 2 6 
4 0 Θ 4 6 6 
1 6 7 2 8 5 
7 4 8 7 0 3 
6 2 1 3 2 5 
2 2 5 3 7 8 
1 7 9 1 3 5 
7 2 
4 6 2 4 3 
3 0 
1 9 1 
2 0 
3 5 7 5 6 
7 
4 4 5 
3 8 6 0 2 
3 8 0 0 4 
4 9 8 
Hh 
4 1 1 
9 0 3 8 
1 3 3 8 5 
2 2 4 2 3 
2 2 4 2 3 
Danmark 
4 3 9 8 0 3 
4 2 4 3 5 8 
2 3 4 0 2 9 
1 4 8 9 0 
2 8 2 
3 5 5 
1 1 5 
Β 
1 5 3 8 
1 2 3 
1 4 1 5 
1 4 1 6 
1 4 1 5 
8 4 
4 5 
1 4 4 6 
2 0 6 0 
7 1 0 4 
1 5 7 5 
5 6 2 9 
5 4 9 6 
5 4 9 9 
3 3 
3 7 7 
7 5 
6 
8 3 4 9 
4 9 1 2 
3 2 9 
1 5 4 2 8 
« M 
1 4 9 / C 
• 4 9 0 3 
' 3 9 9 5 
3 6 1 
Bestimmung 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 Θ 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
2 1 5 
5 0 4 
6 4 7 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 9 
ΟΟβ 
0 3 6 
4 0 0 
8 ' 6 
I O O O 




5 8 0 2 4 9 Q U A D R A T M E T E R 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
GRECE 
TURQUIE 







R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
2 0 7 0 9 1 6 
4 9 5 1 3 3 
8 6 5 4 6 3 
4 3 / 2 2 1 0 
3 0 1 6 2 0 
2 3 8 4 1 7 
3 1 4 8 3 2 
3 1 8 9 4 3 
2 9 5 9 4 
2 1 4 9 7 1 
4 1 9 5 3 1 
5 2 1 3 9 
5 3 4 1 3 6 
5 0 1 8 3 0 
2 1 8 9 6 
1 6 3 6 9 
5 6 9 6 3 
1 2 2 9 8 3 
9 9 8 3 4 
1 4 2 2 3 
5 8 6 9 9 6 
3 2 0 Θ 2 
2 1 6 5 3 
2 1 0 4 7 2 
1 6 4 6 5 
2 5 4 7 4 
2 7 0 6 9 7 
2 6 8 4 3 5 
4 1 6 6 4 
7 5 4 0 7 
1 6 9 3 5 7 
9 5 8 0 4 
2 2 7 2 0 2 1 
1 3 2 7 1 
3 9 8 6 7 
2 9 1 8 4 3 1 
4 4 6 2 2 3 
5 7 5 0 5 
1 1 4 4 3 0 
4 7 4 8 5 8 
3 0 3 1 7 
2 9 6 4 2 
8 5 0 5 Θ 
3 B 0 2 1 
4 7 1 5 1 6 
M O N D E 2 0 1 1 6 9 2 6 
I N T R A ­ C E I E U R 91 
E X T R A ­ C E ( E U R 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 9 6 7 4 3 « 
1 1 4 * 4 * 2 
3 1 0 7 4 2 2 
1 7 5 2 8 3 0 
7 9 1 4 8 0 7 
3 4 B 7 9 B 
1 2 7 0 9 0 
5 8 0 2 . ( 0 Q U A O R A T M E T I I I 
FRANCE 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
F I N L A N D E 
LIBYE 
L I B A N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
M O N D E 
I N T R A Ï E ( E U R O 
E X T R A ­ C E 'EUR 9 , 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2 4 8 4 3 
5 2 0 4 9 
1 4 7 4 3 2 
2 3 7 0 5 
2 3 5 6 2 
5 9 2 0 6 
4 9 8 6 6 
2 1 6 6 3 
5 5 9 1 9 1 
2 7 9 0 8 3 
2 7 7 0 7 « 
7 9 9 1 4 
5 6 2 5 0 
1 9 9 9 1 3 
• • 0 2 8 0 Q U A D R A T M E T E R 
FRANCE 
BELG 'OUE L U X B G 
P A ' S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N ' 
D A N E M A O r 
SUISSE 
E T A T S U N I S 
' P A N 
M O N O E 
1 2 0 6 2 1 
3 1 7 1 9 
2 7 7 0 1 4 
1 1 6 7 4 ? 
9 5 1 6 3 
3 4 4 3 8 
9 5 9 8 5 
1 2 3 2 5 3 
1 7 6 7 7 
9 7 0 3 9 9 
Deutschland France 
M E T R E S C A R R E S 
1 5 2 6 8 1 
1 2 5 1 2 1 
1 6 5 5 1 1 
9 7 2 7 6 
2 3 3 6 
9 1 
1 1 6 0 3 
4 7 1 
5 B 7 7 
2 5 8 0 4 6 
5 2 4 
2 6 8 9 5 3 
2 4 1 5 3 4 
1 4 6 6 1 
1 2 6 
4 5 B 0 
1 2 1 4 8 8 
2 2 5 3 
B 3 3 
7 5 B 9 
1 2 7 1 
3 1 Θ 1 
1 9 3 Θ 4 
7 8 0 
1 4 3 0 5 
9 0 9 4 
7 6 9 3 
4 5 6 
9 8 7 
12 
1 4 3 0 5 2 
2 7 5 4 
7 9 0 
1 8 3 4 0 
1 6 0 7 
1 6 3 9 
4 6 1 
4 1 3 0 
1 2 7 0 
0 3 0 7 
1 7 2 8 7 4 8 
6 6 4 8 1 * 
1 1 7 4 1 2 8 
9 4 8 0 6 4 
7 7 5 4 2 2 
2 2 1 5 0 2 
2 4 3 0 0 
4 5 0 0 
1 9 5 4 9 
1 0 4 0 7 
0 5 0 2 5 
Ι 1 Θ Ι 3 
1 1 5 
1 5 1 
5 1 0 
4 4 2 
8 7 5 6 7 
6 0 1 5 2 
3 3 
1 3 4 
7 1 5 
9 1 6 6 
2 3 0 5 
6 4 3 1 
1 2 4 6 
6 
1 4 4 
6 4 9 2 
1 0 9 0 
7 
1 4 4 5 7 
2 2 0 2 
1 70 
1 0 5 5 8 
9 4 8 
4 8 7 0 
1 0 6 0 
3 7 8 0 4 « 
1 0 6 9 0 9 
2 9 9 1 3 9 
1 5 6 2 8 8 
1 4 8 8 5 6 
1 0 2 9 7 0 
3 9 8 4 8 
9 B B 1 
M E T R E S C A R R I S 
2 0 4 5 
1 3 3 
2 '10 
4 7 3 6 
2 6 2 7 
2 2 0 « 
7 3 5 
7 3 5 
1 4 7 3 
2 8 3 2 3 
2 0 8 3 4 
1 7 4 1 5 
1 9 8 4 
2 7 3 9 6 
1 3 1 4 3 4 
8 7 6 9 6 
« 3 8 3 8 
9 5 4 4 
0 0 5 2 
3 4 2 9 4 
M E T R E S C A R R E « 
4 5 4 7 1 
1 0 2 5 
6 ? ' 
1 0 0 6 9 
5 4 4 5 0 
4 9 8 8 9 
1 8 4 4 ) 0 2 
3 7 7 5 
1 1 5 
6 2 
8 1 
6 0 6 
1 2 0 
« 2 4 0 
Italia 
7 0 7 4 3 6 
6 1 8 3 2 
8 9 6 1 1 
5 5 9 2 4 2 
4 0 B 7 
5 1 3 2 
5 4 6 0 
1 5 5 6 
4 
4 4 2 6 9 
4 7 9 6 7 
3 4 4 0 
2 8 2 3 
3 Θ 1 3 
9 1 8 
9 6 6 5 6 
1 2 7 6 8 8 
5 4 9 1 
9 6 3 7 B 
5 0 0 
? 5 0 
2 8 2 1 
6 1 2 B 
4 9 4 1 
2 2 9 0 
3 2 0 2 7 
1 0 0 
1 0 7 9 7 2 
4 4 0 
15 
2 9 3 2 7 4 
9 2 7 0 
1 7 1 2 3 
9 7 1 3 
1 0 0 
6 6 ? 
1 1 1 7 
2 3 7 3 0 1 1 
1 4 1 7 3 4 0 
9 5 6 0 9 3 
1 2 5 8 5 7 
9 9 2 7 ? 
7 7 9 0 3 1 
1 0 7 4 B 7 
1 0 0 0 3 2 
3 5 
2 3 6 
7 2 6 5 
3 1 3 0 0 
1 2 0 
3 0 9 8 0 
5 0 7 8 
0 4 8 
2 6 3 5 1 
5 9 0 3 
9 5 ' 
1 0 0 
1 1 7 3 
2 2 
• » 1 1 
Nederland 
3 3 2 4 0 
6 2 7 8 0 
2 1 6 2 7 4 
1 9 9 0 0 
3 4 9 
2 6 3 
1 9 1 
9 6 B 
5 1 
4 0 2 6 
1 2 7 1 
6 6 4 
1 7 6 
2 5 
2 5 
6 5 7 3 
4 0 8 
1 8 3 
1 1 / 
6H 14 
15.14 
1 1 4 1 
7 1 7 4 
1 2 6 
4 0 0 
2 0 1 4 
1 9 6 0 / / 
3 3 1 1 0 « 
3 3 2 7 1 
) 0 9 9 3 
6 4 9 6 
2 2 6 7 8 
8 ) 3 7 
1 6 0 
7 1 3 
7 1 3 
7 0 7 9 6 
2 5 4 0 9 
1 0 8 7 4 
3 4 2 4 4 
■ m i 
Belg.­Lux. 
1 0 8 6 8 5 4 
3 6 2 4 2 6 
3 1 4 9 4 1 3 
9 3 3 8 3 
0 5 4 8 0 
6 0 9 9 
5 1 6 4 
6 7 6 9 
2 3 1 9 0 
3 7 9 1 0 
1 7 6 6 6 
4 2 6 5 0 
7 2 1 2 8 
1 2 7 7 
1 3 0 4 
4 1 6 8 7 
4 2 2 4 
2 9 4 3 3 3 
6 4 2 7 
1 5 8 9 0 
« 5 
7 8 6 4 
2 2 4 6 6 
7 4 2 3 5 
10 0 14 
8 1 7 7 
9 8 
1 2 8 1 0 7 
8 1 9 3 
1 9 9 0 1 2 4 
6 1 4 2 
3 7 7 1 0 
2 0 7 9 7 6 8 
1 5 3 3 8 0 
1 2 1 4 9 
3 9 7 4 4 
3 0 3 8 7 9 
4 5 0 3 
1 2 6 6 3 
9 2 5 3 
1 9 1 0 
2 3 6 4 8 
0 3 4 0 0 1 1 
4 7 0 8 8 1 9 
6 ( 7 1 2 1 4 
3 8 9 9 6 6 
1 9 9 3 2 1 
5 1 7 0 3 6 1 
3 5 0 3 6 
10Θ9Θ 
2 2 0 3 1 
2 1 4 3 8 
1 2 5 9 0 3 
6 0 0 0 
2 1 6 7 3 
5 9 2 0 6 
1 6 2 1 5 
1 7 2 2 9 
3 6 4 9 1 « 
1 7 9 6 6 8 
1 7 « ] « « 
5 8 7 6 8 
« 7 2 1 5 
1 1 0 5 9 0 
« 9 0 8 7 
2 7 0 9 9 3 
9 0 5 2 5 
1 9 0 4 
1 3 5 0 6 
9 2 3 4 
2 0 6 0 8 
1 7 5 6 7 
« 1 * 7 ( 1 
UK 
8 2 6 3 7 
2 3 6 7 1 0 
2 2 7 4 3 3 
3 7 8 3 1 7 
7 8 B 6 7 
111111,42 
2 9 3 2 6 1 
2 3 3 0 6 
1 7 4 8 5 4 
1 1 0 7 5 2 
3 3 4 6 2 
B 6 7 7 2 
7 8 7 8 8 
1 8 3 1 
1 1 9 8 2 
8 7 0 7 
5 6 ? 
1 / 0 
1 5 7 3 8 8 
1 6 6 6 3 
2 5 8 2 
8 1 6 6 1 
8 1 0 1 
1 5 8 0 
1 4 3 9 8 2 
2 3 3 0 5 7 
1 6 0 3 9 
7 2 4 1 9 
2 1 0 
Θ 7 4 9 9 
2 3 1 4 2 
3 7 9 6 
1 3 4 0 
5 0 6 2 1 4 
2 0 0 2 9 2 
4 3 5 4 7 
6 7 1 1 2 
1 5 0 6 0 8 
2 10011 
1 6 9 8 9 
7 2 4 6 7 
3 1 0 6 9 
4 3 6 7 0 3 
« « 7 0 9 6 ? 
1 ( 0 4 7 ( 3 
1 0 ( ( 1 ( ( 
1 4 2 1 5 3 7 
5 0 Β 3 Θ 4 
1 0 4 3 6 7 3 
1 3 2 1 4 1 
1 0 7 9 
7 3 2 
2 1 6 2 
4 4 3 4 
3 2 2 2 * 
8 3 0 9 
2 3 9 0 0 
5 5 5 0 
1 8 4 0 4 
, t 
1 7 * 0 
Ireland 
8 1 2 3 
5 5 
3 8 4 3 
1 0 4 9 3 4 
3 6 3 0 
0 4 3 6 
19(1 
1 2 4 9 0 
1 9 9 6 » » 
1 8 0 4 8 6 
1 ( 1 1 4 
8 9 0 3 
9 4 3 5 
1 2 6 1 1 
16 
6 0 1 
6 0 1 
5 0 1 
4 7 
9 3 0 6 7 
« 2 
7 4 7 
1 7 9 8 4 
1 2 7 2 2 1 
Danmark 
4 6 
1 3 6 
2 0 
1 0 9 0 
2 6 1 
1 1 1 0 
6 8 
6 2 2 2 
3 3 6 4 
4 0 
3 3 7 6 7 
3 2 2 0 
6 6 3 3 
12 
2 2 0 9 
8 7 1 
I Z O 
Olli 
1 7 6 
1 1 3 2 
( 1 4 1 ( 
2 ( ( 1 
• 0 7 4 · « 8 4 1 6 
8 0 4 4 
1 2 2 9 1 
1 7 3 5 
4 0 
2 1 1 
2 1 1 
2 3 3 
4 6 
7 7 1 






















































M O N D E 
INTRACE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CLASSE ) 





































































Italia Nederland Belg.­Lux. 
8714 63026 458621 
3119 35092 78280 
1364 34814 58996 
1197 27901 
















8249B7 2163 485087 
486979 256 217580 
338008 1897 247507 
111543 39027 
54008 18652 
223643 1897 208433 
60133 12942 
UK Ireland Danmark 
76 93757 46 
3714 33466 734 
3125 32845 676 
1080 5112 676 








14335 2829 7985 
3818 2341 7854 
10719 488 231 






Janvier — Décembre 1977 
Unité supplémentaire 
EUR 9 




















632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














































5910.10 Q U A D R A T M E T E R 











































































































































































































































































































































































1212711 403570 88848 
881881 397222 4177 
531050 6348 82889 






Januar — Dezember 1977 Export 
636 




5 9 1 0 1 0 
0 0 2 BELGIQUE I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D A U E M A G N E 
0 0 6 IT AL IE 
0 0 7 IR1ANDË 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 1 6 SUISSE 
0 3 6 A U I R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
2 4 Θ SENEGAL 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
0 1 2 IRAK 
8 0 0 AUSTRALIE 
B 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 9] 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
8 1 4 4 9 6 
3 9 7 0 9 
1 7 8 8 9 1 
4 8 0 0 7 
2 0 5 9 2 
H 0 0 4 5 2 
6 1 0 1 9 
2 8 9 3 6 
4 9 4 4 0 
Z 5 2 3 6 
1 8 7 0 6 
1 9 9 7 7 
2 5 3 7 
4 8 4 
2 7 7 1 4 8 5 
5 2 9 2 ( 8 3 
2 1 0 3 8 0 0 
4 0 7 5 9 8 
2 6 8 7 7 0 
1 7 0 4 3 5 
1 3 1 1 4 6 
7 8 1 4 8 
• 9 1 0 . 3 1 Q U A D R A T M E T E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D 'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
2 2 8 1 1 4 6 
2 1 3 8 5 7 1 
1 5 9 4 8 9 
2 4 2 0 3 7 0 
8 4 8 B 8 4 
2 5 2 9 1 4 
2 6 1 4 1 6 
8 6 2 0 3 
5 2 5 0 4 0 
9 4 4 2 9 7 
6 2 5 9 3 9 
1 0 2 6 4 3 
1 0 8 2 5 2 2 
4 7 7 9 8 2 
1 2 8 5 6 6 4 
2 8 0 Z 2 7 
5 8 5 0 3 
4 2 3 2 0 8 9 
( 4 4 8 9 9 2 
( 7 ( 3 0 ( ( 
5 4 0 6 3 9 6 
3 7 6 3 5 4 6 
3 6 4 1 2 4 
9 3 3 9 0 
5 9 1 0 3 9 Q U A D R A T M E T E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F 0 ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
8 1 0 IRAN 
8 3 2 ARABIE SAOUDITE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R O 
1 0 1 1 E X T R 4 V C E IEUR » 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 1 5 2 3 
9 4 7 3 2 3 
6 6 5 3 5 0 
5 1 1 8 9 4 
1 0 1 6 7 0 
2 4 6 7 8 1 
7 3 5 1 8 
3 9 6 9 4 2 
2 7 3 1 2 2 
2 2 7 7 0 0 
4 0 5 9 5 
5 4 5 2 4 4 
7 8 0 1 6 
1 6 0 0 2 5 3 
1 2 8 8 6 7 
1 0 8 8 
4 9 6 5 4 
5 9 0 9 3 
1 6 8 0 8 
( 3 7 4 7 4 1 
2 7 1 7 4 2 0 
1 ( 1 7 1 2 1 
3 3 5 4 1 4 0 
' 5 8 8 5 3 4 
2 8 2 8 0 4 
Deutschland 
4 6 7 7 3 
3 6 1 8 2 
4 0 8 0 8 
4 6 0 3 4 6 
6 1 0 1 9 
2 8 7 4 1 
4 8 8 4 0 
7 5 2 1 6 
1 4 0 0 
184 
9 2 7 9 1 3 
8 3 7 2 8 8 
2 9 0 8 2 7 
2 6 4 8 2 5 
1 6 8 5 2 7 
2 2 6 9 0 
France 
1 0 0 
0 8 5 
1 8 Z 0 6 
3 4 6 4 2 
9 8 5 
3 3 ( 5 7 
4 1 7 
3 2 0 4 0 
2 4 2 1 5 
M E T R E S C A R R E S 
4 5 7 7 4 0 
6 9 8 8 1 6 
1 4 9 0 0 8 
4 5 1 5 2 2 
3 2 0 1 4 
7 3 1 8 8 
4 2 1 8 5 
3 0 7 8 8 2 
4 7 / 5 8 5 
1 3 7 6 5 4 
6 5 1 0 8 
9 1 7 9 3 3 
4 3 6 9 0 3 
7 4 5 5 9 0 
4 7 7 1 5 
3 4 6 4 0 
4 0 9 4 0 8 9 
1 9 0 4 4 7 3 
2 7 8 9 8 1 8 
2 6 8 3 4 1 7 
2 3 4 8 1 8 8 
1 0 6 1 5 8 
3 3 0 0 
1 4 3 2 3 3 0 
3 2 1 0 
1 3 9 3 4 0 9 
3 0 2 0 9 7 
1 2 3 2 8 ! 
1 7 3 8 6 
7 6 4 5 
1 0 9 7 4 7 
2 3 6 3 8 5 
4 9 6 8 0 
3 2 6 7 6 
1 2 9 9 5 6 
4 0 0 3 
2 9 9 4 5 2 
1 0 2 6 
1 5 3 1 8 
« 3 8 ( 6 ( 7 
3 2 7 9 3 5 5 
1 0 9 7 2 2 9 
8 8 8 9 0 2 
5 6 2 4 4 7 
1 9 1 7 9 7 
Θ 5 2 2 2 
M E T R E S C A R R E S 
9 7 4 1 0 
2 6 6 3 8 4 
3 7 6 8 9 6 
8 4 7 8 9 
4 0 0 9 
4 9 1 7 
2 4 8 2 5 4 
1 7 3 0 8 6 
1 1 9 1 5 3 
3 0 3 1 0 
4 9 3 2 4 4 
6 1 6 3 2 
7 6 6 8 1 6 
1 9 5 6 6 
2 3 9 5 0 
1 6 8 0 8 
2 * 1 1 2 ( 7 
• 6 0 « 0 4 
2474KM11 
1 9 5 0 1 6 0 
ι 1 4 4 6 0 8 
1 1 0 4 5 0 
6 7 9 3 5 2 
1 5 0 4 
6 0 6 8 5 
7 8 0 3 
1 9 1 6 2 5 
1 3 0 4 6 5 
8 2 6 8 7 
3 9 8 3 2 
7 8 4 9 
5 0 1 3 Θ 
2 7 9 7 
1 9 0 6 4 0 
5 4 1 1 
■ 2hh 
1 0 9 8 0 
2 3 2 4 
I M I ( 7 0 
9 5 3 5 9 1 
9 0 7 9 7 9 
5 2 7 7 0 1 
3 2 2 0 9 4 
9 0 2 7 9 
Italia 
1 0 0 9 7 0 
4 3 0 
1 9 5 
6 0 0 
2 0 
1 1 0 2 
1 0 0 
1 ( 8 5 9 8 
1 0 9 8 1 9 
5 6 9 7 9 
2 2 0 5 
8 8 5 
5 1 4 0 4 






4 9 8 0 
BO 
1 5 4 9 
1 5 0 
« ' 4 0 
2 3 ' 5 2 
« I S M 
• « 0 * 
M M I 
7 0 0 
1 5 0 
3 4 0 0 ' 
Nederland 
6 6 6 7 5 3 
1 7 6 4 1 4 
7 7 9 9 
7 6 5 9 ? 
3 4 0 1 0 6 
2 7 7 1 4 8 5 
4 1 1 7 6 2 3 
1 3 4 8 1 3 8 
1 9 0 
7 4 2 5 
2 0 2 3 2 
6 7 8 4 
8 9 2 9 
4 8 3 0 
5 9 8 
1 4 3 6 1 0 
2 3 2 8 3 
7 8 1 6 0 
1 7 6 0 
8 5 4 5 
3 1 5 4 2 « 
4 8 3 9 0 
2 9 7 0 3 « 
2 5 5 9 4 6 
1 6 7 4 9 1 
5 0 9 2 
4 8 8 8 
1 5 0 7 




2 5 0 
' 5 8 4 9 
1 8 0 0 
' 7 1 2 
­.·.' 3 1 9 0 2 3 
' ·: 
3 β / β 9 0 
7 1 3 5 
3 « 0 1 S > 
3 4 5 8 9 6 
2 6 8 7 3 
' 4 4 5 9 
Belg­Lux UK Ireland Danmark 
3 2 2 7 
1 3 4 7 15 
1 9 9 7 7 
3 5 
9 8 2 2 4 9 3 5 2 1 3 5 0 
4 S 2 2 4 9 3 6 1 6 
5 0 0 0 2 1 3 3 5 
1 3 2 3 
1 0 2 3 
5 0 0 0 2 0 0 1 2 
1 8 2 3 2 1 6 
6 9 7 0 3 0 1 
1 0 0 5 6 3 1 1 0 9 8 
8 8 4 8 1 
8 7 0 6 0 1 6 3 0 
1 6 6 0 1 7 
3 6 3 7 3 
1 0 6 8 1 3 
8 6 7 1 7 
4 3 8 6 0 5 
4 8 1 0 
I 1 3 5 0 
3 7 0 7 6 
6 6 2 4 6 2 
2 3 0 2 3 6 
4 8 6 1 6 4 8 1 6 3 0 2 7 6 0 
3 2 1 3 7 4 3 1 5 3 0 1 3 9 9 
1 0 3 7 9 0 3 1 3 9 1 
1 5 7 8 0 6 9 18 
6 8 5 3 7 1 
5 9 7 3 4 1 3 4 3 
1 0 9 1 3 3 
7 8 5 9 5 0 
4 4 6 6 ' 6 Ό 
9 0 1 8 
3 5 7 3 5 ' 5 2 2 7 
1 5 5 9 2 
' 2 8 1 3 5 1 5 4 
9 2 0 
6 8 7 1 5 
6 3 5 
6 3 3 ' 
3 2 9 7 7 4 
' 0 3 8 9 0 
« 5 8 4 
3 3 4 2 7 
1 4 9 7 1 3 « 1 ( 2 2 7 1 0 2 7 1 
9 0 4 O 4 4 1 5 2 2 7 1 0 
5 6 3 0 * 0 1 0 2 « ] 
5 2 3 0 7 9 9 9 0 4 
9 9 4 - 5 5 3 9 4 




• 0 0 2 . 4 0 10 P A A R 
0 0 ) FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 I R I A N O E 
0 2 Θ N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
I O O O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 0 0 2 . 5 0 10 P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
IOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R » 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 0 0 2 . 8 0 10 P A A R 
0 0 ! FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
IOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 0 0 2 . 7 0 10 P A A R 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R » ! 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
( 0 0 2 . ( 0 10 P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R O 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R O 
1 0 2 0 CLASSE 1 
' 0 2 1 A E L E 
( 0 0 1 1 1 10 P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G O U E LUXBG 
0 0 3 P A ' S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 β AUTR-CHE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France 
D I Z A I N E S D E P A I R E S 
6 B 9 9 7 2 3 1 8 2 
5 9 2 5 2 2 4 6 2 8 1 5 3 3 6 
4 0 0 2 6 1 1 4 7 9 2 5 6 
5 9 5 0 2 7 0 3 3 
1 6 8 1 6 9 6 4 7 2 3 9 9 
1 9 8 2 0 
6 7 8 5 3 6 2 2 3 3 1 
1 1 8 5 0 1 6 1 3 
3 3 5 3 1 6 8 1 3 1 3 2 
1 6 1 8 6 9 2 8 3 2 3 9 
4 0 7 3 1 4 1 0 0 ( 7 0 4 6 1 0 3 
2 B 1 3 7 4 6 9 8 0 9 3 6 ( 6 9 
1 2 5 9 4 0 3 0 8 0 1 9 6 4 4 
1 0 0 9 2 3 2 4 3 1 6 5 4 4 0 
8 7 6 9 9 1 8 3 5 7 3 9 7 6 
2 5 0 1 7 6 5 4 5 4 1 0 4 
1 2 9 4 8 4 3 2 3 2 6 1 1 
D I Z A I N E S O E P A I R E S 
2 1 0 4 6 2 4 2 6 
B 3 2 1 1 4 9 6 2 8 B B 
7 2 6 8 2 8 1 
5 7 Θ 0 2 0 7 7 6 3 
9 2 9 0 3 3 3 1 0 
8 9 1 8 9 1 7 0 3 4 3 8 3 3 
« 4 4 1 1 1 1 7 0 7 3 3 4 8 
3 4 7 7 8 ( 3 2 7 4 8 6 
2 7 5 1 0 4 0 8 3 3 9 9 
1 4 B 5 0 3 5 0 9 1 2 1 
D I Z A I N E S D E P A I R E S 
2 0 7 0 4 7 1 0 1 0 2 
4 5 Θ Θ 7 1 4 4 5 Θ 4 4 1 5 
3 1 0 5 1 1 6 9 1 3 9 8 3 
4 2 5 6 1 4 4 5 
1 4 1 3 1 1 4 3 
2 2 4 0 6 9 0 4 7 6 9 0 
9 3 B 3 8 3 3 5 1 7 4 
4 2 ( 3 0 1 ( 4 ( 3 4 1 1 ( 0 2 
3 5 8 8 1 1 5 2 2 ( 3 9 7 2 1 
8 9 4 9 0 3 2 3 4 1 3 0 8 1 
4 Θ Θ 6 3 2 5 9 4 9 2 2 6 5 
4 1 1 6 2 2 2 0 1 8 8 8 2 
1 7 3 7 6 3 1 8 8 8 1 6 
D I Z A I N E S O E P A I R E S 
1 9 4 3 9 6 4 2 2 5 2 9 9 7 
I 4 B 7 0 3 8 0 0 3 1 4 4 
4 0 8 7 3 8 4 1 8 8 1 9 3 ( 3 
3 7 1 ( 2 7 1 ( 2 ( 2 ( 4 0 « 
2 7 1 1 1 2 S S O * 2 * 4 7 
3 1 8 1 5 2 3 6 6 3 1 7 4 6 
2 8 2 6 5 2 3 5 2 8 2 2 4 
4 5 6 9 1 2 3 3 1 2 0 2 
D I Z A I N E S D E P A I R E S 
3 0 3 9 6 15 
8 1 1 5 1 4 3 
7 3 7 4 1 3 2 8 0 1 S 1 1 
6 3 3 9 9 « 4 7 « 2 7 
2 0 3 4 4 2 3 1 1 « 8 4 
1 6 6 9 6 2 0 5 1 4 2 4 
6 5 5 7 1 8 5 8 4 8 
D I Z A I N E S D E P A I R E « 
1 1 8 0 2 4 3 9 0 0 
5 7 5 1 6 4 9 4 9 3 3 8 2 8 
6 7 0 0 5 1 3 7 0 3 1 4 5 0 3 
4 2 2 2 4 2 2 6 8 8 
2 1 5 9 4 3 5 4 8 2 4 
5 9 1 5 0 1 1 0 0 1 1 7 9 
1 1 1 0 3 8 8 
1 3 8 2 2 1 1 5 0 1 4 3 0 
1 2 2 9 7 3 9 3 2 1 4 
3 4 9 2 5 2 3 4 6 6 3 
9 3 9 0 7 3 0 1 0 5 0 
Italia 
7 8 8 
7 6 
9 5 
9 ( 7 
9 0 4 
1 2 3 
1 2 3 
9 5 
1 5 4 8 6 
2 8 4 0 
3 1 8 1 
2 6 8 9 
4 2 1 1 
3 7 7 4 0 
2 2 7 1 1 
1 5 0 3 4 
1 2 1 5 6 
6 2 7 9 
6 5 8 7 5 
2 5 2 2 
4 3 1 
5 8 2 8 
2 6 
1 0 6 4 6 
1 4 4 
( 1 ( 3 7 
7 7 2 2 0 
1 4 4 1 7 
1 2 2 0 4 
" O i H l 
2 2 1 3 
2 3 6 8 
3 2 
6 3 2 1 
M I O 
4 9 1 
1 4 6 
7 4 
3 4 1 
1 9 7 0 1 
7 8 1 9 
3 M 1 4 
2 6 0 6 » 
( 1 6 6 
6 7 0 1 
2 4 0 7 
9 5 2 3 5 
1 7 6 9 2 
1 4 9 4 9 
1 1 0 8 6 
7 1 0 
8 5 1 
6 6 0 
3 BO 
16 7 6 
Nederland 
7 1 7 
1 7 5 3 6 
2 1 4 0 0 
6 0 
4B 
1 3 2 
4 3 1 2 * 
4 2 3 9 9 
7 3 0 
1 8 0 
1 8 0 
5 6 0 
1 6 
5 7 
1 0 2 7 
1 0 0 
2 1 2 
1 7 7 7 
1 1 * 4 
6 * 1 
2 1 2 
1 
2 0 8 5 7 
2 9 8 0 0 
1 2 7 3 
( ( « S I 
« 1 S 2 0 
1 0 7 1 
2 1 4 2 
2 1 4 2 
9 3 1 
1 8 4 8 4 1 
1 1 7 4 0 « 
1 8 6 9 8 0 
1 7 2 1 
1 Z 0 8 
1 2 5 0 
16 
1 0 6 8 
1 0 8 1 
1 0 ( 1 
4 ZO 
4 2 3 0 
2 7 4 
1 8 9 
Belg Lux 
3 4 7 0 5 
2 3 6 4 7 
2 2 3 9 4 
3 6 9 8 
1 5 6 2 
4 2 8 9 
6 7 6 4 
8 6 0 
1 0 3 8 8 4 
8 6 9 0 1 
1 7 7 ( 1 
1 6 0 4 3 
1 4 0 2 3 
2 1 4 0 
1 8 9 8 
9 7 6 
3 0 6 8 
12 
2 0 7 0 
1 1 7 1 « 
( 0 ( 3 
2 0 2 1 
? β ? | 
5 6 1 
1 2 4 0 2 9 
1 2 8 2 8 
0 3 3 5 
1 6 0 
1 4 0 ( 1 2 
1 4 1 1 2 1 
1 6 8 9 
9 3 6 
6 6 6 
707 
1 4 0 4 3 7 
1 4 ( 1 3 2 
1 4 ( 0 0 2 
1 1 1 0 
1 1 3 0 
1 1 1 0 
2 3 1 1 
3 0 2 0 
1 3 B 8 0 
1 0 8 9 0 
? » » 0 
1 9 5 0 
I ' ) 6 0 
1 0 4 4 0 
0 7 0 6 
3 0 8 
UK 
9 1 6 8 
1 6 / 4 
4 7 4 4 
1 3 9 1 
4 7 1 0 
1 0 1 0 4 
7 7 2 
6 3 1 5 
1 9 4 4 4 
6 6 0 8 
9 8 2 2 0 
3 8 1 8 » 
( 0 0 1 1 
4 9 7 5 2 
4 7 0 0 7 
1 0 2 7 9 
4 0 6 5 
2 0 8 0 
7 0 
6 2 7 
9 3 9 
2 1 9 7 
1 6 0 1 1 
( 1 1 2 
6 0 9 » 
761 1 
4 1 9 6 
4 4 0 
3 6 3 5 
4 9 9 
37 
1 3 9 6 3 
7 4 4 
6 8 0 
2 5 7 / D 
2 0 7 K 
6 0 ( 7 
? 9 ? 0 
7 1 / 4 
7 1 3 1 
1 0 5 
8 7 
1 7 6 7 « 
1 1 1 4 7 
4 4 1 1 
1 0 0 1 
1 7 4 3 
1 4 1 0 
7 8 4 Ί 
3 9 9 
1 7 M 1 
1 1 9 4 1 
9 ( 4 2 
5 4 9 8 
? ? 2 
1110 
1 8 4 7 
1 7 0 8 7 
7 9 6 0 
1 9 4 9 0 
6 9 8 4 8 
1 1 0 1 5 
1 0 4 0 
1 1 1 0 8 
3 3 6 4 2 







2 3 4 
1 1 ( 9 
( 9 2 
3 0 0 
1 0 9 
1 
2 6 1 





1 7 0 « 







3 7 9 
I S O 
7 2 0 4 
18 
1 7 6 B 
0 3 3 
3 4 0 
7 1 
1 6 ( 1 0 
( • 4 2 
■ I M 
5 4 0 9 
4 0 0 1 






• « 7 
1 4 4 
7 1 1 
2 2 2 
194 
1 10 
1 0 0 4 1 
1 1 « 
• ( 1 2 
7 6 4 ? 
2 3 6 3 
7 3 9 0 
( 1 1 
1 0 4 
7 2 ( 
3 8 1 
7 6 5 
3 4 8 
I M 



















































































M O N D E 
INTRA CE IEUR» 
EXTRACE IEUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
























M O N D E 
INTRACE (EUR 91 
EXTRACE (EUR» 
CLASSE t 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 














M O N D E 
INTRA CE IEUR­9] 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8003.23 10 P A A R 
FRANCE BELGIQUELUXBG 
PAYS­BAS 































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
242323 46 5847 
76235 44 5 
168088 2 5842 




























1443846 4384 26951 
897371 4368 142 
746474 18 26809 













































































































































A E L E 
CLASSE 2 
ACP 



































A E L E 
CLASSE 2 
ACP 



















EUR 9 Deutschland France 



































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
41408 20 












4265 72 90 
12190 361 
15358 
880830 «2997 7122« 
378288 «2926 2183 
482642 72 69043 
442466 72 63086 



































1918385 100021 44672 



























Januar— Dezember 1977 Export 
638 
Janvier — Dicembre 1977 
Basti T imung 
Des t inam m 
6 1 8 
6 3 2 
0 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 1 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 0 
2 1 0 
2 8 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 B 4 
6 0 0 
6 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 7 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
N i m e x e 




J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R · ) 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 0 0 3 . 9 0 10 P A A R 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R » 
E X T R A C E ( E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
« 0 0 4 . 1 1 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 












E T A T S U N I S 





ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
S INGAPOUR 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 91 
E X T R A C E ( E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 0 0 4 1 5 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 




1 2 0 8 1 
1 0 3 8 0 
9 4 3 4 
2 0 2 4 0 
8 9 0 3 
2 5 0 4 4 ( 1 
1 9 2 9 * 1 1 
6 7 8 6 4 8 
4 3 9 4 8 5 
3 2 6 4 0 2 
1 3 9 1 0 1 
2 2 3 0 0 
Deutsch land France 
1 0 6 1 7 7 0 
6 5 7 3 3 3 5 
3 0 7 2 0 7 3 
2 9 1 6 7 6 
7 0 2 9 4 4 
1 0 ( 1 7 3 2 ( 3 4 1 4 
9 1 4 1 9 1 7 ( 1 2 7 
1 0 7 7 ( 4 7 7 2 8 7 
1 0 4 3 8 4 1 8 2 3 0 
6 6 9 2 8 1 4 7 4 4 
3 3 7 0 5 9 0 5 7 
1 7 5 1 5 8 4 ? 
D I Z A I N E ' ; D Í P A I R E S 
1 3 1 0 8 8 
6 3 5 0 6 
1 1 5 5 5 4 
2 6 8 2 4 6 
2 4 0 8 9 
1 7 8 5 0 
4 3 3 5 7 
2 4 1 19 
3 9 7 1 6 
2 8 1 3 4 
9 1 8 6 2 0 
« 3 8 4 0 4 
2 8 2 1 2 4 
1 4 3 4 1 8 
1 1 5 3 7 9 
1 3 8 7 0 0 
2 6 8 9 1 
4 3 3 1 
3 6 1 7 1 3 9 0 7 
7 8 5 7 3 2 3 8 
4 7 0 7 
7 6 5 
1 5 8 6 
5 8 
8 4 6 7 7 1 
Θ 4 6 1 3 2 
3 5 9 6 3 2 
2 2 2 8 4 8 8 8 1 2 
1 8 0 0 0 2 7 5 ( 7 
4 2 8 4 3 9 3 1 6 
2 7 2 5 2 7 6 6 
1 ? « 3 1 1 0 0 
1 5 5 9 3 6 5 4 9 
8 5 1 2 1 9 1 
N O M R t t l 
3 7 1 1 14 
4 2 7 7 7 3 
0 3 2 3 4 1 
5 2 1 4 2 1 
1 3 0 7 7 0 3 
3 9 2 9 0 9 
8 9 9 1 3 7 
9 8 7 9 9 
4 0 1 4 1 
1 8 4 6 2 1 
5 6 4 0 5 0 
1 9 0 2 1 7 
1 4 5 6 2 0 
1 1 4 4 8 0 
21 1 9 8 
2 1 2 5 0 9 
1 6 3 8 8 8 
5 1 0 2 0 4 
5 6 5 9 3 
1 7 6 0 6 2 
3 0 0 6 7 
2 4 6 0 8 
6 4 6 9 1 
4 2 0 2 0 
6 2 6 3 0 
1 Ι Θ 6 Θ 9 
1 4 1 1 4 5 
6 8 1 11 
3 6 9 3 3 
3 7 1 8 9 
2 4 1 0 4 
7 2 2 2 4 
3 8 6 9 3 
« 2 « * « 0 1 
4 « 1 * 4 4 7 
1 « ( 0 1 ( 4 
1 8 5 4 8 8 0 
1 2 4 5 8 2 0 
1 7 8 2 3 7 7 
9 8 2 3 4 7 
5 8 4 2 0 
1 0 9 3 6 0 1 9 0 1 9 8 
2 5 2 4 1 5 3 2 1 4 6 
1 6 2 3 2 7 
7 0 0 3 3 1 1 2 4 8 8 2 
1 8 8 9 1 9 3 7 7 9 0 
1 3 6 7 
4 3 0 4 5 3 1 1 
1 4 6 1 
1 4 7 4 7 7 7 6 7 
1 2 4 1 5 3 3 3 5 8 
6 2 Θ 9 1 7 0 8 0 0 
9 9 9 3 3 1 2 7 7 8 
4 2 0 2 6 1 0 
2 1 1 1 4 
1 9 2 7 1 9 1 6 7 0 
1 8 3 8 
2 0 3 0 4 
4 5 3 
5 5 3 8 8 5 9 0 9 
3 5 4 5 3 2 5 
2 0 1 5 0 1 6 1 4 
4 6 1 0 3 4 1 4 
2 1 3 9 2 4 7 7 
7 7 0 9 4 6 7 7 
1 0 5 7 9 3 4 1 5 
2 2 9 2 4 9 7 2 
2 1 8 3 
5 5 4 5 1 4 8 5 
1 6 4 1 3 9 3 9 5 
2 1 5 2 1 7 7 
3 9 3 3 1 6 7 8 0 
5 4 3 1 4 0 6 
1 1 0 * 8 7 0 2 1 1 * 4 7 2 
« • 0 4 6 1 1 ( 8 4 0 2 1 
4 2 * 1 1 « ( « 2 4 ( 1 
2 5 6 5 8 2 4 3 3 3 8 0 
1 9 2 0 2 2 1 2 7 3 1 3 
1 7 0 6 7 1 1 2 8 1 8 2 
2 9 4 0 0 2 6 9 8 2 
N O M I » ­ " " 
1 4 4 8 5 9 
4 2 5 3 9 8 
4 0 0 3 5 1 
4 4 4 0 5 3 
2 7 2 9 2 
9 9 1 4 5 
2 0 9 1 7 8 5 1 3 6 4 
2 9 ' 4 5 0 2 0 5 1 
2 9 3 8 0 0 
2 3 0 7 5 5 2 0 
Italia 
9 7 6 9 
3 2 0 6 
1 5 3 4 
1 5 3 7 9 
1 7 3 5 
1 6 9 9 6 6 7 
1 4 4 2 0 4 S 
2 5 7 5 0 8 
2 1 7 9 5 7 
1 6 6 8 7 9 
3 9 5 4 9 
2 9 0 
1 1 0 1 7 5 
4 1 7 3 9 
6 2 Θ 1 4 
2 3 5 9 0 8 
2 0 7 9 6 
8 7 3 3 
3 7 3 7 2 
1 7 1 1 0 
3 1 5 3 4 
1 Θ 4 8 7 
6 4 1 9 3 9 
4 8 0 1 « 6 
1 8 1 7 7 4 
1 0 5 1 4 8 
8 8 4 7 0 
5 6 6 2 6 
2 1 5 3 
5 8 9 6 8 
3 6 0 1 
2 3 9 0 
9 0 2 6 6 
2 2 3 6 
27 
2 1 2 0 
1 1 9 8 
1 8 2 4 
1 3 1 0 
4 8 0 4 
2 3 3 1 
1 6 8 
1 0 0 0 
5 6 5 
3 2 6 
1 7 4 3 4 1 
1 5 7 9 S 0 
1 9 1 8 3 
1 0 4 1 9 
5 1 6 3 
5 9 6 4 
1 3 4 2 9 
. 1 3 6 4 5 
Î 9 6 5 
2 9 3 0 0 
N e d e r l a n d 
6 3 5 
5 3 1 8 5 
5 2 2 2 « 
9 5 9 
2 5 2 
2 5 2 
7 0 7 
2 8 3 8 
8 0 0 
3 9 3 8 
3 6 3 8 
1 9 3 0 8 
2 3 5 0 4 
2 9 9 9 8 
2 1 2 
2 6 4 
5 3 4 
2 9 9 
9 6 9 
Z 6 3 
'h 
8 2 4 2 « 
7 2 1 1 0 
M l « 
5 7 4 
2 3 2 
2 5 7 6 
7 6 3 
■ 6 0 3 2 3 
' 3 3 5 2 3 
4 9 
Belg Lux 
5 3 3 0 4 
5 0 8 5 6 
2 4 4 9 
9 4 8 
9 4 8 
1 5 0 1 
9 7 2 
1 3 4 6 9 
3 7 8 1 9 
6 6 6 4 
5 2 
7 6 
9 1 3 3 0 
6 8 0 0 4 
3 3 2 8 
7 6 
7 0 
3 7 5 0 
2 0 7 9 
1 1 0 7 4 
8 6 7 6 1 
8 8 7 2 
4 3 
1 1 0 1 4 2 
1 0 « 7 0 7 
3 4 3 5 
■ 0 7 3 
2 3 6 2 
1 3 9 9 9 
3 9 3 7 0 
7 3 2 
UK I re land D a n m a r k 
1 0 3 6 
3 1 8 2 
4 8 8 5 
3 8 9 4 
4 1 5 4 
2 1 1 1 3 6 3 2 1 2 3 1 4 8 1 
1 0 3 3 4 8 3 2 1 2 « 6 7 9 
1 0 7 7 8 9 2 4 9 0 2 
7 6 4 7 9 2 1 2 3 5 
6 2 1 6 4 1 5 4 8 7 
3 1 3 1 0 3 6 6 7 
5 0 B 7 
3 1 1 3 
1 4 0 5 
3 8 2 6 
2 0 1 6 7 
2 4 7 6 
7 5 3 1 
5 9 2 7 
5 3 1 6 
7 2 0 4 
1 1 8 6 5 9 2 4 7 « 1 3 9 1 
4 6 6 2 4 2 4 7 « 
7 2 0 3 4 1 3 9 1 
3 1 Θ 4 8 8 5 5 
2 3 5 8 7 4 0 3 
4 0 1 8 6 5 3 6 
1 0 3 B 3 
2 2 3 0 0 8 3 3 6 
1 0 3 1 2 8 9 8 2 
2 0 8 3 8 0 4 6 7 6 6 7 9 8 3 
1 4 8 6 2 0 5 0 8 6 4 3 0 4 7 4 
1 1 2 7 8 B 
1 4 8 5 5 6 1 5 4 0 9 
8 9 5 0 2 0 
8 9 1 8 4 
3 5 1 2 4 3 5 5 6 
1 2 0 4 3 2 4 1 6 4 8 
3 8 3 9 4 0 1 3 4 3 3 7 
5 3 7 2 4 4 5 0 
3 1 5 0 0 2 1 1 
' 0 9 2 6 4 1 3 6 2 
8 4 
1 8 9 1 2 
1 6 0 7 4 0 
4 8 9 9 0 0 
5 5 1 4 0 
7 3 3 8 0 5 0 3 2 8 2 
2 4 3 8 4 2 4 
2 8 4 4 
5 4 3 3 6 
3 7 4 0 4 
5 0 0 7 5 
1 0 3 5 8 4 
ι 1 5 Θ 6 0 
6 5 5 2 8 
2 9 6 0 4 
1 0 5 1 2 
2 1 7 8 0 
5 0 7 4 8 
3 9 7 4 0 
4 1 7 9 1 2 0 2 5 3 2 9 « 2 4 3 2 M 
1 7 5 0 1 2 « 2 4 * 5 2 2 4 I I 4 I 
7 4 2 8 9 9 2 « 7 4 2 1 * 3 4 1 « 
9 5 8 0 9 0 9 3 5 8 ' 8 3 7 0 4 
7 3 8 Θ 5 ? 1 8 2 0 3 2 
• 4 9 7 0 4 8 3 7 4 5 2 0 0 
6 2 2 5 5 0 1 0 4 3 
2 7 9 2 4 
3 8 3 
5 7 3 ­ 2 2 0 3 
3 6 4 6 
3 5 4 3 
B e s t i m m u n g 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
6 0 4 
8 0 0 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 1 2 
2 1 6 
2BB 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 4 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
8 0 0 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
­ 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
IÇJUVM 
Nimexe 
6 0 0 4 . 1 6 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
L IBAN 
AUSTRALIE 
M O N O E 
I N T R A C E ( E U R 9 ) 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
« 0 0 4 . 1 7 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 





E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 




ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
S I N G A P O U R 




1 0 5 5 7 6 
2 0 0 0 9 0 
9 8 5 3 2 
8 0 B 5 5 
5 2 7 1 2 
2 2 4 1 4 7 2 
1 4 9 7 8 1 2 
7 4 3 8 8 0 
5 2 1 7 9 1 
4 3 4 2 Θ 9 
2 2 1 6 9 7 
Deutschland 
2 7 2 
1 7 8 6 9 3 
8 6 7 7 7 
2 0 0 8 
« 9 2 7 7 2 
6 1 3 0 0 7 
2 7 9 1 0 5 
2 7 0 4 6 7 
2 6 8 5 1 6 
8 5 6 4 
N O M B R E 
2 3 2 1 2 7 2 
5 6 0 4 2 9 6 
5 6 6 7 7 4 7 
5 2 1 5 3 4 3 
1 1 1 8 2 8 7 
2 0 7 5 9 9 
1 0 3 8 8 8 7 
1 3 0 4 8 1 
1 3 4 1 4 1 
3 3 5 8 9 3 
2 1 7 7 3 8 7 
1 2 4 1 3 4 
1 0 3 9 1 6 8 
5 7 7 8 1 7 
5 9 0 2 1 7 
1 1 2 8 0 2 0 
1 5 B 6 B 0 
3 2 9 6 3 6 
8 1 8 2 0 4 
1 9 9 1 0 4 
5 7 3 3 0 
1 4 5 2 7 5 
1 0 2 0 6 4 
1 6 4 0 3 1 
9 0 0 0 0 
1 7 7 6 8 6 
1 2 6 5 8 4 
1 0 0 4 1 2 
1 1 6 2 4 2 
9 4 9 0 1 
M O N D E 3 1 4 4 5 1 3 6 
I N T R A ­ C E ( E U R 91 2 1 3 0 3 9 9 2 
E X T R A CE ( E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
« 0 0 4 . 2 1 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 





A U T R I C H E 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R » 
E X T R A ­ C E ( E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N ' 
I R I A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F ' N J I N D E 
0 1 4 1 2 4 3 
6 2 9 9 7 3 2 
4 3 9 1 0 0 3 
3 6 6 2 B 0 5 
7 1 0 7 2 2 
8 8 2 3 Β Θ 
8 7 5 7 3 5 
1 3 7 4 7 9 4 
2 5 5 6 8 0 
4 8 0 0 
5 7 2 0 
1 7 9 4 0 
6 1 2 8 
1 0 3 
4 0 6 0 
2 5 8 
6 9 1 0 1 8 
5 1 2 1 5 7 
5 0 5 4 6 4 
1 1 2 7 0 8 0 
9 9 5 Θ 
1 7 2 3 
4 2 9 8 
3 4 4 8 
1 2 8 6 0 
9 3 4 
? 0 5 
6 3 6 9 9 3 2 
3 4 1 7 0 6 7 
2 9 4 7 8 7 5 
1 7 3 3 2 5 2 
1 2 1 6 2 2 9 
1 1 Z 4 4 7 2 
6 2 7 1 
N O M I ­ ι 
5 3 2 0 7 1 
3 7 9 4 8 7 
3 0 1 0 9 4 
2 4 1 2 1 7 
3 9 4 4 0 
2 2 4 7 4 8 
2 1 7 8 4 B 
4 6 8 6 5 9 
1 4 8 3 8 6 
5 6 6 0 6 
2 * 7 3 2 3 9 
1 « 1 2 4 7 6 
1 3 « 0 7 β « 
1 2 0 0 0 9 9 
1 1 0 6 1 9 9 
1 5 1 8 3 8 
6 7 8 4 5 
1 3 3 1 0 7 
7 1 8 6 9 1 
2 1 B 6 9 
2 9 6 8 
6 7 
4 5 7 8 3 6 
1 1 8 3 1 7 
1 0 7 1 7 8 « 
4 4 S 7 S 2 
« 2 ( 9 * 4 
5 8 6 7 5 1 
5 7 9 1 7 8 
3 2 7 3 3 
N O M I " ' 
« 7 0 7 3 7 
2 7 6 3 6 4 
2 8 5 9 2 1 
4 6 4 4 5 8 
2 0 5 1 9 
5 5 9 6 4 
1 5 7 8 6 8 
1 9 9 2 8 0 
1 9 9 2 7 2 
3 7 9 5 6 
3 6 2 5 9 
1 0 1 4 4 4 
1 B 0 6 2 1 
1 6 9 9 7 
3 7 5 
1 0 7 2 
hhl 
France 
5 6 1 7 
9 0 7 1 
3 4 7 2 
3 7 1 1 3 9 
3 1 ( 1 1 1 
5 3 0 2 7 
2 8 4 3 2 
2 3 7 5 8 
2 4 5 9 5 
9 3 1 0 4 7 
1 8 9 4 3 4 
1 0 5 2 6 4 6 
8 2 1 2 6 0 
9 7 0 7 6 
5 6 1 9 
1 3 0 9 7 
2 0 0 5 
1 4 3 7 
2 5 7 0 6 9 
1 4 5 5 
2 7 7 8 5 
6 4 0 
2 9 0 9 6 
7 7 4 0 6 
9 4 6 6 0 
4 3 9 5 
2 0 5 5 5 
4 3 4 6 6 
5 4 0 0 0 
5 9 3 8 3 
4 7 1 6 
1 724 
8 9 0 1 
3 9 3 9 9 
« « 6 8 7 9 9 
3 1 1 0 1 7 9 
1 3 6 B 9 7 0 
6 4 1 1 6 0 
2 9 4 5 2 9 
8 1 7 4 6 0 
2 B 5 7 4 0 
1 7 0 1 2 8 
1 6 7 6 8 
1 0 5 3 0 3 
7 4 4 9 
2 0 
4 6 
3 2 8 2 
7 104 
6 0 6 
3 0 1 5 3 1 
2 ( 0 6 6 3 
6 0 9 7 8 
7 1 5 6 1 
1 0 4 5 1 
2 9 4 17 
5 1 9 7 4 
1 0 5 7 0 
2 0 8 9 3 
2 3 2 1 
1 7 4 3 
4 6 
4 8 6 
Italia 
1 5 6 0 
6 0 3 2 
6 8 4 
5 2 8 3 
2 0 0 
1 0 4 0 5 1 
7 8 3 3 B 
2 6 7 1 6 
1 6 6 1 0 
7 2 6 6 
9 1 0 6 
1 1 7 5 1 0 9 
1 2 2 9 2 4 
4 7 1 5 7 3 
3 3 7 3 2 9 8 
6 5 2 0 7 
4 8 0 0 
? ? 8 4 
3 9 0 8 8 
6 6 6 7 3 
3 1 2 7 
3 0 0 
4 0 3 B 
1 7 4 6 0 
2 4 1 4 4 
5 0 6 8 
8 1 5 0 9 
9 6 3 3 Θ 
3 6 0 0 0 
8 1 5 
1 2 7 8 0 
1 0 0 
5 8 9 6 
6 8 ( 1 0 ( 7 
6 2 1 2 9 1 1 
4 3 9 1 8 8 
1 5 2 1 9 1 
9 7 6 4 6 
2 B I B 2 B 
1 8 4 3 2 
1 6 7 9 4 9 
2 0 0 5 4 
5 8 1 9 1 
4 4 6 9 5 
4 5 1 0 
4 6 4 6 
3 2 0 1 9 1 
3 0 2 3 6 b 
1 7 8 2 9 
1 9 1 7 5 
1 0 6 1 5 
1 6 6 1 
7 Î 6 0 4 9 
5 8 1 4 9 
? I 5 3 5 
7 7 0 8 5 4 
4 7 B 8 8 
' 6 0 0 
■ h',0 
Nederland 
2 9 0 4 5 4 
2 9 0 0 6 8 
3 9 0 
1 9 0 
2 9 3 3 0 
3 6 0 3 1 2 2 
6 5 6 7 6 2 
3 9 0 2 7 
3 7 5 5 2 
4 0 4 0 
4 . 1 9 7 3 
2 9 5 2 9 
1 1 6 9 0 
3 4 5 4 
4 6 4 4 0 1 1 
4 2 « 4 7 S 3 
2 7 9 8 1 8 
1 3 6 3 9 6 
4 7 9 6 3 
4 4 6 4 
1 0 0 0 
1 7 8 3 
1 0 5 9 3 4 
7 6 0 1 3 
1 0 1 2 2 
6 4 
1 9 3 3 9 0 
1 I 2 S B 2 
( 3 8 
6 4 
6 4 
4 / 4 
2 2 4 6 1 
4 8 9 7 6 
2 0 5 4 8 
4 9 6 
Belg.­Lux. 
2 5 4 
1 0 4 
( ( 3 1 ( 
9 4 9 3 8 
1 3 ( 1 
3 5 8 
3 5 8 
1 0 2 3 
1 5 2 2 8 1 
3 3 3 1 7 1 8 
6 0 1 6 6 
5 0 0 
0 4 
3 4 0 
4 5 6 
14 
3 6 6 2 6 M 
1 ( 4 4 7 4 « 
7 ( 1 ( 
112'1 
7 9 5 
0 9 9 0 
0 6 9 0 
7 8 9 0 8 ? 
2 7 0 3 0 
1 3 3 6 2 
1 1 1 6 
1 0 0 
3 1 2 1 1 1 
1 3 0 0 * 4 




3 7 8 5 0 8 
5 5 0 9 7 
8 9 3 7 2 
1 2 7 1 
1 5 0 
UK Ireland Denmark 
5 7 7 2 0 4 6 7 8 0 
1 0 8 4 8 
1 8 9 0 
7 0 0 9 2 
6 2 6 1 2 
4 5 8 9 0 4 ( 7 7 7 4 
1 3 2 1 0 0 2 0 1 
3 2 0 0 ( 4 ( 7 ( 7 1 
1 4 8 0 0 8 6 7 3 2 8 
7 7 1 4 8 6 7 2 4 3 
1 7 7 7 6 8 2 4 6 
8 2 1 0 4 
1 7 1 4 0 8 
2 3 1 3 0 0 6 8 9 2 8 
0 6 7 4 8 7 7 7 3 
1 8 0 0 
7 8 8 0 
1 0 2 7 5 4 8 
9 4 6 4 4 
0 4 7 0 4 5 9 2 6 9 
2 7 9 7 4 4 5 1 4 1 2 
1 9 0 9 5 3 6 2 6 2 3 6 4 
6 6 6 1 2 5 7 2 6 4 
5 7 9 0 7 1 9 
8 5 3 2 
2 4 3 1 2 
1 1 5 4 B B 
3 1 0 4 6 2 
7 0 7 8 6 0 4 6 0 0 
8 4 3 4 8 
6 7 3 3 0 
1 4 0 8 8 0 
2 4 2 7 8 
1 O 4 0 2 8 
104 7 0 0 
9 B 0 B 8 
1 0 7 0 7 8 
4 9 6 7 ? 
0 2 ( 4 ( 0 0 « 0 3 6 ? « 
1 « 7 4 « 7 2 7 9 6 3 1 
4 S M ( 2 ( 6 7 1 » » / 
1 7 0 9 3 8 8 4 0 0 6 4 0 
2 3 3 4 9 2 4 4 3 0 5 1 8 
1 3 2 0 2 1 6 6 7 3 8 6 
3 9 2 6 6 4 2 6 
5 4 1 2 
2 6 4 
72 4 1 0 4 2 
1 2 2 4 1 0 3 0 
7 4 0 4 2 1 4 2 9 0 
2 2 2 0 2 1 5 6 2 0 
5 2 8 1 3 2 4 
5 3 5 2 1 2 6 6 B 
6 8 1 0 0 
7 1 7 0 0 · ( 1 7 2 0 2 
4 6 ( 4 * 4 ( 2 0 1 
1 7 1 2 * 0 4 * 2 0 0 1 
6 6 7 2 4 4 8 7 4 0 9 
1 8 7 1 6 4 8 5 3 6 0 
8 4 0 3 0 2 2 7 6 
7 8 0 0 
4 4 8 8 3 3 4 
8 6 9 8 9 6 3 0 
1 0 2 9 6 4 9 7 6 5 
7 3 2 
6 8 0 8 
1 9 7 8 6 8 
0 5 2 0 8 1 3 1 4 5 5 
8 8 1 8 3 8 9 2 3 0 
Z 3 1 7 8 1 4 8 1 9 





























































































































































































INTRACE IEUR­9) 48773978 
EXTRACE IEUR­91 
CLASSE 1 









































































M O N D E 311380053204109321 
INTRACE (EUR 9) 82322769 24392342 
EXTRACE (EUR­9) 229085894179786979 
CLASSE 1 208191686 179447046 


























































































































































































































39204 20000 4700 





















6429708 3821019 8168393 
2822052 3820815 121025 
3007656 204 6047388 































































































































































M O N D E 432544901 
INTRACE (EUR» 309452722 
EXTRACE (EUR» 123092179 
CLASSE 1 45459504 
A E L E 30504064 
CLASSE 2 3866110 









M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR 9) 
CLASSE 1 

































R F. D'ALLEMAGNE 































































































































































































































































































































5207010 07452340 67168 





































779644 240389 48403 
340392 239048 5B2 
439152 1343 47921 
195084 1151 43887 
112824 40750 
243432 192 3685 





Januar — Dezember 1977 Export 
640 
Janvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
6 1 0 
6 3 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 6 
0 0 4 
2 1 6 
2 8 8 
0 3 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
Nimexe 
« 0 0 4 . 4 7 
E X T R A C E I E U R » 
CLASSE 1 
C I A S S E 2 
• 0 0 4 B 1 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 0 0 4 5 3 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 









M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9] 
E X T R A C E ( E U H » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
« 0 0 4 . 6 4 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 





A U T R I C H E 




ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R » 
E X T R A C E I E U R » 
CLASSE 1 




• 0 0 4 . · « S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F 0 A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 







9 2 0 4 0 
1 8 8 0 9 
7 3 2 3 1 
Deutschland 
8 1 9 0 
6 6 6 4 
1 6 2 6 
N O M H ' I I 
2 2 0 3 0 
Z 5 4 5 6 
9 1 0 0 9 
1 4 5 1 2 2 
2 5 6 6 5 
5 ( 1 7 1 8 
3 ( 2 7 4 4 
1 M 9 7 4 
8 9 5 8 7 
6 1 6 6 7 
7 2 9 6 0 
3 6 4 2 7 
5 1 0 1 
8 9 5 8 
7 0 8 2 5 
6 7 4 9 
1 0 8 7 1 4 
8 8 8 8 7 
1 9 8 4 7 
1 7 4 9 1 
1 7 4 7 3 
2 3 5 6 
Ν Ο Μ Ε ! Β: E 
4 0 2 3 5 7 
3 1 7 4 1 9 
3 7 5 1 3 5 
3 0 4 Θ 5 9 
1 8 4 8 5 
2 7 B 3 6 
2 4 7 2 1 2 
5 6 9 3 6 
6 7 1 4 5 
1 4 0 0 0 5 
6 0 7 8 1 
4 0 4 19 
6 4 7 3 7 
1 1 2 3 1 5 
2 6 0 2 8 7 3 
1 7 1 3 ( 1 4 
( 4 * 0 1 * 
5 1 5 3 8 5 
3 6 0 3 7 4 
3 9 5 6 8 0 
6 4 3 6 0 
1 7 2 5 6 
2 4 3 2 4 
1 4 0 1 8 1 
1 5 3 5 
1 5 2 
3 0 0 
2 5 4 
1 5 0 9 3 
3 1 9 4 5 
4 4 7 
1 0 6 0 
2 M 9 M 
1 8 9 1 0 8 
( ( M O 
5 4 5 2 0 
4 7 5 9 2 
5 3 5 4 
5 0 3 
N O M I H f 
5 1 9 6 9 0 
2 3 9 5 3 8 
5 5 7 8 8 Θ 
1 9 2 3 6 ) 
5 2 7 2 8 
4 4 0 1 5 8 
1 2 9 0 7 5 
1 4 3 1 6 0 
1 1 7 2 0 2 
4 2 9 2 6 
2 5 3 0 8 7 
4 2 7 8 1 
1 2 0 4 0 7 
5 2 4 2 7 
1 4 4 5 1 5 
3 3 2 * 7 1 * 
1 ( 1 ( 1 ( 1 
1 7 1 3 5 5 0 
8 5 9 9 8 0 
8 3 0 7 8 7 
5 3 6 3 3 9 
1 4 7 4 6 5 
3 1 7 2 3 7 
2 8 9 8 a 
7 7 5 5 
1 5 0 9 4 8 
3 1 3 9 
2 7 8 6 
9 2 7 2 4 
2 2 9 7 2 
6 0 
1 0 3 3 
3 2 ( 1 2 1 
1 9 1 4 7 « 
1 3 0 9 4 3 
1 2 1 6 7 4 
1 7 1 6 2 1 
3 0 7 4 
1 1 8 9 5 
N O M B R E 
4 6 4 4 7 0 1 
1 7 5 2 2 2 2 
1 11 1 0 9 5 
2 6 3 4 3 8 7 
4 0 1 9 8 7 
1 6 4 7 6 7 4 
8 9 7 4 9 5 
3 8 9 2 8 0 
8 2 1 3 0 0 
7 4 9 0 8 8 
3 9 7 2 0 5 
5 4 1 3 8 1 
7 4 4 3 1 6 
3 3 5 6 4 B 
3 3 6 5 1 6 
5 2 3 7 
' 1 5 0 
1 1 9 9 5 
1 1 4 0 1 
• 5 5 7 ! 
1 0 ! 
1 4 2 7 7 2 
France 
2 8 4 9 7 
7 0 6 4 
2 1 4 2 8 
3 8 8 2 3 
6 5 1 
3 3 4 2 7 
1 2 9 0 
1 0 8 4 S 4 
7 4 0 8 0 
3 4 4 3 4 
1 0 7 1 0 
3 B 6 4 
2 3 7 2 4 
1 7 7 3 4 0 
4 4 6 5 3 
6 3 4 1 9 
1 6 5 4 5 
2 7 2 3 
5 5 3 7 
1 0 3 7 4 
7 0 6 9 
1 3 5 
3 1 
4 2 7 5 3 9 
3 0 ( 7 ( 3 
1 2 1 7 ( 3 
3 1 5 4 « 
2 2 9 Θ Ο 
7 0 2 3 9 
2 0 4 8 3 
8 9 8 1 1 
4 7 2 3 
7 9 7 4 8 
1 6 0 
1 4 8 3 9 
1 0 3 9 9 
2 5 0 0 0 
1 8 0 1 
3 5 0 
2 3 7 7 4 « 
1 ( 1 1 3 7 
1 0 9 6 0 9 
3 0 3 5 5 
2 5 1 8 2 
5 1 2 5 4 
3 8 0 1 
2 5 0 0 0 
9 0 2 3 8 4 
3 6 3 8 5 3 
9 3 8 3 3 8 
1 4 ' 3 0 0 
! ' 4 6 9 8 
2 4 0 8 
3 2 7 2 7 
4 7 8 
6 6 5 5 
2 3 0 2 0 3 
Italia 
5 3 3 3 4 
3 4 6 3 
4 9 8 7 1 
9 7 9 4 
1 5 4 6 8 
8 9 6 7 
4 9 3 2 6 
8 7 1 0 
1 2 7 8 9 2 
8 4 0 4 7 
4 3 8 4 6 
1 1 3 8 1 
9 4 3 1 
2 5 2 4 6 
7 0 1 8 
5 5 8 4 4 
4 2 4 1 0 
3 1 2 6 7 
1 1 3 4 5 2 
1 1 4 4 4 
6 4 
8 7 9 8 0 
5 1 9 0 
1 0 1 4 2 
6 2 4 6 7 « 
2 5 4 9 3 9 
2 6 9 9 3 9 
1 0 8 3 3 3 
1 0 3 2 3 4 
1 4 3 3 2 9 
1 9 9 4 9 
4 3 3 9 5 5 
1 1 7 Θ 6 4 
2 2 Θ 2 1 3 
9 8 1 8 1 
3 5 8 0 0 
7 7 9 8 9 
1 7 9 2 5 
1 7 4 5 1 9 
4 0 3 0 8 
9 1 9 6 7 
4 Z 3 0 1 
• 4 3 2 6 6 
I S 0 7 4 S 4 
9 0 5 9 4 9 
7 0 1 5 3 5 
1 1 8 5 3 8 
1 1 3 7 8 9 
3 3 1 Î Î 3 
9 4 6 6 7 
2 0 1 7 7 4 
3 4 5 1 9 0 6 
1 1 5 5 4 9 
1 4 6 8 5 0 
1 3 3 3 3 5 8 
3 6 7 4 4 1 
1 0 3 
9 5 1 0 
4 1 5 4 0 
3 9 0 « 3 
2 0 0 
2 2 2 2 9 0 
Nederland 
1 2 5 0 6 
2 4 3 4 4 
3 6 9 9 9 
3 8 9 8 8 
2 3 4 1 8 1 
3 8 3 3 7 
1 1 8 4 0 
3 0 0 
7 2 0 
1 6 8 0 
2 9 4 3 1 4 
2 8 8 1 2 9 
8 1 M 
1 6 3 0 
■6 3 0 
6 5 0 8 
1 3 9 
1 9 1 8 8 
2 6 0 
2 9 0 5 
7 3 5 6 8 
1 0 1 8 ( 1 
1 9 M 7 
9 2 0 M 
3 4 0 2 
3 4 0 2 
9 0 
7 8 5 6 8 
5 7 0 0 0 
3 B 7 0 8 1 
' 7 1 6 4 4 
2 2 ­ 0 0 9 
3 3 2 2 
ί β β ί 
8 3 
' 4 4 
Belg-Lux. 
3 0 7 
β ) 
3 0 6 
6 9 9 1 
9 5 5 4 
1 4 7 
1 7 2 0 8 
1 0 0 9 2 
6 7 4 
5 7 4 
4 7 9 5 4 
1 2 3 1 0 7 
8 5 8 0 
1 0 5 
2 9 6 
7 2 
1 5 5 9 
2 7 7 
1 8 3 0 3 « 
1 8 0 0 ( 1 
2 9 8 5 
I 9 0 S 
■10h 
1 0 7 7 
1 0 7 7 
4 5 2 3 2 
1 5 3 7 9 8 
2 0 0 0 2 7 
1 9 9 0 I O 
1 5 9 7 
1 5 9 7 
1 5 9 7 
4 4 0 7 8 
7 1 9 0 5 ? 
1 5 0 ? 
5 0 4 
5 ­ 0 0 
UK I re land D a n m a r k 
1 8 6 7 
1 6 5 7 
7 4 4 
6 3 6 3 7 6 
3 7 5 8 4 2 9 4 
8 9 1 6 
1 2 3 8 8 4 3 0 7 0 0 
6 3 4 1 2 « 7 8 
7 0 4 6 2 3 0 0 2 2 
3 1 3 4 4 1 Θ 6 6 1 
1 3 0 9 2 1 7 8 0 7 
2 1 0 6 0 
1 8 0 4 8 1 1 3 6 1 
4 7 1 1 2 
3 4 7 0 4 3 0 4 
3 0 1 8 0 5 7 4 7 
9 9 7 0 8 7 8 6 0 
1 2 5 0 2 
2 4 7 2 1 2 
2 7 7 6 8 2 Θ 8 6 8 
9 0 6 0 5 2 1 5 8 
3 1 2 2 4 3 7 5 
1 5 7 3 2 4 8 8 8 
3 9 9 7 2 
5 3 4 0 0 
1 1 2 2 8 4 
8 6 6 2 6 8 I I S I « « 
4 7 1 4 4 4 2 6 4 1 3 
3 9 M 2 4 « 1 7 4 3 
2 2 7 3 6 « 9 0 0 3 0 
9 4 3 3 2 8 8 6 4 8 
1 6 7 4 6 0 1 7 1 3 
7 5 3 0 8 
1 1 3 7 6 
4 9 7 0 
7 0 0 0 4 7 
1 4 1 7 2 
5 2 7 2 6 
2 9 7 0 0 4 0 7 3 1 9 
2 1 6 0 1 2 3 9 7 9 
2 8 8 0 
3 7 2 
2 8 4 4 0 
4 1 1 6 
2 1 6 
2 7 0 2 7 « 5 3 3 8 1 2 
1 1 8 9 8 0 2 
1 5 1 2 9 « 6 3 3 8 1 0 
5 3 0 8 8 5 3 2 9 2 3 
3 5 2 9 2 5 3 1 5 0 1 
9 3 2 0 8 6 8 7 
4 7 4 0 C 
6 0 4 7 0 ' 9 8 8 7 5 8 8 1 5 0 
1 Ι 5 β 0 
' 7 5 4 4 2 6 5 5 7 9 1 3 
3 1 ­ 5 7 5 Ό Ο 0 1 - 1 5 1 
• 3 4 4 0 2 0 5 0 0 
9 7 9 0 2 0 2 3 3 3 9 5 
8 9 4 9 8 4 
2 9 9 0 3 2 3 6 0 0 
6 9 2 5 9 2 5 5 4 1 0 
6 2 3 2 4 - 1 1 9 3 9 
3 5 3 9 2 4 1 3 3 9 
4 6 5 7 2 
B e s t i m m u n g 
0 3 8 
0 4 6 
2 7 2 
2 Θ 8 
3 1 4 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 2 8 
8 0 0 
8 0 9 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 6 0 
0 8 2 
0 8 4 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 9 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 2 
6 4 7 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' 0 3 0 
N i m e x e 
6 0 0 4 . 5 « 
A U T R I C H E 
M A L T E 
COTE-D' IVOIRE 
NIGERIA 
G A B O N 
R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B A H A M A S 
G U A D E L O U P E 




COREE D U S U D 
AUSTRALIE 
N O U V C A L E D O N I E DEP 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
3 9 1 4 4 6 
1 4 6 2 3 6 
2 9 7 0 9 0 
3 8 3 0 6 4 
1 6 6 8 9 6 
4 6 5 4 1 2 
1 3 4 2 3 8 
2 4 1 3 8 5 
1 2 1 2 4 8 
3 6 1 6 9 5 
2 7 8 9 8 2 
3 7 0 0 9 7 
4 2 9 8 1 6 
3 0 0 6 4 9 
4 7 0 2 3 0 0 
1 5 3 6 4 5 
1 6 1 4 4 5 
M O N D E 2 7 1 " 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A C E I E U R » 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
6 0 0 5 11 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
N O R V E G E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 




E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ANTILLES N E E R L A N D 
VENEZUELA 
L IBAN 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S ARAB UNIS 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A CE ( E U R S I 
E X T R A CE ( E U R » 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
9 0 0 5 1 3 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D A L L E M A G N E 
M O N O E 
I N T R A C E ( E U R » 
E X T R A C T ( E U R O 
CLASSE ι 
A E L E 
CLASSE 2 
3 4 7 B 8 4 7 
3 7 1 2 5 2 0 
3 4 6 7 4 0 9 
2 5 7 5 4 1 2 
0 1 8 3 8 7 4 
1 5 6 4 7 3 2 
Deutschland 
5 6 8 5 3 
5 0 0 
2 0 5 
1 6 6 
1 0 7 
2 9 8 
9 2 4 
5 7 6 
1 0 9 8 9 
5 1 3 
1 8 8 7 ( 7 5 
1 4 3 4 8 6 2 
2 5 3 1 1 3 
2 2 Θ 3 Θ 9 
2 2 7 2 2 3 
2 4 4 1 2 
5 0 0 
N O M F J R I 
9 4 7 7 2 1 
1 B 3 0 8 2 6 
2 2 2 0 3 7 0 
3 5 0 2 6 4 1 
4 5 5 7 5 4 
5 6 8 3 7 B 
1 4 5 3 4 3 
2 4 2 8 4 1 
2 4 8 3 8 
2 9 6 9 2 3 
4 4 1 8 4 8 
6 5 4 7 1 7 
5 8 5 9 4 2 
3 0 4 3 2 
2 5 3 9 2 7 
3 7 4 2 6 
3 0 7 5 9 7 
3 5 0 7 6 
2 3 2 4 5 
1 6 6 0 7 3 
5 6 3 5 3 8 
6 0 2 5 4 
1 1 8 6 0 7 
1 2 9 5 6 4 
2 0 9 B 3 
2 1 7 2 3 
0 9 8 1 2 
0 8 7 2 9 
4 7 8 0 3 
1 3 4 7 3 
2 7 9 4 3 
3 0 4 2 7 
4 4 6 7 0 0 6 
9 9 0 9 8 7 4 
4 ( 4 7 1 3 1 
3 0 1 2 4 1 3 
2 0 7 1 0 8 7 
1 3 0 7 1 2 7 
9 4 0 8 3 
2 2 7 4 2 t 
2 0 7 8 0 9 
2 0 7 0 2 2 
8 8 0 0 0 4 
3 5 3 8 0 
1 8 9 1 2 
7 0 1 1 
1 5 4 0 7 
4 1 8 0 
4 9 0 5 
1 8 3 1 9 
2 5 4 5 7 0 
3 4 3 6 7 3 
1 5 8 
8 9 7 7 
1 5 0 2 0 2 
1 1 7 8 4 
2 3 2 4 5 
1 3 7 4 0 Θ 
9 0 
4 9 4 7 
1 8 3 0 4 
1 1 0 / 7 
4 3 4 1 
7 0 0 3 
9 9 4 1 
5 3 1 9 
4 1 8 
2 3 5 9 
1 4 0 3 
? 2 3 7 
2 6 1 ( 4 · « 
1 4 3 2 7 4 6 
1 0 ( 2 7 2 0 
8 2 2 1 3 8 
6 2 4 0 3 0 
6 8 0 0 0 
1 0 4 5 7 
1 9 2 5 8 2 
N O M B R E 
3 2 2 3 2 
1 1 7 5 0 3 
8 0 2 4 7 
1 9 0 9 0 0 
M M M 
4 3 9 3 8 4 
1 2 5 7 5 « 
9 1 2 8 ! 
7 4 7 2 1 
3 2 6 7 1 
4 1 5 5 
1 1 4 5 
3 3 9 9 7 
7 0 9 8 5 
4 0 1 6 4 
1 0 « 2 1 
7 9 1 3 9 
7 8 9 3 6 
7 9 8 
France 
1 4 2 1 0 9 
1 5 7 1 8 9 
1 0 2 2 1 5 
4 1 0 8 8 2 
2 9 5 3 6 
7 6 9 8 8 
3 4 3 3 9 7 
2 7 3 5 9 0 
2 8 0 9 1 
2 9 3 4 
4 7 0 2 3 0 0 
5 7 7 6 
1 5 5 1 7 9 
9 0 3 9 0 8 1 
2 6 4 6 6 8 8 
7 0 9 3 9 * 3 
5 4 Β 4 9 Θ 
3 8 9 0 4 5 
6 5 4 2 1 9 5 
4 6 5 0 4 6 
6 5 2 7 0 1 
2 3 0 6 4 2 
9 3 3 5 0 4 
1 6 8 2 7 6 
1 7 2 0 2 3 
9 7 
1 1 8 4 8 8 
24116 
8 2 0 2 
4 1 3 7 8 
1 B 8 7 9 3 
9 3 1 0 2 
2 4 7 6 1 
1 0 3 2 1 8 
6 9 3 1 
1B9 
1 1 9 4 
4 8 
4 3 2 1 9 
4 9 1 3 1 
4 6 7 / 
4 4 5 9 
2 1 6 7 4 
1 3 8 2 
3 6 1 9 
4 5 3 0 
7 3 0 1 
3 2 8 6 
3 1 6 2 1 2 « 
2 2 ( 2 2 3 1 
( ( • « • 3 
6 7 7 1 5 5 
3 5 9 9 2 0 
2 8 9 7 9 4 
3 4 7 0 9 
2 9 4 4 
1 6 2 8 5 
1 1 2 3 2 
5 1 3 9 2 
1 0 2 0 7 2 
■ 1 4 4 7 
2 M 2 ( 
5 1 0 4 
« 3 1 1 
1 5 5 2 1 
Italia 
1 6 2 4 2 2 
4 7 8 9 0 
1 3 9 9 0 1 
7 0 0 0 
5 2 8 B 0 
5 4 3 2 6 
2 5 2 0 
8 4 5 0 
1 8 0 0 0 
5 3 9 2 
3 3 9 B 8 2 
2 7 0 6 9 4 
7 4 0 
6 2 6 6 
7 9 8 1 0 2 2 
6 4 ( 4 ( 1 7 
2 4 9 7 1 0 5 
5 3 1 7 0 1 
4 6 6 0 1 5 
1 9 2 0 0 1 5 
6 2 9 3 2 7 
4 3 5 2 3 4 
3 6 1 2 3 3 
7 2 0 8 8 3 
2 1 2 6 7 5 0 
5 7 7 1 4 
2 1 1 9 6 
2 2 0 0 0 
2 6 2 4 1 
6 0 6 7 6 
1 6 9 1 5 2 
1 2 0 6 1 8 
3 9 1 3 
2 3 1 7 5 
3 1 4 9 5 
3 7 9 2 
1 8 1 7 9 
1 9 2 
2 3 1 0 
4 7 8 8 3 
2 2 6 9 7 
1 6 3 9 
9 1 7 2 
2 1 0 9 4 
1 5 0 0 
6 1 0 
6 2 8 0 
8 2 7 2 
4 0 9 7 
4 3 4 2 M 9 
3 7 4 4 0 1 0 
6 9 8 4 6 » 
5 1 8 8 6 7 
3 7 0 5 2 9 
5 5 7 8 0 
7 8 0 
2 3 0 4 2 
2 1 8 4 0 
8 8 1 8 0 
1 7 5 9 2 
1 2 7 5 5 4 
2 M ( M 
2 ( M * 7 
1 2 M 1 
2 3 8 4 6 
1 5 2 5 5 
8 7 9 8 
Nederland 
9 6 9 4 
9 1 6 6 « « 
( 5 1 0 6 1 
( 1 ( 0 7 
4 9 3 3 7 
2 0 7 0 3 
1 4 1 7 0 
6 9 1 6 2 
4 7 4 3 2 6 
2 8 6 9 4 3 
6 1 2 
2 0 1 9 2 6 
2 1 0 0 
5 3 5 9 
1 6 0 
1 2 3 5 8 
2 2 1 4 0 
1 5 0 0 
1 3 0 6 3 
1 0 3 4 5 
1 4 0 9 2 6 
6 6 2 0 6 2 
4 5 1 9 
3 0 8 
1 Ί 2 
197 
1 6 3 
1 π 
4 4 3 / 
791 
1 ( 2 4 1 ( 1 
1 0 4 0 4 1 8 
7 ( 3 7 ( 1 
2 1 2 7 0 1 
4 9 2 1 1 
5 7 1 0 0 2 
I H O 
1 1 5 3 3 
4 6 8 9 
I M O « 
1 7 7 7 « 
2 0 3 2 
1 6 7 7 
1 6 7 7 
3 5 5 
Belg Lux 
2 8 5 S 2 1 
2 7 8 1 8 « 
7 6 3 6 
7 0 3 5 
7 6 3 6 
9 0 1 1 5 
2 O I 0 3 B 
1 0 5 2 9 7 
2 7 9 
4 8 0 4 
1 1 2 7 
3 1 5 2 
3 8 4 7 
2 4 0 4 8 
1 3 8 1 
4 2 4 
4911 
9 4 1 
1 / I 
8 0 
/ 9 0 
6 2 4 
ι /ι 
6 0 1 6 1 8 
4 ( 1 1 2 0 
1 1 1 * « 
3 3 8 4 4 
3 2 4 0 8 
4 5 5 4 
1 5 9 3 
5 1 1 5 
2 2 4 5 3 
6 3 1 7 
1 5 0 « ? 
1 1 0 0 * 
2 0 1 4 
2 0 3 4 
2 0 3 4 
UK Ireland Danmark 
1 0 3 0 8 1 0 0 0 0 
9 8 3 4 0 
3 7 6 6 6 4 
1 8 0 0 
9 6 6 0 0 6 3 5 6 
1 5 6 8 4 0 
1 2 1 2 4 8 
1 2 0 0 
4 2 9 2 4 0 
1 6 0 3 2 
1 4 0 0 1 0 
« 6 0 8 1 0 0 1 1 6 6 0 0 ? » 5 5 4 8 0 
1 2 9 7 1 5 2 1 1 6 6 0 0 2 4 2 ( 1 2 1 
3 2 7 1 0 0 1 6 7 0 1 6 » 
1 8 4 5 0 4 8 2 0 4 3 7 0 
1 2 2 3 0 4 0 2 4 9 3 8 0 
1 4 1 2 0 0 « 2 0 1 7 8 3 
5 6 2 2 2 4 
1 4 6 0 0 5 4 0 6 
8 0 9 4 4 
1 2 0 4 4 3 2 6 0 
5 0 1 6 4 9 8 3 
2 6 1 2 0 7 
1 7 9 7 4 8 4 6 6 6 
1 1 4 8 4 3 9 8 
7 9 0 0 4 1 4 5 0 
1 3 9 1 ? 4 1 1 1 
6 3 1 3 9 1 8 8 9 2 0 
8 6 1 0 0 2 7 2 3 8 9 
1 0 2 8 1 3 7 3 
1 4 1 0 9 1 1 0 
1 0 0 0 
1 0 7 7 8 8 
1 0 4 7 0 
3 0 0 
5 2 4 8 1 
4 3 0 1 
4 0 1 7 0 
3 8 3 B 0 4 8 8 
1 6 7 
1 9 4 4 0 
0 0 0 0 4 
4 2 9 7 3 
1 9 1 
8 2 9 9 
2 0 4 3 2 5 8 
1 ( 8 4 ( ( ( 1 ( 4 1 0 6 1 6 8 9 3 
« 4 1 1 1 0 1 * 4 1 0 M H O 
7 4 1 1 4 « « 1 0 6 6 3 
4 2 9 2 2 0 4 1 8 4 2 2 
7 1 8 9 5 8 4 1 6 1 2 5 
3 0 7 8 7 0 1 0 1 2 7 
4 4 5 4 B 1 9 9 6 
8 2 4 9 7 0 0 4 
3 8 4 
5 3 4 4 3 9 
2 0 4 8 
1 0 M 1 1 7 1 * 0 
1 0 1 4 1 * 4 ( 
2 0 * 4 0 1 * 2 4 1 
1 3 2 4 1 1 8 2 4 1 
0 5 0 9 1 8 0 0 0 
7 5 9 9 




6006 16 S T U E C K 
001 FRANCE 
00? BEIGIOUE LUXBG 
003 PAYSBAS 




IOOO M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 














IOOO M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








1000 M O N O E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR» 
)020 CLASSE 1 




















































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRACE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR­9] 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 












































































































M O N D E 25602017 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR 9] 
CLASSE ) 

















































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
642 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
0 4 0 
0 4 7 
04.1 
0 4 4 
0 4 9 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 5 8 
0 0 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
0 0 0 
0 0 4 
0 0 8 
8 1 0 
0 2 4 
Θ2Θ 
0 3 2 
0 3 0 
0 4 4 
6 4 7 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
Θ 0 0 









0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 0 2 
2 1 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 










































































































9 6 3 















M O N D E t 71754065 12300731 
INTRACE IEUR 9) 137095121 
EXTRA CE I E U R » 340595»« 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 

















M O N D E 
INTRA CE IEURO 
EXTRA CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 



































4 2 2 2 3 · * 

















1 8 9 
6 4 8 
2 1 2 
314777 
227824 






















3 2 4 
6 1 0 
6 4 8 
16239 
2118 



























































































3 2 2 « 7 ( 












































6 0 0 
12041 







1 1 6 
4 5 0 
13334 
6 8 8 
2156 
3297998 

















•4 = ' 
1 0 2 















1 0 0 
7 4 5 
2 4 6 
4 95 
1 2 2 
2 5 0 
2984088 











3 2 4 
5 2 
2 8 0 
4 7 7 ( 4 
2772« 
2001« 
6 5 6 







UK Ireland Danmark 
6210 136 
19053 1254 

















3 2 4 
20634 















10742 177 14 
224930 
57640 674 
3 0 0 
6617485 12178(1 3 ( 2 0 7 1 1 
35*4921 1208271 3 1 M 9 B 
10??5«4 11590 3301893 
1733162 11590 3272656 













3 1 ? 
4 ? 
1943 
2 5 0 
6 2 9 
21201 2670 
17 308 2 · 




1 9 5 
25435 '79574 60« 
11421 2049 ' 8687 
15290 5695 6 3 8 1 / 
' 9 2 2 ' 34 7752 ' 
9720 1930 7­4 
Bestimmung 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 B 
3 1 Θ 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 76 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 Θ 
6 3 2 
6 3 6 
64 7 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
006 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 3 4 
9 0 4 
6 3 2 
636 
732 
7 4 0 
8 0 0 
IOOO 
1010 





0 0 1 









































































INTRACE ( E U R » 29563780 
EXTRA­CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 






























M O N D E 
INTRA­CE ( E U R » 
EXTRA CE 'EUR 91 
CLASSE ι 
A E L E 
CLASSE ? 
A C P 
CLASSE 3 

























7 7 0 
5 5 2 

















































4 ( 7 4 7 2 2 












6 6 0 
2 8 0 




5 9 7 
7 6 4 
1419 
2 4 Z 




1 3 6 
2 1 9 
142462 





1 9 9 
6 9 7 









4 9 9 
4567 
23787 
























































2 9 ( 1 5 3 2 21771101 
2141360 

















































































2 5 / 




1 0 0 
1500 
1660 







2 0 0 
1 108 
34B9 
6 2 4 
441» 
4 1 2 1 
2 M 







5 5 0 
0 4 6 










7 2 9 
2030 
? 0 0 
1 7 5 
4 1 / 
0 6 9 
148703« 
13138«6 
















4 0 0 




1 2 ( ( ( 
1233 














1 8 4 
1900 
26373 

































6 1 7 
1 3 0 








8 1 / 
308? 























7 8 6 
ι 
8 2 6 
17345 
4 4 
1 7 0 
78 
1 1 ( 1 1 
11171 
4)42 
1 7 ? 




























1 ( 2 
7 9 7 
2 0 7 
1 1 6 
7 0 1 
1194 


























































































































M O N D E 
INTRA­CE (EUH 9] 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 35396020 
INTRA­CE IEUR­9) 27814377 
EXTRACE (EUR­91 
CLASSE ) 
















M O N D E 
INTRACE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 


















































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
644 




• 0 0 6 3 9 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R « ) 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
« 0 0 0 4 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 0 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SU'SSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 2 IRAK 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A I I F 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 7 0 CLASSE ) 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 0 6 4 ? S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 0 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GHECE 
0 5 0 U N I O N SOVIETIOUE 
0 0 0 POLOGNE 
0 0 2 T C H E C O S ! O V A O U I E 
0 0 4 HONGRIE 
0 / 0 A L B A N I E 
7 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 0 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
0 0 0 CHYPRE 
0 0 4 L I B A N 
0 0 8 SYRIE 
0 1 2 IRAK 
0 1 0 I R A N 
0 2 8 JOROANIE 
6 3 ? ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
0 4 0 B A H R E I N 
0 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 3 ? J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A I I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R ( 1 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
3 1 4 2 4 ( 4 
2 1 0 2 2 0 9 
1 0 4 0 1 * 6 
5 3 4 0 1 4 
1 5 9 3 1 5 
4 9 9 3 1 4 
7 Z 0 6 3 
D e u t s c h l a n d 
3 0 0 0 2 
■««3 
2 1 3 1 * 
1 4 5 7 9 
1 4 1 7 6 
6 6 7 6 
1 1 1 6 
N O M B R E 
5 7 8 2 2 
9 2 6 4 4 
9 9 1 3 3 
9 0 Θ 9 6 
3 7 2 Θ 0 
1 0 3 4 5 
8 9 8 2 
1 1 3 3 6 
1 4 9 1 5 
3 8 4 1 7 
2 4 9 0 1 
7 7 4 4 
5 5 6 4 0 
6 5 3 7 
1 3 4 9 9 
9 9 8 2 
5 6 9 4 
7 1 6 8 
6 4 7 6 7 0 
3 9 * 1 2 6 
2 4 7 7 6 1 
1 8 2 3 9 0 
9 1 9 6 3 
0 3 1 0 0 
6 7 2 3 
1 6 0 7 5 
5 2 9 1 0 
1 3 4 7 
5 2 
2 5 7 1 
1 9 2 1 
1 2 3 0 
1 8 8 9 2 
1 4 8 1 1 
6 8 8 
1 1 1 2 6 
4 2 4 
6 7 
2 4 2 
8 
4 9 ? 
1 3 4 0 * 6 
7 * « 4 3 
S 4 4 S 2 
5 1 5 0 2 
3 7 5 7 9 
2 4 0 6 
N O M B R E 
9 7 0 7 9 8 
1 7 8 7 3 2 2 
4 0 5 9 1 0 8 
1 8 8 3 7 1 1 
1 9 0 7 3 1 
2 0 1 1 3 0 
2 0 9 1 7 0 
2 7 Z 3 2 9 
1 3 Z 0 0 
4 3 8 5 3 4 
7 7 5 9 9 8 
9 5 8 0 9 0 
7 7 1 8 4 1 
1 0 8 6 9 
Z 8 2 7 5 
1 0 4 9 0 
B 9 6 5 I 
3 9 1 7 8 
1 1 5 0 5 8 
1 1 3 6 6 
1 9 5 7 0 9 
2 4 3 3 1 
2 6 8 6 9 
0 1 5 6 7 
1 7 0 0 7 3 
2 7 7 3 7 
2 0 3 3 0 8 
1 2 4 2 2 
8 1 7 9 4 
5 0 8 5 2 
1 6 7 4 4 
5 4 8 6 0 
4 4 4 0 5 
2 4 1 5 0 
5 8 4 5 5 
2 2 0 8 5 
1 5 9 2 5 
8 9 2 4 1 
6 0 5 2 ? 
1 3 8 9 ? 
7 5 7 6 3 
7 8 1 0 6 
7 4 4 5 7 
3 S 7 7 1 
1 1 * 1 0 4 0 « 
• « » « 1 0 « 
4 3 1 1 1 0 1 
4 8 5 1 1 0 
5 5 9 7 6 4 
Î 1 7 8 4 3 0 
1 7 1 7 0 0 
2 8 6 3 6 
2 1 2 8 
8 9 3 0 6 
5 5 1 
6 1 4 2 4 
8 0 6 1 7 
6 3 9 7 4 9 
5 9 5 4 3 3 
2 1 8 
2 8 1 3 
1 5 3 
8 0 2 1 9 
1 0 6 0 
2 3 0 0 
6 6 1 4 
1 3 5 1 7 
1 8 7 
4 6 2 7 6 
3 5 1 2 
5 7 9 
23 
7 1 7 3 
• 1 7 5 
5 3 8 7 
1 0 2 1 
4 3 6 2 
8 2 3 6 
4 0 4 3 
24 14 
4 2 6 7 
3 0 2 7 
• 4 6 4 
8 5 1 3 
• 4 
3 1 7 9 
17 42 
1 6 5 8 
76 7 7 
5 1 5 7 9 1 « 
3 « 1 2 ( 7 4 
1 M 5 3 4 2 
France 
2 6 5 6 7 5 
1 0 0 9 9 0 
1 8 4 6 8 5 
5 7 1 7 8 
1 7 4 4 0 
1 0 7 3 8 6 
2 3 8 9 1 
3 0 1 2 4 
1 4 9 4 9 
2 8 0 2 4 
2 7 9 0 
5 4 
7 1 1 
1 9 6 
6 1 7 
6 5 3 3 
1 3 6 3 
1 0 2 4 
1 3 1 5 
8 3 3 
1 0 9 3 
3 2 3 
7 9 5 
9 ( 8 4 4 
7 7 8 6 8 
1 B 9 7 6 
1 4 3 3 6 
8 8 9 1 
4 6 4 0 
7 8 7 6 0 0 
3 5 8 3 1 
7 9 5 1 5 7 
8 3 4 6 
1 0 5 0 4 
3 9 1 
1 7 6 3 9 
5 1 8 8 
1 4 3 2 
7 5 0 4 0 
8 2 1 9 
1 4 2 2 
2 4 9 B 0 
1 1 5 7 
8 5 
7 1 3 2 
5 2 
2 0 4 2 0 
4 2 9 
4 5 1 
4 9 7 
3 9 7 3 
6 8 7 1 
' 0 4 ' 
2 2 3 
• 9 0 5 
3 7 5 
8 7 
1 0 5 
3 1 9 
­ ' 4 
7 0 
­ 6 4 
5 7 9 9 
1 8 7 1 
9 0 0 
• 4 M * · « 5 0 4 9 3 
1 M 2 3 3 
I ta l ia 
2 6 9 9 0 9 9 
1 8 0 4 8 2 8 
7 9 4 5 7 1 
4 2 9 8 6 4 
1 1 6 2 3 4 
3 5 6 2 2 5 
4 2 4 5 7 
4 0 0 3 5 
4 1 5 7 0 
2 5 6 0 3 
5 7 3 3 2 
3 1 4 2 7 
9 6 
4 6 9 7 
2 1 9 0 
6 4 9 1 
1 0 2 2 6 
4 3 3 5 
3 8 7 4 
2 9 4 1 4 
1 6 0 3 
B 1 7 5 
3 2 6 6 
1 1 1 4 
2 8 5 7 8 3 
2 0 0 7 8 0 
8 5 0 2 3 
6 8 5 4 0 
2 3 7 2 9 
1 6 3 3 3 
1 2 3 2 6 4 
1 2 7 8 1 9 
2 3 4 3 7 2 
7 5 5 7 8 7 
1 4 9 8 5 1 
7 1 1 
8 70 
2 6 6 3 
6 4 6 6 
5 5 9 6 2 
5 4 7 9 8 
3 2 6 
8 5 5 2 
3 1 0 7 
2 7 6 
3 2 2 
6 1 3 8 6 
2 6 6 / 
1 5 0 6 6 
1 3 2 3 
4 4 5 8 6 
8 1 2 3 
1 3 1 9 0 
3 0 6 8 
8 5 4 8 
30 
1 9 0 
3 6 5 / 
1 3 2 1 8 
' 6 <a 
3 8 
3 Z Z 4 
1 7 1 5 8 
2 4 1 ? 
3 5 1 2 
1 7 5 0 3 7 · 







7 4 7 
8 B 9 
2 1 0 
2 6 4 
72 
2 3 7 7 
2 0 4 1 
3 3 · 2 6 4 
2 6 4 
7 2 
3 7 7 4 9 
5 6 0 8 0 8 
4 7 3 5 3 ? 
1 7 7 ? 
1 8 0 6 5 
4 1 
1 5 9 9 5 
2 1 3 
9 5 7 5 
1 2 7 8 2 
2 7 3 8 3 
1 5 0 5 0 
5 4 6 
4 8 
1 0 1 6 1 0 
B 0 3 
1 8 1 6 9 2 
2 4 3 3 1 
3 9 9 1 
9 0 
7 0 6 
' l i 
I 4 U M 9 2 5 
1 1 0 7 4 9 2 
» 1 « · 3 
Be lg Lux 
1 4 1 0 0 0 
1 3 1 8 2 9 
9 1 7 1 
8 3 1 
6 1 7 
8 3 4 0 
7 1 9 7 
1 6 4 0 
3 4 3 5 
2 8 3 0 
8 3 
7 2 9 
6 6 
9 0 
8 9 2 5 
« 0 4 ) 0 
« 8 5 
8 8 6 
7 9 5 
1 4 8 7 1 6 
8 1 7 1 4 0 
3 8 8 5 7 
1 3 2 1 
1 6 5 1 
2 0 0 
5 4 
7 7 
7 8 1 7 
19 
2 2 0 
8 2 3 2 
11 1 3 9 
10 
1 4 9 
2 0 
1 0 3 7 1 3 « 
1 0 0 7 8 « 5 
2 * 2 5 3 
UK 
1 0 4 3 3 4 
5 3 9 6 0 
6 0 3 7 4 
3 2 0 8 7 
1 0 8 3 3 
1 8 2 8 7 
2 3 9 3 
6 6 7 7 
4 9 8 6 
2 1 4 9 
2 1 8 1 
1 0 1 2 0 
1 0 0 3 
4 1 7 6 
4 8 5 6 
1 6 7 4 
4 2 9 6 
2 0 6 8 
1 3 6 6 1 
2 5 5 5 
1 3 4 3 2 
4 4 0 
2 0 2 5 
6 ? 9 7 
1 1 0 8 0 0 
2 9 4 1 1 
8 1 1 8 9 
4 1 5 7 0 
1 5 7 9 7 
3 9 6 1 9 
1 8 2 4 4 3 
2 5 1 2 5 8 
7 9 2 8 8 1 
3 1 7 5 4 8 
8 0 9 2 
2 0 5 5 6 3 
1 0 7 9 8 3 
9 1 8 6 
1 9 8 4 2 6 
1 0 2 2 1 0 
1 4 8 5 4 1 
9 6 8 6 3 
8 8 1 8 
4 1 1 6 4 
7 1 8 2 
7 9 9 5 
2 9 1 8 7 
3 9 6 8 
3 8 8 1 
5 4 4 0 
3 2 
1 0 4 7 2 2 
2 3 9 9 4 
1 8 8 2 1 4 
3 8 B 0 
2 5 3 4 1 
3 0 2 9 5 
1 4 9 0 
5 0 2 7 5 
2 6 3 7 1 
1 1 5 5 9 
5 5 5 5 « 
• 7 5 4 1 
9 1 3 6 
7 4 7 3 7 
4 5 0 0 3 
1 3 8 7 ? 
1 7 4 5 7 
3 3 9 4 
1 7 Z 1 7 
7 7 9 3 ? 
3 3 2 0 7 4 0 
1 M S 7 M 
1 4 5 4 * 7 2 
Ireland 
2 2 5 9 
2 1 9 9 
SO 
6 0 
2 7 6 
1 3 3 4 
2 2 4 
6 3 
3 4 8 2 
1 8 0 9 
1 8 5 3 
2 9 2 
16 
7 3 
4 7 7 4 5 






4 ( 1 2 0 
4 4 1 7 0 




2 9 9 
2 3 
2 8 6 2 





6 4 9 0 
4 5 3 
5 0 3 7 
5 0 0 7 
4 9 0 8 
3 0 
4 5 4 
7 8 3 5 
6 6 8 4 
3 3 6 
3 7 7 1 
1 6 1 1 5 5 
7 2 3 8 2 
3 5 9 8 
1 4 5 9 
2 7 5 
6 1 4 
4 6 
1 9 




2 ( 7 2 * 3 
1 0 3 O » 




« 0 0 5 . 4 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
« 0 0 6 . 4 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 3 6 K O W E I T 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
■ 0 0 6 . 4 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 Q A T A R 
7 3 ? J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 
1 0 2 0 CLASSE ) 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 0 0 5 4 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 6 LIBYE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
2 8 8 2 1 0 5 
2 4 7 2 8 5 6 
1 0 2 5 2 0 5 
2 3 9 7 8 5 
4 0 7 7 9 1 
Deutschland 
I 5 0 Î 3 5 9 
1 3 7 8 8 3 5 
9 9 2 5 0 
2 3 4 0 
4 3 7 3 3 
N O M B R E 
7 0 7 0 8 
4 5 9 5 6 
5 7 5 6 0 
2 3 3 8 6 7 
4 3 5 2 0 
8 4 2 6 
2 6 6 6 2 
2 1 4 1 1 
4 4 1 6 
2 3 6 4 1 
2 9 2 5 2 
2 0 5 1 1 
8 8 3 9 
8 7 0 0 7 7 
4 6 8 8 0 5 
2 1 1 4 7 2 
1 1 0 7 3 2 
5 8 9 6 5 
7 5 6 0 2 
2 5 1 3 8 
3 1 2 2 
6 0 0 0 
1 7 4 0 3 
3 3 1 
8 3 3 
9 3 4 6 
6 6 6 5 
6 9 
6 7 
1 0 6 8 6 
8 3 9 
« 2 2 0 0 
2 7 2 4 7 
3 4 9 5 3 
1 8 4 8 8 
1 7 1 8 0 
1 5 6 7 0 
7 9 5 
N O M B R E 
1 1 8 8 7 Θ 
1 9 5 2 3 2 
3 9 9 1 4 4 
5 3 6 1 9 8 
4 9 0 0 3 
2 8 7 2 9 
1 1 1 3 2 0 
1 6 5 8 0 
7 6 3 2 1 
9 3 7 8 2 
7 5 1 2 
1 5 2 0 1 2 
8 8 0 7 4 
7 5 6 9 
3 1 9 8 7 
1 7 8 7 0 
4 7 9 7 0 
5 5 1 2 0 
4 5 8 6 4 
1 6 7 4 0 
8 1 8 5 5 
3 7 0 1 4 
3 5 8 4 0 
1 B 5 3 1 
2 3 2 9 2 
1 0 4 1 0 
1 4 0 5 2 
1 7 3 9 3 
2 M 9 1 9 2 
1 4 6 6 0 8 4 
1 0 3 4 1 0 · 
5 7 1 4 9 5 
4 2 7 7 3 2 
4 3 9 1 1 9 
8 6 0 7 3 
2 3 4 9 4 
2 4 9 2 5 
4 2 5 6 5 
2 0 7 6 1 2 
3 6 6 8 3 
2 2 7 7 
1 8 2 
5 4 3 7 
2 9 7 0 
4 B B 8 
6 5 
8 6 2 5 3 
5 9 7 4 4 
3 2 8 
3 1 9 B 7 
7 7 0 
5 2 7 
3 ? 
H 6 0 
4 0 4 
6 8 9 
3H 
5 1 7 
1 1 1 3 
1 5 2 3 
1 5 4 
1 8 6 6 
6 2 1 2 8 0 
3 1 9 9 7 9 
2 0 1 S M 
1 9 3 2 4 1 
1 5 4 5 8 4 
6 7 6 3 
7 8 
1 5 3 0 
N O M I " 1 
1 4 5 8 7 4 
4 9 1 4 3 
7 7 0 9 7 
8 7 5 2 1 
3 9 1 8 
1 3 3 3 7 
2 4 5 4 5 
3 9 7 8 3 
4 8 1 4 0 
2 8 3 4 4 
8 2 3 9 3 
? ? 3 5 5 3 
1 3 7 7 0 
7 0 8 4 
1 9 5 4 6 
4 8 6 7 
7 1 0 6 
4 0 8 
2 9 2 
5 8 5 0 
1 2 9 1 8 
? 6 < 
1 7 9 
1 0 0 
2 1 
France 
1 3 8 1 7 1 
9 2 3 1 4 
5 3 1 5 2 
6 1 0 7 
7 9 1 0 
1 3 6 9 9 
2 6 6 3 
1 5 3 8 2 
7 9 5 
3 9 
3 7 9 6 
2 3 4 
4 3 1 
1 0 6 
1 6 6 
4 6 0 1 9 
3 3 8 6 0 
1 « 1 6 3 
7 0 0 2 
4 5 9 5 
7 1 5 1 
9 1 7 1 4 
2 6 8 4 7 
1 9 4 3 4 6 
9 8 4 1 
4 3 4 6 
1 1 1 
0 4 0 
76 
1 0 7 8 
2 8 
1 3 0 1 0 
5 2 5 6 
9 0 0 
7 1 7 6 
4 6 0 0 
/ 8 Ί 
Z 8 6 
7 2 9 
6 4 
1 4 2 2 
6 Z 9 
1 0 1 4 
4 0 3 ( 0 3 
3 2 / 8 5 1 
7 S 7 6 2 
3 8 0 6 2 
1 9 5 4 9 
3 7 5 3 4 
8 7 6 8 
166 
1 9 6 7 6 
2 5 6 5 
1 7 4 0 2 
3 4 5 7 
• 8 1 ? 
1 
3 9 7 0 
1 0 3 9 
1 6 7 1 
3 8 0 
1 6 7 8 
6 5 8 
2 9 5 
Italia 
2 0 6 9 9 8 
1 2 0 2 1 5 
1 6 0 6 1 1 
1 7 0 6 6 
9 6 
6 3 9 8 6 
2 1 4 3 0 
2 3 3 7 4 
2 0 9 3 3 2 
3 0 4 1 8 
7 4 5 
1 1 0 3 6 
1 3 6 7 4 
2 7 2 2 
2 7 2 1 9 
2 9 3 
7 8 3 4 
4 3 0 0 4 0 
3 4 8 0 0 8 
8 7 9 7 2 
6 8 9 9 6 
2 6 4 1 0 
1 8 4 2 4 
5 6 2 
4 3 8 B 6 
9 5 2 6 
1 9 4 0 4 
2 4 5 4 9 6 
1 1 6 6 3 
2 0 
9 3 / 
1 4 2 4 
1 9 8 6 
1 2 8 
2 0 9 7 1 
1 1 6 6 4 
3 0 4 0 
2 1 6 9 
3 4 2 5 5 
1 7 8 3 
1 7 0 5 9 
2 3 3 
3 3 6 0 
111 
4 0 0 8 
6 3 H 
1 9 / 1 
« « « 0 9 8 
1 1 0 ( 1 2 
1 1 3 1 3 1 
8 1 5 6 0 
3 6 1 7 2 
3 1 5 7 6 
2 7 0 3 
1 1 3 0 9 6 
2 3 3 7 7 
B 7 0 0 
6 7 3 2 0 
1 1 1 0 3 
3 3 1 
1 6 8 3 2 
4 6 8 8 
2 3 7 7 9 
3 3 7 1 2 
2 2 6 9 3 3 
7 9 0 / 
oi'.h 
Nederland 
6 6 2 3 6 
6 5 0 8 3 
6 2 8 6 
3 0 9 9 4 1 
2 7 9 
3 6 8 2 
4 5 4 6 
1 
2 3 6 3 1 
3 2 2 6 6 
8 6 0 7 




2 3 6 3 1 
3 2 0 2 
3 4 8 1 7 
3 7 2 4 0 
3 4 3 
3 0 0 
1 8 / 
3 6 8 
6 3 
1 2 1 9 
1 1 9 8 0 
1 2 0 
( 8 0 ( 7 
7 6 9 0 2 
2 2 1 M 
3 8 4 7 
3 8 4 7 
4 0 / 
1 7 9 4 1 
12 
8 9 4 
B e l g Lux 
8 2 3 6 
8 0 1 6 
1 2 7 B 5 
1 4 1 1 
8 2 3 2 
2 6 0 9 
9 1 9 / 
3 6 6 0 
b 4 2 
2 4 2 
1 ( 2 1 0 
1 6 9 0 1 
3 0 9 
2 4 7 
2 4 2 
6 7 
1 2 1 0 1 
7 0 0 8 0 
3 8 7 0 9 
3 8 0 
1 2 9 4 
3 / 9 
9 9 0 
10 
2 6 6 5 
1 0 0 1 
1 1 0 2 1 9 
1 2 3 9 0 9 
9 ( 2 7 
4 9 6 8 
4 9 5 8 
1 6 9 9 
1 1 9 1 
1 2 3 1 
4 1 0 0 
1 / l 
41 
8 2 
1 3 8 
UK 
7 1 4 4 7 4 
5 6 5 1 9 5 
7 0 3 2 4 8 
2 1 2 8 6 1 
3 7 2 5 0 
0 1 ? 
4 7 7 
4 4 9 6 
9 5 3 
6 5 B 7 
7 1 4 3 
8 3 8 
1 1 9 4 
I 8 6 0 
9 5 3 ? 
0 0 8 9 8 
1 0 8 1 8 
( 0 0 ( 1 
1 5 7 1 9 
1 0 3 1 6 
3 4 2 2 4 
1 4 0 
2 8 8 7 3 
1 0 5 0 8 
7 2 9 1 3 
1 8 6 7 8 
2 0 0 0 
1 1 0 9 5 2 
7 8 3 2 
1 2 1 0 1 
1 0 0 0 6 
2 6 0 2 
2 3 5 0 1 
Z 3 Z Z 
3 2 9 5 
6 2 0 
4 5 7 Z 4 
6 6 0 8 8 
3 6 5 2 
9 B 9 S 
6 1 Ί 9 Η 
3 0 9 7 0 
3 4 3 0 6 
1 3 7 8 9 
2 3 0 1 0 
3 2 4 2 
1 2 0 5 7 
1 2 1 8 3 
7 2 3 7 1 8 
2 ( 7 7 ( 2 
4 ( S 4 1 « 
1 0 4 3 4 0 
5 9 1 9 3 
3 6 0 4 7 6 
7 3 0 9 1 
6 7 0 
1 1 8 1 2 
1 2 2 3 
4 1 0 0 
2 0 2 ? 
2 4 2 1 3 
1 2 2 7 3 
2 9 7 9 5 
2 9 4 4 
2 8 0 4 7 
1 0 4 9 
« 3 1 6 
Ireland 





1 1 4 3 3 
IO 
1 3 0 2 0 








1 0 4 9 
1', 
2 
1 1 1 9 9 





7 4 0 
Danmark 
2 4 6 4 9 7 
2 4 3 0 8 2 
8 7 3 
0 1 4 
4 
1 
2 2 2 
2 2 9 
( 2 2 4 
2 2 2 
2 2 ? 
? 
/ I l 
4 2 
ioni 
1 8 1 6 
1 8 8 » 
5 6 
6 9 6 6 3 
7 4 / 1 1 1 
4 7 2 6 
7 3 8 3 




7 1 6 
4 
6 0 
1 ( 4 7 1 2 
( 1 ( 1 
1 4 ( 1 · 1 
1 4 5 4 6 0 
1 4 4 4 7 9 
6 9 4 
6 0 
3 1 9 7 











1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EX! RA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 



































































































































































































































































































































































































186390 307 190 
45907 88 
140483 299 198 























































































































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR 9) 
EXTRA CE IEUR­9) 
CLASSE ) 












M O N D E 
INTRA­CE (EUR» 
EXTRA CE (EUR 9) 
CLASSE ) 








































A E L E 
Unité supplémentaire 



































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
646 





1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
9 0 0 ( 7 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B l l f i l O U t I U X B G 
0 0 1 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A U E M A G N E 
0 3 0 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 U N I O N SOVIETIQUE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE ) 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
« 0 0 5 7 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 3 0 KOWEIT 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R » 
) 0 2 0 CLASSE ) 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 0 6 . 7 3 S T U E C K 
0 0 2 8E1GIQUE I U X 8 G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
« 0 0 5 7 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE I U X B G 
0 0 . 1 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R « I 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 C l ASSE 1 
1 0 2 1 A E 1 E 
10.10 C I A S S E 2 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
9 7 5 0 0 2 9 2 3 7 
3 6 3 6 6 2 5 5 0 6 
N O M B R E 
1 3 0 6 5 1 0 5 8 
3 8 8 2 9 ) 4 0 9 
2 6 6 5 4 9 5 0 ) 
2 9 2 9 7 
1 5 6 5 8 9 8 7 4 
1 ) 7 3 7 8 4 2 4 
1 5 2 3 8 
9 5 9 3 5 3 
4 3 5 9 1 7 5 
6 6 6 9 11 
1 9 7 0 0 1 3 2 2 9 3 
1 1 1 8 1 2 1 2 9 4 3 
8 5 1 8 9 1 9 3 5 0 
6 0 1 2 5 1 9 1 2 0 
2 9 5 9 0 1 8 6 6 7 
9 ? 7 4 6 8 
1 5 7 9 0 1 6 2 
N O M B R E 
8 3 3 7 8 7 1 6 6 ? 
1 1 2 1 1 6 1 2 7 1 0 
1 6 7 2 8 7 8 2 4 3 8 
3 1 8 3 9 4 
9 3 9 3 4 0 8 
3 5 4 9 3 1 3 0 
2 7 5 3 0 
7 / 6 5 3 2 2 7 
3 7 9 4 2 2 8 3 2 
4 2 3 8 5 2 0 0 3 
4 5 8 8 4 1 4 6 3 2 
3 2 7 2 0 1 7 1 4 3 
4 3 7 3 10 
4 0 9 5 9 
4 0 3 8 2 
1 1 8 3 7 3 7 
1 8 9 3 2 71 
8 1 0 0 2 6 8 
3 1 7 8 3 5 
8 7 4 8 ? I 9 
1 1 1 4 1 1 6 1 6 8 9 7 6 
7 ( 1 3 6 « 1 2 0 5 7 5 
3 5 2 / 5 9 3 8 4 0 0 
2 1 4 2 3 4 3 7 6 5 0 
1 6 1 4 7 3 3 6 6 1 0 
5 5 6 4 5 6 3 5 
7 3 0 3 
8 2 8 8 0 1 1 5 
N O M B R E 
1 7 9 3 8 2 2 4 
2 9 9 3 6 2 4 6 9 8 
9 8 7 5 
1 1 2 6 2 8 
2 0 2 7 1 1 2 7 3 6 « 
1 « 4 4 4 4 2 * 2 2 9 
1 9 2 9 7 1 1 2 9 
9 / 5 3 1 1 2 7 
4 3 0 2 1 1 1 6 
N O M B R E 
9 4 1 5 2 5 0 8 
1 / 9 4 3 4 6 9 6 
2 5 4 8 9 1 4 6 1 2 
4 8 2 3 0 
2 1 0 4 0 1 3 3 
1 8 8 3 1 4 8 5 
9 / Z 8 5 7 2 7 
3 4 4 5 8 8 0 8 1 
2 2 2 0 7 « 4 0 7 7 2 
1 0 / 9 / 0 21 toi 
1 1 4 1 0 « I H M 
9 5 4 4 5 1 5 4 0 5 
8 6 3 2 / 1 4 4 2 6 
1 7 8 9 9 2 7 5 3 
France 
1 3 9 3 2 
5 5 6 9 
4 5 5 1 
3 9 1 6 
6 0 6 9 
1 7 3 9 
2 4 0 
1 12 
9 9 7 
1 3 0 
2 1 9 2 7 
1 5 4 3 8 
« 4 8 9 
5 3 0 5 
2 0 / 6 
1 1 8 4 
2 0 1 8 4 
6 6 6 4 
1 3 6 6 9 
9 7 9 
3 3 0 8 
1 7 
7 1 2 
1 4 7 
3 1 9 
6 2 8 3 
1 0 2 4 
1 4 1 0 
6 7 7 
' 6 2 6 
2 1 
2 4 6 5 
2 0 4 
« 1 7 9 7 
4 6 5 3 3 
1 6 2 6 4 
1 3 7 8 0 
6 / 8 4 
2 4 3 4 
2 8 5 
1 0 9 2 2 
1 7 5 
2 5 0 
149 
1 3 6 6 0 
1 1 0 9 4 
1 9 5 « 
1 7 1 7 
6 0 7 
■ ­ 4 · 
6 6 ΰ 
8 9 4 2 
' 4 
1 5 3 8 
1 5 1 3 
3 2 5 3 0 
1 * 3 7 4 
1 3 1 5 « 
9 5 73 
3 0 / 3 
4 5 3 3 
Italia 
4 3 6 5 4 
4 3 9 
1 0 4 6 5 
3 2 5 1 4 
1 0 2 4 4 
1 8 0 2 2 
3 8 9 0 
2 9 2 0 
1 5 2 3 8 
7 5 8 5 
6 0 0 
1 0 9 2 6 7 
7 1 9 3 4 
3 7 3 2 3 
1 7 1 8 5 
7 2 3 7 
4 9 0 0 
1 5 2 3 8 
1 0 4 5 2 
1 5 7 9 3 
1 8 7 8 3 
2 3 6 0 8 3 
I 1 2 6 9 
1 5 8 
2 
4 7 
1 0 1 1 
1 2 1 4 2 
3 8 7 0 
3 0 3 
1 6 0 0 0 
1 0 3 6 
3 1 5 2 
1 2 3 7 1 
3 1 2 9 
9 2 
18 
3 7 1 3 9 4 
2 9 2 5 4 0 
7 8 8 5 4 
3 3 4 3 1 
1 7 0 9 5 
2 8 3 8 7 
1 7 0 3 6 
6 4 3 9 
4 7 1 3 
} 9 0 1 
3 5 2 2 
4 2 8 8 3 
3 S 2 9 0 
7 6 7 3 
6 2 7 1 
2 0 5 0 
4 1 2 0 
3 3 1 2 
2 9 8 8 
3 2 1 0 6 
5 0 4 
1 9 4 0 
8 7 3 5 
9 0 4 4 « 
« 3 « 3 7 
I M O * 
1 2 - 4 1 
' i 1 7 9 
4 9 9 9 
Nederland 
1 4 6 
4 3 7 
2 9 
5 7 9 
12 
« 1 7 7 
1 1 0 5 
3 0 1 2 
3 0 1 2 
12 
8 0 0 
3 9 3 8 8 
1 5 6 7 7 
7 5 3 





3 9 3 4 6 
1 0 3 6 
1 0 1 2 * 7 
6 7 3 5 2 
4 3 * 4 6 
2 7 5 0 
2 0 8 
1 0 3 5 
4 0 1 6 0 
3 5 3 
7 1 3 5 
3 5 3 
« 7 S 2 
1 2 2 
2 0 4 3 
? 0 0 
2 3 ' 
2 3 
3 « 17 
2 5 9 0 




1 9 6 7 
1 7 8 0 
2 8 4 




2 1 9 3 




3 7 0 3 5 
1 0 3 1 3 
1 8 6 2 5 
2 7 2 
7 
3 9 6 7 
1 0 2 6 
2 3 
7 1 « 7 9 
0 9 2 4 5 
6 4 3 4 
5 0 3 7 
5 0 1 4 
3 9 7 
5 9 
3 5 0 
3 5 7 
3 5 7 
22 
4 4 5 9 
1 9 2 1 
10 
' 4 - 6 5 
2 0 3 3 9 
6 1 4 9 
1 4 1 9 3 
• 4 ' 8 7 
' 4 ' 3 7 
UK 
6 9 1 2 
1 5 3 4 
8 2 1 
3 2 2 
1 2 9 6 
1 3 7 6 
4 3 
1 4 1 
1 7 3 7 
2 3 9 6 
6 5 2 8 
2 5 3 5 « 
7 3 6 0 
1 7 9 9 6 
1 4 8 7 4 
1 2 6 6 
3 1 2 2 
1 2 6 5 3 
2 4 0 3 7 
4 7 1 6 4 
3 3 9 2 2 
6 9 8 1 
2 7 0 1 1 
3 7 5 9 
6 9 6 7 
1 2 8 3 9 
2 0 0 5 
4 9 3 3 
2 6 6 0 
2 4 9 5 9 
7 9 6 7 
4 5 5 7 
3 6 3 7 
5 6 9 
8 7 7 9 
2 5 6 1 7 « 
1 5 5 5 2 7 
9 M 6 1 
5 2 4 2 4 
2 / 2 6 2 
22277 
6 9 3 4 
2 5 0 0 5 
2 4 
2 0 « ! 
1 5 6 4 
4 9 7 
2 Oh 
9 9 
7 6 4 3 
Î 4 5 
1 1 1 1 
·; 9 1 5 
5 / 5 
4 8 7 
1 9 9 7 
1 M 5 2 
» 0 7 0 
1 0 5 8 2 
6 ? 4 3 
3 8 9 3 






1 9 1 
1 4 7 8 
9 0 5 
8 7 3 
2 3 1 
3 9 0 
2 7 6 
4 
3 
1 6 9 9 4 
6 6 
2 7 8 
2 8 
1 8 2 2 8 
1 7 3 4 2 
8 8 6 
1 2 2 
2 9 4 
5 6 4 
1 0 3 9 5 7 
1 0 * 9 5 7 
1 0 8 9 5 7 
3 5 » 
3 5 » 
Danmark 
1 4 5 3 
4 7 7 
3 2 0 
3 2 0 
3 2 0 
3 2 0 
5 0 0 
1 9 2 5 
4 1 5 
3 0 5 3 
3 4 4 
2 8 5 7 4 
2 6 1 3 0 
7 8 5 1 
4 6 8 9 
4 
2 8 4 
8 
17 
7 5 5 6 7 
« 2 4 2 
« 9 3 2 6 
6 8 8 4 0 
5 8 2 0 6 
4 8 5 
2 5 
4 3 0 
4 3 0 
4 3 0 
4 3 0 
1 6 / 2 
5 2 5 0 
' 9 9 8 1 
ι Z 0 2 2 
6 3 
2 5 Í 
4 7 3 4 1 
7 1 * 0 
4 0 1 7 1 
3 9 9 7 5 
3 9 2 5 5 




0 0 0 6 . 7 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R » 
) 0 2 0 CLASSE 1 
) 0 2 1 A E L E 
) 0 3 0 CLASSE 2 
6 0 0 6 . 7 8 S T U E C K 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 3 6 SUISSE 
2 8 8 NIGERIA 
3 5 0 O U G A N D A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 0 0 6 . 7 9 S T U E C K 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
7 1 4 8 2 8 7 
2 4 5 7 0 5 2 1 
3 7 1 2 0 
4 9 8 9 6 
8 7 1 2 2 1 0 
1 2 1 3 7 2 2 4 1 7 
9 2 2 3 7 9 4 1 
3 9 1 3 5 1 4 7 8 
2 6 0 0 9 1 3 5 1 
1 0 9 4 1 3 8 0 
1 3 1 2 6 1 2 5 
N O M B R E 
8 8 5 3 2 8 3 7 
6 9 2 4 3 3 0 4 
3 9 9 9 
9 2 3 3 8 6 2 
5 0 1 1 
4 8 7 7 
4 1 9 2 
8 9 8 2 4 1 0 4 8 2 
3 0 8 2 1 « 4 4 4 
3 9 0 0 3 4 0 3 8 
1 9 4 2 1 3 1 1 2 
1 4 2 0 6 2 7 2 6 
1 9 2 7 0 9 2 6 
1 0 9 3 8 1 2 0 
N O M B R E 
3 0 4 7 1 4 9 1 
8 6 8 0 
5 3 2 1 1 3 8 1 
( 3 3 ( 7 3 ( 6 7 
2 ( 2 3 0 1 7 9 7 
2 7 1 ( 7 2 1 ( 0 
1 6 6 0 5 1 8 4 8 
1 0 5 1 4 1 5 6 0 
1 0 5 3 7 5 1 2 
4 7 8 8 
France 
6 5 
1 0 7 
1 8 2 0 
1 0 8 
3 4 4 « 
2 8 4 2 
9 0 7 
3 9 0 
16 
5 1 7 
3 9 3 6 
1 4 7 6 
1 6 0 1 
? 0 9 1 
9 
1 1 1 3 8 
8 1 8 2 
2 8 ( 4 
2 5 2 6 
2 6 1 4 
4 2 8 
6 2 
4 B 2 
6 6 7 
5 3 ( 9 
2 4 ( 9 
2 9 2 0 
2 0 7 5 
1 9 5 2 
8 4 6 
1 14 
Italie 
4 9 8 7 
2 3 6 9 5 
3 6 7 7 4 
7 4 3 9 
8 1 7 6 
1 0 2 3 8 0 
7 0 2 0 8 
3 2 1 7 4 
2 1 6 6 7 
8 4 7 4 
1 0 6 0 7 
1 0 6 1 
1 7 1 4 
1 7 9 8 
5 1 0 
1 7 0 
1 1 4 7 3 
8 8 0 0 
2 ( 7 1 
7 8 3 
5 8 0 
1 8 9 0 
1 8 0 
1 0 1 
3 7 7 2 
3 9 4 0 
1 8 8 1 6 
1 2 4 M 
( 3 4 1 
5 6 8 6 
4 1 4 4 
9 4 H 
Nederland 
1 0 1 9 
B 6 Z 
2 3 2 4 
1 8 8 8 







1 6 0 
3 0 
64 
2 4 4 
2 4 4 
5 0 0 
4 0 0 0 
5 3 B 3 
1 1 6 6 
4 2 1 7 
4 2 1 7 
4 2 1 7 
3 7 8 
8 8 8 
6 7 6 
3 1 3 
7 4 H 





2 5 9 
1 Z5 
1 9 0 
1 2 1 3 8 
7 ( ( 0 
4 6 6 8 
2 6 8 1 
2 0 7 1 
19 7 / 
4 1 0 
2 4 3 
5 0 1 1 
H / 7 
4 0 1 3 
2 1 2 3 7 
3 2 8 4 
1 7 9 7 3 
0 2 5 5 
1 6 5 1 
1 1 7 1 8 
6 3 5 9 
6 6 6 
1 9 9 
1 8 4 0 8 
4 3 1 « 
1 4 0 9 0 
5 0 7 3 
1 4 7 / 
H 4 0 . ' 
4 0 0 9 
Ireland 
/ 2 4 
2 0 
7 4 4 
7 2 4 
2 0 
? 0 
9 7 9 
9 7 9 
4 9 2 
4 0 « 
■4 8 4 
Danmerk 
5 7 7 0 
« 7 1 0 
« 7 1 0 
0 7 0 9 
6 6 9 9 
1 
4 ? 
4 0 8 7 
«ias « 1 2 4 
1 2 4 1 
1 ?4 1 
ι un 

































































































M O N D E 
INTRA CE (EUR 9) 
EXTRA CE (EUR 9] 
CLASSE 1 























EMIRATS ARAB UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 


























M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRACE [EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
ACP 
C L A S S E 3 
































































































1 1 192 
721 1 
5572 











































































































































































































































































































95038 3421 26371 

























224132 157698 117397 
98383 157573 76827 
125749 125 40570 
82051 125 29147 




















778059 137820 25110 






































































































M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E IEUR­9) 
CLASSE ) 












M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CLASSE ) 








































M O N D E 
Unité supplémentaire 
























































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
2032 9 4 
915 4 
21353 132 38 











179690 7 7968 12676 
73319 766Θ8 1072 
106271 1300 11604 
34331 1300 9874 











128277 1299 1372 










114113 2208 1471 




























503029 89289 34379 
647 
Januar — Dezember 1977 Export 
648 
Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 008 
0 3 0 
4 0 0 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 0 
2 1 6 
4 0 0 
4 8 4 
7 3 2 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
6 0 4 
0 3 2 
0 3 0 
7 3 2 
8 0 0 
IOOO 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
N i m e x e 
( 1 0 1 . 2 7 
I N T R A C E I E U R » 
E X T R A C E I E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 2 « S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D 'ALLEMAGNE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUISSE 
E T A T S U N I S 
M O N O E 
I N T R A C E ( E U R 91 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
« 1 0 1 . 3 2 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 





R O U M A N I E 
LIBYE 
E T A T S U N I S 
VENEZUELA 
J A P O N 
M O N O E 
I N T R A C E (EUR S I 
E X T R A CE ( E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
« 1 0 1 . 3 4 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANOE 








E T A T S U N I S 





J A P O N 
AUSTRALIE 
M O N O E 
I N T R A C E (EUR «1 
E X T R A C E ( E U R » 
CLASSE 1 






3 « « 1 « 3 0 
7 4 2 2 7 7 
0 0 0 1 4 0 
4 2 7 0 2 2 
1 3 2 0 1 3 
9 4 8 4 
Deutschland 
2 2 * 8 4 6 
1 1 3 0 7 0 
6 6 0 0 4 
0 1 9 B 3 
4 0 8 0 2 
8 6 4 
N O M I i H t 
4 7 2 3 7 
3 5 8 1 7 
4 3 1 14 
1 2 4 2 4 7 
2 5 1 6 3 
4 0 6 6 9 
1 8 9 2 8 
1 6 0 1 1 
1 3 0 1 8 
4 E 7 M 2 
3 3 ( 7 3 8 
1 1 7 7 4 4 
6 3 3 8 5 
3 5 2 8 5 
4 7 9 1 2 
4 0 3 2 
8 9 4 0 
1 3 6 9 5 
3 6 
1 6 6 5 
1 8 3 8 
4 0 1 3 7 
3 0 1 M 
(((( B l 1 I 
8 1 1 ! 
1 8 5 8 
N O M B R E 
1 6 4 3 6 8 
6 7 2 9 3 
1 4 5 0 9 8 
2 2 8 7 1 8 
1 8 4 8 8 
1 7 4 8 3 
7 7 7 5 
7 1 0 7 7 
8 0 1 3 4 
3 5 4 0 7 
3 1 3 6 5 
4 5 I 5 B 
3 1 7 4 5 
3 0 9 5 5 
I 1 2 2 8 
M U » 
« S O O 1 0 
3 3 * 0 4 2 
2 0 0 4 4 4 
1 4 5 0 7 8 
9 9 3 0 5 
3 2 8 9 3 
3 3 0 
4 1 1 
2 3 4 5 
S 3 
1 5 4 7 
3 2 9 7 
1 2 1 2 4 
3 1 ( 1 
( ( 7 3 
5 8 7 4 
4 9 2 7 
3 0 9 9 
H O M f ü 
1 4 2 0 1 2 
3 9 3 8 9 3 
5 0 5 4 5 0 
1 5 5 4 1 8 
1 1 5 0 1 
1 3 2 9 3 3 
6 5 9 9 3 
2 2 9 8 2 
9 6 7 3 
3 2 9 3 9 
6 8 7 1 8 
5 0 1 4 8 
1 1 1 3 9 
4 7 5 7 3 
Î 8 6 5 5 
1 1 0 4 4 3 
7 4 6 9 
3 3 0 0 
5 2 0 1 
1 7 7 1 
4 0 4 2 
3 3 9 5 
4 6 4 7 
1 * 7 1 7 2 0 
1 4 3 0 7 ( 2 
4 4 0 M * 
3 0 8 5 5 3 
1 0 3 0 3 2 
1 1 9 9 8 0 
8 3 7 3 
1 2 3 7 3 
5 2 2 9 6 
8 1 0 2 6 
1 9 7 8 5 6 
6 0 7 0 
2 8 9 0 1 
1 5 6 1 
5 6 5 9 
3 8 8 
2 1 4 4 
4 0 5 9 8 
4 1 9 2 4 
I l 1 2 7 
4 Z 5 2 3 
8 0 2 
1 4 9 6 6 
9 7 8 
5 1 4 
4 4 
9 0 0 
2 3 0 
2 9 3 
M O M O 
1 7 1 M * 
I S 7 4 « ! 
ι 1 4 2 7 6 
8 5 1 5 8 
5 3 1 8 5 
8 7 4 
2 0 
France 
6 8 3 3 4 4 
1 M 2 7 2 
1 7 0 2 1 1 
Θ 7 3 5 8 
2 4 2 8 0 
1 7 8 1 
1 5 2 6 4 
4 4 2 9 
8 6 1 7 
2 0 5 6 
16 
6 4 2 4 
3 4 5 8 
« 7 0 3 8 
3 2 4 7 1 
3 4 ( 8 7 
2 1 5 2 5 
7 3 0 6 
1 2 6 4 1 
2 0 5 9 3 
8 2 7 9 
7 7 8 5 
1 6 0 7 9 
5 7 4 6 
4 6 5 5 
6 7 3 4 
9 0 5 ? 
1 0 4 9 
1 3 8 
9 8 2 4 
1 0 7 0 0 
1 1 5 9 9 « 
« 0 7 7 6 
6 6 2 2 1 
4 9 2 5 7 
2 1 5 0 4 
5 8 8 8 
9 6 
2 3 3 5 9 
9 6 7 3 
1 3 9 1 2 
3 3 0 9 
6 8 9 9 
' 6 0 0 
2 2 0 3 
3 0 7 
1 2 7 3 
3 1 2 0 
7 3 9 
1 5 0 
5 3 9 6 6 
1 9 3 2 
1 8 3 9 
1 9 7 1 
5 2 9 
7 6 6 
9 4 
13 7 4 9 0 
• I M O 
7 · « 0 0 
6 5 3 6 5 
9 2 8 4 
1 0 5 3 5 
1 1 8 7 
Italia 
1 1 3 0 0 2 0 
2 1 6 7 5 3 
1 8 2 Β 7 Θ 
1 7 6 0 3 8 
2 7 3 4 5 
5 4 9 0 
1 8 8 9 9 
3 5 9 8 
8 7 2 3 
7 7 0 2 4 
2 0 3 3 3 
2 1 8 4 
5 0 1 2 
4 9 4 
1 5 8 9 6 0 
1 3 0 7 9 1 
2 9 1 9 9 
, 8 0 8 5 
6 3 5 9 
1 8 3 7 7 
1 1 2 8 4 7 
3 8 9 5 6 
1 1 6 0 0 9 
2 0 8 6 5 9 
1 0 2 3 3 
1 3 9 5 
1 3 4 0 7 
6 7 9 3 8 
2 9 2 9 1 
4 4 9 5 2 
1 8 9 6 3 
3 0 9 5 5 
4 4 0 
7 0 9 1 9 2 
4 8 7 3 1 0 
2 2 1 8 7 2 
1 3 6 4 9 5 
1 1 2 2 6 2 
8 5 1 4 5 
2 3 2 
4 6 5 3 8 
2 3 7 6 0 
5 9 5 2 7 
1 0 5 5 9 1 
5 9 9 8 0 
6 7 8 
5 5 ­
' 2 5 
9 6 5 4 
2 0 5 8 6 
4 1 8 2 
9 
1 8 7 5 8 
1 5 3 3 7 
21 17 
I 1 8 2 
8 5 4 
• οι 
5 9 3 
3 7 M 4 1 
J 9 « « 3 1 
9 2 0 1 2 
5 5 8 2 4 
. 3 4 5 4 7 
2 8 1 3 9 
5 5 5 
Nederland 
« « O l 9 « 
2 0 1 6 7 
1 3 2 7 5 
1 3 0 7 2 
6 8 B 2 
7 8 9 4 
7 4 ? 0 
3 7 4 9 1 
? 5 3 5 
1 0 0 4 
? 0 0 0 
1 2 
« 8 3 3 8 
6 1 3 8 1 
1 6 9 7 7 
2 1 5 2 
2 1 4 0 
1 0 5 6 1 
4 0 2 6 1 
3 1 8 4 
5 5 5 4 
1 3 2 9 
6 0 
8 9 2 
3 1 3 6 5 
105 
10 
8 9 3 8 1 
5 0 3 6 3 
3 9 0 0 8 
2 5 6 ? 
9 5 2 
9 7 6 
3 Î 4 6 5 
7 2 7 0 4 
2 6 0 6 4 8 
6 6 3 0 
2 8 3 
5 9 9 8 
71 7 
3 3 
5 2 " 
3 1 6 
3 0 * 4 3 3 
2 * 7 1 * 0 
1 1 2 ( 2 
8 8 0 
5 7 0 
1 3 6 
■ 0 2 3 0 
Belg Lux 
8 1 3 6 8 2 
2 9 3 9 2 
2 3 7 3 5 
1 6 8 4 3 
4 3 5 8 
1 2 9 9 
6 9 5 4 
9 2 2 8 
3 1 3 6 
2 0 3 
2 5 4 6 
6 9 0 
2 3 
2 4 ( 9 9 
2 2 1 2 1 
2 4 7 8 
1 5 2 8 
1 5 0 5 
9 5 0 
8 1 0 7 
1 2 9 1 3 
1 1 3 2 
19 
4 8 
3 0 4 
6 2 1 
1 6 3 4 
6 8 
' 5 3 5 
2 8 5 3 3 
2 2 2 1 9 
9 3 1 4 
4 0 8 8 
2 4 6 7 
2 1 4 6 
1 0 0 
1 2 3 2 8 
2 2 5 2 9 4 
1 5 4 7 8 
3 8 
2 4 7 2 
8 3 
7 2 0 7 
7 6 
5 3 6 5 
1 0 6 3 
' 0 1 5 
5 6 6 
9 8 8 
5 6 
2 6 1 
2 7 4 4 4 3 
2 ( 2 * 1 0 
1 1 ( 1 1 
3 9 5 4 
Θ 2 4 4 
2 9 5 9 
• ­1 
UK 
3 7 6 6 6 1 
12 6 3 6 8 
1 1 6 0 2 7 
5 4 9 2 0 
1 1 2 9 1 
5 0 
9 4 5 8 
5 9 5 
7 0 3 0 
5 6 6 
3 B 1 2 3 
1 4 0 5 9 
8 8 6 2 
8 9 1 7 4 
7 0 4 3 4 
1 9 7 4 0 
1 8 2 0 5 
6 5 5 2 
4 9 5 
2 7 7 3 
2 7 5 4 
5 5 1 8 
4 4 8 4 
2 3 9 0 
2 0 5 
7 1 9 
1 7 6 
1 3 6 
6 0 2 
7 8 
3 0 4 7 4 
2 3 ( 4 2 
« M 2 
5 8 8 6 
1 3 3 0 
9 9 6 
8 7 7 2 
4 5 0 0 
1 3 1 3 0 
1 7 8 9 5 
1 7 B 9 
6 7 0 7 1 
6 5 5 4 
6 8 2 6 
1 1 4 5 3 
2 5 0 2 
2 2 0 5 
8 9 2 1 
2 3 8 2 0 
2 3 3 4 
3 1 7 9 
6 1 8 
1 6 3 0 
1 4 9 8 
1 0 7 3 
i 1 · 2 
I I S M O 
1 0 9 9 5 · 
M 2 2 2 
5 7 0 9 4 
2 4 8 2 9 
2 7 0 0 9 
5 3 9 3 
2 · · 9 
Ireland 
7 9 2 9 6 
9 9 9 4 
9 9 9 4 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 9 
127 
1 0 6 
2 3 3 
1 2 7 
1 0 0 
■ 0 6 
3 
15 




' 3 9 5 
H O 
1 ? ' 
2 9 9 0 9 
2 · 1 Μ 1 7 * 1 
1 5 1 7 
12 
2 9 0 
D a n m a r k 
3 7 0 7 
3 0 6 7 1 
1 9 0 1 6 
1 6 8 0 8 
1 1 6 6 5 
9 
2 4 1 3 
4 7 
2 0 
9 0 8 7 
2 4 2 2 
6 0 6 5 
3 6 3 0 
3 3 1 2 
3 0 3 5 
1 3 9 6 
3 4 
I 1 0 4 
1 1 0 6 
1 3 4 
6 7 9 « 
2 ( 3 3 
3 2 6 « 
2 1 9 1 
1 6 3 6 
1 0 7 5 
24 
7 0 9 
5 1 5 
1 9 1 3 




3 7 4 
• 0 4 1 
1 2 M 
4 7 M 
4 7 3 7 




Dest i * ­"* · ' " ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 Θ 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 8 4 
5 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 « 
0 3 8 
2 1 8 
4 0 0 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Nimexe 
6 1 0 1 3 6 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 




E T A T S U N I S 
C A N A D A 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
J A P O N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R » 
F X T R A CF (FUR 9] 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
( 1 0 1 . 3 7 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
MALTE 
Y O U G O S L A V I E 
TUROUIE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
TUNISIE 
LIBYE 
E T A T S U N I S 
VENEZUELA 
ARABIE SAOUDITE 
M O N D E 
I N T R A CE ( E U R » 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 




9 1 0 1 ­ 3 « S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
R O T A U M E UNI 
SUISSE 
A U T R I C H E 
LIBYE 
E T A T S U N I S 
M O N O E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ O 
E X T R A ­ C E ( E U R » 
C L A S S E ι 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
3 0 6 3 3 6 
2 7 7 3 4 9 
4 5 7 3 4 9 
2 7 2 1 6 2 
2 0 6 5 4 
1 6 3 1 6 0 
1 1 6 8 5 0 
2 6 6 7 9 
2 9 9 1 4 
3 6 0 9 0 
7 1 2 B 0 
4 8 1 5 5 
1 7 7 6 7 
2 1 2 6 0 
2 2 5 5 0 9 
4 1 7 2 0 
1 0 3 2 6 
5 9 8 8 4 
7 4 4 9 
5 4 4 7 
1 1 7 9 1 
9 4 8 5 
9 4 1 1 
1 0 4 6 0 
2 3 4 9 3 2 6 
1 6 4 0 6 3 » 
7 0 8 7 8 « 
3 2 0 1 2 4 
1 9 3 0 9 1 
3 6 1 9 5 1 
1 7 5 0 1 
2 6 1 8 9 
3 8 2 12 
7 0 4 0 6 
2 4 8 4 5 2 
4 3 0 2 
1 7 4 4 6 
16116 
7 6 4 8 
1 3 3 4 
9 8 3 
2 7 0 2 7 
2 6 6 3 5 
1 7 7 5 5 
3 7 1 
2 2 5 5 0 9 
9 5 9 
1 9 / 
1 3 3 3 
1 6 0 
2 1 8 
2 1 6 
6 6 4 
6 
3 7 1 
8 9 9 7 4 6 
3 8 8 1 6 1 
3 1 1 ( 9 4 
7 9 1 4 2 
5 6 2 0 8 
2 3 1 6 0 1 
6 8 4 
8 6 1 
N O M B R E 
2 1 9 8 1 9 
3 2 2 3 4 2 
3 8 0 0 0 5 
5 5 6 0 7 3 
ΘΘ5Θ0 
1 2 0 1 2 1 
3 9 1 2 8 
3 7 4 8 1 
2 4 6 2 0 
1 0 1 0 2 3 
6 6 9 2 
5 2 5 7 3 
6 4 0 3 7 
1 8 8 8 0 
3 9 3 6 3 
1 0 4 8 3 
1 4 4 5 3 
2 3 1 1 7 
1 9 4 2 0 
2 8 4 2 5 
2 4 0 3 7 
6 3 3 3 1 
7 9 5 8 
6 3 5 4 
2 1 2 1 1 * 4 
1 7 4 2 6 4 9 
6 7 8 0 3 6 
3 7 9 1 6 0 
2 4 1 6 4 6 
1 3 7 3 5 9 
? ? 8 S 8 
6 1 6 0 4 
2 9 0 0 0 
5 3 7 3 1 
1 2 6 4 9 7 
1 3 5 5 2 
7 5 8 5 
3 1 4 
3 4 7 8 
1 6 / 
7 0 4 0 
1 4 6 
1 7 9 3 6 
3 5 7 Θ 0 
1 3 7 6 6 
3 9 3 6 3 
1 0 4 0 7 
1 1 7 3 5 
1 8 4 6 5 
1 4 0 ? 
6 7 6 
7 8 6 
3 * 2 5 4 4 
2 3 4 1 6 7 
1 5 ( 3 ( 7 
1 2 0 8 6 6 
5 5 9 0 2 
2 3 6 2 3 
2 5 4 
1 3 8 9 9 
N O M I ' F 
2 0 0 5 2 9 
1 3 4 7 1 
4 9 0 8 5 
9 1 4 9 2 
2 1 7 2 7 
1 2 5 4 7 
2 9 0 5 0 
2 3 2 8 8 
2 1 3 4 2 
« 5 3 6 6 3 
1 * 7 1 » ! 
I M M O 
7 5 4 9 1 
1 7 6 9 
5 7'! 
2 9 3 1 
'V, 
2 0 1 6 
9 4 6 6 
1 1 
1 4 ( 1 2 
5 7 0 0 
M 1 2 
8 5 1 9 
France 
1 3 3 8 1 
5 0 0 6 
1 0 1 4 1 
6 5 0 3 
3 7 0 3 
4 4 
1 9 0 
1 5 0 
5 4 8 1 
8 1 4 
2 
2 0 9 4 
1 0 7 1 5 
2 9 7 8 2 
1 0 6 5 
2 4 0 
3 7 1 
4 5 7 
3 1 6 9 
2 7 7 
1 1 6 4 6 0 
4 4 7 6 8 
7 0 8 ( 2 
4 3 7 1 3 
6 6 3 5 
2 4 8 5 8 
3 2 9 3 
? ! ? ! 
3 7 1 3 6 
6 7 9 1 
? 1 6 0 0 
2 2 0 1 
5 9 7 7 
1 0 6 
1 4 9 
10 
I 8 6 0 
5 0 
Z 0 5 ? 
2 2 4 9 
0 
1 9 6 5 
9 
3 5 9 Z 2 
1 0 5 
1 1 2 2 
1 4 0 9 7 6 
7 3 9 ( 0 
( 7 0 1 ( 
5 0 9 7 9 
1 1 0 2 1 
1 4 0 7 0 
5 8 0 0 
1 9 6 8 
1 0 0 3 
8 9 4 5 
6 7 0 2 
4 71 
' 1 0 1 
1 1 3 9 
2 0 9 
1 4 4 1 4 
« 0 2 · · 1 7 » 7 » 
1 2 2 ( 1 
2 0 2 8 2 
Italia 
1 8 3 5 8 9 
4 1 4 4 8 
5 9 6 3 4 
1 7 7 6 4 4 
6 9 3 1 9 
2 3 1 8 
8 4 2 
2 1 2 1 
3 4 4 1 
2 0 2 6 5 
1 6 1 8 1 
17 Ι β β 
7 3 3 7 4 
3 0 0 
1 2 7 0 5 
107 
4 3 0 
1 0 2 0 
3 1 1 1 
7 8 2 1 
( ( 1 4 ( 7 
5 3 4 ( 9 4 
1 2 ( 7 ( 1 
7 2 0 9 6 
4 2 2 9 0 
3 6 8 4 9 
5 0 4 
1 7 2 9 8 
4 3 1 3 4 
3 1 8 7 8 
6 2 3 7 8 
1 2 1 7 2 9 
5 3 2 9 
2 3 8 
5 5 
1 2 2 6 2 
1 3 1 1 9 
3 2 
6 0 0 
1 9 8 2 4 
5 3 8 4 
7 8 2 3 
3 1 0 0 
3 4 1 ( 2 ( 
2 S 4 4 M 
7 7 1 4 4 
3 2 6 3 6 
2 5 5 9 7 
4 3 4 9 6 
6 7 4 
5 0 0 
1 7 5 1 4 8 
1 0 7 0 7 
3 8 4 4 
7 9 9 2 1 
7 0 9 9 4 
7 8 3 9 
1 8 2 8 1 
2 2 0 8 3 
6 3 2 3 
« « i l « 4 0 
2 « 1 « M 
1 0 « 7 « « 
4 1 6 7 5 
Nederland 
1 4 1 7 6 
1 2 9 6 9 3 
B 6 0 9 
4 6 
6 2 0 0 
137 
2 5 8 7 
3 1 6 
9 6 1 6 
1 3 2 
2 1 6 
2 9 1 
9 
1 7 4 3 9 2 
1 8 1 3 4 « 
1 1 0 4 « 
1 0 2 8 8 
9 9 8 8 
7 6 3 
2 0 0 5 
1 6 6 6 5 
8 9 4 2 9 
2 2 6 6 4 
1 6 9 0 
4 0 
2 3 7 
6 0 
1 9 4 7 0 
U H 
1 9 3 1 0 2 
1 3 0 3 3 « 
2 2 7 M 
4 0 0 
7 7 ? 
9 1 / 
1 0 2 
2 1 3 8 7 
2 3 1 
16 
2 4 « 
2 4 « 
Belg Lux 
2 6 2 6 8 
8 7 6 7 1 
9 4 6 8 
2 7 1 
6 0 0 3 
8 6 1 
6 7 1 
1 0 6 
1 2 4 6 
4 0 3 
8 7 
8 9 5 
21 
3 1 2 
4 5 
1 3 7 7 3 1 
1 3 0 2 1 3 
7 5 1 8 
7 7 1 ? 
1 7 / 7 
2 4 9 9 
1 9 4 
2 3 0 7 
1 7 4 5 3 4 
1 6 8 8 3 3 
3 0 5 7 5 7 
3 1 6 4 9 
4 0 0 4 4 
2 9 4 0 
2 4 5 0 3 
2 2 8 9 
0 2 9 0 3 
6 0 1 3 
1 0 2 8 9 
2 3 5 0 
1 4 2 0 2 
9 9 0 0 
2 9 4 
■ 1 M « 2 
7 0 4 2 2 « 
1 1 4 2 3 « 
8 4 7 0 1 
8 3 7 4 7 
1 2 7 1 1 
6 7 4 
1 0 7 0 4 
7 0 7 1 0 
3 2 2 3 3 
3 4 4 1 
7 0 
« 7 3 
1 0 
2 0 0 
««»«· • 7 M 1 
• 2 « 7 
' 1 4 4 
UK 
4 4 0 9 2 
2 2 2 7 2 
5 1 7 6 1 
5 9 6 0 4 
9 6 3 3 
1 1 1 8 4 8 
1 4 8 7 0 
1 7 B 7 8 
2 0 9 0 4 
8 4 5 8 
4 3 8 3 
1 8 0 9 
0 4 6 0 
9 7 4 1 
1 4 2 8 0 
0 1 0 8 
4 Ί Ι Ι Ί 
1 0 7 6 3 
7 0 1 2 
3 1 2 5 
1 9 4 6 
4 7 7 ( 1 « 
3 1 3 9 4 « 
1 ( 1 1 7 0 
9 8 9 8 6 
6 3 6 9 8 
6 6 0 7 6 
1 2 8 2 6 
1 6 0 9 
6 4 9 6 
1 1 0 0 4 8 
7 9 8 1 
8 3 2 7 6 
7 1 7 7 8 
3 6 7 6 7 
7 4 6 5 
1 0 4 4 6 
7 7 9 7 9 
7 2 3 
4 / 9 / 
1 0 1 1 
? 9 0 
2 0 
7 1 8 
6 3 7 0 
7 8 0 ? 
1 0 9 3 ? 
3 0 
1 0 9 / 
1 ( 0 1 1 1 
2 7 2 2 M 
1 0 8 0 7 6 
6 3 1 0 8 
4 5 9 2 8 
3 7 8 7 9 
1 5 5 5 4 
10HH 
2101 
8 9 7 
1 4 3 0 
2 4 1 3 
4 1 / 
1 5 5 
9 0 0 
3 9 4 
1 9 6 M 
1 1 9 1 1 
7 9 7 « 
3 4 6 3 
Ireland 
1?4 
4 8 7 6 
6 0 Β Θ 8 
1 1 
6 3 1 
0 6 3 6 » 
« 6 8 7 » 
■ 11 5 3 1 
7 I H 
/ 1 1 « 
4 7 4 6 9 
H 
7 « 
2 5 0 










9 3 6 
6 2 2 
8 2 8 6 
3 0 6 0 
1 3 0 
B 
«/ 
1 6 6 7 6 
I M I 
1 4 ( 7 2 
1 4 0 6 0 
1 2 6 0 0 
3 1 0 
8 2 
2 2 9 
4 7 
7 / 2 / 
1 1 / 0 8 
0 3 3 8 
1 0 0 
38 
4 B 3 3 
0 0 
M M I 
»oes Ì 0 7 Z « 
2 0 3 1 6 
1 9 1 7 1 









1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 

























1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR» 
1011 EXTRACE (EUR 91 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR» 
1011 EXTRACE (EUR» 
)020 CLASSE 1 
)02) A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 





















































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
650 




■ 1 0 1 . 1 1 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
IOOO M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 9 ) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 7 ) A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 1 0 1 . B 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 0 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
ΟΟβ D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 0 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANOORRE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE . 
2 2 0 EGYPTE 
2ΘΘ NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
0 2 4 ISRAEL 
0 2 8 JORDANIE 
0 3 2 ARABIE SAOUDITE 
0 3 0 KOWEIT 
0 4 0 BAHREIN 
6 4 7 EMIRATS ARAB UNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R » 
I 0 ? 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
« 1 0 1 « 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
ΟΟβ D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 0 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 U N I O N SOVIETIOUE 
0 0 0 R O U M A N I E 
2 1 0 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
3 / 2 R E U N I O N 
3 / 5 C O M O R E S 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 4 LIBAN 
0 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
3 1 4 7 
1 1 1 9 4 
3 1 0 3 3 9 4 
2 0 2 4 6 6 8 
1 0 7 M 2 « 
8 8 9 0 4 / 
3 0 3 3 2 0 
3 8 0 8 8 5 
2 7 0 5 8 
8 8 9 4 
Deutschland 
1 3 7 
164 3 
1 0 0 3 0 7 1 
7 2 4 4 0 4 
2 7 8 M 7 
1 4 8 1 16 
1 1 9 8 8 7 
1 3 0 4 9 0 
2 7 9 / 
6 1 
N O M I ! I l l 
1 7 1 5 6 9 
3 1 9 6 8 4 
3 1 7 8 7 6 
1 0 7 7 7 9 
6 2 0 1 
1 8 4 0 2 6 
8 3 6 8 9 
1 9 2 3 3 
1 8 7 9 5 
2 9 1 2 8 
4 9 0 7 3 
3 9 7 3 1 
31 I B 
7 5 4 6 
1 2 6 6 2 
1 0 1 7 1 
7 5 0 0 
1 3 3 3 0 
9 7 1 7 0 
8 6 8 1 
4 9 8 9 1 
5 4 0 4 
5 4 1 7 
7 3 7 4 
6 0 9 8 
3 8 ? 3 
1 5 Θ 3 
1 8 3 9 5 / 
8 2 3 2 
4 0 2 0 
4 1 3 8 0 
1 6 0 3 1 
3 3 3 4 
2 3 7 3 
7 1 9 2 
1 3 8 3 7 
1 5 7 7 0 
5 1 4 1 
1 6 8 4 6 
7 2 9 6 
1 M 3 7 3 4 
1 2 1 0 0 6 7 
7 3 3 ( 7 7 
3 5 I 4 1 7 
1 3 9 8 7 3 
3 4 9 2 7 7 
8 1 5 1 9 
3 2 9 0 0 
5 9 3 / 9 
8 4 3 2 8 
1 7 4 7 1 4 
2 6 1 1 
9 3 1 1 6 
5 1 4 0 
6 3 5 3 
3 4 2 
2 8 7 
2 9 8 8 5 
3 0 9 0 3 
3 2 3 
β 
9 1 3 
2 2 
1 2 3 7 4 
2 8 5 8 
7 2 2 
2 5 6 3 
195 9 
1 5 0 2 
2 7 
5 1 2 
3 6 8 3 
1 2 9 
4 76 
1 5 4 4 
4 2 0 
2 5 1 
2 6 9 3 
4 0 1 
1 5 7 2 
2 8 7 
762 
7 2 0 
5 3 3 7 ( 3 
4 2 S M 1 
1 0 * 1 4 2 
7 0 5 6 5 
6 1 6 9 2 
3 4 6 3 1 
6 3 7 5 
2 1 4 6 
N O M B R E 
8 4 9 5 3 
1 5 8 3 1 8 
1 1 0 2 3 6 
9 7 4 8 3 
Î 0 5 0 6 
5 0 2 8 
1 3 3 1 8 
4 7 3 1 3 
3 0 8 4 8 
2 Θ 0 8 
4 6 2 4 5 
1 3 3 2 8 
1 7 7 2 0 
4 9 1 5 
1 0 1 3 9 
1 4 6 2 0 
I 6 4 S 
Z Z Z 3 
4 1 ­ 9 
i t x.­
7 8 2 5 3 
5 1 3 6 4 
5 3 8 8 0 
4 5 7 3 
' ' 6 4 
1 0 2 5 
1 6 1 9 8 
1 8 / 0 5 
51 
2 0 3 
8 0 
2 6 7 
1 6 8 
2 9 9 
' 4 6 
f i 
Fiance 
9 2 3 
1 3 2 
3 7 ( 9 4 0 
1 4 3 4 3 2 
2 3 3 5 0 8 
1 9 9 7 1 3 
8 1 8 1 
3 3 6 9 3 
3 2 9 2 
1 0 2 
3 2 2 0 3 
9 3 8 6 
9 5 6 1 
2 1 8 3 
1 1 9 8 6 
2 6 9 7 
8 0 
6 3 
3 2 7 
4 7 5 8 
2 0 7 9 
7 4 0 
2 4 9 5 
2 5 
9 6 
3 8 2 2 
34 
1 2 0 7 
3 2 5 8 
1 3 8 8 
6 7 8 
3 8 2 3 
1 0 7 
1 5 5 3 3 1 
5 6 3 4 
1 3 1 6 
1 1 4 4 
3 3 3 3 
4 2 7 
164 
1 0 9 
4 2 2 6 
1 9 3 4 
6 6 
1 4 1 1 
1 4 8 
2 8 3 0 4 2 
0 7 9 9 0 
2 1 5 0 4 9 
1 7 2 1 1 9 
Z 2 3 5 
4 2 9 0 1 
1 0 1 7 6 
2 6 
3 7 2 2 5 
1 4 4 4 6 
9 3 2 0 
3 3 6 3 
3 5 0 
1 5 7 4 
' 5 5 0 3 
3 7 2 
1 2 8 
4 9 1 5 
1 0 1 3 9 
6 Z 4 6 
' i l 
4 3 5 0 
■ 4 
2 4 0 5 
Italia 
1 3 8 4 
4 2 9 4 
1 1 7 0 ( 0 0 
7 S 8 S 0 3 
4 0 2 0 9 7 
2 6 1 1 0 0 
1 3 6 5 9 8 
1 4 0 9 6 9 
2 0 1 2 
2 8 
Ζ 2 3 2 2 
2 6 9 2 2 
1 0 9 4 6 
5 4 1 2 7 
2 3 6 7 5 
5 6 6 
6 9 
8 0 1 
8 8 4 2 
4 5 8 2 
1 5 5 6 
3 6 
7 2 8 
3 6 1 
7 2 2 5 2 
4 
8 0 
1 4 6 
44 ' I 
' 0 9 6 
3 3 4 0 5 
6 5 3 
2 7 8 5 
4 1 6 4 
1 6 3 5 
2 3 0 9 
1 4 9 
3 3 8 7 2 9 
1 M S 6 9 
1 4 ( 1 7 1 
2 4 9 4 8 
1 4 2 9 4 
1 2 2 3 8 9 
2 3 2 8 
7 5 1 
1 9 8 2 1 
' 0 3 5 4 
1 6 0 6 
5 5 5 3 0 
3 2 2 7 
3 0 1 
6 4 2 1 
1 3 5 1 6 
' 3 3 3 3 
· ? 2 ' β 
5 0 
5 5 9 4 
. 1 3 0 3 
ι · 0 Ο 
3 5 / 9 
4 0 
Nederland 
1 3 0 8 9 1 
1 1 9 3 4 2 
1 1 5 4 9 
1 7 6 4 
1 7 0 2 
2 1 0 7 
1 3 8 6 
7 6 7 8 
1 7 2 4 1 
1 7 2 7 3 2 
1 3 5 5 2 
2 3 3 
1 3 3 6 0 
3 6 4 1 
1 4 3 8 
2 6 6 2 
9 2 3 3 
6 7 5 0 
3 3 1 
6 6 5 0 
5 1 3 
2 6 
3Z 
6 2 5 
4 4 ' 
2 5 0 0 7 1 
2 2 0 7 5 9 
2 9 3 1 2 
1 4 7 6 
1 4 3 8 
9 2 0 2 
1 1 4 9 
1 8 6 3 5 
1 6 8 2 1 
5 3 1 2 4 
' 3 3 6 4 
1 4 2 0 
2 5 5 
78 
1 3 4 7 
4 9 1 9 4 
2 7 4 
Belg.­Lux 
44 
1 7 8 4 4 9 
1 4 2 9 9 0 
3 6 5 8 9 
2 5 5 9 6 
1 6 5 8 5 
9 9 7 3 
2 3 9 4 
1 4 7 5 3 
1 1 6 7 1 9 
8 2 2 2 
1 15 
1 8 9 5 4 
5 5 7 
3 5 1 9 
12 
2 8 8 5 
1 9 4 1 
1 0 1 6 
2 2 1 
1 4 7 9 
1 0 7 
4 0 0 3 
1 9 5 
3 9 8 5 
1 1 0 5 8 
3 2 
4 4 6 5 
6 1 2 
6 95 
1 6 1 7 
1 6 6 6 
' ·. 6 6 
7 8 
2 0 1 0 3 9 
1 9 2 S 3 9 
3 9 2 0 0 
1 7 1 9 9 
5 9 5 0 
2 1 0 0 1 
9 8 8 6 
' 7 8 4 0 
3 6 2 3 9 
' 3 0 6 9 
3 0 4 
2 7 5 8 
' 8 2 7 
3 6 7 
1 8 3 





2 0 3 
5 0 8 0 
2 0 6 3 6 6 
9 6 1 0 2 
1 0 9 2 8 4 
4 4 9 1 7 
1 3 2 9 5 
6 3 3 3 6 
1 0 1 7 7 
1 0 1 1 
7 8 6 0 
3 4 8 3 
6 1 10 
2 1 4 2 7 
9 2 9 
7 5 3 9 5 
5 0 7 4 
7 3 8 9 
2 3 7 6 7 
? 2 0 9 
! 1 2 6 
4 9 9 
16 
1 7 3 7 5 
9 5 0 
4 4 1 3 9 
4 8 5 3 
2 0 8 6 
9 6 4 
9 0 6 7 
1 3 5 1 
704 
1 0 6 5 
1 1 1 5 4 
1 8 3 4 
" ■ 5 3 
9 9 3 
4 4 4 9 
6 5 1 5 
3 3 2 2 
1 0 3 3 1 
1 2 0 1 
2 9 0 1 0 8 
1 2 0 2 8 8 
1 ( 9 * 4 0 
5 ' 2 8 6 
3 6 9 2 2 
1 1 8 0 1 9 
5 1 6 0 5 
5 3 8 
2 2 1 3 
• 2 5 1 
2 : 6 6 
7 0 0 
•9Θ 
6 3 8 
3 8 2 
,". 9 6 
• 4 5 0 
1 7 3 2 ' 
• 7 9 4 
4 = 4 
1 9 7 4 
'­: 5 9 3 
Ireland 
2 5 7 8 5 
2 5 3 9 4 
3 9 1 





7 9 9 
1 3 0 
1 7 5 7 0 
3 
3 
5 3 2 
2 4 0 
4 6 7 
1 9 7 4 6 
1 9 6 0 0 
1 2 4 ( 
2 4 3 
3 
3 






1 2 2 9 2 
4 6 1 1 
7 7 9 1 
7 6 9 2 






5 3 6 5 
1 0 9 2 0 
1 0 5 8 
2 5 
1 0 0 0 1 
1 3 0 
2 9 2 1 7 
5 4 9 « 
2 3 7 2 1 
1 3 5 8 2 
1 2 2 9 9 
1 3 8 
1 0 0 0 1 
' £ 
' 7 5 5 
73 
B e s t i m m u n g 
6 3 6 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
0 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 3 2 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 6 
2 8 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ισιιυιι Nimexe 
6 1 0 1 . 5 7 
KOWEIT 
M O N O E 
I N T R A CE I E U R » 
E X T R A C E I E U R » 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 1 0 1 . 6 8 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 




E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
LIBAN 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
E M I R A T S ARAB UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9] 
E X T R A ­ C E ( E U R 9 ] 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 1 0 1 . 8 2 S T U E C K 
FRANCE 
R F D A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
M O N O E 
I N T R A C E ( E U R 9 ) 
E X T R A CE ( E U R O 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
« 1 0 1 « 4 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 








E T A T S U N I S 
C A N A D A 
IRAK 
N O U V C A i E D O N i E DEP 
M O N D E 
I N T R A « ( E U R » 
E X T R A C E ( E U R » I 
CLASSE ' 
A E L E 
CLASSE 2 
» C P 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
6 9 4 7 
7 7 M 0 5 
4 7 8 6 7 1 
2 9 8 0 3 4 
1 2 6 1 7 8 
9 4 3 9 6 
1 1 2 9 6 9 
4 7 7 5 1 
5 9 1 1 3 
Deutschland 
6 9 2 
1 8 8 5 1 5 
1 3 9 6 5 3 
4 6 8 8 2 
4 1 4 4 6 
3 4 1 0 5 
4 1 6 6 
9 2 
1 2 6 1 
N O M B R E 
4 5 0 7 1 
3 0 4 5 8 
2 0 5 2 8 
2 7 1 6 9 
3 0 4 6 9 
2 8 1 2 
1 2 5 6 3 
8 3 4 8 
5 3 6 Θ 
5 4 9 7 9 
5 9 1 7 
3 8 7 8 9 
3 8 0 3 
3 0 0 3 
6 1 7 7 
6 5 4 3 
3 3 8 8 1 
1 0 3 6 0 
8 1 2 6 
7 1 4 9 
4 0 8 1 0 8 
1 6 8 8 2 2 
2 4 9 4 M 
8 2 4 1 2 
2 3 4 2 3 
1 6 6 5 8 9 
1 9 0 5 1 
5 6 9 
1 7 2 4 
2 7 9 4 
3 9 6 
1 7 2 
2 5 9 6 






9 7 9 5 
6 3 7 5 
3 4 2 0 
2 8 9 6 
2 7 9 5 
5 0 5 
3 0 0 
N O M I ! Il r 
1 3 4 9 1 
2 6 6 7 9 
1 8 6 8 6 
2 4 0 9 6 
1 7 7 6 0 3 
7 4 9 3 2 
1 0 2 7 3 1 
7 6 3 6 9 
4 6 6 8 4 
2 5 6 5 0 
5 0 3 
« 0 2 9 
1 3 4 2 
2 9 8 4 
2 0 1 8 
1 9 8 
6 6 6 
N O M I S I : r 
6 8 2 5 3 
2 9 5 1 2 3 
3 5 0 0 7 1 
3 4 5 3 9 2 
5 5 8 4 5 
1 4 3 4 6 6 
5 3 5 5 7 
3 4 1 1 1 
1 0 5 6 1 2 
2 9 4 0 6 
2 1 6 0 3 7 
2 1 8 6 2 8 
2 6 8 4 5 
6 7 1 7 9 
3 6 6 4 3 
1 6 1 4 7 7 
6 5 0 5 4 
5 1 3 6 5 
4 4 7 4 8 
2 7 M 2 M 
1 1 4 M 1 « 
1 4 4 1 4 * 1 
9 0 5 4 8 4 
5 7 9 3 9 4 
5 3 2 0 2 5 
5 9 3 5 0 
5 5 3 9 
2 9 2 9 3 
9 2 0 1 2 
9 5 3 B 
1 3 4 8 
1 6 2 0 6 
7 7 3 9 
3 2 0 / 
1 1 4 3 6 2 
1 9 3 6 9 7 
3 1 7 
4 6 3 
1 4 8 2 8 
1 4 ' . 
8 2 1 9 9 
6 9 9 ( 7 9 
1 5 1 9 3 9 
4 4 M 4 0 
4 0 7 8 0 3 
3 1 9 2 3 7 
3 7 7 2 7 
1 5 1 4 7 
France 
1 / 2 7 
1 4 5 B 7 1 
7 1 3 0 1 
7 4 ( 7 0 
2 7 9 1 5 
1 7 7 5 6 
4 6 1 0 8 
2 4 5 8 3 
5 4 7 
1 0 4 3 7 
4 6 0 
9 8 9 
7 7 4 
4 0 
9 9 5 
1 7 0 6 
3 
137 
6 7 3 1 
9 0 3 7 
4 1 5 
3 0 0 3 
6 4 0 
2 1 2 9 
6 7 8 7 
4 8 6 6 
6 2 1 4 
2 6 2 
8 8 7 4 1 
1 2 8 8 4 
6 3 8 7 7 
1 2 7 8 7 
2 B 5 0 
4 1 0 9 0 
1 0 5 7 7 
3 3 ? 
? ? 0 
4 8 4 1 
« 0 9 
« 0 3 2 
1 4 0 
1 2 0 
3 6 9 2 
6 B 4 9 1 
4 2 5 5 9 
4 2 9 7 0 
3 6 8 2 4 
7 0 3 4 6 
2 1 9 1 
3 6 7 2 
1 2 9 8 0 
1 3 5 7 
3 7 1 0 5 
1 0 8 0 5 
7 6 3 9 6 
3 3 9 
1 1 9 5 8 0 
4 4 7 4 8 
7 4 M 2 1 
2 ( 7 0 ( 1 
4 ( 2 4 7 0 
7 3 9 7 0 0 
« ? 9 3 « 
? « 5 ? 2 3 
5 1 5 2 0 
Italia 
2 6 7 6 
1 6 7 0 6 8 
9 2 8 3 9 
7 4 2 1 7 
4 2 6 4 3 
3 3 3 4 0 
3 0 8 0 0 
1 1 6 8 
3 2 9 8 3 
1 8 2 2 7 
1 3 5 0 8 
2 4 5 8 8 
2 9 0 2 3 
2 0 0 5 
1 1 2 8 9 
4 0 1 0 
5 3 6 5 
5 4 7 7 5 
2 5 0 
2 8 6 6 2 
2 6 0 6 
5 5 1 6 
3 4 1 0 
2 7 5 0 5 
5 3 8 7 
? / 7 1 
7 0 5 6 
3 0 7 2 2 9 
1 2 0 7 0 0 
1 8 8 B 2 ( 
6 4 2 1 1 
1 7 2 6 5 
1 2 1 8 5 4 
6 8 2 7 
1 2 2 2 9 
2 2 4 4 7 
I 1 1 0 7 
2 2 6 2 7 
» 3 2 1 0 
4 9 ( 4 9 
« 3 6 « ? 
3 1 6 4 1 
6 2 5 7 
1 1 7 0 9 
1 9 6 6 4 
3 1 7 4 5 
7 9 7 7 6 
1 0 1 7 8 4 
2 0 2 1 2 
2 3 
4 0 2 1 
4 9 2 1 
8 8 1 8 
5 1 4 3 0 
2 β 6 9 
5 8 6 4 
9 6 8 
3 1 9 ( 1 0 
2 0 1 0 * 4 
1 1 2 4 K 
2 8 7 2 3 
1 9 3 6 0 
1 0 3 9 3 8 
9 2 9 9 
Nederland 
5 8 5 
1 6 0 1 1 2 
9 0 6 2 0 
6 9 6 8 0 
1 4 2 5 
1 4 2 5 
'JB8 
1 2 9 
5 7 1 7 3 
9 4 9 9 
2 6 1 7 
9 9 / 1 
6 9 7 1 
5 5 3 0 
1 3 0 7 1 2 
8 6 4 0 5 
3 7 7 3 
2 0 3 B 
2 1 1 3 
6 0 
1 9 4 
1 0 0 
1 0 0 
2 3 1 9 1 1 
2 3 0 0 7 1 
3 M « 
7 1 0 
8 1 0 
1 1 4 9 
Belg.­Lux. 
7 ( 0 7 3 
7 0 2 7 * 
4 7 9 6 
2 8 7 6 
2 5 2 7 
21 19 
1 7 7 6 
9 0 0 3 
3 7 1 0 





9 5 7 
5 8 1 
8 4 4 
8 4 
9 0 
1 7 ( 6 7 
1 3 9 4 9 
3 * 0 « 
I / 4 4 
Ι β β 
7 104 
1 0 8 4 
6 0 4 
'127 
4 7 
0 8 8 
• 3 1 4 
7 3 ( 3 
9 9 1 
7 4 / 
7 1 4 
3 2 9 6 8 
1 / 5 5 0 1 
7 5 9 4 8 
7 1 7 2 
0 3 
1 I t i 
1 701 
6 0 
1 2 « 
7 9 1 7 1 « 
2 ( M ( 2 
( « M 
3 7 7 6 
3 9 5 ? 
70th 
1 2 7 4 
UK 
1 7 6 7 
4 0 7 3 9 
1 1 3 6 6 
3 ( 3 ( 4 
6 4 9 9 
2 8 6 1 
2 8 7 6 3 
2 0 0 0 3 
1 3 2 
2 4 0 6 
70 
5 0 





1 3 6 
1 2 0 
? 0 1 
? l 
1 4 9 
1 4 0 
( 1 0 3 
« « 0 9 
1 4 ( 4 
6 1 H 
/'( ' I / O 
7 0 1 
2 5 6 
2Θ7Θ 
6 0 1 
6 0 4 1 1 
6 9 ? « 
4 4 4 ( ( 
4 1 6 8 7 
4 0 0 7 5 
7 8 9 8 
4 6 0 2 
1 6 3 4 7 
9 8 3 8 
3 8 1 0 4 
5 7 1 0 
5 1 3 6 6 
1 1 8 9 2 
4 Θ 7 0 6 
6 0 0 9 
5 7 4 8 5 
4 3 4 8 
1 1 2 
1 3 4 2 7 
1 9 1 5 6 
1 6 0 6 0 
1 7 8 1 
6 1 3 0 6 
« 7 2 1 4 1 
!(((!( 1 1 6 4 ? / 
1 ? 9 9 1 0 
1 7 0 9 4 5 
1 1 5 5 1 / 
7 5 0 9 3 
Ireland 
2 7 4 7 
2 ( 0 3 
1 4 4 
1 0 4 
4 0 
176 
3 4 0 
1 2 6 
2 2 1 
? ? 1 
7 7 1 
1031 
7 6 3 7 
7 6 1 7 
4 7 3 3 2 
14? 
4 7 4 7 4 
4 7 4 7 4 
Danmark 
2 4 1 2 
Κ 
7 4 7 0 
7 4 7 0 











3 8 5 
I B I 
18 
3 6 Ι Θ 7 
1 3 0 1 6 
9 
7 4 4 
1 5 3 0 
1 0 8 
■ 7 « M 
• 1 « 
■ 7 0 7 7 
6 7 8 5 4 
5 7 0 2 4 
4 0 7 3 
6 0 




































































































M O N D E INTRA-CE (EUR-9) EXTRA-CE (EUR» 
CLASSE 1 














M O N D E 
INTRACE [EUR 91 
EXTRACE (EUR» 
CLASSE 1 























EMIRATS ARAB UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE (EUR.9) 
EXTRACE [EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
652 
Janvier — Décembre 1977 
Beati n m u n g 
Destinati«.' 
? I 6 
? ? o 
7 4 8 
? 7 ? 
2 B 8 
3 1 4 
3 7 7 
, 1 / 7 
3 / 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 9 
4 1 7 
4 5 H 
4 6 2 
4 / 6 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 / 
7 3 2 
8 0 9 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 Z 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 J 6 
0 3 8 
0 5 6 
6 1 2 
N i m e x e 




COTE D IVOIRE 
NIGERIA 
G A B O N 
ZAIRE 
R E U N I O N 
ZAMBIE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I O U E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 







ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
E M I R A T S ARAB UNIS 
J A P O N 
N O U V C A L E D O N I E DEP 
M O N D E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
3 3 9 0 3 8 
4 0 Θ 5 1 
2 1 2 0 8 
1 4 1 9 0 
2 4 9 0 0 8 
3 4 8 9 1 
1 0 0 0 3 
8 5 0 2 9 
1 1 7 2 0 4 
1 0 1 2 0 3 
0 5 1 8 
5 7 8 9 0 
3 6 3 5 3 
4 / 0 0 3 
6 7 4 0 5 
1 8 1 9 7 
1 0 0 0 2 4 
2 3 1 3 6 
4 3 9 9 0 
1 4 5 5 6 7 
1 0 4 1 5 9 
2 5 4 6 9 
5 6 4 4 7 
6 5 4 0 6 
3 9 5 0 6 4 
1 3 7 4 5 2 
1 4 3 7 3 
3 0 7 1 2 
S 9 3 0 S B 4 S 
I N T R A C E (EUR 91 4 5 4 2 3 0 0 8 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 




8 1 0 1 . 7 « S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F 0 A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 
O A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
LIBYE 
ZAIRE 
R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
GUADELOUPE 





EMIRATS ARAB UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
• 1 0 2 0 « S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE ( U X B G 
P A Y S 8 A S 
R F D A L L E M A G N E 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 





U N I O N SOVIETIOUE 
IRAK 
3 9 8 2 9 4 0 
9 5 1 6 5 3 9 
8 6 5 8 3 4 4 
3 2 8 6 9 3 6 
5 5 3 0 9 6 
1 0 7 0 0 4 6 
Deutschland 
3 4 5 2 
3 0 0 8 
1 0 0 0 
1 9 1 9 
3 0 
2 6 7 
2 2 2 5 
8 9 
2 1 0 0 
2 1 9 0 2 
7 5 2 4 
2 0 5 2 
1 3 5 0 
1 2 3 6 
2 7 7 9 
4 6 2 
4 4 3 4 0 8 3 
2 9 6 6 0 4 2 
1 4 7 9 0 4 1 
9 5 7 1 7 6 
6 1 7 8 4 4 
7 4 4 6 8 5 
4 1 4 6 
7 7 4 1 8 0 
N O M H H t 
2 0 0 6 6 6 
8 1 6 6 6 
3 3 0 4 6 8 
2 9 4 6 6 3 
8 6 8 9 3 
1 9 9 2 9 
1 1 5 8 4 
3 8 3 0 1 
3 4 1 14 
6 0 5 7 7 
2 0 5 0 3 
1 6 3 4 1 
4 3 4 0 5 
2 0 1 3 0 
2 2 7 4 7 
2 4 0 7 1 
1 4 5 5 9 
2 4 3 7 9 
1 2 2 4 9 
5 2 9 4 0 
4 8 9 1 
1 5 9 0 5 9 9 
1 0 . 1 5 3 3 0 
5 2 ( 2 8 1 
1 5 4 1 0 4 
8 8 5 6 6 
3 6 8 5 2 5 
6 7 7 0 0 
7 7 9 6 
1 7 6 9 
5 7 1 4 
2 2 
1 0 9 
2 / 6 6 
4 2 6 4 
6 / 
1 6 4 
2 5 9 7 8 
1 4 9 0 « 
1 1 0 7 2 
7 1 3 9 
7 1 3 9 
3 9 3 3 
Ν Ο Μ Η ■' 
5 6 8 9 0 
6 0 9 9 9 
4 6 3 7 0 
6 9 9 4 4 
1 3 8 4 71 
7 / 8 8 
1 8 4 4 0 
1 6 7 / 9 
9 1 3 8 
9 3 2 7 
9 4 ­ 4 
4 1 = 1 
4 4 0 0 
202h 
1 6 6 2 
8 8 9 5 
' Ι ' 
' 0 9 
8 9 
1 4 4 4 
U i ­
France 
8 0 7 0 
9 1 4 
4 5 8 2 
1 3 5 2 6 
8 2 5 
3 2 1 1 5 
3 0 5 6 
7 1 2 2 9 
I 1 4 5 6 1 
2 2 0 3 
4 4 6 
4 6 9 4 3 
6 7 4 0 5 
3 1 9 9 
9 0 0 9 
3 0 6 4 
1 2 6 3 
3 9 9 7 4 
2 0 0 0 2 
1 2 5 
1 6 7 9 9 
2 3 2 1 
5 6 5 
1 5 2 6 0 
1 0 8 7 3 
3 0 7 1 2 
9 6 7 5 4 8 1 
7 6 0 6 5 8 1 
1 9 6 8 8 8 0 
1 4 1 7 9 2 6 
1 1 3 3 1 5 9 
5 4 6 6 8 3 
8 1 3 6 1 
4 2 7 1 
3 9 6 4 9 
2 2 7 2 7 
5 3 1 3 ? 
1 7 7 4 2 
5 4 
2 4 5 2 
1 8 5 9 4 
4 2 3 5 
44 
3 0 7 3 
1 6 3 4 1 
2 9 3 6 1 
2 0 1 3 0 
2 2 7 4 7 
1 7 8 6 
8 8 6 0 
1 3 4 1 8 
8 2 0 0 
4 9 1 2 5 
1 3 6 2 
4 0 7 2 ? « 
1 3 7 9 9 4 
2 5 9 2 3 ? 
6 6 7 3 1 
7 5 8 4 0 
7 0 2 7 7 8 
3 4 6 7 3 
4 2 9 9 
7 9 1 
8 3 4 3 
' 4 :· 
5 6 
19 
4 2 9 
2 5 0 9 
133 
7 · 6 8 
Italia 
2 1 1 9 5 9 
1 1 2 8 3 
9 7 3 6 
9 2 6 
2 3 1 8 7 
2 4 2 2 
6 0 
3 3 8 2 
2 5 8 2 1 
2 0 0 5 5 
31 19 
4 8 9 8 9 
2 1 2 
1 0 8 0 7 
2 0 1 5 
6 0 
7 4 0 
2 2 7 9 
9 7 1 3 3 3 2 
4 6 4 9 2 9 4 
2 0 6 4 0 3 8 
1 5 1 5 7 5 B 
1 4 4 0 6 9 7 
4 1 1 8 4 1 
3 3 5 3 6 
1 3 6 0 9 0 
1 6 8 / 6 3 
4 0 1 7 7 
7 1 8 0 1 
1 9 1 6 6 1 
6 3 5 4 0 
15 
7 9 6 8 
1 7 1 9 8 
? 6 5 3 ? 
5 3 3 8 ? 
1 1 3 6 
1 1 9 7 7 
7 7 1 8 3 
5 6 2 9 
1 0 9 0 8 
3 1 8 3 
3 3 0 9 
9 0 0 
O M I 7 2 
4 8 8 0 9 0 
2 0 2 0 * 2 
6 7 9 6 4 
4 9 1 8 8 
1 3 1 6 5 9 
1 3 7 3 0 
4 3 3 
1 16 
8 5 / 
4 '. ;. 4 
5 5 0 
2 5 7 3 
5 1 0 
Neder land 
1 2 t 
1 4 0 5 5 
2 0 0 0 
2 7 7 6 
1 6 2 1 
5 8 0 
4 5 3 4 
4 1 5 3 
Belg.­Lux. 
3 3 0 
6 8 9 0 
1 7 7 1 
2 7 2 3 
1 1 3 
4 1 76 
4 7 
2 1 8 
1 5 0 4 2 
1 1 2 2 
9 6 5 
9 6 4 4 
• 4 6 ' 
3 7 0 2 6 0 4 2 4 3 1 1 8 3 « 
3 2 2 7 8 0 2 2 2 6 1 0 2 8 2 
4 7 4 8 0 2 
1 8 5 6 0 
1 3 7 7 3 
4 1 6 3 2 5 
1 3 2 9 8 
3 9 9 1 7 
3 0 0 8 
3 0 0 « 
3 O 0 « 
' 0 5 0 
4 0 9 ' 8 
4 9 ' 4 0 
5 9 5 0 
3 3 
' 2 3 
' ' 36 
1 8 0 1 6 5 4 
1 1 8 3 9 3 0 
1 1 5 2 2 5 9 
1 2 5 2 2 8 
1 4 8 8 2 
4 8 3 3 2 6 
2 0 9 7 7 
2 7 1 0 8 6 
4 6 2 6 1 
4 1 2 
1 9 3 9 8 
8 5 7 
4 4 0 7 
3 5 
' 6 2 9 4 
1 6 9 2 
·. 01 
1 8 « 
3 9 5 4 9 « 
3 9 8 9 3 7 
2 6 8 5 9 
3 1 2 5 
h 11 :■ 
' S / 3 3 
■ 5 9 4 4 
■ 3 9 6 7 
3 ' 4 2 9 
3 9 7 9 
3 9 ' 
9 3 
1 5 
2 3 9 
22 
UK 
1 1 5 4 3 6 
1 1 2 5 6 
6 7 0 
2 4 3 0 Θ 2 
1 0 2 8 4 
1 4 4 0 0 
8 3 6 
1 3 7 9 9 
1 7 6 6 
3 5 9 0 8 
6 5 9 3 
6 5 1 0 5 
2 2 2 6 1 
2 9 0 4 6 
7 6 6 1 3 
2 3 0 4 8 
2 6 0 2 6 
4 6 0 3 7 
3 9 2 9 7 8 
1 1 8 6 7 3 
7 5 3 
8 6 8 1 2 9 8 
3 9 1 9 2 7 3 
5 0 8 2 0 2 5 
3 5 6 3 9 4 1 
3 4 7 6 1 6 3 
1 3 6 8 0 5 9 
7 8 9 5 2 4 
1 1 0 0 2 5 
1 2 2 
h'. 
3 3 4 
4 6 ' 4 
44C 
1 4 9 
3 3 6 
4Θ 
2 1 6 1 
2 8 0 
1 0 2 
5 0 
1 9 9 
3 2 0 
6 3 
2 9 1 9 5 
1 0 4 2 8 
1 5 7 « 7 
4 3 4 5 
1 0 4 1 
1 1 4 2 2 
2 3 5 3 
3 4 1 1 5 
' 4 1 0 4 
• t i 
2 7 6 6 
7 5 3 9 
■ f . 
' 9 8 3 
' 7 6 9 
• c ­, 
1 6 3 7 
4 4 0 O 
I re land 
9 6 8 9 2 0 
9 3 2 9 8 0 
1 2 5 9 8 0 
1 2 5 9 6 0 
1 2 5 9 6 0 
9 3 0 6 
f . ' 9 
5 9 
1 0 0 
1 4 4 3 4 
1 4 2 7 5 
1 5 9 
1 5 9 
5 9 
7 1 6 
■ 2 9 9 4 ? 
■ 0 ­ 3 0 
7 9 3 2 
5 1 9 O 
2 2 " 4 
D a n m a r k 
5 
4 
I 1 6 3 1 5 





9 2 8 4 1 4 
1 8 7 7 4 
9 0 9 6 4 0 
7 3 3 2 8 8 
6 9 8 4 8 9 
1 7 4 1 1 5 
1 1 6 3 6 9 




1 / / 
9 
2 4 9 
' • 3 8 0 
■ 6 3 8 
3 2 9 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
N imexe 
6 1 0 2 . 0 5 
I O O O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R » 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 1 0 2 . 0 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 1 6 LIBYE 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R » 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
6 1 0 2 1 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 1 0 2 . 1 « S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
• 1 0 2 . 2 « S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG'OUt LUXBG 
0 0 3 P A Y S 8 A S 
0 0 4 RF D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 9 R O Y A U M E U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 A U T R I C H E 
0 4 3 ANDORRE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
5 0 0 8 0 « 2 4 M E 
4 0 1 6 3 1 1 6 0 0 3 
9 9 0 7 6 9 1 8 2 
5 3 7 7 7 7 6 7 1 
4 3 6 9 8 7 3 6 2 
2 2 B 7 4 1 3 5 1 
2 2 4 2 4 2 6 0 
N O M B R E 
3 6 5 4 7 1 5 2 0 
4 5 9 7 3 7 9 β 8 
7 9 8 7 6 7 1 4 0 0 
6 6 4 1 7 
5 2 4 2 3 8 1 
1 3 3 2 6 
3 8 4 2 3 5 0 4 
2 4 2 0 8 Θ 4 0 0 
1 1 9 6 2 6 2 7 8 
8 8 4 6 3 2 7 0 
6 2 6 8 8 1 4 2 
5 7 0 0 0 1 1 3 1 3 8 1 
2 9 9 0 8 4 8 7 7 1 2 
2 7 1 6 1 7 « 3 6 6 9 
1 1 0 5 2 8 2 2 3 1 2 
8 7 6 8 8 1 6 0 2 5 
1 5 2 6 5 9 1 8 2 8 9 
N O M B R E 
1 2 1 6 8 9 1 9 8 1 
1 9 9 0 1 4 7 9 9 8 
1 4 6 1 3 5 2 2 9 0 3 
3 8 2 6 5 2 
6 8 2 3 2 
3 0 6 9 6 
3 4 5 8 6 
2 1 8 4 0 3 5 
1 0 4 0 7 4 3 2 9 3 0 
3 1 1 9 4 6 7 2 6 
1 0 4 6 7 1 0 1 
1 6 9 2 4 2 6 
1 3 6 7 8 5 9 7 9 0 ( 4 
1 0 0 ( 1 ( 4 3 2 M 2 
3 6 1 9 9 6 4 ( 1 7 2 
2 3 3 5 7 3 4 2 8 9 7 
1 7 0 2 1 6 3 9 8 4 6 
1 2 6 1 3 7 2 9 7 5 
N O M B R E 
3 6 5 8 ? 1 1 4 
6 4 6 0 7 1 6 5 
4 8 2 3 2 4 8 4 8 
8 4 0 9 1 
2 7 6 7 0 
4 3 1 2 8 
2 0 7 5 9 2 4 7 6 
1 6 6 9 9 2 8 8 0 
8 5 4 8 1 1 1 
1 9 9 2 9 2 8 0 
5 1 ( 1 ( 1 1 1 4 ( 7 
3 2 6 9 1 3 ( 1 2 7 
1 9 2 7 3 « ( I M 
1 0 5 4 3 3 5 B B 1 
5 4 8 5 1 5 4 0 9 
8 6 4 2 5 4 7 9 
N O M B R E 
1 7 9 6 9 3 1 6 0 1 « 
3 B 1 4 0 B 5 9 3 5 4 
3 7 9 3 0 0 2 0 8 2 0 1 
5 1 8 4 7 7 
1 4 0 2 5 3 0 4 8 
1 7 3 4 6 8 1 2 0 9 
2 2 9 4 1 
1 3 8 0 9 9 0 2 0 
2 2 9 5 9 9 6 5 
2 4 8 4 6 1 0 7 2 
5 7 8 7 2 9 4 4 0 
3 5 5 3 0 1 3 1 4 0 
7 0 7 8 2 7 
France 
2 9 5 1 9 
1 ( 2 ( 1 
1 4 2 6 0 
4 4 3 8 
3 2 9 0 
2 1 3 1 
7 6 8 7 
2 3 0 4 3 
5 9 9 
2 7 5 9 
6 8 9 
1 8 0 1 
7 4 1 5 
1 3 7 
8 5 6 
0 
6 4 0 4 6 
3 3 2 4 0 
2 0 7 9 9 
1 0 6 9 2 
9 6 6 4 
9 4 9 0 
1 3 9 1 8 4 
2 1 6 3 2 
1 9 6 6 2 7 
6 7 6 3 2 
4 6 9 5 
6 0 
2 4 7 6 
2 9 3 3 0 
1 2 8 0 
5 6 2 8 
2 4 9 0 
5 4 4 1 M 
« 2 9 6 8 9 
1 1 4 ( 1 7 
6 4 2 6 7 
3 3 1 3 1 
6 0 3 5 0 
7 4 2 2 3 
7 8 6 6 
1 6 3 2 7 
1 6 4 6 8 
3 0 4 6 
6 2 5 2 
4 1 6 
1 2 9 8 
4 7 1 4 
1 1 2 2 4 7 
( M 2 4 
4 3 4 2 3 
2 2 0 3 8 
7 0 7 5 
7 1 3 8 6 
9 5 8 8 7 
1 4 7 5 3 
3 0 5 0 9 
7 4 3 0 
6 1 3 9 
ι Z28 
0 1 7 
3 1 7 2 
■ 4 8 7 
4 1 4 8 
1 5 2 2 
5 0 5 1 
Italia 
1 ( 3 7 1 
( 7 ( 0 
1 1 ( 2 1 
4 2 9 7 
3 0 8 9 
7 3 2 4 
7 6 3 2 
1 0 3 7 5 
4 1 3 2 
3 4 Θ Β 6 
4 3 6 4 6 
6 5 6 4 
3 4 2 6 
2 7 0 6 
6 2 5 4 0 
1 9 1 ( 2 7 
1 0 0 4 7 0 
9 1 1 8 7 
1 0 6 1 9 
9 1 0 0 
8 0 5 2 8 
2 6 4 2 2 
2 3 3 6 0 
1 8 5 4 1 
1 2 0 4 2 5 
1 7 6 1 8 
3 2 4 9 
3 0 9 4 2 
1 8 2 8 7 
3 0 6 3 
1 2 Θ Β 5 
3 2 0 2 8 4 
2 1 1 8 M 
1 0 M K 
7 0 3 1 1 
6 7 6 4 1 
3 4 7 8 0 
l i l i 
7 6 0 2 4 
8 1 0 9 
3 1 2 3 5 
7 6 9 3 
8 1 1 7 
1 0 8 3 1 
6 6 8 9 
3 5 9 0 
1 4 9 1 2 « 
( 2 ( 2 2 
( ( 2 0 4 
4 0 9 3 6 
2 1 7 6 2 
2 5 2 0 Θ 
7 0 1 0 2 
3 0 1 2 0 
4 4 4 5 1 
4 0 4 3 8 0 
9 2 6 9 4 
3 1 4 7 
4 8 
1 6 3 7 7 
4 2 2 1 5 
2 0 8 3 0 
2 0 0 0 
N e d e r l a n d 
1 1 4 6 7 9 
( 7 0 4 3 
1 7 6 3 0 
3 6 B 4 
3 0 3 
1 1 8 6 2 
Z 0 6 
1 17 
Θ 0 8 1 
9 4 9 
2 2 
1 4 1 7 3 
« ■ 1 2 
4 5 4 1 
6 0 8 
5 1 7 
7 7 8 
1 9 2 9 
2 5 4 Θ 0 
2 4 0 2 8 
6 5 0 
1441! 
1 0 9 7 
1 7 4 
7 1 4 0 « 
« Β « 1 Β 
1 6 8 / 1 
1 5 7 7 5 
1 6 0 6 
'19 
0 6 / 
1 4 4 6 
2 9 0 2 
8 9 0 
6 0 0 
/ 8 
« 4 7 2 
6 8 9 4 
6 7 « 
5 / 8 
6 0 0 
1 1 4 4 1 
1 7 7 8 9 3 
8 1 6 3 3 
4 4 9 
/ 4 8 ? 
1 4 8 
6 2 8 
2 0 
Belg.­Lux. 
5 8 2 2 « 
6 6 1 8 4 
1 0 4 1 
3 1 7 
2 7 3 
9 9 
8 2 5 
7 9 8 6 
3 0 8 5 
6 7 4 0 
5 9 8 
5 0 
5 
6 1 4 
1 9 3 7 9 
1 ( 3 ( 7 
Μ 2 
B O I 
6 6 9 
1 8 1 
8 9 6 1 1 
7 9 3 9 2 




I B « 1 6 « 
17 7 0 9 0 
■ Ι β « 
7 6 3 6 
i o n 
/ i o 
7 6 7 9 6 
1 0 9 1 3 
1 6 6 8 0 
1 0 1 2 3 
4 8 1 3 
2 1 1 9 
3 2 0 
4 0 0 
■ 2 « 6 β 
7 2 7 9 1 
1 0 1 9 1 
3 5 6 4 
? 9 7 1 
9 9 0 1 
3 8 0 9 8 
4 6 7 7 9 
1 6 4 6 0 
1 8 6 
/ r / 6 
1 8 0 
2 5 0 
1 0 8 3 
1 7 9 
UK 
9 2 3 9 « 
7 1 1 1 « 
2 1 0 0 7 
9 3 0 7 
6 3 0 6 
1 1 7 0 0 
1 Z Z 2 4 
4 4 6 0 
0 2 1 
2 9 6 9 
1 3 3 2 0 
2 1 3 8 
2 7 7 4 
1 3 / 8 
2 0 1 4 
1 0 6 8 4 1 
4 1 7 2 4 
( 4 1 1 7 
2 0 4 0 4 
8 9 0 9 
4 2 1 5 3 
1 8 4 6 
2 9 9 2 
3 0 9 / 
2 7 6 1 0 
3 4 6 2 6 
1 5 4 0 4 
2 2 9 4 
4 3 0 2 
1 0 / 6 
1 6 6 4 
1 M 2 4 7 
( 1 4 ( 1 
( 7 7 M 
4 0 4 2 0 
3 3 2 4 6 
2 7 7 0 6 
1 2 7 1 
1 7 7 4 5 
1 0 4 9 6 
1 7 8 0 0 
1 3 9 
1 7 9 « 
7 1 6 7 
1 1 3 4 6 
1 2 M 2 7 
( M M 
9 4 4 » » 
3 ) 0 5 3 
1 0 7 6 9 
3 2 6 1 8 
4 3 Θ 7 Θ 
1 8 1 5 4 
6 0 4 5 8 
6 3 7 3 
2 9 1 0 
2 1 2 1 3 
2 8 7 
8 4 0 9 
3 9 7 
« 0 9 
I re land 
1 6 0 0 2 3 
1 3 9 8 3 8 
1 0 1 8 5 
1 0 0 9 8 
1 0 0 8 6 
8 7 
4 9 1 0 
4 S 1 1 
4 * 1 0 
1 
1 
5 0 3 5 
« 0 1 « 
6 0 3 · 
7 7 5 / 6 
2 7 1 7 « 
2 7 ( 7 ( 
6 5 9 6 4 
7 6 0 
D a n m a r k 
1 4 0 7 » 
4 1 2 
1 4 2 4 7 
1 4 0 6 6 
1 3 9 3 0 
1 8 2 
3 9 
1 2 0 3 
1 6 6 1 
3 3 9 0 8 
6 0 
1 2 » 
4 ( 0 4 4 
2 7 ( 1 
4 ( 2 ( 1 
4 5 0 1 1 
4 2 8 0 4 
1 2 4 0 
24 
6 8 0 
2 1 9 
2 2 ( 1 
2 4 
2 2 ( 7 
7 7 0 7 
? ? 3 0 
7 4 ) 
7 
1 2 M 
2 4 1 
1 0 1 » 
7 8 3 
7 1 3 
7 3 6 
4 6 5 8 
1 7 7 6 
1 6 8 
1 0 1 1 ? 
3 9 8 0 
18 








IOOO M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRA CE IEUR» 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









IOOO M O N D E 
1010 INTRACE IEUR» 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
102) A E L E 










1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR» 
1011 EXTRACE (EUR» 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CIASSF ? 
8102.31 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE) UXBG 
003 PAYSBAS 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (FUR 9) 
1020 CLASSE 1 
)021 A E L E 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember J977 Export 
654 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion Nimexe 
0 1 0 2 3 0 
0 0 6 R O U M A N I E 
2 1 0 LIBYE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
0 0 4 1 I B A N 
0 1 7 IRAK 
0 1 0 I R A N 
0 2 4 ISRAEL 
6 3 0 KOWEIT 
7 3 2 J A P O N 
IMI H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A CE [EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 1 0 2 . 3 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N O O R R E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 0 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 0 LIBYE 
3 5 2 TANZANIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
0 0 4 L I B A N 
0 1 2 IRAK 
0 1 6 I R A N 
0 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
0 3 6 KOWEIT 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR SI 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R » 
I 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
« 1 0 2 . 3 « S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
OOR n A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR » | 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
2 2 0 2 7 
3 8 9 3 2 
5 8 6 3 6 
6 3 6 0 7 
1 6 3 7 2 
1 3 6 3 4 
8 2 9 3 
7 1 0 2 
9 7 6 8 
3 0 5 1 8 
1 1 7 6 4 
2 5 3 0 8 
« 7 3 9 6 3 7 
3 3 5 4 6 4 8 
1 3 S 4 M S 
1 7 0 1 7 9 3 
1 0 0 6 4 4 6 
1 2 8 2 4 9 
5 4 8 3 5 
Deutschland 
2 
5 4 6 
1 5 B 1 
1 2 7 0 1 
3 2 6 2 
1 2 6 8 
1 1 2 8 
1 6 4 1 
3 1 7 8 
1 0 3 6 
2 6 6 
1 6 2 2 0 0 4 
1 0 5 4 2 6 0 
5 « S 3 4 4 
5 3 0 1 3 1 
4 9 9 9 2 4 
1 6 9 1 6 
2 1 2 9 7 
N O M B R E 
4 2 2 2 5 1 
5 4 3 5 0 0 
7 0 9 0 5 7 
6 7 3 8 4 9 
1 1 5 1 6 
8 3 6 4 9 4 
1 0 4 9 2 1 
9 0 3 6 2 
8 4 4 Θ 
3 3 2 1 
1 9 3 4 4 0 
2 2 1 7 4 5 
2 2 6 4 2 9 
1 2 2 4 2 3 
1 1 5 0 7 
2 4 9 5 
9 3 7 7 2 
1 6 1 6 2 
5 4 3 2 1 
3 2 4 3 4 
3 2 9 3 8 
I B 1 0 0 
B 9 5 8 7 
7 2 7 7 4 
7 1 7 3 
1 1 1 4 6 
1 3 7 6 
1 2 4 2 1 
1 5 6 8 0 
1 0 2 1 6 
1 4 9 6 0 
2 2 1 8 0 
4 7 0 M 3 4 
3 3 * 1 * 6 0 
1 3 1 1 · · « 9 4 6 4 0 9 
7 7 7 1 9 4 
1 5 8 0 1 6 
2 5 4 2 8 
2 0 7 4 5 9 
1 0 9 2 1 5 
6 9 7 6 4 
3 8 2 3 3 9 
1 0 7 1 
1 1 7 5 0 
7 6 4 
6 5 9 7 
5 9 4 
3 7 9 6 
1 4 5 4 3 
Ι 3 9 0 Θ 3 
8 8 6 4 3 
1 7 
7 7 1 9 8 
1 3 0 4 
4 7 6 0 
3 2 
6 4 0 
6 8 7 
9 8 3 8 
7 4 5 
12 
6 6 4 
1 0 7 5 
9 3 6 
1 0 3 9 
2 2 6 
4 0 0 
« 9 2 M 2 
6 9 1 ( 0 0 
3 1 1 3 ( 2 
2 6 0 5 8 0 
2 4 6 7 B 4 
1 3 2 0 0 
β 
3 7 6 0 2 
Ν Ο Μ Η RE 
8 5 8 0 8 
1 2 4 7 8 9 
1 9 9 6 9 4 
1 1 1 5 7 2 
7 3 0 4 
9 4 7 3 3 
1 8 3 7 6 
3 6 3 9 7 
4 7 1 B 1 
4 0 3 1 0 
5 6 7 8 4 
2 7 8 1 2 
1 Θ 9 7 4 
1 7 7 9 2 
8 8 3 5 
4 1 6 4 
• 1 4 0 ( 7 
S 4 M 7 1 
2 2 9 7 9 
15 10Θ 
5 7 5 4 2 
0 1 
2 0 3 · 
1 9 7 
2 1 9 1 
■ 6 6 4 
' 4 2 ­ 3 
1 7 0 3 3 
2 2 4 3 3 
3 1 « 
2 79 
3 5 6 
1 4 « 3 4 5 
1 0 0 1 5 » 
France 
1 6 
1 0 6 8 4 
6 8 8 2 
3 2 4 6 
8 1 
5 4 
2 7 3 
1 3 1 7 1 
1 4 1 6 
1 0 4 
2 8 3 8 ( 0 
1 ( 4 9 0 9 
Μ 9 7 1 
8 1 9 1 6 
4 4 5 3 9 
6 9 0 9 
1 4 6 
7 4 9 2 8 
7 9 4 2 
7 1 1 5 6 
6 5 1 0 
6 8 3 0 
1 0 8 
3 5 4 1 
3 8 
2 3 8 
2 0 3 0 
1 5 0 5 7 
7 4 8 2 
4 4 1 1 
2 2 5 9 
2 6 0 1 5 
1 4 8 5 Θ 
1 2 8 1 2 
4 
1 4 1 0 
6 74 1 
2 4 2 0 
4 8 1 
2 7 3 
1 7 0 
1 1 3 
5 9 1 2 
0 9 8 
2 3 8 
2 8 K M 
1 7 1 0 1 7 
1 1 0 8 7 7 
4 1 9 2 5 
1 9 8 5 6 
1 4 9 6 1 
3 7 4 4 
5 3 6 9 1 
7 1 0 0 7 
4 8 0 8 
2 1 0 8 7 
4 1 4 2 
209.3 
3 8 
5 8 7 
1 0 6 
1 9 3 1 
6 1 8 0 
3 3 0 
' ­ ' 8 
4 5 9 2 
1 4 9 7 
1 8 1 « 
7 ( 7 7 7 
6 4 3 Μ 
Italia 
3 1 0 6 6 
1 3 7 5 
3 6 1 
3 0 6 6 
2 0 0 
4 1 
4 9 7 3 
6 7 7 9 
5 3 2 
9 6 
2 9 7 4 2 1 
1 8 2 2 9 8 
1 1 6 1 2 5 
7 2 8 0 1 
6 3 7 3 7 
4 2 3 1 2 
2 4 9 9 5 
1 3 8 5 6 
8 7 0 7 
9 8 7 1 0 
6 5 9 7 
8 8 0 
5 9 0 
1 4 3 4 4 
6 1 0 2 
5 4 8 0 
2 8 8 1 7 
1 6 3 4 8 
1 5 5 3 1 
5 8 6 
9 7 3 
1 4 4 
9 8 1 
4 2 3 0 
2 ( 0 1 0 3 
1 5 3 7 1 6 
1 0 8 3 8 8 
4 4 8 5 8 
2 1 2 3 6 
3 2 7 1 3 
1 1 0 
2 3 8 1 7 
1 6 9 4 
3 4 1? 
1 1 3 6 4 
3 3 3 6 9 
3 1 9 3 
2 9 
2 1 6 
3 2 2 
1 4 6 8 3 
3 2 ­
• : β ο 
1 0 4 
. 9 7 3 
7 6 7 7 « 
5 3 0 « « 
Nederland 
2 2 0 2 5 
1 1 2 7 1 
1 4 6 
3 7 3 
5 3 2 8 
1 3 6 
10 
2 4 5 
9 2 7 3 3 7 
S O « 5 « 9 
1 2 0 7 9 8 
8 4 6 8 7 
7 0 9 5 0 
7 1 3 6 
2 8 9 4 5 
6 2 0 1 0 
3 6 7 3 6 2 
3 0 6 0 9 0 
2 9 9 
6 1 6 0 
1 5 2 
2 1 2 9 
1 0 5 6 
2 8 1 
8 6 5 4 
8 6 9 5 
1 7 0 3 
4 6 7 5 
2 5 6 
1 2 3 9 8 
1 9 4 
1 7 1 
6 6 5 
1 0 3 
15 
7 9 
8 0 9 3 7 8 
7 4 3 3 9 2 
« 5 9 8 « 
7 1 6 1 6 
2 0 7 5 3 
1 0 9 2 
4 0 0 
4 3 2 7 8 
1 7 4 3 5 
3 1 0 6 8 
3 6 9 9 8 
4 1 9 
1 6 2 
16 
2 1 8 9 
1 0 3 5 
• 4 ' 
3 2 0 
1 « Μ 2 1 
1 3 β Ο « 5 
Belg.­Lux. 
3 9 2 
3 9 0 
1 7 3 
1 4 
0 7 2 5 9 1 
6 6 6 9 3 6 
5 6 5 5 
5 1 8 2 
4 2 7 1 
4 7 3 
1 6 4 6 7 0 
7 2 9 7 0 5 
7 7 9 0 8 
9 9 
1 1 3 6 
7 7 
6 4 
6 8 5 
37 
91 ' 
14 4 4 
5 1 0 
3 1 5 6 
6 0 5 
4 . 4 
14 
4 9 0 0 0 4 
4 7 3 Μ 9 
1 6 3 6 6 
' 5 0 0 3 
1 1 5 8 7 
3 4 7 
100 
1 0 
3 0 1 9 0 
9 7 4 6 6 
9 5 4 7 
2 4 
• 6 0 
2 8 3 
3 3 4 
3 4 4 0 
2 6 0 
5 8 8 
52 
1 4 2 9 ( 7 
1 1 1 1 7 0 
UK 
5 9 9 2 
2 4 2 4 4 
3 1 6 2 8 
5 7 5 2 
1 3 5 3 4 
1 4 4 6 
6 0 9 9 
2 8 4 3 
6 1 5 5 
8 7 8 0 
2 3 8 5 0 
7 3 9 8 2 « 
3 5 5 9 0 2 
3 8 3 9 2 4 
3 2 6 4 8 6 
2 3 4 2 2 6 
5 2 9 9 1 
4 4 4 7 
5 9 1 1 6 
1 7 5 3 0 
7 3 0 2 6 
4 3 7 9 2 
I M I 
1 0 3 8 2 0 
6 0 1 0 0 
1 0 7 8 
1 0 6 3 0 7 
6 6 2 2 2 
3 4 0 1 2 
2 1 4 8 5 
1 5 7 9 
2 3 6 
1 2 8 5 0 
Θ 1 7 7 
1 3 9 5 9 
1 8 1 0 0 
6 3 0 7 4 
7 6 1 3 
5 0 7 4 
1 1 1 3 4 
4 8 4 
1 0 2 3 2 
1 4 5 2 8 
' 7 75 
9 7 2 7 
2 1 5 2 8 
8 0 7 3 3 0 
1 6 0 5 2 5 
4 4 9 8 0 5 
1 3 2 4 0 9 
2 3 2 8 B 4 
9 3 3 6 9 
2 0 8 6 9 
2 1 0 2 7 
1 3 5 0 3 
4 1 8 9 
3 2 6 6 4 
9 5 0 6 
2 6 5 8 
' 8 1 2 5 
3 3 1 9 8 
2 9 2 7 8 
1 4 5 4 3 
6 6 4 4 
3 0 2 7 
1 5 9 3 9 
' 0 7 7 0 
5 6 9 0 
Ό ' 9 
2 1 M M 
1 1 1 * 4 ] 
Ireland 
1 3 1 2 
6 0 3 9 
1 3 3 7 
4 0 
2 5 
5 9 5 
1 0 1 8 1 7 
9 1 9 1 7 
9 9 0 0 
8 4 4 8 
3 8 7 
1 4 5 2 
2 2 4 5 
6 0 
5 8 8 3 
7 4 0 6 5 
3 9 6 
7 9 3 8 0 4 
1 7 0 5 9 
5 6 3 5 
5 0 0 4 
1 2 1 8 
1 2 5 3 
8 0 1 7 
4 6 7 
? 5 5 
2 5 1 
9 1 * 0 2 0 
B 9 3 6 1 2 
2 2 ( 0 · 
1 3 9 7 1 
1 3 1 1 O 
5 7 0 
9 0 1 7 
4 3 3 
:-.: 
5 5 4 8 5 
9 2 
21 
3 1 0 
3 8 
5 7 3 1 7 
5 9 9 4 5 
Danmark 
1 0 5 0 
1 6 2 
1 2 0 0 
1 3 8 
9 4 0 « 1 
1 S 5 9 
9 2 2 0 2 
9 2 1 4 2 
8 8 4 1 2 
6 0 
1 4 5 5 
2 1 2 8 
1 1 0 5 7 
4 9 9 7 
3 3 7 1 
7 7 1 4 6 
1 2 3 7 9 1 
4 5 7 6 
4 6 
1 5 0 1 7 
2 
7 4 0 
2 4 ( 6 2 3 
1 4 ( 4 0 
2 3 1 M 3 
2 1 5 0 4 7 
2 1 0 9 8 4 
1 8 1 9 
1 5 0 1 7 
7 
3 6 7 
1 5 1 0 
7 6 3 
1 6 0 2 7 
1 9 5 4 1 
2 8 5 5 
5 0 
12 
2 4 3 
« 5 1 9 « 




0 1 0 2 3 8 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE ) 
) 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 1 0 2 3 9 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 1 6 LIBYE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 1 0 2 . 4 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
2 1 6 LIBYE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 4 L I B A N 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
■ 1 0 2 . 4 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 5 9 U N I O N SOVIETIQUE 
2 ' 9 LIBYE 
4 0 0 E T A T S U N i S 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
2 0 6 3 8 4 
2 1 7 1 6 1 
1 7 6 1 6 7 
1 7 0 3 4 
3 1 1 8 9 
Deutschland 
4 0 1 8 8 
4 4 7 0 8 
4 3 0 5 7 
1 2 4 6 
2 3 2 
N O M B R E 
4 9 0 5 1 
2 0 5 4 3 
1 4 3 0 1 3 
6 9 9 0 9 
1 0 2 3 6 
1 3 9 9 0 
2 6 3 0 7 
4 5 1 6 
1 0 1 7 0 
2 9 3 8 
6 1 6 1 1 
1 0 4 8 5 
1 3 8 9 9 
2 2 7 1 3 
8 1 5 4 
5 5 0 2 
4 2 6 2 
6 2 7 2 
3 3 2 4 
5 2 7 8 8 1 
3 3 7 6 ( 6 
1 9 0 1 1 0 
1 3 2 8 2 6 
8 6 4 9 0 
5 2 2 6 6 
5 0 2 3 
2 3 2 3 
5 2 6 
3 8 0 9 
3 9 
2 0 2 
17 
6 
1 6 2 
3 1 2 4 
4 0 3 6 
1 1 
13 
2 7 2 
6 6 
1 4 8 0 4 
8 9 1 6 
7 8 8 8 
7 7 1 3 
7 3 2 8 
1 5 2 
2 3 
N O M I ! I l l 
5 1 4 5 4 
7 B 3 1 3 
1 7 2 3 5 4 
4 2 0 5 8 
2 4 9 6 
4 3 1 1 3 
1 6 2 3 3 
1 1 6 5 6 
7 6 7 3 
1 9 7 1 2 
7 5 9 6 2 
9 2 5 2 1 
1 8 6 3 
3 1 6 6 
1 0 1 5 2 
2 0 0 4 5 
8 5 7 9 
3 3 8 0 
5 2 1 7 
7 1 1 8 
6 6 9 8 
0 9 8 3 ( 4 
4 1 7 8 7 7 
2 7 β β 7 7 
2 4 4 4 6 7 
1 9 6 7 4 8 
3 0 8 3 4 
3 3 7 6 
3 2 8 6 7 
4 1 8 2 0 
1 3 1 0 8 6 
9 0 1 
1 4 6 9 8 
8 B 9 
1 9 4 1 
3 7 8 3 
5 0 3 8 
6 2 3 7 7 
8 3 1 3 9 
3 0 6 
1 6 2 4 
5 0 9 
1 3 9 8 
1 0 1 
5 4 9 
1 3 7 
7 2 8 
1 8 7 9 0 0 
2 2 ( 1 ( 3 
1 ( 1 7 ( 7 
1 5 8 5 3 5 
1 5 4 4 5 6 
1 4 5 1 
1 7 8 1 
N O M I ' Ι Ί 
7 7 7 7 6 
1 1 1 3 2 6 
3 1 2 8 4 2 
1 5 0 6 9 9 
7 1 5 2 
4 5 7 1 4 
7 1 2 0 6 
H 2 8 3 
3 1 9 4 8 
9 1 5 1 5 
5 3 5 8 5 
5 4 2 4 4 
2 3 2 0 
9 0 8 0 
1 5 6 8 1 
1 3 9 4 7 
2 4 8 4 2 
2 7 5 2 5 
9 8 3 4 7 
2 4 7 4 
3 B 5 B 
3 8 9 
1 9 6 1 
7 0 1 6 
1 7 3 3 
7 9 3 9 9 
4 ? 5 9 9 
2 8 8 
France 
2 6 4 1 9 
1 8 7 9 5 
9 1 1 5 
2 2 4 0 
4 3 8 4 
I 1 0 3 7 
2 4 1 0 
1 5 9 5 2 
7 9 3 9 
2 8 0 7 
2 1 0 2 
9 2 0 
8 6 2 1 
3 2 3 
1 2 2 
1 2 7 7 0 
2 3 6 8 
1 0 1 4 
1 6 9 2 
3 2 2 0 
1 1 6 4 
8 1 0 4 8 
4 2 2 4 7 
3 8 8 0 1 
3 1 0 9 3 
1 0 0 0 3 
7 6 6 2 
4 0 
1 5 9 3 2 
1 0 6 4 
1 3 4 8 0 
1 3 1 5 
3 4 0 9 
1 3 8 
1 7 1 
9 0 
1 3 1 2 
5 7 0 3 
1 0 8 6 
9 6 3 
9 7 
1 1 6 0 1 
5 1 9 0 
1 3 4 8 
2 1 9 4 
3 1 0 6 
2 5 6 
7 8 0 8 1 
3 7 4 M 
3 8 8 ( 2 
3 0 6 0 2 
8 2 1 1 
1971 
5 3 
3 4 8 1 5 
3 0 1 7 
7 0 6 3 4 
2 4 4 6 
7 6 6 1 
1 1 2 
61 7 
1 5 1 
5 0 3 
9 5 8 8 
7 9 2 
2 3 1 9 
1 5 0 7 
7 7 
9 2 0 0 
I ta l ia 
2 2 7 1 2 
2 0 5 5 5 
1 6 0 4 2 
2 0 9 7 
6 0 
1 4 5 B 1 
8 3 1 4 
1 1 6 7 2 
3 8 0 9 1 
3 0 9 9 
10 
7 
4 4 5 
7 9 9 6 
3 2 8 2 
1 2 2 2 2 
2 5 4 7 
9 4 8 
4 1 6 7 
1 5 0 8 
2 3 8 3 
3 0 
1 2 9 0 1 8 
7 5 7 7 4 
6 3 8 4 4 
1 9 4 2 1 
1 1 7 2 3 
3 0 5 0 7 
3 9 1 5 
6 8 0 4 
I 1 2 0 ) 
9 3 8 0 
1 6 9 8 0 
9 8 6 4 
3 9 7 
4 1 
1 / / o 
5 4 0 3 
7 2 9 1 
3 9 7 
9 4 1 8 
7 0 7 1 
2 4 6 
6 8 8 
1 4 / 
3 8 3 8 
2 0 7 
S t i l l 
6 3 ( 2 ( 
3 4 ( ( 3 
2 2 0 0 7 
1 4 5 0 7 
1 2 6 8 6 
2 7 8 9 8 
6 1 18 
2 3 8 3 5 
4 5 5 4 6 
7 5 / 8 
1 8 3 3 
1 6 « 
1 9 0 3 5 
4 9 8 6 
6 1 0 0 
• n i 
Nederland 
1 3 7 3 8 
3 9 1 9 
3 7 1 2 
2 4 0 
9 5 7 7 
4 / 9 
« 7 9 
4 7 9 
1 2 2 9 
8 5 3 2 
4 Β 1 Θ 
1 1 
I 11 I 
IO 
4 ? H 
1 6 4 7 
1 
1 9 3 9 0 
1 9 3 2 9 
2 0 3 1 
4 8 9 
4 4 4 
1 6 4 ? 
7 4 2 0 
3 8 7 0 6 
3 7 6 9 9 
6 4 
1 0 3 6 
3 6 4 
ao 
? 2 8 
1 
' . 7 3 
Belg.-Lux. 
1 1 0 8 7 
1 0 9 7 9 
9 7 0 B 
1 0 8 
1 6 3 4 8 
1 2 2 4 1 7 
8 1 4 6 
1 0 0 
24 
2 6 8 5 1 
9 5 1 
5 1 
5 0 
1 0 6 
1 7 4 7 3 9 
1 4 7 0 7 7 
2 7 β β 2 
? 7 3 8 3 
2 6 9 3 2 
2 7 6 
4 
6 6 0 9 
2 4 0 6 8 
3 9 6 6 
7 
1 0 1 
2 2 4 
9411 
3 1 6 
1 0 1 
6 4 4 
16 
Ι β β ? 7 
3 6 0 3 4 
1 6 9 3 
1 3 8 6 
Η ? / 
2 0 / 
8 0 5 0 
1 6 4 1 9 0 
1 3 3 7 0 
Η4 
6 7 2 
2 0 
3 3 
7 9 1 
0 9 
1 0 9 '1 
υκ 
1 0 3 0 2 1 
7 0 5 7 2 
5 4 0 2 7 
9 5 1 5 
1 0 9 3 0 
1 5 7 9 9 
0 0 6 
? 7 0 6 
Ζ ? 4 1 
2 2 4 0 
2 6 2 9 7 
2 2 2 4 
9 9 7 2 
1 3 2 6 
1 6 0 1 8 
1 8 9 3 
1 5 6 6 
7 3 3 4 
4 7 8 8 
2 0 3 
1 0 0 2 
3 9 7 
? 0 6 4 
1 1 8 8 4 6 
6 7 1 7 8 
9 1 9 6 7 
4 6 9 6 ? 
3 0 7 6 0 
1 3 6 7 0 
1 0 3 6 
3 9 6 6 
Η 7 Β 
4 0 6 5 
3 6 1 7 
? 4 0 
1 6 7 0 3 
6 6 2 0 
3 4 3 3 
1 1 0 9 1 
1 7 3 6 
8 1 1 
1 1 6 
4 1 4 
1 1 1 0 
1 1 8 7 
7 4 6 
2 3 2 7 
3 7 
6 3 7 3 
7 2 Μ 7 
3 5 1 1 « 
3 7 2 « « 
2 8 9 3 8 
17Θ3Θ 
8 1 1 1 
9 5 2 0 
0 2 8 5 
2 3 2 7 0 
3 2 6 Θ 6 
2 0 8 4 
7 0 0 9 2 
0 4 7 4 
7 6 7 3 
6 5 1 8 0 
7 0 6 4 
6 0 0 0 
1 8 9 5 
8 9 9 « 
166 1 
Ireland 
0 7 2 
3 6 7 
3 3 1 
3 0 6 
12 
/ H H ? 
Ι θ θ 
( 0 ( 2 
7 8 9 « 
Ι β β 
10Η 
1 0 8 
71) 
1 
1 3 7 1 4 






1 4 3 
1 14 
1 6 1 6 1 
1 1 ( 4 4 
1 Μ 7 
1 6 / 6 
1 8 




9 3 8 
7 9 0 4 7 
18 
6 1 3 
Danmark 
4 2 5 4 » 
4 1 2 0 0 
4 0 1 7 6 








1 9 / 
6 0 
1 
3 1 8 
1 0 7 
7 
4 6 2 
1 2 8 * 
3 1 4 
1 1 * 
9 3 6 
4 2 7 
3 5 0 
1 0 1 
1 2 7 
2 0 1 
1 ? 
7 7 1 8 8 
7 4 0 0 













IOOO M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE ) 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
102) A E L E 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
656 




( 1 0 2 . ( 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 / 0 ANTILLES NEERLAND 
4 H 4 V E N E Z U E I A 
0 0 0 CHYPRE 
6 0 4 Ι Ι Θ Α Ν 
0 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 0 IRAN 
0 2 4 ISRAEI 
0 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
8 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T 5 A R A B UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 1 0 2 . ( 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
2 1 6 LIBYE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 LIBAN 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R O 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
( 1 0 2 . ( 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
7 1 2 7 9 
3 7 5 0 0 
3 1 0 3 0 
2 9 2 0 2 
7 4 7 5 
1 4 2 5 0 
2 0 B 9 I 
1 5 2 0 0 8 
1 7 7 3 9 
5 0 0 3 2 
3 4 8 5 4 
1 5 2 2 5 
4 7 2 1 4 
2 1 5 6 5 9 
3 0 7 4 5 7 
4 2 4 2 0 
1 4 1 4 6 
5 7 0 3 8 
2 2 2 6 6 
1 8 9 3 4 
7 7 3 7 7 
1 1 5 8 3 
3 3 1 6 ( 9 0 
■ 1 2 7 3 1 6 
6 1 8 8 6 7 6 
2 2 9 7 5 2 1 
1 9 4 2 7 9 8 
7 7 7 6 4 4 0 
8 0 7 9 1 3 
1 1 4 5 5 4 
Deutschland 
3 5 7 
1 7 6 2 
1 3 6 3 
1 6 0 8 
3 8 
4 5 2 3 
1222 
8 0 
1 9 6 6 
3 4 0 
1 4 4 3 
9 3 3 9 
8 3 6 4 1 
5 2 
3 3 / 3 
5 1 2 
1 4 3 
6 7 9 
2 4 1 8 7 7 4 4 
1 7 5 1 2 6 4 
7 3 9 4 8 0 
5 8 8 0 1 0 
5 5 6 6 8 8 
1 2 8 0 5 9 
1 8 4 1 
2 0 4 1 1 
N O M B R E 
5 5 9 5 3 
7 0 4 6 ) 4 
4 7 2 4 5 7 
1 2 6 2 5 9 
1 1 1 1 7 
2 1 8 1 5 9 
2 6 0 6 2 
6 8 7 2 
1 3 0 1 7 
1 1 6 2 4 
1 1 6 6 9 1 
5 4 0 8 7 
8 7 5 4 
2 3 3 1 5 
2 3 9 4 2 
2 1 7 5 9 
4 9 5 5 
7 1 5 0 
1 0 1 6 4 
1 7 9 3 3 
7 8 5 3 
1 6 1 0 6 1 · 
1 1 2 1 4 * 1 
3 M 0 2 3 
7 5 7 1 7 ? 
1 9 9 0 6 0 
1 1 4 6 4 0 
2 0 9 6 9 
2 8 2 6 1 
2 8 3 4 9 
5 2 8 7 3 
1 3 4 0 1 6 
3 8 4 6 
4 7 9 5 
5 8 0 
4 5 3 3 
1 8 2 5 
3 7 0 2 
6 0 0 2 1 
4 3 3 1 2 
2 6 3 2 
4 2 5 
7 9 
1 3 2 
4 5 3 
5 1 
6 1 1 
1 1 1 6 
4 6 7 
3 5 0 T 3 8 
2 2 8 9 9 7 
1 2 1 7 4 1 
1 1 5 7 1 6 
1 0 9 1 1 1 
4 6 4 7 
1 5 1 
1 3 7 8 
N O M B R E 
6 8 0 8 4 3 
2 0 8 8 5 2 0 
3 2 0 9 8 6 1 
2 7 0 4 0 3 4 
1 5 3 1 5 4 
2 0 3 6 4 8 
3 7 9 6 8 4 
1 9 3 4 9 5 
1 5 9 8 1 
3 4 3 7 0 8 
3 9 7 7 7 9 
1 1 7 1 5 
7 1 3 1 5 7 
4 6 ? 7 9 2 
7 9 7 5 9 
1 1 8 0 5 
1 9 8 7 3 9 
4 9 6 6 9 
6 1 0 0 9 
2 1 5 0 3 4 
2 3 5 8 8 9 
9 Β 3 Θ Θ 7 
4 2 7 3 9 
1 9 1 8 1 
2 8 5 7 
3 1 1 4 7 
3 9 7 
1 5 3 4 9 
1 9 2 6 6 
2 7 2 
2 9 8 4 4 5 
3 2 2 9 6 1 
8 5 7 7 
2 6 1 
1 8 7 7 7 9 
1 0 9 0 
24 1 3 6 
France 
1 4 1 7 6 
1 6 6 5 4 
3 0 9 4 0 
2 9 2 0 2 
1 0 5 4 
3 6 6 5 
1 5 9 
3 2 7 0 7 
2 5 8 1 
3 2 9 9 
2 0 7 9 
5 4 9 
3 6 3 8 
9 9 6 2 
1 7 6 0 1 
5 2 9 
5 8 8 
5 2 6 5 
6 5 6 3 
3 9 5 9 
4 0 4 
9 5 8 3 
1 4 6 0 5 7 0 
1 0 ( 0 * 3 1 
3 8 9 0 3 9 
1 4 7 6 5 2 
9 2 3 1 4 
2 4 0 8 8 6 
3 8 4 8 1 
1 101 
1 0 0 3 8 4 
1 2 3 7 7 
3 8 0 8 1 
6 9 0 0 
6 3 4 7 
1 1 6 5 
1 0 2 5 
1 7 9 
1 8 0 1 
7 8 1 9 0 
2 1 8 7 
3 3 3 3 
1 4 4 7 
7 2 0 7 
2 3 2 2 
1 3 6 2 
4 7 4 0 
2 6 6 4 
1 4 0 7 
2 5 3 5 9 5 
Ι β β « 7 9 
9 / 1 1 « 
4 8 6 6 8 
3 2 4 1 3 
3 7 9 7 5 
8 5 0 3 
4 7 3 
8 4 0 4 17 
1 2 1 2 8 7 
3 2 1 8 7 4 
9 4 0 0 9 
2 8 6 0 7 
1 4 7 2 
6 6 7 7 
3 3 « 
.­ 4 · ; 
2 2 2 7 2 
3 9 / 
ι 1 9 5 ' ? 
1 1 8 7 9 
4 7 0 9 
1 0 9 3 9 
2 4 4 ­
6 1 
Halia 
1 0 5 6 0 
6 7 8 
I 
4 0 4 6 
5 5 8 4 
2 7 5 5 2 
1 4 5 5 
4 6 0 
2 4 5 5 3 
1 8 4 6 
2 6 5 0 
9 5 2 
1 1 6 9 5 
8 3 
1 5 9 
3 6 3 
8 3 2 1 
1 0 0 2 
3 2 3 
1 1 7 1 1 0 7 
8 3 8 6 3 7 
3 3 2 6 7 0 
1 1 7 4 3 6 
9 0 2 5 6 
1 8 6 9 6 3 
2 2 2 5 
2 8 1 1 1 
2 0 7 5 1 
7 2 4 7 
2 2 8 7 
3 7 5 3 9 
1 2 3 0 
7 6 5 
6 6 3 
6 4 2 1 
8 6 4 
1 1 1 1 2 
6 8 0 1 
7 1 6 
1 7 1 0 0 
1 8 3 1 4 
3 5 4 0 
• 5 7 3 
5 3 9 9 
■ 0 9 2 
1 0 2 7 6 
5 9 5 0 
1 M 1 1 7 
« 9 9 8 7 
9 9 1 3 0 
3 7 1 9 9 
2 5 0 5 1 
4 1 7 8 1 
■ 3 3 
1 7 1 5 0 
5 7 4 8 6 
9 1 7 2 3 
ι 1 5 4 2 0 
7 7 2 7 0 ! 
7 0 9 3 5 
9 1 0 
2 4 J 1 j 
■ 6 4 ; 
Z 6 3 3 
' 9 5 
4 7 0 1 5 
41 7 4 5 
2 3 5 3 
3 0 8 





1 1 6 6 
1 0 5 
1 2 4 1 4 
3 3 6 
1 2 3 8 4 8 0 
1 0 8 5 8 4 3 
1 6 2 8 0 7 
5 6 3 0 4 
3 9 7 9 5 
4 6 9 9 3 
10 
4 9 5 1 0 
1 5 8 Θ 
4 0 9 6 7 
3 1 3 9 4 
6 9 6 
25 
4 9 8 
6 
5 7 9 0 
■22 
222 
8 8 4 3 2 
7 4 « 7 0 
1 3 7 6 2 
3 4 5 1 
4 1 4 
1 0 5 1 
9 ? 9 0 
eoo io 
3 2 5 9 1 4 
• 1 9 1 5 0 3 
1 0 2 1 
1 2 7 0 0 
' 3 4 
7 6 7 
Γ 5 9 
­ 3 4 
1 6 6 0 
1 ' 1 
β ' 4 3 8 
9 2 0 3 
4 9 2 0 « 
3 6 8 7 3 
Belg Lux 





1 0 7 
7 8 
3 1 6 
2 1 4 0 
8 0 8 0 1 4 
7 8 2 3 2 4 
2 3 8 * 0 
1 6 3 4 0 
1 3 6 2 1 
7 3 5 0 
1 9 1 4 
? 2 8 β 
3 1 1 3 6 2 
6 1 3 6 
2 9 
5 0 5 
24 
2 2 7 
5 6 
6 
3 2 4 2 Μ 
1 2 0 4 1 1 
Μ 1 7 
3 0 7 
2 5 ' 
3 5 3 0 
3 5 1 4 
2 0 6 7 0 1 
■ 3 5 2 4 0 0 
2 ' 7 3 9 7 
3 3 2 3 
4 7 1 8 
7 2 
9 8 9 8 
hhh 
2 2 0 0 
' 9 
2 3 4 5 ? 
3 8 2 2 
5 7 2 
UK 
4 4 4 1 2 
1 8 6 1 2 
8 9 
9 2 1 
3 4 9 9 
2 0 6 9 4 
8 5 9 4 6 
6 4 8 1 
5 2 2 0 3 
6 2 5 6 
1 2 3 4 1 
3 9 4 3 1 
1 9 5 2 3 6 
1 8 1 9 9 9 
4 1 8 1 4 
1 3 2 6 9 
4 6 7 2 1 
4 3 8 2 
1 3 4 9 4 
7 5 6 5 0 
2 0 0 0 
5 3 4 3 9 6 5 
2 0 4 1 1 6 9 
3 3 0 2 7 9 8 
1 1 2 2 3 4 3 
9 0 6 9 3 8 
2 1 6 6 0 4 3 
7 6 3 4 1 7 
1 5 4 1 0 
2 9 6 8 
3 1 4 3 
1 2 3 3 B 
1 3 1 0 0 
3 4 2 
2 3 8 5 2 
6 1 6 
2 5 6 5 
4 1 4 6 
1 4 8 9 7 
2 5 7 1 
1 9 3 7 
4 1 0 2 
1 0 3 5 9 
6 4 6 
H C 
3 5 7 1 
1 5 2 4 
12 
1 2 2 1 2 2 
5 9 3 5 9 
( 6 7 ( 2 
4 0 1 1 6 
2 5 2 6 1 
2 5 6 4 7 
­.'.':­
' 1 1 4 8 7 
1 2 4 2 9 9 
5 2 6 5 5 7 
' 8 4 0 3 2 
1 2 0 5 0 
3 7 2 7 1 6 
• 1 9 3 9 5 
7 7 8 « 
• Î 0 3 7 4 
? ? 9 6 7 9 
9 1 0 « 
' 3 8 9 6 5 
9 9 7 3 4 
• 1 0 7 9 
2 7 6 
6 3 0 1 
3 0 5 
Ireland 
1 7 7 
1 2 0 
6 
3 3 8 
5 4 4 7 8 3 
6 4 4 0 9 2 
8 ( 1 
6 8 5 
5 0 
6 
2 0 4 4 2 3 
1 0 5 1 
2 0 * 0 7 4 
2 0 4 4 2 3 
I M I 
1 6 5 1 
1 6 5 1 
6 0 
5 0 
4 3 9 5 
6 3 3 3 9 




1 1 5 1 




3 1 6 
2 7 3 2 6 7 
2 3 3 5 5 
2 4 ( 9 0 2 
2 4 8 7 5 1 
2 4 2 6 3 6 







2 6 2 7 
1 0 8 7 
1 0 5 
IO 
1 3 6 
2 1 
17 
« 1 * 2 
I t * 
( 0 2 3 
5 0 1 4 
4 8 2 3 
9 
6 5 
2 2 8 
5 9 1 5 
1 5 9 2 7 
12 
4 1 6 2 
7 3 
7 7 2 8 
2 0 2 1 7 2 
• ' 5 0 9 3 
4 8 4 5 
7 5 9 0 






( 1 0 2 . 5 4 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 7 ILES C A N A R I E S 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 ANTILLES NEERLAND 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
6 0 B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
B 0 0 AUSTRALIE 
B 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R O 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 1 0 2 5 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 6 LIBYE 
2 B 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 0 4 LIBAN 
6 1 2 IRAK 
6 2 8 JORDANIE 
8 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 3 ? J4LPON 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR » I 
1 0 1 1 E X T R A C E ' F U R 9i 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
• 0 3 0 CLASSE 2 
' 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
« 1 0 2 ­ 1 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGKJ'JE­LUXBG 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
5 8 9 4 4 
2 1 8 0 6 
2 7 1 8 9 3 
2 7 0 1 6 2 
2 3 7 9 3 
1 4 1 6 3 
5 4 7 6 4 3 
4 4 7 6 7 
1 5 0 7 2 
5 9 2 6 5 
8 3 1 2 4 
5 2 7 6 2 
7 7 5 0 4 
5 0 7 8 3 
1 3 0 2 4 
2 3 5 1 5 
2 0 1 3 2 6 
7 8 1 6 
1 4 0 5 0 
1 0 4 6 5 
2 6 3 5 1 
1 3 B 3 3 6 
1 7 8 9 1 0 
2 3 3 1 4 
4 6 1 2 2 
2 8 1 1 9 
2 3 2 5 3 
4 8 3 4 5 
2 0 3 5 6 
4 6 0 0 9 4 0 
M 1 3 2 3 * 
4 M 7 7 0 7 
2 4 4 1 4 3 6 
1 9 5 4 4 9 5 
2 2 4 8 6 4 9 
6 6 9 9 2 2 
1 9 7 5 2 9 
Deutschland 
1 5 6 
7 3 6 1 1 
1 6 0 8 6 
7 3 8 
9 8 3 2 
2 1 0 9 
2 2 9 1 
1 1 7 9 
8 4 
5 8 5 
1 1 4 9 
6 7 6 
6 4 3 6 
2 3 6 9 
1 4 2 6 
1 7 9 8 
2 4 6 9 
3 6 5 0 
6 6 2 5 
2 1 9 
3 3 1 9 
3 1 8 9 
6 0 0 
7 7 3 
2 5 « I S O « 
1 6 1 0 7 3 4 
1 0 3 1 0 7 4 
8 6 4 9 7 3 
6 5 6 7 5 5 
1 3 6 2 8 9 
1 2 3 0 3 
2 9 8 3 2 
N O M B R E 
7 3 9 5 7 9 
1 2 8 2 0 3 
6 4 2 4 4 4 
3 0 9 7 7 6 
3 0 0 5 7 
1 0 6 2 1 7 
6 2 0 1 9 
2 9 0 5 3 
1 8 5 7 4 
1 5 8 4 5 
9 4 0 8 8 
1 1 5 3 5 0 
1 6 6 9 6 
1 1 0 9 8 6 
8 9 7 0 4 
4 0 7 7 
4 2 2 8 8 
2 3 2 3 2 
1 1 7 6 1 
6 5 5 9 0 
5 7 7 3 
1 0 7 2 8 
6 1 1 0 0 
3 8 2 4 3 
9 0 4 4 
1 6 8 6 1 
7 1 4 8 
4 0 0 5 
1 5 9 7 9 8 
3 4 9 8 5 
1 9 1 4 2 
3 2 0 * 9 7 « 
2 0 4 * 1 4 « 
1 1 ( 1 2 2 « 
6 3 0 2 7 8 
2 5 3 2 3 9 
9 2 1 2 9 9 
1 3 8 5 6 8 
1 0 8 7 0 
5 4 0 7 
3 6 5 9 
1 2 9 0 8 
7 1 0 
7 / 
1 1? 
? B 9 
3 8 6 
? 6 5 
? 6 4 7 




1 7 3 0 
1 0 9 
2 7 
2 3 
3 * 0 1 4 
2 1 1 * 2 
1 « 8 5 7 
1 0 7 2 3 
1 0 4 5 2 
3 9 0 8 
5 8 3 
2 2 1 
N O M ) 
1 8 3 8 2 0 
3 5 9 0 0 4 
8 8 0 9 8 
1 3 2 1 1 7 
France 
1 6 5 3 
4 6 4 
5 2 5 B 
1 1 3 3 
5 2 0 9 
4 3 4 6 7 
1 8 1 0 
6 9 2 6 5 
3 6 0 5 4 
2 3 7 0 0 
7 7 2 5 B 
5 0 0 7 2 
3 5 5 3 
6 5 0 1 
1 2 7 6 8 6 
1 0 3 8 
1 2 0 2 
1 3 4 1 
1 4 4 0 
7 2 7 2 
2 0 1 9 1 
5 9 0 
5 6 3 6 
1 0 6 6 9 
3 1 9 5 
9 5 0 
2 0 1 9 3 
2 1 ( 0 8 ( 4 
1 4 1 4 3 4 3 
7 3 ( 3 1 1 
2 4 3 8 4 2 
1 5 4 0 0 7 
4 9 1 5 5 4 
6 6 1 0 5 
9 1 5 
6 9 9 2 0 
1 1 9 3 8 
2 9 8 2 7 
24ΒΘΟ 
9 0 6 0 
3 1 
103 
2 4 3 
2 5 3 
1 2 4 2 5 
1 7 0 5 
1 7 6 1 
4 3 1 
24 
1 7 / 
Z 5 3 9 
5 5 3 3 
1 1 7 5 1 
1 6 3 3 4 
3 0 0 
1 4 7 0 
2 2 3 1 
1 0 9 2 4 
1 5 1 
1 2 1 7 
1 6 3 
2 0 0 2 
1 8 4 8 
2 3 2 
2 M 4 * S 
1 4 « 7 « l 
1 4 0 7 2 0 
3 3 1 4 6 
1 4 9 1 7 
1 0 7 6 6 « 
7 8 9 1 4 
9 
1 7 7 5 9 0 
Italia 
2 5 3 4 
5 0 0 
9 2 2 4 1 
4 8 5 
9 8 0 
9 0 0 
2 6 7 3 2 
6 2 0 5 
8 0 
2 3 
6 1 1 6 
1 4 0 9 8 
1 1 8 5 3 
6 1 9 
1 2 0 0 
3 2 1 
3 0 5 6 
5 6 6 8 
1 6 3 2 9 
1 2 0 
5 6 3 
1 1 6 4 8 
8 0 0 2 
6 7 2 9 
1 4 3 7 2 6 0 
1 1 1 3 4 8 8 
3 2 3 7 7 2 
1 5 4 7 8 5 
9 8 2 3 0 
1 6 8 3 9 1 
2 3 3 1 
6 0 3 
7 1 9 2 9 8 
4 5 6 2 1 
3 3 6 1 7 
2 3 6 3 6 0 
9 3 3 6 6 
1 1 9 
1 0 1 ? 
122 
1 9 9 1 
3 8 6 3 1 
8 8 7 3 3 
8 3 4 7 
7 3 7 7 2 
2 1 3 9 6 
3 3 3 0 
2 6 8 9 7 
1 1 8 8 1 
9 9 5 6 
1 1 8 0 5 
1 3 5 0 4 
6 1 0 0 
1 9 2 
5 0 5 1 
3 4 8 7 
4 0 0 5 
1 5 6 1 2 4 
2 9 7 3 3 
9 5 6 0 
1 ( M ( ( 1 
1 1 2 M * 2 
6 « « « 0 1 
3 4 7 2 8 2 
1 3 0 1 5 4 
2 0 8 1 0 7 
7 8 1 3 8 
1 0 5 4 0 
3 5 4 8 4 
1 8 9 9 9 
Nederland 
5 8 9 4 4 
Ι Θ 2 Β 7 8 
1 2 0 0 
6 6 
7 7 7 
8 
? 0 4 
3 5 0 
1 6 6 
2 4 6 2 
6 2 
3 4 9 6 
4 1 3 
2 6 0 6 2 » « 
2 1 1 3 6 0 6 
« 6 1 7 8 » 
1 0 1 0 6 9 
9 3 8 0 0 
1 9 1 9 0 0 
8 1 7 
16111114 
7 7 0 
3 4 7 
2HH 
? 0 0 
10 
1 7 1 9 
1 1 0 « 
1 1 0 
10 
10 
1 0 0 
4 4 8 3 
6 4 7 / 9 
Belg Lux 
2 0 
1 4 3 1 B 
3 Z 4 6 
1 4 0 
Z9 
1 0 3 
1 3 6 
9 6 
3 9 6 
1 9 9 
1 6 5 
1 0 6 0 7 1 9 
1 7 9 4 6 0 9 
M 2 1 0 
3 1 3 4 6 
3 0 3 6 0 
2 0 8 2 0 
4 7 6 0 
4 0 4 4 
4 9 Z 1 
5 6 B B 3 7 
1 9 8 4 4 
6 8 




7 9 « 
4 1 1 
1 6 H 7 
14 
1 2 0 
• 1 2 M 7 
( « 4 4 « 1 
« 1 0 4 
14 4 6 
5 1 4 
9 9 5 9 
6 0 9 1 
' 1 8 0 2 
UK 
1 7 1 4 6 
1 2 2 
1 6 6 3 7 8 
2 1 3 8 2 
8 9 5 4 
5 3 6 2 3 ? 
1 3 0 0 
6 5 0 8 
1 4 0 6 3 
1 9 0 4 9 
8 2 
1 0 3 
2 0 0 3 
2 2 4 0 
5 4 9 0 2 
3 7 9 0 
1 0 2 2 2 
7 0 0 6 
1 9 / 1 1 
1 2 1 7 4 6 
1 3 3 1 4 3 
2 2 3 B 5 
3 6 5 0 8 
2 ? 1 1 
9 5 6 4 
3 9 2 6 5 
3 4 7 8 4 7 6 
1 6 4 8 1 0 0 
1 9 3 0 3 8 » 
0 9 2 0 7 6 
5 8 1 1 3 7 
1 2 3 6 3 4 7 
5 8 2 9 9 9 
2 9 9 6 
1 0 2 0 3 
8 8 2 1 
2 5 1 4 4 
2 3 4 0 3 
« 1 2 3 
6 1 7 6 7 
7 0 9 0 5 
1 7 2 1 1 
1 3 3 0 0 
4 0 2 4 0 
1 7 4 9 1 
8 5 8 8 
3 0 7 8 3 
0 8 2 8 4 
6 7 0 
1111 
6 3 8 1 
3 9 2 0 1 
1 / 4 1 
3 4 5 3 
4 6 3 0 5 
2 0 0 3 7 
8 7 3 1 
1 0 6 6 7 
14 9 9 
1 1 1 0 
3 3 7 7 
9 2 0 7 
6 ( 2 I M 
1 6 0 3 6 « 
4 1 2 0 ' X 
1 3 7 0 7 7 
9 6 7 9 ? 
7 9 4 9 6 9 
7 8 8 7 0 
0 3 9 1 1 
I 5 9 0 Z 
Ireland 
1 3 8 
6 9 
7? 
7 2 4 M 
7 2 1 7 2 
1 2 2 




1 9 0 4 
4 0 4 
4 
1 9 3 
2 2 0 9 
1 * 0 4 
« 0 1 




2 9 1 
6 9 4 
2 9 2 9 




2 7 0 
«ft 
M 4 2 4 1 
7 0 3 8 2 
3 6 7 8 0 0 
3 5 3 0 8 1 
3 4 0 1 6 9 
4 3 6 4 
6 0 9 
4 2 6 









































































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR» 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




























M O N D E 
INTRACE (EUR» 
EXTRACE (EUR 9) 
CLASSE ) 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L C 
CLASSE 2 
ACP 























A E L E 
CLASSE 2 
ACP 




R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 











































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
658 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destinetion 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
7 1 ? 
7 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 7 6 
4 8 4 
6 1 7 
7 3 2 
7 4 0 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 5 8 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 7 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
N i m e x e 
9 1 0 2 9 8 
IRLANDE 




F I N I A N O F 
SUISSE 
A U t R I C H t 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
GRECE 
t U N I S I E 
LIBYE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R » 
E X T R A C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
9 1 0 2 . 7 2 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 







A U T R I C H E 
ESPAGNE 






G A B O N 
C O N G O 
R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
ANTILLES N E E R I A N D 
VENEZ UELA 
L IBAN 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
N O U V C A L E D O N I E DEP 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 91 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
ACP 
CLASSE 3 
• 1 0 2 7 4 S T U E C K 
FRANCE 
BE tG tOUE I U X B G 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
6 7 9 3 4 
5 0 0 8 1 
1 1 2 1 4 
3 0 2 7 6 0 
1 5 3 4 9 3 
1 2 4 3 0 
1 6 8 8 0 2 
2 1 4 2 8 1 
9 3 0 9 
2 4 4 4 1 
1 0 4 8 6 3 
2 8 7 0 1 
3 7 9 5 3 
7 7 4 0 ? 
4 4 7 5 7 
1 1 3 5 1 
1 2 3 1 9 
1 3 0 4 2 
5 9 1 9 4 
7 7 5 6 
1 7 3 1 6 
5 7 4 2 8 6 0 
4 2 9 2 9 1 1 
1 4 4 9 7 3 9 
1 1 3 8 1 5 7 
8 4 7 7 8 9 
7 9 4 0 7 4 
2 8 1 6 4 
1 7 5 0 8 
Deutschland 
7 5 / 
3 6 4 9 5 
9 7 
6 5 2 0 
4 3 1 2 
9 5 1 7 2 
1 6 3 0 6 6 
5 3 9 8 
1 0 4 6 2 5 
3 8 Θ 3 
1 4 3 4 
1 8 5 1 
1 1 0 1 5 
1 3 6 
9 3 7 4 
6 0 
1 2 2 
2 0 6 
2 5 
1 1 7 8 2 4 4 
7 4 9 0 2 7 
4 2 9 2 1 7 
3 9 2 3 6 9 
2 6 9 1 2 6 
2 3 4 7 7 
5 4 9 
1 3 3 7 1 
N O M B R E 
7 7 6 5 4 ? 
1 7 8 3 1 8 5 
1 5 6 4 8 2 1 
2 4 2 1 5 5 4 
1 7 5 8 7 8 
4 5 0 6 3 7 
7 8 5 6 2 
1 5 9 2 2 3 
3 5 6 8 3 
1 5 6 8 3 
4 5 3 / 1 0 
3 5 2 6 8 / 
2 7 2 0 6 
3 7 0 7 5 9 
3 B 5 3 5 1 
2 3 4 7 7 
1 7 9 6 5 
8 2 3 4 4 
1 3 5 7 7 
1 0 8 8 8 5 
7 6 9 1 5 
5 2 4 1 7 
1 4 1 0 0 
6 2 0 6 
2 2 3 9 0 
1 5 7 6 5 0 
2 8 3 1 2 
1 4 0 7 7 
2 1 4 1 2 
1 0 4 4 1 
5 7 0 8 4 
6 3 6 2 2 
1 4 9 4 6 
1 3 3 0 8 
1 5 9 1 8 
1 3 1 1 4 
1 7 Θ 2 5 
2 0 3 0 8 
1 5 6 8 0 
9 0 7 4 2 * 0 
« 4 1 0 1 7 2 
2 « « ] * 1 « 
1 9 9 7 6 9 9 
1 6 2 7 2 3 6 
6 2 8 0 7 0 
9 / 7 2 6 
3 8 1 2 9 
7 1 9 2 2 
1 0 1 0 2 8 
6 0 0 5 0 4 
6 2 9 6 
7 5 3 3 
1 6 1 
2 3 6 8 0 
6 9 8 
1 2 9 
2 3 5 5 4 
2 4 9 2 7 
1 3 8 
1 1 8 9 3 1 
2 3 3 7 2 1 
8 3 4 2 
4 2 
7 7 2 9 9 
8 6 9 0 
1 0 6 3 
4 2 3 2 
1 6 5 
3 6 9 3 
4 8 7 7 
2 8 1 
7 0 6 
Ό ' 
2 4 0 
9 6 1 
2 7 7 9 
8 6 
2 6 ' 
1 2 9 ' 
1 3 1 0 
1 3 ( 0 1 9 3 
9 1 1 1 7 4 
5 3 9 0 0 9 
5 0 2 7 B 7 
4 0 1 9 6 9 
1 7 0 7 5 
2 5 2 
1 9 1 4 / 
N O M B R E 
2 7 1 1 4 
9 0 5 1 9 
' - } 
I I ' " 
France 
3 0 1 3 
3 6 0 0 
3 5 5 6 
3 8 3 9 6 
3 6 6 1 
4 5 5 3 2 
7 6 7 
3 1 2 6 
2 4 4 4 1 
3 3 
6 1 3 
5 8 9 2 4 
2 9 0 0 0 
2 0 8 6 
4 4 4 1 
6 7 5 7 
6 6 2 5 
7 7 1 4 ) 0 4 
4 8 8 9 3 7 
2 8 2 4 8 7 
2 1 5 6 4 1 
9 2 3 9 8 
6 6 6 8 2 
1 0 2 3 0 
1 4 4 
8 4 1 3 2 4 
5 3 2 6 5 3 
1 0 1 7 9 5 8 
1 5 1 4 5 7 
7 1 0 4 0 6 
1 0 4 2 2 
1 4 6 9 1 
5 0 8 
1 4 2 6 1 
7 5 5 Θ 3 
6 9 6 4 
1 8 5 2 4 0 
2 3 7 3 9 
4 0 6 3 
1 2 9 2 3 
1 2 6 3 
1 3 5 3 
7 7 8 
1 4 1 0 0 
9 7 0 6 
7 2 3 9 0 
1 3 2 7 9 0 
2 2 2 9 6 
2 1 4 1 2 
2 6 4 1 
4 1 6 1 
3 1 5 8 1 
2 5 8 0 
4 6 0 6 
2 2 h 
Olh 
1 3 4 9 7 
1 1 6 ? 
1 5 1 3 0 
3 4 6 1 1 2 4 
2 7 7 M 1 1 
9 9 0 2 1 3 
4 9 4 5 1 9 
3 0 6 2 0 4 
1 8 2 9 5 0 
3 4 Θ 5 1 
2 7 4 4 
7 0 0 6 8 
Italia 
7 
1 6 5 0 1 
3 6 
1 0 6 5 9 
7 6 6 3 
5 0 1 
2 3 6 5 7 
9 5 7 4 
7 0 7 7 
5 
7 4 3 8 
2 4 0 0 0 
4 5 6 
5 5 7 
4 1 8 8 9 3 
2 9 1 2 8 3 
1 2 5 8 1 0 
4 7 3 0 8 
3 4 0 7 9 
7 6 2 5 9 
5 1 0 
4 3 
5 7 0 8 8 
6 6 1 0 8 
1 0 9 4 8 5 
9 8 4 8 5 5 
4 6 4 0 
1 0 9 5 
8 5 1 
' 6 0 0 
5 4 0 6 
3 8 3 2 3 
18 
4 1 3 5 4 
1 1 1 3 0 7 
1 0 4 
3 5 7 7 
1 3 9 9 5 
1 9 5 3 
1 2 5 3 9 
6 0 6 
3 4 1 0 
2 5 9 9 
1 8 3 3 0 
200 
4 8 1 6 
3 0 0 
9 5 7 
1 5 0 8 0 
1 6 2 2 M 7 
1 2 2 8 1 2 2 
2 9 9 5 4 5 
7 3 1 5 2 8 
' 9 3 0 0 8 
9 4 2 9 7 
2 8 3 9 
7 0 0 
5 7 2 4 
■ 4 0 6 5 
Nederland 
1 2 0 5 
1 0 1 
4 3 7 6 
1 2 9 4 
2 4 7 8 5 
2 1 1 
1 2 8 1 5 0 1 
1 2 4 6 4 1 3 
3 6 0 8 8 
6 2 3 3 
6 2 3 3 
2 6 0 1 1 
1 9 0 
3 6 4 4 
6 5 5 4 5 
2 6 5 9 9 3 
2 2 5 6 6 9 
1 2 5 7 5 
2 8 2 9 
1 0 7 6 2 
5 7 6 
2 3 2 
3 0 0 
Ι β β 
6 5 0 9 
B l 2 
9 6 
3 2 3 2 
1 0 5 8 2 2 
2 4 4 
4 9 5 
5 5 0 
7 0 7 M 3 
5 7 3 3 7 3 
1 3 4 2 * 0 
" 1 2 5 
9 3 4 9 
' 0 7 9 5 6 
9 5 3 
' 5 2 0 9 
1 5 9 8 
ι 1 9 8 
8elg.­Lux. 
3 3 
1 3 9 5 
6 4 6 
1 5 6 
« 7 7 2 0 0 
6 7 1 7 8 4 
5 4 1 6 
2 1 9 7 
2 0 4 1 
3 2 1 9 
2 9 3 5 
3 5 4 4 4 
2 7 6 4 7 8 
1 3 6 2 0 4 
4 4 7 0 
1 7 5 1 9 
1 7 0 
1 2 0 3 9 
' 0 0 6 
4 6 2 4 
5 6 
2 4 6 8 
6 8 9 
8 3 
6 9 
1 2 0 
4 0 
5 4 3 7 M 
5 3 2 3 2 4 
1 1 4 7 2 
9 0 4 8 
9 3 4 5 
24 2 4 
2 3 1 5 
5 7 7 5 
UK 
6 4 0 8 0 
8 7 4 1 
1 1 8 4 5 
8 8 8 5 
2 1 0 
1 1 1 6 
1 1 8 4 3 
! 13 
3 3 
1 1 5 7 4 
4 9 3 3 
2 6 2 1 
3 5 4 
1 1 0 1 
3 5 0 7 2 
2 8 1 
9 6 9 8 
2 6 9 6 7 5 
1 3 3 2 1 3 
1 3 6 4 6 2 
5 1 6 9 3 
3 4 0 4 8 
Θ 4 6 6 9 
1 3 7 3 8 
1 0 0 
5 0 8 9 
5 7 6 5 
4 2 3 9 9 
1 9 2 4 5 
1 0 2 5 
6 3 5 4 8 
9 5 7 4 8 
4 6 5 0 
5 0 5 8 5 
8 1 2 5 3 
4 1 * ' 
7 3 3 3 
1 1 3 3 5 
1 0 7 8 5 
2 0 0 
3 0 0 
6 7 3 4 1 
5 0 2 4 0 
6 7 18 
4 3 6 
3 4 4 0 
5 0 1 8 0 
' 0 3 0 7 
i 1 3 0 5 
6 1 0 
1 5 5 0 4 
■■­.'.i 
1 1 0 
1 0 1 4 
6 5 9 1 8 4 
2 3 2 * 1 « 
« 2 3 M S 
' 8 7 9 9 7 
1 8 1 3 9 5 
2 3 5 0 5 ? 
5 5 5 0 3 
3 " 
2 4 3 3 
7?4 
Ireland 
4 7 6 
3 9 1 
5 6 
8 0 9 5 5 0 
6 0 8 6 2 8 
9 2 2 
4 4 7 
4 7 5 
4 ­ 3 
1 
1 0 2 6 
1 4 3 5 
5 
2 0 3 1 2 2 
1 4 5 2 
15 
2 1 9 8 3 
2 2 9 4 · « 
2 0 7 4 B « 
2 2 0 3 0 
2 2 0 3 0 
2 ' 9 9 B 
Danmark 
3 4 
1 1 1 1 7 
2 B 0 8 3 9 
8 6 3 0 3 
6 6 2 3 
4 1 2 
2 8 9 6 2 
1 7 1 
1 5 7 3 
4 4 
1 1 2 1 5 
5 3 8 1 8 3 
1 0 4 6 2 6 
4 3 3 5 5 7 
4 2 2 2 6 9 
4 0 9 3 6 4 
1 1 2 8 2 
2 5 
6 
1 0 3 6 
9 6 6 
2 2 7 6 
3 6 1 8 8 
4 5 3 8 
3 1 8 6 
2 7 6 5 1 
1 5 5 5 4 
3 5 8 6 4 9 
1 0 5 1 9 4 
1 5 2 5 1 
3 9 2 4 




1 7 7 0 
9 7 
1 3 7 9 6 
2 β 6 4 
1 7 4 2 
9 0 5 1 8 4 
4 * 1 * 0 
6 6 « » * 4 
5 3 9 9 6 5 
5 · 5 4 9 9 
• 8 3 1 1 
3 ' 5 
I B 
Bestimmung 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 Θ 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 3 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
9 0 4 
9 1 2 
9 1 9 
9 3 2 
9 3 9 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
IOOO 
1 0 1 0 
ι ο ι , υ ι ι 
Nimexe 
« 1 0 2 . 7 4 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
LIBYE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9) 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
« 1 0 2 . 7 « S T U E C K 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
KOWEIT 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R » 
E X T R A C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
« 1 0 2 . 7 « S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
GRECE 




I I 8 V E 
NIGERIA 
ZAIRE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAK 
' R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ! E U R » 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
4 8 0 7 9 
2 7 9 5 7 1 
1 7 5 7 ) 
4 6 7 6 2 
2 0 0 6 1 
2 5 3 0 6 
1 8 7 9 5 
4 1 0 3 8 
6 9 3 4 
1 4 5 6 7 
7 8 6 9 2 3 
5 2 7 0 7 4 
2 3 6 9 4 9 
1 4 0 2 8 1 
6 8 6 6 8 
9 8 5 6 6 
Deutschland 
7 9 8 3 
1 8 8 
1 9 1 9 
6 0 2 8 
6 8 
4 3 
2 2 9 
2 8 2 1 3 
1 4 8 9 5 
1 3 5 1 8 
1 1 4 7 2 
6 0 3 1 
2 0 4 6 
N O M B R E 
4 1 6 9 3 
6 6 ) 4 6 
6 ) 6 9 5 
3 2 5 2 6 6 
2 ) 4 ) 3 
4 7 5 5 5 
5 6 5 5 
1 4 1 3 2 
6 4 0 8 2 
2 1 8 2 2 
4 3 8 5 
5 1 7 1 
1 1 7 8 8 3 
1 6 6 6 4 
1 1 2 7 6 
3 1 7 1 
3 7 7 0 1 
1 4 7 8 6 
9 6 7 4 B 0 
6 7 6 ( 1 « 
3 8 0 « « « 
3 0 0 1 2 4 
1 0 8 2 0 8 
7 9 7 7 Θ 
5 0 B 9 
9 7 9 2 
1 3 1 3 6 
2 1 6 
2 8 1 
6 9 3 
9 1 0 
1 2 2 2 0 
6 9 4 1 
1 6 0 
1 6 7 
1 6 4 6 
4 3 4 
8 1 
4 7 6 9 
1 7 2 7 
6 9 1 1 1 
2 9 2 0 7 
2 9 ( 0 4 
2 7 6 7 5 
2 0 3 1 6 
2 2 1 9 
N O M I i K I 
1 3 2 6 8 6 5 
1 8 0 6 5 1 7 
1 0 7 0 0 8 6 
7 9 3 5 2 1 4 
1 4 5 9 0 7 
3 1 9 6 3 1 
2 2 9 3 1 1 
1 6 4 1 4 0 
3 0 8 6 7 
1 5 6 6 0 1 
3 3 6 3 1 4 
3 0 8 3 8 
7 2 4 2 2 2 
3 7 9 7 3 6 
4 0 9 3 7 
2 0 1 0 7 
8 8 2 6 4 
1 9 5 4 9 
6 7 2 0 8 
4 8 2 5 9 
2 3 3 0 2 5 
8 4 5 2 0 
1 0 5 1 0 0 
7 4 1 2 6 
B 3 7 3 5 
1 1 5 1 9 4 
2 2 2 7 0 
5 4 1 8 0 
1 1 2 7 9 
2 4 ? 5 0 
3 « 5 7 3 
5 9 8 2 9 
2 8 9 0 9 
2 1 9 8 3 
18 7 0 6 
3 2 I 2 2 M 
» M M M 
3 1 3 2 3 6 
2 9 0 1 3 5 
1 6 1 1 1 6 0 
1 5 3 5 4 
7 8 5 6 6 
1 0 1 0 
5 7 8 4 0 
1 6 0 0 
1 8 6 6 4 
4 6 8 9 0 
3 0 7 
4 2 1 9 0 6 
2 6 8 1 8 8 
8 6 9 1 
1 6 5 
8 5 4 0 3 
2 5 1 0 4 
1 9 7 5 9 
1 0 9 0 8 5 
7 7 6 9 
1 3 0 1 
1 1 4 
1 8 4 1 
4 9 4 ' ) 
8 1 
1 3 1 3 
4 0 0 
2 7 9 8 
2 1 9 9 
1 1 3 2 ? 
/ 4 4 · 
4 5 7 
1 2 3 2 
3 4 6 3 6 9 2 
2 3 9 7 3 0 7 
France 
) 2 9 6 3 
3 6 0 8 4 
1 7 3 7 8 
2 1 4 8 9 
1 4 1 1 2 
1 5 2 0 
3 7 9 
3 2 1 2 5 
4 7 8 3 
1 0 9 0 5 
2 0 8 8 2 1 
1 5 9 1 1 9 
1 1 0 7 0 2 
6 7 1 2 7 
1 7 9 0 5 
4 3 5 7 5 
4 1 5 5 9 
9 6 9 2 
1 0 4 9 7 1 
2 0 7 6 6 
2 7 6 3 7 
1 4 6 9 
5 6 8 7 
2 0 9 3 6 
5 2 7 2 
3 6 9 2 
4 5 6 2 
7 7 9 6 1 
1 3 4 1 4 
3 8 7 8 
1 3 6 2 
1 9 0 4 4 
3 9 9 0 
3 8 0 3 1 9 
2 0 8 4 3 1 
1 7 1 8 8 1 
1 5 4 0 9 3 
3 2 5 7 1 
1 9 7 9 0 
6 5 5 8 6 8 
1 / 9 9 0 3 
1 0 1 2 6 5 1 
/ / O B I 
7 B 6 7 5 
1 5 0 6 1 
7 4 2 6 3 
2 3 3 8 
7 4 7 2 
9 1 0 7 4 
7 4 
2 0 0 4 4 9 
9 4 2 7 
1 5 0 6 8 
1 9 9 4 2 
5 5 0 
1 3 1 5 2 
2 7 9 
5 3 
4 2 3 8 
5 3 7 6 4 
8 6 3 3 8 
8 3 2 3 
1 0 7 7 8 
3 6 8 
8 4 4 7 
1 8 3 5 5 
1 5 4 6 4 
7 4 9 0 
1 9 1 5 
2 7 3 7 M 1 
2 0 4 2 ( 1 2 
I ta l ia 
6 5 9 3 
1 2 9 1 6 9 
2 3 6 1 2 
3 4 3 1 
1 7 1 1 6 
1 5 2 4 1 
5 0 3 8 
1 3 9 1 
3 4 3 3 
2 ( 5 0 4 7 
1 8 1 2 5 3 
7 3 7 1 4 
3 6 5 6 4 
2 5 5 8 0 
3 5 2 3 0 
3 2 2 4 6 
1 3 1 6 9 
9 8 7 9 
1 7 7 0 8 5 
1 3 5 4 9 
1 2 7 7 
2 1 5 2 
2 8 4 0 0 
8 9 6 3 
4 1 3 
4 4 2 
2 8 6 9 9 
2 3 7 0 
7 1 4 B 
1 5 1 2 
1 3 7 8 2 
B 5 6 1 
3 6 ( 6 7 6 
2 4 7 4 7 4 
1 2 1 1 0 1 
8 8 4 7 ? 
4 0 4 5 4 
3 1 8 7 5 
3 9 8 1 1 
6 4 0 8 4 
3 4 0 2 9 
9 8 2 7 9 3 
9 4 7 7 2 
2 6 6 
1 3 2 0 
1 4 1 
1 2 6 9 
7 2 4 6 
8 7 8 
6 1 7 4 3 
5 9 3 3 2 
4 8 7 2 
5 6 
5 4 7 
1 6 0 0 
4 5 7 5 3 
2 8 7 
1 7 6 0 1 
1 2 0 6 0 
1 2 7 2 3 
2 7 0 3 3 
3 6 0 
3 0 4 9 
1 9 9 3 9 
7 0 6 1 
2 4 2 3 
2 3 2 7 
1 6 6 1 8 0 1 
1 2 1 7 0 7 4 
Nederland 
3 4 1 6 4 
6 0 
3 7 1 ( 1 
3 7 0 4 1 
1 0 1 
1 0 8 
Ι Ο Β 
1 5 0 
2 0 0 
3 0 2 3 
73 
72 
3 9 4 
. 1918 
3 4 ( 2 
« β β 
4 0 0 
4 6 0 
6 4 9 3 8 
7 1 7 5 0 7 
5 7 0 7 0 4 
3 3 6 8 1 
4 3 7 8 
6 1 5 
1 Ζ Ι 6 
2 0 
ZOO 
4 0 9 8 
1 ζ 
4 0 0 0 
1 9 6 4 9 
7 5 9 0 1 
2 8 5 0 0 
6 2 2 6 7 
? 0 0 
9 4 ' . 
1 0 5 0 
1 · 2 · 2 2 4 1 3 Μ 2 1 * 
Belg.­Lux. 
164011 
7 3 4 2 7 
15 
5 0 
1 0 0 
9 9 2 7 6 
9 6 0 2 6 
2 0 6 0 
5 0 3 
6 0 3 
2 ) 4 7 
3 5 9 0 
1 5 9 9 8 
1 3 8 4 2 
2 7 3 
6 4 
8 8 4 
6 0 0 
Ι ? 0 
4 3 2 1 1 
3 3 7 ( 7 
( 4 7 2 
1 4 4 4 
8 8 4 
8 0 2 8 
7 9 6 6 0 Β 
9 8 ) 5 9 7 
) 5 8 7 3 0 
Ζ8Θ9 
2 ) 3 3 
8 0 
1 7 3 0 
9 3 
IH 
? 8 0 β 
1 6 3 0 
5 7 0 3 1 
5 9 9 6 9 
8 8 
HO 
2 0 ( 1 ( 2 ( 
1 9 4 7 0 3 / 
υκ 
3 1 3 7 
5 1 2 2 
1 7 8 
4 7 ? 
5 4 ? 
31 1 / 
3 8 7 6 
/ 0 4 
7 1 1 0 1 
1 ( 2 ( 1 
1 7 0 4 8 
2 1 4 7 8 
1 5 5 4 6 
1 5 6 7 0 
3 / 5 
1 4 7 8 
1 111)1, 
7 6 1 0 1 
8 3 
1 9 8 0 
4 0 4 0 
1 14.1 
6 2 6 
2 0 0 
6 8 5 ? 
I l l 
1 1 0 
199 
76 
1 0 1 3 
9 0 9 2 9 
4 9 6 3 6 
4 1 1 1 4 
2 3 6 4 5 
1 2 6 4 2 
Ι 7 Β 4 » 
1 0 1 6 6 9 
8 3 4 8 3 
2 1 1 7 7 7 
7 0 5 2 2 6 
8 3 8 6 
2 1 2 9 2 7 
7 9 3 1 6 
7 7 7 4 
3 9 7 9 0 
1 6 2 6 1 6 
2 3 9 2 2 
3 2 4 6 8 
4 0 9 3 9 
8 3 0 1 
2 2 6 6 
1 6 6 5 0 
3 1 2 1 9 
1 0 3 1 9 9 
9 7 8 4 
9 4 3 0 
1 1 7 5 ? 
1 1 4 7 
1 4 9 5 4 
1 0 8 7 9 
7 0 7 3 4 
7 2 8 8 3 
6 6 6 4 
2 9 4 4 
1 0 5 6 3 
1 3 2 3 2 
1 Μ 1 1 Μ 
( ( 2 ( 1 2 
Ireland 
2 4 7 6 
1 4 / 1 
1 
4 3 1 0 
1 1 4 1 
1 ( 2 
3 0 7 
3 0 1 
2 16 
6 8 
5 9 9 2 
4 1 6 
Ι Ο Ι 
1 76 
11 
7 0 2 0 
6 7 0 1 
1 1 1 
3 1 9 
ι ? 
1 0 9 4 9 
3 9 1 7 
9 0 6 ? / 





1 0 1 7 
7 8 Μ 1 
7 M M 
Danmark 
1 3 0 
1 ζ 
ι ? 
7 1 7 
1 1 0 
« « 7 
6 0 7 
0 6 6 
2 3 
4 
1 8 6 
32 
6 7 1 
1 0 6 
3 0 5 9 
9 0 
1 / 
4 1 7 2 
2 4 · 4 1 2 7 
4 1 10 
9 0 1 
17 
4Ζ 
2 4 6 6 
1 6 9 3 
5 0 1 1 
6 8 0 
? 8 
1 7 7 5 4 
8 R 1 9 9 
3 7 3 7 6 
6 3 7 9 
7 5 2 
3 0 3 
1 0 8 4 
18 
77 
1 « « ! ' / ? 
1 0 Μ 4 




























































































































M O N D E 
INTRACE (EUR» 
EXTRACE (EUR 9) 
CLASSE 1 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 17776307 
INTRA­CE IEUR­9) 12989330 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE ) 
























































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember (977 Export 
660 
Janvier — Décembre 1977 
Best immung 
Dest inat ion 
2 0 2 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 14 
3 2 2 
3 4 0 
3 / 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
2ΒΘ 
3 0 2 
3 / 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 6 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
N i m e x e 
0 1 0 3 1 6 




COTE 0' IVOIRE 
NIGERIA 
G A B O N 
ZAIRE 
KENYA 
R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
BERMUDES 
P A N A M A 
G U A D E L O U P E 







ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
E M I R A T S ARAB UNIS 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R O 
E X T R A ­ C E ( E U R O 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
C I A S S E 3 
« 1 0 . 1 1 9 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 







C A M E R O U N 
R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 







EMIRATS ARAB U N ' S 
S INGAPOUR 
J A P O N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A C E LEUR ( I 
E X T R A C E ( E U R O 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
• 1 0 4 . 1 1 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE I U X 8 G 
P A Y S B A S 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
4 1 1 3 4 
1 2 4 9 2 9 2 
5 6 0 6 6 0 
4 6 2 4 0 
1 2 6 6 0 
/ 0 4 0 4 0 
1 5 9 9 2 
Z 3 0 6 6 
3 5 7 0 7 
7 4 1 5 7 
4 0 4 7 6 0 
6 2 9 3 1 
2 3 8 0 0 
2 6 7 9 8 
4 1 6 5 2 
4 0 6 7 6 
2 4 5 2 6 
6 7 9 3 1 
5 0 3 8 1 
4 3 9 9 6 
5 7 4 7 6 
4 9 7 6 9 
9 3 3 3 0 
1 7 6 4 7 1 
2 9 3 7 2 
7 9 7 0 5 
3 4 4 4 0 
7 7 8 7 6 
5 4 2 9 8 
4 8 3 4 0 
7 5 0 3 2 3 2 
O M 1 7 4 0 
M 2 1 4 9 2 
2 6 7 3 4 0 2 
1 8 2 5 7 6 9 
3 9 4 B 4 6 4 
9 6 2 6 4 7 
9 9 5 9 9 
Deutschland 
3 2 9 
1 0 8 4 3 8 2 
1 0 1 2 7 
4 0 8 6 
6 2 8 2 
8 0 0 
1 0 0 4 4 1 
6 8 1 7 
2 6 1 
4 8 8 3 
9 2 7 
2 9 5 7 
1 0 7 1 5 
1 3 9 7 
6 6 3 7 
6 7 5 ? 
1 1 0 7 9 
1 1 6 4 
5 6 4 8 
7 2 2 1 
1 104 
1 0 3 4 1 
6 5 9 2 
4 8 2 1 2 « 1 
2 7 4 0 4 7 7 
2 0 8 0 7 8 4 
8 4 3 8 6 8 
7 1 3 6 0 6 
1 1 9 4 4 3 ? 
1 0 4 1 9 
4 2 4 8 4 
N O M I 
3 1 2 8 7 5 
1 9 8 8 9 ? 
7 9 1 1 4 ? 
3 1 0 3 8 3 
1 0 4 7 2 0 
2 7 2 4 5 7 
4 9 3 4 B 
3 6 6 5 1 
4 8 0 2 5 
7 8 5 9 3 
9 8 1 4 4 
1 8 7 4 1 ? 
1 3 6 8 1 8 
2 3 7 1 9 
1 3 1 / 9 
1 7 0 9 8 9 
1 1 7 9 9 
3 1 7 7 4 
2 6 2 6 2 
4 9 2 6 Θ 
1 4 1 2 9 
3 6 6 3 7 
7 0 8 5 2 
1 4 1 3 3 6 
1 4 6 6 6 
8 7 7 1 0 
1 5 5 2 1 
2 0 6 2 8 
2 2 1 8 9 
1 2 7 8 0 
3 3 0 * 7 7 · 
1 5 6 1 1 5 1 
1 7 * Μ 2 · 5 3 6 9 8 2 
2 6 7 2 2 5 
1 2 1 3 9 0 3 
2 7 6 8 6 9 
1 2 3 5 5 
3 1 3 0 8 
1 5 6 0 0 1 
4 3 7 9 
7 9 4 8 
1 7 7 9 
1 6 1 5 
3 0 8 1 9 
7 3 4 5 5 
2 7 2 
2 8 6 2 
4 4 ' · 
12" 
2 0 0 
3 0 0 8 
4 ­ 9 6 
4 1 7 
2 1 0 
3 5 
" 6 
1 4 7 6 
3 7 9 « 0 9 
2 1 0 0 0 7 
1 * * 4 0 2 
' 1 4 0 5 4 
1 0 7 6 0 8 
5 4 4 3 0 
2 8 0 2 
N O M I ! 
5 3 0 3 2 0 
6 9 ? 0 ? 5 
8 7 5 0 0 3 
• 9 2 7 1 6 
1 0 3 9 3 3 
9 0 4 9 5 4 
France 
2 5 6 8 
9 2 5 8 6 
9 5 6 2 
4 7 2 
5 6 9 2 
5 9 0 1 
1 5 3 5 9 
3 6 4 2 
2 0 0 8 
2 2 1 3 2 
9 7 0 8 7 
1 3 6 3 8 
4 0 0 
3 3 1 2 
4 0 8 4 0 
4 0 6 1 7 
2 3 5 3 
1 0 1 4 2 
7 4 9 3 
1 2 0 7 
2 6 3 6 
1 1 1 4 
2 2 7 3 9 
9 5 6 7 
7 6 7 
4 9 6 8 
1 3 9 5 0 
1 0 3 3 8 
1 2 9 3 3 
3 4 5 3 
1 5 3 5 2 B 9 
( 1 3 ( 2 3 
( 2 1 ( ( ( 
1 8 8 5 1 7 
5 4 7 6 3 
4 3 2 1 4 3 
8 3 1 8 6 
1 0 0 6 
5 6 4 0 1 
• 3 9 6 3 
2 5 4 0 4 
4 1 4 1 8 
2 4 7 
4 6 9 
U l i 
7 5 0 ' 
1 4 5 8 3 
5 5 0 
5 8 9 0 
1 1 5 0 1 
2 2 5 1 9 
1 3 1 7 9 
3 7 8 1 0 
2 2 3 7 
3 1 7 6 6 
2 S 2 6 2 
1 0 7 4 0 
1 4 0 4 9 
1 5 4 4 9 
3 2 2 2 0 
4 1 5 1 5 
5 9 7 8 
7 2 7 4 5 
8 1 9 8 
5 5 3 ' 
5 9 0 8 
2 5 8 0 
« 2 1 M 4 
1 4 2 * 3 2 
4 7 * 3 ( 2 
7 9 5 7 8 
2 4 1 0 1 
3 9 9 4 2 9 
8 7 8 5 4 
2 4 7 3 8 7 
2 7 3 7 4 
Italia 
3 6 4 
2 2 2 3 7 4 
2 4 6 6 
1 5 7 0 
2 1 7 5 
3 1 7 
3 1 5 
1 2 0 1 5 2 
2 1 6 9 6 
4 1 6 6 
9 2 
6 9 8 8 
3 0 3 1 4 
1 6 7 1 3 
1 5 4 1 
9 5 0 
1 9 7 4 8 
5 1 1 1 3 
6 4 1 3 
1 9 8 5 
7 4 0 4 
1 3 5 5 2 
2 1 3 4 
2 1 4 1 2 7 1 
1 4 1 5 9 5 5 
7 3 3 6 1 « 
3 3 4 0 2 0 
1 7 3 7 7 1 
3 9 9 4 8 9 
6 7 5 4 
7 9 
1 0 9 3 7 0 
4 4 7 6 0 
4 0 8 7 0 
1 2 5 5 7 9 
2 5 1 7 5 
1 2 2 8 
4 0 6 
18 
1 7 5 1 
2 6 4 0 2 
1 2 0 9 6 
1 6 5 8 3 0 
2 8 5 8 
1 2 0 0 
9 1 6 7 5 
9 1 2 1 
8 
3 8 5 2 8 
8 0 
9 1 9 2 
1 1 7 6 5 
7 1 8 6 6 
2 5 3 4 
5 6 8 9 
6 2 3 3 
1 1 0 5 1 
9 8 2 5 
1 9 1 7 
1 7 3 3 7 « 
3 4 7 3 M 
5 2 5 9 9 0 
' 5 8 4 9 0 
4 0 2 7 3 
3 9 8 0 7 7 
1 8 4 7 8 
' 5 5 5 8 ' 
' 2 2 2 3 4 
9 3 2 ? ' 
Nederland 
2 4 
7 2 3 2 2 
3 6 2 9 
2 0 0 0 
3 2 6 4 
2 9 8 4 
3 1 6 
UBO 
2 0 2 5 
1 0 5 1 4 
1 1 4 5 
1 3 9 4 
1 9 6 
1 7 8 6 
2 2 9 6 
4 1 1 
1 2 5 0 4 
1 2 6 9 
1 7 4 9 
4 1 8 
2 4 8 
8 6 4 
9 6 7 
1 3 7 2 1 1 4 
1 1 1 2 4 7 2 
2 5 9 M 2 
8 9 4 2 5 
5 8 3 4 2 
1 2 3 3 9 5 
1 9 8 7 2 
4 6 8 2 2 
7 4 0 
2 4 1 5 
6 8 7 4 
6 5 4 
8 5 
34 




1 0 5 
4 3 
1 4 2 
I S M « 
1 0 M 1 
« 2 M 
2 0 6 3 
1 0 9 2 
1 3 2 2 
::: 
6 0 9 0 9 
' 9 3 4 · 3 
Belg.­Lux. 
1 5 7 
1 0 0 
8 6 0 0 
3 0 5 6 
2 2 1 
5 9 2 
24 
1 2 0 4 
2 3 1 8 
4 9 2 
2 2 * 7 4 0 9 
2 2 0 7 4 M 
5 S 9 4 3 
4 3 6 1 9 
3 9 5 6 1 
1 5 0 0 1 
1 0 6 5 8 
1 3 2 3 
1 5 1 3 4 
5 4 9 9 8 
4 0 6 0 0 
18 
1 0 ' 
1 0 0 
1 2 7 8 
• 0 79 
2 4 ' 
3 5 3 
7 0 6 2 
4 8 
3 6 « 
5 5 0 
1 3 5 * 0 « 
1 1 1 S M 
2 2 2 1 7 
' 0 0 ' 5 
2 9 0 5 
' 2 2 2 2 
' ' 3 0 9 
9 5 4 ­ 3 
3 4 ­ 4 « 
UK 
3 7 6 9 2 
3 1 5 1 6 8 
3 9 2 1 6 
2 1 2 4 
6 8 6 6 0 4 
6 0 6 2 4 
3 2 0 0 4 
9 1 1 4 0 
1 7 4 6 0 
2 3 4 0 0 
1 6 3 0 0 
7 2 0 
6 3 1 6 
2 6 3 5 2 
2 1 4 0 8 
3 2 0 7 6 
5 1 8 0 4 
3 8 7 7 2 
4 3 6 8 0 
9 2 2 0 8 
2 6 1 7 2 
5 9 7 2 4 
8 4 9 6 
R 7 3 9 
1 6 6 0 8 
3 4 0 9 2 
4 8 2 4 7 3 2 
2 1 0 8 0 4 « 
2 7 1 8 9 8 4 
9 4 4 7 0 0 
6 8 1 3 2 4 
1 7 6 6 1 0 0 
6 3 1 5 0 4 
7 6 8 4 
1 7 5 0 Î 0 
6 4 0 0 8 
2 0 9 8 8 
1 1 1 8 7 6 
2 7 0 9 8 4 
4 4 7 2 4 
3 2 7 1 2 
3 4 3 0 8 
5 6 7 6 
1 1 7 2 4 
1 5 4 2 0 
1 1 9 2 4 4 
2 8 6 3 2 
2 9 7 9 
1 1 7 9 6 
2 3 7 9 6 
2 3 7 1 2 
9 1 5 9 
8 3 8 8 
2 7 6 
3 3 8 8 
9 6 2 3 
6 3 9 6 
1 2 3 7 2 M 
« • • 0 7 · « 4 * 2 2 0 
1 7 0 4 1? 
3 8 9 0 3 
3 7 7 8 9 4 
• 5 9 1 6 8 
• 9 0 0 8 
• : χ : ­
3 3 0 9 4 
Ireland 
1 1 8 1 0 
1 8 6 
5 2 
6 1 0 
3 9 4 ( 2 2 
3 7 4 1 ( 0 
2 0 4 4 2 
2 0 ) 3 0 
7 5 2 4 
3 1 2 
2 4 0 
2 5 6 
4 4 1 7 
3 3 0 7 5 




2 6 9 
3 8 » 71 
1 7 7 M 
1 2 2 1 
1 1 0 8 
' 15 
9 5 9 9 
6 4 0 
D a n m a r k 
5 0 
9 6 8 
1 3 ( 6 3 4 
1 1 8 1 9 
1 2 * 7 1 6 
1 0 9 1 2 3 
9 7 4 7 8 




4 2 6 
1 5 6 4 
Z I 
ι β 
3 9 9 7 
( 1 
1 1 1 1 
3 7 7 2 
2 2 7 8 
9 4 4 




( 1 0 4 . 1 1 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 4 LIBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R » 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 1 0 4 1 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
2 1 6 LIBYE 
6 1 2 IRAK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE ( E U R O 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
9 1 0 4 1 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
« 1 0 5 2 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 5 2 TUROUIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1 3 4 7 5 6 5 
1 5 4 5 3 
8 6 3 1 0 3 
2 7 0 1 3 5 
1 7 9 6 6 9 
4 0 3 1 1 
1 0 7 5 0 2 
2 1 9 2 4 3 
1 6 9 2 2 3 
9 9 8 0 4 
9 1 6 9 6 
4 9 6 4 9 
1 0 9 3 2 8 
2 1 0 4 9 
5 6 6 1 6 
4 0 1 8 7 
1 3 5 1 3 4 
2 7 9 4 1 
6 9 7 4 4 
8 3 9 3 9 
4 1 1 5 4 
9 3 6 2 7 6 4 
4 7 7 8 3 2 3 
1 6 ( 4 4 3 1 
8 0 9 4 9 6 
5 5 6 3 5 3 
6 B 3 7 3 9 
1 4 2 5 5 1 
9 1 1 9 6 
Deutschland 
1 2 0 0 7 
1 4 1 2 3 
6 0 
9ΘΘ6 
3 0 9 1 
6 1 1 2 
6 6 4 5 6 
1 1 6 4 6 7 
9 9 6 6 4 
6 4 3 4 4 
1 6 0 
8 9 6 
1 3 3 
1 16 
1 6 4 6 
2 6 3 3 
4 0 9 7 
8 2 0 6 
4 0 5 
1 3 1 9 6 3 8 
9 3 7 2 6 9 
3 8 2 3 6 9 
2 9 2 8 8 3 
1 9 2 2 9 3 
2 6 1 4 2 
1 1 8 2 
6 4 3 4 4 
N O M B R E 
7 5 6 4 3 
Î 0 5 3 5 5 
1 9 8 0 1 5 
2 3 1 9 7 7 
3 2 1 9 8 4 
1 1 4 7 0 2 
3 2 4 3 8 
5 7 B 9 9 
4 7 6 4 3 
2 7 0 5 9 
1 * 1 4 * 4 * 
1 1 * 4 6 5 3 
4 3 0 3 · « 
1 7 3 0 3 7 
1 2 7 2 0 2 
2 4 9 8 0 5 
7 6 7 3 2 
1 8 9 8 7 
5 7 9 5 8 
8 8 0 8 8 
3 ? ? 
1 1 0 
1 8 4 6 6 
3 6 9 2 0 
2 6 1 4 8 0 
1 8 « 2 6 « 
( « 2 2 ( 
8 0 1 6 9 
5 7 1 9 9 
5 0 3 6 
5 0 6 
N O M D i F 
2 6 5 0 4 0 
1 3 5 7 0 8 
9 9 1 2 0 
2 9 1 4 5 3 
4 9 4 3 B 
5 8 9 9 6 
5 4 4 2 2 
1 5 1 5 9 2 
2 0 1 3 9 
5 5 1 1 9 
3 9 6 9 4 
1 4 6 0 4 6 » 
9 0 9 7 6 1 
« 4 0 7 0 « 
2 8 0 0 4 7 
2 5 B 2 0 0 
2 5 0 9 5 1 
4 4 4 9 6 
79 
1 8 5 3 
9 6 6 0 
1 0 0 0 
2 5 9 2 
9 9 1 3 
5 8 0 
2 7 8 3 
1 0 ( 7 2 
1 3 0 9 » 
1 7 7 7 3 
1 2 5 5 1 
1 2 5 0 5 
6 2 2 2 
9 0 0 
Ν Ο Μ Η κ r 
1 9 1 0 8 1 9 
5 7 1 0 5 9 
1 4 9 4 2 0 5 
2 7 0 9 9 9 
1 3 1 9 8 4 3 
1 0 3 8 0 7 « 
3 2 9 5 1 8 
1 6 8 5 2 6 
2 3 4 9 1 1 
1 B 4 7 3 3 
1 3 9 6 7 7 1 
1 7 1 3 1 5 
1 3 3 7 7 3 2 
1 1 6 2 8 0 
2 3 7 3 8 
4 6 6 
2 5 1 7 3 
1 8 9 0 8 0 
France 
8 4 4 1 1 
2 5 8 0 
6 7 0 
3 3 6 
2 1 0 5 
1 5 3 8 
8 3 0 8 
2 5 3 1 3 
9 8 6 1 
171 
1 5 7 
1 2 0 4 
1 1 7 9 5 
1 3 5 1 3 4 
2 8 7 5 
5 4 8 
« 2 7 1 0 « 
3 ( 4 X 1 2 
2 ( 2 2 * 4 
5 1 B 2 7 
4 5 0 6 4 
2 1 0 4 6 7 
1 3 1 7 6 
4 3 8 Β Θ 
2 4 7 0 
7 6 9 0 1 
1 6 3 5 
0 5 3 7 
9 5 3 
1 4 4 0 
2 7 6 5 9 
2 1 2 1 0 1 
1 4 4 4 M 
0 7 * 1 3 
1 0 3 1 1 
7 6 0 7 
5 7 3 0 2 
5 1 0 4 
5 9 2 1 3 
1 1 6 6 9 
7 2 0 1 6 
6 3 0 
2 0 0 
2 0 7 0 
5 2 0 
1 1 9 7 
1 M ( ( ( 
1 4 4 4 1 2 
4 2 2 ( 1 
4 3 4 3 
2 8 7 0 
3 7 9 2 0 
1 2 5 0 1 
1 0 1 2 1 4 
1 2 1 8 3 
4 5 7 7 ? 
7 1 0 9 
■ 6 6 9 
6 2 7 8 
Italia 
3 3 5 0 9 2 
7 0 5 6 6 3 
4 1 0 
1 1 3 9 4 
2 6 
3 0 6 2 4 
1 4 7 2 8 
1 8 4 8 
4 2 6 3 4 
1 6 1 1 0 
4 0 1 6 
2 0 6 6 2 
3 2 4 8 4 
1 2 1 4 B 
4 2 7 5 
1 7 1 1 ( 1 7 
1 4 S 3 M E 
2 ( 8 2 ( 2 
8 8 6 7 0 
4 8 2 7 8 
1 6 0 2 3 4 
1 3 9 2 
1 1 3 4 8 
2 5 5 9 9 
3 7 8 9 
2 4 0 9 8 
3 6 0 3 0 
2 6 1 2 4 3 
1 0 0 
6 4 0 6 
4 1 8 
5 5 3 5 
« 1 9 1 6 9 
3 ( 1 1 1 1 
« 8 0 7 0 
1 0 8 5 9 
7 0 1 2 
5 7 1 6 1 
1 8 1 7 9 5 
3 9 9 6 6 
2 0 7 5 6 
1 5 2 6 4 4 
3 6 8 2 7 
3 0 4 0 
1 3 4 8 0 3 
9 5 3 4 
3 7 5 2 0 
2 7 2 8 8 
7 3 7 6 6 « 
« 1 ( 1 7 1 
3 0 2 4 * 1 
1 5 9 0 8 9 
1 4 4 6 1 5 
1 4 2 6 8 7 
2 7 0 0 
2 8 3 6 9 0 
4 9 3 8 0 
5 0 0 2 
1 3 3 2 0 
2 Θ 3 4 
1 3 6 0 
3 3 7 0 3 
3 3 7 7 
Nederland 
7 6 5 8 5 1 
1 3 4 
3 8 2 8 
3 3 2 0 0 
6 9 7 9 
4 ? 0 0 
5 4 1 3 
1 2 5 2 3 
1 6 6 0 4 
1 1 2 6 
1 1 0 ( 0 4 1 
1 0 ( 7 0 1 2 
( 1 0 1 1 
2 9 3 1 5 
2 9 3 1 5 
0 1 9 2 
3 5 0 
1 5 5 0 4 
7 3 0 0 
1 0 0 3 8 8 
8 6 1 4 1 
BO 
7 4 0 
1 1 0 7 8 
2 1 M 7 1 
1 9 4 8 « » 
2 1 ( 0 4 
1 2 8 0 1 
1 2 0 4 7 
1 9 0 0 
4 7 9 7 
6 4 7 4 
? 7 4 8 
1 3 3 2 0 
3 3 1 9 
5 0 0 
3 1 1 M 
1 3 » « » 
1 9 1 » » 
1 9 1 9 9 
1 9 0 0 4 
4 8 1 7 
1 8 1 7 3 4 
8 6 3 6 1 
Belg.­Lux. 
2 9 2 0 0 
1 0 2 9 
9 0 7 
5 0 3 0 
1 0 9 
3 2 9 7 
1 2 4 
4 4 0 4 
1 6 2 3 
5 4 
2 4 0 6 0 0 
2 2 0 3 8 8 
2 0 1 1 8 
1 0 2 4 7 
6 7 7 2 
9 0 7 1 
1 1 6 0 
1 4 9 4 9 
2 2 4 7 2 
8 5 6 5 
2 6 4 7 
7 9 3 
1 9 0 
1 1 7 8 1 
4 1 8 1 1 
1 1 4 8 
2 5 9 1 
4 8 3 
6HZ 
6 8 Z 
1 4 6 0 1 
1 3 5 9 3 
5 4 4 9 
1 1 2 
ZH 
6 Z 6 
9 4 4 
3 8 0 4 2 
1 M 7 1 
« 7 7 1 
1 7 8 
7 8 
4 6 9 3 
3 9 1 
5 1 7 6 1 
1 4 0 6 0 
3 0 0 0 
UK Ireland Danmark 
1 3 1 1 2 4 1 8 8 7 
7 3 2 
7 4 9 7 9 2 8 9 1 
2 6 9 3 4 0 
1 2 1 6 9 6 1 4 8 8 
2 6 6 9 2 3 0 1 1 
8 7 3 7 2 6 1 7 
8 6 6 3 6 6 6 
1 6 4 4 4 2 1 
1 2 0 
6 6 8 4 
1 0 8 4 3 2 
2 3 5 2 
6 1 1 6 6 
6 0 8 4 
2 5 3 0 8 
2 5 8 8 4 
Θ 0 2 8 Β 
3 6 4 2 0 
1 2 8 1 1 0 4 0 4 1 0 3 1 0 4 1 7 
« ( ( 2 7 2 8 4 1 0 3 ( M 2 
6 0 6 8 3 ? 4 5 6 6 
3 3 4 0 4 « 4 6 1 0 
2 3 2 4 0 4 « 2 7 7 
2 7 1 7 8 8 4 5 
1 2 5 2 9 2 
8 7 4 6 
4 3 3 2 
5 B 6 6 8 4 7 7 1 
2 0 2 0 8 7 1 3 2 
4 9 2 6 6 0 9 0 1 
1 1 4 4 9 2 
2 4 9 6 
8 3 4 0 
4 0 6 6 8 
1 1 1 1 ( 2 4 ( 2 ( ( 2 2 7 » 
2 1 8 7 0 « « » 2 6 « 1 1 2 ( 4 
1 7 6 7 8 4 M 7 1 
4 8 0 9 6 8 8 4 0 
3 4 5 0 0 8 3 6 4 
1 2 7 1 8 8 8 3 1 
7 0 5 3 6 
6 3 7 6 8 
2 8 2 0 0 
4 3 2 7 2 1 8 0 
5 8 5 9 0 
1 0 9 0 9 
6 5 9 5 0 
3 3 3 4 8 7 6 5 4 
8 1 2 4 
1 9 2 
1 5 9 2 4 
7 5 1 2 
4 0 4 7 2 4 1 0 » « » 7 7 1 * 
2 M O M 1 0 » « » I S O 
1 M M 4 7 * M 
8 0 1 3 0 7 5 6 4 
7 1 5 6 8 7 5 5 4 
0 0 5 2 8 1 
2 8 3 3 2 
1 7 9 8 8 0 
0 7 4 1 0 
1 2 6 0 8 8 » 0 
1 4 3 6 5 6 
1 1 9 8 6 6 0 
1 0 3 7 3 1 6 
2 6 5 6 9 2 4 0 0 8 8 
1 6 8 0 0 0 
1 7 0 3 5 2 3 7 1 « 
« 0 0 0 






1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
)021 A E L E 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CIASSE 1 












1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 



















































































































































































































































































































UK Ireland Danmar 
195096 
3531284 1202274 50639 
1636740 1198580 90 
1894524 3714 50449 












2590 1101 1269 





















1146144 10283 15638 





































































































M O N D E 
INTRA CE IEUR 9] 
EXTRACE IEUR» 
CLASSE ) 












































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
662 









1000 M O N D E 
1010 INTRA CE ( E U R » 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1070 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
10?0 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















1000 M O N O E 
1010 INTRA CE ( E U R » 
1011 EXTRA CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































6 M 7 I 2 1 




































































7 0 4 
France 
9566 
1 0 5 
3 / 
99039 
8 0 ( 2 9 





8 1 3 
1483 























1 5 4 * 0 * 
95338 
56177 









1 9 6 
















8 3 0 
2 3 0 
2 3 0 
6 0 0 














2 4 7 
2230 
1 3 6 
5 4 
4 6 1 
74 
2636 
5 7 5 
1 8 0 












7 2 0 
6 C 4 
25385 
8866 




. 7 /00 
5 70« 7 
1280 
Nederland 












1 9 1 




3 2 6 

















































8 1 2 




































1 5 8 
7 9 
i ' 8 5 
­395 
UK 
1 8 0 































7 4 4 
36384 
5784 
9 M 5 4 4 
402990 




















4 8 0 














7 4 3 












9 0 7 
9 0 7 
9 0 7 














4 9 ' 4 0 β 
7 5 
Bestimmung 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
314 
318 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
462 
476 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
7 3 2 




















































































M O N D E «9920101 16767170 
INTRA­CE IEUR­9) 26917233 0020739 
EXTRA­CE (EUR 91 23708888 10128437 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




































































4 3 2 









? 4 0 
111 (073 







































5894070 1763281 1 1 M M 2 
3098632 1721900 2211 
279 (144 I H M 1 3 1 1 7 M 
1307292 10992 1390364 723960 1385487 
1481208 » I I « , 3405 
333300 78376 
7644 



















































































REPAFRIOUE DU SUD 
M O N D E 
INTRACE IEUR» 


















A E L E 
CLASSE 2 
ACP 

















































EUR 9 Deutschland 


































































































































































































































































































































































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
O M A N 
JAPON 




A E L E 
CLASSE 2 
ACP 

























EMIRATS ARAB UNIS 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 






















































































































































































































































































































































































398872 8678 2912 
1β9012 7092 90 
227980 1483 2662 
92514 1466 409 
32470 14 350 





























731378 124 19381 
481310 120 35 
250066 4 19346 




























Januar — Dezember 1977 Export 
664 








4 04 CANADA 
028 JORDANIE 




047 EMIRATS ARAB UNIS 
049 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CL\SSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
«204.2« STUECK 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR 91 
1011 EXTRACE IEURO 
6204 76 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
004 RF D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA CE IEURO 
1020 CLASSE 1 
Besonderer Maßstab 
















670 (075 ( ( 3 0 
472258 3 M 8 










































9 / 1 / 9 












































































92480 400 55 










































469 LA BARBAOE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
466 GUYANA 
632 ARABIE SAOUDITE 
640 BAHREIN 
64 7 EMIRATS ARAB UNIS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N O E 
1010 INTRACE ( E U R » 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








1000 M O N D E 
1010 INTRA CE ( E U R » 
1011 EXTRA-CE ( E U R » 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














1000 M O N D E 
1010 INTRA Ct (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
6401 «1 10 PAAR 
OOi (RANCE 
002 BELGIQUE LJXBG 
003 PAYSBAS 
EUR 9 Deutschland France 
DIZAINES DE PAIRES 
52214 3195 
40146 2459 5510 
51334 2318 3619 
158654 4430 
9213 627 1243 
23248 2027 1670 
118720 3 354 
15466 1564 195 
2011 
16639 132 82 
33757 358 156 
9660 39 99 
10214 2277 639 
9719 1668 130 
4785 105 106 
4091 
27137 1560 70 
697 126 13 
551 1 
18220 582 139 





3051 52 157 
1617 
2032 4 11 
2117 326 188 
5051 73 120 
703 (17 22315 2 ( 1 ( 1 
488196 12193 17127 
234622 10122 9024 
135627 5923 2O70 
02348 4670 1008 
98581 4197 6993 
66266 3482 4425 
DIZAINES DE PAIRES 
276B5 110 
9363 2261 43 





12 4949 18490 4 ( 2 7 
71728 11 (14 ( ( ( 
63418 6829 1172 
38611 6203 3 
13508 6014 3 
14806 623 3969 
9862 500 93 
DIZAINES OE PAIRES 
35706 16 
20547 2012 




7945 13 228 
3109 
5414 12 
5084 3 137 
1761 136 
2317 244 
304 / 20 
141711 I M M 7 « 
« « « M M 4 2 « * 
45129 271 4420 
20719 92 2096 
10829 19 233 
24111 179 7320 
5787 149 1061 
O I Z A I N E · DE P A I R E · 
95938 9750 
103711 4925 64573 







































7 ( 1 M 
( ( ( M 


















1 2 M 0 7 
( 2 1 7 ( 






































4 4 4 






























4 0 ( 0 
721 

























































147137 7 M B 13/64 
I M M I 7 M « «O« 
171214 1 2 ( 4 · 





















Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 0 1 . e i 
0 0 4 R F 0 A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 6 LIBYE 
3 2 2 ZAIRE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
6 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R » 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 1 . ( 3 10 P A A R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0(111 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 1 6 LIBYE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 5 C O M O R E S 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 9 2 S U R I N A M 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
7 3 2 J A P O N 
6 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 ) A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
6 4 0 1 . 6 6 10 P A A R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
2 ) 6 LIBYE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R » 
EUR 9 
4 1 9 3 5 6 
6 2 0 9 
7 9 7 0 7 
3 7 9 7 
1 5 9 0 3 
2 1 3 9 
7 5 4 6 
3 3 7 8 3 
4 8 4 6 9 
2 5 6 2 
4 0 9 5 
2 4 3 6 
1 5 7 6 7 
2 9 8 6 
7 7 7 5 
B 9 2 
9 6 7 6 2 2 
9 0 5 4 8 5 
1 6 2 1 3 7 
1 2 5 6 4 9 
9 3 2 4 5 
2 4 3 0 1 
7 4 8 4 
1 9 8 6 
D e u t s c h l a n d 
1 5 6 
1 9 9 2 0 
1 1 4 8 
8 1 4 4 
5 4 0 
7 0 6 
6 7 4 4 
5 8 7 6 
5 3 
16 
1 6 0 3 
5 0 8 
1 5 5 
2 2 
8 7 1 6 0 
4 8 2 0 2 
1 8 9 5 8 
1 8 3 7 9 
1 5 9 1 3 
5 7 2 
2 1 0 
7 
F rance 
6 1 5 5 1 
5 9 3 1 
2 8 5 2 1 
1 2 5 2 
4 0 6 4 
5 7 2 
3 5 6 5 
6 9 7 7 
1 1 3 3 
B5 1 
3 4 2 
1 7 7 9 
1 8 4 
2 8 8 
5 1 6 
1 9 9 2 2 8 
1 7 6 7 6 9 
2 3 4 6 9 
1 6 8 5 8 
1 2 9 3 1 
6 6 0 1 
2 8 7 3 
D I Z A I N E S D E P A I R E S 
1 4 5 1 6 3 
0 4 2 9 4 
1 3 2 0 1 3 
3 0 3 5 1 1 
4 2 6 3 
2 8 1 1 6 4 
3 1 4 3 
6 5 2 7 
9 2 6 0 
1 6 4 6 9 
4 4 6 9 
3 7 5 1 0 
4 5 2 1 3 
2 9 2 0 0 
3 1 6 0 1 
2 0 7 6 4 
4 0 1 4 1 
5 4 9 5 
4 5 2 2 
1 1 5 1 5 
6 4 7 6 
2 9 2 0 
5 6 1 4 4 9 
3 5 4 1 6 
1 9 7 4 
1 5 2 9 8 
7 3 8 2 
3 6 9 0 
5 5 6 3 
2 9 7 2 2 
7 3 7 1 
1 1 8 7 
9 4 1 3 
1 9 4 9 6 8 7 
9 6 0 0 7 8 
9 9 9 4 8 9 
7 2 9 0 4 0 
1 1 3 0 6 4 
2 5 7 9 5 0 
1 4 3 4 7 6 
2 5 3 4 
1 5 1 9 
9 8 0 7 
2 0 0 5 
8 8 




1 3 0 8 
3 8 6 1 
5 1 4 
4 0 





2 3 9 2 1 
1 8 5 2 0 
7 4 0 1 
6 0 6 4 
5 3 8 6 
1 2 7 7 
6 3 9 
1 0 2 5 5 
2 9 4 7 9 
2 8 6 2 2 
2 2 5 8 
2 7 1 2 4 
5 6 
5 0 7 
3 6 
5 1 
5 7 1 
1 1 7 3 
1 2 0 
1 3 0 7 
7 6 6 
7 9 
8 9 4 
3 0 0 
5 0 0 1 
2 9 2 0 
1 0 9 4 9 
4 3 7 
1 0 7 5 5 
4 7 2 8 
6 6 
2 0 0 
9 5 9 
1 4 9 8 1 2 
9 7 7 9 4 
5 2 0 1 8 
1 6 2 8 3 
2 3 5 4 
3 5 7 3 5 
1 1 9 5 0 
D I Z A I N E S D E P A I R E S 
8 8 4 3 6 
5 5 1 3 0 
2 4 0 8 9 
8 6 6 6 1 
2 4 6 6 7 
5 6 1 9 
1 4 7 9 8 
1 6 8 6 5 
5 3 7 6 
4 9 1 1 
3 0 1 0 
3 5 1 6 0 0 
2 8 4 9 9 5 
3 5 0 9 
1 0 1 5 8 
6 4 3 2 
8 3 
1 7 9 
2 7 9 6 
9 8 2 
10 
5 
2 4 7 0 4 
2 0 4 8 1 
1 7 1 9 8 
1 5 2 9 
1 3 9 9 3 
2 0 6 2 
3 4 9 9 
7 2 6 
3 1 7 
7 6 
4 2 5 4 8 
3 8 2 8 1 
Besonderer Maßstab 
I ta l ia 
3 2 0 4 4 3 
2 6 2 2 4 
1 3 8 9 
2 5 6 3 
3 4 2 
2 5 3 7 
1 5 5 9 0 
3 9 9 6 6 
1 6 5 8 
4 0 9 5 
1 2 4 1 1 
2 2 8 6 
7 2 9 7 
3 5 4 
6 0 2 5 0 6 
5 0 0 7 9 3 
1 0 1 7 1 3 
6 4 9 0 5 
5 6 9 3 4 
1 4 8 2 8 
2 2 9 1 
1 9 7 9 
1 3 4 1 3 0 
7 1 2 0 1 
8 7 6 2 7 
2 7 2 2 2 4 
2 5 2 1 7 7 
3 1 4 3 
5 9 0 4 
8 7 2 0 
1 6 3 7 6 
4 3 4 5 
3 5 6 3 1 
4 0 1 7 9 
2 9 0 8 0 
3 0 2 9 4 
1 9 5 0 4 
4 0 1 0 1 
5 4 1 6 
3 6 2 8 
1 1 2 1 5 
1 4 7 7 
5 5 0 2 5 4 
3 4 9 7 8 
1 9 6 6 
4 5 4 3 
2 6 5 4 
3 5 2 4 
5 4 8 2 
2 9 7 2 2 
7 3 3 5 
9 8 7 
8 4 1 8 
1 7 5 5 7 0 6 
8 2 8 4 0 8 
9 2 9 2 9 9 
7 0 6 5 9 9 
1 0 6 2 5 8 
2 2 0 2 6 1 
1 3 0 8 2 2 
7 7 3 0 8 
2 0 0 5 8 
1 2 4 2 1 
6 1 2 9 4 
8 6 9 6 
1 5 2 0 
1 0 9 9 6 
1 5 1 5 5 
5 3 7 6 
2 9 2 5 
3 0 0 5 
2 3 6 8 1 2 
1 8 1 2 9 7 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
3 3 7 6 a 
1 2 0 
4 9 9 7 
a 1 1 3 2 
4 5 2 
8 3 
2 4 6 4 
1 2 B 2 
74 
a 
6 7 8 2 8 
5 3 3 7 8 
4 4 4 8 
4 4 0 Õ 
4 2 3 1 
4 2 
3 2 
4 3 4 8 
1 3 1 9 
2 0 8 0 
1 7 4 7 
6 5 
9 5 8 3 






1 0 7 
7 7 1 6 
1 0 7 4 7 
1 1 8 5 9 
3 8 8 
3 0 
3 9 0 
3 1 9 4 9 
3 0 8 1 7 
UK I r e l a n d D a n m a r l 
3 5 6 8 26 
3 4 2 
21 1 
2 0 7 8 
2 
2 3 : 




2 9 5 8 2 4 2 1 2 9 6 
2 7 2 7 3 
2 2 9 9 
2 1 1 
21 1 
2 0 7 8 
2 0 7 8 
4 2 2 8 
1 2 7 0 
1 0 9 C 
9 7 5 
18C 
4 1 5 1 
5 1 0 0 
5 8 5 
3C 
1 0 4 7 2 
9 8 3 8 
8 3 8 
3 0 
3 0 











7 5 1 4 
3 7 0 7 
6 2 7 
1 7 8 4 
3 3 
2 5 0 
21 
1 9 0 0 
1 8 0 2 8 
1 3 7 3 4 
3 8 2 
3 B 3 7 8 
3 8 3 2 
B e s t i m m u n g 
Π η ΐ , , η ι , ι η η 
u t s i m a n u n 
N i m e x e 
8 4 0 1 . 6 6 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
6 4 0 1 6 9 IO P A A R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 1 6 L I6YE 
2 4 6 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 6 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 6 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R » 
1 0 2 0 CLASSE 1 
) 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 4 0 2 . 1 0 10 P A A R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
3 0 6 REP.CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
6 0 5 0 5 
5 0 8 1 7 
3 9 9 7 3 
1 5 6 7 4 
5 8 1 4 
D e u t s c h l a n d 
4 2 2 3 
4 2 1 3 
3 8 6 4 
10 
F rance 
4 2 6 5 
1 4 8 3 
1 3 8 3 
2 7 6 6 
1 3 3 3 
D I Z A I N E S D E P A I R E S 
3 7 9 0 8 9 
1 9 7 1 1 2 
1 7 2 2 9 9 
9 7 6 4 1 2 
2 7 7 4 
3 1 9 3 6 0 
5 9 7 4 
3 4 4 5 8 
2 4 1 4 4 
9 1 4 5 6 
9 8 9 6 
1 4 2 5 1 2 
1 4 3 4 6 6 
9 9 9 8 
1 6 7 5 
4 5 3 4 
9 6 6 0 
1 6 2 1 5 
5 1 2 9 0 
1 7 3 7 3 
4 6 9 3 
2 8 7 3 6 
4 0 4 5 
2 7 0 1 1 
2 1 5 5 7 
6 4 0 4 
1 8 9 4 
7 2 3 6 
2 4 5 7 8 
1 9 4 4 
2 3 6 7 9 3 
8 8 6 7 5 
2 1 6 8 7 
1 7 5 6 5 
4 9 6 6 
2 1 6 3 
7 9 7 5 
1 6 1 5 
4 9 2 4 
9 0 7 6 
3 5 1 4 
4 9 0 3 5 
1 0 7 0 4 
3 2 4 5 6 5 8 
2 0 8 7 4 7 8 
1 1 5 8 0 8 0 
8 1 8 2 0 9 
4 1 2 4 5 6 
3 1 2 2 6 9 
1 3 6 7 9 1 
2 7 5 9 1 
2 4 4 4 
1 6 3 1 
5 1 7 3 
6 5 
4 4 
8 9 1 
3 8 6 
3 4 7 
1 3 7 
1 0 0 6 




4 0 1 







2 5 5 5 7 
1 0 2 4 8 
1 5 3 0 9 
1 4 5 2 1 
1 4 0 2 3 
7 7 0 
4 5 2 
18 
1 0 1 2 9 6 
4 0 6 6 4 
1 6 1 6 4 2 
2 1 6 4 
4 7 8 5 9 
6 9 4 
9 0 3 8 
4 6 4 8 
4 8 4 0 
1 7 0 8 
2 1 1 1 5 
1 1 6 6 5 
79 
9 7 6 
4 4 
9 6 5 7 
2 1 2 9 
1 5 7 0 
4 6 9 3 
7 6 4 6 
2 6 3 8 
5 3 4 5 
1 0 7 9 1 
5 0 0 3 
1 6 1 8 
1 4 7 1 
1 9 1 6 6 
1 5 4 3 
2 6 8 6 6 
1 3 6 2 
1 7 2 4 5 
1 5 0 0 3 
7 7 3 
4 6 9 
1 7 1 
6 0 5 
2 5 0 
5 7 6 7 
8 6 6 
2 8 7 5 
3 8 6 
5 8 9 7 7 4 
3 8 3 3 7 7 
2 0 8 3 9 7 
7 7 2 7 6 
4 4 2 0 8 
1 1 9 4 1 0 
4 8 2 1 0 
9 7 1 1 
D I Z A I N E S D E P A I R E S 
2 0 4 3 3 
6 1 9 4 8 
3 8 1 17 
9 1 9 7 1 
4 5 1 6 
2 4 8 5 9 
2 4 4 2 
1 6 0 6 5 
2 5 0 3 5 
9 5 6 
1 4 6 0 1 
1 5 8 1 6 
3 3 7 0 
1 1 3 8 
1 8 6 4 1 
9 9 6 
1 6 8 5 
1 8 6 0 
8 9 1 
8 1 3 
5 0 9 3 6 
2 4 7 6 
9 4 1 
2 1 6 0 
3 9 6 9 
4 8 5 3 
3 6 6 
3 0 
2 8 4 
2 4 3 
6 3 3 
4 2 
3 5 0 ? 






4 7 7 6 3 
1 2 8 7 2 
1 8 4 5 7 
3 8 9 8 
4 0 8 5 
4 4 9 
1 4 4 
5 5 6 
1 2 7 
2 2 8 1 
7 7 
1 0 4 9 
9 9 6 
1 6 6 5 
8 9 1 
8 1 3 
2 3 7 7 
2 3 3 
I ta l ia 
5 4 5 1 5 
4 1 6 2 7 
3 3 1 3 2 
1 2 8 8 8 
4 4 7 6 
3 6 9 0 2 0 
9 1 6 2 6 
1 2 2 6 9 1 
7 8 4 4 9 3 
2 7 0 8 9 0 
5 2 8 0 
2 4 4 4 9 
1 8 7 3 6 
8 5 3 7 0 
7 9 0 9 
1 2 0 3 4 6 
1 1 9 4 0 1 
9 B 4 2 
6 9 9 
4 4 9 0 
1 6 2 1 5 
4 9 1 6 1 
1 5 8 0 3 
2 1 0 9 0 
1 4 0 7 
21 1 3 1 
1 0 7 6 6 
1 4 0 1 
2 7 6 
5 3 6 5 
5 3 9 2 
2 0 9 5 3 6 
8 7 2 5 6 
4 4 4 2 
2 5 6 2 
4 1 19 
1 5 9 9 
7 8 0 4 
1 0 1 0 
4 6 7 4 
3 2 9 6 
2 6 0 1 
4 6 0 8 6 
1 0 3 1 8 
2 6 9 9 8 4 5 
1 8 8 8 4 4 9 
9 3 1 1 9 8 
7 2 4 7 2 2 
3 5 2 6 9 9 
1 6 6 6 0 1 
6 6 9 7 7 
1 7 6 6 2 
1 4 9 5 4 
1 0 1 9 6 
8 7 9 4 
7 0 2 1 4 
1 0 3 1 2 
1 7 0 9 
1 0 1 5 
4 1 4 1 
2 5 0 
8 7 1 3 
1 1 7 7 9 
1 1 3 1 
9 
2 0 
3 6 2 5 4 
1 3 7 9 
N e d e r l a n d B e l g . - L u x U K I re land D a n m a r k 
1 1 3 2 2 2 9 4 7 · 
1 1 3 2 2 2 8 9 






7 4 8 6 7 1 3 i n e SR 
2 5 5 9 
3 6 5 5 
9 6 7 5 5 2 5 
3 3 3 5 5 
9 2 1 0 
7 5 5 
6 2 15 
1 12 




5 1 5 





1 4 6 4 8 1 3 5 2 7 
1 3 4 8 2 1 0 9 8 3 
Ι ΐ β β 2 6 6 4 
5 1 3 15 
3 8 1 15 
6 5 3 2 5 4 9 
6 0 3 5 4 9 
1 16 
7 ? 
1 3 3 4 
3 7 4 9 1 
2 9 7 





8 1 3 1 7 9 4 
« 1 3 3 4 « 
144 )8 
1 1 6 2 
1 1 3 0 
2 8 6 
3 2 8 9 1 ? » 
1 1 5 8 6 
1 9 6 2 1 9 0 
2 2 5 0 




3 3 7 0 
1 7 5 6 6 
I 8 6 0 
9 3 
2 5 6 6 5 8 
1 0 2 7 5 6 3 
1 4 6 6 3 
3 8 1 9 5 7 5 
5 3 7 
5 7 7 
1 8 3 
1 2 2 7 5 
8 6 2 
9 4 0 
665 
Januar— Dezember 1977 Export 
666 
Janvier— Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
Destinetion 
Nimexe 
( 4 0 2 . 1 0 
0 ) 7 IRAK 
6 ) 0 I R A N 
0 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
0 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 3 ? J A P O N 
BOO A U S T R A I I E 
IOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR ( I 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R » 
) 0 ? 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 ) A C P 
) 0 4 O CLASSE 3 
0 4 0 2 7 1 10 P A A R 
0 0 ) FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 0 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
7 3 7 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
IOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R » 
) 0 ? 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
9 4 0 7 2 9 10 P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 8 O A N E M A R K 
0 ? 4 ISLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 7 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 7 TUNISIE 
2 1 0 LIBYE 
2 / 2 COTE 0 IVOIRE 
7 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 / 2 R E U N I O N 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 9 7 M A R ' I N I O U E 
4 / ? T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 / 6 A N T I K E S N E E R [ A N D 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
5 7 7 
7 5 4 
7 7 6 
7 8 6 1 
?:io 
1 8 6 5 
4 2 1 1 2 6 
2 4 4 9 0 0 
1 7 6 2 2 0 
1 2 9 9 4 9 
7 3 1 4 2 
4 1 2 0 8 
1 1 5 0 3 
5 0 5 0 
Deutschland 





2 7 0 5 6 
1 1 9 8 9 
1 0 1 8 1 
B 4 I 9 
8 3 3 1 
2 3 6 7 
1 6 4 4 
1 6 3 
Frence 
29 
3 0 0 
2 8 6 
4 0 1 
2 2 4 
1 0 0 2 0 7 
8 ( 0 ( 0 
1 8 1 4 7 
6 9 3 9 
3 4 7 5 
1 1 2 0 8 
6 9 1 3 
D I Z A I N E S D E P A I R E S 
1 7 2 8 8 
7 3 0 9 
5 9 9 5 
3 0 3 9 6 
1 1 8 2 
2 2 9 5 
1 1 0 4 6 
2 8 7 8 
1 9 4 0 2 
9 9 0 4 
2 1 6 0 
7 / 3 3 
Z S 9 9 
4 7 7 3 
1 2 4 2 
1 9 6 7 0 
1 8 0 3 0 
1 4 9 1 
3 0 3 / 
5ΘΘ2 
1 8 4 4 
K 1 7 M 
7 8 1 M 
1 1 3 3 7 1 
1 0 2 9 0 9 
4 7 2 0 1 
1 0 3 3 3 
6 4 6 7 
12 
2 7 8 





9 2 3 
10 
2 3 1 
4 8 4 
5 
8 
1 0 2 
1 5 9 9 
24 
4 2 M 
7 3 4 
3 5 5 0 




1 9 1 
4 9 
4 6 1 
9 7 
1 9 5 
4 / 
4 9 6 




2 3 1 
1 
3 0 0 « 
9 9 3 
2 0 1 3 
1 6 2 2 
1 ' 3 5 
3 9 1 
2 4 6 
D I Z A I N ? s [ i f P A I R E S 
6 9 6 7 5 
7 8 3 4 4 
9 2 8 2 4 
2 2 5 2 2 1 
2 3 9 1 1 
5 2 7 7 5 
2 3 3 3 4 
1 8 5 6 
2 7 9 2 9 
6 3 2 9 1 
8 6 6 8 
4 0 8 6 3 
5 4 0 1 9 
9 8 1 0 
3 0 7 ' 
7 6 2 
1 3 4 4 
6 4 9 
4 0 3 
3 5 8 3 
' 2 6 ' 
2 4 2 7 
5 3 6 0 
5 5 7 6 
1 2 5 9 6 
7 6 3 9 
1 0 9 0 
' 4 6 3 
' 2 2 3 
3 4 5 2 
3 4 7 8 9 2 
4 7 1 8 1 
■209 
• 703 
• s a · 
3 6 6 0 
2 8 2 6 
1 3 5 1 5 
3 6 2 0 1 
4 3 4 6 
2 0 6 5 
5 6 3 1 
1 0 2 9 
4 5 1 1 
1 0 8 5 8 
3 8 7 2 
8 7 7 0 
1 9 9 4 2 
2 3 3 6 
2 5 3 
9 9 1 
6 3 2 
2 38 
3 7 5 
3 
? 8 9 0 
9 5 3 1 
' 144 
1 2 2 3 
8 0 1 2 0 
6 7 0 0 
«4 
1 / 2 2 
1 0 7 ? 
31 Z 8 9 
2 8 7 5 6 
3 0 9 2 6 
1 8 8 7 7 
3 5 2 3 4 
7 9 1 1 
1 8 8 
1 2 3 7 1 
3 3 6 2 0 
2 9 5 9 
1 4 9 8 3 
4 7 7 6 
6 2 7 3 
3 0 7 1 
2 8 
1 8 3 
' ' 7 
9 9 
3 2 0 8 
6 8 0 1 
2 1 6 1 
5 0 9 0 
2 6 0 4 
7 0 0 3 
1 0 8 7 
2 
3 4 6 2 
2 1 9 2 3 8 
2 2 5 2 5 






3 1 B 
1 1 8 
2 4 3 8 
2 3 0 
1 5 1 9 
1 8 ( 0 5 3 
1 1 8 2 6 3 
7 2 8 0 0 
6 5 6 0 6 
2 5 9 0 9 
5 7 4 6 
4 4 1 
1 4 2 9 
1 6 5 0 2 
4 0 6 5 
2 4 8 1 
2 5 5 8 3 
2 0 9 1 
1 5 0 
5 0 4 
1 2 6 6 
3 5 5 6 
7 7 
5 5 3 1 
7 0 6 2 
3 9 4 9 
1 2 3 4 
7 9 0 8 
1 0 2 4 0 
2 6 5 7 
1 0 2 5 
1 3 7 
9 7 0 1 9 
5 1 3 7 9 
4 6 ( 4 2 
4 5 1 3 5 
1 7 5 1 8 
6 0 ' 
B l 
6 4 0 9 8 
1 8 5 5 5 
2 1 3 9 5 
1 8 9 2 4 / 
1 4 8 4 7 
9 6 0 7 
4 0 6 
•I0h 
1 6 1 1 4 
1 7 9 8 
1 6 9 1 9 
2 9 2 8 9 
1 2 0 1 
4 7 6 
1 6 1 
6 
4 6 6 
7 0 3 
2 4 / 0 
5 1 5 
4 0 1 
3 6 
3 
1 1 7 
4 7 7 8 6 
' ' 2 3 4 
8 8 8 
6 4 
5 ­ 6 
Nederland 
2 3 6 










2 3 5 





1 4 4 8 2 
4 5 8 9 
6 1 
2 7 0 
i hh 
1 5 8 
1 12 








3 8 6 
1 9 5 
4 1 7 9 0 
1 7 3 9 6 
2 4 3 9 6 
1 3 4 
1 3 4 
2 0 8 4 3 
2 5 6 3 
3 4 1 8 
1 3 5 8 
12 
16 
1 3 8 6 




8 8 9 
6 4 7 1 
1 5 4 






UK Ireland Danmark 
2 0 
I 10 
2 3 8 4 8 3 7 3 3 9 
1 0 6 4 1 7 ( 3 
1 3 3 0 6 3 6 5 8 6 
1 3 3 0 6 3 5 5 4 4 
4 4 3 5 2 4 7 
1 0 0 ? 
4 0 
7 7 4 
2 7 0 5 
1 7 5 6 
4 2 8 5 
9 4 3 
1 0 6 9 6 
2 3 3 0 
1 6 0 3 3 1 
4 8 9 9 3 3 
2 0 7 3 
1 3 7 3 2 
3 2 
7 7 7 
1 1 6 3 8 
5 9 6 0 
1 4 9 1 
3 6 5 
4 8 5 7 
1 7 0 7 
8 5 6 7 3 Ι β β 
2 3 6 8 9 
6 1 9 8 4 Ι β β 
5 2 6 4 9 3 8 
2 6 7 8 4 36 
9 2 5 1 1 2 8 
5 1 3 3 
3 
1 
1 8 7 1 1 6 
6 2 6 
2 1 6 1 0 0 
75 
1 4 6 0 




2 9 0 




6 4 0 2 . 2 9 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P O U A S I E . N G U I N E E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
I O O O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R » 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 4 0 2 3 1 IO P A A R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
2 6 6 NIGERIA 
3 3 0 A N G O L A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
9 4 0 2 3 5 10 P A A R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 1 6 LIBYE 
3 3 0 A N G O L A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A C E E U R » , 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France 
6 3 2 4 8 4 0 2 1 7 
9 9 9 9 9 3 
5 6 7 2 2 8 5 2 4 
8 3 3 2 7 7 9 6 4 0 9 
7 0 6 0 6 1 3 6 5 
3 8 2 2 3 7 8 6 
9 4 1 9 0 6 3 5 
2 0 7 9 1 7 1 9 3 6 0 
0 1 6 7 5 8 0 Θ 3 6 9 
1 5 6 0 9 1 5 0 7 2 3 4 6 
1 3 3 2 5 9 7 8 1 1 2 3 5 
5 8 6 4 4 9 8 0 7 7 4 
B 9 9 0 2 0 1 0 4 7 7 5 
1 4 6 1 1 4 8 1 
1 8 1 2 1 3 6 0 3 9 
2 3 8 7 7 3 2 2 3 3 
1 2 5 3 6 1 1 1 0 9 
1 2 5 7 5 8 2 6 7 6 
1 3 6 2 7 0 7 3 0 4 6 7 6 5 2 7 7 9 9 
5 6 8 4 0 3 8 4 8 7 5 1 6 4 0 6 8 
7 8 8 3 0 4 2 3 9 7 0 0 3 7 3 7 3 1 
6 3 4 1 6 8 1 6 3 3 0 5 3 2 6 3 2 2 
1 9 7 9 0 9 4 8 9 9 8 6 6 9 0 7 
1 4 9 4 7 7 6 4 2 5 8 4 7 0 6 2 
4 4 9 1 5 1 8 8 4 4 2 2 4 0 3 
2 6 5 8 2 1 3 7 3 4 7 
D I Z A I N E S D E P A I R E S 
3 5 8 6 8 7 5 9 6 
5 5 7 8 9 1 1 1 7 5 6 1 9 6 
2 1 7 5 4 3 6 3 6 2 6 3 
1 9 2 1 9 3 9 1 4 6 
1 1 4 8 4 6 0 
9 0 7 0 3 6 2 6 9 
6 7 6 2 5 9 5 
1 3 0 4 4 15 2 8 5 
3 2 8 6 1 2 1 4 5 
3 0 0 5 6 4 6 7 1 3 3 2 
3 0 7 1 2 2 0 4 1 1 1 5 
3 6 1 6 1 8 1 5 
2 0 8 4 
8 1 8 1 0 4 8 
5 4 9 8 2 3 12 
5 1 7 5 7 9 3 1 2 ( 3 2 2 0 2 4 
3 2 0 8 0 3 2 2 1 3 1 1 4 7 ( 0 
1 9 0 7 7 8 M 2 2 7 2 7 4 
1 7 2 3 5 2 7 5 0 4 9 2 1 
8 4 0 0 6 7 4 6 7 7 9 8 
1 6 4 0 6 9 0 4 6 3 5 3 
7 2 4 6 4 6 7 3 0 6 6 
D I Z A I N E S D E P A I R E S 
9 4 7 1 9 3 5 5 1 
5 0 1 0 1 6 1 8 9 4 1 7 6 
6 3 4 1 7 7 0 0 3 9 1 1 6 0 2 
2 1 3 5 3 1 4 4 4 8 
5 2 7 0 1 
5 6 4 5 1 3 9 7 8 
1 B 3 8 5 6 8 
4 7 1 2 2 2 0 
2 4 6 5 4 7 
7 1 9 7 8 4 1 2 3 6 2 0 
2 7 7 7 0 3 2 6 0 
3 4 9 4 
3 4 9 4 
8 3 1 8 6 9 8 
8 7 6 1 8 2 
3 0 4 3 
9 7 3 4 7 0 
1 2 3 0 
1 8 2 5 6 7 
« M M I 4 0 1 ( 7 2 4 4 1 1 
4 7 0 4 ( 1 3 1 3 9 4 2 0 2 1 1 
1 7 6 4 8 0 M i l 4 2 2 0 
1 6 3 5 4 2 8 5 1 2 9 2 5 
5 B 7 7 4 8 2 1 1 8 2 0 
2 4 7 9 1 8 2 1 3 5 9 5 
3 1 4 4 4 0 3 
Italia 
5 2 6 / 
6 
2 8 1 6 
1 2 8 
9 1 9 
3 6 
7 1 
2 3 0 9 
2 9 
2 2 0 5 
4 13 
8 1 
2 9 1 
4 8 2 ( 9 8 
3 1 9 1 0 2 
1 0 4 7 9 0 
1 4 7 6 5 2 
7 5 1 9 4 
1 6 9 6 9 
3 3 6 5 
1 / 4 
2 5 0 1 0 
3 0 9 B 9 
1 0 0 4 0 
1 6 0 9 0 5 
1 1 4 0 5 
8 4 2 0 
0 0 2 2 
1 2 7 0 0 
3 1 2 2 
2 5 0 4 0 
2 6 5 5 6 
1 8 0 1 
2 0 8 4 
B 1 7 2 4 
5 4 6 3 
4 4 7 1 3 « 
2 7 1 2 0 4 
1 7 4 1 1 2 
1 6 3 6 6 4 
7 5 5 3 0 
1 0 4 0 6 
3 5 7 7 
8 9 1 5 1 
3 2 0 4 1 
1 8 6 9 4 
2 0 3 2 2 9 
6 2 4 9 0 
4 2 3 1 
1 1 1 0 
4 2 6 3 
2 4 1 8 
1 7 2 2 9 
2 4 4 1 2 
3 4 9 4 
3 4 9 4 
8 3 0 8 7 
8 8 6 8 
3 0 4 3 
6 0 3 
1 / 1 0 
1 / 6 8 
5 β 3 * β 4 
» H s t 1 9 4 0 1 5 
1 4 3 7 3 0 
4 9 4 3 4 
2 0 1 7 4 





2 3 0 4 1 
2 0 5 4 S 
3 0 S 2 
2 6 7 9 
2 1 0 3 
5 1 3 
2 6 1 
3 9 6 




1 1 1 9 9 
1 0 M O 
3 2 1 
3 2 9 
4 3 ? 
/ / 4 6 
5 1 6 1 
9 
9 5 
1 1 7 1 7 
1 1 1 7 1 
1 7 1 
9 5 
9 6 
7 8 1 
Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
( 3 7 3 1 1 7 1 4 0 4 9 
( 1 ( 2 4 0 9 2 4 ( 
2 2 1 · « « 1 7 · « 1 6 9 9 0 0 3 1 7 6 
1 6 4 7 5 4 3 
6 2 0 2 3 
5 2 
2 8 8 6 
1 5 9 0 2 2 3 
3 5 2 2 4 




6 1 3 7 « M 
4 ( 1 1 2 4 7 
2 0 « 4 1 1 
6 0 2 1 3 
1? 1 9 3 
1 5 0 7 0 0 
1 5 0 
1 6 8 5 
3 0 8 2 
3 7 9 3 1 4 
2 1 1 
1 7 0 




« 2 M 2 1 1 1 0 1 7 
« 1 2 1 2 1 1 1 1 4 
1 1 1 7 0 1 
15 5 5 » 
4 4 1 0 
8 4 1 3 4 
8 4 
Januar — December 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
6 4 0 2 3 7 10 P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BE1GIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D A U E M A G N E 
0 0 5 I T A I I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 / I R I A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 1 6 LIBYE 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
2 6 6 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 ? E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
) 0 2 0 CLASSE ) 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 0 2 . 4 0 10 P A A R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R » 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 0 2 . 6 1 10 P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
EUR 9 Deutsch land France 
D I Z A I N E S O E P A I R E S 
3 6 4 2 9 3 
2 0 5 8 3 4 
2 0 2 0 0 9 
9 4 0 7 9 6 
7 5 6 9 
3 3 2 3 0 8 
1 3 7 0 9 
5 1 6 8 2 
2 8 8 0 5 
5 9 6 4 3 
1 4 8 6 1 
1 1 2 8 5 1 
1 2 0 0 9 9 
4 6 2 5 
1 3 7 2 
2 0 9 7 
6 6 4 0 
2 0 6 2 4 
5 6 6 0 
7 0 3 7 
2 9 7 3 
8 3 6 5 
4 4 0 0 
1 5 4 7 
3 0 2 3 
1 2 5 7 5 3 2 
1 2 6 2 2 3 
1 6 9 1 
4 6 3 0 
4 4 4 4 
6 2 2 6 
1 3 6 9 
9 3 8 
1 9 5 6 
2 6 9 3 
2 7 7 1 7 
3 9 8 6 2 7 4 
2 1 1 8 2 0 0 
1 9 8 8 0 7 4 
1 7 6 2 3 9 0 
3 3 7 2 8 5 
9 4 7 8 1 
3 1 7 1 5 
1 0 9 0 0 
3 5 2 5 4 
3 0 3 2 1 
3 5 5 5 1 
6 5 7 8 
7 9 0 
5 5 9 1 
5 1 7 2 
3 1 5 9 
2 5 9 9 
1 5 0 3 4 
1 6 0 6 4 
4 2 5 8 
5 2 7 
4 
7 9 5 
1 4 4 8 8 
1 5 1 5 
2 2 
1 3 0 
1 4 2 6 
1 18 
3 2 4 
76 
5 SI 
1 8 2 1 0 8 
1 1 4 0 8 6 
6 8 0 2 3 
6 4 4 6 9 
4 2 6 2 8 
3 5 5 4 
1 7 4 
2 6 6 7 
3 9 7 
14 2 0 
2 6 9 




3 7 8 
1 6 8 
17 
2 3 1 
2 8 0 
1 9 3 
1 2 5 4 
1 1 8 
6 6 






1 7 9 
1 3 2 4 0 
5 8 2 0 
7 8 2 0 
1 1 2 3 
69 .1 
6 4 9 7 
1 7 0 1 
D I Z A I N E S l i t P A I R E S 
6 0 2 6 5 
7 1 9 1 0 
6 6 6 5 0 
1 8 2 2 4 6 
1 3 4 5 2 
9 3 1 5 
7 0 3 9 
1 0 2 6 8 
3 0 7 7 5 
2 8 6 1 1 
3 2 9 7 
2 0 4 6 
4 9 9 8 7 2 
4 0 8 8 8 2 
9 3 1 9 0 
8 6 4 2 1 
7 8 7 2 6 
6 7 5 6 
1 8 0 4 
7 S 4 I 
8 7 0 7 
1 2 7 3 2 
5 4 2 
2 0 2 5 
1 4 8 0 
4 6 4 
6 9 1 3 
2 1 5 2 
3 5 8 
4 4 2 
4 4 7 8 2 
3 2 0 0 8 
1 2 7 7 4 
1 2 3 1 8 
1 1 0 4 1 
4 5 2 
1 2 0 
9 8 0 5 
1 1 6 4 








2 5 0 0 4 
2 0 4 0 7 
4 6 3 7 
2 0 1 0 
1 6 6 7 
2 5 2 ? 
7 3 2 
D I Z A I N E S D E P A I R F S 
1 1 1 6 1 9 
2 6 3 8 3 B 
1 7 6 4 2 1 
6 7 2 9 7 7 
4 5 5 9 0 
1 5 0 0 1 
2 4 8 9 8 4 
8 1 8 0 5 
1 0 1 5 3 
1 1 7 6 
1 1 6 2 0 6 
1 3 9 3 6 1 
1 3 2 0 2 
1 1 4 7 9 7 
1 3 5 1 0 0 
1 0 6 1 4 
1 3 9 7 7 
2 2 8 8 4 
3 1 6 
3 8 
7 7 2 3 
1 8 8 
2 8 5 9 
4 5 5 6 
1 2 1 5 
8 5 3 6 
4 5 5 6 0 
9 4 7 5 5 
2 9 4 2 2 
7 9 4 3 8 
9 4 3 8 
2 4 4 5 
3 3 
6 9 Θ 
4 8 1 
2 2 5 8 
6 8 6 0 
3 7 3 
1 7 3 0 5 
4 4 3 5 
Besonderer Maßstab 
Italia 
3 1 3 4 1 6 
1 6 1 9 6 5 
1 4 3 1 6 4 
9 3 2 5 7 1 
3 1 8 8 9 5 
1 3 7 0 9 
4 5 1 2 4 
2 2 4 0 9 
5 5 8 5 8 
1 2 2 2 2 
9 7 3 9 4 
1 0 3 6 5 6 
3 5 0 
8 4 5 
2 0 8 6 
6 6 4 0 
2 0 6 2 4 
5 3 5 0 
6 5 5 5 
2 7 6 0 
8 3 1 3 
4 4 0 0 
2 9 3 
2 2 2 8 
1 2 4 2 9 2 6 
1 2 3 7 0 6 
7 2 6 
4 5 0 0 
3 0 1 2 
5 8 8 5 
1 0 0 6 
7 9 2 
1 9 5 2 
2 5 0 2 
2 7 4 7 9 
3 7 1 5 9 8 9 
1 9 2 8 8 4 4 
1 7 8 7 1 4 5 
1 6 9 3 5 5 9 
2 9 1 9 3 5 
8 2 7 0 2 
2 8 7 3 5 
1 0 8 8 1 
5 1 5 0 5 
4 6 7 1 2 
4 7 6 3 5 
1 5 7 7 9 1 
1 2 6 2 1 
6 9 9 4 
3 1 9 3 
8 8 1 5 
2 2 0 8 5 
2 6 5 8 5 
2 4 5 3 
1 5 2 2 
3 9 5 0 0 8 
3 2 3 3 9 8 
7 1 6 1 0 
6 8 0 0 9 
6 2 4 3 2 
3 5 9 2 
Θ 5 0 
6 7 1 2 7 
1 1 4 4 6 6 
5 5 9 4 6 
5 3 9 5 4 0 
1 0 7 4 3 
9 9 7 
8 8 3 7 
3 3 3 
2 2 5 8 9 
3 1 1 7 5 
5 9 0 4 
7 5 7 0 0 
7 7 1 9 6 
N e d e r l a n d 
6 6 0 8 
101 ,81 
4 8 1 9 
2 8 6 
7 1 3 
4 7 2 
1 6 3 
6 0 
2 0 
2 0 0 
7 9 
7 5 6 
2 2 3 
9 0 
2 8 5 6 3 
2 3 6 7 9 
2 8 8 4 
1 2 0 6 
4 6 0 
16 7 θ 
8 5 5 
.180 
6 6 6 6 
1 6 0 5 7 
8 2 
2 3 3 8 0 
2 3 2 5 6 
1 2 4 
1 0 6 
. 1 0 6 
16 
18 
3 0 0 
2 3 6 5 7 
4 5 1 9 
14 
4 3 9 
2 7 1 
30 
3 
Belg.­Lux. UK I re land D a n m a r k 
9 1 15 
2 2 6 9 7 
3 7 6 1 6 1 0 
3 5 8 16 6 2 
16 1 1 1 1 1 
4 1 1 
1 0 1 1 





1 9 8 
5 2 
1 8 0 
3 3 2 3 8 1 1 3 2 5 3 8 1 1 
3 3 1 7 3 1 1 1 2 7 1 6 7 2 
6 5 1 9 8 2 1 3 9 
5 2 0 2 8 
5 1 5 7 4 
5 2 1 9 8 1 0 0 
5 2 1 9 8 
8 11 
3 3 9 
51 19 
1 5 0 9 71 
2 6 5 
2 1 5 
2 3 6 6 
9 6 7 
3 0 71 
3 . . . 
4 4 5 
5 
7 8 5 7 2 6 5 3 5 7 6 
7 2 0 7 2 6 5 8 1 
6 5 0 3 4 9 6 
5 0 3 3 4 7 5 
6 8 3 4 2 4 
1 4 7 2 0 
8 4 
1 4 8 3 9 1 8 5 6 3 1 7 6 
1 6 0 5 4 9 2 9 
5 6 1 3 6 3 4 1 2 1 1 4 4 
8 1 7 4 4 8 1 4 3 8 4 9 
7 4 9 3 3 3 0 9 1 7 6 4 
1 2 3 6 1 0 0 
2 4 7 8 9 7 5 7 
6 4 2 7 6 
8 4 8 6 6 3 5 
18 1 1 5 8 
7 7 3 4 2 1 1 1 5 5 
8 8 4 0 3 8 3 6 7 
5 2 0 1 5 0 9 
5 1 3 1 9 6 5 5 
2 7 7 8 3 8 4 4 
Best immung 
Dest inat ion 
N i m e x e 
6 4 0 2 . 5 1 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 1 6 LIBYE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 1 5 FIDJI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 4 0 2 . 5 5 10 P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
3 8 1 2 
5 5 7 1 
4 5 4 4 
1 4 0 5 
1 5 0 4 
9 5 4 4 3 
2 2 6 8 
3 5 6 5 4 
1 8 1 4 
3 8 9 7 
1 2 7 2 8 B 
2 0 9 3 
3 1 B 1 
2 168 
5 6 6 4 
1 5 7 4 1 
4 7 6 0 
3 7 5 8 
5 6 4 0 
1 9 4 4 
1 1 1 3 0 3 
9 4 7 5 6 
3 0 1 9 
1 2 4 0 
2 5 0 5 
6 6 7 8 
3 5 9 9 
6 6 0 8 
1 0 8 9 5 
9 6 3 
3 6 1 0 
6 3 1 7 
8 6 9 3 
5 7 0 2 
1 2 3 2 6 
1 0 3 5 8 
6 2 9 6 
4 9 1 9 
1 2 2 5 7 
4 4 4 6 
1 1 8 7 
1 8 6 8 
9 0 7 4 
2 9 9 6 
1 6 5 6 3 
3 5 2 8 9 
1 5 3 8 9 
3 9 0 5 
2 9 1 3 8 9 8 
1 8 1 8 2 3 6 
1 2 9 5 6 6 3 
8 1 0 6 6 7 
5 2 9 9 8 8 
3 8 3 4 2 4 
2 0 B 3 7 5 
1 0 1 5 7 2 
Deutschland 




2 1 0 0 
4 7 0 
3 






1 2 2 1 8 9 
5 5 5 5 2 
6 6 6 3 7 
6 5 5 6 5 
6 2 9 1 4 
5 6 9 
1 5 5 
5 0 3 
France 
1 2 1 
5 4 
3 3 6 9 
1 7 1 6 4 
1 9 6 5 
3 0 4 2 
4 3 5 
7 9 
3 7 5 8 
1 7 6 
1 1 6 9 
8 7 9 
2 2 
6 4 3 6 
3 4 4 9 
12 
7 7 
3 3 1 
2 1 7 9 
1 4 5 3 
3 0 
1 6 2 3 
3 9 5 
2 1 
2 5 9 




1 5 1 7 
3 7 
6 
3 0 6 4 1 1 
2 1 0 2 2 9 
9 0 1 8 2 
3 4 7 5 6 
3 1 7 1 2 
5 5 4 0 8 
2 9 7 7 7 
18 
D I Z A I N E S D E P A I R E S 
3 7 5 5 5 5 
3 9 3 4 6 2 
3 6 9 1 ) 5 
1 2 4 7 7 5 1 
1 3 9 4 0 
2 6 9 4 4 4 
4 6 0 4 
5 6 2 7 7 
5 4 5 2 
2 3 8 6 
6 4 0 8 8 
9 8 4 7 4 
1 0 2 3 6 
1 6 2 5 6 4 
1 9 8 9 4 3 
3 1 2 2 
4 7 6 7 
1 5 9 0 
4 4 2 6 
3 6 3 9 9 
3 4 0 9 
2 8 3 8 
5 0 5 
2 7 2 3 0 
1 6 0 1 
4 5 6 8 9 
1 0 9 3 2 
2 3 0 1 3 
9 5 3 0 8 
9 5 5 
8 1 5 
1 4 8 5 2 
6 2 7 
4 
4 5 4 8 
6 7 6 2 
1 4 2 0 
1 7 7 2 3 
3 4 1 2 1 
8 
1 2 0 
6 8 5 8 
3 
3 
1 0 1 
3 
1 3 8 3 2 0 
5 7 1 6 8 
1 2 8 6 1 9 
8 3 8 7 
1 1 4 3 4 
6 3 9 
3 8 4 2 
5 3 4 
4 4 8 7 
9 5 0 0 
4 6 4 
1 2 7 9 5 
7 7 1 9 
2 3 1 
4 1 4 6 
1 5 6 
4 0 5 
9 4 0 2 
3 0 2 
7 B 9 
1 4 0 8 
5 9 4 5 
Italia 
1 3 6 
8 7 6 
1 3 7 5 
7 6 9 
1 7 6 5 4 
2 4 
4 6 6 
7 2 9 
I 2 3 
1 0 9 
5 8 5 
5 6 6 4 
4 3 
1 0 8 
4 3 6 9 8 
1 3 9 6 0 
6 9 
1 7 7 
1 5 0 
1 7 2 
9 3 
8 0 5 
5 2 5 8 
5 1 6 
1 2 4 9 
2 7 0 
2 3 
8 4 
1 4 5 2 
1 2 2 8 
4 1 8 0 
1 1 3 
1 1 1 6 2 3 1 
7 9 7 6 6 8 
3 1 7 6 7 5 
2 7 9 5 7 2 
2 1 2 8 9 7 
3 7 6 9 0 
2 4 7 2 
3 1 3 
3 5 3 8 9 4 
1 5 5 3 2 4 
1 6 5 9 5 9 
1 0 5 5 8 7 2 
2 3 7 4 1 3 
3 6 6 4 
3 6 1 3 7 
6 7 4 
2 4 1 0 0 
5 3 0 8 0 
7 7 5 5 
1 2 8 0 6 1 
1 5 5 9 7 7 
2 1 0 2 
6 2 1 
1 4 3 4 
3 9 0 1 
1 2 9 9 9 
2 5 8 6 
1 5 8 5 
1 8 8 
1 9 0 




3 0 0 9 8 
2 9 2 0 0 




7 5 6 
1 6 5 5 
7 4 5 3 6 
2 5 5 4 4 
1 2 1 6 
8 2 2 
1 3 4 1 
8 
1 7 8 8 
3 8 3 
6 4 3 
21 1 
1 6 7 
8 2 0 





2 3 2 2 2 
2 2 0 1 8 





3 1 2 3 
2 2 1 7 3 
1 4 3 2 
5 7 6 





8 1 4 C 
126C 
184C 
I re land D a n m a r k 
3 4 9 7 4 
5 5 7 1 
3 6 6 6 
3 0 
6 8 0 . 1 
9 5 4 3 4 9 
1 7 6 5 
1 7 8 0 0 
1 7 8 2 
6 2 




1 5 6 1 9 
4 7 6 0 
5 6 4 0 
1 6 1 7 5 
6 1 2 7 0 1 3 1 0 9 
7 9 3 1 2 1 3 5 
3 0 1 9 
1 2 4 0 
2 4 1 4 
6 3 
6 5 9 6 
1 0 6 4 6 
4 6 6 
6 2 6 
6 3 1 7 
1 9 7 4 
5 6 7 2 
1 0 1 8 7 
8 5 0 9 
6 0 0 5 
4 6 6 0 
1 1 7 0 7 
4 3 9 0 
1 1 8 7 
1 6 6 8 
8 7 5 7 
1 4 8 8 
1 3 5 1 3 
3 1 0 5 7 
1 5 2 4 8 
5 
1 0 5 
2 0 6 
3 9 0 5 
1 2 8 1 0 6 3 1 2 3 7 3 4 4 6 9 
4 8 8 3 2 5 1 2 3 8 8 0 1 9 
7 9 2 7 2 S 1 2 Θ 4 4 0 
4 0 5 4 7 0 1 2 5 1 7 8 
2 0 1 6 3 4 2 0 7 6 6 
2 8 7 2 8 5 1 2 5 3 
1 7 4 6 1 9 2 2 
9 9 9 7 3 9 
6 5 9 4 5 
7 2 2 6 2 
9 8 4 9 8 
1 0 2 3 3 5 2 6 1 
11 2 7 9 5 
1 7 7 0 3 1 1 2 4 
3 0 1 
4 7 
3 6 0 9 
2 3 8 2 
2 4 5 2 8 9 2 0 
2 5 7 6 2 6 1 7 3 
5 9 7 
9 0 3 0 6 3 
6 1 7 7 0 
6 1 2 
15 
667 
Januar — Dezember 1977 Export 
668 




6 4 0 2 8 6 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 C O T E O ' I V O I R E 
2 8 0 TOGO 
7 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP CENTRAFRICAINE 
3 ) 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 7 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 8 Τ F R A F A R S ISSAS 
3 4 8 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N O 
4 5 2 HA IT I 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 70 ANTILLES NEERLAND 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
0 4 4 Q A T A R 
0 4 ? E M I R A T S A R A B UNIS 
0 5 2 Y E M E N O U N O R D 
6 0 0 A F G H A N I S T A N 
7 0 0 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E D E P 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR S I 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 0 2 5 7 IO P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 8 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 0 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 0 U N I O N SOVIETIOUE 
0 0 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 0 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 2 ILES CANARIES 
7 1 8 I IBYE 
? 4 8 SENEGAL 
? / ? C O T E D I V O I R E 
7 8 8 NIGERIA 
9 0 ? C A M E R O U N 




8 4 2 
2 3 2 6 
1 8 1 7 1 
1 7 6 2 
2 4 3 6 9 
1 0 7 4 0 
9 2 2 
7 3 9 1 
3 0 5 3 
6 7 4 2 
1 4 3 0 
1 5 4 6 
3 3 3 6 
9 3 2 8 
1 1 3 8 
5 2 0 7 5 9 
1 0 2 7 8 7 
4 1 6 5 
3 3 1 8 
8 6 0 3 
7 1 2 0 
1 8 6 2 
3 2 4 5 
6 5 6 1 
1 101 
1 9 2 2 0 
7 7 7 
7 8 6 
5 8 6 7 
7 6 4 8 1 
2 3 0 7 5 
1 7 0 3 
6 8 8 
8 1 9 8 
1 4 6 4 
1 7 4 1 
9 1 74 
5 1 8 9 
1 5 3 0 0 
1 6 7 3 9 
1 9 5 4 
4 3 1 2 2 7 7 
2 7 3 0 1 4 8 
1 5 8 2 1 2 » 
1 2 0 4 5 5 4 
5 4 0 3 7 9 
3 3 4 1 6 4 
9 1 7 4 2 
4 3 3 7 3 
Deutschland 
I O 
5 ? 4 
4 
1 3 9 3 






1 5 0 
7 0 
3 9 2 




4 5 / 
1 0 6 2 
2 3 9 
2 8 6 6 
2 1 1 2 
2 3 0 4 8 « 
1 4 5 8 7 5 
8 4 8 2 0 
7 1 3 8 6 
6 5 2 0 7 
7 3 6 3 
5 / 9 
5 8 7 2 
France 
8 4 2 
1 0 9 2 
1 3 6 1 8 
1 6 7 3 
2 2 0 5 9 
6 1 6 4 
9 1 9 
6 3 8 4 
2 7 3 6 
1 3 6 2 
1 3 4 6 
1 5 4 6 
3 0 4 3 
8 9 8 5 
?3 
4 / / 5 
1 7 6 0 
2 8 9 9 
7 9 1 5 
6 5 9 6 
1 3 Θ 2 
1 8 6 8 
4 2 5 9 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 2 8 
2 5 9 
6 2 
2 2 4 8 8 
1 2 6 9 9 
2 4 6 
4 1 8 
4 9 8 3 
1 4 2 8 
6 4 7 
4 1 8 6 
3 2 1 
2 9 1 2 
211 
I 8 6 0 
5 7 M 7 1 
3 4 8 4 0 9 
2 3 1 4 8 2 
4 8 2 8 3 
3 5 9 1 6 
1 7 3 7 7 4 
7 1 3 3 9 
9 4 0 5 
O I Z A I I M Í S D ! » A I R E S 
1 0 3 3 1 3 1 
7 3 7 8 0 5 
5 7 4 8 3 9 
2 4 6 9 3 7 1 
I 1 5 9 5 
5 6 6 2 4 1 
1 5 8 2 4 
1 5 5 9 7 4 
4 7 2 1 
1 8 0 0 
1 0 1 4 8 9 
7 7 8 4 9 0 
4 2 5 4 1 
3 8 1 7 6 1 
3 6 5 9 7 8 
1 7 7 1 
1 7 1 7 
3 0 5 9 
7 3 8 9 
6 76 
4 2 0 8 1 
1 2 2 7 6 
1 8 5 7 
7 1 8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
7 2 3 7 0 
3 2 5 8 
11'3 
1 2 4 4 5 
7 0 3 7 
3 3 1 3 
1 1 2 8 
6 0 1 6 3 
5 4 7 8 4 
1 0 1 2 6 3 
1 8 8 7 
1 8 7 9 
2 1 3 9 6 
3 0 5 
3 
1 1 1 9 6 
7 9 1 9 
2 0 4 8 
6 3 4 9 0 




3 8 ? 
3 2 1 4 
2 





5 4 3 7 5 
1 3 4 3 6 
4 4 5 5 1 
4 8 7 9 
1 4 6 4 3 
1 1 5 
1 6 1 5 
3 0 5 
' 6 4 8 
1 0 1 9 5 
1 0 1 9 
1 1 4 0 0 
1 1 3 8 
2 24 
' 4 2 6 
5 4 
34 
1 1 5 9 1 
9 8 
1 0 5 3 
5 9 1 
74 1 ' 
• ' 2 0 
2 1 8 7 
. ■ ' 9 2 
1 8 3 
Italia 
1 2 3 3 
4 3 5 3 
B9 
2 0 2 8 
2 5 8 2 
3 
1 0 0 / 
3 1 7 
4 6 8 0 
6 4 
2 8 4 
3 4 3 
1 0 4 5 
4 2 3 5 7 2 
7 3 3 6 6 
1 3 1 3 
4 1 9 
6 8 5 
5 ? 4 
4 8 0 
5 8 1 
2 3 0 2 
7 0 
1 8 0 2 5 
8 1 7 
3 7 / 
5 6 4 / 
3 5 1 3 
8 9 8 7 
1 3 8 2 
2 6 / 
2 9 9 3 
12 
1 3 7 
8 9 7 
4 3 3 1 
9 5 7 3 
1 3 5 9 8 
8 8 
3 0 6 1 0 0 5 
2 0 2 ( 2 ( 3 
1 0 3 2 7 4 2 
8 9 4 4 5 7 
3 9 9 8 6 6 
1 2 0 8 7 7 
1 9 1 7 4 
1 7 3 7 0 
9 5 5 5 7 0 
5 7 5 0 8 6 
4 3 7 0 6 2 
2 3 3 6 8 8 8 
4 7 4 7 6 1 
1 5 4 9 5 
1 2 7 4 5 3 
3 0 6 1 
6 3 0 
5 7 3 3 9 
1 7 8 9 9 2 
3 8 6 9 3 
3 0 6 8 7 9 
2 8 7 6 9 4 
1 4 1 9 
2 9 9 
3 0 4 8 
6 9 4 7 
4 3 3 
2 ' 2 7 6 
1 2 2 7 4 
1 8 2 4 
1 1 1 3 
1 4 ' 
9 6 2 
2 1 3 1 6 
2 6 0 1 
5 5 4 2 
6 6 8 3 
4 8 7 0 
> 6 · 
9 9 2 
N e d e r l a n d 
2 6 9 
9 
8 
2 1 7 








1 3 5 8 7 0 
1 0 6 1 1 4 
3 0 7 ( 2 
3 4 5 0 
3 0 3 3 
7 6 1 5 2 
3 0 5 
1 1 6 0 
4 5 1 1 
1 0 3 2 8 6 
8 0 8 5 0 
2 5 2 4 
1 2 9 8 
2 0 
2 3 0 6 
2 7 6 
5 4 4 
2 7 8 8 
7 7 7 
7 7 7 
• 3 35 
9 3 
7 0 9 
2 4 
Belg.­Lux. UK I reland 
3 
1 5 0 
5 4 9 7 0 1 4 9 
7 3 5 8 5 
7 
10 
7 4 8 
4 0 4 7 5 1 1 9 2 9 6 
2 7 4 9 « 1 8 8 0 6 
1 2 9 8 0 9 7 4 9 0 
8 0 4 9 7 4 7 4 
2 5 3 2 9 7 2 
2 8 1 0 1 8 
2 1 6 16 
9 5 6 6 
1 2 7 7 5 
2 0 
2 2 3 5 2 2 0 6 
3 8 9 1 3 4 7 
2 1 2 7 1 0 3 
2 7 7 3 3 5 0 
1 77 
3 0 6 1 1 4 3 
5 0 17 
2 8 9 3 3 2 9 
75 7 5 0 
6 6 
1 0 0 9 
1 2 5 8 11 
2 
33 
2 5 3 
D a n m a r k 
6 
16 
2 0 3 1 3 
1 9 6 3 
2 7 6 5 




2 7 9 
4 
1 4 8 2 5 9 
5 6 1 8 0 
9 2 0 7 3 
8 8 7 0 1 
6 3 1 3 2 
3 3 7 2 
1 1 3 
1 6 2 
2 74 
5 2 0 
2 8 4 4 
9 5 
3 3 3 
17 
7 0 6 
9 6 7 
7 7 1 4 4 
2 7 7 7 1 
4 8 8 
1 0 6 





8 4 0 2 . 5 7 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 ANTILLES N E E R L A N D 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 7 E M I R A T S A R A B U N I S 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
B 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R » 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 0 2 6 1 10 P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 0 8 ALGERIE 
2 7 7 C O T E D I V O I R E 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
I O O O M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
6 4 0 ? « 5 10 P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 ■­■■'..■■ ' : · ' . 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 9 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 " I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
Unité supplémentaire 
EUR B 
2 S 8 2 
2 0 5 6 
9 9 2 3 
2 6 6 9 
8 1 7 2 
1 6 3 4 9 4 ) 
1 8 8 9 3 1 
1 2 8 6 
6 7 3 
6 4 0 4 
7 2 7 1 
1 7 7 3 
5 8 7 4 
1 0 7 7 
1 3 1 4 8 
7 4 8 
1 3 9 1 0 
9 2 3 
6 2 B 7 
1 0 8 2 0 
1 2 5 2 
2 7 2 2 
2 6 4 4 
1 9 9 5 0 
1 0 6 1 0 
5 0 0 1 4 
1 5 7 5 
2 1 8 9 
1 0 2 5 
8 8 8 0 4 0 4 
6 6 8 4 7 8 0 
3 1 1 ( 6 2 4 
3 0 4 5 0 5 8 
1 1 2 5 0 8 7 
1 9 0 6 4 0 
5 2 4 9 0 





6 6 5 1 




4 0 3 
5 3 
1 4 0 
2 8 3 
4 7 
1 1 




1 7 4 
3 8 4 
1 3 0 
10 
4 3 9 3 4 « 
2 4 1 3 0 2 
1 ( 0 0 4 « 
1 7 1 6 0 3 
1 5 9 6 1 8 
2 5 1 2 
4 7 5 
2 3 9 3 1 
France 
7 3 1 
7 6 2 3 
3 1 
8 0 
2 0 5 5 5 
2 0 9 1 
1 14 
4 9 4 3 
6 6 2 6 
3 3 8 
2 2 3 
6 9 ? 
1 4 / 8 
1 9 4 
1 9 9 
5 6 
2 3 1 7 
1 2 8 7 
4 5 8 
5 7 4 
2 / 6 
1 2 7 1 
2 3 4 4 
3 1 9 9 
2 0 9 
2 1 0 6 
7 0 0 
2 Õ 4 7 0 6 
1 3 3 ( 1 4 
1 2 1 0 ( 2 
5 4 8 5 0 
2 5 7 0 7 
5 4 6 5 1 
1 8 4 3 5 
1 1 5 9 1 
D I Z A I N ! f, l i ) C A i r i F S 
3 3 1 9 9 
4 8 1 3 8 
3 1 2 2 9 
1 0 2 0 1 9 
8 5 9 7 
4 4 8 0 1 
3 4 1 0 1 
1 1 0 5 3 
1 2 2 0 9 
1 0 7 6 5 
Θ Β 5 2 
1 9 2 0 2 
1 2 1 9 9 
4 3 2 8 
1 0 9 7 7 
3 6 7 1 
2 9 8 4 2 
1 2 0 0 9 
6 1 1 3 
1 0 9 7 
3 5 6 3 
6 0 7 4 
5 0 « 1 4 « 
3 1 3 1 3 7 
1 9 3 0 1 1 
1 1 4 4 1 8 
5 3 6 8 3 
7 B 4 0 3 
2 7 6 5 0 
1 9 3 0 
9 6 5 4 
1 5 3 0 1 
1 9 1 2 
2 9 4 0 
9 2 
3 8 0 
3 4 4 
3 2 9 
1 8 9 7 
5 7 0 2 
3 7 8 7 
7 4 1 6 7 
6 9 6 1 
6 8 ? 
1 2 1 
2 3 1 
9 2 9 3 7 
3 2 1 0 · 5 0 8 2 8 
4 1 7 0 9 
8 5 0 5 
8 9 6 4 
4 8 7 5 
7 1 4 8 
3 8 1 4 
5 0 1 4 9 
5 3 5 2 
1 3 3 9 
1 0 9 9 
5 3 
1 1 0 4 
9 5 7 
5 4 0 
1 2 1 9 9 
2 7 7 3 
ι 1 5 5 
3 6 / 1 
1 7 6 / 
3 1 6 
6 1 1 3 
105 
3 6 
1 1 8 0 0 4 
«■Ml 4 9 7 0 3 
5 3 9 3 
2 9 3 7 
4 4 2 9 0 
1 0 0 5 4 
D I Z A i r . ι s r . i P A I R E s 
3 1 0 0 4 1 
3 5 4 4 2 0 
1 7 1 3 3 3 
4 0 1 3 4 7 
2 4 2 2 5 
5 4 0 9 8 
8 0 7 7 5 
3 0 2 4 2 
4 0 3 1 1 
2 3 9 3 2 
4 0 1 1 
1 2 2 0 1 3 
4 8 3 0 2 
6 2 0 3 8 
0 3 7 7 4 
6 8 0 
4 1 7 3 
4 9 8 4 
8 9 4 5 
1 5 9 1 
4 ? 
4 4 4 9 5 
7 1 2 9 0 9 
4 3 8 4 1 
2 4 8 4 1 8 
2 1 9 4 8 
3 7 4 3 8 
1 2 3 7 
1 0 3 7 4 
1 0 3 1 0 
Z 2 2 4 
1 6 9 8 
4 0 8 1 7 
Italia 
2 6 6 2 
1 3 2 7 
2 2 9 6 
2 6 1 9 
8 0 0 7 
1 6 0 0 0 1 0 
1 7 6 2 0 7 
3 2 8 
5 5 9 
1 4 6 1 
6 3 9 
1 1 1 9 
5 1 4 5 
1 6 0 
1 1 6 1 7 
4 1 4 
1 3 0 2 7 
7 2 0 
3 6 9 5 
9 1 4 1 
7 7 9 
2 0 1 6 
2 3 3 1 
1 8 6 6 8 
8 0 9 2 
4 6 4 3 1 
1 2 3 6 
7 3 
7 4 5 
7 7 8 2 8 0 4 
4 8 7 2 3 1 6 
2 9 1 0 6 4 9 
7 7 3 6 8 1 7 
8 7 1 7 2 6 
1 3 0 0 3 4 
3 2 9 3 1 
4 3 9 8 4 
1 5 0 0 1 
3 0 4 9 
2 7 9 3 
3 4 6 1 8 
2 1 4 4 8 
2 2 4 
2 5 2 0 
4 2 5 
7 / 4 1 
B 8 4 
1 1 8 2 5 
1 5 1 7 
? 4 ? 4 
1 8 / 6 
1 7 3 1 
3 1 0 
1 0 9 1 7 1 
7 9 9 5 3 
» 7 1 1 
7 0 9 3 4 
1 5 9 8 5 
8 7 6 4 
4 9 0 4 
2 1 3 4 5 0 
1 4 7 4 8 
1 3 5 8 8 
7 9 9 7 5 
1 0 8 3 1 
1 2 9 
8 1 4 2 
2 6 5 3 
5 8 1 9 
4 6 0 
1 6 5 4 9 
Nederland 
1 
2 7 0 
5 4 9 
3 1 2 
1 0 3 
4 0 1 






2 0 3 4 M 
1 9 4 7 7 6 
B ( ( 3 
8 7 7 5 
5 6 4 7 
1 6 3 6 
3 9 0 
7 7 3 
1 1 5 1 2 
2 6 8 8 6 
9 1 19 
2 9 5 
1 5 2 6 1 
1 5 
1 6 0 
4 2 / 
9 4 0 4 0 
0 3 0 4 3 
I M I 
9 3 9 
9 3 1 
9 6 0 
1 6 ? 
3 4 3 7 
6 8 4 71 




1 6 9 
9 9 3 
Belg.­Lux. 
1 4 5 
4 
3 2 
4 8 8 8 7 
4 4 3 M 
2 1 0 7 
1 9 8 5 
1 8 3 8 
2 8 9 
2 5 3 
3 3 
6 3 5 
0 8 1 7 
2 8 1 0 
1 3 2 
1 0 4 0 1 
1 0 1 0 0 
1 ( 1 
191 
1 6 9 
4 3 2 1 2 
4 4 7 1 0 
2 7 7 1 1 
5 4 4 
1 7 0 3 
1 0 0 7 
1", 
3 7 5 
1 6 ( 2 
UK 
1 0 8 
1 4 2 1 
2 6 0 4 
4 7 1 3 
1 0 0 9 
3 3 3 7 6 
7 0 5 4 
6 2 3 5 
4 0 4 1 




2 5 3 3 
7 / 0 0 
3 4 0 9 
5 8 1 1 
9 M M 
M M I 
M I O S 
3 4 8 9 2 
1 6 6 9 6 
1 3 4 1 3 
7 5 0 2 
1 6 3 8 
6 0 ' . ' , 
6 4 ? 0 
4 9 6 ' , 
1 0 ? 1 
7 9 3 3 8 
5 5 7 2 
2 4 0 9 6 
8 7 5 6 
1 4 4 1 
1 9 1 0 7 
Ireland 
0 4 9 0 
6 7 9 9 
9 0 0 1 8 
7 4 1 · · 1 0 4 4 » 
1 0 4 4 9 
4 1 6 4 
1 8 1 
7 0 
1 1 ( 1 
1 7 4 4 
1 · 1 I M I 
1 1 6 1 




? 0 B 
9 1 9 
■ 2 7 4 1 
4 2 4 « 
■ M M 
5 7 6 7 9 
5 0 3 9 7 
9 1 9 
3 9 1 3 
0 0 4 
3 4 4 2 
4 1 0 
5 1 1 7 
8 0 7 
8 3 7 
3 6 1 
? 7 t 
7 0 
1 9 · Μ • I M 
I H M 
» 1 9 8 
8 2 9 0 
2 1 3 1 
4 
? 
4 9 2 
3 4 
1 4 » 1 
9 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination Besonderer Maßstab 


















































































M O N D E 
INTRA CE (EUR 91 
EXTRACE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 

































M O N D E 
INTRA­CE (EUR 91 
EXTRACE (EUR 9) 
CLASSE 1 




8402.71 10 PAAR 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
R F D'ALLEMAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 




















































































































































































































































































































































































Destination Unité supplémentaire 






















































































































M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 

















A E L E 
CLASSE 2 






















































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
670 





0 0 8 O A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 9 SUISSF 
0 3 H AUTRICHE 
0 4 0 YOUGOSLAVIE 
3 7 ? R E U N I O N 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E I O U P E 
4 9 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 VENEZUELA 
8 0 0 AUSTRALIE 
I O O O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
9 4 0 4 . 1 0 10 P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 0 R O Y A U M E U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
IOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R » 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
0 4 0 4 9 0 IO P A A R 
OOI FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 O A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 9 SUISSE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 0 6 . 1 0 10 P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR « I 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France 
5 0 4 5 4 8 1 17 
2 9 3 5 8 7 5 4 1 
2 7 5 0 6 3 3 6 1 3 9 4 
2 9 6 0 7 1 4 5 6 8 2 
3 4 6 4 
3 3 9 7 1 4 6 2 
1 0 4 9 5 3 3 0 6 3 
1 6 0 6 3 1 13 
3 5 7 5 3 0 1 1 
2 8 6 1 2 6 4 1 
6 3 7 7 2 4 3 2 
2 3 8 7 
8 7 4 2 9 3 9 3 4 4 2 3 3 2 8 
8 4 ( 8 1 « 7 1 4 2 5 4 7 2 
2 2 8 4 7 6 2 2 0 2 1 7 8 5 4 
1 9 0 5 2 0 2 0 4 2 2 3 6 8 
6 1 9 0 3 1 9 3 5 2 0 1 7 
3 7 5 6 1 1 6 0 1 5 4 8 6 
1 1 3 0 4 5 6 4 3 2 5 
D I Z A I N E S D E P A I R E S 
1 7 3 6 0 1 5 ? 
1 7 7 4 2 2 4 1 3 1 7 0 
3 3 5 9 0 1 6 7 2 
1 7 4 5 1 5 6 0 1 6 8 7 1 
2 3 1 3 1 74 
? 6 3 6 0 3 6 6 
7 4 3 6 
1 6 2 5 9 2 1 7 0 9 2 8 7 8 1 
1 1 4 3 3 2 1 0 8 0 2 3 1 2 1 
4 8 2 3 0 9 2 9 5 6 4 0 
4 1 7 2 0 5 6 1 1 7 1 0 
3 3 4 9 5 5 6 5 1 6 3 3 
D I Z A I N E S D E P A I R E S 
1 4 9 1 6 1 2 6 
1 9 7 8 4 1 7 0 1 8 2 3 1 
1 4 1 2 4 3 0 3 9 0 6 9 
1 / 7 2 0 4 7 0 5 
1 0 3 5 5 6 1 0 3 5 5 0 
7 4 7 6 3 6 6 2 
1 0 0 0 4 1 0 3 4 3 
3 2 4 4 2 3 0 / 
9 1 5 9 1 1 2 3 5 2 8 5 
5 0 6 0 7 5 0 6 4 1 
2 3 5 7 6 0 5 
3 3 2 2 1 1 0 6 
2 9 1 4 0 7 2 7 0 7 2 2 5 6 2 9 
1 B 8 1 8 4 9 5 9 1 6 0 2 2 2 
1 0 3 2 2 3 2 0 M 7 5 3 0 7 
8 7 1 4 3 7 0 4 6 6 1 8 0 2 
1 9 2 0 6 2 0 2 6 8 0 5 0 
1 6 0 6 3 1 3 5 0 5 
7 5 6 9 6 6 2 8 
D I Z A I N E S D E P A I R E S 
1 5 1 0 5 
5 3 6 1 4 15 16 
2 5 4 0 9 
1 5 0 
4 9 9 3 1 3 4 7 
9 2 9 5 
7 0 1 4 2 1 
1 2 7 2 M 2 4 9 9 2 9 7 
1 0 3 3 4 9 « 3 « I M 
2 M B « I 9 6 0 1 0 1 
1 3 5 2 8 1 3 7 9 9 1 
5 7 5 1 1 3 5 5 
9 9 4 / 4 0 
9 3 / 5 4 0 
Italia 
4 1 0 4 
1 9 2 2 
2 5 2 6 5 
2 8 2 2 5 
3 4 6 4 
1 9 1 5 
1 0 3 6 1 0 
1 4 6 7 4 
5 6 4 
2 2 0 
3 9 4 5 
2 1 4 5 
« 2 2 9 1 9 
« 2 0 9 0 2 
2 0 1 9 5 7 
1 8 1 5 0 2 
5 6 2 7 6 
2 0 0 6 1 
5 7 4 7 
1 6 3 7 4 
1 0 5 8 
2 5 7 3 
1 0 6 2 
2 7 9 9 1 
7 4 3 6 
6 4 5 5 4 
2 4 3 2 9 
4 0 2 2 5 
3 7 7 9 8 
2 9 6 7 3 
1 4 3 5 9 
1 1 7 2 
4 0 7 2 
1 1 9 2 1 
3 7 9 4 
2 6 1 
'. '­O 
2 6 7 3 
6 2 2 6 
1 7 5 2 
2 2 1 6 
8 1 2 2 4 
3 5 6 7 9 
2 5 5 4 5 
2 3 1 1 9 
8 9 8 1 
2 5 2 9 
9 2 0 
5 9 9 9 
9 
5 2 5 2 
1 5 0 
3 6 4 6 
hi 55 
3 4 7 
2 7 0 6 7 
1 1 8 9 7 
1 5 1 9 0 
5 4 9 4 
4 1 : ­· 
9 9 9 9 
8 3 3 5 
Nederland 
1 0 4 0 
2 5 1 
5 1 3 
44 
1 2 5 7 
1 1 9 5 
2 4 2 
1 1 9 7 9 
7 8 6 6 
4 1 1 2 
3110 
1 1 5 3 
1 8 7 
3 0 
3 6 2 
1 3 2 6 8 
2 9 2 2 9 
2 2 0 0 5 
6 5 0 B 6 
6 4 8 6 4 
2 2 2 
i l l 
211 
4 3 1 
9 6 3 
1 5 8 6 
1 5 8 5 
6 0 
' 9 0 5 0 
2 1 3 5 5 
2 1 3 5 5 
Belg.­Lux. υκ Ireland Danmark 
3 
1 3 4 
3 
4 1 7 4 2 2 5 2 2 5 7 4 3 
3 9 5 2 1 9 0 2 0 0 3 4 
2 2 2 2 0 8 2 6 7 9 
1 3 4 4 8 3 5 7 9 
134 3 2 3 5 7 6 
8 6 1 5 7 9 
8 8 1 0 5 6 
4 6 4 3 
5 
1 1 6 
3 
7 8 3 1 8 3 1 5 0 9 
7 6 3 5 2 1 2 3 
1 3 1 1 3 8 6 
24 1 3 6 5 
2 4 1 3 7 6 
1 0 7 24 
β 
4 7 
16 6 3 
1 5 1 2 1 1 
1 1 5 2 4 
3 « 1 8 7 
15 1 5 9 
15 1 5 4 
21 1 1 
21 
9 0 4 6 
5 3 5 7 7 
ι 1 0 7 
5 9 4 6 
9 4 0 1 4 1 1 9 8 9 
« 3 7 3 0 5 3 3 2 
2 Μ 9 9 5 4 
τ 3 6 9 5 4 
73 




0 5 0 1 . 1 0 S T U E C K 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 0 E Q U A T E U R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R » 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
6 5 0 1 9 0 S T U E C K 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
6 5 0 2 1 0 S T U E C K 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R » 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 6 0 2 . 8 0 S T U E C K 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R » 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
9 6 0 3 . 1 1 S T U E C K 
0 0 3 P A Y S B A S 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9i 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 6 0 3 . 1 1 S T U E C K 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A CE EUR 9i 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 5 0 3 2 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 2 β NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 9 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
9 1 9 IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 'EUR 9 , 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE ι 
' 0 2 · A E L E 
' 0 3 0 CLASSE 2 
Unité supplémentaire 
EUH 9 Deutschland 
N O M B R E 
3 9 6 8 5 2 6 3 2 1 
1 7 9 6 6 2 
7 7 3 Θ 6 
8 7 6 3 0 3 7 6 9 1 
3 2 4 7 9 7 5 1 
3 9 4 5 2 1 9 6 3 2 
7 2 9 0 9 3 1 0 1 5 9 0 
3 5 1 8 0 1 2 8 6 6 8 
3 7 6 2 9 2 7 3 0 3 2 
1 8 6 9 3 4 5 2 1 1 9 
1 2 3 2 0 6 4 2 6 5 2 
1 8 6 3 1 7 1 9 8 7 2 
N O M B R E 
2 2 9 9 6 6 2 1 1 3 9 5 
5 7 5 3 9 9 2 8 3 0 5 8 
1 7 8 6 9 4 2 9 3 0 0 
3 9 6 8 0 5 2 6 3 7 5 0 
3 1 5 6 9 6 2 5 3 6 1 4 
2 8 9 3 9 0 2 4 0 8 2 4 
N O M B R E 
3 2 4 4 1 « 8 3 9 2 
1 8 2 4 2 8 3 9 0 4 
1 4 1 ( 9 7 4 4 8 8 
1 0 7 4 5 9 4 4 6 6 
N O M B R E 
8 4 7 3 4 
5 7 6 3 1 1 5 4 1 
2 0 5 8 9 0 4 3 9 4 2 
1 9 0 2 8 2 7 1 4 2 
8 6 6 7 8 3 8 8 0 0 
7 3 5 9 7 3 6 6 0 0 
4 9 9 7 6 3 5 8 0 4 
N O M B R E 
1 0 8 1 0 8 4 3 
3 1 2 8 6 
1 8 9 9 9 9 1 0 1 6 
2 4 7 6 1 0 1 ( 1 
1 1 9 4 9 9 « 4 4 
1 0 5 9 9 2 6 3 ? 
5 6 6 1 6 4 9 4 
3 3 4 7 4 3 1 2 
N O M B R E 
7 6 7 6 5 
2 4 7 8 0 8 1 B M 
9 1 4 6 4 ( ( ( 
1 5 4 3 5 2 13 5 9 
1 3 3 1 8 7 1 1 7 0 
2 1 1 7 0 1 8 9 
N O M B R E 
4 0 2 6 9 4 0 3 2 
3 4 1 1 2 9 2 2 7 
5 3 5 6 7 2 4 7 7 7 
5 8 0 5 4 
1 5 5 9 1 7 1 8 4 
7 0 3 7 8 1 0 1 9 5 
1 7R6R 8 2 9 1 
5 3 0 5 7 4 0 6 0 4 
4 7 6 7 5 5 3 5 
4 7 9 7 9 75 
2 8 1 6 9 2 9 4 4 9 
5 4 0 » 3 8 1 3 2 ( 7 1 
2 2 2 1 M 3 9 M 6 
3 1 1 M 3 « 1 1 2 · 
17 7 0 5 5 9 9 0 0 0 
1 0 8 5 8 5 9 2 7 5 6 
1 4 1 5 1 8 2 7 9 7 8 
France 
2 8 2 2 
1 4 5 2 8 3 
7 7 1 9 4 
1 7 0 3 3 
3 4 6 8 2 8 
2 2 6 7 0 3 
1 1 ( 0 ( 6 
2 7 3 3 5 
2 6 1 3 5 
9 1 7 3 0 
3 7 7 8 
8 0 9 1 7 
4 0 8 0 6 
3 4 1 1 1 
1 0 3 0 9 
1 0 3 0 9 
7 6 4 7 8 
5 3 C 2 3 
2 2 ( 6 6 
2 2 8 5 5 
7 0 9 6 7 
5 6 7 1 8 
1 5 6 M 7 
1 4 0 ( 7 0 
1 5 0 1 7 
1 4 9 7 0 
2 4 9 1 
15 
1 70? 
( 3 6 7 
2 1 3 6 
4 2 2 2 
4 1 12 
2 2 3 0 
1 1 0 
7 2 1 0 
( 1 6 0 
8 8 0 
3 6 3 
6 0 7 
1 0 1 6 7 
4 6 4 1 
4 4 8 1 9 
6 6 7 
1 0 8 0 
111 1 
6 2 
( 7 2 6 5 
9 0 9 9 5 
( 2 7 0 
4 8 7 0 
4 7 / 4 
1 4 0 0 
Italia 
2 3 6 1 2 
1 4 9 0 1 
1 9 8 2 0 
1 2 2 8 4 0 
4 4 8 9 8 
7 7 9 4 2 
2 9 5 7 8 
1 7 1 7 7 
4 8 3 6 4 
3 2 2 0 
8 0 0 8 8 
6 0 4 4 0 
2 0 2 4 8 
1 7 7 5 3 
1 5 0 9 9 
1 8 6 0 7 3 
7 4 1 ( 1 
9 0 0 ( 0 
6 7 9 0 0 
9 0 8 9 
3 2 2 5 ] 
2 0 1 2 2 
1 2 1 3 1 
6 9 8 7 
2 1 4 3 
6 9 9 7 3 
9 4 0 
1 1 2 7 ( 7 
9 4 5 1 9 
1 ( 2 ( 1 
1 0 7 4 7 
4 '168 
7 6 0 4 
6 1 1 4 
2 3 1 1 0 
1 4 7 K 
( 3 9 2 
Z 7 5 0 
8 4 2 
3 3 7 1 7 
1 4 3 5 3 
7 0 1 3 1 
1 2 5 1 5 
6 4 3 5 
'1484 
8 4 6 7 
9 1 0 4 
7 9 2 2 0 
4 2 9 0 4 
1 7 2 0 
2 2 1 3 1 1 
■ M M 
1 3 7 7 2 » 
9 8 5 5 9 
2 7 7 8 9 
9 9 1 7 0 
Nederland 
2 9 5 5 
3 9 7 6 
2 9 6 6 
1 0 2 0 
1 0 7 0 
1 1 6 1 6 
4 0 1 6 
7 6 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
1111 
3 7 2 2 
3 7 2 2 
1 2 » 1 
1 1 2 3 
1 0 8 
i r , n 
1 6 8 
4 9 9 1 
2 9 1 
4 7 0 0 
4 7 0 0 
3 8 5 
( 1 1 ( 
3 0 6 
7 7 M 
7 / 6 0 
Belg.­Lux. 
2 8 0 2 
8 7 6 
1 0 0 5 1 
1 8 7 1 8 
4 3 4 3 
1 4 3 7 8 
1 1 6 2 B 
1 1 6 2 8 
2 7 4 7 
6 4 6 9 
9 9 9 9 6 
1 3 6 2 6 
6 3 4 7 0 
7 9 1 6 
7 9 1 0 
4 4 2 9 
7 7 9 
3 9 0 0 
11 6 0 
3 1 6 0 
2 5 7 9 
9 0 7 1 
• 6 0 3 
6 9 8 
6011 
5 8 8 
1 4 0 2 2 
1 2 1 8 8 
1 9 3 4 
1 3 4 
1 6 0 0 
2 3 0 
2 1 1 
2 β 1 
UK Ireland Danmark 
7 7 4 0 
6 9 3 6 
1 9 2 
7 0 0 8 1 1 4 0 
3 1 7 7 8 
1 3 4 1 7 2 1 1 7 0 
4 4 4 8 4 
8 ( β ( ( 1 1 7 0 
β / 1 0 4 1 1 7 0 
7 4 4 9 8 1 1 4 9 
7 2 5 6 4 
5 0 4 0 0 4 
4 6 1 0 8 1 0 0 M O 
1 8 2 / 0 2 7 0 
2 0 8 9 ? 1 0 0 7 1 4 
7 5 2 7 2 1 0 0 7 3 4 
1 3 9 0 6 7 3 4 
7 4 1 1 2 
4 Μ Μ 
2 4 6 ( 4 
1 2 2 1 6 
1 9 6 6 
3 7 ? 
2 4 2 2 8 1 8 0 0 
7 8 4 Β 
Ι β Ι Β Ο 1 1 0 0 
1 0 1 4 0 1 0 0 0 
4 / 8 6 IOOO 
1 5 4 6 0 18 
7 Β 0 4 4 
7 6 9 . 1 7 0 M 
1 4 4 0 8 4 1 1 
1 1 6 7 1 9 7 7 
8 9 0 8 6 77 
4 8 1 0 8 3 0 
7 5 5 4 8 
7 1 9 4 0 1 
1 9 3 7 2 9 2 9 2 7 
6 9 1 4 8 
1 3 4 6 M 2 ( 2 7 
1 2 0 9 4 8 7 8 2 7 
1 1 8 3 ? 
2 5 2 0 
3 6 8 8 
7 2 0 
0 9 7 ? 
6 9 8 8 4 4 
1 1 ? 
7 3 0 8 6 5 1 0 
1 0 6 1 1 9 ( ( ( ] ( 2 
1 7 4 7 · · ( 7 9 0 0 ( ( M ( 2 
3 2 0 0 4 6 5 1 0 0 2 
1 3 2 7 2 4 4 
1 5 7 9 9 74 





































































M O N D E 
INTRA CE IEUR 9) 
EXTRA CE IEUR» 
CLASSE 1 
A E L E 
6603 20 STUECK 
BELGIOUE IUXBG 
PAYSBAS 
R F DALLEMAGNE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRACE (EUR 91 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
6503.28 STUECK 
M O N D E 
INTRACE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CLASSE ) 







M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRA CE (EUR 9) 
CLASSE 1 





M O N D E 
INTRACE IEUR9) 








M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRA CE IEUR­91 
CLASSE 1 










M O N D E 
INTRACE [EUR 9) 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
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EMIRATS ARAB UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 












































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar— De2ember 1977 Export 
672 
Janvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
8 6 0 8 . 1 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ « ) 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
9 6 0 8 10 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D 'ALLEMAGNE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
2 8 6 NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUO 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 6 4 VENEZUELA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
9 6 0 9 3 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R » 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 6 0 0 5 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 0 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 0 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
2ΘΒ NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E O U SUO 
4 0 0 E T A T S U N I S 
0 1 0 IRAN 
0 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
0 0 0 BANGLA DESH 
6 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R » 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R » 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E 1 E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
3 8 0 9 8 0 7 
7 7 7 6 2 3 4 
2 1 7 0 1 2 3 
1 0 6 7 5 2 9 
9 0 9 8 7 7 
Deutschland 
0 0 0 0 8 0 
6 4 4 6 0 0 
6 3 0 5 5 3 
2 1 4 8 0 
9 1 5 2 
N O M B R E 
3 9 2 2 7 2 
1 2 5 7 9 4 
2 9 6 5 3 5 
6 3 2 3 2 4 
1 7 1 1 1 3 
1 6 9 2 5 9 
5 9 6 1 7 
1 4 4 4 3 1 
1 3 1 2 4 4 
1 1 7 1 7 3 
2 7 9 9 9 
5 3 1 3 6 
1 0 0 0 7 
7 3 2 0 5 
5 9 8 6 9 
4 4 5 4 7 
2 8 7 2 3 
2 8 2 ( 4 6 4 
1 7 M S I 7 
1 0 3 3 8 6 7 
6 9 7 9 0 4 
4 9 6 2 9 3 
3 1 0 8 8 9 
B 5 3 5 1 
1 5 4 4 9 
2 9 5 0 
1 6 3 2 6 
1 9 2 
2 1 0 
/ 4 2 
3 6 9 5 
7 3 4 9 
1 3 7 8 4 
1 6 5 
104 
8 7 7 0 1 
3 5 2 4 5 
3 2 4 5 0 
2 8 9 5 1 
2 5 5 3 1 
5 
N O M B R E 
I 1 2 6 2 3 4 
5 4 5 2 4 0 
3 6 6 4 0 1 
2 2 6 1 0 8 2 
1 3 4 5 1 0 0 
9 4 9 9 9 8 
1 0 5 3 1 9 
2 4 8 6 9 7 
4 1 5 1 3 4 
7 0 1 5 6 4 
1 5 0 5 6 5 4 
0 4 7 1 1 2 « 
8 8 ( 2 ( 3 1 
4 0 2 0 1 9 2 
3 6 6 0 4 6 1 
1 6 6 9 7 2 0 
3 5 6 2 3 4 
2 5 6 4 4 1 
2 9 1 3 4 0 
6 6 8 6 0 
1 2 7 2 6 6 
2 7 3 5 ? 
2 6 6 8 6 
B 2 9 1 4 
1 9 0 6 4 2 
4 4 0 
1 3 2 2 ( 4 0 
7 M 2 8 « 
5 5 4 3 8 1 
4 4 4 9 6 0 
3 3 7 6 7 5 
1 0 9 0 4 2 
N O M B R E 
4 6 1 8 0 2 
3 8 7 8 / 7 
4 2 8 / 0 4 
3 4 1 2 7 ? 
7 1 / 5 5 
1 8 6 7 4 4 
1 0 3 0 9 1 
1 8 7 1 1 1 
2 1 4 7 4 8 
2 1 6 8 8 0 
3 6 7 9 2 0 
2 7 0 8 5 5 
7 5 7 4 6 
5 0 4 3 3 1 
1 0 8 1 7 6 
1 8 0 7 7 1 
1 0 1 2 8 0 
9 / 7 5 2 
1 0 0 0 0 
8 2 7 3 1 
5 4 1 4 3 » » 
2 1 9 3 3 5 « 
3 2 6 1 0 4 3 
1 9 5 2 4 7 3 
I 1 5 3 0 4 / 
1 4 / 2 5 0 3 
7 0 4 5 1 3 
3 1 4 1 6 6 
1 6 0 5 9 1 
2 9 3 3 1 5 
2 9 6 B 7 
9 3 5 0 1 
7 0 t e 
6 9 6 8 7 
5 3 7 1 2 
1 2 3 3 7 7 
3 3 7 6 6 9 
1 9 4 5 6 1 
1 5 1 5 3 
2 4 6 2 8 
4 8 0 7 
1 0 7 5 1 
3 7 2 5 2 
0 1 1 5 8 
1 6 0 0 0 
6 7 2 9 
? 2 0 2 » 0 « 
9 9 / 9 9 5 
12 3 4 0 4 3 
8 0 3 0 3 0 
7 5 0 8 0 7 
3 0 9 0 8 8 
4 8 4 3 4 
France 
2 4 3 9 4 4 
6 0 7 8 9 
3 5 4 1 0 
1 8 3 1 5 5 
1 3 7 1 4 9 
3 8 3 7 
1 0 9 3 
4 6 6 0 
3 5 
7 7 8 0 
? 5 5 
2 1 2 5 
6 
1 7 9 6 1 
9 0 9 0 
8 2 6 1 
6 3 4 9 
2 5 7 0 
1 9 1 2 
1 8 7 8 
2 0 0 9 5 
4 4 6 6 
5 6 2 3 5 
5 5 4 2 4 
8 2 6 4 6 
2 0 7 8 0 
1 2 2 7 0 
1 2 5 6 4 0 
4 9 9 3 9 9 
2 9 8 8 9 6 
2 2 9 ( 2 3 
2 0 3 0 7 1 
7 9 3 5 9 
2 3 3 2 4 
1 3 9 7 6 
6 0 4 
4 2 3 9 7 
3 7 7 3 
2 5 2 
5 0 0 
3 5 0 
2 4 6 9 
4 7 3 0 
• 6 8 
1 4 9 0 
1 3 9 4 1 
5 4 8 
1 5 0 
2 4 0 0 
6 0 6 
2 1 0 · 9 0 
9 1 ( 0 2 
1 5 7 3 9 9 
4 3 9 C 4 
1 0 1 B 8 
1 1 3 4 8 4 
7 1 5 9 0 
Italia 
1 3 8 0 M 0 
1 2 2 4 7 4 0 
1 1 9 1 2 1 2 
1 5 5 6 9 6 
1 1 9 7 9 6 
3 7 5 6 2 7 
1 1 8 5 8 5 
2 7 3 1 6 1 
6 1 7 9 2 7 
1 7 0 5 3 7 
1 6 4 7 1 7 
6 2 6 9 9 
1 2 7 5 0 0 
1 1 9 6 3 4 
9 6 2 2 1 
2 7 6 1 9 
6 0 5 0 2 
1 0 0 0 7 
7 3 2 0 5 
5 9 8 6 9 
1 5 1 4 3 
2 6 7 2 3 
2 8 3 5 0 9 « 
1 7 2 2 5 5 4 
9 1 2 6 4 4 
5 9 6 1 8 4 
4 3 7 5 0 6 
7 9 4 5 8 6 
7 9 6 7 3 
3 5 1 9 1 
2 3 6 5 
94 9 ! 
I 1 4 4 4 6 
8 
1 1 6 6 
1 6 4 3 0 
3 7 1 5 9 
1 2 0 0 
2 5 3 7 ( 1 
1 6 2 9 9 9 
9 1 0 ( 6 
7 0 3 5 3 
5 5 9 1 4 
2 0 7 3 2 
1 4 1 0 2 
' · 4 3 
1 2 5 5 
7 6 5 6 3 
2 4 3 5 0 
9 6 
8 0 1 4 
7 4 1 1 
4 6 7 7 
7 9 3 3 
1 9 9 3 7 
'OOG 
2 3 2 5 
1 3 0 6 6 9 
3 2 4 0 1 9 
1 3 4 3 2 3 
i n n i • 8 4 9 4 1 
. 4 0 9 / 3 
4 'A ■ 
ι 7 
Nederland 
1 7 1 0 9 
9 5 2 9 
3 6 9 9 
7 0 4 0 
? 1 0 0 
BO 
1 4 9 
2 2 9 
2 2 9 
1 4 6 6 5 
4 1 6 4 1 
1 2 6 0 B 
6 4 9 3 C 
6 3 5 0 0 
1 9 7 5 3 0 
1 3 3 ( 4 4 
9 3 9 8 9 
9 3 5 0 0 
5 3 5 0 0 
1 8 8 
? 7 7 
1 7 4 9 1 3 
6 2 6 5 1 
hit 
1 9 7 3 6 
1 2 0 
1 7 7 5 4 
3 9 7 ? 
: ·. i o 
7 1 8 
2CC 
8 5 0 
7 5 0 
5 0 0 
? 3 ? 2 2 
3 3 0 9 8 0 
2 7 « 2 7 0 
M 7 1 0 
■ 1 4 9 0 
' · ' 5 0 
4 3 2 2 0 
1 9 6 8 
Belg.­Lux. 
8 2 3 2 7 
7 6 6 5 9 
6 3 8 3 4 
5 6 6 Θ 





9 9 0 0 
1 0 1 0 9 
1 3 « 
9 9 7 3 
9 9 7 3 
7 3 
2 4 6 1 2 
1 7 8 8 8 
5 0 4 0 
! 7 3 0 
4 8 
9 4 8 I B 
4 9 2 7 0 
1 5 5 4 « 
1 4 4 4 8 
1 4 4 0 0 
1 1 0 0 
6 0 5 7 6 
2 1 8 1 9 
3 0 5 6 
8 3 3 3 
1 0 6 6 
6 3 
' 6 0 " 
1 3 3 
1 0 0 
1 2 6 
1 2 4 0 
1 1 2 * 2 0 
9 3 7 M 
1 8 8 3 9 
3 0 9 4 
2 8 6 8 
' 5 7 4 2 
' 4 3 0 2 
UK 
1 3 6 6 8 1 2 
6 5 4 6 1 2 
1 4 2 4 2 6 
7 1 2 2 0 0 
6 3 7 9 4 4 
1 0 4 4 
5 1 6 
5 8 6 0 
9 5 7 6 
4 3 3 2 
9 1 2 
3 1 3 2 
I 9 6 0 
6 8 4 0 
1 8 0 
3 2 4 
1 9 3 8 0 
8 0 8 9 2 
2 8 2 2 0 
6 4 8 7 2 
4 0 8 7 2 
1 5 1 6 8 
1 3 8 0 0 
3 6 0 0 
6 0 2 9 5 2 
1 1 2 2 3 6 
1 3 9 7 1 6 
1 6 6 2 6 6 4 
9 0 3 4 5 6 
9 B 3 4 0 
2 0 8 4 6 6 
2 2 9 3 6 6 
2 6 5 7 9 7 
U 6 7 7 9 6 
9 4 3 3 9 8 0 
3 9 9 3 0 9 0 
2 7 7 0 ( 2 0 
7 5 8 8 1 0 0 
8 8 0 4 16 
1 8 7 8 2 0 
4 8 2 3 6 
2 3 8 4 4 
ι 1 0 / 0 0 
5 5 9 3 2 
2 9 0 8 6 
9 5 5 9 2 
8 / 0 2 4 
9 4 2 0 0 
5 1 3 2 4 
1 1 2 5 6 
1 3 4 5 2 
8 0 0 0 
4 9 5 0 1 2 
1 0 0 2 6 4 
1 0 / 2 8 
9 3 3 8 4 
9 / 3 2 
7 4 9 7 6 
mino 4 4 8 4 1 « 
1404J4M4 
4 1 8 4 8 8 
1 9 1 7 6 0 
9 9 9 0 3 2 
5 9 9 2 7 2 
Ireland 
4 1 0 8 
3 6 0 3 




1 9 3 3 7 3 
7 7 5 6 9 
1 2 6 0 4 0 
3 9 9 3 8 9 
1 9 4 0 2 4 
5 6 5 5 8 9 
3 6 4 6 2 
1 1 0 1 0 
6 3 6 4 2 
1 1 2 2 0 1 
1 0 5 3 0 
1 8 9 0 4 1 1 
1 5 9 8 4 4 « 
2 9 3 9 6 6 
2 7 4 9 3 5 
2 3 0 0 3 8 
1 9 0 3 0 
2 6 5 0 0 
6 0 0 
9 1 0 4 1 
4 8 8 4 6 
4 1 3 2 
2 4 0 0 
1 5 0 0 
3 9 1 2 9 
9 3 7 Î 8 
2 5 0 9 M 
1 7 1 1 2 1 
7 M « 7 
7 9 β 5 7 
4 3 0 2 9 
D a n m a r k 
1 0 5 4 ( 7 
1 0 3 7 0 2 
9 6 9 8 7 
1 7 8 5 
2 0 0 
1 0 1 
2 6 
2 
3 7 5 
5 2 6 4 
1 0 1 6 9 
1 
1 4 
1 6 4 6 5 
6 0 4 
1 6 M 1 
1 5 5 7 5 
1 5 4 4 5 
3 8 6 
1 0 5 0 0 
2 5 
5 0 8 
1 1 9 0 9 
1 0 5 2 « 
1 0 8 4 
1 0 8 4 
7 1 6 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
7 6 3 2 
5 7 
2 6 5 
5 2 7 0 3 
2 9 9 9 0 
5 5 5 1 
1 2 0 7 
1 3 2 0 
1 71 
4 2 0 
1 1 9 8 1 4 
9 9 7 5 
1 0 4 M 3 9 
' 0 7 5 5 3 
■077­7 
1 · 7 5 
7 9 0 
Bestimmung 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
6 4 7 
6 6 6 
7 0 1 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
I O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M I M I 
Nimexe 
0 5 0 6 7 0 S T U E C K 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
M A R O C 
ALGERIE 
NIGERIA 
E M I R A T S A R A B UNIS 
BANGLA DESH 
M A L A Y S I A 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9) 
E X T R A C E ( E U R 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
A C P 
6 6 0 6 9 0 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEOE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
NIGERIA 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
IRAN 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9) 
E X T R A CE ( E U R O 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
Unité supplémentaire 
EUR.! Deutschland 
N O M B R E 
2 8 5 9 7 
2 5 3 8 9 
1 9 9 0 7 
7 8 8 9 6 
1 1 6 0 2 
2 0 3 9 5 
4 5 4 0 2 
6 4 3 9 8 
3 4 0 1 6 
8 0 4 5 
1 1 5 0 0 
6 8 9 4 4 1 
2 1 1 « 0 3 
3 7 7 7 7 8 
1 3 2 7 7 2 
1 0 3 7 3 5 
2 4 4 6 7 0 
9 3 1 4 7 
1 5 1 4 5 
8 3 6 
3 5 5 1 2 
2 9 
2 0 0 
5 1 0 0 0 
3 0 0 3 0 
8 0 0 0 
1 1 5 0 0 
1 6 4 8 1 2 
2 1 2 0 3 
1 4 3 6 0 9 
4 0 9 1 7 
3 6 4 5 9 
1 0 2 6 9 2 
5 1 0 3 0 
N O M B R E 
1 1 5 8 6 8 9 
5 3 4 5 4 5 
3 7 7 3 1 2 
6 4 5 8 7 7 1 
4 5 2 2 8 
4 7 3 8 1 4 
4 6 2 6 9 0 
4 2 7 6 2 0 
2 4 8 4 3 7 
2 6 7 5 6 6 
3 7 7 0 4 4 
1 5 6 6 7 9 
3 9 7 4 7 9 
2 4 9 6 6 
8 8 9 7 0 
6 0 6 7 5 
7 1 4 0 9 
3 3 7 4 9 
2 3 7 4 1 2 « 
9 9 2 8 6 6 » 
2 4 4 6 6 6 7 
1 4 4 2 7 2 1 
9 7 8 7 3 1 
9 8 6 9 6 8 
5 3 0 9 2 2 
7 7 0 8 
6 5 0 3 8 
5 6 2 8 2 
1 0 9 2 
4 144 
1 0 6 9 5 
1 5 5 4 0 
6 B 2 1 B 
9 0 0 7 4 
8 8 
5 0 7 9 
7 2 7 
1 9 7 0 0 
2 6 1 2 
3 8 9 8 4 3 
! 4 4 9 6 9 
2 4 1 8 8 4 
2 1 4 4 9 9 
1 8 4 7 6 7 
1 9 8 8 5 
1 0 0 7 9 
France 
2 1 1 0 
1 6 9 9 
3 9 
1 6 4 9 
2 0 3 9 5 
3 1 ? 
3 4 9 8 
1 2 9 0 
4 6 
7 6 4 0 7 
7 7 6 « 
6 7 6 4 9 
7 7 4 6 
2 6 0 3 
5 9 6 9 9 
2 1 5 2 7 
5 2 4 1 9 
2 3 6 0 2 
1 5 3 5 6 5 
5 7 6 0 
4 2 6 B 
1 10 
1 / 0 3 
1 3 0 8 
2 8 4 7 ? 
6 1 2 0 
2 6 0 6 
1 7 7 3 8 
3 0 0 
7 0 7 6 
1 8 7 ? 
1 7 7 4 
1 3 0 4 
3 9 7 2 1 7 
2 4 1 M 7 
1 5 6 6 7 0 
5 5 8 0 7 
3 5 9 0 6 
9 9 7 6 3 
6 3 2 2 6 
Italia 
4 4 8 4 
1 8 0 4 6 
1 8 9 2 8 
9 5 6 4 
4 4 8 6 5 
5 0 0 
1 0 0 
1 1 2 1 2 2 
4 4 1 4 6 
8 7 9 7 7 
2 2 1 5 1 
1 6 3 2 8 
4 5 8 1 6 
6 2 0 
9 0 2 3 B 2 
2 0 1 8 6 5 
1 4 6 6 2 9 
7 4 9 6 7 0 
1 7 3 9 0 6 
4 5 2 4 
1 4 0 4 3 4 
5 1 9 0 6 
1 3 2 9 7 4 
2 4 6 9 5 3 
1 4 4 2 2 1 
9 5 3 0 
1 4 1 6 0 
2 2 0 4 0 
1 9 7 9 
6 5 8 9 7 
1 9 4 1 1 
3 0 8 6 5 1 0 
2 7 9 8 3 1 0 
8 1 7 2 0 « 
6 8 5 0 6 2 
4 6 0 2 3 5 
1 2 5 0 4 7 





1 0 0 
1 0 0 
1 9 9 1 
6 5 7 
1 4 3 4 
4 0 
4 0 
1 1 3 0 
9 B 0 
2 6 5 0 0 
1 7 6 4 3 1 
6 1648111 
1 3 7 2 9 0 
1 1 0 0 6 6 
6 3 6 0 0 
1 6 4 3 0 
2 0 0 
6 0 0 
4 9 0 4 
5 9 9 0 7 4 » 
9 9 1 4 0 9 « 
1 7 9 9 6 4 
1 0 5 0 9 4 
9 9 9 3 0 
7 1 6 6 0 
3 1 0 0 
Belg.­Lux. 
4 6 8 6 
4 7 4 4 




7 4 5 1 9 
3 8 3 2 3 
2 3 2 9 2 
2 / 6 
5 0 0 
1 14 
/ B O 
0 0 
3 6 0 
1 9 0 
1 4 8 0 3 2 
iieiio • 1 2 2 
1 4 4 8 
1 7 6 8 
1079 
6 2 0 9 
UK I reland Danmerk 
/ 
2 1 7 2 
5 6 8 0 7 0 
4 3 3 4 4 
3 6 0 
9 3 0 0 
2 4 9 6 
2 2 9 8 0 0 ( ( ( 
1 3 1 2 1 1 7 1 
9 ( 6 ( 4 4 ( 7 
6 1 4 4 0 4 70 
4 7 9 0 4 4 0 1 
3 5 0 6 4 W 
1 9 0 3 2 
1 4 7 5 7 6 4 
3 9 7 9 2 
1 1 3 3 7 6 
1 6 6 1 8 8 1 2 1 0 
3 8 2 6 6 1 2 0 
2 0 3 9 0 6 2 4 
4 4 8 0 5 6 
1 6 4 2 3 2 
8 6 4 4 0 1 0 7 4 3 
2 1 3 2 4 3 4 
3 3 0 9 6 16 
9 5 0 4 
3 0 4 6 8 4 4 8 
1 0 4 7 6 
4 9 1 4 0 1 0 1 6 3 3 3 5 
2 0 3 6 4 7 7 0 0 
3 8 8 8 
1 0 3 3 2 
7 1 0 1 7 1 0 7 4 / 0 1 9 1 ( 2 1 1 
1 1 1 7 4 7 1 7 0 4 0 7 0 1 2 4 0 
M 4 2 4 0 4 2 9 M 1 7 M 2 
3 2 0 5 3 2 4 2 4 4 9 1 7 8 4 0 
1 7 9 7 3 0 1 0 9 1 0 
0 0 2 5 9 2 5 4 0 1 6 7 
4 7 5 7 8 4 4 8 




6001 10 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 003 PAYSBAS 004 RF DALLEMAGNE 006 ROYAUMEUNI 008 DANEMARK 028 NORVEGE 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 636 KOWEIT 
1000 M O N D E 1010 INTRACE (EUR» 1011 EXTRA CE (EURI) 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















066 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 





















































































Italia Nederland Belg.-Lux. 
67805 1275 3317 
22557 8:>65 
83832 41209 
165309 1036 2665 
23235 2492 2056 
7263 234 51 
334 160 200 
1897 
5304 152 570 
43925 75 
7812 
260 465 55 
473585 15808 51046 
370037 14062 49377 103528 1744 1669 
69625 512 845 
51528 312 845 
30782 1232 824 
4290 17 263 
322878 3986 204253 
131403 51367 
145039 59380 
826707 24694 12987 
1120 23432 
65129 1150 1450 
425 
5977 2990 200 
143167 3970 1117 
33625 955 7129 
14313 
9 6000 11 
44104 114 
15089 
1814534 96634 318650 
1497558 85307 301702 
316976 11327 18948 
274445 6305 15788 
181765 6266 9644 
40966 6022 1160 
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ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = n icht ge t renn t ausgew iesen 
EG = d ie A n m e r k u n g bezieht s ich auf al le 
M i tg l i eds länder 
IMP = nur E in fuhr , EXP = nur A u s f u h r ; d ie 
n icht m i t IMP oder EXP ve rsehenen No ten 
bet ref fen s o w o h l Ein- als A u s f u h r 
nd = non d i spon ib le 
Par CE, il fau t en tendre que la note s 'app l i -
que à tous les Pays m e m b r e s 
IMP = i m p o r t a t i o n , EXP = e x p o r t a t i o n ; 
sans m e n t i o n : la note se rappor te à l ' im-
por ta t ion et à l ' expor ta t ion 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 5101.25 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5101.38 
enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5101.28 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5101.16 
enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5101.18 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE: nd, ¡n 5101.18 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5101.16 
enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5101.18 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5101.07 und 
14 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5101.18 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 5101.07, 08, 
09,11, 13, 14 und 16 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5101.38 
enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5101.18 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5101.28 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5101.28 enthal-
ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 5101.05 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5101.38 
enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5101.28 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5101.38 
enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5101.28 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 5101.05, 21, 
23, 25 und 25 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 5101.23 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5101.05, 21, 
25 und 26 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5101.76 
enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5101.66 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5101.76 
enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 5101.61, 62 
und 64 
















































ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.25 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.38 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.28 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.16 
PAYS-BAS: nd, repris sous 5101.18 
PAYS-BAS: nd, repris sous 5101.18 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.16 
PAYS-BAS: nd, repris sous 5101.18 
ALLEMAGNE: ¡nel. 5101.07 et 14 
PAYS-BAS: nd, repris sous 5101.18 
PAYS-BAS: incl. 5101.07, 08, 09, 11, 
13, 14 et 16 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.38 
PAYS-BAS: nd, repris sous 5101.28 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.34 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.28 
ALLEMAGNE: incl. 5101.05 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.38 
PAYS-BAS: nd, repris sous 5101.28 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.38 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.28 
PAYS-BAS : incl. 5101.05, 21, 23, 25 et 
26 
ALLEMAGNE: incl. 5101.23 
ALLEMAGNE: incl. 5101.05, 21, 25 et 
26 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.76 
PAYS-BAS: nd, repris sous 5101.66 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.76 
PAYS-BAS : incl. 5101.61, 62 et 64 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.76 
675 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5101.61, 62, 
64, 66, 71 und 73 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 5101.15 enthal­
ten 
EXP NIEDERLANDE : einschl. 5102.12 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 5104.52 enthal­
ten 
EXP NIEDERLANDE : einschl. 5104.03 
EXP DEUTSCHLAND und NIEDERLANDE: 
nd, in 5601.15 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND und NIEDERLANDE: 
einschl. 5601.13 
EXP BELG.­LUX. : nd, 5696.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5601.23 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5601.21 
EXP DEUTSCHLAND und NIEDERLANDE: 
nd, in 5602.15 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND und NIEDERLANDE: 
einschl. 5602.13 
EXP BELG.­LUX. : nd, in 5696.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5602.23 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5602.21 
EXP BELG.­LUX. : nd, in 5696.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5604.15 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 5604.13 
EXP BELG.­LUX. : nd, in 5696.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5604.23 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 5604.21 
EXP BELG.­LUX. : nd, vertraulich 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 5902.09 
enthalten 
IMP DEUTSCHLAND : einschl. 5902.01 
















































ALLEMAGNE: incl. 5101.61, 62, 64, 
66, 71 et 73 
PAYS­BAS: nd, repris sous 5101.15 
PAYS­BAS: ¡nel. 5102.12 
PAYS­BAS : nd, repris sous 5104.52 
PAYS­BAS: ¡nel. 5104.03 
ALLEMAGNE et PAYS­BAS: nd, 
repris sous 5601.15 
ALLEMAGNE et PAYS­BAS: ¡nel. 
5601.13 
UEBL: nd, repris sous 5696.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5601.23 
ALLEMAGNE: incl. 5601.21 
ALLEMAGNE et PAYS­BAS: nd, 
repris sous 5602.15 
ALLEMAGNE et PAYS­BAS: ¡nel. 
5602.13 
UEBL: nd, repris sous 5696.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5602.23 
ALLEMAGNE: ¡nel. 5602.21 
UEBL: nd, repris sous 5696.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5604.15 
ALLEMAGNE: ¡nel. 5604.13 
UEBL : nd, repris sous 5696.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5604.23 
ALLEMAGNE: incl. 5604.21 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5902.09 
ALLEMAGNE: ¡nel. 5902.01 
ALLEMAGNE: ¡nel. échantillons de 
textiles 
U M R E C H N U N G S K U R S E 1977 T A U X DE CONVERSION 
Deu tsch land 1 000 DM 
France 1 000 FF 
Italia 1 000 Lit 
Neder land 1 000 FI 
Belg.­Lux. 1 000 FB/Flux 
Un i ted K i n g d o m 1 000 £ 
I re land 1 000 £ 
Danmark 1 000 DKr 
ERE ­ Europä ische R 
















1 529,751 ERE/UCE 
1 529,751 ERE/UCE 
145,865 ERE/UCE 
nungse inhe i t 
eu ropéenne 
6 76 
Geonomenklatur — Géonomenclature 

























































































































































































Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 



































































St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola 
Äthiopien 





Seychellen und zugehörige Gebiete 















Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 















































































































































































Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 





Seychelles et dépendances 
































Iles Turks et Caicos 
République dominicaine 











































































Neukaledonien und zugehörige Gebiete 




























































































































Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 





















Corée du Nord 













































Nouvelle-Calédonie et dépendances 











Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 
Gründen nicht nachgewiesene Länder 
und Gebiete 





Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour des 















Vereinigte Staaten von 




Länder Afrikas, der Karibik 
und des Pazifiks — Abkom-
men von Lome 
Überseeische Departe-
ments von Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft 












Intra-EG (EUR 9) 
Extra-EG (EUR 9) 
Klasse 1 
EFTA-Länder 
A. Westeur. Länder 
USA und Kanada 
Andere Klasse 1 
Klasse 2 
AKP-Länder 
Überseedep. der EG 
Überseegeb. der EG 
Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 
Andere Klasse 3 
Versch., A.N.G. 




















Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 





Autres classe 2 
Classe 3 
Europe Orientale 
Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total général 
États membres de la Com-
munauté 
Total général moins États 
membres de la Commu-
nauté 
Pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Association Européenne de 
Libre-Échange 
Autres pays d'Europe occi-
dentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers industria-
lisés occidentaux 
Pays en voie de développe-
ment 
Pays d'Afrique, des Caraï-
bes et du Pacifique signa-
taires de la Convention de 
Lomé 
Départements d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Territoires d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commer-
ce d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers non classé 
Zusätzl iche Wi r t scha f t s räume — Zones économiques supplémentai res 
1051 Mittelmeerbecken — Bassin méditerranéen 
1052 Arabische Länder— Pays arabes 
1053 OPEC-Länder—Pays OPEP 
1054 Maghreb-Länder — Pays du Maghreb 
1055 Länder Mittel- und Südamerikas — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Länder—Pays AMF 
040, 042, 044, 046, 048, 050, 052, 070, 202, 204, 205, 
208, 212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 342, 604, 608, 612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208, 216, 288, 484, 500, 612, 616, 632, 636, 647, 700 
204, 208, 21 2 
412, 413, 416, 421, 424, 428, 432, 436, 440, 444, 448, 
452, 453, 454, 456, 457, 458, 462, 463, 464, 469, 471, 
472, 473, 476, 480, 484, 488, 492, 496, 500, 504, 508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028, 030, 032, 036, 038, 040, 042, 048, 052, 060, 064, 
066, 220, 276, 400, 404, 412, 416, 428, 432, 452, 464, 
472, 480, 508, 520, 524, 528, 624, 662, 664, 669, 680, 
701, 706, 708, 728, 732, 740, 743, 800 
In den Bänden „Waren nach Ländern" (NIMEXE = A-L. SITC ll-VI) sind nur die fe t tged ruck ten 
Wirtschaftsräume ausgewiesen. 
Seules les zones impr imées en caractères gras sont publiées dans les volumes «Produits par pays» (NIMEXE 
= A-L, CTCI l l-VI). 
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Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 












































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 















































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 








































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 



























































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 



























































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 





















































































































































































































































































































































































Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 

























0 2012 7 
02012 8 
0 2 0 1 7 3 
0 2 0 1 7 5 





0 8023 7 
22031C 
22039 0 
2 4 0 1 0 1 
24011 1 
2 4010 5 




24013 6 24014 2 240144 24014 8 24013 3 240135 24013 7 24013 S 240143 240146 24016 6 24029 1 24029S 290114 29012 2 290124 29012 5 290129 290136 290139 29016 5 29016 6 29016 7 290177 290179 34012C 340140 34018 C 34021 1 34021 34021 34021 34031 34031 
3 5 
c ί 5 
020103 C20103 C20103 C20103 C20 103 C20103 020103 
C20103 C20103 C20103 C20103 C20103 C20103 C20103 C20103 C20103 C2C173 C20173 C2C173 C8C229 C80229 C8C229 C8C229 C8C229 22C310 22C310 240101 240101 240105 24C105 24C132 240132 240132 240132 240132 240132 24C132 240133 540133 240133 24C133 
24C133 240133 240133 24C291 240291 
29C114 290114 290114 29C114 
290114 290136 29C136 290165 290165 
29C165 29C177 29C177 340120 340120 
340120 
34C211 340211 340211 340211 340311 34C311 
34031 9 
34039 1 340395 340399 340411 340415 340419 34061 I 340619 34065 C 34071 C 34079 C 360810 360890 3 8085 1 380855 380859 38089 1 380899 38190 7 381909 38194 1 381943 38195 2 381954 381956 381958 381962 381964 381966 381968 381972 381974 381976 381978 381982 381984 381986 381988 381996 381999 390116 390118 39012 4 39013 2 39012 5 39013 5 390136 39013 6 390142 390144 39014 5 390146 390148 390149 390151 390159 390163 390169 390171 390175 390179 390185 390187 390191 390199 39020 7 390208 390214 
340311 
34C391 34C391 340391 240411 340411 340411 340611 340611 340611 340710 340710 360810 360810 38C851 380851 380851 380851 380851 381907 381907 381941 381941 381952 381952 281952 381952 381952 381952 381952 381952 381952 381952 381952 381952 281952 381952 381952 381952 381952 3819 52 39C116 39C116 39C124 390124 390125 390125 39C136 390136 290142 390142 390142 290142 39CÎ42 
29 0142 29C151 39 Cl 51 39 Gl 5 i 
290151 
39 Cl 7 i 
29 Cl 71 
29 Cl 71 
390185 





























































390 76 7 



















39 02 36 
290236 
290245 
















39 02 74 
29 02 8 l 
390281 
39 02 81 
39 02 85 
39C2 85 
39C2 88 
39 02 88 





















39 0 7 4 1 
290741 
390741 










Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
390747 
390748 390753 390 761 390 763 410111 410115 410113 410118 410171 410179 410131 
410135 410142 410143 410144 410145 410180 410151 410155 410166 410168 410195 410162 410163 410191 410211 4 1022 1 410229 410216 410231 410233 410235 410237 410250 410330 410340 410350 410531 410539 410499 410593 410620 41068C 410820 410830 41084C 410880 441451 441455 441461 441465 480108 480109 480111 480112 480113 480117 4 80119 480125 480126 480129 4801 15 480121 480127 480116 480123 480128 480141 
B 
290746 
290746 290753 290753 290753 41C1 1 1 410111 410113 410113 410113 410113 410131 
410131 410131 410131 410131 410131 410131 410151 410151 410151 410151 410151 410162 410162 410162 41C211 41C211 41C211 41C216 
41C216 41C216 41C216 41 C2 16 41C216 410330 410330 410330 410531 410531 410593 410593 410620 410620 410820 410820 410 820 410820 441415 441415 441415 441415 480 108 480 108 480 108 4 80 108 4 80 108 4 80 108 4 80 108 480 108 480 108 480 108 480 115 480 115 480 115 480 116 480 116 480116 430 141 
A 
480143 
480145 480149 480155 480156 480161 480182 480184 480188 480193 480195 480197 
480156 480162 480166 480164 480169 480360 48038C 480410 480421 480425 480440 480450 48046C 480470 480480 480521 480529 480755 
480756 480757 480756 480759 480764 480765 480766 480768 480770 480 781 480785 480791 480797 480799 480910 480920 48093C 480990 481010 481090 481121 481129 481140 481330 481350 481390 481430 481490 481510 481530 481540 481550 481561 481565 481595 481599 481521 481529 481610 
B 
480141 
480 141 480141 430141 480 141 480 141 480141 480 141 480141 480 141 480 141 480 141 
480 158 480158 480 158 480 164 480 164 480360 480360 480410 480410 480410 480410 480 410 480410 480410 480410 480521 480521 480 755 
480 755 480755 480 755 480 755 480 755 480 755 480 755 480 755 480 755 480 755 480 755 480 755 480 755 480755 480 910 480910 480930 480930 481010 481010 481121 481 121 481121 481330 481330 481330 481430 481430 481510 481510 481510 481510 481510 481510 481510 481510 481521 481521 481610 
A 
481696 
481698 481691 481695 481810 481821 481829 481830 481840 48185C 481861 481869 
481880 482010 482090 4821 15 482121 482125 482131 482133 482137 482140 482150 482160 482170 48218C 482191 640410 640490 730121 
730123 730125 730127 730131 730135 730260 730270 730298 730310 730320 730330 730341 730349 730351 730353 730355 730359 730320 730330 730805 730721 730724 730801 730803 730807 730821 730825 730841 730845 730829 730849 731111 731112 731114 731116 731119 731131 731139 731211 
B 
481610 
481610 481691 481691 481810 481810 481810 481810 481810 481810 481810 481810 
481810 482010 482010 482115 482 115 482115 482115 482115 482115 482115 482115 482115 482115 482115 482115 640410 640410 730121 
730121 730121 730121 7 30131 730131 730260 730260 730260 730310 730310 730310 730310 730310 730310 730310 730310 730310 730320 730320 730701 730721 730721 730801 730801 730801 730821 730821 730821 730821 730829 730829 731111 731111 731111 731111 731111 731131 731131 731211 
XL 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
731219 
731225 731229 731261 731263 731265 731277 731281 731285 731287 731288 731289 731317 731319 731321 731323 731326 731332 731334 731336 731343 731345 731347 731349 731367 731368 731372 731374 731376 731378 731379 731382 731384 731386 731391 731393 731394 731401 731411 731413 731415 731419 731421 731441 731443 731445 731449 731481 731491 731499 731614 731616 731691 731693 731695 731699 731710 731780 731801 731805 731813 731821 731823 731824 731826 731827 731828 731832 731834 
B 
731211 
731225 731225 731261 731261 731261 731277 731277 731277 731277 731277 731277 731317 731317 731321 731321 731321 731332 731332 731332 731343 731343 731347 731347 731367 731367 731367 731367 731376 731376 731376 731376 731376 731376 731376 731376 731376 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731614 731614 731691 731691 731695 731695 731710 731710 731801 731801 731801 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 
A 
731836 
731838 731841 731842 731844 731846 731848 731851 731852 731854 731856 731858 731862 731864 731866 731867 731868 731872 731874 731876 731878 731882 731884 731886 731888 731897 731899 731910 731930 731950 731990 732011 732019 732041 732043 732049 732521 732531 732535 732539 732551 732555 732559 732599 732911 732913 732919 732930 732941 732944 732946 732949 732991 732999 733191 733192 733194 733195 733196 733197 733198 733231 733233 733235 733239 733260 733284 733265 733290 
B 
731821 
731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 7318 21 731821 731821 731821 731821 7318 21 731910 731910 731910 731910 732011 732011 732041 732041 732041 732521 732521 732521 732521 732521 732521 732521 732521 732911 732911 732919 732919 732919 732919 732919 732919 732919 732919 733191 733191 733191 733191 733191 733191 733191 733231 733231 733235 733235 733260 733260 733265 733265 
A 
733510 733520 733590 733613 733619 733635 733637 733655 733657 733661 733669 733711 733719 733751 733759 733790 733821 733837 733847 733852 7338 54 733859 733869 733881 733891 733899 733871 733879 7 34012 734015 734017 734021 734025 734031 734033 734037 734041 7 34043 734047 734051 734053 7340 5 7 734061 734063 734071 734073 7 340 84 734088 734092 734094 734099 736640 736681 736686 736689 737113 737114 737119 737123 737124 737129 737153 737154 737155 737156 737159 737193 737194 737199 
B 
733510 
733510 7335 10 733613 733613 733635 733635 733655 733655 733661 733661 733711 733711 733751 733751 7337 51 733821 733821 733821 733821 733821 733821 733821 733821 733821 733821 733871 733871 734012 734012 734012 734012 734012 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 73 4031 734031 734331 736S40 


















Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ¡st in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 















































































73 73 2 5 
737325 
737325 






73 73 3 3 
737333 
73 74 5 1 
73 74 51 
737454 









73 75 5 4 
73 7564 











74031 1 7403U 740321 740321 
74 03 51 
740351 
74 04 21 












82 04 7 0 


















841127 841128 841129 841210 841230 841311 841315 841318 841330 841350 841491 841493 841495 841499 841508 841509 841512 841513 841515 841532 841536 841542 841546 84156 1 841569 64157 1 841573 841578 84155 1 841559 84159 1 84159 9 84169 3 84169 5 84173 1 841735 841739 841756 841756 841759 841767 841768 841771 841773 841775 84177 7 841779 841781 841784 84178 7 84178 9 84179 4 84179 7 84176 0 841762 841763 841764 841766 
B 
841023 





84 14 9 1 
8414 91 
84 149 1 
84 14 9 1 
841508 
841508 
84 15 0 8 
841508 
841538 
84 15 3 2 
8 4 15 3 2 
841532 641532 €41532 841532 641532 641532 841532 841551 641551 841591 £41591 641693 641693 841731 841731 841731 841756 641756 841759 841759 641759 641759 641759 641759 841759 841759 841759 841759 641759 641759 641759 841759 641760 641760 841760 841760 641760 
A 
841792 
841855 841856 841861 841863 84186 5 841867 841869 841871 841875 841876 841879 84188 1 841889 841894 841896 84190 1 841906 841906 841994 841996 84199 6 842010 84203 0 84204 C 84205 0 84206 1 84206 3 84206 5 84206 7 84208C 842113 842117 842119 842120 842130 84219 3 84220 1 84220 2 84220 3 842204 84220 5 842206 84220 7 84220 8 84221 l 842212 842214 842215 842217 842219 84224 1 842242 842243 84224 5 8 4224 6 84224 6 84224 9 842252 842256 842259 842262 64227 1 84227 5 842276 84227 7 84227 8 84228 1 84228 4 
B 
841760 
641855 841855 841861 641861 841861 841867 841867 641871 841871 841871 841871 641871 841871 641894 641894 841901 841901 841901 641994 £41994 841994 842010 842010 842010 842010 e42010 642010 842010 842010 842010 642113 842113 642113 642113 842113 642113 842201 642201 e42203 842203 842205 842205 842207 β42207 842207 642207 842207 642207 842207 842207 842207 642207 842207 642207 642207 842207 e42207 642207 642207 842207 842207 842207 642207 642207 842207 842207 842207 842207 
XLII 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
84228 5 
842286 












8 4 2 2 3 1 
8 4 2 2 3 6 
8 4 2 2 3 7 


































8 4 4 5 5 7 
844558 
8 4 4 5 5 9 
8 4 4 5 6 1 
844572 
844575 
8 4 4 5 7 7 
844578 












6 4 2 2 0 7 
6 4 2 2 0 7 
6 4 2 2 0 7 
6 4 2 2 0 7 
6 4 2 2 0 7 
6 4 2 2 1 3 
842213 
6 4 2 2 2 1 
842221 
6 4 2 2 2 1 
6 4 2 2 2 1 
6 4 2 2 2 1 
6 4 2 2 3 1 
6 4 2 2 3 1 
6 4 2 2 3 1 
64 2 2 3 1 
6 4 2 2 3 1 
6 4 2 2 3 1 
6 4 2 2 3 2 
6 4 2 2 3 2 
6 4 2 3 2 1 
6 4 2 3 2 1 
64 2 3 3 2 
6 4 2 3 3 2 
6 4 2 3 3 2 
6 4 2 3 5 2 
6 4 2 3 5 2 
6 4 2 3 5 2 
E44512 
6 4 4 5 1 2 
6 4 4 5 1 2 
£44522 
6 4 4 5 2 2 





6 4 4 5 4 5 








6 4 4 5 5 5 
6 4 4 5 5 5 
6 4 4 5 5 7 
6 4 4 5 5 7 
6 4 4 5 5 7 
844557 





£4 45 81 
6 4 4 5 8 1 
6 4 4 5 8 3 
6 4 4 5 8 3 
844583 
£44583 
64 45 83 
£44592 









8 4 5 3 6 1 
845365 
845369 

















8 4 6 3 5 1 
846355 
8 4 6 3 6 1 


























8 5 0 1 3 1 
8 5 0 1 3 3 







8 5 0 1 7 9 







64 5 3 3 0 
8 4 5 3 3 0 
£4 5 3 3 0 
8 4 5 3 3 0 
8 4 5 3 3 0 
6 4 5 3 3 0 
8 4 5 3 9 1 
£ 4 5 3 9 1 
6 4 5 5 9 2 
6 4 5 5 9 2 
6 4 5 5 9 2 
£ 4 5 5 9 3 
£ 4 5 5 9 3 
8 4 6 1 9 1 
£ 4 6 1 9 1 
£ 4 6 1 9 1 
£ 4 6 1 9 1 
£ 4 6 3 1 C 
£ 4 6 3 1 0 
£ 4 6 3 1 0 
£ 4 6 3 1 0 
6 4 6 3 1 0 
£4 6 3 1 0 
£ 4 6 3 1 0 
6 4 6 3 1 0 
6 4 6 3 1 0 
6 4 6 3 1 0 
6 4 6 3 1 0 
8 5 0 1 0 2 
£ 5 0 1 0 2 
£ 5 0 1 0 2 
6 5 0 1 0 2 
65 0 1 0 3 
6 5 0 1 0 3 
£ 5 0 1 0 3 
£ 5 0 1 0 3 
£ 5 0 1 0 3 
£ 5 0 1 0 3 
£ 5 0 1 0 3 
£ 5 0 1 C 3 
£5 0 1 0 3 
6 5 0 1 0 3 
6 5 0 1 0 3 
6 5 0 1 0 3 
6 5 0 1 0 4 
8 5 0 1 0 4 
6 5 0 1 0 7 
6 5 0 1 0 7 
8 5 0 1 0 7 
8 5 0 1 0 7 
6 5 0 1 0 7 
6 5 0 1 0 7 
6 5 0 1 0 7 
8 5 0 1 0 7 
6 5 0 1 0 7 
6 5 0 1 0 7 
6 5 0 1 0 7 
6 5 0 1 0 7 
6 5 0 1 1 6 
£ 5 0 1 1 6 
8 5 0 159 
8 5 0 159 








8 5 0 1 7 1 
850175 




8 5 0 2 1 1 
8 5 0 2 1 9 
850250 
85027C 
8 5 0 3 1 0 
850390 
85051C 
8 5 0 5 3 0 
85055C 
8 5 0 5 7 1 
850575 
851522 
8 5 1 5 2 4 
8 5 1 5 3 1 
851535 
851538 
8 5 1 5 8 2 
8 5 1 5 8 4 
851586 
851588 
8 5 1 5 9 1 
8 5 1 5 9 8 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 2 
8519C4 
851905 
8 5 1 9 0 6 
8 5 1 9 0 8 
8 5 1 9 1 2 
8 5 1 9 1 8 
8 5 1 9 2 1 
851923 
8 5 1 9 2 4 
851925 
8 5 1 9 2 6 
8 5 1 9 2 7 
8 5 1 9 2 8 
8 5 1 9 3 2 
8 5 1 9 3 4 
851936 
8 5 1 9 3 8 
8 5 1 9 4 1 
8 5 1 9 4 3 
851945 
8 5 1 9 4 7 
8 5 1 9 5 1 
8 5 1 9 5 3 
8 5 1 9 5 7 
8 5 1 9 5 8 
8 5 1 9 6 1 
8 5 1 9 6 2 
851963 
8 5 1 9 6 4 
851965 
8 5 1 9 6 8 
851975 
8 5 1 9 8 1 
8 5 0 1 6 1 
8 5 0 161 
8 5 0 161 
8 5 0 161 
8 5 0 1 6 1 
850 161 
8 5 0 1 6 1 
8 5 0 161 
8 5 0 1 8 4 
8 5 0 1 8 4 
8 5 0 1 9 3 
8 5 0 193 
8 5 0 2 1 1 
8 5 0 2 1 1 
8 5 0 2 5 0 
8 5 0 2 5 0 
8 5 0 3 1 0 
8 5 0 3 1 0 
8 5 0 5 1 0 
8 5 0 5 1 0 
8 5 0 5 1 0 
8 5 0 5 1 0 
8 5 0 510 
8 5 1 5 2 2 
8 5 1 5 2 2 
8 5 1 5 3 1 
8 5 1 5 3 1 
8 5 1 5 3 1 
851 5 82 
8 5 1 5 8 2 
8 5 1 5 8 2 
8 5 1 5 8 2 
8 5 1 5 8 2 
8 5 1 5 8 2 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 C 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 8 1 
XLIII 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
851982 
851984 851985 851987 851991 851993 851994 851996 851998 852311 852315 852330 852350 852361 852363 852365 852380 870112 870113 870151 870155 870153 870157 870212 870214 870221 870223 870225 870251 870259 870286 870288 870310 870330 870390 870511 870519 870591 870599 870626 870629 870631 870635 870641 870645 870651 870655 870661 870671 870699 870721 870725 870723 870727 871211 871215 871219 871220 871234 871238 871240 871250 871255 871260 871270 871230 871291 871295 871299 
B 
851981 
851981 85L981 851981 851991 851991 851991 851991 851991 852311 852311 852311 852311 852311 852311 852311 852311 870112 870112 870 151 870151 870153 870153 870212 870212 870221 870221 870221 870251 870251 870286 870286 870310 870310 870310 870511 870511 870591 870591 870626 870626 870626 870626 870626 870626 870626 870626 870626 870626 870626 870721 870721 870723 870723 871211 871211 871211 871220 871220 871220 871220 871220 871220 371220 871220 871220 871220 871220 871220 
A 
371360 
871388 871433 871435 871441 871443 871445 890120 890130 890140 890150 890161 890169 890171 890172 890174 890176 890183 890185 890198 890191 890195 890311 890319 890391 890399 901612 901614 901616 901618 901620 901641 901649 901661 901665 901671 901675 901699 901651 901655 901691 901701 901705 901713 901716 901717 901721 901731 901739 901740 901750 901770 901790 960231 960235 960291 960299 
B 
871360 
871360 871433 871433 871433 871433 871433 890120 890120 890120 890120 890120 890120 890120 890120 890120 890120 390183 890183 890183 890133 890183 890311 890311 890391 890391 901612 901612 901612 901612 901612 901641 901641 901641 901641 901641 901641 901641 901651 901651 901651 901701 901701 901713 901713 901713 901713 901731 901731 901731 901731 901731 901731 960231 960231 960291 960291 
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